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TOTOASTfCHON DOMtNI TOANMS 
Bocmi Aubcnfis ordinis Theutonici» 
Acdpe fcripturae !e<ftor vocabufa facrae 
Quae toties anknum prctcriere muna 
Accipe et aurori grates dic panthalogif 
Sic fcnfus capies abfcj; laborcgraucs. 
Carmcn Iacobi Hcrrrichmanni pro laude Foan# 
Al tenftaig/interptantis vocabula 
noftratum theologoiji 
Noflfc neccffe fuit voccs quas rufticus cfTcrt 
Ruricolas inter fi bonus effe velis 
Noftratum fidci dodorum volucre librOs 
Si cuptasctfi dogmata fcire vdis 
Noflc decet voccs ct raro verba latina 
En quibus vtuntur qui facra fcripta docent 
En voccs a uibus ct funt vli Scotus et Occam 
Atq? horum (Imilcs tc docct ifte libcr 
Nofter loannes libro ifto barbaramulta 
Ejcpofiiit verba non finelaude tamcn 
Qui monftrat cfnum quo fuluura clauditur aurum 
Laudatur: nec fic fordidus auftor erit • •*-
Sicmerito laudandus erit qui barbaramonftrac 
Vcrba quibus ccrte dogmata facra latcnc. 
3acobu0 er t>fa£ J3&a|rtfnflfant £efart0 fcm 
perSiKju. acofilii&t per vmucrfumTRomanuim 
periu arrte calcograpbie eiufde £efari^ 0>a 
jcimiliamautbozitate cenfo:at<£ arbks 
reroifttbu0 qut fozmulie erete 
ciccuduntlttera^ 
Salut& 
pus pfcne 10ocabularij tbcologte ̂ oannf^ Slten» 
ftaig£bmdelbatmen«facre fcriptureveri amatons: no 
(Ine mgentt tmpenfa fLimptucpputdt ac ctrcufpecti viri 
3loant0TRfnmant)e0ringa/v arcbtbtbltopole tampzt' 
mo clabozatu ac pulcro cbara ctere ejccufitm (pfcnribus 
edicit )ne ab bmc qnquemo fMneta literie fctfario tmpu 
muto.nccm facritmgtj terrt'0 vfptamvendtito fub pena 
rccem marcarum auri:Itb:o^ qui contra boc nofhpm 
cdtctii?impzefli ftterint confifcationc^atqj td ne impofte 
rumaffera^/ribtno p:edictum caue» 
&>• jcvii» 
REVERENDISSIMO IN CHlSTO PATRI ET DO/  
mino/dno Cliriftophoro cpo Auguftenfi/Ioannes Altenftaig 
Mindelhaimenfis/ dominofuo obferuandiffimo 
S» D» P.&fecomendat. 
Etfipaterprffuldignifllme/qu« renunciatum fiiitmihidecomunisilliuspatris noftri anriftitis 
Henrici de LtechtnaW obitu/viri magni planecj; fapictis.cui9vniuerfa vita torius fuerar̂ pbitatis 8C 
honeftaris excplu.ao potui vt par fuit no dolere angi 8C torqiferi/grauif cj? 8C accrbe fer re» tfr qcFpu 
cauera nobis non paruu difptdiu 8C iacftura oblata^8C iniefta/ppofitaq^.^o q^pc^oprime rcipublicf 
chrift/anf pfuit/cjp etia cofilio/prudetia 8C fapictia q ad hac rern gercda funtneccffari£( vt tua no fu' 
git amplitudinOquapulcerrimc moderatus ejl gubernauit 8C rexiuu qcFbonis 8C erudiris bencfjc!> 
fuit 8C liberalis. Multo tn pFa funt quaeme cololant.quacq; mcrorequf cxeius morte cocepcra/ le^ 
uant/minuut 8C tollut.vel faltc leniut.Ir^primis qc^fuerat annoru plenus Vel gradeuus- cj frmodo 
no comutaffet vita ctr morte.poft hactn fibi vel brcui ex hac luce rntgrandtifuiflec.cn fenes no lon 
ge a morte abelfe pnuftatuit qcj? deus optimus maximtts vt tua prdtantia minime latet terminum 
vite/que nulli pterirelicet.Qiiicgd autea deo eft/id no nifioptimu cfle non pofie exiftimandix cft, 
Cuiusimpio 8C volutati nul!a rario/nulli huani conatuVterreneq; vircsaduerfari vnquj pofTunr. 
Omesetiaquigignunt/noalialegecjdemq?gignuntreliquipartuscofuftone elemetoi^mortales 
fcilicet 8C picufis omibus/fortunaeqj telis languoribufq; fubiecti.Nec quifq^ vitf diuturnitate velva 
litudine nifi varia SCgfundoria habere pot.Et q(vtliberius Ioquar cu tua magnificetia)in hac vita 
fuauitas.cu ne vnus gdem prjterit vti^- dies finealiq corpis vel animi offenfione. Et cjs mundan? 
vitae miferias 8C moleftias incomodacp enumerare valet^Quis no videt in quatts flucttbus 8c pro> 
cellis ̂ famur; 8C pfertim q in akiorc coditione 8Cgradu collocant. qs venti nonunq; vchemctifi]/ 
mi q alra pflare folent/afflant/cotinouent 8C prurbant.Bx gbus miferrimis calamitatibus hui9vitac 
ad melioris vitj tranquillitate epus modeftifiim9reccptus eft.ad huan/q? gencris redrjt redcptorem, 
euolauitq; in fempiternu ccrlcftis gFi? domiciliu. vbi gaudrj plena funt omia. vbi nulla mutabilitas. 
nulla varictas.fedomiaplcna tranallitatis/frri«fifari«AfH«"*«><'»J""'—1 ' " " " " 
vrv ..«.uu du ungine nauierat/aa coeleitcgl iam rcdijiie putadus eft aius.coq? loci fublatu vbi 
decorus de manu dei ciiademate regali fit coronadus/6<rcaeteris fempiternis cumuladus delicrjs. q/ 
bus fruunt hi g cu pietate dormirione accipiut.vbi 8C frurf illo bono cj nihil cft maius/nihil 0^13^ 
nihil iucudius.Qtiaobrem cupclarecu il!o atftu effe fperamus 8Ccredimus/noftriofFici] erit mode 
ratcfcrrehacnaturf neceffitatc.8£mao ,i'saaiidendfrn?fr;rt"i«rl»"-nr.M 1 
dolcam9 
vu «. vu inu cn.tu mi ijjtidiu s oc creai us/noftriofficif erit e 
: hac natur? neceffitatc.&: magis gaudendu c| triftandu efic.Nec ob noftru vllu comodum 
'.id qcF neq^ amatts necj: liberalis/fed potius inuidctis eflet.Iccirco magis letandu eft de fcel i* 
ci eius egreffu adfoelicitate fempiterna.vbifuoi^ innocctifllmo^ 8C fan&iffirnoR; oppKL' mcrcedem 
accipit exoprata.Id qcf ex fanda 8c ImacFata ipfius vita 8C exitu mihi ccrto pfuaferim.fuitem vt cer 
tiffima fide 8C narrarioe pcep i/epus nofter intcgcrrim9 bonas literas vel optimas egregie do&^icar 
nali mcre vacuus.bonof^ opei^ fedator.otum fzutu norma.omia ̂ itate pfpexitromia prudentia 
cofilioq;(vtfttitprudctiffirn^metitus eft 8C foecit.iufta 8Cdigna anladuerfione malos puniuit 8Cca 
ftigauit.8Cvt eccFic nociuos vt morbida pecude ne alios fanos corrfiperct 8C macularct/ficut bonus 
paftorin ppFodcmediotulit.bonos8^iuftosdip-ntsm<>riM'c^?;^-.^-.i •- °r r ~ _ 
vv^.^wiwviap^uutneaiiosia osc rriiperetSCmacuI rcr/ficutbon s 
paftor in ppFo dc edio tulit.bonos 8C iuftos dignis meritis 8C pmrjs honorauit &(pfecut9 eft. Ca./ 
ftitate deniq; fpleduit/parfimonia nituit.cuius vita pclara 8C vicariatui chrifti coucniens/grcge exci 
t a u i t a d i n n o c e n t i a 8 C p b i t a t c . a  c h r i f t i f i d e l i b 9  f a n i t r i a  m . - s  r K m i » ' — c . i — c —  
fatioc^ratiffimarVi^ilaufduxtaillud Via I fl ' • at8^hoibus illiusvita/couer 
exhaclucereuocauit.q&„ Sf"CIClC1S ̂ Ua l?or* dns vefter vcturusfit.QUe&:dffi 
tarie. qcFfinediuIa SC henii > cofilio rcftamentu laudabilecondes optima rone 8C volf 
loreaffedi fum9/gauderc 8C IerarTri?^ >^C°Clir- mi,0c^0s c^au^rjn mortc.Quarecj prius do> 
autein nauarcho illo pclaro amiferimiw/^V"0 [nc,9UOn*5 bene cu co adu effecrcdimus.Qu^e 
& alffs cochrift/anis Augurtcfisdiocefis corin «m2 f^0"1 rcBimi?s-Q."arf nefd o gd 
tiaquaomiagubcrnanr/tuaamplinidinctotuis«fr,f A,, *qf'dKIIna^1"idcn 
uatim eruditis oibusq? virisoptimis/tuo huftu irrt, f ..uS"^P^^lI^J^,ccrf"?-Iamc^ tandcph'* 
dignitatcamaducrto.Nam g gcncri/chri ud^S*1? druf JiP"'c^,me ^"«VSCad rcm & 
S^'nCH^arab^'^1Ur^rUQU iar^-^fan'a^ P^^Pa^^bla^forcTtc^ufdubiiatp",^^^ dotfri/ Scd gd memorcgcncns nobilitaK/f m quaro natus es cx v p.lrftlEx ?}"? ̂  ncm.nc. 
es dc Stadion.cxqua familia tancy cx cquo troiano mulri viri nobilcs/& rcbuc „M ^tus 
aurati/fplendidi/militanbus armis ftrenui & honorati ̂ pdicrur apud Cxbre ^ Pclarj cquites 
principesauctoritate&gratiaflorcntes.quacgdem nobilitasfaltccrencrisno^ nia,^atc& alios 
^uonia ab extrinfeco venit/quaejaudis ronem no mngnahabct.nifi acced ^ni pcdenda. 
m animi bonis pfpicit 8C intelligit qua tua d/gnitate effe ornata liquido rv w nobiIltas/quac 
gnoui 8C didici.a tua oga honeftiffima oibus nota ^fpicuam faciut,Sed quid d' ™ d ai'ct0n^us.c,0 
SC fiudio legu SC canonu.cuius vtriufc^ fnfignibus cs ornatifRmc dccoratus. qua iu(lid$ 8C xquita.' 
tisamanti(Timu.humanitarifqt SC amicid^eferuariflimumJte exhocipfo pftarepotcris. Pro qua rc 
confequcda S^eruditionedies noAefq; laborafti.Sed cjd magno viro SC nobili generc,pcreatus( vt 
tu es) llltiftrius.gd uicudius SC inel/usvel dignius SC Jaudabilius,& pfertim q in regimine aliquo vF 
magiftraru collocat vel feculari vcl ecclefiaftico/cp aCRdue animu alerc bonis arrib?''fapictia oC pru 
dcnria.finequa nulla res(vtomes fentiut)publicabeneregi poteft. quae fortuna appellantur bona. 
fluxa oiriia caducaq; vel momctanea: quo ad fempiterna bonaducenda^Lint. Solu animi bonum 
vtpater ampliffime nofti qcFin virturc pofitu eft.&C in rei^ incomutabilu^uotiufq? naturae pcrfpid' 
cntia rcddit humanu gcnus SC lmortale SC bcatu.Quid memorem de tua pftabili mcmoria quate 
vicrcrc cognoui.qua oiriia cofcruamus.quae difcimus.&T conferuara fuggcrit ac fubminiftrat. lure/ 
cfc cloquenti? thefaurus dicit.Omitto alia ingenia bona quibus nitefcis iufticia fcilicet SC bemgnita'' 
tem.qui in agcnd/s negocrjs es expcdiriflimus SC folerriffimus.Qu! dcniq? vita Iaudabili. honeftaq; 
conuc rfarionc polles.optimis moribuspditusan diuinisofficiisfrequcs SC creber. Quib* virtutib9 
bonisgratuitis qu?tibi optim9 maximus deusdedcrit/hadenus advtilitatechriftianoi^ es vfus, 
Magis credendum eft te illis ad commoditatc alio^.&pfcrrim eoi^ quib9 es pfcdus vfui^ arbitra' 
mur.Taceo q> prioris noftriepi reuerediffimi fuifti afecreris vel couliarius SC familiaris.a q SC mul/ 
ta quae ad rem gerenda conducut accipe potuifti. Qui dcniq? p tuis merjtis p vcnerabilc cccFif Au> 
guftenfiscapitulu electus es in canonicu.SC p cpm in officialem reccptus in negoctjs grauibusSCar 
duis caufis ccdefi? Auguftenfis apud fummupontifice agendisvrbe miflus/viru quc ocsvt ament* 
vencrentSCobferuentdiligenteSCprudctiffimurnpftirifti.Ettandeindecanu mcmoratfeccFif elc^ 
ctus es.Qui deniq; caefareae maieftatis ac rcuercdimmi dni cardinalis SC cpi Gurcenfis confiJiarium 
fgifti prudente.Has pclaras SC nobilcs virtutes tuas:8C animi bonitate et cruditione optima Henrk* 
«pus qui nup e viuis exceffit aniaduertes dum vita hacmortaleageret.de fui honorSdi capituli vo> 
luntate et cofenfu ecclefi j Auguftcfi Soptime cofulere et^puidere volens. qua viuus dilexerat. ct cui 
fidcliter feruierat vt bon9 paftor no dubitas res.et ne corpus cjdem pro ania^ fali ite cxponerc fe re> 
linquere brcui exiftimasltua benignitate in coadiutorc recepit.cui et poft eius mortc et tnodo in cpi' 
fcopatu fuccedis.Quaproptcrgratulor tuae cgregiaeet honcftiffimae fubucdioni.virtuti. fummfcj; 
fapictiae qua faftu videmus vt fis digniffim9 iudicatus a viris venerabilib9 ct,pbariffimis et vniuer 
fiscapituli Auguftenfis.qinf principeschriftianaereligionis noftrae^puinciscJocofpledidoconfpi/ 
ciare.Quid em eft aliud elfe cpum q? rege haberi in ecdefia et vinea dni dei oprimi maximi.et ca re/ 
gcre.augere et amplificare^p diuino honore:gIoria et cultu. vt cum tpus rcuocariois aduenerit.vna 
cum grege fibi crcdito in ouile chrifti lctus ingrcdiatur.Quae omia a me fine adulatioe quapia dida 
eflc velim. A quo virio femp abhorrui.adulari erh no didici. Adulatio ̂ o eft puerfa(vt vult Aug.) 
laudario.vel fallaci laude feaudio. Adulator autc non $re laudat. fedvane falfo et qucftus et ventris 
gratia.Virtus autc per fe cft laudada et extollenda. Virtus em fui amans eft.et propf fe amat et extol 
litur.qua fi quifpia ln altero cuiufainq; coditionis et dignitatis extiterit pfpexcrit et laudauerit. Iaus 
vera cft no affientatio. qua >vtute in te efle didici no fine vero auAore.Viri quoq? magnanimi boni 
ct conftantes Iaude no efferunf nimiu.nec peiorcs fed fummiffiores meliorefq? cfficiuntur. q tnaxi/ 
more conant vt quae de ipfis bona dicunt.ea alrjs impertiant et comunicent.et talcs fint quaierpdf' 
cant.vt bona illa quj a dco acceperint no fruftra fe acccpifle probent.alqfq? inferuirc et bnfacere ftu 
deant.quoniadeus madauit cuilibct depximo fuo.et vt vn9 altcri fit adiumeto. Qua fepiffimehor 
tatur ApFus Tharfenfis.Diuifioes aute lunt gratiai^.Quare q plusgratiae a dno acccperit.plus et c5 
caeteriscomunicct neccffeeft.Virtutibusq? etdonisbene vtat.ne rationc talento^ a dno comiffom 
perdifficilem etgrauc reddere cogat.quae longe melius et pfpicacius nofti quomo peragcda funt q; 
ego.que ingcnij ct cofiln pauperrimi me iudico. Dns quocp potjffimu laudand9 cft in virtutibus ct 
donis quaeipfe largit" eft hoibus:qui propf eas vt caeteri imitent. et bonoru opei^ cxemplu fumat 
et pponant laudadi funt.Virtutib9 itaq; lllis quas in tua dominarioe cognoui paf clemetiffime mo^ 
tus.vocabulariu theo!ogi£ quc exmulris thcologif,pceribus et dod:iffimis copilaui tibi dedicare co 
ftitui.quc cm aliu eligerem repperi neminc.quc quidc vocabulariu pro vtilitate etcomoditate mu! 
toi^.criam vt me in facris Iiteris exercerem.ne ingeniu meu natura hcbcs nihil agcdo fitu ct mucore 
obduccretfcribcrc voIui.Na cu mecu memoria repetcrc.me non debereociari q nulla aniai^? cura 
vel podcregraui cflem oppffus vel grauatus meu officiu effe ratus.vt poft varios SC multos labo-' 
rcs SC moleftias/ocio qdPtandc ria.&9 fum no abuti viderer.S^ ne in vinea dni q facris initiat* effem 
& ccremonijs addid:us/nihil tanq; enuch" gignere vel parere putarer.Et ne ocio rorpefcere ignobi 
li.of ne cu (eruo pigro SC inutili in ertis SC mali ocrj danarcr/fed cu vfura talentu reddere.Tandc mi/ 
hi cogitati elegiid qd*meae^pfeffioni cogrueret.8£ in fe plurimu honcftatis Sc vtilitatis habere arbi/ 
trai cr.Non qd* exiuimare me tantu cfle vt ld fufficienter pftare potuerim qcffacere inft/f ucra.fed vt 
glaciem frangerc.litcras facras amantib9 SC difcere tupietib9, aliofq? ad legendu excitarc: q ingenue 
crudiri/&: varia mulripliciq; doArina fubnixi tato podere fufficercc.hoc labore meo SC alijs mcp fu 
turum fpcrabo.gratiufq? et vtilius iucudiufq? me facere quiccp cxiftimaba qj fi in humaniorib9 Iris 
quippja lcgcrc vd fcribcre.in 9bus tn lcgendis et fi multu tcmporis cofumpferim; et in q ftudio diu 
verfati iutrenes erudiebarflirs. non tn putau! meo officio vel vitf qua incepcra cogrucre vt diutius 
in hifce morarer SC maneroNon qcPhoc ftudiu vilipendam SC cotcnam omino. qcf&C aFs Iaudaui 
(i modus certus adhibct:8£ qdfad alia multu(pdeffet.vt vultLaftantius.qd'veritas luccoratioisor 
nata.8C maiori copia SC facuitatedicendi.8£ claritate SC nirore fermonis potcriusin animos influat* 
fed qcP facris initiatis no conueniret.8^ qd* ad ̂ alute quarn chriftiani quoerut non pduceret/ magifqj 
deleAaret q?,pdeffct ccrlu petentib9. Ad ftudiu itaq? facrai^ literat^ mecotuli: qtfomniu optimum 
pcipue facerdotib9 iudicauerim.Sed cu thcologia SC fapictia omniu fcripturai^ eft,pfu ndiffima: c£/ 
tenfq; otrubus alrjs SC artib9 SC fcientijs longe pftat.cuius cft docere veritatc.argtierc fallitatc.eripere 
a malo.inducere ad bonu.8£ pducere ad pfc&um iquafideles quae funtfalutifera/& q advita ducuc 
cognofcere poffunt:quxoftcdit do<ftrin£ vberrimu fontcacpleniffimu.cuius haiiftu atq; potu ( vt 
cum La<ftantio Ioquar)conccpta vifccrib9 fitim fcdcnt/ ardorcq; reftjnguat. E"tquoe( \rt iemel dica) 
nuncf fatis digne laudari poterit.cui qui parcat/omne tepus\ux ctatis fine moleftia poffit degere.8i 
tande v enire ad optatiffimu falutis SC foeiicitatis a?ternae portu. Mcairaq? intercffe ratus vt huius fa^ 
luberrim^ theologi? SC optimf docSrinf vocu fignificatus fcriberc SCin vnu cogerem volumen vt 
mulris^pdeflcm.Etfi no fum nefcius/plures effe me multo docftiores.& ad hoc qcffaccre inftitui lon 
cre meliorcs.quict: abfohm9dc hac re fcribere poflent/8tin Amticolligcre.Sed qa labore feu on'-' q' 
fia ego maxima habui fufcipe haAen9 recufarut vel affumere neglexerut/nec ten ta ue r fr t. Ego ,pu i 
ciam ifta fubiui ab alrjs libctius vidiffem hoc fa<Sitatu.quonia ingcni) mei tenuitatc SC penuria cor» 
fidero.Etq?uisingeniotenui SCpercp exiguadoArina fim pditus SCthcolo^oi^ minimus vel nul>-
lus.Non erh tali nomine medignor.quiq? nondil latu clauum in ca fufceperim.Vel potius dicedus 
fum pumilis in£ difdpFostheologie.tnfemghucfpe&aui.vtfipoffem ali)s,pdeffcm meis laborib* 
vel docedo vel fcribedo.Sin min9 ncq: ledere vcl tpus infrOduofe ad laboredatu cotcrercm. Addc 
qdPaliae difciplinae habetfuos di<fh'onarios/theologj£ ̂ o vocabulariu nondu abaliq fcriptu vidj. 
Quaobrcm theologi? vocabulariu ex multis theologis doAiffimis 8C pdpuis fcribctib9 in duce SC. 
prindpcfentetiai^ cogeffi in vnu opus. vt facerdotesaliq qui no ocs vcl admodu paucos legerunc 
theologos ad huc libru recurfum habeat SC dotfoi^ fcripta mdius intelligat. Acuta qq? SC difficilia 
dida eoi^ faciIi9cognofcat.a qbus fcriptis abhorreri SC deterreri folct.qd' diAionu \ is eos latet. vo 
cabuloi^ autc ignoratia crrore SC difficultatem parit SC gignit/& inextricabiles tenebras inuoluit SC 
tmplicat SC oberrare facit.Cognito fo didionii theologicaru fcnfum abftrufum SC abfcoditu ape/ 
rit SC recluditlque ea^ infcitia daudit. Vt igit melius facra fcriptura intelligat. falubriufq; SC redius 
paftores anlaijz fuas oues p doc?J:rina vera pafcant.8£ ne ania^ ad fan ditatc genitai?; q cjtcris rcbus 
funtpfercndae falus negligat.quib9 plus eft fubueniedu nedanent.quafamefccti Lazaro ne moriat 
iuxta doArina Grego.in homeF.Plus cft incjt anima infternu vidura pabulo verbi ref/cere/qpven 
trem moritur? carnis terreno pane fatiare.fct ne denicj; theologia cotem nat SC peffundet propf vo/ 
cabuloJ^ ignorantia prffens op9 ament/Iegant SC manib9 cotrcAent. Erut Icgentibp fcripturam fa> 
cram omiafadliaintelledu/prona didu/honcftafufcepm SC manifefta finguIa.Modo ne p/geatad 
percipicndu fapictif diuine/difciplina legendi vel audicdi patientia accomodare.& animu ad intelli 
gendupftare & intcdcre.Quod qdern opus ad vtilitateorthodoxf fidci SC toti9 chriftian? religiois 
SC ad lawdeomipoteris dei.cui9aufpici'o pcipue SC duflu SC gra omia fiatcopo(ui/& ad edcdu cuyz' 
ui.Qd^onus ta arduu Sc laboriofum a me fufceptu no contcnant/floccifaciat velim. et rogo omes 
Minerua facra amatcs.QdPquidc opus maximi laboris antiftes paf humaniffime ui? pftantif dedi' 
caredecreui.Quippe qIiterasfacras amares/eofq; diHgeres qillisecnt ornati. Accipe igit vir pftaa 
tiffime benigno anlo hafce meas lucubratioesetfedentaria opera/monumentu mei laboriofi oci). 
Accipe inqua paf benemercriffime hoc munufculu tuo nomini facratu.ct fac vt tuisaufpiciis qbus 
id quatulucunq; eft aufpicat9fum.legat/vigeat/amet/& per fc edat.ctillispfitq facrasliteras amo> 
reampledunt et ftudiofe legut fine inuidia.quiq? alios in fide chriftiana inftituere et docere laborat 
ctdebent.fct velim et rogo R.p.t.plurimu loannctuu tuf paternitari fubditu/ab inuidiset malis ho 
minib9deienuas.ettuearisqui te et venerat/colit et obferuat.Non em ignoro patcr benigniffime |> 
multosliteratoreset ir"-»dos effeet fore qui meos labores et viWias afpcrnabut/et cotcmnent et ar 
guentficut q inani philofophia tumetes/coculcat pedib9 fuis fordidis qcqd no fapiut.qcqd eria no 
intelligutcanino dere lacerat et difcerput.q veluti tubera fine radice viuut. ct charitatis et vcrse eru/ 
ditionis qui vtlippi qbusomia apparent alba^marmora topho fccernere nefciunt. quoi^ pedora 
felle virent et lingua(vt Ouidr) verbis vtar)eft fuffufavencno.Quate omia ^uertut.et pftantiora ct 
Optimain peffima mutant fcu vertut.quibus bonu malu^etmalu bonu dicit:putantes fibi effe lau 
di fioptimefadisallatrent.Vei^hosruiultimeo.fed nihilifacio:fiteturorcctdefenforem habuero» 
Sed fi indo&is SC malis no placeo:no eft qcPqucrar.na his difpliccre laudi dandii eft magis qjvitio* 
ipfi entm qcfbonucft viaipcrar.malum to budarecofucucrur.qetdodiffimssctpftatTffimis noti 
parcut.Sin dodis no probabor eit fateor qcFdoleammo q<f mirer.Scio em quis fum. no theolog* 
fedtheologifta vel thcologafter.auttheologia? vel diuinae Mineruaeimitator ct amator: non mV 
gno fedexiguo praeditus ingenio-Ab his malis hominibuspater celeberrime Ioanne tuum cfefen/ 
das.qug^, morfus effugerc me no poffe exiltimo.Quicunqj enim aliqd (cribere molitur: et literis 
mandare jSpetuis 5C fdefe inuidiae.& odio fe oSitoxin reddit, ciu' omis pftantia & c!an'tas efi: odioft 
& inuifa.bono^corre<fHoncpatictiflime 8C equo animo fcro.maloi^ autiniuria/calunia 8C couitia 
paflurus fum f>pter eum q 8Cp nobis multa vel maxima tormcta ptulir.qs tn tu paf pientiflime co 
pefcerc/cotundere 8C opprimere 8C me adiuuare potes.Voluit autc deus fic res cffe coditas/ vt maio 
rcs iuuaret minores.Id qdP& tua paternitas^p me contra aduerfarios fi qs habuero(vt timeo)facere 
poterit.Ego aute qdf vnu poflum/tibi meu omne fludiu 8C opera 8C diligentia mea& obferu5tiam 
polliceork vouco. Valecpdiutifllme6Cfceliciffimepa£8CpfulclemcdffimeJqui q fcrlici aufpirio 
rem corpifti gubernare publica eccfif/eo fine condudas opto.fcilicet fGpliciffimo.Deua lmortalena 
obus maxime poffum pcibus oro/atcjj obtcftor vt debco. vt qjdiutiflimus fis in vita 8C incolumis 
ad multo^ vtilitatem Sc. commoditatc ccckfi? Auguftenfis.Ex MindelhaimmtraKalendas Odo' 
brcs.Anno virginc parientc fcfquimillcfimo dccimofcptimo» 
» Ad Reuerendiflimum in Chrifto patrem acdominu/dnm Chriflophoru 
de Stadion/epifcopu Auguftenfem p Iibri audore Ioannis, 
Piniciani prjsbyteri Carmen» 
Surge agecum facra prfful venerandecaterua* 
Quaecolit aeterni numina fan<Sadei» 
Surgecito propera vade obuiam 8C excipe currus 
Qiiosmittitdono Mindala parua tibi 
Ecce venit do<fh's fcptem comitata puellis 
Aurea fragranti Theologia coma 
Hincatcf hincgraditur do<ftorum turba virorum 
Qui pcan facrum notfte di'ec£ canunt 
Et ne parte aliqua poflis errare videbis 1 • 
Agricolamdominaeftrataparare fuae 
Nanqj; humeris habilem cultor fert ille fccurim 
Sed falcem ruris fuftinct arma manu. 
flla nodofas ftirpcs exddit 8C aufert 
Implidtos fpinis falx fecat ipfa vepres 
Hxc agit vt fadlem nullo difcrimine curfum 
Reginse 8C domincc praeparet ipfe fuae 
Afperacj; fuerat magnocf adeundalabore 
Illius ingenio ftat patcfada vfa 
Accedet tuto nihil impediente magiftram 
Quicuncj; ex animo dogmata fanda petit 
Summe pie antiftes deuoti dona loannis 
Altenftaig fidd credita fummae tuar» 
Reuerendo in Chrifto patri loan ni de Staupitz/ artium ac theologif doflori eruditifli/ ^ 
mo conuentu5 reformatoi^ 8C obferuanti? Auguftian? per Germama apo/ 
ftolica aucfloritate Vicario generali digniflimo patri obferuado 
loannes Altenftaig S. P. D. 
Tuapdara virtus 8C doiflrina 8C labor inclytus vcl maximus pater foanes optime quc habes in 
Alemania 8C tcrris noftris/circufpicicndo diui Auguftini ordinis monafteria/ & huius ordinis fra' 
trcs vifitando tuae pftantiae fubiedos. vt c^rediflime 8C optime in chrifto viuant.In qua quidem re 
nec vigiliae 8C curae 8C operae parcis.Quiq? bono^ ftudio^ es diligens fotor 8C promotor.Quippe 
qui foriicis ftudrj tt?ittenbergenfi's prim9 plantator es 8C mceptor/,pcuratorcfc fidiflimus.&haud no 
impiger.qui bonos 8C ftudiofos 8C docftos fratres diligis.& pcipue qui facris funt inftituti literis^qug 
fingula&aliabonaquseinteeffe videntur/efficiunt vtliterismeis vellem gratis 8C iucundis T.p. 
adcam.quauis ego fini tibi min9 cognitus 8C pfpecftus.Tu ^o mihi bclliffime notus.Nam 8C te do' 
ccntem 8c cruditiffime/dofliffimeq? pdicantem.cceleftia Tubingae audiui. 8C afs cloquedam 8C fa' 
cundiam tua cximiam oftcdifti.no folum coram ppfo.fed etia cora fummis viris 8C dofliffimis. Iti 
quo^prjfentia maaire 8C elc^ater orafti.Id qd1 modo miij: cft in nobilitate humana rcpiri.quf per 
raro coiunda cft fcieu^/erudirioni 8C eloquctic.vt in te viro nobili ftirpe/fcd nobiliori fide 8Cvirtu/ 
te percipit.Sed quantu mihi tui fcrmones graues 8C falubres placucrut.vcl optime rjfcp fim dcleda' 
tus/verbis mcis cofequi non poffum.Non qtfribi in hoc blandiri/affentari vcl adulari vclim,qu5 
no queftus vel Iucri gratia/vcl voluptatis cuiufpiam id fado.Sed veritas qua amas/ SCJ^tutcs quas 
prar te fers cjbus nos cofidimus/8C fuperna pofle adipifci fpcramus qu? in te fplendcfcut. funt mihi 
laudandx &,pbandae ctia in quocuncj illse fint.q 8C me cogunt vt tux manfuetudini comendam 
eos qui tuo regimini 8C gubernaculo funtfubiugati.M comendatfonc optis rion eflet.quofiia ipflf 
a tc fatis fupcrq; funt comendati.tamc prop^ vitf fanAimonia 8c caftitatc mihi tuoe bcnfgnitad funt 
c5mcndandi.VcnerabiIedico patrem loannem Mathci priorg monaftcrr) diui Auguftiniin Min> 
delhaim/rotumq? conuentumjquoi^ rcligio fancfta 8C bona vitaq? honefta 8C laudabilis &proba/ 
ta fum mc placuit.Id qd,&: facit vt ̂ pulccrrimc dc ipfisfcntire3<: pleno ore pdicare/immorralitati/ 
cclebrare aufim.Ipfe nancf patcr prior q^diligcnriffime curat & laborat vt bii beateq? 8C rcligio 
fe viuant fratres fuf fidei 8C pictati credidi vtq; diuina ofticia c^abfolutiffime perficiant. Nec dc cor' 
porali modo paftura profpicit.Sed multo magisdc animoi^pabuIo^puidic.Macrnopereenim cu-
rat vt fratres inftituant 8C doccantur in moribus/arribus &dlfciplinis. Ob quarnrem 8C me roga> 
uit vt eos docerem latinitatem vt facram literatura melius 8C rcAius intelligerenr. iucudiufq? 8C bca 
tius inordinc viucrent.Idquodmaximelaudandum &,pbandum cffccenfco.NAM nihil eflearbi/ 
tror in religtone prseftantius 8C nobilius c| vt fratrcs in literis bene imbuantur 8>C inftituant. 8C pra? 
fcrtim in facris literis quibus cognofdmus quo corlum fit lucrandum.in quibus 8c dei voluntatem 
perfpicere poterimus.cui qui fe conformat vt tu patcr optime nofti.quonia in litteris facris e^re^ie 
es eruditus/viam pcrgit reclam adforlicitatem.Hfc enim eft quaedocctdei mandata feruarc.qua fi 
quifqua obferuauerit ad pcipiends intentionem 8Ccum charitate/qd'tuam paternitatf minime la' 
tet/fecurusintrabitin regnum dei ccelcfte.Nec fecurior via ad vitam beatam effepoterit/cp in reh'> 
gione bene viuere.ad quod multu iuuabit le&ro facrae fcripturae.ldeo patcr prior humanilFims»Vo 
Tuit vtfrarres fuos doccrem.& fi mihi res erat pcrdifficiliscum 8C facrx lccflioni 8C fcriptirationi in> 
cumberem.tamcn quia petitio iufta 8C honcfta videbatur/no potui laborem recufare.mulris enim 
prodeffc cupio 8C volo/nulliusqueftus8i lucri grada.Dumautem volueratvt merccdem accipe^ 
rem pro laboribus/nihil recipcre volui.fed premium maiusdecorlo fperabam/8£vfuram fiqdem 
cogitabam qcFfratres qui a me inftitucrentur/poft hactencrcntur deo facrificiu facerc/ vd orarep 
mc.NoIuittamen vtcft bcnignus & libcralis vtgratishunclaborem S^operam &diligctiam h'a> 
berem.Iccirco liberali muncrcmex>fecutus eft.Si tato vt nihil afsprfmrj pro hac mca vigilanda 8C 
mentis fperarem.Cum autcm videbam fratrcs in ftudio proficcre 8C in dodrina crefcere/ ab ince/ 
/pto opcredcfifterc nolui.Quippequiexiftimabam me no plusmihi c|adaIiorurn vtilitatc 8i co> 
modum effe natum.Nec quicqua cffe folet quod me maiore lericia 8C s^audio afficit cp vbi inrelligo 
meam operam 8C diJigetiam non perdidiffc/fed frudum pcperi(fe.quarc in labore permanfi. 8C vt 
morcm gcrerem patri priori mei beniuolenti 8C amand Sc defideranti fuosbene crudiri in litteris.4 
Qui nonfecus fadt q? dominus meusppofitus in Pollingen. cuius perlibenter memoriam habeo» 
quoniam mihi bencficus 8C in me benignus fuit. qui no minusin ecdcfiafticis rcbus/ cfi domefticis 
cft cpdiligentiflimus.Sunt infuperfratres patrisprioris huius ordinis fanfti Aucruftini deum coleri 
tes/fuperiores amantes:dcuoti 8C ftudiofi 8C cupidi bonarum rcrum 8C facrarum litterarum auidi» 
Eft ibi honeftasin habini/mediocritasin vicflu.In dauftro funtaflidui/ad iniuriam rari intcti pfal/ 
mis.Non inter ipfos rumor/fed chariras 8C dilecfho/ cantu in deum lWundi/ ad virtutes propcnfi* 
Nulla inter ipfos difcordia 8C Jiuor/fed vnanimitas 8C pax.In capitulo non lites fed confcflio.Qui> 
busomnibus motus/ego non grauateipfisomnibus inferuio &obfcquor.Inrer quos vnuseft no/ 
mine Carolus Rofeconcionator f?erdodus: qui populo vitia oftendit/narrat/artruir/incrcpatho'' 
no zelo.viamq; anguftam ad virtiitcm 8c ccelum monftrat pergendam.latam')? o 8C fpaciofam 8C 
voluptaris plenam docet fugicdam quae ad tartara mittit.Ifte fapiens frater vcrbis fuis iampridem 
ad lufcipiendum onus fcribcdi vocabulari] theologif me mouit/putans me hac re 8c mihi 8C alijf 
polle prodcffc.mihi quidem qdopinabatur me facrisinitiatum/ non poffe deo SC mundo feruire. 
neq? po e carpcre poma huius mundi/& facrisqperibusinhiare.quonia haec poma voluptatesiV 
^ ici ")i cs(quas malorum efcam Plato nominauit)& pr^fcrtim Iibidinofc 8C veiicref funt aduerff co 
s veritatem.lbi enim forbetur vel abforbetur radonis iudiciu vbi funt huiufmodi vo 
ftJ^m<»n^ii*f;3MnIinil^aerSi°iy®£r"<n0'sPer^n'nSu,llocfos,^iCtiarn virile/nihil ccrle/ 
wTtpa flnitur meditari.Teftis cft dodiffimus Gerfon de caftitare 8C corli" 
«V jn,TTI Prauoecupiditates vtpaterhumaniflime non ignoras/virtutesexpu' 
gnan: ̂ fligarecotcndunt&conanrurquf impediunttendcntem adccrlum.Non emm adelim» 
,tur adddit.as & voluptatcs.Tcd peraduerfa/ tribulatiocsettormcta et pa-nas endum eft ad re<,n~ 
copleftc.vt fancftorum c rnarty yita probat et nosdocet/ et facpc tcftatur fcriptura. Omitro VOJLI 
ptatescibi ec porusjqu? nihi e^regium/arduum ct bonu coeirare ct pcrficcre finunt. fed deDrimnr 
etaggrauant mentem ne quid boni co^itatione confcqui poflir. morbofq; varios corpori noxir* 
gigncreconfucuerunt. vtarsintriumpho Venerisa nobis lirerisfftrelidum:quacnofcribo vrpa 
tuam digniratcarbitrer ncicirecu us theologus fapicriflimusrfcd vtmemorc mcquoquo modo ah 
iisabftinuiffepfuafionehuiustratris.Proinde voluit vtetcouiuantcs ct comefantes cauerem ct fu 
gerem:ficorpisfaltceranim?fanitarcetfalutcamare.Neq;opinabaturmepoffecofummarcet bc 
ne viuere fi ludis infiftcrem eciam quibufcucp.vel ludo fcacorum quo cgo deledor: qui abufdam 
videt effe licit9:qcFille ludus animu valde diftrahercr/et tps inutilif cofumere facercr nfrrnm fi non 
adhiberct mod9,Id qd et vult nr illuftri gratia thcolog9 Gabrid Bicl dift.x v.q.iij.Ii.iujtfcn.et habcf 
deconfccraoone diftin. v.Nuncf.Non ctecet clendim Tudis tempus confumerc.Nimis nancf mifcf 
cft qui in fortcm domini afiumptus cxtra dnm in huiufccmodi vanitatibus recreationem quserit» 
cuafiin fummo acdde&abilifltmo bono rccreatio haberi non poflit. Quo fic vtpresbyteri magis 
facrjledioni infiftere debeantq? ludis8C mundi pomis.idcft voluptatibus operam dent. Nec aetas 
aliqua debet cHTe fera clerico ad difcendu.vt inquit Paludenfis illuftrisjrheologus. Arbitrabat llle bo 
nus fraterqtfhaec mundi blandimcta8C voluptares retrahcrct quenq; ab oprimo ftudio theologi' 
co:quse& viarorcm percgrinantcapatria coplefti impcdirent. lecfttonem >vo facrf fcripturf ad mul 
ra bona dL vulia 8C honefta promoucre poffe iudicabat.& ad virtutes acquiredas/& carnis vitia 8C 
animi fugienda/& ludos malos cauendos fentiebar.Dicitem Hicronymus.Amafcientia fcriptura1' 
rum/&l carnis v/tia non amabis.Ita de Iudo dici poteft. Ama fcicntiam fcripturai^: 8C ludu SC inera 
ocium non amabis.ld qcfpardm Ic^itando 8C fcribcndo refenfi & exgtus ium. Huiusitacj,' volun' 
lati 8C fuafioni fatiffacere 8C obfequi bonum cflccenfuiieuiusconfiliu tanqj confulcorisoptimino 
fum afptrnatus.Qua quidc re motus/animum appuli ad fcribendu/& vocabulariu thcologi^ co' 
pilare coppi.quos laborcs habui iam quattuor annos integros 8C continuos.dcus nouit qui p meri' 
tis copenfare poteft 8C retribuere/putans me hominibus 8C ftudiofis poflx hac re prodelle. quod Q 
profui 8C. vtilis fui/gloriam inprimis 8C laudem 8Cgratias deo opdmo maximo agantiqui dcdcrit 
mihi grariam qua alios iuuare poflem.&Carolo qui me ad hoc inftigauit 8C incitauit.& mihi g U' 
borcm no paruum habui vel maximu.Hos igitur fupradiAos fratres 8C dominos pater benignifli 
me virtutis alumnos tuacpaternitatiperpetua 8Cfumrna obferuanriadeuin&os 8C obftridos cora 
mendatos habe.& charitatc qua ccrpiflt ̂ fequi 8C ampledi non cefla/digni quidem vt amanr.Qui 
non folu bene 8C moderate/ ied 8C rcl igiofe vel optime viuunt/ fperantes ex hoc pmium cofequi 8C 
rccipcre non cafu^/fed fine finepermanfuijj.cuiusgratia SC re)igion< ingrefli funt. Etquia es maxi' 
mus theologus/velim 8C rogo/errara 8C mala fcripra corrigas 8C emendes. Boni cm viri officiueft 
crroreshominucorrigere.eofcfin viam reduccre.& abinuidis&zoiiis&calumniatoribus&Cbo' 
norumopefjiinimicismcdefendas.Scionanq?futuroseflequidetradiurifuntnoflro libro.Quic/ 
quid enim homines agunt/certu eft etiam fi eft optimu/fubiaccre calumni?:necdiuinis operib9 ma 
tcdica hngua parcit.Difficilc quoa efl omibus pofleplacerc. Sedfi tuaedignationi auod laboraui/ 
musplacuerit/captcrifcp bonis 8C oocSis:nihil eft qcfquerar.Vale paf diuinf fapictif ao<ftor eximie; 
& me amare vel diligere velcognofcereincipc:g tui fum obferuanriflimus.Ex Mindelhaira quar^ 
co nonas Odobrcs. Anno diiicj incarnationis Millcfimo gngentcfimo decimofepdmot 
Decaftichon domini Toannis Boeml 
Anbcnfis/ ordinis theutonici» 
fngenrj plarricf por/s vocabula vatum 
Acoratorum iam explicuere virl 
Nemo fed altifon; tentauit theologif 
Et voluit voces enuclearegraue» 
Lftud Ioanncs Altcnftaig promptus 8C acer 
Praefcnri cffoecit leAor amande libro 
Quem moneo perffpe legas fi nolccrecordi eft 
Bis duo fcripturac fcnfa profunda facrae 
Exhibcas mcritas aurori 8C poftmodo gratei 
Quo tcneas ipfum fcmpcr rn oflficio. 
i^clietcra ^oliu x 
i0ocabulariu0 %heo ccraliccr ct ficf mXfr/$ud!^ 
logk coplectce vocabulozu scfcriptones: ejirpomf <r obfifua cft tpa tf\wf 
tuffxntti6c0 % ftstuficat^ad thcologid vriU SSSS22S2IS5?^f?m.3ri6 occ»m: 9» «W»8 c? 
um:copiUi^a?oanncaitcnftaig OMndcl tminrm.Ynde 
baimcnft tacre fcriprurc vcro amatozc. bcpm.Bbrrni Z mfnctidtnc t rtundu aquaz, Dict lc 
ctl° "^W^ff.p^cnvbirogabStfaluarozc t»cmo'/ 
fec UttcraB n!a,I!fJ!! nbrifu irenr. £t SiuTU.Ubi 
. - a rtrtM^ PcncrrarcYfqjnd fimdu n5 
iilXh/l i/4 pif porcft.OmitJnqiia.oioLuinndanarura: arq?fubft.V> 
yJtl • *vl C11 « * tifl circuquaq> Dtffufa pcr maria/ z flumina/t anrn» 
rcr.Dcboc apts ad *Rom.vtt/. z occulra flmiil vno noic abfntis vocaf.Ocrfon Lbzi'/ 
ad t5c.3ccepiftj fptriru ftiamfltn£caiKcllart rracraru.)l-|;fl|p cannco Zlltf 
adoprioid ftlio^: in q cbmam9: ri£ tnctr.Bbf Iftt cllc.prunditarc cut^fnndue aur tcr 
3bba parcr..£tlPar.)c:iiq.3bb£j mtnueno pot ab tnfptctenttfcD inrucn. "Ondc ett>c* 
parcnoia pofltbtlia fiirribi:rranf bcncdicr?rnnuo zvnut> aifiudicia fut tncopjcbcn 
itrduc caucca mc: fjn6 qj5 cgo voio fcd qi5 tu. On fibtlta fm cundc abflfust)icipor: vt paulo poft oicc 
Xvra vbt fup tn aptto Otcir.q1 abba pat*t>uo fur noia tur.£apif atio modo mcrapbozicct ahqf; p:o pcfl-0 
idcfigniftcaria. vnubcb?atcu.fcjabba. flucffru.vt UndcfmSnf.abffluefiirpcramca.t'pbacabrifo 
jSc *i?icro. in uirpzctartotto noim bcbjaico^. ct non nullua cjric ntfl pcrgratia DcU tla qut fpotc pcccat 
cncrcbcb2aicu.Blrcp.f.parcfllariuti,*p>crbecDuo mcntoiix .^fu ndtflimuinfcrnu cadtr/ llbicpcr t>ct 
Dcltgnatapl'usfm cundc XfraOuplicc patcrnitarc mifctSiamno libcraf .'i?mc£krfon ftip ZDagntft>/ 
t>ei»{Jna q eft comums bontsz maluj/qua Ocu^ eft cat vbi fup tft^cta fua vijctotue potcftcapcrc mii 
pateromntupcrcrcationc.aitaqeftfpccialie/qua due.Sunremabffluemfcaztcncbjofanimiojquc 
©c^eftparcrtufronj per graricadopcionc. jfdeotbtc atrafibi Damnariois abpflu mcrucrur z inuocant.pt 
dcfubditapius.jplccmfpulTcrnarcflimoniu rcd boct>nct>cuomvocccararactas-tuazi.boccftvtaru 
dit fpiritui noftro o? fumue ftltf t>ci. ift acctpicndo rna£ tnfcrurabiltu.? tudicto?. occulto^ in qutto bo 
gfonatirer acciotr p:o pacrc fc> 6eo fm ctcrna gcnc nto coftttut9 vtdcrc no porcft an amozc vcl odio t>t'> 
rartoncverbu jtaacctpifIPar. juttj.vbifup.Onq* $nu0 fitmcq*agnofccrc t>c fuis opib; quatuciiq? tu7 
abbavelpateraccipirclTcnnaltr.i.pjo clfentia Diuw videarquo tcrmthcnfftiic/ aut quaOtftrtcrioc 
ita:qu( eft vntca tn trimtarc: z pater fm crcartonc. tudiecnr.tDcc ̂ crfoti.Scctptfqij (p pcnia infernu 
5fPalacb.ij .TliTqd n6 patcr vn^ofm nrm.t ifto mo pf*^h .3bfflus abfffu inuo.tn vocc cararaccap rua q 
doDcnrtnttaorota 61 abba vcl parnoftcr:ira accioi rilBbffltl aurinuocarc abfffu fm "^fido.cft DC uidt 
tnuscu 02amue.*fWrtoftcrq cu icclte zcS.$ trtto cio pfct? iread ludicttiD.ananottjnn vocccararacta^ 
Cfoniaqfiictvnaccntiacrcatricc Dtuia. tno^folo ruruap.i.inpzedfcatide fctaii fcripmra^ tonanriti 
l>eo p:e:q* tota trinirate ado:ain9. |££ft atlt Oiuia fup pcrojCB.Jacob De ralcntia tbzifto p o li ra n^cpu 
cflentta tdeft ipfcDc^triniraeabba vfpatcrnoftcr. illud pg. Bbflfueabfflu inuocatejcponitt>e pfccuti 
•£>zto creati6c:?fic d: abba vcl patcr no folu rariona onc z affltcrtoc eccft?:qu?affligeb3t a ludcitJ rvran^ 
liuifcd ctomntucrcatura^, 3ctfocftpaccrima#i nt»j:zrcgttoinfidelib?:qu?pfccutto&urauitvfq5ad 
nuj pttciparionc: z fic cftparcronmiuangelo?. ena couerfionc Coftanrtm:inq occtfa fuitinftnira mulv 
tnalo^ z ommit boi> ta ftdcbii q* infideliu. Dcur. titudo martfrit ic. acciptf z rcrtto modo abrlfua 
fW.tlunqdnonipfeeftparcrtu9qutcreauitte. ct ^Oiuinio tndicije: fmtUtf pa.fr^Judtctatuaabff 
fcctrfcj ad tmagiuc. "Ccrrto cftparerp:cdcftthatt>y fus multa.Dicifquadoqs tbcolojji? fapicti^pfundt 
r'c eft patcromntuangelo^ beatoftbominu raa.Onaplead isom.r/.O alnrudo Diiurta^ fapt>; 
r  « ^ " 6 ^ i S t D n e ^ o b . ^ j c v t i j .  U b t  c n t i ^ i f c i c n r i ^ o e i  q j  i n c 6 p : c b c n f t b i l t a  f u n t  t u d t c i a  
kwdarcnt aftramaturina.tiubibrenc ci9tzinueftigabtlcevi?ct?.fc$n6tantu bumano:fcd 
W* 55'Hviftiw QujCro 5c9eft paccr adopnoe: fa'/ cnaangclico fcnfu.Vndc Bug.ad voluflanu. 5Tan 
VJa i=sliS!!7?"51~ z fU^ eftpatcr anaclo^: ta cft cbzianoa.f fundiraB fcprura^ivt fi in cto quo 
• i t l . f m , 1 ) ° d o b o m i n u . a d 2 } c b . n .  n d i c , p f i c c r c m 9 .  n c c t a m c p l c n c p o l f c m 9 c t t 5  f i  c a a  
fllrimo &c9 fiicifahhi v?i r drc,,ncri f°Ue ab incuntcpucrttia vfqj ad occrcpira fcnccru^ 
i r l r h > n w p - S " s l 0 2 l c b c r c d t r a r i o c  t c m a j c i m o o c i o : H i m o f t u d t o : m c l t o j t m g c n i o  c o n a 4  
u !£$!?f ?!J!! fl ^om- vllJ'Stftltj ec rcmuraddtfccrc.ilcrubocmirabilcqtSDicctcBzc, 
bcrcdce. Ouarc aut Dc volutc vocari a nobts abba Ibelagim facra^ fcnprura?. ̂ ftmdifftmu ou 10 nc« 
patcr^porcevidcre Rafncnuuifuma.jU»ff.t ali diran fcd camcTusnatanboccftilnjmtlmattSs 
osDocrojcaqui pUircaponurcaufae.pictf cm pa'y fupb».q* •bwucr.jc/.ft.vW bumtlttas ibt fanS 
tenturattonercucrcntt^ttmend^olfenf^.turario l^ui «||.; volnnMfr/M. 
nc.fuocand?amiciaequtpp?qanobtBmagte vult UblQttlll illl : 
amariq? timcri.^u tartonc pgtland? arattc: tu ra'/ ^Tr-nominaltfvcIabucrbiahr^n^ C5l 
rioepjcllad?c6fidcnri?/vtcdftdcnnibabcrcm»ad 
Pcccdu:-fpcnilargjadm)Pcrr5au.-i>wroncelon ?,« ufj&Soel 
^ftjcducic tocclaratfratcrliclbarmB !•» 'tj.rofitt w«,m«do9dnerbtoW.tj^ev<rtfi^w^wi^ 
rntbcolojji^. tarte:vcl ftnip (Ignat fdcqts U>cmtcc8rm' 
^lhvlilICt ^'P1^'jJndc ^cnric.^iimo ttiodo patcrgcntutftltfi voluratc .t. 
i  f l I U v Slcfandcr&colcs.BbflTustft voliintnriciqjnocflalmdti^crcnina-ixcniutftlitij 5!ir,mUod Cl1 fine t-b?iru8'cwod cfl gcnufi tim caitdit volcna vclcf- voluttgcitcrarc. Sedmodo no 
fic abffluu$1 qfi flneclarirarc. Oel abfvt gcnuttvoluntatc.id cft libcre cotinjxcntcr. z bocuf 
l»8.t.abfqjvifmqi ci^altimdovidertno potcft.XJn tcndic mgfDtft ,vj\quandotft ^Dcuancc volcna 
I3elittera H 
iiccrtolcegmmctc.£fepportittevolucaccpccdctc noDcbj fctngcrcrcadaudicdu.zf! foxccccurrtr ca# 
Tfaftccdctc.f. ipt pfibc nouoiz fic b^c c(l inccno fun fue fibt impnnce:t>eb5 remirtcre ad fugiozcjfj fttfTn 
crow ptra bereticoe:vr att ̂ etr^camcra. 3cd no ctt t}' tncccio faccrdocie flc bn rcgufoca.Jllij aut parg 
ccrtifatc aducrbialif'valct.uncccjfano.t bocDtipltfl ncula Jn nofc phe z filtj z fpuilafaddif:ad bcnorl 
ar. Uclncatatc tmmutabilitat[ fiuc icuttabilttans du q' a Dco cft q?abfoluic.vcl qjofa facfa fitlt rn tru 
q oppomf conngcnric. vcl tuccttitm coactidie vcl te fidci tnniranet pafiioie Jefo cb:i Oni nriSUtc cft 
violeti£. Unhcctpacct*(vt aiiaccnfid tJrjvolcnegc (vc c tn.it/.pre fumcjoe fuba abfolucioie fcd 
nucrtcfiUu no camcgcnuttvolucatc.i.cocingcntcr/ rcltnqrur arbitrio faccrdorie. Zati9Dcclaranf b^ca 
fcd neccffitateid eft nccano% immurabilir. non qv £5crfonc:quc qfo lcgad Dc abfolucioc. 
dc ncccfltfptc inrcUisctt? vfcoactioie/fj necitate in CSbfolUtlO pcccato?t cft t»uplejc:vt norac 
cuirabilitarJ.£6co:dar £ia&. vbt fup.'Iloialifcapw cl oitl.pvtj.q.harjij.Qub.iltlj.uij.&ueda eftrccdciUv 
unfifh ablanuiit Duplictf.Ucl qj coftruunf i rario nn» pcccatoic bco.t bfc no ptftcri t>c vno mozrali cc 
nc altcutue fozmaltfOcnoiaittis.ficut oicim9 bo clj no oe aiioiate idcftnii rpe cfij t>eo rccocitior? z inuni 
alb; albcdinc.t ignia cft caliduo calozc /vcl cofiruu cue:vtarguic 3ug.'lt>fc abfoluao fira bco in inftaQ 
mrin r6t'jc aticui* ̂ nctptj cltcicncJ.ficucMcimus.q? ttptrirtoie/q ctia pcrozpcnitceabfoluif ^usq* con^ 
ignte calcfacttcatojc,? albu otfijrcgat vifu albedmc fiteat facerdoci ta infcriozi qj fupiozt.aita c abfotu? 
q: caloz cft pnctpiu clictciuu calcfacroieit albcdo Oif cio ̂  ad cccfiam.f.q rcmouec cam fcpatioieab cccfia 
grcgarioie.Un patcrgcnuic ftltu/nccvolutacc/ncc Tla ofe <J mozcafr pcccar/fegat*cftz cjrcotcat* qnrii 
ncccfliracc/ncq? ccta tntcUccru/neq?nafura/taq$ eo adfcab cccfia zacoionc fcdp.£eficttc cjrcoicor* pits 
3fo:maUfDcnoia?gcncrae:patcr cin66: gcncra» ntocjtcoicacioite) poccfiab vnaabfoIuimancccaUa. 
(t voluntatc/narura vrinrcllcctu/co modo quo a foj fic qntu ad cccfiam faccrdos potabfolucrc ab vno 
fimdtnc aliqo fo?t[ fo.Scd boc mo tS: gencras a gc mozrali z n ob alio:ficuc pt imugcrc fatifFactioncjjj 
ftcratioc.fic calcfacice a calcfactioc/vt t$t,Qcca.*fla vno moitalt i no^p alio.zXc abfolutiontbilaliud & 
(itntcUccc^velvolurttatJ vclnatura fozmatif Ocnotf tudtciu fitie fnia$lataa faccrdoccq? pfcffuenoi 
mtnarccprcmgencrarc fcugcnerante: cucctta i>c? fcpat? ab ecctiajprcr b^ccerra pcca.Ucjfojtc fepaf 
noiarccficqiUiberfuppoftcum^cec.ticaftlPtfp^ fir^ptcr alia.^D^c ̂ abnct vbier. 
slbfolui:unifm-f!uilbhe,,Sco"rira' «Vuf i VIUlUIIIro:efup.j.t>tft.jrj:\>j.t5: vna 
^lDlOlliriO ^,cr^ movcbmtdiif?frarcfpcatuu.tfict5zpofiauc.ficDi9 
Xj--c ̂  i e * ^ cimueq? fubacft abfolurupdtcamccu: fcdadalicjd 
pu(da eYacralteinfoio cofctf.Oucda_tnrtdtcialte t refpecctuu»©ctio 6? abfoluctl purc £uartuc.f.,p pce? 
tSH clcc:l5*Qu^ij fattlfacroiw.fQusda Dcpcato:ia. ptu abftracto ab abfoluro z rcfpecfiuo:ficur fi abftra: 
3bfotunoiBfacratiBfoimacft.cgoabfoUiorc tn n<> kitn9 cnefimtua fubazrclandc:cuccmjfmituncc£ 
mtcprte/^ftlq/tfpufiancciame.-zfufftciccu inccnci 3t>folutunccrefpccttuujioqndopofictuc:fcdfoiutte 
onc abfolucdt. £rpcdtc:auc vcbec mtcnno fic lactflt ^uortuc abfolutu.qz no eftactu rcfpccnuu:fcd pt ce, 
JrV* .f bto buoto modiu abfoluf c (oquif fraaf.mafrq. 
taj>c fcnccntus qj Dc pc.ib.z ica fuffktrIxc foima^p ^crno mo abfolutiuc t$: purc ncgariucj? co cui puc 
omit» finc mrnpltcanoc vcrbo^. ,tjc ̂ babef fj eun m jjc cnfc ad fc cp nullo mo ad alitf.t' fic i tfiainie t>v/ 
dcmulta 4 pjcnfq; addunf fruftramabfolutioe fag uma clTcnnacabfoluraz^dicacce fub?% qlifarioirt 
crmetaiv.ad abfolutiocs pcmcf mbtl factctia. jfn 6 pmo ngno ficuc buanicae/ccinitae zokv Gui\bel 
'IV7 floj (Jlibcc cu infcnttoc acfuali/vcl tobttu muevozrtluc.fice rcauta q? abfolutu no pftituttpA> 
aUtfc. tgotcabfoluoinnotcprtBctftlqtfpufianctt n5DiUina:VrTefcribit1*eibart*Dcrbcmefwaro:dt"9 
wa cdpbcnditJ.aucto2ttatc_ mibtcomtfla vel qua fu mmo^ ocobfuacia,3T0 abfolutu idc cft q& pjcccuf 
go:.'l?anc em codittone? pfupponic ipa abfotimo. x pf(Z. vtif *n>au^co:rcfi9tbcoloa9 illc cloqnria da 
jrc:apcrmcuwmibiconfefiisfupflucaddtf.qmdc f[lb:I0rJ70 fnfa^. OnDfft.jc.Ti.itq.Dcbrfrudmc 
ssisrrrassawsw: 
ftolic? crcfcruafa:t caliu cafuu abfoUinoc pfcripcua rxnc .j „ - - V -U1t3 j ^ 
tftniQdtje.vicjinfacrtff canontto/Ytconoduercly „ fd ncc abfolucu ec poffe ic. 
$5 ̂ qefticracaUtprue.iffbccabfoluctofimpUaf MhfHfl^Ilfi"! fm T*ic&.Di. jv.anm.q.f 
gccrdocjfranfccndifptatefaltccjt mrepofittuo-zc. 1111t-i Illa li.iiq.pfasicapifmcp im 
jozma iraq? fufficice z nccaria eft:abfo\uote/ f; fay po:ratfubcracaocm ctbi z pot*abfolute.z f?m5 nd 
nmh?,c,^c^pmirfiftaucroHfare cccuqa q pfclTo: #r ttuic nccaccu $tutie:qi B pt ficri bn ~ matc.Blio 
3
,JE„ftitfivc^uctozitateqfungo:.c6ucnient,3o m6praccipifmq?fpo:rarfubtractioncctbizpocus 
- ErS2- 1 fttpdicca:a pccia tuwtad benow regulata rone.zSmo cft fwew p ca carnicvicta rc 
«S.;,?^ffoltjcio vclDc cJto.Xcrcra noadda?.fu f>munF.vc tn nacojpio no Dcfiruaficftjkt* fpeciaf 
* -1 ?a^ifcuftattfe co£.f.pcr6r..TIcc abalife Oiftincca.fuil cm foimalcobiccru qtf eft mcy 
a£lJZS&Sf^1•ptctilofu boc e:z potee Danofii- diu in Dctccraroib? Pm guftu p coparacionead cibu^ 
3!>lh?S°i r ir ̂P-^tJU cft:q? no poc pfitce Mftmccu ea fo:maltb? obiccriealiap titutu.z epkre 
Oc pctte omt^ molute abfolui. quinetia tcneaf cbo fubiectiua tcperatt&fic z tpc Dcctarauic li»iq.*jk:im» 
ftccri:fitrtnirurorcco2dcf/nccvalct Diccrc: q Ubtf t ojigtnafpdicioabftincrifcjc q fcrcoce alifcaufanf 
5
fttcreri fiuc q vcuc» coftceri fi cop bcrcs mcozta. cft q: carnc z fpm f fua nacura cuftodir:vr fcribir 
cc nwle cfpminwqnrv poiraz o?bco:qi fi nd p6f contn^parfc.ti^.ciru.ii^c.u^nafura cm cainte;fris 
«dincr5nte c o? fpirtmi fit fubfccca: a nafura fpiid 
«ft.iy fibi bncr ea Mrigcndo: z vcrtcndo ad virtutj 
«jccrattii. /ftboc e^pfTic Dcueq cft naturcaucroj lo 
quct? ad /Cain43cn.titj.3ubtcr rc mqt erit appcttt9 
ru?:t tuDfiabcrf illi?,qt) incctligcndu cftdc Domi'> 
moronie:t fubtcct6cappcrit9fcufittui:vt Bnto. att 
*1Ta frn qi5 tft %&[b? li.om.Duplc^ cft vie anic.Una 
<ft ratio:altcra oppecic?.r6nie eft Dnart ct Dirijjcrc. 
3ppccic*autobtcparc z Dirigi.lPulta abfttncn 
na vbi fup3nto,flo:en.£lnq5 aut cft abftincntia tm 
modcrata: t nc ralio fir iali^ pmdcns rccco: attew/ 
daf. q qnq? pict'ofio:ciT qj cdaatae tmodcrata. Ocq 
vidcoerfonc.q.prcoeuj cracfaru Dcno cfu carniu 
^ftptcrcaabftinma bfpocritalisiquatdcj 43crfon 
reptxudit pt e. ttf .r ra craruDcDtucrfie tctatioib? Dta/> 
boli: t mccctcra tJc. icjjim^Dc mftf ira feduccj ipclTt 
tno ftnc tcrmtnactto vtca: vc fut ifti. q fingularicacc 
qda abfttnenci^ voluc viderut taudari ab alij«:lic cc 
idcpomc cpmDc qdamficrc abftinccia fiugularc ba 
bcncc tc.qua t rcpbcdit. Dicic cm.rcppcri bac abftt 
ncnria no fob:iecace/f5 vana lupbaqi pnmacta. vidc 
cu hct9 ptc.j.tractatu Dc Dift. vcrartl viftonu a fal'/ 
fie. £5icDiccndu cft Dc tfta puctla vtmficre/ q abfti 
nuit a cibo t potu q fc oino nibil comedcre Diccbar. 
qua pfce.p fcta t bta babucrut/fcd qlc rce cjtitu baf/ 
buic compcrcu cft nobie omtto. 
Kfltrflrvci ftH t Cocrccu Drnc. vc clar- cft 
<«Ll.ll logicooiqjabftractu^t/ola 
fozma i feificcafhtae/ fttae/albedozc. S>5 concrc 
ttl t5t Duo.f fojma cu fubftrato vel cti fubiccco firuul 
ficcaftu/vcru/albu.Un Bug.U.).folilo.<5t. Blitf cft 
cafttfat»:aUt) caftu:atit5 ̂ itau: altd vcrtl. 176 ci cafto 
caftttae f5 cafticarc ftc ca ftu.^c cu caft> qo mozif no 
mouf cafttcao. 3ujju. ,£>cuera abftraccionuvidcco 
cpi) logtcotJ.tx?cca.Sicocu. ̂ ccf Dc aqla„£t.0crfl 
fonc pte.utj.De modts figntftcandi. 
S f ^ n o E ^ f t o n c  c a p t f :  f >  p l c r u q ;  i n t c r t o c  
L Brf v ri vc act9voliitacf. £ft ac Duplcjc act* 
voluratJ:vtnocat l3ab.Di.jcjL*iu,q.n, ar.itj.Dub. iitf. 
li.iif .vn*clicit9:4 eft vcttct nollc. jUeet^c i volu 
facit?:vt raliB c no altcri^poccti^. a ti^cft impat9 :t c 
acCcmufaiq* potctt? .f.mtcllcct^fenfuervel moti9 
uead votiicacfimpiu: qtf cvcllccaufat^vclcofetw/ 
t^aut^pducc^.lPajjna auc cft Dfa tnfacttl volucarit) 
cUcttu z tmpatuivcidcfcribtt<6al3.li.ut}. Di. jrvj.q. 
j.ar.uj.Dubio.i.ei ad ei* boniracc:t malicia. 1Ta act? 
cucit^cjtintriiicc vinof';aur ̂ ftzof^. t lo mutari no 
poc:vc pmo fitvicioppoft *cuoO\ vfccoucrfo falcc 
narurattc: qfita f$Occa ctrciiftiti^zmajric finis ftit 
cbiecca actrcltctcut t'6 murata circtlftaria pjtoz act9 
cUctc^no ̂ ctnuaf/fjnou^clictfinc Du nou9micro/ U 
fpccic. ila vcllcaltcjd.jpf vicarc ppja:tvcUcidcxyy 
pccrc^fcdgrta.vclip/amozcDcitdpcipicntJfucDi') 
ucrfiacr9lpccic:criaifpccicnarure .ifrqm artricio 
z cotrtrioftact^cliciti babctce Diucrfa obiccta: q: Dt 
iicrfos firtceuo Dtffcrut fpccic.llec vn? p6t ftcrt alt 
ncc ambo ptce vn^tc.Bct^vcro impatt fut cjcrrtnft 
cc: t accidcmUf vitiofi t «fuofij t Dcnoiatioc cjttrin 
ltca:t rcfpcctu bo^ ftnie e circuftacta.tbt pofTut mu 
taruvtpmo finr ^tuofi.Dciudc vitioli vclccoucrfo: 
fic act^vindicandi pccmfpuw pmtirc pctm vclfufii 
•tcrcp^na inflictaj e ft oct^tmpat^: t tllc potcocinua^ 
rttd c riumcrofic cadc pfita pot cofiituan Diucrfta 
tfiftntb?:t ita ficricp vtttofo vruofuB. 
fI5lctu0volutati0 cftbuplcjt.f. vcllc z nollc fvc 
fcrtbtt ©cot^D u v j.q.tj. U • i? • t £3ab. cadcDtft.q.vut 
«a.ar.j.uota»j.)£ftaut nolle ac^pofitta^ votafie 
JFo.ii 
<luo fu^ir Difcoucntce vcl £j rcfilit ab obiccto fibi Dif 
c6uenientc:vtnolo mfirmitatc.lTollcvcro odirc/ 
Dcrcftart/Dcacccptarc/rcpzobarc/refugcrc/rcfittre 
mt:vt air3ccpban9^rulcfcrJif cftf vt ita Dtca ) 
qddaveUcncgatiuu.f.vcIlealtqd nocc: vel IJ6 fic/. 
out fic clTc.Ucltc c act? q acccpcaf alidd: vt bonu Vl 
coucntce:t cftvcllc affirmatiuu £} altqe coplacct irt 
obtecfo:vc vojofanicacc:volo ftudcrc:volo fcicncia: 
co q? tpa fic fcfccrio ani\\ Jdcautf$ 3cociI ft vclld 
OiliScrc/amarc/acccptare.Bmarc cmvclDiltcfcrc c 
alicut vcUc bonin atir Dupicjc vcllc: vtidc fcribtc 
t>n8ppont9oab.vbi§,f,amicicif tvcllc pcupi? ei 
boc rcfpcctu vnt^obtccn:q: idc act^pot ftf eflc amot 
pcupi?:t amiacif rcfpccm Dtucrfor- obiccto^ finia 
«f.t mcdtj^prfinc.Uellc fcuamo: amicicic cft ̂  ali 
cuivolo bonit vellc pcupi? cillt^obicccuqt? voto atq 
omaro:amojc: amiaci?:vcl ?cupf?:vctquo voliitaa 
omat altcjdno ifc/fcd,fl)itaU^ mogj omacuivcDilifio 
boniivinu,4pfcr atiq?5:qS masie acccpro: q: q^ctiq; 
omafamozcpaipftjamafjpcaUq^ magr amarti: vt 
amo fciam^prautam.e cm p/cctto aut^ifftaiic o:do 
illo^actuu:qjrcgularifotnenoUcpfuppomcvcllc. 
vc ccia vulc Scoc^. 3 nullo cm rcfugio nifi q? ho pc 
ftarc tanq? coucntcs ci qtf DUigo. .^tn ponic I-tucu; 
Suar^num^pantd.auar^cm rcfugit panc:vc rcfcr^ 
uacnumu. 3 Uud cjtmnolo ccoaof;; qjDiliijo ftudc 
re.Hultu aiic nollc poc cc ̂ m9acc9voluncac[ .q: fctn 
ppfnppouicalitiaccupriojc.f.veUc.JccDUo^vcUc 
filVcft o:do:q: vctlcpcupicpfupponicvcUc amicict? 
tanq* voltrio mcdtj voUftoie finie.Tlo cm volo ali'/ 
qd fanqi bonii:t coucnice aUcuimifi illud vcltm/ cc 
amc cui bonti volo.tt firis.pceiT^ c tn acttto volufa^ 
ti0 Dco:dtnaf[. £t ̂ m^acc^volutatj o:dinac^/cft oij 
dinat9amoi:fcu vellc amtcici$.£tpm(>aa9 mo:dtna 
tue c ino:dinaru velle amtacic.it fi pm9 amo: ami 
ctci? o:dtnat?eft:omc0 act^cu fcqntee vcllct nollc 
o:dinatt nifi cotingcrct crro: i intellcctu.Uidc t tn^ 
fra plura in mctioc vcllc. 
f Sctus imCiattUU9 $i t>uplicit?:vtfcrt'btt pab • 
M.f^v;.q. vutca.ar.;'. [i.iij ,fo:mo lift^malir fcu cd 
uaicf.act9fo:maltfimpariu9cjtcaic5i0cactuaU^vel 
lc ejxqui aliqd fimpliar':aut vcllc fuftiitcre acaialtf 
finc rcbellioc.vf ficjt? utteta ftbi mo:rcj?t>cfenfi6c fi 
dci tmpor porctjje tnfcno:ibi fuftincrc mo:tc:finc 
rebclU6eiftt5 tmptiiqjinibilaltd cftq^vcltc ocrualttf 
fuftincrc mo:tc.t>u infcrf jp Dcfcn floc fidci) cft acr' 
tmpatiu^.^ifrbnB mtraeDiuirias q vult acrualif: 
z cfficacitiUa8t>are pauptto.qtf cftimparc mcbrjcp 
fcriontx» cjcccurioc^/Jla illud impare mcbrJnibilaU 
ud cft q? acmalif veltc p mcb:a tjarcpaupito.acfu» 
tmpatiu9 no fo:malu?/ fcd cquiuatcnf cft vcllc altcjd 
noabfolutc codinonaltf.f.amoto impcdimcnto: vc 
poupqui vcttcf Darcomia fua^pprcrpcii. fi baberec 
t>anda:iftudvcllcn6 c vctle fimrltctf:t abfolutu/no 
em p6t ronabtlif vcllc fimpliaf:cc abfoUite Dare/ d 
feandanobabec.ppr' tmpcdtmentn .f.carenriaDoni 
t>andi.3tl'r vcllc fuftincrc mo:tc.fi imincret p:o fi 
dci t>cfcnfionc,ppccrDcu,Uc5 modo nonimmtncaf* 
3llud vellc cft acrutj tmponn9/fcd n fo:maIif/f5 cd 
ualcntcnltejctllitfacttb? gcncranfbabtt9fpcctc Dt7 
ftincti.vr f5 ab. Ia ti^ibt Dicir. 
CBctus volimtatf'0 vr flc rccf requirt? cp fiae 
cofo:mif fuf rcgul^, Rcgula.voluntatrcft rotio.u 
Dicramc ronm uo cutpabilia: n6 Dico rcct$/fcd non 
culpobtUsiq: ctia voluntaetcnc? fc c6fo:morc rort'> 
om crronce.fi erro: fucrit inuuicibiUe: q tn non cft 
rccca/fcd luajlpabilie, ccuc? ergo fc confo:marc Di 
0 z 
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ctamini racionie n5 aiipabilie.ftacme voluntafia 
cftviciofuequddo fir cocra regula ranomsno cuV) 
pabilis uicjciftenrie. vclm cflc oebentis. ,0a&. oift* 
jrjcu,q.tj.ttb.ij.quadoaucracio otcaf culpabtlteivtde 
infra ut Oiccde "Rjno. 
C3ctUS Ubcrveleiretnltbera pcace voluncacte 
potcftinccltigi crtplictc fm cp act^avotijrare.pccdcn 
tcBfutitrtpliciOfa: vcfcnbtconecardinalie camc. 
in pnapto in ccrctti fcri.Omdi et fuc:cj fiunc imme 
diacc ab tpa volucacc:t a qto ania ronalteOcnomtar 
volucaeiftc friracc^volcdi :? tftt ftlc p:imt ? pncipM 
liccrr.ppajfftmcItbcrt»3Ujfutaccue mcelUgcdi:cj 
fiuncab mccllccm mcdiance accu volcndi z nolcndi 
zaquttoanta r6nalieocnota?tnccUecc9fcu mcclli'/ 
gcne:ficfuncacc9 crcdcndiarciculos fidctj qjvcaic 
aug.Ccccrapocbo nolene:crcdcrc auc no ntft vo4 
lcne;? tdco occ^credcndt Uccc ficaccuetnceUcccue: 
fcu accus mccUtgcndi: cnfic pcicularica voluncacc: 
fcu mcdticcaccu volcndt.ifc.pptboc licecintellcct? 
incciltgcdo agac vc pocccia naturaIte: z no libcr/ tn 
altcj accutj ct9ponfunt aliquo modo Otci ltbert:qj alKy 
cjliccr fmnc mcdtantc actu libero volutacte cocurrc 
tcadbocapparcctaronte licccnocogcnc[. Bltj func 
oct9 poccnnapfcnfictua^imperatia voluntace Itbe 
ratfic currcrc;ambulare:ircadcccftaOare elemolV 
na? ficOc tifito:*: iftt accHicct llnr nafttraUeicri pofo 
fimtoici clTc in pcace voluncarie. ,p quanco ftunc ejc 
ci9impeno. £t licec'vc idc aicJnuU^acc^incelligcndi 
qut no ftca voluntate fcu medianceaccu volcndt fic 
<fuofue;vel mcrtro:i9auc ecta vitioPmccOcmcrtco 
r\9: q: talie eft purcjt mcrc nacuralie:cn acv? intcUi 
gcndi:q fit medtante accu volcndipot ee mcricoH,,: 
q: calis Ucec n6 fir,pp:tjflTme Itbcr: feu in Itbera po? 
ceftace voiunrane:cn cftati^ modo libcr: et tn pcatc 
voiuncacie/p:oquaroocpcndcc ab ca:S*r bocfufficic 
od boc cp in eo cadac rarto merici / vcl ocmcrtci / ITc 
«ctajoicipococ acru cjrccrtoii. ^ctcaoiccnducitqp 
act^crcdcndt arrtatloe ftdet cft merico:i9:tc tn poce 
fbce voluncacj.bec Bltaccri.JUe vero acc9 foluefo: 
maitccnt incrmftcectiber(vc fcript[rclt$t &crfoti 
Cce.ttj.cractatu.tf.occancico:do) quteltctca votun^ 
ratc tibcra fo:maltf/? cifencialtf.Siuc altj acr9 cj Ot'y 
cunf libcrtprictpariue.eo q? impanfa voiucace Itbe^ 
ra:t boc Otucrlie o:dtntb? vl'gradtb;>,pjrimte: aut re 
tnorie tn o:dtc ad fpualte co:die tmpcrtri. £jrm i c50 
nco:qjS cltcif £mo a mcnce co:dte:boc ei vct? verbo 
2Parta tn fuo 2Dag. Oetndc fo:maf t co:de carnie 
p tmaguutmd vircucc canticu firc.p impiu volunca 
rte.pccdic octncepe ad fcnP crrcrto:ce pfcrci adoe 
vbiftcfonuevocalte:auc.pgrcdii?vfq5 ad pculTionc 
inftrumcfito^ muflco^.m qto ftcrcfonancia q Ucct 
ftactrebue noanfattemccvUomodo Itbcrcacc ba'> 
bcttb>, Dicunffribcccactcaltbcra:q:fricfalce mcdi 
otca Itbcroar.tmpaca. oc figirra;quaad ocafi 
onebomiemiiraOictm9liberemoucri:q: mo:e tnA> 
dcfecuea: libcrcfacca mdicaf Tpuatf. T>cc 0er. 
tr^ctusoicif cripltctf: ficut potcntia: queopponi 
curactiii;>pc fcrtbic,0a&.Oift.irij.q /.It.q.^tomo^ 
ooacttie vclcfTc inaccu otctc rem cnftcucc: oc qua 
fcrcuefimplictfpdicaf;puca q cft ejtrtra caufae; z in 
cellcccu.^Dccudo q? agitpfenctaltf autperficic.Xer 
cio modo q> oe pjcfentc rcctpicvel perficif.vndc ma 
tcna cu cne in actu p:imo z tcrao modie captendo 
octrimo autfcoo modo.patct S ad p:imu: q: c(tcns 
ocrualicercpircne.quo ad ccrnri; o:acrualic rccipic 
in fe fo:ma:a quaacm perftaf.tio autfctfo modo:q: 
»on3git;miUiU0 ci eft acnmrarie, Bltoquutno clfcc 
marcria f»ma.Dc $ lari* vidc £5ab:tcl2 vbi9. 
C3ctU0 bumauu0cft actue bomfeOdiberaefl 
uue.i.acrue libere^pducc9 cu cerca appbefioe obiccrf 
Ori cafuaffricano barbf/aut mot9 man9 auc pcdie 
factue no a^ofito/no i5: buman9. £t act9 buman* 
bon? cft Ouplep.jQuida cftfcnnfccc bou^itruofue: 
cjdam cptrinfccc.Jntrinfcce^tuofuefcu bon9 cftcjf 
bon^ nccciTario/tca cp no p6c elTe acr9 buman* z nd 
cffc bon".£pfiurcce ̂ tuofue cft <\ cft *tuofue p coi 
cjctftcntia alicui9 altert9 acr9 fine 3 eflc pdr.t ita c c5 
ringcnf bon9:q: polTcc clTe idenumcro/2 clfe no boj 
nue.Sab:icl otft.jrlj.q.vnica h.ij. £tact* tntrmfect, 
bon9 vcl cffcnrtalifvcl fo:malV no poc fiert viciofuo 
ficucofeacc9 volutacie clictc9 pfo:mif rccc? tationt. 
&cc9tcuofue ptingcter cftacc^cj ide numcro natt* 
raiV no poc ficri no ftuofue: vc fric acc9 impaci a XOQ 
lutatc. k 1#: naruralr;q: fupnaturalV acc? tncrinfccc 
tftuofue pot ficri no truofue;vrcj a foio Oco pfcrua 
ref. Uidciact9i3ab:icic Oilt.pjcitj.q.|.lt.iq. tcOccz 
q.vi.iin^dli.t.itj.^dit.q.jtig.^tc.q.jt.t.jc^.cetf^fen. 
II 3cfU0 virtuoill0 eft act9 bonue.ad actu aut2 
>bcuofu5 cria rctjrun? fm pbm.tj.£c&.c,utj.Uidead 
6 £>ab:idc Otft.jrjcjcv/.q. vntca Ii.itj.'P:imu e «}> clicw 
cns accri/operef face uo cafu vcl tgnownf/fcd cjc ra 
cioc fcice cjd factac.£c fic rccjrtf qmcc9 calie fic citcii 
due fm Oiccameronte. <3c6 m q> opcrcf ciigce.f.cjc 
clcccioe ltbera:t 6 pjinzcad voiricarcftcut^mu ad iQ 
ceilccru fett r oni.jOptct cm cp voiunrae iibcre citgat 
opactocm fua:i? cft tiberc vcltc oftcfum vcl Oiccacu a 
roncmo nccclfarto cjc furrcpcioe vcl palfioe vcl cima 
re.f.auc Ooloje auc coaccioe.Jrc no ̂ pter iucy/cbmo 
du/vfOciccraciocmautaiiqua quacucp cam/qua no 
Diccac recca ro.ZcrciG qtf ponfc p5e cft cp firmez fm 
mobtfr opercf.i Ecjde rcfptacraftoem bab it9 4 e Oif 
ftculcer mobiiJ;f m que babee en opcraf pftatcr fj ad 
fcipy.% tmobifr ̂  ad cjcfio:a tpcdimcca:auc cp p nlfa 
cjcccrio:a moueaf (Jn opcrcfciigce.ipf boc:q?uteill« 
fcia pdicio n6 recjrif fimpiV ad oem accu <>ruofu5:vc 
ru refpicit foiri accu ab babicu,pcedcncc. fijc cj fcquif 
<vc vuic ide^iab:iei Oift.jrjritj,q.i.li.itj.) qMiuil9 acc* 
pot cffe ttuofue fine rccra ronc:opo:tec em <p ciictcB 
ftt fcice.fctecia aric pcinec ad tncelleccu z rcrnc,vff cafl 
recee vfu ronieacc? ̂ ruofoe bfe n6 pnc.vc pncri/w 
mencce/furiofi. *aide ad 6 plura £>ccg.q.jng.7.a.rtj 
tcrtij.z in.q. vi.tin .<5jdltE>.* m altjelocte.£tacc9 vuq 
man9 j5: ̂ cuofue/q: act? bofo cft.lla b6 agce inqn 
cfi b5 agit E ronc t voiritacc(vt fcriblt *Rlcf3.Dift»jclijc. 
artt.i.q.>.ii.iiq»)q: p d Oiftmguif a bmcie.aitaccus 
bomfe no^pccdce ejc rone i vot rif accjt fi poifcnc acc* 
bomte oia: n61 ri jpjfe ioqndo 0fctj3OlTunt act9 vtt? 
j?uman(.Tcd magte vit^ b:ucalie.trvr accue clicic* 
pm oictamc rectf ronie tctiofue:ira p oppofirum 
octue viciofue e pcra 0ictamerccc( r6nie:vt fcribic 
oab:fcl Dift.rjccYj.q.vntca.ar.tj.li.trj. 
C3ctU0 Cofo:mt0 roni rccc? apricudinaiftci' (vc 
fcribic £5ab:fel Otf.jc|ttq.q.?.lib:o.fg.)eft 4 elicif ficuc 
ratio Oiccarcc eu eife clicicndii fi fnelfcc:lic5 no infit o 
facco.Uri ad accu elfc ttuoium ftn Qcca li.m-fma^ 
tum no fufficic pfo:micaead rartocm rccca apacudi 
naicrmq: no babene vfum ront» poteUccreactucoy 
fo:me racoirecre/fi tncfrcc:vcpoccft tndigect Oare cie 
mofrna.,z came caiie acc9 no cft truofue:q: no ope/j 
raf lcicne.i?tnc oictcpbue.ff. £tD*ca.tiq* jiuftue et 
tcperacue cft/n6 qut b^c.f.tufta z t empecata operaF: 
fedqut fic operaf/vr mftcaceperaceoperaf. Scrum 
auce clici c6fo:mtter roni rcct? f m Occa.q.jciq.ti.ccr 
tij fnfa? cft ipum elicifm rcctl ratfone rcgulante/t; 
m 
Cnccanrccalc actu clfe cligcndu.qt? cjdcj oictare ftuc 
regulareri caittS q; fpcciali m6 actuiUricaufarc.Si 
<jde fufpcfa acriutraccvolfjcatT/ vei pjudcfte/nullo 
mo oiceref act^tlle **uof9:q:tcuofritviriofu ff nota 
connocatiua: z fconcacrii n6 abfoUicc/f5 conocado: 
cri 6 acctutcacc volutacjt pwdcri$.? qn oltcjd bo^ co 
notatop Oeftcit. n6 $z cc act9$mof9vt jQcca aif. 
CBcru^ iudiffercne! oupiiafaccipif.tlno mo 
jp actu briano cj ncc e tcuo f9/nec victof9/ puca cj no e 
citcic^vfimpac^cofo^mif rccce r6ni:cc|pf boc cp ra^ 
no fic otccauic fiendri nccp oiffo:mtf pcraric.ltcec Otf 
fo:mtf ?cradtcco:ie,vc fiqe accu altquc clicic/vel tm 
perac;no q: fic ficrt ocbere rccca racio Otccautt: ncc 
oppofi cu. S5 qj tt a facere piacuic vt opari aliqd p:o 
Delcccacoeqti recta ractoneq? Otccautr:neq> et9prtu 
Sc6o acc^indtffcrce acciptf: vr cftact? pnio indtffc 
rene/ ncc bo n9/ ncc mai9mo:altf/pocce tdc numero 
fieri bon9 z mal9:no fimul f5 fttcceffiue ,vt cact9 p:i 
mono o:dinac9mfincaiiquc ozdinabtlie cntn ftne 
bonri:t ecia in ftncmalu:vt tre ad cccfta.qJi pmono 
e:dinaf in ftiic tcucj:7 poft ftert poc^pf ftne laudabt 
lc:vci virupabiic,X>cca t mfcj locte.t poft cul3ab.oi 
ftin. jrlj.q.vmca.ti.ij.3d bocauc vt acc^indifferce fi 
at ii?cuof9:vtfcrtbic Sab.Oi.^jritj.q,;.ar./,U.itj. non 
fufftacalTtftcnrta rccceromecui c6fo:mcf f; opcct 
q> cltctaf acc9nou9volunracJ incrifice ̂ ruof9 ei9 coti 
nuationc cofo:nuf ad rccca ronc tmpaneiboc cftno 
uri velie:^ voluncae vultaccutUriindifferencc/ vfp 
uemalri c6nnuarec6fo:mtf ad recra roitc:-: boc vel 
le eft effcnrialtf virmofri.,£t boc iattue occiarat poft 
OccL&ab* vbi fup:a. 
C3ctU0 vt fic bon9reqrunf nouc:vc fcrtbft ;8ru'/ 
lcfcr ot.jctty .q .jrj.it. t)'.*|b:io qd agie?o:o. 3c6o oic 
ctrcuftantta agcncf :vcfacerdoeOebct celcb:arc mtf 
fa no arit ali^qcricp.Uri /O^iae fuit patlf9lcp:a:quta 
vfurpamc facerdociri.^Cerco cui: foiioco c offercdu 
facriftciu. tdeo errautc3aIomoniftnevic?:ado:an 
do tdoiaiT c circuftancta obtcctt. Qmrto quancri: m 
foococfccic torb; q: nimtebibic tocecidic tn tncc/, 
ftri cognofccdo££aeftUae:7eftcircuftancia qnnca 
rte. 0uito qualif. i t5c circriftancta m odt agcndtufto 
modo ;ifau Ocfcctr ntmte fefttnado comedcre ctbu 
jfacob frie fui, £?cjcro:qri inifta circriftanna oefecic 
ille q coilcgic itgna t Oie fabbati* £5epcio vbi: Oiac 
ctrcriftanna ioci;ifto moOcfecerric Otiorcgce 3ma'> 
5tae:t a^arfaetq no amouerric cjcccifa poft edtficaci 
onctcplt, X3ccauopcjd:t5tarcuftancia medtante<5j: 
itftomodoocfeat3auIc6fttlcepbicomlfa .Tlono 
m qdufto modo oeftaunc omee bfpocrite o:dma'/ 
reefacra fua ad lattdc bo(m:b?c^Jruiefcr.35 accue 
no pc efle pte cce bon9 /vel ̂ ruof9/ nifi fuerit in finc 
vlftmuo^dmat^vtfcribitfiab.Otf.jcv.q.jrij.oub.V. 
It.llt?» z tdc i.ttj.vc^curare vtfalicia fiue rcddic9 an^ 
nuoBifiuc ppecuoe: fiuecpalce: fi buiufccmot o:dw 
nanf ivlcim fine: vc cject9pofltc f utre oeo incercffe oi 
uto cultiii: ac o:oni: ac medttari6i:acq? falub:tto cpi 
crcicnevacare:autvtpolfttoiuinriailcu^tnaltq lo'y 
co oe nouo mftiaicrcvftnfhruril c6 fuare augere.vf 
lopfri refo:mare fiue vc liberali9 paupito elenioffna 
Oarc;vcl bofpitalia fundare:vi,p rcpub.vc pple qui 
cciueoeo fcrutanvel vc fento^uideanv^ftrnw/ 
rt.fic ticcr cmcre/ aut pofTtdere reddit?. ©t vcro oe 
fiac circuftanaa vitt ftnie.z adcft oit9ftnie rep:oto. 
Puca fi o:dtnaf adfugtendu lobo :ee: vt poiTtc t ocio 
^iuere/auc voiupcactbo/? pompte fomcca p:eitare/ 
mit cfi Oartd reipublic?:t pauperri Oiraruvcl tbeiau'/ 
roefujjfUjoe gfone:? ftaruicogrcgare.t ficoc ftrw 
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bueiiliaraell rcddimucmprio Tvcndirioi^tajc 
omntecomufario z generott9 omnc mediu o:dino7 
tu in ftnc molu/malu eft ep arcuftantta ftnie indcbt 
rx.z fic oe altje acribue: vbi ctrcriftanna finte oeficit 
no poffunt oici pcrfecre bont.afttpulaf £>crfon p// 
ce.tt|.Oe vtca fpirtcuali anie lecnoe.j. *p:obobtle cft 
tnqc nuliri acrri crcacor? Ocp fc. 2 tncnnfice effe bo'/ 
nu:bontcace mo:ie:aur mertcuauc ITmtlif moiu: ntft 
per refpeccu ad oiuma rationc/z voUmratc;q: vidc'/ 
Itcec Oiuta voumcae z rano otgnificatbomine^p tatf 
ltoccu:z p:ooliotndigntficat. imo otctmue:<j>finc 
accu quocunq? poffctoigntficarc crcarura. fr pau^ 
lo poftOtctr tdc <p nocft m poteftate Itbcra voUinta'/ 
tie creaf^raccrcaliqD bonu mo:alc: outgrocutfumi 
fi cjc otgmficattoe vo lunracf pme legte .tjc quo pact 
gfam cffe necefTarto ad omnc bonu: fup:aaracuita 
largttionc bontraae naturalte zc. 
C4ctU0rcfcrri»u vlttmfi fincmpiidf potcftin 
ccittgi:vc fcrtbic fccue .©onauque tmftof Scotue: z 
poft eoe fcribit £>ab.Oift.jclj.q.vntca.li6,q,fc^ gcrn 
altrcr: vtrrualtf; z babtruattter. Bctualtter oiTocru 
cogitane Oc fine oiligit illri. z vulcaliqd.pptcr tftu, 
tlircualtcer: quadocjccogntcioncTOilcctionc fmta 
Oeuentu cftad voUcioncbuiuecntieadfinc: Uc? tuc 
cuactrip:oducit no cogiratoeftne.^jremplu pontc 
3cocue z rccirac Sab.pontc a Itud fccrie oona.vr a 
aliqute inccdtf.ipcer ocri Oare oecc marcae. ec tncto 
ptt oare: z cogttat Oc oeo/mbilomin9 omnee tll? oa^ 
rioncB ait^ vtrtuaitcreferunf in Oeu:q: cofcquenccr 
fe babec fiue cofeqnunf ad tlla opanonc:q acrualiter 
fueracrclaro tnOcu.Si camc tnqcopuealceri9gcnc 
rie.i.tmpcincnead £matnrcnrione tncipcrec oprcc 
cp intencto renouorcf ad bocq1 opue o:dtnarcf tn fii 
nc.tDabtrualif omte acc9referf tn fine/cj fimul maV 
ncne cu ebartcace.crcfcrtbilie in finc: qtf addtf f>pt 
pctmvcnialc; qt5 ftatcricboritace/icugracta/ec cri 
no rcferf babtcualif tnocri.3icoliqeaccue 6: n6 re 
ferrinegactue.q:nec ^tualtf/ nccaccualifcr rcferi? 
*Jb:iuatiue:q: non cft na rue rcfcrri: vt act? pcti ve4> 
ntalte.JCocrarte vc pcrtn mo:calc qi5 co:rumptc find 
piri rcfercndi .'Ocnialcveroi fi ftcccri grartamon tn 
cft natu refcrri i Ocri. Oide Scoru oi.jcli.li.p, Tlutfl 
Uje aut acrue vt fcnbit £>ab.babee c(?arifacc: relat* 
inftnevlcimri vimtaltf;acacmaUf cft mdiffcrcne. 
Ha omie talie cft mcrtro:i9: ergo no mdtfferce. 
S tnfcrt fctrie 33ona,valde c6folaro:tu vtrtercligtb 
fie, f.q' qut in pncipio ep dbaritatc Oco voucrrit.poi 
tare rcligioie pono9/cfcqutdfaciunt q6 ad fue rcligt 
onieobleruannafpecrarejrpma lnrentionc. eft cta 
meritonri ad falucc;ntfi fo:reJqtf abfirjconcrarta m 
ccntto fupuenerir. jfr* a lije arit q ad reltgtonc no fpc 
crant; ieaie eft.q: tlla tnt enno le n6 cjrccndtc od alta 
tfrualif. Jz)c 3 infert i5ab .<p qcqd factc rcligiofue e]t 
obcdtcnria fuiplari/cna fi fueric labo: co:palie pct9 
ncne ad vic^ fuftcnrarionc/fi fucrtc tn gf o eft fibt me 
nco:iu Itccc cric no o:dinec m ocri ej: pma incencionc 
qua fc^ccrOeri fubdidic obcdicct^pccr qo non eft 
parue fccuricacj rcltgtoncinfrotre.Bcfue quibabw 
ruaitf rrn.znon vtrtualif ncc actualtf refcrf ad ocu 
in babcte cbartcacc ri eft mertco:i9/ncc dctncrtton9 / 
fed indtfferce vc 0ao.6c. 
cactusqmda cft cpccrio: qda mccrtcz.Zct9 ertc 
rto: nulla^pna bomtatc mo:alc b;uprcr qua magie 
tputacvoluntart: q< fotueaccue tncerto:: fm Occa 
PJ110 ^U05^J J tc in qtitibc. ttj.q .ritj. rtiq.t. jcv. 
tn.ttj.fcn^Occa.q.jc. ft JE3rego;Oe arfmi.concra 
Scoru lil qoubc.q.jcYitj.qutccnct cp actue ejrtertoi 
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velimpcrat^Tabctbonitatc tticjalcm pjopzia alia^ 
<f>accui» incertoj eliciaitj.t boccopicfcpzobac J&aO 
b:w>iftm«|rtij.q vntca^r.tj* Itb.tj^ cotra3cocu. ec 
pontc c^emplu vc il iiiiqu voUnifanc miccac fe mp: 
cipiau oc ru*3 ille ocfcenfus non eftvitiofuemifi qua 
' tinueamiepKapirandieltat^ftjcricin voluncatc. 
•flam U pjjmccac tn cafufcu pcipino.t eliciat actutn 
cdcranit.quovcUccfcfenonpcipiranre lam Dcfccno» 
fue pctpiti) no c(t vitiofue.Slioqiun calie cadcne (l 
inul c(fec vtrcuofVt vttiofue/ vtrmofue^pprer acru 
|»},'n;tcici?.': vtrtofue<ppccr mocri dcotCihjccacnw 
tftcnonl?abcr.pp:t.ibonitace velmahctarquino ipu 
tafagcjjciad fpeaie!aud£veltp:opertu/merim vel 
Dcmcriru cahe eft acrue ccccrio:, *£:obof/ul cutli'y 
WbonicatiDebcfloue^pfwia.fic tmaltae fpecialci 
j52opcriu.<pbaf z mino:; qjacrueincerio: cu ejrceno 
jino ead mat9 mertcu / vclDemcriru/q; fmc ejttctf 
rto:i. l^inc 43crfon pte.ij.tracfam dc polluttoc DW 
urnanofabili.iy.aic. jfujtracomuncDoctrtna actue 
cjcccrto: fujj mtcno:enibiUddit malia^/ vcl mo:ra 
lie ajlp^/ca,ppccr ctrca polluttoca/vel fifdaeDiftito 
lafionce ejc mcbrie gcmraUb? plue mfptcere conue* 
nic o:ic;inc mozale: qjnaruralc.ltccccoftderationa^ 
niraltu.pfictac ad mo:aliu cogmcioneplcmozc quc> 
Bdmoductrca ira/inniciia/giiLvtcircaaltavtna pct 
puccarnalia q materia vel forncntu crabunca car^ 
ttc larte paccr. tDec /5crfon.tlcc opacto tnccrto: vo 
luncactexu cfcerio:c.vt fcrtbtc £5ab.Dtft.|rli)*.q. vnfy 
ca.ar. rj.?cl'tone.t/.ltb.tj.magte cft mcrttona vfDo? 
mcnro:ia qf fitfola tnrerio: fmc cjcccriozcimpcraca. 
jQtf inccUigcndu cft fhnce fcmp cqlitatc ocme tncc 
no:ie:cu fucrtccu cjcrcno:c/t fmc cjcrcrto;c,£r p:ofl 
bac boc pacto.3ic bomo volee occidere. t ocadat: 
tllc n c maio:t p£na Dign9aptf Deu:qj ft vcllec occidc 
rcuio ocadcrct fuppoHto q? cquc picna. z m omib9 
ftfcni volunrarc qccidendibaberct:tpartfo:mic Dt^ 
<o Dc Diucrite bo ito babcnctto cque plcna/ ac intcno 
fa volunface occidcndi:quo£ vnue occtderct :aliue 
impcdit9n6 occidcrcc» *fla vn9no plue Oemeref cp 
»lt*. tc boc.pjia? aticrojttarc bct 3ug.li.j.De Itbc.ar. 
ca.it/.Dtcca.iotctn no coimngicfaciilcatt coctlbcndt 
cu vjcoze oUena/planHtnalicj mofiteu cupcrcKcfi 
pcae non Dcf fibi eO'e cu ea.no minne rcue eft q? ft i 
ipfo facroDcpbcndercf.Ziuidcftaucnomtnue rc* 
cft. ntft q^no mmon p.<na Dtgime eft..pbat t altjaDa 
tm.ibi.T ?cftoue.ttj.Dicieq?b6plue peccac ejrcenft-v 
uc concomttanrc ejcterto:coBattoHc qf$ fola mtcno'/ 
re volunratc:q: pcccac plunto pctie.*llam tam| xoo 
luncae interto: mala pcrm eft qj ctta opcratto eptcfj 
rto: tmpara.i b$c limrDuo rcaltc Dtfttncra .cruabm 
utcc fcparabilia.tvcruqKftpctm.crgoDifttnctapcc 
cata* qc quo patet. g1 no foluj acrue tnccno: volun/y 
tati8:cj tntcllti>if P cocupttuicil Bugu.Dtffimt pccm 
cft Dicru/facfu/vclconcupitu cocraIc£eDci.0cd 
acrus c^rcrio: Diccu vel faccit 6i elfc pcrm qmte act9 
intcrto: pcrm cftincnnficc.cpccno:rcro Denoiariuc 
tmtficvidefj5oifcincclUgt.qS m$ff cn.vult^ [[>> 
cct mccrio: t cjrreno: jcc* finrDiftwcrt.act^rnffvnu 
pcccaciliqjrft ad impucabilifatc: quia no plue tmpti 
rac actue mrcrto: cum evcerio:c o; mterto: finc ettc 
rto:c.i^ccSab. 
CSctlts iufticic cti5 aimflib; tcufl moialte pof 
fuc pom qnq? #rad9;no qdcnumcro/f5 fpecie Diftin 
poftcu 
fcnbicOab.il. tq.q.vnica.ar.i.lar^eacctpicdo itttfi 
tc.T accutfmofu.^mn^grad^cftacc^voluneatf eiU 
€is9*P? Oicdrtic rccrsromeflpfboncftatc.vt1 vnUro^ 
:m M 
t£tolie operip/flcur^fcrfincivclbabif^odipm 
clinle. £jbemplu:vt ll ratto Diccat cale op9 tuftu cff< 
factendu ralt loco t cpe cu c?rcrte ctrcuftartje:rcfptetl 
cce pcifeipm op9 itiftB/^iprer boneftate opie vci pa$ 
ce retpublic? aucalt^d rate.a volucae cltciatacru vo^ 
lcdi tale op9 ?fo:mitvvc Dtcraru c a ronc recra. '£) tc 
act* volcdtcactf fruofuettbabimjcfiFttoactitoge 
mt9 e tit9 mo:af£mi grad9/large accipicdo tturcj t 
actu *tuofum.Sctte grad9 eft vcllefic cticiru cu im 
recioc nullo mo Dimicredt ralcp §cuw?tm rccta racf 
oncietta no,p mo:te fugteda ft rccra ro Diccct tale op* 
no eHTc Dimttcedti.p mo:te.£j:cptu:vr ficje vchcbono 
rare pfcm fm Dicramc ronte rccr$/cu tnrcctoc t volil 
cace no Dimitcedt vliu bono^^pmo:tefi immincrcr. 
•£:imtDuo grad9(vtide£ob:td;Srarf.tj.)ii>rutfc67 
paetunf fecu ra babicualc viciu o? actu viciofum.,p7 
baf;q: aliqe poc f pate agcre fm pmo» duob gradue 
ceperati(:z tn vellc tntufte agcrc ctia ftatcrccr| roti^f 
onte Dtcramfe q Dtccat <p talia opa tntufta no fut fact 
enda.^att9 re^pfcqutf i3ab:tcl. %crt\9 grad9 c vcilc, 
clicitij fm rccta rone t cu falt intcrtoe/t vlrra 5 pcifc 
t folu:q: ficDiecatu eft a recca rone. jfftc grod9 vturj 
no ftac cum victo cuicucp *tuct ofpofito; i p:udeci$ 
tUt' •tutie Dictamfe rccro/Jbatvq: qnnlcuq? aticjd e 
volitmq: falcpafcnibil fctrti cffctalepdt clfc notirii 
Dfe aut act9vtctofue cft ? Dtctame rccr? r6nie.$ nul 
(uo ralte ftac ctl frtire tcrtij grad9.plurilx> agit b 8a 
b:icU ^uart9 grad9 c vellc fic/t cu tntcttoc bac:et( 
cir fi fl)ter amo:e Dei pcifc/pu ta q: fic Dtcraru e cp ralc 
op9 fic voledu epctfejpf omo:c Dci:t tftc grad9 folu 
eft gfccra t vcra *tt? mo:afDe q fcrt loquuf.£.cq6 6t 
pctfeitetUgcdficn6q>e)tcludic altoe fince:vrbonc»9 
ftaceogte/auf bonureipublic?.fed fic pcifcq? fi tllcft 
nie tm oftcdcrcf volurari a recra rone fine ^cuqj alto 
ftne/adbuc volurae cliccrct bmot velle.(£)i at grad* 
ille §rt? pttnetad Xtucc mo:ale/lic5 bear ocu^fmc/ 
pt5:q: bab? obtectu mo:alc:puta crearura oltqua q n 
eft De9. variarto fmie no variattrucc qnrfi ad cfy 
fe mo:alc vf no mo:ale.£c %t9 qrti grad9 rcpugnac 
oi virio t erroii culpabtli.q: i>c* qrci grad9 bab> anfj 
ncjta cbaritate:q: elictt accu futl ftnatV t pcifejpcDc* 
um fup ofaDtleccti.fed cbarifoci rcpugnac dcqd ccul 
pabile/fiue fitact9 volutarte fiue erro: mrellcce9 cul 
pabiftc. jQumt9 grod9 eft vetlc cfficacifvfimpa^ 
riuc faccre op* oliquod f m Dictame rcct? rome:quta 
fic Dictottl c a rone rccroflrrcr Deu fiue aliu fme bonc 
ftu,qi5 op9 fic faccrc cjcccditcocm ftaru bofm:t e ptrst 
inclinottoncnaturale/vclecnatura acc9/vclejt olicj 
ctrcuftono vcl babit9 ad bmoi vellc tnc(inae:t taite 
bobit9 erfp:ie tfruebcro.ca.^r bmot vellctmp.attuil 
talie optt) eft act9 ei9;/5 cft cahe tvucio bcroicc gcnc^ 
ranu9/vcl ab ea c{tcic9.£jrcplu.3[Rlevult actualtf 
t emcacir feu impanueqD idc ejfmincce mo:tc mozQ 
tc lufttnerep Defcnfioc fidei.0imit'r ficje bne lufttrf 
am ira cp cfcqd cft ptra rone recra vult Dcferere:t f oi 
bue t ufticta facere:fi llle cjcponif ignt aur ppcruo cor 
ceri no faciac iniufticia.lTftic iltc vulractinmpottuo 
magie fuftinercigne velcarccrepperuu q? focerem 
tufttcil/babcc ̂ rurcj beroica:t eft vere beroic^.^.tcj 
ein nollc facerc iniufticia no cjtccdar cocm ftacti bo/j 
mmu:cn velle cu calt arcuftocia cKCcdit omne bomt^ 
nfi ftartl/De $rurccjnttgradf:boc cft bcroica.q: ilb 
pot ineludcre fctfm grodn tnytno tertiu necquarrtj 
vel tcrtiu/z no qrrum.i fm 5 Diccdu eft De^tutcbc 
roica/ftcur De trure illtue grad9 que pfupponit.fi t{> 
ie ftat cu vicio:p6c % bcrotca ftarc cum victo.fi no:n5 
£ t licj finc cbaritarc baberi pofttc vera W mo:atig/ 
m iFo.1111 
wmc non rfccfa:q: fola vtrfue qrttgradttecft per* CBctU0 contraric mal9:qn t>cfic\t circiiftantiaad 
fccta:q: itla fola ozdtnacad fmc.m cj eft fumma no'/ effcDebtta;t adaua cltacne^prt'nS 
ftroofcctto.^t licetbcroica cft pfccnlTima tfuo gra 4? tucnonobltgac ad tlta. X3c£befcct9 circuftanng 
dufcuacnercjtbocpfecctonciurcnfiua;n6 famcq rcquifitcadbocq^actne fttm,o:altfbonuetoUttet9 
libecocrfecraeftpfecrtocfimevltimt:ntft includat bonifafc;t factrcunon bonuneganuc.nou aucma<j 
artuSradu.OnaDii iTenttlce pocuifefTcvtrtue bctf tu contraric adbonu/fcdmdtffercnte: aliae nuUue < 
JcWwmcS pfecta.T>mccftq? actue effecmdtffcrcne.6ab.Dift.^q.).Dub. j.M .j. 
fcnbicatm.tpoft eitlacoto Dc valentta.q.ftnaU i:cvctdeaicDift.)clvtj.q.vmca.li,j. jfdeactuepoceft 
ooftcomcnrartamcanttcaitr pbtfiCivcuV.t romant cifcbonue tmaUieauft^tiniuftue^q: idcacmepoc 
Kc"baS ftcria Dtiobxabvno bcnc/abalio matc.vrfi [dcact? 
tnqntit vna paftto vinccbac alia tn cte/ quandoqj Ui vnt pctptaf.altj ̂ pbtbeaf; facianc fn ambo/vt fi iub^ 
ruria/auraiiaricia ecceccra vitiaautpalfioiiee:vc dttue ncfctcnecp obedtentia.beUatCiibnofiJobabe 
t e f c q u i f  < j >  c o f c q n n a  n o n r a l c r .  
41ilrnirt t)? bonuavfmal9triplictc.f.et acnere: cp tUc acfu malu factt.crgo cmaUie: q:non malu actti 
circufbnna-er pncipto mertto:to;q6 cftDtctu.acru faccrc.factc botettt malu/fcd acru malcfacerc.^ab* 
umboiioi^ bon9ttl02a ^mieaufrecnmdomq:ahe;vcfcribtr6crfonDcvt 
liccr atiidl Son° mertronc. dc 3 vide Oab.Dtft. vtj. ra fptrirualt ame. tccn./.ipi^volunrari refulrac ejc co 
ti u Difl rrtvi cj .vnico.lt .ttj. Actae bon9e|c gcnefl fo:micatc ct9:aut fuop ̂ cruu vcl omijfionu ad DtuW« 
rc eftcj elictfcirca Debiro matcria finc altje circtlfta 
ttje:vcvcUeDare elcmoffnaDefute bome*£omc/ 
dere ctbii narur? coucntencc/Rcfttmercno fua ;tfti 
cm acme frne alije ctrcu ftantije clicttimo fiit mo:a 
<r.|| I V| III HU UIU IV ' 
v. - . euierccca fatione.ficut accue cjrtcnojce 
n?,n mcunf boni:nifi P. ptomicatc ad mrcnoKOclW 
nonoicum acm/vt tdc ait)concurrcrc poirtmt 
citos.tt in ,:,3Ut tiomwtce. Una nottir?. , - . — - ..rv.H. iKMinfin.ni I ivuu»inv*».»«k IV.UHMHP, y(]g 
lifbom/fj boni fnt ejc gcnerc; q:cadunt fup Debtta? alia mo:ie Dc gcnerc;oltcrasrati?:a(tera gft?;? |?oc 
marcrta qua recta ro Detminat.Deacm bono cjcctr r cft ftn Dtucrfae babtmdinee cofideradt cundc ocr» 
ctjftantia:vt acr^cltat^circa Dcbita materta cu omt^c6fo:mart mulripliafDiutn? legt fcu bonitoti; vt iao 
buecircuftauttiefmqerectarattoDtctat cltcicndi» rtueDcducic ibi£5erfoin 
^cboneftatcacme^vel^pf coferuanonenarurc^ CBctU0pofitlUU0;quiopponif p:iuafiuoaccut 
p:q fuppofitt:autpacc;vclaltud bonu:autvtilitatc £tnultueeftact9pofittu9;cuteflenttalifanncjca cft 
rctpub.rjnq;,pprcr fmcm/que.f.rccra rano Dtctac. malicia:vc fcribtc -6ab. Dift.jrjrjrvtj.q .vnica .Dub.ttj; 
3cd ifte acrue fic clictt9no cft mcrtfo:t9;q:non cft U.tj/nj pcfo:micae aucmaliciano eft oliqd/fcd p;t? 
c:dinac9tnDcucanq?ifincfmmclinationc cbarita^ uattolufttctfDcbtte. t tlla nuUi pofitiu? enntartcfti 
fte t gratt?: efttn mo:altfbonue.£ftem clicttue f? fepabtltcannejra. Undc fic?5t <6crfonDc vita fpfiali 
omcecircuftafiae:qenamratiep5e(vttaUe)Dicta^ lcctt./.£)mieacf^poficm9bab? ?fo:miratcnaruralc 
rctadcficDebere. 3iccjcponcrcfe<p pfcruarioc rci ad £rntl bonit.t io bou9cft faltc boirace namrali ?c« 
publtc?fmDictameronierect? eftfe»on9mo:alif.ec CBctUSdtCrcitUSlUtcUigifacc9fignac9:bdceft. 
itaDcaltje.Dcacrumerito:t bono: vtDuacc9elta// freqnc'e.acciptfjp figmftcac:vtcutf:;Dracftfo:ma 
cur fm raftoncrecta/qntu ad matcria/1 omnce cir rct valecDifTerentta Ugmftcat fo:ma ra.frcqticnfci 
cu ftantiae iueffeDebttae^pterbeu ranq?,ppcer fifl " 
ne fm inclinatione cbaritatte:t gr? mcpftcntie.illc 
cm acme cft Deo grame:tadpmiu accepraf/tnull9 
oltue.Stc o:are abftmcre/imo t comcdcrc cjr cbari 
tare/pprDcu fm Dtctamc rotioie rccr?: fut actue bo 
ni gratutfa bomfate: 1 meriro:ij. Dcquo viderc pof/ 
tce t in Dicttonc bonifae infra. 3ic funr cjda acme 
Ivcgcncrefno fimpltcif malt (vt ctfcrtbit ^ab.vbt 
fup.ct^Qerfon pcc. tj.Dc rcfolu.fup cafu confTdcro'> 
tionc.itj.jct confcfttm notari includut fccu maticia: 
ftcut t5c pbe: vt funtfurtu / fo:micario/bomiadttj/ 
velle adutrcrari/eaa nulla alia circuftanria atf cnra; 
q: cadunt fuptndcbico macerio.ptifa rcm non fuatu 
» lll/l llAlil J.-l- -
quc fijinafO£ (ut acmbuunf fignte: t econucrfo;vc 
tjfX3aD.Dift.vitj,q.if.li.|. 
tr3ctu0fufpcnfiuu0(vc fcribiebne vpofif&tw 
bn.lt.iij.Dtft. jcjcvtj.q. vnica.ar.j.Jcft ̂ jddavctlc: qz 
vetlcno eltecrc.Ha votunraepfcnrc obieero pcr op 
p;cbcnfioncinteltcct^: qnqj auerritfeira q> itulUjm. 
octtj circa boc obtectu cltcttjeffufpendif ab obiccto 
tllo acccptado.velrcfiltendo 116 pactu pofinuu/fcd 
no aduerrendo vcl fead alttf coticrtcndo.SUqn xo4 
lcnefc fufpcndttp actfi pofitiuu: q:vulrno elicerc: 
velq:impacinceUccrut.vtmagietnquiracDe obic'/ 
cri couentetia t b6itatc:vel ejc.p^a Ubcrrarc..£ract» 
fufpeftu9e ̂ dda vellc:q: vellc n eltccre.^)?c^a5. t-"7-v 7* »"ywiu» iimreria.puta rc  non luam i 5  tt uccre.:oec<©a&# , 
t lUa noia •wmcan:adultcraritc.connotantmalKy fT2ictU0mcrttO2iU0Cvf fcrtbit-Sab.Di.rjcvij.q. 
cto 1 Defo:mttate. tdeo pnutla circuftanrio poffuuc vnica.lt.tj.t lcccio U|c,cano.)cact9a voluncate Ubcre 
bene ftert. DJf5!"e bonu W gcncrc.no bcnemou «cedce ftue eUcic^fiuc tmpac9ad rctrtbijrtoncalicu'; 
fmDebttaectrcuftattae: puto Dorc clcmoffno Dc fu lU0 pmijacccprot^.aftipulaf Scot^.q.jtvij.dtUb.d 
te.nontnfpcDcbifovclloco: vcjfinccfttpalucpctr att.Scc^merifon^cact^DeofpcaUfacccpt^tamXbt 
cuftanna/^ofictue fificcucircuftanttacotraria co gntiepmioreddedo<piltoocm.3pealttDiri; b:oia 
tra Dicramcnrcct^ ranome.t runc eft malu vinofu, acccptatocccpranoe gnaliDiligcndo ea f? boniratc 
Zutpmmue ficareatctrcuftautia odboniratc rco fua:to:dinadoe£radfcipm:vcadfinc/f5actu mcrK> 
quififa;ltcctnon afut controria. t tunc no eft matu ro:tu fpeoltfocccprati o:dic ad altqgbonu iuftc rcd 
viftofu/ft:dmatup:iuanuc^t,nonbonum;ntfifo:fc dendu<peo.bcc^co.3cccpfafautact9('vridci3(J'r/ 
circuftonfta no tnc^tftcne tuc crrctDcbira meffc.^i b:i.t5cvbie.jad pmij rcfrtbutoc*. qn altcie bonuaU 
miliffaccrcbonucf:arcuftanna Dcbtta.non.pptcr qt5feupmiuretribuitopantt.veialtcri^quoocafi 
Dcti cf cbartracc cft malu oppofitu bono mcrtrono. mitufalteopattoie.itaqS tolc bonit no rctrtbucrcc 
pofittuc fi ftf.ppfcrftnc cotrartu^vt.lpter vanagto/i nifi act9pcefftffec.^jcqpatcr; q? boiuftueopib? m 
rtam: aufaltufinc^bibiru: veitm p:iuattue fi_non ftia^nomcrcftUuminatoc;a fole:q:equcfocit Dc9 
fitjptcrfinccbarimt/fijptaUuftneliacuittucno folefuuo:trifupitjftoe:ttniuftoe.IPar.v.£tacfu 
cft mcrito:tu/f5 nec Dcmcrito:iu.£)ab. tffc mcnro:iil(vt fcnbtt Occo t £ab.Dt.j:vtj.q.ijMi; 
» 4 
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f.)5cpcndct cj: fofo t>ct grattofii volutatcj cu Ubcre trrce lic? violcccr occifi funt/mcrueriJctn acceptSdo 
ad pnuandu acccptJtc.-: no ejc qcunq; cacrcara.tt p*$na,{pfOeibono:e*3ca?cb:emeruicacccpcadov0 
vt tbuic t>c cp Huc cjrartamullus act9 pofcftcfle me'/ kiraric pafTionijpfbonu cjt tpa pfcqne.£c quta fnit 
nro:ujt?.J5rnTin Dicomo fo:malic volunrare/vet ant placica Dco/lic^ ccrto mo fttic xiclm*Jde fcribtc fcif. 
ml utfo:m5cc q crcartira eft fcd finctfra mcrcarafq rvit^q.vnico.nora.vj.lmtj.Bd.pducedu accu mcrico 
cft granofa bct voluntaejtibcrcz mtfcricoidtf actu riu rrta fufficiuc. f.porena p/ccta iccllectim 2 volin9 
cancji mcrttojiu acccprantc: tb?c cft ratio fo:matia ua no fpedira.£5eiJo obicccu pne fceUecrui pcogmcC 
mcnnjtnuUaalta/iinc cfncjciikntcnutUealrfeab onc.no cmpcvotucae vellevfnollefcogmc&.^cter 
acru,? volunfatc chctcnfc pofitltacc9cftmcrito:ius rio cbarttas feu gfa.in cjaiq? iftatt iHa ?currut/j> coa 
7 a no pofita omtbo atgs poftrieiacc9 no cft mcrtroo dc pc volucae cticcrc accu fuu circa obicctu pmaeu p> 
riU0. trad acfu mcrito:iund opojfenq' tota tcx tm'/ cognttionc fcetlecc^q: poftcj cauf (uffiacttb>/pt po 
ptcaf/fcdcp atiqtf mandafutmplcaf.vctconftltu• i* nicffcc&.pntatcs?illeponi \ inftarifvr lari9ioifcrf 
©pmj Octnri vcl fupcrogatioie.T cp cotra nutlu ma'/ bit £>abiiet.)£c tucnr Ooctoie© accii cu voco factu cc 
datu ftac tranf$rcfiio.*iXc &a&.pcftOcc$.£tncrij. mag? mcnronu/q? fi ftnc voto fiac. 
mcriconu cjc Duoto Dcpcdercfvc idc fcnbic 0at5, i.tj C3ctU0 ttlCVitpZi91 act9 mozafr bon9 Mffcrunc 
bithfpvij.ar. tij.z repctic boc idcotftin.ic^)c«q.vmca, Bcr* mcncoji9 toqndo ocmcnrovrtf ern£ cact?a 
li.tio, j.f.a gractaz tibcroar.boc cfl avotunrarc libe volutatceiicitplioerea Oco ad pmiil bnficu acccpra>J 
rc pm mclwurioc? gractcaccii cticicnfc:tnruj0 ibi cue.i bic fm lege oet ftarura reqric gram gracafaae 
qmrc t>c boc ?c.tr ad actue mcritow ronc Ouo rcty te ranq? fui pctalc ftnctpiu.&cc9 mowfr bon9 eact^it 
run? tn $mcrc :vc tiotat 3a&.lccnoAi}:,canon. *[b:i voturarc ttberc elicit9 Oiccame rect$ ronie/9fow 
mu cft Itbcra ci9clcccio.Sci5tnct9 ad pmq rccribu'; mtfad Oiffiniciocm i>tucf.tjt£t&.*1}si z moiaft bon9 
..~r.-*A*>i?e+ntrrtirtrnr7'rtu<x eact9 m02afr ̂ CU0fue£ltClf 3C 3CC9 f IU OtCCame rCr) 
»l»quimcrw.x?tviin.^r-^ T t 
f^opfpmu act?namralincccflltatc pductfmo cft ue £5ab2tet5 Otft. 
mcrtroJi9;!!c curfue fotis.i aftrop, "Jn tnuolunta^ qucfttj.libjo.ttj. 
rij& cm neqj laudamur neq? vituperaniur. itf, etbi. CBct^.actu cjtcrceri pttgit tripfr (vt fcitatOcci i 
*pzoptfctfm acc9bon9boniratc ino:ati tm:no grarut pma prc0iaf4i.v).c.tjc1rijc,? pofl cu 0abii.ot.]cj:vtq, 
ta: no eftmcrito:i9eidvita fcurcfpccru bcatitudi&/ q.vnica.li.ij.z 0ift.jcjcjcv;,q.vmca.ti.u).)ficuc pofccre 
tatte cm no acccpcaf a Oco ad bctrudtnc c6fcrcnda paup_em:Oiccrc *itatc/vel,jpcer Ocu/vfq? Otctafa ra 
qiiactui mojatrfbono facto cpra gfatnnull9 bcatt'/ tioe rccra/vcl^pfati^d bonu vnte vfoelccrabilc pfc'/ 
tudi00rad9co:rcfp6dcnpmw.CuOtcat apfeQnV, qndu/aucineomodu vfpicutu viradum.Sct9 cercio 
tia Oci vtca cfcrna.*R,om.vf.&ad tpl? .if.^raoa mdcticuifcu<pductiOicunf bontfmgen9 veletge? 
cftis fatusti gftdc 116 cjc vobie.Oei cm oonit cft: non nere/p qnto caducfup Ocbtta? mlm:aut fuanrali{| 
cjc opib? nc qo glojic? .3cdf ron.lParo.incofla, U. etrcuftacis toci vf rgie:auc fo:ce eticif abfotuce fine 01 
f .Oift.jfvtj.q.f.ad accit indr mcricoml vtc^ crern? ejc circuftacia:bi crl acc9no fucfauofi ncqp pfccci/neq?ty 
Octo:dmartoe rcqrunf tfta qrnioi.*p>:i"o votucae bo pfecctmcq? ejc eie gcneran? f cutcemcc ipi gcncran? 
tnteOtligSeoeu.3cc?o influcnfia fpHffctl Xcrtio cjc*curtlx>/imoqnq* funtviciofi.Unqnambiciofua 
cbarm&ipfaqua0ttigim90eu fuperomia,iiuarco eac cffna/auc toqutf^icace/vc bonoief z taudefivel 
tHuinaacccprario.^cof^Oift.jcvtj.^tnixpofteu fcrt auar9poncecuagcliutqftit:ficOcbfpocrtcf OneM 
btc oneppofic9/3ab,oi.p:tj.q.vnica.ar.itj,li,ij.ctle qutf:c|oiafua faciutvcbonozenf abbofto/vF pccu^ 
ctio.jcjcijc. canoit.iftivoltlt:q? m actu mcrtcono Ouo nme adcjrac:autifamia v¥?fufi6em rpalc cuadanr» 
confidcranf.lc; ltlud qt5 pcedtt ranonc mertci/puca Bcc9 <>o pmie Ouoto modte elictcifut vcrc vcuofi:z 
fubftanctaacPintmfio eimn? rccnrudo mo?aI10 ,i. babic9 eie co:rcfpodcccs fivcr$ tcucce.f; £mt pfccci 
<p fir clictcutj vct tmpac^cofonntf ranoni rccc^.Se^ fciii tmgfecci.*p:tmu pcj:q: vccr<p cticif fm Oiccame 
cuitdit cft racio tncrifi,q cft acccptatio otutna tn ovi rect? ronie/qnctl ad finc z oee circuftaciae. £t$pi 6 
dinc od piutu caitqj Otsnit catipnuo:iacme meriro q:otccacu eftca ronc.Scq: bneeu no copacif fecuttt 
rtueq;cuadfubamciusmtcttfi°n£2moralcrcctitu atiqueaccSvtciofumzcutpabiteibabjectafmco:dte 
dtnaq cavotuncarc canqja caufa pmaifiue pzincipa pparaciocm ocmacctt tcuofum z tcuce.SciSmpc?: 
It.r a jjfa canq? a caufa fcBa; fiuc min9£»ncipatu qtie q: acc9 0mi ozdinanfi finepfectio:ewf que eliciunt 
*ftjgencraltfl?abtc9rcfpcccu pocccif.Jdc 6tOt.j:vq. cp fctSi.ZDulto em pfccti9eaacreQptoeu 4 e ftimut 
q.itj.ar.itj.Dut?,iij.q?acc?jiicriro:i9 q;cuad fubam: bonil/??cernafettcicare:q$^ramo:e$cuc5boneftac£ 
cft pnctpattra votuncaceltbcre,pducentc;qtmadro auc,fl)/cocm pacena$vel rejpubtic?pferuacioemw 
nc m criti:ipncipalrfa cbaritate cjc otuia o:dinatt6e po:ate.,£c pfecti9 e 3gcrc|pcocu/qj,ft)f 5qtS recca r5 
]P>:incipalilVimctnt verc a oco ttbcre acccprattcc. fic Otctat/p qnco Oc9pfcccto: eftrecca ronc.vccrq;tn 
ilull^ultact^c merifo:t^:mfirefcrartocufanq? vl ftnie bonefi?cz bon9*£cfm5oiftfgutf mptcjc bo? 
ttmufiuc.BcftOictufvtfciibit&ab.dt.rviij.q.vnica nu.f.bonumcrico:iii/bonu mo:ale/zbontlcjc genoj 
ar.f.noca.il].{i.uj,Jrnfi ftacpncipalityprocu fup oia rc.*£:imu nuncp eftfinegfa 1 cbaritotc,*5c!5m non 
Mtcccu. tlutl9ci acc^cft merifon^ntfi fuertc a cbarv) fine *cucc a q ,pccdtc vfqua ̂ cncrat. X.ertiii inucnif 
rate cltct^vel imp.ar\3Uc aur cltaf a cl?aritace:<jclt nne vcroq?,03b.£c(vc mcjc^co.)mel!o: e vn9bon* 
ctra voltjcacc cbantacf utclinacioej cui9eftofa fti act9 intefue a volutate qj mitte rcmiffi. S>icuc fl atil 
rtattro:duiarcr&jnc&coc*oift.rtpij.U'.ttj.$t. Ttut 40DaretctVna vna cjcmajcio feruo:e2 cbaritate/pl* 
lu^ctmiatc,cbanracc:ntficufobiccru adqtS fw mercfmatrOaemtllccffnaecjcvottlfaccremifTazce 
fitt c Dc*.Uccc p. alta obiccta mcdta.^lle aut act?cbat pida.q: oe9 no pcfac qncu fj e% cjnco • 
nrarlfvc*?c fl.lrv£i §. jpcinccad fupiou po:rf fT^CtUSDZimus o:(Pm -CSmt.fconfta f pmoOift. 
onc:ficttpacbaritae.ccacc^mcKiron^jvttdemfcri tq.zenaifctSooift.ii?.)p0fefiaat£gnreq$opcrefacm 
bitJ3ab.0i.pvf.q.vmca.ar.iq.^5f^<nfinc.)cu fic aif:vcScp&e.q.oeafa. Unact9pm9Qcncrafr cft/d 
iic^volunwriucftuici ptacenoobicccn, <c?icmWi meftbabifualVin^cuqjJvcluciiaiafciavclcognicio 
M €  JFo.v 
Swbicual':vct fcire c acf $m9 fifr tncellcct^ >ab B accu 
f)mo(pccdicacr9 fctfe: vtc$ pfiderare vel fpccutarta^ 
ccuatT.fm ifta fctam vfintctlcccu fifri volucacc/vel^ 
ieepm9 act9:a q^pccdtc act9 fcde/puca votrcio actu^ 
olte;velamare acruafrptaccre? eligcre.^faq? PmU9 
occ9 rce fbabicu/2 fct5e act9 #z opacio ct9:fic tuccg 
rccf>m9 cffccC igniejz fctf eacc9 ci9 etUumiare ?c. 
C3Cftt0 fozmatus tf: Itte q Ocu fine baby. i.4 
dinaf 1 oeii ranqj f ftnc vtctmu z bonil in fe fumu. Jzt 
C:fo:mac9:q: cltcifcjccbancace/4 c fo^mac^a?-^ 
tucuivfq: b> cbaricatc fibt infepabtfr tucca» oab:iel 
tift.jcu^.q.;.ar./.li.iiu. Bfolaac ibcrcciai fctmacioe 
cbariracl z gr? ad actu/act9 Oiciffo:mac9:vc «5rSco 
tue Oi ft. piij.q, ij.U. 11 tj. 
C3ctU0 fldCl ecrcdcrc: act9 fpci e 0cfiderarc: vcl 
amo: pcupi?. acc9cbartcacj c otUscrc:t acc9 cbancact 
JSPii91 amo: amicictt mediac9 vcl fmcdtac9.oab:ici 
6i.jc)cvi.q.vntca.ar.u.li.iu.ScacctbJ meremur noba 
jracma 0lo:iofl fiuc brffici vc fcrtbic_ (bictbo 
fccue ̂ ona.Oift.jcUjc»ar.f.q.v.li.iiU.no cm fuct Octl/ 
vc t obicccu:f5 ccta in bona crcaca.i3audebic cfn bo z 
Mtificc^jcim S? 1* fubatc pmiu bcicudie inoco pfi 
fticuo act9 gfif fncipatce filr fm ̂ eaio vmf Oco cau 
qjfpofa fp6fo;t ibteOtcaf? rcjjlefmofotu vi0o:af, 
£,t 16 Oicunf Oocce qfi Oiuict? af? ocfpofar^.TDoe au 
teact?$da Oicuc ec cree:q: cria rcqrunf ad & q?anfa b 
• feccegaudeacoc oco.f.gfccra vtfio/gfccta Otlccrio/t 
lifccca ipi* fruifio.Dee ar virce (vt ait 25ona)q bnt 
£ gram actum f Oeu/babcbut p gfiam occ9 pfeccoe/ 
cuacuacIimpfeccJ.On r6nafcut9cm6aederc pftv 
decucvidcbtcaBce. £6cupifcibif cui^camarc/Oiltv 
gettuc pfcccc.JraCabifcui9 c crigizinntti p fpc/cuc 
tcncbit prmuczcerceiUn fm boe crceact90iftfcjuu 
tur cree 0occe.f.vifio/0il€ccio/c6p:cbcfio:fiue tecio: 
fiue fruicto p afp:of>ati6em»Tla fruitio lfta tria com 
plectif.!£)sce.3Sona.f:tifti frceact9vctdcaif fiicoi 
no piucti z ?ncri.'Undcq pfcccc vidcr/pfecte audic 
z bab?. £ 1161 fctop tbie p ?n cjcio ncqtfc oim/attM 
buif vni.magie ac vifiot arcrtbuif.jpf& q? t vifioc oi'> 
ftinguif ftac9 p:i? a ftacu vi?:n6 fic t Oilccc6c:q: vcro 
btq? e Otleccio.fj t p:ia c vifio/no t vtajfj crcdultraetf 
tto vtfo zc.T)$c a6ona.£c rcfpcccu acc9 bctftct fotue 
t>e*cca cffccciua. UideOc I? £5corti Oift,jciiij.tcrtija 
toift.fiij.Tlcc fcludit pdiccocm fvc fcribtr J0ab:icl oif. 
jcvuj.q.vntca.ar.j.nora.v.li.iij.)actn bctficii ccmeri>> 
ro :iu ucm f cbfo/nccp 1 angcf/ufc f ccccrie bcfe. £c B 
ncm fibi bcfe ncq? altjfe:ccia ncq? ̂  ad bcfcudtne ccno 
ciatc/ncc^ adaU6 bonu/jbac? fimu;q: oi&act9 acczf/ 
ptue a Oco tanq? acc9 bon9? taudabif:,p 3 velit Ocue 
flUqd retrtbueretvelillt cui9 actu acccpcac/vf alceri p 
<5 fic/cmcrtco:t9.f5 cafpc ccacc9 brfftc9/jf pc ee mcrt/ 
to:t .q^pccalcacjuacccpcarcranq; oignurccribucio 
tte alicui bont ipt bco.*jboc noqs oc9recribncrc boa 
ci capaci cuivotucric»?.aci9<pbar aab:t.i|ccfccifute 
ofonib? nob mcrenf.p qto tnfccdfic. Uidc lan9 afe 
C3ctU0COlUS3li0 Oe ^ mulra fcrtbifjSccr? Oc 
^af.Oift.tjcti.q.ttyvii^tP^^^ acc9 f m ctldcqu^ 
<u c mcrico:i9.vc ctl qe bne graj reddic Ocbttu qj> cft 
iuftici?:i WPcc,cc5<P*16 C8C 1loco"* Ocbit!/q6 c 
lacrie.£cqn capfcruidicopareofomicacoc/qg ccba 
t\:z qrco qnca vicad^fomicacoie ifc/qua(pbabi 
c indifferce n5 bnci.Ho cm cmcriroji9^fcarcn'am 
gr^ncc Ocmaif o:t9,4pf carccia cutp^/cui fotu3 Ochcf 
pgna tc.Qnqj tUe acc9 ptugaf c mo:calc/t f fcjc cafi? 
bue.Se Oiffufe rcatacpatu&pauca cjc Otccf fuie inK/ 
rcrcra.T^jim9!»^ inojdiMflrrtmt mfrfMin cfftrtzt 
ricacf 
lifcrcdit atifno vtcada./Diemodte acc^mgaf cmc 
nco:i9:q: otfacc^cucf cbarirafeifo:mat9e mcriron? 
^moicacc9 piugaffqccuo:cafibo Oicc[.jQnq5 aucil 
tc acc9 e indiffcrce.i.nec mcnto:t9nec Ocmcnro:tue; 
puca cti pitjji" carce gfa/vno Ocqrcuo: modie Oiccie/ 
acru lUu cjf crcer.q: oie acc9 q c mcrifon9 bncigram/ 
„eqpntcra.f? q: babicilv no ocmcrcfl 
mur f? accib>:5 c qnaccu ficcogicac.SSctfe rone aboi 
fue cpcpccpc9 vfparc^/fi^babifrcmtcfiq^ocbarica 
ce CQ? qe velicOclcccaricu pnicic vtcc^lt». 3Cerct9ra 
tioe picuti tnfcccois cpc mcftrui.ruc cm fm qfda eji 
gcrc fctecer e mouate.fj rcddcre cu Ooto:c % Oifpltcai 
cia/no. Uroiccdu q1 n6 c mo:cate/ctia fctcnf cjcigere. 
Utdelati^.Quart9 toc9 faccr/fipcati9toc9b:i«run< 
cm no fo tu perce peccac moital'r:ft crfa reddce itotf 
co facro:q6 c bcrcricor imttari f fmg pucticuY:q ad fc 
vtpo:ci fdtfttnccc acccduc. Uidclact9 *kcr£ patudc» 
Qutnt9 cafue fimucacnate vfumf cfi q eftp nam:vc 
qit vae ocbictt pccrmiccic:q5 fp i pcrm mottatoq:# 
lce fcq no pot/z coran icccio na? fruftraf. ®iio mo q 
ad ficu n cuc cjccufaf:qit Otfpofico co:pta vf ifirmiraf 
atiu modu no pacif.0cict9 qnpiu^ voluprare pueics 
zpuocat ca matb?/vfcogicacoc:vfvccdo caltdte z tn 
cefiuie/vr poffit pfice cu vjco:e coirc.id r» pr qficp fic 
rifinc pctd 1 tnprr/vr ide rccicac.Uidc ibidctn.On^ 
cucp ac votupcae qrtf/fp c veniate.^jbonic cn fpcatea 
cofue z fejc idc patudcfie vbi §.qn acc9 piugaf cft vc$ 
nialetpiim9 qu pccdic atiq Oeo:dinano rome/f$ no 
cata fic fpdJctie cafih>:pura±f.pctcretpc facro:zfi rcq 
fpecc9 ficad Octcccaciocm /j>uie cculpa.fi ad lubzicu 
vf iufirmicacc fua/ctii9 e fibi pfci9 vf pfcia/vc^iialc 
. c.tn vir pticitcp i pcipuie oicto no fic guc pccm fm 
ti ^ona.Scoe e pcterc ca Oetcccacoie mfra limitce:tti 
fg e veniatc:fic comedere^f votvptate.jQ^ em ab> 
ad falutcboie/5 cott9 ad falucc gcncr?:tnqf Buguf» 
^erct9 pcccre ca fo:nicac6ie vitad?:lic5 bac inccnoe 
pbcreno fit vcniale.0uarc9 ca fftrmicacj vicad#qa 
qjuie vcruq? fco:fum ticcaf afpcccrc/n6 cn vnii ̂ pter 
alce?,:q: ifta cauda no c ifti9 vicuti./Suinc9 fi qn ince 
pic pccere vf rcddcrc bena mccci6e:poftca mucct ite 
t6cm:ica.f.q? nuc vellec ifta libidinc^f fc erta:fi ̂ dc 
accu B cogiccc ejccra bo:a oectfiote fcmfe^q: cuc no b? 
vfum r6nie.3cjcc9 qncuq? oti^ intcdit cp odq?5 cni 
dinaf^iugiii .f.vfad ̂ tc vfad rcddcdu Oebicu.l2?cc 
patudcfi© bit fi ugi tbcolog9 vbt Oc accu piugati 
Uidc 1 fOiccoc Debtcu:i 1" Oiccioctpf imoniu, 
C3ctU0 ̂ e bnc angcti vidc ffra f Oiccoc Bngcl9 
emutciptcicfme. ̂ ona.Oucdactot 
94LIIV dinaca,fpffo:dinaca puerfidcm votun 
tac? ad treaturaiQucda no o^dfaca^pf opanrl ne^U 
ficcta:qda(mf opancj tfirmicacc.^mna mata e malt 
ciacomifTioie.fctfamolo emattcia omifiiote.ccrria 
fdttfcrce.t tlla cqti aticfe circa crcacura n afficif fo:di 
nace nec tn actu circa itta copac ad OCIJ:D c o:dinat iu 
Ocu:f5 fac jpr aliquc fmc 4 rcfpictr idigctia na^.vfctl 
cje abulac vc rcrccf:auc coedic vc r ftciaf:caf accio c in 
diffcrce:q: oc9 ncc Hta rcmucracncc fpi.t^r icutpa.z 
P:q: f talt actiocfic maltcta commioiejq: n emo:dfa 
ra j5lccrar6:ncc cc ommiote.n cf fp omiccic bo.f.omif 
fioie pco qn accoce fuaen rcfcrct Ocu. jndulgcf cm 
tia? fragilt 1 tfirm? vt mtca talta pofilt faccrc.ncc tfe» 
rc^rit i cati ftacu Otftracrote? mifcri^qp ofa Ou fac rc 
fcratadfc.rctfrttm atiqnquado eft toe^icpue.TCijc 
fibomono rcferac/omttccdo peccac;vc aic £5ab:icl 
Oift^tj.q.vnica ti.ij»£cfmoptoncq rpocio:cz coioj: 
noofeacc9 cltcit9 cmcnton9 vf 0cmcnro:i9.f5 







©c littera 51 
dfe acc* pctozie pccm cft.tln pccoz bonojado par cm 
tce/bitfacicdomdtgcfi/crcdcdo vcrii/no pcccarritcj 
tycagedo no mcrcaf.SimilV cjciftca f gfa z b facio 
criafljccr nalc boncftatc/copafTiocm t tiraas afpare 
tia/no mcrefieo q> no p gram b?c refcrc m &eii.£)Cd 
ncc&emerefjqjj oeo no obligafocm acru fuu rcfery 
re ih &e0,Tlo cm pccpra q ad ccrtoeaccf ccrco modo 
flacdo6obligaf,p femp obligaf; fcd ̂ pccrtorpeiloeo 
vVcaufaicu^tw eridcnto find refcrrcc/peccarec.*pof 
fcr cjdc 5c? f m iiiftici? rigo:e ocm nfam vita z actiov 
nccjcigcrc/vt i eii rcferrem9:fed no cjcigic g mifericoj 
dti.tDfCppofic943ab:fcl.£)incfupfilfe cacellariuj 
pjriCicfem cltimo air .Dab:iel;qtf ffuo cnpnto c.ittj. 
fcribir.JCo§fcc0 mqc ipe ptjffim^paf nfam fragtltta 
ret ejciguo potetioj/no rccjric a nofc oc futciu qo rm 
mflicie rtgojc ejfigcre poffer. Q. umpori9 Dcdic cerru| 
nume^ pccpror-:^ obfcruacio fibi fufficiea cfTer/q 
ctialegie Decalogo ?finenf*S»ic ecsfeOiui? acmr> 
fcncoidif&cpurdcq1 noocm offcnfam vult oe facro 
ipucareodmo:ce5?cna:cu td utflifnmc pofTcr.qj oTa 
Deijoifenfa De fua indignicace efl momfcra:? f m flri 
cca lufticia Oeia vica gft? ejcclufiua.imo Dc facto cto 
cludcrcc ntfl rcmtfccrcf.vc tde 43erfon ,pbac Oe vica 
fpualt onf?. leccioc pma 
fEScctonil burtianaru mulciplep l &iffcrcna:vt 
fcribic43ab2icl Di.jcv.q.vit/.arwcj.&ubio.r/.lt.ii^.polt 
fcrm Xbo.^tli.tjc.ar.jcv.Oueda bnc Dcfojmicate inf/ 
fepJbil>annejca:q vr p&etkmojntofacapuolucefut 
maliciaiqueadmodu fup Oictu e f otccoe 3 cc9: vc foz 
nicacio/adulceriu/furfu^ z butufcemoi/q nullomo 
pnc bn fieri .0u?da fuc accioes q be fe fdifferecee fuc 
vel ad bonu vel ad matu: vc lcuarefcffuca oe cerra z 
bm6i.jOu?da fucaccioee cj abfolureplTderar^ Ocfo:? 
micace vfino:dtnartocm fpozcaf:q rn alKjb? circufta 
rqe aducnicrtfo bft cffici pnc:ficuc occidcre bofem vf 
pciiecre/in fe Dcfo;mifarc qnda ipo2cac.®cd fiadda 
curocctdercma[efacfo:c^ciufttna:vfp.ciircrcDclm 
quececa DifcipIin?/no erit pcrm:fed#cuofum.3ccio 
aucmala vcfcncic fccu0©ona.Diff.jcjrjcvi7.arf.u.q.f# 
li.q.nocfta Deo.fltbil cm vcipet5ceaccrtoucdu Deo 
nifi qtf pdcccc pocecia fua/fapfam z boniracc.io acci 
one mala Oeo cribucre no fotu falficacj eft/fed etiam 
blafpbcmi?tfpiecarf ?c.acfioiracpmalat iniufta 
fmq? bmoi a Dco no eft/Ucj acc? pofitiu*;? ofs fic a 
Dco.Dcquoaf». 
i^cceptio perfonaE ̂  
fcrf pfona pfon? jpccr cam indebira :vc fcribit &a 6? 
el &t.tv.q.vtj.ar.j.U.my.poft atejt.Dealce pce.tj.q.o 
jrjcrvj.ar.7.£ttf:miufttcia.£jc3 ptjq?acccprio pfo? 
mcludic Oefozmtcarc i vicitl. tln Xcuif.jctjr. 
*flo facie^ qS miquii effcncc iniufle tudicabte.£t fev 
qui? ftacim. iJ ott pfidcreepfon a paupifimcc bono 
rcevultu pocec[.f.f ludlctolfaciedo infquu»£cDcuf. 
xvf.vbi fa.^udicee conflfcuee tn ommto porcis tuy 
ie/vtiudtcccipfmiufto iudicio.£rfcquif/ncc acci? 
piea pfona/nec munera.£iuid at eff accipc muncra? 
•Rndec aug.fup p§.j:]cv.*£:opf muera laudare bo 
mtne:adulart bof/paipare bfadiedouudicare p fitaq 
uuincra.no folu ̂ prati^. 7 argcc tl z bmoi ali 
qd:fcd cniyprlaudc.Out tudicac male/mun* acci^ 
pic:*i ipun q nibtl tnanif.^gtuic cm illi manuead 
accipiedu uidiciu lingu^ alicn?:t pdidiciudiciu pfci 
cnrt? Iu£.un0amd pq.^v/flc pdao cii fptja afam 
mea:t cii virj fanguinti vica mca.f&z. maib? intdcti 
ree fuc.z Dcjc»co.rcplc.cmne.Quiacnutli c Debtco: n 
pt ee acccptoi gfonaj^q: «j pfercdo jjfona cfon^ no e 
Dcbifoj:qrc nullt facic iniuftic!a:q: ncc fubcrabtr Oc® t 
biril/ncq;irrogactdcbifup:iu.i.iniuria.'2 p pn&n& 
accipicpfon3.0icDef qnrucuqjfublimet/auteu al 
tcri pfcrt/no acctpit pfona:q: nulli" e Dcbico::ncc al( 
dd pc iniufte agere.qz eotpo q> alicjd vultt facic;iu» 
ftCYulc? facic:t fuavolucaB cregulaofeiuflici^Jcl 
i bi0 q Danf mere libalirno cjc Dcbito/n6 bj locii acce 
pcio pfona^:vc lati'?Declarac.£>ab:tel vbi §»£t fapv 
pccr cam tndebica: B efl>f altqua pdictocm pfon? ad 
iacece/nopgruecead re ipam in q pficif. Un fi t ifQQ 
na afcedir p q ua e idonea ad rc m q pfcrf:rc c fcfa tit 
Docco:e/j?bica6 f rcccoie/porma f Dcfenfo:e;n6 e ac<i 
cepcopfonaip-.S^ fiatteduti pfcredo pnftojcfpft co 
fanguicare Dtuiciae: porctta/fccularc nobilirafc/ibu 
iufmoi q fiit mipfinctia ad rcgime fpualenbi e vicul 
acceproie pfonaf-.lo ogtec vartae pdirtoce accedere 
i pficicdw boito acTvanann, pfcrcdte bnficije t pla^ 
curie/vic^fccfcacet Doccrina:in Diuideda bcrcdieacc 
pfangufrace.in Diftribucdie j3mije/meriro£ qlirate: 
vtviccfacccpciopfonap.^nDuorccjriifadacccpctfl 
onepfona^ *p>:imuq?idq^ pfeifficfdcbiru illi.vc • 
11 officiu pdicatoie comircif igno:aci/qt5 e Dcbtru aVi 
teri.f.Docco,e5ct5m q? pfercs no accedar ad pdtciocj 
pgruccead requa pfert:f$ pdtidcm impcinccc/q nou 
b5 alique o:dine pgrucfi^ad re q pfcrftpura pdtnocj 
q n5 rcddit lpm idoneu ad id qtSpfcrf: vt pc$ f cjcem 
plie.Un apD Deu no eaccepcio pfona^:q: noatredit 
DC impfinecce ?dici6ce:Dtcece apfo acl Saf.m.Tlo e 
lude^ ncqj gr?c9mo efu? neq? libermo e mafcul* ne 
cpfemfa.yQee emvoe eftfvnufcbzo^efu.Sife bf 
ad £of.it).©olctatacccpcio pfonap 1 crih? ptingej 
re»f.f ^pmocioead Digniratce.On.j.T^egu.jcvj.Diicic 
Dne ad ©amuelc vncru^ ejc filtje jffai rege. *1]o refl 
fptciae vulruet* mecalttrudineffatur? ei9:qm abic 
ci cu.SctJ 0 f ejcccutioe iudicq. Un iudicito $ z Deuf* 
jcvj.*n6 accipice pfona ncc munerama iuftue rndep 
cae Difccrn if/nopfonna X.crtio tejtrbibinoebonojie 
^aco.ij.TloUte f acceproe pfona?. bze fide Dni nfi 3e 
tucbii.£tcmfiitroteritf?ucru v:m vir aureuanu^. 
lubnetc.^rpcaddiarcufpmio?. Diftribunoe. Uiv 
apfe.*Redditc ofbo Dcbita.aitj annumerac occo f cj rt 
bue pc fieri accepco pfona£.£t b?e referc 0ob:i.vb* 
fup»£tqncii ad rone nofe:vcfde norac £5ab:iel acce 
pcto pfonop no octedif fm tllt> qtf e pfona vf frrffccu 
pfon£/f> ?5 ea q cjcrnTccc adiaccrpfon^:vr ffOiuirt^/ 
amici/potcria/nobiUroegencrj/pfdgufrae/fuit?/t 
bitioi.Uu b.^izcg.pfv .mo:/p>lcruq? botem no ejc co 
qt5ipec:f5e*rbie_qctrcaipumfutveneramur. £uq$ 
no fcuemur qtS ipe fic/f5 qtf poflTit 1 accepcioe pfonac-
n6 ejrpfona/fj ej:rebadiacenb? Ducimur.£cro:q: cjc 
adtaccnw Dcuenire pfucuim9 f cognit6em pfone:ve 
? latt9 ibt fcrtbic £5ab:i. £c p 5 q ftcriom arcfdir lcic^ . 
tia z ̂ rutee/q freqnf od rem faciurmo t?:accipcpfo 
nae.f^ q odiacecia/q eac ftlc fpcinccia pfiderata:gfo^ 
no accipiur.£cacccptio pfona^ 1 Dignttatito/f iudifl 
cqe/fe|cbibit6ebpno:ie/acfc?ccrf/pctm i% culpabtt 
q: occepfio pfona£,pbibcf.UnDcuf.7'.t$:. O& mflu 
c iudicace:lluc ciuie fir illc fiue pcgrin^/nulla cnt0i4 
ftdtia pfona^.ira puu iudicer[ vtmagnumec accipte 
t!8cumfq*p/ond.£c£cci.jc:ltj. 'flcacapiaopfonavc 
Dcltnqe.OuiccJd pcercaofponif 'tcuci/viciu cft.ac? 
ceptio pfona£ oiponif •tufi.f.mftta^Otftributff.iti 
fticia at Diftribuciua cam attedit n pfona;tmirae Di>> 
uina ujftlcia.Dcqglo.adCp&.vj.fuptlltfTIo epfo. 
ac.apd Deu.Dc^ iudejc iuft? cae Difcerntr/no pfonas» 
£ coucrfo pfonaf accepto: p:fonae Difccrnif/n5 cle. » 
3ce0dmftcde$> acccpciocm pfona?, pfercdo f idonc 
1 € H © JFo.vi 
©•tencfreUuarcatacturaDamficatoe.^iobafgDt Cbooj.tj.q.jrjrjcv.tfc accdia ccfcdifi bn opandit trtl 
ctuCar.in ckmc.f.Dc gate 1 qU.oiceae:^ vlrra pecy fticia De rc fpualt/vf rccclfuemcriea bono fpuali o< 
cacu mo:rale qt5 c6mifit?fcree bnficitl indigne/tenc uino cui opo:tct merc mbererc cjcnccclTtrafc. 2}ugd 
turadreftitucioem rori9ircreffe cccftequa telTf adiWi l5t Sccdia c ejc pfufioe mccib nara rnftteia fiuc odiu: 
Itarmagiftrat^/4 mm^idonea tucela pupilU comific lamarirudoanmu tmodcraca.jfoanee Damofce.lu 
jT.ocmagift.?ue»B tocn. *pjobat2aIio medio8*'i q.aif.Bcedia ctrifttcia aggrauaemctc vcnibilbont 
buel vbi fup:a. _ cla5erJ, ^^^m^cg.jcjtrjc/.mow.fejc allignanf 
21 t*£?cftararu 1 acccprubzc. 3U>; ^^^f'?-Uuialtcia:raco::pufit(anftae:ocfpcrotio: 
tddauracccprari aDeo priw to:po:arcapccpra:cuagatio meciecircaillicica. Dc 
t!tDuptV;vtfcribic3ona.q.i.Dift.^^'U.tj.fniaruin ^l4r vt>ifuP*a. Jno moacccpcioegnftluqm ide eftaccepcarei bonu Ctf f I H|'ff CX *£aul*£o:refi? voeocad^ 
«fttmarc z m bono pferuare:ibacaccepcioe De? acce »v»vnv ucctciu/capifoupl'r(vc fcribit 
pracocop9bonil.aiia eftacceprano fpcalie/q acee$ Dne £ardi.camc.q.vj.or.iq.ii.utj.) Unorno ftriccc: 
ptacaliqdcanq^ Dfgnu vica fcerna:^m6acceptatfo % (Tcfufponit^paUq rcfiuc cnrirarcq n5 cft fubacotf 
U ronalc crcaturanUa em ctucapajcebrftudinie.Dc notadi q> caliealicui alccri cnrttaciaccidac.Ufvcoit 
6 latifjOcca ipmo otft.rvu.q.j. Scccpcar ac ronalcj £}ab:i.coptf(p ro:ma rcalialicui fubiecco fbcreteivt 
crcacura ttic(vc fcribit jQabzi.&if.jrjciic.q.vntca.ar.ttj. atbcdo/calidicae:x ucalbedo panie ? 5dltb? ci* occi 
t)ub.j.li,ij.)cu pfecrar ca inccplti/adopcacm filul ec dee I1C5 pofiic fcpari a fubiecco.rii qricfcparu/no cft 
dflumitt ptugtu.ant?cjfpefctc q Dco placec Dtcunt accidee:q: no accidic fubiccco fiuc no incfl. Ifto mo 
tcplii Dei/fiU?z fp6f?:vc pt5 ep fcpcurte vcrtufq^ cc^ occepic3nfto.qcrcdebocq?calcoccidce n6fect cffc 
ftameci.eccuDcffmcfuebabicarcvelicianfa vcfte nifipincflc.t ficcp n5 pofi}cffcmfTincfict.fj 15ng cft 
plo:feruu rcputarep filio:acilla affumcren puigto/ vc? fm fidc.!Doc in5 occidceibcrei c£ubiccro(vc rcri 
Dubtcarencmo poc illtf cffc merfgff% pdefccfiote li# bir 0ab:icl Di.j.q. j.tt.itjOnibil ealtt>qf accrieec ffub 
l>cralilTim?.??fC ofa facir gfa grarufacice:q q: eft fii iccto p incima pnttd. Blio mo capi pc (argc,puc fup 
iniiDonfiDeicreacu/aiamcuiffundiffctfficanoeo af pomc,ptoli cntitate/pnotado noq?De facromfic xt 
limtlatJipamq? venuftar.Uidc latt* ibt aab:tcle.£c acctdacalicui:f5 rm pnotado apticudinc.f.q? fit aptii 
ftmii gen^acccptioie no recjrit fupaddirti Donii gff/ natu alceri acciderc.£c ficalbcdo pame criafl fit fcpa 
vlcracaq fiitDe pdicioenae. £>ctfm*ogcn9n6 pot raa fubiccto cftaccidc6;vtt5caiiace.vbi§.3>ocm5 
ito elfc graruttumic. fmcoio:c opfonc 1 cui magte fauet Doctrta cccl'i?/ac 
~4zHf£&nh C1 lll Ciipitc.Un vt fcribit cidcfia t fncro q fucrut ponie rcmanct ftnc fubiccco:t 
Scepban93S5:ulefcrDif.tx. tilUaficfraaio.^tbacopfonercncripcDifeOr.vc, 
q.v.U.iq.fnia^.cccfia vcceri reftamcci iiuncjft fmt oc^ ibidcondtc.acctpifqriqj vc fcrtbit ̂ abucl^p termi; 
cepbala.ec S:ab aqtf c finenccpbalu qc5 e"capur:qa «o accidcratrpnotatiuo/pdieabiU «5 aUo pctngencer 
femp bobuiccbunj? capitc/cu cenc ei? mcb:a. Bd 15 ficcrearc b mo d: acciderc Dco.q: altqn e vcra Deud 
cm cp cb:e Dtcafcapur ccctVf mffticu vece.teft.no rc(i crcae:aliqn 116/2 ita ptingenfcrearc 6 Dco pdfeafmcc 
<jnf<¥babeacaccuafr nam btianafibi vniramccop^ '«ccrm cudepdfcariaccidecafn-zpdicari pcingeter. 
ccbatCIT5fmnambuniatta:f5fuffictcq?ccrf»utfua Oeqacccpttocvidcflogtca. 
fmilla.rq> meriro pafiiomec^puif^ infunderet De cT/"||f «tCX a.ii.qtSacumc bab5:trafTcrfading 
ueboftofideTgfam.T 15 ficfuicfcb:o.Uide•; oeboc UlrWv co:po:ea:vtacuciifgeniu/acucs'vi 
fnfra in Dtcttoe £apucrc» fu0.3nfduponif)pafpcro.£tacuca voceccnue za[g 
C ? ( %  C  c  f c r i b i D c b e r c c i n  m e d i o z p. fim^ ta vocam^.a q vctcacuciffim?.£r iftc fuplatm^fic i 
plcjcc.^raemfcrtbifinq^cooolyH ofeDupfrpcejcponuvcfcrtbic;S:ulcferDift.jcvj.q.g. 
«Ajtf.vfuecnaticcr bab5:pleruq? cin acadta fcrtbtf. lf^unom6ncgariuc:vtDo!o:cb:ifuiracu^:anft 
J£taccdia Dictm9(vt fcribtrgcrfon pre.tj.t rcguf mo luseo acucioz.SUo tu6 afftrmaciuc:vc Dolo:cb:i fWi 
raltbjje{Tcfcdtu internt bom;qcjcgcncrefuoventafc icaeut^/7omniatio acurio:. 
q:ptmriaf no cbariratcfcd ciufde fcruoii.firac mo: ^As*j-jt fm 43utScon tmttaco:c:t *Jbctbar 
tai Duu_ca_autcj:eamo:ralecrimemcurrif:vt omtfy *vl*llll tult.tj.*Rofari^tbeologt^Bddmqua 
fii? co^-q fuc ocnecefTifarefatune:auc DcfperatioDc vocabulii vcfcnbiitaccipifrripfrf3Siblia.Uno m6 
DiutnoaurtUo:autfuQpiueinccrfeccio.Sola ncgti'/ 6:idcqtSbo:ficcilia^en-v.Oocauic nomceo^ada 
^criamo:cargqud id qt5 fub pccpro codiromirrtnq^ t Dte q creari fiic.Ubi t5c "L^*cp 6 nome 3da ccoc fcu 
uiejculpaDiiio:t ercrar^ fpuaUto 1 bierarcbicf/vri anjeltarmu fbcbzco flc B nomc bo i iarmo. £t *T)W) 
mmo^jflJDanie.cc rmolt^je ficDcfcrtbtf. Sccdta c ro.fuo TDat ^r:^ vbicuq; f ve.te.apt5 noefc^tfi c ft 
Dctcufu laudabiliejrerctriovtrtufotbofrtirt-TMtw^^ uij::L»»« ^ 
ditabonoadqt5feneffanq5agrauit[abo:iofo l .r—'---
diatotftefinqnru^boabilloDmfobonofcu fn.iai, ^evaIcfiaip0>jr^vtj«Un ^puiPadaqcpnaptum 
fepucrtit ad (jcrefdcbica. j^rmqnru(vr ait ̂ crfon f oJ/ncnaUrafce craftulit pcm 
r^Sni-ti^na j r..„ <•, iiui uoanj.l.CUIIt 
fp&x 6C bono mpS 
litecra U 
qjomconoe rcnouautf.D€boclan?jCb«ftopo!:fa4 
nud cpifcopuo vbi fup:a 
fm*Rabanu cftcii cjadoiadud 
v^Vlv4*4l t, cftroramcciQinrcrocqrcrc.Un 
ida otfferuc £>:arc/ado:arc/z cokrc,ZD:arc fTuc oza 
tio cfl qda cleuacio mctie m ocu g cogmtione i amo 
rc.Sdo:arcauc vltra 6 additty qram9 bcu toca tncc 
noc:qrcrc crcdcdon firmilTimc fenetedo ipm b:c fu'/ 
ma bonicacc:? ab ipo oc bonii cmanarc:? ftnc ipo ni 
btl boni polTc b:i« £ olcrc 6c oinia pdicta/addcdo cc/ 
rimontae emrio:ca:vt fuc flcnuftcccioce/facrificia 
tc.0cd capicdo targccult*/bono:/reucrecia fut ide 
q?uid oiffcrtlc ati^ m6. Un laco.bc Ualetia fug pS. 
cuq'-b$c babcc fcg o:dtncm.i.rcucrcrt:bono2are:lau'> 
dare;glo:tficarc:c6ficeri:ado2arc. tlam rcucreri cfl 
oli^d maiue bonu in alio q* tn fc cjcilf imarc. Tlonoj 
rarc auc clt reiterencia cjcbibcrc.-fprcr llltf bonu.Zqut 
darc cft bonoiacil c6mcdarc.Ohficarc c laudce ipi* 
bonozacilargelaucccp pcontjarc.Coficerie bcum z 
Vnm vnmemleaffirmare co:a bofto.adojarccfl re 
ucrcdtl/bono:3dut gftficadujpfcmincria ofpoccci? 
1 fcfracj colcrc:t ofalia fpc poffpolita/fctotu iltifub 
tjccrc.z B foti t>co pcincc z pucnit.fy cj ptj fm ctidcj 
q>ado:ano pcinec in fc ofaaliaXreucrccia/bonozc cc 
laude z gftam ffuc sfificaciocm z pfcfTtoem 
cfH c\7 Cl fl (\ ̂  aca'P,f xe1 
^UViallv ncraciocq alicid vcncraf.Sic 
trce ponunf fpce ado:ac6ie:q gr?cc rbcofcbia feu la 
ma/Dijlia z bppdulia nofanf. Dc cjb> £Sab:i.Oift.ijt. 
q.vnicali.it^nfa£.£tvaldemulca bc bte lccci.iclt^. 
canoio.-z parug lec.jcvitj. "tarria fiuccbcofcbia c cul/i 
tU0 foli bco Oebit*:q z adozacio driccc fupco vocabu 
lo t>ici poc. Uel lacria cft rcucrcna cjcbtbica alrcrt vc 
(umo z vttompnapi.£tqzt>c*coti? accuinfioziec 
crccrto:i/£>uplcr i hmaunfio: z cjcccrioj. Jce vcraqt 
cft ouplcjc:babtruaf z accuaf.BcfMarrie inf io:ie cft 
oa? fi dei/fpei/z cbaricaci0:fm bcm Sug.f £ncbi.t. 
acc* mcdlccc* vel affeec*/fl fcro? f bcu vc f filmil bor, 
nu 01 m reru ̂ ncipiu arqj fine.£f ofe tafactf auc cft 
act? fideiiexcededo nomc fidci ad ocm affcnfuj tccllc 
CCUQveri/flue ftr cuidce fiue no.vet c acc9 volucacie 
$ bitigo beuvc fumii bonu i fe fTuevc fumu bonu;mt 
bi. De^vtdecopiofi9 <0ab. f canoc vbi ff.tec.jcltic, 
Hatria epcerioz fignu cft atiftj fcnfibite/in^pfeftatifl 
one latri? inccriojie c|cbibicii:vc filcoblanonacrtfici^ 
um laudu/t carteop. vocca/capitie inclinatio/pccco 
ria tufio/manuu copticacio vct cjctcnfio/gcnuficjcio/ 
in r crra^ftracio/lyminariu acccfio/tburie accendo/ 
aliapq* rc^ oblacto:dto fo:ie,pccftamur noe m bcu 
crcdetc/fperarc/vY cu vc fumfi bonu amarc. Ucp cp 
fignaitta cxno:a ccSuocafuc:q:ibco e^btbcnf zcre 
«wurpnomfififcdMucrfainccci6c.£cpmbqnqj fc 
fisnaacc® adoJatoie lacri^/qnqjouli?. £cq:vcbtctt 
23iel fptrcfietcc.iclijc.cicaccito frcqnf cticifiegcnerar 
babit».Xacria no fotuaccipif,pacru fum? ado:acio 
nis^fj etia^p ipo bfcu:fm qua acccpcocm & $c*ad re 
ligioncptines. £tvr *Rtcl3,fcrtbic Di.jcv.ar.iip.q.q. 
li.ij^.Bd trucc tacri^ pctnct Dco ctbibcre bonozi tej 
ftificacc i ipa fumfi oommiu/tnqnfu tpc fot9 cft crer, 
atiote i •pfcruatoiemtfi dncipiu. Xrce auc pfon$0i4 
uintfvtfcrtbiie docf.&ona.oift.ifM.tyZ Zbo.zce'/ 
ceri)vnicaj fimpltct adQ:ati6efticadojad£. Uncani 
tnr.a ut cu pfe z ftlio fif ado:af z pgfiftcaf:q: vnue 
&c*vnamaieftae Tc.*flec maio: bcbcfvcncraftovni 
pfon? qj atcen zc. Dc tacna pauto ptura videbimua 
C^Ulia b:«0uUe.i.fu9 lanne.tndcbu (6 Ifa %, 
bajJmc?.£5umit nc oabiiel icc.jcltp.canoie Oiiliaj 
tripfrtjpzic/coitcr/t coiffimc.jptiep fuicurefiucrc 
ucrcttaquafutzfubtccrt tpcdcrcDcbcncbnte futez 
fufcionto.Dulia cdif fupca t5i fuic? qda rucrenat7c| 
femucuo bofcepueniuci vcncranf/^prcraltqd cgrc 
gul in ipie rcpcu.Dulta cotfiime fupca cjctcdit fc cci0 
am ad larria^put btctt reuercna z bonoie cjcbtbitoe/ 
tmtojito z parito/T fupio:ib?/ncdu parnaparu bo 
mmiubabctito/pura crcacur[:fj cria vniucrfatifft/y 
mo creatozt bnct ittimicaca z vfcm plTdccta.Un bca^ 
tue Bttg.fug ittd tDat.utj.Onm ocu cuu ado:abta 
i itti foti fuice:t5c. SJcrutt? Ouoto modte ac Oiucrfa 
fcacoe fotct appcllari.tf: cflacrta:?: % outia. ©j Du^ 
tta fcc lligif fuic9 c6ie:B c/fcu Oco/icu bof/fcu cuiti? 
bct rqz. na? cjcbibic a. B q ccia f uicf.i.outce gr^ce no 
mc acccpict^acna ac atpctaf fuit* ilta q fota otuira/y 
riecutfiii Debira/nccvllt cpttapadacrcotur^vnde 
idotacr?nucupanf. t>?cBuguf.cSoulia fbacaucte 
accipic tcrrio mo fiue Iargiffifnc.f[Dtutdif ac coiccr 
Oulta £mo mo vf fctSo mo acccpca/vc tm crcacur^ oc 
bef/f Outia maioJet Outia minoic.Un act* Duti?(vc 
incjc One ppofic? t fcbonbacb £>ab:ict Oift.ir.q.vni 
ca lt.ttj.)c act? vcncracote crcacur^ cjcbibtc? fpf ci* cjc 
ccttcfia vfpfcccocj fiuc inrto: fiuc cpno::t itto moe 
gen^ ad bfpdutia/q cOuliamaio:iadOtiltamtno:c 
Un bfpdulia c fuit9 qda rcucrcnal' cjcbibita crcatuo 
r? r6ne cjcccllcri^ cminct[ t fingl'artfrtm?*£ tti: ab bf 
pcr q$ e fup:qfi cjcccttce OUlta:qliee rcucrctta cjcbt'> 
bita *gint gfiof^/vt c mr Dci:£j cpcctliccbcrubmT fe9 
rapbin % oce an^elicoe fpiie. Dc^ (art9 vidc e. 3007 
nauctu.Oif.Dc.q.iq.ti.iq.Dutia mmo: fiue fimptY ot7> 
cca crcuerccia comunie aticui cjchibtca creacur^ rcne 
cpceUcci$coie mulcf alije/ficttc plat[ infcrio:tb? vcl t 
facneo:dtb? pfticutf:auc foignitactto/z bottofapic, 
ria pdtrf.^re % btfe angeX/i aiato fcrfe.£r babit* cp 
accttocuiufiibj bay fpeip adcjfTt^folafa vf Dutia beti 
bitttaF.£cOcfingufbie b:auf bicOictteabudczco, 
piofi9videJ5ab.icc.px.cano. ttvcxdc tfroift.ijr.q, 
vnica ti.tn.Bdo:afio fmquatib? fpcm fup oicraaii 
qn cjcbibcf na? ftcUccruati fiueronali/rone cu lufdaf 
crcctlcci^/vct lupio:tratie tanqj obecrop fc vcncray 
do/eciafiad ati!J no rcfcraf:ticj no ranq? fini vtcimo 
BJiqn ctia rcucrctia cjcbibcf crcacur^/nc izfencc $p t 
fc:f5 p accidcejpf alit5:ncc£neipafr ad ea ccrmfaf vc 
ncracto:f5 ad atn5 p ca q bncaltquc o:dinc pttncct^/ 
rcpnrafoie/ptitccioie/vcl alccri^bmot babitudfe.ee 
bo£ ado:acio fcu vcncracio cifdc noftp v cncraf/cjb>. 
vcncracio na^ fcctlcccualiu:z ad cafdc fpce rcductf. 
£t caf ado :acio c veneracio attc9 nofljf (c/fyjpfaliv 
qul babirudinc fpcciatc qua bj ad aliqtS fricipafr ad 
o:adu.£cfm D q> adozacio fic acccpca pot fifrOtftin 
gui i latrta/Dulia maio:c fiuc bfpdutii/i outia mfo 
rcqfimptrOulia^.UcIarriatf:rcucrctia aticui cjct 
btbitarn canqj fuma:f5 raq? bnci fingutarc bfrudinc 
ad fumtj/{atria,jp:te Oicta ado:adii. £c fic fuo mo S 
atije fpcb?.£ft at b?c babicudo rct fanfar^aut tnfcn* 
iibifadnamfcctleccuatcvfronatcadozabitcOuptcrt 
gcncrc.f.babicudo rcpfcntacionie:vclfpcciaIie con 
tunccionie fcu vntonie.*Rcpfcnc3fionie ficurimagi 
niead.procfpum.Coniucciome fpcciatie/vc q: ruc 
runc parrcecaa ficucrcliqui? fanccop vctputucrce 
in quoe rcfotura funtco:pa:vel quta facrut w nw cr< 
umpbi:vccrujccb:i/ftagclla/claut zc. Uctquia,fuc9 
runcvcfteeaucaticfco m fancco^ vfum g co:po:u$ 
mtmcmbzop ptactu m vcnienrce.3do2acio g bo2jj 
quo ad inccrio:c accum mbtl attud cft«p rccoanicio 
iccrio: 3 bmoi crcdiif b:e vf babmffe bitudincrepti 
rattoie vcl piucroie ad fcfoeauc coptaclaa volijracj. 
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f̂cqnetalc acti1mteUect**£5ab:id vbi§. 
C^cadoJatioct vcttcratiac qrutida-* Pmo 
0ccl«0.T>ccb:e(;vcfcabicSab:icl0ift»tplt.iq.fcn. 
i lcc»t.cano.)vnaado:ati6cq cftlatria,4p:ieoicca/cft 
ado:ad9.q: bocbie cpfona ifcbi/z ttaoe?:? g ?ue ca 
ado:actocq fott90ci c ado:adf c.b̂ cauc elacriâ p? 
p:te oicca.̂ rc crcdcduci.pficcdil bofe? cb:m cc futn 
muz vfcofm0ncipiu/q:Ocii:fm iUt$ fvmbolt Dne 
nr "Jcfue cbis oci filt* oe* % bo ca vc calc c oiliged* 
vc l tlmu bonii i fc:z cna fumu bonii notf.g tacria bo 
cb:e c ado:and'.3b 15 no otfcrepaĉ aco.oe vatccia 
fup tll̂  p§.lKJc/.ado:abuc cii oee rcgee:cu ita fcrtbic 
Xacria verec6pcctccb;o:q:crcaco:/z vfieOne/t tu'y 
dcjc /z redeptoz/z ver* oĉ defup iUtJpe.jtciuj.Uc 
nttc cjculcem9 zc. atc. ,Quia cb:e vcnitf mSm vetue 
0e_9 z bo/to Ocbcf fibi tarria zc. Bb bac ado:aci6c na 
btiana n6 c fcctudcda: vc atc £5ab:i.vbt Q.Z f fcn.x ca 
non.no q> na biiana flctermin̂ .i.obicccu but9ado'/ 
racionie.fcdq: coca pfona *btin bumana narura ac 
Oiufa fubfiftce ado:af canqj tcrmtnf.uobicctu adô  
rat6te.b?ccm p.fonaqcvcrcb6/evfcofm pnciptu. 
Damafc.3do:o fifvrrâ  nam.nado:o cb:i pfonâ  
i vtraq? na fubfiftcnte. £*5cd buana na p fe pfidcrata 
ado:5da coutia maio:e fiuc fiima q t5: bfpdutta.cSa 
buana nac crearura:f5 fm gram z gfiam ofm crcaru 
ra£ pfccttlfimaq rcdepti fum9ac p:i rccocttiati.g fu 
liiie fcribtr -0ab:ict.Sed q fpccic ado:an6iebttani 
tae cb:i fit adoiada variffucopfonce cje Otucrf fcco 
rii aucrarib? o:rti frabcrce.Uii m 0 oce vidcnfpcovi 
darcq7btianiraricb:t i fcpfidcrar̂ /novc vutc?/j5bc 
tur oulia maio: vct mino: fm Otuerfae ct* ?fidcract>i 
once.Cofidcraca ac vc a tbo affiipta/r nl̂  Oiuf̂ m 
tfbo bfpoftactcc vnita:ficOeciue ado:act6einnuun£ 
trce opfoncê Unatcnct q? vrficado:ada cOnttama 
io:c/q bfpdulia vocafiq: fot*> Oc9 iadozad9 tacria:fj 
tva biiana no e Oĉ .g zc. 3c6a opinio tencc q? biiani 
tae cbfi ?fidcrara vc vnica tbo/tacria c ado:ada.Bt$ 
lcgat litti ̂ oanie Damafc.t bj mgr fcn.Oift.ijc.ti.iq. 
iro mado:abitc carnc Oicer ce:ado:af cm f vna *bt bf 
poftafi.t fcquif. H6 vc nuda cai nc ado:am9:fcd vc 
vnitil Oiutcaci fvna bfpoftafim Oci <>bi Ouab? rcdu'y 
ctte nacura.*fclura vidcrqap<5 Z5ab:iclc tcc.l.cano. 
£t bac afpjobac e»t3ona.f.iij.Di.i]c. Un 6t. C&eedej 
dii e q? cbfe bo no fol9ado:act9cIacria:fj crtdct9 bua 
ntcae inejncii *bo c vnira:q5ui«,fur ffc pfidcraf no 
fcebcf ci nifi Oulia.&m aiic cb:i biianifae nunqj cfia 
#bo fcpatano fp pfiderada c vc ?iiicfa/ifp adozada 
ciatria. 2>?ĉ onauc. i£ertia opfo q? biianitaecb:i 
vt̂ bo vniraado:af latria:f5 n6 ip:ijfTimc/fcd targc 
fupta.p$c vtdcf ce *RabaniOtccr[. Caro cb:t larria 
odo:ada c/ficunfrbu:f5 noof fpcciclarrt̂ .qm ado:ao 
mue cu otnô pftrari i tcrra:fic q? crcdam̂  q? noe cre 
autcoc mbitomcc facnficam*cificOco.f5ado:am» 
ca/q: g ipam rcdcpti fum9.3ic g 6: tarria ejcrcfo no 
tnfcfiuclargc/vfanalogtcc.pm?oufopfonce acctpi 
unt tacria |p:ie/ccrcia to lar£c»XDnltu at rcfcrt tod 
poft Btcr.De atce fci tbtt ^ibzulcc.UaruMS $ bu^ 
tnana na icbio/z Dc bofccb:o,"na bo nomc cft fupo 
pofiti fiue pfon?:no fic buana na.On b6 cb5e cft fup 
pofitu^bifubfiftctiemna buana.pfona em tbi^a 
fubfifttctn ouabonaturie.f.bumanaT otuinarcadcj 
vna i tndiftincra cftDc9 ̂ tcrn̂ cer Otuina nacura/ 
ibo vcr̂ ipcernam bumana/Duana atnaicb:o cffc 
copoftcii ercarncianfa/cit5mancecrcatura affupru 
a efona tbi.ficuc ide bo eft crcdce i Dcu z Oitigee 
beu/crcdcecactuftdci/Diligcep actu cbarirarjmcc 
ic & Ki9 fudci cft acc? cbantk?ciej)cc etia act9 ftdci c bo 
crcdce/fcd aticjd in nofc Diftfccti ab bofc.Jra Ouo (ftc 
realifz elfentialif Oifttncfa na:?biianaAOiuina.b?c 
tpatie/ifta ?terna.b^ccrcarnra/ifta crcatrijc effcnria. 
Unaautc pfonat pcnit? indiftfcta^bi fcu ftltj Oet/q 
fubfiftjc ?tcrnal'r t na Diufa:t cjc rpe affupfir buana.-r 
g d cadct indifttcra coc* z bo.oc^ ab ?tcrno:bo cj: tl 
po:c.*Rcfcrtigtfiod ocado:ati6c biianirarf cb:ia J5 
ado:atiocboiecb:i:tic5 n5nunq5 fctf vno vranf p:o 
alioiputcfrcqneidapjS 3ug.Ucrbu fufccpicbofc;# 
accjptf^nabuana^bu n6 fufccpitpfona:f5 naru 
ra.2?utnana itaqj nain fc pfidcrata/adozada e oua 
lia maioze fcu fuma/q bfpdulta t5:.fj vt e otuf?fcb:i 
fto bfpoftattce vnica/no c adojada latriajpne Oicta 
q: latrtafol9 Dc9 ado:af;buana 5c na vnita Dctfati it» 
cb:o n6 c De9. Bccipicdo to larria cottcr/biiana na i 
cbio ado:adaclatria:q:b?c ado;ario nibit atu5 c qj 
rccogntcio ciue/vt fumc t fingutarif vnire oco. 
autact^ffcllcct^tvolutacf cacc<» lacri^largeacceptc 
jpj: B b: quo ado:ada fit buamfaeeb ji.£t qg eictu i 
Ocbuaniratc parifo:mifftclligcdu cft g parnb?ei«\f„ 
co:pc z afa/armbucdo cutltbj qJ5 fuu i. Uidc lariua 
£>ab:i.lccf.t.canonte. Btcjcader q fub cptlogo Otcca 
rcfumce i5c.*Refpicicdo pfonavnac ado:ano.f.nac 
z pfon^.rcfpictcdooiucrfitatenatura^/OifTcrceead 
o:acio»Diutna cm na fcmpado:a? lotria;buana cofl 
fiderara in fc/fp maio:c outia:q: fctlffcto^. £6fidcra 
ta ̂ o vcoiufran vnira:ado:ada cft farrta/cjctcfo no'> 
mte latri?.*i5?c tllc.*p>cr B pnt ?co:dari opfonce.£c 
fic fmaliatalia pfidcratl6cmficvclficmutafact9, 
&do:aei6i6:f5 no obicccQ ado:aci6ie* 
Ctmaginib * vcrtcrarioc caru 
^fmagtnu intmduccio no futrabq? ronabtlica.-ftJd 
prcr criplicc cm cam in rroduct? fucrut^vicjipf ttm^ 
pliciu rudiratc/^ptcr affcccuii rarditatc/fljccr mcmo 
rt? labilifate.j[d cjdcputcrc Dcclarat fcrue ̂ onauc. 
Oift.ijc.q.q.ti.iij.Scd pcipua ro cur buana rctigio adt 
miftitfacraevcncradaeqjfcto^ imagfcecft:vc fcri 
bit£>ab:i.lcc.jcijc,cano.vr.f.fimplicio:tb? cet mcmo'/ 
riatc ppctuu/t Oeuotiocm faptcttu cjrcttai et .*j^:opf 
qi5 nemocredatfcto^ imagfeefficutcjda bcrccicifcri 
fcrur)cffe?fcncdae(vt fcribit £}erfon pfc.itj.rracra^ 
tu.pOeuottefimplictto.qlif in cjrereittje fe caute bic 
oebeat)fed fut poti9 reucretcr tracrad?:i ca mrcrtoc 
q eccfta Oci caefftituit/Dtgne bono:ad^-£t fic Oifca 
mue ab bte vifibtltto mctc trafirc ad inuifibilia:co2 
po:aIib> ad fpiiatia:tltc naq? cft fmie imagtnii. Un 
•Jbaul^ £o:ccfi? tt.iu.fnfar^ Oift.itj.ait.1loe fimuta^ 
cro^cultu mducrtj efic volum^.cu ad incolumitacid 
nf^mcmo:ia epcicada.cn ad bcberio^ bofm mgcnia 
admoneda:qnqdc vcbemeti9inmccce bofm tnnuac 
afpect^auditto.Jdqj gen* cult? a cb:o inducturn 
putaf/quc Bbagaro rcgi cffigic fuajin tmtco piccti 
no tgnobitie aufo:£uicbtuemtfifTcfcnbic.06qui 
dc genue cutfue poftea cft fcnarufcofulto pfirmatii 
.pmulaarticp/vc oiuo^ imagrnce pingcrcnf moctu 
b:ie.tjc ̂  factlc intclligi por/otuoa efie fimutacra co 
tenda.(£V, fi bcitnagincecoled^Oicunf/ncmmi Dubi 
umefic potcjn fofptcaco^ cb:i crujcangnfti? fancti^ 
ueqj coti ocbcac/ntmi^aut vfue imaginu rcp:obaf 
Bic cifi apfe.£>ci,tl9 idolii nibil cft iu mt5o:cc 
nutt^ oe^ ntfi vn9.-{bo(Tcnt nanq^ fimpliccei infir» 
mi p nimiu i indifcrctu vfum factle ad idotarria rra 
bi/crcdcndoin cie atiquid numinieincffc.Utdcaf 
ad bocmagiftcr in*Rationalt Oiuino^ tib:o pmo. 
Imagtnce aut rcru adoiadan(vt fcnbit i3ab:icl oi> 
fritwj:. quefttq.vnica (ib:o.ttf.)cadc fpccieado:artq» 
nie ddojad^ fut q rce rcp:cfcncaf?:fam captcdo fpcs 
fltso.fpzicqjcoifa' fiuc annlogiccjvc imagocbn/vcl 
bcc f'gw; vr rcpncat mibi cb:m cructfi]cu3:ado:ada i 
tarria brgcacccpra.f^ cu fozmoactu q credo cbfjOcu 
3 boie< g cate imaginc rcpucacu cccrucififa/z Oiligo 
cu rjlcatli a cc* fftacria jpjie oicca. <5uo mo Oiccdu c 
bc imaginc f gfe gfiof£/q brpdu(iaado:af;i c?ccro7 
ru fcfo?, q outta vcncrani:.£aci945abJiel vbt §.£c vc 
fcribic :Qmtcfer Oirt.jjc.q»;. lucf.imngico facc?:ad re 
pfcncadu picm i Oiufe vf fpmfccm.^j ad octcacc nlfo 
boitoiefucvmcr3d?nccado2ad$ado:actoc larri?.f5 
poti* fur &cftrucd?»*R6nc tbidc alTignac. 
CihC crucfe tbii 3dOZ3t6e.Dc crucc cbfi ouprr 
loq polfurn9 Pm e.^tbo.iYiij.fcfco Oifl.i|C.q.U-Buc 6 
crucc q clt imago crucifijri/liuc pfcca fiuc fculpca/fi 
uc oc qcuq? ma fab:tcaca:cciafi fucric oc ligno omco 
£cJTc0iccducflfIc0calu'd imagitocbu q?ado:ada 
c larrta:fic,prorpp9 ad fcnfum puo oiccu.Un gerfon 
rrac.vtu.fup catico XTDarie air.SSciuc b$c fidctce: fct 
imc z p51 oeemibit babs lignu crucj oiuftars :cna in 
q pcpcdir Oue:f5 i crucc canqj i figno ftirgtr fidcs no 
flra nd onm nfm iefum cbzin ocu vcru:^ falutc nfa^ 
opat? c in ca.^fcoc tmaginii vcneratioe vec9 babj 
Oocro?oef'mmatio*©icp figura fijjnuaccipiifp fi^ 
£iiaro:vr uomsn.p noiato;imago(p imaginato.*iXc 
£5erfou.Blif f o Oiccdii e oc bra f^tnc q$ oe cruce: vc 
fcribic fraf •petbarc9 tMt/.*Rofarq rbcologi^.q: m:i 
cbn ocbe? ado:acto,tp:ia/cu lpa fic ronia capajr. O n 
cu tjjine ado:am9/ci«» bentuolecia capcam9 t oefide 
ram*. £u to cruce adownwnS inrcdimua ptacere 
cruci:f5 crucifi)c0:§crujc ?m eii adozada e tarria. 0e 
ciido mo loq poffum9 oe ipo crucj tiguo in 3 fal* no 
ftracbfe pepcdicmo vttmago:fed vctate tignu me7 
bjiecbii i co fufpcfte pfccratu.£c fic t5c Xbo.no cft 
odo:adu latria/fj bf qdulia:q: no erinec ad efonl f o 
bi/ficpoci^ffereeqda ci*iq falureopat^e tnme-j 
dio cerre.0ccue©oua.t5c op vtroqj mo pfiderara Oe 
be? fibi ouplejc £uitfVadowroie z vcncracioie. Sdo: 
raroie latri?.'T vcncratote fpeatie:q necefi tatria nec 
Oulia 1la fmc&bonoi ejrbtbiff fmulatu pptaccri? 
cft bonoj adojacioie lacri?. 3tle to cj ejcbt bef in ohfcq 
um reucrcci$/e bono: vencratoie. 36?ulefcr Otf.ijc.li. 
ltf.fcribif^crupcbJiin q paffue c cbfe no c vcncra^ 
da adojatoe tarri^q: nec inqncu cfl ree i fe/nec inqn 
tii repncaccb:m/nectnqnru ectigic facracifitma cb?t 
mcbza/nec q nt u i ea cb:e ejccrcuic mr ftcriu nr^ rcdefl 
pcioieiqi pura creacura z ligntl. Tla fi crujc eec ado^ 
rada lacria:feqref <p bta fgo magie cfictado:ada:q 
maio:cb5 babimdine ad fitiu fuu cj c cbnvOc^zbo: 
m bcac crur^fce fi taf babicudo eec ro ado:5di cruce: 
fc5 figni adfignatuifcqutf (y accidccia f facfo altarj 
centado:ada cati ado:aci6e.q: itta accidccia fiic vcre 
facfm z figiuTcozpio cb:i Ocicace vnici.t fub ilf eft t 
pncia^pjia fice tnc£lo;q uoein unagic cruc;;£ccla 
ru e q? nullo mo Oebec ado:art cii finc pur? creatur^: 
f5 ipt &c9 fub fpcto ipid ?rec9adojaf.§ crur inqntii 
f^pnrac cb: j no e adojada adowtoe latri?. 23 m 
lefer.^c vc tcie t5r:cu cruce adotatti^/iptn cb:m ado 
r?59:ita ̂ loco cmcI tceltigi^ee cb:e qfipcretu loco 
ablrractcvc ibt.£> crutaue fpc0 vnicaic.fenfue efl 
& ̂ bjecrucifipe.^uic aftipulari vide? tDolfcoclt'. 
japi^q ocquacria ebono:Oco folt tfbif?.g cafbonoj 
n 05 erbibert cruci vf imagim.qt 6 bonozac atujd boo 
no:elacn?/?ficcfillft ce ocu:? aliud a Oeo ect 0C?J5 
tncjt joanee botRocii.fapic.mibi Oiccdu <f necado'> 
ro cruec nccjmaginc q: e imago vt* crujc cb:i:f5 ado^ 
rocbfm coza imagievf crucciq? ejccicac mc adojadu 
cb:m.2}inc Jaco»o valctia craccacu.iij.reguta. v/.,p 
ra M 
logi fup ps.tft.^ffta.jpoftrio £mf adojafmo e ireltij 
gcda ad fenfum que fdcirrqz nutla creatura p fe ado 
raf:f5 e inceltigeda ad fenfuj in q ftt.f.cb:e crucifijc* 
adozai. Oab:t. tn incJricc.Kcan. Dict pc cp crujtcb:i z 
ctfa falurf nf% arma q: ree qda fuc ad cb:m pnnctia 
3pa ei vc Bnf.toqf ftic inftfa fojtilfima^to oipocee 
f tue z iueftiga btT fapia Oet rcftauranonc mi5i pocef 
terac mirificc opata i .ipaqj atfactu mebioy. cb:i oe 
dtcaca;z canq? pciofifTnni» margaritj o:naca fur#£e 
io adoiatio co%, ad eandc fpcm ado^arioie rcducif 3 
ado:a?cb:ecut fpcciattqda babifudicpiuguf:t5cft 
ado:acoetacria no,|p:ie Oicra/fj anatogice.q adoja» 
rio anttl ad infioze mn nibit ati$ e nifiacc9 itellcct* 
4 ralia rccogfcunf ranqs ree qda fiue arma fpeatiq9 
da babitudieadcbfm ptincna: vf ctia act9 voluratf 
fibt i bie vc talito coplacetf. !D?c .Qabct lec. Lcanoia 
Quarc at afin?cm cb:f ifedic n ado:af fic ci ujc* *Rnt 
£krfon tracta.viu.fup 21?agnificat.vr vttcm* fcan 
dalii vftrrifione ifideliuautfimplictu fi cotcrcf nfi7 
n9 fic colif crux.*Tl6 eieq faciftbonoiircferritadp 9 
forfpu.t.adfigrucb^.necadrdiptoienff mffteriu 
qucadmodu fic Oe micc.^turc e Qerfon oc cruce.qu^ 
vide fi ptacj. £c vt Oicrti i Oe cruce:fic Oe clauie cozo 
nacp Oiccdu e. Jti lanceaz cctcr[ cb:i fanguierubcafl 
tie,35 q? varie fentiattbcologts^pfcfioKeOe adoza 
rioccruc? zc.td ficrt arbtrro: cjc vocaluiti ado:actoc 
Oiucrfitafe:qd larcre z ftricre acctpi(vt oictii cjpt. 
C&c pputio % fangume cf>u.3i ppunu % fan 
giite cb:i 6 co:pe ei9 i cruce fiuee(vt Ine madauit ga 
bictlcc.t.canoiejfiadbuciferrf pferuanf/fic vtruqj 
i eccfia lateranefi v:5 rom? pticri fatz i Oie fcto pafce 
ppfo adozadu ofidif.Si inquo One refurgee no reaf 
fup fit rotu fanguinefufum.t ̂ cqd fuit $ MtatebuQ 
man^na^eadeadojatoc ado:aaa ffq biianitae cb:< 
no vr piilcp f bo.TIa pptifiu fi refuaf t tcrrf/no eft 
vnicu Oiuitaci:q: n 6 iactn pe co:pie cb:i/fj qddani 
fuipoficupfeficqtib5pefcegraf fcparaaforo epfc 
futpofitu:noatfutpfafiifpofifafbt/riec5eftp Dat 
mafctOi.OtJfefafTupfif/no Oimifir. Oc£ cme qnnl 
ad pcee eentialee toralee buanttarj cbft.na totu cozt 
puenunq^Oimifit/nec ifcptilcro:nccafam oimific 
eriaitnfcrno.llaoubiunoc^n prcecozpje nalfe(j 
acttoem catoJienaUerefbUjteoimiffefinKfitV? ppu 
tiu poft circucifionc vbicfiq* fuericau refurrecftoetti 
no fiiit vnitu bppoftaricc oeuati. Dc faguie cb:i fcrt 
bit ̂ :nle.oif.ti:.li.mbi.3agui8 cb:i ver? znottn 
miracutofue <\ remafir fup terra poft rfurreccione/rl 
efldo:ad*ado:aroclacn£.3U€aCiS:fanguiecb:l ve9 
rue 4 atiqn fuic i cojpc cbii/z vnit9 Oeicafi. kt <V no 
fit ado:ad9pt5;q: n e vniCOtuitati. £5a$uie arcb:< 
tatrart poft pfccratioem e ado:ad9 Iatria:eo cp vnic» 
e Otnirati fic cojp^cbff.^aguie ar cb:i miracutofuo 
q.f.nunq? fuit vnit?cb:o/f5 dnouoaOcoecrcat^ve 
parifi9 j ce:cj effufua ab vna boftia gtadio p qnday 
tudeu vulnerafa.taf inq? faguie no e adozfid* ncc ye 
nerad9 caca vcnerarioeqnta faguie c} fef vnit9 ccb:o 
C&e rdfqtltj0 fcro#/vcfttmcmi (T>yc 73zule* 
ocrebo db? ad tSt bono:e vfi fr/p ea meredo: odo:ad{ 
f£OuUavfbppdulia.,Qt$ mbilatitf e inc5cl5ab.li.it}. 
Oif.ijc.ntfirecdgnitio eo» vc ptiuMpiucto^ fcne:g 
Oulia vfbfpdulia.fTmifHcoptacccia in eie/vt ralito 
Siabue atfctop Oebef cadeado:_atto q fancne.nain, 
4ptcr aniae fccae torum copofitii cft fcfm.*RcIiquiQ 
fctoa^vt l riejpdidic idc £»ab:iet Iecf.l.can6ie fut vc> 
nersdf ranq? ea q fueruc ptee cojpo?- fcto?-:fa{rcf m 
matcria ca#.gcceaucfoluado:ari5eado:ad£ fur cti 
coro,£ugfcnoulti] fldoiadi rucM(ido?an6c oulij 
/ 
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co?- rclicj? ffrado:5d?.Sifi Oijci:fed no cadcfldozav tin$itcii\ic$ mtilrfi c!abo:ec.£t g filiu vct nepotSitt 
tioe:q:ado:acto oultf anatogiceartribuiffctiet par Oiffiniroeadopcoiejntclligiffih? z fitiamepoe t nev 
ttto/q nd fut creatur? ronatce:6 e partito malit» jpQ pcte.q: ta mafcul9 q* femia pnt adoptari.no arcjtib? 
ptcraiam ronate:cui oebcf outia ^pne otcra/fiue fit ptadoprare/vtidevult:fed tm itlccui a legepmtttif 
actu pe fiucfuerit peX?ter[ ptib? puca co:pi vf pct On mulier adopcarc no pt nifi i folaciu amiffoa Itbc 
ci^ocbef Outia analogice:fiue ficaccu pe fcd/fiue alt roz::b ci a pncipc pccdaf.ncc erta ftliuffamiUaemcc 
qn fuericpe ei5\£r fm :Diero.pOigilatiu. reli<fc fa it ille q no pt guarc:vt fpado vel caftraf.ncc mto: fe 
crop fucvenerabifr bono:ad?.17a p practu ITIOB mf jjagintaanniemifi cp aliq ncctaca:q: anrpe id 05 v» 
ca one bnftda pcuticad eopoigntcace oectaradam. cartgnaaoi nali fi vulf bie fitiu.JOpo:ret etia (pad9 
vtp ejtepla^bat-0ab:ielicanonc vbi s.vide. 3uo opraB plcna pubtare pcedatadoprafu.i.rvm.annto 
moOiccdu eft oc c£cerie:vcarmie rriupbaltto/vcfti^ ita q> poffec lpm nalit generaffe:t no c idcj alique ii» 
bue/feputcrie/t attfe otimad vfum fcrofcptmecito. oomo nucrire:ficut ftitj nutnunf:tatiquc i filiuad^ 
,0cnerafr igifoia piiTcra ado:adte eade fpecic adofj opcare/Ricb.t p pfona cjctranea fm cudc intetUaif 
rafi6ieanalogiceado:adafiit/qtocaadq piuctafu oiecjn5eiprareadopcacjrrineficgct^cognatoccar 
crur/ado:anf4p:ie.Si latria:latria.fi bfpdutia:bvp nati fiue no.Sdoprare fm 3Cbo.cftadinircere cjr ara 
dulia.fiOulia: ouliatc.pl9i3ab:icl. adparticipadu bcrcdicate.i.iu.ete.q ar s % 
€IBcadoiHtiOCCUCbariitic icrib\t&0t? Oift. cuadoprto e cjrrnmc*; p/on?ifititT vcfncpotc/t Ocintf 
R«q.iq.tt.iiq.q?-fpee/B eft accidcrta facfi atcarie/q: ccpelegitimaafiuptoXbo.i.iiu.fen.Oi.jcip a n ar # 
crcaruramo fucado:adf.*n6 cm eftado:adu fenfibt C3d0pfi0 DtUlfXa Oiffcrt a pdefhnatton?vt fcri' 
le pcinee;fed cb:e ptitue.i ita no pane pgruit ado:a bit aab:iel Oift.jc.q. vnica.ar.itj.U.ii;. 3 dopr [0 Sr nJ 
1 *perri pdefttnata c ad gtiam q cn no e 
tria fl?:te Oicca accuinrerio:c z cjrterio:e.pece j{?otco pfona.£t vc ibidc t5t £b:e fm boiem pdeftinats»effi 
tjj q: fifi ado:atioeado:anfeaado:ati6eq ado:afbu ecfiti? tKi.T>ocpbafp apfm *Rom./.OicctcOe fitio» 
mamtat) cb:i/ado:af etia ct9 afa bndtcra/co:p9glo^ q.f.ftlt? fact9 i ei.f.pli cje feinic Dauid fm carnc:q p? 
nofum/7 mcb:a ei9. Oide latt9 oab:icle. C^oftia deftinat9 ifiti9 oci itcute z rone.lla na buana pde^ 
flucfiuc cucbarjftuji m alrari oeb; ado:ari fub pditio ftinara e vniri Oco:p qua vnionc tbfi factu i b6:z b$ 
ne:fifuatafutPuada:Deftoiarc4fitaadpfccrari5e5 cftoe^aftu^oci.fcfictbii velcb:epdcftinat* e fn? 
z B babimali:l5 cft tacira vctc)cpffa;vcvolucBlcjcan. boiem cefili* oei.*£:edcftinat9 i g^cfue vccj futu'/ 
gte,iu.ci.jc^.meb:o.it;.ar.;.^.tt|.zpofteu b.Xbo.-r ruecfmcarnefiUfDauid.-ecti^tutefiU^Ociatcu^ 
fccue ̂ ona.m.ttj.Oift.tjc.i <6crfon pre.tj.tn regulte tc.f.Oeitatie.Oidc taci9£Sab:i.vbi &. 
mo:atib?:vbitic.3noiado:ari6efacfiaIcariefubin'y 4f3doptlobumariabtffertabarrosati5c(vcfcr< 
telUgifpditio iftavffittefi pfccratio rite z tSbite fm bit 'Ric6.0tft.jrltj»ar.tj.li.ut/.)fqttuo:. *C>:imo cp ar 
inftttuciocmcbfifuerttcelcb:ata:acfitndcado:ans rogafcJefuiiurf:adopcafqeftalicni.Sctfoq:arroa 
alicn9 efl ab idolafria:c^uie celcb:ae % no pfecrae ef gat? trafit fptatc arrogatf.Bdoptat* no trafit i pra? 
fet incuIpa.tlccop* c(aitfiab:iclvbi§.)vc ado:l0 tcadoptacie.Xercio q:arrogacio no fic niff aucceptt 
boftta in miffaactuafr fcu ejcpfTc pdictocma^ponar. ctpie.adopcio ac ftt p quetib^ mgfaru. Ouarro Oiffc 
nccfojte ejrpcdit:marimc fimpltcitomeoubicaciot rtlr.q:arrogac*b5Oenccelfirarctcgttima tboniear^ 
circa fidcm facri/locu oare affuefcac. 0cd fufficicq? rogacojie.vn fiuc cu emacipec fiuc oecedat 05 et ref 
babeat pditioem ittababifuafr fiucracite:ita cp ince tinqrelegicima fua. Sdoptat? io n5 b5 legitima irt 
tio fua taltf fit tnftituraiq^ fi fcirct Ocfccrucirca ne<? bonie adoptatj: vn n5 tenef ei atiqd rctinqre.fi ramc 
ccfiarta ad pfccracionc reqfifa fuiffc comifium no ad ab lntcftaro mo:iaffucccdit ci adoptatue. £t p:cdi» 
o:aret.Uel fi pditio pdicta tpcadojatoiein cogitati? ct^OUf fpee fucadopcoie gnalie.Brrogatio qnq* in 
one occurrcrct;ipamapponcret. *fcaulo pUtra vided iuret5: adoptattojvt?Sc*RlcB.Otde oe 5 e.^oua.bi 
repocceapudOnm ppoficu £5ab:iele tbcologu crup ftin.|cltj.ar.q.U.titj.Scot*oif.p.Ii.iu^c <¥ vocabuta 
.! „•?S^^P^^finnfOcadowrioerpaucaejp lftdfiLi^ adoproierraflarucalunftisxifitiu adopttfl 
ntultie fcrtbere votui. ug t(ig ̂  ^ natif gcnif9ab aliijcerto bomic. 
f l O D r a t V i n f i t i u r c c i p . c . T q f i ^  n e c e j c n a t i g n a t i o c b 5 l u e f u c c c d e d t  i b c r e d i t a t e c i u s  
^r. • , « W oJdtnare ad vita largeacfl f5c>:gfapo:dinafvtb5iuefuccedcdi/naq?itIatria 
cipicdoivtyulcoabjieloift.jc.q.vnicati.iu.Onado pcurrutadroneadopcoie/cictraneirsecje gnStocna 
ptiocftouplejjvc icpcierclicjc ^3:nlcfcrotfi.jc.q.vj. curalutgfaqcgruitavoUTrae adoptat[;t bonu ad 
ii.itj.qda cftbumanaiatia oiuina.Xranffcrfauc no? qtS p:eo:dtnaf cjc lftagfa»f.bcrcdirae ad qua iua 
me adoptio ab bumana ad Otuiaia iunftie ad cbeo'y fuccedcdicjt adopctoc.Oide laci? £5ab:ie.eadc otft 
Iogoe.adoptiobuanacalicui9pj0ncci:cranc?ffiU Sr^ft^Mrifl^Duoeadue^Omponitau^ 
um velncp0rc:aurOcinccpefrngrad?pfangutrarie SlUUtlllW^gu.fup.ijr.pg.Onu ntcntu? 
kgitima affuptto.Bdoptio Oiuma e alicui? na? tntci qWj ,U(jCI „5 ffctlcjrcruc.aleezz, futti£:que vciq; fpcra 
lcccuafc^cranc^tn ftUuOcivelfiUafcumberedttace m^.aerfon#0pte.tj.fcr.Oe *bteOni.OcnttcaSmc 
iterna gratuita ipi9Oelallumpcio.cf eit oupie*: Oci 0£$ 3 fabo:a.tc.p6it qttuo: aduet? Ofit.t boe notac 
gratuitaaffupcio.f.p pdcftmatione £terna;t cbarica frat'^elbarc9 U.itj.^Rofarq rbeologt£.*j\:im9 eicar 
/4f \rI/\vtfcribic*Rtcb.Oift. Jcc tpale nat5ie.3oa.j.3nfl?2>avcnit.t^bficarofactu c. 0c 
^tlvl/tlVj:lti.ar.tj.q.?.ti.i»I-cvojurari^mo cudo aduenitfmccc.3o.j:ittj.0^et>ili.mc:adcuvc 
tiio^ DC na fuio fitfiU9 nonalie.ficut gnacio natie c nicm9»ftca pjz fpuffcrueq?oei fiti^.Xerfioaduenic 
"alie mutacio:q oe no ftlio fit fiti^natie.Tq^uteifta ad boxe mojce.IDar.j:iq.jeftorcpati q: q bo:a npt* 
filiano altq m5 naleimitcfmo tn arnngtc.q: ficuc tSc ta.fiilt.bo.vetu.eft. Ouarto venic ad iudiciu finate. 
pbo.iuj.inetcpj^socbtltoj c qjna.nec lcquif,i«aw Xuc.^j.Otdcbfjf ftUuuibomievcnictcm?c» 
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cccUa ̂ ffuo: t>nici9 cclcbwc bc aducm.t vltm fcpri dctcrm(hatc:t fic fumifp§, cjctfiij.cu faDcuU no#, 
mana fcptvc utcoglcfa ad (tgniftcandu pdiccu adue ftrt ad t>nm t>cu nrm t>onec mi! jrcafnri:q: no Tccjf#. 
ru quadrupUcej^t qrr9 aduct*ad mdictu critclcctf q> poftq;bc9 mifrfticritnri: n ampti* babcam9oai 
ad vita: q nunq? fmc babcbit:T rcp;obia fm jQcrri. loead t>cu. 'Jfe codcmodo tndcfcrminatc z abfoluf, 
ccrribilitJtq: ujftc 05nati6ie«i:lcct[ antetcrnercmfr re fumif XDat.i,cu 61 Jofcpbno cognofccbat , 
bucioi«vclpmiari6i0.1SJim9cma)cicbumilitat{ ep nc bonccpepitfitmfuu pumogenmn jftaaccipttur, 
cbaritatc ad boiee. Sctfe .f.inntcntc iboicseftbcv pg.cijc.Dt)fitt>neOnomco fedeat>ejrrrfmeie:&onee, 
fidcrabilid amozoltratj. £errt9cft ad moitc ?rra bo pond intrntcoe tuos fcabcllii pcdii tuo^: q: no fcqui 
minc&.{c$ rcpJobosamarifTimc fo:midolofitatJ,jpi? rur.cp poftq? patcr fubteccrtc ftlio omnea immicod 
ronereddcnda.fcdclcctjeftaducm^cofotabiUe cba fuoeqrninfilt9fcdcotaocjtrr[ priB.Xcrtiofttmi?Oo 
rttatffprvocattocj icclu/z traductionc.£t &i bcus ncctnfintrctcrenJnlif.Tfic fumif pe.tftrj.cu6z.Diit 
vcntrc in m?5m:no fic q? pua tbt no fiiit: cum ipe eft turin cncbo cfmfhcta z abundanna pacteiboncc au 
vbiq» femp pfcna perecntia Tpotctia:ac pzcientii feraOuna.SBfqtUmanunqiaufereftaccannibildV 
tn oibo/fcd p cfficicntia noua apparcdo nouo modo. btf tdco pajrcbu nuq* ccflabit/fed crtt tn eternu. tta, 
fmq>inctptcefrcalibivbipjius latcbac: talceffcctu acaptf :fl}ar.jrvitj.eufo^irac^onetradidttillufer, 
noutl antca no facicndo.jfca cb:o p carnc aflumpta uu neqna z ingratfi rononb;: Oonec rcddercr oebw 
tiaf aduenitfe.? fitV in mcntc p gratia vbi prnw fic tu/fcd qj nuU9pot rcdderc Ocbirij t tnferno: ergo in 
u5craf,i,fmcaleeffcccu.3tc fimtUtcrinaltjt) puta eternii cruciabtf/porcft •: accipi.p quadiu fic t mp 
in cb:ono iudtcif mo:c£ tfinalia» dictope. &i)ciconeTc.oonecpona tc.qfioicar.q?, 
2f/4f«lr*9t* oictfalicni tbo:i vtobtoj. tlndc metcmilmbijciatibiinimtcoettwBiqztncternit fc 
^iUUlti.1 adulrcriuaUcnitboHviolacto.^t debteaOcjctrJ mcta.bec ̂ zopolitan^epe. 
tfeadulfcriuqfiadaUenufboJuacccflio. *Ric6. U6. ciipV vnu ejrclcmentiebabeccria intcrflttia: vt 
liq.3dulteriufvtfcrtbita/Cbom.q.i).q.cLiii|.arf. I notattJnilcfcroift.vj.q.ii17.lt. tj. Sup:c 
viq,jeft tUicit*c6cubit?c6iugjci vet coiugace. £ffc muqtf etber:s cflp.o acrte vicina/zcorigua fpbc7 
adultcrtu(vtfcrtbitfcttJB ;8ona.Oift.jrjrjC).li. tuj.cir re tgnis calidiffimat fubttlifltmaidco mbabttabtli® 
ca tcftuJcotigtt Ottoto moditj. aut ronc actf/aut ra jfaftmu mtcrfhttucft pa acris cotigua rcrr^: vbi fti 
tionetntmom/vt fi tfla eftadultcra froneactue) q? musztcmpcraf^pfrcfleitiocj folte*iVedw interj 
iUc dcam cognofcit cffc adultcr. 3t ronc mtentiote ftittu e medta p& acr\ obfcura z tcncbzofa; vbi fumt 
titc u vna pfona mrcndttcognofcerc affcctu marita tonitrua/cozufcationce/ z alt? tmpfftoce mctbcozio 
li:zalta cognofcitalia rone Itbtdtejvclin vno vel ui c$cjtx> oemonee frcqnter tmmifcctfe: z caufat i cia 
vtroq? fitintenttoicjttra gcnerjdtplc eft adultcrtu: ctfccc^mtrabilce q no pofTutfieri purcnaturahf: eo 
n6 ronc gcncr{ act?/ fed;ronc intenttoio. ,p co q> faO q ftimtaocmotto applieatiue:rn z qre fint t boc ae 
cic?trabonujpli0:tiraaducrfcif matnmonio: z no rc ocmoce otcutifljc bumanu cjterctnu. flc cm otctc 
cmifar. :Dcc:i0onaue Su^ft/nunq$oe9Jepfaebatfuturoemaloe eoa 
&L4flltf*i1fi vtnarratBrulefcr Oi(!.f.ctc.q fcaiTemfiparitnoflret:c|b>vfitocotjacc6modarct, 
q,iijAi.tiij.fcn.Pmmrifc6fultoe BcrcmcaUginofyjtfcaUgtnccouentt teneb:oftratf 
cfl ille bo q coplcttit.^v.annoe: q: vfq; ibi crefat.T ttculpc/ fed$pinobtlitate z fubnlttatc coucnitvclo 
ruc tf: adutcu0.3tio modo adutc^eft viato: bn» vfu ctr.iri anjjelic?. 'Oude6:egoa*tfC(p frcqntcr ctrca 
ronidpquepotOtfccrncrcintcrbonu z matu. Sdul nos volant ftcutmufc^tc, 
W8 cm cSnopclfartTtu ij bomo crcfar.Dicif:tab£s clt cupldiMa lcricia ~c.z ftirqiia 
vfuronte:adOi(tcrenriafatuosz ronecarenttu. £>1 £41 | CCllV fuoj£nciPaice:vt zbabctQw 
<if:gquctc.zboc«tgtnvito $thaUo:vcpmbcU fcnfractam.f.fuplPasniftcat.-pJia cftamoz vct 
lopuero Oe q loqutf &ICQ. ut/.Otalo. Xoncojdtf loO amM&cta fpce vcl&cfldcrtu.Xerna timoz vci 
qutfScot^Oift.pif. U.im.qait^adult^oicifqm ba gijftwiuauarcaoolo?veloditl.,a:Pme.^onaiic. 
bct yfu rome:t c} coijnofctt pctm qd comtfit. p quc cift.tvii.m t>ubtje* Ifaitto li.j,affcctio 6z qdaipltar. 
adnttuno tantu thecllttfo tnqt tanrf vftantf ecacte/ 0nomodot$:ipfa vieaffecciua.SUomodofaaffe* 
fcd <r babeat $catc ad cognofccdu tuftti vet tntuftu ctl0 pa(fl0 vte affectiuf :vcgauduT:t 00(02:2 bmoi-
ptra tcgcoei.i multta cm ante?tatcconfuctamali'} ^crno foactuepotctic affccttnc.Onarro m5 bicit 
cia fupplcc fracc.t nd taiml in maliafvroicuccdmu tabic'alfccnu'ITfmte^^ 
niaverbajq:fo:tebabccctrt^pmdcnriaadmalu.vu pncipalioi;z crcgutgmrcllccr* 7bocmodo accimtf 
ft ̂  »l C^$fiAcan6ianni(t cSSif cc ^^^^^eeftaffecctojet fifracciptt ^crnar. ctt Dlc,t * VIrru0 eftafectto ozdmata. £ ft autcaffw 
ncfrtpcfababutmojtaltaadpfeqnda Jatutc. cnoamrntecco:pteejcrpejaltqoecaufamuutio:vc 
11 /^rhl 11 cft oforwd pe;0c q apud fttc $mdw/leticta/mifa>ta/cupiditae/mcme/molc 
VIUc 1 UIU tnaftcoa vidcf• jfft® &utc ad'/ ftia/z atia q a nfitj modo affect*:mo affcccioca oioifl 
uerbia Ooncc:z vfq? cripticic fumufin facra fcpnira tur grcct 0c boc cft mo:bii vocanc. t?inc atfc? 
vcnotat3aco.ocvalcnciafupps.ci|t.#(^:imomodo ccarecftnimioaffcctutanjrie^ere. 
fpmi^oetcrminaciuc.^tftcfumnnt^en.jtliitj» frBffCCCiOcftouplejt.f.iufti tcommodi:vtfcnlnt 
iloaufcrcffccpcru oetudaoonec veniat qui Sa6.oift.f.q.v?.U'.t.ecin4.oift.v?, t.jr^j.-Sffccto 
njiftend^eftiqfi tncat.q? poft aducuru cb:i non ertc comodieft ipavoliitaenata thclinartaacomcda: % 
rc{cpaltdOetribuiuda.>cmeodcmodoOicim*q> booa flbtvelqifibtccucmcneautOelcccabtle noIxi 
multcrcftalligatacoiugtoOottecvtrmo:taf, titfcci bttorcfpcccuadroncrecca.ctact?ei*eftvetlecom 
patrctJ fucrnc th Itmbooonec cb:e vcnif.ifcapfe ad moda:ecftmdaf i amo:eamtcicie fuijpfi?. 3ffccrta 
£5af, iifl *0>nzeo tpe bcree p.uutueet fubnirontoz iufticftmoderatnc affcccomcomodi: vndc pt? Ptn 
actoitb>cftvfqjadpfinttutpeapfe.t.ooneccman^ remaffecttocomodt/raffecnouifttct?cftipfavotiH. 
ctpcf:i Ooncc ftcftntcutpaipatcr fubmtflcipm mro tae q tnquancucft appem^inrcttecriu? jpctfc naca I 
nto.SctJo modo iwmtc ooncc z tcncf abfolucc ztn vclie c6moda,€c imqu&nm eft Ubera naca eftmode* 
Uf M © foltu ix 
mrt fetpatii/ne cffrcnarc vclic.£c affectto iufti cft q e quo cft comixtio fcminu:cuc em ftnc vna caro. £t af 
pfo:mt0 rcct^ rom/qua volfiraavult attqd:q: iuftii/ ftrntao no pfurijitfvr tdc t>Cjcjc pfajnjufratc z afftnfs 
q? rom rccrc pfoml.£taffcctio iuftt ajpcnc bomlp:o fatc:fcd folum cp pfangmnirarcz carmecomircroe. 
ptcrfinc vtrfin.affcerto coutodt aflpcctt bonu.lPf fe* *fc6taurafftmrauf vf idc *R'cb.fcnbfr.o.i'. vbt e.t af 
tpam.£taffccrio comodt rcfpodcr amo:ipcuptfccn fentttScot9acctpt.ipjiezcomunif. *f>:tmo mo no 
fie:fed aifcctto mfti amo:iamictcie.Utde lariuo QM pttabir nifijncdtirc carnati c6mitn6c.i0cDo m6 co7 
buetcm vbifup:a. rrapifnotm p mftmontti 116 pfumjtuifcd cria p fpo 
tdc' eft qj5 paffio vel prurbatfo. kUa.*£crmrimoniu cm pftimani ?rrob>fa!icj fpm 
SUTeCCUS-njmvbiveriiarralacio arilto impcdicne inrimoniiu 
cctw tabct palTionce.-rioiw babcr affccf.afFccfcmc «'>' W™ c" atf!? 
cftacc' pocccijaffccciuf.nibilctnpocpominajpcti'/ 
tu/niliacf.-Qucpccdicappbcfioobicctntpfcqtrobc ,?®,lShIs4uJc1H 
Uccatto/velciilhaa tb.ibic'.Tliinpolic.i appbSIToe 2vr 
fen cogtticiocobiccci faifibtliB fiuc ituitma/ftue abf'/ £*'<»•jj•'' ' - f (r°'c Pusuupw cii vto:c 
tfacruifl^ft-cirim ,rrnpr^facc9 irt Doccnria amcciriua: pafrut.piemcu \ ̂ ozctuQ in aftq grniiit ocutr^ pofi^ 
3 «pfcqoifamar fcuocfidcrar/fi fucrirpticmce.aur § tiuo.Un oc furc pofiriuo no ttc? pmibercami afftne 
fugtt/odit vct ctmct fi appbcdif vcotKoucmceit ity, H?imlcl[,rwm$ro<*l1-cJ?^niJffi.nfi> deb$. vbt 
tu rcoutf Oetccrario vffrtfticia.nccaltud pomftn po'> 1^:obtbifto coput?ptugaf cjrrttj>fanguifKf« t aff«9 
ccna aipeririua ccccprobabitu.5ib:tel li.ii/.Otfm nitatie gradu Oe c?rcro no ctccdar:,1 «n vlrertorbua 
iti a.f.arn.j.d z latt^rcm pfcqutf.0erfon ptc.1i7.tra'; gradibjta no porabfq* gram Oifpidto bmoi,pb>tvr5 
ctarii0epafrt6ib?am?att.ilffccr9vetcpaflio abage ScncratVobfcruari.2?ec T^icb. 
te ocrcticra m poccna eognofcece:vet flmititudine ba ^d vc* 'ac,t* £ *V*iir *. 
bec pafTtome.Tlo eftauc oeuocio fine affectioc.na Oe *57plcr agca Pm Oocto:ce.C£mu v l p:t 
uoctocjdaliud cftq| cjrrcfio:vetctcuatio mecteinoe'> martu.£ctf:eflctpcOe^jeftcaufacumfltber cffccr? 
um/p ptu i milcaflFccruj.*Rurfu0 oie tcue cu fic pmaria .atmd eft agce faim fiucfcaidariu:z 6:ome 
affccno modcn?^az o:dmara/vtciu ejc oefccru modi agce ercactiqH 6i ca fctSa.z b$cOcpcdct a pmo agete 
^ojdinisiaffccttb?p:iemat:nun^d nofatubns ertt £tboceOuptejc.jQuoddaeftnaic.^dda Ubc?..Bsfe 
olfecrionu paflioalui cognirio.*p>afrionu i(pe igno'/ naturale qt$ ncccflarto,pducir:? eft tllud.qtf pofi \ oC 
rata qltracc/neqj tairu ncqj babituu/imo nec ipiufl butJ neceflario recjfitts ad agcdtl z nutto impcdtm^ 
bofe/ncqj teratiomi fuap mJiltipUciu/potcrit fulTici co eptftctcad 5 vr pofftragcrc no pot noacjcre vbt no 
cii0 noficia vclardadtpifci. 0erfon. efttnprdtefua n6agcre.atiud cft acicecreatu Ubes. 
«rSffecniSf cft Ouplcjc*f.naturalte z bcliberaeiu*: q^ ptingenf,pduac:t eittud:qtJ pofitteoib? ncccfra 
vrfcribirfcttie2h )naue.Oift.jcvtf.inOubijatfalibua riore^firieadajjendu nuUoimpedimcfo cjciftccead 
* < * r i - ' ' ' i ™ 1 " W l ^  l l v ,  u w "  U l  1  p c a r e . ^ n t c u t t n  p f a r e a g c t i e  n a t u - j  
rartt vcb^ncc.r^fun.nvtrafugtticvifa:ficcfia5 oe rattsn6cftet*acrio:iranecmoduuocroia vclacrcdi 
«Itjdm^modte.fmb.icmoduetiaal^afpecufmow vnnoeftmptafeisniecoburcrc vct v:cre inrcfe vel 
re:q poft m^cr^ gaudcre.U1! Bug.ti rcmifre.*Jte ficut efl m ptacc aactte Ubcri fua acno: 
b:o.itj.oeciunoet otat oe qdagut tccto -jMafonie Wt ita cria modueagedt.On ficut in prate mea cftire ad 
b:o oe .mmo:faUtafe an.?/fc pciptcc ocdtc Oe muro cccf.am/0iccrebo:3e:ira cr iTcftm pSre mca o7cet c 
- Vifa mts>r3rcc Ca q'J3 credldtr mctio:e. OitigenftOebite.agentta tn nalia vc ftribtc 6crfon 
^IsTlll! M <X«rctnecta vi^tncjcae pfona ?fotafoe cbeoloatf lf.tj*fi ad ̂ m5 caufaj 
nn tlil v rti ejccarmlt copala/vcl c6mt>/ refU;£rl9/jl'a °o neceffmoAcd prtngcrcr efficiuc mo 
ftione mcdtatc/e)t pfangufrate.puentce. Uel vr©:a cue fnoe.b eft mtracuUe factie circa fole/ctrca tgnc/ 
lcfer Srmruppofita ofanguinitareofcaree parentcla clrca marcz bcftiaejpfpiciiu fidettb? cft. Daftracp rc 
£t o: afftnitae(vt fcrtbic *j>ecr^ oe patude otft.rtt.q. ®ul£l ̂  m 0l" P^nctioe fl pcumc atiq ca ttbcre ocinge^ 
f.li.itq.!q: acccdttadfinee.i.rcrmmoe.Ufixideait* tcragcej^cfuermtnarurafrcoagenfce;cffect9 itte 
p D altqe fic afftnie meue; qi ipc cft pfanguine? vto ?flnScnf.pductf.qrc m rc prj cp act^ eticic9 crear$ vo 
rie vet?cubmemc^.vel pcr 6 q> c#o fuin pfanauine '"ratlG fowtfpnngenna ct* ouptici radice cjc fua incri 
ue vco:ia fu% vct ?atDine.£c inter cognacoe piu«t5 ^eca 2 V fnpio:e otuma.2^ec Cacellart9 vbt §. 
ffeene ractonale •felS 
fcir muliereeffiafaffimeoib? ?fangumeie inutierte tibeu.Bgceirronatcr no fm ipofifij z 15 62 nereifxri 
pitlamc6mijctione:tecouerfoinmuliere,£tq:cart, umfmpbm.q.-pb^. ^o:necenari 
natie c5mijctio eftno rm tn pcubjtu mfimonialiifcd I • N>M/» C(» a(r~rff . _ > 
ctia foznicario.JogencraYroiccduq>pomnccarna^ ^QCVC UDCrC H V0lli-wT't 
lccoputapqna? vtr?mutterOic^^ff a vna caro/ Uefit nccefTariafiueprfncjcns 6:ttbcra^rcfi,^ 
affimtae otrabir.£tqj R carnate pollut.onc factam copanf nccefTitaft. mcra.i ira Uberrae 
noih vafenatifad ttlii vfum o:dmafo:fcdccrraper tfFStTcrcnjriiriifrcair^MX^ 1-
fracttoem ctauftrop fine femfe cffafio::no cfficiunf bit altud c otccrc:fili^^ucif n irurl 
^,rtmutier vna caro.io p ratee acf^affinftaenoco/} bcrc.q? fpiWcuci^ducifh modti iSi^rr%(T^6 
rrabtf^r^ q ,g- c)rfm^jdmaria 1 tejctu 1 glo.cjrpffi* C3<;creOe facerczcrcn^ vrl 
^rcnbl£ -R!cB0,ft.fi,.(.tcu.q.i.li.,,t,-. coiaircncft SSgS^.et»^f/hlfofS 
,iit. affimraB no folujjbif b mrimonm U rcssc pBoaS:ccjuocc oc eS?cruturM ata-catwc 
«Wfi coitu fojniMiia.J s«ier»tV?blf S> ocincoicu t «ccio?f!(tit lattWH.jr. ocoaOc nutl» mt* ciTcpoc 
b 
©e littcra 
fictirncc nucano. *{bclbarf9 iMj.rofarr/ fin. 
CBficrerccrc t moialtf vr norac 'J^crr^ Dctibaco 
D t f./»CM , a r. q. 11. f. fcn i1. c ft a gcr c pfojmir Otcrnnitni 
rafioie.quap6imo:ak8 ricut3nfto.Xulli9:ir>cnc 
ca auc altj filce vocalTcnt i onc rccr.i. fic altije cjtiftct) 
cjccra gram pr agcrc rcctc ~ mozalif.Tcd non lini p(V t 
obfolucc.TlanuU9bd{vcidcjCamcraccn0aif)porcft 
ftacclcgcpcrpurc naturalu fmcara rcccc agcrc fun 
pltcif z ablblucc.q: null9 fimpUcicz abfolucc agit rc'/ 
ccc nift 4 agicpfozm ir' tcgi Dium?;fcd nulluo fic agic 
ntfi fit m gfa rm lcgc ftarura. tc boc valcc ad mfrad 
fluro:tcaecefcro£q fibtmuiccvidcnf rcpugrc. 'flcc 
vcidcSliaccfiebc.bo pocftarclcgcg pura naruraUa 
recre agcrc mcrtronc. z loquo: mcrtcom vtr? crerne. 
% tdco ii 49 B pura nacuralta eltccrcc accu Ditccciome 
Dci fupcr omniamo cflcc ftcmcnro:iue. 
2Jgcrc ali4d p:t ncipaliter poc icctiigi Duplr; vr 
nocat^kor9 oifhn.;.q«}.t(6*itq<uno mo cjcctudcdo 
oem cam fugiojcagcrc; vc fic agcrc priapafr ficagc/ 
rc tndcpcdcrcr acafuQiozc agctc.&tto md poc mrctti 
gi agcrc ̂ ncipafr.i. pfozmajpua z incnnfccS agcn'/ 
tiiUcjinagcdopcancozdinaca cauf? fupton agcrt. 
3umcdo pmo modo mbit atiud a Dco pc ^ncipafr 
agcrc in quaciiq* acnoc.7 0 ptanu cft frn rbcoiogoe 
qui Dtcur i>cu punapalifagcrc in omni acciom. 
<£f fi\ 11 C\ Vf 23wtcfer Dift.jtlijr.q. pc^ 
nul.li.uq»cftfacilita8cjcntjfUDic 
Cf/uc in coipc afaroad p:6prc moucdu tpm moru,p'/ 
grcfTtuo;cui9 ^nctpju cft aia,£gtUtae tn cojgito gto 
riofia indtnabir ca ad ocm Diffcrccii pofiriote; ica qp 
cquc bn indinabir ad furfuj ficucbeoifuj.t ccotra ad 
finiftrii ftcur ad Dcrrrujit ad an ficut ad rccro: ica q? 
vbi volucrit irc aia/nutlu babcbit rcftftce ncc fpcdi'/ 
tnctu a cojpcgfificaro.Dcquu lact* vidcffra inDocc 
Sf/TM IICk ytIriemadauic 0ab. (agiUrane. 
JlylHlv tccti.Uw.canomejvbi ocp9Blcjc. 
Dc atee:q? agn* Dr ab agnon: qd gr^ce fonac piu:eo 
q>agn9aialptu fitzmituetuMuacine&rabagnoti 
fccdo: eo cp agn' in mfto grcgc marrc fua folo bala? 
tu agnofrit_. Sctfj boccbie fifitudmanc agn9 Df^/ 
pocrpicrarcad ignofccdu:z mafucruduie ad pacicn 
du.pqlTimf fiqdcj cft ad ignofccdu qm,p fuie cru'y 
ctfiroztb? parrc cco:auir;Dicce»lgnofcc tllis p:q? nc> 
fciutcjd faciuc.TPafucrt(Tim9ruitad palTioncjDum 
tujrra varianiu tfaic.hij. qfi oute Duct9 eft ad occv/ 
fione/no apteneoe fuu.^Rurfue agn9 eft,|pf Ipfiue 
fimpticicarc/fnqccria/t (mccra cogniroc^Stmplcjc 
«*tr shia az ocrm no fccir; ncc inuet^ e Dol* in oze et* 
M 
£tbr altniccu qialtc: tmrrif.Bcctdcna <5)5 facriatrM 
rie(vr idc airpnr pucrn m aUmcctl: z pcipice facrm 
altf z nurrif.manifcftu cm cft jjciptcn q  ̂p ffipfoj vi/ 
m fmeilli9 fpci firte cjtrrtngEuil11.̂  fi n6 cjcnngucrcf ft 
dce no bjcr mcritOiqj lbicffct cjcptmciuu zc. 
obcdiedo.Crar cm lubcttp' uue ju, _ 
gnouit ca in nioirc fua/ca Difciputo que Dltigcbar co 
medado.vn pcndce m crucc inqtad Dtfcipuhl:£cce 
ttiafruaXognouir ca rcfurgce/£mo otm fc ftbi maf 
nifcftfldo:vr6rBmb?ofi9. toguouirca poftfpulTcri 
miirion^ca ad crna? pacc Dcduccdo z ad fua Dcjctcra 
JolJocado:Diccne.Ocm Dctibano vcm cojonabcrie. 
itaqt cb:e agn9 116 Pm rct\g>:icfarc; q: agu9 vcr9 
anial cft fragtlc/ftutidtl ic. q chfo Dco ofporcri n6 co 
ucmtir;inq babtrarplcnirudoDiuinifarf/ z tbefauri 
laptjz Ici?.3cdagn9 Pm incrapboja z fimboticcac 
trallumpctuefjcur j>f pcrra/tapieangularie/lco/fol 
^afto:/oftm:q oia Dtctif c fi md in c. .£ia b. v b f. §. 
acno/iccalofie tnco?|zcprinu€Diffoluunf<z Dcgduf, 
Olt» ui.' !••»» , 
c|ji||^i :BltudbifFcrur*31it7rcfptcitfuppofi) 
vUlUv ffi/jtttf ccuria:vr fcnbirfan.:8o»aue. 
Dif.iit/.li,f.iu Dubijelralibo.Un pj Diffcrt a fitio z m 
fufpofiro/? m,p£ccarc;i6o porDici aliv z pr Dtctatf. 
Un aug0.* rccirarmgr inrcjr.Di.im.li.i.Dcf paf fe 
Qlrcf gcnuir.qtS trafrcitigipr.i.tf feoltc^aCcgenuic 
no vti^ altcz- Dcfi/fcd atrcra pfona, Uct gcnutt fc at 
tcru.t.gcnuit atce^ cS 6 cftqtf tpc. mz fi alt? fir patf 
q5 fili^nocrn alttf/fjvnfi. £>ecmgf. Un alPft Dtt 
ftmcrioncpfonatc: itSo in ffmboto Brl>aiiafq ?ccdi€ 
b^c.Sli9 pf aU9 ftli9 zc.f; ucgaf b?c;atiJ5 pj/atiud fV/ 
li9,jc.aiiti emtt Diuerfitarcccnn?* UnBug^.am* 
Dijcit.BliS eft pf/atitf fiU9/aUt> fpufrcttie.C5i DijcitTcc 
alt9 no atttf;rccrc Di)rifr5.<2X aut ?5c aUtf/pdictrcbjo 4 
DIjcit»£goT pf vnu fum9,%c augu.TJoranf cmtft 
vnu/i no vn9 fum9*ve^tnaUqn roncaddiri lf att9: 
fcattoiuerfitate ccnn&vt Diccdo.Bli? bc9cft p:/ ali9 
Dc9 cflt fitif zc.z tuc ncgaf:q: fic tfr Dtucrftra rc m Dci^ 
tatc. 0tlr t p njitf/ronc addlr 1 pr f carc Diucr fit a re pji 
fone cm vf lufpofirt:pura Dtccdo.aiit? fujpofiru cft 
pi/altd fujpofiru cft tdi^.z fic -pccdit: o: tuc Dcnoraf 
fotumo Diftinctio in ctfc fuppofitatuz d cft vcrii. Jca 
fcribit £>uilbcl.<5co.imtraro: in p.Di.uq.ct*jbctbar 
tue poft cu. Ucrba at Snfctmi vbi tfc De fcarnationc 
^bi/non cft ali* Dc9/alt9 bo tn cb:o:q5uio ficalttf Dcf 
alitS bo fur rcfcreda adnamra.i. attcriue z atrcri9 m 
tur?.'Ucl eft idc.£Me e alitS a p:c.i. atia natura accc 
pir a p:c:z atig.uatia natim alfupfit 15 tginc:ira cp 
ponic fan.Xbo.inftto fc£to. Dift.vj.qiitj. ̂ cBtqc. 
prc. iq. q. v f ,m cb. 17.3 r, f. *|b cr idc vtfcrtbir.0ab.Dift. 
vf»q4.ar.iq.li.itf.folutf aucrae Bnfcl.t fifce 3ugu. 
q babcf tn tcp.mgf Dtf.vtj.?. v.li.ui- £ft aut m tfo ftit 
gitjarj alietae: vt rcribic 33 onauc.Dif.ijc.Ii. j.circa tei 
)ctu:q: aticrae fufpofirt cu omimoda vnicacc rururc: 
itfo ftngutarimo opj cjt£mi.£tqm mafculinti gcn* 
quada Diftincrocj vf Difcrctocj fpo:tat: 16 rcfptctc p'/ 
fona.fj ncutrugcn94pf mdtfttncc65 rcfpictr narura: 
10 alt9 ipo:rac alierare m pfonaialtJS alicratcf narura. 
116 tn Diuie n6 ide fca t. £t qt5 3ug,$t in.lib. Dc ftdc 
ad *f>ct£:t refcrr mgf Di.jcjcvt.li.i, BUt) e gcnuilfc q> 
natu ce.atiudq? eft,pcedcrc $ gcnuilfc vf natum cc. 
Un maifcftu eft;Sti9cft p:/ali9 fili9/ali9 fpuncttle» 
1 ulr ficarc a ptc rct(vr vutr 33onauc. 
abfolurcjrcd g coparatoc$ ad D icctez inrcttigerc.q.D» 
atu5 c inrcttigcrc fiuc Diccrc patrcgcncrare z bmoi.ct 
hwcmctan no fubcft Diucrfirae ccnct(/f$ aticrae^pv 
<SjMt*/> ptcaptmfrfm6ie: vt no'/ (p:icrar[. 
Viltul t rat^ujlcf.Di.)c.q.? U.tttj.*p>:fo^aptf 
p ipo Dco vcro trino ivno.Dc tfto alrart 6t *p>&-3n'> 
rroibo ad atrarc Dci.i.tbo adDctimcu.Sctfo captf.p 
tpo Dno ufo icfu cb:o.3poca.vj\Uidi fub altarc Dct 
afae inffccrop.u vidi fub^prccroc cb:i atae inffccro  ̂
ru.i.marrpp. Xcrtio capifalrarcp gfiofa z bndicta 
crucc in q pcpcdir cb:e. Uii canif in bfmno pafcati, 
jCuiueco:p9 fctilfimu in aracrucj ro:ridtl.i. atmrc. 
jQuarro m6,p afa cumflib; iufti cjciftcrie i gra .jQuin 
ro flltarc pt capt j> afa pcccarricc.T ifttf atrarc c facrilc 
gu.̂ cjcro ,p uaru crch? milirdtl.Scpriop tlio loco 
in 3 in tcgc vccciioffcrcbaf vtcnm?. Ocrnuo.p padt 
fo vbi fucaf^br?.11orio capt?<p 1 Uo toco in vct f;ip 
quc faccrdoa i noua tcgc offcrt cojp9cb:t.i;c iftud eft 
M H JFclitt x 
bupIcjr.Ouodda cft fijctfiftcur c coif irt ccctiie: rnre^ mfcfa pr redcrc z moiicrtEiuf fbjbicfcicfccrc ac ceirfl 
drifq? fir lapida1.3U6 c altarc viancii qd pt po:rari pcrc nirert rcfiftcrc.Capif qnq; amo: nariira t'r qltbj 
£t fifrf5 Dcbcr cclapidcii vr pmti.rti^prlapidiecoU/ jptaceria porcrif aipcrinue iobiccrog cognttiua ap 
tarc/fo:nrudiuc fiuc Durabilirarc.rfi.^ptcr fcarionc. pbcfo;^ c acr9 vf palfio ad qua atpccir9116 b* fc libc/ 
ild pcrra cb:m fcar z cb:i ftdc. vidc iafi9 Dc 6 Blcjt. rcinccano ciii clictr auc ca rcapic.Dc q vuic 43ab.Di. 
tdc5 ©ab.tfrvbi 
z fangute bni.CfclDralrat cVv tbid JJ 5ic,rc cra/> vt'acc9Dcfidcrrj 3rcdtt 1 bonu appbcfuj abfcne non'/ 
lcgc vetc» tbolocauftacrcmabafial L^ltipe ^ adcptfi.4 bict pt amo: anfaf vrfcnfiriu9 qcott* cft 
h!M ^  V T.I V  . *  1 1  ^  *  
r 1 % r»«»i ""I * r ~ ^ * II w- y. - . V f +• "vi v 
?fccrar$tc ptmctco:p9 cb:i.t vt Ibide 6cc cozp*cbU amoiieiUt^iraugir.vrpr atiq»am5e fiucamarc.fic 
vcf q6 naru e 6 maria*gfc:qtf circucifuj ocraua Die catoj c id 3 alicjd Drcalce fmc catcrc. Srmirc aurfm 
q^ crucififu c: qi5 fuic fepultu;q$ rcfurrcjrirfcia Dic: nalceirbcotogoeptincradattjcnru mrcltccrtuii: ft6 
qtSafccdif fup oeef(ftoe:qti e tn gt'ia p:ie:z vcnicr cti inrcttigcre ad ircttccfu. z fic frctligcre ocrf e ircllcct': 
cade* iudicarc viuoezmo2fuoo» £t vc fcribicj0uit. ira amarc eact^volfitarf.Stlr ac iuvotiiracc rm DUO 
cpe tn roiiatiDtuinoE' Ub.i. q?uie atraria z ar? aliQ'/ act^.f.vdlc? nottc.Ucltc qvolucaeaccepcarobtcctu 
tieeindiffcrenf inucniuf.inrcft rn. nS atrarc qfi a(ra vt oucnice fibt vfaltcri.Tlollc fifr cft act^poftciu9 ^ 
ree.vfatta araDrin 3 faccrdotce mccluj adotcbonr. volutaefugic vfrcftlirab obiccro taqj Difcoucnicrc« 
Bra •o qfiarca.i.ptana.vfabardo:c( vr pueDcm c) J£C vr fr '(Mbart9 norar/amo:irctlccriu9 e cnplcr f$ 
q?in ca facnfidaardcbar.porce aptf eudezatioe aU Oionf.fituida Drnitievotucacj z idctibcrac9.cjdaiti 
tarie vidcrc acccpcoee.f. # mcfa ccpti: Dc q Df*£,6fti tilibcrac9 z clect6te:Cj pf>e Df Dttcctio. z cjda Df amoj 
fuirc Die fotcnc in pdcfie vfqj ad comu altar£. Jtejp Dco acccprabitie t graruit9 Dign9 pmio cclcftt» 
m6o co:dcvrmo:rificari6c m § carnalcemot9fcruo CSttlOZarbifrari9 fmi3ab.DI.t'jcvtj.q.vnica.ti. 
rc fpulfcci pfumiif.Jrc alrarc fcac eccftaftica facfa:t5 ii| .cjda c alfccttu9/ ̂ da cffcctiu9/cjda amicin? ? ̂ da 
cjbaDicru c.Btraria rua Dnc fauttttc.Jtefcatcccfiaj ?ciipifccri?/didaamtctri?T pcupf? fif.^da ccplaccns 
fpuatc.quattuo: ci9 co:nua fignlt qctuos mudi prce iDcfidcrt^Dc cjto fm o?dine Diccdu c. 
p qs cccfia Dtlaraf.fcatt mcfam tn q cb:e cu Difcipu C2Jmo; affccttUt!0 e act9 votutat)' clicir9 3 voto 
Ite^uiuatue cft. !Dcc0uitbct.in ronali fuo. C3moz effecriUU^cact^a votfi (oticui bonu. 
Sflfi^Mri/AcftoQUaaticuic6icarurc e f m  ratcipar9$pcurafbontitlltfqt5amatoopraf/aurba 
SiiHCeraCtOq„,Ed^cftacaS zadlS bit»?fiwftrmeidfiartbi>fiucOECcjcecrioic.£rtffc 
fllicjdatccrcf no op$cp ipm tS nouo fic poftS? n6 fuc'/ 5"?1! folct qnm Dilcctio afpcttan: fietir z $>b* 
rit/fj fufficiccp rccipiart5 nouo atiqd acadce06 p:i9 bnm ** fua pprctta/fpcmarqj tturc:q: Dne 1 co cffi? 
n6 babucrir. z boctanuetraccart fotecapud pboe.t flfPM c t t v f p e z  *tuce.qp:opftocucoce bmoi no pc'/ 
-Oab.biftin.tiij.q.vnica.lt,tq.tDifFerragcncrarionc ttdligifimpfr vrfonacfcufoimafr/f5caufaltr» 
vnbidc Df;quia per gcncracionc accirif ce fubalc ic. ^ m Sab.^ amoi effccciu^p^c n6 Dr amo::qz 
^ -j -j / nocact^volucathmanceiqmfolaamoHubtectaf: 
sJmare^Sb/num?usXTw: Sa^TamSae^ 
oaD.q? amarcf fi nibit nltD oftcdcrct volutati. iU cine .« 1 • • — - — loaltcui boriu^f ipmmctamarfi fincrclariocei9 In 
C1|T1{\5 fm Bug.m'.S ctuUi.c.vtj.cpncipiu ai^.vt fi volo alicui fanirarc/fcicrta/^rucee/gfa^TC. 
u - z c5 r?rcra?J)affionu ivotutatc.vn ait q: ffic ijti bonu pcifcmo rcfcrcdo illJ5 imc vf 1 altu.l, 
Bmo:inbtaeb:cqtf amatcupldiraee.'Jdcmtbne noartcdcdoq? iecut volo vlccri9pr mtbi vfatccri.p^ 
coq5 rrueeUcictacfugtcaq$ aduerfafcicimo:e.jfd'/ ficcrc.€cDfamo:ittc amoiamicicf?:q:f? pbm.vitj. 
^ r[aacaic"c[cncic»trift!eta c.,pmdcmala ftlr ifta fi £cb.c.iq.pfccca amicicia cquvotum9b6a amtcieil 
mal9camo:;Donafibon^ficlocjfBug.nofoimafr tor,afaipcfctfoeamicce?no fmaccidce.i.no^ 
fcdcauralif:q:amo:noerealifcupidirae.r.fpce fiue oltqDQtSftbtccamicte.pucnurDclccrabilc vcl vrile. 
Dcftdmumc^ tccicio/cimo: auttnftieia.qiamo: cft t iltudaccidatamico.f.cc talcvndc amae ofcqfratc: 
act^ltbcrc clicu91 volutatc:c?ccra fiir paffioce/amo'/ oet amoj nrntcicic e 3 DiUgtf obicccu n6 pfu fponcn 
rcracpcamimcdiatavfmcdiarSnarurafrpfcqncia. ^joatiqucatmacruvotcdi/vctnotcdifvoluratc.vtfi 
CStTlOZ gnplr fm Kafnc.cu ^bo.!^.fc^ro fcn.Du a6 t>ilictit potu Dutcc vfvira fua? abfoturc/ nifo allo 
^vq. q j -ar.q/i.q.u.ari.e 1II0pncipiuq^PPCtir^re^ actuvoturac? ncariopuio:£j.f,n6 cjtntcnoDiligcrct. 
dirad fuufmc.M bonuamaru.^rvrlcribir^:ulef. j£tamo:amicici?'Vtfcribir*Rtc5.Di*jtlijc.arf.i.q vU 
Dift.tf;.li.u3mojc act? qvoturaeDttigifivfacccprat li.u^).fB nobtlioz cq> amo: pcupf?c^rcrie parito.^f 
atiq6 obicctu ̂ uctucoivlq' ircllcct^tudtcattacp puc amo: ̂ jvcfuftio: co abfotuno:ec folj ait 'foaut9 co:. 
nteecpute no ftrpucnice;vt c amo:ccc9.©5 fm*Rt |r^nto:COOlptfc&K c § ati (ltb.ui.fcn.Di.vtf. 
cbar.6mct5Ant.Dif.jcjtvtj'.tuttj.ar^.q.).amo:gnIUf'> ^dainaf^faUSDilcctu.i.^alicuiopfafbonujpf al 
fimcDict9ppbcdirqualibjiclinano? vrtcdettambo * rerticm^ficcrcpradbclccraro^/vfiUrarcvf boncfta 
ttu:z ftccjcrcfo noic taf icltnarioDr amo:.*: ficamo: e te:vrcucjeDtligif equfi votee fibt fcffcrobur/fanira9 
wtplejc ficafpcnc^.f.uaruraf/fcnfibifftucaiariroa^ re/tduftna ?c.vt polfircovri adjpriupfccru/auc fu? 
CBmoI uaturafcft ipa mcr rce aur foim ftmal votfirarj tibiru. Stc^ Dilicsit Dnm fuu volee ipnt ce 
rctaucqitMe namrafr Ca fozma ?n«^b? adftbt ?uc Diuifc/pofcrc/bcnitiolincrftbi bnfaciarlargtcdoDO^ 
IMittera U 
imz ab aduirfarqe tefeMSo. fic ftcje bfivtilc farnu^ fm ucc ? ronc clicif: vt q: noducopkfc bfoaiuc # a&, 
lo amtci/vclbcftic ci^ipf amicu,oi9 l^c Otlccrio cft buoctrcuftactjead acril vcuofu^ rtffiffJceamojjpw 
e d m 3 t * f m o c e f p e e p r e c g t u i t 9 v t r t o m c r i t o 2 i 9 . J C 5 i a  
:elicit?e\*?i6mcric<> 
pcaufct gfivtic? fi* 
umudpccptuB Oiiiiicdo.picioiio Oitigir.pjcim fpcalt mozahf bon9»£Coia q oicta fi5tOcamozc itcUtgeda 
acmbacaoiootftKfoaOtlcccidcqbiiWicociKicatr» fucOcoUccri6c;cadcmcmrcimBCac:q5Ute^daoiccv 
volticafc iVotio acf9 amozie oifhncrucjz vno Oiligtf rcvoUbiir <pamoj cm fpoicatamoic tnosaiacujouc? 
i^^pffepcifc/taliopcmpcifcrrun^qcuacc^nou crio^oo:dtacu/qu5otrticnoncnoimb.Diofif.c.iuj. 
fuiflTcccliciCmft puio actu &ilccn6ie Dci.£fob.0i.]r]c'J bfbmi.no4:cp*ctj b.Qugf.pitj.pci.pi c.vij.irr incf 
vri.o.vnica.Lb.u.tPiftiw.i.q^.l^.i'. toc allcgat! Icf,cur; rcpwbat cjrtdccee v vcrmp nomi 
jT-am«vimiricicet(SfiiolcfiffincndcCab. nuomojt sitcccio/caiIwnoq?imalojccipifiu icrt 
rarivoh^JU^ fil"« ptur^Sjb.Xbo.pmafcS?.q.t)tv).ar.iti.acc?l'lt>o^ vniti.convoitK)u ir/f"-.fedirtmc/ ccojcealtamuuurOiffcrcctainfamozcrOikcciouc; 
5mUma;fe oX£*ndSŜ 2SSS« ?<"Pftnft <1f'mtf fm,,ofmî P̂ ttonavf.a,t.«0i cjtwoin» 
^ o S o i t o f ^  m u i n u t m i W f l d a i n o d o a d i d c e t i n c t i o . K a n j o j / O i l e  
«.b?lttfiv®X%4rtbi&uoobiccta. Unu ctloAbanta8Aamicit»f>5cr..ctniB(r qmicitu 
27£.fw*rt*15ni rf-TflliridCiDiliiJifJPfmum. fmp6m.vii).€rm.cftq(ibabit».amojaiitj Bilcctia 
a « S - a m o ^  f  c a t  o c t u  vrpaffionc. cbaritaa aut vtrocp mo accipj 
©ciiw a«u w ̂  pSc.Diffcrcnf^ 
•vrauccb^rim.p obicccoofamoz pcupi\\ Sitride wf ea.£>te cm_amoiOilcccio ivfcbanre&fj no ccof 
act?vtccamoizodin/vellez nolle.vcOupammcn ucrfo.Bdditcmoilcccio fugamozcclccrioncpccdcn 
co2tcr»oio/feu odio ocfi,illc acc9 rcfpccru pcrt cft tc:vttpm nomc fonac.Un Oitccno c m fota voturarc 
iioltciotodiu^^f^cccuOeuamoti vcUc.£ef m 6 ronarcrca^ 
folucavf noto pfavnuipfatiud nolictliCcm9 ^_atr> piunf:i cbarrraeqnq?,paccu Oitigcdi captf.Ditcccio' 
4d votojpf alitf voltcfi/vfccoucrfo.vidc lact^oab. mo nomccrta bjucj acmbuif.De cbaritarc.p acru 
l?bi§,Bmo? ailc arnicic;{ pfuffjonif amozc ?cu£ie: z &.j'.ad 3Cim;»fmie pccpti c cbarifae no v ciqj babf 
16cft^oi.t ififectiotinobilio:fm*RicB.vcOcmcft. me fjacc".tld Oeacciro q fucinfapcateltbcra Oanjlf 
Xnqi amo:amicic^(vcincjc £ab.)fcft volurati Pm pccpca. Urij. Jo.v. ftcc cebariraeOci/ vcmadar» 
arfcccdc; lultici^.fcd amo: pcupi? f> affccciocj como ct9 cuftodian. Cuftodiunfmadaca p acruu pccpco^ 
dt:fm Bnfel.in 6 cafu Oiaboli.c.uq.Tlobilioz auc cfl iglccion2.(3>tc oilecco brucieacfnbutf^ccfi^itj./Dc 
fm roneaffcccto mfhci$Ap affccriocomodu qmaffc aiatOiligicill'c Gbi:fTc oie bo M'cmfibi* babicii 
ccio tuflicicrc^utarrirzmoderacriicevolucati T,p£a accipifjCan-viq. foxie vr mo:eOtlecrio.Dcomo:e 
Tolutaci vccltbcra.Hd ficalfecrio ?modi/qecta cfT$ p babtcutfjCari.tj.nuciareOilccco q?amo:ctasuco 
votfirac[filibcraeffyvcpt?ibuic[.Xuq:act*amfe^ £r.J.1>tf^Biaev:a6caftificareiobcdicria cbarica 
ctt^tediciobiecfu vrcifcbontu amatat pcupie tedie tie.Jn frjccmtcarJ amozc ilmptici cjrcozdc iuiccDiCi 
in obtccru vr c bonu aW.nobilio? ac cr5 boni in fe q? g£re6.£6co?dac fccue :8onaue.0i.]t.t oubije traltto 
Tcbomal^uSmoz<S?amicici?cc5ctficiceamozfco'v u.f.fent^£evcfcrtbicBug.fpff.f]r.Bmo:ciipiau^c 
tT3moJ COpLjCCClC (cupic*&4&.t>i,t:rvijM,itf, voafcupidicne vthbidoXu ̂ crccc^/Oiktciovxcba 
vcllc alteui bonu? ia babitu:fiue^i'ipm/fiue,ipf ritae».Bmo: prcrca odiu ira ab? paiTioce f$ itbo.jjj 
«lit5.6 mSamar cu cut pgrarulaf7 pdcicccafibono te.q.^jt.arfy.capitif vnomo inepuu ffact? ajpcnc^ 
adcpro; qucadmodu bo pgracutaffibqpft/ ftlijo vcl fenfinut;? fic oicu?paffioce^pjje:z yc ucntilio0 pnc 
amtcf 6 ali^j bono ia pfccuco: fiuefljf ipm fiue^prcr cct Oco.qz aliae oc^ eflTj alcembtr qO c ipoflibite»B J5® 
flti5.*flo cn craudiu vfoelccrano camoz/f? vettc:q?5 c ac rcmoucf010 p3ffio:/m pDoe.Btio moaccipm?in 
acc9 voluraff.0audiu acz6lcccacto c paflTto z cff:ct* qncfi fuc acc^ajpetit? icellcctiui;,r fic no filc pnffioed» 
pne amozccopUccac.^abUi.iq.vbi§. Bmoie ?pla J*c P01™*1 oco. £uem Oef cbarirae e clTcnctalif 
ccci? amaccjfq? alique(vc fcrtbtr fan.tQoauc.ot.^ij:. fm Bu^nn oeo cbariraeamo? c. Dicifz oef trafci 
lt.itj.circa ccF,.)qn c$e ci* fcca accepcac/z tpj aff>iobac fuo mo»qo fuo loco paccbir. 
. zccta m botcarc ct" pplaccc fibi. amo:c*o bnftcccij CSftlorcftDUpiCf.f.amo: fui 1 amo: Oei.Smoj 
amacqe atiqucqnvulcci bufaccrc:tOi!igic cu no rm fui cjda iniUenfte nccclaudabtfncc virugabif^qa 
q: fic boiPVfed vc firbon9.q$cil ad £mfiamoje podc^ abfoturc feipm amac:qt) inell vnicuiq* a na.S>ci5o i 
racbonicae:q;cuadfcctidttjpptn^tae, uncftoq>paf amozftii o:dfar*qpco:dacronicuqaOitigict feima 
mc^ fic mal^/z ati^cjcrranc" fir bon9:magf tibeo vct^ gine z fiFirudine/z vutc fibtjpt bonu/qtf cotcruir:z fic 
lc 10efidcrarc r.pcurarc(fjpi 'ne? C,c ?,n c^ari 3t't>5 05Oiligere fcipj.rafamojcOebit*? rect9z bon* 
raccpmancacqiatt^cprrauc^tic?ipmvfcta emeqV/ Octj Bug.jrtitf.octri^cce^amojoceaffecriaceaniG 
dmcinftarupcti noocbea aff»:obarc.'F)$c386auc. rccraebj.lPemiccmpcccare/cupircfcucrare:0olec 
C3mczt»eridcrgfvcfcribir X5ab.0i.rrvq.li.itj.) i pcrfe/gaudec iocito bote/cafamo? placcc oco;-ib2 
clr acc^ voliiracj Ijalicui votomibivf alnbontiab/; diacadommnamozcfflamadu.Ccrti^amoz fuiein 
fcne: fiue.^p^ fc amacu/fiuc xpf alitf. buc ac amo:c ft 02dwc9 z viriofue:oe q p3. Ou« tniqcatc°^lc 
affic f.duciatS rcabfcre/qtWofcqnda fcctfpalTio fpci aiam fua/fti rafamoz codm fui:0 Cj lan9colligic ff 
fic arooie pplaccct?gaudiu.£c dliln amoa baerri petbarc* ti.iq.rofaru cbeologi^.jfreamozjuiz ainoj 
pticcsOiuifiocepceeo^Jinat^/vhozdinac^/v^idiffc oeif$aug.jctit)-t5ciui.c.vlr.fecercOutHJcicacee:ter» 
rce.-Ordinat9 fi ctictffm rcgun ronie rccre.lnojdi rcna.f.oiuo: fui vfq? ad ?ceptu Oei.£jjtefcc$o amoj 
nac*fi cticiafp Oicramc ronia rect$. ̂ nd tffcrc* fi nec Oet vfcp ad ?ceptu fuuvnfOifjpcrgic/alcer tmcvc tk 
§138 Foltu xi 
^afou.rracf.jr.fup XDajjt. £5uf iraq? ifti Ouo amo ccdentifi:vc opcatio fpletionie refpcctu oim pcnro» 
rceradicceOuauetuiratmiufto^.f.?rep:obo^.3lt* Dcufy:p?q.£coicerofejpfeomc.£crttoaccipifacl 
' tlvfqsiodptcpcufuiixifh*amo:ciutvP> ucrbialtctittafrcqnfaccipificuagclio:cu61.Bmcn 
ru Oci.£6rcmpc* afitOciec5 pcfif? Bug. Oico vo&. valccratu.K vcrc vl fiHfiiffr ? a^nri-hiH nF ? - - - w-
iieamozeoei 
Slmicue «SiSS 
" « ^ 5 S i i f i  f f f t t u t i  
U^r ioctTlamS"/na 71^^'tsS amaru^nimtc^noraractuodtjviciofu?intmico:5 
i r u yn.).Jo*AiiOm noOiligic 0diccu cui c tnimtc^ rprbonu trutf a&c in co/fla; 3 
Dcl ™ fufcirafa mowc odtcvtctu atten' no c inimic*. ^ntmic* § uujnru raf 
lucni cmal^tvtriofue/t ppfcqne nutiomoivrficOiligc'/ 




^m^^"»MI-®c,rcrmL^'Bci'f,:,fc:ioc'm I1IC8actuitrutliatnaccSicimmicitia•inomtiMlut fct^prfcoiligifz no crcarura: fcaq> ttlo acru fol* oe vlflnr,u rinimico Oifcoucntc^nn.v^k i -1,.!I i. uebiligif^ffc.amo: 6ci mcdiac» cll amo^pimu 1 £0 cul.f'! 
iPfOcii:q!f.(,mo#pm'/-.B^Fimii amifocOia ci d ̂ na toualfa • .•)e-l,0 
cbaritariua oilccno/tn qiiqt ad acmiri rcrminaf: rt^firn.vPhnI,j5; inlmtco Oc ncccmrnr/sl ' 
notnibinftittfs vltrarcfcrtiocu.Uiiacfijamocrc '*>SSlfSlW'11 
«mo^caturpS boncn.-poltu, vcllcbmdt bona m.mico . a,j 
ocu ictufuj/noccm ittc acf*cbartracT:vctcrmfahn S m£,:^V- % •• -^^£3??"^ 
x>l«mu:f5vc rcfcrfvtcra t oeu raq$ m fihewtfc fiimc ? ! «/baf^Jab.vbi ff. flo tn cft votcda munico 
Biiccrfi.loBu&IodneOe Oilcccic ^1« ̂ ^. fimplici^.t finc codirioccvricno co:pafvtrc. vcibid€ 
SlltlSi mor Wfdu no f^fc ^ vutcvbte.pumnnl^fvcUcintmicoabUtioncfao 
ScCauccbaricatj jpii^camojamicirtcOci mediac^ !i- c> vf^,t,i;cdiOaT/,r pucrfioie v r?.qj boc 
vfimcdiame»35ecQ&b.vbi fup f^ notle fpuatia bona.. S? pofi moitc no cft pni^ 
aBamasaEsasss 
ssssawgaSS 
c6crariu:bocc(rmbilortigiffiiocfi vfSSo lXC poccjevcttcmojrc mimicu 
£tficOiligitocueptotocozde(foilia^eu i^fcTfu ?,m/cVv"-?ffendcrl0,'?*imJtamcmatt;puraficrc 
pcroia.^rcotatifae q ejcctudic?emmotfi cnnmca 2 %rft"al,(cu/"f4^alu:2rucp6cfIbtopfarcmo?rc 
pfecnOominqmecpocbfianadcpcibn?afic/nifiad v^^ccJocufcfuv^!pcdtr:v|ucaddarDcrapme. 
ipmOefiafpiciamue/tiipmfcratntiron^ue ^e4 moireacri^puntaf.etnora^fcnbiceco 
cuda ̂ ococalicae porb:ip ffufionc gfe/q cft croulfi m6 oib? cafito incjyprqtf mo:e 
uao i 6 m o m l * m l p e . £ t f m > m o d ^ t n ± m T f a!!?nctiJl'vol,rac 
plcdil pceptu Oci Oe Otlccrioc:f5 bn fc6c» m6 ccncmur ct^1 ^1 caufa/i fifr acroj nottc cu ec rcu., t vettc cii 
odillii m0dui'plendu;vttfcfctu9^0nau^.vbi§. nopuntre/qncu c fl fc. £>: fi fac ta r5 cx 11 btd t n c/v f 
u. /1 rA „ odl°aut fP°K Pcccacmo:ratir. Un Bugu.i ti.rcrra'/ SlniDitlO pau^cozccfi^.li.iq. aaab5 mgfOi.jcri^.ti.iq.Duoin^cfiitMti^daibo 
tiozl c u p i d i c a f l  > ? « l  R  l ^- «uicmatura z ̂ tue.vitiu to z pctm odifdu.iarcm 
vulc voturao bomi ni t?K§a ^ q tc* S »nqnf« mali odicdi fur: z inim^ci Oitigcdi mqn* 
2 CI0 Ofiari <:f 1 ̂  Cjlplt^ccttcrc atioe: ru boice.l!>»I»<T!sm9 mimifnfl flirraHrtft rcmn h««* 
, oibj 
flogpotodiri 
^cpboccjcodiot tibidieccringui fincrrafi 
" 7p?fcqnefinemojrali.!Sfcfal!oea'y V* |*l»V % M|>1 V lW' 
— wc cre.tuj.fermocts dngef. futencfpacieo p/ccurtonc trraniw^t^ 
£Ttf 1^11 O^fonccgrcconcc bcbzciv prra cccfia?:z^tta i fc c"^cel - [jj crccno2rm-i ^iniCll caqficucqdaalKOtctionee bcbrcicc bfi.aCfranue^5"fK Ircrimcrcco«rf !vri <H lih?T inrcrpfjrc no fut: qlee fuc Bilctuia/ O fanna jcca tllt> ©atuacoif c.*» ^1l'c, f15r"f ^fcJ 
^acba^oqdefVttfHiair.tj.bOocrriacb:tana}qitll6 dutco:p^atamatico^ 
ftSnopotuic^^rco^ auctOiiracc:vt fcruarcf an — 
orricfrfidci v«ajcvr ctfncccfiartuacruipOfttiuo;cinrfiadbouafpuaiwOi 
muv.. k»v«bto:.T>tc6ramen Itacrcinimicfi:q:u6rcncf ^uts cogfrarc ocimm 
adLwn3 fEato^fofiah.,-.. 
inunifo ««; nocuo z vcr^.-cunc.uviwf w vmj.umcateanfi 13; m cafu nccefTifacJ rcncf ̂ hber i 
*oci30.©ctfoflccipifvbalif;vccft tbubcb:aicfi:va^ odbona palia vf pfialta acru pofirtuo (fi p6r)i»ti/ 
.1Kotaru fic fiat.t ita capifcoitcr i finc ofonu:vbi cjc^ gcre nift aifir alt^ parat^ itli ̂ ftarc. Un Toan.^t qe 
ftBtbtHderifi o?atw;qjoprartufi trcfpccm bonop p babctfubflstia bui^moi/z vtdctf.fiul nc.ba.-zclau. 
pollfiuo(fip6r)Oiti/ 
f^eltara 
f * '"+ 
Tifara foa ab *oiquocbarifa0 di mancc f co o.Jo.iq 
S5inmiic*fraf eT,P);inr\§. £tp pfcqnemfro ma 
giarencozqhru ad bona fpualia:vc IT fijlcffdigcc&o 
<cm/p qud pucrri ponfccad *irarc:? ficDcaltje.lSic 
ecco:rccrwc froccrn»! t ocofonc. JrcaliqOilcaiorte 
tnimicoc mag[ mertrojia camtco^, Oilecnoj&liq mi 
nuo mcrico:ia/aliq cquc meriro:ia/zcccucrfo:rtngu 
•tofufi* ppcndic.pfcquiiftcracrac^^.Oi.jrj^.q.vnW 
f||% At |-j ^ bimiana^biui fca ar.ij.luij 
v$iliivllv%* nariKRrqpcu bcniuolcnatcba 
nrarc pfen(To.fm 3»5- cphj.plw z Ciccro li.oe amif/ 
ccia. Idc Cicc. f rbcro.art, amicicia cft voltlrao crga 
aliquc bona^rcy. illi^ipi^caqueoiligic cfici^pari 
"volurarc.BmicirniTr 6c Brirto.vuf.crbt.cll b«mH04 
iccia pacj no larro.Ocl fiaamiciria & ftudio^ ofm t o 
tiurarficp cofcnfuejcui9 pfranutnmitcin^m pl'ali:li'y 
tct cria f fingutan iucniaf.£nm9pocra.ainicicia oc'/ 
cp immiaha in fronrcpmpra gcro. Ocamicicia bua 
na pliira apud £iccronc vidcanf f Ulio.tr Bnfto.m 
ctbicfcmoparu multacolligicDc amianafrar *Jbcl 
tarcud tib.tif.rofartf cbcologi?* 
tn^I (tc fcnbtr tms cardult0 
3JlllllUt> Utl camcra.q.ijtr.ar.ij.lt.6:. 
jQucOe* ft 
taccernail^ 
bon9 fir fiuc mal9 mboc 0» 
nu zcmcc aiiaccTts. 
CBm(cU0Oa alKjepoccft bici tvuphcii': vnomo 
ab babiru vf accu cb.iricane vf jjf$ aiam ipi? mfo:!> 
.marc.Slto mo bcnoiatioecprcrinfcca ab tpa Oiufa vo 
lufaccacccpcafc: TfroagfflWjC loqndo/vfqzMligtc 
$eu/vf q: otltgi fa bco.^jimo mo poc alicjo ceamtf 
riie Dci vf cbar* z #rat9 ITnc altq qlicatc fupnaturali 
infufa:q ficcbartrao vfgramo rn finc altqtia qlirotc 
crcara q ficOilccno.-j q p6r oici cbaricao vfgra» £5c'> 
cudo pc cc ati^a cbai* z uraCfinc altq qlttacc ffo;ma 
r c:ncc c fifc Dc ce albu z albcdfe.^c tilo mo fc6o alrcjs 
potdiaamiO oci ouplici?:ffc Dupfr poc fcciligi cu ali 
queQiliGcr&Unomo gn llif:qj vulcfibtaltgti bonii 
H r lic oc bon u inqnrfj bonu bz9 6z Diligcrc:i«f tilud. 
IDttiaie cm ot"a q futiz ntbtlodiHt cop q fcciiti.Blio 
fpcalir:q? viitrfibialiqtf fpccialcbonunficDcotf 
$fpcctaltf Drtipit/t ad fpcciatc bonu.f. ad vr 
ta:(5 gcncralif roqndodlibcte amic9 Dct: fiuc 
fi  9c9 Otugir ipm ad aliqd bo 'j 
nio 
nijg) DiligiciUu/cmfaat mai*bonQiqicpui&oeeca 
•dc oitccctoc Diliaaf/no riiad ecfte bonu:? illo mo vt'v 
nmo adbuc ahqe pc Dici amic? Dct Duphcif. Uno mo 
qj oc9 vulr ittu jp tucbk atiqiJ magnu Oonu/q?* no 1 
VICSJ crcrna:ficur ell cbantae vffifa vf ojiginafiufti 
ria/fiuc vcltc q? fg gmancac f rali bono fiue no:z boc 
Toturatcbcncptaciriiz bocTocam^Ditigerefmpfen 
reittfticia:z fic&cusOiItaif folil roiialcecrcarurao/q 
fur in cjra grarufnctcrc/ltuc finc clccc^fiuc rcp:obarc 
3lio rrw qz Dc* vutc rtlii no.p ilto nlc/cn atiqnbfc vi 
bdbicuru c itlud CpcntcDoiitl/qtf cft v/ra cecrna:z Ilc 
t>e^ D,U^ir foluronalcacrcarurao/nornocoitlafl q 
furmgragracufactccc: fjfoltlillao/q fiir clccrc % nd 
rcpiob^/fiuc finc in gra IJuc in mojrati culpa. cr boc 
^oco mcjc 3!tQce{lediteccioncftn$tcrn5 pfcismj: Dc 
3 «d T^.ijc/Jjcob otleri:6au Sr odto babui, & ifia 
potcftvocari Oilccno limplicir^nu; aufOtlccnofm 
qd:qj i fcfrura fimpticif toqndo f5:.«:fatiacodiolw 
DUt/ljfojcctfinc fo?rc £fruqnq; babtKrir cbanrarc 
laue qn ruicnouif circucifuo;t tra 6 tjlib^ rcpjobo pc 
OicntfTiplicir <y Dcuo odic tpm:Itc; l>m tjd.lc? pfcnce 
mfticiaDiUgatipm:q»» babcccbariracc vf gram tc. 
2XCota tardinafvbt §.£c vr ipcpautoancc fcribic 
cflc amicuDeifiue Deocbarfi aucscceptu ad vtram 
^tcraa poKft Ouplictccr ttjccUigi; vno modo idcin cft 
<3P cfico?dinaru ad vitq cfna finalifobtinid& zfiafy 
Itbcr ctccror- tu qcuq$ Itaiu fif/gratt? vf ctrtpc/cft t5o 
cbai9t acccpr* Voei amic?. i null? rcpzobor.: Itc5 ftc 
m fiacu sr ? crt Dci amtc9.a Ito mo idc cfi cp cffc in ft» 
tu vfoilpoftnocnn q fi pfeueraucrir/Daw oabtc fibi 
Tira ercrna.T fic nd kilibccelcct^eft Dco gt ar*vfacc<& 
pfU9/ncc oct amic?:ficur illc <J cft tu ftaruculpe 
cnli0,£caliciBrcp:ote) cftoco cbarf z DriamicueiftC 
iltc <1 ctn fiacu ©ifi nio itijjr .tt}. fai.Di. jcjqc/.Oic 
n?aliquccirefcripuiinlib:o virepr lnrctligi Dupfr, 
K5 fm crcrna pfcicnrti/vffm plcnrc tuiticii. z muLv 
ri funt fc$ci pmo mo/z nd fctfo mo.x cconucrfo.Stc 
oltquc eficamicii Dci( vr tJc £ardinalts vbiff.) pCtM 
tclligi Dupfr. Ud fm cr na Dct Mlccroc^/vffm pfcnrc 
Dtfpofirtoej.eraltqe pt cfteamic*0cif>mom6/Tn5 
fctJo mo/i ccoucrfo.fir £m cildcmutlfpor circamtc* 
&ctDcie£co:dmar»i ndbabcndo infealiquacjlttatc 
infufas q fa cbar/raa vfgra. qjuie alt^o pt ci amtc* 
Dci 6 porccia abfoturamd bab&Jo atiqua qltrafc in4 
fufam q ftt cbaricae vf gra. '(bof z alicie nd cifc am< 
cu9 tSt Dcpofccia abfotura;babcdo atiqua qlttar c tn/ 
fufiim qtw fircbariraa vfgraria.SiQfiula abude<p$ 
bafjyctruevbifupja. y 
SflTllVl 11111 ̂ vc fcr,blf *£clbarc!>lt.tj'.ro9 
^|H I llllUI 1 ffartj cbeologq tn piceioe8:<wa. 
§.f.)cp omi gcncrc frtrtci ftr poncdo f aquapoacc pu 
rrcfiac:poltca Ocficcado Deaibatur. 
cjf|||i fr% fo:o:parrie.^aludcfie Dif.j;l|,.q.f.lf# 
I iitj.amira magna c fo:o: aut: vnbi^ 
dcm t5t dc nofbj pfangutmracto: afe Diccf". ' -
JJftt dfh^Hld q^ fcpafio fonatcll crcoic» 
?IIIUIIJCIIUJ ciomaiojivclfi© madauic 
/6ab«li.urj.fcnf.Dift.jrvit],ar.q.?ctuftoc.j, Uu apft» 
adCata.f.tJf. Si ̂ ecyvobeUdgclijaucritptcriUtJ 
qii acccpiftieanafbema fir.vbt anarbcina c^potr *Ri 
cbar.Oi.icvtqar.T.q.y.lijiii).^ pdtrt$c feumalcdicct? 
onc.Bnafbcmatijarc cm vnomo idc cft!qtS malcdt^ 
ccrc.iie aptb Ifcuic matcdiccrc angclo fubilta pditio* 
necfliaafpofaic. q: fipontfpertmpotTibiteg>angct* 
bon9 pcccarcrrOign* efl? matcdicrioc. Hui.CoyMv 
ci.Dr. Si 40 n6 amat Dnm nfm icfum cb!m fic anaf 
r bcma. £ t qtJ apfe oprabat a na cbcma cfl*e a cbfo:in? 
rcttigtf tlltS ad tpe z fub codicioe: vdclic^.fioprabik 
cficr.vf 0"r fan.jflJonaue.Oifi.jrjcijr.q.m'»! fi.li&.tg. 
cfn^lA<7M fmOocfojee:!clari^T^icbahfii 
•II l<ll\/ViU pcr.; ,Dtf jrjrv.ar.t/.q,ij.qi5 amo 
togtcc Df:q» ide nottic cadc; ronc pdtcaf Dc ptunb?» 
tn pcr priue 0e vno q> Dc atjo: co q> pncipafr zfmfc 
Df oe vno/De ali/0 atlc no drntfi tmjjtu bnc babftudi 
nead itta rc Dcqua pncipafr &rcifv z fm fc. £rem po 
nic idc Rtcbar.oc enrcqtf pncipciYr(in$t)z fm fecon 
ucnic Dco: crcaruriaauc no pucnic nifi mqjfii imitaf 
Dcu;idco cno nnatogicc Dr De D coz crcar f. 3ccm cnio 
crcaftl anotojjiccfinqf)Dr 6c fubaz accidecc:q2 acctdc 
fia n6 ftir cnria/f5 cnnu.vtj.n?cfa, Un ptj qranato 
gia c/tmedia tnr equocationcpurj/z vntuocatione 
pnra. £tfm ,0cca:cn«c£juoteDrdcOcot crcorurr. 
£t!Dcnnc? Dc ̂ adauo z Xbo. vtdcnf fctit irefota 
analot-Tta/i nulta vniuocaroc? 111 cnteadDcu tcrca^ 
furatC:Q5coreo£ turbaf^o S5cortfiae vocafjoicuf qr 
ciiii pdicamcfaic I1C5116 ftt vniuocd/rn cne frrafccn^ 
d cntj vniuoce Df oe DCO Z crcarunentticn q?no twey 
crarur cflTcanatosu» ensm coilatiffiuiu bj coccv 
pcti.Dc^ lan^ videaf apud Oocfo;ct». 
10»^cc/tafine Talct mlci^. £|f jjfit 
rnplejc angct*(vt: fcribitSQjufef. 
3 © 
brtbjcq.li,q.£ft angcl* offtcio: z c cjtibj ntlci9 mifitja 
4 Dco ad bofc0,fi?talte} mfftcna impteda. z ftcanQM 
IU0 n6 fotu of oc fpinnt» agcliatv fed etia Dc boib?-
Unil^alacb.tp.eccccgo mtrro angctu rocu.i. Joo 
lt.-jncbapnfta»£rpoft iudtciuno crurangclt offtcto: 
qjno mircuf adbofe0.3tccb:8 vocaf magnt cofilq 
«n0ct9. tlri m canocDf. 3ubcb?cpfcrn p man" fctf 
angcti rut.!nccHtgcdu5 c vtcjcpontc^nnoecn^ vc wf 
fcrreufan.3I3oRflttf.Di jr/.li.tifj.angcPillemagmcd 
fitij c cbfo.p man? tUi9 facriftctn pfcni.t.ipi* 
mcitnoT^cilpnfm facrtftctfiocoacccprart. Un tpe 
i.uiwn.n.juotoiccraecoTp^cDiu uuiyaiacD.ij.er. 
Xabia CjccrdorJ cuftodsurfcicria/T lcgcrccjrcccjcozc 
«?: q: angd? 5>ni cjccrctruu eft, Df z anc$eli> natura. 
t«c5 fir fiootftct/ anjjcl9 fm vocio^p:icracc( vr vulc 
O2Cjj0.)acciptf tii vrz$cfubam ftue narura anffcltca 
£f Ocfcribtf a Damafce.fic.an0cl9cfut?a fcp:po:ca 
tntc(lccrua(i0/fp mobif/arbtcito Itbcra/ t5o mfftratf: 
fira/nonarttra immo:ralttacc fufctpiee. £tfuba 
co:po:ca p6if,p gnc:t acctpif tnco:pea ftricrc^p lub'; 
ftana q neq$ncftco:p?in fe/nccco:gi vntbtliB;vcfo:c/ 
ma.£.c per 15 cjrcludtf afa intcllccnua ra ptiiera qs fcn 
parata.Of intcllcctuaf; ad cjcctudcdu quacunq? nafir • 
tui a non cognofccnrc.pofT} cm Oc^oe nouo.pducerc 
fu6amfpfiatcnd cognofcctc; q pcr 6 nocfl"5 angcl*. 
Dr fcmp mobtf;,z B qjtu ad motu locatc: q: calt mo'; 
cu tntacigabtfcft. pcr I? innutf qp no Defmtnat ftbt lo 
cu naruralc in 3 narurafr<!jefcar; qi fe cft tndttfcrco 
od oem locti co:patc. Dr arbirrio ttbcrajcpru ad mo^ 
ru alFecfionurDf Deo mfftra©: vbi tagtf ca finali® oc 
cui# mfftcrio rractaf. 0 tft.tjr.lt.rj.fcn. Df fufctptee i't 
mowalttacemo natura/ff gra Dtuina.q: angcl» ficut 
^Ubet crcatura De fc bj vcrttbitttarc in mbiu co ipfo 
tm cp dc mbilo crcaf cft pot redirc in nibtl:i redir cc 
innibtl nifi aOco pfcruarcf.q? ergo ppctuu cft n6 bj 
€? fc/fcd cjc Dono pdtro2i0 pfcruano z p fubtracttoes 
j>fcruafi6i0cftannibitabiti0; pferuaf tn bcnignilti'/ 
ma z gratiofa Dct volutatc.T »ca Dono gf ? .J0ab.otft. 
rij.q.j .lt.fi. £t tiC5 b:cut* P0IT3 Dcfcnbt Dtccdo.£rea 
rura intcllccfuaf tnco:po:ca. tn rcliqug parrtcul? no 
fupfiuunnq: cis cjc^mtf ca ftnalts/ oparto z Durario 
angclo^.Bita potcocfc^cocj fan.Dionp.tS Di.noib?* 
fcj.angctuectmago t5t/maifcftario occutci lumfo: 
fpeculupu^/fplcdidtfltmij/fmacfaru/incotamina^ 
ru/incoinqnacu:rcctpic0 toca(fi iuft u c Oiccrc)fpecio 
(ftace bomfo:mitacJ z Dcifo:mtMt;.T ptire Dcclarao 
tn fcipofic pofribtlecb5itatc:q emabdttf.tDacpcr 
fin^j™latepfecff aier.tS atee ptc.i/.q.jcjr.mcb.itj. 
ar.q.fcc ̂ oauc.Di. i r.li. tj.circa rcjc. anacafidicreaft 
qftio facti e,z no lucntm^alia roncqj pgruitatt.iJb® 
bfitf polfum9yctficp opfart fic xalqari no®.Un DU5 
fut Dc 6 opimoe0:q0 otffufe rcctrac £5ab.Di.uqdi.o. 
Z innutt D mo.J. Dcfcro IDicbactc.Una e:q>angcy 
1 i crcattrfin gfa gratu facietc. aiia:q' ffcreart in pu 
rie naturaltb;;t q? no bnbucrc gfam ab inftact crcao 
n6f0.*p:tm?fauct 0.Xbo.pcc.i.q.ijci].ar.ti|. z &:co 
$9.6 arimi.©ctS?aflcnctt mgf iccjc.t ccia oi.w^u 
ao/3tcjr. Dcalc0.q,rtr.meb4.T0. 266aue.Dt.iit|.q. 
q.li.t|.Ucrflcw opintoml fnictf atifo:itartbDT roito pu 
fuafmio.'P>2ta auctc fan.Bug.itj.^ctui.tSi.c.ije. fif m 
cie pdc0 natura/i targica ̂ fam/Koc licpbaf.Dc^ 
cufic lib.iltflim* par^cDarcoito 0faj DtfpofitJjad rc 
cijpicdii.fj ntfaTidcf mclto: Dtfpofino ad fira^ q? fno 
«ttia z vot«ro0 rccra.? b$c crit f angc f 4 fut crcar 6c. 
jpo XII 
3ciduc pft-0 roco z a u crn rca.pt IU dpi. 
opto ftnnaf ftt'r aucfarib? z roihxcje rcfci c tdc j^atv 
Un aug.fup £kn.£>d litfcra tfc; y aijcltca natumA 
mo crac info:int0crcafa/T cstii Dicra.ocfdc tfrca fojfl 
0 fl.Hllata:n6 arfutc t'fo?mi0 n i fi R fccnl 
Roc^pbaf.jgfjcmcdtu tnf narurat ̂ to^a:i^c> 
pmo agclt fucfc f purie naltb:Dcfdc adcpci ff gcta/ 
vlnodHi5.prcrca fic fc l>5 cfpa ad Dananocj/tra gfa 
ad GP35.I5 ftorf vr babucrr cfpa malt fucfr/ Oanort % 
obfttact.g ftarca ftari vt babucrt gra5 fiit gfiftcact z 
pftrmafi.ilo af bnciiicgfiii^ ftnftaft crcon6t0/5nec 
Sj^-Utraq; opmionii^pbabtfrccnai pnvndcm aic 
^ab.iZJoaue. ftnc pnnacia z cemcrirare; q: ad ncti 
tru fttococogccce/ncqsfutfuKrcoaucrarco. ncqj c5 
ftar tS rcuclatioc/aut eccf.c bffnifaroe/fS^obabtti^cil 
videf f m 0co.t vt fcnbit ̂ ab.fer./.Dc 0.il^tcba'y 
ctc.q? oftoflipojira cft gra? oito pcrcata.T ca atid bil 
vfiffiatn ca D cfcr uct u t *x. 'pa fcc opfon ce r 5ntr 0cr 
fon ptc.titf.fmoe Dc agcl/cti fic fci ibir.^oftm ofpo* 
rcrtlTur.? ac ltbalt(rtm? Dci boiract ptacuic fcjm fcrca-
iiirao Diffudcrc/Wtf m buc taqj rcgnu nliqt> pulcbir 
rtmfi ac maj:fm no nalt qda t crna nctrocc( vt pbj fo» 
ntac)l5 fporanca librafcfab:tcautf: 1 q pdidtr palactii 
pcl,iniTimu; acpmagntfictuqlcDvCcbst b;e vlVrn ac 
fumu fparo:e.3Uic S5 cjccrctru fuu t iclfta magitaril 
acmtltru fuo^ famtlta ntojrcrcautt;?>dc0 vtc$ agcto^ 
rfinatura;T fiftargi^gfa^ vf crfifactcrc:vr ppoftn^ 
n? 0,^bo,DuradVi?olkotrcncrvfrmnt<? ̂ n^Caft 
tasvt mgrt t Drii anrifio.mlfo^q^ c opto.^n cj pjtcra 
te td qtJ cei cu e ccncam^: coo f magtuic cogmtoio ca 
fupnali015 Deo/cn nali015 cftcrjcn rt ba crcaro^ c^rtnf 
fc.£t vcide aicfierfo paulo p9.fucftat ̂ mit9 igcli* 
4© loc^mur an gfi? pfumat^ largtttoc^ Ttaroico pftw 
run-f.in ftatu tvi? tmcnrt; vr btftudincp ftrcnuo® 
act^ tfraccrra tpte mo:uta mcrcief: vfno mcrcrc» il 
CBngclozu mo:c pnt po (lj ppcruo ̂ uarefzlm 
nt mulrtpfr:vrb$ Sco. 1 p? cu fcrtbir J(5ab.Dtf.T.q* 
Tnica.ti.tij.Un pfic poni mo:? crconra q> oco m £roa 
mo:a crcati futffctfgraT mcrucfr.tn fct5a bot ftcccft 
tn mertroiT malt cccidcfr.in rria oc0 fucrtin fmino* 
rpntponi t qtruo: mot?:: t? Dupfr. *(^rfo q? tn ̂ tna 
fuef t oeo f naltto.^n fct^ti mati cccidcrr. Jn ftta bota 
aff>ofifa e gra/r mcrucfr.^n qrra b6i pmtati/T maU 
fr Danari.Uf fctfo:ifvma mo:a fueftoc0 agcti 1 nati^ 
b*.3u fc6a OC0 f gra.i f rna boi mcruefc ftarco f gfa 
t malt tJliqrur.^n qrra fucrf oc0i" fmfo, *Jbouuf to^ 
tio md tftcjmo:^ ?5 altos. iiut0 at bor modo^ firp^ 
babtUoi;lDiilgsc^co.aliq0^p6e0^babilc0:q0Ttdc 
OtfFufcapi5,0abvVbi0.^6aue.t>t^mopt0uecarboti 
ca tio:cT tcneda:<^ mo:ula fuir inr crcato^T tapfii.Ij 
&ijuia;ipf qua fcrf % crpofiro:c0 z tpa fc^tura totjf 6 
maliCiaDiaboti q fp fufo f ca:q: 1U6 modtcfi qfij» nt 
blto rcpucaf.Urij.Jo .tij.Of.Dtabol^ab htiopccca# 
uit.fcnfu0 c vt 6f Bug. Diabot^ ab firio pcccauir.u 
ftarip? ficifi.angcfto botp.p magmcrifo afcrtbif 
Ttccft f>liu tctorionu.De ̂ apoc.rtj.^acru epltfi ma 
gnufc?Io:micbaclTagclt ct^piignabar cuD:ac6eTc. 
. j uircf pcrin malof lnccrtuii tctarolo 1* bois; qua bo 
ni ad magna eop taude vtccrur. Dc q lati^ ̂ ab. ̂ bi 
§.Du5.ij.Uidcfafpbabitc(vcibidc6r)q? itiNpmo in'> 
ftatt fucfe vnt fo:mce crcan tn ftaru naru r? ftuc gf a. 
3 n fctfa mo:a cric viufcimc» in gf a.^n ftia mo:uta 
TttmalimtrtpfrOemcrucfr:i bont mfnpfr mcruefc 
3n ̂ rco fueft tn fmtno:T 15 vtdcf r6nabtlc:q: ftc cjcp<J 
ti ciarDcomiftatti:7maio:eoccafionc babucfr incc 
fitiB cUcicdt acrti merico:iu poftcaj q: crtjfi cric q^b 
06 porcrat m p:imo inftantu45a w 
b 4 
i$e Uttera 
WSll^t(Wcunf (anertflJtcrtiio.vrnotaf aBmlcf. iltcftUu DeL3dbDc&icifg? fpficognooerrlt Ofijvc/ 
*£»>P* linc £nripate:<|cft ipcoc?. nilTcmcflriic;vf 0icic£lo.*uc.vitj.{5cicbat0cmo$ 
&fini mm* £napate:4 cft bd* UoLuic ctn Oc* vc rco ncs j> aducnru Oai fc clfqn m objflu* mcrg&ioe/ n5 
fnceflmc condir?/<y mai02ccluuarccminozco.^rqi furura pdiuinanfcc/ fcdfm,(pb«£iri"iOicra tccolcn? 
ongcli funcmfromaiozcs/qj botceiidco ab mino vo rce. £t3ng.ir.occtuif.t>ct.ca.j. Innocuic ocmoni* 
tuirOe*qrangclicflcnr miftri bofm.£rItQfvridcm bue no pci id q{5 cft viracccrna 1 [umcincomurabilc 
att)mafarnalte qnnlruq? ottigar? nurriar fitifi fuu qt$ tUutmnarp;ofvfcd pcrccpotalta qdam fu^ virru 
Dulcif,t biltgJrcnadbuc icrf angclibabcrmato:ccu'y ciecffccra/zocculrifrnnafigna fu? pfenti$:qu?an4 
rambcnoB/tnoe?foianf inomitorribulanoib?no gcltctdfenfttomatopfpiriruu po(TTenrclTc cofpicua 
ftrie.t 5 pcr vim adimftractua.£t angcl*(vr air i3a^ pon9 qs infozmtrari botm. jetbtcic Blcj:. t>c alce p.cc 
iwi.0tftin.)n'.U5.ij.)n6bomiui^rcr fcmintftrar/fcd tj.q.jrjcvj.mcb.v.cyati^ modocognofcncancjcli rna 
p:opf Ocumcuiueimaginegcrittf. Itquo n6 cognoucrnrbom.quia qdo$cftcognirtoin 
ncrc/ijificcrc.cji Oicunl'acc^bicrarcbict: q: coucntuc niqut p?na no babuerut: t eop potcftae no cft tmpc 
jbcioiit» bicrarcbae rcfpccru tnfcriop.tra fcprte,pdi dirapcr cb:tftt aducntu/fcd aucta.licj rn cognttio bo 
dic-©ab.Oift.i]t.q.ij*li.q.fcn.an0cl9 auc fupio: alitjd no:u qua cjtnaruratitoz grarume babucruc t$ cb:# 
tgno:aru tnfcno:i nocmcao illo vno acru norificadi ftovcnietc m caruc fuic clano: i nobiltozqj cogniao 
pji» ihcogmcutnfcno:cpurgac: no quidca ffdiracc maIo:u. Scd q«5 oicic 'fcaul9.).£o:intf3.tj. <51 co-> 
pcn/fcd ab igno:aria ncgociomeilluminaf noua coo gnouifl"rncOicttglo. nunq? aucifijnflcnc.3d boc Of 
gntr6c:t noncia pfictracruado cuad cogntra.^cOif g? nonnoucruc pcrccrticudinc fcienri?/fcd pcr ceici 
fcrotilliGcc*mpnoraro.ilainfubftrarofufponunc cruraopinioniefirm?.On£)il.fuper£Dattb.nm9 
p codc.f.inducttoc fctcti?.J^urgareaut pnotat fco gte fufpicart q> noiTc crcdcdi funr. £c fcrue £>:c0o. 
dcrfe tgno:an?rcmorocj.jllumtarcobiccti mantfc^ Dfabot*rcdcmpro:cin carnc vcntflc fcnfcrac/fcd$1 
ftarionc/pcrfiCiTc fubiccn eteoar6c5 t mcltojarocj. pccr bumitia q paflue cft:cjcqutd Oc Ocicacc fufpicatf 
*6 vultfan. Diorovtfcclcft.bicrar.c.vq.*ptura xU/ ru9cft/citn Oubiii vcnif^p fupcrbia fua. t no ocina^ 
6t mDcca.<qv?ALq.7q.vq. £mt (jfli6. Oide t J5M rii/fcdoct gfa cuftodirucrcdidir. <2Xaurc no bnbutc 
b«.vbi§.t :©onaue.ot.r.aMj.lt.q.fcnf.tc; cuidcnrc nonciirfignu cft manifcfttl ccnrarto q rcn? 
CfeCiJnijelOZU cognittoe. Ocq crfi pfa faibanc carcaufus eftomn qua cjcpcrircf an cflcc fituieocu 
Ooaozcejcnrauimpauctratcpftrtnga.eftaucc angc lanuevidc£ab:i.oifttn.ijr.q,g.lt6.q. 
to:u ouplcj: cognino.f.manjtiiia/t vcfpnna.Cogni CfcemifiTfoeaRgelo#. Bnctcli cvrmirca?. 3n9 
tfo marurtna cft cognmo rc^ tn *bo:q cft btffico. Co gctQ at mtrrt( vt fcrtbir one ppofic^^ab.Our.q.vni 
gmriovcfprina eftcogmrio rcj. in lumtc narur^.Difl co.li.tj.)mbilalic5 cftq? angclu? mfftcriu altqti oium 
ihnguirauc 3lcr.Ocalcepre.q.q.>:ritj. cripltcccogni aucro:itacceircc altu cjccrccrc:fmeip? tUuminado/rft 
jionc angcloa.unaacogfac •butfcaccrcarurae ucaujciUGqtJcuncflpftaodo.j|ltaaucmifllofttqn« 
fibi in *bo rctucccce.una tndtftincta cognittoc in lu <u moru angelt locati: vr cu c(to mirtifad rcrrae.Z 
mtnc t ocattnc^aiia q cognofac B fpce ftbt coO cjcptcro officio lcgatioie/rcdir in cdu:n non ftur ftne 
crcaraeOcil/fctalia. xcrcia q cognofcicp fpcea xtn locatimuracidc.SiclcgifocangcIo TOanuc app^ 
buecogmrj acccprae: qua ipevocafcogniciocj rerif rcnci» afccdcrcc ftama altarie in ccltl: anacUie 
wjpjiogmcrc.UfcimfOu?oictircogmtoce vefpcr'> oni partriu flam«afccdif.3udic.jcin. t iuc.rj.t5anf 
tinc;£ma fota macunna.q: ifta ccognirtoin crtatot gcltebntca nafiuifafcpafto:tb> niiciacit» ofXu otf 
re:q cft $nctpffi omiecrcacur^. ftcur manc ̂ ncipmj ccfTcritt angcti ab cie in c&u.ficrictia pr finc tocati 
tia.Sc4ncc80u?oicufvefgcin£q:biecognofdrur moru:vrOu oc9agclii vnuillumujrpatiu angdu a 
rceirtcrcacura:qoefetcdic adoccafum. tlcc Of ma ^rilocatifnoOiftare.XPtrrafaur agclibriatfoad 
rucinavf vcfpnna pcr admiprionc tcneb:a£ igno:a'/ viaro:ce vr cflcftte rcgni afcrtbatur bcrcdce. Ofi ad 
nc/fcdcpca Oicra.-p:ima.f.marurina c fupnarura^ ^cb.j. Qce funradmtftraro:rj fpiJe mifli^prcoe4 
lietbcanftca.Scoa.f.vcfprtnaOfnacuratie:!?mc'y bcrcdicarcacctpiucfalutJtc.Dcniq?ptcna/vrrtufoJ 
diii nobab? cjr^prfa nafura fue vigo:e fui trcllccr^: ccftamcri pagtna.lPtrtuft igcli caqj mcdiaro:ee ij 
q:babcrca pcrrpcea 0co mfufaa.Oab.vldcro cu la tcrocutboic$ vrpeoebo inferio: ad bffrudtnte fuv 
riu8 0ift.iij.q.q.U5.n.t0tft.)ctiq.q.vnica.ar.j.lutj'.t marcducaf.^ccrmifliofjne.^ona ?co:darcba 
iecr.fl:p?.can6ie. t«onaur.0biim«|.q.vt.t pcnnt ritariOmin?/angclic?z bfianf.Diuinc q in B-nobis 
thCtfa infcriozceangch a fupio:ib>purganf ab i£? maifcftaf Onnobiliflimoefpue itima ftbicbarifarc 
«io:|ns/T lllummapf.crgoaticjdtnfcrtoKe ignowr; ?iuff08mirricad|jcuradu talurcnfaj. 3ngeticcOu 
q5 fuBto:ce noucror.et vidccce vcrbu/raru vidcnc vidctce noe fuoaujtitio fdigcre? malos angclo» i't 
ln^bo/qnrumcievcrbuoft/dic.oftcdifaucquancu pujjriocemlltipUecet frauaulcraecbarfrare qinct» 
^ult.£ft cm fpccutuvolufarirt q ad crcarurae c^rra: fcruct: t pfccrtflima ctam Ocftderarce nPam faltifc 
iicjfitncccffariu^adpfonaemrra.»cc0ab.Oi.«» fcpnoeadnfm mfftcrtfiOcooffcrunr:OiccrceHtud 
^2l5? l111' vbit poftalia b$caditigtf:q» altcj aa.Jtccc egoonc mirre mc.£6gruitcrci>ariraribua 
- pi°cognoucrurmpftcruiincarnatioie. n?:qq:Ocbtfc^diufum^ivia idigccfoucri/nurrir< 
co^noucrilfapncipio/fcdpoftpkncco'; zcjrcicari.£:6gruifagcli«foocmcefum^furun: 
X;a t,imPler" fmr.OclpocOici cp a pncipio cunon poffinrp narur? itfifudine noo e$citarc nd ao 
ft".I *bo: kd innorutf ctep cccfia*Ou mo:c/ fatre 6 fmitno6 ttjcrt p obfcqucj bencficccu. 
22* * X?H??-a,cB°pfopro"do^dicattJ.On tocutae anfldo:fi.sngel*loqndoaWni 
5eo wnotcfcir angctie btl fac nifi y wr cogitan65 altc* obiccrt ifc:q cogira 
^ dWa>^ucft:vcjtb°ccioa(parcccii mantfeftaf tio t loqntccirariq*obtccru:ciccffccrictnagctoati 
f jpwr* w qa ococmomtp an cogwoucfr tcfuj fii drcccnoncia iwwu»fwm«cogi«r6iO,vidc copiofe 
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totf5apS /5ab.0f.ijr.q.ij.ar.iiq.li.q,cr ̂ oau^Oift.f* fJdo x moncdo/t adcoftodi? £ncipotffinc. frrvfor 
orri.tf.li.tj. Onm cOdcSonaue. Bngclueaudtr t guir 3icj:.02alceq.jcl/.fct5n p.mcb.v.fcrucriojcbo 
vidccjt ta audire cp vtdcre l in angelo iccttigcrc.05 mieongct* m cuftodicdo t tuuado/i^ mat9 in noce# 
tucvidct ctlqn cjc,pf>o motu itclltgitaticjd:ruc'audic Uc5 aiftodia no fp babcaccffccruin^monoe 
qnpoblanoncfpccteiftdligibifabcoitclligctcejcciv oor.i:rnbndjtargangclii/f;pboicjnolcnrcadqutf 
rac* tpm qtS.pfct ffrclltgint ITccopctifangdo no foO clccrc. iio cm cuftodic nccclilrddo Iibc^ arbirriu ad 
|u rcfpecru fupio:J fcdccie refpcctu parie yf tnfcrto Donti/f$ Kfuadcdo/fctuiado tc.£t p 6 of ocrctmqre 
ri©:q:fl*audicfupm9angel*>abinfimo:flcmgf au^ qadiiroectfecr9.M,jprcrarbitrtnbofenoj>fcn 
dircpta Oifctpfo.no q?ab co fufcipiatOocriina fiuc tl ftcciet fcaucrrcci tio ?feqml& Dccj tari9 £>ab.vb>£?. 
btuiinarioc^/fcd q: mclt^ cognofcircmeOcfcctueg trcaccw q3 cit q? mi'rj n-,6ie agclt noecuftodtar/ ftu 
furipi'Ocrccr6c;.*i}£c:S6auc.videtj£Sab.Out):.vbi dcatq5,pmoucrcad bonuv? rcrrabcrca malo:qgute 
f[g>eSgclozucuftodiil- <1 notada (p. laci*. vno pctpiaccocrudo fpue nfi.q<5 mt'n fupbtur; 
SibirGab.Oift.jcj.q.vnica.U.tj lic^bobcacltbc^ar mulciwgrnrifrcqnf fibiarrnbnur qocjc cgclicobnc 
bitriu:tra vf qutiadinccrto:cevoliitaf}acc?violcnc bnncto.%CJ:POCminuecflFtciimfotgntvtabancrctts 
no pofTir(2 potctiiS crcata. £ft rn incoftaet ciro mo? fldtuucrur.^prcrca puntc cft nofTct irclligcrc ctfccr? 
biUe tivrracR gre^tibtfjtpoft^mtbofepctm^pnK/ ongclic^culiooif.vcoicir^abji. vb?§. 
o: ad malu. mfcaqs b5 tndtnana ad lapfujnnf q nu'y ij ̂ fTGellce CUliOdte ctfecr" ̂ napalfo pfucnir 
meranf iDCcptibilce ocmonu fatucc bofj fpcdtrc ino druptcj: alTigrutrca aiae(vr ftnbic e.:8om>.ot.ri.Q. 
licriuoolitfraudeoifo.ntfa<icetnrccado.Orcueuc vUlt.ij.) Un9c vt,pficiar ata t bomrgfW h v[ 
<f roo? tcoce mgtcrcs/ qrcfcequcOcuo:cf.j. -fjef.v. cadatin malu dp{.Zcrri» cft fi cadvt/ q> poftniodii-
Indtgcrigifagelica cuftodia t pftditf. jjndigcr vt e. rcfurgar.jQuam nc rorice vt in ranrfi maltl cndar3 
TOauc.poftSlc^inuttadflrtuo:tnghe,f»ad Rficie cicevfad cjnru aducrfart" iicirar.£6Fr'rn QfTjCnnn| 
dfiin gra/ad pferuatocj a cfpa/ad rcjurgcdu a nojca ru.qtii colligtlf cjcOiucrffe pafltb; fcpfur^^erccrt.ir 
opcrraca/1 a factnopmfrtplici pfaltratecomtrt-eda* £>ab.nofter tlluftri gfo rbcolog^.Ot.n.ti.^.fcn.-A^ 
*IIaf.pfccrofpcdif/adcafu5fpcllif/in tapfuOcrinef: mue^pocttctf mcrcp.11c.3udtc.tj.3fccdir angc^oc 
tadvlrcriozapmtrrcdapccfadmiflipodcreagguaf. gatgaloadtocii flcnrtu:tair.£duj:t voeeccIiocgt'jy 
Bdcuftodia atlt cutufltb; bofe viato:[ ocputar aivj pti.£tpoft:t n6 audiuiftie vocc mca. S>ftfe c« pcc# 
gct9 bon^a fmcipto nuiuirarj. pr5 p mgfm in rcjc.ti. caro?. vtncufabfotucrc.Scru.jtp.Oc '^crrobf.3nJ 
S.oi.jrj.vnl?icro.£Pagna c Oignirae afapvt vna'/ gct9 afticir tc.£r fccjf.t cccidefrcaccn? Oc manibua 
queqj ab o:tu fu% nariuitatl ifut cuftodia beatangc fuie.qt5 intcttigcdii c Otfpoftftuc. Xcrtt9 c fpcdiccia 
iu ftbt ocputotn.OtS ptfrcUigi vf Oe nrfcatc fvccro: a bonoaufcrrc.qt5 ftguraf ijco.yij.vbi Sget* pcuflit 
q c cu afa tn fui crearioc fcrui inffidif/vfOe nariuiratf ^mogenira cgfpci.yQuarc? i arcerc m6ce. 5£obi. vi 
te cjc vccro.Trc £fa.Uq. Snp muroe cuoe bicrf? c6 ti.Dcmone ab vjco:e mca ppcfcuir. Oic iobiae mfoi 
fftrut cuftodce.IDurt ffapfucuftodcoflJcancjeli.vc Oc ongclorapbaele.Ouint9 cftOoccrctint9 iltuiiiw 
ticglo.£t£cci^vq,3n vnaqufitf gcciappofuicrc/ nare*Dcn.i^*nuc cgrcflue fuj vtooccrcrc vt inrcl^ 
cto:ea.$lo.i.ageloe.*£onitad6 fan.30oaue.r6nco ligcrce.JBe^cfccreca rcuetorc.^cri.jcvifl.Xrceatt 
?gmirac( fa cjc^rc oet qi ct prcJ?oie?qe t vidcrc po^ gcliajpatuerc ab:ac Diccrce.TI6 cctare porcro ab:oo 
tceaptS ̂ ab.vbi§.Oi.jrj.lw in pmi ftarli cffccttf om que factur^ fum.3cprim9 eft ̂ folart affticroe* 
bfc pragclica cuftodia:in vrcro/ctrtravtcu/anr6ntd ^ob.v.t.vj.fo:rianio cfto/m,pjcimo cftvca Oco cn 
vfu5n poftqt puzncric ad ronievfu^.On ibo.f.q» rerfe^>CKWJin via Oci?fo:tarc.ttj.*Rcg.pi:.angcl® 
fc^ro.ot.xi.q.itf.arigcl^ iciptr cuftodirc bofcj f vtcro «o bfc.0t;rge 1 comcdc: gradte cf rtbi reftat 
mafnomc oemo ip5 puc£ infftctat/vfpplcpfone mu via/flon^eft fvia Ocduccrc t pduccrc»Cobi.v.£go 
tct:vndcpucr^nio: cfficcrefad pcccadu.oe ̂  t tan^ ouca t rcduca cuj adfci"R,apbaetad Xobia fenio:^ 
vidc ̂ ab. £rof cuiuflibcr vtaro:ie|pf cb:m 4 fuic &fitio fuo.Dccim?boftceOc^ccfc. jcia.je]cj:vq.£grcf 
copbffoj.Tla cbie no butr agctoecuftodce/f? bn mi fue anget9 Oni pculTic in caftrteoflfriof. Ondecims» 
niftroe:vc z fcoric 3lcjr.*Ric&.Xbo.t 5 pC5 XDarb. tcntarioce mirigare.&cn>wi;ij* Jacob lucrot* eft ctJ 
iitj.3ccefTefc agcliimfftrobat ei.Dc ̂  vidc 0sb.la4 ang€to:vbi bndictioc acccpra pfo:rarue cft. poft tu^ 
ti9 tmp,j.oi.i:j.iib^*,0€Cj q> no biiic agclw cuftodcj cctl cerigit neruii fcmo:ie ct^.t ftarfcmarcutr.Duo^ 
ro cft:q: nomdigutc agelicacuftodia fic noe:q:crac dcctm9 cft oionce ocfcrrc, Ono:abae cii Iacb:rmte 
ptcn^grot fcta ab fftici pccptoie. etta cbfe cfup Ige cgo obtulitc^ob.vl. *Dioce funt(inqc^onaut.) 
loe oce.Tlcc bca tgo btiit angctoeaiftodce:q:i ipa cffcct^ cuftodi? agclic?: cr quito omito ta oeo q; anv 
aac plcna gra/i5pnbuir agcfoemfftroe.t Bfvrincjc gclie Ocbcm" cflc obnojrtj t grari tc.<0crfon cacctta.i 
Tr?/J f.mar^o.) cr putiegto bra <>go n6 buic 5gdu cu^ parbificn.reducir cffcct^ itloe ad numc^ fcpccnarifl 
rtodc lup cupliacte.tt vic ctttlib? boiocputat9 can'y fump(u cjcbie q angel^miflue ad*^ctri liberatiocj 
ger ad cuftodianca cuitib^.puina? Oeputat^eange^ opac^e,3cruii.jrij.3ftat vtp6dcrcm9in trutina coi 
tue bon* «d cuftodia t crercjtiu:cj Oicunf^ncipee eo die<$e fttfinte. futgct incarccrc mcrirj bui": vc fct» 
q?ffOeo:dic£ncipac?.£rn6foltlbotebotto/ftt ma acvnufqutfq? pofir^tn ccncb:ieqrcrc aujcitia moy> 
lie Ocpurofangcl^ bon9ad cuftodiedii:ftct ancbro. bo^.'p>ul!ariucifaead bonu.^tioetfurgcrcvetocw 
vtvultHicb.lTbo.t^tq.TlecOimirctcagct9bon"ec rcroumpcr fpccicOiutna madara feruart fuggcrif# 
qjtiicuqrobftinaroe quu adattii ctiftodi? cj rcfptcic £5otuir a carcnie virior- vmcru/amcdicifarc t fcrro. 
malu: q: fp fubrrabttbofcj netabaftn pct*; vftnrot 3pcrirpo:tn fcrreu pfnircti^.25?c lati^ rccirafa <03 
malain ̂ rcadcrct fcmora cuftodia ageloa. Oolcu b:i.oift.jrj'.q. vnica.liB.q. Dc angctie mfro pUiraab 
^oadacfuqrcfpicicbonu/obftfacoeocfcrif/tanti'/ altiefcripfainUfniee. 
cbfm u6 ctiftodicc.^r fic cjcponcdc fuf flUcro;irarce Sfllitllci Srifto.UB.fi.oc anima: cftacruo 
WoiucCtfoquufoeangetioercliccioc^c.InrelUgtf vlllIIIJ*l pjlmu0co:po:Tpbcfict ozganici vt/> 
cm agcl? oifccdcrc:no cp no oefedar ab aducrfario: pm babcnein p©tcntta.£t oracrtie q: b? fcpcrmo^ 
vrnorccrobara m«to/fj q: no gducicad bonu cjcboj duRficiccte mco:pc»vidc z itta o:nam *p6 ̂ crfonfe 
H>e littcra 
fnaJ.fl.fugmagnrftcac.jJttanfa ̂ pnctptu^ vim'm°/ 
,• fenctrn^/tfm locumoucmNr/tqttciltgtni*pmtt. 
CT3nu ronalt0fmCairtodo.ficoiffimf.£ft fulia 
fpuaito a Dco crcara fut cojpo:f vmiftcarrip3u 
cufVi.tn li.Oc coguittoc vcrc vtrc D:rfinir aiam ronalc 
Ixc.aia cft fu6a ico:po2ca;co;gio futvtra iuifibiftmu 
tabtKp3fribir:illocabtf;nccqnncacfmffur?.'nccqltr3 
rw fo:m?fufccprtbtKmcmowbttVroaKimoitol'; cp q 
• &cfcriprtocparct ptVacodiroce nobilcoaf^ £taia tn 
<Jc0uii.3coctfta djabafandojllcfptietfja fptrado 
- M.rvu.li.q.Dfi ata ronaf Ocbj q? nujcfc fpirarc ad c$ 
(cltia bonarc. 
C3nia cu (Tt porcna t ̂ nciptu mulrap opaftouu; 
t acruu f bofc Otuerfa fo«if vocabuta:^ altfltS fcac 
ipamanieefleRtia ftmpticif:t abfoluteno conocado 
alt^d Otfttnccuabafa: vccltcnna vf fubftatia ai£ vcl 
afa (Tcapifabfolutcati^d fcat cadcai$ cflTmtia; z co 
notac ccrca ct9 ogacionc; vc intclleet*fcat ciTcntia af? 
conorado noncta ITuc actu iceUigcdi: ita q? inrcUcct9 
racu fcat/Tcutb(cofo.3nfa potco tncclligcrc/nuc.p 
duccrcaccuinfclligcdi;qj5 idccft. Uoliitaa fcantb^ 
candccffcntiaconocido aliaoBattonc/q c vcltc:vt ft 
gntficat tanru qnctT b?c o?o:ata potee vcUe.JPcmo 
ria fcar afajpotctcmcmozart ,6a&.Oi.jcvj. q.vnica. 
li.q.cjzpra alia ibt_t>eafa comemozar.£tafa tqjcu pc 
jnipa 6: ralio potccia: inqntuptf altud t$: atta porc^ 
na. On Bug^.in fpu z afa ca.vitj."£ora af^cfTcntiat 
(Uie potcttjtJ cofTHir/ncc c ptct? Dimdif cu ftr tTmpleic 
„ z fdiv>dua:tfi atiqn Eccebjcfo. roncpori^fificudfe 
^ virarc copofitoie ircUigcdu ̂ Qiimplcjr fuba cata 
S>5 vna eada# fuba Pf biuerfao potcrtae.L fm Oi 
. uerfa poc/btucrfa foztif vocabula.Sftgntftcit g no^ 
mia iretlcct^/t voliicae Muerfa fo:malit:qj Oiucrfoe 
accuera cjto afa ̂ enofaf.^r fm tbcolo^oe boc rencn'; 
dtl cftqnnboie afainretlccttuaT fcnfTrtuaacvcgcta 
ttua fucidcffuBa:tio babeacOiuerfaeronce.£raia 
itcllcct9 agee/mqncu naca i .pduccre acru frctligc 
di :q: cadc naca c f fc rcctgc acrii a fc,pducrti.D: fcct^ 
lcccfpofTibitpfa flCtf afa z ap6 #ab.vbi §.vide,£t 
qn tfc q? aia fTt cora fcoro co2pe:t fqlibct pre:t abfct'/ 
fo mcb:o/an afa rcgrediafrDicedii q? abfctfo mcb:o 
aia odTntc tnfojmare lttud mcbp/ncc mtgrar auc refl 
grcdif ad coip^.tt vt kntiac Occa. z *j>ctr* 6 aluco 
t>t.ty\q.iitj.li.f.fcnre. *froccci£af? no Oiitinguunf ab 
ata.ns cadc fuba ai$ OJ rnemoiia:frcllccc9;t voluraa 
Dtcif iccUtgcria inqntu pt ipajjducerc tbu fcu acru 
inrcllijjcdt.tTc pi potjpducerc filiaXt $i memozia in 
qntu tpa rcctncc babtcii Oe obiccto cogntco u tbu:tT'/ 
cut fiti*eft crcrnaltc^bit ptiotz gj votucad f qnru ipa 
cti*bo£t.{>ducereaccu voledufTc pi cu filioi?ducut 
fpmfcrm:t (Tc (Tc in Oiufae cofu&atirae: fteaU^j mo e 
bic.q?mmeccnfaftncaliqrrtaqfutvnu: f? (Teq?i(h 
tres ccrmf p vno futponiir.f. p tpa afa: z (Tc f Otufe e 
btfticrio rcaf rriii fu(pofitop:ftc iftt trce tcrmfOiuertf 
fa conorar.£t in poticijeani^ pot poniim.]gi) trtracj 
fj nnpfecrc .HtplTi* tn poniftn fuba z actito f; q? po 
ntcpcci. <t p, €cr^ 6 aliaco vbi &.zc. Un babcf f Ci.6 
fp^afac.)cti^Bnfa fm Otucrfa otficia varqenticu^ 
Tilr0 r ala vcgctac:$i fptieOucore 
plar;i enrus ou fcnrit; aftiin^ Ou faptf pmdcnft mcd 
pu trcuigtrjracioDu t>ifcernif:mcoHa Oii rcco:daf:vo 
afa roalircrt^^ D^icrfirarc officio^ t a^ibtlifl Otfttn 
cras virceb^&iftfctas tnqua n5 rc/fj nofc;ita cfvir^ 
tuofa c(T:ito fc6a ^jdamodo ipa eadc cjnftcti ze. 
ratf:autafa5 f$ atiqua fut ptei ca rcalit'manereftnf 
fcf ^ncipto fuo^xUicritioutlomoco^anfafe fcmff 
rraffuH onc ̂ pagcjta/cui^ fcmfe matcria mancc i co2'/ 
po:c^agato:6: cflc cjcducc/fifr totu copofiru,{pfci* 
parrc/q c co:p'. £5ct>o m6 alicjd ee cjrrraducetf aticli 
cduci ti porcria marcri? cocurrctealtq ^rutenatticffe 
ctiuc occtfa a ^nctpfo scncratcullo mo afa biutt fcn? 
firiua e eprraducc.qz cductf Oe porctia tnatcrifttute 
fcmfe a £napfo gcnerace Occiftacnue adpducrtoni 
anf^ bzuraf cocurrctc:vtdc latt* eab. vbt 5. Bta aue 
ronaf fmcdiat c a Oeo crcaf:t crcado m.itcri^ pparar^ 
ffundtf z nd cducif porcna tnatcrif.b?c!e catboltcd 
opfo/nec c^ducra oc fuba oet/ nec cffecrtue ab itclW 
geria/nec cjcrraduce: vccjda emmerut/^ecopioferc 
pxoba tOab.t mfriefcprurf -zccfttmonqe ^pbatafaj 
cc a folo Oeo, Un £fa,xjrvtjf, Qcm ftafii cgo feci/lo^ 
tur Oe rtatu fpuati/c) cft afa ronaf.Sic g fot? Ocue tn 
fufflauit fptraculu vit{ ffacie 3de: ica crcat afam cu 
iufltbet bofe.tDincfoi p§.jrp|tff.>aut ftnjttr ftngilla'/ 
ttm co:da co&Jte ?act5» .Qui ptafmauic ataj bofo t 
cu.&Ocn.q. 'oocnunc 00 ejroflito meie/z carooe 
carne mea;n tfr afa ejt afa mea. Un Oaf ircllfgf q^qda 
af( roalce no ff t$ afa £mi bofe.*f5 caro Oe carne.Utde 
z aliaeapud,So&.aucfo:ifatee:T Bug.t Tlugo.ze. 
£t paut* co:t'cfi? itte rloqnnfllm*rbcoYog9li.rj.fcnre. 
Oiff.v.fcrtbir.Biam ronte pricipcfine 4>crcarioc ficri 
pofle negam*;e aq$ ab auctoic rep oco nullo frermefl 
dtoeducta Oicim»/ nccad af? rdnatie^ducctone (vc 
ide Oab.fcrtbit vbi§.)cocumtactiue *tue atiq na'> 
turaf/puta vto pafni ac Oecift fcmfojq: afa ronaVfm 
• fua nacura eft ico:ruptibif:$ no<pducif ab alt3 co:r u 
pnbitt:q: tcoiruptibtlct gpetuu no Ocpcdcta co:m0 
pnbiti/ncq5 mficrinccp inefle:vf tati* ibi^bat &a&. 
Bnfa tnfup necp fegata ncqj piucca cpfona.q1 noco 
iticta oce Oiait, ®tncc fepota ptj cjt Oiffmicoc pfon? 
tla vt ibide ?5: pfona ipo:rarc qdrupltce incotcabilt'/ 
tar ctrce iactu.f.q atidd coicaf altcrivt perori naru 
ra fufpofttaci t cofticuce coftttuco. jQuarto ra iacni 
q$ potctia.f. vt fo:ma fiibiecco.Cu gafa fcpata ftt co£ 
cabtfmateri? no coucnitct ropfon^:vc fcribic 0a6. 
Ot,v.q.vntca.ar.m.li.tq.t coie fenetfcbola/q z omo 
ficu rmcc ? mgfm tT)ugonc/c} volut q? anfa fceat» 
iTc ciTono vrangeKDc cognittoe aut afc feoatc:vide 
kQnimaeemt*vfcbaraautac {ffraftraC• 
p ??d' ̂ cf) nibtl ati6 e vt fcribit 0a> 
•^QrcacfTeffatiftatu/in^mffc 
mo:talcpcrmOclmquer)Oc* vulteiOare viricrcrni 
^cplueftoe puulobaptijato/cut^afacin talifta? 
fu cp ntft poftca pcccef mo:ralir/ Ocus oabic fibi viri 
eterna.Scc9 cftOe eo ari bapnfmti:t etii oeactu epi 
ftctt f pct 6 mo:tati:q: ftue poftea talce pcccct mo:rali 
tcr fiucnomift baprifcnf olitj baptifmo vfaglt pjni 
tcnria no babcbuc vira cterna. 
tEBnm t&o pottuif oupliaf (vt fcribit fctue 
i.imrtailrrt^n^.w nauc.Oujctq.ar.i/.q.f.ii.ij.Bucmaculamo:tarpcrf/q 
rtfiiitar.lrvnfn,? muo?,1'rcrt,tm rubftatta;q: ddc5ejcpeltitnfto:e gft/aucmaculavcniafpcrf/qfi</ 
0 fuoaj jpMccatcB c}dc Oiucrf? furifj cf 3iimodo rcrardac acnl Mlccnoie graruit?. £t 
fentta vna.3tcafa fin fui fubft^cta 5: fpue:fj refpe potlutio efie mo:taIe/t facitadOefo:mitart ima xfo 
aufert et fo:ma fm imagmc retreationie. jjjcc utt 
„ , Ja to cft pottufio vcnialte/q erft altij moJpeUudf n* 
picim*in<jto cameantmaOefoimaf. 
U fo* xiiii 
Oniachrimoc q^ab:i.Ot.]ctitj.q.vmca.ltb.itf. vftnofolftipc/tcif poftcri bcftqecflcntftfeeidigl 
O!cicq?ieaponif triplc|cagnitio:ficuct i^ltbjbto.f. ^nbKfjcnatbcflialjrarc^Gfpcritumcrie. 
cogmno (Tue fctccia rcr. i#bo/ q ell bcarittcax} t ma cgcn9:t inf atai q6 cgcn t fpcctc fpcciattf 
tuttna t$:. Sct5a cognitso rcr. tfufa.SLcrna cognttto fima aialie pr Oart mcdiu:vr.B- ft abfotutc f car> ota 
reruacqfita.vlcmi£OU£Dieunfcoamciore:£ vefperri grcfftbilia.XD.otavolarilia.C.oi^ rcprtlta.D.otaaq 
r.a:fiuetc^infp:togcnerc»£cq3uieqcunq5cogfcit tiiia:tficOcaujeSab:icl.Oi.viij.q*tj.li.j. 
ontacbut^iogcncrculariPcogfctct tbo.tto tnio mfTnanHwbnirrrertviroirYrfmb* 
comitwrcp tn mjo gcncre fupftuir:na pb tcclkc^ £||j|l£l #2ulc>cr &,w.q. qAun^utn^ fuic 
loacbim:Oe^bu,cvnafili^am 
oab.t rccitarj opmioib? c|bufda:0icfmopionc/jc j acfdo^fpofara fuitlofcob *TPo:ruo loacbi 
cj:qu3poimq_.fij.quiirti.(Qioiacb5,.*<*>pocccg <*fra^>j?pbT^" rVoMft 
°XfTto ?f2?#s ¥m-'an Si mv mar.5 ..-ofumr. &(c ofmvm c, alplxo 
btlia.pbar jo.j.^tcnu gfatvcrttatc.vcrtraercfcr ftinnrmo2filfoe»^enutt;fct '7acobiimino:c:"?o 
turadfapiHiafmamj.fitj.ocm.'IlomlrclTjplcn» )'[!,"M,dt]8arfa&a.BOict»cft:Simonct3n3» 
ail^ o 2ifq^ nopofl*5 cogfccrc.^rcBpo. m0ituo fct^o viro:annarertmacccptt/noie 0ato 
^E^sasessiissss • 
3co®Sc"^ 
'4imthtfarc vr^,w,: duccf:tqroncvnit/cadcr6ne4dltbcf.Scdafacb:i -» HiniUllill ̂  ̂ ab.Ot.j.q.ttt^.ar»ttj.Oub. 
no coafcccofaftbo Oifttnccct fingulartf. q: infintta itj.Ii.cjiUno mo^p mutaroc/q oftrutc altq fo:ma:jra 
(i cogfctbilia f <jbo;fj tfinira n fuccogfctbilia fit'tactt qmtbtl ipt^macr.Tic fo:ma p co:ruptoC5 vtffimcauf 
uatinftngularif t Oiftincceabftcllecrucrearo:vtlact bilaftficcmanfui^ducrionefuitpu^ntbil: ita11 p9 
uej?batBab. £t fntcUccr^aiecbzt cftporcttafirtira crtt pu?. nibil/t 16 vcrtfltmcannibilaf.Urvttdeaitr 
Stc.Dfatoq^bunouitnaturaltfabefno.ttcllcct9 lcctt.jtlj.Cano.anntbitarfo0mom6eOefirforciF5Te 
oie cb:t aptftudi.ialif cogfctt otftincrc in ̂ bo. x>baf, t ̂ dlibct fut:q rcdtgtf tn pup ntbtl.Sicut fuit pup 
jQuia aiacb:i ofa fcic:q t>c? fcic:1116 acruatifgaptfy ntbilan mudt crcarioncttfic ocfttgmfa co:rupttone 
tudtnalif*vn ad £of.tj.&»Jn co fiitoce tbcfaurifa copoftri fubftatiaf;q:itlud in fua co:ruptiocnoOcfij 
ptcti?afcicti? abfcoditi: z qjuie qltbctafa btipoflct nit fm fet ̂ dlibct fut;manct cmmatcria.DtfttS^tf 
cogfcere ofa tn *bo:fm Oct abfotura potctia.q: cjcqd etta a co:ruptt6c fo:m? fubftariatie vf accidctalie tn 
DC pot<pducerc i vno intellectu crcafojpot z |>duce9 mareria naturajt.q: ticj talie fo:ma ftmptictrtranfic 
reinalio:q:funtciufdecapacitatt:t cqltftn potetta in ntbil:qitnbacOcficionccaufacca:qrc^rit materi 
obedicttalt rcffjcctuoeurame multo pfa cogfctttrel^ am:idco no anibltaf.Stfo mo acctptf annibtlatio ve 
lecf* anf? cMii$bo fmo:dtnatam oct potctia:z oia ofponifcreattoin fic tUud tm6:annibitarc qt5 rere^ 
qcuq? votet cogfccre pot ̂ qj o:dinatc v ctle cogfcere ducit ad ntbilu:t ftc no rctjrit materia/ et itlo mo. q* 
tn <?bo:ota pfcncta:ptentat furura. q: ilta ofa fucft^ crcatura inoffua acttoc pfu(pontc matcrfa/ no pot 
ntta z multa pofTibtlia. £t^dctlq5 poffibtltu cogfce'/ annibtlarc*Uelalto mo t fcctldo vc tSr£iab'lecri. j:lj 
revoluerit0iftincte:lic5 no oia faltc coUccrtuc:q: nut acciptfanntbilatio:vt no fotu nccjatcfTe anntbtlan; 
la fut cottectiue ofa. T>oc afit nuttiatq crcato intelle fed ctia neg.it fucceflTone cutufcuqj pofttiui. £c itto 
ctui coucnttmec buano/necangcltco. 0aB vbi e.Oe mo ntbil qt5 couerctftn altud/qjute fimplicifocftnat 
cognicioeaiecb:i no par:mutra fcribir fcfie Sona. cfTcannibitaf.Scciptcndo pmo mo fuba panie vcrc 
ot,j:itq.q.in,lijn.qucvtdelatt9:t ̂ ab.vbig.ar.q. annibilafipucrftoc ei9ico:p?cb:iiq:vcrcrcdigiriti 
vbt infc^rera oictr. nibtlgfccttoie inrcllccrui crearo pu^ ntbtl/fm fe7 qdlibct fisiivrlari? tbt^pbar £>aD. 
poflibite ncgaui e intettcctuicb:ivbo vntti. Uncre^ S15 accfpiedofcdo nio/vt.f. ncgatfuccefltonccnttta 
dcndii q> ntbilqs angeft^pbte t fctie reuclatii e/ne tte pofitiucJpame fuba ico:p? cbii pucrfa no anntbi 
gatii intellccrui af? cb:i:f5 toge pfa z pfcctfo:a:Oe 51 lof.q: licj f m fc tottl ocfinat tn fijcccdit co:pue cbu 
lattue tbt gfpicc t notada Oc cognitioc cMi. ad cut9 fucccflionc o:dtnaf rotaf Oeftfio panie. *ptu 
t.q b5 atm adcarnalta Oep^cfluj no pcipit ca q — - - - * 
fuc fpueoci.t_.fPualia.Un fm-^cc?, 6 pafudcoi.jcb 1 fnOicttoetraflubftatiatio m nnc tc. 
lin.q.ig.li.iitjXojp9 aiatc tS: ab afaliracc: t mor^ afa £7tiPt t (Vi|CX ^lcI^^ 
lcemagffucmnot?f5impctu fcnfualtcac5:q5fmoi vilItH-"*' anncbieq vcnictancc 
crame ronie:qm caro cocupffcitaducrfue fpm.^o: iudiciu^: vttcftafapfue.j. riDm.tjt ilafccf oc tribti 
pue $0 : fpujtc.q: fubtcctu c fpirituu£t fic aniatie Dan: vt fcribir f ran.maro.t refcrt fraf D fwatd9 ti. 
aip:op:iaf^idamodobie/qbabcrafaj ctbariua.^^o fiq.rofarijtbcologK:iu^tUt5 6en.i:lij:.0ancolubtc. 
aua.t b? maf Oi.jcijc.li.tj.Uoluirafticllareco:p9 afa nafccft ̂ abrtone vcnfctttubiic^ zffccc9 rurpiru^ 
le.i.co:pite alimontjeegce: t ficanfateab afa ventr. dfc vitio^:f? ct^fuggcftioepctdftutee coputabunf 
Stio mo vtdt ̂ ona. Oi.jctjc.circa tcj:cii.li.i}.g:.aia7 t ficcionc fancrue oicrfiocmomt tnfup mmiftcrfo cjc 
UI5 mfn9ipzfc abbocqi5caiat: tcu mata#>:oj>af bc monfati feu mcrctriccgcncrabif p.inctibu ficut legtf 
fttje/Oicercfco:p^aialc.f.bcfttjefiTc.Unadacratf mueOc^Pcrtfno.Ufdcf rnmcli^otccrc Datnafcc.i 
fuacodftfoe qntuad co:p9coftfie bcflfje16 q> indtge qrro.^igcncrabifcj; adultcriotnto nacurali.-crtcq? 
bacrefict abie,0uaru ad mcrc$0 eratibono:ct be vei^bo n OtaboWcarnar.tj.^bcfaj.Donccrcuclat1' 
fttje OifTifieift q: cii t bono:c efl*5 no tccUcjtit/imo pcc fu.bo pcfftli9 pditt6ie.6:cg.tn Or.£o:p9 cif irrabic 
cauft;i6 couif9 e iutnette ffipiccib;:t fifie fucc9 e tllte fatbanae/fi ad ifo:madti: 1*5 ad ibabttadii ̂  ifttCadl1 
I3c litrcra II 
ad 0(jd mala:t tltcftcmS crirlucifcr. £rif pccrca rcjc 
pocecilTunusrt mortorcfoa aujcilio £>ocb z IDagorb 
vl'vndccim cribuu;Iiccc oicac&ug.£ocb z magorb 
ccrcfi no fignarcfpfm:facicr 35 ftupcdu no vcra mi 
racub pmircencc oco. Blcpdcroc alce in crnccj. De 
miracul'Oic cpfjcicc miracula/fcd p malu finc/jdco 
tj. XlnT'.t). oicif q? vcrticcm fitfuietpdigqemcda', 
cito:z iijoffcdijctioncini£jc3fi0.un-5erfouparfc»|" 
traccacu oc Dirtinccionc verap vifionti a falfitJ: ait. 
miracula Bucicbji nonullt vcra corendilfjad^ 
banonc elcctoju/trcpjoboal fubucrfionc: licecrn 
ancub:u0 miniflcrmiraculi mcdacinrimueericiin 
vita fccleranlTmme.(£>cd Deue ipi fuifq3 miracufnc 
crcdcrcfg fuatJ aliozuqj pnuciacidce mnumcnsrcv 
clamamrarq* ptradixirnjccr qti iucjccufabilje cricfi 
bi crcdc0;vfdclatif £>ci/o. *Dabebfc auciomulfoe 
Difapulon pdicanccu fecca fua: z faciec fcpdicarc ce 
Dctl pfcqu curip ccctcfia. ifr Dtcit ,0:cgo.q? cruc im 
clfciSTim.i marrfria irolia ance 116 fucrur. Ncgnabic 
quoq? trtt» annie cu Dimidio: lujcca qtf 3poc. x tj. $1 
•£cr ccpue z c?ga z Nmidiu tgiB. £nocbaiict T>cj 
Iiae ifurgcc prra cu.Oc £nocb 6: £cctt £nocb 
placuir Dco:t trnflarue cft in paradifu? vr Dcc gcnri^ 
buefapicncid.Dc*.Dctia IDat.jtvq.*Dcliae vcntu'; 
ruo cft z rcflicuct oja:t mrficicr coez poft Duoe Dice 
rcfurgcnt:t ficDcqltbct lcgcpngnct vnuscotracu. 
£.nocb DC lcgc narur^: 'ftcltae Dc lcgc XDop fi:t lo 
annc0Dclcg:gratt(.0iccm Bpo.|c.i5j, Jtc^ opoztj 
cc^pbccarctjcnnb? mutcie:? qfi roro mudo fibtfub^ 
lugato ipfccii ejceracu fuo ad montc vcmcc oliuccf/ 
vt,fl):ia •rurc i cclu afccdat:* cbfe Dcfccdcr cil vifibt 
Itccr inrcrfictce ancc cjcrrcmu mdicm.Uq Zwb.ppf 
vitf.Dicif, *Jblud fuc CUT cpcrcicu ci? igncT futpbttr 
7 tuncfofue mudue coucrre? ad fidccbfi: ncc ftarim 
poll ct^obiru erir Otce tud]ctj:fcd pofl tntVosnnnoo 
rcla^abicmud ad pcccadu:-? ipteigno:acttx) vcntec 
cb:e.7!)cc fraf Ofwaldue colligtr; vidci Snroni. 
ptura Dc eo fcrtbcnce parre.ufj.riru.jct^ca. iiij. 
Htirropofp3foeXa« 
cft qn id q 6 cfl: bofe arcribuif Dco vclangctid auc fptv; 
nrito.0ic etia oe9cact* DOIOJC cojdie tntrinfccue 
^cn.v/. z boc tdco: qzaltqud cofojmtfafcindicat in 
cffccru vf figno cictenoiKfinerrialiq palftoc incrinfe'; 
ca. derbt gfa.lnDeopenirerevclDolerenofutfm 
rc:fcdfm lifitudinc.fit fic tfrfcriptura Deu penicu if7 
fct Dotui(Tcq?fcccnc boicm:q:ad modu penitentis 
z Dolerie fcbabuit volcdo DilTtparc vfoclcrcqtf pJt9 
fcccrar. S[c fuo mo DtccduDcangcP cp fc bucrutad 
modii flcrtu 5 cb:t pafiioeadmtran.jfnde dgclt Dotec 
DeDdrtarioc boie^urDolozirrifliciaDicnoticioncj 
fimpltce fine atiq paflVoc vfaifccn6c:z Dc bmoi Doto 
rc mcclU$cdu cftilta attroUtae ̂ fa.icjcjciq.Bngeti pa 
cte amareflcbut.Un "Ricbar.Dc mcdia villa ?it» (Qi 
R flccu angclop Itgmficaf admimcto qud bncangclt 
J>c ludtcio Diuto m pantcdo pcrotc: z f]c Dicunf ficrc. 
StMth I Cl &rccc cS: ca™tia piJ ITionu vf 
*™ipalTibtlira0;rcz nocac fr pclbar 
tue 11 tj.rofarij cbeoIogismDicrioepaflio.^.itij. Ofi 
-aug .j:utj.&cctut.Dci ot. <2X in flaru bui* vire 116 b; 
if ff—*Rnc affeccoc paflioie viucre vf ad bontl 
1 c!j[l srece vatcr.i.affcccio.lndcpa 
affccctonu.£c t5:icrcdb;a pacbia ab 
a jJitic z pacbvft.afFccno qit flne affcccionc. 
SJpperitus 
ua refpcfWpaflionu?q? ipae cfficic xtncipir.Jpc cin 
piimo infctf/tpf; m:fcrcf/tpfe mftaf/ipfc amae/ot^ 
dic tc,.pduccdj XmxbiacPn in fe rcapicdo.T vcruqj 
rajjir pl5ti:porcnn rcapicdi/cii Dicinpaflibilce baru? 
Dictnun ;crilflario noua babct; cjbue ad boo affccrutf 
fufcipicdoo idonci cc Dicunur/pofcfia a$edicii adv 
dif/puranrafct/mifcrcri tf.TId irafct c a ipcterc vin9 
dtccd: mtfcrcri pccerc abIartonemiferi£7 ficDeatije. 
£c a^pccic^Duo 6r:vcvult fccue ;3onaucn.Dift.jtlt£. 
pcc.ii.ar.f .q.jii.iiii. fc$ amo:ealtcui* rei: z carceiam 
irja?pecttu0 fin ̂ fdam eft Duptcjc. (iltiusic. 
Un* inbidciejz cft ajperics> Dcfidcrij quo bo tSfidcrac 
ati4d b:c. ̂ nbiare cm efl D c f 1 dcra re» t ftc a tp cctc9 cfl 
ance cogmcionc babftd.Bttf cftfoptacccj vf fruccie: 
vteft aflxcie* 3 antaf aliqd ftbi pfcne/z Delectaf ttt 
eo.vc ik ̂ :utef.Dift.|cq.q.tu':.iiB.f.€c a fpcnt* apud 
p5oez fccoe ac Docco^ca coic OiutdtrT pcuptfctbitc z 
irafctbile.qtf no fotiivcp eDeajpccicu fcnfictuo/fj ec 
Dc aipecim tiucllccnuo* Dc q re tfc loqutif Doccozee. 
tt qz afpccic? Diuerfoe bj act? zobiccra:,jpf<?je eciaj 
Diucrfa nota fibi accribuu^vtfcribic Oab.Dif.jcicv;# 
q.vnica»arf.iq.oul5. j.a tic? varie De 6 loqutif Docto9 
rce:fequif tn ipe Doccozc fubnlc q cl.iri91 fudamcn') 
fatiue(vtipe6f)Debac macerta toquif tu luo tcrrio: 
Dift.]tjcvt.T.jc)r]tun. fTDiftinguuf biappetit^penee 
obiccca z act?. 11a obiccfo^ appecibiliu qdarn ejc fe 
1 f>mo func appcfibitia: q fcj CJL* fc fuc coticniccia vel 
Dtfcouenieria: ira q? appzcbcfa (of alio ctrcufcripto) 
mouet potentid ad^fecutione vffugd: q: ftacf Dcle? 
ctanc vel pcrifldc. Btta func appctibilia no £mo z cje 
fe/fed qfi fcjSartor^pcer itta pmo appcccda vf ftisien 
dajvcq: fpediucappccicii circa £mo pueniccia vrDif 
cducniecia.^jccptu5:ctto4pojcionat9 eft pmo/z p fc 
pucniee appetitui ataliendeo nutlo alio p ofito/ aial 
tpm.pfcqf: puia tn eifappbcfidc. Jmpcdice toafal 
nc cibu aflequaf:fc5 cibu aufercdo: vct afal ab et9con 
fecuctoe^pbibcdo Difcouenit aiali t oflFendfc: no cjdc> 
pmoz cp fc:puca q: tale ene in fcpfcno/fcd q: tnipe 
dttpiecunonectbi. vu fi no fpedirecqscilcfiq* pfcnd 
eflTcr no offenderec/ncc appccicu moucrec: pmu aflpe 
tibile pcinec ad cocupifcibite: fc^m afpctibile prtnct 
ad irafcibitc(vc tan? fcribit ̂ ab»vbi.e.)Oiftinguuf 
erid bt app ecit* penee act? .Tld acc* pcupifcibitie eft 
pfcqut vr fugere/Dclcctdevf ?triftdo:fcd acr^irafcw 
bitie cft irafcWjrafci atlr cappctcre vindiccajvcvutc 
pBe,q.*Rbcto. U" no cft pcccu afat fugercoffendca 
(qS ad pcupifcibilepcincr rcfpcccu £mo Difcoucnien 
tt8)fed flppcncrepelleret fc vindicfire.non cm irat* 
appetit ipcdiee amoucrcrm/fcd amoucrc z vlrra pu 
ntre: mcaru q? ntjq; otniflo puio pcupifcibttiin cut* 
££CJ!w-C !£cdf C^/Cf'^ fpedimeco ceflfancc:ccdic tn 
vmdicca offendccm. Sarf pcozdat fciieCbo.Brc.i, 
q»ir^;.ar.tj.Uuair. q? ira fab i r c ft q ff#Hjg n a trfjr z 
DefcnlatnpDu infurgit? ca q ipcdiiic jmeniecia quc 
?cu pifcibitie appecicn mgcriir nociua:q pcupifnbif 
rcfugit.tDec ittc.Uidc tori9 0ab. Diftf.jcjcvi«q. vnica* 
C3ppetlttt0 cft trfplcjc. (ard.ifj.Dul5-/.tt.tu. 
fc? naruralte/afalie/z ronatfe. Uct fub atfjevcrbie: 
nar urali e/fcn fititp/z fnrcUccnu^vf fcnbic «CJab.Di, 
jcitvti-q.vnica.arn.f.tib.iu.) 
C2lppctltU0 naturafcft qno rcqrfc appbcnftong 
et^qtfopperifmipoappctcrc/fcdalrcn^.Tsce cmna 
furatce 116cognofctnu?appctut ^deqftbt pueutuc 
fm fud naturCi/z ad pfcruanonc fui cffc pfcriir: fcd 
no p appbcfioncjipita/fed p appbcfionemftffucntie 
narurd.Diuina cm.pmdcnafvt 6cl6oc.u)'.Dc pfoia. 
<pfa .jc;.) ocd 1 c crca rie a fercb? bdc vct majcfe mourdf 
cdm vc quoadpnt uarurah^ mancrc Dcfiderdr:t ido 
SX f>> 
vnfcuiq* nsmra Dat qt5 ?ucnic:vt ne (Du manere pof 
fit)mtcrcat Iabo:cc:ob boc Diucrfoe atpcctcf rcbJ m'> 
didic.ad Diucrfa ftbi pucntena/vc ad loca nacuralta 
qticacce mottuae ecid nalee actiuaei pafliuae/t ctf 
rera fibi pucniccia.Btpcricuidc vnicuiq5(vc idc 
bzielfcrtbtcDi.itj.q.f.lt.tf,) naruratcefcrrn* fuiiaipe 
fibitcrifi c afpectcf no tibere riic noturalc cft ct fume 
fcrrc inqnru por.q: fic cafafpctic9 fm Damafioucif 
% no cft in prdcc fua a* actf>:tra uo c m ptdcc fua icccio 
occue; quiuacjacquancu porcft. 
cappctitu^ amali0 cftaipcricopfuiponceap 
§ benfionea^crccie fcnfinud/nat*cederc i obiccru ap 
pbcftuc; auc i co ̂ efccre nccarfo/t no tibcrc/T bfc vo 
caf a wmt? fcnttcfu^/ q c iu b:utj z t boib; I5 ibofb? 
otiqci libcatj pcicipec ,pqnco nat^cobedircroi. ̂ a 
b:i .ti.it/. fcn. Di v jcje v ij. t i. t fj» Un Occ.tlf.0ff1.fra agc 
dfi/vca|pecic9 parcac ronu^crfon ira otffinic pce.it) 
t>e mrftica tbcologtaiBipcctc9 aiotte vf fcnfuatie cft 
inqcvitfanf? affecfiua/apcamoucri tmcdiace fotuj 
ftb a4p:cbcnfionc fcnfiriua, 
C3PPCCI tU0 ro na Us cft afpccic* pfufftonee iw 
dtctu incdlcc&ntac? Itbcrc accti futl cliccrc. £c vocac 
flfpcctt*r6nalte/vf inccttecciu9 fcu votiirae:Dc tca 
fcripnereticjc 43crfou vbt s.Bipccic^ronatie cft vie 
si$ affccriua/apra moucri fmediaec ab au3:cbcfione 
cognofciciua ronie, '^)tca|pcci[^ ft fic rcfpccru pofii 
bitiu/z ipoffibiliu nofafqnqj voluncae.Si pfidcrcf 
refpecruacc^a fc clicirt ti: libcrrae/fi fic rcfpcccu obie 
ttoy no ffnaliti z poffibtltu Dicif ctcccio vrajperirue 
ctccnu9.£t refpcu actuu iparo^ aflpecif9 Dnartu* 
vcle^ccuctu9.0;i fic volurae cjccquedi ca g id ctecca 
funrDici?ipofiru.£cinclinatto ad b?cc^ccjnda Dtcif 
cofcia.nifi Dicam^q? pfcta Duo impojtat fintudictuy 
•z affccnoc5 comitc.0>J tfo ?fidcrcm9 paflioee motitf 
uaebui9 aipetitue r6nalie:fic & generati notc atpc 
ritue ronaf affccttu^/vf affccrio rouaf. Si auc fic re 
fpectu bom vf mati vt fic appbcnfi p rone: ipe appc'> 
ric9 Dicif pcupifcibilte. ©ti&o tUud bonii vfmatu p 
fenfef;vcarduu trafcibifappcllaf/î iec^Scrfon.Qr 
uie fm pbum/i fcqcce b? Du? virce z pcupifcibilie 
tirafcibif 1 foU fcnfualicaccjp^c radtccnf.^5 Bug. 
zcbcologopalif vfuebabjzc. DcbieCice.li.j.offf. 
ita fcripfir.Ouptcjc cft vie aio£ acq5 nacur?/vna pe i 
oppetttu pofit a eft/ q boiem buc z ittuc rapir: atr era 
fa r6nc/q ooccc 1 cjrptanac cjd factcndu/fugicndftve 
ITr/ira ftr;vc ro pfiriappcrit? to obrcp ct zc. 
CBPPCtftusqncp votucae noiaf. Un fm Sfcoffii 
©ujcltpq.r.ti.itq.Duplcjc cftappctir9i voltiratc.f.na 
turaliei ttbcr.Tlacuralc folu Dtco pocecid volucafie 
obfotuce:fcd no alujd fugaddiru votucari.Sieut etu 
qltbcc nacura babcr incltnationc narurate ad fud pfe 
ttione: fic etid naturaincellectuaf.f.voluncaebabcc 
nacuratcinclinacione ad fud pfccrione.Bti* cftappe 
ric9 liber/cj eft vettc tibe^.*Jb:imueappccic9 fj ©co. 
tio eft act9 ati^ eticic*avotucace: fcd cm incltnacio 
qda/z boc ,pbat ibi» ̂ oreft aur alttje appcricu nacw 
rati refucjere mo ite/ q: notum* ejrpoltari f m apfum 
accu vero tibcre eticico etigcrc mo:rc/ficuc martyrce. 
Tln Dfcfc apfue. Cupio Diflbtuitc. Sequif cjc boc q? 
appccic? naruralie no eft mfi inclinario qdaj ad j?fcc> 
ectonc fud/ncc cft ma^ acrueeticif^ i voltlcace q? m 
lapidc.De itto appetitu toquif Brifto.j.pbf.cpmafe 
riaappericfoimd; vt vniucrfalinmpfecru fud pfe^ 
cttonc.^oc appctitu naturalt(vr tcnbit3co.) volu 
raencccflTariot ppetuo:t fummcappccit bcaticudw 
pf nt.>)0C occlarar ©co.ar.n .vbi e. <£)£ t fi volfi rae 
itbere vclic;vr m pfito bnuKfineappbel'35 w vnuery 
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falt vet in pcfcularf/qtt fntcltccruo no Dubttac fn rtlo : 
particulart cflfe btftudtne/ no rn ncccflario vult/ncc 
in vniucrfati nec m priculari. *Ratio: q: nccciTirao tu 
caufa fupionno porcftcfTea neccflitarccauf?infcrio 
rie:q: caufa inferio: no potcft Determiare modtl agc .• 
dt cauf^ fupto:te.q: no pot ipm Dctcrmiarc ad afjcii, 
du ^caufa fupio: (t neccfTario ggtr/ boc baberaliqt$ 
intrinfccu fo?ni( fu^/vf ejc natura fiii.£5i c? votucae 
babet neceflitatcad volcdti alicjd tlla neceiTitae ?ue 
nicr fibi C£ nar ura fui/% no a cd tnferto:i*Seorue. 
cuPereOcfidcrare. £tatfquio 
Wt Jt poccfiappecerefeu Dcfiderarc 
alitldrrfplieirfm £bo.argc.Oi«|rtir.ljS.ntj.Uno mo 
Dcfiderio efFicaci. puca qn tra tSfiderat/cpcnd cogirac 1 
mcdta p q poffic cofeq ipm t>cfidcraru.Blio mo Defio 
dcrio ilmplici: pura fine cogttardc b$ mcdioiL.!3Tcr9' 
tio mo Dcfidcrio codicionatt/pura bo qnq* appcnt fl' 
cerpoflibite qtiq^ libcnf vcllc voIarc.Stic fcelliaif t>( 
ctu Bu0.iuj.oc tri. 1lult9 appcctc td oc Cj pcnirut3 oe 
fperar .if c vc ide ct\t*D ie bo nacuratir' r cccc pfidcrda, 
qd tmpo:ccf notc bttcudfe naturalir a fpcttt cd:qj qij 
bct nalifDcfidcratitlD in £j ct"fuma ?fiftir pfcctioao 
ciidifae/comodirae/Dctcccacio.UnBnfcI.m li.Dc co 
co:dia pdeftiuactofe taf^cultbcroarbicrio; vbiaic 
q? voturae no!poc no vcllc fumu comodu.£t brirudo 
oe bonu boie tcludic vf cflcncialif vct ?contttanf zi» 
slppetibilc appet?bif(vtmqt"^b.tccl 
Iprvttf.canonie.) p:o ̂ jnro pticipar roneboni:q: bo? 
nnc6tterponifobicctuappecit*\£ftaiiealiqdappc 
cibtleDuplictf:vttbidc6rt fmpbm.f.^ptcrfe/ctia f| 
tiulltl atiudbonu mdefcqref: talcbonti cft f£lieirae, 
fiftf z it»tutee/q fut bona bonefta tOelecrabtlm.BlW 
ud eft bonuappetibilenoiptcrfe: fcdjpfcraliud fi4 
bt adiuctii preappctibilefcujpf bonuadqt5o:dinsi 
tur:ficuc mcdicina amara bona eft/q: tnducnua e fa 
nicarie/ ica cecacio;q: inductfuu ad malfi/ no cft p fc 
bonn. Jte atiq ccrario/q n6 poceft ficri finc pcf6: Vf tl 
la q fic incctioe fallcdi/t in pccnt induccdt qtie e q fic 
flb boie malo/auMpiriru maligno/j p ceranon? fara 
gfctecacuad pccm jjcrabcrc. T16 cmdeDelmcjcDuca 
yacin fe matii opando: fcd ecid Dctinqf tnalu altcrt* 
xicurddo. cp aur ficri no poteft finc pcco ncquaq? ba9 
bccronc p feappccibtf. Xcrano igtfno cft appccibif 
p fcfcmpccrfe.0ab:ict. 
cfi:anfjl iracCidiiz fcuilTimu/necpoccft 
mafuefteri ccid fi caftref. Un m fcriptu 
ra qncpaccfptf.p pfccnco:ito cccfi^.pe.l^ip. £rcerfl 
minauit ed apcr Oe fitua. 
Sfr%/*flvifn * 3 apoftaJTat eft trfplcjc vt 
fcnbit -^etrue DcpaludcM, 
jcitj.q .fu.ar.iu.lf.iiq«'Qna a fidc:fct5a a clcrojfcrtta a 
monafterio.De f>ma Dicfdu cft qp Ifc;oio bcrcnc^fic 
opoftara f; cjd no tn fimpticif:f5 magi eeoucrfo.jQie 
apoftaracftbcrcricue:q?#:tcapoftaea qcje toroDt>y 
miccit leaccbn/z fir fudcue/vcl faraccntte/vel paga 
nue.Unapoftafiafm Oerfoneparte.tj.in rcguttd 
ino:altto eft rcccfliiea vcra religione.£r murmurco 
rra Dfufnd^pufdcrfd/z blombcmfa Oco fndtgna afcri 
bene. j£t v c aif *j>alud enue vbi fup. 0 ie pf na qug 
ocbcf berecico/Dcbcf 1 ftin maio:. jQui *o mccu co:y 
menro^ n6 co:de fed o:e apoftacflcmenciccee: eciaj 
mojratif peccdc/q:Oeu blafpbemdc:ficuc z tlli/cj eou 
tra atwe mecu to:mento^ menriunf/accufandq/qi> 
perniciofu5 eft mendacid:fimtttf o?e qui Diciic le ral 
fo crimmeqtkunq$ c6mififfe;qurafeipfco oiftamaf« 
«jccudJ «pof!affa poreft cfTc ITne pwo. Ubi fcicndLt 
q> fi bo fratTcraf fead cjcru ofno fcopofftbitcjpura ad 
big,imiS ftacun cputf omi puticgto clcricali. ©tlV 11 
tii mdicto coucnr^ rccufer fc rcfpodcrc coza mdtcc cc 
ctcfmftico publice fe ncgae vcltc clencalitfviucre/mi 
dafctia onu pmUgio clcrtcali.X!crcto filaicalif fcgc 
rcna admonit9 ccrcio/rcdtrc nolucric."3rc5 qrco JT ftc 
«gir r 010 vrlatc? no vtclcrtc*. z 0c boc Di.pviij". Dc 
tcma apoftaft3»f* arcltgioe Mtcndtl q> ipo facro fut 
ctcoicari 1! babttu rcliqucruf/z rcqutrcdi ? rcciptcdi 
f^r/nifi fic ratc cnmcn ̂ rcr qtf polTcnc cjrpclli:qj cui 
Dam? acrtonc nuitcomajtf cxccprionc.On aur lnutrc 
rcducunf/fcarccranf nc fugiar / ficuc &tc lcr« fcrut fu 
gtnut pcdc ampu aro ocbitircnf/tl auc fporc rcdcuc 
ncquaqV^Gona vcro iti api>ftafia accjfita ftitmona') 
iiertf cp »6 coe cjcpulic/ncc rccipc rceufoufr.*.£)ccpa^ 
ludeufie crcbcr ? arguc? rbcoto£U0 vbt §. 
2?j-% ni aH iYO & atiquc ludiairc Manu 
5lpi.UUU4l K vira$rerna. caltoauriudi 
cafofebabce graria»£c tndignf omiecarce ca cft rc 
psobarc boccft tudtcarc indignu vtca ^ccrna. 
&ppzop:iaao 
cft altcutud $dicaci coie rritDpfomo vni foti arrm 
buno flprcr pucmcrta itti^pdicari cti^pjm itli^ pfon^ 
vcl pjoprcrcn-o:j9 amononc ab mrctlccru viaroiie. 
jgtfplu: amo: coucnir cu .fpzw fpuficrf: idco ajp:o4 
pitaript:0apicfiaaurcfi|pito fiitj.^c t>!lfcrfiripitu 
?app:.>p:'arii, cm cft ffKiiiqii vni foli vcl ad 
plusouotocoucntc. BppJOpuarti fp cftcomunccri'; 
butj.i-rappiopjiario pdrficrtftuato DecaufiB.Una 
cft coucntcna app*of>aco£ cu {piijo.SciJa cft cpctuv 
flo crro:»eab tnccUcctu:vsdc lactvibidc Szutcfez zc» 
£reftapp:o$ano pfona^vr babcf inrejrru.&i. jcjcjcf» 
4t.j.fcnrc.)qu3 tlDHari0 facir:q p?i armbuir?rcrnica'y 
tc:fitio fpcrtcz fpuifc6(<3?mun*eftfiucDomX)vfii5: 
cj nd fuc,jp:ia:fcd app:o£ara pfona&.-fTo cm appjoc* 
p:taf parri ̂ crntcae/qfi mai"j rcaiirVoucmaf cp fttio 
auc.fi*. 05 q:?rcrniratJtnaij[ vidcfbfe/felrcappcterS 
fifirudmccu 4)210 pacrte: q<5 cft nd cfic ab alio pnci't 
pio/ q? cu^ 4p:io ftltj vct fptHT.rfv Out licj no babcnc 
iniriale ^nciptu ITcuc paf:babcc rit ̂ nctptii o:iginale 
.ftcutfpcctco (q6 Otcjf fpcctofiratcvfpulcrirudtnc?.) 
Iicccotb? coucmar rn quJda filYcudfnc babcc cii tmac 
^tnc/q ccp:c(Tc rcpfcnrar parrc/cuicft pfcccc coualt 
fifts. afue aiic acfcft amojicjndco.fT.c} amo: cfl p:is 
ifiltj app:op:iaf:fiairo':aq adamo:cBrinct. <5>ct5a 
appjopJKicio b.3ug?.Qut p:i app:o£at vmracc/fi4 
lio cquatirarc/'z*fr.c6coJd!a.Unica0parri accributf; 
<): fic vnicae 6: ̂ ncipiu ntlcrt/fic par cft pncipiu fitij* 
i fptilTcri. ^qualicas Vo ftlio: q: fiti9 c pfccra imago 
fce cui9 ronc c vc fit cqtia eicut^cft imago: atio^n nS 
clTcc pfccra.iif ccia q: fiti9116 cquatie i fifiecjcmodo 
*>ducctome iTiisncdi, C6co:dia fpuific6:q: ipc c amo: 
z rtcr'i8p:t6t filtj:vrm rccru ctarccmgr. b?crccicac 
^a5.oujc^j.q.v.iicj.ar,itj.Oub.vj'.li.j.fcnrc. 
sfmi 1 fcnprura varic fignificar: vr tnorac 
tl fraf-lib.tj. rofartj rbcologt?. 
lyino lujmfrcnr fpmlcrm.lo.]rvtj. Dut crcdir t mc 
(ilcur Dtctr fcitpcura) ftumfa Oc vccrcci9fiucc aqu$ 
v tu?.*/5oc afir Dior Oc fpfifcr6.0fct?o ITjnificat fac 
tiam oiumo^. Sccfi.rv.Hqua fapicrt? poratnc iltum 
tme.^rcio boccrtna bcrecic5t^:oucr.JCtj:-Bqu? fur 
fiU£Oulcio:csfunr.t,Doctrinagucrfa/tpaui9 abfco 
dinitf fuauio:.f»furanrito.jQuarro tribuiarioca.ps. 
{cviij.Otjluii mc fac Ceua qaj mrraticrtjf oqus vfqj 
ttera U 
adafammca.jQuinco fpl'mmfc(i.3poc.pq.3qu?. 
mulr?|pl'i mulci z getce.©cj:ro fcaraq mftos. *f>o. ' 
WViq^Ooy £>ni fup aquae oe^maieftarf ironuir;ou9 
fup aqo mulrae. ̂ 5cpnmo fcac cbo:ii angclo£. ps» , 
cjctvtij.3qu?q fupccloefunclandcrnomcDnt.!D?c 
jC5:c50.?:ij:.mo:af.£cfup^5cc5.boiricHjr!^.£)ccauo 
f m 3uc5u.li.1jc. fup £kn. f cat coca macci ia cofufam 
ctemcnco^ cozpalcm.Un fm Oab. Dirt.jntij.ar.j.lf. 
tj. aquaitHVna|rerftmarcnaDifttucri6e aliqnaccw 
pif^p mfo:mt rep maccriaivc ibi* ©pfie i>ni fcrcba^ 
iup aquae.Tla vbt i>r* 3n fmcipto crcauirOC c^tu z 
ccrra.7c.yta noia c^u/rcrra/abffiTuo/aq,pcodcac/> 
ciptunf.lc5.p maccria mfo:mi/poftca p. fozmau fpcy 
nuocac Otfttngucda,£r aqu? q func fup c$lo8 nomitf 
nanf aqu? noic: ,ft)ccr ̂ iccaccqua bab5 cu aqua clc 
nicrari.babcr cni pfpicuiracc/friijtdicafc z grauitacc 
Sliqn accipif.p maccria rrafparcci fiuc pfpicua % luf 
mtnierctcnua«vtcuDtcif*$:iacfirniamccuinmcdu> 
aqua?.:t oiuidar aquao ab aquie. 3liqrl accipif p:s> 
ctcmcro aqu ?: vr ibi .,£ 6gr cgcnf aqu? m vn u:? a flpai 
rcar arida. /Zapif zp potoaquco./Duq? capif ,p ba? 
ptifmarc^UnOnead famarttana niuticrctoquif: 
ccns.Dmie btbent cjc aq ifta licicr irc^.qui aii t bw 
bcric eic aqua qua ego Dcdcro no ficicc in cccrnu. quo 
zipo bapnfma faturarfoaquefcafrqtf fcmcl.f. fumi 
cur/ncc i urf* iccraf; vc fcribtr e.£if>on9ad £culiu» 
CBqua cft rriplej;: vcnorat^Jjulcfcr bif.iij.q.vtjV 
ti.mj./-iufda cft arcificiaf: z eft itta qficpacnoncm 
ignifiDccoqucciotrcfotucciecjcmftterioarfifict^ap 
plicanrie actiua patTiuie:-: pafTiua acriuie. i ifta ac| 
no cft clcmcnru/fcd cft co:puo rinjcril; vr aq rofacca» 
b^ca^ ntfo mo(vc infra vtdebif) pucntcecad facriiB 
bapnirni. Bliacftaq natie:?cftaq clem&arte pura 
ra p mijtfion? q? p iujtrapoficc^.Stereia c aq vfuatie 
pura p imixctonc/ltcj no fic purap iuj:capofmonc5. 
3q vfuatiB z aq naturaftfeiufde fpei:? fuc pucnici* 
bndtcca vc (cce ad facrm bapcifmu 
fcnbir in.utjrofaru tbcologi?3liqfi fir ad rccociUM 
rionc cccf?pottur?langufc vf fcmfc.i b?c bndicifab 
cpo fotu cu vmo2 cincrc.vc pr? Dc pfc.cc.vfat.c.aq»,r 
^pofuifti.Btiqn firadafpgcdii bofco vcl oomoe:vt 
rcmoucdfj ftcriliratcrqz. biunaztzad mfriplicario> 
c^teror, bonof-:? ad Deren fioncboftn aducrfuemfw 
diae biaboli:? ad betcda pcta vcntalia. Un*Ricb.Di# 
j.ar.j.q.iq.li.iiij.infoluri6cariTii./:fpco:daf^alii 
dcfieMft.jrj.qrri.ciaic cp pafpfioncaquif bndicr?m 
mirtilf vcniatia p modtl mcriri: fncpru ejccirar motti 
votucac^/ fcufcruo:c cbartrat[:p qua fit vcnialtu rc^ 
mtlTio n6caq;p vim facfi.facfmac fcarrevc facnV) 
lcm no p modtl mcriri. 3q eria bndicca( vr idc vulr) 
non cft fpcatifotuinir9 mftirura ad ittl rcfacra.t b^c 
bndicif a foccrdortto cii jalc.vtpat^ ocpfc. Mft.itj.c. 
aq.£r pfucftido b^ cp omi Die onico bndicaf: z no ni 
fi a pfbftcrie. vc? b> mgr Ouitbctmue m fuo ronali 
Oiuino£-.Sq aur no facrara addica facrar? cffiaf fa/ 
cra:q: facrfi raqj Dsgntftrabicad fc no facrfi.jciij.q.u-
' flo cjrtftimcm*. Tlcc c curadu; an fic maio: qncicae 
aqu?n6bcncdicr^q5 bcncdtcr^lloficcin facfofan^j 
gutnie cb:i:cui liquccaddir9 n6 tnifccf laiHTUini: ctl 
finbi fangute in venie;f5 fotii comifccf acctdtf tto itc/ 
lie: vcnoraf cjrtra Oecclc.mtf.£u marrbc.0uraurc 
qrruo: gna aqu? bndicrc: vr norar^init.cpe tn rona 
liDiumoi,!,."P:ima tn q ftciudictfi purgar6ie:qu$iii 
vfu no eft.G5ci5a aqua q fcrfficafin Dcdicarioc cccftc 
*: atrai i*. Zcrria eft q in cccftje afpgimur. Ocq pmQ 
to ante.Ouarra: aq baptifmcOe q afe Of. tftprcrca 
aqua McbJfmaf pia^ibe q 43erfon gce.g.fcnijoeoc 
fo* XVI 
iominfo euSgclico facca in c^na Oni. !^(cbaunf(vr fl itta bie vrcredic vel o:dinarc afpccic 'ipccrca fp b<* 
ipc aic)a pucco corririoio.pfund? cauaro pacucu lw bcccrro:c vfmattcia tuolura q>.-„ - juatc?ftpc moz 
goncmedtfatioie: firuta ftdei itta prmct cbo:da fpci ratcfm gcn*»obiccci/? lUjrra circuftactae inrcrtoie cc' 
furfu5 nabtr;fo:narardcecbariratj ea calcfactcimiC fmiearq^V^rcro^ripfumprio/arrogaria/? lacracia 
fccccincrcerccojdacio pero£.*i3?c.6erfon. ? bFpocrtfie ctrcabonanarur? aucfomtn^/mtnue 
cTnilllcifmlfida.abacumfeocuto^vocara babctpcrf?pcricuii^circabonagrart?:pfcmmgra 
in facra fcrtprura:vtzrcfcrrff'[bcb riegratufaacrmctlitlamm9cognofct poJfiriclfcic. 
barroti.ij.rofarij rbcoto0i£/ varicinuchtffignirica'y -Ocrl9"* tltaucarrogacia qu^da fitia fupb^/ 3 qe 
rc/na^mo figmftcarinatignoefpue^raptucatae multuleejnftimaocercroe^emfrafcvidee Ocfpictc 
XPicn.uij. Uctocio:ceadtiepfccuco:ce nfi. !0c6o ? cjw no col uicdo loqufcf? vijc OnandoDtgnaf: vcba 
figmftcatqnq3 porcftarcccrrcna.£5ccb.)cvtj. Bqut'y befmOccrccieOi^lvtj.ca.j.Uctfie.Brrogatta qmo 
la gradie magn;i£ alar..t.rcjc babrtonie (qjficiicfofl dcfti5?rrariaclt:eltpqua tcmcntaearcpipndcnria 
letir regee)babutc aqutI5 f vcrtllo fuo.Xcrtio fubttlc vana fibi coparac auctonratc. 3rrogae c/d\ fibt arrri 
Jcco?.mrcUigctta^ccbi.j. vbiloance cuascltftap buicq^nobabccjrmocmXbo.tj.q.q.cjctj.aif.j. vel 
nqutla ocfup cmtncrc fismficaf a fiftcudfe votacue fic.Brrogae eft/q ubt cemcre acqj infotcnfcrtbuit q,i 
iUPauie.^uarroacjlafcactuftopanfaefmSmb. cfp/j gr^ceTEXVHrccbne/itccbni fconofuc* 
fue£uca:q:ficutacilapoftt0ngavita5.f-ecnruvfqt ^ll V ca0arnftaofue.?eftf>ncipuiagediialio 
«wno£ feniograuara (vc oicitSug.fup pe.ctj.)fere fm Brift.li.irp.meca.? fm cu tuvj.crbi. Srecft babi 
nouat.roftru vcc^nimte cjccrefccead pccra cottidcdo fUe ddam facicdt cu vera rouc.Xbo.^mn fc6$.c Uc 
7 ptumae vctcrceocponcdo ncc vnq5 pciictc aquita vij.ar.itj.Sreeft rcccaratto facctbtliu:? babicopaci 
futmc:l!cfcct rcnotiacvicap pntam/zcandcin refur UUe;z vj.crbi.Brecbabtt^qdafactcdivcraciironc 
rcccioc rcnouabuf nccctmccfulme fni^finafoanaci C3r0maaica(vc fcrtbic ^ailcfcrOi.vij.q.rn.i,. 
onie.p5.cij'.*Rcnouabif vc aqutJemuecue rua.Ouf «) n0ncta vetSdda acn*arcte babcne fub fc 
roaqutla figniftcarqncp cb:m ,fpter itobiliract rcgt? mulraefpcctee«i.fcpcc|>nctpalce.Oe^tozfcribirona 
t)i0nicace/qua aqutlababecfup auce. Un -p>;oucr, cardfatiecamcra, rincipio m cut fu5 bibh?. *f>:imti 
itj.oicif<pviaaquil?tcgloOtfftcilecftfcirc.lfrazc0 oictfmancia/tfoamccboeqtScftOiutatio;?tcoeqti 
poficoKe Oteuc^bjcinrclligunc;Ocvia quatenutt cftfcia/qfifcicnna oenafura/Tbabcrfeptefpeciee. 
cbfue tn afccnone/Jrepcafyftrij.fy oe Oco.Sic ac} 'b:ima 6i pvromatiajq: Oiuinario facta circaigncw 
la<puocae filtoe ad voladu ejrpadtf atae fuae:? afTu 0:cj5a acrcmaria in aerc# Xerria bfdromatia tn atje. 
pficcu arcp po:cautc in bumerj fuie.One fol^oujt ei* xiuarca geomina in rcrra ? co:pitx> grofiie. jQuin'/ 
ftjrt/tno eratcu coOc9.iticn9 ?<:. ta cvromatia circa manus. Scjcra ojnigomatta fitm 
Brbo:bona in fcriprura iuftii iTgni? gucture vct pecco:cpulto£ vfgaUina^.Socpctma ni 
W• ficat:mala %o pcco:e XDar.vtj.q: ilta gromaria fit circa cadaucra moimo^/ i?5:a nigroe 
facitbonoefrucc^boniopie:iftamaloe:?inignceic qtSeftmo:e.3lqOicut(? vtcrcdo me!i9)necromacia 
ctdcf.lPulraOc arbojtto ? tignie fcribic cotligcndo S>ci5a fpee magica ?5: maccfie/q ftc rriplictrV£:tmo 
frpelbaifli.tj.rofartjcbcoto.foictioelignumftf»$ moibo:iei^:bo:ifpiciucepo?.. 3ct5omoftciarte 
cA f»| eft afat mafuecii/z qnq? ligniftearcb:i ? ^ft aurifpfciu/ q fic cj: infpcccfoe ad arae vf alrarta 
IC v ftu0cmjrjcij'.Bb:aavidirarictc bcrcn Xerciomoin auttofic? eftaugurtu/qfttingamtu 
te mfvcp:ce co:mto/quc fmotauic p ftlio* (Oncp fi; auiu/vct volatu attiu i cft aufptctu.Xcrna fpee matf 
gntficjcartce eccfta cbn Damcf.vitj.Brtce ftabac.i. g'f? arrte eft fo:riiegtii/qt5 fit p fo:cce vfp ofia moij 
eecfia) z birc9 fcacancicbfm/ci cfFcrar9c ? ittu: vc cf tuo^vfp verba:? flcOe atije. jQuarta fpeecft pftigi 
CBrbicriultbe^vtdcffraOicctoeUbc^ (potcimi. um:? cftqdaiUuftobumano^fcnfuu.^&apftriwi 
1-.l o; onniirirsict id;ic? rrciffl P-ftrtngir fenfue biianoe. <Oufra cft malcfictu 
mgUn)CtUf»PtiSc(vffcnbit?ccue©09 ar"pftc,f*?c{?Cft^rf.nano^ 
nauc.oufciij.q.v.li.iij.ifolutioearsiimrtOfljjiecidc v'de lar^ £t Oj virmcu ai'L^1'^,a,5.^ 
Brgumctfi accipjfqdrupKci^.Unoino 6fafargiim« .«ffi 
ru rarioctnario fm q> oiuidtf in attuo» fncace: vic; fcr&lclfZ fctue ̂ onauc.ot.v j.pre.ij.ar.ij.q.itj.lt^.) 
m ffllogifmu:induatonc^ntbimcma m ftueOtuiartoce no ptitce nccab alt^ ftert abfqj pcco/ 
m6argumjcu o^lipc fcnccn? bjeuie cottccrio Verj "^^rholic^ aOiaboto auriltu fiuemtmftcrtu votu^ 
rtomoOictfargumcnrfitpmmcdtu/in6?fifttVtora "tc^pjiaabfqjpcomo:raliporrcqicrcntfifo:ralTie 
vieargumecactote. Ouarco m6 Oicif a^umccu iofa (vt ,n£fr ̂ on^wc.tn boc cafu)vbt Oe^Oiabotu fubtjfl 
maj:tma|pofitto/in q pfifticfirmlmerori9 iltacioie/ ecretbomi iufto fuo indtcto:?ficut Oe atiqlx> vtr{ fan 
z tnototftieacccpnoitoargUmerfiOicif:q:mcccar «ieaudtuinarraruvolutartoarcomcrcio noprfinc 
cuitztUumfat ad aticjd inmcdu/z ci ftrmicadbcren Pcc5* Buc cm tbt eftpccm tnfidcjifatie: vcpotc fi oe 
du.^cfmbac|p:icrafep6ctralTumptiUeoiciargu9 moniocrcdcdoarcnbuat Otuinuaiiquid/auccftibi 
mcnru qeqd illud fic qtS menteargmcz ttlumtac ad Pcmi idolacrte:vcpoce i obtanomto ? facnftcfje aue 
vidcdu alidd occutcu/? bocmo fidceoicff argumen inobcdicnri^ fatcc:^bibinoneotuma cc 
turcs ndaiparcnfiuiqmicafactrinfcUcctu cieaficn ««^?-*Ratioancbut" pbtbinome (ait^onaue.)cft 
ttrc:itcuc8rgumctuvcpfacftaflcnorcpctuftoi^baii «JJMfpccratmi* 
rc ec fctue JBonauenr ura. cccltam:q:boccomcrctu cfrcti tllo/ q cftouio pcifue 
rr» ~ (,f r.r,hit •ftaut9 co^efitirt 7 CCC^IC «ducrfariue: peccac etta m maicftatc otuina Slrrocat a Chrnfnr^r cl00ucnal.,-, **rcciimradoiabolu/qfin6ftcomntporco ?omni 
f M  K  * 5 1 ' i n f o l c e  f u p : a  ^ p b i b i c u  c f t  ?  f i n c  p c c c a r o  f . e r i  « 6  p o r c f t .  • Q o n a u c o .  
rnn?ar°,1.p2rfe't'",-n rc^"Im0J0^ «pbacurtaucto:trate Of» "jLcmn.rjc.vbt ittc papifoc 
rii^r,arro^na/J-cr?n'/2 ^. iSil^uv? cl^ a °eo/qut fcifcirafmagoe ? artoloe.fr.titf. *RC 
fc funcOetllte/q no coucnmcbomt faltffcbflbeci vbircfbendifi pumfrgc^ftacl. X)cbofia« 
qufmific ad pfnlcndu OetiBcbaron.£cBugu.Oe vi 
tacbjiana:Oietcefl*eOananda0tfngicda0Oiuinacio4 
nco:quia it>i fntcrddtir pacra Oemonin *porci?7 bac 
rc/T quo.pbibcattf srrco magtc? vtdcrc apud j£3crfo 
ncm p.rc.j.cracrnru Oc crro:ito/circa arcc magica qu i 
Diffulc rcm^fequif.Qjuio aurc3lbcrc^ magn9m 
plurito fuisopcrttooicarcparo mijgicano ficpcm^ 
ru8ii:ccrdicrj:pura ilb q ftctruce hcrba?. z lapidti. 
jCrcdirtn -Outlbclm9 Qcontimrarojiz poftcu 'pel 
barcue:^ fccuri?cftcb:ift!atioabftinere;nc iljqucrt 
cadac omboti: mapimc qz pccpru cccl';? vidcf lc cyrcn 
dcrcad omnc fpcmarris magic?qfl.pbibcr,vt babc^ 
cur in Occrcrie.jcrvf.q.iTr/.z. v.pcr rorii. CariTHna aiic 
msgo^. ntiUa babcc m fc vtm effccriua rcfpccru cffc^ 
eruo ofcqticns. illa cm no func nift vocce * fcpra ccr 
ti> modo itora/aucccrcio caracrcritopclcpta:q no 
b ibcr cjc fc maio:c v:m q? fon9 cr acrc fracco cajjfat* 
imrarrrimcnrO/vfalta iubftariaviJcauiiiiif:q ma'> 
n fcftu cftfidralccffccru vimvl'o:dmc naruralcnon 
bat>cre.3equif auc effcct* wlce oparionca ocmonu 
$e vcl tUufozic bunccaufanrito: ̂ prcr quofda pJiua 
to* ?rracc* fcu pacca cu fibi adbcrcnnto. vt tft Bu$. 
l^abcc cm fpfis malig/ii(vc fcribir ̂ ab.Oi.vtij.q.ij. 
ar\iuf.c>ut>*q\li&-tf'^nrr.) pacriocs cualiquib? boibo: 
t pfcruanr pacra ac^pmilfamon quia veracee/fcd vt 
altj ciaadbcreanc.qj ft nultapacra Puarcnc/nulli cte 
fcmircc: z vt bi quito.pmtffa fcruanf/coacobnt. ̂ a 
cic fua fupbia pctpue afpcrut oemonee muinoebo'/ 
oo:e0.*jy rmitticaute Oe*(vt tde aic) coo tn aliquoa 
jpter eop pcra/vfalia occulra cam cjccccre fua pcate 
no cn miufta. V^ntergo pacru cu malcfic[. vc ou b{C 
^ba^pfcruc ralt moipuca flit fof o:tu/vf i cali loco/ ta 
li geftu3utfaciut boc: puta curuancacw/pcutiunt 
; pallitl tc.fccjf tUc cffccc* quc no •bavf acua fcurua^ 
ra/aur pallq pcuflio:f$ tpc oifcutTcsocaf imttans in 
15 gucrfe cb:m tmm/in ccctia facFa tnllimcnre: p 
vfum gf a anf? pferf. no a facr 10 cffccnuc/ fcd a cbjo 
fuo facro ca<S ftgno cfficaci afHftcci. z ficg fa cafnon 
pfcrrcf ftne iacro. ita Oiabol9 n5 opaf talia cjt fuo pa 
cto cclfancc malcftcio.*D?c 6ab.t lati9infra tnma'> 
lcficio videbif.z Scotue in.iiq.oifl.wjctin.tc. 
S * Tl ̂ "11 (f 1 C\*ft coaptano parriu Oilhncw 
«£«;? t Iw illtll/ rri.ftn fan.^bo.rf.tj.q.f» arti. 
vtj.Brricul^vt tSt 3f'do.) eft pceptio Otutn? ̂ tfarte 
tcndce tnipam.BrricuHvcatt *Ric6.)cft tndiuinbi 
Itd ttrao Oc 60 arras noe ad credcdii.£r arricul9 q?'/ 
' tii clt $ ronc fut nofe Oijib attadoii 6 cft oupfr.arttv 
uc vtc$ z palt.uc.Df em arcicul*(vr fcnbiefctue £>0 
nauc.Oi.jcjeuif.li.itj.)q:c<Jd in fe arraril.iir of arctcu^ 
luu qj alioe arcac:,puc palfmc Or articul* qo in re arv 
racii dt:c tcrmin9 refolun'oi9.*p?out aiit acttuc Or c 
pnciPiiJ otftinctUM0zOifcrec6i0.Uicletari9ibi35oa» 
€T rfrncul'7 fidci (Vt fcrtbic aab.oi. jcritq.q.vntca 
^SUfe.iu.lib.tt/.)^ rcuctara tn fe vfin fuo 
anccdcntc;pcinen3 ad rcltV?ionc. tt ira 010 $ita$ cre'/ 
dcndacftarricuffidct. £cOf articnlf qz artat noa 
ad crcdcn iu cjcplictrc vt' tmplicitc» Xcncf cm <3libce 
fidcltd ipticire crcdcrc omne ̂ irat c fidct: qz r cncf cre 
dcrc ̂ nctpijirer quibo qlibct i'ira0 fidci mfcrf.Opo: 
cct iraq^ mfra credcre q no func arficuti: majcimc ca 
q arnculoe pccdiic.Crcdcrc cm oco no cft arncutue: 
fcd urrido8pccdtr.t rfi opo:rcp oco crcdere: q: antc'/ 
ccdir articfco.Ocrfon pcc.ij.oe arcicuffidci. Cr arti 
cuit no fur oc qcunq? ^iwctvfj oc *icare fuma:vt Oic 
^ona.oi.^v.U.u^Cc c$criq$ arnatl^ fidci^ ccrto ba 
bcnd* eft/ picutti cft ipm reitn^ fub oubio. Uu cpnv 
mefacnl cft^vrfcnbiciSmlcf.oi.n.q.jf.li./O^occta; 
% ' ;  
rarti cft bcatilTTma virgineeflvcoccpra fincongifiaW 
pcto.Brticfoe ar fidct cjcpticare (vr fcnbtr fan.£bi>* 
Ot.jr]cv.q.it;.ar.iq,li.ttj.)pringit oupfr. Uno mo q?tu 
ftd ipop arricuto^. fut?am;ftn q? bo arrtcnlooOimM 
<tc nouit.SUo mo cgrfi ad ca q cotinenf in t?rrtcuf tm 
p!icfcc:q fcj cjc arcicuf tufcrri pofTut ab impugiarioe 
Ocfcndi. Dearricutiofidcit ejtpofitioeeowdevid^ 
ro £>crfonc pcc.tj.rracracu ocai cicutie fidei zc, 
52f (*/*&n /4 £>ff£> Uno mc(vc fcribic fan.^60 
vilLCI#VllbrI vnaue.Oift.^ij.ti.it|.cfrcace^ 
jcru)idee qtfjpiia ^rucc fcaderc;fine admtnicfovircu 
tie aticnc.7 b md foli cbzo c6ucnir.3lto mo a-fccdcrc 
tdc *qtf furfti5 fcadm,i 15 mo pucnir altjefcria.Un 
33co.it;. Tlcmo afccdtt in c^lti ntft d oe c?to oefccdie 
vbi afccdcrc acciptf pnto mo/CUt alit' eft afccdctc in 
c?lu cmpprcu:? cft afccdcre tnceluj tnrurac[.Cu"i 5 
tff/tlemo afcedit ic»no Of E> qjtii ad afcefum in cmv 
pfren/fcdcutu tn cetii trimcatj. z tftc afccfuo uon cfl 
okeftio ad locii/fcd poti9ad Digmmez cqltratc pa<> 
rri0,Tlcc eft fm accjfitionenou? OigntratJ in cbfo/fy 
fl?ccr manifcftarioej ci9q5 babmcab etno.Un ficuc 
Or ocfecdifleno^fptcr 15 4> tn co fucrit OimniraamKy 
no:ata/fcd,ff>rcr D cp tn afTtipcoc buanirarf afparuie 
mino:ara. Sic ectd Or afccdilfc:q: 1 afccftoc ct9 fublt 
micao eft maifeftara.Un tfte ocfccfuo 1 afccfue ?ucrJ 
ufcbar Oiuingpfon^ fm Oiuina; natura/ retaca cn ad 
briana.TXc fan.^5oa uc. vbis.^migranocj aut cbfi 
inc^u^vtfcribtcl^aul^Coweft^ ltD.tn.fen.Oi.v;.ui 
finef)incolumitan0 noftr? cam fuiifc: ob caq> nobta 
parefoctu elfe itcr in c?tii. Ocafccfionetb:iinccluJii 
afababef abude in fmonito cocionaco^. ?c. 
Sf fli fi II1runc inftdclc0:ci tp pccunia faeft 
•vM IIIII11 iirqrccce inrficerc botce: no curan^ 
rc0 fi ipt inrYictanf/fcd q? fub Onio alieui? vf non fw 
dclcevfinfidclc0:onm6(ppecuniaci0oaca botcot^ 
rerficifit/no refert. Ct cj p alftftnooatique infficiunt 
ercotcanf.f rafOfuatd^li.ii^rofari) rbco.tn Oictioc 
Cjccotcario.^da fcrtbiitfic Diiicuo/ITau9 XPirabel 
IiuflSfeifin*: 7jp:ic eftcj no fubeft Otiio aticui*: ft 
p pecunia botcs occidic ad aticui* inftaria.£c oicif a 
fcindo t0:q: fcindtr atam a co:pc.r*m Br cb.tn c.p bu 
mani.Oc bomici.li5,v/.BlTifiu0 *o orbnftciac* /qfi 
aflidu*»vc bj Oab.Oi^v.q- vu/.oub.tj.li.tit/, 
Sffl-f/\lr\*7l £1 €ftftmoeoftrfe.£t Oicirur 
911VI abasr^ovqtf cftffdu^^ce 
Ao*y o<* fcrmo.Drq? aftronomia ab aftron q6 cft ff 
due:avouoatej:ino:ma,^?cpmuminucta orao 
Btbl5fcrcgelDauntan^.tcfte*ptinio li.vij. uaru. 
bifto. Ctvt rcfcriit Oocrozce.-t poft co0 fcribtc ff 'f>el 
barr? ti.q.rofarij' tbeo.cp ficuc •Jbrotomc? tib:o qdri 
percico tS1. Bftrotogia q cft Oc cufrito cjc aftrto Oujw 
dif in qttuo: ptc0.'[S:ta po cft 6 iudicij0.f.pluuiarii 
z tepeftatii:dc bmot. £5ctia clcctioil» bo;a?.»f, p:o 
minutioito facicdie 1 mcdef^£crtta i> natiuitacc bo 
minto vffaco.jQuarta oe mfro£ati6ito.*]i:im? Oug 
pcc0bnzfanciceltecc?admtrrfjf: f5ati?0u? ofnorev 
p:obanf vcpocefupfticiof?z crroncf.Uri $ fato *Qo 
na.a*Rict3.in.tj.Oi.jcutj.q' ii far u accipif f m qp:® oc.< 
iin.Oe ^fof.tfc fatii o:dinc rcru ad 0tmna<puidcitri5 
rclacmficb; vcntacc.Siautaccipifvtaccipit Butf. 
v.oe ciui.oct.Pm cjctimaroc^ pf?o£? mnrbcmancoa: 
vlcjp vi oftcUacois ffdc?,:ejc q.puiiciarcucta/vf atw 
q innaccta necario eucnirc 1 mferio»b»: fic erroneii 
eft.Uti ide Bug. ? bf in DecrccJ.jcjc vj.q.tjOllud.t m 
pfito IOC10 Oicir: oce bmoi arteo c^ qdaj ocfttfcra fo 
ciccacc boim.t ocmonu(qft pocra infider «miciciV;* 
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ebftano penit* repudiJdad ic.t fTc pt j q? mo:talc cft 
faca obfcruare. *5iXt% itta prgaftroiogi?/q nofaf oe 
inrerro«jaci6ito:vtc$an furatarcpei tat t vbt tafpdi 
tarccuper/ vfbona fomma bac l>o:a ?fcqf/abm6i 
ofno funt fupftitiofa 10anabtlia z cb:ian? fidct pna 
iQuare bmoiOtumario pura info:tuna j.p:ta/vf boft 
ra bona ad ftmcr-5du bmoi cft liticira zc. at bmot oi'y 
uinanoi f?pe fmtfcct fc Oiabolf/vr Occipiar i fidcfm 
Sug.fup ocn.ad Ifaj.Uri z f occrcrj tcgif Di.jcjcjcvt?» 
ptr3*^rv|.q.j.c.iUe5 6t.Bftrolot?ia utl ?fcrr ad 
ftljj * 1 CITUJcmtctir/g cft poftponcda a fidcltto. 
sHfixononws ;8ona. oc aftronomis 
fcrtbco Oi. vtj.ti,ij.{5c.<2X aftronomi oc pcinijcrito ba 
be.tto cam falltbilet tdcrcrmfara no p fctuc vcra/mfi 
cjc coicctMQ/% Oiabot? cjc mato:t coieccura itla pfenv 
tic/ no rri ccrtitudinatif pfcic: idjpptcr coy, tgno:aria 
(vt att Oab.Oi.jcittj.q. vntca.ar.tu.oub.itj.ti.tj.crta Oc 
naruraltto cffccnto/cfi qiKpjatiu pfripro:c0 qda ta 
t»cunc/rri mfro pfa falfa.Uri manifcftri cft q? vcra q 
Mciit no arre f? cafu/auc Oiabotica rcuclattoc Oicunt 
Jzt fi oic?-. muita vcra Otciic:rcfp6dct Cacetlari*: fcd 
mfro pta fatfa: z tdco q Oicur inccrta futz fatflo pft 
mi0 pmijcta.^iab vbio. £>$ q: vt ̂ onauc.air Ot.jc) 
utj.q.vl.lib.tj.mftnc mulcifunnfectjro:c0paffionu 
7ci0cjto priroriart fctpfoofubijciunr.^tnc cq? mul 
ti fc fubtjctut tmj3lfiotto aftro£/? fdco frcqnf aftroto 
gt vcra pdiciic maric circa boico aialtt' viuctee:eirca 
%0 fpuatif fapicrco/q Orianf palfioito pauca pnt vc'y 
rapdtcere imoflcutot magn^aftronomuB^Jbtolo^ 
mc9:fapic0 boOnabif aftri0. "fluUa igifncccfflrarcj 
oftra imponiit/qjuie mclmarepolftnt: f? no nccelTi) 
tarc(vt oicfirjoe^j lati9 viderc potee apud :0otj.iuc. 
z alto0.Uidcaf z Ocrfon 1 libclto quc trilogiu aftro'/ 
jpgi^rbcologijateinfcripfir/quevidcatcjTupftitio'; 
fao qfda aft rologicQB obferuarioco caucrc volucrit. 
£t ldcpce./.Oc tib:i6 aftrologtcioait. ̂ ib:i aftroto'/ 
gtci m<fto pfa inutiUa z fupftmofatfjlfa imo fpia z 
facritcjja corincnfqj vcra i vtifta: Ocbenra cbiiania 
oito euitatf/Oanan/z penitfaboteri. Uidcz eri tan9 
ibi/ z cj tibu tC0unf z toleranf apud cbfianoo» 0ed 
bjeuiranftudcmfncctriptcrcuducft qj$ fcribtcSrc 
pbati? ̂ :ulcfcr.Oi. v^.q.fjc.li.ij. vbt air.q? 01*0 vtaro: 
fiuc *iftrologu0 quatiicunq? Ooct?: aflcrco ptinacif 
J befcndco q> ipfe p fcipm/vfp accjfira fcictia/ polftc 
furnra q ocpcndcr a Itbero arbirrio nro ccrtitudtna'y 
iy pcognofcere cft bcrctic^/blafpbcm^/imptuo/infi 
&cl cft/fibt vfurpac im 
vrni qnq5 aftronomi? matbcmatici 
\crijOicnfOcfuturrpnngcntoocpcndcrito.!Doccri 
no eft ntfl coiccturado/fiuc p jcge alho^n.ifnh.^ 
boticacomcrcia.^ccaB:utefCr?e Dcfftronofmi * 
oftrologi0alifl0a fctto Oocto:ito pmulra fcnbunf? 
pcipue:iBonaue.Oi.jcim.q.itj.t vltta.!i.n.videt Oer 
fonc ptc.ttij.frac.an fojcuna bona vet mata fiac ejc in 
llujcu ffderum. 
KITsmilatio rriplejc a lfimti lan o* ad 0 e 
um(vc fcribic^a&.lcccio.Ijciit^canoioOUna cj recedi 
rura Oco.BUa q accidif £id Ocu.^erria q flftif tnoeo 
"C>:ima eft mutco:umqu? pcrucrfcimicanf Ocum: 
^otccesOeo clfc flfcs p magnitudinc porcr^/p fingu 
JJritatercucrefi? pmirrcteosajpefeteoflbi Oiumoo 
»>ono:c0 ejcbibcri p fffntra opulcti?/z p flfta.tale0fic 
^mitgdo no cffictunffilq Oei/nccOeo acccpri:fcd bac 
JJJicatioe rcccduta.oco:efficiunf foctj luctfcricjoijctc 
ponafede mc5 i aqlonetftfte cro olciflimo, ©c«5a 
fil imdo cft bono?. viacor. z pfiftic in pcicipanoc fift" 
um ttijrutfunto Oei/ q futiuft icia/ mtfcoia/Iibem 
itra^/vcrtta^/cbarirae/ic^ccrfvirtuteobmoi q pfe 
ctimme iin Oco fut vcri? ipe oc^frir/i clfc orir pricipa 
nue tn omironaltcrcatura/Oc q inreltigtf ittud 3u'/ 
gu. vitj.Oc trtnt.TIo loco^intcrnallie: fj flfitudieac 
•S ?r Dci'-^c ft.?iffir!rudfe o^oflta reccdtfa Oeo. 
Oac luiruate votconoo acccdcrcad OcriOirtrcbiue 
^ r t ^  n^c"cf J^C0:flcut z  parv: mif ico:o cft.Xcr 
tta fl 11 tu do c ft bto .oe q • f.30. itj. Scim 110 q' cu a p'/ 
pai ucrit fllceci cnm^.f.m gfia ?rern^ vifloio 1 frniri 
omo/q cftbrirndopcrpcru j/fld qua nticafpiramuo 
pd ca at p fcoaj fllttudinc pucn9adquae rbibcda 
cuOictm9/p>z nr q ce ic.ej:cframur.b?c 0ab. vbiff. 
«Itliimerp accipe.uoturaopc 
v i l l U l l l v l  v  alicjd affumcrcffacutrare fua 
qdrupticifivicj opando vcqribo opoffopcramcnco 
ria cjcccri^.vrOarc cffna.Bcccpcado qfi voluraoacce 
pcjc infcri9nibil e^tert9opando vtOittgcrc .primri. 
Zolcrado z fic mala p?n? fiit paticnffcrcfidfl. 'X^cc 
25:ulcfcr,q.j,ti.j.0t.j. Un fm eundc volurarc atic}cl 
alfumcrc tn facultarc fua:cft gli<jd ipfaj amarc.t.vet 
le vf alicjd odirc.i.noUe.pctm tgtf fnmit i faculrarc 
fuacu tpm odio babet*Cftaut facultflo volritotj fm 
^onauc^oomintu volijrati0 ^facilif poreftinacrii 
futl ranqtiltiu0p:inccp0. 
CSlTumcrc aticjd m facultatc volutatj potintcH 
tigiOuplicif. vfjprcrfct flnerelartoefaliud. vct^^ 
atiud/r cri rctarioe inaliudactu vfbabitufm mo'/ 
dri loqndi ̂ Kgo.Oi.j.q.j.ar.j.Ii./.aflrumereaticjd in 
facultarc voturarf cftvolutate circaipmb:cactiiaW 
qucranqicircaobiccru ipm.f.acceptado.vcl Ocacco 
ptado votedo vf notedo.B Ifuere i facutrarc voluratt 
fljffe TflnerclatoefalitSc qriatiqdalTfiifr faculrate 
volutat^ctia fi nibtlpintcllcccri pfcntarcf volutari# 
S5 alfumcrc t facuttate volutatf fljfaliud c qn aflu 
m f flliqdalio coaflumpto/^d nifip intellccru votura 
ci ffcnratu fmflet/aut pfentarcf volrifao no baberet 
circa ipm ralcactu/|b:im9 eftno referce toliud.^c 
cudtj0 <»o c rcfcrc^.^jccplu ^mi. vellc bibcrc Oetecri 
re porri/t Outce fincftatocad faiJirarepfcqnda.Cirni 
fc^i vcllebmoi potu pcife^fpter fanitarc/fiuc oulcf fie 
fiue amar9/Ou.f. notlct potu ratc fi no pfumcrct fc 
ctl cofcq fanitate.^jim^acf^ cj no cft rcferce Ouptcjc 
cft.*Ha tlludobtectuquq* aflumifa voliirarefanq? 
fumm ri flbi poflibite pfcnrari: ira <r i co ponit rerim 
nii tgici? fu^/ fiue vcrc ficfummu/fiue lotrij cfttma 
rioc z appciatioe boto crr5ti0:fi eft vcre frimii t ric iltc 
4p:ieOiciffruitio.UnBu0.j.oeooctiiacb!iana. St 
1^0 inbcferf finc in ca ponc^ l?tici?ruc: ruc vcrci JDQ 
p:ie Oiccdue c& frui.priq; *o ralis acr^no refereo fer 
c ur abfolutc i obtcctri:ira cp acru nec occcpraf vc fu^ 
mri/nec vc no frimu.jCt fi nibi! aliud pfcntarcf voli* 
tati p mrellcccfi/nibtlonjin^acccprarcf vf ocacccpca 
rcf.3tcuc crri fcellccc* fimplicif por fieri in otiqd qt? 
ptacer vf0ifplicet:ira voliirao fimpltcif ponpm accc 
ptarc vf oeacccptarc/fub cotc^tu bom placens vf oc 
tecrario/? necfub rone frimi/ nec vtno fumi: t fic tcv 
nct Bda(vt fcribit£iab.Oi.j.q.j.ar.|.t,t, ^,ollofl 
cft fnicndu:puta fi rcfiotiq abfotureamaf: fincrclci 
t ioc qcunq? m aliud: z eria no vt fumri attfid amadu 
fic Oicti nf trurcojptcr featpcte'd?. ̂ ue oct^^.f. 
aticjd acceptafvfOeacccptafflpr aliud ppC Cna ficri 
Oupltcir.Unomo fic q? talcobiecfri pcife acccptcf/iP^ 
alttf acceptu ita q^eiuoacccpfatioificca effecrtua accc 
pcacioiBalteriu^ipfipm/t q6 fine eo ocru no fuiflTee 
0cc-epc$:t bic amo: foUc otci amo: pcupifccci? tm/z 
Belirt 
pftijpomc ncccrtavfo acfuflmia'«?{j ̂  caufaf cffcca'4 
uc/cf babj folu vtiu obiccfuivrcu&tltgo.picuntj 
bcu:acruo otUcndio Oci c5 eft cfFectiua:acc9 oilccno 
nte mtmin babcc folu,pirimu,p obtccto. £t vt idej 
jetoo.vbt a.Oictt; (jccfd affatmi in faculcace volutatj 
affumi? ftuc^ptcr fefiuejpfcraliuditta oiaact9 vov 
Itltattti pot Dict vfuevf ftutcto largc fiiptietermtme 
2 fumtf fl?ccr fe;vt catfi valet.t. nojpter aliud fiuc fi 
ntrcLiciocm almd. £?i em voluraeOiligtfobiecrii 
^pter fepotOtct frutnoft ^pptcraltud vfutJ.tra babcc 
&:ig.Oi.f*q.harj.4pofinoc.iiij,li.f. Jrn pl?itcj5 vtnf 
tocabulte z tcrmtrn fiic ad pbcirti: % boc md no Oaf 
acruentedi<'.Uidelarp>£>a&. xOttm Cardmalc otft, 
j.qucflidc.?.li6*;.fenrcri. 
grifll it\3a alicjd accipit vl' afTumtf* 
Cvl 1II111 v v BfTumca otlt no c tdc cil afTutri^ 
pfovtbab£t2£5a&.Oi.vi,q,;.lutu.ar.ui. qjafTumee 
•bu eftcternii/aftilptu eH.pducruOctginc/zetpa'> 
lc/ftli^aufOeiafTumpfie bumananarura ergcn:re 
Sda/t boc cogruett,> qj aUiide (vt babcr f. :3onauc. 
tn.jrij.T poft cu £>al?.cadc Oi.luuj.q. vmca. f ri fer 
uanda rccfttudtne luftici?: vt.r.ctufdcgciterj cfTj fci 
ficato:/anu0 crat punrtcatoi/iufte ficjdc ab eo cjngtf 
cmcda m 3 rcpra ert offcn fa. Scdo jpptcr mamfcftan 
du Outco:c mtfc^i^/q majrfe ofparj tu rar? mifc6t?co 
dcfccfionc q? ptcprue ab aducffartoivt etl rcdtmeret 
fuo gcncrcpfonalif vniref. Xcrno ad Occlaradu o:'/ 
dincfapicfifji ficOecreuir/ v;oceboico ocfcederent 
ob vuo ad rcpicnfadtl tllti vntuerfalefmcipiu qt50« 
iia cll a 3 ftic ofa.jQuarto adpferuadii atctfudmc bu 
manc narut^ qua Oc9 m tata Otgmrace crcaucrar/ vt 
nullt alrcrt* gcner[ clfc f obnocia ob qua ctta cattfam 
t>c* tpe vojtitt cffe rcdcmp coz c| cr cautr.q: no mm*eft 
fcdimcrc q? crcare tc.<3? n6 affupfir natura buma'/ 
na Oc vtro:fed Oe f^mtna v trgtnc/ vc qut m c$te ba>f 
buttpatrefinemarrc/in rcrrie babcrcrmarrc Hncpa 
rrc ncc p 0ternu nomc cofunchrcF; fi alme cff? parcr 
<b:tfto m rerrf»altueinc|!ifl, tariuercnburoeboc 
Docro2c0. BHlimpfic atlt f c,ru vtrifc: q? cjpur ftnur* 
crat eccUfi$:qti nocouenirfgmirg fed vsro/qui cft a 
pur multerie: nequoqjj a!futtipc;6e purrtcrct o:dt'y 
ncm infticurum. 0t cm ferft f^nmctl afTiuupftiTer/ 
lafijminae virtBpfUlifTef/t vtroafu1 niruraliOtgm 
tarc pztuafTct.Miucaur vrrtlq^ otgttff icauir: q: tpfc na 
tura m fcyu virth affu Tipfit/z cam Oc vtrginc matrc 
accw. 6 ibitcl vbt fupza. 
4H Sffuincrc z affumt Vide m Otccionc vmrctnfra. 
cfiTnflllfit W altCUiactnbuif.Quraut 
v4ri>|.i iL^UtW artrtburaqd5 pdtcabtlia mc 
talta/vocalia/ vl* fcripta n ara f carc: z fufponcr c pro 
tteo/que pofTunt nacuraUracionetnucfttgartz ?du 
dtOe eo. Clidc *fret£ oeatiaco.q.vf.ar.u.liu.|.fcnfc, 
j£ta:e^Oi.viq.erotu.€cvfatfX>cca.q.j.rcrft|.^ 
itbcrt.Bnnqut fctfnon vtebanf boc vocabulo attru 
bucsj* fej boc vocabulo noia. Oit pcut mo Otcimud 
ormbuca OiutnaUra tpt Oiccbaf nofa Oiutna.l;f quid 
Cfecrto atcnbiifaltu.vidc iufra m Uttcm *|>.£c fut qj 
dam accrtbura vcl coccpt* atfrtbuta(c0 foii Oco pue 
tiictce/vr infimt?/cccrn* c}dc 0 eot t creatu ri& comm 
nia vc vtucne/ertftene/vntitJ/tnfclligcns tc. Utdc 
t>c boc *Dcnricu oc -6jn.q.v.arf.tt/. p2imi fcnrc. £t 
4P'ic loquendo:vtfcribttona£ardmalt0 camcta, 
q Vj.arri.tj.li&.j.fenrc.Diffcre.ia eftmf atciibuta Ot'y 
uta: roce artrtbutalee/t pfccrtoee actriburalca/na 
fltrribuca Jpiic fut nota fiue figna vocalta: fu tponcn 
nafmcdtatc.ppfeccioeOiuinajfjionceaftriburalcs 
fijccdccpc?mccatc0 pdictto actributiecowcfpodctc® 
mU 
C5cd pfccrto aftnbutalte cft itftTp qtto fufljome fttw ̂  
diarcrattoarrnbufaUe, Uidc taciue Cardtnalc vt?< 
g.7 tnfra m Oictioncjbcrfcccio. 
sfr rnr lo in o,crionc £°nfrifi0» 
C?i f d r f d ^:G flt#Pc' bote cptertciito: tn 
vtIW coifaccipicdo OfgnatV qtibjffl 
ojdtna^afpcftt9 bortt vtifcquo ct inojdiat* fct? ajpc 
tit9 Ofjiuai laa/vtTojdmat^ajpecic^fufficiens vr kv) 
rc pl? q? op;:c auariaa/lic$ impiope.&ab.tnf, v;*q. 
vntca*7.n.ij.q.f.ti.q.j£t(Vfidc«Sc)fcpfcnarta vitioitl 
Otfttncrto/q capitalm Oictifrnd vtderofito fufficicu fi 
ftrtcrc vppc acciptaf m otto maf actito.Ha tftdclirad 
7 Ocfpatio/idolatnamo ?p:ebedfif fub ilfo niiero ko 
prcnarto ftcacccpco: f? funt radicce qda mfrtlcoetf: 
cp cjbvt freqndPpcra onuf.3u£irtcttobtcctii(vt fcri 
bit£5ci fon ptc.tj.Oc rcgu.mozafje tmodcrara poffcf 
fto:qd ejc gne ftio no vtdcf ec moztfi: vtttucrfafr/f? m 
tno:fPetrafitOu cp Ocltbcraroccfficaci i abfolup ap 
pefunf/vfqruf/vf rapiuf/aucrccincnf attena inuif 
rte Ortie.qlictiq* m6 fiatcla vfpala/vivffraudc/co 
fiiio vfaujrilio:pftim ft rce fir norabtf Occrimcri. tz 
Otlafpccitu fuffocate rdnc/i a Oct fuirio pcnif9 impe 
dterc ctta lictra vf^p:ia boa nimta libtdtue vffoUici^ 
rudinc a(pctunf/qrunf/feu retincnf: qft f eie fpee to 
ciUBaupltfvctuciOco poncref:mo:cfec.Ou5auatii'? 
ci^fpcm Spfueob B afpellauit tdolop futrutc.tlii 
3ug/flccauriviciu eauariciQ/fo bofe pucrfeamafi 
cie au^/iufticia ocrcltcta:q tncoparabifr auro tfbutc 
anteponi.itj.fi ciiu.6i.c.vtu.3dcicaO\fftntcauartcta. 
lEfr.ttj.tf Itbc.ar.c rcp qrultbft infattabtf z tnboncftii 
cupido.^ra ttbeologt m.rj.fcn.&i.rxij.pfcrrim fcw 
Cbo,fctiafct5?.q.cjcvt^.ar.^.7 3lbcrt9magu9 inco9 
pcdio rbco.tMti.c.)cijc.7 fan.Xbo.^ma pccq.lj:i^.ar« 
g.Suaricia gnaft- i tno^dinar* nmo: babedt. Jttce.tu 
fufcu.qftio.BuaMciacopto vcbcmceocpccuma qfi 
valdc ejtpcrcda fic tnberenet pcmti;e inftra, £ t aua? 
rtcta fupct abiidat m amando/ acqutrcdo z r ctweftf 
do/fcd Oeficit in Oando zc. 
cf11 qf i  opcir fiicto::vf 4caalicttfr 
lv4 tuB.^tcuSt&ugtr.li&-iWFiij.q.ti}\ 
Dcoauctozcno fir bo oeccrta-p^ pe9nocau^ 
cro:but' founaf^ atuloftf pcco:.q: no cc toftici? fci* 
recnrodtBitobscam cfftctente q,jp:teOf aucto::fm 
^ieg.oearuoi^w^ar.ttj.turra finc*Oiafq' rt6q'> 
ctiq; caofar octti pcrf eo_acro:c fit bo Octcrio:. 11.15 fi 
pfce botetj cc eq| cdcurr utad idcop9 m.iltl: ncurcr of 
atrcn aucco:c pcccare/ vf Ocrcrto: ftcrt.Qtfr ft vnua 
^ncipafr/att^ mfirumctalttf vffc?5arto ?currtt:q pny 
cipaltf cocurrif nuiup 02 rcltcj aucro:c peccare. 3cd 
qnaticjeealijca facicdt id vndcocfjo: fir/ vfci vnde 
mcliMcrtntUceaucco:. vtpura moueoaluhnduccn 
do ipmpfitto/ vfpcepto.0itc 5t Oe* no mouct volii 
cate boiead factcdii malfi.no cm c et ca vt factac m« 
lititici? fecu taq^ca partiaf^pducarartii matu. necq?^ 
tum cft cjr fc ?cumt/{$ q: vol umo libci e bftc.pducir: 
Oe^ pp:oductt.£ft ait t bomtfit aucto: vt ftat mclto2; 
q:ad 5 tnducit/monct pftlio/.pmifTionci pccpto:vt 
fc rtbf r ̂ .ib.Ot.jc^v^.q-vnica.lt.ij.oubaj. Sco:? 
v4i&.q.atr. 06ptoe* cfTcca vfaucto:mali.Drxau 
cto^pepnctpiiialccrt^/uoabaltoivcdtfan.Softjw 
Oif.pp.in oubuotralito.il.;. Qic ptj cp ftlt*nuqi op 
aucto: fpirar6t0/q5Ui0 fpircrjq: 116 b? a fc/fj abalto, 
Buctozitaaaur cft \ pjc. q: qfi b$/ab atio nd bab5.cc 
ideo t>f aucco: ab aucro:iratc.Staucfo: otc fo:mal£ 
ptentcudmc 1 pfc; co no c ab atio/ f; olq ab ipo zc. 
fEBltCto:flIicui9l!b:ici0 fitofledit fon.lSonaucn. 
q>utj.,plogi. Ubi notatcjdrupticc modufacicndtli^ 
b:u.Bli4» crn lciibic alicHa maccria/ nibtt addcndo 
vctmucado:? iftc mcreDr fcnproj.aticja fcribit aliej 
na addcdo/fed 116 Oe fuo: z lftc copilaro: of. Bltquio 
fcribiraliena z fua: fed attcna tanq; ̂ ncipatia/ z fm 
tanq? anncjta/adcutdenna: z tftc Oicif £omenrato:. 
Bticje fcnbit z fua -ztiticna: fed fua rancp frtcipalta: 
alicna ranCfj amtcjca ad cofirmationc: z ralteoeb* Oi 
ct aucfo:.Xatt0 futt mgr 'iSerrue longobard* efiue 
parrbifien.quonia fcntcttae fuae potut/' z pacru fcn 
ccnrt/o pfirmauit. Un <>c 05 oict aucco: ltb:i fnfar: :c| 
a fciaquaacqficrar longo rpe vctlaboK/op^fcrirc'/ 
riap copofuini p oocrnnaa pari u fuae fntaa confir 
ttiautr»£r <j7 funt ibt mfca oicta alio?'/ no rollit ma'> 
giftro aucfo:ttacc/ fcd pottmj eiuoaucro:tratc cotit^ 
mcndatzbumiliratcm» 
Cffi ecrt t M C\ W acctptfy fnfa imimm 
viluvilU V ne Oigna..iiiqt p:o potcftare, 
qnq? p cfttmattonc.Sf fm 'fbccrfi oc altaco arf.it/.q. 
.plo^i. porcft ouplicif fumi* Uno modo.p afTcn l u qui 
odb^ibcf Otcro/ fcu f mom ahcui*. Sicut Otctrn* atK/ 
quideffcmagn?aucro:ifatr/<ui adbibcf magnafr/ 
dce.Biiomopoteft fumivptpomer Oicco vf fctmoc. 
£ft t aucco:tcae facr$ lcf»mr?;qu? cjrcedit ocm cct tvt 
tudmeran6i0;vc fcrtbir fcruo23onaue.q.ii.,plogi.i 
idco 15ie$o.z THcronfntfvotilc q no funt tnduccn'y 
da argumcta Otalecttcajquife bomo pimcipafr mnw 
tatur: qa mnifendu eftaucro:ifaci fmcipaliue qj ra^ 
r 10 nt. 11 cc 0 c bcnt^v t id c 5 a; c 3i3 0 n a u c. Di f,tv. q. m;. 
li6.|.fen.)aucto;icafct? faucrop ad noftra rrabcrc ra 
tioncfcd mag[ ecoiierfo/ramnenram atictoiuam 
t»ua fancto^ fubijccrc: vbi no eottnenc cj:pfTam furv 
dtratc.tt?agi0iufupcrcdeudu5 cft auctc:iratt fact^ 
fcpture/cp Srtftofciio. Utj Onu ^ardmafOi.rj.q.iq. 
arf.itf.li&.f.fcnf.mqmr» "Ualdcfunc rcpbcnftbilcoci 
nimm tcnafircr adbcrcr aucro:trarc 3i iftof. qm ftn 
cii pbilofopbia 3nftorcf fcu Ooctrtna rnagj Ocbj oif 
ctopinio/q^fcicntia. 
CBucfo:ifiJ0 ftu pnciparud cft ouplcjc: vf fcrtbtc 
©co i9 oift.rv.q.qlt.titf.fcj pafna/i polinca.*Ibol!ft 
ca c Oiiplejt.fcj:in vna pfona/vf tn comunirarc. •jSzi 
ma. f.parna iufta cft cr lcgc narur?:qua cm:o filtj tc't 
ttcnf parcttto obcdirc/flcc tfia pcr lcge mofafCa vcl 
euagelica cftreuocara/fcd mag[ cofiiinata. 3uccotf 
rtrne^o polictca q cftfup:a cjcfrancoejfiuctii vnapfl 
fon.t rcftdcar/fiue tn c6muuitarc:p6r cffc tufta ejcco7 
mnntpKnfu/? ctccrioc ipfi^comuttirarj ,£r pma ati 
cfotirap relpim ocfccfum narnralc: qjqj 116 cobabiO 
tantceciuilic.-ocoa rcfptcttcobabiraccec»cumcun9 
qj/nulla pfanjjumtcarc vfjptnquitaccpiuncroe.vt^ 
porc fi ad ctmrate altqua cdiftcad a/vf babtranda oc'i 
corrcrcntcjcfranetaltcj/vidcfcefcno poffcbenc regi 
fincaliqua auccozicate: poccrat c6co:dtt cr ccfcnnre 
vc vf vni pfon^/vfcomunican comictcrcc tUa c6mu 
nitatezc. z iftaaiicfo:ira0 politica iufta c, quia iuftc 
porcft de fc fubntttccrc vnt gfotif/ vf comunitjtt in 
bte q no funt cocra lcgc Ocmn qui por Oirtgt pcr tt^ 
lum cut fc fubmictif/ q3 P feipum. -0?c 0cotue, 
§ltldirC l,cuin'v^cl'n^a1,1 Olct*onc/^1d^ 
1 f 3ucrtt aOcofvc fcnbit 5C0gr 
^UCri^» Cotf.vdt6.t/.)cftodtobaberc/vt1 
'nuidcre. Conucrti od oeu/cft ei cbarifafcadbcrcrc. 
^d no oiffinirfvciSanauc.att) tbi iPgf ̂ "[2* 
oucrfioric/ fcd aucrfione pfumtnafd.tn qun oft obfti 
fo. XVIII 
natfo/? rcbellio ptra Ocu:q fuic tn Oiaboto.crquo vi . 
dtr fe n6 poffc cofcq qt5 ambicbar. £ t aucrrcre 9 &ca 
(vt0ic^3onaucjcft mo:ralte pctf^ic quafi fcrgil 
verrere ad 1II115 m quc Ocbcbar pcr madaru tendcrc, 
Uft qui facit prra Otumu mandaru/aucrrtf a Oco:(t3 
mond.iru cft vtat cctepucntendt ad Ocu/ircndcdtin -
Ocu.fana? ^onaue.Oift.jciij.(ib.ij*3^clul ftaruttft^' 
bi crcarui a ran$ fincvlrimu.rcctc Oicif auctn a Oco. 
Uidetariue fau.?3onaucn. 
^llirrf[0^,eIo^Mo(vfait ̂ onauc.Otf, 
. ^M-uj-liMOitnpozrarOcicon/ 
ccmpcu.ipccpt? oct iram meref/i mo:rc» z lprcrcj 
comuntrcr ccnef q> auerfto mic [0qucndo rcperif in 
pcccatomo:rali/nonventali. r 
Caucrfio pof» ScomDifrfvf,'.!,.fmc v[rro; 
qcftbonu mcomufabile/pfOupfnnrcIljgt.fo:mofr 
a^rualirVfo^mafrqtt tnoucrrcdobj vinmii ftner» 
obiccro poftr tuc/vf puariue. Tbofinuc.r.vt volucae 
notir lllii fine acrui pofirmo.-z t5 nolle c odirc ocii. £ t 
ncgatiuc vr.f no vctircti ocbcrcc vclle vlrimii fmc. z 
catc n6 vctlc cft mtttcrc ilts5 pccptu. Dtligc oiiin ocil 
tuiiTc.^n bie foimalic aiKrrif voliirae a occ; q? »5 
b$ alttf obtccru jiOco.Uirtu<iltfaiircaucrrifa t5o/qi| 
aucrrifabalt^nccartoadpfcqndn vlrimufinc.ftcue 
tnreilecr^ ncgae pcluftone frualifoueiTtfa p ncipio, 
3ic cria wfinn^of fcoucrrcrca fantratc/qn feaucr 
rif a poftt atnaro fmc no pt bji famrae.Suctfio foi, 
malie no includif fo:malif tn qlibct pcto.£ft ct odtii 
Oci fpcalcpcrm/? cintfTto tlli9pecpri/0tItgee0nfzc# 
cftaliudfpcale pctm.suetfto fctfomo.Dfrruaf/coie 
eft iit omt pcto mo:ralt;q: m cnn rali pcro voliirae f? 
ojdtnatc fc b5 rcfpccru alicut" neccfTartj ad finc, *flc0 
rclTari} Otco ad fuic/ cr voturarc oiufa pctpictc iliiid 
obfuaru£vt vte ingrcdi ad vtram/fua mandata.£c 
bmotaucrfio^ruoliec cfTcnfiafomi pcro mo:rfi.cj{» 
omc pctm mojcatc cft p madarii; finc cui* obfuacta 
finteafTcqui 116 p6r,£tmbil cft alit*aucrfio boc mo 
n i f i i n o : d m a f i o v o l n t a t J c i r c a  a l t q t 5 o : d t n a r u a d  f i j  
nc cjr pccpro Osumo ctrca qtS 05 ozdtuart .t?cc 3co7 
cue Oi.jrrcvu.T poft cfi Oab.oi.trrv.q.vtiicn.arf.itf. 
ou&.f .li.ij. Uii(vt ibidc fcnbir) Sucifio ab mcomiw 
rabiti bono qt5 cft fime.t ,0e? cit cfTcnr wli9 pcro: boc 
cftocronefojmaltpctt. Un3usu.j:u.0ccmi,c.v»j. 
Scfo tncjc m fitmaia votiifaeri. td tn co ficrt: qtS f\ 
mallcr/no ftcrct.£rtdeo no ncccfTarioe/fcd volnnca. 
rtoeOcfcct? iufta pgna ofcqucf.Dcficitci u6 ad ma'> 
ta/fcd matc.i.no ad malae narurae/fcd idco ma(c:cfa 
ptra o:dinenatura^.ab co q6 fumc cft/ad id qs5 mi? 
nueeft/llcqt cm auri viriii cft auaricia/ f5 bominio 
pcruerfc amatie auru lufticta Ocrclicra: qu? mcopa^ 
rabilircr auro Ocbuir anreponuT fcquif c.ijt. "tlcc ta^ 
tcm fc5 mala voliifarc facit nifi ocfcct 10/ q Ocfcrirur 
Ocue.qfi oicerer3ugu.(!ncuit £ab.Hfteaer9 pofi^ 
riu? voicndt crcatura no eft fozmalit maliii pccca? 
t ti/fed carctia o:die Ocbtrt m i(lo acru quo itttf amari 
Oeb5^rer fummu bonu:que o:dinc ocfcruit volun'> 
taeqefccnein bono crcaro: 1 illc Ocfcct9 cft fozmalid 
peccatu.Un fi cjo ocftcercr a finc fo:maltf prrartc nc» 
lcne ftnc/fhic odiceno coucrfue nd crcarura: pecea? 
rcc/i grauifTimcfljf fola aucrfionc.S^ f0:rc fpofTibi 
lc eft ftimmu bon 11 m fc notle t odirc/1 no m ozdmc 
adcrcafura £)ab:i. nec(vc3ugun.ait0cctutirtt.c. 
vitj.)7 uruna viti u cft pulcbzum fuauiiiqj co:po:uj 
fcdam^peruerfe amatie cozpozcae voluprarce/ne^ 
glccca fp.incia.TIcc tactacia vittu eft laudie buan?/fj 
ai?cucrf?amati laudceab boito fp:eco ceftfonio c6 
fcf^vbt b.sus.oiftmguic auartcia/tufuria/iacraw 
Uttera H 
rfS ptnetffotrc*ftuctcucu rcctirudmceiacntoDcfi tudineougmcrof.£clatVxidcaptfSab.SjfladTcfl 
decc to tc.ij-b.vbig. Utdc t 0co. 6 aucrfioc a fmc. cuda ptc par$:q* cjt Oiufa ozdiarioc cjciiq? cpie i gra: 
q.£Vtti'.3tli6. vbi fcrtbtc qp aucrfto a ftncpr mtclltgi fm gr$tnclinatdc? mcrtrozicoBafrmcrcfgffp:ion® 
ocruarnoltrio ipi9 ftnte.£t pr> cp nd 010 pcccae aucr augmctii. £rcat ct oc? nouu gradu cbarttarji qucm 
nfiftomoicufoztcfrcqntpcccaenoitactuafrpfidc/ infundrdo£o:ibueadiuuar.uriBuguft.£bartta0 
rctftnc.vfft pftdcrar/no tlUlin fc cy malicta rcfpuit. mcrcfaugcriivtaucta mcrcaft pftci. "Rcfpccru auc 
Blio mo pt mtctUgt aucrfio nd ftc qft vir'; bmctaugmcnn folue Dcuecft ca cfttciceianima aut 
tualt8:q ptponiacccprario aliq volutat^mcopofTibi mcnroiic faltecdcurttt.£$ab.vbt§. 
lie Toltriua finte:falre cfftcact vfcofccucioifin e.ftc ~ - fmSlcrS orr n n rrrfir mfb. 
$lllgur02 v| .qnq/fumif (trtccc?ffc fbnac 
pfccut^cfmte^utaaUcjd ? m5 in malu tm.BUqn coif ad bontl 1 matu jp fcfa furufl 
obfuactde portlbUc no dl pfccj fmi^.adLuc , t v ro^.fic vcp cftq? j|ofcpb babuirjfaam aU0Uradt:c| 
* " o^.Sicutpsijcn.itl.x. Fl|. 
^doV^ >^0 ^fnrroLa 
lutatf iniparo.qjcuimparcacfii fttmalu:n6ftat vo „ . , saudtuqddaDcogttoafc factj? 
liicatc cfficacirvcllcfmcvlnmu/tKC ctia ofccj ipum. q bntronevtcto;if cjtccUctie. On ptj cpMffcrtab au 
£c ftcfvrideoic)refcribtlitae vfqftojdinabiUraead rca/q cgaudttl Oc «Jo:t Ocbcfvicro:i? cot.t fic tlla m 
ftneprDtcicoucrfiotfcino^dmabilicaepcDici auerfl afaeft f>ncipafr:ftccifta.fjprcdudarta mco:peerit 
fto.*>">ec3eo.in Stlt.jtvtu.Uidct 6crfo.6 aucrftoc. qda Occetia 1 pulcbzttudo fmgfar^repfcnrattua au* 
ctc.B ^cofenfu inactu:anficpcccacu/7q$. reol^/pdtcacozt mo7e/virgimb?iniltapirte:mar9 
e ffritotncicarrictb?:vfal^9parnb>co:pi0fmgcnu0-
*mc>rrere 'flCIcaPf?0cfteaadpena-10- niartfrpvr ftan (f afpccrucozp.tefctaf qlttJcjfq? fuic 
rcfuarc. Unpff.fpfj.^tt^ru ^go/martfr/aufOocto?.Scru0^onfl.bi.rrrt^.ar» 
rcmtfTj funt tmqtatce:t quo^ tccta funt pcta.£t tft ij.q.ttj.lt,iirj.tft cpOfcozcjda erit Ooctoztb? De pttcrfia 
pcracccraat5co:no q?nov[dcat/f?vtnolttantaducr gipoe.acjdacroccozigaudiucric martrrttofcoroc 
tcrc.3deaHC c(l:tcgcrcpcra/ircmitccrepcccata. £c dfc^pcbfopalTioitocjrpofucff.cjdaOccojicnmb? in 
BuS9*X.ccca runt.i.abouta fuut tc. co:pcqtf ,p cbfo mco:ruprufuaucrut:r tllcocco: vct 
<£Tlll7fl1^l1 fyl ria &Ocaugmenra'/ gaudtii Oe tlio0cco:c aurcola rcctc 0f.£rcdom mctf 
ttoncadpb£fico0 ct lt^8(mqripc)q?illeoeco:aureolaDicafq5gaudtu:q? 
pKo0fpcccatpapiictractare/paucarcfcraqcopiofe omcegaudcbutdOcco:e:n6tnoe0 bcbtle aurcoli* 
fcrtbirSab.Dt.jtvij.q liq.ar.j .U.f. Un fm cii ouplcjt S5 vttottl vnu? Dtcaf/mcli9eOiccreq? vtruqj.f.Oe? 
cftaugmeratto:vr z notatOcca oi.vitf.li.f.fcj: mtcn co:cti gaudto/7 gaudiucuOecojc.Utdct 6aureola t 
ftua/x cjctefiua.Bugmctarioejrrcfiuaeft g qua tllud Oicti6e*£:cmiu.Dcbe?atfm cudeaurcolanrnrtfri? 
augcfoccupat mato:c locu po^/q? ari, er b$c c Ou buo/ tgtb? 10octo:tto. <3ut 5t rrceaurcol? fm rrca 
plcjt.Oufda fir p addttocj partw ad pre factctte p fe af( virce/t trc0vtcro:ta0 ctccllrtceivt fcribtribefr* 
vnu:oiftmcra ab ca locot fttu.vt cfi aq addifacj/vf 6 paf.*£:eeminet arfimpfraurcola marff&: pofted 
flltcut9 fupfictci pe vna £ue Ocalbafqj alia,Btia au'y llla Oocrop. Una at pfcrfalij ciufde fpci f5 cjtcellcti» 
cmecatio ejctcftua fft 1 eode fubtecto prife:vr tn rare^ acr«\vt cj accrbt* martfriii/flutcj purio:e *gttate vtf 
facrioc q aliqd fm fc totu fit mai9 cjttefiuc.Bugmcn cando occaftocemut q pfee ialuatpdicado: anccj frc 
tariotnteftuaeaddiciopcioad pccfaciecfcu tlla vml qucrt9pdtcat.ftc*paul?;cjalqepb>Iabo:autt.Uncc 
indtftmctcab ca loco % firu abfcp eo q6 p fc fcqfma ipcj5t.Dcreltff rcpofita cmtbi coronaiulftci?. 3cd 
lo: qiuitae./Qutda^o potiuraugmcrato; trtpltccm: no pucnttagcf;q: fcien6cpng cu fintfmo:talc6tij 
vrrcferc *fbcrr^oealiaco.q.i)r,ar.tt|'.U.?.l.purctnrcfi co:rupttbilc0»£.tt5 fmTfcic&.cria Ot.jtIi|t.ar.v.q.vf. 
uam:q cfl in fo:mt0fpualtb?/non co:paUbue:vr eft angcf/ no oebcf cie: q: aurcota egaudiu opiba fc 
cbarttae.purccjtrcnfiuaificutrarcfactio vfaugmew factj bncib? roncvicro:i? cjrcclletieivc Oicr» e.Bngct 
tatto co:po?. folido^. Intenftua 1 cjttcnfiua: vt au'/ aiir pnaturafc ̂ gftaeit tpOdipofTibilc eparimartw 
L u j | u a p a i u a c i i p i a c ; i n o i o i u p i £ j  
Kxmpm\ pt pontcu grcj: otnu nucraltf augcf. fcrm ttet mgne 1 tbcologia/fj alnmOu tnmtflTio/necillia 
fc5t:in rarcfactiocacrf vl atfi*.Dcaugmcraroc vtdc ntfiacrupdtcatibOcbieq erinctad falute.Tlccadfl 
laci?a.ib.vbi z^pone.vu.vujr cp cbaricaepomr au uocarj/nccmedicts acpbtenmo ncc tbcologio oum 
gcrt.q; aliq cbartrao £ue c mtoj/z poftea ^ltqcba'/ pbrfica 0occr/Ocbcfaurcola:mfi,putvrufad Occlard 
ricae maio::cui9 pe ccb^ritae po:.-Dtcapread*pbi tioc^fbcof.caprtuareo0C5 ftellecru 1 obfcqum fidcf» 
Jip.f.atrOro vtcbaritae v:a fiemagieabudcc.t.crcfl *f>aul9ctOictj poctattvtif pdicado.^cefc^tovfver 
lcac:ftn gio.no ato:afl5 apfue^ cbarirac[ tncrcmero bo/lcgedo vfpdtc5do:0u rn publtcc mcrcturea. Ufi 
11 no clTj pofltbiieca a u g c ri. £r. ij. ̂  b c fl. j .0 r ae a go mficr bacaureola bfcno pccui pdtcare non lic?;ncc 
qm lUBcrcfcitfidee v5a/t 9budatcbarir.i0.3tecccta frn?co:rccfi6i Ocbcf.ficj aut,fpf vana gfta? vf lucru 
flir:oicc8.ompofcmpt/ncocu0:oa no5 fidci/ fpciz tpate tbu? oei adulcerac.Tecipic mcrccdcfua: vtaic 
C&e aurcola virgiml -£:imo (-paludefie. 
? 1 - ? II P J5?0cbarirarc crefccrc.£t cbarttae no m gcncrali oebef cancicu nouumdcoiugatie/necvi9 
foluluwwttnftaranec/f5cct tEccorinucpt augcri. duietficur t frucc^cenrcfim^cilUe. jfnfpccialiac 
vr^batiacoaD.^pone.vttf, UidetOtffufebabef tn bra vtrgobj^ppf pugnaboflie, Un*RoptU8fuDlu 
Omcra.£i)anta0prcrcaaugmccabifcinvtatozcp £5ap.tfteccrm.in9vicro:ia/6roniumroniafuDcar? 
act?crgra«pcedereomerito:ic:q:cbartrae bj in fc la ne:t cotiotatrcftftcnria qufno fuittncbfo nccin bc4 
ttcudtnx.g augmecar.ucutoiefo:mabnem fe taciy> mvtrginci fcdquw fmtin cioplmu Dniuj ranoie# 
'• 
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Kdco cfntft^t SParia babcr aurcola.* c)c alta ca cfs 
Oebita q; nobie.no atit Bbel babuit vf Ocbcf (vtfcri 
birpaludcfi0)q: babuit^ofitu nubedt t^crcodt fi 
vijtifTcf.Bttocjn pcccaflctnifit ipfo fpucorintur. 
fitV tDicraniao. UirginicaeoGt cfta narura iuqjfiu 
cft ntarci ialc:fcdfl?ofitu ppcru^ fcruad? vtrgiuirari 
cfla Iibcro at birrio: q$ cft fo:malc in ̂ gimtare. & 
Oc opprtioivndcfcribit.^aludcnfiQ) ft cjt poft facto 
ofcnriantt fmalif pgi!cear:rccuBantjanrcola.q:cou 
fcnfuefcqueenoporcfteirc acfuopccdcrie. Uiipcr 
ftjrtii0co:rnprioncfoia no pdir vtrginiratc:pcr pfcn 
fum aut pdit/fcd icaipcrabilif.S? qn tfta Ouojfmtl' 
pcurrnnf:fiicirrccupcrabiUfpcrdif.*p>cf.paIu.vidc 
t tbtdcOccunucbio. Uti ipeaitq? innouotcftamcto 
bnt ilii quivcllcc actfi ittii cycrccre/eru fi poflcnnncc 
lila potcnna vcilcnt brcad vfum.. jCtui to oot cntoe 
fu& imporctia/t vcllenccflc potctce ad boc vt votu'/ 
ptatc0c]cpcnrcnf/n6babcc.p:tmi cnaqui m in9bMi 
bcntOe pugnaq; alij/mm9 babct occo:ona:babcnc 
maliquatc.Sj oe eunucbio vctcrte tcftamcri fcc* t 
Un Dantel t focu £unucbi no babcnt ca: q: id^pofi 
tum no bobcbflt;cu tuncno efTctrcpue virgiHirarie. 
jgcaurcola ocbcf acrui/t nonbabiftiinccpuarionr. 
£r boc oictf |ptcr pueroe: qui nullu babct ocru. vidc 
lariue *j>crru oc patudc. 
C&caurcoUmarcvTufvr idc fcrtbicfcerrooe 
paln .pclu U6e.iit> .01 f.jtUjc.ltb .tirj.)ad ba nc n ta rcqui 
runf.l^gua/caufa/a volurao. *Ha codtrto vct oifpo^/ 
fttio clxjritatJ onuto aureolie cft c6mun!e;q:ourcof 
la pfutponit aurea.Dcbcf crgo folu^tcr p^na mo:r 
fte.3fJ nccobcdicnrito fotu Debcf;q?uie perobcdi^ 
cntio macrcqp:ta voluncae:cria ft Durcrobcdicnna 
vfcp ad mo:re.*flccpaupertb)/q5ui0 mo:tif mildo. 
flccper pjiiam/qjui^crucifigat carnc fua.tlcc b ca'/ 
ra vtrgo/qsute ptue Doluerit q3 martfr ca bab>.1lcc' 
bcat9 Domtnic*; qui ftttcbar martfnu. "flcc bcatufl 
Joancecuagclifta: cj calice pafTioie volutorie bibir» 
Ttccpuen i camino ignie/Ilcc ftlueftcc:cj no cr paft 
fiomto obqt.licc l ucrenarq fe ilUciccinffcar. Blif 
ftcpfiiio fpuflcci ncco:ruperenffe fnbmtferunc. Dc 
quit» tScBugu.oeciui.Oei.t ©anfon/t XPacbabei 
efemo q: marcf rtti eft ctrca mo:cc ab alio illata^.iSi 
quie aut gcn^mottte fibt cligat/vt fctiie ctr? qui 
pctimt vt vcrfie pcdtto aucifigcrcf: nc finp^na fcrs/ 
lIli10 pH"frc?vt Oue;n6 gdir.0i autc^ptcr feipm vc 
rolerabtltojcbabcaf;pdit. @icuttfr t6ieron.5 S&zn 
ero occ,cilc V flil|15 mai m:mfi gcn9mo: 
h^cbfomtmfcrS^ r™* P1vc#f*ba!nco v 
mozcrcf.Hcc rc'/ 
tXilio martfria aguf: qj bmoi > ete mostw accclmft 
fc pfumuf.Si« mprtfr fufriref/? lrcti maitwSc* 
tertu eft <p Oevrraq; mojtcgaudiu bcbTt/t oiSicw 
tu vrnaturaft vcl »cualif,£t ficjpf ouas mojtca vi 
dcf btU0 Scbaftianmiaoaureoloomarrfrtj babu'/ 
ifle.Bd 5(tncjt)me One fufcirarc Dignar? e.Sctfo ro> 
<jrifca.q: cm martfr ccftie cft m cl fidct,|i eccfta ,p 
cunq? articfo ftdei/vfiurecccfi?/aucqcucB trutc.Ma 
•runto ocfpofaf cccwcbio mo:taf:martfr e.5ncrtio 
rccjrtf volurae.q: fi &o:mif 0 cje occidaf/aut fugtene 
vffc ocfcndee: muit^martfr no e.Un lPauria«»cii 
foctja fme fe vn^icat vr ficrj martfr.De fnocecib 
J» eccta ftcoc martf rite> fotenijar.i ccrrii ccp gaudul 
Ipcalc 116 bnr oe mo:tc,fpf cb:tn fufcepta/ltcj no etc 
«a:vft no c coplcra ro aureol?.0ui aiir crucc fignati 
wbclloboftm cb:i pugnado pcrctjfimarffrca ftfit, 
quianSfe/fed cbftn tccctwmocfcndcdo mosiiimri 
vnde mo:te n6 fitgiuf, *i?£<;oia *p>crr9 oe paf.vbt^ 
£t in fequctib> Oicit Oe fiucrib;.'Uri aurca e gatidiif 
Oc oeo.BureolaDc tnupbo:frua» vero eft gaudiii % 
oacctariooc fpiialicji:acino:q:0clccrario fpiialieoc 
b£f I pcciolir tlli/cj abdicauttafe carnalc aff ectti/1 ca 
ftirsrjcoiugali ?*bcf,rjcjt. caftirari viduaU/ q abfttec 
a fccudie nupftje Oebef frucc^.Ir. £otmcti atit ftmpli 
cit. t y n ma AtUf qii 1 % ^feccione ̂ ginalc/Debcf fru£ 
ctiisccrxlim .t ficutadaurcoi5 no fujficic votii fcti 
^pofttu Ittic cffcctu/flc nccadfrucrti. Uri fi do incov 
tinene tn nto:tc: pjimtcat cu ̂ ofito cotincdi/nurca d 
dc bsbct.f^ no frucru.i^m ̂ o co:rupt? pcro pcnttce 
ytjitfau^cu ^ofko cotin^t flmpUcifbabcr frucrii 
togcflmu. f,r ficncc3iircola cjc 
^co^dczco^cfclco^tupruecft.^giu^^^ . r 
^llirroi^ (vrfcribit Ricbar.Oi.jch]i:,ar. v* 
•41111 tvtif q.v.U.iip.fen.ptpflderanoupfr 
vf f m td q$ cft vf iub roncq miliri Oof a f»nctpc.*ftji 
mo mo cft m cbio pfcccifluuc rrtplcjt au^colaiqj nfC9 
crtflimcfu!t*go:q?uiecm cotra tj? fpmcarnalieco 
aipifcctia ntiq? bellaucrit: q: tn ipo radtjc et*» n6 fmt 
ncc cfle portnr. tamcq: pfccte ct^ caro fufani^obcdi 
ene futrt pugna o:dmaf ad vicroiia: vicrojta ad 00 
mintn pacificumo Ocbj ncgarufed tocedi i co «Ifeau 
rcola <'ginirat;/pfa'ca cbhio pugnauitprra cjrcratS 
carnaUee6cuptfccri£/n6111 fe cjciffccte.Tcd t alt/e.tin 
tlto c^aatucarnalecocupilccna vtcir:flcufaU4e vin 
dt^ncipe vinccdo robur cpcrarue fui. f uit cna ufc 
cafTtm9 Oocto:/t p.fccttflime viatpfua OocrrindOia 
bolicae fraudulcna^/p qe Oiaboi^ nircbaf bcllarc c5 
tra cb:m/t ptra fuoo.Uri Oijtit t babef "Jo.jcvip. Bd 
boc vcni in mudu/vr rcftimontii jjbibca ^irortjqjS tc 
ftimoniii no rm tbo:f5 mo:t<? fuftmedo pbtbmtJt fic 
vicittfranicae violetiae.Un ̂ tOifcipuffuietbabef 
•jfo.ptf.Cofidircq: cgo vtcimiidu.O: g cjrccilcnjTt^ 
ma vtcfo:tababuit?carnale0 pcupifccna0vinccdo 
cas/n6 in fe:q: in fc nuq? fucrut ncc cflc potucrut: f$ 
in ali/0 f cjb fucrtit irclligedo vt ejtpoiitii cft/t p Oia 
bolicae fraudulctias t prra tf ranicae violcttaendeo 
cjccelletifTtmc flbt Ocbcrrriplejt aureola.f.aurcola fm 
td qi5 eft.Bccipiedo aur fub rone q t>af milifi a ̂ ncw 
ge:flc cb: U8 no b$ aurcola:q: tb:e^nccpe mtliru cft: 
jnjieffimuepnctpat^fibi oebcbaf ronc Oiuin^ na^ 
Cflina7>#>l BnrieM ffui?.pcc*Rtcbar. 
IvvlLl (vtfcribtt3ug*t.«/.pf.)nomc 
bruco:po:eu:f5 potcfia eifcq ejtaudif atqs tta cjbuf^ 
cp noiatie mcb:i0 ci^/q 1 nobie vifibilta t co:cci fiic 
potetiaB oparionu opo:rct intclUgi.Uri 3^icro.cpfa 
pma air.BurceOicifbjcDnejprcrca q: ofa audit/ nt' 
btleu fublilctiolater:oc cj tn lt. ©ap.j.fc.Burfec^U 
audttofa:t rumulr? murmurarioniiijoobfcodif. 
C3lirc^pic qu^rettirpitobfccna offcndunf:ec 
claudunf: led re iufta bona t Oigna recrcanf:t apcrC 
untur: velaurce pi^ funr/qu? no offcndunf ahquo 
q6 videf ledcre. Siicoeue cft faauemomtlie/fcmi 
n? ftlme:crucifi jttie: mq:rttu0:fepultu s:q u a 11 te au-y 
ree(vrfcnbirj6ab.Oiftf.i.q.tj.ltD,tq.fnmIror.tnfidc 
Itil iudeo:u51 gcnrtUu off cndit boc Oiccrc: nibtlomi 
nuatamevcrafunr/t abomnib fidclibue coccdcn 
da/ncc aurce pjae tnrellfgenrco/10ifcrctae fiu c p:u 
dcntceorfcndunfcd tndocraB t rudce.^icfm vna 
optnioncm/queOiatcpooie pofltf oirumere c.uaal 
q5 natura ram rartonalcqj trracionalc/tctia mfcnfi 
tiua coccdcret tllae tanqVpolfibilcc.-ocuecft !apie:D<; 
110 eft afin?;0cu8 cft bo Oanatu^Ocue cff Diabcl^ncc 
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«ffcnf dffenfinf pmpmirrfl.bn ae fiitclligcndo.£5t4 
air ?tll?.Dcf cttb6crtiafi]cue/mo:fU9/fcfi8/btri£». 
qu^ ?ccdcd< func p coicatiouc tdtomara, Bdducit ct 
oab.alil opiortc otpofir a: qvulr <p incogruu ftt t>ct1 
Irrartoualc crcarurd alTuiTicrc:? no gratiftcabilc., vi^ 
dc lan* Oab.vcraq; optnione rcciranrc. 
j f of ab a qiS'c fin e: T jf ma qtf c/cr 
Y •••W-V meru:qiifuicfcrmcro, Unpaie 
Dfa^m^qninipo pancnonpontffcrmcnru.^nue^ 
mf aurc a$f m9 m facra fcfrura mulne modie.vr no 
tat 0rcpban9b:u!cfcr Dift.rf.q,]ty.(i.ii$.*phmo mo 
cum lacruca. £to*f:ij.£t cdcnr carnce nocre UlaalTjB 
igniiTa5Ym09 pancscu lacructeasrcfttto.t. cfi p?ni 
rcnna.Sct5o mo inucntf cti polenra:? ira eapirur cu 
polcra^p quoda grano rorudo.3ofue.v.£omcdcrut 
Dc frucrito rcrr?:t ajf moe pance ctl polcra. £t f boc 
notaf q? bcbcm9 fumcrc facramcru cucbartfti^cu po 
icnra.i.cu mulri tudtnc bonop opep. itcrrio mo infl. 
ocmf ajfmue cu oleo.Xcutf.vg.OfFerer panea fine 
fcrmcro pfpcrfos olco:-zlagana a^fmavucraolco.fct 
in boc notiif q? Ocbcm^furncre facramcnru eucbari^ 
fti$ cu otco.i.cum cbantatc.£luarro m6 inucnif ajf 
moecucincrc.^jro.irq.jCojccrut farma: z fcccft futv> 
cmcrtaoe pana? ajf tnoe. £r in boc noraf <$> t>cbcm9 
romcrc facramcru aicbarifti? fancrtffimu cu mojta^ 
liraris furur? cofidcrata meftirudinc: z cria cu medi 
tattoc mo:t( cbjiftu/jtuinto tnucnif ajfm* cu carnc. 
^udic.vi.jpcafl^ofuitcotaangdoajfmoepancflt 
camc0.jCb:ift9autcdfcat in pancajftno T nofcrmc 
taro.i 4 aliffacerct Ucj pfccrarcr/tn pcccarct: q: non 
?fo?marct fc eccfieromane.o^tj.q.rttj. 
Cceliffcra # 
*dt*P {^fce/larinc cft (auarc* 
baprtfmata spud m 
Jcoe biceoanf lotoco coipo?. T vafoy-.^fc 
_ tParc.vq.jfudcinifibaprijcnfnon come 
dur:? fcqmf.baprffmara caticii z v:ceo£. vbipcrba 
ptifmara intcKtgunf lonouco. £t baprtfmue Mctf a 
£#7mfca:q$ cft immergo.:6apti jare.i.lauare.tln 
3udttb.|ctj.Defccdcbac (ralle bcrbul(?:i bapnjabac 
(c.Bb co autq$ cft tauare ojif lauacrut lotro.Xaua^ 
crii cft aqua acputata ad (auldu. ficut balncu cft aq 
Dcpurata ad ba(ncandu bumano arrtficio. Zocio fo 
eft vfuovcl ctfccr9 aqu?. &on3ue.0tft.itj.q.).li&.iuj. 
rQaptifm9 igtf(vt idcatt)accipif|> tauacro.vr £atttf 
cop.iiij.Detee tui ficur gregce tonfj£ q afccdcrunc 
t>c (auacro.£5lo.lott m bapttftno» £t Spl'o Xttn. iif. 
•perlauacrurcgeneratioiearcnouatioie.SiCrab? 
iutto^p baprifmo.3o.jcttj.Qm lor* c no idiQcticXo 
ru9,i.baptijat9. £tlergo nomc baprifmi/cquatcac 
iauacro z ctia lotionuOtjccrut alicj q> baprtfm9 rin <y 
cft nomc fjcramcciudc cft qtf (auacru. Slqcfft tdcj 
q6 nnccio.tS:im$ opinioie vidcffuific mgrftugo, 
fcd fccund? tpagtftcr fcntcriap.Oift.?;. Uidc dc boc 
lariue fctm ©onaucn.vbie. 
BaDti5ari®>^aG8 
"p>d.4nq^cftmu:nil alii5 cft ntfi cffict mcb:u cb:tfti: 
t ciue fangmucafpcrgi:z ei9 pafltoncpartiaparc» 
•i^anrifmita^Sucaufnoae bapn>y 
limy fmtfmDamafcc.vtT no 
fatpoftcu38:ulcfcr&i.titj.q.ir,U,ii^^:im^bapfi^ 
fmue c Oituut) rcmpc*noc.3ct>e c marte rub:i. Uu 
opfe.lXoy-.r.pca baptijart futm nubcic. Xcrtt* 
cft bapnfm9 luftrari6ie:cj ficbat c^nq t cincrib; vicU 
1$ rttfc cobtiftc:? 11 S^Jbar paffione cbji.Ziuarciw bd 
prifmus jfo 5 nie.ftc 3 paalo poft fcicef. Qttim* i bm 
pttfmuo cbji paftiue:qn fcj ftiir baprtjar^a ̂ oanne. 
<£>zxt9 cft baprifmue pnfc: qui cft purgariuue a tul 
pa/t no a pcna. £t fm atiqe noraf baprtfm* ftumfe. 
©cptue cft baprifin9 ftumtejcj fmt mftirut9 a cbfo: 
? purgat a culpa t a p^na.oequo tan9 mfravidcbif* 
£>crau*eft baprifmftinsuie igncie:quc recepcrue 
in ote pccccoftce.T iftc purgat a cutpa z p?ua:t ctra* 
a fequcla p?n?. flon" cftbaprtfmue fangufe» % ifte 
cft pfcctilTimue: quia facit bot c$ cuotare ad c$oe. $ 
quo mfra.Uidc Dc boc -0ab.q.tf.t>ift.ut|',lt,itt). 
iC6apttfmu3 3°anie bf tdco: q^mue^pmulgs 
ro: ruidjaptifmarie/ z folue mfftcr buiuo baptifmt. 
£rflt em(vt fcribit fcrue 33 o na u b tft. t;\ [ tB. nq.) fctf 
puuo adminiftrato::idco baptifmue ̂ oanie biceba 
tur.tlo em Otfcipuli Joanw/ fcd fotue ipe baprijafl 
uifjquiT folo rpc ̂ oanie Ourauit.Dr Tbaprifuv^ 
annte:q: 'Joane& fuit aucto: toriue qtf agcbaf p (ufl 
baptifma.na m toru qd ibi fiebat 3oance opabatur. 
fuir cm tbt rm (orio ejcrcno: co:pie: qua tora 3oan? 
nce opabarurmo autc (orio intenoj aff :qua beue fo<? 
lue ogatur. "TTa per baptifmu^osmie non pfcrebaf 
graria ejt opeopacomcc cjc pfcqucnti rcmiHto pcto^ 
urilParrJ?.jL£go baprtjovoein aquanllcbaptisa 
bic voe fptifancro.Simile babcf £.uc„itj. tjoan.f. 
z Bcruii.;.T afe*ad boc cft 2Dgr z 3ugu. fcugos 
Damafce.T at«.£rquod bf.fuit 3oance m oefcrto 
baprijane z pciicae baprtfmii pnf? in rcmilfionepcc 
catof :no cfl mtelltgcdu cp Joanie baprtfm? pnfam 
T rcmitTion^ pcto^ pculcrit/ fj qp bapnfmu in aq ttn 
Oedir.T bapttfmu pnf( in rcmilTionc pcrop pdicabae 
£t of bapnfrn» ̂ oanie baptifm9 pnf?:q: baprijantf 
doOocuir pntaj: vf q: baprijarie ipofuiroignoefrn 
ct9 pnf?:fm Xbo. 55 5 no pt Oici baptifm* remiffio^ 
nie pcro^.q: bunc no Oabat/nec Oecuit:cu no fit op» 
bofe/fj oci.^inc^Io.XDar.f. baptifmu Oej 
din baprifma f remiffionc p ctop rm pdicauir/no Oc7 
dtf. pt5 (p baptifm* jfoanie no fuitfacfmjpiic 
Oictu.no ef futt figritl cfficajt gf?. fcd quoricea fctto 
Of facfm/facfmcapif(arge,pfigno facr? rct. tt?inc 
-.Duso li.t).gte,v)'.c.v).Solu facfm fuit tbi t baptW 
,u.q.^ar.j.mut/.^apri9 
jabaf ant Joance m fo:ma fururi. vr tenctZDgf: ct 
poft ctt aujc.;£ar* oe palu.T Zbo.fuit aur b$c fot 
ma baptifmtjoanie.^go bap fijo'tein nomfc ven? 
turt.T eppomt aiepa.i.in ftde vcturi. fintt alia opi 
nio qua tangit Durand?: qui tcnct <J> Joanee no b« 
ptiiautf ful? aliqua fo:ma vcrbop. % q: fcrtprura ni9 
bil cnjffeOeccrminat/pbabilif Oici poreftq> nd vte? 
bafatiqua fo:maverbo£. Urraq? opfnto( vt tnquic 
£Jab.)poceft|>babilifcrceHcri.T vtraqj fag!t£>cot* 
qaj.oift.tj.ttb.iitj. Ucy. vtotcit ©cot*. Stjoanca 
baptirfccin fo:ma baptifmi cb:ifti qua porcratfci 
re a oifcipulie cbji/vel ali)*e audicncib^ coe baprija^ 
rcnlle bapttfmue nofuinfet Oiccdue jfoannie/fiaic 
ncc *£crrt n ecauti/ fcd baprifm* fb:tfti. £ftautl 
opinio IDgfi:qua nttit ur fatuare a lc^a. <p bapti^® 
ribaptifmare^oanie fi n6babcb5r ftdanrrinttarf: 
iltt crant bapnjadi bapti fmatc cb:ifti»Oui to fpait 
in baprifmo loannte no fijccrur/a fidc trinirarie ba 
buerunt:no funt baptija ci ocnuo baprifmo cbfi/ fc<J 
pcr iinpofiraC5 manuil apoftoto^ rcccccpcfcfpmrij 
fancru in robur. Sliter fenciut t tenet e» Zbo.z fan. 
® onauc.Scoe*/'ft err* 6 paf. t plcrtq? atg, 7 cdit&r 
oiTico;*^ bapnjaa bapnfmacc Jowte tte$ bopti^i 
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c£ eranf baptifmo cbrifti.Tlcc fuffccit Jofinie bapft/> 
fmue ad falurc qj 116 cotulic graria/ fcdaar rm p:tf 
paratto ad bapttfmum cb:»fti: crtam quumcunq? 
bapri jatt l>abci cr ftdc trinirarie/nec fpcm poucrcnr 
inco:fcd tpum rcfcrrcr ad baprifmii cb:i(h.£rcti ba 
pifm* Joanfeivtfcnbir^Ricbar.OiM.at^i? 
it.utj.) cifcr cjda? ppatotio ad baprifmfub:» ficur ad 
mcdicmafanatiiiajio fic acccprapparnnoc/mbilo'/ 
mm9 cft mfii mo ncccHaria mcdictna.fic illie qm ba 
ptjfmu^oaniofufccpcrar/nccclTaria crac baprifmi 
cbji rufccprto.Un :S:ulcf.O;ft.t].q.vj'.{i.iitj.tft q> cro 
rauic mgf qui tfrq1 bnprijart a *Joaneq babcbar tri'/ 
nirarie fidcno ci ar rcbapnjadt bapnfmo cb5i: fj fuf 
ficicbatmanurnmpofiriopapfoecbji.Tin 15 no tco 
ncflt^gf.UnBug.^aprtjanir^udae/T rcbapri;a 
cu no eft.bapr15.m1r 3oance/t rc£ppri?flrii cft.jrc k 
gif Scru.jcijr.q> '[boul? rcbaprtjautc baprijatoe ba'/ 
C30apt(5artircni/ct ircraro (pnfmo3oanie. 
bapnfmobaprijon'&ifFcnlf:vrnoto(ib,Oit(j*q.qlflr-
ri.j.tuuijVna irc£ boprijaf cj poft £ma abtuf6j/fct5o 
ebluifinucpjsma abturio fucritvcrti bapnfma/fiue 
n6:ij tm cjtrno: abluno, 05 ircraro baprifmo bapri'/ 
jaf cj poft vcni baprtfma rcccpru/fcdo bapnjaf.ifjcd 
fcquif q7 Itcj baprijntt bapnf mo cbiipoft bapttfmn 
^foante itc£. bapnjabanf:norri ircraro baprtfmo:qj 
6apnfman6ircrabaf.q:pm9baprifm9ftj jfoannie 
no fuir vcrfibapnfmo/fj ppararto ad vc£ baprfma 
3^5c o:tiam ra^tr !fDgf 1 nnc.oi.tj.tMuj.cii dt.&yj 
pnjaci fiir m noiccbj"i:ncc m bie irerarti e hiiptifma: 
fcd nouatii:loquif bie cj poft bapnfma "joanie ro 
ccprti bapr«5an ftir bapttfmo cbjt.Uniuerfalir traqj 
ocebapri^an bapnfmatc 3oame/poft fufficicrc ba't 
prifinariecb:i,pmulgar6ejcrnrire;z. cbh bapttima'/ 
te bapnjadi„£ r of vniuci faCi/.fpfcbjm cj tcai no cft 
fubiccr?/fcd c fup oem lcge/p>:obar 6 6ab*vbi§. 
« ?co:darp3Uidr^/*Rtc5.Tc. Copiofe6ab.ii tm 
crar. futr ar baprrfm^onnie vnf vr fcribirXSab.vbt 
g.artvii/.oub.j.Xii ad pfiguradfj baprifma cbii 
q6 z facrm largc oici pr;q: faa ? rei fcj bapafmi cb:i 
fignuX» ad pparandti ̂ pfm od cbii bapnfmu.STu 
terttoadmanifcftadiicb:m/Tfacfi b^pnfmi marc/ 
ria pfccrada.v!dclari9 Hm. SBoaue Sddtt atcjc.qrs» 
t5 ronc:vr fcj mdct rcuocarcnfa ctrciictfi6c. z ficpof 
fcr otci bapnfm0 3°anie finte vererj tcftamcti.fm tl 
(nd tDar&.icf.Xcjc T jpbc vfq? ad 3oan6*pi'a Oc ba 
prtfmarc vidcrc porce apt5 3lcjt. pcrrii 0. patudciz 
^bo.Tatioe.-cj quidcbaprifnvHoaniefmr ppara^ 
to:in baptifmariBcb:i:cj fu 1 r f.j cfa! 1 e/ n cc ba b li ic 
*{"" pcro^ facralit Dclcrura.vt z mnuit ijcrfon pte 
j.tecf.rj.fupcr XDarcum» 
C333ptifmu0 facrametaltsvfcbji fic fcnbif 
cfttoriobomievtarojienoDifrcucicttefcca maq ete 
merari/fluida ab alio: fif fojma oebita cu mtcrionc 
Ocbtra^pfcrccc.^rpraddi/cjc inltitunoc Muia cffica'/ 
cfrcrfcae abluroj ai?a pcrfe.l^coiftinitiocoltccra 
€ftcjcOtflPtnirontlp©cori/Occa?*p>crrtatiaccfie:d 
inf fc farie pco:dar. 'Duaofic Oi ffr mr.^a pnfrn* cft 
aq ablucndiecrimmib? frr ificata p^bu oci. U^rica 
vartjeOcfcnbif.3UfcrfiOcfcnbiraug.alif fan.Dio 
nf.altf Damafcc.aliftDn^o.alifn^gf.Bttrci Oico 
vjptu ad tba/no qjrii ad fniam» jQuae Ocfc^rioee col 
hgtt aicjcan.prc,un,q.jt"f.': poft cu fan.Xbo,q.|,t>tf. 
^•b,iftj.Dcfc£rionc pmo poftra q caufalter/urmdi 
*** cjddirarc bjprifmi:fub!Ccru;mnrtTia:fojmn: fuf 
c,pienre:pffrcnreT finc farj bn t MffufcOcclarar f; 0 
bii.tif Oift.!u.q.vntca.ar.f.l?.uti.£rOcclflrafb?cOijFi 
nitio 0 mf, pf £mo lotio vfablurio q$ ponif^p giie; 
t itidiait dddfrarc baprifmi co m6 cj bj cjddmitc.fiffc 
cm bapi ifm^lottocucuftaHonara Ocbir[ fc:ma T ing 
tcfioc.-vfoggrcgatti cjc lorioc aq z vbie T inrcrioc bm 
pt tjanesT li q alia recjtunirad baprifmti.De q vidc 
<3 co .q .j. tM.i tj. [1,1 t {on0 noacctpif b ftncre^puc 
mctudir amot6c5 fojdtti a co:pc p pracrfi aq:fj ca pif 
gralr^pomipcaccncojpietjbaq fluida:fuicittc pta 
crue rtat b aipftonc/fmc p fmcrfioiic/fiuc p fupfufty 
onc £t vt D 1.11 ij.q.tj.ctjb.|iq.^f £>ab.£ono t OifFmi 
rtoc bapnfnu ot gnafr ocj ptacrii aq ftuid?: q bumc 
crar nudu cojp°vj ei* parrc.£cO:;abtucio m aq/u5 
aq:q: baptifm' nocftaq qcrcepmance/fcd tonofn 
ocj:q cft opaiio ti aftre. Oia c m fjcf a pter facf n> ett^ 
cbanftt? oftfttK i^jda opariocrrafVtire. q cclTanfc rc^ 
fintrfacim, Dr:bote viarojieiticj ejccludcdii f> ^cr. 
fo.prc»tjrOc facfo bapnfmi ^gctoo vfOfmonctJt b:ti > 
ta.1S.crW»'» eab.) rogif iubierru "cr^nobM 
prifnui.iio ci niOviaroubp tnftiruto ffiacfamccaln^ 
ntfi viaro.Mbmfftran pnr.Ofeaiircboqtfluarifcti 
ragi' pr fm fc rotu vfprcjtocipajc vfmin^ ̂ ncipatc: 
cft aprti fubtecrii baprifmar^Df :no Oiftenttcne/ ad 
OJiiomadutrcjtiicj ocbct wmrecti J5uor6c? t>!fpiif£ „ 
na i5v»ra vctci i.71otce iraq? bapri^ari ncc fact m.*ncc 
rc facri fufcipinvtinfra latt9 Oiccf.Df; fcta inacf ctc 
mcrai t fluida:vbi n«r.if mafia baprifmi:T »bi ma tzn 
ria n6 accipif ̂ ppc^altcra prccopofin/fic nccfojma 
ibi':q: in facfte no cftafTignarc ncc marcria ncc fow 
ma.Sacfm ciii ito ccopoftru fubatc p fc vmufcd vf 
opatio qda ctrcuftarionara fbie T inrcnriocTc.auc 
aggrcgaru cjc bie:T 15 d ad fcjc facfa. Uc( fpce accidc 
ralce pinancrce: vr in facro cucbartfti?. 0j 6 accipif 
maria merapbfficc/fittT fojma, <Bicoi*a fcnftbttiai 
facfie:rce/opario z *ba:pura tn bapnfmoaq/lono 
<?ba Oicunf mafiaiT ipa fcario fo:ma.0ic ar no coif 
loqunnfOoctoJcetfmarcria? fozma facfo^./fcd coi'/ 
tcr accipiur Oocto:ee marerta z fojmi in facramcti® 
noui tcftamcri^prcahq fcrifii ili vfcojpati:qua 3u^ 
guft.T "i^ugo nominacclcmcncuT vcrba:fmeqtut» 
ctemcnru 116 cft facramctu: faitc in altjeab cucban^ 
ftta.Un3ugu»acccdatv rbftadctcmcnrti/Tfir fa<> 
cramennl£lcmcnru aiitquia magie marcrialc ftuc 
cojpatc oicif matcria: T vcrba qa magie fpiiatia Oirii 
rurfojma.Ucruq: in re fcnftbili ctta ouo frc^utntcr 
funf.opcratio rrafiene.n rce in qua fir opario.*jber^ 
mancne:vr aqua/oteu/cb:ifmaTC, >Opcrario: vr I09 
rto/vnctie Oicif matcria fl?mqua .aq/otcii/ cbitfma 
Tc.matcrta rcmoca. 'Ratto parjiquia in rcto ilite vc 
pmancnrce funt no cft facramctti/fcd in oparoc m 
ccdcnrcudco bapnftn^no oicif aqua/fcd torio in aq; 
U rroqj crgo marcrta ragtr Otffinitio bapttfmi^ \Wi 
qua cii Oiafibaprifm^ clr Iotro.*Rcmora cii addtfiin 
aqua.^toc tfta marcria rcmora bic vidcndii cft. Dt-
ctrur iraqj in oifFtnfttoc bapnfmuaqua cUmcrarte.T 
per boc cjceludtforniebumo: q fpccic OifFcir abaq 
elcmcrari. Uri tn aque artificialito Oiftillane no po 
reft fieri bapnfm^/ncc tn quoctiq? bumo:e mitto:vc 
vmo/fangufc/flcgrnare/fpuro vflal ua/v:ina:quc; 
fpccic OifFcnit ab aqua clcmcrari. <01 $0 non murac 
fpcrice:p6r in ea baprijai t. 'Qii 'fboul^ co:reftue M'/ 
ferrtffim9 otft.j. fib.iip.t)ic. ̂ jrquoctTq^gcncrc lartv 
ciebricfaluraie ftcri pofTeafpfuj;monc fpccice tari^ 
cininibilumrcrcar.i.aqu^fpeacemancar.Uriducic 
^jb.vbteOBt Oubiti fojcr 6 btieie vt^ftraq ctcme 
rane vf n6: vt Oc ccruifia/bjodio/iure carmum/mul 
fo fiuc mcdonc T aqua fo:mara:T fimitibu^: uon oc»> 
bcr m cte atiquie baprtjart:quia Oubium cft «n tono 
mtalibue fitbapnfmue. Si cnim oiffcrunt fpccte 
•Be littcra ̂  
3b*cidtmefarftno cbapcifm?.Bi no Mffcfc IpccKi pcnnimc no pccc5c:fcd (Tucflc ftucfi< bapffcSftvt 
cttbaprifm9.Uit ficjeiti ciliq bo£ bapnjaftcaurPfo Dictr Durand* Duij.q./.lf.mj. q: in fo:ma fua furte 
rcr biic trc?- bapmart m aq pura.nno mtpra fub codi omia fubdattatia fo:ui£.crgo zc.tx Oc boc vtdc *j>c 
tione.Sqpaludofapcccmactabaprifmcfm*Rtcl?. fruDcpaludc.q.j,arf.qJtb.ua.©atbtfzpluraDc& 
Dt,in.ar.u^q.iu.mfuUwiu.q:q3uiefmmcfCo:p9ac^ ^ab.vbiff.^apti^abactapftc^Diuina bifpcfario» 
cidcralifpptcrct*c5fufionect) imudictjegroffie: tn ncz famtltari fpuflancri pfilio in f»ncipio nafccriecc 
tn ca faluaf fpce aqu?:cut CJC fuinatura pcr fc ?ucntc dcfi? in nomtc cb:i. vrbabcfacru.tj,i.)c.tn quo tm 
biftdirae ad ablucdu.t ctta tn ca ati^ mo manct acru plicttc frinirae fota bcfignaf 2 tnuocaf»Tla quij>icic 
p2of>craeabluttua. OtfirfcoDtco.q: fi tn aq nll'o mo cbim.i.vncri!Dicic:t cuqui vnjtir.i.parrc:acti qvn« 
rcmancatacfu,|p:icraeablurtua:vfinglactc/graii'> crue.i.llpmfancru.i bocfactuj cft vc nomcncb:ifti 
dtnct ntuaqjdiu ftc Otfpoftra cflno pot i ca cclcb:a'> tcfu in q cft falueOiuulgarcf/i amabilcrcddcrcf.qtf 
ribapttfm^.£odc mo Dtccdu cft DC aq turbtda( vt ij tiic plurimie odtofttm crac mcrcdulie/ z crubefctbw 
quitSonauc.) nifimuraucrtf fpcmaqtK vcl,4p:tcta lctnfirmie.3tccmDu^tdebatfuB bapctjatoe fno 
tcmmDrftutda:q:tnmucvf dacie.vtzfrieparutc mtnccb:tDefccdcre fpmfanctf»inft^no viTibiU/cprct 
fm*Ricbar.nifi6uercroluanfn6p6tfncieficriba4 tabacuradamo:ctvcncraftoncuotecb7t;vti5calc 
Ptifma.inbiecmn6p6tficrilorio:lic5abaq noDitfe pn.05^ci6ctliacclfantc/tnoie cbfi Dtuulgaro cc 
rat fpecic. tt ftft ronc tn luro fpitfo non pot ftert ba^ clcfta rcdqcadp:to:c fo:ma a cbzopmulgara qz ccf? 
pctfm*.fccue fifucntflutdu 1 tcnuc. aure taqua fanrcratioc D11 pcfattoie/etia ipa Difpcfatto ccifauir» 
rtntno in alto bumo:e fteri poJfitbaprtfmf/rario cft vt St fcciie Zbo.i cgcrt Docfo:ce.*poft ̂ je vidc £Sa 
infttfurio Dtiua.itc5 plurcead 15 pgruitafce aiftgnc bJt.Dift.til.q.vnica.ar.q.lib.titj. tr ft 40 ntlc bapttja 
tur.q: aq pura*i.ckmetarte pgruic figmftcatioi ctfe rcfur tn note cb:t/non clf> bapct5ac?:q: Dcficcrct foz 
cruebapnfmit vfui. Dc 3 Sco.q.it|.Dif.tu.lt»tiij.aic manDifpcfano nuclocu no babcr;t ftcvcmrct ircrii 
Squa cftfrtgida/fiuida;lucida/c6iB/ncccifaria:cj(p'> baptt^and*. Cefonat fcrue 2Ibo. fcrue aBonauc. ct 
p:icratee pucntuc tllt buo:t in ̂  Dcb5 ftcri bapnfin*: Durand9^&[taco.q.tj.qujrci.ar.j'.£5coc? vtdcf Du? 
qm eftad ref>mediicftu ?cupt$;ad flccredu rigoicm bitarc:Dtcttem. 116 audcoDtccrc<y baprijaff bodtc 
inobcdterieiad illuftranda clarifacc fidcr;ad introdu in nofccbfi eflj baptt^at?. fcdncc audco omino Dicc? 
cendu invta falurf.£6co:dat Drie,Cardinat'camcra'> re pmiriu q? no cffcr bapn^ar9. *fI5 lcgo vbi fuir tUa 
ccfi&q.tf.ar.j'.It.ui}.Dicifin Dtfftnttoc vlrcri? fcta ab Dtl penfario rcuocata.in 6 ergo cafu rcputo Dubtu att 
alto:q: ncmo bapr^aript a fcipo.vn ?5t £>crfon gtc ralte fttbapti5at*» vn ctrcatpum agcndii fo:ct ftcuc 
u.inrcguliemo:aItb. 'Hctno feipmbapri^ac. £m* inDubtieiDcit:rebapfi5and9effeffubcondittone.vc 
rano(tncic -6ab.) cit Diufa. tnftjtucio. ficutofm q fuc babcfdc bapctfmo.c.Dequit». <55 Dicic •faitx9 atiafl 
clfcnrialta tn ̂ jltb^ facfo.3ic cm DtteXDatB+xWJte cefte vbig.q? novcnifDubttandu.q:ltc$ n6lcgafqti 
t>occccoee gcrce bapti5aree coetc.Dicttcoe/tnon fucrittlla Dtfp£fatiorcuocara:rn q:Dtfpcfatio facrs 
vofmccipo6»&q:bapttfm* cftrcgencrano fpiialio. cft cjccaufa:facieccnfcf rcuocata qn DtTpcnfacoto ca 
•ntficjercna^fucrttic.aitDne3ol.itj. fTcrnoautJ cclfauit.fc? qnnomecblifuit fufficicrer^mutpru. 
gcnerac fcipm.augu.Dctrini.*p>zopf qt5 ctta in Diui quia ceJfante ca/ccflTac z cffccf.vr Dictf fctiie Xbo.r 
me vbi eft 1« ma 'bttae gencrae zgcnit^ efonalit'019 fcnle Bonauc. £t ab illo rQc ncc tlla fo:ma bapcijoj 
ftmguunf.^f Df ab alto fincularif/t 06 abattje plu rc licutr/ncc valuic.£c I1C5 Dubiu fic qit tllud £mo fu 
ralif;q:ouo fimf 116 pnc cude bapci^are. ft videbia crtt:tu nuc no cftDubiu quin ica fit.*i??c Sliaccfis* 
infra 0 5. Dicif;limt'Dcbita fo:m34>fcretie. Dbi Duo Jce ft quie baprijafm nomk rrinitar[/auc in nomfc 
tagunf.f.fonna Debita.i.verba ad 6a Dco inftiruta. gcnifo:tez genitt i^ccdcnrie ab vcroq$:n5cft baprf 
Xagifeeia fimulrae^lacoie fo:m? cu lonoc.fojma jarue/fed vernt rebaprt?ad9.*i3oc pco:dircr fcntiuc 
bapctfmt er£mtf Oc bapctfmo z ei* effecru.0t cje.c. fcrue Zbo.:Sonau£»*Ricbar.lberr* paludcfte.q.f, 
j.vbiOf.QicjBpuc^rertnaq mcrfcrtc innotcpfie ar,itj.2^olkot/^bo.arsmci.Scot9/Durad9/i'pc 
7 filijz rpuPTca.z non Dijtcrtc.Sgo bapmo rein note crueDealiaco.q.ti.ar.i.lt.itq.7cgcrifbcologtcemu/ 
pfiez filtj % if.uo cit pucr bapri^ac^.m q fo:ma qrcu? nitcr:cjabtcmucanc vcrba pncipalia zaUa verba cta 
<nnotanc:j5fonabapri5a8ego/acf9 bapri^adi bapci n6ftnonFma.Ttonemeftfinonpmubocnomemni 
jo/pfon* bapci5aca cc/tnuocacio rrintracf in notc pav tae buic copularo/parz filiue z fpuffctue« flcc itta 
tne 16 Ubi vnitaefcafcffcnrif t nofc:t Oifcrcriobp nomia/gcniro:ie/gcniri/fptrarifctii?ccdcfiebten<> 
poftafum fcu pfonap p.t ft.z fl*.Smcn6 pomf t bac mintto/parr[ z ftlij % fpiiifancri:vt are Dictf.Hec fuf 
pftituttoc3lc)c.f5 ncctn cuagcUo.lDatft.vl.vbi foz ficirq? Dcb5 candercinccIUgerc:vcvidcfvelle *batu 
matradtf.£ufC0Oocctcocegcrc»baptt^drceeoeTc denfie.£b:ifto$0tradcdofo:mafacramctiftdei/fji 
Cridco ntbtl rcfcrt fiue addaf/ftue ointctaf.un Dne lcm Dcdict obfcruart voluit:in qua cjcplfa ftdct trini 
Cardinafcamcra.q.tj.arf.fUi.titf.att.cgo z Bmc no cacte,pfeffio/fub,jp:ueDiuiuap pcrfonap nominito 
font fimptYDc ncctracc fo:m?/necDe clfcntia/fed oe ocpltcaf.quatiecb$cfo:ma.3u notc p:iez filij z fpitf 
Decctia vfboneftatc.*[>5tauc fo:ma mulnprrvari'> rituffctf. z no ittain notccrtnicacie/ fcu in note genrt 
•ri.De § Uc* viderci3jb.Oift.uj.q.vntca.ar.j.UB.ittj. co:ie.T coraracio cftmfhrurto otufa. Uidc lart*pofl 
£c*jbctruDepalu.cadeOift.q.f.ti.Uff.eclbmuOe Scotti/£ab.vbi$.£cvcid£ fcrtbit0ab.3ncentio 
^aco.q.tj.iuuq.qijjfiTjfgrecomcntaf. _ muradtfo>mlacb:o inftttuca/vcDccflentiafacrafl 
CEibe fo:ina Grccozii b?c eft.J0jpti$cf fcru? cb:i mcri/impcdtc facramccu: co q? fubftariatia mucanf: 
innoiep.Tfi^.tfnquatdco vfifuuc:negto:iarenfDe z qfuntDetieccflicaccfacrameri,n6cmc6patiunf fe 
mtftnebaprijatito. prra coecj Dijtcriir. £cyo fii pau'/ mrcderc baprnarc z n6 vcllc vti fo:ma fmcqua nori 
li/eco apollo.). co^,u quoe tbi rcpbcdtc *pautue. c6ferf bapcifm9 ejccb:iftt inftiturtoe* 0i to inrenri® 
Dc bJC fo:ma gr^ca q$diu tolcrata futc ab eccfta m mucadi fo:ma refpicic fotu ca q func nccelficatc p4 
mana.n.p cpc.p quo infttruca futr/fuit r6nabtlie»Sit ccptt feu miaiftri/2 fcludic vetlc faccrc qtS cbtfft* 
to poftw ab cccfa romana alia fuitf? cte impofita/ z ftttumt no ftcmurario circa fubftltialia. tic5 fit fact>> 
eo^btbtfo: pcccjrcrvccndo ftw, ccclia fic cuo crcdac cccfiam catbokcaj crrarc/ z fe bg fcnciro: 
yfy facfm c8ferr/cjciid addaf vel fubrrabafa bapfft 
janfc.juiae cmgr?ciibercrici 116 pnc bapnjarc. £c 
cil oemfte*pctri.q.i.ar.itj, 'UnidcatfjSctrs' ocpa 
ludc.nc cje m *bie erret cCcfia tba cerra ftarutt t fo: 
inie facramcto^.tln cj *ba mtitar/o:dinari6i cccft? 
repugnar/i flc pcccac p tnobedictta z fupbta; oc ̂  cf 
©e^ftttutiotto.Tlcinnirarfpujdenrierue.^mdetie 
fu^ inninf/c) ea q fibiagcnda vcl oiceda vidcnf/0e'/ 
crcciepar?-ppontt. 3te mrcno Dicit nc Dii finie votu 
rtoej/ fcd eria mcdio^ recra o:dirtationc:igif n6 tnte 
dit bapcijare cj fo:ma pcifam no acceprar.jjcc mura'v 
tto pnctpaliii *bo£ fo:m?/q func in nofc pfie 1 ftltj z 
fpiitfcfi.p alta^ba cte no flnonima loco coy- pofira/ 
nifi facramcrt aucco: Ocf oifpcfct colltc facramcci vci 
ttcacc^uacfacramecaliefficaeia. *p:obarboc Du'> 
fanduet paludelle vtdet poftboiceOa&.Dif.ttj.q. 
vnica.a r.tj, luiitf» jQuarc fi qe vna pfo/ii omi fci ir rri 
hirarie n6 cfTcc vc^ baprifma. £ t qjute in ot Ungua 
(attna/bcbraica/srcca/tcuronica poflitrradi bapctf 
hme.Dii tn tbafcuiufcuq? linguj flntj fucrint ftno 
tiima bie tatinierin nofc pfie zc.tn tarinue faccrdoe 
fub romana cccfta piltttttf/pcccarct Falia luigua ba 
pttjando c)t officio folenif: flcucctia fipfccrarcc cu^ 
cbartftia tn alta tingua: q: o:dfauic eccria *Romana 
g?officia cccfiaftica Oicanf z miniftrenf infatino/T 
grcca z boc rationabiltf:q: in boc pot Oiftfneri9fcribi 
1 ̂ fcrrtivt Dicic 3cocue.*p:ercrca ft cp fperitia auc 
(ingu?tapfu atiquantulii ̂ ba Ulatn nofepfie z filtj 
7 fpnfrcttco:rupunf.Du tncirctiftatce plcnficapere 
poffent fcnfu5:nibttomin9 fl affir Oebifa inccrio/vcp 
€ftbapnfma:qu *ba b?cco:rupra I1C5 n5 ejcjpna im 
poflci6e:m cp vfu fint $bie intcgrie flnonima tdc cu 
<10/7 eodc mo rcpfcntaciua.On papa cj cp irnpcritia 
lingu£bapri5aucrac innofe patria fitia 1 fpmcti/xe 
ru baptifma ptuliffeotfccrntt in ca.rcruterut.Dc ?fe. 
tt.iiu. 0ccue f? tlra elfcc co:ruptio <*bo2.q? fcnfue 
«ob no capcrcf ab audiecito/ z larimi tccTugcftto qt5 
cotceracridir/quado mjfnctpio Dicrtoielfa vcl ffUaf 
ba co:rupif. Uartacio qqj fo:m? in n5 fubftatiatib? 
j> |>nofe cgo fubtraettonefTuc p alfa^ Dfctionu addi 
ttonqfeu griu fo:m? frafpoflftonc/Otimo nofolUc 
vep fo:m? intellcctti/ncqj vntratc/ticcp adcft intctto 
(ndttcedi in crro:e no tmpcdit facf i cff icacia/ncc batf 
ptifmac[vcricatc.3dqi5 fufficicnf^pbat ̂ ab. pdu'> 
lione.v.ar.tj»q.vnica.ti.iiU. Di.tu'.£cfladdif qi5 repti 
gnarfo2mc/aucaliiifcnfu5 inducicntbilftc. ©tfrfl 
vnicacc foim? pcr inco:ruptione minimStollit no cft 
•faeramctu /ncc tnrctio adut tduccdi erro:c.' fla t fcn 
fue vcr? fo:m? cft dc fuba facramcct/qm facrameca 
ligna •""^Snificantiacffcctiigraruftu/q fcarto fl 
•fotltf/toUtf rano facrf.^rcfiqoo^datad fo:ma ba'/ 
ptifmi beafjlParimtftimae baprtfntu fo:tfri cffe 
' ctu C{ notc lPart?/ifte pcrart? eft vcritart z n5 cft ba 
pcifmue.0i *o fcrc mart? addtf ad bono:c fce ipa 
ri$ «ic vcrii cft bapfifma:Ou addir n5 vt partc fo:m? 
' fcd cjtDcuotione/lif5 addee grautfpccccc.^mo Oictc 
• gngclue in ftima:fl qe c%^maticiaDictr m nofe oiabo 
li;ego bapti^o re in nofc p:iB 7c.n6 vr altcjd fo:nt£ ve 
re bapri5at/ucc cft bapf^ac9 fl q« bicit m notto pjte 
q:no cfi fTnonimu cu nofe/z I1V5 flnccria notapfona 
lia/vnii tn cft nomc cffcnciatc. uu p: z niiue fpflft 
~ fctue no fuc rree bapti5ato:ce/ fcd vnue bjptijaro:/ 
Hcur vnue crcaco:/vnue fctfficaro::vrDfcif f m Ble 
^nds.q.jcitj.partCitfu.^ nomcibi no acctpif^p vo 
cc ®d iigniftcandu fcu nofandti alicjd tmpofita fcd <p 
notici3/|mt Mcifa notaminc. £ftatic noctcia frinita 
'atiejifideq cfl vna fm tUud apft 3d jepbe.uq.tlrw 
fo. XXI 
ftdce/vnfi baprifma jE5a6.onbio.fj.vbi 0. Ttcc ppa 
firio in Debct omirrt/vt K»C DicirDub.itj/nifT cjr tdio 
matf «|p:ictate tdc valcretlnofc ITcur in note:ptc crcdf 
poccft q? cffet baprifm9 vr vult 3ftcnf. TIcc ptilcrio 
1 omirti Dcbctrqj fl otntrnf 0iecdo:m notc p:ie filtj 1 
fpuflcrf nibil fit. Tld ad Ocnoradti pfonale otfcrcrto 
nc mtcr patrci filturcqrtf comcriocopnlr.tiua/tlicj 
potfcr fubintclUgu tn fc:ma facramcraite Dcbcr cflc 
crp:efla 1 fcnflbtlie. ?3i c»nr loco 7 / pontf q5/ vcl ac/ 
q: fut flnontma eft bopnfm*. "Itc fi Diccrcf cgo Itnio 
vcl tauo vf abtuo te tn noic p^e afrttj z fpu flcrt.o? cp 
no eft baptifm9: q: n6 funtuiaiTndntma cu bapri^o 
qutibapnjonoocmfigntficarlorionejfcdilia folti q 
ftr cii ccrra inrcttonc^bie/z iu certa mac crta.f.in a«5 
vt Dtcir gtofa tn ca»yPnIrt.De ?fe;Oi,1117.3« fl loco te 
pontf nomc^ui /Otccdo: baprtjo 3o5iic in noic pa? 
rrie zc.cft bapcifm9:q: ide valct Dcmoftratiufi z oefl 
moftrabtle.vtdeT alioe fufiue fcrtbcrco.^cc fuffifl 
inftitutione 
^on^uc.Dt.tij.parte,t)'*q.j. Ub.ufj»? Dnrn Cardinale 
q.tj.ar.iu.U.ittj. *Ricbar. 0cotu zc.z patct q* 3 cbjo 
cftinfttrut^./2uadovcroflfinftitut9/funtoptnt6co 
Doccop/r cangic mgr in ccrtu. £c b:cuif poft <5c<w 
t uDicedii <}> Dubiu cft quado f>mo fuic infttrur?. tio 
etnquado cb?uebapri*ar*efta jfoannc:vtquida Dt 
jtcrut; q: illc n6 futf bapnfmue tn fo:ma cbft. Dfcic 
cn Stejcandcr q? cbfue rtic inftituit bapttfmu potcn 
rialtfvfmatcridiftqMnatcrtaoedicauir/nccillo vcr 
bo nifl cjercnat* fuerit ic.^oan.itf.Dictr tti Slcjcan, 
ccpicOneOtfdpfte.bocctc oce gentce.bapri?ant __ _ 
in notc p:ie zc.Zicct fm Stepn. tbi inftttut9 flr fow 
maliftq: ibt fo:ma erptfif qnatft ad pncipatc parrej 
ciue: ncc cti IPatcB. vlrfo apfie Oiptr. jQui credtdc 
rtti bapri^atuefticritfalu^crir. £adcr5nc:q:anfc 
paflionc inftitucue cft.7??c atit locutue eft one poft 
refurrectionc:potcft tn otci cp lbi mftirur^ cft q ad cf 
feccfi/<J cft faluare a cutpa z p? na/ncc tn crucc oii Oc 
ciue bndtcro latcre cjciuif fanguie 1 aqua:q: vtoicru 
eftinfttfumecftantc palfionc.£tIicctOici poifcrfm 
Btcj:a. tnftiruc* quatti ad fcationc: q: fanguie itle z 
aqua flgnificabac facfmcucbartfti?ibapnfmi/ncc 
btiOtfcipuloemifTt binoei btnoe ad pdrcandtlfba 
pti^andiuq: miflio ad bapci^andu pfuipontc ciue ut 
ftitutione:tucfm Blcran. mftiruruo cft offtciatjnqj 
cucofficiu bapcBandt cio comtfTc/flcuc offtciti pdtca 
di.^nfticucue cft crgo baprifm*p:mfq5 baprijadi of 
ftciu DifcipuUec5mtffu? fucrariltccr qii z vbt Dcrcry 
mmarc cjc fcriprura n6 ftr certuiz b?c fcnrcria eft ma 
fiiftrt»£icet oflf Slejrander partiaf tnftituttonc bapri 
fminoeftacctptcndu qft baptifmueDtuerfie rcpo? 
rtbue partialif flf mftirutue. £ii cm baprifmue flf 
vnii facremctiuvniea eft inftirutt6ctnftttufti/z qu» 
tfi ad matcria/z fo:ma/ftne z cffectu.lic^ pot uir poft 
tnftirurionc ftgniftcari/ctofticiucomirti.ldco ~Ri<y 
cbard9 Dicit Ot.iij.q* v»ar.jLq> cb:ue bapnfmt facfm 
p:iue inflnuauicinfttniedii facco/Du a^oane baprf 
jatue eft.£t "fcbo 3o.tij.1Tifl cje rcnar" mertr7c.©c 
cudo infttrutt facro Du p Oifcjputoe baptijauic jfoa. 
iij.T.itij.LJerbo qti miflc Otfcipuloe binoez binoe p 
dtcarc i bapri?arc:vc Oicit H?arcue. Xcrtto pfirma 
uifin figno cti Oe tarcre aqua cmanare fccir. tr p:ccc 
pto cfi poft rcfurrccrtone oifctpulie pccptf. 3ce oocc 
teoce (jcnree buptijantce eoe tc.^Rarionabtlitaccni 
Mn0ic Scotue bmoe inftifunoute.i fcribic poft cfl 
f^e Utcera 3S 
j5a&,Df.ftj.ar4itj.bub. vtrio.U.iig. q: facrm ptiapale 
lcaie cuageUc^ p qC.fwnfraf in et^obferuatia t>cbutc 
cffcnouu? ^p»u ipfiUgi: Ceboirt cfTc ctndce inttt 
gmficanoneiqnfla eftlcj: vcntacie euacuae rmbra 
z ftcbutc cfTe topiofuj m gf$ collaoone:qi b^c lcjr ara 
ci? t verirao p Jefuj cb:m racra eft. Dc 
buir erii clfe facile:qi iugucl>;tfti fuaue z onue lcuc 
lPat.|j. Dcbuu efTe comunc: q: lcjc noua comunte 
craromi jpfo 7 coci mudo z omj fcjruitstari. Dim 
bo& vna cft ratio: qj facramera Icgte t>cbct cogrucre 
|cgt/maj;ie tllud p qtf cjefoadtuuaf |pfo lcgto, ?}$c 
aucqumqj mueru unfmboc vnico baprtfmarj facro 
fc) ablurioia i oqua cii *bie.?3oc cm euidcnr figiM 
ftcar mudarione ani?/ q efl effecr? et* pncipalw: oac 
arori j copiofe, £t facile: qi fmc picuto/z comuue of 
fejui i can? % id:o r6nabiiif Dc nouo mftiruca. Jra 
poft Qcoril frribicClabJie! vbi f»P-
l^ecffecrubaptifmi 
.cru lanjvve fcribtCfietr* t>e aiiaco.q.ip.ar.jMi./. tri 
pkjt cfl bflpcifmi.f»caracccr[ implfio/gf einfu 
.jto/culp^ z p£nsrcmtffio«£uiaftipulaffctue oona 
;ucn.0t jin.ar*.j.q*in.U.iitj.^Jiina rce baprifmi eft ca 
racccr.(5ccfida tnfulTo gf^.Xcrtia e rcftirurio inno^ 
ccnn?/4pncrr1'oqndo cffjcr^prtfmifvr fcnbir£o 
bjiel.)o«f.uu.qi.ar. tj.h.dff. ̂ fn fufeiptere eti no inii 
gne cfl vniucrfalie remilfio culp?/id q6 rone natura 
J ii z elficact pbnri n6 poreftift fidc creditu eflz a ucro 
rtcace fcriprurfpb.iriT. On TDarc/.vlri. £}ut crcdiy> 
•dcricT bapctwc9 fucric falu*erit. <5olue atir credea 
ocru vel babitu ftdc jpno aut aliena bigne baprifmil 
fufctpir:^ ofa Okjne fufciptca falu^enr vciqj p. bapti 
•fmd:^ s pcr5 folut t/z g pfeqneincroibit m rcgnu cp 
- loitl.Tltbil gtlc incrabitmid ahcjd inquinatu Bpoc* 
prf.&Oicif vmuerfalie remtfTto/q nulla culpa ejrclu 
dit/nec ojiginale/ad cui* remtlTionc jSncipaiif ojdf; 
narua cft baprifm9/nec aftualemo:tale:ci: culpa no 
rcmtrcif nil? p grorio.® o^cutp.i mo?car ftueaccu 
oliefiue ozigmatw fm mfhruru; Dci o:dmcrcpugc 
aran?: vno no por remirfi manente alta. £t baptty 
fmu« no rm rollif mojrafiarfed cna venialia comtffa 
115 b.ipctfm9 m fptifcto fufFicicad faluce.Un moii'/ 
cnemnofcria banrtfmali euolac/t p ?fcqne impedi 
mrr.i adip'fccd? faltirf rolhr.^mpediraurprrm vcni 
alc incrrcfTu^ rctxnt:qrc rollif p bapci fmu no canqt re 
p tgnas c;r^:fed ranqj repugnoB g{i£.*Rario aflt bu 
iU0 no eft nilt Oiuina libcralttaa/q tlto buic facro vo 
luir coferre efficaci5.*fbonir aiit 3loca.parce.iitj q.rjc 
ar.n.bm9 plures ?$ruem8.£rPo(t eu fcrue 38ona. 
&i.utf.q.l*P£>ft eosrecitacbae £5i6.t»i.uq.q.J-arf.tj'. 
(i.uq.que vide eoptofe ibi."£oriffima cn caufi cft fu 
pererogafio cb:i in buana redcpttoe. Cb:d em fatify 
foetedo t»bofe 05naco:mu!tu fuperogautcin fanffa 
dendorq: tncoparabiii/maiue ftiic pitciu redanpti 
o ni« cR ocUcru.vide larino £ob:i.£ t bjcif non indt 
Cne: q: m ftcre accedetib? bapcifmus no baberbtmc 
cffccfu.^ccedicatir no mditfnir/cjjio accedicftctc/ne 
<& acru peccir pcro acruili.tlo cm capir mee buma'/ 
nafvr &inr Jttcran.jcp Ocu9 rcmirrar alfqff pc m ei/c| 
f' i? ?CfUlh v°U1mcc peccldi.in CviUto em baptifm* 
no rnbec cffccrti: ncc&imirrifpccm voleri_c6tinuare 
pccm:vcu vnfj ntoiralc plsrer/niillu pctm Dimiffif: 
qz grarrapeniruo crdudtf^?cett fnfa fcci £bome. 
q.v^i.iftj.ii.uu.ar.j.in foturtoe.ttj.roniQ.Bd verita 
reauc bapnfmi paruulop fuffiataqua/foima/t in'> 
cenrio mintftri:ccfidcecccft£.35aptifmu0ptcreo ri 
tefufcepwrcmttcic osnt p^nam crerni ojigirwtKC 
actuali bcbitaii fpalcmi) acfOaU pffo vffali fanff* 
ccozta/Rario eft Dttita volucaoz oidinacio: q voluic 
b|f p bapnfmu totU.*£:obi»t latt* Z.bo.z J&ab.pclu 
ftec.ij.xbw.£tbf nocatcr/tterna:ff>fp{na tpatem 
mfltcta,po:iginali:qfrca cft velucnaruraf bofm m< 
fcria.f.t moiraltrae pfcnrte vir?: efurire z ftrire.Duflf 
rarigifpoftbaptifmujficucanrcmecaufeif per bo? 
pnfmu.Dc ̂  videDnm Ordmalecamcra.q.i«.arf. 
itj.li.iiq. Un &u$. in 8 bapttfmo paruulo^.li.i» tlo 
boc pfta? adutro in bapnfmo: mft fo:rc mtracro Dci; 
vt lcic peccari rcpugnao lcgi merie pcnic? cpnngimf: 
vrmamfcftu cft.ql) ica voluitt)fts.£c bui*fain25o0 
naucru.ponit ocro pgTUicacce.Uatec cm p(n$ itl£ad 
biltUrarj^fccru/ad ttmo2i0biuinos. iudicio^ incuf 
fio/ic/jd futjpfi9 cogninoj/ad pcrffuaa/ad boni ftw 
mutafto ne/ad •curii ejcercirarocs.tn ftgnuadoptio» 
ni0:vf nemo acciptac bapnfmu in pmtu rccnbutJO® 
ni0.T)of ignowuerurpBi:vc vutc Jaco.oc vatcnria 
fcribceinq.finali.poftcomecaria fup Carica. VXidz 
zbc6 tPg f m Oi.im.U. titj. Ut fidcl i {mcjc ipej ftr cer# 
tadi mareria i vinccdi occafio:cj noviucercc fi nd pti 
gnarer.£t Or/t rpatem.p accuali z c. qi licj baptifmf 
roltac fpatem p?na,p ojiginali ofto intiiccj: rcmirtii 
cn ocm p?na faeiffacroiia^ppecteacfuoUto comifTio 
Un adult? no tenef ad atiquatecjmioie fa tiffacrio» 
ne.tpultie firmac auctoiiratih? .Qab.qu? videro.r 
cocoidat "patudcfie Duiitj.q.j.li.iiq. 61 cpuis fomit£ 
peccati tn rice bapri^aro no pcnir? ejrtmguat ipm:cil 
minuit % rcmirtir.lJa rcbclltoaduerfue fpm manef« 
Un apfe "Romauo?. vt;. Urdeo alta tege in mebiio 
meierepugnante legt tc. £t Sugu. in De bapnfmo 
paruutop,* babef Dcpfecro.Dift.ittj.Ho cjccquo.Ju 
bapttfmoqsuie fiat plena remiffio pcccaro£:nondii 
rn plena cftnouiraer murarto pfccrarq: adbucrcma 
ncc co:ruprio:n6 foluj in cozgc/fcd etta tn anfa: 4 cft 
bomo intcrioj.3nquo fi pfccra no effj nouitae/non 
bicerctapfeqrbe&icm bterenouefic. £c Pm Sco$ 
tu ̂ omes Df Diminui no q$tu ad ciuocffcnna/ f 
tumad effecru quepfueuiccaufaretnanfa.f.pcrms 
% q?cum ad illii minuifper gram.q: cu gfaauge rur: 
fomce mmo:c bj efficaaa inclmadi ad pctm-puffl vi 
crue a foirioie incltnariSe gf % ad mcritti zc. 
C*0er bppnfmu infup rire fn/cipfennto gfa grj 
tufacicne.-fino meft DC nouo infudinft pfuitaugmc 
tarur.tr Df rite: ad cjccludendu fudigne z ficte accc1 
denre. *£er rite fufcipicnre inrclligic Dne,£ ardinalit* 
jCamcrac.q.m.ar.iq.iltu qut no ponitfe obicc.f.quf 
p^nircr&c pcri8..pbat boc <0ab. *1U ntc fufcipiee rc? 
gcnerar in adoptoej fitio^ Dei: z reddtf Dignuo virn 
^rerna. Kcmicrif eria omie culpa z p?na: vc Dicru t. 
fed mbit bo£ fiertpoc fine gra fm tcgc Dciojdinarl. 
£r tPgr Dif.liq.c. v tj.i. vitj.c} colUgit cjd cfftctar bM 
prtfm^i/namiuftificacie pcorrinonenntecp bapri'? 
fmii pcipiur.vidc ciizc. Jnfundtf 1 talib? fufciptcri9 
biujrirecbaritatf virt^.Dmnib? cifi faUl»infiindtf 
gfa. ergo 1 cbarirae:q: ide funt. Jci p baptifmu baff 
ptijat? coftituif in fo:te filio^ regni. £55 fola cban« 
fae Diuidit inf filios regni z carccrie: vc vutc Bug. 
fup cano.joanni0.7ce bapnjac^ fi mozif m coftaru 
faluaf: f? nue cbarirare nuU9 fatuaf.j.£o&.jiij, 3i 
Unguifi bou loquar z agclo^/cbanrareno babuero: 
factud fum ftcut co fonas/ auccimbalu tinnice tc.ft 
tn bapnfmafc cbarirae» mfundir.vr vulc z fcnbir «Cfa 
b: i. ?clu fi 5e. v.vbis- U id e z a tia m fcqnnto pdufiofl 
mbo.#:arifl icem cti*rutil» rbcologicte inftjfam (rl 
baprtfmare pcomiraf intellccc^/iUumtnano/affect*7: 
fcctidafio z mco:po:ario Jwpcijari cbfo t 
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bapttfmti cm vt £5ab. fcnbit pcfo.ije.quifqj afcribif 
famili? cbji.q afcrtptio e incojpario ad mm^nticro: 
ctfi no merico fi ipcdirec ficcio»3itr cbartrao fccun'> 
dar:cjaDataf?potcnamertro:ie opandu.yOpan to 
merifoite eft parere fructuj vtre.i^mc glo. ~pom 
*|ber bapcifmu anta ariditate pcro^ ftcrilifi recfidaf. 
£tDionrfi91 Damaf. tUummatione atrribuut ba^ 
pttfmo. Un t bapnfm» fat f m fidet Df. q: fidc» in ba 
ptifmotnfufa tumeelt quo apraf advidcndum crc// 
eicnda.quiqdan bapnfm9(vr oitt ,pbac £5ab. pcfo^ 
nc.tuj.Dilt.uq.q.jaj^u^apittanuarcgnif^eftis.Cc 
licj b$c po:ra agtaf pncipatif a Dco mcnto:ie a pafiV/ 
onecbiiitnficinltrumcncatifi Difpofitiue agra ba'> 
pttfmalu^t pcr BDtffert bapttfm9 a circucifione: q? 
baprifm^apitionua rcgnic^lcftiemoautcircucifio. 
jPlura tbi J5ab.tlfcct9 itaq* baptifmt ftic pfce: vt vt 
fum elt 1 videdu remtrro ad altoe. £E5cd pctpuue eft 
gfa onff fufciptetis infufa: t c^rcrt ctfcct? gfam cofe 
quetce i&rutefi.f. z fomitj rcmtfTio. ®d cffectu ittum 
bapctfmt ?currut plurc0cauf<E.fc5piicipar cffectiuo 
gr?:q e(tDcu0.tPcriro:ia:q cft paffto cD:t:vn facfa 
trabuc cfficacia.Ct Difpofiriua fubiccrux cft Dtfpofi^ 
rio fufapicriebaprifmtV^offetaddi pgruiraefiue 
babirudo aur Difpofirio mtftri t ctrcuftanrtu, tt frn 
quodlibet bo^ ptvariart graria in baprtfmo collara. 
^ab.Dift.im.q.tj.arti.j.li.ii^. 
fictcacccdmtibm vffumcrtto facramctu 
baprtfmi.0ut aiit fictt' 4 altud prendtir fons/ aliud 
<nfue baber. Un bapr i^at? Diffenrice cocrarie funpfr 
notciiebapman ncc facrametii fufiiptr/ nec rc facf i. 
•^iobaf aucfoiicafe^fnnoce.iq.m c* maioiee. Dc ba'/ 
pnfmo./Qut nunqj ?fentir/fed pcnit? ptradicir: ncc 
re/nec cbaractere fufcipit facramcn.Tta p fufccprto 
ne baptifmatjfvt vult *Ricl5.)tncrar bo cccllam mili 
tanre:t afcribir erercirui eif.ad boc au t requtt if ?fen 
fueactu vfbabiru;fieftin(taru inquo poffitcofcnfl 
rire.Un legtf in euagctio.Hemo craqa fpu renafff/ 
rur ntfi volce.qt) no De paruuf/f* fciolts t adultte/': 
fu^voUifafifi arbirriemrelttgcdu eft. j£t"Jb:ouer&. 
iq.Df .*piebc mibt fiticoi rufu Un no vult Dcue alw 
quc tnuiru afcrtbi fu? fomtlK. Xati* vide ̂ ab.Dift. 
tir).q.tj.araj.pcl'onr.|.0f5 cj pdinonatif fufciptrba 
prtfmu mem p^n^/fufctptr fatf m /ttc? no rc:no tnq'? 
ftmpfr violcraca/fed mccup?n?.-qui g vt p?na cua9 
dcrct baptijari pfcnfertit/ Uf5 vettecmagie no bapri 
jart ft cuadcrc p^nae polfcnc:facf m acctpiut.^e ouc 
no recipir facrm cj meruvcl,pmtffi6c inducc9 ?fcntt>> 
rct in itta lottonc tanq? tn cfddd balneti/novt bapci9 
fmti/nec in ea tito m6 quo tllam inrcdtr faccre ccffia. 
<0tcnecj8q,ptudofebapti5ari pfcntirct: flcMffcn') 
tiene mefeactu pctfitmo/ nblce baptijart fimpfr c eft 
dcnreficfioc: erittte^. bapnjgnd9. "Dtncait *fbaul' 
j^oire.li.iiq'.Dift.j.fcre tn fine.£ode5 mo affirmam* 
larici0 cffeccii Dilfimularioe impcdiri. Outvo cofcn 
tif vt fcribir£ab,fe baprijarico m6 quo cccfa bopti 
jar/eria fi no crcdacb:e effcctti: te bopnjaf. ficut Dc 
tncantatoe ibi^pbac ̂ ab.Ouiitaqj DifTenrit fimpfr 
bapfi$3t?no eft.t f1 poftca tncipit pfcnnre/z ecclefi^ 
obcdire:rebapti5and^ b^proo roo.fj fct5o mo 
ficre acccdcsvolce rm baptuan:facf m rccipit/ fj n6 
rcm ncq5 cffccru.*£crcft'cau tnrctligif grai pfcque 
cia ca a no cbaracrer. qi dcuq^ recipic facrm/ rcctpit 
*tia cbaracrcre • *|bzobatf5 0co.q.Y.D[.utj.li.utj.c*5i 
quie tgif ficre occedtr no babc^ co:dt0 ?ciinonc: v co 
ru,n facrameru fmcgcta vf ic rectpit. Jttpariiu^rco 
^uirte fidc0 alt eno no offerentin/fcd cccn?. jn adul 
tn reqmnf ftto^ff iia;no vt rcctpiac facramcnto: 
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fcd vt pfequa nf grati5:qu? cft rce facrometi.^iopif 
Diuerfttatc tn caufap coringit incquate grati a cofcr^ 
rt 116 ficrc rectpicnnro bopnfmti. vt^pbat -Ciab.pclu 
fione.vtf.vbi». UidctDebocJbecru Dcaliaco.q.fj, 
arf.j.liB.utj.qiiitnqutbufdaDicri0vidcf Dtffcnrirc, 
3rct?abcBvfum ratiote DiffciiriC110 acru ncganuc:i 
qtn ncc babirualtf/ nec virruattf cofentirmcc baprw 
fmti/ncc ci9rcm vlln fufcipir, q: op5 q1 vrcne rarioe 
Dcuotione altquababcaradfacramefti fi Dcbct fibi 
valcre.aiircrvidef ptcmncre: fm £5coni q.itij.Dift. 
ntj.Up.ittj.23inc Bug.ait. Qnicrcauitrc fmetc/no 
iuftificat tefincrc.ftc necafenbic tcfiric rcfu? fami9 
U^.UidcIati9 tCab. vbi0.*Rcquirifrnqnq5(vride 
vult)inrctio acpati0mfufcipicfcBacctdc0.f. vcl ad 
rcmouendu^pbtbce.Un fi in accedcrc od bapnfmu? 
efl acru vf babiru interio no recipiedt baprifmu. 
tufmodi tnrctio qi^pbiber facramcci fufccpttone/nefl 
ccfTarui cft itta mtetione erpcjh pcrprraria mrcroc? 
in actuvoledt recipe baptifniu ad d vrrcctpmr facraV 
metii.Silitcr fi pu0 nuq? actualif pfcnfufcr/ncccfa 
fc foict cf ruc acruatifpfcnnrcr.q: fme pfcn fu actuav 
U pfenn vf pterito in babcre vfutn ratiom no fufcipif 
facrametuXarefi^o vfuronio ft baptt^af/ facranie 
ni fufctptrmifi^uetmcdtarcaccupofiriuo DtfTcnfc-» 
rir. vtDcclarat3nnoce.tij.c.2!Paioic0. d baprtfmo. 
£rlarmeDcdarat,0ab:i.pcfone.m.vbie.Dfautibi 
acru0 tmcdiat* anrc vfueronm p:tuarionc:infqu2 
7 itla no intcruenicact^forrari^.ticj cria itla Diu ante 
f»uattone vfufi ronioccfTtfTcf.Ungnalifnucno vtca 
ranoc/3 tn otiqn vfue cft: iudtcorcti no vrtf rone ba 
bimatifcr pfenticne vf DtfTenrttafm Sco.tn.iitj.q. 
Dift.utj. f m q> fc babuit ocruaUf in fonirate anrc ill$ 
impcdtmetu vfue rarioi» fmediat e.puro fi ttic actuv 
alitcr pfenftr:? ludicaf niic babiruatircr c6fentie0.fi 
tucocfuaUterDiffenfif/tudicafnticbabtrualtcDifleti 
ttene.^t Df/aau pofinuo:q: fi tm negariuc Diflcnfe 
rit/ira q> ontcimpedimcntu ronie nuq* rcfpectu ba 
pruarioie actu pofitiuti babucrtr; tuc aur fp puarua 
fuerit vfu roni0»ficucmfatc01 famt z furioft 0 nortv 
uirare.t rnc fi bapmafrccipir facrm z cbaractere. fi 
•0 vfuo fuertt rone/mbtl rccipit.yQui ft fuiff? m ftoy 
tu illo q vfueeft rort6e:bapti5at* mbit rcceptfTet.De/ 
fectffet cm pfenfuo ocruatie vf babirnalid.Utdc z $ 
boc*foetru Dc aUoco.q.tj.ar.j.Ubio.ug. 
C®apafmil0 eftrriplep.fc; flammie/fangufe/t 
flummi0.tt ft pfee funt baptifmtmodi: vt Dicru eft: 
z quoe fcrtbtt Sab.Dtft.iitj.q.q.uota.tj.Ub.itij.tn Do 
craicecoitcr toquunf Detrtb? tfti0.©54P2ifi loqucdo 
De bapnfmo^ut cft facfm non? Icgi0/n6 cft nift vn» 
bapfifmffm fpccie:qui firin aqfub bctcrmfata vcr 
bo^. fo:ma:vr.0.Dirim9. Dcquo3pf0ad £pbc.iiij» 
Unu0Dne/vna ftde0AUtl bapnfma.£?rera q DictJ 
ttirbaprifm^/Dietinfbaptifm^equiuocez fm quoii 
da artrtbutione. ficuc v:ina/ mcdicina % Dicta.Diciif 
fana:q: pcraffribunonecoltiruifadfamtareafaUe, 
v:tna;q: cftligmi famtafi0»medtcina:q: cft caufa fc 
nirotioefficica.Dtera; q: eft ca fanitotie pfcruane tc* 
Saptifmti fangufo Dor martvrtii(tnquic43erfon prc 
tj.tn rcgufmo:alib?)t namime prrttto Dc pctte/aut 
fariffaccio graruita. bapnfmuo flummie ab obliga 
tioncrfifacrraeaffucntno rjcfijfaf.ait £icrfon. 
f ̂ aptl'fmU0jiaimm6vfp(nif?tte e pcririocom 
dte our ppsracio fuffictfe ad grart^ mfufionc.p qtia? 
Depgruo mcrcf remiffionepeccacoa.iftc baprlfm* 
fotue cft tterabtlie.i^t bapti^att 5 bapnfmarc tif5 re 
ciptat cffectfi baprifmi oqu? q^ni adrcmtffionecuK/ 
p̂  t mfuftonc gran̂ /noM rn regularif q̂ rum ad i'̂  
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mifTionc p^n^jobat boc £ab.q4.ar.tj.?cro.vuj 
fufficicccr.f actcci cmq^ m fe cltOc9a(Tiftic cofcrcdo 
nccenTana ad falucc.babee cffi fidc/DefidcritH bapri*) 
?adi/t comnoncincafo fpoffibilicane rcapicdi ba'> 
pcifmujfacicqd in fc c.crgo ci afTiflicDn» in ncccfTa'; 
'rije.Tytc aut func gr$ collario/ z pccop rcmtfTio. £c 
bapctftn9 f!amini9(vc fcribir 33:utcfcr Dtf.uq.q.jc.U. 
lii/. )ftr quocjcnfcuqi cjo pcr mifctSram Dci hnctificaf 
tur a pca« fut»:ftuc fiac tn vccro/ ficur De TMcremta 
z 3.0^nc bapnfta lcgif; ftuc cjcrra vceru/ fiuc vtrcucc 
piu'f:0ij( vcatt^S.ib.) bapcifm?cft viaadiuftiftcaci 
tionc;t lufttfiCJCio etTccr^baprifmuUidef magte co 
gru u q> faificui in vccro no lancrificanfe altqdgen* apttfiw/fcd g miracuitl z potcno fcct fptle: qui fua 
pocccti noalligauit facramccte. £tan ralca tn vrcro 
fcrificart ftnc bapn tondf ,Dictc tpcoc? cp fic.q. vj.Dif. 
iiq.tit?.iiij.£c fSaiudcfto di. vj .q.j.ar.tf.t.u;. fla 
libecviacoz qjcucunqj iuftificac?/tcncfadbapnfmi 
fufccpcionemifi Dc^Difpcfjucrtr.q: boceft tnadarii 
cbn.Oidc Dc 5 6ab.Dt.tttj.q»rj.araij,Duti.|;ti.Htj. tt 
Dnm Cardmale.q.tj.li.utjXrceauc fucruttn vrcro 
rcrff.car1.4V5 ^icrcmiae/tgo bc ata/z ̂ oance bapci 
fta.vt 6c ~J>atodefieDi!tm,v;,q,j,tiB.iiij. 
C^apctfmus Unguie cft marrpriu.p cb:o fcu w 
fticu iufccpru:Dfrnodonon fucnt^acpr" bapcifmi: 
fcd ipofTtbilicaa fufcfptcdt. 3ufccpri] incciligc volu 
tate^ta/vfpnciptj piunm. qtS Dr piopt' paruuloe 
in mafruvtcrt8(f fidccbn cjcctncroe.,£.r Df inarrvriu 
. bapctfmuofangutd: lic? no fcmg fanjjuie fundaf in 
marcfrto/quia rii fcme vtca cjniugui? m marrrrio: q 
fm tcg^eft m hnguic.izfiufio irac# fanguiQcapiiur 
jp quocucp coimeto Oc bomo mojtf^pcMo vrfufFo 
comwc fufpefitw.-i ficbaprtfmo fangufa (vc fcrtbie 
ZoiuLcfcr Dutitjf q^.ti.ittj.) quoricfcunqi cjemourur 
rtdc ca cbouca / v cl ,pv er iracc- £cq;iuebapcifmue 
fan^ute no ftc facramcru q: oefunc ftbi cadictoce fa'/ 
cramcctrrn cfFcccu bapnfniarf facramecalie ncdum 
cquar/fidabudafcrvinctctfupac.vrvuIt^ab.conC' 
tfonc.ir.q.3.Dift.nt)',li.utjVna b")pnfm9 fanguia col^ 
JtromnccuIpd.TolIif cni ocm p$na:adtmttrccidwa: 
cdfcrrfmcmo:3 ptmu; zrri buir tnatoie graci 5.7 p cr 
pfcquca gfiam amptfo:c.'fld qut martrriu^pf Dcuj 
fufciptc/fccoru Dco offcrc:? facicquacu poc. qj mato 
' rcm cbarirarc ncmo bab? vt afam fua ponattc.tp 15 
, mato?e t*ra5 ̂ fcqutf.XParrfrce quoq^ cuolatad pa 
tria.Uu fcruu Buju. Out o?at,p marrf rc/inturiam 
ftbt trrogat;in co vciqj q' cii nondu puratbcaru/fcd 
fufFragto tndi^cnre. jffc baprifw9 fangufsq: folue 
mcntaurcoia/pfummatgfam/z inrroducitad glo 
. na.f?.ibcccna meccfta bono:abttio:efepulrura,X5a'/ 
pcifrti*aqu$ fot»impjimtcdjjracccrc.pnf? <*o folue 
bapctfm9 e-t tccrabtlte ?c.^spctfmpaqu? fol^eft fa 
cramcnfu.j0apci5aciinfup uapctfmacc fangm&non 
tcncnf rebapnsari: qz non mancc viatoics; tnarrf rto 
cn fuituc vtra banc/z ad rcrmtnu vif pucniut. ft tn 
Pcr miraculu refufcirarcnf/tcncrefad baptifmu aq 
eadcuatioe qua c&m.m tcnct *!>ikotq.j'cjrcj.ra4 
Jieem bapnfm^ iulltftaroz no eftfruftra.vr fcrtbic 
pccr' Dc aliaco.q.g.ar.i/.ltfr.fig.quia g cfi fiut obe 
P-cpt;.3cd cjd Dc bcaca t ginc/ an fic 
£?r.yfflf'*' Pe 9cr" cftfinqutc £tab2i.Du5.j. 
^ ri )llc5.pb-ibiltu«5 ficca cfTc baprtjata 
,r..„ S. ^ c? "o eft bapri?aca: D^fpcfacuj 
J?/fnruwfi}« rf!?-l0i01 f°xc babuir in 
fuic c5 d c r ueni r ? r u d !n c g r a r : ad qua Difpo 
£cT^fr9Dcaiiaco q«n.arf.n.li5. 
injj.Dic q? bcaca $jjo/z sjpoftoli cbu fitcruc bapnjari: 
Itcj bec non lcgaf cppKfTc:qj ad boc tencbanfnifi cfi 
cis fucric Difpcnfiiru5.*na cractn cepozc 4 bapnfm* 
flumfserar^mulijacuepermodu pccpci.7 noajpac* 
rcc quare cbnft9 cti cie Difpcfaucnr/ itno ncc tllo fiv/ 
llTcctducntce.q: cjteplo cbsifti Dcbucrut faare quoci 
bocebat.fJcc vlla raaoOifpcfandivtdcc cft apoftol1: 
ytwqutt&ab.Tlccvlla vttlitaecofccuta.Tld enutt 
bapnfmo carcretj fuifTcnc g boc Dco gra tioice/aur cc 
clcfi^ vtiIto:cs?;imo minus grari/ z min* tdonct. Irc 
fucrtlt a cb:ifto_faccrdorc8 facci.crco merito £>ue~ba 
bucriictanua ofm facrainccoabaprtfmtl: vt arciutc 
©coruo. Cofomtrcr rcfpodec -bctr^Dc paludc Dift, 
vj.q.j.ar.tj.-r Ucc.pfcquitur Scotue. 
#T ig>e pJ nili lis lii Vtcro marrto/ Diccndu q* par 
uul in vtcro marrf ud poteflbapti^art; hct pofTttin 
co fancttncart. q: ud poc aqua lauari/ uccotintTi'?rti 
Blcjca.®o,0co. vide coe. z pofl boo fcnbic £5ab. 
q4'.Du5.t).ti5.uij,Dift.nt).qui'Z plui a Dc paruut' fcri 
bicin vrcro taccennb/z co£ mamfo;q no Dcbet fcin 
di/nccoccidivtpucrviuue bapr^cfj^pterpccptu^: 
*flo occidce.Un *pcrif Dc palu.Di. vj.q.j.ar.j. j&w 
tervtua no Deb5 fctndi vr puer viu9 baptt$ef.z fi mu 
Iter cfl ad mo:tc Danara/Bifferaf crcctirio vfqj poft 
parrumc pcrcac innocetKu nocctc.ff.De peuie.t.p:ctf 
gnantte. fjcclicct marrc fic Danata occiderc vt pucr 
viuuecjcrrabaf.tf fi mojtuaclt/fcpclin no Deb^ DoJ} 
ncc fcrue qrrrnbjf. %o fyr aliqutb plac^jpucrad 
buc latce in vtcro mameq^uie mani piuncr^aqua 
co:p9ciU0 ptingcne/abluercfvfVpcracrcfcuDcbi# 
ra mtetione? fomhi:fe pucr bapajarct z faiuarcf, vc 
mnmtfanct^bo.reddce ratione qrc mar' fcindi n5 
Vebet.fi rnmarremozrua/pfumcrcfpucr adbuc vw 
ucrc;apericda cfT? matcr/ ipticr b.ipci5and5':vt Dicic 
arapan^.^pilto fcquif(vtt5r£>ab.) fi pucrcojio in® 
uoluercf/7 in aquavolurue pcrfundcrefnta q?aqua 
no tangcrct pueri uudu co:pne cgcrie adbibicteunl 
ccncioc rc^ z foimatpuerno baprijarcf. £iuid fi alt4 
pareafparet cprra vtcru? Oicuccdco:dircr bocto^co: 
fiafparet p ar& pucipalfo/vr caput vel pcctue: poc trt 
tliapte bapti5ari.frbocfimpfr 6t Scotus Dtft .iitf. 
q.uj.tra q>ft poftq? nafcif/ noDcbcc rebapn^ari. Tbi 
ctn cft tifimilc q? in Die pccecoftcs bapcijati Bcruu. 
U»uumcro. 5ooo.fucnnt roto co:poze abtutufcd fm 
facicaqua afpcrfi/vfqjtum ad caput p/ufi.Qiaur£ 
inin^ pare fmcipalts atparcc:puca man9 vcl pC8:«5fl 
uie qutda Dicat qp vcl tlta pare/ vf paruut? f m 
parcc no ficcapajc bapcifmatie.Dicit tn Scoff cp illd 
pare fic bapri5ada:quia in ilfa Qteefttota anima/l in 
cec non omie fenfue ftcut ui capite. 3i auc nafccref 
cfTcr.Bat[ co9 
hirrt ''?rr'' rcdcudiiaute( vtfcnV 
r'c ̂ bJi.jq' Dcue futptcrec td qtf impocetia impedi 
rcr.ratioccia fi moituue nafcif; fcpeltcdue clt in po^ 
liandro bndicro.ijy autcparuuliein vceromarr[ no 
cft,pmfurn Dc rcmedio /Dicir 3 Icjcan. t fan.^bomaa 
vbis.nou cft cjr Dcfecru mificoJd/?Dci;fcdq: no func 
capacce tlltue rcmcdij:puta bapnfmat[ ozdtnari fm 
tcgcccmune prra ozigmalc pcccarfi.35 boc non fay 
nifacir(vc vutc43ab.)qiuie cccfia no mamfeftacati? 
quod rciTKdtu.Scd fcnfum Dni.iuiecognouic/auc 
> quie ci9 cofitiariue fuir* 73 mc cofuf icjoance .Ocrfl 
fon parencito:quarin9 Dcuoneojattonito/acbonia 
opcnto paruulte fmegwrta impccrarc nicanf. *ft0/ 
ccnecm cft Domin9 iu vtcro fanccificarc quoenoiuc 
ad nariuitatie ojc» non pei ucruroe.tic5 Dc boc ccrtio 
tudine non babeam^.TOifenf cnim cui vutc/ z qtic 
vutc indurar.^X to fancti 5>icunrnu!Iu nifi rcgcucv 
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Jtio aq cagtf co:p? bapt^adi/fuic coru f?uc veai DeJ tue vcm« ?A,ai:"il?Cf mato/m fo:ma ccclclT? coIIa'> 
btr[ ircnroe i fo:ma vcfW^ cniStX&^ fm-x a,lu(llb5r fui fu 
KVrf20/ eV!'bCt "na«° fuff^tc vna vl rrina: t™&Sfe ^ cft fentcu 
If/5£bIrA ^ tc fm foimi5^,?fri * °*ro£* &»cifri 
?>llSCr 1' i[n J'11 ̂ crccucf fcruarc modu eccte quead fubftanria iTmJ il Wni'H' C0P 
rticrnn &cauifpcccat.Urraq;tm matcriaclcmcntori*r«'e tluiftc,nDcb,f£l 
™frinmrfS ma/fimi]tcunblurioncvcrbo;tl foi 
nLcSifSr! - %f»ficati6ce/q rn no runc De cioncqua vclit baDmarf i c» pf,5ann6 mrcn* 
™ df?m fS2e ,JCC [xQ!£S'adt c a n d r »  < P m ' d i t  f a c W c n  ̂  » » < » " ?  «mPC coiuoiitm.mj.t>c mrtiJt r h u ccu/fifiuncqu?ficri De 
St?rf, o?Mn",I£JcWoritfefaic umcnri* biciffm tionc Diffufc£ab:i.Dtft. v*? vnV^0l,lcfc;;'cafc 7 
e"ttopcrcu 'Jlolkot.q.; fm ettndi pclufiM &n?nr^ca*arf^-t,B'"^ & 
^19.vbabcfDc^rc.Di.ttij.-fSamufoe.tca.Tbtacuic cuitabiti baDtiTmueaouoith^rfom«c"fTirarc tn 
nmlielnUf'nirU!' c-,ra n^"a VJ1.6 ett bapcW/fieuc infideli gft aut ineuitabilie nc^trmi porcff/ftdeliz 
mhercuk rotcccu co poncrctel/ficutcii Depo:ranf S! STM1S^0^3(lo mo:a 
«dbapttfmu:ttucabrq?bcnrattonccft bapntadue rrr/? n»Iflmn lm b£1Pci5cf perw 
FaruuIueabfolure.SJt atic 110 inucniunfalta ficrna tJ/mHia T i pofTifbopri^aic nifl ftTraria 
nccbabenfvtcinar. rcftimoniaq?bapn^cit/ba? £.r «'VinfU60 ? rC,f pofe 2 *cbctbjpnfmf 
pct^and^cft/t tut\9fttfiaddafcodicio « bS Sttamc i fo:ma ccclcH?bapt^arc vctir/itufSi' 
ruecenotcrcbaprijomca.Dcbap r ifmo^rc;tunhi §cncil,e/|do^^^/fi»cl^cncue/autatiaeabcccleS 
mo:tie paruutipcnculu/necaqua^tcrputct vfflu ad fe"puefuc bon»8fiuema 
mimeatticudincbabcrcno pot/nd^^iatcStnntirr btanfa 3ab:i.£6co:dat bttleXbonma 
V<4i ?umc;q: boc faciee pcccarc?mo:wUfo^?df 
do:z(jhbcttcnefmagtevttarcpcin mo:ratc in fc £n tJcftfacramcnru ncccfTifafie;ideo a nul 
2p qrcre faturc.primt:q:oidinara Aartrae maflfpoccft«"urcipi:fcd a picctfo potefl 
nd rcipm.jfmo fm <3co.in caru no cffec fic bipcLa/ baPf,fmlJ0;,<lfO ab co cflfufciptendue 
iuertcwccc?:qinoablmio/fjfubmerfioDiccrcf 7n i?f?/^n2«Hr ^^taUnccemtate cemumcfdocupt 
cafu pofTccpanusDimicri/vct pcptfi fi Vaeadbau?i? me/emil ?icpc" .crtcfi^qufa piuetigac 
du babcrt no polTcr/cr q erdmcrcfan aA -j - p:cceprufupio:iem infcrio:te.Dcue aur pccpic bae 
Uidctaci^Stotu.q, iitf fZfanaFStai ? P^^^^Pi/cccna^btbctcomunicare^ 
dcnfi8Di»v/,q.i.ar tii £t'l^oiknrni' ^fctndtt/ergo magio cencf obcdtrc p:cccpro Diumn 
fmt cpbapti^ae puep mantb> otrectet/rufficircrab p:cScP{fi ccclcfi^ quia omia p:c 
luartmmcrfioc/ vfafpcrHoc DU rn id^fk/d abl?a?t obutanr^ ̂ l,SC^ 
i1af/ncf ^cuf? fimutru vfpaa aque babeaf n6 fiem?»Sf« -0,e Dlum?''aEfnarur^cria fl 
fm^Oolkot.q.j.quarti.be pfe.Di.tju. jlcauam nl intentioeccleli(eit 
&ecrib:ofanrudcpofcjcpmi;vfpucrafpcraa?f^d pcrriMfffi?^1?^^Midpfrariufponfowcd^ 
on tnfancce tnfidcliu fuitie paretito fint hfnr^!i5 J -6ab:t. vbi fup: qm lati^rc Difcutic. 
Uidcaf&ctocScor^.vJoi.SS^Sf " «"f"08 fc,"ntcr Pctcn 8 b"p"w 
&i'vj.anitj.qtitj.0uradv ? 1>aIudcn.q.t,M aritf Dif r^fn^fmnrfh,?' C^Clira mwro[,; ̂ UIn ^u^r» cltin 
JJPacautDocco:ceinffc.UideDcbocpmutcaaoud n/oerMM - nrlria ccctcfi?/qd fcienccrII 
Sfih &l-brV'Vbifup.q pfcncirBcoco/4 Dicif cpjm SoSftS/iffiSn®Pofcftficri:vcvutc *Ricbard^ 
. SMSBeagai-!^).» S&SSSSSSSZ 
i^KSiJssasaftss?6? sacssirKt 
'tcu^abcr»^i?Dommiuqsparcravlvm.f^rV 0 n*5«ndte.£riafifucritfaccrdoenorojicmatuB.-pu 
, porcftacito o:dinarJ. ibotcftae infcrS? n^ «ni? - fafojn'caro:/tufo:/vcl vfurartU0publttP;quia j)COr 
bit?/q funt ptra fupjo:e:vt Oicic a g^r 1 fUlr0 ma lo/cuiue vita no cft fcandalofa/nocftDub? 
bomcf.vj.tattcgacmagiftcrfti.5SSi um-?u,n *"il  ̂ cpcccatopoffitrcapere f2 
bcc potcftae q? no Dcbce faccrc; m boc "mlS ta-3mo DcbctfDiar ̂ corue Diftin.v.q.ij.) pk fo 5( 
poccftatc cimcndo poccftacc maio:em. Dicitau^m pcrcbaPflfm"- Dcbccauta fuo facerdote rcctnerpJ 
ScortwXrcdcreVcllsiofcfKri/rn^arlceCm ^'aft^,to/m,nomalb,cfucromcnra^X7e 
1«" cogcrcnfminiB jrirrojitoadfijrcipicndflbaDn Efv,v,r'"^ fCIC v ljciue Oabji. ocluir,» 
fma/z ad fcruandu poft ftifceptu: quia cfto cp ipi nn >p:^^ u r • 
«fTcnt vcri fidclce in anio: tamcmmue matu cftcm p^iCr 1 fR DupIicircrDf; 
"5 pofreimpunetetKfuaUliatdfcmarc™p0S vK^ftJo.j if^ 
||bere fcruarc. Jte ftiij eo% fibcnc cducarcnfm rcrv n%Saulbue nfi^?flS?r 0 Dc"ccefTirare facrame 
J? ̂ arca gcncrattonccfTcnrvcrc fidclce.Utde[a'> Secundomodo bfr/n^,mcn^UmCi^ bapttfmue. 
tum ̂ 3b2fe^ vbl fup/Rtcbarduaauc vidcf ofpan quibuen& fctujrcrn?!!3 uZ f l,tj rccjrunf: finc 
m rc«crc/qui Dicic q> bomfco u6 Iicifc pofiunr cov rcfaliquie frucp/z vntiSi^f'Dncft®6/0Ut impcd,i 
J§elittcra3& 
oKmja irnritcjr partc facramcrifn fe qu$rcfpici'/ 0e?feaa.0ift.tftj.£6ft3f,?.jrcirj.0ift,Of0C0ne£.Uto 
uncm»ccria tfo?ma facramcrt.aiiquacjc parre fufri deoeboctariue aJbn.Dilt.vj.q.j.ar^ui^clufioc.tj. 
piaito tvapnfmii.Btiq ejcpartc mimftrana facramc *paulue £o:refi9 ™n 55iflcntir.otft»jUiD.iiq[.in fmc. 
tu.Dcpitmteouob? btcru cft: cjc parcc Tcro mtmftri vDi tSr.3dq5 munuebapct;5d( fc$ adflammc otalcin 
rwuinfncno/qua co:p* bapnjndt cocmgjfab aqua pcrctncrc ptacj. qjqj id ccmpop onguihjB ajpbaiito 
xd immcrgcdo vcl afpcrgcdoiqua acctanc&tctmud z f?minioobinpoflic» p>oflrucipccrca plurce cunde 
iocionc.aidc 'baludernOMtj.q.itj.i idco Oiar Sco bapn jarc:0iimi cu quiltbj cof pcrficic cocii.q2 vnua 
tuonccclTano rcqutrtfvtrcuB moctua tn bapcijancc rocii facicns/noannibilarpcrboc foccualccrt?.£5icci 
xiue poccfl atiS illoa modoa accmc ablucrc. ecquta ft vnue faccrcc cocti q$ piurce faciunr;bapctjac9cjrct 
adllibJtkiabapcifmi rcquirtffoittn vcrbo?./nccef'/ nibitomm9 aito ftmtWfacicre.St^o vn*ablueref: 
Xc cflmmiftru poffcloqut. £c quia tocuno eftaccud i alccr verba,pfcrrct: mbtl facacr. jCui? racio no crt 
nacuic ranonalidreqmrcd uifccionc m co toqiu?» nifitnflituno oiuia: vtoicic Sbcoc9# Uft ftmuruBz 
vc frr cfccra z incelligtbilit» loeurio: nccclTc cfl baptfy mancuecocurrerecjmuc^ablucrec/? mancue vcrba 
^mrc babcrc rartoncd qua polTic inccndcrc agcrc ca ^fcrrcr/t vtcrq; baptijarc inrcdavr; 116 efl$ vcru fo^ 
k pfcrre quead bapnfmi1rcquiruuf.*Rcqutrtf auc cromcnni. Uidez^crruoc paUi.oift.ttj.q.tf.arf;q« 
iricncio bapfi5acie:z fm 0cocu no rcqutrtf inrcrto quia noqtibecco^ pcrficic cocu.3cd ft ouo baprtja 
ocruaUe/ncc fufftcitbabicualts: fcd vtrcuatia. t^oc tceOiaic.flot? bapri jatn* cc m nomfc tc.non baptry 
cftcpbapciunequddoqj babucncinretioncjcrualc janc:cjancmucarccfoznia.vclcnric^lcjran.gcc.titj» 
«qua ocfccdat acnwbapnjandi/x nd rcquirifinrc q.rvj«mcb.vtj.fla bapnjans miftcr figmftcat cb:tn 
tio mmiftri rcfpcctu clfccc* bapcifnwae in fpecic: fj Un9 aurc cft cb:tft*qut pncipaltrcr bapn;at:t td oefl 
fufFiCirmccndere q6 cccfia mrcdirtngcncrc. beccftc vn?mintftcr/vrpiurce vc vnuo.£c q;ui6(ve 
C0Ui0ilUtponic baprt5arc.oflcndit£5.ibri.Oifl. aif0ab:t.oif.vj.?ct^nc.vtj.lt.iiij«J Un^ptureeper? 
"Tjlai .ti.?ciulTonc.j.l:&.utj'.cu air. Ornc fufpoftru na fundce vf afpcrgcs fimf otccns. fcgo xoe bapcijo in 
turc mrcllccruaI10 poreft vcrc baptijarc cp fub Ocbir[ nomtc sc.tc omee afpcr foe baptijaf.cjccra rn nccelTi 
maccriaz forma/z tnccnonc vatecbapcijandii abtuc cactecafum bocfaciee/mo:taltfpcccac/flcmtnt cn» 
TC. #= r quo babcfcp anjjctt/Ocmonce/ arn^ fcparac^/ pjccludtfvia fatucte:quare in pcrictb mozr£ boc Uc<9 
1 bJmfcs vtarozce/r copjcbcfojce pdflfunr bapcija'> rcc/flcc ttla mucacio ̂ bi impo:tane pcrfona rcciptt 
rc.Ucotffiife.-pbaf 6ab:i,qfruieipbobilc cftq? tllam cnne/mucac*tcacc t cfficacid baprifmi. vrbabj 
poccnna o*facconocdccffic/niflviacoiibue. £cca'/ Uidcnfieoift.uj.q.tj.£c ecia vidcfinOic pcntccoftce: 
"mcit flangetiie bapcijarcc m afiumpco coipojc cu oe cu *£ctr* vfapoftoli bapct5arucml'coetc.vc7 fup:a 
bine foima z mcceioncac aqua ctemcnfari fufpoit& tacru clt. Tln vcrba fignificacio pcrfona cofcrcnnet 
' dii cft vcrii cfTc bapnrma/ ncc ITc bapctjarue cffcrrc'/ fufcipicrie no funt oefmmara a cbjifto/ fed ab cccle9 
bapcuandue. D3 ramc fuffictcrtf coltarctbapctjan'/ fia.ideo in cte por ficn altquamutatio.Tlcc videf <p 
tc fuiff: ang:tu oonti 0icang:tue tpicbacl.pbibii «cclla volucrit altquc pjcctfcarraread iftaj fo2ma;q? 
• ir cDifcopo ocdicare ccctcfia ful in moncc ,0argano: pcrbocaticui pjcctudcrcf vta faturf. 3i qute ant cjn 
' offerce ca a fe fuiffc Ocdicaca» 3iccia malueangcl'' rra ncccfftrarc aftctarcr/pcccarcc mojcaltf: quia non 
incoipojc alfumpco biprtjarccz ?ftarcr/ <p boc face cofonnarcr fccccfi? tn facramcro^ mfftcrio ntfi no 
rctcc pzcceptoocuquia opojtcr angclu malii ccia tn cclficae cjccufcc.£rcufacaucc a pcccaro mo:cli ncccfj 
uictl obcdtrc Oeo.catte babend*efTj,p bapcijato/ncc fitae cti immincc.Sliocjn in cafu pofiroc}e cffj pptc9 
tccru bapcijadue.3cdnocffccftneccrra rcuetartoe jcue.Oidclaa9£5ab:i.vbiff.1Tcceftparraciomuca? 
crcdcndu<j?malueangcl^vcrebaptijarct:qui3odic nonierc in voe;?c£o tnnoe.lTavoe/induditfuti 
• falurc bomfe. £cq$ Oiccu cltOe angcliebonie/ftmi ftngularc jjemmaru fcj rc 1 tc:no fic noe. cii or noe: 
Itcci oiccndii elt Oc ammab? z bomintb? bcatie:x qt5 non vatcc rancu ftcuc cgo z ego/ fcd cgo 1 ru vet tllc. 
t>:cru e(t oc ocmonib?/locii babcr Oc animabuez bo 1 idco cum Of.*Hoe bapttjam^/muraf fo:ma.©ed 
mtmbJOamnacie:ITaliquiOamnaci clfcntin antma cum0fvoe/nocltmuranofo:m?.'fcdqdajgcmma9 
" <tco:po:c.3fcnccmuruenccmancuenecvfuroriov rio.i.baprijoccttc. Uc?-'paludcnfie Oift.uyiq.j.ai* 
nie carcrce poffunc cffc mmiftri butue facramcti ba ci.iq.atiud fcnttt cjrempltftcae Oc ptatie qui folcnc fe 
ptifm.ilte:quia ocficif pocerta .pfercndt/ lauandi/cc pluraltf nomfare. lccOc modo toqucdiatiquo^ qui 
inccndcndt/nec reqtitrif fejrue ccrtue/ ncc fidce/ncc mo:e parri? fc/per noe Ocnorar.Bd vcrtrarc itcm ba 
bapt>fmtte:quia ta taicue q? faccrda e porclt baptf/ prifmt fimutrae torioie z fo:m? acinrcfioiue rcqui^ 
jjrc/fidctiefiue mfidctie 1 bcrcncue: vrbabcc 'P^f/ ric: q? netitrii co^, fine atijepfccrcfinia?. *Racio btw 
iudcn.Oiltm. v.q.if.arci.j. qiiianuttibo:um oeficic iueeftinftfrurfooiuia.£ari90e boc C5ab.pct'o.vtg. 
altquid quo no pofftc mmiftrareomia ad v:ru bapti vbm.3udicafaucc firnutrae mffaccu bomfe/ivcr/ 
fmancccffaria.Scd ncctaicuencc mftcrp:cfumac bumjvc5r0coc9q.iij.oift.vj.ltB.tttj.qnincipicvntl 
bapn;arc:ccia Oocca vcl fancra mli nccclfitarccogcn anceqj toralu1 finiaratiud. fufi^ab. vbia. £onfw 
te: vrbabcfoiltin.tm'.lPuticr.tmoc)rtra cafum ne'/ dcrandti prcrea cft fmatcjcd.q.icitj.p.rc.iitj. mcb.j.q> 
ccfftrane nutti ticer bapcijarc/qui no babec miniftc/ cti aticjeocbcc baprijari adbfbeda cft Oiligccia ba'/ 
num Ciccrdoratc.Siauratiuea faccrdoccbaprijac/ pnjandfnon comircaffufpccro 1 noraco oc bcrefi/fj 
vcraa vft baptifmue: fcd bapfijane pcccact boc cjc pbato ifidc:no cp bcrcfieimpcdtarbaptifmtl fi fuic 
carum itcccfficatie.*ft:obaf Oabii.z coco:dat*Ricb inrcao bapctjandi/ fcdcja ocfufpccco magie ctmcf: 
flrduooiftm.v. queftiocum.arri.N £cOicir3ngclue nemaltciofcinccrioncfubrrab.ic.Diiauccno fufpc^ 
ln lufnmaqi nofaccrdoefincnccclfiracc bapnjane crooffcrf4icj tnrccio baprtjacieno innotcfcacccrrw 
cffic!. jrrcsjubrto.^oncraruircncr '|>aludcnfio oif. cudmitirz euidcccr:rri mnorcfcirvcbcmccipfiipcio^ 
v.qucfti.tj.arrt,». Scocuavutc cr foti faccrdocicon^ nc.xboc faUm baprijatiadulrt cii^piia fidc z incctiy 
gruirbaptijarc/z tUi p:cfcrnm cui incumbiccjc offi cioc.t fic facie p:ccaucfpcnculu.qm z fi nointcndtf 
cio pfiderc;q: g bapttfmti rcaptfbapnjar9! collcgtu rccmimftcrialit'bapcijjrc; z fic 110 cftj facramccum. 
cccftf iniufinejpfa ̂ coc*i <pbaf auccoiicarc canote fatuafcn adutc? baptifmo flaminie.Scd cjd Oepar> 
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UUtotfi noinrcndit baptijaeno cftbaprijnc*.? fiOtf? 
ccditancc vfum ronie/Oamnabif.Dicic\dc<p fmcp 
iudicio in ifto cafu pie fufponit crcdi p6c q> fijmm* 
faccrdoe ftHplcar q 6 Ocficic facra mcto. £ ti cm virt* 
fua n6 fitaltigara facramccie; fujponcdu eft q> fup4 
abundaria tiba altfatie z grari? itti9 ac mcttto cccftc 
in nutto ncgtiijcfie atiud rcmcdtu fatucie adbtbcbtc. 
13uic pfonac Xbo. vc refcrc J3ab:i« oiftin.vj.q. j.ar. 
iij.oub.ij. lib:o.iitj. 
C33aptlfmU0 dt rcgcncrario fpualie: in q cccfta 
maf cft/oeue poc.ccdia $0 copulaf oco p fidcj. Daf 
crgo nfaftdci a Oco p:c;mqua iu!!tficaf Oifponcrc fi 
deccche macne.vr fic ?fo:mirae gcnin adgigncnrc. 
£>e q tanue Oab.oub.vi.vbie. & c ergo m ftdc cc/ 
ctcfi^mtniftraf bapcifm*j£r addttBtcfa. £rft mtli 
rane cccha crrct(qtf tn no cotmgit) mbitomm? rame 
rriupbane tpaadiunarer; inq cft fidce largc fiipra: 
qa dariffima cognitto ̂ ttarie. £ c of bapnfm? facra^ 
mcnrii fidci.vr babcrOab.oift.vj.q.j.oub.vj.li.iitj. 
4a in tllo oaf fianuj fidci.f.cbaracrcr: q Oiftinyuunf 
ftdclee ab mftdclito.qnqj rc z nctc qn no idtgtic acci 
ptf.qnqj nofcznorcOiificfcaccedif. Dirigif ^qj ft<> 
dce(vc idc aic)tnrcctone m opih? faucu cjto qe mercf 
opa Oirigcdo in vltimti fmc.t ad 15 Oirigtt fidce pfo'/ 
nalte cjrcrccne bmoi opa. 3n facfte atir otrtgtc ftdce 
cccfi{ mrccionc:co cp mccno rcqfiro cft mrcdcrc facc/ 
rcid q$ ccct ta crcdic vl' tnrcdif. Uti licmcendcdoqd 
eccfia inrcdic:b3pcij5e fic mimitor cccfi^. ena fi fuo 
ritberctic*:facitcm opue cccft^, i5icm 116 intende'/ 
rcc qS inrcdir cccfta/fj qj> intcdcrec bct eftemo bapri 
jorcc.Sicur igif qn baprijar fidct/ inccctonc etf oiri 
gitfidcejpzia.Btcqn baprijac bcrcnC/inrctoej ct? 
tnrigit/idcecccfi^q: inredirqtf cccfia intcudir.*i^c 
Oab.fcfvttdcfcribitpoft0coctioi.vj.q ij»ar,itj.ou 
bi.vitj.£>cicrcr fufapicevfpfcrceiteraro bnptifmti 
cft irrcgtarte.vt babcf oc apoftaci.c.cjc lfai&. vbt Of 
<p raliead maioice o:dince no pot^pmoucrt h pubti 
cum cltmifi ad rcligionc tncraucrinvc fauoicrcltai'/ 
omearcacu vatcatoifpcnfari.ee boccft vcrti fi fiac 
ttcracio abfoluce.0cc9ft fub codtrionc fiaf.G>i aiic 
bapcijano ftac igno:ani' fufcipice itcraco Ucj iano:a 
tcncftlirrcgfarie/t 116 pfcrcne.vr babcf oc ofccra.Oi. 
itg.4 bie.vbi Of.Qm bie ij$no:anrcr bapctjari (ii no 
indigcntp co p?niccrc mli cp fm canoncojdtnartno 
polfuc/mfi magna nccclficaeccgar:in cali ciii ncccf) 
t firaceoifpefaripoffj.ectoquifc. Oc igno:acia facn. 
5i icT5 r°la '^noiaiiria mi ie/opo:ccrcr cti psmrere. 
u'^c L3"9 Scorij. 3ufup no bjpnjar" credce fc ba^ 
0 - Pac* pfbfrcio non bapnjato.c. 
£mvr nl? f"fapir cbaracterc ojdte/ nccclt vcre 
1,6 Ucn.ro. Si m 
ccia oica pucactalccoficerc no 1.1 nr JlrM, r j 
fc(latceccl1{.Defccdic cf ruc » *rurc fpfinctfTcgctan 
ciecccfiam ptae m illumeeccfta Occipiaf: 7 illtt crcu 
facigno:ana tnuincibtlte.Uu tSc aUaccnPq.ij.arf* 1 
lib.mj.tT ifta p cti fdqj p facerdorc gcfta rara fucrtic: 
tn ca no fccit.fcd qtf ipe faecrccrcdidir/ fumm* faccr 
doe p fua gfam futf^aur. *£onit7 pfce aiios cqfue 
Ibidcbnefcardinarcamcra.ScDc^vbt agir # fo:uto 
bapcifmuponiccrcercgfaeinOubije.*^:!^ c: fi pof> 
fibiltrae adcft/vio curiffima cft ccncda.<5ct5a:fi non 
adcft pofftbitirae/vio runlfima .ptia.^crna.ccifan^ 
tc poffibtlicarc/caurefuiplcducft q<5 inipolTibilirae 
#Pbibcbar.i B incoftb? quibufdd cfi tcncnd». 
^aprifmu pccdcnna fuccria» vcrecicacr&ugo 
lt6,tj.befacfie.parfc.vj.c,titj. 'Z)tc furcarbecifmi t 
ofonee.*jb:imu iraqj catbccijaf baprijand"vcod fi 
dej^o rnoueaf volutor£arbicrio. Dewdecjfo:cija£ 
vtab co Oiaboti ptde tmq pcttaf.addif ccia o:o:vr p 
ucmac z fubfcquaf:q vtrce tribuat tibero arbirrio: z 
q,pcul fiacvnmcrfa maligni fpiie ittufio. Uit*|>aul9 
£o:.oif.j.i[,tuj.air.f:idcq; fcjmuncrt bnprijandieii 
rbcal m^ t e^ozcifm^ addtf ;quo£ alrcr Oifciplin? rra 
dirio;air fontie Ocmoteafflicco: z cjrrnt baro: Oicaf. 
Kcpctafqj vrq3/tti a flarnmc/cu ab co d lirp pucrpe 
rjo vae facc /vcrtrunUto eft ltb:ie mandatii. tc fm 
3jc£.q.£.partMiij. ?2;>ugo. ̂ nadutrf pccdtccacbc 
cifm :vctpfnnftruanfn6 folu ad bapfifrnu/ fcd ct 14 
c^o:c,fmtj,Qualic!ct mtdUgcrcrcjro:cifarocj fup fc: 
nifi pue mfttucri mrclUgcrct qd cte ftcrcr. Bti" aucc 
cft o:do m paruut cj no biirvfu^ 1 onie/ncctntclligcfl 
re pnt.tJn ptuoDaf «ro:cifnj9-ne jjiabol9" ipcdiarp^ 
cclfumad baptifmu:/??c aicjr.7 poft cti vidc Oab. 
Oift.vj.q.iij.Ub.utj.fcculaq ficpccdtir ftuecocomry 
tenf/fmcfcquanfbapcifmuj:ud fiicfacfa^pftcotcta: 
q: 116pfcrurgracidejcopcopatocfficactfcjromfa 
ftirucioe.S j facratta Otci pnc,p qulto ppardr ad c69 
grua facfo^ fufccpcocj/vfad figntficaciocj cffectu» 
facfi/aur ad vfum vfcjccrcinu i>f? m facro fufccprc: 
vct tpediccui rcmociocj;q cffccru biic cp inftirunonc 
cccfi(jzciue o:onc/i 15 iu tcgc gf?.£r nccqjru ad ba 
prifmi fubarn/ ncc qjcti ad a? cffcccti ncccffc c pccdo? 
recacbccifmfi vl'cjco:afmti; q: finc btevcr^ebaprtv 
fmue? cfftcajc. 2itiocjn no fufficcrcc ad fatucc bie c| 
v^gcccncceffirariearcicfo afencc baptijonf.£oncra 
itlo IParc.vt. /Qut credidcrtc 1 baprljar* fucnr fat'> 
.ar.tj.^cfo.tj. _ 
vt.of.^jrcoocerc oriice gccce baptijdrcetc. *jb:cmw 
ftt df Orie oocete:vr norcf cp inftructio pccdat bopcif 
fmit.Ou^ugo.Doccreadftdcptmcnbapttjantce 
ad emcdattonc.p catbecifmu quoqj oifponif cacbccu 
'mm*:vt Qr magte idone^d baprifmi fufccpcionc:t 
fpcalifcrqjrum ad adulcoe/ oftcndifq; cogruiraecjc 
pte paruulop.TId ftcurparuut^ pot pfcqui faturc cjc 
fidcalienapcrfacramcrii bapnfmt: ficcogruii cftvc 
polfic obtigari ad co que funt fjdci oblitjatioc altcna 
.l?«cauc firpanadocbu: idcft parrmti: cui ppomiif 
rudtmera fidci/z obtigario obfuandi q funt fidci: q 
cjcpfona pueri rcfpodctt ̂ pfire?: z ipm puctumitccc 
ignownceinopfenttcntcobUgat.Uidcanflati^a 
b:t,/zali}/Bfc£an.£bo.*£aU»defie/Durand<\ 
Ci>c baptijandi ntu vidcT>ugo.ii.tj.6 facfie» 
partc.vj.jc.jcj .capfie. £r poft cti Oab:i.qui farfe dap 
ret bnrefcrtOtft.vj q m.ar.tfj.oub.itj.tj.uj.vbioftc 
diccfd fignificcnt ca q ctrca baprtfiDUj fiut. 3n ccrc'/ 
momatibue aurc(vtaic *Ricbard9) fcrudda cft cofue 
fudo;quia itta no pcrcmccad cflcncid bapcifmi:quia 
fmcilUe vcru cSfcrri porcftbaprtfma/fed p.rtncnraci 
facramett foIcmrarc:pcccarctrri faccrdoe b^ccti^o 
ftto omirtcne c6rro mo:c fu? ccctcf^ cafu ncccfftratii> 
cjrccpro.tDcc oe facramcfo fidct quo minamurvr fifl 
muecb:ifttamOtcta fufftctdt/modtca fut q noraut? 
mue cjcOocco:tb; rcfpccm cor, q tpfi Oiffufcitorc p9 
cracranc.lcganrftndioli pluraOc baptifmace apud 
rbeologi? p:ofcffo:ce. 
cimu 
ofii:copiofu 2 6ttrtofti qj$ ote bo naIifaipcrir»oi.jr]c'/ 
ij^.j,U.g,?bmudofj8,5Cbo.u9'.fc;oi.43^tMft 
0 4 
<hmmt!bon6/r vlctm* fints ronalte narnr? rm.jfdc 
fctfa (>re.q*j:jcvj«ar*j.i.q.z pma fciS£.q.itj\ar.tj. 3bca/> 
ticudo «ft vlrta pfccrto bote.:8cfrudofm 23oenu It. 
itj.,pfa.tj.? Sco.m.utj.ot.jrlijc.cft bonu; 3 babtco co'j 
plccecft bcnc babcri.,£r c»t fflictcae adcft/mbtl pi« 
fue occfttmqrtJeroatci* poccat o:acoJ>Scorua crn 
Dictccjpbcicudocbonufutfictee cycludcsfcj Ocfcccu 
z tndigcncti. £flz bonfi pfcccij ? coptcru cxcludcno 
impfccrtonc fcu0tmmut6ej.£ft bonu vlcimatu ep 
cludcs ccndcncta? o:dinabiiirarcad altud coplcnuo 
bonfi.Soectue tfr. ©cartcudo eftftacus omnul bo4 
nof aggregaridc pfcctue. £r Bugu.m, v.Oc ciuu?5t. 
fcic.^Seatirudocftomntu re^ opcandap ptcntrudo. 
C33cantudmi0nome mulripfracctptf fmOct 
cam.q.£ce fut otalogl.z poft cu fcribic £fob, lcccionc 
lcvn.canome. Uno mo,p bcicudtne pacri?. BUo mo 
pzo bcactcudtne vi^.Sricudovi? buptV acciptr. uno 
mo p opacione feu Oifpoficde gfeccaiqua qe Otfponi^ 
rur m via ad beacitudte patrtc ?fecuctoncm»0»tc Or 
laco.j.^Jrue virq fufferc ccncacocjiquu^batuefu 
crtcacctpiecco:onavicf.£clPartD*v.3Beatipaucee 
fpu.ScJjo mo jcctptf bttcudovi^ mudana ac rpa'/ 
|t nfpcrirarc: fm qua bearu Oijccrurpopulu: cui b?c 
funr. vt babcf injb^ brfrudo ncc Ocfidcrtu 
maio:ie comodi auc pfectoieincc affltcttonc ? p?nai 
fcd cm fucur? beacitudie patri? impedimentu.puca 
pcca mo:ralia ejtcludit. Sctfa ctn afparce eft? falfa: 
z tdeo nomte beacicudie tndigna.^catirudo pacrif 
f m Qccat £5ab. vbtg.accipt? oupfr.Uno m6<p ope 
riar tde intetlcccuali opttma fm fpccic:qua.f. obtcct u 
bcattficu? Otufa ccnria nude z tmcdtate ac pfccrc at4 
ftngif; ftue ilta fit vifio clarn Oiutn? ccntiq/fmc frui'y 
tio.no u cm ab inutce feparanf.£c fic btue eft cjcunq^ 
clare inruittucvidcc Dcu.aiitcr accipif bcatttudo pa 
tri? x> ftacu bui9 mtcllcctuafjiatur? optimo fm fpe 
citm omc bonuj ta eenttalc cp acctdetalc: z ad quam 
vnqj eadcnacura incellecrualte (juenicc includente, 
iffta brftudocjccludrtoeftdcriu ad vlterio:e pfecco^: 
Dclecfiicoe; z jjaudiu:ccia oe alicj cicra Oeu attmgm 
dii.SicOf bttrudo fm ̂ ocriu ftat? ofm bono^ ag 
gregatioeefcct^cuifcj mbftoecft iSoitoboniequ? 
ralie nacura mtellccruaFvnq* babebit. £cbac cjdej 
vocac bmudine pfummara/liue tnccgra» 
(Vt fcribic*petr9t)ealtaco.q.icq.ar» 
iu*lt.|. pt fumi oupfr. "Uno mo pcife,p acm vtftonte 
Oeiclar^? fruicioie vf vrroqs fiftiio conocado tfnira 
tcm tllo^ actuii.aiio mo poc fumt magie^e^p ilf 
acctto connocado $ternitatc illop fiue crcdulitace fir 
ma ivcra q> tlli acc9m qutto pfiftic eflcntialte brfcutf 
do ourabunc fine fine.z ica fumtf comumcer. 
C^CatltUdo f m *Rapne.in fuma fua/t fj atjoe. 
j£cvr colltgic fraf *p>elbarc9 li.iij.rofanf cbeo.gnalif 
loqndo poc cofidcrart criplejc.^jSna falfa z occepcov 
ria,<5ctfa vcm? mcrirona.Xcrria pfccraipmiaro'y 
na.-p>:ta brfrudo fatfa? Oeccpro:ia f$ Otucrfo^opi 
nioeecrroncae ponif in Oiuerfie fm q? Occtarar pbe 
?-£cbi,£c:©occi*.>tj\Oe pfo.pbi. 3ug.r.!5 ciui.6i.c» 
jcvtq.t ibbilitp9 i3croatd" 6 ftficimefcnbce.z&a 
pctfta XDf tuan? tn li.Oe patfa.*£aul* £o:.£accau 
ctUB tc.pmutraitli:cj z repbcdurp:ouo£ bofj fnfae 
vt optonco oc bctcudinc. quo£ £Juidam in Oiuicrje 
tgalito coUocaucft:vt£b:cfue.£>uida t voluptare: 
vt £ ptcurMui bois co:gi8: vt omce cpulo. jQuida 
in potctta z Onatioe: ftcur a lcjtader.aiil in bono:c % 
Oignttace z note fama.Oc al'e vidcaf.Syctfo btftu'; 
do.f.vcm? mertto:ia:ocqof,:8rfimmacfari ivio:q 
-flmbupf in tegc OtJi.i.pceptop. obfuana i fide vcrtj» 
Dut fatuafo:tJDart5.v.flnnnmcrar cceo brirudi'? 
nce«Oe cjb? infra. f? talie bfftudo n6 c pfccra. 3Cema 
Of btfmdo pfecta z pmiaro:ia: z b?c babcf tn patria 
in oei vtftoe? fruirioe? tctione.Un fm~Ric5.tn.iiij; 
Oi.jclip? fm*Raf nertu tn fuma:cu ZboXiAi)*? Qcm 
tilce.c.plv}. t alioe/ vcra z pfccra btftudo in bac vf/ 
ta no potcft baberufcd folu m parriaiqufa b(c pftftic 
in oiuin$ eflenfi? vtftone z frutttoe: qua tn pfcntt ba 
bere ncqutm* ntft pcr fidet cognitionc:q cft p fpccutf 
lum ?m cnigmatc:vt Stapfe.^c brimdo vera no 
potcft obtmcri alif ql pcr 1?tutce tbcologtcae:q func 
fidce/fpce ? cbaricae. £tbcfcudo fm fan. JSonauc. 
Oupfr pot fumudno m6l{p:ic/pftam pfccro plcnicu 
dmeomiebom:vrtoqutf23octi9:vtOiccu c.§. 
mcludif clara Oei vifionc/gfecta fruittonc/? ftrmaj 
tetionc:vtOicru cft.atio mo accipif^ ftaru^uactonc 
puaro omnie mali ? ailp?,Bccipicdo$mo modo po 
fitiue/nultrangelo# in p:tncipto crcartoniefuemnc 
beafitudine pfccri.vt babctlDgf Oift.ittj.lib.ij. fla 
ncq? angelt cadctce nec ftacee fucrfir m ̂ ncipio cr m 
anoniebcari: q: fccuritae?ccrtitudocft Oerarione 
beatttudmie. 2^c aurc non fuit in cadentito.Ham 
loan.vttj.Otcif Oe luctfcro. jfllc m venrate no fteric. 
uidc lactue 0ab:i.oift.iitj.q,vmco.lt&.tj. & in bc9 
acitudinc fctfo modo Oicca/pcr p:iuarionl omfe cutfl 
p? % p?n? oce angclt func crcanrq: oce fuefc creati f/ 
noccrce? ira ftnemaloculp?:? p ?ne ftnc malo pjng 
116et Oe?p2!?cvlro:qjfitaltqepcto:. ptcreacreato? 
oprimue no potuicaucro: mali effe. Un&en e./.bi9 
cimr.Didic Oc? cuncra qu? fcccrar:? crant valde b 09 
no.^gitur boni eric angelt omce quoe fccerac bom9 
tare innoceri?:qu?omnc ejcctudic culpa.Debocpul? 
cb:clDgf Oift.iq.allcgae manifcftae aucco:icacca 
auguft.?£>:ige, €c(vtfcrtbtt-0ab:i.Oift.v.q. vnt4 
ca.U6.tj'.)tamanaeluecp bomo beonmdinc fua mej 
rerur.douoftufqj eft accipcre Oonu cjc mcrtco q$ ft7 
ne mcrito.? bocparcicutariccr veru cft/novniucrfa? 
Ittcr.jfnftanrta cftOecbnfto. 
C3Scatltlldo(vt fcrtbic fccue ;3onaucn.0ift.j:j:j:fl 
vm.q./.tiB.vOqu? eft finte omniu bonaru volunra* 
cum/cftbttmdo vera.33catitudo •oqu^cfiniem» 
laru voluntacu n6 eftbcarimdo vera/ fed ftmulara. 
auarue entrn eftimat beatimdine eflc in Oimrqe ec 
ocltttje/fuperbia ? bononbvi fic alqe.Un ficut ft 
nie malaruvoluntatu qu?bobetimaginc vcribom, 
vtputa bcattrudtnte fui. ftc criam mal? vohltatee p? 
rcndunr fpccicvircutte. Q.mdo ergo oicif q> omni9 
voluntae tcndtt ad beatitudine.bocincelligif oe becf 
arimdin£in fua gcncralitatecofidcrata: in cuiue ap 
pccitu omee(vt Otcic Bugu»)c6municaf. 35 p:ouc 
beantudo Oefminateacapify) illaqu? coftftitin vW 
floncoci/ncc abomntb? ofpetitur/nccomce in ilta; 
€ppCQ ttf Ildo fm ali5e( vc referc (tcndunr. 
pab:i.Oift.;.q,vjMib.| ,fcn.)eft triploc.fcj obiccriua: 
fo:maue/? fubiecciua. ©earirudo obtccttua cftob-7 
icccu beapitudmie fo:ma f:? cft fummu bontu.f. oc* 
glo:iofue.? Oicif bcatitudo incrcata. £t f m *Ricbart 
Of bonu in quo pcrfecte ? plcnaric rcquiefcit bumafl 
na vita.otft.jrlijf.arf.j.q.itj.lt^.ii^.^n nultacmcreafl 
turapoffcrbomoinucnircperfccraj fnfFicientia ad 
quietandu % p/tctcndtl cu toru. fit of bcftudo finaf: 
co q? fic vltim? finie. 'JSdcudo fo:mafcft pcrfectifli' 
mue actue 3 anfa vnif obtccfo bcanfico: fcj clara vi 
fio z fruirio ? cent io.fic oictf fo:malie(vt Otcic Z$iu4 
lcfcr Otftinctoc.fttj.q. j.lit?.tj.)quia cdfiiTic tn acnbue 
qu? funr accidccia:? func fubicctme in bcato: ? infoj 
manc ipfum beacum. £ft enim fic accepra vc fcribic 
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^Rtcbar.altcjd otriftcem oca toiranq* ei?vltfa/?plc2 
narta pfcctio/? cft alicjd crcaru/? $: bearicudo cxcM 
ra/z ?(Tftic(vt0icit^:uIcfcr*0i.jcli]c.li»tttj.) tn clara 
^>ci vtfioe/? incctioc Oei p amo:c/ % in ftuirtoe ? amo 
re amtcicifq: fl ctccri vtdcrcnc Ocu/z n6 oiligerer,ptf 
p:ten6cflcnrbcati.£rvc0tcitXbcimae©c ar^crma 
ajjcottrudo fo:m3tiecft3fo:malifbcac*0ictf ecbe 
atue.Jzc fm ciidc vrraq? tfta^ beacirudmn rcptcc cc 
z qutcrar tpfi9 bcart ome Oefidcriu.Una rn fo:moltf 
•? tdco qnq? ajpcltaf fime mrrmfccue/c) Oicif ftme $ 
alta rcptcr? quiccatfinalic? ctf cctiitc/z tdeo otctf ftv 
nte cjcrrmfccue fcuftmeinij.Oucfincalloqufc 3u 
gu.tn lib.cofclTi.ait.adrc noe fcctftt Onc/? inqutctu 
cft co: noftru Ooncc recjefcar in rc.£t q: Ocftdcrtu no 
qutcraf nifi bontl Ocfidcratu adtpifcaf. 3dco Oictt b. 
Bugu.JSearuecft qutbabcccfccid vulr/? mbtl mali 
vutt.£)mc cft ccta q» altq beactrudinc oefcribcrce W, 
cur.lQearirudo <ft fufTictcria omie boni.TIa cu Ocfi'; 
dcrtu fit rcfpccm boningifomeoefidertu n5 pot cjc/ 
'rari/ntfi p tllud q5 in fc babec bonicatc ofm gcheru. 
•Unftcfie^onauc.oifttitlijc.ar.j.lib.tirf.air.lBcattru 
•do cft fmie fariae noftru aflpcttni. ©anaeatitnfm 
. tnpccttu couplictc/ vf fic obtccrii/ vf ficut info:mae 
.-p>nmu folue Ocuecft/ad quccapiendu buana ania 
O2dinaf.0ecudu eft tpfa influccta Oci iu anfam/qu( 
cftipfaoctfo:mirae/? fatictae/?vtattq.vj.vbt fup 
. St oicaf ficuf obiccru ofno vna efl mercceAmue oe 
ite/vna btirudo/vuu pmtu. Un XDatf.jcic.O:» J0ce 
.acccpcrfirltinjuIoeOenarioe/? ranciione ocdtc notf 
«tnrimoquatu £mo.£tglofa.oictt.j. £o£.fv.fup t( 
,lud.0tclla oifferr a ftetla/ eude Ocnartu pffamittse 
Oedit 01'to/ 4 opati func 111 vinca/ 3 vtiqj no aliud fifl 
gntficaf qp idqtSpce cotterbabebut/q6 cftbrtrudo 
gSiautfo^malifoicifbnrudo/vna vnttatc cofo:mi 
tatie vmtarc c6ncjci6te: fed tn OifFerce eft qu ooritate 
gaudq 1 rcmuncrartoie. Hn* cm alto clartue videc 
,ocu/?magte oc tllogaudct? ftrtctme renet. :8eattf 
rudo fubtccttua cftnaturabcatififabilie. £c bedm'/ 
. p:op:tfffimeoicif brfrudo: fcd 4p:ieOtctf beaca ficut 
> fubtectu albcdtme/no Oictf albedo fcd albu.#a6.lu 
f.Otft.j. q.vjf.£5utatit fvt tde fcnbtt i$3b:i,oi.itq. q. 
' vnica.ar.iij.Oubio uj.lit?. tij.q u^dacocomtratta bc# 
tifudinc:vtgaudiu/fccnnfae/? itta merutt.cj meru'/ 
<icbcarimdinc.£Hieda veroantccedcrta ? btitudm? 
induccrta/? Oe tllte no opo:tct cp merce bcatitudinc 
jucrcqf antcca1crui»?3ec em funrtpfa merira/? gro 
Jj? f2cnci f>ncipiu/q no cadut tdcp pmttl fub meriro 
fL^catitudo eft &uplcjc(vr fcrtprierelicjc *Rtcbar 
^^lMr,v*qtj.U.iitj.)fc3 anf^ ? co:po:te. Dictf 
a[lc cir^ei?KltIa bcacirudtnte ante omc tllud fine 3 
i(T z cfKutia bcacicudie 
fu?finc^pofTcrcflevcrcbcara/cfq:fine co:pc vcrc 
bcaca eft. beattrudo cojpte pnnct ad pmttl ame accfy 
dccalc no eflcnnalc.3cd tllud ftnc 4;co:pue u6 po 
, fet efTe bearu vidcf cfTcnttatte eiue beantudo/ vfad 
(ipm prmcre:? ita poccft otct cp btuudo co:po:te altfi 
(1116 eft «fTcnttalte fimplicif ? fmcipalif: q: cft cfTentia 
jie co:po:t/inqt!atu flne tlla co:pue n6 poflct cfTe bca 
, tu/rn no eft etTenriaUe fimpltctf 7 fmct patif co q? ftne 
illa pare bomfepncipalio: cft pfecra,fpfcr fui cil Oeo 
cotunctionc.lKicbar. £t (vcidc vutr)beanmdo bo'y 
minu clccto?. maio: crft poft mdiciii q? anre cjctcnfi'/ 
. nc? cria mrdtue:q: no bnc mo ntfi bntudtnc af^: riic 
°«r crtit bcari? m anfa z m co:po:e: gaudebtrcp tiic 
&e fuo bono ? co:po:ie bouo. £ t ecti tnfcnfiuc: quia 
^nus oeu vtdebtr. Unde magifter oiftin.yliir.ca. vl 
fu?ipOiac, -perscro itidicic» amplio:e glo:ia fu?da'/ 
rttarie Oeue moftrabit clectfe.mnc crn namratiq anf 
m^ytrfuepfcctio^crit.Utdelaci" *Ricbar. Oifbjtltjt, 
ar.ij.q, vij.Tc. *Jborcft outccrrarurii oupfr parncipo# 
rc bcattrndinnvr tfie^pdtdtr Oab:i.0t.]c;cvttj.q.vni£ 
ca.arf.j.lib.uj. Uno modo fojmatir': quta porcft pcr 
accfl bcatificu fo:maltrcr rcdcrc tn ocu/?pum vtdcw 
do/? co fi uctuio, t ftc fota crcarura nutonalie cft ca> 
pac brftudmie. BUo ttiodo p6r parnapatcocfi bca'/ 
nficc/nofo:malitcrfrucdoOeo/fcd ^a porrft p.irnci 
parc aliquccfrcctn bcarirudfefcu gto:!?in tpum rc? 
dundarie.©icco:puenoftruparricip5doOotce gto 
rt^cr bearttudincanf^m tpu? rcdudtmr.eique func 
cffect^ glo:i?jOtctf parttciparc Ocil bcatificc. £r quo 
ad btfmdinte obtccttl fc? bontl increaru: q«> vnum cc 
idcm cjctftce abomnito parrtctpaf. Vr fcribit *Rtc&. 
Oift.jclijc.arf.tj^q.vuj. Bic vnue non cft bcatio: alio; 
quiatdc eftobiccttiqoomee parnapvir: fcd cr rarce 
Oifpofttiote bcaro^ vn9 eft bcatioz niio uiqjffi vnue 
Trdctcjlio clariue oeu/? Oiligirp.fccftue. dii ato.fuo 
pertllud >an.jttitj. 311 Oomo parrte mci mahoncd 
mulr^ funr.Oicinid cft Otucifa p:cmia mcriro^ u>// 
dedariue^Ricbar.fbi. 
CConfiftit^o fmcundc.ar.jq.v.vbTg. bcarttu^ 
do tn acnt» nobittfTimie:qui ftir actue ani"?. Un qut 
bcarrrudinccj:fimaiicrt!t cfTctn co:patib? OttMttjsffu 
Ocltrije vct bonostto: fu? natut £ nobtlicacc no recor> 
gnofcebar.£rfm 3Cbo.argcnri.26carirudoconfiftic 
tn acru potcnrt? voUtiu?:q: actu voltlrarie tnrimi^t 
perfectt? c6iungimur7 vnimurOco:quieftbcafitu'/ 
do tncreata. Jn boc cm c6fifttr fumma perfcccio: cp 
fummc ptungtmur pfccrilTimo fmi fuo.fcd fumma 
pcrfectio bomfeeft bcarirudo fo:malie fcucrcafa.z 
vlttmue ac perfectifTim* fmtebomie cft brirudo int 
crcara fcu fmatie: cj cft ipe oe^, "Jtc nullo actu mag{ 
vnimur cp actuvolutarte.vtide fentic/Jtc rome bo9 
moOf fimpfr bonue bonitotc folt? volutane; ena fi 
babucrit obtufum inrcllcctu? bcbcre.Cofiftir cfc bea 
titudo in octn fpiue intellcct* altquo m6:q?uie nori 
cque p:incipalir:ficuc tn acru voluntane: qa qutltbj 
acruennie rantfi cft beacifiC quanctl pcr tpnm arriri 
girurtptOeue. fcdacru inrellcct9afnngifur0e9:q?fl 
uie rto ftc mrime ? pfectc ftcuf acru voluratie,"3te iti 
flctuvtfionte infcltccriu? alilj modo cofiftir vita ?tcr 
na.crgofllt^ modo brfrudo. Un ̂ oa.pptj.Of.tt^ci! 
vira ?rerna vt cognofcar teOctl ?c.3flignaf ? roncm 
XbomaeiUcargctincnfie.^Rrcbtirdue^oOift.jcUjc, 
arf.j.q.v/«li.Tttj. vulr q? bcarirudocoftftar in acru im 
tellcct9 ? volutorie ftmul.cjo cffc bcatt tudfe vtr? bu 
man$ cofiftic in pfccra vnione anf^rarionalte cu Oeo 
!D?caut vnto includtr anim^vntoncctj eco fm ocnt 
fui potcnria:fm quavnibtUecft ctl eo fmediarc/j^o 
tcntia aut anf^rarionaf normcfttnrcllcctue/fcd vo 
lunras ? perqualibetilta^vnibilte cftcu oco tmmc 
diatc.7 attue ̂ pbar tbi*Ricbar,*i?abcf' ? in Decrcrafl 
It q? vera brftudo antm? ?fiftitin vtftone?fiuitionc 
Oiuineeflenti£:quo£ p:imu cftacruo mrc!lccrue:fed 
fccundii cft acrne volufatie.-pfa ? atio Oc brirudtne 
fcribit^bo.argcri.^coc90i.^lij:.q.v.li,iuj.mqr. in 
folo acruci eft fruirto pftfttc britudo ftmpfr narurc 14 
C&C bririldfo rrcIlccruaf/jMobatoc; vtdc ibi. 
ppctutNtcbabcf cj: icptutaT|^arr(5.]cjcv.3bnrinfti 
in vira ?rcrn3.Ctmir,j:nj.erut ftcur angclitfi. £t 
*jbe.Irrj:itj.3ri fccta fccuto^ laudabtltcc.^r altbi f?7 
pc.£t fimtlr od boc func Otcta fanctOE mfra.0uffi7 
ciar adduccrc itlfi augujciif.oe rri.c.vtr.Kcoravita 
eflcno poteft mfi fit fmo:ta Ue.Q6 ̂ pbar.q: fl amtrri 
pc;aut g btu# omitrtc ta nolee* ? tuc no e btue.qino 
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kabff qufojd vulc.Suf volcneaurnctplnolcno ncq$ 
voUndJzadvcruncBiUommOuos rnrb:oa fcqutf 
q? n6 dt bctleiqi no amac bcactcudmcitmo u votcn® 
amirctc odic ca;lT ncurp no affKctat ca/ncc g cft vtca 
bra.Dcboctan^vidcSBcoru Oi.£lijr.q.v;.li.mj. £a 
atlr buiu0ppcruiratf(vr tdc atr poftea,)nec cftfozma 
brirudtnie/ g tpam bftrudo fo:matir fir nccclTa'y 
ria/nccnarurapotcria£ illa?.cjncirca obtcccu ncccf 
farto ppcruo opcf:ucc babic^ in poccnrijeqfi ncccflfa 
rio &crcrmtna6 potcnae ad ppctt»o opandu:f5 cft <P 
fola volutaccOtuta;q ftcurpficit nacura inccfiuc:tta 
cofcruac ca in calipfcccioc ppcruo/tXcScoi?.:©* 
ancudo icaq? cft vica^rcrna/Ilecbo cjc purj naturafl 
lit» pot cofecj bcfrudmc (vc idc0coi?oicif.q.pj- vbi 
fup:*r copiofcibidcoftcdir. JnbocatTcnriucoceoo'> 
ccozce.!Dioc *Ricbar:Di,)rli)c.dr.tj.q.vi.tif>.ntj. Otc cp 
t% fornStito bo ncc an mowc/ncc p9 mo:tcpt vcra co 
fcqui brirudinc..pbac ibtdci pctudic. Cu g vcoftcn) 
fum cftbcarirudo vcrano potTic babcrifiucclaract 
fmcdiara Dci vifione/ ? pfccra ct? Octccracionc/ bo cjc 
lolie naturaltto/nccanrc mo:tcnccpoft moirc poc 
vcripfcq btirudtnc.Uidclaft'» tbi *Ricbar. Un tcncc 
SScoc9i fennt ipfc-z otcit tn finc vbt 0. q? falcc neccf) 
fc cft poncrc cbariratcjptcr oparionc cticicda/? pco 
fcqne altqua por votucau cu cbaricatc cticcrc/qua no 
poccft tca tnrcfc finc cbaricare eliccrc. £t fic patct fm 
tudiy aliqua oparione btttudfe pot babcrc b5/qua 
no porcft babcrc cr purte naruralitov£t vt tde att/<£ 
onia in purtenaturatito cft mKdtaru fufccpnuu bri 
rudinwftd no eft acnua ania bumana ejc purf natu 
ralito fufftcicnfad ?fcquedu actii vifioie:q: impoift 
bilccft iitrellcau clfccaufaj vifioiemfi tateUeet^ba.fl 
beac tn fc obieccu cognicu/vct atiud in 3 cmtnenciue 
coctncf tc. Z3:aria tgif rcqrif fiuc cbarttae ad p feqn^ 
dil vita <ccrnii.Unad*Rom.v|.-0:ariat>ci vtcacccr 
m.Jtc naturalia no fufficiuc ad vltima et* pfccrtoni 
q cft in anfa ronati.igif nec ad pfeccionc/q cft gra tt 
gto:ta.£c vclJjcocfoirit.T^c cftmato:bercfieq? be 
refte ^ctagtf/q pofuit q? bo finc gra polfct iufttfica 
ruf.bofem cjc naturattto pofic fatuari,>0 ieprcrca bo 
bcattrudtnc nacuraltfaflpccicqd eftbonu/gto:iofu5/ 
copiofu$/zOclictofu$.vcfcribtr 45aI5.0i.rjrt| q.;.lt.n 
jtc ideo ofe bo naniratif' afpccic cjcccltcna/ fuffictccia 
? lfficta.be £j laci9 atiae Oicif ?c. 
C^caftfUdO Tloia beatitudinu q nofanf(tucnu 
mcranf iPar.v.funrnota babituu vruofo^ ftn ati<7 
<!je bcroicoip auc tncccioe pfccco^fvcfcribic^abriel 
Oi.rjcritti.q.vntca.ar.|.lt.i(^.)poft <*>corii cadcOifti. 
Un fctue a3onauc.Oi.jcjcjnii|.q.».litiq, ait. *Dabir* j> 
fictcntce recrc Oicunf brfrudmcB/,p co talca babt/ 
eue fociut bofem ^pjcimu Oco ? pfozmi ipigf<? ftlm? 
z beacttudiniin q cft regire fumtna pfecrionc. j£mtrj 
mcranfaut vt£5ab.&tcitvbtfup quinq? fpccteefpc 
ctalto:ce 5{?cucti.t)uae quiipe fpce rpann<? enumerae 
fatujco: intcrbrfcudtce. Una eft bumilitae q modc 
raf circa pmu Dctccrabilc/qd cft bono:.? baccjcpmir 
ibt.!Qcan paupce fpu. Dn Bus.*Rcctc bic intciligii 
rur paugeo fpti biiilee acrimctceOcti.I.no babcntce 
tnftacu fpiricfi.aita fpcctc modcranrc votupcarc 1" co 
muni etfimir g boc.^tt mudo co^dc.IPudicia co:$ 
dte cft ununirae vMfifarie/ab omi tno:dinata Oclc 
craciocjffl ronc fui c$ rdnc ajpcntue fcnfinui/cuic6« 
luiigtr.f oinrudine crf»mit in fua pfecttfTtma fpcctc 
q cfttpfaparicnria.ibi.23cjci^gfect|f{0nc pattunf 
jptcr iufticmc.3uftici£ cjcpjimtt trce fpccice:vna q 
cft w cotcancw rcipmjj amtcttia/cu oicir.^caci m \'i 
rceuifiuuiJf.^ute cm aujiaciji ffrpluecpbcniuotcii 
tia fm pt>i.vjfj'.ctbi. larcrc focotra pafiie/ibeniilcj 
lctia plue fitcp mititae:q:mitee ffrr/4 n6 otfcndunE 
nccrcfiftut imato/fnp bocmirtimfi qt5 cqfi inftmil 
tn amteiria cjcf»mtt itta/q <je fripfu^ c6icar.pno.3ti5 
fpecie iufttctc/q.f.Oiuidif lonattonc mfta/t obcdien 
rii er^micp boc qt5 Otctc.38n pacifici.lbojc cm i boc 
f uaf cp pfidee rccce r egit/z fubdiCrcccc obcdic. Xcr 
cia fpce lufttci^q cftqnrn ad CjCterio:a c^p:imtf.^8cf 
mtfcrico:dce»'nullo cm atio mopocqe eflcgfca* 
circa crccnoja coicando fe^ppmo qj vt fic mifcnco:e 
qui fuacoicacno vt rebatear/ncc vtptt?bnftctar*ab 
co cui coicar: tibcratie cm ? fi cotcac amico/ alicj rff 
potcfie libcratiraealtq tnferio: q? firmtfctfia/ cjcp CQ 
ctatemqitq? ipft tibcratfegrarinidmc.p bnfactie:? 
ita Itberaltrae cft impfeeno: fpccteetuftict?$ mtfc? 
r icozdia&anc igtf toftiaa q cft circa rgatia/ cjr^mic 
Dc9 tn fpcctc.^ tf m tfcrico:dce: 1 it a babenf tree vir 
cutce mo:alce cjfpfi*: in fuie fpccicto/vcl in fc.Zbzo 
logicae ouae c^pmic tbi»^rt cj cfurinc z ffciuc lufiici 
om^funrc no cft fincmifccJia: fcd bnbit* ij eticif cft 
cbaritae.*^:op:ijnrimeefcbarira6 vtc c babit*^ c(U 
nm> tufticta.tr Oiligcrc bcu f fc q c qda Oilccrio/ cft 
vcra iufticta.fpcm to ejrf>mir p tlla. *5rt cj luglt.Xu9 
ccue cm c babtt* beff deradt. 3ic $ in ocro brfrudfto 
cjtfmiif Du$ •tutce:a|pefitiue tbcologic{.t trce moj 
raice:fo:ntudo tn fe/z rpancia in Ouato fpccicto/z iu 
fticia mrrit» fpccieto. Du^autfrutce frctlcctuatco 
tbcologica.f.fidce/z cardtnalie q e pmdctia no ej$9 
munf 1 n fc/nec in fuie fpcto:f5 banf fatie infctligi r 
a|peritiuae:q: no eft vottirae far[ Mfpofira fincfrutc 
tn ftcUectu co:refpodcrc. q? ctia bicunf bricudtceno 
cft incelltgcdti qp babtt^tUi/vfacc* cop ffnt bcatifici 
in re:f? fmer(ro:q: p act? toq, mercmur britudinc: f\l 
in plerifqj tocf tocjf fcprura ocbrftudfef fpcde ;ffuc t 
merito:vtibi.^tueq intclligtt fup cgcnutpaupcrc 
tc.Siic ocoome freUigedu e q? tbi numcranf qrruor 
tturce cardfalce/? tree rbcologtc?. ibjudcna p iltS 
3pue c6fitt|.*Tla pmdcria flp:tc c baDif cofitfariu* 
q: c babit* ff Uogijadi piacncc/t ffc ff llogtjarc c pfil 
liari. Un babit* 3 cje c pfiliatiu* c piudctifrfommj 
do cjtfmtfnoic fuotnroona.^imoze fpcerpann?. 
3dc ci cft ofno rima: qt5 butlitae ticj alio noic nofcf !n Bug.fup ittud.aBrf paupee fjpti. G)L fcprurafire 
qnf comcdac rimo:c oet inmtijapf?: mbil ajitS cq?q? 
bntltrae c tninn •tutu* <Qt ctia inf 0 ona nueraf pic? 
tae b (c c mtfctSia/r c il fpce iufttd(:vr Diccu e.£ barf 
taeauc cjcpmtfp. tUeS.fptie fapicri(,Ubiqj cm i fc£ru 
ra p fapicria cbarirae itcttigif. 3apta cm cbabtt* S 
fapir babcct obtcctu qtJ cft i fe fapicifi.^.f. mibi placj 
-1 bonfl 1 fc/? lUud volo mibi:? ita iitto bono criaj 
icludirfpeetfideeautcjt^mtf p Ouo Oona .f.ftcUccta 
? fciam.De boclan^videre potce /(5jb:i.oi.jcrjctin.q« 
v n 1 ca. a r.;. I ut). D ic ij f ? fm tudc britudice iUe bocc 
J^bic* fcucii fruct? ? Oona/q ofa bic fctudunf oon# 
fpuficrioupfr.Unomoq: tmcdiarcifundunfa fpfi 
fcto:? nccillinccalicj babi t?eiufd£ fpccieicti itfcirc® 
cjdcobicccj pnr accjn p naruri. &c6o Oicuof Oon» 
fpuffcrnq: licj tnfudanf a fpufcc#:pnc rn ipfi vct at£ 
ctufdcronienaruratifacciri/? idcfutctufd* r6ieci« 
acquific[/i pofiunttmmediateinctinarcad cofdctti 
actUB/ ad^e babirue acquifiti ffncacqutllrie. ©0 
cur Oonu Unguaru Oatuj apfte inoic f>tnrccoftce/ 
futr babitue p qucpoccrantintcUigcrc/?toqiM omia 
linguarti gcncra/ q potutfirct naruralif accjri g ipam 
? Oocmna:? tta t> oono fctc? ireUcct* /$ noucft ocnt 
veritatc necefiariamad faturcj ? fcrtpcurarum uvt 
ceUcctuiqui babtc* ttcj pbtcrauc g cquiri pcr ftudm t 
£ 
OoccrfnS tongi tpfe ? ejrcrritff:tn Oe facro mfundcba 
tura fpufco. Sed tateobabic^virtutu notnfunduf 
regfarif cuiltb; bapnjitojfic Oocetejccictia.no cf inf 
fiiduf fme fpwti? nouo miracuto. £t fo:cc( vr incjt 
Cab.Oif.jcjc^ii^.q.vnica.ar^/.l[t>.ii|.)Oc biefctto mo 
Oictie babmto ioqutf apfudOum vutr Oona grari? ? 
fpiifiancrt noomia fmgutie infudt/ fcd cfic Dtutfto^ 
ncegrariar-? vnti fpm otuidcnrc fingulie^uc vutc 
l. £oz,.pij. Uidetatifoiim ppofirum £3ab.£3cotu: 
%bo,z altoe.^tOeO:utia bcacicudimi/Oono?'? vir 
curu;? Oc coparatioc Oonos ad trurce accjfitae: qu? 
b:cuitar[ gratiarcjinquo. qjuie pcrbrftudince non 
Oiftinguanf rcatif a fcpre virrntib.-OitFcruntrn nofc 
vct ranoc Oonu/bcatirudo/virt^.Oc ̂  cofutae £5ab. 
©tffufc b|c fcribcntc.tla true giiatc cft ad Oonuz be 
attrudtnc.Oonu impo:tar babiru infufum: rn beatK/ 
cudo vc bic/babtrti infufum ? pfcctum» 
geatificabilesfnTcc^lS 
porbcatificarurt eft bomo. £tvr fcribir fecot^oif. 
f ii^.q.virj. tJulla natura infcrio: buana cft bcarifi// 
cabilie flmpfr.£ul!, ratio cft. q3 nutta natura cft bO 
anficabtlie ntfi q pocarttngcrc obtcct li imatertate:f5 
nttlb natura mferio: natura btlaiia pot boc»crgo I1V5 
f m cjd nacura altq infcrio: bumana elt bcatiftcabtf: 
,vt omie norura q pcr fua oparionc pot fuo fini fmcy 
_di£cc piungi:? ftc fuoopnmo.no optimo fimpfr/f5 
pmiababcria opationce^pnae? imanentce: vr fen 
?ue pofTur piungi fiio optimo. crgo fic pofTiitbcorK/ 
ficari/tiC5 no fimpfr.^re tUa qu? non babct potcncta 
opartua no func ftmpfr ncc fm cjd btificabtlia:q: no 
,babcr opationc ?tungenre cti fuoopttmo:f5 in opaf 
tipnc pfiftit btftudo. ? alta etia tm factiua funr/ non 
impanuarg: bnr oDattoce iman cncce cie,? talce fo:'> 
m?fut oce fo:m? fub fcnficiua.Dico igtf(in4t 0co'> 
rue) q> bo cft btificabilte fimpfr: 1 ntbil altS co 1 nfcfj 
rtue?c.^rificarioaiitpfeccac6plcctif gfiam co:po 
rie? ani?:q cofcrtur poft refnrrecti6c5 carnie tn vira 
crcrna;vc fafbit^Sab.noftcr. 
vult. ̂ ^babcffm6ab.0i.|cv.ti.itj.nuUuqnfucuc 
qj ̂ niofum poffc elTe6 bcani:^: b por pariaduerfa: 
jitand b:cquicqdYUtc:cjaalrc£ oprarcprji in ipo c. 
Tc5(pfpe9,.Un©co,cjcpIanaeoifftntfionc3ug,20c 
ratue cftq bj qctjd vult zc.inqt.t3ru6 igif no cft nifi 
qut ? b5 qccjd ordinate ptvelle:no tm cjcqd nuc actU 
vutccuc cm atnjo viaro: polT? clTebcat*cj cunc qiioc 
vno fni °:dine babiro cogirat/prauc vottirae o:dtCf 
_natc velle b:e cbanrace .Scot^oift.^QAIU.a.J 0lft# 
JTIJ.QĴ LI.T .̂̂ TUEIIJOFVTVULR ÎCC.MLI.MFCU.QFTI.) 
vtr or omito *tur ito mftruct»» ? o:nar\ £ t fm cu dc 
' 36nie OtccdU e c q fit in boie nuUo adiuao mato. £ t 
vt idc tfc»25cara vita ftutc coficif, or ctia beat* f m 
4 q«t rcbueomit» «d vir^vfujoenatfiq? fpecran 
' tito abndar.Oicfue.vr cjdam votur qft bri auct^.idco 
locuplctee viroealiqn bcaroe vocamue. 
syrkfi? c<* bcat0 faccrc.mtfq? ojpofimm cft 
v £bcarc:qtJ cftbcicudinep:iuare. 
^lt^ftl incct$raf apoftata: cu ^cbfa n6 puc^ 
Cllwl nit.vt faib^t "Ricbar. fm gto.fup.^ 
°d Co:inff7.vj.Mf.v.ar.t^.a.p.li5.iifjqu!a ittc omia 
'tt^c/cbriftue fllJfg omnta oene agit. 
I vc fcrtbic1>aul9£o2.li.ifj.fcn.Oi. 
vtj.cft botm OilTideftu armaca o«« 
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cercatieiat bctto?. ccjrae ficniparrito Oifccrpffrvr irt 
pnncipti oucrc/in ca ? Oimtcantiii volunratc verfcf# 
*^:tncipiiaurbaud fccffnfcft fcrroboftcea fwib* 
arcerc:ac ncpbarioe ? foncce punirc Dcmi. CoufarQ 
aticintufta^, mfta ff giia/fla qdaj ag)cccnu. qdant 
yafcrrlmc cripicnttu.qda rniuftc taccfTcnttu noianK 
Uolurae $0 oimicdnu icguima puraf: cu adbuc ncc 
cupide IKC accrbe bcilci gci unf: fcd bclfu ira fufciptf 
vt pajfotaqucraf.^dcoqjiurc fancirticft vcimttatt 
?nammcecticgcoc>ican^/fi rtmcre inacie?0imt7 
cattoc •vCTlerinaurca p!ia m dtc{tobtion^ci»0:,pfun 
daf.£ftn bctlu niualiexulif? pcattonti boftie.bec 
£o:tcfi .*|^crbc(tU5 vr fcribir tbcoiogozi lujtr £?ab# 
Di.^v.ar.;.lt,iti7. mrctti^f fpjj0nnfIO bofrh violcta q 
fit gladio ? armte: ftuc fta? bomf/ pfonte/ ftuc in rcr/ 
bue. £r cft ouptcjc:Ddlum tuftum/? imurt u* 
C^Clltiiufiu( vccottigic 3rcbidiocon9.rjcin.<i.n-
m£ncipio.cjc*bi9fan. Bugu. •> fjuftu cftqtt ouctc 
Ocivfpnciptegcrif «pucnicnri pfcno: ?muafo:cez 
oppfio:ce bont ftai^rctpubltc?: n6bimnacuptdira4 
tc/fcd amoic pacte babcdf/? coie fal urj^curandc 
atijf fic Ocfci ibut.3Bcllti luftn cft: qd infucnicre tcgii 
t ima auctonrarc cjr ca lufta/tntctionc rccta:cti mode? 
rammcOcbiro gcrif.*p:iina trtap6ttfan.5Tbo.fctf» 
fc$£.q.jrt.aif.j. Ounrrti addit Srrajran* m fumma, 
*Raf nc.to ? jboft.addur Ouo. 1 c.f.? pfona. *i??c ctrv 
qncjj Oicunr rccji 1 ad iuftti bcliu;gfona/rc/cam/ani® 
mn/oucto:itatc. T)ofttcfte(vtcm rcfcrt^Jab,) Otcic 
tuftu bctlu efic illtJ qtf cjc cdictogcrif Oerctorcpcten 
die/aut^ulfando^, boimca. £r fiirt-ba ̂ fttUi.tj* 
£ty.£c b:cuit*cjaucrefut ludtcierccteinfucmcntc 
acciptr gladiu:fiue lubctie fiucpfmricne: mftfi cft. 
Hocmpfumifq^iue vfiudejcaucfc pfcratbcUadir 
ntfi pcurrat oia ad luftti bcllti rccjfita. *Reqrunf aue 
quattuo: ?dittocead iuftu bettu. *(S:ima ctegirima 
audo:itae. qin vttSrXbo. no ptinetodpfona pua? 
cam bcltii mouerc.Xti q: pot tue (11115 m tudtcto fwj 
pertoue pfc<ij.Xu q: puocarc mrritudmc(qi5 in bclto 
optctficri)n6 pnncrad puata pfona.£r couplcjrau 
cro:itae:iune ? iiidicieiqua^aircra fuffictr. jurf au 
cto:ttae infucnit v btcucp iue pccdit bumanu/natu^ 
rate vf Oiuinu. vt lari" fcribir ̂ 3ab.0if.jrv.q.iitj,li5. 
itq.^ue buami infucnitqn bona aticui'' poffiic occti 
parf.3ue naturale qtJ ̂ pccdir vim vi rcpettcre. Dift.f, 
lue narurate.^ue ^95 oiuimiinfuenitoumbellarc 
UjrOtuia pctpic.Sic pccptii ftiit fitfje lfrf qctmmarc 
tbabiraro:ce frs.pmilfioie:? pSnialacbitceacalioo 
arma fumcrc. vt br m vc.tcfta.fpfito locie.auctaa 
tudicie infuenir Oti bcllu? aertf oc madato eccft? vd 
fncfpie.tln 3ugu.? f auftOzdo natie mo:raliti 
paci accomodai9 bccpofat: vt fufcipicdi bctti auctotf 
ritae? pfiliti aptS ̂ nctpce fit. ct babcf.rjcirj.q.j.qujcJ 
cutpaf.? e.5tbo.vb;e.£u cura rdpubtic? pmtffa fic 
^ncipttoiadeoeptincfrcpubltcaciuirari/rcgnivf^ 
uincif rucri. £r fic Itcicc ocfcdtir ca mafiati gtadio/ 5 
inr'io:ce pturbaro:ce ? malcfacto:ce puniiit. fm tll5 
"Ro.jtitj/nd finc ca gtadiii po:rat:mifter ei Dci c virt 
dCjcitracjmatcagit. Jtacrgtadiobcttico rctueriab 
cjctcrionto boftito «d coe ptmctauctae f>ncipi8,An<? 
ccpoaur cj non b5 fupto:c fiue fit rejc fme ipato:: poc 
anfrc^a(fi ftt cn2Ufta)mouere betlu5. qua auofcm 
ctia fubdttieOarcpt fifoufa fubfir/?vtdcf cjrpcdtrc. 
£r bof corra ertrancu pncipcAfcotra fubdiroeci9; 
fed nocotra fubditoe^:ioe qidiii votur co:a co vcl 
fuo iudicc(fi fit ludcjcmedi^ mf^ncipe? iniurianrc) 
ftarc.vide lat^-Oab.vbis.tlcc facdorceC vt bf.jrjnn. 
q.tiqXftci«tc,fcq.iupji9 nianu arma arripc no ?H>ctc 
i^c Utrcra 
^ebeniotb 
•i^cUieinrcflc/vcmftcpugndnto 1'piialiccfluiee0 3£X/?ii/>Hi*if|m largifiimcatceptSlebw 
bojrarionit»fubucniinabfolucionciccteriefptrt^ • lUllii31 niuobacciogaudtutrifi 
tuaUh>fubfidt)e.Vfvulrfan.2;bo.,£jtbiepaferp:W biKnoaccipicfi.ScapjfTftncfinabcncfinu.peccCc? 
m« ad iuftu bellu rcquifinl- fcj Ugtftma aucrojiratj: fiaftico bnftcto.fcj^p turcrecipicdi,pucnt?ofheto cm 
finequa 4f4oatcipirgladiuj/gtadto pibir.IParr!?. dcftafttco anntfoe. £t ficcop2cbcdu;t>t0mrat£0/ pv 
jc;:vj.i.pcccaro gUdtf/fcuocctfionieC»5tubif.Qcj5o tafuraemaio^e-tmiiwceaepcrfonar^qnifrcqac® 
requinf ad luftu bcllu caufa iufta» Snr autc plurce rcr eria occipif^p oigntracc/r ccouerfo. Xtc5 mag£W 
cauf^fed ad rrctJ ingnereductlcur, fc$dcfaifio lcgtl pjicoianifae Mcif adminiftrano rerum ccctiaftic»^ 
bumanay-ac0iuuia2./ac pan i?z bommu.vc pcy.f» cu iuriTdictone.*pcrfonaru0 *o eftqdam p?ogaftu« 
IPacbatM**'1^ ©ciSo cojrccno vl'cocrf 10 malc^ 111 ecctf a fiuc tunfdinoe, v t babert ftatlfl bon otfficii 
factop * inttirianrm 0cotbomrto/acco2rccrionc nclf tn cbojo/vfin capifulo/ vfin vccifeoandio:? fitnw 
gUgcnnu cu ad tlla feneanf/aut mtuftc impcdicciit. I b9.£op2chcditcm bcneficiu canonicac? pbcndae: 
tr^pccr banc cani lufTtt Dne pugnarc c6rra babifa'/ capeltaniae fiue Daras in fifultuvrfunrpcrpcctt^/ 
to:c» ten{^miflionis/eofq? tntcrftccre Dcucero.^jc. ad vora amoutbt(ce.£r ftc5 boc m6 beneficia( vtfcri 
^fcofrabcniamiras^udic.jrir.t.r^.Xciriorccupe bir£3l\Di.xv,q.Yuj.ar,^l)b.iii7.)mutnpIicif Oiftwi 
rtriouiiuftcablatoii vrocccnto£oclc{ionie:fiuetrc guanf.tamcfroc^mTcfafFicifirqdanjfiinfciirgfar 
reto/fiuc in fama/ftue incoipc/ ftue tn pfonie*0ic qdam funf fimpltcia. Curara:cjb>cura onfa^ eftatr* 
Staaa uiftcpugnaufrcorra rcgce ;qut Xorbfitiom ncra.Gimpticiajquibo cura nocft anncjea anfa?./t5 
frarrio fui capctuu onfcrutn fpotia rapucruc.Scrt» atiqtJ attudoiFictujvt mtfTarS cctcbwtwuoiicrc <iclc 
jfiiq.£tfilqifrt'luftcbeltabaf prraoccuparo:ceterv gerctcbojo.t fimtlia.llagcneralifcaftencfJCuTj?» 
r(,pmiflioniepoftq5 Dna ilta CIBbcdcrar.vrbabctur ptcrolftcul.c.fina. be refcpfuj.ti&»v|. Onq;aurcbo 
^oluc.jr.ac.feq.T^ocautemccltigendu 0uiiiodoin9 neficiti poffidcfiuftofiruto/qncp iniufto.De $tese 
uirtacojco gfmcrantm Oelicro:-:fatiffaccrc/auciuri Oab.vbiff.qnir0u5.itj\ vbtetftiqrbencfictueflM 
ftarc{ fatrtcoiaarbirrteauc viriabonte ft mdicc ftw quda offiaj.Uri fidzru9cf cu(pa fua 116 poccftbiccf 
pcriojc no babct rccufanr) ̂ ic Ons Deurcro.rr. pcc re ofFiciu: no t>eb> recipere bcncficiu. vf babef.txjcjtf* 
ptr fitua tfraci. ftqn acceflcridad cppugnauduauij tift.Zcaa&tzc.gtforaitj&crfon pfc.u.rracraocfi? 
ratt/6ffcreeei£mo pace.5Cerrta codino recjftraiexno monta.jq' in bnftcioffcmj babcrccura aninras-fuc 
cenftorecra:vrfc?noncrtra/odto/vtndicrcaipcnru b?cOuo:offtciu/? bcncficifi.:©cncficulaurc(ficntl>< 
ouratta ino:dinaca pafllonc moucanf. OriBuguft. ci folec/ z vcrtieft)i>arur^ptcr officitijvn adlaezofr 
jrjrfj.li6.prra fatiftu.Jnbcttocutpafnoccdt cupidi'/ ligattonf officiadtcopetifiu&bencficitlrcaptcdtm 
iae/vlctfcedi crudclitao/implacat^ antmuo/fcrtrao *Dinc.j:vf,q.|'.generatif.Oicif. Tbjopfboc tpm bcnc 
rcbcUadi/tibido oomuvadi.t fi qua ffjr fil1a.£!taute ficia eieindutgemuevt olpo omnito Ocrciictlo/t>ct 
rccca irctio/q e?cbanrace.pccdtc. pura c]tamo:cOct; cmipotcnri&tnbercacminiffcrffe. ttnobucriocsbe 
.ppmi/auc tfcucta pacta. f.tufttct? vfobcdtcci?.£ba7 ncfinos ftipendia func officio^. Obqu5 rc(vc fcnv 
rtrafc.pjtimt no folum amtci bico/fcd etta intmicop. btt Gab.t)ub.q.vbi§,)Omc briftctu ram curatu qj 
cotra quoo b:Uaf;vf fc> cotrtgmif/ z ad paccredcar. fimplerrecjrit reftdencta: nift caufa ronabitie qxtrt 
Dcquolati^vtdcoJb.vbi^.iQuarfacodittorcqui/ f;r. 116em0eb5 viucrcbcatrariqui atcari nooefer» 
ftta ad tuftu5 bctlu eft Ocbtcu modcrame; ncfojte cu uir.£t bociSf *6ano:,in c.fina.oe ctcrt.no refitJ. poft 
bclti»gerifledanftnnocetcs: aut Ootofcvfptu»oebi 'Jnnocc/.Doftie.t loa.ani>.otcee. 0mia bctufkta 
to tmmici z noccrco, Ucc Ocbcnrboftce Ootofe occi'y qu^ Oanf in ritulutftac fint vicari?/ fiue modfc{cfti£ 
pi:q5Ute ptra eoe ticeaf infidrfe vti.quonta fatfu* fitf marionte: vc.jrr.fotidoK.' requirucrcfidenri* &c itire 
uc mendacitl boftito Oici n6 ocbwnec^mifla viola4 c6munt.'nec futficitocfcrutreperatm:qmrttiOicuf 
ri.Uu 3rnb:o.ti£,OcofFi.0unfqdamiurabeltor-t tnraffiftj m rejcruiurie ̂ fi afltdui.Vccrelcuanfpov 
f$dcra cna tntcr ipoeboftctf fcruada.£cBugu. fw ncdo vicariu tbt. ©iit rncafuequou ponic SB£d* 
dco qn(pmicnf en3bofti/fcruada eft?quc bettu ir» qutb? nbfene babcf.p refidete:vt ft cftin fuitto p« 
rifur.^nfidtae *oponcrepofluc: z&wfira fuaac iu9 p? vct cpi:vt inquit angcl9. Oet fi fuerir tnfuni9 rati 
, j r ^ abfcnti£ a Oiutnifi.Stmt ? aUi cafue ronabilee: 
duj cft ncinunmf mfto Udanf:fuicmpfonto/re; fC5 fcnuirae bencficq/no faffiaiead fufterartoncbc^ 
bu8/ioct«vl poflcif/o/iib?.Dcbscrc tfgcrc po nefiaati, 3ur<fc bcncfiaat^effronccfficii ecdefiaHi 
rcs noftru itlujtn gtia^tbcologu Oift.pp.ti.titj. ct occupatf/ auc ad pdicanonc rnifThe: outtn ftndio 
q-vntca. *Mtiputaf pdicfit? ̂ o:tcit9( vc.e.Oieru cft.j auciupcregrinafioe pflicut9:z firnititx» muln* mc]9 
per°tP°ftru cognofcercqd fit bcllu busouo pcurrere Ocbcf.f.ronabtliocaufaibonefta: 
?clt"!,liuft" S-rfonc prc.tj.in Omto 7 ijCftia fuiphti. Hec fufficit fola pzclm Uce"ti3 fmc 
'8-?£«??.-n!icli^=raf,cl 7c(fbcllb in!^UI,^uia boncftacccaiif?:quiaptat* no poteftfinecaufa Olfpc 
Oominadi/t voluptafcOifadt ff fjrc cetrt tue: vt •p>anoimicanuevutr. */i>lura £a* 
ranica ?rra cnjianoe z qut fcieccrpcccac qrif fibi gc b:i.vbie. Orircpbendtfur pluralitao baicfiaoztvc 
-f" ̂  4o0'|1|t'Cal- &lffereriauitcr betlum cc vtdcre pofcein uuilrtotocte apud£krfonc.£t t&o 
,r ln?.!Pa pu<ina:rri rortltpequomnit/ b:ic.tccri6c.jrjtvit|.canonte.vfqj ad fmc. £ccundc? 
Itttofotot.q6illran gurrrg otcur. -JMcliu c ipm tmf/ Oifhn.rY.q.Yirj-arrurj, Oub.tj. tib?o.iii|. Uudc poft 
moda afmo^certamc. na pugna z ccrtamcCfia ctt muira fcrtbene oicif. £roene pUira bmeficm ftuc 
rta arfiw titmtadu cti?nud-ovabio, utrt^>/ fm tndici& oifpcof#rionc; twn ejrcufttur i» 
€ 
ijTo:faltcnmieJniulfo cm pcrtcla cocomitanf baben 
rc mulra bcncficia. Oui aur amat picutu pibit m tllo 
^cci.iq.On Jo. caccltparifi.iregulie mo:3Ub?/bac 
rcguLT ponit.Sgerc mccrtu z Otmirtere ccrtu i mafi 
rerta mo:ali c pcrm mo:talc./S;t fpcctficac ca addce. 
i©i rate fit tncertuq# fitmo:ralc no fotu p cotccnw 
rae lcuce:aut cjt fupftittone rrepidarfcrupulofa.p'/ 
ucniencc cp nimio timo:c codcdt in via t. 3cd tn'/ 
tclligtf ou talc cftvcbcmcnrT.pbabilif incerru cquc 
Cic oppoflru vfmagt.tuccmilludq?5 agifno carebic 
mo:taUpcc6,:Dec£crfon/ttiTcaut q?babcrc pltw 
ra benefteia cjrtra cafue oictoe:flc pctm mo:rale. cft 
Ihia pUrnu fctoq, z famofop Oocto^: pl9 conco:dae 
facr? fcriptur?? pfm canontb? cp ci9 oppofitu. crgo 
«ppofttu fc^ poffc babcrc ftnc mo:fatt pUtra.cft vat^ 
dc tnccrru:~ tonge min^babtlc qT oppofiru.crgo tc 
iieepturabcncficiaejrfra cafoe:c6mttntfc inccrto 
mo:ra(io pcti/z otnnrttcccrrinq: ap^ omcecerru c 
<pn6 babcre ptura bnficiano cftpcrm.mutra £>a£>, 
Tbte. *p>ericulofiim ifaq? cftb:cpUirabnficia/ncc 
optarc vf^pairarc pfcrrt curara fcmp licet. Gu fm 
Sibo.z *Rap, bcncftciiT cu cura antaf n6 licct fibi,p9 
cursrc. q: idoncc u6 potad miftrarc ftncgfafcu cba 
rtrarc:qua fcire fc bfc no poc.ergo ecr pfumpruof9* 
jfec9Ocalijebcncfictje.q:fi tndtget potftbipercre, 
3tig. tn oc 3nd?ona ti. oc ptatc pap?:teucf gcncra'/ 
Itcno poflc^curare flnc pcc6.JQ.6 veru cftimandu c 
qri pnctpoUf.pcurat vt babeat brifiau. fcc* qri pnct>/ 
pattc^pcurar: vtpoflir^pdeffe.ocquo videre potce 
j^erfone ptc.t|. oc intentoe acftnc acnonie: rcguta 
tfcraua zc.&lofatoz vcro 'Rarnc.df.cp b?c optnto vi 
dcf oura.tln^ credtc q? altqe^p fe petere ponmfi fit 
indignue.St vcro fitoignue ctta briftciu cum cura 
fliiia?. pcrerc p6t:cjrcplo iffaie oicecj.^ccc ego mtw 
rc mc.05 pjna tutio: c: q:qut perttbencficiu/aur fe 
crcdit Oiyiiu/aut tndijjnu ,Si crcdit fc Ou>nu td cft p 
fumptuof9:crgo indtgn9:? pcce pomgtt.pindigno 
z ficOat mun9a Ungua.3i vcro credit fe tndtgnfifa 
rtiue eft z pucrPtecta ft pcrac.fljfbonu opue :q: flne 
rali brificio poc brifaccre.foru^vero eft c) ania^ fuaj 
«bluTat^p aniatoatiop fpote.2>abcne tnliip bttfiau 
(vt icnbic 'fbanoz.cjcOc clc,rcfi.c.c6qrctce)qhfricu 
<1? finiptc)c:qd pfcfmficit ad vira bencfician:n6 p6c 
olitf teucrc fme mo:talt pcto .vc pacet in ca.oudii -Oc 
clccruqtf limitar *f>ano:,fi.fl?f fc fotu babcnfcc? vcy 
ro fl cottara cflenrno ratioue fiu/fcd^pter vftlitatc 
bcneficto^:vtq2 cftbomotnduftri^cc bon? confciec 
tt^:vtnotaf tnc.tadudu. oe pbcn. 23cnefictafue qq; 
t>e bcfKftcto viuerc ocbct non tujcunari.ibulra alt 
oe fcrtbunf OcpUjralitatc bcncficto2i;q btc omtrro* 
^rnorandu Q$ fcnbirfrar'Ofnatdue Ub.titi. rofartf 
tbcologictn Otcrioc xptfla, §.*:). tnftirutio mifl^; 
quiecclcb:et nonobltgatomni otcad cctcb:andu: 
f m*f>ano:.e!ttra oe cctc.mtflf ca.confuUufti.x cvrra 
Ocpbcn.ca.flgntftcanT:t fiqetiifttrucrcromiotccc^ 
leb:anduaUieifa efl*ctinftirutio;oarer enim matcrta 
pcccaitdi.tdco calte tnftttutio Oebct infpjctari p ok> 
ctuca,fuTnificatu:vrfc5tntcUigaf quaro frcqntiue 
poteft.faUia boncftace fm/z Oebira rcucrcntia/z oc 
uoriocad facramctu.t fic intclligendu Oe ^ctiq? bc/ 
iteficiato.jfdc cftOicendiTqntnfttruercfadoiccndu 
«ttfTam pecutiarc fyidtaquia boc non obftante:poo 
tcft c t oebec Otci Oe fcria vcl fcftuitrarc tcpra oe cco 
J^^uf.ca.qda taico^. 
Peniuolctttia fiiicrovicto.cfpoft 
«6 frater-jbclbar^li&.^rofar^tbeoto^. cft bona 
3 JFo.xxvn 
crga atiq u c votunfae,3nco,flo:cri.pfc .ttif.fiTm $ tik 
vi.ifc^Rafne^ftaffmiftoeJtntcrfcOitfenTnamo:/ 
beniuolentia/amictaa/ r cbaiifae/Oitccno/conco:^ 
dia/z bcncftccntta .Tta amo: eft qd gcncralc ad oej 
atno:c Itcttii:? tUtctftT/z comunc cft cfta b:urie, 2Se 
ntuolentia (vtotcitpfte.vtu.cfbi.j cftquaaltcutbc'/ 
nc volnmf t opramuevoUinr8rer6nalt:tficnon eft 
m b:ufte.amictcia oiffcrr a pdicrte: q:Oiat amatto 
ncmutua cu rcamatt6c/f5bemuoletmi>rfolaama'> 
tionc/quaqeboniTvulralferi^etta fiiUcnon re?ma 
ret tftu. undc etn p 6r fiert ad ignoroe boiee:Oe qi»i 
bueauditaltqdboni.f5amiCICian5p6tcfle ad tgno 
toe, licct amtctcia fund ef fug bcntuoletia: vttfrpba 
vitj.ctt?i,^bartrae OtfTerca pdictte: q: cft amo: fun9 
datue fnpjjfitudmte otuiuc comnntcafioc. Jtiit ctli 
cbaritae/q 0tUgim90cri4pf ferz fua borsttatc/" jpviO 
muthoeu: t^pr&cu.TOinimiei» oiltgim9ercbatf 
rirarcjprcr ocu ad bcarttuduic. 3? amtciaa c fotu 
inf amtcoe in boneftarc truni fundat?.,p£e acctpic? 
do Oilecfio oiffcrt: q: cft acr^ p:im9 z pnctpaho iccn 
dcne cjc babttu cbariratie, tJridwnrae br babtrum. 
Sed oilcccto ,pp:ic Oicic accu Oilijjcndi c% cbanrarc. 
£onco:diaOtffcrt: q:c6fiftttinconfo:mon6c volun 
rane muru? pcrfona^.sScncficcnna oiffcrr:qj cono 
fiftit tn;c/ctcrio:t cffcctu cbantatj/ zlibcralitatijvel 
ptcratia:q quit? altcrt bcncfaat cffccruatif'. Xoncor/ 
dia aurcofiftif.ppjtcin foto affcctu intcnoa voUuv? 
ratte.ftmtlift beniuotcntia. 
^unf qfivafti?:coq?botbJ mahffl 
vl Hv feftenoceant:ifafcribir fctus 35ot 
na.Oift.jtv.li.tj.circa tcptu. £rvctfc 43uiL <5co tifte 
U.q.Oifti. ijc.^cfha qfi vaftta: q: vaftat: z vaftf cc 
vagabud? fut bmot a vi qfi viftia ejcfcrocifatc, *p»:d 
ptercabcftiafotripUctc;vtnornt p>clbarr^lu tj.rcy 
farif fbcoto.*6:io i»pc t fic capif^p aniattto fcrocib? 
crudclirarc.^ctfo co if:7 fic ^dltbcraniat ifra gradi 
cne z factti.p o:natu rrc tf: bcftta ptcrboicm.Xcrto 
c6mumflimc:7 ficoiuidtf igreflibile:volarile:t na7 
tattle.lta ctta aucett ptfcce nomic bcftieoifignan'7 
turtnfcriptura. 
tl7<3t11lrt vtfcribit*C>err*Oc patu.bift. 
*V ^vtf. q. ut). lib.titj. cft ocfe 4 
ct^cjc fcote nupttfe j£t vt monogom9tf: o monoe q$ 
cft vnu,2 gamoe qi5 cfteoiugmmlicr vet vjco:: qua'/ 
fiviuuecouigtj mlicrievctv)torJ. Sic bigam9 qfT 
bim; pgama a pir q?5 cft igrne:? gamoe q$ cft muU 
er qfi tgnc mutierj ocftructa.f.pcrgamafroi?, jcvfi 
Otftm.vniue vjtor| vtrri id cft monogomri, Undc cft 
Ocfccruevcrifacft:zOuo vera mnmmonia cftvcra 
•ZrfPpnabigiinuotttifcruon.Xartue fcrtbtrpalu, vu 
concubuiari^cu vna:vct cu pturib? in facrie vcl nort 
facrjrcgutarif vct fccularttcr nunq? fit big.im9:ntirt 
cjf; cm vtdcf vcra bigamia: nift cr nuptije vcrie; vt 
*p>ctru0 fcribtc.^t bi gam^2 qut cofrabit cu Ouato: 
vet co:rupta»£tnunq? coutrabtf bigamta flrjc car^ 
nalt coputa, ̂ frbigam^ (vr fcrtbir S5cot^oift,)t^m. 
q.tj.U.ittj.t iu boc omee coco:dantJ fiuc antc bapri^ 
fmu fttic poft cft irrcgularieit tftcneccffario crctu^ 
difabo:diutb?:q:bigamuecibabuitouae/vclvna/ 
quc fuit ouop:babct alt(|d rcpugnne coiunctioi cbfl 
z ccclic.3nccrdoe aut; tanq.t cbu vicanue tn ccctia 
rcp:cfcnraeperfonad?fi:n60cbctbobcrcoUdd rcQ 
ptignane cb:o tn copationc cbit od ecdiam:t ccoM 
uerfo. fliinc autcb:e eft vnicue fponf9/ vni^ cccUV 
fic/zccdcfiaevnica fponfavnici fpofi cb21.crgo.3c. 
£t caufa irrcgularirat; no cft nifi cjc ftatuto ccctcfic* 
f^dtera 3£> 
Scot*b?c.1To fic cftOc bomiada:<i antc baprifmu rii crcatcme.tlel blafpbcmiacft fbu locnmeirs Od 
fion poftclt trrcgularj,tcaufanoneftnififtatutucc (platti.velblafpbemiacftgqua t>c Oeofalfa oicunf.z 
clclic volcntf tfta pjfnarcmitti: ctno alia. Utdc lati? fm fcrm Z3onauctpoll2?ugone Dif.tlitj.li.i/.circa re 
Scottl vbi §. Xotrabtf aut artuoz modie bigamia jctuMapf^bemia cft ae fejndtfFerceqntu ad 6 cp fk; 
vcvult paludcn,t conco:dat Ricb.Oiftin.flcvij.ar^ pctm t fpmfctmtno i fpmfcm.Bltj cmblafpbcmai' 
ri.uij. q.j .U.iitj.*£:im9 eft£ baberc ouaevjco:ee:et cjc infirmirareicoacti6e:t bt peccatfp:cm.2Utfcp oe 
trtpUctt/jbJimoambaet>c uire.Sctfo ambast>efa ceptioc/i bi pcccat tn ftltu. &lij cp ccita ma!icia:t b( 
cto.vna 0eiurcaUxra0cfact0;qu6cuq5.tnuq?ma'/ pcccatinfpmfccm.t I5cft fcdcraalTtmugcn9 pcruirt' 
rrimomtlmrttjvclfacrt caufatbigamtii/ncc vcra/ vtcugtieoeioeleaarijta fcribuT}ugo.j£rpoftfub 
necinrp:cnjnua:ntfl fucrit cofiimatu alujlif.Scos iticftt.cjd cft fpue blafpbcmt? nifi afFcctue z fcfidcritl 
mod9qnvnu0c6trabitcuviduaOe iurevfOcfacto. vitupati6i80iui\.©pu8cmblafpbcmi?fufptratad, 
vr tn facrte vcl.pfclTuo.Dico aiit vtdua.i.cozrupti/ odiu oci/ficut fptifTctue ad octamo2c.Diffcruc itaqj 
altae marir*vi< dut tgtnie btgam^no cft. Jce comio blafpbcmta % fpue blafpbcmi^blafpbcmia rcmittei' 
pti abalio/cttaft a pzimono fufcepit fcme/criafico fpue aut blafpbcmtc nji remtccef.£r(p graui^fit pec 
trabcne credat tfginc.Djco atlt vtdua tncjt 'pcrrujj cani fpueblafpbcmi^q$ blafpbemia.nd cm Otffcnlc 
fiuc^ppnc^vtqnvirmomi^cftfiueimpzo^vtrcpu ficutvoluntastactuencdficut gcneralc? fpcciale. 
dtata/fiuciuftc:vt adultcra/fiucimtifte:vtalirodio T)cc fanct*iJonauctu. 
babifa.Dumctipafucrtfcoatitaa pxmojirovcl Ij^Uf(vtfcribitfraf*fccl 
adultcro.^tcubocabiftoOeqqiienf.tluq.?emvir jsjiHsJI v bart^U.tj.T^oforii 
go bi£am*ficn pot: ncc martt9 ^tnie mditi vtcrq; fbcologie f Oicnoc Tbcrrfi. 6.rl.)cft Ocrogarc Oiuf? bo' 
vclalsftgicsfut..£ttdcoadbocrcqiuruttria.nif.it 1 cjcqcuncpca:autatcnbucdoOcoqtffibtnoCOQ, 
mo q? fitab alto cozrupta. ̂ pcoo q^fitabtfto cogni ucnit fiueaudc fiuco?c:pura oiccdo fmifcricojdem/ 
ta.jCcrcio q' ficmatnmontu ptracruycrtnvclpfum ^cl iniuftii ocu.ire blafpbcmare cft ocfpiccreac Oe^ 
5Tertt9modueqn rccoctltat fibi adultcra quo ncgare0eu/z fcroet fcrae eiue: caufa tr<fu^/cftblaf 
ad tlxjm .i.co$nofctcca p adultcrni: quatn mrimofl pbcmia:vf fcribit Oerfon gte.tjttractaru Oecognitw 
luo ocflozaint.ctta fi i^no^ant/vnde multt fur bt^a'/ onc pctoa vcniaiiii i mo:talifi pfidcratioe octaua.x 
mt /njjnojant./ptiart mod eft:qnpoft votu folcn/y partc.nq.Oe pcto blafpbtmi? tracratu cuum fcribit: 
nc ozduittj facrau0:velregujarjalt^a cotrabitoe fa vbiattpfidcrattoe6ma/bcrtfiblafpbcmieeftqnno. 
cto/cu vmca/T virgtne/t ocflozat ea.<} clc.vcl vo.c. rcctebzoe oeo prra vera eiuo reltgioni cbuanay.auc 
) ,vbt #t J Otacono ficcotnabcte pot cpa otfpenfare qf* qcq? 0: inOiffamia nomie fui fctt:vt malcdtccdo' 
q?no pofiet fitlla putJfuifictabaltocozrupraivt cu ci/vclOcfpiclcdo eu:aut lnboncftc% rurptf loquedo 
tra e. ca.vlt. ̂ rgofutt vtrgoineceiletnecelTartaOif oceo:vclturando p cu fctoecp ctuoifctaobndictae* 
pcnfarto: mfiftnjfct btcjamia. ̂ reqn coiicrfuBconO' £t pctmbtafpbcmi^fmcupei^cft ac bozribthtoq? 
trabit oe facto cu ynicajt virgme;t cognofcit ca pcr furarialtcrt autcomederecarnee Oic venerie vcl ui 
candcrationc. jtcnocftvcra btgamta: vbinonfue qdragefima.£t cftxpziepctmt idiomainfcrnaf ini 
rut Ou?vcr^v^o:ca.videbri9'{bcn^oepatu*,£car. micizOanaco&.^ftqjfvcidcvultfpcrrn blafpbcmic 
it|. tS t Oc pmis bigamic. £:ta cft cp nudanf omi^tit magna caufapcftilena&/beUoa/fami8/talta2i'trw 
^ -^»CSrtJ"? c£ccPr<? bulattonu incb:ianicacc. *jbctmt^q?btafpbcmi? no 
fubdtacono. *• rcltgiofo.na fi tntrantrcligione poft cft cjtcufandti g boc q? afrfum cft t mala ouerfam toa 
funt po:tare tonfura monacbale,.^ertia pfnamooe mnabitiflima pfuecudine fatn acncralt m in fpcalts 
bentocfcrre babttuclcrtcaJc XOcfcrre fuppelltceii5 nec p boc q> btafpbcmi feabftincre n6 pofi*coicut:ctt* 
t fitia.ijiiivcrobabct*gtlievmcatcnef ocferre to amcfi trainuadttcosi fupat.qjfi mojcpunircnf:bii 
fura tbabituctcncatcaltaepdttputlcgtiupottnteo cauerefblafpbemarc.lbctmiccblafpbcmi?cadtcoi 
jjerct onfuram nc fif fcandaliiv^o?uOuarta ppa q> no fue coedipm audiut libcnnvt^ irridcc:vclqn5 
non ozdtnaf adauqucozdincnifi Otfpcnfattuc/imo poniiclmpcdimctu.Onacjqs pfonafmpoffefuujet 
nccco:onafibiOariporeft:q:finonp6cvti antiqua fcircocbjomctufuuuoorpcditvnicuiqjci babjinfc 
co:ona: vcto:dtnc:mutto min^potaccipcreOeno^ riozcot fubdtroctvcipicoucatomtmoblafpbcmiaj 
ito.^Qutnra 116 cftcapajtalicut9 bcneftcij cccttafttci: .Qerfon pcc.iit/.^t Dcpcfo blafpbcmtepluroibt fcrw 
nccfedarie:nccregularJ;q:n6c6fcrtlaieo/fcd tm bif.aafeocboc videaf* 
gssstsassatssgsisetssssas ^onitae g«$m!SSti8 
poft ojdinc cognofctt/vffojntcario vcl manraliaffe ad 6 vidcafScrfon Kc_c.ut,.fmoc »e 
cru.f,r biBam"part mo ac fi e vcrba oc pfcnri: ptura PJ.f t vntrorcgrscos.Bonirao nalm c ertptc* i n» 
alia vtdcre potca tbt amtd-ptc^tfm cundcarr.v. rdm.pmna e boniraa reflcncrc.aitcro cftbonfcao 
l-iui.vbig.li.tiii.cu omtbtsamopapa ad oiaromlic V orcuftarw nuc *ruofa. Scrtia bonitaBmcrirojta 
ivniucrfalufoifpcnf()t.i.aivcro.-crtnrcrptanuoad ^cgratuiratvrboniwBCtacccpraroceiutfl. 
oc8oidic8/bnficiacroignttarct):vtluciu8papacu C^onita0natltra]l0cltq?uc''tr«1,L1^^ 
Tbanojmtrono cpo d fuii bigamus.llon aut Difpcu 118 e^.tuu f;ti gradu f"? tof mma^ 
jSc popa-.vt vulr^&.Ot(lin.fjrvq.ar.ttq.q.tii). cum l,w 1 < '^o 5uS? 
ffinrcK£c C', DDFMIA Srcc£tOtcfoeft£ A W /Vtinqfl5erfonBceaiq.}tOoni8nacftmdaf;ficew> 
•-••II» (^e^.tteftqnattqa LnCc£9/mcmo:ta/rario/tlibcrfa8.DeB0ictafmcffl 
'9JJcl"ocoucnit:vfoeoconcgaf.vfoe pbfficicpcnet bonfi ?uertuf>vnaq<£rcetmb?bo 
trabaf b.Xbo.ij.n'.q.jritj. niCQtteqncu b? cc vf cncitatf. £t fm eude vnufcjfqi 




* ttjutltbet bo ad tmastne oef fo:matfeft: cjfujis? oli'4c^ XcrttilinuemfITrte vtroqj. 
turpefaaatttmundageojpcta. fmDurandutpaluden.q.n.ar.ff 
6a3omp0 CFgcncrc eft bomtas q conucntt vo Jy 0ii110 otft.v.lib.titj.refert oiccre oema9 
? ^tu^nu J!ffiim ^ono fimpltctffme fm jd.*nam bonus fim'/ 
P.ltacer fm comune acceprtoctnoicif bonue nio^ 
'ttnutrtrc.c-2^5frr£ rJ5 llter,tmalus ftmplictrvittoftmXlndcbonuboni 
re. llamvolittois comedendtobiectufm reccara> wtcmojiefvtinauifisaUtdcn ) eft bonttae fitnDlt 
venenuvct arcbitb cacriiamaluo cjc0enerc.^toict bonu0 qm£i&icif t,onne lcj qt> fit>i addtrur/ 
turbonu8e^ gcncrcjqz ficutgenus fpcctuoca. • t co ^rbon9faber/bon9gramaricu0/t patet Oiffercnajqz 
trabife Otffercntiae ad fpcctcrec cft p:imu tn otutfio ojicj0 cft bon9fabcr;auc bonue grammacic9 q no cfl 
dnc fpccici: tra obtectu cft f>mu qtf rcquirtf adactuj bonucfimptiarjncc bon9bomo: 1 ecoucrfo aliquu? 
Voluntatie.finc quo actutJ voltinratis cffe no potcft bon9bo:q no cft bon* fabcr ncc aramafic? 1vcru 
Snn^^r4b,lupam^2T q~ ca>co,Jufy bocpoiTtt magf togicc erpJimtfm appcllanoc;:fic 
52s?.2r / obtecru.iztb^ceftqlinaturahet fo: m[ogica fcriplim9. t viderepotcaOcI5£a&.0ift. v* 
maue fmcpfccribtlteproneiJ circuftaria^tc^ q. vnica.ar.j. It.iiq. 35onuo vcrop_ cfTcnru 61 foUui 
C23ofilta0e|ccircunftantiafiuc^tupfa:eftq cott &c nndeTOaftb.mjc.'fletno bomittmfi foUta 
wentfactutcjcbocq'clicifavoUinratefrnocecircuj t,CU9^a-fTcmobonusfcjCencnriaintfif0[ll6 
ftantia8:quaarecta ratto oictatfibi ocbere copetcy ^ SUaautomiafufboaaoeoppttctDacoc** vc 8t 
re m cl,ac,ido:bonu crW«ufa fntcgra fc Dlo ^rma ̂ rbcbSn.ad.to:nec'SbSSS&aS ab 
nf.ca.iiij.oeoiut.no.teftboniiqfie^fpcctc mo:i8. aho.IIRRRFRFAF? £)i8autbonifa8crcacuretifirincif>/j 
q:iaacruababctoiiieeOtlTercnae corrabcntee bov 
nii c? j5cncrc:t tlla bonitas mo:ati8 fm f$crfoncpfj uaLrr j - r„z C(-ntiT er<?0 rol9®c"2 
vt ftmwi^ cft bon9 ecntialit\£~t cii 6: baptifm^Oart a bono nw 
ernviiA MPi Clcn ^"JBatc.fojcti..ec tuftc.jfn bac niftCriu: fcire:vctle:poffefm eofdc.^f ficmal9 mt$ 
vmonc fundanfrcmpalta Oomtnta:regita;tmpcrta: mj|Cr cct bapttfmt qncfctrctmodu:et fo:ma bapttv 
0tipfu8;comttatii8:t alia.vbt funtpturcs qut tcge fnn:niirnolleta.no intendcrj bapnjar.ilut nopof 
Oa non babcnt. i?£c oerfon. fec:q:n6 pofict.pfcrre i<?ba:auf no pofiet afpcrtfcre 
^T^onifJ0gratutta fiue merifo:ta:fiue tbcolofl auf imergerc; vcmut?/autmanc?/ ficacciptcndo n 
gicati8:eft q pticnitactui ejc boc:q: cliciftfrnofcrt co cofcrrettalie verii bapnfma:q: ocficcret i nccclTa'; 
fo:mtf £>nciptomercndi: q$eftgratia/fiuecbariras rije.z 16 fiattenfarct nibilfaccrcr.£55plcruq; t>0'> 
boc cft: act^bonue mcrtro:ic cft act9*tuof9:eUciru0 ctozee loqntcs Oe mato t bono miniftro: g malu mt 
a voluntare:fm tncltnattonccbantatffibi incpiftcm niftru infelligitmiftrii;q cftmaPmaltcia mo:i8.i.q 
tt'8,^]ccmplu ̂ mnStcomieact^pofitiu^cboniina eft i pcto mo:taltcoftitut^.^ttalie couplejt:cjda clt 
turale/tmo id qc5 cft poftriuu in pcco eft bonii bonw pcif9abeccl'ta;vt bereric9/ autcjccoicatMufpenfus/ 
tarcnamralt.£)cemplu.t|,bomfati80areelemofv'na velintcrdict^/autnocftpaf^jadbucbabcf^vtmcm 
rc vttiem ei cuiOatur. ̂ emptu fertrj oarc effna oe b:tieccl'^nutncro.t fi no mcriro; bapttfm9aiit a mi 
(ppzqgindigenciun toco q ftbt potcopcterct^ptcr ftro quanrnlibct malo rtrc f? fozma eccft^ cottaruo: 
pcu.tpcmpiuqrci.lftudop9faccrcnonrmejctncli^ ver^eftt cfficajc cuitifltbct fui effccrue:nifi fueric 
natioe nacuraliific pomitfiei*i i ftatu innocctic: vcl per malicia fufcipicnnsimpcdit9: t boc eftocmcnfl 
fozte POC neri poffeta pcc6:enodii p^mtcntc cjc picd te omniii Oocro.iBcorpjc.z altor-. vtde Oc bocSab. 
catc naturau moto ad^inui/ U  ejc cbarifafc :ejt qua otft.v.q.vnica.arf.uMt.ti^. 
S«AL/R^fptcicnrjopact9adpmtandii. fT33onUefttriplcjcfc;vttlcjboncftu: tOclcctabtlc 
rnr!c ,b^ta6 fpilaUe tbc fvtetpbt fcrtpfcrut.vtBrifto.f.cfbt.Xicc.lt,offi. ct 
fcrlblr^c»* tbcolo.Blejc.oealceprc,i.collatiocoebonq. fctcon 
fonpte.iiij.Jq coicafpfancracccti? W, co:dar.Tbo.t^rulcfcr0ift. jclvj/q U).li5.i.fcn.£f 
cratncnta.Debacbonitare:t vmone toqbaf apfne: j^crfoncracf.r.t.jctf.fup cancico27?an^.36onu vtt 
cuOi^tr.Un Oiw/vnaftdee/vnubapnfma.^t qnt^ lecftittudqti.ipf fcno cftappcnbilc/fcd.^pr altQue 
Bm oc8boicetbacbontratevntrt cflc ontvni9 ftdei finccofcqndti:vcpocfo amara inftrmo.^onti bonc 
vm9fpet;tvm^cbarttatjpidc facrm bopttfmi: t alia ftfi fin*rulUii eftittud quod fuavinosattrabirtfiia 
facfa.jfrflclclc?!?ncl^avr}l0,lc;folumodofw oiamratcnoe olUcitad fuiamo:c.i:toicif boneftti 
delc8:tcbztani:qfacRint:tnotant cccha; vna. Sltf qiibonor'ftanio.t. pcrbontipcrfc:vclipffc oiliat 
ftit ran111 cb:a mo:rua pcifa:vctabfctfa: t putrtda bttcjautfimpUaf.-ftcuceftOeuejautfc^mdd vt fuc 
^tiictriplicibonitatiogponiffnplcmaltcta.ocq ^tutc8:qmaoefctptebabcntvnOefidcrcnfV*onti 
videfuo toco in trarp.ifftctbomtaa f56erfo.q eft aiitboneftu papue repcrtfi ttimb? mfufis fr^bo. 
lumcteo:iginalt8.itebonita8grt?: Ocquitoaliasf.pre.q.v.aiTuv?.tlndc13ap,vq,oiaf Ucncrttc 
-fcftiraqj criple^bonufvrfcribit,03b.Otft. jcjtviu.ci. flficmtbtomninhrtMn v - - -
Oclittc 
bilc boficftuialiud fo tnhoncfTu/cu fint aliqn ctiatn 
nojciat mboncfta/iicncoelccranoce abo^/ludow/ 
vcncrcozmn i foonauim/oiutctaruititbuiuftnodt. 
Zilcjc.t £bo,.£t fj cundc:£bo,pre.j.q.v.ar.vj. #o 
nii p pue pdicaf Dc bono boncfto.fla bonu analogt? 
ce$z oeiftis.t p:ioOe bono boncfto: q*tllud e vcrc 
bonuitjpr fc Dtfdcrabile.? Itc cpiccipm/ui 3 tnuc 
rnf vctUrae ma]rima;vfpote tn Dtuid.z vmnto.f.cS'? 
fccu fto faUine/pajC mcnrJ/ac ̂ dificatiopjctmi: tdco 
pfcrt bono vfilioc quo bonu pdicafi pfcttza fomo 
ri bono Dclccrabtli oc 3 bonii pdtcaf/fli in bono bo 
ncfto cvriltratJ.T oelccrafto mafia:z vcrtfftma.©5 i 
t>ono oetccrabili cft botfae f^pe fallaj::z muiud vera 
sc. Sciilri g <j pjceligut b?c p illie ?c. 
C^Sonii maiU0 altqd pot oia oupliciftaut mten 
ITucivrpotcqi plue oeo placct.Buc cjctenfiuc; vfpo 
xc q? pftb? pdcft.fctUB aSon.Ot.pl.q. uq.U.iiq. 
C[33onu vnu efl mclfaltcro multj m6t0:vt z vtdc 
re Ucjapii *Rafnc.in fuma fua.1bzto;qz c Dtuturni* 
ftc bcatitudo cflcftte mclioz efl oi bonojntf i. 3ctS o 
qj puti?:fic f m pBm bonu q5 eft finc omt malo perji' 
mijcru;mai9eft fic gaudtit fme rrtfticia.Xcrno q: co 
muni^rii.f. crbi.oJ, :3onu quanro c6mum9:tanto 
Dimni9;z mcli9. Undc bonu retpubltc? pjefetf;bono 
puuaro.Ouarto q: cftfutfiacurtt\s5tccb.intae mc 
lioz cft qj caftitaa.Outnwqj bonoMbtltua/vcl lau'/ 
dabiU9: q: matozlaU9 2bono:ocbef tncliou bono. 
i q .ctbi.Sej:eo q: eft pctofi9: fic aurii pfcrf argcnro. 
£5icptio q: eft 0iuinimj.*fl5 bonu Otuinu cft p effcn 
ttabonu.Blia aut pEtictparionc.itio bonuqBefttJo 
fimiUue: ctpjftmiuBcmcU^alqs: ficmcliuseftefrc 
vcrc fanu/q> apparcnrYanu: z fic gratta pfcrf omnt 
bono.Ocrauo: q: eft efftcaa9tn caufando mai9bonu 
z (ic mcdictna.Ucet amara:q cft magf caufatiua fani 
tatiB:meiioj eft ctbo Oulci. 3ic amtacia oiuttqa cft 
mclio::q? cfftcaao: ad caufandii nvat9 bunu .f. Octc/ 
ctanouc pacc:z alia bona/q oiuitif 116 inrm cffiauc 
quonta qnq^caufafutOifcoidt^.JJnde Bnfto.viq. 
crbi.3micicia mcltoj cft multo q? pecuntamull9 cm 
fanc cligcrct viuerc ftnc atniae rcliq bona babcns. 
flono q:o:dtnabili9vcl finipptnqui^fiue tpi finis al 
tcriutJ.Hafinie c mcltoj o:dinac{tn finc: tic fanitat) 
tncliozcftqt mcdiana,|.erbtc. Sicena^roemclw 
ci eft q> facnna:q: trtiB imediate ozdinafad ftnc vl 
timu.f.beatitudmc. SBciaaut mcdtafc1?tute tc.Dc 
ctmo q: vnliuBiv n cquue meltoi eft fimia.Xopio-s 
ftU0 fcrtbic ~Ramcn*tn fiima. 
C^onu ardilU pot oict bonu fvt fcrtbit i5a5,Oi. 
jrjcvj.q. vnica.ar.ttj.Ou&.j'.U.u?.jcui9alTccucioi oif 
ftctlis: z fic pofict alicj modo fufttneri: q$ trafcibw 
ItiJ cftrcfpcctuardut:n5 qdc obtccn/fed actuefctlw 
ccr vcltc vindtcare offcndene.cutuo CKCcutio ftt cuj 
otMcuIfaccquada:etbocvtdef innucrcfcrmj Xbo. 
"U udc £Yobiccruirafabiluj carduu:q:.frendtt 
ad boc q» fupcrct conrraria. z fugcmmcat ciu» ?)oc 
aut iio fit fincoifftculrate zc. 
*Monu fummufvf notac ICbo.Oc argen. oiftin. 
pUjc.tLuii.)vno modo 61 Cimplicifi ct fic fola Oiuina 
bonttas:cft fummu bonu.aito modo iS: fummu bo 
nu tn gcncre.-puca tn gcncrc oclcctabiliu tpt Oclccra 
to fo:malir inbcrcnnu 7c.£t vt fcribtt fctuaXbotn. 
pcc.j.q.vj.ar. tj.oeusi5:fnmmu bonu.rcfpccm qui 
jdc tuto^ ̂ onpc6j>anonevel c6numeranonecu altjfa 
tM>nt0:q? vniucrfa bonaaltano pojfuntOeo conuera 
ri, & Dc9 o: fummu bonu refpcctu omniu p ejtccf 
fum:quta cft ejrrra omne gcn9;t £napiu omntn bo'/ 
ooin.,Kt cpcedit omtaimp:op*monabiUf/cc i 
compabtltf ficurinftnitu bonu finirabona.tTam fi4 
ntrt ad infmiru nutla cft pjopomo.7 pcr cofcqueno 
ncc copano altqua.j. c?U. oeus iraq? vertfTime ct m 
cffabiltf cft fummti bonil:qti purganfTtmie mennto 
cerntf.c ad boc eft T^tc&fuper.j .oiftin.jclv.arf ,j,q. 
itj. z ,v j• z ̂ bo.vbi fup, qui votunt q?j)eua fic fumfl 
mu bonu cjc co:q: cft bonu babcns omc» cnriu pfcv 
ctiocs ftmpliarpcr fetpm: zafeipo: tmco funt oia 
bona oefidcrabilia in fummo.^rc mfc^o quiaab eo 
efflmt ornta bona in crcamro0;lTc a fonte: et pzima 
caitfa omie bont.i ab ipfo otnta alia unctpat effebo 
nu.ergo tpfe ocuo eft fummu bontl :cjcquo fut omia 
ficut a fummo ̂ napto et inquo eft fumtna bonitad 
*£onut z tpfialtas roues fed fufftct antb$c b:cuttcr 
OUftfTc:i b bonu fummu fabonu incrcatiu 
€fc6oniI incrcatu eft Oeus.t Ocfcribrf f m Dton. 
OeDW!.no.c,ii^poftcu*R3fne.infumma,*£:imo 
ftc.^onu increattl eft in 3 omiapcjciftwmejc quo ba 
becroneomiacotinentf.Scdo ficeftej; quo omia 
fubfiftunnejcquobabctroncornia efficiens: zcofer 
uantujXerrio fic cftq?ota appetunc; cjtquo babet 
ronevtnmi ftnie,£>mia aur crcata ocfideranf oeu; 
vtjuiii auriltu/quo tn effe cofcruanfi^cfr.j.^ozraa 
omia vcrbo virtut|fuf,/Omia ̂ q> Deffderantoeuro 
namratinvc ftnc vc( terminu vtrtmuan quo omnta 
appcfime qutetaf •*Rafneri<\£t Bncon.zc. ̂ unt 
pcerea atia bona<f.bona epo£:bona ecch?;bona cow 
por{:t fpiialia bona:a bona antmi; z bona matrimo 
ntj:oe bte qda z bzcuif Oificrem9. 
€33oua cplfcopozu (vt fcribit poft b.Zbo.tf.tf. 
q.ctjrrjcv.arn.vq.£»ab2ietOtft.jcv.q.vt^(.li.iitj.fuf tri 
plicia).!£iu(da4p:ta: vtpuca q nonbabencOe^puecf 
bU9 cccft^; z in iltie babct vcru Oomtntu: t pnt ca^> 
libito dargtri. Blta func bona cccfiaftica (taejpucnt 
tue/auc fructue eccfi^t bo£ func Oifpenfatoree vcl 
pcuraro:c6. £r b?c bona funt Oupltaa. jQucdi funt 
fpcciafr vfui cpt ocputaca: Otfttcta abbid 6 cicricie/ 
fabzicc/z paujib? Oebenf.De qua pricioe Dabef.jcq. 
q.tj.Uobie em tc.Ubt gfacta eft ralio Otuifio/t Ot« 
(iincca funt bona/q Oebetin vfum epi cedere:7 epuo 
aliquid fibi rcttnueric.Oe alpa parnfo clericuvfabzt^ 
cc aut paugito Deputatinino eft Oubiu n ?trn ftdej 
Otfpcfatoste agit/z mo:ta?r peccat/i ad reftitunoeni 
tcncf.De bts £o q fut fpecialV fuo vfui ocputata vw 
dcfefifeeadero qeftoejp:^ bonio.fiq?fiunodcrafl 
teilbirecineat:z alqoficuccbarttano Ocbtfu rc^rit/ 
no fubuemar/peccermo crit ad rcfticucioem ccnecur. 
iUiaautfuncbonatndtftinccajvnqn eop Otftrtbujf 
tio fidet ciuoc5micnf:z fi tn modico Ocfictat vel fug 
abudat/potcft6ficnabfq5 bone fidcioccrimcfo.qa 
no poteftbomointllie pticfuaUter acctpere qrt fieri 
opoitet.Si *o fuerttmulcuderceffuamo poceft latc 
rettideo vidcf bon?fidet Oifpcnfafouerepugnare.T 
ideo no eftabf^mojtaU pcccato.^>incbtue £bo'y 
maepttlud tDact&»jcjcv.q>fiotjcic maluefcruustn 
co:dc fuo:XPo:a facit Oomtn? meue vcnirc;q(5 pcr^ 
tinetad cotemptu tudictj oiuinutcepcric pcutcreco 
feruoo fuo9:qi5percinetad fupbiam. XDaducet au? 
cem z bibat cu cbjtofiBjquod pftncc ad lujcuria. tjc? 
niccOomin9 fcrutlUtuo in oie qua n6 fperat/z oiut0 
dec cum a focictatc fc? bono^jt partem einop^ncc 
cum bfpocritiB.f.in inferno. "O$c7£oom* Un ocrfl 
fon tn cractaru oe temperatia plato:u5:ait» ©t bona 
ccclefiafttca funt oaca generaUcer t indtftincce aticui 
ccclefiaftico/cam pzo fuftcncatione lua q? pw ejcercifl 
tio ptctatto.cunc potcft bmoi ccclcfiafttcu» mcdiocrt 
icr vcttUiobonid ftn Occencia fui Hocua/eriamvH 
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nibit refidut fupcrcfict. vndc vtnotat ̂ nnoccn.ttf. catu:qut'a voUwtari*.ergo fota voUtntatc,pp:ia n0n 
tnca.ui abomnt.ocvttaz bone. XlcriaeafiTgnanc teftbomopcccare. znunq?ptra voUmcatc iritaad 
rcddtnie ecclcfiafttct pficipalifvt cjc ipfte boncfte pcccatu copctli.Oe B tateXbjf.mbomc/flcmo lcdt' 
vtucrcpofltnt;vttnca.iaaUcgato:ncctcncnfpaupc turntfiafeipopotcfttnaliqsaUumtnbonts anime 
rtbtid pottU£fnbu£ntreq? fibtjpfie: nccpjiu»rcftcc Oamntftcarc tndircctc ipm tnduccdo.adacrus vtrto 
re cdtftcta.Scd qmntmis afficimuradnofipfoB/cc foe/z peccata quito vifta ccneranf ,virturc0co2ru7 
ad cfceltentia ociilop noftro^: tutitiB cft atqj fatu^ punf.T bona grarutra Ocpcrdtif.iit tlla lnducnoqtl^ 
b:tu0 cmltbctecclcfiafhco occltnarcad frugalttatc: q*ftt tubendo/quandoqj minteautpenie copctlcn^ 
vr3jtqdrcltuquatpnupcrtt». ^jvquandoq*c6futcndo/pfuadcndo/rogando/Oo? 
ZLZaVt v,^v;4.vitj.ar.tj,?crio,utj,iuitj. ij.vMivi«w*;<P*»nro m bont« fDualtbjanime rcnc£ 
JC33ona ccclcftc Oicunf omma quc tncutcu eccte fibt modo poftibili oamua refttmcrc / qni bona ani 
fie: vcl oc facijlrattfo cccftc qutfqlacquifiutt: vc tu m?maj:ta funtfm 3ug.j.retracf*.t.vj.Q.i,PlurtmtV 
ca.j.oetefta.mtejc.t^lo,vcrecitat>Dab.Oift.j:v.q. £r3nactcr9papa c.q. Dcrcnozesinqt ftitqmOocro 
vuj.art, iij.Onb.ijc.ltb.tirj. Oe bie immobtltb? bonta rti vtfam mo:cfq? co:rumpuntbte/qui fubftannas 
Huealtcnarenopotcftclcncuento pottcftari:fc5m atio^pdiaqjOtrtptunt;ipfi cm caquccrtracoa fiic 
ctnnes, Oe frucnto vcro pccprie:vbicurrir confucj oufcruut noftri vcro co:njpto:ce. nofiroa ocaDt/> 
judo teftartpottnptoevf.Bliaan6:vcangcl'?ivcr tinr.3tvcrorcfttruftorcquinfmbonto vifionbiit? 
bocteric*.jttt/. vidclar iue<0ab,vbt e. cjctcrto:ib?.f.mulfomagj tnbonieanie/cm<> mnm/t 
C33ona co2po:i*0:vt furpulcrtmdo/bona conftw ra funnneceriaria cft. £t ocbct rcfhtunobono:um 
nitio co:pio/famra0 co:pts tc. ,tr fm 3cotu bona antm^ tnodo OamntftcatottJ in cifde rcfpondcrc >-"r 
co:et6 vct cprcrto:a nfutoitigcnda/nifi (o:dine ad tf:: quantti pofftbtlc cft: q:bona antm^ n6 futtn*n7>/> 
bona ant?.tadocu:bocautnon cftnifi inqntu pof) teftarcaltcri^ad tmcdtafc coferendii ficncc ad imca 
funtluftccopctcrc tlliq DiUgit,£ab.lart9 fcnbitOi. diarcaufcrcndu.jfdco fuo tno opo:t5fieri m ttUa re 
p^.pj.ar.itj.ouK.j.U.utj. fttmrtoej.Utdcoe boc zaUi0torin0.0a&.vbi§.Ujj 
C33ona fptntuaiia vrbabct6a6.0t)T.icv .q.jrvtj fmSconi patctqnru pcricultl cft attii foliarare/ cc 
arri.j.U.up.uTecUtgunrbonaant^Kjjaui?c6ucniunc tnduccreadpctm;q:vijcp6rinducceOtgnc reftirnc? 
fm fc.td cftno vrvntta co?po:t; qm Oeboni8/q conO rc ;cii Voluntatc ta ad pcrinattccra vtjc poffttgfuafl? 
ucniuntam^ccco:pc Oiccndncft:ficoc bonieco:po ontto.ialtjevijemultfreduccrc ad ̂ mtcetc. 
rte.3^ bte em anta tcdi n6 pof: uifi tedaf co:pue/ ta ClBona fozrunc Oictif; vt ffoiutn?:bono:c0:opcf 
Itabonafutpfptcaatasfcnfumqnopoftcdi/nifiozo ?{dgcnuoqmio:abonaOtctlf.tabaltjeunncupanf 
Samifcnf?co:po:culcdaf.1l6cmp6tvifn0 bomttj rctccta. 
ledi/uifi tcdaf oculue/aut atta pareco:pjo adviden C^ona com0aro2U fm ̂ aK.oi.rv.q.uj. art.vU 
durcqmfira. —11 -: : -* —r • 1 
23ona antmc futouplicia fm cundcibtdc.X)uc 
da ftit ccnfiatta aui^:qab anta fcpartno pofftit: vrfc 
potcntt? ant?:t ytrcertaniralcaf.intcUcct9/mcmo nieijpternupnde,£ftatlt000 td qtfoafviro a par£ 
rta/voluntae Ub, at bt, *&$c cin c^: vcltdcntiftcanf cibue vjcorf/autipfa vjco:e:vctalij0ad fubletiattocj 
ont\vaurtnfcpabiUt tnbcrctfurinco:ruptibtlia,05 onerumatrimontj.Bcdoonanoppf nupnauc: qt? 
onia cincoJrtipfibilie: z p pne n potanobte tcdi: vc fponfue fponf^ Oonat/qn nb co ootc acctptt: ct tdc IT 
co:rnmpaf fcu vt bonaani^ co:rumpanf:poffut tit Ootcnoacctperct, 3i3ona vtri fiirccrcrabona/ q vir 
p. acctdc0 bona ani?impcdtn:vrn6valcanr ejcirc in fua induftrta/ac tabo:cA'ct aliaefno cocurrcrc xrcv 
acme/topatioeefuae.vn emopatio intctlectuaUe rcJcottabo:ando babctvfacqrtf: vtfurtfiapatcrna 
jp ftsttuvi^ocpcndcaccjcopattomto fcnfti0:i opatio aut bcrcditariaiprcr Oorc/t Oonanonc^pfnnptia&; 
fcn 1 ttiua ejc01 fpofin6co:gano£ tcfio o:ganop rcdit 23ona vjcorJ ftit bonaparafcrnalta td cftqcunq* ba'y 
darmedtarcinporentiao ani?/qui)ftfu ad vfu carii; bccmftcrpterootc/aparaqtScftiiijcra;*3fcrnaqc> cft 
crta mptcrationali. 3Ua funt bona antc acctdcnra^ Ooeiqfi iujcta Ootc:vffticcciftouce bcrcdttarig tcga/j 
Uazjuntop.actoce:? babtt?tnpcrcnttjeanteacqui'/ faeivetoouara.^fcm fimuticrvtrra gubcrnartonc 
fittfa tnfcuectualcemo:atc0, Snntz oona grafl Oom9cjcerccc arrcaltqna Uicrofam:vtq: rcjcrrtjccft/ 
ti?aocotnruia:i??cent affuut; erabfunt ant^.lccm vel tanana nutrij;/ vfncgoctarnjc:? fitla,'i^coabi 
acqutrunru co:rupuiifq>ania ,n fc mcojru^ vbtfup:a.£>-uicttbtdcoftcndtftn qmb) z tnquibu» 
pnbtU0/xreacaiaa poiitcicndu^bcarinidtiic ctcrna/ no tpfevjco: rcncfrcftirucre vtrojTVtrmuticri, lcc 
ouabbocfineim^edif oammftcaf. Dtlautadbnnc Ocftltofamtliao qntencf rcftimcrcanferce alicioc 
ftne.pmoucnpnctt.t m fpualtl» bomeaugcf; impc bonie parcntii. Doepfccriaa;vtibidcnotafcftIinr 
difaurpcr vttia:t pcra/pmouef pcrOona:^rurce; z a parre:vctauo:atitnotc co£.; acco:ii bonie Ocirnr 
menta.3nta tgtf tn fptrttualib bonte oamntftcaf/ Doe aducnttcia cft 000 Oata ab ipfa muticrc' vrU 
quoticn^ pcccat/z pcroga frcqucncata vtna accjrir; quoainq? atio a parrc;? atio ic, Dc borue afir mnfW 
z fimtlicOu gram pdtntmertra negltgtr. jfn bonie monij q funtfidce:plce: facfmtnfra qu. ndo tJm<t 
autani^gratta.f.tvirmntotmerttie nulluepofcft rrtmonto agcfvtdcbim^aliq. " 
ob alto oirccteoantficari. qm ttla no poffunt aufcr/ ~ ^ o u  t e re^amnu»n.HiiM»«»vf'Vi, .if r / anandoo?in facra ^ 
rtab bominejntfipppnaOcmeritavtcta ipcta.Tlul ^00 pdicatojeevcrhTh,,,^1 
lue aiit acrue cft merifo:i?:£MC vtmiofuoivt ctfup flm Xucae cuangeltfta ocrhrti.^^Cu-icm 
Patct/neq? vtriof^ourpcrm:vt Ocmcr 1 f0n9/ntfi qm* ftolti0.j.,£o2,ijr,n6alUcahirt Uc/I^urarU0, Un iapo 
^Pccdtc a Itbcra votunracc.^n tnuoUmranje cm ne'y dicatouto ejtpontt. Unde 3ur 
y Uudamurneqj vtriipcramur.ttj.ctbu ̂ tSug.m mtnce non ob atiud b0ur« r,%V'1 • r n 
rcligionc.Omitie wcfvmofue idco cftpc« ccl^ndo vcrbfi 6ci;anScCm,Hicn"^ToS 
« i v 
f^elittera € 
cf! boMcrituraimoff rton infrenabtejqiwnco faciliv 
us tpfos an^clos mmcios vcrttacj bouce accipim9 
qil cuaugcUrts pctciparioc uoio co^vocan ftlt. 
spx wciametirii quadoj 
(( qsfvt fcrtbtt fct«0 23 ona.&tft.cjttfJt.tg .ctr 
x^A#ca tcjttu intclligifbumaiutaB cbtftitegcn» 
pcdcDiuiuitatJ.vtcftilludmgn cpilog.mdo4 oijfit 
t>tft.)c]cJ.U.iq»*D$coc comgta calctamcnttomci 0t4 
cta fumctancnc olTa rcgis jdumes cofumanf vfqj 
ad cincrc.Co:riyta autvt idc gtBona.calctamcti cft 
vnioMutnitatts: etbumanitatie. *Rcjt ^dumc? eft 
cbnftae ronc uarur^ moitalto aflumptf; utjcta tttud 
qd 6: in ps.ln Jdum:J eptendS ailctamenm mcu. 
Olfa rcgie jdumc^ fitt facra cb:t occulta:z bifficttw 
o:a ad pfcrucandti/i^c vfqj ad ctnerc confumunr: 
qnperignc airioflcattd adco vultqut» eapenetra 
re.vfqsad miutma:vrocuotio cj:cinguaf. ct^t rna'/ 
gtfterno ee facicndu boc:q: cu loqutmurt>c cbzifto. 
qjtu ad ciu9 mcarnattone ;z palTtonc/vel etia cogi^ 
camuB replert DcbenVocuottoc: ne Ou tam magna 
et immcnfa bcneftcia cozde arido cogitam9 pcr cla 
tionc tnftcmur;t pcr ingraticudinc &refcam9/(cd fa 
nu confiliu rcputct oicerecu loannc, Tlon fum Dty> 
gnue:vt folua cozrigta calctatncntof ctue# Credo ei 
tp butud calciatucutt aUigamra/quanco cunoftue: 
z atidaciue ea quiofoluere volucnttanto artt9aUi9 
gaf. ideo fcqucndo mcdttj ftuuj linponafcirca fer'/ 
monc dc cb;tfto:qum ad incammonf z paflftoid mp 
flcriu q5 ejruperat omncfcnfu.^ona, 
(fdlir Blbcr.acato:e6:iqicalojccbartta^ 
7V ri® acccndit.*Dinc in pa.oicif» Caticc* 
/alurartti accipu:z nomcn Ofii tnuocabo. fraccipit 
trtpUdf(vcfcribit0a&.lcctio.ltj,anoii.nno modo 
p:o vaferecepnuo liquons: vel potua. £ t p m 25raif 
feruinft. ir^q.vf.U.itf.accipif^p vafe «rgcateo: vf 
aurco: ftanuco;vi'caltbeo/ m qtto confceraf fanguts 
cb:iftt. 0»cc5o acctptf p:o palTioio avnartrudtne vP.p 
mozte autpafiftonc.\Doc mo acctpi? rpatt. jtjc.cu Dt 
^itDneftltje 2ebcdei.*£otefti0 bibere caltce qucm 
ego bibicur^fti.tS eft.poteftj fubire paffione z moice 
qua ego patrar.f» redcptoe buant gme.tta captf aun 
M,citDn8.*J^aterfifieripottrafeat amecaltt tfte. 
Stc oc6 martfree caltceDni btberutata accepitetil 
cb:e qnDipt. Calice 4dc meu bibctte. £t Dicrf califj 
pa(Tto;q: tujt vcterc c6fuetudineadmo:tc codemna 
t(:pot9 tcaltce otfcrcbaf; ill6 *p>:ouer,)C!Ct:t. Date 
ficcramerctttor:vinubi0<jamaroff' anio. :8ib5t? 
obliuifcanf egeftar; fue.t Dotorf fui n recoedcf am7 
pli9? Bmod.tf.Ouiu Danato?- btbcbat. 'Ccrtto m5 
ftirmf..p pocfo i caltcc^teto. £t ftc acciptf*i^icrc,)dip 
Ouito u crat tudictu;vtbibcrctcahcc. £cIDar. tp. 
jOuifde potu Dcdcrttvob:caUcc aqu? frtgtd?.q: cb:i 
eftia.BmcDtco vof» no Edet merccdc fua. S>ic t coi 
locutoc acctpif <5 Dicim^.tlle ebtbtttocu caticc.i. to'/ 
tuporu/vel Uquo:c/vfvinu:q$ futt icalice: z ita vw 
dcf accepure cb:^: ctt Omr. *Dic e caltjc fangufs vbi 
calip accipifp pciofo fanguiecbu. z ftgc^pe faguis 
cb:t efftiftone t cruce, tt euage.tfc Bcctptenu t buc p 
ctac. calicc tn fctas: z venerabtfc® mau^fuao .1, vas 
no vttq5 vacuii/fj cu vuio: q: pmifit.no btba amodo 
t>c gcntmtnc vttj :g q6 erpfTit vtni Itquoic fuifTe i ca'> 
Ucccorcncu.Scciptf - caltjc.p gne poculof qtf fiebat 
fe^^^^^^rtif.Dt. vtn.q.ijt.U. lftf. 
XJtde tn Dtcttoc *|>:udccia. 
flT dfllhill cf,nuMcio. ftcautcambuim 
*£**}! II fripticiccr; vc fcrtbtc poftilutoni 
nu t Sngdu£ab:iel Otfl.rv.q.tf.ar.ffj.DttMo.jrfMf» 
tiq.*jb:imo cti^p moncta aurea rccipio moncra alceri 
ue gnio.Qktfo fir cabtu p lfaa;vt^0 bab$ pccunia f 
ctrto loco/puta cctu aurcoeljo vcUeccrafFcrretn alt^ 
utnlocu:acceditcampfo:e:tradttiribtcentuflc:eno9 
rccipic ab co Ifae/pcr qa tn alto loco rccipic.jtcv.pofl 
aliq0 menfce.Cercto fic cambiii ftne tradtttoe peciitf 
ni?:vtcj0 tndigcc rom$ pecuma/vadit ad baccanuj 
fiuc trapcjttu/petit fuma cetu oucacop in pamb? fu 
io/puta £otoni£reftttuendu inmoneta lbt curi ctc/ 
poft fcpmcfc0/auc aliu tcrminu ?ftitue/idti zc.£t tt 
lud tertiu cabt u tcrtn genert0/j5: cabiu flccu f m Bn/) 
gclu:q: flccu cft cbaricaccppmut ficcac anfam a gfa 
Detzc.Qidelm9 vzbzielc vbt §. 
(f(% f*£l CT&r 5 05 cf* multu vfttatii irt 
«fVivi fcf>tura/necapudo:fgfateeOiitf 
cfo:c0.na intoto canonebibltenoinucnif mfi 3poj 
caff.jti^.tTeqfitibovbtfitmctto Dccbaractere befttc 
tnmanitoaucfrontebabcdo.vbino incclUgi? aitqi 
tmpffum anf?:fed ftgnu altqd in cjtterio:t pucrfacioe 
auc(pfeffio fcct? crroue^/auc ccta ftgura aliq in ftcr»; 
fc/vcl inmanu:q ftgnaf tllu Rtmcre ad fccta befti£. 
^nretUgif zcbaracterbcftif pcrnijmo:rolc/cui ptr.j 
rtaf gf a: vt fcrtbit "Rictj.Dift. var.q.qaq.m folucojie 
fctfi argumcti»pco:dac fctua 38onaue. Dift.vi.U.ui/. 
z oift.vicj.q.vl£U.if.Du vt tpc tft/pctm tS: cbaracccr 
qn fcnbiftn frontc:5atlr cft cupcccac fTnerubo:c/r 
publtcc:vrta pofltt et Oict ftoa muticrte mcrerricj fa 
cta eft tibi/aoluifti cmbcrc;r tucabfq* oubio pccca? 
rtl nrm cftcognicu a Diaboto;q: iam no cft kcrctum 
fed mantfeftu.£ft ? cbaractcr nomegr^cu/vatco t la 
cino ftcut figura.2}cb.).Cu fic figura fu&^ et^.&ca; 
picur z cbaracter <p qtibet nota ejcterio»/figno vcl ft7 
gura/q facit vcnire tn cogninocm aitcjd m mence ali 
cuiu0.^?iero.s»ermo cbaldaic^t beb:aic*folu Diffe 
rut cbaractcrito. 7}ocmo tf$ fcfa Dicunf cbaractc> 
reerz ITmifrabltjno baprjfmali0Ctiafo:ma bapnfmi 
p5c Oict cbaracter:eo q? eft ligmi fig uftcartuu» T)^c 
fctu0©onatte,Dtft,v^U.ittj.t 3cot9 eadeOtft.q.t£.T 
^:utefer.q.^»cadcDift,£baracfcrc0^o qfutt tnm 
te m lgica z (pbibita/fut(pbibitt.,i in bte tmrimu cft 
pcctnq: adDftutS.ad mitufterw ̂ zmonu ijnplo:5? 
dti;qn no ltc?.t 16 malo fme ficmcc c% fe babcc $rurc: 
fedfolu cjc; oiabotica pactioe. Dc5o. K5ona.q.vlti. 
Dtft.vq.tuuXapif autcbaractcr ccia .p qtibec Oiftin? 
gueceabalioiCaptfz vlnmo .paliqugnoimpffoan£ 
m^/qtS e putu gratictfufcepfdc facrt initerabilia, £t 
nocandavc ta ngtc 31 e* 5.0 e ate0 Rte. fip.q. jti;r. m em 
bn.tj.Sc poft cti c^tcri Ooccoks.-z £iab:iel Dift.v/.q.ij 
li.uq.plures effcct* fcu pdttioca actrtbuunfcbaracrc 
ri:q0 Occa m qrto rcducicad fejc» £t Dna cardinaha 
cameracefld.q.i^.qrtuq ftjnt figniftcarc/jjfigurare/ 
fcuafTtm"larc/Diftinguerc/Difponerc/rcmcmo:arc/ 
obtig.jre.£ft pmo fignu graci?:no cjde ejt naturarfcd 
ejtmltirunoe Diuina/ficut z facrm gfe.f.incjriftcncio. 
vel q: incjttfteret/f! no pouercf obejc feu impcdtmcn* 
cu fp?dtc8.(5c6o eft ftgnu pfigtiratiuu fcu affimrta'> 
tiuucbjo/iccterie cbaraccerc flinttr babcrtto. Coft1? 
guratcb:o:q: Bipm babcacbaracrcrcafcrtbif famif 
U?cb:i.C.tia vtorSicra.i podeiifccna ©onaue.co 
ftgurac c\r.o p imitatioem, Cft cna figfium Difpofici 
uti ad grafia facramett p qt* impmtf canqf caufa fi7 
nc qua no:t (5 folu cjc voliicate z oidina ctoc Diutna/x 
no crret natura.eft et flgnu remmozatim feu rccoj 
dariuu facramcti pccpri:fimur ctDiuiua o:dinatione 
qua 6 cbaractere tnduccre voluit fufcipicntc in notici 
am fcu manojia facramm fafccpn.jec fcjcco figuuj 
€M JFo.xxx 
. obligaciuu ad obfcruantia Diuin? [egi'0/eo mo 3 fuft 
ctpic0 facrm p ei<» fufccptiocm pl* obligaf q$ "6 fufj 
ctpie0:ficut babic9 rcltgiote eft fignu/cp po:cao cum 
obltsaf ad obferuadu legecbit/t o:dini0 fiue rcligio 
nio. £ft 4q$ cbaracter cjd tnddibile in aia reddcne fa 
cramccu/p qc5 im£>mif tniccrabiic, De 3 pfulao 3ao 
b:iclcDift.vj.q.tj.ar.|.U.uq.: ̂ co.cadc Oifttu.q.iF.s 
£Sab:i.lcccioc fcoa canontd. 
C^ractcr Vt accipitur a tbcologie b:cui(Timc fic 
Defcribif.Cbaractcreftfignfi fpiiatea Dco folo ant? 
implfum/in fufceptioe tnirerabitio facfi mance \m 
dckbifr/DclegecomunuDicif fpualc fignu afe p fa 
crameta cm tjto ponif bo tn cciroftarn/unpmir im^ 
tncdiatc a Dco wjddd fpualc fijjntl in afa fufcipicrio fa 
cramcntu/^ cognofcif fufcipice efTe in rali ftatu» £t 
ttcif a foto Dco:q:rcfpectti cbaracteno nutla crcacu^ 
ra babercaufaUtatcactiuam.£t ficuc gfaa folo Dco 
crcaf: ita 1 cbaracter 0 folo Dco crcar? ai? impmif. £t 
ittc cbaractcr tm^mifin fufccptoe facrt tnitcrabitie: 
puta bapftfmi/ pftrmatioto/t o:dmt0:zn6 atio:u5. 
3mo ntbil trerabile/nec ̂ tus/ucc Qfa/tmpmit cbara 
ctcre:q: cbaract cr cft inddibfli0;i6116 por imjSmi ni^ 
IT p facrm/qtf nojreraf. t.atiU0 £5ab:id.'jftc q: cbara 
ccer eft qdam fpualt0 ptao ad agcdu atiqd fin circtV/ 
ftantia/niicaut tm tria funt facrameta q pomic bo 
mincadcerfu ftatufidcliu/t mcb:o£ cccH^qoiftin/y 
' guifabifidclib?.£6firinarioponitiftaru bellanu 
Otftfguif ab ifirmto.t o:do poir f ftatu miftratiu i te'/ 
plo!Dni:fiuc mfciplicatiu^lcs fpuatco:-! meb:a cccif 
cj Diftiguif a laicfi? 10 tm p b^c tria facra impmif cba 
racf. Dicif maneomdelibtfrjp 6 cjtcludif «tus z gra 
tia:q lica pferanf e facramcra/116 rit manct tndclibw 
litcr/ncc p. facramcntuin iniccrabitc ?fcrunf:ncc fort 
lum p tale.£t ratioinddibilitatio cbaractcrio cft fo 
laDiuina vojiitao z o:dinatio/q ozdfnauic q> cbara'y 
cccrpoftimplTtocm n6Ddcaf:fTcuco:dinauttq?ange 
lus vcl anta poft fui .pductiocm no Definac eflciticj 
tpm annibitari polTcr.£cideo addif tn DifFiniti6c:Dc 
legc comuni.i.ftn o:dinata Dci pofcntia. £p quo fccjv 
tur(vt fcribic ̂ mlcfer Dift»vj.q(f.li.iii/.Jq>tn Dana> 
ti0 uo Dclcfcbaracterrt t? ad ofpjobnu ipo?. z maior, 
rem pfufToem.nccetiaDcbcf t bcatto ad maio:ciii eo 
rum gTiam z pulcnrudinc:intcltigif tti id De pocecia 
t>ei o?dinaca vc Diccum cft:q: poffctDcuo Delerc.f u 
crut g«r plurc0 optnioco Dc cjdifafc cbaractcrio/fup 
pofiroq? fitponedu0:vtrccitat Sle^.q.jcijc.mcmb. v. 
jpe rnccndit ad tUa opimonc cp fit qtirae abfotura. 
<|uc imttaF fctue ̂ bo.t fctud 53onauc. Ibonut 1 ra 
roeoqot recitatC>ab:icl Dfft.v;.q.i/.ar.;.li.iit).qua0 
l,c5-^cd ncq? aucto:ttatc0 facr? 
fcf>cur$ ne^fctor pat^. nalta cogtltponerecba 
raCJf^ n1ccrDi?tiCa^ShSf acc,p,fn Oo'y Cto:ib?:ncccrpicfia .pbatcbaractcrc eflc:q: omia ar* 
fribuunf cbaractert: puta figniftcarc/pfigurare/Dt') 
ftfgucrc/Difpqere/remcozari/obh^re.-cq fatuanf ft; 
necbaracfe fic cu cbaracte.Oia cm operaf fiicfm;p'/ 
tcreab^c itaiueniuf utfacfo cucbarifh^t c$ccrfeno 
im£mento cbaractcrc/fic in bte q tm^mur cbaracte 
re.Tlafignificarecft Deroncfacramccut pfigurarc/ 
fciftinguere •zc.mamfcftc puenif eucbariftif z c^ccrie 
facfio.ptcrca bec ofa puctiuicciraiafiom':? tn ncgnf 
q> ctrcucifio impmat cbaractcrc.Duare poncrc cbara 
«erceo m6 quo Oiffmit9 cft/ncc ro ncccffaria 0cm6'/ 
ftfar/nec euidesaucto^rae.pbat. £c oce ronca q ad/ 
dt»cunfBfuafioc0/funt no^cedcnreo ep ncccfTarqa. 
' *Poteftcame p rationeopfuafiuao z ccdcfi? auero:t4 
&te «pbabifr poncdu dte ct?a rwre.£r Rfuafi 
oncsponif *5cot9iz poftcu£>ab:icl Dift.vf.q.tf.IiB. 
iitj.Uidef tn magie pfonare oererminafiot ecd'i$ po 
ncrc cbaractcre m ci9 oppofitu.t coitcr fcbola tbeofl 
logo^. tcnent ad 6 ftit pgrucn? qo vidcrc potc© ap«$ 
i3ab:iclc.*p:efumptuofum tfacp fo:ct ncgarc cbara 
cfcrc.i cbaractcr cft in anfa fubicctiuc.£ft etia in cfy 
fcnna/potctia/fnrcllccru 1 volfjtarc;q? oia idcm fur/ 
tencdoq?potcn^anff no Diftinguunr abanfa/t fnt? 
fc funt ommto modie idc. Si *o tcnef alia opinio/ 
fuc Dtuerfc optnionce.Un fctuo Xbom.pomtcbara 
ctcrejn inrcflcccu:-C5cot^ aut t volurate. ;8onaucrtt 
ra autzatcj:a.Dcatceponfiteuintota imagine.me 
mmttD ̂ Jutefcr ̂ ftf.vf.q.uj.iuitj. -fcjobabilV *o 
poc Dici/vt fcribir 43ab:icl Dubio.ti. vbt s.q? cft in ef*? 
fenria.t aftipuiaf Dne £ardmafcamera.q.i^.arri.f. 
q.v.luiitj/ncc vtDt Scocj cbaracter cft gra/nec vir 
tuoaliq ifufa:puta ndeo/fpce/cbaritao.q: taleo vtr 
rutcQ no fcmpimpmunf fufcipicn facf m/no tccrabi 
lc:vcporefictc fufcipicrt o:dm£/vd ?fumat6cm:cba 
ractcr aur femp im£mif.3rc cbararer cft mdclibiti»: 
»{?cutc0 autfufOclibilc0:vtpt5 Dcpccciitc mo:ratitcr 
in no remanct tllc tcutce. *D?c Scot* bift.vf.q.ijc. 
li.iit;.£t fm aicjt.cbaractcr cftbabit9 rclucce m ani 
ma lmpfTaogpcruomo adagcndu/fcd ad Difponc? 
duadgfam;tadDifccrnedu onc Dnica a(upia:t fic 
crtt in ̂ ma fpecic qtirario.Si aut cft ^dda tnfufun» 
fup.naruratV otfponeo fnbicctti naturafr ad fufcipic 
dii c^tcra facfa/crit in fctfa fpccie<0i vt qlifare tnbe 
renrc/erit in rcrna fpccie.^tfi vt.pducru a Oeo/crit t 
pdtcameco paflT6i0. <5i vc obtigaciuu Dfftinctiuu^/ 
crit in pdicameto rclatioio/q verie fuc logtcie man< 
fcfta.Siit auttria facramcra q fotii unpmur cbara/j 
ctcre; vt mcjt -6ab:icl Dubio.utj.vbt g.f.baptifm9/cc» 
firmacio/to:dq.^nccfm bttn Xbo.t patu.Oift.iin* 
q.iU.tt.itq.t fcrm3i5ona»circtictfto impflitcbaractcrg 
DiffcnticQlcof9^ vultq^circiicifio im^tncbat cba^/ 
racterc ficuc bapufm9:q: fm cticircuafio ita crat po 
ma lanua falurio in tcge moffaica/ficnr baprifm«» in 
noua.Dc $ lart9 vidcto J5ab:idc oubio.v.vbi fup. 
ncc baprtfm^ flamio t fangmVvr coircr ab oibua 
im^mutcl?aracrcre.q:cbaractcr 110 im^>mif mfi p fa? 
cramctu fcnfibite.ficncc ttutco t c^rcra Dona imp:? 
mii c cbaracfcrc:cm^ ro fmaf e Diufa iftiruno.^fa ac 
q Decbaractere t>icu?<p mag prc fut volutaria/t mo 
dica rone fulcita.TIcc cbaractcr fuir impffue cb:o:qj 
fuitbaptijat^baprifmo Joanio/^ rto impflit cbarav 
ctcre:q: no fuic facfm.nec ptnlit&f&m cjc opc opato: 
ft fuit q da pparatio ad baprifmu cb:i. oab:i.Dubio 
v|.vbi §.Tlcc bapttfm9 btcfgie/q crcdif bapfijara 
(($ no lcgif a a)impfTif cbaroctcrc:q: plcna gra. 11 n 
B q: bapnfm^ nutta gr am addidir/cbaractcrc no im 
pflit.Uidcffnfin^t Dno ppofit* aabucl^babilc qp 
etiarcccpit cbaracccrc bapnfmolcilic? no lcccptfTee 
gf? attgmctft f et9 baptijatioe. Xl^ulto pja altj ?5 cba 
racfe tfi0 madafr.^?/ pauca crmulti Dca fufficiar. 
n6 cm finguta refcrrc fftiruiif? fotii icipienb? alt^ m$ 
ce ndmmcco t vftUcart volui;Doctio:c0 pl<> lcgat 
rtTh^i ri ra afni cJ?e0l0i08 ̂ Mfcn.otft.m 
vtj.e rectifTuna anioffccro q 01 
tigif xi&xpifenpximvpp. Dcu.q cbariraf eo fptedidn» 
(vr indr ̂ autf £ojrefi9 U,iii.Di.vtf.)ejc 01 trutil grie 
flo:et:q.4pio: coeo.Tla cii o:ru cjc f^Ucttatc nacifcaf/ 
nulto mo nob na? vt parta teftjfj fpfip offtatu tltabif 
^raq? ftdltgcdu e ca Dtti9i vtra tocupt^rari pofTc5>.? 
cuoc ̂ rrariu altcri^tnterucru odimaf/fcire ncrcfTe 
cft:ca ^qj capitalie tabiemrcructu tolli.TI5 qucad 
modum luccmmacie occflc oictmue/fi foticaltg^ 
« 4 
offundaf.ficefl tnanfat>ecflc votunWfTOci afflarus 
fcclcrie mbe canqj v clo qda obccndaf. Scd cil cbari 
rae bcilTimc pacejt/mapmc m gcncrie bumani foci 
ccarcccrntf. "Jcaq? ob cd caufam ncpbario?, ccTa b ofi 
mtnu cftfcruanda c6mumcae:,{pecrcaq>fsltcitae fic 
eo?- nacurc capajc*Sc cum culp? prracr? racto cjcpcn^ 
dirur/qu.i ftur bomfee fjfltcirans ejrpcee.tti notno6 
dobtcuquttonuUa cftnobie jptnquttatie coltiga'/ 
cio:Ccdccmmparccceziibcnodiofl eflcocbent» 
£o:refi9.£barica6auc& qfl cbara vnicaeivt inqntc 
£>crfonrracratu.ijc. fug lJ?agnificat.q(vcide5 att) 
purificar bomine t gratii rcddit bco/ambulatcm in 
omntb? madattecPtine qreia:att £)crfon icccioc»;. 
De vtta fpuaUam?.£tcbarirat( ojdo fm cundccft oz 
do vnttatie. 'On fm fctm£5ona.oiftf. jcjctjc.q.|.lMq* 
cbariraa eft vtnculu liganeuujccatUud qt5 J5T aprud 
Xof.itf.vbi vocaccu vtnculuefccctoiQ.^t Dionf.in 
citto iDtuinia noib? i5t;q? amoz cfttrua vniciua.Un 
<um amojcbaritatj ftt/amoz majctmcUberatiemultf 
ca coplecctf/T tn vnu coUigit.Uncbaritae no tmvntc 
fim cu f c| eft/fed etia ̂ jdamodo ligac ei qti natii e ad 
cundefi nepucnire. 
cfltnplcjc.f. fcrcata. Sccuda 
infufa.Ccrtta adcjflra. £barifae increata cft tpe oc? 
Un cjcqd cll cbarttas vel Oitecrio tncrcata eft tpc bec/ 
ua in &iumie:ergo folumrceiif.£rcaptf'rrito rnodio 
ZJno mo cflcnrtaliferrz cft «ijddam cdmune crtto pfov 
nie.a cft tlla bitccrto q quettbct pfona in Oiuinte Oili<} 
grt fet atiao pfona9»Bt 10 md nocionstfr.z eft ipa fpt> 
rario acriua/qua paf-z ftlt* fpirat fpmfctm pcojdii*. 
jCcrcto mo capiifpfonali/q.pducifp voturare.*£a£ 
cm i fUiue eandebnce& voluntace/z eflcncta otumj 
flbi pfcnre(pco:diaq cftamoncft notto) fpiratfpm 
Um> ScJjoautmo aipjopztafpacri.dncantftn qda 
^ftXbarirae cft pacer»*Racio ajp:o£ati6ie eft:q: fo 
tue paccr fm "Ricf5.Dc fcco vicco.$: babcre amozcm 
gracutciuqiua mbuicz nd accipic ab altij.Jcequad* 
q? afpiopnaf ftiio :q: cbaritare icarnac* eft. Oaf.uq. 
jjrcrrio mo ajpjoparur fpuifcro.*Ro but* eft.qj fpfjf 
fccue in Diuinie eft p modu volutarie .pcqictf.-miue 
votucarte habicus eft cbaritae, T>oc md Dtcimuet cp 
potettaafpzopjiaf patriifapietia ftlto:cbaritae fput^ 
fancto.ita fcribtt£>utlbel.fcorifta: *|bctbarr9:3Umle 
fcr.bift.jc.arrhu.q./.li*/. £barfcae icaqj increaca eft 
votunwe biuta (Tnc q nutlue eft Oco grarue vel acce// 
ptue/nec acrue qcuncp mcritojuie. £t cbaritae fm 
magtft?.(tfT n5 tcncia Doctojib? q mcritojie oitigi/y 
mue Dcfi z .pjcimu/eft fpuflctue.no Itc incclUgedo vt 
fcvibitQah.poftOcca Dift.jcvtf.qiii.li./.^fpufan7 
cto frsmatV Diligam9 ocuzMtmu. 7?occm q fic ot$ 
Ugfm*eft actue a noftra voitifate cticic9; vct babirud 
bcrcticrue vctmfufue:fed ratto fomiatiepcife. UiW 
de actue oicif merttozt^ aut agene i>o cbarue eft gra 
rutra Dci votutae/q cft fpuflctfie. £t fi buc intelleccu 
babuic magiftcrcii Oijcic<J>cbartraeq 0iligim«>0eu 
i,pjcimu eft fpuflcrtie.wu &ijc?f. &fic faluat eii Oc 
cam/llcc vutr magiftcr ncgare cj n prcr ittud bonuj 
cft fpuflccue ccta atitf bontl crcacti Oonef q? fit ba 
bit'indmae ad btligidu. 
fl^-Daritae CnfuHj ̂  ida q ab incrcata cbarime 
Oiutnte tnfturito fottl f volurarcBaurangeticaeauc 
noftrae mtrrtf:boc e abeo infundif.£t bab$ tria no 
mtna oc cornum. Dictf em cbaritas infufa qfi intue 
fufa/tnquacu a beo tnfundif mcncilv. ItCy t5z effufa 
quafi cptra fum:inquacti ad cprra g bona rclucccope 
ra. Dicir cna cbartrae biffnfa qfi Deint? fufannqncu 
dd mccrtoja bona PRCI oitfundifXbarirae FO adqfij 
ra"€ 
ca cftqcjrbtlcccocbci frcqnci adcjri? cjc naturaliboem 
qua ccta multigentiUu b lc potuei ut:vt fcnbit fimtL 
fcotifta.Un ficutfidee otfttnguif tn infufatntadcifl 
fitamnca oc cbaritate biccndti eft. 
CXbarttas crcata fumif ouptv. Uno ri)6,p baW 
cu^jdaabfoluteinfufo:z ficnoeftnomc pnorartuu? 
fed abfolute fignificar tlla qlttatc:i ftcaliqe pot efle 
cbar? fine cbaritate.slio mo fumif p tcrmfo ?nocafl 
ttuo:vt eft abftractu ilti^ pcreti cbar?; vt.f.pnotat ali 
que ee gratu Oeo»t fic finecbaritate nemo pot eecba^ 
rue oeo.fifle ajif cba^ fiucacceptti fiuc Otlecrii Oco: 
ntbil cft altud q? velle Oiutnu ij vultatique btificarc/ 
fi mafcrttin ftatu pfecttote/uo ponce obtcc p pcccafl 
cu.t ilto m5 ote paruul? poft bapcifmtl £>ue qj actWt 
atirer peccet eft cbar? (cu accepc^ Oco:qj tatr vult (fi n 
impcdietp feqne pcrmmozralejoare vita ctcrna:no 
autficcacccpt9an baptifmu.qjitlunovult bcifica^ 
rc fi marcrit 1 ftaru ilto finebapttfmo.,0ab:i.oi. jcvtjV 
q.fiar.f.li.f.i&icQ ofpontuodic9 0 eo #::q cftojdtna^ 
tueadp$na:ntfipputuerir.£tvtibide fcrtbit arf.tf, 
quiisalicje oe potefia oei abfolurapoflitcflc acccpt* 
Ocoa cbar? fiue of fojma inbcrctc fibi.Uull9 m poe 
cfle cbar9 Oeo ad vita Oe legeojdinata/no babcdo ttt 
fc qltcate altqua infufa? q fit cbaritae vf gfo. £t pau 
to pofttft.De9quecunq$ btfftcatmcrc pnngcnf/tibc 
re i mifencojdtf bearificat ejr gr a fua i no cp fozma/ 
vct Oono coUato.*i?tnc *j>err9 Oe altaco.q.ijc.ar.ij.U.) 
ait.^mpolTibiteeft ptaccreOeo fiite gra.tDinccnoj 
1>claatj oftcdtf/cj Oijcir cp Oc* nccctTiccf babeci actus 
mozafr bonu Oare vita gerna/t no cp gra tuaura cp 
fi no Oarct/cct iniuft^iq^ eft fatfum.no iraq? ogr^ pa 
ncre fojma neccflirateoeu ? *jbcla0iu 
C£barmi#vc fcribit :£3:utcfer Oiftf.wj.q.jM.f) 
cft babtc^ fuenalte inbcree fomiafr na^ bcfftcabilt/g 
que ipa acceptaf a Oco ad vita ^terna/taitcp Otgna fa 
co pmio:z pqueipa eftamica 0 ci/ z fibi grata z cbatf 
raii pqueactPci9 cUcif^minclinattoemtalie babi 
CUB eft mcrito:tuevit££ternc.£c cbariraecottcrab 
omntto Ooctojtto vtra fpualte:quaob:e omnteejci 
ftcne m pcto mo:rati eft mo:tu?*Tla io tf: pctm mo* 
rale:q:Ocmcrtfo:iepuat vita5 fpuatem. £tvrfcrtbic 
©cot? Otft.)tjcv^\U.tj'.£baritae c biie ea:b5 Oeii cba^ 
r uiica <p refpicit Ocii no in rone oitigcfie:fcd in ronc 
Otligibif.43:a cft q Oe^bab? aliquc gratunta cp ipa rc 
fpicit Oeu acccprate fiue Oitigercmo aut Otlcct ii.no at 
t$: Qfajfpter qdciiqj oe*oiligit:q: tuc centia btuia in 
filio poflct Otci ufa:q: xpter ea Diligit filitj.fcd tlltJjp 
pccr q6 oc* acccptac bne vt Oignu btttudine Dianira 
teq trt uitojrcrpodctcmeriti adptmu.-idgj gratta. 
£c pauto fup:a t5t tdc £5cor9.£>:a fo:matVcft vtrt* q 
ecbarttao:? qcuq^efeeUerieattrtbuunfgfftcbarira 
tt.t ccotra vcraq^ cf fo:matV Diuidic int ftlioe rcgnf 
z Pdin6te,jcv,0cciui.0ct.c.|cviiif.vfraq? cft fo:ma vir 
tutte/z neutra pot effe info:mte.Ofraqj etta piugtc 
vlttmo finipfccta piuccioe/qlie pot cflet vta.ifipo» 
neref Otftmcta attera fiip.tiucrcr:quia retiqua fufficc 
rct.Tycnnc? %o tftli.jcip.q.ptj.ttiptcalicer.f.gfam cflc 
ijddam tume fujjnafuralc fe babce ad >brucee tbeola 
gicaeficut tumcnadfautee adcjfitae.ficut antapo? 
niturtdcfuie pocccijfl:vcl fic.gfacft radif cani.fed 
bocfp:obat3corue vbt e. 
fliCbartras; vt babet s m.(i fup oictu eft) m mo 
rifo cccfiC/aciu.m.fnra^.Dtft-^vtj.Diffmif fic.£ba^ 
ricae eftrecciflimaanimi affectio/qua oiltgif Oeua 
4pcer feApjcimue^fpter Oeum t m Oeum.Jdem in fo 
liloqut.£bariraeeft*cuequa Oeuvidere eoc$ per# 
fruiocfidcramue. Jd*m Oc fpu im'at£bariM cft 
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vicacopulaoamantecuamaro:vc$cccta idc .vitj.U. fcctacbantae fo:ae mittit nmoje.f.tam feruifemqj 
0ecrini.£c0icif vitacbaritaebta anfa^iangetop mudtaleqj bumanufiuecarnatemqj intnate:fcd n$ 
(Tneq nec aia/nccangeU/viuuc.Dicifcoputaeama'/ nmo:eTiltale ncc naturalc. jQuarto pfecta cbaritae 
tccumainato:q:cbartras vnit Ocop grami gVtam viatone eftaffcccado pjemiii. pbif.tj. Cupio oifToto 
Spfe./^t'no.i.tft.£bantae eft finie pcepti Oe coi) ut zcffecii cb:o.£baritae auc pafrie o: pfccra:q: ba/j 
depuronpfcieciabona/tfidenoficra:vbiragunfra bcttmpolTibilirarcoffcnf?:trancjUitatcabomifottici 
diceeo:iginie cbaritatie. £>:if nacp ejc bona picia in tudmeujccuale ptinuttate in Oci premplar6e;clanra 
pccpto^ tmplettoendeotf: ftnte pccpti.^cdo o:trur tem tnOejlumine:libertatc ab of paffioc:? fccuricate 
cjcco:de puro.f.a vicqeiertio cjc pfcicna bonaoto ab omttetati6e:arqj ppctuitJtein omie honi poffcfo 
fa tbi Sc cp pfcierta acciptfpfpc in bono oge.Quarro jTonc.unjalegfecfa cbaritate nuttue pdt baberc ut 
o:ifetfidci ventate;t6 j5:/fidc no ficta;q: tttftue cp fi bacvtta/qlcm Oeue cjccbarttate itnmciTd Dabir electt 
deviuit.*Roma.?, , tnpatrtatc.T<a?nc.mrum.cu Xbom.t£f»fc£ro Oift, 
f]Cbarita3D: fojmattutut fozmare fautce: no 
<ptnbereat^tutttozOetfpccte:ficutfo:mafubftatia ti»iqkKofarqrbcotogieiOicrtoe£barieae.§.tjcriiij. 
Ite tnberec materi$tOatfpecic no matcrt?/fed c6po/> CCfo&TitaSqnq$ ftrictiiTimc acclptfp:o babiru «5 
ft_co;fcdoz fo:ma Vrutiipqufo gcbarirateact^virtu OiUgttn9 altc?.mbeatttudine coicartutl nobifcii. £t 
tu Bficiunf.q:tjcbaritateinoebitu fmcvtcimu.f.futf tllo moloqutfozcgo.bomer.jeitj*.Tlemoad fctpuni 
mfi bonu^pter feipm(q?i oe* cftjrcfcrunfrp>crfccct/ cbaritatebabcreOicinfcd cbaricae in atcea. tendic vc 
o:aucacc*tnoeiiretac9iq? relof fajtufme:vcbone cbaricae efTepofftc.BUo moacctpif largitie <pbabifl 
ftaceatiquamo:alccjrra oew.3ota accbaritaeqOi7 tu^Oitigim^aUcjd beacificabitc/fiue fir o nobte Oi* 
ligifoc?fupoiatflpterfeipmrcfcrracfeiueinijeft fttnccufiuen6*GicaccepitbtueSug.amagifterOi 
ineuque fugomiaDifigit.ideo fotacbaritaefb:mac fttn.jcrvltj.liat)'.£batttaetnfup vc6t£S:cg.cftm cu? 
•cutce.pqnco pducicfetutuacc*ad vltimajjfcctio'/ iueradiccomiapceprafuntvnu.tcbartcaeadoblcr 
tti.Onbabic9fideiinfo:mitmibtlcftatiudq^babic5' uanriaofmpceptof inctinar.Jccmctwricaeno qrtt 
fidet/cui no affiftic i codc fubiecco cbaricae. De quo q fua funt.j.O£.jc.t.j:iij. Ucrii eft Pm gto.5 eftmcy 
ofe6:.£cgra Edica(incjc 3ug.)oee <?cuceeOeficiuca mo qrtcq fua furcu iactura z fcadato csterop. 
vita.Un oab:tel f moe Onicc.jrjc. Oiebabit9 carcne CCJ>ariC4tl0ozdo cj cjdem o:do no 6t oidini cin 
cbartrate/tf9no eflpfccca/fed ino:tua z iname.t^ic po:ie:fed pfecrtote.tritta gfcctio atrcndtfvno m6 3 
cbarttas no porelTc lnfo:ftt0:vtmutriepbat fanct? ad cbaritatie affcctum.i. ad acru^ imparu/quo effe^ 
^onaue.Oift.jcjcv^.q.iiu.li.m'.q: cbaricaeND fotii im ccueattcuf9impedifamato.-r i/ta feno neceflorio COQ 
quatugraruitaf> etia mqntuaffecriorecta/llucqm fequunf.q:potaticjeaecumultu incifoalicui tmpev 
tuadbabitufubftraturcpugnatot pcro/ficuc fidea dercmodicubonii:quaUafutbonaco:gtet fo:tunc/ 
fpcctalitcr peccato ojpofito. q mintina futfm btmBug.£t pot cje affcctu rcmtf 
CXtanta0/amo: z Oilcctio/jpjie toqndo fut tcrt foalicui_velle impedi majctma bona.f.btirudfncm r 
mint ecntialee.vtincjtcamerace.q.viq.ar.iq.lt.f,i II gfam ic. "Jtta ̂  pfcctio actue cbaritatie artcndii? 
qnq5afctievelOocco:tb?capianf pfonafr:B noe fm ibi no fm intcfioem actue graduate fTmptV:fcd ma^ 
fmoidtipzictatcifcd eft fm qnda iijpioparocm.ficur gie fm appclactocmacc9.vcl quta fo:cio:i fttmio:. 
ajpjopaif patriporcfiait,fitio fapieria zc.tniOitnnie £5ab:iel Oift.jcjcijc.q.vnica.ar./.ti.u)'. Uide t oe o:dtf 
no cftatiqua potctiavet fapiecta atiquo modofctftt7; necbaricacie fcrm ;8onauc.cadeoift.q.v.£>:do afic 
cra a coi potctta vcl fapia triu pfonap. Ocbit^cbaritatiereqrif oc ncccffitate falurte; vt Qa 
CCbaritaS auccrcarapotaugeri vtfup Otctu eft b:iclfcrtbitar.t|.vbi g.q: Otligce no Oitigcda aut eq 
inotcttocBugmetatio.fedeffectiueaugefa oeo/fed Otligce qtSminue vcl ampUti0Oiligcndueft:aut mi 
mcrito:ie g bona oga.Smtefcr i *Ricb»oift.jcvi|.U.)f nua vel ampli'» qg cque Oiligcndti cft/prra o:dtncm 
ar.q.q.iti.Sab:ielcadeOift.q.iit|.t HUaccfie.q.ijc.nr cbanracieOiligtt:vt613ugufti.z p pfcquceptra te'> 
«.iij.U.f.*n5 a0t pot minui b pctm Oemertto:ic:quia gem cbaritatta pcccat.icjc aute fiuc pccpru cbaritaj 
ncc c pccm mo:ta!c:q: (5 fimpfr collit/cu fibi repu^ cie cft majcimu p:ccepto:uj/a quo f?tcra Oepcndcnt: 
gnat.nec b veniate:q: veniate ftat CU5 cbaritatc. £t fl t tdco tranfgrefTto ciue cft cutpa mo:ratie. £t non 
Tcnialcmtnuereecbarirarc p multa vcniatia fotata/> folumactuecbarttatie fcd etta q:doi modue eft nt 
<jcm aurcrcf:q$jtjp pccdif. Uidc i3ab:icle Oift.)cvp. pcepto:vtOictf Ditigceonm ocfi tuuj cjctoto co:dc 
fcruo* ci*e pctm veniate rcmttnf. tuo tc.zpjtimu ficut tcipm.*Dfnc magtftcr.^eccat 
^j5C65e CJrdinai'cameracenf tnquitqut ppoftercagit/riam fcirc qutd facia® i ne 
n fa^utna ru'n5 i mo:talta e fctre o:dinem facicdi/n5 eftpfcctf cogniti6ie.£>?di'/ 
q JKS? ^ntalc poc ottninui cba nie nanq* igno:antia pturbat meriroit fo:ma.3dej 
rjitae qnruad et ntmitaret ftabtlirate.vclpcminut' fm Dionpfiuipf3m.23onueft cj; caufa mtegra;ma4 
c,^,l^r-,^'li.f. lumaucc vmpbarta.tdeocuiufcuq^Oefcccue circu9 
frCi?arit4fl03t4p:icrarcofur ptureeqe cottigic ftantietnefTeOcbitcrcddttactin viciofum.Ozdmc? 
eabzictoift.OT.q.vnica.ar.i.U.q.f.inftirucrctmpe^ Oiltgcndo&ficaflTgnatbeat^&mtoo.fup £anttc.i. 
riu .£baritaeopttmulrifUdmepcfof/ptacat i acce', % fuPcr iltud:£):dinauit in tnc cbaritate. n5ulro:tl 
pttlfacit0eo.JdifaOcgra.uidclatt*oab:t.vbt§. aitcbaritaeino:dinacaeft:q6 in$mo eft pomlftcrn 
f vtf & pfccca qrtuoj moie:<T cbantae tio vct quarro.t>:imo ocue eft Oiligedue.£5cctldo 
intelligif ejcpteOiUg;enne. na> fimreUtgirejcparte parencee:indent#:pc>flOomeftict.Qui fi fintbonii 
bitigibttie fotii cbariraeOei feipmOtligtteftpfccca matie fittje funrpponcdt.boctn cuangetio ad cuiuf 
TMimocaucdoome virtu:t fatiepfectiocft pfeqne UbctOilectioemjpHumponit: btltgee Oominu ocu 
oniito cbaritare.Un fDatrB.v.£ftotc pfccti ficutt tuuj ejctoto co:dc:t ejc tota anima/t cjc oibue virito 
pacervefter.Sctfo ptcplando Oeu.f.vacadoOiutnie tuiet,p)ctmu ficuttcipm.£ttmmicoe no cjctora vtnj 
atqecuriercpozaltb? oimifTte/nifiquatu cpigitncccf tutemo ftcuccapm/fcd fimplV.fufficit cm cpoiUgafl 
fiwe. ^ercto mo no ttmedo fuppticiu.|.3o,iiq. *£cr mue z rto odto babeam9.Dc9 icaqj p omtl» affccriue 
®eltttera € 
«clfcccfoc tDflteedMn 5 ero boifane plcmffime.*vt fionet nutfTacrtoeicj: rtat*(ncipimttQ/tft fat* Pfn< 
fcribtt£Ja&.p9&cu oia eq ffoiligeda ejc cbarirate rcnml.£t licj flc agedo ctia crcfcat p bmot opa i *>ro 
Sncuadobiccrtl pncipalc oilccto volcdn. nl t no6 i fetfncipaUe tn coa folltamdo elfcno qnomocrcfcat 
xrimte/amtcte t tntmicie voledtl eft vc btificc pofli fcd quo pcrforcftftic.z btc labo: pctpif inctpicnrtt» 
deatoeu.Opfada^cdoftogfia tgra:vcvulc bcua r&icrcauj.TMiatenobienoualennoUtefcrere fug 
Bus.aUcaae tllod apft: Uolo oce cffe flcuc mcipin. fpinas.Circucidimt i aufcrteppuna co:dtu veftrotf 
i.Cott.vn.3; <5 ad obiecta fectldaria z 3 ad pticuU rum. Houarur nouale g conrriciocm: cucllunf fpn 
ria bona pric pl* vfmin' velte vni # alteriiz vni co'/ n? p cr c6fefflonem:auferunrcozdte pjeputia victofl 
uerfionea malo:alceri?feruandemi bonofjrccjlibj rump faciffacciocm.piiueqj aucaltquancutumcrc 
pl" feipmoittgcreoebj cbarirateaffccnua z ctfccttua utt cbaricae z Occrcuerucpcupifceci?t vicia impuf 
q5 qcuq$ atiJ.Dcq vidcafrctiie:5onj.q:fm recruj gnatceivc tanoficacntcrfozttccrq? impugnct/fucfl 
rdnie tudtctu magie Oiligeda cft fal94P?ta q? altena. cedtc fc6m fludtu i cura ad o ̂ ncipafr tedeneivc.pft 
z bonuip:tu m.pjctmi.-ftiobaf z &oc* pfito.-lcgito ciat tn gra z tmibr.z R.pficicntta eft.uo rn ita,pfid 
laci9 Qmielc vbt s.Sc f?m o:dine aratutce otlccrote cnree triinytfectii incedtif/vr prra oemonu oipug* 
paretee pponedi fucfilqeitqnru ad amoie affecciuu ctoee Oefenfioie gtadiu Oeponac.©icuc ftguraru cft 
fim^effecciuu.lceotlecrocsracuicamacjjfucotttge m edtft^cioe bierfm ab £fdra i 2o:obabel.0e qutto 
di ercranci boni % xpind mati.fcd' cn oilccrioe nali. fcrtbic ticemie.iuj.q? vnamanu ?dificabac/t atrcrsi 
ai oc^ maaie vulca nob Otligi 3e W ̂ agie Oiltgir. ccncbac gtadiu.*£:incipali9op9 fuic $dtficare:ccncfl 
rb aaie aucOiltffic bonoe m matoezc. Jte rnagie i baf cn gtadiue ad obutadii ipujjnariotb? tnunicoui 
0tUcrcd9x>tim9qf ip:tu nfm co:p9:<i: plento:e ro Oi ^o^- g fotlictrudo cfl p opa ̂ rurti adqrcre 'trurce/ 
ligtbtftpcimo.parcicipacio ar bcfcudie cro Otleccio zoznareafam fua in replu bnptacce Ot o.f ozctficara 
nieparcivifcbaritariue.cozp''cmnoecapajcbrtcudi^ •oftccbanrace/acfccurib?robozacte/dtoUtfanrpafti 
nie ntfi o rcdudariaifcd^jcim9 ccapajr btfcudie for/ fionce/z buman9 cjecaf anim9/fuccedic certiii mcn? 
malit?. Dc ozdinc cbaritatj tta fcptte rctkjc *£autue cie ftuditi ad 15 ̂ nctpafr intcdce:vc Oimtnne crcarufl 
£o:ccfi9Oift.vt?.U.ttf.fnia£ cuaic./luareprinec ad rie/fotiOco inbercacpceplattdciamojc/qncu vir?p 
oce fctrc in bac boun foct ccace o:dine opozccre ftarui fencie neccflirae patif i admtrtincj grad9 jifccro^ efl 
qiiqdeojdcJ>us7 poftert9c6plcccaf.a:ad9 igif foci De 3pautopltira fcribit-dabuel oubto.t|'.q.vnica# 
eracJbofmDinotffcribunfcvc arctiojficfocicraeflji Oift.ir|ci]c.lib:o.iq. ~ 
quo^:aq 0tuctUnaneqam9/cii^ncepeficin5 fotifl CCiirCrtil XltdcinOiccione jfndulgecta. 
diGi.<3i aitc Oifccptario auc cotlario fiac/cjb? pl9fic /tpm/v Oupltctrcrfumtfin fcprurajvc fcribit fJ 
cbaricacf impcrciedu^Oicedu cric:ob ininii pt9 parcti ! V Ccue 38onnuc,Oift.jcjc)cp.ar.tj.q»j.tib20.t> 
q^ltbero cccnbuedti. Btfiveri9 necefltcudd cjcpedar Btiqnfi: bo cjcfcrioz/carnalie/fcnfibihi ficcop:ebe'> 
ncminiOubiucepc td pl9amojie fl.igirareq?5 arctt9 dtf carnccii poreriaaf? fenfiriu?»i 6mo ̂ jpjic eft fub 
aftnngif:cjcq vt aic Brtfto.ca eft vc pt9 amoiie fitio tccru pcuptfceri?carnalie.Blto mo caro tf: pare bof» 
q?parectbcbeaf.ficSdepadltbc?.amaccanqj <iipiae]C pftiruriua:fic?cupifccria nocftincarnenifioicafiii 
fe manae qtf ide ftlto nutlo tno pctngfr.eode accedic cffe ficuciiicaufa.£t(p bofeacctpif cii fo^oa.j.Uer^ 
parecieoiucurnioj eftamo:.*tla ttberia parerib? i bii caro faccu eft.^ca ctia rcferc *jbccr9 BUaccfie.qftt 
crcpudqe £moq$ na^ojru oiligunf.pcraqj pareceea onc vntcaar.f.luij.£ti?:in glo.Jo.f.ponrfqnqs pzo 
Itberie fcro z ̂ cacie.pgrcflioeamanr. Bcamo: 3 vc$ affeccioecarnati:vc !Sc fccue55ona. Unapfe ad Owi 
ruftioKO abfotucio: efle foler.Jaq? oubtfari no p6c ta.v.i5f.XDanifefta fut opacarnie.Bcctpif z,p nacu^ 
<Jniurepl*amo2tefiraparc"rcq5a mfcrepofcedum ra;vtidcaic®ona.Oift.|.li.r/.On £p&.v.tf:.*ncmo 
cu pat*in pftactozi o:igieronevcrfcf:z mr paribitcin carncfua vnq*odio babuic.Bccipifi<p vieio z co:ru 
nam nacifcaf.£ode^q5 m5 Oeo^pin^ gcncreoift pcioc q eft t carnc.Un apfe.*f^:udctia carme mo:e c 
fcrtf^m6ficcjfq*mm9magifuccolcd9.T)%cCoitz ^cadoar.v.^aropcupifcicaduerfuefpm.^clargc 
fi^.Tlcccflicae iraq? obfriactso:dtei Oitcccioe fmpf) * accipicdo captfp omi pcuptfcetia qinbcfiranif cjcco 
dicraeft moderada. jffeifteo:do qncuad Otlecrtoem wctioe fuiadcarne.fir fic noic carnie incclligtf pcug 
Oct p otbo z fup ofamanec fpacrio:q: ipm pceptu oi>> ptfcetta q eft mafofm malop. £tfinebacnogcncrac 
(cccionieoei fupofa pfecciffuncfptebtnibcue pfccce m nobieOiabol9atiqd pccm^onaue. Oift.jrp.ar.iy, 
cofrucf:ificarciffimoamo:e vnicf.Debielaci9£5a CCCaro cbzt niulctpfrpfidcraf.Uno (q.q.It.i/. 
b:icLar.if|.oubio.|.vbie. _ . . m6tf:tot^illeb6:uijNltfqt$&3o.j.Ucrbiicarofac* 
C£bartrati0 gradtlS ponicmgr Otft.OT.i eft.t d m6/q: itte bo Oe9 erone pfon^ vni9/ado:ad9 £ 
ft'nc ti.ip-filr cbartcae inciptee/cbartrae^ficicne/i ado:ac6clacri?.Blto mo caro cbji pfideraf^pucnoia# 
cbartrae pfccca.£tiftigrad9 cbaricacte acctptnfprn tpam gte buaniratf p fe/no vc vnica;z Bmo carni co 
augmeciicbarifafie.Tla cbartcae t qlib* vc9(no fta fiderarf/n6 Ocbcf ado:acio larri^:f5buUe.STertto mo 
timnata^fectacft.TlafmfcrmoKg.bomc.jv.fiig pfiderafcarocbfiqfimediomoputnofat ipaj nam 
£5cct>.TIcmorepcfcfitfuin9:f5 fbonapucrfatione crearaOiuifflci.il5in5Oijccrc <$dacpeado:ada Oulia 
animt vnufqfqj incboaf/vtad magtiii pueniar.Btta Oignio:i/q qdee b£gdulia.£trob9 e:q: foti9 tJicado 
cm fitt ̂ turti cjcozdia/altud.pfccr^aliud gfcccto. *4.a rari latria:i na n coicat atrcri nae fua idiomata» Btq 
f« tbi fcrtbir.£t fan boe rree grad9 triplcjc to otrcftalir';q> fi ?fidcrefcaro z afaputvnita illi g 
eft ftatue boftn Oco ptaccnriu z fcruieciu % alia cc fone/ado:ada i ado:ari6e latriep eo q? fec^J Oe ejcbi/j 
olta funcofficiat ftudia ?uerfandi. ftinc ftac9 in bicioe bono:ie i^icrattto atije.*t)ono:cm n rcfp\q 
cipicnciu/pftcteittfi/tpfccroa. Jnapicntucu in co cicbac pcc vft!Ia:fcd rcfpictcipam pfona. Unqjufa 
nafcic cbartcae/incumbtt pncipafr a pcco recedere z purpurat veftimertl n pncipcc^emrce regf abfottt 
ciue rcliqutje vitiof babtttb? ipcuptfccttjefq adbuc te coicac tn in bono:e z reucreria:fic tScBug9.? mgf 
tniUcac in eo z tn priiicbarifatie fo:cicer mouet)t>iU>/ recirat Oift.i)c.U.iu.£c i6q: cft vna pfona incb:o cut 
gcncer refiftereme adcjfita cbaritae co:rupaf: fed fo Oebcfreucrecia fuma/vna ado:atoe eft ado:ada.f.t« 
ueafr nucrtaf.wcafic fit ogib? pntgcocrtci6e/?fef tria/^ntu ad vtraqj narura.f.Deiracc z bumanicarc* 
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tcur eadcfldoiatiocadotaf invnobomfe caputt pe 
dee.l^?cfctfte^onaue.Oift.t|c.q./.U.iq. Deq vide 
thOicri6cBdo:atio?6, 
CCiiro t>tctf obnotfa pcto/q eftfubicctupcccatf 
tricie auf?. Uti qrcrc an caro cbii fuerit atiqn caro pa 
rrti.-Dumji^ carni bmot inbcrcriinfuitpcrm. Uii ad 
ucrrcndu q> carncfuiffem patrtto oupfr inrelligtnvt 
fcri bir 6a b:tel Oift.tuj.q.vnica.ar.itj.Ou bio. iitj.U.ttj 
Uno mo fm Ocfigtiata matcria.i.fm ccrta i fignabi 
|cmfuimaccria:itaq?eadcmmarertacarnie fm nu 
tneru futc m pacrito.BUo mo cp fuit in parcnrito W 
<15 m ̂ dam fmcipio/15 cft;q? in parcrtto fuic aliq virc 
tueete comuntcacaa fuieparento:pqua porcracca 
ro ifta^fpagari/fcu in macrte vccro fo:mari.jQi5 bie^ 
utue ficOtci pot:q? caro atiq fuiffcin parcnre intellt'/ 
gtf/vcl in f»ncipio marcr.ali;tra q> marcria bui9car/> 
nte futc pareaniara parctie.vcl vc tn f»nctpio acrtuo 
id cft q? in parerc fuerir vie otiq scncrartua bui9 ear 
nie. 6c caro cb:i in pacnto obnojcia fuicpcco.ad biic 
fenfum:q? caro cbfi fo:mara cft Oc fanguinib) cjt nu'y 
rrtmero ocfo:ieaffumpro/Oisefto z ppararo virtuce 
fufccpra m ̂ agarioc a parrtto/cj fucrur obnojctj pcc'/ 
caro Sic cciatf:futffeinBdofmco:pulenrafub£jm 
q: ̂  rue ot geredi nummcnrfi i pucrredi in fcme vel 
fanguine vn fo:maru cft co:pue cb?i/Ocfcedir in tgi 
ncm ab 3da p fcmfe((pagott6cm.i fic futt tn 3dam 
tanq5 f pnct pio effecriuo mediaro z rcmoro.^re cb:t'y 
ftue Oefcendir cjc fcmincDauid/fcd no fm ronc fcfcj^ 
le.£o:p9 cm tgfeoe ̂ co:p9cb:t fo:tnaru c/Ocfccdit 
a Dautd p feiejpagatioesmccrn fm fcfalcroncco:'; 
pue cb:i.*f!6 em parerml feme pcumt vel *rue fctf 
minie vtritie z feminei ccmijrror- in fo:mar6c co:po 
rto cb:t.bcfectf cm tfue parctni fcmte(45ab:i.vbt e. 
&YWQl\p pocOiciOupfrivcfcrtbicfcSe^o 
nauecu.Oift.j:jc.q.;.li.tj'.vcl acary 
nc fni cp dc narur5:vct a carnc fm q1 t?c vtctu.cr boc 
vtc tiTio mo in £mo ftacu fepuii comi)rcio no cffec car 
natc opue:eo q> no cffcc ibi viciofirae:cffct rn op9 car 
nate fm q> caro fonac in natura.i nibtlomtn9 eet fpi 
riruatc opue:q: narurafriop9 nac pco:dat fpirifuii 
gf(.!Dec 23ona.f finc qonte. 
Mft.^Iv^q.f.ti.f, 
(f ClfhlYlrt™ fcnbic Tbaut9£o2tcfi^It.inr. • 
- fnfapOift.vuj.efttibidinofa^cu \ 
piditatu Oomitri);:cuiue affectatnjt cft *gtntrae: q a , 
gr^ci67Vft:fe£VJ« nominaf.£ft cmb^ctllibat^floez 
puriraevcncre^fatieejrpere/cuppcruaanimimdu'/ 
crtoc caredi;^ m cglibatu fic prcptadum apeio:.3oa? 
nce£>erfonpte.n.Oecafticacc cecttafticopatt. £aftto 
tae cftttuomodcratiua paffionupartte pcuptfctbi, 
tiecirca vcnereae volupratce:fic fob:icrae ctrca octc 
ctatioee guftue in, ctbte z portto modcraf.Ointdit te 
caftirarc inmo:ale/bcrotca/i Oiuinalc/Jtcincaftitsi: 
tcmnmornale/vtduatc/t tginate. Caftirae virgtna, 
Ue vride fcrJbirparre.iitj.frnoncOccaftirarecft mtc 
grifaeco:piei mefie feu cogifottote nuncp babendt 
pfenfumpbandi vcterpienria factcdi carnatte vo^ 
luptarie q fcqtur:iract9_pudcdi mcb:i/ad gcnerstio! 
oneo:dinafiXaftttae_mfimoniaIte cft abftinena ab 
opecarnali/ntfimqnatumfimong cerminiipm pari 
unf ircquirut.££CtnpUi Debomfcc} iciunat/fputei 
p:andtomaduccc.jCafticaeviduirart8m gencrolt€ 
pttnenria q feruaf tn co:dc z co:pe/poftq; pfona fuc 
rtt rn mf imonto:vt oomina nfa:vet poftcp cjcpt9 cft, 
carnale voluprarc fiuc in mfimonto fiuc cjcrra. £t E> 
m6 facerdotco pnt Oici bfccaftirare viduate/^ vmiic 
cafte poft co£ co:ruptioncm.!D?c -0crfon parrc.ttij. 
Unact9*gftatj vtfcrtbtf £5ab:ietOi.jrrrvf.q.vnica 
ar.tt}.Oubio.;'.U.iij.cft abftincrc a pcubttu «tprerocu 
15 cft/itto m6 £j Ocue vult tale abftinerc.£r act9 cafti;! 
ratie pi ugatie eft veltc vri acru marrimontaluco m<* 
do quo Ocue vult tatc5 vriactu marrimoutali.i tllt 
actue#f.tgtnirorieicafticanen6 rcpugnac fmeuit 
de.TIa fic babce volucareobftinedi a pcubiru co mS 
3 ocue vulr cu abftinere.t pftac ci p rcuclacioem vel 
fcrtprura q? Ocue vctic cil prrabcrc/r ocrui coiugatl 
opam Oarc:tuc velte prrabere,flpfcr Ocii in rali gcncfl 
rar caftirarc ̂ tugalcsn/manete ntbitomin9£8ftiratc 
*ginaU:q:fcmpmancrvelleabftincreabomi?mb£ 
rii/fi ira Oeo pLiccr.vbi^acr9 no prrariaf/mulco mi7 
nue babit9.jfeode mo Oici pot be pauprare 11iberali^ 
tatc:ificOcalueic.£tvti5tS:utcferOift./.U.itrj'*ni 
DeS vidcin Otctioc ^ojrnna fafua fl ruo ,mb:c c*cl'n<ra f»cr|f flarna tJbidinie/non poe 
<C9 u0 SjtuifueCvtfcribtraab' etoiftf rv anI^pucnire^tcndtc.erraccnaqfl>:qe virito pu 
-TTJ.. . rptfecamtatcortuKrc.Unfapice.Sci<>^?tlnt8c2 
no poffum/nifi oe9 Ocdcrir:i 15 fcircoonu Oci cft. £c 
tftti 
q r.ar.iu.oub.ijc.lt»iitj'.)tf:i'cpcrtn9 rei cucc9:cj nec p>, 
Midert por/ncc et rcfiftuvt incurftie boftiu/pvrora?./ 
naufrogiu/inccdiu/cucrfio Oom9ejc ccrrcmorufcu 
ccmpeftatevclvcnro^tmpccu.Un cafuequeOtlige 
ttffimue caucre poffer/n5 6: cafue fomiif9. Un furt 
fti cladcfttnii faccti a pfona/a q OiligertfTim9 pcautfo 
fcffvca vilt fuo no eftcafuefo:ftiirue.3ec90crapi 
na violcro/nifi fpolmt; cflctm ciilpa/nafciido p lo* 
C3 piculoKi.£afu8 vt fcrilxt ^octCoc^for.cft lno'y 
pmat9 rci cuet^.vbifimrtagitpofltocm i ̂ uariocm 
vtdt fcrue 3Bon a ue.Oi.^^ y tf.ar.ij.q t tj, u. tj .*£ o fi rio 
nepboc cj? Jic cuecue.puaciocm in 15 q? tSr/inopinot9 
£t illa cjde £uatio no c refpccru Ocirqj oe9 mbit pr fa 
cercinopinacefiuefp:ouife:ncccci9aOcocft/cum fic 
0efccc9:f$ poci9 a ocfccribtlirace cjearur?.TJ ullti t gif 
cafualc vct fowuiru fm cp bin5i ca Oeotlic^ fm td c\6 
eft fic a oco.£r 15 vult BugMjr|rriij.q.cu tfr.as caf u 
fir/temereficXc io ficuc no pccdim9 q? ccmerarium 
f m q> bmoi fic a Oeo: fic no e pccdcdu atc EJona.q? ca 
fuate fm bmoi fic a Oeo. 
(Tri fli t §11 "Jllud t5: caffum vel fi uftra qg fru? 
^41 fl Ul 11 itraf fuo cffccru que inccdtf facere. 
iJn nuiiaYPl»ra«0cip6ccalfan:vrfcribtf 38mtcfcr 
ca cae vc 6c briie Xbom.true oiera cacaftigatioc 
pcuptfceri^^t Otffcrccafticaea pudicicia:vc ide ferf 
bir.ij.qtq cjctiq.q: pudictcta epcipuecirca figna vcnc 
rco?.:vc func tact9/ofcuto/i bm5i;caftitae to circsi 
vcncrcamccmijcci5em. 
Oc focfie pfc.v/icjjr. fic inftrucrc. Un catbcci^at9 inf 
praf tnftruct9 v raiidice. j£c accipif qnq? gnatif ̂ p qti 
bct inftrucr6c:qnq? fpial'r<p itla qnbapri^odi^ue ui 
ftruiifTOoccntq fiffo2mafidcicb:tan?/tncjcoe fal 
uoe ficn z facrm falutf fufcipcoprct.£t t ^mittua ec 
clcfia vr fcnbir23:ule.Oif»vj.q.^.carbcct5abafadu! 
tion boptifmiit fftmcbanf ocbteq fiicnccsaadftde 
catbolica obfuada.paruuti^o ifi no poffintOoccri' 
pnrrn p parrtnoe obligaruerparrini obliqafad in, 
ftrucdii pucEivrod facicdu iftrui puca fi ifo bcat al! 
oe parcree vr Ooccojce Oocccee eii, 
€atbeci5atto^4;t^ 
Oift.vj.q.itf,arrt.jTi,ii^Una ad ?iicrfi6cm fidctiuj; 
J^elteraC 
Slia ad bigniue rufctptcdu facfm bapnfmi q cp vfu £5ed ikc tudci/n« faraccnf/t n6 bapcftatftitcunf<•! 
Dtcifcacbccijacio.Ccrrta ad tnftrucndu baprijarum rbolictivncarbolica fidco/z catbolica veriraa Oicif.' 
l£tq$um i!l? ficrt polTuntper faccrdotce /pma tamc £t Oici? ftdce catbolica/iapollolica/vr fcribit rbco# 
ctemaicimecoucmciq: ad eoy, cffcccumpnncr fidcj logorlur^abzicllccf.jcjriitj.canom.^arbolicajqui# 
f
ldtcarcitujtca tUud Sggcuq. 3«cerroga faccrdorcd cius ̂ ncipia no particularircr/fcd vntucrfaticer rort 
ejicm.£5ctfacciaq?uiefueratanricjcue g biaconoe m*5o furtradita.no ficut lejrvct*:q burajtat vni fpfa 
ocbibtta/fljtcroccupanoce facerdoru ncm maionbJ lfraelictco/fcmf.f.Sbiae bata/cgcro*j no obligabat» 
impcdirenf.fcdtnquiccjd pot Oiaconue/poti facer *flaSb:acOicr?fuc^mtfTionee falune/et fcminr ci* 
doe:q: z ad eofdcm faccrdotesptmef/mapmc mo; fSaf.1i7.6r $z fideeapfica:B tftp apfoerori m6o co® 
q:pfuctu eftivtbabefOe ?fe.Oiftin.urj.£atbectfmh co:dir>mulsata.Qelapfica.unapfie tancp firnuo 
ierria p.tinct fpualitcrad anadocbu.i.pamnu i par radicito fundaca»ian9 ̂ abjicLtjcrirae aut carbof 
ticulari:cpuit3 pnncatadplarum fc6muni.X>cc*Ki>/ licavc idcfcribit Ieeri6c.|tjrif.can6ie.cui«jltbecviaro? 
cbar.Otft*v).ar.v.q.itj.lt,iitj.tpoft eu-6abnel vbi e. actu vel babicu/qrplicire vcl impticirGflfTcnrirc rcncf 
3nftructto autcarbccijando?. varia cft fmotuerfae /T^m* f/% vno mo accipif<p re ad cutue pofirios 
c6dirionceeo&.an$cBk|tan.0ealee.3lirer rudce neponifaIiud:lTueadcui*cfTc fcqui 
alitcr inretligcree:aliter paruuli vfumronie babcntf rurpli^ tanqi effcct*.Sic f pdcftinaro vf rcp?obaro 
te0:atircr adultt.i3cnerafr aut ocbcr babcre mfrrucn caufh pdeftinatioie vct rcpjobacionierqz pdc? 
oncmnltccriui ad bapcifmi fufccpriocm.tr fi intelli ftmario eftOtuina voltitae q ilti vultoarc virom ?tcr 
gcccefuerincnnftrucdi func qlir a pncipio moi Oeo u5nfti p^na pcrpccua:d voluncae cftipc ocue. Blto 
cura cft Oc faturebumana.z qtiter prigurautt nram ^5 captf^pflDoftttoe babcnrequada£o:iratcad aha 
rcdempriocmrfaturcpcrfKiababcnda.":puenpcr ftnpfcquccia:ftnquaanrcccdcfiDictfcciufo pfcqucj 
baprifmi facrinaad ndc nr? redcmptioie fact? per ti8t<E5icutfiOicim9 (p caufa cjrc ignio no catcfacirc/ 
cbfmngto2]ficari6iemania^cozpcp ipumfutur^. qZjjabctpafTumcobuftibitcfibiamjojcimarii.^e 
£cfm 5 bfu^Bug"ft m" edidit tibcUuoccarbcfija ficOictf frcqntcranrcccdceclTccaufa?fcqucno:zm 
die rudito/jMut3 oawiel ybis*£tobferuadu cfTec n5 cftipziccaufa inalt^j qrruoz modor, caufandi ab 
bodic oumtude velgcntiliead fidcm pucrfue ba9 ariftorcte pofirop.^ta iVrr^Oealiaco «q.jrtf.ar.fj.lu 
pnjadtie cfTct:aIiqc Oietoanre bapctftmfufccpcioctn i.poft£>cca.t^abJieIOift.jcl;.q.vnica.fij.poftiQc 
vtad qfttoee ance bapcifmu moucdaefCredte in oc cam.t Oift.j»q,q.li.p.captcdof>mo mo ad roncmcau 
ump:cmTC.)ponct er tntenrioe rcfpodere. 1P6 to f?;vc vultOcca.q*tq.0ift.i.li.j.iOift.rlv.ti.j. £t in9 
•, ch pjruultbaptyannimictt fotma fuare q in 3gcn fra m.iitj.Oift.f.rcquirtf cp ipo polTro/ofbJ altje circil 
die Ocfcribif.laft oabztel vbi e. fcriprie ponifcffccc9,? ipo no pofito/ofb> altjo pofT^ 
€atbccifniU0 
cft mftmcfio arca ftdci tudtmeca.uarca scncralia ft PlVt °bJcmi cfl rauffl not,CI? incuiciu?: captcdo cau9 
dct z q fitinent ad fidc catbolica f9,n 'clSo mo/Oarc cft atrqua caufam rcp:obat6ifl:vc 
zfcnticOccaiz poftcu fcribic^3abjtcLq.vnica.ar.tf 
s£)0 Vllncate^udid Jf-iJl-pcccabitfinafr:g 0ona9 
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S £tu(li.)t).faEScfi.(Tdlfam.£r?idcf cfTc OT.dd.rarI 
? p u n i r c m n o c c n f c ^ t e f i l i c o i ^ p d c f t m f l n o i e c f t a i i q i i a  
2 pbarifci.Omia tjciiQj Difcrintvobid fcmjtctfbct c&wfa vcl rr/IVi$oitirtrfutfciiinri r^nt*^? ^itid xpi7 it)(9 
tc jc.pSve? cftnm ptra Icgcm Oiinna Oircnnt.ruc riCa fn{Uanf:iracr ft ro votucarteme?crcnf/n6 fjfua 
ci locum baber itlud [bcrnacr.v.Dbedirc opo:rcc ' 1 * irc atirui"Ufft^^^^ cftcaufa vct ra? 
bco magmq? bomitomecjicpctpicdo fcdctfup:a_ca f|0 total;e;qj alicj cjc gra fpccialio:dinari funrad vi^ 
tbcdralPofn:quupctptucqd cftprraOcu.tldcm.p cam.ficurbta ̂ goIParia:z*/baul9aOno pcuffue/ 
h ? lltummatMosto: cft £5ab:ict vbi§.T16 Oifcrcpata 
- r!o k a ^ - f5c?cu f pdictie atiacffte/cj oicir:q> noocepdcfttnanfcodcj 
PP5!!-?,^< Otftij.q.uij.ar.tu.li.tiq.Cacbcdrato Si5:nc.f.crofm firrariopdcftmactoie/vdnuttoE.fi* 
peftilcfictfircgnuccrrcnueufugbiajvttfr fctueau curn6ocecodcm6rcccpcrurcrfam.3tidcmfucri5e 
guftin9fuppmu pfat.q tdeocarbcdra pefttlcncere* fctiftcatiantenariinrafc^fuS^ 
mmsd voltlrae Oci.lcard^naf cainc.q.p^ 
SmotolatTO idcuTfffffS0*2» 
ucne: quacn accomodaci*accipif catbcdra pcftilen^ „ - t - i, fl ^ {? 
S«CtorM'ral'fW Vt W"CCr rC'P'f" t Bugufttnue. caufamocficicrc.Sctfomocapif imp:of>c caufa.fic 
QLaf Ka|iniCi vf"°.Wf» If1Otctm?lbet£nomoueri/cfTecammancdiicode ld/j 
Ait imni , q.iij.li'titj.eftittc qtticre'y co:i icrncn6 ajp:ojtimanpafifo/eftcaufanocalefaal 
Imp5c'ec vd cjtpltcite/acfii vct babifu omta q w dt:vr Oicrum cft. 
^fbodojca fo:macd vcl tnfomc.XJii fT£aufa Cfl DUPlCt:ntediara z imediata. £aufti 
SSIinm n t,ne«rbo!,« ̂ cfendi babiru. 3rej mcdioraeftcaufacaufcvtBtoaafcwufa^acobnc 
?iSi^h^i 8 cb™raceeft carboIicue:quia 110 po p0cie.£aufa fmcdiara cft q pofTra alije circufcpcie/ 
m ^ - rj-c5 firieftdc mfufa.Jtc oce ejciftcn^ ponifeffect*. vcl q n6 pofira oito alije pofttie/no po 
tce m £J?cc,yi..lado Oo:mii5c/funccarboIici: q: ba$ nrfcffccr*.£rcaufa mediata<|p:ie no eftcaufarq: no 
btru crcdunc. ifc omnje pcto: cb:ion9 ejctftce tn pec reqrtf adeflecfFect*.ncc ea pofira/pontf cffccc9,vtpr$ 
cacomo:raitatio^pcrobercfie/62 catbolicue.q:licj Oeauo refpectuncporie.^cdofecaufa^rie Oictac 
no batxac ftoc ro:mata/babec camefidem mfojme caufa fmcotocalTuccaufa vniucrfaf fiucporricularj 
C U -Fo.xxxin 
^no min*eft caufa:§ vniucrfalte/nectdc eftcaufa 
immediaca:z catifapcifa/fiue coralte^aU.Oift.plv. 
q.vntca. li.j ,t in .iitj ,Otft, j.q ,j. 
CCCailftl rotalis eft q pofita: omitoaltje ctrcufcf» 
tte/poteft cftcct^fuffictenfponut b?ctf: caufa fuflkv 
dene. vfacciptf.pcaufapcifa/qnobabec aliqtf fibt 
cocaufane. 3ic caufa parrialie cft q cu; alta caufat 
cffectu. Unde Oe*pduccne afintiicu caufa fctSa c cau 
fa ptta I10: fic z caufa fctfn.Ss vrraq? cau fa?-1 ota tte 
z pnalie eft ca tmediata: z caufa tori9effect9» jftc in 
pftb? trabciinbnauccjUbctiUo^cocurrcntiu eft ca 
pria tie: «uc vniuerfaf.. fiu e grialitJ:? oce fif funt cau 
rapcifa:fiuctotalie,£coiuilToca?m cam mcdiata 
\ tmmcdiata cf! Oiutfio ana logt;i fua anatogara: vifl 
dclafitie43at5.0ift.}.qaj.li.tj.'flulla autcrcatura cft 
caufa totalie fui effect?:vt fcribir poft iScoru 3 «5. 
t>ift.|t|rjmj,q,vnfca.U.tj. q: fcmgc6currit?>c9 immc 
diate tanq; caufa |2rialio.)£5ol9 t>c* cftca cotatie cffi 
ctcecffectuucrcato^.£r qtf t?:£cct.jrv.Dc9ab imto 
crcauttboiem:trcticjteu in manu c6filtj fuitc.non 
tultjilla auctonrae: <p ficrclinq? b6 m manu coftltf 
fui:vt ali^d pofTtt fine oco/fcd q? pot vtrilqj .f. bw 
nu:?matn cliscrc.0uodcuq?atclcgcrifpcumt Oc 
ue ad eltctcndu bmot vetlc. 3ic ad mutfae aliae au 
crorirarce c oicenduivc refert £5ab,0i, jt^vtj.q.vm 
ca, li.tj.quae ibidc viderc porce. 
immcdiam qda t>:talte fmediatoe cau 
r?/qucdatmmedian6e cffcct?Xaufa (mediata (me'> 
dtartoecauf? cfttntqua ,f, cteffcctuno tuediat alia 
csufa. que ftt ca effect?: z tpa tantu caufa 1U1» cauf?» 
£5ed caniaimediata fmediattoe effect?eftcaufi po 
tenetpducere ctfccru fincolto cffcctuc6currctc:fiue 
cuio. S»tc ignie no cft ca tmcdiata ignte: q: j?ducic 
imcdtattoc effcct9: q:no por.pduccre fo:ma ignie 
ttnaterianift p:i*pducac calo:eica:etta fi cato^du 
ct*no agtt ad fo:ma ignie.£>ab,oi, j.q.tj.li.t/,. 
f[£aufa prima fcfVt fcnbit one cardinaY came. 
q.jtiq,at.ij, lt.j.)n6q:pofilrfcfola(jccjdp6tcit alta 
Ij 6t p:ima: q: a nulta alia c caufata:ec qlibec alia cft 
caufaca ab ca/vf imedtare vet mediacc, £t vt fcrtbic 
^ab.Oi.J.q.^li^^^if?^^* vnica.li.j. Xaufa 
f>ma:vf ̂ mtfatcpfectioie vel^mttate iUimitatioie 
vel$mitateourariote.*p>:ja pfccrioc tk/q eflcem 
rie pfccrioii^ma illimitartoe/q cocurrit vf cocurre 
re pt ad pfce cffcct*,pduccdoe:vr fot rcfpectu ignie 
•p:tin ouratioe accipif Otipltctf. vclq^ccdir fj fua 
natura/vcl q? pn*ourati6e caufat: vt fi alicje pt9 tra 
bcrctnauc q) alfue/t poftcatrabcrctcualio.Oolun 
rae Ouua cca tmcdiata otm q ftutiqluie B ronc natu 
rali^pbart no pofTit.>tftq5 Oe9ca jimia pfectioeullimt 
tanoc: z oumoc:qntuad cfTc:q: pfectiflTm^/tnfini 
fU0/ctern9.S5 "o cft ca pma t)urari6ci caufando: 
q: Ou ca fcoa cauiat/no pue cmfat: ql caufa fc6a /f; 
ftmul caufannquiieoc^poiTitt puezfc foto caufav 
re.£5ab.0j..]ctv.q.vnica.lt.j.ptn vttdcaitoift. ]t iiij{ 
I1.tt.3n omi ogariocOe^opaftnrimc.t tmediatc:cu 
toei votunrae fit pma:t fuma ca otm fpecicp.t mo'y 
hiu:vc 6t Bug.Oe rri.itj.c.v. jfn alicjto aiit fic op.af: 
vtipe fit totaca tnaliqb? caufat ptialit: -z*mrc cau f5 
dt coicat crcarur?.*p>:ia oicunf mirabitia:fci?a natu 
rolta:t vtraq? 3 adocu voluntariajvt vult e.^ona. 
t> :etcrca 0c9c £ma ca cfficice ofm cffcctutl immcdi 
©ta tmedtatioc cauf? ,*|!b:obaf mftj3ucto:tratib> fcp 
^R^VCOIFTIFCOFTENDTR^AB.OIFT.J.CJ.IJ.LI-TĴ ARTI.TJ. 
finde 303 Onna pcr iptn facta funt tc. £rtn 
iSimbolo/fitce.Xredo in vnu ocu:patre omtpotcn 
tc;crcato:c e«U % tcrr^; vifibilm % tnuifibiliu< £t ep 
tra Oc tn.t fjf, cfltbo.ftrmircr.^pfc crearo: 01'mvi'fH 
bum:z tnutfibiliu fpinfualiuit co:po:aliti.3cc *Ro. 
rj, ,q; tpfo:t p tpm 1 tn ipo fut oia:x c^fa inntlcrabw 
ua fcripcur^ccfttmontaiquue B r6ne naturali ,pba4 
rtno ponit/vt mult^batfila^pot tn ronabtlttftn 
X?cca.q.ttq.t,v,li. tj.efuaderi vtde tbidc.£taugu» 
tj .Dctrt. vcn^Qttnbu tr cau falifafc tnfertom oeo: ql 
cau f ie jco te.Scd cauf^ fut immediat? ergo Oc 
^^mc P^ocul^tit:® caufa ^ma pPifluttm effe 
ctu qj fctJa 4 i.oc caufie. jrc fufpendente ca pma ful 
acttone/mbtl agtt crcnruraivt par; t eclipfi folie tpe 
Omcf pamome:t tn lgne pucroe no ledente t fo:na<9 
ce regie caldco^Danic.uj.qt^c9 no cocurrebatim 
mcdiate cu igne ui camino ignts/u>o tante npotuic 
agerc,£fttgitOeuecaimmcdiaca, Itcfoleft caufa 
imcdiafa iftof lnfcriofiparctm effccttto |»ducrte a 
fole:ouacccditad noe tpe eftatf. idco fedfj q? Ifol fic 
ca imcdiata talie cffca^infert^pducri,tgif rnfCC) 
gie oepcndcc effect^a Oeo tanq? a caufa immcdiafa* 
^ine ocoaut coopante nibtl j)ofitiuumficri p6t:vc 
ide.pbat £Sab.Oift.jctj. li.uj*t qctlq; pofittua pmitttc 
b^c et factt.^inccardinalte came. ait. plue oc foctc 
factendo alique cffcctu mcdtante cau fa fcda:q: factc 
cam fci5ameflecaufa effects>,£c.u,^tli5.q.j.jQccam 
aic Htfi Oeue eflctcaeflftciene: vf mouene effcctuic 
nticui^cffccc9 videf q? fruftra poneref i vntuerfo. 
*RicI3.0ift. jrpi^.ar#itj.q.j.li,iiij,^f q^Ocueno rantii 
eft cne/fed c omnin enriu ca effectiua/z gubcrnan^ 
ua:vtilan9ibideOeclarat:vide z ocboconm cardt' 
natc came, copiofi«\q. jtitj ,lt, f ,3tc 2mg.tn oe c6cor> 
dia pfctcntt?: poftalia/facitigif incjt/oe^omia q 
fta;vf iniufta voluratefiunt.t.bona opa:z mala ibo 
nie qde facitq? fut iz q1 bona fut. Jn malie vero fjaH 
cit^fut/fcdno^malafut.tJnactue malue^ 
maftaletpcto imcdiate caufafapct6:c fimut etab 
efficiente oeo:vt fcnbit JSab.Otft.jr^vtf.q, vnica.W. 
ij.Oe ̂  vide z Sltaco.q.titj.li.jj.Dc^aur no eft ca oev 
fccriua:ficut volutae buana:q;ttie co m 6 e caufa efy 
fectiuaactfpcti/qvoUmraejipecmno eftca Oefo^ 
mitat^ acif :qd cfo:matc pau jCPatiitacp cutp? Oc^ 
noeftcaefficice/nccp Oeftcicne# f5 fo:te pofTct Otd 
ca pmittce ocfercdo volutatc a fe aucrfd:vt p9£5co 
tufcribit-6a0.Oi.jtit|cvj.q,vnica.3r.ig.Ou6.tj.tc,Dc 
q qdere fctiie ©on.otft.^jrrvtj. circa tcjr.li, tj.pontt 
oltqe^poncetaq; regfae infalUbitee. *jb:ta.ourc id 
qt5 ^tpofitoejaliqua ca 0eo.3ct5a c.omc id qtS atf-j» 
quc o:dine tf t thqntu bmot c a 0.5Ccrtta,null9ocfc' 
ct^fmqtJ bmoi c aoco^jpf bocqtfrcpugnatotutspo 
teri?,0uarta e nuttu io:dtnatu fm qi5 bmoicftaCo 
q: repugnat oiuin?fapi?,pn Snf ,tn U.0c c6co:dia 
p:cdcfttnari6ie:t pfcientif.^mniequalitae: ct ote 
actio:tdcqutdbabccaliqua efTentiacft a Oco: a quo 
cftomte iufticia et nutla iniufticia tc. ̂ ft tnfup Oc^ 
caufa p:tma oim ̂ mitatc pfcctioie: % tiltmtratioiei 
q: Ocue cft p.fectio: omnito:et eft caufa omntu cffe4 
ctuuifqfi nuili conenit altj. £ftq?caufa p:ima Ourarf 
one ̂ mo modo accipiendo pnmitatc Ourarfoie; vc 
Oictu cfttqi fm fua narnra pccdtt Ourattone omnca 
caufae fccudoe:teffectue/fuit cmab ctcrno cp miv 
tLatij coucnit/fcdno fcpo modo:q:n6 pucnitcaufa4 
(io caufae fciJae fecu cocaufantce/potcft tn oeue in 
fc cminenf baberc caufaUtatc eflFccriua omntu caufo 
ru fccundafyiz fupptere omne co^ canfaltrarc: t fic 
ctiapofTctcfle caufa 6ma effectiua omntij ourarioc 
fcfio modo.3ed vide oe boc^ab.U.n.otftin.f.q^' 
ar.tj.otniitucm effccfuu abfoUito^ potefteffcam& 
fa cffcctiuait fc folo potcft ̂ pducere in gcncrc caufij 
I^clittcra £ 
tffirienritfidcqd potcft,pduccrccu caufa fc6a,*t>inc id eftOtrigitagcead vlrimu cffcctfijq? cft riludipftf 
illtid cdc oicttl.Dciiflpotcftfuppkre caufaiitatcato q$ omia aUa fiur.Caufa ftnaltelargc eft alujd ama* 
tiflibctauftcjcrrinfice.ltet>e*eftcaufaimmcdtam tumamo?camicici{vel ?cuptfcctt(/vclcna oditmft 
ommil ctfcctuu tmcdtatoe ctfcct9. effectufi Otcoficjt ab agcte:,ff>ter qt* agce aliquc effectu^ducit. Decla> 
£>a&. )abfolutoi::qj ad^ucrionccuiufcuq* effect* rartoem vtde fn .©abzicle.ad pbfficoeqs fpcctatlu 
n5 inatgctalio cffccni:q:p6tquecuq? cffcctu abfolu cidio: tSclaratto.£t aufde eif cct^ pnt cHcplurce cau 
tu pduccrc folu/finc,pducnoccutuflibctalccri*cffc f{ fmalCB fubo:dmat?.q: £mt effcet*/vtpurci cuul«9 
ctu0:qjltcctaliqu? qlttateercciranfadmatcri? t?iP> oncebcrbe/oce fcqucteeeflFcctoozdinari: pfectto/po 
pofitionc.p rcccptoc fo?m?: f* p5rn.tj.t>e anta. act* tio/fanitaeamari amoje?cupifcentif/z vira Dilccta 
Scrruoi: fucin patiente pdtfpofito:tnt>e? pot omnc amozc amicici? funt eauf? finalee. £t 6:oditu:quia 
tffcctu abfoUituixJyccreimmedtatc:ctia c^trama'; aliqn obicccu nolittoie fiue oditu eftcaufa finaf alte 
tertil. ijab, nu0 no^cl"vc*crl* vo^tl* £*cpb gra.ponam^. ©sj> 
#riiaufacoit btuidtf incaufa $napalc:*rinftrume nue odttmoiccflJtcrqua noltra odit infirmifatc:<p7 
cale.'"aufa dncipaltetJi qttuozmodie fm £5cotu. pterillaodtta vultrcctpepoaocinamara/vtno cou 
q l ^im.&ift.i.U.iiD.*dumom6pejcclufionc cauf? tmgatftucaccidatinfirmtrae.£adcinfumitae ccl 
fupcrtor( agcntte:ibocmo agcrc pncipalu7eft agcfl finafvolirioie/q volo btbere pottoem amara:q:fl)? 
rctndcpcncfcnt':itlo modofolacaufa£ma cftcawj illa odtra vtno?tfgarfiuc acctdat vultbibcrepotio 
fa pncipalie:ttdcootnie caufa fcnainftrumcntalie. nc amara/afeno bibirur9, .Caufario cauf? finalte l 
£5ct$omodocaufa£ncipalieOtcif totufuppofitum mouereeffictceadagcdifJftudmouere realV noeft 
dgcnepaltquafuipte:Tp.e perquatotu agit 61 ino otiud nifitpmfmeamartabagetc:2,tf>teramo:e et* 
ftrumcntalte:-: fictofbomotSjcaufa^ncipalie vift altudamari velfieri,Uidc0abiiclcvbi§*Scdcaii 
onie :ocul9vcre inftrumcntalie.Xertto mo cd pncio fatio cauf? cfficiccie cft efficerc/agcrc/.pducerc cjttrta 
paiiei5:caufa qattingitcffcctu pncipalcfm aliqua feccaliudcuif ipmndcftpare.&jufactojcaufemate 
pjcutaoifpofition?:ficcalo: caufa inftrumcralte rialiecfteffemarcriicopofiri: 0eftranc^parfc tttav 
rcfpccmtgm&:fuppo{ito<pnoattingatfotmai£nie terialeppofTri fufciec ct* fo:ma. £aufarto foimf eft 
gcnerandt/fcd rantucato:c.Ouarto mo 6: cauiapn t>ar« fotmafr c(Tc fpcciuocu copofiro/vclaltcjd bmoi 
ctpalte/q agtt p fojma^zia tntrifed: fiuc in fic agc ^rc in efFcctito o:dinatiead cudc finc/hm% effecrud 
do fit fubojdtnata agentt fupiojufiucno. JStcauia i pofterio? c cd finar£o:ie.q: pm* effca^ducifjptzr 
ftrumcntalie c/q no agit p,;pna fo:ma/fcdtm p mo i'cj5m amatu:vt coUccrio bcrba^ fir^pcer car, bccocri 
tionfaUcri^moucnriejvtinfciaame/vtfcrravffc one:Dccoctio4pfpot6em:porio^ffamtace ?c.*jMu 
curie.t tllo modo omtetnfpofirio ncccffitaeadfozo ra £>ab:iel.3te c*{ ftlr fibtfnuicc ca^/fla fanicaecci 
ma q no cft lytto reccpriua;p6rt»ici caufatnftrum^/ fmarpottote:? potio ca efFtciee fanitar£.Uc£ $ cfli 
calte acrtua qdamo.Sic mcrita ffcaufa inftrumcntf biucrf caufa?- ccncrtto:m code gnceft fpoltibUc.^c 
taUep:cuuj/na,tp:ict5: pmcntn acdrrfpmiu: cctn bccafmalibupir locj polfum^.Uno mobceaqcftp 
luerttu c tJtfpofitto puta eto:dinanoe Muina ad pzc ftituta ab tpo agcntc parncutari.^riftomoca^mcrg 
ititu/no tn fic ratto rccepttua.ira ct poft Scoru nofl n3lee no agfit jpf finc.q: cu no cognofctmtfbste cm 
tat& ab. li. titf't>ift.|.q.|. icelligo g cae mei ? nalce)no pftituut fibt finc qucni 
CCJtlfJ cfFicicnaC crtplcjc; vtnotatSroleferOi intcdut.aUomoloquifOccafinali/q eftpftitutacc 
fttn.|c|.q.ttj.U.itj.qda cft,pp:iecffccrumialta cftt>tf> intccaabiltoagcre/vfabagcrcfuBio:cbirigcfc/?ptc 
pofictua:tcrtia cftcjtcirartua.Omc cmq$ cfftcinvcl magcdo([oqndo t>ccaufannati)f>mo mo oe* no ic£ 
t>ifponit:vcl cxcttat t>ifponcte:vel effictcntc/ Altquo finaf ofm cffcccuu a caup fccudienducrop.lMoboc 
mopotbictcfficcrc:vclcaufare:vtcoucrfioiefancri q:ca?mcr$nalceagetcecffcct?nocopnofcur/necaa 
•baulifuir triplc)tcaufa.f.(ppc cffecnua/q fuit t>c9: mar beu.igtf no intendutbcu ronq?camfinalc fua^ 
q.fl?nccratzoatgfam.jCaufaDifpofiriuap modu? opcracionu.q:adBcpalicjefit finte pmo mo/ogtec 
fuppUcarioieftnf fcttle 3tc.cjcowne t>cu t>cuotc,p cti pcognokcrcz amari/t^tcMpam vc amatacant 
iapidanttto fc:iirfqe pnctpaltefutt^aut9. Caufacjt parricutarcajjere-jc.tlec nSliironepr^pbari Detl eflc 
ctratitia ftut conuerfioie magnitudo:t fuitpdtcano cam fmatcoirn effccruu:q: no por^bari ronc nali q? 
cbn. £t poff5 t>tct catifa e^citartua *p>ault fuit cbn t>e* jpf amoic fut ̂ pducat ocm effcctuj.fcd ccrra ftde 
t>ictut>icentie.3aulc £5aulecjdme gfcqucrie.iit cenedil C DCU eflecamjinaleofmtt):0c?opafoiatof4 
^ona.Oift.pl.ar.f.q.j.infoLutocvlf.argu.Itb.i.qda bue/znoirronabirr:g|prcrfinc.,pbaf-Oabztchvide 
cft caufa c(Ticiene:q opaf f? mareria piacentejz tfta eu/p:obar?aucte fc^ture 'p>:oucr.jtvj» Uniuerfa 
qdc:q:alto indtxct no t5:p:cparcquandofoln vult: jqpt fcipm opcraruacftOne.£t *Roin.j:;. Cjcipo z b 
t tjtfponttmr^/fcdqn matertaapratcpxri^.Qucda ipmtanq? pfecriflimoejrcplari.ln ipo tanq? tn vltw 
cft caufaclftcice:q iviUoindigctadoperandu/fj fta mo toptimo fine.Un£):tgcnee TUEtocutftuj: 
ttcuvultopaf.z turalt pparanone:noncftaltud»15 m ipo/pfectio omnulzfintebefignaf.3tcm3po 
Mfponerc.j^pponcrc/zcalte cftt>eue:q:nutto alto t pocaf.f.Sgo fum alpba z o:£ncipifl z finie:t5t oom< 
dtgerad feopcrandu. m ^ nue.adidemlPagifterintcjcruOift.;.Ub:i.g.fen. 
f CiJUfa finjlie cillt5:qflgcemouctadopandu. {[/Taufo eft buplejc«f.p fe-z paccidee (vtnotat!3i> 
i:tpocoupUcitacctpt.Uno mo ftrictc:alia modolar b:ict oift.q.q.jc.li.^ar.it?.t>ubto.iq.Caufa p fecftatitf 
gc.Qcrictcti:tlla q fimpticifcft ftnalte:t vltia.7 tra quod qt5 caufatno p atiud rcaliter biftincril ab co;f| 
cf n6o:dinafinalia/fcdalt?tnca.Xargct5:tUa:«n per fenta^ ipopofiro/ctrcfifcrtpto omiatio/qgnd 
qua alta o:dinaf:fiuctpao:dtncfvtrratn attam:fiuc cft caufain attquo genere cauff/porcftrcqutcffecrua 
no. p:imo modo ftrtctc caufa ftnalie eft aticjd ama z fic cato: p fecalcfacir/antma p fe intclligir vr pcr.n5 
ctlamo:eamicici? ab agcnrc jppiipm atique effecru ercluditetrcuftanna parrialte cauftpcurretie, *flam 
Jpducentc.aaD.t>ift.f.q.v. li.tj.ifrvf tbidc Dt caufa Pm multoeaccidenanobabenracriuitarej fua ejrtra 
finatie c vltia tn cpccutt6c:n6 tta q> vltimo acquiraf fubtcctum fictit in fubiecro.?# ftatuido ofitcc inccty 
<JUUJ pcpfticoganoni.Scd eftvlcimu m cf:ccutionc ligciuepbat&fmacafpccutari. 
€U Jo.xxxiin 
£&Uf4pcrqccidcn0cfttlludqt$caufatpattudab fuicaufarc^nctpalu?zpbi pacriTx>p:iufut Ubcrcvrt 
diciioncppofirioioivt^dtficaro:pfcedtficar .Sra'/ muBfufficicccscogirarcaliqdcpnobqftctnob/fcd 
nia factene cft cati fa p fe ftatttc.aibu p aectdcne ?dt ftifftctcnna noftra cjcoco cfhn.X*o^itT.ct.n Coi.m> 
ffcat: potictec cft coufa Pocctdcne ftaru?: vt mttitit Oeue opafojam omtb?*i:c fm bocncgantDoctoiee 
comcraroj.j.pbr, otccm fcnfueeft. b?c^pofifo cft cotf crcatura cocurrcre ad cffcctti fcu rcrmtnu crca 
pcrfc.'?dificato:?diftcar.^ccftpcraccidcne:albu rtote.putaanKivclgf^faS 
^NVRCTLIBNBCRPBB .̂PLWR,: MLRRS,TSRIMRMEQ-,?5.̂  
CCaufceflentiaUt* fubo:dmarc:fm Sco. cft qua cogruo rcfpcctu grari?:i Dc nieriro rcfocu chci &c 
rupofteno: Depcdcta p:to:c tn caufando; z cimpfc t>tfpofitt6ccmb:i6ie buancrcfDccru anie tnrcLlcctw 
cttotca/z fimtYecjrun&dcaufandu:oppofttneftin n?:qJ5futtcanfe finc qno.Xicetomceillt effcct^oe 
acctdcncaltro:dinat[.t'tcaufa^cocurrenttuad t>c'/ crccnfaDcotc.vidctariue^g^ra„rjrmeqnd 
tcrmtnacucffectu:fivnan5poflicpcurrerc/nifialia Dub.nj.vbte.t pautoanrc. 
cocurraf:iraDcpcndcr vnaab altaicaufandoficcco fTCaufjfillCqin non bifferta caufa naturalu 
uerfTo:tbigrana. jfngcncrando boicm bomo cflcn *nacauf?naniraltc6ucnttcaufare:fm tora fDcctctn 
naltt'afote Dcpcndet/t ccouerfo: q: ncc bomo finc ita q> omC tllt> trt ij faluaf natura talte fm focrir r»o 
fote/necfot fincbotcporboiemgcncrarc/fedrn fot nittn fitcin cffcctu.Tlo aiit ficcft tncaufa imc nnn-
lincfo:rep6tboiemgericrare: zficcaufa vniucrfa''/ TTa fi latc^babcatmaterta eucbanfttennrcncioc*ck 
tit:ziltimtrano:no Dcpedctabinfcrton.f.folab bo9 fccrandit,pfcracvcrbafo:malta:n6 tiiconfccrarcr 
mine:q:foln5rcqmritbocfingulare: ficut infcrio: cncadecftnarurafpcctuecapanie vcrbo^. iorenrto 
o fupio:t z vntucrfajioii.porclt ? qfiq$ fot gencrarc nto in latco:-: faccrdote.-vtpono. itla tn Dttfcrcna na 
mure fincmurc. vidclartueoab,.Oift,tj, q.jr.Iib,;. fufficcret iucat»fa naturaii/qcaufarct er^ppneratc 
/:t(vtnotatDne/.ardinaUecame.q.itj.ar.m.lt.).) indtuidualtno fpcctftcatc. 
inrcr catifae cflcnriaIit'o:dtnatae: z accidcnratif oio iuti luu dt» ntiM iijuiojoiijar o;  toent i t :v af j>. £* j /V i 
dinaraecfttrtplep Dtffcrentia.*fb:imacft aMncau'/ {F dUI <3iV ««"w»«re cfficcrc p:oduccrc* 
fie cflcnnalifo:dtnarie:fctSa Dcpcndeta p:imaf cau 7Y p"* autre caufarcaliam:vt fcri 
fando.,Caufc amaccidcntahfo:dinatefiitquaiz.neu l^oaD,oift,j,q.j.ar.|,U,ub.hocftalit$:ntft 
rraad^ducrtoncalcert^cffcct?altarcdrit uatuialtf ?dPfc"rulvni9 rci altare^duci/veleflc:vt igne cau 
n GzsAr, x r, A " farecato:c in aauaaooofiramibilaltud cft oi ad me i caufando, Scda Dtffcrcnria eft q feqf cjc p:ima: <v !-aix— °*c m appofira ibtl aluid cft q? ad p:c 
m caufie eflcnt?attco:dmatte eftcaufatirae alrcriue caiTi»cireaqu?.tt aiufare cftad nw 
r6nie/r altcrt^fpecicnq: ad caufattonc vni9 ctfcct9 v. 
fufftcit vnu vm9ronie.3tcrria Diffcrcnriacr omnce aM tl!£ £ctt^ aliaccn.q.;,qrtt ar.ju) 
ranf? eflenrialifo:dinarc fifrcqrunfad caufaudu cf co"fl"5?lf ^no T7- c^nflrur^r.a cfp 
fcctti. Jn csmfidaut accidcnraltfo:dtnat(u5 rcqri'/ 1 r<$ C^F ̂ ccrj9* ̂ 10modo 
turcait fimutrae Icaufando: vidc lari^atiacen. RL< 4 ^c v,u- SWvoinnrarc altcrif 
finc q nomvt notat *iNcrr? patudcn.Dift* c/fjfcLUcentI,vt -ucrct ^ ^ 
j,q>Uit.iiij. cft q pofira: altud pontfaliundc/ quiie a " Plnbc": rW° rc^ ^P^ct 
cundc idcvidcaf cflc Cflufa Paccidpjift frriufift Occamcrarcgte.c. fto:cnoe:ocnan illc pfcntatuo 
fed tiiitnvoluntarije:qm.f.caufa voUmraria Deter *a? ? * -
minarfc adp:cfcnria atiait9fqtfno eftnaruratifp:o JSdFiii'91 c,lc£jufj ' 
ducnufj certt cffccc^^ducere tlln efTectu:? non finc -^arce narura«3ct?5 ve 
lUt^pfentiaividct bcboc43ab. Dift.j.q.f.ltb. ittj.et D:caufa finc q nozc* 
-t'cwfciibif0ae.ar.iq. (f vtfcrtbirpofte.Cbo.prc.f.q.Ijrvtif. 
t>up.ttnvpt8.ficaufafineqno.Dtcifcaufaadcutue VL-tlUIII ar.uu,Dneppofirue£>ab.Dift. jrittf* 
r?(Wl^nfarc alrcri9 fcqiufaliD cc:ofecaufa ^.vmca.ar.^Ii.tj.accipif mpUctfm i"crtprurJ/|S:iv 
^ CflUl"a fct5a fic ^ b&ct mo m6,pp:tc:vt Dtfttnguif ?rra ctcmcnra:^co:p<w 
nd irrrr S ,n5 ̂ Slu"^tc^ctcrmi'^ fublimituminofoactu/Vfpotcnttamco:rupri9 
S?nVrfifrrinra & mna'1«! ai,r?pofidonc ^ btlt pnattiracircundae regionc clcmenrarc. tta cotf 
2mSadDofirto^ ajjentc: acctptfIfcrtprur^vtibt.Uocautw*Dcttefirmame'/ 
tuc?iu.i:tfc^fDcfolc:Tluna:pofutrcoeiftrmame 
vtdef uqm,, q> ltaj£Pf ciu5I?f ^oujtna infttruno^ roc?lt£>cri.i.!0c6oacctptf ttnp:o^e:vrOictfp parri 
nc funt catif?^^;J5^cc^^ra#r"lflcan^/ aparionc.ppjicrarieco:piecftcftie.f.p:oco:pc leiii 
fa naruraUejeft caufa fut effcct ,iit5 parenq: vrr^qj z fubtimi otapbono crtuminofo acru vct potcntta 
caufc:funtcauf?fineq no/z mtcanfaefine quano/ £t ficincludttcftaacre;ngnc.^tficacciptfibrmn<I 
n6 eft Dtucrfifaeiqnntad ronc cauf?. £t qjujefacra pueroij.^encdiarc votucrcecctioiio £)anic »i er 
caufcnt gfamtanq; cauf? ftnc q nonmotamccreant %xi. V|ff. voUicrce c(ti comcdtit tl!6.2:crrm 
gfam.parcr:q:n6caufatgiam/ncccaufaretea ntft accipifmcrapboncc.iftficqiiq;trintraebndicra 
tnfubiectofufccpnbiU.f.antainccllcctuia:Dc9atcrc celti^pfcMpualcfubttlirare.z Uicc:7fumanerfcrrct 
atfq:tn.pdncendograrta/no tnniftffubtccto: poflct nie attitudinc. oc ̂  cflo ejcpotf Diabolti otriflr £fo 
c,ntta.pducerc ejc fubicctu :ficin fubiccro/ ncc cfti jciifj.Bfccndatnc^lu.uad cquaUtatc Oct Un 28ona> 
fonitentce eunde cffecfu crcan a Dco z.pduct a crea otft.tj'.pre.tj. in oubqe tfaltb ti. tt. tira^ cdu cft no// 
^fa/vfoe fubtecto:vt altae Dtccf.^tb?c tmagtatto mc tpofitu co:pi f; fuj tpofitoe;:t co:o^at? cftfnrfit 
ivtaJf-5ab.vbie.jmagntfaacporenriaacnua tOco t$: cflti:q:cftc6tcntiun:fccrctu:t aincrii-Tq: Ixc rri 
^poitfoia DctiomUectfccni pofitum?5 fc:iqt5lib5 plc^pctaercpi^ mcclfitudmc Diuiratf: t64?z c^WI 
F 2 
Oelittcra £ 
StlctHampb imcfifitate : (cermpfimditatt e^tra mt5mquiet*Domialtii fomimfcopfofl*.j0i*% 
eogniti6i«:qmet£itranqlUwteoilcctiotB; boccmc^ fcrtbtt.£cqiua iu c^lo cmpfrco mcbo.itij eft gna coj 
lii eftad q6 luafer afcemierevoUiit:q:ad )?anc cetff/ pomm/cjcfum c(Te opo2tuic;i immobilv:lTcuc m tlrf 
tudiite. l>oc cfufci9 ommc?to no fitu/fj Dtgmtace; et macoferuacde mocm? c^icrtiu co:po£ ccHabicxflccl 
mat^eft omi cetono ejccefione/ft ejrfua immefitate: amlocue bearo?. fpiriruufteeUimmo^rer neccffitsi 
p qua cft cptra oia ito cfclitP. Jn bocaut c^lo fut fo rcmfqfi m eo fpirirue &cpcdeant m enTcjfcd.ipccr con 
lritreepfone,^pater;tfiU*;t jfccj fottfucouto.-rgfc gruicatcivcejcrcrioiclarirae j>uentacmccrio:i:vc no 
<te eqte8*oia ac crcaca: fiue cojpatia fiuc fpuatia tn'> btltlTim? creacur?nobitilTim9a(Tigncf tocue.Uil©si 
tra emprrcu frir.23?c33ori. Qiiq? crt5 fpirttualiabo filiuetfru}1 miltraroj fpirirue no potat Ocgere m te? 
nainqbie fco^rcmuncrattocctunoiaf:vtIPat.v nebzieifcdmtucez1fttciaDcgcndi ITbtbabitupofftfl 
IDerccd vcftra mfta eft i c?Us:vt cj;p6itSug.0ua debat« Un etticcluj tllud no eft locue fatuane fpue 
domtria atw fpitaliu viftonu. f.cojealia: imagtna'/ beatoe;fed tm ptincne: vr t5t ticetcftii cm 
ria;t intelTectuali» rreB c^U notanf.t>e cjb? Sug. cm pfrcu fic lucfdiflTimumo tnbiffundictume fuu adffc 
pontnq'^aul9rapt9cftvf^adtcrciuc?U5.t|.CoU rio2a:vclq:tmpedic firmamecumq>infldtie nocffc 
rn.acciptcdoauccciu.p^epcaccipicriptV.XJnomd Oiapbonti.£cqj ftcltteertpUnu/impediclumfefu 
obfolute:vt fcacfimpfrco:p* copoficu cjcmaterwz pcrioji0biffulloem.vclq: ndbab$ luce pdcfataj vc 
fojma tcozruptibilt/ namratu'ito vitalinutti9 pegri cozpua folieuo tume nd bilfundit.vel q: babj clari? 
n? paflfidia fufccpriufj.tt fut pcsruie pafltoee qlita tatem alreri9 roni9:puca clarifategfit quam nd capl 
tce adtnuice ptraric.ct fc?5? ead cofequetee; vt unccozga infcrtoza. _ 
grauita» leuita8.coloj;fapo: rc. 5riu Ijabentce. rtto f Cctum rcpteri angcf/nibil «Uitd eft q? c?tum ot 
mo qltbct ftctla cpiacUteit fifrqlibetpec$liccelu. nanangctidirmeunumcf queDeuaad mbabiranfl 
Sctio mo acctptf conotatiue:vtfutpoit.p c^to f»mo dumo:dmautt.Cln itta rcplerio no impedit<4n pof'? 
mo tnctoiconotadocottnentia medtata/vfimcdiati frt ficri additio:q: poruit Dc* pturce o:dinalTevcl n5 
rcgioie clemctar^.£tfic ipojrarquatib; c^tclle fpbc o:dmalTe ̂ jfdam cj pofl: iudiciu ibicrut/cj ntic nobif? 
ra totd clcmetare rcgionc circudante: t tllo mo cpw cu fut/ad nfi cuftodta.ficuc i angcf fcrfe addcnf anl 
ciclueaut ftcllano ti:c^luUicct fitpsc^U.Xerro mo m? fcte/cuolatea vet purgtre.2?mce qt$ Btcjc.parce 
occtpif vcconotat o:dtne adcopletumotuplanet?/ t).q.)ci)c.ar.ip.meb:o.m'.fcribitq?c?lu empfrcu biciif. 
aut ftrmamcntt, i fic oee o:bc0:fcu fpbcre ad mocu angclio rcptcru fimfciS c?to creatte/jpptcr fulficientil 
vni^planet?rccjllte bicunf vnti c?lu.ttUo mo fotecc i pgrutratc o:natusc^li.Stifftcietta Dico qntuma4 
rric^Oefcreeco^ptanct^uo^K^lu.Sifrncccoce^ numepabeopo:dinatu.UnfemBreptccueftqntuj 
rric*:<!j ad vna fupftae:z cccntriCfmaltn:!?roru ag ad fuffiaentia:q: femg funt ibt tot fpiis ijc ibi,p itto 
gregatii cjc bio. Sic acciptifc?tu t>u biarnfelTe feptc tuc One o:dinauic.nec cp tapfu matoc- fcquiftmpfcfl 
cctLptancrap.6a&. Dtft^uq.q.vniea.li.q.t ̂ jt f«fc? tc,° c?ti emprrcufcd fpiricuu cadcntrit.Q>icut bu mj 
U ibtdc oftendtc.Scciptf pcerca c?tu.p qltbcc anta c% dignt ejcpcllutifa palacio regio;no cft igfeccio vet Dc 
iftcntemgfa,i£tt5:ceUifpriale.£mtlltJ.£sU1mibifc omartopatari)':fcdtltopdp fuai/jdtguiratcfuntcjc 
dee,taniaiuftifedceeftfapi$.Uficria.CeUenarrat putfT.ira rcfcrt Sab:tel Dift.q.q.q.Dubio.v.fi.t/. £t il 
gftaDci.i.3pfi.Capif t c^tu.p fctis.anicttaq*iufle: tudc^tuempfretindpurgabtf igne pflagrati6ie:vc 
z irucft z aitgclt fcti c^tri Dicunf; vt z fcribit£Sab. tc fentiuc Doct'. in qrto:Diftm.jttvij« q: ibi no eft co:ru9 
ctto.Itv.canort.Uu tDugo.ic^lomajciebabitarc D: ptionatur{:fcd/uittmco:ruprio culp^.fcd itta fuic 
^uauiefit vbiq;; q:p c?toumtctltgunfangcli:zboA; fpiiafqn6?tamiatlodi:fTcuc cogiratio adutrcrtf vt: 
mieoiullinn qw mapicDc^babitat.Uri Sugu. *|>a bomicidq no pcaminareccfiamfiue pottuic.patci.Dii 
tcrnollcrcj ceinc?lt8. ctpontt.i.m fctie:ziuft[. Gi ftht'lvf;.li.m)'.(7 vtide*atf)c$tucrfftallinii z fidercttj 
deDcboclati945a6.lecfto.canon,l]im cuincareat co:riipri6cnacuret culp{:vndc no indt-3 
CCcIll Cll nitllcipIciL'; C?U1 aercti 62 rcgio tfcri^ getpurgationc. • • 
o: acrf. £?lrictbercu rcgto acr[ fueio:/q moucf ad H£cU(vt Damafce.aif)func inatact % tnfcnltbtlcd. 
mottipmi mobilioi6ctbercuo:;qrifgatrrco.C?lti £eeu&icunfocubridic<rcfeulaudare/Dtctricft 
otfmptiit5: inferto: rcgio iguie ab alritudmc cutuft fopopeii:ficut etia U: Dealtje maiatie crcaturf.f.int 
da motte: q t5: olfmp'\£clum tcrncti tS: fup.io: regio b:e/ro:e z isnc/eftu/Danicf.iq. 
ignto.^lii ftcttaru t>:aagregaru cjcfcptefpberjpla^ fECdtim mouefnojpter indigecia fut:fcdfp^ge# 
ncras z ftrmamcco. C$lii cnftatlinu e pmfi mobtle. ncrartocm t co:ruptiocm itlop fnfcrios.i Dc9 inouce 
ifCclU cmpyrew Z tllud c^tii tgueuinon a cato c?tu mediatc intelUgetiacreata ftue angclo:vt coioi 
refcdfptcndo:c:fic£miimobitc t$: aqueu z crtftatU bab5opimo.z 5 pgrucbat o:dmi^ Dt* pftiruacvni^ 
nu;no abbumo:e/fcdaDiapboitcitate 1 criftalUfoti ucrfa.Dc 5lati* oab2iclDtft. |Citr'i.q.vrtica.li.tj. Ui» 
ditatc. tt qmitj fanctt parii loquunt Dct?oc.f.c^lo:q: Bug.fup ocii.ad tram 6r:q? Dc? fic mtfmo:dtnauic 
latetnoftroe fcnfue:t pt3i ndbuc minue: tamcepo9 vt fpm pficeretomtco:ci.ioITcpgruu crat angcloo 
nerc celti empfrai; ficDicit fcripnira. jnp:incipio jiputari ad miftcriii botm:ficz ?gruu fmc coe Dcpi» 
crcautt&euecfUI. StrabueejrponitDc c^lo cmpf/ tartadmotti t rcqfmecdo^jaiin E> ctia miftrat boi 
rco.Sd boc pontt 25rutcfer trce pfuafionee Dift. t|. viaro:i/i Diuine fubferui5f maicftati.^ftc c^lu p ftct^ 
q-vq.ti. q.piUadctciadboc rocto timBfnptcjf.Clna laebabjacrtoeminb^cinfcriow multiplicciciemcfi 
cft pfectio vmuerfi. Slta cft.fl^C7mocu firmamenn. ta mirta impfccta/mtjcta inaiata:aniata lrrottabttuirf 
3£crrta ̂ napalttf jprcr babicationeboie bcatt.Qlti oc 3 vidcro\0crfonc in tibetlo/qu| trilogu aftrolo'/ 
itaqjcmpfrciiniuentfpofitunifTaucto:itatc3tra gi£tbcolojii$ateinfc^fic.tt 3cotti«q.m'*Dtft.)ctitf.lf 
bi: "Qcdcxz:0afiUj.6:ilUtdc^tu immobitc: t to'> b:o.q.£tpoftboe£Jab:iete Dift.jciiq.q.vmca.U.t[»ec 
«ue I cto£:t bicog a pnctpio creatue: t ftatt angclie pna aftrotogoe cj multa fatfa Diainc.zft qncp vera 
rcptcai.undepaftliuo omef^.cjcamc. ficDamna'/ Dicfit:fcd motto ptura falfa:aitCanceltart*.£c ideo 
ti tn teneb:ae vlrnnae abigunfnta bcati rcmuricw vcra q Dicttt incerta funt/i fatfie ptunmie cmipra. 
npnc q pw Dtjjnie oRibtw rciUwraf mealuce/qcft ^ccmpofTunctaftra mclmarc vptunratf; n6 wme» 
€ € iFo.xxxv 
«flfcctiue in tpfo cflfiacndo actu volcndi/nc<ft impofl 
tterc ncceflttate:quouie m6;q:fcmp manct votunr> 
rae libcrap fua Ubertarapotene cot raire bmoi tncli 
narioi, *ila t bomo majciae vinat tcntatioce: ncdtt 
C grani fed etia p voluntarie ltbcrtotc/£>inc cftitltS 
ptolomei.tDomofapiceonabtf aftrie Dc quotali 
0.9 pUtraDictit; z nparu mulra.-Oab.ar.tij. Dub.uj. 
vbtfup:a, 
tLCctum 6: aperiri vt frrtbit fctue ̂ 5ona. Dif. jrf. 
li. tu/.arca tc£tii,qn vcbemcne finnfluenrta dc fuv 
pertue. £tqm imolattoie bo:a nobiepanie c?tcft[ 
z fupmbftantialie trtbutf. !Dinc eft q? ,6:cg, t$t cty 
loeapcrimficiueiue natiuttatc t>: cp p_ roru mtmt 
mctliflui facti ftitc?li:q: Datue cft nobietftc qui Dul 
ao: e fup met 1 fauu zc[. Untf £>crfon tracc. ijc.fup 
XUagni.tuciiuf c^liapcririno pfractionc:fcd pcr 
inuetia fpeciate: qltfoprabat^pfta Dicce.vrina Dirii 
pcrce c^lii.^t ite?. *Ro:ate c^tt Defup tc. 
cft abfcondcre.'Undccctarc crime 
v>tl4l £ tft pupfr:vt fcrtbir fcttie 28ona.Dtf. 
jrjrjcv.cfrca tejrtti li.iitj. Sut cu fcit fed tn eft occulru 
ati|e:t non oetccyit. Sut cu fcit aptu t notii; t bifli^ 
mutando coopcrir/p>:imii eft ftdeIitatie.*Dic *p>zo 
uer.^vr/,t5:.fideUe cft q c?lat cnmcamta.Sct>mvc 
roeftpberc patroaniu fcelertV0elatirer:cclarccri9 
tneeftDupfr; aut ipiudiciu co:repti6ie/autin fup^ 
po:tattone pcto:te t infirmi. t pmii cft matu: fctfm 
vcro cft bonii.Uct aliter:celarc crimcboc eft Dupfr 
Sutpfon? q pot.pdclTc.3ut pfon? q probefTe.Tb:i-7 
mti eftmatu.!0ctSm cftUcitu.*i3?c fcrite 23ona.£t 
vffcnbtr Ocrfon.ptc. ij.uiregulte mo:atito. CcWi 
rc pcta fua non eft cjc fe bfpocrifie: fcd catitcla p:tK; 
dene: t Debita.Sccue fi fiat boc ejt apperitu taudie 
falf?/ aut altcrtuemalici? pnapatif. vct fi admatu 
fine vltimate refcraf .Sccue cna fi p mcndacia opc 
rii/vct fignop/vel verbo^, tolte abfconfio qraf fteri 
oucadmodu fi adceladu pca fu? tupiriffingatfe ati 
qe ope fig/aut tfbo lupma majcic Dcteftari:t ca fttra 
teamplc|tari;cufufficerc Debeatvttllano oftcndat 
tra Dc fupbta t ceteriepofTet Dtci.,0crfon: £ctarc 
infup pctnt m cofcflioc Detectti tencf facerdoe Dc tc 
ge natur?:Dc tcge s5t pofitiua; fiuc Dimna:Dc tcgc po 
fitiua ecclefi^vt^pbatScot^Dift.^.q^.Ujig. quc 
videlattuetc. 
( f  fiifim fcu rcddtf vtfcnbit.Di.rv.q 
1 "• jcfj.ar.f.ti. 11^' ,poft!Den.Dc3u. i 
luotracf.becorracf.c^.ntbilaUt) cftnifi tuelcttadi 
Sll-al,3l,3pecunia/aut pecuta mcfurabilc 
vf bladuvtnu/aufaUtS ad vfti boie ptince Defrucab? 
JcSbiuftc rcctoiSK^-1 • -dVU0 "lblt m 1 nifi P° tcftae uiftc reciptcdi pccmavf rc otia. vit$ Iati9j(3ab. 
<tr ̂ nfura vt t i?abct Dotbcu* c 
; - llll*Dj.£\nt/. 7 alijcopbcudit mf 
dtctu: fufpcnfionc: 1 epcotcarionc. cje dc *bo figni. 
cqrcntt.tccnfura ccdiofttca fit vt clauiii.Uii rd int 
dictu q; fufpcnfio: q? e^cotcatio c qda punttio:i6 vt 
cjc ipa pumrioc cje ad vta falut^ rcducaf ;n6 ramc Dc 
bctficrianfonoccndt/fcdDebet f ierncto cbarirat? 
^jci.f.ad bona fubdirf Dclmqntie:veladatio^ bonu 
vt vfttmeant fifia vclquictinMUanpr.^iij.q.v.^ 
deft, vbt t$:« fiuc tgnofccndojfiuc plccfcdo boc fotu? 
osif: vt vita boim co:rigaf .vt. f» fi t coitatc fint altc} 
innoccntce; tdco irifdicunf vt noccntee moneanc 
5 c6pellatod fubdcndu fciuftici£t pumtio p tntcry 
dl«un6DebctelTc finccaufa:ltcet otiqn fine cutpa 
PatctDcrcgu.iu.Soiue culpa rcfcrc frac 
:c. /Dfuatdud li.tit/.rofirtj.fbcotoc^: 
(f ̂ nr\hr\l*icifrtrcribit £oxt& 
^rV1 eloqntiflim*4i.m.fcntc. t>u 
t vana gfta t5::eft mrft crmbatii cti oftcntatioc 
pftanri^;q boiee tanqi pauonce cauda lctanf; cp cfc 
cmcotumaaa:oftentatto;Btinacia: Difco?dia:t arro 
ganrta ojtnputanf, 
(F eremOMio lutopa c£tcrio:a ad cuitUf 
-TTJLt' "Yl1 Dct pfinentta. btiie Xbo./. 
t|,q,rct):,ar.ig.^tccrcmoni?aptS larinoeDicunfgefl 
ncraUfomcertt^facnfino^accretc oppido t>icr(; 
vt placet Uaterto mapo: a quo ccremonialcrt Dc cc 
rcmomaltro vtdctn Dtct6c tcgie vc.feft.^ucrut aiic 
multcobfcruantt^ vc.le.vtputa purgatioeeab imil 
dtctje:a tep:a:a cotactu mo:ttcmi;t aliap rcru tmu'? 
dop p aqua erpiatoie; t altoo rttue De qutb? i lcutti 
co p totii. crant ctta tbt qda ptue ad pfcctone acccdc 
tta ficut oblatioceboftia^-1 facrtficta.iSec cmvtiv 
ncbant ad culru latrie^ tccilto/quo bcus voUiit fic 
coUtt b? obferuatioee purgationtl t facnftctop: ac 
oblationce Diccbanf^p^c ccremonieCab.tufi j.q.it* 
arr.j. U.titj. 3acrifiaa t oblatoneetanqj imcdiatc 
ptmcntce od Dci cultmpurgarioce taq; mediatc ad 
Dct cultii princntee vrputa Difponctce: z optanrc© g 
fonae od pficiendti Dei cultu, 3mp:o^c autcDtcunf 
facfo:vetlargcoccipiendo facrm.Sacra outillovcw 
tc.q Dtcunf cercmoni?:no cotulcrut gfam ervi facff 
ftuc cjc ogc opato; vcc6io:tenetoptnio:teft Stejcafc 
Dcotce ptc.utj.q.vj.mcmb.iitj.ar.j.fctieSIbo.Sco 
nie 1 coie fcbota fic tcncttfecue tri p modii merirt c|s 
opeopcrontecjc fufcipient^ DcuotioeDii.pcclTerune 
cr fidc:t cl?anratc:vc tdc fcnriunt ct multf boc^pbae 
^Sob.t auctontotc ;t ronc ar.tj.vbi s.videibi. 
rtT Pff n ̂ plo:atu.3rKcrtuDubiu:vclnoncjci9 
^7* ̂ vplo:atu.'^tvttbcologi fentiiitin via 
falutjrctinqre ccrtii: z ctigcrc inccrtu cft amarc fuil 
picutri.yQui vcro amot picutu pcribitin tllo Ccci 
Uri ̂ ^ concct.parificn.i rcgufmo:altb?bacregulli 
ponit.Sgerc tncertu:tDimittcrc certti i motcria mo 
rati eft pctrii mo:tole: vtt fup Dtctii cft.^t fpccificoc 
caaddco,3italc fit tncertii: qtf fit mo:tolen6 fotil 
p pteeturoe tcuce/aut c^: fuppofit6etrepida:t fcrti 
pulofa^ucntctc cjc nimiottmo:c cadcdi tn via. S? 
intclligtf Dti ratc cft vcbetncnf t ̂ babiltt incertii:cqj 
lic oppofitiivf mag],tuc ciillt5 qtS agif ncarebit moj 
tali pcto.t>(c Qcr. Dc $ z fup Dijctm?. 
rfT vt^clbetr^DcalfacoealTert 
UlUUv fuevcr^firm9 finefo:midic 
vcljvt fcrtbit bXbo.m.Dift.jc^vi.q.tf.ar.iiri.certitu 
do cft ftrmitoe adbcfiote ttutf cognitiu^adfuii co^ 
gnofcibilc.t ptccrtitudo occipi DnpfrfvtfcribitDrid 
cardi.camcra.q.jcrj.ar.i^.U.f. )Unom6tmp:of)e ve 
' ccrciftcorc ipo:tat firmit tdcqt5 alTcnrirc oticui coth 
plcjco:tq?n6pfatifeflc:t iftomo fotj c6ftat:q>t)c^ 
noptccrrificarcoliqueDcali^ vcro coringctt fmuri 
romccrefpcutllt^eiftomo poflibtf ccrro rciiciano. 
q: 15 includtr?dicti6c5,aiio M5 pt cerritudo capi p 
p:ic:vt ccrtificorc ipo:tot idcqtf firmif alTcnfirc olt 
cm copkfo vcroJt i(fo mo patj: <p lic; n (it poft 
fibjlc:^ ccrnrado fit fiilf»itn ccrcicudo pt cltc Dcce 
pto^t1i«nll^pt »copi p ccrtimdmc:tnt> ccrorudi 
ncpot8ccipi:TidcoiUc(jfi)icccrt»p6t nofuiflcccr 
tuB.i ilto noticia qiif fiiiwertirudo: poc fuilTc dccc 
flMrt"? Ilrt #Ia^^T. 
•Aiu$da i ccrtitudo prig 
f i  
f^ditceraC 
ecnrioiamacuascjcpccratoetttimoic.£tcccrtitw natxirahe/tmo:alt9.t>equovidcrepofC00j5.Oif. -
do vte/q cflccrnntdo cppecrafoto tnijcw rtmojc: q: |cv;.q.litj.t>tib.vf.li.utj.t cuudc lccrio.vtt|.cano. 
dltbcclabtptiqjdtucflvtaroz. tft-ztcmoccrarudo jOcr.p.uj.U.uppfo.tbeo^fa.tj. tcrnrudolucnar 
mcdta/q clttn ptirgatojto; t eft ccrnrttdo cjfpectari eft tlla cui afrcnricndonull9 falli porp quacuq* pote' 
«sniefa:noduobrtncf)f$cftcuaajario'ttmorj^pcco ria.b^cafolo Oeo cftqiuuad$ttatceptingccee.jlte 
ftrmarocj: qj fctunr fc betnccpe peccareno pofl e:cc vt Q crfon ?5cvbt fup cft triplcp.Oufda cuidcrt? cl® 
fic paccnq? tnpcna purgarozia cntaio:cemtudooe r? t inruitiu?:qlie eccrnrudo bcato^tn patria. Blia 
gfia:q> ui vta: vr fcrtbtta8rulc. Ot.jcp. q.tiq .lt5.uif. cft eutdcci? rcuclar?tn illuftrarione4pbcca?~:£erri3 
/fftt ccrtttudoqdaejrgtecoijniriui:qda cjc ptcafFecti foli9 adbci cti? in fpeculo t tnenigmace:falie eftccr 
ui:z vtraq? ouplcjccft:vt fcrtbtr0. ̂ ona.tn fc6o:z tirudo fidciXalecerticudtnc z nosbabem' Dcarrt* 
poftcu6ab.oi.ui}.q.vnica.ar.itj.ou5.ij.li.tj.ifjtpte cutopfidet ticare:?omntto tncanonc bibli? prctie: 
coantttut vna cft tnfallibiR vt ctl fcic aitcjo q no poc tn co feitfu tn 3 a fcto funt fpu rcuclara.tpia nacg af 
faUi Blcera pbabtlie:vtqn bab5 vcrififeeroneo ad fcnticdofallt autocctpi no po(fumu9:vrfcnbir Oaj 
boc fiue ad prc vna: tta <V ad oppofitu aut nlfat) \M b:iel lcctioc.vitj.canonie.q^ocue 4 cft fuma% infaUi 
bcf^uc paucaa.3ci5a fuittnangclitjuo birtiraenofrfalfumranqj vc^rcuclare : 
re aifccc^vna cft m crpcctado.alta tn rcncndo.'p>;ta C^CItlCUdO naturall0 eft cut <\& afTcnttcdo pcr 
cftfpet.ScdaeftcopbeJindi0:iiUafc»5ano pocuic porcctanaturalcfaUiud por:tar ecertitudopncipto 
cc tn ancrclitj an cofirmattocj. *£:ta futt femipicne ru noto^ p cppicnria/z pclufTonu et cte ocmoftraca 
in angcrfuppofifo q? n5 ftieric in *jra creacuqz mtn* ru.Z)(c efl ftcatu a rcte» accepta^ tjbue tnnirce falfi 
plcnc cp tn vtrie fccie:qj 1IU0 ineft cjc gra z meritj: i 110 por p natura. Xaleccrntudinc babem? t>e multj 
flngclie crat ejc affcctioc narnr?;? tlla ccrtifudo.pba euidcnto vericarito priugctib? z ncceffarqe fm naru 
t)ilie:q ronabtlif porcrac cotjcere ejcine boie/q acce ra.Xalc certitudtne babcm9 Dc ejciftctia rc^ intutri? 
perat:o? ad btirudtne pari erat:ma)cic cuin fc nulla ue cognica?. peingcnriu. jf" Deflpofftioitojwturalfr 
vidcrent oifpofirionemaU..0ab.lariue.£ftpcerca nccciTarue:vngn 10cftcalcfacriti0:circa qru tiratce 
cerrimdo kk:zc6iccrur?:vt fcrtbite, iSona.Oi.Jtp. ftatccotcurfu na$ uull9 falltf;lic5 £ poterilfucnale) 
It.itn.circa Ifam.ccratudinc fci? nemo babcc: ntfT p z mtraculu 4efalli poffcc. 
reuelat6c5:certttudinc aut piecrurcl>abct 4 fan* pjf CCcrCltUdo mozaliS «ft q babcf ejcpbabitibue 
nitct cucijpt.pcraarridct:tuc fi^nu eftq> Ooloj fuue ptccturtegroffiezfiauralito/magie ad vna parrej 
c cjc oci gfa:n6 eraffectioetcrrcna/vtraqj baru cery q| aliam tnducctib?fcu pfuadcntib?.2??ccerctrudo 
rifudtc carct/q in fine p£nitcc fcra pfnitcntta:q: ma 61 ccia ctuilten b?c no eft ejc euidctia rei/fcd piccrurj 
gtebabctr6neadoppofTtuqjad(ppofituzc. firillaccrtitudo norcmouet in vnagteoempbabili 
C£crritUdo qda efl fpcculanote/z qda e adbefio tate vel 0£ini6cm altcri9 partte/lic? magie Occltnee 
me;vtfcribtce.iona.t)i.]Cjcit7.q.iiif.li.irf.T^ma<Jde adtftamqjadalia.admirtttctiafownidtnc beofpo 
rcfpictctnrcllcccu.3c3a torcipicitipsaffectu. 2>i fTtoifcrupuloemo cnaduertcdoe/fed?ccnedoe.£t 
loqmur be ccrntudie adbefToie ftc matoj eft cerritu b?cccrtimdo fufftcic in mozaltto Pm p&m.j.£tt?.Otfl 
do in ipa fidc qj finn babiru fci? .,p eo q? verajidee ccnrc tn fnta.Dtfctplinari eft tn vnaqqj re cercicudit 
majj[ fac adbcrere crcdcnte tp^ tttari crcdtt?:q? aliq nc qr cre iujcta cjcigcncta matcri{.£que cm viciofum 
fcia alicui rei fcit?: videnVet v eroe fidclee/ncc p ar cft inqc marbemaricii pfuadcnrc qrcre/t mojalc oetf 
oumcra/ncc p tozmenta/nec p blandimcfa incltnari moftrantc.Xalie etia cerrttudo fufficit ad caucndti 
pofTc:vtfitatcqu3crcdijffattcojcfe;i0/ncijct:qi5nc moztalc/zadcomitfcduivrbabee mozale ccrrtrudi^ 
mo fcice fanc mcncie faceret.p att'3 qtf cognofcit: 111 necirca atrtjd pccpru ajjcne:f m tlla caucc 1n02cale.cc 
fiinqntuOoccrinfftdciOicratnccmcnricdu.3tul agceprraillainciditinojtalc.vtc^cptjcaufapccpfu 
t*eriacetgcomctra/cjpquacuq$ certa ?ch6e#eoi cft/neindign"accedatad eucbartftil. *£ctr* babct 
nierr i? auoerct fubirc mo:tc. O tt ver^fidclie crta? fl mo:aIc ccrncudiuc fe no cfTe t ndignu:qj fm boctri iti 
fcircttota fcia^nnaUertotatlla fcta^pdcreq$vnufo aprt.pbauitfemctipm/r ntnucnitip fclcgirimuipe 
lu articf? t£rarc:adco adbcrceticari credit^.De ccr dimcntil:acccdedo n6 pcccatmaztatrjeciafl tn co fuc 
fitudie gadbcfioievcru cftde eifc ccrriozefciapbica rit altqd latee iinpedimctu/rcddcneipm indignum 
j0i autioqmurt>e cerntudic fpeculatoie/q refptcic 3tc cr oppofito f! babet mozatcccirifudinc/IIuc jpq 
mrrWhn'. i nndi Xnfjpfific cocedi 6t: a> maioi e ccr'/ babilc ̂ rccrura fc baberc aliod imDcdimcnru maaid intcllcm:z u a<ufarc:ficcoccdipt q? :ece y tl p crurafcbabercaliqd pe g e
tttudo ialtq fcia:qjiftdc/(p co q' aliqe ptaliqdpfci ep 6 crcdce fe indignu n6 indignii/accedcdo moj 
i «>,-« r^rnoiHi'niih/nnlTV»rt7 nlfo ni6 Dt t>e eoOU7 talltCr DCCCar.'IlC? CflS i)nnHim?rnCnfnirnl1111 rrt 
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o:u,^crritudo atadbcfioierefptctc wate;?Ooctrifl anpibirinp_iailo;tenc?cueripe nepereat/ft p6r.£lt5 
n5fmptctard2Bonauetl. -,-1- , • vcrueft&cpiculotaco:galiq|fpuaU»Ur(i vtdccaU 
CCcrritUdO qdacabfolufa:qda?dtconata:ficOu quc.pLipfum tn tiumc/aut pfiftcre 111 Domo nuc rut 
ptcpcnccitaefvr fcribitf.&ona.&i.Fpvf.q.y.ifi.lu tura/qjute cuidcne n6 cftan illc fubmergaf/auctlle 
ij.)^5tloqmuroe ccrtitudiepdiconatatfic et fpccer 0fp2tmaf:tcncfvtrtiq5in piculo cjctraberc/ctia nolc-j 
ttritdo nccitatj z tfaUibilitatf: cert*e et vnufcjfyj tn'/ tcm:vt t Sug9.i nd ejcpcctare intericu fratrie» c 
faUibtlit':q? n ^feueraueritvfq? iftncjngfa:t ibote /5ab:ielli.tit'i.oift.]cvf.q.iu.arti.iu.bubio»v/.uidez 
tncritj;q7a<jfalutcpueicr,3iattoqmur oecertw eundelccri6e.viq.can6teoecertitudincqfufficitad 
vc(catbolic?:cjh> 
xijd poffir .pbari 1 pftrmari.vidcaf ©cot* tn^logo fintapiioeu 
1 p f5cofidcrefcalfeairu^vitlftha.tJana. frnaa.q.ij.q ponfrplureeviae/cjtopuincunfqcuqj 
4S itcmcudo cftadbuctriplqt.f.tulie/fupcr* falfitacce/ipmunif»c ?firmtfm fide?rrs»oeoen» 
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fcs.Sc^barfpotcptbcologica ttrao 1 catbolica fi£ boncfta cii majrima Oiltgencia oipjobat z rcc(pit.%a 
dee cft tnfaUibiliecerritudinie.i qooctor fubnf Oif liecftcanon facr$ fcripcu r?/qua omnce fcci parreu 
fufc fcrfblt ea pftrinca m9 cu modica occlarattone/q vercrte ac nout teftamcrt rcccpcrut p aurctico/2 tot?' 
n6mutilia,p fidci ̂ nrmattoeeffcarbirratue fum. mtiduea(p:obat tancn ^tincnre necefiarta ad faluc# 
4) *£:ima via 6: pnuciatio ipbetaf .£crtu em eft q> uu ocrii.m fmoe acf fratrce Oc mote oct Oicit.itc* 
fol"Oeuepot naruralV noabalio.Tcd a feipofurura magna miraculaOue gcfierir ircrrie:5ramc fup ota 
ptinsctiaccrtitudinafpmdcrcz pdicerc»S»cdq: ota alia cmicuttz c^tcra illuftrauic/q? in pattcte fimplict 
<b:i mfftcria q noe credim9 z implcra cerntm? olim bue bomib? rotu? mt>m fibt fubiugauir* C^uinta 
fuerucpnuciata in facrafcpcura.f.Oiuina fncarnatio via Oicir ronabilttae conteutop.Outd cm ronabilt* 
nem/ ̂ ginalcpartu/paffioc^ cb:t/mo:rc z rcfurrccci q? fine vltimu.f.ocu Oiltgcrc fitp 0ia/zpjtimn ficuc 
cnezafcefiocm/acmuditort*pucrfTocm/acfururu? feipm. jn biependecvniuerfa lejci jpbcte.lparrl?. 
iudiciu mudi tc.£ n6 eft Oubtii cjn fequanf tmo> jrru.Ouid cm cft ronabihp ftde cb:ia/ta?£c paccc pt) 
ptcnda etta pauca q reftantnodutmplcja:vt $cQic mo:q: nil ralc crcdittf oco qcJ aliqua tmpfectioc^ im 
go.inbotncr*£rgo fcqutf q? a Oco ftit omia ifta fidet po:tet:qn portue omnc qtf crcdtt artcftaf pfccnoi t>t<j 
cbfimffterta po:dtnata:ip?feqneinfaUtbilVc£rtifft uin^vt pat5 oc trinitarci «bbt mcarnatoc.tTcc aliqd 
ma.q: Oeue eft £mat infaUibilie(vt Oictu eft e.)ve'y crcdic incredibilc:quta tiic fcqrcf q> tncrcdibtlc clTec 
ritae :t ipepnunciautccalta.gzc.Un cx &putncif q> mt5mcrcdcrc:ficut oeducir aug.jrrtj.oc ciui.Oei.c. v* 
XDabumen fecta n5 cft a Oeo:fed falfa z pftcta.quia iDundu tamc cacrcdcre vidctn9.3ct5o pan4 qjra 
nuU9fancro£,|pbcta£eampdtjcirafp:obado.necad ronabiliacrcdit q^nilrurpenitflagtnofumadinifrtc 
bofmfaluteaoeo tttafo:eoaca5 fcripc{tra_toqutf;cjn via Oicif irronabilitaeerro^ciictott.Ziutd 
poti^fcripcura eaOamnati rep:obat.g tc.CSctfo ctn irr5nabili* cp idola coli/opa manuii:ficut pacra; 
vtat5: ?co:dia fcrtpturaf.J0fedq:fcpto:ce facricat ni factcbanr.Jrcm c)dIPabumcri fidc irronabtltua 
nonie varij'e cfpoitbojr^iftctee z Oiuerfimode 01 fpo> q ,p bcartrudine ejcpccrar vira carnale.f.gnlam z coi'/ 
firi/oino pfonabant. g fcqmf p boc q? B no nifTaOco tum:q po:eie 1 b:utie coucnit. 0cd fapiento e ati® 
fuir.no fTcutppi/<\ inmutrie mf fcOilfcnferuc:cjn crt ffUctrae q ajp:ebendif inrcttccru jjtucto pm? <?trart. 
omptraditerut fute magiftrteivt Sriftotcleo "jfSla^ Jcem iudei irrarionabtfr prra fuae fcrtpturae nouit 
toni.3reSuiceuai Bucrroie ambo oifcipult Srifto tcftamentuoaJnnatiqtS rn in vcteri rcftamcto,pmtt* 
telie/inmultieoifco:dant.j£tfic fmiTctetiain facra ttf.Denicp manicbei£mummaliiponut:tfic fcipoa 
fcripruranilTbabuifict vnuc6emOocco:eOcum/cjer Oamnat/noeffebonoeinqntufur. ^tc^ Ooctrin^pbi 
rarc no potcft. Sed q? fcf>to:ce facri canonie oiuer^ tofopbop ptinenr mulra trr6nabilta:pura ocop pluj 
fietepojito ejctftctee varieOifpolTri pfonabat:pacec ralirarc ic.CQepttma via Otcif ftabilirae ecch? ft9 
&e#bctietapftetc.1la£fai3e:Dtcrcmiae£5ecbi dcliu.tlavcIcgifScf.v.aamalictoijcitOefide cb:i 
ctDaniftimulrialq.(pbctcnmooce.fljberaucrfitti fti.Sicftcjcbomib?/oiffoluef?filmml5.ft*ocjcOco 
cb?o veruro 1 ei*twftcrtfe.mo folu ca q a Ipoffe eo^ no porcftie Offfoluere. <5cim* aut g? ltc5 cccCia majci 
rucdmum 0octozchabuenlvfcd zalia in cjte oifco:? maepfccutdcepaffa fTt a iudcie t tfrante/tab impc 
dare potmlfent/cu n5 effenc euideria:i tii oce in bie rato:ib> romantemec potutt Oinblummo crcuit in g 
q funtarticuUfidet?co:dauerut:ta patree vctcrie q$ fccuct6tb>:necporertc vfcp tn finc mundi oi(folui:Of 
noui teftamcti.£rgo fequtf q? oc' ipc tlloeOocuertt cence cb:ifto Xuce.]tjctj'.£go rogaut p:o rc vt n$ Oefw 
foanc tirare tc. CXcrtta via cft aucto:ltaefcribcn'> ciat fidce tua:g a Oeo eft/Uec fecra tudco:u5 mancc 
tiit t Oocto^.Ha fTcje penfet^mo cj t qtce ftde cb:itf in vigojc.ceffaucrilc t apud coefl>bcti? magnaq? m 
fti Oocuertlt:qm paupce/ignobitce/illircrarr.i pautf dco:um facta cftoifpcrfto.lTcc fccra 2Pabumcn/q 
ci refpectu totiue mudancmuttiwdmie.Sctfo cu & mcepic poft Icgem cb:tfti plue qj fcpcetie annie/ otu 
<BfanctifTimi vtri fucrutJvrpotc prenenteeotuia car permancbft.fTctjpbctauit SibfUa qdam.Cpcta9 
naliatmudanat fumo5elo^itattearderce:acoana uaviaOtctfclaritaemiraculo£»£crrum cft cmq?Oc 
teeoemedaciu in fidet mojibj.tlo eft § ̂ ifimile vt ueno potcftcffe tcftie falfirarie.fed ipeOcue ftdcm 
metircf oi.!DcctScOne:cu no OijrifTct. Xertiocuboc fuamcofirmauitpcr miracula:ergo 1 boc magnum 
fiqepefctqictegeOocucrut:q:ptrarfacarnit victje. fiucgrandcmtraculumfm Suguftinu.M.Oe ciuif. 
Xluarto qb> tatta pdicauerut:q:porcnto/infidctib?/ ca.v.q? iam totue o:bie finc vttie miraculie crcdit. 
mudanieicarualit»:trn toru m6m puerfcrtlc. 0t5 Ifccm c6firmaf:quia mulriqui f»ue fidet rcbctlce 
5cn«f.K^n?JKl.tu,cni-! aV &««« be crunc/miracutofc credidcrunt.t banc fidcm Oocuoj 
r.«Cl^°cn-, ,am f,dei/t ocm toratcm runr/vfq5 ad mo:tcm. Ibatct 0c 0aulo p:tue pcrfl 
io^lz ̂ m6em mira'> fccucoK/poftca p:cdicflntc coti o:bi.3tem Oc Sugu 
L«IJl«o[?rU0crcderecft,noP2,ue rcducr() crr0K 2^an!c[?ci;P°ftca Occto^ 
jjutOc? no fccinet11ojc lcjnoncffet vera.crgo.<SX ft recarbolico.Dc Dionffio p:tue pbilolopbo: poftea 
t>tccrce,jpreraUq6 lucg <:oe f:o:e mcttroe/faUTiTimii f^uti oifcipulo.Dc £fp:tano p:t9mago:poftca p:o 
cft.q: nilbombut*mudi^crevoiucruf.Mmo tnbu ndeocctfo.ltcm OcHonftanrmoimparo:c p:iue fi* 
latioet p?meac £!-"6 fm dctn pcrfequete:poftea manifcfto mtraculo couerfo: 
iffc coe mcntitoe/fed Occeproe.ftlfifljinu efTc pater. * ccclcfTam fublimanrc.£t ficoc alqe.£c fi anricbrii 
qifucrutviriaOcoiUumiatitorttalttoreuelatsoito ftuemiracnlafaact:vrOictr^afmo fupcr aooca^ 
Oiuinte ipie factte acmiraculie/q? no nifia Oeo ftcrt [opfim.f.Oomum co:rucre/tgncm Oc acrcOcfccndcrc 
porucrue.llam tamfancti crat q? ad cos. manue im vcraciter t aliquid confumerc 1 fulmtne ncRMN /fl-a 
pofitioemOarcffpufTancrue.St^ectiaintcreoew/ tuamloqut vctriderc/vclbuinfmodi.tamcnnonoitf 
fio Oiuin? cfTcntifcSceffa cft.ficur *(baulo rapto t rer& cunrur p2op:ic mtracula vcra. Tum auta virrure oi 
tium celu:vt otcicSug9. C^uarra via Oicif Oilfgcn aboltca.tum quta lic? admirattoncm facianr;romcii 
ria rccipientm.flam majcimccrcdcdu eftcomunira^ nullam vrtlitarcm confcrunt. 2"um ama ratia func 
n fiiie tUte vcricanb? quae rora comunirae famofaz q> porcft iti cie ftcrt fattacia t occeptio. Dem autciti 
* f4 -
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ttfiic Wtt 6 mfractilfi eft illud qt5fic *mtc biuma. cc 
cfi admirafioc bab5 gram co:5 ocoiac vnlitatc pfcrc 
oni£/vcl cna co:pi.i m tj nulla poc clTc fraue ? 6ccc/j 
ptio qmn fic a folo Dco/m tcfttmonnl vcricatie.calia 
ouc func cba miracuta:vc prj bc mozcuof vcra rcfuf 
cifarioc/infirmttafu curacoc/pctop rcmilTionc: vc in 
cuagctio mulcis locio babef:nccauttcb:e pocfecre^ 
ca co:diu pfcrutari:llcut ffpi9 cb:9 fccrcta rcuclauit: 
t fucura pdijctt.Xiuarc H ab co qrcrcf St ce vcrc&e 
oe vtaflTcrie:oic mibi qd facia/autcjdcogitabo/ouc 
• jpetacrae bacbo:atd qtf foti9bct cftJctre:iU]ttatlo 
lud ps?.£fcui finticcojda eoz, 4 intct.omia opa c.qrc 
onncb:e occtpict t mtfm fallcctc.ffftona via J5zrc 
ftimomu c)rfranco£.nam z bcmonce coacti func w 
dcm cbu pfitcn/z clTc vcra.fc Jofcpb9 li.rviq.anci'/ 
quttacu tcftaflcfum clfc cb:m /z ctue mozte t rcfur 
rcccioem fibf llc mulr? teftanr.!D?c b:e^ 
Uitcrer Scoro coltecra funr.qaj.,ptogi fma^>»cj laci9 
rcm traccat.Gjcd fufficiac b?c,p ftdc nra pftrmada. 
q nutta mo fccupatifinfirmitacc.tJS Scm.ait. Uw 
deam9 cp Imccoe ocutoe babcat fidee:»# ocutara fit 
xc uutta adiaccte mfirmitate mftrmcf.tlam cognqv 
fcunt £>ci filin lacccncc.*cognofcucin ttgno pcndcntc: 
cognofcut mo:icnrc. Sliqdcm magi in fiabuto agno 
fcutilatro in patibulo.Jftt pannte inuolucu:ittccta>3 
ute ofijcumXcrurio auc vira agnouic 1" mo:tc.jQui9 
igt?fidc cbfiana no pfitcf vcra z ccrta:qua z gentce 
1 togc a t>co rcmoci pftrmarunt: vc bjcuttcr tactu cft 
tfttenoucmvqezc. 
CelTano legaliu 
b:icl Oift.;.q.iit/.ar.iit;,Dubio.nt/.li.ut/.Uno mo in fe 
od Ifam:? ficccffarc Dicunf/q fm cjtcertoje ritum 
f m que ad Ifam pcepra func/no fcruanf. Btio mo q 
od mrfteriu/finc vffignacu.z ficccfTarebtcunf qnca 
6 tnvftice ITgmficanf/aut ad q ozdinata funrranq? 111 
fincccflTauf» £f mo:alta legteq cdp:ebcdunftn Oeca 
loao/^adlram nocclfauerutin nouo tcft.q: tUa fuc 
Dc leae narur? flricte vel targe.^ejc aitc nacur? mucct 
rtoem no rcctptf.Scd legatta iudiciatia t ccrimonia 
lia quanttl ad tram in fep tcgcm gr$ func cuacuaca. 
C cfTauic cfti circticilTo/q fuic pncipalilTtmu ccrimoi 
ote:vc manifcftu cll.£ui^ ronefripticc pontc Zbo.q. 
*.oift,f.U.iiq.ar.tj.£rpoftcu vtdc£ab:Klc vbi fup. 
• ria lejc fuic infticuca ad figntficadu gfam noui ccfta 
niect q p cb:m facca eft.vcniecc atltcbfo celfare ocbti 
tc:fTc vcntcre(umte cetfac vmb:a.£ftq5 fc?5a ro impy 
fcctio legaliu.Cti aurvcnttqtf pfccttlcfticuacuaf qtf 
ct partc cft»j.CoJL.pitj* ©iad ltttf o:dinar fuit cerria 
ro tnftrmirae bata eft lcjc. £rant cm paruu^ 
4tii to pautacima f>ftina pfuccudine tdolacrijabitra 
bcndt.vc fic pccdcrc? ete cade offerre bco/q pue tdo 
Ite obcutcrur:vct ab atqe offcrrt viderac. £>ed poffc$ 
q?3d gfecctl gcn9 bumanii pumic/Ocbuicadobfcrua 
ttorie legf libea cffe»S»cd tcgatia qncu ad mf ftcrtu/fi 
nc 2 ̂ cacu no fuc cuacuaca:led i ccfto nouo magi epji 
fccca 1 impicca: vc laci9videre pocce apud ̂ ab:tcle$ 
vbi 9. Qedq?526cn.]CVU.DiJfae circuctfio Sb:ae 
fn fcd" fcmpiccrnu.£t tDat.v.Ho vent fotuere tege 
fcd adimplere.Dtctf fm ©cocu q> fcd^ fempirernu 
cjcpont pof/fcmpttcrnu in fe/vet ecjuatcnci. Oet ma^ 
gtead tfamfcmpiternii incerbeu z 3b:a3m:t feme 
ctue fpccialitcr.quta nunq; fuicatiud fignu f?dcrie 
infcr bcii z genueSb:a? fpccialicer:ltcj futuru erac 
atiud fignu fcderistncer oeu t cocu genue bumanu. 
j£e mcliue fmc fcmcnBb:a?cranfirct fcdue comuo 
tic<& remanere fub ITgiio fcdcrte fpcciaue.qt tncU* 
eftcffc parft in wfofcui (Tmpfrbcne fic/qi; cfic Diftin* 
ccum a c^terte parnb;:vc fibi otiqtif bencr altje ma 
lc.UclDtciffmfccm 3£bo.q?fempitcrnu acciptf tbt 
p feculo:qt5 b5 cjde fine:fed no e ocfmiaC nob. * 
Cbaracterifticu 
3oanee]&amafcen?:cc refcrc magifter Dift.jtvtj.li.f.rl 
otfferucab inutce bfpoftafcefm fuBam fedPm cbatf 
raccertftica tdiomara.id cbeccrminaciuae(|p:tecacc® 
jCbaracccrifttca bccerminatiua fut bfpoftafeonx 
nona^. ecem bf poftafee betermmat 
CCbarftas rup fcf>cu c.fcribif atC afpirariocm» • 
rtTh?il1"l1CXvt^b:ict Dift.Mjc.q.iifl 
111X7 ti.j.^ Oift.v/.q.tj.thiij. eft nomc 
pfon? fubfiftecie in buato naie:t)iutna.f.7 buanaino 
ac cb:e eft bu? nacorc: q: cb:e fufpomc,p pfona %b U 
znop nacura bumana;?nocac aiic nam bumana af 
fumpca.ficucatbu fufponir,p fubiecfo:puta bok:cc 
conoracalbcdmc.^c ficur atbtlno cftfubieccu ZQVI 
bedo:ica cb:ue no eft *bbum z natura bumana.Sed 
cft $bii babee nacura bumana- fibt bfpoftacice vnif 
ea.£ft ecia cb!e vcrilfime vnu,p fe/q:cft pfona *bt: 
cj eft vnamoauc eft pfona aggregaca cjc na atTumpta 
z ̂ bo:q: fic elfcc copofira ejc crcotura z crcato:e. *tlec 
eft pccdcndu q? cb:e inceptt clfc p aiTumptioemnas 
buman£.q: cbfe fciit ab $cerno:fm tlludapft ad 2)c 
b:eoe.jcit|.jCb:ebcrt z bodie/ipezin fecutafecuto^ 
^c^oan.vit/.Bnceq^ Sb:aa ficrecego fum. £dcedtf 
tn cp bc? fiue *bu incepttelfe bo/z inccpic cffecb:tft* 
Stcnr lic5 creaco: no tnccpit cffe De?:eu tnccpit cecrc 
aco:.£c q? Dicifin fvmboto %tbamfqi<5icutm rd| 
natie zcaro vn? cft b6:ica bcue z bo vnue cft cb?e« 
Tlo mcclltgtf vccb:e fiecopofit* ep beicace tbuman< 
tatc Scd 0: ica Dc? z bo vn9 cft cbfe.bo inqua itte 4 i 
cbfecf no eftbumana nacura:fedeft babeebumanf 
nam vctfubfiftene in bumana narura:7biceft^bu« 
£e i 6 itlud fmboli tca tnceUtgif Sicuf anfa ronarcc 
caro tc.td eft.3icuc anfa ronafi caro vcre fut vnirt» 
tnbofcncabc^z bo(id cftbe9 babce in fe vcre z reafr 
bumana nam/atam.f»t carnc/^pecr qt> bo Mcifjvn* 
eft cbfue tc.0ubfifttc icaq5 cb:ue in ouato nacurio 
vtOictu eftfjn biutna 4de in q babce effepmu 1 ffy 
num. Jn bumana:in q babec elfe fctfm fpale ? §fi ad 
uenticiu.llam ficur bumana na aduenrc $bo ̂ ccrno 
cr t pe:t>u. f.nam bumana alfumpfi t/in q £ue 110 fub 
lTfttt:tra elfc bumantl cft *bo adueticiuwo ̂ muMf: 
3 fequtf <p ^bu no fempfuic cb:8.*q: no femp fubfW 
ftebatm puato nacurie.<J)ito cbre ficnomepfon^f 
buab? namrie fubfiftcne/pbaf p Bug.prra XDam 
mumXbze vna pfona cftgcmine fub?ccDamafcc-
t)oc nomecbiegfon^ btuin? no monocropoerfd cft 
vno modo bicfii:fcd Ouarti naturaru cft figmficati® 
uum.f.beifatie? bumanicacie.'Unde tmnifia natufl 
ra bunyna *bum no effeccb :U9|p:ie ioquedO;Dcftf 
ccrec cm conocatum:quo beficienre bcficit z fufpoli 
fio f m togicoe: vc bicit 45ab:iet {ccrioe.jrli/.canonio. 
Ucru tiC5 namra bumana fitaduccicia pcrfon? vcr^ 
bi:no camencftaccidencatie ipi verbo:vc latiue vt'4 
dcrepocc0apud-6ab:idcttt«o.tq.&ift.vf,qfti.u. £c 
vt tdem bicic in fine butue qftionie. jCb:iftue fm <p 
bomo nec cft creafo: nec crcacura:fed f m q? bomo efB 
fubftacia:co:pue cft animat/eft viuce cft fcnficiuua 
cftronalienficbcccceriepdicacie que p2cdicancur 
clfencialifer vet qutdttaciue bcbomine. tlidc taciua 
J0ab:iete pauto an vbis.£c cb:e bab5 ptura noia.tS 
<5 m ptccioe Tlomen vidcbu?, £c nabumaiia rcaluai. 
cp fo.xxxvn 
cftt) iftincca a tbi &fon.i:diuina auc nlno realtf t>ift» 
gutf a gfona *bi;Uc5fo:mattccr biftinguaf. £c idco 
cb!efU|ponie.p pfona oiuta fubfiftfte i namra bua'> 
na:ndcn<pnacurabumana.£clic5 cb:e fubfiftac in 
tmato nacurj/nd encopontfcjc eie:vclactf vidcrc po 
tee ao?5 £5ab:icle vbt §.xo2.idc tccf.)clq.carto. 
C Oniftw sfo caput ccctle. ~Dmc poft atcjcan. 
pte.itj^.]cq.mcb:oitj.ar.|,ftXbo.q.vin.Kcc.itj.tfan. 
:3ona£ift.j:ig.U.itj.£>3b:iel fcribtc cadc otft.q.vntca 
dr.itf.li.itj.q' coca cccfia tf: coip* ifdda; mf fttcti.bu* 
tua co:j?i9 capuc eft cb:e.a ̂ jptcrqfdam fimtlirudt 
nce i cerae mrco:pue vepz capuc v zp ejc vnarz cow 
pue accapuc mffttcti ejcatia pareibj.sjjt&^ fr^ 
fcrccce fm atiqua fiftcudine rranffcruc. Un be vcrofl 
t>ecb:o z cccfia tScapfe CoY.j>Jpecft capuc co:p0 
rie eccrie.TIam coca eccfta tf: vnu co:pu9 mf fticum/ 
/iptcr fTmiltcudinc ad natc co:pue boferqti fm oiucr/ 
fa mcbza Diucribe bab? actf/coti cojpi P uiccce. Unt5 
"Ro.jcii'.aicapfe.Sfic fv.io COIRC mul.me.bcm9;ofa 
tneb:a no eudeaccu br»c:ica mutci vnu co:p' fum9tn 
cbfo.finguliaucalreratccri9 meb:a.t ?fcquecer,pfe4 
turoiftincctonc mcb:o^. £>imitV.j. £o;i.j:ij'. Sicuc 
co:pue vnu cftz mcb:amutcababcc;ota auc mcb:a 
co:gie cfi finc mutra/vnii cnco:p9fuc:fca z cb:e.S»e 
qut? cccmivno fpii oce noe i vnu co:p' bapri^aci fw» 
mue;t?fcquenf<pfcquifnccc(ftcarc mcb:o?-co:j)o:i 
T)ui9 co:gie cbfe caput 6: ab aptb ad £pt5.;. jfpum 
CKrdtc capuc fup ocmcccl'tam.£tin altjfe ptcrifq^ tocf. 
£r 6: cbfecapuc fm fimiticudinc bumani co:ei9.in 
4 qctuo: ?fideram9:?fo:micatc/02dinc/pfccci6em/ 
*cutc.£ft ci capuc^mo nacurale?fo:me"co:pt i na'y 
rura:q: eftcopoficu cjccarnei anfa/cade numcro vel 
fpccieqcopofirii cftco:p'.©c«So eria o:dine^map8 
bomte inctpiedo a fupio:uz inde eftcp oc pnciptum 
fotec vocart capuc:Pm itlud l)icrcm.t/.ad oe capue 
vif pofuifti tupanar:ibicapuc.i. ̂ ncipiu. 3£crtto ca$ 
puc oito mcb:te eft pfccct9:co q? in eo vigcc oce feno 
fue bote cjccerio:ee z incerio:ee/cu in c^rcrte fic fol* 
taCE^ficutt <WcrieeftEfccrio:tD!gnto:/capuc t5: 
co?-.!Dinc €faie.ijc#S»cncjc zbono:abtlie ipc eft cai 
puc.jQunrro capur babec tcucc tnflujciua f cf cera mc 
foaigubcrnatiua.lnfluif cm cgerie mcb:te morit 
t fenium. Un gto. £ pb.f. fup ittud 3pe cft capuc co: 
po:te cccfi?;a!C.Cap[Ci ofa fubiecca func.ad opandu: 
td aut.f.capuc fuf> tocaru ad 9futcndu:q:ipi*anf? 3 
damodo viccgertccapuc.Jn E> q? tic/ad opcradu:oftc 
dic quo mot9 eft 3 capicc ad opandii. £t q? t5c/ad ?fu 
lend»:oftedit q? fcnfue eft ab ipo in mcb:ie.*Dinc ee 
rccco:/x qputdet/vtpater^imiliaot pafto: t5:capuc 
^ " cTc0 paruuWnocutie 
tuie/capuctncrtbuto tfrffacrue ce.TOcciwfttce \Wi 
uentunfmcb:o:vc fcrtbir aabncl &iiUtti:q.vntca 
oratf.li.tp»?co:dac *Ric6.eadc &ift!a£I?.q.vtiri.lu 
i$*qda pm nacura bumana:qda £m tnuinirqda f m 
Vfraq5.to tf: mecapbo:icccaput ccch? £ft em Ptn na 
tura alTumpta ?fo:mfe cccU?.Un Sug.fup tllo 305 
nie.rv.figo fum vitte vcra rc.s5r.Cu eficc De* cui9na 
tur^ noe fum9/fact^ cft bo:vc tn ttfo elfec vicie bua^ 
na naturacui^inoe botcepalmiccectTcponTcmue. 
ftn bac ,fl)2iecace cb:e eft caput fm nam bumana/no 
biuina/cccfif :bofm/no angctos.fm o_:dtne ^nctpij 
cft capuc nedu bofm/fed z pngcloJZ-toim creaturap 
tBroe5cicacte:q cft vmucrfale ofm^ncipiu. Unde 
JCof.l.lpe eftcapuc co2pt0cccli?/q fft pncipifi pmo 
Acntc9 cjcmo:cute/vc fic in oito tpe ^inaru rcnce.gb 
J^Pm&iumieace.Joa.vin.qrecitoiudeie^ucje eei 
>^efpodic Dne.'£:incipiu q z lotjrvobie. rj 
fectieemi •ruccinfluitiua cftcapuc/pareim r6u^%f 
umtcaciett parcim rone bumantcacie:vc tSee.® ona 
uccu.fm tnmnirarc fot^eft fimplV pfcccueotm rejc z 
btta.pm buantrare;q: pten9 ftima gra 1 ot 'bmec nd 
bncc|anncca imtjfccroc^/cjrccdie pfccroc cuccoe ange 
loe z bonnee.ideo bac pfidcracioc eft caput botm ec 
augeiop.Stmitr fm ttufcm influjciua/capuc cft fm 
vrraqjnatiirajinflmtofigfami 'trufcivtin Dictioe 
Influere gfam 6:.Un jfacoto oc valcrta fug pe.rjcv 
rcribic.<F cu cb:e flccaputz fpofue eccfif/t rejc z fav 
cerdoejopomutvtaccipctapjcplcnitudinegratia?» 
t *tutu/vcDeei plcntcudtncoeeaccipcm^gram p 
gra.tr fic fuic^ucipiut o:igoofm gratio£:vr futa 
mcb:te coicarccz 1 otto luccrctM f co ranm t fpccuto 
<1 eiccplartoce alpicerectc.ee i?m 3uil.fcoeifta Cb:f 
ftuenoeft capuc boimt)3uacoE./ncc oemonu;ci: no 
influic eatito motu cbflntatis.clttiutQpyf tnfidctiii 
in via fotfi tn poccna;q: pofftmrcmcdiirtt cffict mey-
b:a cb:i:fidcliti aftc cftcapuc/eria no bab«iu cbartca 
tem/ejcparrc fcnfuecogntfioie.fcd no ct parte mots> 
cbarttarie vclgrane.23ono£ <?o boun cnpuf Cft tam 
cxparce fcnfue qj cjc parte mot?/tmpfecte rri m via^ 
q: tabi poifunt a gra;fcd coplecetBfccnlfimeerit fpa 
rria.T>?c-0ml.3coritm!tato:.t poft etl frarcr *£Ci 
bart* Ir.tu/ftofartj tbcologi£i0tcn6e£aput.§.v9.1 
CECbJtflra^.a i!j veniccbftan^.t eft cj fcqmf z tmw 
taf cbnn vei a fidc t cbaritare: ,i ftcuc cbftan* nomic/ 
ira ope Ocbcc cbfrn fcqut. Un T^ieron.f ruftra cbiia. 
nii nomc bab?/tj ogib? oiabolu fcqutf. Un 4 func iti 
pcro mo:rali/qjdiu func 1 ealt ftaeu/Oucajcac fuc cbrt 
ftiani note/t no re.ficuc rcttgiofi ocfo:mat? z mat^-vi, 
r^/Otcunf rctigiofi fotu nomfc.q: babitu fcrur:fcd nd 
babccremivcjSr aB:ulcfcrt>ift.jcjcitj'.)DeS legito ptu 
raapud<0ab:iclcm fm6et>et>edicar6ecepli.£c cb:i 
ftianipotifacbfoOicunf^a jfcfu. ecio.quia icfua 
cft nome Dfuinieafe cbnrefpicice. Dicifcm jfcfue.L 
faluaro:.faluarcaiitDei,ip:iucft. 0cd nome cbnft* 
td eft vncc9 pucntt cb:o ronc bumaniracj/in 4 comu 
ntcac nobifcti. Uncbitaniftie vnccitanq^ pugilcec5 
cra mtfm/carnc t Oiabolii/^p cb:o rcge. *Ronee aUapr 
ponit Pm boc.fraf T^clbar.U.tj.T^of.i Oictoe jCb:e« 
3cecb:ianueeftimicato:cb:i. fed qt5 pofiibile i boy 
mini •bietoperito t incccione rccra t fine qreta cre; 
dce in ocii t fcarn rrfcate. £5cd q: no ccncmur cb: m 
imicari in opito biutniejpuca miraculie facicndie:g 
no benoiamura3cfu:q6 roc omicacie copcrtr cbfo« 
3cd q: cenemnr in ogtto bonie t fcruof:i6 a cb:o no 
mcn babem9;q{5 cftcopcrcne ronc bumanttatie zu 
£tcb:tani vcre Dicunf tfracl:vt fcribit jfacob^ De 
Untia traccatu^Iogi tn pfal.iifj.c.u/tlamTiif inrei p 
tafvir videe Dcti facic ad faciS.t tfrl'iterpraff>hccpd 
fo:ttecumDeo:Dtrccruea Dco/vct bcncdictuea Dco» 
Ct fic cum poputue cbiiftian*' vidca t Deum p fsd cm: 
z reccpcrtt cbnftum ccncc cumfo:tirer/t eft bcne? 
dicmetc6fo:racuep ecclcftaftica facrameca/iDtrc» 
crue pcr tegcm euageUcam.idco vere Dicif 5fraeltec 
pcrpfeqtice poput9 iudaicue faffo Dtctf ifraeI:quoi 
nuttamfup:adiccarum codinonu babcac.tmo coru? 
ojportmm fecir»quia no folunt n6 rceepiccb:iftu:fed 
t tpfum cruafijcir.t fic no videc Dcumnmo mancc c# 
cue /t maledtcmeDicic.ec poputue cbufttanue xcu 
rc jKobz femm ab:ae fm ,pmifTtoem % imicacocm 
tc.Xanue Jncoto De vatcneia ^bjtftopoliwnue epi 
fcopue oc poputocb:iftiano tbi Dtcit.qui vocat t cu 
FI\̂ U|RA?BI°BCDACR(ITIÂ /C0I|:>L,A °"':4 
CECbJifma. Oide i Dictioe ̂ Coftrmacui 
Oelittera € 
(fh^iolf^ra ANOI€ CBJ«6!VAUM.CBJ< 
HvVtv genirrtr: ficur cbcotocon 
*>ei tfcnimcc Dicim9 braj IDaria $gtnei0ed qm vt 
fcnbifc d.:3ona.0tft.utj.q.vlct.t fmcluerttf.Tlomc 
cbzi rrtagie cotcafcrcacurieqj nomeDci.vrt t Dauid 
&i cb:e oni:*: al ij rcgcatfrf.z id illud f btl magie crac 
«jpmquii erro:i.1Jefto:i* cm vrnarrac Damafce.vo; 
latc ca cb:l gcnirrtcc/no tft gcnirrtcc ajpcllarcjqi! pu 
ru boicm gcnutlfec.^o Damafee.ver*Docto: z ̂ gte 
amardj/Doccr noe 6 vocabulu cffuacretno qj falfuj 
fcdq: bcrerif fub tllo volcbac occuicare venenu/ne 
<!|na voae mqnat* Tkftozt* cu p:c ct9 Dtabolo inue 
nie/thlcdc qjiUecrroj cpnrpacfe/coiter ea Vocam* 
t mrcm cb:t z mr em Dci/ctj iplo:am9 oculoo mt fc8t{ 
fu? ad noe pucrci: vc atc ©ona.Ou? <idc tgo maria 
cucca0bcrcfc0 tnfrmic f vniucrfo mtfoitfitarcifeipfa 
pctpicdo z ptcdo.qrc g ca ofe o; ardcrc cbhsiop Dcuo 
cio.q: rccocitiariocj roci gcncrt buano^mermnq litii 
pccpitcj no rm Oiccd* c cbJe^pf vntoem.f* crta ver9 
©c*,8>tseerua gnacidcm:t6 Dci gcn irrir DjDici;vcc|c 
ipo rocabulo botmcf/z lpieeacid crro: mingiwfiq 
fctric XParia pccpiffc boicm zc. 
(fTI «vil]-! flAvc r)oracSlcp5.ptc.iti7.q,vq. 
V^lj vllvil IV mcb:o.).4ponictrce 
rto:0.*f):tma Damafcc.lt.Utjiifen.iircucifio e (Tgnu 
Dcrermtnafl ifrfa gctih?/cu cjb? pucrfabaf.Sctfa cir 
cuctfto e (Ignaculucuratoie ab ojiginali. iTcrna ciro 
ciictflo eabfctlio fuptiuicarie pcupi^. £% bie colitgif 
t>cfcf>cio fofficice/ q raha cft.£ircucifio eft fignacuv 
lu cfftcajc curatioie ab OJtginali/pmance fcarnetnfti 
furuma Dco/Dcrerminaa ifrael a geribue.£jc bac De 
fe^ttoc b* pmti q? circucilto Oata cfptf oiilincoonc po 
puliDci ono|pfa Dci.3c6o4pf Dclctioem o:iginaf 
[jctf/ipfDtfttnctiocin no qualib5:fj ea q ep flgnacu// um pmance i carne.p B cjccludif baprtfm9/? fjcrift 
cia lcgis na?:q: no crac pnunccta f CQrne*£pdiidunf 
i alia figna q n 6 fut H<;na curatioie ab ojtgfalcficut 
3ndt biit figna qda adufttoiB faciei-qto ab alqe Dtftt 
Quuf.&cludunfz oblat6ce;cjrpiacioc0/i facnficia 
tegte moffaicvq 15 t>iltingucrec:n6 cn ab oaghh cu 
rabatmeccmanetta crat icarne.£t fmoce circactfto 
ejc vi circucifioie fi ue ejc ope oparo/Delcr culpa otigio 
nale.fcd Difco:dat qntu ad gfam.6ffeer*gfe vr fcrtj 
bitScot*Di,|.q.vf.ti.iig.)fa t* circucifideqj f baprif; 
mo jpn9 cft ablutio anf^ a pccd:lic$ cocomitcf alt*,f. 
acceptatio advtta £terua.£t rccitacaier4tcuor opi 
nioee pce.ttq.q.vij.meteo.vtj.lzcpofl eti bnie 3Cbo. 
q.ijr»Difl./»ar.i^.liJi^.Oideafpofi:bo0£5ab:iclDifl. 
f.q.iiq.ar.i.lt.tirf.Opinio at3lc|t.i Tlbo.-z comunie 
fcbolerbeotogojp. e /cp circuctfio pfcrebat gram cjr vi 
circucifioie/qnfti ad cffcet? £>tiatmo9/q ftmr puarc 
culpa.foUic em oem reatti pctf o:t0inal';t qntu ad ef 
fcct*poficiuoe/ci ftitgrattficarczbabilitare adopa 
mcrito:ialicj no ta incifoe(icucnucbapcifm9/z inf 
ofa facfa legiectcuciftofvc fcribirfcnie^onauc.liln 
»*|.bift./. circa tcjcttijfuit efficact* facrm.Jccm 15 oce 
?cedfitq?culpancc onginalfs nec acrualte rcmicrt? 
finc gfa/DepotectaDcio:dinara:cjcc|d ficripoffic oc 
potetta abfoiutaiCtrcfictfio iraqi cjc opcrcopacootu 
Itt Sramno folu pfcctitiueadpcti reroiftione:fed£>n; 
ctpalt* q^ circiicta a pcco mudaci6em:qi co mo prulic 
qmeracinftitufa.fjfuittnfttttrfaa Deo Pncipafrad 'rtmdrniim /hh. « .. , 
btle/mftrtutn a Dco/figntftcae cfficaaf cffectum gr* 
tufcu:q: gram gratufaciere/culpa ojiginale remftrf 
tem.g facrm f m ̂ iia rone facrametiivt infra oefcr< 
btfin Ira e.£6co:dar Dne £nrdtnafcamcraccfi9,q.r 
ar.ttj.li.utj.q atf.q^ctrcticifio fnicjfpiie facfm:in ea ef 
pferebaf gf a *cute opie opatt: tra q> no reqrcbaf i fuf 
cipicrc bon9 mor" tnreri0:/c} mcrcrcf graimf:d fttffi 
ctcbat cp fufcipiee cam nd ponerer fe obtcc. 0i ourc 
(vt tde vu'citnucniunfDicta fctop aut oocro^ negi 
ria gfam a circucifioen etta atiop facf op annq legia 
nnlTit». U,»c winCF infclll."»i /Vi nj« nfOf^hSf /rr(l< 
fectiocrtl circudfi/q efl grq;q? carcrta impfccrioie.f. 
pctf o:i0tnauct ctrcticifio toltceculpi o2iginale/fuC 
ic facrm fm.ffzia facft ran6em.^mc cm fignu fenfi? 
IIVUY>'V^IVI^/VVV1|' « ?ferebltgfarnq V..M. 
aca Otfpofitto ad gfiam.quia ilta $f a no ajjutt ianui 
regni:q: pciu nondu eratfolutu.i.antepaffi6cm cbfi 
ficut z De nou^legie ante pafitoem facrametie Dicen 
du cffct.^crtto m6 pot intelligi cp ciicucillo no ofty 
rebatgfam:qt no vniuerfflrcnicuq* fufciptecupa ei 
fojteejtfuainftitutioeDefminabarad certu graduj 
gffifta cp vltra tUu no pferebflf.z fi tacu gradu tnue^ 
nicbat in fiifciptere/nibil pferebat cide.£t tfte mod* 
vidcf De intctioe magiftri.^Uidelati* Dttm Cardtnai 
le vbi d.i Scoruq./.Ot.fj.li.tiq.^tfm pnlu.m qrro: 
ar.ttt|.q.v.circiictfio n6im£mebarebaractcrc:q: fuf 
ficiebat Dtftinctio co;paIie.ncc ircrabaf^prcr impofj 
fib1lifacc.tu4prcr02ig1nale7c.3n ctrcttcifioeaut veli 
facramcto circuctfioie fm fctm tJona.poft Slcic Z.z 
Xbo.tria p»fidcr3nf.f*cfficacia/fignificacio/7 obfua 
no.tfficacia qnr u ad collartocmgfe/z rcmtffioie o:i 
ginalcuIpe.Sigmftattfo no tmgf^coUat^/iremif 
fioieculp^/fed tcircucifioiefufurf in refurrectdegt 
nerali/ab omi Defccru co:pie 1 palTiote cbit. obfcrua 
tio qntti ad pcepfii Dci oe circucifioe Darti. fTDc neo 
ccfTirafe facf i but9 cft/q> circucifio fuir mafcwDe Do/j 
mo Bb:ac De necefritatc falut^/nifi cjccufaret impof> 
fibtlirae/aurDifpcfafioDctfpccial' Un tf:0cn.jcvp. 
jCircucidef ejt vob ome mafculinu:t circficidctiecai* 
ne ppurtj' vcftri/vt fit fignu f^derie infme z voe.jfn 
fane octobiepcircuadef ivobte.£t fequif. ZPafeii 
lue cut5> ppurt; caro circtlcifa no fumtftelebif afa il 
la 6 fpfo fuo:q: pacrii meii irricu fcctt.Utdc 6 6 *Du 
gone Etc.jcif.c.tj.De facfie. *pcrp Dcpalu.q.v.ar.tj»t 
Xvra c,jtvq.0cne.OcncccfTicatecirciicifi6ie? fignift 
cahoe.Dicunfaut oe Domo 3b:a? oee cj pmanferue 
in fide Sb:ae:^to,pmiffa fuit terra £anaan:? 4 leg£ 
receperiit in Defcrto.tn cut9 fignu rn tnftituroe pacti 
circucifioie^miffafuicBbweterra ,pmifli6ie:vt br 
jDcn.jcvq.ltottaqjoee Dcfccdctee Dc fcmineSbiae 
obligabat Bpccpcfi: vrhtiue videre pocee aptf 3tc 
pandp ptc.utj,q.vtjf.mcb;o qrro arci.j.z patude.q. v« 
?™l'V-?c;°nepmaTld iraq^ obligabac Defcedcntee 6 
'-Qnmm 1 cfau.ticj obligabatpfonaetDtfmaeliei 
£fau/quifuertitDeDomo Bb;ac:portcn aure co: tim 
no tigabanf.3lli cm puertctee fead cultu altcnuj/fe^ 
paraucrtitfe a Domo &b:aam.De ̂  (ariue vtde 
b2tclcDift,j.q.ttu,3r.q.lib;o.ttij. ficpatudefc^ vbt s. 
Omnee etia Dc jfacob Dcfccndcrce renebanf boc p) 
ccpto:q: iltie omnito facta cft.pmtffio terrecanaan: 
vr lariueOeducic /3ab2tcl tbtde.f uitt neccffaria cir 
cucifio^pterDiminutiocm pcupifceti? ctrcucil?.£r i 
fimtle ntic oe baprtfmo .De parutif <?o vt tcnet t}U9 
go,qucfcqtirfaici:.ptc.tu).q.vt).mcb.tiq.ar.tq.D.cj» 
puult 4 mojicbanfan octauii Dicm faluati fuerune 
in fide paretn/cuoblanoito z facnficqe.-potcrat 1 
re mo:re inftate fufpicione anticipari/cptiie no rene# 
baf.Difpcnfatio ̂  fpcctalie Dei fuir De ftlqe ifrarl 
gcntcte uiDcfcrco.na illi fio cracctrcuctfi Donccrratl 
io:dane.tufl)tcr iter faciuduitu q? in Defcrto ab 
oltjefetuncti Oiftrictioe/no tndigebanr.Xari9 fcribit 
alejca.q.vt|. meb:o.v/.arf./.C ui pco?dat palude.q» 
V.ar.itj.?cfone.f.i poftboe6ab:iet Dift.f.q.tm-ann 
pd^me.j.ll.iirj.^uitaurocraua oieeoc ncccfficacc pv 
tcpti/i no oe iiccclfitntc facramcti. patet 0e 
ncfTe,]cvq.^cj5m:q: circuctfio cjlibcc rpc faccafuuj 
cfFcctti babutt pfercdi gfam/o:tgtnaIercmiprcnfcm 
vt parct Oe puerie anrc octaua otem circucifiejT Oe<p 
fcltric/ac filqe ifracl tn £>algalie poft octauii Diej a 
^afucciraicifte.q oee pfccuri ftic effecfti facramcta^ 
Ic/gfam.f. o:iginale remiffenrc/ipcupifccntia mt* 
nuctcnca fcrtbit £5ab:iclvbi e.z afienrit paludf.ar. 
iq.q. v.Dtft.f .lutiq. £,ulccr io laptde^/ncc 4 ad obfcr 
uariocm pccpti/nec 3 ad efftcacta facramcri fuit ncv 
celfari9: figniftcatioi rnmffticefucracoppo;cunue. 
*fla Dc tllo cultro in pcepro 116 fuicmcnciomcc rotlir 
<fficaciafacfiffuefir culfcalfbc^fiuelapide^vt fcri 
bit Dne ppofie* ̂ abiict pcfone.tq.t paludcn.vbi 0. 
jfuir aiit ?gm" culccr Iaptde9;qj figmficabar p 0 pn 
cipalteaucto:purgac6tecb:e^ perraJ5:;fm lUud.|. 
jCop-jr.l^etra aut fuic cb:e. 7}ic aut futurue erat vt 
purgattocmfaceretpcto^/rolledo pcrami5i:fm illtf 
Joa.i.£cce agn9 Dci:ecce cj collit pcca mdi.Signtfi 
cabar cria Duricice? iobcdietia iudco^^vcj Xcuirtci 
im lib:o fcquc*tt Bcf. v lij luia -0ab:t.vbt 5.05 
no 010 fignificatto eft oe necefiitate z eencta facrame 
tt ;fed lUa tm q figmficaf elfccr57 facramccaftcj in xpo 
dco cft remiffio o*igtnalie:q no pl9 figntficafp cuttp 
laptdeu qt fcrreu.ro 00 §5 eft tudco^ q? no cultro la 
pideo/fed fcrreo circucidut; vc ?St fcrue £bo.B cft no 
uaculieacutifiimie. Data eftauc circucifio vtr[ z no 
muUerito:vt^t ̂ etr9j>atudefie Diftf./.q.v.li.iiq.tu 
<j:curatiuuerat.£uem pcrmo:igtnaU Dcfccndara 
par re tn ftlioe qntu ad culpa 1 reatu:qntu aut ad p0 
nalifare Defccdat a ffmina;q: pater eft caufa cffict^e 
in gcnerart6c;z maif materta admtntftrar.£ircucifio 
fltitDatacftptrao:iginaIead follcndti culpa:n6aut 
ad tolledu carnieco:ruprt6em:t6 virte? no mulicri 
bue Dara eftXu ctia q: Oiftmcttuti.q:oiftmccio ffpCi 
a ff>fo pcipuepttnetad viroe:q: mulieree virie fub'/ 
dtt^fu tn fcquunf fo£ viri.!Dec paludcnfie.Dictf % 
bata circticifio fcdere fempitcrno.£5en.)cvq. Deq vi 
deifup inCc(fafi6elegaltu.£c6tntcUtgedti cft(vt 
fcribit jfacoto De valecta tractatu.iq.c.q.regula.vtj.' 
iPl°firin pfalterui^m lUa etare z feculti abBbzaa vf 
q$ ad cbi»u.na ?rernum 6:ab (Mtc,£t fic gernti fiue 
fcmpitermi gj tLUtd q6 eft fempcu aliq ̂ tace, tt fic 
ctrcticifio oicta fuit fcmpitcrna no fimplV cu omi tV> 
a&sasrN«4~i*'S: 
rfT 1 Copctebntcbjo/nojpfindige 
VL*»! wliWll »Vfia:qjpcrrno:igin.iIe n6pj:ic 
fed ̂ tfDecetia.Dc tafl* ^aludcfie Dtft.f.g.v.pcfo 
ne.tu.Deppuriocbjifcribttide-i^tq? ipm rucrttab 
agelooclatu (vt vulccomefta:)£arolo niagnonab 
co acjfgram pofiru.i a Caroto caluo trafianiCo:rofi 
um.(5ed 6 tbeologi mulri negac^eoj^tanqj ad tora 
tebuane na?/1 integrtratc pnnc8/cucb:o rcfurgcre 
0ebucrit:lic5 ctcatrt):tfignti victoztci mantro ̂ pcdi 
bueremaferit.T&oruit tn cb:e Dc matcria alia fibt p tt 
Pl»tiufiferepare:t tllud Dcuottoni ftdctiu ounttterc. 
C CircuciflOCctTauir fimpfr qntu ad neccfiVratcm 
falur[/qn bapcifm9 pfulebaf tajjenl» q* mdeie. Jd 
fOtXXXVIII 
<}de t alia^pbat poft Scorti z £bo.43ab:ict Dtft.f.q. 
iiq.parte.q.ar.iq.?ct'one.f.li.tiq,5:ncrat atit pfecttus 
rcmcdtu baprifm9q?circucifto.'(btura ibtdc -6ab:tV> 
ct 7c.3cd qteDabaf.p fcminie rciucdiu inqr43crfou 
pte.;.fmoe 6 circucifioc.fidee^pna/fi adulr? eranc: 
yclparetu^paruuf.Cftzalia circuctfio fptiaf q fen^ 
fue nfoectrciicidtm9 a p:auie cupidftacito. De q vi 
dei eimdc&erfonevbt §,1 in lofepbtna Dift.viq. 
zafemultatc. J r 
0rcuuiccflio^^ d̂;£l{tS 
fctue ̂ oona,Dtft.^ip^»u^.ii,;.q & qi vn? eft tn alio: 
1 cc6ucrfo.£r yr oc&wlefcr eft qda lneriftcria acru 
alte/q altqd o: wejnftere altcui/qt) rcaltrer Diftin? 
crii ab eo p t ntima pgnrialirarc 1 pfubftatialtrare ldc 
rtficam.£cDVcaitwnaue.(4p:ict gfccrc f f0(0 t>Co 
eft:q: ctrcuinccjfio in cficndo pontrbiftfcnocmfiml' 
t vnttafc»£tqm tn fotoDco eft vnitae cti oifttnctioc 
iraq? Dtftinccio cft incofufa z vnitae indtftrcta.btnc 
c(tq> infoio Deocftctrcuinccfiiopfccra.Crptj robu^ 
iue;q: ro circuitjcefiioie eft pfccra vntrae ciTcnrie cu> 
Oiftmctioc pfona^.a qm^pui eft folt? Dci:idco 1 cir// 
cutnccfiio ratie:fm q> 6t Z>ita.i tpQfin tejctu Oi.pj:. 
ti.fVf oeo cft pfccra. £c venit circuinceffio a circiiincc 
do:q: tnccdiic m fetnuicc:vcnotat®Hilcfcr.Dtft,]tijc. 
q.iiq.ti.;. £r fm eunde ad vcra circutnccfiione rccjrii 
tur qttuo: pdtroee.^mna cft:q? fit cjttftetfa vni* in 
alio. <5c$a q> fir ibi mtima pnrialirae. Xcrtia q> fie 
ibt reatte Dtftmctio.Xiuarta qp fint reafr oiftincti qui 
circuinccduc.Hulla aut creatura p6t cffe tn alta ctrcti 
incefiiue:q: nulta cft altert idcpfubftatiafr.nec crca^ 
rura pot cffe in Dco ctrcuinccfiiue/nec ecouerfo ,£t t? 
Dc^ fitintimcpnecuilibct rei/notneei pfubalte.^ 
neccircueciftitalicui.CIna $0 pfona Dmiua c, m alta 
ctrcumcefitue:? ccoucrfo.q: eie puenit DifFintfiocir^ 
ctiuiccffi6iB2 totafca lUi^ctrcuinceffioie cftDtftfctio 
realie 1 vnitae elTcnfi^ Diuf? numerafm cifde.ye p? 
fona Oiuta no eft in eficntta otutna circuincc(fitte:ncc 
ecorra.q: noDtftingnif rcatttf ab ea.T>$c £5tcpban* 
38:ulefer.Uidc z OcI5i oictoc Jne)tfftcria-De bac cir 
cufncefiioe loquif Ccrfon tracr*t):.fuR cancolDaric 
cu aic.ltenwvcntt ad ftltu ntfi replct* bonte fpuffct 
'flult9 Dat fpmfctm ftlio tn Dtuie nifi pai? .no pt igif 
vcnire ad ftliu ntficu fpiifcc6:que oat ci par\*Di nc l 
0:0 cbli ad parre. UrDiicctioincjf qotlcjctftime/fiti 
ete:T cgo m c(e mira ctrcutnccfito. "Rurfue ipc ftti* 
no rcditad p:em ntfig fpmfcrm:que fpirado rcddtt 
patn fglici z inenarrabtli.i.n6 narrate citcuto Datfpi 
ricuficfiiemenrcquaibabttaf:nucfilioap:e;nucp3 
4 . triafitioic.T>cccaccUari"vbi§. 
te mpftict z lcgte. £tfic /tr.«.r:fV—«« ««t s% vtfcribit *Rtc5.Di.jcvij 
asnipafcbatte.% (tae QUrCUlt£Hltul arti.itj.q. v.li.urj.i?: it* 
tud qt5 e ejttra eficnria accP/ialt^j[rn 1116 tpm artfgce; 
autqnrti ad cenria act9:aut qnrti ad ctfcctuiaut Cjn^ 
tu ad cam.aidc latt^ibt *Ricb\£trcuftana fmXbo. 
j'.ptc.q.vtj.ar.j.c accrie actfbuant arttgee eu cjctrffct 
cc.Suf «t circtiftaric qeanucrar *|bc,6 paf.q.tp.Dt, 
jcvf.li.iitj.bietfi. >Oute:qd:vbt: pqe:^fice;ct!r;qui 
qn.^ltbj bic_fuetmo;btmcdicamina Dado,9.!©ona. 
ira poit.Sgguat o:do/Ioc9/pfona/fcfa/rpe,Ccaec6i 
difio/numer*/mo:a/copia/ca.£ft ntod9 tculpa/fta 
tuealflucra pufiUa.0uae atcircuftanae de rcneaf 
pfiteri/videea Oift.pvq.q.vlri.ti.nq.T penul.-z inm 
ralibo fejc ponunr ctrcuftaft?. f.Qu:e:qd; vbuqrfccur 
quo.Debte vtdercpotceScrfonepte p.otalogofo 
pbt?? naturc:Decaftttarccccfiaftico& fiucccltbaru? 
z parce,^tracMtu Oc^pbjmoe fpiriruu^.i partc tcrrta 
®elittcra € 
btalocw apotogcftco.Circmtit qe annmncrac fan no?fitcriiytbabct^^ 
ccue Sonaue.vc fuf$ Dictti cft Dift.pv/.cfrca tc f tu  li .  no tcncf ?fircri:vt lactf vidct c pocee opud £5cofo.f 
ii«.ddam:tfc|:c|cbi9rcfptciuccfon3.f.fci&ia:o:do: infra m Dicn6<:£6feffio - - -
ctaa^dirtojcfonat ftaf. Zrcercfptciflc crimf fiue C£ircuftattCcomplicuvt fcrtbic bne ppofirt» 
octu.r.numcru0:mo:a:t mod* agcdfXrce refpicfo ©abziel Dift^v.q.f.ar.ti.pcronc.vOifa fur pfitcd?:vt. 
untcaufam»f.copia;caufa:luctapufilla.t Ducfut ad romcno mantfeftcf copcccanriu pfone.tla fcmucft 
iaccrce:locne t rcpua. caueda Mifamatio qntum cu iumcia ficri pot 
«IRAIMFPOS|»»KIS tŝ ssiisssssgs 
madautr i5ab:tel!?'^ reDcb^npficenreinfonnare/vcno mamfeftcrpfonj. 
Ou?da i ?urco cir vc vulc fccua Sonouc.Oift.^j.pjc.q.cir.f.q.tq.aboc 
lcefurttq fp frabirfur rcgutariccrtnretligcndueft»tlam inDuot»cafitol^ 
cfiftacta loa pfccract.aurrct kc.^;^c5^.- cfti £c fona copcccane por rcuclori. lb;im9 qn fljccr circuj 
tii mfacritcgiu/qtf fpaiali,pbtbinoe ' ftantia pfon? murafgcnuepcccati:? no pot cjcpzimi 
lupuric circuftanria cftcp fienuepcccatinififpccificcfpfona.-Bquafpcciftcano 
nea/vcl offinis/viotcnter o}p:elTaauc p 4jj ncm pfcffo: Ocucntc in noticia pfon?/ncc por babcri 
lupuria alia z atia ̂ ^nomia wuta oltue cofc(To:.Uc fi<J9 comifit inccftfl cum marrc vcl 
i n c c f t u e / o i p j e f t i o / f h t p a / r a >  r j »  c u m  v n i c a  f o : o : c / q  n o r a  c f t  p f e f T o i u f l  a t i f p f e f T o :  b a  
notb?pbtbcnfnb?circuftati? £? bcrt no por/pfcrcda cftfalu0fl):ia famc fc(on?.fed ff 
c u n t q ( T n o m i m o j r a t C l ^ c x m i ( r U 0 / s  o l i u o p f c f f o : b a b c r i p o r / q r c n d u o e f t  c u m  l i c c r i a t c .  
^bibtt?. Omie cm acc ?tr p ^ecuduecafue cft/quando ofcffoi taliecftd poflcc 
mojtali0.3i § ptra vna ^pbibitiocm tm cft 
Itmplcpnto pcra Suae/crt Ouplcp*rualh&ciioi» JMieszno opcuceiaqui ocrcfiunc.nccij pcr o oura 5 
mojcalia flnt pfircnda/ucccire cllarcu(fanni qft pc< marcfEfona Bcrccra.Jta fcnrit fctuB^onaucn.ouo 
caruDuplicatcfpccificcpfircn.inrcrbaacflcircuftl,, pfclTo!rmcfbocbabcrcfccrctujapudrcTurccrcm 
its6icifcfti. rtamowpcccasmOicfcffofputa <i fuo P«cawfb'?fclT«.1Tatcjrtra?Moc}crtmi«raM 
rjfjoiipUf pccprii cranfgrcdif.f.tcrnu/qi fabbattij P»ffcuclart ct cj^dclfc potsi no obclTciptcrcoirccrf 
" " "  o n c i f a l u t c f r a r i u . m u l r o m a R i a i n  o f C m 6 ? " s f X  
lotmomucanocmifcd tn in cadc ipcctc aagrauar. Trv,"7;";rr'' 
cft tibido z intcfio acc9 pcrt pccdce Ocltbcrato/mo f!^a 1 j - f  r £ '  ̂ c " c r a  c , r ^ i  a  
u fcurcratioinducc0adpcctn:?dictocfoncpccca tjcrcogmca cftab cpojOjfficitDtccrc <palicfe magn* 
tis:*S ad ftacu/?tafc/pmdenti9/qftcatc. todicio pfo Plac ca"J^Snouit.lBt a Dfona rdigtofa/fufficic q? 
ncin qua pccca?:Damnu p peccatu illatu/vfin furra ^ gcncralirare fua ftcr:q: fJtioajparcrgcnueculpc. 
fimutrufubrracnleftpaupivclmffrmo/multae™ tfonafinqularc/increpadaccfo 
lce babcci/no cftauritaccrru 1 vf aic<0ab:icljau 1 lls JJSJJI1n JC/Jfl£ 
circuftan?finr ?fircd?.q:aliqn fatto oubiumcft/au ?.-?^c^9m £^ff 
ogfuctmo:caticer.Scdfariocaurucftzfactoruruj fJJuCfIrc;P'?t 
•2vtilcittaepfifcri;pfcrtimqnmutcilgrauataurftit !~ . Kla 
occafio nce fequcriu pcccaro^- in fc vcl in alq'0.0ua ?fcffioi0/vbt cft ma jrimti gicutum»!l?{C % olia (an 
doaucccrtucftq?noaggrauafmo:cati(Vn6cft ncccf etue^yonauetura» _ 
farttl cao ?ficeri.Xcrrie circuftari$ fiit impttnccce:^ (J) I IV"flll^tllf*£ Jec,Cc» un vf refertJEh 
tiecp aqgrauat/nec cpcufant fcuallcuianvc qrpctm .Jf J wiclOiftm.jtv.q.jrtj.arf. 
comifTumcft{fcriafccudavclccrttaDumncucracfe tj.?clonc»t^ncmormaprmcircnucnircDcbjiwttt 
ftiua:aurq?facrucftinftuba/aurincubiliftuccubiv inncgorto.;,,t£Dciiar.tii). 
culo/vcl ccllarionlt? circilftati{ no fuc pfircd?/nc pfi (1)1 II j fvt <1 rff:ic cftcottccta ciuiumfticudo ad 
tc0 bifto:iam rcpcrc vidcaf:fcd cu Doto:c z vcrccudta iurcviucdu.0ncB jue ciutum. 
fc DC fui0 pcn"0 accufarc.jQuarr? circuftanri? funral vfurpariuc v:be 6 eft ipa mcnia z cdificia.Diuus 
lcuiacce pcca:vr tgnoiatia ctaffa/mdclibcrafio/ccra Hugufhn? illcmagn^cccft^ 5ocro: t li.Dcciui.DciDti 
ttonte moi-nirudo/mnrmtta0/timo::T nmot, Siq9 08 Dcfcribitciuitafca/Duao fignatee eccfias int fc Di 
dcm graui9 pcccafcj grccrra malicia fcieno pcccarqj ucrfae partfz aduer&e:vcrcfcrcDne-Cartf.camcro. 
qpcccatct tgno:afta/inrmirafevclftmo:c»jy^cm tnlauditotbcotogi?.tlnacftciuifaebierfm.Sliacft 
ctjftanK5tegularircr no funt pfircdf: qtuajio cft ibi ciuitae babrlom vna ciuirao c ccctta bci.Mlia ciuifaa 
locue fc crcufandt:fcd accufandi. Dicir regutariftfy eft eccfia Oiaboli. XJna ccctia bonoiu:Dcqua tffpfat? 
nia ucircuftanfiacjrcufarcracruma mo:rati pcccaro; mifta.tauo eiuein ccclciJa fancto:um.pfatm.cxlipm 
vngnorona inuincibilio/furrcptio follcooltbcrano ^tia cccfta matou:Dc q idemxpba*JOdiuiincjrccctc 
ncnii? eircnt?fitcd?:vrpfefTo:inrcltigcrc poffct fpe fiam malignantj.ps.jcjrv.Deq lan9tcgc£ameracr. 
cicm pcccaci/7tnjuo iudicio n6 crrarc.''qui aut non Un cbfopoiican* cpe ̂ acoto oc valrtia 1 p5.Ijrf.aif. 
babcrj aitqdpccm/n6 ccnercf pfircri. On 0cor* Di jn pncipio Diuifum futtrorugcnue bumanii m Du 
ftm.>rvq.tn rtnc Itbii qrrt.^nnocco a mo:rati % vcnia 00 ctuirareo fiuc focicratc©: vnam Det % altcram Dia« 
hfcncfnmpitcttcrn6pfircn.Onfibcara tfgo fuiffct boli.2^aoDuae ciuicarc©Diuiferut Duoamo:ee:ve 
pfefTi pcrro poit afccnfiocm/pcccafrct pfircndo.fcd inquir 3uguftin9.Tl<3m amo: mundii bonoc 
:fi cft mnocce a mojwli/pot pfitcri vcnialia;vcl poc poraliu pftKUtrciuicace tcrrcnam%DiabolutJ: 
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•a<nc«pitobatiK«cfufvfq?od?ccmpf5Dci»£»iu0 clauiecftparadilT.3tc0:cg»?Damafcc.CvutcbH 
^mu©cluiefuttCain»3mozaurOeifdptceabamo paradifujaperuic qtfpl9q$cjnq$ mtllitoannie clau 
rcocivfq?adptcmpturui/?ftimit ciuitarcDeuCui* fumfuir.^crhfcctaucnobapcrifc?lutbnprifmo/ 
f>mu0ctut0 fuirBdam z Sbc(:idco iftt Dicfi fut nm z alq'0 facfto tc. jQuarta claute cfl ipfa pcae collata 
Dci;iUi vcro fiti}boimico cp in bocmtldo z carnc ?ftt 0 oco fupnaturaltffaccrdotaliDignitati/q t>: clnuio 
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c crttcf cf a%fglicicarcnrtivcroifoto co.£ti co cra o:tcc:adfificudinc clauie accriatte;q:fc? 
ftlti bofm tlUu0 ciuicati© fo nfccuti fuc fitioe Deizbu o:dmafad opcrtcdfi xYclaudcdu rcgnu c$\o%:vt OW 
iu0ctuitarf^pccrbonarpatia. £cficpmo £aiu W't cru eft.a cftDupk?(vt fcrtbic -pKtr? Dc palu.Di.jric CUCUOEFTLIBCL:! RBATRI;. -AK«— âe -
* - - ^ y . -— . ^ o .r--«>^*wHtur/vcircnucurnon 1Di?5 
fua/q^ncDtcif ciuitaeocivfqjadijncicbzm.Dc 3 inarcri3t acfu«£rDifftnif nc. 
vidcrcpotco-z ©crfoncparcc»tq»fuBcanrtca canctco i[£laiU0fpnali0 (vcbab"cc£5ab.Di.rviu q.f.ar. 
rum ffmpfatmacc.vt?c. iit.iitj.zaftipulanf c^tcri.) effc porcftao uidicadi.i. 
tflClWf aqclarita0.£t notc ctarifar[(vt fctVi folucditligadiqDignoeKciec/'rindigitoecjrcludc 
11 bic *6aludc.Di.jrlitt|.q.v, li.uu.)imf rcDcbctarCgnopcicccnaftic^iudcjr.^tprae itlacfl 
po:cac.ipjicratelumt&rtcntz fuu ojpoficu.f.obfcu'; rripkjc.f.pncipaue pccllcrt?/ n6tnf>»cipal': t clauie 
rirae impozrarcodirione fcu^pzicrarco^oilra ?rra'> mmiftcri) fiuc miftcrtatio. *p:tiicipaii8 cft foli? Dci 
ric/vet^uariuelummi:fcdq:mcdtacc tumicpf;cifi fmDiuina narura q E,#p:ta clTcnria(q fg mfl;af:imo 
nobio potifTima cognttio fenfiriua ctrtcrto: quS ba7 ipfa tufticia/qpfidcr ofto)apcrtci ctoudic/acimpc4 
bcmuo.f.vifiua/gquarc0nobieportfTimcmamfc4 dimcca.f.pcra/trcarup^ncDimicrcdo rcmoticc.£c 
ftanf:xcut9nomctranffcifadoeealiaocognitiouco ilta potefta0n6 potcftatrcricoicart:qjcft Diuta cffcti 
j> qe nobie aliq vcrirae mantfcftanideo nomcctario na/qatccri coicari no porcft. 0ct5a pfaeno fwcipat' 
tatie craffcrfadocm mantfcftacionc ̂ itac^.Gti ocm fjtn cjccctlcti?acccpfaa fupio?c cu vniucrfaliratc cau 
verttarc nobiomantfcftS Dicimue cffcclara: zr cofe faru tudicada^, xp«"e eft foti^ cbji fm nacura buana» 
quci?ocqdcftfui:bnmatfcftaftuuDicim9cccla£ic. Un5°5.v.•ftacoeditcitudiciufaccre:q:fiti9boi» 
AhUiiia Dictfqnoo cjcqsapcrtm*vctclaudiv eft/rl5ccia^7rtbuana namnouiroia/t b; voluratc 
V ntu0.tcnomcclauiefvc fcribicfcuo ideo fnfa fua eirrcuocabift fmobitifrtry 
^onaue.Dticvfq.ar.).q./.li&.ut},)tr5ftacticftodfpt>> fta.Xcrriapotcftae.f.mtftcri)'particularf {quatuad 
nrualiaab ipieco:palib:>. Jnbie ac cozgatito clauie "P'30tognofccdao/nnfirma qncu ad fcictia ^fcrc 
cft inftrumctu ad rcmoucdu altfjd obftaculit.£t qtn dajputa q: potcft altqn Dcuiarc a tufttcia/t rcuocart 
infpuatitoinuemm9obftacutu ingrcdicdtmreantl tck|cr0Pcccr!?£jb?Darucftvtcognofcatm 
cdcftc/ticccfTceftillud remomri: ideo ad fpualia na ^5^ fFl 0ei ̂ ««crcgnu c?toj cfTc apcrid 
incn ctaui0 traffcrim9/vocatcoctauc illa •tucc/ pcr. du.Oucu fc cofo:manta Dco afp:obafifo:ma ma'/ 
quaobftacutufvccftpcm)remoucf/fiucaquactclu nc£**°^camfirmacft/%aDcorcuov 
dtfvcl includif.XJn ctauco tft? (DC dbo loquunf maf cflV°an9 2 lo£!U8 £e boc z £>cot?/ $e 
iDocco.iiq.fcntc.Oi.tvitf.)n6 fucco:oatco:fcdfpilv> vidcrcporce. -pofcftaoigifapcricdircgnttcmmcnf 
Ic0:ficDictcmcrapbo:icc.UnfmZbo,zSco.zati? I^«Itcnfcfticb:ofmnaturaafTumpra/inq,pnov 
00 omc0 fraflFcrccce fm aliqua fihrudinc crnifcrur, ^10 fatiffcat/z mcruic. 27?iniftcri• f vcro collara cft 
tln ficuc claui0 maccriafeffyjjeimu inftrumctu ape'/ miniftrte facro?-/ p q vtrt? paftioie cbn tn no0_nutc 
ricndi/z claudcdt ofttil zp bocno cftapcrcio/nccapc ' opaf|(alUfc(vt fcnrit fcru0 Sonaucu^7c.)tc qsuia 
ne0/ncccaufa^ptcrquaapcrtf. Stc clauiefpualte pfa^fcnfcnadt (cuiudicadi iitcromifccdooz cjrclu^ 
cft altdd rcdfitu ad apericndit rcgnuc^lo^/qfi no cft dertdO0 a regno Oci fif clauio (•ncipatio: 9* tn b?c po 
flpcriee/nccapcrcto/ncccaufa^ptcrquaapertf vc^ teftae/vtrcctubabcatvat?cpigicaucro:tracccogno 
lutcDignicae Dfonpdinfradu:auc indignttaBadrc fcediincaula pcco:^.Qmfinccogmrioccauf? fcnre^ 
pcttcndfl^prcr mcritu vclOcmericu. 'flaapcioncinv poc cffciuftaz rccca. Jdcoetia aucco:ica0 cog 
telligim^ ipfam fnta^ Oicratc cftcapcricndu vf clau ftcndt $:clauie:q: cftinftrumctu qdda apcrtcdulicj 
dcndu/z apcrtcnrc iudfcc fcnrcntiantc. £nfccclauie noppimu/z talc fincp:io: ctauio nojpoc b:c luftuj 
fpuatie cftpoteftaefcntcriadi.T)ec cm cfttmcdiatu vfum.j^tfmbocponunfDu?ctauce>f.ctaui0 fctcri? 
inftrumccu Diccadi rniam fiuc ftuccriadi a<^ Wfccrncndfi Oignti ab indigno/z ctauie poccftat^ 
CCliJUC0 fpualC0 qto ceia potcft rcfcrart homf rcncctiadt ad qua p:io: o:dinaf/ vc iuftc cjreac iacctl 
Oiftmguufplurco.Ona ctauta cft fana Docrrina ' u clauiofcicnnt no cft fciccia atiq accualto/ vcl 
cc.jcf.atc fatuaro:. Oe vobielcgtfpertrf q rultftijcTyy babtcuafvf Djfcrcno qcijq?:fTcutvtdcfmc;f fcntirc» 
uefcicfi^£ilo.aucto:iratcDoccdiad vericaff falutfi nm^vtDicic^cor^jltc; aucro:irae Difccrncdi rccjrac 
ca:ipfi no inrroiftie.f.malc viuendo.t coecj intrabac ^ciccia feu Difcrccionccocomicaccadrecrti vfu> ciue: 
.i.intrarc ocfidcrabatpbtbuiftie.f.falfa Doccrina vf cjucadmodu clauie ptariorc^rit aliqua tufticia ad 
mato vcftro cjtcplo coirupedo illoe fimplicce. ^3rue rccf"Cl* vfuj:cn ficti^cporcftaorccrc tudicadipor cfic 
'ficrr? cu ifta claui.f.Ooccnna fidci. Stfr i b.t^aul^ rinciufticia/z idco no cfttufttcianra t nuctonrae co§ 
tccccriapt'ivmuduinnutncrabilttobofbK^lu apc^ fccdipotcfTcm ali^fincDifcrcnoctfcfa.frqfioictt 
rucrut. aiiaclauie fpuati0 cft vcra p?nirctia/q c^lii magr. plauto tciceft fcia Difccrncduintclligaf ,i, <p 
apcrtc.l7?acr\in»ibniamagicenfp:opinqbitrcgnii tyo rccfrirod^^u vmj clauteUIip no ftmpltcinvc 
c(lo^,i0crnar.Opm*a/a ^0 k)Ic fpcdidio:/attro pcio claute infit. fi alifmccllctrrmgr fuit atccri* opi^ 
fioi/m oialigata folmo/ tu paradifii apcrt. 2j{capc a «"Pa&'vr PaU»<% 
ruicfacront paradifu? z H^agdatcii? z '(Serro poft [i ®olt ̂ ccrdotce nout cct 
ne^tionc:z 1>auto poft vera pucrfionc.^crria cla; Oicrae/q fu«{ 
rnscfl fanfrtimcb:i z pena £fa.jcjru.Dabo ctaucOo'> apcrtcduc^lutmcdiatc:licccOifpofirtuc: z ticunt 
mue ̂ autd fuu bumc£ ct?, amb» 0angme cb:ifti <lattCe ^clauc6 mrifditioie/ q imcdiatc ad 
iMittera € 
fltod Dtfponuf/pocMciio facrdve. £cbacporcfhrc 
clauie faccrdoccd bof ce ligacoe i foluroa ligac z fol 
oucDu p$mcetit» ranffjccioncimponut/7 Dc ccpali 
p?na rcrnifruciifii babctmgr Di.fvit)'.lt.iir|.ca.vtj.tc 
poft eii Sabii.-J cgrcri mulra, 6c vfue clauiu no i nio 
n m facfali abfotuetoe.^orcftje cjqj clautu cpccndic 
feadremifTioncz rcccctonc culpe/no cozo Dco U t fa'> 
cie cccfi^.Tlo cm rctnicfic pcnn.'1'cd rcmilTuj a Dco p 
futpontr. £cq?ui6ali<1e apud Dcil ficfolu&nd cn t 
facic cccKg folutue babcfv ntfT e mdiciit facerdocie: 
(vtincjcmgfDi.j:vm.U.ittj.ca.vj.)£tfubdtr:infoluc 
diocutpie/vrrccinedieitca og.if faccrdoe euigdic* 
z tudicar;ficucolim lcgalie m illie/ cf praminact crac 
tcpza/q pcm flgnat.?)3e ci ffnagoga no rcnuir rn ti 
doe/Donccfacerdonetudicio mfidi Dcclarabanf.ui 
dc plura apud 0ab .7 ©cocu Dc boc» 
C Claui0 mt oicif crra re (y c (cnbit Oa&.Diftf. 
itv.g.q.Kar.itj.oubi. tj.lt. mj. )quado faccrdoe abunf 
clauc. *£orcftg vcraq* claute crrarc praciez fcicrt?, 
*p>orcftatf quado faccrdoe abfofucre tctat/nd fu$ui 
rifdicioi fubiecru;aucqucnouir nococritu/,zm vcro 
cafu ille crroj impucaf facerdociad culpa. Debec 
ern faccrdos fpualteiudec fcireadcje feejcredic fua 
fudtciaria pcae/7 no cgccedcre limice© fu^pcacie. St 
mitifrio Dcbecindijjnoe abfotuere/ncc Dicjnoe tigare 
nd cic ludej: £ncipof:f5 ̂ ncipaf ludicf mifler/cj i fuo 
tnfftcrio cencf fe pfozmarc fuo £/ictpali.£rroj ctauie 
fcf( por cdcingcrc/vf ej: parcc facerdocie/ vfcp pce co 
firctio.^jr parce faccrdocj qn omiccic inucftigare nzo 
cefTaria;pura an cofitce ftr otrir* an no/ auc circilfla 
nae ncccffjrio pfitedjs/v? Du abudac fugftuia: pu& 
ta qn incjncq audireDetcccac no pcmecia ad buc fop 
pcccat aur faccrdoe faciffacicdo pnirif ui auriu fua^ 
"Jte ctrcuflaciae faruae pcra no aggrauareo/ nec atte 
uiacce/t tuc nd pc fcrre recfii ludtciu/ntfi a cafu.fbo 
ccfl erta conngcrecrror cjc parrc pftccrie;q2 fc; ftccue 
eft z fingit fc cocnru cu cn no flr/z e boc farerdoe cre 
dif/4 no eftiira crrac in fuo uidicto,. 3acerdoc{ auc 
€rrar};vcibide fcribir^jbzicl in nccclfjrqe cogfccn 
die arbicriu Dc* no a (pzobar/ ncc^ ad facerdoce/ <$ 
p fua negltgeria peccar/nec cj ad a? mdiciunilT cafu 
atirerDiufo mdicio cocojdet/flcgUgeria em faccrdo 
tie(4ffi«*e Debccqfui rucoffiaf:culpabifcft.'fIfttz m 
diciu fuu/fl no cii D:umo cdco:dacfq!5 vqp- eft z iuflif 
ItmfiJ no ajpiobaf. Brbtrriu auc faccrdorf a Dco ap<9 
pzobaf/Dii ctauie fcien^erracin fugfluie;no cn omic 
tir aticjd m ncccffart/tvquru iidp^mcccc:nd rn qaatii 
ad facerdorcrq? fTciudiciii faccrdocj cocojdacDsuino 
g racu quactl ad fufcipiere. £>tc cm pfcquif effeccuj 
ludi ctj:f$ tii faccrdoe peccac fanfFacicdo pzurirut au 
riii futf^TlTcipfcnoafpjobafiudicado*©^ Diip?'y 
nicee fictue c oftcdco fc faccrdori cornra; licec ctauie 
fcictic no erret <5 ad faccrdorc:errac tn qnrii zdpfiti 
tct Rbo arbitnu facerdotj no appzobaf. Dc 15Iativ 
vide 0ab,4pofirioe.iqf.vbi ef.t Scocii. Di.jcijr.lMig. 
rtTl niif ri tfjtfalnjdalfigim*. Clauiaucqto 
VLl4UUy cb:efuiraffi|t9 (vcfcnbic33iu[efcr 
bi.cvi.q.tfiuiq.adeo afftigcbarpcndcnteqn manue 
ci9 z pedce cofodicbanf in quito ma^acracafflicrio 
4prerncruoo z mufcutoe ibide pcurreccein quib? p 
cipue vigcc fcnf*M=r foqpclciui crkobtufi/ vl'ad mi 
nuepa^ ocua.a5;da 6cq? fucruc qtiu0:claui:tame 
pice atq z fcrc oceDiciir q? pofueruc pcdefup pede:t 
ITc furrrce daiu.£r vc poulo poft $t 33?utcfer vbi 5. 
q: qtirae coptcirtona F i cb:o reddebac ipm ad maiojc 
t>olo:cDifpoflcu;ideo bncoccdoincjcq? ctauue fcrre 
uein vnamanu/velDuob?pedit»mutco plueinco 
parabitif afflijtir cbnflii/qj ignte fartctu taorcriui?!' 
iuo marrf rio. Un fi oce p^n? z rriftici? oim mattf ril 
cffenc Dc vno taccrc:*r p£ti£ qe cbJtft* paffue e De ^Ijo 
larcre.p^cb:i fuparencoceittae.noq;cuf» adge/> 
na.i to:iiKuro£:cja riotiomia fuftinuic qmarrfrce 
fuffcnucfc/ fcd q?cu ad ecjuatccia z accrbtmtc/Vutc c 
q6 Df 2>cn.itj. jj voe ocefra pfencce q? fururi) qui 
traftcieper via atcediccividcce fi eftDotoj fifte ficuc 
Dolojme*.£r bocDr m pfonacb:i.ergo vidcfq1 nui'; 
tne Dotoz ati9 babeacct cquaru^rc omee fluctue uw 
dtijcifti fuper m e ic. 23 JQzulcfcn 
rtTI <?tl1 fiVla msructudine fic Differt :vc 
\L*a V 111 v I 14-1*1 fcribir 'Pauiue Cojrefi9 lib. 
iij.fenf.Dift.vitf.)vtclcmcria ftc e^rcnuacrijc p$narii: 
mafuetudo *o ira?, mtagarrij:. £t fm Stbcrcu £1« 
mcncia cft *tue q facicque p:eftabtlc fup maticia: q 
pcra ipm comifla cft.majcime mtum ad p^nao.p ipia 
infltgcndae.<5iccrn ctemccia Ipcctatad tudiccez pfi 
fidenrce:^f cft mtfctfiam rcte ejcbiberc» fm illtf 
co.j.lPifccojdia fupcjtaltat iudtciu. U n z <5encca, 
jClemctia e inclinatio animi ad lcuttatc in p?na cte? 
qucda/ait ItB.ty.De clcmctia ad 'llcrone. £jemctia 
cepcranctaanitnt in pcace vtcifcedi.vfeft teuirae fm 
periojte aduerfue inferiojc in pfticuedie p?nie.3ta9 
cj5 Dici pc inctinatto antmi ad teuirare tn p^na c|cigen7 
oa.^cvc^tfanXbo.q.t].q.ctvij.arf.|. Clcmccia eft 
vnfmoderariua p^naptf mlege. £ti virc^btlana. 
idcoDtrcccc ciotpomf crudelitae. no aut feritae aut 
fcuerttae fub bcftiaticacc/ fcd tcuci bcroic^ vfDono 
pictacj;fm cude fciSa fctf£.q.clvitj.ar.tj. tD?c ac vir? 
ruemajricpftdceDcccr.Unaie ©cncca.llulluj cle? 
mecta cjrofbo magteqr rcgeacpncipe Dcccr.URI£I'> 
cc.j.offi,aic. 'flibil em taudjbiti9/ mbtl magno z pj 
ctaro viro Digni9 placabitiratcatq; ctemecia. £tqm 
Dc*(ve fcribic^ab.tcrf.jejc.canoniejrep rcgu ac pnciy 
pu ^nccpe viuo^ z rnojcuo?. iudei: eft; ma)timc dco 
puenirip qua z ipc fp ctrra pdignu punit/nec letofm 
pditoe vtuop.Soap.j.Siqdcj pme e z no pafcif cru 
aaru:Pmi0Jcg.li&.Diaf.'Heq3 obtiuifccf mtfort DC*: 
ncqj ptmebit i ira fua mifcdiae fuae.*£5.!j:p;' £5 
grue tcaq? (incjr & ab.vbi s.) ad p:ie clcmcria in nrn 
pericioequa penm^ mifctfiam nobte cjcbiberi afpira 
mue;Dicecce in canone fytidie.X*: ig if clcmcftlTime 
p: r tcfuj cb:m fittu tuu Dnj nfmfup.roga.t pe.ic. 
ilTl^tn 1 Ck fo^cic^Dici por.Unctcricia fozcc 
StiMCl ltUV Dicuf.qzcteroegrfce/foze vfbr? 
reditae latine fonac. Un nonte deric^vr fcrtbic £5a'/ 
bzi.icc.uc^canoie.) 0mu abapoftofpfecrarii lcgim* 
fojccctccrti.idcoq? oee cterici Dicunf qfi finc Dc fo:tc 
Dni/vet qfi Dne fo?e eop. fic.Jujcra itludfl?bcr?.Dn0 
pare bcredifatf mc?. pr? vticribic <6ui[.in fuo 
ronati.tiD.tj.q) nibit ejcrra Deii b:e Debct; fcd folu Wf 
cimas/pmiriae z oblari6ee( q fur beredirae Dnt) aco 
cip!dc;fiuc fintqfi fo:cc clecti.Ju verert nanq? refta7 
metoz apj5 gecitee clcrtci z faccrdorce fozte cjc tibcrie 
eltgebant mnotio rcfto n^acbiaefojfcetccc^c.Url 
3crUij.Dr.tf Dederiic fo:ree:z cecidir fo:e fup 
cbia,lS:im9 autc clcric9 fact* eft '£ecr9»3gm9 papa 
copolutccleru/zDiftribuic graduervc feribici3uit. 
cpefn ronaliDt.lib.t;. tx capifdenc? Duotomodit?» 
vt norat:8mlef.Dif.v,q.|.li,utj. Uno n;6p vno Do'/ 
cto/fcicctfico/piro/fctapleno/rcptcco z crpro.€con? 
rra taicuecapifrp viro indocro/impico/infipiccct ta 
pideo.Un taiCDf a taoe gr?ce:q6 cft lap!elatInc.vL, 
ataoe.i.popul^vrtfrOuilbel.mronali.lituj, ttfic 
omie clcric? inq5tum cleric?(vc 6t jQmlcferjcft tau^ 
€0 
^abitie.faidjsto mqicfi latcuecftvttupcrand^Xle 
rta quoqj a toto gne De t urc pponunf z Dcbec pponi 
(aiae.^cS o mo captf dcric^p botc babere aliqd offi 
ciu iu ccctVa.Ori dcric"cft bomo in eccfia cb:t fm o: 
dine facrameraleDefcrutee»£c nec agdi neqj Dcmov 
nce^jic ft'derict.nec faraceniz bereeicitfto mo fiic 
clcrici.Sj tlle Dr clenc4' qui b? officiu? bofliartj fiuc 
lecco:te/vcl vnu DC fcpre ojdmito. STofura aHt,fp:ic 
no cft o:do/nccfacicbofc5 clencu.Dc^ fuo toco Dtcc6. 
ttpofpoftru laid>fctSomocapif^boic nobabcncc 
ozdine fscrale tn ccefia cb:i.- Hoian? z clcriei pfbitcti 
qfi fcnio:c0.D]cufailr fcnio:coe vc fcribic -Oab.lecf. 
titj.canoie.) no flnrirtf w»** - c-j 
wr ***'> «i»*.itun/nira £tae 
fcraDebecct eficadDifecdu.Clerici quoq$ noDebenc 
incefTefpeccaculie vanie/z nupctje, ncctabcrnae no 
ntft nccefTicatc intrare Dcbcr. ilcc ferre arma/ncc ̂ c; 
ncciocofe pugnare/ncc tudtcm fa nguiaferrc. Dcbct 
ctia ab ilUcicte quefttb? abftincre» ncc Debcc muncra 
acctge,pmcdtcina.Debce infup cleriei reeecefi? bcnc 
Mfpcfarc/non fupftuc.TTo licj eie DC fumpttl» ecefi? 
fitioo fuoe in fludio p&i? «patrarc. Jte no ticj clerico 
b:c bcncftciu? cui fufficic pammo ntu. Tt:c clcriĉ  DC 
rcto eccfi?/fcd De rcto p ipm accjficie poc faeerc tefta 
mctfuz ft mtcftat* Dcccffcrit/ in otfttto reb? fuccedec 
cccft a.Jte ctericie no eft iniugcnda pma folcnie. Jtc 
tncl i* eft bfc paucoe bonoe clericoe q? mfcoe inut M 
|ee. "Ut aiic ipft cb:tctacc z tujcuria vitcnc/ vinu cum 
oqua Dcbet ceperare.*p>offiicquoq5 clcrici 6 madaro 
f taci incarccrari/z p latcoe crabi fmc ejccotcacioc.jlcc 
clerici uKOZrigibilee De crtminc Degradari fecfari tirt 
difio Dcbet tradi.^rc clericifurce ,p rcto cccfic requt^ 
rcdiDc ixcctia fup_io:te to:qripnta to:mecari vfq?3 
rcftieuat.2}£c ofa in turc tnucniuf.vc recirac *£aiu// 
dcfie vbis.i ad ftngfab^callegart adductrturaxc. 
(f i*fj A tdcqtf copulfio. Uti *Rtc5.Di.vj'. 
arf.ttj\q.j.li.ittj.i>r.0icutb5 nac 
tnraltf fugtccoacttone:ira naruralif rcfugit vcl mt>/ 
nue Diligic rcm ad qua vidcc fc cogi.2Doiee aute(vc 
idcj DT)no n? cogcdi ad aliqd agedii cjrrcri^/vfbtccn 
du5 vc patiedu.qj ne^pdeft coactie/nec ccdicinvir// 
tutc aUcut^ acc9 ad quc cogt no pnf.ntfi pcr pdi 
ctani co accionc rcddcrenf^nio^co fiuc p;omprto:ce 
fld ittu bpnu accu.altjcrn fupdicca coaccio penit9 inc 
Utilie cfTcf.fed botce pftterio:c cjctcrt* fc vettebapci^ 
fmi facrm fufcipc/t: ipaj ablurocj cjcrcriozc fufctpc: 
liopftmteie ncc cccli$:nifi tn virtutc tncerio:te acc* 
voltitar^ ad quc cogt no pnc.q? n6,pfunr eecfi?: quia 
pluepnt nocerc cccft? infidetce occutnqj mantfcfti. 
quia fub fimularioecbzianirarie/ vcroecb:ianoefa 
ctliue feducuc z puermnt; tnqc^Ricbar. £ft aureDu 
pler coaccio.fcs abfolura/r violcnta. Dequo vidcin 
fctccioc Uiolennl.'Z *Ricbar.q,q. vbie. 
fo. xt 
fuiffc vidcoicj Dc ̂ teplatioc p modtl arrte toaici fiic 
cogitatio/mcdirano/cocemplario. Cogirario vc D0 
ccu cft.XDcdicarto cft^usd^anf? obrut? m vcrrrar^ 
cognirioc fcu inqfictoe vcbcmetcr occupat^. £orctn 
ptacio eft gfpicajc z liber/ideft ejcpedic9 animt pfuics' 
tn rce fpiritalce pfpictcdae vfqsquaq? Diffu fue/z m 
Diuta fpecula fufpcf«e.£ogiracio igic vagaf z fcrpic 
fmcJaboic z fruccu.preplatio circiiuolat z arcufcrf 
ftne tabo2cicu frucru.mcdtcacio ntctft frcdiccu labo 
reT fructu.tn cogiracocceuagatio.t meditarocmcjfi 
cio.inpceplactoe admirario.": cogicaru faaf c.vridc 
aic ̂ fjdcra.jjrrj.q: fomtaf fmcdiate vf ejr fcnfatioito 
acruatito/vf cjc fanrafmattto paffim occurrcnrtb/t 
vltra no nttif.Uidc lati9£>crfonc ibi.£c nota q? fcri 
bit Scot?Dift.j:ltj.tf.tj.cBicogtrafio plac< z otinua^ 
tur no .pptcrcogttatu/Kd vc p cii qe ad fine Dcbituj 
Dcducaf: no eft pcem.Jed fiilpfobiccrw tllicitu vttn 
tpo Dclecrc?:ficcft pctm.C.r ifto md fccfvn i &ctcftan 
tur cogttatoce illicitae^tJtde lan^co.t fiocrc *6el 
bartu tib.ijrofa.jbcovin Dtctoc/fcnfunlirae, iin aue 
cogicarto ftcpctm vcniale vf mo:cfc pftderandu cotf 
z fm oee cbeotogoe cocoidif ccncndu: q^qu qm6 b$ 
cogitatione in q Ddectaf/coffdcrcf £mo an cogicario 
eft De co q?5 no cft pctin vf falte qtf no cft mo:rotc/fj 
vcniate ejc gne:vt itbum octofum. z in ralf pfcnricdo 
cogitarc vf Dcteerarcnocftpcrmmojrfc, q:,prcgula 
gnati tencf q> pfcnfue in vcmolc non cft nift vcmak 
pcrm. Scc9 fiqeDeltberatcpfentirctin aliqtS q$ eft 
pctmejcgcncrc.f.bomicidiutc.0cf5opfiderart De^ 
bct ft cjc bmoi cogicacioc ctrca cate pccrn licct vcniatc 
cjc Diufurnifatcfibifmineacciculu cafuo.-r ruc fiad'/ 
ucrcic/necrcpcllic:pcccacmojrafrnonrcpelledo»pii 
ta vir vf mulicr vidua cogirac actu piugati quc ba 
buicfiuein mhmonio:fi Dctcccaf in tpfa Dclcccacioc 
cogicatoie vt ptcrira/no peccac mozraltf.fccuo ft Dc'/ 
tcccaf in tah Delcctatioc vtpfcntKimapmc fi immi 
nct ftbt cj; boc picnlum cafue vfpolturiois no rcpel^ 
tendo cum adttcrciejcja tunc pcccat mojtatif.Serrio 
pftdcran Deb; fi Delecratto in cogttado cft dc co qti i 
moitfc ejc gencrc fuo.vrpura fomicari vf occidere bo 
minc piopt vtndicta/T bmoi.T runc Diftingutf. *jb:i 
mo emautplacj ipa belcctattoT opie cofummano fi 
odelfctfaculeaeit ftccftmojtalc.Setfoaurplacibefl 
lcctatio/fcd Dtfpliccc opie pfummario: z ftmtfr c pec 
catu mojrale:vr pdiccu eft, Xcrrio auc ncurrti ptacj, 
z tunc fi fminct picutum i aducrnt/ ncc rcpcllir: cft 
mojtalcfm tucfojc vta. fi tn non immcc pericnlu vf 
no aducrtit: ftc cric vcniate q> no repeltic. f$ ft ftacim 
rcpclltc/nullu* cft pcrrn. Ouorro cofiderari Dcbcc f< 
Delcccactb fotii cft tn cogitaciocaca q> no in re cogiray 
ra.pura DctecrojDe aliq cogttatioc 4a putcra cft adin 
ucncio z bmoi.t t tlc fi cft jpt cr bonu fine: puta v t p^ 
diccmDeealtpcco Dcccftando/vt Difpticcm pcra ttltS: 
fie no eft pcccacu/fed poti* mcricomi. Si aiit no cft . 
pwptcr bonu? fine/fediPcer vanicacc: fic 11> w-m.-» -
MHIIilU ^ MV 
tcpctlcdoaduertenrc.T?cc rrarpclbarr^ cjt fbcoloj 
gie.t cotlfgicfib.q.rofarn tbcof. tn Dictioc/fcnfualK/ 
tae.§.nj. Decogttariocpoit boerifTim*,bcrfont>r£ 
itj. tractacu^ Dcuorie fimpttctto quattf fe ln fUIe ̂  w 
crcicife Difcrercz caucc b:cDcbcc banc rcgula dV ao 
lcfcunq? cogttaroefi mol? occurrfir fiue hnr 6 carnaJ 
tica cc/ftu c D c mu t dta/ira/fu pbia ?c.fiaeDtltgrria vt 
ab tnrra cie no confenmf/z vr ah 
f n RIFLMR.NI fuoocptcpiw ,c flac!)lI 
_ . nonc/eltimp2ouid'ai?obtiw abmrrocib oconrcnriaf/zvt 
™8«rtafcnribilisad cuag3tioncp:on».ecrfon Erc z fccurocrirbomo q» nultomo bm5ir?,m,L;s 
E 2plt?" rbcologia.Brc.iiij.pfidcmrioc.ffi.fcri'/ nU,i/ imo comunitcrciim da ita rcfi(lif'crfi ,,Mn( 




rerfafcuoccaffo. Oidct cundc ibi quomodo finr c6 
fitcndij cogttartoceigut? mfra fcnbic Occogicacio'/ 
CCogitJtia clt vfcflfc por tri^ (nibue# 
plejcvtine.f dtdit^aco.tf Ualccta fug pd.jccitj.poft 
i2an"ianii.collanocf)ma.Unac(t3&eo tUapfa:tifta 
fcmc cft fcea.3lia cft a oiabslo luggcfta:! ifta fcm^ 
cft pu i z occcpco:ia. SliJ cft ab ipo mcc bofc inucn') 
ta i o:ca:t ifta cft vana i inanis: quu fg bo cogirar 6 
mudanio;pura Ocbono;ito z omictfapgregandte/z 
bono:ito adipifccduJ.T m ralit»cogifaaonsb? i labo 
rito cerunr bofce fpacul vir? fu$. £cralee cogfratoce 
miidan?func friuol?i rraf!to;fe.Dequ!totfc*l>cr7 
fiu9.£) cur39 boim:o qntu^ cft in rcb? uianc. "-Dmc 
Dauid *£0.]cctt)*Dne fciccogiactoce boim qm vo^ 
n? funr ic.Cogtfarc autc oe bono qtf eft ncccfttcart» 
velpccpct ad facicndu boc:fcmp cft a bcoj pura cogi 
tare quo polfic cfe obcdirc Oco z cccfi? m pccpris • vc 
fcribir Blcr.ocalee.t/.prc fiim£.£5> cogirarc d bono 
fuEcrogacdte vet gfccttdie qnq? cft abco/qncp atlt c 
o oiaboto.para incrarc relig|oncv iciunarc: tmulra 
bmoi ad q no ccncf qute cjc pccpco. *Oa ralia pc Oian 
boPfuggcrcreaticui pmirccfircoco^ccr pccm illi* 
vcOcctptaftahe bo z m giculu ruat vi" apoftafi? vcl 
omcnri^ cc pni( auftcrirare.tta rcferr *|>elb3rtue tc» 
XJidcx occogicacioc in bicr6;/3mmicccre. 
rfT<V7f13f!tt c^Mrjeqdlxcftouplcjf, 
jQu^dacftfpualie/qdalcgaoi 
lie. £t ucut bo pcr camalc guarioue acccpic cc nacu^ 
r^ica g rcgcncratioiic fpualc acccpic cfTc giY.tvcro^ 
biq5 ?bir vinailu quoddl, vc fcribic ~Ric5.0i.jtUj.ar. 
f.q ,f'MMij.Or8Utcco$natio fptialie:q: a fpualtbud 
caufaf: vr incjc paUidmfio. £t oiffinifa iurifcoful'y 
tie: z p9 coea'Oocto:ito rbcologi^ circa Of.ich/,li»iitj* 
jCognacio fpualte cft^pinqraepfona^.piicnicnecjc 
facramcci oartoe/vfad illud rctctionc»Cr(vr aic *(b£i 
tudefte)ad id rcrione.f. vf vnionc ad Oantcvfccncn'? 
tero robur crabce cjceccff c inftirunoccjc facft Oacionc 
crta Ctnc folcmtiUc.Lc b?c,p)ciimcae(vt a!t*Rtcl3.vW 
tF.)fi pccdfr pcmm mrimont/lpcdirprrabcdu/tOiri 
mic fi poftca prrabaf oc facro.ffcut pcj p Dccrcta.£t 
babcc trcefpce.CJna Or parnirae fpualie:? b^cattc^ 
difinf pacrefpualcmt filiufpualcm.Cftafir p: fpi? 
ritualiequo adpfene iKecj bapci^ac/ttUcCj fufcipic 
bapti^atu oc baptifmo.acepuecj cofirmatt illc qui 
tcncccii qui pfirmaf co:a cpo. fiimeauc fpualie or 
tlle qui bapa^afvcl cofirmaf. ©ccuda fpce cft com 
paccrnitae:-: b$c attcndif mrcr parecce carnalce ipi9 
bapti53ti vt' pfirmaci/i ia Otccoe pfca fpualce eiufv 
dcm/€crcta fpce or fraternfrae fptialie: z b?catteu4 
dirur inf ftliu fpualcm z filioe carnaleefuipiie fpi 
ricualie.Ott oceftlif bapri^acie z omee filij fufapit 
cncte aUquc bofcm 6 bapnfmo func frarrcefpiricu7 
alee ilU9 qui bapci^af:*: fufctpif oe baptifmo.Utdct 
bcboc*Ricb3r.q.itj.vbi§.*fy3faurcfpuaUenonp6c 
ptraberc matrimoniu cfl filta fpualimccmatcr fpiri 
rualie cu ftlio fpu jlf.? 03to cp pcrabar/ pcnit9 cft Oi 
rtmcndu macnmonitJ* S>cdH paf fpualte cocrabac 
f ii fo:o:e fiti^ fu^ vcl filtj fpujlt&njiminonitJ no cft 
t)truncndu/ncc ctia marnmomu cflct oirimcndu fi 
parfpualia prrabcrcrcii filiacarnalif gcnttaa fuo fi 
lio Ipuaii: quia fpnaliecognarto no bab5 grad9.S5 
quo ad f^cunda fpem rartoe coparcrnicarie/paf fpiri 
tuauenopoccftmatrimoniu^traberc ctl marrccar 
nati lui ipualte filtj.nccmarcr fpualiecumpacrccar 
iwU.ct fi corrarcric/ |>moi Cft penicue oirimcnd».£t 
• cft mtciltgcdu li bmoi paccmitae no fuit prracta a urt 
«c carnalc copula.Qpuatce filq(vc inquif 2Pgr oi. 
era € 
jtlij.U!5.ittf.)ftmc quoe bc facro fonfc lcuamuei vfcti 
tbcci^acioc vclm pfirmatioctcnem9. Ctpatcrmraa 
accipif bic qu$ acquirif cjcbie q fiut circa ouo facra9 
mcnra tm.fc? ctrca facramcntubapnfmi/r ?firma4 
tionie.1.at!U0vidc apud mrifcofulroe z cbcologoe. 
£c Pm cofdc vir z mfter fimul leuanrce eande^tcrrt 
Oc baprifmo/no ̂ bibcntur intcr fe corrabcrc» (ja q5? 
uie cadc,ptee fit vcriufcp filt9 fpualie: rtt cjc boc mat 
fpiialiei parcr fpuatie nulla ptrabiitinf recopatcr'> 
nirarcm/fcu fptlalcm cognacionc.Ouanru ad rcrtia 
fpem ome Ubcri{ vc iura modcrna occermmaucriir) 
ouo?, comparru lc£irimcpoflucc6rrabcrc:cjtcepRi 
fola plc fpnaliiqu % 11 cft mafculue/ nunqj pot copu 
lari lcgitimc alicm carnalt fili^ fui pjte fpualie/nec 
alicui patrte filio fi fuertt fcmclln. trquonia baprtv 
5ane faccrdoe fit patcr fpualie ipfme bapri^acindco 
fi ipc faccrdoe babet filiu carnalc: tUc no potcfi lcgw 
ninc corrabcrc marrimoniu cu atiqua fttia ab codcu» 
faccrdorc baprijara: co q> omniu co^ quoe bmoi fa'> 
ccrdoe baprtfauirpdicfue carnalie filtue ftt fratcr 
fpiiatie tlliue quarenoupolTit filiue fuue corrabere 
cu ca.necpacer candcj ftlia poflcc accipcrc in vjcoic, 
ncc idcm pacer marrc lUiue; co q> vcra compaternw 
rae cflcc tnter bmoi pcrfonae. £r ifta.pbibino non 
cj;ccnditfe vfq?ad nepocee.Uidc oebociura trbco 
logod z 2Ibo.aracti.no pap mtVa fcribir Oc boc* 
€ECo0liallo LC&lllSftutbeolo.ac tunfgicoecft 
qda bua na(pjcimicae cjc adopnoc.pucntcne.S? ad? 
optio cft ejtrranc? perfon? m filut vcl ncpotc/t ocin? 
cepelctJictmaaflumpno.fic triplcjccft fpce Icgatt» 
cognatioie.lbnma cft inccr patrc adopcantc zpUm 
adoptara.0ectida cftinrcr#lcm adoptata/ i narnv 
ralcm.plcmadoptatie. Xcrriacft quafi pcr modu? 
afftnitatieintcrvjco:cfiltjadoptiuti pacrc adoprt9 
uumjt tntcr filiu adoptiuii z v£o;c pacrie adopciut. 
trorncB ifte fpee lcgaliecognattonie impcdiurma? 
rrimoniu/fed mcqualif/na Uc5 fccuda fpee qu? po^ 
tcft oici fratcrnitoe lcgalte cognatioie impcdiat ms 
crimoniu mccr^lcmadoprataz^lcm naturalc q5'/ 
diu vrracp.plce cft tn patrj potcftacc. cn mo:ruo pa/ 
frcpofluntlcgicimecotraDcrc.vcI cria adbuc viucn^ 
tc patrc fi vnacartl fueric cmaapata: ttittc nultii cric 
ampltue impcdtmcnru.Cmanciparato p:o!ce Oictf 
quado Oara fibt bcrcdicarta po:ci6cq ftn lcgcetpa? 
p:olcm codngit/ipa ponife^cra faniida patrter£?j; 
p:imat ccrriafpce cojgnacioie tcjjalie abfq^Otfttw 
cctonc gpccue tmpcdiut macrimoniu. Tla parcr ad? 
optiu9 nunq? por cotrabcrcmacrimoniu cii filia adj 
opciua:fiuc talie fjtia adbuc ftt ln patrradoptarie fa 
mtlia fiuc no.fitia patcr adoptm? nfiqj potcft lcgi^ 
time ptrabercmiicrimoniu cum vjco:e filtj adopnut 
poft moicc hui9 ftlqtncc fiUUeadopttu^cu vco:c fui 
patrie adoptiui poft moztc bui9 parrie. ctia Oato q? 
anrc mo:tc patrie fucrtc cmacipac*. 'D$c finqfa apiS 
turifpcriroe lanue Otfquirtto.et patcr.ff. Oc ritu mr> 
pcia;£,c.:&dopriu9fiUue,tjrjr.q.uf. U tdc z cbcologoa 
ctrca Otft.iclrjilit5jiq.fcnf. 
(f a^h | f f /% idccft qtf noticia.£t cft multi'9 
Illiv piejccogmtio.Oufda confufa: 
qu?daOiftincta. Cognirio reiOiftmcca cft qua qcqd 
cft cognito cflcntialt piitcr potetf?. Un Oiftincte co^ 
guofcialiqd cftqn nibtl eif Iaccr.£ognifio pfiifa cft 
qua altild efTcncialcvf mcrinfcctl obtccco paccc pocc> 
ti?/-:aItqdlatcr:vtfcribitC5ab:t.0ift.i^.q.v.U;|.fcit 
tctta^, ftcuccu cognofcunfoiflimiUa mcffcncge ftv 
gurie/vfmaio:irateaurmino;icace:que rri nonpne 
oifccrnt. auud aur cft cognofccrc cofufum/ * altud 
€ 0 
^Me. £ognofcerc pfufum cft oii cognofcif toru ba 
^ceiitcetntrinfccae:vfqn cognofctrvmucrfalcco^ 
Wtme ad mulra.t rn quodltbct illo^. porcft oiftmccc 
cognofci^Sj cognofcerc cofufcOupfracciptf. 
pncqn fc5cognofctfaltcjd:z nocnquodlibcr intrin'; 
fccum fibt patcr porcrte. t illo modo folti roctl incl Wi 
dene crce pfufe cognoYaf.3mp:o£c(boc eft in con'> 
ccptu)alicjd Or cognofci:c}a alicjd aliud qtf cft ftbuo'/ 
munevFconotaeqd no cftipm cognofctr.Uelqnali 
fluid cognofctfrnec cognicoc funpUci 4p:ia nec c^ut^ 
ualcnci. Deo:dinacaautcogninonu gcncratioc vw 
dc apud cundc q.v/.vbie. Un cognirio fcn fittua cft 
pnma faniratc gcncratiote.f. fcnfacio cjrtcrio: q im7 
mcdiacccaufaf ab obiccto, b^c iioricia cft mtuinua: 
q: ca cognofco rcm fcnfara cfle:2 Ocpcdcc ab obiccto 
no folum in ficri/fcd ctia in cflc.On rcmoro obiecro 
ftatim co:rumptfb?c cognttio.©ccuda cognirto eft 
cognitioemfdc fubiccti:qua;cUcir fcnfuecomume 
Codcmodo rcpfcnrane obiccru ficut cognitio p:ima: 
tcu boc vc fcnfatn vcl vifum zc. fla fcnfue intcrio: 
cftqut iudtcacocacnb>fenfuuc]rrcrio£.£ma cm vi^ 
(ioncfc5 ejctrcriozi no cogno fco meviderc:quia nonii? 
cp alicje vidcr ncfciene le viderc.illa cognitio fimtlif 
cftintumua:quonia eacuidercrcognofco mcfcnrirc 
cju?nmil!fcedetep:ima fenfatioc co:rumpif.buiue 
©biectu e rce fcnfata:t cu boc fcnfario etrcrtoz.Xcr'/ 
tta cognitio cft finonf ma fccud?/itiance rcmoto ob7 
lccco. ctia ccffancc fcnfatiSc cjLtcrio:e pcr qu a cogtto 
Ccrc etta abfcntc. ©Kjdcm ejtpcrimur vidce rem 
fltiqua5 ipa amora ab oculie/adbuc manct in nobie 
noficia qdamquercpfenrat rcm Oiftinctc/t codcm 
modo q noui p:cfcurc» z b?c no cft altqua Otiaru piM 
ccdenriu:quta p ltUm no poffum9 cuidcrcr fcireatt'; 
cjuavcritatc contingcntc ocrecogniraficutpcrpcc 
dcrce.crgo Oifltnguif ab m:z ira no cft inruiriua/ f? 
obftractiua:quia abftrabitabcrtftcna rctbicr nunc. 
tdcftpcrca nopofliim^cuidcnccr fcirc Oerc quarO 
p:cfenratan firvcl no/an ftt btc vcl ibi: cft tu noticia 
rci Oiftincta.Gusrra cft cognirio mcmojjriua: q fot 
ittatur pcr fpce vcl babftue a p:io:ibJ cosnttiontb? 
bccifae vct Occifoe in o:$ano mcmo:t? rcferuatoe.z 
Itta cognirio mcmo:aciua cii obiccro impo:ratrfm'/ 
pue p:eteritu. idcft impo:rat obicctii vc pue ctia cofi 
(gmtum,ib^c noticia ctia abftracciua eft ficuc tcrtiaz 
Diftincra vfrci in fc/f^ no inruiriua.£cOicunf quatv 
tuo: b? nottci^ fcnfinu^.Dcindci atiae cogninoncs 
clictt fenfu©:ponce coucmcntia z Oiffcrcnna fenfibi 
liiitihttopomr fpce oiuerfae fonnaecogntnonerctf 
ru no fenfacatt-/fcd tortl Uc? fm pcce:puca in fomno 
2 vigtUa.£r rm muicoe coponir z Oiuidit per virtu') 
tem cfttmatiua.3c65 ̂ fda cn5 £ilCjt pp^m n0n fcn^ 
fatam.t.ro:matcognicioncrcp:cfentantcrcmfub cir 
• cuftantta fcnfu cjtcrto:i n6 perceptibili vt cfi circfr/ 
ftanria nociui vi inimtcici^ivr ouievifolupo jprcr 
quod fugir. ©5 fupcrfluii yidcf poncrc bac noricia: 
Yt^pbat^ccam Otft.ttj.q.q.ltP.i firinboc tcrmmaf 
• totaocario fcnfitiuaicuiueomie cognicio p:o ftatu 
viemcipit a fcnfu.lnrcllecrue *o qui cft potctia fu<> 
pcrio:opcrarioncfuam incipita fcnfito/nccp cm no 
fenncneinrelli<;tMtj.Ocanima, _ 
«£occmrio (ijrcllectiuapma c cogmtio ringu^ 
tariBra fcnfare (inonpm fcnfatiom intcnoa: q m 
tcrlo,loSt fantdfma.it t>f mtellcato fim .«fenft 
tiocintcrfon: qa illacft pcmme iitmccmhe mbcrce 
tm intcllcctui/i noo:gano.£ta nottcta mtcUccriua 
tnrutrtus abftrabtt inccUecf^abftracriuafingulare 
vagam ficucfcnfuo^indcabftrabicOuptuenocicm; 
f b t X U .  
finguIarc/7 comunc.Ocindc intcllccc^ncgociaf circ<i 
pccptue piugcdocoe/facicdocoplcira^oficionaUa 
znojpofitionalia. "Jdc ejr^ofinotb;» ff(logifmoe fa 
cttiaUoeoifcurfuecofcquctionalcequtb? incjrit ejc 
none ignota. Uo$c £*abcj z rc fufiueri acrar.Oift.iij» 
CCognitio oiffincr.) z oiftm/ (q,v;.u.;. 
crc fcane Oifteriir:vc notar JDab.Of.jrjttj.q.vntca.aif# 
^ •̂{•tib.f.OgnttioOiftmcra ccogmtio qua m'9 
btl mtelltgif ncc fubiccnnc ncc fo:ttiaUf; mfi rce ipfa 
vct tnrrmfecti rci. 3$ cognicio Otftmccc fcane cft co 
gmcio^p aliquo pcife fujponce, Sicur crgo nonicu 
Ocue^p folo Oco fufpontf;fic ctta coccprue ad a9p;o9 
barionc fo:macue,p folo oco fiijponir;lic5 cu boccoO 
tiocctcrcarura.£r icaficucvojcotftincri^fcarq? in7 
celligtf: tra pccptue piftmcri? fcar q? ipo pccpru m7 
tclligtfrquia ipo mrclligif non foIumfubftrarti5/fcd 
cria connoratu:quod tn non fcar/fcd conorar ftcacci 
C£osnmone0 funt varitf vr (P,mdo fcarc. 
fcribtt oerfon pre.itj.Oc mfftica rbcologia.pcc.iq.co 
fideranonc.jcvitjOficut" nftccnoce.f.cogniroce ratn 
actualce q^babitualce potctiae anim? illtiftrdtce; 
cj?uie atirer-z alircr. tla cognitionti ati? fut ccpiae: 
ali? incoplc^.Clu^da in fota appbcnfionc/qdam m 
aflenfu pftfttr: z aflenfufi no cpua Otucrfitae. ctuto 
da5 funr euidcfce c^cognicec fola rcrmmor,altj pcr 
cjrpertcncia.al^ gOcmonftrarionc. duida *o futmg 
cuidetee»? taliiialtj ccrn/altj inccrri. Sltf caufanfcj: 
^babilirare racioniifumpra^pcrmtrmfccaeappac 
renriae.aitfpercirfnnfccae: vtcftaucro:irae Oiccn? 
fLCognitiocfltrtpkK.fcf (tiezc.&crfon. 
ccrra/eutdce ipiccfuralie»£ognino ccrta[ vc fcribic 
j0ab.Oi.jrjcvrj.q.vnica.Ou&tV.U&.u.qUecftcognitu> 
fidci)cft q babcf pcr rcuclarione. 3icgra5 nobietnfl 
cfle nofccrc ccrtc poflum? pcr rcuclation c.3icur no 
tutapfuecut Oictu cft.if.Co^.rq. <3ufTicit tibt gna 
mca.£ttpfeait. Sn cj;pcrimenrfi qucnrie ci?qui m 
mcloquifcb:e,qXo^.jcii|.3rcad Kom.vtq. £crt9 
fum <!|a ncq? mo:e ncq; vitaac. poterit noe fcpararc 
iT Cosnitto euidcs Cft q (a cbarirorc eb:i?c. 
babef Oepcr fe notie/aut cjcfaltb? Ocmoftrobtltbovcl 
notie p cjrpcricnria pfiifponcfcnoricia inrumua rci, 
£>ic gfam nobie mcfTccuidctcr fcirc no pcfTum^qj 
cil fic bobit^ no pota nobie inruitiuccognofci. 11 ccc 
ciri anfa inruiriuecognofcat act9 fuoevr intetlccroes 
z votiriocemo tn babit9 ftbi incjciftcr ee. Jtc cjccjd iit 
fc ej:penfbabcegf3m:fifcpt c^pcriricarce ca. vrbc 
retic9 z inftdctie v f Oulccdinc/Ocl ecf arion c$/| eticia; 
firmifatc p:6pcifudinc fcqndt crro:c fuii.45ab.vbtg 
CCognirto c6iccturalf0 qu?babcf pfignano 
ftmpfr ccrta z infatUbilia» ftc gfam nobie meflc cotry 
tccturalif fcirc poflum9:4a P'ora ̂ u,tc <11° cott 
tccfura babcrcpoflum9 z pcncccrnmdinc inepftcti 
tie gratif.jQtto^ rria mnuit^pbcra m l^e.vbiad q'> 
fttoncmtilto^ oiccriu* Xinteoftcditnobiebona^ rc^ 
fp6dct.£?ignatu cftfugnoelumevulr^ruiOnciOcfl 
diftt Icncia in co:dc meo.Scquif. Jn pace in idipm 
Oo:mia? rcqmcfc5,X2bi fm 3tcr.prc,u'.q.|jrjrf,artpc 
nul.ragunf cria figna incpfletiecf$. fc$ Iumc/Icrt7 
cia/pa jc.^ume vcriror] in ronati, l^ricia in boie in C5 
cupifcibili.pajt?fetcticinirafcibtli.*|^onir7 0crfbii 
in 3Criptito/ alia figna q funt DifpUcctia c6miflb:u 
pcccafo^/*f>:opofitti caucdi pct a xptcr Ocu/z wofij 
tumcoftcendi. ptura atia figno ponururaoiucrfie 
fancrj z Oocfo:tb).fcdotuia itlafigna no fimtcuiden 
tia:cja no poflum^fme reuclatioc cuidcccr cognofcet 
rc vtp m nobte fit vcrfl tumcn/l$cicia z pajr: an ajpa 
rcrra % fopbiflica: vc in Occcptf a oiabolo.ncc an pcca 
l^elittera € 
taru Dtfpttcct flnaUf fi>e<r be(5:T <deo gcncrac f nobie 
coicccura no cuidcrt noclcia -C5.ib.Du ricvq.q. vnica. 
Dub.v.U4.-nccb6(vcide vulc)poc fcirc cutdcnffc fa 
ccrc q6 m fc cft:qi boc faccre icludit in fe obcdircbco 
^lpccr ocu canq^ vlcimu tf>nctpalefinc/q> cjcigat bilc 
ctione Oci fug oiajqul cjc nacuralito fute b6 poc cli'/ 
ccrc. T>& cm cftx>nmfl Oifpoiino ad gf? infudonc: 
quacpftcfcccrcinrimcinfundtfgfa.Ditficillimuatit 
cft fcircfebjcilla bilcctionet fo:ccnaruralif (vrtnqt 
J0a5,) impoflibilciii* fcirc poHum9 noa mligcrc 
t)cu/n6tn euidcnt fctrcpolfum* illamctrciiftanriaj 
fupcromma. * . -
CCogmrfo eftouplcic fu ?>octrin5z tnuctionc 
(vt fcrtbtt 33iulcfcr.Duvln.luim.) £ognicio p Doctrt 
na tfl itla q babcf a Doccoie legccc clarc/ q v crbie cotf 
muiiitoi clarto vtif.Cognitto p inuetione clt ula/q 
inucntf abaliquo ingcmofofiucab aliq Doctozc. £o 
gn.r to qu?da c(t matutma/qdaj vcfpcrtinaXogni'/ 
tto maruana cftcogiitctorcp in vcrbo/quecftbea'/ 
ttfica.Cognitio vcfpcrcma ed cognino rm m lumfv 
nc:Dc bie vidc fup lariutJ tn oicnoc angcl9 vrcogni'/ 
noneantfeloium. , „ 
CCoanifio rcrui" #ifosencrecft Duplcjc.f.iiw 
fuiaz acqfii:j;venorac£3ab.Di.j;utj.q.vntca.ar,tj.lu 
lij.t vcraq5Duplc)c.babifuali07 occualm. Cognino 
ipcl nottcia ocqfica eftqua clicic potcciacogninua cu 
obiccto f tn ojdine nacur? infticuc? n6 c6curr£ce fpc> 
a3ltc5cu<fuDei:0e ̂ jz fup fcnpfuniiB.Cognicto vf 
noticia infufa eft qua Dc9 tmjdtatc caufat in inccllc'; 
crualictimB/no cocurrecc obiccto t poretta intcllccti 
uaiftitiBtnquo^ducif cffccttuc, Onoem noncia cfl 
accua^ cp babitudicqua j?duc crc porcft potccia ircl^ 
lccciua pfcntc obiccto/aiK mcdiarc babitu rcpfcnta'/ 
re obiccm in ciua reali ablcntia § ad afl>:cbefiua;aut 
mcdtatenocicta inruinua cjrcrcmo^: vclmcdi 3tcba 
biru e* pnoitto alTcnfito gcnico ad fifee incltnace/ii 
fldnoticia^dbcfiua.0imtUftipfoe babimaanjK 
bcnfiuoe qjadbefiuoe: poceftOe^imcdiarccaufarc 
in poretta intcilccciua/obicccf no pfenrito.&ica fa'/ 
acndo rcucLirqnq? pterira/qnq* rutura/ qfiqt p fen', 
na occulr a:fic XI?of fi rcuelautc nocictd crcatiom mti 
di longe pccrica: ficjpberie mfftenu mcarnatiots/t 
mulca alta longe vcl^pe futura.TPulra Deniq* pfcn 
tia ocrutra: vt pac? 6 Decurfu^ fcripruraiz. vtriurq? rc 
' ftamfti mfundicqnqj babitue/cjto pofteaintellect* 
ncg ucildo accjrere porcft mutcae nociciae ecia ccrcae 
•z cuidccce:Dc rcto incuinue no cognicis/q cognicio? 
nce funr parct" fugnaturalce parrim nalce.fic bzcutf 
ocm cognicionequa pocctia fccUectiua accjrerc pt cii 
laboK? fuccciTiucobtectop p pfcncia/ z ncgociaciov 
ncintcllccc9 pdr fmediate/z mfco gfecn^caufarc oc9 
fporcrta tnccUecctua. S«c tnftarance z fubtco tfudtc 
aolVe noctcia Unguap oim:i iioticia oim vertratu ad 
faluce* fibi z cccnq necdTariaru, Sic 1>autiii Docutc 
cuigdiu q5 no abbofcacccplr nc<R 9(dKit;fcd ercus 
lactone Dnt nfi Jcfu chiii vt ceftafad 0au/. H'bit 
oucpfeccioniefccllcctui crcacopolTibiUeincgatu!cft 
incclleccut cb:t vcrbo vntti.On crcdcndu q^mbil q$ 
sinsclietjpbcc;ez fctfe rcuclatucft/ncgacii inccllo 
ccui am? cb:t:fed longc ptura z pfccrioja. Scd De co 
^ninonc anim? cbnfti vidc in Dictionc anima cbjifti 
C^ogivitio tnuftittarte & Duplcr:vt fcrtbic fan 
ccue 23onauenrura. otftmcei6c.|clvftj» articulopmo 
qucftionc fc6a Itbj? quarco. Xlna eft pcr figna z cffe 
CfU6* BUa m fua fozma ecelTcncia; vndc cc ipfc aic. 
•Rep?obi bcnc babcnc cogntcionem in ludtcio Cc cbzi 
fiiDiairiiracc pcr figna ccrttiTimazpcr effcccuema 
rnfcftoe cognofccnda ipc cft Dcue omtpo tcno. £09 
gnicioneaucc quecftm.jpjiafozmaq cftpcr vifionl 
apcam/banc qdcmno babcbur.£t £ma raeio but'* i 
quia ratiefozma omino eftipropozrionatieocut pcc 
caro^/impjopomonafoculie omito qut no ftlt fiibfl 
Uman pcrgtoJiivct fupabundana gran?.t cja rcp:o 
bte no Dabi? gratia ncc fi m ptV/nec ad tpue: idco n5 
vidcbut. *Rario qre no Dabif eie *me q facic eomrtt 
fifpccru abitc ad vidcndu tlla tuce/cft tlla qua rangic 
ifidoiue i Bugu.qa fi babcrecocutu apttl/ babcrec 
Fumma Delcccationc: quamimpoffibiLecftciTe? in 
dccene tn pcccaroJibue zi, 
Ccognittoocoeo Cft buptejc fm &lcjca,£rm pv 
cc.Ou^dd cognmo qa e;t b?c poc efTc malop.Slta l 
cogmtto^d iiz b?c pocclTe DuplV. Ucl cjd cfm opcf/ 
rationc in creacurie.vrpocc qaDcue eft pocccifTimud 
in opationc/fapicttlTtm9 in gubernacioe/iuftifftm* 
in rcrribunoc. z b?c cria in matie zc.Ucl e pccrca coy 
gnirio Dei qd c tn effecru jjraci? parricipat? fub ronc 
fpcali-.T b?c cft fotum fancro^t bono?. qutto fe pzeji 
bcc Deue. tb?c Blcjtadcr Dc atce. 
Cognofcere vc notat fra/'P>elbiirt^. 
•frumo c inccrna tnfpiratione: qtf paucie Datuj cft, 
Siiccognouir *jbaul9.j .£o?.. j.rapt9 in c^lii. ©ctfo 
per ratiocinatione.ficut pBi.*Rom.j. "Jnuiftbilta Dci 
per ca q facta funr intcUect a pfpictunfTCcrrto p crca 
tura i fpcculatione. j. Coz.pj. Uidcm* nucpft?ccu;, 
tum.jQujrro g ooccniia ndci z inftnicciocs.z boc vf 
vifu fcpcurae lcgcdo/vfaudiru •bum Dci audtcdo, 
"Rotn. jr.^tdee ejc auditu/ audu? aut per •bum Dci, 
Uel ecia guftu;qd eft bono£.*£§ JSuftate z videtc 
CCognofcere aliqd cft (qm fuamec Dnezc. 
DuptV:vc fcrtbic fan.Sonauc.Dift.vlf.ptc.fl.q.n.lib» 
iin.fcj/ipjta cofidcratioc/vel atceri* inftrucnoc. Coy 
gnttto pcr jp:ia cofidcrationc? cft DuplV. Burcm cft 
rci vt pfcnnet p ccrtimdine.3uc cft rci vt abfenctet 
pcrquandac6teccuractonc»S>it,rinftrucci6ieco0nrt 
T IO cft Dupfr.Suc cm per reuctacione atceri^/aur pcr 
rcuctarionc Dct.£t (vt idcm 6c q. fcqnn) Coftdcrario 
ftuc cogntrio p?n? rcpjobd^/c clccctegaudtti. q?jfts 
pfidcrargfia?fubroncamilTtoie/iftip^na fubronc 
oiuin^ vltioie.tjn.ietabtf iuft^cu vidcritvindicra. 
Uidc lati9 ibi/i in ftne fotunoie vltim^ ranoie ot <J> 
Danati poft iudictu matori p?na erunt abfojprt vt i5 
no liceat ete cogirarc §ft? Dtgnitatc: femp tn ln mctc 
babcbutei? amifTioneTcarcntiavtfriftcnf.T)?c3Bo 
naue.fo De cognirioc Danaro^ vide pauto poft. 
CCognofcenS cft rriptejc; vt fcribit ;3:utcfer Dif* 
jcr.q.vlr.m finc lij**Jb:imu pcr rpue; vt funt bofce# 
Scdm in inftaruvcanjjeU.Stertiu fifnarura vcDe% 
£c Dc cogmrionc angetozum Dictum cft.e. 
CCognitio oeiq De?aUqdcognofcir.£ognofcif 
auc Oc9( vr fcrtbic Dne ppofic9 £5ab»Di.«jcvi^.q.viii 
ca.ardq.Iit>.f.)omiat ftngfa cognofcibilla cogmrio? 
nc infalltbiUz Dcf minaca, £c boc p? auccc fidci z ca? 
nonic^ fcripcurc: z qua ronc vnu cognofcir/t altctuj 
cotrnofccrc pr.^Rom.tltf.vocar ea q no func tanq? ca 
q func.*Deb:c.itn. O mia nuda z apta funt ocut ci"» 
Sap.itq.Scicofa z incdUait ea.^cir tnfup Dc?cer 
citudinaltfi cuidcnf z infatlibilir otmn futura ?tm 
ctnm.pm cjc mfcie fcprur? locio.^ quo faacm 
ucrfi Diuerfoe pontlctnodoe. Dcq vidc£>ab.vbw. 
DccamiSclic^ modu quoDc^cuidcccrtcemrudina^ 
ticer nouic omia fucura ptingctia no polfefuffiaetcr 
crpzimiab lntcllcctu creatopttaM vi?bui9. Q,j oid 
^tpe oeud fiuc elTcima Dimiia cft co^ciicio intuinu4 
€ 0 xu 
Wit» fuiqj omniufuturo^z poffibitmmtam pfccta Sufccnna fn.vf.luo£ naturaUu;bfccneq?anim{|tcjf 
iclara cp tpacftcria cuidco noriaa pccricop/fucuroy parata clariueincclhgitYcfirare qicdiuncca. crg 
rum/t pfentiil: tca q? ficuccjcnotiaa inruictua cjrrrcfl goantmamanccpoftmozrc boininte/ftcurpomrftf 
tnop. tu nobte pot tntcllccrue noftcr cuidenf cogno^ dce carbotica ac ccia vcra pbtLifopbta;opo2rcr q> aif 
fccrcatiquaeipolirionce ?cingcnfee. tra tpa Diuina quid mcclligiic, C ogtiofacaurc ipfa a coipojc fepa® 
cfTcnria cft qdain cojjnirio z noricia qua non rm fcif rata agcloo fcufubftfltice fcpaiarae.Ouod ntitU fif 
vcru/ncccfTanutpringeneDcpfcnri/fcdcciamfci'/ del.umDubiueiTeDcbcr:Yrp:obar3!boui0eargcri* 
tur q pareptradicrionie crir vera/t q crtt fatfa.^DaC quta ptanuj eft q? anim? Damnar? cocfnofcfir matoa 
crgo nottcia(queeftipaDiufacffcnriajnormcogno'/ angcloeranq; fuoefojrojce.t cntfriebc3re cogno? 
fcicintuitiue t cuidcnfpfcnna/fcdccia cofingcriait fcuncangcloebonoecancp fuoefoctoecoctueet co7 
<ju?pare?diccoiecncvcra/tqcricfatfa.£tficucno folacojce.£ognofar«0flnuua fubftGrittae fcpara? 
ticiatnruictua mnobie q cuideccrcognofcimf vcru cae^pcr fpectce no abftracrae / fed a Dco crcowe vcl 
jcintfcne pfcne;iioaddicipfi?ringenaUquancccf/ Deriuaraeabipfieiubftanfqti fcparariet ifi» cntmc 
fitace/licj; ipa ficeuidcez mfaltibilte.ita noticia cui// rattonalimflujcae.t boc cogmn6e mrcttccnua.Ui? 
dene t infalltbif Dci rcbue pringcntito fururie nulf dcDcbocTsicbardH Dtft.vtruarr\j.q*tMi& jitj. qm z 
lamnccefTirateimponir.tlidclact9i0abri.£c(vc3tt DcmodoinrcUigcdi ponic ntukaeopnitouce.Buif 
jperrfcamcraccfie/t Gzcgo.Dif.jcicjrv.q.Mi.j.jtDc* mainfupcr(vcidcmXbo.cngen.fcnbifi babernori'/ 
fiucDiufa cfTenciamruictuccognofcic no folucjnfte'/ ciamomninnaturalitcrcognofcibaiuf/nfi pLTaccr/" 
rta/fcdomtapofttbtUa/3lU:auremod*(vcBliaco deneimpcdiaf. vtpjobac^bov erbicf/nifiimpc/ 
q.jc;.ar.i).ltl3.f.) quo ocuecucca fucura cemrudm^ diatur.na fuppofiro q? abcifde idcis Oiumni a ain'/ 
Itccr pcognofcit/n6 cft nobteclare mtelligibilie/ncc fcuie rce pzoductitur in cficrcalt/mfluarur rci u 
6 nobto pcifecrc c^rplicabif.p ftatu vi?:vt patj. rn no du<rtaru fimtlitudmee in inceltcccu ctitufiibcf amme 
bte cft aliqualit' cognofctbircjc bie qu|videm9tn no fcparar? qutto ipfe rce ftncapt^ nat? cognofc;. mmc 
bte.Uti f:cuc ca q noftne oculie funcpfcntia lnrui^ a Dcbiro vful?uiufmodi fpcactii rariocct«|pf 7 P(!], 
tiue vtdcmy t pcr buiue inruirione cercc lUdicam? poccftnnfa fcparata mplurimfi impcdt»u £an<> i'a? 
vbttqualtf rcevifacjciftict plurceaUae pcingecce birXbom.*jSoreft (vcidcmfcnrit)Dcama fcparar® 
vcrirarce oc pfcnn ftcut tnrcUcctuat' t efnue octil9 pjobabilirfufttncriq? immcdiare tnrclligicrcm par? 
Oci eft cida.?mcinno qu^fmcdiacefupcrquatibcc rc ricutarcm t indiutduu:quiafpeeoertuaca abideio 
iicfualirvcl porcnaltccr criftcncc fmiut ferf.idcoram DiuiniequitoincctUgicamma fepararaCucunr imy 
circa fucura q3 circa pfenna vfp:cccricaomnin cono mcdiateinnoricia rcrum ena parriculaniiJDaro crta 
tingcnriu veriratu/ceml tDifttnctnjac venffimuba <¥ qtindoq; incctUgacpcrfpre quae inmfido dcqui? 
bcciudictti:ttpa Diuina intUitiocftcatc fmenfu$ iufj tiuinadbucrameimmediacc incctUgtc parricutare: 
diciii.Un tfta cft inrcntio Damafcc,lib.;»c.vlr.t3u quia no intclligccca pcrccucrfioncm ad fanrafmaj 
gu.p.Dc trmi.c»vtj.t38octtj.v. Dc pfolatioe/1 plu^ ta: cum p:otunc carcat fancafia t qnalibcc olta po? 
rtum Docfo^.Bliti modu babj SJcoi?; que ena rcci'/ tcntia fcnfinua. Uidclati? ̂ bo.argcti. cria Dc ama 
tat atiacefie t ©abii.vbtf. vide co0* coiuncta quomodo mccUigir.Sftipulafpdicrte "Rt7 
CCognitio inseo CftDuplcn vt fcribit fan.Sofl cbar.Dift. vltima Ub.iiu,arti.).q.i§,qui Diciccpani^ 
naucn.oifh^jri^q»ij.Ub.j. fc^ Coginrio afp:obatio'/ ma fcparara cognofcic fingularia: quia no rm m m<f 
ni&/z fimplicie norin^. £c noncia fiuc cogiuno ap'; tcllccru cft fimiUtudovniucrfalie/fcd cria rci fingujl 
p:obatioie pnoraccoplacenriavolurarie.bocniodo tarte.Uidetaliaibi. 
cognoffirD^omia.N}:nccmalanccmatoe/fttmbo C£ognftiot)amn3to20cftquaipfiDSnariatio 
na t bonoe.Slia cftcognino fimpltcie nocici?: t b^c quid mrelUgticvel cognofctic.Ucunfaure Damnatt 
qjbabcc ratione coptofccdi a vcnrarc qeftluv fum'/ fcictta acqutfita in boc miido.vt fcribit *Rtcbar.bif* 
,maicuintbilprocculraruneccctatcncto^obfcuran'/ vItima.arf.itj,q.j.Ub.im.)q;tumadaliqua.Cofidc/ 
rurab tpa:tdco nccelfirare cognofcitomta magna rant cm mata qu? fccerur/x p^naequae incurrut: ct 
i parua/bonatmali/i??cfan-^onauen* a bonaoperaqu?omifcrtirtbonaqufperdiderur:vt 
CCognitioamefeparatecftqipfa anta eptra bicvfuefctect?ficadmaio:coffticfionc.Scdbana* 
co:pueaitdjdco<;nofcir,Dcbaccogmrocfcnbir28:u toecognofccrccaqu^circanoefitlttrtpUcifmrclligi 
lefcr poftfan. ̂ onaue.Di.vIr.liB.ittf, Dii ait. Bnim? poteftivridej fcnbit *Ricbar.q.^.vbta. fc? pcr fcten 
feporat? pcrccrncudinerei pfcnrieno pofiurbabcrc tiam/autcoicccura/aurpcrrcuclanoc?. "f>:imo m6 
nottciaoepieqn?ctrcanoeagunfmifiboccficrcjcp'/ n6cogfcuccaqu?circa noefiur^ptcr tmp;opo2no'> 
mtnioncDmtnaJ.q? vcntacad noe;q;uiepofTinrba nafa Diftanria.vtlari^ fcribictbi.SciJoOamnotico^ 
bcrc nocma oe Dtequ?Circ_a noeagunf perquanda gnofcuc mtVaqu? fiutcirca noe, cp ftatu cmpterito 
ptcccuranonccnaamm^Danar^. vcftcjeauarueba'/ inquobomfeevidcriir/poftca coiecrurarmulraquc 
bercrfmujpdjgum. Ii DimiftfTj fiho fuo mutra bona accidunr circa coe.t fic cognofccbat illc Diuce Oana# 
poftmo:re:cuccotcerura babcrec q> filmefus»confu tue fuoe fratrce vtucreadbuc:quia fecti? coem cory 
fncrct ea.^olTufr babcrc noticil antm? reparat? t5 mcncie n6 vidcbar/ ncccum rcquicfccncibue in finU 
btequ? ctrca noeagurperrcuclarione ram in bonie Bb:a?.non rame craccognicio ccrra: quiamo:cui cjc 
qj in malie.in bonte p rcuclariocj; bonoy, angcloul: fpeciali p:mitCiTio p?nitcntta altquado faciunr in to 
inmaUeperrcuclar6e;Dcmonuadaugmccac6c5 pg cteinqutbuepeccauctunr.Xcrciomodocognofciir 
n^jceprcuclarioneoiuina bont polTunr baberc no altqua qu? fiuccirca viuoe vel pcrrcuetacione Demo 
ticiam qnD<? ciercuclat.0> in infcrno pofirfno ba num/vrantma^ ad coeDcfccdcntium. 3cd nunq? 
bcntbaeitIufirafi6ee:q:funrindigm.Debaccogni fireiealiqua reucLicto mft ralie vndctrtftctur.Or» 
• rtonc fcribit Xbo.argcri.cumira tfc. a co:po:e vr?5r £ficgo:i«'. Damnati vfq? ad Diem tudicij vtdcc 
fcparac3tcinrelUgicaliqua.*|b:o^acmoparioanf? gfiamfaneropDequocriftanfjprcrinuidtafeUctra'/ 
* cftinrcllrgcrc*'ttulla aucrcepcmtue Dcfticutf o fua tteaUcn?/tcaretia beaticudfe.*f>:opc cnvrgc*Rtcl5. 
pJopjiij opcrarioc.vrparj.q. £$U zmudi. Jdaffcric q.iq.vbii.Danatigftam fcro^ no videc:cja vifio eft 
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tognitfo irulriua t darajprtc loqtido t>e vifioc. ©ic 
cmnd pofrecvidm gfia bto£ quin vtderenf beati/i 
lpfe De?cij co^ gl'ia tn pfecta eop coiucttoe cu Deo co 
fiftat:m in gnalt t partim mfpccrali cognofcut gfiaj 
brop/qfiarguedo/nultfi cm vtdentbanacu/4 cenue 
rtcndet bonoemo:c8»Uncogtfmtellcct*co£ affcn 
tireq? vera eft facra (criptura/z cjccofcqueniy bcact 
bncbona/q ciein facra fcriptura ,pmitrunf/z <p bri'/ 
tudo t facra fc^rura (pmtrrtT. poft ludtcut th banatt 
co q?ad,fl?:iau pgnae qfi totaltt co^ pfidcratio rcfle 
crefnfta cognuionc no babcbur ntft fo:re tn clte gna'/ 
ItlTimorqjRcoplemctu Oolojj intcllectueco£ pdtcf? 
orgumecaciot no vacabir. ?>?c *Ricbar.£cvc idcm 
fcribiccmiiu.q.J-vbi s,q? cu fm aug.f.beciui.bci»c. 
ft(.pccmOclereno poffic cjctrcma narur? vcftigiatn 
DanacJ/rcmanccaltq naltecognirio Taipcric9 natie: 
fcquircr banari naruralifaipctuc finc t gcneralt/ fcd 
vtrimud fttittJ efl btfrudojg fecjf q? naturalif ajpet iic 
bttcudinctngnali/q?uieafpcttruOebtlit ejcitj:f5 bic 
nacuratie atpeclc^inbieejtoclibcraciua voltirate/^ 
od boc jjucrci&q: bontl q6 naturatif afpetuc fub cir'y 
cultact|emalteatpctuc. nec elt tfleajpctituead_co£ 
cofotarioncifcd mag( ad affiictionc/nafuralif cm ap 
. petcrc q?5 afpcrce vidcc fc no poHTc pfcq magf e afftitf 
ccio afpeter^: Oanari qq?oce vcllct ecbanatoe:q: ftc 
in pjta e fuma cbaricae:fic f inferno c fiimu odtu/ntf 
ft mqnrfi in altq naturalc Dcfidcriu tedit i bonii. & 
tniltf cata cfli ctetuidia q> f^licitae bono^ c ete mav 
gnu (ufpiiciu/z q$ute ejc mfriplfcari5c Oanaro^aul 
gcaf p?na cot:/tnfntatti fupejtcrcfcit t cie fuidta cc 
oditl <p magl cltgerct pt* tozqrt cu mftf q? minue ctl 
paucl.£tpomt cjccptuOc fcbjiciratc/ 4 tj fciataqua 
, frigtda fibt cfic nociua/rniprcraipetirfi ino:dinacu 
quc babj vulc ea btbere:llc cft t banatf, ^Smtefer oi. 
«q.vtcut ftrtc luiij. Quia tti afc Oartar? fctuc q? no 
• oce Oanabunf/pt9 vellcc ittoe ad qe naltfafftciuf Oa 
mnacton?euaderc/qj atioerq: min* ilftuidccq5 ati'/ 
ie:t tdco tlle ouice Oanar* Xuc.pv/.fret?fuoecupie^ 
bac cuadcrc Dinanonc/quuo pl? votuificc free fuoe 
cu ofb? ali/e Danari,*D£c 'Ricbar, 
£ogiiofcit)ilc safsss 
pt ccrmtareactucognofccdi vfactu.ttecognttiocj vf 
q5 pc cognofcia poreria fcnficiua. Un fic vifibitette 
m qt5 pdc cermiare acruate vtfionc: fic cognofctbtle 
tf: ittud qtJ potccrmfareactuatccognitionc. j£t itelli 
gtbiteJ5:itlJi q$ pocrcrmiarcacrualcitcllcccionc» 
/fTAnirtfi vc fcrtbic33:utcfcr.Oi.jcnq.q.ptf. 
VL^VI I ICld Iib.tf.ell ejcbalatio tcrrcftrf / ficca 
calida/grolTa pinguie z vifcofa babcectee mfmco^ 
pactae/clcuara vfq? ad regionc fupma acrj:in q.P'/ 
pter vicinitacc ignto z vifcofitarc a9 inflamar/t c tn 
flamara. £tb? qtruo: nofa. *£:io 6:cometa.<5c0o 
ftclt» crfra.^crno ftctta barbata.jQuarco ftctlacau? 
dnra»r figftat quinq? pbm. *jb:imfi c fignti ficci'> 
tatf/z ftertliracf.£5ecudo cfi ITgnii mfritudie vccop. 
Xcrtio elt fiqnu bctto?-. Guarco elt fignu fcdtttoie. 
^uinto eftfijrnfi moJtf pnctpf0.*Ocq rclatt^vidcanf 




oltqd poccll Ouoto modia.Uno mo fub figiUo pfcfy 
Home. 3Ltio modo fub f :creto fidci vf figtllo fcactt 
~tlo auc folu obttgo: celarc (vc inquic Scot?) qn ac 
cipto fab ugitlo fccrccufcd ccta qn cj: mo toqucdi ppf 
ttcr a £  
fum aducrterc q? no Ofcerct nffi celaf u£ mc mderj-
Iprp IDCFT«>!5CRC.C6PULFTO.F.COA9 
t crio Xuc^titj.£)ci f viaea fd 
pce:copclIcintrare. T^icbar.Oi.v^.ar.ifj.q.t.tf.iiq.Oi 
cit.no cfttnrelligcda aucro:frao Oe violcra coputfioc 
fjoccfficact admomnonc z ronabilt uuiuccioc. Uel 
poccll oict q? ifta copulfio acciplf,ptllac6putfione/3 
Oc^gadturfitareeali^epcto:cepuerrit.Uh JDtofa* 
JQUI mundi bui^aducrfirartb? fracrt ad Ocf amo:c« 
rcdeut:t a pfenrf vif^Ocfidertje cozrigtinf cjd ntfi co 
putfi incrac.j£cqt5 3ug.t$cm cpfa ad Umccrtu ad fi 
dcaucco:irare lcgti copcllcdu cfTe: Oicic *Rfcbar. vbi 
fup ,<p toquif oe bercctci q fide rccepcriic t apoftara^ 
ruc.tr otcrtr canonee q> eccfia no copettir mfidelce^ 
pter pacccccfi? feruanduiT caucdu et" turbationc/q 
fcqrcf (I gencralif oce ffidctcead fidecopettcrcnf. 
(fcivilemertl Tlc!milvr fcribie,6ab.0L 
%^vpiv 11Iv l W j.q.vj,li.tj.i>ub.|.Uno mo 
Oictf vet inrctligirolicld inmnfecuT cfTenrtate rct: fic 
fo:tna fpeciuocaO: vltimu coplemctu c6pofiti:auc 
p coplcmctu vtnmu intclligifaliqd cjrfrmfccu ad qtS 
rceo:dinaf/canq? tn fmc. *j!S:imo mo Oictf q> bcim'/ 
do fiuebcacifica vifio fir vltimu coplcmcru anf^zan 
gcli:q: yifio beariftca nibtl eft ani? nccangcti;fcd cft 
fo:ma qda accidcralteaccidcralirpfictce fubicctu bc 
aru5:atam.f.vcl angetu. 3ecudo vifio bcactfica no 
efl vlrtm u coptcmcncu:q: fic Oe" cj ell finie otm vn» 
cllfpcctc tnumero/ in qucc6pleciuc.f*ranq5 in finc 
ommao:dtnanf. 
Coplacerta lira/flo aficeft voltciojfcd 
velannectif volitionf/vcl cofequif ea.J5ab:i.0f.j.q* 
(i)'.li.f.ar,iu»m finc./Cftacoptacccia oel refpeccu crca 
cur?:t cft ouplep:(vcfcrtbictdc $3b:i.0t.icvq.q.i.ar.jf 
li&.j.) queda generatie/qda fpeciatfe. £5cncratie eft 
votucae oiuma/qua vnlt poficclTe bona qctiq* effc 
poflunt.Ct b^ccoptacccia eftrefpcctu oim cjtiftcntiu 
z pofTtbiltu.tllo mo coplacefiaOei fufpomt p votur» 
faceoiuina/q cftefTenrfa Oiuina/conotado crcatura$ 
ocmqcft velpoteft efiebona7£fecta.£6placentia 
fpeciatie cft criptc)c.'p>:tma cft rcfpcctu oim cjciftenfl 
fiu z fururop:qu$ mbtl atiud eft ntfi oiuinfi vellc/^j 
vutcaliqua polftbiliaelTe vffucura ecbona:t ficpoj* 
fcc i nutto aiio a fe eoplacerc: q: pofTec vettc mbita fc 
cffe vel furu^ eiTe.Secuda coplacecia fpccfatiecft rc 
fpeccu nobilio:fobiccti/T eft vellc aticjd cfie pfcctiue 
alio:t ficmaio: cft coplacetiarcfpcctu fubftati?q? ac 
cidcnritJ tmagie fn mafena ronalf qj irran6ali.3Ccr 
tta coptacccia fpcctalifTtma cft rcfpcctu altcut9 pficietf 
di fmmariimj fcu pfccrifiimu gcnue pfcctionfi acci 
dcnr ati u/z cft piui nu vcttc/^ v utt creat ur? ratfonali 
no poncn obicc cofcrrc mnrima p.fccrionc accidccate 
f m genue q cft bcacirudo:fiuc vira ctcrna: z boc tdct 
tttt elltgif p cfie cbarfi acccpcu: vet cfTe oitccru Oeo.u 
vctte Otuinu/ q vutc rate beattficarc: II mafericin fta7 
tu rati noponceobtccp pctm. £t ilto mo dte paruu? 
lue poft bapttfmii p:iufq? acruatif pecceteftaccept* 
Oco:qz tati vutc (fi no impedicc p fcquce pcrmmow 
cale)0areviraetcrnain6autfic eft acccptueOeoontc 
bapttfmu:q: illtl no vult beacificare fi manfcritt fta 
ru ilto finc baprtfmo.ic. 
cft qda pQffiO/accipittpvoo 
\JL-Vp» 111V lunrate fubucniendt *Ricbar« 
circa cejttu Oifti. vtcima Itb.iiq. 
riT^n I C\ a"f coplcpioee: ve 
\CvJ»Hv^vV p9Sntontau refert,fr •"JMbar. 
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li.tf.ro fartf pbcotogi?.^:ima &c6ptejrio fanguincai 
b^cinclinatione baberadbeniuolerias bcnignitacc 
t affabilitatc/acad tujcuria ztaf cft carnofue/ cattb> 
Octecrae:farieaudajc/x facic putccr z lociidue/vf bt 
larte.f m Slbcrru magnii tnclinaf ad naruratc fctcria 
Sct5a coplcjcto cbolcrica:t ralee.f.cbolcrici fur birfu 
ttinctinatt ad tra z fattaciae/z ad tftutcmagnantmi 
taciet fo:ricudie:t fm 3tbcrru ad mcrapbifica fcic^ 
tia inctinaf» Xcrtia pbtcgmarica Oicif: i talce fiit in? 
clinati ad fomnolcna/pigncia/z tnmria/ad patictia 
z mafuctndtncfmBIbcrtiiad fcicnamo:alc/:fiitti 
midt.-Ouarfa mctaeboltca: z tfce.f. mctacbotici tcli'/ 
naei futadOefpetanoncx fufpitionc/auaricta/pufil 
lsiiitmicatc/T ad copuctionc z ad modcftia fm 3tbcr 
tu ad fctctia pocrtca.Dcntq? bie ctia co:rcfpodec qc4 
tuo: pafTi6ceantmi.43audui fangutnijfpcez auda? 
cia cbotcr^icimo: pbtcgmari.trifticia fcuOolo: mela 
cboti^ zc.Ct nota qi5 fcrtbtc 43crfon ptc.ttj«rrac.Oc rc 
medije pcra pufillanimitatcqt) botce iri capinto fu^ 
ifiOcbiltcariautaliaetn natito fuietefi/feu indifpo) 
fici/fcucjc coptcjrioie malicia ad atiq vitia fo:nf tfpe 
ciniif p c?rcrf tclmari/q coircr pafTionati Oicunf/pnc 
ctti? z mfciptici9/q> alij bit oirpofiti z bcnc coplcjeto 
mti/fcn bii cducaciab intmtco iltudiivcjcari^cipii-z 
pcriclitartlfpccro^anop fuo;& mdifpoficionc ocojp 
mtrtcrc.Quito cofutcdu cft (vc tdcaic vc prra iutfibi 
lie boftie infidfae/Ocu z fctoe f^pc inuocct4p:tu fen 
fum no fcquanf:attoe c5fulat?{b^pfiiqeaccjcfcant 
itimictatccjrcrcitio^ taco:po:aliuq5 fptlaliu feipfoe 
no grauct/occafiocepcto^ qnru poccrtntfugiat/p 
pafTioce fuae virttit labo:cr/t nullo mo locu cieocc 
necp eie cedat.* fla fi fcmct itcp i it cp paffiotbj fuie 
ccfTcrint/Ocuenicc paulaciadbocvtcu ete fcfiftcre 
volet/Oifficultcr aut mime td poreruc/ejc 3 vfue fcu 
cofuerudo e qfi altcra natura, 'J?$c £>crfon.iit vc idc 
fcrtbicOe palTionib? anf^Otcce. paffioce fpuatce 
iuuanf plurimii vf impedtfif ab tnata coplcjtioccoy/ 
po:alt.3}inc *Jblato^anf^ fcquunf co:pa/no qdenatf 
ttcccfiitatc/fi ad fpm tibc£ fiatafpccr?: f; qdaj mcti& 
nar!onc:(pticco:p9tpm fumtftratanf^taq; iftrumcfl 
tu»Uidc lact? cii Oc qttuo: co:po:J coplejciotto. ibi. 
DTAIil&A&rP F0|WCFTI'P.ICOMCFTFOAUC 
v-vllltUvl W cb:ipoft refurrcctioncOcq 
vidc &ug<cpfa.jclijc,ad Oeo gratiae.? ©co.cj oicit q? 
ad,pbandfi rcfurrectionecb:i vcra/fiicmfta atia ar'> 
sumera cfFicacfo:a icuagclio cii qto z comeftio cbli 
fatte.pbac vcra refurrccttonc/t fi no p fetatu.vf Otctf 
f m cudc/q? comcftio cbfi fuir vcra comeftio o:diata 
ad vcra nutricionc: q: Scot? no rcputat icottcntce/ 
5 P0,J,fcouerfcre co:p9no gftofu^ in 
tpm.ficutcoip no> gtlofuj cfTc fifpotcft cuco:pe do 
.riofo/ncc^ter boc cft cojiupribilc q> potcft altqd co 
itertcre tn fc/pofict cm Oe* co:p9 giVofuj faccre in mi 
nimaq nntaec z augere tllud p comcftionc: ncc tn ati 
<Jdco:rupcref oc nutrimcto z aucto.izscgycot*, 71 
la cm numtto t au^mecatiofvcfcnbtr^ab.Oi. vuf. 
q.f.ar,iiq.Oiib.q«ti.i}0 no ficret p fufcepcione nutrt'/ 
incti i po:oe:p rcfolutionc partiu co:piegfiofi caufa 
toe ctl co:pa gltofa fint inco:ruptibilia.nec ficrct ad 
reftaurattonc Oepdifi:f5ficrct p afpofirtonc nutrtmc 
ti/% eiue coucrfioncm co:p9 ylo:tofum. 
(tTAnAII *coftitucrc mnltfi Otffcriit: 
xLUpOllClt fvt fcrtbir ,e»ab.Oi.jcjrvf.q,|. 
lM*On copofinoccm coponibtlia otfttngutmf tttf fe/ 
7 neganf oc fc inuicct fifr a copoffco. Bfa ei bofe no 
bojfj ncc marcria cft bd* Jn coftirurioc to bc qu» 
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infra latiue vfdcbis pftituctia fibi realitr cfTcnrfali^ 
idert ficanf t pfon? pftirur?. ̂ Tottir $ftmpliciraec6tf, 
pofttione/fj n6 pfalitarc cop q funt p.fcctc idc tnf fe: 
vfcu pftituto.Tlccattqtfpftirucnttiicftfimplict^co. 
ftituco.ppccr pfccra idcncatcrccitcicfTentialc confti 
tucnu cu pfttcuroz mfYc.Cuergoin pfi truriocnub 
(a fitpoffibiliecopoffcio ncc mrrtnfcca nec errrinfca 
cafvt^cDccamq.vij.oift.viij.iq.tj.oift.ijt.li./^nul 
latcn^repugnac fumut? fimplicicatu£t vt cft^pbabi 
1102 opto Jc5 ©co.fan. Xbo.pte.j.q.jcjcjtvt.araj. Q& 
f3ro/gaD.pcrfonsOfum^prclarocercatce pftiruv 
unfTOtftingunf.*[bofTcnrad l5adduciauctcecanoJ 
nic? fcptur^/fcro^ patru Otcta z roce. tr b^c opio ma 
gie e pfona aucro:itari fcro^ q; qIi^. iaps oocro mo 
dcrnoe cotf vfttara.to taqj verio: z cautio: videf clTc 
tcncda. Oc q lartue videro ,©ab. Dif*jt:jL-v? .q. j.li./* 
Compofttump^ 
Itb.tif.Xarge^ quolibecfubftftcrc tn plurito/fiue ejc 
pfito:vcOicafc6pofinoqfi iitcualiopoficio. 
p:tcaufc q!5 coftat cjc parrito:qua£ vna Rficir aliam. 
aut cjc cie pftar terriu:*? tllo mo^pnc capfcdo copofi 
tum/ pfona verbi no cftcopofira. UnJ©:utefcr oift# 
vj.q.fj.tib.iq. tJr q> vocabutu copofirtote cft cottlnra? 
btte tn matma tncarnationie.idco oocto:ce pfcucu» 
tpie Occtmar copofifioievocabuluft.p co notc vnto? 
nfe vfunf.Uii ftOictfcb:iftu efTecopoftru: notnreiu 
gif cp pfona cbft fit ejt piurtto nafurtepftirura/ fj q* 
vna narura eft alrcrt vnira.t boc pccdtf lar^ccapicn 
do c6pofittonc.£ttta iltudeft intelligcnduqiS ba'i 
mnfcc.ait.Jn Ono iefu cb:o ouaequide narurae co^ 
gnofcim^.Una autbfpoftaftm cjc vtrifq; copofira^. 
cjcponi oebcr:q>icait?e incb:iftofuntill?Ou?nafmc 
bumana 10iuina ac fi coponerec pfona. fed ita inco7 
fufc vcnibil tcrtiu ftac cjccie» £t idcm t$t Damafcc# 
©ifmbcrcticoe vniue natur? copofir^cbnft9 cpy 
ftfr/ejc fimptfci natura vcrfue eft tn compofira.t ncy 
q3 0cuevocafnccpb6:qucadmoducjcantatco:po:c 
bomine cfleaimue/vfcjc quarruo: cIcmcfit5co:puer 
Occam in pctufionc.jcjcjcvj.Cctilogqiadmfftic itlaj 
faltctnaltquocafu. fcjfili^Ocfcftcopofirueejt anit» 
i co:pe/ad bfic fcnfum:q:afiumpfii ab eo m vnttati 
lutpofin cftcopofitu fc5 narura bumana. tamecfi fij 
ituo Oei fitf m fe ftmplfcifTim?. jfra fo:tc poficr pce^ 
di fnr cundeifi vfue loqucdt babcrct fitfue Oef / bab? 
pcce:q:naturaafiupra b5 ptce.ponir cmOtipliccin 
copoftttone rci.f.fm fc/tfm oltqd a fe afitlpru tc. 
Coiiipofitioro2po:i90^ 
ciit pbf fidiz pco:dircr ctia tbcologt. v t norat 3nro. 
f»ma pte fu m m?. r iru./.c. vf. §. jjn fi n c.ac > ucccn^ 
tiuecjctra oc cetcb:a.mifT»c.Jn qda.)quartuo: ctemc 
ra pcurrut:? ad vcgcratione ciufdeco:pie qtruo: bu 
m0:cepfifceilfpucniunt.vic5fanguie/cb0lcra/ftc^ 
gma z mclacbotia.na q: fan^uie cft caltd? z bumi9 
due/pucnicacru£botcra auce ficcat calfda/pgrufc 
UTni.Tbbtcgma bumidti t frtgidu/aq. XDctacbolia 
frigfda t ftcca/fr?. Ufi cr bfe varfaf comptcjcto cozj 
po:fe btiani: z vanfibj mdmar5c5 naruratcm vct ad 
otiq vifta/aut paffi6ce/vf ad •r utce vfad aliqe fcii 
riae:,puf tStmagn^Blbcrt*. ttfm b^calTigiianfqc^ 
tuo: fmcipalce c6ple£ionee: Ocqmto fup Otctti czc* 
mocviderealiqo vifibtlcifavcntbilef taccat;ific c5 
pbcdcrc e Oifttcce vidcre.fctSo moevidcrc aliqtf wri* 
I l i r c c r a  £  
t Mfccrnttc irrf parrca ei*. Xercto m$ cfl vfdcrc ati^ 
q6 vifibilc pfccnlTima vifiorK/q vidcrt p5f.jQuarto 
mocopjcbcdcrc c cogfccrc flltqd fub otto pdtcatf fibi 
coucmectto.Outnco mo cflcogfccrc ifcllccttocDabe 
tccole 4pozttone adaliadinrcllccttoce/qualebabet 
obtectuadflliaobiccra/vcl vc «5c Scot?.£6p:ebcdc? 
re cft fic intclttgcrc/vt fic tlca pfccr ia 11 iiccllccttuitate 
intcUigecie/qnca cft icclligibtiicaa intclltgibif/ita q? 
|Tc tbt qda comcfuratio/z ncuc^ aliud cjcccdif. £t fic 
©icif Bug.li.jctjf.bc ciui.bci.ca.rvii|.cji'qd fcicnna co'/ 
pjcbedtnctcntf cognirtocfintf/qj> no cft inrclligcdu 
<pabfolutc ftntafif? ftntf co§fccti/vc ibi mantfcftcoe 
claranq: cognofctf fm toca fui cognofctbiliracc:": tta 
rcfpcctu ci9 fcbabetacficlTct finiru/co q? tio cjcccait 
cognitiuitatc inteUigcrj: f5 eft tbi cogfcctf i cpgniri 
odcquacw.0a&.oi.|tiitf.q.vnica.ar.uj.t>ub.t|.liD.t^ 
£tpmo moqcqd videt clfcncii c5p:cbcdifca:q: vi^ 
dcccaOiftinccc:q:nobabctparcco qrualtq potlatc 
re/aliq afparcrc. Scj5o mo clTcnna fcu 'bbuj a nullo 
copzcbcdiftqz no babcrptce infq» bifccrnt poc. %.er 
cto m6 no pt cop:cbcdi/nifi ab iutellcctu fuo.*q!onu 
coaniftoccrcata p.fcctto: eft vifio mcrcara/ncq? aliq 
crcarura iftomocopzebcdiprmfia folo Dco»Quar'y 
tomofilVno pot copzcbcdintfia fcipfo:q2ipefolud 
fioutcotapdicaca fibt pueniccia* Sictcjnco mo fol* 
copjcbcdit feipm:q: uciitcognittoincreata mftnttc 
cjcccdit ocm cognicione creaca: icaobicccuincrcatu 
infintcccjcccdtromtic obtccrum crcatumz canra eft 
inccllcctiuitaain tntcllectuOiuiuo/quanta tnrelli/} 
gibilitae t cflcntia otufa: qj vtrobtc^ eft ifmita.T>i& 
trib? modtevlcimiecotiisaccipif copzebcdcrc/cj foli 
pcdcoacntuc rcfpccru obtcctt tncrcati. T)$c 
jropzebcdcrc ftn fctm Bonaue.t)i.jritt|.q.q. li.itj. 6: 
criplictf.Uno mo tdeqiS cbaritaceadbercre.t ficacct 
ptt;8ern»t eugcni.fi fcrue ce copjcbediftt. Blio mo 
<ft td<? q|5 clarc vidcre i pfcccc amare: ficuc ad £bilt * 
iq.<5i q mo copzebcda in ̂  copzcbcfue fum. 'Ccrcio 
tno copzcbcdcrc cft idc qi5 ccrmtoe rei claudere:fic bc 
ue cft incopzcbcfibilistc. U ide & crfonc parte.iq.&c 
$boz bfmno gftc.Ctlatit$z q? fancri(Tnccopjcbcfo 
rcetn patria/t q? cb:9 fuicc6p:cbcfo2/Oicedil q? mc/ 
dio mo accipit/z fic babcc verifatc. 115 cb?a vtd ct t5i 
imcnfitace/nec tcnet boc ft de:fj ccrctlTima cognttioc 
boc eft: noutt ocu immcfu^iactue :8onaue« 
CC6p:cbaifo: oiciF »Uc/cj eft m tcrmfo /zo jpo 
ntf vtato:i i cb:e fuic c6p:cbefo:i viato:.Sta cffi et* 
in tnftaft crcarioia fuic bcata: t fpbabutt nottcta iW 
rutciui Dcifiir\ £m butmnitate: qjum fm "pe tp alia 
cefcm cb:e nuq? fuic viaco::q: ipc ab inftaci coccpno 
ni0 fm natura bumana fuic btue» ̂ onaui.th otcte 
q? cbie Oci z botm mediato:/fif ocbcc eflc copzcbefo: 
t viato: Dt»rv tq. lt.it)'. £ 6 p :e bc fo: (vtmcjc ipU)gpttv 
fua Oignttatc/viafo:,fl)ter nfam neccfrifarc:t ideo vc 
ipfcait parce.tj.q.q.lSartim ocbuic elTe in ftatu gfi? 
parttm i ftacu mi(cri0n ftacu aiic mifcri? no Oebu'/ 
tt enfefmfupio:cparcc:fcdfm infcrio:e.i.fmcarnc5 
i idco fmoiutna Otfpofinonc neccfCarift fuic OtfFcr; 
ri co:po:f cb:iglo:ificacionc; vf chieeffetin ftatu in 
h«P nobie pofTct m ercri/z fan fFaccrc- Du aiit cb!us 
nobte mercbaf/:^ nobie fyciffacicbac/ faciebat op? 
t>eo placeciiTtmu:T ita rcmuncrabilc fnt aliqua pary 
cc gn?.Cu g rcmuncrart no porPf/qnrtl ad ftola £>ma 
15 qntu ad ftoli fccuda:tncrcbaf vtim tuccble 
(£wpo:i guam:t tta abfqj oubio cb:0 ftbi mcruic glo 
rificatione co:po:J n6 folu in agcdo/ vcruecta t'n pa^ 
ricdo: vc otcit fccue 38onauc. ? mgf cjcplTe in litccrci. 
'CtntfwCab.Ot.cvig.q.vnica.nora.ug.li.ig.jCbfe 
fuit vcr? cop:cbcfo:/t vcr* vmro:. £Jer* ppbcnfo:, 
q: verc brutVlla intuiriue/tclarcfacicadfacic ania 
ctU3 vidtc oiuina clTenna/pfccttlTtme ctta frucbaf ea 
no m fpe f$ m rc.3n bio aut ouoto acrtto pfiftic cficn 
trali0 bfirudo.fuic vctqj bcue fm po:cione fupto:c. 
Ocqlaci^ videcof5ab:i.fuitt viaco: qncu ad virtu 
tce/t potftia0jnfcno:c01 qntu ad eo:p";q: quantfl 
ad tlla no fuic f fmto pfccrioteiejcpeccabat et" qncu ad 
tUa pfici oocib? gfi?.£rat et mo:raf 4 ̂ d coip>/i paf 
fibtlie^ad anfam:a qb? trafitur9 eratad gfecta eo:tI 
glo:ia.g quatu ad tlla fuic ver? viato:.-6ab:i.vbi §. 
vide t eundc.q^vplogt. 
(f omillir rerminu0OicifCot0ali4b> 
y V111 Wi Ouplici comuitatc rcalt X t figni 
fiucvocie(vt fcribtc Oab:i.0i.jcj:v.q.vntca.ar.iMt.|.) 
>Comune comunitate rcali.-cft termin* figntftcae oli 
qua rcvna/q cft coio fiue coicata plurtto/ quoa plti 
ritt cuiltbcr cft ide.0icut elTenria Otuina/fcat cmOry 
uinitateq cflrea vna fimpticifiTima/t eadepzi? filio 
t fpuifcto.£t ficut fola clTcntia Dtutna eft rce;ficrca? 
lit2 c6t0 mto:ira foluo illc tcrmin9 Otutna eficnria efl 
tcrmin9 comunto c5itar e rcali.jC om unc f o coiratc fl 
gni c6ccpt?vcl voctecft fignu figniftda noaliqua 
rec5munetn mfrie;fed mulra fingulariacquc^mo: 
ficutb5 no fcat aliqucbotem cocmjfj ̂ oanc ctrtl 
t *£aultj/t nulltl p:tf alio. 0ab:i. £ t fm modti I ot 
qucdi fctop Oiffcrcnria cft inf vntuerfale/t comunc. 
*fla vntucrfalccqtSfcatplii cficnrialif Otfticta/cque 
f»mo vt bo aial. @5 c5e eft qtf fcac pKi rcalif Oifttcta 
eque £mo:fiue Otftinguaf efTentialtif fiue no.fy 3 ptj 
<¥ pfona Oiuta eft comunaf? no vniucrfale.Oab. vbi 
fup.Coc fm 2Sonauc.Oi.v.li,)i.f oabne Ifalib? fc q$ 
cft m mulri8.35 boc poc cfic cripticir/aut q: plurtfi 
catin mfn8;t quatu ad fo:ma/t qntu ad fufpofitu: 
vt boc nome bd:z talebabet xnitatironie/q admitv 
tttOiftictionc/t qntii ad rc/t qnttlad modu. Un bt* 
tf::bo cft ab bote touoo efic botee.aiio mo eft comti 
ncq$ plurtftcaf/ qnrii ad fujpofita; no quatu ad fo: 
ma: vt boc nome 0c9;t tale babj vnitatc ret fm qprea 
notat narura/cumutrtplicatioc fu|pofiro^:t idco rc 
ctptt Difttncttonc;q6 tmpo:tatOiftinctione vt modtl 
no vtrc.On pccdif oe?Oeoeo:f5 no oc^cftalfa Oea 
X,crtio mo cft c5mune fm nomc qtf eft in mftte: ncc 
th pturificaf quatii ad fo:m5:q: eft vnii in mt'ft0:/icc 
quatu ad fujpofita:q:^ itlie no fuyponit/ vt boc no9 
mc eflenti.De talt comunt ve^ eft oicerc (pno recipic 
Oiftincttone/ncc quatu ad modu necqntu ad re; ruc 
em nocaref tde otftingui a fc:t ita argumetu mgr i c 
bonfi.Sf paf gcnuit cfTentia/pafgenmt fc:q: loqui 
tur. ? c,c^1 a .voc^ ̂ tie a parte rci: q: a pte rci 
cadccoirae eft t boc qjJ c Oe*/t in 5 q$ eft clTcntiajic. 
fromtmicctri V- *du«P"c acciptftrw 
K*VIL»UIILCAL L piidf.-ji:tmomolargifv 
fime t inipzopuc/ji omt illo q6 babct alrtj mo effe/5 
modo nd baberctcficfineccrta p:oductionc. jPttllo 
modo tl p:oductu q? p:oductto q? tjdltbec qu cft iri 
p:oducto comunicaf: r ille eft imp:op:t/fiimu8 moy 
du0.3cciido mo capif large pw^ltbctqg babct cflc 
in p:oducro g ipam pductioni: z no eft tdcm orFlib> 
modi0 cti p:oductionc/t ̂ ducto.tllo mo tam mate 
ria qj fo:ma cSmunicaf^ducto.Xcrtto modo t ftri? 
ctcoccipif £ eo qp bhe cfic in gencrante capit cfic irt 
gcntro p ,pductione: t itlo mo eiTcnria cria fptratio 
ocriuj coicaf filto p. gcnerationc:vt fcribit Jt3a6.0f.y 
q.iq.ltb.f. Bliud to cft c5icari p.pductionc atiqui/r 
altud eftclTecermtnu fo:malctUtu0 ptoducttonfe* 
vcidc fcrtbtcvbi fup.S^pirario cm acciua comunica? 
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ftlio pcr gcncracionc:t tn no eft foimalie tcrmtn* g« fancro£/ponft bac Oiuifionc.£omutiio fideit rcfpl 
ncrarotd.cjcqd cib5 ftlt9nafccdo accipit a pic.g fptra ctc facra:fic_Of vn9 Drie/vna ftdctf. t b?c cft coie oib> 
rioncactiuaaccepirapicjtcotcaffibip gcncracioc5» ftdelitovnu baptifma participafib>/vnocbaracrcrc 
CComumcari aliqtf alicui cft OuptV.tlt cjd/tve inlignicie/codc fanguiecMi rcdcptie. t b?ec5io ma 
quo,fm-6ab:Di.;.q.|,ar.j .lt.it;. Coicnrt aticjd olicui gna cft.Btia cftcomunio grf$:q>fLdctee coicaf gfam 
vcq$/Of qdcofttcutt aliqjs cu alio cti quo cft tdcrca/ ttbvno capircjfcfu cbfo.t tlla cft conjttniooibo tuftia 
lipcr/n6fo:matif*Urquo/q6 nocftidcrcalif aticui: ingfa Ocicfiftccifonnflucneab vnoropttc4 ccb:0. 
fcd co ocnominaf at:c5:fjca pcc rocu/vt'a fo2tna inbc ^crtii cftcomunio mcrtri: tca vt Oii qut(q5 fibi mcj 
retefubiccrii fo:nf altquaDcnominanonc. vcab aia rccur fingutarif cje oeimifcrtco:d!flima liberalftticc: 
Ocnominaf cotii copofiru bomo»ab atbcdmc Df fub'y mcrcfatreri vmucrfalit'. 'Xyac comunionc mtcUigic 
icctu atbu. vfaltqS ab atiq atio ttiodo adt?crcrc.Sic ttn cfTccbnrtratte nejtuiramcp bcnigna cfTc Dci mifc^ 
SQoeriuetnbiffimnoe peifonscumair.fberfonacft rtco:dtd.vtctivnueiuftue vtaro:alic$ bonu^opus 
ronatie natur? tndiutdua fuDa» *p>cr ronalcm natirv mcrirojtu facir/Ocue ttlud acccprat $ co qut faric ad 
ra tnceUtgitnarura inrcltcccunlc. pcrindittidua fub p:cmiuccnriale:t,pommto m grana cpftcrib) vni^ 
ftancia inccKigir narura incomunicabitc/fiue vr qi>: uci falitcr .Ouarra comumo cft glo:i£: q cft pcedcti') 
fmc vt q.vt qtf/quo mo ciTcnria otuina cotcaf pfome bue togc pcrfcctto:. *D?c comumo bat?cf Outajcar m 
Oiui0.0ic em f m Sco.Dift.f.li.uj.narura crcara 116 ^cerna bricudincjn cccna rriupbancc. t porcft OuptV 
cftcotcabilie.Singularc crfi 116 cft coicabitcvrqj5/nt mrcltigi, But cmca acctpt potquo babcnt nobifcu? 
ft ftt iUimiraru vt ciTcncia Dtuina.. ciipncbi0o:anrautintcrccdut apudocii. DcSoo') 
frcomuntcarc ftgmftcar cm$ priciparc/fumcre cro:cein.tm,0i,)clv,1b6ft accipi tlb c6t0 fc5a tntcr 
cna vf maducar c facf m co:pte cbu. <5tc cotcarc con fe;q?cffqi bttle gaudcc Oc qltbct, Oc 5 quidc pmulta 
tingit cripfr.vc fcribtc .Ocrfon rraccaruOc fcprc peri/y £ckiue nf m cirpoftriocarcicfi/£omunto fanctoc. 
ftomb>ptitieinohmcMcaz cffcctu qrc?pctinoie: /tTXmMti«/"rtf-iftidiomaril mcbztfto/i 
fc5co:po:altffeufacraltrcrrm. 1 tfto mocomunicac ^0!l1Ul1iC3llV>mutua pdicatio ocm 
mali qnjn pcro mo:ralt fumur co:p?cb:iftt. jfcc fpu'y pdicaroc. vrriufq? narur^ Oe fc intnccm/1 oe 
r 11 ̂  L r rIti"!d nr-1 rr '/ !i 73 m i«! 1,1 bie fubfiftcre. vr fcribtf X5ab.Oifl. vt)Vqf 
Iftoomnm/ir - k vnica.li5.if|'. tr fm fcrm 2Bon3tK.Dtft.jc):rm.q.itf.in 
? « » « f ' * 3 c c / 0 J j  f m c  l i . | X 6 m u n i c a t i o  i d i o m a r i i  n o e  t n  o b f t r a c c t o c ;  
m.m/i-ciMfSmdic l^ 'J t'-l0 r- fcd ,n c"oc.q: octrae no eft buanitae/ fcd oef cft: 
5 ' J J J S ? I , i m ! i  i l  k f i i :  ! !  l > o m o : b o m o c f l c r c r u 9 / m f i n i t 9 c r c a t o : . O c 9 c f t f p a t i e :  
unicant.qtJ qutlibj cb:iftian9 co:ruptibilte/palTtbtlie/mo:ratte tc.£b:tfi9 cftOc?; 
Oebtt?^rarte rcnerur facercod mtnue fcmel m smno: cftborno.i:t(vtidcm t5c oi.ri.q.vtf.li.it|'*)£5 
lcDa.joannce £>erfon. municario idiomacu fundaf fup tparn vnione: t o:fl 
(P OmillliCl cftmptcjcfmfan.^onaucn. dinafadfideicacbotic? ecpfiionc.ttdconofoicatur 
W-l Uv oi.jtrviq.pcc.tj.q.;.tt.tiij.Ou0 qimpo:tatvnione.Unqutteb?cfitvcra.filt^Oct c 
d&5 fpualte o:acio:t b?c cft qjcu ad 0ilcct5£5 tnterioo incornat9: b?c tn cft fatfa/bomo cft mcornatue ic. 
rctti. Oufda co:palie:t b$c eft cj;rum a<icjcrerio:em t^c traq? regfa fm eudc eft attedcnda in tdiomatu 
pucrfationc. &ufdo mcdto mo^t b^ccft cptu ad fa'y c6icationc:q: omm cotcanf bie Ourajcot ejcccptf qui 
cramecopfufccproc^jtpctpucqjciiadfacramccual ejc^munctpamvnionf/vctqctaudur infcllccruiircfl 
farie, £ ta  £majtuU9poreftnccoeb5 ejrdudi(vtfnf pugnantia:r6nccut9crro:tafp:op!nquat.J}cutfunt 
qutc38onauc.)q5diu cftviaro:.ncccjccoicaciot£ua'y elTecrcarura/icflc pdcftmacin ftfia.frqmcum bf. 
ttone tlliu0 cdmunionie* jQuatuad facfatcm qcclt^ bomo incipit clTe oc9:impo:rafvnio.idco talto idto? 
difqutlib5 qut Of cccomunicat9 maio:c vf mio:e cp/ matio n5 ec6icario.*i??c36onauc. Dc cotcatoe idio^ 
comunicacioc.jQuaru ad pucrfanone cjctcrio:earrc'; marii vtdc latt9 infrain Otcnoc^dtoma. 
dtf cjicoicario mato::in qua coicatio ncgaf fm actue 
legmmoe:q attcndunf m^nq^f.inofculo/ in cotto^ (f /vtt /N boie pot intcltigi Otiplcjc:vc 
quioytnpuiuio/iuo:ato:io/tn valcfactedo.£)£c23o vL-VI Ivvpilv fcribit0ab:oi.uf.q.|.|i&,ii). 
naue.vtdeafBtcjca.ocatceOocro:trrcfragabiliepte Unacarnie:qfttinfcminupmtjcrtoc:qptoictcocev 
fl.q.cijf^.mcb.r.Dicifprerca c5munio eucbariftia ptio femie:q rpc pccdit otaroe^. Btia c pccprio ff$t9 
co q no© cbio vmr.ocquo fuo loco Of.£ft mfup bo afati5e:q Oict pofl>^pc pccpno boje.ruc cm ̂ mtl co 
nunncomumofubmutnpiiciomcia.vcfcribir£5cr4 ftttutfboivtero mfte.*p:iaftrctifcmcimarricc to 
foucracra.ic» P^agntficat. £ftcoio nature:aq cognattoiapruacctpif:t fufccptt5tam$pajrcrajocd 
nutt j^ripif.cftcomuniofmapnfudineadgfiam. mfraeOifponticboof.Sctfa:cuinmafta taaliqntu 
t ab tfta nutr viato: cpctptf; qi Ocue vutr ocebotce lu otfpofira aia intcUcctiUa infudtf. t b?c cr vocaf na 
faluoe ficri.Gft comunio pdeftmartotet gr^ fmolie. nuitaet vccro,f5 it(6 rpar.i.OD nonl e m ca/ti fpfi 
t ab tlla oce rcp:obt vtutz mo:rui cjccoiconf vf em'/ fcro c.Diftingutfctn ilta nrirae a nrirarc cjc vtcro:q c 
pittnf.£(tzcemunio altq tn gram mcrirj fmpfcnte fufto infiriet luceb*miidi.7?$c-Cwb.cj ircciratOu^ 
mfticia rtftmodo tc.ftc crataltq ^cotcatio fm pfcn'/ aeopi.oziae oc pccproc brtflim? ifrgfo marie.t cnuia 
tem tuiufticia t Ocmertrft. KUrfueatiq crarfmpfcn vtraq? bcoroucreet roce qetbt oiffnfcrcfcrr:rn vna 
tie cccfi? inrrinfccu ludiciu p fntae irrcgularitacu ct tUap fnia^t opimonu tlla vidcf ? c^io:/c6io: tiiba 
cjrcotcattonu imtiata."£Kc 0crfon. tr/omunio fan bitio: cf fccifTtmaDci mafabofojigtnafpcri otagio'? 
ctoiu of focictae q cfttiic^lo.vt fcto?* coio/15 c fuffra ncfuitpcniruepfcruafa.Xlua topioncipc imtraf t 
gta.q c6icam9,vclc6io.i.cucbariftia(vndc5 i3crfon ^pbar t aucro;itarct r6nc;t fufftcictcr ad niiao:ira'> 
pte.ij.6articuffidct/c)tp6nc,ijc.arrtculi.)Uct ad'y tce tron eaducrf^opioniercfpodcnvtapud ctlvi9 
bucdari1'potoici vrOocro: jfaance ̂ cktue vir nfa dcreItc?. *£otc01 Oeboc viderc-Dcrfonc prct^fcr. 
^peftaterbcolog^clartflimo: fcrtbcoadontnnoftrtl OccoccpttoeXDari^virgfe. Un BugU.£tifitmc,w 
coi»)uncXconarduabbarcOftciiburcfcmOcc6ionc tioOepeccariB/tpamimmacularilTimo/tcafttflima 
33 c Htrcra £ 
Tirgtnc volo h:c cjfcfptat cpdufiim TC. fuiccm tnry 
mumeab omni pcro.ncc obnojriaaltou pcro cd mo: 
foUqj vcntaU^ o:igfati.£)incOeca Or £dcico£.Y. 
5Toca pntcra ceamica mca/z macfa ndeftmcc, "flo 
aucfutlTcc coca putcra fi dcunq? peccaci macula futP» 
fcctn ca. Copiofiuezmrca vidcroapud Oab.vbw. 
Opinioneeocpcepeione bmulfime narrafjbaut* 
£ouz(i* libjtj.fcnr.&ift.un'. z no paru mulca fcrtbic 
frarcr ̂ clbart9 lib.iq*rofarq tbcof,£t 35:utcfcr qui 
i faniojc opmtonc fequtf. jOpiniotJe cocrarid ceucnc 
fcrua :©onaue.Zbo.:©crnbar.21lejta. gxg.ari.zc. 
qtn ft mo fupcrcfTenr/alia fo:caiTit) % vertoze opmio'/ 
CConccptio glojio fg (ncm a mptecccrcnf. 
VirgielDart? eft Otiplqc.pafriua/iacctua. 'j^alTiua 
fuica fancc^ pafencito fute^oocbtm t3nna. 6 qua 
pauto ance Dicr ii eft»£oceptio $o eiut? acctua fuic qu 
beifiliu irt fuo facro cocepic vrcro.q qujdcconcepeio 
fupmcurfui 
bofcm pcepit tn rno vrcro virgmeo. 
futc mtrabiliB za cur im natur$ow virgo Oeuj z 
C £onceptio oupfr acctpifivr fcrtbic fan. :8ona'; 
ucn.Oift.viq.Ub.tq.circa tcf.pno modo Df coccprio 
tpa opacio nacur? tn fojtnartoc co:pm vfq? ad fufce? 
prionc amYBUo modo t>f ?ccpcio targc m nutritio'/ 
ne z pfecrione co:pte vfq? ad parcu z cgreflfu$ ipfisoe 
vccrt\0i pmo modo Or pccptioific cbit pccpriono 
fuic fm noe/fed fupja itoe. nec futc incpe/fcd tn tnv 
ftantt.Si aiit fctiomo bicatconccptto largc: fic fuic 
fm noe:qj nouc mcfib? nurnr? fmr i crcuic in vtcro 
macrts vr atq boice anceq? nafcercf. £c vr tdem fcri 
bir&onauc.Oift,itij.q.j.lib.itj. £deepriocu fitopua 
rrtu pcrfona^/pot afpzopziari crtb;> pfonid f m btucr 
fa& ?fidcrattoee.*5cpmm m magie appzopnatfpV/ 
ncuifcco cfc altcui criu pcrfona^/r^pccr cmme ejcclti 
fioftc/ziprcr vcncar[ mamfcftarionc,*p:opf crro:ie 
cjtcUifioncjqjinpccpcionebuanacofucuicft imifccO 
re f^dicacte cocupifcccia/ac per boc ozigtnalte. "Hc g 
lUud btcaf fmne in pccpnoc cbztfti/bf coccprtonc fuo 
ifTc bc fpufcco.ad ejcctudendu carnale cdmijtrionc; i 
ctij adcjcctudcdu ?cuptfccri?f?ditace.Btia eftracio: 
,fi)ccr tiratie tpantfeftationc. 3tt!5 cm majrime pf, 
parautr ̂ gtncad fiIt}Dcic6ccprionc futramo^ t>nw 
nufl.On qucadmodu mficr pctpit g vin Dctcccacoey 
i tpfl9 adbefionc:q cftcu Ocftdcno z amo:e virtutid 
cneratiu?.ftc bta virgojpferomoHe fmgularicatc 
tngulartter cocepit Dcu ct bcort ideo 
fpu fcto. £t b 3C rdnem afllgnat IDug. ?:c eratiu?.ucoc3 n^^romuoii» un wnc cet c c tr0cucjc0c :7 t c pccptffc bf bc fcto. c ac o  *i be fan. Dicto. 
qucrcfcrrtbi aQaniuc.Uu z ttt ffinbolo 0r.£6ccpt* 
be fpufcto.vbi b?c ppoficio Oc (vc ̂ onaue.ait i t>u 
brj'0 lfattb?; tcncf tbi no marcrialif nec fubatif/ ($ po'i 
tcftanuciz ipa pccprto ponirimc fputfco b$ attrtbui. 
UncbttJ pcept^cft oc fpufcro.i.opanoe fpufTcct:vno 
crct eodcqj momcro{ vr fcribir£Scrf6 pcc4.f epponc 
iq.arf.fidcii fcjjrcgaca futt itla caro alTupca ardiq 
carne vtrgfe opacionc fptiflcri z afaca ania tomii/z 
Ocirae cm vnira. Uu no eft puradu cp fitpccpcue Oc 
fpufco fic ,plcb fac pfno pcipifjqz fic trdfifT; fpiiP/ 
fciio ofno mutat?q$ ftnfT^ i carnc ftc pnui fcmc rrlfit 
incarnc,pti8:amirrcer|pMa fpcm:q^" ccrta foto cogi^ 
raruabbo:rcdi!Timu:vcairi3crfoii.Ou ppoftcio Ocj 
no Ocnorar circilftancia ca( mafiaf:f$ pori^cauf? effi 
ctcrte«q5ut8 cm incarnatio fittf Oci fitop? totfitrim/, 
cane:qzq6 ogafvna gfona/opanfocsfco q? indiuifa 
funt oga crtntcacj )tpa rii gra mcdidcc q natura bfw 
navntr oiutn?/c oonu atp:o£atu fptiiico.q: bccrtra 
ajpjoparc^cedicacbantacc fcu a bcnigniracc oei/ q 
fpnifcro ajpjapaf. Ho ei Oc9 inq$ru pocce vf inoifu 
fapice/fed mqjtu bonut? z bcnign9 nfam redcptiocj 
ogat9 cft p incarnotioncm filq bcf. T)(c £Jcrfont 
Conceptu6^S^"«! 
ptito)0f sctuecocipicntl tn vrcro^to vT aticno ad 
Oiffuftonc fcu coicntionc bonitacj p a moje. ©ic pcci 
ptuevt eft gnatio regaf in omt rc fic z amo::f 5 Otof 
n !Dinc o:tf itta narur? ocfc^no q> eftvie mfica rcb> 
cjc fimtlibua fififl piocrcane vcl pcipicno. 
CConccptus cntis f m cundc eft pmue ofm co9 
ccprml ^e cociptt p:im*:oc*fir ad inrra/fic ad ejrrra. 
ad intra cidej oc fitio.£)t vtero an tucifcrii gcnui te# 
23ic ene pncipul t>c ̂ ncipio. Dc crcaturie %o toqtiif 
pcr,fpbeta. *£o:raui in vrero mco:? geftatil a vulua 
feu marricemea.£fai.yt.£tin 0en»:n? fifgnattoca 
c{ti % rcrrcXoccptio cntie pmi actiua no eft ntfi »ef 
ipc pcipiteifitad tnrra/fitad ejctra.SBj pecprio pafv 
itua of ipa rce pccpca:fic ad inrra/ fic ad ejctra. 
CConceptU0 mtte in vniucrfili re^ xtcroAiiz 
amoj incira© ad pcipicfidu inHriptejc inucnifvc idcj 
£Jerfon fcribit in £cntogio Oc pccpnto.) fcj Oium*. 
anscUC/ronaUe/afalie/vitalie/z purcnalte. £0119 
ccpt9 cntie relat? ad f»mu pcipicntcOcu fp cft bon*: 
putcer/nobtf? gcnerofue.ncc altf cflc pot.Siccueft 
fiat rciatio ad crcaturae q cocipiiitt^apiunf: pfcr; 
tim fi ronatce ftnt z Itber?. Coccptfcni pcro£ ignobi 
lee ff/Ocgeneree/ifpurq feu baftardi.£6ccpr90iui 
nue intcno: f»m* cftn fol? z nccc(Tan9.cgcii fi tcm? 
pojatee.q: mbil incfnu nifi fot* Ocue.£ocept* crca? 
tura& tot modievaria nobtlitate/ijf modtetn fua'p9 
fecctoc z bonitatc pcipicdi mancric Oiftmgutf: tra q? 
nomc 3efu fm bumanitatc p:imu cftz fupcjraltatu: 
ocin de nomc XDart? matrie fu$. Ocinde funt ange? 
lo'f noia fm*Dicrarcbtae o:dinata.£t pccpt^tanto 
funt Bfcctio:ce/qnro incimiojce z mtra mancntceit 
ccotra/ cgcrie panbue qj coceptue ejrtra,pdcunrce« 
qucadmodu oiutn? cdcept9 cft,p:fue tmancne t co'i 
fubftatiali#. C^rert funt in crcatune p rcfpccmj ad 
oeiivclut e£tra,pdcunteejaq§ nofa feuvoccet vcrfl 
CConceptioncs in omi crcatura m fba oci. 
pcnbilce repiiitur tn boicjc") ̂ ptcrca Of omie creatu? 
ra vf mino: mud*. b$ funt pceptioce mtctlccruaffcj 
ronie/anfatie/ v ic atte/ z purc nalie.Coccpt9 cogntf 
ttui fo:malif cu affcctiuie funt m trip tici $nc tree 
at? ronntie virce feu potetiae f>ncipalce in vtcro fuo 
q funt XDene fupio: £ma/Raciovf fcnfueinterioj 
fccu da/z fenfueejrteriojtcrna» Coccpttocein vctrt9 
cutie oni^rotialis fol?t gcminoe fruct? feu coccptua 
affcrre.qm aUqut funt cognitiuivf app:ebenfiui.alt| 
%o affccriui.£onctpc nut Orquaft fimf cape:i inccM 
Ugcrc quaft int* tcgcrc: x rcpjrc in memo:ia qft itcriS 
parcrc.Sut ttcm pccpnw fcnfuu crtcno^n pccpt? 
fenfuu tntcno^. De quito taci^ vidcrc pocce ibcrfo/ 
CConccptU0 fimplcjc p:im9cft (ni vbisu 
tnrcr oee pcept? c5 in Oeo cp in creaturte. 3 n Oco cjd£ 
Oii paf colcat cfle ftni t eflentia q idc cft in filio:t ipc 
cu ftlio coicat fptiifancro.ln crcaturf atitcoicat pue 
c(fc:q coicario e ̂ jdda pcipe.biedidc ctari^/bie ato bv 
fcunv.ft ?cept?fimplc£ cntte cft £mu pnctptu inc5 
ptcjcii aptf vtetce r6e/vl' [rcttcccu.n cc alicjd %>ez fincc 
rc pcipif nifi refolucio fioc ad b ce.£t pccpi* fimplejc 
fmcei ? z ciicit? non br in via nalif z Oe coi tcgcmfi jj 
mfcae abnegar toce z rcfoturoee factae abmrelkcru 
q f tidar (c in 15 Itiie Oiuio Ognaro fup cii 3 oe fpfccruj 
necarto reductf ad p.fcctii fic potena ad acrti/i pzmji 
tio ad babicii.Dc^ pccprn fufi? fcribit 3oancs 0cr 
fon oc conccpnbue in Cencilogto. 
€ © 
iT£6ccptlt0 c^plcjfi o?ones Oicim9 capiunt 
Wo.  xtv 
cntiefmit fimplicie: fm criptcjc gcn' caufe cffictcrie 
fo:matie/vfcjccplarUftnali9,*Rcctpic».ab cfficictc 
vnitate modiitmefura. *Rcciptc.abcjccplacc fcufo: 
mate fpecienumcrtiz vcrtratc. Rccipicn.vtafinicn 
tco:dtncpond5> z bonirate.£jr cjto oito neccflario co 
furgitpuUrirudoiOccjbudafpntccrrimamulicriit 
caticiecarico^. Dc biemfra Caccllart? in cctilogio. 
tidc z cundc ibidcOccoccpttb? irctUgcri$in vcero no 
Vtetie o:gano cozpali z coccpcito votiicarie in fpcati: 
1 oe coccprib? mctie fm cognirionc p:actica/q llngu 
|a rcfcindo b:cutcarfgfa:ncopuein imcfuj fcrpar:z 
tnfraqu^da vidcbunf. 
C£6ccptU0oefi z narura rcpfcnratce ftirOupli/ 
cce:vt fcriptte rcltcjc ̂ bbii.q.ij.ar.ujvplogt.f. oifttu 
criz indiftincri. Difttncct fiir cf rcpfcncar obicctu t" fe 
1 mbit atiud ccrminacbmoi act9 fcu coccptue frcllt/y 
Ccndi:ica q> ncc co coccpru/nccaltq parre eiue altqd 
otiudab itta re intelligtf/italce fur cognitioce iruiti 
»{/vf abftracrin^pfu (poncrce inruittuae. 
CC6ccptU0indifttnctU0 cft/tf nocftrci in fc:t 
4 f m fc toni vf ct9 parrc repfentat atiud abipa rcj-zc 
Mcif coccptue rci in fc ad cui9 fo:marionc rce up:ia 
ffentiaobiccriuemouctintcllccru. £rbocnaruratif 
loquedo. Unoc nutla rc no fenfara polTumue bfe Ot 
ftincra nocicia p ftaru ifto cjcccptie cjbufda actib?/z 
pafltomb^ijs/* tlla cognitio Oci otftmcra cft <p fta 
ru itto nobieimpofTibitis g porctia natur^. 
C-Coccptu0indtlnctit)cocofucoupiicce.£o^ 
tnunce z^pjtj.comunce oco icrcacurf„€c.4p:tj couc 
ijtcccefoli oeo.£6mumii qdaabfotun/qda conota* 
riui.££cmplti pmucoccpr9 entie fubftati?/ fpiie fa'> 
pictif/iufticismtcUcct^volurarietc.Diimopctfe im 
po:car rce iltae abfoturae no conorado actu fcu ali'/ 
<jd oliud.Conotatiut Ouplicceafftrmaciul tnegatiui 
3ffirmaciui vc^dnctiuue/coferuatiu^/Ocftmcttu? 
*/lcg3tiui vr imo:ratie/inco:po:c* indiuifibtlie. £o 
ccpc9,fp:tj fiir Oupticceif.abfotuci z c6nocacmt.*£:o 
p:tj nbfotun itef ftit OupUcee.f.fimpUcco z coplcjri. 
Bbfoluti fimpticce btc in via babcri no poflur. && 
bfi pptc>:iabfoluti:vr fubftada cjciftce iufttcia fapfa 
sc.*£:op:tj pnoratiui ftmpUcc0:vccrcatiu9/ambila 
tiu^/infiniru ?rcrnii.S»ur cria atiq^pnj coptcfi. Qa 
• b:i.q.tj.£iogi.ar.tij*quiz ibidc Oc o:dinc ifto^ coccy 
ptuii fcribtt.Cc vr idcait q.vq.<plogi.£6ccpt^ rci ab 
folut9 z fp:tu9 foimari no por/ mfi rce tlta f u crit 1" fc 
t inruirtuc cognira:q: nifi ficicecue poflj babcrc pcc 
^ pttiabfoluru/t fl>:iucolo:7talbcdte/q<5po(Tct cflc 
falfu^idcococcprti abfolurtit 4p:ui OcOco b:cno 
C£oceptue umplcjcoupiicitpc (poflumue. 
accipt: vt I crtbit .oab.q. vt^logt .Uno modo targc, 
p:o pccptuq evna qutasno^opofica ejc pctb? Oiucr'/ 
faru racionu no curadoan ctn bj vnu modu fcondi 
vct pfee*3tu> mo ftriccc:(p coccpru q cft fimptep qli>; 
tae:z fic no bj nifi vnii ntodii fcadt: z fic fot" pccpc9 
abfolut9 Oiciffimplcjc:qm tfi conorartu* fucrtr fim? 
pkt qltcacme/no tii eft fimptci rcpfcncaciue:q: ccjua 
let fuo <id nofe/qtf fcat oli«1d m rccto/z oltcjd in obli 
quo:? ira virrualif cft copofirue. 
f!CoccptU0 qddiPttUU0& coccp^ fuiponee 
pctfc.p re wanp nuUo atio nifl ,p co qo cft ltta rce ni 
''il conotado cprrinfccii rci:vr poft Occa norar£5ab. 
^.q.iW0ic?ccpt*omievtdcfcc«ktaami* 
; ..«T,„VF,VIICANU.JTAINNUICMAGR WPdtcafp fe|>mo mo oe fpccic:alir coccpr*cjddtta? ot.fl.lM.fucrucz poftcaaliacocilia: vt£6ftaricnfc 
tiu?Cft pccpt9abfolut^/fiucno conotatiuue/q vtcj j>e3 pl'a£crfon q>majtimCi fu6 ccfa fuir: vr faibic 
fcat cflcntiarci/fincconowcioe ctwtfcuqjix uc cocc'> ipfcgtcti^Oiatogo apologctico; qu6grricniti cfi (cjt 
B 
pttte quiddirariu^tio oiftingutfp abfoluru:fu5rro 
tariuti.Un rcfpccruoci pntb:ipfce ̂ ccpt^cjddirarf 
ut-no puertibitce:q: pccpt9 cntie fapt(/bonirorf/iW> 
ftict? ftir ̂ dditariuiiq: abfoturi z pucniucOco. ©tir 
ctta no pucrribilee:q: no occne cft fapta/nccoie fapi 
curia c iufticia:imo nutta crcara fipta cftmfticta.^tc 
Oc Oco pnt biipVeepccpt* fimpIicceOcnoiatiui/t co 
ucrtibilee:vr ptj Oc tif crcatiuh btfficariuu.£t q^fint 
pucrtibitce pr5:q: foh oco pucmuc/t q? finr Oifiinctt 
q: pnotat Oiffcrcrta f crcarurt ttc; ntbil Oiucrfu ipo:4 
CC6ceptU0<fpne accipic (cec t Oco X5ab.vbt a* 
do fm^aD.Oio.q.ij.li.tj.cjjjj^fjijjj% ^crcm fcane 
re coccpta fubftracciuc/tpnocar actti pcipicdi fcu co 
gfccdi/fic amat^ cogntrf fcar obicctii amo:[/t cogni 
tioiefiuc itloobicccu ftcrcecjtfiucfafababcatfotu 
ccobiecriumvtatiq ponur.£tfm oce vocaf pccpt*/ 
qtf ccrmfatacrti intclUgcduvrfcribit £>cca Oi.ij.U.f. 
licj tbi tagat modti toqndi Otccctii q> pccpt? cqtitae 
fubicctiuc cjciftce/i ipamet ircllcctio fiuc pccpctoioc 
3 tari* atiae. £r vt fcribic XSab.Oi. PJtir.q.vnicaai.i. 
mbtl pot intclUgi finc pccptu.g optct b5c pccpru: no 
fblii pcantc reitta no in fe vfcogntroc^iiajfj cria re 
atiqua f fc vfcogntroc jp:ia cognita/ q: oje cognitio 
rcimo 1 fe pfu^pomt noricia rci 1" fc:optct g pccpni 
lii vrriiqj fcarc/z fic eric vniuoc^itf p oeducrione tTa 
qj arguttiua/i ctia p cjrpietia potcogfci vnttae-pcco 
ptue/4 eplurtu:vt lati^ibi fcribir£>a&.vt.cu trellccr* 
c^pcrit 1 fcq?b$ vnii pccptu:qnciiq? pcipitlltarctn 
tclligo cti pcifioc.i.oictionc vniitc.Cctecuifote pce 
pcue coie eft vn" q abftrabifarct»adcqre pucnicti 
bue.£Xut aiitcrc^mf fcnoadcqrc pucnicriti no cric 
vn9.£t idco afini z lapidie^puta carbuncuti)no Oaf 
vn" pccpt^ nifiToJtc ocpbcdt poflj atiq puenictia ac 
cidcraf eie adcqra.£ t oie vojc rati pccptui vni fubo? 
dinara e vniuoca. V^^c43ab.obfcura tpi^ £)cca iUu'y 
ftraet apcriee z luadio:a rcddce.Coccptue f5 onm 
cardinalecamcra.tS pccptit». cft actuornoticia aticu 
iuerci caufara f afa pnalirVab obiccto .f.a re pccpta/ 
fiu c co guita/T par n alt f a porerta cogniciua fo:iUalif 
viratif fmutle ipa? potctia ircllcctiua: fcat cm cdccf 
ptue vocabutu: qtirarcfpotcria itcllcctiua fubiccta^ 
tan pnotat q mcdiate itta qliratc(q c pccpt* )ibcrcu 
tcipt poreti^ftellecriu?': ca info:mate ipa pdrctia m 
tcllcctiua capiat fiuc fcclligar rc ftcllccriua/ ftue c6ce 
pta.Ouare fecjf q? nutta ree fiue nulta qtirae c cflen^ 
tialif/tfcnnfcccactuafcognicio.0icctia nutta rce 
fiuc nutta qlitae c clTcnriaUf pccpt9apud Oialccticoe 
•jMura leganf Oe pccpt \b>* 
Coctliu generalc 
cfmftica potcftatc) eft cogrcgatio lcgittma aucto:ifa 
tc facta ad atiquc tocu cjt of ftatu btcrarcbico toti^ cc 
clcfi(catbolic?:nullafidcli pfono q audin rccjratcjc'; 
clufa ad fatub:if rracradti t o:dinadii ca q Ocbitiirc/ 
gtmc eiufde cccfie i fidcz f mo:tb? refpiciut:Oc ̂  mut 
taaliae ©crfon.fuerurautqttuojpncipaUa pcrfia 
opfo^. in cccfta ̂ miriuaCvc t5t qda gtofa»fup Scr9: z 
rccitat f.36onauc.Oi.j:f.U.fti bubtjelfalito.)i^:imu 
fuit ad etectione iPartbi? 3cf.jt.Scj5m ad clccticj 
nc fcptc Oiacono^ Bcm.vi). Xcrtui furt ad no impo 
ncda tegatia adtpue3cf.f:v.jQuartuad rotcrldij te 
I^elittcra € 
FCREMFFLBPCMFU$€Y fo 5T T<rt t^ocrtflimifwcruc 'z 
O^RFON? ̂ QFDINSLTS (OTQCROCCLLDIC» 
(PArnhma poceftcapHJupItof;TC nwac 
V^vLllUll Jsf 55«ikfcrDifri.jrjcjrtj.q.vtp.li. 
liij#f<nrf.Onoinofljn«z fic poc MffiniruCocubina 
cftmfier/q ad vfuj venctyid lesinmecenef:t flco«» 
tncrcmceeOtcunf c6cubin(. Blio «uocaptfcocubma 
cdircrjz pocoici otemulter/q ad vfu^ venerj rcnef flrt 
«etegitimefiwe tUeg<rie: ftc cn cp no fJc finapaF vjco: 
"Vin/iflo mo Sbiaa babuircocubinae. Sifr Dauid 
babmt mftae cocubinatf/ncc tn fucfrmercrricce. £t 
Cocubin? q© anricjpjce !>?e Oicebanf/no vocabaf cfr/ 
cubin{/c]c eo cp no efler mf imonto cotucrc (vt fcnbic 
tScfr^bcpalirbi.jcjcjriq.q.j.ar.iij.U.iitj.) f5 q: noerlc 
cquc £nc ipalea t rctfimfc oom9 vt alt^ico q?crac ancil 
^ncipaiuj vjror-jz |]c Sgar t jCccura btcte fucpcu 
tnn$ Bbia?.€t wtai2c]pba anctU$*Racbel:2ff$ 
t>icr{ fut cocubtn? ̂ acob/qluie cflcnc leginf xjcozc*. 
palu.0alomd(vcf?abcf.!^. "KcgtT.)acccpic ftU 
um *jSbarao(6:i IDoabifidae/Smmditidae/^du 
mcau/Sjdonias/z £erbcao.£5$ 1 peficutpcfTm9/ 
1 mgrartnfim* b6 oeo fuo ('vt fcnbit ©cot*t>f.jrjrjrijt« 
it.iiqoino folii ibocpcccauit: qzalicnigenao Dujric 5 
kgcctta oe gcttto fpcaaltfpbibttie: Ocur i mfhtudi 
nc mulic^/ficjdc babotr fm vna iram, t>cc.vj:o:c0 q 
|i rcgtn.Wf.ccacocubinao. £ ii tn Oiccrec lcjc fpccialt 
ter oc re(je Dcuf*jc vq/flo babebfc vrcrjco pftmad q 
aUiaatatm c\9i qtf foice fpcaaltfoictc XDof fc&gpf 
maltaa iftt* puffajrvt fl n3 copcfccref/falcc pfundej 
ref/nc alqf <u tmirarenf/rqtf pci? eftcopulaf* efl eie 
amoie arofriflimo/mdfu vrfacereteie jfdoU/ire? 
pla ad coled0 Oeo0 fuoe,Un nd ftnecaufa fubiufft 
XDoffee vc §/ q alliciac afrn et*/1 b?c ota aggrauat 
ffn0u!arTtnflrattrudo fapien? cmtncnefibimbtroa 
t>eo coccflHf.Sfcof». *f^!imo mo b:c pcubmaa inqotc 
362ulcfer vbi fup.eft j>cra lcgc t euagetiu. Oti in kfte 
tOofm* fcribtf Dcuf.jcjncuq.Hd mccbabcr[:vbtp 
bibef otecoic* no mfimoniafio/eria i (c$ecuagcUca. 
Dlcif cm.f. Coa. v.tp fojnicarq no baberprc i regno 
Oa.Sic ctculolu; cft b:c^cubtna(vc faibit 0er fon 
firc.itq.q: vijc patif vt pnu agaf:tn cna ̂ pcer fcada'/ u co£ cj boc vidct tc.£t cpuia in Uge vereri poterat qut fq; bfe pfcd vpo:es g Difpefationc/rn rto porerat 
b:cmerecncC6.Tfo aOccii ofl» OifpcfabarOe*tanrfti 
qua le^«fcd fotu cu itf 4 bn fctcbar vri; qi boncftc et 
c.ifte vrcbanf:z etia qn erat neccfTe. c CocubmariU0 ̂ icif 4 babec fecu cocubina. 
Cocupifcetia in £ma fua canomca. 
ca.u.eft^l5Pl^f-cocupifcccia carnte/q babef.ijr.gce 
pco Dccalogtrr pcuptlcecia oculof/q.jr.t vleimo pee 
pco ̂ pbtbef/cu Otaf. 716 cocuptfcee reoliena/ no t>o/, 
mu/no fcruft/no anciltinra t refert&a&.bi.jctfvij* 
q.vmca.ar.j.li.i^.jQu* at pcupifcia carnafcdmtttiLV/ 
mspccrmnmoniaic vinculu:ecia folo volutatj pfett 
fu plcnan e ppcrraca cft moitale pctm (vrtfr£5 erfo n 
Rec^cpcepriebecalogi.ca.^Ovbicarnafcopula 
1 mintmc fubfcqf. Cquidc vcm e reguta b?c magiftraf 
£> »8copicca volticad fiuc bona fiuc mala $ facto rc 
puwf.tDala volucaaj» facro rcpuraf ic. C^ocupiTcctla trtplictf pot ftimi: vt t b> Sfla^ 
ran^in fumajt j^oft cu ff *£clbarc9.U.itj.rofarij rbco 
logi^ Unomopcoiaatpcnc^vcgecabifcttaiiepai 
pvcetiajputcft inojdiara cft a fotnite wouctc.t. a coi 
mpnoe oJiginar culpf/a tfto md nd e pctm/nec elt,p 
bibwMM mo pot Oici afperic9 fenflbiUe/t boc $rj 
m eft ino:dmaca a mooente fenfualitare cu fomftei 
ica cp pma pcuptrccria cft fn fuggcftioe/fc5a fn Oelefl 
crarioe.Tkc becpbibefOiuino pcepco fimpfr/fed ttn 
fm ijd.cia no crar^pbibendu ne?cupifceti$ fmt tn no 
bi0:qaboceftfpoflibile nobie.fed^pbibenfnefequafl 
murcae In pfenfum.fm tilud £ccFi.jcvig/£oft 
pifcentiae tuasne cae.^re aut ldem cft qtS pfcnrtrc. 
Zerrio mo pcuptfccna x>r c(i cofenfu voluratte: t ftc 
in omtno pccpto plnbcfaoiio otccre. *Tle?cuptfce& 
CCortcitplfccria fm aSona? (rrotewimt ruu 
ucn.oujcjrjcq.tn fc&o pncipali.q.j.ll.q. Oupfrocciptf. 
tlnomoOf ^cupifceciaelTcOefidenu nimieintefuj 
t tmodcratiiiftue firrefpccrabont itertozitj/fiue ejc^ -
ccrio2i0/fiuc tnfcn 0210. ifcB modo accipif ad*Rom. 
vi[.vbiOf in glo.:Sonaclejc/cj oii pcupfam.pbibear: 
omiamalapbibec.t ftc?cupiabab$ cfTe invt antms 
afpetitiuamue Oicaf vte afpcrinua ronalte.aito md 
fumifpcuphp afpccitu Oeiecrabtlio fm taccu.Zt fic 
acctptf&ctt.vgVj^opf fpccicmftcria mfri pcricruc* 
£t ejc 5 pcupia qfi lpuo cjcardefar. *Dfc pcupfa 019 
ctf efre fn carnct in ienfuattrace t m ronati prc; fcd tn 
carnccft caufattr/in ronalt vo prc c fo?malif/m feno 
fualttate to vtroq? mo:vtc$ caufaltf/t fozmafr. J60 
Oico(inc}c33onauc.) cp in ronali ptc t in fcnfualitace 
eft fojmafr.qm accue cj cft pcupifccrcfftcvulc &ug), 
cft^flpne ipft9 anf?. Jdeo *o caufatifof cfle in carne; 
<p caro infecra tucra at'e cjc fua infecndercddit ca con 
cuptfccntc.Un fi cjevcUet ,p$e fubieccu ̂ cupf? carna 
U0alTicnare;ncc cm oicerctcarnemcc rrn Oiocrcr ani 
mi/fed ipm ̂ tunctunn vr ftcut fentirc eft act? piuri 
ctt/ ftc eni act? coiucti eft 0 electart carnaltft ?cupt$ 
fcere.aBonaue.fif pcuptfccria fm cunde fan. JBona* 
ue.Oi.rjrjnj.m Oubnelfa(tbo.Uttj.)Ouo tfc.Oicic cmap 
pecitfi imoderatti bom comutabiUe. t ficoico (in^c 
ipc)g? ifta tmoderntiacirea afpcptii pr Oupfr ce.Suc 
ira q? ratio eaptiuef/t anfa pucrraf: vt neccfliratc ba 
beat pponedi bonucomurabtle bono incdmucabtlu 
1 ftc Orelfeocttpiainfefa. 1 bocmo ccnecronecufpc; 
ratioe vtc5 iui' immoderan?.BUo mo pcupfa t?t mw 
moderantiamo q: ratio fuccnbat knfualitaci/fed (Ja 
fcnfualitaeno gfecte obtepcrat roni.ec boc md renec 
rationep?n? £mo mo.quenecranonecuIpf/Oireccc 
ofpontl ipfi graei$.t ideo gra fupucnih* aufert lUaj 
immoderatta# eo cp calie imoderacia poncbac OcbW 
r? inftici? caretia .BUa aut tmmodcracta q (ftc Oicta 
cft)6tranonc p?n?/«6 colUr gratia m fuoaduetugpf 
boc q> no ojponif fozmalir et. Scd qm gfa t pcnpia 
relicra refpcccu etua ad qtf ^nctmac qulda babct opfl 
pofirionc.l^mc cftq>fyq? bomo pl* cjccrciraf in jjra 
magiirz magie ranittt? ?cupta:nunc$ th oino tollif 
?cupifcctia;q: fg remanct radijr ci9 f boic nifi anfcra 
tur p Oontl fpeale.ficuc Intgmc credif futflc poft 
pceproa fitij OcuBiatta itaqst pcupia ̂ damodo op 
pommf/t quodamodo non,3$omui. 
C£ocurrcrc.Uide»n Oictlone faccrc. 
(5*/>tlfHTlrV OebactbeologipCa fcribur, 
vvlII vl IIV ^ejt Oocrojib?pcipui0 qdai» 
b:cmf acctpicmi?. 6c cft ouptcic cofcflio fm augu.ui 
Oe tbie cu30eltj,bomcl'.vitj»vct fcnbir-Oabji. otft, 
jrvij.q.j.ar.j.lib:tiq.fc5pfcfliolaudie/i pfcffio fraWJ 
dt^XofelTto taudiBcftnrrcftario Oiuinf p.fccroio: vc 
cu ocu pdicam9omipotenre/ptum/boml/mifcrico? 
dcm/tuftu.Stc ftti^cofcflue cft pacre. £t ?fcffiob$c 
no pniam (cmp/fcd gra^ acriouefcat. vt in •p&.fs# 
piflimckgim*.vr inqt brne^ncecpe ibomclta# 
jCoficeoiribipaf One.a CcftccmmtOno qm bonus# 
z Xofiwboi ttbi One in coco co:de mco?ct£e ?fc(Tio7 
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nebudiefvt fcribit ̂ cot^Oi.rii^qaitj.li.iitj.Jnull9 Dr fpevcniecofequede. vbiragif ca finalVdfeflioie: 
Oignc cofirefnifipuo fufctrar^.qano c fpcctofa laue q cft rcmtflio pccu £jcclijdif ctiam cofcirtoficca/^c' 
inoze pcc6:i0»C6fcflio fraudieeft accufano q pecca falfiracct mcdaciu cofiteilne/diicOelpanoncaur mfj 
ro: feipm accufac.Ct pfcflio fraudi0(vr fcribirSco fidclirar<ycaccufanr[:qu£4p:ie no cft facraiw/ co cp 
tu6 vbi§.) acccpta cfta Oeo in o:e pct6:i0« f? cftctue ralenunqj fcquifcffcct9 facfatie.lra bj £lab.vbicF. 
adbuc cft pcroj: ou tn no ftcpcro: in voro/fcu accu • £t pfcflio facfalte (fm tntcnonc ©icori.cut pcotdac 
intertozevfe^rcriojc.tfOf pfclTto facfalte^q^ vttn^ Tsicbar/fberr^oe^alu.a^ab.oi.jcvij.q.t^arrt.iij. 
frapatebtcj0efcnbif«£ftpccrcac6feflioOcItcn;q f|t Oub.vq.ic6itercbcologi)nonpcfierilatcoinncccpy 
od inccrrogactoncludicie.jce eftcofcffio vocatie/q^ fitatciD efttmincnrc pjcuto mo:tt0;qm teabfolucre 
dam merati0. De 3 'Ricbar.oif.jcvij.ar.tj.q.tij.U.itij* non pc.j fmc abfolurioe 116 e facfm pnt?; idco tn nul 
2pcrali0:q fttfoUoeo:zb^ceOeture narur^.Ooca^ tocafuqejcncflaico?fircrincq?vcntal!a/necmo:ra 
lioq fit faccrdoti;? b?c non eftocture natur^. Utde fia.'|botth cofetTio largc.t.rcucfario fuo$ pctos. frey 
lati?'R,icbar.£t cofeflto vocaltencceflarta eft ad falu rtlatco fccrcro/flDtcr vercctldta q cftvna p^na ocbK/ 
tem poftq? |>6 acruaUf peccantt. vr mftie,pbat3aco ca pcto/t magna paro fanffactioie.<5ilr4prcofttiii 
bU0j vatc.pg.jcjcjcj.-z aucto: facr^fcptur?/irotfotc. obtincdu.3tc^tcrbutUratc/'ztn figntiq?facitqtfin 
CCqnfcfllLOfacramccal(0 vartea varq'0 Ocfcrt fccft/parat^cofircn laccrdon fi ciuocopia babcrcr, 
bif.UiiSugXofclTio incjccft latctiepcccatt manifc Cc^pterboefincoconlulira bro 3tigu. ?2T?gfo in 
ftario.jCrfvtidcait)Cofeflioofpcrquamo:totarce cejcfU.jCtperDomeaucfozitarceodbocfonacce in4 
fpe veni? aperif. On vr fcribic fan«23onauc.Oi.icvij. ccltigi Oebetranqj coftliu/non pccpcil.^5 0ay, 
q.penul.U.urj.feiJ."£erm ome in anfa cft qfi apoftcy rue (yfo:cevnltU0 eflct nonaccuforc fclnico fi poflcc 
maintrinfccfi. 1 cpcucunq? bo peccctapte/adbuc vw cqualebabercvcrecundia ap6 fc rccogirgdo cadc pcc 
ru0pcttlacetinanta.fedtncofefTioncrupifvuln9:% cara:tftfibqpfipoflcrequcvcllcfaluba9cofulcrcqi 
fanic0 pcci ad ejcccrio:a rrabif: vc tfr^cgo.-fbaul? illc Iaic9.jecfo:cecj0 non Ocb5 fc accufando tnico Oif/-
jCojreft^U.titj.fen.Oift.itf.air.Cofeirto eftq fpe vent? famarc ftne pzedictte aronabUtb caufte.c c in ficfc 
vutncra abftrufa tSregtni mo:bii(vcof) m vola ofte accufando pcccarcc/nift fimplicira© ercufaicc.CaK 
dir. £t vt idcm t5c Cofcflio of ncjcue 3 ome gen<* bo'> CConfCfTioncclTe necefTaria ad falutc (vt fcribic 
mtnuqtScapirali rabevcjcef obftringtf:etulq5 mun9 £>,ib.ot.jcvtj.q.j.ar.j.Iuttrj.)Oupli"ptinrclligi. fc5in 
adflomtnc oiate p.tinct:qnfc^ manguftu neceffitae voro/t m acru: % vrraq* efle ncccflana mo:ralif pccj 
Detrudif.3taq> pemtenrcafflantcaiam no mocrimt canrtad falutecoco:© cftfnia omiiiu Oocro^/Ucj no 
nib?parratts/fed etta porifieio infdictocjcfenarufc6 p:o fp*£tq? ficneceflariainvoro.un^ofiro/Ocpc* 
fulto aflamine Uberart poflcmanifcftueft.Ctue aut dctejc necelTitateeiue aliqn in acru/Tla fi mlq$ e neo 
fone cgrorattoie incegrttae notaf; q eft flamtni taqj ceflaria in actu/no efl5 neceflano in voro feu jpoftro. 
medtco acteejtp:omeda: vt tott9co:gie cgrttudo qtf £t pfeflio facramecalte( vt coitcrOiciit 'rbcotogi)eft 
ft vtcue oempta fpina fanef; ob eaqj caufa^ rcnatue oe lege Otutnaa cbfo tnftituta/viuificadiepcto:ib> 
^jmulgatioecauef:nequacofeflio vocealicna/autcjc pcepra.Qrute alq vt 'Panoz.x ©to.Ocpm*a.Otf.v»c# 
ffngrapba fiac. T>$cjCo:tefi?.*Recitatt *£>a!udcn'y j.alitcrfentit/cotra quearguitSco.UtdeoeMab. 
fie oif.icv^.q.ij.arf.j.li.iitj.oilfinitoeerofcfli6t8.£5$ Oi.jcvij.vb10.S5 aquo? vbi ficmfticura non fimih? 
coiter ftcOefcribifol5.Cofcflio facrametalie eft fecre fenriut.ScuellBonaue.iSrcp fit a cb:o infinuara/ab 
ta Oelinquette accufatto fuo£c6milTo:ti pctop co:a apfie iriftituta: ta^aco^obicrofolfmo^cpo.pmut 
facerdoteiurifditioneineiibabetefpevcni? pfequcf gata.Ubiaicin fuacanomca*>C6ficcminiaIrcrurrn 
d£.£t OfcofclTio facramerali0:q: ilta oifFinttio no Oa pcta veftra.c.v.Sed 6 rcp:obar Scotue. Tla facra 
cur Oc cofefl"ione co:die q ftt co:a Oeo in cubicfo co:'> tnftitui non pnt mfi a foto cb:o. cja ncmo pt inftirtiefl 
die.ncq5 Oe illa q fitin ludicio cotentiofo/fcdOe ea q re facfa/mft qui pr Oarc cfFicacia t cerrirtidinc facfij 
ftt in fo:o anf? fecreto.vt t baber £}ab.01,jcvq.q.j .ar vt afe Of.boc aut folt9 Oci cft. 1Tec cjctfttmadu cft Ja 
n,j.ltl$.iitj.£t of in OifFtiiicioe fecreta: ad^jccludedu cobu futffelocutubc cofeflionc facfatu non cm ejcp:f 
cofeflionegcneraleq fttin publico. b?c em no eftfa^ mitcuiftatan facerdori/vfnofaccrdott. S5 tnccUw 
cramecali6:Uc5 cjcea ficpficcecofcqui poflitrcmiflV/ gcda funt$ba ilta ftcur fequena/ £>rare,p tnuicem: 
cnevemaUn pcrop. Dfaccufatio: qa»5 fecoia facery qu? funtqdampfuafio adbililitateperqua gcnerav 
dorc ejrcufant n6 c6ftccnf/fed magie fe laudar;ejccm iicer noftpoe cflc pcr6:ee fatcmur/1 oionee mutuaa 
plo pbat tfci bona fua annumerarie.Df fuoa pcror: ejcpectm^.Oel loquif btiie vt p:eco cbfi, *Rt 
q:no Ocb5 cfleacaifanoalioa.Dfco:a facerdoce:ad cbar.Oi.rvtntfc cp c&fcffio facramcralie cflOc iureof> 
ejccludedii itla^j fit fodalt, d Uc^ fitqnqj vciltemo tn uino erpflb in cuageUo.lla^oa.jcjr.aitcbje.3ccipi>> 
cft facfalie: qm peritta no ftcrcmiffio pctc^virtute ce fpmfcm:4& rcmtferitie pcta remitrtinf ete.Quw 
claulu ccc\!\$.£oia faccrdorc(tnqc-fbatudcf oi.jcvq. buetbteOcdic OifcipuUeteo^fucccflbnfco prarcm 
q.q*ar.|«lntigO q3 m P'c"c'a/n5 in abfenna p feipm iudicadt ac rcmittedi minifterial f pcta. £hub> atitc 
fm 3ug.no perniiciu vrpereplam q?diu p feipum oaf pcae tudicadi/Oafcciaporeftaecogncfccdi. Co 
Oiccrcpc. 0.h autfcribit pcta fua bnfacit: f5 nibilo^ gmr/o aut peccatiremtttcdi ficri no pc niTt paccufav 
min? oeb5 ea o:c fuo crpmcrc/nccfuffiaccradcre to cione pcco^: q eftpfeflio.Bftipulaf'jbatudcfieotft. 
ceda.^t fi no pofl"5 irenccacccrnrefacerdoce/no tco cvtj.q.j.ar.ij.ttb.ttij..pban0tra cofcflioncclTc Oc iure 
nefquTde fcribcrc t madare/t itlcrcfcribcre t rema otuino.quia paf oeditome iudtciu ftUo. Uti qn erac 
darcabfolutoe^.£tvaletabfolunoqnq?M vtcrq?e oe^tm/folioeopfitcrifufFicicbat.Cuittxpbcxa.Ztt 
infirm* vfcbufue pluecp fificreclatco.Z^c'p>alu bi folipeccauitc.poftqj autfact* cftbo/1jp peccao 
defie.lfcptdeperinrpjctcm pfiteri ft no babuerit rienoftrtt)mozni^oarucft fibi oinc mdictfi ocpccfl 
faccrdo^c nofcenteUngua fua.fed foite nontcnef: vc carte/t fibtcft pfcflio facieda; q loco fuo vicarul oe^ 
-p>aludki0 fc.q* bo 116rcncfpfitcn mfi faeerdon cu reliquit/cui criaefacuda.fbaludffi^ Ct c?Bbobcf 
iufmodinoeftlnfpzee. Df iurifdtttoe^m cubabcn'/ cp papa qfubeft turiOtutnonon ptoifpcfote c» abq 
re;q: fi flCrecco:a aticno no fuo mdiccnoe facralie. vt non tcnearconrcriin mojtie pcriculo/? rn c?teiJie 
b 2 
«fito fycttMtft» ad rodblttOi0* ?rpt)el>0 x>mrmif) 
naru fcj pafcbalcz mod?efl octore pofmuo: fupza 
q$ eft papameceo tigaf quo ad le/nccp quo jd Jlwo. 
% #rii ad iltud pofftMfpf fer e.£jr quo fequif <p papa 
«encf c6ftceri:licj foice no fm fama c.OmievrnuP; 
qj.vr fcriblc 6ab.Mft .pvij><M .ar.ig.Ou&.fig.tiB.fty 
Dcbet autquifi£(vt inijr Qeoc^incofefTionc cand 
Diltgcncia ajponere/quata aiponerec ad mcjredu ali 
quid multuardttu/qo fibi mulru elTecco:di.£tttc6'> 
fonar illud Bugu»oe veraz falfa pnia.c.jcv.l^arac* 
fir facere,p recipieda ai( vica/ qcunqj faccrcc^p vican 
da cojRia moire.S3eqmlf, Cfi gaudio em ocbj facere 
immoicaf fucurue/qtf facerer^p Otffcredamojce mo 
C£onferfloDiaii eft.s.q* qiicp pfclTto prurf. 
fiac ui acru.UncoUigilf qccuojcafuam quttocenev 
tur pcro mo;rali obno|ri"ad cofcifione m accu. 'pzij 
muB fm 3co.z alioe ooccotce c6iccr:cu imminet iu 
diciu oanaridtevf miTctfi?: vt e(l m arcicio mozt[.£u 
a uc(vc incjr -paludcTi0)ntbil Tir cerri" mo:ce/i nibil 
inccrtf bo?a mojti0:piciicamur omni bota»7 f »lrcm 
fcmcl tn bac vip facfm nccefTitarte eft fufcipiedum, 
Irccu aggrcdifacruo arduoe m qmto freqnccr i f& 
pftj9tminctmo!dvelgicu[u mozrte: vcmbcllo moz 
ta(i z naufragtoMUt m rrafiru p toca tnfideliu tacro? 
num.aur n jutgartde per aiiuaepicolofae/vctp ffr^ 
rce caribdi m/aur falla m» 3 ut i n acuca graui z per i't 
cutofj mfirmirate. Un z mcdicj tcnenf infirmoe p:i 
ofqp mintftrac mcdians cojpozalc/monere vr mcdi'> 
cod aduocct anima^. vt in c. v cu inftrmicae.oc pc-i 
K.l3ftU9 fcribir poft Scorii Oab.oift.jvtj.q.j.irrt. 
ro.OnkMi.iig.Gjccund* cafuaqn vult crercere acc* 
atiquoeqntboocbcfrrucretu fpealid. vtqn vutrcoj/ 
m umcare;t uc em f m oee Ooctozce no fumcit fola co 
trttt o ad Dignc c6m unicad u/ frd requtrt? facf alie co 
fefTio.ntft vc vult *patudenfie qn necefTicae VJget/r 
pocce abfoluere abcft. U el nifi( vr vulc T^tcba r.)fow 
reoCfl?mquo eppccrataliu/cuioeuotiot fecurt*coti 
flteaf. fic cm erpcccae nullo mreqiS ego fcia( mquit 
tpfc)c6mumcarc,pbibef/fi $e pemreee. UidctJ boc 
lact* 6ab.m canone.lccf. vr»? afe zc^tt alt/a to fa'> 
cramerie otfp^fandie cojjruu eft pmirt cre pfcffionc; 
v: vJlt *p?tr*oepatu.0ift.£vt|'.q,tj.ar.v.q: ficurba 
pciim* qui tft j>ma tabula poil naufraatu/cd ianua 
alios facramcco^.ita pniaqu^eft fecuda rabuta/cfl 
taiua ad atia facramrra rectdiuanti poftbapttfmtl. 
Sddit cn q? no mojcatif er pcccar fufdpicdo vf mini^ 
ftrando alta ficramcca fi no pmircft pfclTionem poft 
mozfc/fi rrl fuent ptrtf.da per pcritione oeo cft co^ 
luncr^. "Jtc rone ffarurt cccu? fimiliC tcnef cofiteri tpc 
pafcbarf q ao rcnef fnfci^c eucbariftia: t Ou occurne 
copia facerdocie/ipj abfotuere pocerie: oe quo n6 cft 
fp:sa> ice22. occurratantc tpue ftaruru ab eccna.qm 
fi rficnoconficcfcu pficeri porutr/cftculpabHiter m 
mo?a. rocozdac *Ric5.jQumcuadducraci6e pfcten'> 
ct? viwf.Tupuli vr t5r fbaludcfie. vc ou babucrit pfcif 
cnrii fc ren:ri ad pfcffionc/ tic? no ceneaf Pm tiratc. 
qm qui facic ?rra ofacciam/ctta erronea^diftcacad 
fiebcnna.S? tn 6 cafu no fenc? ad cofcfTionc/f$ ma'/ 
gio ad j&eponcnda pfcfam erronea. Jucca ittud £$eo 
cbi.rvfj. *ncDcmo:cri0m erro^c.qua fi noOcponict 
? caa^jt/pcccac: quia 5c6fciecia agcdo pcenir Ocuj: 
cuifmadattiCvr credit/rcmcrc rrafjjrcdtf.Bddif erta 
cafue.Ou qms ctftaturo fuioidfe vf voco fuafpon^ 
tc cmmo tcnef ad ccrto rpccoftrcndu.OiSvcru eOtt'/ 
fuo friruti? ojdto b? vtm pcepn, £Jab.Oif.)Cvq.vbiS, 
jrConrcifiont0 cffcctus? vcittracee rtcc facr^ 
(urtt pftfe.vt z coUigic piie ppoftV £54b.Oift,pq.q. 
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]i.3r.tij,ou6.itj.li6.ii^. Un* eft rcmffTio p^n? fori* vf 
parrie.£t f m 0cotu ccia co ferr remtftione cutp? ci 
qui atctit* acccdir/noponee obicem. atiue fructue 
cft mencii pmtj* bearinci^pter obedietla qua cjcbtbct 
obcdicdo lcgt Oiuin? i eccri^. qd tato maiue cft/ qu'> 
to Oifftcili91 magj prrartu eft buman? vcrccudi^ na 
njratt.Xcrrfeft mftruccto ccfirccie parcicfarie: qu^ 
mutro frucruofio: cft q$ gnatiequ^ tn pdtcactonib? 
fieri folct. Ouarr^rajtatio farifFaaidie facta a cdfcfr 
fo:e:quypcer porcftarc dautu reddit fanffacrocj cfft 
cacioze od p?ns remiflTione/ cp fi foto confitcti0 arbi; 
trio affupta fo:cr. 3^qumt* eft merttu obcdieri? tn 
fcruadoi ejcptendo fanfTaccoejtniunctaqj tniucra. 
£c ptcealq fruct<'annueraripofTent/t<g)cer boe fiu 
ctue pfcquendos vbcn9 vtile eft eadej pcra fcpuie z 
pturit» c5ftreri: cpuiono obtigec facfatie c6fcfTio Oe 
per fc vcbo bie pfitcaf fdepeccatu etta mojcale:ntfi 
cofttee veUt.*Ratio: cja lejc oiutna no obltgat nifi fo 
met c6firert;i b'p fcinifibo vctif. vc fcnbtt Ccrfon 
partc.tj.tracca.Oe rcmcdqe corra recidiuu. oiimodo 
tnvc ait 45ab.) pficene boc no agit cr quada OtfTidc 
tiaremtfTioie/autinefficaci? facramcrt £ojie. fcjfc^ 
mcl facr^pfcfTionie.tlam fcruputofiui ntmiu cimrt 
die no ejcpedif. cja fm rcgutl ̂ jerfonie/ tatib? ejtpe? 
ditcotra fcrupuloe a^ercadcofitul z Dicrame boni 
virt.Btt0cf em nonnuqj cjtreperira pfcffioue Oiffidc 
ria.augcnf fcruputix rcmediabitie lnqccudo co:dte 
7c* £r ft fundir* arccndim9 virrure ?fefTtonie(vtaic 
Oab.0u6.ti. vbi§.)ipa no eft infttmra/foltej m actu 
rancg necefTaria ad remifltonepcrop. fed bac pfufpo 
mt. Sj^ipccr trta eft infttruta pfcfTio ,fc; vc pcro: inj 
notcfcat eccfi? ranq^ abfotucu0(vc t5t lt>gf )vt ccrta 
fatilFactto p qua p$na peccati tollif/ a pfcffoje impo 
naf:z vt pare p?n? tturc facratie abfolutoie remiM 
taf. 30t z ati$ caufc:pura pctof inftrucrio/mcriru; 
obedsenf/t magna facifFaetio4pcer p?nate vcrecuti 
C^onfcflio qtie cfTe oebcat (dia coficcnrie. 
nocac *KicbartOi.*v^.ar.iq.q.t)c.li5.iit|. Dcbcccnin» 
cfTe fimpte^ifa q» ntbil admifceaf cii eie q requirunf 
od pcco^ quanncatc.Debecefia cffebumitie: valde 
cm bumitif fc oebec b:c confitce in tbo z figno, Oe? 
bct cc pura.i.cu rccra tncccionc faaa.Sr fidclteXvcv 
ra.i, vc mbi! admifceac oe fatfirare. Dcbet ce freque: 
frequcter em eft vrite. £r fit nuda.i.no fnuoluca ob? 
fcurtcace*bo£,£c Oifcreta.i.qi5 maiue eft pfiteaf cfi 
maio:c podcrc.tc tibce.t.facca no tS ncitace / fed tibc 
ra volticate.£c vcr^uda. qtS no fice itelli^eciu qp p$ 
nitee ocbcat verccudart Oe pfcfTionio acru/ fed tS pec 
carie qu{ ?fttcrur.£2tf eft prra quofda qui tn rccicl^ 
dopcccatafua quafi fe tacrarcvldcrurocatiqfcaw 
Iflri vanitate.£c tnrcgra.t. facca fine cclarioe aticuiue 
p eccati q?5 conficee r unc babea c in m cmo:ia:oe $ afe 
no fuertt legitime pfefTue. £.t boc erta of prra oiuid€ 
tcs pfcffionc pturito faccrdonto/oiccdo partc vni/r 
parrc atrcri. £r fecreca:qa tbt agif Oc fccrerie pfcicnf/ 
ci?.£t lacb:f mabitie/Iaeb:f mio^pccdcnnt» eic pcccai 
ct Oo(o?e.£taccclcrara. mutru em cft erpedieepccori 
vc ctco pfircarur.cja abf fTuo abf (Tum muocar.i. vnil 
pcccacu ad atitf mcltnar.Debct etia efTe fome.i. p?ni 
tene ocbet ec ira c6ftanrie animt in pfifcndo vr jprer 
vcrcaindianibil ptincnoadfu^pfcicnn? purgario^ 
n e omicr a c. £t accu fa n e. t. pcmtcne ita oebj accufa9 
re fcipum/ vc in fuicjccufarioe peccacu fuii in atifi no 
rozquear.ficut Bda Oirir.Xt?uIicr quaj oediftt mtbi 
fociam oedic mibt Oe ligno/z comcdi.vc bf Qcn.iij. 
Debeceria effe parara parere.p^nirco emOebj efTc pa 
racue parere;boc eft obcdirc facerdoti t fufceprioe/i 
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l^plet(oepenifcrt?/qu3 ronabrttf iniugft. £jcbie ?di dccefliteu volutate pcccldi.jQuart* cftjprer ptcptu 
tioitoqda ftit oenccctficarc qda Oc cogruitate cofcff fatifTacnonie:vr qri ncsliQir z prcmr faccrc pnfam II 
fiomo/actjmentalietc. biiniucra. Xat^^onaue.addit2£}abji.poftatioe 
^^ofcflio^vtbabct^aludfof.jev^.q.tf.ar.iu.li; OupvtJ.q,|.ar.u/.Oub.u.Duc6fircen6cftcapajcabfo 
ttq.jcft act9 •cuti no tatu ̂ itatj/cuicofonarjnqntu lurionie:q2 ejrcoieat9 vcl ficr9: puta qi pontt obicc g 
totc fc cpbjbctcrreri9/qte mceri9: fj luftici?q rcddif coplacentia c6mifTb2-/vrc6mirrcdo£;ira cp nottcr fe 
eco Ocbicu/z iplccmadatuqa p Jacobu.pmulgauic no pcccafTcaucbabetjpofifu pcra iccradi/na cu C6'> 
tt vt ideaic Oi^jc^q.i;#ar.m.ti#iuj.£6fefTio nucftc fa fefTio ojdinaf ad abfoturione facramcnratc nutta eft 
crameral ftucnauetudictaffiuealia/1?6nuq? 05 mc cofcflto/vbiirrita cftabfolutio.ln cafu autirrira eft 
tirvz utieca buititar[ fiucbrpocrtf oetiberariuc tnc carce fuo cffcctu: 2 tdco rencfad ircrara ofcffwnc/Q. 
f iri tn ludicio pftffiow/cCi babeac annejca irrcueretta qua cofequaf abfotunone.2 atiue Oiie jpofirue fta 
facrm/rquadabtafpbcmiavidefmoztaleic.Uu bzielt I^I^defio.q.Y.oi.rYiiLlib.iitj.Tc.^Ouiafitrl 
(vttde lcribir.Oi^n.q.t).ar.ip.lMit;.)Li? null»Oebet 1" tc cofitcf:boccft «cj babccpotcftareabfotuedi eu/ec 
?fcn,®cyccirt.^rflatnjep igno:atia iur[ Oiuini no pfitedo noponicobice pcino tcneficcii pficcrijQui 
j>nceafid ocq crcdic n6 cfTemo:rale/cu fit: vfqt5 no to pfircfeiq abfotucre no nouit/ncm p6ttenefdrw 
tcneaf pficeri/cii rnccneaf no ejccufaf/cjn t5q? fict9 re eu cj poteft z nouic (vt vutt Oabji.1 -011 *Rtcbar-
no cofequafefFccrii facfulTcuc z ittc no fufficicfOif> poft fctm Xbo. Ilemo rencf pctin fefrirc pfcfTm 1 
cufTir pfciit 13 fua:tn ctl etia p pccm vcniate b6 f?pcp rcmtlTuj ide numero OcjnecefTttare iccr. ofircrro:ad 
daccffccttl facft no ogtetq> 010 fictio q ipeditbfic ef boc nutta tcgc obtigaf/qjuiequandom ftt vcite eadi 
fecfii fic mo:talie/ncc p cofcquce q? ITc neceffariu co'> pcta rurfue pftteri:vc Oiccu e e.^inc no rice ofitcfit 
fieeri.£c?clufi5e.iq. idcotcir.<$)tficjeOe ficcoe vet lcC}?fircf illi/quinobabct potcftateabfoliildic6fi7 
otio pcco babeatcofcictia q? fitmoJtale tencfcofitert tcnte/qncofeffojno eftjpjiue ciofaccrdoo/neccomif 
ctia fl n6 babcrctOccermiara cofcietia: fjoubitatean fariue/t rticpfirce nocofequifabfolutione/z tcncf 
lir moztale/co tpo tcnefpfttcrnqipfda erronea tigac rurfue coficeri co:a eo cj abfotucdi babcr poceftate«' 
otiooccponerecfcOifcrimmimocn05Oicereccmozca vct qilic^ fttiptiuefacerdoenotn babec potcftari 
le illud Oc q oubitac: fj rctinqrc p6due z ftaccra iudi obfoiuedi in cafib? rcferuarie zc* 
cio faccrdoc;iibrar[.S5i ctia Oubitatvrppfcnfcrit vf CCofcfTio gcncralteOuptc)c(vc fcribft *Ricf> 
,  1 , '  n . ° f i c V c . S e r £ ; o £ l f l 0  m c r i r e f  o r d u e . D i . f ^ . a r . i q » q . j . t i 6 . i i u . )  q u ^ d a  e f t  f a c f a l i e /  q  
Jde |balu.pclufToe,tit).Oicic vbt§, mcrifin fir faccrdoti in occulco/qdam no facfalie q fit inpji 
j>fefTioe/q p foimeta erqrifinnoccrefatfo accufando ma zc6ptero:io in pubtico:*ft:ima cftciibo Ocpcrie 
cjz iatcen9 pniciemerinno cccufar a mojtaliUtc; a ta vcntaltto facerdoti cofittfin occulro: Oe gcncrito fiu 
to ci:culer:q: medacm gmciofu? cft mo:talc.Sicuc gulop z nojoe finguliegcnc:p:? p blcremtrrunf xcq 
ftecult/q mefu tozmcro# negau?rur fide. Uut auc co ntalia/z g modu mcriri mqncu ejccicac motii votura 
tra fecofitcfin fo:mecie/fe fccifTc q no fccinlicj tnqn tie/iferuo:ccbaritaf[ p q fic vcniatiu rcmiffio/zcc  
ru feoiffamat v/defpniciofuj. 3Cu inquarufc a ror> vi facramcti.f.p abfolutione faccrdotf/p atilaufno 
mcco libcratvidefoffiaofuj/z ficoubiu ean fit mo: fic vemaliu remifTio ejc vt facfi; fcd farumo p modii 
ta(e:q: pr Oebct oitigcrc virl cp faml:cn q: tedit afta mcritt/qtS f>ncip3ltfcofiftitin cotririoe ad qul babey 
rce.fatfa^p verieafTirmaepitiaofu? eft.^tcjelc(vt dl adtuuafbojj^fefTtonegenerale/tofonefaccrdo 
jctufioe.v. tdeait) alto0 accufar furce z tarronce/ 4 talc/necad remiffione vemaliu neccfTaria cftcotrirto 
fiirtco:rigibiIee/:qrtidicnotue furrf 7 tatrocintferc fperialie/necc5feffio; q: no auercuta oco/ z fifftant 
publica ledut/bcncfacic; q: iftccftcafue mq poc oc$ cu cbaritaceqiJ Oc moitalibo Oict no porcft. *Rcmit9 
culruepcr6:Ocnuciari:qnfc5 co:rectio no fpcraOct firgcneratiocofeffio vcniatiaquaruad culpa/?qu$ 
pcrm eftcoirari noautf.£?i oiitfociu Ocai^co^recrto ru od pfn?0imfurionc:vrtn4r£iab:i.0i.rjcf.q.vnica 
tic il fibicoftar^derecpcccarermifi in cafuvbi.f. fpc ar.iq.oub.vf.Ii.tiq.Ou^pccdir ej:cbariratc.De 8 vtdc 
cialtiUrtoo^dinefcruatoOe tllo nofatu/vtccftficcrro 'Pcty Oe patu. Ou cadc.q.u.li.ttti. Ouonia ipaeop* 
ccnc^Diccrc%itMc.t)$c'p>atudcfl8. mcrtro:iu:qtf cjtnaturaacrueozdinafad rcmtfTionc 
31 ̂ ofcpTo in quibufda cafib? e ucrlda. £5ntaue pcti veniafz induditcotritioneac Oifplicefia pccive 
|qrruo:cafu0c6eetvfitaticjb oocco:ce Oi)cerut?fef nialte.llaadboccofifcnfgcncralirtqmncraltffibi 
ffonetccrada.-vcz fcnbir fctueBona.Oi.jc vq.circa tc Oifpliccr.t infacrueo:dfaroead remiflione vcniatia 
cno:mtfate fceto pcn/nult9cfficaao: cftq; coctitio ac Oifplicetia eiue 
4 pfcfTionc volurarieafTumpta. *Remirnceril mo:tatia oblita/ 
I2E5Jecsenld*cft'"altcalccri co'i qulciiad pcnl/Oiipjfrcmifla fut§adeulpl p facr<i 
inirrcTC.^5ecua cff4pngracia faccrdor?:vtpote qu mctalc cofeffione.Bliodn nibit oparefcofeflio gcncy 
-rC|^rf 4grofi^r^eS cS rali0:vfpabfotut5ne7acerdotate/qabfo!uifabc^ 
atIigarcz fotufrc/t a1 ircj cftcofitrdii/vfcjc ticccio buecofeffie z oblifiep:cmifTa fut ftifficienfi cramr/ 
tordotf|pm.vfaucco:icate fijB,o:f vtfm *Ricbar. nan6c.£tvt fcnbft *Ricbar.q.itf,vbt». crcofcft 
/^ncje coficefpcca faccrdotijdior?pcnir9 ignarome fioncgeneratecu ptrtnoe remttfunf tnoitaliaoblira 
rcieci Oifcerncreinf tep:a z no Iep:a/falrc uoib? z vfi Deuecm abbofenorccjricvlcra iltudqtf pot?ft'ft? 
' tatien p boc nefcieti fotucre z tigaj c.ln q cafu1 pec> obticie aut quldiu oblira fut bd in fpcciati n6 norrfl 
cato: tcnefqrere Jacerdote Oifcrcru vtprndctc fcictc cotcn/ncqi pfttcrittencftn boc faccrc q$ m fe cft ftn 
foluerez tigare. Dc <5Sug.Oe vcra 1: fatfa pma ca.jc. q> bumanapatiffragiltfaejvcomia fua Dcccam Z 
;^allegatmgfmrcjrm.-Quemtfaccrdorefcicnreliga nlia admcmonaj mfpccialircuoccr/?fibeohimi 
rc7fotucre/ne cti ncgtigcecirca fe ertttcric/uegUgaf poftea mcmoifucrifrenefpoftea tn foetiaii nnrJri 
ob eo ii cu mifcrico:dit'monctzpcttt ncambomfy'/ flccmrelligcndueft(vcidcait)a> ad rcmifrion^mo* 
Uea cadancqul ftult* euicarc notuiftc.Utde*Palu. talifi obltrop fufftcugcneralie cofeflio r<6 facrantcQ 
to-peij.q.v.artitjduiitj. Xertt9cafueipfermafial fi talie/fibomo babcat copil facerdorio/? faculrarej 
<tt6i8;vc fi fcicnf oltqtfpcrm 111 co:dc rcrmuir/vcHl coficcndiJquia bie bsabitiercncf oc mojwltbj obli^ 
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genefalt? cofifcrti? a faccrdorc rccipcrc abfoluctotie 
T>& *Rtcbar. vtdc z tan* t>ala. z P9 eu S a6. vbi 3. 
si£~ Af^iTAl a cbcologie acctptf p faccrdocc/ 
Vvl Cl Ivi cj poteft abfolucrc/? <j audttco'/ 
felTionc/z ta mdcjc eft quaru ad ligaduz folucdujnt 
niftGrialt? a culpa z p£na ̂ terna; I) quatu ad p?na te 
pozalc rajcanda m bac vita folurda elt arbircr»Undc 
nd poteft: plua tajcaremili quacu pfitctJ qut fponcc fe 
fubmtfitfuo arbirrio volucrtt acccptarc/1 acccpta'/ 
do fe fubmitrit ̂ fclTone arbimo. Uri (T fantfactione 
qua fpote acceptauit cdtemntr/auefpontc tic bcltbec 
rarcnegltgir fine ca fulfifiercr ejccufanre/peccjrmoz 
talit' (vr Otc 0cor*)qz no reddtt bcbttu ad qti fc volu 
tarteobligauir.UrifieofenrozaUcid irronabrtUrinutf 
gcrcc/vct qi5 cofirce tmplere comode no poff5/potctt 
EutUf no acceptare. Uri cofeflbi p:udeo eji e bebecz 
no ignozle/fciene ligarca foluerezvtz fup Otcru eit. 
Dcbct z cofcffoj pctm m cdfcffioc ocreccu/r vc cale 11 
bt c6miffu5 cclarc/i ad boc tenef facerdoe be Icgc na 
rur?/t»clcgc oei pofitiua/z oe lege poftttua cccn?/ vc 
t)ifltifc.pbac 3cot9 ot .r)C|.q.ti.U.ttq. que vtde. ct no 
folu pf * ffoi ce arc tcnef acca 7 oicta conrctie; f5 etta 
cofireead ipmtenefqultu ad acra 10icta facerdone 
Ou illatenduc tn pmdicul fui/velcofeflToMe;quiaqui 
liber tcnef oiltgere fama^pzia^ z pjojcimi Oe legecba 
ntatt^.^tem cctare fccrctri pzojcimt fibi vt talc comri 
mtitumeft oclcge narur? tdquodScotuepzebac 
qi :aftuojrati6ibue.fc5 rarione cbaritatie/racione f\/t 
dclttans/ rationc vertt^ne/t rattone vcraciratte/ ec 
rartonevnitatte z mucu^yctUcarie.quaeTlace Oe'/ 
ducicpoft^eoru^SatoN^ftm.jcjcj.qfrto.vmca.art8. 
f.U&.np.^c rigillum confeffionie elTeOeiure natur? 
pjobat "Rtcbardue cadeOtftf.arri.titi.qftio.|.lib.tiq» 
1>aludenrid vero Oicitid e(Te Oc ture Oiuino/z Oe ne'/ 
ccffirare facramen fuc quo ertljpapa nd babet pote^ 
ftatc.Cndtt&w f«b figillo cofelTiome cjciiuid cofitee 
vulcaut vcttcOcbec rancp fecrctucelart. Deberautc 
vcllccclart omia cquo^relacione tpfecofirene pjo 
di pofTcr/ vct mala fufptcto 0e eo gcncrari itt cozdite» 
altozu. 0imili^pcrfonatcrti3 llucneccnario fiue 
ftulrc/vel etiam oolofe Oetccta in confeffione. tlam 
qmltbct reficFvclIe pjotimt faml cofcruare ITcuc fuv 
am:Ouilliid fien porcftfinemaioziOctrimenro. jjt* 
fccbcr vellecdari omnia per qu$poreft populo fcan'/ 
dalii gencrart/vclcofcfTiomagte odtofa vel minue 
fcilccrwcl magie oncrofa/aut mtnus pjeciofa repu 
tart. jfrcm omma per qu? poreft pzouentrecoficenci/ 
flur alt|80ccrtmenru t'i anta/coipozc/autpofrcrfione 
aut fama fiuc amicte. Unde no folu pcccata 1 pcrfo7 
n?:fcd ctrcriftancis qu?oinq3/ qu? in c6fc(Tione 0 tttft 
cunf/p quae velqu^aliquidpdicco^. cotingcrc por 
fcr fubcofefTionte figillo funtclaudend? vel claude 
da.Undc fancrue ̂ Sonauencura.oiftinceoyFj.liD. 
Uti.qucllioc vlnma m fine. jCofeffionitj ait figillum 
acko cllculTodicndu:vf no fotu viterurfracrio;imo 
ettam Otgnri cft vt collaf be boc omie fufptcio/ ne m 
conrcmpcti veniac facramcnrujconfelTionieic. £t 
f m cjcotu 1 *Ricbardum z altoe. 3n tiullo cafu Ucj 
facerdoci rcuclarccofclTioiiem: fiuccofifcnep^nite^ 
arfiiicnon/fiuf coftrcacurpcccaraiam opere pcrpe 
trata fiuc perpetranda/ fiuc fif pcccaru^ tn mojtbue 
fiuc m fidcXoncoidar fanct ue Xbontae z ^Jonaue 
tura. 3imtlif aicicanderparcc.uq. qftione.tjrjrvtij. 
£rcepro pcccaco perpetrado Oefucuro.Debecramen 
cofcfTozcaucre OtUgenfpzopolTe nepcccatu perpe'/ 
frandu/fibi tn cofefTtone betcctu opcre perpetref:ma 
frimeft fiKric peccatu adaltoju^cozrupcione infide 
ozdinafu:obferuaratnbi'fcrceiofte vcnulle mopda c 
Ulu cj fibi cofcflue cll:ac nealiq mala fufpirio Oe tllo 
gencref.vtfcribir 433b.vbte.ar,iij.Ou&.|.£c qcofcf? 
foz tn cofcffione nomc/no noutt Vt bo/ fed vt ocub.§ 
nibtl tale reueladu elt bomt.fit verfu e queqdatn a\9 
iegat/volereep briccofefTionetnqbufdacaftb? rcu e7 
iadl.f.£ftj?crcfie crime qd nec pfelTto celaf • falfue c 
z crrone? q?ru5 ad fenfum *bo£.:vc vulc Scoc9.q50 
rum $0 ad mcfura pcdri/bonue eft. £f cofe flb: d at* 
dire#t(mcjr.8abzi.)puraabfoluir facit m pfona fua: 
fed vr mintftcr Oci.lt cuc ornia facra mtntftranf cjc pV 
fona miniftri/fed aucrozirare Oei.Jre fi tfran9 mtnay 
rcf mozre cofeffozi ntfi rcuetarec fibt cofefTa.oeb^ pt* 
timere ocu z fe offcrre martfrio/ q$ trafgrcdi tegem 
oct/narur? z eccfi£/rcuelldoj>feffione: vc idc att 
bn.3cecctacioc6fclTi6te nriq^cedittngiculii falurf: 
vc pauto poft idem t5t Sab.tdeo ntlqj rcuclada c co? 
felTio. CdfctTo!quoq?(vtOtcrri cft)rencf rrtpliei mrc 
ad ccladri cofefTa.btutno fc^/nacurali/1 poftfiuo ecj 
clefi?.*p:obac 6 £yCot9, S5 fr cofclToz ad Oiceda ve? 
ritatej turalTetzc.pofTctficOtccre.Jnbiemqtopof7 
fum gbtbere refttmoniri/nibil fcto:vel fift mo. *ncqj 
iudejc vlfra Oeb5/nec pot copellere.Sitcuc in ftft,f»du 
cruetn tcfte/no oebetmamfdlare ca qu? fub fecrcto 
fibt comcndata recepir. fic cm mantfeftado/agcret ? 
lege narur^ad quod nemoc6peUiocb5.*p6tz facer^ 
doefecure iuraret btccre fub turamcto/fenefcire q 
nouitpercofefltone: qm iUa nonoutc vcbomo/f5 vc 
be^.lra cotcer oocrozee tmirlcee Blcic.Cbo, t3ona7. 
ue. Ktcbar/pecrri oe patude.vc ena5 fcribif 43ab2i. 
quem cofultto z legiro vbie .£c Oe cofc flione afe mul 
ta leganf apud oocrozee/t cafueTc, 
(f AIIFI r&V\ !^e5 cft qt5 vertfate fpote farerf 
w-Vlll Itvl I j^tboccofingicoupfr: vt fcri^ 
bir 3«cob? Oe Oaletia cpue cbziftopolitan9 *£e. ijr, 
•fli aut cofitemur facra nraraur fcrl Oei.*p?imo mo 
no poflum9 cofitert nifi pcta. cja in acrtto nf ie vt no$ 
ftri funt no inuentf nifi pcccatu:£m 3ug. Si cjdbo 
niagim'' iltud n 6 eft ejt nobtetlq; ejc nobie.qj omia 
fufFtctetta noftra cjc Oeo eftiftti Spfm. £tideo rafc$ 
fclTio volutaria Of cofcffio pcto^. z boc (jttnec ad p£J 
nirccta.Dc baccofeflioneor *fbe.]tjcjc|'.Dijci pfitcboj 
aduerfum me tc.Cofeffio aut oe Oco eft rriplefc.quia 
aur cofttcmur eiue cjccellenril 1 omipocentil;vcpu9 
ra ipmeflerrinuz vnu 1 ofum crearoz|z incarnatuf 
z redeptoze:,z tric of cofcflto fidet, Oe q a^jtt faluatoj 
tDattfc. frOiu me cofefTue fuerir coaa bofto/confitc 
boz z ego cil ic.But cofiremur ci9 bomrate z mi feri® 
cozdtlit fic narram9 z allegam9 ci? no6 collata brifi 
cta .1 catie of cofcflio briftcio^/ z ptincc ad graciarii 
actioeez ad laudce.£t bc bac Dauid fecit pfea pfal^ 
moecjj tnapirif acofeflione:putaX6fitcboz/aut £c» 
firemint orio qm bon^tcbc B fecit oee pfalmoeal? 
letuiaricoe z bfmnoe oe laudito Oei/mcmozado bcfl 
ncficia.^crrto auf poflum? cofitcri iufticil oei/ nar 
rldo ct9 iudtcia iufta/occutcaaurmanifefta:? b^cOr 
pfeflio iuftict^/r iudicioij occuitoy, itiiefFabtliumt 
tremedo?. bei.Dc boc e tfte pe.Coffrcboznbi orie in 
toto co:demco:narrabo oia mirabiUarua.i.no foluj 
o:c/kd roto cozdc ribi fpote manifcftabo: z^fircboj 
omia mirabitia z rrcmcda iudicia tua zc. 
1 ft fiJVC* 3U<jd pficivfcfficiabalio 
VLVLIRICTL T PAB.OT.̂ .Q./.AR.I.UB.IIQ. 
pot intclligi tripfr.f.prltc naturalte agcrie/vcl opc^ 
ratione mcrxtozi? actioie/vet frure afTiftefe £napa? 
jie caufs^c coftcere cft cozp? cb:i confccrare/Ilulla 
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outcreamra pficerept eucbariftil modo.nec fa 
cerdoefct5omodo»4a Sug.in U. Oecozpe cb:i; 
non tn mento pfecrantf/fed in tbo efFtcif creatozie, 
Xertio mo p $tute crcatozie afTiftente:vt afe oe cftV/ 
cacia facf o%> t5c fiiab.Oif.ijt.q./. cjjoti aut facerdotee 
rtte o:dmari brit ptatem a Oeo eucbartftil pficiendi. 
vc babef oc fum.rri.t fi.ca.c.firmif. £t faccrdoo^/ 
fcree^ba fug mareria Ocbffa/brieinfcttoncfacrendi 
bocqd cbio inftituee facfm ficri voluic/ pfecrat fiue 
bcrccic? fic fiuccarboUcP/flobriebactntefionein ge 
nere non pfccraf.-jboraricbanc tntcctonebfe tn grie 
cttl tftnozle cjdfit td qt5 cbzetftituce voluic p bmoi 
#ba ftc^laca fteri/p.6tctia ca bfc bcretic? circa altu^ 
articulri/Vf ctrca boc facfm/credeerri cranflubftan'/ 
rtone ftcrt fcu cb?m eflem facfo:vtccrcriefl\"jMura 
c>ab.Oc pfccratioccozpie cb:t vbis.^r lccf.ii^cano 
n»fr* pficcre aut pfccrare cbziftt cozp*? fanguine 
ntbilalttS eftqjcouertere fubftlcil pante tn co: p9/t 
fuoam viminfanguinccb;t/vcrbtelaluarozte. Uri 
Smbzo.tn li.Oefacrie.oe pfecra.oi.u.ponie/Jbanie 
<ft tn alrari vfitat9 ante *>ba facfo», vbt acceflic cofc/ 
cratio/Oe paneflt caro cbft.Sr 3ug-tttj.C»e rri.oe con. 
fccra.Oi.tjXo:p*'. Loipvz fanguinecbuOicitn*ill6 
qti ejc frucrito terr?accepru z pzece mfftica pfecrartl 
recte fumttn^ad fatute fpriate.Uri IDgf Oi.jctj.cjrri.. 
c.j.SaccrdoreeOicrif pficerecozp^cbiti fanguine: 
qz eo^ minifterio fuba panie fic caro/i fuba vini fit 
languie cb:i. Coucrfio arit b?c rria tSt.f.fubftlri? pa 
nteivint Oefitione/accidctiri oicta?, ful3a^ pfciua'/ 
tiorte/ico:pie7 fanguiecb:t fubcofcruatiefpcb)'! 
ecctdefib? pfcntialeinceptfone. TIullu aiic boy criu 
facerdoefacic fua narurali tfute/ncc fuo merito fao 
ccreb^cpf. ftb^cfnira facerdote $rute occulra non 
inftftefc/fcd afliftetc.l^clari? Oeclarar Oab.lccrtoc 
iitf.canonie.De I5Scot^ Dt.jcitf.q.ty.-z tt.iii). pcozdi^ 
rer fcribicadpdicca.Coficereeucbartfttl vt pncipaf 
d nultiprcdpetere nifi foti Oco;liC5 vt cl inftrumen 
r alie vf vt magieipzi e oicta. v t miftcr pc cop et ere ati 
cui bomnq: ftc Oeue ozdtnauit q? m cjbufcilq? facfie 
mtfter poflif cfTcb6.0icgIoquedo Oe pficiete mini'/ 
ftru poflc pftccrc/pt intelUgi oupfr.Uno mo abfotu 
tetita fc5 fiattetetfacere/facitqtS mrcdit.BUo mo 
tepofleozdinarefaccre.t b?cOiftmcriogriaUecftin 
omito facfi0;(ija pl9 rcqutrit ozdinate tniftrari in eie 
Zj? ftmpfr mintftrari. loqucdo oc pofle fimpfr/ nibil 
reqmrifvtrramateriabcbica niftminifter Oebicue: 
fldqtierequirunftice pdiciouce. fc5 q? fit facerdoe; 
q7 P^Tic^fcrrctba pfecrationie:t cp poflitbze inren 
rioneOcbita faciedi.f.qt5 inredit eccfia faccre.0ecun 
da pdtrto z tertia funccocebic z tn miftrante aliafa 
crameta^ter Oefectfi fcieti? non pt mur9 pftccrc. $4 
pter befcctu£*rriS/carcb vfu ronte non pt conficere, 
t,t codc mod0 Pti5ado 7 pfcicdo qcucp alia fa'/ 
?r u ^:ia i^caeucbanftil.f» 
qp fot9 faccrdoe pot.t cjlibet cut pfit copctere tlle oue 
pdtrionce.f.^Iatw 1 tntctio. £r q? folue ,pbaf p ttlt5 
«tra be fum.tri.z fi.catbo.vbi of.^ocfacfm nemo 
pt.pficere nift facerdoe q rire fueric ozdinat? fm cla^ 
uee cccfi?. £5cot*»7,pbaf ep illo $bo cb:t IPatr&.pr/ 
vf.*boc qtt enfcriq? fcceritie zc. Ubi loquif apfie/ vf 
ad mm9 nonmfi Difcipufcjto in cucbariftia ad min* 
no Tuccediit nififaccrdocce.apfte fuccedutcpi/oifci 
PUUEPFBFCCRF.URITFAN.̂ AULUE.J.̂ O^AIT.T^A'/ 
me que frlgtm? none coicacio cozpie orii eft? puem 
fragim9 noeinquicapfi z Otfctpuli ci*. 0icmqutli 
bet fidetiepofTecpficere/no opozterer altu atqe fran 
gere;f5 cjlibct pofTj Oe fuo facnficio coicare. vt fcribic 
S>cot* vbts. £t paulo poftbe 8>egradato t5r: cj z fifr 
pftccrepr.todcmoOebercrico z fcifmarico fi incen? 
dut(Uc5 n6 ozdinate poffint pficere) facereqtS eccfia ' 
fac/pficiiit 1 qtf cb:e iftituic faciedri» liC5 nec tntedac 
1 fpcali:qz credit euebariftia ntbil vatere.3d poflc lr 
o:dinare pficere mfta pcurrunt:q rri mfca 0cof> ad 
criaredunt/fufpoftto cp babcat materil pucniente; 
z pofltrtba^ferrecu interioncoebita fupaddita bu 
iufcemodi:£t e]cpteminiftriftinctnouptici oifFcre 
tta.OjKdl funramorioee impedimero^/t qdl ap7 , 
poftfipeejnientcntiii fcu tdoncoiMvramorio cutpf. 
erifterte em in pctf mozralt non ptozdinate pficcre. 
. 3te cri (je no e icfun? ieiunio naturf.oc q afe Or» "Jm ' 
pedft t p?na canonica: vc eft Oegradatio/ irrcgutari9 
tae/ejccoicatto matoz/ fufpcfio ab ejtectifioe eoa qug 
funcozdiuie.nmonla/infamia:? qcfam atia bmot ad 
tfta rcducibuta: vc fub tnfamta poceft corinert cfle pu 
bltcu pcccaro:c.quod corinct mutca/ publtcu foznica 
tozem/pubticu vfurariii;t bumfccmoditc. Ite pcr7 
fonieOefccruofien6Uc5 pftcere/tnlrari ttnniftrare. 
3tcm ad ozdmare pficicndu ej: partc mmiftri rcquf? 
rtcur afpoftrio pucnienriri.f. omamcnro^,. vrbabcf 
Oe pfecra.oift.jcj.tlcftimcnta. Dtcif tbi q> vcftimcta 
ecclefi?quib? Oeo miniftraf Ocbcntcflejacrara 7 bo? 
nefta:quitom alqevfitononOebef vriq?in ecclcfia^ 
fttcie/t Oeo oignie ofFictje. 2}$c 0coc?.jQu? autej 
fuut b?c indumeta comunia cpifcopist pfbf teri» vc 
babetjnnoccriue OcofFt.mi(K.pce./.c.j:.funrfcic.f. 
amictue/alba/cingulum/ftola/manipulue/planc9 
ta.^nquibufdltamelociepfuctudo obrinuttq? no 
opozrec ctngulri benedici. z ucno ajparcc quin Uceac 
vtictngulonobencdictoic. *p>£na aure mtmftrarie 
(in qijocuq* fmpedimeto canontco)vtdef cfTe trregii 
larirae.vt patctejctra oeclcnco cjccomunicaco vf Oe7 
pofito.in Oiuerfiecapfie. £f bocmajctcfi mintftrae 
fciat talem p?nl ftbi tnflicta. Uide tafiue Scotum 
vbie.1 paulo tnffa Oe peccatozc pubtico feu notozio 
certumcft cp arite pniam peccat moztalitcr coficien? 
domon ramequia cft in peccaro mozrati/fcd q: fcati 
dali^at idquod poflirOict bc publico vfuiarto/ittant 
mauete iri peccato vfur{.*jMura ibi 0cot9. £ t in ftfl 
ne tlU9 qfttofe Or qp optcc cclebzante babere altqucm 
refpondente in perfona rofiue cccft?: vc Ocnocef eflc 
mediacoztnccr OCUT eccfiam/offcrene facrifictu oco 
,p ecclefiaqu? fi bi aftifttr 111 ofFcrendo z c. 
if 
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admodu5 beatt Otcunf cofirmari/vf cofirmatio im9 
poztatconftanrc firmtrare in aliqua <Tute:qu?Oe lev 
ge ozdinata eft inuertibilie in vnri c6traru5,0iealt£ 
quebiccrcm^fn gfa cofirmatri:qz atiqnafr inuerttbi 
iem ad pcrm:vtBr brie Cardinaf camcra.T b?c Of co 
tinua firmaa pfccra pfcucrlrta volfitarj i bono.Qn^ 
qj captf.p figno rafpftrmaroie.Xerrto fumif,p qdn? 
vnctioe q of eevnfioefcpcefacfie cccfif nou^lcgf.g 
CConftrmatio vi£Z rn (q pauto p9 Videbtf. 
cri?Oi(Ferut:vt fcrtbir «oab.outj.ar.iq.q.ij.ii.iti^ 
firmatio vi? tn I? pfftwqz bc^pctirric ad opa mcrito 
ria q Ubcre vu!c etiecre:? nunqj ad opa niata. £t fupfl 
plcc ncgligccil fi omfttcrer opa bona t>btta. !ftec fiti 
^zuIcf.ofimpofTibiltraepeccadip gfam i»uenicne 
folri cr m^n^c"J,yC'^1^0p€nJ,6: qinrnieffp mftoe 
tn rccra t bonavolunMre.tt fm CU|](J- &up| - mf 
poflibitiraepeccandt. rc5pernarura5/t gfam.*k:tf 
ma puentf foti Oco:? t6be*nocft pfumatf in borio. 
ffta impofltbiUtae peccadi n6 cft coicabitie crearur?; 
quia omte creacura eft vernbilte.DI vcrttbtltrae eft 
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ipifa paffi^ trearorc. OrlapPi cprueuq^ boni fucrur: 
non rn fuer uc pfirmanrvr tft 38:iilef cr.qa in cie non 
ftjjc pfeucrafia connua/ ccia pofl rcccpnocj fpufTcrf 
inDiepccccoflee non babucrur fmpofTibiUcatcpecca 
dl p gfammec fuerarcofirman tati ?fn mari6e.*£t$ 
perjcfrnra^a^etrus fntrrcpbefuea*£aulo/t rcf 
pbcnlibilie crac; q: no recreambulabar ad lege etiart 
gtlij.z ficut tpequi erat pnncipatio: peccautr:fical^ 
potuerut peccare. £>cd tgo gfiofa cofirmara fuirin 
via(vt 6t &ab*)ita mereri potui t/t nutlo m6 pcc 
careafTiftenre gra biuina.ugratuica oct volutateeaj 
pcccare non gmfrferc.^te btiie 3oance ab annie t)t ft 
fcrertoie ftiitcdfirmat* in gracfcj ca(vc incjf ;Q:utefl 
fcrjipofTibilicafepcccadibabuir/quaapfi fcj E gra^ 
fiam.3fcfm cundeOi.jtg.q.j.U.tijXbHft^pcccarc no 
pofmr.tranocfltrtplejt.f.ptenicudo gfc/c6ftrmatio 
gfit/T vnio Oiuin^ natur^ibuan^. *pienttudogra9 
cicfactt cpipc cbiift^frnbuananarurababuicgra'y 
fta c6firmati6ie:fed itla gfo adco libcru arbirrm con 
firmar vt nulto mo polTir infirmari per culpa.6 ipm 
ftcit cofirmatto gft^quf cjdcm fuic m cbfo a fu$ con 
cepriote $mo:dio.ftacim cm fuit bme tcop:ebefo:. 
t fic bcudnon pc Oanart/ftc cria non pt puanc.1ri.3c 
per boc in cb:o nutta pocuicefTe £m aiam mocfa pca 
caci.Dictt t 6 bta •gtne q? ipa tn pcepttoe Wq licj no 
ancc babutc impotTibftirate peccadt/necvnqs infecta 
fuit atiquo pcto/nec onginali. vc putcb:c oftcditzpo 
twc 23:utcf.£c(vf idem t5t)mulct func fcrt in tjadtfo 
qut cj:ceduf in gra a vfato:tto: vt funt viaro:cs m pf 
renctvftaiirnpncpeccareyitlfantno.*f>erBnocu i 
non eftara grarumfanee/fedgfa grarieOaca.£* 
Iftfs inferfjpofitio q> iufh non pnc pcccare. Bntlef. 
Cift.vq.q.tit/.ItB.q\Oift.vg.q.|.u.itff.05c6firmarid 
parrt?(vttif^ab.vbiff*2cftqc6firmafi funtbeari 
babec m fe accu beariftcu ppcruc aoco creanl t cofer 
Uatu:qui repugnacoini pcro conufTioteT omitTtoie: 
a qtio bcjn nunq$ cdTarc pnr Oco tltfj acrti m cfe con? 
fcraacc.7 B boc no poflunr pcccare. 3$ m nulto v km 
toie{vc ldem !5c)€ft ralte acr»/nec altue dcuq? perpc 
tuae .q: nutl9viaro:/nec ecta beata tgo futt femc tn 
accu 0iuiopce|)Iac6ie; vc tf c !Dugo in ti. rripltci bo 
locaufto.Tlo cf fp fuic in actualt vfu ronie: pura tpe 
fomm.Confirmac? tn iufticia poceft inccUtgi oupW 
cicer.vc fcrtbicI3ab.0i.jcjt.q. vnica.U.tj."Unomo^a 
«6 pr peccare eo mo creamra ?cingic no potTe pec* 
care.Blio mo <$e Of coftrmat* q: no peccabict 
di vjaro:ce in vtero fcrtficati pncoici c6firmari:pfer 
ttm mtu ad mo:talta;q:fo:te ena peccaucfrvcniatV. 
fm illud.j.loa.f Ofjcerfm* q: pcrin no babem9; 
ipi noe fcductm*: ttttae tn not? no eft.Bccipicdo c6 
firmanoct f>mom6fn (latufnnoccti^etccri no fticrc 
tn gra pfirmanrq: raf pftrmario rcpugnat ftaruivi? 
fed ftar* innocett? in padifo futlfj ftafvic.ilta cntm 
?firmafio fdudic cernrudinc oc no pcccado:q cftpe 
bncudie.bricudo aiirrepuanac ftatuf vfe.Sj in ftatf 
tu tnnocctic clcctt futfTcnr ft.trf poft gnationem gfa 
fctfo m6 coftrmari.qj ftBda no peccafTcc/filq fuinu^ 
q? pcceatTcnc.vc.pbari pr p 3nfel.f.U.£ur0e*bo.c. 
r?tp.loquenceOe^mteparcrib?#vbf #t.3n»Ua tuftw 
cia m cj erat fi vtctflTenc vcrefarf no pcccarec ica cofir? 
niarcnf cii omi^paginc fua cp vtrra peccare non pof 
fenc.qucadmodu <ja victi pcccaucmnc/ficfnfirmari 
wnt:vr qncfi m tpie cft fme pcto efTc non pnc.Oute 
cmaudeacoiccreptfvalere iniuftfciaadatligadum 
in feruirufc boi m in f>ma cfuaftone fibi cofcnrtcnrc: 
vaterec tuftjcia ad cofirmadfi eu in Ubcrcate fibi in 
cadc pnma ccractoe adberentc.Ha quradmodu bu» 
mana narura coca erar in parcnt» ptfmie/tota in ifo 
lie vicra cft vc peccarec.ica in ittie rora viafTer fi non 
pcccaflcr./; t btiio £S:cgo.iiif*mo:af» tl6 gcnutffcnc 
rcp:oboe t ftoru innoceci(.crgo nec pcro: ee.*pecca9 
ro:ce narn^ rep:obf funt/z uno fcmg fm pdeftina? 
ttOne/tn fm pfenti lufticia.XJidci Oe 5 0ab.laciU9 , 
CConfirmariavcofvnufacfmoej (vbtf. 
fcprefacfte ccdViicocfcribtfrvc bj £5ab.Oift,vtf.q» 
vntca.luttq. C6ftrmano eft vnccio bomte viafozf ba 
pcijari flttquali/cofcnncrte/ vfan fufccpcioc; raroie 
vfum no babecte fcta in fronte fn figura a ucia cum 
cbrifmare fcnficaro/amiftro fdoneo fifcii oebtta tri7 
tcnnoecerca •ba.pferete ejcinftttuttocOtutna fcan» 
vncrtoneanff pergram robo:ante pfttedu fiduciaC? 
lircr cbii ftde.C6co:darScot*0i.vtj .q. j,U»ii£j.t On® 
jCardinarcamcra.q.iiu.U.nq.^fc Otffimtto cftcau? 
fatieragene matcria/miftru/fo:ma fufcipicrc/tno? 
du/t ftnc/Hacu Of/vncrto.Tagifmatcria^mqua t 
eno cjddifae pftrmaroie/na pftrmario no cft rce pQ 
maneepuca cb:ifma/f5 opatto rrafiene.t.vncrio fco 
act9 vngedi in frotc.Df/boie bopnjaci: q: 110 bapritf 
$at*c6firmari no pc/ftc nccozdinori/necalttf focfm 
in opacioc coftftee fufcipe:cu bapcifmus eft tanua z 
fundamccum c^rcrof facfo&.vt of 0c9fccra.01.nn. 
Xancu iraq^.in ftnc. pf/in opatione pfiftceupt er la 
cramecu eucbartfti?.q: cit itt5 no pfiftit i opacoc circa 
fufapicufc/nibtl pfuiponir in eo. Jdco no baprt$at* 
rmoanfatb:uru fi fufcipic fpee facratee eucbariftt^: 
veru fufcipir facromecu. 1Ta fpee frfacfm criam n5 
fufccprc.0ec*oealij(e racfte;iUa cm cofiftut in ope9 
ratoectrca fufctpicnrc.tdco prccjruc bapcifmu m coq 
dem vc finc facra.ena mf irnontu ccftfiropud inftdc 
[ee/non tn apqd coe eft facfm:vr fuo loco p«. ixoc 
D vide Blejra.Bce.fiq.q.jcjtvtt|.meb1u,ar.t|.C6co:dac 
fan.:Q onaue.Oi. v p.ar.ijr. ti.uij.i Ibo.q.tttj.arf.ttjf# 
Oi.vtj.infcfro.iitj.Df/aliqtif cofennecie: code ficjd? 
mo re^rircofenfue tn fufctpicre facfm coftrmaroie: 
ficrcqritt fufcipicrc baprifmu.Df/viato:ie: pj B trt 
Oifftnicoc baprifmf.Df/fcra in fr6te:vbi noforoetcr 
mmara pe co:uie: tn q ft n 6 ficrer no efTj cofirmatio, 
Ha vricrio q fic in vercice cu cbnfmace bapr^ato pa 
cro a facerdote bapti5afe:no e pfirmatio. Cu 19 ro eft 
inftifurio oiuia.Congruifae to fm *Ric5,b^ cft: cja 
cu 5 facrm o:dinefod ftducioltf vel cu ffducia z c6? 
ftlcfa fincrtmo;e z fine erubcfcetfa fidecofircdu/qj? 
tum ad articulu mo:riecMi in cruce:z (Tgna fimo:ia 
z cnjbcfccnritmayimeafparef in fronte. ideo quicS 
firmaf/ vngtf cb:ifmatc m fronte per moducrucie: 
vt oftendaf fibi q• crucemicb:ifti ffnc cfmo:e t erube 
IN ̂ GTTUEMOW? 
Ubo 5c <r facramcntu cofirmacioie ad robur fnftitiw 
tumcenefquilibj cb:iftian9babeevfum racioienS 
?fcmncrc:pfcrfim fmfncnte pcriclb cofefliote cbnftf 
co:a fnndetib? facied?. £cfrone c6firmari(vtnorac 
NjCD.0i.vq.ar.v)'.q.tj.li.iiq.)oeb5ligari <?jufq; t>cfic 
cenne frone fnuncra atiqe fo:dee fubtrabar. £teria 
f m"t)ugo.q.U.oe facf te.pte.v^.c.vl.C6ffmiatu oe? 
cccno lauarc capucvfqsadfeptcOiee/prerfcptciit 
Oona fpulTcri. ec q: eccfta fepte Oieb? ccteb:ac aduen 
cii fpuffctf in Oifapfoe.2??c*Ricl5.Df/m figura crti 
cie:fic cm cocoidat fo:m? m qua Or»Signo te fignu 
cruci».Btio4n mTi ffc fiercr/fo:ma no cfTct vcra. Dc 
6 Stepban* papa oe j>fecra.0i,v.tJun4d.aic.*nuri 
qd no ofa cb:ifmara facerdoraf miftertf crucj figura 
pficnlf.Dr/cu cb:ifmarc.na fi fierer cu olco fcto:auc 
oleo infirmo:um: no efTer facramentu. Cuiijerario 
pjtncipalte noncft nffi oiutna fnftirutto. Cb:ifma 
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SvnguctucpolcooUuattacbalfamo? fectu.£ccb:i 1 ̂ ftrmatto a cMo infticura c. *D5c opfone ag>:obac 
fma?ucnicnffcacftnc fiUecfFcctn bui^facfi. TlafTc fan.Xbo.quein Btmtraf £3cot?/Rfcbar.Durad?: 
6: 0 c facra vttcri6e.§.£ frontj. *£er pfirmatione fpf Bttacefie:t c^cert pfee. Un Oiccdu cp cb:e facfm HU5 
ritufTcue Oafadaugmcrii:vcUberc pfireafqti credic inftttuic/maccrta t fo:ma Ocrminauir: notn poteni 
qjc»>:decredtf adiuftictaro:eaut ftt pfeflioad fatuo fuaalligauitfacfie.tltdeaf <0ab.vbt5.i2Xaurc(vt 
te.".£<caut tndudutmfcrio:ccofctctie nico:c p pura Oictt43ab.)tpe mftituctofet mod^nolcgtfin fc£riw 
fidc.Olcutocfifit pinaucipuentecifTtmuigmepa ratt6,pbat:q:ntfcafcctrOeueqfcf»tanofur.30a.jrjc. 
buttl/tnifidiipuentcnfrcpfcnrargrattfpiugucdtne xputtaOcniq; rrodiraffecch^obapfietBfucceflTo^ 
cbaritarf fcruozc? fidct trcrio:eniro:c. 38alfatn? auc ne epoE. ad noe ocriuato: q no ff fc£ta in canone bvt 
cil fitmarfcodoitfctV/z a cojrupttoc pferuaciu^pue bti§.yc b5 jnnoccrt9 Deotfi.mifl£.t in c.C li marcbe. 
nicfrcgKntatbonitodo^efam^ftdei/ciOiffudirpco S>ecaeb:a.inilm.£rb$copimovideffanio:zmclio:. 
feflfione o:[/q audictce pferuanf a co:ruptt6e erro:J. % tdeo Or/cp infritutioc: Oiufa. Dictf vlrimo/efficaci<f 
fic q:cb:ifina eOcfmiacamafiabui^facri no cjc^cuq^ tcr pcane vnctione anf^.xjbirangtfrce bui? facfi;q 
oteo:f5ejc otco otiu^ z batfamo pficif, Dtctf fcrificatf eft graani£ cotiaca ad pftanrercredendu.? o:e tnrtcv 
tfo:q: vtcbnfma fit maccrfa pffrmacionfe/ recjrtfvc ptde fine verecudta pfifendu* fidecruafijri. Dc quo 
fic pfecrocu abcpo.Cui? ro e tfttrutio Oiuta:ad qt5 ad JPetcbiadee papa 0 pfecra.Oi.v. ©pile.que rcfert 
ducic pgruecia *Ricbar.q.;.ar./.poft f.^ona.t ©co Sabtvbte. £t vtjoneCardmgf camera.dt q.iitj.ar. 
tu^.BUtYentiur Dura. -jbalu.t £b0.$eviderepo^ ),li5.iitf./:fTCCt^btu9 facrfeftaccepnorpuflTctfadro 
rce:t poft eoe vtdcaf^ab.oi.vtj.q.vnica.lMitj. Ueo bur p oia reramera/z pfo:tario aff m *rure: t fpcaluf 
ru qcqd ftt oe ilf pgt uicanto ro e oiufa iftirucio.D: a in *tute pftan? in fidei pfefitoe. Un Bcf. viq. U 
miftro idoncojvc ecpue/t fot^ taf: vt qda; voliit vt ponebar manue fup iltoe t accipicbat fpmfctfn tc„ 
videf vcttemgf oi.vq.Ubaiq.tlidct !£>ugo.ii.ij.Oe CConftrmatiO b:cui*UcOilfmirfpe. Cft vncrto 
facfie ptc.vf).ca.ij.t f.23ona. Xbo.Oi. vq.q.v.ar.itj, fronrle bapnjari p fcriftcatii cbnfma/cfficacif fcana 
Ir.iitf.Otcic q? papa pc comicrereaccii cofinnartote fa vnccione ani^ per gfom ad robur/t ad Itberepficen 
cerdortmo auc tfcrio:i.3dc baber^atn.BUue itaq? d»fide crucifijci, Utctfl daufula tncludit c?terae 5 oi 
ob cpo/t ofe cofirmat9cui papa ptOcrnadare.Dictf milfae/tm po:iOiffiniri6epofttae4qm ft atiq earum 
cu oebtta inccroc miftri/q cft vctte facere qt> eccfia in Ocfucric ab vncnoc/ta no cfficacir fcabir vncnoej afg 
teditiz flne 0cbira icecione miftri no e facfm/ 0 ota fi tc.t ftc no eric facfjivr fi no fueric mfftcr idone9/ auc 
cucein bapnTmo ocmcecioebapri^ontj. Dicif:certa nooebira fo:ma ^bop.t 5 facfm nou? tegie noneft 
itf™^fcrefJ/vbiragiffo:mabui*facfi/qc.£5ignocc iterabtlcjpffndelcbilccbaracterepfirmacoimpfTuj 
llgno crucf pfifmo tecb:ifmace falurj vffcctfkatioie £S 5,pbafauctepctttj Xerraconefie.oe pfccra.Oi.v, 
(vt tnqc Cardiatie came.) i noic p:ie t filtj 1 fpufTcri Uide Ciab.otft.vij.q.vntca.ar.q.pcfone.tj.tpcfouu» 
emc.3nqragtffintebui5»facfiadqucfftimm eft/q OicittcnereefoloecpoeCpuceparfOtftmguirafaccr^ 
cft pfcflio fidcicb:fan?/cui9 cora fumapfiftirfpafTio dotfo) coftrmare videnf magte*irari ajp:opinqre. 
necbzi:vtfnnufcapfe.j.Cop.tj. *W6fudfcaufmcalt *Tlavcbrejcacnto:fotfapft pfirmaueriScp manuurti 
c|d fctretnf voe ntfi lefuj cb:m t buc cmcfftjcfl/bab5 fmpofttione qui fncrucieo^q* toco fuccelTeruc cpt.ftflt 
cria bui9 arricuUpfcflio mato:eOtfficutcafe: q: fic6: cur.ijrjcvtj.Oifctpuf fuccefTcft faccrdoree: vr tfrBnafl 
ibideca.j.Hoeauc pdicam*»cb:m cructfticu/ mdcie clet9: $ fuitqnc^ a bro *fSerro papa roman^.Uidela 
dde fcandalii/gcrito aut ftutricia.lbac fo:ma(vt fn CTConftrma tto vt vult (ci* CSab. vbte.fbide. 
qt *J^atu.)n6 bem9 ab cuagcltje: fj a tradttioe *Ro'/ Scor* no cft fimpfr nccann ad fature. ©ufficft em 
mae eccfi?/q ca accepir ab apfte/cj ea a cb:o accepert boptifm^cu ftde.vt Of tDar,vI.Ouicrcdidcritt ba 
z bic tagtf finte:cti o:0igno re figno crucf:vt crucf pttfat* fucrit falu^erir.Ct £ idc oc pfccra.Oi. v.3pt 
•btT no erubefcar:f5 publice pftreat.Xagtfctia focfa rttulTccue.Cft cn nccariaadutfo/fic<y no pfcnac. are 
• Ito acrue/cu 6:. Cofirmo.ufacrmpfirmacioie rrado no eft ptcn9cb:ion?. vc mqt Btiaeo q.iitj.U.utj.£f tuc 
Xagtfmafiacufo.Cbrifmate.Zagtfree facficufo iudicafprencreqn obtaraoimodaopo:cunicare non 
©aturf."Cggifq;ca^neipaffcctficae:inoiep:iet?. fufcipct.Crfm dintelligifUIS Urbanipap?OecofeC» 
aficb^c jicfo:ma ratio e in pftto Oiuta fftitutfo. cra.Ohv.oee fidetee.pfpofiroe^ mon9 epo^ fpmfcm 
Ueru qda toco figno oiciit pfTgno: vc '(ialu.t altj:et p? bapnfm u acctpe Ocbct/vr plcni cb:ianNnucniaf«. 
®?.c0JLlcrlol8/aiu^ &IC"C fcrfftcarioie;t no refcrc: q: Bcctpc oebe*c toco t tge pgruie/1 no concencre. On 
ittavbaeundefenru^bnr/tmanetepfecre eade fnia glo.ibfde.fipteneretpeccarccmoKafr.tEoeadultJ. 
inanet^ade^Hna.picifjfif:q:necefTecvt pcurrat,p Durand9 6t.lic5 oppoftrn tencat "Jbatudefte.q.f. 
9.!•"! .? 'ntcno/vncfio/t $bo?.,platio:ita vt lic5 no cft ncccfTariu fitnptV/eftM nccelTariu in cafu: 
nutlu bo?. pfectefintar/fine altje: cjn ad minue alia fc5 qnfminctpfccutioit pfecuto:co:a q fidce eft cor> 
finrincepra.Dictf:c): oiuia iftirutioefcane.vbi ragif fiteda/t babefcopio mtftrf^firmarevoleriet valetf 
oucto:tinfttcuro:bumacfi.QepOcbocrccitatBte UnXDelcbiadeepapa.Q?uie?ttnuotrafitur;fuffi 
jtan.pfe.itij.q.jrpinj.mep.j.t poft f. ^bo.trceopmio ctatregnatoie bnficia:victurietn nccaria ftofirma 
nee.*p:ta qua ccnec Btcp. q> iltud facfm no e iftiru r6ieaujciUa.vidc0ab.ou&.m.vbi§.C6uenitptcrea 
tunccacb:o/necabapfie:q:notegifvbitqn.Ccne Bfacramenrn ommtobaprnariecufufcuqj fuerinc 
05 cb:e ncq5 apft vfi fucbac materta/necp bac fo:ma fejc<Veearte/antcodirioie. Couenit oito: vt in eie bafl 
Ufolamanuilfpofittoe.05&<T?nrmarioiftituta ptifmatiegraaiigcaf:^maioriepmtjibtirudiefinc 
firnb eccfia tcoctlio Ipctdcfi:%bacojpinionefequif jjcicipee. £oucmtcrta oib?robo:an adfcredu pfecu 
f.:Qo»auc.0ctfaopintorenerqM(U$lacfm iftitutit ti6e5pfcnrcvffurura:q:oee(jpievoUTcicb:oviucre 
<itabapfie/t ab cfe coltacut miftracu/cj fucrtirqfi gfccurioncpanunfttj. adXfm.ttj. ̂ flec mulicrcecjcf 
bafee cccfi?.Bmbae baeopinionee rcp:obat f.Zbo. ctudunfq apr? futad pugna fpuolcmec pueriUc5^ 
Hacu fundametticufuftibettegj ifacfie pfiftat/ fw vfu^ronienofintin pugna/cjcpecratrnfutura/tco 
cramera 116 pntifticui/ nifi g tegiftaco:c/ c Oc*. £ft grutcarmari ance pugna/flec crafeucee;q: imo:re c 
6ccrtia opimo q> ficucc^cera oia facra nou$ lcgie:tca pugna gramflima/t mapa/ncccflariw croburcofta 
Bc Ittrcra € 
ti$ i fidcx cbariwcc.Hcc murfjqi ftno in *bo rn ope 
2 nucu pfircri pfrcfide.": p bocvrerq? cffect9,f.pfcctio 
gfftfccffpnead robnr pugnadit pfircdifidc couc 
mroito bapti^acie. Uidclaci9 £>a&.Di.Yij\q. vntca. 
or.in.Dub.vq. fjc^babef q?,facfm ?firmjn6i0(ta'> 
rim. poft bapnfmu bari cogruir. *Ha cc apft bapcijd 
tcepctnuop manuuimpofirionccofirmabat:* cpe 
bapnjas fiactm coftrmar/nec opf cft vrtnfancce ba 
bcac memozia acccpr? cofirmartoia plnfq; bapnfma 
ttsifj fuflFtcttq? cu adolcucrinr ejtrelartoe parnno^: 
Tclaltop fe fctat cdftrmaroe ad c3Ucdtntcratt6c$ bu 
iU0facft.£tqm no paruofift^pziuafpmio/^ fincco 
firmatote facfo occcdir: illo.f.gmdu afK 4 rcfpodec 
groa? cdftrmaridie.^dco quarii ftcrt pr btflfcrcda no 
cflcofirmatto etta tnfanru/ncft occcdcrcc ranro gfig 
gradu ppcrue£uarenf:ve vutt -Cilo.in ca. vtteiuni. 
&e?fe.Oi.v.:DmcOictc!fc>ugo Itb.tj.Oc facra.pce.vg 
ca.in-Sb bac vica fine man9 fpoficioc.i. cdfirmacioc 
migrare ofno periculofuj cft.Dcbcr eria rradi boc fa'; 
cramccu/2 fufcipi a tciunis puia cofcfiioe:vt babc?tf 
cdfe.M.v.Ucteiuni.ica.fe*<£X thcofiiij cftx bonefia 
tie/no pcepci:vr DicutOoetozco.^jrcipiunf tn t;.fir4 
tniz mo:tc ptricltcaree/qto noiciunis rradcdacfl. 
£ofuetudo rn babet cp ego jSfenti iciutitB % no ieiw 
nte tradtf^tcr ranratc cpoy, coftrmattu.neccfi mfj 
cefiariu neceffitace facfi:ficuc ncc i baprifmate:q: vo 
ru eft facfm fi null*tenear.£ftm ncccfianu neceffita 
re pccpri.3tatuircm cccfia cp cofirm.md9 tcncaf ab 
oltcro fl?ter fijjntficarion&vtoftedaf iipfo f poreria 
ftadi p fe in rerarionib? fine gfa cofirmatiois: q: vtrfl 
tuazporetia fladifpualifinpugna tetationu bafi 
do &ei vrgfiaj q cft Ocifomiifaff. 
C £ofo:miiri cb:ifto(vt fcrtbir f.:5(>na.t>itiirj.li. 
ttqctrca temljefrupltctf/aurcjctert5' aur ircri9» £t m 
tcn9 Oupltcrf/aur p cbartratevnienre/ t n qffoanate 
cu/4 amaf:t fidefifr^fozmate/aurgaltcjd gtifdarii 
ad bocpparatJSDtfponeo. Sicvtipebtcit: vtri (ai 
icbanrarebntibonaopatcouerfarioncfcram; z fa 
crametupccpcruc acbzm induerutquatu ad facfi 
fufccprionc/z cofozmarione in ccuerfarioe cjcrcri^/x 
itert9 fil'r.3j ficre accederc0:qj cjtft9 fufcipiur ngnii 
vl'q6 cfTgnu pafiioiot mojrJ trefurrectioio/t ttcri* 
cbaractere/q ad gfaj t>ifponut/cbjm ati^ mo iduiit: 
fj impfcctc;q: qjuio no renoucf tn nouo boi^daitio 
(FOGRTLTR^FT €0 (RFEOFIFIT.̂ CCSONA. 
ucnietia TeOuplejc (vtfcrrt 
bitSmle.bi.^.q.f.U.i^.Unaepgruira© purcbone 
ftatT.Slia enecefiiracj/vf imurabilirarf."P:fa etUa q 
aliqd #: puenle0/Dece0/r6nate/boneftu;l5 no fit ne7 
ceflrariu.3fto ttio puentce fuir bumana nam a beo re 
parart:q2 fic cecidcratp iobcdiena/fic regan p obedi 
enriacogruu crat.aitacpgrutrae nccefrtrat[ vffmu 
tabilitati0/t c iltaq alicjd o: ?gruu/qtS eft ̂ dammo 
necerTartu fm bocopoztebat cbfm pari z fic icrarc in 
rfTAlfi^r^ cftaftbciare;velap'/ fgto«am 
wWUUtl lc pticare. Unde coiungi Oco fm 
^cr^Ocp^i.Oi,]t]cvj.q.t[\ar.i^.ifolu.argu.lib.ii^ 
cotingic Ouplicir. Uno mo fm babicu gf? z cbarira? 
tie/z qtf fepacbacpiuccioneepcmecia mojrale.Stio 
mo f m actu prcplaciote toilecrioie: z b?c pt uctio pt 
fcpari g tilicjd qc5 no e pmn.f.p foU occupationcant 
foftrmatioe/ficut Oicit 2Delcbiadc0 papa.ln baptii 5irc?re0 Wriozee qnrucuq* lieirae* £t vt tbidcOic 
fmate regnamurad vtca/p9 bapctfmu coftrmamur ?l"crl£> nofepafp accu mfimontj:fed fct5a rmi 
= , 0 qmeaOepjimifmee/tqfiabfojbefttioipFocjoebe 
bat Oeuvidere pccpcu fuic rl accedere ad vjcozef.palu. 
(f Ai jif ideq6 vjcoz/ vfmaric*. ̂ trrtpliciftSj 
, ^ piujc (vt fcribit ide *£atu. *p>zio a pzt4 
ma Oefpofatoie fide/cjjprie c fpofue/ qn mfimomu 
c mitiarii. 3c6o tfz vcrc T,4p:tc piuta^bte oc pnri/ 
qn e mfimoniu raru;f5 pfiimaru.Xertio tS: vcre*r 
ipzie ptu|c a mftmonio raro •: cofumaro* Un piugtuj 
ifo mfimoniu:0e5 mfra fuo toco Oicef. 
C£0tiecccrc Cft piugere:a 3 concjcio pifictio z CQQ 
€0liC]Ct0Dirtutu fmJ(3ab:t.0i. 
.q.vnica.ar.i.li.iW-poft pcca m.iq.q.jc. ujjtrrafi 
neOuplicif pt trdligi.Uno m6 IT(.ty conccraf feipfio 
fozmalinirs cp pofira vna $rute fm gradii pfcctu/vf 
tmpfccru ponafaltaco ipofmgradu fifc^ pfcccu vC 
fpfcccu.S5c5o mopt rrcliigi Otfpofiriue/tta ̂ pofira 
vna ̂ ture Pjntf qda Otfpofirio ad atiae fauree. £t 6 
ouplicinvrpncipianuc vhctinariue.*p>:incipiaciuc 
ita <p 1 qltbcc babece tture vna fur qda5 f>ncipia (jto 
Otfponi?ad accti cuiufitbcr i>tutf occurreteeifmana 
7) ?c ̂ ncipia 1 ronc ff.ipofirioce vniuerfateo p fe no 
r?/q pur ecpmific.f.maiozeo f ffltogifmo pctico:c69 
cludcce^oficionc pricularc fiue?ctufione pctcularc 
Oirectiua ad actii cutufiibct *cuc\ ,£c i votiirare afTeit 
fue volurarf:5 cticic velte oicratu p bj> vniulbtcs jppo 
fitioee; vt (ut tlla pncipiaOc Oictatu a recta rone e fa 
ciedii/oe boneftucagcdu/oe nirpe cfugicdii/oe bo9 
nii Oictatu a recra rone e etigedu/c otligedu:ific Oe 
altfe mtriB/i vcUc pfojmit ttr. ^nclinariuenra q? b$ 
atique accu i voluratc p que cocurrcrc pjudccta A.rey 
cra roe iclfaf ad f>mti actu atfrtyturf: vtcj b5 f fe ̂ ru 
te caftirarf /q vulc cottcrc ab 01 concubicu/fi occurrtc 
atici0 volee copctlcre p^nis ad incorineciami iatfma 
od pugna. Oecofe^Oi.v.fpufTcruo. £jt flpac^ q? no co 
ftrmac aliu ad cofirmadu cenerc no Deb5:De cofe.Oi. 
iiij'Jn bapctfmacc.jQm n6 cofirmac9 (qz ipe fporee 
cftad ftadu)impocce eft ad altu cencdu/vcl fufcipie? 
du qo fi fiac no corrabif copaternirae: vc t5r gtofa i c. 
attegaco. Outtibec q5 cofirmac9 poc no pfirmaru tefj 
nere eiufdevfatrcrt9 fejrue. fyccpco cp vir vjco:e fua 
z vtoi vip. fuu tencrc no poreft/necpareo,ple: q:fic 
onref copacernicae inf?mgce/nec pfcsvnurcncre 
oebec:vt in ca.Tlo pturee.Oc pfe.oif.itn. ©cd vnue 
vnuXonfonac 1>atudenfi0. 
(f ̂ jvvl mifCia ^ fimilirudo qua 
vvl V4-II lll<¥l v caufac vnitao alicatr fm _ c ir e qltc tf f  
brm ̂ boma.j.fcntc.Oi.jclviij.q./. 
/ff aFaI m (\ f4! afrimtlari. *Rc aut vna 
V41II*m » pfo:mari alcerteft oupltct 
t er fm *Ricbar.in £mo fenrc.0i. jctviq.q.j. £taftipw 
laf f.^ona.eadc Ot.q.f. Uno mo p pncipaciouc eqli9 
tat[:i fic voltieae creara n6 pc ?fo:mari Oiui?: q:no 
pc ce equaf cu finr oiftatce i (fuviru.Blto mo p parri^ 
ctparioncalicui9 fiftrudto/z imirattoto. TI5c6fo:mt 
tae c coueniccta i fojma cofift: z fic tde e q$ fifttudo. 
Stmiiia itfttt ̂ jru qtirae e vna. v.mcta.Un igniB % 
fot c6fo:maf 1* Iuciditafc:lic5 tujc fof ejrcedar fpzopor/ 
ttonabilifjfm bac fifitudtue imitarote vaturae bofe 
cofojmaf oiut? voiucaci/ inqntu imtraf itla i recritu 
dme. tla rectitudo q eft fo:mstirivotutare boteeft 
qda^miracio cjccptara a Oiui\' vot iiratfrcctirudie.Bd 
bmouofoimnnonc iuttat tbo:raf noo cbze^Dat .jtn 
t;ieq rac volutarepusmti/ipcme9 fr/foioiz mf e 
no^ptnqncc fangui8;f5 p ̂ pwdrarc voltiratr confoi 
rnte/z Oitecnoto. Utde tan? f.^o na. z 6 cofo:mttare 
nfacu Otuia: vtde ifra 1 otcrioe volutaocreaca zc>C$ 
fojtuaf 1 crcacura oco fm ©0 na. p gram/q c5j ftfiru 
C 0 Wo. j. 
caftifatiti fnctinac advetlc fojrif fuftincrc p^na me prt cirer vutr adutrernn'/ vutc oia fme iib? 0dutccriu noit 
datcafttratc.q?5vetteeft£>mueactu0 fo:titudi0*£t p6rpficere:iamoucreipedtmerapacc*quozficunq$ 
tfcucce mo:atco(vc b5 -Oab.vbis. poft /5ccam)tnffe vinoa/nifi atiude rerrabaf.*£tbo£ jfidcrano mul 
in n|fo gradu fuc fo:matifc5nejce. *boc cm de fe W ^aletad vttios Oeceftarione/t ad gcnerSdu bo:ro 
crcercivrta^cute/rnoinalto.ficutcjcerceofeinvtr/ remcuiufcuc^virij.Utdclarine£>ab. / 
tutetpann?/p6cnuqj elicercaltqueaccu magmficcf/ CiDC concjcione virturu cu p:udetia. Un pftde? • 
ti? vfUberatirarf: vtrctigiofi volutarq paupce,ft5rcr r^119 oee opanoee%tuof$?nejr$ ft' cuactualt piWi 
Oeii/oim rpaltu ,jp:ietateabdtcareemcc Oe acrito ma detta; q: oie catie pfufponit otcrame recr? ratioie tn 
gntficeti^autliberalitarf cog;rarc.T>linavfdc6boc acru.iqdlibctralcprtnccadp:udcntta.*(S:olijno:eft 
to.ttj.t cjrti&,iiij.q.Vf 2gjrfiadeoaact^.q:babiC birup:udeti?/necmanerefinceo. crgo.T>abit»ern 
vtrmtfpotmancrcm volurace peccaci0:irucno 1M mo:alteno generatntfi ej; frcqueracf acrtto truofie* 
tjinar ̂ nctpiatiucad actii virrutie.da tn peccarc n5 fed no pntjrcqnrari act9 $ruofi nifi frcqucnrenfact? 
cft 0 ^napiu m volurate.f. vctteome Oicratu a rone p:udett?.0 rtcucej tilte frequftans generaf babirue 
recra.qa tmpofiibtle e voltitare vclte pcccare: 1 fimf mo:of:ftc e% tftte freqnpti gcncrafbabtr9p:udeti?. 
v cllc ome Otctacii 3 recra rarioe. c)a rccra ro Oicrar 116 "Tlec ttue babitual ctr pnora acrui p:udcn?:q: babW 
cfTcpeccadii.ificvctlerfimfpdietojia» t.ic5 ergoba^ tue maner tnvotnrare/nua ?iideranoe obiccritali8 
btt9virturj pfujponac 6 pncipiuvoliicatf m fieri: no babic* cjciftcrc in tnrellcmt. vt pr^ m Ooimtccc. *Jb:u 
mipm rccjritin factoefie. XanozeOeclararione vtde deciatnfup n6 pncctif virtutt mo:ali/nec babu^ba^ 
8pud£5ab.Sfucprereaoeefrutcemo:aleefeu pfe birutVnccact9acrui. Deactib^banqzprftorcukj,9 
cc?mclinariucadtnuiceconcjrt.cjaote^nteveracii cuircctiltuinrcllcctu:znlfacfTcclcctiopfozmtofvo 
votticare eft gcnerariua f»mt act* cumflibcr vtrrurie Itiratet affcctu.g. Un Bugu.fup itt!S *£0.$:o:ce vty 
V|t"c9 poc generari.cja fi b5virrure/b5 babttU5 uoo Oegtuttflfcnr no0. Utuiftncfc) abfo:bcnfq rfitmt 
inclinanrc cu firmtf adetiaeduaccu Vircuofu?:! tca malu efie/i rn pfcnrtur.^dc fup. illtS pe. f iatmenfa. 
od no oimirrendu acrujprcrqtfcuq; p:ium vf tmpe'/ >Quid e viuoe ce vinofi0 pfennetce/ntft fcieteevirfa 
diee.£t ideo ftpactu alrcri9 cuiufcfiq* vircurf pt re'; pfentire no Oeberci cn ?fenctre.£ccc noueriic mufci 
fifterc aucrepctlere ?:ium/3d ittii acrfi ocairrcce caf/ putam/i pcdemircur^zobarSab-ronc.^nrcllcctu 
fu incltnabtc.fijreplicaufa. aticjeb5 babitucafttratie rccta Oictace voturae ptnibit ctigere.ficpr no digefl 
•ginatte:fiati9 mincfmo:renm fo:nicef»ti« bne ca4 rc itl6 qtf otctafab intcUcctu/ntbtl ar cltcicdomo ge? 
ftitatte virrutevera/nob5 virmtcfo:rirudie:q: p:i9 ncraf in voluntatc ati<? virt9. recto auc oicramici 
noneticuic atiqueactueiue:tnantcq5 velitfo:ntcari: ncincetlecc9 gnaf p:udccia fita abfqj *rute mo:ati« 
cltgttpbabttficaftiracfmagiefuftincrcflagetlaivt^ £6gto:e-Ciab.Uide1pccaq.vj.qrti.iitj. 1 in.ttj.q» 
timafufplicia.£ttalteelctcto cft ̂ mueacr9 fo:titu'> ©cotu Oi.pt)\li.t(j'.3liqn tn p;udcria c( attQa 
dinie.cjc taltb? cm frequetatiegencrafbobit^fomru b:i.) q n5 pr b:i ftne actu*tuofo volutatj acruatircr 
dtnie.Utdetari9 -6abzi.vbt0.3ila afit virr9 fota cft inejctftette. Uct q atiqn tnfutr: vreft nocicta eutdcna 
jjfecca ̂ cue/cut9 actue fie ^nctpalif pzopf fine tez parricfarie/q b:t no pc nifi p ejcgtcnrta acr9XPWyof 
ftmptVvltimu f.^pptcroeu fupomfaOitecru. 5eft4 lutatiOificiUabtligceocufupoia OelccrabtIir/?renic 
fic^tpccr5:qaranorccraOtcrauic rtluaccucltciedum qftictcgioium?pzia.bsic fcirenoprniftp^iacjrpe 
p:optoeu fupomiaOtlcccu. £jcquito babcfqr omie fceconncvionc (ricria.^l9Oab.fcribirvbi8. 
babeevna virrutcvera/bab5 oemvirturc fibt poffi'/ •rururbeologicaltfi.Uirrureerbcologic?(vrtdeoa 
btlcfm co:die ppararoe^.Ctomie bnevnfi vtriu fm b:t.fcrtbir pte.itj.fctf 1 atf.vbte^no fr fozmalir ad in9 
coidieppararoe5;eftomivitioirrerttf.eridecftba uicepnejr?rainparriaq51via/ftatnparriafolacba 
beccactute*tuofum vfvtriofu5.?)abereauccact9 ritaemaner/z necfidce tbt eritneqj fpco.Joic mvij 
VirrutiiPmpparar5e5co:di0nibilaliud cftqj babec mancrfpcei fidcBin pcr6:c finecbartcacc.^ncem 
re Oifpofiti6c5 velfmetptu incltnao ad act9 vtrturu. ta fidco cp fpeo cffe infozme©. g finecbaricare.Ct B£ 
£cirrerirt virto fmppararionecozdie cftb!c Otfpofi ve£ raOe tnfufie/q; aajfirte.z vin cuc baiu tfruru: 
tionevetf»ncipiulncltnaenarurafr ad viriu:zpnut noaurInfieri.Tlaticjoe^eaocitftntfcpabtle©inclTe 
lam vcra vircurea cativicio rcfrcnari.£t ficutomie ctia fcparnn tnffiderc pofi5 porctta abfolura:tn tri 
I?n0 vera virrurevet actu^*c virtuofum/ babetin fe ficriX?rutc0tbcologic? mfuf?fm potenria o:dtnata 
£> ^nctptu cp vutr viucre fm rccta r6nc:velleaaerct fnc?ncrcejc ttbcrali oiuiavoturarc.cja oc rocu boiej 
caucrc cjcddrecraracto oiaatefTeagedti vctvitadu. pftcirifmBugu.tn oc vcraz fatfa pnta. jmpiGcfta 
7pcrpvultacrucuiufcijq5^turi0querectaratio ot Ocooimidiafpcrarc venia:]taq>ftcutcozpozalitnul 
ctar.^ra bne vnu vttiu fm cozdte ppararione/cftijv tu fanauic nifi pfecrcnra cna fpuattrer no fanat bomi 
libctvitio irrertf.qz babeevnfi virtu/bab? tn fc oift ne rttfi pfecre fancr eti.-perfecra aur fontrae eft:fi<§9 
pofirione malatf.pccmpru ronierecr?/aucrftonem a rum adincettccru babcar ftde/t qjrum advolunrare 
Dco/amo:efuivfq5adprcmpruo«:q naturattfeum fpcmicbaritate.^idceaurifpco(vtidcmi3ab.fcri 
incltnanroccurrctemariacuiufcucp vtrtj elicercactu btOftne cbartrare fuc •tuteo ver?/ fed no perfccr? fw 
illtue virq.vtbabeein fe vittu tuwri^/quo vultco^ cuciccccr? mozatee vtrrureo.funr em virruteorerr^ 
tra recrarationcadulrerari:inctinafadactuo ̂ fcun^ grad9 z no quarri.Dcfccit in d Xbo.quiv5r in.ttj.Ou 
ptnouctcBadulrcrtu cuiufciiqi virtj. £ticcrcc ^qj jctjcvj.q.tj. ftdeo vffpe0 une cbartrarc no cftviri* 
fin5i)biberefvel.ipterabfcnci35obiccct/vclatcert9 (vcrefcrrfraf•^clbart9iMij.rofartjrlxof.)Uc& pfc 
caufcparricfarioqadtaleactu requtrif/autpafTioo criomerirozia(vrait0ab.)nuUi9virtutfactuteoucv 
nc pdomtnante.vfrimo:e ̂ fiufiome aur p?n? vfoa'/ ntt ftnecbartrate. T1 utlfi em acru cuiufciiq? virtutte 
ntrpali0."zbmoi. ©icadutceriuDauidipulireuad oe9 acceprac ad virn ?ccrna fmccbartrarc: q folo(vc 
bomicidiu UrKmiticj fui fidctie. ̂ Qui cffica'; Sug.aic)Omidic infftltoorcgm z pdicionie. 
&e Kttera £ 
CfecconWone twno^ tJtfcfuo tSonaue.Di.jejtr/ 
vj .q.tj.q? qjt U5 ad ongmc q coftftit maccrtalif in na$ 
cura/^ coplcctuc -z fojmalir tn gracta: qti fpuflanccC 
cracta infundtf/ babcc Oona fpuflca concytone. & 
fgcnm ad vfum pccdt poccft qp babtt* Donof no n e'/ 
ccnTanopnccfunf.Utdc lactuo fccm ̂ ona. 
C^ecoaepionc^cucu mojalmcu rbcotogic^no 
cftnecelTartatmquir^ab.pcc.iiij.arf.ij.q.vmca.Dtft. 
icjrj:v j.ti&iij.) -pncfio vtrrurti mozatul cu rbcotogica? 
Itto/ncc cbeologicap cii mo?altb>. tla virruree mo'y 
ralee polTuc cfTctn gcctlito pbilofopbis: in quito n§ 
func tbcologic?/ncc ftdcs nec fpceimulro min* cba'y 
rifae**£t5z "Ha paruuto bapct^acoinfudunf 
Tirtucce tbeologtC£ tn quo nodu? poc cflc altq virt* 
ocquifica:cu nodum pofTit bicact9 ̂ cuofoe.ncc acc" 
illap- i bap lunc ncccirario pncicu tla acrue poflunc 
cLtci circa finccancp obteccu abfq? boc q? clictanfctr'; 
ca mcdia.Ytrmree aucmowtes fuccirca jrtedia tano 
qjcircaobtccra. Ucy. vircuces mo:alce qrrt gradua 
func pnejc^ cbaricact.qi fola cbaricae a=j ornntit virfl 
tucuactue ozdinacz inclmac ad vtfimu fi 'nc«£t Mccc 
ftne cbaricace bii pofltc vcra vtrc9 mozalis/no tn pfe 
cca.qa fola virc9 quarti grad* eft p/ccca:quta tlla fo7 
ta ojdinaf ad finc/in § ctt fuma noftra pfcctio. £t l? 
virc9 beroica cft pfccrtjrirna tn fuo gncfcu gradu z E» 
gfecrtoc tnccfiuamo rn qtibj cfccta cft gfccctde ftnio 
vicimumfi includac quarcu gradu. Un apud gccilee 
clTe pocuit virc9 bcrotca: qu? rn no fuic fimptr pcrfc 
cta. 3rc Uc5 *tutee terrtj z q nri grad* no func concjr? 
tbcologtcalttoino cn copartunf fccu prranu tbeolo'/ 
gtcaru virtucu. vc tacius p:oba c Ba b. 
^LfbC C0flC|Ct0nC fauru mozatiu cn ̂ ruttto potcn 
Cia£ ifertopve p.c{ fenfictu? z ej:ccutiu? Dtccdu qp nul 
la virt^ mozalte votitcafie recjrit babttii pftmite p:u 
dcci? infcrtozie.qz q$tuciiq$ in potccia infertojc act* 
vtrcuoft p tmpiu$ voltiratj virrute infojmac? frcqnn 
carif. *poc th giiacio babic* ejc bmot accib9 impcdiri 
pcr alta qUcarc cozpojatc/aut coptcjcionc nacuratem 
ad ofljoftrtl fo?ci9 incltnafe: quo impio vottitacia po 
teria tnferioz no Dcleccabtlif/fcd Difficulrcrcu quada 
rcmtlTioe vfDoloje obceperac.fic tca babic9 no geno 
racur. qi fignu babic? ingcmci cft Dcl cccatio in ope. 
ij. £cb i. £)replu De bcaro 'Jbauto c| pafTue fuic fttmu 
1 lum carnte/licj reperariffun^fucric i cafti(Tim9:cutn 
cutgftimuli vcbcmecia no ftecic babitf parcte fcnfW 
tuKad ojpoficu inclime.Jtc nuUuebabicfm poteo 
tiatnferiojc mcdianctb? fuie accibo ad $ruofum vo^ 
luncarf imeiumgcntt?:cocjrigic tcuce incettccciuiap 
pecicue. £jreplt gra.babicfcepcranrtc m fenfu tncli4 
nae ad refccttone fobzia :poc manere cciaj fi votucae 
act9 abftmeti? vtttof? z intecionemala tmparcr. quo 
caiu tde babte* mauec iu fcnfuquum p «mpertti vo 
lucaciBCjC acctb? *mofio parcj fenfictu? fuerac genc^ 
rar9:vcrefecrio impacajpter Dcti/7 Demucorinuata 
4pcer vana gfij*.6ab.laci9fcribie Depnepoe tfruru. 
Cibe concjttonc vitiof (vc fcrtbicfan.aSonaucn, 
Dt.»:]c)cv/.q.ittj.lib.irf.)fi pfiderem9viciainqjcu auer 
cutabono tnc6miiMbi!i:ficfiujnc bofcmgra z c?ce? 
riefauttto gracuirie:i faciiic bofcs Dijjnii £>uari gto 
ria t carerc pmio cozrcfpoderc omib? bonie mcricie. 
z b quidc ira fic pcr vnti viriu ficur g c?rera.cpcuj ad 
boc vtcia z pcca bnc pncjcionc quadaj ,p co q? a bono 
nuercur/t ontntto vtrqe vn* ?idcDeueoffendtf.S55 
filoquamurq^cu ad pucrfionead Diuerfa bonacom 
mucabitia/Diuerf?o:iiirur in no bie.pntrarce invifia 
pcr qu?obUquamur ad Diucrla p^najt furpltcta. z (5 
ttjodo lUVJftyt? ndcft cone1cio;qui3(p quotibcc bomo 
punictur fpectali pcna ftbi Debita. 3Bcnauc»t pauta 
plueDebocvbt0. 
Connotarc pfaUco^ateccieoe. Sn ftl 
liue no inctudicrefpecfuj nift ftliacione z fpiracionc 
actiua qu$ no eft ad crcatura/nec pnocac. i3ab.Dift* 
fltvtj.q.ttj.ar.iij.Ub.j. Sedhome verbu tnDiufecoV 
nocat rcfpcccii ad creacurae. *pac$:cja tn ep qd uotd 
ponif cermtn9 fcane creafura. £ft cm vcrbu pfona 
gentfa De fciccia pad ie q cft Dei z creaturap raq$ ob9 
icctop.Jte nomc ftltue no conorat refpcccti ad crca'/ 
tura**Jbt5 per ct?quid nofe ̂ d eft fili9 / eft pfona ge? 
nica Dc fubftatia plie«£c lic$ fitiue ftc $>ez realtccr Oc 
pacrie fcietia genitue:q cft Dettotum creamra£:qx 
omito modie fili«> eft verbu/z ec6ucrfo.cn nome fty 
liue bocnopnotat/fed nomevcrbu.£ui? raciolmW/ 
la alia eft mTi votticaria impofttio ccrnunoz, £c fiQ 
cuc ftirDuonomm14p:ia fi!io;quop vnii coriocac cre^ 
acuram/atiud no. jfca imponi pofTtic Duo noia pacrt: 
i ftmtfrDuo fpuifcr©/na fi a/imponeref ad fignffto 
cadum pfona gtneranre alta pcrfona De fua fctccta q 
cft vnica Det z omniu creacuraru canq? obicctoju: a 
e(Tec4p?iU5 pacrt/z pnocarec creatura.^ic Dc fpufan 
cro.^cJ0ab.vbt§.£c q*uie nullo mo Diftinguunf 
verbuj *: filiue.bop came ccrmino?, neutcr cft atfcri' 
finoiifmue:quianomcvcrbu/pnotaccrcacuraetno 
ftliue.Xlidc laciue ̂ ab.tbidcm. 
Confangiuiiitas 
dcm ftipicc Defcedcnciu carnott^ppagatiocptraccuj. 
Declarac bac Dtffinicoe^ fbecrue '/baludclie Dift.jct. 
Itb.ttq.q./.Df vmculu: quia^mqui maaie fe Diti'/ 
gucqj febiUgucejtcranei cffcctu? affeccu.un no b:u 
ta:4abomo eft arnat potiricu. Dr abcodej ftipicc#'/ 
pinquo:alfe omce boteeeftencpfanguinci.quia fecit 
cjc vno boun gcn?.a fi no opojtct adderc/ ab eodej fti 
pice Defcedenciu(vc inquit *jbaludcfte)4a boc inctu^ 
difin pfanguinicace,atq cnadducp matou Dcclara^ 
cionc. Dr carnali.ppagactdne.Onnoinccr angetos 
cft pfanguinfcae:quia Deo per crcationepccffcrunt. 
Dr aure cofangutnicaea comunttatc fanaute;vf co 
uentedo in fangute magie q? in carne.q? fangute cft 
magiemaceriafl)tnqua fcmre.Uii fpcrma fm mcdi 
coe eft fanguie purtfTtm^.vn t mutcu cotene fangui 
ncmjj fcmtnc emiccic.fic qiS Diccu cft/carnalt p;opa9 
gactonciciccludic fzuatn a pfanguinicace Bdam: 
mtracfofa z fupnaturalt.jpagatidc.llo aiiccbziftii a 
cognati6c?fan$uineoq, bear? virgfe.cjafuiccarnaP 
^fpogatto cj: prc matrte/ ticec no ejc pcc pacrie. Diui? 
ditur auc pfanguinicae fy mrifcofutcoe in agnatio? 
nl z cognaroe$.Uidelaci9 *paludefej vbis.i aitoe. 
3tipce vocaf perfona a q Dcfccduc al^.Xtnea cft oz 
dmacacollectio p/ona^ pfanguinicacc piuncca^ab 
codc ftipice Defccdcnrtii Diuerfoe gradue babee. 
aiic qdatn Unea afccdenciu/qda? Dcfcedcntiu/qdam 
trafuerfaUu.Xincaafcedeef vc 6t<5coc? Di.jr.lniitj.) 
cft a^pa^aco ad tltaea quito Defccndic.£,c Pm tinc» 
afcedence coputanf grad9 tta: fc$ pat1 t matf/ auu» x 
auia/(pauue(p3uta/aeeau*>aecauia. Zinca Defcedena 
cft a pfona^jpagancc ad,|p3gacae.£cfm Unea Defci 
dencec6puc3nffic:ftlineTnUa/nepoenepcie/,pnw 
pop.pn cp tiQ/atncpoe acn cpcie. Xinea cra fuerfaf(in4 
quir Scot^jeftqnnmb? perfon^ Dcfceduc ab cadc?: 
fed ncucra ab attcra fm Unea tranfuerfalc comput»4 
mr ftciDuo fracrce/ftltj DU09, fracru/r ncporceDop? 
rum f ratru/.pncpocce Duof, frt»crum. 
€ ̂  foxi 
C-Confanpinftatl'0gradUfif cbabicudoDifta'? crcfa mcc5 libcra .pmifcua conubia ad cuanefcentc' 
ttu pfona^:q cognofctfqttoco gcncracioie Dtftantia amotc rcuocandti ftert poflc voUiir.i:odcq5,ppc mo 
Due p/oneDiffcructtic fc.tfet(vc Scoc^cj^radue DC c6fob:ino?- fobunojuqj colltgacioc (Diftinguicur 
cftDecertmnata^inqtae pfon^ad p/onaf5 cofan^; Xoztefiue. 
giimrarc.itl:?cDimncnograd'->cftfmmracanoni /fft\omc?(ck?(ueu<ccri 
camociuilta. On fic fin ccinoncofrar z fc20i facttic H pliciccrnccipia Doccoji^ 
? " ! ? " r t f ' n i ^ f i u i V t t f a a S t 0 b o 8 / o c « f « L P r a i c ; v t W n o t a t 8 . « o n ( 3 . 0 i ( t . | r p i | c .  
bobittido q cftfrioad lo:o:c n cJT ill» cidc q cfl foso cm occipifcolVi.J.11 ipo coJViro. £t fic 
rte ad frcm.3uraantcanonicaiftaeDuae babttudt ^oan.Dama.q? cofcta cfttertnccllea^noftrt/ lct: 
"ceacctpuic fub vno grodu.tf idco no_cft rcatie co'/ cm cftid qt> p cofcicnttam noufm^.SIiqh acctpif c5 
rtocctotnnuracanonica zcimUamDcfcptioncgra^ fcip^pco^pquocofctj fum?.f.pbabtcu/ficpfciaacct» 
l,-S ^tcb.Dift.jcl.ar.j.lui^. qucvtdcjlaci9: cc pif^p babttu fcic cognofccnrf. ̂ ltqti aracciptf pfcfa 
e.^ona.eadc tu.q,j.,£tvtt5t*Rtcb,q.j.vbt e, Cofait ^ipapotcriapfcie;vrtcaDica:fmcpi5jter nactiraUe 
guimraecftqdauaruraliecoicatiotfanguteiqtf ttfo fcnptactnpfctcctje nfis: vfttacioiicnmopbabim 
JJ:q: fangute vtcia Digcftioe DigcftVemflfcrtwta pccipif.f. pofenct?cogninu?.£cctl notac babitunon 
fcmte.cofanguicaeg efttnc cof.7n5.7uieoefuitrfda na f0i„ notafbabitti oaturalc/tmo ecig noiacbabttu acj 
turalteamicici^catc.^tcofanginfae cvtculn.t.vin qficu;^ q:babimeacqftmepor puriftcare*2fcdarc 
cuticatifa. izt,ppc toqndo n eft vincutu pfangutpt^ Qm-am/binc cftcp cofctat>z muda:cctmmiida/rccca 
nifiincboiee:q>uietnraltq bzuca ftc P5 qd. KICD. T rccta/z cii notacpotcnttanonnotQi: vnujcrfaltf 
C£>efmpcdimctomftmontfronccolangnitatj. potenctacognictua:I)putfcepcndttadcognofcen 
Onf5*iWb.Dt.jcl.ar.j.q,tj.ete.28ona.eadcDift.q.ij daea/qfutmorJfiueadmo:aUa?c.,£t 
li.tiij.aliq pfanguitae ipcdtc mftmonin cjtDiccatnic CConfcientia:vc fcnbicDocfifltm^^oa.Scr.c// 
lur^natur?. SltqejtDicfamiclcgJDiuie.Z-itiqp fta^ ce.i|.Dec(Tcnatura?qUfatcpfcic.('(pue(p£ctaevoca 
tucti eccli?.*p>:opc Dtccamc tcgj namr^ ipcdtf mw buti D fe facj conotac) Duo DICIC. *p>:mto tfc z ipojtac 
momu filie cii pacre/velfitq ch mfc.Undcz tn tcgc fciam/z futbocpfcia tfe cfda babic9 naturaUe/uoii 
tiatureDicfii eft;vtbabef £>cn.ij. "Retinqc bopatrc folucognitiu9/fed eriamotiu9.mouecem2 mctinac 
•z mrC5:t adberebicvjfojtfuc.jfuectnaturaleDtcrac ania^ adbonu^pfcqucndii/z matiifugiendii. z 15mo 
maioze rcuerenttaDeberi parcrttotq?coiugtto: z DW babetfcvt fupiue:c6iungif q* tpipmo babtruinatu 
ctatuo fic Debcrctracrart rurptfparcncce/ fic fc co'i raliVfupioiiq? lumint ronieiq^ ffndcrefie D2;tra cpp 
tractatcoiugee. magtetit cftpcra iuenaturc matri ptcr 15 altquuvfi^tcro.-z atij tpa5 fmdercfimpfciam 
monitl ftUj ciimafre.q? ftliectipfc:qjvjto: Dcbcccltc feu pfci^tudtciu Dicerc volucruiic.Scdo toocz tm 
Ytro fubtecca.£ocra aiic iue naturc eft vrfiii^ccneac pozrat pfcta:? magj ppzic quada acccpttonc:fcu acy 
tnarre fubicctLvhqdaanialtabmcaabbozrcc coirc ccpcacionccf preronw.&cmpfch<pp?ic(oqndont 
cumacrefua:q;diu co^nofcuccacflfc fuamfem.qtf bttaUt5cftq?appUcanoqdafcuo:dinart0fcic adati 
pr5pltludqpnarracpl5e.viq,Dcantaltb;>Dc camelo. qucaccii.Sciaaiictnronceqtf faf} Dcnorarb?cppo 
qcn fatralTer fup macrc fua coogca/poftq*recogno'y firio cti.D: cm pfcia qfi cii atio fcicncia. tc ruc pfcia 
uicca5 cffcmacrc fuainffccictngeniacojcm» 17arrac rppuc loqndo mag{ cact^: q;babic9 fcu potctia; ifto 
crtaDe cquo ibtdc/q ctifaltaflccfup matrc fua: zrct mobabetfeivt tnfcrt^magifq; cotungt/roni fimpti 
cognoutt ca:poftqj Dtfcoopicbaf fugit/tptcctf feDc cinrno tuc t>i ̂ dda Dtcrameronie.^t 15 mo nofcmp 
aico/^moim^cfti-zficmacnoiuugiDcbctfiUo/ita z Dcfccftvccta-.iniofrcqnt crro:c rcctpir: qitiiccu .f» • 
pacftltf .'i^tuc *£aul*£ozrclt9 li.uij.Dift.vj. lcrtbit. fic tpfi rom ftmplict cotungtf babcc ctrca pnrularia: 
'flibiUftpucrfiue:':qtf magtea roneDcfiftat: qift^ t pmodiicuiufdacogntriotefcum^firote verfari/i 
Ui focta cu parcnrc ingari.cut fit fubiccca lege naru'> qmb?frcquenrcrroz.z errarc concingtc. vidc taciue 
rejqnqdcabcovclnrafemmario Oimanef;ob caqj i5crfone.ifc 
caufj nanirftcgc ftirparenni coiugia fublata-^jtDt'y CConfcicntta fic Dcfcrtbif:vc baber.0a&.Dtftun 
ctaminclcgiBDiuin^bibcnf mrimoniaUc copulac jc^t)tr.q.vntca.ar.j.Iia;,£onfctcnri3cftnoriciaadbc 
riccfanguincitnpmogradu:zfcdocjtvnapcctancii fiuaacruaUevfbabicualiecocfioieDicrancJ .i.fignt 
vrpatjXcuif.jrytijXtn?rariocftncOarciinccnttuu ficanrjinpricutariatiqd bcnc:t latjdobihfeffc opc/ 
lumri^co q? catce pfon? vrcqucnc folct in eadc Do'; randu/vct omittendu/anr enuctae opattone atiqiia 
mo I^S!farc(vtt>c'Ricb.ar.j.q.ij.li.iitj.&if.d.JSfti ftcrivclfactaeflc:omirrivfomtlTafiufl*c.Dcclaraf 
pularpaul^02tcfi9ii.iiij. ijtft.vj.cu^ aic. 3cc^tcfti becDcfcriprio ficDiffinifio ffndcrefieinfra fuo toco 
iurcpfcriptuemncquapntiaucICDI UmtcJ ncccflt') fcripra:iufiq?bocarcencaf:qo&in pttculari Dtccati 
tudoacctngat.jdc» ob ea caufd faccii cft:vr tibtdmu cie eflc opandii.*£>erqt? parcrq> 116 qlibctnoticia co 
occalTo cottaf: quadoqdc eiufmot^puu^rti gcu^i co clufioniepjacctcc $2 cofcicncia.flon cnt illt9quecm 
tubcrnio vmat: inquo tcua tnfidtarrijt: vcntmiama^ oftendicmodiiagendi: ftccocfionee artiu mccbam>> 
to:uq;vir^ejcctccfcrftamtu cccft^btbcnf mft>/ carii/ q oftcndiicmodtiagcndi:no thDiccat atiqutd 
tnonialitcopntari cofangutncitn cerrtox qrco gra'/ cflcagcndii, fotutllanoctcta q ad pmdcnciam 
duunvfq* cuccofuciuciucboiee facte Durarc nnitci anc mozatc fctcnrm pttncc cui c6fo2mtccr votuncae 
cfaiptcr cofanguitatievtnculunarur?/fcd pofttllii clicit; vctDiffo:mic bcncvclmalc opcrof:? tdco ad'y 
gradu coccdiccoe poflccoputari adamtctcto: qfifu dtcu eftbcnc:? Inudabtlirtc.^cvndcairAa&.ar.u* 
©entcrcuocada:vtficcbartraemtboiceDtlarcfjco concfionc.v.vbie. ItontnvoUinratccftconfcientta 
comiinjtadcofangutucoefutcoiiigte multu afft^ fcd iinrellccciuaporcnna;qj PFCIACft babit^/vclaft 
cuif.lhrc^icb.q.tj.arf.Dift.|l.ltD^itj.£oncojdac fcnfueconcUifioiepracctccDtctatie altqd opandu? 
>aul9Xo2fcftnt,tttj.Dift.vj..cii t5r, Scc fenatnfco''/ cfle/vct omirccjtdu/auccefhftcaneopcracu cfTc:vei 
lultotcrtiaqrtaq*Umitum^inquicaetanq?mcefta ommu/falieauccftacmevctbabi^infellcc^ergo» 
odtnufjrpccrcaq? vfq? co arcc^nacurateenccefliriw Jtem cofctentta cftactuevett?abirue alTcnfiuue nS 
rflhiencjcueobftringaf«3fpoftca ncccfiirudinc Dc flppzcbcnfm^iquiufdcobiccri codcmooppKbcnft 
l^clittcraC 
toolfunt clTc coTcicnti? cotrariciftaitte cadeappjebe qua credit &eu olit|d^bibtiilTcjlic^ erret/pttoit btti» 
fione.i3raria cjcepli.jfn tlla<ppofit6c tn csfu Ucite e jDucatic vitare no pdt nifi ocponedo ?fciam*g tene 
turandu eodem mo appzcbenfo poflunt efie?fci£c6 tur ocponere ?fciam.,8ab:ict Oift.jctiriir.q.vntca.ar. 
tran?:qz pot vn9alTenttre:ali9t>t(rcntire. iq. 0 u b 10. tj. 11. tf. r lh e (ui c ~Ricf3.Dift.jrjcEYitj.art. 
C£oiircfCnCieppztCCatC0(vtbabct03b.vbi 9. ig.q.|.li.iiq.;pfcra erronca obligct no ad facieduj q5 
or.i. )fut tcftificareTigarcivel mitigarc: vfctia accu Oictat:fed ad Deponedus crrojc.vcl flc inteUigedo cp 
fare:rcmo:dere:aut rcpbendere.tla ctl cognofctm* faciee ptra/peccat rn q: illa obligatio nodua cft cutti 
nos atiqd fccinTc/vfrto fecifie f5 iU6 tcci. Ytj\ Sctt Oiuina legebo ad ptrariu obligef/Oc*obligatoej q l 
cofcictia tua tc creb:o male MplTc oltj'0. Confcia no p pfcia5 crronea no acceppc.£jc bie Mio mferunff ve 
ftra teftifica?.t>u to iudicam9alicid facicndu:vfno rcfert £>ab:icl vbi s.pnmil q? ois agee prm pfcien 
factcnduoicif cofcialigare:velinftigare,£uctia iu riapccptiuc&icrantcpeccatmojtalV. p>C5pglo.*RO 
dicam^acciialiqt5 biivtmalefactutipfciaejccufarc ma.jmtj.Onteqtf no efte|cfide.i.qtS crtppfctain:pcc 
vfaccufarc/fcuremo:dcrc.*l?^c'€bo.ptc.f.q.l]cjciic. cameft.tcpr^rone:qi ptcnitOeiiptracui9pccprum 
or.rui.t p9cu £a&. vbi 0. £t puritae pfci? q introdu fe faccre credit.£5c6tn eft qr ftarc erronea pfcia 6 ali 
ctfecrpulfioncculp^Cvtmcfce.aBona. Mft.jtjtvi.q. quonecefiarioadfaluceqiSfaluti repugnaw.qc5 cft 
v.U.iii.)t>attpt ant^quandafecurttatc:t cerrimdmc pcra legct5i:taii0cfl pplcjc^vr ejccplt eaufa. & pfai 
&emcrttoi3mcboato;tgc6feqn0certitudiucbe p'/ tia pctriDiccarcteij Debere adultcrari/vrpuertcrec 
mio cofcqucdo. adultcraad ftde manete illa ?feia/£etr? eft pplcjc 
C£onfci'critiafm aureo.incopcndio. U&.g.cft qinopotficmancntJcuaderepctmmo:ralc,0i3gic 
crcdulitas ronis fcu intcnttonts ad alicjd facicndu/ f m pfcicnnam/jgic prra lcge Oiuina/qua ccnef fci? 
rcl no facicndtl obltaatiua: ani Deliberatioe firmafl raz fic peccar mozratr. St omiccic pcra pfcfam ircru 
ra.^ftc6fcta vttft0aM mutabiliBe:tnuccrronea ^dificatingebenna prenedo vep no cftfimpfr pptefl 
nucteftiftciamunc ItgSainueaccufane:rclcjtcufae jcusiq: pat5 fibi via euadedi.f.Deponere pfciam erro 
arcaopatioc» pticulareeit factaprtculana/crir alt>y nea:qt5 fi no facir/cjc fua cnlpa eft pplejc<\£rfi nefcie 
qtf oictamcoftcndajattqtffaciendu/vfmale/autbe (in<jtfcfue23ona.)g fe OeiUa iudicarc/^p eo cp nefcic 
ncfactu.*Ju .pccfiu autnfo ad opandu pcurrit potco lege t>ci:t>ebet fapietio:ee pfulcren p o:onc feod oc 
tiamccllcctiua:t volittae. 7nteilece9vtonden8 ope um puertere/fi buanu pfiUu becft.aliocjn ncgligene 
randu:itrictae .f.iU$ oftenfii ead opandii:volun'> eft:t <uficafieo qtf t5r apfa. Qut ignojac tgnoiabif. 
tae vt unp_anj?:t cUgcB.tjrepU ca.incellect9 pcttcua Si attc eficc crro: tntiincibil;cncin rali cafu (vt incje 
cjr iUo pncipio.Otnc bonefttl e facicndu cuinatura^ £>ab:iel vbi 0.)rencffe pfo:mare pfci%/z no legt Ottf 
licaffcntit:appbenfi0z intellecrj tcrmie: coaifupta um$ ojpofiru? pcipteci/qua igno:ac.tlo cm obligae 
illa mto:cbono:are parctcueboneftu:cocluditq? pa lejc ntfi fciente lege/vcl fcire bebence. XJultautt>cuo 
recee finebono:5dt.S'ifrcjc illo^nctpio:omct>cbicu voliirao fe pfo:mct pfcf? no ctilpabtti.tafte aut cffc 
cftfolucndmobedia eftt>co oebtta. Coctuditg obedt pfcfa erronca erro:einutncibili.Uidei t>cobligatoc 
cntia t>co clt foUtcda. Xati9£>a6.vbi er/jbofira icaq? pfcf? Ibcr^oe aUaco.q.jciipdi./.fnfap. ar.iq.£rnoc5 
cta/z crronca.Ofcia recta oictf q eft cofo:mi0legi. fECofcicntia cft Duplcjc:bona i mala(vt cjc p:ed< 
£rronca q cftOtffpjmiB lcai.Kccca obUganzeft qft ctte b:i pot) Un ficut lcribit iOerfon gte.tj.ifmone 
pcoICJ5[/ondtf ernnoblc$( DictamiaOictas alfcniiy/ oimfcroa-. vbitStvtrtibtiplanel$tiii8 bona pfcta:n< 
ue b?c vcl iUa ce lcgf pccpfar.pbibifioce; vf cofitia: bi! lucudi* atcp ferent^.ira ejc aduerfo nibil ̂ fufi* ni 
z ita ligat aucronrate legj :quanob lnfinuat: aut tnfi bil bojrtdi91 mqerius muenif malo pfcfa. tragiraf 
nuarepuraf.OpimocinranoB lcjjcfacit: vtrft bc, cjjpe ftinwfcupidinu/mifertfqj mote feferodif:rcpi 
Bmb.U.oe para. Cofcia ttaqj recta ligat nod co mo dirate femg pfumit feua turbarapfcia.l^^cSerfoti 
3oictatlcgcnotJlt£arc:bocefl.fiotctataltqti ccpce £6fo:rare5c febona pfcfafvcfcrtbit d.^orta.Oiftu 
pftl: tigat vt pccptu.3i Oictatvt c6fiUu:ligatvtc6'> pvi.circa lfam.li.tiij.)e cje.pbabilVpciptr culpa fi/j 
filiu. ttbiciur ficpcotudtcieligateu5/cminfinuat biecOtmifiam.tDocatpeipitqnfaatq6ifecadob^ 
tUdtcift mandatu.no ttutc fui/l5 *tute mndatt tudfy tinedti vcnii.£r D fit p pfcffioem. 
cw:ifa pfcia d eft vcrc p:eco: z nunct^lcgte/ pcepta ^fConfcicntid fcrupulofa z crronea % mala Pnt 
aiit obltjjataaaliqd factendu/.pbtbtnoefiodaliqovt BncoiI.no:e.gteJ.fumme»ti.iq.c.f.caufafcjcplurib? 
tanduXofilia ad aliqiS pfectt9. tioth falutt ncccmO Bliqn ejrcaufi9nafuralito:vic5 cjcpplctioe ad ritno^ 
rtii pfuadct jfnfozniatiocts modu e^cqndt cofiUa z rem tdonea:vt in verulie f^minie i melacbolicie:ec 
pcepta c6ucmcnteeradut.i;0o:fattoc0 veuit pcea ruc remediii adbibcre cft pbffico£.0>ctf o aliqri ejc oi 
armcabilce adpdicta btlanc pficicnda inoucut. kc abolicis rcnratioito/quiconanf p bmoi fcruputod ec 
crattaq; pfcia obti^att vt Oicri» e/J^tnc 0. oona.O]» pbacafiae impcdirca bontaoperib?:vt nec o:are ncc 
IWMi,ij.iit.Cofcia bab5 tn*te ligadi i bie:q polfiic premplarilibeat.Srtucopttmii rcmediu cftnoctira^ 
oltq mo bcncfieri./Cofcia erronea etta obugat/f5 no re Oe eie:lTcue Oe latrarucanuy.necjptcrea oimitterc 
fic recta n6 eiobliaat ad faciedu qd ptra Icgc Otcrac ojarioee :t paltionie cbit recogiratioem: z patiencer 
crcdce fec6fo:mitlcgt Otctarc:q:ruc oblt^aretplo fcrrctalia.iertio aUquado caufaf ejc indifcreta ejcer 
ge:z p pne renereifqe facerc p lcgc: z cCi lejc obli^ac eitatione vigtii? i iciunioy. perq capntOcftrutf.crgcr 
ad fni obferuautta/ ds llf obligarcf ad oppofita ico ralce fubleuare ocbent naturl» jQuarro aliqn caufa^ 
pofiibiUa:q6 c abfurdii.Obltjj.it g pfcia erronea ad rur erfoctetarc nmido^ z fcrupulofo?, mftructione. 
oeponendu ca:vl'ad oepouendii crro:c. no vmcnlo quia vn9 fcrupulofue facit Oocendo i alioe fcrupu^ 
pfcic botcfantr^credtfn6 erronca/ f5 vincfo otui lofoe.^ut ergo rcmouedebm6i cauf^ Urip§.o:afc 
pcepri.UuiaoJtcct.pptj.Tlc Oemo:erjierro:c."3ffc t>ieene.G»aluu me fac Oeue aptifiUanimirare fpfia 
lcjc Oww vctac ptcncreoeu/q aiic.agit pconfciam % cempeftatc. £c vc fcrtbic fctue ̂ onaue.Oift^jcjcijK* 
£ \  
jcSeotdaf^bo.^rli.vitj.q.vf.ar, v.cofcia crrae no 
cpcufar in bis q f m fe mala futit certiJ cftptra Oci p9 
cepta/Ilcc ctia cjecufat i eie: q quie fcire pofl? / faci 
cndo oebita oiligentia; q; ft faceret o:ando Ocu.t cje 
emtuflndo cofctaj: z pcritos cohtlcndoXrcdcndhe 
cinoty&e? iUuftraretipm:vt etiatft£5ml.parificn. 
2Pgf jfoannee «6erfon intractaru oeremcdijo p 
pitftUanimitarc Oidt: q> ch q& 0 e vcnialito pctis /Wi 
nc <\\x> b?c vita no pot tranfiai:fo:mat fibi ?fcia5:cc 
ncndo cffe mo:tale:cu no fit mo:taIc tc. non e bona 
<6fcia.neccaU8p5tgFamecipcrc:cubabeatc6fcia5 
gnrbata. 3n pace cm locue ocicft. tjcemplu pontt 
£>uil.q officifi o*at furrepta mcntj euaganoeiquavt 
tare no pofTilr.^dcocn tenet q? repetere obliganf:ec 
tn eccna n6 obligat ad actuale intentionc:licet fit bo 
na/i ed fufficit o:e pfolut bo:ae: z p^ntrcrc oc cuaga^ 
noe.Slmd cjccmplu pomc oc fcrupulofieitcrannto 
f?pccofcffionc facta purantee:q? nojufftctcnf cotri 
tifiicc6felTi:licetfuerac copetentoitiia pfelfi.p pof 
fc. cii Oeuo n6 rcqtnrat ab boic plueq? pofitf. "Certi 
um oc btafpbemicia cogitationib? qtiae cje nolce pa 
tif.*p>oniir auc regulasvatcntee ad Oeponcnda fcru 
puiofd cofcm/z refo:manda:vt t S?tro.flo:cn. p.). 
tt, eftocbira ad oci grampparatio 
•f.feruando qjcu potpccpta:t p?nitcndo: t facicdo 
qt> in fc cft; q: nuUi raU fubtrabit 0e?gfa5 fm*fsic5. 
•zXhoAtiMtf.z ficccrrueft;tpoabifeilujc metf. £5c 
cunda cftfoUtcita facr? fcnprtir^ tndagatioit^bitfi 
audirio*£:ouer./.3udte0lapicn0 fapientio: erif. 
2:crtia eft o:oni0 ocuota poftulato.^aco.j .Siciuia 
indtgctfapicnna poftulet a OcojctOabtf ci. jQtiarta 
bumiUoobcdifio.f, fapientito: t fpualib; ac plane. 
•£:oucr.tt} 'noninnirarj p:udcnn?tu?.Undc lcgif 
^cuidafcrupulofono audenfimifia oiccrc. ianct^ 
;Qef. Ouit. 'Dadcfraterifidemcaceleb:c0.obedit 
illc fimprnt omie fcrupulu© ab co ppetuo recclfit. 
5S>imihf Oocctcanccl.Duinra rcgula aniofa fcrnpu 
lo^ t pufiUanimttatJ rcpulfio. Qndc cancel.partfi. 
inquodatractatu fuo.2T?iUcincjtfurguntapud ali 
f c r u p u l i m o : e c a n i i o b l a f r a n t c 0 / c 6 t r a  c o o  q u t p  
via Oei voUmt irc: quoo copcfcerc melt9:q; p contcfl 
ptu ncqtum9 fcj non curado Oe eie. ,£t in rracf.oc rc 
gttUo nio:attb t>f tde.Xonfiltu crgo falub:e cft: frco 
quenfagereptra buiufccmot fcrupuloo vitando ad 
flliotL iudtciu:qtcnu0 ej: cofucnidtc vifandi/ fiatbo 
tranquiii9in cjtercitio fpiiali:t robuft9. jkictft cit ali 
iquip Oocto.q? qnq;piu0 mcrifo:tu eft/vellc crcde^ 
re q; ocru(crcdere:t vclle oolerc Dc pcti0/fed no pof 
fcfenftbiUt;q}oolcrc fenfibilit\*jb:obaf pp§. DcTfy 
dertu paupep e£audiuitone pparationeco:di0 co& 
oudtuitaurt0 tua. £ttca octm itidicatnoe f5 ronis 
f u p e r t o r j  a r b t t r i u / v o l u n r a t e * : t  i u d i c i u :  t n 6 f m e a  
qnobi0tnuitt0:t c6franitcnnto po:rio fenfualtrat( 
infeno: aduebtt:qTta fiit voUibiUraa imagtnationu: 
•z pbantafia^. *0nde fcrupultl cofcic tanqj fufpitoc^ 
tneUue cftrepellere qjacceptare; vtpatet.vf.q.ji. 
jOmi0:pluratOeboccolUattfrat' ̂ clbartfU.tj. ro'y 
fortj tbco.inOicct6eSfnderefi0»§. jrjc.Sunrtnfup 
tnulrccofci? boim(vtfcrtbtt *Dugo U. tf. oe3rra,c, 
ir.)^t36erti.fed nulla cft mclio: q; ea qua bomo xco 
rje cotinofcit feipm. "Unde cofcia Oicta cft a cou q6 c 
Hmtlt fcienria:qftcumalijefctne fimul fare fcipj# 
?Dulttcinmulta fctunr:t fetptenclciunc.^edqui 
fotpm nefcitntl benenofcit.qmalta fctre: t fcnefcw 
Jc qd a luid eft q< fctpm grautus codcnare:q: feruue 
fcicna voUinratc Oni fui t no facicne plagts vapula 
mmtie.Xuce.jcq.^cicteri cm bonw;t non facicn 
IFo.ui 
ti pcttn cft itlOaco.iiq.Dcidc tde^ugo fubdit. 
mpterifapctafugcfutura.jCtfi tcnfartad pcccon? 
dii fenti^mo confentiaejt erttpura cofctenrta.^Bo^ 
na qutppe;tmunda cofcientia eft vbt cft purira© m' 
co:dc/vcritaa tn o:c/cr tufticta mopcrc;bcctUe. £c 
qucadmodu(vtinqc3tuar^0eplancru cccPig tnmc 
lucerncponttmoomo; vcvideanf qtuOomo funrs 
ftc Oeu0pofuicconfcia5 m mcdto nnic ronalioJtanqj 
lumcuq Otfecrnat qd faccrc/vetno faccrc ocbcar:^ 
ptercacftaocue volcnoome^boieo fatuarecjt bo? 
mtaterua/ocdttconfcie plurct? act?adid o:dman4 
cc0; Oc quo attae t c t£t vt & erfon fcrtb tr. DtaboUia 
arta ttargacofciamfuadct.iirra nequidbont atio 
d cat cfficere: vtctta crcb:ui8t)clinqtbomo/fcitent 
eupeccarcquttdaginqiJ^pccrto cofcicntiamalii cc 
uidtcat quaq>rc0infematt babercc ntbt. facitctiQ 
amiftud boftt8obaliu Oetcrio:cfmc: vtfc5talt0 d 
&ehqtritw tjcfpcrfltioiif bbijfjiudic^g fc rcpjobn/3 
Ocoqj oamnatu:qm rantafaciUtarc peccat/ncc vllo 
pacto adimpterc valct mandata itli? /nonnucH redfl 
dit bofh'8 pfciam aiue c6mifi*am fecura: 1 amplatn 
vt neq5 peccarc quie fo:midet:ncq5 poftmodu peni 
tcat. vide latiuo-Oerfonepte. iij, tracratu oeouier/ 
fi0oiabolireurafiomb?:talia8plura oc confctenria 
fcnbicXancellari^t cgcri. 
r i T c o n u e n i r c / e f a c q u i e f c e r c  
llvlllrl» t• fignificac.Xonfenarcba^ 
bifualtt vr UfterJ ̂ pdidit /3ab. Oift.iin. q.t/. ar. tj .con 
cl'ione.^.lib.iitj.i0Oicif,qui qnq? confcnfif: t p^acttl 
cotrarih no babuic ,£t virttiaUc'i0 $z cofcntirc/qut 
ep cofcnfu £>U0babifo ad rcctpicndii baprifma fcap 
plicat/lic5 tiic acrtialtffqi Oiftracfu0) no confcntiat 
2^abe0 ergo confcnfuvtrtualc finc actuali rectptt fa 
cramcntu; t ft obiccnon pontt / cria rem facri; ticec 
116 cofenfiatactu ncgattue.^pbatboc £5cotU0;q: no 
luitoeue boic^ Itgarc ad impofiTbileivcl fm ftatum 
bui9vif?adnimt0 OiflTctle. fluncaut noOiftrabt nt 9 
mi© vidcf Oitficiteboi^p ftatuifto,c}:fm 3ugu.ttj,oe 
li.ar.no cft in ptare nfa <\h> vifie fangamur.TloImc 
crgo Oe9bomi0 faluf c ponerc in ifta c6din6e.3i no 
Oiftral:af/nec voiuit Ugarc baptuandiiiQ'in fufcipt; 
cndo baptifmii no oiftrabaf: 1 per pit0 cp acfualiter 
intcndat imo gnalit.ita cft tnomtb> altj0 facfte :mi 
niftrane cano obligaf necefiarto: vtmtniftrado no 
fit Diftract^.Stmilif babeecontenfu babitnalef Iic? 
vtcivironc rcctpttfacfm: q: n6 vidcf.ppter altqua 
pdiftone min^capajc fi vrif r6ne:q5 fi puovfiia cftro 
nc/nucvcron5vtaF:fedinralt n vtcnrc ntlc tn$u8 
vfue ronc fufticitbabituali© cofcnf9,/itquue intert 
tto babttualio tm no fufficiat i baptKanrc ad catifan 
du effcctii.i.ad miftrandii facfm:vt 6t "Ricb.por tii 
eficfufficiceoifpofitio ad fufctpiendu: mato: cititn 
acruatifa0 rcquinf in agenre q? parientc, *Rccinf tS 
qnquntenno acrualum fufcipicntc p accidcne ,fc$ 
vet ad remoucndn.pbibe0.On fi in acccdentc ad ba 
ptifmu eftactuvel babiru fntcrio non reaptendi ba4 
ptifmubmoi intcnrio^bibetfacfi fufceptionc. ncQ 
cclfaniiitaq? c^bir.ot inrcncionc cjrpctti p prraha m 
rcnrt6c>iacru volcndt rccipe baptifmuad5vtrcci5 
piat facf m.Sttr ft p:i? nunq? acruattf cofenfi lfet:nc 
ccfic fo:etcr tucactualitc6fcntirct:q: fincconfcnfu 
't^^to in babentc vfii ronteno fufci 
VIa« "V mt^rrogat^f 5 mgf m tcncf^ fc vhdco 
rcficftaduUf.utmefbabcrcactuale cofcnfu bapti 
fmu rcctpicndi qm tiic obtjcif ftbt baptifm9 /ctmnc 
velcofcnntvelOifientic.fctfm ipcdtt gpmu recjrrf 
i z 
i^elittera C 
Vidc Uftiia 6a&.vbi 3. f t fm^Rtc5.t)ift.V|,ar.iq.q: 
i.Ut?.ujj'."53tanfuvirmaltc'vel tobtnulir cofencitjq 
llccfl Otfpojlc^; <r itacnwlrfxoclibcracc rccogicac 
t>c tlla rc: q1 actu coferjcicirica: t tdco funrcrrogat? 
fuentircqrif accuaf cofcnf9. £t icic*Ric5.aic.Si 4® 
vcmcatbccummu no acm oc fufccpcoc baptifmi co 
gtcaurc ablucrec:fub oebtta fozma verbop uiccfidcs 
eu bapmarc vcre baptt^arct.&catbccumumUe cba 
ractcrc fufciperet baptifmalc. 
rtTiAtl I^M nia venitacofcrttto.ftvtfcri* 
V^VIm tlll Uv bic£crfonprc.tj.tnreguc 
mo:alib.*nullu cfttnqcpccm tno:calc acrualejabfr 
q; cofcnfu libcro ronis vcro vcl inccrpcaciuo ."Jntcr 
p:cfaciuucofcnfu titcc(Tc oictmvoii babutt ratio cc 
pue futfictco ocliberatidt. t fugicndi ca: circa q vitl 
dacffc pmgtltcrtcbaf: qlitoictt lcyfozcnftB.Out ta 
ccc confcnnre vtdcf/Otlvtdclicccrcpugnarc Oebe^ 
rcr* Cofcnfus tn accu folu vcmalii? malu cfl tantumv 
vcntalttj/loqndo oc vcntali ep gcnerc fuo: vt eft ̂ bu 
octofu/i vt idcatt.HuUu pctm eft adco vcniatc: cjn 
tptn vcl (Ibt fifc ftut moicalc ou placenboc cft Ou c&j 
fcnfuBJddtf/fttn illud vcniale crat a ct9 mo:taliB cjc 
gcncrc fuo:z cxco<pno ftcbat oc confcnfu ItbcroTB 
fccto/vcntaUB rcddcbaf. Jrcnull* eftact^atfo moi'/ 
ralisquiipc/vffibifiiftBlicnomo^taUB Ou oifpttcec 
vcl fi no placcr cofcnfu pfccco ocltbcratoqj.l^^c oo 
cruTtm93o.r.-6:rfonq t Oecofcnfu alias multa pcr 
fcrtbic. >it vrtdcOicitpcc. ij.ocpoUucione oturna. 
jCoufcnPver^pUw babcccutpeqT incerpcariu9cccer( 
partto. Stcofcnpoirect9 plua qundirecc^.^tcofcn 
(ue plcnua pl9q?impfccc^/imo cofcnfver^Ou tpfe 
ct?eft ct fragtUcate vcl igno:atia f$pe rcputaf foUij 
vcmafcq fi Efccm«cct mo:taf oiceref.SotFrconfen'; 
TmjindirccCnon pl9caufannn fcqnctto acctbue oe 
malicia:q5 ipc fit mal*:t ica polUttovcniee cjc folo co 
fcnfu i crapula vcmalc:t>iccnda cft folit veniatus.^jc 
emplu0cmccftut.ocbfmoocco:ca2c, De confcn7 
fu vero macrunomaU fuo loco otcef. Sliae pbraoe 
confcnfuapt» Oocco:c0 le^unf. 
Coitieruacto q.tj .lutf •qnttl ad omta 
pofifiua cfl qda^ductt'0.7 caufa cofcmattua cffect* 
cft f tn rc caufa.pducttua.t ab ca Ocpcdct effcct^in fe 
fic a gnatitta in ftcrt.Un fi Oc^mo.pducercttgnc.t 
pfcruar? cu: z poftea.pdnccrct folc/ciTc lanitj tlleco 
fcruarc?a folc:fic fi fuifi*cr.pduct*afole. tt codc mo 
ocpcndcc ccnrtaUt ad fotc:ac fi fuifieta fole .pduct* 
q: Uccc 0 c^ducercc foUpoft ignc: tn Oarct foli acto 
ncoctcrmtnara/cj ad omcs clfcct9:ab eopductpoPy 
ItbtlceUjjf codc mo ocpcdcrj tgnie a fole: acfi fuiff; 
pmo.pduct^a fole.igif uuc.pductf a foLc. tr lta fol eft 
ea pftaUa cu 6o itU9 pferuotoia. iZofuanoar p nibil 
pofirtuu Otfferc % crcactoe. crcacio fcat rc. t con 
«orat nc^acde.? tmcdtacc pccdctc rc,£t pfuato fc.it 
candc rc conotado j>tinuaf6e? ret. £t u nibilalttf e qj 
eonotarcueyacidej itcrmptdin cc rcivfco:mptot0. 
Confcruare 
ec cottnuatu.i.no intruptil:z B mo otfttngut? .pdtw 
ccretc6fcmarc.no qjrn ad altqd pofitujfi;f5 qnttl 
fld ncgatoce conotame.ift vt tdc 6t Oi.|.q.?» ar.j.ti. 
itj.lofcmaiinibiUlii5 c qj ocpcderc tn efTe ab alio, 
<t^»tc ota cojeruanifa oco:? igms a fote -zc. 
llT />!11II111 ̂ ouptV fic t cofulcrc: vc nofac 
vlM: , .0-:Q0n.Oi.v;'.ti.j.ioubudtraltt» 
Xjpio mo cofutcrc o: accige ?filiu;T ftc bc Jgnown^ 
tiaiifimtfr ?filtu Otcftl ad B.Blfo mo ?fulcrc5: Oaf 
rejjfiltu.t 6 mo $t fciam:t pt trafferri ad oiuta. De* 
em nutto mo acctpit pfitiu atiude.Unnocidtl cp \ c9 
filio ouo fiir: vc idc tSt 33onauc.£ft ibt cognitio rct oc 
cult£:*etbtOifpoftriofirma.)Qm$tn Oeoe •tffima 
cognino occutro^ z tuariabtlitae:torcctc t tpo c2 
pfiltu.Un,0:cg.Dc9 mutatfmam/f5 no pfltiu. 
pfitiu vc fcribic ^Jcrfon Bte.itq.fm5c.|»0c fao Sncd 
nto crce pdi toc© I>:e ocb5.*p:tmu:vt ie q pcttt pfilt u 
fc oftcdat tale cui ttbcrc z abfqj ttmo: e Oare pofftt c3 
fitiu/i tllt crcdac. SctS a § ad rc Oe q qrif pfiUu.vc q9 
raf ab bte 4 f m arce eop illud noueriir.£uiUb5 f fua 
artc eppto crcdedu e^Xerria vc cogfcanf ralce pfulto 
rceDco fidclce cc:qjn fi ffnt ifidclce oco/tfidetce crue 
t boito.Sc^puerbtu c:matu ?filtu ?futco:i pcfftmu iti 
coo q quu pfutcnto fc matc ?fulat:bm* fubmdeOofl 
lof! pfilij p^nao ejtpcduc.Succo: *£otido:s,.tf 4 * m® 
giftcr Uarro li.itj.c.q.Oc rc ruftica mecionem facit.z 
rncmic oc Ocftdcrt9 £r afm9zc.Uocam* qncg pfitifl 
um min* |p:ic monictocm gnalc(vc fcribic s.a5ona. 
Oift.rlj,q.tt/.Ii.^.)q via ccpcdicad pueniedu ifalut2 
ficuc fuc amoniciocd 0;3lomoi0 f iwpwucr.zpfiieo 
bo:cacoc0 ad bonu.£c vc fcribtc £>crfon pcc.tf|.Oc v< 
ta fpuati atelec.v. £ofitfu qt5 lcjc 6i no ligetad obj 
feruaciocm fui:ca qfljeocfcrco p$na no incurritnple 
tio cn et* pmtil mcrctz co:ona.£a ptcrca leg£ pfitio 
ru Oiutno^ ntbtlipcdere vclut tnuctlc/t tanq? obfcr 
uaco:ce eop no idc pfcccto:c0 fiac ipzobare/Oanaci/j 
onc no cuadic.Un§coc9 uig.Oift.tg.q.iiq.air.Cofl 
tcpcozpfilq pcccac mo:cafr.Utdectjlact9» Utdc %m 
Oiccionc Scictia.oc pfilio. 
(rfMlflll^l4^ a(iquceOupPr(vf fcribtc fm 
wVlllUiCI v- ctue^Bouauc.Oif.rlv.lmiij.) 
aur vt p tdagacoem r incjfitioia Oifcufftoem pucniac 
adcognici6cmrei0ubi?.Buc vc piUuftractonc eiua 
fubico cogfcae quo Oebcac facere/J>:imu cft buanu* 
©crftn to no fottl bumanu/fj ccta angcticu cffc pcrj 
btbcf :Qonauetura. 
€6ftituereg^os»u-«rf 
fcntiaifpiietatt rcfaciua(vc fcnbic ,0ab:i.oift.j:j:vf 
q.j.ti./.j cft ecncia 14p:iecarc rctaciua fujpofirofeug? 
fonc q 0: pfticuca fcu pfticui reatV-i e<nttaiT idccift? 
cartt cciainffc:ac finecie gfona cate fcu pftitucutti 
talc cc no poffe.Uel pfticut i oiufo tfr ecncta t,fl):i ct« 
tc rclatiua vcre t atfirinactucpdican/t Oc fcinuicc cc 
oepfonafeu pftirucotalintn alic|dvcrctcerto tti& 
t)tci oe cencta vt,<fl>:iefacc retanua/^j mo no ti: Oc gfo 
na taliivt paf cft fo:matV fufpofitu.cflcntia c fo:ma 
ttf ree abfoluta. £ffentia n6 aiiar:eenna no c fo:maU' 
tcr fu{pofitu,£fTcntia Oiuiapmo crcanpafnirae n$ 
e fo:matV fujpofittj.pafntta© ein pjeipafnicaa e<p£ 
etas pfbnaf.paf no c m pf ejpaf no i fo^mafjpMaao 
p:w»tra cjccplificaf fuo mo oc altjo pfonie.£o:ollart 
um.f tliatio no pftttuit p:e5:q: fttiaco no e p::ncc fp* 
ractopaffmafitiu:£cfo:rc poffecaddi ad tpretariui 
otpofira fcu Otftmcctuafijf fpu"artoc5 acrtua j£c facit 
ad 5 ofirmif .loqns ocjpnctattto pfonaltbo.Jcc if> 
fati6e.£c t pfoni04p:ieca0.1^ofircncctia adduct ple 
raq? Otcca fcco^ augu.taliopmoianrm pfona?-^ 
ccarc0.Uide taci" aptf £5a&.vbi ? pcfone.j.$c.q? i Oi 
U10 poned? fucretacoee reale0:q:tbie vera pafnicaa 
rcaf t filtac6:q ff ou$ rce fimpticce.q^ vna no i alt« 
lic5 fftc vna ecncia idccice no fo:matV/mulrf rcftimo^ 
n t|0ijbaf bec:vt colligit £5cot? .t poft cu £5a6.vM 
§»Un Xpat.vl.t5t faUwo*.£uu* oocetcccegccea 
C 0 Wo.lM 
hMttf.coe tn no.pa.t ft.t ff. ̂ tc.j.^on.v. Zrce fut 
ctfi.et gencraltf 
vbictxp facra fc^rura loqt d* tf«nio*Minw c?p mtt 
cae twtto retariut0.Sic ct par^ in Smbofapro?.: 
3tbanaftj:t'ntccno.jfte^oe.tU.0e'fri.fu6atcnct 
\ntratc/rclarto miilrtpticnr rritatc. Itc vcncrabitio 
Snp ,t U.ittj ..pccfTto c. IT.O ta ftlcvntl ioiui0 vbi non 
obuiac rclat6i0oppofirio,Dam^c.vtii.£>ta fttrvnu 
w Oiui© pjecgnatione tngeneranonct ̂ ccffioncm. 
Jn bt0 ci foUT,p£>etati to oiffenmt ab inuicc fcti trco 
bfpoftaK0.3rc.c.v. jfnl.ne folurrtto incffabtltto pa 
tcrnalt/fiUali/t .pccfiTbtli tc. jFaciiic ad ldcnitm ot'y 
cta e.au0.*Ric5# iPgri t fer. Uidcf tde pofie cotti 
fit cy c. nrnitf.oc fuma tri.t ft.catl?o.vbi ftc tf:.~D£C 
icta trtnttao c6cm effcntia indiuidua:t P m pfona 
hlfrftfm 7*\Arrrt t r7*+\I  
• t f ,1 *vv  H HfwlUljWi c m III jp; I vU|# 
uwpmtes oifcreta. £>e&Occa i cctitogto pcltoe. 
i^tq. Kcl3fi5ipfCrcafvnncir0at3.vbi0Om outts 
Ho fcpugnarpftimere fuppofitu/fcu pfona/ac otfttn 
gucre ab olia.*nanltT rct tncotcabtlipfttfucticu atiq 
fe P. fe vnu repugt cofttruerc rate f calt effc qle bab^. 
lOifttngucreab ot ittoa ̂  ipa Otftinguif.Scd pfnw 
fao eft lcoicabtue: z pfttruitp fc vnu cu effcunat ot 
fhngutf realitcr a pfona filtj.t.ff.gno repugnat fibi 
cofhrucrcilltf vntl tnec incoicabtli: t Otfttguere ip5 
0 qltbct alta pfona. 3"fup no eft poncda.ppetae abo 
folutc c6fttruc0 pfona: q: oino fruftra poncref/ ncc 
f:abcf ct:piTein fcpmr[ veloictJ fcto^ngifnoeft po 
neda/fld cm fut poncda miraatta q vtdcnf narurati 
ront rcpusnarcfineaucto:ifarcfcriprure auf fctbv, 
jpfcOab.ttcoftttutio (vtidc dcarri.tn. Oub.f. vbi 
©. Jno rcpugnat fimplicitati/qn cofttmenria fut vni 
fc tdc:t cu toro pfccra identirafc, £t fic fimplicifatt 
«6 repugnatpfonap praliraojifa nccpfonar, pfttm/j 
rto: ncc repngnat pftitucntiu pIMitas. £t<fem con 
fhrucfta idcnttftcanf ccnti^/no coponutctl efTcntia 
fSilV q: cofttmmapfona fut tdc infYc: t cu fuppoftf 
ro qt> c6fttmuc/nU'a cftotno tbicopofirto. ̂ ftigif tn 
©mi0fumma fimpUctta8:q:nlt'apoflibit' copofitio: 
iiectnfrifccamcce^rrinfcca rc.vidclactu^oc coftw 
fiittoe oao.tn fcqnnto oubije: vbi s. 
<TAhftfflirn vnpfonc pftfili9t.fr. Ot>> 
v^v iiihiuiw* ajnf pftimttl.ifiTenna trc 
lotto pftimcfia,vtpfnifa0:rclafio: fpiraro: acto; fpt 
rat6:pafito. Jit c)c ccntia; t relatocpftiruuf pfon^ Jft 
yfttmce n6 oifttnctu rcatira pftimto:pdtcaf vcrc oe 
jftimto.ficb^ ftte.pf cecnriaipfniroe ccenria tc. 
€onftitnrinii SSKSJS 
ccctptr Otiprr. X2no mo^p ot tllo:qtS c oc ecnria:t qd 
dttatealtc ;traq? tj>5 rmc tllo ee n poffiflOtftinctu tn 
altq mo>ab co cpna ret. <5ct>o mo acctptf maa(ftri>/ 
crcjptlloqS cOcecnriaaltc9:t>iftiguc8imab ofalto 
fSmo ccnnanpftiruttpfonae :qj ftoifttgutt:f5 pmo 
itio tcaptcdofcoomo pfhtutiuu fpiraroacrtuai)c 
yftimtiuu pfon^ficnccccntia:qj fpirnto acriua:tlto 
tno nOtfttgutt pfona a qtib5 alta.Stc cf rm trce ffrc 
lafoee fiue.ppefatce pfttttinue.f.pfnitae filiarto^p 
ceffto fiue fpirato pafitua.Sj captcdo pfttfutiml po 
mo mo fpirato acttuo c rclato pfnmtiua cu ccnrtait 
pfniratc pfon? pfiB.&cii eadc ecntta;t ftltatoc pfo 
r^ftltj:q:ccnna pfnifaet fptfato acttua cvntl p fc.t 
fefona pft0pfttmtf nfolu cjc ccntia:t prnitatefeclufa 
fpiratioe octtua: § fif pftttuif cp fpirattoe acttua:vb 
tragfptratto acttua pftimtt: vtdc lan^oab.vbig. 
^onf»crodoss,t»sv:s 
vtbabeat vim ejaifandta pftt« rccfrtffp^.jr.anno^ 
q: iura recjrutrpolongu ad fcrodticcdii pfuctudtnc 
tc.*Rctjruf at t Denectfate cjnq?f5 Oocr.iurJjvt cov 
fuemdo babcatvim lc$.*|Mtm q^pfucmdo fit rona 
r? c:vr fit ronabtf, iitj.Oi.£ritauf, 
U n i Tt fit pria faiuti anf?: pura q: nurrtt pctm: vfpce 
pt( Oct :t (cjjt nalt/nuq? babcbit vtm tcgl. Un pfuefl 
mao ronalt0( vt fcrtbtt j£3cr. ptc.). tract. p «pperaritf 
k ? i 11 £ • c. tij. t r a c t, J c ft q a iure ^pbaf: ct vc 
r dt. tf.ri.vf.tquaromana cccfia 
fcruatjaut pctptt fcruada."][nno. tfr.tlta t>: ronabtlt» 
41°-^!!!^?'"°^ r,lftlcl,tie: aut qua iub fuftinct. 
jrronal iltB aut q ptra canonti inftiruca: t a iure vi 
p:obaf .£o juctudo atfvr fcribtr£jab.Ot. £vj,q.ttj.ar. 
tq.Oiib.v/.U.tm.Jq eft matfcftc p pccprit eccften ab 
olttu no mcref Otct_pfu ertido: fcd co:rupr c la .fic ncc 
itta q mductcod pcm: vc t c.e^prc. tc.cn ranto.oe co 
fucmdtc: vbt t$:.q^pfuetudo n poc puidicarc lurtpo 
firiuo/ntfifncntronabif:t tegim,^ pfCAm f\b pbt 
at Otci ronabtl':q inductc ad pcrm:t larar frcna ocm 
ptc.3c^5 cft cp mo:e0tact^botm/pcr introduo 
ctrpfucmdo fint fatc0 cr^babiltfargtiXconfcnfa 
ppl'i tlli9q pt faccre pfucmdinc. vic? cp tlcBncr^ finc 
noto:q:t freqnrart/acpubticeftata ppfo, ̂  in, 
via cogfcedtivrtSri^ab.vbt^^no c fc qndamfrtruf 
do poputariu idocro^ f5 Sri.f; fnia mfto^ fapiccu 
t cjrpto:u.3ra i vta mo^ n cftfeqnda mrba ad facte 
du malu/neciudicio ptTmop/ncc iudicio pptT acqut 
cfccndu:vtocuicf a vcro.ifjco jcjrttf.^Quta tnfrt voca 
tt pauci^o cle.'i7?af.^ic,£t angufta cpo:ta:t arta q 
Oticit ad vita; t pauct fiit q inucnwt ca. Un conadu 
ccuiltb5/tdeti vt fitDe niiero pauco?. bonefto^z. Oeu 
timentiu:t n oe niiero nifto^ f5 carncvtucnnu.Tia 
t ftutro^ tnftntt^cnumcr^.^c^ab.vbi o.Xcrftij 
cjvtfitintroducta cpccrrafctainpcrvozczcMuaro 
tu c cp maio: p» pptT fit vfa tlla pfucrudic.Oumru c 
tpeOebitu.De bto latt9babcf in fti.oe cafito:t apud 
Oocto:c0 tur[. ̂ ftfota tUa pfucmdo obtigatad movk 
fatc q introducta cea mctc vt fit^pbtbtnua/ vclpccy 
priua fub pcto mo:ralt. q^ por ppendi qn coit' tcnef 
ab oito:q? factco p peccat mo:talif.trf5 *^ano:. t c. 
Xu otim.Oe cofucru.tocii no bob5 pfuemdo;ntfi f ftf 
loct0 vbt viguit/t nd i atij« locf.qrc cii cjs fit fn aliS 
toco f m mo:c0 illt? vtuat t pfucfudtnc. Um5 ̂ lmb; 
XufucrJrom?romanovtuttomo:e.^:ftafpfucmda 
tu0 ̂ dda mo:tto tfhturu;q$,p tcgc fufctptfquii Oefi 
cit tcjcc.pfucrudooi.^ma.^r pfucmdo couplcjt.bo 
Mrt mata. De cj,£3crfon Ptc.tf .tracf.oc panmtta 
trabcdm ad cbr m:ita fcrtbtt3t cofucmdi^ t^arte 
dtf (q ab 3rt ftotcle vocc cjrpicrt^^p^tcntc vocaf alni 
namrajpfptcuiicrit.mt mata pfucrndtc onerofiue: 
amart9afq; ocfcri9: t boa pfucrudte ntbil facili? fij a 
m90iuini9q?,7b:opfca pfcuniir pbt oce/z pocc£cij> 
tbeotogj n6 parii rcfcrre tuucnce ficvct fic afllicfto 
ri.Sdco tcner?affuefccre mfm cft ait Uirgiti^.^ic 
mbct.^rulIi9optia5 fo:ma viucdi cltgcda ccqua to^ 
citdarcddetpfucrudo.Xltimalefcreaffuefccjferes 
ait TTafo.^t flacCftngit cquii Oocileitcncra ccmice 
mgr trcvia:qua moftrat cq0;tpoftea,1Quo fefc (bu 
ta rccc© fuabtr odo:ercftaOm,Xart9 vtoaf/3cr vbi 
e.^t (vrtdc rft ircgurmo:atito JCofucrudo c optta 
lc^tl infp:c0 fi ^pofittua | moftaf.jetciipfucmdofic 
atfa na;tcgc0 afmcte.t qfi ia m nalc^verfc n oitc ab f 
qt matfefta vnticacc/vct necifatc/vel rolli/vclmnra 
ri tc.3lta0 muttu Oe pfucnidie fcnbtt^er.t aitj zci 
rpernerc. ̂ ontcncrc at alrt 
^Uare.vc aucto:itaf ̂ cruptd 
i 5 
®clittcra € 
ru fic rcribif I3cr. rcc.i;.ui rc^ufmoza.cipasverc vf 
iitfptatiue nlfaj auc vriU; auc min*tufto rcputarc, 
tjn oitj peccatJ ccti v cntalti* pcciiit'. q juis nooia rfte 
a$ac c)t ptcptu: <lc ncc oie fugto agtt cjc fugbia: i ira 
i altja ml'rf.£t ptcncs auctojitatc fupto^ h e? paffto 
nc|vf fra£iUtate:vftjiratia fjcpptcpmrtj cft ftncipaf 
ca :aut fmia trifgrciftoie fu? r Cpcci mojtaf cjciftir; 
vt du cje $c fupio:t tn co cp fupio: cgo inDcfpcctijvfi 
6agi:qt5 inbibctf atenacrurV.D£C «6crfon. 
/tTci?ccnttalicid:vt?tcnce fuf 
x^VI ItcptV4- Cige facrm 6z pcepcoz: vn 
fcribit 'RicB.Ot.vtj.arf.v. q.j.ti.iiij. z babtf bc pfc. 
Ctft.tiq. viccurrnccana ftpfirmatioie aujctliarcotcv 
pt^buiTacrt pfirmacdie aduttf: nifl pgnitcac c Oana 
bilie.iCucat ?tcpt0?c8 reputart Dnt/qnbabitaboa 
tfuffictcnti oppojtuitacc fufcipicdi 6 facfm: tp5 fuf 
cipc rcnuunt: autnotabili^ncsli^ut^ftctrclUgcdtl 
ciU6 *Duso.t/. ti. dc facfie.ptc.vq.c.ig.Cimcdu cfl 
bw q p ncgligettaamittnt cpi phmizn fufcipiut ma 
n^ipofitiocjtmc fo:rc ̂ pptca Dancnf.f nili p£nic?p£'y 
nitcannqj feftinarc oebuerutDupocueruc. 
rtTmir^nnia vtfcribic SnrittodojetTa: 
V^vlHt^LUv vbi locjfDeptcpm tStq^co 
tcmpc^eappciart rc min9iuflo.Btio mo ercneglige 
re z Dc ea n curare:vcDu peccds b? circuftirtatjretra 
bctee:f5 cad n airataducrtcre: claudtt ^jqj ocf5 cjda 
md:z*tir tcrguad cau/Ccrromo cirafcirettaqwiU 
teaafenan.^miimatu: fctfmpci*;tcrttu penfimu. 
j£tvc fcribit £)cr .ptc.uj.oc vita fpuati ant? lcctt. v.i 
omipcto tncjt ipc ccvcnialicomittif ?rcpt?0ct. -p>:i 
mo mo vcre vfin^ptanuc.^ctfue ?tepc*infaentre 
potca imoztali qjinfotovcntali.^ern^ccpfctrca 
t>cu pdpicntaz erjja ptatu fuit inqncu plat^cft: non 
vtdcjf vnqj ficrt cu Dcliberatione coplcta abfm pcto 
tnojtali: z B.Pprie vocaf ?tcpt*b£c 0crfon, i;t cote 
pc^vttftb.Xbo.tj.q.q.clicicicvf.anijt.efttranfgrcfrio 
lcsfepbq^volunratj rciimcfubi?ci legivfrc$f£zc. 
Diffcrutautaliqdfacere cjcptcptu: et cucotcptu;vt 
fcrtbit ̂ Jrulc.Ot.v.q.v.U.tj. tzc &crfon De vita fpu'/ 
fllt ani? lcctto.v. Jtt<5 fit cjt ptcptuqii ptcptH c&: q$ 
altaa n facercr.qli Of.ejjo facta in Dcfpcccu cui vK ve 
ftrt: z thc e maictm pctm. jfttD fttcupfcptuqn alicje 
facit o pccptu fu piosiira tn cp ptcp&h cft icaq^boc 
fac/fj vrinfirmtf ati aut ocbtltratJ aut tgrina:aut af 
fcctto alia vtttofa:t Ubtdinofa qDnaf.vtdc latt9 £>cr 
CContcpWS DCieft^uptep vtno (fone vbt 3. 
cat ^orulc.ot.vtj.q.itj.lt.tj. qda fojmatie: er eft odtu 
Oct:z blafpbcmwz et idolarrta/3 De* i fc odifec tflc 
cotcpt?h cft cotr m pctojtb? boito;f5 fcmp cin Dcmo 
ntb?:z Oanat^ ,q odtuntoeufrwnaltf fiuc i fc:l!ue m 
elfccfu fuo.Bl^cptcpt^fttuafr: mrprariu^jz calicje 
act^ioidi^c9^ ppoutm9voluratcnra5 otutepccpriu? 
/fT ̂ xtt f11 r 11111 eft ittud qii c apttt natum 
vLvlILvllvIlill' cotinerevt fcribit 30ru'y 
lcfcr Di.j.q.itj.li.iuj.^rtailr rrtplcjt ptincttaiConkr 
uattua tr locati0 etlitta qJocatn pnnef in toco fuo 
ipo ?fcruantc:tflo mo vinn ?nneci vafe, 3c6a ?tv, 
ncutta fubtccttua z fojmafclttlta q aliqd fubiectu 
cdtinct fufi accidctj/ftbi reattfz fozmatrf tnbcrceivc 
paricB $z pnncre atbcdinc. f. fubiecnue z fozmaltt. 
^erna prtncna c ftgnanua: et figuraf:t eftitta q fto 
jinu iigtut fuu itgnatu pnncri ab altcj: lllo mo circu 
• pcndco an tabcrna pttnet\inu.ftft$nmue:z figti 
ra tir. oratta aut fm mcntc mgr t ze.^ona.nocom 
rtncc tuipfiefacfiecfrennalif'tanq5 aqua i 
vafcjvcl medtctna tn pvj.ide.imo boc intclligcrc ell 
nmxf̂ ĉ fcs 
f^me pferftfic inr di^cao q? gra flt tn afa/no t ftgnta 
viftbiub? facfi.£tjj tato Dicunf vafa gf?. *pnc ctiaj 
Dict vafa roe alta.qi ITcutqtJ cft vafe no c Deipo ncc 
ejc tpo:fcd ab tpo baurif»ftc gfa no eft a facrie/ncc De 
facfid:fed oztf a fonte ?tcrno:z ab ilto baunf ab ipa 
anta De tpta facft9.£c_llcut cjo recurric ad vae cu rco 
cjric li^re:fic qrett Itqrc gfjvt no babctt/recurrcdu eft 
adipafacrarncca.Hull^empcmcti^ Domare pafttd 
nce fuae cozgatcd z carnatee/qj omotc z rcuerecer z 
ttmozatc fumerc facrtp cojg 19 chiu&y: t opinto ma 
giftri.£5acfa ttaq^ no ftic ptccma Qr^.f.ptinetia pfcr 




noniBq^ i fugbi^£c vt incjc *J>aul9 OJtef^U.tg* 
fmap oift.viij.cft pjauap cupiditaturcpulfto.ae 0 
p?ie tmctrca cocuptfccnae ractUBifm bcm 5Cbo.ij.tj 
q.cjrlitj.i cocinecta vt e ttue eft triplejt: vt notat 
lcfcr.Oi(t*fpptj.q.iiif.liAiq^mhmoma^ainaUaet 
viduaf.Cotinetta mfimontaf eft q altcjd vraliq coti 
nct ab of coitu tlticito. £c 62 coit? illicit'' ote cj no cft 
mnmoniaf.ztfta bab5 fructum triceftmu.£dtinen*5 
tta $0 vtduaf eft q aticje vcl altq pnnet ab oi cotfu ti'> 
cito z tlltcitomd rn fp cotinutf,Dtcif atcoit9 ticie* qS 
ficfmftmoniorz ifta bab; frucrii fcraacftmu. Conti 
ncna^gtnafcftq aticjevetatiq vult \p ?ttncreaboi 
cottu ilLiciro z lictro:z fp pnnutt.i b^c b5 fructtl ccccj 
fimii.tlo Dtfcrepat 'Ricb.li.itj.Dilt.jcjtjritj.ar.v.q.utj-
poneaDupltceacccpttone pttnctie vocabuti. Uno eC 
mo pc accipt fm qp fpojcac abfttnccia ab ofto acribue 
vcncrei0:ftcucpt5i pcineriajfrginali vf ccia viduati, 
& taf ptincntia uobilio: e qj rcpaiina coiccr Dicfa:q? 
cdfinctta^ginaf e pfccta teganna/vfpura pfecra ct* 
fpce.Stfr etia vtduaf cjt voto fuaco pfccca e\l:l$ mf 
nu9 tgjnalt.Slto md accipi pt ,p babitu volutatj fir 
mate ca in bono ofontd p pcuptao pua e/vt nd Duca 
turabeis vfndfcquafeaepccrri>ne:YC tf2.vij.£cbu 
£t ftc toqndo meltoj e tcpantia c$ pnhctia. U n vcftc 
cepancia Dtftac vf Diffcrc a pciuccia hcutpfcctu ab 19 
gfecco.T^opfqS cria p&uo.vij. jetB.c.tj.dc.q? pcine 
na bmdt.f.necc trufl ncc attcy. gcn^a #rure:vo[c0 Di 
cerc qp no atnngtt ad pfccrioitc trur[ tta pure ficuc ti 
pcratia.^c rd eft:q: p tcpantia babitttaf bo ad f uan 
du bonu rdnie p octcccaciouco fm tacnT z guftu .£c 
etia babtUtaif pe fenftciua pcupifabif ad obedicndii 
tpcrio rdnto Uh tpat9 nobabj pcuptaa fdomicae:f? 
babituo ?rincci?.f»ftne fpantta ndcfatepfccrdiadrt 
fenftciua pcuptfcibifnioueaf ino2dtare:nec ta faciltf 
babtltcac ca ad obedicdti roni.plura *Rtc5. vbt §„ £c 
02 pnnena a ptjnco qt5 eft qft tuicu tenco.Cui9 p:iu? 
c tncottncciajftc tcperacic iteperana ic» 
<f ntln^a t>iffcrr a rcpancc6 md:q?priucna 
puae qd^cupidicacee b?e pc:acj? 
bue tn fe vtci no ftnic.£eperae $0 bmdt cupidiratca 
b:e nd pt:qj f eo babit9 cjda e refrcnae ttlae/^ iptini 
teno cft, Cotince foab obftinaro ficDiffcrr.q? obfti? 
nacuectllecjgfiftietrdne EUcrfa/abftincB a bonts. 
£dtinee <70 jpzic eft 4 gfiftic t rdne rccca/a pute pcu 
pifcetijeabfttnee.&ch0Zlx>.tj.tj.q.clv.arci j. £oti 
nedi ac Oifftculcau(vc fcrtbtc ̂ Serfon prc.tj.otaf.tf ccrt 
Ubacu ftuecafticace cccfiafticoiicaufaf cjcimagina/> 
ciuatcuccpfcnraceobicccu agjcnnui ranqsocleccafl 
bite; vel Dtrccce/qi muiccc; vf idircccc/qicnfticwg fti 
€ 0 Wo *JLiui 
mtxliteeaufcrr.£ui? rciftgnujicp imaginaroecefr/ fticua ptmcrce 06 nd crft ncr? fnnm r , 
ss^assaswssaaatsr^2-* «*ae«sk»srbssm ZS'?IC:ncgifC0 alkld ce ?ri\ p fgee cjtponcdi fuc 
Coreplatto 0 fm ."RicB.bc fcroVIrf.e mc "ucS0agS'i^h!'®-^'-Vb' 
ifflstessa?» -  .  " — l h  t ira cffecfn pc n.pduct.-qz eadc 
• .7.1- t,",,tWr"«meairanoini»enic:070 pc 
^Suftar.iectto cm folidii ctbtj 
CXonringcs futu?, c ocfm iarc v7^S^dfi 
fu?:ecn9tuicnf ve^:o2 6c ccfairr^rr e 
fota Dilecnde Deftgif.id a fcria &i vita vacanz 1 ' /* /• V.»%fcnv*. t» llllD o; VlC9
octofa.ct pBe.iitj.j6f5.cam vocac vacacionc. £t fm 
*Rtcb.i.it).0ifl-.r^v.ar4j.q.;.vica pccptanna pl? fp02 
ftif rtt nvnlflfloiOZfiffll irrnl^i> 
U5j t  prtuc t ;q: p   falfti^ nMf^ 
Un pc5 0:na tnf ocfmiacc vcp z ?ffgCn? 2S 
Oertntare vc^ c/qiS c vepzn talfu.ira y OcfmlS nf 
ITt tbt ftfrttllilflrt flll^ rriA r^ftcinjrifo "5»; j mi3CC ttO 
tatq?prcpIano:qjacfupccptadizcttaaccufpuafrvi Scff.marcvc?^<   f tf .irai'ocV lw«§ 
u2? ,p-°iCr- '? Cl,dr vttapccptaciua qccuo: , l. ̂ er^miario ati^ md rcftrtugce. Jte •irSlt 
pftdcrada fut.f.accf fpuafr vtucdtract? ?ccptadi:mo fa0(fllazi^6[6 & Ocpedcrc ejrfuturo prfJrinS 
ttuu adpteplatione:z Oclcctatioofc*n«^tTS~lZ <* cutdcnffcdfatia md 8 fnrnm or,>^V 
j t ti m ai pr l v o,;"IU»'4P°is ruc 02 oc c ejcf m  ciWi s





ciue t>cu o.Ugim; clcoq, cem> 
lccoo ?fcqnB (tfi- eft f voluwrc. UoluMectn cdf 




II- - - , r"'v iciatz poirca n ictat 
PnScepccjdc ee futitr*/z pc cch futur*: 
a£ rtc|" jnpfcirisno th cftfurur9 znd furur^. v . tteuccru.*D02r0 rwHH^f^»ri'i. i i i: mcftfururs| 
fiadp^planoem^ipftftitiaffectu, 6tfp^ajriDefcrW u^c^mofutur9zpoftea nfurur9:vfccc 
bifeu T>ugo cpcftp fttbkuQtcmctie_iubitu:mo2eq l Llclir9aP&no ftl,cfuturf:t?potuitn 
^i^invnnfr ^fuauje cft 00 i^tc-c4. futug. ab ?tno pfciumd th fi 
ccfururf.ftc 
oc^effecru furu^ab?tnopfautnjthf 
tur^/ftc ttic nuin]5 fuit fufur? fic nunm 
rlflc«ri9 aihii,|; „i..-« -^i.- w 
ftpontf n vcn - - c T v", Ow,»'mj)mu lB£|p — 
z ouftu rcqutf loge atia cocruicto m fucnc tw ^cBlc nu"1 
ffotu vifto/fcu qda auditio p ftdcautfcri dc ̂ cl ^abzicte 
OCCDlatioe Dtura frKihii- ^ , ATT -
min*.£lue 
^puifub. Uio intelleccua ,,uu,.ullwlvinw/iwijua« otciopftdcaucfcri UK^awici vdis.z atiaccp. 
b^s^ssas «twsaswss» 
Connaertscap,i 
^C Sabiicl Bjftlrrrviq.q"1,',1,; 
rcaqnwcnopc ccno^ducra 
ccrc tgcntta q fut {jenica: vt i5t 
VtOcpfof.^pfavtn. BolozifezcrM^, r> , 
ftut nd ficrt nd pnt.eo^cn vnu 6ua S -n 0u5 
c^to.fjo^o?irt:alrc^o mtmcpurabofcu"^jrmenc.^otraDitatqttuo2 mocite.i.rc: tbio;tnW-r 
CCotmgcri0ad vrrutibj vr fcrtbic Dtie car§ ca £fenl"u*fft' tf ^bti.i fi.tcpct? aticj ffbo^ fidci/atid 'fr* 
mera.q.r|*ar.;.tt.|.)no>$z tllij qtt cncz nd crir;ucctilii rtncci'ur[,£c Oiciifbd^ fidci.fffDuo.-Ajio.n, fi 5 }I 
qtf ncceric necno eric.f5& Uttf q^ crtczpcnd fozc vct ^ac ei0fi tcncr.fctio q2 vcnuic vfur^cjt mo2ay? 1..SL 
qtSndericzptfo:e;iraq1 DcfcpriofiueQd 11010on>r/y Ptcftiareoebonozc^ cjd vemcrccdpcfandiiVp!vn5 
tteadvfriiltb5fttpoffibilc ndncctm.vfpotcsee?V>rt tucdiimd fic fpcrttoftricti iurf.videt 
tce no ee:z ftc ptigcead vtrultb5 ctfcri? ad pofTibile- €£dtmct* cefcrtbtf ira bzcuif a QcrP o ii A 153 
CCotmgcn0 attqd cc furu^ pc inreltigt Oupfr vc n , / n 6 m K U 1  ^ 1 cs'ria.c0m'utn110 
idef>c.oealiaconotat vbtef.^t^ab.poftcfi otft. muranoml 
Jwvit}(q.vmca.ar,;.lt.|.*|>2io moq? 1II6 crtrz pcnd «bicSfiucmo2air^2k. '^tieXotract^ cm fpcctatad 
fo2c:z|ficn!btlcfutu?, ptmgce/niftqg crit. 3tio m5 oforniie-ad Ofamorn?,^ibl1CCnmu. 1.l 
* '116 «rit 1 pt nfcscjvfno ertripc fic c »1144 ?a c Srcomuwco 
I3e littcra € 
bobuiltccoia coia.fPulta pcrito fcribir Scrhn* 
Uplurca plidcracocs.i pmulca pccpcoz me* oocttlfM 
muu Corad9 Sumcbarcz altj. Sut at fpceplurcs 
pcc^vc nocat£>crfou.iafepfabc pcnb? fcrtbunt q 
ad fo^ nrm no fpcccat.lcgatd volucrtt alioe otflFu^ 




1 ncgano ciufdc:vt fcptie rclicjc £ar.camcra.q/v.ar. 
tj.U.j.iiceDuplcjr.fitcrmtno^jpoficionu.Oe^lati* 
t jogtca Oiflcruim^.tc pdicfio(vt vulc £>jb.Oi.tj.q.j. 
It j.Jemcdtii argucdt z cocffccdt Difttncrtocm:vtqti^ 
cficft Dc alicjto btcunf pdicata pdtccojta ipa fucOifttu 
cra vclno cadc.Cofradicno qj c via pocilTima ad po 
badu Difticftonc rcalc:vt fcrtbit aliaccfi0.q»v|.arru« 
It.i.qn trac ep nccfacio e fimpfrnta p nulla circulo 
turionc ptaltqj pdiccojio?. ttftcari oc mo a cj ncgar 
f$ qn bii ̂ iftcar/tiic folu c vta ad.pbndu Dilriccionc> 
fojmaIc:vc q?ui0b$cfic vcrancgattua/patnttaeno 
ec6icabiF.cn becaffirmartua cvcrsipatnitae eft illa 
rcs q c c6icabif;r Itc bc altjeic* 
itT/\rWri r\ Concfp ptulToncm 
vLVil Itlv vocat:vcinfraDiccf.£tIfC5varie 
loquanf Ooc.6 pmtt6c:t>tfftnicdo z dcfcrtbcdo ca.in 
^cn pcozd5r(vcfcrtbiti3ab.0t.jcv/.q.f.ar.?.li.titf0<r 
td q*5 ̂ ncipali9 rcqrif ac ccnrialt^ad pcti Dclctioncm 
cx pcc p?nifctt0 e pcrtno.2 inf taliarcqfica q pfa fuc/ 
puraacc^/babit^/paflToco/:^ ̂ dltbj qnqsjfcpnfa. 
Dcccftafio pctt fcclltgifnofc pmttoto.tUa cm ccncta 
li^fc bab? ad pcrf rcmtflTocm cjc ptc pcfo^ p^nttctt©: 
qtn finc ea no ftt rcmtflTo pcct f adult(:t tpa fola(fi fu 
crit pfcccajfinc olije fufficit.Ct I5 coitcr Dcfcrtbaf coo 
trittojvcrcarat aicjc.pcc.tu/.qJpv^mcb.)'.ar.f.2p^ 
cii "STbo.^ona.t c?tcri:vf palu. bift.jcvtj.q./. tt 3cr 
fon gtc.tf.Oc facro pnf?X6cricio c ooIojjj pcco voli?> 
taric aflupt^/cu^pofito pfitcdi/z facilTacicdi.£c ctta 
lic5 pnfa mtcrtoj/q pnctpali9 acciptf 4? pfrirtoc a bto 
Bug. z altfe tfz boloj bc pcrto comtflTo.tn ibt boloi n 
acciptf\p paffioc/fsactu. Un bupIV tf: boloz fm Blc^ 
jcan.vbt §.ar.tf. Ono mo biflcnfuo volufatf ab ipfo 
pcto.aUomopaflTorcfulfaei OilTcnncrccjnllo 
fcnfu.DifTcnftis attftccocccnria pr rtrio ie; pafTio ac 
e cfFccc* illi9.£cbecDifttctio c norada,p itcllcccu fnf? 
Oocto^ Otccftii prritionc cc Oolozc. Un fafi^ pcozdac 
q> ptritioeact9 volHfat[.f.Otfl"cnfu0 faj Oifpltccntia 
comtflT pccf.Buc ntbil ati£5 cq5 vcllc n pcccaflc.t btic 
rgulanf fcqutfboloz fcu trifttcia.tt b?c rrifticia paf 
(ioczno acc9:z 16 n c pfrttto f? clfccc9 ct^.£5ab. £5co 
tuo $t.C ofritio e Octcftatio fcu Oifpliccfia pccop a fc 
comtffo?- libcrc clictM a volnratc adplacadu Oiutna 
offcnfam.^ftatvtfcrtbif <0ab!icl vbi §b?c Oiflcn'/ 
fiofcu Otfpltccna Dupl«.qda pfcccajifumcico ad015 
miflTonc pcrf.f.q c 6 ottopcciocomtflTe:? obtcc ctrcu 
ftationata:pfcrcim ctrcuftacta fintt?3liac unpfccfa 
n6 fuffiace cjtr ptc p$nitetie ad rcmtfTtone pcn/vr^ 
pccrobtcctu:q2 no c ocottopcttSJVi q? ojdinaf fftnc 
inbonefttl.vFqj carct ctrcuftatia vltimi ftnio: vl' alta 
circilftatia rccjfita adacttipfcctcmoiairbonfi.t cuc 
vocaf attrino/qfl rrifto impfccra:vclrritiof ptcoma 
io:c0.*^erfccta $0 Oifpliccria t>2 pcntto quaft trttto 
otm fit t prce minucifiTma0tqtf fttqn cOc otto pccfe 
1 f m oc0 circuftacitje rcqfTtao ad pcrop rcmiffionc^. 
jF t aff rtf io fp e infozmierqncft indiffcrco/qriq* vitio 
fa. £otrifio to feinp fojmara cbaritarc. *D?c Oabzi 
cl.Uu palii.Oifr-j:vij*qj.ar.|,U,tiq-Ooloj tmpfcctua 
$: attricio.OoloJto pfcct? 6i pfritio*3tc&0te*6r*$ 
foimat9 6: cotrirto qntucucp mo dic9 fif. D0I02 tfo <} 
no c grat fo:mat*/n6 pot Otci ptrttio: fed attrifio.na. 
OoIoj ocfpcracoi0emaio:oolojc c6frifi6i0/ij tn No 
cft pcritio:qj carct gf a.£c f m alt^o cotritio ?arrriti* 
matcriaiV ide fucficuc oom9obfcura z tllumiata.Sc 
tritio cm c qfi lujc auroic/q crcfcedo fit mmdice .£t 
c6trittotf:;q:co:ccrir:vel pctafcojdc Oolozctcrunf. 
3cd copunccioOicifjquia co: coptmgifacopunctto 
coiot cft q? cotritio.Diciif 1 c6puctto:q: co: pu^if qll 
cjbufda aculcie:vt fcribit e.^onaue.Oift.jcvj.t Oubi 
i0lralitDU.tlq.jCopugifautcoj(vttdctft)fm oupli 
ceafpcccu auccarecia gfte/aut pitderatioeofFcnfeCo 
trttio ̂ 5(vt fcrtbit palu.Oift.jrvq.q.j.ar.itj.U.titj.^/ 
pnc Oicta no Ourat ntfi t bac vtta.babctqj ptrino gra 
tta info:mante:eftcE act9factlfacto2i?.z toca vita lft® 
cft rpo pnitioi©/^ ad babituiftcqj q? bo fcmpOcbj cf 
fcjpmpt* ad Oolcdu Oc 01 pcto moitali fi tpm comicl 
tcrcf:ntlTaf0 OoIutflct.Tlcc vttdcvultogtct ptritiot 
nc effccotinua 4 ad actu/ncc cjttcrio:e ncc intcriojcj 
ncabudatio:itrtfticia abfo:bcafb6interio:vcl cjctc 
rto:.fcd fm <p rccta ro Ocfcnninabif/? nc boa mclto 
rib? acttto retrabaf.Un notat rbcologioupltce O0I0 
re.£fttncJuntOoIo:altcj0t folarone/q liberofubia> 
cet arbttrto.Dolo: iftc z Difplicecia vcl odiu vcl Dctc^ 
ftatio fic clicttacugfa/fufficttad octcftationcj pctfi 
, fufpofilo op null* fco:pe O0I0: fcqrcf.3ttamet5: Oo9 
lo: Oe pctt*0 z Oolo: majcim9:q: Oc nlfa rc altera tisaU 
rataoetcftatio clict O5aco:der6ni0:ficnuIIueOand 
pf n? qtf ccjparcf Oano culp? Dolo: alfque pbi nomi 
nat tnfpaflTonco pcupifcibtffenfuaKdconfurgitqc 
appbefione obiecti Oifc6ucnict{ ipi fcnfut cojpali.ba 
bct bic infng caufart cii moru fpivituuz coftrictionc 
co:dt0.!Duc vti^B Oo!o:c no opt5 ecmajrimu 1 p^ntt^ 
te:imo nimt*t cuIpabtfcepoflcf:vfpotcco:di0fcn^ 
fuaf z co:pj0 ocftrucnu9:vr intjt -Oerfon pre.u/.frav 
ctatu.n.Occanco:do.*pc>:ro no cfm buc Ool oieme/i 
furada fcmp. bonitao pnf?.Cutf ro cft. &ac em Ou* 
00 tffc(zf$pexidcm9)§$, vn? cjc coplcjtton? nali coi 
b5 ftrcnuutvirilcncclacb:fmi0idoncu:itavt vfvtjc 
vf uuq? flcrepoflTt. critalt cr co:dt6 fcminci molfoi 
oem mtferan6i0 occafi6em/lacb:Fmi0 lajtu vet^pnu» 
*pz\m9 ciicicc Ocfcftattocm pctf fut intcfl^ in aia foi 
tiu0 z laudabi\i9in cafa q* aU9.Dc 3 lartu^ £Serfou# 
j£tinfpfe0pnie(vt fcribit i3ab:icl ar.tj.pcfonc.vj. 
vbt 0. )q fiit prricio cozdie/ confcflTo o:t0/fattlFactia 
opt0/pncipaUo: eft vcra eozdt© pfrirto.na p ca f>nci<? 
palt9 confecjmr ftnie pnte.f.pctop rcmtflTo. 3d coiq 
dto em ccfricione fcqutf rcmiflio peccato^/etia ttne 
alqe:i tra fola 1 actu fufficit.C&cre <>o ftnc pcritionz 
non fufftciut.Dc Wab:!ci Oiffufc Oift.rim.q.j.pclu 
fionc.v.luitj»vbt t?tt,pbaf <p ad Oclctionepeccati fo 
lacrtminioOctcftatio fincalqoactib? p?nitenti( fufv 
ftcit Dcbtre circuftancionara/z nulli altj finc ca.Uifl 
dcfiplacct.Ccfm fbctp Oe paludc bift.jtvij.aitf.j.lu 
itij.epattritione potcft ftcri c6trttio:ficut ep mancfic 
mcrtdie0.i.vnu0 actuo fit poft altu:? vnu© cft Oifpo 
fito ad altu.£t fubitigit.Sic potcft bomo Oolercim 
pcrfcccc fine gratia :z eft atrritio.poftea pfccrc z cum 
gratia:* cft contricio.^inc cocludit cu fcto 5£bo.q> 
tdc actuo numero no por eft cffe ptritiot afrritio.Ui 
dc £>ab:ielc recitanti opinioce oe atrrttoc z ptritioe 
ar.ttj.ouB.j.q.j.Oif.rvj.lt. titj.T pcludit q? atcrttionc 
p0pmc6i0/nccficrtpt ptricio:f$ fpe Oiffcrcabea.x 
ira fenrit palude. Utae z *Rtc5.qn ormtto poflet fic-j 
ri pmti0.0ift.^vn.ar.j.q.tj.i.t^li.iitj.f[^ft at cotri* 
tio fm palu.oc folo malo cuIp?/no na?/nccp£n££x 
€ i© jo.lv 
Oc folo pcco acruali/a $ pctofl3:io/7 pcto pfcriro.Dc filc fafpcept?no rcpntabftil1# £Sa5.vbiff bccq^ecOc^Ub5mo:talt pcto/z nofururo/fif fpeali ATX1 ""rfcF»caoitu.o.oao.vot9* 
babeafmco:ta.Dcvenialtto to fufficic ianali.TXc (LOUtfflOcflp miSr,pl 9n0 m°# 
ap6 palu.z po ft eu aab»Otffnfc fcrtbit oe ptrttioe. «« } <tP:ia paflToe^pofitionu Kttcipa 
cconrritio cjcqftuo: vel(jnq5 ftcgra?(vtfcrtbit nf <££?^mi0/°^iuccoucrfo.oeqt logicaOtfle? 
g e r P . P M . f r t t a . J . M  f c i p f c p l  J c m i f q r a r l P o C U  M P S - " " ^ ' W  
jC.r,'?. r toifl Olligcdii.Srfm mot* eiuf« ,nruBam{Sitf rBam:^BCtldft,?,"tl,?ts,SuB4 dc libcriarbitrri i ectcftatidc pcti. Zertifi infullo gf? cb i:vbi,]6rohmV ,''nl ̂ "gumc/jpanlsm cojp» 
{Scufaciccia.Qua rrfi cjrpulRon»lpf.poflum» addcre aiiacpartmh^ 
qntu.-puctiocm.r.bmma/qi,bc?sarbicritimouctzcic ,• alitf,HmHt.L-mcrJfi-'all#?."tr«ft*Fvnumi 
citatadca qoicrafur.V3?c£Scrfon.3dpnfamatpj J i-aa,d"!?l: c6Dn?f r"J 
^cj9«b«-Ow&.i^.<).?.o<lt.rvj.li.iiii.)btctria aiS'5of!omp'p?nn,l,J1',toca',?tu* 
recjrunf.£ofeflTo/prrtcto/'z fatiffactto. Ucp fm qua vc cu Oictm9 rclattua S-nn?0^0 capifp pucrcem: 
ri^at!fcm •"'"pran? tritop«6s gcncrito:ija ?tfSlbiR 
w^?iranUCr!vL^bI-?trffl? CU,-n pct-° C0jd'8/C0 v U8 rcfcrfad pacrcm. M<,U£rr° m I,, YnrCtIC0I^>£t?f<lTiO(UpCrootls:qzo«BO dTjTrtiirrfirtfvr1 ̂  ^ 
ftciunf.t fanffjccio cu pcc6opi9:q fifr cjrterio:iopcre f afind^??! * £ 
?fumanf. Sd vcra ttaq? 1 fnffictcrepniam z rcmiflT -m notonjf.OcfittO 
cnepcto?,rccjrifc6felTioozio/prririoco:die/2 fatiffa '"^cflTo altcrt . na fi<jd 1 fcaur fruan2 acQ 
Cttoopi0:nificofririorara fozct/q? tatuOolo:cinduo ^^ntomina/no pucrttrt alttf.^cljOualbuco^ 
ccrct/q fufficcrct fine cjccion fariffacfioc. Simtfr fi'j ucmvn ntgrundqo pucrttf.f, fubiectu albcdsom® 
neptrmoez?feflT6ct voconuliupcrmo:i0autopc; ?cc:nofnmanctalbcdo/rmquapucrrif.ig,fffncoc 
r 10 oimictif.t^ec^ab:tel vbii.tc. finoc vnt^/t fucccflToealtcrfVno e ptierfio. Un pdc 
cotuliokt̂ kees 
ob patrofa fcdcra fufccpt»:ciiofitcdi z nfolii%i *olii 'P. ^t^lpfcruadf fimplV/vcl Cm<jd.i.qntii a<t 
ptc.UclflcaaiiimiDcmiffio/crfaU^ 
pcdct"mdicrjfomudfcmpnSs.ducp?r.?«ioau?am5 ^^"^aacrccoucrfo.ignc/acrnofitisnjB; 
mi tuo-fiw cdobiurgatioc ftii/in tYP^mmX?"w fldB?nn^.CrC^isncruc"dCr£-^U"Cdc^f ^ 
tia criminu vlccra Spcllce.fit ?tulTo f m cfidf bS ofcmS-! Ss -u-' Bc "T ̂ crc £C/Sur 
Solto pcracT^Afe m8lU rtC c^crt-(-£V** fol"0c' cfimPrr iwrtTMWrcquir9 "» vonitatc lra pcractu£o:tcfi*. Dcu nopc ficrt pucrfio cuiufcuqj crcatw Scqutf cc 
& (VUniar Tt'c!,t,lc0':®ona.oi.jtvin.ptc terfioq>qlib5crcaruraptpOtutnapotetiai qualtbcc 
^ 1 M.q.tj.li.iiq.i5: cj fcf% biomoni c6ucrti.qjptoe9quaUb5crcatura Ocftrucrc/t ad ci* 
c " e J ^ c t r  L n a r _ c [ : a v  1  f t c o p n r c t  O c f t r u c r t o c ^  a l i a  O c n o u o ^ p d u c c r c / a u t  ̂ d u c r a  p f u j  
no vultftare turt.vcl qn olfcnfac maifcfta:vftuflU0 rc.^3ab»vbi s.icrid fcjtpofitoccano.lcc.jcl. 
®«!2ce/no vult cmcdarc:a ̂  prnmacia. CConucfHo cjouplcjt. f»accidccaXz fuBaf;vc t fi* 
(f /\f WfWCktXCt inobcdtctia.£tfHtrrc0mo P^tactuc^oucrfioaccfdctafccuadocfiroemaUctt 
Vfar VIU111*1 vl« di ptumaci^vtfcribic Qa tciptcautcofcruafalt^daccdco vfbabirudotvtt 
b:icl Oift.jtvin.q.n.ar.j'»Ii.iiq.j*^:tm9cii cjs vocarua calcfacrtoe aqad Oeficiocmfrigiditatj aq fciptt?5 no 
vcnircj>tcnir.0ct50fivcnic0rcfpuicobcdire.^erti uocccalo:faq:zficpucrftffrigidtta0icaIo:c.3tlV 
tio fi anca?0iffinin6cm rcccdit.£r itctUgcdu ntfi m aq frtgtda couerrifinaqua calida.£55 frigiditae co/? 
nlt^ pdfctop beatlegittma cjccufattoc^.io i5::ptcnir z ucrtif fimpIV icalo:c:q: fimptVfrigidttao Oefinit/cc 
f fputt:q6 remerttarc ip'o:tat.t cjccufaioc; ac cjrccprio fuccedtr calo:.©5 frigidu pucrtif i calidu fm cjd:qj 
nc lcgirtjna ejrcludit.j£t ptuacta c fignti fco:rtgibiU^ rc© q c frigida no tffinit cc.puta aq.nccaq callda i ca 
tati0 qcti^Hr. ̂ ol^cm^^ptumajcrefugic co:rcctt6cj fiucipit fimplV;f5 fmocnotarioncaccidctalc.Dcfiniff 
i^6co:dat Kfcb.otft.pvtq.ar.itj.q.tj.U.itq. cmaq ci frtgtda/t tncipit cccaltda. 
(f niirillCliri l ccntialierctoftillafvt ?[£6llcrfior.iBaf f j.'adMnti6cmalicui»i"fipjc 
not.it«abncloirt viu. «fu6aq(iu8nofuit:vr?fcruafqucpuBfuir.£r6» 
q.i/.ll.J.)q C»C«ntici rc£:ira cf no ftat illat) rca cc/ct fuBal"lttcrmin»adqucfucrit cftfubJ/ltcoccidctai'(l 
no ficpuenire:vccer6nalc bomibxab tlla pucntctia tcrmtn» ad quc cocctdce.£6ucrfio cmfic tmutatto 
ptabftrabt pccptf (jditatiu^abfolut9/z crta conora'> Ocnofafa tct mfo adquc.UFptOici abvrroq^ termfo 
tiu* ta cintiatt q$ accidetafr:vt pccpr^ fubiccrt 0:ni? noia futod placttu.f.a tcrmfo a q z a tmio ad quc. 
z#):tj:putapccpt9bot0 ronalVifibtfabfttabunfaco tcficoptcrponcreqrruo: fpcopucrfiote.Unaqacci 
uenicrta centiaIt/p:tuu_buoab eadc pucnicna.f.bfc dc0 pucrrif foccideo .©ci5a q fuba puerrifffuDam. 
afam ftcllcctiua/ecntiale fui parre. ̂ crrt9a pucnien Xcttia q fuba pucrtif iacctdce.Xiuarra q acctdc^cw 
rta bic afam porecc qntu c cjc ptc fuj>duccre acrtl ri>> Ucrrtf i fubam.Dc 3 vtdcaf latt" ̂ ab:telOtft.ri .q.i» 
dcdi.vtraq? c boiccntial';£t £m9 c abfolutfcocept^ li.uu.t lccnoe.^Ucanoj©. 
fctteccntialVonotattu9.rcrri9accidefarr pnoranu^. ^CoucrfiofUbltattarcftOUplc^vQucdafltfiTi 
CCoueniefia accidctal' potpofifui t?::vc cflccalfy pjc «"qb pucrnf;? ct91 qtfjmcrttf. £t bprigit f bi» 
^ulapidt.abbac pucnicnano pot abftrabi ntfipcc^i qbntmamcocmjvtttngnattocfubaUigniocf acrc/ 
ptiid acctdctafr pnoratiu9:^: pccpt9 qddiratiuf no aer pucrnf tn ignc:no fm fcrotfuquia no fmfc forfif 
ncgafoc co cut9 c:tpo cjnftctc.©cdc6ccpt9 a pttcntc ffnca(cgo:cmarjce.i4qdUbcr fulOcfinir:q:n fm matc 
accidctalt abftract^prncgariabaltcj ficpucntctc na.IPatcria cmcadc numcromancctn vtroq?.fc« 
^ iptti 116 pt fic cowcnire/cjc^ accidcralVfic^ucnir:ct pucrflo fic fm tnj.^Ua fit f 111 rocu;quad»' J 
JsteUttera £ 
lud qtf tSucrtif fm fe t ̂ jdltb* fui OciTmc efVctz ternu 
nudad que fm fuircciptc cfTeiwufj/vd 
coufautfin ciTc pbabiro:t iltci puerfio i>: cra(Tubftafl 
tiatio. Dc q infra m Ira 5C. £5ucrfio a»c panie m coz 
pue/i vim in fanguinccbfKqb? tibio vcrc 2|aprccjtp 
iTjjpolTit.aidc fkiciuo £ab:iclclcccioc.jclijc.canom0 
Dc q nofabm Ouae rcgutaqs ponic fdcm bid.iic.q; 
jcf',ar.u/.t)iibio.f.tJb:o. titf. pnttia. OmiQjfpofxtio af 
firmatiua ?>cngo:c fcu^pziccatc fcrmoia cft falfa»iu 
q tcrmini fTgmfjcatce panc t vimTz cozp? cbii poml 
t ur in ttomtatiuo cafu/nifi etfualeatatccri woftcioni 
outrcfoluaf tn olia:in a alccr Dtcro£ poniff obliquo. 
qi5 addif.tpccr lllaj z fif'c9:*pante cft cje 3 fic co:p ue 
cbiujdt qcS pictti cfiba bj virarcajiufcuq* r&e (icco 
pu(a,Unoc0 Ulgfalff fiir Dc rigo:c vbo& 'p>aniu c(t 
coapue cbfi:q$ cJl pams eft/fu ic/ crtt/ku poc cc coz; 
pU0 cb:i'Simifr ift?:qtf cft p aniB/fcu qci fuic pmie 
qU crir pania/q^ potuic cfft panie/cft vcj fuic co:p* 
cbfi.Sccuda rcgtila.Ocra cft.fpofifiojq tcrminuo 
o cf .t.panin auc vrnii cjc^mif pablatiuu/cuppofitoc 
cje vd Dcniijpo:rarc o:dmc. fcc9(i impojcarct matcria 
aurrcrmm^ad quc.i.co:p9 vclfanguio cb:t p. accufl 
faciuii cu ppofictoc i»X?ccr? funtt>crigorc falf&vt 
rft? vcr? funtiHt panc fic C0jpu9Cb:i:t>e vino fic fan 
gui0 cb:i»lT (f ejc vcl bc impo:rac circuftaciaj o:dinia 
Ocitriomo fbu? pame auc vini ad pfcntia co:pie auc 
fanguiuio: vc fic fenfu0.*Jboft Defiftocm fub£ panie 
ouc vtni fcipit pntja co:pt0 cb:u3i *po cjc vft5 Diccrj 
circiiftatia ma?.'fic c'T Dicmi^ Sntil? fic cr auro:qtf e 
tMccrc.anul* ftt qc auro cinq; cjc ma manccc f co:fic c 
falfa,&itV vcra c b?c: panie auc vinu crafic/pucrtif 
v[crannubftatiaf m co:p9cbn:vinu t (ansumojCu 
cm in b 2c puerfioc mbi( mr dtigi Dcbj nifi qd ad ,pta 
tidcm^boK, facraliuj fimpfr Dcfinic cfie fuba panie 
ouc vini:2co:p9 z fanguio cbfi incipit fcu ficpne fpc 
cietopdtife? vim.Oc0fl)oficionc0p qe bqc pucrfio 
cjcpmif:t fol? calco vcr? func/e q© fignificaf Deficio 
fub? pame auc vim:t pntia cojpio cb:i aut fangufa 
fucccdcecjc Diuina o:dinarionc tlli Dcfirioi. Oab:icl 
vbi 0i £t b| c pucrfio 6: trafTubftactario:tam rone ter 
mini a ̂ :q? cni ronc tcrmini ad quc$:vrlan9 vidcrc 
poccoapud £j.tb:ic(c Dubi.t;.vbi 0, jpif auc b^c pucr 
ITo mftatanec.i.tora fimf Dc ̂  idcm 45ab:icl Dubio 
iitj.vbt &,i lccctoc.]cli/.canoi0. 
Coucrfto ad ©ciitfiKs® 
nauc.Dift.v.ar.itffq.|.li.q.)acccdtfrc£ticudofub?fpu 
ali0 qncu ad cif mcnreuna,rfmc ronc parcto moriu^. 
ncc pof cflfc rccfa/nifi actu vct babicu fit ad Detl pucr 
fa.Oucadmodu igi?Duplcjccft rcctitudo:fic Duplcjc 
cft ?ucrfio*£ft crn qda rccctrudo gff/pence bac c tu 
fticia merico:ia:qua occcprac iudcic fumm9 ad rctwj 
burionc {tcrnl.ctq:videtf ea pulcrtcudine gf?/me 
rtco ei^ afam traducit i fp ofam:z opa ci9 fQt ipiama 
biUa.aiia cft rcctitudo na? t'nfKrut&? pcnce bac c m 
fticia o:tginaf.Q?ic inceUigcdti cft q? Duplejc cft puer 
fio.qdam a na(t rcccifudinc:qdam a rcctttudine gr^. 
•pMim* babcrc pof uertlc angcli abfcp gfa:fed fccun^ 
da ndfinc gfa.z puerfio illa fuit mcrtto:ia z 60 plact 
rajtto n5 poruic ec fin c gra. *Rurf[ieq:p illa puerfio 
nc obnnuerucgfam optctponcrc cp t j>ucrfioc illa fn 
\5f\ljc « m  f l l A  
£6iicrfio imq? angcToii in q pfir 
ce.Tdo 
iut». v. "••"o- -«.(fcwuiiu »i»yt 
mati fuc/nb fuit fincaujciUo gr^tDe 0.3B na. 
Coucrti ad oeu cbsaitMe adberere».&uerrt 
a Dco/cft Dcu odto bfc.mgr li.6'.Dt'ft.v.£c fc 
nc puercimur potifTimu ad Dcu.f efte Ccrfonc ptc.q% 
fmoc tfbio Diii.Qenitead mc oc^ <$ labo:atf. £ft ci 
mod* vocat6i0(vtidetif)iTpiratio qtia mult[ modi® 
fiert pftar.ftt naq$ nmo:c/amo:c/pudo:c/c6pucr6 c 
toeuotioc/itelligcm/fapia/tetioe/rcdditioe/augmZ 
catioe z pftlmatoe cuiuftibet gf&33%c fola puocario 
fufficitpfead pucrrcdu botem.cgcra^ nll'a fiue iftu 
alidid valctjfrcmac mtf0:pmat co:pf :tumultucf co» 
fctctia:co2Ufcet miracula:apf>areat epeplaiaddanf z 
Docto^ tfba.magtae b^cblafpbcmic/murmunjtiofl 
nee/ptept9,z trrtfiocoiDcri-actiocs z pfccuroce q5 gf£ 
auc ̂ cucc© fufcicabunf.tD^c ̂ crfou zc* 
(f abopero: idcjcqtffldiuuo. 
V^W^vi »1 » Unuacptaltcri coogartqc 
tuo: modt0(vt fcribit pe^ paKDif.v.q,).li.iitj.)*p:* 
mo ficut adiuuao ci cUi aujcilttXpbcc coopaf.ScDo fl 
cut pfiltu pbe&Zlcrtio fic q mcdtii_rc agc© £mtl fcro? 
ductcfuu e(fcctii:ficuccoogaf inftrmpncipalt agcn> 
Xluarco ficuc Difponeo mam ad cffcctu pncipn¥a$cv 
ti0 fufcipicdu:^mi0 modto Duoto f nulla ncrocnltqd 
Dco coopaf/.fttfpfecfa ct9 pocctia q nullo att|CtIto ir> 
digetn&fpfccta etf faptam/q nulli? oftlio egct.Jn' 
de £fa.]tl.,Qui0 adiuuit fpm Dniautqo pfiliari? ei* 
fuit?£>5 ccrtio md cooparaltq crcarura Dco i et?a ctif 
one no th f oftoXu cm Dc9 fic ^mii ageo naiitl acno; 
nu rcjcfjd na agif 0 cfTiat qfi inflroleagce coopcraa 
f>mo agcri.Dc 15 ifa t5c fctue 36ona.Dift. v.ar.tq.q.f# 
ii.ttq.aiicid alu coopart e Dupfr. vel p modu vcrc efy 
ftctcti0:ficut na coopaf Dco i^pduccioc naltu/z li.ar. 
grcifacicdo op9mcrifo:ttT/vfB moduDifponcfio:!? 
cutcoopaf boDcoqntiiad gfdtmq: fcDifpontc.3? 
qda fiitCvtpaludcfi0 vbt o.tffjq Oc? fibt rcnnutrtm? 
mcdiate tlla opans:t in iftia creatura Dco no coopaf 
certto mo/fj qrto.fic pt? fcrcatoe af? ronaKqua imc7 
diatc Dc? pductr:f5 tn na Difponit mlm ad af? ronalf 
reeeptocm.£cq: recreatio anf? creacioi tpi9rrtdcr:ic> 
ad emudatiocm et* fmcdiatc/ipc opaf:fj ad 6 bo co* 
opcraf Difponedo afam:z 15 Dupfr. f.ejr opc opantc/fic 
bocedo/fiuect mercdo.t 5 mo bofcoDco coopanf ii* 
rcmifiioc pcro^.De <jbM.£oZMt/.Dei adiurp:c0 fttfl 
mu0.Ocl cjcopc opato:ficut q pfcruc facfa/^ ad gra 
tia DifpontTc/p qihi fic rcmnTio pcto?'n b(c e coopa^ 
tiomifterq q miftr£ cccft^copccir. Dcqto £op% 
nt/.0tc noo ejciftict bo vc miftroo cb:i,7)$c paludc. 
Xln T^icb.Dif.v.ar.f.qu.J^iin^c.Bliquc coop.ari ad 
cmiidatioc; rrcrio:cOuplVpf itcliigi.fiuc ipcim cmiifl 
datione tfcrio:c otrfgedorautad c| ali^ mo Difponc^ 
do.*£:imo mocbfenoptulic pcaccmiftrio facro:uj 
coopadt ad cmudatoej iccrio:c:q: illa fiert n pc ntfip 
gras cj npmcit t ccmfipcreationc:f$ fcdo m6:q: pta 
rc bnt prcrcdt facrtmc') cjc fftirutioc Diufa DiTpotf luf/j 
ciptc0ad fm kcno:c cmudatdey.ficagce nale inqntii 
c Dei fftfm Difponcdo o:gani5ado co:p9 Difpofinue 
coopaf ad anf^ ifufiocj/ipuio 1" mfrio fit Diflife.t^c 
(f A1 7%/?| vcfcrtbirb.23icro. ("Ric&.vbilr. 
wv4 vtl j epKi,Mftp2i0arcanu ci^fapi^mv 
ftic? cjc 3 tbu.i.ftltu fuu tpalTibifr fine imrio gcnuits 
ipo Dicctcp0.jcltiq.£rucfanitco:mcu^bubonti. 
rtTr\^nna pt accfpi cripfr (vt fcribic £5ab2fc| 
w oift.jc/.q.f.ar .f.luttj.z lcorlij.cah. 
poft £>:cg.Dc arimi.utj.fcpto Dt.jcvf.q.q.t *pe.t5 aii 
aco.q.v.ar.q.lt*iiii)vno mo rte gcn9 fubalternu pdif 
camcti fub?.t fic fcac fubam toralc copofica cjc ma ct 
fo:ma.z fub co prtncnf omnee fpccice fpecialiffimc 
% indmidua fube;fcancca rce c6poiicae;vf bo/afin* 
c© 
3oanc0/*(betr^ *ftaul9.calc9 auc fcanc ree totalco p 
lc in 0cncrc.3coo mo vc cft pdicamctt qntiratm ?ti 
nu?.t fic impo:tat trtna Dtmcfioem;l6gicudmc/lacrt 
tudinc zjpfunditate.Xertio mo accipir.p altera par'> 
tccopofiti fubalt0:vtcuDicim9boiemc5ponicjc co: 
po:c t ania-3n bac fcartoc coitcr acciptf a fcrie. U rvt 
de loanco Damafcen^ Oce bofee ejc ania 1 co:pe co 
pofiti funtn oconam ant^ participatA fubam co:4 
po:i0 po(Tidct.j(rebcii0 T^tcro.in cjcplanarioe fidci 
cacbolicc tfrbuanirarc pfhcoi cjc afa z co:pc. £c fic ca'y 
pttco:pu0 p(50.q.Dc anfa.cti t5c.Snfa c act? co:po:t0 
Jn bi0 accipif co:p9,p alcera ptc copofitt fubatio.f.i) 
1II0 qtS tmcdtacc fubqctf fo:m? fpccific^/fiuc fic macc 
rtanuda fiuemafojganijaca.^fiuccopofitum cjcmSt 
fo:ma/n6_fpectfica:Pm poncteo plureo fo:ma» fuba 
lcdin codeindiuiduo.£c iilo ccrrio mo,p eodc accipi 
tur co:p? buanu t caro. Un indiffcrcnf tf: q? b5 ?po 
nif cr co:j)c t aia/t cjc carnc % aia: vt 1 ffmbolo Stba 
naftf.Gjicuc afa r6naf t caro vn* e bo zc. Cercio mo 
atiaccfi0 fcribir co:p* accipi.put fujponit p:o 
matcria/fiucfitqnca fiuen6:pnoradotnaliqdqlica 
tiua0Difpofict6c0maceri? inbercre.£c 15 mo Dicim9 
cjc afa biiana z coipe bofo ftc vn* bo. £tcpcozp* 
cb:i f f rtduo iaccbat t fepulcro.i.maecrta cbu ifo:ma 
ta ̂ licariuio Difpofiriotto aliqbj.t fic tfte termin9 pc 
ptinereadpdicamctii qlitatiBtc.£cco:p9 ccrcio m6 
acccptu fm ali^0 adbttc Dupfr accipif (vc referc&arj 
bweUccf.iclti.canoiOj Uno mo accipiuc gnaltf ,p alcc/ 
m pcc cinmli copofiti:q cu fo:ma pftituit cotii.ct fic 
df0 materia £ma cft cozp* SZ)oc mo ̂ cededu e q? acr 
babecco:p9:fimtfrignt0/2 qcuq? omogenca fubalia 
gjic accipif comecaro:/4 z mareria qrtuoj elemccoa. 
vocac co:p9 f>mo IPccapbvP.comcn.jcjcjc/. Blto mo^ 
do acctpicftrictif.paltera partccompofitt o:gani?a; 
ta/ch fo:ma pftitue© totit.Ec tllo m6 materia t antali 
buo pfcctio cft co:p? 1 no otnogctteio, Sic pecdim* 
q? anfal coponif ct co:gc z auiamo aur lapie vf ccrra 
Td aquavclacric. 
€o:pu0 bnmanu&ft™£ 
vitj'.q»itj.li.tj.)cftco:p9pbfficii/pfccra mi|cc6e mijctii 
eficnttafrcoplcicionatu pfccrtlTima o^anuacioe oz^ 
ganijarii viutficabilcabanfa ronalt vclintcllectiuaT 
Difpoficij imcdiatcad ci* fufccpn6cm.£jccj fequif q? 
ntillii cozp* c^lcfte pt ce vc£ co:p9buanii:nec co:p* 
tpfecte mijcru:nccco:pMcmefare.itdemceu vct pta'> 
tamcc cojpe ofalte b:uti pt ee vcp co:p9buanu.£t tj 
co:pow afTiipta a bonio vfmafangcf babcit rcgula 
riccr ctngie co:pie buani:illa tti co:pa no fut vcra coi 
po:a buanamec vera fo:ma x c6ple)ci6cmco:pi0 bu'y 
mani btit.^f o: regutarinq? ocmoeo aliqii afTumtic 
effigiceco:poab:ut<m.£o:p9 cm bfianii u5 copctic 
mifterto coy:z folttalTUmuccojpaad mifterift.lndi 
gct cm co:pib? vctocito t teuito: vc finc apca nata Dtf 
curfut z vctoci motui cop. Co:p? at biianu e podcro 
fum z grauc/ncc mutcu aptum ad motu. angel? i>o 
bon*coitera(Tumicco:p9 De fupio:i parte aerio/q 
ctberea.mali atDeptcfnfcrio:i.f.caUginofazc.Jm 
fpuo angeUc* fco:pea(Tiipto n5 babs oparocm ani? 
vcgeranuemeccjad vim nurritma/ncc augmenca^ 
tiuam/nccquantum advim gencrafiuam. KX quo 
fcquicur cp nonpofTunt gcncrare/nccmino:arc ncc 
augtnecarc:q5Ui0 Dcm6c0 q? 4 Dicunf tmudi fpus af 
fuinucco:paaliqni fpcciemultcrioiT fujp^nut fevi 
ne ad reciptcdu fcme.t tpum fcmc cuftodt ut in nali 
fctfpoficioe qnrii ad fpo:^ a(TumtTt co:p9 i fpccic vtrt 
l^I2ponat femuUertto/ifundecca fcmcimamc<;n 
foxvi 
mjp:te 0cncr5t:fcd impjopc/indirccrc/ mintftcrtafr 
3pjifca(^ Dem5c0 fco:pito afftimpci0,ft>f fubnlitatg 
lua bnt tanta ptatc fua i co:p* q? ptrt mtftenofr z ap 
plicariuemulicre impgnarefinc violctia ficcp pctpec 
tpa m manetc ̂ gme.^tem t co:pe afTiipto Dcmonca 
pnc aliqua tgine co:gafr Deflo:arc z vtolctcr oppmc7 
re vi/x violcria cogedo ca. 3tc pnt in alTtiprit) co:pi<9 
bu0ODudereciutratc vna/t macbtao z iucfan toca 
occiderc/t ciro rc^dtficare muro0. "flcc cjcerccnt 6di9 
cca tllufo:ie vcl tmaginaric;fcd vcrc rcafr z fine ficci 
onezDecepcioe.qi t>e*> m f>mo:dio crcanois angctoir. 
aedit ipi0angctt0ocrnpcace moucdi qualib$crea> 
turacojpalcm Fmlocii fnt plactthfuc volutat10.cc 
calt0 gra grattt? Dararcmaftc m Dcm6ib?.i m5pcoz 
dat oc0 Docco. vc t5r mgf ^mlefcr.Xata ptcrca c De 
inonit fo:titudo q> pnt elcmcra comouere: marc pctfj 
care:m6tc0crafFerrc 3 loco ad locuj&eficcarc bcrbae 
z Bdco pimfrccc,£ct5caug.itr»Dc trini.q? co:paobefl 
diiit § ad locatc morn Demotb? ad nutfj ic.-ftofitmc 
t comoucrc bumo:e0 Dincrfo© tn co:pc/t nc caufare 
Dtucrfa0 infirmtfatc0:ficut agtrabaf £t>aulc.j. *Reg. 
jcvp£t *|baut9 tozqbaf pafTioe itiaca vet cbolica a De 
mone .£c nifi cfTcnt bont angelt cj noo cuftodtut/facc 
ret nobie D cmoeo infinita mata.fed ab ipto bonte^ 
btbcnf. j[dco Dcbem*co0 multti DiIigctifTimc inttoca 
rc t rcnerert.23mlcfer. *£o(Tunt tnfup Dem5c0 g na 
rura fu? fubtilitari0 qcftq* co:pa pcncrrarc:t in cte f| 
nealt^j tmpcdtmcto fiuc obftaculo fubfiftcre.t.cjciftc 
rc:vt patj ejc rejcru cuagclu.quo t cftc nouim" cbnftii 
multO0 curaflcobfcfToo aDcmontb>.£t b?cco:pal 
cjb? funr pofTunt comoucre % prurbarc:vt pr5 p ejcptf 
cnctarn z cuageliu. £t qn pmtccunf in co:pu0 tntra'/ 
rc/Dtcunfipumobfidcre. 'PermittitaiitDe? fiueai 
fu^ glo:t? oftcftocm cu cjcpcttunf Dcmoce p miracultf 
atiqnad pcccati puninocm/fiucad pcccaft0 eo:re? 
cft5cm/fiuc erudiftocm noftra» flunq* auc Dcuo pcr 
miceic fine caufa rSnabtlt.occuIra aiir fiitDct tudtcia 
35 no Dcbem? inueftigare ntfi vditn9 crrarc»38:utc> 
fcrDtft.vm.q.vq.li.fi. 
Co:pU0 ozgamcit cft co:p9 bn0 Diucrfao in firti 
prco z figura0/ad Diucrfa opa vir^ Dcpnrarae.a&Ufl 
leferDtft.vitj.q.v4i.q. 
C£o:pu0cbaftt cftDuptejr.f.vc?, t myfticii.Uefl 
rit qo fumpfit cjcjparia ̂ ginc:t tlludco:p^: facc* 
pctj noftri.^ccb:0co:p9fuu faccuatpctIac:coq>m co 
po:tauit pciii nf? rcdcprt6i0:vc fcribit3acob? De va 
lenttafup illud p§. ̂ oncidifti facch meii t circtidc^ 
diftt mc tcticia.Un Bug.fup ill^ P0-W' *£cce cbijit* 
pa(Tu0 cft:cccc mcrcato:oftcdit mcrcc0:cccc pctti q$ 
Dcdic:cccc fanguto cj cffufuo cft. i facco fcrcbac pciuj 
pcufilt0 cft tacca.fciffue cft facc9:t manauic pciti oiq 
biftcrraii..£o:p9 mffticti cft pgregarfo otm fidctiii u% 
cbarita rc cjci ftcr 1 ii,£ t ficut pa mo f it mu ItJ gra me c5 
gregaci0:t vinii pfluiccjcmuiti0raccmi0ftmf pffi©; 
ficco:pf cb:i mrfticii cjcmutrm ?g^garurcb:ffidclf 
bu0 cbartratc omatis.^Dut9 co:pi0 cbit mvftici funn 
mulre pncjcioco mcb:oy- in co:pc m^ ftico eccfi£.*ftcu6 
Diucrf^ fut t code co:pc vmrarco. Una cft cm vntraa 
cbaritatt0:vrfcribtt ^crfonpte.j.tibcltoDe aufcrtbi 
litafepapcab ccclTa.?fide.rv|.ctita folibntc^cbari 
rateDicunf vcra mebw cccli^. 3ltj qnrijciiqj fidelea 
fht/xd vt pcifa/v el vtarida t cmo:rua mcb:a ;imo 
func^pdttozeo Domint fui/ncc Dc famitia et^ bocmoi 
do Dici pofTuntmcc funt Digntpaneq vefcunf.ai'» 
cft vnifao tn Donte nacur^ricut omnce bommce c6« 
nccrunf in intcllecfU t m rartoc.&lta cft vmrao in fitf , 
mili participawoe focramcnroy.t pfcrttmtn vntcar^ 
I3c littera £ 
bipcifmaoe m 3 cbaracccr tmpmif:m q vmcacc ?ne 
fcunfocecj bflpcirmariccrurccpcrilc/ecia vbi fidcm 
accualc vclbabicualc pdidiflenc.£cb£c vnio vidccur 
obfolucc futficcrc ad 6 cp altcje rtrc t papa clccc9 ma^ 
neaccapucccdt^ufq; fuenrp fnfamDitfinitiua Oc^ 
poficue.73ec,Oerfon. 
H fTPYP «^eqtfcozripe.IDoducozrt 
l^y~l v- gedioftcdicfcue©ona.poft 
3lcjc3.par.iit|.q.l)cpp. mcbjo.q.i £>ab:iel otft.jcviij. 
q.q.ar.j.li.mj.cu otcuc.q? iTcuc i mcdicina lito ouplcjc 
eftmod^curadi.f.p mcdicamcca lcnicriait p mcdica 
tneca crafpcrdcta.Curaf cm alicjo p cmplaftnnipofi'; 
ti6em:alt<l0 B fcctocm.Sic in mojalitoOuplcjc c mo 
dueco:rlgcd^.On,, g Oulcee tnoniri6ce:ali* g afpcf 
rae incrcpacioea^c B Pm Ouo gcncra bofm.q:<$da$ 
funccraccabticsxplacabtleeicjda ouri trcbellce.fic 
in oiumiszcccfialhcte ttidtcqt? incjto cft inftniccio/ 
cojrcprio i curario/ouplcjercpif rnod9 {ftruedi/coi-y 
rigcdt/curadi. jQueadmodti# <1 nocuranfg cmpla 
ftrii ajponif vulnue t cauc crtii ;fic inuicie z incoirigt 
bilitoficcozrcpcio pflageUuj.ITccnrcopcuic in cccfi? 
rccco!ib>.£c to oittj irifttf uco? t fundatoz eccft^/etdc 
nd Ocdic tm mcdicamcca facro^. ad curadu acccdcn'> 
cce.fcd ecia gladttl fptls q$ cft !&bum Oci:,z pcacej am 
pucandii refccadipcepcojeBtrcbcUea. DidctOe 15 
in oiccioeObiurgacio. / 
rtT*2 vcl rcpbcdic.£c 
£ozrccf02 libcrtfirvt fcribic 
fctue^onauc.m.plogo fue mgfmicj cm gra cozrccci 
onid no muidi? vcl fubfamnaciots cozngic.Mc Oc^ 
Itdcrac mgr qudc ln.plogo fuo: Jn B auc craccacu no 
folu ptum lcccoze/ fcd ecia libc?. co:rcccoze ocddero. 
£t boc facic cicptoSugu.tj^crrinhc.j.vbi §t.'£Daf/ 
gio amabo infpictarcccte/qj ctmebo mo:dcri a pcr^ 
ucr(Te.Z3?acacer cm fufcipicofcutii colubmti pulccr/ 
rimaTcafttnimacbaricae.Dcncc? ^ocaninu cuicac 
cauctffuna bumUicaeivcl rctiidic folidiflima vcncao 
2Pagieq5 opfabo a ̂ ltbcc rcpbcdi/qj ab crrarc fiuc 
abadulacclaudan. 
€o;rectio frarernags* 
cfioc.jejritq.canoiejeft q cjccbaricacc.pcedic no noccn 
dt vct pfimdcdt cupidicacc:fcd frem cmcdadi votun 
rarc.tc fm palutf.Oift.jcijctq.iq.u.iig.frarerna cozrw 
ccio cftadmomcio frfeOe cmcd3ci6e Oclictop cjc fraf 
na cbariracc.Dico aiif admonino frfe: q* obmrgatio 
j{?bt t cafttgacio tbo?. pci ncc ad piacu. Scd admoni 
no fccreca q ftc p $ba tf: cojrcpcio oc cmcdacoc Delw 
cro£.:q: rcfpcccu ftmo «52 bo,pirim Oirigcrc/cum fibi 
tpm oftcdtc:fj rcgcre/cti a ocuio tpm cuftodtc:co:rt>> 
gic/cti crrarcad vira p fcmica rcducic/cmcdado ipm 
apccd.*Doc ac q: fic f?pi9 Oc paruie Ocliccie vcl omtf 
fioibjq Oiamf Octicca qfi Ocrclicca .17 a 0 c alijefyqr 
ncmopc co:rigcrc quc0c90cfpcjccric. Jo6:0ccmeti 
darococlicco^. cjc frarna cbaritate.Jlln cm co:rccfio 
q f« c a piaro m cdi i5: ficri ejc iu fticia q rcfptcic bon li 
coeivt^diftccnfoep^na/q futfcadaljjart Oe ctilpa» 
vr vni9p^na fTc mcc^mu{row»,4pf^ crnrcipubliccint? 
cft ne malcficia rcmaneac tpunifa. 35 iUa q fic fecre 
to aa emcdacocm frie/ejc cbaricarc ,pccdir:q: amici'/ 
aa no mtn* fubucnic f oanie tfcuruj qi iamtfftdero 
rtj.T??c palu.tccii aj? bofm fmccucc) reto pfcrcd? 
& cjf^/o^pat vbt e nccia co tpi/c tn pccpfoimulco 
ma$ jpuai. un fi occurrac tfte cafue 6mo cp vidcc 
i pctomo:ralt.£5ctfo fg3t j, fUij admonitocj il 
liicozngi.^crfo fjpn fgsctUiiaiircojngi^ fic fco:re 
etu mozi/tencfejcptcpfopPfubucfre atc/nc Oancf: 
q? famefcefi lajaro ne mo:iaf.f51 cu fitop* cffn? fptl 
alie oacti fub affirmactuo pcepco:fg cjde obltgac/f cd 
no,pfp:vctft Serfon pte.fg.Oepfor.tbcor.U.uj.^fsi 
iij,i}mirrcda cjfl>e e Oii^pbabilV afparet q? fieret vet 
fruftra vl'in 0ecerio:art6em co:rigedf.2}oc at<pbaM 
lif eftimaf Oe peccactto cjc malicta t pfuecudfc puerfa 
no cjc igratia.fctf' i co:rccttoe tudiciana /p>6t t omic 
tt co:rcctio Ou ,pbnbtlV aiparct cp pcccae alio mo p fc 
vcl g altc^ co:rigcf.£c vc t5c /3ab;icl vbi e. pcccatc? 
frcm mo:caI"rco:ripc epccptu.fj peccatc vcniafr eft 
pfiliu.Dide lari? cu ibi Oe fra ftia co:rccri6e.Ou£fcc 
go.i bom.£ii audtfT^ "^oanee i viricufopa cbfi. 1M* 
e incjc afam i gcrnu viccura pabulo *bt rcficcrcq? vi 
tremo:ifur?carnie rcrreno panefatiare.£5i 3t(vc tn 
<jt palu^no cct f pcto mo:taIt fj vcnialt tm Occfl*5 neij 
ccflltae.q:fibicn co:rigcf:fpurgato:io co:rtgef. £c 
vt ide $t, fi no fparef co:reccio/fj port^ apalperacioai 
oebcrct fieri nift^praltop $dificatoemi cafu ncgltgc 
dii cet ct9odiu. ficuc ^oance arguebat7?erode.3n 5 
ca fu 6c £ b:f f .2P clt^ e o d iu <(pr 0 cu/q^ amo: cif 
£ti em^fpf OeuOiligim*/fibi Oebico:ce fum*.£uau 
cc4pf cu odio babcmur/ipm noB ocbico:e pftituim* 
Ucl fi ad bo:a pcriftaref;poftea cmcdarcf. Jte fi altf 
fpcrarcf co:rigt vf p fcipm vfg aliu ad que mag[ prf 
ncf.*<i th fi pne ecf/ncc co:rigcre vellcrmo cjrcufarcf <f 
B vidercc tc.£t oce ccncnf ad ea ficuc ad cbanrafctn 
ctia rcligiofi.De ̂  lati9 viderc pote^palutS.Oift.jrijc. 
q.ttf.artNii/.li.titj.On fi*bo fuo qfqj vcl rcltgiofue 
pottef co:rigerc pcccate/nec faccrct:mo:fafr pcccarec 
Dicrur9:Uc mibi/q:racui*? malcdict^q .pbibetgla 
dui fuii a fangufc.£t €jccb.©t no anniiciaucrie ci: 
fanguincct9ocmanuruarcqra:fic fanguine3bel$ 
jCain:cj Oijcit/nun^dcuftoefrfe mei fumj^ctJo tc7 
ncfpct6::q:pctmfuucun6Iibatapccpro:ctialipcc9 
cct co:rigedo:q: n e gplcjc9/cu po(Tct fe co:hgere t mo 
mcto»£.t plat9 fubditu co:rigar/fcdmalocjteplo;n5 
pcccef vidcat.3ubdit*atOcb5 tpt plathco:rigera 
f5 cti Ocbito modcramfe.q: fi i bie q ftdct func crrct/ 
publice pcccarc facice {plin:publice c argufd^; ficuc 
•paul9 'Jbcr^.Un fi papa pdicaret crro:c coza fpfo/ 
furgcdii cct t eicoza jptb pcradiccdu.Sicci 6t "jbau 
lue Oe ^ecro.Jn facie ci rcftici.'3n a\P0 a.Pc «^crcro % 
cureuercciaco:rigcd*c.zc£iro rcucrm9 qnco maior 
plat^^ccpalu.BftipulafT^icD.Oift.yijt.arf.^q.m. 
li.iiq.35 mfro plura £Sabrt.Oeco:rccf6evbie. 
CCozrcctio c onple^vt fcribic *Ricb.oift.jcijc.arf, 
^.q.|.li.uqO>Qu?da c act? lUfticf^ vindicatiuf/q eco 
ertio a malo/g ffticnocm luftf p^n?.t b?c n pcincc nC 
fi ad fupio:ee refpecru ifcrio£;q£ bnt cura ejc officio 
2y$c I5: co:rcctio ludicmtfai poccftaciua.Dc q mtlr» 
fcribic 43ab:icl lcc.lrtv.cano.3lia e acc9 oilcct6ie(vc 
incjc *Ric6.vbi s.) q e p amicabilc fftructocm/bom ep' 
bo:raftoem/z malt rcpbcfi6cm.£t bfc rcfpjciccuraj 
5cli.7 ad baccencfcjttbj refpcucufuflib5;ficcjltb5 rev 
fpcccu cuiuftibct 05 b:c 0ilccr6e$.23£C *Ric6.Dc bac 
paulo iupbictu eft.imulcaagitocea-£>ab:icl.lccci0 
onc.Ijtjtitq.canonie ic. 
rtTA1 Hirifi C\ (vc, ̂ ^'fe-^ona.Oift.jcliiq 
v-vil UpHv art.tu»q.;.li.ti^.) vno mo «5c 
Oefitiocm rciqntti ad cefu§ale.t&mo ideeqt> pfum 
pcio. fzt tali m6 no co:rupunf co:pa Oanato^/cu not» 
mo:ianf.aiio mo couuptio e ideqtS puacio bonc Oif 
pofici6te.£c 6 m6 qm a co:gib? Oanatop auferef «Je* 
t bona oifpofitio q gnat i afa vo(uptate.!Dmc eft q* 
ptinuc cozrtipunf. £ftg co:riiprio affltcfoie no mr« 
prattoie fiuc ? fupc6te.£ t bgc ftt £ aduftiocm ignie. 
53ona.T quo pofTtcBintcUigijvide eit lari^ibt» 
CCozruptf0 intcsritatlfitif5 e.Bon.(vr rcfcrt 
Oab.Oi.jcjc,q.tvnica.ar.t|.oub.q.U4.)tria^f«f.cl?u^ 
ftro^ aperctonc/penalc palfionc:? f£da oelcctatoej. 
•pamti cft nacurc.l5c6m cft pen$&crtih cft co:m 
ptote vttiofsiq cenct medui inf pjfnai culpa.St }gr 
vtr cognoutlfet vjco:e tn ftatu tnnoccntfe fuiffet qda 
ctauftro?. apcrtio/U no penalie palfio:nccf?daOele 
cfatto:q: vtegcncrattuano ectco:rupta:ncc mfecta 
1T6 ergofuinTet co:rupno inrcgrirar:;q: n p^naUcae 
ftcct5lccfat6tefedttae,C6co:datCbo.ptc.i.q.^cvttf 
or.q.Ouap:opfvtr % vjro: tuncrt nonfuilfcnttllecri 
iUeccb:ofa carntepcupt/i/fj rm cjc otctamie r6nie rc 
crc. tpbocno ntft ca^plte gcneradf / futficc ci tbi ma 
tnmomti tmtu i offtctti n6 tn rcmcdui. tT6 em fuif; 
fcttbt languo::autmo:to pcupi&titanccop9 remc 
dto medtctneinec atiq rebetlio futifec in mcbrj gcnt 
raUto:necino:dinar*p:urit?fed fubiccra futJfcnt ra 
rtomiacplcno voluncacj onto:fic man9pee:t c^tcra 
co:pte meb:a -rc.tr licct^pbabilc eft: q1 tnfuilfzt Oc/> 
lecrati o.vc vulc e.Xbo. no tn effrcnte:auc fjda: fed 
pura:t ofmodc ront fubiccra ic.Sciij optntonc ira 
q? fcto^ t Oocrop t ftatu tnnoccft^ fuiifj mfriplicaco 
botmp c6mijctioitcfcj:uu:fiue(pb:ofa:': f^daOelecta 
rioc t part^fmc oolo:c:no tii cu carnie inregrirarc, 
<5icjdc Oolo: parr>:pena elibidinofipccpt9. 
(f rrciiv fvtfcnb.t3co^otft. f.q.tj.m\)c 
t«s v ahqdocntbtio .pducerein effcctu 
zxt i5tmgrli.tf. Oili.j.(ppccftci'careOcmbilo atiqd • 
facereoenibtio.i.n6oc mafcria. £tf$Qcca 
q,vii|.t m.ufj.fen.Oiff.j.q,/, £t poft cti -Gab.Otft. ?. 
q.jf.t. q.iftj.li.q.tOtft.jcf.q.vntca.li. ttj.t Oift./.q. j. 
ar.ttf.OuM.lf.uii'.? *perr9ocaliaco.q.f.ar.q, It.titf. 
crcarc captf mHtiplictr'. qnq?acciptf ^mouerc ad 
Dtgnitatcejficotciitcanomfteq? papacreat cardina 
lce.Slfo mot quadrupIV.*|b:to large(p<pducere:fic 
?5t c6mctato:.ii|,oc ania. jfntcllccc^creat inrcUecta: 
vcl inteUecrione.SBctfo mo acciptf ftrictc p:o faccrc 
aliqd Ocnibilo medtatc vclimmcdiarc.i.ipm; vl'id 
?>c q facru c.3ictft 3ug.fug 3o. q1 fcgeree creanf, 
Xertio mo acctpif ftricrt^.t fic eftagcne faccre:ali'> 
cidfacercpoftqjOibilfuftrq^poficcipm faccrc finc 
fubtecro.Ouarfo nio ftrictilfimcia ftc cft oeti faccrc 
fllt^d poftqj futt ntbtl finc cocurfu agcntj: qg necc fo 
fariorcqumr paflii: fiuc ftibiccrti.^racctptcdo crea 
rc ̂ rnte ouoto mote.qltbcc cffccCcrcaf a $o: q: ote 
cffect^pductf a oeo Oc nibiio:fm fc vt'fm ld Oc £j vl 
timo.pducinq: £ma re^duccio fmr Oc nibito,£>tc 
veru eftqo oc mgrjq? oe9cftcrearo:oim vinbittu:ct 
inutfibtuu.Bccipicdo rrio m6 fol9t ote cffcctue fim 
plejc crcaf a Oco.-vt.pbat 6ab.0tft.f. q.f ,u. ti. £6cur 
rtt oe* naq? qut n o rcqrtt oc ncnrarc fubiccrti i agen 
do: tdc £jq* effcctf gnar t creaf .generaf a crearura:t 
creaf a Oeo.Didc Occa q.ittj .? v .lt.tj.n6 longe a frt 
ncj3icatt3ug.fuep8.lf*' ver.Deueqe filie rtbt. 
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folon cocurretc ca fc6a:t etfccnue crcaf.pacj er oc/ 
fcpctocqrrimodt. XMnc IBrulc.Otft.f.q.vj. tt.tj.aft 
£xcanppce tmedtatc a oeo.pduct.vu otiice angeli: 
«csanf^-omiebabfr^fiipnariiraft mfufi Oictif crca 
Jl«q: imcdtatc,pductif a j5o:t poft otno nibtl. Jte cc 
jjl ^mpfreti/ mafia pma:?fpo ftiert creara:b6 to^vy 
Pc n (5: creariq: null^bo imcdiarc,pduct?a 0 eo:vntf 
ncc ̂ da.On fi fnucntf crcat^cjcponif.ufacrue: nec 
co:p9cbn fo:matti oe puriflimie fingutto tgie fuit 
cr€3fo« JtctiUij gcncrabitta z comjptabtlw q^ducti 
ntr a Oeo mediatito cauf fctfie^c oicunfcrearf;qjj; 
creari cft imediat c a oco j?duci.Dci itaq?<fl?:iu ecrc 
ari.Un '£aulyl\5:cefi9M.fcn.0tftj.t pnapiofp/pt • 
cuu cft incjtjoei etta ̂ pcrcadt^mi cemun9 euqvree 
cp ntbtlo nulla ancedentc matia coftruerc. 'fla fi qd • 
aOeomanacmeceffecvcaucalicjdanrcccdar.aufni'/ 
btl adfic.fi ntbtl adeftmottt etfe Oebjab eo aliqd nlfo 
ancccedete manare.3f aut qcq? a rigredtf;aut cft tn 
fnftnifu emananira cjccurfio:qt5 fn nature ronc ftc7 
rtnulto mo p6t;autaltqd crtt pmu cjcqutrcduqD n 0 
bilanccdat.qoqdcoc^cifenopoccunuUa ficmacc/ 
rit coaugmcncartoe cocret^.^jc 5 maprfc tnrelltgt pc 
arcbttccro:ct fdtftcato:c Ocu/reecjcnnlta antegref/ 
dicnte mafcrta molirt, !Oinc eo^, eft rcpulfa t rcie^ 
cta opinto q Oc mbtlo mbtl gtgni arbirranf.tDecXoi 
rcfiuetbcolog9cloqntilfttn'>. 
C&Cll vcro crcqre mcdfate crcatura pt inrcllfgt' 
OupfnvtfcrtbitOnecardinaliecamc.q.i.arf.a, ad' 
oub.f.lt.fftj. Uno modoq^Oc9 crccratfcjd:crcarura 
tU6 idctpduccutc;fic c^tti agttmediante tumine cald 
re:q: Itimen fccfi agttcalo:c.t fic loqucndo oe* non 
por creare mcdiante crearura:ipa crcatura narura^ 
tif agentctfcu fm airfu natur?:a: fi Ocue fic faccret 
clfctmtracnlu.aiiom6p6rinteUigi Ocucrearc mc 
diontc crearura:q: oat pratc creaturcalicjd facicndi 
i altq rcccprttiojquo facro vultipc imurabiltrcaufa 
re:ficoedtfpotcftarcbomificOifponcndt marerta t 
gcncratioc bote:qft ipa ficoifpoura ipc immutabw 
titer velitaniaj intellectiua crearc.tr ifto modo pof 
fec Ocue mulca creare p crcacura: feu mediantc crca 
tura/q tpe oc facro n fic crear.3tc ei p6t coferre fatf 
cf ie vcl miniftrjfacfo^ potcntta creandt.t,caufandi 
aliquc effectu naturate:vet facicdi aliqd naniratircr 
circa atfq$fubfeccu.vfpofearcapue?. baprtjacn, S 
facco tmutabilif fpe vulc crcarc,*boc atit pocuit fcd 
no feat; ficut ?51 Sug.bome,v.fup Joa, t allcgat Wt 
Uid tngr li.tiq.Otft. v. £t fic t5t 3cor?t 3 dl poft eh: 
q' mgr tntelligtc in tlla Oifttncnoc Ocii poffccoicarc 
crcorureporcnria creandi:lfcct bocno cotcaucrtcOc 
facro facrie:vcl mfniftrj facro^.tt vt fcrtbtr Hardi/, 
nalfe vbi8.pcrto.itj.oe9poralicjd oepotcnrta abfcvy 
Uira:qtf no pot Oe porcria o:d tna ra.^f 3^babt lif r % 
cocedit oe crearura: cp lic5 creaturaB potctta natura 
U fcit naruralif o:dtnata n poffit crearc: vf annibila^ 
re;tii tfta pof Oe potctia fimptt* abfotura.f. fupnaru^ 
raltf fcumiraculofe.T Bcapiendo crcare :iannibtla 
re terrio modo: f m eu qtf cft ptra JOcca. ct crta videf 
clfe prra aucfonrarcefcro^t Oocro^^Unde 3ugu, 
fup £5cne,jcv.3ngcltnulla otno polfut crcarc nanr> 
ra.t tbide c.jcjc. £rcare atiqua narura ta null^ angcl^ 
ncc feipm creare p6r.3i ergo no porcft angetue; 
necaltq tnfcrto: crcarura.^t Dama.j:vifj.£hti Otctit 
angetoe elfe crcaro:ee oticui9nanirc:ftjt oeeftltj Ot>/ 
aboti.iit 3tbana.lt. fuo p arrtu; ponenrc fpmfcm ee 
crcarura.Xrearuro crearrtceeenon polfcnutli oino 
ec cftimo a m btgu u* 3 ̂  li. Oe facrie tt.j.prc; 
vf .c.vlf .Dc ntbtlo facere atiqd/ fiuc Oc altS ntbilfo^ 
l^Oc^potjmtVealie polfutinduct/ fj tft? magrvidenif 
cppflfC vtfncjrtpe).3d iftaeaucto:ftatceoee:tfimr 
lee pot ofcf lnrctligunr oe potctia namralif o:di'> 
nara:" crearur? naruraut tndtfa/f^ p cae no ncgaf; 
qui crcatura poflit crcare.vel annibitarc Oe potcna 
fimplicit abfo!ura:t facto alt^ tnfraculo/p:cf vclcd 
tra potcnrianatUraUf o:dfnata. -Uclaltrcrpocofct: 
cp nullacrearurapot creare/vclanmbilarcfe fola 
et vtrtute.ppa i t fic polfunt tntcUigt pdfcrc auct o:t'/; 
wcee/ oe qcfiqj potctia fiuc o:duiata/ fiue abfoluta 
K 
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fca fcnticz fcrtbic&ffecardi.vbi 5.in futj.ar« t>etee q fut ptco etbibpto fut alW.STsd accipicdo Pm 
Crcare ctgcncrarc Oifferut,£rcare cft agcue,p <$d ip:o£e vr eft Oiccto Dimmuee velOiftrabce pdica 
dnccrcntaqmoncccfTariorcqritmateria cocaufati tti?cedcdueftQ?cbnjfmq?bdc crcatura.prjrqz va$ 
cc,i3cncrarevcro cftagcB.pducercaliq&qtf ncccfTa let illa.XbJoe crcatura fm buanirarc.*(!j c verajvtpa 
rio t rah.pducnoc rcqnr matcriacocaufantc.Onde tuit.'£)$coibiicl vbi s.Uidc z Sco.Dif.fl.lt.itj. 
parcc q? ocuacuomncfojmaabfoluta^pducercpot:, 11Acft t>uplec.r.craicio actio z cmtio 
Cjrrramarcridomncfo:tn5qua.pductt.cru mmacc VLl vwtlv/p9(fioi£reac,oaalo0lcic ommaj 
rta crcac:qj ccfialiqncaufacimacenano necefTarto cnfenril z crearnrl no pocece c^iftere/ntft poiTta Diui 
rcqrit marcria.q: pojTj eundc ctfccru(pduccrc ejcrra na eJTentia. £c tf: crcacio accto:q: De9 creacoz c/t crca 
«iaccni,Oiuvcrocafcj5a(pducc6fozmagcnerat/ti curacreataqITneDco ecno pc.jCrcatio^o paffmatSc 
§magftncducnicdcDiccrccandcfoimafiiacncrari crcacuranopocccc(TnetSocjciftcrc/zDiurnaecncia:ec 
z crcarijqjDiccrc eande fozma^pduct a Duoro agcctv/ erealit*crcacuraa Dco ,pducta:t ITccrcacio paflro fup 
buB/Ljru vnti necctTjrio rcqutrtr in tft .pducrio e ma pdit<p creatarq/z ptiom cenna crcatricc.T)cc ijap. 
rtah.hifl;. I c * VWO/ l| I II i»WVII(*l »V • ».r - tT ccriaconcaufancc.Bliudnourcqric,*i?^c43al5.Dift. 
y.q.|,Dub.t).tn fi.UJfJch 
(JT accipifqnq? large,p ftrmtfafiTentf 
—t—" _ Wl v\Jvl v nrevero/.pucmcludic viitoej.vt 
(II r^nird iUtf qtf crcar.Crcaruraarcc cujd?:incbfoficfbtt9(vcvuIcmgfDt.^vf.lt.itj.jncc 
' » crcarifvcnocacaab,Dt.]r;.q. fidcinccpfpci^niefuit.^uteqdafpcramc/qda crc 
vmca.ar.;.lt.it)'.JpofTtfc accipt: vcnonpdtcacDe altcj {T/£rcdcre DCU crcdereOco/z crede (diditzc* 
tmcdtacccoucniur:fictncipczfiaucifai fte retoetiDiffcrur:vrfcributDoccozee.tpofteoe 2B:u# 
rt.i:c ficcrcacura qrf dc nouo.pductt;fitte,pdu icfer Dift.vu.q.u.li.ti.t &erfon pre.tj.cracratu Oearfl 
ccucpoftqjnfuit.£ccrcarccaltqdDencc^pduccrc cicuffidet.£redereDeiieftcrcdereDeiielTc.f.q:eali> 
cdcffc.t (Tc acctpic mgr z futfcqccecadc Dtfti,3ho de fupm9/z 6m9 6ncepe con?mt5i zvniucrfi«fic Dc.$ 
ino acciptccrcart? creacura, vcccpdtcat Dc alicj cut moce crediirt prremifcut.£rcdercDeo fm Bug.cft 
lmcdtacc pttcntc.ucgmtcu:jSU3n:z ficcrcaric alf/ jfrbio ci9 fiue fc^rurc facr? ftde adbibcre;i q? ota ̂ ba 
cjd.-pduci Dc n efTc ad cne/vrfubfiftcrcttiatura Dcno t>et fiir vcra.£rcdere in Deu vc air £5cr(on/cttcredcn 
uo.pducradcn^cfTcad efTe, ttcrcatura cqtf .pductu do Dctl fidezaffcccioc (Inefidcopantep Dtlcatonc rc 
« nciTcad ciTc, vt qt> t na fic.pducra fubfilhr. fic gc derc in ipm.Ocl vc ̂ iulefcr tfr cft adbcrcrc Dco pcr 
rcccp.ltno"" e^c Itnjpfr/ftue cogniriocm zamote.£tficnult9 pcto:crcdic in Dcjj, 
P.- - cc,Picdo crcam crcacura £mo qi no teditad Dcu p cognicoem z amo:c gracmcum. 
"I? c£i0 ? e5 ^-c-?n,ru' 11 c^ &c nou2 3ff "ull9 impacice z remurmurae ? Deu crcdict Dcu 
^ducc^adcficpofrqjnfuit.gnocltcrcarura.nullu 'llull9odicexixtmiT.nccdegftdeinfo:mccrcdinDc 
cm fuppofiru Dmmu c Dcnouo.pductu/f5 cb:e c fup um:vt lati9 fcribic 25:ulefer.Qn pcto: Dicee fvmbo? 
5?> tJSmI, iI,:SV pp0 ^fccm,!5/ &crna.fjboc liiapro^velfliccnit/notStmpfona4p:ta:fcdccdT£ 
J !  1 ? ' ' '  / { t f * i ^ c r m o a  r m . 3 i  v e l t e c D i c c r c  m  pfomjfpzia/tancRobflinacua 
rl lc c-earur'1,;acJI:'c meciref;z efTec fibi pnia tniugeda. Unndee fvr incjc 
iili crro 23julcf£r)qcredim*tnDeu/mclinaczoidinatad a) 
rt n! •!!?£!SS <^r5ctcr?lma9 ntadw Dcii cbariratiuead bonii faciendu/fugiedum 
fjquanammccUtgat.Uri ioona.35^omoaccio malu/zadDiligcdupnmutc.^:ulcfer.£tcrederc 
ptcdocrcaturavcrcpdtcacDccbjo.dcfltbi|tn_a Pf/ reccecftooniiDcifpcctalc:vcmdcDne^ardmaf ca? 
iona:q: fuppofitu vbt qj5 c cb;e fubfiflirin na buana mcraccfie.q.v»li.f. 
q cft erc^rura.^.Jcccbie ctpalifgemt?§crcarura: CT/£rcdcre imDlictfc fvt fcribic Occa luiStptuc 
q:rpahrgtgnt ctfcrt9ad ircrcarura.Xb5jtocccrca7/ p_rtefut DiaF.c.j.kft: altcut vniuerfalt. ejc 3mulra fe> 
ro:e omie cacboltc* z ftdcj coccdic:q:cb:eeft *bii/g quunffirmifaiicnnre/z nulli prrarto Dtinacif adbe 
qt> otaracrafr;{tcrc£t o:. fac^: ctzcrcato:i ,{pofiro rerc.£c tod firmiitcnctofacradira in uptura/z vtiiy 
pccdtt q1 cb:e ccreattmi."|b:w c coto::r5quaornt u nu firoito no folu crcdereocearriculoe tmplicirc/fj 
l$,Cb:e cpbo c crcaraiz cb:e buanttaccc crcaru cna tjfda cjcpLtcicc poftaduerii cbfi.no th e neccfTari? 
ra/flfjoptntqncfct5a;fcambcver£:f5P5opinioncp umofb?majctefimplicibocredereoeeejcplicice.35ilf 
roaqecoio^ofnt.Scciptedocm wF^ qo^peDcftrc poct9puentcqofficiti oocedi? pdicadi afTumuc.fic 
oupUcariuevf fpcciuoce tlla cfalfa.cb:e pm q? bo efl fuc bnreecurd aiaz, z d furpdicaco:ce •bt oei/z t>oo 
creatura,'£atcc; q: ci^piacctJ c falfa,f,cb;e e crcatu cto:ce facr? fc^rur?,i qru puerfatio ^fafcirca fidei 
ra.z g ?netua rcdupltcacuiaz fpeciuocatm cfalfa #tracc.T)?ce.Sona,£coe 5 Jtmoce.papa offido 
«.TktfZr5^lPUeariua z fpccmocanuapfuppomt mifTc.Cuialluditrcjc.cu glo.t c.ftrmif.Defum.tri.ec 
5P^caicc.3cc tlLi cbfe bttamratcccrcantra:co fi,ca.$.fiqe.7glo.t tXozrtgcda.iraait.jfnratuvalct 
lc?«trci"cda.qztcalfDtctoDtf fidcefplictrc(vr Otceltaliq)(yfibrieca falfo^pmaref 
trai?cetcuotminuceificttllaicrbiope ealtof5 Den'/ (rgncnStimot*;p:cmmato:c vf^efilio.vrq»tre» 
tce:t£raotitramtpdicata adftandiitp tlloc^pe fcu pfoncftnrrcenbinuicclocalVDifiarce/vffiTc/no cff 
na ̂ aSSl«/3 C iq- c ercatura. z lo adct9 *i bcrcric*/nec pcccarDumo buc erro:e pnnacif no Ooj 
tatc fumctc q? nacura buana in cjcbie fubfiftit cjcrca fcndit.£rf5 ipm crcdic:q: crediteccrtam ficcrcdcrc-
ntra.ficaa yttatciiii : ctbtope t>5 oentee caltx» (put z fua opioncfidet ccctT^fufponir.q:u maleopincf.t» 
#m ocnret? ctocccrmmo pdicacijfwfftcit vcrtcae tUi* tn i U(a ftdce fua;imo ftdce fua c ftdco ccc^.imo q$ 
ampli?eft:nc oii bfc fidee tmpltcira ab bcrcfi:i pcto 
Dcfcndir/f> etta mcriru fncit.z cofcruat i co cj crrae 
falfu optnafrq: fic pucat ccclVa credcrc;|qtf vc^ eft/ 
li erro:fueric inmnctbtr.vidci3ab.Di.)r)cv.q.vnica. 
flr.;,li.iq. vn fiqefmqcjtpc fimplep/t tucrudit*au'/ 
dirccplatu ftiu pdicarc oliqt5 priufidcu oc q tn n tc 
ncf ftdcb:e cjcplicita: facta inqfiriocquaptz Debcr; 
putae I5a plaro fuo fic pdtcarti cccrcdirn abcccria;t 
ira captiuarcr intcUcctu fuu crcdcdo tlltijpt Dcu:pu 
rae 5 ccclTacrcdcrc;talte h folii no pcccarcc/ f5 ccia 
ITc credcdo falffi mcrcf.cltceret emactii ppi ocu cj: 
cbantarc/q oia crcdttp'5 apFm.licctcredcn h pfcte 
na erronea, 116 cm ote crcdee f5?fcta$ erronea pcc 
car.Sed cj crcdtr/autagit p cofcia^ culpabtlifcrro'/ 
nca.^niiincibif 5c crro::q manctpoftq? pfcia ranra 
tnqltrtonc fcccracqntii tcncbaf? Dcbutr/culpa no 
bobect??caab. 
€Crcdcrc fctam catbolica eccYiay.cft crcdcrc 
eafcte :vere:i fine erro:e app:obafie qcuqj app:oba 
uic.z ppne cft crcdcrc oia p ipm app:obara:afp:oba 
uic aucrotu cononc fcpcur?:z ita oia i ca c6rcnca(oe 
facfte pccprj bifto:rje. z ccccrj oitoj adbuc arcicultt 
rcducunf.Ciab. Di.jjcv.q.vntca.ar. tj.U.itj.,£cnoca 
dfi f5 3co.q' aliq fuc q coif pdicanf 1 cccXiaiz vfufe 
fliuiracu ccdT^appwbaf ,1 cp cb:e nafcft: ciUctftjc9 
tgnaiifarrtculifj?mbolt:-2: itlliepdicatf tcncf mtno 
rce fuie plat[crcdcrc:? fic pdicarj cfrpltcircaflcnttC 
rc,3tto ftit platt aut qcucpalij pdtcataUq/q n cotf 
in alcfe cccfqe pdicaf/fcd^pponunf i vno locooc no'/ 
uo;n6 cencnf id fimpltcce/feu mino:ee firmtccrcde 
fe/tmomafT{ pfulrii eft nadbcrerc;ijufq?fctat tllud 
crcdt ab cccha taqwc^.31 tn qs crcdtt ptttae ecctd 
ficcrcdcrc ctta fi fucrtc erroneii: npcccar:Dtlmo tn g 
nnacifno adlxrcr. 3uo mo i mo:altb?.fi qe pdtca'/ 
rctacrn altqu^ cc mo:atc/q rnccrpcmmo:ralc: vrtf 
lc cft ucrcderc.i Docc poft 01 ligcrc ifo:maroc5 cerri 
ftcat9fierct.fc ab acru bnioi fnfpcderc: majctc fi a m 
diutr ab alqe oppoftru fmfic pdicaru. U n tdc<5cot? 
fci.trjcv.q.j.U.iij.tft.bcncvidcndfi c tmo:altb? nnteq] 
oliqd afTcraf.Uii vt fcnbirgab.Di.j.q.j.ar.ti .lt.itt|. 
pclYo.iiij. jf n crcdtbiltb nibil c ponenduimfi q#fioi 
stirae/aut fcpture aucro:irae vP ccct'15 Dcrcrmiario/ 
our cerra ro c6umcir»3lioqn ftdee nra fujpocrcf bu 
man?votuurari:?tratU^ .tj.*|bet\j.:D?c£mfi tntel 
ligctee.-q^oie.ipbcna fcprurc^ppa tntcrprarioe non 
em voiurate bumana allata eft altqn fpbctta 
fcd fpufcro infpiratt locuti futDci boice.t tt>o fvttSt 
m$r/^Dem°ntc fcprur^no ocfccd;t;ca factucarc 
pt cntf q app:obaf. 
ille d ^redtt.^cifaut crcdcriu 
— i <rs Ti- eOujplcp (vtfcnbtr3Brtilc.Di. rvi 
q.tj.lt./.jQuida voluc figna:vtpura fcnfibtlce? fimc 
pltcee.qda voltmc intelligcntta:vrpfccriifidc.vn 
ftmplicce z qlfbct raltefvt fcribit Ocr.ptc.t). cracc. 
Dc.vq.it-tuttb?Jqut buanabab5 Dtfcrcrionc:tencf ad 
mtn9cjcplicire crcdere z fcirc f»mfi arriculu fidet/ ct 
rcit^enuUaten^Diffiteri: fedignalicrcdcre ^cqutd 
fcra ctvniucrfalte cccfia crcdtt. £ttcnef p:cf boc fe 
paratticpbtbcread amplt^Difccndti: cfiOocro^cca'/ 
rboltcu babn crir.tt qm obru fii fcnffi bfit fimplicio'y 
rce/ no crcdo cp tcncanf tta cjcplicirc fctrc fic cppla// 
*af etefvt »5r i3cr.)q: fufricit cp acctpincc^planario 
ncfm fua ptatcinteUigcndtit n6f> voltlrarc/aur fa 
culratcc]t:planator[. gsiauc£>mit arnculujvelpfce 
cria alioe crplictte credercnt .t vnt trti prinacifcojry 
tradiceretbereticiiudiearenf.0uia boc fien no pof 
•ct mfi egrcfii iudictii ccctT{,*£aruult bcrcr ico^ 13 p 
fFOXVIIl 
Docrnha pucrfa cc incipcret*3cc?cn cft Oe fjpicntt' 
o:ib? /q tenenf ejcplicitc oce arrtcCoe fctrc.ift majcic 
plati/auc qcilqsaltjq fcfatenf Oocto:ce ctl i0no:an'> 
na utr[ no Cadatipncipc/Quc oocro:c.€>eifonvtde z 
oab.Ot.^v.q.vnica.ar.q.pclTo.v.li, itj, Outd may 
to:ee z mio:ce crederc Dcbcat t giiali z pticfari zc. 
(Prcdlhll& ̂  cre<^1 Pc:vel & crcdtf.3lto 
afic mocobtcccu tfitarie. alto 
mo fct?;vt nocat e.^ona .q.t ..plo£i. Crcdtbtlc ci f; 
q» babec t fe rone pme ttratf/ctii fidce ofTcnrtt ^ppr 
fc t fup. ota princntatibabiru ftdct. 5 toq1 fup 
rone ̂ ttarte addtc ronc aucro:fcacf; princc ad Doccri 
nafacr<?fcriprur$.oc qfr3ug.fur«*3cnc,ad tfamcf 
mato: e et9aucco:tcae:q; bfiant tngciin pfptcactraev 
3cdf5 cp fup ronc^trarie ?aucco:tcacfaddit ronc 
^pbabilitaris pcrcuiec ad ? fidcractoe? Ub fcn.in qtio 
ponunf ronce^pbacce ndc nf a? .©tc fidee otfferenf 
eftoecrcdibilt.i Ubuoccanonc facr^ fc^rtir^ t Itb» 
fcn. Xibcr autfcn.no ficcft adOcfcnfioncfbci:tcba 
ritarie;ficfidci.^ona. H 
rtTri ITI ̂ 11 *z Pcr"^ -nmc vano 8:. ecclc 
^wl 11HC11 fiafticu:i fcculare vt fcnbir ofie pj 
pofit9l3ab.lccri.lic)cv.canon.£lnq; ronc pfone con-> 
mitrcncr :q: cccftafttca vtTccUirte/vcl ronc cognicta 
me:q: ct^ cognitio tm fpccmad clcricoe i facrj If te 
entdttoe:vc crimia i facfomfimont? acccra comil'/ 
fa: velronc obiccti;q: imediate tn Oefi facra vclrce 
eccif admifTu:vt bcrcfTe:blafpbcmia:facrtlcgm: vlf 
rone pumtoie/fcu p^n^ tnfii0cnd?:fm drttm oiucr 
fitatc modo^. idepcrm pc niic Oict eccfiafttcuinfic fe 
cularc.lToautoiacrta(vtfcrtbttidc i^afc.p9Sco, 
Oi.jcv.q.rv/',Dub,ii/.(i.tTtf,) ffit a rcpub. punicda/ fj 
oliq otuio iudicio rdcniada, €a attm pt ittftc punw 
rc/q co:aiudicc rcipub.polTurfuMcicncpbart.t t66 
no ledtf rcfpuan coq? ipcdif a punittoc cnminu oc 
culto?-.3Ua cm no pot iufte puntrc. ̂ uftti ct" cft; vc 
Diumu tudtciu cjccedat itidictu rcipub.Jn 15 aut cjrcc 
dtrq1 qdapunicda rcfentanf Dtutno tndicio/m qb> 
no babct iudicare rcfpu.!D?c afir fiir crimta occulta 
q co:a iudice rcipub.,pban no poflut:q ad eitteiudi 
cifi refcrcda ffit: cutmbtle occulrfi.tDo citm ca vf/ 
det q patct: Dc^atintucf co:./.*Rcg.]cvi.qre t5tScd 
x9 cp Durfi videf alTcrerc q> qltber accufar9 ab vno in 
pnblico; ftattrencaf Dcncccffitarc falurj coftrcri tn 
pttblico cnmc occulrtl.no tm babcdo ocutfi pd p?nl 
f5 ctia ad boneftfi:a pctotncpcufari npot. /Qm ctfl 
bmotncgatio no fucritmcdacifipmcioffijcftrnntc^ 
dacifi 2 p pne pcrm tc.Oidc lati9 ̂ ab.vbt 0. z i ca'> 
non.cjcpofirtoe lcctt.ljcjcv.Oc ptmirioc pcccato^. ma 
mfcftomm. ^ 
£rimcConciimoi0fvtnofat0a6.Dift.j:v,q. tf, 
ar.j,li5.tiu,Jcftoii qe minaf altcuimtfi boc vel tlUid 
oce:autfaciae ilUid facia vclno facta.vklqfi iudcjc 
vcnalcDat fniflm:aliaen6Darur^/vclOfip^narn rc'/ 
mirrit:pmto vrcupidtrarc tllccr^.Stc q in accufato 
ne tnnoccntucoierir;vcIdpccunta ob accufatoc^ vf 
n6accufationcocntmciadfi;vel noDcnunciadfi:vcl 
obfcrcndfi velnofercndtl tcftimoniu accipir.tJcl 
(vt incjr ̂ Ric^.Dtft.^v ,ar •^.q.q.lKiirjjeft cfi alicj^ 
prejcru offici? fut ab imro aliqd ejcfo:quet: qtf n oeb5 
fVW- q.? »?Ptlttaro U n Cfrrojfio rci indcbttf inquif 
^ab.vbie.rcdnctf ad crimc 0culTt6te.Dc 8 b .'Vie 
ro.Xu.itj.t rcgta militfi ait.Tlcminccocuriatf ic,tt 
cnmccocufitote puntf reftiturtoe qdruplici vr.jcvt^ 
Otft.quoma.§.po:ro,t glo.cu ail eaat( ibidcXt b:ca 
uirer coajfTio cftqnqead id qtS rencf non impedtt; 
1* • 
f^elittera € 
m'(T ̂ ata pcainm.Talrcvlrra ftipcndm fibi Ocpuraril 
tln brue 3uj5.m bc tbitJOiii. t babcf.jtjtttj.q ,j /XDi 
lirarc miUtito^tcctoHtotfunctJqmctouto 61 qcw 
q; fibt fttpcdia pubUcc t)ccrcra ccfeqt. ft ampli9 quc 
rit/rarvqj caluiuato: t cocuilo: ^^n.fnia Oanafic. 
€mddime 
oniaducrtcdo arrocirarc Dcfmun9: <|5 mo a fcmtia 
t imanitatc OilTidcat: vt crudcliraa n mo er> qui plc 
cnfculpd mctiaf/fj cna fmce aniaducrtcdi trafcat. 
Scuina to nutla culpa cjtpcdat/ f$ boim cruciaru t 
vcjratioc pafcaf/q Dirirad fcrina vocaf. CrudcUtas: 
xc tft b.^bo.cft viriu buanii cjcccdc» modtl punicdi 
culpatj.q.t).q.clvi/.arri.|. 3cn»oitfinitfic. trudcli 
tae catrocitas anf i p£Uie cjtigcdie.U.oc clcmctia. 
/irn! cfhlltf:ijbo rcddif inunic^o.i. ingra 
t^advifa^tcrna. 3icuoppofitu gra 
cft: q bo reddif grat*/fcu amic*feu acccpc?oco advi 
ca ema.Scctptf aut culpa ouplV. vt fcribit43ab.Oi, 
iu;.q .|.ar.i'.li.iiq. Qno mo accipir abfolurc:^ actu il 
lo ij otfcndtfoe^no conotado oifcnfa.3Uo mocono'/ 
rattuc ̂ put conorat rcpulfionc a vita ̂ fna. t ojdinari 
oncad pgna ?tcrna.*|^otcft at 0<?(vt ibidct$t i3a&.) 
Dc potcna abfolutarcnuttcrcculpa.ct p?na ftnc iM 
fufioc grati?:pot ctia acccptarc ad vita gcrna. t itLI 
cofcrrclTncgfa.vcruOc facto potcntia o:dinara 
nmtrupoc. 3iqdcozdtuauit nullioarcvita stcrni 
i futurorcui ito ocdit gfa* in pnti fecfo.qtf riob mam 
fcftu cft cjt fcpnira.'T fctop fcnpr[, lft boc vult 3co 
tuecu tfcoi.utj.q.t/.U.un'. Dcuo(p ftatu natur?Japf? 
nulli rcmitnt culpn:nifi au oat ̂ fatn/nullu cm libc 
rat a editi6c:nift quc o:dinar ad 15 vr fit filtus rcgni. 
£c u$o(vc tdc 6t fup oift.j.q. vj.jnullu libcrat ncc fic 
libcrarc potaculpanifiiaiioatijfam.ncccft polfi^ 
bilcOcpotcntta ozdiara culpa o?iginalc: ncc aliqua 
alia moztalc oimirti finc infufioccjr?. 
£ulpa cfttrjplejcfvc fcnbit t?.0tft.jcjtrf.11.tf•: i 
finuando tcjcm. 1}a qucda cft q gfona co:riipitnatu 
raiqualc fuicpcrm £mibomie.Blta qnatura cozru 
ptt gfona;qualc cft pctiu ojityiualc. Qu^da in_q pfo'/ 
na cozrupit fcipam: qlc cftpctm actualc. /Omte auc 
culpa cft miicnavt in»k 36rulcfcr Ot.vti.q. v|.U.q.) 
fcd nd ecdtra:vt pt$ bcjob:qui fiibtccffuir magnia 
mifcrtjs/ fedno culpit*. trcusota culpacft mifcra 
z infeltjcnlta^poficto -Djcgoztj.O fclijc culpa qtalc 
oc tantu mcniitixibcrc rcdcmpro:c: cft ip:o£a z ep, 
ponenda:vt t tft:8rulcfcr.q.vl.infinc U.i.otft.i.lo 
Sutf cm ibt btutj^eg.ejrcclllucoe ejcccUctia palTiq 
rtiB qua fuftinuit cb:8 ad Dctcndil pctmnrm;rectc i 
ftmtli ftc 6: quq;:bic eft bonutj rur vcUatro: q: fctt 
occultc fuu cjtcrccrc ncgociu z pcrm:cu tamc latro'/ 
ctniit t furru no fit bonu. 0ic ctia bic.null^ cm an'/ 
gclue/nullue beatuu/nec bcarifftma virgo IDana 
f m omct) ooctojctj mcruit opus rcdcmpnoia; Uccc 
fo:fan mcrucntaccclcracionc.qnto mtn" culpa boc 
porutt. jlcc i ilUid£5:cgo:i} :8onaf mcntiu eft cul'/ 
paagnofccrc: vbi culpa non cft: Oicit Xanccllariud 
Sgnofcere culpa pcr nnnuaflcnfu vbtno eft: n o cft 
piu:fcd ftoltdti ~ fatuu. ande z vc cie impcaf p^pbc 
ta.OcquiotcirJ bonumalti: Tmalii boniimcqj boc 
voluit btu» -Ciiego.Sed ajjnofccrc.i.timcrc vcl foi 
trndarc culpa:cu reputar culpa cjc quada leui fufpiri 
onc: vbi frnvcriraccqui cutdcuf ncfcir culpa no cft 
hoc cft pwru mcnttu/q nou folii abfttncnt ab bie q 
fctunt vcl firmtr crcdiit effc culpae/fcdt ab bis qu^ 
(iifpicartf clfe culpae/ ncc foluaroalo:fc4cttatu 
omt fpccie maU fm apfi ̂ filiu abftincrc fata^flf. 
bncl lectide. viij.canoia.i .0crfon Oe vita fpuali antc 
lect\6e.vj.£c valct b^cooctrina fcropulofis m qmt» 
nulla cft atiimi ?ftaua:q mgttcr tn e^plcrioc fuop ofy 
ficio^- rimct culpabilttcr fe oeficerc:vt latiuevtderc 
potc9 £ab:ielc vbi d.2}mc £>erfon vbi a.^nfto ftri 
ctio: ptcictia qntp nocctampU9 q* lajciojic. Uep vc 
6t 3cotf Oift.icv.q.utjMi.itq.mulco magie vbt| oubi 
taf an fitculpa t qtia culpa. ̂ 3on$ mcrie cft culpani 
agnofcerc.i 16 in rali cafu tc.turu cft p$mtcrc indtftt 
cte tanqj oe tali qlc cft.vtpore fub rali 0iftinctl6c.S»i 
mo:talc/tan$ Oc mo:raU:lI veniale/canqj Oe vcniatf 
li.nccp facereculpa vbiculpano cft:5eftpalTcnfum 
firmu Ocrcrminarc.6 cmcfiretftulrii?ptculofum fm 
jCacdlariu.Xln #urcol* in copendio tit intdli^cdtl 
Oumodo no flt nimi0.£t 6: culpa(vt fcribtt £b:tfto 
polttan^cpe^^^0^ **valcrta fug p§.jcrjt/.)0c culpa 
le.culpti.fiucOccuIpo at):fiuc Occudo cudte.qi5 idc 
cftqs5 tcrcb:are/figerc?c6puffcrc:q:cudtcz pugiccd 
fcicnttapct6jitj.£rtf:c6irerculpa pctmtOoiuafaia 
fiue in fpu.ifotelu fijcuin ama.aOictf etia fpma tu9 
giccr mo:dcB2 pungce pfct"am.Xiu?cjdc5 fpmafcu 
OOIUB no poc cqci/nec cuetli abantau ?fciajiifi P p£ 
nitcntii:culpa $o rcmanct in antapoft pctm pperra 
tum.Tlam vt tde att ejc pcto comtlTo fiuc cp puaricai 
tlonc pceptop tria rcmanct in anfa.-£:tmo rcarue q 
obltgaf ad rc reftitucndfl/r ctta ad p?uam.3c6o oe 
fo:mtradqdam p abfcntia gr?/quacit pcto: in odio 
t>an imputat ftbt oc? illo pctrn ad cutpa; % p^nam. 
3terao rcmanct in anfa culpa/p qua $i iniuft91 m'4 
gnua accufan t pofftdcri a oiabo!o.£t no foluj per 
iftamculpa acculaf a Otabolo:fedctia pnnuc accufa 
t ur a fetpo.t>?c Cbiopoimn9 cpe vbi 5. 
C£ulpavc fcrtbit *£ano:.tn c.vntco»oc comoda? 
co.t polt eu^3ab:icl otft.jcv.q.jr.Oubto.ijc.luiq.Ofci? 
oeuiacto ab co q6 bonueft;t p bofm Oilifjetta.puidc? 
ri poterar?r 6 vltimu addif ad otfFcrctia cafuefoJti» 
itt/4 n6 porerar(puiden.£tcft<intuplejt.£ft emcuW 
palatiftima/lario:/laca/lcuid/lcuifTima. £u(pa la^ 
tiffima eft Oolus verf; pura macbmatio feu cireuui 
tio ad fallcndu alium manlfefteadbibita.£ulp|» 
tio: eft Ool9 pfumpt*„f.fallajc circiiueimo ad circiiuc 
ntcdii t occipiendu aliquc^ pfumpciuc adbibita. £t 
Ltc$ Oolue no por,pbari nifi e ?iectura8.rn qn figna 
funt manifeftaoicim* Oolu ve£:quno parcr/Dtcim* 
Oolupfumptu £ulpa lata cftOcuiacio tncirctifpcaa 
ab ea otligetia qua Ixibctcoitcr boica illt* pdinoma 
i,p/elTt6t0.vn d: vulgaritcr igno:are illud q?5 coitcr 
boCce fciuc eft lata culpa»£c & incircufpccta .i.mc6lt 
derata/vt Oifrerac a Oolo.q: ft ^fidcratc iSutarcc ab it 
la Oillgctfa/effer tn Oofo.£)cemplu oe culpa lata. cJt 
fi tibf inibi pcelfum incoftdcrarcoimifi m banco atf 
Oomu/i fubtarut? eft:fum in culpa lata.XeuiecuIpa 
cft Oeuiario mcirciifpccta ab ca otUgentta qua babcc 
bomfcB n6 rm c6m,uniter:fcdoiligece9.£ulpa lcutf? 
fima cft Oeuiatio ab illa Oiligeria quacomunt/babcc 
bomtes Oiligctiozeo z oiligcctffimi.Un ficur Oiligcn 
ttfiimus potuit pcaucrei nonp:ccauifti; ee in cul^ 
pa lcuilTtma. 
rtTfflrfia 7\0\ (vct"cnb,c,"««8Sonauc.Oi 
VmilUv Vv * ftin.ir.am.q.q.p.U.in J poa 
teft accipi rripUcifcr:gcncraUter/fl):ic/z mogte p:o^ 
p:ie. Uno moOictf cultusacrue Oircct* in oeum fub 
rarioc finie.'! fic eft omio Hruti8.3Iio m6 oicif cult* 
bci actus m oeum Oircct*;no folti ronc finie/fed crW 
am obiecri.fic cft •tutu tbcologtca?..Xcrfio mo cul? 
tueoct otcif magie^jK acctto Otrcccue tn ocum n$r 
£ 13 JFoxix 
fotum fubroneftntsT obicavf? ctta fub ronc bono^ fibtliamoflratc mtVa fcrtbic £cr.i mftf fuoe. ope£ 
rabttts.tiroliecftactfado:ati6itj;zficcftvtrtucjfpc rracranto.3liaccunofitaovruofa:qua.f.qenobtltfl 
ctalto.tbocmocftipt9iarrtctc. rateanictia occulta mcjrcre noarrcdta?; o:dtnan<9 
(LUDtdiMa cftinip:obavoltita0:^BH3. ™ ?fda)ad faUite^ua t aUo^.lfto mo 
^^^^^^U.iti.ocUar.ifftqjcupiditae WeBOiffialcezcurtof^vtaitiiiruleOnffvittofe: 
inowtnatfamo: pcaini^vcl cffrcnartiB babcdt aipc w•wdinatad^Jiat aliof faUitc vtriofunon cfts iwuuj ^B ; t te; e ujj  i  w*wamarad.ipu u c, l tu n i i
tit?.£ccupidttasCvttftaprtw. i.adZim.v;.jradijc qucadmodu pft»qonceoimcitcsapi5tbcologoecu 
cft otm malo^ qua quida appcrcrco erraucrura fw riof?:q ad anif faUite ojduianf. 
IsZbnncTf
n£(vtJcJrlbl1; (Lllltos Sriplcfccuftosbomia:vt nowf 
nSc rr«.? &6cmr"<«tbcologloBtc.v. pSdcrat 1»V?»3nilc.ei.t|.q,(.U.fl. >QUidS vm>> tlOC.^VU • JCOttlfarirt ^irnr\*ii/l9cini rthfiif9a/4 ntnft IlCrfalltJ tt CtDC f.-. -j u .u •- ,7-i — 
lin^ 1*^^•u.ieqranecnu ip^omoazvaya l"i)_\v,i VLKl»«cyapoadcuftodtcdu vnu pn 
annJr! ? ̂ mau* -ct?mibi fatis cogrue videf cipc.tnqntu pnctpalit tori ppf0 pncipaf:vclvnu re 
v^fnmri ^clPc^lt;,I^o:a,PllJo;vcl concuptfccrta gnu/vfvna pflaj.SU^cftaiffo© boim t finafarf: cc 
^ P ditae ic. cftanget90cpufat^ad cuftodia fuigfart Bfon?: q:ci|i 
(t 11111 qnq5accfpifcopulariuc:qnq?3ffoctatiuc UDetcrcartireronaliDcpiirafangct9a 6mo:dto nari 
V-lllll vtnofat3cot90ift.ijc,U.uf.Un Dama. mtatjjvclfjaUoeapncipiopccptioie.Un t)iero* 
c.Uitj. Cb:e Oc^pfcct9:? bomo pfccrue/qucm ado:a XPagna Oignttae antap cft/quu qltbct ab o:igic na 
mu0 cti pfc t.ff.vna ado:arioc ciiincomurabtlicar/ tiuitat^ babeat vniianjjclucuftodemi 
ncci9:notnado:abilccarncei^iccrce.^nqaucro* /JjT lll|"nHirrfmvltra^fitpfidcri 
rirarc (vt©co^r)cuaccipifalfociariiic.noaut co vLlil IUUII t tta.pbibitionc noctirncriiai"; 
pulanuc:vt fitfc n fti 0.3 do: a m9 *bu cti carnc .t. ba'> ftodicnte:c6norar i ciiftodiro indiacnna: ctq> baiwj 
bcecarnc fibt xmtr.no aut cu carncboc cft carncm at natura lapfa:vcl labtlc fcu Ocfccttbtlc.no foliiD&J 
ado:am vtfitipofittocopulartuanboccoficlcrado n^fjcn5culp?.3ncuftodienteautnafuraftantcpf? 
carne:vt caro c:t n vt vntta Oimrati.Siic § n Ocbct babcfcbij n babuiffc cuftodce angclou: vfindicmtf 
££cludiat£rnitoado:atotdcaro:ltc$ipaitlitro ado fccuftodta fcd bnmiftroebuifagclotj,ifneo naot 
randi.fcjrmadbcoeregetpurpura;q:tf\t$pi fc: ntfafuttindigctia:ncq?nalapfa:autIabirrc.3?mt 
t tnlcfitado:and tn lpc cu ptirpura aditlcra cftcria ftcrtii nibiltfeconoraticocut miftraf/ncq? induic^ 
odo:and*:nq>purpuraftbiadiiiccafitcaado:anoitJ tid/ncq^ocfecnbilirate:ftuntcimiftcnactadbono 
itacaroncfrado:abiit7t>bovtfitrrttiHrt?cirrtiiai*«Nrt ree&aii m^ 
•1 ,1,4uinu^:nuii /«. uij ii;.'»t4uu tuiEqutiaa namaiiupfa: qz 
onta?! folu ercludcdo co:p9ab ipo rcneriro.Gtir cuj mo:tal': n t n indigce pfidio/aut cuftodia:q: t vatiz 
rorubotcjado:o:itbono:opcifccaputejcctudcdoali mo:i i fuavoluratc:? pfatcerat.1y\r\c$i.Ob\at?eft 
fl0ptceabillaado:atioe/f5 pfiderado roncadozato q: ipc votuir. tfa.ltij.t lo.jr. taoponaania^meaz 
m0cb:0f5na5Ouitnacado:adfejccUidcdoaUanam itcaftimoca7C.DCI5VIJ5.t^ao.oiri.q.vnica.ar. 
vtcroado:adi;q:nUaalucrofiimiOomintj: necro ttj.U.ti.t e.:3on.eatf oi.ar.t.q.itj.li.q. jflltfar.amret 
edo^atiowOcbitcfiinioOnoificncccozp^cftroado'/ fmBmadatiitoctc:vtcuftodiattc;nctfclIigcdut5ca 
radi ftuofu.t)$c&o.t tado:artoe vbi§» pitccb:o/f5 mcbr[.XbftJ iraq? n mdigcbat cuftodc 
ficpfo:tac 
armi>/ 
5rbo.tj.tj.q,clrvti.curiofifaB c vitiii circa cognitocjt -l1^ulf Cl affcl? ?fo:tatJ cu.Dic cij0o 
rcUecct fcniiiuad pcccadiv. z ctrca ifpccto5 ludoa: ?/,l£cl«"?/£fSbartc"?/o:finoC fic?' 
°dpcuptfcendiit fpectaculo^.Xurfofue et - f *^!11 mr'3 j ! t a f ~ u '  
Judtorue otffcnint. Xtmofus cft cupidus cogno'/ 11 m [5'Dcc 0 r ?,-?,£• ,c0n£c|In r5nr? 
fccndtca:qu^nibiiad feaftincnt,J0tudiofu8 vcro 0 ^r.p.q:ittarcranofolufuitcyn nad^pbato 
q ad animiinutriendu Uberalit t o:dinabiUfDcrrt'> ncz c^crartu'^ nrl mftructoe5:taduerfartj cofu 
iictintcnlTime re^rtc. ̂ c tatoe5:oc ̂  latt^locjf i5ab.Dc aiftodia atagelo^. z 
c£urtofifa0vt fcnbit^cr. ocm?ftica rbcolocna cf^ccm cuftodif vtoafo.iu otctocSngel^ 
€frographu0ra^X-fimS 
q> qritaliqd oino fuBfl««• J? qj^uUa ccrra rnfio pt accipicdo. c q"da obltganorq aia eobligata ad altoua 
Dan."Docmofvt tpc dtjqftioe^ifftctlcoct ainof^ prna tranfciitc:cfpa acrualt infio:t t crrio:iadrcaril 
ft vitiof?.Dc bacfcp.f)rcltqf p ^GcrfoncX3a5. It.itj, rcmance t an\a*ronc e90tuia iufticia l?5 nos punfre 
D!.]C]cvt|.q.vnica.ar.tj.pcfto.vj. Dis tncjtOoctnna t qkti ad pfna.t oiaboltca maltcia Ih nos accufarc ct 
ocftudtu/OcbccOecunofiratcvana;?notiaculpan ?fctanrab5 pnosremunnurare.Srule oi rir a n 
q noo:dmanfactuvfbabtni: mcdiatcvel imediatc Ii.iij.tr^ £frograpbiictp^qjtafobluTattoVurflt? 
odbiimo:aUf'sratuitcq^vmcdu.OnOareiftudtulu cjcnfacfpa.trt5:cfrograpbfit5crcfi:q:tftaobfiaato 
'tm reb> inutilib;;autno^q0 vnlioub? fctct omtffte ^rrnfflculDa:rni"jici-mrM^ - —^..7- ^..-..--^^-
^nrtotirae ' " -w— 
raltto 
«ftfjnie.ocu nmcrtmadata cifobfua^Bcft oie bo.i. cp p pcm pmtboie S Oe^toti aiti btlano offenPiA)o 
w e fact^cft fiucad 6 tcnefote bo %c,0e bac rcpbc/ ccctdtc t reatu fcu bbictj z u Bin ptate otsi 
R $ 
f^elittera is) 
bolufiq? to:cortpgra Cfli^cnt^.tl^oc t>cm'q$ Ocbiru.p 
^ftto obiigac boicj ad p^ria lucnda f>i £?rograpb*t>e 
creruqz ficcfrogmpl>9tcftiomu evfccmtudo qd&6 
bitiata obUgatto q bd tscbttoi c moitj ?(?u? cp Muio 
becrct o(q* ccrta c) mctapboucc 6i cfrograpb0t>ccrc 
tt, Cof.jg. Tlucnt rcmtlTo 6 b ito: qS eoJdtnatio boie 
$pipc m pctu: vfcomtfTu Itbcrar9 e bo a cfpa. a p^rta 
a ptatc Oiabolt z ab oblit>aroe cf rograpbi occrcrr.q: 
remiflb Oebitota it e oidmat9ad p$na/(5 aflupt^per 
gfa5 ad 6iamictcia. €tp 5 ncc b5 cfpa rtec obltgaf ad 
p(tta: ?p?ne nec fub prate Diabolt/ricc cft fub oblv) 
^attoe cfrograpbi. fitaiit b^crcmilTio p palTioiic 
<b:u Uide lati9^>a6*vbi§. 
&elittera& 
O^miiatto gc p qltb5 pumtoetad qua attcje c iudicat9 % qua acceptoej icUtdtf ct p?ul purgaro) 
rt[(vt fcrtbit aa&.lcctMvi.cano.) vn t b.mg. tSt.q? 
codc tgne purga? boi 3 rcpjobt puntur.r ialt/s coic 
bua locutotb? Dicfaliquc pdenari ad ccrta p ecmiao 
ria p?na:fiuc adaUqtf rpalc futpltciu.Un Bug.?.,£n 
cbuipv.z rccttat msr M.vlv.lt.tuf.c.t;. oc fuffragtje 
«P ^ftic aut ad brfpftfcivt ftt plea remiffioiautccr 
tejvt tolerabtlio: fiat tpa Oatiarto:vbt Oanattoe? acd 
pit Bug.n^e/fr.pvaldcguipurgatozta pfna:vtdt 
*Ric6 .bi. j:lv;.ar. g .q .iitj. U. iip. Ucl tbt locufcaug, 
fb oubitatoc.z altbi ptc pria afTertnvt 6t *Rict?.S5ic 
largc acctptcdo pt Oanaj1© Dtuidt f tpaic z ?ma* 
4E&3ttlttdtio ?fna e:q qu ad cfna pena puraf,7n 
* ,L.'_ . ..T^. L.'i . 
lc/tmo fp vclle ?rtu:ft pcna velle 11 reuelatu eft fibt 
b3\vz d par^q: qlibct iiiftua t>c fez t>calto55 vcllc: q> 
omw pccca^ ft na Uf cternaUf punuf zl* 
111 tlii: 4 adiudicati ff ad pcnl 
m&Ml IIIM11 tpalc vf?ma(vt feff OfuaL 
It.tit/.rofartj' tbco.jqtJ *fSaul*£o2te.U.ug.rcn,fci.]cj, 
vocat.piiigarod tp.diroe rcoaiad 4«.TDanarof ̂ fna 
liibnftcia eca^nec miltcatT neccriu plm? oeriuafcu 
finttotafr ab eccia pctfi.vt fcnbtt^Rricb.tn.jclvj.ar.q 
iU0tf:0artalicui: vr (.q.utf.U.iin. 
I-* fcrtbtr £at5.tt.ritn.q4.3r,; Jt.;'*)qn pt 
lllovrt ad agcdu ftc placj.ioic alicje fctp5 Si barc aU 
cui q n ofFert feipm illi ad faciendii qtf tUi plac^.^lliS 
#0 t>art t fe:qD fic Daftn ptatc altcri' oi alto Oouo 
ctrcufcptot p oppfiru ptnotificari Oart t aliorvlTif t 
fe z ialto. Ctari*pfecjf£)cca Di.pitf.vbi vult q? fpuf 
fctus t>a? foli crcarur^ ronati z t fc/ z i oorna fuie: et 
adfcrtficadtl boic5:qti z ibidc^bat z £ab.vbi s.£t 
fpufTctua t5: fe boi t>arc: cu> illapfu fuo fcnftcatmo 
boicjegfai tbabitado par^e ipm iuttarc m oi actoe 
UKrtto:ta.t tandc cu i btitudtnc fubUmarc: z 6i ttlc 
«jdamo volitratt obtcpare* &at eiad oftiti zpulfat 
(jqdapcrittgrcdif tnuq^manufita fubtrabir. 3tc 
G botc^ acceptado p gra; z iactioe meritojia mo fin 
fitari cu tttuado:6: fe bomi t>are. 01 at fpitflctue fic 
fci e bomi pat veUiti Oonit tucrcatu fp tfudit ct §ra5 
gratu ractetc.Donuq^ crcarti <j anta oznatz itJi fpotf 
ji aooptaf.^r fpmfcrm t>art n cirn b:c p ifo:mat5e5 
ftccbarttasj Ixibcf f5 RafTiftetia*lic5 at .itfTr {pcro:c 
no rnb5 racuimrc fmcdi eo merito:ie:vt iqt 38rule. 
bt.piff-^i'9'lM.Dafpfca.lT.i t)oir rutB:qii.r.oat 0 oa 
fua^ fctjficatoc ronatcrcarurc. Daf it tacciptft>u 
pUar fpulTaue;vc bj ©a&.lec.q,csno. vicj igfa Qtui 
faciete z i gfa gratte 0 ara.*p>:imo mo batad pfonai 
le fctificat ioem rcctptcne .£>ct>o mo no fp ad gfonao 
lc fctfftcacioc5;fp ac ad eccft? vttUtate.De f»ma o:ad 
TZ,om.iii*luftifican grarte p gram ipt9,f.ch2i,0lo» 
£gfamcb:iq0onuc0ci.lpa|efmac Oon0 fptiffcud 
eft.DntSjibidc.v.CbaritaB bttfufaein co:dttono*g 
fpi.f.c} Oa.e nob.gfa at q mfttficac cbaritaf c.aut ci io 
KeabtfrpmctaqOaffBOd fancctficatioc^.qjipae q 
opit multitudinc pcro^.Dc fctfo.j.O£«W- |Ui? pa* 
fpm oaffmo fapf?.alu fmo fct| fm eudc fpm:altf ft 
dee t eodc fpu:alq gra fanitacu t vno fpij;altj opario 
$ruru:altf,fpbetia.*f^emifit atapfe.vnicuuB *>atttr 
mantfeftario fpue ad vtititacc.gto.Dimra fut Oona: 
noadmcrttualicut? fingutartroanfjf^ ad vrtlttacc? 
cccfi? ediftcadc zc. Uidc lati9 £5abuele t cano.lccf.tf. 
£cf/ncudcO!lt.icitif.q.tf.li'fcft.fpu(Tau0 no oaf tOo 
no crcato nifi f Oono cbaricatt8»pt5:q: £ m vfu? loqn 
di fctop no Oaf alicui ntfi quc p fpccialc accepcattoej 
ibabitactanq^ Oignu vita ̂ rcrna. 2>ed nult9 fic accc 
prafnifiinqcftgfagratufaciee/qeft fob cbarttas. 
16 folii t>afin charuace tanqj i Oono crcaw.Sftipula 
rur 'fietr9 Oe aliaco q.i)r.ar.;'.li,;'.cu tSt.Spuflcue Oa 
tur 1 fuis Oonte. vel magiefljjie loqndo oaf cti fuid 
Ooni0:q?iii6abfolutcpofTicOarifinc eietzecdtra. £t 
fm cudcfpiilTctue no Oaf Ocfactoalicut mfi et que-s 
fctificafjacccptatad vtta stcrna.fpulTccueac nullii 
fctfftcacvf acccptat ad vita nill cu tn 3 e cbancae cre 
ata fiuegfagratufacice. 1 iofcfOicutfpmfcmoartt 
cb3ric3tetacpf oono crearo.Tke mod9 loqndt i ap$ 
fctoe fpmfctrn Oart t fa pfa/f ftde vcl f fpe ficur t cba^ 
ritare. 1 boc poflct pccdt f5 no e vfitatu aptS fctoe ve 
aiiaccfie tSt. f[£ t Oari J5: 0 e9 altcut qn eu tnbabitac 
gratuice p oonu cbaritar[.Dc9auc oupfr cfle f ali 
quo:gn5UtVzfpcciafregfaminfoimatc, Duft oari 
ftatc lege/fiue oat? ronati creatur? tuc qit ea t babitac 
gratuiteo oonu cbaritar[.£ tqz Outaratbonoe fictn 
babitat ^je ad vita accept atn no maloe.to tlf folu j5j 
Oari/ z tucoariqn taleoonu tnfundtt:a abudati9 Oa 
rtjifitnato:cpfcrt gfam,fm buc modu loqttdt Oc9e 
tm 1 bonis t no tn malie.eo qMbtu talcs g gfam tba 
bitac.fic magie e in bta #gfe cp f fcto f>crro/z fpcaa 
Ufltmef cblo:q5uie Oe* llc f otb rcbo gnilir :ficut ipe 
* Dautd teftafOi.Sft afccdero t" celu tu tlitc ce.De q co 
fulito&onaue.Oift.vptvq.q.fM.iXflptereaWinfe 
tpo vr alpba z o(vt fcrtbic 3B:ulcfcr Oilt.jrtjcvtffar.ttf. 
lt.j.)£ft at t m?5o vtcrcatot-z $u&nato:.eft fangefvt 
brfficaro:.Un nrc) ee t cef.i.in mflieino t c& 
lo empfrco.Un z tb zon9 fapifaia iuftt J5:.vnt tllud 
f iat volutaerua ftcuricelo z t terra.i.ficut f tnfto:fic 
Cjv['i;2ucrta*'£fa*£ eturn mtbi fedce e/rerra 
jcabeUu pedu meoa.t.iuftoe tbabtto p gfamapio» 
pmo p eterni ittdictf Oiftricnoem. 
fT^art fpitfTccuo p(cni9/pt freUtgi OupI'r(vt nocar 
s.:8ona.Oift»jcv.U.;.f oubife lfaUb?jaur tntjfiue aue 
cjcfcfiue.^i ecrcltue:(Tc pfito Oar9 e fpuflcruerge le< 
0i8OTqn"ocm ccrra exufo*cop zc.no tmad vnlg? 
te 3iintcfiue/5cftOupfr:aucqnruadgnalc ftartt/ 
aur qntti ad fpcaleepfona6»£iuatuad gnalc ftatu iu 
nouo teft.qnru ad fpcalce gfonae t ve.tcft.z Hc feba 
bct ficttt cjccedccta z erccfTa.q: f vc.tcft, fuertit aticj vt 
ri ciiageUcin fuerut fve.reft.atKii abtidacee in fopfa: 
vtGjalomd.aUcl 1 paticcia:vr ^ob.altq f mafuetudi 
nc: vcl!Do?fee.aU<31 fide:vt abjaa.aliq i ocuottoej 
vt Dauidtalicf t miraculop opatoe:vt XJeUae., 
0atit etdonu^rss 
ftin.jrvig.fyvnicatar./.li.;^ in & <$ Ponu fc 
Wo.ix 
it?fTucOonabtTirarcio q> no Oonaf:IT tnOonabilc cft/ iuolura ptinet iteUigcciamcc Ocojp:iccopctit/c| n61 
fconufo.Dam to t5tactu Oonatoie. fequif IT tibito: no5/ntfi fo:ceejt,pmtiro.'no0$o efoebirotce 
ali3d ̂ ternuOef fteeab$terno:i5:0onufqntu ab?f funweejEcomifTo.Utaurcm venenumcuacucrurot 
ito futc oonabile.Bb ̂ terno cm fuir apru vc oarcf tn ftmgue verbi fenfue/n 0 potcft ocue facere nifi quod 
rpcmotft otccfab ?fno Oatu.£t ta Oomicp Oatii W t>cbcc.t.nifi quod vult/falfum cft.Stccm porcft ipe 
pfracapif: vtidenotacQabaelvbi e.Uno rno.p pzo Otct .Ocbcre ati(jd:q2 vult tllud.Si aute oicafq? non 
ductotture amo2ieaUcut9obiecti/qt5non vr^pauctr porcft q6 oebet.i.no poteft nifi illud/q{5 fi faccrcr/ei 
tali m6 bab5 ronc fifitudinie obiccti amati.BUo mo bcne coucntret:vcs e. !Dcc mgf vbt s. 
tapifp ali^Uberealicuicotlato%qfi fpofleffioein vcl C_0CbitllMi ̂ jdaam eftqt$ (Puenircjc parte mcnri: 
bnarronc ipi9 traflaro.£aptedooonu£>nto mo fpufj vtpjincepe qut regi fojrircrmilirauir/mcruit vt fibt 
fccuevere z fpne & Oonit.pts p Bug.v,t5 mnt.Spt oenfftipedja.tnoc mo Oe? Sdamo cft 0ebito: nf spi 
riruflctueOonu cft pnoz ftltj:q: pccdit a p:ez filto. mcrita.Un 7>aul9.tf. 2:,^.,,^ r>c rci,^ repofita cll 
3te.tm.0ctrini.Stcutnatu cflfe cftfilto a p:e cffeuca mibi cozona mfttcf§/quarcd.mtbi Oo.f U.Oie lufi9 IU  
Tpwircro Oonu Oet efTeefta pic^ccderc z a filto.£api deic.Smlefer Oilr.vf.q.f.lt.y. ̂ ftpterca fidda Oebitu 
cndo Oonu fcdo mo no fotti fptiflcuefedifiU^ oonu obUgatiome/qddamcogruirarie. 
«ftoiecd0.pr5oefpufct5ftc|ccumgfiOcftUo:£fa.f i <|[^eblCU eftOupjep.£iuoddacocbitueic cbarira? 
IweOat* i nob.Utcrq? eciatfili?% fpiiflccue mitcif cc/^ddacft cjeneccflitatcjvc fcribit8.:Qona.0if.rvitj 
crcatur^gvterqj Oonaf.Scdfioonu j5r|»ccfTioc5ab orca ccjttuli.itf.Debiru ctcbartraccnorolUr pfectoe? 
att3(vtvidcfOicereBug.)pafn6tf:Oonu:q:n6,pce'/ meriti.OcbitutoepncccflTrarc^damooiminutr.qin 
dir abaltq:io fcptura 116comemotat pfem ec Oonu. g 0edoebitojeeerat mojtie/Oebtro ncccffirarf*ci 
£ft Otfttnccto fo:mafinfOonarttOomi:ITcurutf cSdc.puenitctrcatu iobligatioeculp?.3oarmsf a! 
•bu 10iccrc ftliti 1 gencrarefpmfcm z fpirare. >Quo null9pofat Ocu placarc:qjuie volutarteefcrcdo mo2 
oiic fptifTcrtie ab ?terno Oaf ftlto a p:c:t ccouerfo p:i fe poifct Oeo placcre.£b:e at q: fine Oebito mozcse o 
ofiliojoc 6 Oiffufeapt) -0ab:ielc vbie.vidcre pocce. culic mo:re5:i placerc poruirz placarc. placcrc:qi c*-
^toeoono videmrratan9.£t vr fcribite.aSonatOi bona volucatc:placarefopccr necefliracc.ilcc qfq* 
ftin.j: vm.q.it{.U.|.q5uie vcruqj ta Oacuqj Oomi Otca (vt ait mgf 0ift.^vitj.li.itf.)b0ftia poterar offerre fuf 
turin Otutnie.m ?uentcti9t5: oonu.£r bui9 e ouplcjc ftcictc rccociliattoi nfCtSed cb:e bomo fufficiene z 
ro.^Qna cjdc eft:q: oatu ct5 firparriciptu vfnomc ver gfecta fuit bofttatc. 
bale?ccrnittpe/Oonuacatpefubtrabtt.£n6^q: ota C&ebitCiqne£ acqpif^p pcco.lbcta at&upfr OeM 
Dona fup tp^ fuc/?uenicct9j5:iOiuie Oonti qj oatii. ca nofanf(vr fcrtbirOab:icl lcc.ljcjctf.candteJino cjde? 
3Ua ro eft:q:Oonit fup rone Oati addit pdit5em Ube fo:mafr fcd €ffectme*Uno mo q: peccado ocbicti fol 
ralttats fiueirreddibiUcat^qepditiomagn?nobtlira uercrecufam^.Oebitu3Ocotenemur.f.obcdietiamz 
tis:z io matimec6pecitoiufe.£tb?ceftr5qrcoonu amo:e.*J>eccam9emc6mirtedoaomtttedo.comicr2 
ofp:o£afgraruine Oonie:n6 tm ipt fputfcto c| cft f»n do.f.malu:t omtttendo bonii.puca fi fo:nicamur:fl 
ctptu gratutto?, Oonop. £ t q> ti: Oonu z oattibz jfa? occidim9/fifuramur/c5mittim?mala? agtm9 ?otij 
to.j'Oe Oatu opttmuT ocOonti j?fectu Oefurfu e%c. mnapcepra:t g 15 fubrrabitn9fibt oebira obedtcria* 
£tvt ide norat fm Bug.q.ttif*.vbi e.Donti t oiui fmrutcz timo:c3i Oeu fup ofa no OiUgim*:ftparc 
nie|p:ie fiuepfonatrno efTentiafr/fieut^bti J5:fl?:ie ree no bono:am9;fi bona Ocbita amittim9Atc$, Oco 
oe ftlio.Dacu atpot_accipiz eflenriafr 1 pfonafr/fiue ocbttu fubtrabim^/Otlectocm/fuirtifc7c.£5ct5o pcc 
;fp:ic z c6iter.tora em rriniraeoat fe:ztn pafz filiue cara oicunf Oebita nfa;q: noeoebito:cepgn? facttlr. 
,pf>e Oat fpmfctm.vnOatii Oefuir6neideeftq?5c5'y >Quicuq5cm?rraOetipeccac:ref e(fictfp(fn?geben'> 
mumcatu5.tan*30ona. naf/qua folucretenef/nifi a oeo rcmitraf. ~.Lau9 tbt 
ce*ct.fm angclii.tpoftcu43ab:i J0ab:iel.*pctairaq5Oicun?OebitaabefFectu:q:?ftw 
QsZ)v Vvv ri Oift.tv;.q.itf.ar.f.li.iit}\cjr fuo^ tutit noe oebito:eep£ii£;ad qua fuftincda.fpter pcc; 
p:tof(aroipo:tat neccfTifatcpccpti:t5qnq5r6ema9 caraiufteoblfgamur» 
teric fpo:rac pgruitatc.tit fm *|bano:. tmp:of»ctatee C&CbitU ptugale e act? ?iugaf:$ vir tenefvto:i/ 
ccrmfop ffic vitad?.in c»;.Oe oolo z ptuma.t 16 folu^ % vtceuerfa petcri.^t t5: ocbitii.q: fub p?na pctfmo: 
bab5 tocii fpzofctae but* jfcbi 0eb5q> fit pfilq f mate'y talte tenef vir muliert tSbirii pctctt rcdderc:fimiltter 
ria pfuljjua >;6uc ma?q cft pfulttua. £>cd tft6 nome v£o: viro fmomee tbcologpecoiccrifm q> f5t apfua 
t>e*cu iftc1 tbo Ocbcr:vc fcrtbic :8:utefer Oift.rctvtt. i.£on»vi}. Ujco:i vir ocbicii reddat: mfi ep ronabtU 
q.f.lt.it;» femg impo:cat vcuenu.Undemarait.boc caufaejccufef:vr fcnbitfrafcr^Ofuald^U.iiti.^Rofa^ 
i^buOcbet xpue no conucnttOco. ru rbcologie.£t q^uid fcmp liccatrcdderemo m fcm 
2T!% l*ft #*•« at5drtftrhiK, /.m r.i. 
i. v**"voiuroccm. •«mcutobVreddereoebttti.tucftj^tenei! 
«uTcffiaolitobligat'cftcjocccpitbffficifiI!naciT» fu«g(m£nutlotcitfvult.prucaauitto 
Tin eacVbnficio.Dct.it" a»r c,:.pnnfTo >nerc l.t;a CJC,Scr£.-vtbj *rkb. S$ r«dde 
UmScocbituqSrcciatfUirCirprc^m.ccccie^iofm ca ^ nccitac':vnfcaitW.FWj.ar.f.q.f.i.<j.U. 
rlol»bab?ocroncgr?q;Ofbm.ttbrao^oc»ctJcocoit 56Bptndltmui,crjpctcrc: 
h.m; 6moin6no.cffu.iimUbcmlrtacc^miccicvtal f'-Rub.Scdfi?mn|:fmccoigaffuc 
liciat*?ed rtibil rectpif.vn obfc«fSiiSn vtce ptculo n potreddere Ocbtru ejcigefiittic no renei 
indicentia.10 r5 oebttifmq? " necobligafad reddendti.Uide latt^ ̂ bo.Brgcti.^ 
^eonocadtr.Siautabucamurnotevt^btruk»ncc r-n£0cl9iVn&crfontrcgutmo:alib/lTull9puigu 
bibaasaasaa**»?! 
Be litrcra f& 
t fifito eafib> reddi vfno rcddi ocbtru op.ccaf .ncc tty 
pijs z loc9 faccr( vc tdc vulf)vtdcnf cjccuiarc 4n alf co 
i:igiiceftcafalccripctcftrcddcrc:puiarnqda amtcafl 
tulimoutcioc&cno ocigcdo»€crcddcre Ocbml cft Oc 
ture naefvc?5c*Rtcl3.))3o cccfia q mbti pc ? tue nae/ 
no.pbibcc/nccoifruadecqcuqsrpcjncc tnccdtc ftltje 
fui8 laqucii poncrc:fcd cjracfocm bcbitt Oifluadct fa 
crocge/qjuteno^pbtbcac.eo <p vacare ogtto carnts 
mulcu tmpedic elcuactocm mccts ad ccUfttaicuj mm 
jcime mc8 rjje facro 03 intcdcre. Jrc fm Scocu rcdf 
dcrc Ocbicti c laudabtle.vt tpe tfr oi.jcfjctj.U.iiij.cu^J? 
bonu^plie.cu cavicldffomtcafotejz act9e tufttci?. 
©ed oe loco facro t5t idc ©coc9 qp floco facro rcgula 
ritabfttncdu c:q? no fiactm imincc ptculu foznicario 
nie cjn fiarim comictt pofij tn loco no facro.fi famen 
Otu ojjfct coe puiuere i loco facro/ncgarec ifiu pccca 
rc/fircddcrccoebtcutbi petitu. Cocotdat *£ecr90e 
aqla z Sngcl9 z *Rfcb.Scd *pcrr9 paludc.tcnec in'/ 
dtftincceq7emo:cale.£55 nocrcdae ciincjc Sngcl9. 
ncc vulcc ci9 r o/cp nulla fic neccfTtcae ic.Scrtbunt t 
Ooct'.t pontlc cae cjto c|e no tcnef rcddere oebcu.ftc e 
jpbibtcio cccfi^/fla ? infdiccu cccfie cft pccm mozra 
leacc^piugaf.cccfiaatlc.pbthccncde pfumjic mfitf 
monitl ccrcte cptto.Oide /iiciue oc d Bngctii.Sctf a 
ca e tmpotcttarfalua incolumttacc fui cozpte .Xcrrta 
ca eficrimcadulccr£|.JQuarfa ficfl votu cmtfTum ab 
amboto oc cot ?fcnfu.jQutnca eboncfiaeiputa fi pe 
t ic i cccfta/vci t publtco* <5ejcra c fcSdalu. £5 cptima 
ca eft reltgio/qua vulc incrare/X}ae fepcc cae af) 
lignafOoccojce.ipf q# no ccncnf rcddcre piugce Oe^ 
btcu.Debielaci^fcquunf.Hcc Oiccdii cOclocofa^ 
cro ficucOecpe:q:faciU9pc mucartloc9^ fpejtptcr 
ca loc9 ica pollut poc cp tndtgcc rccociliactoc. vii tn lo$ 
co facro nlic? carnalc tfbicti cjcigcre nec rddcrc.fi tn e 
logum tpue efTencibi violcnf raluft vidcfjq? tuc li// 
cttu effcc eie tbt erigcrcz reddcre.q? no e poncd? laq 
ueantato ̂ terimudicidloci:vct5cfraf Ofuatd9lu 
litf.^Rofarq rbeologie.Jrc tpcmcfirui fm *Ric5.ma 
gte eabflincdu,(pf fructii.qz victofe ttlc pcipef.t vti 
plurtto vt 6t <3coc9nafcif pucr lcpzofue. Un 110 fine 
ca flcgemofniiCiJaccedceadmultcrcmcffruara ow 
bcbacmojuecqireddcrcOcbicue pccpciKpiiiic fan9 
tencfreddcre0cbiciipiugilcp?ofo:fip6cficrt fine pi 
cula infectioie.Jte furtofo bnci lucida tntcrualla red 
dcdu eOcbituif? no cjctin ifururqj.p illo rpc oebirti? 
no e :vc ̂ t^Ricb.Oifi.JCjcjctj.ar.iiq.q.tj.li.tiq.t alu.ic. 
p qnq$ dt circiiftacia c5? rnalte vel qfimatie. 
v. vc fcrtbic 2Ibo.0e BrGerina Otf.v.t poft eu 
0ab2icl cjdc otft.q.tj.ar.f .li.f'.^cz oitgtnacioes.qn 
qn $ fu&a p:ie:no i tcclltgcdu q? fic oe fu5a 
pfie tm $ mavt^fi l" buuentbti e p oncdnjg 
fcccote.qrcn c poncda gnacio f6 roe mucarotevi qft 
mucafoieiq: mutatio t unpfccfoc? i mutnbiltrqz po 
tcctalftafc/t pcomiranftmpfccnonc i muf5cc/p qn/> 
to ncccffario rcqritcam pca u fante.£ftdc poncda pe 
ncratio t otufecm fub rone^ducroietnqncil.f.aliqd 
p e5 captcce»£cto gnafoi in Oiufe rto atTignabifma 
vl'qfi ma.-f; crn rcrmtn^fa:maf.£ftar muratio q atj 
qdtubicccuoe£uar5errdfieadfo:md.v;/£bpf.£u 
tgir & cp fUi?» eoc fuba p:ie:ircIUgedue fif 0 fu6a 
pzie ficut Oc altfj qs c fibi ?fu&ale.i.Oep:e cj c ftlio co'i 
fubalie.'p>:cponcio tcaq? Oe ouo 0icif.f»0jiginati0'/ 
nez pfuDalicace: z netic^ folu^. em fola ozigifW 
rtocm Oicercc:cuccreaturc cencOe fu&s Oci.fi fola co'J 
UiMitatc/tuc p: cct Oe fuba ftltf.vn filt9 e tS fu5a pa 
trie/tflfUJ i Oicercrfiti* e ojiginac9 a pfc/z pfu5at'ci. 
Dicirg De/PflSinacionemocjde in.^pjto cafualwfj in 
illoqtS rcgtfa^zto cafualtad bonu ttcllcctfi.qiftU' 
nd e ozigtnat9 a fuba/f^ a pie/tj e cadc fu6a cuj nlio. 
UclOeptOiccrepful3altfateij£:iotflftiaU:t ozigin8(j 
ctonefrcccoafuocafufllt: vc t5t iBcoc^.tpfonar bi& 
£:eg.Otft. v.q.p.ar.j»t X3abJicl vbt &?23:ule.£ap,i 
cur %qnq5 Oe/fuBaltf t ozdtnafr: vc cu tii Df pa"« fa 
cozp9 cbji.ozdinatV:qj p 9 pane fit co;p* cbii.fupair# 
q: vna fu6a trafit t aha Otuia accioe. 
cftvolum?qt5occ? legte 
^ ^ pccpraptincr.7 vt norac 
:&:ule.Oi.ljfrvtj.q.^U.itj.foa Occaegr^ccqtf eOcce.cc 
logoe q6 cft *>bu;qfifmoOece$bo£.vn Octmada» 
ta oicunf Oecatog^.^c 'frbaOecalogiOcbuerut Oari g 
modupcepctnncelligo OeOebicoobligactoie z ?$rui 
faciejqzO^ nutUobUgaf:ifa cg no folfi i eie bo tftrue 
rcf/vcyctia obligarent goeti Oecebat/nobifq* crpc 
dteb3t.na t cie pfiftit regula iufticigif m q> oicrat lufl 
merecte rote.tbinc eftq?0c9cj c cmulaco? luftici? ct 
rccctcudtnie boi legce jpofuit iufticie/ad qe ipm ob 
ligauit/vc nullo mo Itccr^ ipm fpunepcergrccft:t fcr 
uae ca rcgnti oei polTtdebit.*pPee roee fcribit;3jtw 
lcfer q pgruccia Otuiop madatop ondiic zc. 
ti iid turafiS: z arcbip!5r:vc tJt "ftc 
KL*H IUV fm0 $ pat'.01 f.)cvtj.q.1117.cirTt| 
CC\ flld pojfip vna cjc Oece.ve (li.iitji-
I 1*1 tcrce emcjc vnaqq? reOecfma of 
fcrre Otje folcbac.Dcctmacft ofm bonoa tufteqfirotf 
ru pare Oeo Oebira.jQuida Oiftigutic a pmirtje:q? po 
micic ftic frugum:alio£ <-o j5: oecima.£cOcctma rri 
plicif pot pfiderari:vrcoIIigi p6cejcBIcjca*0e alce.ifi 
pceftime.t^ona.fup.n.Otfti.tQ.pfe.n.£irtt.|.q.f.€c 
-£5uil.3coci tmifafo:e.35ie pco:dac *Rid5.t.iitj.t eu 
Xbo.t.^.q.q.Ijcjcjcvq.^r poft boe vtdert por fraf'pcl 
barc9 Ii.it/.rofarq tbeologif t Oiccoe 3bma.§.v|.*P2< 
mo vc e pccptu mojale -z oe f ure na?. f.«y Oefbonoieif 
J5 jpjia fuba:fic q> aticjca ge Ocf t5o fuicnto cid fuftcca 
cfoem.Jfto mo femp futc t pcepto fimpfr:vtpote it14 
re Oiuio/frn ronc lufticie q cjtrigir: vt cj met ut fpualia 
a miftrte ecct't?/Occ eiecpalia. XHn £5cn.jclvtj.faccrfl 
docit» f egfpco ctbarta e* bozreie public[ oabanf.fic 
pfidcrado occima manecccia bodte t noua legc. Um 
de ,0erfon pre.q.in reguf mojalito ait.0oluttoOeci 
marfi facerdoctb? e Oe ture otufo/qriie inde fuftctenf 
3ed ̂ jtd bac vcl ifta afTignare aut f alioe rcddic^co^ 
mutare/pofitiut iurte ejctftic.Scdo m6 pfidcrof vc2 
peepruiudicialc.f.tnqnru Occcrmfac Occtma Oadam 
mrftne:t fic an lege Oaca fuic Oe pfiUo rm.Tla&tiim 
rjtvjtj.^acobvouit Oecimae:qjJ voucre no potuiffcc 
fi fpccpto mtfTcc.fcd poftea t tcge factfi cft pccptum. 
Un pctptcbaf ̂ jcoiS.jcjci^f.z Uume.vitj.ifto mo no ob 
UgdtficutnecaUaiudiciaUa:nifi,putpcipiunfab eo 
4 pot.^ab eccfia.XJn flcut ftit oe ture pofictuo/': m» 
necvc pccpta eccfi? in noua lege.Xcrcio mo pfidcrs 
turOecima vccjd ctTimoniate fiuc fi^uralc: qz figum 
bdcpfccnocm cbii/z cb:m futu?..j.£o£.jc v. Dla i fi 
gura ?ffgcbaciIf.£tcmOcctma oarcftucfignum pfc 
cc? curatofe ab 01 mo:bo pcrc^ q cjcpccrabafficda g 
cbfm. 111 oenari9 c numer9 pfect9:q:£m9 Itmce nu 
mcro^.vlrra quc n pccdifnifi repUcado pccderce nt* 
meroe. £t tra cj Oabat oecimae<preftabaf qfi t ̂ da fl 
gno ad fe pttnereimpfectoem/rcfuddo fibt noucgfl 
ree fut??/i ejrpcctare pfcctoej fururl g cbfj. "Jfto m$ 
tfcim? fic z alia ccrimoialia cefTauefr:ac(pbtbcf tnqti 
tft c mo:ale rcmafif.Qn fm Xbo. tj.^dU.q.ittj.ar.ttj* 
tSjq? nulla pfuetudo pjia fotuic botcm ab obligacw 
one rcddcdt occinias.q; b^c obtigaco fundaf fup iu* 
© €  fO.LXI 
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biuinil z nsttciio femjj tenenf bofce reddere oecimae 
fi eccftacjcigac/ptrarta pfuecudine no obftace.Dcue 
ouc volutt tn noua lege oecimae Oaruno f figura fu9 
turt.f.cb:i:f5Vtf>tno ejc nrte fubftattje oeu bonozado 
x gfae t5o agcdo adcjrim9gfa5 fpufTcci.SctSo vcp qc 
cimae mereamur bonoy, cepo:aliu z co:paliu augtn 
tu.IPalac6.ttj'.jcv/.q.i.Dccime. Xcrtio vt etcbarifl 
tate/obediedo pzccepcte iurie niUa/z mo:a X/% cccle/ 
fi^/mereamur ?terna gfiam. dtdc zafeoe occimte 
lanoniftae:4al!£j m6 aduerfart vtdcnf cbeologte in 
dbufdd*Utdcz,5eribncgcc.tirj.fm6c? butta mcn? 
dtcaau Oe Oecimie.z afe mfcaJaconifmo gaudcm9» 
SSlCf Inicirif* o-^ona.Otft.iq U.iq. 
T '•ItlV act9 fuit mowf/facralie z 
nguraf.TPozafinqntii ealtcut9 gcie Oonarto ad fuf 
tecaconceoy, cj oiuto ftitcultui ocpucatt .IDozaleei 
1 iufttt e vtOealtari viuacc!j alcart Ocfutc.f. Cop.ip* 
£5acratcinqncti cft OonatioaUcut? pcie ad Oet bono 
rei fide mcdiatojie ob curaciocm mo:bt ojiginaf* fi 
guraf inqnru oonatto occim? ptte facta fiimo faccro 
doci/fcabaccuracioem vfem fteda p furu£ fumu fa 
cerdorecbfj.Dcce cm vftcare ipo:rac»,p qnto oee nue 
ripofterto:ee eptpoirone numertc6ponunf«£atiue 
fcrtbic45ab:icl OiAiq.q.tj.ar.t/.U.iq.fec^cfone.iq.Ur. 
IPediacoeociz bot"mcb:e3cfuen6eflubre Bb:a? 
Dccimac9.cut9 vutucrf g^pagacione cjc lubie Bb:aa 
ptracti curacio p Occtrnacocm Bb:a? c figurata.S; 
cbfezfiilubieab;a<jftjfciq:niatiecb:ifuba ftjictlfi 
bie Bb:a? canqj etfccc9 i fua ca: no cii p ei9 ocfcefum 
vuln^accepic/ncccuraroe tdtguir.gei9curatto qno 
fuic/ftgurari no potuic:t p pne occtmac9 no fuic.£c 
fnffntu oeamacio fuicacc9 figuraf ftabac fucurd gcy 
ncralc curatioem oim mo:bofo£ pnciii z fucurop ab 
ob:aa ocfcedeciil p fumu fjcerdoticb:i,£t 16 vc fic n 
ftgurabattm curaft5emBb:a?:fcdofm futuroa ab 
co Deft£detiu.£rgf5oee iltibte &b:a£ cjctfteccefm 
macerialc fu&am oectmaci func/q curatioe indigue^ 
runc/b3c0ccimaci6e3b:agfigniftcariifiguracuui 
delan9 £5ab:icle vbie» 
C^cctpcrc vide iOicctoe faltcrc zc. 
^c3cpci,urjaivi«wflttcculpi 
«ilytlttlUV aucmo:bii.£5ue aurmulcw 
plicee ocfcec9fvt notac e.3Bouaue.Oif.jcv.q.rj.li.ttj.) 
jQuida furOefccc9 q fuccjtculpa.cjda $0 4 funccjccul 
pazad culpdjficuc.pnirae ad malu/i Otfficulraead 
bonuptlpsauc oefccc9 cj no cm fut cjc culpa fcd ettas 
vta ad culpam no Occutc cb:m a(Tumcrc:q: cb:e fuic 
miftcr tulttci? oino fegrcgac^a pcco.BUoe dt Oefccc9 
Occuic ipm amjmcre/fj rio oee:q: cjdd ftic Oefcct9 na 
tur^Wqai» Bionalee.Defcct9dr nalce voco iltoefin 
<jc23onauc.)cj refptcuitrord nam bitana vfr:ficutfa 
mce z fitte/t Oefea9 ?fifee.nWoimlce auc Ocfecc9 
fuc 4 rcfptctuc aliqe pfonae fpealtr/ficuc Otucrfe cgri 
tudinu fpee.jQm g cb:e venerac nam biiand rcdtmc 
rccoicer fine pfonap Oifttncrioe.bt.jc eftq? ocfect* na 
turalee n5gfonalceDefecc9penalcecmiJo viciofoe 
Debutcf febTeabfq? Oubio.Jcaq* cb:e nooee Oefecc9 
noftroealTijmpfic.ficuf tfr mgf otf. vv.lt.itj.fcd tlloe 
tm Se tpmafTumere qecutf/t nob cjcpcdice fuic. 
ahaaticialiacd vc ide vutcmagTftcr fiic tfti ocfeccue 
tn nobte z in cbfo.ln nobte etti fuc cc nccefficace c6'> 
traat:fedm cb:o fucejc voliifatesJlTumpn.vc putcre 
t>eductei^bace.©ona.q,itj.vbt0. 
d ocfcndtc aliqueab aducrfa^ ws/vldtioz rio£cOcfenfo:(vcnofac£5aB 
#q.ij.Oift^v,ar>iq\Oubio.^li.utf.i b:mgtOtmclc% 
?.Oep{nie;eft Ouptcjc.Un9 cj aucfo:itace Oclinflndi 6 
ftat:iilleampU9puntf.BU9Ocfenfo:/q poft oeltctu 
oefendtc:puca impedtendone oetinqucne adiudi<9 
ccm vcniac cjcamtn ad9 vct pumcd9/vf n c fiac ejcecu^ 
cio;zbtcpumf,Sec9fi Ocfendericetinciedafa £>ua? 
to.£,tq5ute no^pdedue fitcj bona fideadalium ?fu 
gtfmocneft^fefjcJcd^.qjcjoefendiroclinqncc/ma? 
ilct c]*3piSOcfizbotce:ico:ripicf icrepacoefeue 
rt fli m a. U n. M • q • 1 lj. O u 1 pfcnctr. T.^jciirj.q.irj.cjaliO''/ 
rum.oz.Qui alio^. oefendic crroje mulco amplt9 cft 
OanabiUoztllteqerrac. 
I2yrfo2mi0 ^ojfumafoima 
, & 3ocfo:mtcae.j£c Oefo:mi 
cae tn co:pe poc ptmgcre cripiV(vc fcribic 'becr9 tJ pa 
lude Otft.£tiii}.q.f*U.tiij*)vno mo ejc oefeccu altcutuo 
?ucmecie;ficuc murtlacoe vfmdcoe Oicimue Oefo:^ 
mee vcl nanoe.^moeejcOefcccu mcb:t :fctfoe crO cy 
feccu Oebtte qtitttac[. ©5^0 mo pcingir Oefozmicaa 
ejc ajpofictoe altcut9 Otfc6uentetf:vc eft mcb^ fuoflu 
um:vc e fcjrc9 oigit9/vf macula fupucntce oculo vct 
alia fupflutrae tn alio mcb:o.1Certio m6 cjc tndcbica 
parriuOtfpofir6e:vc tn claudtez lufcte 1 butufcemo 
di.^D^c paludcfie vbi e. 
s ^egencrare Ucl(vr fcribic e.jyona 
uc.oi. jcijc.tn Oubtje Iraltb? ti.f.jclt cjctra §cn9 gcncra 
tte cjcirc.^jcireaiiccirtra gcn9gcnerdcie b eft/auc qn 
ru ad fo:md coem z nam.z fic eft gndcto tn ccjuocte. 
ficutequ9cjcafinagcneracburdonc:?afin9 cjc cqua 
mulu/vn mut9 Ocgcncrac.aiio m6 oegcnerare eft & 
pctatce Oegcnerdcte relinqre:reccca nacura.ficuc ftli 
tie cj generaf cp pje nobilj ipukro/e rufttc9 tcurptd 
X^rtto eft Ocgcnerarc/uam gnancte rclinqrcino per 
otfiimtUcudine/fedpOiuerficacc.t Bmoote nattuw 
taecreaca Oe^enerac:q: i noi crcacura gencrde eali t$ 
a gcnerace.t t fola Oiuta gcneratioe Ocgcneracio no i 
q: ntbtl nafctf nouu/nibtl addtf aUenu.£c idco gene 
rde a gnance i fuba n fcgaf.i 16 fota iUa gcncracto clt 
nobiUfTtma.t??c ̂ ona.^inc tDiIart9 vc rcferc ma 
gtftcr Otft.jctjc.lt.f.f accamur incjt g qp pz eft in ftlto z 
filt9 tn p:e 10e9 in 0co;n6 p Oupltce pucnicntl gcno> 
ru ptiiccoem/nec p infictud capacto:te fu5?nam:fed 
p nSe vmcd fificudinc:p nactuicncc viuccte cjc viucce 
na OtJ rce no otfferr:ou nam qci n6 ocgcnerat nactut' 
rae:Dil n6 altud attcjd cr Oco q? 0c9nafcif.0u ntbtl tn 
bte nouu emtbil altcnuintbilfcpabtlc zc. 
l̂ egradarto^d ŝf̂ r̂  
Oe craucco:aco?. fuc gcncrc(vf 6c Cojtcfi9 li.nq.Oift. 
v.) Uide z afe multa oe ocgradacioe. 
!§electado moc9 atf z pfttcucio fi^co^ 
taz fcnfibif indm ejrtftccc.D: moc9 q^pontf^pgcne 
rcfm e.^bo.j.tj.q.jcjcj^.z fm cii poccepdicacto cau/ 
falie.Scd vidcfq^ pofitc efTeidenrtcai vcfcnbtr^a 
b:icl Oi.j .q.tn'.Ii./.li5 mot^no fumtf bic vc impo:rac 
qndd fucccfTtud ret tedctid ad fue pfcccote bnd^ pfc> 
curionc .35 mor9 notar qnda opatoc^ c6ptacecc t rc 
voltra 1 babira:quo tcclligcre velte t fifia oicuf moc* 
auc ccid cefiano ab afde:iqce fatt^/pfideracat bai 
biraboitaceobicccivclucicoplacerte. 161 pcaccipi ejc 
pofirtue cu 6::c moc9 af^ t pftitucto fif tota.Ubt fm 
b.SCbo.pftimtio n 05 accipt ,puce pfttrui.fj,furc m 
ft tcutu ee qfi i ccrmio mot9 .T16 cm Oclcctano c gene 
racto/vt fblato pofuttjfcd mogie pfiftit ffacrti ce:vc 
fo.vi/,£t&,Diaf fcnflbif r 6 fm ^ 
\ 
millfl poretfa wgnifmd a noWe ccpicbedi pnr. <5i/> 
curernmbilamafnifi coamruntaz imillo&clcccar 
volorasnifi i cogmco t qo prte e.Oicif fcnfibilcflpter 
cjrcluderc ifenfibilia, Uidc lan9 £jab:iclc.£r ibide Sc 
qp in banarie nulla c oclccrano.nccOelcaatio camo: 
ficut rrifticia no eft odiu.Tla briodiur mala t th non 
rrtfttinf.qj btfrudo cjcrpcllic oc m rrtTticta: ficur odna$ 
tto ocm Oclecraciocm .©cc? Dc cb?o vtarozc t c6p:c7 
bifote.Tlec obftar oictu £5:cgo:q Oicerie Oiabolii oe 
lccrari z ej:u[rarc.3d qd pe.z glo. Qu( mbulanr mc 
cjcultabtiftc.lla cjculrarc t0elccrari tbiTumunf^p co 
placetia tnccfa tn lapftt botetz no fumunf iUa nofa,p 
p:ic. £r otlccrio cfl tmcdiarc a volutacc tanq? a ca efo 
fictcce.Stcd Oelectacto intellccttua (n5 at fcnf!riua)c 
fmcdiarc ab acru voturat^. vel fic.ci imedtata Oclecra 
C.610 fenfitiu? c(t cogmrio fcnfittuaXa to fmcdiata 
oclecwrioia intcllccciuc c volicio fiuc acc* volfirarid. 
Xac ip £fab:iel vbi§. £r,pbabili* tf: cp Oclcctano eft 
fubi ccrtuc t volittatc q? accu voluracf.vt tenetOccai 
qurrefcrc £5ab:icl/4 logio: etti bacre.vidc cu. 
C&dccnrio fm£>crfoncpcc.tt^.lecrtj.q inciptt: 
pcmccmtni:c moc* at? pfurges cp appbcfioe obtccrt/ 
p modu ̂ucntcrio.Xnfticta to c moc9 fcqne ad app 
bcfione obtccti c modu Oifc6ucmerJ.£t vt idc 6t fu? 
per cartca carico^.pfidcracoe.rj.DaccrafK) (oitifboc 
nonica firitudie lacrcttu pucro£:qfi oulcte lacratio. 
jCaufaf aur ab amo:c:imo no mfi ab amo:e vf ama? 
ttoc oclcccacto. 7}inc tUud popuIarc.Oaudtum ntfi 
t»c omo:e nullu ce por.^ft traq* Oclccrario pcepno co 
ucntccie pmccLamoz dcn 5 e ntfi pucnicrta/i adaprci 
cio rciad fuii pucmie.tQCi9 ̂ erfon fcrtbit.£r Dcle^ 
ccarionu atiq filr co:pa(ce z fcnfftiucalie funt fpuajj 
lco fcu ftcllecrualee: vt fc^rie rcliqt 0erfon pre.q.6 
tdccratioc/anfir pctm.Dctecrar6ceco:palcetfen(T 
aufOicunf q inafpcciru fcnfittuo/z Oe bono fcnfibO 
(t feu bono $m fe»fu$ fiuc.Spuatce to feu freltecru 
alea/qfuciafpentuintcllceruo/ioe bono frdligibi^ 
li/fcu bonofm inccttcccu.t?$c,0crfon,cj imTta Oc 
Oclccfatiocfcribitvbtff. 
C^clccmno adbuc qdJ e fpuaiValia carmtztiae 
ctpif tbi fpuatirae z carnalirae vt ftarf s.mqntu.f.fo 
15 afg vf co:pie2ilccrar6c5 fpozter:f$ vccapitapfo/Dt 
(linccione facice int boiem fptiale icarnalc.i.£o:in. 
trf.it plurib altfe tocie.Un Oclcctario fpilal c/q cfti 
Oeo crcato:e/vcl.flJtcrOeu.3ncrcato:e^dc:qff.f.b5t 
cp Oirccccbclcctar/pfiderado.f.7 preplado fua fmcfi 
rarc/maicftatet <rutc z boniratc? bm5i:iujc ltltf pff. 
Jpano: fui Oct 7 Oclccrat9 fum.£t tllJS.Delccrarc in 
ono:i Oabir tibi pcnnocm co:dte cui,4pf' ocu ̂ o/qn 
fcj atic^d t ati^j bono alio a Oco/fiucficinccllcccuate fi 
uc co:galc/Dcbirc Oeleccaf .n5 rn itlic fiftcdo: fcd Oe^ 
lectationc ilta pur? f Ocu r flectcdo. vt ficjofejrfpli gra 
na)i fcia fibt Data odccrarcf:inqncu fepea f Deu? ad 
laudeqj fua/7 fut nofs cplcjcocfn.p^tccre poffe fpe$ 
rarce:vc( in altq rc magna/pulcra veladmirabili ma 
nu Oucedo p tlld inccltcct il fuu f amiraciocm/i Dcle^ 
crarione inftnire potcfif /fapt^ z bonitari© 0et:iujt tl^ 
lud pS.Dclcctafti mc onc f factura cua/z fopito ma 
nuu tua^ e^uiMbo.lfr bmoi Dclccratioce fpualeo n5 
folti pcta n5 fuc/fed mcrtro:(f:imo car? ci poffcnt q? 
^d ma^ni pfectiocm bofcm Duccrcr.OtTfon. 
C ©cicctatio carnaf 10 quc a fpuali iam otcca Dfo 
ftmguir c ouplcr.f.nait8? volilmria.iflatt© ccu vna 
qq$ vi0 aici fuo obiccco:q6 rancp fibi bonti z pucnitf 
cn0 appbcdir Oclecraf;vrpura ro t cognitioc vcri/vitf 
fuB 1 cotozi w/marte ntcdtj0:audttf t* fjniB niediocri 
b9iz(ic 6 ,flp:ie mbil Qlttfc ̂  qdi nflio $tuc£ 
a(pccitiuc cjco/t"ali^ bono fibi ?umiitiamato fcu Oe . 
fideraro.vrpoffecponicjrepliikalcfacrioe poftmas 
gnii frig9:vel pocu poft vcbcmerc fitim.£t b?c Detefl 
crario fic pfidcrata z ftrictc fumeda vt Diftfguif a va 
tfirarfa Dc fc/nec eft laudabtfncc vitupabipq: vc fre 
qnter q? act* Oicanf ̂ ruofi vcl Dcfecrmi/0 bnta rat< 
onetvotutatc;inqntu.f.abci0impanf vcl pfenrtij? 
Dclcctatio volilraria cftflwie q appbefionc ronid 
fcqutf.£u cmratio alic[d tanqj bonti pucniceapp:c 
bedir/Ckiufafin eacjdamot^fcu afpcctc9 ad lUudfic. 
oppbcTum/que pfequif Oelectatio:q,|p:ic nibil dltud 
cft mfi qda volutati0 coplacerta i co q?>fic ipa ro app 
bcdir. £ t btc moc^ feu a jpcnc9 r6ni0 cft tllc moc9 fcu 
flfpertt9 cj ronaf nominaf.i targe fumedo pc Dici z Oc 
tcccacio nalie.Scd vc Difttgtf a naltOicca fup pfidcfl 
raf folumo inqntii a ronc q volurarc rcgularc b?/im 
perafaut pfcnnf.z tnqntu ipa voltitao tn cui*li&ra9 
tc crac «ppbcfiocm z morfr ronie fecj vfno fcq:fl>rcr 
q3 bm5t Octeccratio votutaria a}pctlaf ad ipaln cria 
mouef t incUnaf.£ffi tlla Oclcccario c Dcbicc rcguta? 
ca Debiceqj mcfurara: vr.f.ln rcliata/z qnttl bcbcc cc 
qu6Ocb5:cali0Dctccracicn6eft pccmivciaccu piu-g 
gati vfctbo z pocu.G>t auc bmot ti tecrario voluroria 
fit r5nf0 appbcfionc?fcquc0/no cft Ocbiccrcgutaco. 
vrpuca q: cft m rc tUtcica. vct q: ocbtcam mcfura auc 
Oebirti modu ejrccdir/qtf ejc vicio fomtte mouctc <pcej 
dir:,fl>ter qtf z viciofatUa poc elfc vcmalc pccm: 
vc m rtfu fupfluo/vcl t *bo ociofo:qi5 r n cjc nimia It; 
bidine poficcefftct mo:ratc/aur ptcptu.vclpt ee moj 
rale.£rftbm6ioctcctarion6cft mowfa/ciic no cmli 
vcmate.0i $0 rro:ofa fucrit e pctm mo:rate:inretli9 
gendii vr Oicut Oocto:eecjda Oc mo:a pfcnfuo (oele 
cran6em:i no mo:a rgie^att9 tn z melt" Dcctarac 
z oftedit<6crfon qn fit pcrm mo:tale prc.t/.tracta.Oc 
Dclcctati6c/qn fi t pcrm:quc vidcrc pocee,4 mfca fcrf 
birocoetecfarioe, 
C ̂ cfccrario cft t fcnfu Oupfr (vt lcribit e.:23ona. 
Otft.jcJijr.ar.ii|.q.f.li,up,) Una prcdudatiamtiapob 
iccr 1 pfcntta <35icut qii afa e inrcri9 ptcna Oetecfacoes 
ita incb:ianf z porerif knticdi/q? nulto mo qriitnec 
cger ejrrcrt^ Ocleerart.£tb$c tflcctatio crtrpmiuofm 
(cnfuu/z ottofcrfe.^acar Oclectarioneno bncafe/ 
nccabacru fuo/fcd ab acru afc.Stia c odecratio p ob 
iccci pucnierio pnria.tq: fotu ouo fut fenfue cj babcc 
obiccta gfiofa/i5 lolu 1 ouoto eft:x 15 110 c pmiu/nifi 
valdcaccidetale.q:n6 magiec gljofus fcnfuei tlll® 
abfcnnaq? tn pncia.BJonauc. 
I^plfri cli!r2r",liu3r«'ircmoucrc. Obica 
1V 115 ate*bn OclcnvclOcIcbifm ftn» 
pcura ponif/auc pcrtbic Dc fpfo fuo:Ocnoraf inccrit* 
faturi0/i mo:e ?tcrna:vt norac£>ab:ic( oift.f.q.imV 
ar.ij.lKtt^.Un r*cn.jcvt7.?5:»;fPafcul* cutf ppiicq ca 
rocircucifa n fucric:oclebif afa itta oe tpfo fuo:q: pav 
ccu mcu trriru fccir.iir 6 tbii Detcri pr accipi Oupfr: 
(vcfcribicone£ar.camc.q jctf.ar.j.li.f.Ono mo^ppc 
£t fic Oclert Oc libzo vir?pfufl?ontt futfiTc fcptu.z D03 
teri Oe ttb:o ;idc eq^ no ee fcptuA f>ue fmffc fcripru. 
t fic fc$t' 1 tib:o vit? no pt Oclcn/ftelligcdo Oe bio cj 
ftit fcpri fm ?rna pfctam.na B argucrcc muraroc^ vo 
tiicnrf Oiuf?:vrpt5.3liojn6prfumimagi0 targc:vc 
ide cftoetcreqo nocc fcptfv.z D cponribtleOcpotcrta 
abfoIuta,<JX S TDo?f& fuiffcf Octcruo oc lib:o in 5 
crat fcpruii fimpfr fmpoffibitc fuic tn pmo fcnhi/ziy 
pltcac pcradtcc6cm:ficucprj.f5 n51 fc6o fenfu. <£)£ 5c 
XOoffceoirit/zbi £jcotf.rjtjct}'.£)bfecro Diicaur Oty 
miccccte no jra bac/auc Oetcmc De ltb:o tuo quefcrt? 
pfifti.Undcaic matfiftcr bifte:io£ ̂  boc cf magnft 
$ € 
?fidfciaibeu eft fpoffibile 0tctu;q.0i.ficuc c tpoltibi 
le vc mc Oetca0:fic 0:0 no poffe fiert cjn Oimicrae zc. 
plpfp pcf5 cft « rcimcccrc/amoucrc. 3li 
4^2/vivi vU£j 3UC pcf| ̂ e^rivaiutd bona 
DCa mo:cf ficart:vr fatbic e» ©ona.oift.jccq.prc.j.q.i 
li.iitj.i folu.argu.5$ona naqj oga mo:ctficanf:no cja 
cncOcfinat/fcdq:repucanfindignarcmunerar5c$f 
na/jpccr tndigmcace fotu peccacf. 0tc pcra Oetcri vc 
rc t5c pccf eppulttocm/z rcmocionc catie vicq ab ania. 
uu ficuccbaricaeq cft babiCant"? nonqj cadc redic 
IT amtccaf:fic ncc cutpa cade redirc p6t.£t a ̂ bo Oclc 
revcnttoclcfio.^qcfttriplejcfvcfcnbtc ^mtcfcr Oift. 
vj.q.v.liditju^tma cOelecioacccpti5i0 vcl accepra 
tioieOiuin^z eft il(a q Dclef gr a vct ipa cbarirao /e 
"o eft accepcabitio ad vica ̂ ccrna. £c ifta Oclctto 
cftpcfftma.tefta Oeocifecnuc:a pcc6:tbo ocmcriro^ 
ric.Xln pg .Dcleanf oe lib:o viucriu:t cu iuftf no fcri 
banf.©c6a eft Oetcrio inicjcario pucrf?. £c eft itla q 
pccmmozcateodcf tnaltq:z ifta cftoprima:t ficper 
gram fo:mafr.DcbacOicebacp§.SctSm mutrirud^ 
nc mifcrationu tuap octc tniqracc mcam.STertia cft 
feetccio entiratte creatf.t eft ilta q Oelcf t Ocftruif alw 
qua cnticae crcaca.dt tfta cft ouptcjc, jQucda eft an^ 
nullartua fimpfr ttotafr.t eftitla q rcofic oetcf <p cjc 
canibilrcmancr:vcqn Oelcf t Ocftruif gfatorafr.£c 
B fic qncje peccac mo^rati/.atia eft Oclerio annuttari 
uaparcialir;t efttlla q alicjd annibitaf/fic rn q? altq 
pare ci9 rcmanec.vcficin mo:rcanim.if. cbaracccr 
Jjj no Detcf p Dctcctocm/qn cjo pcccar:lic$ oelcac gra 
til.vn t no odcfBDdcnociJJ acccpcari^ie Oiuin?:cja 
por ftare cu pcto.nec p5c Oelert g 0deti5em inicjrane 
puerf?.ncc cft Oelcbtlie p Odccocj er;f icatto creac? ab 
oli^ enrcnarurati.Scd cbaracccr ocporrtia Oct incre 
oracft Oelcbtf;vtolim oiccbar: Dctebo ocm fubam 
qui crcam a faae tcrr^.fed cbaractcr eft cntttoe fdcs 
lcbifoe potefia Oct o:dinara:q: fic o:dfauit. 
SP* &\\C\& &lcun^ oblectamera/t q nobie fuc 
4W2/vHWiVvolupfaci.Del!ci^o paradififpu'j 
alie func gra/t *curee.£Sab:iet Oift.utj.q.vnica li.tj. 
£t ittud psf.Dclin? me? c(fe cii fitqg bofm/intdligtf 
(vtfcrtbit^crfon pre.itf. fup catica carico?.) no fo 
tnalif fed caufalif:q: facic cffcccuafr Odccrart;vt c tlfl 
ludXerabtfDne m ogib; fuie. 
3F5 ill n 11 C> rP €ft Peccarc vel omifterc. 
t q cjfqj faccrc OcbefiUcl 
Yt fcrtbic ^aut* CojtcfMoqntifftm9 tbeolog^.li. 
q*fnia£ ̂ Ift*y:Octinqre nilTttaliuci cffeqj abamufti 
CccUnareact fui. Ila fi vel er re^' narura/vf ejc 11107 
raltu rjnc P«m cltcif/td folum a rccto 
no rozqitcc.^i^ftf^imjla ipa agccai true.Dmin^ 
at mccte voturae fota efi:amunTie acc* fuimutlieq? fu 
pi02ib? fintto circiifcnbMjc cero^ ̂ riicfiq* voliiraa 
nutta act? fui fo:muta affcquifrnifi qrfie f rectum ab 
vniuerfitafie parete Dirtgaf.£jc quo cjde affumif oe 
umOelinqre no poffc;c?tcra aiir octinqre poffe pdim 
onie na?(u? mo.cl pfticuco j>baf cflicii gen* peccare 
pocuiffe t? cft angdoe g fupbia.f.Sr a odinqre vcnic 
teUccfi qt> ide eft q55 pcrm.£c licj oc oclicru Oicaf ma 
gniifvt fcnbtc^acoto Oc vatcria in p§.pii?V,inqnrn 
?tra Dcii c5mitcif:rn pcrm finatie inp^ntrcri? t obfti 
narioie d:majctmu.co q' poft mo:rc n5 pot p pntatn 
&deri;q: no ampti* ctoc* nec tpe pnf?. D: ococlicrii 
3fi Oerdiccti.£ft ern boni Oefcrrio. 
tf f"it vtb; T^icb.Oift.vt.li.iiq.cir 
%2/vlTivl II»1- catcjrfti.tli.ri.Oift.vp.Otctif 




- A - l  V l  *  f e n f .Otft.v.foleccapicripfr. Uno 
moidceftqtf fctee#vnt lactno inccrpraf pic9 vd faca 
jndemalt fpua vocanfcacodcm^eo.i.malu fciecc©. 
S5OoniangeliDicunfeudem5c0.!Uf(vcalt)' Dtcuc^) 
calodcmoe0.i.bonti fcieceo.Tla caton gr?ce lactne 0? 
bonu fiue pulqp fiuc boneftti *i?mc Scr.jrvij.acbcnie 
feeot.oc T>aulo q? nouo^ ocmonioji' vtderef annu 
ctaro: ccw.noua^ fcfa^; Vf pfj CjC tejcm fcqnti.Dijcefc 
cm eidc.TJoua lnfere aurib> nfie.Mta cp Oemoniu idc 
fit q6 fcta:t Demo tde qg fctc0.3ci$o m5 Ocmoco oi 
cunfapud*plaroncqda fpue na^ fubrtf acrcftnirc 
cognofcioil 1 catt0/fiue bon9fi"uc mal9.2Icrtio bncirt 
palifocmon accipiftn rbeologia^ angeto apoftaco/ 
p pcrm obfttnaco.^c cft tnuccu 5' nome ejc lingua fn 
rtaca.f.Dcmonjqfi Oimon a Oiuirtjejt mamon.iPa^ 
mon cftpe i tlla tingua Oiuee fo.Dii igtf angclf mal^ 
finc mcrico volutc b:c Oiuiciae bctrudrot Otm> eqtw 
caci0/recc?Ocm6 nucupat9 c.0tue g p:iu Diucotro 
ntceloqndo.i.pauErim9 fcu mifcrrim9.!?5icoito no 
ccre ftudet. Uii Bug.vi^.Oe ciui.Oci t5t.£ erru eft De^ 
m5ee effe fpfi0 noccdi cupidifftmoe.f.boito f anta ec 
co:pe:t a tufticia penic* atienoe/fupbia cumtdoo/f^ 
uidccia tiuidoe/fallacia caUidoo tc. Uii t iufticia Oi 
gni fucp?naX6co:dac '^aut9 £o:tcfi9 li.tfifuap fen 
tecta?' Oiftatj.cu aic.Dcmonu gen*c na nojctii/tuidis 
fclle lurtdti/i fatlcdo vafrii ac tnfidiofum iverriculu 
gcncrie buani.Joq? ibofm co:pa ob:epc/ac vtcro cr> 
troqj vcjcado pcurfare/fuaptc no pnt.ncc co^ cjdem 
aipulfueotanttu^en9 vlluejcpevideriptnific c0e^ 
fti fera adic? pcIufuo.Un^erfon por.|'.tracta.De cr/ 
ro:ito circa arremagica t orcicufrcp:obacteaic.^ra 
dicta ftdee q> Ocmoce ncqua fiic fpue biian^ naebo 
fteeaccrrimi/fciiifftmi/afturiffimt:^ violcria fp:o^ 
biffimaqjcfraiifdc/fino copefccrcc tfrenorccOiuia 
bonirae/oc botto accii ecc q? ipt fnndir9 Deptrcc. 3ob 
jcljf .Tlo cft prae fug terra q pparcf ci.acromc fu^ cona 
rue ofno van9 c/mfi.p qnco pmifcrit oe^.-jbcrmirrtc 
aut Oe^fljf obftinaroy, 0anac5em vfad peccactu pur 
gartoemt punicioem.vd ad fiddiu,pbac6cm t cjcer 
cirattoem: vd ad gft? Oei ma nifcftaciocm. £ t B iari* 
occlamt ̂ crfon. accedit eide qf baud <?5 (vc aic £02 
ccfi9)c eo^ nac ncgatu cjn poffintco:po^ frcgumcca 
arripe/i variaq? figura^ gna rrafFcrri^ ca 11 idt9 fp:o 
utda boim igenia laccfrant:vt fypc in otuop pugtla^ 
ra ptigtffc lcgim9;cj olfaru aducrdttti pftigioeagno^ 
ueriit. tD?c £ o:tefi9.0ift.irj.li.tf • 
C&cocmone fuccubo t fcubo.vn Ocmo (vt fcpcj 
x>didicgab.0i.viti".q.;.ar»i^.ti«.tf-^pr^ticuijuccubcdo 
1 afiuptocozpcifpcciemlicrjoltcui9 fcme fctpe t fer 
uare tlU5 i fua nalt qlitatc pucntcci naltgnacot qufq$ 
trdffundattlltf f marriccaltcui9 fcf? ipt tcubado.£r g 
btichiodti fcmiae impgnarc/vbtjiibu fac nifi q? 
mo fciptc fcmea vtro/ct f fpccic fei? tcubedojt poftca 
mouct 1U6 tocafrcrdffundedo f fct^ morricc ci icuba^ 
do.et fic fi femc tll^ reccptu t rralfufu namirritfud 
vim nate t qlicatc ?ucntcte/pr p tpum ftcrt pccprio t 
gencratio:acfi f>mo oc viro(a cut9 co:pe Occtfti cjfmc 
diatc trnffufu5 fuifl5 if?iam tlla.Dc b b.Sug9,jcvtOc 
ciui.c.rjrjciij.iir. Gm crcbrima fama c/mfriq? fe cip} 
rofli vf abcie q c^pci ccnriOc % fide Dubitadii no ch 
oudtffe pftrmar/fiiuanoe atqj faimoe(5e vulgo tcuj 
boe vocant; tp:obo8 l?pe cjctiriffc mricrito:t cap ap 
pcttffc t Eegtlfe pcubiru.t ̂ jfda Dcmonc© 4e oufioe 
gatti nucupac afftdue bacimtidicia t rccare t cfficcrc 
pturceraUeqjaifeuerdcivc boc ncgarc impudenci^ 
m littera O 
vfdcaf.t?5?ciUc.£cBmocifrribuifaoscto: 
bono(dbriccm vtravilito fc imifccarjfcd malo gcne 
rarc nd qdcm Oc fua fuba geiicrcr.fcdqz pflimcdo fc 
£mo fuccubil/Dcindcincubii/fcmc rcccptu rralfunc/ 
dic.tlccOcmonficpafcftpueri gcnici:fcdvira3 
cifum cft illud fcmcn:t a Ocmone fuccubo rcccptutn 
4ttratntcUtgcdafuncqbcincubioz fuccutH bifto 
rqo % fccop legcdie lc£unf.£ab:tcl. 
1 (\ t*l I f CX fubfhmriuc gcn* cfl monct? 
3V£/vllti| IWJPargcrceqtf Dena0ltb:a0 ?rte 
valcrcr.accipifmo^ numo.t tn facra fc£rura qnq* 
acctptf ,p fghcitare ̂ terna.tln tfzU>at.«:. Scccpcft 
out ipi ilnguloe Denarios.Otf vq& cft (Tncjr Scot? 
Dift.vlti.q.v|,li,ttq.)t cjrpom?De vita ?tcrna/quaq'> 
Itbcc acctptr»^liccr ejtpono t &ot9 q> tlleDcnari* 
cft clfcnna Dtuina/q eft idej obtectu ofm bto£:t Dar 
ofb> fub eqlt rdncjqi infinira cjt gtc obiccti» 
î eitomtnare nomfarefcrcoqnqj 
t>cnofanfa re polttiua qua babjivt ab anfa ronali rdr/ 
na(i9/ab albcdme albutva 0fagrat?(vtfcribic £5vi 
b?icl Dift.]t)triitj*q.vn!ca.ar.;.l!,t/.)3liqna rcaliqua 
q cj rct: vrccc9 a cai er ia vtfuo/intuft^ a carcrta luftt^ 
cif.£tfm baltqDenofari6c0Dicun?polIriu?/aliq p 
uarui^.vcl ncganu? pmap Dcnomiationu abftracra 
fufponur.p altq rc fcu cnrirarc/vf.p piurito reto.fccu 
daj^ *o obitracra/no fuiponut $ re aliq/fj impoztac 
careria rcuvr tcnebza nd fufpoit ,p aliq re:f3 t5r abfen 
na tuc[.(:r.4poc0 affuwacietiealtto abftracrjvt vcr? 
ffaccipicd? fr ncganuf.vtfi Dieim^aflucrencb:?/ 
(iccipteda ep illa:no adeft luc. jC^ctrae ineft oculo.t. 
ocul^carcrieuno babecvifum.j£tcuJ5jma!u clTcf 
rc aliqmo aliud fcafntll q? ali^jd bonu no babct/qtf 
bfe Dcbcr:£t ica oco affirmatius t negatiuae fut rcfol 
ucdf t^CC^ego.Dearimino f Dtft.)cp)cuu.lib.q.0;i'/ 
milia babcnf in oe ciut.Dei.li.|c/.c.)t,De rcnebm. 3rcj 
(i.riit;.c.]CNDcmalo.':ii.]c/.ca.|C|:tf,Dc malo. Oidc tbi 
1 £abiiclcvbi0. 
abalio ccnciafrinrclligif 
Pt llOfcr C vnomofimpfr -zabfolu 
rc(vcbat>5'£ab3icl Diftttj.q.ic.li.;.,) £cDne£ardi.caf 
mc.q.uj.dr.ttj.fcretn finc li.f.jqj. f.fine illo no pofi^cc 
vel pferuarialqdcjburctiq3 pol1r10.trficnibilccnna 
liter Dcpcdctnjifia folo'Deo.Unidc-6abJiclDift.u.q.f 
ii.U.taangeliqj fubccojrupribtlceeqliter Depcdcra 
Dco tanq? a caufa pfcruate. 3lio mo fm cjdrqz.f.De 
facroponifm elTei?feruafabillo:tfinc tllono fte^ 
rcr ncc naturafr fien poflcr:lic$ bn abfotute.£t ftc ali 
4d elTcnnafr Dcpcdet a caufa crcara:q:fm curfu? na'/ 
rur^ coufaft pfcruaf ab illa.Dne ppofit5' -0ab:iel trt 
f.vbi s.cj pauloanrct5r:q>fm fideofecaufacreata n 
folfi in elTcndo/fcd ctiaincaufandoeircnrtalirer De$ 
pcdcr a Dco.i DCa nulla caufa Dcpcder enrctjriarrcau 
fando. 3tefm fidej fimpfr 7 abfolutenibil cffcnciali 
ter Depcdct ab aliq caufa creata/fiuein caufarifiuc i 
cffr.i b?c fur Dc mcte Dni jCardmaf cameracc.t aiio^ 
Dcpcdcria to accidcralie cft q Dcpcdet accidce a fub 
ftarta vcl a fubiecto fuo:ficut coloi bcpedcta partctc 
cui inberctii albtl a fubiccro t c. 
©epofitio SBSS 
ppv.q.].li.u q.)qi totalie amotio a ftatu clcncali.fitfi 
DCgradatio fit amotio abof gradu clcrtcaluruc idcm 
cft Dcpofitio t Dcgradatio.^t aut Dcgradatio fic Dc^ 
pofino rm a Dcterminato gradu/rcfcruato tn gradu 
alio;ficur a faccrdorij gradu/rcmancc crad9 clcricaf 
no cjcJcin tucDc gradatfo cft qda partfafp(na rcfpccru Dcpoft 
tionie.amoucf auta ftaru 1 gradu clcricali/nonq? 
cbaractcr ozdfe fibi tollaf/ncc g pfcqne ojdince fuf 
cepti:f5 tolltf liceria occrccdi acrucum(Tibccozdini0. 
£t eeia puilcgtu lllud q5 c6pctito:dinati0.vn caf tra j 
dif curtc fccu!ari:ira q? t qnru ad acrue eccUafticoe % \ 
tutela gfona^ cccfiafttca^/qnru ad fop totafr cjcclii 
difdc numcro eccfiafticap pfonap.ft tfta p$na nu| 
q5 a ture fed pcifc mfligcda cft a tudice. fozma aute: 
fm qua mfltgcdacft/b: ejcrra De penie.Degradatioc -
bodic.t.v|.U.iIauf?aHtflptcrqua tnfligcda eft/func: 
pcta eno:mia:vrpura berefie/icifma/reuelatiopfcO 
fidie/De ^mo cjc Dcbere.ad aboleda.Dc fctfo ejcrra # 
fcifmaticie.abfcindcdoe i«v;.li. £>c tertio ejc De pc.z 
rc.jOt0 vtrtulcp fcjc^.Jfta aiit pena vt idc l&cot? t: 
n6 remitttf nifi C rcftitutiocm tnregra ab co cj potrc-5 
ftirucre/cj poniffol9 papa:q5Ui0 lcgitimeDepofituo 
nolegaf poftea reftituc5*. 
A fi rii «ft cuftodicndtl alicui Dafl 
iC UV111II cu eft.Diffcrt at a mutuo :qt 
Depofitu Daf ad vtiliratc Darie:fcd mucuu ad vtilita 
tc accipicci0.b.3tbo.^.tf.q.l]ctf.ar.v;,vn Dcpofitari» 
l^epoftrariue 
bio.ijc.li.iiq.Jccuirce mobif fcu porce fcmcucrerra^ 
difad cuftodicdu. lla in reto fmobtlito Depofitio lo 
cu no babj nifi foztc vbi a plurtto rce q cft f ptrouerj. 
fta,p feqftrc Dcpomf.vtm glo.c.bona fidee.De Depo 
fito.£rqnq5 tn Depofito Dominiu no trafferf/fed re) 
manerapud Dcpofirojc.fimtfrt faculras vredi Dcpo 
firo.jfdeo cu rcpcrif Depofitu reddendu cft«£r Depofi 
fart? no poc vrt rc Depofita/afe furtu^ c6mirrercr;vc 
Dr Sngel* in fuma Depofitu»$«]rt;.al(ega0.L(j furtii 
ff.Dc pdi.furti. Scd eyrcipiunf Duo cafue. fbitmo (i 
pccunta n obfignata Dcponif.SBc^e Du tfpofirartf6 
fumit Dcponercpmiflup.^rlejcDepofifi cop:cbcdin 
ca.allcgaro :3ona fideo.7 c-6:eg.i]t.vbi ?5:.36ona fi 
dce abefTe pfumif/fi reto ruie faluie cjciftctil»Depa 
fitaeamilifti.Deculpa^ tcncriu/fitcipm Depofico 
obtuliftuvcl fi aliqd^ cuftodia recepifiee.^ q b: q? 
Dcpofirari9 rcn ef fa ccrc Diligcr ia in cuftodia p cpofin* 
qua coircr bofco faccre folcr in fuiorqua fi no faccrcc 
t Dcpofitu pdercf/tenefad Danircftaurafiocm Dcpo 
ncfi.Utde fan9,68b2iele vbi ff.fctDepofitari* femjs 
tcnef refticuereDcpofitu Depofito:i pcrctimifi Dcpo9 
nco efiet furiofue:tuc nec Qladi9 DcpolTt^ eft rcddcrt 
du0.£c nifi feponcepoftDcpofifu rucncDcp07tat9t 
bona ei9pub!icara:tuccmDcfcrcndu cft fpubiicum 
£f mfi ftirDcponcfl furtu:ti?cDnerci pponcnd? eft. 
£tqn furDepofuiraptf Dnmcut furnpuirin bie cail 
bu© no tenef rcdderc.^ptra boo cafuoci norcddir De 




Seati immaculaniDtlferenriam mrcr cupcrc t Dcfi<9 
dcrare.T!am cupc cft ftneaflocterc:fcd Defiderareeft 
conatuapponcre p ca q funcad ftnc.Unortrtr^cupiC 
ffiicirarc/t no pucmrcad pcnae Dcbitao ejc pct6:fed 
no vult Dimitrerc tllud qj5 inductt pctm.f.rc ablara# 
out mulicre aut vindicra:t fic no factt pnfam/p qua 
Deb5 pfccj finc pmo cupitu .t fic raliecuptc DefTdcrafl 
re:fea impcdif conat* ciuo p pafii6cm.!b?c valeoa. 
£t fm cunde illa bnr fc g o:dine.f.6cfidcrarc:efurire 
fiucpcccrc-j faccrc» Un Dcfidcrare tde eftqtf aitquui 
€€ foxxm 
'assŝ ssssssxisz ŝ simsssaatssa 
-Ca r£-fu c-on?r" <1 oaf ejc certa t Diffinita malicta in qvft vita frni 
ccreaur cftreDcfideratap effcctuadimplerc.Uidela rc t pferce tnidtatcfua Diutcmic/c6tcncemfa? Det 
oUnrnT^HrTnk!"I!"' ̂ c fc&^dcrarc cr* Ofl# #c faptce.^mpi^cu 1 p:ofundu vcncrtt cotcnic 
P j  '  J j ,  P  m D i c t i o e  B f p c c c r c #  q n  t a t a , p f i i d i t a t e  m a l i c t ?  a b f o : b c f ; v t  r i v c l i t t n  m f a j  
f^^l fvtfcrtbicbtiie3Cbo.ij.fcn. nbilubucmre:fm qiSfecitXainc} Dtjttr. ^cccafactc 
W Dif.]cjcv;.q.;.ar.ttj.)cftmoc* rua cijcicbmcbodtcz maio:cintcjratjmca tc.Untf 
•Ipettt91 omabile/t tncboatio amo:i0.£t Differtob tm&Dcfpcranrrimtbofcs frcqnc fibiipts mo:tc co 
amo:e.q:Defideriu eft De bono no babito.fed amo: c fcifcuncvfuifcninc. 
i^etractto 
vrbab^e.Sona.Dift.pjcir.It.ltj.fD11 btoIfali. Ud.jpf Ijcjcin.ar.iiq.Dctracro cfcmfcitsmafion-ftc'imfcut 
ccdtnmalor;pntiu/vcifljtcrptcpcutcrrcno?, 1 abil riaitDiffcrta ?tuelta:q: ccrum cholt n™ r aofrrVirt 
danrcpguftaciocm cflcrtm .pnmo m6 eftfigntl im t&itbono:iDerogare.Detracto4oiw JS 
pcrfectoienopJcctote:qtficrccufaciabo:are. &60 nima lcditZbo. Detractiovr^t^crf^ 
roo efignu t>fcctt6ie:q: no rccufat iabo:arc fcd fpiia Diminurto fame alteri9 occulta te Dchacn^Vl 
cftcrPam"°Dcfi p°fcc?c paricn8 mftmerc«Un15 ^icrfoii Dcca t mfcj loc{ fcribitt aliae? 9' um*• 
>it-V« Lffr *• l'rx II H11IV > vtlf 
7 r5^rt 'f racKvtyifu pcir^ llcuorio 
u - qeftati met{tDeu ppiutbmlcaffectu fidc: fpcctcbaricatc 
cftefo p ftdccp btttudo eftfibi?feredafl?fmeriraifta fubmjcuttmceDcuota ei inapicnto.Dcuorioj t r:off 
fim cltcic actu Defidertj mcriro:tfi/cj nopotefle in De'/ cicntoiDcuotiflTma fpfccrf. XollcctioatmertoSucy 
fperantoi^c£ar,i;ftpterca dfidertu fctmz Dcfidc cioejnibilalttf c qjclcuano.flo cfptmcr{ clcuaro fi 
riu aridu/q cje n uc fubitotf flcctif niicad tbcatra nuc crt adDeii ppiiT t bmle affcctu: dn colluTaf ad vntra 
De^ legtto acrfonc te/in q vntoc craditDiuin^DionfCi9 mffteriucofiftc 
w'l mcdtcitatc fpuaii pre.;. rc tbcofopbi? cbftano^ tc.^tDc tiuotioe mfta J3cr# 
g p ^ f l f \  ^ T ^ 6  & t f f i d i c f c  p f c q u i  *otl t m^fuo^opc^ rractattb.€c $uot9: cj clcuat 
4t*2/ v I ̂  vI i V pofTc q$ fpcradtl c. vf qn 'J1?0.1 °cu vt§.p21 religtof^cj vouit pauptate obca 
cjcfalfa cftimarioc.ipfpcta q fccit vcl bona q omtfic dtetta t caftiratc.B dj iJuorc.f.pte.Untfuorecoicarc 
tocfpatDcDetmfa:crcdce Deii nojle velnopoffe fibi 10^'.(vtfcribitpaUidcn.Dift.]ci;.q,;.li.ttt/)4conai5 
^cerc vcl fgram rcciee.£t fm brm ̂ bom.no impo: pmncDtftractoc^ t cuagatoej mcfJcjcpcUcre t noDc 
rat folfi ̂ uationc fpci fed reccfium a reDcfidcratajpo Ubcrotcca tcncc. 
SisuniKmb"lt1.e{ Cpcrati? m 37^^11« Jftc tcrmintiCrcfmoiB capiftfic no fa.UB i nnr:vc- ll: Dne£ftirdl- C!"»cro.q.>:i{.ar. tarSrcpbaii^rule.i.ploso.fcih 
CTcdfc fccrrcft?.? "wP»PfK£frrmocredutieateq qa Tf.Son.tii.iiq.q.,!,'.!,;,'. ponic mpl.cc occcpriocj, 
5unm/rm,^2nduvcl?ffldicfct!rer9l'iandu,5* "fij"' "i5 nucupanuc vfobunuc. vtips.rcv, 
r i M f l S  f / n / m  9  c r c 2 V l l L a "  q  c l ? c . r c d ! t  ?  f l  f "  g c n u  e c m o u . t a p t o . l . a d  X o i . v i S . S i c j d c  D i j  m f  
^ - .4'itaru vjjad babcdum btitudinc/ad'/ n:t Dmmlh'. ScSooccipifadoptitic:vti ps.li^'. 
bctlabojarcxsiuiniiauiiliuiplojarctc.tlcmotfoc tc&cOPtaraoSlp^ 
fpcrarcocbj 6c Sci mifcSia/qntuciKis ctiS grauttcr t raoms^uiro mo fotlicinidinaliftvtapfe ad^hiK 
inniicrabifrpcccaucntfcd»toco:dc(vtfcnbitScr iHMu^oCvc^.Zfceeimbev^ebfif SES 
fon Etc.ltj.tracta.p ocuotia l5mplicito;t>olcat:qj taj tudinc.vtobliuifcanf«i.Scrto capifcfnn"il,?r.,r 
fculcilTimfi Oflm ibono:auitfl)tcr fua pctan i futus nalitivt lic.sc»c pr:iftli':j .ff.vtStfi.^n.r 
caucrcffoiut.t Itc Dubitareno b; dn oiuw pictae [c d.inc martfnto.Guis cfl8c'?rndirnf ~ fni 
«umifcoiamfaciat.Oidclati'ibiSerfimc magnum mo accipifqnqt Efonaliftqnm ecnriihrV r\,Me'at 
pfcifpfolatojc.Uitiacta.li.vi.Oiuiiinfti.c.ffiiij.ait, tcndcducfinqt^co.Dcvaloiatrarf fi «JSdma 
llcctnDcficlat ali^eaut[eOclpffiKiiT autcupidf 
tie Cco facuit.Ilo ac ofts sciEacio e pctro m fpmfctm Sliqii ccntia 6iuf» coi tnto nfoniei On pSi,fffcavi 
i^elittera D 
tic fcDc* Dc9tu* oleo lctici?. •JSitmiT Oe?fuwoitpp. (cttfuQ rcrV vt fntdltgtfbc? fact* l bo ,i$e? c bo- 4 
fona filq.Sc^j tfe fujpolcp gfona p:t0.£c illt5c|c0. qde factfe fiuc,pduct?jz 6 qde vep e.Uide laci9 & 0 
Budiififq! oiieoenu* vn? c.u cflentia Oiufa vnica naucn.q.tj.v» vbi fup.i ,0abiuarci.q.?clulTone.v. 
cftzuliuifibif.frSus.fli.oerri.Dc^cftp: if\\t?.£.t vbifup. Jnopcreaucincarnacidid foctiicftvtOcue 
tU6Ccn.3n£ncipiocrcauicDe9c£ltmcrr&&e*ftac flf bo nofm aliqua trafmumcione facra ibcojfjfm 
cflentialinco q> creareeacc9 cfTcnciafz iTc puenic coci trafmucatione factai alco c^rrco f. :*3ona. 
rrmitanfqntu0e?.3tcqnite£ro.tg.£gofu5?K9Bb 1kfem8XPtcr Oiucrfoecffcct^Otucrfa fomfvocal 
ra5/Oc?3faac:Dc9 tbt ftac efTenctalif.Sj qn tSz ps.q. bula (vc tf c mgf di.gYjev.lij. £t Bab.p* cu rcfcrt. li. 
Dne tHjcicad me: ftli9 tnc? ee cu ego bodie gcnui ce: |\Duq.q.].0ub.iip\q5Utt3i0eo nulta fic Otucrficaa/vf 
lf oc^ ffjc gfonalic:qij> p/ona pfie cm/eo q> Oicere i mucacio:fj fotu i factura fiuc crcatura:fic 6: pdcftiay 
gnare e act* pfonaf / z norio ipt* piisn If ad me ftac re alique/i pfcire aliuiqz vulc tlli Oare ghaj/ buc i&d 
jp pfonaftltj adqua locjfpz»*p:udf8 icaq5 icctozfim Oanarc.Sicpcedtf oe? itelligictnaluz noadmitttf/ 
<juit Oalecia)! ftdcfartcdac talce locutioce/qn funt t>e9 vulfmalu:q; in illa.Ocue vulc malH ipozra?t>ca 
cfifcnctalce/z qn pfonalee?c.£tq:pasani(vc ide fcri alitjd facere^btbictone.35 Ulaacelltgic malu:tpo2 
btt crac. iitj.,plogi in pfalce.) appellaccriaOeoetdofl» cafoeu pmicccre maltl ficn. £t Ocunaltcvelie e iptn 
lafua:tdeoadDtffereciafalfopocopmftotic&ifcrw re altqua ncccfTario icffe poncre/fm,pduccre.f$pftac 
pcura di.Oc* cjtcrcirufi/Oe*cgli/iOe^ ifraetad Dcno^ q;Dc^nngcnf.pducit ad cpz no neceflario. iceiligtc 
tandu q? ifte fol* eft vcrue De*i 0$genciu fucOemo auc nacuralic* cjccjd ftelligic: q: cfaqd intcltigit ncccfy 
nia ic.jfcc iifta,jp0fict6c:0e5>genuir oefi/t Dc* eft bo fario eft/ vel in cffe reali vf icffc obicctmo.ZativQa 
tx?n6 futponir jpnaoiuia oir&mlefcr: f5,ppfona b2i.vbiff.DeuautOmcrfa fo:ttrinoiababetf.:3onav 
qnftaOeicasijenuit/vFeftbocftbercrica-ic. _ ue.inbzcutlocjo/x poftcfifcnbit £5etfonfcctilogio 
C£>CUS vc qda putat t>ictue eft a Dando: q: omib? oe pceptito gtiti6c*tiij, Dictf cm lujc vt eft rafio coftj 
Dac cjccjd comoduc cis. Uel tSz eo cp nibtt Dcfit/vel a fcedf oia, D? fpeculii vc eft ro cogfccd t vtfa/ i afpzofl 
tbeosqtfoeufcac vf a:7VoTov0HcO qt5 c video bara.Dictf cjceplar vccftrariocognofccdtpdtfpofifa 
xfpeclo::q: p ofa putgtl ?tcplatixidct:v?ocKovAi& D: libcr vit( vceft ro coufccdi pdeftinara i a jpzoba^ 
lux .i.timeojqtSmojcalttoficcimcd^^f De^jieDtf ta.£ft igifliber vic?rcfpecrure^redeunu.^eplar 
fimcioneno babec/t cjd ficDe* fcircnd poflum*aic vcejctfteciii.Spcculu vceiitiu.Xujcrcfpcctuofm.£c 
f. ZJbo.j,Qtetq,j>ar*ytjt Oanfcn 0e eo Deferipfionee. ad cpeplar fpcccat idcartbu/are/z ro. Jdca ftn acrS 
OnDcca.tftlt.j1qj'0c*ccn8oialiopfcctP/vftfni putdedi.Uerbu fmactufljoncdi.ardfm actu <pfe? 
bilcefectt9. ̂ tqsmeDefnofit^peOtffinibif:etnDe qndi.*Raciofmacril pficieduqjfupaddtfroneftma 
fcripnbtf:vcvutc®m(efer.£fad Defcrtbed» Deu(vt vf intettone. Cognofcitinfup ptmgetia mfaliibilif 
0itOne Cardfafcame.q.ig.ar.itjili.i.fenjno opozccc mucabilia immucabtlirer: futura plencialtf: tepolii 
cee pdictoee t «tpziecacce includere i ei9otfffcide:q: fS scernaltf: q : p feipm cflcncialif. Dtctf i De* lco fpcer 
no& fozct fpofl*ibilc:tdeo OicutalKj q? fufficic oee vet fozt!tudine:lapie<ipter Durabitiratcagn^ipter man 
pfce vfaliqeeap t5 ipo noctoiee/? fibi foli ppeteres fuerudinc:fot,jprer illuftratione: i ira B reliqo. vc idc 
i et* Defcripfioe ponere/t indeeq$ eif Danf Oifftnirty babet £5crfon De fimplificatioe z mudtficactoe cory 
onee oiucrf^a Omerfie/vcpfjfltbi[ fctop z 0occop. die nocula.vi/.q no P$ cffcnaa:C} p fola attrtbuticni 
£tfmeudead?ucnienfOefcribenduOeu/ponicbac t panalosicafirirudtneoe Ocotocjmur. ̂ fpcctalc 
regula q? Oc9 05 Defcrtbi p illtJ q$ coiter pccdtf Deo c6 nome ab effe fumif: vt incjt «0crfon rroc.De tUumina 
uenircabofb?<ji?ccducDea ee.-vtOtccdo^Dc^ecne tioccozdienome Oicit:tUud nomccftcno fimplicic/ 
fumebonuT Bfeccinrimuiennto.£tficfuplafiu9pc vfenepu^. vfene vniuerfalifpfccru/vfcneqmat» 
tmplictferponiaffirmartuez ncgatiue: fic tfte tcrini necjtinrelligi/t talceftfolue oeue 3 no eft maiueno 
nue Oe9 pc bze Oiipltcc t>efcriptionct*fr:ia e q? oe*eft me fcrfftcandti in fecutie Oiccre oco. £go fuj cj fum; 
cneoialto afemcli92 Bfafi^SktSacq? oe*>eftene: tc.^cOenoitooei.YtdetnOjctioe^nomctnfra, 
nibil eft melif vfpfccri9.£)£cSliace.Uft>e9ccne C&CU0 cfocicasbabec fc vrpcrcruiahftracnT* 
gfccrtlTimu.£rSnfclm9.Dc*ccj mai9 cjccogitari no Dc9 rdne fui modt fignificandifufponitp fujpofiro 
potzc.UnqccjdpfecridieeDeoatmbuedueft.^Dinc fiuepfona.Jraq?fifuflpofiriiin Diufercalirotifcrrcc 
mariaaptJ tbcologoe i.Oie entitae gfcccione otccs a octrate fiue eflcntia Oiuta/ficurfufpofitii tbi rcatu? 
cftarrribuedaOeotfi5moficfimplicirae.«Ofeacenti otffcrcanacurabumanaaffumpranofufponeretjp 
taeipoicaeipfecaone remouedaea dco.£ccu bujj» eflenciannfljjiecafe fermonie. Outa^o cfTcncia ot^ 
gc.v.oetri.ca.v.q?oeqtJ6ioeoeo$i_fmfubamvire u\m:zpfonanoDtftinguufreatiffjfojmatififunc 
fpcctiuc/rnibilfmaccidie.Oiccdutbilotjf0ctlt vnu?ideocjcvfuloqucdtfug>onir,pfufpofiro:zcri7 
pdtcatj:q pucntiTcOco fm nam otuina/t c\? ittmfcj am,p narura Dtufa rcfpcctu cuiuflibj pdicact: porcct 
ca t no refpectu creaturf ad ejcrq* qda e>: tpeDicufDe puentre ta narur?q? fu jpofiro:ita vc toco et9por pov 
Oeo fmaccidie.i.ptingefivtone/creatoz/refiigju/i ni ta nomi nacur$fufpofiti.JQuado aurDc9 poni 
fifia/qpfmgenfDicunfOcOeon6,tpf'murartoneDei: rurrefpectufcrminivclpdicaciefTenciaffufponicjJ 
f5creacur?:vcDocecmgr Oi.^]cjfili»i'« t babjbocSab. elTencia. Sedqnrcfpecruccrmini yfpdtcati nortSa 
oi.vq.q.vnica.ar.it/.Dub.ut/.infmeU.iij.fcn.3tifm Iib fufpomtjypfonn^ £tboc tnreUigif quado ponif 
carbolica*itate(vefcnbitf,28ona.Di.vtj.q</.aj.j.li6. rcfpccrurinintpctfefuq3onccte.p fufpofico vfeflen4 
iq»)abfq$Oubio nccefTe e ̂ cedcrebofcmeeDeu:iOeu cia.z bocronabilir.%.u|prcridenricarcnarurfoiuf^ 
boicmp eo q? ou^ narur^ ibt vnir? fut in vna pfona 7 fufpollci* Z\i erta jprcr bcrccicoe:nc fi Deue pcife 
q atlci vuo fujpofito vniunf neceftario Defcinuicc p fu{poncrer,p futpofico mfc? ^pofirioce cflencpccdi 
dicanf/fiaccipjanfpcrete,a)ifilla majcima'q &»£iue d?/q p aftuttabcrcrtcop fimpticito^ofir?eflcnt oc? 
cuq3 vnt 1 eide uiceadeinr fcffcade.vide 45at?«DU. cafio crradi 1 credcdt piuratitate Dco^ acOJuff'cfTei» 
iij.vbi§*z OU.J.Itecu6:ocHb6.vno mo l fenf^.i.fa tt^.Un 1 fccue*Qonaue.Dt.iiq.q.tirt. in fineItb.f. $c 
au c vcOc9cccvo/z p 4de fuit 1"tgekarnacioie/z efl nome oe? babj nacura cermim coie z ccrmiDifcrc 
33 € jFoxxim 
«'.5Cemjinfc6je<jpf,erpfaltfatefuppofitozXcrmim au.SnafOc*fitfgenerepdicamtaliofuliro6ablfc' 
multtplicabtf/vfronc vm9 Oi.vitf.o.i.li.t.nvKr^ mhii ^ -
K.u.»ui«ttiuH)onic centiafr.£cb nc fi pcedcret tfic imfcJpdicamrfptp6i:qjpfmtofbo?fcari pcf. 
q> pafeati? oe*afitio:fimpliccepurarccecplurceoe ene fuba fpu8:faptene:viuce:pat':fili* .f.f.creafo» 
oe.£auccemDocto:ee neoefoccafio crradt fimpltct amac^cogntt^.cttapabftracta ocitae/cnticae/efTe? 
bue/q crcdac ec pturee Oeoe efTenrtaltf Oiftincroe/q tta/vtta/fapia/p^tmtae/creatio/amatto/ cognicio/ 
ni6crrattdoIarrf.£ct6iUencganf:0c9gcnuicatium zc.S^jUaree fuma q cftoe9ncfttnpdtcamcro; qj 
Ocu/pari fiti91 fpuircnjofunttrceDtj:q?uiepccdat rce qda c/q"ecfubqctf/ncc pdicaf.f?rmin9Dc9cft t 
^pfonaDiufagcnuitaliaOtuina.SlifrpaftfiUueT pdicamenco fuu£.jart9fcnbitJC>a&.vbi e,3lidcnad 
fpijfTcctmfiicfreepfon?.©tfrilla ?ccdtf:filt9eatta ucrfanf 1 oppoficurcncr;qu4conrroucrfiam logica 
efona3pronap:i0;tn6itIafilt9cali9oe<»aOcop:e. fcrtpfimnetc, 
£ut^r6:q: pfona fujpofitu ftHponiit tm,p pfona:ec CltTC0:t n r'mt9nibil opafncarfoad cjt 
nunq>(Pecntia.qjnopdtcanfmfioelttoocqfojma*} tra:vcl?5 cocOiccurbcotogo^: f$ naoicfine creatufl 
liferpdicanf.Dc*aurejcvfufujponifrnefonafr.t.)p rafrcqnt;vrb5^ab.Di.j.q.|.ar.tt7.h.iitf.3tcOc9eft 
|?fona;q? efTcnttafr^p ecnria:vt fup Otccii c.£t b?c,p vbiqt g ecntta: pticta: ctpocenna:vt putcrcDcducic 
pofirto Dc?0cnutroeufmfmonie,tp:tcrateepccde £ccaDi.jcjrjcvt)'.li»>.': aliaeprj.^teota oicuf cet Oa 
da:vreria vutr mgr/z ronepbat&abzie\ ar.tj.vbt s, obfcctiuc Ti-nialic 1 cmtncnc'fj mgf? t>i. mrjtvf.lt&.K 
<Sed fm vfum fcco^ nocpcedcdatfta Dc9 no gnac obtccnuciq: fc'obiccta cogntta; fauatir' q: ff effccc* 
Ocu:pc5:q2 vatcc tlla:Htbil qt5 eft Oe? gnac Dcti:q cft ^pducn.^mtncnt qj ff mtn? pfccn: Oe B vtde tanue i.ir. f* ̂  J-I — J ' ~ 1 ~ -* -*•» -- • — - ' " 
rtc:oe?gnat DeujDe* no gnac Oeti:qj m ncucra fubtc? C&CUS tc.Deiivctlccreacura c^pduccrc crcarura 
crtl pteneDiftrtbutf/nccptcnc fingularisaf. £ab:ieU f^itttf Qia qctim votuitfecit. £55 oeu iteUtsere crc 
£cp: oe fc gcnute altep fe.i.vc ejcponit mgra fc:non arura coctiappbcdcrc crcaturd: vt obicctn. De roc 
TfKl3 atfep Deu/fcdalccra pfona.vcl gcnutt fe alter* aut obiccrino c vc fir.fr 16 Itc; inrclligcrcu vette tJ£ 
ide genuit altep/cj boc eqB ipe.^re tlla pcedtfDe?c idc tpoztat f tfoitpam.f. otutna eenria; ntneode m5 
p: 1 fitt^ z fpuflcfue:q2 De9 bic fuiponit,p ccntia Diui connotat crcatura: qi frclltgcre conotaccrcaturain. 
na/qetrcepfon?:g 1 oc9icrcegfon?.0ab:i.q.ij.vbi cfleobiecnuopofltbili.Uetlcincfleactuali;vtpatec 
g.Uidezoc 15e.:Sona.Di.iiq.q.j.li.j. Jteillc^once ^ab.Oi.^jcvui.q.vntca.DuB^/.li.i. S\rt ftycvcir/t\c9 •CnvnZ fiif mA* H.S • -• - •" "' **• I 
fona:cp ccntta z relaftoe pftituta/t pftitutu cjc ecntta rc.£a5.Di,jrjrjcij'.q.vnica.arj. it.in. 1 lact?vtt5 m Dty 
% fpiranoc acrtua.? b%c ofa tdctiftcanf ccnti?.i6 nulta crioeOitigerc fnfra. 
1 Deo Djftmguunf ecnriafr.-qjofa q tn Dco fiit futvtu C&CU0tc.Deu builtarcpt ftclligioupfr: vtfcw 
z fdiutfibifz fimpltcifitma ccntia:vtb5 Oabjicl.q.tj. btte.&ona.oi.j.ar.ij.q.f.lt.iij.auc 1 faaut t ronc Trt 
«plogi',-: afe Dift.tj.Ii./.KcIanoce i>o oppofir? Diftin? bi vnin.^n fcqdccit ficoino tuartabtf/ncc ptbtuiiv 
fiuunf regfrtntTexnoab ccnria.Uidclact*£>ab:icle an/necpteplrari.*R6ncatfibi vniti prbtltliari ad 
^bi§.£ti DimenoeOiftfcfioronte.Ofaemqibi fc maio:cmaifcftar6c5 fu^alcitudfeificptfftrmariacl 
ree 7 fuma ree fur,*Ree atno Oifttnguifa rcronc:vc maio:cmaifcftaroc5 fu? fomtudfe. jfn 15 ct> oe^car 
oie rufi? oicttur. nebui[e:z tnfirma aftu p fic: fu pbilTim u oiabotu ocic 
CiDcus.puc cft fubtcctu acciptFafTiiregatiucJVf eft ^ofc5 biitlc cjcaltauic; fomfftmu aducrfaniicS 
pmu fubtccrum rbcotogi?.£t oeue fub rattonc oei^ fregif:botc$ infirmu ftabitiuir. £t 1 b cmrncnr* facta 
tatie cft pmu fubicctum rbcologtcefectioe refpcccu cmaifeftaro porcrt?? fapi?.Si etqt5 tfirmu e t5i pc> 
crcarura^.fcd rcfpcctu pfona^cnam cftatiaua d:i^ rcft9coib;boib.rqc? ftulcii e^t/faptcri^cofbboib) 
ojtratcpmu.Siccb:»prponitubtcccupmu 6o:ttare ^ etoemoitoiplanueq?ci^potctia 1 fapta fupcjccet^ 
?f,ncn?/q: pnnet nam Oiumaz crcata.^tiV rce 1 fi lufofa ttnfintrtl.ifr 16 fi incarnari6ieop9i fc ii vit5a? 
gna pnrponi fpiecru^pt^ojirarccoitarf.-qjqcum cra faccrcad Oiufc matfcflattoie bono:c: fitn pfideraf 
ttanti rbeotogiafuf ree vet figna.^cd oc* fub rone ^ tllt5;ad qt> e:fac cleg5rifTimc.T tobcrcticj z ifide^ 
rcdeprozj vf rone gnftcato:ie n6 cfubiectu:q: tll^ ra c?rie velarti cfacfm icarnacoie&icctcs q? opus 
rioncen6 ffit ronee fubiecti /f5 magf pdicari.jfft? a mcarnarote faccrctadoiut? maicftatrignominta cu 
ftir,4p6nee cbeo(ogic?/De9 e rcdepto:/Oc9 eft gftftca^ cjc oppofito faciat ad ejcccllettflima fifta.b?ce.]6on» 
ro::vbir6redepto:ie7gnficaco:iercfpictiTtpdicatu Cfecuofabaotb.t.c^crciruu^f.jQat\Difri,q.Vnt 
tn6fubicctu.3.;accipicd0fubtectu5jp refcata^pq TlofctfjiTrcmbfrelli>> fnr i.ts m 
fupponitfubtectufctcriftatiqp;e fbeologi^fub y&CfcUW gipoflut;f5^ZbolLttme int 
rone oeitarjc fubtectu 1 altq /loflJtcl fpuf q.tvii/. Unomo fj Dama.gfia Dcirar Mo mlVm 
fcrue/ialiqcrcarura:q:itludcfubtceru^^ fuiponit Bug.btirudopfw^ertiomofm cundc ludiciaria 
fubtcctii pcfonie.05capicdo fubiectu.prermto fup ptje/nllbrn mo Dicipt: naffcdcnc adocttra filu 
poncte/ficoe* ncc rce oliq cjctra animamq no cftvffpuflctie q:ftti^ f.f.trabuntomTinc a pre» &d 
6»u cft fubiectu rbeologi^/necj roraf nec partiaf. in fptliTctue^^e ft Dici federc ad tfrtra prfe: vf ftlq H 
J'»crf atptito tbeologic Diuerfa fut fubiecta^vt bas oettate: lic? f5 qnda appzoiatoc? artrtbnofftlio: cut 
PerOab.q.tjc^logi.Deq vtdc2 ffraiOtatoc£5ubic app:opafcqlitasific 6t3ug.^ i pfc c vhitae: 
l & 
©e Uttera 
Uo cqlicart fpnfco vnifoc|:<:qlitacif^?ncp'o.,£rpt)e 
frtrapzio: vc fcnbir <0j5. Oi.jriq.q.vni.Ii.it^fcclhguf 
poc:oja boa p Ho/ipa.f.britiido rm Sug.f fcr.tf ffm 
bolo.£uicdfonat itl<5 p§«0fi4abonoKcozda(li cu 
i pfhcuifti cu fug opa manuil tuap:t 6 6 43a5. i fer 
raoe oc afccfione. Bdbacocjttra p:te cb:Ud fug oce 
crcamraa afccdic vc babcf IDar. vlci. 
C&iffcrut auc ifta tria elfca DejcrrJ pfte. Bftarea 
Detrri0p2i8/xfcdcrcad De^tra p2ie:vt fcribic£St«lo 
t>elm9£>coti imiraco2;z rcfcrc frar *fMbar.lMtj.ro4 
farij ebcologi£. £ITe ncpe a Dc^rrJ oib? btie copetit fj 
riW XDat.jc)cv.,Oueecjdc ftacuctaDejttrfrbcdoeac 
a finillrf. Bftare autoDcjctrf cft|pjiubce IPart? ut 
quarubonafilq t ipatn fpeatiDignardcmltuuc. Bfti 
tif (ait D3Uid)rcgma a Dejccr[ cuie.Sederc a1 ad pa 
trf Dcjrcracjpzm cbfi: q? lUcS e clfc m pocto:ib? bonie 
glo:i{/q<5 folu ei ?uenir*Dtcif ̂ 5 cbfe ee in fiuu pjie 
rone fu\^tcrn? gnactoie.Dici^ fc^o fcderead Dcjrtra 
p:ter5ncbonop/q pm9pncip3c: Dicifto Dejctra pa 
cjedcre ad Dcjcrra pzie f m Slejca.D aice.i.it| 
Cte fum^ C^i ccco:dat fctiw £bo.t *Rtc6,in.ii/.Dt. 
Ttq.*fluUi atccricreacure?ueme:fcdfolicb:o fjqtS 
tf: 2Par,vlti»Diie jfefue poftqj locut» eeiezc. t fc 
deca Dcjccrf oeuideo^jpm loqndo nutl^pcerebimad 
Dcjctra Det fedet:q: p Dejctmq eft nobilto: pe ocfi^naf 
poei* bonu gfi?. Dertra cm eft nobilio: Itnillra i agw 
titate/z vtgo:e:vtiScp&ue*Uncj alcertadDejrfra fe'> 
dec nobililfime illi piugif. tla cje bonozam9 oejtrra* 
illt Dare fo\em9:z q: cbfe e majcimc oeo piuctu8:g p 
pne ipe fedec ad Oei Oejcrra.£c felfio tUa ad Oejctra pa 
rrieofpotetie fcac <p cb:e fic4pinquilTim9Oeo pfi in 
gtta/r oib?creacurJ fupio:.*jS:opccrqtJ Dicapfe !De 
twco.f. Qledec ad Dejccrl maieftat^ C ejccclfle cjccclfio: 
tjtle facc?, Jfc in fc^mra cb?e «5: Ocjrera oei: z b:acbt 
uinont:eo qp pai?p ipm opatue eft Incffabitia (vt fcrt 
bicjacot» Oe Ualccta crac.ut/.ca./.plogi t pfatceriu) 
£t T)iero epfa.;.idco filt9 Oei b:acbifj tf::q: crcatura 
clccta ab ipo ptiucif.Dcjctra oei piie vnigcnit9 fili* ac 
cipif.OeCj i p§. c;t:pjona bote alfiipti Oe/crra Dnt 
fecit fauce/oejcrra oni ejcatrauic inc. fectc inqua towi 
tem: vc fcribic Uateria* fup llld p§. Dejcccra oniic. 
£6fundedo ludeoe z Ocftruedo/? gctilee fubqciedo 
t tdola Oclcdo/? oiabotii fo:ae ci/cicdoadeo J5: cb:e 
t>e;ccra Oni:q: g cb:j ejxrcct De9 fua ttotf: fecit naq* 
ifrcurc in nanuitate p mfta ftg z ̂ pdigia.^te fecit <>tutf 
tc infirmoe fanldo/mo:tuoe fufcicado/t mart z vc 
tie tmpando/z Ofabolu t cruce Dcbetlado/t i inferno 
Detrudendo/z infernu ejrpottado.f cctcinfuB tcure 
qn boicm Dciectu z (auciacu fanauirz rcleuauic/t p 
gram z gftaj cjcolpuit. fcctr poftreo *rute poft fua j 
afccfionc:qn oceinimicoe ca iudeoe q$ gefitee fub 
pedtto fabiecit/z Diabolu cjcmudu ciccit.T)$cCbiit 
ftopoltran* epe, jfa.Oc Ualc.3lir to ait f.3Dieron?. 
Dcwcra ont gftam p:ie z eterna bckudine figniftcat 
De q t pg.ergfona p2*ie tf: ad filiu.<5ede aOejccrJme 
te. Dictf afic vc ide vutc^icro. Dccccra Oei ofe ete'> 
ct a crearura i c^lo t in terra:fic p finiftra ci9 incetlfgw 
'HT rcPzoba crearura ,1. Ocmoceioee tmptJ cj ad tc> 
vapolieaceernafufplicta fuftincbijc.23{c!£>icron. 
3^13bolll^ sr?ca toio i AlocfbQAoB 
*** Tl ,,V idecalfmmoi.z MocfbocAo 
AoD crimmo:o::t iilemaligri9fpu0ccpicOictOiabo 
iue/poftq^ boi inuidic oe 3 «z §. m Oicrioe Demo. f c 
quo ncWfickWw w Oiabotf qfi Deo:fwjfUice: v 
tit £erfon fracvtt;»fnp 2Pag r. *fceccauft ct liidf<r 
o:rue e alter imputfuB v fcp ad abv fTuj. & quo no» 
faltac z oecipiar/babcf i mrr[ loc? fcriprur?:20erfon 
in pftto tocj z aUj.£tf.:3ona.Di.v.U.u.q.?.Dict* cft 
Diabot9:q: oeo:fu5 ftiirirjzoc boc i maiicta fua ftrma 
tue futt:z ideo mgr Ocfcnbee pfecra aucrfione qtie i 
Oiaboto no qlie in bofb? pco:tb» Oicir q? auerri e odw 
b:e vftnutdcrc.Diabot9 cm fupto no vatce pfccndc 
rc:f? coputfue oefcederc odic Ocii iuftu/ z inuidet epi 
celleti^ ei9 zc.£ t Otabot9 recco: e impiop-/receo: mu9 
di z tcneb:a?.:vc vulr Sug.in ps.jcjcvj.jQua^ tcnctf 
b:3£rpcro£ inftdcIifi.Uniacredecito iScapfue.fui 
ftie atiqn ccncb:?/nfic aut lujc i Ono.£t ficucfvt fcrt7 
biclacob? Oe vale.rrac.ttjtca.ij. regula.viij.^plogi in 
pfafce.)cb:e vntuitz incojpo:auit fibi eccfiaj fidctiu 
p baptifmti z gfam in vnicacc mfftica/partfDiaboif 
vnmit fibi infidctce z bcreticoe z obftmatoe p pctm 
jQuo^ <jdc cogrcgacio Df ffnagoga facban?/fiue ec* 
clcfiamalign5ciu.£tfieoee bcrcncii ifideleet obftw 
natt Oicuf meb:a Oiaboti tc.£t tnratu tencc Otabol* 
z alligat z copulat fibij)Cf6:ee z obftiafoe cp tnreoe 
coicanf idiomara ranq? inf captirz meb:a: lea q>boi 
neeDanaci nominanfnoiecapicis fui Oiaboti. Idco 
cb:e ajpellauit^uda Oiabotu 3o,vj.cu Oictc. unua 
v?m Diabol* eft.Jce £fa.jriii|.aUocjf ipnrHabucbo 
donofo: fub noie oiaboli:Oicee.iQuom6cccidiftiiuf 
cifer cj mane o:icbarf. ̂ re £?ccl3. jrjcvitj.alloquff regi 
ffri eodc mo Oicee. £u fignaculti fifitudie i odirtja 
paradifi fuifti, "JceecouerTo DiaboP ajpctlaf bo fub 
noie meb:o£ fuo?- qn»B: vt XPac.jnt?. inimic9 bo t5 
fccit.Jrc per4v.lt) ifcrcrc mci Dc9:qtft pcutcauic m« 
bd.i.Diabot» zc.Xripticif aur abncif ab ania pcco:i9 
p pniam Oiabot9: vt ide Ualefia.fcnbit.i p§.vj/f>t( 
mo cu erubefceria z ?fuftone:q: repurac fibi ad mac 
gna pfuftoni cp viderac fz vicru z pfufu; z ejcpulfuj 
abboie/4 eftmino:[ nacurf t nobiUcacJ.^ctfo abqci 
tur cii magna vebemctla z violetia: q: oee viree ad$ 
b ibet/ne a Oomo qua Oiu pofiederat ejcpellaf/zaiam 
qua Oiu poflredcratDcpdac/t amictat. Xerrio abqcif 
cii gndi vetocicacc:q: pcto:d Diu inf pcta cracinuerc, 
ratue/t antiquac^iuftificann inftatip pmam. 1ia$ 
ieode iftaft ejcpcttif culpa/t infroducir gfa:t fic Oia7 
bot9 qtf g magnu fepueaccjfiuic z poficdic in vno iu 
ftaci pdieiamicrir per pnuij.T)?c Ualetia.fift z Dia 
bot* vtco: Oiuf? iiun? z ejcccuco: Oiui^iuftici^vttdc 
fcr ibit taciue in pf.viq.fug ittud. UrOeftruae inimi" 
di z vtco:cm zc, 
vocar mconifo 
^lttlVIll\l+l fam(vtfcnbit^alu.i.ittj* 
Oi.jrjrv.q.ij.i Sco. cade Di.q.ij.noab o:dic Oiacona 
tuenjabndiccioe q copetir itti tegerc bomeUae i ma 
cutinieifj illeno cft acc9 a!icui?o:dinie:n6 aut cuagc 
Uu in mifia vf miftrare circa alrare tn miflfa: vt Oiaco 
nocouenic cjroidinezc, 
ficutznojc triptirif fumif infacrafcrtf 
liC/i-v-X? pturajvcnotac Uatencia.pe.j.-pnmo 
cepo:atiif. £tficOieeepfenria fotie fug tcrra: z nojc 
abfentia eiufde.£t fm Jddo.z cotligit fraf *pctbar. 
li,tj\rofartj tbcologi?in OictiocDiee.^.ttj.^cclefia 
cbfiana incboatOiea media nocte:q: tuc o^eft z n® 
cuemudo vcr9 fot iufticiscb:e>3rabeet aftronom* 
incipiucameridie tfmboc pcedilccabutsaftronotf 
mtc?.ludct a f>nctpio noct> fm U15£5en.f accu c ve? s 
fpere t mane oiee vnue.Comunie auc ptebe ab o:m ' 
fof.£c ap6 -bebteoeoeeOieea fabbato dnotnaf; vc 
vna fa^baci.i.pma fena p*fabbatfi.fcttyfabbati:t fic 
© 3 3=oxxv 
btaMfe.i&ctofumtfmojaltf:tficffpcrtotf:oiee ifto'moficDubitTcjnOcfpofTifOiccrcfalfutvtibij^i 
* aduerfitae nojc.^errio fumrfal tego : ice:tf ic  lep vc vtj .3i  Otjcero:q:  nefcio cu fif ie  cro vo6 medajc.  Jti 
tae 6: nojc /t tcjcnouatf: oice t tpue $ract?.vc t ba^ oli^epcaiTcrfo^ic otccrc fatfu Oupfr. Uno mo fim'7 
bccT^ic6.0ift.^iq.ar.q,q,itj»U,iiq.cu atf.0acrm em pfr. Btio mo cu icctioc :q?illc euitfc aflTenriacctqjJ 
cbartfti£pcmccad tpe gf£/qtf p oic fcaf:in£illt> apn tft.ZJn vt idc £>:c.oc ari.<5c;Oc9no pc alicui aflfcreotf 
od"Rom.jntj.Tlojr pcefnt:Oice ac ajp:opinqbic ^ rtc oiccrc fatfu vol& q? tllc cut $c aflfzntiac ltli Oicro# 
^JC*fC0Dicstf:ecmat?/noroncfui:f5q: mefurae ^cabfotuce0e9n6pcoiccrcfalftj.115fi6mueetvep 
dccoie mal? ficuc $c apfe £pf>.v.-Redimecee rpe qm fcqrcf q?pt9poffet metiri.Wi medactu e fcacio fa\Q 
Wce mati fut.^icoice 6z bfidicPi rcil e:q: c mcfurn fa cu voltitacc fattcdi fj 3ug.U.5 mcdaciu. Impofii 
°!*Su.! -0?arolet"3cbndicnotfcfficacto.£tnibilcft bilccatocumencm;vt^capfead'i>cti.vf.icc 
fl v> /Lca bndicerc t fccificarc(vcfcribite. ̂ 5o/j 3ug.ocmcdacitl c pctn.Dc^acpeccarenvt/ncc mc 
ita.Oift.pvai.^arca ccjcrn>T? Dfe fali acttoi vt mcfwt tirt/ncc fatterc: t q> a t>c? |,?c po(fcc n6 ccc eign* vt 
raOcpurari.qm igifOc?oia facitfpfboie iftrttcctoc? cctoipocee: Un mgr ti.j.oi.jct, ab oipotctia cjcclu 
V55?lfm 05 *bo/f$ etia ope erudirec;fic cjc fcjc dicpolTc mcrtri tfattcre. z fifrpc^ p Bug. lW"U q. 
Jtero Ocdtc boiticccia opandi/t tntedidi rcb> ffcrio:i q.jctitj.vblpbac co:p9cb:i vcru;i it fanra fticu futflfe: 
bUe.t fic feptfo Oieab of opc cclTauic.fic voluitcp fc^ qj n gfcfctticcb:e:t fi fcfctterie *itae n c: vtdc lact* 
pcimo Oicbo aboiopeeefTarcc/t cipoft?tcplaci6em £jc.t p9 cu*£ct?-Ocatiaco .q.^tj.ar.in.li.j.ci noino 
tberercc/t il?eredo c}cfccn.tr q: fbac inbcfioebo ob« a(Tcncic£S:ego.t OcBvidciOicciocfatlcrc zc, 
ncca oco aptiaciocm bndiccoto t fcficar(:i6 Oice fcpct j|>tccrcfripllCltCTinuenifaccipta fcrist auctoii. 
«nue a Oeo b ndicP/z fctificat?md ronc fui/fj rone qfui; ccnciatif t fic valct tatu.t.incclUgcrcjfcu occla 
ilti?q$oneoepucauici ittoftcri.je^ patj qnruOeo rarc.Sicaccipicb.Bnf.imonof.oicere fumo fpui 
ptacj q> bo fibi foliitedat/z ico rccjefcaroii ratc vaca nibitatitf cft:q) cogirado tnnicrt.iicite^vnufcjfq? fc 
fionefiuereciecacoejbndijcict fctificauir.ipfcaitcge fcrmiraretfr, j0ct5omoaccipif purcnononaitr', .£t 
frcqntiffimciteratinfoiamadacaOcobfuanafabba ficnibilatitfeqi*bugigncre.£tficfol9pfeftoice* 
tf.l>?c e.JBona.^tcOice tudtctf: mata t amara valo vr iqc"Rich .Xcrtio mo accipifmecpnre eenmlifi 
dcpcc6:ib>0anac[(vctStJaco.t5valc.p9.jrlvitj.S5fo ncc purcnorionaUc/fjicUidicvfrtlq>. q:iei9cjdno 
tnatutinii t Oiceclarat mane 1 q refurgct oce lufti: miepoifta nocoalcqi eentialc,Z5ic ciOtcercnoncia 
* clarirafe gficpoftrcncb:ae ct pfccuttoce bttt* vitc a fe^pducra ococctarabite ?5ctarorc.Sic55t3ug. pv 
rccipient tc»Gft ptcrca triptcjcOice mator. a q.prcjrir Oc mtu.c, jctttj.pindc faq? feip5 Oiceeprgcnuitfilul 
d?:e fidetee fuoe iabfcodito/t grcmio tabnaculi fui fibi eqle p ofa.tlo eifcip5mccgrc pfccceqj OijcifTj* fi 
vc tde fcrfbft pe»jcjc vj.*£:imo iDiemaio^ pcri otigi fltic|d min^aucampU^ccc ici9 H>bo: q>tn ipo Otccefc 
naf/qnp bapcifmuicroducic coet cccfiam/tiberado .t.*bo gcnuitbeclaraefc.*£:io qhb> p/ona tfrfctpa 
J5 ptatc oiaboIi.£»ct5o i Oie walop pctdz mo:ratul/ fo:maltf:fic itclligicfeip5 fo:malif':6cat ficoia itettt 
qm a pniam coe rcc5ciliar:t cria qit p pfirmaroc^ ar gtbilia: 'q: qltb5 pfona fctpa t fua lfclligccia itclligic 
tntdOono^ fpiifferf j>ocmontl icurfuecoe armat/t oia,Sci5om6fol9pf 6t:t folufbipfonanaliatSnq} 
ormacoepccgic.Jrc.pfegir coe cria i Oic malo^.f.m folu *bii gignit.t ficn#t*bo: q:no gignic tfbo/f5 * 
t>ic iudictj:q: oce % foti cj rcp.tcnfigrcmio ccci? fatua bu.Xcrtto mo fol9pf 2$c.fcd n fotu tbu.*f5 ec omc q$ 
bunnccft 5t cjcgrcmiii eccfi^rcpti iigncgcrrni Dcfti *bo a fcgenico Occtarac. 3icci oiccrc oxouoe act* 
nabunf.Jrc cbie^pccjctc eccfta^ i Oic mnto^ % tpc tvra .f.gigncre t occlarare ijrii vn" rcrmiaf fotii ad pfoi 
3Tc^ t ^oqndofvc6c *RicI5. fno^ na *bt q eft gignerc. 3ti*ad oc occtarabitc cft oc^ 
%2/ILvl w oif.t:lijc.arf.itj.q,j.l{.iuj.)c)pduccre ctarari.^cf^Dpc Oiccrc ocfminanPaccm ipo:tatc 
g{>bu,jpc ot'ccrccOuplejc(vc fcribice.23ona.Oif.j:q.or ^bii \f actmipo:tante iU«5 qt^ rcluccrinjvbo.£tqri 
tt.tf,q.f.li.i^.)Uno mo idcc qt5 oK.pfcrrc. 15 m6 abf> J j" - - - AU- * 
OUbtOflwttnrtffiK-nfmf-frtrtiriActn 
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pjit>u iocbzBpottiitjpfmclocunoemfalfajrqjral> r _ 
ofFtrmarc^K^io mo Oicerc ide e qtf aITcrcre fiue rtt^feip^ btjoicit oia q facra fut: baud DubiiTqui cof) 
nopotuitOicerelocuticc|fal^ deJbo.aa&.Oi. jrjcvi^.q.itj.ti.j.aotccrcoeife cuti 
«6^?tfD0rfr^r?incatC D7cchn9rc nopoftiir.t 15 cide dcfacere c.tln fxcx>c9rc&#dupmccdo ftac zn fnit 
Ttb56:eg 6artmi^hJ^F vojrnalie/iranecflat^aUdecoipaUe.U.tj.oi.jcvtj.q.f 
iq6  0 l a i i ^ f e r r e v " i * m o  l d -  o r . N - O a t i . p a r i f o ^ m i f ^ o  D i c i : v r  i d c f c r i b t c  U .  j . v b t  
oUdd fcare/t 4po:cwnTffi'^° p DICt,11 caP,f P«**c ccnriatiV.p tntelligt ira .Oicif omcqjJ-
iqo ̂ pfcrrc cnficiarionc ftilni^Jpnt re£^|,io^mi'>iJ cc™a t>ma:rxucpjctm:z oce creanw 
ccnucianoc?fatfamfcare motdccqt5 r?:q:oiaifelltgufbic.Scrfomopurcnotioafr:t fic 
nifci*t dby oticK enuciacoce fur fxiff Cf n - dicnoctoalctccnciale. ̂  ficc^boaOicetcgcnicoOcfli 
6 fnfiOictfifrcdat Diccffa(fil:vrfb[tcfcat Fnlfo.cJcS SjtoSftSc c£, t 
mo noc Oubiucjtl Oe? pofiltOiccrc t Oe facto Oircric hSSje- vn ircJlrr^ - » v°totarf. 
fatfu.Dicerc fatfuj kUmo ptigitOupf.-.f.afTerro:te JfSf jtivoLtaeqn oeUbmc'^ fC0< 
5iiafTerto:iefeurecifanuc.a(Terroneqdcalicjot5rm mccllccc^ogiraiuc.jfrctinguatJrq^i^ 
fumqnpoictufuu itcg^.-zpfecrufcatfatfu.^jn6 ^dit?amc.J:tficiOiuie pf 
Qtrerco:ic/qn pfuudictu iteg^ fcar vepifcd p priate fcciicm.-fj ep rpe Oijtit creaturae o vo ftm^nfi mrt? 
fcacfalfu:vctbiDijcicifipiceifipieet co:,fu.ne Oc^. ftarluj:tfacraclur:fedpoftc.T 
fcicercacicojdc(ait vatcJpo.r^v.e idcqc?Oeltbarc. pbarie p tinguae^baa:?;finalt?^oait?eftncfcc tin: 
cogirario pceditOelt&atoc^ tc.ialtjelocutotto rc gua ftlg.^ttuc locur^fp linau^fibivnic5pfoff 
^time/tfifrbfpocecicj/t oifmcrmte%?ditioaltb iwliftc.^teoicercfmcundfidccftqSoctiberarct 
Oelittera ® 
BMttcre.Un pg.Dijfit iniuft^c.f. t>cliberauit z jpo-
i wc imujj9 ff>rs mdcof i fcmctipo &clmqrc cb:m oc 
cftet>tucrfao (cidcdoic. 
1*131141 v gceefamaOiuu(gare.&u 
gu.li .tij.oc ciui.tii.*Romaitu tpcriii ca loge taccq; no 
poJT* augcrutta gndi gfia t>tjfamari*35 {malit pt$ 
riiqj accipif.Un 1 cuagc.2.uc.:D5 ̂ da crac Otuce/q 
babcdac villictl/t btc oiifamat9 captJ illtj. *£6r auc 
aliqe altii Oiffamarc criplicit1: vr fcribic gycot* tti.pv 
q.iu/,(i.uti .Uno nio falfti crimc fponcdo. £5cdo mo 
vepcrime/tit occulcu no fcruato o:di"c iur[ i publtco 
jponcdo.£crtio mo vcf crimeJfj occuUu ipublico/ 
rn fibi ipollr u ncgado:qz t boc ncgae norat tponencc 
CjJliinia.Jn £mo 6t £>cot*.0ptct refticucrc fama 
rccractado tbu fuu/vfqti fibi ipofuic/7 6 ica pubU4 
cc ficuc ftbi fpofuinq: altaeno feruac wfttaa i rcddc 
doj?jeimo q{J (uu c. Dc fcdo no cenefrecr acrarc i>bu$ 
ftiu qt5 ̂ pofuit i publicoiqz 15 facicdo mctircf/cu fctQ 
at id qdipofuit cffc vc£/z no tcncf mcciri^pf^dcti^ 
qj bonti rcddcdij alt;.S55 tencf alio mo licito rcddo 
rc ITbi fjma:vrporeg bmoi ̂ ba no crcdatj cti cfTc ca9 
lc;malc cm Oijci/z fatu?/'? b^ccjdcj tba: q: n6 Puato 
c:dtcmr[,DcrercioOico fIJ_'r mcjclZ&coc?q> notaut 
rctractarc ncgvirtonc fua q ncgatnc i publtco vq^ crt 
mc ff bi ipofitujq: no ccncf cjcuq? ftacim i iudicio pfi'> 
tcri fe rcu nodu ouict?:tcncf cii g qda tba iolcnia vc 
ta fup bicr u c rcfticuerc fama llli accttfanti quc id trc'/ 
cce notauitOecalunta/Oic&Jo.Tlobabearf cti ̂ pcatu 
niaro:c:q: crcdo q? babuit bona tncictonifponendo/ 
vtYozrc !c crcdir .pbare tnr encti fuu/tocccpcue fmt. 
!D^" Scoc*/cj z lati* rcpfcqutf, 
^»IM L. » _ _ 
$ QU cligcdij/i <jd |> Sfuftinldu boc $ adttetletfff*. 
Sicqm^Bdbuc Oifficiu? imo:ari cognitf^ad volff 
rate.dncp o:tf onficultaejpf pafitone volutatf .t>if 
ftcilc c cm odicci bene vclle inimico/i Oifftctlc cmart 
fucccagcrc iraciido.Gab.ot.jcjcviq.q. vnica.Oubtiq., 
I Lq.£tqmtucuc0 crcfcit t>ifficulcae/nunq; aufm U> 
bcrtatc:f5 bn tolUt Oelecratione t .pmpcicudmc. £t B 
boc frcqnf mutat volucace: vt Ocfinat vcllc qtS votu 
it fublata dckctafi6e:aur icipiac vcUe/qt$ noluit ac/ 
ccdice mecu vf crillicta fp rri manct libcrcae i volcdo 
t nolcdo. Uidc lact9 -6ab.vbt §. oc Otfficulcacc \ cli4 
ctcdo actti.£c oifficultae i oge %utj:vt fcrtbit 3oan. 
£5crfon i rcgufmowlito cjrafluefactioc virto£jpum 
nicne/puieoegfcoiminuicracione laudie t mcrtc^ 
q5augmcccc.cnmalc babituac9qmnifIc]cmaio:ico 
natu opue fifcad bit babicuacu pficcrencqcmagj tti 
dc rcddt? incidencaltf comcdadue.fjerfon. 
\ IIII f t c cfTc rci/ cc 
>A£/i| I llllviVpuerctbifcuoiffinito:vrvulc 
pBe.|.ropi.z.v)'.quc •: rcfcrt*Ricbar.Ot .;'.ar,|.q.q.lt. 
iir/. Ucl Mffitnnocofo qqdcqr* Oiffim? cjtplicatqd 
fit»£iccr.i topicj.idc f^nci.qMu ocfinubo.': ma.Dtf 
finitio e patefactio re£ opcrtap quii <jd cjd<B fit ape 
nf.£t vnt9 rct c vna Otffmttio; vcp efm vna pftdcra 
rionc:f5 fm omcrfae pfidcratioee Oan?mfce OcfcrM 
ptioce0iuerf£/ftcvnu.£tideaU/0iffinitlogic?/pb£ 
ftcuQ/mcdic?} matbemar tc?.vt rft '^ctr^oc patu.oi. 
fWvitiq.f.w fineM.iitj.'fchrficu0t}ue nalioDiffinit 
p caufa^ marcrialc/zagcfc.-filVz p.caufa> finalc. ©5 
oialeccic9 Oiffinic p acn910ifferccia:z cafvocafOiffi 
mcio fo:maf a cjbufda. jffcOiffintcto c ret gpofit$$rj 
pita 2 oilucida:z b:euir copzcbcfa tbis enticiatio/<j Hvrr 0 ronccftfripltcif/vcfcrtbtcfcila P^?^ lU-C,dJ-;zfmtci°enMciacio/o 
Itl I K «onauc.Oi.rrvi.q.i.U.KUno ??^mme gnc/fpccic/Oiffcrccijf,pp^f:vtbocaiaI 
mS <i DCC nre aoobciTote/iTcucoiffcrtic 1 oco bonttae rome capapmo:ct obnojciii. £t Oifferta Ocfcriptioc mo a pfc nr% appbcftoie/rtcuc otffcrilc i bco bontcae 
z magnicudo.Slio moOifferre ronecftfmOtfferccti 
tjccribuct0fe:q: alicje moc9 ponif circa vnu/ vfacrrr; 
buttvni/4 noaccribuiffattcri/r ffcOiffcfc rone cfTcn 
napfona notto. Xcrtio mo Oiffcrrc ronccftoiffcrrc 
fm pfalttatc Oifttncttoie/ q no inductt Oiucrdrafc in 
cflcntia/vf inmafia:tn ranra tducic Oifferccia cp vntl 
ndti: Ocaltcro:t ficoifferc rdncgfona a pfona/2/tpU 
ctae a |p:iccace.2?£c itlc» 
H^ifFerena sffis^1$* 
mop termio fcd^impoiTrioie.i.p a0no pdicabtli oc 
alitj no Ccid:f5 i qte pucnice altcjto/z atqe repugnae 
initoccfcir Oiftinccioltti9 cut puemcabittocui rcpu 
gnat. jectltomo eft Ouptcjr:qda p fcqdapaccidee. 
Diffcrccia p fe fluc clTenttaf c q tmpo:cat alicjd icrtn 
fecu.f.gcc clTcnctalc rci vtronalc. Blia p accidce ituc 
occidccaf/q.f.impo:cac ati^d cjrtrmfcat rct.i.qtf no c 
p.8 eflencialie:vf Otfciplinabilc rifTbilc rcfpcccu bote. 
De Blact9 vidcapt? Oiatccncoez^ab.vbiff, Sctio 
Jtto acctpifp ccrmio pmcfpoficoie.f^preiaUq/gqua 
tnotefcit/Diftinct 10 vnt9 ab atio: vt aia roiiatie q fo:<5» 
tceotffcrcabaltno Sic etia accidcne inbcrce/q rce 
tHfttnguuiofcfqb atio fifc accidce no babctc. ,oab. 
cfttdqdrrafccdirpotettafmna 
^ tura/vfjpf fpcdtmctiiib.Xbo. 
pmaprc.q.i^<ar.^ jzp omofTcu i facitc: Otfficilef5 
3", 1 ,rcc5°*®J cii tabo:c aut mfco tgc fit. a dj 
Ojfricultae^tcbifficutcae aliqn ojtfcjc babitito vofl 
turat) t ?2tii inclmaciot / vc votiirae babituaca i vttio 
Otfficutt clicit actu luftici? ipcer tnclinacionc pcraria 
babic9 %mofi.Q.n<ft jpter erro:c icetlecc*. Dc bie ou 
$?«iq»cfbuca*9*^cOifficrts cftqnqj iucJicarc/qU 
q?0efcripfioeftrei<ppotTr?eqfda(pp:iccacce0a:tar3 
cio:vc bocco:p<? bipce:caputcrcctii babce:fpcctafq$ 
in c?lu.£t fm altSeoiffimcio Oiffcrt a Ocfinirioc: qz 
Ocfimrceft qfT finc Oarc.Diffinire K>o e boc ab itlo fij 
ntido acparttcdo Oiftmgucrc.£cnibit pfcctc Oiffini 
tur nift fuba c>: b.Xbo.tj.fcntc.Oi,)t]cjtv.q.ij.ar.j.Dif 
fimtio aticftuc notiftcatio tuncrcctc cftalTignatajvc 
fcribit fcrtie :8onaue.Oi.jtjciij.q.v.li.iq.qn mbit coci^ 
nccfupf!uu;ntbit cciaoimmucii. Zcboceqiieipfaj 
notificationc ipt?0iffinin eflfcncwptenc tudicar.Tag 
temanifeftaf;z ab oib?atnofcpaf;iTcticelTct5 Olffini 
ttoe fidci/quo pontcapfe.3?eb,jc/. ̂ idcee fuba rcrij 
fpcrada^ argumeru no aiparcni;. Uidctati9 Ocbac 
j0onniK.7 infra in Oictionc.^idee. 
C&iffinitio e ouplejc.f.cjd nofe t cjdrci Srf. 
ij.poft erio^.oc 5\pfuiito p9 dialccticoe f>c r?6 aha 
^^'f:^r.itj.ti.iiq.lzt^d,t>i.j.q.f.arJtj.lUnj.Una. 
qd noie:atia qd rci. Diffimcio cjdrci co:o cjcpmcecjd 
rct.3iia qd noie c 0:0 cjt^mee cjd noie.*£:fo mo ntt 
bit Oiffmtf nifi ITcrce vna/boc c fnrn9 pcane rc vna 
Dilfinicoe #0 qd note pc Oilfiri oie rimn?catbcgo:e 
maticfcjccjd fcct in rccto vet i obliq/ftc oc vfc eo q?p 
oi noic piic poi noia Oiftfctc fcacia itla q fcanf p vnu 
nomc.*p:io mo facfmnopr 0tffiniri;q:n6caliq rc^ 
vna:f5 01I fctSo mo.f.oiffinoc cjd noie vtdclati9 Car 
dia. camc.t ,8ab,vbi0.Difftnirio<}dreifro Xbo* 
p geri.lt.itj.ca.jcU]t. eft qn rce cocipif p atiqua fo:ma 
in ipa re rcfpodce ci p oia.Diffinirio cjd noie fm cu 
dem.^.fentc,Oiftin.]tjcicij.q.tf.arfi.j.inipo:cacquafi 
c,rponr6cmfcafi6te noiemo rn fcmp mdicat; ccntta; 
q: oiffinita 116 fcnip biicca. 
©iffuiideresss,?,x" 
/ 
d.38otia.Oif.jtip.q^Mi.f.f.fcra vf cjc. DiffufToftra eft 
qncfonapccdita cfona/vnitatc nfya b?c n6 ep^e 
Oiffufio:* 5 n pfecjf bonu q: bouVf5 bom t bfpoftafl q 
alia.pducef nata c. £ci6 fmbac OiffufToncno 6z vn» 
pfona alfa mclio:. e ft al!a oiffuHo cjt;q attcndif 1 pv 
ducrioc cffccf.i fm bac rfine actedtf otff ufTojpnc ct 
ro boni.t q: i bac vna gfona alterl no epcedit fq: fdi^ 
Bifa futoBatrinicarfJio bac no c vna metioj.:8ona. 
/\ i pfeccio a nalt catido/cjt ojpotf 
I liV? finapafTiuie facta:PmBrifto. 
fiq.tnctbcoiXnplejtcOigcftio vt fcribictQmte.Oift, 
vtq.q. v.U.qVp:ima ctn epate:cui? fupftuue v:tna. 
S»c6a fic f ftomacboicut9 fupflitii c fterc^.SCema ftc 
tco:dc:cui9fupfluue fcme.De 6 lati9 fcribttff pct 
bar.ti.tj.^of.cijcof.z apd plSoe. 
rt%A fuffragio accipif.vt: *fgi 
Aj/ H4Il Uy c9 la^ari t5:.p ati<3 .wdico ct9 fuf 
fraffio: vc cjtrpornc *R^ibt- vl.U.qrri: Jirca ccpcu.Jce 
fcigir* qnq? awtopaf fP 6:co q? pzp fitiii pducic 
creatoic/ii foiu ircacur3»:o:ut.Di.^tj.ar.fj\q.tj.li.j. 
pcnf-.pndceqdtatu facerc.vc 
'^/114141 V ctlUJ Dtlacacpbflaceria. £cot 
lacari tf: ilttf qt5 adcjrit maio:c tacimdinc,vit cbaricaf 
<5: Oliarari i p:ia:q: crcfc ei9 boirae/r coicaroie libali 
tae/z ̂ tuoficarf taudabilicaf/qjuif cjrpccCiittgtbUtti 
nopilafabtf;paucio:a em eriic OiUjjibiiia. De 4 lart^ 
lcgico^:ulc.otf.)r|cj.q,vjUMn.Cbaricae icaqjipiia 
Oitacabtf icclTuc.amplio:i cm affcccu OiUgif oc? f fe 1 
l crcacurf fuie:adco vc ittccj no vidcf ce remoc^f p:ia 
(Tcam.itilfim^/i amplt9 miftrabtt iTbt tuccbantae 
oce btoe qj mo polTit b6 vnii amictlTimu libt affcctu 
ofc Oiligere. 
5fr^l|||7^|*|>caltcuivclle bonu.£t Oitigcrc 
u* appolita v.iric accipi fotec vc 
fcribit ©on3.0if.iq.arf.t^ q.j.li.fj.£6ueuic cm ali$ 
<|d Oitigi Otlcctoe ?cupt$.fic alicje amat vinu vf ami 
cu5:fiuc amacfociu.jp^featKjdoiUgere e ndalrcrt* 
gfa/f5 ibt tTftcrejfic eb:iofue Oitigic vinuipf fe.jptcr 
olit? Dtligcrc e altert9 Qtaific fob:t?&iUglf pom^prcr 
fatucc»0tfr i amo:e amicici?,|pf fc Ottigerc n$ atreri 
we gra/c vcltc alft bonii :fic i5c pbe q? Otugitn* ami/j 
fe:ift mbtl oino bont Oebcac no& ab ipie cfTc: 
XPt aits to atceri9 gra.fic atiqe OiUgicbofcm.jpfco'/ 
modu fuutfic iScidc q? inimtcoe nroe votum9 cc iu^ 
ftoe/vc titbu noB noccant.Diligcrc $0 aliqd fug oia 
omo:e amicici?/c nutto comodo vf tcomodo vcttc ip5 
offcndcrc/ncc amicicia fotucrc.fifr Oilcccioc -pcupf^ c 
ftullo comodg vfincomodo vettealiud pderc.Un vt 
ibidc nocat ©ona.qus affecc9 angeU Oeii b:c cupic^ 
bac^pffc:q: fume rcfictce n6 alccri* 0f3/t oeo vo«e4 
bat bonu.jpf fc:multo magt q? amtc? amico.fifr nul 
io comodo vfmcomodo votcbacOeii offcdcrc vf pdc 
retio angcl* OtUgcbat Ocu jptTc/x fupr ota.^c tilc. 
^ccOtlisercip^rcfm^ao.Oif.j.q.j.u.j.c oiltgcrc n 
tbraUtf oftcfum volutatt p tfcllectfmca.f.q? fi ntbtl 
fllitJ ondcrc? volutati adbucamarcf;? cn no vt finie 
vlrim^.S? OiUgcrc vt fiimu bonu/c veltc alicut fiy, 
ma pfccttonc:x ipm vt talc vcncrart.Ct fic OiflFcrunc 
Sluicrcipf fe/r Otlisere vtfwnu bonu.DtUgtm*0e 
ttmactu fpct vtbonu nfm:f5 no fo:mafr f noe:fcd 
iptfcipm.DtUgcre aNd ali 




OuK.tf.li.j.ft tf,t^0ift./.q.v.ar,itL0ul?.f.t5t .Dil (gert 
altcjd abfolutc no c amo: pcupifccti^ f5 amicicic.oi/> 
Igcre ac aticjd |pt atcep c amo: ?cupi?. 
C&tligere vcfcrtbitone Car.camc.Oift.f.q.qVarf. 
tj.lt.j.capif ecjuocc t fcptura. Uno mop motu vf av 
ctu voliicacM vutc oco bonii.Stio moput ide fcac 
qo cfcueraccr viucrc fm Oei madatanujc illt> Jo.piiij 
>11 m5clatamcat fuatcanlleccj mcOiUgit. 
C&tllGerecq tnrcfe pI9 $tq? actn cq intcfo:vtpU7 
ra maio:eappciati6crn:ita no vatct?fcqnria:cq mrc 
foactuOtiigitOc9^crcamra;gCqUC mtenfc:q: cqttc 
tntcnfeplue oictcqj equcinccfo accuJvrputa maio') 
remapp:cciatiocm:vc.f,maaie bonumvelit Ocoqj 
crcaturc.Diligerc ̂ o accu cq inrefo $c aduaic idcrirai 
tc act9.f5 Oitigcrc eq intcfe/dc ctufdc bont volirionc/ 
z csdc appciacionc.Crcactira ci cu Oitigic fc^fOeii/ 
voice ocii ccOeu/mai9 bonii vuic oco m fibi:z mag[ 
appciaf ocu q5 feipm.jCame.tare.pfccjf 5,q.M.iotft.f. 
ar.j.li.f.z p^cu vidc O ̂ •^•q^.ar.tn.Oub.u.U.j.zS 
CDltigc rc oeu Oiltgerc altqd a fcipc :vc % \ otccioc 
Dc^Oiccti c:cft tpm itti bonu cribucrc co mo ̂  vulr.f, 
nuc fiuc pnctafr fi vult bonu cale nuc tcfTe/aur t fucu 
ro:fi vutcilttJ bonii i fucuro Oarc.OabztctOi.jcjcjcg.q. 
vntca.ar.j.lt.in.Ct act90itigcdi ̂  Oc^Oitigtc fc/ z ota 
alta no ijpzi* gfon? aticunfj cact^ ccnriaf.q: fic p? H 
fapit fapia gcnitanta ncc OilijjitOilecttoc fpirata.nirf 
bit cria rccipit pfonapducce apducta. t fitt^ 
otUgitr fc z fptnfctm amo:c ccntiali/cj cccntia» DtU^ 
guc atjc fpiifcco: q:Otltacdo feOilectoc ccntiali fpi^ 
rat fpntfcm.DC ̂  tatt* i pmo Oici foIct.ttfra vidcbtP 
C&ilt$ere eqtic* Vt fcribic^ab.Oif.jtitftj.q.vnfca, 
ar.j.lMtj.Oupfrftelltgif.q:qncBlf cqtifrfcrf ad bo« 
voltra:x ftc eqlir Oiligtifaltcj/qto cqtia bona fributt 
fur.Stiomo cqtif Oitigeread «ctu Otliacdi rcferf.f. 
actu ̂  volueae vutc fo:mafr aticui bonu.fit fic cqti^ 
Oiligunf q codcaccu vf acttb? cq ftcfie/ctcodc o:dte 
oiligunf.^bt cm co:do no tgie nccp gfcctote actuo 
adacru:q: act? vnt^ c.fjo^docuiufdd^ncipalicacJ fl 
uc appciatoie/^itltS 6: f>ne Oiligi/qt) pncipalt90!iigf 
cur fiueqg mag? appciaf.auc(fl)fqti alttS Oitiaif;? po 
ftcrt9iUi50ilimf q$ rnin9 ^>ncipatV:z no^pc' fc/f5i>f 
att^qj5 0tUgifma#teafp:eciaf.;Ou6 pud Otligtt 
nie qj medtti Oitcccu ̂ ptcr finc. 
C^tli^cre magie atique pt cetriptV:vt e.t^ona/ 
fcribtt Oi.itj.q.vt.li.q.Butrone boni optati: aut afFcf 
ct9 itefi:autr6ne cffcct9 tmpcfi.*Ronc boni optati Vt 
c^eatique magieoiltgereqnet mai* bonfioptat, 7flc 
t5: oitigcrc magf :q: admai9*Doc m6 naii Oitcctioe p 
ccdctc cp iudicto ronie rccte magie Otlige bat angcl* 
angclu fuBio:c.volebat em ipm cjcccllcrc 2 pt? bonf 
bzc:(Tcucz oc9 ?ditoi votuic fic o:dinare. *R6nc affc 
ctue tntefi t5: magie alte^ Oitigerc qn affectio ei? pt«> 
trabitad altc^;z magj ?fotaft5 et*fociefatc.£c fic 
aticje magf tllii oitigere cii q tibcc^ cobabitac.z fic art 
gct9 magj otligebar P nam agetii etufdc o:die .Qtiia 
ricucnati affcccu magjoitigic qe coparriorae fuoe/ 
marfc qn ?fo:maf fibt fmonbo.t fic magj Oiltgicba 
cu 4 cft ciufdc.pfcfTtoiezofftctj/vbi inutdia notntcr 
ponit prce fute*fic angcl^ altea angetu ctufdc o:di« 
magj Otlecfioc nati amptccci fretligcdm c/cu fc vidc 
rita?dicozeioffictj cqlitatczna? fihrudfc itti focia# 
cu.ncc ccc cttc mon-Omerficae :ncc iuidie maligniraa 
•Ronc cffcct9 fiuc brlfictj ipefi t5: de magr eu cm pM 
ra bonaimpcdit:? circaque magte fotliciraf.fic ina> 
gie mof proucrfiluitn tcncllutn/t foUictfioJcf. «rca 
tilum circa fldutcmn^ maQie circa infjrmum c ~ 
14 
cta nm££c5f3ric $ fTdcmtio ma(o:<0 idigitfot $ 
mj OICI f»c qp angcl* fupjozis ozdfe/inagi Oiligic aii 
gelil ifcrio:te:<li aitgcl* paK viYugiona o?die no idi 
gcc ITc fua iftruccoe JTue purgacdciPm q? angcl' infc 
rto:i8 ozdfa.1?£c33on.i.£c magi0 cb jo Dilcjctr'tocq 
cruvjl jfjJne/quc familiart9 otlcjcif. Dc 3videoa&. 
Dtf.rrq.q.vnica.ar.iq.ou&arj.luit/.ficpDmulcc qo? 
nce pfic folui/an magr Oilcjccrtc bofcj qj angelu: 
nwg? gcn^buanuqjcbimimagiepccojc pdcftmacu 
q$ lurtil pfcicu:? fifcotq !aci9 gcraccae Q.&O.Z ~Qor) 
naue cadc0if.3« vcbj ©co.oif.jcv.q.q.i folurtoe ra 
cionu.z poft cii ̂ 35.cadcDift.q.g.li.tit|.alici0Deb5 
magf Oiligcrc vica fua o:diacc vcc Diligibif ad vitaj 
^ternl/z maff[ ffcraartone iufta vic? fu? q? pfcruati 
one vir?^^imi fui:fj no magj fiufta vir? fu? qj ?fcn 
aaciocm vic? ̂ rimi fuf. Sic em mag£ 05 lacro fufti 
ncrcfufpcdiu q* occidcrcfijfpcdcrc/vrcuadac:q:oi> 
leccio vicf co:eahmuftc cuftodic? no c Dilcccio o:dia 
fa:q: no ad DilccrtSem Dciz ani« tc. 
4L&tti$Crc a ̂  venic Ditigibilc. £t cbarirafc Oiligi 
bitc cft ilU5 bonu folii % oc cale q$ fub obiccco adcqco 
cbaritacj fcladt? fcu ?cinc?.£ft ac fm fbctp 5 aliaco 
q.vnica.in.fnta&oMcccu adeqcu cbaricacf De*.T ome 
q$ De* vulc a no^^p^ fe t)iliai nacu pciaparc dcu bnV 
ficc/5 poccrtao:diaca.£tcu tf: o&cpptnif obiccmj 
fmcipate: ̂ mariu cbaricaci:qd fotujpf fc oi%i? ca7 
m finio vtrtmvz fuinil Diligibile.Ofa ac alia,ipf cuj 
©? oc qd vute a nobxpt fe Diligi.bic cagiifobiecca fe^ 
<fidana:vtcieatur{r6nalc0/'q no jpflefinaftyfj |pf 
Dcii pncipatt fut amade.D: nacu gcicipare Deu bcim 
cc:pq$ crdudiifcrcafurs irronaleo/q n fuc pteo crc^ 
oturcronaf.b^ cm nd filccapacco btitudiWja&.Dtf. 
|f]cvit|'.q.vnica*ar.f.li.iif.3ut lt qccuo: gni rc£ D1I17 
gcdaa:vci bj mgf Dif.jrmq.li.ttfXDe* q c fup no0/ 
nofipi/?,PJtim9;q fujc nos/ac cozp9 qi5 infranoe cft. 
bcc fu t a no& cbaricateDiUgeda.*ui cjctiqj fur nobift 
cu bfTtndi» ecicipe0/fut a nofr cbaritace Diliacdi.ft 
taleo fuc cm qccuo:/vcDictu c.$.Uidc lati*i5 6 
clc vbi §.?cfonc.|'.x f.:Sona.Dif.rjcvitf.q.f.U.ig.z ftn 
cudeDemoe^n futejtcbarfcateDiligedi.na cbaritaa 
nuKoe foctt Diligcrc clicitiue/nifi eoo §0 opcac ad fi» 
ma bcfcudine gucire.£5ifi md Dicedu e dc danarfa? 
no ft* ejc cbarttatc Oiligcdt:.|p:ic accipicdo Diligere ejc 
cbaricace.tla fi large accipct' Dilfgcre cjc cbancace/Oc 
ti)6ce z Danact rdne nfc fut Oiligcdtjf? rone cutp^ fuc 
odicdi.M" tj futoco Diffifce^cc botee mali fm eudem 
inqntufutbotcoad ima$ine/fmqua fut capacca 
bcicudfd/fuf ep cbarirace Dtligcdi.35 bofco malt in 
qnru malt/nofiif Diligcdi:fj poci9 OctcftJdi.W ira* 
cpnde odicda/fj culpa % malicia.tlcc De9 odic boiea 
tone nJe/fj roe victj.36ona.laci9 fcribic oc 5 
Cfetlfocre crcbarirare, fiuc cbaritactue pc ficri DU9 
PiicS.xSto mo ftricrc f m Deftruccojem obiecci cbarifl 
tac(:vf.f.caltqddili5erecit gfa canq^ amicu fccut btt 
mdfc coicat m u. £t fm bac acccpcj ocm b. joa, z mgr 
Oiligtbiie arcbaricacet qrcuo: gna Diligibiliu Oiutfit. 
2JUo mo accipif largt* jp oi Otligere adq6 cbarirae i>> 
dinar.-qiteeoreOiicctio mcrico:ia£5ab:iel Dif.jctviq 
q.vntca.ar.iq.out3.ij.li.iij.^ q:b?cDiftfcrto tmcdt'; 
flfcvbtg.oicta c:rcl in§ ea fuffictcncfacca.Uidere po 
C «pnm vide i oicroe iS:o]ttm*.De o:dte 
bihgedop vidc s.i Ofcnoe jCbsritsa.-Ronce «9 WU» 
gedi temfte.t aUq fup taccj fgt fm 8.®ons."fc!ia 
dc % pncipaiilfima e bonttao rei:q e pfccctffima in Dco 
^ifimarto te9 umpfr fug oi^ c DiUgcd9. Sc$® ro l 
fap  
vmcaoamafr ad amatf.?cmulci])Icf.Gtj?d5Jd?rt9 
cactJtb^cpfccciffimaiamacead rcipm:i6 fcijpmpl* 
altj0 Ditigic.£iu?dl oztgtejqz vn* ab aIio:fie ftU9 ec 
pz.vfab eode cerao:fic cfceri pfanguinct.£la{da coi 
cabtlttacf fm variae fpco coicacioio t na/t vna p:ia/f 
vna Domo/f vno offtcjo/i vna fociefacc/f trucc/i gl 
tia/i cjcpecfata bfttudic:z fic De alqa q$pftmte.£f fm 
q? plureAvf potio2C0 roco coicatj ftf pcurrut t vno 0< 
ligtbiU/f m 5 magj OiUgcdu c alfccciuc.tcq: maiozc j 
affcctti fcqiufmato: bcneftcccic effect^ccterfparito. 
td e fi eq mcrit nccclftra0/n in.no: i vno q? i alio:cctJ 
magj Oiliged* e effccnue.tlec fola vntfatj amario ct 
amacufj cni vnitaealicut?adamatu/ro c Ditigcdj» 
On 0ili£c8 amicu DiUgfcofa piucra amtco. £c Pm 5 
gr a g qua cjo vnif Deo fumc Dilccro/rd eft gcuice Dilc 
ccioi©. Uide lati* -6ab:ictc Di.rpjr.q. vnica.ar.tj. \ cS 
clufidito.Ccfm B mag[ c otltgcd* i 3 maio:c0 oiligi 
di ronco Ycpimt*OLnz modu regularif ccnet b.Cbo* 
Uni-tj.p.q.rjcvitj.ar.vi).vbi fac[ darem3mbac,pfcq£ 
Qxdo $o Oitigedop c<y De* £mo Diligedf e.fciio pai 
rccc0/idefilq/poftOomcftici.Dc4videiDicc6e£.ba 
ritao.^c (5ab:icle vbi 0. 
C&tllgcrcocu (vtfcribit 0ab:fct Oifjcpvrf.q.yni 
ca.ar.f.li,itj.)no ealitS95 60 bn vclle.6 c:vcllc octlci 
bonu fumu infinitu/oipotece/iuftu/fapiecc zefi eft 
b:cuiffimc Deu vclle cc Deu.f.bonu/<§ mbil meli* coy 
gican pr.2^oc em iectligim* nofe Dci f m b.Sug.f»oc 
ooc.cbzia. £ c qnco maaf I5 volum9/i i 6 coplaccm9/ 
acgaudcm9:caco magi oeu DiUgim9.3id0 igif vd^ 
lec aliqua pfeccioem no icfie Deo/Dcu no otligtr.^fcni 
nult9 pcto mo:rali obnojrt* bj Dtlccctocm Dci:q: nut? 
lu0 faf vult ctl ce Deu.TIo cm vulc eu cc fum* faptct? 
fiimc lufttT/fume pocccc. Ucllct ei vf Dcu pcca fua ij 
rarcn fic ii ee fumc fapictc.aur fua pcta n vidicarc/r 
(ic no ec fume tuftu.aut Diuina volucate no ee oipot€ 
tcicm voliiracc fua ppoitp iobedietia ac pcepcicrif/j 
grclfione.naiobcdicoDeo vultfua voliicarcpficcrc 
•p Diuina^bibicidcm/z ica volutate Dei ofpoficu pctv 
piccio no ccclftcacc.tbccc fnfa bci ̂ jern.i ̂ jda fm6c 
pafcb3li.£m?co2dac b. Bnfcl.tn cafu Oiabo.£c b?c 
vcra ftic mcjcoabncl intcrptaciuc:!? no fp fojmatif* 
q:bucaccuuoIcdtOcunofpeUeie:q:oeu vtfumn n5 
fp appbcdic.nolleccn fiappbcdcrcc ftarefua rebctU? 
onc ad Oeu. Diliaeo ac oeu/voledo ocu ce:pr fic yelfl 
le Deu cc fumu.t 1 co q? taVc/coplaccrejpf Deti f fe/no 
rcfercdoadalii5:putac6modu fuu.*£6r ctia 5 velfc 
vt fic fic fuu comodut btitudo.*p2imu vdle eamot 
affectiu' amicicts z coplaceti? ac o:dma t*.£5cite cft 
omojaffcctiu^ pcupif Defider^fcl pt ce oidimt?:qm 
ad ipm iclinac fpcB/flc sd £mii cbarttao. *Jbot crta cl 
tojdiar^/fi amao 1 comodo^io ponic fine.fic ei vcc 
rcfOco/qt>ccocaguerfita0:fmBug.lt.t)c^jtiq.q.3ic 
z Oe? amaripoc amo:e cffcctiuo;ou ep amo:e affccrt 
uo Dima coplcnf mada ta.T>$c -0ab:icl. 
C&flt<jcrc ocu ejc roco cozdz/cx cora afa/cr tor[ 
rito:e £mu z majcim pcepcu/qtJ i vartj'0 paffito fc^m 
re cradif: vf no cac z cjcplanac 43a$.ot f.rjcvq .q. vnica 
ar.f.ti.iq.UnfmSug.fup tlltJ IPat.irtf.DiUgcsDo 
minuDeu cjccofoco:.ru.i.fccltecru fine crrojc.cjc tof 
ta aia.i.ejc volurarcfine pdicrioe.c)c tota mece.i.meo^ 
rfa fine obliui6e.£f 5 pccptu fm Bona.^bo.i atios 
notcnemur implcrc p cjcclufiocm 010 affcct*cjrrrancC 
q: nec c poffibtlc in fmtt q? nil atiud fit in m? te vcl fn 
amo:cnro nifi De^/pfcrrim<p logo rgc,On 6 mo fo| 
tu i patrta tmplcbim9.0icd tcnemur iptcre folu p ejt$ 
ctafioem affcec*|?crsrij.i.pcri mouaf/ca a cokJc qj ̂  
©3 
mete/aanfat coipc.Cc fic etil p51 i via tplcri ctl ad^ 
wto:io Det o cbarttace: vc 6t *(Mbart*»S;i<l0 auc Dtf 
ligic Oeti nd purexpcer fc/fedn)ccralidd aliud:fcqui 
tur q> ilti5 atiud pl9 Ditigic» Deu»qin «ipccr vnufldq* 
talc 7 ipm magio.-cjc.f^oftef.Sicut^o amac Diuif 
tf,|prcrpccunia:fequif q> pPamatpecuma itti*. £jc 
ijpc$q>n6$ veracbaricaogracuiraz merico:ia vic? 
cterns/nifi Oiligaf De9 fupoia pure fpter (e.i.fpf Deu 
tcaq? ntlfup beu/neceqOeo:vnfic'vultDe*Diltgi.ita 
rcferc fraf 'PelbarC.U.itj.rofar^f cbeologi? i oiccione 
£barica0.§.itj.3te fm ̂ bo.Dc^cDiligcd^/ctiafi nt'y 
bt| oarec fcd fiagellarec. ficuc fitius bon9 Diligit po^ 
mJr3Ce:poffiiim cn Oiltgerc oeu? ppf biificia/vc 
fpf occam motiua/no finale:vt vult Xbo.tj.tj'.q.jrjr7 
itq.ar.itj.oii bug.fujj 'jf^.fcr.iq.llo oiUgc ad pmi 
Hm:fcdipe 0e9 fit pmtu cuu zc.Uii bonuj e cogitare 
boiOei bnficia/vt accedafad rcdiligcdii tc.Diligerc 
out 0e6 ejc toto cojde ic.b:eutfcr eft Ditigerc oeii fug 
oia:vtDictt 0ab:iclvbier. 
C&HiSCTC ocit fup oia fm Dnm Car.camc.li.f.Dti) 
ftin.f.q.tj.z poft cu fcribit -C5ab:iel0ift.jcicvg»q.vnica 
or.f.li.iij.poc qtjtuoi modis tntelUgi. fli oitigere fu 
pcr oia/vet pt9 qj ou/Qcl iceltigif qntu ad gfectionc 
oct^oiUgcdi.-fiue llla pfccrio actedaf f m itefione gdu 
ale fiucpfectocmcentiale. ^rtmo mo Oilcctio intefa 
^fccctot cftOilectioeremiffa/refpcctuciufde obiccti. 
S>cj5o° Oilecfio obiecti nobilto:J eq irefa p.fcctio: c Di 
lecrtoe obiecti mtn9 nobif/vt pfeca.cjctfo mo attedi 
tur cjcceffu0 Dilcctioie vnt? fup atia qntuj ad obiecti 
Qntitatc intcfiua vet c]i*ceffiua:ficplu0oiltgic vnii qj 
olcef/cj mat9 bonu vct ptura bona vuic vnt qj atccri 
2Icrrto mo acccdif qnnlad amozi© appctattocm.fic 
plfOitigft 4 amo:c but9 qj 1II19 magts appaafnta cp 
ITalrcri9amo:e ejc ctcctioe Dimirtere opo:cerct/elice7 
ret poti* Dimtcfc ei? q3 buif .3 tcqj $1 biic magf Oiiifl 
gcre cut9 amo:e magj eligcret pferuare.Quarro mo 
§ncu ad act* nacuralifate z firmitate.-q: ftrmi* z nav 
turali9 tneft fibi Di!eccio vm* q$ altcrt?. Oidc oc boc 
Scocu Dtf.jcjtvq.fm qucctccffuotUeamoMooei fup 
otio0 poc incclligi Oupfr.cjccefiuc qnrii ad ptura vel 
mato:a bona oilccro volMa.Uct inccfiuc qntu ad af 
fcctfi maio:e. Dicif auc affect* mato2 6 magio rcpuv 
gnat affectut ojpoficonca q> bns calcaffeccu faciti?in 
cltnari podct ad ofpofitii Dilcctioio cuiufcunq? q$ ad 
oppotTcu DiicctioiBoei?c. Ccnemur at Deu fuu oia 
fciligere/fi^de tcncmur ocii vclle effe fiime fapientc/ 
UfecttH imii/optimu/iaftiifiinu/oipofertffimti:-! fic 6 
c"Jl5_futPlurat>m re/fcd vnafim 
ptc^ cfKnr a.Dicunf aiit plura.fptcr noim plttraUtav 
? mmxK HmPllC|n'"n5 fciciii. Dilfu fe fcrtbitDe d oab:tc &ift.rjcvtj.q.vnica.arf.tj.U.iij» 
^titcnemurceiabvclUvolitioemaioK mtcl/nc:iKi 
qy magi0 VcUccDilcctioejfui z cutufcuqj creatureoe 
ferere qj Dilccfoempei.? magte vcticc ̂ dciiqj matuj 
acccdcre crcacur^ qj altqd bonu Oco puentca tpi noti 
incfle:auf q? Dctl no ec fiimu bonu z fiime pfcccti.^a 
tt* fcribic Oab.vbi 0.*£5r ac votucao biiana cjc fuie 
nalito DtUgereoeu fup oia.vc fenticScot^Occam: 
•fcccr? De aliaco z altj.i lati9 Deducit f5 -Qabzi.vbi 0 
Dubio.tj.lTa oioictamini rois rect? volutao cc fuia 
nalib? pf fc pfo:marc.f5 Ditigcrc Ocu fup oiacft Dicta 
men ronts recrf :§ ttti fc pc voltlra© ep fut0 nalibj co$ 
fo:mare.vr p pno Dcu fup oia Dtligcre.De q pl9 lcgi>y 
toapud £>ab:iele.lccb6pt cjcpuri0uaturatito vcl'> 
lcDeumcffeDcu/rmbilaitud a DeoeffeDcum.iSed 
MUe vutt Oco majctmu bonum/z nulli akcri vutc ta 
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tum bonu.igif fic voledo pl* DiligicDcum q$ fcipum 
% qdcuq* altiS.Bddicronem Scot? De fo:ti poUtico: 
qua p_6derat:q: fo:t[ poliric? magf Oiligit republica 
qj feipm.na fm recca rone cjcpontc fe £ republica :ec 
vulc no ee vc bn fic reipublice.Uutc em magio mo:f 
qj curpir viucre vf fugcre. XurpirYugic cj cti lacrura 
reipub.rugtc.c*>i g pC cja rcpubtica Otligerc pl? fc no 
amo2c pmtj fururi/qjj fo:te no credic vfoubicat/ftd 
amoze vtutte.fcquif q?magi0 Diltgcrept Deu rcpu^ 
bltca optimj» i^ctoze qj (eipum.Uct9 auc amoji© oei 
fug oia no pt ftare 1 viato:c Dc pocccia Oeio:dii)ata IT 
ne gra icbaritate infttfjjqi ftn [C^ o:dinata cmlib? 
factcciqtf 1 fccft/zp Bfufficicnfoifpofito adgr? fttf'/ 
ccpnocm/De? mfundic gram:f m il({5 ii)Be:£ouerti'/ 
mini ad me z cgo puertar ad voe ,Zach.i.tt illtS ia* 
co.iiq. 3pp:opmqte Deorj appiopmqijifvob.f.per 
gfam.£citludX.ncc^).Q.uer\tez iimcnicti0tc. £c 
*t>ierc.rjcijc.£uqfierifJ meitoto cozdc vjo/inuemar 
a vob.Sc t pa.rjcj.Oui rcqret eti vtucc co:da coa.Ui 
utm9  at p grammccalfo accu inagie aipzopmqrc 60 
poffuin9 qj Diligcdo Dcu fup oia.Xati9 <C5ab:i.rcribic 
ar.tfj.&u5.ij..4p6ue.tj.vDi §.£c vt fcribic -fSetr* atta v 
cefio. Si(i0 elicerccaccuoiteccoie Oci fup oia/cp pu'> 
rio nJltto fine grs/no ccc merico:i9. Jufcrt q? q? nul 
lu9bo poc ftacc lcge pcr lura natia fine gra rccte age 
re fimpfr z abfolucc: quod |>bac. Utdc % £Sab:i e. v bt 
fup.TlantiU^ftmpfrabfolure agic recte/dtaiiaco: 
nificjaffic?fo:miroiuin?tcgi.35 nutt*agft ficntfl 
ficigrafmlcgeftacuca.g.*potcnalicjoftatelcgc e 
pura natia/fine gramo:afr rccce agcrc:q: pr agcrc co 
fo:mtf rect^ r6m:qua pBt moMlce/lTcur Brtftotetce 
Xulli^Scnecaaatq fifc0 vocaffcnc rccfa r6ne.Sed 
pftac q> eriftc0 cjc gram poccft fic agere.g tc.€c vt 6c 
©cot9? cotcerOocf.zbabj^abn.Dub.ii^.vbi ftip• 
Bcr^ amo:i0 amicici? 61 fup oia e fp rcct?:ncc po t alt 
qil ee Oifto:c^.Uti ^c Scot9 cp oitigcre oeu fup oia/c 
acr9 (5 fe rcct^.cut9 recncudo g fe nota c:fic recriru0 p 
mf£mclptj iopabilito.Ct i.ij.Di.vj.q^tj.air.De9 no pc 
io:diateamari cr amicicia:q: c calc amabilc cp cjc fola 
roncfuivtobiecttie/Oatcoplcca rone bonitat[ actui 
copteceintcfo .Bcc9emaif£5at?.amo2tff amicicic Dci 
no pt crcedcre ncc oeficcreiz boc ncc roneobiccci ncc 
roneacc^ vf modi. tart^ ibide .Oab. 
C^ttfecrc i fine e Oiligere icb:5 4 e finfs ?fiima0 
.i.vt ei* Dilcccioc trafeat q ipc craftf. vcl i ftne.i.i moz 
rc:vttSc glo.fup tlltf jfo.jcitj.£u Dtlcjciffj fuoa cj craci 
mtfo :ifi.Dtlc.co0.Ubt 6t fme.t.pfecrc aiam 
fua,p «0 ponedo.ln mo:te naq$ fpcatia figna Diler/ 
ccoioondic.DedOcr^.pce.iig.fec.^ccnaOniait.^n 
ftneno ad fpe.fic boftca nfi/vf mtf 0 ou boa fo2tun? 
d© Diftribuit/fju6 vcra cbaricatc zc.mt vcro amo:e 
fed in ftnc De vera cbaricace. 
C^lUscrcvf rcRif iOtuioqnqt accipif norionafr. 
ia e n6 pure ecntiafr :Ij em qnq? Jfuma r pure centiafr 
Cuac fumif notionafr no c firitptr tde q^ fpirare.tfic 
cm ficuc pjiftU^ oiligiic fe.ff.ica fptrarcr fc.IT, jQiiq> 
^o fumif parrinofionafriparti ccnriafrjvt.r.ncc cft 
pu?, ccntialc/nccpu?, nottonale:f5 c ecjualcofccnrt^ 
ate-2 notionalc/vc fcribic •oab.Oi.jcjcjcij.q.tj.ti.j.cjc co 
q? i fuo cjd noi"0 ponif cerminf ccnciaf/t tcrmln9 nor/ 
rtonaf;vtDiligereficamo2cabfoluro Oitigcdo fpiraf 
mcacK atnoze aticui ipcftt.^c ficicludic i lc Oiligere cf 
fcntiale:qDcoito modi0 ccnna Oiuia.i fifr idudic itt 
fcfpirare.pmu eccnciolc:fcj5mnocionalc.£cfm 2£5o. 
iia.Dif.cr^rtj.qj.ti.) .qn Diligercccncf ecnciafrdc vo 
lucati ?placecia/q cote ccrttotfj qft ren cfnocionalic 
f^dtera 
(ic St vohlfatie fecudicatc/ad|»duccd5 cfona cp fcrq 
<jdc fccudirae folu e i Ouo bvqjut» voluwe ITc i crito. 
33ouaue.*£«if iraq?t fili?(vcaic Sabzi.vbiaiar.q. 
tulig uc fe fpufcco vc Diligere tfc vcriiqj eenciale z no$ 
nonalerq: valcc ca rfi *pa iz f ili9 oiliguc fe amoze abf 
foturoiecnriali.€cfic Oiligedo fefc.pducuc Ipmfcm 
canq>amojevfriufqj vmXimpefus zrepcfum alt/. 
j£c e ali^ mo fifialoqndi mod^.quo ̂ oa.dc. Diliga'; 
muamuiceno tmlmguaa^bojft opei tocate.no cn 
Oiliguc fpufcto:^ moTmguaz op?figna ftlc tnrrig Oi 
lectidtd.f5 fpiifcco canqj amo:c vero ab cie pzoducco 
vm eo^ ipefon alcerirepefo. Jca £iabzi.vbi §. Oide 
? Dc 6do, £ar.came.q.viu.ar.iu.lt.|'.Diligcrei0icur 
nece pu^notionale/nec pup cencialc: f> vrruqj 6r. 
j£t ralef vc fcribic .6a6.ar.itj, vbi e.)no * i 
Mute:f5 e tcrmin? vf fignu fcae vtruq5."3u cui^.f.Dif 
finictoecjd nofe ponic aticjd q<5 pcifc fcac ccurialc.f. 
coc rrtb; z aliqS riocionalc, 
iSMlecttooei nocac Ou0 £ ardf.came. 
q.ijr.ar.tj.li.j.) Una increaca.f.bc9.3!ia e qda fo:ma 
cjciftes 1 nob q no e5e9.£.t oe^ma iSzfaluacoje incel 
leri(fefm&uguf.3^£v-^3rlccc 1 Oilccnoc mea* 
Ucraq? ac Dtleccio Dicifq Mligtm9frc*m:fcd fub m 
ucrfo fenfu.Tla Oileccio creata e q fo:matt* Diligim* 
f5 Ditcccio incrcara eft q id c&jcqua Dtligim9 cauTatV 
jCuicaq? Bug.Jic QuiDiligic^jcimuDtligicDtleccio 
nc:n6 tcclligir De Dilccnoe p qua/fj De Dilcccioe ,{pfcr 
qua.z illa Diiectio vere De? e,£t fic Sugnpbare incen 
dic:q? <f diligic,pximiJ Itcut Debj/Dtligicccii Deu.Uii 
ipcSc.vitf.Dc crini.c.v;./Qui,pjrimuDtligtr pfeqns c 
vc ipam pctfe Dilecfioem DiIigac.De? cm Dilecfio cffc 
1 <j mjncc t Dilccctocf Deo maneczc.x De B3tiace.vbi 
fup.£t Dilccrio Dno:d 14ra ftcuc c pfccrioj tnccfiue t 
cjrceftue Dilccfioe qcuq^ crcacur?:ica eria rnagio mert 
to:ia. £cqm.p]tim9 eft DitigedOfltfDeu DikccuigDe" 
rnagta Ditigcd9 per rcguta ropica.,fpf vnu^dq? cale/ 
«ipm maai8.JOi8&ut cbaritatiua Dilecno fvc vulc 
eab:i.DiUjcvi^.q.vnica.ar./.li.ii|'.J?fi qnq^ ad crea 
tura termmaf/no cn ibi iiftif;l5 vlrrareferf inDeum. 
vri acc*3 amo creamrajpt f* pciftvno refcredo f Dcu 
nunq$ eact? cbariracf.neqj amo: creacurejpr' Detl c 
acc* cbartcacJ.4pcamo:ecreamr?:f5 4p^amo:e Dei irt 
amojecreafur^.ip^Deu inclufum.lto em cft acc9 iUe 
acc* cbartfatjB/vt ccrmmafi.pjcmii/fcd vc rcferf vl-5 
cra f Dcu ran<£ f fine,fpf(cftime Dileccu.^o aug^lo? 
gne Dc Otlccftoe|»]cimt cbantafiuc Ditigedi/j5c etl Dtli 
qcdti no i fc:fed 1 Deo vf^Dcii.Sv? De Dilecfioe.pjcrt 
mi vtdc t Dictioe *(b:oiim'»Dtlectio mfup gtutta no 
fe?co:datDtIecc6inali;vcpoft:£3ona.fcnbit£fob:i. 
Dtf.jcjctjc.q. vnica.ar.i.Ii.iq.-na 0fa qnq5 curriccu na 
via?fona/qiiii5 via o|poffta/qnq5 via Diucrfa. Jn 15 
cmq> bo pt* Ditigif feq5,pJCimti:?co:dac na?gra. jfu 
B pl9 Ditigic feq5 Deti/naf rcpugnatgra.^n boc cp 
P}9 Dtligtc fiiiu q? p:cm/curric na Diucrfa via a gra, 
Xatt* fcrtbic0.©ona.iOabncl vbi 5. 
tl 11 (1 i 11cft buplejc fm Docco.t Oiubct.De 
?*r. *U iCocbie.vt refert fraftylbart? U 
b:o.u.rofarutbcotogi^.C|nuti:particularc:^ 3 *Jbla 
r0 z 3uguitin* Dicunc/q? plurcspcefTeriic inundaci 
once aquaE-.umaikib? ccrriet regiomtoparficulav 
riter.Sliud 0: Diluuiu generale.f.q mtSe tot^cli pu-5 
nitts&.£t tale clc Duptcp .Onu.f.eft aque/qtf fuit tcm 
po:c'UoiXPtcrpccacarnatia. Bltud eric ignia pfla^ 
grariois in finc inoiflpter pcu auartci^ t inicjrarie ac 
rcfrigcracionccbaritafie:iurra ittud TPat.tfwf. j£f 
q:abiidabit int^tao refngefcct cbarirae. £otra bu«y 
lufmodt § crit ignte pflagratto p m5m rotu/f tata al 
ncudinccjcccfa fugoes mocce:ficut fuerucaqDilul 
uq.f.qrtdcci cubitJ.De 4 fuo loco videbif, 
©tfpenfare Dne ppofft? £iab:iel Dif« 
jccrvtj.q.vntca.or.).ti.tt).imateriaDece pccpcottno£ 
facere q? fiancepccpco liceac facere pcrariu fcu 5pce 
pru.£>cd Dtfpefarc eft pccpcti reuocarc/vcl Occlara® 
re qticcr Debeac intcIligi.Uii Duplcr e Difpefatio:iu; 
rie reuocatio;ziuri8 Declaratto.£jccplii£mtXucb:i 
ftusmutauitlege vetereqtiDedtcnoua:z6 qncuad 
ceremonialia.no djde facies q> ftace pcepco $ ccrcmo 
nialib? no cenc illa f uada. f5 facies qp accu ilto manfcs 
rc code no feneba?cjead itiu/ficuc puo.3tc ecia Oif4 
pefatqciiqj Iegif!afo:fimptV qiircuocat pccpcuiurf 
pofiriui ab eo accu» £|replii fctfi vc cu Dcclaraf legtfla 
to:c no inredifTe^ m cati cafu particulari tege fu5 vo 
lueric que obligare.Xegee em buman? q gcncratV fc 
run? piic z Dcbet ercepcioem ejrcipe/Du ro Icgie Ocfij 
cir:qn vic^ It legiflaco: adeffet:vfali*p:udce tntcrro 
at9 cjcciperagencralt pflimrioccafumparticularcw 
""idelan^ vbi §.£»ab:ielc« fj 
©ifpenfario ctHcauf? cogntrioe/ab 
co 4 bab5 iue Difpefandi.UnDifpefarc ?5:qlTDiuerfa 
pcfarcjvrfcrtbtc e.&onauc.Dift.jcijt.li.iiij.circa Ifam 
tc io in ctB q fiatii eccfi? Decolo:ac bifpmndn no efl 
z in eie q ntrunf me infringere .1B eft qn mtilcie <5 
cedtfqtf paucis cecpccdendii zc* Uii *Rtc6.3inoit 
fubeft ronabifca t Dtfpcfaroc/pori? i Difiipattb q5 Dif 
pefacio.^inc^efr9patu.Dilt.]tWVitj.q4i^.li.iit|*.£jc 
parcc Difpcfantia rccjrif aucco:itao;7 ejt ptc Difpefari 
d vctlicacie vet necefficae ei" vel reipnbtic?/in of gc 
ncrcDtfpcfactoitvxm ofplato/Difpefante ccia papa-
q: ncc f^erro necatij comifTa eft ptae in Deftructocm 
fcd t ?diftcat6e5.T)?c palu.Ct q^uie papa (vc fcribic 
T^!cf5.Dift:^vt/.ar.ittj.q»n^.ti.iit7.)n6 poffit Difpefas 
re p tue na^/nec ?tra iue Dtutnu:q: fu® pcae vcro^ 
iure eft infcrioz.t vcruqj fujponic tanq? fundanietiu 
tn q: cfl fucceffo: •jbcrri/^ pncepe fuicaptbf eqlem 
pracebabene prnce 1>ecri:imo vrfpzt? loqr eande.2 
inferio: 110 pofiic obtigarc fupio:e/ncc por parc.^a/3 
pa Deptcniciidmc pcacioDifpenfarcpof ptra ftacuts 
apfo?. qrucuq^ fi cti vim no babcac cjc iure na? vfDij 
uino Dccrcco.Dift.lF^^ed no Decet 15 facilif ficri 
(Ipccrreucrctia apfo^.ideo cii bigamiB Dne papa n$ 
Difpcnfat/mfiCjtigete necefricace. Ide *Ric6.De voto 
JcDift.rcrvitj»arri.i£*q. jUt.utj.q? ome votiiqtf cftdc 
pieq funt fuperogatiois Difpenfabite oq: Difpefatt> 
oni0 m qCibcc tali voto potefl inueniri ronabiiie cau 
fa.ftipkcme maio:ie boni/vel vitatio m^lcriuc gco 
pararioem ad rc pubticam:fiuc p compatione ad vo? 
uenrc/Reformatto cm pjcte intcr regna magieefi 
bonu comumcaci q5 cocincncia vniue pfon^.Jr» catt 
cmcafu flpfonaqcotincnria voueratnubacpobedi 
cntiaDomini pap?/fuaobedictia magie meriro:ia€ 
libiqKotincnria/quatum adpmiii fubftantiale.vis 
fatio etia c5muniemati:vt vitario Difco:dt{ inrcr rc 
gna q funt in pacc/i virario^pbabilie cranfgrefTioia 
vociifT^babilicae fic vcbemee/poffunt effe raciona? 
bitiecaufa Difpcnfandt f qciiq? fuperogatioie voto. 
altfcf no videoCmcjt *Ric5.)cjn obligatio<p cbaricacc 
faaa qiiqj ? cbartcace m iliwrj.^c vc idc *Ric6.tJf.q, 
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ff.vbi&.ivocie maiozftolcuiufmodi fiic:votii ̂ fincfl Mftrt'.q.f.li.f,)cmajcfa t>iftfctio q e,in Diufe.vn Diftf 
tif/religtoie % cructe;fol9 papa Difpefarc potjqi i vo gui BfonalV e Difligui rcafr. vfpfoafr Diftigui c pctfc 
tie iftteno eftotfpcfandiintfT.jpccrcoem eccfteyriti^ Pfona^, rcatrDiftfcca£.05 Diftincio nocionaf(vc tn/> 
tarcvelaliqua magna neceffitace.^n ofb? ataltje vo qcio:ule.vbi e.)e ttla q e infatiqe Duae nococe/qru 
tieqrcfpcccupdtcro^Dicunt?votamino:a^euiufmo vna ucalia;z b?ce incgnanoncacriu51 lp 1 ra110ne 
difutvotaabftineti^t pegrinacoiead fccm3aco^u flttJua:t Diftfecio pfonaib^tocii fDtute.,OtedcDiftt7> 
%ftria pnt epi Difpefare.ejcDe vo.t vofircdcp.c.j.vbt ctio ccnnafc reaP/15 n6cc5rrn :vclcribit Drie £ar.ca/5 
Difpcfatio in vocie pegrinacoie pedcc cjc et9<$ p mcro.q: 15 ifta fic f crcacurf/no cii iDtufe.vbt pturea 
fidetarbitrio.pquefmglo.t DiimtDofti.intclligrf rceftitvnaidtuifibifccncia rc.atiacc.q.vj,ar.j.li.j. 
no cmpapa fed ecta epue. Jnferioiee at epie i nulto C&tfnnctio fo:malf0 c Dtftictio co£ dr, ccrmtni 
votoDif|>efarcpnt/niliciefucrirfpeciatVcomilfumr ipapcifez lingu[anrfcacceDcfcfuicevcrciaffirma 
tjtccpt16 placie rcligiofo£;qut Difpenfare poffunt in riuepdicant.t cn no qccjd vcrc fingulartc z affirma/, 
VOtiefubditommfuo:u5.!£>£c*Ric6. DcDtfpefario ciucpdicafDcvnoccia pdicafDcatro.f^atiqS fingu 
ttcvidelati^apdpdiccoeDoc.t^erfoneziurifpicoe larcqdiafrirmacDevnoncgafvcrcdcatccro.ficDiftj 
4 Dtfpcfaczcjcponic. Dif'/ gui?ccncia?relacionuecencta zpfona.na ecnfia cft 
fJlCl «tvi penfaco:fidefcftfi adbo patmcaefiucpj/icnfiltario cccnria*'!;fiitud 
no:e Dnifuiz iufttcia ac fatucc fnbdico^. aucto:icate uocpvneqj ntiatioc pimrae.sSic pccdifDe fum.crt 
flcccpra? Difpcfac.Dc 6»jc)cv.q.v§.vtri.Xeo papa aic. tit.t ft.ca.c. jtrmtr.pat gencrac;T ncgaf/cenria gnac 
Unapfe.fXopUitj.Sicnoe ejciftimec bo vcmfftrof jfrc fidceDocct^bujcarnatu ec/crucifiju fnaaffum^ 
ebit/z Dtfpcfaro:ce mfftcno^ Dei.*Dicia qnfutfDtf pca /palfu5/mo:cuu tc.Dc frutt.j fi.ca.fclcmc.-z tlti5 
Scfacoice vtftder<Sefueniaf.De643ab:icibif.je]cjctjc nopcedrfDccencia «Ut Dwtcciofonnafcvcide^at?, .f.ar.q^cfone.ijc.ti.itf.^ z ibtdc6tDe bie cj ? voca z b^Dub.itf.vbie.eqnaltci rcec vniiDiftfcro?, ftumaU 
iurametaDifpcfacioem qrunnulla ronabtli ca fubfi/) ter/z no alu5:licucfilt9 c ecntia:z no e p:.igif ccnna z 
ftece.q Difpefacoee fm bcm 38crn.no Dtfpefatioee fj PatDiftiguunffozmafr.Xaft9 ibi -Oab:tcl poft£>cca 
OifftpacioceDtced?fuczc. CtuDifticrto fo:mafalif Dcfcrtbtf ab jQcca Dtft.u.q. 
er̂ cf̂ rpê rtirrl̂ nnĉ  
fEcinfoiinisjqjafolatnljcrcriaimclinacioecbanr» ^iailbctnfo^^ 
ttoffJiafifon?nElon?bi|»5?Stura.Srto m5M 
©iflidiamkfsff'̂  sis5absts»a!sagte»«s2s 
^ h Z r M n r h a r i r c i r p ' u o p d i c a f 3 a l t c r o . 3 i c D i f t f g u f / f p m a t t o e n l z f u p  
cnl. Jv, Pofifu t creaturie:q: narura e fujpofiru:iquicqd rea 
Mfco^dia.vnDifftdioiue.i.ptetiofue.DicifautaDiO ticercftnatura cft fufpofitumT ecoucrfo.tomunica 
Itacoqo citPilcozao. riacaffirmafDena/etncgafDefufpofito.tincoica? 
|\T{%vp(xtfcipit oab:ictDift.jcvf.q. vntf bilcaffirmafDefujpofTto/,zncgafDena.©icpafnijji 
' 1 ^ca.Dubio.iiq.il.q.) Uno mo capif taet paf Diftiguunf fo:matr:q:lic5 qcqd e parnicaB 
uatiue,zftcDiftareab aliq eno ee m toco in 3 e ittud reafr/cfl ctia realif par:z ec6ucrfo.rn pftifui affirma. 
&U3d.£cafafpcdenoDiftatafeipafmanu.Bllomo turDepatrc/zncgafDepacernicacc.0imtlicc6fticu. 
occipifpofitiuc.tllcpiftarcDicunr qftitilocieinf q ereaffirma?DerclatioiTe/'Z noDefuipofico.^ftudcfl 
cloc^medi9:t traidepcDiftarea fcipo:q:tdecc 1 Df> ocmecc Occam.Dtftf.^viij.lt.)*Oiif auc Difttnccio 
ftict^locie.nc afaf pcdeDiftat ab afaf manuzc. fo:matie cjc Diftinctioereali/t cam pfujponmvr baq 
3Rllll"IHrrt/S numcraffiuceffcntiafeDtt bet-0ab:ietDift.q.li.)'.vbi§/namvbictiqjatiquaDi 
V1 V ftincrio ati5p/5iz> vnti no e ftinguunfreaticer no efreurialiter/ibi eft Dare ali^d 
6lid/neq5 aliqd tde fingutarc evcrficu vcleiltos^ q De vnu/qtf cft idcmcu quotibec fic Diftincco^:z p confo 
fcinuicevcrc neganf:vt bccr?i >ance.Sicomce quce fo:maticera ̂ tibccillopDiftmgutf^aria cjce^ 
crcaturcDtmnguuntinffc.fiab.Dtftj.q.j.lt.). plt/p>arerzftliueDtftinguunf rcattccr zno effcncia 
tioce otpoHfcrvtgnario acctua/t fpirario paffiua.ec parer/t came fitiue pdicafoe cffcncia/t nccaf Dc na 
t . .r ^ hii ollfflII1f Aimrtu ; — - -r i..«u ?Mffiri/Tlllr - .• relatoeeDifpateqnopueniuccjdc fujpofico.napm fre.©initlifcreffcntia Diftmgui? fo:matirera fitio" 
2fttif/nccpinitae cfiliation rn vna fingutar[z fim quia efientia eftfitiue:i rame pater Dicif Dc elfcnria: 
ftlicilfimaDiufaecntiacpatcrzfili9p:nttaetfihatto t ncgafDcfitio.^tfmOccamzp0ft cti fenbic Ba 
6ab:icl Dif.tj.q.)'.li).Difticcio itaq5 icafpontfinc2 p b:tcl vbi S.Jbi1 cm cft inucnirc Diftinctioetn fo:matc; 
fonae Diutae.fiic cm tree pfon? trce rce Dfticc? rcafr vbi vna rce fingutarie z mdiuifa cft pturce rce:qui 
ito centiafr.i ̂ uitcfcr Dif.WV).q.).ti.). Dt q? criplejc rum pturiuvna no cftrcatircr atia.^cquia boc folu* 
Dtfticcio fiue Diffcretia ptafTignan 1 Diuie f.eenctaf/ concedic inDiutme/t n6 fn crcarurie;ideo folum m 
Bfonaft nocionaf.ptftfctio eentiafnobjjocufDiui^ JJJ1"1?n6increacui te inucni^ 
me.Diftfct ~ ' ^ ..... 
^qlib5 ci 
^foniercat 
IfW poneda enittvW fcjtcur^vct cccYi$auctoi\tae<oj 
pcllic.i.mTi vbi cjc bis q iti fcf>turie facne vfcccft? &e 
rcrmfacioebJ.Uidc laci'£5ab:iclc vbie.Diftfcno foz 
fiiafjScpdictocmnorcif^^polTcioie (vtbabet.£Sab:f 
cl&iftin.q.q.r/.li.|.)4P<>^tiorii0.f#iiiqua ccrmini (ty 
gmficanuc fupci &c fcmuicc pdicanf:a cnOcalccro co 
ru Peattuc fijpco alicjd afFirmafcqiJ no co m6 pctfc af 
firmafocreltq fcariue fupco. £ccu piz ccncia fuipo 
nuc.p cadc rc:nibilomin?aliqd accnbuif p)i z no ecn 
ti?:z 15 c Diftfgut fo:mafr.(j mod? loqndi buiract gra 
c inucc?:vc tic ̂ ab:t.£c vc idcaic vbi gf.iUcmod9 lo 
qndi tbcologo^ fic intellcct? nd emal9z cjcccrad9:f$ 
cacceprad*.£c ftqc pocDarc b:cuio:c/Occ:aic ipc. £c 
Qcca 45zeg. Qidct &Uacc.q.vj'.lt./. 
111*111/7111 fo:mafroupfraccipi p6c fm 
$^/11 Hl I^Ul ̂ jeg.Unomocapif vcepdt 
ctto «tpoficioia ccjuales buic qt5 cft p fc pnio mo.Blio 
tn6 f m q? cft cafuale noie fo:ma fiuc aducrbiu.*j>:i 
mo mo itla ?ccdi?a 0:cgo.£fTcncia Diftiguir fo:ma 
liccr a pfc:co q? no c tdc fo:mafr cu pze./pttt fozmalif 
fcquif Oiftinsuif; vc tJc azcso.btft.jrwiq.-z.rjrictiq.q. 
vmca.ar.iq.li.j.fed fi pccdic falfum ccc. St $o fumi 
nirfctSomo/cucillac fal(a£lTcnciabiuma Diflfgufy 
cur fozmaliccr a pacrc fiuc fozmafr pponaf fiuc poft 
ponai?:q:nulUbab3fozmI;fcuq:p: nocft rcalicas 
otflincia ab ccncia vcl fozma vcl alta. 
CSMftinSUl fozmafr fmjOcca Dtf.n,q,j.li.f.n5 cft 
otitf (z & eft qdnoie ipi?)q$ q> vnu illo?. c altq rcs ab 
foloca vHrciatim/z alrcp n c illa rce.Tic ccncia e filt9 
spzueftlif.to ecntia i p i Dtfttguuf fo:mafr/ejc3 vrta 
rce fuc.ncc valcc pfcqnna :vc b5 «Oab.q.rj.Oift.tj.li» 
j.£6co:dac aliacc.q.v|.Ii,f .Oiflinguuf fo:mafr:§ Di^ 
ftmauunf.Ttcc valcc pna :£(Tenna Oiuta-r parnttao 
t)(ftiguunf fo:mafr:igif m pzc filc fo:ma(icarc$ Diftffl 
cre.Utdc laci*-0ab:iclci£c Ojt a 3c que rcfcrc Caba 
cl q> n6 alio mo pccdcdu fic cfrcncia Dtuina Dtftingm 
fozmafrapfotta vf^teratepfonaU.-niftq^Oe9 ccaf 
nac cp attfjd idc vcrc afFirmaf Dc cffcntia/z ncgaf Dc 
Cfona:t ec6cra.£tad tlla mcccmf aicidcDocco:)vide 
dcnf <Bcot?z0cca finafr fcdcrc.j£cnocadu vc fcrio 
bicDne £arducame.q.v/.ar.f.It.j.volcne cradcrcre 
gula vbiOcbcarponiOtfticcio fo:maf.OnciicB alicj 
tcrmini Oicunf Dc fcinuicc pucrribifr:cc 6 pucrfione 
no regulaca p 15 Diftribuciuu qccjd/vf oie rced e CIJC 
tc ipie ftaciue fupcie •iftcaf Diftfgui fozmafr.cc nu'> 
q* alif pC5 ep dd nofe Difticcioia fo:maf.£jccplti ponic 
O ib ecntia cft paf nfcaewfs pmicae c ccntia.i fic tfti 
tcrmini?ucrcibifrpdicanf:no cn puerfioercguIataB 
dcdd cft.q:ccnctaefili9:ftli9nocpafntca0.zcjccid cft 
Dc^cftDeicae.ioidccificaffo^mafrOcnocifae.Scd 
Bqd nofe Difttcr6iefo:marn6 fuffictnvc t5toab:iel 
Dift.q q.ri.li.i qj-zfTtlla?ccdtf:Dc* gcncrac.nofictl^ 
tatoeitae aencrat.ittoe? epafiuemo ficDctcae cpaf 
fa.3te Dc9 aflfupfic buanitacc:q«5 plurce no pcedi 
turbc Dciratc.Dc g afe.£jrcplu fciSi mcbii t5c aiiaco. 
£2uiccjd c ccncia Diuina c Dctra0.'z ccoucrfo.io ccncia 
Diufa z Oeitae no oiftinguunf fo:mafr:aiccamef.£]c 
ij fm cundc b: q? vna pfona Diufa no Diftmgiiif foz^ 
malif ab altamcc pjona a rclatioe/fcu' tjfonali ppxiet 
tacc vcl ccotra.q: vna cfona no ealia.£t cjccjd cpaf c 
panti taeij ccocra.nm i De altjfe pfonie z rclacionito 
!^?c£armnafcamcra.oe otftinccioe fo:mali. Uide 
laci^ apS £>ab:icle vbi g.iooc. alioe:cj z abf^ ccmc 
ritatci pcmacia mamDcOiftfcci6efo:maUcufozmi? 
dinc tractat*t pauca ejt multfe pofui. 
OMfftncno ront0«4da Dicur ea ce inf ?ccpe*me 
cie:ica fm coe nuU^reeDiftinguUnf r5nc/fcd rnl 
ccptU3.Slq attribuuc Diftinctione ronie rcb? cf ania1 
mafignificaciep?ccpt9no ffnontmoef ania.Deq 
lati* BabzictDift.q.q.ip'.ar.|.Ii.|. fitDiftfguironc vc 
babcc >Occa ̂ dti.ig.qfti.q.no cft sUtf qj bic Diucrfad 
Otif itvirioce auc 0efc£ct6ce. ©icnoiaoiucrfaDiftirtg 
guunf r6nc:q: babet Diuerfae oefcriptoee/vc bo z lci> 
/£cltc5ficDiftinguanfronc:poflunc cnetia Dtftmgui 
rea lif incelligo fincj c £>ab:i.) ,i. futnpca fignificatiue 
i in fu tpoficioe pfonalt fuiponuc.p Diuerfie rcto.Jrf 
vita rce Si mutciplcp ronc(imp:o£e cn)cii babj Diocr 
fae ronce ftueOefc£ci6ee.DifFerre ac ronc vidc 9. 
C^iftirtctio fpeafica(vcfcribic <6ab:icl Dtftf.f. 
q.vj.li.q.jpocaccribui rcto vcl fignie/Rce aucDifti» 
gui fpccieDupfrpoc ftcliigi.vcl.f.fpcciceflcntiali vf 
fpccie acctderalt.Spcctc cflcntiali Diftinguunf q n5 
funt fub eadc fpccic fpccfatifllma abfotuta:vf q tunc 
fub Diucrfie fpcctcb? fpcciaUffimie abfoIutie:vcb$ 
afin^/fottee/bmnell^.cSic bwnett9 nomc,ip:tu5 ccf. 
£5pecieacctdecaUoiftinguunf q fuc fub Diucrfie fpe 
cicb? accidccafr.i.?nofaciuie:vc b6 alto/bomo nigep 
Bnf? q5 iocctlccciu? inf fc Diffcruc fpccie acctdcntaW 
p qnco vna cft info:mara aliS babitu fcicri? vf *tufl 
cie/^alia carct.£cotftinccto fpcciuoca nocft nift fc9 
fpeccu fingulariu:z no rqz, vntucrfaUu:cjn nullf finc 
rce vniucrfalce: vc afe t5:.£c rce fingutarce Oiftfguu 
tur fpccic abfoluca/q ftgnificanfp Diuerfae fpce a b/i 
fo lucae fpcaltfllmae: vc bic bo/bic afinf.£c 6z fignaj 
ccr fpcciatiflrtmae:q: Duo bofce q?uie fcanf pcr ifiao 
fpccice/bo arifal:cn no Diffcrut fpccic abfotura vclcfji 
fcntiali.q: anfat no cft fpccice fpcctatifliima/fed fub9 
attcrna ?c.BngcU aut ianf? inreUecciueOiftinguunf 
fpccic cflcntiali vt ocej>cedur:q: anfg ftcllccnuc poft 
funt pficcrcco:p?tanq5 fo:ma matcria/qtS angelmo 
pnt.gDiftinguunf,tl6 cmfincjc0ab:icl vbi §.)cali9 
ud mcdiuargucdi DHfcrccia fpcciuoca nifi cjtoparto 
ntto auc,|p:iccacib> nacura re%, ?Uqntib?*Cu$ cm p 
ftacuifto ccnnaerc^abfolurci nudccognofccrcn$ 
vatcm^ittae p opaciocet jpziecaccearguerc opccc* 
Dtfttnguunf % anfa inccltccciua z angclue fcipie fpe 
cic/z no p aliquae rcalicacce (u^addime.tati9 vidc 
^Sabnele.tla cfTc Diftinccu puenic rci fmcdiatciz pcr 
?ne no gali^d fugaddicu. 
©lltlllCtlllll Diftingut?BUcjdcffcD^ 
ftiiicrtuu aticuiuep6c incclligt Dupfr/vt fcribitDno 
jCardi.came.q.viq.ar.;.li.;,) Uno mo vtp bm6tbi7 
ftmcnmliintclugam9alicjd cjriftcdcjcafamfmfe ab 
altero oiftinccu.fic Dicim9 q> bo g afam fua Diftfgutf 
ab afino.t cp vna afa fm fc Diftfguif ab atia.BUo mo 
vc p Diftincriuu fccltigam9 alfcjd p qiS pc vcre pctudi 
altqd ab aliq efle Diftmccu.fic Dtctm? cp accidce in fa 
cramcfo alcarie Diftinguif ab atrje p6q? ipm no e itt 
fabtecto/ficut alia accidctia.t)oc ac mo Dicim9 f Di« 
uinie cp par Diftingutf a filio pBq? ipc a nutlo cft/r 
ftlt9 cft ab co.i 6 vciq? fic effcc cfiafi nutla anfa B ?fLQ 
dcrarct. j[n pmo fcnfu fili9 Diftinguif a fpufancto fcg 
ipo/z noalrtj fui,{p:ic:q:fiU9 eftpfonafimpIicifTima 
tgifa ̂ jcuq* Diftingmf fcipo Dtftinguif. jn fctto fcn; 
fu ftltue Oiftinguira fpufancto no pcife:q: fpue^pce 
dtt ab eo.Ham filt9 Oiftingut? a fpufancro/ctiaj p [6 
tpipccfta patre nafccdo/z fpiiffctue a pacre no M9 
fccdo/fcd^pccdcndoiigif nopcifep 5 ftlt^oiftingutf 
a fpufancto cp ipc fpirat fpmfctm.ccncc ?feqntia:qt 
no cft tdcm effea patre nafccndo/z eflc a parrc no n* 
fccndo.Bttonfie. 
fS) 3 jFoxxix 
fp&fffr"itct£.£r nomj ali?d Diftinctc ftare p6c trtt z talia rto (St rclatoee Diuinc ficut innafcibilitae ,Dt' 
plicttintctltgi.Uno mocp fciitaliqd z tcucefuc infti cif ccia4>p:iccae mqncu cft folu vniue pfon?:t Cade 
runoienofcatnecconocacaltii.Scoo mo op fcat ali ratione rclatio pfonalie»£t be fucpatcrnirae/fift 
qd/iex vi fu^mftitutiotentbilalitf:fiucaItj5c6notcc atio/,pccflio/ fiuc fpiracio paffiua* Lx S pacctcp fpi 
llueno.a:crcto mo q? fcac alicjd/tra cp ncc cz vi inftw ratio acciua:liccc fic vcrc rclatio z norto:n6 tamc eft 
• uuiui^t|.l iw uv vi» y 
1 moptviaro:fponcrcnomeadfcanduow .VUi^wlIUT<l|.,Ui(. 
wm onttncte:q: aliocjn no poflem9 DciUo otftinccc lo idct5t.3nDiuie cvna fimplicimma ecncia cadc oml' 
quunecalicjd Dc itto offirmarevfncgarc.Jrej viato: bue/q futrcaltf iDeo.£adc Dtco; inqtinc rcatic' ctii 
Potimponcre nomead Diftinctcfcanduq?5 non pc Di no fo:maltf.^tciotute ftlt crce gfone fcaltr Diftintf 
Itincce iccttigcrc:pc5«q: vtaro: no p6cOcum Diftmcce ccc intTc:vet a fc no ab ccncia. tlfi ̂ ocri9 inoiufe 
intctligerc:i tn ptfponerc nomcad Dtfttctc fcanduj oiafutidcvbinoobuiatrclatioie oppofino intcllt 
teii.3ti pofiumf oifiinctif tocj oe rc atiq q? ipam in gif iU6 08ocnj cp oia ut Diuinie fut idcivbi 116 obiiicit 
t$Uiacreiz iraetia ippncrenomcadDiftfcct9 fcandu rclatioioppofino. addcnditcftvcl rclartonii m r^ 
eti^d q? intciligcre uidc IarI5,(£3ab:iclc vbi e. pofTibtltcae.3icgnarto:actio:fptrario; acrujc (unvj 
^2mPl'rivcnocacfraf*pctbar. ptatqfucineadcp.fonanoDtftmgufjfrcattf. SBjge 
4^/tuillUv *p>:imo mo 6z Diuiiiue il(c q ba ncratto 7 fpirario pafTmc fupra no c5paminffef c£i 
bct DiUina ccntta f vntratcccnnali z reali.£cifto mo dc pfona.idco rcalic Difttn^iiiif. l3ab.Dift.pi7. q.f; 
patzfth* z fpulTcfue Dtcunfgfonc Diuiii?:fic ctfa bo U. j.Duft. ij. q: impoflibtlc c cp eadc pfona fit genctf 
nicae Dtuma.0ci5o t5: oiutnu tdqtf in^daacrributo vfgnata iz fpiracatc. 
rcpnrar ipm ocu.jffto m6 folecmgr Btcjr.De atce tn f[tltinitfl0aducrbtu fcata Diute fiue a Deo: fic 
ftlma Diccre cp atiq Dicunf Diuini vf Drj;q: rcpncanc buantCab bumante rc ocmoftrar.Diuic vcro z bu9 
t>cipocccia/vcplaci:Dcqto flcgc.Dtje fpfi.t.placf no maneadoco^. arq? boim fifirudinc.£roicim9 opud 
occrabce.Blt/DicunfDtj:quia rcpfcncac Dci fapiattt. focr" 3 bco Dtuiuic^;vc mtraculufactu c Diutnic*;vc 
3ffto mo anticj pbiftaf ftudctiu pbiam Diuifcruc:^f 0«ft*Scortf.quc referr£elbart?. 
da voctcatcefbcotogoefiuc Diuinoe:ficut platoni^ €E^UlinU0zDqmmtc^Dfnc.ccfivtrucw fitpoflcf» 
coe.t ^fda fapicree;ficucfueruc fepce fapiccceSe cofJ tn Domintc? fpozcac ctrcaiU6 De ^ d:poflcflbzc 
fccratuc Spollo.^fda5 pboe.Dentq? aliq oicunf Dif: £ modupaflioie.Dicifet Domintc^aDnobabtt^; vcl 
q:rcpnratDcibonitatc.Dccjto p§.cgo Dijtrt ot/cftie. poflcflue.Scd Diuintlno (olu pmodii pafltoie/ f; 
£ t fic Diuinu pot Dici De crcaturie;vc ccia vulc fccue ctia p modii acnote:qjDimnu 6: cp babet Dtuinitatfi 
23ona.0tft.jnu Dubne Iralito ti./.ficucj$:bo Diutn9. P qucmodiicofucutcDici pfona oiuina.&jpterboc 
£rq: fm cundc Dc? lolt?Oci4p:iu cft:I6 Dcirae mog^ coccdtf ifta taq$ vcra.Cb:e coltqd Dtuinu: q: eft pfo 
tfrfoztnaDciqjOiufcae.UnBug.tr^fcrcmgf Di.jcv naDmina.tidcomgrbacnegar. Xbfecftaltcjd non 
li./.^2eft£ncipiurori9Diui>atie:velftmeU9tS: Dci Dtuinu.Ucruautiltafircoccdcnda.cbiecftbomooi 
tati0.q:£ncipiueftfiltj z fpuflcrf. ̂ crtiomotf: Diui ttwue:tfte.25ona.Oift.jrj .circa reptu Itb.itj.q? non. 
nuocj pqndaabftracriocma fcnfib?fcclufo fpcctali tlacuficDicifDtuiriue:n5p6tDiccrcDininitaceper 
©ci inftujrti/jx; fufurtepfagir. £c 15 fm itultiu ti.Dc tnodit tnfo:manr[/nccpolTclfioncp modu acnonitJ 
Diutnarioc6: vaciciniu.ZDoc dcfidccb:tanarcp:oba fed foliipmodu pafTtoie.-pqucmodti Dicif OtuinilTS 
fur.ttoiuin^ acctpicdo£mo m6/mDiuineivt cftco mue^aul9;vfoiuintfltm9jfoance.Un tpzop:icfuc 
munieiocucioDocco^(vct bab; 0ab:icl Dif.jqrvtfj. locunocerateeDc cb:o:^pccrca mgrcoccdircaruirt 
q.vmca.ti.ycft vnaccntia:Duccmanar6ce fiuci?du oppofitae cii i5t. cb:e f5 botcm cftaliq fuban6 Dim' 
ctoce;trce Dfpoftafce vfpfone: tottdcip:icrarce:qc na id eftnon infozmata Diuinitatc: q: eftfuba creao 
wSonoucn. 
na*)lulrta..£manario'; eftvfurpatiopnunnandffu 
nce fiit^>ductioce|paflmc g modii tnteUccc?z votiic S^/lUlll3ClV ruroe cucnrue:fm b.3£boi 
MtWgcipano.f.Tfpiratio. fnrp- fili" n.fl.q rrv or.l.Ocl&iuwianocftftitnrop fiuidftti 
ifpnlTtrue.T^clatMcsancpafiiitao/fiiiario/rpiraca sictaaBiuio^ScaugiirojiSuiioSfSJaSiu^apjiiJcj 
ccriua/fpiruciopajTiua.Tlotiocefucoictcqttuo: rcy cftocifucurapdiccrc.AvrfcnbitSrulcfcroift vrt 
lanotswtniwfc[billta«.vcl gnaregnariifpirarefpi^ q.^ai.a.DiiiinotiorabitaU#c(lnifivfiirparo fumr> 
rari:i innafcibiUtae.Bttrtbufa fut fapiccta/porctta/ foii, cucnruuad folafapfam Diuina pnucnrtilncoo 
bonitae/fcictia/pjudcria/iufttcia/mifc^ia zc. Q.uot gnicio:vfpnunciatio. Jteofe pcognicio vcl ImiM 
mo ac itla Diftinguunfbzcuicer/accipc fm £ab:iclc ctano biiana futuro^ mo:u boim bonoi-vfX• 
\>big.*RclatioinotioqcinDiumiercalitertdcsfur. qnoinnirifreuclaroiDiuinfeftillicira Dimnano-qJ 
vn relatio ipa q rcalitcr cft m Diuinie i5: rclario;quia eftvfurpara pnunciatio futuror. cuenmfi«Qd foliud 
ipapfonareferfadatiam»Dicif notio utqnru ipa;po ?>cifapia5ptinmu.£no *Otcro.fij»mar 8rcr D0 
fon?:fmcpftit Dtftmcre nociftcanf.£ugnulla rela'> uinaciofpaccipiafimalaptc.^tq:Dcfii6cefunit^ 
50 fitcomunietnbo/qltbetrclatto cft norto. tcoucr* pc fupbudco f£pi9 vcndicat fibi bono:ce oiutnoe: 
cu oenocomunetrtbno fiteficntiale% p pfequce z 16Oiciit fcffalfo tfijq? fciacfurura otuxcna (ic oc? 
wlario/notio ote cft rclartc.Dtco notater q cft rca IV1 £fi fot9De9 poflit cognofcere ̂ rurc/daprigcria i & 
&Uii8,qtjiactia tpanomuJ norionu notioce Dicunf; ipteeuidcntilTimeuiricuttabilit.DcvanjeDiumatv6 
£)elittcra ® 
mbft fttgfWooefit Ibzctlcgfa fuffidcnftrKcafifam 
itiidDc cafito ?fci? pfcrcim t fuma angclica. 3uc 5c 
pftejfpce Diufutioiefm jfl!i$Ji.crf.l7 pfttgiu p fotn 
nia/nccromanria/i Diuiacio pbfrontca/gcomatifl/ 
brdromancta/acrcmarta/pfromaria/arufpiciu qft 
tnfpccrio i ar[.Dc bio vidc altaeaugimu/cbiroma') 
cia/fo:cilcgiu.Oes modoe pdiccoe ponic Bug.z ba 
tef.jcjcv^q.ii^gi? gcn^.t q.v.tlcc miriuz ca.£pi. 
z q.vq«1T6 obfcrucrj.Dc tjtolati^aliae videaf.£tOi 
utnano fpecialico perfteto tueca. vcpc^jrirv/^q.itj. 
ca.Un Diuint otcci liTcqlT Oco plcnt/Diufcacc cm plc> 
- II00 fc fimular/2 aftucia fraudulcca boib? fucura ?ic 
ccurac.ifc oc 6 fac{ mfca colligic fraf *pctbarc9.ti.m» 
rofar^* tbcolo.f; m bismfrafijc ncfaoa/z arccDtabo 
licac)ccogicacatc. 
37^1 |i| ft <\ carnio vc fcribit 35mkfcrjm.jcjcv# 
9^2/II# II IV q.vtjJi.iiq.cft tlla q altcjs efoicic9 
fctfa piugia/1 boc ouot» modio. *|>ho mo qn alicje 
ijabccpfco vjco:c0 fuccclfiuc. sctfo qnaliqe b5 vnitf 
ca v|to:c/q babutc atiu vi^/x iit{ Duot» modisficbo 
6igam9/4 * ad facroo oidico.f.ad Diaconacu/fubdia 
conacu/tfacerdofiu/r pottlTimc adcpacu^pmoueri 
tio poccft.JndtuijTo verocarnie/ cft qn alt  ̂babuic 
vnica vj:o:e/q ̂ uq? babuicahu vi?-. 
©tuotfiasksr»» 
legitfcfca fepacio.tlffj ®:utiOiuo:rtu c fcpacio vi 
n z vjco:f/qncuad cbop z qncu ad cobabitacionc fa^ 
cta folinifz publicc p man^epi z fic mccr coe/q func 
mf imomalil piucti.Oi.jcjcjcv.q .|.tt. tttj'.£c oictf tcgicic 
k q:^0Dc<>?iu|cicb6 no fegac»S5 no 5: bo itloo fepa? 
rc/veincjc^alu.^epgnaDanacCje rcacus accufot: 
£j0 matcficiu arrar.)c):icttj.q.tj.50 Dcuo.Dicif ac Oiuo: 
tiu fm cudea otucrftraccmectu/vrq: bicj mrimom 
um Diflrabu c i Oiucrfao ccco ci3r.ff,t5 otuo: Ji.f. 
Cf&iuorrtum eflouplepivcfcribic pMii.)Unuq 
od vtncultl mfimong:vt ̂ altqcS impcdimccu pce^ 
dcn0 qS oirimic mfimomu ta ?cracru»Bli6 ad tbo 
ru ftcut fomicacionc vbi ctia ffc £j ad oomti z ba'> 
bicanonc:z vc idc air.^tt c.|pccr cui* adutccriu Diuo: 
rtu cclctwaf/ fi llc vtr tenei rcflicucrc Ooc e/z pdic 009 
nacioncffccr nupciae:ecoucrfo vro: pdic OoceJicicu 
quocg c.(pcerfo:nicactonc fieriOiuo:ciuinf piugco 
otccro poftutace. £c racio cft q:Dn0pccrtic:q: nofery 
itact fiae (imo frangici) no rcncf vir fidi fcruarciftj 
mttrfDiccdii cft Dc multcrcz ca Oiuo:cq ocbcc ce cuto 
, pabili0 .*p>nt cii rccociliart fl vtcrqj pcri;'c: vfilalcer 
fomiccf.Pe 4 lact9 aiiag/z tn Oicttone repudiu. 
vcfcribic ̂ mtc.q.im.pto.li&.f 
«^Vlvl C fen,Unom6idccq$if>merefcie 
tia itli (j Oocc f/z boc mo fot9 ocue oocec/vfimediotc 
vrmcdiancc intcllcctu nfo.BtiomocftidcqiS DigK/ 
to vet verbo oftcdcrc fcieria vd aiplicado obiecta. 
ooccc/vctcj ifignituscft inff 
vulv* gnibo oocroiio. tx func ooccok© 
in Duplici Oiffcrcncia; vt fcribic fsBtepban9ZQiu[eo 
fcr.Blqfuncoocco:e0 ccjccuatcs: vrquartuo: Docro'> 
ree cccn^t mgr fcnrecia^. cj fuir vlrim^.Blij fucqu^ 
fttonart}:quo:u in religionemcndicanciu fuit magr 
BtfP/n. oe atco: a quo fccuo Xbomaa mfra rccepir 
Unferc quic^d fcripfitmfctSafctf? rccepicabBtcpa 
<jro ocat coXoparanf auc Docco:eo ad inuicctn ocpo 
iitionefacr^ icripcur? cu Ooccouto vc babcc 0crfon 
parcc.i.pcra bcrcum Dc comuntone laicop fub vcra# 
•-.& fpcciercguto qrca;vbiaici £)£ fcripcura fgcra ui ejE 
potTctonc parriu fuaru rcquifTuir/t rccjrir bofce 
coeingcnio.3ccudo cjccrciracoo ftudio.Xcrtio bu7 
mitc0 in mdicto.Ouarco imunce ab affccrato vitio. 
•jiafjjqm ep ojpoilto alceri? iflo^ qctuo:/folet factl 
timcfatfue intellecc* fcriprur^fubouri. Ucfiflt bo 
bcbcrie mgentj: fi inere z ncglccro: ftudtj: fi ftipcrbi 
z arrogati0 iudicijtft Dentq? fuertt infectf z Ocp:aua 
tuo ejc affcctu aticums virq:qm ejccecat ratco maticia 
eop/z Uli <4 babecpdicioee fupioieobonaopfercndi 
fiic no babecibj.tncjc £Jcrfon. 3tfr babcrco rcuclati 
onc no babecito ca. £tOona grarifdara poffidenrcd 
no poflridcrtb? ca:c?ccri0 parib? zc*&crfon vbi §.4t 
OccjcaminartoneDoctrtna^ parce.tj.pfideraJM Pt« 
j.in cpfaad ftudecco collcgtjjftauerre Dicit.^uuae 
qftioncoDocro?. fup fniae:? pfcrtimillo^/cj puriud 
z fohdi9 pfcripfcriic inc qtcs mco ludicio in<Jr tpe Do 
mm^Bntifiodoien.^Sonaue.* Duradu© vtiqj refo 
tuciffim9 numcradi vtdcf.£jcccllircjdc m fuis quoc? 
ttbc.^cnric* Oc -Oandauo.j^jtrccltic fcrue Xbo.pfcr 
cim fc?5a fctS^. £jccettuc mfri tn mHrie/vnu t cjtx> boc 
minU0 placec qo purc pbp ficatia aur merapbf ficalid' 
autqtS ampti^ pndct togicatia fubrermto cbcologt? 
cio inuoluta mtfcucrur. 'i?£c ̂ erfon. XPtbi vt uV/ 
gcnue fatear ptaccc Otio ppofic9 tn 3cbanbacb 
b:ict 23iet fptrcfio. On0 £ardinaFcamcra. *^ctr^ Dc 
Bliaco.DccajSicoc^BlejcadcrOealeoi^bo.lbecrf 
Oepaludc:*Ricbardu0:fccu0 aBonaucruraitDolkot: 
J&iegoii* Oe Bnmfo. *jbaul9co:ccft^;^0 porifTimu i 
bocogc imiroz/attoo no prcno zc. 
cftidqtSnoeOoccr/fiuccjc 
VLlllllvLII ̂  cjd ooccmur:vc c tlltf Oo 
cumenru t'n mo:ib? (fTcuc fcrtbic fccuo Sonauc.Dt.jc 
^ig.ar.itf.q.j.li&.q.t £>ab.ca.Oi.<0t cj vulc abvno 
cjrrremop cuentreadinedtu qfi Oebjtncltnarcadfl 
tud cptremu ficut Docec pbOfij.crbi.vfaliquatutu vt 
tramediu.&ic cria briieBug. vtbercfim ejcr irparet 
q oicebac paruutoo ab oi p^na imuneo: vrad mediti 
reduccrcr.vicjad p$na careti? vifioiofimpticir' afTzv 
ruic coe cii atq'0 pcco:ib gcrnatif Danari:? iftu inccl 
lcccu ejtplanamttn£ncbiri. vbiDijric penaco:ti cffe 
micifTima/ficuc Dtcic mgr in tcjccu.^i.^it/Ji^.tj. cc, 
fic inrelltgi? Bug. Oc fide ad *per?.:vbt ait. ftrmifii. 
mcccncpuulo0/cj finc facfobaptifmat)t>cbocfccu 
to rrafeut/{rcrn? ignte fuflpltcio fcrnpifno punicdoe 
V*0}*?? bjaftc} eoupticifjvt fcm 
,bIt3onauc.Ot.jclvtij.tnou? 
btje Ira I1.I1.7. Buc.ita cp Dotce voturarc rontoabfolti 
ra vetir ptrariu cts>Dcquo Doter:z fic nutti ticuir oolc' 
rcOcpamonccb;i.£f fiec&qz voluratc rdnie ?tra'j 
rtu volcbar eft redargut?. Bito mo Ootcrc Dc atiquo 
cft fcrn ad ptrariir voluratc pictatie/ tn nibilornin* 
boc vctie votucare abfoIura.Tic bonu cft pdotcrc cb:o 
z picafficictrca cii.z fTcaffictunfvcri faiicrt/qmma 
gnao gratiae agut Dco Oe pafllonc cb: 1: fed tii mou2 
turinpfideratioe Oototyticutz bentgnifiTma virgo 
IParia in fiiij' fut moraeft paffionc. Ty^c^omui* 
fE^olo: cttrifticta oiffcruc fm Bu^jriitj. occiv 
ut.Dci.ca.jcv.qui oicic.Doto: carnie raru modo offcrt 
fio eft anie ejc carnc: z qda ab c t? pafiionc Oificnfio (I 
curt antmi Oolo:q rrifticia nofafDiffenfio eft abbte 
reto/q nobienolcctb? accidert. Un ptj q? Ooloj^jic 
accipiedo terminmvtfcnbir Sab.Oi.jcv.q. vntca.ar. 
i»li.ttj.q: cpafito icjcifteo ai^ acamcprinetadparre 
fenfictua.Xrifticia tfo q cftpafiio pfcqucenottnoui 
rct nobie acadmcte gcmcrad parccinrc(tecnua;fiuc 
® 0 jFoxxx 
adronivrw<% ad atpcritu.jJUeatad afpctinl fcnfiti Bticject D0I5 Dc cfpa.ppfDanu qt5 tcurnrz Icfloncrt 
uiinfta ad afperiru fiue volurarc. £aufaf? aiicoolo: t ficootcrc prcje e|cpur}naltb?:finc gfa gratifdaira: ec 
oppenrufcnfitiuoabappbcfioefcnfTciuaobiccci Djif rucOolecqnmato:cfccttlefi6c5qjtflcctatoej: l?acoi 
couenieciefculcfiuczapoceria pcurrerc oeo ronqj abot^mo nbj^pfbabirudihcpcccadi:f5tnfiwbirur5> 
caufa $ma:z 16 ab obtecco pmo xnab obiccro appbc c cu abfo:befa pgme p9iudiau:f; p^mtcria b$c n oif 
io:vc lart^bac 43ab:icl vbi 0.Dolo: g eft£afiio 0fc ponic adgraj.imo fotii c p£iia:q: fic pjfntruit cria lu 
quceappbcfioncobiccn Difcoueniecte tanqi pnrt.cc dae.Btio mo cOoto: pgmrcti?:qn cje oolet Dc cfpa 
Oelccranocpaffto oiie afp:cbeilone obieccicaqj pue q:6i offcnfiuaiz 5 ooto:Difp6ir ad pntaj:t booto:n 
nieti 1 pncj.z 5ingcc fcnficiua:fiueobieccii ftcpne 1T efmegra grtfdara.ttbucoolo:cOiabol9vf ocmoce 
ucn.z pbca Dolo:fz btccraroio £ afpjebcfio cu porc b:cn pofitmq: ff cf ftnrij i 3oa?graz irrcgrcilibtltc' 
tia^c.Dcrrifticiaq cftpaffto volurari0/aticer fcntic ^^50t0Z c ant vfco:piacruciat^aOola (fiir cjcrra; 
£5cotv i fno rcrrto oift.]cv.alir'£>cca t fmc fui cerrij. do.i.minucdo. Bugcf ei co:ga l?cicia:Ooto:c mtuu'> 
pfcncirc Btcjc.Dc alee z e.^Jonauc.i unf.TIotaracrbcologi pafiTm Oifticcocj vctlc Dolor j 
Xbo. Uidc poft eoe copiofc <6ab:tcle vr e.qui putfl vc z bj ̂ icr.ptc.tq.cracf.t^tJc caricordo. tft cm 00$ 
cra z noranda fcrtbirtc. to: altqu ifota roc:q libcro fubiacet arbtrrio. Doto: 
C&COolo:c cbll tft e.3Sona.Oift.jcvf.q.fJi. ifycp iftc z Dtfplicctiaivct odtu:vl'octcftar6 fic clicira cuj 
«bfqj Dubio ficuc cuagcf.t5r:z fideecacboltca fenric: gfa fufftcirad $rcftatocj pcti:fuppofico cp null9iC02 
vcra Ooloiie pafTTo futt in cbfo. ̂ n tpo em futc caro j?e Ooto: feqref.Bcrn f>: Dolo: De pccie:z Dolo: mati 
pafiibifiefo^abir.fmtcciaX»cu0 fcntiedt Pm quam m9:q:tf nlfarealfarpaticacaOeceftato elici 05 acor 
otacopattfco:pitefo.Ccpoftcamqc.jQuicuq?Dicunc dcr6nie:ficnlVm eDanup?n?:q!5 ecjparcfoanocfp? 
tbfmno tactf ooluilfe vctpaffum fmffe.tfi vidcan £>olo: alt9cquc pbinucratinrpafitocepcupifabit 
tur tpm ejctert9 bono:are:fm ^irate rn blafpbcmac fcnfuahq pfurgtt cjc appbeftoc rbiectt Difc6uenierr 
ipm tptjfiimc.jeti finc tftt9.Dift.x q.vlti.tft cp icb:i/> ipi fcnfuico:palt:vt? eDcm e.'i^abj 5 infufc caufari 
fto fuit Duptcjc Dolo:/vc z fcciDicur.f.pafftoi© 1 coiwi ctl mocu fpirtcuu:? coftrtctoc co:di0:btic vnq; oolo 
pafitoie.z vtcrqj Ooto: futc inccfue z acerb>«lftul'y re n optj ce majcinu p?nitctc.imo nimi9?cutpabiti8 
ru cmtfeDoluicnmulcu nob pdolutt.z vtcrqj oolo ccpoffec:vrpoteco:di0 fenfijaf:t coJpieOcftrucrtu' 
ru tfto£ futc i fcnfualttacc z roncifj o:dmc mutato. po:ro n e f5 biic ooto:c mcnfurada fp bonitae pni$ 
Qidelatfibi.Qbizpbat q? Dolo: copafiioie fuit in Un9ro c.ftat ct Ouoe ce z f? p% videm9 ̂  vn? cjr co'> 
tcfio:4Pjr inbono:arionc Dei:i fepactoncm nfam a ptejcioenatico:!?? ftrcnuuzvirilcneclacb:fmie ido 
Dco.£rqjuiecb:i Doto:fvrvulrScor^Jfuitmapm^ ncu:itavtvclvt)r:vcl niiq? ftere pofiit.,£riraltcr coi 
1 acerbiffim9:rn ro icb:o pmaficf vfu luo.z voturae die f^mincimotlie ad ocm mifcratioie occafiocj ta 
116abfo:ptaaDoto:ea jpecit9 fcnfitiui:% inrellcct9p cb:fmietajcu:vfp:onii. *b:im9 clicict Dcrcftanonc 
piie intuinucittu ooto:e appbedit/? volurare oiidic pctt fm inrcfiue in anto: to:tt9 cr laudabiltue tn cafti 
ilta voliitae ?dolutt:q: narurafrmclinabif ad ojpo? q? altue.nccappbcndctillu fapicnclvcrbii. JCoiDW 
licuiqincltnaciofufficicad crifticiaDeo^pofiro.Sco rumalcbabcbirinnomffimo: tacm tatie pcta.oe? 
tueotfti.jcv Ji.i^^uttautDolo^cbHpaciecieaccrbif tcftane.pptcr ocii nonOuruco: babcrc/fcd mottc 
ITm9ta cjcccrio:q$ inccrio::vc fcribic«6ab:iel.£jcccrK/ oiccndtl cft.f tcrn f?p?rcdundacia oolorjj co:dtalie 
oz^pccr co:pte teneritudine/oprima c6plcjcionc//?ta in co:p9/nifi fiftatfc Ubcrc mee/ nc fluat in inferio/y 
tie vigo:e:|pfq pp^fuerutmagte pceptibilce.-ztta ra:ficin cb:ofnit:ficporcrar Bda: ficurtPana nul 
l>oto:ieacerbio:ie cauf^.Sfd z mo:tie gen9:qt5 tu babcne morii puenicntetudiciu ronie impabatvt 
fuitrurpiffimu/accrbiffimuz oiuturnu. Uidelan9 placebacmco^.^er.vbt.e.vide cteunde ptc.tj; 
J6nb:tc.fuitz iterio:trifticia fpre ronati maio: z etf fer.oe pnia.in ccna onifacro.pftdcra.itj. " s 
cellcctaima.nafuicOcfumcnolito.f.pJieoffcnfa:? „ . 
ptcprugpcrmoimtucpnrmm/ptcrito?.%fururoa. i*7^fv|||Zt cftejcccutoaftutictqc^cogtrarcni 
tjidc tacif i3ab:iclc.£t cpuie mtno: Doto: fuffccifij - eriitvt$ "6 bon? ad cceqndum aU'/ 
^ipct|0oim:votuicrngcn9biianu nopfatcrcdimc/ qucftucbouuivfmalu.b.srbo.ij.ij.q Jv.ar .tu/.zOo 
rcifcd iufticia.copiofe fcribit aab.dc pafiionc cb:t* lue^cacciptftantu imalo/fj abufiue et 1 bono. ct 
li.itj.Oift.*v.£c vc fcrtbit ©:utc.Dift rvi.o. iinJuu. ^5 cundc Ool9£ncipalir*fir 1 tfbietfraue *oppej 
£b:e t cruccfufpefue maioicmcompabifr paticbae ct(.Omdi9.f.mcta.vno tfu1 vrruq* copbcdtr cu ait; 
inmctctrtfticta Oepcrfenoftrte.,tc |dez tuc/da'/ Jnqrufubicrctocufraudcfq?Ootiq;.trqnacciprf f 
iiid/IDaiiafic:':oe cafu fuo^ Dtfcipuio^q? patercf maiu macbinatio ad fattendu alique/i bonu acct>> 
Dolo:cin fenfualitate.vt lati? oftcdic©mlefcr tbide ptfjpfotcrcia z cattidicarc:q pfern aducrfueboftee; 
*5umu tnOolo:efufttnebart co:pe.i6 cu clamo:e va fiuc latronceadbibef.3<tarco malu Dolu Dicimue; 
Itdo Oiccbac t?cll belt.oejj lari^fe qto pacj ct q:z bon9cft.labco mrtfcofult^bolu matfiDicim^m 
%)UltfSab2ld(r null^vncnmo^raliflMrifil -
qj bo:ribilito pfme varn fnt cninctijq pjn? vidcnf qrt TCfce ctOolfr bomi oiccbaf.t n foV' u"lS;"c m£"« 
fcmoice cmcc.oitojn pdictia iiml mccis/ptj cpccC, accipicbft mafic fi aducrff boftflatr™S, nom^n 
fuepfnfcbn fup oceallcgatae man?c p?na0:mati narcf zc.£t t>ofe(rt fcnbit3ua fnn^- m-'% 
SSS!2S!SS25 ̂ «««.tofcvMeibicnoc#W IUI>VI IVI,W w .jnv^r w. r '"^wauri _ . ̂  
emetuifariffacri6ie4po:tioncfmOiumamfticiam vv ^wocna. 
^ab._otft.|cv.q.vntca.ar.i/Ji.iif.cj z pulcraz notanv 15/VIIH11110 f "bite. *8ona.Oift.q.t 
6 qnrirarepafiiote 7Dolo:tetrrifticiecb:ifcribic no:rar prarc cocrccd» rnu>i,lralu [[b Vno ,V/ 
S&olozptue&quecje bj P pctte comtfiie Duoto babitti.T coucnir«nih ' ro8,: r,c 
toodieflcnp6t:vtfcfibit8.aona.9tllt,vtj,q.|.li4tj. 
f^elittcra D 
rSncmutatioie facrc i ipo;f$ ronc mucatioie facr^ tti 
fuo cojrcbtiuo/i D110 rrabtt 4¥>2ie nomca Opmo: vc 
Vc&trfon rrac.yijf.fug XDasr.q? pfidcn/zQncepe/ 
our pmue/i iconom9i &omo cil:z Dtie/qoo 
muaimpcriubabcc/z cutoia familiaparcc. D:ec<J 
fllicut^rci .fpucracc babcr.cna (T v fuffritcc? alienuo 
ITr-3 re 61 ie cui jpfl' fubfuc. Uirg.Komanoe rc^ Oo 
mino3 gcncccp cogaca.3 quo Onium. 
^lll3 «1111 (vc fcnbit acrfon prc.f.6 oii 
Qky VIIlll 1111 gmciur[z (cgu?ITdc,piq.)cft 
porcl^j9.jpincj alTumcHi rce altas/vfvc aliaa in fui 
focHracc/vf vfu5 licitu fm lura vf lcgcd ronabtltl tw 
ftirurae;t ftn cii rejrcuplexinuenifomum. fc? brtfw 
cu/o»giatc/gracificu/cuagchcti/canonicu/poliricu 
38 caciftcu cft Dniii fm lcgce gfi?. Oziginalc bniu cft 
fm Ur^ce origmaftulticts. ©zarificucOniufifcgca 
gratt$ gcufacicrj.fiuagcltcu c omufm legqpne cua 
gclici;z tra Dc rclicje ouob> fuo mo lart9Tcrtbic Ocr 
l on vbi s*£c Oriiu^ fm ati^e lU0 babcdi poflt de^ 
di/fruedi/z vrcndiac Difponcdijplibico volurarj/i 
f m altquc Dcccrmmacu modtl;a qda fnptojiracc vcl 
auccojicacc Oilfininj.£c oriia rc^ no fuc Otihncra oc 
lcge narur? vfomtaifcd lcgc narur^ fuc ofa cota in oi 
bus;vr fcribtc ^cot^.q.tj.oi.jcv.luttej. £55 iurc btla 
no Otcif b«?c oom9 cft mca;b^c viWa mca:bic feru? me 
«0: vc att 3ug.bam. v; .fug Joan.£c fecjf. £olle iura 
imBacozJ: cjo audcc Diccrc/ b^c villa mca c. irpoftp 
lura rcgta pofHdcnf polTclTtoce; qz tpa iura btla na g 
imparozce/? rcgcu fccttltDiftrtbuirgriibuano. T>$c 
Bug.facra cftauc Dittifto rc^ ttjrmojralcsp tnrtjca 
tc.Mblltctrudinc/vf p cofuccudinc turj genriu/eqWv 
rari naruralt pri5. U td e lartue 0co. z poft eu fcribit 
Ct j&.copfofi* 0t.)tv.q.r)\li.mj'.2 rcuocacu c Oc babcn 
do oia cdia,fl>ter paciftcacouerfacione/z nccclTanam 
fuftccartonc poft lapfuj.*pfa X3ab:t.vbt e. 
C&omtmu vfurpacum t5:/qtJ no lufto ciculo;fcd 
naudc vel violccia cobcerutimuftea vero orio abla 
tu/z tfe Driiun lcgicimu.^ab.Oujrv.q.v.ar.^U.tin, 
CtbommiCU0 Vidc fup in oictidcoommue. 
ar^r*l1 d IV Vf fcrtbte 5>cocue Dt.jrjrq. (t.iit/. 
Vl l+U v Onomdpocincelligt abfoluce* 
4>uc cft act? volucac^ liberaU/coicacie.Uel Oonare.i. 
codonare fiuc rcmircerc:vc acctp»tf cu 6 j/Donauit pec 
cafii.*p2tmo md accipicdo vep c id qtS tJz/cui pl* Oo'> 
naftiilc mag[ cencf oonaci:i bocmd ojco (indjc gjco 
tue) (pOc^mnoceeimat^Oonu Oedirqj cut Otmtcrtc 
pcrtn.0co'o mo pgntrcrt Oonac plue q? inoccci: q: tn 
nocc^ no b3bec q6 fibi remtcraf: z cui plue otmicntf 
plue ccnrf oiltgcrc.f. cjcca rcmtfTtoie/ velca pferua'; 
tionid.Qide lacius tbt Scoctt» 
J^AI1 ̂ |f f/v pocacctpixpzie z coiccr.vc fcri 
«i/V/J |*ILlVs biefccue&onaucn,t>t.vr/*£cc 
W.j.li.ij.&iietanufo qtf limpttcrfalmdc cftrcmuf 
modi fficgr? tnfuf? ftucDona ifufa.-rralts c*gfa gra'y 
tiifactea vel ad ea abiltrae. Btio mo6: Oonu qtS c p 
fldiuroztti oiutnu:nibiIomtn*tri p ncqririoncnfam 
z ulud no 61 fljiic oonu: f> babiro rcfpeccu ad bocqtS 
110 ac^rtffineoci adiucoiio.t bocmoDcuflOacDona 
fconie zmalte. Qum cm oe*oedic lum* Dtgnicacf ab 
tnirioqo pocerar ad mcjfinonc mpro^ fctbiltu/ z tpe 
no fubcrabic qs ocdic/nec ccia cofcruacionc cu cafia 
pofnnrlrarecii pcro mozcatuz idco cj babcr £mri Oo'/ 
nti pc mmplicarc.^cia repjoto ex tftee/z Oe* 6i 0 oce 
reito infptradofiuemfundedo; iKoogando lumint 
baco/z coieruado Ultf.£teplu buiue cft.oeus Ocdtc 
^rumecu auaro/ z ocdic tcrra pocecl frucriftcarc cuj 
rccolligic mulcu Oc blado Oc bona tcrra ocoae.fj nO 
itcuc fi ipc ftcrilcccrra rincaccu fcmts faccrccfruccifi 
carc;boc em^ae efTcr Oonu. 'Pzio mo folri largc: fic 
Oe*Oac Oona bonie z malie/z oemotto z boito/qsuta 
ipie b?c ipa in mala couertanf,^?c 33onauc. 
JT\a»iii fm:Smlcfc£Di,jtnt).lib. ttf.capifOf 
VIW- drupltcitr. fc^ coiccr ftricccjlricciue t 
ftrictilTtmc. £6muni£ eft oonu bonu omeqt5 libc? 
rc libcralu? volucaric z gratuice cdicacri cft crcacur?: 
z ficoia nacurajta z gracutra nra otcunf Oonri:fm tl 
Ind3aco.t.j0meoonfiopcimfl.i.0ona naruralia:cc 
ome oonfl gfcccu»i«gracuica Oona:vc vutr glo»£ofcr 
uatio ccta fanicacf fy Oonii boc mo/ z tocutfoia q bd 
b$.Un apfa.Ouid babceqtSnd acccptftnq: nd oblij 
gac9 ea cdrulic. B!io md Oonfl captf ftricrc: z fic omc 
boniiaoco collarii liberc fugaddtcu ipficrcaruree 
liberalci bemuota fuicooparioncipfi9Dcicoogantf 
naturs nr$:z ficiufttftcacio impq eft oonu oei.£aft< 
tae z fcia zoee tcucee fuc Oona Dci. &ricti* Oonfi i 
oibontl collatu a Ocohbmilir fupaddirri naltto g 
imediara tnfufionc a oeo/ fine nobn? coopanctto: vc 
ftdce fpee cfoz fcrutf/ z altj eriaouo cimomi, Ouar 
cocaptf Oonri ftricriflimcpornibonoeotlataaOco 
fic qti eft effcncialtfgraruiru a gra gr ufaacce:z fic fw 
pce oona fpriflcri Oicunf Oona bocmd:q: fm iftfl Do 
ctoie fpjric gtuira.Donfl *i>o( vc fcribic Ocrfd prc.f.ti 
?cctb> qrcrnario.t.pfide.iitj.Jefttrafljrioreiab vno 
talte^ libcraft irreddibt f/nd em pactio e/vfinrctio 
q> fiar reddirio;q: ia no cfl) oonfl pure gruiru.£pcd 
tpucafpiopace 01 ftigutf 1n fepret>ona:cuc{vt idi fcri 
bitete»iiq,)tn Oefcripcdcterminott adtbeologia vri 
ltu:eft gfa no folu tuuae Uberitarbitnu vcttue: fcd 
cfftcact* illud crpedice ad opacidee falub:ee fibi cov 
gruae.2} $c 43 erfo n. 
C&onagratuita futbupitcia (vcfmbic&wk? 
f er Oi.ir.q.itj\li.q.)qda ffgr ?gcifdacc z b$c no Oifti 
guurur ab ipte nalito bonte. 3Ua fflt graritfaciccia: 
fic eft fola cbartcae z gfa/q noe facic Oeo gracoe 1 ac 
ccproe;i b$cOona graruicafucilla vcidc vutcoi.rp 
viq.q.vM.tij.jpcerq&cvaccepcar babere Oona bmdi 
ad vita ? tcrna.£tcbaritae eft Oonfl graruirfl p effeii 
tia. £?cereauc •mcce-j Oona oicrifoona grartnra (> 
afflueria ipfi^cbaritatf:* p.oona ̂ cutrabd ojdfafad 
vica ^na» S>ricacfcjcgn3oono:ri fpualiri/gq Dria 
OccoMripulcrificat atam ful^ta^ fpofue vt fcribic 
raria. SlctSm gcn9 fiic fcpce Oona fpflffccf.f. fapiccia 
itellecc9/fcia/plJliu/foititudo/pieraB/z tfo: oct tfa. 
jtf.*Reqefcec fup cu fpue orii.fpfte fapi? z irellccrue; 
fpfle pfiltj 1 fojticudte;fpfle fci$z piccarf .Jrc 43zeg, 
fup 3°b. Tlart ffet fcptc filq: Oic fcprc oona fpflfTcrt. 
^erriu gen<'fflcbcicudfce:,: ffocto.*pauprae/luct^ 
intfcbia/miciraf/cojdie mfldicta/pa^ pacicna/pfccti 
cio jp cb:o.Ouarcfl genf fur.jcif.frucc^ 0af.v. £bar< 
cae/gaudiO/pajr/pacia/bentgnicae/bditae/ldgatcaf 
mafuetudo/fidee /modeftia/?n ncrla/cafticae.Ouf'? 
tri gen* frit fcnfue fpualee: z fricouo p modu irellcfl 
crue.f. viPt audtc9:vifue a fe/audtt?ab alio:rrce tfo 
P modu affccc?S.odoiat? a Idginq/fopo: a jppo/fcd 
tacr^tJ ?ificto. Scpcfl Scn9 &ono£ fpuaUu fric fcprc 
facra«6 dt» afe z fuo loco Oiccf.i i.itt|\(i.fcn.3ta arg 
•tuceerccceagicp OonafprifTci erpcdtrcp brirudtea 
Dfccrc.id p babic9 vrurri poteti$ai$ rectiftcsmf g Oo 
na crpcdtuf/«R batof bnmdinu ad agcdu fiue pai 
jjpOXXXI 
licdflftftciuf.&fmSco.fttf.iE^ii^.li.^.ttucce Oo videlafi^tbf*Ric5ttinx>ictoerencre.CapicdoOotci 
naabrirudicefructnfenfuefpualce pricrcduciad vccidqtSoaffpdff cvprefpdri vrtOcmctcaloquif 
frurce.Uide ibiXrffltlde ecnciafr:lic5 Oiucrf noito ocootefacra fcprura.Ocri.j;)cjriuj. vbi babcfq? otpt 
norenf.lPftipUcta iraq? futOona Oet vc cjc pdtcci b- Sicbcnjacob z filtje ct^.Sugcrc oote z munera po 
DccSb>a^a6.t5cOif.]cjcii/.q.H.ar.m.oub.it|«u-i^*n^ flulare^jco-jrjcq.vbtq^fifedujccrtrqe vir^tne 
|iaTgrtiira.£cgrnica fttcOUDUcia:ada grteDara:q$ Oozrnicnrmrr, —1—' --
-vi»vi.K>apnTi.i]»A.oj.v.^ooontecj 
iiq.ar.n.q.j.iuti|)iiuodda naq5 Oonue a fpufcd:f3 ri facrie t bacvica cofcrfjf/n coucnit^c ro OorJ. Dl7 
cti fpufco:q2 pgarad fptrifcrri T: caleOonu c cimo: fer cuntacoocce f\e.^ona.0i»]ritjr.ar.j.q.v.(t. tin.qfi 
uifftn q> bmoi.Quodda c oonu a fpufco zfp cu fpu Otuiri?ani?Ocfpdfar^? f$ condeooccem fricvtfio: 
fcto:q:ptpmpfccrnfbfraculrifpuifcd:ficeOonficba otlccno:copbcfio;fiucccnciojnuefrutriopapp:opil 
marj.0uodda <fo cOonu q6 c a fprifcd:: aliqricum ndes.TIa fruitioifta rria cdplccnf.t ar.tj.q. ? .U.uqi 
fpufcrd.3Uqri fine fprifcrd:fic oonri qti ead fpfilTctt Docce co:pie Otcttf n oce qltratce/fj qlirareenobttf 
Watfeftacdej.t cojdiaturifolfladjpzia vcilttarcfed lce:t pncipatceOcnouo fupoddiraenamr^.^c Oofl 
ctadalicnd:fic Oonfi^pberi^tOonri fcf? q aliqri 1 maf tce t co:ptb> bco£ crcF5 pifzmtn* jjfccrri i oiucrfie; 
altqri i bdie rcptri brir.£rvcidcvulcOif.cviq.q.j.U.f t>ocee ani^actedrifP5 pocctiae:f5Ootce co:pte fj 
<^Dfirrrffirt?honfiSofa Odaactiira Oonflt.fri ommi 1 — . ^ ~ - -1 -n-r—r www» WH*vhm:uui-.o pwiMuwij UOCCe COZglO P$ q<9 SSpfiflcrfieeOonfi^ ofa odagcuita Oonaf.f.p pcomi Uraree rcfpiciftce clcmcfa.£t vtnoratXbo.oc ar'j 
iacia:t q ota ocioonaOonaf gejccplartrarJ cam.^Qo gcfi.U.ttn.ad 15q? co:p9abanta bcarcffiptfi n fir tpfl 
nauc.Tbo.no t5cocQt5cafDufcdOonu:f«oonut5rba —• -
f, — fr.-r...vl-.|J3er iincci>artracc.i^r ipuiicue line cbartrate ri b:. S5 e. ^te fcnfue6tno rcqjctf;vtcoip9ant?btc fittgnobtUu 
38ona.teneccp oio bir^a.lTifuf? fiuefitcu fpufcd fi^ pafltonu.f.comipnua^nlcfitia£ actionuppulfiuu 
ue ccfinc.ff.ibicace c Donfl fpuflci. De q videaflatt* "Rdnc^mipuenictfi co:pi Ooeclartcarj» *Rdne fctfi 
^ab.Dif.jcrjcv.ar.q.oub.j.U.tq^OeoonieOif.jcjcjciiif* boe ipalTibiltracj.^tfifrcjcpcc moc^ouoreqrfifm 
idcm ptura fcnblr. bmdi cojpc. 'fc:io em cdgrufi eft:vt btit oi coJp^talit? 
^onu%OatUvtde§. lOiccdc Dari: zqudOifTeritc otfponafq? moto^fu^tp^moucdo ritaflcf.3cdonc 
/xa capiftripfr:vcfcribtc;S:ulc*Di.jcUjt.pte ifuomocu^pcVefiftenctamcdijrccardef:cjad£mu 
W Vv tj.ar.tf.q.f.lt.itu/bzfo md turidtcc z ctr, Otfpoif bmoi co:p90oce agtUcatJ.$ ad fct>m Oore ft> 
Uifr.t nibit ali{5 e q? iUt5qt5 Dac fpdf? fu? Ipof?qri nu tiUtatl.'£>$c»0.6 argen.fluacruongifOotce co? 
fcte:? Eari pfumacdc5 mrimonii.Sctjo md capifnar/ ptepdict?;vcbTRicb.ar.uij.q.j.vbie.erucico:ptb> 
lir z pbrfice:fic nibit alitJ eft q?,4p:ierae z *t* alicui* bto£:co:p*ei ab ata pftcif: z moucf;t 10 crric otfpofl 
rei.fic t5"::3fic e bri Dorac* f fo:ricudie/in p:udc"cta:fic tdce i cojpc p qe pirigcf ci pfccn? .tlidc latt?tbt.£c 
jfaueeeOtcunfoocee.Xcreiomdaccipifcbcotogicet pOoccepdiccaecrttcozp^pfectcobediceaiffuomo 
fup.nalif.tficOiffinif a£bo.oeBcjno t.iiq.otft.jrlijc. vtantapfuaeootee pfccte obedteeOeo.Ori3ugt 
£>oe c o:nat9 ppcru90at9co2pt 1 at"? virc fuffictcf/icf jcvf.oc ctui. c.jcjcvtf. jfmpabtt Oc9aio anttn0 cojpj ta 
na bcirudie pfiftee.fit frfepteOotee.f.treeipt? af^.f. q5obedtctinbi eritfuatuMe:?factlirae qnta rcgnart 
ctara vtfio Oei/fruirto fcqne vifioncOei:ztcrio.©ut di vtucdiq?fjflicitae.vidclan9*Ricf3.vbi0. . 
7 qrtuo:Ootce coipie.f.agiUfae/ipafljbilttae/fubri C&Ct»otC Claritati0.^taricaec.qdarcfulgentta 
litae •: ctaritae.£r ift^Oorce notanf Sap.itj.f ulgc (vttnqc£5cot?J? addtt fup Utcct calo:c matfcftatd? 
but tuftt t tanqj fcitill? iarfidincro otfcurrct.3n ful; fui./it co:pa gftofa p0rcfurrccrio5 erutclara vl'ma7 
fioicnotafctarirae:ffcftillaipaflibtUtaenarudineco jcicclaritatf:q:qlitatceco£majcicadvifri ptinctce; 
iubrilttaeu \oifcurfu agtltrae.£toe bieeadcfcrtbtc vccoto:z figura eftpurifltmfnibtltpunrarj adtm^ 
©erfon fcjrpofinde jcn.articult fidci.z tractatu.iq.t jcrubfirce.*p>ctr?t> paUi.Di.jrUiij»q.v.li.uq. z ri folri i 
v.fup conrfco Xparie. cjt ipc.crur futgida t Iticctia uno colo:ata pulcr[colo 
* l!^O0iraotffjnifa-fce.palu.Oif.jcUr.q.vm.U.iiij.e rtt»zviuacifTimte.z lupcti5_Dincrtrpfccnf7tma:cc 
jjperu^omat^at^i cojpie tugtfiefna brfrudie pfcue vtruq5 ftfvidcbifaitpaludcn.futgcbfitctvro: ficuc 
rae.Uncu cl>je fit fp6fu8ai$:mnirae 5t fir p: ai^to fol^mMcluadt^.^tc^roaf^ 
Itca P|eJafet Ooe:vtfic oig fpofa ic. tr vt fcribir fr Xfic iufti fulgcbrit ficfol.i:t3ap.^ Jitgcbfic 
£>fuald*i.tttj.ror.rbcol.fm q> ejc tcrrcmecbcologtfl tuftt z tam fctnrilkt« arudtnetoOtfcurrct.£c ctart/J 
ct iOiuta fettaffcrut.Diffefr b^c crta:Ooe/Oonario/T rae co:pieCvt fcribit^bo.argcri.jgriofimd cfiotftt 
parafernu.t parn pr5 fup i otcndc 3Bona ptugaro^ notutfibifab ocfo rigfiofo.UriSug Oc.trini. ait.vC 
poe eiJ5: qt5 Oat fpdfue fpdf?cu nubit Sic cri cbze fio clartratt et*.f.cbrt cdie crtc bdiez matis. Uidc la 
tiob nubit Oat nol3 cbartratend cbartrafcooe.Dona ti^argcnn.q z rcctcatopinione3cott:pqiia fcrtbic 
rto cqtiOatmaricfvro:imfimo^pfumaco.ficgfia zc.&sq: ctaritae tlfa caufabtfabtitudicaicf vtidt 
na Ooe e.tuc eierit pfmatio nuptuz tnt noe z cb:"5 *Rtc6.jqua incqbilttbtt cttnpatnd itta coipa ri cruc 
•Darafcrnuc q5 baf vj:o:iabamtcj fpdfi poft nupti eqlta iclaritafc.qtS cjcpffe fcarapfe.j.ad £o:*v.cd// 
oe.lncefparafernaffgqudiabro^adtuiccm.ec6: pandobtdeftetUeoifferenbtclantatc:vtt5taa^tbi 
parafernri a para qt5 e iu£? fernoeOoe qfi m^Dorc. i^icB.fVribic.^rqucadmodfi(incjce. ̂ ori.Ot.jritr* £t OC OOttb) Offcric lod OUDfriVt fcrtblt T^IC5.0l.tlir ftnrfrlafirafrVrtrhrt^r.,.^ ... 
~m*~~~SSaS!SSiSi 
"Vtfio/pfecra(ruttto. z ppctui^ra 5 /fpaflTibilitao/ iclaritaeUtmie fupmductip5 ficutignte carbonc. 
83£ssss'isss3s'*»«i ffr 
I^elittcra 
btodvt fcribic £bo30argerin*. Ufto® capifvfop no pnt b$ cojga$ loco ad locii moucrcfmftarijqjtfc 
poiufpalTioi cojruprtu?t afflicttus :tqmag?fcana'> btutfibilcou a 'trucccrcafa moucfneccffarto0mali? 
itf abqcit a fuba/ vtTalte affttgit tp> patico.Blio mo qui ptc fui cft in termto a ̂  t fm aliqua i tcrmio ad 
<puc ojpom? paftiot/^ ncc abqctt nccafftisttifjmagJ quc z p ?ne moucbif fucccfTiue:? no fubtco fcu t itW 
faluat x pfiac/tj paifto ncc cafflicrto ncc coiruptto: ftatt.05 4dltl>tt<o:p9gfiftcatu c Dtuttlbiic z aia tp> 
f?c fal9tpfcccio eifqtS pattfpafTioe.fc rpalTtbtltcaf mouca c<?tut[ fmir?: ira fcntit z fcrtbir Xbo.argcn» 
£momo bicracOoe cojpaftpop bcop qda tpanTtf bt.jrii]Ui.iit|.jQmitaqj cozppgfiofuj tocu fu?cjctft4 
tulttaanobiltlTimacttt^coipalce pdtcoce. tpacipaf n$z mobtlttatfz ftabiUrarJ ronctrabicabafa:vcfcrW 
fibtltrafccoucfiirc cozptto bcop inuic ap to.;. Co2.p> bit f,:8ona.Dt.jcIt£.i ftnc.q .vjtt.lt Aiij, to klinatio c i* 
c&Qic.Oocetcicojruptibtlc8fducrctcojrupttoner iadatamnondaliqd cjr:iqmagtlitaefetftclinacto 
ttiwralc d inducrc imojtaliratc.Sup 3 $bo 6t glo. nc z ata pc moucri focm bifferctia poflrioiendz coiy 
^Oee babcbut cqlic' <p pati no pnt, Ouida Dtcucbac pue bj babilc ad ocm fitii. Uft agtlitae no cogtf ad 
ipaflibittrace^pucmre cjc motu cgleftt ? t 3Cbo.ar'/ aliquc locu &ctcrmtaru.'fj c .pmprirudo vt cozpP mo 
ficti.cS tfrbactpaflibilteacc^ncipaltfcaufaria biufa ucaftocmloctiadquevuirmouereata.;0onaue. 
volttracerqnfurollitojdtnc rubiccrduJ cojpo^ tpo?t H&Ct>OtC TttbttlitatiS^Onfmomcs^vc fcribic 
btop/rcfpectu djrucuq* agctiu acttoccojrupctua feu *£crr9 oc patu.Oi.rliiij.q.iij.li.urj. Doe ftibrilirarj c 
affticttua:rn tmcdtarcbmot ipafTibilftaealt£j mocau ad fubtfctendti cozpue anf?adoparionce ozgamcae 
fafab ipa bta afa/q b9 cozp9ifonmt/cnibe90cditta fenlinuaeivt remora 01 grofTttte zineptirudic ad cae 
l£ttuti/q>cojp9p tp5 viutftcacu pt pfcruarcab omi fcnfiriu? porcct?roniobedtar/2 ad oparicce fuae pu 
acroeteftua.£e ift6 vtdcfmucreb.aug.i ti.ad Dio rtue cjtcrccdae ^ruofiojee ftar. £tcoip9 vr tdcvulc 
fcoavbtatc.XapotctJ naefecoe^afa^jvtejcei^pletf poftrefurrcccionecrir plencfubteccuafevffpiii. £c 
na f^ltcttace redudettco:p9 fanicae ppcma/z vigoj p tturc btfrudinte af^vt fcrtbir "Rtcbar. t)tf.jcttjc.ar, 
Kozruptibtp.xoqndo to fctfo mo 6 fpafTibilicatc.f.f iit/.q.itt/. ertt tn brfo coipib? tara ma^ntrudo vturte 
qnttl ojpontfpafTioni/fl e fat91 efectio/q paftioe pa actiuf q?cea multo cfficaciue poterur pcnetrare q$ 
cieeneccojruptfncctedif;f5pffciftpaflibilitae:Bm6 igmevclacrvF(p&tmcfT6ee:eriafieffentfegare.fccl 
n5 fpeccatadqorecojpte bro^.: q: potcci?fcnftriu?i no crutccnuiozacorpa br5£/vfrartoja acre vt' vcro 
btten6 crut piucr?. tJidc latt9 argen. ©co.oi jcltjc. vt cjda crraueruc.tla ̂ jego.piij.li.moja. Ho ficue 
It.itn.iSf.q? ca ipafTibtltrary voliifaebiutan^ coagee £nttciue £6ftatinopolifan£ v:bie epue fcripflt co? 
caufg Icj5?co:rupnu^:t p D c iftg fpaffibtte n potcrta pue noftp in itla rcfurrccrioie gfia crtc impalpabile 
wrtnnwfi mmri n vcntio/acrcqs fubtiliuo.Bnfctm9 magnttudtne fug 
^ „ inn jj fififndinibj be^ltbj 
'vtcfiafivcltt terracomoue 
>ip:i9, Jntllarefurrcctionta 
1 fubttle p cffectii fpualte poc/ 
„ . ...tcnatur^Utdc tau9 'Ricbar. 
^ r ;co2p?gftofm ftibnle pcorcriaali* 
*Ricb.M.]cli)C.ar,u^.q.ig.lt.uu.q:fali0pafTioe qda^ cutueparrjmareri$(vtfcribtt £5cot9 Oi.jclijtr.q.jevf.. 
pattctf pfccno fm p&m.tj.oc atatc.Coip9ffup gfio lt.tfti.)fcd p paffibitirarc cpftcdi ctl atio co:pefm ti7 
Iu5 eipalTibtk ab epcrifeco oigncactiow co:rupcnr[ birii voluracf af^ fu?.n6 en CK fc effecriu§:f5 p alta caa 
vc fcrtbtc f. ̂ ona.Oi.jclir.ar.p.q.ij.li.mjt *t)ocat eft fam.f.voluratcbiutna.£ojp.i tgifbcaro?. crurfubfl 
Cuptejc.fg iflucria:ficignie coburttcojp? p violctia: rtlia.Uel (vt tnquttjCbomae 3rgccincfie.j futnme 
fic culccjl9tmtidir._*fb:fa n e t co:pcgfiofo:q: caf tfluc fubnlta:q: co:pue porce cjctftcrc tn codc lococu otio 
tta auc e fm o:dinc lufttci^/i b?c c iOemoitoz pccca^ coJpc equati fibt/boceft fiimez majcime fubrttc, Sj 
rricttoafab) fmo:dinc iufttct?:f; ico:pc gfiofo n6 eft cojpue cuiufltbcc bcatt boc poteft. crgo. *p>accc boc 
cafpafTio:qjn6meruicpuntn,3ii9cfm ojdinc na? quiafiDafofpoficu/tucnuttuebcue cucozpoicfuo 
1 tfta e fotfi qn pacice e caf naf? q? m5 itla ajpccic ee pofTcccrafirccgtu/nifiOitaccrarec ipfu5/qtJeft fatfu? 
fubatio acru. •pjfuatio et c6nctpiu partfdi. Om ac z catboltce Ooctrin? cotrarfu, *£:crcrca cojpue cb:i 
mcojpcgfificaco ia ccrmfaci fnru^ccit9:ideo fi gfio eft p:$dttu oicra fubttltface.crgo z co:pa bcaro?- \w 
fU5 co:p9ponercf t tgne tferni/no tcdcref.b^c & ona. bebiic candc fubtilitatc.antcccdee efle veit oftendtc 
CibC 30tcagiUtatfa» Doe agiltfatj ad boce: vt cb:e ta m fua nanutrateqit Oe«fiinenatuefmcabft 
(crtbic^atu.ot.jcluq.q.tttj.li.itq.vtco:p9fameobe^ q?^gtntetefionc/qnomeecctoetrafiufr abfmc<:lo7 
diar ai"c:vrmotojt qnfu ad motu tocate:? .pgrefTum rtl 0ilaccraci6e.7)incad *pbiti.tu.bicic Bpfue.tbJf 
fineoioifFtcuIcatcz fattgatoe.Un fapts.itnt5j.£aq5 ftue rcfojmabit cojpuebumtTicacte noftr^ c6ftgu9 
fcmnl.marudt.Oifcur.OtfcurfuBaur fctnrtua^ agtf ratii cojpojt clarttatte fu^Utde tatiue SCboma Br$ 
cft:vt*Ricbar,atc. <:capfe,^to^.jcv.oc.Surgcc coj genrtnen.q z tbtde oftendit q> vtrrute Diutna buo COJ 
pue fpuaie:q: tardftae rpugc fpualicart.vtde *RicB. po:a poffunc eflcin codctoco/id qtf naturaliffiert 116 
^l-^Mr.iiq.q.vq.li.iiq.^icaugtjcfi/.Occiui.tfi.c. pofTcnbafaltae*UidezSeotiivbtpjt?zc.jPf&oQ 
ttj.5t.abi votec fpue ibtfitin9critcoip9/z fqcuncp nauc»qut aic.Dmeecocedurq? cojpa gtojiofabab^c 
voiuerttvelocitate mefurabtlitncpe pofic cojp9 mo botem pencfrabiltratiet qm inbotepcnecrabitttatf 
r?mrw °_* talTitiicife 1 fatigartoe.Xln £fa'jel.&icif bacurcojpi fubctlicae.-ztrue acciua ad pcnecrandti 
^iui iRantiDftomurabucfojctrudineaflumecpenaf no gtojtficacu.idcopencrrattllonocedence. *ibauca 
Itcaqi^currct7 n6 labojabftr/ambutabucz noOefi^ beooftb) bicca ejcmulcte fufftciac. 
C1€C' ^ an0ctl t5iafccdcc cu ipo tu „ . 
dtce.UbuoJefucb:o:q« n6 ficrccficojpanon cflenc 1^11 Ktr cjtlO ^Xbo. zpoft efifcribic 
flgitia/aurporc agilitat'pfccca.^ccpuiorSc^dtcre J, ^fo^Oiftf.jrvrj.ci. vnica. 
agUtWfl &K |H°ueac fua coiga valdcveloctfVcri arct.ty.0ul5.tg.litig.^jlno mo acciptfyjtjie$ mocu to 
%dU«* itt vtraq^parce ^cradicrioie cu fojmfdine W, 
cerminadi alceram.Qitc vtdef Dubtcacio ntbtl poftci 
uu Dicere pf appbclionc^poniojf^puactoe? ajTenfue 
vcrtufqs pdicroiio^. Tld ̂  Ouo pdicrojia appbedtc/ 
7 neum affenctc:oubttac vtruq$.BIio m5ca(Jtcoubi 
tatfo ip:o£c/vccra(Ferf adfo^mtdtncaffect9 t aggre$ 
dtcdo vrfufttncdo cerribile,3tc Dicim9 De fo:mtdo$ 
tofo cp oubicacaggrcdt inimicoe. *pJto m5 oubtca> 
tio ptigtt ejt bcfecru fct$ qj nefcit q pnu fic y cra.Sefl 
cudo pcfgtc cjc ifirmtcate t oefcccu fojtir udie» 3cctpi 
cndo pmo m6 i cb:o no futc Dubfcarto fua parTtoe: 
quaccrttflime noutt tmtnere fm oce ctrcuftaciae.na 
plen9 futt gfeui?ifar[:f5 fctfo mo q: t cb:o futt iftrmi 
taecarniejq tefione mo:rf iminerc icnfue treptdauic 
lo erac wf trcpidarto t fcnfualtrace qjute ecc fiima fc> 
curtrae j ronc/cj aujcittu Diuinti? immcre vidcbac:q5 
fenfueappbedere n6 pocuit.3tc locuc* e Bmb.cum 
flft.£b:e vt bo oubttauit.z 15 qnru ad fmfualtrarj ti 
moic:quc Dti ondit vtdcbaf boito Dubitarcn no qnv 
rii adronc.£r 15 eq$ 25t mgr. q? amb.votufc q? cb:a 
t>ubttauic.'n6fm Dubicacoie affecru/f5 OubtcacJ geft 
litmodu vc botto Dubiraf vidcref.fift pccrea criptejc 
tnod9oubiC3dt(vcferibire.^ona.Dtf.):jcv.lt.tq.circa 
tcjcc u.) £ft ei qda Dubicacio^puenice ejciftdcltcace.fic 
Dubicauefciudei .j£c eOubirario,puemce cjcrardica'/ 
tc:fic Oubttauerut Otfciputi.De qto iuc.vl. Q ftulci 
tcardi cojdccojdeadcredcdu.tccoubicacto .pttcni 
cne ejc picratc.fic cu atiqa cf c5pafl"i6e magz admtf 
rac5cadmoduOubitar{ feb5:fic jfoaneefvctft glof'. 
Xuc.vtj.t JPatc.j;|.)n6fide f; pietatcOubirauic«fcd 
l»mo z rcdogencreoubifaf5te ntfo mo oubicauic.ou 
btcauerccn otfctpuli ei9/§$ Oubirartoi ?futufr:ideo 
coe mtflt ad cb:;:vc vtdccce mirabitta q faciebat co 
ucrcerenf adipm.De 3 mgr tt.iq.Oift.rjcv. 
3Tr\ f l C£>YP °upfr Oucic t noctcia atceri 
«f^JULCI C U9(vcfcrtbfr3a6.otf.i$.q.ijc4i. 
f.jUno m5 fmedtace.i.fineaUa nocicamcdia ficfrel/> 
Iect9canq5 ca Ducict nortcta culuflib^ icetttgibif.0ic 
Oucuc fpce teclligtbilee (f m poncree caejt obicccu t 
iiortcta fut frufriua/vf ref qua rpnrar.atto mo mcdt 
acc.f.mcdtacc fui nocfcia:fca q? fua noticiacca nori/y 
ci^ altert*. ficpmtflf cantnortcta pcfonie.t veftigtuj 
* tmago oucuc t nortcta remco;attua et* cuif fut vc> 
fttgtii z imago.Uidclaei9 £>abJtcle vbt e. 
3ftn\ |r* gr^caOicrfo c cAovAeioc feruic9 6J.cc 
4k2J «AovAoo1 fu9»^ft atoutfa bono: ifer 
uie* pebira crcQtur^.^arrta %o eft bono: 1 frifc9 Oebi 
ra fou oeo:er b.Cbo.^.q.q.c)tjc]c.ar.ii]»£c nomc Oult? 
crtpfr55j(vc ̂ ribjitQ.^ona.Otf.it.q.vlct.U.it}.) Uuo • 
moDJOutiafmqndSanalomv; 
JFo.lxxh 
rb.z tlc no fu^ponit nifT^ Ouoto.^qlfb^ efufpoflrfl 
flcno e vc^, q? pctr9 fitDuo:t5 ficm3 z fo:ma piuccu 
£5ab.Dtf.vf.q.q.li.itj.£c fic Duo tucntf i Otuinte :qtn 
jpojcarDiucrfiracc t pjotue.z ftc Oiccu e 6 ouob? maf. 
ge.fic $ ouab? fe.ge.f.q? potc Ofaj t pfona: vc &i i ffm 
bolo:Btiaeft gfona p:ie/atp fitn tc.Blio mo acctptc 
neucrafr.i.fneucro gne.i fic fufp6tf,p qbufcilq? Ouo 
bue rcafr z nuero Otftfctj.fic Otcfm9 q1 ptee bote fuC 
Ouo.£tia b6 e Ouo.f.caro z ata:t fic poit Ouo Oiucrfi 
c ace 1 01 ftfc cione f na.z fic fi reptf i Oiuie: vc i5c 23:ulc# 
Oif. v|.q.f«U.iij.£c vt #t Sco.q.t|.0i.6.li.iq.£b!e no 
cOuomafcultnc:q:ichfn«<v ** ' 
v «.-«iJoiia.on.ijc.q.vlrf.lt.tqOOiio 
nio i>J Oulta p  qnda analogia.Btio mo £m anrono 
titafia.T ccrrio m6 f m fcaroej^pitaXu at $1 Pm ana 
iogtaitucipojratcultfiocbtctl na? fupio:t:fiuc crcav 
tur^ fiuc creatoiiVPm atfqua ronc/Pm qua crcato: c5 
fnunicatcreaturcfvfnn^^m.^.-^—^ . , - uim 11 curozco muntcat creacurf: vtpote fm r6uc oomtnii. £c 15 m6 
ciccipif igto.Tup m pe. jfn cccfuebndic.onm. glo. 
Dco:cui oebef laca.Ono:cut bcf ouliaXu at accipif 
fmanconomafiatltc 6t Ocbtca rcucrctta creatur^ vni 
t^vf afTumpc^.p quemoduacciptf fupitl$p§.ad'> 
oja.fca.pe.ci9.vbii5J#b?edulta matoitJbeffoIfi bu 
manicatt cb:i.jCu ae acctptf oulta f m fcacioe^ipjiai 
lic 61 Outia bonoj vt reuerefta Dcbtra ronati crearur^ 
t erbibtca^ftUo mo outta cofucujc accipi Pm cocm 
vfu5.ficl3crfatOulia ffoiucrfcfpce^cucj.vct tbide 
ondic ̂ oiia.vidc 16 Oulta fup t Otcc5e adojacio. tc^ 
i|t^kaccipifatiqnma'/ (<£5a&.lcc.jclijr.cano." 
1IIV fcutmc:z fic fpojtac ouaticacc fug>ofico9 
.js.v..— Otftmcc?r 
cb:e e ouo neurrarr^pitmu pt5:q: jeo fr" naOiufa et 
nabiiana:q Otfttguur/ncdu nucro/fi fpecie z gcnc tc 
©ct$m pc5 p tll^BtbanafqiTlo Duo cft f? vn9 c cb?e. 
*p>:obac troe aab.vbt e.qj cbje n5 c nabilana/ncc 
atiqd Otfttccu a pfona vbt.g 11 e Ouo ncutrafy.qj Ouo 
ncutrafr t5t altq 0110 reafr 0iftfcta.t.att9 ,Qab. J£C ad 
6 q? altcid Oicac Ouo altq fepacf: vctdc nocac 43ab.ar. 
iij.ouB.u» vbi e.opccc q? rtto^-d ipo fepacf pdi 
ccfific ccncta Oiufa e trce pfon?:q: qtibj pfona tS ea p 
dtcaf. 3dBto<r fir alfq Ouo piucci/z n fep.attroptc c 
q? cjt ilfpfttruaf vnu fug)ofitu raq? cjc pttb?:ito q? nf 
la tlla^ gtiu 6 tpa fepari pdiccf:fic caro r ata ptucct $ 
boie pdtcaf:qj cjc tlf copetf b5,t nec caro nec afa fcpa 
cim Oe bofc i5:,£r fic ltc5 ad 15 q^ *>bu ftc cb:ue/re(jrif 
vcraq^ na.q: rfi ou? na? n pftituut vnii fuipofittt 
I5 fint i vuo fu(pofiro;io cb:e n c tlta ouo.fi fcparf pc^ 
ncc ptuccuq: cb e pfona *bf/i nibit atf6:bne tn naa 
curabuana.Sifr fic fcicenebo? fcta:f5c pfona ctn 
buana bne f fe fcfam.fujpo fc em folu f> bofc z pnocac 
fcfamiejciftcce:ficcb:efotufu|p5ic ppfona *bt/ic$ 
nocac nam buana.^t I5 \ cb:o fucDu? na? rcafr otfti<j 
cr?:cb:e en n c Ouo tc.Utde lart9 0ab. vbt e. De q ec 
re rtocad? ff octo ̂ ponceiqe pontt ̂ uitc.Off. v/.q.f. 
li.itj.^t ba^ fcptc fc,ncgattu?': cotboltc?/T p ?ne af 
firma® eie oipofir? fr bcttc? ccfcd?./J)ccaua crit affir® 
1 berctrca/qrc fim9 cauct itoqndo circa tfta mam ad 
dcre placutr. *f>ifa.£b2e n cOucpfonc.0«5a.i cb:o 
n fi Ouc pfonc.arcrcla;cb:e n e 0 uo fujpofica.Ouar^ 
fa:tcb:onffOuofutpofica./Quica:cb:en eOUf ree/ 
nae fcu b? poftafee.^ejc:i cb:o n fc ou? res nac vf bf 
poftafee*vnrce/na^/bfpoftafie/7fuft)ofitu idc pcnf 
tue ttnp eodeacciptftf.3eptta;cb:e 116 e Ouo fdtui 
dua.pctaua^e bcrica:icb:ofrOuotdtutdua. l*?cc 
(vcnocafiSoB.Oif» (^Qjule. 
^liiV t).q»j.li.tj)fc3creOuratcpnora(5 
do fucccflioc^ i tpa rc ourltcvri altacocpflctcaau 
vfpotetta.ofe at fucccftio crcalrmot . ©tc tgif oia 
Dttratio icludtr motil pmo tpc mcfuraf.£r Diffcruc 
Ourario acjelt z %fnitn& Oeuvr ibidcnotac©ab«qj 
mcao t^t tnifio carer:n fic ourario agcti.^re gmcae t>i 
c fimpfr tmucabtf z qntii ad ouratoe^ z qntu od Ou/j 
ratc.Durarto agctt c vrroq^ mo mucabtf:qj aget^ no 
pcOUrar:q:pr anibilaruiouraeptmurari 6 cogntti 
onc j cognic6c;n$ afrccttoc 13ffccci5c5.G5ic ccia Oif9 
fcruc ec/fojc/futfTc/tn angaoi Oeo.qj angct9 pc fuif 
fe 1 nec ee ncc foje.pt cc/i nec futfTe/ncc fojc:fi pfcnrt 
inftati crcaref/ii eode anntbilarcf.*p5tfojc2 necee 
nec fnifTemo fic De9 q nccto coejctftit cutltbj 0:tc rpia 
nec pt n ee/aut n futfle aur n fojc:tn cfntcae n eafi^d 
iberce 60: n ec Ouraco e aitcjd iberee a geto ab. v bt e. 
S^liniA a,o^e foltdu/firmu/i futti,facc 
v» v naecojruprwemfut no factle adf 
m 4 
©eltttera € 
jmiftif.cui* c mollciiit 3 c na larnriolTozmcc ad ptijarc pnr/cu bfie lucfda mfuallain fpc'cb«atfau? 
pria fpctleda fuffictcs.3-capif zp af|>o % noc«c;qm furic.3d 0 em t5r 2lug. 115 curo cbofu.malicra a I* 
%# crudcli nulla bitantcatc molUfar. £t altqe t5: tc ccrdorj n fpcdit cffectn facri ic.Uel cbu9 $i cj mmfo 
Our* t»upfr(vtnotat0.23ona*li.iit;tt)tf.jcv.ctrca tcjc.) potu c aliemt9 mctc.jebofuocj f?pefit eb:i*.3ta c6c 
£>uida cjcnavfilccitatc capitf.itaf cOur9 ad lacbzf tae i c&ofitasb«Jnt:q? ebcrae fttcjtca:_c6oilta0fitcjc 
ma^ cjctcno?c0.Btici0 epmpt* ad lacbzpmae cjctcno C*£ccc apd rbeotogoo ati<jd rcpcahti % (moiito 
rc0,p barto;fcd 1104.1 pcto.z tftcdz efTcOur? culpabifr* fubitancu ffpcratuq? iSmoflrattOn -Ocrf.pte.tj.tcfto 
ret qt i fcqta cutpe ptcriff vfncgtigcci? pftne.q: pec mcti pcgrini ait.£cce notat cerntudinc% oflcfina ps 
catii no&ifcutitvtocbj/nccodiKvfqzfeOcbjcuipa fcnttalttatc.grade fbono vfmato nouitatcautami» 
btlcrepuitare»On marOifl.)cv.3atJ Our?e cut" me^ rationc/flupo2cztcrnbiliracc.? fm 6 bn &(citn9.£c9 
ti0 boloie ocuto n Jjclarat. ̂ 5 fciat fc cutpabifr Ou^ cc mo:6.q: mbil certi* mojtcmibil pntialt9 4ad feui 
c) OcflctOanatpievfmo2teamici/7 0olo:epcinoftc tabiliracct nccitaterci.qznibilibonovclf malopl* 
dittacb:fmie.iVgr.£c ilcut fmatito ou^ «SzCvcfcrt nounautfubtcancujprfcboafoc? ftaffmutabif 1 ̂  
bit*Rtc5.0ift.Jtv^.ar.i.q.i li.iip.)qi5 noccdit ractuu ni.q: ntbilamirabilif 1 fribiti9fl)ffcerarudthcfinaf 
£t Pm p&m.ittj.mctbauro?.fragt t5: qtf oiuidift par iudtcq;qni vltimu fribiliuj c mojeipfertt ?tna. ¥?<£ 
tcomagnae.icominui vfprcri qtf rcdigif w partce (% ftmutripfrfumi:vtfcrt (^crf. 
parua0."3fapqndafifitudineinfpuatitowcojboid bitOn0jCar.cam.fvcfperifofui® 
Oua qjdiu oiuf? 1 fpiratoi fc tagcti n6 ccdit:fj obuiac ?,0a5.lec.jcjcq,cano. Uno mo ,p tcptb rriali.i fic fuml 
pfilfcdo 1 affccru pcti.fragi•o qna pcto rcccdere tur fvc.te.Deuf.jrjritj.£unucb?no ftrabiticccfta:n5 
fcipic/^mo nodu ptcnc ad ocu pucrlum fit* Cotert fgrcdicf mafer.i.iS (coico mt? vfm ad Occiml gnatio 
>i;o qn 1 co totafr oeftruif affcct* pcrt qo cptenerefilitf ne.€tt no.rcft.f. jCoy-.jcjVnuncjd Domos n bctio ai 
rc apcco.*D?cat rcfiticio cjda Ooto: c/n6 paffio ajpe^ maducadti? bibedn/aut cccfia tfi ?rcwr£. Jllo mo cc 
tit9 lenflciucfcd ftn q7 Oolo:acciptr,p Oifpticccia vofl acapif.jcvj.q.i.rQuiciiqj.er.u.q.q.Xato^TbitJ^iie 
tmi:afi0.*Ricbar. mmt ltc$ ccctia edtficare ntfl t5 ticctia cpi. 3tio mo ac 
©cuttcra Ifc cipi?(prcplofpuali.£rficmrnpfr priumf. Unom5 
r ,f , gticulartf.Tficqlib^ronafcrcaturaquattefpfiatVfi! 
fy'cnplc «i&s 
•mI 1" Tsicb*Oif.|:v.ar.in.q.vg.Ii.tm.)Ouptr ptac tc min9jpnc.q: cccia gr£ce:puocariotanned:X6ua 
XLi^cipi Uno mo,p tpsdimcto vfuoroniocj:tm C£>I:Uj$c ^ cvrlt9 f^ piuriu.aiio momagCgnalir\patf 
modcrata vini vtalccri pot* icb:iacj fuptioe caufa<7 qujj pgrcgatioetaliu creaturas/fluc vfi fiue gticula 
ta.BUom6,p fmoderata ftipttoepot9 tcb:iatj .*Jb:io rli Ft licitctz mutripfrpt fumi.Uno mo^pofb? aafcc 
mo cbcras pcrrn no_c:f5 pafTtop^na pctt.vn no fragit clarc vcl btfficecatbolica0fitateortftcvocafec9 
ctia feiuniu/qo cabflincciaa pctfoic.^pcdo mojpec cicfiatriupbao.g q 6::taU0 ei" fecciafcoa.pcr.cjclip 
catuezmafiecaucdu.vnfraptnciuniuq& cabftmc ^,0mo43otcogfcctib?cntgmaficcb5^itafce.^C 
tia a pa0 ic. Xuc at mo:wf e c&crao: vr fcribir gcrf. pIC 5 folu fcroaf vr cccia triupbaojf? et cu boie maloa 
t rcau.mo:a.fictgnalif010Oelectatio cibt 1 poc9:qn z Cl-j boifo ocmococ6p:cbcdit.Uuctqnqj nofecccic 
oliqo tara libidiecomcdit t ptbitq? poftpoit Ocu:fic malisnf fignanf:vt cu 6:,Odiui ccciaj maligna.pjfc 
vbicnaOctpccptu vnomovfatioOeberja fc vio tjcv.Iic?6moitepccctamulripfrpolTjfumt.tnqn# 
lari/mbitomin^a rati Oclectatoc n ceiurct.tBcc* fioc fumtf.p boib) 1 mo:taii co:pc nalif viuctito/r cnim 
lectcfertai^fenfulibocitraOcu/noDfactur^ fi oc* mnricccoafcctitocarboltcap^iratce.ific vocafcccia 
^pbibcrct.tuccm vf nuttu e vftm vcniale Oclictu.311 milirds.tf q ac^jtc.Bttcdicc vo& ? vnwcrfo gregl 
cb:tare$5aliu(vtidcpaulopoft fcnbitj vt vfu carc4 fapofuitvoefpufrccuoepoorescrccccfiaOei. £tilq 
or ronte f ei* norabitc tftKmctu/pctm mo:ralc e. Utt iaCccia vcfcribitlaco.tS valc. p^.cjc^itf.bj tria atrui 
na 0 Pftdcrarcc nra ccpcftate bibuli/q ad cqleo bau'; /fpen cbartcate.tla qda bftat fm f £mo atrioi 
ftuo feinuicemitat/z .puocar.-putScco ilUl ec ccrcria .f.bntcdfidcifo:mc.3lijf fcdo:q:bntfidccualiq fpe 
pl9 taudadu/q pl^ vint oegluciucrit zc*tt etktaaab f5 0pafp cbantatc.aiq.f.iufti bftatffttoatrio cct 
atLje ocfcribif.q> e/p qua mcti qda fuiobltuiojjene? clcfi^.fVop.arco p fidefo:mara fpctcbantacc nftib» 
<aptrale/af0igfcibitcmalu Vfdcnpor. taf£5uil.epfcffno*R6naIi.q:qnqjtf:co:p*cb:i:qri| 
(FmillCt tctefefuaOiffcrurtvtbj oa^Oift. q$er jfcgo vocaf:iujf tlltSifmulo:vooic.Xinqjfpof» 
vVilUy vj.q. f.ar.tjM 1.iiif.£b: 10fuen6 fp c qua cb:e fibi J5fp6fauit fftdc.tf q t eulg» Ouibj fpo 
cb:i5,:necfgfiirfofu0furic.0t5cBofu0('vfinqtSco. fam fp5fu6c.jQnq?mf:q:^ndicfbapnfmofpuatca 
Oi.vj.q.v.fftneqrtiIt.t *Ricf5.cadc Oi.ar.f.q.ti.t ©0 filtoaOct parit.qn^ filia;iujcitlJ5,flp5c.^jopfito ru 
naue.Oif.v^ircacqc.li.mj.)t$:cjeatfuct9adcbiietate tenaciffcibifiltf.jjtcqnq? poifjp' vidua:q:(fl)fpflufl 
1 no fpceb:i9;qjnofgfpcdit^abacru.*jbocatfvcfc raenigrefcir izvt"Racbetnopfofaf. Oruftrncrecrip 
^onajaliqe ?ukf» feb:iari/aliqn (obi&ci iactu:it& figurafjpf eccfia oegcttto pgregata.>Gnq$ xocatd 
q» no bibcnt mulcu:qre firuc baptijat bapcuarii cft. uira0,|prcr coione fcro^ ciuin.murata:|pfmnniroej 
S? cb:i9 & q vmo plcn9 c.Un cbofua t$: pfucrudfc fc£tura^/c}b? berctici arccnf. ?Dabj b?c tapidce % ti| 
cb:i* to actu.t^icBug? bom.v.fup jfoa/Hocuro gna Oiuerflgeneriejq: Oiuerfa fur merira fingulo2fi« 
cbofij;no c5c cbiiu/i} cb:iofa,/£Bofua « 2 furioff ba^ ^uiccjd aiitffnagoga j> tcge aeccpinE nunc cccktti 
c € 
a cb:o cui* fpofa e g gram rcccpitn in mcli9 comuta 
iiir."-D^:0ui{.'3rc5 qnqj f facra fcfcura eccfia vocaf 
vmca/qtiqj agcr/qnq^ mcffitvt qriqs oliuccil:vt vii» 
dcrc I1C5 apz5 ̂ acobu oe vale.fup p§. 
C^cclcfia milimsrvtfcribit ̂ mlc.Oifl.q.q.»/. 
U.uq. )c pgregano oim ndeliu viatof fub cb:o mtltv 
ranritl pOiaboltl/carnc/t mt5m.U»t pagant itnfide 
Ic0 no futOe eccfia mitifatcmec btfi compbenfo:c0. 
nec cb:6:tic5 fit oujc z recto: eccfis imlttar<.*£)ab5 au 
teb^ccccfia fua arma.*b:imo baptifm9 c armatura 
inrratiii cccia^ milirate.SciSo e rerribii\fm q? 15:jCa 
tico?.,nq*j[pa e tcrribif vt caflro?. acico o:dmata)q: 
munitai fo:rJ;xgg pfojmatioc^.Ccrrio t5:acic0/q: 
piuctai vnita ccb:o:i B g cucbariftia.ZJuarta ?5:0: 
ptnara:t 5 p facfmo^dia.Ouinro q: alicj ejc ca ejctra 
»unf p tno:rc co:patc:i6 inftitutuc facrm mri montj/ 
ad mulfiplicadt1,p!c .3ejcro q: mulri .pffernunf pcr 
cutpa mo:ratc:i6 inflitutu cft facfm pnfg ad rcfurgc 
du.Scprio c facfm ejccuciu.f.cpcrema vnccio. £t qv 
cfiqj cgrcfTue fucric eccfiam mititanrc cu ofte» armi^ 
fme.f.facfie pfercnb? gram/fine Oubio vaditad ccfj 
ctefia rnupbarc.Ouicuqjfo cjcitOccccfia milirate (I 
ncarmte nccarq'0 ad falutc:vcc baptifm^/pnfa/fine 
Oubio f infernu vadir."3:ulefer.£c cccia miiicae frn 
Xardi.camea ruio vefpertjo pc oupfr fumi.Uno m6 
,p eccfia vfi:t fic e vnica eccl'ia:i ejc qua no e fal^.Oe q 
ot apfe cp cb?0 e caputco:pi0 ecclic:i co:p? et9 c ccctc 
fIa.Cof.j.Sliom6<pe«fiaparticulari;tfic fuc pfea 
«ecfic.tujc iUs5 Oictu eiufde apfi: 0alutat voa oca ec 
ctcfi?cb:i Tsom.jcvj.Utroqs aiicpdicfo^modo^ ad 
bucmulripfrfumifcccfia.lla fumedo ea.peccia vni 
ucrfati-qncp fumtf.p pgregati5e oun fidcliil acru cjci 
ftetiu.qnq? ^o generalt* fumif^ pgregarioc ofrn fi'/ 
dctiii a repo:c cb:t vfapfop vfq5 niic fucccdctiu. £t 
fTcOiftfjjuif eccfia cbfi ptra fjwagoga XDoffi.Sc ifto 
moaccipic 3ug.eccfia5 i ti.p manicbeo0:vt b:.j:j.or> 
(lin.c.pata.i alibi.vbi 8t:q? cuagclto no credcrer/nitl 
cii cccif auto:ira0c6pctlerer.:Doc crnmo eccia cma 
10:10 aucri0q5 euagetiu fif:q: but* eccie cuagctifta f! 
ite fcpro: cuagdq par0 ejttftit.Onqs aiit 1 adbucge? 
ncrali9fumifcccia|>pgrcgari6eotm fidcltua pncii 
pio m6i vfq^ ad ?fumar5cm fccult.i fic no folu com 
pbcdit eccfiamcbii/f? ctia ff nagoga IDoffl.-t cooq 
fucfc fub lege nali. £nfto m6 acapicBug.li.jv.tf ci 
ui.oct.ca.j.vbi tSc.q» no folu a tpeco:paf pncif cb:t z 
aplop ct9:(5 ab ipo 3bct vfq51 but9 fcculi finepegrt 
u 1 B<Smc ccfla.£t,0:eg.f qdam bomcf.t5c: q? ab 
Sbel lufto vfqj ad vlcimii clcccu fp maet cccia.*Doc 
cm mo ffftagoga vc*rcft.atpeltaf nofe cccic.1Ttic.rr. 
jTur edii£ift[ccciam Oni tfolitudine. Sed ecia fumc 
do ccciam^eccia pticulart/irc^mulripfr fumi p6r 
Uno mop qcuq5pgregati6cfidcltu5 f,uc viroit fiuc 
tnuliep »et fic t5:.j.*pcrtv.<5alurat voo cccia cf cft in 
babf lonc. £t ifto mo fumif i pturito facr? fcfrure to 
ci0.Blio mojumtf fpectafr.prota pgrcgarioc clcrico 
ru.z fic nunq^accipif fterru frf>tureOiufe.©edctcri 
cinomc ecci?aip:o^aucrurad fcipoo/vocarco fe ec; 
clefiafttco0.aito m6 fumtf adbuc magj fpeaafr p:o 
aliS particularicollcgio clcrtcop.£rficf lurecanoni 
co eccia ttc?- babct varia0fcati6c0:vt notaf cjc ver. 
fig.c.£ u clcrici.f glo.£>5 1fcaroib? omiffie 
cccia mtlita0,|p:ie (uptapccaa vli pciftf 'tioOefcrt 
bi.£ccfia c 010 bo fidcf/vf oce boteo ftdclee actu vct 
babitu implicite vf ejcpliatc crcdcravvf cmgmaticc 
cogfccte0oc0cafboIica0tif3tee.Uocoatcatbolicaf 
•itace04to cjtibcc viato: accu vf babicu ejrpliate vel 
IFo+lxxiii 
fplicircfirmif afTcncfrc tcncf.^5 oico 010 bo vel ote' 
boic0:q:fmali^0 n6 fotu f pftto boib?/f5 f vno folo • 
ptyf pocuirftarecccia/nam vt tft&ug.fnp p&.ap<? 
viij.Bliqn f foIoBbet eccia erar.£c vrcjda Oicur 3K 
qn«r.tpepafnoni0cb:irota cccfia/t totafidco cccfie 
cpnane 1 iparia matre cbft rcmafcrat.^ec Ono jCar 
dinatte came.f fute vefperijo. 
7iC" la^ctri(vc 'dc on0 £ar.fcribit)pt fumi 
OuptT.Unomo4? cccha qua'fbcrr^apfepfonafr m 
f ^ cf,ctl° Cnculari in q ipe fcdccenuit.Etr 
tfta1 ti: fuiffe eccfia romana. £t capif mulnpfr. Zinq? 
eccfia romana ftimtf^ fumo potifice z qbufda pfbf 
terf 7Oiaconi0:q0 noaraucreoiuf^fc^tur?/f5cjr cor/ 
fucrudine obferuati? buan?papa z cardinatea voca 
mu0.jQnc|5 rurriiryP folto cardfalib?:qnq5 P oito crc 
dctib> fidcapficapdicata rornanio.qVjm « oib clcri 
C10 romani0.qnq5 P oito fidetito romane Oiocef. £t 
ficvfioeccfiapcvocari cccfia romana.-toco fidclee 
pntaipcllari romani;vrj>iciitaIi£i.3lcOC£Jp^ .«^au 
Iu3 cjc ^ratia nat9 anrcq? rom^ fucrir fe cc bofcmirop 
manii afTeruit.vt pt5 Sc^jcvj.^t lfto m6 fm 11100 fu 
mif eccfia romana vbicitq? innuif q> ? ftdc cri arc nd 
potromana eccfia:vt.j:jciiu.q.j. *J>udeda.t c.aduo 
cauir.*pcrr9 at apfocj; cbzt ffticntoe cpatti tcnuit ro 
manc eccfi^.Ct idc *p»ctr9 pu© tpe fum9 potifcj; fuic 
cg cp0 romanc ecci$. jfd qdc lati9 Oeducit *£ctr?alia 
ccfle f.j.vcfp cria^.t t fine pcludic cjc ofb;:cp 'P ct n cc 
ctcfia tege regulaf.15 cq? viuucrfaf eccia nunq5 p er* 
ro:c tcgi oiffo:mat; fed fcmp lcgiocbzi rcgul^ pfo:^ 
maf.no folti p fide mo:tua;f5 ctia g ftdefpe z cbarira 
re fp:inata.tfi no qntu ad quatib^ ipi9 po:ti6em.£c 
in 15 pfiftit pfo:mira0 eccfic cb:t/ad cb:i rcgula fcu tc 
ge.l^mc eftq? t5: tuc.jcrq. f^etre rogaui^p re/vt nS 
oeficiat fidce tua»Tlec Oubitadii e ipm in v fuifTc ejc9 
auditu.qtfmapfmtDc&.v.C-jcaudtt^c^ fua rcue? 
recia.etcii noloqturOealiq cccfia partioIi;fcqmf q> 
intcditOceccfiatotali.Coftatgq^cb:^^pmifit 'pcy 
tro cp nd oeficict fide© fua:no intcIligeoOc ci9 fide p<7 
fonatufed ocfidc gnati cccfiv*ocic6miftcd^ rcgimtni 
-pctrWJtc pt51B Xl^at.vl.^go vobifcu fii vfcp ad 
pfuma.fcculi.Ubicbf^^pmittitOifcipuffuio nolbtij 
,p fc/fed.p fuio fucccfTb:tb? f cccfia Oei feipmmo qdc 
co:pafraut fotu facrafr/f5 pftdc fpiiafr fp adcffe vel 
affutup. Un ?5t Qieg. q? p t> q? cb:« vfq^ ad pfuniatt 
tione fecuh cti Oifcipuf fe cc^pmirtiriondir ipm niiq? 
a credcnto receffu^:cfia rpc anftcbzi. Uidc lati^Blia 
cc.vbi §.tt ita *£ccri cccia fp f fidc pfcucrabit f ofto/ 
vfialiqb? ic.q^ui© eccta fbi0 q facti fut/f5 n5 qfidel 
errarept.vt f mult[ locf by 45erfon. 
C/5cctefia.atii5 c eccfia violarenmuniratc cccf^ 
fvt fcnbitT^ic6.oif^viq.ar.jci[.q.u.li.iitj*.) Utolarc cc 
clcfiacipam fragctc vffccderc.UioIarcjmunitatccc 
clcfi$/£facere? ccciehbtate. Vhotaecccia (vtOcme) 
cicc6tcafi5e5 icurrit ipo iurc coi.vtolas at fmiiiratc cc 
clc%fp0 m re c5i cjtcotcat* n c:fj p9 moitiocj fufficic 
ce fi cmcdare prcpfcrir/c cxcdtcad9.Qn ficjctrabe© bo 
mine violcnfoecccia/q adipam^p rcfugio pftjjicrac 
ejcc5icarf n5 ca turc coi:fi o faciat fine cffractoe eccfic 
1 rc^ facra» q fiit1 cccna/nifi fit pubtic9latro nocrur 
nu0/poputaro: agrop:cjOumirincra frcquerara vd 
publica0 ftrata© obfidct aggrefiionio mfidiio/ab ccr, 
««"Ksfbrito.5£"1I»n'MKc«ri{.iircral.a. 
^dtficar^ldcm ̂  ?ftmerc.£t cdificare 
?7 l* ... ^mufcadifofvtfcribir^:ji , 




affc Oc*(dificabic mibtbomil in paradifum/nm cgo bllcufa gra Oeco2£af?/facfce afamfco ® fcftjncceprf 
Cdificccueo.Sdificnrcgfa&naculufparadifono cft Oco.Unglo.fuptUtf ng.rircrbtlaretfaciceinVtco, 
ipapdeftmano;f>cffecr^ipi*. £Jfacqdanirozafgadpcdiadu fccm amo?c.?bnccf 
/p/| | fpVC* & crcra Duccrc.£ducerct>epote fwii fp bj etiaunfannto bapfijatj.Sictfe cffccc9 cft 
VlAHI^vi v tiamateri^ntbilalt# eftc^ agcd mdinarcogacioceifine vtamucjeOe^ictinaccfbotf 
ali^d^ducerc foima i maccria:ica <j? ncccfTario in jp !2l? votilcaccad clicicdn opa fua £ncipafr<|pfbcu cl 
duccdorcqrictmtnpajufanceinruogenera&ema'/ V1 ̂ nefupofaincitiizDiiccnl.r Bfactc opabomfo 
teriafiifcipicncc.b^c ccmcaufaticae ma?. £jc 3 pacj mfriro2ta 7 gerno pmioOigna.£t qntuad £mu cffc 
<P notm fo:ma nalte:f«letia fo:ma violcnfincrodu <*ti tS: opane vfpucnice:qipucnic volucacc ca ppafii 
cra cduct?bc pocccia mag: vcputa frigidicae iaq.TJa wdoiz bona/tuftl/1acccpta beo facicndo; vt Oignc 
ogce violccu bacpduccre no pc nifl t maaq ipaj fubtf &?;"u velic.&uatujro adftfm effectu &z gfa coope^ 
icctatc*£fab2id Otfl |.q./.ar.tj.Cul5.t).li.q.cc It.titj.Oi * fubfeqne:,p qnco adiuuac volucacc/inclinado 
flin.y.q.|.ar»iq*Ou5.iq.0t:(p illetcrmin*cduciOcpo C33dopamcricojie pficieda. fua cmena:ifi nocpe 
rccia ma€ c ccrmtn? obfcur*:i no mulcu apud oixhv/ vc na gftnccr:qctie opf ct* ad pmiu acceptcfoblacu. 
nalee ooccoicev/Tcatf\t g 6bfe pc nefcio qd lacccTei opane%coop,aneno e 0U£/f$ vna ouplici no 
culi:z c Difficifinccllcccu:vc vulrone *Pefr9 3tiacr> mie^omerfoeeffect^Oicra^DifferutitaqKonc-zn 
fie.£c paulo poftaic©a&.fateoz mc^cuccbut9 vo re.0ab.vbi §•£cidcOif.t/.q.j.lt.iig.tfc:# gfamPcoe 
cabutt igrare Pmacccpcioem otuerfop.Uidetact9 cii ^5 effccc*:na cotlic Ocfect9 culpabilce z adculpa fdu 
ibi.Dicifac educi oe potccia ma?clm 1 ^pducedo (eto cetwMetmq$ pctm z minuit pcupiam: pftacvica 
tcdcdo nomcca?adcam fincq no)inicima^feu futvy tJtftla p graj Oe? <jjvitaaf? fficucafa cvicacojpie) 
icctoa.rcqrcrc fubicccu fui effccc^quecanfac;ica q> fi ibabitacafamJRom.v.DiffufaecbaricaeOet fco:d( 
nociTccfubieccu nocaufarctic.i;cg 5gciicratioOif buenRegfpmfccmtc.*Jbcrfictteciaaiamtco?robo 
fcrca creationczc* rac/icttnadoadqcc9 mcricozioe/cj fiicacc9^fucii: vc 
riPflfrl hil 14X & (Tcucz nofabilc:fme. ?ecll3r,rac,c ^ idfcificafgr?$z f.itj.li.fcn.Dc effccnl» 
VilirrwUlliy asona.0ift.^pq.t>ift*y.li.f. Uno pfcrnc facra/futeloc[ parefcit. 
mo effabtU tte gpfccca ejcplTioem.BIio mo d fcmiplc cfn£t? £Ct fuccrcarc/iuRificarc/brfftcarc: q 
nd narracionc:fic ctid nofabile.31 pmo mo capif oc oPc.toe0 pueniut. 3ot9 S&cmt/pducedo 
ue ficuc fibi folt c inrelligibtf:fic fibi foti e effabtlie z ollSd e nPJw*'fot* tuftificac/pcca Oimicfcdo.fot9 bc 
noiabitnalionofeq*ipefifinccalio tbomipc fic.i %terna?fcrcdo.*pcr crcationcj oa?cfTc 
ficufno^ c mcdpicbefimita z ineffabif:ifa ccia inoo 'umficatidcm ccgrvp bcfficanocm ccgfif.na 
tnfabif.Stcloqcur Dionf.?5 Oiut.no»Dci ncq* nomc bne:vc$2 fpe.^ab.tutj.fnfa^ 
c nccp ^bil/ncq? ro/ncq? opfo/ncqi pbacafia.£c p&e ont.prv.q. vnica. 
in ti.tf cauf.jfcumaca fupjoj cofm narrafioe.St •0 cftOtiDlcrfvcfcrtbicKmlc.Oin. 
effabiieznoiabiieOtcaff mqlcctlqj noiafionc:ficquc wltlc3ci3 jtn.q.r.li.iiif.fScciua z paffiua 
odmodu Oc? cnob cogfcibihtaz cffabtF z noiabtlie £fficacia acciua eflOuplejt.qda cfficaciaactinap i>> 
£fil mc-tf Sc? 'PVatrzJx^lf moaccu.-zcro effectiua ipfi*agctie/g qua agce cffi-? 
«pnKi^ *Cl I3?11 cit z cau^c;vccatoz efl caufa effecrtua qre ignie catc^ 
vcfacftpfuraqjro^f^^?l^u8^^^m.fer: facic.&Uaefkefficaciaactiuapactu fc6o:vte ipa M 
*j'1!?- uetligeduc:tfe 61 iclfabiFqntu ccio ipi9 agccie/g qua agce efficit1 caufattvtcalefM 
odtltucuicrpmifoqnlleancp^mifpnomcvt'figm ccioin ignc.tifta cfficaciatai>actupmoa?<pactnfc 
«ia oifticcc (cf vt ipoficioie f caejno pot Oeucnire 1 oi ctido in facfo c fcmp fOeo.£fftcacia <»o pafTiua nibtl 
fnncca cojjnirlonc oci.£c ira Ucj Oe? fie cffabitie qn? aliud c q^cffect?jpduct? z caufac* ab ipo efficietetvc 
ptflicce fcae:no cn iicffabtfqntti adacctt grapoccfTccfficacia ffacfocucbarifti^.Tlobabcfauc 
Cdpbefiuu ipif coci;fccfie»vc fcrtbic £5ab. Oift.jcrtf. q. reBfacrm cfficacta tn; viro ITuc intufio fiuc mfto/niv 
vnica.ar.itytm&.tj.luj. ptnc aug.itj.oetnni.Tlibil fioigncacccdac.Digncaccedicqn fepweacOionc ve 
ftcq^noOctterlonacqjitcJligibitiauta fiimi impay Otfcernaciflucibilabalije/zpparac:?p veracrami/i 
ne egredia? f m icffabile mHtcia aci|5 fa ptam.3dc.vq nacionc:fm itlud apfi Ibzobecfcmm b5 £r cc hH fm> 
«ewjii.aw-wrttrfoffvcn»< acSgtal am cabono»cfoWWil^^ffl/g 
13.6&ab:tel ita icclligitIi.i.vtn s. iy vcri» cog<taf/,p S.Kumcn bu(» effecP(ut Dlurca'vral'a sf * bata' 
qntocogitarioclKIgniinalrffpnransobiectu.tlor Smkferm.rn.Q.miMi * 
Ibrt? ftrrniiaA nfariflt ttnfrcititltifalec vtfimate.iDS f . * '* 
fCCtUQ euoEnc;Pa'™-"n'™ polTitmcrcn:vtBucniariidfuWimirorcancclica:Vm 
dOtltt«i 0ratificarcnam(vtrcribitQa& g,colligifcrilloc)«S;IPar.jo.S Joi.bap AZrmi 
ftificatimil'5i'hlli-a'a',:''gra,#we Oicra iuo nojeinregno celop maioz ieo.TIo em eft Oubicadu 
«?r"lfcri,?iuJf«'« ?rf.cmlft' <jn>ai.c8HtcWlmf odojdfcecjrccllcriuanmlOE 
, n»M «mrnK-6^,fuBiltf Ti<"n.,.£ira V06 ? tnVm ftatu xu?mmonacbanrartcrot 
<n™£;«iu^ "f^omprirudo ctia voluratf phmu facirifj volotas 
""Vf?™ ** JPpPfJm '<* 0« babecacccpra c ad merira.au/ru, 
^™.K^«nr5fnrfr„^q? Jolu gcificac cuqj ci» ftcin bomic gratia/mufitvoluras gfc pfen 
^do^/oisrcddic^ -U? ?rot P"1" tancn/nuncp clicict opcra mcrirojia. ftquanrom» 
crnudo tojpw reaatttotu cojp» buanuccui muta^ gie voluraegr{ fubiacct t pfirmafttaro maglbww-
€1 
8gia?agaga,a%„' 
(Fitra cffringo:qt5 efl valdc fran? 
rV Jl ,V $°*£ t cffraccoice func ilti (vt 
tmvtcrrafQfuald* t i. litj. ro fa. rbco to gtf j cj oolo ma'> 
^-Sr"f-n® v,°Icni?paricrcfodiuc/auc vitrca fc'/ 
ncitra rragut/vcl fcrramra vd oflia/vf cardince fcu 
vccccejou tcnec oftia ftrmaca/auc ipm tecru ccclcfie. 
ssiqaucqraciuc cno:mia mecclU:vt rapiidocoip* 
ncrlr- -f?"?®8* kmoi/no fuc cffraccozce xpixc/ 
Hn^C-0IC:1C1 'A0 iure:ncc cciafi epcotcarcnf ? Ocnfiaa 
rcnr/ccncmicccdi ad papa.f^ bnpofTcncab eo q COB 
JfCoicauir abfofui.^ ffraccozce i>o func cjrcoicaci tpo 
turc/cu fpoltartoc cccfiay. poftq? fucrinc ocnuciaci/ 
nppntabfoluinifi a fcdeapftcaivcbabe? Oefcntc.cc 
(omu.ca.conqf!i zu 
(Fl^rrin fmSco.Oiftf.vf.ti.tj.aliqn acctpif 
«P9ttu votnracf ?ncc ptcna appbcfi 
onc frcltccc9 quo fopcccare cjc clcctoc/qn no c igratia 
nec paflfio pcurbae i inrcttcctu. Btio mo accipif x> aO 
cru voluratie pfcqnre ffltogtfmu pccicu/fcu pcfonc? 
ffllogtfmi p:acnct:4 no cft nift votirio cfftca^ obiccci 
inqrcemcdtu g q$ poffit accmgi obiccru.*fbnmo mo 
c'0OlTibitiu:Rcut iSt pb9.iij'.£r5.qi volurad c 
ipoiribilimiio tn volurae crraa/fj volutas fumoflra 
plcnaappbclioeinrcllcct».ScSo mo ctcctio nScim 
poiribilimqj nullc t>e ipombitito fvltomjarScticc/d', 
rw cfftne incdfa 4te> pfcqucf fme .Ucl pla m» 6t fm 
£Sab.0!f.v^q.vnica.ar.iij.eu6.ij.li.ij.q>clccriovn0 
mo iSt p^na accept aciocm vl' votitionc. 3tio mo vo 
tirionc cfficace fcqnrc ffllogi fiml piacticu mcdia ofi'/ 
dcntcad fin 10 ?fccutionc.'jiiimo mo potcc cuiufctl 
*P o»i'ptl>ji cogmtio.ScSo mo no c nilt alicui» ad 
<VriK?^wll-c,leqJ,tSPr:'5Jn,bl1 vulccffiacif 
n ITadqS Oirpoiiut mcdia/E q polTct ?fc<i volicutcc 
lUomrtiirt ^imnrtiTihiliii nitii9^i« *../ ... ~ 
• W U F V I . . V » . U .  vuuuu» 9CCimpo||It)tlIU/ptI 
totmottralttac{.£cfequif.ao!ufaeqdc ftniecmagf 
fclcctto ac eop q fuc ad finc.2?oc ccia mo angcli non 
PHr UCfr CJC clccti6e/i5 cft cp votifioe cfficact: pquaj 
?d pffqndufljofitu.potucfc mpcccarccr 
« !rrcpci6c/f5ejcpfeccavotifloc ittf 
B?bud vb! 8.zcrpo(tum*zt>c etccti ixc stffplct^sri?"e™'161'Siaco.q.rij.ar.q.li. 
j[Htq:ltcut »iffinir.^^Urf^'fi^'2? rs19,! 
Uabite.7 rafnocadic int pemr»calia afi orf,^'?IU -
c^Ua.2 ficpdefiinano no fdudic Mtc^c?e?«?nn- CC 
liecopectcOcoJvc 6c Damaf.uV.?^^"0"^"0^ 
polTuin» locjDe clccrioclargc:^!ir lfb"p^X0Vm 
uead alceptf: clcctto.£t b^ceouplejc.qda pucnice 
bonicafc elccri:qda H»o ?feqne/|bzimo m6 pdcftma^ 
tio e ctccciomo ac fctfo mo.z itta pc ee tnr' ofno cice 
fit pat5 Oe figuto* in cjccplo apfi ?c.cj cjc tuco pc faccrc 
vae ad bonojc vet ptumdia z c. 
C£lectio Cfl rriplejcV mprrrwt noca r 8.t3o/i 
nauc.Otfi.jcI.ar.n.£.n.ti.|.Tpofrcuo2Ulc.eadc Oifi. 
ar.q.q.|.ti.ji'.£ft cm clecrio fm affcctionc 0i!ccfi5to:t 
ipopnobiuic voturar[q popcat<v?vulcdarevitatf 
m aticjto crcacurj ronabiltb>/z no alqe.2 cidc q^ 
dcftinatio z clectio f oeo cft §rerna/no rgaf.Un tp6» 
I*£legir noe an miJi plticucione vc ccmf fccf z fmacu 
wn co?a ipo.S^d ?flac q> nibil c^ate futcan coftiru 
f^oxxxnn 
cftfinal10 ̂ arificafioierr cft coi 
im - fl^Pf r6nali.£c gf a finaf nori 
4eeft infem r fj" nir°lnft5n Vl? ̂  
fmalm^. f,n5Ll»/fcd mpmio inftati moJrie gfa ftt 
n6 cccrf?fl*oMlC* dfcno fmafgrjftftcanoie crpalia 
tie fmatte^v'rm^iccc9/pilra Dano fcn foltario gra 
infallibilctfff? Lcc-10g^atiftcacioiecfignu 
a st .n v;rcftccCr '?r «• Ircnu " 
cU«iop5^ Xcrria ctt 
etntncttn(alicutcreacurers!itilrC.ULi!'^mcan0 
rationako.-qucodmodiisjfgi' 
i?Cto clccn voe:"2 vn'*>»• 4. ,P * Un cbJift^ 
gi^Ocfcptto ecia Oe fccutar? plac^^^nn^r 
tionie no folii eftbonop rccfctig 
bono^. Un cjda aff>aruit poft moiSn»^ vSJ? 
in epfie fcci^Dicro.jOicce.^i funrci -
ru/fuificm Oe numcro Oanaror.tTcc e 
uie gcrn? Otlcccioie tatie clecfto.Tftulrt c»Ti 
malt/t vnna no finc plurce mali qj boni ^«11? 
fup: z ̂ utefer poft eO zc.yi eteTcio ̂ Vrfme 
©ona^q.j.vbie.Uno0 ^pnrtft Oitccfionccfi Difcrcrfrt 
ncfolu.atio mo vf {5f Oitcccionccu Oifcrctionc pccd^ 
fCA&cl!tiartonc/,imcjfiftoue.£f^mo m6 cft fOco:fc 
cudo mo^crcatura.Mn qcadercpr igracia.*i}oc mo 
r^H>M,^cf/£iccno "5 cadlc Oiufa natu ra no cftpofiibit ad igratia< 
oetll^lim fmP^v.XDcfa.?6uftbct. 
Hnfci tho«vK i - ^con,"*l *p>elbar.!ib.^f. 
2S ctcmct ie:eft cjc $ alicjd coponif.^t 
? mologiccrfic tcrmini fut etcmctaxrofiti 
tuifinte'3, te'c,2fM ?t'ufio!;1'- Sctfo elcmc» 
Pfm.n.Oe gnatioe funt qrruo? 
clemcfacuiunibetrei naUeS,ignio/cerra/acrz aqua. 
tt fij ctcmctu qfi alimctu:qj e? code clcmcro fum^ z 
nucrimur:reftc pf?o.5tcrrio m6 $i elcmccu mceapbv 
Hcc**1^cwoifatee fupio^ee ficut^nfalitae/fuba/func 
eiemeta infcrio^:pura boie/lconie zc.Capifz gram 
mattceplrie c^cjtocoponunf 0icci6ce.£tfm eund^ 
ouit.Scofi imiraroic clcmctuj no pucntrOici in Oi 
uinie/ncc ad inrra nccad cjcrra.qi oi clcmcrfi aur tcr> 
netlocumarcric/autIociifo?mc.0cdOc^ncccmaj . 
tertanec fo:ma.na oe^ cft fumu^ cne cntiu: matcrici 
acmf ennae infima ?^ic ntbil:vf tft 3ug.Iuir.pfcf. 
Jozma ena babjnamparr^ in copofito z timiracoio 
gno pucntc Oeo.^fcmcruarfm Srift.co^ fimplcjc 
no copoficu.-z eftadqtS cgcra co:pa rcfotuunf vltfo: 
1 cft m cie pocccia vcl accu. fed ipm no refotmf ncc ca 
dit fubcojrupti6c.£cfm ocetl pf5oe ® tbeologoe 
funcqccuo2:vic5 Jijnie/aer/aqua/ccrra.cpbtecomy 
ponunffi rcfotiiunfin b?c vtcimo omia co:pa mijcca 
£tfm^ffi6.elcmcfafccic in £ncipioOe9/fo!mado e* 
marcria pfufa ̂ mo creaca.£t poftea cjc iftie ctcmcnJ 
rie facca fuc qq? mipea co2pa zc.£c cjt bie qda Oicu nt 
acriua/q func Icuio:a:vc acr/ignie.pafilua 6 f.tr rl 
nio:a:vcccrra/aq.vtcSBzutc.Oi.jcv.q iff li h 
elcme"c| afe mfra a pbie cractaf:q lbirctinqu fif. 
/. Dicirurq, ab CAtojq6 cft 
fckuandfim - plcrar,c «mpcfumvpruiio/ad 
rSrimnf^-r"3 C0?BalcmX6itcr eftocop; PI|>. 
'uipcfum fiuc fpfiatc fiue co;patcXom 
muniftimeo; omnc op? mifc^ic fiuc^jttmo fiuc fib<. 
i^eUttera € 
fmpcfum fm q? tft Stt£.q> bomte Ocbj mcipc 5 cft cffnl vtefl op?mcncojul;£tb?cMffinltfp &qf 1 
o fcncciroMUvca ill6 £cci.Ficic. XPifcrc ante tuc pla De cCfna no gcrterafr/fcd Oc elVna mcrico2ia.b<c cm 
cee DCO.£C clcmofj na gr^cfi nome cft:vt tSt Blejt.oe fiert ocb* jptcrOefj canq? vltimil finc fup oia Oilcaff 
olc0 par.uq.q.cv.mcb./.querecifat£fobjiel oif.jcvfV £t c^na vc fcribic^aulf Coitzfi9 li.itj.fnia£ fua?-: 
q.tiq.ar./.li.nt/.tc $iab elois eftmifereriJTmofo Oift.vij.Oicifbenigna fuffragadt volilrae/q egetifli 
qg cft aq:q(T aq mifcrati6i9.3ccab eli q6 cll Oeue mo cuiq? opitulat.Bccipif etia efyna frcqnf no,p Oap 
7mo?9aq:qiIaq oci/velaq Oiufa.£tfmbaeintcrp tioc/kdp ipoOaroindiseficjtcopalTioejprerDcum. 
ratioceelVnacftop9mtfctftepictateoeduccii inelTe/ Sicoictm9tiinicapaup.iOacafltfOeti cffe cl'fna.£c 
iotuiomadato aptuadpcta ejctingucda.Bq cmpic fmSona.inoubijeIfaltl»otft.jcv.poft Blcjc.pceairf 
tatc impo:cac:fm illud Aicrc.ijc. jQuie oabic capitt q.cv.mcb.ij»fcptifo:mi0 e cfyna cojpaf;ltcuc(6 me? 
mco aqtia :t oculie mcte fonte lacb:rma2-.0icnum tro ptincf •Uiilfo/poco/cibo/rcdimo/cego/colligo/ " 
Oe* madauerit clcmoffna:ptjXuc*{j\ Dateelemoff codo. Uifito tnfirmu:potojltibundu:cibo famelicu: 
naz ofa muda fuc vobie.£cqm ejrttnguerc pcca ?ue rcdimo captiuii:tcgo nudu:condo oefunctu.Dc cjh? 
nit clcmoffn?:6 cft ejc *tutcOtuina/no c%na accf:io lafi? iSabZielOif.jcv/.q.iirj.ar.j.U.iitj. ZfhpulatCot 
faaq Oiuina.^incficci.i^.^gneardcceejctiguifaq: tcd9 vbi§qair.£>acnn ifeptcgnaOtuidut.TIa eoe 
z elcmoffna refifttt pctfe.£t b& Ocfcnprio aic Qm c} farne pficiunfalcrc.-oiururna cftuantiu fitim ejctui 
bucl magie eft cffmologia qj oiffmirio.£t accipicn'> guerc;tunicatu % femiamicrujpcnula vcftire:a pdoni 
do^Jic vt Oiftinguif ptra aiia ouo farifFacciote opa bue rcdimere:? c futtutc capfoe;bofpitale efte t adf/ 
fcj.popcpictatieimpcfo^icimoad relcuadu indige ucna6:egntudmetabcfcentitoadefle;autco?.cj vita 
ria cozgale, £t6 mo pt ocfcribi fm Stejca.": 5£bo.in cjcceflcruc cadaucra bumarc/in B bcnigmtariegcne 
cfrroDift»jtv.£lcmolfna cft op9 fiuc largtrio rei ncf) re ponut.Sed intclligcdu emajcic(vtidetfrjbieopi 
ceflane facta indigcti ejc copaflioe^pter Ocu.tt adde bue t largiedo vtt no Itccrc/q vcl rapinie/vclfurto(I 
du cft(vc vulc ̂ abucljad relcuadu indigctia coipo? uc f$no:e paranf;cu fatie noru flt ciufmodi opcebie 
|e act9 fic^prer Deu/rikefttf tuofue:ft,(peer tacfariaj cu ilUeacf5 rcpetudap Def. Bt nem bie pccutje q cp 
ficcftviciofue.£cad faacduclcmofrnaplureevir^ numeraliambituparanfvtiin fuffragioUc$:cu? q 
rutcepnttnclmarc.f.cbaritaeOci/amo:,pjcimi/Ube'> accepinc i cj ocdcrtnt eiufde iniuftici? crimiepoftu® 
raUrae/mifctfia/cna iufticia:lTfiarinccnoe fattftacm Udi fint.£adcq? pfcprtocftpecuniaa q tn lupanarif 
dip pctfe.t g 6 rcducifad Ofucrfaeftutee.Dicifrct bue cp merctricia attrecfatioe qrunf:cu Oifftcilie fit 
nccaric .t.pucntctie feu vcilie fdigctnad cpcludcduj rcdditio ad numu:i baud fae fit arae otuoifqj 0elu9 
Datiocm rci Oifc6uenierie:ltcut cet altcuPret fducctie b:a bie meretrictje manubqe omarc. tD?c*£aulu£ 
od pctm.Sic necelTori^capifmulfularge.i.pucntcn £o:ccfi9,£ftpterea criplejc c{'fna (vt babj 38:uU.Ot 
cie vel vnf.Sic vifiratio infirmt velcapttui feu in p ftin.jcv.q.jc.Ii.utj.Jfcj icozdc/ioze/z m opc. ttym in 
rurbatioc ejctftctie/cftOatiorciucccflanpq:ipa vifi'y cojdc eft mifciJia ico:de coparicdo.pjcimo. jefyna i« 
ratio cftrce ncceffaria.i.pucnicne/z pfolaronaafrtw o:e e ad pfoladu tbierjcimi.£lfna *o f ope fit fab} 
cto. Dtcif indifjcci;b cft ci cj talttocarctmcccjc fe nec ticnicdoiijcimo fncceflitatcfvtT Oictu eft)Deqto atic 
cjcfuteb:epot.Onlargirio munepfaccaabudatib?/ bonie vclqb boflx>pofltttOcbcatftcrteffnaoiffufc. 
no eft clcmoffnn.addtf/ad rclcuadii mdigenrta coif fcrtbit^abnelOift.^vj^q.iiq.ar.tj.pctbnc.vu/.Crbre. 
po:alc :ad cjccludcdit clemoffna fpuale.q cjcbibeftn uif cjc mulrie paucaaccipe. Dare clVno oc rcto fimj: 
Ooctrtna/tu pfilio/z bmoiOonie ad anfam ptincttto: ptfcir ncccflartje pjon? OarJ vffibtc6mifli'e/necc p(| 
vtb:tnt5*ficuto.£onfulc/caftiga/folare/remirce/ Itjncccpceprufjepjtiio:dintcbanrat[.q:fm3ug« 
fcr/o:a.l5eftfmpalu,Dift.jtv.q.itj.ar.iitj.£5fulcDu$ pcccatcj ppoftcreagit.£E5502docbarirarj cjctgir cpbo 
bitari:Ooce igno:arc:caftiga Oclfquerc;pfolare trifte: magie fibt z fuie^puidcat qj alijs, Qtdimta cm cb® 
rcmitteiniurtae in tc pcccati:fcr pacictcralio^infir^i rtcae a fcipo inciptr/ntll oarctgfon? norabilt:Oc cu-> 
mifatce:o:a<p ofto .3d b$c cetcra oga fpfialta redu^ iue tnozcc magnu reipublicc Octrimctu fmfcre poflcc 
cunf. Diafcjccopafllocmifcri^imi.-qm oario mu fm^icb.0if,jcv»q.v.ar.q£cXbo4,u.q.rjcrn.ar.vi 
ncp no incuitu miferi$T indigccie pfon$/fed obliga/j sQonu naqj rcmub.t fal?afa^ pfcrcdti eft vir?^p:te 
tioie ci9 ad altcjd officiu<puidcndu/fiuc Iabo:ce/auc wpalt.pl? tiiBcpfccroie cn riecitadzc. Ite crftatu 
4preralia rernburione rcpcdcda Oato:i vcl et$ q Oo/> nccitatj no e facicdaetpna0 reto male qfic[fvtT fcni 
narmomcrcfoict clcmoffna/fedftipcndiu fiuc rncrtf tit£oitef,z fupOcm e)adreftonctcnef poffidire 
cc8:aliocjn ocfriburu Oatu rcgito |pnciptto cfletele/> nifi ad rftituedtl cjc alije bonie fuie iuftc qfitj/fitfuf 
Juoffna.cjimtHroe pciil labouo Cj cje labomj) vir? ficiee.£tyna ef Oada e 6 fuo/z h 6 alicotqi fpce furri 
a£^ac9 fuftcncatoc/crfna Oiccrcf.t p pfcqne oee c6 alieo Iargiri(vc tncft palu.bifov.qjij.ti.iiijj£tpa 
llltCn^n^v^ mi«ii^i>i»jiK fdirmti lnl? mmiI9 m^Uih % «> 
ree adccrca obfcc|a/n6 faciut effna4p:ie;fcd inftirui mgi/i videritfrem fuu neccffe b:e z claufe.vifce.fu3 
onrr ^u,d^;"^Yl,u/acfll,u labozatito Oebicu.fcc? ab eo:quo cbarifae Oei manef in eorq.oi.nullomo. 
fi no irtfcriienirecoDtigacio.UCj largo vocabulo Oica !t>?c aucro:irae maxklocti bjfminetcnecitate. On« 
turcftncp eocp no oonf^terrerributionetepo:alc. amr\U.oeoffic^e»^afcefamcmo:iete.0tiifde ein 
Dicifvlrtmo flpccrocu.qo rtfpicirtfecriocmeffnc; bcmincjpafcedo fwarcpoccrie;fi no pauerid/fanrt* 
€il IFo.fcxxv 
Occidifti.*£H»li)rtoj cft^a&.pctulTo.mj.Darc^oclc poftSIcjcaiOcalce.TvrnotatTbalu. £u mcdictvtii 
mofina cjcrracafu? ncccffitaq efontemifer!Ttndige tarmfirmoe/aucaduocariOefcndur puptlloe/t Dotf 
nto ocfupflutevrrtufq; nccefliratj ta c5fcmad? vtr? cro:c« lcgtj oocerinfcioe/cpuie no fit pcrm/no tn cfl 
qj ftat* occcci^apt^ eft cofilg Tmagnimcritt ac pfit elyna:q:n6 facificcjc c6palTi6eTttt?r'Ocu;f5 ,flpr'luc£. 
mfi pccprocbartrati Oiftgcrc.£r boc eft oc mcre 3lc7 ©i aut faccrcc boc^pterocu/t cjccopaflicc cflj cfv na 
ran.cce.iitj.q.pcnulf.mcb.i.quc fctfZbo.im.fcrip. no qdcfpualie/fcd co:palte:q: tll? fci? lucrartu? Ytit 
bi.pv.q.Oc eljita.ar.j.t q»tttj, ctufdear. £cfcda fci5? pnctpalirflc>nndigcnaeco:palce fufpIcdae.Sjtbe. 
q.Vjcjctj.ar.ittj.Duradi ? pofteii •pam.cadcOt/Oo» ologi Doceccevelcofutcrceci cottccrae no faciiit/fpK> 
u6cftoada clVna Dcoftobonie:ita nccofto fifi6e.ij.li.iitj.)n6 opo:rctntmie crqfitcmcjrerecodt 
cftidifcrcrecroaada.tt5 crnDetniufteac^firo (vt Ot'y fioncmcdicatie pfo"e-*p>lcaurOarcj mor9cbanra'y 
Ctucft)xne lndtfcreca crogartocOcfoccafio adpccj teacmifctfia/Dacadpfon^fuftcnrarione/noadpcfi 
cajtdu. Debcrcm Oariel'fuafm rcgula cbariratteT cofinuarione.OidcIati^Sab.^jcbojtafTiuftoead • 
itoinOanuei^cuioaf.Scc^fioarcffpcemcdari6te cffnaefacicdfie Dauid1^&'*)cvj.cfioicir.Tnurua j 
out fubleuade ncceflirarf naturaUe.£6gio:eft,0ab. btfpcton no folucr: iuft9autmifcrcf? rrtbucc Su 
?clufionc.v)'»3rcn5babcelibcra faculrarc/tuftiioo pcr4totfbieOicir3aco.Oevalctiaq'clfna n6cftntfi 
miniu/ncqj in rcto cprcrto:lto admfftrartoncn5 p5t qda muruatto z cambtmq: Oam^rcrrcna porui ocu 
Oare clVnaj cttra cjctrcma ncccflirarc. £iuta q6 cje nd z rcctptm9 brftudinccglcftc/q cftpctjinfiniri. j£rfic 
babj/aircrt oare nopc.Un ncqj religiofue/ncc vjcoj iuftfoando tcrrena rccipitcflcftta.l^er oipofirfi pCc * 
necp filt" familiae/ncc familta pntOarc cffnae oc re cato: rcnncdot amado rerrcna rpalta/no Oadopau 
buefu?ftdet no comtJTiefinc pfcnfupfidenrf martti pcrito:rcciptc p^na crcrna ,|pccrtgraritudinc. Tlorn 
feu p:i(Tamtliaej:jcplTo vclpffipro:q:rcligiofue nul noeoteifta tpolio a Dcomuruoocccptm* vt paupft 
Itue ra baberoniuj. nccvjcornifi tn rcto cotto (puta buereddamuetc. £tVnoafit fpualte(Oe q oicrfi cft) 
fm aicjcan.ac *p>aju. pancz vino) tari? fcribfr6a&. jCffulecaftiga zc.£t babctfctiie ̂ onauc.Oi.jtv. U. 
^dufionc.vq.vbte.6f 6::ctrracftrcma neccffttatc/ iitj.mOubtjelfa.Tficut^fBug^.TrcciratmgfOi.jcv» 
qm in ctrrcma neccfltrarccjlibertcncffubucnireindi iMitj.cftOignio: z nobtlio: co:poIt.Co:pal'auc cmafl 
geti:etia ocaltcno Ou no babctOc fuo. 71o auromie ntfcftioz.UnOocrrfa mclio:cftouro:t q: nobtlio: cft 
necclTtweobligarad pccprfi fm fctm X.bo. fj illa fo aiacuiOafq$ co:pue:t q:maiozcft frucCcffn? fpfia 
la fine cj ie^ neceflitare paciffuftcrari n5p6t:nccap lieq? co:p«lie.Tla frucr? fpualie cl'fn| cftcincdano 
paruitin p:6pru cj et fubueniar#£tbeboccafu ejctre a pccfeaur^pfecrio trurf/q nobilio:a fuccjbulda cov/ 
me neccflitat^ intclligcd? ftit oce auctoziratce fonan po:alito Oonie. Uc%, m cafu qn c^tcra no ftit paria fe 
ree pccptiu^vr illa "tucc vj.yOmi perctt Oa/r eiufdc cue eft:vt magf pafceduee fam? mozttur? qj infozy 
i:ji.jQupdfupeftOareerfnam.*p>Iurafiab:i.pclufio madue.UidepoftXbo.fci5a fctf£.q.jc)cjctj.artfij»£iatf 
ne.vj.Qtdo prerca crogadi effnam indigcritoT mi b:i,oub.mj.vbis.£ft obiurgatioop9 pictatj vtt5c 
ferieimifarioebcrojdinecbarirarf. Datio em elVn? jCo:tcfi90c 3 fuo loeo oiccf, 
fftcffecc^cbaritarf.Xatiue^pbat-6a5.pclufi5c.vitjt • — v. w ... 
% n f u p  oftoindigctttota inftrmieq? validie Oanda flrlIf 1 f 11 £ f  Pllrlftllll ? n ' 
€ft cfma:ou p bacn5 foucnf cop laictuia/fcrtia/ aut TTl - ^ bulano/"e 
olia facino:a. Dc infirmie fotf potj:oe validie^pbac rutflpo fcroe z pboe i vfu:lj apd modciuto:ce fcbo 
JSaboi.jrvJ.q.iiti.ar.iij.Oubf.ejccplo aucto:trare Tra lafttcoe Oocto:ce ad vfuj tbcologo^ ocucncrt: z ira 
ttoc.effitilli vatidi q rcfignaucrucoia: vr finctpc/ «pudOiucrfoe varie accipiiinfivr St Oab.Oi. vtj.q.j 
dimccoo:ontto/ftudio/pdicari5tto/0im"ocultui/ali flr.UiD.^an^napifieUcitiufix»dticrioieocnuccil7 
ifqj fpfiattto cjccrcirije acOcuonoito vacarc valcant. neccflario t p fe rccjrif ad^pducctonc/z no cft 
ralce inqui ad eoip.aIcetaboueno tcncnf. tla maio lP^ «pduccio: ncc pftitutu ejc tpa.pductioca-cI ^dtr; 
ra bonan5 furomtVtfda,mrcrminoja.rDaifautcft Ct0-Jd CCP "5 c fo:maltt/ncc ̂ pa^ducno neccofttru 
fmamb.aiaemojtuoE, ndicado fufcitarea; cozoofl ffiejc^ductioe.filiciciiautacciptf altqn^illpqtf vcre 
r moiruop i terra abfcddcrc. *Dmc Qieaoin bom -pducirMic aliqn Otctf cp calo: cltcif ab tgnc: q?ute c5'y 
•fctue eft afamm ?tcrnu vtcrura pabulo <»bi reftccrc coccda^ igme.pducatigne z cp clictcactfi.p 
q? vencrc mourur? carnie rcrrcno pane fatiore. £ t d  ducc<*i >0"^ <? 'SnL0cl,clt WC-&110 m$ £*cc,Pff4p 
obfcoditfrumctamalcdicef/ncretineae^buinroe rtloqtffo:maUt'OcnofaraUcjd^duccrcaliud.S3;icca 
falurie.Dcboc vide ̂ aUi.Of.jcv.q.iq.ii.titj.? latiue lefacrio 6tcliciabignc/t nocalo::q: tgnie calcfactio 
fjfcquifaicjc3.q.cijc.mcb.tj.f>:0bafercplie fctiaie nefozmolt/^calefaccrcT n caIo:c:q: poflj ignie b:c 
jen:^cncdictt:Dnici:francifci:qtwucjdainmcdtci cato:ctfcznocalefaccrc/ftotutnit*fufpcdcrcf actio 
ratcvita fuaptinuaucrut/TfcriTgratiDno cjctiterut vtinpucrieinfo:naceDanieUtj»£cvcide fiab.gc 
zrnvatidicoipccjctiterur;vrzlari"ocdarat Z5ab:i. pclufi6e.v;.DitJia cflcnriacltpncipiiicltcifiuu gcnc? 
"ft:obaft aucrontate cccfi?/ q poft cb?m nulla ma'; rattoie acttiK.©J^puctaepronarno eftfrtapifi dif/ 
iozeft/d o:dineemcdtcatifi ag>:obauit:in cjtovalidi citiufi gcncrarioie/nccacnu? ncc pafliu^, Utdc lart^ 
clVnain.iccipifit: IK 96MUkcetbfrtS/«tcfi boiaa eabJifvbj 1"wl HiS cft$ cirt iHtfajf 
canonicaspfoluctcstacctii cftcrj fcruicfcsiz idco l( (temoli^alwl<J w™jPdo^crcaliud.ft ti alicjdn^ di 
cct accipcrc clVnam cria valtdie.uii Bcru.vj.Oijccrc t J?,??1J?, ^ucctoc;fj pfona pftiru7 
aPfi.*n5cequunoerelinqrc^buOetz mtftraremeo caCfcl,cmtz «'^^-oabzicL 
fie;cti rnfucrutco:pcvaltdi.£cpidenoccquurclin (&W0YCL\CI^bctcirca tcjctfiMflf.vitf.li-»>'* 
qrefpfialiaz fcruire mcf?.i.co:patito labo:itoc« fpi vi »vi w i.^ona.Oictfab cn qtf cftin:? er'/ 
rirualifi iKgUgcftdTc.Ujldcpraoc 6 fcribir-Oabji. gc qt5 cftbbo:z mcnc qU cft Ocfccc9. Un cncrgw qfi 
I^eltera € 
fpfiake <ctf$filioe*vc ftnMt&ijb.HFV.q.vif.jrj# 
Ou&.f.li.i itj.qi lie$ nobifmin? Iravnon po(Titgmrc 
rotic lcf? eminette/pttnronevir^tat' non Dr criu4 
<bwi,£ nucb* cnf sr (j n5 bj fcn»c $bi occrtcc d bonii 
opa faar^dua. £t,jpf t?fumm9pofifcjc mDifpcnfa 
cioitx> cria atccdttnobilirare/no folu Ifariira:^ $ico 
taleepnc mnaf OcfendcreccctTa^n cojpeant eccfi? 
no rm bcb5 effc ocul'Vfj cn5 man9.Ocut9ad Oiritfcit 
du/ man* ad ocfcndedii z opandu.SuccmCvcOtoC 
• - - 3lcr.)Otuerfamcbiaincoigeeccftccjpaceci9fetttcr« 
flPill iTftlvl vc&KicBug.jtiuj. Oc rrim.eft fitty pnr nobtlcejtmoueri ofinjop honcftae fubftcrnaf* 
rudoobrcurj.Uriapfe.Uidcin9 *t\ecipeditq? Ocuf.]tjrit|.<pbibcfurenucbuaincrarc 
~ ecctTamcjn6ptgencrarcfilioo»£tBvoc3bulii $mo» 
fcribt Dcbcrcc» £unueb*:in gr^co cntm fic fcribirur: 
ab ewVH q$ c cubtle z iy^ cuftodio: 
qd id boim gen^adbibcaf Puandiscubiiito rcgiwqft 
cunoucbue/z pcr ffncrcfim eumicbue 
tmerioi Ubo) vel&efect*,Un £ennadi*in Oiffimrio 
liibuo ccclc(la(hco^ oogmatu aic;vt rcferc cu mgr 
Ouvitj.li.tj.Dcmoct) p energia ogacione nd crcdim? 
fubdarialiftllabi anfe:f$ aplicanoc z oppfftoe vniri 
3l(abi atlt meri itli foli pombtle cft/ cj crcautc cj naru 
ra fubfiftffl tcojpozc^capabifeft fu? faetur^, tlh illi 
Oicunf cnergummi cj inf cri9 labozac p vcptione oe'> 
montamrcr^obttdefio/t aiam laboiarc faciecf zc• 
JB-1'o citcrjjia fc cfficacia fcuoEarlo Dici o.^abj nvj 
fcio cjd laccrio cncrgi^ viu$ vocio acrne zc. 
bica fpcculii tn cnttfmacc. Jn ftarutnoceci? vtdeba 
cur oc* g fpcculii ctapinulla cm crac in ata pcri ncbu 
Ja, *3ji ftaru «feo mifert$vidcf j2 fpcculu obfcurafU c 
pctm Ami bjit3;xidco vidcfbic m fpeculo i cnigma^ 
tc.*5:d m (tatu gfi? folii vidcf oc9 imcdiarc z m fua 
fuba fic cltiv 16z.f. Jo.f.Jc* q* tbinlfa (Tcobfcurtfao 
/fpH a incdi fm 0?coroicllu taltoe Ot.it/ai.?,fcn 
ten.babcc pceprutaciflTmuadoce ocept* 
polTnuoa/dair fuu ojpofiru mbtl babcf pccptu lactf 
(imuad oeopccpruo negaciuoo.Un Comcn.anO". 
aibtl tactuoenrc. tc cna vf Oictf arifto.titj. mcra.cft 
crafccndco.lnucmf mffipicjceno.On 0crfon crac. 
m'. fup catico iT}ari? tnucntf cne intcilcccualc; ct 15 
Oupltctdvcl vf 12 fcejciftctJJvF vf aircrinatu vfiirirvc 
tmrnani ^nuenif ruf fae eno roitalc fm0u7 
pltce pomonc.Jmientf pterca etio aialeu boc oupli 
ctf.vfcoiunaCi rom:vnn botl». vfe fe ftaavc in biu 
Cio.*(>ioindeinuemf eno vifaic f:u vegctabiic:? boc 
oupucir/vclcu fenfu vf (Tne ftnfti. 3mpituo eftcno 
fotu lublhinalc: v; elemcra vel maccria £ma/ q Dc fc 
no cftpfTctpalit' nibilcii fir parofubftartat' copoftci: 
fcd coftdvTara (Ine foima no cft actuo fo?malto;t in4 
fo: mitJ Oicifo (tc f urpio a jpctco foima ficut altquid 
pulcriT. Xiude eft cna analogu/q55 afpctlamuo sicdo 
dcnwcut*eft tnctTc no ecftn p Boe/ai eh ponat fidco 
ea po(f; (Tuc fubiccco p fcc(Tc. 'f)$c Qcrfon* jfre eno 
^jdda cft ronio;<Jddat reatc: vt fcrtbic 25mUfcr 0 uf. 
q.j.lt.q.isne rcaleqti cft tn reru? nacura. ,£ne ronto 
qtS termmat folii intcllcccu/T q$ no cytfttc in rcp na. 
Itc cmvclf:/clTencia/n6 oiffcrtlf fm re fcara: vr pate 
Icit pauto poft*Diuidtf atlf cno t eno (tmpUcif z eno 
fm4d;vr fcnbit Q ib.Oi. vj.q.tj.li.ig. £tio ftmptictf 
eft fubftana.£/i0 fm qd cftaccidee.£r,fpmrateeen 
tte funcvnu t vc^z bonuj.Sicq? cne-r vnucnoec 
enevc^zbontipaerrimf/neceft ponfibiUtyeno alt 
dd ftc qum b?c tna fibi pucniat/ q n5 rc oifttnsuunlf 
f5 fo(i Pcandi ronc; tta fcnbir £5erfon rracta.itj. fuR 
ir£ll$cdplcc&fvtOtcit£Sab- {tDasnificac zc. 
£uj.q.|.li.iil'C(t"o ertactupareincc^rar/ncc 
cft actu ncc a pficudine paro e(T:nria£ apctcudie.i. in 
dinaci6c»Un miteru auc foima ntiqj cft cne copio 
tiifiuc acmcoponacfTuc apnrudtctm, Uidclanus 
Oab.z i fbj plWi.£r ciirin qd* tfpmanccia; vc fcri 
birjVtr* palu.Oi.jcti^.ci.itj.U.n^O^^nsct^boela'/ 
pid.qd.15 rr.ifcuna/vcl fuccediua vf tepue/ mopVce 
itla q aA morii z repuegtinec;vr ftif oia q fm naturl 
uopoiTiintPm idcplurice fumi/f>atudcn. 
C^crcacfi 1 tncrenru. CrcartT cft crcaitiratjrti 
crcar ti cft illud cut repuanac caufari/crcari/ vf cffici 
z raUcftfol? &i9,33i9c|f, ipe efi ene (implictiftnde 
pendce: vc fcnbit ̂ 8:ujCfcr Oi.j.q. tj.lt. tj.zc. 
dFflflfbiia *l «^«rnpct func fcfticuti 
"ic - z S"5re non pt .D5 aut mcta7 
pboHftV q uo »5 lcme $bi 0« ,fpccrq6 no pr gcnerare 
dFntfiYkniia Orabcpiqtf cflfuqjicoptl* 
tvfuv qtietnfcdere:q2 cpibiTrvt7; 
atlare fup grcgc.StTcaurqrtuo: modt epo%. cjdani 
frp2tarcbe/zffqtruo:,cjdavocafmceropoliC3ni,cJda 
arcbiepi;zddaj cpuz oee iftipncOare o:dfce. Jce f<v> 
li cpt pnt piccrarcabbafco/mofiialco/cccftaemifi ec 
fpeati fruiUgto ftntaliq mrtereo f>uilemac£.35iuleu 
cccfts 
|Vt V<41. k llltuvvi •» } 1 -• .n... Wp^ pfc 
cttonc facfop qiK.^pf malicia vLpcrm Oattu vr rccin 
pietiii no pnt vtolari/ no rncpru ad vriiicare fp Oanf, 
t obice c} pontf a pte Oatlo vffufcipiecie.tQju? 
tcfcr.Cocoidac £erfon pte.f.oepcacc eccfiaft t.£c ab 
cpB tiriuaf epar^qtf £ nome opie/no bonoif: f$ fau. 
3£bo.g. q.q.cljtffv.ar.i.aro ec cpat* e Oignicaf ipatc 
|*£|1 fife/planuj.Tsce of altcrt equali® 
SJV(Uii IV Uno mo q: efleque pfecra. SciSo 
mo numer* Or cqlto altert/tn 3 frrot qt m aiio.vc nii 
mcr* criu cqito^/nucro triu boim.SCercto mo Ou? al 
bedinee cquc inrcft ff cqtce: cpiue vna ftc in matozf 
fubiccco $ attera Pm ertcftone.Ou.irto vtmmeprcfi 
fum vcl cjttenfiuu non cjrcedco aircru/ nec qtccffurti 
fm cjtrenfioncm.Gqu.ilcOicitur atteri p oppofiruih: 
rot modie or inccjle.£>ab:i .otft.jti|t.q.i.lib.i.f t oiio 
£ardtnarcamcra.q.t:.ar.j.li.iXapicdo cqu3tcpino 
mo ufon^oium? ff eqteeiqi ff cq.pfccr e:z neucra pfcn 
crto: atiaJUnStbanaftf «Xof? free pfonf cocfn^ ftit 
fibi z cocqice.3uc t eqlee fm potctti:vr vulc £ar<7 
dinat' vbie.ar ,tij. qi qcdd e faccibile ab vna pfona aci 
cjctra/i a qUbccatia.t fi Oiffufi^oftedit ibi.lo fancfi 
oem pofena q necario pueic cuiiib? pfcctt(ltmo/cui7 
tibccpfonf atmbuebatTc. «otima^jq? cqlitaecftiit 
Oiufe.vc(pbacfan.33ona.oi.jttjt.q.tii.h.f.^captc'ry 
do cqle atqe modte/Olutn? pibn? no ftir eqtcojq: no 
cptcfy vfmagn^. Qide tafiue^ab.vbio, 
rfP/1 il I fl f&P bf at> cqte»Un £>apie ,vj'.Of» 
VLl jUJlilCr £quafr efttllicuraiSoibwW 
cquatV(vt vult fan.^ona.otf.rrrijr.iii ouB.lfa.tt.f.) 
rk> puar oidine oiuine Oiftrtbucojetfj ̂ uaracccpcio# 
ne gfon^z omito Otftribuit ibirm^p bofU?/ tap nta? 
gnie z paruie/pauptto z oiuifib?: z ftc ci cquatif cfl 
cura oc^orantto.q: ira vult fature paupcavt oiutttl# 
Scd fpeatcmcurabab; Ocrattonabiltb>qb?pcepta 
cradidic/cifq? rccre viuedt lege pfcripfir/ ac pmta p7 
mifit.tDac.puidctia z cura bc inaeionibiltto no b;: 
*»l ^ ccequarizc.tdcqt>cjtplanarc/vcl 
£& fo. lxxvi 
nl cqtatc Oiuiderc % pcinuare.Stiqd afic equari olcc; fon in cyrpofitoc fup.Ytf. pfakpnta.}fi0nsmf fupcrbi-
ri Oupfrpr itelligi. vc fcrtbitOne ̂ ardmafcamcra. crecraceruice/fua pcca ocfcndccce. p routiHii frolidi 
q.jritj.ar.ttj*!i.i.Unomodoadcffeccu:ftccpcrcacu? qtibccpctonmioncra finc Oifcrctiocpoirafce.Uclg 
ra faciar effeccu cacu qntfi Oc?:z ftc 110 c incoucnice. cquti inccIUgir#)bec3miStmT p mulu inrclUgiccar-> 
licjnocjcqdpcfaccreOc^/creaturapoflTcfacere.aUo ncm:vcfcrtbtt Jacobue Oc Uaieria»3n quib Onab" 
itto fumtf cqrino 3 ad effcctu/f? $ admodu. £t ftcU bcfttjo eqtatz ledcr oiabot9 ad pugnddu ? anfaebo 
cet potfitcrearura eqrt Oeo inati^ mo agedi: ytputa rnime.p qe befttae inducic oia fcpre viria z pcccara 
qz potagcrc vf aticjd mutari inftatanec: no tn onmi moicha in bofcm/fla mtid9 tnductr qrruo: pcta. fc? 
modopcatiqdfaccrc;ficutocue.qutanibitpotface^ fupbia/inmd^a/ira/zatiaricia.co(]'fupb,"»nonpattf 
re indcpcdcncera fic Oc multie aUjepdictomto pziojc ncc cqlc;t fic.pjfipir tn imiidia.ncc panf initr/ 
dFnil I Prt n aua nofat epikcia/ppodO riamec patuipefioneit fic.piiipir mira:q cft aipcrit* 
r a f n g 0 j i a c c q u t t a e ( v c  v i n d i c r i r j p r p a r u t p e f t o n c . ^ t e m f u p b o n o p a n f m d i  
fcribit^crfon inrcfiufmoia.in 6ncipio)tufticia pc gcnrtanSo.piupir m iHiartcia vt poflTr fuftctare ftatii 
farieoitocircuftatiieparticfaritooutcoiemifct5icre tbonoicmiidanu.tftccomirtttfurtu/vfiira/rapma 
pcrata.B ftcllcititd oijtir. tpf?etia tegce cupiutvt iu 2 fimonia.jtccaro tnmiecm gmuiu/votuptuofum 
rcreganf. ktSapicettToli c(Te ntmteiuft^.aUocjn inducit:t ipoiratrria vinavoUipruofa.f%iu^uria/gu 
fumma tufticia/fumma intufttciafit.jOmta manda accidta.Xatt9 Oe d vtocto Ualerta vbie. 0c6o 
ra Oci equicae.i.cv» cqutcace pcnfanda.CScrfon. uto fcar equ9oigntrarc fpatej vl omum,£cctT.jr,U»' 
/iC^*«t«.^l^«*ri^aU3c,adfeimiicemut di^ruoeineqmejipncipeeambulantcerupfcrra (Equiualeima nptVfumif. vc fcribic ^f» ?uc».J62efl.vWjf.6f.i.pctMC8 botee 4 fun_r fcrui 
0ab»oift.jtvf,q.^.ar,i.li.iii)'iinq5fumtffiueacccn 52« Jnnf 
difpencevatoiercpnaturatepfcqueteca£qntifate 0cpm 1.5Tar 10fcac cq "P ̂  ®fr f ui11 • 
mpltd vfvircucj.£c 6 mo rce Oiucrfas. fpea ftc no.ff c r ,fI 5 V 
etufdfpfccroie etrcnriaf/tta ncc ctufde vatoiie. z pcr ? ®> 2"1:15,^^nafcVrr ?n h n r>™ 
pne ntfa inr eae pt effe ecjualetta. S-lto mo atccndtf 1anticbjo/<S nafccf c^ crtbu Dan:t 
n^nes vatoic rcnr retacu advfum ? c6modu bfianu?* bfcotubcr. tceraftce.i.fpcnecojnut .ipfcvngulae 
quo attedif ccjuatentia pcij ad appciatfi in rc^ comu 'f-1~kut9mo:dcb 
•8Cnt,6b<, cftimado vato:e fm Oictame ftrict? iuftici^: ifa q> cxf/ iucola.X)fc " piura ozcgo. 
ceflfue alteri9 no ftaretcum tufticia/ ficqp lcr iufta no cft aticjdp atio purorc: vffatfuj pzo 
pofTjma/octermtare in pcme/vfmin9inpmije. KLl I Wl K vcroputarcifmaug.W«rro:.aU 
^reptica.vc fiqe meruicc.nonedualcnt.rciin pmio qn errarcaccipif.ppeccarcx Oetinqrc.a q fit erro?:q$ 
£t botmctdiovolutartonoecjualctmuttlatiovmue m§octiccufcattcrraruj.Differcafit crroizcrratio 
meb:i.qi poflj mfte puntri bomtc^da p?na talionte. £rn ati^ejq? crroi fit animi/erracio pcdu^. £ftpcerea 
BUo mo efttmado vatoze pm v^otucaria acccptattonc erroz atpiobano falfoit D vcrie.£cgnat'r erroi eft iu 
xm*jp alrcro/tlUue cut ocbcc fiert recopcnfa.vc fiqe dtCiu falfum.Dc q vidc? in Oicrioc 3Ilufto:t in ̂ bo 
.rencfc.ziecuiOcb?ltbcralit|rcmicctc.^tiic.i:c.cquiyi/ ncfciecia.tinOicrioc!f)crcfie.ttpctnactr'ctrarc.Uc? 
ualcnc ocbicoiz reddendo.rc,fact(facic.2^te ouobue deinOiccione/*^crcctcuo,tnfra» 
(grrojiesfftfnsns iac^vtde 43ab.vbi0.tr Ocb> illa ccjualetta efhmari hMn,v Cl ̂ lc^t 
fmacccpcattoncoiuina:cjcpfuamifcricoidtflTmaU SlJJSs 
l>eralitate oefmtnauittantapQW Tcu tate opueac^ S ! ̂  
ccptarc#fatijfacnoci)talipcto: ftcuccrfua mifcri^ J^coemcrroie.qinorcncfvitar qo otencfcogfccre. 
coidi bentgnttate ftatutcp iitomctaUeo m^ito^^^^ ^llfautfcncfomecrroKeasnofccre.-qiiufmtnfr. 
rali/rcdderc pmiu erern^Et fm bfic^ b6^"a^ IPuMenamodie^ngrerraretOeuiarcnrcapfe 
ti(faccre<p pcto/faciedo tlW/vfvoliitaricDatiedoaS crationet mtfl^offtctu. De^ tcgifo ̂ ab.tcc.tr^vip 
tme ftaruiracccpcarcp piena rcmiflToeDctf ̂  fm eano.zp feculpabtltczc. Scd rciJo mo opccreaucre 
ftrtccu rigoie Oiuin? tuftia^null* pctoi DOC fanffarr/, crroze.f.pctnaccm.T ad cauedu pcmaccm adbefionej 
re/nec altq accio tpalie vfpaflto^dtgna e pccoi ofv cn-oiienooptccerrojecoafccrc.-qi qfqe bne fidc im 
fenfeOimn?.*f>oflj cmocue.p ̂ ltberpcto etta vent>; PI,CIra °i"um pcenro^ m fcpcuramo pt incidcrcprina 
altvl'mtnimo q offcndtf/fummu z infintcu bonfi iu c.!^,n crroie: cja nuq? ita adbercccrro:t qn par9 fit cc9 
ftceriacrepena {ccrna ouraroc tnfinira*Uu £»crfon "SrC/0^^° ̂  ?2iu.f 0 u 25?? ,In 'cPf«ra: z ita 
rracra*Ocvirofpuati at^Ucf.j.air. £>incpctmjp qn^ D® adbcrct J ?c|arar^^tcate:n6 
to eftoffcnfa Oct z ? tcgc ct9 ?ccrna/cft oe fua pdicioe cmoiffc.vcb^^b-Oi.J.q.ii^ 
z tndiantratc mojctfc^ f*5 viQozc tufttctf/ z a vita glo pctngtc tn 0iuc,r? Bt£ ^crmtnacie. 
riefeDaraciuu.£tpbocpofttitpcoidartOoctoiee;59 *PPelI ?'^MMq.rnplfitadtufo 
rum quida Oiciit boiem no poflfc fatiffaccrc^p pct6;z Cft rf'm cdllT 
4dam ?:mm i oppofitii auut.Dc ̂  lan» Cab.vbig 
(JP^jiflCLfm^icg.f:^j.mo:a. iufc^mraptu rcrn^;qadocuOcb3b6recurrcrcvcro^ei^ifluminef. 
UUiJ ra fcac.Onqs fcat vtca carnate. p§» £crn0cftfufpenfioS 
W.*nolifcfierificutcqunmuiue.Itacqu?canvj otnt fpiiicredcre/f5(pbarederoeoftTr ^m cm — 
•wol nitro mo ltbidinofum,i.cp equu( vt vult «Scry frC(JIC lrl jCW8 co?^c, ̂  f0jrajf16 etta iu ctro inftat^ 
n z 
J^elittera € 
tfoide Ou ad calce vifioce vfatP3r<ttoC9 pori? fi fo:v dalito* Utde t X>c efle fan. ̂ onaue^ift^^l^.i^; 
oe $d£ feco pze: y aabu.Oift.eadej.q vnic^c.^tOifferue elTea polTe 
SciOubol'' in fpe ebit apparercc:illc elaufie oeulie ce ve tbidej fcribir.ee vc fcribirZ3crfon traeca.v.fim 
elctc fe inbac vica nolle cb:m vidcre»acoiaboluebu xpagnifieac.Omie rce ereatabab5 triplc*: elTe.£g 
miltcatc a9 cofufus/ftacim euaumr. ficocra oe pftb? quodtib, pocpici pfcne/fuo mo bab5 
irnrraf d fe ad vifioed idoneae repuraueruc t oefide'> uina.nec qualecuq? cffc/ fcd Oititnu z vicale 
raueruciq?admlVaeinfainaazcrro:eepciptcact fiic» mtpofc? tbovtracrac. £cqualie vica'nuutruill^_Q 
£cideo(indc©onauc.) fi fimpFrcjeadojaecbu cittujc veraqtllummac ocmboiemvenience mbtic 
uerfanu/no eccufaf a pcro ccia fi credac ipm cbziftu. mundu. Stqdemomie creacura eft tn Ofocrcatrip 
Sec*cft fub pdirioc.De ej lariue^onaue.Sr. £c vc efTencia.2}ab5 faudu efle tn tnceUisecia 
SmfmbicDtft.ryv.q.irianfine.li.i«.3lKlefimpU)C fapiam qua^eifudic Oc^fueoiaopafuaqabtntcig 
b5vfvccubcuaudicaltqdnouupdicanno0eb5fta creacaeftimediaccangeltcc.-£oftmoduOemulcteb 
nmi^nrircclufmnoueric itl6 vniuerlalir abecelia eflecoieacueftoito tn£>macreari6e:iinpfequcnrttn 
[cnenS otum bofm illumfaciocjz plue z mtn?clart9 z obfct» 
f ad at5 te rcctirrendu cft} bnt fimplicee remediu bu'y riue.£)abec cerctu elTe oie creacura tn.ppuo gnefet» 
m?n<?iiStruct5ieado8Dnc9fuf?ercvcerro?ee vale^i mafialtfeufpualf.^Dec^erfonvbte^ 
artroeclinare QempcmOe*babuictbabebicali5e ^^ife^mali^eeftqdruplejc.oe^v^e^bo,fuper 
?nito"xtoSrfM7*Sdci°f«'»M.oecntctcircnrw.TScotu(M.,.aif. 
Iito ofcru,ircnt:Ot. f.mpl.cce ininrunfcietcrcdunr. v|.q.|.erBni[cfoi.vin.q.Nti.|^5Cllccfrcnri?/cfrc 5*>ec38onauen Uide oe caufle crranctu derfonem «ifteci?/efl"e fubfiftenci?:q?5 eft e(Te fuipofirale/t efle 
^^c^nfu?fnUlSc^rcprur^ ,£of.nonalc:qt5 ipouar copoficiocj pd.eacicn fubtc? 
Sr/PiYrti inrotcrablU^ eft qn atiqd (vc fcrtbie 0a cco:fm cr "p>5ue.v.tpetapb^ cffc fcat vert\/z 
fii'Si.rvm.qavar.q^crofK.vitltti.tiq.Jfubvipcepct noeefalfu^.ificcocpncpontcflerei/^rpdicatapnc 
ori'nc?infniaaqappeliaf.qtJcoicertnfuo gncepccfl i&cOerejpdicari.Dcre.i.oenotefcancere.Sj 
rarii-Dura q? cft ?cra lueoiuinu vfbuanii cjnonicu. dicca efle efl*enri?/i eflc ejcifteci? no Oiftinguunf: ttifi 
vr ft de crcoicafqa oac elemoffna paupi. aucqa non cflc eflencif acctperrfvc ejccederec fe ad eflepoccctale 
ooabafUlwdq6 in fuo gne illicituj eft, aucOu pcipijc vrobiccctuiS.z ftc cfle ecnci? Oicerer polfc efle.fjpoft 
a6impo(Ttbilceft.Uidelati9ibi^5ab.aUcgace5ad6 fe eflenocft cfle.ficucpofleelTebeacuirioelTebcacu 
igrfFrroZ Oeeepcio vffalfa ejciftimacio.t (tura. 3tc cnaccipiedo oilfcretta eftinf' eflecflenfK/zm 
crrSeedafcrtbunfibfffoipncipifnfa^aOoecou^ tftcreificututf pofleefle/taccualtfefle.tTotagdem 
busparrbifienfttotalt|e.ieirecicatftepban?^u funcadplactcu:tencduecftcnvfueeo? eoie.ecnn 
icferoi.v.q.vt).li.iq.funcznocanc*octoafTignanf:i ^ab.oift.vf.q.q.ar.j.Ub.iq.SffeeneefTencianooit 
inaiiberlibjo ouo.ln pmo oift.cvii.J5t cp cbartcae q fcrurfmrcm fcatamicja idcj eftin re encrci encitae 
cft amoi Oet t .pjcimi no cft dd creacu/ f? eft fpuflcue. rei/z ctTcntia ref. £c efTenfta eft iltud quo aliqu oictt 
r>cg vlcjc^onauc.otf.pvii.q.i.U.f.ec.Serfoncpcc fojmalif ene.^.flej{roomneqiibabjaliqua realifacc 
ifi oempfticacbcotogia fpcct'actua.ptc.vttj.?fidcrM cxtra fuacaufa^t mectteccu.Uelmagie^eloquen 
tione cti.t alioe. Secund*Otft.jcjrmf.ponif vbi Otc do elTe cft realttae ercra fua cam i incellcctu.Dr/crv 
Tf 07 tvcnora/crm^tcrintrae no ponuc cjd poftf tra fua cam:fl?tercfle in pocencfa/ feu cfle poceftaie* 
niTfiinoeo.lnfctfoOift.v.$tcpinanaeliebeaciep7 £tOf/eprrainceUcccu:^pterefleobtccciuu.noq?euz 
mul peefllc mcriru^.Sctfe eft ibide vbi 6t<p mbit oe m pocecia/vfeflcobfectiun fic eflcfimptV 
alimenco rranfirm^rurc buan? natur?. Jn ccrcio li. Ha qtf eft in pocecia rm fimpfr no eft/^ pcciic.^>i 
Mft .v .i>t cr anfa fcpara eft pfona. 0ci5e tbide^ 5c <p milif <¥ eft obi ecciuc cm fimptV 
cbuft*m rriduo futcbo.jjn qrco lt.0ift.f.t5c cp bapri', Un anticbuft* eft tn P°£cf/'" 
fmueioante cu impoficoe manuu ecjpoUebac bapct clTe t pc inteUigiii tn falfu5 c oiccre y anncDio e. xai 
fmocbu.3e6e ibide5 l>c <p Oeue pccoicarc poreeia^ riue 0ab. &ue traqjm pocctia vt potertaltf t obte? 
rreadt creacure. Un lic5f vt aic :Q:ulef.)fcminaucric criuc ocfmmacoee oiftrabcrco:qm Oiftrabtic rmifiu 
•tifroe errozee d nuc repucanfcrrozeeific oe pcepcoe a fua,tp2ia fcartoC/ nue amptiacee z cfrtcdcrce eptra 
^rriiiftippofin apudoeeveroeooetoKezab omni jpUam fcationemificucmoim*/coimpt?/QcncraM 
frhola repudian?t pdenanftc.jCarpic«foScorue due/pducedue rcfpeetut? bo.Oiffcructnb?c vocaV 
rtifraw feccaa q.n.^logi/i iudco?, t efta bm bula/enTe eneeflcncia fm modoegramaticalee:ficuc 
tc Donir occo vf.u.viae ad clidendfi bae Wi tfbum/parricipiu t nome.£lTequocp ftn cude"©ab. 
rmaYlidc s in*bo Ccrcimdo ticaciefbcologice/1 vbte.no Oilfertab ctiftere. tla ejfiftcrec ee acfualtft 
Oearojtbue laciue afe. 15 ide eft efle. tlam q6 no eft amialii'/ fimptV no/. 
sernT- nnrfrnnPrvrnofac-Sab.Oi.jricjtvj.q, vnM £ft crgo tde ee/taccuatif efle.t p pfcqueeidemec% 
©1C caar wii i' Uno mo fincatbcgojcmatice cjciftere/acciptedo vc coicer eo vtu^ur. mfi fozte cp) 
vceftacc?c6D?ecm9vnteue etcrcma.Sliomocarbe iftereOicercrcfTcrperfcvlcctorale: aucaluldbmoi. 
hf ctiftefe^d eiTcf/c^ . iftenci?.i.rcmaccuaticcrejcifte*ce.BUomofigmficac c t a^aficucfcb3bujiftereadeue,itccpltceodene. 
cflc poifibile vc fcj coucrcif cu cnce: cui no rcpugnac ^nftfcia ad i? c^""i;r^r3X.Vfhclh. Alhj, 
cflemreril narura.ltc5 (icno vficaceaccipif.3;<™ Ifl loc°2r"^ 
qnqtcoftrutfcugenirtuo: vccflTccreartirf.'t fic femp ^pn^q.vntca.arr.Mb. ^btlf^ 
captf cacbegozcmocice^ efle eptftere/ vct pofltbitc.j. furattuc/ fiue 
q$ poc cfle.Onq> coftrutfcu accuflinuokqmciz cuc parccecomcnfuranrparctto 
rcaric accufatiuuj f> fuppofiro:quin6 pon.f/f! fubd to loco.-z v.w parein VIW Etc loci/z aliain a!ai Rrc. 
JnKliS^wcn'ca^ t null?»"? Etce cpcnfmsin cadc PM'}™;'!?*™ 
bomoWafi^.Uidc I""' Qibu.® quocapufm mo coipue cftrfum cft m loco/vfquant.ratiuc cft laloO 
co wjpue. £c clTe in loco circu fcrfpf ftie/ occupannc 
comcnfuractue/1 Oimcfiue/1 quactratiuetde func. 
©ct>o moatiqdd: effetioco cecmtnactiicfiueoiffi'> 
mctue:q:5 .f.eft rcaltr' vbi eft lo<? /no iwcu fil'clTe atibi 
indtfiTercnf: fiuequod ftccerro locotermtnaf/<p ejc w 
ficne inillo no eft fifapcu natu cfTeihlfllio otftaci ab 
iUo/vdq?Otfftniccerculocuinq eftcocfiiroco coruj 
mijccu.i.mbilipfiPqnm m m/z rocu tnqltbcepee toci 
z nibil ci? ejrcra catc locu,*i)oc mo anfa roiiatie eft tn 
cojp.c t co:pue cbii m loco fpcc-tci pfccrare.:23u)tcfcr 
Oicir/cojpue cbuftielTcfacramccalifin tocoiboc eft 
iub fpccicto.Un facratic' effe m loco oicic eft ce pfene 
oticui loco fub figno vifibili.f r Oicif fupja noranccr 
apcu nacii.q» t fl cozpue vcl fpue p pocentia oet pof7 • 
ficrepticari in oiuerfie locie/vc co?pue cbf i in facr o: 
boc tn no eftTm,flpua apctcudmc.qz potecia fupnatu 
fatieno jjfcrtaprirudincin nacura/i^ocmo fpiiean 
CcUcitafcr$nalcefuciIoco/tco:puecbu vt t vutc 
One £ardtnalfe camcra.q.v.ar.ij.lib.iitj.cu ait.£ic$ 
co:pue cbuficlocatif iuc^lo/trealifin eucbartlli? 
facrorruipm eftcircufcripciue fc^lot Oiffiuittue t fa 
cramcco tc. ̂ icrcto mot bucaddie^uQoli&.j.pce 
itf.ca.|cviq.f.repleciue vclfmcfiuc/t itludozeflc rco 
pUriuc i toco qtf replcc ocm locu:ica q? no cft pofTibif 
toe^ quen6rcplcc:vel oictf efTe in cerco loco p mdifta 
cia no til cerminaf illo toco/quin ITc fimfm omi toco 
ccia fmfpzia nacura/t iltc mod9 foti natur^ oiui^ eo 
iicnic:fed itto mo^uc no eft in toco:q: no ptincf f lo'j 
co:qjipcer fua imcficare ira cft inomt loco/vc tn nui 
lo toco Oerfneaf:fm ittud £ncre.jrjcitj,£slu t terram 
cgo impteo. Un "2?iero, iu epta in bie q Oco in fcfruc 
ra arrnbuuuf.tjc^clfio: c?lo/pfundioj lnfcrno/logt'/ 
ojcerra/imcfitae ei* latiojeftmari/cj c^lu z rcrra im 
ptcc.pculdubio nutt^ to c? c abei*pfencta abUnQZci 
C^ircin loco adbucouplicifpoccftaccipiivtfcri 
bicO'ibu,ou^.q.^.lib.ij.lic5 no^ppue fc5 fm fubfta? 
cia t fm opactone.^ctfm fubftacia eft in toco in cui* 
fubftacia veretrealifptmef m loco/t nibitipiueeft 
qd,no fit pfene tali toco,0ic cft in toco cjcquid circu 
fcriptiue vet Oiffiniriuc eft in toco.<£5c#m opacionej 
cft in toco cp atique effeetii .pducic in loco:licec mbil 
o* elTcnci? fic pfcne ifti toco:ficuc otcim? qnq$ fot£ ce 
jn aere/que ittummac t calcfacit tic5 fpzopUe/t ange 
r l>}.loct) Oiffimtiuemo cm p oparioncrfed p fua 
fubftyia>batJ6abu. vbi o. £rronca aiic eft opinio 
cop/q oiccre volueriic cp angetue no fif in toco coipo 
reo P^ti^ftatia:^ cm fm opacione:Ou fc5 allqd oga 
prctrca cojp tpni mouedo localtd/vfalia fpccie mo 
tue, fic angeti ifioroiee ozbul/i ancrct^ 3^obie bunc 
DicutfuifTc i cojpe afliimpco iio §m fubftacia fcd cm 
moycdotllud cozpue t opando m co. Un arciculue 
•J^arifiefie.ccitj. q> fubftaci? fcpac? fuc m loco povl 
none/t cp pofluncmoucn ab ejctrcmo i ejLtrcmfi/ncc 
in mediuiqz pofluiicvclleopanicjctrco vf in ejerrcis 
ncc iii medio erfoz. £c qt5 i5j cfTc m toco pmie ouoto 
tnodie.f.Oiffmiftue t circufcrtptiuc tocate t fcgin 
locii murabite:f5 n6qt5 cft in toco tertio m6.f. reptcy 
ttuc ficuf 0^/4 eft repteriuc m oitoco n6 tocatic' ncc 
Ctffiniciuc vfcomefuraciuc aucmobilircuqznuilo 
locoabefTepoceft/nccali4tcrmitt8rivctcircufcribi; 
z OicifcfTeitludeffcvbiqs. 
C^fie vbicp fcriOiciict vc fcribif f.Sona,oi, pjcp 
vr^q.j .ar.ij.U.j.puemt foii Oeo jpuc % fingu tartfnra 
W mil{! aitjnecincdligt pocpucmre fi recce mtclligi^ 
tmvru oe9 $i eiTe vbicpiica <p ejc pceoei incelligif idc 
titau tcoraiuad/c^gce toci p&Ucasz, vameiTaUca® 
fc, LXXVH 
p ?dicfoneideeirar[ erctudif vnitifate.jQti^utefTf i 
oib? fingutant» tn fm atiud t aliud futpofiru/1 ica 
ntimeraru pcodirtonc fotalifacj cjcctudif numaue. 
pa qjuionumcr? fit vbiq? rn fm alia t alta p.rc p co'v 
dtrioncpfalicaciea pteloci cjrcludif fput3_creac9/qui 
q5Uie nc tn puix» pcitx» co:pozf n6 cn m owitomtff vc 
vmciep coditionc vniucrfatirar[ cjrcludif co:p? cbfi 
fub facro/qtf qsuitj fic in pfib; no tn cft tn ofb?ncc ee 
poc:q: boc fotu puenic ei fub faero tc.tc vt ideait;qj 
cc y btq; Ouplicir p6c accipi oc Oco/ fic t cflc fp. Uno 
mo fp tmpoztacoiuina tmefiratefm Ouratione/ific 
idc cft qi5 ?t ernitae:t coucntr oeo ccertwtif. Stio mo 
eonocac fimutcate fpten ficpueniccia f»ncipto rpie. 
Stc cfle vbtq? vno mo ipojtar pfennalifafe Oiuin? 
imeTicatJpquacpfeneoicoqs Cftllucfibtfiueatii. 
t ficidc e cc vbiq5 q£5 Oeu efle tmcfuj;? fic pucnicOeo 
?cernatic.3lio mo^puc pnotat loctl crcatii fiuc re:tfic 
puenic ei ab mitio rcp i toco^^pprer c6uoratu/t puc 
nir fp/t ad boc eft^puti: q: pucntt foti z fp A?no m5 
ticec n6 crernatif: ficnc ecta eft in Ocmoftraciuie. £c 
iftc mod9 accipiedi(vcideaic)Ocu efiTe vbiq^ cftvfica 
tioit fm buc modtl puenic ei ^cernatif .25?c36ono. 
C^EfiTe tn olbU0 reto crcatf oco coucnic: t boc pgc 
tncelUgt oupttcif vc fcribtc fccuea60naue.0i,jc)c|cvtf. 
ar.iij.q.j.li./.Uno mo vcYdc firq^ efTcpfcncccmtibj 
rei no eonorado effcctti£cfic vmfoimif cioito retpj 
eo cpintim? eftcutltbec r ci/z fumcplenet roc9 m q» 
Ubecre»^lio mo pocconocare cffccru/ffcuearrifejctfo 
i arrifietp cflcp pnoracione cffecc?/t p impfTtoue fu^ 
fifir udinierz fic cu vmcrcaturf plue octq? atp:magr 
eft in vna q? in nlta£t bocpoc cfle oupticif .f. ccrenli 
ue qncu ad ea q babec ee Oiururni9 vc tn cozgc incoz? 
rupcibiti ptue ef5 m ata fenfibili vct incenfiue quati» 
ad ea q babec efTc nobili^ vc m ania fenfibilt q* t coio 
gpKinco^rupfibtUAf vcroqi m6/vt in animaronaU 
q5 in co:po:e coirupctbiU, Bfli^iiac atic mgr Ouptici 
cer modoe ejciftedi Ocu in rcb;.£t vnu modu accipic 
ab 3ug.0c pfcncia Oei ad Dardanii/c) Oicit.^aiif eft 
Oe^tn oito creatuij/alif m (ctie/aiifin cb:o p vnio? 
ne.Sltu modu acctptc a £5:ego,cj oicic fup.v.catico. 
cp oe* eft in reto rripticic.f»pofcrialif/pfcnftalif/? cf? 
fcnrfa(i^.C>c q taci? ̂ ona.Oi.jcjrjcvti'. ar.ii/.q,^UB.f# 
vbi zrn/cp vbicuq* cft OC/fiuc p nam fiuc p gfam/ 
eft cfl"enrialirVpotcrialif/pfcnfia!if£jrtftetiaitaq? ?5I 
in creaturie eft criptejc fm mgrm/ vc poft cu5 fcribic 
^abu.0i.jcjc|cv^.q,vmea.ar.|.ii.^qda5eftsn3lieq 
oeeereaturae coferuaf.^pcciaf q tn ejrtftccia vfafli 
fteciaaiae fccae inbabitar.Siu0ulatf q pfenriana^ 
tura bumana aflumeein vtutate fujpofirt fibi copu 
lat.Deifta in.itj.ii.fcnrc.6z.De fcc5a oupi^.fi.f. Dep 
ma oi.rjcevtf.li ,;.£c efle in otto rcb erea t( atffe a fe % 
pocetta/pfencta/t cflentia Oupiicie icelligif aticui co 
pcccre fm 0ab. vbi s. Uno mo fimpticif vt Jtba 4b>y 
nanc:qi ipm.f.cerco cafu pofito: vrp cerfa porentta 
cft in oib?i vet q: effe in oib? c^iftento tc. neccfTario 
fequtf ad fuu efTeuca q> repugnacipm cfTe/t n6 cfTei 
ottoe^iftccibJ/t ecouerfo rcpugnaralu}d cffcfa tpni 
no eft.^umo no cfle tn oib? o-eane no cft .ppntj oeo 
q: boc poceft p poteria Oiuina aticui creafurecoicari 
3rc"o e?polTcrrcpitcare co:p? ad Omerfa/vbtt ficad 
Oiucrfa/tcaad oia;ficuc Olffufc oftcdtt aab:i. in Wi 
crio.rtvj ,m ejpofi.canonie/pzcrcrea fi oibil eflec ift 
mudo/mfifoiUG b6:tucefue anta cft vbimrofa ocni^ 
05 rut fibt lubtccfa pura peco:po:r:£ft ef.S tncime p 
fcnecojpou.^cd efTe m oibo rct» creariep poccnria 
fccuao mo inccittgcndo folioeo cftp?opuu;qi nuUa 
n 3 
®elittera 
crcatura ncccfTano cft i omito alqo a fc:z E> mo locu 
fifuce. 3m5. m tfa .zalrj' fancrt cu elTc i omtlx» mo 
©iccofoli oco app:o£ant:vtt norarj0ab.Dtft.repq 
.li.j. £5ic ecta pot faUiari otcru e. Xbo. 
cu pcc.j.q.vuj.ar.uij.jic, tffTc vtnqj pmo z p fc eft,p'/ 
pntifolit>co:vidc z in Dicnoc vt>iq?. 3naiircb:e fic 
Tbtq? quoad rc.Dicif vcbabcc-0ab. Dilt.jrjrq.q.vni 
ca.arf\tq,Dub.tj.li.iij.)q> cu m cb:o fincoue natur?: 
bumana i Dtuia realtrcr Diftmccc.rola narura Dtuia 
^pccrfiumfimnrccllvbiqt. £potacrfinarura Dtut/> 
ita cfl infimra. tlamra aucbuana ich:o:q: pura cre'/ 
orura. cr fmira cft m toco Deccrminaro: puca in c?lo 
eurin facro.Onde Jmio.iicq' cbiue cftalicubipfo'/ 
nalicialiajbi facramcnralu': aticubi localtrcr. Jnc& 
k> localinm alrari facfaiir7; vbiqj pfoualir facfalircr 
i localif fmnarura Iximana: vbtq* frnnatura Djuw 
na i??c Dc rc qnru ad ronc noie cb:a cft vbiqj p coica 
tione idiomanuoc $ lari9£>a&.vbis.U.tq. _ 
C*£fle ZC- if fTc m cbio frouo.f. clTc outinu: z biia'/ 
nil.vc Uabcr i3ab.Difl.uq .q.vuica.ar. iq.Oub. j.U. tq 
cr vrruqs cftcfTe fimpfnqjelTefuDalcrccipicclTcbu 
mantt fimpfr:po(in6 cfTcbumanu: Uc^poflno cfTc; 
qjpoftnoclTcounnu.t fjcimdcmcb:ofur pfacfTc 
c(Tcan?:q: pt'c« narur? qlibcc aur nacura c ccnna: q 
da.f. buana cr oiuma. Una crcara olia icrcara. Scd 
f cb!o n fijc pfa cc fubfiftenci? :qj n presgfon?. ,6ab» 
&tft.vj. q.q.ar.q U.tq.lan*fcrtDir, 
C^riTc ab clTcvcmir c(Tcndt:qjui0 aliae fcripfcri no 
cuc lariflu vocabulumo modocuraro:c0fum9clcga 
ruj l mguf/lj rbcologi vel rbcologos-tmtrarozce cfic 
cupim9: cj tnftmo Oiccdt gcncre pudcr.Vir modt ef 
fcudt mcoplccrufbocvcrfu, jfniucpdcocu fpcciee 
gcn*cato: tgni, *Rcj:tn rcgno:rc6 ifmclocufq? loca 
o, Dc bu» ap«i pboe fic mctto, z 0a&. bj oi. ̂ .q*9 
°̂iv f̂î trcnb,tmgf (u.# 
Vlrl I vl lvl«» oi.v.li.j.JintcUigim* Dtuiaj nafl 
tura/q coiecrnto p(oni8:t cora in finguft catbolicf 
rracfaro2ib?c6fcnrtctc0air. (JXnccpaccrgcmuc ot 
uuta cfTcnria/ncc Diuia cfTcnna gcnuit filiu/ ncc Di^ 
uina ccnna gcnutt clTcnrta.Undc Scot* Dtft.v. Ii5, 
},?trajQicb\m atr/flos facro a|p:obacccoctlio crc 
dtm* i conftrcmur cii Jbctro .f.q? vna fuma rca eft 
cfTcntm vcl namra Oiuia / q ncc gcncrat/ ncc gnaf. 
^flTcnria Oiuia(vt nocac£>uil.Scoctimiracor oift.v 
li.j.t poftcufrat -Jbclbarr*) fcac vna narura fimptt 
cifTtmainfinir5:fum{pfccta:fiim?bona in rrito cjrt^ 
ftcnrc pfonte. ifft crgo vna rc^ fuma. cj:rra oc rn ni. 
£t £ab.Otft.ij.q.j.? Oift )tjcvuj.q»?.U.j. i:fTcnrta cin 
oib? piofiujno ficrclacio?c,£f Oift. j.q j.U.i.^ficn 
tia Oiuia tdcttficac fibt oia in ouiit? ?c. ttcadc cfTcn^ 
ciaomia cpela^tjdda ifintr? fuB^ H Da ma.tr i t>\0 
umujcftrm vnuabfolutu.f. ccnria omito mois w 
dctnccUecmt z yoliitaci:z cjbufcucp abfolut*. ifrDi, 
£q. tiTcnna tn diuib a nullo rcaltf Oiftinguif/fcd be 
ne fo:maltf. ifc oift.jtiq. Jzffcatta Dima no fotu cft in 
cclicctuo i votunrae fcd vcrilTimc lUfcllcccio z volt 
no vcrc fcipam inrcllit>cB z volc&:vidc tafi^ab.in 
bta locie j|tc Pm cundc ccnfiaDiuina 6: fpcculu rcp 
icnrariuuoimcrearura^ ipi mfcilccmicrcaro:vidc 
cu om.j:^vtij.q,vnica.out5.tj.U6.j. adbuncfcnfum 
C7 tainccllect^oium^qjcffcufia cft tmcdiarcnoricta 
lUl TflltO^-. 
tocvocabulo alifp&t vruntf 
, c f11!" altrcr rbcologi: vr nocar 
€>fcpbflu? 3pzulcr,in|)logo.j,fcnf."^6ioicijf effcn? 
€ 
tialc/q5 Diftinguif >* accidcratc.Duplcf cft auf acciQ 
dc$.f.c6c/i per fc.i,|p:ul. jQtf igif ncurro mo c accif/ 
dc0/tU6 cft accidcratc aticui»£fTennate fm pbos cft 
pdicatil in £mo mo oiccdi p fc:ap6 cbcotogos no fic 
Uiiqj ccnria Otufa bj cotrarc reate: fic q? vna i eadc^ 
ccntta fingfanfTimacfttnbjpfoniocoicara rcatitcr; 
ipa.jpf ttla coiratc rcalc tc pdicatur Dc trifco pfonte. 
tlTcnrialia igif in Diufe vocaf itta q babcc ftfcm coV> 
carc rcatc p filVm modii pdicadi cu ccntia Diuina: vr 
mtetlccc^/volucae/inrellccrio/voltrio/fapiat iufttfl 
aa zc> *flomc nononatc vidc fuo loco:x £>cotu q.jV 
cjrti.trf vc idc^:ulcf.^r Dif.tj.qaiq.lt,j'.£fTcncialia 
fiir illa q coia ftottorrito pfonis: z tfes ff ocepfcctW 
onee fimptV.tla oce pfccnoce q ff fifcejn mo ccnd< 
1 pdicadi Dicunf ccnnalia.£lTcntialc cm cftqtf p di9 
C£(Tenrtale (cafoc tnb? pfonis:zofabcenna. 
Df qttuo: moie. vtb5fan,^ona.Diatj.q.tq.Ub.j.£c 
!8:ulcfcr Duiq,q,iq.m mo ccntiale of cp 
tit ccntta rei rni:fic fpee fingfarie vfnarurafpcctuo? 
ca;q 6t tota cjddttatc. Sctio mo of ccurialc q<5 effc oe 
ccntia z pfttrutioe rci.vt mana i fo:ma/capur/co:,T 
Diciif ccnciatta pftifunua» Xcrtio mo Df ecnriateftfl 
ne ̂  rca no ptcc/nec pc inccUigi cc. vt ffitla in qutb* 
atredtfroveftigq:vrvnirae/it>trae/bonirae.0uarr0 
mo or ccnnatc iTnecj rca nd prcogtrartbicpfccru cc; 
vtffpoccn? faiaanqbjartcdif imago. 16cmmimo 
mo fu&ale fiac ccnriatcmo tn trafit m atitf gcn^.idco 
anfa of fu? potcn?:quia no trafic in ati5 gcnue»*Dtf 
fanctusaSonaucnrura. 
(fra C\ P5f af cl Pl vt fcrtbic *Rtcl5.bt.jrfiiti 
VL<v*J V anj.q.viq.ti.iiq.XJno mo,p tofo tpc quo 
vifir b6:vct qtf flujcit ab inftari fu? faluarote vfq$ ad 
inftau fuc rcfo:mat 610.3 ic fm eu no ocd in cade $ta 
fc rcfurgcr.atio mo^ftaru co:gie 1 trur[:q cjc aniff 
tn bitano coipc rctmqf:fm quc modu accipicdi $catc 
Dicim9 q? Bda fact? futc f ̂ rate virtli: in q ?rare z oc& 
rjfurgcc(tnqt *Ric5.vbi§)qj 0 ce rcfurgcc i ftam cory 
pojie z natie trutf quc babituri crat fi tath vijnfTcnc 
vf babucf t (J tat u vijrcf t:cj c in t pe ad qt5 fmmaf mo9 
cue pfictcdt:q: circifOc tcgc coi c 1II6 tpe 3 cbfo mo> 
tu9 c.Dc f? ?memo:at3ug jcjrq.Oeciui.c.fv.tcfctafl 
tce mudi ft fcjr: 4 to gnatio z bofe ftac9 finif. jft£ fcj: 
etatce mt5i vt rccftat 1^ic&.Dift.*t.Ub.mj.«»ca tram 
rmBug.ljrjrjriq.qonil.q.lvitj.ficpiftinguur.Tbnma 
ab 3da vfcp ad *floe. &6a a floe vfqj ad 3biaa5-
Xertia ab Sb:aa5 vfq? adDautd.^Quarra a Dauid 
vfqj ad frafmigrat6c5 in babftonia. £tufraa rrafmi 
gracioc in babf lonta vfqj ad aductu cb:i ont. 3qrra 
ab aductu Dm vft|5 ad finc fccfi labo:attucil q currit 
Scpna attcrt9 fccfi.f.cjcfcctnl: z in iudicio incipicf# 
Qctauaqcritrcfurgcriii.0ejr?tateebofef? Bug, 
vbieff jnfatia/pucrtcta/adolefccria/iuucf/graui^ 
rae/fcnccr^:cj^ rpa fic Difttnguunf.^nfacia vfqj ad 
fcprimu anu:pucritia vfq* ad.jniq.anu. adolcfcctia 
vfqj ad.jrr v.anii. Jmct9 vfq? ad.l. annu.£J:auicae 
vfqj ad.lr.anti.Senccf9 a fcjragefimo vfq? m fincj; 
Dc bie {tatib mcmmic 386auc. oi.j:l.li4iq. circa ccjr. 
f I JTl vario mo accipif i fc£rurfl:vcz 
lltllll nocat Blep.tf alce.iq.ptc fum? 
Ctc.t/.in mafia facrificiof ,z atqDt.jcjcjrj.ti.j.feu.^zi 
mo m64p:tjlTimc:t ftc ?fnu Df cut?n6 c finie ncc pn9 
cipiu Durariofeaut rtabiltrar[.i fic fol? oc9 or crn9. 
tln jeccfi.jrviq. Outvimtm cfnii crcatiif ota fif.^c 
Of/crntl qfi cjf fmt nu vffmioe;q: car cr fmcipio 1 fi 
ne.vc x notac £>uiUcr. fcorifta bti.ijr.li,;.': & aibcrt? 
€13 
magn? fup.mj.Tbbr.rracf.vtri. a,p£e toqndo fotue 
tJe* c ctn9n fic foti Iibi pucir efnttae. DidcXlx>.oi. 
ijt.ii. jVq.tj.ar. j.boc mo or arcicut* parrbificf. *p>onc/ 
rc pfa ?r'na c crro:. ®ci5o mo ,p£c,p eo cp b5 ̂ nciptu: 
f5 no fmciouran6c vf tn ftabiticacc:fic'fuc ppcma. % 
ficof vica cfna.3o.|cvq.^fc c vica ?fna vc cogfcar t c 
Sifr z ignie ifcrni efnMDar.jricvJcc iignc cfnu?. 
Xcrcio mo coif.p co qd no l?5 finc in btiana acccptoC 
q:.f.noc6ftituiffmiembuanaaffcct6c.0ictll6.iq. 
Tfccg.j. Utuac rcjc tn^nti vf ibuana rcco:dart6c.3o'/ 
fuc.iiq.Jdcircopofin iftt lapidce.f.cjccracri cjc xovt 
danie alucofmonumcftlfilqe tfrfvfq? tefnit.vfq: i 
fcojjntroc u pftitutf finie/v f 116 Oct miaf lure pof 
ndcd1.30f.r1iq. /Quarro accipif f^ cjd,p co qdnd b5 
finc pcariuc: fic ctrcucifio oara Bb:a? Df/f?d9 fcmf/ 
pirnu.0cn,j:vij,q:,fi0urabaf ^fnu^^vttJrglo.Sifi^ 
faccrdotiu Saron of ?f nu:q: fcar ̂ fnu cb:i faccrdo'/ 
fnl-Quiro of cfnu fm cjd cc pdtcionalc:co q> uo Oetf^ 
flJinaf finte 0urar6ie/l'5 fub pdiroc. fic illtS Dc Dautd 
rc$ t5t one.^rtoon* ci9fic fol i pfpecru mco.*2 fic tua 
efccra lefnu.irclltgtfcu pdiroefifuaffcntpoftcriOtf 
inadata tSt -zc.Sifr i5 pofTcfiloe fr^^pmifiioie ab ifrf. 
Xl\dti$ & e.a3ona.0i.tq.ar.iq.ti.uq. z frc5 *C>clbar. 
li.j.rofa.rbcof. IDodoe?ifni pottrrce Jacob 6 Ua 
letia fup ilttS pe.3 urautt one z no p?ni .cu:ru ce fa^ 
ccr.tn ̂ nu.*f^:to mqsriic fme fmio/z fmcfinca fuc 
ccfTi6c:q: crora fif z pfccra poficfTio vir? frcnnfabtf: 
fic foU tio ?ucntc:q: ntbtl e ̂ nti niftoc^Gn ̂ nttatc 
cctn$0fj *Ric^.Oi.pcijc.ar,q.q.j.U.j. pctudur filma 
ti? acmalirae/t fiima ftmpliciraez ei? fuma imura 
bilirae.na fi Oc^buHT^ inttui ecndi/aut fi pofi^ atiqn 
no ec;cuc n efi) act" pur*:q: bfcr alicjd Dc no c c admi 
jctuamo efi"5 ppofit? cjraccuaiis potctialt vfpofTtbifl 
lUz tta ncc ccr fumc fimptcjc/nec fiimc imurabif.feflf 
gnccario ocu cc ?fnu.b?c*RicB._3ci5o mo vtdt Ja 
co.Oc Uatc.crnu idc cft qt$ cocuiiDiccecota ctatcali^/ 
cui*.£r ftcDicim? q?^virc ?fn9 vjro:t:q: $dtu vircrtr 
c alUgac?vjco:t p rofa ̂ ratc z vira/t ecoucrfo.? fic cir'i 
cucffto fuic ̂ na tcgiz pacco 3b:a?.q: q$diu ourauit 
Upz paccu 1 itta frae: radtu pfcuerabar circucifio.fc5 
vfq* ad cb:m: in 3 fmfautr illtf paccii. Xcrrto mo of 
cfntl/cm nuttu at«$ tale fucccdtr. z ifto mo tejc mof fi 
<tuc circucifio no fuir ffna:q: alia let fuccefTtci atiud 
fsacr m. 35 tfto mo tcjc cuagctica z faccrdotiii cb:iftt c 
gnu:q:ntfa atia tcjcnec fticrificiu fucccdir. 10 atccb:e 
XPawvi.^ic c catijc fanguie met nouiz m rcfta 
mccu llouu *0 inqlcii fuccefTic vctcn: crcrnu inq5tii 
5r/y° lu pmtuivera btfrudo.£)£C 
1 r*5 p.?rtC a Pd,CfJSliacc^q.vj .fcre 
tnftndib.j.Tp cu•Oab.oi.icrjcv.q.v arr 111 OuB n 
fi.|.-na trmi fm e.. occlpifvnom^ftcTiiq"*?t 
rraW cft«»8 rfnaliftt fic fol» oc f?fn».Slio ind" 
pjofpcp 1II0 f|Sccognicu ?fna[if.f,c itcUiflutauR.cc 
alt) 3dcaecc?rnae/ tmutabtlcei tnfarigabilce/ncc 
pztri/nectfcrtrc.D c:ff ccernafr/imurabifrz infatiga 
bihf cognir?.nec 6 nouo mcipiut tntctligi a Dco. t>oc 
iraq^ mo idc? ff ctcrnc.t,?fnajti' obiccta cognira. £t 
crcarurepnr oict ?fnc:q: ?mafr a Dco cogmt?: fed n6 
ndco vfitate Df crcatura/fic Dc idea.tS q ifra Diccf, 
C£termim& tflfat ^ ̂  cft 
fimpfrtmurabilefilu&altrqjacctdcraUf.vcaic.Qa^ 
b:i.oi.q.q. j.ar.iq.ti.q. Dc 3 &octi9 m*v.De ofot^fo 
vlf\£tcrnicae c mfminabif vir^ tora fifi pfccta pof 
fefTio. Un ?rernu fif1 fp b5 quicqd b:e por: z fjj c cfc'/ 
4d ccpr.ioor poficfiio cota ftf z pfecra vir? infmtna 
bttie.£uu cft qt5 cficno Ocftnit fiuc fp fucric/fiue cfic 
fo, lxxviii 
fnccptt q$tu ad ccnriatia:cft tn murabilcqlfti ad-accf 
dcratia.qa |>caccjrere pfcctoc^ q caut/z pdcre quam 
I?v3raq5 cm I1C5 fubatifno muraf:c rn mutabile acci 
dcraltf:vt angctP/cetu/mafia f>ma.2Cpatc$o qj5 nui 
rar fubalit z acctdcrafr.t.q^ attqn Dcfmctcc fimpth 
z manceaccjricqiS nondub^/vfedttqtf bj. Dc^ infl 
fra/z ct Oe ?uo fu0 toco.2iccipif ni qncp ^fnti p ?uou 
£uu at idc eft qj$ fcculuvf rpe vf fpaciu:qi$ cu miSo 
ceptr cc.Xnmiidftyf {uifn^t.pdurabtf.fic fuc c$lt t 
angeli.unc^o.^jcv.DnorcgnabitincrernuxvUra» 
ibi etcrnu capif^p £uo:vr innuic Snfet. U hz bctvai^ 
ca vcricae babcc.Domtn? rcgnabit in fccutu z vtcra# 
C^uangcltum vidc tnfra. 
(PllCl33riftlSlsr?C3 &ictiocft:£v/K«ew 
7"; . r . °Tt<x:t idc cq6 boagra 
£t(vr ait Bug.t fer.£ facro alrarf) £ucbariftiacob'/ 
latio bndicta p qua bndicimur. arcrtpta:B qua oce i 
cfto afcribimur.raraip qua mvifccrito cb:i ccfcmur. 
r6natie:p qua a bcftiati fcnfu cjruimur. acccpcabif; 
vt cj nob otfpliccmVB ca acccptabilce ci?> vniJ0 
fim«>. 311$ facfm vrtit Jbatudcf Di.viq.q.j.i,tI1n 
facf5 OigmfTimu/z pl^q? facf^.tdqtf 1 affarf ibi^bac 
33oc facfo(vtvulc iSco.Di.viq.q.j.tMiq )nutrtmur 
z m bono ?fumamur.£coie Deuocio i cccfa cad ilUS 
facfm.JEcpc OifTtnirt vr bj /3ab.Dt.viq.q.j.ti.iiq. vif 
C^ucbariftia btifinif 15 (dcaf ^coc^eadc 01» 
mo.Cucbariftia cfpce pame vf vini/co:p9cb:i z fan 
guincifrture faccrdotaf pfccraroie^c t rcalrf ptmce# 
£5ab,vbt5.Df/fpce:p q6 ftclligilf accidcrta fctifibio 
tia:colo:/fapoj/odo:/buo:/calo.vp6d',2 fifta.Crad'/ 
dif/paievfvini:q:fubcie vfalDe^totll? fuccefTcfc 
fuit fu&a paniet vini.£ jc illo fcqf cp cucbariftta non 
cft rce fimpfr vna: q: rcalif oia illa accidcrta fub qto 
an ?fecrato5 fuit fuba paiez vinuvfq fucccfTcfcaccf 
dccib? fub cjto fuit fu5a pate t vtni. vtft ftac crafmu 
tatio atiq accidetiuiputa calo:te aut frigidttarie vel 
cria cotoae poft pfecrattonc: fub quito th manfificc 
fuba pattte vf vini fi nofutffcc fcta pfccratio.ill? fpc 
cice 60:1 to rrafmucacj/ fucccdcrce ccnc cucbartftia: 
tic5 fub itf no fuent fuba panie. 3ctSo fcqf q' facfm 
cucbanfti? no e actto qda rraftce ftc c?tera facfa: fcd 
cft ree pmance.f.tlla accidctta paniet vint p9 pfccra 
coc5 rcmancriaXcrtto fccjf cp faccrdotalte pfccrario 
eucbarifti^noccucbartftiaq:trafir:zitta nocottnec 
rcafrcb:m/f5 c vta ad Iacf5 cucbariftt?. TO p ipam 
pfccrat65 co:p? cb:it fa<;uie tcipir cc fub fpcto: > 10 
addif/^tutc faccrdotafcofecracioierq: fttie tlla puia 
no tct ibt co:p? cbit: 1 ftc bf^^fccrarto rcafr Diftm^/ 
gutf ab cucbariftta.lTa ?fecrarioccjd fucccfnuu.f.^ 
lario ̂ bop fup btfa ma. tucbartftia to cft qd pma 
nce p9 ̂ taroc^^bos.^q: fpce paiet vint q ct fucr c aii 
pfccrati6c5:l5 ar% ?fccratoc$ no fucfr cucbariftia ncq^ 
facf5.Df/co:pocb:i z fagumc rcafrprmce.t i 5 fclu^ 
dif ma/fo:ma/ifcrio rccjftr? ad cc vf ficri b^ facfi.na 
cjccjd bo 9. tSfic no ?rfcfrcalVa\zp9cb:i z faguie.prict 
aur5facfm veractf z rcalif fcrtcaneaucro:c5:,flpf'qi5 
(.vtatc *Ric.if alia facfa c altrlTimii.t vtidc 6r.Co:p9 
cb:i eftfacfm vcrii z rce.rce.f.refpectu fpcipanie:i 
facfmrcfpcctuco:pie cb:i_mfftfci. vtdcaf ipc tari^. 
Dr cna/pamevf viniDifiucrim1 no copulattm: qa 
ta fpce pante finc fpcacto vini/qj vinu fmc fpccicbJ 
panie func eucbartftiaiq: vcr^cp cocincnttotu cbfm , 
ctta coiun crtm /no ptue cotincntqj altcr^ fot?.£f^^ 
cucbariftia facrm pncipatc tcgie nouc z cuangclicft 
vcbabct oabzt.vbie.quia cfl. firnpltcircr Oigniffi^ 




cccft^ cft m orcifead Bfacf m.|pf 15 cm clcric9cu maio 
ri Dtligcrta pfoluir oflFtcm btuinu.Mpr' 6 popub>ocuo 
tiUB audic miiTdm q$ qtJcuq? altud officm cccfta(lt7 
cij^pccr I? cria fingfi Oiligctt9 coftuur ad facfm pnf? 
cu iojcta cccfi? o:dmat6c5 voluc falte m anno fef coitf 
farc,£|:cedic icaqj £m <3cqtu$ vbis. Ijoc facf m alia 
irt ̂ cando/m fcaro/m ?fincdo t pnncndi modo. In 
fcado.qiccrn^ fca raltju facne.alia cmcercefcacqj^ 
tii i ejc fe. criqnq$ no bnc cffccctl jpf tndtfpo firoc; fu f 
ctpteew:q: cffccruno bnr nifi in fti fcipicrc. 3ftt> aurc 
nuqrcarcc fuo Fcaco.f.pfcncia cozpie cbzunec pt tpe 
dirt p malicia pfccrme/nec p indifpofttioc; fufcipie 
tte.^a b> ctfcccii futi no folu tn fufcipicce/ f\ cjctra in 
fpebuo illio m pinderefuarie.ifn fcaco:q? alta fcit 
gfijm accidcnralc-z creatauftzS fcat gram fubalej iiv/ 
creaca/i grari^ c^cero^ fscf 09. crcacricc quiacb:iflti 
fonccgfa^. Jn ?ctnedo:q* alia facfa no cotinentqtf 
ftgmfidc.cja gfa no cft fo:tnal'r in facrie c^ccrie/fcd 
in fufcipiecito fjcfj.Jftud auc in fe rcaltf pcinct gra 
rti fubalem qua fcar.3"m^ cocinedijq: c^ccra facfa 
no prinent gfaj nifun vfu/ ficutno func nifi in vfu. 
^ftud awc ptincc gmanetcr efia anrevfuj. vc pcy afe. 
SBi0nificacicaq5ift?rpe9cffectu gratuitu Oapliccj. 
fcj gfam fu&alem^accidetale.0u&alem ^nctpafr; 
qcft co:p9 cbzi vcrii qtf realn' cotincf fub fpeb?. t ma 
crto fcsint tll? fpnj ejc Diuina infticucoc qj cr nacurali 
ftlVcudine.ftgntficac ena gracia acadencalc:q bignc 
fumctitn vfa.i.fumpnocbuif facr t cofctf^cja ftcut p 
panc zv inu co:p9rcficifz nutrifatg pgram vica at? 
coferuaf? fouctllh tnPcatio graci? fumcct collac? 
n6 e_ft £napalte/f$ aduema: da cucbartftia eft facf j 
veru etia fi no fumcref:lic5 ad lupcionc fir ojdtnatit. 
gjignificac ccid fpce tU$ cfftcaeif co:p9veru;q: pcurj 
rucad pfcntia co:p.tu cb:t fub cio pccn taq5 cauf? fitf 
nc q no ccrritudtnalif cr affiftcna biufa q pacrut? eft 
cii ccclta fc mp ejtbtbcre fua pfcnria bte fpeb? rice cfrj 
fecrati0.£t qjute cb:e in furo altarieftc qaatue/eft 
rntbi modo fubftafiuo.t.trtdmtftbiltf'i no tnoquan 
titatiuo;vcc5t *jbcfr7pa(udcfit3q.[ij.M,]c.li.tit/,7 |?a'> 
befurDe?fecra.Dt,tj'.e. fmguti.Tc. Jnbocfacrameto 
funt tre^j acfue:vt fcribic ̂ mlcfcr 0(Mq.q.fAhiiq$ 
'pzi m9 eft pfccrano.£>ccund9 cft ipm facfm. 3£er') 
tius eft ipfmtJ pccpno.£6fccrotto eft cjdam actuo fa 
cramecalis puiuo ad iprii facfm: t func *ba necclfa^ 
ria ad pfccracionc.On cofecratio eft alttS a facfo:t vc 
g.Dicfu cft.Sfacfm func ipf? fpce.f.albcdo/x rotun# 
ditae:q p:iuo erlc infozmitia pane/poft pfccratocj: 
tUa eadc rcmancc in facfo cucbartfti?."Perccptio cft 
quida actP facftcj eft vtaad 6 q? cojpuecbii fumif a 
fidelifa?:? ad tnco:po:adii caput.f. cbfm ipft mebzo; 
fcjboffideli/^ tp3cb:imeb2u captfi. *Jberbtic actu, 
t>ignefufcipic0 mco:po:afcb:o/7 tottfnnitativni? 
taq3 mebnl capin.2 ifta mco:pafurfifpamo:c t gra 
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muittpiV: vc al% vtderi pot:t apud JS^ulefc?- bi.vitj. 
q.tj.tMitj.? apud TO&rm/ztnfftj.Diuws wPpcen 
tia t boniras relucer in 6 facf 0 pl9 q> in altJ0« u n z c? 
tcra facfacjccclltcvtoiccucft^qft cofummattuueft 
ofm alfo£:ftcutcbaricae 01'um ̂ ttiru?.iati? fcribic 
aB:alefer 0i.ic.q.)f.U5.(fq.£c i3ab.fu fcr.qdaDCo:pc 
cbii.*q inctptc/ 1P cmozta fccit mirabttiu fuo^ zc.z 
in tllo, Cfuricr ee tplcuic boie. £c facrj: cucbariftt? or 
vnu rone fignt t cauf^. tlel q: ronc af? pfccra t>f rcfe 
ctioific Df vnu p:4diu/vna cgno; vbi mfra pcumint 
odvn5 rcfccto^.f.cibi z pot?. Dr cria/vnti:q: nb a!t)0 
&futfu5 % tuftmctu.f.a bapcifmo z pfitmanoe. vc fcri 
btc*paludef Di.vitj.q.f.qrrf.£c q:ota q 5 ffad vnu 
ttdc pftguradti o:dinanf/z ad tdc caufanduiidco Df 
vnu.£c!5facfmcucbanfti£poftagnipafcbaf efum 
fuic a cb:o i tpac^na vtcfa tuna.jcurj,£ma Die a5?mofl 
ru mftimtu»2}incDf :CPaf.jrjtvj;^:iaDtea5Fm<>?' 
acccfleft Dtfcipfi ad tcfus Dicccce*ubi vie parcm9 tvjf 
bi ma.paf.*£onit aut fan.Xbo.qctao: ronce quarc 
poft c^navtrima fmcdiatc an pafftone 6 facf m fit in^ 
ftirutu.1 pfonafpaludcf q.j.ar.itj. *b:fa q: ad pfc7 
ctionc cccfi? pgrucbat q> capucet realif ?iugcrctur. 
<5c6 a q 2 ticae fcqui D? figuratoej:-! aduemetc vcri 
race/cclTare D? figura.Zerria r6 q: 15 facfm e memo^ 
rialc Dnic? patftoie. Ziuarca q: Bfacfj frcqntadu erae 
idco vlrimo reccdete Dno tradif;vc ftcart^memoji^ 
trnp jimeref.f uft? rccfrar bae ronee Sab.Dif.viq.q. 
/.ar.it).t)ttb.itj.ti.m). 'p>:mctpaf rnro eft Diufa volii 
cae cat placuic cuc tnfticucre.z cjajtc placuic/ bcne z 
pgrue mfticucu fuic. votufacie ent Diain| f>01 ca qr€ 
da no c zc.£t <puie B facfm fir vna gfecroe z ojdine: 
tn Dtucrf notto nuatpaf.TIa £5 fan»£bo.bi.vit).ar7 
rt.tq.q.f. vocaf 6 facfm cocbartftta/facrificiu velbof 
ftia/fmajtte 1 viactciimo cjn fcaca g b?c nofact alfje 
pucnirepoffmt.*1l5 p oia facfa pfcrfboa gracta. jtt 
oito ccta alicjd otfcrf Deo:z ofa tcucc bnccp facrificio' 
q fe cb:e obculic in cruce.Jtan per ota pfcrfgfam cf 
coicac oee ftdelce/no rep:obi. feiftota noe reftctuc 
z viaco:itormDanf vf gucntacadpatria. Scdbutc 
facfopucntutpantonomafiat cjtcelletiario Bfacrm 
pmo Df eucbartftia 3 ad refcataj z ?tcnca:vc fic*Jba 
ludcfie:ab eu qt5 i bonu: icbarie gfa: qfi bona gfa: 
q: cjcccllcccrpjpm no folu pftafgfa/ fed ctiacotinef 
fmie gfa£.f.cb:e:q eft plen^ gfa."Un :8onauc.D(f-
vitj.ctrca tejc.li.iiq.aif.Cc 5,flp:ieDf eucbariftia.i.bo 
na gra.itu q: ̂ ncipafr eft ibt ro boni. %u ecfa rario 
gf c. Df/1 facriftciH vfboftia:q: eft fimpfr t nftitut & 
tn memo:ta fummi hcrificij in cruce^ oito obtati/x 
ide facrificiu cottnct:? p ipm itcp, filtue pn offcrficc 
facriftctf fructue fufciptert afpticaf. £cqa ofa facrtft 
cia pccllftcojp?? flguiecbii.^atudcf .pf/finojrie: 
tdeft <ftmunio ij ad ftng in via: airpatodifz oab-
q: p tpum cotcanc oee ftdclee fumccce nedu in ead2 
gracia fpecie/fj tn codc nucroMa abotto idccbfe nti; 
mcro fumif.Df/r vtacicfjjq ad nnein parria ad que 
I>dncir.-palu.z.£5ab.3ir:*n6 fotumcja cm viato:ib> 
Daf/fcd q:acb?o iam eureadpntritotu eft. t q: pno 
ci palif Daf crafeunc ito ejc b tnudo ad patria tarn ctb> 
pfo :cae« Deduceead montc Dei bearttudfo: vt fttic fi 
guracu per pane fubcfnertciu Datti ̂ eli^incui^fo:? 
ntudtne ambulauitad mote Dei 0:eb.itj.T\cgfj,jtijr. 
£ofonat*J>alu.Dtft.vaj.q.;.li.iit|.SicDf cttoviaco^ 
rti. Df/tcomumo: q: vnitnoe ipficb:o:avnitno» 
fnt1 noe ipoetncg meb:acapiri cb:o tnuicc» vt fcrtbtt 
^mlcfcr Di.vitj.q.iit/.It.ittj. pieith illa nofa b$ b^c 
,flp:ia:qutb? Dr panie virc.Df/r panieangelo^jtt# 
quia c6ciner cb:m c| eft bcacicudoigclo|./nec angct< 
maducac co:p?cb:t fpnatif.vcfcribfrSab.Dif.ijc.q. 
|,ar.%Du&.t|.li&.titf.q: no maducatfacfm.lbadti 
careem facfm no<6ucnic angelfe ncq$ fm nacuram 
^p:ta/ nei|5 in coipe alfupto. cu maducare fir act*afe 
v cgerariu? quc an^cl? cjccrcere no pc. vc vu Ic *J>crr* 
S paf.q.).ar«sf.li.un'.^5 maducarecb:m fit5cvnio? 
nc ftn cu cb:o pcr gracil/fic ageti maducaf cb:ift«5, 
fufi* £>ab. vbie. Dr/t b facf m/facf m co:pie t fantf 
gu 11119 cb?i/ "z olqo Dmcrfte rcfpcccib? pfa alta noia 
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ftbiattrfbunnfino:duicadfruct*quoeopaf/t fti nio/aliafpccie^.vini/nccfiffit eofecrjmbvtraruq*/ 
ncmqpducft/torigincvndc^pccdtr.ZJnDfcelcftc nccvnaqntuadeffcctucofecratote(qcftpfcnctacoi , 
cdutulantidorufpintualievtr^mtrabtliumcmo:i'y po:j t fanguiecb:i)crpcctatalia:vclart':>(pbat£>ab, 
ale.Brra anic/Doraltcii? fponf?:? ftcDcaitje.Dc qo *po(func rri ambfcofccracioceDict vna piccrano/ct 
bue tarc rracraf a ^ab.lccrMjcjLjcv.T.ljcitF^JanC^P° ca£ fo:mc/ vna fo:ma co mot)?c Duo facfa Dt& 
ftcioc canonio.Ufue bm9 focramcti eftpccprio fcu cunfvnu facfm t vna cncbartftia.fojmaar neccffafl 
fumpno cucbartfti^. <£cdvfue pfecracionievtaDf ria adpfccrandu panie facfm/bte >i>bie coftac. !Doc 
od facramcntu:vc tfc«ocot^.qnn fcrmino^taaoie cftco:pf mcu.gc ptucrio cmvt fcribit 3tiaccfi:e.q.v 
verbo £ mapiut fpcecffc facratnetu. Otdcaflaci9 t £>ab:t.q addif 110 cft ocnccclTicarc pfccranoie: fed 
tweppofitueOab.ar.iff.Dub.n.q.?• Di.viij.ti.iuj. DeneccJTitatepfccr5tj:q: caccia voturaricomttTa ve'/ 
Hotafq? p fecrario a Docco:ib> qd facfale:q: rcqfitu ra eft c6fccratio:lic5 cdfcerae mo:talir pccccr qucadi 
fld effe facri.£t fumpcio t\9Df a«?facfalie:qutaad modu etia isvt vutc f.sSonaue.Dt. vip.li.iiq.circate 
l?ucactu facfmo:dmaf.£tcuvcncrabifcucbariftia jttuq fo:ma cccu? cpccrcafcicna mutatgrautf pectf 
ftt oitn facr02. pfccnflimu: io pfito ac mfriphcjhp fi cat z De fo:mabui9facrt vidcri por.^dc Sa&.leccto. 
fiUriecftfiguratu.vcbf in•jSaludcfi.t.e.tactii eft. jtjcjtviq.t^ircanote.Sed Dcfo:ma pfecrattoiefpc 
Otdeaf poft .Qab.q.i) .Di.vui.ar.f.li.iiii.t in cano. acf vtnt necclTaria/1 pctfa ejc fertpcura canonica no 
lccf.lv. IPgf Di.vity.li.itii.qmioj £napalce come cft fufftcien^DCfermmara.^q: bubtu cft an altq verba 
mo:arfi£urae.f.mana/agnu pafcbalem/obtarionc p:ef tlla.^icccaltjc fanguiemci:finroc nccate pfc 
H^clci?tfcdccb/tcfrtujt:u/fagut8 <5 cbulaccre.'fblu crafioie an fcquccia ccia fint ncccffarta.r. noui t ecer 
raJSab.vbie.3dUcirc*o£o:dinaeccelcb:adu.i.fw nireftametii^vobie-i^pmultiecffundcfin remifa 
nc pct61 maducadu 15 facfm rcqrtf ictuniu narur?: iToncpcccacoi»£crru m cft q? tba cb:i m pfona cbfi 
ntfiadfitmftrmitae q rimef ptculutno:t[. £t fi ptw .ptara tn canone mtlff.f. biccft calijt/vfqj a'd iiia: bcc 
cuto n6 eftibt pfccrara(credo inqr£xtb)q> facerdoe qrtcnfctiq? fccerine ptinecin fe fo:ma cofccmn6i«. 
pzafue n6 Dcbec pfccrarc.fic iti ftfi p:afue no Debct Uriccrcu eft q? bie a facerdocc Debica tnrcrioe fup »e 
fuftncrc Dcfccctl faccrdotj m mtjfa Defictcrie.uec i'j bita maccria jplatiQ/fitco(ccratio/t frafrubftatiano 
firm9 eft tucm etculoiq: cjccufateu ipolfibilitaefu vini tn fangutnc cbit/t Dcboc rcquire in crpolt.cano 
mcdi cut tpccam no Dedtc.ftc cj paftfvomitu cotcaO nie lecf. jcv.T.tuj.p rotu. Demana but9 facri vidcm 
due no cft :f? fufficit illt fidce cuDcfiderio.fm tUud fra.*Doftta aiit cofecrara ado:ae/t facfm fanguinie 
Sagn.Crcdc t maducafft zc.Jtc fifacerdoeincali ea coditioeado:atrecteomte fidelte: vf fcribitfctue 
cc poftfuptoc5aqua tmfncaticcbabuiffeDcpbcdit: ^onaue.Di. jcjctitj.q.j.li.itj.in fme/ fipfccra furarca 
z ipm fumcdo ieiuniu foluir.tcncfth tuc(ne facrtfi ipa5 ea q ad cofecrotione fiitncccfTaria;fm mfticucio 
ctu tmpfeccii rctinquacjbc nouovinupfecraret fuo neDiutna:2 ilc nuq? Decipifnec crrac: tde fcrtbic De 5 
mcreno iciun9.Jtcfi qe fcra pfccratoc memtmtfc Di.ip.q.v/.lmt)'. £ucbariftta.yQuid fitfacfm/cjd rce 
- '  * • "  —  • —  J  • "  »  n C i A c v a n A i i  ? t n r r f m ! ^ i . v i f i  h  iin tv foifl no cflctciunu/Dcbcc^cederc t mifla^ pficcrc 
oicuUeq^mai^ cft/c mag[ cauediMj rn&eL _-.r-r ... 
(tnqre tacra eccrtc tmpfccca( 15cm facrilegut5 eft)qj panie t vtni vocabuta tcnecifutfacramcra rm: quta 
Deftact£Dcbtca qltcace fcu Difpofirtoc facerdotf fu funt figna vifibtlia effectuegratuifi inuifibilie/^ru 
merc. V£>tc ctta ft arc pfccracoej recolcrct/,z tmmi'/ officiu eft cm m figniftcando ic6cincdo»*no auc ipf^ 
nerecgrauc fcadatu: ntft.pcedcrec tn 6cafu D5pcc'J fiic(vt fcribir I3ab.&i.vlij.q.itf. Dub.vfOgfa vet effe^ 
dcrecupcrtrtoeco:dte ?,flpofiropficcdi.3tvofca ccuegracuituo/autatiddrcatiipipmfacfm. T?ap 
dalu no lminec/tuct9 eft ccfTarc/r^c Btapan9 tn fu rc mbitaltud inccltigtfq? id qrf ftgntficafp facfm: ec 
m_a.li.utj' .tt.rv.Utdeaf t Tbaludcfte.q.tf. z poft cii ita ftit facfm cm.t.figna fignificdrta/t no gfa Itgntfi 
citcbanfticfozrnsi.oc _ (.Cab.vbie. cara.£o:pu6cb:im?fticucftreeem;q:eidqtffignt'r/ 
f£tat ̂ aM»u^vbto.fcllulla *^a P"talftgnari p:o ficaf p facfm.i.fpccicepante t vmi:q: ficurpante ejt 
ftff qdatbarcqftra adficrtcucbarifti?: multtegranie pficift vinucjcmuttfraccmiBpfluic 
ha fvS inapiat ee cucbanftia. ntfa tri ver ta eccfia cjc mfcie fidctito aduuaf. Signtficaf cciaj 
ficrSiliSfS c\9cjTc:q:finc$biemaneteucbartftta. pco:p*cb:ttbicofenru% vc^:q:ficutco:pue cb:icjc 
acl €l9 flcri ff fo:ma pfecratoie: mcmb:ie Diuerfa officia babcnfibue confticutfn ca 
ifiiT 5?SrrrwI1.1- ̂ cor?:z poftcii £>ab. ift qt5 cccfiacjc multte vclDiucrfie fidcliu gradito Dtuerfa 
SrrtiiSSfoim?,,? ?rd clcn2ctl* * ̂  facrm.p vcr otTicia babcrib? aggrcgaf. 3pa aut cccfia fTgmficaca 
facrie^ceca^ a - marcn5- ̂ 5 B b5 vc no eft alicut9 aiten9 figntficaciua:7 fic Dtctf ree tfh/z 
VltSe/no ac Dc cuc fCimvf"r: fcu ̂  facramentti. £o:pue aut cbfi qj> f«b fpcacto co? 
rattoc/no at Dc cucbartfha qfolainrfacrab5cifepy> tincfeftrcecotcnra/i perfpeclcefcara/T cciaficnu 
fJmtrnii <2!?- i?ct ftc?lrc^ ma mffttct^ ficDtcifrce t (acfm/no captendo fa 
n r,ccramccuiprtc.Siccmco:p9cb:i fubboftian6 cft fa 
tclltgcd cft3ug.tc fotcfpcepoft pfccratioe^ funt cramccu.q: no cft vifibilcfignii; f; eft facfm tarcc i. 
facrm cucbatifti? otto atqe fcmotie^ft? at fpee fiit facri fTgnu.£ t p boc pat5 q7 but? facft cft qcmw t'ce 
fo:m? qda fimpltcce/ nocopofir?ep matcria t alia Una fignificara t prcta.f.co:puecbjt vcru:t ntia Wt 
fo:ma.q etft marcriaUrbaberentmatcrta tn q vic^ gniftcara t no cotcnta. fc5 co:puecb:t mvfttcu t bcc 
fubtcctu ctit inbcrercr in facramcrorm fubtectu no mtejtru Declaranf.BedDe manducattoebuiue (acri 
bnr.nibilem ab cte Difttnctu eft Dc ceiitta facft; z io vidcafm oictione TOaducare. *b:ercrca aducrrcdu 
buic facro cucbartftt? no pc affignart maria neq^ foz <p cb:ue m c^na vlcta/fn qua facfm boc tnftiruit p:i 
ma:q ft Dc ecncta facfi.t 16 De fo:ma pfccracofe cu ue ipc fufccptc facramccatif tm-no ru fpualif:vt fcri 
cbariftt?cftDiccdu.tIn©ab.vbie.ar.q.ait. Confc^ bici3a&.Di.ij^q.^ar.tq.tmb.i li tiu U adaDircfcop 
cratioie Diucrfa^ fpcr- encbanfti^Diftincf? fatver poficuqntu ad vcruq^jvcidcnotariec trjtut).fcjtpo. 
bo^ fo:m|,3lia naq? cft fo:ma pfccrariote fpc^ pa canonie.Sufccpicauc co mo facrmA circOctfionc/z 
bapttfmtj/q reccptf faefalif tin: q:cm fignij z 116 xl 
•l.pcfo?. pUrganone.Supficiraq? facfalir:qzfpcci 
ce vr fetpm pnneces no fpualtr':q2 no fumpfir re fa'/ 
aamen.f.fpuale nucrictone b srart? augmecu.^c fic 
reaee facrameralif rm eflrecige facrm vc facrametii 
1 norefacramect.-i^ocailr Ouplior ?ctnmc/vf erin 
difpoficioe fufapiccte/z ficctn eftma loa / vf erefc^ 
cctoe fumene-qz babecgracia tn certnio n6 vltra mf, 
boc^f'ccnfrm50^ cbft.f. ? *gime Qio', 
rto^ ftance opmioneq?mcoccpri6e filtircccpic coca 
grana/tjc} qua fuic pojdinara.£b:ueaiicocdit apfts 
rm)pbabilio:e opmtone cojptm cale/quale ctlc babu 
if.t.mo:rale z paffibitc.Oe^ £ab:i.Oub.iij. vbt g. £c 
in cjcpoftrione canonie lec.jcjrjcvij.-z.jclvj.Te. 
C&cacccfJii hm9 facrijmecilioccftaift tripu 
ctctnceutgiaiiqucjndtgneacccdereadfupcioncbu''/ 
lueOtgniffimt facfut Uhrer per o^pofirfi triplictfoi 
gn^acccdcre. Dc^Icgiro ̂ b2t.bt.ijr.!i5.ii^q.t/.t 
fccm oonaue.eade&t.circa rcjcctj.Xlno mo p copara 
ttone ct9 ad td qd fumifo fic mdigneaccediacuP 0i 
gnifacie no cft.ipozcio pucniene ad idq«5 fumtfrt ITc 
accipiedo nulhcremira 01 gncfumiaqz bignitaae 
crea'tur$ad bigniracecreacozj/c) mbocfacro fumtf* 
Hcuc ftntct ad mftntcunulla vnqj e(repotcricxpo:tro 
23inc-7ob.rrv.Tluo* DnrhrtinfofiVv.™ 
&e litrcra <£ 
qui graj nfi aifcjf cropc o&ieo/ttn tio pccat nouo 
pctomotrali.SjmjducaacuAariftiaTmozralialK 
ro tr la modott/ffnc fu^babih ̂ bonoc/pctcat nouo 
pcto mojtoli in facri fufccprioc: q: dl llmplicifindi'/ 
jjnuncibo vir{/cu fit fpmcualifmozru^cft pccpcoi 
SfVff- f n£® S,c c^t,,1lc/1E pfeqne maducata4 
vhls C 'Mpcccarnouomojtali.-ytjiteobji.ar.ti. 
reAf ^tn,°folumoitalc;:fcdctia Qdaalorcddutac ' 
nfc '"-'Sl!.u cglpabiliriqj acccdca Bnc mostali 5 
te"dW" iiobabcatln fcculpi mom 
ic.vc pocconnaerc in ercoirnfrt * J: - r. . ,  IS r tcotmgc  i  CKOIMCOe3fuo u 
tKqf ^'P.Mfin^rtilpaiUdlcft^TnacX'. 
b2i.?cluf1oc.ii,.vbig.Ufi•Ricba^q *ffifcarr 
vultQ»wrcrdicri/fufpcfi/jc)cc6icartvcl «ii imlti 
cMudunf a fufccpcioc bui» facfi.^tcn^ mad" " 
firmiratc/fl) rcrqua no poffcc fumcrc fanam;J«I 
. . . . . . w .  , , M ,  u i t  p o c c n t i p o j t l o  
:lob.rfv. Tliiq? po_t bo iullifican copat» oco. 
£c fcql. £ cce luna no iplcdctz Ifcll^ no fut miidc tn 
pfpccru cgiquato magfbo purrcdoifilrboiatmw 
Oeqtdc^ialj.lecci.ltrcrn.etinnmrt c^jidcfJab.Iccci.lffffl.canoniB.ScSomopcooa 
rationc ad cofccutionc cffcct» bm«(acfi- ,T &Tant 
cranrw ™"ir 'P#91' nutrinonc pcr 
grac!? augmccu, Xcitio mo g copamrioncad culpa/ 
«ducado ?rrabit:z fic indiSi,cacccdic/d acccy 
S$}i? E'?3'» 'ta nouo pcto mojtali ft m 
uo luir.Oe cj lcc.vttj.tn ejrpoficioe cano.taci?. St afic 
alt^fvcfcribicpaludc.oi.ijr.q.q^iji^jj,^ ̂  
i?»o:roli Oubitac/auccrcdicfeclTetn eo:z rucaucboc 
cftcjrpfcta fcruptilofa/tccmeraria/autejtr xbabilics 
ieccura.Si^mo mo/£)ebetc6fciecia fteponere: fed S 
ufq; pfctam t>cp0fuertc coicarend Ocbec: qz cofciecia 
crronca Itaat/z o Wfc«c.er fcto mo Ocbec cocert ?c6 
fireri ahepcnculofeejrpomr.Si*ocreditfenob;"e 
mo:ralc fifccicqtioebuicnopeccat: fsfibioimttrif. 
JJ° frcirqtf bcbutf peccaf:f5 min^q; fcicne. Tlec 
ita PjkraOemaducatioe fcrtpc- rclf 
^nA^fugiU' IUodlw kcildneaccrcio:qztlacalio 
rSi?*£Tsrflf^"5^ '"«"Tcreoffert'/ 
fam. vc Oicic fccuo ^onaue^q. vfy.OLtr.u.im. ? 
rand.pfe.tm.q >:lv,.mc&.iq.ar.ij. £aceWryefio 
rito &e eucbartftia.^te fug magnificaccrac.ir.Dre. iq 
fccue ̂ bo.gte.iq.q.<rjcjc.ar.im', Ufi aic sSonaue. Di 
e maducarccfi fufficientYe pparare.f. pcrtote ejc> 
putfioc/reucrcna/% Oilccctoc: 7 btc mod9 ofponti in 
a^fUc^ti(cc5o mo Dicr?:t idcbab^ aicjra.vbii. Om 
riJ~r,c^ vulr '^nane,)fnc cj fm vericate fuffiv 
t fepparanc>qlu fm ̂ babiiitate/ c}da naifro 
rCirmLpfrant:imoPcmn"c'^ul^u^iacn^fcppa 
mdicn? r\ac fcnullo mo pparac maducac 
b.ibi?irar£o|?,1,-!!'n' ppir.ic.f. fm<P'i 
ftwauir tMm.P*'Mtc no m'u1"c'lc "o lc 
babllifttafqm^B nTrcciD^11 cc-'t*'Sn c:9! ̂  PP® w W 
fam.©ctuJ3oi?auTaSff«;R»m,',m'"t0^W 
li^.3cccdf8acadfj"fincuclM^i^'m 
c a t o  m o j c a l i  r c d d i f  m d i g t i u »  f c c f i S J , m v  S p C -
femptTcerfio modo vtpzobamr Oc iiu^* n£?rame 
bationcj fufficicnrcin ,n91Itt m £0 pcccj/mr^ 
»;kw"«4»3iK) oucriu erciacramccitfitie 
irreueiecia/tnibiIomin?fcien^fumcrcc indtgn* fu7 
m ercr:? 0c5 vtde 45ab,(cc.vty. viO.t.ijc.vbi babcfca 
nfniWr In? I3 hlr,cndl1 C n y  l,CJ nWtinc'0 fir finecut? 
HrtVm n*A- ̂ cka[*&ePcNut:,6e nocfumj vbt §.qui 
?o 5hfi53m no °'^nimPr!0ne: fcd oe bac fiio io 
«UXP u/ofon£9Ftf/ ,c,un»' 
vi^c mejrpofirt* cano.a lcc.vn.vfq; ad lec rv 
nferbU0Otnda/ltvrncsSdacucl»rima:ffi 
Oe btfpefactone buPfacramcti paruo noradu fmoo/5 
*R,cbar. t Duradu? cc 
03bji.ar.ig.oi»ip.q.^.i(»tiq.c} recoptoleOifferiri ?!« 
pdictoe fi peccaro: occulrue peririn publtco* tuc 
curac* fn>tenef(ibi Oare: qi ? etlno bab?tlc^nm« 
«cepctouequa ei in pubtico ob^cerepofnc.Tenti 
artr^"n^nrfXtlm- arb"Ucd,/"cc"fr,dcd'-S' 
'nrfiniw^lJ^/pof ne5dr€*1^lura aa&.vbi fys 
fcrCxaccriifrlJ?Wmi Mdo ̂  nouitmozH9 
Iran£2*2»"5'- fCCfflC Di,ndo''<?? ^CtCqiJOebCC/ 
?* ^dlnOnCCr,mt"0OCCtllti/Z fdf 
dalnppmoz,/pi9 fy cmm cpctmwmt qs alicnu: 
qj ozdtafacbartrae a fe mpir.TluU? ac faciedo ai bc 
ber/factf p charitateppimi ecta fi q5 facif jjtfo D afn-
dce noceat:oa nocumeru no g fe feqf acffi Oarin/«7r 
ciuavoltmratf.UniionirirDrtBnoOarcfcttsI-nmhi 
f5 nolice fctfnOarecanito rp^r 
bete volurate aur cdplacertd ttSHi i™?? ?ii'no 
Sa^ 
?5lSS^=S"^S5S5?« 
Sdc Obo/i^'f0^O;Qrc: 7 fic ad0«tfi '•«'E' 
«a^sassaas^ 
di/mH pniaj cgcnnt.ira fpolt pninm puati poflfnc 
admjrtiad cucbarifliafcacro.noatit ipublico niff 
P piiblica pruajffdfcadalu.tla maiftftaMicrans 
ftoccrtc coirigcda.-fj tmr cdificartS pnfa/d fctft fcl 
dalKan cp culpa.m vfftccrdoo Oi Itiifi«?re Dnfam 
pttbiicavrdjpublicarcyipcc^cpfnirfetjftf^e.tr™ 
!} •~onat~^n-'¥e',^,c^,V'C.ru.6.q.£c 
TMce.»i.it.q.m.ar.i).li.iiii.f.l8ona.o.iiD nltro us 
<}• flir.incti.i.jOtiido morc rorlxrn.rrr i cra.'i?« 1-
<y. Sftc.i ra.li.viq.ti.;vij*.ar, iii/.f, Jbo.WIVijt. ijrti* 
€ © 
ft.vmr.f. £jc otccr br fm *Rtc5.po(! airr.cr nul 
Jt tiifomi iiorojtovr frbiftnoee/magi/fozrilcst/oucl 
latowo/ro:ncato!ce/alearo:ee z jrtee pbtbicaaefrcr^ 
cecea/z maifcftem mo:tl'i pcco fo:drri 5ada ecucfotf 
riftia/nifi pniam Bcgerinr/tad Dfim rcucrfi fucrmc 
Dcq vidcro 45ab:t.t>ub.i$. vbm. TleeDanocbj cuv 
cbartftta bie-'n cjb> no eft tara ronio efccrto q poiftuc 
z cojjnol ccrc p fiilcin 5 facro pctncrt cb:in Oeil vcru 
?r*iClr n,Yfi ^ c/palfuj/refurreptlTc a moztuie: 
aicediflead cgiotjn mdc vcrus tudtcare viuoe z mo: 
m?h 7 J0 3CCi:d;rcvroepuerjiSf2lle)C. 
.fr V-i ?• r^fC'11^''1 Hcorq? pucno mfojiB ^car(: 
•*noP:fim TiSCf Otfcreno tudi'/ 
mI . PJC*rjf) civ4in & facfo prinef.uo ar tnfacitox 
rau roieiudiaocaiecito.Sictf cnerguminie/frenc'/ 
^te/amcnto tdccfcncieduvfu ronie ^u.ine.mfiba 
bucrinc (ucida infualla tn <!|b? oifcrecoe^ bnr bmot ci 
bi/z afeno bucfpcdiinera:inbi0c6{can put.Jmpu') 
bcrce to ofno c.ircrce oifcretioe/ an fepceniu coicadi 
no fiir. {ic5gi?vt ?nu faciar. tc aiejcividcfoeclmare 
od 5 q> nulti oanda efteucbanftiaiq nopcb^eOeuo^ 
cione*ncc fide acrualeq ali^ mo arredicdd fuinac rc^ 
qiurifem fm apfm ̂ ma.pbacio fuinotfcrccto bu^ 
c.bi.t/idez latif i5ab»ou6.ti^'.vbis.^rcnettcte^o z* 
Qiiicntib) it carer vfu ronte z oifcrcci6e:oada no e eu 
cbjnffu 2C• flccDada c cucbdrifTu fufpgccT ad ufa^i 
tioncv crinic cop ocpbcd ,f/id <jdc «flj tcrarc ftfim: 
fcd D^rrraiid» iio c.DcuK.vj.i iDjt.utj.f ufi« Qa 
I>ii.du& v.vbis.J£t bp Dc Oifprf.inoc InnT.irfrin 3 
pnncf vc t rcjlir co?p»cbii/qS ftipfir Bc^ainc/pcDc 
S/'"1'"!c«'° >" ftdemaicftjtl 
p. n?.id q» tft g (iu&a tida catlwlicf t ciitno fiddio» 
noni.crbr larimme m ejcpoficioecanote lccf.rrrir. 
^ocoidar £ozccft^:vrffra oicc? 6 fructu b* facrut fi. 
ii^ejccidcnbiw facri alcane. £6io auceft opi 
nto otm earboUco?./ accidccia facr i alfarf ee fine fub 
Kcco; vrtbi pect* Oe paf.q.iq. Oi.rq.U^.uq.d t rcci 
pf rriplice modu Otcendt ibide.t fcnrtt q> g iubil ad^ 
dtru/ f? p fota Oiutna ̂ cuteTubfilliir zc. *5ofiumue 
•o in facro atraij acredcre Ouplicm acctderio:vci no 
t3raab.0!.jr.q.vnica.ar.f.ti;itu.qdii q fuefc in pane 
« y mo:-z maner p.ine z vmo Ocfiiiento: q incelliaunf 
S fpee pante z vtnin ftlc ea q fennuf poft pUcratm 
nc:q noaiFictnc co?p9 cbi / f? orincctpm p realeipi* 
51/r/zr^llI? fr'rcalii' facrm eucbarifrif b?c ffcaloi: 
«finV-r *'P£nil9/co\M/bMica0:z fiftaqtbt fcm 
rnloicbiunertiS"""««Jflc antr. SUa ff accidctia 
co:p" c Wi iri fjcro (lcuc 
cidccoiBiinfuntmc^o^" /<'.c5'5m 
to'Ph'''-i ®d °'a fua fuBaUa t actSiria^fiW ?c« 
"ibcrctia c in roeo facro tqHbcr cPpKci mi™» 
cp mimma.s lccjf <F coip» tbiinoc m ficf o clr"K 
pm:/f? rm m toco 0tffiniciut':vrr.e.0cm e:eo mo <S 
ata inccllecciua e m carne taqj in loco capicndo locti 
lar^c.trqju'^ in eticbanfha fic qnnrae q cojpo cb:( 
eft qntu m ((to:no cn p ea eft qnrtl vc eft m facro.^j 
b^u? ffcoccdcd^. Cotp9 cb:t qnrii togu/ lattl fic vct 
ficjiguratnein 'acfo.fjtno tl!f ,Co:p9cb:t c qntti/Eon 
gu/laru/ftsuraru vre m facfo. omna prj cjc lo 
gica q: pma faeti v.ilvC^P? cbzi qi5 m c?lo b? jjccs 
c? pree fm logii z larti errefae z figuracafl 5 cozp* g 
facro.^rdj v.iljrcririj/£o2p9cb?i b^ ptce fjcpar^ 
fwira mfjcfo.Oab:!.vb fjcronuilafic 
ocrio vr. paffio aut qiwe murano in eo*ge rbn? eiua 
accidcnrtU?pcrqu4c,rgtmenruaccipi poffic pftnn$ 
fo. XLVIII 
fpft^ fub facfalib? fpcb>. *R6:q? votnfrbe^ farfj iftlf 
z mffrcnii ce fenfui ocnilruz parcie fideufic fidte ra 
rerec mertco fi btiana rocrededa cognofccrctnariiriv 
ji erBtmcro. Xari^^jh.vhia.: Ic< f.dv.canoie.lrcnt' 
iio lotu in oiuerPlocie ee prcojp^cbit Dtlfiniriuc z f» 
cramefarr/f? cr ipm z al.6 co:p9 qditbrr cc pr p Oiin^ 
naporcria t priwloctecircufcftpnuczc^mrftifabirtp 
&uo^? pfb:ie firtn O.uc. f alr ant» ccQ 
leb.attto:? pfecraru pfcruari i oiuct f ji oifrar.b? rcf/ 
feruacuhe.x vbiq? c roc^cbfe, qvne in ?fcion6c 
ccet^^o:p cb:t incipic bjc nouii loci/5 fub bofiia/n5 
rnocftrir c^lu.nec moucfocfccdedo p mrdiod o;bca 
lacra. Jn pfccraaoefo cucba, ifiK co:p->cb:i mm 
raf ocau murartoe:acqriccm qti p^no babuit.f.na 
unlocn$.& tlla murano n6 cfuccmu^/^ miHtag 
nea.i.tora ftf.7 K b br mor^locaf.irtf jh moru lim 
caleboft^fifmoueftocaU^cozp9Cj5j,xflJ(;(c|1. 
motf fpdto cucbarifti?/code moru fifmoucf co:puff 
cb:i fub eie reali^preru.^fc co:p"cbfi no moucf a fs 
ccrdoreboftta inouete/ncc p fc ncc g acadce/mcdia» 
rc vlTmediate/fed a folo Oeo pmo z fmcdiare/ vet afr 
afa cbu cii oeo pcurrere. qj co:p9cb:i in boftt» cft iu> 
pzopojriona btle M ute moueti e: 1 ideo ni orte fpctoj 
ipe fmediatc mouer cozp9 fuii.^ict ata cb:t 
rtofa z ottiine voturan pfenranca/bne cc^p9 run 10 
ptena prarc/tpm moucrc pc ad oem tocuj in ̂  noute • 
oeti tpm vette mouerc.Tlcc ofe^tcrae togicafcouej' 
nieecozpt cb:i vr e m c?lo/?uenir cioe vr cft m facfo; 
7 ecouerfo.'Pr$ q: m c%lo e localtfz circufcrtpttuc/tit 
fycfo no fic/fj 0;ffmifiuc. 7re ftat «P5 tn c?lo moucrl 
localif 71 n facro cjcfcerc. jre tn c? lo fenrtc coiQahtcr 
z ojgamcc/no ftc tn facfo.z fm 5n6 cade pdtcata fi9 
bi pucniur vr cft m c$lo/z vr cft tn facfo.ltcjeade cS 
iteniat bic 1 ibi.cja l>u mouef in c^lo / vcru c otccrc <p 
co:p9 cbxi cjctftce tn facro moucf/fcd n6 vr in (acraf 
mfro:t ficOcaltj'e.*D{c? fu^to;aOiffufe?abudc tta 
cranf a £iab.oi.)c.ar.ii.in mPri» pctufiontbo/ z in ejc{> 
pofirtoe caooie lccf.]cltq.iiv.jclv|.rlvtj.Deacn6e ̂  
occtdettii buiffacft vtdeanati^ab.oi.^.qi.U.tt^. 
vbi 2$e q? accidetia illa funt qtirarce fenfibitee q afpa 
rent poft pfecratoe? in locovbi fuerar pante vf vinu: 
vr funccotoi/fapo? ?c.q accidefia poft pfccrattoncm 
mancrta per fe ftanc nntli fubiecco tnbcretia: vt x pjt^ 
Otcru cft.£r b? fpce facfalcerefpecru pafii cjcrrtnfer^ 
flfpUcaribaberi6fubieccufrafmurabile:bnccandeni 
Yt m agedt f epa<^ qua babcrcc ft ful^e panie 7 vmi f* 
renf piuncr^.Uide tirme cti thi/T m canone* 
C&c rturcria cofccrar 1010 eucbartfti?. oc qua 
vtdeaf ^aludcfte oif.ic;*q.Ktt.iiq.*z poft cu X5ab.q# 
u.cade 01. Un panie eft maccria pfccraroie eucbariy 
Iri^.z 6 tenet fidee reltgioie.i bf ejcrra oc fum.rrt.z ffc 
de ca.c.f irmt^.z in c. C um manbe.oe ccte. 7 Oe con^ 
fecra.out.^.tn ml'ciecaprie. ̂ ror noranf/panteicja 
no pafta aur farina aq mijrra f.u putmcrti cft macC/ 
rta pfecrarotecojpie.vr m cjcpoue canoie.tecf.jcrrv# 
Of/nec,pbaf cp i folo panc crirtceo fiat facr t eut bart 
ftt? ?fecrano.q?ad 6 ncc cauctae facr? fc^rur?/ ncM 
Oefmiarto ecci?/ncq$ rcuclatio/neqj ejrgicnna vfro 
Uide oc 6 opfonee qe recirar©ab.vbts.? |ffr rrrv 
canoie. Horii ctcufara pcfo cj in pane 116rriticeo fci 
enrer cctcb:.ic:m fi vfueeccn ? in q facfm iftctcomoj 
5CJaurcfl,!Sb^eaur facra miffae 
reneffc pfozmarc pfticriidtnt eccfi^ tn qua officium 
fuuagit.to nocofozttiane fecofucrudini peccar: ma'/ 
pmc mwontoybi &imitcicccmi/z affumir inccrtn 
in raro wcramcsof4 crtum cm cft q? tn pane rrtricco 
3$)e littera € 
fir?f£<r£ino offiiftddi. © an ftatfpaiten5 rriticco bibcf/tm vtca coifcatf faftetmur/cofoitmur/Tro 
opinioncsfunt oocto»: qarcfcrtDneppofu9£ab# bozainur: fnfticutu cftvcpcr 6 pfccrarcfccrio fpfiaf 
\b.o.Bdc6ficicdu aucfanginecbzi facfminccoriu i no6 figmftccf. Dc quo lccf.rjrjcv.-r.ltKanoie babcf: 
vtnu nocuralc Dc vua vitie cfpflu?. vcbr oc pfccra. vbii agtfcur fub buplici fpc cft inftirutu/^DupUV 
Oift.tj.ln facraincco.-ponic7aliofloucto:icarc0-5o ccm fcj ciudcffccru.vat;tmvc«5camb2o.ad mirioc/ 
bn.?cronc.iiq. vbi§.oift.)r|. £tquo pacj q? no in vM ncm cozBio iani?. Uidclari*£Sab1lccf.tq*c»6 ucm 
noarnficiali/aurDcpomieaurptrie cjrp:cfTo:necm facfmeucbartftiemroncfacft nocm.pdcflbieacjb? 
vmo borrts inclufo/ ncc m agrcfto/ ncc tn balfamo: fumtf/fcd ccia ali|0.p quit» ofFcrf. tla pcce cccfi? no 
fm *pcrruDc patu.orri.v. licctDicafvmu £ngaddi. funcfruftra. cjratidtr cm fpofue fpofam fuo/cb:e.f# 
£>$ in vmovcrnatiano gr^co crcccfi(q funr vina^e cattam/flibilqj(vt inqcjbatudcfid C)i.ctf.q.j,U.uq) 
t>icca)pcficn confccrario/JTcc&cclarcro/fi fpcevini in fxicviracqb tatufotiffacUt# moituis/qnru facri 
oiurata cft/flcc in acctocfccro:cu ttlc no fit vinu?» ficiu mcdtorojJ.£cno fotu fruccificacin boi87 iuftte 
fccuo ft ccdicad accdinc:fm *£crru t>c patu.Dc?» bc fcdccia m pcco:ib?^quib}offerf vts pctiepuertan? 
accro DiftmguitBlcjc.Uidctccf.canote.jrwv.ln mu rur.tc maiozcfruccu affcrcq$ facrificia vcccriercftj 
fto cn cjrp2cffb/ltc5 no Ocfccaro ptficri pfccrano. De mcri:qa cfficacioz cft ^itae q* ftgura*Otdctari*£5a9 
admi)cci6caqu^cu vino in caltcct5t £5ab. pcfonc.v. bzi.?cio.tj.c\tij.t)Uffl.\iMij.zfmone.iii. 6co:pccbJti 
\bi§.q>b£cadmif:tiorccirift>cmimftri/non&efacfi cj mcipif/£furtercefplaiicbonie.ttecf.ljtrjcjrv.cano 
ticccffiracc.q: miniftcr pfecrae ft aqua mifccrc fcicw mtj.^nfup ccia inqjruj cito afam nncrir t robo?atx 
tcrncsligtc:mo:ralifpcccac.licj tc pfictacmfi fozma rcftauratt>cpdica/z rcftauraco augmcrar:cjacib? 1I7 
murado/bcrcfim mrroduccrc conarcf.Dc q z idc lcv U viuificat.Un 3o5.v>'.jQut maducat mr/vtuccjp£ 
cri.jrtjrv.canonie.tfr.fcrocb?cflcaq ctcmcraris/ano mc*ad viuificandilaurpdicta recjrunf Un"Jnnoc. 
rofacca/vfarctftctalis/auc fine. Ttcc fufficic_q>aqua t>c ofFi.miff?.prc.it|'.c.v!t'. £ucboriftio fi Oignc fuma 
odmijrta fitin ootioaucciatbo.3ut_p ptuuia:c|atUa tur/o malo libcrar:t pfcruarinbono/vcmatiaOctcc: 
admijrtio nocft facfalie.vc bj Blcjca.jfttaouccaqno •zcauccmozralia.£rp bui* faefi•rurcvniucrf? vir? 
£mo coucrttf m vmmttca roto coucrrtfin fangmni mccs augcnfji ofum gfop fruct* cjcubcrat»Dc 6ta? 
cbzifti.Dc cj Oab.0ub_.1t/.vbi9.7 latf.jcjrjcv. canoie la cc '/baludefm.q.f.ar.in.Oif.jcp.li.iin.^is fubfcribir 
nue fcnbic.Tsacio ac qrcatpontfaqua m pfccrario^ rbcotogo^. cloquctta TSaul*£o:te,Oi.t)'.fua£ fcnr. 
ncvtmcft.-qzaquafignatpopulu/vinumaurfignac li.iirj.cfiair.^crmogniinfeft fancfcirc qteeeffccc* 
cb:iftii:qui cft caput.z itta comijcrio fignac vnioncm ^fequaf facf? cucbariftt$: tn 4 fanc mcminerim9ab 
ctlcapice.2BJUtcf.Oi.jc;'.q,t)r.li.titf.*p6c7caina5fmo bi8gf?tg!o:i{focceo:iri/acq^ccia inrelligcdiT ccti 
q$ in fermccaco fieri pfecrano. vc bj one ppoftc9&& qui capicati rabc vejcef/baud ciufmodi facri cffcct» 
b:i.0u5.q.vbi§fcja vrroq? rornana cccfia vfajft in & nancuci polfc.fcd ignofcibile tabc Ocijcere/munfriqj 
lacrificio cjc ccrtie coufie/ tic$ md in a$? mo t m. Dc 9 caq? tozica qdam ? fcclcra fucura. jQuinccia fciri t>c9 
vtdcaf ipc lccf.jcfjtiiq.cono. z atiaccfie.q.v .U.iitf. bcc id no mo ad libancc/fed ccil od cgcroe manarc* 
fT^eOlttUioncbuPfacfi. DcOjfcgiro#ab.tccf. £ouriiq5cfletegcnecjeflamcid norifllmie Ocpcculo* 
l«jc.canote.t ouo.uii.q.|.Oi.]cn.li.nq.vbi 6cq>0um to:ito/fiuc OamftieautOanacie bofb? tibadu pbc? 
ttt oiuifio but* facramcn/ibi cft vcra fracrio.qma^ ac. £odeqj mo coe cjcctudi cj natur£o:tu ffaniofcatt 
lieOiutfto porriu facfiiq pccepoft fracnonc cria to9 turcj no ftottdc Oefipiar/tenuecpvim ronienacifcaif 
cofcparaf.^P"fracttonocftmcozpccbft/qtSinc rur.^amittud ccianocu eft^pfufione fcmfenocrtir* 
tcgrtl accocu fub qtib* Oiuifioie parcicfa princf: fcd no fi mo cu capiraticabcfiac/ciufmodt tibu pocittu-jl 
cftin fpcbue.Jtl?cm fpce qa ejrtenf?func/tprce ba q? impediri.gjitYeqj cft rocon- quianccciufmodt fi 
bcc ftru % toco oiftinccaejq parcee reotifabinuicc fo crt llbum icntornc. Ilom a ietume & facrificp gcn* 
paranf/frangi pnt. £c licj no flc fracrio cojfiie cb:i: obiri Ocberc puradu cft.& * piatoii ftomini facnfl 
cft tn vcra maducacio cozjjto cb:ifti ic. cadu pii* cc votum» w tibfi mulritudini Oifpcrriar* 
C&e frucru bui* facn t dfecrtb? pfutiro *f>ctru5 ncc ci a facro ccflarionc oari ptacjicria ftmmime ptt 
Oepalu.Ot.pj.q.j.li.itM.-roab.q.tj.eadcOi.Uartj 5c bticiOclubztflamcclTeOtcaf.T)?cCo:reft*. 
OiucrftemodieiVQebui^facfi frucc^cotlfjiere mfi C^cfrcquctJfoe: b^facftlcgcrcporcso.38ona. 
funr.£5jb.rntSrvbi§.q» ficutocevcccnetcftamcnti oi.jrtj.q.pm.li.titj.t 'Ktc5.cadc0i.ar v] q i t -ftatu 
f oblarocez facrificiafigurobanc figuraUfvnicu cb:i dcfca.Oif.q.f.ar.iin.q 6ca> ctpcdiacfrcanfftimcrc; 
facriftciu pcr cb:m in pnapto nouctegiepaminara q: f^epcccam^/zfcpcmedctafdiacm^erpcfonc.u. 
crucie oblacu.t in cm» •tucepoptopfumsmxxta m ibidc air.£rpedir ̂ dctn boie d fcnrtc pcr B octioroc? 
itto pfccriflimo crucie vntco famfiao babcm^pcrfe'/ augcri/rcucrcrii no mmni. ecorraft fcntiatboOc? 
crc qcuq* tcjc nartir? vfnwjstca fuie f3crincqe conw uoctonc no augeri/z rcucreria minui: cja nimia fam< 
licimgfecre.f pccSp rcmiflionc/gr?cotlaroej/sgfif Iiariraeparirprcptu. Dcbj a!iqnabftincretn63rcW 
parriciporionc. £t ticj fcinct obtac* cftcbjtft* m cnw dtc fumcrc. Indifpofiro icaq? bonuj cft abfhncrc/1 
ce inapracarnte efftgic.offcrf rntdc m atcari qridfc malw cft fibi coicarc»fcd Oifpoficobonu cft cp hutUts 
veiar? in panie vinicp fpe. no qdcmq?ru ad ca q p$i tc abftincrc.cc fi cjc maio:i cbariracc lileabfhnct/z il4 
namimpojtic/fcdqjrtladftncfacnnctj:qcftptaca^ lcfrnjinoiifumir:iUccjpl9b^Oecbancarc/pl?nitt 
ttooffenf^pjie/T ipcnrario crcrnf falurie. £t too *e rrfocpnwo clfcnriali.©? fimptVtoqndo mfco mcti* 
jacrtriciuor:q: idc in eucbariftia offcrf/4 in crucc iv ic>cbicc fumcre/q* tSbireomfcrere.q: iUr fomiripdtH 
inoiat eft/tadeundcfine.UideadB^ab.lccttone cc opcop.iro:z OBfct rcmtlTio pctosz auamfrn 
fwcPlcffccc? turio^cjbalu.q.j.infiuc.^uiaftjputafonoppofi'? 
bui^focripfcnbir.£rn&folnittudfacfmcft facnfW me6 ab. on^--arri.p.^clonc.iih.d vutccr facH 
cui/Kdcc'*ub>ai?fptlalie.fmilttf 3oa.vf. cucbariftiefrcquccatioefttaodabtfVct comcdabilie 
£aro meoje cit ato.z fangma nws» i&ceft pot*.T ttSo indigne fufcipteri: $ui« cu mcriro poflitquie aiiqri 
mpanczvmp q rcfcccto cwgie quocidic ad$ otftmcrc,iaud<ibitc itaqj cftmfowfiUt cccfigaccu 
€13 lo. txxxi 
mularc frucrue fpuatee fm iltud apfi.q.ad £oi.vf. fiOtiob? Ofgicie facratf. £rn6 facerdoe no pot pficci 
3&o:ramur nc in vacuu gfam Oci rccipiacf.£c.|. Xi re:z fi <je pfumpferic oc facco icurric irregularitatc. 
mo.titftTIoli ncgtigcre gfam q intecftq oaca cftttt Jtebcrcticvz fcifmatic^/fufpcfue/crcoicaf/vfoc/ 
bi:bt atfruct* accumutanfp frcqnrationebui^facfi Sfadatue vf fimoniac* fo:die.^Oce illi pnc pficcre: 
"f>oreftz aticje cu mcriro obftinerc:q:catie abftincn pe ql» taci9 pccr?'p>aludc.3d boc aut q>altcjefltldo 
ttap6t<pcederce^bumilicaccfui/z?fldcraci6cimcn ncu0mifterbm9/3(:fircqrilfuraliqOcncccfticorc:ali 
fgOignicaq Oeiidinonrcad vcrucp cbaricate/%pco quaOecogruifacc: vcinocacOne ppofir?£>ab:t.Oi. 
fcquce erir mcriro:ia/iadboc facirq? jCccurio Onrn tiij.q.j.lt.iitj»Dencccffirarcrccjrtfporcftaoo:die/fa 
no rccipice in Oomii fua ex fui bumiliarioc comcdat culrae lcrmoio/frcgrtrae inccc6te:0c ^ z tcci.cjrpo. 
I l  h  M r t  * a  I k . . '  J  . 4 ?  .  ,  •  j ^ i  *  I ^  «  . a a  / l i *  I  *  &  r  r t  < T t * 1 1 1 M  u  .  >  V  %  .  
cborifti^cpabei*fumpti6eabfticre:vcidc ,pbac£5o pcflo/tqdojqnoftjrculp£/nccp£n£.oecjtx>[cctrij»z 
bJt.?clufioc.v.vbt e:q? fT cquc oigm fucaliq:acccdce fcqucct vtdcre pocce. jcc ojnamcta vcltce facerdov 
ptuemercfcp abftin?e:t boccjc opcopato/q fcpuat talce/flgna gcft9 Ojonce. jtc [0C9/vofa/tcpue/fcr? 
«bftihce.Copioft^ipbatOab.videzcudclcc.ljcjcjcvn uico:rcfc6dce:Ocqo!>lec.j:f,cano.aicc.nit}.tS:.©o^ 
canonte.iDuran.q.iitj.oi.jcij.li.ittj. £t•jbatu.vbi s tueaut faccrdoe (vtOtccu cft) Oifpefato: c bui? facfi 
j£ctj no pcccct (vtJDab.tJcpctulToc.vf.vbigjfp:udc nilt ncceflicacccogcceOiacon^pofTctOifpcfarc/fi\un 
tertfiaguczftutceqoifponciobftmccafacfaticoio^ befabcpo/vfpfbpceropfcnte:vfftobfcnsfueritfao 
nc.Tlaocccdereno cftm pccpro niflincofu:vt fcmcl cerdoetucnecclficaretngructe/pot Oiacon?inftrmie 
m anno z in mo:tte pericuto.Oe quo tcc.ticjc^vi|.cano eucbanftia mfftrarc:vr laci* Occlarac Cab.oub.vtf 
nie/Srulcuq? eftmaio:ibono OimrtTo/accjrcdoop9 vbifup.oi.jritj.Xaic* to fnuttocafu facrm bocoifpg 
pjcbcdcre minfjfj moi9bonu caccedcrcq? obftincre forc OcbjfvcibideOicic)p6ccn toic* vribidct5: facfm 
•pocefttolicjevtbobccl^alu. vbie.pturicevfffpi ftinuencricintoco tnboncftotccrrovellutoipmte^ 
ue vno Oie ccUb:are: fj ici ficri no ocbct abfq? rona^ uart:Ou ali* ?fccrat?no odcflcr/t in toco boncfto po 
biticoufa. *£:imo in OienaciuiratJ oiii. Sctiojpccr nere.Ooncc fignificarccfaccrdori/cj ipm accipcrec et 
fecfunctu occurrence poft mtfla/<l| fine co fcpetiri no indeafpo:rarcr. boc cm ad rcticrcrta facfi pnnec.3n 
Dcbcr.Xerrto ejc ncccflirotc infirmog.. jQuarro neo nutto ouccofu pnc toicicucbanftia pfccrarc/boc crn 
cefTirace pcrcgrinopoebcctut fcftieOtcto atidire mif f°ffaccrdottto ccoccfluj tc.£tOc iftfvidcof? 3co» 
fam»Ouinro,pnupttje.^cjcro fi bobcacouae cccto oi.^n.ti.ittj.vbiOiffufcifta occtaranfq b:cuifbictS 
lioe/vna tnticulacaolccra comcndara/ctcjltbcc jpfe gunf;q: tic$ llnr vtilia.no tn fiit magnc fpccutanoie 
vult b:e nuflom.iari* Tbatu. boe cafue recitacquc florad^ qj fntfljofitfoee qe ponit Btioce.q. v.lu iig 
vtdc.0Jcd rcquinfq?firfpictun9 teiunio natur^: tra •£:ima:cofecraein pcro vcnialijpcer bocno pcccat 
q>oblucioneno occcperic» Cotro illtS ee videfqO fcri nec mo:ralif ncc vcntalif: q: oe rati nocft ncceflc cofi 
bit *Rtcbar. Oi.jctfor.vj.q.j.cu oit li.iit?. 3n fufcipic ccri.Sctfajpofitioicofccrae cpiftce in actu pctfmox^ 
cJo eufacrj ocbj efleoefTdcruiamptio:] cdiuctoiecu taliec]c bocpeccar mo:taltf:q: ftmplicif maducacin 
cb:ot rcuerctioad facrm»Unft bo cjcperimcratif co dignc.Un vtdef qnruadbocidctudiciu oe pfccron 
gnofcic cp cjc frcqucct fufccpcioc buffocft fcruo: cba te z ftiaducace. 3Certia4pofitto:c6fecrae c|:iftce fpc5 
riracjaugcfftpo/rrcucrctta od facfm h6 minuiffrc mo:talt:Oec?j no p?nttctnecpfnituir;q:ptcrittlct oc 
qnfoebj coicore: no cn iOicptue q? fcf.ar.Oe pfe.of. tUo no recolicif^ boc fTno fitejc ncgligcria craflo vfof 
pma.Sufftcir.vide tari^ eii tbi fl plocct.TIo cft outt5 fcccata ejrcufaf.£>i *o cjc ncgtigcria mato peccar mdz 
jri.q.j.ar.f.incjbufdamonaftcrqe.ndtnc>:pedir:q: buah^tc.Ctfibocfaciacfufficit.Unpatjq»nrczo< 
ji bocoarcfoccafio ifomctu crrou' eos/cj Otciit ncccf gne pficice no tcncfclfe in cbaricorejjc.jQuarta^pofli 
fartu clfc coicarcfub vrraqj fpccie.Cria non cjcpcdic fTcio efticofccraecj pcccacmo:ro!if/qjuie OclUo pgnt 
ficoarcoito4P,ccrpcricutfl cffufl6ie(vidclan».0a&. tucritficofeflueno fucritpcccatmo:talif:q:rcnefA 
q.tj.or.itj.oi^n.oijb.j.ii.uq^njla0coufaelcctLIJCJC uepftceriqj pfccrarc/vfcoicare.Cmue ranoc:q:no 
j:tm.canome.j^cq?ute f?pt?olim vcbab? t>altfdc. tmOebcrOco rccociliari:!? cccfi?ad boc vtOignercci 
<jr.v.q.jOt^ijji.tiq-tcncbanfogefidelceadcotcaii'/ piacfacrmcccfiaftic?vnicacfzc.£tBvc?,cftfioccur, 
du/bodtccnodmin fcf coicarempafcate tcnenff? racopo:tunitoepficcdtfinefcadato/atiaeno.Tto nc 
ca.Die.Ocpe»irc.ettarttcfo mo:tj.;i£enefacoe0ce tr^comera.vidct<£5cotii.23£cOcfWiftro7 Ppfcdne 
lcb:atee cotcarc quotice celcb:ar. 2Ccncnfz curaticc tS facfo cucbarifti? oigntffimo Oocto:ce £liacc.<^cfl 
lebrarcp fe vctp alioeOntcieOtcto/tmaio:ttofcfti>> tue:0ab:i» Qcca. ̂ balu.^erfon.? c^terimfta atia 
ijirartto/cjb?jpfue obligafod ouditione miffc/tquo fcrtbut ffmoib? fuie 6 6vcnerabiti f3Cfo pauca fiiffi 
riceneccflariucfubdir^Ccnenftfaccrdotcenoa^ ^«^Srfcacft (tmntfr 
ratironc futofflcq fm £bo. z pofteiiaab.Oubio.q. VlU30CU11 £voc>7tAiov a cbonaannffd 
vbie.£tq5Uie magnofTcvntttaefrcqucccr fumere mo.tlaivbcnczocyyiA^nucio jOiureffrffic 
cucbariftta/no rn licj eodc Ote [m9 coicore ejrtro can bona nticiorio.£ufebi.li.tf pparatioc fic oftrdfr £ul 
fue pccfloe: oc 3 vide QMccAp^vp.cano.t ouijc. gcltu Oicimf q? gcrnor, arq? mcomidn[mIiu bonoz, 
q>j.li.iitj.cjibidcoefrcqnrarioeb9facnmfcofcrtbic. qcercefupmazmnjciofficranridffimiefidictareiS 
tEi^emtmftro btir facfi*&i9anc faccrdoeeft llup to Ipcdoicfui o:beitfuftraciaciicJhotb an^ 
Oifpenfaro: buf facrijficurrceUbwro::vtOicir. ̂ c ciac/^n©c?coecaducofmbumefecultoiuiriae/ncc 
ipbac -^atu .Ot.|Citj.q.|.lM^.Un ab itlo foto Oebj otf b:cuc boc cotamicofomm vira/ ncc iftabitia co:po:r 
pcfari/cni? oigici futfacratt/ 4 ccii no 05 cangcrc ni comoda; fj «ta? q iccltcca^lie fotH fur/a cjtos cow 
I^elittera 
p4$ bona qlt vmbja pftqutrta Oepcdcc fuma jpzia? 
qj no& affcrc f<£licicace.i:c vc nocac^co.Oi. jcf .q.j.lf* 
/. "116 ofa q credunf/ z trcdeda fuc oocenfi euagctio 
Un cbf m ocfcfdilT»: ad fferna no Ooccf f euagelio/ ec 
tn cencdu e fic arc icul9 fidei.q? pomf f ff mbolo apfo 
rii. Jca facfte eccn$ no fiit eicplTa f euagc 
iio/z cn eccfia ccncr illa e(Te rradira cernrudinaUfab 
oprie z periculofuj eiTec errarc circa ilta/q no cm ab 
optte Oefccducu fc£ra: fj ctia q g cdfuerudine vnt? 
ucrfrltd cccfi? ccnMa filr,' flcccbte f cuagclio Oocu 
icofa princaa ad otipcfarioiie facfo^: oijricem oifcitf 
puffuiu f3o5ne.Bdbuc babeo mt'ca Dicere:f5 no po 
reftf pojcaremo:cilaurvcncricillc fpue*itat}/Doce'/ 
btc voeocm •irace.lPfca igif Oocmc coefpulTccue 
q no filc fcripca f euagelio/z illa ml'ca vr tfr qda p cb'j 
fuecudinecradidcruc/qdajc fcf»cura. ©itfrDiuerfj 
ffmbolaOlucrde cgito ftic edica ? oiuerfoa bercfee. 
2}$c<S5cot<\futcac coiaeliu pdicaruabapfisfvnt 
uerfo o?bc ccrrtfi.T>mc o i. j[a °^m cjrtulc fon9 
C02-/1 ITc nulla fuic pare f mudo/aur lingua/ad qua 
mo euemr euagcliu/.iuc p aploe auc fuccefloKo eo^ 
ru.Un l(C5 apfi(vc fcnbtcjacoto oc Ualecia fup iU5 
pd.y\oej cerra z c.) no craflcruc ad bunoe -z gocboe 
<j babicabsir f ozbc lgctV-zi accclTibili vlcra meocicaa 
paludeeXn i oie narfrar[ oni oia idola eotz-clamaue 
ruc rege pacio/ % Onm ron? mtSi fuifTe naru ut medio 
mudt.tc fic cogreaan oee jjorbi. % buni Ouoto agm< 
mtDfaccf/relicrJ feditofralleruc meoricae patudee 
fug aqo gtacialea. 6c flc pucncrucad ecee nfae/ z e 
fuccerfione cpie bapcifmu fufcepcruc» pr$ cp cc 
Muinj.piiidcriailltf faccucffcvepoflcncaudire vocc 
«uagctici.erboc idcfaccu eaptf ecbiopee.Un *Qir/ 
gi,HT#v|."Dut9 iadueru/tanucz cafpta regna/refpo 
ITtj bojrer t>iuinu z meortca cctl^.Cc fcpce gcmint rur 
k»actrepida oftta ntli.£r £j ptj q? kic euageltca g rocu 
mtfjfuirpubltcafa/zpdicacto apfoa g ocfllfguae fu 
icmatfcftara. Qn ficrfe p c$!oe zftcilaemirrir nltee f 
flueriae ad gnlndu ifla fferioza % viuificadu 2c. Ira 
parif cb:e g fuoeapfoe miftc fuaefpuatceT euagelt 
cae fflueciae i fua cccfiaj roco ozbe oiffufam ad rcgc 
neradoe fidetce z nurricdoe z coferuadoe. ̂ Fpiicac 
ouc cuageltiimodoenecclTarioe ad faluce/z i co no 
ta efcrurado q? crcdendo c^e no fcadalt?af vc fcribtc 
J0crfon m earminc fug 2Dagnificac» 
riFlllH^rid Inemadauic *£ecr*aliace. 
^^tHV.Ivl.l+1. q.?.ar.i.li.;,)cftoupic)rXabfoi? 
lufa qualie e euidecia ^mt pncipq vf reducibtf ad ca 
Bliac cuideria codicioara/qtie efl cutderia ttftigenu 
q cft ctrca f>ma. £utdentia abfoluca flcoefcrtbir. £ft 
«fTenfue veri> ftne fozmidiccaufaf^natif/^ no eflpof 
, nbiletnfcllcccualTencire:z f ficaflenciedo Oecipi vcl 
crrare.fic ofe euidecia e anrenfutj(ic5 no ccorra. £t$i 
vcr' ad oifferecia errojf fcu afTen fue falfT/ vf crronei 
qncucuqj (Tc firm* rn n ilq* fifl euidee. Diaf flne foz'> 
mtdte:2 boc ad OifFcrecia opinioie fufpirioie vfeoic/ 
«ure/q no fuc flne fojmidic Dc facro vf poflibiti.Dj 
caufac^nai^.i.cjccaufle neceflirantofcetteccuad fic 
ofl^nrtMjTodDiflFcreaa fidet/cj I5 ftcaflcnftfeflttc foj 
midie/rn noc.nifac9 naltf f$ libere.Di 3 no epo flibttf 
lcic.BdOifFcrcriaanrenfuecaufafi p frtlogifnlu fah 
flgjapbu/cj lic? poiTtc l>fe ?dtcoee tfdtcratvm babee 
tUu aiTeni u? ucafTcnctcdo oecipif/ no 0 afTcnfu pctu 
fum/f? p m/diii ?clumiu. *p>ontf T ad oiffererw euitf 
de«? frn qd/nuc pdttionatf.Un euidenria fm cjd vc 
ide cardinaf fcribir vbt e. £ft aflenfue vcr? finc foirt 
midic caufac0 nalif/q 110 e pofTibitc flicc Oci tflu ccia 
€ 
gnali/z nlfo fcto miracfo intcllecfu aflcnrirc. t fn fic 
aflentiedo tScipi vf errare.£cDectaraf vt.& pfingfae 
jjceepcer lUa/ftace Oct-zc.q ponifad Dziiam pm$ cui 
<ieti$.£t Dafiflebefc£ti6eeDccuidentiacrcara.2?$c 
aiiaco:ci 1 i feqncit» ondic qn viacoi De *trat ifc» pof 
^*Kic6.0c (ucbieeuidecifl.Uidceif. 
vuuni> n)cd.viI.fup.tj'.0i.t/.ar.|'.0iffmif fic. £uu 
efl mefura ec creari vntfozmif fc babccj ad ronc r e\M 
ca:q mediace cfle cui9cft pa{Tio/pc incellecc* mefura? 
rc oem eptftecia creacavntfozmif fe bnce.2Xc ilU»fic 
fm Xfra fup £ccfi.j. £uueqfi mcdiutn^rntrarcz 
rpeijpfqD altqn in fcptura poifi» ^ntcacc:eo q> mc/ 
diu pncipac narur^vrrtufq* ejtrrcmo^.Un £ccfi.j. 
fcribif.mfcUcct5> pzudcn? e ab cuo:ejcponedo 6 fapia 
genita oe $bo vf fitio Dcctn ^ fupeminenf eft noticta 
pncipiof.:^ of fteUecc* pmdeci? e ab ?uo.t.ab tfnozc 
£ cernicae cjjpe carcc ̂ ncipio 1 fmc. Stpe 5c bj $nc\<i 
piu z fmc ftc % moc^li.Sed ̂ uii cenec medtii;q: b$ 
^nciptu?/f5 ftncftncf/pzoindc Oionf.tS Di.uo.c.v. 
Bc q? ̂ uu Of cjeca z foca fif vica.vide t Diccoe £fnu.$* 
A*rar*i a 3t> eF80 ftacDcbicu* P<-fo» U« 
cjctgcrcpecuma q nobDebcf.ctraccojce 
Oicuf pccunta ejciguc.fcarz ejngcrc ejtrozqre/tnucfl 
ftigare/agere/j>ftitucre,0jcg.m mozaf. fjcigim^qtf 
tibef nf 0 co:pi/f5 no fpcdtm9 q6 fubieccop Oebef co? 
rfPrcil tar^cat 1,1 (di.Uidczi Otctoc/pftario. 
it a[Clj clcuare:z p traflaroj fcat magntf 
fice laudare.a 3 ejcaltario.Un ejcattatfo circa cbJtftu? 
Dupfr l?5 intelligi.vc fcribfr fan.Sona.Oi.jcvit/.ctica 
rcr.ti.iq.3-ur fm rc/auc fm nfam cognicdj. £jcaltatf 
rio cbft fm re e fublimar io cbn Oe ftacu pncts vir? ad 
Dejcceri p:iett 5 qdc^ fuic in afcefioc. £c b^c cjdc ejcal 
ta cio pucnit ct fm btlana natura: q futc etcuaca in cg 
tu.*z ftc cplcart ad Dejccera pfie e fubtimari ad porio 
ra boa p: le. Blio mo e ejcalcacio fm nr am cogntttoj: 
z fic Df cbfe cjcalrari m coJdtbo nr ie qo crcdtm? euin 
cqtc p:i.t fic ejcatcari ad Ocjccera pzie c cralcartad e<f 
Ittatf pzie.£c B mo ejcatcacio pueit cbzo fm ea natu» 
«jcco tcatto |p: 
Mteec(ie/&abMcf.ipyj.cmb\e.&erfon 1 mfr^ tocf 
"Ibaludef z ceteri.T in iure pfa $ ea babcr. 10 zpauci 
abfotucf Bvocabulu eu cjbufda ?fideratoih?»Df atlc 
cjrcoicarto $fi ef coionc pofttio/ejfclufio vet fc{?cino» 
£c fm Slejc-t5 alctJ Krc:ntj.q.toi.me\i;.": fa.^ona. 
Xriptei: i coio.iiueda e mercfpuaf z iterioz q>tu ad 
cbarttate *z otlecroe^iq cc Dj ofm viaro£ ad fe tnuice: 
fmquapcepru eft vnicuiq$/Ditigere,pjrim fuu fic fcfl 
ipm:in cut9 ccecutioc e tort9 legte DIUK iptcrio:vc tSc 
^fe.Qui^fnjDiliait/lcgeadtplcuft.ad^Rom.jciq. 
ccab itla coionenul^viacoz ejccluded" c:ftue ftdclte 
fiuc ffidcf.ficnull9 viatoz c nopiim?* z io cjccotcaric» 
De q 15 !oqbaf(inqt0nb.Di.!cviij.q.^.ar.jUi.iit/.)nul 
tu abbac coione fepactSciSa c5iomercco:paf itiacrt 
b9.f,tcginmie:cj ponufcjnq?.f.ofculu/colloqutu/;c6 
uiuiu/ozo/falufatio.T 0:0 rnafic tn pubtico/c6io fa 
cramcro?.:Tmefa cozpaf refcaioie.tCerria cqfi nw> 
diainfvtrafqjivtecoio in facro^prtciparioe.f.fUfce 
pctoe:t majtie cuclwrifti?.1^Jifna coione 116 ejrdudic 
ejccoicacio.ccrria ejcctudir crcoicatiomfoz: q cotiwraf 
qSlibctpcrm moztfe.Scdaj roltitejccoicacio maioj: 
qz ifta fctudic mfoze.TIult9 ef ejcctudif acotonecjcro 
rtop acruuqn fifejcctudafa coionc facro^ zc. £c ejcv 
coicatio qnq5 Oiffintf vt accipifyj ejrcoicafoe maiozc 
tm:q4?^eof ejreotcatio,£t*bu cxcbicacio/m coi tocu 
rioc folu accipif^p maiozc:qilq5 rngnalt9 vrejccendic 
€|c fo. lxxxil 
|c ad vtraq? maioze z mino:c.'*|bno mo Ocfcribtffic bitie plaga ct9/tuc ab ouili cijcfcda c nc ?tagiocpefti 
|t:c5icatlO eftcefuraa canoe vf (cjccoicatio. fcra pfimoepdac.Un apfe. '•Tradtdt cu fatbanf fm 
1'udice eccfiaftico.plara puae 3 cotoncbofm*z facfo^ teritu carnie:vc fpiie falu9fiat. f.ct^t atio^.l^c pa 
£tfo cefurau. p?na tara.i. mfiicta a canone vrOu co lude.Heccccfia Danificac (vc tncjc f. Sona^fcd tllecj 
fticiicto cccfi?banc pgna inftigtc ttafgreflozi ipo fa'y pcccatz ptumajce feipm Danificat.<£>5 cccfta oftedic 
cto.Dictfvfaiudice/vtDunoaiure fcripco:f5pfen cnOanificatu:vtficfal(cmalu fuueiubcfcatT Dcfe^ 
retiatudicjcoioncpuaftDicifcccfiaftico:qzfcparioq rat.Oealatt?vtde43ab.vbie.QuieautpoflTtejccol 
ftcu iudiccj fecutare:no tfz cjccoicario: ytbtcaccipif carcvidcafoeboc f>alu.Di. jcviq.q.tJ.lf.itt|.•Rc^rip 
Dicifpuane.f.^pbibcdo cu a coione bofm:vbijinnui aucercotcatio iunfdittonc."z ideo 116 fubdit? cjcc5ica'/ 
rur c^coicatio maioz. Sddtf z facfo^: qz vrrobiq? rt no pt ab eo cuif no e fubdit9,fpf ocfecru lurtfdiriov 
c^ctudit.0i Diffinireplacct cjccotcarionc mtnozeOr/ nie. ^vcotprcet cvfueToct9iurifditt6ie:vnn<jtpa 
ipittafborm;?oicaruracoionefacfo^Sjccoicarionc lude.Jcecoicaevt_taf C£c5icart 116pc:ticj fingutiDc 
£3, 
maiozcautabvrroq^3UiaUfoiffintijt •zrcdttfidc. cqntuadfuffragtagualiaeccft^Tqncuad cccfiaftt>; 
£jrcotcario eft fcpactoacoionccccfic/qadfrucruj z ca feputrura.£t 15patctISberettco cut9|>crefief»mu 
fuffragia gnatta. *£cr fructu mcclligif pfozriurpatc poftmoztefuaeDepbefa:pura ffcrtpr| fuie.btcDcro 
% coio ftdcliu p gnatia fuffragia pceptio facfo?. po'/ tictie:vtin ca» Sane.jcjciiq.q.i|jiec obftatqt>fca.oo 
nict baeotffinitioee f.Cbo.poft t>ofticn.pte.v#oc nactoc.e.q.bf viuerce(n6mozruoe)foluercpofTum* 
fnfa ejccoicactoie/t vtraq; Daf Oe cjccoicatioe maiorc vf ttgarc qil ftarim fubiugtf cjxcptio crtmfe bcrciTe/ 
£cvcfcludttmaiozc-z minoze.^iccoicatio cft fepario tc.Utdcafad 6 *Ric5(Di.jcvii|'.ar.v.q.ttt|,!i, tjq. d t$c 
|>6ie a coione lcgitima facfo£ .tegirima coio facfo; q? cjccoicart pnt p9 mozrc berctici z fcifmarici/ -z q bc 
ru eftqcje pnctpat facrie fiuenouo pcto moztali/tlla rcttcn pftituut bercde/nccqfqT.pcrimfc alrcri? ptcjc 
coioncpuac qlibct ejccoicatio ta maioz Cfj mfoz. IDi cotcaruputa vjcoz p crimfemariri/ necfili9,p crtmfc 
noiautcm ab tlb/z no a c6;tocccft^ fuffragqeueqj a pzie/ncc fubditt«p crimie fuiOni/nccp ccouerfo pzp 
legirimie actito buanie fiuc in eccfia fiue cptra fiue f bat i5ab.Tlcc fubdtt9ait *j>aludc.ertra tcrritoziu fu 
public' fiue £uatf .outarat a legtria fiuc Dig pccprto^ pertozt pt cjccolcari: vt fiatiae furaf. S5$ bii Bricfpa'/ 
nefacfo^:vctjica.Stcelcbzat.Dccle.ejcc6ica.jQuo dociTccc6icaromcrimfcvfactib>(pbibirf (tft-Qab.,) 
patj cp ofe peccae moztalif inctdic erc5tcattone mir) pc ejccoicari.ftccf pticipado pcccat: z p fuopcto cjcco 
nozemutt* cm talie manee t pcto moztali p6f Diguc municaf.£t cjccoicattoie ccfura 116 fotu incurrifp fcn 
fufctpe facfm.Outnimo ficfufcipicnepeccat nouo tcciaiudic[:f5qilq? ipofacto cjcDifpofiricc fcrlptttu 
pcto moztati facicdo irreueretia facf0. Irc bcrcctc? c rie.,pbat ̂ ab.pclufioc.iitj. vbi§. £c q pfon? Oebelc 
t>eiurcepcbicaPrtei^faurozce-zDcfcnfozee.De3vi cjcc6icari.vidcafcopiofcapt5^alu.q.u^ci.jrvitj.tib. 
deafi6ab.1Tec(plcuibxrimintbvzmozratitDeftin iig.£tvtejccoicatioiuftefcraftccrtapfonaabbofeDc 
fligcda ejcc5icario:f5,p grautto crimmito-zmozcaltb? bct monino puia/ca lufta/fozma Ocbita t fcpne,pnu 
nccrn,p §Ubct moztali: f5 p eo q? altfcozrigi no poc ctata cocurrere. C^cozdaffcatu.? re lartftfclarar43a 
puca cui anncjca ec5tumacia. S»ol9auc cocumajc rc bzi.Scrctia quoqj cjccoicarioie tara ab bofe qmie in 
fugifcozrccfione. "l?ic cme£j eccftaj cotemntraudi'/ iufta/Du no fucrtt nutta rimeda c/z nutlarcn9 ptcnc 
re.Uidelati9^ab.Di.rvii;.q.tj.ar.j.li.ij^,TlecpOa da.Oe^j vidcaf^oa.Oerfonptc.).Dcm5babedifc tc 
mnoccpati/aur iniuria tp.alt cjccoicaf: fed|i moztali pozc fcifmar[/t pre.t/. Dc mana cjccoicarionii z irrcy 
pcto/in prinacif ? cotumacif pfeucrat.Xradtf ailt gularitatu.jfniuflacll aut(incjt 0ab.)fnfa qn alu$d 
qe fatbane p ejccoicatione: vr vcjcat^cozpe rcdeat ad ocfictt qt> lujcra canonicae fanctioee ad iufta cjccotca 
pntamceiTando a btafpbemia 2 pcrfe."Z fm fpm fal4 tione rccjrif.*Rcqrunfatlr mfta.f.q? cjcc5icaroz babc> 
wue fiac? cradtf farba? p ejccotcatione: noadtcfionc otitmfditione in ejccoicandiino tigata vffpedira/i 
ok: f5 ad affligcdii£o?pMla oiabot9 vftftBona.fa babeacanimii cozrigedt amoze mftici? no tededi cjc 
fDan roztoz cft no cm ata^, f; z cozpoa. irjccoicare ita odib/auaritia/pcio/vet fauozc aducrfario^ vffiftbo 
rmplenrtoeccueftaru:cftfbtban^ tradereadroz/y T)\nc^Scrfonpte.j.vbio.?5t.Q? praeoataetnfftrie 
0ab.vbt §.£t cjcoicatio Pm fe nb c noctua cccotcaro: datio.£krfon. £t ejc parrc c6municari_rcqriftcmcrfy 
licj fifgrautfllma p?na qua eccfia pot fferre: vt oieif taez ptumacia in malo cutp?:vt pcrm mozratc.^Rc 
rjttttj.q.itj.Cozr 1 pianf vt itla cpcoicatioe z pbac falu quirift trina monicio/zcp fcrnf tn fcrtptj/t nopoft 
berrima cozreccionc latu9 nat-zc.q altoqn no redirct aipellartonelegifimc intcrpofita/? qn aliqd boa Dc 
? no ceflaretapctie.0icut ftpi* paul^ tradidit ftcit fnfa efl intufta.Diffufi9Dcclaratboc£Sab oclw/ 
dafatbanc:vtvejcareccoetcozpc:/5noinata:vtfpi fi6e.vi^q.q.oi.jcvii;.li5.uq.0cnccntia atir^nulla 
nt^fatu^ftcrettnOieDni.i.ludictf velmozrie. Unt qnatiqua iuriepftitutionec irrira.Uiipatet^ofe 
fcribit*^ctr9Oepalu.&i.rviij. q.j.nr.tj.li.itij. /^jtrcoi'/ fenceciacjcc6jcari6ienutla efttntufta:f5 n6 ccoucrfo. 
catio Oebet efTe f eccfiaiqz tllud Debcc cc 111 onili/ qg 1 xx n fi ^lata c p tufta ca: T5 afo Diftozto fnta taf fiufta 
neceflariu ad bonu grcg[:tic5 vidcafnociuu vni oui. cflj/z cn no CIT5 ntfa/ z f5 ftrarc nulta fnfa5 iurf fcur 
ITcut^ ouiemozbida curcf fi pot/fi non/c^pclbf nc rit<1/n£a5 q ntfa c no cuftodit. Intufta 5tcjccoicatio 
totuegre)cinficiaf*Ctlicvtonticcbzific fanutnon cavfejcfetce^coicari/ttjTnonlfanoligatap^ocu 
tnozbidii: qnvnaoutemoztati mozbo labozatmoni lisat tnaptScccfta5»"Un aug.fup pe.c^.^uituft9c 




nere.*jyim9t majrim9 c rcuanoatnufa/fTuc icpacio 
a fpaalilP.S»ctfd cfl fcgano a pmumonc fiuc a ?lb« 
no fidcltu i btlanieyfiuc acnbo legirtmid/z ad qucli? 
bcf bo?. reducunf mutci effcct*.oe4 videlati9*ket:p. 
Dc palu«£c £>afr.vbi §.4 mfra oe 15 fcribir. £|t qfccjf 
<j?cu mag maruricarc 7110 lcui/fulminada c crcoica 
noiefnfa^grauiflrtmaata?. gicula/ra qccoicado^ 
m cpcroz in^^o viuac/z pucrfanf eiapncipatitJ t>e 
q bntocjrSicoc^ Dujcip.li.iiq.oftcdcocyapfi raro t ni 
fipgutfiimis pcne publicj vfi futgladto cjccoicafto 
nt0»z inotto cpfie*jbauli no inucnif q? cjccoicaueric 
nifl ccr;vt ibidcocctarac Scoc9 copioHue. 
C&e partiapar tone cu cccotcar[. £ft atitmulri'/ 
picjc parcicipano cu ercoicarj: vr fcribic ^abji.q.iij'. 
Di.tvitj.U.iitj.Outda i oiuie facfmf.t officije/ qda 
in acrtto lcgirimie buanie. jOu^da tn cnmfc/qda m 
occibJ ccccria/qda fic C)C pcepfuclauii3:vr qn nd cre'; 
dic Ecicipae praccm crcoicandt pcclTam bofto/aut ft 
crcdir no aducrctt/fcu curar. Ou?da fit cjc tiozc/ auc 
cjcamo:e?fauo:eejcc6icatitatio£/tncfi rcmorfu pfc» 
cnric/qda fic cpaniriii lciUfareauc fc6(Tderaroc/qda 
cjc tcjraticta/ qdacjc cerra fcjj/qufda^pr luqj fpualc 
ad rcducendu cjccoicaru/ qdafljrtucii tpale fpcratu 
z altje modie.Stlr aurcert£gfon$/t ccrricafue cjccc 
pci tnqb? fine pcco ptcoicartcu cjccotcarf maio?e cjc'> 
coicactonevtcft vciticaBfpuat'/ zcozgaPei pfuledo/ 
-zpccedo pfiliu ab eo Ocbitu z rcpccedo/ vferia puc'/ 
niedo cu coza iudttr* Jcc$ tcp mftmontf ena ejccufac 
3CC5 fittffamtliae ferui z ancitl^rufttci fcruietf z gcj 
neralir'4 an cjccoianonc fucfr cjccoicaco aftncn p cjc 
cotcacion|a &cbito no abfoluuf* 3Sno^cia cm ejccu 
fac:vc (i tgrac altquc cc cjccotcatu.^rcm qntucuq; 40 
fucrir cjccojcac9 fi no fuerit ocntjcur?/ no c titadue 
f m bccrccu pcilqf Coftan.cjcccpro ec>4 man9 violaae 
iicctc f clcricu clcrtcali ̂ uitegio no nudatu.^re nccef 
ficae cjcctifJtwc fi cjrcoicarue fame labozarct auc atia 
necefTicace cjctrca fubuentedu e ei: z fic cjccoicato poc 
Darccffna.^b^cofa z fingula copiofeoecfararbna ,p 
pofir^oab. vbi e. q z rectfaf Ouae opfonee qs vfde 
api5 ctt. C afuo ac 1 qto coicatce bmoi peccat mo;tali 
ter/colligunf fcjc :vtz b5 Sab. *£:im9qiT coicac cuj 
cjccoicaro cpcoicatocmaiojifpcco nuwati.SJctfeqn 
ejccotcar* :cft cjccoicar9 cu pcictpatibo.Xerci9 Dil cor> 
cac t Diute.jQuarc9 Du coicaf p pccptu fupioj^.^QuK; 
rue t»il coicac pnn.iaf i prepcu clauiu vfiudicj» gjcy 
jctfbu fitnimiefreqnf.Cr addtcf.Sona. Qeptim* 
t)tl vcrifTfi^crcditty p fuacoioncfnfaiudtcf vcntc f 
ptepttl. £afueaiJt cjl» 40 fcidic cycoicatione maioze 
Utdc mfcoe ap6 T^tcbar, 01, Kvitf.ar.jc/.q.v.li.ti^.40 
rccttare togtl cfft.l>onit z boo patu.bt.ea.q.in.x fow 
te mcli*» *Rtc(5. iic tllt cafue babcf oc fmunicate.e. 
ci._ClcrtcJ.OIT) ac volurariecoicaecxcoicato cxcoim 
tioemaiozc/i t>cnaciato icaftto no cjcceptJ cjrcoicaC 
c ippiurc/Huc f oiufe ci coicct fluc f buanie .Jre eti'/ 
cipae ejrcotcato ejccoicafioe maioze cu fuie pcicipib? 
poftcanonica monittone fcidiciudicf Decreto rnaiof 
rc cfcoicmone.jccpntunicadca cjccoicaro maiorc ejc 
coicarioe lacnif m crimf c/p 4 taf ejccoicaf cade maio 
rcejreoicatioc mulcc.1f.c55 co:cJe ejrc6icaco mfow cpi 
coicacsoe c5cnlll.0 pdicfoe/due f Oiufefiucf biianie 
in cafito no pecflie ictdit fnfa^ cjccoicattoe mfo?r,"Ttc 
c6icaeej:eoicato ctcotairioe maio:cf cnmicjmozcali 
aut f oiwie/auf ccia 1 buanie p? fniia monitione/vel 
i?tcpt& claiiUJ/awfpccpciiudicJpcccac mojcati/m 
€ 
cafito no cpccprie.tlide bccforatoe? ofm illop bfffb# 
fcapud «03b.ar.tj.vbie.tn mutt[ coclufionib;. tffcg 
ctue auc fcncipaf mmo:ia cjccoicanoie cfifcpacio a 
pcepctoc facro^.ncc poc ctigi ad atiqua Oignitate cc? 
dcfiafiica nifi ijjnojcf ct? cjccoicano ignojaria^pbaW 
ti no craffa aut fupma:p6t rn eligcre z ofa q ff lu? iu 
nfdicioief fi qua bab3)ejccrcerc,Xafi9vidccoapii£Ja 
bJi.Oi.jcvi 9.q.ttj*ar.it).0ub.j. li.iitj'. 2?abj z crcoicafl 
rio tria noia: vt fcnbtc frafofuald9 in.iitj.rora.tbco 
to.fc? ej;c6icatio/anarbcma/t fepatio*£jcc6icacio cri 
plcjeeft.lPaUttqfegacacoiOne fidctiuz pceptionc 
facfo^.anatbema cft ?r'ne mojtJ oanatio.sciia cjc5 
coicatioof mino:; tfegata gcepriocfacfop/t non » 
coione fidcliu.SCertia or ejccoicariointno: ab bofe: q 
no pbif a lure/fj infiigif abbofe rm:t fegac a coionc 
fidctiu attcjrVZ no facfo^.v.q.tj.pfcnri, -paludcfte 
ponee pfce cafue cjb;qe incidir cjccoicanocj:vtzta9 
cf u cft.e.^nr c?cera t5t q? cfici fi ptcn? eratie/no odio 
vf inuidia vf indignartoc/fj tcuitate tocofa fe adinui 
ccm Ecuciutmo incidiit/ fj videacnc modti ejcccdar. 
tt fm cudc/tcuie intcctio manuu in cficu ptinccad 
cpm.1!6lcnie(tvrDictltJeno:mielefioadpapa fpc 
ctat.^t ejccoicatio ticj infligaf vc mcdictna adcozriv 
gcdu c6cumace:infligif m etia tn ferro:e aliop, Ocg 
bctatvitari cjccoicac^/vtcaueaf mfo: cjrcoicatio.tpfli 
mo in crtmfc. fc5o in Oiufe:vt fi mtrat eccfiaj rge oijl 
uino^/ocbj eqci.fi notueric ejcire/ Ocbct cfici ceffarc 
ooncc ejticrir :pdicarioni tn infeffe pr.tr ftfr cclcbiae 
fi nodu mccpir canone: 4 inccpto,pccdcrc 05 vfq? ad 
fupr6c$ incluftuc/7 poftea ccflarciaccotonc z copten 
dae tn armarto aut toco fccreto coplcrc.^ta b5 oab. 
OuM.vbtff. & h mfco pfa regianf z tegaf apud tU9 
rifpcritoe etia tbcologoe oe cjcc6icacioc:pauca tn cjc 
mftie fcribere jpofui vc tuuarc rudio:ce. a.dalno:e 
fccfionc remirco te ad altoe.£c,0abri.mt'ca oecjcco? 
municacione tocie fupza ractie fcribit ic, 
(frmfare cftObicctucnmc purgarctrcf 
v pcltcre^ Un Oce. Oc amicioa. 
•flutta c ejccufanopctt fiamici ca pcccaucne, aU4d 
ac ejccufare a pcco pc ec oupfr: vr fcribic ̂ ab.oi.rttf» 
q.t).li.tj. Uet in roro/vf in tato.Jn toro cjccufat q ejcy 
tflece act9 alicje fimpfr ad pctm n6 fpucaf. Jn tanro: 
qnjpf talc no folltf fimptV ro pctf: f5 rn,flpr ipm act* 
pcti no fputaf ad tata pena qnea tmputarcf itto cjccu 
fante no ejrnce.Ubt aduerceduvtidedrSab.q? cu oc 
pcrm acruate fit votucariun fol? acc^volutatf cft UVJ 
trmfece bon9 vf vitiofue/cfteri acPtm p ?fo:mita9 
ce ad accu eticicil volucacj ffvirtuofi vfvttiofi.i boc 
Dcnoiandccrfrinfccj.jf^o qcqd mmuir rone votufa 
rq pm fan.^Jona.ci.vj.oi.jcjctj.li.tj.rcfpecfualicuitie 
acr9minuir ronci fatttjt pccf.iit ft igno:atia fimpfr 
tolticvoliifanujfimpfr cjccufac a roto.0i arno 0 fno 
p:iuac/fed atiquarutu minuit voiuranu: no ejccufat 
a toto/($ a caco. B eft;n6 cotlic rone p ctiAcd ronc ali9 
cui9 grad" grauiratf/q pao ineffet fi ignoiatia nort 
accidi(T$.£t ejc 6 cocluoic fan.j6ona.q> ofe igno:an 
tiaali4 uio cjccufatpctm.*,p quato ati^ mo minuitra 
rione volutartj:p co q> fiuat cognitionc^tic^ cjcalia p? 
ce qda igno:atia magf aagrauac pccm qj cjccufat: vc 
igno;aria affectara,4a iaco aggrauat:q: z ipa e voti^ 
ra:z ira augccracione volimtartj cjcvna pcc:rn ftantc 
ilta coptacencia igno:ari? q 4e vuttigno:areoc acru 
fuo an ft tciicicnd?/ vf n6;vc fic min^rerrabaf ab cli 
cicndo. vcl cocinuando act ii iam elicicu:fi otccarec ra 
tio actu non effe clicicndu/z mbitomin? eticit:maioi 
cft pcempcue:7itlu0radufoilerctisno:ancia cnam 
<EjC 
•ffcctaco vfde latt* £5al5. vbi e* 
€E£|tecuto; vidc in oiccioe^curafoj 
LXXXill 
fcr ofa ifta co:pa % gnabitia cjcetlc a Oeo mcdtace mc? 
diate.f.camcdia cfficiccccjrcrffccaz ftrtTccfl.bV 23:U 
cramer^.pcc.Yj.c.t^lo^icr^xocy cjco:cifm^adiurario 
OJ» £|o^Ktfca adturo Oz. £ It autadiurano ?rra Oia7 tacioncficali4d flc ecotrario imago palfiut:? 02 ima 
0o qc5 altep ejt£mic/i imitaf:ITcuc ftli* impatone 6: 
imago piie z imago imeaco:f cft i numo.Xaciffctle 
26onaue*vbi §.£c vt notat :5:utefcr Oi.vj .q. vt.li.i. 
.ejceplar vno° ide e qtS imago.SUo mo i5: ilttf qti e t 
oliq^ducece pfcccc rcpfcncae aU4d: 1 fic jpptic acctpt 
tur.jmago <»o ip:ie cft f aU4 .pducto cjcpfle rcpfcnta 
^W^TIa qncunq? ati^d^ducril cjcpife rcpfenrac 
Ouqd 0: imago,{p:ie.vcrbigfa. *Jbicro: volce Oeptn 
Jferc C?farf tmagincopctc nccelfc babec ^fiderare p cncc c?fare fm aeciderta ci9/ ibi £?far c cjceptar:q: id 
fldcui? imica tione ficali^d.f.picrura. *£icmra aiit 
6:imago:q:eft td q6 ejrp:imitaftc£/ z imitaf.f.c^fa 
rc:q: n6 epfeccc c?far.ifc cjceptar e Ouplejc(vt tde fcri 
bic ̂ rulcfer.0i.j:j.q.ij.li.itj.).f.intcri^/qt5 eft altqjro 
cjciftee 1 mere arcificie f5 qua artifejc^ducic opa fua 
od cjrrra/ ficut Oomiftcaro: p ejccptar Dom? qt> e act9 
co^fcedi/4 cft fifitudo ret cognite.£jceplarcjcteri9cft 
qda fojmactcerio:fm qua arcificce mecbanici regu 
lat fuaeopattoee/i ejccplar gr^cc i5: a:^V£Tv77oCTZ 
fm b« SCbo.f qftt«Oe ̂ iratc.q.vitj.ar» vifcft id ad cu 
iue imicationeficali^dcjc inrmoeagctJ.Cjccplu vcro 
tfm jCtccrone.tf.rctbo.cft alicut^facci vf Oicn ptcriti 
cu cerct auco:s nofe<jpofitfo. £t ejceplu eft qtS aut fcq 
mur auf virpm^rcplaraiite cjc quo atiud ftfc faci 
mue.^re cjceplijerce q nobietmitada<fl)onif;vtpuv 
ra in Catone^nerupir fcruirer mo:tc fibt confauif. 
jcacfi cjceplarc ipe £aro a 4 furnif cjccplu.ltlud co 
tcntfi boc cotincne cft.tc, 
fi£%i(tcrc vidc fup in vcrbo effc 
4Ei£jCiftCriHi) Oci in crearurf;vide e.f oiccionc cfTc 
&K\m 1a^'^?eft^ucrm nnmiiaLViaii uotI °^f^oufDco obfcqntfj> faluceobfcfTt.Oidcaf M*i!^./^ducric paffiua alicu<> {atiPaducrfa5srefe;copionitargumctaci» 
C€jC0ZCifmU9 cft rripiejc (vt norac (Oiffoluir. 
»:ulefcr.Oi.vj".q.jrq.li.utj.) Owda cejro:cifm9C5a 
iomoie/? cft itle 4 fit p atiq <»ba facra z g cercoe cba^ 
raccerce/dto fuganf ocmoce.ati9 c cjco:cifm9 bndtfl 
cci6ie/t eft qn pturafaliq crcacura vt_o:dincf ad ali 
boltKVtbaOcf oecofc.ouitq.ca.anteocce Oice. £t cc 
oicift? fut 4_fup carccumfoe feu cncrgummoe.i. coe 
4babecfpmimudu/inuocatnomeOninh Jc(ucbzi 
Oiutaoblccta admracce cu vccgrcdiafnCillie 
vc fcribic0aD.oi.v;.q.iq.ar.j.li.j,£t cu in bapcifmo 
bo|p:ieOeo?feciaflogc mag( q!$ rceinafar^ ;q cu\f} 
tui oiuio afpticanf zbndicunf)cni bapnfmo cjco:cif 
mue pmictif: vt Oiaboti prae fugtaf ne bapr ifmt pfc 
ctione impedtat. mfidiaf etta falurt bofmmcc ctia ba 
pci5atie celfac tnfidiari.:pabct em fiducia vt lo:da? 
nie influat p oe ciue 3pb.j;l,t. tnfidiaf vr pucrcat ba 
pti$otoe.£jco:cifatio e ica»« ra puuUeqj adultt antc 
baprifmu adbibeda cobibcf prae Ocnioienc impcdi 
oc facfm rradi bapti^adie. mfrie boc .pbarCb&.outf 
ctoucacito pclufi6c.itj.vbi e. j£t fm 'pauio cozcc.lu 
ittj.fcnre.fuap oi.j.m fmcOicit^cjcojcifm* foncfoc^ 
moie afflicro: z ejcrurbaco: 0:. '116 at cjcpcltit porefta 
tc Ocmoiep oliqua ^rure fibi: raq? fubiecro fcriftete/ 
ncq? naturate ncc fugnate^ fm aibcrttl *RICD.7 
tude.q.itq.iurffnez £ab:i.Oub.g.Di,vj.q.itMi.iiij 
onb.p.fed cx oiuina truce fibi ejcoccreco mif«ii?affw 
ftecc:tture cm Oiuma artaf Oiabol9: vr t>r *Ricbar.ct 
*p>alu.nc Occftcro(cctcrf parib?)ri3tu poffir ? ero:ci$ 
faru/qnttl polfct fi cjro:cifacfno effer/nccflJtcr 5 cjroz 
cifm' c facfm nou? tcg[: qm no e fignu cfticajc a Oeo 
inftitutu gr? cpope opaco pfcrcd^.tlo cm inftituc* i 
fmcdiatcaOco:fedab cccha/cui tncbfeaffiftetia^ 
mtfit/nec pftat gfam: f5 tollic fpcdimetu gf $ p baptf 
fmuofcrzd%.£jcpetlificaqj Ocmonopreco:palevcl 
fenfibilc ab obfclfo:f5 folu Jfrrute Oiufa fmediate/ vcl 
mediatitoangcffcfeqtS fitqnm cjc merirojUcuifDc 
ntf^p fa 
iuerei in cffe reali Pm qua fo:matif 0: .pduci ab atia 
re.Ccofe ejcit9 eft^duccio:fed no viccucrfa:q: ,pdu'> 
ctio acriua no c c%it?/z folapductio reatte tf: cjcicuee 
Jt i nulta rce pot cjrirc a feipfamutta cm feipampdu 
cir.Qn ncceffarto babcf Oiftinctic pfona^. t otuie,£c 
cft Oupicjc ejcime.f.crcamet increarue.Crcarue qua 
vnareepodudturab alia.^ncrearoequa vna re in? 
crcataabalia^ductf.t)octno Dc?pater ,pdueiefiti 
um.jteouplej: eft ejftcf increac9:0encratiu9/t fpira 
ŜSSSSSi rqu -fil19 d̂ucif a p:ej? gcncraij 
r,E*«^«'ncffahirvtf^ibftScrfdit 
pfc.q.fer.tn C?na Om. Cjrtc9 fptratlu^e 3 fpilfTcttle 
Jducif p fpiratione. £pt? creat9 ejc pre fundam^tifo 
|u cft ouplcp.f.imediat^? medtatVjmmediat* eft p 
ductio palfiua/q^ducif crcamra tmedface a Oco finc 
qciiq? ca mcdia, 'Oocmo angcli creaci fut: q: nutlo 
iuo nec 'e^rrtnfeco vr foleautalio agece/nec inrrinfe 
co:q: abfq? materia. £tit9 mediafe qn.pducif rce a 
Dco mcdiacc ca fctfa: vc fotc z bote bo. angeti at ejri 
ucrurfvr ait 3S:utcfcrvbi§.}a oeo ejciru tmcdiaco:q: 
tt mbilo.DE*em ab inirio crcautc qrcuoz.f.fpij^ 
licoe/cctu cmpfrcu/marcrta pmaz repue.t tfta CJCK> 
ucruf fmcdtate a 0 co/Jtiofe afa intcttecciua^pducif 
©Oco cjcitufmcdiaro:q: abfqj camedia.Stfr virttw 
tce tbeologicalce:ftdee/fpee/cbaricae z gfa:t omie 
brfbic* fupnaruraf ejreiit a Oco ejrtru tmediaco;q: nul 
lata mcdia. ttcmera *o z ofa alia co:pa epuerunr a 
teo cjcitu mcduuo;9i mcdiicc marcna f>ma.£>imiti 
queacctt bndicri.t ifto mo «:o:ci5af aq bndictionie. 
Xerri9 c ejco:cifm9folcnicat( zfic otfftnif.£jro:cifm" 
e piuratio Oiaboti ne noccac baprtjado a fufceptioc 
facfi/nc eria babeaf taca ptare fup cjro:ci5anl/quati 
b:erfinoeff5cjto:ci53t*/? iftomo cj:o:cifanf pueriz 
adulti bapfi5adi e piuranoncOiaboli tc. 
rtFfn? cs hiariaab c^pjo-2?rc^^c fnw VLvU^VU^tiy pwpare qqepfticitati 
ie.Ctcjcp:ob:ano cfgcftio fp:optj 1 focie.05 oblocu^ • 
tto cocculca Oetractio.b.Xbo.fup pe.jclitj. D: atlt cr 
p:ob:o abcrt ̂ b^.cft auyib^ fccl^ac flagiri tf/t o 
mctapbo:! -P acdpir/ a et fcclere fcq foter. vc 
Oatuc ei.pb:© peftigmmif afcripru.^fc^b^ofu^ oi 
cim9 igminiofu5/t ofp:ob:arc i^tiini^ obucere/a q 
ofp:ob:iu^ ipa l^OJL,lLa* 3fc cjrp:ob:are lummtofti 
aii4d obrjcerc/vr qiecuq^ cutpa obuccre. Oil cjcpjo^ 
b:ano ipapb:i obtccno.^crcn^in antf .'fla iftccco 
meo:atio qfi cjrp:objaro ef me o:[ btlficn.Ctc.^ ami 
cicja Odio(u$ fane gcn* bofm offtcia cjcp:obrariu. z 
*cj;p:ob:auic fcredulicatecop.a 4 ct^vb:a 
bile.Un vnu vitiu pt ci etp:ob:abili,'J p «cjcccrabiti 
ue occcftabiU^ahoouptic^ -Ric&.li.i g.otf.^jcjciq. 
f^elittera 
ar.v.q.v.&ar t ?fpccm brt/auc f cofpccru bofm.*£ri 
mo mo illud vinu c ejcpwtoabtit9 q mag{ bo Ocojdi'/ 
njf a finevlcto:Jlc cjrpjobj-ibilio; c t ?fpcccutSi iracu 
dia/qc fupjbiidiru ir^q* frpanru q e fupabudana 
COJgaPpcujJifccfif rcfpcccu Dclccfabtlul £5 tactu z gtt 
ftu;? boc tu ronc foinojf tpct9/tu i onc nociuc lcfioia 
•jbiua cm nocct tra cp intcpcrana. Un £Jicg»v.mo'/ 
ra.fccr tra ndtf fapia/iufticia/ z coco:dia;f3 no edrf 
fic mllicia z coaudia p inrcpcratta/tu ronc cffcct9;q: 
clficitira pcto:c8cft'cct^f.b6iadiu/Dtfco:di3/t rci'> 
publicf ftaCrurbarioocarcpafpiojtfar peto:tvitio 
K5 odio i inuidi{/q pfrartartf opric <»curi/q cftcbart 
rae.fcd inrcpcrana nuUil a (pcrit malu ,pjno.£ll z it'y 
(ud vitiu fctfo cjcpwbiabili"qtf ma^ tpedtc vfuj ra 
tionta/1 rcddit bofcm fifto:c bmrf. 35 loqucdo iu 
iofpcctu bominu bicir idcm *Ricbard*<j' ejcp:ob:afl 
biUo? i cou botto inrcperana qj" iracudtaiqi pbs.vq 
ctbi dr.ZurpiQj i inconnctia q ecirca pcuptfcctiae/ 
m q c ctrca tra: qj e inrpanna magj tpcdtr ronie vf9 
aclficif bo limiltoj b:utJ.Un p&e.itj.crbi.tSr.lntcpc 
raria iuftc crp*ob:abirc;qm fcjriftic nob; ndf$ q>bo 
tniee fum9; 15 f m q? ataliajralib; vnqj gaudcrci ma 
rfe otlgcrc bcilialc K Uu pa. biHTuadcdo t5t» tlolirc 
ficri fic cqu9 z mul" cjto nd c trdlcct*,bc *Rid5.? pofl 
AZ** rd ft i^vr ̂ cr,b,t £5^fon (eu fr *Jbelbar. 
^ pcc.itM* mf ftica tbcologta fpccu'/ 
latiua ptc.vtf.?fidc.jc|r|cvf .jcftraptuB mcrte cu cclTa 
rideotm oRattonu i mfcriojito potcttie. £t cbuplcjc 
Ptn Ouplicc virn mctto. Una cognitiua/z alia aff ccti 
ua»*p»ma cjctafie c rapt? f fpu.Sctfa rapt* cjc fpm. 
£ (tq* f <n eudc cjrcalTe fpccice qda rapt9/ q fit ajpio 
pzian^tfuBiozcpomocai^rdnaf/q fpue vrince/vf 
iccltijjtrria noiafy t>u mcu tra f ftto acru fufpcfa eft q> 
poteri^ ifertozeecclTantab accib> fuie:ficq>n<r6 ncc 
tmagtnacio/ ncc fenfutj cjcrenosce imo qnqynecpo 
fccts n jlctf/nucrtf tu?/t augmetartus/ z mottue pof> 
fint cjcireffuaeoeaci6eejp:tae,*Rapt?c minojj cffi'y 
caci? t fufpcdcdo/ vf fpedicdo acru tfcriojc. Jnumt 
tn cna tn of porctia luBiojc rcfpeccu ffcnoij. tjrrafie 
#o f fota mccc ftr;f5 z acc9 infcrio?- poteaap no foiu^ 
Ocbilirar;f5 toUirfundit^quadtuDuraucrit. 'jbaut* 
traqj c*cpU ca tn fuo ra ptu Duo cjcpjimit/q pcurrut i 
cjtjfieocfcnpnoe. £jc£mif cm poccria q rapta eft.f. 
rcrriu c^lil ipfi9 af$/qtf cclu f porcrta cogatrms c meu 
vel inrclligena/t in affecnua capejc mecte/vFei^fcin 
tUla.£jc£>mif fc6o cefiarto ofm ffcrto^- ab actito fuio/ 
alioqn q uo '[biul? ncfcilfct an t cozbc vF ejc co:p* fu 
tficf. & :rfon; vtde z fOicroe rapr^.tc cjctana f$ Jac. 
i valccia.trac.q.<plogi fug pfalce.ar.tj.d: cfda ftarue 
bofepccplanui ejctftcrf alicnati/ $11 ejc feipj.z cjcrafia 
Ccludtc mccf cjcceffuj/addedo attcnarioneab otto fcn 
fitoii ecia addcdo alfccnl mene.f.qetefbono concctf 
plado/vf ftupo:cfaticj fVibili fibiobiecto cp patto:e. 
£ci6t$rDionf.c.iifKDeOiui.no,q?amo: Mum' ctra 
fimfactr.Un trctJjjrad*' ctcuatioio ircllccr9 fup nam 
fui/vc e cjccelfue mcrf / rapt? z cjcrafis oicunf trca 
|i pccpiaridtB. *ria ejcccflTue mccte fimplejcDiaf (>mu 
<(lfi ?«plan6ie.£FC3(|0 fctfm c$lu.*ftapc*auc tte 
fcrctu c?lu ad qu rapc* fuic *pauK*z etia Joa.cutyz 
lifta/qn fup pecr9 t>nt fc^na rccubuif. £f fo:fan oee 
apfi f Oie "pccccoftee. 2}§c Oalctia.Uidet Dilfcrcti 
am *Rtpc* £^fi6ijncrt8^jccc(Tu0 iDtcnoc "Rapt9 
G.lEKWt* vncco 6 q vidcaf f tbo vncrio ffra Ira VL 
(gtuuarjojs^ 
fmmaijnirudic ad cjrioaa,pdifPj b.Xbo.iiq,fcn,bi. 
f 
jclvio. q itf.arri.f. Uncjculrarto in magnio pudqa 
Oicint vcnicabc^utro freqntatiuo tbo ab cyilio: q5 
cft cjcco/pdo z qft faltado.pjupo.fic ejcutco^e fcoc 
fui):a modu ejcilio arqj cffcro:; z qfi gefttto cjbufda* 
z falnto affjctii animt oftcdo:fiuc ira id fiac ftnc fcutf 
na feu voluptatc aur atta qciiq? affeccioc ic. 
&el(ttera f 
^hlll 1 cft rcBadvnlifarc fiue Dctccca^ 
rionebofmpficraivtffpoefa^ 
rufabul?.£t Df fabuta a fado.^aut^apfo 
q.:£im.iit/.f ritem tpe cum fana Oocrrmi 
no fuftinebuc/fedad fuaOefidenacoaceruabur/fibt 
mgfo0p:uricrc0aurib?;2 a ̂ irarccjdcj audiru auer 
tct/ad fabulae aut pucrrenf.Sup qto f bie & erfon 
grc./.fmoe De mbulatoito ef Defcccuofo cccfiafttco* 
ru rcaimine adbuc cccfi^ueturie; z De fignie caru^ 
de^/Ugno.vig.fietSr.f abulf z no fan?Doctrin£ cjdej 
fiit:q in pfuafibtlito buan{ fapf? tfbie/ vff fublimtv 
tatc pmonti/aut fm 5cUw prerione aut inanc gham: 
no in rcuelatoe fpulfccf/fj f>rradir6c5 bofm pfiftur. 
Utdc z dc fabufpoerap/quo z J&erfon cae intcrprcf 
pte.iq.De mf ftica tbcolo, Ipcculartua.pfc.iiq.pfidc. 
ppitf.z afeiz ap{$ £actatiif z l^aptifia ma.*z altoe«?c 
cft opari vfin ojje cc. £t alicjd Dicif 
£j> ••vvl v DupPrfaccrefmfnfa5fan.Bnfel.1n 
cafu Dia.c.). z poft cufcribic -©ab.Di.jclq.q.vntca.ar 
rfJ.lKi.Uno m6pofiriuc.£t 15 DuplV.f.tjcl bc nouo 
cffictedo/vf facru pfcruado. Sliomd negatiue non 
facicdo ofpoficu/fcu ipm no.pbibedo cu tit Ppolfct. 
£t ftc Df D c9 atiqua rc q erac facerc/non elfe:cu cclfar 
faccrc ca elfc.£t ftfr q no ff pot Dici facerc 116 ec; qr 
cn pofiic ca faccre no^pductccavc finr/jfra ctia fctib ir 
Dne ̂ ardinafcamcrj.q.jcitj.arf.j-Ii./.^ocjmo locjf 
z Bug.|cp.li.Dcci.Dci.c.jcv^.*Rc0 qe De<» pdidici vc 
p:i* no ccntegtt qjdiu no fucrut; z vt pofteri* elfenc 
qn elfe ccpcf r.*fta'o mo fumif 4p»e.fctSo m?ip:o£c. 
Bcctpicdo facerc £mo mo/ oc5 encitate polfibilc De? 
pc facerc.*^ar5 ejcftdc.Uii Sap. vq.vbi De fapia m* 
crcata of ;q? c ofm artifejc/i bne oc5 icucc.Sc iceru cu 
fit vna/ofa pr.ffcSap.jcj.Xiu6 pofi"5 aliqd cmancfl 
rc ntft tu voluiffce.i fifia mfra. Bccipiedo faccre pf 
mo 1 fctfo moie/ome poffibile cnuctabtlc Deuept fa 
ccrc effc veru:l5 no nift aucte# bart pc. Bd d ac eft cjcfl 
p:elfa auccae2Paer.J«|c.Bf?tf Dcu oia pofiibitia fur, 
3ctio e iiw xuc./.tlo cnt fpojTibile apti Deu oc vcr 
bu.i.omecnuciabile no iplicaepdtcfionc.xcrtio pcp 
itti5 -Om.pvitj/riucjdDco cft c}c$ Dlffictle^jt tlf fO 
qntf q? oeum ccomnipotentecft fidc crcdicu. q?q$ fc 
folo pt in oem effeccii pofinuu fineoparioc cauf^ fc> 
cud^qo roe nali,pbari n6 pt. Uide De 15 £5co.*jVt£ 
aliaccfcm.q.jctff,ar.KT^:eg.arimi.Di.jcltj.li.|.t0ab» 
Cf^cere alicj uid mcit? q"? facit/oi ftm cvbi». 
gucdu eft fic z XDgr Difttnguit di.jcIiuj.ii.kt p^ cu^ 
fcribic ^ab.eade Dif.a.vnica.tla tf mcli9/|5t referri 
vfad factcdi modu vrad cffccru faccii.<5t £mo mo 
tucf ftcuc bn dc XDgr) fi mod" facicdi ad fapfam ro 
ferf arnficiemo pc oe* atic$d meti? faccrc fiue melio9 
ri mo 1 fapfa z arttficio. £>i ac fctSo mo/ pccdit mgr 
q> Dc9 nt aticjd mcUPfacere.i.atiqua rc mctio:c. *pcr 
B p5 an Dc?polficfaccrc mudu mcUozc, Dc pfulic» 
larif £ amcra.q.iq.ttB.i.t 0ab.vbie. facere to ali 
c|d melt9 cj adnoe/bonu cft pfitiu; vr fcribir £Serfon 
etc.iiq.tn ferm.£5epruagefim£.tSacadia. faccrcfg 
meli9;q$ fiert pcbabica roecirctlftariaa pfoit?/ cpio 
ioci/medq/J £t cc modt fm circuftaciae; rceq 
eft mcliojoc fe crtt infdu rnin^ bona vfgradcmaliu 
JF U #0. LXXXIIII 
&•£} l1 'pc fidiret cccfia? cu fuire Debcret Drio cft ncDcfoccafio crro:[ fimpticito.t^SfatDe* fcafu 
fi^accrc 1 ircatia (fuo m fua egrirudtnezc. roltere pccpnl.Unadi>5ca Dijcir.Bccipcfo:nicaria: 
#ba4>duccre/?currcre:abm6ifcattaacct6c50ci/ftn 7 (5q^cu ad 1IIO.I5 mancrcpccpro noprotpofiru bcvt 
£.amcr.q.^tt}.ar.it;.U.;«pnrcaptDuplV.t?co:d.irOa perciq* 15 ipticar:pcipc/t no pcige ic.£tq3uie De9fic 
b:i,q.vnica.ar.'tj.Oif.^utj,oii^.it/.li.;.Uno mo p£e ca fmediara ofm effccruu.vrDiffufcpbarSab.oif.k 
^il»-n^-°'unca,^incrjufccuitcubba q.tj.ar.tj.ii.rj.notii,|pf 13facicmatuclWvtidcvuit 
^ ScflC °rrhn-Vi"? aI',l^ub*ll^vbi§;vt'pcrm.q:facerepcrmcfacerc 
Zmf£2°fLiuac«nftnicc4c^/ducir/f5mcqlif; idadcui?o|pof,cutcncf.Oc9acadmbitccncffeuob 
z ma&zmin9q> maio: z mto:eeffccc^duct^.BUo ligaf. Qcc fc4f,Dc?>fac0« cffccrii:z pcrm c clfect?* cr 
mo pnrcapi imp:of>c;,pHtpcifcoicuc acttl oiui? vo'y fncpcrm.q: fac/ fpclbnc t5rfacroe?f5 dd/ifmaio:c 
IfirorJmrnniccu<!jo^vulcatnjdccvfftci 1.0tcilla facro^ftmpMccjariipoftriuucfpcto De*prcfftccre 
opio cfi) vcra q &t;q> qccjd Oc^ducic/ifin;tc(f\iucir. Oe § videaf idc Oab:i.DitJ:jcjcvu.ar.n. ?rtone.}.z.ti. 
V r*ihilealitS oiccrc/oc*lnfinicc^pduar a.t. tnftnire £>mnieatlt cntiraepoftnua ca rio vnbi orliff 
tutra cc vfftcri;-15 c,pbabilc.cu act? § ftc vutr ftrifi fTjPacereqtf 1" fcc. De videafaier occ iti 0 trfr' 
JJJ[ ;qjc'dfDC.^obabifrrnpcotcifjBtiaccf. ar.itj.z £»erfoprcj.rrac.tfcrronfe.circaarcfmojitci 
q5 tic5 oc? fir potcria mfinira/no rn cqtifnec infimtc 115 arricufrep:obatf. Dtcco.tq.? £>ai, Icf hr 
•Pducicofa: ncc c altcui*entj fmiriinfinice;f5 fotu fi'> % DKijc.q.tf.ar.?.li.tifj.2 Di.yjct|.q^.ar.itf [,b.h nfi fa 
nirc,pductiua.-t rar? pcifeqnc?encirae(pducca cft g* Ccrcqt$ 1 fe e/eftvti 16e p qua pr ppbcdercocfic^ i^ 
to.Utdc^^ab.ja:cgo.vbie. uocarc adturonu tfi.Dic ci ̂ eda.Unua^nr ,>du 
#T accrc O-'abfojuca/i altcjd Ocpo gercDeu elfc. 1 fic narura no Deficicin nccaioeadcl 
ccriaozduraoiftcrr. UnqdaDe*prfaccrcOepotcria nate;ira z Dc^nfiqjOeeftfacieci^ in fccft adccara'/ 
?SrcLa°* ta*l^c^videafDcca rmtfitfpualc.Un^ab.lcc.lir.canoie.poai^ 
? • ! . * i ) . l i . j . t o n e  f a c q « 5 i f e c q  l l t f n n a c 9 t u m f c r o n i e n a l i e a u t f i d c i  vf 
« U r 0 c 5  f a , c c r c  v r r ° L B  c o g f c i r  p c t i  r u r p i r u d i e j  : ? j p o n c e  f l b  i p o  r e f u r  
potccia abfoiuraor tUS qi5 fimprrtabfoluce pr.05 gcreOfiderac Oiumu adiutojiii ̂  pofitt apctc miida^ 
1 3  ° 2 r l o r a & w p ^ ' r t i : z fuocrca to : i adbcrc re .b^cfaaenDc^  gfa j fua  
;?f pc J51rJ q efnatif rribuir necario nccclfiratc no coactioie/ f5 fmutabiti 
«firi 'nn ?i-u^ .f " Pf ^ lPco:dfa^ tafie.©ratuitcm0c? b?cfacicri fftldcrc g:a5 gqu£ 
Uir fc factu^.Bliomo pc mrcUigi magf large;qtipoc a crtmfbj emudaf.lnde t?rapre adjepbc.v.Surgfe 
ftacc tifare tcg{ fcu ̂ tnreptut^.t fic pofTibtlc oidi^ 4 Oo:mie/a cpurgea mo:rute.i. opib? mo:rf facicdo 
uaccpcDiciiJItiq6cftpolfibiteabfolute;?noobuiat qtfintec;illfuabirrccbfe.Uide?0ab.Dif.ijc.q.tj.li. 
flttcui tican teg[ o:dmac? v^fc^rur? facr£,£cvrroqs uij.tt vt idefcribic Dift.)i']cvtj.q.vntca.ar.ij.pct'o.iin. 
iftofinodo^ Dr q> ipofiibilccDcpocetia o:dfatavtri It.tj.q remouct obicc d c cofcnfue t pcrm: clicirdo o 
mnjudiau no ro:e.q: I5 firfimptr zabfoture polfibi ttbcf arbitrtu motii iDetl/bontl facqtJf fcc. vlrra ct 
lc:cn no ftat cu ̂ abct o:dtaroc/7 obuiacfacr? fcri^ ejc fe no pt fujpofica fc giiali influeria i5i: fme q otno 
ptur^. i)$cz pfa Bliaccf vbie.*JV:^dict^ Diftinctioi ntbtlpr.na f5 BIcr.prc.itj.q.Lcijc.ar.pcnuI.i ^tib5 bo 
pco:dat uta Diftictto Xj^grtin tejc.t ̂ ruda ati^:q^ minecro recra p na5 q qlib^pccogfcerefutl fncipiii 
qda Dc9 pt Dc porecfa/q no ptdiufticia.^ll^ ef Df no fcj Deti. p 15 cf q> dlibj bo fctr natif fe no fp fuific/ fcic 
pone Oelufticia/qo obuiaf o:diatioifu? voluratj vel fe factt! efTe t Mcpncipiu: tfcir cpab itto ̂ ncipio bj 
^irati fu^ tcgf:qfvrraqj c rcgfatufttaf.05 ittud or cjc^d bom b5;a 5 05 percre boniiz fuo^. Dcfecruiifup 
pofTcDcporcna abfotura/q6 abfolutcz fimpfrpr:q3'/ ptcaocj. 3n cut? fignu ntfa futc bofm nario q vokuc 
ute ofl>ofiru o:diaucrtr z reuelauerir.' flec lnrcltigc ec ftnc 0 a necaria 1 fubuerioc^ pcreret, I1C5 multi 
««> cjpfca q? f Dco ff du? porcn?.Una abfotura/ atia crrantce z Dccepti cotucrur idota^p Oco. Ctj g f m ltta 
^^i11" fP°["la ad ^cft ipfc morocj p tiben,arbi.opafborccurrcndo adiUtlquc 
5inrtrVfC 'lc ̂  'nrcllijjeda Dtftincrio: atiq pc Dc^ ow rcir fuu fwcipiii:? pcnr ab co lumccognirioie fidci z 
£ 1 srfi^Cy?^UaPcabfolute 1 foidinatcjq:De*ni bonufacqO 1 fe Lz5gnalVf^Ub5boie.3nfideliauc 
5S Sofi arnn?&^c*f5 flc c«nKttigcda:^ polTe aWj pct6:e cj bj fideifo:mc:nibitomin" fidcelUa ad Ouo c 
t mftitutae a t5o. radiat.f.ad Dina iullicia Danatc rcp:oboe/z ad Ding 
fpce. 15 facicdo fac qt5 in fe c.THc Btcj:»f ctfccruix p* 
dez\&cDfnrrainvbo/porcriatt^ab.tilameracc. efl/3au vh|g.tlutt9arcadeoobfttnat^vtit fcrua 
cfaceremalu 1 m*!<:faceremaaavtzhfOofj ^onloulvm'.q.KU.i^nopofiitfacereq6mfe"? 
b:KDK^lvq qjVnica.U i.Un^e.tj.ttbKtlociufti» ^n§ po^crcdircadco^iioccncj fic? atii:t? h6jj57 
4 inftuopaf/f^ opafquotac5rc libct inftafi/f5-pl^° ̂  rpe.Siatru qrae/ddfitloc* 
tmuftu vhimlu.£t fm eudc 0ab.ibidcOifferut fm z rpefidcatrjmeli? O0C5 vncrio qj are.tn qn Dnevifi 
gricca togica:matu facic/i facmatu fm ajpcllatoej tat eii inf'io:i attocurioe vfejrfio:i pdtcor6c:vraltS ra 
11a f»ma val5.t.facifactuq e«mal9.0coa valet:fa liin^eofpominitaercdefidiadco:. ftrucncatifior; 
citacctlmalc.U^ittaD:namDccanoattcdtt:qjfj mcidirinptcptu5zobimfTioiepcrin35onaue.ar.i;. 
cude cftOicere.Dc9 vulr malti/t matu vulc Oc9.^c fme. Cotingtt infup Diiprr faccre qt» i fc c fw't 
intcrtojfccof:xtztSr£»ab.vbig.Dcfnoptfacerema babilitatciudicio^pfcfe:vrvntrBlcr.ife^ bona. 
lunccpciEcmaltI.q:n6pffaccrematenccpctpc ma liUudnofcmpfufficirf^ vcnrarc qa noniiq? Oifcoi 
lc.3ra fi cp vfu toqndiideval5.De9matu fac:i oes>fa dariudiciii pfctcri^a ludicto vcricatie oiuin^.ncc fa 
citmalu/z o^ faemale.oce f^ncgad?. q: vf9fencd^ citcpot iodjcarcbo fcfufficiccerconcnru;z ica ncfcic 
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i^e ttttera jr 
to fm euidmia cm odio vKamorc fcfgn* fir:etia fm Tlibil auttra pcm obniti^ficuc &ilccrio £* 
prenteiufticia.ttucacccdcsndpreqmfgfam/falccj bzi.vbifupw. 
faculras 
ar.j.U.Ui^3nfidcf aur vc idefcribit aab.Oi.^vtj.q. ** £ - & f r®"j?1Sjuc/facraeftvrV« 
vnica.lwrf.faatqis in fceft:t>it orbtrrtu fuii cofojmat ™f!~^ 2°~ 
rom/acroco co:dc pent ac qrtc illtlinari ad cogfcedu l2c2fr2sl5f?j? ififuDcr?dmns?cflf Ocl Of a 
ifritateT mfttcia? bonu.^tdef*ofacitqtftnfceifif5 'L 
regula fidct occeltaf pccm/iponce in otto obcdiret5o . lvt jflm ^ ^ fpualfam?. 
i ettiB pccpta fuare.pccm Oetcftado rcmoucr obtcc; Sfpci 11&Y& z Occipe 2 bmoi pnc bupfr accipii 
volcdobcotaq; fumobonoobcdireflrterOcu/babet vr fcrtbic *|bcrr* aliaccfio.q.rp.ar. 
bonumoruiu Dcu.Uidetari?.0ab.vb:e.2}omfaut in.lr.l.Onomovttncludutm futeocfcrtptioitoiftii 
facictiq6 tn fe cft nuq$ Dc? oecft.vbicucp narura 0c/ ftncatbegoKmaca.f.intufte/indebice/tozdfate. Blio 
ficic in foie opanotb?/ ibt 0c* fupptct vice etue. ftcut mo vt no includuc ea fcd rmmo fallcrc vci oeciEc:c(l 
prtin cozpebfwno fomiato pucro:qi nopcptmgcre inaltfjcaufarcaffenfujfatfum ftue crrozc.accipicdo 
5d vlttma cfeccocjboteuooc* noocfictr.vr6t '&iw/ pmo moiftoe rermfoe/cla?- eftq? Oe9n6 pcfallerevtf 
lefcr0i.itjq.rg.!iM.tIn.6erfon pce.tf.m regufmo Oecipcrftcno pdtpcccarcvfiniuftcali<Jdfaccrc. £5$ 
raf.atr»7)uUi factctt qiJ tn fc cft(5 cft bn vccti oonie fctJo mo illtf cftoubturnec cftctarc facr? fcfrurs pjiu 
t>ei il babitJ)oeeft Dc? incceflartjo ad falute:fiue fint *p>ctnaq5ocm Dcccprtoc} vfcrro:e OCfefolo caufa^ 
tUacrcdcda/fiueoganda.^dcpre.tt/.rracca.DeDirc^ re inmeteronaliucreatur^dla cutufltbcr Dcccprtoto 
cnoc co?di0.?fide.]ticvcf.oac b5c regula q> bo in 0:09 vferro?ie Oe* eft ca.*Ha oim rcp z motuu Oc* eft ca. 
nc fua pfiderac fi faciat vffeccrir.pbabili picctum q5 fm Sug.tcj.Oe tn.c.trf. Uide z lart? ibi Dnm£ardi7 
infecft;iqcdd fpcccac^ptucadfcveladfuuofficiuj na.camcra.Dc*aucn6pc0epotetiao:dinarar6naH 
mrtanaturaUpcededt modu.no cm reqrifeuidcria. crcatur?ffm Oicere/vfca Dcctpe; iBp. fcipm fmcdt^ 
x u fic/riicfcrat audactcr % ftncfcruputo oeu rctan'> atei Oirccte.ticj 6 no afparcarmibi(incitipe)cta?' cjc 
dt rocacojdie fui oireaionc in Ocu/cjcpecrado futt Oi fcf>turie.£t Df/pcrfcipm imedtarc:qznon cft p lcgc 
utmr*aujciliu.qftOtcatcu 3ofapbatrege. £u igno^ o:dinaca:fmo ponrtbilceOcpoccria ozdfataq> OefOe? 
cam* <\d acjerc ocbcam*: fujpte vlrra ea q cgim? aut ciptat atique caqj ca medtata fiuc mcdtate crcarura. 
f$cim9:B foitl babem* rcftdui vt ocfoe nfoa ad te Oi %M Pmo; q 16 facco cutuflibj erro:ia t Oeccproia t>ef 
Cf3CIC0 OCt vc fcnbic (rigarw.ixc £>crfon. cft ca;vt Otctu cft.Xu fct5o:qj fm Sugu.t fctoe alic} 
tDicro.epfa./.0f cognitio •frarie fai cognitioOiui merenfDecipi: z p ?neiuftucfteoB Occipc. gDcue & 
ntrarto ad boice.Dcq cognirtoe in pg.Ijrjtijc.fcptum pr.5C« tertio:cja mfra funt inantrt}tcftamcto/OeJj 
cft.Oftcndc no5 Onc facic tua:l? cft Oona nob cogni cob z *Rcbecca:cj fpufTctf famitiari pftlta efcufant a 
tionerua:qcogmtio p filiu? ofl»boito innotuic: tpo mcdacio:ttniniliieOcccpcrilcIfaac.vcP5Ocn.jtjc'/ 
Oicerc tn cuagclioXDurr&.rjVncmo nouit pacre ni vtj.tf Oe? p bonoeDeccpir.z mffa ftfta cjtrepla pnctnj 
fi fiU* z cut votuerte ftlfreuelarc.aiircr *o faciee 6i duci.SCu qrro:qj ecia in nouo tefto agcl? bon* aucte 
fcatcmjifibitc c(f:nna Diumirat^ ftlij jJi.oeq ipeOna oei atpareemagiB in fomnte: oiceeeie vt patia via 
odXPoffenp ipmangclurefp6dir/£ofterio:amea rcucrranfin regione fua.z ficoeccpefcTJerode. tJif 
videbt0;facic aittmeavidere no potcri0.T)$c2}tero iequtiflPattb.tf. Oidee q> iltufue efTet a magtezc, 
nf^C^ptf 1 ̂cice vtfcrtbit fan.^ona.fup tiiz5 "fpa 3ce.tt//R,egum.vlf.lcgi?ocu oijtifTe. /Qute occtptec 
tfiftri.mfine.Ouia facicejrozfue fedecie ?c.jp maic 3cbab*£tegrelTue fpue air.egoDcctpid. £t fequtf. 
ftace ominitatj :qu5 videbim? cu gftofi crim** jfngrcdiar/t ero fpus medajrmojcotm^pbcca^. £t 
C^ctce homint^ Cftcriptejc:vtInepdidit&zw oic one.DcctpicBz puatebie/ cgrcdcrc:t facira. Di 
fou cracca.)cUup Ipagnificar.tntrictimo co:diefm cttctia *jbcrr9vbi»q? oc? p fcipmfrcqucrcrfalttt;n$ 
cnptqc babicacutu fiue c^nacutu.faciee merte fupioz Direccc/f; indirccrc z p acctdee/Oicedo aticjd vel facw 
cfl/fyciee ronie mcdia/ faciee anf?: no ilti9buiratie: cndo:q? alicj r6nc no inceltigecee crcdideft ff'm.£5tc 
fcd obcdtcrieront.q of poztio rattonie infcrto?. pt? in euagctio oe iltie qto Oijtrrc cbze ̂ o.tf.CDOluite 
Vjl/)/•1I1 afactlie.Sut5tfacitiaqu?vf 5.(2^^55 Pcr^crcdtde 
iJClllL** V fine labo:c/vfbjeut rpc fiunr: r«c ffm z fucrtOcccpti/inteltrgeteeOcteplo tapideo 
fm«nft.Ii.i.*Rbcto.j£nctcaqsOfciuvffaccufacitc $lJ£er??* rcP'o/o2P10rui,*p6ftnfupoes»(vt idcj 
q$ factle otct vfficri pt. Cui» ?iiCi eftotfficitc: qtS n5 atrjimediatcp (eipmtbirecteOe potctia abfoluta roj 
fine laboze ficrt pt.£tq$ 0f/ facitifae veni?:pbet mcc 0311 c[a3rur/&iccre/z ea Oecipc. ncc iticluditboc 
tmaocltnqndi.Dic3ug.q>pJoprimdo«5i adremit aiiquaimpfcct6c5inbeo:imovidcrefimperfcct?fi5 
rcdfi pctm argumeru efl:q> pcta mfru oifplicettio: <j pouetficut crcatura Bpot etia finepcto. cja atiqe 
pfto cfl C3 oeftrucrc.fi cm amarcc eamo ita fp Oeftru P5c bcmcrcrt vtoccipiaf.z mirabilevidcrcfq^ Dcue 
crct/fcd ?fcruarct:atcR fua munera foucret. £5emp "o pofTet fate punire z ipm Decipc p feipm imcdiate; 
Ocftruic pcca q inuenic/nc fotuaf qiS crcauic/nc co:tf f" manifcfteotcat Bug.tjrrjriij.q.v.ir oe*Decipirper 
rupafqo amauic.Ubt nocot^ab.Oi^iitj.q.ii/.ar.tf. patoeangetoe/z p matoe boico.et firrOC inflit fiO 
in foluttoe argu.lt.titf. M nonunm matie z ingracr *]oe tfrfOccipe egfptioe.i rmjra ftfta pnt mduci. Ui 
mertto bona n?occafto malt/no d fe/fcd p accidce ejc dc 1*«»« £ardmalcvbto. «Qucp Oaje impat p occc9 
mjltcia abuceciuj.Sic ccouerfo/bonieofacoopanf Pnonem punicionemalof»Dc bvideztn Oiccioc 
in bonu. Kom,viq. *(bcrfcacfacilitae veni^cftince ^encin.iOiccrc falfum/tn verbo Dicerc zc. 
tiuu amozie fic cqccra oet tmficia: infq illtf no eft mi sJfvi I fi Ck ^n?.0,^ona«bi»jtr]tvn.ar.tif*q.t^. 
nimu/fjgradczmjgnu.Ufipfeincttacadoitigedu 'e* +*11«•152 li.q.nibilalifi cftcpocfecfvert^ 
mifericozdcOcu q p fua boairarc no ftaripdinat pcc ratie in re q nata cfttificaruficucmaticia tfc £>uatio? 
cacwc/fj cjrpccrac 1 '£ rcuertentcm rcapic vt faluct. nc botwcj z rcctttudie ctrca acr&5 q nata c rcctificari* 
JF M 
t tdco actfo mataincpcu actio ca tJoJinqjrufo mata 
z mtufta a Dco no eft;fic enuciatto ffa inq>ru cnuciac 
rto a oeo c.tnqjru^o ff«:no cft a oeo.*pfa tbt e. 2807 
na.£cq£uie(vcidcaicjno pofTif pcedt q> ocuefactac 
falfttate ofonie fmc ojartonc fatfo fmq^cft fatfa:pc 
rn pcedt q> Oc? faciac alicjd:^ fcco aliq OJO cft ffa nc$ 
cefrarto.ftcuccu mftiftcacimpiuj/facic atiquodiquo 
facco b?c cnfictatio cft falfa. tftc cft unpi^/enuciatio 
igtf fm cp ffa/noe a Dco.£r ad eade fniam toqf *{bct 
l?art*;vtiufra videbif.fatfirae^q? cft q pucaf ccqtf 
itoc:fm Bug,lt.vi).pfcfrionu. J£t fatfirae coftftit m 
incqlttaterei iinrcUett?:fm fan.Xbo.in q.tf vcri.q. 
ffm cft fcatio rei no ica fe babccie:^ Su^ 
gu.ti.d ooccri ,cb:ra ,3cc falfitae cft ffa vocie vf altcu 
figm fcarto/vct tuadcqrio rci z inrellccf.^ic p 
°(pofiru;tirae cft adcqcio rei ad mrcUccrtl. Dtffcrfit 
Qut faifitae/mcdactit 7 pmrul fm X3uiL<3coct tmr> 
tacozc Di.jrfrvtf.lip. z oocco*ce atioe: vc? refcrc fraf 
"jMbarc* lMf.rofa.rbcof,£cbnrfecjtaddin6e adin^ 
utcc/lla fup falfirarcmcdacifi addit mrctoc; fattcdi 
q eft a ptc volucat^.qa vc«5c aug.XDedacifi e ffa vo 
cisjrtario cii tnceroe fattedi.ecce mala volutae/Rur 
fue piurtufupvtraq5addirb?c:q»altqtSafrumac g 
modu refttmontf. Uti omc piurm e medacitl /no eco'; 
ucrfo.i ome mcndaciu eft ffm/7 n6 ecoucrfo zc.in 
&ut Oe^pofTtc facerc vfcaufare falficace**Rndcc ad 15 
autl.fcorifta/2 fr *£elbart«V* fm fnfaj iSonaucn. 
vbie.^X Diuinf bomcat[ caufattcaelic? cfftciac idqtf 
cft ffm:cn falficateno caufat/£:obaf.q: oe q$ cft ati 
^dpofiriutl eaoco. Jo.f.Ota p. ip? fca ff; f^ mg qt5 e 
Cjfairitagftnaliije (fTr n c at iq /p uravo rcl 
cft qdrupter: vc reatac Oab.Oi.jtjtjtijc.q.^ar.j.li.t^ 
jQu£da iw vocieaucfmoniefcarione:puta qnno cft 
edeqcto fcrmote ad re/tca q1 ree no bj vt fet mo fcar. 
S»coa fficae e fcrmoiead mcte^pferctie; qn mcne^ 
ferenrte otfrcncit fmoni:I3 cft:afrcritvoce $ vero/ q6 
crcdirfTm«Xcrria £ folfitas in obli^ndc^vt cu <jui8 
obligat fe/ad cut? ojpoftru obligaf. vt fideximittit 
fe facrup aticjd ttlicitu/vfq6 vcrgtt f Octcrioje cjcitu: 
ibi cm in fmoc.pmifTioie ajparec obtigacio. 'Hocm 
poc fc 4e obtigarc ? voturace fupiozte. Ouarca c fal^ 
gtaeindifcrctoiefcu piculi; Ou.f.locjf fcu.pmirnt in 
M£ft ptculfi fatfifarj'. fl'irae^p:te Or/ z c ffitae. 
-£>rquccce oicfif ffiratce cjttcfo nofe z min9jpztc.£t 
q: mcdaciu t?r falfttatciticj^pncacccpru Otcat oupli>> 
% ^uda.tn prcitcdi fiuc^nefK; 
^iffiffnir^v^0 A"ri»o: modoe falfiratj ;vt mcdaciu 
'»y«,a1sf,ŝ xks 
yalfaruis;̂ » .̂̂  
f cu comitflt Otrecte vfmdirccrc ad^rimt ̂  
iniufta .Dr cm/fatfari^ a falfirace^n fai fica cc cauS 
fane.Ofponifacfalfitae^iratuvfz.g.mcmtnim^ 
&c g ̂ itae cft adeq tio rci ad inrcllecru; vr Ocm eft* 
ira falfiraeeinadeqrio reiad intellccru.Bcft: qnatif 
fe rce bj $ appbcdif ab inrellecru.tuc cft falficae no 
quidc m re/q: rcerafcftqtiem fec. fcdjn appbefioe 
inrctlccr^cj alif rcappbcdit vf ludicac qj c m feipa.li 
cct rceqnm ocnofatiocqda cjtmnfcca of ffa: vt ffm 
aurii q^ eft viiio:c metaUo pmijttu.falfu^vinu qg g 
«q pmiirtUvP qnto talia atifappbcdunf finr: app 
bcndunf cmvc pura/cii tn finc pmijtra. £tpt b^c fal 
firae pttngerc qdrupfr:vcibidenotat Sab. in mcce: 
fji •bo in fcripro? in opc.ln mete Ou mce appbcden 
w> tc crrat/ altc appbcdendo qj fc bear. 3n vocc auc 
fo, lxxxv 
fcfroibfi rce aliffcafq; febj.^n opc;Du alicfd fimuo 
taf qtf rn in opatoc aut opato no intienif. jfn f bte ac• 
rorruplV p6t prmgcrc falfitae/qrtupfr qe falfte reta 
tionib/mcdacib?/(pmifri6ito;faItacib?Vbo^caufef; 
loqndo vf raccdo occiptf. 3 ri fcprie etia multipfr.tn 
opacioe fiue rcto fifr varqe moie.f.tn fuba rct/tn mc 
Jura^n pondcrc/in nucro/in pbarUeica fimutatioc. 
jd qo ilanue Occlarat Oab.notabi.v.vbtcr. trpcn 
dceormonerafalfam^p vcraiiufta:fatfari5»eft2 re'/ 
ncf rcfricucre.tjiclc cude ar.fi.pcfo.tif.lcc cjrpcndce 
rnoncta no currenrc fcienf aur afe min^ vatenre p:o 
bona t currcute^froudaf^pjLfmntcncf refttrucrc. z 5 
cft Ocmerc Bngeti -r anro.tltde -8ab.pcfo.utf.11cc 
e^cufaf erpcdcnetn cafuq^ bmoimoncra falfa vfmi 
nue vatce oata cft fibr ̂ p bona. cja cfpa alccrt^ 1 crrot 
ipn^no 05 akcri nocere, Cutpa ctnfuoe Ocb; tcncrc 
acro:ce/t no alioe. jmpurer g fibi rccipice moncca? 
falfam/pfracta vf iutcgra:f5 mtn* valcnrc jp bona q? 
no caurc.pfpcpr.0ito fcicrcrrecipic niala vrcjrpcn 
dcrccp bona:aggrauaf pccm z refticnciote oebicut 
^c.Xraffcrcei^o moncca Oeccrro toco vbi mmo:rva 
loite cftimaf/ad tocu vbt magj vatcr:n6 peccar fi 116 
afe fraudec6mimt.lic5 cm cuiiibcrcjcinduftfia fine 
alrert9 Oano tucru qrereioti tn ca no radot aut buw/ 
nuar.^ra fcntit anro.7 -6ab.poft cu pcfonc.v. £>fe 
infup icjltber^ppmocfraudae pfalftratc comiffam 
ftuein rc^. fuba/qlitatc/p6derevfmcfura:fiuct vcr 
bo aut m fcf to prer pj^nae canoicaet legalee qe in^ 
cidit/z pcrm mo;ralc qti c6mirfit:tcnef oe omt Oano 
inde fecuro.3ra coirer rcncfz fcnttut Oocro^e. z affir 
matt.pbatSab.pcfone.v^vbte. Utdcicndcm co 
clufionc.vq.Oebie qui pcr O0IU5 z falfttarcaltqd m 
qulrur/quomodorcncanfreftirucrc. _ 
fmT^icf5.Di.rjcv.ar.v;.q.f.ti5.iiq.cfi 
w •#••»*# illcf^Otgnirarlftat9/vttazmo:itoco 
pjobat*. ̂ nfamia ̂ o cftcptumad vitat mo:cetcfe 
OignitatJ ftat«».Uclfmalioe^ama cft monieoealiq' 
re rumo: fine vcri cogmti6c:fiue bon* fiuc mat?. £t 
15 tmOtffcrtarumo:c.q?rumo: fpocrcrccetiof.fa? 
ma H?o 0£ecia oc rc inucrcrara / firmaracp in bofum 
opfone:qmieinccrta.£tfrcqnf pomf^p taudCTcetc 
b:fr8te.Uirgtii9,C5um piuej£ncaefaina fupftbcra 
notue.fama vtalicj volutgr^cu yocabutu cif.3Ui 
cm Dicnr:qt5 noe fama.at^ votilc Oicia fan^ 
do.^bmcfamofu5 z mfamcoicim^ in eadefcanonc» 
£ice.*flo pott incjt audco.na mc ad famofoe vcruit 
maf accederc/(blaut^0ujetta mc mi fc? famofum 
fccitftagit^e fuie.quueqnqj f bonu accipiaf famo? 
fue:vt afe of. Un ̂ »i£ronfm? Oe 3udirb. eric 
tn oib? famofifTima:qm rimebat Ocu vatdc. ncc crac 
qui Oicercc matuvcrbil.Scnpif t fama oupfr;vt fcri 
ptiercUcjt^ab.Dift.jCV.q.!Cv?.ar.f.Ii.ii^. >Qnq* cii'/ 
rer:2 ficnocft attt5cpopiniobabiraDcpditi6ib>auc 
monto altcut9 figme crrcrio:ib? crpfTa.ag addtf:q: 
fotaopinio mcccclaufa no facit fama DcaliS.fcd cjw 
p:c(Tio bui^opionie fiuevoctto/fmc fcfirie/fiuc alife 
fignie.i ftc no oiftinguif prra mfamia vf oiffamia: 
fcd taqj fuptue Otuidtf in b?c mcb:a,f. fama bon 5/z 
fama mata:qu?Dr Diffamia vfinfamia.atio moca^ 
picur ftrtcte vt otfttnguif corra mali farna:t ftccopi 
nio bona boncftarc vir^ ac mo:u. ̂ t intcr bona bo^ 
mime(vtibide6t0n8 ppoftt^ab.jfama non mc9 
d,ocjr . ? magnu bonn cft:quonra z ft poftpontf bo 
tue fptialitoant^/gf^ f^ 1 vucunb: cam'enp:cfcrf 
omito bome ejttcrto:ib?: puca ccmpo:atib? oimtife, 
Un^ucr&.]r^.2Dcti9enomcbonuq5 0iUin^mui; 
&e Iitrcra § 
r$. £t £ccti.dj.C urti babc bc borto nofe. 0 cm magj 
Rmaetcibicp mtUerbefaurimagnit paofiic.cc qn'> 
qj (vc idc £wb.6t}f ama^imi ledif fmc pcto i tufte 
vc ni cozrccctonc frna:ou pccin occulcu fuaco ordmc 
cuagdtco Dcnuciaf cccfi^. De q vidceude m cjcpone 
canoie.Ucr\[|C)CiiL)Vicfan)a>;p)cimifincudc tcdif ou p 
iudicia ejcceriow Jboa vl' fignop opfo mala tf^pjcio 
gnaf.£rqde$ 5qnqj ricfincpcco^pf emedaroc; fra 
trie/fuatiefuandia.Bliomokdifmiufte.£c 0fm 
©co.Di.)cv.q,irf.li.iitj.?cingic cripfr.^fo falfu; cri 
mc^pjcio iponcdo.0cj5o:verucrtmc/l5 cfiocculru in 
publtco ozdinc lurie no fuaco,jponedo.Xcrcto:ve£ 
crimcocculru ipoficii in publtco ncgldo. q: m 0 ne^ 
g38 nocac fponenrc Oe catunia.i; t f m bae oinciaB le 
lioniefam?vc miiiltc fificopj ottfcrcccrfama rcfttti 
cucrciUn lcdce miufte infamado,pjcirnu: rencf refli 
cucrcOanu Ulafii.JccOetrabce.ppo ffm ci fponedo: 
cenef rctraccare id qtS falfo ipofuic/ira publice z cozl 
ilflici coza quito Oiffamauic.vc fencic <5co.£t ficuc 
bona pfcfa nob necaria cft,pprer noe/ ira bona fama 
jmccr(pjcio0jfm Bug.lbwpf^ ,0erfon aitStldtmm 
q5 factlf farie fir.p boinicidio cospali z furco/qj pzo 
bomicidio i furtofpualt.f.Ocrracroe.qj in illie qnriv 
tae Oani cfbmari pr/in tftit? nccjr.cu non fatis pftare 
polTit in ̂ c cojdito bofm Occrabcs bona opfonc i fa'> 
ma ei9 cuioetrajcicoccidcrit.UnzOifficulf facifficri 
pclcfo.quo efrcfticucccu ignojct qntu 05.H?c,5cr 
fon.Uidclaci9 Oc D oab.oi.jcv.q.jc v|".arin.?cfo.«n. 
Dcnccemcaceicaqt cftvrcj abftuht iniuflefamaal'> 
terx9/tenet ea.p pofle reftirucrcrqm pctfn no Oimtrrtf 
nifi ablacu clt rcftiruaf: f m 3ugu# ad 2Dacedo. 
Uidcaf z Scot* z on0 ppofic? -Oab.larifvbig, 
111II111 Ck fcrU9*C)ifcr nc a uc famul*/fcr 
JTJI 111Wll»Vuu9/manctpul/vernacul';\C5i 
vocabfopvim ?Udcrare volueritn*vtt norat £5utl. 
vomlung Oi.jrpjcvj .li.iii|'.t fraf *pelbart9li.u.rofarn 
tbcoivfiamacipiii Dr qfimanu captu/cj bello capit 
i addtfvt fuiat: ficucfaciut farraccniVcl turctcbn'> 
fttanie.£550f feru*autfamuluequi pcio pducifvc 
Dno famutcf.Ucrnacut* aiicquafi vcrnae.i.flo2cne 
f n Oomo/ eft q in oomo nutrif no vc iam empciciue; 
qualee Bbzaa babuifte icgif. £5 cn.jciiq, 
^Cfin fj /% <£#VTd<ciac gr?cc:IanneOf ima 
*ll * V^i I l*lginario.vct5t^Saul9£oitcfiue 
in.p cmio.lt.uj.fua^ fcnf. 3ccipif autOupfr vtfcri'; 
birfan.Boa.Mft.vtj.ptc.tj.q.l.li-tj.HUqn^ vi fenfU 
tiuacoUatiua fcnftbiliu receptop. 3Uqii fantafia or 
aff)aritio:f5 q1 br a pbanoe q6 cit afpanrto. *J5>:imo 
nio efl in folie co:pitp.S5ctf o mo in fpt'rinb?.2>^c ac 
fantafia .pcerutn Of ee in oemonib?.qm z fiJ>cmonc9 
incelltgecce finc/T mfra vcra cognofcac; tn alioe no 
lunt Ooccre/fcd a ̂ irarc feduccrc.tcioj^z no pnc nifi 
Rajparctce fifitudince/binc e cp ftudul ocmonii ma 
jcimccircatfia c tnteru.0tcuc magn*clcric9cj xeUcc 
olioe palogtjare/ftudcrcc in fopbifmant». i iUo fan 
raftict oicuffljf r5ncd ftrafticae % afparccce qe inue 
niur.ccbac fatafia tft Dionf.,pccrua:qa cwfm iudi^ 
ciu Cini ttrarc cognofcar: rncoc;nic5 fcicrcr fpugnac. 
Uel Dclr.prcrmrc.f.^icaci inrcUccc£obmarc.i$obnc 
fantaffa^ceru5.i}abccctia?cupiamamenfc:q:cu 
no Dcbcrct afpcccre nifi boncftu i pfcrene/appccunc 
rce majrtc nociuae.fic pcccarc/t alioe iu pctm pci pi 
rarc q?uie P 0°. mccda c ftnafrnbi cft furdz irronalie: 
qzrii | olie ffialie Ocbcc cx ronc irafci/irafcuf zffuri iic1 
? bonoe«*W{C «oiwue.^c fancafia(fic rradut medi 
ci/x fcrtbic 0erfon prc.iq.fuo?. ope£/tratf.5e ofonc 
i valozc ei^.pce.ifj.nucp pccjefcerc/fic nec acr vf 
re ou agtcanf afliduicace vccoy, rcdefcuc»£t ff ihfini 
t? fpce facafia?, vf melacboltaru pm tradicocj medi 
cop.^e !Dojaci^furojc6 aipeUac vf tnfaniae/oedufl 
cene cjc 6 oce botce in ali^j ftulcoe ce.TDtllc pueUa^ 
inqtpucro^miUe furo:ee.£cin£ccfi.Df:qp ftulro// 
ru tnfinic9 cft numcr*. Salubcrrimu aut e vt Docet 
idc £)erfon ptc.itj.rracr.6 pafTioeaf^.pftde.jcjr.afTuc^ 
fieri vtanim9 nr a fantafmatitocpciiponibitecfierf 
fc Ocnudcc/t aucrtat m c£crcitande fua/Rurfue ap 
parct cp piculofuj fit boi Oimittere fenimielabi zp4 
fudari in imagfee vf facafiae:pftimvitiofae/z circa 
pjcura fcmpq? labena.vcfcbnficia/ bonojcez Oiui9 
fif.tla cu generenf babic" ejcacnto frcqnratte/z ba9 
btr^caufcnr/naturafr ficvcpodcre fu? inctinatoie fic 
fmurcc lmaginaciul tcucc: i cjc pfcqnn cocu boie^ <p 
nccicace qda; trabif bd vcluc bzucii. vcqucadmodii 
fic i in ittie qe *p>be befhalee atpellac.Sic vctcp vc 
ruccp ote imagfacio^pfudaca bj fua infaniavf cbzictf 
cace z qfi Ocmoniaca pafftone:fictSr,Q:tgc.:tedic3>' 
q? nocabifr/fcu pucrcicrocafr iudiciu r6nie.'p>at$ in 
pDilocapcie/p5 in ambtnofie/tnauarie/inmuidie: 
m impacicncito;inquito verificaf lUud^uerbiii.^tt 
roj fic lela f^ptue pacicria.£$crfon bec. 
^lir^fma *t/aibir0ab.6i.(i;'.q.#.[(. 
gj) 111*» ij.fear^ncipafr ipaj rc ima 
ginacam fingfarcvifam.-zpnotacaccu farafmdi.Un 
pt5 q? tot ff fanrafmaca/^c fr indiuidua fanc.iftara. 
*ITcc c vcrti Oiccu pluriu;4> qlibec fpce b5 cm vni* fa 
rafma.Uca nonullt modcrni accipiucfacafma^p ip» 
cosnicioc fenfUe interio:£:fic pcepc9 far£ coif accipif 
p a ctu cogfcedt.£aufafac pm9ac& fsmtafiadia fcti 
fartocc^io2t:cj enonciafcuiriua. £capoccciafacafti 
ca ift?Du?ca?cu Oeo fufftctefcpufanc pmu accil fata 
fiadi fiue accu ircr(o:e:t obiectu ejc no e ca illi9 act";fj 
tm c ca cauf?. Uide larr^ab.pcfo.v.vbie. Diciic 4 
da5(vc referc T^icb.oift.l.vf vlf.U.tiijOq? mod* inccl 
ligcdi in facafmare no c na Ue/fj accidecaf af? piuccg 
co:pt:qj coirupribtlicae no pcinec ad co:pie cffentta: 
fcd ribtaccidit.Ctpdict9 mod? nopucnitanf^ptun^ 
cr? nifi roc co:ruptibiUrat[ cozpje p qu5 afa fic aggra 
uaf/z^pf fui tfbtltcatc no poffit p fui na51$ icgc coi 
appbcderc ttelligibile mfi in altcj fcnfibili vc qfi in ejc 
cmplari.Uide laci?*Ricb.t f m cudefafafmara func 
fifitudtce rcp- fenfibiliii fm ceqtS bnr f 02 j.Tante viriu 
rcnfiriua^ftcrio^.^tcb.(i._ij.oi.^ViareA\q.).t(vc 
ide iSt)facafma enob nccartu ad nf m ftcUigedt acfu? 
naturalc.cut9 ca eft Dcbilicae nfi intcllcct9 qua b5 ejc 
vnioe cozgte cojruptibif aggnane aia^. *IOic Snfto. 
iij.oata.ot cp neqqj fine fatafmace tnceUigfcaia. itel 
ligirDccogniciocinrcUcctiua repfenfibiliu caufata 
ej: facafmacib?.vct$tOrie £ardinaf camera.q,iij.ar. 
iij.in fine.ii.;.fenf.Un cft qtS0f.1Tcccflrc eoem intelj 
ligcntc fatafmata fpccfari.Uc?' cft tncjc^crfon cra'> 
cra.f.fup Caci.2Dari?.ncccffc e £mir9 f? fo:ce no affi 
ducrncc ica qum adiurricc mco:ta fpuali cu babitib* 
p intelligme j>rinuat6c5 acqfitie ipe fpuefmateriaf 
valcat babiru z mcotia fc tn actu pnnuare ffncmi 
nifterio fpiie afalie zct£t fm cudeptc.f, Bn monav 
cbue^) ftudio poffit ncgligerc Diufa.c6fide.)t. fatm 
fmara n fugabuf p ftndiu/f^p dftdcriu p affccru.f.n 
inrcllcccuiqm ncce e iceUtgccc farafmara fpecfari ic, 
$(lhlYH cftcffccrueDiuinicue p?cuifue.£c 
wlUl • * focum cft inbacfip rcwinobiUbui» 
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Difpoifid p ciu5.pnfd!cia ftiie qu?^ ncccic o:dfnfb? 
fm:6oc.Ub.mj.,pia.vj.be?fof.pbif. 5Facu cft o:do 
fcricfq; caufa^. C a a tit cjc 01 eehicarc flucetirae fcm 
ptfna:fm £iCi .U.t>c Ominatioe.Ucl facu q?5 c* i>mi 
$riucarc fp vc^ ftierir.Cicc.lt.u>tf}naturaoeo? 
ru^p^ec Oirpoiino fpdep qcje cft pcepr^vf nat9.i35 
imp:o£ccft^mdctta0et:itSoeinreb;>:fmfan.3;bo. 
pma P.rc.q.cjcvf.Sltf aut loquif oe faro 3Bocr^/t ali 
reraug.vtfcribirfa.^ona.oi.iciiif.q.vl.li.q.^oc^ 
riu? cm locjf oc faro^pur cft aliqd fmtirare:-! fic farii 
nofat ojdtnc inreto mobiltb? ad Diuina ̂ puidctia rc'> 
lafii.o:dtiicinq5 no foltl fm naruratcamnccariam: 
f5 ctta fm libcrracc volucarj z prtngeria. Dicit em fic 
m li5.Dc ?fof.-jb;outdctiacucra parii1 qjuieomcrra: 
q?uie infinira coptccrif.^aru to fumfa oirigit in mo 
ru tocie/fo:mie z tgitt» oiftributa.cc b?c tpalie o:di 
nie cjcplicatio m oiuin?incrteadunara ̂ fpccru.pui. 
dctia eft: eadetfo adunatio Oigefta arq? cjcpltcara tef/ 
po:tto/faru vocaf.Cr fic p5 cp&oeti9fatu accipir ge 
ncralif ad cgrclfu^ z occurfiim ofm rc^:ftuc volura 
riap/fiucnaruraliii/fiuc ncceffaria^/ftuc ?tm$cnfj 
tiii.Bug.^o in.v»0cci.0ci:accipitfacu fmejcifttma 
rione pbo»:cj vocatfarij vim pofirioie ffdep/z pftel 
lationii fm qua ciicta necario eucnuit 111 bie infert^ 
ojito:? fic farii nibtl eft.Ctoftcdic Ipe q? ntbil fir: 1 ira 
ecjuoce acciptt fatu ̂ ocn91 Sug. z cauocatoie 
occcproc5 6r 3ugu.tn.v).0e ciui.Oei:q? fi qe fatu vo 
cacto:dineca^ quc Oc^mftiruitcti 6 ftt vqi./fnfa5 teo 
neat/z lingua co:rtgar:q: f m coem vfum accipif/ftc 
macbcmacict acciee ?fucuertic.T)?c©onaue.f acu 
jfronoclfe^adOctioftcdic^erfon pcc.t5j.0e ?fbl3. 
tbeof.lib.tj.pfa.iiij.vbi tSc.£oUtgim?em cjcfmcnfa 
Diutnf cognicioie viuacirare toge fup nfm cognofce 
di modu fif z ejc voliitarie libcrtatc:q? apud ca ntbil 
cft fo2tuifii/nibtlcafualc/nibil uifup ad errra necef 
fariuvffacate.*Rario£m! cft.qmntbtlagifmmudo 
qumab ̂ ccrno puidcric illudoc? cu tota fcriccaufa'y 
rum cria minima^. Scc^apud botee pcer quop tiy> 
fencionf.pdcur cffcec? cc variap ignoca^cp ciecauc 
farii cocui fn.qucadmodu eft viderein inucctoecbcc 
fauri oii fra fodif vc cjccolafmovcaurii inuemafrc. 
"2.ati943crf6 fcribr.tc farocj crcdir/mo2tafr pcccar. 
vtbf.jcjcvf.q.vf. 'Iloobfcrticrie. £tOf farti a fando: 
fcajcp aUqn 02aculfi.i.qtS Dtf faf.Uirgi. oblit^fato^ 
ITonunq? pouiffattip mo:rc:q? nibil bomf ta ncccp> 
fario tpcndir q| nio:e.qre fato coccderc cft mo:i. Cc 
fataf Dtce pniciofue t>f; t fanfcr./moznfett.f aralc cc 
Dicim cjcqd nob faro ocbcf:fiue bonu fiucmalii fit; 
vt fcrtbic Dwcue nau'>xi3n abeUi9 albcfie. 
tUU0 b!t''Ricfi 6fo»nf fatui( vt fcrf 
6* T,, ,,IC blc6 l̂-JClv.ar,it/.q.Hti.li.utf) 
nocjo vfu libcrl arbitra cmant/f} cja nc(ciut ito 6« 
ccnccr mcboice pucrfari ftc fuu ftarfi oeccret. ain oi 
cunf farut q: rce/uie.pdigatif oiffipat.atn qi vfu u 
bcri arbicrt/ carear. Jfti vlttmi(45t *Ricf5.jtcftamcntu 
facerc no pnr.vr br cjcDc fucccffo2ito ab inrcftaro.cu 
Dilccc9. tloauc ff copoccemccte qtieeffe D5 $ tefta'> 
mccii vulc faccrc.05 bn £tni fatut teftm facere pnr. 
B5 faru* fc6o mo fi # fua,pdigalirace cft ftbt ruo:ti 
bono^ admfftrariotnrerdicca:ccftamccfifaccrc non 
Dcbcc.ptura tbi *Ricbardue. 
^ «| f/>i 4 faucc.£t fauco:ce(vc fcrtbit pa 
tcM « UXV4 tudcfie Di.jcviff»q.tf|.liD.ii^' )Oicuf 
.Pnomofolaomiffi6e;ficilli4publicaptate fuguf 
coipo fauecbcrecicieg? /10 faucc incjftcottto ?fitio z 
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attplio p itloe.43 4 n c mecu/p mc c.^uat^ * 0 jjfon^ 
fauct qii noluttudicarc/f5 celar.Sctfa fauto:ia c vcr • 
bi cjccufando.fic Oiccdo. 3U1 bofce no ftf rfce qlce bi' 
cunfnbm6i:p q ftmpUcee mducunf ad amo:e co:u 
z odtii tnqficof .Xerria faurona eft facrt;fiqe atimo 
nia rnittat vflibcrcc:ibin6i.Diciif auccrcdcccequi 
brif fide co^ tplictta/no cjcplicita: rcpurdtee coe bo'/ 
noez b:c bona fidc.'Rcccpraco:ee/q vffcf rccipiiir. 
Dcfcntoe/ciOcfcndurtbo vffacco. pqt> fcccriitc^ 
Dwnuciaru publtcc cpc6icatu5 a canoe p inquifiro:c p 
fautoita bercfiefolcnitcr fcpclierticadbuc litc fup 0 
Ourafc zc. ?Xc *f>crrue paludefie. 
cftopcratioopciffif porcn|fmopnma vircurcm in • 
viracontinua z pcrfccta.Otcttur opcrario oprimc 
potcnri?.fcilic5voluncatie fcqucnrie inteUccrii. £c 
q>28oeti*ftatu addit/tfte vocat opcrarionc:q:c ope'> 
rano quierJ.Df/fm optima virrure.f.fapfam;E 
potcft inrelltgt clara vifio Dci 1 fruitio Oci qn fSpida 
fcteria.*ftbilofopb9aiit pofuit f?lictcarcbomien6 ifi 
babitu folo cii ftoiciemccin fota fubftaria vf narura 
a poncntib? fata:fcd in optima opartoe rcfpccru oprrf 
nu obiccri pcr optima potctia/optimo babim robogi 
raca.0ic Oiccbat cb:ift9.t^?ccft vica ?fna vc cogno 
fcanc re fotii vcrii ocu 1 qucmiftfti icfum cb:iftu. Zo 
quunf ad ipum ?ft):mtf tbcologi: vt fcrtbit.0erfon 
tracratu.jcf. fuEXDagnificar.ponctce vita gcrnaj 
m ?terna Ocivifi6e:qu? frutroe^ copIccrif/Oclccratiov 
nemqj fup^cma mctudir.£ft cr fflintae qdam mun' 
dano^:q eft impunira necjcia:vct$c3ugu. % p0ft eu 
.Ocrfon tn Cetttogio oe ipulfito.OecatJ.v ttj. Qut Oe? 
tcccanf cti matcfecerinc: 1 ejcutcac fn rcbue pcffimie# 
Uii Bugu.fn ̂ ejcjcvj'. 2}abcm9 bic ffticirarce O17 
ucrfae gcnerf buani.tr mifcr quifq5 Oictf qn 1U1 fub 
rrabifqdamat.Bmacergobomiee oiucrfae ree.z 
qn quifq5 qt$ amat babcrc videf/fetijc vocaf. Oerc at 
f^ltjc c:no rt id bab^ qtf amat/fcd fi id amat qtf aman 
dti cft.XPultt ctn mifcri ff magie babcdo qtf amat: 
q5 caredo. Bffiado cmrce nopae mtfcri babedo ftlc 
mifcrio2ee.£r,fl)itiueoe?cumaleamain9/negarq$ 
amam^.^rat9 aucoacamact qd ma le amac zc. £t f$ 
lictraembac vita(vt fcribitBaptifta mantuan^lib. 
patictia.c.vn.)nullacftalia nifi mandaro?. Dci 
1 cuagclic? tcgie obfcruatio.non Oiuitqe/no potcria 
intcdcndu cft.*Rcgnti oci cftimatione no bab5:qnctl 
cjcbiberepocce/canco cmif.116 op9 cft faiuraremon 
Ubcne/no clicnrib?/n6 amicie:fcd Det gfat^rureco 
nandii cftjvcriiq? a noftro pcdct arbirrio. "Jbtura De 
f^licttatc tde IPanruan9 fcribit.Scnpfit:t clegan^ 
tcr Ubctlu5 oefflicitare ̂ croald9: fcd oc bumanax 
n6 vera ad qua perucmrc cupim^. qti?^dcin btlana 
f?ltcirae mulcie mifertje eft pjtnjrra. Un vr ira fcrtbit 
^Ricbar.Oif.jclt^arf.i.q.tj.tn fine.U.iitj. Diciff^cirae 
mifcra.Uariae fcnrctiaevf opmioce Dc f^ictrarcv^ 
dcapud ®croalduxaltoe.©3^f?ticirae gerna q nut 
lum maluadmitfir/nec niifcria: 1 qu^ ineucndo oco 
vcriaf.vt vutc *j>anlue£o2rcfi9 ltb.iu.oift.vu. fcn 
rcn.fummo ftudio cftoptanda/Defidcrada. Dequa 
multa afe fcriprie rctiqrunr Docro:ce/z Buau. z c0 
rcri.Utdc 1 De f^licitarc in^bo -Q tttudo.e.-j oco \o'j 
lcntc poft boc opue qutccp fcnbcre^pofut. 
^lirrci VP 'mp20p2ie qnq5 accip^miW-
gj) viivi »| vfuare.undeurcro.^v.fcnc^ 
wWe gcnctb? multie; % ipeanullo accipicu mucue. 
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f?ocraMe.f,mnfuabie:vcejtpomc5£bo.Cui fatlqS mammo.autcja no babecrccta fidc.cmtfatypeccffl 
fcquiffaacr»Tlant addtf/z a nallo ipfcacapice rnu'/ tum mojralc tnacru vel4pofiro;vel coplaccntta/ vel 
wum.vtipzo f?nojc po/iicur muruum. aicjcander nuUaOifplicenti8bepct6.£nllofc6om6c6ifloquft 
•o Oicic q? ibi poniturconfcquene pjo antcccdcntc. turfancti z ooccoiee oe ficrcaccedeab? ad baptifmti 
Tlam fsnue fccjfabundanna.no em pc f?ncrari nift vcl facrm aliud;qui fcj acccdedo ponit obicc grati?: 
obudane.;Jbonif g fijncrabie/.pabfidabie.£ftet feti fcj infideltcarcautmoztdlepctm:qt5 tficacru volun 
fuujMcabcbieabundana q>poterf mfcid getib> fi vo tarte comircunaut Oc^j comtfTo nuUabncOifpIicen? 
luerie fyicrnri. *£crmtttit ergo Iqcabundancta futs cia:bic gfam no cofcquif.Of em3aptf .j.Sjpurian 
obfcruaconto.i.r?nerar6c5,T){crccirac-6ab.oi.|cv. ccu0OiicipUn?elfugictftctfi.£t©cotueOi.tiq.q.v« 
q.M.lt.ii^Stgnificacifgicrarcad vfuraaccipc: vc Ub.ttqVnolenK ocuenotuftificac.fmilludaugu. 
cft apud U.Oigcftop: z afe parj. Oui creauic cc fine ce/no luftificabir tc finc ti.QmQ 
idcmellq6ca(oi:dcufitcjcignc:c)c rcMtScor^.Ouibjpcccatujq^ftbi nnUomodo 
3$ tu l  l»V4p r ra r io  ? ,p ( f r tgo : i tF  acc ip t f .  fcvO btjjpltcer/nuUom6recipitgfam.£tfan.33on£J.vbi 
U02 aut cbantarj cft babttueacquifit^ cbaritarj vel s. jicc* cft qut fcco:palircrfubr|cic:fcd tnccri^ volt>9 
ciu8actf;vtfcnbitOu0£ardinal#.q.t]c.ar.tt|'.U.|.fic tateaducrfaf.Uncntriple]cfirpocenrtamterio:/crt0 
f5ab.{>tft.)CTq.q.iiq.ar.tg.ou&.iq.lib.t.feruo:cba^ pUcifpotaduerfari.autOifcrcdcdocptuadronalc. 
ritaris eftpjdprtrudo fcuconar? voturarie adacru5 at»cmalua(pccendo:q$rumad?cupifcib!lc.aucfa',> 
cbartcarj elicicndu5:cj eftpcifc pcr bobtcu cbartrane cramcntuprcncndoiqjrumad lrafctbilc. z in tali no 
acqutfiruepacntofrcqucnrat[.boccflfcruozcbartca b5 effecruracfm.qaOcueoulli inuiroOar tufticiam 
tie fujpontc,p actu cbanrano fcu voluratis pnocan nee gratta.aUo4nn6 cftcciuflicia.Utdc?Oeboc*Rl 
do voliirac^ p:ompcttudinez facilicace ejc inctinacioc/ cbar.Oift.iii/,ar.;.q.ij.Ub,iitj. 
ncbabtr?cbariratieac^fir^^puenicnccbmoifcruoic <jr»- ^ k 
vcntalc rninuit:oum cm vcntalc comirnf/ gcncranf tlO Oift,iit;,qtvJtb.utj* 
iM hrtmiVhiihtn» oDDofittacruicbarmrifl!D «rtiii/ ** quatruo:mois ottnait.Dfcm fictua n bo te babit9 ppoftttacruicbarTjctsjp 3e volify • , . v r e pti git.  c tu< 
rOf,0 conac9 feu p:ompctcudo collif fcu rcmiccif. £c crcdtt/ cj [pcieuot9 acccaic/4 alircrcelebrar.i tanoconac9 feu 
peccato to omiluoio act* boni negUgunfrcjc pfcquc'/ r!rr?J!?r?S$ ^b crcoicato/vel 5 
rt nogignunfbabic^pjomptificarce porctia;qutbu9 ff cccn?.qzJ in omt facro cflobfuandu:nc ali 
tcrcclcbjcf/iticnoincurraf/r fruct^pdaf.^tcmcj 
gignunf:poreria nonacmafad op*> jj foiu babtrum ^^^™l-'0lc^crl-n9/^u5^ OotofcOimtdiae. 
ricne.f ictio trtplcjc p:io: fpcdit ne pfcjtiovcl ptcnfa co?- omtlfioncvcl otpofito?. acruu comiltioc remittu 
abfoUmo vaicc ipfi fic fingcrt quin opccac vf nccef? 
cbancattd ? minue feructert min* DelectabiUcer eli I,rcr vbIllc* abfolutio no pfcrac gfam/ ncc pec 
cerc.-zficOiminutiobui?fcruoziep6tpcrvenialiafi C3ta0clcar:pferccnceflanrcfictloc.nccoprcbirocfic 
crtntaT totalia co:rupcio:fic q? cor? fcruo: p pttnuao m f> ratieOoccojcoqiu 
tionc peccaco^ vcntaliu z omiffionc actnfi fm cbari ^^rX11Pccc^Lrtj rnozrtjc no Oflctur ftnc 
tatc eUctendo^:no tn cbartcadrollif qu? mancctntc j?i?t2r%!ifjSr £ra ftarctfimLcu pcto moj 
gra(ntfi aducnietc mojralt) pcrqua5 adbuc pollet tu £» Ji5cr5£0 ~ucll1i' ri!iC5JJJSSr»"J 
octue mcritoiioe qjtum cft oc fc pctfc:vc tndc £Jab. taltccr.ScP' aut cft Oe mcndocto qtS ei: gnc fuo;ald 
V^.Uida.g.mWcni^ci^banrae. s»'^tsls«s 
^crnienritin£iic^"atSi !^'^erfo^brs/£o"cojdatS:b.''-c"f?rcr!Docro-
pjiufmaddaf faladpulcte modu^Oecocta:? reUcta m°t6 QMpifc vf z ba 
Oonccaccfcac.tcfcrmftarivcrbfi:ide5 cft q6 mifcerc J* _ . „^lv^n,?Jna-&lft-Wii^U.ttf.circa tcfl 
feu crcfccrc facio.iilt autOuplq:fcrmentu vt fcribic 2?- ^^^^•fic^erfon ptc.f.fmone oc 
«zulefcroi.n.q.jc|.li,titf*fliuoddacllco:palcTma'> J™*1"[?n?o;cscircapccptfi/HoocctdceXc 
tcriale:i eft illud qtf facitlcuarc pafta:? vocaf grfce ^f^n-V'?^ ^rn^m^b-Nponit.|cf. fidei acccptio^ 
lcuain*? Or a fcrucofcruce.Unpameof fcrmccar?: JJf?; •.'«"dceqn^accipifpfpofionc.^:£im,v.'p>2i 
qn inipo pane ponif fcrmcnru. aUud eflfcrmccum ma ttdej irnta fcccruc. Qnq^p fidclirarc^icrc.vt/. 
fptlalcjtcft pcctn.Un tuc.rr/.Or.arrcditcaferm*/ P^ ndJ0' Joblata cfioeosccop. Onq? ofpfactia 
to pbarifcoz, qtJcft bppocrilie ?c.z Ofpcr ftfirudine 5 factendovrno faciedo/Rom.|ctirf. Dmeqg no cft 
Un.f.jCo^.j.tfc apfue.£rpurgatc vcr* fcrmcncttvt €/f'dcP«tn cft.<0lo.prra ?fciam»£tnq5Ofgnafrap? 
fitienouaconfpcrfioftcuceftiea^rmi. -zpaulopoft. ^nfuspclufionieacccpc^ per rancjjbabtlcm.-fm cp 
Tlotn fcrmcrovetcrincq>infcrmcropialici^% nccj^i argumcnruOrrorcioubi?facicaftac./inq^otcif co 
ci(/fid tn a5fmi« finccritatiBt vcnrantJ. gnttio patn^.Tsom.j.^ufttcia Ocf in co.f» cuancclio 
jficruswhah** -"a—s^tfjaas^sssss!'»f,dcn?*>-* 
aliodptcnditfojie/ajisi ,rrT 
pcr« co ''"J incciidit Oarc: i tfi q; Or facrni fidcl.f.baprifm».SicgfBugu.ad 
oppofini '^lcdcndotc ciTc oifpofn nifacm.Qmdcllalitfpaiuuloo b!efidcmfifidci fa 
tum ad fuf:ipicndu baptifmti: * cn no cft otfpofituo cramcntuj.iinqj fidce Or babit? infojmie, JacoJj» 
t 
• 
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S5inc opttoftdce momiac.z oemoee crcdut z prrev itrOcucrcdim^no cmcft*tMem£ctia auriga tru'/ 
inifcfit. Onq? Otctfbabirus cbarirarcfo:matf "Ro. tu tatbcologica?; q? cardmaltu:vtOtcit fcrfie 35ona 
j.jfuftuo cjc fidc viuir.tr3bacuc.t]. 1'tftnot ftta W, ucn.Oi.jc^iij.q.f.iiuj.tc ncccltario ftdce fpcmz cba 
de viutt.Onq? captfy» acru crcdcdi/Rom.]c. rfidce ritarcpccdir/tanq; rcgtila Tauriga ipfa^.De Cjlati^ 
cjc audicu cft.£c Bugo.^tdee eftcrcdcrc q n6 vidce. ibtdc.fidee f m £)ugonc Ub./.Oc faci amcrtB air.^i 
"iyau, tnacccptionu rrcefur magj invfu comuiti. dcoeftccrtitudo.i.ccrca eogiurioqu^daantmiOere 
•nandceatiqnacjipif^pacrurqnqJiPbabiruiqnq;^ busabfcnrttafup:» opinionStinfra fcic^c acoftiru 
cbiccco.*ft:o acru cftaflcnfite vcnratf rcuclat£.*p»:o ra £crtitudo oictt id cft certa adbcfiiia cognirto/ B  
babttu cft babic c% bmot alTcitfito frcquctacieacqlt qtJ Oifttngmf abcftunartoc coiccrufazopinioncquc 
ruo/ vcl tmedtace a Oeo infufue incttndefinccllcccu oubitationci fonnidincOe oHpofito fccfi copattunr 
od alTcnticndu vcritatib> rcuclatf. *fazo obiccco e vc Xaciufl Oeclaracbz;*t>i.jcjcitj.q.^rar.f^li!3.11;. £5ed 
riraecredita/aut rcep ipm figniftcaca.fOc £mo oiet vbt cftOubicacto/ftdce n6 cft;? b^cOimnirto cft gcv 
tur/fidceejeaudttucft.audit^p^bfi oei.Defccudo neraUepucntceactuaUt babttuati infuf^t accffir?. 
^cb:e.jc|,0incfidcfpoiribilc cftplaccrcoeo:qji oc ^ffide^fm ̂ cf OcaUaco.q.f.^iogi.ar.iicalTcn 
babtrualt intclligcducft. Dercrrio.j.Xmi.iiif.finu^ fue vcrffirmuofinc fo:midinc no cuidce. vl'b:cutf 
tricue Jt>biefidct..i»vcriratu credenda^.jfrc fidee fidce cft affcnfue ccrtue no cmdcne. */]a ccrrihtdo 
"jbct^Oepatu. oi.f.q.v.ar.v.li.iti/.acciptf> inrccio impo:tat pmaeouaecoditionce. Cernrudo cm eft 
ncfacieduvtcuaitpctulToc.j, jfn adulto fidce 4p:ia affcnfuevcr9finnue finefo:mtdic.tf5uicocfcriprio 
cratrcmcdiit ?tra o:ijjiak. 3 n paruulofidcealicna nic6co:datc6muneOictu augu. Quid eft fidcertifi 
fcd illa fidce no cft fidce babit9/nccactue fidci clict'/ credcrcqi$ n6 vidce.capiccrn crcdcrc # ccrrirudina9 
tueautimgat^.Tlo altfigiffidee rcqrtfad efficacia^ lifalTenttre:-: capit no vidcrc $ no euidcnfcognofcc 
facfi/nifiq? cpbibcaf intcci6cbocfacicdiqJ5oc?inr rc.jpidce (vcfcrtbicDamafcc.in^rro)cftco^q fpc-> 
fticttir:7 taUeintettofidceOicif.DebocTidcT^ab, ranf bfpoftafie.i.fubftaria. Ucl fTc. ^idce cftaficnfl 
Di.f,q.q.ar,iq.li.iiq.Oub.|.£t fidee fm quaUbct batf fue no tnqfiruocirca p:itna veritatc. *D?cOtfftnicio 
rurrtiiacceptionu/qincomjijnivfubabcnfpot fub^ Oafqtiaruadactu fuu^napalc/cj cftafTcntire pm? 
diuidi.nafidcetaactuaf qjbabitualie ouudipoc vcrttatircueLintt.7tdcoOicifalTcnfuono tnquifit? 
tn fj_defo:mara z fidc informc» 3ra Oiuidit mgr poft .f. ronc argumcrnriua:fcd acccptua g rcuclarione.^i 
fcrm aug.Oi.jcpiq.cfi Oicicin ccjcru q> fidee acciptf $ dee fm b.Dtonvfifi inlib:o oeOittmienofto fic OifFt 
co^j credif/t cft*tue:7,pco q$ crcdif/t no efttrue. ntf.ftdee eft ratio fimple|cvcritatj p fe ejciftcrf.*[>cr 
fidc Oicee clTc tcutc/q cbaritatc fo:maf. jl[5*o no rationcflmplicemtcUtgic cognicioncaccepta^ reuc 
cfic^cucc/^linccbaritate cft/q manie cft-:mo:tua. lartone nop argumcratiua incjfirione vcriratie pfc 
iCrcdim9autfideaauatiz babiruali. acrualifo:tna cjciftcrie.i.vcrfrarf p:im?/vcl vcriratj ccrrc.fidce fj 
ltf.*D.ibitualiranq$ OifpofittoeuoeOifponctc.t.co'/ bcatu augu.cft illumiuarto incno ad fumma vcri'> 
caufantc z inclinatcad acti? crcdcdi firmi? cUcicndu ratc.t.cognitio rcuclatatllummae mcntc adcogno^ 
•Ibotcftt fidce Otutdifm cafdcacccptioee in fideac fccndu fumma vcrttaCc.^?cOafOe ftdefm pfcctiftt 
qfita/tftdcinfufam.fidce ctia fm rertia accepcionc mtraccii crcdcdf. ffapfttegenciu Oocro: adT)eo 
porcft fubdiuidi mftipliciffm Otucrlltatcarricuto^ b:c.rj.ttaOitTinitfidce cft fubftatia re& fpcrandarii 
z veritatu crcdcnda^/t fm bae Oiucrfae acceptio'> argumentu no afparcntiu. £tOiffimr ndc fo:mata5 
nee/alit%alif babetOiffinirulTam 1 varicOifFinifa q eftbabirue/z idcoOiffinifp jp:itiactG/zwuuob 
fctfet oocto:ib?:vcpaulo poftpatebit.fatcuduauc teecu.accueacfideicftcrcdere/cj eftacrueinfcllccr* 
cft(vt fcribic *Jbaul9 CoJtefiP.li. itj.fua^ fen.oi.vtj*; vcro afTentierie/,pccdce cjc voltttatf impcrio:q: nul'j 
fidcaparenrcrcruocomanarc.€ccmcaq fidecoti'/ tuecrcditniftvotcnefm btmaugu. fup^oan, £t 
ncnf;futfupnatur?c5plc)cufTca/nccinboimc6tcm tdeoactued|cftcrcdcrc/n6folu babet ^pobicctoxco 
plartonc (Tne oiuina patefacnoccadfit. *fTa nonullie rfi q6 eft obicctu frcllcct^fcd ctta finc vfbonu qt5 cfi 
qda Ocue fincmtermcdio ?dicir:vc ca q func vndccf obtcccu volfirarie. z p b?crrtn otffmtt aphte cfi Oictc 
vtrie Otfcipulie aut vatito paccfacra: nouullie qdaj argumcnru obiectfi inrcltccf* tn verbo no aiparcnci 
pcrpconee ?dtcjr. j[raqj obcatncamarcicularim cft um. jObiectu cmfidcicft vcrirae non yifa.i.no cuty 
fidei oifttncra ro.Tlaqu^da ad oiuinitatc:qda acj dcne/cuifirmifadbercrfidee no cj:rcicurdetia: fcd 
inanttamictu mdunt pnnct/q vnofcnatue fpmbo'/ crauccozicaceoiuina.yObicctu volfiratieinverborc/ 
lo cocincnt.tt: q cftintcUigi nccciTc ad incotumitafc ru fperandafc.ln tbo fubftatia qtS^gcncrcponifm 
bofm fidccne neccuarta q crcdcnri abaucto:ercru nuit fidciquiddiratc/7 acctpif fnbffaria conotanuc. 
Deotnferaf.£tpoftea att.Hibii fidetcftati^.ctcm ra vtOiafa fubftado/t^p quoda reiincboatione:vt Oii 
riomultu a r^ Oiuinarucognittocabeft/idcp pctare ctc fctue ibo.fctfa fctfc.q.iit|'-ar.f.ft poft cu tTicoIa 
patctq> ab omi pbilofopbo^ gcnerc eft naturalirc^ ua Oc trra. fcu p caufa aut fundamcto rei/ q rce fub'/ 
bumana^ cppticarioc fitubarfi futlTe:fcimf mulraqj fiftic in fe in cfie fubieaiuo/vrin inrcUccri! m clTc ob 
obbietnrcrfcpugnariacofcrtpralcgtm^.^raq?quo tccrtuo:vrvult^Iota^Dcb.^.^ctioacciptffubftan 
fplcdidt* oeinocto cluccfccrct ncccfTe funTc Oictm^j tia abfolurc^ rcpfc fubfiftctc/aur.p rct clTcnria-fcd 
vc ftdcin bofm mcccerc^ Oiutna^agtticio ftlabcref: vtoictficft£>ic crgo ftdce Oi.iffutiftnmi rcrfi fpcra 
^ o:aculo ntbil fitin ot natura vcract?quaobrciure da^. T>& funtbona in fucura brfcudinc nobie^cofc 
^mulgatueftmecuiUccacarara ftdci mciione Ocfcio rcnda.f.vrtlozfruitioOiuin?c(Tencic:incrnru cftqu^ 
fcere. "i^?cz plura £o:rcftue. Dcfcifcuncafic tudei da incboacio furur^ bcatirudime: q: fidce cftp:tma 
parcbt bercctci infidelee:vc ibidc oocct/qui ejc cbzia virrue tnfufa/flnequa rce fpcrandae ncmo cofcqui 
!no£ cctu cjccrudunf. Uaric auc a varqe Ocfcrtbiffw poreft: nca cftcaufa rcrfi fpcranda?.: quia facir rce 
dce.Undcfidee fmmagrmcfttrue quacrcdif q^- fperandae quadoqjfubfiftereinnobie.q^cftoictu 
no vidcf/q^ ad religione ptincr. z oaf Oe fidc babttu factc cofcqui fiirura bona»cc eft fundamenru otm bo 
dli f«tnara;qj vircu^ Oicic q cft babicue z fidce qua noJ^/q6 ncmo murarcpotcftjflnc no cft bona ^dtft 
f^dittera f 
cafio.£tO(cif ffdeemagfe fiindflmcfti r fpcr ada? 
ru q? crcdcnda^ Yfrtmcndapvr notac fcciie 38on a 
uc.M.]t|ttq.q*v,in fmc tMif* *pcr boc cm q$ oictf;fpc 
rada$>:ma$ie Oafmedligi hnw tturw/q elfipa bc 
gncudo ejcpeettca q? p bocqdDicif;crcdcnduvrami 
du vd rimcndu» *f|a »U' acruend rantumodofut in 
finc:fcd cna m cacj Junrad finc?c* £t argumrtu fm 
glofajp cerrirudmerep d no afparct acaptf.boc c ccr 
ta t ftrma adlJcfia.CcDiffinitto apft ftcporcft cjcponi 
^idee/ojmara cft fubftana rcru fpcranda£.i.tncbo 
acio qtF$da/caufa vfftindamcru affcqucdi rce fpcra 
daem bci>udme,argumccunoafpflrcnriu.i.cerrat 
fjrma adbclTua cognitto fperadaj^i.no Ou ajparcnri 
um/qem fpcratn9 no a|parcr/ftn Ulud apft. *Rom. 
vitj. tSpeequ^videfnoeftfpce. 'Haqd vidcr<Jend 
fpcrarf£rqtfOiciffubftaria rcru fpcrandaz Oiftin'/ 
cutf a fidecomuniffumpra. JQ& t>tcif argumctu M9 
ftinguifabopinionc/fufptnonc/tOubirarione.^re 
boc qti Dicifmo afparennti oiftingutfa fcientta t tn9 
ccitccru: % aencralif a no cuidcti/g qua ftr a!i(}d ap^ 
parcne/zqdammo vifibtlc tnrcUccrui. £c fnt fcrm 
Stbcura poceft poni tn fo:ma Diffinirio.jFidee eft ba 
bime mei ie/£j incboaf vtta fccrna tn nobie faciee in 
teUectu aflennrc no a|parccito.7addcndu eft firrnit 
%ccrtc: altae coucntrctDtfFfnino fua opinioni t fu'> 
fpinont:vc oicit£>at>.que vtdcrcpoteelanue.Oidc 
aair^crfcn Qcc»).fa'mcnct>c crrozito circa fidc/qui 
? aiiae ponir Diffininonee. Dn 3ugu. in Ii6.dc pdc? 
ftinarione.^idee mqt cft eogtrare cu atTcnfione ca 4 
adcbziana pnm'firrdtgione.3fido.f idee eftqua vc 
ractr credim*» id q6 ncquaq? vidcrc valcmue.tb:ffo 
fto.^idee eft fcrimmerciigionie fundamcnl. f idca 
fm & crfonc cft •rue qua ea/q ad fundamcru rcltgto 
nte ptincr rcccc firmircrq? crcdunf, XactfTtme altae 
bcfidcfaipfir 0crfon.oenero(tf veroftdee poreft 
t>iffmui(ait ̂ abit.) vccoucmat fidct fm <p pcrtfnec 
ad rbeologicd pfidcrationc/fa infuflf q$ acquifTr$/ra 
bobituali q5 acruaii/ra fo:matcq? ifo;mi/q ratie cft. 
jpidce eft noricia adbefiua ccrta t firma vcncarie ad 
rciigionccctnenrieB rcuctarioncacccpca. Dictfnort 
ciaadbcllua qtJtcludit taacrualedfTcnfus q^babiru 
«e<$fituveUnfufumad accu affenncndi inclmantc. 
Diuidif cm comumf noticta adbenuainaccualc cc 
babirualc. Dtcif ccrra t firma ad cjcctudcndu? nom 
ciaeadbefiuae cu? fo?midmc De o(pofito.£rltcec 
ccrttrudo/firmitaeT cuidetia frcqnf acciptanf vnu$ 
^p alto a Docro2tb?:cn fi jp:ie acaptunf tcrmmi no pa 
ruDiffaunc. Cercirudo ergo rcfpcrtrobiecci{crcdtr? 
f« vcrirac[ Jinfalf tbiiicatc. * fla certu cft<p m faliibtle 
<ft:ciu fcjafTenricdo ncmo fal! if.f irmitae rcfpicitin 
rcllccrueadbcfioncqua fcj ceftanffine fomndincad 
bcrcc affennedo vcriran. fuidenna rcfpicic manife'/ 
ftarmnie modii: fcj vcrirae ficmanifcftaf.vc mrcl^ 
lcccuanopofticDifirenrirc/flmanifeftariofic vclpco 
gnicionc crpcrimetalc/quf jjfujponir noticia intuitt 
ifa tcrmino^^autpcopiertonenotaei: termtmeraut 
C Dcmoftrartonecjcbmoi fuieiprje.Dicif crn eutdcn'; 
cta qtwfi cj:pje(ra ct claro vtdcncia aut vtfio, £t b$c 
cuidenna no cft ftdci: fed facnri^ t inrcUccrue pncw 
piozuyidce cmcft no npparcnnu id eft vcnratu no 
rtitdcnctu ^idcocrgo cftccrcaimoccrcifTima imo ot 
bumana cogntnone vi$ certio:.£ft cm rcuclaromm 
a dco rmuiud Joan.j.Ocuj nemo vidic vnqvOni# 
gcnirueq cft in finu parris ipfe cnorrauic. £tii. 1>c 
rri.j.flo volowtc bumona aliquado aiiaracftipbc 
tia:fedfpiruufcro infptracilocuti funt fcn Dcibofce 
•Rcuctara aute a 0 eofqtji efl f>ma t infaUtbttie vcri9 
tae/cui folfujt fubefTc no potcftjcci tifTima funt quib? 
falli cft impofTibtlc. ̂ mpoflibile cm eft qp rcuclatu? 
fallat:?boc fufficitadcerrtrudinc fidei. *Hunq$ crtv 
dene fallirur.iir Dieif in Diffinirione fidci/firma:ad 
c]tcludendu fufpirione? opinionequ?babetanncjca 
fo:midmc dc oppofiro.£ft em firmitae adbefioie dc 
rarioe fidei.' lla Dubitae in fide infidelie eft.ergo fifii 
de? ne bab;.??inc in ffmbolo 3rbanaftj Dici 
eftftdce cacboltca:quanifi quifcp firmif fldcliterfl 
q$ crcdiderit falu?cfTc no£otertt.£t fanctue Sugu» 
in De fide ad *perru/m omito capicuf quito eredcda 
4ponif/pmiccit:f irmtfftmc rcne/z nuUareiiue Dubtfl 
cce.tr Dicif bcne/firmifTime m fupIaciuo;qa viacoz 
nuUi vcrirari firmi^adbercrc Dcbccveritartto fidei. 
jQuodi m fanctie martfribue ejrcmplarueft: quoe 
fidee magie adbercre fccit titaa crcdcre qj aliq fci/ 
entta rci fcirs.TIa nccpcr biandimeta nec p tozmcu 
ro induci potcrac vt cotra fidealiquid faIteo:c£enu9 
Diceret/quod m fciccpe no cot ingit.SuItue cm efTec 
quip:oquacucp ccrra coclufionc gcomerrica mo:rc 
fubtret:vc i5c fctue aBonaue. Un fcribit 2}ieronf m* 
(vct eti rcfert36onaue.q.tj.(plogi)Xolleincjtargu9 
menracu ocfideagirur/paftorib? t pifcaro:ibuecre 
ditur/no Dialccricte.£t fijego. fiaee no babj mert 
tu:cut bumona rano pjeber ejcpcrimenrtl.jQtf eftvefl 
ru <y a(Tcntirur|prcrfc ran6i:tucauferf iocue fidci. 
quia in anfa bofe Dominaf vioictia ranoie. S»ed qn 
fidee no offentit,jprcr rationc/fed jpteromo?c ciut» 
cuiafTentitDeftdcratbobcrc rotioee: rucno cuacuac 
rariobumana mcnru / fcd augct fo larul.jtrpmo m5 
intcUigit!fticronfm9t fimifr£5:ego.q? no func inq 
duceda argumcto Dialcctica qutto bomo ^ncipalirer 
tnntfaf.-cja innitendu eft auctozttati ̂ napati? q$ ran 
ti6uvttft:8onoue.vbi9. Dictf prcrco in Dtffmittoc 
fidei veritacj ad religtone ptinerie.Un qu^cuq; noti 
pertmetad f^licitarecofequenda/ neqj ad illa condu 
cunf:no ptinentod rciigionequa Dc? fumm*colirur 
in via/t tandc beatificct m patria. vr bab? -Oob. vbi 
ff.DfvIcimo/perreuelarioncaccepra.nafideenoti 
inmcifOcm6ftrariute^boti6tto/ncce*picnfi£qgene 
rarnoctaa cutdcnte/fed rmaucrontott reuelacte.£c 
per bocDifttngutf a p:udecta z fapicntia,fimil'ra vi^ 
C$nde0 eft criplejc.vr babec (fionc beatifica. 
Serfon pre.tin.fmone Dnicf pafn6te.fcj:fideeviua: 
ftdce mozrua:': fidce ficta. jFidce viua c credcrc Dci 
vcrirate/z eu boc eu amaren fimcrc p affeccionc.£c 
abfq? raji fide nuilii op? cft mcrirojtu- ad Saf.v. fty 
dcecft q per DiIeccoejoperaf.ScDf v?ua:quiaopari 
facir p oitecrfo nc Deufidee mo:tuo eft crcdere tita'> 
tc cupgc(t/ Dei:fme i? q? quie faciat opn.CtDicifmory 
tua:qa nomouetcrcacuroad bonaopo ejccrccda.3a 
co.tj.f idce ft n6 babj opa mo:rua cftzc.&i no bab? 
fcj opa amo:ie/i timojJ Det:mo:rua c.De q infra vii 
debif.fidee ficta cft ocbifqu?da crcdulitae/ z c\ fiw 
ma no cft:q:tnrpe retoci6iereccdtr.XDatrB.]rit;.Bd 
rpue credur:i in tepo2C rerattoie iccediir.^icurctta 
bt qui rcpo:e pcrfccunoie negac ftdei veritare^ptcr 
rimo:e perdcdi bona co^/aut vtro cpalem.T^fc^er 
qdam eft acqfita/ (fon.7 pfa Dc & vbisr. 
qtKdainfufa.CrDifferur.ciafidceaccincacft babtt* 
naruralif accjfit* cp acnto credcdi frequerarte. £5cd 
fldee infufo eft bobif a Dco fupwturalifz tmediatc 
in afa crcot9.£ftauc fideeinfufa babit9:6 cftiqlitae 
.pducto a Dco t afa/mciinae ad cofdc act* mediaf c vf 
imcdiote ad inclinac babif acquifit?, Diffcruc z 
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cjc to qi ftd Cnftifa eft vnica circa oce artietitos ixtH 
dendoe:n5 fie fidce acqfira.Dtffcrurena:q:fideein 
fufa co:r0ptf p quecuqj erro:c /circa quecuqj arricu'/ 
lu.fidee accjftca ftat tu erro:c refpcctu alccrt* arcicu 
li feu obiecci.jCoucniut atlc tn boc fidee accjftra z iwt 
fufa;q:vcriuftB bibifueinclinaf adacrij credendu 
t»e accjftca manifeftu cft.De babitu tnhifo quo inclt'> 
nat ad crcdedu arciculoe fidci ponic «0ab:i.OUae po 
ficionce.pbabtiee ot.jtjcfg.q.qai.itj.ija btcuitotf gfa 
cmlrroi£c fidceaccjfira ad credendu arriculoe fidet 
<ft ncccflTariaiq: *Rom.i.oicif.f idee ejc audit u cXo 
(fio: eft /3a&.or.tjf.vbi d.BKtklir Scot9 eadc Di.qut 
rone boc ide.pbatii od crcdendu articulooneccfTeeft 
credcrerccfif/boccftcrcdcre cccfiamcffc veracctc. 
Tlo auc noturait rone .pbari potcft ftdc tnfufam ad 
crcdcndilarricuioe fidct efTc nccefTiirtarq: adcredcn 
dii oia crcdtbtlta fufficic fidce accjfica. crgo non eft 
olia necelTaria."£ocefttqe firmtf adbcrcre vertract 
Iineftdcinfufa.*plura-0ab:i.pclufi6c,q.vbtg.*po 
rcft tii ftdce infuia pont p:ctcr acqfitas: vc fcrtprura 
patefcit.*na ad t&eb.ft.Oicif.jfmpolTtbiie cft fine fi 
deplacerc Deo.Sedmultiplacucrcoeo flncfideac'/ 
quiftta.vt patecDeinfanttto.p cb:o ab tDerodeocct 
fie.£c fimtiif Dc infannb? baptijane m qb? no cft ftf 
dee acquilTfaifcd infufa.Jb:obat mtcie reftnnomfe 
^aba.pclufloncotq.vbis/lscfpcccu vcro ofm/refpc 
ccu quoa cft ftdee tnfufa 1 cfpectu eo:udcefTe poceft 
ftdce acqflta:aliae fruftra clTecfidee infufa/cii vrra1'/ 
.(ic <tpccr inclmare ad accu.Uidc £5ab:i.pcluftonc 
iit/.Diucrfo^ trjfug arciculop Diuerf^fuuc fidceac'/ 
^uifTc^:n6 folu nttmero fcd fpecie Dtfttnccc: q: actue 
crcdendiOiuerfoe arctculoeoiftinguunf fpcctc. cry 
50 babicuead ipfoetnclinaree.babtc^out Difttnguu 
rur pence actue. £ ft a ut vna fidce infufa ad oiftce ar 
ciculoefidct mediatevei tmcdiate incimatiua. £& 
cm vnuebabifueadoiacredibiliainclinae:bocouc 
«ft ide fpccic fnantato fidctito: q: m omib/b.itxr ca* 
dcm obiecta/T accue fpccie. CJidc^ab.Ianue vbi e. 
£cvndeDicicDub.j. jFideo mfufano fiuftraant?a 
tseo Donaf imo frucmofe / zjid pfcccione t ad vtiii^ 
taccbomfe infundif.llocmpoccfta Diuinobomra 
tc <pccdcre aliqt5 van tl z inunte.ficuc nec a Oiuia fapi 
cncta attqi5 ino:dinafu.Dei cm(vtOicif Deuf.jcjcrt?») 
^fccca funcoEaicria flnoelateat vfilifaeOoni/fidcs 
infufa tn acru £mo pfictc mrellectfreft em ipa pfe 
crio:acquiftra:cft imo djcuqj babicu naturalir acqfi'/ 
toiputafeienciayfapictta/pzudcnna/nacuralifaccifT 
ra.Tlafideeinfufa cft babicue fupnaturalie:; o:na 
tueani£ca mulcupfictea/z nobituae. qutiprcr fui 
gjfecnonc no potcftcaufarima a Oeo. Sugmcru 
fit pfide infufam.Ha funt 4 vcllcr magte ofTciittre/ 
«icrimin^affcntiunidco pctutilludappo»,. Dnead» 
euge nobis fide:ipcciFidc i cotlccra cfdal,Ommpo'/ 
rcefempttern?0c9Oanobia fidei fpci z cboritatj au 
gmftu.boc aucaugmetu fic p fidetnfufam. 
trfitic^acquiflta Oicif co:rupi E erro:c pcroriil 
circa cudcarticuluJVt fcnbit Sab.oub.tj.vbt 3m 
pofTibiie c ef q?cjeeude arcicuUl fircrcdac z otfcrcdac 
Stat rame fTmul act9 credcndi vn u arncut ucit crro 
rccirca aliu.Stcibabit9fidciac4Iif?P babtcu errojf 
I. _l .. my*,T!I ^lirlVM.Ji — 
fnfi circa ft>:iii obiccctl jpecr Oefccr ii cdfcrua c{. hci? 
J04b:i, ̂ abit* vero inftjfue fTcuca folo Oco crean) 
»°mfundif:tfaabcofolo onnibiladoco:rupif. Uff 
uutia ca crcata cii co:rupcrc p6c. Co:rupif Demcrito 
rtc/no qdc ficwc cb*irif a&fy $ crro 
rectrcaqufdfq^ articulu prinace.tJn p qMfbttfecfr • 
reumco:rupifftdcei?ifufa:alio(jnidecfTcrfide^b^ 
rcttcu8.2?erectc p e rorc prinacc circa ccrttl fida of 
ricula.^r fidcfp infufa$ fidc:t ftcutOictu cft oe crro ' 
re/tta Otccndil cft Dc Oubio prinacicadcionc: q:ou$ . 
bitae pcmacir circa quccuq? arriculu bercric* cft* 
Otcifprinacif.-qz crro: n6 pnnajr:fitVrOub 1 u circa ar 
ticuiu particuiarc n6 rcp ugnot fidct infuf^.ticec ac4 ? 
fire rm eundcarttcttlu.pot em cj® rirca atiquo vcrfn> -
tc tncanone biblt? prenr5 errare vfoubitare ctplicic 
te/itn cude tpiicirecrcdere.^ic rn vercfidcfcenfctf • 
fif \a\cP ftrmif crcdce fidc carbolica ce Vcra z fifrofa -
corcra i bibita:igno:atatlr3ara vjco:c fUifTe 3b:ac \ 
aurcrcditca fuifTemfem3b:ae/vciOubiratpactu® A 
mfo:mari no cftifidct.ct credcdo ota ptci a in biblia " 
clTe vcra impiicite credif £5ara fuiftc vjco:c Sb:ack 
Ououie cjcpiicire igno:ct/Oubitct/ auto ̂ ofiru pu7 
tct:q: ncfctt boc pcincrt f biblta. Hria 4q? vitta cncr9 
uant fidc:z coimpcditit: vt babet <©crfon fcr.fkDc 
f.anfo.pfe.iiu.f.curiofifae/cdrnalitae/tiniqutrae/ 
autingratitudo/t icredutirae z nullu pctm adco fi< 
omat Diabot9 flcucincrcdulitafc. *HoUit cfu fidc ra9 
dicc efTc oim bono£ q fi fucrit Oelcta/1 ob bumano 
co:dc eradicora:De talibofcactu cft nunm bonu Oco 
placenrc,pferctfructu:q: fincfide impombite eft plA 
cereDeo.:pfa0crfon vbi$. 0uo fidceinfufatac? 
cjfita Oiftmguanf fpecie» vtde ̂ iabri. 
Clt t>UplciCif.info:mie t foimatn*fidta 
mfo:mte/q eftinali^finecbarirarc/t nUtlupcrmri -
pugnaf ficici mfi bcrcfie.2??c fidce mfo:mie (vc0i£ . 
fctoe aSona.infotu.argu .q-f.pte.tjMi.utj.Oi.f.) nort 
ptacct Oco tanq? mcrito:»! cp condigno.:bene ramert 
placct Oeo/fic Oifpofiru Oc cogru 0. Dicif t b?c fidcd 
monUa/no ideaqicarct vnlitarc t cfficacta:fcd qic» 
ret vtra grafUira/q eft vica pfecca.£t idco fidee ifo:£ 
mie nocft^ffcic vtrt*:f$ Iarge.0icurt bobicf politl 
d tnfo:mce Oicunf effe #tucce:vt ide fcciie ̂ onaue* 
att.Ot\jtnif.li.it|*.t b$c eft etio fmaiie cbfiame. g littl • 
cm bnbifu^dammo inteliecCboie Du capfiuafi ob 
fcquiu cb:i.£r vt credic vere no aiparcna vc virec cr 
ronedt fanraftica.ficurtmfriecb:tante carcnbcbd 
rttafe/qut libcnraudiut^ba falutj/z abbotrcrbcr* 
tica p:auitarc:vf oicir fcctie^onaue.vbt gt. Otdcaf 
t^ab.Oi.rritj.q.q.ar.t^.t oub.ttj.z.ii^dctfc #010 
ftdceaccjftfa cft ttue fntcllecmoife: q: ofe ratie coti 
faf ab octtbO inrellcct*:clicicj .falTennrc vcro cetco cft 
aucroittafe teftie.g.£tetia ofefidce ac^fita eft #rue 
moioliecapiedo viitufe:vcOioidtf m polinco/qcft ' 
babtc* accjfirue.t $ratuita/g eft babit* ifufue:q? ac * 
quirtfer acctb? impatte.Tla ajpjebenfo verocerrot 
fed ineuidciicit ita n6fufficienr>bafo/n6 cogtf ̂  
teUectue afTcntirc/fcd qncu eft oe fe poteft no a(Tcn/> 
ttrcudco fi afTcncic firmifvolee afTenrtt: t ica cj: impt 
rio voifitatf.boc cftqtJ Dicit3ug.q> C£tcra potcftbo 
nolee. cctera.f.ieiunaremrrare cccfiam. credcrenS 
pofeftnifT voiee. S/d fidee infufa^pue nec cft virfl 
tue mo:of/necinfeIIccfualie:fcd gratuita. *]bfteeni 
Oiuidcetrutei mo:oie/t mfcilcctuale toquif Oe 
rtb£> acquifine no infufie, £tad afTencicdfi carbolic^ 
cuictlqj veritan quacucucp fciaf p crperiencia vfd* 
moftrorione rcquinf fidee tnfufa/ q moftrat z oftcn 
dit rone obtecfaic credcdt ifta q? Deue tale *tfaf£ fr« 
didit flutiumt p fc imcdiate/Vel 0 eccfiam out fcp rti 
ro facro:vtfcribtt Gerfon ptc.f.De crro:ib>ctrco ftd4 
cf tdC0 ro:mata 6i q eft cu Cbariraf e 1 opito bof) 




oofaiin cad£ anfa afTlfftic (barirae. Un babtt9 fidct 
no murafjprcr aducrufbancarj/fic nccco:p* boia 
fl?ccTTCftimcru; liccr co oincf n ec$ muraf xpter ocjjt 
tion* cbarirar J.pafj $ q> idc babic* fidci ca tfufue q? 
flc4toa.nttt't $cc* ci* poccfl fucccffmc cflc fo:mat* 
t mfamiiB. f ojmaf aur b cbaricarc q cft fo:ma tctw 
cuino q> info2mcccae(vt tic aSiutcfer oi.)c|cit).q.f,li6. 
f q.)fj mrcddir cae placerce bco. Ufvr dr £36 vbi § 
Dicif rojmarc fctutce/ vffoima/nd q? fbcrcac •cuci 
bue/:0er fpectc.Qicd fo:ma trutu,pqnco p cbari 
faccact9 •iticii eficmnfiqj g cbanracc m ocbiru fmc 
vlrimu»f.fummu bonujptcr fc«pm q 6 cft&e9rcfcru 
rur. "Perfccrio: auc c ac ruo in ocu rctac* qj rcjac9 tn 
aiiu ftric: vt boncftarc altqua mozatc ctrra i>cu. bc q 
Tidc in Mcroc cbai irae. €c Hctir calo2 narurat' (vc fcri 
bir ̂ ac.oc Uale.fuQ.j»p0.)t>ccocic parccebucfacrae 
1 conettit t copaaar cao adtnuicc: vc videm9 farbo 
nb?:vc clt m diarc rtc folia rctincnf ftjca. Sed rcccdc 
tccalo?c:vc in aucttno folia caduc:ira parif accidir in 
coipc mffhco cccftc» "W® mcbza cbii bumccranf p fitf 
de$/z virtdtficanfp cbartcacc. £c Rc tgnie JTttccaloi 
cbarttatf conccrir mcbza fuo capiri cb5o/x inf fc tan'> 
5* folta arbojt/t Hcuc palmicee t vicc vrpc? "Joa.jcv? 
z ftc folia co^.t.opa radicanf z folidanf g fidc z cbari 
tacc foimatau fic n6£>cftuut/imo faciurfrucc* rncri 
touo&A pfperanfin prnio.^cd fi bcftcic cia calie fi'> 
dee auc cDanraeJf tlc occiduc 4 coigc cb:i mvftico/fic 
foliu in 3rbozc. €c ilc cria oga co£efflutirinvacuu:T 
flc ccia facfa cccftg/z bona opaq factc cccfia no ̂ pfici 
nntcie.£r flccrtaipiimpq caq? vaniz mucilee<ptj'/ 
ctcnfa factconi tn ludtcio/cu Otccf cie,3rc z Mfccdr> 
tc a mc maledtcrt in ignc crcrnu IPac.cpv. £r ftc pcj 
q?tudet obfltart 1 oeettufh z fpgnirccee no cruc cacp 
ligntS vtf(tc. 3? ta<p ftcuLnca artdai tmlcdtcra cjc 
qcccidcrur folta.t |>t|cicc coe vcc9 Otui? vtndicr?:fic 
vcrutJ.prjcit pulucrc a facie rcrr^. *D^c Cbziflopolira 
nue eptf.tc fidee qp cbarimiopernf*vt fcribir bno 
Cardfaliecamc.q qi.ar.tj.lt.ttt/. cftfincipiu fulficicd 
ad falucc:Ou cn babce ca legcobfcrucr 7 idco babco 
ca bapri^ari cenef/cii lcp bocpapiac/ tp5 mfra fitta 
icetUgeda fur(vc tde aic zc, cu 6:. fola ftdce fufficic») 
C^dcsocmomltK qb.3ac0.tfcca.ij. Demoee 
mdur t corr cmi icfir. D cm6 ce auc(vr tncjf 0a5*bu. 
v;.bi»Jtptj.q.q.li.tq.) crcduncfideactuali cjcfignie 1 
c6icccur[:crt5 cjc faiprura/qu5 nouerur.t cjc tlfncrw 
bu*# crcdcndt gcneraftn ciobabtc9. flo cnbabcc fitf 
dc infufaj:qz illa no babucrur ancc cafu3/ vt ijda vo 
luc-ncc cft vcrtfife q? be? poficafujobftinatf tn malt 
aa Todto t>eiinfijdcnr t>onu graruiru:qlc eft fideo in 
fo»mio. crcdac0cm6ce(vc0icic gScot^oif. 
vtj .It.n.jtllc ramc act* crcdcdt c f cie mal9;q: odiut il 
lud crcdtcu.T vc ait fcrue # onmexrcduc coaccnt q 
H cfi ijda murmurc.iyjbiicrutcjdcipiftdi infoimi 
fcd no. oc gcncrc t rur l larjjc acccpr?:qr no adbercbac 
ipfi vcricatt p:t meipcer fc. 
CfidC3cft nccclfaria bot ad fajutcfl? q (vtb? -0a 
b:i.oi,ciuj.q.vmca.tutj*.)i,6 folu caducjpofiftoee co 
Cinjjcnrco:^ ctta vcrirarce ncccffartc ocmollrabilce. 
•parcr p apfm ad ~ty 6.rj. £ rcdcrc opoitet acccdcn'> 
rc ad ocmq; cft.Tq?tnqrertto fc rcmuncrafot l!r.*p:i 
ma Oeue crtmccclTaria cft.t Oetn6ftrnbilie.<E><tf a oc 
09 inqrctitof e remuncrato: cftjeft cottngce.Un oce 
orficuii ftdct aliqd cnuciorce Oe oco inmnfecwvt De 
ueclttrm t vnnejvcrbit c a pic^fnalt^genittl:fpi>> 
riculTccueab vcr0q5.Dc? eft ?cern9/fapiee/iufl?/oi4 
porce/bonue.T HcOealtjeactnbucie funcncccfTari; 
f 
qua^mulr* funcbcmoftrabiUot rratttraWnof?.q4 
da rm fugnacuralifcognofcibtlceiT oucajrat in cbeo 
togia bro£ Ocmoftrabtice, Brricuti cj ati(jd cuuri 
ciancoc Ocogrcfpcccu ad cjcrraadcrcarura: xtq> cft 
incarnacue/(p cft paffue/iudcjc furar9 viuop t mor> 
ruo^/ bcanficaro:etecro£, 7 g pfequce indcm6ftra'> 
bilce. zppfequce no funt fabilee; Ucj funt euidctcr 
coanofcibtlcecjc tiortcta tnrmriua tcrmmo^.fcd no 
nuiobiecrie.Sicjdc^ tntutrtuaOei no rtcia cft beatty> 
fica.tt ltc5 qdam fljoficioce fmc ncccffari^ vr Oicruj 
cft )z ocm5frrabilce:pofTut rn crcdit fitmtr opfnari. 
Tla qui eie affcncic induct? lcui efuafione: optnacur 
coe.£tui to affcncic tnducrue auccc rcuclarte: crcdic 
eao.£ui auc ocmoftranf la ncc opinaf/ nec crcdic: ff 
cuidccer nofcic cae:cifcp fcfafljzic otcca ftrtntf aficntf 
rir.'i??c Oab.vbis. cj t ponic titarce fidc pfcquccce. 
Un (vr idc^ air) fidctlegce Iralifcanoni bibti?: z ca/ 
picne ci^fenfujiaccjrirpfce ftdcibabir9! nuttu fcicn 
tificu. £anon cm bibli? no cft rradit9 p modu faeti$ 
Ocm6ftratiu?:vr cjt ^nctpfjeandertb? ocducanf cdy 
ctufionee:quibs7 alfenttaf fljtcr ^nctpia ejc cjb? Ocdu? 
ca nf.crgo tcgce non accjrtr babitu fctccif. £ t qnq$ cjc 
•ifatc vna/atia infcrf.ioicucapfe.j.^o^.jcv.videif 
jxludcrerefurrecroej mozruos cjc rcfurrccroecbjilti. 
3 tclcgce biblia; fi i fidcftmcdiace affentic oib> z fia 
gulie^bi tradttj:cja crcdtr ofa rcuctata a Oco: nec vnt 
pUte q^ atcerimcc vnifl)f atcep.Ouinfmo cutltbj tbi 
rradico affcntit ctia fi c^rera no ccnt ibirradica:t boc 
p:opfaucto:ttarcOci fmgfaTofa rcue(atie;t tra ptu 
rce accjrtc babtt^.v nu cn 155 babicu infufum 3 otb? t 
cuilibec ticaci fibi rradirffmedtate afTcntit:vrad mi 
nue cutltln cqucalTeutit/ltcj mcdiare 1U0 pnnctpto. 
£>mc rcuclacu a Oco cft ve^ zc.j£ ui tmediate affim 
rirrno tn finc fidc accjftca. De 6 tocjf fan. Bugjcvitj. 
oc ciui.Oet.c.£tj.ponee 0:nam inf fcrtptura facra/z 
oogmara p&o£:oi.£luicuq5 fcsjpbcraa z fcpturap 
canoie fapuic t vi|rit no fm bofcm/fed pmOcucj pcr 
coe locut* cft fapuit t vijctr:ibi «pbibicu c facrtlcgtu. 
Ocue,pbibuif.3i Otctu eft/Z>onoM pfem tuil t ma 
crccua:OC lUfTit.StOicru cft/ *fl 6 mccbabcrtejTlo 
bomicidiu faciee/tlo furaberie tc'.bm6i:n6 b?c o:a 
bil ana/fed ozacuta oiuta fuderur. £2uicqd pbi <jda$ 
inf falfa q opinari fur/vcru y tderc porucrutiT labo^ 
riofteOtfputatoito gfuadcrc moliti fut;q< m&m tfti? 
fcccricOe9:eucp ipc.putdcrilTtm? admmiftrcr Ocbo^ 
ncftarc vircucu/Oe amo:c pam^/Oe fidc amtricif/Oc 
boni8opibo:arcp omib> ad mo:c0,pboe princnb^ rcy 
bue:q>uie ncfcictee adquc fine/et quo na mo cfTcnc 
ifta omia refcrcdj/funrjpbcttcte.15 cft:Omfevocib?. 
q3U[° B bofce in tlla cmitarc(fc5 ccctta)fpfo comeda^ 
ca fut; noargumccarionu pccrtarionibc) incutcara:vr 
no bofe ingcmii/fed oci eloquitl ?tcncre fozmidaree 
(j itta cogfccrct»b$c Sug. vbi cjrpfTc innuic( vr i5t 
b2t.0if^jctttj.q.vntca.3r.tj.?cl'onc.v.li.itj.J/pccfrum 
fcptur$ nocfTcangumccariuu/fj magf raq? cjc otc 0 ei 
ptanc rcuetaru.cc vc ide* tfcj?cfonc.vj.XI?aioKe in 
cccfia p ftudtu* rbcologicti pccr accjftra fidc qua aii9 
gmctar/t circa qda crcdibitia 6 nouo accjruc mftoe 
appbcfiuoe z adbefiuoe babit* pfequetia^/opiniofl 
ntl t fciccta^ in fcipoe.pducucpqutrcdo z epponcdo 
fcpcurae:nucvna per atiacj z ad inrcttcctu fc^ruraE-
fcicriae:puta IPctapbffica/naturalepbiam/t' mofl 
rate tmmifccc:p qtf fidi acqftra augmcnrar. Ufdc l an 
ciue 0ab.£c fi(vt incjt fan.:8ona.Oi.jcjcv.q.vl.li.itj) 
ccrticudo fidci a pcc Oiccantie no babj incremcrii:by 
cn<pficcrc cjc ̂ cc ipi9 credccie.Tla fm co$nitione fi9 
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deecrcfcit qncrudif adfcicncia fm afTccttitoqnad 
Oeuocionc cjrcitaf Trobojafodcoftatia/T vcrocp mo 
crcuic fidcefm oiucrfitatercpoE,. Ql em crcucric 
quatii ad oeuotionc fafieoftcdfic marrf?-pafTionce 
^Xquattl ad fcictia farieoftcdut Oocto^ eruditoee 
Uidclatiuo ^onaucn.vidcTOcaugmctatiocfidci 
£Jab:i.oi.pi:v.q.vnica.ar,itj.oub.tf.tf»i^;Bpfi^5(vc 
tncjt ̂ ab,oi.rjcu^.ar.g.pclufi6c.vtj.li.iq.((ff)bct? cc 
fctt/cj rcuctarionc vcrtcatu fcripcur? s oeo rcccperuc 
crcdunf noticiae cac£ccrncudtme t cuidenti? babu'> 
ifTc/q ocm Oubicarionie moru pcmc9cjtclufcruf. Jta 
lcntit ̂ Occa .vidc tari? Qa&.JUa cn ccrticudo n6 fu/t 
it cuidce cjc cuidetta rci caufaca g Ocm6ftrattonc:fcd 
a beo tmcdiatc rcuctarc :z idco n6 fuit fciccia/futc cn 
cuidcrta.t, ccrtitudo inaio: qj fidci nno cquatie fcm 
ri?;q: fidce no cjccludic ocm morfi teuc Oubitarioie; 
fedOubtracioncpttnacc.Oui vcroaudic pdicationc 
orciculo^/t vidce ficri miracula/ n6 acqrtc norirta 
cuidctc arctculo^: fcd fotu accjricfidc:ticcc intcfio:e; 
q firmfafTcnric pdtcatioi; % pdicaro:i .jpter tcfti mo'> 
ntu mtraculop/no tn b5 noticia cuidctc.ita vnltDc 
camtmj.^tlibet.q.jr.tpoften^a&.Oub.j.vbie.Ubi 
% oicicq? nult9 act* cuidce cftrefpectufalfi.Stfi ©a 
raccnua pdicae tcgc iPabumeci/ facere potcft mto 
racula a (parcnfia.cutue tti tcgie arncuti func falfi. 
©icucTBitficbfe facicc afparctia miracuta/^p ap:o 
batione fatf? Ooctrt?. Sic § audiee lttop f faj pdica 
tione/zvidce miracfa afparccia/n ac^rit noticia c ui 
dcnce. jfca nccaudicepdicacionc vera articulozti fiv> 
dei/t vidcemiracuta vcra/accjrit noticia cuidentc/ 
pfcrtim cu no facite Oifccrnif tnt miracula vcraz fat 
la.Uidc z pfa apud 0a5.vbi §.t m finc Oubtj ponit: 
notabitc Oictu/tfq oe? nuqi ocfcric ronatc crcacura ft 
iteaujcilioopo:cuno/facicntiq5 qM'nfecft/nulli OC/ 
cft oiie in nccefTartfe ad falutc tc.T)?c pfa Oc fidc:q: 
no tnufilia ccfui/fcribere no omtfi. 
C^lVJci 3Cttl0 generalte fm omce rbcotogoe ti&* 
jtj.fcntc.cft vt tnrclleefercdcrte ftrmttpm? v critaci 
initaf ^pccr fe ncc buinana r6n?/aut miracula pnci 
paltfrccjnt Tc.0pcct3tif vero acc? fidei funt qttuoi 
*p:im9eftcrcdendoamarc. 0ccuduecft credcndo 
w oefi irc.Xcrti9 fidei act9 cft crcdcndo ci adbcrcrc. 
CLuart^ cft credcdo mcbne ct9 inco:pari.3ccudu e 
acrue fidct eft cjcterior cofefiio f m q? Oicit apfue "Iso 
ma.c»C«dccrcdifadiufticia:ojeaucfit cofeflio ad 
falutc.^crtt^acrue fidei vfpoti? cffeccue cftmo«ie 
fufceptto.Ouarcfact? ftdei eft crtupbatio/catue cjp 
pc eft «nfanonumfult^ cp null? fccue finc vcra fidc 
poffic Oe ittie criupbarc zc. 
CBrtiCUllip fidct quid fict vn Oicaf.vide in Oi^ 
ccione arncutue fup:a 
fidce cfl: tmplcie» ̂ Pficica ? implicica; ve norac 
Bab.Oi^.q.vmca.ti.i^.tcfm bocatiq vcrttae cjc 
piictte credif/alta implicite.fidee cj:plicita eft actua 
lie aficnfue catbolic? tifafj fiuc vniuerfatie fiuc par 
ticuIarie.Sic(ictiq5 affuebendic aliqua*itatecatbo 
licaT eiafTentir/babctfidc cjcplicitaill^vcritatf: vc 
ofTcnfueilli*. omnc rcuclatu a Oco cft vcru. <Canon 
bibli^ cft vcr*.£b!e fafiauic qmnqimtlia cjc quinq* 
panito t Ouob pifcito. fidce implicita cft fidcebai 
bitualieaut accualieafTenfuealicui9 ̂ oficjote gey 
nerafcmfraegticularee vcntatce t fcmctudctie.Di/> 
cif cm flpofitto vniucrfatie vf gcncraf mctudcrc oee 
tllae gricularee/q! cjc ca infcrri pnc 10 bonapfcqncta 
•mediace/auf mcdiatctfocoafiupco.&cplu vc afTen 
fue bui^.ome ?tctu in fcnptura canonica clt vc^ eft 
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fidce fmplicifa no cjdc tlli*. Oc prcttl f fcripmra tc. 
fcd oim pcicutariu vcrtcarii t /Canone pferap: vt tllt* 
Jn ̂ ncipto crcauic Oc* c^Iut r erra. 3da aect* eftjoc 
paradifo.Cbfe c?nauiccu0ifcipufXbje0efcedit,0e 
cclie zc. Ofe atftdce babttual' cfidce ipltctta i&irat[ 
adcui^affcnfuj inctinac.^r e cadc ftdee acruaf eft im 
PiIC?7 rcfpcctu Oiucrfop/fld aficntice tl7 
It.qcqd credic cccfia/eft ticae catbolica/bab^ fidc cjc 
pltaca itti^pofinoie. Ouiccjd crcdit eccfia/ c^trao 
cafbolica.gtbabctfide fplicitaofm venratii/ qe cre 
ditecclia.lla alTcrtcdo butc erpltcttc:£iuiccjd credic 
cccfia Tc.jmplicirc affcncic 01 \x> ifriratibvq cjc itta oc^ 
duci pofiur:ficutbuiiCi£u|gci|ji pnnctcatbolica vc 
rtrafe.^rc babce ftdc infu%ofo crcdtbilia crcdit tm 
plicitc/ctia fi actu mbil a^pzcbcdar.^mc ffantce ba 
pttjati nodu ronie VU15 babctce/ota credcda tpltcitc 
crcdut:pcerca flat atique impltcicccredcrc atiqua veo 
ritarc/r ejcplicite ei OifTenttrcnmo a9o{pofiro cofenti 
rc.*p3tcr; poftto q?atiqe credacficuccccfia crcdfr. 
boc c credat ltta <jojd cccfia credit vc%, c/z OtfTcnciac 
buic.Bb:aa babuic pturce vpo:ce/i afiamat ctf op 
po firu crcdce ita fentire cccfia5/iUc ifplicite crcdic ilv 
la.Bb:aa babutr Ouae vjco:ce:q: fic credtt cccfia/cc 
ejcpltcice ca0ifcredir.2??c^ab.vbi e.!t)?cfidee tm 
plicita vc ldc ait:q fidctie crcdit quiccjd cccfia credte 
vtrtiflima cft fidcli.-fla fi fucrici cozde oefcndtt ab ot 
bcrerica_p:amtatc: vt J5t Occatn rrac. oc facfo. ca.j. 
z poft cu JQ erfon cacet.116 cm aliqtin? bercticon va 
lct:d cozdc crcdit cjccjd eccfia carbotica crcdic.i.^cre^ 
dtc illa qcquid cccfia credit cft ve£:qm talie nuq5 pfi 
nacif aticui crro:i_prlo fidct adbcrcc.TIa ctfi crtonal 
aticjd crcdit poftcp fibt oftendif ptrariu but9 crcdcrc 
cccnam ?tmuoco:riaiccrio:c;n6cm ftatfifcrcdcrc 
iUa.Uc?- eft cjcijd cccfia credif/t no crcderc alifjd q5 
cccfiacrcditafpj:ebcfu5/vctalc. £Uiidaiitfitcfcdere 
implicicc cjrc fup:a in *bo crcdcrc. 
C^idclt^Oicif q fidcbabcr xmoi cb:iano bofc 
acctpif/cj vera^pfircaffidc.infidcfiep ptrariu. £tfi* 
deleecj funtmcbza cccfi? func in ouplici otffcrcnria/ 
cjdaOicunf maio:eein cccfia:vctnocat.(5ab.vbi e. 
4 ad qda pcicutarif crcdcda tcncnf z q no tcncnf mi^ 
no:ce cj funt in cccfia. £t iltie tncubit ofFiciu rcgcdi 
1 ooccdi atioe <>bo Mtatl/z cjrcmplo boneftat[:ficuc 
fficpofto:cecccfi?/cpt curari/rlcgctcet vmucrfita'/ 
rifco t fm ali^e majctmc in tbcologia.Outda fQtnm 
noieezfucfimpticcet fubiecri/t Oocrrma z rcgtmi 
ncindigetce/illi in pt iculartcrcdcrc ocbcr q^ Oeue cft 
t q?cft muneraco:/q' mcdiato: cft fiue rcdcproz bua 
nigni0.UnapfeadX>eb.jcj.Optctcrcdcrcaccedcv 
rcad Ocu:q: cft.t inqrctib? fe miutcraro: e.z acf.iitj. 
vbi *kccr? toquce oc cbzo ait. *H6 eft m altiij atio fat^ 
ncqj aliud nomcin^ opozreac noe fatuoe fierf. vide 
plura apud ̂ Sa&.vbio.^tir iraq5 Oupltcce ccctkfi 
l^rDaio:ce.f.^ cftno rmcredcrcjfj ctia fidcOcfc/ 
dcre actn cadc fimpltcce iftrucrc.XDmozce S5 q ma 
io£ mftructtoc ifide lnftruuf/nutrtunf/1 robo:anf. 
£t,p fidc pfirmada t babcda clarioic norade fttt wo 
ffcoceqe ponit Oiffuf? Tobudc^pbat^ab.Ot.rjrviar. 
ti.lib.i^.1>:ima %^'^ut faluadie oitoncccfTaria 
fuic fidce ifufajyqlibjftaru ccefi£.'fca t acr9 fidc/ odo 
ultjvcccib? roc. 3ta cm no c acccpra Oco/ nifi p cbari 
ratc q ad volucatc/ vTpficiaf babitu fupcrnali cj ad i 
ccllcctu.Dcf atOclegco:diata no pficifflfa?mfipfi 
ciat ca pm totu.ideo cbarirare voliiratc nopfictr/nilt 
(jfiaacmfcltcccu ftdci. Da ctti pfccra ftlr opa Dcuf. 
^pitj.fct ad ̂ Dcb.jcj. 3mpoflibile cft finc fidc placc^ 
f^elittera ir 
rccco. Quo ad fccudu cp inbabenbuvfum ronio tfi regtn£.3cto.vfq.Uelperrcuelationei quafufpofifa 
fufFicit mertcu cb:i (Tcuc m no babennb? 4 menco ro? in poccftarc liberi arbicrij cft vc ejceac in acrum fidci, 
dcmproas faluanf/t no in^pzio merico: fed neccfTe T)& 5£bo •Ouarcavcricoevcb5 £Sab:i. pcfone.nq. 
cfl ccii addcrc mcriciipp:tu/f m tllud. £>i vta ad vi vbte.cffcq? omia eccl'i£ mebw.p ftaru legte cuangcltv 
tam ingrcdt fcrua mldara. £c iec£. fidca ftnc opito c$ eade cencrcn? crcderc;no qmde ejcplicice/fj tmpli? 
tnozcua cft. £c ficuc pjudcncta cft aurtga accuii vtr^ ctrc.<Quo ad p:imu cjpitcttc pacebtc tnfra.^mptvcitf 
ruofos-nra fidce accuu roertro:io;£mecclTanueita<£ tc Vo pbacur.nam omce tcnecur bfefidcmjnfufa?: 
cft omitu rdnevcenttl»^crue fid ci aliquado ea ncj vr£mavcriraet5c.0cd bacbabcacrcdicornta impli 
ceflficace q ct« neccfTartua clt acc' merirojtue.Uidea ciccrqma babicu babjad omiacredibilta mediate vf 
ntr laciueOabii. pclultonc.j'. Secuda vcrtrae: Ucec imediace inclinancc.Jccomce vfum racioie babecco 
cadcftierac ftdeolafula tn nob»a/z tn vetcrircftame ccnecurcrcdcre cp ome rcuelacu a Deo eft veru. Jtc$ 
copaertt»:nocn eadeaccjfica. 115vnaeftrminfufa <¥fcprurasbcoreuelacaficvera.fcdboccredce C|c9 
fidca m vwo bwe numcro z vna fpecie iu oito bomiv pltctce/omia credibilia credtctmpUciec: cu omiacrc^ 
ntto.ficuc v-Mobiecru imcdtacu ct ̂ nctpale ,f. otne dendafuncrcuclataa t>eo: z omia pcinerur tmcdtav 
rcttcUni a &eo cft vera:mcdiace cui? actu(qui cft vn* ce vfmcdiace in fcf»rura.*D?c £5ab.3d qda5 tn par» 
fpccieapudUloa?noa)incUnaradoeoacruacredcn riculartf crcdedarcncnf maio:ee/tadqda5 miojce. 
di arctaiioa fp:ciale0.0edt>cfidcac4ficarefpccra vct.§.faccue.Unrudce(ve vutc0co.)Tmiojcen$ 
rcdcmptojte ccrtu eft q? refpcccii ccrtof arnculom ccnccureafil crcdere fic cnci Ircict z alij: cenenf rtl ad 
cade fiitc fidce acquifirait ftdct accuofpccicapud tl aliqucaccu ejcpUcinip aliqn/rad alia in gencrali; vc 
loet nae. puta arttculi crcacioio mfidi/lapfue fmi credac ftcut ccclcfiacrcdtc.tclic? ftmpUcce z mfojca 
bomfo/ futuri tudictj/ fcd no 4 ad omce articuloe. no ccncnf arca fmgula credtbilia parciclaria cjcpltctj 
"p:opoficionc« cm cr cdir^ a pacrtb? fpecie btftinguu ram fidc babere: eencnfrn omce parctclarco errojcs' 
cura crcdine a nobis.Ha illa ipoficto. Cbjdcftvcn nc pereinacit'adbereac cauere. vrOilfufe,pbac 0ab. 
rurue/paflimie/rcfurrecfur* tc.qua illi crcdidcruc vbie.?cfonc.vf.fitquia vc vulcfan.Xbo.mffteriuT 
zc.6ctll?jpofittonc^Cbfe vcnir.cbiepaHTuoeft:r< cbiiftt ejtpliarecredt no poccft fincfidecnuicaf',i?)or 
furrctictc.qua noscrcdtmue Mfttnguunf fpecie: qi poft cpa grafi{ Oiuulgat$ tcncnf oea ad cjcplicirc crc 
func no finonrmcipfcrDtucrfam ccpte conoratione dedu mffteriu rrtmtar[tc.boceft:vrcrcdatq> tn 0ei7 
lacius ^a^.lcribitvbi§.>Cc£m Sug.t pofteu fcrt rateeftpafzftliustfpulTanctf;zbtrrcevnuoDcua 
btt 3acoto &e Ualentta trac.iij.ca.g.regula.vt/.plo'/ ftccofufctgcncrali// no aute&ifttnctc: <p tn vnitacc 
gitn pfalrertu. q> ITcurtn vcroqj reftamcnco vntie ffe ficbtftinccto gfonalie."plura0ab.?cfonc,v. vbia. 
fuic cbia credtt^uta ri: vnaz eadcfidce par^ve.rc.cc fluUuB pcerea ejccufa?fi tgnozac ca qu? pdicacio ccV 
nfa:eo q? vmrae fidei eab vmratc ofciecci credtti.Jre defi? manifcftattvfuu eccfi{;t qu? folenicaceeofte? 
(Tcut fp vna ftdce cbJutta futtt fp cftvna lejc in vcro dunt:vc cp cbnftfnatue eft crucifi^Ji gencraltf M 
«35 rcftameto: qi vnitae legto fumtf ab vnteacc fidci. ricuit ffmboli:t in iltie pdicarie ccncnf mino:ce pl® 
Xarine fcribit Ualecta. Xereiavericae.,p 01 ccepoft cie futecrcdere/1 ficpdicariecjrplictccafTcnrirc.Dc 
lapfu^ boie/ ftd:e mcdtatojJ cj^Ucira ad falute raci quo latt9 afe &ictu eft.£c vidcafad boc -Cab.arf.it;. 
oncvtcncite futcnccclTaria.paccc:qz nult^faluafni Dt.]cjcv.ou&./.li.iq»jOmee quoq? tcncnfarttculoe fi? 
fi fir mcmbpeccftfp fidc mcdtatozf: vrpafj Oiffuf?p dei credere:vtcredat fijponuturtpie.Sicad fidcm 
apfmad 7?c5.jn. £rgo ITcutpfcncce poft cb:t adue cjrplfcita oium in ffmbolo prcnro£/omce in cpegra 
tti p fidc mcdiato^ncj pccdccce e cadc fidc fucrc me tt?obltganf.vt tfc 2Pgr/t £Sab.?cfonc. v.vbie. re? 
b;a cbzt z cccfi^CSencraltfauc crederc futcnecefTariu fere.£c frfvc tbidem $ t) alic| adeo obtufi fucrtnc q? ar 
omi bomi:ltc; no parctcuiartft ejtplictrc.£rcderc m riculoe ipoe fm cp in Sfmbolo ojdtnaci fuc co o:d< 
<juamgcncrc qucadmodii t>c'o:dinarecviaaliqui nerecicaren6pofTcnc:fufficcrcecamccie q?oeet ftrt 
rcdcpctotdB aliquc mcdiato:ccctaigno:ado pquc/ guloecjtpUcicecrcducoueie.tponuturtc. 
un p Vbu oct/vcl p angcluauraUu modu:r tfttf gene CJHdes cb:ffWana*ft vcrtmma t firmifltma.be 
raltrcredcrc fuir ncccJTariu omi boi ad falure poft la'> qua coptofc fcribit fraf *pelbart9. £r quo^pbcf pcr 
pfum.Jnlcgeaufrcuclatf vcricaeie.f.cuagclica ad'> mfea ceftimonia fancfo^^pbcra^t apoftolop. t Di9 
fcuc magie parrtcularif crcdcrecenemur plue vf mi fcipuloc cbiirqui nodum tbie/vc^ ccia vcrbcrtb? z 
tiU'3 ftTiotucrfoeftarueboimqtinlcgeXPofaica/r mo:ntocrudclttorcftiftcati funtvcritatcbui9fidei* 
nacur^. £r tdco fccue 2Sonaue.q.t|\ bwv.li.ti}. atr: 3tercftimonio.pbafgcciliu tSibvllap t pbop.Jte 
q: p&t biic ftdctngencrc no babucruc: fuie ̂ turib? t angelt Defarcp Demonce ccftimoniii Dant fidei nf?. 
mcritj mbcrccee no poecrarclTcmcb:a cb:i/1 g j>ne Un lPart5.vtq.0e3efu ftlioDauid. Utcjd aiitpue 
ncc faluan. Tlcctpi ejccufabanfdnad min9cenercnf vcniftt co:qre noe.^cc ocecrcaturccglcftee/tfrcftrc» 
ad ftdc illa in gcneralf/fi oentq? rcctlTcnfqncu i fc fu z infcrnalce:fm q> otcic 0:cg.in bomcf.epipbani?-
ilTcr/no t>cfuifTeccieoc*ad cop tlluminanone.JDic Ofnta tnqc clcirtcra auccoic futl vcntlTe ccftara func-
apfead^Rj.i.Cucognoutnrcntoeuno ficucOeii glo *jbtura *fMbart*U.itj.rofa.tbeof.inoicti5e/fidce: 
rtficaucrur/aucgfaeegcrtjcrfcdcuanucrticm cogica ^pbaf/tf?pilfimeptcfttmoniu facr? fcprur^,Ouarc 
cionttp futejt obfcuraru cft infipiceco: co£» Diccn'; no oici potcft(vt fcribfc£5crfo(> gte.ttij.fmonc fci& 
rce cm fc cfTc fapierce/ fttilcifacrifunc» Oidclariue -j^ccro z *£aulo.?fiderari6e.tj.) ftde noftra tncancff 
<0aP'Vbi e.3iftfDtcedu cftoeco 4 iu filua nac* Dofl cfieppofira tcjtalcaca ta gcncraliffincmajctmieoei 
cco:cndcin6audujir,Unb.X.bo.in.iq.fcrip.0i.]cpv miracuf.Sict negcealiqfuifTe fccaad cjccra mira'> 
q,utj.Jti btein^r q (uc nccctTana ad falure/ nii^ Oe* cula/ralia qlia ccrte affirmatbifto:i£:in boctn fingu 
bomiq«crcnci fua faluteoeeft vf oefutc nifi cjt culpa larecft miraculii;q? fine mtracfo ra magn* z caf po'/ 
fua. Undc cppticario coiuj qu? funcad falucc nccef puluecaltq? mo butc fcfubmiferftcreduliratf: 0iui9 
farta vd Otutnicne.puidcnfbominipcrp:?dicaro:c tee/paupee/Docti p iltitreraroebofeecouerfifunt: t 
©icuf pfJ Oc £o;nelio actu.KXc oc £nucbo cadacj f»cipu< p coe quoe ipi crucidabar; % oimtcccdo gaufl 
JF 3 fo. xc 
difl/voluptatce / bonoice t offucfoe OeltciaeJ acve^ tfone:fj fnciptc ce ftli* alrcrt^. f.boie •gfe. £r tr idcj 
nfcndoadlabo:e/adco:mctatadmo:re.tboctoruj aftOtft.jr.U.iq.^bietnqjfubocftnalteftlt"virgie: 
incerdiifubteo/tveUiriinvnomomcco.£5icurpf3t imBruaucOes' cliftU9 vtrgiemo p nam/ncc pei ad? 
in pucrftoncfcti *Jbault:4 Oc pfecuto:ct lupo rapace oproc^/fed p gra$ vntote.£t pence vrraq* nrtrarcm 
fuit ftne mo:a mutac9 in Ocfenfo:c/t oucm amtcabt (vride 6r)q.vlr.vbte. Cbie cft filtue nahe:q: vtraqj 
lcm."D5c0erfon/|bcrf5pr$fidcnfa$cb:iana ce fir nticaepfifticin^ducriocftfiecjtfifc^m fififudine z 
mtfiuna.£e oe ftdc mfra afe a oocro:tto fcrtbttf. pucmccta m narura.Un fm nacttticatc gcneraf 
Crides bonafm Xulltu/Vt p*cu rcfcrc-Derfon ftfte p:i/fm nrirare rpalc; gnaf ftiie mft. 3o vrraq? 
pre.uj.rracr.Deoionct ei?valo:e*p.fc.tj»lfa 2S.c vnii nariuitaecft nalie.troc vtrtufqj nrtcatte clije nalte 
agcrcA no ftngcrealiiJ. Ucl fo:re iUt5(in4tZ3crfon) (UU0bomim0.Diffe (ftii^o^ Oict.JBona. 
mclt* otccrefbonafidcaltquccjdagcrc/OtifactttUsS rticfmBug.fuirp»s.vttj.b6/t ftlt?boie. 1]a oifne 
qo fibircccevellct ftcrt:aurqtfalme.p ij fitOcbcrctrc filifboiecft bo.cpute ndoiebo ftltueboie polTtt m9 
ctc ftbt fterivcUc.Sic ?mcndatie/fic lcgatte tnrcnv tclligi.3dam q^pe bo/fcd non fili*boi0.Ouap:opf 
tto Puadaeft.fiatrn cna 6 vriUffupione p:udecio4 fm eudcOtlfcrt bot filt9bois.vtq po:ratimaginen* 
rtfq? pftlto vfalTenlii.^crecipicercoUqua bona fidc: cerrcnt bofe4 nd cft filt9 boie/boim noicfigntftccn 
ncfctcencccrcdcecamaleac^fira:fiuc poonacioc3; rur.Outautpo:tatimagtne c^lcftiBboie/ftlnboie 
fiuepcr?cni:no tcncfea rcftttucrc fi igno:arta nofu poct?afpellcnf.31^*2vctuebo Ornftcautnou9. 65$ 
crit cra(Ta/ncc pccproe fructfouratc fide boa.vt fcrtv/ nouuecjtvercnnafcif:qm fpualie rcgcneratfo mu/ 
bitaab.ot.jcv.q.tt|,ou&,v.(fp5ne4.U.tft/.£c cftfnia racione vic?ftcrn? acq? fccfartemcboaf.i idco ifteft 
T>^ft»cf in funUi-ttq.be pc.t rcmtf^.Oe rcfti.tcpcy Uue boie nticupafcDomo tgifboc loco Oicp>cft tcr'> 
ro».£cof/bonafidc:qeftvcfcqfqtinonfcifneecrc ren?.fiU?aurbouHslcftie:t iUefciuuct*aOco/l5auC 
dimecflcmaleac^ftratfjpfumtfnocealiena.*^ pfcn6Oco.*D$c3ug.qrctcb:eftliueboi0Df. 
no:mt.in c.graute.Oc rcfti.fpo. IPalefidci polTclTo: fp jFilius adOptfQllt0 vt fcrtbfc Sco.Otf.jc.Ii.iu. 
cftq polTidccx fcicad alui pctncrc. £c6tra boneftdei z poft cti aab.cadc ot.Uccabutu(in4c) iftzS ftU"ad? 
polTcflro:;4tuigno:arccfepofTidcrcaltenu/poiT/dcc opcoie cradatticaumftie;4filtuadopnutiOtcfit iV} 
cogirariocoiii.iolaautfideebona cjtcufac a reftiru'/ lu? 4no naUtcrgcntt9eabalt^ccrroboicmccepnali 
tTiliua buiinie(vrfcrtbit (tioneretalien? gnatioeb$iuefucccdcdttnbcrcdiratc et?;fedejcgfa 
pjb^U./.Oi.jtrvq.q.i^.arf.i^eftpfona poJdinafvrbjiuefucccdcdi.CclicadbocvcficftU^ 
gcnita Oc fuba piie.t ltc$ filt9 ftt tc trcaiifOcpatrte adopctu? altcul9/rcqttfq?fitct cjttrane^.i.no fic ctue 
fctagcnit^qcftoeitoimcrcaruraru:q:oibmodte naruraffilt?:cuicjc?dit6enaliegcncratoiepucniat 
fiU9cft ̂ bu/t ccoucrfo:tn nome fili^np pnotat refpe iue fucccfiioie m bcredtrare adoprarie.£5ctfo rc^rtf 
ctu ad crcarura/ ficuc nome $bu. £u P rario ntfa eft volutae gratiofa adoptarJ:q vult talc fuccedcre t ci 
(tn4f-0ab.)nift volutaria ipoficiorermtno^.t fic \Vi bcrcde fuum. £errio q> fitaliq bercditaeinq polTic 
la ouo noia^pita filio no funtfmonfma:quo?, vnuj fuccedcretnrevfmfpe.£]t4 fequifq? angclt beati ff 
pnotaccrcarura taliud no.tta poflutfpont Ouo noia ftlfj adopciui/ecia fi fuiflentin gfacreatt: q: n6 func 
patri.fimilif ouo fpiricuifancro. nalceftltf Oet: funttii po:dinart g gratiofam oei vo^ 
^Tflli^ttoyrmcmo:i(f,pdidit <0ab,Of.vitf.q.vnica lunrate vt beaticudine fruanf ?terna:q no conucnie 
orr.tq.Oub.tf.ltb.iij.nibilaltud #t ntft fufpofitu actu eieejc narurali eoy.^pducttoc/fj p gfam. £ft ctiaj ibi 
fubfiftcetnnaturapdtictainteUectualtvf fenftriua bcrcdtrae.f.btirudo.Scoofcquiifq?nlfacreaturatr 
ob alto ciufderaroieacm ejtiftere: ftue fujpofitu tfttS racionafoict pc ftlia adopnua:q: nd eft o:dinabtfad 
babuenttllanarurdqua per.pducffoneacccpircontt bcreditarcffnaqcftbritudo.Xcrrto feqfq>pfcttino 
nuc/fiuccii tnrcrrupn6e.*^cr bocpej q? vcrbti tn trl fffilg adopciui/ptj q: no ffp voliirate ?i ad bcrcdi 
duomq:ti0/nofuitfiliuefgmie^a tucnofubfiftc/ ratcpo:dtnaci.oab.poftScocii.oif.ji'.q.vnica.lt.itj. 
bat in narura bumana.q: tuc nd fuitnatura buma'i vbtt tftq? tbii ocicbieno eftftU9Octadopriu9.quia^ 
na cbluquia antacb:iftt no futtvnfta carni;finequa null" ftUue.Dei namrafcft fitiue adoptiu9: $bu$ oci 
vnioe no eftnatum buana.*Jb« fctfo q> poftrefurrcfl bocb:e cft fiti^oci naturaf.gnoadopriuvncc iltac 
LW f,I,9XDari?/t ide filt9quifcue.Sup pccdcda.jCb:e fm buana nacura cftfili^Dciadoptici 
poltroora*go fijr gfiofainco:pe% aia:q: idcs vcr/ uue.Uidclatt^Ciab.t a3o"^*3tta itaq? fm 0ab:i# 
nt,ruri>ruv*ma nlfo nio eft?cededa.£b:ecftftliueadoptmue:nec 
ter fucritinmipta.Un poft fmalc refurrecroe* loaj ftmofr/nec cu cicilq? Oermtnatiocme cotccmfcubcrc 
nceerit ftti9Zacbari?:ficur fmfan mo:tcvcriu|m/% rictetn ̂ bie.-auc nc oefoccafio^badi cb:m cecrcatu 
cade pltarioc.qj idcvcrbu/cade nacurabilcina/cadc ra:adq6 bcrccici labo:abar.^dcofcribaqp6nc$ nc? 
mar. ilec ipedir <p nuc vcrbu cft bop ncua^pducno'; aabat/fiec illa. £b:e c fiti9 adopriu?: vaU lUa.cbis 
ncbtiamrane rcrulctrar?. Siqdcj refufcitarto piodu fiii9 fubfiftir in na adoptara largc toqndo 5 adopra9 
crio e refufcttan.fcc illo mo rolUcgnartoc^ prcrica.no totc.filifadoproie rcfercdoad noe mjc rttO.^um^ 
cm tollit 4n cadc naruraolt5fuit acccpta p gnatdc^. f(|n adopcoie p cb:?.£>oc ar itclUgt pc oupfr: vt fcrf 
£t vt tdc $r0ab.f lUarto efna crce relactua:t^^ bit f5.^3ona.oi»jc.ar.ti.q.ij.ti.it].q: illa ppoftrto pcr: 
raepoftriuaap:e4detIpulcorearr.&mioactclTcn pcipo:carecamclfccriua/vfmcriro:ia/ftueotfpofw 
tia fo:mafr rm/no rcafrOtftincra:q cu ccncia t fpira'/ rtua.£rfi ipo:ratcammcrtro:ia vf 0ifpofiriu5:abf? 
rtoeactiua pftituir pfona fllr|'*De q tn pncf.fcn.latt^ m oubio vcru eftcp ftmueftlq adoproie pcr cb:ifttu 
vtdcaf.£c qjute (vc fcribit fan.2bona.Otf.vitj.(ij^) jpccm nobte mcruit gfani pcr qua fumuefilq ad9 
pccdafouae ntirarce cc in cb:o: no rn pcedi 05 ouae optiui:inq5tu eftcaput eccft^ £r boc no folu rcfpfcic 
ccfitiaroce.Un ficqn^ogcneratp9 £mu filtti/nUu: Otuinam naruram:fedctia5 naruram alTiimpta-S'1 
no nafcif in co noua p:mrae:f5^m? pintratt inafctf *o impo:cat caufam effccctua: fic adbuc vcrum cft. 
nou"refpcct*;q: p: eftpturiu qt p:i* erar.0tcet m paterem noeadoptauitperftliumt fpmfancru.£tli 
tefli^cdu c % cb?egna«6e tpali no ac^nc noua filiaf per flflpjopjiacoej toqmur/ pcr filtti noe adoprautt q 
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t imo<iflcwe m fora cccRa. aurc iura ciuilia U •dtacboaeocj p fpmfcrm 5 od^firnimarSc*. 3d no 
<}dc rradidirfumquorcdimcrccnoe.mififfpmfcm parcrfiliunarumlc lungtrofficialicunf ciuiratffuc 
cjuifcruos adopcarccmfiUoo. filiumocdir m p:efl vclmetropoUe.£erriue:qnipemernaruraUefiUu9 
ciumrcdcpnole/fpmfancrilin pjiuilegiu adoprots. offcrr fccuri? Ocftcicrcpjoiclcglnma. namafeno Wi 
£rfic par5 pcr omncmodU5 veruefletyfumueftlrj ccrer fibi fcoffcrrc.£iuarr?:qn Dcficicrepjolclcgtti^ 
ma.vir/*Quo0pdcflinauitc6fo:mc0 fieri imagmi fi fuu.Scjcruoiqu intcftamcto publica manucofccro 
tq ciue."Docaut cftOupfr. Bur pcrf>uarlonc a mafl vclmanu^pjia babctc fubfcriprionc rriu tcftium fit 
lon boc cft pcrgratia bapcifmalc.qu?mq5tu5 cftfa* dc Digno^ vocaccum leginmu, *Ricbar.vtdc> 
cramcraUe:mcdcfacft?rramalu.Bucpcro:dincad arurz^ScrrueOcpaludevbio. 
bonu.£cboc pocefrcoupltctf.Burej;partemrellcy Tsic5.M.)clv.aif.uf. 
ctue:? fic cft fidce.Sur cjc partcalfect?: t fic e cbarw JlliUI 1 u,,Wlll*yq,u}.li.lit)'.Dfote qui nafcifcjc 
tae.Siaure bicafnmov: vt' bumilirae faccre filioe; legitimo matrimonio/ tnodum cflmacipar?.iefve 
boccftDifpcfatiuc.filiacioquoqj pcradoptioncfvt idcmvulc)rcftarindporeft/cciafipaccrpmiccocinift 
idcm aicq.vlr.iftt* oiftincciotejcopctif nobie refpe? fitmiteejqut oc pcculio caftrefi vr quaficaftrenfi tm 
crurort* crinicacie:a qua fum*axart/r rccrcart:t fic ftari potcft/jbccultu autcaftrcfe of qtJ milttco m ca? 
c6peric nobie rcfpccru cbzifti. Clfi cbiift? por Dici pa'/ ftrie mtlicado acquirilr.Ouafi caftrcnfe 0icif/q5 fr; 
rcrnoftcr.SicurcmtnDiuinienomc fmciptjaccipi^ UulTamiliaeDcfctcriafuaacquirit.Dequoafelati* 
tur eflenttaU6vtpoce cumop/rcfpcctu crcatur^Bc^ <pl(71. va a fingo Dr fojma (t fuo loco Dtccf. 
cifJii?ccia notionaUrcum Dr/rcfpcctu pfon?. Sicno JT ibu* ̂ afpccr9qualttae.£tOf rripfr: vc fcribic 
nicpiid fi Dkar refpecru pfon^/Dtcifpcrfonatif.©j fari»^»onauc. oi.tlvtq.arr.rj.q.iQ.m fine U.iitf. Uno 
tpo &tcat rcfpccru narurafcreatur^/cflcntiafr Of.Dil modo Df 01 fpofitio ejc claufionctinca^: z bgcnon pe 
ficparcrxfiliuet fpulTanct* funt vnii pjmcipitl m ric cpru5 ad rcrra:q:oino cft o:bicfarie.£>c$o mo Dr 
fpecru crcarur$ rarioc pzoducrtoie natur?.ficuc func figuracjctcrio: rci facice fmc pulcbzirudo.^Sfc.MZo 
vnue patcr racioc cotlarioiugrari?. 38onauc.iin fti rin.vtj.Df.•ftjetcricfignra bui?mudi/tb?ctraftbir* 
iietJc.Cbziftiie cft pat^noftcr Dtutna narura: t cft ftcur Dfinglo.no fuBa/f^ pulcbzttudo.Ccrtiomo fw 
frater noftcrfm bumana natura.T^ocauteno fmt gura DfficriovffragiUrae:a fmgo ie:vcvafa ftoulu 
cofuftone.ffiUcracri/necrclattonrKquia ncc patcrnf; t fic ctti prraftbir no fu5a/f> DifpofinO parriti <5 ad 
faoitla ncc frarcrniraexpjictacce pcrfonatee impoi^ tcrra: z putcb:irudo t fragilirae. tapift fiairai q>> 
tlIU0 ^Outda Ie0tnmi/c5^ (rar. ciIqM'c vclp ̂ cuq* cccpto Duccrc m *irarc rci.t ficin 
dam itlegirimi. Dcquito tcgiro Ktcbar.Dt.jrlj.ar.jj'. an«3 cefto mana rcpfentabat fctifTimu facrm:t fic$ 
q.ig.U&.iitf.ftltilegitimt z namralee fut qtii nafcuj altje nguri8.i:apifx ftgurap imaginc rcpfcnranrc 
turcptegicimo marrimonto/fcutncocoapiutur: fto imagtatu.vtimagocrucifijri rcpfcnrarcbi5.j©:utcf. 
ue anrc bapnfmtl fiucpoft:t boc fiue marrimoniuj <clt1,'a vc fcribir £5ab.q.jc/'.(plogt.BIiqnacctpif.p 
fic lcgitimfi fm rem z venrate/vffm e^cfif afp:oba'y atiquo accjrcdo pcrop.arionc. ficut famrau 
tione:fiuc ab inirio ftuc cjc poft facto z prrabcnu^ rm cftfinte Dcambutar6ie:T tlle finie eft amar" % Ocfide 
pucationc: vf vtruqj/vf atccrme.lBi atiquie cla^ ratue amozc pcupifccti?BUue eft finie ampr^amotf 
dcftina macrimonta vf tccrdicca tnirc pfumpfcnt in re amiciciyprcr quc finie pJimue^pducif.qma cnum 
gradu,pbibiro ccia ignoiatcr/fobotce tJ talipiuccio? bomoDiltgtc fapum/pcupifat fibt fanirarc.SimK> 
ne fufccpta: pzoifue illegitima ccfcaturDc parcrum Utcr qui Diligic ocfi fumme,|prcr fe/omia acrit pjopc 
igno?acia nullu babitura fubfidiu: cu tltitatirer co'j Dcii:t tlltDcue cft fmie omniu opcr. fuoa.*D:imud 
trabedo no cjrprce fcicri?/vf fatre^ affeccatoKo igno finie cft p:io: incerionc:fcd vlrim^m crecutionc z 
ranrievtdearur.filtj^ cftrcaUwcrfecme:a€ftcomunir'ignobitto2mofin^ 
optim fiuearrogan. filty natura ce z no lcgtnmt fuc adqueo:dtnaf:faIcc in cftimattoe agctie qui intcdie 
nati cjc cocubinie in Domo. flo lcgttunt ncc naturo^ cum.£r ab altje Df ftnie cj tc.SctJe ftfite vt frcqucj 
leefunrnaci cradultcrio.etmilifDtcoDetlliecj na/, rcrpejrifticopcran6i:2 ftfmreccarationcintcdarur; 
fcururcpmccftu.^ltcgirimi em Tuntqut nalcunr cp no eft ignobtlio: itlo q*5 cftad fincmeccftcffccr*: iiec 
coputano lcgtctma. Diciirurcna no naruralce noa acquirtfper ipam operarionc.£t bic ab alqe Dicifft9 
natura gencne/fcd a natura fpcityrantoquia narutf niegrana cuiue.^f mie aute fcicricjpzicloqucdo cft 
raie mdicul ratioiemanifefte rati coputc corrartum amatti a Difccte:fiucamo:e amtcict^/ fiuc pcupifccn 
? f^nbicT^tcbar.^iUueanccftqucnuprt? ti^qtfmpuctadacquircdu5fcicrta.Uidelatiue/5m 
bcmoffrant:tnqutc *paludc09 cadcj Dift.q.it;. jiltj b:i.£t finie lib:i fenrcna^ cft(vcmqrfan.isonaucn. 
oucittegttimiDuotomodletcgicimafur:Pintura ca q,itj.(pIogi)vtbont fiam?. *Rcfertautc loquiDeftne 
flonica.vrtbabj^icbarrvbis.t *pefr*Depatu.Wf. tcaufafmaU.vcnorataab.DM.q.v.qr.j.li.tj.*Ha? 
jrij.q.ttMip.uq. *p:im9 cft pcr fcquce matrimoniu: finie cfttermtn9retveloperarioie.vrpuiKtueUneg 
qn fC5 foltitue gencrae filiuDcfoUira:poftmodu5 in z fo:ma.auc cffccrut^pducrue cft rermm?motuevel 
facieccclcli?cu eo cotrabir.bicautc modue no cjcrcn opcratt6te:quo fc5,pducrocefTacmorueauc opatio. 
dit fc ad naroe cx adulcerio. Sccudue mod* cft pcr Q5 ca finalte i illtS 3 agee moucfad opandn. £cDc 
Difpcnfanocj Dni pap^;7bic moduelcgtcitnadt poc ca finati.§f.Dictii e.Bccipiftn frcqucccr fmievrcc fe 
fc eptcdcre edqupicuqj tiicgtumoen ad ome illcgi cjcrc4tcad ca5 finatcvc i5c idc^Sab.Di^viq.q.vmca 
f 3 ffO. XCI 
orf.f.tib.tj. Un ficaccipiedo fine/ finie fmJ0ab:i.t atirer. Xertio modo ira (p vtcrqj fit finie pncfpatio, 
*3:eg.beart.captf cripfr. C6mumter/(fp:ie/tmagJ £|Kmpluauc bui^afltgnari pot tncoqtSfrequcntcr 
^ue.Comunitiquodlibcc votiru ftuevoticioieobie occidit. vtcjcuquievadirad eccfiam ad pciptendae 
ctiwn Df fmte.StcacciptcBugufti.tf.De cnni.c.v|. Dtftributrionce.'i?occm poc facere rnpfi. But ira cp 
vbi tfc q? voturaevidcndi 110 bab5 fine nifi vifione: pjmcipafrinccdicbono:et gfiam Dcicu vadir Dccan 
fme tllud rcfcrarad atiud/fiuc noreferat.tvolunfae rare laudce.Ctftfcti boc inredirobtincrc pccunia vc 
videndifencftra/finc bab^ feneftra.finie^neDicfy paupito Diftnbuat/vftn attoevfue Ucitoead bcnofl 
turno quodciiq; votitu/fcdvoUtu4pccrqtS aliud cft rcmpetpucrrar.atio mo potaltcje treadcccftas/iiw 
volitu.fic ftcaccipiif finie cp cft cut^gratia fc5 altud e tcndeeDco ptacere:-: fimfcu boc pecunia ac^rcrcjira 
ifOltcu.£citloeDuo8modoeDiftingutc21>gfintc]c. cnq'ctueacdficoe^adDcunorefcrarmccrnipa^pefl 
Di.jcjcjcvitj.lib.^.cum tSr.^inie voturarie cftvctiUud cunia ffacuitftne£neipatc:,p co cp ipam no oiligirp^ 
quodvotum9 pcrq6 tmplcf ipfa voltlrae:vd portue pter fc.Xerno movadit cje ad cccftam Dupticaca iw 
otiudjpcerquod tllud votum9. finie magte^puc: e rcrioncrq?vultoeo placere/t vultobrinere pccunta: 
td|prcrquod atiud eft volitu: z ipum,fptcr fetm cft qua ftcurauar? afpettt accjrere/vtpofftt rbciaup fuu 
VoUtii.Qic Df.tj.fPctapbf. ̂ inie eftqtS no e atiue amptiarc % in eo Delcctari,jprcr fc.*£:fo mo ftaruere 
caufa/fed atia ilU9.idcft|finiecft qs5 no eft volinVp'/ Diuerfoe ftncecftbonut mericomiii prmctad bona 
ptcratiud/fcd^ccrfe tm.alja aur funt volita.jprcr volutatc.©ct5o moftaruere Diucrfoe fmce no cft bo 
ipum.tcComctaro: tbide c5mc.viij.tff: q? Dcfcpno n? voliitarie loqucdo fo:matif. atcn no ficrepugnac 
cauf^finalte cft:vf no ftc.pprcr alta caufam.,p eode^ qum pofTttcu ea ftarc:eft cm tbt pctm vcniatc / non 
crgocapitfincibi/icaufaj finalctc.2>abef aurbo mo:talc.£t boc vutf 3ug.inU.?fcfrt.cuait.275tn" 
mo oupticc ftne:vtfcriblt^Sab.Di.jcjijcvtf.q vnica.ar teamatqul recuaticjdamat quod non^ptcr tc amat. 
rf.Mi&.irj.vbitt3!5t.£)5 <j fubfiftitejc Duptici fub'/ Xcrtio^omodoftatuereDiucrfoefincenocltbon? 
ftanria.f.fpuatiz ?rcrna/acqj co:patimo:raU:Dupli'/ volunrarie/tmo ptra bona voluntarc. ratte cm vult 
cem bab5 fine.Qnu fupcrnaruralc.BIiti nacuratcjici DuobueDnieferutre. t boc eft impotfibtlc.ficur Dtcif 
bumanue Dici poc fcu potiricuevcl ciuilie. tlunc^p IParrb.vi.yQn cm fic p:lncipafr Duoe inrcdir fineo 
pfccuftoncftnte^miDar? functcgcejpomonaread vcriftcafilUjd^bctfatf.Coanguftatueft ftraru:ita 
lUufinc.z itt?a|p:op:iaccDicunf tcgeeBiuin^rbeoto vcalcerDecldat:? pattiu b:cue vtrucp opcriri nopo^ 
gic?/ftueDclureDiutno. Oucadmodii no omce vir^ tcft.t ralie e voturaeb^pocrttaru.quibue vc Damna 
tucce:fedeadDurajrarqu(rmcdiatcadDeiio:dinant rioniestcrnec^minaffcptura.^eo^tcrratngrediu 
tbeologtcae z Diuinae nominam^fide/fpcm 1 cbatf tur Duato vq'e.£t tdco Dicif£ccfi.q/neaccclTcr[ ad 
ricacc. Sd pfequendti autaliti ftne bumantl/ ciuile^ ipum Duptici co:de.,Gui em acccdit in co:dc/ z co:9 
feu poUricu/tegceati^ tatf funr. Onqs a Deo rcuclan de: bfpocrira eft.t cja gaudiu bfpocrir? ad mftar pufl 
tc:vciudiciatia vecerie teftameti.yQncpt pturimti p. ctt eft.^dco DrOjee.jr. Diuifum eftco: eo:u5: nunc 
bumanainucftigarioneimpofit^.itt?cinqjuteo:dt intcnbut.T>?c23onauc.Ccpaulopoft.Cuaurcfoj 
rtcnf finatif ad fincbcaritudime ?rcrnc ficur caqu? lum fir fummfi z veru bonuquod qutccar bumonij 
co:piefunt/zco:pueipum4ptcraiamfactu:caetn Dcfidcriu:ncccfTccftq>voltitae bona od 15 q1 fit rccra 
nonDicim^ Diuinae.Sliocjn tcgcez rcgf<f mcdicina'/ ftatuar fibi ftnc vmcti.£r qjuiefvr idc5 ait) pluree ft 
leefi0tSorcuclarenf/tcgeeDiuin?Dicercnftc, £,tvt neeno p:incipalcec6ringatconftiruere:rnadboc 
oit *paut9 LoiccU?liftaiij.fua^, fen.Di.jMnfmcipio. volutae fit bona:nccc(Tecft vnu folfi finc cffc p:inci9 
Ouodcifqj ab bofm gne ejtpcraf/id ofno finie ca cjw palc.vlla5 atiter no DiligtfDcue et roco co:dc. Dcue 
pcrt:q eft amutfiet ltb:tpcdit opie bumant 7c. icaqs finte fit^nripalie omniil opanonu^ noftraru: 
CTSFuus eft Duptcr.f.vltim" z fmcipalieT min"f>n quc z magniftcare Dcbcm9: quoma biccft finte nofl 
apalie/vcl finie fuo ftne.vtnorar fan. 3Bonatie.Di. ftcr/tfta falue/ifta pfecno/ tftud pnncipiu z vlttmu 
tv.U,tj.ar.t(,q |.ftnie vltiro?porcftaccipiDupfr: vc crcatur?r6natieopue bonu.vf bab5 fiicrfon tracta. 
fcnb.raabJL.o,.J.q.v/.U.f.Uel^bcanrudinecrcata fl.fupXDagniftcar. UnzT^icbar.Dtft.jrlijrarf.f.q. 
pofliotu voiucan.z b^c cft fruirio ipaftrictc acceptai i.li&attj.oftedtt vir^ buman? vlttmuefTcfinc pcr fe. 
£obtcctobcattfico. 3ilocjmnr incjra3onauen. £cbocDupliafporcftotcipi:vrq.q.Dicir.Ono mofj 
Oe nnc pnctpait ficutofm crearura^ ra racionatiii q5 dop bono in quo vlrimocjcfcicbomo. Blio modo^p 
irrarionatiti:rtniecftDc5»,'cjaomia^pcerfemerip5cre quictebomtetntllobono.Sficbeoricudocfintebo'/ 
ouicalrtfTim . omiaem fccitad taudcfu? bonitarie. minie vlnm^/vct IpcDc?qui cft fummu bonti. Uk> 
gjiautloqmurDcftneno^ncipaltdcftftnmidam^ dclart?*Ricbar.*tt6Dtfcvcpatabbie3acotx>be Ua'y 
modo/z fmteluD ftnc:ftcomia fcnfibtUaalta fcra fc tcnria/ctl tra fcnbir rracra.;.c.nKpIogi.tn*pfatrcnu. 
p:opf bomine. £c boc tnftnuat pbe cum fit. Sum* Duptcr incjr cft finie lcgie.Un* vlnmat? 2 ejttrinfe 
finienoeqdamodootmeo^qu? funt.^nfinuarctia cue:dcftipcDeuetb6cb:ift9.£catiuecfinieincrin^ 
fc^tura mutro c^ccllertue cu tSf. f actem* bofem ad fccue:d cft Duplcc- fc5 f »nie qui acqutrif in ipie bea 
tmogtnczfifirudmenoftraitpftrpifctbomaiJ.quia ne:qutDrtpaf?ticirae.taliuecftfinieleg?babtrua') 
cm bomo roniecapate:ideo bab? libercatearbtrrtjt tie:quo ocquirift babef ipcoc^ t ipa ffltcrfae. t ifte 
nafuecftpifcitoDnari.quia^opcrfincudinc narue finie of cbaritae.£t fictSt apon*ot5>.|.od^Timo i & 
cftmD'eurcdcrc fmediatciidcoomce crearuj ? ronac finie omniepccpn cft cbarirae. 




modo ita <p finie fit fub fine/t^ptcr ftncm.Btio m6 f irmarnctu cftcftu in q funt ftell?fir?: q^in Pm*fl 
ita q> vn9 fic finie ̂ nctpalie/alrernon ̂ ncipalie:ita rjta rc£ coditioe pofitu cftin mcdio aqua^. BUo mo 
fn 9? ftnie no pnctpatie no refcraf ad pnapale actuv comumcer ,p omit» ojbibus c^lo?, capif. 
£)c littcra JF 
rtltirti flagcto cente^o»£bai*aettiirtqj tjaidfe. f 
jrwbtllw,,*loDf.j£tOfftjgcllu.dacarocopcr'/ bommtecft Oclcctattotcpo:aliu;cuiuetadtjrtcupi0 
Tunfa/coflagrorcJ Bcftardcrc vidcaf/nomftiq?fcac diccJB/qij^trafif:cja mtKiue trafiti ?cupifccria<ci*« 
ramof fcu vtrgan. fummitatc.Uirgi.tnOaijgi.llc fc$ :n mo:cc:t tandcm fccuii?fuminationcOu pcrW 
Tcflagctla fttmma petae: co q? crcbzo vcnrom flom bunrmali.Xcrno floeaitqn Pcar bonae affccnccez 
ogiccf.£ftq?ftegctluoiminuriuutJ flagrii/fuftinee voturateeacopamcrito:ia;vft5t2:)ug.ocarca.b.i9,i 
Ha§ctla:vcfcribtc*Ricbar.Okj:v.arr.f.q.iit).luutj.lVy c.tf.Jnflo:cincjctriafunnfmccuufpce/tOccojJ fpc 
bi imiffa pcropartonc uiftaj:cuiufmodt funtota illa cice i odozrcdotce:q omia in bono ocefur. *£zimi> 
qu(Ocu0infligtt.fmepcracrioncinitifla:cuiufmodt crn fiturinfiojcfpcrafftucruemfucupncambono 
fbntali^qusOcuefrcquercrapcccaro:ito tnfligi iutf op.c furui?rcrnbucioitJfruct*cjtpccraf.Sci^o: ftcut 
ftc pmittifjnon fattfFacttca fuftincdo fub ratioc qua floo p fpcm fulget.ira bonu op*c cjccptu fbtgfc apfl 
paticd rm:inq?rum tn votntad fuflmctte ca panctcr parct vidcrttoadmirationc.Xcrno.-ftcurfloe p odo^ 
ftifltnct intctionc rcinifTioie pgn$ fibitfbir? p 10 fuie rcmOctccrabtfcft/ftc bonu op* angcUex bonte bow 
pcccatieifunr fuftincrt fatilFacrioio marcrio.SKOZ bijfc/jcfccoovrcna CI>?f.tff.,Ouarro:flo6 aliqn fcac 
tnaliccripafatiffactto inactu volutatiocoftfttt.fta9 cj?jiftij.vtf)0fj £fa*jrj.££rcdtef*ga ocradicc tcffc:z 
gettamqipcmcrbc^umrfic/maioic clficaciababcc fioetSradiccct*afc£dertc.3mb:o.fugXucalt^.Dr-
inciinadi volunfaccadbonujqultaqu? no fmiftit; 'Radijcifta^ familiaiudeo?..f,p7ie0auid/cj Diccbaf 
fcd fmirti pmtrtir«6tvtilitarcB ftageUoa poflut ac^ Jclfc.virga aut£Paria.lloecb:e.Un t *ga Barort 
fipt c% fcriprurie in gcncrativct in fpccialuvt fcribic flojceifructf amfgdataB<pdujcir: ad figuradu cb:f 
fcrue ^3onauc.oi.xv.in oubtje tfatibue. £rudircm fttVnuc.jcvq.frcbfe t>r fioe fm ̂ ra.e.€fa»ran6c 
ftagcllii.Un T3tcrc.vf. 'p>crome nagcllu crudtcrte puritaneiqapctm nullti babuurocmii? pulcrttudl 
bicrufatc.^tcverfif.i.conucrtir,*Jb§.lDulfipIicar^ nie:cja fpccrofuep ftlijt) bofm, £tr6efiticruofiraf[J 
tfuntmfumitarcecop/tpoftea acceterauerur. *£>:o9 dafructufalucj nff.prulir^c.^fcpeiflozce vincgOc? 
tjacmfup. Uni^ccfi.jtfvtj.Of.Uafafigut^pbacfo:^ vgnanfpdicato:ee.£ftautmlhplcjcflo:& redolcna: 
«ar.ietu quoq$ facjt ftagcllii.1|aco./.Omcgaudiu fm C:cgoJup fiuclS prc.j.bomcf.vj'. T^cdolct cnt 
cjctfttmacc frarrce tc*jfrc artat tfaic.rjtviq. Ucjtacio £mo floe vinc^ in pdicaco:it»:4 incb:iac mctceaudl 
fcabirintcttcccu auditui.£6fo:rac eria»lob.v/.2}^c ro£.3ctfofloeotiu? inmiferrco*d<to:quta fuauc cft 
firmibipfolafiovcaffligce.Satiar.i.fccudac^jco. op9m(fct5i^mifene:tmo:eoki tcfoucr.icrtiofloa 
).Oiiantomagieofl?:imcbat/tanto magiemuttiplt rof?in marrfrib*: d cruoicrurtlat.jQuarcoflooliltf 
<anf. £6fummac>iPatt5.v. 25 eact qul pfccurionc in <?giniti>;c| candida carnccafta babcct inco:rupca« 
patiuf p:opt,iufticiaXo:onaf4.£o:inrb.utj.jfd q$ Xiuinro viot^in bumiltt».f.viduie i ?feflb:ito:qul 
inpfcnticftmomcnraneui lcuetribulati6te?c.3Bo gbumttitatcrcnct/nccinaliu fcfubtcuatftcutivio 
naUf.lib»«U."R3rio atit qoarc vinfancrifnmt ror fla li/Uc$ putcri fmtm *tunb;>.73£c£$:eg. *boft cu fu« 
geltt^ atcerunhn bac vita/eft xt fcribtt 0erfon can^ guta Occlarat fraf T>clbart* tib.^rofa.rbcolo.m Oia 
^eltari* parrbiftcf ecc.tj,cracca. oc tndulgcrtje.co?!? crione.-floJee.^Y.vj.vn.-z.viq.fitibidcoftcndir^^ 
dcratt6c,cv!»cja pfidcntce in Oci mifico:dta/q* faci4 p:icratc0 ifto^ fto£:q g nHrudinc in fctte rcctunf» 
*c cie cu rcnratioc jjucntu pcrunc bic puniri: i no m &iympcx vr IfrtbitOcca.iq.quofli.q.jc. i poft cuji 
finc pcccaca.f. vcniaha Oiftcrrt purganda:quo^ Oc? 0ab.oiv]c]r]c.q.u.3 Mq.OuB.tj.li.tj. cft 
pccicionc cjraudicecomurat fntam/t pjfna purgacofl tifa&carnie ino:dinata/ inclinasafpcttttl fcnfinuuj 
rt; in pcna rcpowtie bm* Cjrittj/? in auiTmcntu elTcnfl ad actu MffomicsviriofDm in babete iudiciu ronis% 
liatie pmq.f.cii acccteractocparadifi. i^mccft ittud ftr ino:dinaco pat5:cja no indtnacnifi poft pamt7 
SugV-Dic v:c bic fccavc tncccrnii parcaa. tloccrur no cm crat in £mie parcnnto aftpeccatu/ncce fuba: 
DclPauricto tmpato:cquielcgttbtc puniri:quia nccmcb:oin <\bytn«ftcjccjdcOcfubftatiabu9 
to:icocctfu9 cft.Sicalicj iufti viuufzmo:ulf t$noo man<j natur^. firquatiraepf5:q:cftaccidce cum 
mmtofcquo admiJm.S5 mo:0iuftifubtta/quaj pfi non fit fu&a/oifponeo fubiccfuad pcrue.idco crir Oi 
<efl"tt bonavita n6 minuitmertra/fi mona? ifa.^rea f>ma vffccilda fpccicqliratie^fitin carne pan:q: 
Hil ccmcrc iudicandiuCerfifTtmu figntij lndulgecf? aliocjn ito ̂ rrabcrefa parencito; quop acrto pfcrtint 
Ialucari0cft bona facerc/t mata paci. T^?cCcrfon. pfie qut cft pncipaIio:ccfTar anrc infufioncaic. Tlec; 
_ varic accipif tn facra fcrtpcura vc cotlmic c% fomce cftafpctit* fcnfiftu*:vc fcribit iSab.oLti.q. 
j f o o c c o : i b ?  frai-petbaiM>rofar$ rbcolo. tj.ar.j.jifl.UKq: iltccftin bcatie. fuir i m pmie pari 
2Mtqn fignificac in fcftura oefccruboni ftuc matU3; ato an pcrm:in quiba no fuirfomcfiv "^nfltct* eftaiic 
woelcctarionecarnatcvt mundana ciro tramirona. aOco pmis parentitw^ptcr pctm:i p coerraduct^dt 
£fa.j:I.Omi0carofcnu:iomjegnaciubqfinoef$ mpoftcroe.Ofzfmatiquoefomeelafiuo: natut(: 
ni.£Mecattl cft fenfi -zcccidic floe.verbu autOnima qutcarnie ?cupifcftiaapcttaf. Un vcfcribic fanct* 
nctincternu.£t3^o.f.O£ficurfloeOcccdttt ^co2 &o.mqffro.tHfpujx:n>a!o.q.ui?.atf.Yj.£omca 
ciu9 tfpcrtcufa i oiuce m irmcribuB fuie marcefcit» cft pcupia babituatie q^pucmr cjc boccp rarionon bt»1 
<5c$o ftoealiqn fcatin fcriptura bonoebomteect bctvirrudrorafVinfcrioJce vircercfrenadi.fomir? 
iuftoeacfcroe.Ofi<0:cg.inbomc.Ocmarrmb?6t. ntlcaufcrrifjOccain <?jrlui^q.r,t.q,tjkrcrttj.-rpoft 
g>acra cccria cteccof flo:ib? ptena cft.babjctn in pa'> cil fcribie&ab.in*itf.vbie.pcitctligitriplr.UnomS 
ce lilia.ucaftitatie;7in bello rofaefc$ martfrij i pa ita q> qlitaetlta no otno fitin carnc:t p pnenuttunv 
ticnri?»7^°Prqu0d etia Or *|be.jccjVjfuft9vc palma penit? babcacactu inctinadi.Pmoablats' eft a bcatj» 
flo:ebic.tfgto.lUBlaco.f.tSf.luftueinquicvcpal'y DcquitoorSpoca.vtj.TIcq^cfunetneqtfirieram» 
ma flo:ct;ud iniuit* vcf?ntl:qa tllcmaner.Ha? pal pliuemcq? cadctfuper illoe fot nccp vtlue cft*. ©it 
m? floe ftat ouumfl pz? iitiBibtc autcito trafit.fioe fomce in bta tgfe pcniP» abtap»ct cjrrincc*/vtp gra 
iuftt cft fpce lufttci? quefructu cjcpccrar:? radi|t lUfti ptcmrudinc ficbcbilirarue: q> virgmcm nccpa3 
<ftcbaricae unobtiie manec in c$lefti pacrws oiv pcttn pow« iocliiwrc/ n«c a trutu^fcccu quoUb» 
w 0 j©; xcn 
impcdire.^oc vult :3crnbard*:que vr refcrt Sab. ligic/fcnttf/vtgctat/moucf. cft bomo aial/cojpue? 
i coptoftue,pbatvbie. Sctfo mo ficq' qualitae ipa fubftantia.DifcrcpatX>ccam in.i/.q.jrjtiii/.t.jtjcv/. z 
quf fomceofqjtum adencntiafuamancatinpartc inqrli6«i/.q,j:,t,f:|.Unaifacpfo:mafubftaciaie eftc 
fenfittuamontnpolfetinclmarc voluratc pjratuditf m vnoppofiroaiTcncimur, Jdq$ibtffufcpbatbnff 
ctu ratioie ad alique actii.i boc^rcr babttu atiaucj ppofttue £Sab:i,lt.i/.vbi0. £r potiflima ratio cft no 
in voluntace impcdienrcbmoiinclinatione.ifcp po cffc ponenda pluratiracc finc nccclTirace.15 cft: ftncra 
ceft oupfr ftcri.Ud fimplV impcdienceura q> no pof fionc cuidcn/ejcpcrtcna vfaucro:irarc:eut no tfc? con 
reftmclinarcad acttlrationioilfozmc:nccvcnialtccr tradicerc.fednttnlralceftm^oftro.Un3ugu.tfca 
ncc mowalif/autmottalif tm.^crtio mo inrctligif clcfiaftieieOogmatttotSc/ncqjouatsantaeoicimue 
oufcrri:ficq?non pofrccinctmareadatiqucaccu finc in vnoborote.*£:obacmulneati/e£)ab, 
omi inobcdictia i rcb " -ad roneim volutarcm: $fozm&fm 'Pccru £ardtnalccamcra.fumifrrio 
itaq^neq^ad famc/necad fitim/necadfomnu: i fic plicif.q.ijc.ar.uj.lib.;. Uno modolargtlfime^omi 
ocatije.iir fi fomce mirtgart poflir fc; per Otgna cu^ figntficato rcrnuno^ abflractoctftcur pcr cermtno» 
cbaMlf^futnpcione/Tpcrgrana: 116 rnpcnit^tollw obftractoepdicamcto^accidcnu.T fic figuraOffo:9 
cur. 'i^mc3pFue.£aftigoco:p* mctiz m fcruirurc maretfigurat?/t paterniraepatrie/zrarirae ignie. 
rcdigo.ttc: noquodvoto racto.£erurfue. Uettc mw £ttfto modo f?pc repcnr q? fo:ma nonOiftmguif a 
bi adtaeer/ pofle aur no inucnto. T)tnccfrtamabar. fuofo:mabili.aiiom6fumiturmmu8targc:Sotni 
Infclijtcgo bomo/cje tibabirmc occo:pc mo:ts bu^ co no cft fubtcccu vetcompofitu;i ftc &CU61 anfJ 
iuo?£r fubiiigit.graria oci fujptc Itbcrauit mc p ic/ gClt oicunf fo:m?.3lto modo no fumtf iralargcp:o 
fumcb:tftii.'tlon traq* fcmpcoccdiffentimcrufpiri omteoquodcftcaufainaliogcncrccauf? qufficicii 
tue;vt fcrtbic 0crfon tracratu.ijc.fup IDagmficar. tie/finaUe/autmareriaf.£t fatl cftOilficite cjrpttcafl 
ciccinguene fomirccarme actuale.£uiue rciafeipc rcqu? ftc ifta caufalttae. fcd Ocboc vidcafafe. stri? 
ponit plurcerafioee.freefut^ncipaleeibumiliatio: plicitcrautfmcundc cotingiraliquafo:maacquirt 
pancrta fcu pbano: i co:onatio. incccffiuc cotiniK/vf augcri. Uno modo folu cjrr en7 
tti a wSr$cc^oC^K ? for/ fiue:cja intecoc^ 116 bab* faltc rcaticer graduate:ficuc 
^vuim» marto.ifozma cft q oat eerci. fo:ma vc fo:ma fubftatialie mijcti.atio mo folu intenfiuc:cja 
fcribirfan.:0onaue.Oift./.lt&.uij.circacejr.Unomo'j cjctcnfioncn6b5ficutfo:m?fubftaria?' fpualtu5:vc 
do e pfccrio rcu atio mo paradtgma fiuc cjcemptar. noricia vfamo:intcUccruaf.fcd ntfa fo:ma bab5 im 
%cxtiooiciffo:ma quaftfo:iemance.i.atiqitmili^ tcnfioncicj:rcnftonc:quinfifiatfucccflio?nnuain 
tudo_cj:ccrif repfcnrae. ©icaccipifcum of.3acraA> cj:tcfionc/fiat ctiam in inreftonc.t fifr cc6rra:t 6 m 
. ncccfritatcOupfi'' as^uicfcrq.tj^logi Ub 
Uet ocneccfrtrare facramett: quanocjtiftccc no cft fa qtificanez modtficae. fo:ma infozmaecftitta q in? 
cramcru. ilccfequif cffcct9facramcralie in fufcipM fo:matmaccria:qcftatrera pareppofiti/vffubicccii 
cnce.BurOcnccefricafeminiftri. qm ad tpam fuaM c6pteru.£t eapiftripfr. *p:imo mo|)fo:ma fubati: 
damminiftcrobligafpccpto:ttaq?fieanoferuarct: ivocaffo:maparf[.icftillapquacumafia?ftituiif 
peccarcr.Un par5:cjcquid eft Oe necefflfate facramc'; intrinfccerotu copofitii ic. ©cdo mo,p fo:ma accitf 
n/cftoeneccffiratcminiftruvtfur fubftariatia facra'> denrali.tcft Ouplejc.f.abfoluca/ircfpcctiua.Xcrtio 
mcnro^.31110 emno feruatiea mintftro pcccarcr/fj mofo:raainfo:maecapif trafccdcnf. 1II0 mo cftcjd 
noccouerfo.Tlaca q funtpftituta.prcucreria facra^ coc fo:m^fubalit acctdctati.t ficaccipif ab aucto:e 
nKnro^/vfaiiaronabilicaufa/noncnfubftaciatia: fejc^ncipio^:cut5c.fo:macftcopofirionic6tingcne 
iuntoericceiTirare miniftri.cja ca omictcdo pcccarcr: fimplictt inuariabiti efTentia ?iiftce.€f fo:ma fubfl 
t tn vcru enTccfacramctuqtSmintftrarct. £tfmboc ftatialieOatcnefimpfr.£ffecmfu&alccftec fimpfr 
L l ? c t > i r a . U c t  i p i  f a c r a m c t o / v f f a c r a ?  f o : m a %o accidetalte Oar ecfmcjd. fo:ma rcfulras 
^t,lft-,,J^-vnica.ar./.ii.iip.3rcfo^ flucpfcfubflftcne/zcftnaruraatiqqu?pfatuitm 
^n^flanueaSSfi?®;0,ft-^^nn-qnl^-/'Unomo trinfccccjcmatcria 7 fo:ma:ira q> rcaltrotftinguifab 
«iinSbfdiitr® z r,c nScftacclKc in 6*0. <18fm cumic.fomia qualifitae:?cftqira fpte qlw 
aiiomoflWolutecpcarcrmatcria^ fic cllin Bco.Uri ratie. £t6r qualifiws: <ja cl» DCfminata anioll.t cft 
aboctt?li.Octrmi.De eftfo:maftnefubieccoic.ltc quidaOcco:rctatar?.lllomodoofifpecice*fc:iami 
fo:ma fm altfevt fiSuil.fcotifta/ otctfaccue puriffi cftfo:ma eiue.lnde fo:mofue.i.putcer.fo:ma mo? 
muenullt admijrt poteti?: i ficfolueOe^otctf fo:^ dificae/tcft circuftantiaatiq nccelTano pnncnead 
ma/tagctifm q parficipatairquatir.©ifraniare^ actumvirtuofum.vtfunt^moefficiene ttbcatvor> 
fpectu co:pie.£opif 1 ̂ alrcra ptc copoftfi; q cft foy/ luntarie.Setf 0 incfTe materia ocbita .1. obicctU5 0C9 
ma partj.i.materi?.£cfic loqf^pbe in.j .t.q. "J^bfj bitum.2Certio oebirueftnie.Ouarto modue Oebit^ 
fi.t eft q Oat eflcrci.Jn nultoaut copofiro fubftaria^ vtpat5 tn cjtcplo ocoanrc etcmoffna:q:op>oarcelc? 
ti funtpfce fo:m^ fubatcs torales:qtia^ vna no eft moffna avoiunrano paupcn^ptcrOcm/zmodo t>w 
parealten9/fed vni*copofitifubftartalie:efttnvna biro.UnDeurcro.jrrvj.Xiuodiuftu cftmftc cjtequc 
fo:mafubftatialie.titlacftfpcctuoca.i.coftirmtc6'> rie.Unfpfoefcctu buifcirctiftantiecb:e rcdarguic 
pofittl 1 ccrra fpe: vt.pbabilio: tcnctopinio. Cuifuty pbanfcoeq? canerer ruba Oado efpnae#vr f vidercn 
fcribic6ab.oift.jcv/.q.vnica4ib.tj.ttalfcnrttate^. turabbotb?.3ccipift fo:maqnm1pmodVrccdcn^ 
6alceparre.tj.q.ljrtj.tfan^Xbo.pre./.q.ljtj:vi.ar.iq. dilib:i.£tficcftquadruptcjc.f.0iffinifiu9/0itiifiu^ 
l^iirj.t eam fequtf ̂ cg. Dcarrmi.Dl.jcvj q.tj.i.iij. oifcurfiuue fiue incjfttiu^. £C tftc of frllogiftic9 fw 
£ltquo fequifq? in bomtcanfa tntcllecciua/ vcgeta ueOifputatiu9.quart* cft creploit pofinuuetc. 
ttua t fcnfitiua 1 fo:mafo:po:cirar[ no funt realiter ff^o^m^ad fubiectu Oupticc poflumuo cofiderarc 
Oiftincr^.-fcd pcr vna anima indmifibilc bomo tnccl babitudinc fm ©co.q.j .oi./.li.i^.Una cft mfoimaj 
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rie ad infbjmaru:? illa nfcclTano tcludit tmfcfccrio? fionc accidcnttu: vc funt futKVlocMtgura/teptteJ* 
nctrt fubKcrc: cja tmpozrac quada porcnaiirarc qua fifta. Ouarirt*abftraccis omito bis velut cjcrrtnfcca 
fubicccu cft in potcttaad vltcrto:cpfcctioncqua i cci vcftc rcmancar nudacjdditae rCi:i talc fcrncns ocu 
pira fonna mberctc. Blia eft vtpoftcrio:J nacuratn? to rcpfciitcf.T)ancii?ointcntionefi Oijtcrpme rep:ofl 
ad pziue: a q ocpcndct no tanq^ ad caufandu/fcdvt barc/uietiar. laudo cam quatumvalco t appzobo» 
fldfermina8eiu0accualce|:iftcnfia:ndtnfcipa/fcd Sictntaudozaflpzobo qpiudtciomeolongto: tpotf 
nvatio fubftfteccsc. £c termtnare ibi fm cum bicif rumbeducrio ncccnTario cadit inrcfoluctonc.qlc^ to7 
fnftenttficarc z c.poft Sco.0ab.Oi.j.q.).ar./.ti.ig. gici tradunr.T)?c Qerfon vbto. 
CT!fo:mci qnq> or octfo:mte.£c boc Dupir:vt fcri l^,clt9coit^. vt baber. xpp9 
btc ̂ :uicfcr q.nij.t>t.)ciiq.li&.f. Uno mo ejtr co q? ba^ -> "W|'lun.q.q.c. IDcrecriccevfpne tni tnfl 
bcc fittrudwcoct/? eftfacta ad imaginct. Btio mo o:dmatU6 pcubicue nacuralt»quo folut" fotuca na 
quta tmcdtace piungitOeo:cja gratta fmcdiate incti turalt vfu cognofcit.folurua inq;quolibj vincfo co9 
nat ad fumc Oilijjcdu ocu:to cft fo:ma ©eifo:mie?c. ttjgtf/cofanguiniratie/affinifacie/ozdinie/rcligtoid 
Vtnotat aiiacciieq.vj.arf.f li.t. fcuvoti.£t2Pgf.]cl|.t>i.ti.tuj.ait.^ic5 fomicatiofit 
2jrOZTnuiluii3 quaf, pdttioroti?<ppoft genue omiotlltart coit9qui lirejrtra vp:c; rnfpect7 
ctouie:q no cftjpric aliqiS cne reale.quarc b?cno bcv olrtcrinccttigifin vfu vidua^/mcretricu vclcocubi9 
bec ?ccdt xp:ic toqucdo.Omie fo:malitae cli reati'/ nartj.^c boc babcf rjcjcv;.q.c.lcjt itta. £t Oici?fo:ni 
rae. Un fifc cft ficut oc ncceiTitate rcfpeccu rcaliratJ: catio a fo:nice.i» ab arcu triiipbali vbi *Rom? ficbac 
loqndo t»e necelTitafcq co:rcfpodet neceflfario.qft Dr. fo:nicario:z,{p:ie eft foluti cu fotuca: fm fcrfn £bo. 
bomo nccartonocft alin^.biccmcftqda;ncccfficae iiq.fen.Di.|ct;.ar.itt|.Z€ftfpeelu)curi?.Dc40crfoit 
z rn-iHa no cft atiq vcra rcalitae:qa rnnc cftct atiq ve pte.tf.in Xriptito Oe pccptie Oecalogi.c.tf. 
rarcalitae/zrealienecclTitae alia a tSo. fed itta necef fj"^omtcatio eft rnptcjc:vcfcribic *Ricb.0i.jc)rjn)r. 
fttae cftpdtcio coti9,ff>ofiti6ie.Uct fo:ce magie^c lib.utj.circatfam. fc$:jp:ie oicta vtfo:ntcatto cai na 
loqndopolTctOtciq?talcetcrmmiabftracci:pfeirae: lieivcpotcquianocoircufua/velnocufuo.vclpofl 
nccelTicae co:rcfpondetceaducrbqe:ftuc ftnt catbc tiue folutue eu fotura vt Oictu cft.fiftt fomicatio c$ 
gojcmattto modificartto^ofirione/funt cerminifi4 muntfOicta:vc idolatria-j qlibj nojcia fuperftirto:cja 
cci zjp nulto fufponecee.ztca Oe fo:maltcatc. £rq?7 talieanfa fidc frangicOeo/cui camobfuare Oebcbac 
uie clTcnriat relafio cjtnacura rei Oifttnguuffo:ma'> ficut vero fpofo.fiftz fo:nicario comuntlTimcOicra: 
liter:rnilla fo:matifaen6 cfttnrc cpnacurarci. ficuc foquelibj criminofapaipifcetia»Dequtto vttimia 
bomoneceflfario criftbiliecjcnarurarci:z tnitla nco» Ouatofomicarionitobabef abBugu.lil5.;.Ocfcr.$t 
ceflTicae no cft tn rc.i ideo qjuie loquamur <5 rc: tn to m mdtc.t.jcjcviq.^.f.^doIarria.ac.Oidez 2$onauc. 
quimurmcdiacc^pofitioc. l?ec Cardtnafvbi?. £t t>ift.]c)cjci]c.li.tiq,circa tcjctu.CJnidotacriazomieerfl 
vc bab5 ̂ racifcueXDaro.m cofta. ot.rj:j:itj.q.vl.£i: ro:infidc fo:nicattoneinducit fpualem:ficut tibidt^ 
quo tdccft fo:malitae qt5 rario fo:maf vr coiter.^tfo nofa cotagio co:patcm.^inc frequcccrinflpbet| im 
utiq Oicut <# fo:maIifae cftracio otfftnitiuavntufary p:operautt fomicarione z adulteriu Onepoputd tfrlf 
tufcB.©bocn6vidcfvcrii:qacffcntiaOiuinaponi^ cocpidolacotuerunr. vtpat?l&icre.itj.Cjcc&.jtvj.T 
rur fo:matir:z tn no eftOtfftnibiliecu no babeacp:K> 2Patrbc.jttj.vbtOf,£encrario p:auaz adultera fio 
o:a.3it'iter ratio cnrte pontf vet Oicif efle fozmaU'/ gnuquertt. Jomicarioatlc fimplef: cftpcccatumow 
rae:z tn no Otffintfctlno babcatnorio:a.j(6 fm fra ralc:ficutiomie fo:ntcario.£tbocputcb:c(pbarp>c 
cifcu IDaro.atifofq? fo:malitae ntl at«6 cftnifira'> true oepalude Oift.jcjcpjc.q.i.ar.itj.li.ut/. £ft cm foi 
rio qddtrattua cuiufcuncp qddtratcbabccie:fiue fit nicatio ?cra luenarurale/Oiuimitbumanu.vt<pbac 
Oilfmibttte fiue u6: ficut cft fimplictr' fimplicit»«£c *patudcfie:fmo qui ncgarce fomicarioneelfcpcecafl 
p:imo otucrfte vidcltc? in pafTiontbj cnrte:puta bo^ cu mo:tale.vt fcribit -Ckrfonpfe.tj. t>earticur fidci: 
num/vcru/vntl:qu<j func rrafcendccia. £t eria in oif dfct bcrcttc? tn fidc.£t fomicacio fpualie fm cudcj 
fereutti*? vlrimie cncte:vic5 finirw-z infimcu/idem % &crfone ptcmn.oeoiffinirioito ccrminopadrbcolo 
0iucrfum.*2c.quitorcpugnat0iffiniri.t>clbart9.£c gtdvrtliundccftq5vnOco/vffruicrcarura.Uclftc. 
fm Oocto:e fubrtlercalitae ide cft qt> foiniatirae. fcd ^-o:nicarioant£ eft adbefto cfue bono comutabili: 
accipit remp omi eo q6 eft cptra anima.3tcut poc poftpofiro incomutabili fm atiqua fuaru virtu.^oz 
fiert Oequocucp vocabfo:q5 coinuniraccipiedo mul nicarto ̂ tutteirafcfbitiecftfiducia qdam in alto cg» 
ca fcat. "Cu^P^icaccipicdo rcm no or Oc omnUoqo m t>ci poferia z gfia fmaliter/vct Oifftdcria occade^. 
cft cpcra anima/ fcd.p co gcife quo aliqua Otcurvna ^oznlcacto trurie ronatie cftcoquifirio fapicri?ter«! 
rco:z oiftinguunfrealtf,££»cd fm jracifcu JParo. ren?/antali02 Oiabolic?/fp:cta oci fapicria. foinic& 
"Rcalirae elt mod9tncrtnfccue fo:moliratj: ftcutf\Q tio cocuptfcibtlie cftpquiftrio^pbibir^oelectatote tn 
nttae i infinirae cntj.lfce fo:ma[irae z rario fo:ma^ crcatura/fp:era oei bontrarcarg? Outcedtne. vetqrW 
lie fm fracifal funttae.T?aefo:ma[iratcen6 vtru reouleedincefpualce.ipccrfcipae^ncipaltf/non^ 
peratGcrfon pcc.tin.lccci6c.r|.qu? incipit/*p?nitc; preroeu.23$c£>crfon pte.iitj.vbig, 
mini.?fideract6e.v.lfa 25.<um air. £?anemibivi>> C^OZnicafOZnoronue.UtdetnOictoe/fufpcfua. 
dco: vidcrc fimttlr fe babcrc in mutcj rbcotogi? mate <£^«..>..,4,^ qu? cii( vt ait CMttfi* (infra. 
rqemoiattm m tlla q tam vulganf oc formaliratib* yvWltWUO ltb.tn.fenf.Oift.vtq.)adamaeoium 
flppctlar.affcrfir traq; fo:mati5acce multa z fono:5 virrutu fit:ac ta cjcpultrijc fo:midtnieqt modcratrip 
nouieaurito vocabulo£varietareinrcdenree(vrefti audacisOicaf:nlfom6abono:ugtjcmctu/autpcri0 
mo)fubUmi? erigcre acicm inrcllccr^ad reruquiddi cutop magnicudinc auocafceiqt majttme cft piuncra 
racceincuendae:z volcncceanimaapud fc pceprib? magnanimirae:quattn9fc$inrc£magna£OifffcuW 
fuie iugrfncgoctart.Conlturpterca inrcllcctu f\\brt raccvcrfcf/ncc lon^vtidcm t5t) pancria ab cadeiti 
ducerectl cofuctudine cognofccdi i ee folum marertf fo:tirudine abcft: q eft rarioie orra rrifticia tutatrijr-
alcez grofTas/Oenwaarc pccrea qutdditacee acofu» ^ab.otft.jcjcpiq.q.vnica.ar^^lt&.iq.aftiptttafti atc 
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fcuaecfrefpcdeefo:titud:etmediate/qruvnacfojj? moucdaautbcfendeda. £tq:b6adboc|>mpc9 cfle 
ttt fufttncre rcrnbilia/cj vocaf parictia/ eft nobjltf no poceft/nift ̂ affectu fuii ab omi mo:cifcra locfidt 
lima fo:ritudo.X>?c eft cj inclinatad no repclledtt rrt tate re^ trdfeiiciu crrrabit: refpecru aurbmoiardut 
ftia fcurcrribiliaz iltud no rcpcllerceft cjda act?poc/ maliPSuatie/alifTe babct fo:tirudo vtrt9/alif fo:ti4. 
Itctuue.f.veueno impcdire;q5 eft notle impcdire ad tudo oonu.Quia fo:tttudo ̂ tuerefpecru illi9 pcn^ 
uerfa terribilla/fcuvcllcpatitalia. 3lia efo:ritudo febabctfmotcramc pncipiop tcgie ercrn^fcqucdo 
I aggrcdiedo trepcllcdo terribilia zaduerfa/qrctfet fpuflTa fpftatctfpiracionc/q moucfadvlcro fcofferc 
nomefo:fttudinie.vcraq5 vinctr:fed loge nobilt^ pa duad fuftincna p£n?fidicrc.£u tnfjlcqe coej/noco 
cientia cp repclleefo:titudo. D&aab:t.fo:ntudo gafad bocejc legte ncccmtatetc.UidcaYocboc fcue 
vteft v|rcuemo:alieeft(vffcrtbitaerfonpte.iuMn ^onaue Oi.^jtjcv.q.vai.tq.civultq'fo:ritudfe ooni 
ccicriprtocrmto^. adtbcologia vriliu) q icltnaf bne acruecoflftitctrca pafTtonatoleratia fm imirationc 
coccndcrcinbonuarduuTmagniftcufubronequa cb:i/tbiccftacCpncipaf.UiiXmir.Oicif.JQuivulc 
Wle eft/auc no cedcre mato fub oilficulracie z oduerv venirc poft mc abneget femetipm.!Dinc cfl cp acrua 
Wtatierone^pofito.jCui* fpccice cftmagnantrae.Oc fo:ritudinie Oont artcndtfcirca^mpta/1 erpeditaj 
q ibide.0erfon.cr infra patcbtttfa 2P.ttfo:ncudo paltionu tolcranrta: p boc q? ̂ daniodo noemudo/ 
firmatptra mata. Ipagnanirae cft m pfccuttoe bo ? mud9 nobie crucifijtue cft.iujcra iltud qt5 c apfus 
nop.f.Zbo.fcUa fct5?.q.c^ip.ar, v.t vcidcOic.q.cjc £5aIa.v|.lPibi mild* cruaftjcf/t cgo miido.^owi 
flcvj.or.n.vbid.^ommdo moderaf rimo:e:pacictta uc.£tfo:titudo vt cft Oonu ftcnottficafo Ccrfonc. 
7Efcuer5riatrtfticia:mafucrudoira.3dem fup cpfa pre.fj.OefepteOonie fpuffctufomtudocaffccrio^ni 
od 'IDcb.rj.f o:tirudo cft vtrtuemodcrattua rtmo:f mi/q cupidirae rerrenaOe^mif nultaq? aduci fttae 
% audaci?jprer bonii reipublic?. £c vt fcribit frater fo:midaf. £t Oilfertfo:citudo vtcft rue z Oonu vc 
"fMbar.li.ttj.rofarij rbeologt^. fo:ritudo vcra eftg lbidcoftcnditzcjtOictfmopatcf. • , 
quaqemedtocrit1 ttmctiaudct adboc inctmac? ejc cftcaufapaccidee:vcinpaucio:ib>p5 
babifuipcerbonufiuc/q eftcoferuatioboni c6mu7 JTvitunaferlnfc-f,0ucf biecj fiir |prerftnezap 
nie inpericuto mo:tie. Uufo:tirudo poteftrripltcif pofito fmb.Xbo.li.rf.merapby.lcc.vitj.Bij.typbf * 
fumi. Unomofm q> Otcirquada animi firmtcatc:x fic 0tffmit.5^:tuna eca gaceidceeo2Z. q fitit ejrtra fe 
(lc cftepdiriocuiufttbct^tutte:q: vt Oictf.tj.etbi. ad ? frcquenft agctib? a .jpoftro z^prer finc.£tf$ S5co 
vircuccrequiriffo:titopari.Blio mo fmq> oictt firr> ro:ellfi U.tj.Oi.jcjcjcvij. boc,p reguta cft:q-fo:tuna no i 
mitate ammiin fufttncdiez repclledie grautto pert ntlTtnantatJ illie q ajjiit volutariez p electionc. £c 
culie.Un Cutti.in rcrbo. oicitqp fo:ctrudo cft pfidc oicif fomma a fero fcre:qd temcre z finc rone fcraf< 
raca pertcutop fufceptio/z labo?. ppcffio. £tBrift. £ft emfo:tuna accidetiu rcg. fubtt^arq? inopinarua 
t^.ccbtc. fo:titudo eftaggrefTio tcrribiliu:vbi mo:e cueme.t!)?ceadc fo:e0:.£c fowuna tio cft altq ca g 
iminct^ptcrbonuc6e faluadiJ. £t Ctcero.utj. %ufc. feoifttncraa nacura z intellccttjnnc^pofito:imo ca'> 
qft. y02tititudo eft fcictiapfcrenda^re^/velaffe^ dcvoltlcaeqrcfpecrucffcct^intcrieft p fcca.*Refpc 
crioanimtinpatiedoacpfercndofumm?tegi parce ctucffccc9n6intcci0icifclTefo:tuna:infetucjdeeuc 
|?ncttmo:e:z llc cft fpeaatie^rueno babeeoctcrmt nita^poftro/zitSocaufaf voturaric:n6 interu cuemt 
nata maccria JCertio mo fumtf fo:titudo,put t5: fpi prcrlfpofitu;,r ideo caufaffo:cuiru. ^atfa cftgpagatf 
ritulTctt Donu;i fitqn fpuflrctiie infundic afm ipfu^ no^optnto imoginatiu fomind cflcquada Oca/cui 
firmae ?tra <Jcuq$ pericula inmdnm/z ejcctudee ti tanq$cauf?g fcatrrtbuutcffcct9^0 vidcm5' fo:tuice 
tno:c.*n6oilTcncicabbie T^icb.li.tq.ot.ricjcttj.q.vf. cucnire.Carboltci gt(vtfcribirScot^q.jcjtrf.qtlibc.) 
4 Oicir q? Ouptejc e fojtitudo.polifica z gracuica. Un poti^Oebct talia atrribuere^puidcti^Oiutn? falreger> 
Jparrmu^^^qndono eftacc9fo:tifudi0po!itic€ neraUf.^cfommanocftcaroralie (vrtbidcj rcferc 
^i^fp^trudinte o:dtar?adifta ciuitirare tnferiotf Sfcot?)boceq? mbilftc euenita fo:runa/c|n ctta euc 
re/fl c«i'frj facutcarenafur?:f5 accU fo :tirudte gra^ ntatob otiq ca p feinredcnfc.mjc itlud *£laroief tbt 
tutr^/qo:dtafadamlitatcciuitifuEnoit. £ftct act9 mco.tltbileftcui*o:runopccfliflcgitimacaufa:i.v 
cbaricars z iuitici^c.^pccieefo:titudie fm ctmde oc ciut.bei.ca.iie.Oicaug9.£icero coccdit nibit ficri 
vbt 0.q.viij.iunt qrtuo:.r.c6ftdenria/c6ftatia/patie fi ca efftcice 116 pcedar/t Broabiltt'pcclTit: q:qtfno c 
?3r*J%2; ftfflSS* w5l(,l'ni'8jfn n5 eft rm aSSre/> a fe n6potb:ecfTe/nifia ca cffictccc.trlbi reqrifaliq 
dt:fed ctta luitmcre.»daggrcdicdiivcroinqntucft caufa p feftuc intcdce:q*fubinteri6ccaufpfio:Jca 
flcf fo:tttudie/reqrunfouo.f. tncigcp victo:i? ade durplurce cffccftiiro fub inrctioccauf? pm^caduc 
ptioc:qo cft p. ?nactia,z ab tnccpco no Ocfiftcrcp re 0ce:fj qnalictu? effecr? noaiparccca ,pjnma p fe fiUC 
pugnactu ?cmdicttonc/qo_cft p coftitia.Bd fuftine tntcdce:tuctlleOictfcffccCfozfutt^vel caufalie.tjfi 
ductta re<Jruf ouo.qru pmu cftneotfficultare ardui vr fcntitaugu. Tlibil in miido pot acctdereptcrco-J 
malt imincntie/onim'oeadat a bono fonitudie p cnictoncz inrcrtoneOei:f? cjccjd firaOco fitPncioali 
trifticta/xad bocneccflaria cftparteria.aiiud cft vc tervelcaufantc vfpmtrtcrc.Un crratd atrcrt m Oeo 
Muturna Otffictliu paftioc bo no fatiaef ira q? fuftw bon3 fo:runaatriibuilf/ fiueaugurtjefiuc ftiDftifio 
ncre ocfiftat/i ad boc neccftaria cft pfeucrana»£t ad ntto altfe vcl coftellanoito ftuc tnduftrie irric vcL vw 
6vtfo:tf fitttuofuefm^boanfcriptofupli.crbi» rtb^tarcfertfra^clbar.U.ij.rofartjrbeoloaie.m 
recjrunftria.f.ratio/electioA nmeintetio. £t l(jco oicrioc fo:runa.§.v>.Un ntl fttinmiido vcrc cjc fot 
f>mo q? opeffcice.0ccudo q7 opefclecrtoc no paf tnnaifcdioib> q ftut btuin? bonicatt x>utdctiapftac 
fionetmpclletead pericula. Xertio vc Ocbtru fine in iqcnq? acctduc bot fiucbona^fpcra ftucaducrfaffj 
tendatno bono:ee/no vanagftajtc.£tOonufozri-5 £iuilel.S>coti UDirato:e.*Rapn.in fum.t ibo.lib. 
tudinie (vtvult ̂ icbar.li.m.Oi.jcjtjcv.ar.irj^q.iono iq.ptragentileez alioe)boc rocti refiderpnapalif'qc 
«ftfmati^e refpectu ardui cuiufcucp: fedtm refpe'> preOiuin$ voluratj ?,puidcrie. ipin9f'»c,Pal,t'a«c 
ctu arduf mali p£n? cicrrcm? tencrie tn arduitate/cu eft ab angcto ad td faciendu tnftiaarc co::vt altcjd ra 
«ifmodi cft mojce fuftinerc^ ftdci.z mo^ vcricate^ tc ctigac vcl rcfugiar, Un £gidi? *Romanf fup tfo 
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bona fojrnna 6t ca qrc alid bofce fttnr bn fo«u od fftn fo:u fttincc clauce pof cftatfr fci$.3lt*eft foi* 
ijati/olicj malc/b{c eit. jQuiaboicobtlfoimnaci fcy pubttcu0:qKCcfiab|aucfcmcoirtsedi oeltcca publi 
quiif infttncrua Ottuoeiud malcfozrunartno fcqtiu fa.aadbucrcqutnfOupUjcaucra0.uoanorcedt/ec 
rur. 'Dutc elt tncjc ccii q> vn? i tde bo altqn eft benc iudtcaduftcuc in poa fo:o. Jn omi cm fozo ad iudi'> 
ft>::nnac* altqji 116.Dc9auc volutcfozfuna cc vcrfaf ctu rcccu requirtrcognicio tn ca tUaz fcnrenacio. £t 
rilc/nc b6 purcc fc tn boc mildo brm ec/vcl poffe bjc bec poccftae fiuc auccae f maic^prc.ittj .q.fTO 
frliciracc:? qp g aducrfam foiruna ad Deu ire copelltv bzo.ii^.ar./.i fcrtle abonaue. £>r gladius fpuaus/ vV 
thur/iii3 eltverafcltciras.£c nc in.pfperirafefojru? mucro cpalie.vcbabcr.j:v),q.tj,vifie.tnfi#vbttfcov 
n<botnrtcf Ij nmeac.£tc^cerf partto6t3ug. IPC/ mumcationoiafmucroepalie, *porcncna bictcla'i 
Ito: e!t boi aducrfa fojruna q* ,pfpcra:q: aduerfa bu ute eccr«c:qj cciaj tUa claudif 2 apertf cccria. Dcboc 
mtltar zpbac ac mcrira accumulae:ft q>Oafquq? foi ytdc iotif <5ab.Oi.f:vuj.q.t?.ar.).U.iiq.tc vctit£crfl 
ttina bona pcconbvcft vc arrrabaafad Otligcdu oetj fou prc.tj.tnrefolutfoefupcrcaOc maria CKotcatoie 
x> biificdu pfticto rande fatucnf:1; vr fidcUe tnftrua z irrcjjfartca.pfidcrarioc Jma.Blil' tudtcar fm fomj 
cur no v b^nieroalito.pfpcrc fo:cun$ fcrutrc: fj Dco iurtfta pcrffpc/aliccr fbcologueiq:pitm^ magierc# 
ciiraluiOcnfm.Hte:fcdpuro0«amoze#bonicaccOt fpictcfozucorenriofujzcjccrmfccujfcdcbcojog* ma 
iiina factacopa bona 7c,liclt,arcu9* waduerfisi gisarccdicfoju ?fcicn?t tnrrmfccu q ad ocii.3cciu^ 
tacce co?oalcd/z tucc* fenfuatce crabuc Oe paccidcd. rifta pfidcrac facru in fc icircuftaciae cjrcmo:ee: Oc 
adlucriibonu.^tfcctn tndiffcrenabncadboncftu quttoporcftiudtctaltizapparcrc.£rapt5cufcnec tfto 
tcI niboncftft vc fcribtc 5crfon pce.tj. fer.iS oito fct6 rcgfa:q> idc cft i5 bto q no (f/z q no apparcc.£onftac 
d inctp:c.t5:icj lugcr.lca J>fpcrirate8 z vana gaudta aur <$ tnrecio factcria qua Ijabccinccriue mcojde no 
cuoipjftco vcbcmcnripeaiuc/ffccrea fojruna rnodc cognofciftn fcmifi fo:repcrqueda$ figna feu contc^ 
rar^Tdtfrfa fccurto: cft rcgularifz opcabilioj qj mf cturaecjrrrnifccao.rbcologueaure inrucfcoj in fozo 
rump:ofpcraic. pfcicnti^iti quo crcdtf coftrcnci ra pzo fc/cp cocra fe 
~ _11>/;Oicifiltudqi5agccia<ipolTfoati(5dcue co:aOco.Ocrfon?fidciati6c.v.vbi§. 
jTOZnUtU nlf pcerlntefionc: z boc ideOicif cffcfl TTrc*1 1 c F c c w n o  i n t u f t t c t $  i n  f a c t i ® : f m  f c t n >  
cmefojrutr^rzapudoeu nibil cft fo:cutru:f5 bnap^ 1 5Tbo»fc6a q.lv.ar.v.ccfrauenopc 
botce.Ufi <0crfon pcc.q.Oc pfotacioc cbcologi?. ,pfa cffc finc Oolo/fcd bn Oolusftnc fraude.fan.Xbo. 
tiii.tf a ^.Dicif. £oIIigim7 cjc imcfa Otui? cogutcioio <prcl n<nu idc i qt* occipc/cjrcuucnirc. £t frat* 
vtuacicarc logcfupnfmcognofccndt modu.fimfoc 1e darc^icimillcOrinpcraccu ncgocifl 
voluracj Ubcrcacc apud cu ntbil cft fojtuitu/ ntbil ando/emedo auc vcdcdo rce atiqe/vi tabo:e»vc fcrtf 
cafualc/nibtl infugad crcra nccclfariti vffacatc.T^a bif J0ab.ot.jcv.q.]c.ar.).li.ttq«ci no puac tufta cqlica9 
ftopmcqm ntbilagif tn mudocjn ab ?ccrno pwdct ccre^adinmcc ?tnurando;p./fiuelabor zpct|: tta <p 
ncitlud ocufl cii rora fcriccaufa^ecia mtnima^.0e cmcdoz vedcdo cjtcedic tancudinej iuftt pcq:accccid 
cu0 apud boice prcr £jru mcceione^pdeiieeffcctue cjc ftngulie ad tufttcia lufti pctf recjftci. On q tnancc \m 
•varto lanocarticp cit? caufapcocurfu/qucadmodii fralacirudinc no cwcdce cpcrcma ciuemo fraudar: 
Ttdcrc cft in muectoc rbcfauri Ou rcrra fodif vt cjrco<> ncc intuft icii comirrir. £ c Oieif nocac cr/tn concracrtl 
iif/no vc aup tnucnia f. 7)inc o:cu babuic fo?rafli0 ncgociado tc^pcer oonacionc.Tla qui libcrc oonat: 
tllnd Srtfto. Ubi magie cft oc iucctlccrunbi min9 oc pcium no recjrte.^raudae aut fciecer^pjcimu m ncgo/ 
fo:cuna.rccccqdcadco:vbifocucftpicclteccunibtlc ctovlrraOimidiutuftipcq:cenefpciumadcqtifacern 
fo:cuicu.0i to cje rrafferaf fo:cuna ad cam.pduccn mfti pcq rcduccre.aur rcddttovfacccpto pcio tniuita 
tecffecc*: vc oicuttf in ojdte ad noe fo:ruiru. fic p:t'v ptraccu rcfcindcrc,3fcfroudae^'^n Utcnccr circa 
tna caufa? mcjr -6crfon Oicere poffum9 cffe fo:cuita oimtdtu iuftt pct/ tn ncgocio:ltccc no copeutr refrau9 
qm pncipaltfi imediacepcurricadoem effectu.De'/ rarc Oanu tn fo:o ejcfcrto2i:pcccaccn t Oatiu copcfare 
difTerbocmo Uirgili^ve^cpitctonfozcu^Oicee.^o: ccuef in fo:o polt.0coemecefan.2Ibo^.q.q.fjt^v^» 
tuna oipot?9 ic.i 3alufti9. Scd^pfecro mcjc fo:cu z Sco.in.ii^.oi.xv.q.^.a Snronmr: Bngcti efccro? 
na ifi omi rc Oomtnaf zc. rumqj fcqaum. *f>:obatiboc?itlud One ppofttua 
dT^OZfUliat cafueOiffcrucfin3rift.Cafuecftcsi £Jab:t.Oiffufc vbie. 
oaccidce m bie q fiuc raro/pccr inrccionc in agcrib? C^fratcrtia COZrCCtlO. Utdc. ».in tbo/co:rccno 
a nacuraiP:iecapiedo.f.oualicjdaccidtcpcct mjM 4:rlfl.4nirnt.,r.qnqjaccipif ftv/ (frafna. 
onc narure.0tcucqii pucr nafcif cu fcp oigitfiqtf no JflrsUKJlHf IltCr mutafo:tc.vn-0cn.jrjcvt[.Of (f 
tncedcbac narura.fojcuna xp:ic cftin agcrtto a^po'/ Jacob rccepic bndicriocj f>mo£cmture a p:e3faac: 
fito. et cafue in ptue cft q5 ro:cuna:q: omttc qS eft a fimutadofcfau.z boc egic fraudutcnrervc aic paccr. 
fo:tuna eft a cafu:fcd no pucrcif flo cm fotu cft ca^ vbi fraudutccer vc 6t ̂ ab.0i.j:v.q.ijr*ar.ttj.0ub»iit?. 
fuetnboito cj volutaricagur:fcd cctainalbeataltto tib.uij.no cftaccipicdii in mato:fcd fraudutcccr.i.fi9 
ficuc cqu? eafu vcnic qn falutc adcpc9cft: ticeccafu mutaco:ic fimutddo fcfmmcainccUigenria/f$cflUfl 
faluria n6 vcncrtc/qrc tnfanei bcftia nibil agic a fo: reqs5 fuu cracacccptur*.j£c idco no Ofq? fraudutcntf 
tuna:q: nonfm^oficu cjc 3rtfto.t)'.pbi. ccracccpicbndiccionc/fcdfraudulccervenir:? tufte 
cftcjrercendan- liniitocue.£rOicif uidictale acccpttqi5 ftbicracOcbtcu.Tlccillabndicciofnit ptW 
JTfopafercndo:q:tllnccauf^ ferauf.£ftz fo'j cipaltfapfc^faac/fcdaOco:^ nopcoccipiXoncow 
rtl vcnalc q? vcnalta buc ferunf. £ft i foii boariu/ati dac 3tcjr.paicc.mj.q.tcrpf- mcb.it/.atf.it). trar ctn 
roJiu/pifcartu/cuptdinis.ocq atiae.fiftxfoa locuo "JacobafeOtutna^mtfrionc z elecciocacecprur^rue 
intffu attbaaif/concionffthcihmf/iirrafMrMnf/rt? mimoiTrtttrurc.zicalacobflr- '* • " '-r 
tanrzcauit • w*vi»n.0 j-oju»auci ec l'iaeftOuptcjc quifititc rcm fibi Ocbira:id quod? cognoiticcp rcuctf 
fm Sconi Oi.rijc.li.iiq.Unus fccrcrimra9 tn dj idem tatione fu?macrie:q? itio £moscnirur$ adcum fpc> 
cftaccufaco; ? re*«4 Oiciffo:?amV vcl fo:ue pni^. z ctarcr.^acmejOiel vbifup:a. 
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^ructus 5? ® o./4.q.jtf.artt'.f.t 5wl. 
^ , Scoctfta.z atioe li.uj. oi.jrjcpiirf. Oictf 
efrucndo*0tcuc cmfrucc^eft bonu vlnmuqtSOcar 
bo:e ejcpcctaf/rcu quada fuauirate pciptf:ficfrucc* 
fpueeftacc9 volticac[/t cbaricarf.z ci*obteccu cftvl7 
rimue fin ie/z fumfi bonu.f.Oc* vifue.£t fruct9 fo? 
lec accipi crtplicic vc norat fr3f *Jbclbar.li.iq. rofartj 
tbeologi?.poft £>mt, ©cori.*£«0<P obtecco frutrio 
nie.Ucre bocmo Oiuia effcntta eft fruct* nf.Oe pf. 
^vi^uocdcntoilecfie fute fommi:eeccbercdirae 
Onmlq mercee fruct9 vccrie. Sc6o mo oicif frucc9 
qdaacrustgradueinccfto: ejcquibufda cofurgcue 
PUitcgije.tOocmo oiutdim9 fructuceccfimu ttginty 
bue/fejragcfimu viduie/z rricefimu coiugarie. X.cr 
ttomo ftuct? ouodenart9 numcr9 Otctf. ̂ je apfe £5a 
la.v»ficenumcrar.f rucc^aiic fpiie cft cbartcae/ gau 
diu/pajc/ paciccia/bcntgnicae/ bonirae/loganirae/ 
mafuerudo/fides/modeftia/pcincria/caftitae, 2}o'y 
ruouodecifrucruucjda fiictrurce numcro.vtj.vir 
ructi.Qutda fur fpeciee<>eucu:cjda ucq^ fic neq? fic: 
fed ftir oclcccacioce pfequecee faueu act9. Uerbi gra 
/Lbariraetbi ejc£mif fififzftdee.Speeautin bocq> 
Dicif logantmitae.Dicif em longantmte qfi in logii 
oniofc cjcpccr5e.i;rp:imunf ecia mo:alee tbi.f o:ctvy 
tudo iboc q^ Oictf.paciccia/q eft f>ncipalio: fpccice 
fo:rifudtnie vr z fup Oicnl cft. ̂ ufticia cvpmmfm 
trib? fpccicto.tn mifcdia q in fruccito Oicif bonicae. 
jCoiccr cm bonue Oiclf <j coicac fe in alt^ ̂ jcimo.^n 
omicifia 4q Oicif bcnignitae q cft bcnmoletia. ;n.i bc'y 
nignue 0: qfi bcne igniP.Jn certia fpectc q percinec 
ad rcgimc i fubiecctone q oictf mlfuctudo/ vfp rna 
fuerudine fpeciatfif eppmtf obcdiccia. Jpafuet* cm 
tpequff ofa fine murmure. Xcpcrma cr£mifioua'/ 
<bue fpccteto futeif.cocinenctia z caftirare.3i placcc 
Oiccrc corincria cffe circa alia Oelcccabtlin/7 cafltcate 
circa vcncrca p bfc poc inceltigi vna fpcciee circa qcu 
q? Oelccrabilia/fSmdccia cjtj?mif ibimodeftia.XPo 
dcftue cm cft cj Ocbitu z rccrti tnodu rcncr in agcdie. 
z p:uderi? cftocbitu modu i acrt6e tnuenire pftgere 
•zoccermtnare. Sic babcmue cree tbcologtcae vir 
tuteemfe. ^vcicudincm vna fpccic.f.paneciazc. 
Tlumcranfenaibiqda^ futOclccrarioeo cocomtta 
tcevcj_c6fequetceaci9 $turil gaudtu.f.t pajc.^Sau? 
dtuem^pzicefttjelecfarto in volumce.£cpajc cft fel 
curtcae babedt obtcccu finc lmpugnarioc. j^a a fpi 
riruncro.pccduc/tmentc oelctecranc/tOicunf Oona 
f^puflcn.Deq atiae. £j ,6ab:i.0i.jr]rjcitt/.q.vnica.ar.)f. 
lib.tq.ct ocrfoni rrac.vtj.fup Cactco OTarie.fit fru 
crue qnq^Oicunf op^nonq:ciefruamur:fedq:ad 
frutttoneOuctif. Un JfOar.vq. Brbo:bona fructue 
bonoefacir/Jbcrfrucc^inreUigunfoBafm ato £t 
6 refcrr^R:c5.M.^vj.ar»;'.q,j.in folu.arg.U.tiq.Un? 
opa pnt? Oicunf frucc9. On Xu.iq. ̂ actre frucr9 t>i; 
gnoe pni?.Dignt frucc? pnf? fm mgrm Oi. jcvj.li.nu 
fenre.funeqb? vcra faciffaccto ccplcf. Uelfruct* me 
fapbo^ceOicunf.tlajficutcjc arbo:e nafcifpomti/ 
q§ otciffi ucc? arbo:J:ita cr volfimrc p^nircr] bontl 
opue.DiflFercaiicOiccre bonii fructu/toignu frueru 
pnt£:vr fcribtc fccueiQonauc^Oi.p^ .circa tram.lib. 
itq.j0onf fruct? poceft Oiciome op9 bonu.oignffru 
ctueplue Otctc.f.bonu opue cucouenieria ad ftgcii. 
38onti cm opue/t ira pfecrii fi copcnc ftacut.Qedoi 
gnueffuct^pnfsno Oicic folumodo bonu opuo ,put 
copettc ftaruwfcd ccia vt copccic mcrtco pcti:q: Cj pi? 
pcccauieamplio:a Ocbetpafi vc£5:cg. oetcrmfac in 
Cfructus cop 4 facr^ fcripcur^ tnuigi (bomelia 
Wo. xcim 
lacfuctrcevtfcribtc,3aci^ciUatc.ft*g itUJ p@:jntJEvf ^ 
pe iuftimedicabif lapiccta tc»*|>:io Occlinat a ma'y. 
lo Ou (i i itta medirati6c:q: aia faciata illo ctbo fpfiali 
ptcmmrifta rpatia. 0ccundoabbo:rct pctin ifprcr 
Dcnaeq lcgunf injege/t puniriocemalop:* fiatitf 
i 0 K-AtomcpCfm-^crri° fupftagcreoc bonu cU| 
legtc bnncia collaca fecie vir}:? vntucrfalifodicpcm 
1 amac vcuteennqnrti lcgedo magf Oeiicoafcir. 
niodte fumtf in facrie tfie pm yOrta 
. ^ ,̂̂ ,£J^-'?Ppftcufcrtbic0ab.Oi.j'.q.H9.ar.| 
lib.j.*p:tmo frut coicer accipif noiaccu poterieapfl 
^cticiu^Oclecfabtli/fiuc q cft ctl oclccfarioc.Stc frcfj 
qnf fiimif £ccte.ty v.t.vj. £f -j^ouer.jr. jFruamur 
cupitieamplcjrito:i Oirnntf ob Sug.^rut eft vrt cuj 
gaudi o/z boc e:Oic mor ii.t.accu voulrat) cu gaudio 
3dc3ug.Ijejcrig.qftio.q.|tjrjr. Oicimur frui cibo z poo 
cu. Un inqmcfrutmur ca re Ocq capirn* voluprate. 
©icfumtf in bonot malo/z in niuitf i0f[ fcupcurc 
vceft ilt6 apfi.j£go fruarccin Onoad pbiiomcnezc! 
Scgo mo accipiri? of aetu votiiracf / £j |prer fC 
Oiligifno relanueialiudfalrcptlluacru.£c0coe!e 
ctaftoponccoicifruino:firrcjcuq5 ali^amo: naltrer 
fequeeajp:ebefioncicic6ucnicc^/vrc6placecte. Xcr 
tio mo accipif^amo^c tibero voturacj/ 3 finaltf qui 
cfcitin amaro/cj repugnac retarioiadfinc atiu. £e 
lic accepic Bug.eu tnqt.f ruimur cognit[. Jde Oe Oo 
ccrina cbfiana. 3i m ca ponee fine Ifcicif pmafcrie 
jp:ic Oicendue ee fr ui. £c Oicif frui a frucru. fr uct* 
aucO: vlcimii qtfejrpeceafcuieu agro/ vfcapo/vcl 
alia re frucrifera.£5jic frut vlrim? ertc aa?tz lca volu 
catie vttfc.0aB*Oi.j.q.tj.8r.f.li.j, f ruiifacp cftamo 
re altcui inberere jprer fe:fed ad fola votucare pcinec 
alicui ibercrc p amo:e,3cctpif frui vno mo targe: vc 
ibidenocat0pirefi8.<p orni actu q alicjd affumif m 
facultatcvolutaneipf fc taql fumu/fiucfirpfcnefi 
ucabfene/fiucbabicu fiueno babitu. S»ic viatozee 
fruunf Oco.a t5: fruitto vt^.Un f. 23ona»ONj.q.vl.ti, 
/.Oeo fruendu eft eo q? ipc ibl" pficir/ftnir/? Oclccrac 
ipam aiamjpccr fe z fup ofa. Stio m6 ftncrc^ acru 
vtfimo btificorcficfruunf oeobti tn cjfto.Un *Ricb. 
38ft vcret pfecreinOcofruunf. l^incfiui fm cufe 
fmfiritudine fuauie fruct9 m arbo:c/cj vlrto Ocarv 
bo:ccppectaf.f.poftflo:c0 z hmot/z cti fuauitarcp? 
ciptntta indc frui eft vltim9 acc9 in fruerc/q quiefcic 
in req fruif.f.in Oco.£c Sug.li.j.Oe Ooccria cb:ia.c. 
jrvitf. Dicim9 000 ca rc frut qua Oiligim^jpecr fc/fTc 
eOe^.UnOe9 noeoitigcduo.fpfbnficia vffl?f briru^ 
dinc:fed,jpcer fc. £t fm cfide rce cjto frucndu eft fuc 
paffilt'2 fpMctue/z birrco fucvnarcemccmfrui 
crcarura fp cft mo:ratc/nifi ibi ftnc ponar/q^ etia fa^ 
cercc fipocu cffec/fticci ponir fine vlrim ibi.^ona. 
acfuali/cft fo:mare calee oionce menfatee, 
Ucina t>eo fiac fumue bono:.£c vr vulr *t>olkoc.q. 
iiq.q> bo no ccncf ^riefciiq;cogiracOc Oeo accualiccr 
co frut:fcd bobicualit' fprenef. Uidcaf ad boc Aab. 
0 i. f. q. titj. a r; itj. 011 b - J •!1 b. J_. 
C^ruf aliquo cottngercr ̂ upticifaccipif/fteuc 
apducercatiqd prmgenrvc norat6a5.0i.i q.vi.ti. 
i-Uno motr pt itlo friit z no frui/ficxtduccrci no p 
duccrc.kt fic oie creafa pttnger ̂ pducir cjccjd .pductt 
q: poreft no .pducerciq: Oe? poreft fubr 1 aberc (uaco4 
acrione/ z gcncralelnfluecfa:? fie n6 i»ducit.^f Oicif 
creatura:q: fiti no^pducifcoringcnt* a patrc/ncceft: 
cflrcctue patrt^.Slio m6 accipifrillo qti^pducir alw 
quceffeccu/tnutlo variarocjcparre$ducctie/zcw . 
tumbetalccri^babct in fua potcftatc:ifa p:oduccre 
% 
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ficur no ,pduccrc:ira <p cf narura fua ad ncurc- bctcr 
inmaf.S(f»f'De frui.Un votiirae cotmgenf ? libcrc 
fruif Hnc vlcimo oftcfo i vntuerfali vfpafticulari:q: 
TolucatJ poc btligcrc vlnmu ftn£rt poc 116 Diltgcre ap 
pcterc fibi 7 nd a(pcfcrc.'qi voluna por nollc0c fibt 
comodu vca- vfa|parce.£>5 poc atprcbcdcrcocu vc 
fibi icomodu pura punicrc/z p pfcquce nollc.Jcc m 
rcllcccue poccft crcdcre t>cil n6 fo:c obiccruj bcificu/ 
ncc pofnbtlc cflc a9 clara vtdonc t frutcionc bof mo: 
ralt/t crcdcrcnocifcvica poft bacvicd: zp?m nol 
U Dcu vc obiccrg bcaftficu,lcc voiticaopc vdlc no ec 
bca cali bcfcudinc;q: poc vcILc no eltc.ricuc pat^ t>c in 
tertmjcftb? feipfoe. jfcc rnfri pfttrutlc ftbi pfcnrtabo'/ 
na taq$fmc;eligcre0prencib>ad vofafrutplueqj fu 
curtu;i talce 116 fruurur vlfimo finc.Jtc obftmariin 
pcriecrcdcnrco fj no po(Tc cofcqui bctrudinc eligunt 
mancrc tnpcno z p cofcquco 110 frut: qi^ cfficacircr 
vulcancedce/cfFicactfvulct ofcqucu fctcuvfopina 
ru c(Tc rale..£5.ib:t .lart* vbt §.£jc fup:adicrie pnrj qn 
modi» noe rc qunpto frut po(Te:vt 1 fcrtpr^ rcttqt 
fcru» SCbo.li.j. fcncc.m folu.argu. ̂ umo fruimur 
ali^j vc bcariftcarc:t flc folo Dco (ruimur. 3c<5o frui 
mur ali»3/vrmoucrc vcl imgancaz Ctcfrmmur volii 
carc.Xcirio ali^j frutmur/vc p/icicccz clicicrc pmiu 
7 ficfruimurcbaricacc.Ou3rcofruimuraltS/vct>if'> 
poncnrct ficfruimur •runb?»0uuiro alicj frutmur 
vc repfmcdcczcooQanccn fic frutmur botc lufto/inv 
qtiScS repfcncnt octl p fi ttrudinc graci? .tdco Oiccbac 
Bnfiuiad 'fbbilomcnc.^ruarcc m Oiio. 
C^^nilttooci VC fcribic^erfon trac.ijr.fup tDM 
gmftcac eftouaciofm babtcusract? firacificlne no 
impedifa.*0err9 &tuccq.tj.artfM»f>fenccJr. fruiy 
ttojpitci flricrc &icca cft cjalTumiif alicjd tn faculra/y 
tcm volufacto.fpccr fc canq$ fiunmu boml.£c cft ou 
plcjc.f.o:dinata iinozdiac.) vr ibidc oictf. jFruino oifj 
dmaracllqn alicjcifumc piligajdu fumme&tltgtf. 
tiel vfOictc 0a&.oi,i.q.iiijf.li»j. cflq fimimc z lrrc fe 
rtbiltf oiligif qt5 fummc Dtltgendueft/t^rerfc.St 
i Ouptcr: qdam cftquictao z fanae voturacc 6 bono 
pfcntiqualia cft fruicio pjcrif* Quqda no quiccano 
rcd copacieno fccum crtfttcia vi?. t»cq infra vidcbif 
^rutrto tnoidtnaca CJC aduerfo Dcfcrtbif/qua fummc 
Diltgif i ̂prcr fc rtn qt5 xptcr atrnd referibtlif Otltgcn 
duj cft.tr bui9fruirIonie obiVccu por cflc aliud aDco 
ftc voltlraecjccrrojc poceftnbiattiifinccanqj fumy/ 
mil bonu pfticuerc. tc fm comunc opimonc oocro^ 
(vc fcrtbif (baludcfto.Oi.jctijc.q.im.ti. iirf.)nd folu £>n 
cipafc fcd imcdiacuobicccii fruicdi& qpomfeffc vm 
t>e ooci b? a nims •: aurca elTcnciatif' cft 0 eue fm qt5 in 
fc cft fummii bonii fug ornta amacu amo:c omictci? 
t no vtfio ipnitJ Dci v: atiqui votucruc. £tboc,pbat 
quadruplicit. vidc cumXocozdnc ̂ i&.Dift.j.q.im. 
am.ij.pcluiionc.iiij.lifr.f.corra Durandii.obicccum 
frtitctonm parrt? tmfdiartl cftipfcmcc Dcud 7 no vi 
Det be,infica:idqtf 7 ibidc> liiriue,pbar. Cofonac 
Ozego.Dc arimmo.q.tt/.arri,/. t)cnricue Dc Ofca 
0*n.ar.t_q.£amcracenfta.q.$.ar«{}. 
f r lictlo Cft Dupfeic vr ejc Diccis babcf fc$ v'?i pa'> 
rri£.ynntio vt? cft amozquo Dittgtmue DCil fup ofa 
116 tu ctarc z gfcccc.z ifta eft iuftop. frutcio parrt?c 
bcaroat cit amojqOiligimiiuDciifup omia ciarc: 
vcaictJmlcfcrDifttn.uti.q.^ii.rf.fcncc. Diffcrtlcac 
fruirio vi£ t patri£:vc babct J5a5.Di«cri:).q.vnic.i.ar 
ct.m'.DUb.U'lMU.n6 folij fm inrccioric fcd fm ipccic. 
Dtftingui? ctn fpecic pfcnru obtccft p co^nicionc m 
micwjprwa pfcnr ia g cognicionc fua cofufam auc 
in pccpru vcl fpccic.De quo tatP vtdc iti &nm ppofl 
fifuj i5ab:i.DiIfcruc z fruicio z vfu8;q: bnc Diucrfi 
obiccra.lTa fruicio creato:c afpfcit: vfue $0 crcatuif 
ra.Dcquo aftf.£c cum fcrioicncbcantudincj pfiftcrc ' 
1 n Dct fruici6c;inctuduc ipamvifioncqu? cft ncceflo^ 
ria Difpoficio ad fruttionc.vcjSc *Ricbar.Dift.j:lt]c.ar 
tt.f .q.v|.li.uq. tc vr fcrtbic mgr joancd Oerfouca» 
cctlan* parrbtftcfio fuc £acica catico^.pricioe.f.ca 
fidcracidc.urf.Smo: Uber Dci ̂  DcueDiliaifOilccrio5 
nc naruralt z Itbcra/implTue ab agctc mraUibilt; ba H 
bcbit actu fecildu tn patrla plcniiiimu/cortnun/fim 
plicc z tocundu;qui Df fruinu*fiue fruictovfofcutav 
tio.Scd in bac valtc mifcri$(vt idcj aic)vijcbabccur 
iftc actua fccud" nifi valdc interruprue: 7pcr intcrfl 
ualla^prercuruicateamojie tibidmofi Dcp:imcti0« 
Docccboc p:obdolo:vjldc nimie ejcperienctazc, 
kTiitirl itiirntiitn vcnita fundujdiiqtfffjnc 
tiunaamencum cdvmufcumfcp r«;q m 
q uid in fc ltquo:ts3 prtncar/vfad pnncdum fcca/vcl 
j> co fug quo cjd fudaf; vt Dol ij/ nauie/atuci/ftumie: 
tacudmaruj.Bug.ti.jcv;. Dcriut.Deft:8.cjbuefn pixj 
ma ccpca fundamcca 7 alcare pftrucru cft.£c funda'/ 
mcnfu in fpuatitofm £bo. poftBlcjta.parrc.iig.q* 
Ijctj.meb.tj.arf.j.z *p>etr? Dc patu.DUug.q.trj.U.iiij. 
Dr ad fit'trudmc5 fundamcct sdtfictj coipalte DupUct 
fl?:tecacc/p:imaq: fundamcnctl cft p:imu in {difw 
cio.3ccuda:q:rofu cdificiu fuftcraKt ficm ̂ dificio 
fpualifundamctu Dnvfracioc p:io:itat[/ vFratione 
pfcruattote alio^/vfctia racioc vcriufq?. *j>:io:ica9 
accedttur Dupfr.Uet qjtii ad fcteda tn religiomcbziy 
ftiana.Uel cprum ad agcda in vira cbziana. £c 6 vel 
cptum ad fuga mali/ vcl cptum ad<pfecucione bonf* 
/Guicu ergo ad Ooctrtna qu? refpicit icdlcccti/ fidco 
cftfundamcncu.q:fincfidc vanacflomteooccrtna. 
U?inc yye&.ff.ftdce eft fubftacia rc£ fperadarum. 
fubftatia:a fubftido«i.fundamccu. ct tbidc. Opow 
tct acccdencc ad Dcu crederc.? cja mrcltccr^pccdir cf| 
fcctu:fidcB cft fimpfr p:imu fundamctu.jQuatu aiw 
tcm ad cfFccttl z fuga mali/ rimo: z pnia oictif fuda# 
menctj.Cimo:;q£p:tmu in toto generc rcccdcndj a 
malo ta c6mifTo/q5 c6mtcredo.*£ma to fundamcnl 
cftrcccdcdia ma(o.'Remoucr cm pcrt immutidicia> 
fop qua crat coftrucca macbtna Oiabotka. vc J$c fctue 
36ona.Oi.]cjct).q.pcnul.lt6.iiq.X poft ctl;Q:ulef. Uti 
ad XH&.vj.Df .T16 rurfue lacicrcB fundamct u pni?» 
7 idco rcjjutarif ctmo: pccdif pniam ficuc gcn* fpcct'; 
alc.0| q?tumad ijfccucionc boiu cbartraa cft fiida/ 
mctiitfm 3pfm fzpb.uij.Jn cbarirarc radiojtt 7 fun 
dari. Tsonc aiir plcruaciois m.pfpcrie/buitiraa Oicif 
f udamcntu:in aducrfie aur fo:cicudo.£c Pm boc oi'> 
ucrf^ fcurca Oicunf fundamcca fpuatie tdifictjf: oi 
ucrfoe ozdincepccdedi in Oiu crfie pafTib? fcriprurf. 
2??c5ab:i.0ift.jcim.q.q.ar.m.0u5.q.li.up,£fapfd 
(ficur Sr,5lo.£pbc.iirj.)vocac fundamccii fcrmonc 
tncboacioie.i.frnonequtoebjftcribiecJ adcbfm ft 
vocadi £>»10.311 bocaut fmone vtfcnbir fan.23ona 
uc.Oift.jcjc^.q.pcnulf.lib.iiU.fcnfitrtappzebcdic.^u? 
bs ncccftario cognofccrc ft c$eyuft ad Icgc d?:tano:u 
incroirc/7 pcr bacadvifa vcnirc. pptct cm volcnce 
ad Dcuj gcmgcrc q? fciat 3 Debcc ccdcr c/z adiutouuj 
pcr q0 poccftpucntrc:x via perquaDcbccinccdcrc. 
Xermin* cftpmiu/adiuco:iii cft facramcru/via cft 
veriraefiue #rurie op?:qj5 cft pccpni. £c b?c cria fct^ 
rc opojrcc volcnrc ad Oeu pcrucntre. fm illB !Dugo« 
g? trta fiic majcimc actcdenda:pccpc£/ facramcta/jp^ 
mifTa. Uia igif eft iti vircunb;; z qm ad boc q> rccra 
via .pccdntnccclTc babccOcclinarcamalot rcndcre 
od bonu:idco oupticcpontc^turc.Una p. qua Dccli? 
naf a malo:? b?c cft ppnifctin. Z-ilia p qu5 rcndifi bo 
nu/i b?c e fidce ccndce in octi p Oilccrione q fcqf P£ 
nirccta quoru ad ccndcna liccc ancecedac qnru ad co'y 
«nifionc.adiufo:iuftflfcr0po:ccc ouplej; fatcccftc 
Unu g6 Ubcrata mato/t boccft facrm baptifmi m q 
tctcnrpca. Sltq&qSpfirmar ibono/z boccpfirma 
fio (tucmanuu impofitio.c^tmiltfrctrtburtonc Du'/ 
pltccopo:ceccognofccrc.f. bonop *: mato^. ;3ono£ 
grefurrccfioncino:cuo^/rcmunerationc pgfiam. 
ZPato^ RiudiciucjctramV-Decogrufr pmo pdica 
rtzinccr £ma; tta Ooccrc ocbcm9coec!joenouovc'> 
liuc ad tcgc cb:i.X)?c £3onauc. vbi 5. Dicift poftrc 
mocbfe fundamccu/i boc bcnc nocaf in gloj.Cop. 
iq.vbi Otcif q> (Tcuttorii cdlficiu maccrialc ccndtroo 
o:fum:q: loctl fundae cft Dco:fum:(Tc fpiialc edifici'; 
«m ccndicfurfum:quia cb:e Dne qui fundamccii cft 
fpualtecdiftcucft furfu.Dc^ vtdcaf tBug.p§. jcjcijt 
<£nrt*nm fm btm ZboSc6a fctf?.q.lp?/.ar('. iq. 
jrui i-uiiie(i occulra acccptioRi aliciif teftrn^ 
mtegcncralieOefcripcio/pucnitcmfimonif/vfur?/ 
oolofs/fcu mtqu? mcrcactc.£c c ntmiB rc ftricta.Bc 
cipicdo furtu cotccr^p qtibec tntufta cocrcccactonc rci 
nlicn?/quo accipif in fcpcimo pcepco. flo furcu faci 
ce.tlii Sug. in It&.q.Cpdi.bicir» f urct noic bn m'v 
tclUgif ote ilticica vfurparto rei alscn^. 175 cm rapi^ 
na pmtfttcj furtu^btbuit.£5ed vctq? furti noic in te 
^cvcccrts ccftamcrt trapinainceltigi[vo!uir. Sic§ 
capicdo fivrtu OifFintcio 110 coucnicomifurco: q:nd 
rapm?/q tu tllo mo Oiftingmf a furto.jfdeo alif otfFi 
nic "Raf mii.quc coiccr fcquunf OOCCOKB 7 turifpcrW 
ti.furtueftptrccracio reialtcn? mobilie cc co:palia 
fraudulcra tnuiro ono:gfa lucrndt rc ipam/vclvfu? 
ciuevfpoftclTionc vcrd.Dicif ptrcccacio q cft rcalte 
z cjcccrio: reiafp:cbcfto;q: fota voturaccaut^bie no 
fomicnf furcii.ticcc voturae furadt fit pcrm.tTon cn 
Oicif furftl:voUltacec}de flt trafgrcftio ntccri9 pccpci 
fcj{ OcctmiV H6 pcuptffce rc.pjtrimf cut. Dictf ret attc/ 
n?.q: in rc,fp:ia no comittif furtti. Ue?- eft nift alme 
babcrj in it la re alt^d iue:p>uca cui rce futt tmpiftno^ 
raca vcl comodatn. t> ac cm fi one fraudutcnf z oc't 
culcc rcctpit furtu comtccir. Jtc ft in cjccrcma ncccffty 
raccrc^picinuprrcctarcr nocomiftcrct furru:q:tnc 
rce no cft altcna. 31 ̂ e aut cjc nccefficacc rc fua aptf 
ttltu inuccarccipcrct babce iue in ca n6 comiccit fur 
fu."ttccr pd.it tu» fuu tn rc/q? $>:ia aucco:icarc tollit 
ea/zboc De turcifoji no oc iurc polut idco ad rcfticu 
rionc no tcncf.DictrniobiUejqj f rc imobili vtagro 
vcioomo no c6micctf furcmfedbcne fpotiii vcl rapi 
na Oictf z co:pali0:q: in re inco:palt vt tu acnocafcr 
uirticc no comiccif furcu; q: no potcft c6crcccari.Dty/ 
c if fraudulcnra:q: fi c$e crcdcbat rc cfic fua/q rn non 
cft fua/vf ccia fcit no cfTc fua/crcdcbac cn Onm ret no 
cffc fnuitu z babuft rarionc iufta crcdcdi/no comircit 
fiirtu. ifnoubio cm pfumif Dneinuicue. Dicif Ono 
imittoqo infcUigcndil cftt>c Mto ta^pmquo q? oe fu 
pcrtou vcl rcmoro: q: It One fupio: non clTct muir ue 
no cJTet furcu/ nccrapina» Sicuc paccc in fpoltatioc 
cgrpn p filioe ifracl izjcodt.j:/. *Reqnf igjr qp vrcrq^ 
ftcmuituB:alccro ei voltlcario no cft furtu. un fimo 
ntaanr vfum n6 Otcif furcu^ie: vc taci9 vtdcrc poo 
teeapud£iab:t.Oi. ̂ v.q.itf.ar.f.U&.mj.t aliae patj 
J6.toiafon0muitue ccia Of» vidctrcaufcrri/t noco 
Todicitirr er cimo:c vcl verecundia altae no ptradt^ 
ccdo/ cfj pocueric vidcf cofcnnrc z Oc Dfio tuuiro ccia 
JFo. xcv 
incclligcdu cft no acru itlfcico: fcdjactu Ocbiro.£frctf 
grana lucraduq: ft no onto Iucrflndi;fcd anio cufto'/ 
dtcdi/vel rcddcndt cautio:c Dnm rci:aur atia fifi cnu 
fa rc aufcrt/no cftcc fut cti.Dicif rc tpa5 vfuvvcl pof 
fcfTionc:q: nibtl rcfcrcan cottce rcalicna mrcdacfibi 
s jVJ™ r^fmc f°lu vfu> rct/fiue ct? polTclTionc, 
*i]a qdlibct bo?, tnrcdac furcii comicttr. £t fi placcc 
furfuapcrrtue oiftinguerca rapina addcndii eftocy 
culcc/ftcucaddtcf.Xbom.Xicct ctia p bocq? tf: frau 
dutcra farieoiftingmf/qjijig min9apcc7c. 
c I CJC.T ma n t fcft ii. J£ c cft qua do 
cu co fur Ocpbcndif pjtufqj vcniar ad locu ocftinatu 
attud no mantfcftu/cu^f. furnoOcpbendtf. ©ut 
ccia qda furta q fpccialta fo:riunf nota/vr facritcftlu 
q$ cft futttl rci facr^/vel rct no facr^oe loco tn facro 
^Gabu.vbi Q.JCC furcu comtfttij m H rcligiofa vcl ut 
rcpublica Dkif pcculac9.©ic fi oifpCrfogrcciemde 
furefOtcifBbigearue.^imiliffurrii boie tibcri vc'/ 
dtci vet cmpct (cicnt Dtctf plagiat?; 7 codc m6 foHlci^ 
racto fcrmalteni/ velafpouacto vctad altarcgronct 
furciua Ouccio.£frcra furro rctmcr gcncralcnotncu 
furti.Oie aticfurarq? rapto: fingula furra aut rapt 
na accjfira ccncf Otio rct rcfticucrc fi ca^rcfticucto fuc 
rict fua porcftate. ad id? rcncf oie parricipae iactu 
velre ablata cu ftirc vfr^to:c4)bar»#3b:i.ant/.vbi 
fup. Defurro vidcafz .Serfon pcc.ij. m cjrpoficionc 
fcptimipccptt z atiae:t vbioifpucatan Itccafgraua 
to oebicte mtrarc rctigionc zc» 
4^i i f*n t*n t r t^  nondft vcnir:qml aducru?. fit 
3TUIUI ij-ii)- acfu.f. TJ6 cft vcftnl nofte tcpa 
vcl momcta q patcr pofuit in fua porcftatc: fed occi* 
pictj tturc fupuentcrj fptlftci i voe,? critj mibiccftce 
iTyierufale tinomiiudcat famarta/7 vfq?ad vlri 
mu ccrr^futuro^ (vt fcrtbit fciie 3Bona.oi.vtf.par 
te.tj.ar.fa.ig.li.tj.t Zbo.q.ij.ayf.arqj *Ricbar. ca'; 
dc oif.)cripIcjc e gcn*. <0u?da cm func furura/$ bnt 
caufas ocrcrmmaca z infaLUbitc: vrpotc func tUa/ q 
acccdunfcirca motu co:pop fnpto^ m cjto cf! octcr^ 
minatio/iofeimpcdimcfi rcmorio.colia pofTunr ccr 
firudinaliffcirt/no folu a oco;fcd t a crcacura/z boc 
in fua caufa ftcuc tcpue eclipfiet cofifitl.Ou^da fut 
q babct caufaj oercrminara:q: inrcrio narure mouct 
fcdfalttbile:q: mulriplicif pofcft occurrcrc ipcdimc^ 
tii:vrpura ager femmarue/ft rcrra pinguie cft 7 bov 
na Otfpofitto fupio:ii co:po:li affcrcc pmguc frucru 
z tfta pofluncgdamodo fciri zpfciri/no cm a Oco;fcd 
ccia a crcacura q nouic nacurae rcy fupio^, 7 tnfcrio 
rumotuita ccrtirudinatif ficucpdicca. ,Qucda aut6 
func q babcfcaufam indetcrminata 7 falttbilc/ ficut 
ca q funta volutatc noftra q indetcrminara cft^tcr 
bocq?!cflt adofpofica.f allibilte cttam quu poflunc 
cria voiccijpficcrc/occurrcrc ml ra lmpcdimcrg; «j ra 
liano poftuntccrcifudmaltf fcirtabaliqua crcacura 
tn fcipa:fcd foln a Dco vdprcuctanone Duunai.£cra 
tio cft:q: cognitto crcarurcpcndctcjrrc:qmigtf rce 
tnccrra cftt m fc7 tn fua caufa.tdco crcsrura no po4 
tcft ccrcicudinalif iltam nofccrc/anc pfctrc. Diuma 
auc cognitto n6 pcndcra rc aItqu3:tmo oiftiii fm mo 
dum fwc vcncacte uouic:t quia vcritae fua cft ccrcif 
fitm/ccrttfftme cognofcircocmgcnna vc ncccftana# 
j^tficuf ccrrtfTimc nouitf ita poreftccrrtfudinaUfcr 
ocmoftrarc 7 rcuctarc. ̂ dco bcc ̂ cogntrto fucuro:u 
vcl Oci cft vcl a Oco;? idco ctl catia pdicunf:p:cdicno 
Oicif Oiuinano:quiaraii9 cftacrue oiuinue.£tquia 
•ocmonce fuperbt mapmc OcfTdcranf bono:ari vc oc 
oe Jtnapimc cooanf boc oftcdcrc in fc tnbcrcz idco 
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Mcere cr Demonce e fclpfoefucura cormgcrtfia picf fcno ficurpuccue e(l:a 3 Imeamifert?crabtf tn inUl 
fcianccercicudiualtfboc eftciearcribuercqiS 5ct eft» nictlit t>ucunn bome Oiee fuo0/ui pucro ad tnfcr 
aideocftinfidcliraei tnfidclirartfrcqucnrcrannejca naOefcaiutfiucaie bon*ecorratmcabelcribirjjau 
idolacrta:ideo Diuinacioeft pjobibica.Zluauidauce dio£??folanonefmetcrmmoOuratura:cjnb:euef> 
Demonee no pofiinr pcr fcipfoe furura cocmgencia z momcrancu crtbuiacoiein nobie fup modu unme 
fareccrcirudinaUf/came frcquenf vcra pdtcunquia fum gfi£ poduoopacur m nobte pergfam/ z in furu 
cucncufururojualiquomodo pfcnctunr.'l?ocaure CTi^aildHl!Tltft^uPjc^Ui€/z (roperglojia. 
cftqtiadrupUcir ficuc Dicic 3ugu.iii.itj. fupcr 0cn. parri?.03udiumvi?adniicfijtnfticia/ij3udtu5 par> 
ad lirtcra» 3uc em fcnfue vcl mgcntf acnmonia/auc tricmilla odmtrctc cfllamitare. ooudiu pacriecftDu 
muka crpcricnria/aut Dofofa cauccla/aut altena DO plc^f.circncialc/zaccidcr^c.vtnor^aab.Dif.jri.q. 
ctrina.ScnruaacrtmoniaivtqujdovidencDtUgen vnica.art.iq.Dub.ij.U.t^Daudiuefrencialccftquod 
ter?cofiderafic adqutdmctinc?affccttonoftra: vcl babef ^obtccrobcactfieo:qtf eftpc?neft vtdcrcDcti. 
que ftncindiicenria velrctrabccia. ̂ pcrteciaccpo^ ('vcfcnbtc^mJcfDj.^viq.q.iin.li.ii).^ amaietp^.-r 
qicrcaltb) vtdccacciderccalia.Dololacauccla/qua Dfaurea.Dripmiufubftartolc/j Ocnari*.©5£imu 
dorponrcaUdd facerc/zpdicicquafl aliue Hcfaccu'/ pfubftacialcfm cundccfttn gcefenfictua.no cm folu 
rue.3UcnaDoccrtna; quadoiuftoDci ludicio p,mtr/ antacricbca/fedocsalq fcnfuscrucbean fuomoiqz 
ticur addtfccreab anaelie. £t ITe pacccq> Democsfu qutefcccz ffimc Dctcccabunfm obiccne ftbipuenien 
cura corinscucia: zfipolTunc .pbabiUcerpfenrtrcnd cito.£iaudiuacctdcralcvri3ab.atf: eftq6 Dccrcaru* 
pnc rncercirudinaltf p;ctrc.3Bonauc. vbi fup. qut z ra babef:fiucDc fe/fiueDe alio:t Df pmtu acctdccalc. 
DeaftfonimieDictt q>ca q Oiciit folu cdicccurando/(I £taugmcntu gaudtj cftDuplcir:vcibidc notat-Sab. 
oc fm lcgeaftroa/fiueDiabolica comcrcia Dtcuc.jfce fc$:fm inccftonc/t fmejcrcnfione.pmtuarrcndtrfri? 
Dcfbmntje iqutb? puidcnf futura. *Rcpjcbcdic auc addicionexvnione pluriu graduu gaudq.0ecudtl: 
fcrtpcura coe q cofidcncia babcnc m fomnije/cufi fu pencepluralicacc obiecro^Oc qto cft gauditl.fic gau 
crincabalrilTimo mtffa. Utdclariue^onaucn.T m diu Draugeri ?m36onauc.Di.]clv.circa Ifain.U.titj. 
Diccionc SDmntu zc, £tvtfcnbit:3:ulcferDiftin. vctnumeroficacc/vfmreftoc/fiucqUrartuc.ausmc 
rr)cviq.q.)-U&'l.1tultu fucu^ coplcjcti Oe^necefTario tum gaudtj cfrru ad numcrofttatc: no ponit augmcn 
cognofctc.vt 3uticb:ecrtc.£>icuccmiltainfc cftcd tutnpmio enrcnfiaU:qiilludcftinvtio foto/fcdm p'/ 
ftngcne:irajeriaDeuecotingemfcognofdteaj. 0ed mioacctdctaliqDcofiftictngaudtoDcbonocrcaro.z 
bencfcqutf-Dcuepfcit mccctebrarurtl.ergoccLcbza iUudptau5cn^maictmc^tumadobicccu:vcDcplu'/ 
bo.lccmpfacanncbfm oamnaducrgoOanabif zc. tito gaudcactiicqjf>ue.jDinctpgfoi.f:lv.Utuitj. 
Ondc nocicta Dct cftcaufa incofcqucdo vcl in infcre fenf.aic:^ maiuecrirgaudiu fcto^. m rcfurrccttoct 
do malt/i no 111 cifcndo % ibi eft nccenTitae cofcqucti? poft/q? fucrtran;t q? Dtucrfa rcccptacuta bebfirant? 
no rofcquctie.g nec ancccedcrte.Sj qualibct encita fcto?..Si loqmur intefiuc( iiiquic ©onauc.} fic noti 
tc fucura mcoptcjca Ocue neccfTario cognofcit. augcf nifi g acctdee. q: mclinatio ai£adco:p9 q ipaj 
rctardat ne intefiue fcraf in fumtl c£lu qj in itta aufe 
&cllffera £f ra^StcDeangeffcnbic45ab.vbi6.q?angelo:iicutf 
. , ftodtcriugaudiucflcntiale/noaugmetafncqjincen 
0lh^ i  1(1  n r  i i r r?  n j f  oK "1 
f l U E  n c c & ^tcfMcjqaqsmmadbocfunrpfcctcbcari. 
aCvll+J vi!U ^eacicudoauceftftac9ofumbonoy.pgrcgartocpfe 
bncl Dt.j:v.qftio.v.Ii6.iip.Dicifpftacioqu? ccue.fcdvbi cft ftac9 pcrfccr9/tbi n6cft,pfcec*. ©cd 
tmponif rcto vfuibomtnufubieccie cmen bngaudiujatcidctalcangelo^cuftodicriu augcrcj: 
dteaurvcndcdte/aucDeloco ad tocfi cranffercndte bcarificarioc cuftodtcor inrefiuci orrcliuc. Dc pl'it» 
vc vmo carnibuez c?ccrie ad vtraz vfum pcrrincn'/ cm gaudcc:z cje euecu cffecc^fidcract crcfcitgaudiu 
cibue.XJidc nn otcrtonc*p^?ftacio intcftuc fi pfuit/aur De nouo gcneraf. Sicuc cjr opft 
r iXi i iHinm paf f lococupi fc ib iUe  .pucn icoc jc  pof icocr i f t i c taDcaducrunoUtuPmSugu. ic i ig .DccW 
W4UUlU1'1 pfecciome ajpccic? cotuncrionc ftn iii.Dci:fcd angcl* Dcfidcrat bcacifudiiic ci^quecufto 
tnrcriozcm ajpjcbenllonc fcnfue vetinccttcccuofm dir.ergj). JceftgaudiucftangcfDevnopccozcpnfa^ 
bcacu Xboma.ittf.fcncen.Diftf.pUir.q.itj.orri.). tlcl agctc:qnro mag* z mai?Debcaricudtnc eiufdcp^ni^ 
fic. £>audiu eft affcccue animiaticuiue pfenrie bout cencie.flo aiic maifcjrccfiueiqj uo ocalio/fcd Dc ilto 
opimonccoccpra/7 Dilfcrc a tubtlo^ubtluj cm oictf Dc q nucb5 gauditl puerftoie.g mai9 intefiuc. £Dc? 
vr fcribit £5rcgo.tib.jcnitj. mozaltu. quado ineffabi^ rcfTaugincru gaudt) accidctalie angcl9 p oga cufto 
lc gaudttl mcntcconcipifqt5 nccabfcotidi pomt/ncc dtc,1T6 afit cjco,inati6ccuftoditt angcl^cuftoeri ifta 
fcrmontto apcriri;t tamcquibufda> p:odif niortto tur/aur gctnttfipciptr/autgfi?Octrimcruj tncurrir. 
quauienulliepzopjicranbuecppjtmarur.jdcm.j^ %\\qzvcbcmeegaudiu^zoclccracioqcpcUitonmc 
>:vttj.mo:.3ubilactoDz quucojdtel^ctctaojtecffica triftictacria ?cingcnte.vtj.£rbt.3Iu qibcarttudini 
ctan6 cjcplccur: fd quibufda modiegaudium .pdic repuguacote crifttciaz pj;na.ftcccouci fomufcn?oie 
qs* ipfc qm g.iudcc/ ncc rcgcrc p:£ualer/ ncc erptcre. Dctccra rio z gaudtti. Utdc tariue ibi <£3ab. vbie.£6^ 
Pjp1*"?!?SaudtumaDcIcctactoficvcnorac^5mlcfcr co:darfan.Bonauc. oi.jt).ar.tj.q.tj.UfMj. 
Diftm.iitj.Difttn.j.iiCi.j.Omuccmgaudiumcft octc ^j3'andiuacctdcnralewbcac^cDijptcjc:vtfcti 
ccariomon cco-rario.csauderccm^ic cftfoliue vo bic'Rtc&.Di.jcUjc.ar.v.q.vi7.U.uij*»fcn.,Quodda crcy 
Uincarte Delccrario. Dcicccario auc poccftclfe ui cmi cepcit fpcaltccr a 60 miFtco:dtf'rcrribuccc. .Quodda 
porcncta cognicma:cthim fcnitnua.Ou poccnrto gu actii ab ipo bto rcco^tcado bona opa fua/z fibi ?pla'/ 
ftariuaDcIccraFtncibo/audirueinfono mclodiofo. cendoin cie.*f>:tm» gaudiu inagie^jtcb^rone p? 
£5audtu aucpfcnctevir^cft b:cuc z caducu?. Dcquo mq S fct5m:q?m0 fccudii atrtj mo babcat:co q?oia q 
ira fcribic O^rfon Bte.tj.rcr.Deofb> fctfo/qui incipit. bnr beari/ ̂ ncipafra Dco f f .  £tl gbcatfplaccatfc fc 
^eaci q Uitfeftin niic.llonue inqcpcerca gaudiii pf/ cifTc oga bona q m pcco ino:ra(i fccerut; majcic incgv 
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rum vidcc q> illa bona coe adpniam oifpofucrc feu modu natur?:cjrcludif^ducrto voturacJ:vc fpufTctfm 
mcUrtaucrfn^^tlUebnraliqjiaccidccalepmtu/e^ccn c£cUidnf?al{£gnar6ee.£t£m03b.Oi.v.q;;.U./.ge 
dcndo nomepmt) ad qdltbcc gaudiu5 bono?.; necrn ncrarc ? gtlai i in oiuie 116 pnc pdican ntfi Deillie oe 
ficgaudecoetllseopitoftcucDeitlieqfcccrfinncba'/ quitoimediacepdicufcjccoivfuIoqucriuizlStoiiabt 
~ ^  r '— • '  r  f  f  •  v - -™--» .  f««»w fc  i n icd iacc  pd icanf  
terpacum.i^^cT^icbnr. ^uf^°/ir'l/l_^liIIo:ideoDefoliefuff>c)ftcJ/tn6jSefTeri 
/qkcncratfn,nilrartocjcnoncnremcne:pin napdicaf.uncfTenrta no eftgcnerae/nccgenica ncc 
14UU 2irlfto.iit?.oc gcncrarioet co:ru. ^pccdceifcd epar qui gcncrat:t filtued amnif;ifptf 
ueutc.giifitio cft murarto buiue toti? tn 15 rotu nul rirulTanct9qut(pccdic.iboc babcfDc fuma rrim.-r fu 
lofcnfibiti mancrecodcvc fubiccco:Pm euudc. £tl> carbo. Danam*. £t ocojdacBUacef5 q.vu.ti.i.qui z 
tm: plura apud [bbvficoe pcrqutrito. , vult q boc mtelltgaf De sencratioe ad tntra z cfnati: 
tLlDCItcratio acciptf oupfr.f.largca ftrictc:vt no noOegnarioe ad cjrtra z ceoluqz n6 c Dubiu dncfTcn 
taci3ab.t),tf:ltj,qtVnIC(j.ar.j.i,^.zt>i.jrvi7.q.v).U5.), riaDiuinagcnerct^cquidgcnerafadejcrra.nocfrcii 
vbitaddtcccrciumodu.Xargc^cioeft^pducciocu ciaDiuina(vc6r)nop6cgnarcncc gcncran motute; 
iufcuq; no Dc nibito.x ifto mo qri.pduccio cft non Dc q2116 pc rcatifDiftingUi a quocuqj fuppofiro m Diut 
nibilo:ft pcumcmareriaTfubiccru:ncccfrccft ibip'/ nie.0edfigenerarc(vttftSabu,or.tiuvbie Vaptf 
duccto p in/o:mar6c51 impffionc.infojmacioe^ ma'/ noialtccncuc ilta poc pcedi.cfTcncta cftgcncrar^ i. cft 
rcri£/iimpfTioncfo:m?.catinDiuie 110bjlocu.SUt' id^dgcncrac. 116cncoccdifperBq?cft gcncraevel 
1 ftnccccaptfgnacto;vc cft,pducno vtuecie a vtuccc: gcucrar.lcc giiacio tn Diuteponcda cft tm fub r6nc 
q vtuce roc fuc^ducrtoiB pctfe.pducif vt totafr fiTc ^ducctonie;inq5rum»f.altqd per ca captc elTc. 1 idco 
7 ctufdc ronte cu^ducco quu ad oia/ejfccpta foia^ gnationi inOiuinie no affignabif materia vl'cffi ma 
ducnoe:ntc gnan pamuc cft najci. £t Df/ viuce ic. terta:fcd"tm rermin*fo:mof.£tu6 aut intetligaf tllo. 
^jpter^ccmoncfpunrcrwqu^ n6Df gnacto/ fj^pcclTio. filiuocft fubftatia patne.Uidcaf Dc boc m Dicnonc 
q:ticj fpufTcrueficpfubaltepacri7 ftlto/t^ccdatDe Subftatla.iBliaccfieq.vtUi.) z6ab.q.t;.vbie. 
fuba p:ie;q: tn.pccdicvcDarue/2no vc nacue:fcuvc C£5cncrarevolutaricvc fcribtc£5Jb.Dift.v|.q* 
imagopzie.!acocmep:occlTio/no Dfgnarto. Dero'/ vuiea.or,j.U.),pnncclltgt eripfr.f.volucaricvoliifap 
necmimagmte pctfe cftq? fic fifie tpfi ctii^eft ima'/ ceanccdctc:vt fcj ̂ uevolutt/t poftca gcnutr.vfan? 
go:ate no Dica efimago pfecra.3ecf eft De oono:«5 reccdctc fiuc ?fcquctc;vt fcj £ue gcnuit/1 poft volu' 
cut9ronenocftq? fitfimilc Donari/vfobicctoama'/ tarieactiifibiin gcnicocoplacutr.Uctvolutarccoco 
toiDilecfo.TMnc cftqd Df in fvmbolo Stbanaftjmo miratcnta q? fimfgcnutcr gnarc voloit.volutt quttf 
facrue nec crcac? nec genic^/fed^pccdee.optf ? gc? dcj coptaceccr/no pcingecer.*pafaiic no Df gencr30 
ncrano largifTimc:^^ducrioe cuiufciiq? oe nouo.De a voluratc natura vfmcctlcccu eo mo S o fo:rirudtne 
qOab.Dtf.rviui.j.ccpgnarionefmpboeaccjrtcur alicjefo:cfDf,S?cd6moDfgencraeagnactoe;ficuc 
aticuicfTcfimptr.1. efrefiibftacialccaq? rcrmin* itli^ calefactce acalefacrione,z ficp: filiiigcnuirncc votf 
murariote.vr z noratoab.Di.uij.arf.tij.oufrj.U.ut. luntatc/ nec nccefTtratc. Tlcq? cciam intetleccu nccp 
cc gnare Dcfuifl?:iar6nccft fifcm ftbt in fu&a z naf) narura.Sj genuir voliitareconcomtcaceiq:gcnutc 
tura(pducerc.vc $t fan.£5onaue,Dift.i]r.q.j,U&.)«Ybl volce/ ftcut porce.vt6t2ligf*z qn voluitgnarc gc 
flgitbcgjiattoc.Srtbitfofifeminnarura.pduceretri nuinzqngenuicvoluir.qKtnalif zgcnuitz votuic. 
pliciccrcfttaucpimpfTionc fuefifirudieinatto:? ftc £ t q?uie p: gcnuit filift nccario nccttareincuitabili// 
rnTlllrt.llim^ n lMmiM<.r^.r«»i/>u f/t *T /«£ ,ii .. „ o? nX 
1V9 mod9 cftpfccno:,unnorcperifni dcm ratioie fiucfpci cu p fcronepduccndi.Onfiab 
fozma nobilc;q cftvita.t ifte ignccolcftt Ugnuvcl lapte:cftgnano vniuoca: q:ea 
nofccriancftin Deoz creatu'/ lo:,pduct? m Ugnovftapide cft eiufdc romectlcato? 
igmBTligiiuvI'liipiB S.ffcrar fpc.Si fi 
51 SSfrriSKeneS w *mi* h'crcal£ iflnie calcfaccrct fc ftc graue moucr fe.vt ft aq catcfl 
sSK airq.tj.vbi facta fc rcduccn ad pftma frigtdtcarc: no cfl) gnario 
e. II0ro(1 alcvr _ ^ lccr ua icf?Ui.ncd 1 j;tr£5abdlt*. vniuocaiptOiucrftraccfpcctficacato^ducrii ignc 
arealeq5Cuadpfona/nonq5Cuad elTcnctailicutDirtc Tfo:tnaianie;q cftroagcdi.XoqndoocDc gnacione 
3rri?.£c eftDiftmcnom ru^oftcon ecta roe rctorio/y fU5alt:illavmUoca qii gcncroe z gcnttti n6 fut al 
nieeftOifttnctio.trocrafeftDiftmcrto pfanaf. Urta tcrt^rpci.vtqniantegtiafabtgnc: in bacargnatioe 
ttue vidcrcpocceaptffan.2bona.vbis. *£:ccerca vc fiic grad* oc <$» vidc ̂ ab.Di.ijc.q.ij Ji .f.Qiiacio ac 
fdejq.itj.gnanoftlt)cft?fna.Xtirocgcncrarie.Xuj m DtufenccfimplVvntuoca/ncccquoca ftmpfreotf 
r6negcntrt/K6negcncrgtie:.4pf luma 7 pfccta f^cu'/ ccda.ifd qtf^pbat £»ab.vbt§,arf.q. SlTcncic fecrfoii 
dttatc/Rone gcninupf funia^ z pfccta cqlicarc. qrii rracf.jc?.fuglPgr.cfi lta fcribit. falUtautcoruibac 
vrracp ?dirio coflit neftlt9 Uf poftcrt^ p:e.£tcti^du nonutloe brirce De DiuimmccfmonrDfi nirtif plrfft 
ccio ftltj a p:cfic p nacura z fuma potcna:qjciro fuic cae coaprarc pfidcrarioee cjrcrcaturrfilprae ad illaj 
pai genutr:f5 futt ab ?fno. Utdc latt9 23onaucv? ~Ri cj Dco pucrMilr:q pl9ln ffimru Difcoucnttircrcarura^ 
cbar.oc metf.viI.fup.f.fcn^.Di.tjc.ar.j.tfnq^gnatio'/ ^etattteqsaftimilcnfcie. £rcpltcfa *f>onim*fi'/ 
nteratiom Ococft£fna,pduccio alicui9frn fuBam deDocrtgnati6cjnalc5fituociDep:eDcoqu?nmt:fi 
permodunarur^DcfuBa gencrarte.Dnfm fuBom. gencrartotafficvmuoca vfcquiuocaqtfc»1!' 
per I? epcladifaccidcrj gnacio;q eft inucaciP.FR Dr; JJ inftan  ̂ptureeoccurrcnt.Sjcpcditio:vta rcncf:q ncc 
i) 
rnfuoc.) t$c gencraticnc/ncc *4uocar(<me/|bzob3t % 
ibide 0erfon.£c gcnerario vnmoca bf ab vntwte: z 
cqmuoca a Diucrfitace. £r gnano hlq m Diufe e gcr'> 
ha:vc indjc -Oab* £c vc idc Bab.fcribic vbier,ra in gc 
ncratc crcaco/qj gciuco c Ouo pfidcrare.f.quod/ z 
3n gcncrateqtS/efl tpm generad.quo/eft ro generan 
di:q cftf>ncipiu elicuiuugcncronoia.JngenitoqtS: 
cft ternnn9 cocalte.f, rce q gencrai. quo/ eft rermm* 
fozmaf.Jlla gbuoiquod t £j;"6 fp/fed frcqnf triftjtM 
guunf.Tta anget^ducene tnceUcccoej eft qtJ: z q ejc 
gcc^ducfcie/idcm eftoe aia fcgata, SUr ft acctdce 
ftBotu pucacolo::per Oiuina pocecia.pduccrec coloj 
rcm fcgatu:tdeefl5 z quo:ca ejceccgencranrie/ q? 
generari.J0ab.Di.ijt.q,tj.ar.j.Ub.j. 
C0cncratio ctfpiratio oifferuc.vcb5 fan.:So 
naue.oi.£uj,q.uj.li,j.*nagencrario cft abvno/fsfpi 
racio a ouoto.x qzgeneracio eft emanacio p modti 
fccce aflrtmrtacioiendeo ad vnu pncipium refpicic.q: 
Hfo fpiracio eft cmanacio p modu pncjcionteudeo e a 
t>uob^BUap6icDtffcreria:Qon3Ue.tbide»£rgcnera9 
tio Diuma(vrfcribit.0ab.Di.flcvij.q.uj.U.j.cj incfFa 
btlt0:q a p:c ftlio cotcaf eflTencia z fapta:q idc5 funt: 
* lCo£Ccrntcae pfcctilTima/fificudo z eqUcct8.tdco tnul 
rifi noito candcrc non finonfme fignificactb? noiaf. 
*ITa vctpagnacio fcunanuicaeoftcdafconacurafpa 
rri/gcnic* of filt9. vc oftedaf coecern9/Of fplcdo: pa 
rrie.vc oftendaf otno fifie t cqlte/of tmago pjie, vc 
oftcdaf tmacerialtf gcmtfVOf vcrbu.3apia g impo: 
racabfo(ucc eflcnria: q:boc cft iiu c(Tcq6 fape.vt/. oc 
tnut.c.).3ci{i9gcneractonc/iniago filirudmcverbuj 
I?fcoiat5c.aaddiccjcp:eflionc/^:tmuabfolucuico'> 
tnune;c€tcrarelattua ttzppa fciSf pfon?.0ab.vbts 
4[i0cncran cc nafci oitfcruc f m £iab.oi.iiq.q. 
vnica.ar.nj*U.itj.vbt 6c.*Tlo eft tdc5 gnari:z nafci ejc 
vna/ % eflc filiu cjc pceolcera: ena m eade fpe viueciu 
vica fcnficiua.Ha b?c nofatfilP/pvmaftDficajcacDc^ 
nominac fufpofira.na no fujponuc nifi.p fujpofico: 
% pnocar gnacoc^acciui vrpafltua cu fejcfOifcrccioc 
ic.0cnerari atzmfci Oenoianc tjdcnq?.pductu p gc 
ncracionc aucnaciuicacc:fmefic fufpofiril/ fiue na'> 
rura/fiuc pe fuipofici.*Ro Oiuerficactfi bm*no cntfi 
mipofirio rmino^:qua cjccoi vfu loqndicoUigim9. 
Tld ei admtcnc loqndivfue afom,ptte ee filia mfie: 
nec manu/auccapuc.SUocJn maf vna gnatioe genc 
rarecfitios mllroeauc filioe. £5ccdicaurc5 loquedi 
vfue mantl tnfancf £mo nafci auc gnari vfcopuc. 3 
fequif <¥ ltC5 nacura buana in cbio naco eft/t oc vtr; 
gtnc genicamo rn eft ftiia virgfe.^rc no ome narfi oc 
?gine cft cbze.^ Oc na bumana qu? naca c oevir> 
cinc."r cainc nocftcbzs.Oide lati9ibi Qab* 
ClScncrdrto c Ouplejc.f.tuftop/t nequa. Dcquo 
Scrfonpcc.j.OcaufcribiUrace pap? abeccia.pfidc. 
vj .Dc£ma of itltf fbe.cjrj.^riotio rccrop bndicef. 
j£c ilt^ cbji 2T?ac.jcjciiM.3iTJc Oico vob:q: nopccri'/ 
btcgtiacio b?c oonccofa filcUoquce t> gnatoe tufto'/ 
ru:q pziaf 1U1 Oc q Ocm cft: ̂ mc a mc Oico vob q? re^ 
cjrjf a gnartoc bacofe fanc;uio ab Bbel iuftotc.f c S 
gnartonenequ5 bf *j>§.lj:jrvr|*Ouaciopua% cjcafpe 
ra0.0nario q 116oirejcicco: fuu:z no c crcdic9cu 80 
fpiis e?.z IDac.itq,0nacio mala? adu!.fig*qrif 
multl9 modie Dictf. £ft cm,|p:icp:incic 
PIU5 vniu fcuiufq? gencranoie: vel a b co 
q'gcnuic/vl a loco inquo quiegenic* cft: vcX)reftc9 
0 iacaloOucicgen^ £t *piac0 eScbcntef gnc. 
p mecapbon mrctcuclo oi gen*: vr roanfi gcn9. £ft 
* gcn^ cui fuffpnirfpcetoe § tn logica.Uocam? iccj 
tera © 
gcn^pcr qtf altcui* rci qltfae Occlar.if.vf gen? moitj? 
gcn9vtr$/gcn9cj:cpU/gcn9m3rmo:ie/gen9colo:5/g€ 
nue vcftie.Uirgt.Q6 gro915 bofj.a S gcncracu.i. B 
fingula gcncra«£r aliq Diciif eflc ctufdc giiie.puc gc 
nuetfr ?fangutmrace:qj oefccdcracab vno gnaciots 
fcncipio.vr fcribic ̂ ab.ot.jcvtj.q./.ar. f .U.tj. Sic no 
tntelligif lUtf Bccu.jcvq.Ocn" Oei fum^aca cp emfdf 
fum? narurfcti Oeo.Biio mo Oicuf eiufde gcnerie q 
?p:cbedunf fubcodegne logtcali mapeipmq. tfic 
ofa rdnafz angel? Oietif cfl*c ciufde gniecti Oco: q: ff 
fub? fpualee z tnreUeecuoleeftcoe9. j£tcop:cbcduf 
f ub 15 giie fpue inccllcccnar: quo nuUa alia creacura 
cft cimdegnie cCi oeo.Ocl tU$ Of efl*e gcn? Dci q6 acj 
ccdic ad Oeu aUq,jp:iecacc;anatogice tfu z ica acccdic 
nacura tntcUeccuafcrcaca ad Dcu qdaj matozt ftficu 
dtncq* c?tcr£ no ircllcctualce.qjuie tn adbuc natu^ 
ra|intclleccuatie infiniccOtftcca Ocofm pfecrtojicria 
ftn modum inrclligcndi:fm 0at>:i.in.q.vbiff. 
gr< 1 cnfie a dade Oici vidcf;q: ad cladcm 
v> ficinuetue.Df tgladiti tnneucrogc 
ncrciz eft gladiffecfarie/t fptialte.Oc 4b? in fc^cura 
^ff pc babef.£5Iadi9 fecfarie 3 puniuf rci z nofrtj bco 
mice.Spuafgladi9:4 altqtiOf mucro fpuaf vel zpt 
cdicacio cj poctficee vcuf zc>£ c f m Sug.p manicbctf 
oe .li.tj.JUcaccipitgladiu: cj nlfa fupto:c vel legtcia 
pcace iubence/in fangumc alicui?armaf. /Oui to cjc 
auccepncipte vf iudicie (fi fucricpfona £uoca) vfcj: 
jclo iufttci? qfi ejc aucce oci(ft ficpfona publicn) gtafl 
dtovnfino accipic gladtii/fed ab alio fibi pmtflo vrttf 
cur/v 11 ci p jna non Oebef.Un £pat,j:icvj. Out acci 
picgladiu/gtadiopcribtr.i.pcto gladtj feu occifiots 
Oanabif. T)$c refcrc J0ab^iel Oif.jcv.q.iit;. tib.im. 
qu?gr?ccOfc/lotoftfrequeeOc olicjfa 
iijiuuu macf,laude.fm£ice,tn*Rbef.Uclpm 
amb.fup epfa ad *Ro.£»fia cdara noricia cu laudc. 
Unapfe.tj.£o£,j. tla gfia nra b^c e ceftioniu pfcf^ 
nr?.<0tta*o tfna qua fccf bnteft mag cjntupfr. £ft 
cm intefa/ejctefa/^fna/pfccca % inrcara:cjr fan.3£b 0* 
fup £fa.c.jcrjcitq.in fine.Dcq tbe.fcjcultabtu fcrt in 
gfioilecabuf incubilito fuie. *p§.cjclijc.i pe.lwtf. 
^eaci <J babicac m Oomo cua Dncnn fecfo fccfo^ lau 
dabtic cc,£c fm ©:ulcfea Ot.p.li.f.-Gjfa/ vica gcrna: 
bcacttudo/ vifio clara z fruicio fequee illa ctara; vf> 
fioneotb modie tde funr ,j£c Of/vtca ?tcrna:apartc 
poft/no a cceance.Cc gfia z bcanrudo ftac in oi$ po? 
cencta.£cvc tfc fon. ̂ jona.q? ftac fombab? porectieJ 
faiin inrellcccu/x tn volucacc. ©cd p:iu t5c lBcot?i 
q? nuUuebabic9cftfinif z femcl in mcellcccu % in vo£ 
lucace:fcd J5c q> bcoticudo p:incipattf eft tn votiicacc 
qua cenef Ocue g amo:camicici?.t ifta opinto £>co* 
ci ccncf^pbabitio:. 3cc gfa fm nofe in ccrpractonc vt 
fcribir ̂ 3crfon pcc.1tf.0e t?bo z bjrmno gfi?: cft quaft 
dara fc5 cum taude vfbono:c noctcia. £ft aiicbonoj 
cjcbibirio reucrcci^ m fignti frurie.foli auc6o bonoj 
1 >ftue:t per pne glo:ia:cui z foli ocbef cjcbibicio fu 
pma reuere"rt?:tn Ugnfi tfrurie infinic?.^c oc 15 OifTu 
fc fcribic£accUart9vbte.Differut acgfia lcgj cuagc 
tic(/z gfia iudco:u.Tla gfta roca ff nagog^ vc fcribit 
3aco.De Oalecia *pp.jcItit?._craclnafparacuejctcrio:i 
z in acrib9 maceriatib?:q: ofa tncclttgebac ad lfam:t 
p fota opa cjccerio:a pucabac tuftificari.i 10 cora gfia 
ccpti c^atomoie crac in a|paracu o:nomeco?. z vafo 
rii aureo£:i fic coca gfia iudeop refcrcbaf adcotp?: 
tnibilaoanima^.neccurabanr Oe inreriouiufticia. 
ScdofpoficumOocetlcjc cuageUca/llam vera m 
fttcta 1 oztwt? ocbet cftc in nobiUo:ipcc; fj antma cft 
<5 fo. XCVII 
nobtlio: co:pe, crgo verueo:nac*Debcccfle in anta. ^ qu$ gr^cc Or x mulcipfraccfpif# 
<5ic o:nar9cb:ifttano£ztuftiaaagfcccion6 cofiftic »1-1» auqncm.pamo^aliqn^ppcclTtocbnft 
macnto crcerio:ito/ f^ in o:naru anf?/7 Ocuocione z cif fcu alic? fdulgen? vfaucicacf.3Uqn accipifp000' 
vtrruttlp;-: no m ajparenna 7 vana gfia cjcrerto:!/ fj no fpfiflcf. £r P$ £tce.in*Rbcro.Ofa e in q amtcicia» 
tn bona inrectonctncerion. ncquod fo:ie oftedif/tM rum z olficto^, alcert9 memona? remuneradt votufl 
rue a mcrccdecuacuef. q:cb:ian* no cjrpecrattn boc cae?rmcf.£r fm cnndc.t|.*Rbcro. araria eftf5 qua 
mfido pmtan necf?Ucicari/fed tn alio.t rale0105 cd'/ Oicunf boiee rogari grone atiqd faccrc/ no<p rc atia: 
cupifcircb:ift9jDcfpofacfibi.Uidclart^*tpulcraibi nccvcfibtqutc^qutfaciuceucniac/fcdvccuifad» 
3acobu Ualcn,£ftz vanogtoziaz inanieqOtcifce unr.££P5 lan.:Cbo.tj,tj.q.mtj,ar.itj. -£5rantbilaliV 
nodopia:Ocquo z fup oiccti eft. z afe oe ca Dicif.Dc udcftqj qdam incboatiogr^m nob/vfaujcitiu quo 
qua*z oerfon in mfne fuofr opc^ locie,ieftviciii ca indigecbo ad bctcudtne pfequcda. 0fa eft virc^fpc? 
piralc;£uiue fiti^ funrfcpce»fc5:inobcdtcria/ taccan cialie reddce gfam bnfacco:i:fm cudc^ fci5a fctif.q. 
rta/bvpocr[fie/c6rcnrio/Oifco:dia/pfumpcionoui'> cvj.ar.f.cadcgrirudo Or.zgrari^agr^cj Y«£loT£cy 
taru/t prinacia:f m fcm Xbo.fctSa fct?c.q.rjc|.ar.tit}. oicunf;co q> Iglcja fcenr. * IJa z lecari videnf q oanc; 
3b eaOtfccdcre bo:rafapfue ad ^af.vj.tlo cfficia'/ 1 accipiurbnftctu.Xne tdeo cffe fingunf:q: z benc? 
mur  fan ie  g f t?cup td i / inmcc^uoca tee / iu ice inu ide  f i c t citc in alioeoebcm9/z alto^ bnficta fufciceJibi» 
tce.Dfacgfavana eripfi;zepccm.vtidcfcribttfan. qui in nob tiberaleefucrurrcrribuerezc. 
SCbo.fctfa fct5?.q.cjcjcjct/.ar.?.-JMtino;qn eft 6116 cm C0ratl'a Of a grariequafi grarieOane/vct graria 
rc/vf Ocrrafiro2tie:vf oe pcf6.^Kt>o:qn qrif ab bot>/ Oacu. vt norat£ab.Di.j:jrvj.q.vniea.U,ij.£r ficaccfy 
bue/7 no a t5o.2Icrcio:qn noo:dinafadOcbirii fine. ptf acctuez pafliuc, Bcctuc^p gractofa dCi votwace* 
£cittagfia vanaiinantecunccftpcrm mo:rfe;cum oaneofaUbcralifgrocie/noejrOcbico.fm ittd 3Pti 
<je gloziof Oc altq folfo/Oiuin? reuercct? p:io.vcl cu "Ro m.jrj.Ouie po: Oedic illt/t rcrribucf ei?q,D.nub 
quiecoftiruft finc vitimfi in gfia bfiana: ad que ow tue/flo em pucuim9DiUgcdo ocfi/ fed ipe poi 01U9 
dinar enavirrucfopa:tjpquarotia accjreda no rccu^ jcirnoe./.jfoa.iitj.Dcbacgfa pt illt? accipi acru.pv. 
farcr faccrecriaea q funrp oeu^.^ficaficcft vcnialc 1bergfam.i.griofa5 volucaceOninfiicfucbJicrcdiff 
quuquteglo:iafoeaU^Diuin^rcucreci^ ti65:io:vcl mue faliiort.£ciUt$ *Ro.itj.3uftificacigcteg gran» 
quu Uc5 gnam opccr: cn.pillaactiSrenda ntbilfacerec ipft9 g redepcoc^ q cft m cb:o tefu.-queflcofuicoc9^ 
jjrra cbaricacc Oetz.pjcitni. Dc 3 laci9 cofulco -Serfo^ ptciaco:e gfa itta q redempct fum^.^uirgraciofa Oc( 
ncm pce.t/.Oe fepcc vtcqe capicalibue. volficae qua oc^p nob pact voluiccb^:*: ipc fc votu 
&\cs7ifirc\tiA avcrboglo:tftco:q$ cftgftofum caneobcutir.f5iUt>>efa.Ui|.jObIac9eft;q:ipcvolutc. 
U i P i L v t i - i p  f a c i o . £ c g f l f t c a c i o i p i ? c b : i t c u ' >  B t i o m o a c e i p i f p a f l i u e ^ p D o n o a l i ^ j g r a t i e o a t o . z  f l c  
tuflibcrbofepplccc bcf:cftcriptcjc.vcfcnbic3S:utff, Itc5 mutripfraccipifvtragirBlejca.pcc.itj.q.ljcijc» me 
©ujcviq.q. v.U.tq.Queda cflcnctaf; q pfiftjtinopcfe b:o,/.cnrcdigedo acceptoeeitlae adcopcdttl/pcacc< 
opatioito inccllcccnvolurarj ccndcrtto in Oeu; tb^c piquadrupfr.f.largtffimc/targc/ ftricce/a ftncriffi? 
t>fgfificacio afc.Blta eft qda pfufrilie: q pfiftic inp^ me.*Jb:imie Ouoto moie n6 otftingtiif? Oona nacu^ 
fecciflimie opaciotb? porccia^ fenftciua^:fm qe cen ratia:fed vlcie modte p ca Oiftinguef.vf fcribir^a^ 
dficin fua obiecca pfccciflima. q: ftcafa cbiicftglo:i b:i.vbi§. £t Oe B vtdc? efide Di.im.q*vnica.lib.tjVr 
ficabif;ftc porcri? fenfitiu? nar?gfificart fm cjd»i. Sonaue.q.jtj.cadcOi.fifa igifpaffiuc largiffimceft 
fm opacioce fuae.£c Dpfmcjd:q: afa c glozificabtf oonfi a 60 gcie.i.ftne oebiro oflcu.^cillo mo Oiuidif 
ftmpPr.Qucda eftaccidccafcoucnieeafip q eft^dda in gracia increara/2 creara. ^3ra increara cftIpfifTait 
gaudttl oe alt^j facto victo:iofo: vttgtnce ocBcr vtf ctuej Oafronali crcarur? ad ci9 fcnficartoe^.rm iU5 
icerfit m jfginttacc/t ftfrOocco:ce;tDfaureola. ct (W *Rom.v.Cbaritae Oiffufa cft in co:dito nfie p fpm 
tntlifgaudccoce Oc pfo:tio bono^: z vocaf vc f>ue. fctm cj Oac^cft nob.tmo coca criniroe illabif men bu 
SUa eft gftftcacioacadccafco:pie. £tfuc qccuo:ocy man?.f5 tlltS30.jcittj.Bd eti vcnicm91 mafione ap$ 
fee:oecjb>Diccfi eft iuOiccoc/Doe.li:fagfificario a ctl facicm^.ftu9 loqfoe feip:c,j£5facrcoca5 moe_fl 
facrtovocaf ftota.£5c2iazccrria vocafkf/ ofecrcatura:q:ofecafcftaoeogcie,pducra;zfibtjpi 
cuda ftola.tr m 15 ejcccdcm9agcloe d bnc,folii f>ma: crcatur? atic alccrioonacafm illtJ.fXo^.iitj. Ouid 
qznoDncpoccrtiiefcufittuae.tficcrim9mag(bcaci bobeeqtf 116accepifti'3fabegfaBpre.j.^o^. 
orcefiuc» Sifr botce oanari pl<» pumunf qj Oemoce; jcv.-0:a Oei fu5 id qt* fum.Tla z tpm cc accepic grar^ 
fc5 ejrccfiuc.q: Xuctfer folfi puntfm incetlcccu ccvo^ aOco.Stc imago oci nob pcrcaca q cft ipa ai? nawy 
lucacc.boice auccu bpuntunfm potectjefcnftriuie: ra/Of gza.fm Blcjca.vbie. 6:a large cft OeiOonum 
vtporein inferio:ito,tctdeo fic bofeepunififnta bo nacurcret fupcraddicfi:ftuepfequaf nacura gcnera^ 
nuneepmiabufin pocertje fcnftriuie. q: Oe^nto: e licer/fiuc bac narura fpcciatir, vr func co:pie fo:ritu 
ad mifcradu/q? ad punicndfi.tt Beftp mgfm^oa^ do/animi vigo:/ingenij pfpicactcae:t induftrta/bo 
nem 0erfonevcaic^:ulefcr,Zoca togfiaz l^cicta namemo:ia/cogmciorc^:ccta naltreracquificapulfl 
regnicbfi pfifticm crito,vc fcnbic 3acoro Oe Oaten. critudo/eloqucnria/aff»ibiltcae:ccia cjccctioij. rcrum 
•p§.jcjcj.*/b:to q:p: coptcuif Ocfidcrtfi z pccicio? fua pofTcflionee.>Qmta cm l:cc gracie a Oco Donanf.fm 
inomntb>:q:moib>fuff cjcaudic9,p fua reuercnrta. iltud^acob.j.QmncOatu optimfi/tomneOonum 
SSctfopftftirfn gfificatiocfui co:pte:qzfficanfa ̂ f perfecru oefurfum cfta parrcluminti. kt illud joa* 
Onaritotico:pt poft rcfuiTCcrtoc^.Xerno: in gtojia igVTlo poteft bomo occipc quicq? nifi Oacu5 fuerirci 
anf^q rcfulcac cjc vifioncoiuinc eflcnci^tc. a c^lo.^DocmodoOicitn9 bofce fanoe/ingcniofoe: 
appcllaffo:o: viri. vcbab? tOsf Oi.jcIjMu pocecce/Oiutccetc.gfam mulracofccuroeSa 0co. cc 
itrj.z fm ̂ aludcfcm q.j.eadc Oift. Oicirur ^ncipce fcribtic/Del gfa^ betbard9 ourvcirccnbcr^ 
tjco: fracrt^. genfte, 3°annceabbae Oci graria m^cbcnbufcn. 
i^ cuiuftibet acr9 ttuofi. vidc.s.fn fcbo; Blepue oct gfa abbae in Btpcrffracb/aiiHc9"0"^ 
V>rauu^ tuftici? % cmufltbcc tcuris. Pu») obf uadus tc.Sic bfi lcgcntc/caranccro b:c 
OeUttera ® 
Mrim4 graria.*£:o£e gra i ftricrc eft Donu fuenacu &iligibir:sia pnotar beu; vf gratu bntem ftuc accc# 
raleaTolo Oco fugadditu narur?:vt efl bonfi,fpbcti?i ptacc/z tta vr&iltacntc.Subftrattue <>o tde fcic: qs 
Donu itnguap/z vtrcuree tnfuf?.T>oc moacctpif.f'. cudebabtfii infuui? bns oiUgit&eu: zxpiquct>e* 
£q?-]ci|*vbior.Diutfioeagfo;z> ff/vn*aiicfpuo. £t occcptac bntctntaqjvira $cm Dtgnu.z qcu^^eta» 
fubul^it/q funt frno fapi$/fmo fciccif/fidce:gfafa pucniccbaritati crcat?/conuemc z gn$/z cconuerfo. 
mcacu'OBaciovimiru4pbcri?/0ifcreriofptrituu:gc vtracpemgciftcatnatura;vrraq?reddttopamcritoa 
nera Unguap/tntcrptatto fcrmonu.£tfcqutf. "Dcc ria vit?$tern?.Unbe (5 lact^ab.vbts.llcc futtero 
oiaopaf vn^atqs tdcfpueOiuidle fingutie<purvulc mini ?uerttbilee:vt tbide^pbat. fcgtia gratufacieu 
!0icbtcim9ttuteenaltterac^ribilcsiftcutinnocen'y vctfc3Bmlcf»t>t.j:v.q.j.U.).eftquaqutbjOtgn91xi9 
rta/mttifatf/picrote/rpantia elTe grhia, z bie ouob* ta ̂ rerna.z ecorra:qui non bj/0ign9eftp£na frcrna. 
modi6brgrta grarjDaca.^a^tjlTimcfiucftrtcctf 3ftagzacftvcftimcrnnupcialcfinc^j ncmoacccpcat 
ftmcacccpcacftDonufuBnatutale afolo tfocrcaru'> zadmitttfadviclgbcnncabtam.iSecgfafvtfen') 
r?ronalitnfufumtf ipareddif graDcoz ncccpraad rir:6onaue.Dif.jcjc/.q.j.qrti.)nccariaeftadoclcnda 
vica ^ccrnabcactftce po(Ttdcnda»Stc accipif *Rom. pcca.ficem Dccreuitnoe fanareoiuinamifct5ia.£c t> 
vf.0ripedtapcrfmo:e:gna Dei vtta sfaa. jtcbanc dicuc fanca/z fonacfcprura: qu?majcime pontcgraj 
' ™ "j.in cpra.jccv.q cftad papa Jnnoccciu$ p c(TeneccfTaria ad toeleda pcra. UnSzuleferOj.uij.q. 
>clagq:noiat grarta cbiianp^, Diced.j^jaj; Doccrina iSelagtjm h t j o^oic e.£tt 2 tj.UB.if.De* if3 ftprmr zbercrminautclcgito fu§ fy/, 
ria cbjtanop nocft nacura/ fed quafaluar narura: q ptcn^q? nullue ftue bomo fiue angel? bcanftcabif: 
pdeftinarivocamur/iufttftcamurz glotiftcamur.vc fiucbabeacgracia z glotiamifimcdiate mtricojpiio 
&icerepolTim9.3icb:ift*P-°nobie/qut95noeeft. vclalicno.4p:ioincpjpadulriepgracia*alienoinWf 
!D^c gtia accepru? factrbnrcm Dco.z Dicir gttagraty fanctbusiz bocmcrito cogruo.ttgrta grarufacicna 
tumfaa.e8.Cc pcr bac Dtutncrtonc gtt£(vt air£>ab:i, Dictfouplicifivc fcribit fctue iSonanc .Dif.vtj.arf.ti* 
Dif.tip.li.nOmultcaucrojiracce loquercdDe gcia fol// q.jf.Utj.iiij. Burgrarufactcne De nd graro. z cali8 cfl 
uunffmvcraq?opinionc.f.Bnangctifueruc creati gzabapttfmafiep^nifcciaUa. Bucmagie gracilfav 
ingtia.pecLiracz lati idcj oab.r^vj.U.q.banc qf ctcneDctam grucoit ralte cft gna cofirmaricte:que 
dmpjiccgri^acpnon^Utdeafz fan.&onme.bi. gracta accepta ampltatz pfirmac.itqtf Dictf/gracia 
•DoT&tWjDmmfF ablfttS. f^vq.li.n.arca rep. eftfidcsnntclligendileft.f.comicaffide operateper 
fic.iOJaria eftoonnmifctft£Diuine:pcr qtf c bon^vo cbarttafe.)£tcumDtctf/gna virfuru:ntbilaliud my 
lufaffecjticM.bonaopafio.lregciacftquida nito: relUgifnificbaricae:quf e(txirc?in fe fpualiezalm 
ani?.i.qdam pulcbzimdo pftltae ad amoie fctm:fct rutn virtutu foima.t quSdom ci earu. vc *5c Dne V9 
t>ci.3fcgfa eft mmatcioz remilTio perop.Jre gfa c pofit* eab.Dif.q.q.f.arf.ip.Du5.n.Ub.im'.Dfz gfd 
fantrao mccie z oclcctatio cozdie: z Daf a £b:?lofto4 facramcraUe:tocptum oidimfad fananda anima a 
mo.ccHtteotrolumt?mgrafDiffinirtogffgtufacie mo:bopcccari:vradfanitatecofemanda/velaugeit 
P«* d*Agcia virturu Dicif;in^ru5ozdinafad bene ope-j 
d c n b > / ' , w  u ° * n u r c c * d c 8 & i s n u  r a d u m . ^ f  b ? g r a t i ? n o D i f t i n g u u n f r e / l i c j r a r t o e . v t  
jita aulcf\Dif,crvt;.q.j.!t. tj «.t c?ccri.£tgra e tencc&letf.q.vitj.pce.iitj.mib.ii.qui fcqutf"Ric5. 
foima fmiatVuo marialieP5 rbeo^.qzgra eluf:Jpuat q.iiq.Dtf.i.uB.iiq.aiicerrn fentitXbo.ift ttaqjidc 
inmcte.afpdtcna brq?Diiplcceftg:a.f.g:a gcufa? tnre grartavirturu/zgtiafacramcraltebabit9quo 
(iee/z g: a gtte Dara. ̂ Dcfcribunrboc modo. anfa fanaf per fui iuftificatione:t Dingif ad mcnto9 
8VJClirtlCtC&:cftq bne amic^ocicoftifl ria opatione.DccIaraf6latt9a 0ab.tn.uu.vbi&zc* 
cuif/i Dign9 vtta c/na.aab.Di.^vMt.tj.eft ei qda C0ratia 0ratl0X>m vt idcm£ab.fcribicDift. 
fomwai^a Deo infufa: q aia fojmarr reddtf Deo cba tjcvj.ti&.ti.cft Donu fuonacurale/oatu alicut ad vti? 
raz gra:tqua ojdtnaf ad vtta ^tcrna polTtdeda.nifi licatc fuivcj aiio&:quo babco no cftfojmalil1 graruft 
obice polucric vnpedtmecu.£tgza rfo:ma zccidti Dco.pot cm raleoonu ftare rn peccatou d no eftara^ 
carani^inmfa/no fuoalie.tnbcrcr cmaniecti fic ci9 tue oeo.^acotffintr 3 lcjr.Dealce parrc.m.q, [?rin 
oznat*/ipamDcnommaexgrarlficje.cfttnitoiafc mcb.tj.jeftoonuinfufu? ronaticrearurefinemo-irt 
od ?filmdft faitcc» amozc.tftcpipa gra babir^at? qnctl tn fe cft:0tfpone8adfaUiccjDita/vffltteri^ifi 
•tuofusmo accffit?/f5 mfufue:qa qltcae.Dirigce ani cacoc^.Difponce intelligieno DcrotnS/fed qft DiTtou 
ma/t inclinae adoga mcntoria.z tftc babtc*eft a foc cer:jpter gram gratafadente: 0 eft Dtfoofitio Ocjrifi 
lo oeo infufue.£Ih virc*;cj2 bona qlirae mcntfq m quo;q: fuffictce. £c oee grieprcrS 
cre vtuif/q ncmo male vctf:qua 0c9 m nobfmcnob grte Dar^vc b5 6erfon tracf\vpjup IPagmficac! 
ocayfebjircm etSmtiCCff€Cme.meAalfn gfa ar Duo 
III. r?f4 cm cr 5 p5e.Jtec eftbabir ac^ conftderanf: vcinquirGab.Dift.rjtvn.q.vnica.arti. 
nc-ce^acttto mertccitje.bt cm pfumonunc itj. oub .rj.li.t).Unum:q> eftbabitue quidl tndtnie 
nSm!>'».?ec no mcncon?e:q: ciic tncltnarcr nifi adact* voluntare ad acru cerro mo cticicndu: ftcutdlibctb« 
" ac9ul,)c fimilee btt9.3ccHdu:(y eftDecozcjdamDiuin^coptaccexoq 
£r idco o?CT?IfSnfl^a1f"r§ V *r lucaci:wfqueact*(ad quc rancp ca partitfmcltnat) 
WMritaa f.rv rcc*dlt&c? '1cccPru;^° ozdinaf ad pinttl bnrudfe taq> Oign* pmiart fic. OS 
/SSirfJ Aihh?1ntbtlaliti cftqjntftDtuiao:dmacio feu voturae:qab 
,dc* ^cmoDe*o:dtnauitt voluiracruaraUqlifafe ocur 
u.hfrllahms-fj-sra*qz fodlbablftl "3 fpufTcfile rere acriuecti ti.arbi.,pducfupmiare bntudfc: z nul LnF ni f r t  ffi? r*™ mcfl1 naffuu ftnc fup ofa lu? accii ti.or.taliqlttare nopcurrcre^duccu ficpj« 
Di l igcd^ f  [*  r " c J5"nm 1 f tnonfmt  cbar i fasz  g fa .  mtare .  J t c  f rncundc . f tdce / fpce /cbar icae :  fu t r rco  
VU qJ cr°uhab! voltlta» *c» ^bif9 oiftincfi;cft tn vna ^q/fbantae;c}tofpea 
^ lP3mfibigrafaa acccpra. z fideefoimaf.&Ureeade gfaininfocitozadulct: 
DiffwrufginpnJraFO.qjcbanfjepnorjtDcu inroc no^ccrocfcctugfvvfcdvfuerationie.Jrcmgrano 
<3 fo> xcviii 
feiftinguifa glortai mfi ficurcbarirao v:'c a cbarftarc pcupifccntfa.^tc ocue in pferfdo gcia no arrcdft f« 
parnc:q noOtftinguuf lpccic/15 ficunmpfccrfj z pfe tura pcra/ fed pfenccDifpofirione z tdonctcaread teu 
ccuincadcfpc.ficucalbcdoremtlTaabalbcdinc mcc cipicndagcia;ftcuczmociconfcrcgraciaqucfcit ca • 
fa.£ft atgfa fruino Dct pfecra:fiue in re cftgfa cotv/ furtufmo queab ̂ tcrno rcpjobautnnec fruftra.'flo 
ftimaca.Jcc gfa j,\> fc ad libcn. arbirriu^/fic felToz ad uircm Dne eria bonii cit tapfu clicere/t cjc co q1 gram 
cqufKvraicBug.adSJnccupfoyccr.£rqnfc{To::b c pfcrtcafuro.3u vrroq?emcomcndafoci largtcast 
gfaabqcifqt5 fit c pcnn mo:crc: 01110 ipa voltitaejic faptcfta:t argmfbomto tngractrudo z intufticia: qui 
Difpjicce.ViJoc ena movotunrae cft pedtlTcqua gr?: a ra bcncftcot bcntgno feaucrttt ftncca. Jre gfa no 
qzgfae^naturo fuaDefmiiiarcincltnar adobtcctu: nccelTitatborcmadbonu:ficutncc babic^acqutlit? 
q6 cft finie vltmi?.Uide taci9J0ab.Di.|i)i:vq,lib.tj.q. ^ruofue ncccfticat boicm ad opue^rurie. Jnclinat 
Tntca,ar.iij.Dub.tj.j£rq5rufldacccpcioe5^accuetat' aur:fcdttberrarcarbtcrijn6tclltt.3deobn0 gfam p 
cft vrplaccorDeo:ficgfa cftco pncipatie/1 voluras libc?- arbicriii moueripfa/1 frequctcrmcuefp:ctcr 
quafi lc6aria,Ctl5 vutrXl^gf.oiftJcjcv^.Ub.n.oum gti^incUnationcintbilcofideraeoeco adquodgru 
6iir«£u mcricu cjc fota gfa cilcOicar; 116 ciccludif tibe tnclinar.Un f?pe ?ftngitbrircm graria no fg acrua^ 
ru arbtfriu, q: nuttii mericu cft in bofc qtf no fic p \if/ lircr fcrri 111 illud fumti bonuad qdDcfidcnu? bn 
bcrfi orbirriii. 05 tn bonie mcrcdie cauf? £>napali'/ bituale. .Onie cm bomo bnecbantatcpcccarcr/fi fo 
cae grari? arrribuif. qt pnctpaUe ca mcricop cftipfa acru pfidcrarct quaruDcueamabifcft^% «cpbae e 
gfa q cjccitaflibcp ai bi./i fanafarq? iuuac volutae offcndcreeu.On acctpiffolubzteregrajq? 55 p Oajo 
boie vr fit boa.£r ftu legc ftatura vr fcribtc Dneppo tas mcdiraroee fi cqnffccouertat ad Diim pfid"crado 
firue ̂ ab.ot.jcjcijc.q.v mca.ar.j.tuj. 3mpoflibile cft accualtf ciue bonicare/t pcccan qnarirarc; tnqnrum 
mcrcrifmcgriamcjcunqj ftaru,£ongrucnaeponit prnru bonu cftmalicta.fic cmnuq; pcccarcr.fiab:i. 
fcttie j6onauc.cadeDi.q,if.Uidcpoft cu /Oab.vbte. <T0ratiacft virt^vc Dtctt 0coro2ett9.eft cm babt 
<Bc c9 Dc porcriaDci abfolura. /Quatnainq? igif fa'y rue t novtrtofue.ergo *ruofue;z per pfequce vtrc9. 
ciarbomoopationcabfqj gfa/no mcrcf.cjano pcfac j£ftaucbabic9a Dcoinfufuet virt^quepftfticin vo 
6euequaru/fcdejcquaro faciat.£t 15 cftqtSDtc XDa luntarcficur cbaritae:? eftttusrbeotogico»£%quo 
gtftcr;q'boindigcbacgfaopcratct coopcratc in Ifa pC5DcfectueZbo.quiftnecaDiftinguitgrariaa vir5 
tu nacut ?inftirure;tic5 no fj ocm modti grari? opeo rute in.ij.Dir)cjcv|.q,ti^.£uiU8(pbafio eft:q2 incjfiab 
rane.ttra nifiqofiringna/tubilmercfadvira?tcrc ipagfafluuttrurceqoiflFct-tirpcrclTcnna.Jatrey 
na.05videclati9^ab2t.vbi8»Unfmi5erfonc0e fertfraf ^elbarc^inOicrtoc/o^orta.S.jcv.tocorua 
-vira (pualt anif lcctioe.j.lfa -6.<0:aria necelTarta cft Dicoprime gfam cade5vtrrurccfTc q cft cbartcae:if£i 
od omc bonu.Stgna aur incnftctiegrafi( funt rria q? no Dtfttnguifgfa a cbaritatc in rc:vt?.§.Oictu cft: 
fm Btcjca. pre.tj,q.l#/. fc^ lumc vcrirarj tn ronati: Ci0ratta qncp acctptf ffcd folii rarocic. 
^cicia tn bonie m pGUpifcibilt/ibajt pfctcn^tn ira'> ablolurc.vtnorat0ab.Dfaitjtq.j.ar,j.U.im. vcftat 
fctbiU/^onttt one ,0erfon cacclla.tn STrigtiro atia qualitateilla qu?cft gtta/ntbil pnotado.3lto modo 
figna[q func:Difpliccnac6mtifo^. pcccaro&/*£:o'> accipif pnorafiue:a ftc fufponir,p rc: z conorat acce^ 
pofttu cauedipcra pzopfDcu/t,|pofitu ?firedi.'|Mu ptationcbaberieea ad vira gcma. Sic ctiamculpa. 
ra altafigna ponunfa Diuerfte fcrte t Docro:ibo.05 vno mo abfotute,p acm itto quo offendif Dc?:n6 co 
ofa itta ugna no funr cutdecia:q: no polTum^fincre? notado ofFcnfam;fic gcta z cutpa noojponunf. Stio 
uclarioe cuidcrcrcognofccrcvt^ in nobieftcvq& \u$ nioaccipifcfpa pnorotiuevt fufponor^p rc pofirma: 
mcn/I^ticia/t pajc:an afparctia z fopbifttca:vtin ocy pnorado rcputfionea vtta ?terna:to2dinar65 od p0 
ccpneaOiaboio.nccanpcfmDifpUceac finaltfjprcr na£crna.0ictcrmini:grattatcutpaofponunf:t<p 
tdeo gencratin nob picctura/nocutdcncc notf eode fufponerenopoffucic. z Ucno polTut ec in cov 
ticia.2>tivccqtS oicif.Ttcfcifbo an amorcvfodioDt^ demcutpa t gria.repugnanr cm gna 1 cfpa. £]cquo 
- 5u5°b^vt t ̂ 3;utcfcr fcribicDificrvij.q. fcqutfq1 DeueOeporcriaabfoturapocrcmtrtcre cul^ 
m.Ub.n.l]iiU9p6trcirefcccinftaru gfi? qntucfic^ patpjnafinetnfuft6egti?.'p6tcriaacccprarendvw 
lictnlt "rrirudmatifabfq^ rcuclarioc. £coia figna cagcrna:t illac6fcrrcfinegfa.Dequoareof.Ucru 
aDocro:tb?amgnata fiitfaUtbilia. I1C5 piecruraUralt Defcro fm porcria o:dinara neurrupr. 0icjdc5 o:di 
2L10 c? ccrfIri'dinattr.'p>ontridcm nauitnutti Dare vita ^rcrna m fururo/cui non pcdic 
Snilctoqttuo:^S""'-*v>).q-,ij.liB.j.-p)oti(riin!i5 granl(npfitifccfo.llinoBmfl^fclhicftct fc^tora 
aut fignii T pinu quo bo pot piccturarc rccc 111 gnaie 1 fcrott fci>tiBtc.£tad pfidcradu } ac<)rcd3 gras vt 
qn bomo b5 momncacioej carme zofum Ocfidcno'; cr fcpcurte t Docro?; Dicrie cottigi pr/necarta furdrt'/ 
ru5 miidano^.Sccudu cft:qn aliqe n6 b5 rcmo:fu5 q5.-&:fo fidee:fine q fpolTibtlc cft ptaccre Dco.*nc5. 
pfcienfi^mape Dc mo2rn.i.£o:mrb.tin. Tlibtl mif/ pj.z p oheblegrarta gratufacienrc. 0ci5o nccaria e 
l)icofciuefum:rn inbocnotiiftificats'fum.^crttu^ pniaipcrteiperquatufttftcafbof\Docrozcsin.ufi 
cftgauderectl gaudcnrib?/flcrc cu ftenrito. q:cbarioi U.icrtio pccpro^ociobfudria.Ouarro inadaro:u? 
rae ofa fuffcrc.Ouartu^: eft ejrcufatto pcti altcni fcu eccrieobcdtcfia.tla pcr rrafgrclTioncpccpri cutufcu 
^jcimi:oii no porcft fufficierer(pban.Cbariraecnim qj/fiueocifiucecch?:ftartmpdifgno grarufactce. 
op.it mutntudmcpcccaroa tc.jtc gria t^rurce_cfft>/ p quodcilq? mo:tre pcrm: idco ad ofcruadum 
caciojce funr ad mcrcdu in Iraru namr^tapf^qj nccartae.Qumco ote pcrfmo:rQti8 Octitratio.*Dec 
.rt» , n AH* J.' . . - »1- -V- /• - UilHVt A/l . vvuuai 'firtmrtciu maccio mdiaec ^coitigif frac j^elbarru8rola.tbcor.lib*t|. , ^ 
tlTcntmftatumnocent^. i?omoc An ^^6. gj5rafiap:imaqu?a Sonanctu.ef 
adiutoziopoftlapluj/qsacc.CT^o w , (aBzcftqmiiilt^htmft^iYrqiliftifitafipi'.^?^ rtj8 milliBccft/ctficaciojcgriJtmtnjrc» ?rim of p,,a gfaq,alu i"» 
» v . w „  t > H i u o  l u i t i r i c a r . j e r  l a c f a  p q  prcrr jj'"1'" 
-cniu^u.ait; confcr crfaffbapttfm^tpnia.f^cucbartfttai pfirmafiot e% 
13 e littera <5 
t grana fuffic(cad faltstc vonc cflfcct*. 776 autc efl q no5 bffcrfa &cop ali^e monittote vf flagcllaa 
De roc pccpri. q: t cucbariftia t pfirmatio t ejccrctna rioce.£>:acta iuftificanote cft tila q Dc? no6 tnfildic 
vriccio ronc pccpri Diumi z eccfi? (i necaria ad falure gratia $racufactcnrc.£>:aria magnificanois c collafl 
Uidc lan9 JDab.vbig.t inDiccioe/2Paducacio.@5 riogfi? ?fern?|» mcrine pcedctrt».£ft t qdaj gracia 
vcbjfiab.Di.jcviq.q.^ar^.jJcfonc.r/.lutitj.finecon togiratoie^tevnabonacogitatto.Deqlbaul^.llS 
tritioe^ma gra no pfcritq cu rpe pccdtc facrm pnf$. fum* fuffiacrcecogirarc alicjd bont caq? ejc nob: fed 
6 cft:facfalemabfo{urc«.*C>:im3!caq$ gra no cofer (ufFictcm nfa cjcDco cft.-Dra voluracl eft bonavolw 
turc facfmpnf§:4a iam coflaca eft p pcrirocj.^itfo cto.tifta De<»opafnobtfe&qe voliitaseftttbcra.t m 
ptritiopmuimtftratioeclicif/pmagraxigozeytriv Dcueiiobtfcu n6cogecca.Un&ug?,,Qttifectt cefM 
ufqj/ pcricioidt facfi pferf. £t fi DeRc prricto/pccm ne cc/no faluabitce finc te.£>fa Bfecrioiacft qn etedtf 
ndremitcifqjrucuq?faefaitfabroluaf.£tf>magraj turaccu<Scftpotcnamocuu.tlfta^ogafDe?gnoe: 
n6?cingicmcrcn:vcfcribicfan.2Bona.Df.icpviu.cir5f q:fum9inftrumcra.3fccftadbucqdruplejcgraX.pf 
ca tejc.ii.t[J*cnr\Znq:eft fudamccii 010 merici1 pM tecciots/liberarioio/cjcrracrioie/t faluacioie. £c ifta' 
cipiu.Xu ecia qa eft Donu pure gracmcu. 'tlifi entm Dtftinctio fumtfpcnce Diucrfa mala acjtoj? gfaj De< 
cjebabeaegfamDcimibtlapdDeiimcreripocmcrico libcramur.tlnqdrupteje emalu.f.pugn?.p£ne/cul^ 
pdigni:qa_finc illa nibil acccpracpc^ui opcrito nfis. p£/t fcqta pccfmoicaf.iirfm qrcuo: tfta itf ift^ qcru? 
•Rurfuo 1 pacft ica Donu gracutciuq? no reddir mert 0: gf?.*p:mw.f,(prccci6ifi eft refpectu pugn? owbo/) 
fi0.S5tcuccm?5r3pfe *Rom.^). Uc^:aquaDe^noe.pregic.Unapl'uo.5* idciteDeuecj 
tie/iamgra no eft gra.£*ISpr$ inqtxjonaue.qntuj focieccu rctacioejroc/ttu.Unqut min*tentafbjgra 
•Jbelagi» aducrfibafoiuin^ gract£:q Dicebacaliquc; ciam,pfecrionie.£5rafta Itberanotdeft illa quaDemj 
ca policmcreri.aufcrcbatemipfigf?fua Dignicacez liberacnoeamalo miferi?tpjn?pcrfecce:t boc eric 
cjccellenria:Du eam merics Ubcri arbicru fufponcbar. qfi crirn9 tn parriamin* perfecreintfto miido.iSra? 
aufercbart fua efficaeia:Du pracem mcrendialu qj ria ejcrraccoie eiUa q cjcrrabimur a malo culpe poft'? 
graci? accribuebac.p?cSonaue.etvf ftribir auil. q? pcccamm^-p»». £du>:ifti ab infcrno afam meam. 
fcotiftaDi.j^vtf.luij.t referr/pclbarc? li.tf.rofa.cbe. ^racta faluactoieeftqn oliqe no bjampli9 fequcla 
m Dicctoe/oracta.§.iu.*{>:ia gra DrcripIV. Uuo mo pcccarf.t tfta erttpfccrc fn glojia, Seqla pcccaticft 
Dr pma sra a q c£cer£ttuuc grac^.t ftc Dc^or pjima fomee/t Dcozdmacio.t mfra alia func.lfte graci? fu 
gf&Qmeem Donu pfcccuDefurfu^ eDefccdcea pa4 munf ab£fa.j:gV£:otegec Dne De*etercituu caftra 
trelumtnu.3aco.;.0c5o Dr pmagra ipa gtta qu? e bierrm/Uberae/ejctrabeetc.iwlefertc.£trvt tdcj 
fumma gfa crcara. t Dfpma rouc pfcccioie. 45lo:ia Dicicjq? inrer oee comipcdco rep cojrupribilm nulla 
ncpehilalitf eftnift gfa pfummara:vrt.g.Diccu cft. cojruprio incScu DifplicerDeo fftmoauctoUz coferj 
XercioDr pma gra pmue b.ibic^graruir^Ilumtnae uaconotum ficcotruptiogf&dcito bcnigne creauic 
vcl p2i02ifacccpte/vf falre nacur?. ftcuc in paruulie tlla in anfa nfa vtfim?ipfi fibiacccprabilee. -ftctit* 
gfa baprifmar Dr pnta. tc in adulrte poft pccm gra* afic mojralc Deftruic gracta Demericouc/1 no pofirtf 
V3FC ab fcta inpcririoebabicatc. uei effecciue. djagraciaa folo Deo crcaft anmbitaf* 
olt£j eft triplr.vr nocac ran.^onauc.Ot .jcutj*ece.q.q. £t gfa nobiiiflim*eft babit*:vcibidc Sc q.v.vbig. q 
iq.li.f.Uel ficapparacefiucmiftrace facfa.velfieuc mctinaf fpadbonaopa.£tfm cudeDi.jclitj.q.j.lib» 
obannuciacefalucartaOocunma.yt'1'icuc abtmpc/ u.eftadbuccriplejcgracia.f.innocettf/baptifmaf/ec 
tracc p ofonefiuc p bonaopa. vrftc a^pduccce. *£:fo pcnitctiaf.t pctmin fpmfcrm^pjte b;atponi grati? 
moDaf gfaa boniet a maf.Sci5omotmabome. pnfalut eaimpugnat^tuadfuitnitiu/t tptumad 
Cl0raCia qda eft pim (Xcrrio m5 trna Deo. fui cerminu.3icuc p, ozigtnale pdtf grainnoccci$/t 
nice/qdam fubfcquee/fiueopanetcooperae:q func g actualiafpugnafafa pnfalie.aSntlefer. 
Mnci? gr? fm ctfccc/ ge b$ in iparn voiutatr. Df cm: ,+.™ Df rale oticjd a gfa gratufaciete. z 
gfa puenieennqjru ipam volurarc facic bona.t idca ^IUltUTU flc ol-3 opera fcta cjc cbaritate Dicii 
pucnic: qz no efta I1b.ar.f5 poti9 infudifab ipo Dco. rur gracuita/1 cria trutce cjfiftetce cu gra, £c alidd 
£oopcrae $0 fiue fubfcquce Dr mq?ru adiuuac libe. t>f graruiru cripfr;vc nocacgmkfcr Di.rcvn q.f.lu 
arbi.refpeccu boniopieclictcdi.psc^onaue.Dift. tj.t.q.tf.Uno mocja eftDonusratieDacuado.vcinJ 
jrrvq.li.t/.circa ccjc.vbi t ponic mlcipiicce grttiuifi? tellectf/volurae. b?c func Dona craruira. SctSo mo 
oneeafm vana grarifacccpcoej/Diucrfe accvpif j?j Drgracuicu cjc co cp cftoliq Dono fuperaddito nariH 
cia pucnicd^ fubfequce. fcgfaopanefmXDgrm r^grarie coIJaro a do:vrxpbcria:fiuc ficnarunile fvj 
f^v.U.tj.eft q impi?iufttficaf.!.Deimpio fttpnw/S uefupnaturale.Zertio mo Dtcif alidd gratuitumvc 
malo bon*. £oopane $0 gra q ad ucncopanati 10 grati? gratie Dar$ cu gfa arattlfaciete.t ficoce virtu 
t?n - beniuolendu odjuu.ir cfrtcacircrjt fce Cjcnree in nob cu gfaDicufgrutr?.fic fidce 1 fpee 
omitot>iligcdu. Dacaeftganget quipftite^ Dicunfgraruicarqmfunrcucbancacefiuegfa.quia 
BquapuerfiffvtOcufecccMligc* pfaeltfoanav(rtut».Srcpban»Bjolcf, 
ŝss«»i8k«s agamsaasaassass 
Ssfm?'-fiJite l,b^ar«5 Sf3 4 ccctdcfcajpo'/ capitie/gfavntoie.Deq no paf mlra fcribit fa.t$o 
«nunttificarct?faPuc",enrcfer naue.Di.jrit;.trito vlcfeqfti.li.iij.tpoftcu 43ab.Dift, 
tobSSS0 craf/Jci^ad 0,^5etlduj ;.q.tj.li,it)\efa fingraiieplon?egfagcufactce/afaj 
r • cb:ipficice.qbocbzefmnamaffupraeycellcnftfin 
C0rariamiUR ™ rotagUR •fcrtbitaBzutef.Dt. gulanfplacuic6o*fm td ZDat.iq.z.rYij.Tnccfili* 
^v|.q.it;*3t.n*^^mgrapdcftmsn6ie.*tcozdiatio me?Dtleer*tn$mtbibncoplacui.*bcrbic%gfam 
cre^r^rortaltead^attatgham.tifta fuitab <rcr opa cbzi fm buaniratemeritojia fuefc/i pfiaccepra 
5p.*Ro.ij:Xu nodu naci eiTent pucri£faut ̂ acob; ad noftra*redemprione.aracia capicj cftqua tanq« 
3acob Diicja/^fou odio bab&i.j~ft •;gra vocsroie/z caput cccfisgfani inftmc mebjie*tf q ad £p&,j*Jp$ 
©«? 
bcdiccapttrfup omnc cccfiam/^ eft coJpue eiue»£c 
Sugufti.ad Darda, 3« cbio babicacomnie plcnicu 
do gracie/ficuc m capire omee fenftie. £t :Dugo De 
facramcEie.Stcut fpile bomfe mediancecaptce De'/ 
fccndtcad metnbja viuificada:ilc fpue pcr cb:tn vc4 
n1radek21ft1ano0.DCcopiofe lcgico aBouauccu.t 
/3ab;iclc vbi e.De quo t in *bo "pietf gra/infra vi 
debte.£>rac ia cbfi in cgcroe rcdudabat tripltcif 
(vtidcm fcribit «0ab:iclDift.jrvj.q.j'.li,j.) fcj effecci// 
lie pncipalV tnqncum Deue:llc ad Dcum no fic mifTio 
fed magie fic miccic. Xperirozie/inquacum b6; 1 mi 
nifteriafr mcnco:ie redudabac in facramcro^ collati 
onito/cjto cfficacia meruic. lo in baprifmace (vbi ca 
cru fancttftim? fuf carnieaqe vimprulic regcnerart 
uam: vt tft23eda)miflue cftad cum fpuffancc9 f fpe 
ciecolumb? .qt5 eftanimalfccundii/Jn fuapdicacio 
nc rcdiidabac minifteriafnqz g ca boim cozda ad gra 
riam Difponebanf.36 cucmtlTuefutc fpuffanccue in 
fpccic nubie lucid^.cmue cft lucc receptam fpargcrc 
quomopdicaco:ce Doctrina.Bbspoftolieaut rcdfr/ 
dabat folumgraciaminiftcnnltnt 6 vcl facramcto? 
ruadmintftrarioem vcl *bi pdicact6cm/|b:oprer po 
m(t fuit mifTuead eoe fpufia ncc" in fpccic flacue;qn 
. JweiDicene Bccipirc fpmfcm/q^ remifcricie pcra rc 
inirtunf eie.)c6miftc cie Difpcfarioem faciatncrt p ?'/ 
niceri?:qt> cft magie ncceffanu facramctum poft ba 0 
ptifmu. ̂ lacuenibilcft eiueqnflacvcl fpirat.£tin 
iacramcro£ collarioc miniftcrialinibil cp miniftri bo 
mrate vel maltcia ptrabic cffcctue facrameri.*j^:opf 
fciJm milfue eft in Die petecoftce in fpccic linguaru? 
igntray-/\t cftcnc.pflui ̂ bie/t ferutcji cbarirace/aw 
ad fua> t alio^, falurc jdoft.£c De gfa capirie ate 
$ 11 vbt e.-Ozaria vnioie crcara fm Slejcan.vbi fup. 
£ft em Duptcjc gra fm cum ibtde.f.crcara t incrcaca 
gra vnioie crcaca cftDifpofic/o cj ab increaca grai5 
tta reltquif/cj DiTponitadbacjpnioneet parccbuma 
niratie.^tfmeu no eft aliud q; Deifojmtcae/vel DiC 
uinaflfltmilacio/velgra vnioie: fm I3ab:iele Dift.f. 
q.tj.li.itj.cft tllud 3 natura, bumana foimafr vntiftfo 
peft vnio ipa/fiucltcrelario fiueqliraeabfoluta.Dc 
illa poffcr intclligi Dictu 3ugu.;Quicqd pucmr filto 
©ei p narura/pucnic ftlio bomie p gfam.:pinc aic 
idcBlcjra.fncbzo.ii/.q.ri.Jn cb:o cm fuic gra (ittguo 
larie fcritatie fmqua fuic fcciie b6:ira q? nibil DeelTj 
ftbt Dc gfa/cj poflcrbft ab bote.3fc fuic boDC^/t it5o 
itccclTiJrto fuic in co gfa vni6it?:q: q? fic bo De9/babcc 
^ vni6em."3fe ipefutt mcdiacoiDci t bofm:t 16 fuit 
gfa in ipo pm qua eflct caput cccft^/vc cfler mcdtu? 
influect^ gf£ tp nobie/ficuc caput ad alia mcb:a. £ c 
fubtugic ibtde;q? b?cgfa multipiicata m cbio c vna 
f m cfiTcnri5:n6 f u cft vna qntuj ad accu vfopatocm. 
gwali* acr^ cft vnirc bumanirare t>iufran:aU9 mfluc/ 
re <rfam:t alt* elTe ejccplar ad oce aniae fctae.Sctfm 
f>mu acredif in cb:o gf a vntoie/fm fctSm gr a capitie 
f m tcrciu flfa fingutarie pfon*£cgra vnionieofm 
crcata^ eftmajctma: pfutponco in fubiectovfranq? 
cfa$.f.gfa$ capicie/r gfam fiugularj fcnracie.De 5 
Tide lactue Slcjta.pte.itj.q.W',tlcjM*°r'?* ̂  Cl* 
trinif.ca.jcijc.t allcgacmgf.£u lcgo.Ucrbncaro fao 
crueft/tbabirabitmrtob:tn$bointcUigove£Dei fi 
tiu.f camecogfco vca bofe filiu:t vcruqj «mr tvna 
tfonoDei/tbomfeinclTabtligf? largtcace ptunccu. 
£cmfra,lnreb? *o$tcrnie ftlma tftraerecteatmbu 
icjir »bbo Dci,£rfm Bq?jo5nceadditiljidm9§m 
ria ci9gfiatn qfi vnigcnitt a pacre plcnu grat Tifarj 
fo.xcix 
•ftlcnflgrarcfcrfad natura afTumpta/t ^itarie ad 
fifonaaflumcte bacet gfacrearuraeteuaf fup ftaru 
crcarur^ncdu adpfccrifltma tStvifionc;t fruicoc* 
qD oim bro^ cft.35 ad pfonale cu Diufa nomravni'/ 
ouc.AIua ftt vt iUc bo rpaltfnarue cjc ^gine fic vcm 
t reaiic vnigcnir9pne;nac9cjc ciue fuba tn ^tmtafe/ 
q elcuattoe crcatur? maio: cjcccllctta i crearura cogi 
tart nopr.£t fic gra vnioie crcata c pfcctiflima ajti 
m '? crca^u^,r^nalie adDcu:q pofTtt ee: aut tn-> 
tclligt(vf tnqt Blc^au.j^tp gfamvnioie inbercnte 
foltam^ roca natura buana:t ptee ct9 et^ppjierarcd 
ifrbo ffvnit^.Hatota nam buanajt ptce ct^antam.fi 
t co :p9cu ̂ ^ccarib fuie a flup fit tbu; vt ?>c Damaf. 
t allcgat ntgr Dtft. tj«lt.tij. t tariue bocidcj Dcclarat 
£>ab.vbi o.pcfto.uj. Jzt vtidc refertgfa vniote t>w 
plicif pfidcraf. Uno mo vt De facto coiucta gr ? gra 
tufacicn t bcatiftc?.,£t fic loqutlf Dc ca fccicn Dicuc 
ca ec fuma gr 35: q$ vcf cft^puctncludir aliae grae. 
3Iio mopltdcrafvtfcparaabfllt/eDcpoiTtbtli;fic 
cofidcraracupctfioc fcu fcpatoc a gra btifica:no eft 
pfccriffima.q: vnio bf poftartctJfvt tfr 3co.)e f m ro 
ne notionalc.beattfica vcro vmo f:u gra eft fm rone 
efTcntialc.Un pfccri9cft cc brm fimptV: t no vnitu: 
q; cc vniru bppoftancc t no bf m:cui videf cofonarc 
tU?5 bti3ug.Dc fcavtduitatc.36catio:fuit^golPa 
ria pcipicdo filul t?i i mentc:q; co:pc,*p>:ta coccpto 
eftp gra5 grarificante. 3c??a p gra? vni6ie:vide Dc 
boc lan9 oab.vbi e.t e.;8ona.Dtft.jcig.lt, itf.q. pc'/ 
nut. 1 T^tcb.m.ui.Dift.jrit).ar.itj.q.tj. £tfm t5ona. 
Diffcrutgra capirpt gra vnioie folu q ad conotaru: 
q: gravntoie conotat effcctit circacb:5:gra capitjrf 
fcctu circa mcb:a cb:i. t Drnt a gfa fingtar jpfon? fic 
treatu acrcato: ficDiuina centta abbabim grarig 
quetnfundir53ona. 
iftra+ti<\ accept^.Bd 15 atq? aticje fitverc gratud 
ui «tiuy Duorccjruf;vt fcrtbite.Sona.Dift. jcjttj 
li.iitj.circa cejc.f. q?^p toco crrpc fitmcmo: bnfictotf 
ru ad grae agcdtut cp fir.pmpr^ad obfcqndti; t rcd'? 
dcdu bonii.p bono.*^cr oppofitu $1 lgrat9 <3 bnfict'/ 
o:u cimcmo:.i;tatiquceet>o gratft. tcbaru vclDei 
amicu pt Duplr Dici: vt nor at Dne cardina, came. q. 
ijc.ar.t7, It.j. "Uno tno Dcnoiatoc frrifcca ab bttu vel 
acm cbaritatjvrgf^ania^ ipi9ifo:matc. Slio mo Dc 
noianoe cjctrifcca ab ipa biuia voltitatc acccprantc. 
Uci mag^pc loqndo atiqe pt Dict amic^ ̂ i Dupfr: 
q: Diligit Dcuivcl q: Diligif a Dco; DC boc vidc lat tua 
intboamicueDci. 
jR»*al-i>iirlrtvcl«FaF',ctK'srcC.CE^'>:-?'<n"ll!«T JOraUFUCJO £v^fi(7T0{Tgratf. tftaut gratK/ 
tudo fcu grapacto x^fpcatie.Teddcegfam bnfacto 
n:f5 b.Xbo.i/.tj.q.vi.^r.j. tagercgraec^bie .b?e 
manio: rcfcrre tfacto vl'rc. jtaicmdinobfiiatbac 
Dfam De S aliaefcpfim^.poppofiru ih iGrtrudoifft . 
5r igtituoo^ttb5ff5b.xbo.u.ij.q.cv^.ar.jj pctrri 
q: t ollit Dcbirii grirud ie:qD c Dcbttu boncftatt. ct in 
- -r — j^i u»; t rccoglccdt-t f7c i pctm fpeatc ptcnru fub omifftSe.Zilio m6 ing 
ftrudo t in^rat915: cj rccipttbonti t reddit malti: ct 
I^c cft circuftantia pctiit fic c in omttt pcto: z tanro 
magie aggrattae:qnto bo pl'a bona p.ccpir.£rpcrb 
fvtbabctmgr Di,j:^u.li.iiq.jDtcunf pcta DimilTa rc 
dtrc.t tputariiqi^f mgrotitudtnenta re^t pcro:ca 
fs)elittera © 
q j.liJ.0n<$ cjctrinrccaroncpcf:q!0{p0mf 'magrto gramozi pfna mulicr q$ vir pumra eft»jQuo ad arcfl 
bonorozmaltf qtf t£uat.£5iciodui0cimajrimucft ftana vcroaccidcraleotgmtarjpfon?/rcfiftcdi fcitin 
uialu: qifoimaltfotpomfcbaritaciOci/q cflmap*m tudic/piudctiazvigoicioamji fcql?grauPfuitpan 
bonu*&bocidewlcbi.jcitj.q.tj.ar.ij.bihijAi*uij.£c 3d?q$£u$:qj0i6mo:futtamato:cp2udcri3tfo:ri 
f vc ab codc fcribifOi.jcjc]cv.q.vntca,U,tf.ar.nj»C)u.iq) tudine pdit*/cul?crafgrcflio in rorapoftcnrarc rcdri 
crauicaoaicpcrifumifc|crccritudiequ5puat»Untl'/ dauit. TloautfutcfimplicifgrauiffimupcrmBd?: 
Iudpcrmcftgraui9c(cpc«gcncrcqi5 ojpomlfrccfifu q:no fuinoeuc^inobiecrumec fo:maltf o|ponc 
d imlUaaucrec t i tudo  cf t  me l to : /q  f in ic l t  ba fcbar i t a t i  &ci /q5Ui0u ja  puabacOcmcr icoae  f i cuc  
imcdiario: c?ccrt parito.Zoqndo aucicodc giiepcc ^dlibct mo:talc/nec<pccfiic cpmajcima libidmc/ncc 
catimo:tali0iUudcftgraut^volucae maio:ilibi fuicprrapccprii majcimeardumfedcjrctrcuftaria vc 
dinc pcccatiq: quato magj conaftafo pfectio:e actu Mctii cft.£t fi 3da no peccarkr/.jprer pcrm £u%gc'> 
caufatii tato magf tcncfadrecricudine^flpowdaleil nuebumanii nopertjficc.Tw cm £ua fed Bda pnrf 
li (jcrui oebita:quacii volutatenegltgif graut* pcvt ptiifuttcoci? gcncriebuant. UidcaftariuoOnbJi.t 
£>a8.Bctcndifquq? grauiraspccfrvttdedc Bcoc?Oi.mM.f.'ponitz fctue23onaiie.bi.rppriq 
&jbtt.t>i.Mq\lhij.c?arduitatcvfpfalitatcpceprtvf li.ittjUnOubt)'eIfaltbboegrautratfpcttmodoe.Di 
ficcpcop iltudpcfm ,pbibcntiu. ©tcgrauto:c0func cif cm(vt inquif)vnu pctm graut* aliojautronc co'> 
trafgrefiiocs cccpcoa ̂ m?t.ibul?q; fc«5?.z grauiue tempt*:t ficpcrm tnfpmfctm:autronelibtdinte/vc 
cfi-facrtlcgiti <§ fimplcjcfurtii:t graui9 panicidiu q? pcta ptra nacurann (jb? libido rofti abfo:bec nanr> 
bomiadiiJ fimplcfrMttcndifcfia cjc maion fvt oictu ralctudicato:ui:aut rone ingraditud tni8:t ITc pccca 
cfljpcccadi libidie ad qua fcqutfmaio:c6tcpt*.3tc$ tu Sd? tn paradifo. aufronc pumtfon 10:7 fic pcrm 
<jcgrauio:f Oani fequela. Jcc cjc mfnplici circuftaria adulterq.tn q Dciptebaf mccb? tmccba lapiditoob) 
accualt t pfonfOignitati rcfTftedi fomcudinc mato:t rui.Sicut otctf Deuf.jc/ttj.OiiClemce papa.7 rcfcrt 
ingratitudicz fic oc altje rnfns. *£>omt fctu0 23ona mgf guifiime Oi.rjcpviq.qrti <2X in omtto pcte adul 
ueu.pfee modoeqto pcti grauitaecogijofcif ou cerio cft graui*. £t fubitigitmgf grauilTimc.g pco 
iq.li.tj. m epplanatioe tejctue. Dicrfitaq* vmi pctm cat adutteri/grauif fo:ntcarq: fcd cuccie bte graut» 
graut" alio.Unomo caufalitafe:r licpcm btaboli incefluofi/quoeetranfcedut?tra natttra Oelfnqucn 
cfTemaiue/cut?inuidiamo:eintrotuitino:bcterra teBzc.Zamotnfupgrauio:a fiicpcca/quaroOiutt* 
ni.(5c6omogcncralttace/rftcpctmpmi parerie oi tnf^ticeaiamOecincnc alligaca:vt babefOecofuctwj 
ctffuiffe mat9:q: rn tocii gcnuebumanti feotffudtt. dinc cti taco rcferecc Oa5.0i.]cv.q.]ctiq.U.iiq. 
t>c 3 pauto poft Oicef.:SCerrio m6 cnojmitatc:tfic pcc fgynla Aocjxw*£7* Aociua^offCUto 
carujud^oi cfiemacimii:q2 vcndidtfocu .Ouarro *»*•»- fuebcluo z Aociy^oa guccur. £t 
rootngranrudincn fic pccm tlli9oicifefie mat*/ qm eftguta imoderaca cibiautditas.veltno:dinacueap 
pfa pccpicOona graru. Ouirito mopericutofTcarc: z pctiruecibi z pocue fm b. Zbo. fc$a fctf^.q. cpviij* 
fecpcfm igno:ati? Otcif cfiemajcimu: q: pericutofuj ar.f ,z aibertuemasnuein copcndio fuo li.irj.ca.jH: 
Se^co mo infcpabilirate:aficpctm cupidttatj Oicif zfm £o:tefiu5 luij.fcntc.Ot.vit). 6uta n6 mo guft* 
cfic majcimti: q: cu atia vtria cu bofc cofcnefcir/fota obfonacri]c:fed ccia? opfopbaga inccpclttua vocaf. 
ouartcta t uucncfcit.Scpttmomo ipottunttatc: 1 fic tD?c crn rancp fue feta foltda alacritate fcurrilirate 
fupbtaOicifefiemayimu:q: ctia ejcipie bonte opib? c^nofiratc/ loquacitate/ mcrtfq; caltginegisnttatqj 
cofurgtr. ,Octauo° ,pniratc:t fic tujcuria oicif ci gra crta fob:ietatieftboftie z inimica.€t pmGaP.Oi.FJcti 
utue/ad qua boteemagf funtpzonutlono mo maio q.jji.tf' &uia no cfta liud qj inozdinat?afpctitue ci 
rie tmp ugnatioert fic pctm in fpmfcrm otctfcfle bi reficicria fuauif.Un vc idcoictr pcrrnmulicrf ini» 
maictmti.Dccimo moroncmaio:f offcnfg: z fic pcm cboani fuicin fupcrbia.pgrcfTuj babuit tnauancta. 
idotacrieoicifefiremajcimiii Undecimo roncfactlira jCofumarionc vcro tn guta in acrucomcdendt ptrj 
ti6 rcfiftendi:t flc Oicic mgfcp pcrm Sde fmr grauif fjccpcil:? ita termtnacti in mobedleria.lari?ibiQab. 
fimti. Duodccior6netp:obitatf at<p Ubidfeit fic cu C10cl imodcrar* vfua cibo^. ftcotmrri 
iufcunq* gcncr[ pcm mai9 pc ftcri abaltcro.*Dinto mrqmnqj modte.vc fcrtbic"Ricbar.Oif.tv.ar,tn.q. 
dt'?fueucrucafitsnariaOocco:ib?/tfunrmagiec6'> vf.tf.uq.mfolu.argu.tbabcfti ?fe.0i,v.Qufq$.Bli 
fueci.de zrecitac fccue:©onaue. vbi e.£t fm b?cvc qn ei bo tdigcci?cpa puenit. Btiqn fpa no puemc:ft 
icribit 0a5.Oi.jc]rij«.q.|.ti.tj. pctababec fe vtcpccdcnt ciboe (autiosee q2it.j.paofo9,Bliqn q fumcda func 
ria t cjcccffa in grautcarc* ̂ Jimplicit tn graui efr cp erpcttt accurati?.i,cti nimta folticitudic pparadi.Bli 
genereftucobtecto/qtf.f.fo:malif rcpugnatmaio:t qri ccqfirae cibo^/t repuecogruif.T? qntitatc tnrey 
Bonon ita erit circa obiectum magj bonu. vpimtlic perafa fumcdi/mcfura rcfectioie ctcedit no min^ab 
^bi plureeronee grauifatjzmalict?cocurrur/Dtnc iccriuecftqo Ocfiderat/t tn ipfo efuimcnfi ocftderej 
©corueoi.rjcf.li.g.airgrauitatepctt cjcbocpcludi/ Octcri*pcccat.Ouolibcrailtpdtccop modo^ pctcc 
qo ojgonif magf iccnf$bonitati.y lq: bonicaeojpo cyuig pcrm vemate:t ficpea no frangificiuniu/z m 
»caeftma^ienccefTaria.f.q?pccmcatecftmagieco ubecpotcftcfieranc^cjccelTuecpeftpccmmojcalctfic 
tra ptura Rccpta/1 magie ardua q? atiud pcrm. £t p i(la frangif ieiuniu qt5 cfta vittje abftincre/i in aii 
pcfmBd^cvttdeatr ^}ab:t.) nofutfgrauifTtmti fTm quocafuleiunii?cccfi£. Tsfcbor.<£5u!aafjcf m&crfo 
pltctr:i5 cjc qutbufda accidetalibE)circuftatije:q2 totu ne.pce.tj.rrac.Oe cogntttoe pcto^, vcniatitit mo:tatf9 
gcnuebumami cp fcqucta infccic/z ougiali tufticia um:c6fidcrari6e.jr|.£ft Ocfidertii autafpetit*Oco:d< 
rpoltauic.tq:ruttcfonaotgnifTtma/tad refiftcndu nacuein maducado/teftoefevemate.<351 eftafpefi 
fottiffttnajptcr adiuro:mo:tginaftuftictc:tp bococ tue folti cr nacuraiz qn no trafgrcdifpceptu 0ct vd 
maiozc 1ngractrua1c.Dccff1r.3icdpccm£u(fuicfim cccfiefincronabjticaufa:fedqncateplactrubabefttt 
plictf graut9 pcco Bd^q^cefiic cjcmaioicfupcrbia njflducado/qt5 ppomfoiufo amo:i. ¥>oceftOiccil (p 
votetienfiimitari oeo/tcrcdecte boc fieripolTc/t cp ponf ficrer traigrcffio madatoq, pct cpcp abftincre? 
maioic Ubidinc z corctnptuOei, jcuiue figuu ctia q: tm$duc&ndon tbi eft pccm mojcale.ficutfi aliqtii? 
.jpccrfuugutofummaducare^vulc rapc alicnu:aut 
no vntc ire ad cccliam qii ad B tcncf:aut qn fcicnrcr 
omittit facere altfjd mandato^, Oeifl? rer mmia fuatn 
rcptetiocm aut mcb:iati6em. Jce qn bo fcicnf fe inc 
b:tat/p cccac mo:cafr.£c fimilV factt tltc cj atiii p. malt 
cia mebnatauc agic p ineb:iact mato.f.vclad occipi 
cndu vel infamandii.*D$c X5crfon vbi s.quct vtde 
rc potce partc.q.Dc vtctje capicalib;,i iu fuo cripci-y 
rocircapcrrngu(ij:ttn rcguf mojalibo.vbtt oftcdtc 
qn cft pccm mo:catc.0ula fm Bug.fic Oefcrtbtf.£ft 
imoderaca ctbt auidicae.Oct fic.43ula eft vo:a]c cda 
citae narur^fimto no ptcca.£c eftaducrtcdu(vr fcrt 
btt £>crfon Oc fcprc victje capicaltbo )q? guta no Oictt 
fcuocnofacqueltbctafpcnru cdcdt vcl bibcdufcd for/ 
lii ino:dinaai.q: cjtco ino:dinat? $z q' reccdic a ocbt 
ro ronie,ncc vtciugul? in fuba fcuqntifate cibi4p:ie 
?ftftit:fed in pcuptfccria norcgutata r6ne.£c ideo fT 
aticje cjrccdat in qnritatecibimo^ter pcuptfccntia/ 
fed q: iltud fibi ncccfiarui efie ejciftimat/15 no prtncc 
adviciugu!?/fcdadaliquatpcritia. S»cd riicprmct 
odgula:qnalicSe,fiJccr pcupifcetia cibi OclccrabitTci 
cnter cjccedtcmcfura cdcndo. *Jbtura Oc guta fcrtbtt 
j&erfoit vbi &.£t ftn 0:cg rjrtY.lf.mof.cjnq? ftitfpe 
cice gul^f.mcpta lertcia/fcurrtlttae/fmtidicia/mul 
ftloquiu/bebcfudo fenfue ctrca tnrctligcrta. Dc bte 
lact? &erfon vbie.£cqd malt mfcracgula vtde pcr 
putcre cundecacctlariu pre.m'j.ftn6c0ntc?aducc9 $ 
gutaiz afe.g ea cm retincjtur oe? t ei* pccpca:mutca 
q5 mata facir:vtibideondit 
&elittcra Ib 
lam 
Jammiqttfaeodcjfita cjtfrcqnrat^ acctb vf 
^Jl-i.Wcjc vno mult u vcbemccuq ania facitic otfpo 
nifadaticjd factcdri.£c Oiffcrr a Oifpofitioc/q? b?c fa 
citif/ilteOifFicutf mobif ca fubiecro:f mBrif.t pdica 
metie.Unbrtie:£bo^aif.23abit9 cftqtitaeoc oiifry 
ctli mobif/q bomo pot vrt qmi volucrit/rcddce opa 
tionc Dclccrabilc.tt babir? cftfm quc? ad aticjd noe 
babem9 bn v ct male,£ko. £ma prc,q.l]c)c]cttj.arrt,tj. 
j£t vtbabs Brtft.i poftpdicamctieibabit9 muttj mo 
dieaccipt pot.^ab.Oift.^tu.q.j.lt.m.accipit.p qlira 
tc anf? q Occcrmfar porcrtd i ogcdo. Un pbe j5c. 2}a 
bit9 func f m ad pafTioce noe bn vel tnale babc-> 
mue:puta ad irafct.Sicjdcm vebcmcnt vct rcmifTc 
malc babcmue:fi medtc^bcue.£t poc fic Ocfcrtbi:vt 
ide£>ab:icl fcnbirraccipiirdo jp babitu adqfiro.*Da$ 
bit^ adffit9 m qutae adt oluta Oifticutf mobif/cjc a> 
ccu vctaccib? poccnci? vtrafgcnira/ad fimtltu accuti, 
j)ducci6cmpocecif tncltnariua.!!*>acoiffinic6cm Otf 
fufeocclarac£>ab:tel.paucac]cmulr[ rcfcra.Dtcifq 
iicae*t capifp qlitaccaccnrali/ad cjcctudcda fo:maj 
fu&aic.Dicifabfotuca:q: babtc* nocffpcct?:ncc tm 
moduercf/Ha babtc9 cft^ducriu9acrue:refpcctue 
outno cft Oc numcro acnuop.Dicir otfftculrer mobt 
lieiD q6 ctcludunf act? poccct? cogmrttij t atpcrict>> 
vtt q facitifco:rupunf.no em pmanccccfijncc purm 
obiccct tn fc vetin aitcj fut rcpfcnracma.*Dabic9aut 
maneccrafcuceaccu/ccia Du fcpoccna puernt ad ati 
udivtptj i Oo:mtcre t fc ab acfuali obtecco^, Jfidcra 
ttoc aucrtetc.Dicif cjcacru vcl acctto potctif.f.cttciri 
gcmta:,ipfcr fpce fcnfibtlce z infclligibilce imcdiate 
ob obiecto caufatae/fi ponanf.q: ltc5 mcltncc potcn 
ttaad .pducrtone act9cognofccdi:n6 ni fuf babirue. 
€c imcdiatc;<12 iUt5 q«5 rdinquif poft ptna noctcia 
Jo.c 
abftractuia i fcnfu tntcrio:i: vfintcllccfu inclinae ad 
fifej noricia abftractiua fiuc oicanf fpce mcmo:i^:fT 
fmalioemrcfi6ce;vcrcffbabit^.3rcp6ifb?cclau'> 
fulaad ctrcltidcdft faurce natce:oc cjb> toqf pbe.vj. 
crbt.ca.vl. q ATr qltrarcet Otfpofiroce qda nalce.Otf 
*mcc8. 0ic mottcecarncapfimcfcoi 
cnt.x) ,oc anta.jQuida ci ppplcptonc co:pte oifpomif 
ad^tutee/qda ad vina: vf cbolenci nSltf incltnaf ad 
tra.^angutnci ad miifuctudtnc/ q ,ppc no fffoabit* 
tnucmnf ei rtcs trurc«fcu Oifpofirioee in pucri t 
b:ut[:vf or pbe m qb? n pccfTerut act9 cjc cjl» gcnerc 
rur.pjpofctic vtralte:qj cjr acrito potcnrtap mcrc 
nalui: ad accu vnu Ocrmiara£/q c p act9fui frcqntta 
no alitafincncn:auf magf ad fifee mclmari pofitit: 
n caufaf babif9. Stc Lipie tfo:fii tacCri affucfcit fur 
ftifcrritc.D: vltto:ad fitiu acruti^ducctoc^tncltna 
ttua.i.fiftti acruiictiporcnna.pducnuaunclinarc cft 
cocaufarc.tn 15 ci mcltnatbabit9 potcrta ad^duccoj 
fifuiactuu: q: cftcapriatie^pducnua fiftu acnm cuj 
potctia. Uidc lafi943ab. vbi s. 
Cfeabimoatqnqjacapifgnali^fvftdcdrSaP.; 
.f.^p qltb$ qlitafc inctinate potctta ad acruu,pducr6$ 
fiue fit gcnita cjc acrib> ftlib?:fiuc no.Sic pbe noiac 
tfrufee natcebabiFVfl tn ff qlitatceco:palee omee 
act9pcedcree:vnaif.£teipucr[ t bcfttjenalce tncjct 
fttic babit9: t toqf oc vtuttto natito. ©5 Otfftnit9 eft 
babit^ppc acccpt9; f m qtf cgcn9*rutie mojaf:babi 
ttto vcro(vtinqf Oab.Oi.trjcjcvj.q.vmca.ar, uj.oub. 
ij.ti.frj.jneqslaudamurneq? vifupamur tncntonc 
f; actib.3ic vititi babtt^fmeactu li cftcutpabtlc: ti 
cctbabcatgfiatoie pnctpiu culpabitc .fact9 vitiofoe 
£t babit9 maifcftaf cjc acnto:vc t5t £5cot*0tft. jcjcvtj; 
li.itj.t c]cactib?freqntat5 (vt c coe Oc5)gnaf babtt^ 
O3ablTU0 qda ft' ccnnalit ̂ tuofi :qaa cortngcnf; 
:Dabic?ecnttalit*fuofi fr'cj gcnitt fr' cjcacnb? volun? 
tar[ clicttj ecnttalint inrrifccc trnofte:crbicm fr' ut 
voturarc.-babir^pringcf tfruofue c:q gignif cjrncrtb:» 
ptigcf ttuofie:fic babtr^alta^ porcrta^.puta mtcllc 
ct?icnfu&/aut potcti? cpccunuc / Ou gnanf ejcacttto 
avolutateiparte. Oceci indiffcrcticlitiatad actue 
taudabtlee:t <?tuofoe t vtmpabi!ce/fcu vittofoeiqz 
inclinac ad act^fifce cie.ej: qb? gnanf q altqfi ff <tu7 
ofr.qnq* vitio fi ejctrifcca ocnoiart6c.*D?c eft fnia b. 
Xb0.in,uj.fc^ro.0if.]c]ciq.q»it^*vbi 6t: q; fol* babic* 
voltifaf[ cbon9fo:maltf:c?fcrt ffbotmoftalifno^bb 
mtate fui gnte/f5 bonitafc fu? voliirat[: vidc oe b cd 
piofi9,Occa .itj.^rli;q.jrutj.7;q^.ttjifcn.tp9cii^ab; 
Oi.]ctiij. q .j.li.ujintelligit at Xbo.p tf fo:matir clTc 
rialtfnccelTariot tnrrtfice: t pmattrqo Otcru c cjctri 
fcca Oenoiati6c:vf cotigcnitin qauc pofcria poncdi 
fint babit9 vtdc coptofe £>ab.oub.;.vbt e .f.t potcha 
cjcccuttua co:palt:vr pacccin_fcrtpro:iro: t in cv'tlxy> 
rcdie; t i potcfia cogntriua ta fcuutiua q? itcllccnna 
"TT6 pt atfufftctcnf^pbartt cuidcnr:q7 altqebabtt^fit 
i appctiru fcnfittuo poncd ;q: oia cj cppimijrnobta 
inc lic p^frcqnria actue ejrpcrtmu r q nq; i not? p rraf 
mutaroe* cozpate fiuc frcdiitta ac^ajperinui.tJam 
oie ralte tncliatto :pura ad gula/adOclccratoc? cari 
nte pr induci p qliratce co:patce ac p artc tnedicin? 
t atiae viae/fla mcdtci p artc fua Oimtniuit cocupi 
fccctaevz ficotfponutadact9 caftoe tc. Utdc tanue 
£>af>.ju votutatc ar poncnd9 c babtf* er accib? fui& 
cltcicj gnac?:qi qltbctcjcpjf i fcipo:qci p9 mfroe acr* 
clicitoe t volutafc circa atiqg obicctti facitt^inctinaf 
t tntcnfiue ad cliciendu act^cofifee q;uie Otfftcilc t5 




rSnabilt&g ccncr€»1t5 volucaspot ffuoe act^.fi. vcl 
lcz nolic refpccm cuiufcilq* obieai cj; fua libcrrnre/ 
cciaqtnucuq$intcfu$/ITne babicu.vc ptjmmarcfri 
bue uoiettb? imotarc idolid/z bcrettcitj noknctb? re 
tjocare errojes .'jilura v bi e.3unc aut qctuot 
coditides babtc9; vt ide refert £Sab. tmb.ij.vbt e. Qd 
ponuc 0OCCO2C8 z pb&.'tla facir potecia in q eft eiico 
re accu fuiiadquc inclinat Ociectabiltf/factU//,pm'/ 
|)tc.t,fcftmantzcj;pcdite.i,rcctc ?rra molcftaria q ad 
pmu.*Rcfiltctia prraria cj ad fcdm.*Retardatta q ad 
tcrtitj, £otra tpcdicfia/4 ad qrcu. t cjpuis tll? pdirio 
nee frequcnfrnueniunfm babiru nocn vmucrfaltc 
tn ot babitu/nec fuffictut ad ponedu babiru.Tla ba/ 
bttu9 iclinae tnccllectu ad fpeculodu vcl anrcnttedii 
aiicuipncipio vPpclulToinaruraU noocleccacincel'/ 
lcccu/UcecOctcctnrio poitea fcq poffecm volutate il 
bicoplacccctn ilta fpcculatioc.JccbabiPinclinaead 
odiendtiaUque no beteccabiUr'; fed magie criftabilif. 
TluU9 em Dclecrabilidvulc alceri malu.ticec fi malii 
lUud fcquifvoluraeoelecrcf.didc pl'a Oub.mjjff m 
cadc aia vc ide btctr fitc pfco babit9 ra ajpjebefiui q? 
oipetinut t intctiecciui/q fclmacpocccd ad a ccu/tq 
da fjrecjruc aff>:cbc(loneobtecci»3ic volutae no p6t 
clicere actualique circaobicctumifi pzi9 p mtcllccttl 
ajpzebefuj/t ipi volutatt oftcfum.jfnuifa cm amav 
rcpolTum9incognicavcro ncquaq$:ait 3ug.r.j5trt. 
ca.?.£c itl nec babtc9 inclinarc pot ad actu volucatte 
ntil obiccro g actii voliitatj pfcntc. Sifr biciffi babi 
rito mteUectiuisadbefiuie/q no tncUnantinteUectil 
ad aflenfu;/ ntlt actuali affvcbcfionc crcdcd? tifatj 
puia* Du aut tlla actu babef in incelleccu babic* ad? 
befiuus induiat ad afl*enciendu.0$ babir9 ajp:ebe'/ 
liui;q; no £fufponuc cognicione acmale in poccncia 
fed ad ipm incliri5r:tdco eicvarqs caufio babirue ap 
pjebcfiuu0qmi> mauct/qnqj no. latiuo fcribitJ&M 
b2t.Oubio.vt|.vbifup. 
CB3ilbltU0eft oupicjc.f. accjfTcne bc t>ictu efl: ec 
infufue. &t fic dicifq? ouplejt fit babit? fidei t fpei: 
ficOuplcjc oiftinguimrbabicus cbartcatiaf. acquw 
fitiwccinfuftia. TtJbicue cbariwcie infufae vnue 
cft refpeccu omnium Siligibilul Dciicrcarur? ipcer 
Deu:cj ̂ ncipatif inclmac ad Diligcndu beu.fljcer fe/z 
omc qiS vultbe^OiligifltterOeurz mediateiUofanqj 
finapto prialt incUnatad Dtltgcndupjcimu. 'habit* 
cbaritatj acqfitue fm Diucrfiracc accuu fpecte oiftm 
cco £/z tp c p t u ri ftcaf fp cci c.£ r 3 patccq? bonicaep 
jrimi tto moucc ad btligendu cucbartcaciue: fcd bo<? 
nicaeOei/xptcr cui9 pceptu De DiUgcndoprimu: otli 
gene beu vulc Diligcre t pjtimu liucbon? ficfiuc ma 
lu9. Oab oi.rjtviij.q.vmca.ar. j.U.ti?. 
Clbabirm? Vf idet>ne ppofit? £5a5. fmbtc.Oi.jrn: 
tiij»q. vnica.ar.j.li.itj.eft qdda gen* fubalcernu De gc 
iiere qlifacid.2?abee fub femlfa gcncm fubaiterm/ 
tJefccndifad fpcctee fpccialimmae. £ft erncSda 
babtcusttiojaUe/cjda intcllccfualie/z babicue liifu 
fue z acquificue: % 3dlibec mcb:or. Dimdif in inccUc 
cfualc z mozalc fiue atpenriuii/tbabit9acc|fifue fluc 
mfujueinteltecmalieoiutdtfin pmccidi z fpcculati 
mi.^pcculartu*' oiuidi pot in matbemaficu natura 
lem/1 merapbfficuj fcuDiutnu (vc loqutfp5uo.v, 
metasz qditbet mcba vltra va rtjemodie fubdiuidi 
poccft Donec vcntaf ad fpeciaiiffimae.!Dec.0ab:ict. 
&d qzfcicrtciafpcculatma nd p/icic boiem ad benc 
mozaltt'viucnduadeo illteoumte .pccdtfad DIUI fio 
nc babic9p:accici.£c Diuidic «Qabjubabicu pzactictt 
lfltcUecwalcm/q ett circa agibti e/z circa fattibi]c,£c 
4 eft circa faccibilc&icif are/ z potcftDmidt p plurco 
Diuifioce ̂ ufq? vcntaf ad fpccialtirtmae/z arcce fpe 
ctalee mecbanicae. Stmiliri babitue pjacnc'» ctrca 
ogibile mutripUcirYubdiuidifiq: neqj fcicitfia piacti 
ca nec^ piudentia cft vna circa ota agtbiUa.Dtuerfo 
rii em agibtliu tanqj Dtucrfop obieccor, oiucrfi fuuc 
babic^.Jmo qlibec vircue mojatiebabec fpccialcm 
pjudcncia fibt conejca.Siquidealia fpccie eft p:udc 
ciacircaobiecca foincudie: atia circa obiecca cempc-j 
ranci?:alia ctrca obtecca iuftici£.£c idco fm omifio'/ 
nevtrcucumoraUu pofTcc fubdiuidi pzudcncia.Xlii 
occoca Oiuifione babicue mcelleccmipjacricim nu 
mero vircucu/no rccipif nifi fidcet pu;dcncia. !Da7 
bimeaipetiriuue fiue mozalte poteft oiutdi m babi 
ru bcnc Difponcncc afpcntu circaocuvelcirca cica'> 
cura. *piimu8eft&upkr.f.fpcez cbaricae. £bari't 
cae eft circa Deu:vc DtUgibtlc m fe»Spee vc DittfjibO 
letanq? comodii mibi. ̂ Dabiruo afperiftu? circa crc 
acura aut Difpontc ajpecicii bene ad feipm/ auc cj ad 
alteru.£t fecudue ille vocaf cot nofe iuftici^ *£2tm* 
nome comune babj.vide lari?.6a&.£f babttue q oif 
ponic circa fmo ajpettbilia/ vel fugibtUa in cot Oicif 
teperantia:q vero circa alia Dictf foutmdo:i fic in.co 
numcrationc virrufti otm/folii tree futcbeologicg.5 
quito babcf,j.£o£.jcttj.£c qctuoj cardinalee.Dc qui 
bue 3ap.vitj.0c q infra mtbo virc9 Diccf. £orfgtc 
aut qnc$ babitu ligari/ nc in accu fuii cjcirc polTir.fr/ 
cut p cbziecace fctcria:vc Dtcif.itj'.ctbK£c vt 6t &ab:i$ 
Qi.iij.q.ij.ar.iti.Mb.f.lUij. poftbcm Cbo.cadeDif. 
q.tj.ar.j.?.u).£tbabitue(vc tiiqc 0ab.Oi.^jcv..q.j. 
Ii.j.)fi Oicic alicjd Oifti nctu a cognictone actual i:fic m 
Oeo no eft babicue/nec fctcnaOtuina cftbobic9:^ co 
gnicto acmalie^cerna.Si vcro acciptfcoircr.vt ejcte 
dicfe adcognirione actuale ababituale. Sic polTcc 
coccdt in Oeo cflc babitu fcicn^. 3ed q: frequenf ba^ 
bitUB capif; vt cjd Oiftincr ii ab actu: factlt? Oicif nS 
oim fcientia cfTc babiru;qj5 ve^ eft Dc fcicncia Diuina 
no cft tame oiffioilcae mli oc noiet& zbzuz oc babKy 
rualiaemulta. 
alicjdOicif triplicif':vt fcribic&iukfcr 
Ifciituti c oi.vi^q.j.li.j.fo^maUf/fcjqn cftfubte 
ctiiilli^qiS babcc:vtalbualbedinie.©ecudo caufarJ 
iif vel cflFecttue/fcu vircuilif qii.f.poccft eflFcctiue £>r/ 
duccrctUudqtfficbabct. X.crcto mo Otcif aUcjdbfc 
aliud cjcemplariftquando.f.intcUigit feu cognofcic 
iltudq6 fic babec.3fto rno arnfejc babecOomu.So! 
no babecrana ereplarif. Jti cognofccerofambabec 
ca cremplarif.^mlefcr.^lp modi babcndt vidcanf 
in poftpzedtcametie z in logica. 
lfe)crcfl0 D:q5 ab etcctioc 
<r . vnufcjfq* eligic oifciplina qua pir/ 
tat efre meiioze fm !Dicron.m cpfa ad 0ala.? babcf 
mttj.q.ttj.ca. ^pcrefie. £cbcrcfieronepertinaci^cft 
fpecice pcti tn fpmfccm.f. impugnacto vericacte f m 
btm Xboj li/. fcnrc. Okruf .q .ij»ar. ij.z ab co venir bc/ 
retic9 tanq^ pcrecu ab abftra cro.Dc berencie auttoc 
berefi mulca fcribic Occa in Dialogo. Btc.j. z poft ctl 
^ab.Di.jciij.q.^U.iiq.^f bcrcfie vt DcfcribicOcca lu 
tj.Oialogi»gtJpm?.caiVj.t !Diero.£.ft Oogma falfuj 
fidei pcrartu o?rodojce.i.erroz pri" cacbolic^ veritati, 
£ft ac oiebcrefie oogma falfu fiue erroj/z n5 ec5uer 
fcOie em berefie ait !Diero. fup cplb^ ad *p>cr 
uerfuj Oogma b j.Dogma aut guerfu$ cft Oogma fal 
fuy.fs no oe oogma falfu^ eft bercfie.fn i mltte rcb? 
errare/nullu auc mmimu pcin c.vt 6c Bug. f £ncbi« 
bcrcfie ficut z mfidcUcae gmflimu e pccni 
Wo.d 
nogofe erro? cftbfrefie.^ § fcqutf4? rto ocDogma acceptioee nofebcreti^ano moaccipif bcrctPA 
falfumeftbercfie;cuoiecrro2Dogmafalfumficpce omnicjrcoicato;vtnotaraioaitj,q.i.atSauf.Sct^o 
dend9. Dicifftdct ojtl)odoy{ p;tum 3 cjrcludtif oce mo fa gucrfoj facrozMt fic 3imontac9t5: bcrcttcue 
altjcrrojfa^^ODO^no fiiucCITOJ 111 rcto iOicQjc.ircsiftro.M.|.aiMr<JS.QFQ8BPCTUIU5OI 
naturaltbJ.Deqtoftdeecacbolicambtl ptrartu afieo dmafadbvcfiatbcrctic^moucf.iertiomo$zd9 
rit:vc funcerroice Oc vi•: numero clcmcco?,/Oe moc ctlqj Dubicat; vel putatfidc cbnana ee falfa: xVficta. 
tu/Dcfectu z ojdinc fiderujJOc ftgura c£li:Oc gencrt^ z fic omcejudci:faraccm z pajrani oictmf berctici* 
buet nacurieanialiu/frucccu/lapidu/fontiu /moti zgnaltromceinfidcles* zficoieqnotcncrarticulu 
«mi cererie bmoi.% ftudio pbrfici mfiidarut;'z ftda largc tf: bcrccic?: vtM co:dc zciz nccraueritfi>> 
fctctia ad religioem noprtnct. Dccjb? 3ug»vbi e.c. dc.tt ficno omtebcrccic^cftcjccoicac^jifto mo fo:rt 
vitj,loqutf.£rro:ce fbte tfi falfa fint Oogmatamoit legt q negant fidecatbolica o:c;-: cofdc Oicunf bcrco 
bercfee fuc Oiccdi.£jt bac oHfinictoe fequif q? crroi t tici.Qnarto mo 6z omiecb:iart9vel q fc pufat cb:ia 
fidcno 10eftbercfie/a:ab cccfia Oanai?:feda: fidci nn crrane otracarbohr^ Jl: 
----- — —>—• •••••—•••• wmi. hki «ui/h wirn 1 uniti^trenm:vrdorinacitallch 
«ccli?no facit^fpoficiocm £ue vcracfi*c falfajmecp f /  rtc vel octminataltqua bcrcfim.D; aiiriiiDcrc iWc 
»0falfa cflfe vera.Sed q: veracccctiaa|p:obat;auc fim;q6 cx bcrcfiz attfj vcro coafiuprofos ronabih? 
Hfalfarcpzobati pdcnac.necaUq bercfie c noua: vc itcgari n6 pc)oeducif:fic vcricae 61 fapcrc carboUca 
1 bidc0ftcdtr-6ab:ict.Cuaut&ibercfimcflenouam: vcritatc/q ejc cacboltca veritate:zalioverocoaffum 
fcuplicif mretUgif.Uno moq:Denouomcipiccc fal pro infcrriptmpnanccc(Tarta.!D?crefert<Bab »i 
fa.BUo mo mreUigif bcrefie cc noua q: Oc nouo afy pij.q.ij.ar.tijAi.tiij*.ccbaeacccptoeebabcc :3rulc * 
ffavclocfcnfa:q:alicjeeaOenouoafierirvfocfenfl Oift.v.q.u.U.iiij.e^:b?rcftc^mpaUidcn.Oift.ritk 
dtt:n5 qnpue fueritfalfa *ttari ftdet ptraria.fic t mf q.ui.luttj.ab b?redo. z b$rcfie cftfcctavcl Oiuifio: 
«ecanoitoaccipifnouaberefie.vbtffpefitmerioiS velclcctio.tltiqucjcclccttonc:?n5ccfimpliciitTno 
ffoute bcfib> introductte vcl mtroducedie.vtptj.jcj rariaqeoiuidtc fc a fidccatboltca in qcuq; amculo 
iij\q.j.c.j-£)i0 bcrcrtc9 aurta Oanata bcrefim fequtr/ quc cjcpticirc rcncffcircivcl alio P eccha; oeclarato 
aucnoua pnn^ii^^^intilr cadcq c. flocadu.fic mif/ cupcmaciaipc cftb^rctic^vcrc.Dtco afp cccl'ta vnt1? 
tto oc noua bercfi. crefie at t crrozouplV accipi uerfali/vcl romana:q: ad pttctarc ccciVa n6 prtnct $ 
unf:vctpbabitu/vclacruaficnticdt falfo.vct<pob'/ fidcvntucrfaUfiudicarc. (Jtx otccneptraaraculod 
lecto qp c,4pofino falfa feu arncut^ falfue; pmo itto vni^cpt cpcoicationeptincurrere/ f> n bercfim. £t 
acciptedo/ptec noua fidce z noua bercf accrro::qm pj?na b?recici eft cj maifciie t b^rcfi bcpbenf^c (l;m(i 
<5eptOenouocredcrcvf errare.3jftioitlonccrro: mojcarbicriocccfiffatiffaaat.fi ficlaic^ftati: fifit clc 
nouyittbercp/necticaecatbolicanoua:quffiipa ric?p:iueafuieo:dibOcgradat9Ocbcccrponiiufti 
£uefuiftcc fomiaca/fuiftcc erro:/beref autfidee ca$ ciefccfariaiaduerfioe oebica ptinicdii: nc ouie moyy 
rbolica:rcddcdo fingula finguf. Dctermtnario aurc btda inficiattotugrcgc.tjidc laci^paiudeit.Ocberc 
ccctt? autfumt potificteDeclarat zoiffinitq> aliq ti tico.lztaccipicdo b?rctic^pdc: vtincluditcrro:e i fi 
tae cafbolicap rait acceptada e/q £ue ptali babita dc:Tn5 cjrtcndtf ad inftdcicecj ntiqj fucrfitOc ccclc 
IJO eft.fic Oe bercfi.un cccria fua Dctermtatioe Oiffy fia pt ficocfcnbi. rctic«*cft vcrc bapmat9: vcl p 
nit^itateeqeafpwbat fuificcarboticae.iper ?dej> bapcijatofcgerceprujaci/crraejvfoubttaepcatbo 
mnationefua Dimnit aflcrtioee qerep:obatfuifTe et lica *itate.!D3C DUfinitoj Oeclaraf43ab. Di.jmj.q.iji 
cebcrcricaeit ifa n5facir nouu articulii fidei*fcd no ar.j.li.iitj.Djvcrc bapttfat^ppf baptt$afu in iocod 
uircr oiffintc a!ique aificulu pcmerc ac prfuific ad fi</ fi crrat pnnactfn cft bercttcnudicad*: fic ncc gcnct 
deiadcacboUca^irate.^ab^vbtp.tJideaft 43crf. lie:autiudc9.no oieat erraecbfrctic^.tJn^Diero. 
befi in mllrie loae opcf fuo^.t Oe Oeclararoe p Oo crrar pofo b^rctic^tii n cro;q: n oie crrae e bcret icf 
cto:eetcjcpofiro:cefacr?fcpfUifptc^ntaOcpteftati D::,p bapnfaro fe geree.ppfbapttfaruejt fo:macc>/ 
^nccirca matcria fidci.£5utaut multe b?refee t crro cfiegcrcntc tnfc vt vere bapnfatu. 3i crratpsma'/ 
rce vct innumcr? oanacee facra fcriptura vfpartcm dt e b^rctic9. £t t>2 ptinactfad cjccludcdu crratc: vcl 
<t?:ficut pf51 Ub:ie Damafcc.t Bug.Oc b?rcfib?.jC0 Oubitate cjt fimplicicatc^vftgrafia fola/no cjc pruia^ 
traoee iftae 1 cotocto fijc vi? cjto ift^ b^rcfee putncu cia p ^itatc catbolica.calie ct neft ccnfcnd9 b^rcnc^ 
tur-toppmunt.qe 01 itijfcjjdducirScor?q.i^.plogi D:atpfinactferrarc:vfoubifarcqn eftparat9co:ri' 
£c afe fufi9 notauim9:q fucpmjciario fl?bctica/fcrt gi;cii inucnerit fitatiiB i cii fitae fibi oftedif fuffv/ 
pctirar pco:dta/auctae fcribcriu/Oiltgcna fcipicnii ctcntno ocpoit erro:e; vclDubiu. Z.Jntf tio fcqf, ifte 
ronabtlicae ptcnto^/trronabiittae fingulo?, crro?, / alTcritcredttvfrencfb?rcfim:gcftb?retic9: q:mufS 
ccclcfic ftabilttae/ mtraculo?, ctarttae. Oidc latiue n fcri t catboiict Oocto:ee tcnucrut opmioce orrart' 
&cotn zi3crfone0ebmfitomol»^;tpcipue aibi aembie^adreligioucctiuetquarii vnafuitbererV' 
cefiu/tpaldcfiu/wicklcfifta?, t bufiira?,:? ajio^ /cj ca 11nitcuccr co% fiiicbcretic*X\\ qj neuf otmad 
fumpferiitoccafioee erradicrodiot jclonofmfcw/ teradbefitfu?optntotJCuq:n pftabatdDeoD.liin 
tta ?fra Oifcboloe moKecccliaftico^/qemtuebanf ntefuicbcrcrtca?^ carboticaantcq;accclTircccIcfi^ 
tnagieOcceftadon cti indtgnati5cj? mtfcrado cum ocfmiatto zc. D:vfOubitaeq: PSimctfmbitsiebcv 
ria o:onez modcfta rcdargutioe.Ocr/. prc.ij.oe fol rcftc^cft:vt 1 c.j.Ocbcreticj vbitf:.Dubi*t ftdcbcrc 
Itctrudinc eccfiafticop pcicula.rlvtj.tc.^cvc tdcfcrt tic*eft ̂ pric ftdctno aficnriat. Opozrct cm catbd 
bit tracfa.Dc^imonta ad fcptima ronepfideratoe p licu firmtrafFennrc; aliocjn fidi n babct.ZJn bcrctv/ 
ma.n5 c b?ref fine Oepuattoeftellectf p erro:e m bie cf4 BgnstcttOefenditbercfim ia Oanata; fi fucric 0m 
q recta fidce fradtt.Dtffcrt bgefiea fctfmarc^vtdc j. pbcnf mtfircfimfcene fc co:rercnt. neqq? cftab cc 
«roulcipfr inucnif acctpt-unOcca clcfiacolcrad^.^rcbcrcnc^p^nnia^^abiurarionci-
CTtClCUy c.tj.lwttj.pmcpcieOiaf. pontccjnq? taqua abturaucratbercfimrelapf^licerad pnia^sd 
* * 
f^elittera 
*nicta£/tn Hnc vlla'aadiltia curi? fautari cjctmnirta 
due rclinquif:qj fiquocics rcucrtcrcf(vt ait*Ricbar. 
Oi»|trt}.3r.v.qjiq.li.utf.)c6fcruarefin fidc vitataltfl 
te bome rpilito/alif fccur i9 tn bcrcflm rclabcrenf fc 
cittufqj infici poflct tota mfcirudo:qj5 Ditigcnf cmi'i 
da cfl-.O/i Diero. *Rcfccand? fut purridfcarnce/ z 
fcabiof.i ouieacautiercpctlcda/nc tota Dom* miilTa 
cozpue z pccoja ardcat/cozrupanf/putrcfcat/jterc 
ont.Srrt9 in Stcjcandria vna lctntilta fuinfj qm no 
llatim oftuelTus cft E totiiojbcctueflama ocpoputa 
ta cft» O?c-0abu.vbi§# poft *Ricbar. CJn apffl ait. 
!Dcrcrico£ fermo ficutcancer fcrpit.Canccr^ aut(vc 
fcrtbic&crfon gtc.j.be erro:ib? circa pcepctVno oc9 
cidee,) mojbida tabes/nift cauccrio cclcrt fozttcp tol 
laf/cr efcit affiducfua c6tagio,iloaltf bcrcctcapeftj 
qu^ Ou vult fe fouere fit cgrioz. t>u bcfcnfoic qric tl'> 
lc mittit tbutn recc pcdcs luo6:x tn maculia ei9am 
butar.fc no cuoluconcd inuotucejac podcrc fuo Dc cr 
ro:c tn erroje mcla. tge^ tjfpcc tlltf pbicii.Uno fco 
ucmctt Datomfta fcquuf-pfcrriDil crroz i pncipqe/ 
cj pimu&crefcicin pftmoB/z fitvclut vnacatcna tc 
ncbrapq colli^paf bcrecict. 2!Dulta tbtde £5erfon Dc 
bcreticj z bercfito tc.,i>crettc«,fm*Rtc5.Di.jciq.ar. 
q.j.v.li.titf.e tlle cj^pfit cf cb:m/t ei^oogmata cozru 
pif.-ll cii boc anncjca cft prinacia.^)crcctc^ vt Diffinit 
Sug. -z babcc mgr tn teictu in fme Di. jcttj.ti. tiij, cft 4 
# alicui* cpalie comoditz majcimcglozi? £>nciparuftf 
($fM$fa falfas aucnouao opimonce aigmc vet fccf 
tur.3ug.De vtilirarc crcdendi/z babctamj.q.itj. q 
verba tractat z refcrt «Ckrfon ptc.j.m aJTemoib? ma'> 
pftri 3oanteparui/i mfra Ocrfon in articitffpeciafl 
lib>?ti*a T^«c^t>cXuna att. fljnc Dictfbcrctic9 cj B 
tinactfaflericimo Deccrminac bcrcffm. Cftautperci 
najc c| fto eft parat9 coirigi/z q n6 qric cauta fotlictcu 
dme vcritatc;fcd impugnat i ad ipugnandu oes ini 
ducttfub psnieterrtbiUto/quatti tn ipfo cfttc. 'J?cf 
rettcue vt fcribit fctua ^onauc.Di.ntj.li.nq.circa tz 
ptucftquiDiui?lcg[ ignojatia vclcotcmptupciuajc 
inumtoj^p2tj crroz^auralicm fecracozcatboltc? vev 
ritatitmmlc aducrfariq* fubr/ci.z vribidc fcribit. 
Diffcrt bcrcfto a fcifmace: qi b?c cft prra fide. ©apy 
ma pcra mo:ce vcl vinculu cbariraciff.iBencecia auc 
corra fidc ratione ndinucnnonia Dici poceft fupftitto 
ld cft fupftua mftitutio» Dc£j lattuo :3onauen\ f uc 
runt ailt pturc^ bcrctict vt fcriptia rctiqcDno £ardt 
fialie camcra.tn Dc taudib? tbcotogif .vt IPamcbci 
Sniam/Sabctltani/ *pclagiam.auj'q$ mnumeri ct 
xartje rimo^/ftimulte oolozl/cozmme/labozl/mo 
leftqo/t ccncationu pcriculiecbJi cccfiam infcftarfic 
Bduerfue cje Docto;ce catbolici P fcr(ptur?facr?vi 
«oztonfTimc pugnauerur/quiddebcrcttciDiffipauc 
ruclcgc euagcticafalfo mo giofando/z fcripcura» p 
«crtcndo a vcro fcnfu/qu?qde tejc emgciica cfttem 
PH» faciendt(vc fcriblt jfacob DC Ualcmia fug tllud 
p0.j3cactfmacutaci.XcpU0faciendiDncDiiripaucAy 
rut tegc tm -zc.Btiae Dc bcrcncier Dc bcrcfib? plura 
u Doccoitte Bfcribtmf.Scd futficiunc pauca tbcolor> 
gt^cfronit neopbito. 
Ibierarcbia pcnut-.pdu. tatine faccr p ncipat* 
^ i££<*facrum Dtcunt 
piinci^cje^ £t vr fiorataae |;3rci. j. 
11 b. tj • D tcif a gera q6 eft faccr.7 arcbta 
ctpacf qriTaccrpnctpar.z Dcfcrtbtfa fcc6:*3onaue. 
t>i.ijr.lt»ij*ftc. Z)icrarcbta cftrcs- facraa z rdnabiliu 
o:dinatapoceilaein fubdinetjebiturermca bncipa 
tifo cft criplep .f.fWRCfUftJ fcu tbcrorcbia q g* Dmtf 
m*C^e(iie q cft angelica/t futo$cftj q cft bfana/fl 
uc eccfiaftica.Quia cm bicrarcbujuo cftntfi in fuba 
tceltcccuali. Suba aut itetlectuaf etrtplcjc»Dtuta am 
geltca z bnanauo cnptejc eftbicrarcbiaT. fupc^teftj t 
cft facrofcta trinifao/acDtuta pfonap vnitao.qul fic 
Dionf fi*.c.itj.?J angclica bierarcbia ̂ faiblt.^ ft pul 
critudo Diuta: vt fimplejc:vt bona: vt pfccfoie auctot 
pura nutt5 pzozfus admijcfioneDiiTificudis acctpicfl 
rcrii fingutoo.p merirj tucf fufgticipeefaciee/T fa'v 
crofcto mfftcno pfrcics quarucjfq^ tnitiar9 pcjrucil 
tmo i fc cjrpmcrcimurabtlc nitif cffigte/i q Diffinitoe 
ragif tcrcat^ bierarcbt^ pfonap plaltfao/clTcntt? vni 
tao cdicabilttaa fuma pfccrio.t pfeccioto iibcraf Dif 
fullo/fj Dcclarafabiidc a iSab.vbi s.De bac bicrar? 
cbiavide^crfone.gfe.ij.frac.DenobiUtate.rgcc.itj 
tracta.De canco^ o:tc>ina(i r5nc. 
CfK>icrarcbiii creaca P ut Dionf.vbi §.ta an^di 
ca q$ buana cft ozdo facratiozi fcictiaz opatio/q ad 
Dci fiYitudinep virtto nitif/acjp mo fuo ad tmirario 
neDet cp tndulta fibi Diuit9 ftelttgcti(tucc fubucbif 
U n bjetuf vt 6t £5ab, Dif.tjc.li.q. T)tcrarcbia crcata 
cftfacra qdl potcftao pfco prmcnooidfcu cotcand 
iferiojibE) oefmiaro o:dic q5 a £ma ptote Diufa fufcc 
Cfl^tcrarcbte angetica cft tri', (pit.Xati? Oab. 
plejcfm Dicnp.f.eparcbia.i. fup:ema:mefarcbia.U 
mediata bf percbia.i.inftma.3umtf ac b^c Diftictto 
fy ipnctatcs qs pott Diorif.q fut fcietia/ozdo/actio 
Uclaltf accipif b|c Diftfctio:t clari9 Pm trco ftatus z 
officta/q fut ftat? coteplatiuo^/ pKlato^/z actmol 
ru.^neoftatucorcplatiuo^ bierarcbta fupicma 
penco ftaru ptatop emcdia.pence ftatu acctuop c fu 
pta bicrarcbia tnfima.Un fupme bicrarcbt^cft fmc 
diacc coucrti ad Dcii p acc9 coreptatioie z no occupa? 
ri circa epterioja fmcipalifMDcdis e t pftdcna cj pfii 
detcstcrf :eoe o:dinado/£nctpiado/tad fatucj tnin* 
fteria cjccqueda Dingcdo/cjrfj crccurioangclop c vt'> 
tfcbicrarcbi^.Dc lan? vide apud £Sa6.Sut actrc» 
acc*bicrarcbici.f.purgarcjtltuminare z pficere: z ilH 
act9 bicrarcbici fm cbcotogoe ita Dicunfq??ucniuc 
cuilibccangclo.*(bJimacf bicrarcbia fcu fupma pur 
gaf/illuminaf z pficif abicrarcbia/rbearcbialTuc Df 
ufa.lPcdia a fupma purgaf/ilUlinafzpficif.ctcer 
tia v cl i uftma a mcdtaii tlla ccrct a in nobie agi t b?c 
trta 6 curfu coi. J£C purgacio no ircttigif t angcfa mil 
dicia atiqifj a ncfcieria.tf q vidcafOab.i fcr.ittf,t5 an 
gef.q fcipic.Ttone fuc oce admiftracorp fpue.i.q.tf. 
vbi g.i3a6.Diffcrutac itti acc* puraare/ittiimare/z 
pficcrei conotaro.*na t fubftrato fuiponiit p cod£ 
.f.mductioe fci£. 'fourg arcauc pnorat pccdcrf i§rfi4 
ti$ remorionc. jfltuinare obiectt matfeftatione.*pcr 
rtcere fubiccct ckmtione/z mctiowtione. Uide lan* 
oao.t b.Dionf. j£cin qttbcc bierarcbta ponuf crcs 
otdiee.£flauco:do Pm mgrm mfctcudo cgleftiu fpi 
rituu/cj inf fc alrij muncrc gre fifanf;ficutf natiu t>a 
nop pticiparioc ?uemiir»[5 Dcctarat pftb? Qab.litp 
nia ft 0erapbtn/cberubtn/tb:oni. m mcdia z inma 
Diucrfita0apj5 Docto.fucmf.d 3 coptofc tcgico£>a&. 
feicrarcbiacccfiaftica/q cicccfia (Di.ijc.q j.li.u. 
tnilirati/iQ varq gdueponuf/q^alratrtpiidcc n5 
tn taliffici angcUtla io:dfc angctico gfa co:refp67 
decnae /v t^ j  mct io ja  babucrc  na t i a /ncc  e ie  fu t  abuf l  
pfccrio:c pfecuci fc* gra^Tlo fic i boib:vbt nec nalibi 
n< offidfocojrcfpodccgfa.S^ frcqnfq mdioza bnc ( 
nalia/q: abutuf ci0)mmo:e bnc gfam z i eminetioii 
bue coftituti gdito pzobdotoj in gratia z mcrifie ins 
ucniunf tnfertom Dicic £ab;u q./. Diftin.ijr.DUbia 
Wo.cn 
*lrf,U.t(.£c in bac bierarcbfo crcs act* btcrarcbicif e? cfncf:tad vtccrfora comittcdapctt admifli podcrc ag 
ccrtunf:vt fcribitOcrfon partc.j.Dcptatc cccfiafti^ grauaf;tadcuftodiacuiufltbcc viarozie Depurafau r  
' • - -  — - - l "  -  '  -  *  -
nc TDoctrinajgficcrc p alio£ facrop miftracoem. te boie fcrfio TRrm^.V.; Yi,Zi'„"* lv XVi yu' 
•feltlrio 4 ctr,,rco v"Mbulo tuio vocrf. £t3lc q.vnicaar i lourriopn.q.ar.i>rc.lltj.,t*M0.,\tpollcuS» mtncanSiS^^Tfvr,b,dt°»«ifipcbo; 
ftrionco. Surcm biftriocs q gatt^d inftfm autcow 
Ui0 gcfticulattocm boieo inteducjpuocarc ad vanoa 
. OUOIT) Cll (Plil 
fua poftcrctatc: vtfcribit lacob? Dc valccia pa.virf. 
^tfl^^fJpJ^aponiffiU^bofm/vctfitqbofmunccl 
rtfue z mala inepcac» lencia.tq ob baccamDat et0/ Itguf ftltj 3dar3da aiirno 6: fiU9 boto/ncc fitt9 bov 
fmotarDcmot/zpcccat.0iiticjnoucrutfmuficali? mini3:q:nofuitabbomfc:fcd adco fo:mat*. - " • • -
rafiropmoe eft(inqt Ocrfon prc.i). jnultibi rari^m f 
tK>nto4p7(a mo:a facere, 
, ^ ^tuHiKicoaoeorozmat9. 
bue inftrumetie cancre/figctla aut cicbara/ad tnftr io o: fut» Dci p crcacocm/t no p gcneranonc.t c$tcri 
tnc natur^ ?folati6cm:ficuc Dauid cccmitm citbara ft|tj boi*m:qj a viro z mulicrc. ̂ cd cbjeftlt9 bomte 
COia rcgc g>aut/quu fpii malo agicabafrt meli? ba «$j;qj a fota iParts bomicgcncraf.Ualcntia. 
bcbat.2 faltto Darc/pctmnd eft.^iftrionuauttpa^ {j fkomo cft pcrctft pdicamcri fu&e but?abftracci 
bumanicae.t no cm vocc:fed erta fcanonc:vc fcribit 
w L, , u , <0abzfelDif.vt|.q.vnica.ar.rtj(.ou&.jr.-fiabofcatfup 
%bifoptcur^ funcgr?ca vocabula pofitu fubfifteo m natura bumana/fiuc ipm fit ideni 
IK>UOCI?eiC0 Dc(jto Xbo.m fcpco.j\Dift.^vtf. buman? fiuc no.T>uanira0 *o fcat tiam btiana 
q.i.arfi.).t5r q> cputtf fintDiucrfi trtangult:cn fut fub a ̂  futpoficii Dcnoiaf bo:q rcaltf ntbil atiud cftq) co 
^na Diffcrecia figur^ criagutan:co q> ambo bnc tria poficii ejccozpe fcu maz ata ronali:vt vult btile T>ic 
latcra.fcdDtfferuc:qJbifocbclce fcat criaguluq eDu ro.incjrplanartdcfidei ad Damafum papa.fiuctale 
02U cqtiu? lateruT)jfoplcur? $o fcat triaguln copofiru fir futpofitii fiucno.0uo m6 Dicedu e 6 ati 
«dtaccru pcroia.cjccmplti A 10 pcrctie fubalib?cojp9/co?p" afatum/anfal/t futa 
ab bumo itaqj dc timo tcrrc cft pdit* fm abftractie. £p 1U0 fcqutf q? b?c 0:0 no c oiffmtcto bo 
lH/OnTOcozp^.ficpio Pmalt<5a:nc ipc cteuarcf tn mfecopofirfi ejcma z fo:ma ronatunec illa fu^a fcu 
cdpoficu ejc m3 z ania ronaU.no cm pucrnf cu Diffinf 
to.llam no pucnit cb:o 4 no eft copofir9 cjr nla % fot 
ma vcafefo.Scdbecertoiffinitiobofeanfal ronaa 
lc:iltajm pucicifcti oiffinito:q: pucnit ta tbo mcar> 
naco ep ot bof crcaco:t folu talt.jtc oc fujpofitu fub? 
fiftco t na bumana v erc z jp:tc cft bo:q: cuitib? tali c$ 
uenit vcra z 4p:ta bote Dtffimtio.3fc3 na biiana fibi 
Dcrclicta c bo.talie cm£fu|pofitu z pfona fubfiftce 1 • 
na buana.Subfiftit cm in feipa/co cp no coicat aitcq 
rt.Diffcretia aut eft inf* bumana nam f cb:o 1 boicm 
cbim:vc idcfcribic 0abnclOift.iK.q.vnica.ar.j.li.iu 
•n: u: . 
^ r . f. r , .. t ctc m
fupbtam.fcd cognofceo fe facru cp vili z inflmo eiw 
mcto bumiliarcf:ncgfamDci pdcrcr:vc6c3Sern.5? 
tiia DC fugbie rcfiftit:bumitit» aucojt#fam*jtco. 
tiij.Jce vt bo mftrucref.qq? vicia cauerc.Uii ticl cov, 
guebumanufitcopoficu ejcqccuo: clcmctio/rn i co 
pdominaf clementu fcrr^no afif ignie/nc bo eflct ni 
mieiracudue vct acccfuoadnoccdu.pjcimo.neccieo 
mcntii acne:nc pdommarcfm eo vetuo vancglo:tc 
flmbtttoie/fupbi? t bmoilTcc ctemcru aqufine pdo-j 
minaref in co flujc9 tujcurie % carualie volupratf:ita 
•^cf-ar. refcrt r tjtU.*Rofa.tbeof.,£c bo eaiat rona'/ 
|cmo:caic:z&Pnipboe.Qctm tbiotogoebSeft crc :m'b6 ciTnnm'T^wu-1 ,l/ 
aruraronaltead imagtncx fifitudmc Dei facta/zad vno vrtinfr»i!!P 11J! -a!13^ C*J~C5nJ ?fl 
Ijcattcudinc^ccrna o:dinaca.id q6 lacfocdaracfrat' ftifcenifrrhnmt :Y^C,C6 -CWC ^Cl* 
-pdbmo.fr Ucjbo babear tiberuarbirnfirvc fcribic ™ a® b"ma 
cTabHetDift.jcj.q.vnica.ar.j.li.tf.Jiravtqnruadinrc cur*abumannna 
5?*-Vfl!C£*'^MMt.t^atc blc *tutcf ttioie cfle fatfams 
W Da aflumpfic bofcm:q: tf bo fufponit p pfona ft emcrcac5.£ft ramc incoftae/z ciro mobif/zm vrri 
parte tcibiUeiz poft pmt bomte pctm p2onto: ad 
malumtulfacp babetinctmannaad [apfum^lnccrq 
fiumerant impccptibilce fimonCi(hluccboim tmpc 
dircrtiolicnriu^DoliTjraudce;^ nutla qce tn tctan 
doXircucut em tanq^tconce rugtcrce/qreree ciuc? 
Dcuo:ef.J. *pcrri.itj.vnDifficiIe cft bomf viucrcfine 
pcto/ntfi gra di adiuucnvr.pbar Buga otto tibz! ke 
fccttptra *petagianoe.in qto Difpuratz .pbacq? tali 
eer fuir tota na bumana fiuccaroin 3daco:rupra z 
fauciara fomirc pctuq? nutt9 b6 cjc cah na viciata a p 
mie parcftb? P tibidiojam gcncratiocm rraducra po 
rcft vitarc pcrm:ncc pot faccrc bonuincc imptcrc oi^ 
tij Dct. ]fo mcjt fi caf locunoqnq; mucmf/Suguftmf 
vet atiop fctop erponcda cftwcinccUigam? g bofcrti 
btiantrare.ita q? capiaf pcrett]pab(tracto.£c Pm C1I3 
dcifta nofa bo z buanttae no fut ffnofa:f5 piir ̂ pDifti 
ctie rcto fufponcrcml (5 nome bo c nome fufpoficux 
fufpontt.pfilioOci .f$ ftnome buanttae e nomenSc 
? no fufl?onit,p fitio Dct zc.Bliacetque \at\9 Dc f> vidc 
jf6 ifta cbcrccica:ftti9 Dci c buanitae:cu tfta z VPI.a.« 
fi^Dci cftb6.UidcafIaci9e.^ona.Dift.v.q unff>,£ 
Cfbomo fnt oli5» mulrie nicdifl T1'™? 
pocaccipi:vt7 notat^abziclDift.jtjcu, 7innpmi' 
gmfitato|fuMJfcamriironaUcapKndo ronakvc 
Siu igif impct9z aduerfa q bof acciduc/indigcf 5^ acdniidooma'-r>n*x,":r~ '«u>onco.ccnt 
wio angclica «jftodia zpfidio. jMigtf atadqrfUoj f mHI^;z ,ca c^m ̂  ^ bofcm?'^0^UIf a,£im bo9 
gencrc:vfait^onauc.poft3!cra.f.ad pficienduin ctpifiticcrtpofit6rfTn1 fndu°-^ctfopoiTsac 
6ra:ad pfcruatiocm acutpa:ad rcfurgcndua nojra p pcz anta ronalic^vr"-vc fcarcr Wfiflce icoi 
Pn<aca:z a facinop mulciplicipluralicatecomirceda optmo mcrfi 8SW mccr fc fiuercrno.i fic 
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te$ Otfft.rednf eril piQctio illoptt ccnct cp fol*cb:a 
eft bo m criduo. Utde lactua 43ab2icle vbi s. *£offcc 
cfccrno accipip futpoflko fubHrtere in ni compofica 
cp ma z ania rdnalt ranqj er fo:ma ipam main mfoi} 
m.iute.tfic*bueft ver^boifedno irt criduo. £nlla 
accepno fmSabhelevidef efTe jpaa.llaapS omce 
pftotf bo oefcribif antalronale.1 oc antalc co2p9:fj 
oc coip" cdpofttil e ejc ma i fojma/vf faltc fufpofteu 
fubfirtea ibffaniracc.^uanifaeauccna copofica cjc 
mi z ata ronali.fm ilta, ccrria accepcionc tf: q? cbze t 
rrtdUo no fuic ver^ b5:q: in tUo criduo pfona cbii no 
rubltftebaf in nabuanangif nofuicver^boivc ,pbac 
43ab;ic(,Qri b^c^pofirto Lbie i criduo fuit bomullo 
mo efl pcededa Pm ome boctoiefl jriodcrnosjvc &tcic 
^mlc^oift.jcjci^.f.li.itj.Dc^ z inbicciocCndu uii:. 
Bftipulaf ;£aul9£o:cefi9Oift.v.li.tij.fua£ (mtcn 
otc.tDulci etia cb:m tllo ipo mo:tJ triduo boiem cjc 
cicinre adieccriir:q<5 fane falfuf ofno videri t>ebec:cii 
maictmemottte^tratiatncerfic poft lccbu bofem effe 
t>efTnere:qncidcmo:0boreabaf? fccrcrioc nafcaf/q 
bois abfoiuca ro cumulaf.JoQ? male ¥}ugo victon9 
cbfm ipo triduo bofem cjcncifTe ,pbarc conafranfam 
fooiem efTc atfirmarm.nec mulco fec?a fnfa# frtcipe 
in bacopfonepeccaf:q$q* alio flejruDecltnet/t qfi al 
tert9 pediB folea alciufcula vcanne ciaudicatio ajpa 
rear.*OecCoitefl*.Dideaf2 0.33ona,Dift.]t]tj.q,f ,lt. 
iif.*pcrfona *bi nd potuitf friduo cb:e nomfari 
vc 6c <0ab:icl vbt g.q: cbie vc afe $1 e nome fufpofi? 
titOuatonaif/Oiufazbmm fubfiftcritf.3nrriduo 
aucnofuit nabiiana:igifmbt( fubfiftebacfna bua$ 
na.TIomc iraqj cb;a ftriduop nullo fujpofu ittzpce 
pc9 ci9 f rcfalfuo fuic: vt £5cot9 Dtfi.tjcijJt.itf.tt li 
cec f m f m6ie)(p:iecacc vc incjc 0ab:iel.j[U? cbfe f cri 
duo futc f fcpulcro auc f infcrnoiffic fal (?.tn ill^cbzo 
iacutt m fcpulcro:cbi0 Ocfccdtt ad infcrna/fut pcedc 
d?.*[bac5 j^mu:q: cbzt) cu ilta Oefminacide f triduo p 
nulio fufpomt:g cu fintaffirmatiue fut fatf£.£j ad fcv 
cudit pt?:q: pfotia *W q c vel fuit cb:e iacuit f feputfl 
cro:5ab c^uatcfcad ccjualce.pofTec tn ftma pcedt in 
qc-o^.filf f tridiio Oeccrmfarec lf iacuir fcu fuit.fe; 
cufl fi Ocrmfaret Ip cbfe:q: tuc cb:e alicnaf. 
Cfkomo Cfl Duplcjc: ejctcrio: z tnterio:: v et* z no? 
mitj Uitfamofacopttotftinctiooebofe veteriT no7 
uo:inrcrio:i.f.tc|cfcno:i. Dac frcrio:i cjnccjd fpeccac ad 
Oiuma:Oac cjcccrio2t cjccjd ad vtcfa 1 ad b:utalee fpe 
ctacaffcccf.^imuvocacfpualcboiem^attc^afalc. 
t}ni9 oiftfcroiem cmft £5crfon rracta.vij.fup TPa 
gnificat. Un 3lejc. Ocaleo.q.ttvii/.mcb.iij.pcc.q.bo 
crccrio:6:^p:iecu puertif bo ad ejctio:a bona pcupi 
fceda 4prfc/.Do mfio: 61 cii pucrttf bo ad ftcrio:a fi? 
uc gcrna xpr' fe.£c fm 15 cjcrcr io: co:rijpif/infio: rc^ 
nouaf.cil cm IxVficuc^c^cg.Jfcipic cjcccri9 inreri 
f e/tilc incipit inten'9 viuerc. *$>iopf qtfj J5f apfud ad 
jpp5.utj,t CoF.ttj. £icpoliacc0vo0 veccre bofemcii 
occito fuie/2 induitc nouu.Blirfo m gto.tj.£o£,iit| 
Xzuicqd cin nob coe cii pcco:e/c/cAo: bo c.,1'0 q int' c 
imago 0ei.^ca.ug,|tq,0c crini.c.f»? ti.jrmj.^vj^c. 
^jutcqo babem9 f afa coecii pcco:c/recfe02 ad infi> 
0 it botcm KcincrcTcqmfivbi fcipir noft alicjd occur^ 
rere qo no c'10bcoC cg t,e(ttje vbt icipir ro:vbi bo tn 
tenoMa B^cJJSfct-Sed 15 oiccu aiejc.fcelhgtf inqn 
tu^iujjifcuron3tieccadquaojdinaf:vtincjc£536. 
0! J. j: t vmca. ar. itj. & u b. j.l 1. tf, -q e 1 ^5 cjcfio: cafl 
pif ouptr.auf/pfite fcnfitiua boiejvtjSt glo.n.r 02&. 
iitj.Cut pfonac glo.£pf?.tttj,.fug tllz5 Oeponice vecc« 
bofcm.£o:p? cftioz bo e.au fccrio:.£o:pi?accipifi> 
afa feitflctuaJanfa p &fe iccttccciU3.£>d5o accipif b& 
ejcccrio:p bomfc/finc fuii f ejcfio:ibD creaturf pone? 
teJDo icenoj p ojpofic ucbo finej fuii 1 Oco crcaco:e 
cifc crno VCCU0 fm ate^c bo pccoi (?fticuce zci 
^pago vcterf Bd?. Un gto.ad £p&,iiij.fugitl3:De4 
ponice voe.t c Bmb.t£)o iniioi fi vicia f>ftina fequtc 
vcc9 6:.Si ac i nouicace vice abulac/alien* a fecuUf 
rt crro:c nou* $i.£t glo.inclt.£of,irj\fug illtf j£jcpoH 
acc voe vcccrc bofcm.tDo vet9 vtra vcc? 1 pctte fm 
Bda:i t gto.attcgaca ad £p&.iifi.3ninfio:e bofe agi 
turb?c vecuftaex nauira©. pcj g q? b6 vec91 nou*B • 
tinecadtnfuneboiem accepcti.p ptc frcliecciuaitno 
ad ejt/io:cacccptu,p p.ce fcnfitiua.£t ta bo vct^no 
uuefuenif m vtraq> po:tidc ffcrto:i z fui?to:t;q: fm 
vtracp po:cionc ptfgit peccare z meren.Oc fferioii:q2 
circa cpatia mcremtir z ocmercmur ,£c bo c^fto: ac$ 
cepc^ fctio mo pcirtec ad po:ciocm ffcrio:e.3nfio: •o 
ad vrriKT5:q: pceptado fine agit fm po:toc5 fupio^' 
o:dinado ejcr'io:a ad fine/agic fm po:tioncffcrto:e$. 
Bcciptcdo at bofem ejcfio:c £>mo mo p prc fcnfTnuui 
fic n ptinec ad atiqua po:coem ronie.fterio: #0 p ptci 
ftellccriua prmccad vtraq*. ©ab.Oift.jrjrtitjf.q.vmca. 
ar»itj.oub.?.U.ti«*£onir z 43erfon gcc.iq.cracf.tif.tf ca' 
tico:do otfferccia vcccrf z noui bofe fm apfm.cp 
tue tfranijat lege carnie:i pctf qi5 obuiat z Oilfonat 
roui.tp tegi Oei fubicct? no c :q? capciuac noe fnb iw 
go pcrf:z ica 6 retiqe.acnou9 agtt/Oucif % rcgif fpii 
libtacj z iuftici?/2 adopcoie fitio^ 0 ei/z fpc beredtra 
tie?fne.£cide £aceUa.pce,t;,fer.t ccna Oni.cj inctptc 
BOco ctiuir.^r eoefoloe^iaafpeUacoc bofeeOid 
Oeberc cj boni filtn cid Oeii ofa refcrtjr/pori9igtf bo 
ce vere tudtcaf ejc pte aff :t no ep parrc co:pie:q: bo l 
afal ronale.Xln&ug.fup^o.tfr.TIo Oiftac bd a peco 
rcnifi fcetlcccuironc/cu co:p?mo:catcbcacficz pefl1 
co:a.De^ vidcrcpocee*Jbetbar.fer.i5 vno vVplurib> 
marrf rito:cj fcipit £2ui viceric»©uc ac ctlcra crcacap-
{>ter bofem:vtcopiofe fcribic 0ab.Oift.jtv.q.vnt<iJ* i.q.ar.iff.OuB.tiq.vea loqndo t5 finefmctpali z vtcfo 
ofacreaca fur,|pr Oeu: vc(S: *£:ouer.|tv/* Uniuerfa 
^pf fcmecipum opac9 c One,£c Bpoc.utf.^u crcaftl 
ofafl?^ volutacc cua:Ioqndo ac t$ nnc fub finejficot» 
fenfibitia/imo ofa co:patia crcata futflpf bofem* Uil 
,0en.|.i5: adboiempductii.Crcfcitez mutrt.t re.tcr* 
z fubtfciceedit onamf ptfchma.x vota.ce.t vniuerP 
ani.q ff fu.cer.£c 0en.i>r.pofttapfmTjf £erro:vxac 
tremo: fit fup cucra afantiafr| z fup oee vola.cdi/ 
cii ofto cf mouenffueterra zc.gt.f. ̂ ofi.iij.t aUegac, 
mgr oift,j.lt.?.Oia v:a funt fiue m tfe/fiue vita/fiuc 1 
mo:e/fiue pntia/fiue futuraiofa v:a ff:voe 5t cbiUj 
cb:a at Oei.^t pDe.7^0 e ̂ damd fmieofm.Tofc ctii> 
placonict Oitcftj3nft.;,*^olt^/0fa(tpfbofcm.,ipnt 
f3ccu.t)fc refurrectoie fururc necitae co» 
ctudifialiocjnnaliemftifuffofinie fruftraeec: vtt5c 
oerP.parCe.t/.fmoe t Cena oni» 
(I3omorcctil0j5: vt fncjte.:8ona.i,pM'.fen.qn ff 
rclligctta adcqffum? ̂ itati fcogfccdo:volutaepfor 
marfumg boirati 1 Oiligedo:t $t9 ptinuaf fiimc potc 
ftati in ogando.(5at c qn bo adocujmerrif ep fe toto» 
fecit atOc9 bofem rectii:vctfc £ cce.fj ipc vc inquic 
^erfon fup caficacafico^nmifcuit feinftnicr qonib* 
P cunofitarc/fftabiticatc t cupidicacc, *pjimu 1 rona 
It.fctfm f irafctbili.ferctu 1 pcuptfcibili 
^ bono:ie ftat9/termin9boni/zfi/i 
irjQii€li&& niebono:ie:vt fcnbit X5erfontrac« 
jcp.fu^ Jpagnificat. €ftautbono? ittc bonti boncj 
ftu/bonu, pueniceafpeticm rooali vt ronatid eft, 
•fo.ciii 
boncftae vf fcnbit*£aul* Co:fefl* h^.i^fnfa^.oift. dat* flagcltaf/cojonaf/purpura ittufo:ie vcftif, 23 <j 
viij.nomogcrmanatcucie:fedctiatanq?qda rcpc^ ra;fc^taptcnif/eqcif/pdcitaf/cructoneraf/ciuctfigijf 
rafi??dicioOefcrtbif.2poneftu(;vcfcribicbtn0Zbo. 2?o:anonaincruceccnfue/fictee:i clamaemagna 
tj4.q.cjtlv#ar.;0cft ide qtf fpiiatie putcricudo:v£qo voce mo:if.2Do:a vcfgcma lat9 tacca pfo:af;ac cru 
cftbonojcOignii.i cft idcqtf i(?c9.rcferf nonunqj ad cemo:tu9 Oeponif.£6pleto:tj bo:a fcpctif;ac fcput# 
co:Bte pulcritudinc»£ercrt9.jfca meOtfamct boncy cru pofitiecuftodtto claudiffignaf. £ccc nultu rpe 
ftueeft:6 eft fo:mofue,£t boneftti (vtaicZutti9,) c auc?caefucnifm q fab>mtfi no patcref.£>ab:iclvbi 
qiS fua noe vi trabitjt allicit fua oignitate. £t fmie fup.i in cano. lact* vbi e.videaf 
nacurcitcUectualiecft(vtfcribit«0crfonrraer*]t.fup ihQiHafvctJt^fTc^jvtcarefcrt^abiicl lec.lv» 
catico IPanej Vt fufcipiaf ad bonu boneftu foto ,n\vl *7 cano.Oiccbaf qt5 ad boftiu tabnacult Ouce 
fruaf/iinilloOcleccacacjcfcat.nutlaadbucfmc attt baf:mantb?offcrcnii ipofitiecapitt ci^vrfic fcarcf 
git irronatie crcarura:q: ncc ad ittu creata eft:mcmo q? p ipam ad fcca paterec acccnfue.Uct io;q:,p vincc? 
radum/incetligcdu/z amandu.tr vtCicc.aic./.offi. 810vclia victie boftit» oflFercbaf.£apifz boftia tri<? 
Htbil boneftti ccpot qtiiufticia vacct. ^ plicif:vrtdcfcribiclec.li:jtjc»cano.m fmc.£t fm ©:u 
?uAMA.^:iecftrcuereriazOtgniraea ct ca atiq lcfe?.Oift:.jc.q.v.li&.titj.capif muirie modie.*fi>:imo 
it^UIwJ 3(ifU, ejcbibcf,Uirgit' T>aud eqdem taU mocapifboftia coiterpot facrificto qiS offerebaf t>o 
mc Oigno: bono:e.qnqj accipif p putcritudfe:aliqu in legcantiq:fiuc clfetp ejcpiatioe pctor.; rmc^ pacc 
jp obferuatia z cultu.Uirgif. Scmp bono:cmeo:fp bnda.£5ctfomo captfp facriftcio jpjtc qts offcrebac 
cclcbMbcreOonie.lnterdtip pudicicia:qnq5 p p:c'y pagant z idolatr^idolie.p victo:ia bnda.Xcrtio ino 
mio;qnq$ p:o feputcura.Utrgif.Cernitibi m$ftoe:ec capifrnagie |p:ie:z idecftc\$ facfmcucbariftie.t ffic 
mome bono:ecarcteo. £c bono: cftma]timu bono'> iUgfpee paniez vini.f.iUa atbedo z itta rotiiditae (& 
rumcjcrerioi!.fin Srtfto.lt&.iitj. j£t5.£tluj. *Rbcf. cjtopttncfco:p9cb:i.0icaccipifcutS::boftia fragif 
ZDonoi eftbenefactiu? gfi? mdiciij,£tiTbo.tj.tj.q. velOiuidif.0ficctiaacciptfcuc5::tDoftia ?fccraf;vc 
cjcjcijc.ar.ii;.T>ono:ccuiullib5 trufie pmiu. 7)onoi t BtcjcantOe alcs.qtpfecratioflJMe loqjtdo refpicit 
fm ̂ erfoncpte.i^Oc^bo ibfmno gri^cft ejcbibiro fpcm ptmctc/n6co:p9 pteitfu. Tlibil cm pfccranois 
rcucreti? in fignu ^cufie.Soti aiitOeo bono: z viro co:et cb:i addiru c vcl fctfficattote.Ouarto capif bo 
ruezc.TSonoi Pm aicjca.in.it),pte fum.q.]cjc]citj.fm ftta^ptjffime# reprcta in ipa boftia:ielpc cb:e, Ui* 
^pjiaronc eft ptcftaciopcminefi?inaliq ejcbibicocll camcecciain brtnno.O vcrcOignabo(lia.£5tcoicic 
liqbono:af.tDc»no:p5taccipimafcriaIVtfo5mciKr- anfactH - -,L *1 
— v e i D i u i d i f . S i c c f i a a c c i p t f c u c 5 : : t D o f t i a  p f c c r a f . * v c  
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l l a f u m . q . ^ t ^ i i j . f  f t i a ^ f p t j f T i m e r e p r c t a  i n  i p a  b o f t i a : i e l p c  c b : e ,  ii 
— -.-^rCeitaftopc i ^ ejrbi i m .,0vercOigna ft ^icO i  
liqbono:af.tDono:potaccipi arcrwfrzfo:malV. aptead^p5.v»OuiDcdirfcmcripm^pnoLSobtario^ 
JPatcriatraccipifp eoq6 epbibet; vt bencficiu/ob^ nei boftiaOeo m odo:cfuauiratt»£t 3mb.3n cb:o 
fequiu/obcdietia zbmot.^o:matraiitbonoidccipit .fcmeloblata c boftia ad fatuccpoccn^.jQuid ct noe? 
$ ipapteftaciocpcmincci^vetOignitatf.etcft bono: Tlatieg finguloe Diee olfcrim9:fcd ad rcco:dar6cui 
cjoebctoeo:t c l,itiria:q bo pteftafoeii fuii pdito:e.£t mo:tie ci91 vna c boftia z no multc, £apif 1 boftm 
cft bonoi^ Oebctbomx/z eft bono: Outi?,etqntu ad qnqj jp panc puerccdo in co:p9cb:i:vt f pncipio ana 
jptcftatioem bono: no 0: cquoccnec ctia vn!iiocc:f5 tccanonie imciu:cu 6:.^ufcipc fcta trinttae bac ob 
flnatogic^/qucadmodu ro pemiitcti^cui9 cft.quatu tatoem fcuboftia.vbi Ocmoftraf panie z vinu 1 altat 
it>o ad e^btbitiocm equocc Oiccrcfnifioifcernaf ipfa ripofita.q ifino offcrunfin fe:offerunftn Pm id fqt$ 
(Pteftatio ic.cftt bono: P^iretu q pareteeOcbem^ob pucrtunf.Capifz vltfo boftia^p tfciiqs bornie iufto % 
feruare Unctrodi.tf:.o:,!qono:ap:cmtuui mfcin feto:fcfficatcfctotafrOno.X>?coabz23:ule.vbi §. 
tulvtfielogcuuofupterra.tcDeuf.v.^oiwapa qgrcccti: $AaH6&a"TOac«pf 
trcimfemfuamficutpcjpittibibne/vclogoviuae curtripfr.f.^pna bofeji^p ttutc 
tepo:ez benc fittibi. Oe q bono:c mulracolligitfraf q pfiftitfcjctcriozifubuctioe/pdcfcededo Oefccribue 
•pctbarc9liAij.*Rofart)' tbcor.^tlatriaq eft fuit9ec alio^fmb.^bo.fuBCpfa^l^auIiadZitu.in.cuiua 
culr9 foli oco Oebic9 r6nc fumi Oominf| z bonicacie 1 tree pcee ponic ̂ Serfon prc.urj.fcr.Oc fcto tudouica 
ptariefd q fupjfittriplici bonoK(vc fcrtbit3acoto $ % futbuilitae/mafuctudo z mifcteq afpcltaroe vul 
vatefia fup itlud pg. ̂ BcirofcqmOne ipeeftOe9 zc.) gt pietae niicupafivt tagitSug.iitj.tJ ciui.dci. 
fc^oblatioc/roncfumiooinintj.t.pftratioe/Tonefu nicaeptcrcafcatcrudinocm acq?ffticunocmfboaa 
m? poceftacie:q: e^nibtlo noe creauit.i pfclfioe lau artee.qe q finccrif cupiur 1 affequunf:bi fut majrimc 
di0/i'one I ume oonitanen jpf bnficia rcccpta biiani.qrc z arcee ipe tibatee buanitatf ftudia ajpcl^ 
?rernitariepartc:fiuc lata ftit buanitae:fm e.^ona.Oi.v.q»vt.liiip.«z p0ffc 
annuu ̂ Oiurnu fiucnocctirnu fpacifi fi^ eu ̂ 2ulc.Oift,f.q.f.li6.tf|'.?fucuitacctpi rripfr.Ono 
gnificet.£tbo:$canonic?.zbaeadaptarebo:ie otci m6pbumanitaifpoffuntintcUieipncipiapfttcucno 
vt pma ^m?/cercta tcrci?: qjute fingutarito pfonie na^bominc.-vct p:o parcib; coftituennb boinmrvc 
Htpgrutl/nofnneccffarm:vr fcrroit /5crfonpcc.tj. Co:p^tama.aficoicim9cpouptcjccftbo.f.intcrioz 
tnrcgut'mo:fltito.tDp:a0 cnt qfda puenire vct fubfc 7 cjctcrio:.bo iccno: c aia;b6 ejttcrio: cco:o9 alirrn B 
qui pia ftctioe fcu vtiltcarc fae c: vt Oe fcro Otcerc ma capif;vt oictu c S.BUomo p buanitatc pt itcllicrifoi 
tutinaep mancfeqnti.vfum tn cccfiecut fu c^uci ina pne fotii c5pofitu.5tertio rn6captfj? n?2tecatit» 
palio:ticul9aucqua acrualr incotic bnficiac9 rcguta co:piebuaniycl pfcqnnto ipmbofcmiriarirfi cft b6 
rtfmfccj ocb5/mfiOtfpefenvffupio:Jauctaevf pau vnftefccirmibtmagnabuanitarc.i.macrn^cbarira^ 
pcae/vfPia pmuctiucbaritaoatqj vnlirae^c.^rbo tcepbibuiM ficrtfibilitaecft^pjtu bomie. £t oefcrt 
r?ontc^q fint:z^jd qlibet bo:acb:0pafiuofit41 faiu t>ifbuamtao vc^c36julcfcrvbi$.15 ̂ 5 cftnacopofl 
tenra.Utdeafaab:ieloift^v.q.vmca.arf.tj.li.tij.ct ta etcoipezaniatntcllcctuati.bo^ocnacopofira cjc 
lcojctq.cjno.zc.Un bo:a mantrma ?p:d>cdif;thxaf co:pe z ajalnccllecriua q c fuftccara abati<3 vetati^cj 
vtlacro.ad Bnna f>mo/Ocindcad £atpbapuctf.-cc^ fujpoficu fuftctao talc nam.£)fb? pdicrr modie tndc 
ditmotcftaf.tDo:aOicif»maco:apfide'pitaro fiftif rQonauc.^ccdcndu cftfitiii Ociamimpfiffe bumani 
1 occufitf/-OM3 certia tinguie mdco^ crucifigifmu^ tacc^i em nomic bumamcanu mtelliganf pncipia 
®clittcra 
fpa^fticuetiabokmJvicjamaTcaro/abfq^oubio ve q bfpocrifcoe critnk labo!af.£cvcfcrtbic Tbcfr*pa. 
rucftq?ftli9ocia(Tump!Tcbumanicarc.t.afam z car? Oif.pv/.q^tj.ar.j.U.uq.^fpocrifie cflpccmjq: fcmpe 
nc.Jccrn (T notebiimanicacie tnrclligiffozma tociue OfljolTcu tcuciu $tcaeie:p qua bo oftccttc fc tale inta 
adbucb? ticace Iftlt9Oct alTumpfic biianifate.i.fow ccto zOictie cjcccrt9qlie tnren* cft.bicauc mcncif,faf/ 
ma bumana:iOrca tUu6 q?5 6: 'jbbtf.q.^iimtltautc cco/flcc rcfcrc vtf aliqe Occlaret volucacc fua tbie 
fcmec.foj.fcr.acci.po(trcmo IInofcbumtlicaciBipfa anfaccte.ff.Oe legib>.l.inde<jto.<5iegoetnedacturtt 
fpzime pfequcs tnccUigiftadbuc ^tcace babccf tlt* <?bi eft pccm fm aug.Hc z bfpocrtf q bo mcctfofte'/ 
oeiafTupiTc buana uam:q: n fotii nam buana:fj tatioe cjrtcrtou/fimulae ftnccicacequa no babj:non 
ctatcs pntc8:fic tft Damaf.3icj0 ac 15 vlcfo md folu tn femp e pctmmoztalcbfpocrifiojnifi tntederctbetf 
fteUigit q?afTupferitbuamtatc.Lboie.ipjiefate/crrac rcfim fcminare:vel mfi obtincreintederct indignue 
circa("carnacoie ticate.opcerj cm poncrcq? 5 criplici altfjd bnfictii.Oe q 6icp nequifbumiliar.Sfaticbf> 
m50icedi:fiU*0eiaflumpfcrirnaturaltterbumani'y pocrifiedtilld viciupqt5bofimtatfeeebonu/cu no 
tJtem«t3onaucncura. fit.ficut pbarifci cj otuta faciedo^pter boinfeeuntue 
7hn m 11 ita a 25crn.e ttue q ^ifTima fui cog plcni erant rapina z omt iniqcacc.-qz carere bonitate 
irjunnuuty fibqpi^iib5 vilcfcit.£a *£au ecia fine fimuiactoe/no e (Tne moztali inbnre vfuj r6 
lu0£ojccfi9U.i^.fuap fiifa^ Oift.vu/.dcnafci ejtmo nieimutco magi8 ea carere z iparn oftencarc/qd ado 
deftia:q f m cudccu fic faignaraanfo frenu adbibec dicmcndaciu.Un fimulaca fqcas eftOuplcjc tnujtae 
ne infoleti9fupnacurafuacollaf.Bc pugnacilTime ^uteftpctmmo:tale(inqtpalu.)impedicvcrap$/ 
fupbiacubumilttate pliariaffirmam9:vrideait ifi nicccia:icaq?cueanopocefTealiq verapnfa Oeogra 
nebui90if.q fuopce volucario vcco cccacii fup:anag tat acccpta.*p20Utauteflcm vcnialepcniTJadbuce 
fuf modu ctrcraf/fmoderacio: e cpcejlcn?cupidicae; nnpedimccu prtf^qjcu lUeact? cj fic cu bfpocrifi fic 
&c capuc fcelc^015 z marctc.Sig butUtacJycfcribit malue^pterOefozmicaccfinie/ia no eflOco acccpt?. 
j0erfon pte £ma in ftnoc 0e Hircucifioc Oni/fiitpci qz bfpocrifio babit? mal5*cj eft,pmpt* bona apera 
pue ouo tDumile fapere:i bumile velle. aducrfo faccrcfljccr bomfed."t fic inclinac vc opa:q atfe eficnc 
figna fupbt^ fi fe coUc/fi fe amac:fi coplacct in fe fibt oigni fruccf pnff /no beanc cffocttl buc. fic auc no cft 
(T fapicecft 1 ocujie(mo.&licnu vel n0recjrce vfodi ocaltjepcrfe.0icjecmbabcrccbfcuj bomicidtj vel 
cne/vcl no implc0 pfiU u.23umilirae $0 bofcm que furci:n6,|pccr 15 inclinarcf ad ofao:dinada adillud. 
inbabicacreddic craccabilej qfi pfufum olco Iccict?/ ^prcrqtf fupbiaz inaniegfta eradit ofm pcco^ :ofa 
fuafibile/bonie?fcnficrite.Mntn9fcmp,ip:toq$alicno trabceadfuiifinej4pter6igifbfpocrifieefl:(peale 
fidente ?fitio:abiecc? cft z vilio foculie fuiemo fe ta impcdimerii.^te^q: pcco: quaco a Oeo fe elogauici 
cta0:n6 iufltficaemo magna <pmirtce:n5 follicitefc ei Oifpltcuit/cato pl9 Oeductc ciioepnta ad pbccduj 
cjrcufane.2}£c cnccllari^.q z Oc bumilitate afe mul'/ oco.ptra qtf fpeciafr inclinat bppocrifi8.*i>?c palutS, 
ta (cpcie rcliqc.rp$c019pi$ affccctoie e radir:vt tde vbiff^incacrfon craccacu.jc,fupiDa0nificat?5f. 
oit oe mfflica tbcologta pcctca pcc.ttf. *jbluraxalq 5 ^^pocrtfim efTcpccmpcfTimu:qj fimulata edtae n5 
builicace fcpferut:q ftudioprclmqm9lcgcda. eflecjcao/fcdOuplejcinicjfao.^ttde parce.tf.in regu 
rto Ibiitrirti !n ^?orisJ"fC(l in Ou; Ite mozalito oe fupbia z vana gfia att. i:cfump 
Ih/uiuu^ 4 plictOtffcrctia.Quidaj ba^> arrogatia/tactatiatbfpocrifiegcneratr?,fp:iclune 
bec r6ne bumozie fluitati0:_aIi!, bumojie euapo:atf oe illie q pueniut bomini taliter fe babeti:fi iUa babc 
£t$ptcr B ponifaq pncipiu OupUci8jjcncri0:aniati re vclcreditvcl tnojdinateaffcttKipterca femp brit 
um. f.nataciliu/z volaciliii.llataciliu; rone bumo:f crroze vct malicia inuoluta:qncp vcmaic/z ffpc moj 
flutdi:'! io illa rcmafcruc in acje. "OolacilitT/r6ncva^ talc fm gen^obiecti/i turta circufisStiae intettois z fi 
pone/Jo vapo: ficcomijcc^ acri/fcraf furfum/ ni0 zc$tcro$,t£t poflca fubdtf.*j*:efumpfio/arroga 
volacilia f acre fublcuanf:t eoufqj piitafccdcre^ufy tia/iaccatia/t bfpocrpfie arca bonanarurf auc foiq 
qj inueniiic acre bumtdit? vapoztto pingucfccnte.ica m? min*bnt pctt 1 piculi q? circa bona gr^pfertigfe 
pofl ̂ onauccura nocac43ab:id Otft.]tv.q*vntca.ar. gcufaciecie:cu tlla min* cogfcipoflirfcfTe tc* 
t£f.oubio.ig.li.tf.£c 15 eftq$ «5cbcueBug.iq.fup Qz P5c flmwl31f0*vet OlfTimulato: Oici 
nc.ad Ifam.^fteinferio:aercf rccipiccjrbalatioee bu pOCrita jfijs.jt, t>elufo: vocaf 
midao mari0 z tcrrc/z ad fufcipiedu auce.^damodo n £>crfone tractacu. vip.fup TDacrniftcat:cu ait.Sa 
cralTaf n6 nifi cjt acjo/accipitaialia.Ouod crn bumi piecia cbftanopeftidipa no folunofeuftterifecbfiaa 
dii eft/6 po:tatanfaliuco:pa/q tca vtunf pcnte vo? nii:bojccj bona fide qfieric:bocd cupienc/vc malitcl 
lacce.queadmodu ptfcceqbufda alie fuie nacantee bon*q$ vidcri:ejtcplo £aronie puenictad optatuiiu 
*£:omde fpuo Oei cjc aqt? tft efTe ^aucra volatilja:aq fra Socrane Oocumccu»at *o fpue Oifcipline effu; 
™ J^^cura bigtitulocufojcicacft. jfnrerto:e.f vn giecficcti:bfpocrita.f.iOclufo:eipeOcludct:q: octu 
£,0^/inauraflabiU.3illiocputatunaca difinet.fitigitral'0uolvfuirconieugrcditcrraviuc 
™ 0  [ 5  r J  b:> •  3 ug- D 1 fferu t auc bumo: t bumi>/ tiu ouato vqe.fitflsfea fcoftae:fic arudo fe metacrw 
- f. ^'Fv^ ^tldo(vc ^crltjlc T^c&*&tM,,l/'arfy.q. taoifttcii garrlofopbtfta:fe fifr t oito cfflueo.-Qerf.1 
K 1a0:cm*z$ac?nficrm23?110 T10 Ihvwrlnl/r, fi» Blcjca.ti aleei.iijwcfum.q. 
1 €«r3"wsnae venae.De bumtdw '«-V pCraUlUl rrr.c bono: cjda vatde macrn^/d 
teb^ioqutfautcenaocafalib?;que*refert*Rtc&.ibi <*bibcfcrcarorer6naUcjtccUcri^c'maio:e afftntfate 
z t?.^6oua. cadc otft.ar.) .q.f. z pulctiofic ad Oeiiificuc biianifati cb:t z bre tgini.tJ 
fcribic 
£c brpocrif pota nobie OECI OilTtTn ula rio .^Tl 5 pponi £5wlbclmu fcociftaOtft.r^i^TImuî Sona.cadc O17 
turab i/7V0 qojt\t 11ip.z KPimcy iudiciu:qfi fic ludir, ftin*q.in.li.;.aalio8:apud grfcoefticqccuo: nofa vel 
cq fubteccio.ua aUO 1 re.aiio 1 mdicio bofm fc oftedic vocabula;vtc5 vfia/vfiDfis/bfpoftafig/j£(opon*$/} 
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bueinlafino cojrcfpodentalia qccuo: vocabula/fli 
vfi?co:rcfpodct cfr«nna:vlTofi fubfiftcntiaibf poftafi 
<o:relp6dct fuba.ltcj m6 noe lanni vrimurpbfpo? 
ftafi 0 nofe fubfifteria:?,p vfiofi fuba. Z*u ic *o no^ 
mimi $(opon co:refpodct 15 nomc pfona apud latiC 
noe.£c orfferuc tfta nomfa:vc fcribtc SCbomae f fcrt 
pto £mt oift.jcjctq»j£fTentia &z cui* act9 eft fubftarc. 
£5ubfiftccia <fo cut? actue eft fubfiftcrc.ft fubftftc? 
re eftp fe ftare z no in atio. ©ubftare if0 :j fub atio 
ftarc.hfub accidcrc.fit fccua zSonauc.t fctt Oocfo:ce 
dccipiut cficntia z fu5am,p code.^ed bfpoftafie no 
mie gr$ci vruf jp fujpo firo ronalts narurc: ficut noe 
nomfepfon? fm 36oc.U»Oe Ouoto nacurie. Uii ficut 
gr?ct Otjccruc pacre ? fiUii z fpmfccm crce bf poftafce 
.t.crce rce fuie^pzteranb) otftfcrae pfonalttouta noe 
Oictm9 trce fubfiftcnae vctrria fufpofita Oiuina:fi'y 
tietreepfonae in vna cflcnna.Un cffcncia verc z p 
p:iccfTc oictf oc oco.Uide laci*;8onauc.£t q^uie va 
rta futcOcrcrmfacio oc nomfc bfpoftafte:nuc auc oe 
ccrmiacaeftbui^nomfebfpoflalTe fignificatio p:o 
fuppofito Otutno .16 fccurc vctmurco,£c2?icro,vctf 
B mo.X>f poftafie tcaqj fubft ftccia fiuc iuba a cbcoto 
gie<p plbna captf.On bfpoftafce pfon? fubfiftctce 
uipellanf.'Ila <jro:c7icr ftario i5:.tDtcron. ad Dama. 
Uota feculariii Ifa?, fcbola ntbil altji i;f poftofim nW 
nvfiamnomt. 
fcelittcra 3 
nr-lcraria eft manistf 
fe-rftuIfapdicatio.Uclfic.^actafiaepqua 
a ^cje fccjctollirfup id qiJ in fccft.fccudario aiit q m\ i f uhwi i i  iv t i i iuuuunuwui '  
fupwid qJ5oceoalffopinant:fm bctn Cbo.t/.q.q.c. 
or.tf.^bflnc vocat ^aul*£o:tefi9oftctarione:cum 
ica fcribtf.U.itj'.fua& fnfaj.oift. vtij.Oflctacio matu 
capirale nomtnaf/n Oolore nur cu nlrcrt? iacrura ftat* 
£t iactatia cfTcpctm babce paulo fup in Oictioc 'iDf 
pocrafie- £rcft fpcefupbie:vt Scrfon fcribit pm 
te.n.oe fcpfc vtctjff c aptcaltb/Oc fupbia z inani gl'ia 
£t eftcu b6 taccac fc babcrc bonu qt5 n6 babcc. £t$') 
pjieiacrantiaaccipifqnttiad intcrioic co:die arro'/ 
Santia.auta ficapef iacfatia qntu ad cperio:c actu 
§ de falfo fe Ofcerct vnaudarct b!c bonu qtf no babj 
magid^p:ic pctncrct adpctm inanie $Vi$/zctip ad 
pctmmcdacijqjadpctm fupbi£:.putfumir abcaco 
} qmio:afTignat fpccice fupbi£.*fMtma;cu5 
|>6bonum q*5 babct cftimat fc a fctpo babcre.£>ctfa 
fpccfc0cft:cub6bonuq!5 babcr/fibiOcfup OafiicrO 
dirfcdcu fercputariflud p:o mcnrte fuieacccpifTc. 
3C«rria cu bofc iactat fc ba bcrc bonu m as n6 babcr. 
' rtiwrta fpccice eftcii bo Ocfpcctie c^ccrs ajpenrfin'> 
«Titarif vidcri/b:c bonu qt5 babt. 
2!j tf: oCK&TcZV .ldoeqt> e fpce -2 foy> 
3d Ca ma/vclrario fm aug.£c cft fo:ma cpcpla^ 
zl - f.fa ~ coano(cunUq cft in mcrc arciftcie fm 
^^oSprc.q.rv.3 cibuMa (tmtabairfan. 
£tfz* nrr fnm z £5utl.0coct imicaco:c:vcrcfcrc 
Oicra fftab brd®»<j» f Baq.lTcurcm i 
v3r t{ ima0ln£8 |Rc i  Oco  wr i f rcegbu  
lufmodi idcaa. £r vc norar 0uil.(c^rta6rt«pv. 
iw Mea f ffrcco bab; cria noia.Tla pmo 0: crbt 
magiu.0c^0 paradigma. — 
vfuecftparadigmatc^dc?nomca^ aro pmurcp 
tu eft.lc^ in tacino bab? cria nota. ̂ '"j10 P: 5c 
bf ejt3uft.vf.t5 trint.vbt tft cpfOiuieftU eare plca 
ofm ronti vtucci0.i5c6o r6: vt bl c* eodc.t^pi^.q. 
vbt $t q> alia roncpdtr^ e b6:atia cqu^.^Tcrno «5: ejtl 
pjar qti b: a pionff.titj.OeOiut.no.lnrroducru e au 
rcpmo nome jfdca o*Jblat6e:cj (vr tkBuStU.Ijcjcjciiif. 
qoiiu.q.fiv^iideae f»mo a{pet(afTepbtbct:n5 tn fi d 
nomc antcqua ipc inftirucrcc n6 crar/idctrco vcl rce 
tpenocrantqe idcaevocauitifcd alio fo:rafTieafq$ 
alio nomteab alt|'e atq? atqe nuncupat? funt. ̂ DmC 
•placo tria pofuit ̂ ncipia fuiffc initio. Dcu/cjccplar 
fiuc ideam 1 materia:vtrcfcrtmagiftcr Oift.i.u.u.cc 
pof tcn  Dtonf f  . ^cncca t  3ug9 .nu l la  toquunr  oe  
Idcte:? pnter Oocto:ce fcboIaftict.7.6ab:icI Oif.jcjcrv 
q.v.U.ftUn tnteralia Sug.vbi fupi5r. "Idc^fftt pnO 
cipatc8qdafo:mc vcl roncerc^ftabilceatcp \muf> 
rabi!ce/<5 ip? fo:mat? n6 funt:? ̂ ter boc gcrn? z f^ 
eode m6 fc babercs/^ Otuina intclligcria pnncnf. £c 
cu ip? ncqj o:ianf ncc mrcreac/fm cae rn fonnari $t 
ome q6 o:irt z interirc pot .Bnfa •o negaf ca8 intue 
re pofTc/nifi ronaliemo qttbcr/fcd .q fancra'-: pura fu 
crtc.£r infra.q vifioe ftc bcactlTima vide latt^^gbne 
lc vbi e.fijcauctcicacp brf auguf.coltigif q? idc^ fuc 
m incte Oimna ftabike •: gcrn?:^ func ronce fiue 
cjccplariaad § afpicice(pductc oia^^pducic.nocjdcj 
vna r6/fcd mulrf:cu alia rone.utdea pdic^cft bomo 
z alia r5nc cqu9 zc. Jdca fiue ejrcplar fm *ptatonc £ 
odquodrefpicicearrtfc|cid quod Ocftinabat cffiar. 
•f>aul9 jCo:te.U./.fuai:fnfa9-Oif.uq.vocat foimae z 
fp cci c e:q6 ide(vr ipc fnqt)mulro antc a 2P.XuItioi 
z Oiuo Suguftino vfurpariifcim^.Jraq? cu rcccifTi1? 
mc idc? fo2menomincnf:fafcdn cft tdca?- gcncra iu 
frcltigcria Oiufa tfart/id qtf pulcrcOeducittbide. ©i 
cjdem in ommfi rc% gcnerc # nutto mo cafu gignunf: 
n cccfTirae farcrt cogir fo:ma fine cflc o:t?:ncc cm a 
gceob fo:ma motircf/nifi qtue ab eo fo:m? fimilitti 
do criftcrct /idq? bipriro fcccrmf.flain ̂ jdaagcntj^ 
um gencre fo:ma ejc nacura rc£ cffrcicda^ gcnera p/} 
curricivtfqeq natura moUunfqucadmodtibomifl 
nc ab bofe gignt vidcm9/tn ̂ da vcro gcncre c{ intel 
tigcria fo:ma anregrcdif: vr in ije q inrcltigccta moti 
unf/qtieadmodu ^diefim^ac^ farcbicccriopificifq? 
mcce mfidet.qtS qdcm ^die idca rifcOicip6r:qn4dcn> 
arcbitcct9 ?de ad cjccogitata fpctn rcfcrrcconcr, £a 
aut pftct nullo mo cafu/fcd a Oeo p inteUtgentta agc 
tcm pftirutu cfTc m6m:pfacilcintcUigi potin infcIW 
gcnna Oiuina efTc fo:ma/ad cui? fimulac?. mtSi ma^ 
cbina pftruj:erit,^c in finc pcludit/ricc ncgam'ptu 
ra idcaa. genera t oco J^fan:f5 plura gencra vt ab co 
pccpra elTe votum?'Xo«c|i<''4t.ll^/.C)C 
bitOn0iiardt.camc.q.v;.ar.t^4i.|.fen,)^uerf? finc 
opinioceaptS annSe oocto:ce:oce rn vcl ptnrce m 15 
pco:dat cridca rcafrcft Otuina ccnna.peq vidcOc 
ci» circa Oif.irjcv.li.!.f o:mafr rn idca no e Oiuia ecn^ 
ri£»:vf incjc ^:ulc.0i.]cjcc_v.q.|.li.i.q: fcrc ocs Oocf.cc 
mjjcic3iui.0ici1c.'pfcB fiic idc^crcarura^z-.f? Oiufa ef 
fcnciae ipturificabiFt vnica:f5 rm re e Otufa eencia. 
Uides 0crf.oc vita fpuaU aie.lcc.j.£o:ol.jtt)\j£cv0 
cabulu tdca n6 bj 4d rci:q: cnotne pnoratiuii.necfil 
gnificatpcifc aftqtS vnuycd fujponif,p aliS7 pnorac 
aliq^ alttf/vct 1II6 idc,p q ftifpontr.t 16 b$ tm qd nofe» 
£ c tSr £>cca <r ̂  rcrmm* rclattu^ z pnotaciuf.gr pc 
ficocfcribi vr rcferr £ardi.q»vi,arri.itj.li.f.? Occa.t 
poft cii £5ab:iel 0tft.jcjcjcv.q.v4i.t .^dea cftaticjd cog 
ntciT a frictpio cffecnuo vf^ducnuo mtcllccfiiaU acJ 
qtf acriuu afpicice pr aliqd mcfle reali ronabirr^du^ 
ccrc.^ftaOcfcptio fumif cjc ^bie btf auff.fU'^W'9" 
qo.q.jclvf.vbt J5t.*}^ae at roce vbi cc arbicradiicnid 
f ipa metc creacojie no ejctra fc ̂ cq? pofitu mtuebaft 
©elterag 
s»f ̂ ssssssss&i ag^gp^sasag 
srsiiftssessas 
S3XXSSSSSS8SS& â gsa 
cflranozccrna in mcntcqoamalaid cftfo: leez ?oanire il^?(?^iTlhciKnfl,c.rc®atj eopducibiv 
mabilead cjcrra/vcfm,4p:ia$ ranocm ciue.Zz 5 pa rura fiabii ii£ivrc ?a C05"°^crccrca 
kc<f in nuUa crcatura robctidca loqiic§o 
^iaidcajllntioeca-na.Sol^utacuectlftcrnua d? funndc?:quM mbS 
Zranffcrftamcad crcaturlfvtin<jtffimlcfcr; Ucuc Bwlcfcr jaliacXVnfdl^^^^ l, ®S«'?.qu!f 
eicimua:idcaarcifici8.USaiiaccfiB.q.v/.vbig.oic. ofa aliaa reodcaBcS 
Sicut vna t>om» poc oici vcrc (dca i q:cmplar altcij amoblemtcrmina-ti«MS 
sss 
Slmifr ctiamltillaic.clTctat>arnficcpcognita*cu f[ fs Sub"orcl^vSS™^ 
rcJlliuepofl"5Oomucandc^duccrc;z(icUlacct idca cruflolinniiftnrmr^I ^ P ^ a<JH mcfltc^5 
,ctt'ssŝ sa?ss sŝ !̂ s®»ss 
^ssssssesrskffigs ̂ tffeaaas 
fuiponic,p iparc |>ducra:fcd nd ̂ cognoftciitc fiuc fciS^ 
$daccnte.'b$t aiiaccfi9.£{fipa«ddflr idarama ndpfonaeDiuiaenodcnc; 
no clt alicjd nili ahcjd cognirij ad qrf coanofcee afow ue fc^ofr?.,c.^f r eo <^parcr n6 ,?afc>Cffe effccn 
cic m.pduccdo.-t fm ipmalitjd fimilei(|r Jinm mcc ?iiAc/^aX-ipfo"a^ducfa0/,cdfoiil adcjcrra 
pdaat in cffc reah:vrparcfcir.Oclfm fSabiidr !dca ^ ?c3ug.q? ide$funt foznt(pna 
eftcognicu tfddam z epcmplanad ad rcfpicierie coa bifce^^fr^^"-T lfcrcilr/n6 omnVfut rnium 
nofccapocaliqd (imilcilti.pduccrcmc(Tcrcali 1±Jf rAliaenrtlr?™2"l£tCc -€JC3i'zomia 
tccx fm -03bjiclcar.il, vbt^S ?„ ?m.1? fZnc£m°ĉ  ?̂ io.i/.vbi *. 
f£ncia:qutaq6 cft vnicu n5 eftplunfiabilcolurca «ernc??/t*S5CfJ1^1!.4§£fuc lnOco imurabifca 
aur funcidc?.tlamvr6c augm5 cadcm r5nc ndca S5?lA d51q? * DcU8I<Jeao?ccrna® 
codiruecflbomo q equ*.§p!urcez &lft,n(:rerfo.dce ^rt^l^nri? c£$n°fac.fccueDccrcaroarcificc* 
necide*cftrcfpect*qdamincffemiax>mmaxqinec vbin6ft7cr€?t.>r^r^H kau^",1,nW»«m/ 
rcaliB/ncc ratio10. norcalierquia Dciad crcacuri na al L i obiccnue/p qnco funt inrclle® 
c rclacio rcalie^ fir<jd no abfo(t,ra;^ccrS.da S^f^fide^ ?ccrn?/pori9 q, la* 
i«cnoporc(fccjccmplarennercalie/zitancccrcaru? %?ftelanam-r I imP0Uacc?0nmocm Diuini 
r^tlec cfl idea jd aammu cr cSSS S.w-fi r?ir"° ric c,crmm9 laPM no impojraccog* 
fpcccufmucabilifacisrquia no c(tponend? tiHt^rnl 1 «^ iS £ etopidte fubam.licjPm *icate$ ira 
cru8*pe 3 tecP0ab*ia vbi 5?^ qcuqjfdca. a fua 
9«s^8?^ssaas 
tfiassassbsass 
cosnolcera/faupdaabiUignoiitafiducercctaon niteie£c%a&t' ^0K'C0S< 
r6nabilif.3d 6 crt 3us.v,'.Tub 6jncpquom"c"f(! ~(J' %?nZhf0««sftf ?"5^ vc"5-
cerccq (Tbinoca no erac.no cm cjcq? fecicignojae.f u JmCfn rmline Fn'*pof C3P*VIW ma 
llue fcribic^Saba.vbi s.Tlec(YcaicSmlefcr Di.jcv. idcm mtri z fouifo£™r rocunofaI^filiU0 cl| 
q«t.li.f.)crcacura icflerali-zm cflcaccuataftcrtebi ofonacuDflcre ̂  -n u0 cft/<? f,l|5> eadettt 
c(pcidea:fj ipaci'cacura vcaccucognitaab fcclkcru vera Maftit97ilZ--PorrCi!Pltdem ncurraFr.tfic 
biuinocftidea.vtbo cogntc^abintellcctu Oiuino 6z fcncte.Drfwi? % Jbi cm vmraecf' 
£fa. b« mfe* fic dc altje.eiutailt idc? vc fcnbicSa ^r;?Oc^naf-a^erira0. 
§,m 5co no fubiecciue 7 rcaliccr/fcd cm obie 3CIC/Xtlt39 i,?' 0- 7 cqualitae/nufla 










idiomatii i mucua 
!^vt>i c 5dc ltltil ""!'',fudo z c / l Diftin 
rrrifn!nCCll€CfUa^u'a C0 2>ICUnf c(fc l'h DCO/5 ncofnntin « nfci! Wftictf® 
b/oDnh^0 mrcltc«? funtin t>co.Zakeaut funti °rlftmcfl° Mideh' 
Oeo no fubiecciuez rcatirefrt» nn n cfonnZfvr lifim wcm/eqlimtcm z funilituditu:vt fcrtoit B ba  b? 
giftcr»ift.mj^c™1^ «'"•pmi.ii.mr./.tor.iy.mibio.itnvw 
fcunfa&co.edo et»Bplc?owJ^?if(Sim?iS!wI!? 'n'na Jdctirae/fimilirudo t cqlitae la i e e
vtfcnblt3mUfcr.f>mariSrrl!S!J Jt. • - - i1 ipozcacq; pfonaabncco caac lTcwij nua in r 
tffcntia Oiu'na.rccfflS"ffiSc"la"u- ̂ "»"nu c q» aia o.cunffifcotcqlca.Sabii l
inrcllccra.t]unq(autinucniFAnrfr«oS,!f^hi-CI ?dlVmn ar;cc/iacmccft^p;i taB. Ftan a. 
autjurtin" ponat idcan nlfi ,n?!^5v £rt0m3'».P ?/r«" '"Jpoit5 e^l7 r t"a(c 5i":
rncntcnnoln'ncnt(a.innuc8<pn6runcf»confiJ« Src°!"uZ'T'c,'»!!lnlaru "!^umcatdflJJictari» 
cogmtaA no licac rcalfccr cjcil!cnti.iK™ h;?' ,T„ ''(fnbit^abJict bilt.vii.q.vmc .liB.iij.Ocl/ c i  
^comcacrcaforaecfreinDcojvcbabcf inrmiS SliaceJTe.q.vnica.lMqOcoicario H* 2 
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eo;in q z De 
bomo eft Dcu8;De?cft bo.-bomo c(t crcm^/mfmirue/ «™?h^ ™ * 9 alTiipta bumanajm 
fcPo:jl,t?/COJr»pnbil!0/palTib)Ii0/ crcacric"f??(>nnrXnCt1'0lP0fc6/nccl' 
inojcalieic. £rempu fcrti. Cbi* cft dcub: cbia cft b5 tl}> KnS 5rcafura a/Tupra a S 
SJSfrw"°ranr?£rcf0?''^abffracranarura^n6 p 7e(>hi^ ?*???'? C0ri,a^cnoiartoem; qvcrc 
dlcancDcfeinuicc.Sicuccmnacur? mcbfo manenc - - ^copdicacuDiccb fpfcctio 
rncofufcz Difiincrf/ira cp neurra muraffalia;ira crt>> l- DlHm^^ecfatfm natura afTij 
am abftracra natimp nopdicanfDc fcinuicc.tla na 'x-c c,TLv°lunrane affiwfit oefect? 
turabumana no cftDiuina/nccDiuina bumana.boc HI^ c wgjojcenros tpc rulic; z Dolojeenfoe iofc 
cm(Tmpiiarereflimpoir.btlc Harura Dmma cft21 6i:q> dc dco no DicfifldicJta 
rura bumanan ccoucrfo.Jtcm abltracca nartir^ bu «/•>!?'^10^ Inc^ct>eo:poUutrn Dtccrc ipfccto 
man?noDu:unfDe fujpofiro Diumo .bfccmcft iim "cricl[jcrcarur?: vndccrcatoifcsc DcojduoiiucS 
poljibili0:73umaniraecb:i cftcbze/cft tbum cft Dcy «15»«lcu crcanfc:z conocarcrcarura rccipic/icc effc 
u6:bumamtae cftcrcatoz/cft pfona filtjzc.qi buma fic - l-^?P5i?no iDco/f^ fcrcacura.ifc 
mtas eft puracrcarura/rcpojalio/cormpribilie/iau vna cfi nf,f° ,fu Pf f^bfiftcre i Duab> narurj. qnarij 
nibilabtlie.-z p ?fcquco no pot effe Deue ̂ tem^/infio moztaleP ,mSf?i:lca-^ rnppolicu pot eitc 
nicu0/imucabili0.Siaucaltq caliii repcrtf in fcpru ic ficDiffin.?? :£1 ! lte<zlPa^bilc. vnipanibi 
m a n f ' , J u b r t t f ™ '  " a r u r a but t«raiVambfh^ rubfiftcet\w 
JJS?fnm^>/?CCm a»ft>iiiinpnaru> tmlS0^Immo^!cc/»PPoficufubfifta,fna 
1R 5, "PfUta D,ulna $ i^ecificaf pfoni0;io fura in a fnhr? c qtf ^cpaci f;fc vci fm nav 
pdicaitfDetflibetFmpdtcattdcm idcnciftca;Deqpdi cidcf*can!5T« ^m,i!rmcofpoficand pucniiit 
canfpcrccanarur?Diuin?.vcnacuraDiuinacilidcno Ucrf4fnC0UC"lrcCldchn™ 
nce/vd fm pdicacioemidccifica^ pfona eft *bu/elt dSn???Sl?,« i?'llaPilC£,raicarnaf«:buanacu;p 
^ m rr pcrccanarur?buman?i(Tfmrtgo:c*bo$ nata/ncnrS^^T0-^nanarurabiiananocmcar 
rum poffunr pdican idcriccDenacura biuma:vt na> rca- fr /iilr n afa«^"o cftcarmvmra. ncccftbo fa 
ruraDjuma eft bo/eft mozcalm/cft< palTibilieiq: cftp Zal,aB*7„^b.vbi s.Ditnnitae cn 
fonacftbo/mo2rali0/pambi[ie;n6 cnille admitttf amc^K ^ ̂ ona^biailupfttbua 
rurjpter bcrcticoe;^ ncDcfoccafio crradifimplicito U r?r,«r carnjfa/ J fibi cbuamraa v/nca ffuppoft 
4ptjtarcnrillaeacapifmpdicarioctnfozmairron 
C0^at^C^^-tC^;er ̂  VUlfaSSSmultl ccp^ rrnlrt^^ ̂ C,5Ubl°"afUra^ 
oddifiocftaddedafmbumaniracc*vrfiii9^«Vrrr(i S p n^i^^^^P^^^cfidci.^panVcfili^rnn 
turaiDebcc addi/fm buamtateTZmf Vcozdan q ^tl15 f"^m ̂ ^Pfa 
berefiarriane.Similrtnilla;filif t>cicft^pofic^/ rj»n, cu r ceu,(? c°cecJenducmaliS 
t>cbccaddi/fm bumaniracc.tla ncqj pfona ncm na buiianatura factaeft bo 
f t i r a  h i iunn  n a  pare t02bccrnr rHi f -n f^ j i r ,  
tomc-f-i ama cfTcnnanrcriT cjc infimcie paroto cjn* ^.JfSLtS'c£ct,,cSflr"n."' v<» fidcacogit. Scqf 
ntarioiBintcgli^.Sretnopccdifg. bumanlcaecbfi fcuma?'.5an:noefctr^mo"f«,'Pfa 
lltpara cbii. lla llcucbomo no clt copofif ct olbcdi i vn,'fl'llm3"iwa Pfc ? pmo:nccgi 
nczfttpa:llcncccbiacllcopoHt»ccbiimanltarc^pc, ^'''^^"^«"«tfiWbiwmtateiitt-
fona t>\na.23ect>ne£ardtnaFcamcra.a vmcali ic"a^,rC/^invniratcpfonc:Dcq vidcaia^ii 
fniapHec iU{pcedunffm -Sabziclc vbi g.cbjsi af ?lJ'U^'rSn,mi5l^Por,fl6c6in»eni; 
fumpt9/cftfini^/cftlimirat5,/crcabili0Tc.vcoftcdic I f f i ' f a a  
laci^ ipe arti.^.JIIa tfo tdiomara DC* cftcrcato:/infi "^^^"^P^^i^^^Dctcn^ 
mt*/$cmVimpaff\biU6/incozruptibilie/imutabit'/ h$* 
tcchzopdicantizemDicunfDccbforcpozafr gcm>> ^ 
io cjcifgine;crucifi)co/mo:ruo/panb/ffurcrcte.-nfl f^tnrA 
cfiqt pueniuntfufpofltoOmmo/pucniutcttdfnmol? , - fo^ceeatbii©patc^ 
ro bumano % ctue tdiomacito /ffam futpofiru Sui/i £ ? aliqff non f 
numibumanuj  fun t  tdcmomnt to  modio .T  nuf to  ^ w ? n a f o r I ®. :  95»i0f i j |  
modoDiftmcca.£bf0cmcjcfufpofictlDiuinti;q?vcr ^ 
bum/tpc tdcm rcalircr z formaliccr cft fuppofirij bu «mr .f 
manu:q:bomo.^crfona cm vcrbt ipa cadc omni>> cJL 
bue inodtj cftefona Oiuina/z pfona bumana.jfpfa inrr'ni Sn 
«mcfona filprubfiftitu\ natura t>iuina*zjptertnui elTcifciflhmm Ut 
namcftDc*A|prcrbttmanacft bomo.£tio orntb? n?rnil'1; 
modie idcmeDeu0 z bomo:z p pfcquceqmcqdpdi c cfj 
t&foecfonaDiuma/pdicafDcgfonabomietmue 
delittera 
rcbc^ iccpif f (Tc bo/vcrbu factfi cft bo/vcrbu faccii c 
«b:»).*|iatct:q: nuc ocue cft boinuc elt cbJue: ?qnq$ 
' 110 fuit bo neq? cb:9. Ucrbii cm liccr fuentab ecerno 
«o tn futt ab ?cerno bo vcl cb:ue:q: 116 fmc ab jjcernq 
fubliited in t>uato nacurw/Otuina ? bumana. tlo ei 
femg fubfiftcbac in bumana.Jcetll$ funccoccdend^ 
t>c* facrue eft bo. 0fimilif t>e" vel cb:e faccue efl bd 
Deuo mcipicelTecb:ue.Oe q lacf lcgito -CSab.vbi 9. 
'(bontc tOc ftgnie redupltcaciuw ipfe ide ̂ oflctoee 
$5ucaucflgna rcduplicaciua in^ncu ,pucea roneq 
•z fifta.Oc bta fuflus in logtca rraccaf,t Oc bi6 fpofl; 
tionttD tnqncii adpfcnoiDicirOab.q? vcricae <ppofi 
ctonie in qua idtoma buan? vfoiuin? nacure pdtcaf 
tKfuiHccfo ci) figno accepco redupUcattucatudl Oc'/ 
bcc cjc fu$ cocalte e)rponcnci9 vcrtcacc. Q n Oictc illaa 
Dc vi fermonte e(Te falfa9:cb:U9 inquacti bo cftcrca^ 
t uraXb:6 f m q? cft bo eft copofifU6:cb: ub f m q> bo 
<ftftniiu8:cb:6 fm q> b5 no eft {tern9:cb:6 Pm q?bo 
nd eftocue:q: oim bap ptaccrco func falfg.Jdeo fi it 
letnauccojibjinueniunf coccffe ejcponend^funcad 
fenfumiftS imp:op:iu/in^ funcfmmcnceponeciu 
inrcllecc?:vccb:0fm q> bo eftcreacura pcedic ad btlc 
fenfuin.cb:u0fmbumanicace eftcreacuraq vatec 
ifta/bumantcae cb:t efl creacura.3K Otctc tbide q> lf 
fm qtf/vet eciualcBqnq? aectpif fpeciuocutm/i cilc 
otcedendii eft an fpectuocec ractone cocepcu9: fic fa? 
cic ajpcllacione ronie.&uado vero fpcctuocac ronej 
$nctptj vel cauf£/tmpo:cac q>terminu8 cui addif flt 
gniftcec Utud/rone cui9 pdicaru coucnic fmcipalt fub 
tecco:vc q? cftciuo f>ncipiu vet caufa.vc 151110 inqua? 
tu caltdue calefactc/bo tnquacu babj libcru arbtcriu 
peccacic.£c fic ilt^ funccocedend?:cb:9tnquatu bo 
mcruic:cb:6inquacu bo paflfuo efl: cb:9 inquacu bo 
refurrejcic/q oc9 effenc falf? fi inquacu caperef rcdu^ 
ptica«ue:q: cerci? ca£ cjrponeccs/1 quarc? c(Tencfat 
f?:id qtf logic9 factte Oifccrnic. jfcc itta: cb:o cft crea^ 
tu0fm buantcace ccocededa: 1 tlla.cbn? c(t 
bumanicace:tnccptc e(Te f m btimantcace: cft ftntcud 
f m bumantcace:q: tn 1IU0 tf creacug/ facC/ incepic/ 
q biciic p:imu efle poft non c(Te fimpltcrf Dtftrabunf 
U lpfm bumanicacead fignificandu p:imu e(Te finw 
ftiafnd cbii fed buanicarto/q n6 cft cbiue fed altcjd 
cb:i:t p boc valer cm»£b:0 eft crcac* fm buanicacey 
•i.cb:t bumantcad c creaca:ficuc tlla. 0lo:cc6 eft pinj 
gui6 f m facte/valec itta .fo:ci8 facice eft pt nguie tc. 
Iltde lact9 £5ab.vbi 9.£u p:udcciairaQ5 z cauce Otf 
rncd?fuc(ppofict6cooepdicct0 fignio t quootftin 
finc T fic refpodere vc viccf cqutuocacioni» co 
ic ad 1k>c vc ide 0ab.Oictc itla9 .ppoficio 
n fenfu reduplicactuo. £b:ue rm q? 
iu0/ifintt9/ofpocc0/mjo:raf/imu 
lta.£b:6 Pm Oe*cft verbti vet 
/pnfirbilitJ.Stiir itl| vcrc func 
/fu jpoficu/afal/co:po:eu9/ 
anf.^tc ilta cftpcedenda; 










*Ua in gr?co fcribif eicAcdAov. £ftauc idolacna fil 
mtilactoop cutrura/vet eft cutcuo oco oebicue crea? 
mrscjcbtbirue.lrefecue £.boScdz fc#$q.£ciiq.(mu 
£mo.3dolacriaeftcjcbibcretacria fdcftculru oeicrc 
acur^.On tdolacra vetpoctu9 idototacra eft idotozu 
culco:. if.c ldotacria vc fcrtbic £erfon parrc.tf.inre^ti 
li6 mo:atib>eft e^bibicio bono:J vcre vet incctpratij 
ue/aucaccrtbuctueouaticui crcacur?altccrq5 fibi po 
ceft copcccrc/t f,n eunde varie func fpeciceidotarrie 
qu?da ,pp:ic: qdaj fotu analogtc? Otcc?:oc9 cn ep gc 
nerc fuo mo:ratco ejctftuc/vctn iuocjctonitoOcmo^ 
nu.Jn aftrologta Oe iudictje ctrca ea q oepcndec pu? 
re cjctiberoarbirriomi necromacia z piromacia z 
nernlifin fupftirioilx» otto(pbtbici6:arq5 nefarrje qp 
effeccud necp a mtraculo ncqj a natura roiialulir ejc? 
pecrari pofTunc.Un fubiiigic poftca.ado:3eado:a9 
cione Oeo oebica abiolucc ldolu/vet otabolti craffigu 
rance feinangetu luct6/feu cb:mamo:raliertmtne 
ncquic ejccufari. 1kq? bic ignoracta inuincibiliB I09 
cii babec: fed p:obldi func fpuofi ejc Oco finc. 0cc* 
fi fubcodictone impltctca vele(rpIicirab?cado:ario 
fuericvbip:obabili8c6tcccuraOe ftcagendo corin^ 
gerec:queadmodu boftta no facraca tmo tapidcm ba 
fti* fimitecafue alicje ttcicc facerec ado:are.*p>ia ince 
fio facicndt? tcnedt Pm incccione cccfif/fi non ejccu'y 
farec mulco9 cjc cb:iant9 fimphcibo idolacrcccnfcrcc/ 
cur in adozattontto imagmu ciciue putcre q* curpia 
z xcterieq$ noucquafi numiealt^ tUemagt6 q; atie 
rcptcrenf.*Dec £acelIariU6.£t (vcfcribic fcrue23o'y 
nauencu.Oi.mv^.lib.f^.circacocnl.JOuplicifcofue^ 
uicapud anctq6 comifct idotacria/ vet in boc q> finj 
gebanc noui fcutpcura/cuiud no eracreperire ofno 
ufc cjccra: vc oftendcref fpeciati9 z fingutari9 cutcua 
ci ejcbtbcndU9/vel qn fiebac atiq imago q effec repje 
fcncacio atteui9 rei errra qua cj8 crederec tn itta tma^ 
ginec(Tevencranda:idcoOn0^>bibuiccuOt^ic £po. 
jcjc.Tlo babebicf oeo8 aticno9;n6 factee cibt fcutpritc 
necp oem fimtlicudine»jQuo ^bo no fotii Oiio tnren? 
dic,pbtbcre idoti fab:icactone;fedocm tdoli vcncra-3 
cione. £t in boc ccia incltidtf q> vulc ocm lacrte culcu, 
fibi foti Ocfcrrc zc.Uideaf z mgr 1 tcptu vbi 9. 
IJrn 1 ti t 11 iii (vc icnb,e jicUHHUrn otctf ^dda incefttnu cenucmquo nt 
bit rcperif.fcd eft femp vacuu.Scctldo m6 Oictf abf 
tinentia a ci bie z vtftje. tc eft Ouptcjc, fcj co:pate ec 
fpuale.Jct uniu co:pate fm cbcologoe Ii.iit|.fencc.Oi 
ftiu.pv, eftabftincriaa ctbo z pocu incuicu factffaci 
cndt/vel vicandipccm/vet acqrcndi vica {tcrna.afi 
udeftjptialezcft abfttnecia a pcco mo:ralutad boc 
fetuntu(ilibcc viaro: cencf icmnarc.£r fm boc fcrtiu 
25onaucn.acceptc ieiuniu cripltcif oi.]cv.li.iftj.f. p:o 
p:ic cotcer z e6mumflrime/*£:op:ie Oictf affliccio car 
nie f m guftu comunifoio carnio affttcrio q cofiftic £ 
vigttq8z flagctli9 z tetunife.pptte otcrie.Comuntffif 
mctciunfuabftm&iaabomi mo:cali £fa.lvttj£>oc 
eft ieiuniu qtf etcgi OtfTotue Tc.tc fm *Rtcbar.oi.jcv. 
ar.v.q.vi.li.ntf.rriplejc cft ictuniu.XJnu fcj ab tnicjcii 
cib?abftincre/2abiUicici6volupracito fcculi/qS eft 
Cfeccii tciuntu.oc cofe.oi.v.t boc iciuntu frangtf per 
qtfcunqj mo:calc.Bliud eflaccue ^cucieabfttnefl 
ct£ z boc teiuniu frangtf p guta qu? cft mo:cate pcrtn 
^erciu eftinfticucuab eccfta/z bocpqualibccguli 
frangif/q eft pccmmo:catc inqncti boc iciuniu tnelu 
dic tuudqd eft necefTariu ad accu virruri6 abftinenc 
*RicbardU9 zc.£x capicndo tctuniu ftrtccc ,p abftine 
eia a ctbo z pocu crtplejc cft icmntu vc norac <0ab:i4 
3' € IFo.cvi 
Otft.£Y).q.itf.ar.f.lf.mf,poft *Rtc5.f,narur^curt6 ec Oift.qrci.ar.itj.q.t^.T.titf.^ccomuntf omc6 cbedfoA 
ccclefif.Detctunio nacur^tcccfi? copiofe vidcacur gtinboc?co:danc.Stmtfrzpanozmi.Oeobferuuri 
Jbi ,6ab:icHecfionc.]c.canont8 fui. JeMmit natur$ oneieiunq.ca.f.z fcqnti.zcomunicer omce fiimifte. 
cftabrtincnactbizpocu8incegroOienacurati.-Ooc Dictf letuniupcepcu;quialeiuniuOecofiitono obli^ 
mo iciunaccj e vigtctqccuo: bo:ao a ctbozpocuabf gac ntfificrec ejc ?fcmpcu.Dictf;omc0 fidctco:q:no 
finec.jcateiciuniurecirifadOignefufcipiedu cucba obligacinfidclce/qnofuc ecctcfic mcb:a/obligacac 
rtftia.^ocmo leiuniu 6cpurapuationcx p?feqn8 oia meb:a caviuaqjmo:rua D:'finelegittmacrcufa 
ncc cft vcnencc acf» ̂ cucto.Jciunm; tcuria eftacc* c6e.q: bn8 cam tufti z ronabtlc cjccuface cu/n pcccar. 
fcpcraci^.z eft refrcnacio Oeleecacionii guft* in cibo z CSclUHmm fotmf modte fcu fragtf.T.repto 
pocurm reguta rccr?ronio /vct babicuead bac lncli comedcdo:cibo no pcclTo vcedo:vceft efue carmuni 
nae.£cficieiunacciceperacccibu zpocuj fumicfm Jn§ pfcnciucoesOocco.cafei fijlaccte/burvri/ouos 
^racto recraotccac pgruerc babtcudinipfonc ftat* Sedrigo: itle eft bodtc rclajcac?m mutns Ioct8:vc 
tofftcq ctU8:nd curando an fcmet vct pturice in^oie fcnbic oab:ict.fragic z iciunifi pmacuro ccmcema 
£lbu fumac.bocmo fcmp ieiunandu eft.q: nunq* tn ducado.iic ccmp9 comcftigie vr m qdragefimac ba 
cibo z pocu pcra regula ronieejccedereltcj. 3ciuniuj ra regutarie poft vcfpcrae Oiccaemo tri ooozcec vc/i 
cccfie eftabftmcria a cibo,z pocu Pmreguta ab eccto fperam Oteiejcpccrare/fcd oflFicq.vc.f.anccm ceteb:c? 
fia mfticuca. £ftatlc reguta ab ecctefia tfticuca q? ietf offictum vefpercinu/no edaf:vc vult TbccrueOe DQ'J 
iunasprcrc^namnuUuctbii fumot.zp boc foluitie ludcarfi.ntj.Oift.jcv.li.iiij.t eft fnta lnnocern *7n ali 
iumiiquifcjeinoienaruratipluoqj femet comedtc. (gteiumje vtbabcc^abjictnutta bo:acft t>ercrmi/i 
3pa auc vnica comclliocena dicir.qim rcfcctioin Oi nara in iure ad comcdcndu, fcquaf auctctunane ps 
cbuo tciuniof fiert fotec pm anciquu eccn? mozem tri^ moic.que fi 110 feruaucrir/cfccpta 1 onabiti cau^ 
poft vcfpera0.XJide tatiue ,0ab:iele vbie.£cieiu'/ fa/pcccabic»addcnducfttbocq>fcruico:c6nobitiui 
nio£ ccctcfi? cjdam furOe pcepto:vc qdragcfima m (vcfcribic patudcfiojfi guftac oticid ad facicdum w 
fa/ejccepct0 OnictsOicfco.fceqcruo: cepo:a.3cem vigi ba oc cojcieo:vclcoquiad<pbadumctbu/q: no fumiic 
li^apoftolo^/pccr vtgtlae *£biltfpt z Jacobi ac Jon p modum nucrimcnci/nutla eftfracno tetuntf:ectafi 
unniia euangcltfte.jce vigttia nactuicatieoni z vtgifl ocglucic.^ccm ficjo no,u?cerfame/vcl^rccr votupca? 
Iio iillumprioma gnof^vtrgmieOn^noftr^. Dtgilta cem:fedctmo:e/ncfo:ceocftciac p:ciuanicace/ficu9 
omntti fanccop:fccf jfoant8bapctfteafancciXaurcn aucpurcra aucatiqdbmoiptibarerpmodu incdtcw 
tq:rm Jnnoce/i OocroKecomumf.^tem vigtla *pc n?/nofrangcreciciumiuvcvutrpaludefie, %icetctn 
fccoftco.Si fn vigiltf leiunad?caduc in Onicam/an infirmoequicq? fumerecibi nc iuftrmto:ce reddanf 
tictpanfqncumad ieiuniu 1 n Ote fabbaci. Qidc&a? Siicq fupftinofe ietunac Oonccafparcac ftclt? incp 
b:telcmallegacem ad 6 mra.Suct alia teiunia non to ic.^Ut pccrca ieiuniu fragilt poriffimud aguncin 
t>epccpco/fcdoe ?fitio:vr SducrueOniJci *Rogact fraudeiciuntf.agerc $0 infraudeiciuntf 10oictfqui 
onee; jccj qrca z fejrra feria./3ab:ict vbi fup fufiu8 madncacea vcl co mo ̂  impcdttfineinfttructonis ic 
fcribir/iunbJidpnrmae.^ft autietuniti infticuruj iuntj.£ftaucieiunttitnftiruru fmfcrm5Tbo.uiqpj 
vcco:pu8caftigacu fpui fubqciaF:t ad feruiendu ci to.t.tf.if.jprcr Ouo»Unumafflicrioco:^i6/ad fanffa 
ad fpiialta cjrercitia no oeftruaf. Oel fm "Rtcb.ad co ctcndti.p peccatie :i odrcfnticdaj pcupifceti?0elecra 
p:e(Ti6em vtcio^- tnftirutu eft ieiuniii.^mc patude^ ttocm 3 caueaf a comitrcndia. ziut g fic iciunat/vc 
ITe.^inie ieiunjfcft carne Oomare./t fpm ad Ocu iert fuo iciunio affltcrioej co:pi0 p famc penic*cffugatj 
uare?c.0uraucfrc8caufe ejccufantes attfjea ieim aucinnullo pcupifccncia fuabeleccacioefraudcc;t 5 
nioeccfi^.f.infirmitae/paugcno/labo::fiucfic nifirc cjcincerioc/agicifraudetetunif£r4idctrcomancco 
miras tanguo:i6fvc(j tabo?ar mo:bo alicjjfiue fic in mcduc vc fame no fcnciac/auc canru fc ingurgicanc 
firmirae ̂ cari8:ficuc fcnce fut/z pucri:fiue mftrmi^ mutricudineauc Oeticacione cibo^/vc cocupifccnn? 
ta6 pdtctoisificutmino: valicudo p.fon?:fl3cer pdtci p omta fanffaciat;ltc5 tm femclcomcdat/in fraudcj 
cnem fepus vetalteri? accideti9.0npatu. *fS:egna> ictunq ctbum funulr. I3ab:iel q z cafuez oubia po? 
fC9inqutt tnumccefi^pbabtlttcr nmcf oepcrtculo nit/z OtfTolutc.ficoubiOrVf.Oift.jcvf.q.iif.ar.tq.ti.u^. 
carum vel fccue m vtero aur puert ad vbera/ non Oc oebofpictto z cauponib?t5c.lDinifti arib pubtice ci 
bcnrtciunarc.^dem Oicemue Oe fentb> z Ocbtltto tc. bo6 cjto tciuniu pceprtl foluiUieAn quib nulta ap$ 
Dcbiecrtb? caufie coptofi* otfTenti3ab:ielnorabiti parecejccufacio tegirtma/no cjccufanfa mo:rnli:fej 
iitf.vbi^.fittttt^^^^t-q^firajr^eft abfttncctaq? vetucpeccaro pfennctee iudicanf obnojcq.td qgmf 
bo abopcrib?vcuio:ib? impediaf qjm©ad ca6 necef ti6 z t>iffufe(pbac£5ab:ict:cj Oeiciunio no pauca fcri 
ficaccnocencaf/tndifcrctiieftieiuniilnfi nofittllict^ bie«addcnducftt bocqtf fcnbic£Jci fonin regults 
tum. Dn2?icro.t5tOe pfccra.Oift.y.^Ronabitieboo mo:otito oe gula.q» teiuntf©cccK?vel• trcri abftincri 
minie otgniraccamirrttq iciuniu cbarirartvcl vigt^ n> ncmo cu notabiliz pcogmco grauamtnc fui coin 
iia8fcnfu8inccgrtcacipfcrr.£i:quofequif:fiOocco: po:(tvfu0r6ni0obligaf/fcclufofcadalo.Tlcmorn 
legenet fcbotfe in cbcotogia animffafuce refptctt: (cuiccr fibi ftngacgrauajtua ejcKiuniinbftinccia-nrfi 
auc pcftcae in pubtico populi6;fi p iciuniu tmpcdire cr tpa paucio:e8 percuc qj cc guta.-ftucrtfvc ide indc * 
turq minue poltcc pdtcarc auctcgcre/fotucdum cf? 2 fap tactuj eftjT fence z p:egnarce t nufrtcee 1 ffir 
fccab eo teiuniu:vt bie vntto:ib> vacare polTcc.3eit» mi z paupco no babctce vii fcmel rcftci onc/i laboia 
mu auccab ccctcfia pccprum obligar ad culpa 1110:^ tce no baberce atium ftacucopcccnre:t inncrateeou 
talemomeefideles tpm finc c^cufartoe lcgtrima no cro:ttareplati:i alq pfuetudtne Oioccfie tn q fut»nfc 
fcruatce.£c6abude^pbac6ab:telar.ij.pclufio.vni qucceeabccckfi^letuntjeregutareiuecjccipif.lciti 
ca.Oif.jcv|.q»t^«ti.tiff.£cboccftoemenccatepan.oe nacaucOmcrfietncecioitoboteevcnorarf»arcrOfj 
Qtceparcc.tttf.q-ctf.fcri Xbom?inqrro fcriproOiftu uatd9luip.rofartfrbcologt^^uiofuevrpofteaaui 
pcv.q.Koeiciunio.^tfctia fcdc.q.cjctvu.arc.m.D ura dt^comcdac.^pocrica vc taudcftbon* vr mcreaf; 
dii paludcfie Otft.f; v.*Rtcbar.Dcmcdia vtllacadeiu Unpaludefieoift.^v.q.titjjluiif.aic.lcintJtual^ £, 
o z 
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rpfrimalc poca <svittjs abl!mcre,aimd naturaU am fecrfi fapf?/c} cft cognirio.71a,prccir quatn ad cognft 
te cibfi.aitudmozalefob:iefumcrc:?aliudccrcmo^ rtonee*:perimerale:z fi ndquatuad cogmnonc babt* 
male folum femel fumere. tualc verefctecifica.Cab.b?c vbig.DiffcrurauMlla 
iTlfctuniU(vcmdclfTdo.) cpfimomavict9 abfh nofalefuetjCbjusfmDam.U.itj.fen.^crueemno 
€P«c(umutnfm 6offrediit t)o (netiacpcibo^ miarboiemDCU facru.Cbf» *o 0:u buaniran vntrii 
fticn.tKobferua.ieiu. cfubcracnopzadqz poftcena ^ccbuonof^cfueTcbJafreqn^ino.refta.piucjuf 
cuiuflibercibi fubtracttd vfqj in Die fequente.addit qx vnu eo^.f.Jefue eKumt eif oeitare/inrcrpraf cm 
l^ofticn.boc c femel t oie rin boia cogrua comedere. fatuaro* i inqntu oe* fpccialtf faluaro: eft: vr fcribtc 
-fcatUuecozrefi* t>ictticiuniu.U.in.fenre.t>i.vit|. etTe ©erfon ptc.ij.i cjcpoficcV.tj.arn.tidei.£crcLiquuno 
cupidttaru carnifice 8meead fupcra^ rea corcpla'/ me.f.cbjs etpmubmmmcui mreipraf rntt^izm 
cione efferaf: factarq* p fccleiL gnc farj. £f 3 fenat* quaru bo vn«9 eppfomto fuieac.trfic rot* Jcfua 
cofulco anntuerfari^ efunalee ferie cducfirt <\b? cupt Oc* z bo $i nomc bct:vcfcrtbir 3acoto t>t valcn» i pf. 
dirarii ardo: rcfcruefcac.,z inrcgra na fcrucf. vttj.ttfjrvitj. Jca fota buantraejjur eft vnira tbo $i 
~ r idem eftqtsraP.cumemrcrptarioeft fato vo£.£rroe:q:ficnomenibiUlioenifi$buvoce:ita 
t§)C\ll& uaro::vr fcribit,0erfon.pre.| fcrm6e cirf JtftiechfonibiUUScnifitibnkamat&feuitbubai 
cucifionie t purifican6ie<S tmutcaoebocnofe fcri^ bcna buonirate. £t fieror? cb:'o vcrc tf: noiTie&ci:tca 
bir.Dc 4 videaf z ,0ab.m fermoe be circucifioeOni. buanirae *>bo vnira6z voje oei.ad cuiue yoce z pcc 
£,tboc nome lefue fi eft nomc impofirii pfon? *bi pcu mtrabtUa ficbanr.oe^j pfa ibi fcribir epue Chw, 
fubfiftccie fubvcraq.; natura oiuina z buana.vt fcri Oemrcbia Vldc m 1?« eru' (ftopotiranf. 
prierclidr 0ab2i.Oi.vq.q.vnica.ar.ip.Dub»iitj.li.ic|. dicfem tiipnctpto cu afpirarioe fcribif, 
Ccnccqdditartuc ?tmcf fubtf bo/necfubtf 0c9:q: ^ fmrbeotogoezeria pboe.tlicj Sug.fuR 
vltra Sdtibj bo& cdnocat.Tla fup bbonajOma fug 3>bmu,0cn.:8eda<HZ auicen.tatioejvrrcfcrc 
lr Oeue conotat nam bumana. ©i vcro fpofitus cft ff *pelbar.U.tj.rof.tbeo.elcmctu igniecfupmffoiitt 
t)e fuipoftro fubfiftente in narura bumana no cura'/ ctemeco^.Un z igme illc pur* vocaf qnqj c^lu co q> 
do an cnafubfiftatfnloiuia vfec6uerfo:rtlcc iferi* imediarefic fubc^to.t.fub fpbcra globt (unarf.-qnq* 
£mo mo but" fpeciei bo/T no bui9 fpcaet 0e*.£5ctto aur vocaf ?rbcr J note(co cp e fup acrc) fupma p.e puo 
mo cftffcriueT indiuiduu but' fmim oe*t no bui* rio: ac rra^UiojaerJ totu acrcejcccdce. ita q: mcdiil 
tcrmmi b6:vt farie patet occutateartcdenri mqc/3a fapicnacura cjcrrcmop cj: .v.pbfIt.io ab vtroqj Oeno 
bzi.rbis.ctJzfnefmtrtaidiomarapnncipaliarria minaftmcdtocpftcne.Onz.q.^cf.iq.fcribif:cgli 
babccnotafm Jfido.tib. vij.err.ingr^cooictf©0'y magfpcturrnftcc.glo.i:fli.i.l'upto2poaerie.Scqf. 
tcr:in bebrco 3efue:in latino faluaro:. Un in vetert j£t elcmcta calo:c fotucf.f.p igncjjflagrartte: q:mu 
teftj.rree faluaro:cerepcriunfbocnofcJcfuevoca rabufaftarufn3 nucfuc.vbiignevoctttc$ltivffu'/ 
XL.*jytmue 3cfue fiuc ^ofue jprer potcncia ptio:u. pio:e ptcaerf.,f:c fic etia canit cccfia oe vrrifq*. jOuc 
20cciidue icfue£5idracb,#tffaennazooctrtna/4 rerrap6cue?cbera»col.ado.pdt. €t fm Damafc.U.t/. 
copofuit cccfiafticuXcrn» jefuejofedecb jpccr bo ca.jerj*»£t cria auicc.oe lPe6.li.n.t5t. Ignie mcjr clt 
iiitatc/^ fuitfacerdoe.Tlofteraur Jtfue fiue fatua'/ co:p9fimptcj:c*nalieloc9ejciftitfupoeeclcmerariae 
to: faluautt bie rrtbj modie.f.potetia/fcicria z bont (jtee/q c cocaua fupfictee cjfli/ei* na catida c z ficca; 
tarc. Cblo ftfr triplicifnofaffm Jfido.Jn gr^co cm 5llc tSHI0 Srift.e puriflim*adeo <¥ ftupa ibi nd 
Oicifcbfe:in bcb:eo Oictf 2Pefliae:inlatino Oicifvn cofumcret/fi afponeref/necccia lucct f fua fpbcra :q: 
ctue. Un in vece.tcfta. ai tj Oicti fuc cbft jpter potcti ftc ccgcret co:pa eetcftia/nccvifibif c:q: falti noctc ar 
am:ficut £frf rejc*Jbcrfaru.0c^(a,jclv.l7?c0ict't do:ieei9 videref iur: fedtm vidcfoii cfttmaaUcna 
One cb:o mco £fro.Sccudiotcri fuccb:t|prcrfcicn fcj circa noa /nec mifccf aticn? maccri?: p:out cft in 
tia ficut jpbcte Oecjb? fbs^TIoltcccangcrc cbfoe me iua puriratena^. Cu aur vrcdo cofumir.bocutqcno 
o&:z m^pbettemctenolitcmaligftari.Xerriocbfue tncftei fm rgntecflcrici5:fed paccidee vroridc3rif. 
Oict* eftjpterboniratc ficut nf cbzeoe^ pd.Unrictc li.iq.occglotmiido/^finema c^cra fua fpbera no pc 
bcue oc* ruuep c6fo:tib> tute.*D$c *fb>clbarr? lt.iq. cfTe.i quaro in mareria grofno:t ftjerit/taco fo:nue 
rofarntbcologic.Oefif5:Xu.tf.^cf"0.pficiebar^cacc vric. Undc mfeiro fo:ciue vricq? tncarbone/t in 
i fapiecia z gfa apud Ocii z bofee.no folu fm ajpare carbonefo:riue qj in ftiputa vet ftupa. Ham ignie 
cia:fedetia fm veritare:vt fcribit^ab.Oi.jrmj.q.vni m matcria tcrrca carbo cft/ in marcria acrca fllma 
ca.ar.n.oclufioc.itq.ltwij.Tlicjcbocargutramb.li. cft/inmatcria$o,jp:ia.i.pura qfitujcinfcclarac/no 
Oc fpufcro. In cbfo cflc atiufenfu5 q5 Oiuinu:q: pm babcnerefpecruad atiud vnnarura trabat. £tratie 
atique fcnfum.pfceir/? no fm Otuinu:q,pbario nibil ignie cinjp;ia rcgioe vffpbcra fua vbiclar*cftin fc 
vaict/iltm trelligifOej»feccu fmajparccia:q: ficcri'/ calo:.licct no babcat tucc vtide arifto.vutrocnaruv 
am fm fenfum oiuinii pfccit plura mirabilia Oiutnt ra re£. £c fm varioe cfFecc" ^e facit ignie varie fm 
tatieopa ruccelTu cpieoftcdcndo.Stccria pjane tn>, mifm fcriptura.Tta Oeftruit/cofumtr/cmollir/reftjf 
telligtftbuapfiad 'i^cb.v. Didicit ejtbie qpaffue gic/cofolidac/accedit/tccificac/ctarificar» Sicutqwy 
cftobcdicnna.Didicic cm cjcperiecia/qtS p:tue nouc q$ i fc^rura fcatcbarirarcmo p:aua pcupifccria car/ 
rac p babitfi.ad boc eft ittud bri aug.tjcicjciq.q.q.i^ nate vf mudiateVmo rributacioce/mo ̂ rurce/mo vj 
? apottinariftae euagetic; narrat bifto:i? qi5 factu cia/m6 Oeu/mo infernu fm !Dugo. utcro:iu:id qt> 
cft/zvcru eftudeotbaeuagetiftgvera fuc:vt e^mtJ itari9 Oectarar'foelbar.ti«U-rofa.rbco.t Oictocignte, 
mr.no ficOealtjeferm6ib>rropiciefcriprur^. £rno cpniemultiple^fitignte.So_naue.fnj?onicf 
vidcf<P cjrponcduo fitfmajpgrctia tmjpfccit%$ia/ criplict otffercciaoi.vItt.ar»ij^.j.U.utj. £ftcm ignie 
z q j u i 0 n o  f u i t a u g m c n r a t a  i n f c  t n  v c r c  pfccit pur9 vc cfttn|p:ia maceriatcc cfttgnieincojparue 
f l fa /g  g ramcoc inue  ogando  mento : ic /p  q tS  ,p fcc i r :  v rc f t  tnmate r ia  a t i cna /v t  t  ce r ra  v fac re . fcc f t  lgme 
noqncu ad gf{au0mecu:fed p. gramqntn ad mentil carbo/tgnie flama/igniem vfu buano. cft ignte 
Hbt Vel altje/q f&cffccc9 SK-Stc x^pfecir qncu ad p no ciH inco:cacue fcd ccia nmijccue; vc i$ma fulpbu 
<© ^o.cvii 
WttaTfumortt9/tMfiecfttcncb:ofue/tiftccftinin tgnc/cj ficncquifrimoabotm co:pacjmftur>co:r>o* 
fcrno^fttigniepflagrarioie/q intudicio afparcbic rcucflcjSbcrc ccnfemue: qnquideco:t>i nutlaucna 
Cmtim.aiiueeftigniefutgurie ejcpfli ocnubibue. maqlq$co^cacogruac.^c£o:tefi9.Xbo. araen 
aiiueqoeterrapvcrriceem6tiU5 cruccar.aitus c(t nn^fcnbitq» itlcignietnfernaf6: co:palte pfidcran 
ignteviotecueificucOcfilicevetoelignieqrcufluep dofmfcjzin.ppzia fuafuba/fcd qntu ad pafiionc 
violctiam.A:dno cpomnib>ltgnie Pm3cnededei: quainfligitbie/ cjcjcozduicoiuin?luftici?fu? acrtoi 
lanro7bcderaTmo:o/ialqeinbucvfumpafto:ito fubqciunf.zfict57fpu3Ue:q:vrcoWti::bm6tpafri 
noK.fic c multiplejc Oiucrficae ignie. one no tnferc acttone rcati/ fcd tnrcncionc naruralt 
€E&Cl^nefnfcrnall. Jftcm»vzic/znocobunc tnftcignie infemaliebabcr tnatcriaftabileMcai 
^?wT't;<'Jpab"l"n6V't;Vf:n-(1t:3on-3lK-DI? "6qbo:fci, 
ftin.^littj.ar,ii|,q.|.ti.iin.3nrercpafTioem ino mo:te noe.Xeftaf z igneinfcrnalc cfTcco:do:cu aucr mt 
3ftc tgmeCvr c5rZbomaeargecinO agittn fpm Oa ait.^cbcnna tfta q ftagniiicniet fulpburr oiaacft 
mnatu/ficucOiuinf voliiratie inftfm. Un^corue co:po:eueeftignie.£t10jcg,ut ti.oiato.air.limem 
«it. jgntecft inftrumetuOeicruciado.affltgunfau gcbenne co:po:eii cfleno ambicroufte tfiflammen5 
tcOemoeeab ifto igne:vcfcnbirpaludcfie.oif.^iip. Uicent:q: roratiffnmo fulpburcofilt obtcncb:atc cc 
fl.vq.tMiq.pquodafimitirudincz adapnocm. anf? ocntgrat£..lpf qtf fm JfiiS.in ti.crrmo Infcrn^: a 
•oOanaropp vera crifticiaquapcipiunroe b/q> fct ft inrue furn9.i.ntgcr.£t ignieinfcrnirvraicTbo 
lincfc rcfumpcieco:po:ib>in ilto ignefcernalif cru^ oe argenjrencff mcdiorcrr? ejcOitiina o:dinannnr / 
ciadoe.X>:dinafnaq? tfte ignio i inferno co:po:cue fcu o:dincotuin? lufticif. Jzt q)m0 
ad rcp2obo0cruaandu,£tcpni6 Oeue pofTcr fi vcltcc puciat fcrri furfit: tn finc abq violentia o cauld fu.fi 
coepunirepjtnafpualirmirnpgruevoluit coepu^ pcrio:ep6cinfrappctuoOcrineri. 
nircppa fpuatt ?co:po:alt:vrfficur 6c3fido.ti.|.0c npgnfeptmiatoiiUSqucpurgaf anfe fn cha 
fum.bono.ca.jcjcir.jqui mcre rraccauerutqtS co:pc pr, ricacc OcccfTe:babenceeaticjd piabitc:^fqo fartffa* 
fecertlr/fimul lanima punianft co:pe.Qi5 no eft fic cerc optet fiimo ujdici.tr vr fcribir 23mtc.Oift.rri 
iHcc(ligcdum(mqr *RicI?.Oift.^iiq.q.it)'.arf.tj.li.tiq.) q.iitf.U.tu/.^giiiepurgafOH^jt licccaug.vifuefiw 
vrpgna co:po:alieigme fe no cjccedacad anima/eri'/ erirOubirare:atty rn oocro:eeaufcrticnob Oubitatto 
omimediare^cu? mpanf?rep:ob? illoigne crucieni? nc:qm boccoguouerutmftiplicir6nc.vrO:ego.ln 
Tocmoneeqfutfpue/ficilloigncpoftiudictucruci iiij.Oiato.?c6irrcncnroocro:c6nftrpieignc 
obunr.fed q: p$na fpuatie redudabit tn coipv-.z p& purgaronu efle marYateq eftcatidiffim^tobfcuriflt 
naco:po:teinaniam.!D£C Rtch.tzciUcigniegebe'? m9»Unidcigniscoburtc cpfterceiinfzmozpurn 
nf qiitum ad ittudq$ tn co Oe eflcntia ignie eft emf'> gacono.Oc q •Ricb.oift.jcliiq.ar.n. q.r.U.iiu. ficba^ 
dcm fpeciei cftcu igncelcmcnrari. IPareriarn 4 ad bcc*£hiia atillicj fiit fpurgato:io punifif: vcpurgcf 
Difpofiti6em vidcf Oiuerfa:rone cui9 copctit Oiucrfa t ignie babj narura purgaciua ideo videf atiqbj cp 
occio/cf lgm clcmcrartnopucnir.Dcq videcundcm oni?ipurgato:io anU'oaUoelemetonifiabtgncpu 
•Ricb.a.iuj.vbi e.£ftcp ignie iltcpperuue:vt ide i5c ntunf.£rXbo.argcn.oift.jdutj. U.ut/. rcnbir fcqnfl 
q.v.TDcricvribtotpporeriafupnaturale.Sicutet docoiozcopimoncOetgncpurgaro:tootcir: q?raUs 
£ * tutc fupnatulalcaffligic fpm:fic pcr *turc fupna ign ie eft pepdicri ignie infcrnatie:z iftudvidcf cflc 
turalc ciue Ouratio eperuabinboc cjcigcre o:dinet>H incenrio beariJ0:c.in li.oialo. vbiait # idetgnie eft 
uinc iufticif. 71ecco:pa Oamnaros pfumcnf per il'/ mfernt :z purgaro:t)':q: ficfub eodc igne aurii ruri> 
lumignc:vctdcmfcribif»q.vq.T.q.ijc.^cq?ignie \w lactpalcafumat; ficfubcodctgnc pcccaro: crcmao 
fernatien6obftaceq?fifco:po:e9/fpue rcparatoeaf rur:t clcct^purgaf.tr quuatftud firverii Oclegcco 
fligir/inquaciicftOiuinciuftici? inftrumetum;quia muni:tnOe Oiuia Oifpenfanoc fpcaliqnq? pnngit 
coeaffligirafflictiocadquaOifponir^rue narura^ ofpofituiiraq?cjburda tociecjdapurganF:vttlattue 
lie ittiue ignie.ncctamc qlccuq? afflicrioncpoc caw oeclaratXbo.poft^:cg.*Dabctaur anf? ipurgato 
fare in tllie fptrirtto/nifi in tturc increar? uiftici? f»n rto ctl afflictioc folatiu:vr fcnbir 6crfon prc.it?. tra 
cipaliter ttloe fpfio punietie mouetie/T Oirigcne U'/ ctaf.uf.Oc canricj t foiatio cjccerra fpc bcanrudtnia 
lu ignem ad iltojr. fpiriruii cruciarii.Dc^ lart*ibide$ ct cccfi? gencralt fubfidije:? ptje am icop fuflragtje 
"RicD.£tccrru eftfvr t5t)punitio rcp:obo*f cii fit tu^ }zt q: cbartraes in cie cogaudct veritact co:rccti6te. 
fta/iufticiatmirafjcernam/t ejceptarfuubabetfmc cancctla.jfdc^3crfohprcaiif.fer.jp bcfunctte 
tcOiuina.£t no cmOanan affligunfabtgnc:vc idcj oicicq? Occotairfu purgaj:o:iu cfle in quada prc iii 
oit.q.jc.vbif.fcdetiaabaltie etcmecteumo enaaco: fcrni,ppelimbtlin qfucriitantifl legiepacrce. Ibi 
po^cflcftiuinttuctia. juftii cmeftvtquia rcbeltee qjcftpcnamulroarpcrio:t0uno::qjqcunm pCfla 
fuerunccreafo:iq?omtecreatura prrarief cie in vtti qucpoffir cftcinboc mtfo:t ibi affligunf anie dIus 
onc.tujcta illud&p.v.armabtr crcatnra ad vlm velmmue fm q> mag[ vel minue punittonc memr 
ncminimico^Tc.ccpauto poftfubdit.£rq:lgniec runt:ifmcpmagtejvclmtnue o:af,p cie. 7ntcrHii 
inagieacriu?qj aqua:tdco fub noictgnio one comq per rpeciateociOirpcnfarioncani^ purganf in rcrt-T 
pbendicomne"P?naqua arctoco:po:eie patienf.vt qburdatocie:tmccrtiebuiuemundirpacife/in 
cum6tXpacr5.f]cv.3tcmatedicrimigne^ternum. fecerurpcra:vribide6r43erronaffluenetlocun[r« 
Dc iftoigneira fcribitpml*£o:refiueiibzo.\iij.fm tbcolog*.T>ugor\aon>:vcciircfcrt^aiii^rZSj 
orum fnia^.0tft.^.2:utiue3it Oiccndu cnc vindicc fiue U.iin.fuaf fcn.Oift.i^\ncgatiUtlcciTficrDSt^ 
ittum ignein atiena mafla pfiftere yiq? fup p:ogrc^ reefl*e tocu aflirmane ijTde toctenmtccarimance* d 
dicncc natura ?rernu fufU£-£t pauto fup:a.T)oe cjc b9fitcutpaptracta tc. * 
ptofie fcntcrtje mutro vcrfDicim? ignie^efle fpirirui Sgnis coflagrattote q ance iudiaiT ventcf:t ou 
(tanqj Joco cottocatum copularuac qcue runcftue ittc racpoft tudictu fm oocr*. mtfm mffie nialiet vitqe 
tgnteoet inftrumerum oictf/infirumilli efle affirma tnfecru purgabitiq fm ̂ cda afccndctadranraaltt 
ti»iie:fpm§damodo ncjcuj ptinerciob caqj caufam tudmcodquanca afcendertitaqnf oilumj;vtpurgct 
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aerc infeccu tt fumu facrificio^ tpftd tdolis fmo(ato9 
ra/rel tannl afccrtdet tltc ignie(vtOicit fccile ̂ ona 
ucn«Di.^vq.^c«q.q.!^.ti.tln.) quatu Durqt coipoza 
cofumpnbilu z pambilia. <2X ailc mtldue purgabif 
ifto igne/1 renouabtf circa tcpue iudtcq magie rcn e 
tur boc auctonrarc fcriprure i fctop cp rorie.tr (I pcr 
fujfionct* ponat *p>crr? paludcn. Di.jrlvtj.Ii.iitf. quc 
viderpurganf aucift? mudipartce/q maculat?fiit 
pct6.feritq?iftetgnieeiufdc fpcciet fcunatur?cum 
igne tfto elemetati/ qut niic cft f mudo; vt fennut t>o 
ctojca.flcuc aqu? oiluutj" tepo:e Tloe fuit eiufdc fpec 
cici ciiaqua elcmcntari/ qu? nobtfcu cft* l^tnc oicit 
3ugu.p:.0c ciui*&ei,f igura bui9 mfidi mudanozu^ 
igmu coflagratione peribifjficut facttl fuit aquap m 
undatione tHluuw.i&cd motuebut9 tgnie nocouct 
mttUinaruraIir':fed vtinftrumcntubiuine volunta 
«04 lltu aut igne Dupticif cofiderare pofrum'. Uno 
mocfo vt vrtc coipo?a qutto afpticaf: t boc fibt couej 
nit naturaUter ficutalteriigni cozpozib) afl)licato. 
Btio modo:vtfpecialif agic in ralia co:po:a/fl erunt 
maculata p pcta/ % boc cducntt fibt per fuBnaturale 
virtute mouentcipfujigneranqsfuu inftmmentu 
7 in boc no couenit ciialijeignito/ncc tame^pter bu 
iufmodt fugnacuralc tfrutetfteigme Diftmguif fpcfl 
cic/vet gnc ab altjo igntb?:qz ratie Dillnicrio cft a pn 
pio clTciictaiit tntnnfeco* Tl&aueirtue fugnatura 
ti o/nec cft intrmfcca/ nec cflfcnnake ipfi ijrni: qj ifta 
virtua vel cft voliitae Diuina imediare/vrcft virttts 
ongctica aipticao biic igne talitolociB/qmb? Deo pta 
cct tpftif afplicart.Zbo.dc 3rffeneina Di.fivijMittif. 
pctufione.n.Uide z laetuo Zionaue.q.f.z fequcnttto 
<vbi§.£c iUcigni8incipitanfeiudiciil»Dictfemtp§. 
3 fgn ts  an te  ip fu j  pccdec / tmf lamabi t  tn  c i rcmru  tn i  
intcod eiue^ K.t fequif iudiciii:qz(plara fentctia corra 
impios cbio Oicrate.^ce malcdtcci m ignc ftemu zu 
Zuctfteigntetauqj milrumcntii eitecuttuu fenrcti{ 
ludicie a ipinquiojib) tociecircuftattb? cocurreeAn 
uoluet oce impioe:z cu impctu vebcmcet befcendet 
cii ipfie in infcrntl.vndc tuc itnplcbif verbii Dncquo 
ait Deuf.irjtil'. Janie fuccefue cft m furoze meo/?ar 
dcbtt vfcp ad inrerni nouifTtma. I6gioj eftXbo. ar> 
gentinen.pclufioe.itj.vbt fup.Uidez *Ricbar.bi.j:l 
vn.ar.n.q.iiq.Ub.iitj.t alioe.&uoe purgett crucia 
bit lUc ignte. z .q. v .z.vf. v bi fup.Bddcndu eftz ill6 
q6 babct fctus 3onauen.Oi.jtl vq.q. vltima.U6»iin. 
poc Dici ftc fug ittud IPalacbie.T^urgabtr filioelc^ 
ui: Dictt glofa.Duoe ignce lcgimuefuturoo.Unu^ 
qut purgabit elccroe/ipcedertudiciu. Blrcruqui rc 
pzoboecruciabit.fm banc gtofam inquic 3Qonau£. 
Diccndu <p ITDicanf Dtto ignce/quatu ad fubftatia/ 
fiue duo rone Duo?. effectuu Diccnd" cft futur*igme 
od elcmeto^ ̂ pbationev q? Debet vniufcuiufcp opus 
«pbaritpurgariinignc/vtforaUf fiftanfmudaei in 
'Cofpcctu Oei.£tbicpcedec facteiudiciet purgando 
amtcoe/i mflamabit incircuitu inimicoe.£ft etiam 
ignie furumo ad purganoncmudt/i purgabit? De 
indcrcpzoboe cruciabif.33ortauen.3fttpuIaf *pau 
lue cozccHud fuaa fcnretia^.Diftt.vtj. cuait. 
IToe pio:ruo vncclUgt votumue DupU]t efie ignie fu 
tun genue. unu q5 vi niifur?nicaf.atreruq6 qua? 
r i nue uirte Dtcu di tcp ue a nteceircrie. Dei tnftrumcco 
Ht tn vindtcajdo vfu£.*Uaid quatinue fit inftrume 
ciifuturu DtjftmiUmomrcvfuru eficvotumf.Sid'/ 
de^ fonceex leozts ignie nacwa ptectenf. *C>jobi au 
tcquih? fHbil fit ejrpiabtlc pcretil fineDotojcad bu'J 
ft u agen?.3fte tnfuE tgnie vt babcc tbaluds^bo* 
3rgcntincn.7 *Ricbar.tatq n6 peruenfecad paractt 
fum/nec adcglutquia ntbtl ibi purgabile inuemf/vt? 
quia nectocue tam ciro tnftcif pcccaro/ ft fcmcl vet 
bie fotu m eo pcccaf: ficutqute vno tactu lep:ofi nd 
tep:ofue cfftcif:fic paradifue:q: tnco fcftantu parc? 
tee peccaucriit no eft infecta/neccflu^pter pcccaru) 
malo^ angcto^udco no purgabif ignc.IPutta aha 
Dc ifto igne ?flagrat6ie fcnbut Docto:ce.£t tft *Ricb 
ardue. poft uidicmm no erit ignie nifi m fpbcra fua 
vbi eft pur? z in inferno vbi eft turbidue z fumofua 
zc.&idez atiov* 
fcoccozce rbeologt^ i canoni? 
ijgnozanna fta0/qU?da ell bonJqua ignotal 
cur ea qu? cffcnt occafio pcccati:vtnccroinancica fci 
eneiazbmdi qu? meliueeftnefctreq} fcirefm 3ug. 
Di.)t|Ctvi^C3»£kuauie.£Iu?da eft mala qua <!je igno 
raccj fcire eppedte/z Dcbcrcr.fitbfccft mrcipIcjc.Stia 
iurte:alia facti.Dc quito ftatim Otccf.£ft z igno:an? 
riaquedam indiffcrcnefvc fcribitfrater *p>cib.irru9 
lib.tf.rofarif tlxologi£. in Dicnone pcccat ti. §.X>) fcj 
qu( ncc eft bona nec mala flmplictr/ qua 40 >0no:ac 
ca c{ nd tcncf fcirc necftbi cjcpcdtr: q: taliano funr fif 
binecelTana fciread fatute.necnoceeigno:are. XIu? 
atit funt nccclfaria fctre ad falurcfrictr 5Cbo»£ma»tj 
q.tirrv). cp oce fidctce ccncnf fcirc ca func fidei; cc 
vniucrfaUa iuriepccpca;vc funtarcicuti fidci/z cofi 
tcn eccomunicare fcmcl inanno. Dccjfup Dijcimue. 
£ccjUbccDebet fcire^ adfuu officiu pcrtincnt. ftcut 
p:elatue ptue Dcber"fcire qj fubdirus. Unde Bcn 
fon parte p:tma rractacu De|)tcftaci6e circa matcriaj 
fidei ?tra bcrefee Diuerfae.pfidcra.vf.ponic banc rc^ 
gulfl*q? nutlue qu?func officq fuicmitnf ignowrc. 
qu$ reguta refpicit{vt atrjncdti platoe maio:ce/ auc 
p:mctpce fupcrio:ee:fcd tnino:ce z fferto:ce in vtro 
cp ftaru clcricali:vt funt curati z cofclfo:ce pnf$ z ira 
ftatu laicati vc fjpofitt ©aliui ̂ c,£5crfon. 
C30no:ancia multiplictfpotcft Difttngut:vtn07 
tatone fipofiru3.0ab:i.Oi.]C£ij.q.pt&.t^ *p:imo f5 
otpofitionc ad fcicntia/t fic captf rriplicif.upoftriuc 
£t DupUcif.T!cgariuc.*£ofTriue idc eft qtSfrro: ld 1 
offenfue fatfi velDifrcnfue vcr i.Jgnojat cmcjfquia 
crrat falfuj crcdcdo/aut vcro Diffcnticdo.Sic tgna7 
rue cft crrae.lgno:antia eft crro: in onima»£c crro? 
rc f m Bug.tn £ncbiridion.ca.)cvf. mbit atiud cft q? 
vcrii putarc/quodfalfuj cft/fatfumqj qtJ veru cft/vtf 
certu baberc p:o inccrto. Jncereu vcro p:o ccrto fiuc 
falfum fit fiuc verii.Ct banc ignozantta pofltiua qui 
dam votSr tgno:aneta p:auf Difpofitioie# co cp p0} 
ntt Difpofinonc mala.fc; crro:cignc:anfi£. Stij cla? 
rius nominae tgnotaneti crronca. TlcgactucoupU? 
ctt er acctpif/vf vt inctudic ncganonc infmitantc: vc 
fcj ftmpliaf negac fcienria tn lubfccfo/fiucapto nav 
co fiue no nato fcirc.©ic infane Dictf igno:ane.imo 
<Tclapi0eftigno:ae:quta no fcicue.Slio tnodoacciy 
pitur vt includir negafionc p:iuanrc.fi3 fj ncgat fcto 
eneia in fubtccro apro nato. flegatto em puaciua no 
folii p:iuatqualitatca fubiecro:fcd ciibocponitapti 
tudinc ad ipfam. Utc^cue Dictf no videne natoe tm 
mcn viderc.Tlcgario aut iufimtae totu ncgat.fclTc 
fota racionaltecrcatura Dtcif i^rane^ tepoze $ apta 
naca eft fctrc.S>tc mfantce 1161 unt ignari nec cream 
ra infcnfibilia*J>:imo modo 0 fponif facnri^ cdtrav 
rie&ecudo mo pcradicto:ie. ̂ crtto mo p:iuactuc. 
£t cjtiber pdictop modop. igrancia acccpta pot Difti 
gui in o:die ad obiccru.i.ad td q$ tgraf/? tunc Diftin 
guifin i^noricia iurie z factt» 
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C3^no2aftafttn'0(vtfcribic&abiiet vbi S.z DI mone/zaufcultado Diligcrcr/t5:[lliinufabtfie.r^ 
ftm.vf.q.I|.ar.i5.Dub.vin.U.ii^potDiftinguifmDt igrltia tuincibit vt fcribtttfcrfon par.u.DcnS<r 6T£ 
fttncctoem turiu.qru ali^d cft narurale:aUud Diutna catc pfaetif fub Dup ici qlitace rcpcrif. Una innaca: 
oliudlximanufiuepofitiuu.ficiitud vf eftcanontcu aliaincidce. "Jniiataofno cicufatiatanrot a toto; 
Vctlcgalc.£R ficqdam cft igno:afia lurie ncccfTa RQ vr TN infantit» ZA natura infcnfarie.lncidce tfo iter, 
*d faiuteizcftigno:atiaitirienoncccffart;adfalute ru Duplcjtcilfm Q? Dupfrpnncrctc POT Una NAMiti 
£ognttip F0 lurie neceffarij ad falutc non cadcm eft cidit finc culpa;vTqn gfa ercmpli b6 Dado ooam rci 
opudomee:fcd variaffm Diuerfoe bominu ftatue. itcit^ cfftciffuriofue.f IWL toralttcr luia? f5n TML 
qufa qdam func necclTana fari plato q no fiit ncccf) pcd.c rdncm fc„ vfum SSS i C 
ftirfa fciri fimplio fnbdito. oe fiafs Mcrfi c. ai.o mcicHr ct culpaTvr ̂  
O0no:afitl"a fjctl etia Diftinguifquia qdam c igno:ati?.t tiicfmaliifc fi flil0 f>no:anria ronc fcu 
factt tn fc:qdam eft igno:atta circuftanctf: qdam cft vlum ronie 01110 tigatfcu impcdiftuc pcccatu 06 fe 
mno:antia fcqucl^ad factu.£j;cmpU fiitmamfcfta quifcjrcufat.vrgfa c(tcmpli. r u furiofue d p fuain 
£t tgno:atia facn Dupticif poreft prmgcre (vt rcfcrc cutpa tnctdinn furia:cjc vi ittm0 fur(e occtdtt bomt/5 
oerfon parre.q.oenacuraz qtirace ?fcicnti?)aut.f. nem/taUecmno pcccat:q: vranfal b:utu in foloitn/> 
0dbibifaDiIigcntia:xb?ce)ccufatafoco.ficut patjDc pctum«>uef/?n6i6ne.SIi)'aUfcr fentiiie 6 Dioircp 
pcubtru 3acobcii £fa pmogcmra filia Xabamqucj ralio igno:aria no epcufat a toro/fcd bna Hm Hff ut 
pcubitu talte tgno:afia eircufauic But rotte igno:an cgfu pccdcri ratie furiofue rntnue pcccac S1 itVurin» 
tiafacri cotingicno adbibifa Dcbita Diligcnna:t b?c fueno cffet:peccattamc/pnma opmfo finrfr Atrf 1 
cpcufata tato/fcd no a roto.vtpatjDe facro^amecb ^pbabifrvidcfiiprcrDubiutti ralito fi fancnftcbt 
Cuoccidic £ain:cu tamc fcra putarctocctdcrc. Q.6 canoncepntainingi:vtt$ti5erfon*Utdc? cudclccf' 
factutalteigno:antia no cxcufatacoto:fed bn a tato ij.Dc vira fpuaUanim?. 
.LF>- NTv . . CSGNOZANRUQRTO mo Diftingutf in o:dincad 
€l5Snpj3nriatCMlomoDiftiguinn oidinc ad acrupen"vcfcrtbic.£>ab:tcl vbi e.ificcftaltqpccdcu 
voititatctanq? adcaulam.trfic igno:5tta^, qda cft pctm:aliq pcomitae:aliqua fcquce ."IBJ^CCDCEJQN JL 
offcctata.qdacraffa 1 fupina:TUTMCTBIR.^tbae ma'v fciret pcccae/N6 pcccarct* z talie igno:atia eft caufa 
«^RPONI^DIFT^^.LI.N.TNFTTBALIJE^BIE. vcl Difpofino AD pcrf actu/«p cfnro fine ca no ficrct:L$ 
C3J0NO?ATIA AFFCCTATACFT^ volurae vulc ncfctre ipa igno:aria n6 fic voltta.£6comirae cft Dii cje PCC^ 
fiue vult lcireactu pofinuo+f i cDe  cjbufda FO.Tloluit cando atiq igno:a t /q IKC funt caufa ncc cffcct^pccca 
itelligerc vt bn agerct.ct altbuTscccdc a nob fciam TI.vt fiqe pcccds in Dic Driico/ncfcice cffc DIC Dnicat: 
viap tua£ nolum9. 3ob.prtj.jlla igidna (vt fcribic cj tamc FI lcirccjptcr B116 babcrct fc a t i fad  pctmnta 
gcrfon parte.TJ.OE narura zqlitate pfcicn^Duobue Q? no min9peccaret.S>equce cftq cft CCNAI elfcctua 
inodto coctgcre pr.oircctc 1 tdtrccrc.Dircctc:qn  act* peccati:vngno:aria pfequtf cb2icracc;:vc in to rb  
Yolutaciefcrcin ipam ignowciaj.ficutcu aticje vulc cognofccntc filiae. 'Uetvc Oicic fanct9Xbomae tn 
igno:arc vt ercufatioem pcccatt babeat/vcl v ta  pcc fccuda fctf^.qftuvi.arf.VIN.que eft votira fo:matirer 
retrabar.jndirccce vojrcru DuplV pcingcre \c affectata:vcL truaUter/vt fupina»De iorb %o ory 
pot.Uno mo cti altqe actu no pfidcrac Q6 pfiderarc cunt fancti:T 23onauc.Dift.jtjct7Mtb,u»cum fuiffe cut? 
Ocbct i pot.£t b?c 0: igno:aria mal? ctccrioie vcl cjc pabilcm:'Ucj cjc alia parte Diciit cnm fuilfe altq ten* 
pafTt6eaUqua/vcl cymplobabitu.pucnice.BUomo cj:cufabiIcm.Uidecum latt9 ibi.£jcquo pt5 <f> Xoti? 
cualicje noticta qua De aliqto Dcretbjc/n6curaradfl no omnino c)tcufaf a culpa inceftue/cum cognouie 
cjrere.t fm buc modii tgno:acia vniucrfaliii iurte q filiae fuae.Uide latiue Dc boc jConauccura qfti.ii/. 
<$efcirctenefvotufaria0:qfi p ncgligcnrta^pucnice infinevbi fup:a. 
iCu cinnonifiipfnegUgenria babcaf volurarteba»; CSScrecj: tgno?antia t agercigno:5do vetigo 
benvidcf.^crfon. ranrerDtffcrut(vtfcribtt Sab:iclDirt.jtjc^q.g.li.tj.) 
fl !36*tojantia cratrat fiipma(vtfcrtbic0ab:tel flam agere ejc tgno:acia cit igno:artam cffc caufarn 
Oi.jtJCt?;^.t|*U.q.ar.f.jcftigno:atia^pKC|uif ncgligg velDifpofitioncadbm6t actii:putaquadoagce no 
ciainqrcdt lcicda:q cjdcnoaffecracncc volita cftnec agcrct fino tgno:arcr.vt fiquieinfcjrta feria comev 
placet.fed tn tolli poffct fi Diligcnecura tnqrcditi^ derec carnce/igno:ane cffc fcjttamferla/no coincftu 
ftcicdiadcficf/q6:craifarq:caufaf cjcDcfidiat pign^ ru0 jjfcirct.0ed agercigno:adocft Dum tgno:atfa 
cia labojandi adadqfitiocm fcteudt: cj frcqucrcr ad'> babct fe vt ptmgcntcr ad opati6cm:ita cpfl?tcr cam 
ber5 craffte*ptnguit»boib?,et$: fapictia:q: c men ogcnenecagit/necabacttoncceffar.fuo modo aliud 
eiuad tnfcrio:a acrcrrcna Declinarar./n6 porctui(ve cft pcccarc cr igno:atia/t pcccarc igno:ado.£t ignc> 
nue n6volettu)ad lugto:a gcrna t falutari» fc cnge rantia altqua excufat^quato mino: cft corcmptue 
rc.De^totS:. Sjipi«ce lunc vcfaciat mala:bcnc au volunranet rcceffue eiuea rcgufa fualc. £>u?QW 
te facerc nefcierut.]pKrc.mj« pe q vtdear z 43ab:iel fCm igno:antia ejtcnfacz qu$n6:c6fulito De boc fan'y 
fmoe.f.in£cnaDni. „ cru?35onauc. D i f t t n .jt£u.qfti«vltima Ubu.mct &at 
C^(Hlo:antia(nmnablll0eqmancfpoftoem b:ielcmvbifup:a.X>mieaurcigno:anartnquifSo 
feiUgcria pofiibilct Dcbttait c^cufata pcto. £t t$: m nauctura)atiquomodo cycufat peccaru./=T ratio bu 
uincibiUe(vftJc£5ab:i c lvb te .)noqu fimplr polfic iueeft.-quiamtnuitOeranone VOLUTARNRININUITCRI^ 
vinci:fed FL manct poftq? bo fcctr oiaad q tcncfy CI* AM &e rationc cotcmprue.cgcrie cm pai ib? maatff 
cjcpulfioelSicut inuincibilie 62u f t a q  parocbian9ali contcmnitquipcccac cjc induftria« QM icno^anrcr 
tjeigno:aticiuniu cerro Dicobfcruadu:^ eo cp fuue pcccar.£circrum cum voluntarium tncludatin fc 
plcban9 vclpafto:^nuciaiyc Dict bo:a q  ̂ pnunciari cogutri6em:qt$ pJiuatcognitiocm/iua tDcronc  V07 
folet:quo rn parocbian9 ittcpfene fuit Duigcnrcr ati liirartj.quta § pcccaru tncfurarur fm quancrfatcmi 
fcultae infitnado:lic5 fimpfr illa igno:atia vmci pop Ubidinie z ptcpr91 igno:atia/Diminuif OC ronc BO£ 
tutc.q: Tn fcctrqtS Oebutt intradocccram/auotedofer gcncraliter.vcru cft q> omie igno:arta tnqncu bmoj. 
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cjrmfat prem.?fi tata f»u«omo ronc voluncarq 
t roae pccmp9 ejrcufac a foco.fi •o no oftio £uct cjccu 
faca tato.£*cufarc a roro fm£ab:icle qu acc*no im 
putaf ad pcfm.Srcufirca taco/qu .fpcer calc nd colli 
rur fimpfr ro peccjccfedmiprcr tpmacc^pctino im 
pucaf ad clcam psna qncum tmpucarchllo cjccufan 
re no ejctftece.fjc(5 pacj i'n gcncre qnigno2arta acfU? 
cjccufata peccaro fimpfr .t.tn foto vcl a tato. £5i cm 
lgnoiatia (ImpUciccr collic voliTcanu/fimpltcicer cw 
cufatatoto» Oi aucno ofno puac fcdatiqnfutu^ \Xi\Q 
nutc voluncartumd cjccufac acoco/fcdatanto.15 cft: 
norolltc rdnem pcccart:fcd ronealtcutue grad* gra-s 
uicatte <$ pcco tnelTcc fi tgnozacia no acciduTct. 3sp° 
racta auc affcccaca magie aggrauat pctm q* epcufat, 
Uide latt9 -6abnele z aBonauc.i infra. Sled tgnoza 
riainufcibilt0(m4c£iab:telar.q.vbi 0»)PC£dee volii 
tacie accu:fiue poficiua/fiuc negafiua/fiue iunt) IJuc 
facti/fimptVciccufaf a pccomd folumin caco/fed i to 
fo/llemo em facicneomia z eo;j- nibilomtccee ad c( 
tcncf/pcccjf.iq facic q6 ocbcc/no pcccac.!0cd igno 
ranna crafia pcedes co^ /cj bomo fclrc tcnc? no cjccu 
fataccu volutatis apcccatofimpliciccr2 in cofo:fed 
oliquiculum i in cafo.quia ficagceactuafe OtfFojfl 
mcm/agit ?cra lege q pcipitfncjrcrctq rccfafnc.Un 
J.O£'JtiitJ\2>i40 ignojat ignoiabif. £jt ad £p&«v. 
TTotirc fieri tmpzudrtee fed tnceHigetee fit votuiK/ 
f39 0ct.*pac$ fcc5iii:q2.|pccric;no;ariain bmot ininoj 
cfl ?tcmptue:g mtnue graue pccm.Calie ecia ignotf 
raciano crcufac peccancevci tnfcrnonoardeac:fcd 
fo:ce vc minue ardeac. Uide laci* -Sabziclc z mgr m f 
tejccu Otft.|rjcif.li.i|.£jed i gnozatia afFecmca pccdene 
£o££ bomo fcire ccnef/pccm aggrauat acq* augec. 
q; volceignozarelcgcm e qua recrabi polTcc a pecca 
fo/migie ptinitiQ graui<> pcccac. tzc 6i pccdene:c}a 
igno:ancia4q xomiraf tq fequifno babec fcad accu 
volucacie tn ronecauf$,fcc9 oepcedencuqj nutto mo 
obeaOepedet.*qj nibtlomin^fierec act9 fi ignozantia 
no pcomitarcf.Un ebii* ba bce igno:atia inuincibi/> 
te z furiofue/Iicj ejc fua culpa furia z eb:iccarc mcide 
rit/cn intcrficcdo bofem no pcccac:vct£ue oicftl cft 
qz ad boc q> act9 fic fctuofue vet vinofue:requiritur 
vfue roine:^ q : calee func ̂ uaci peccare uo polTunf/ 
ficuc ncc mcreri.fif Oictf ignojatia co£ q cje fcire tcne 
f ur.qj igno2atiareru tmptinetiu no augct ucc minu$ 
tc/neqj cjccufac ronc pctf in actu volfirarie. Jgnojan 
tta ̂ cj5 ^mop parcncu(vc incjc Z5abnenculpa co^ ni 
bit ejrcufabic vcl paru.quiaignojacia tlla no fuic coo 
rumquoa cocrnicto necellaria fucrttad faluccmec ta 
lie:q?fi fuifTet inufcibilie/cjccufafTct a peecarie/criafii 
vep fuirtecqtf ignozado putabanc/noideo pccpfum 
trafgredi lictiilTetqd noucrtlf. Un fi qnq$ tgnoiatia 
cjccufar:b$c cjccufat q id q5 agic tgnozac enre pcccatu 
vel credif elTe bonu.Uidetan^ 45ab:ielc. £n£f7o:ari 
ria fm aiejca.qdam efl f intcllcccu fpeculaciuo: qda 
f mcellccru pzacttco.auacu ad pmii no fcmp ?comt; 
tac isnozatia pccm.rDulfi em pcccat fcietee:baben 
fce fu^lctccclcicnria oefaciedie:vc tbeologt cfFemifl 
nact.tft aucc tgnojacia inincetleccu pzaccico Pm qua 
gtiqe cu pcccacji5_babec epericciam boni:auc iudffl 
cacafCummatuuucfaciendu:no qdcrnvt mali5/fcd 
VccoUcmenevelvctleaucOelectabile/auc oticjd nuc 
omifccdu.rtllaignozatia oepcrm comicaf,£t5 vulc 
p&e.n?. ̂ fp.Oie rnal^ igr58,Oide 6ab*poft aUjc. 
or.tfl. vbt fftOUD.iiJ.taifoe lati? oe igracia* 
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ctc.C 6cubimnupci£ no cogunc fteri: fed impttr&t i$ 
fciifi cn no ita fic nuntue vc impedfateepo:a q Oebcn 
turozacioi.^sjnofci.peo videfaccipe qocft no iitipii 
tarf ad culpamivt aic *Ric5.0ift.^^;.ar.itj.q.ij.li»ti^ 
t no vidcf loqtit Oe ignofci g pnfam.q: fic ctia fo:ni® 
cattoignofcif:boceftfomicaneabfoluip6c z veniaj 
pfcqui/r rcmtfTtone pcccato^ g pni*am.£c ignofcere 
atcerfqui in alce£pcccauitqtjifq$ ell pare eUmoffng 
vc mnuit £>crlon pceJtj.in fcr.oe fao ludouico, 
TTIlfihi aticuirm25onaue.cfttpmcfle fnrt 
me pfeue p pfenciaticace/p natura z opev 
raciocm.£jccmptii:fcrrum poficuji fomace z igmtii 
fgnie Oicif iltabi ferro.^n ferro cm funt po:i fm pbi® 
tofopboein^e incratigniejzeflfcrro pfene/oiffun 
dene fe p natura z opatt6cm»3faOcueincj[mecp:e9 
feneanim?:t fic inrim* z incimto: cft anf^q? cuicuqj 
creato.t 6 p natura.eo q^ter fuf fimplicitatez fnft 
nitate vbicp eft.n p opcratioem.:£3:ulefer q.vtf.Oift. 
j.li./. tt vt notat £>ab:icl Mftf.vit/.q.tj.li&.tj.lilabi 
Ouo $f.f.ftima pntia ct?qtS illabtf/xcut tllablf.Sc9 
cudo «5t ofmodi z ptcna pfidentia/toniti tllabcntid 
fup iUapfum.quorii fi atccrum Oecft/no cft ttlapfuo. 
£tfi ocmum poceft elTe fubftatialtter p:efene anim^ 
tllabi tamc ct cft fimpticiter impolTibite.quiaOemoii 
poceftefie fubaIttcrpneco:po:f bumano:ergo etiam 
anim?. ~f>at5 z fecuda pare.quiaimpolTibilccft Oefl 
moncplenepoflTideretoominarfanf?/tin caopern 
ri qcqufd vult:q: boc rollerct ab anima arbitrp iiber> 
caccm.<£>cd fol? Oeue poc ittabf mcnci rinatf fiue anl 
m^fot^em Oeue babec in mcnceronaliplenu oomifl 
niu rcgicfuii^olue ctiampot impedibtlifin anfa 
oduccrc quiccjd vulr:at5 ab ea toltcrcquc vult:crga 
fotue iltabif Oeue.£onfonac-0erfon partc.ftj.cracra 
tu oe pafiionite anf?.?fiderationc.jcv. vbf aft. f ace? 
mur ftacp cp angclue no iltabif in fpiritu noftruiqmt 
bocipm folt ue oef fl?:iu eft:c) ita fpiricu noftrum fol* 
poteft Oominaccr pofiiderc/fo:t iter atq? fuauiter/ve 
fu?motioniatq5viuificationi fpirit^noftcr obcdiac 
vtcro.T fic vlcro cn vc no babcac fae obnici.T btic m? 
grcfium Oei Oominaciuu nominam9 lltapfum.fc iit 
cefttogioOe tmpulfibotvbi vulc q>t>iwn9impulM9 
aliter ficq> Oiabolicue.Dcue itlabitur <mim$jomli 
q tria capit ab ipo fine mcdiomaturan gratia % gto^ 
riam.Dicifatitillapfue.plcnw fupcranima inceri9/ 
z ejcreri^ Oomtniu.jCo: rcgiefiuquit fapiee}inmanti 
Oeicft:^cunq5 volueritinclinabicflltid. Diabol*aut 
vclatcera crcacura Oomintu calc nunqj babcc. lcem 
t>iufnf itlapfiie tfi no pofiiccogere tiberuarbifrfu vc 
tibcrii cft:qm boc impltcac cocradiccioem: vc idem ft 
ac vtolcncert no violeccr.poceftcamcinduccrcnccef 
Itcacem ad illudqtS fibi placucrif:vtOc anima no vo 
tuntaria potcft rcdderc fpontaneam.Docuit!? *£au 
Ii conncrfio/jblurtto agit &crfon oc boc. £jc quo in; 
fert poftea cp ftulca eft p:efumpcio conffdenttum iit 
coiiaru operumfuommquafip:euenirc poficc gra9 
cie influjcum. 'Refpetic vciqj Oomin9 ad Bbet:poft 
admunera ciue.£uraufe ad £aiuzad muncra cf 
non refpejritfmurmurctfi vo(ucnr:fupcrbianopcr? 
tingctiOetur voluntati oei gratta fua:0cmr7 fat^ic. 
jJHabi itaq$.n):ium cftfoliue Ocf.quoniaittabf ani9 
m$f vt tdem fcribic£5erfon parccmp.fermoc Oc angc 
tie)cft fubftatioltcer ilticocjciftere/Oominaccr ca p ofo 
fidedo:? caufalitcr 3 ad oee actue regutado vcl rcgc 
do:ita vt cjc ozdine caufali z babitudinc ad animami 
babeat tllabce c5 tterc ad qufciiqj actfi volucrtf.6 ac 
foti* oef^p:m cft quarc Oemoee vcl angclt nullatci# 
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dnfato fUabf polfc conccdunf.*£?fc £crfon.©cd qt5 
i$c gto.fup ittud Zuc.fttj.£cce bd babce ocmoniii.in 
craucrac Oiabol9vn cjctcrat cbie.cbze aut cticrat vbi 
rttapfue crat-*Rcfp6dctad B£Jab:f. vbf e.q>glofatl 
la loquif ocfngrcfTu % cgrcfiiimo fm tllapfu5 vl' fub 
Itati a/fed f m cfFecru gr? % maltcfe.an n6 vult gfofa 
ptueofcercntfi cp vbt futt gfa/ibicoopanoc Oiaboti 
inccpft cfTe malfcta.^wpnu ifaq? c oiuin? fub? tlla 
bf ronatf crcatur^. vt % vult e. ;8ona.0iftt. vtq.parte 
tj.q.^li.tj.fnia^.2b5 mgf eadeOift.t cejccu. 
lumtnano.On bo tllummaf p gfam Oocrrtna 
fupma illuimnario q cfttn bac vica(vc babcc paludc 
ITsMft.j.q.j.ti.titj.^eftpgfam tcbarirate/fine qbue 
bd cft in tcncb:ie.£t vta tjlumfaciuafoc q ptura fcri 
bitaerfon parrc.iij.)cftq bo ia mcipit vtdcrct cofy 
fccreOilectu fuu qucfme^ptcr rubigmcpco?. vtdcrc 
no potcrar.7 cognofccrc inqua inbcf tot bnftcta z ta 
ta prulit tta <p abci9 laudcz gratta^actioc no ccfia^ 
rc Ocbctitamc no pncipafr Ocbcm9 Ocu Oitigcrc.ipter 
btificia fua;fcdipccrimcfam fuambonitarczipc fc 
ipm.&icutcmjptcrlumeno vidccur rcefinafcfcd 
mcdtacc luminc vtdef ctariue occafionatV.ficitla vta 
&icif illumfanua: q: acccdir/puocar z illumiat omnc 
bofcmad Ocu Ot!igcndii.!Dac via tltumtnatiua Da'y 
otd babutt:cu f pe att.Bndic afa mca tho:z ofa in 
tra me ftitnot fccoct? i c,*j>fa Oc bac via Qcrf." 
Kllnfin fiueOelufio/crro:/pftigiu/#>:ie accip iift 
3;wuiil> do Otffcrut.lTa errozfiipiueeftadrcttq 
t>uo .lOctufio fupiueadpftigiu fla omcpftigtu cft 
^ctufio:? ofe Oetufio cft crro: z 116 cc6ucrfo*£ft autc 
crro:generafriudiciu falfum/^ucnice ejc variafioe 
<irca obicctu/poteffa vcl mcdiu:q qtf no cft apparct 
vetrce aliterq* eftapparcr„ *f>:cftigiu fm Stcjca.oc 
otce partc.i).q.)cliq-memb:o.itj.arn.j.oicif oemonie 
lltufioifl no bab^ caufam et parte murartote rct f5 cjc 
partecbgnofcette.Tbocfiueqnrumad o:ganu fiue 
Od ttUfcm fcu pofcnna»3Uufio aiir p6c ficri criptictf 
f m cudcm 3lcjc.ibtdc.Bltqn fota agiractoe boim ou 
dertu z occulcactu:ficuc in tranficcronba.ghq n fau', 
tc^rudamco:po?.mmeraliU5/q ccrtie rctoaff>ofita 
faciur ea *tutc naturalt fibt indira ajparcrc ratcm q$ 
lieno cft.Stc ccta $>t fctu038onaue,q>cjcpofiri6cca 
dct£T OtfpoiTci5e/palcf apparec efic fcrpccceouacto 
nc nacurati.£jc bieouoto modie fteri poc tllufio finc 
Dcmonu coogarocqjuie-npt bie modte vci polfunc 
^cqil^f^^uc.oift.vuj.ttaj.Jiftc mod9nolacct 
t>emonee/T fuc mtniftrt vclocce porcrce q neccfTaria 
funtad boc ftafim ofFcrrcndco fcnfue noftroe freqn 
ter ocludtif/oftcdctce rcm alitcr q? fir.Xcrrio modo 
fitoBatioc ocmonu:q: ree cjctftce noapparcr/vct n6 
ctiftcne ajparct:auf rce e*iftcree aticcr q? fc babcc ap 
parct 0uomo auc boc ptingar ponunf varij modt a 
boceortb? qut tanic rm oawiui i.m«i copioi cz ppui 
CTcboePonitbift.vin.q ^.arri.tq.li.n.Jadrrce rcduv 
ci DofTunC. D ,abo1! fo?m3re fojmae/ficut 
pocoiuerfaafojma^coipaqfi fubifo fomiare zafr 
fumcrc.f o:maeigif biucrfafla fcfo:maraep6t vtry 
fui obqccrc fcu altert fmfui ofFcrrc/': Ulae frequctcr 
mutarc3llaeautfojma3 fcnfue voke nelceqj app 
bcndit.Un fifo:ma •petrofimilcobijcic/iudico me 
viderc *6cfrum.3ic tegi?m cpiftolari bcaci cro 
npmtOc fct6 2DilarioncOiabolu fc traiFiguraJTc m p 
fonae muticiu nudar.£c f mtraculie bcori *Dicro$ 
nii o fabolu fc tranftigurafie in gfona 0uuani,£ c 
Hiccra fnpfonaSimonie magi:vc Oicifm itincm 
no£lemcrie.-p>otcftz Oemonpbatafmatat fpcci? 
cefcu babitue moucre/tpofqj pfcntarc porcfi? cog^ 
nitiuf/i p 5 imaginattocm ad cae coucrtcre .Stc g 
foitcmpucrfiocm intefionie pbanrafma vtdcf fcttaa 
©tcbtue 3uguftin9 cjccplificat: vr rccirac fcriie 
nauc.q> qdamcanra puerfioccogtrabar cuiufda mu 
Iterierma^nf q?cicarnaltccr comtfccrt videbafctta 
vigilado.itcfTcutm fomno vidcf Oo:micri cp vtdeac 
audiatz fcnttat mfra f ̂ iracc:cti fpee fcu pbarafma/j 
ta mota ventutado:gona fcnfuu/qOcmo pr pfcnra 
rc pocctifcogmtiu?/? g boc imaginatoem ad cae 
coucrterc.t pcr immHTiocm fumor. fpiie antmalce 
imufaren pbaiifafmata Oiucrfimbde variare/acm 
tenrioiofFcrrc/t faccre Oiucrfa bomim airarcrc. £.c 
bocmodo frequcrifiime vnf Ocmon:vt otctt fancme 
:8onauc.£tbut9 fignum cfhquta nunq; facit bomi 
ncm attqd fomniare Oealiquo cui?tmagmc ncc t m 
to nccin parre vnq? babebar in inccrio:i o:gano vtr 
tutie tmaginarie.flunq5 cm c?coe a natiuirace factc 
fomnfarcB colo:tbo/ncc urdoei5fonie;ncccie catia 
rcpfcncattn vigilta vcl in fomnie.ifr brnot iltufio#/) 
p:tcCinquit£iab:te{)Oicifpftigialie.*p6taiTrOcmon 
fuie pftigtje (vt ibidc Oicir ,0ab:icl )ac mulrtplicibus 
Ootieittudcrc fenfib>bumani0.£c boc^pbaf g3u? 
guftt.tn Oe fgp z anta.c.jct:vit|.£f m Oe ciui.Oci.ltb:a 
jcvtjf.ca.icvm.ad idcm aliqd fangit Bug-Scd in ior/ 
copfato ficincJf.Ou^dam mulicrcut^poft farbana^ 
pucrfc/illufionitoTpbarafmarito fcduct$ credutfc 
z pfttcnf nocturnie bo:iecu Diana pagano:u5 Oca 
t cum 73crodiadeT innumera mulic?. mutnrudtne 
cquitarc: carumq? lufTiontto obrcpcrarc. 3pc nanq* 
fatbanae qui fe tranfFigurat in angclu lucie:cu mcit 
ccmcutufq? mutfcrcutc ccperff/tbac fibi pcr inftdcli 
taccm fubtugaucricnllico otucrfarum pfonaru fpc^ 
cice me nte qua capriua rcncrf fomnte ocludce/mc? 
do leta/modo triftia:mo cognirae/modo fcognftae 
pfonae oftendene/g oeuia quccp oeducif.£r cum fo 
lue bic patif fpue tnfidclie n6 m anfo/fed m co:po:c 
optnafmenire.^dcircommieftutcue-rcbce cft qut 
b?c omia cj in fpirttu fiiic/cciam accidcrc arbicraf iit 
co!po:c.T)ec bfiie auguftm^.Jccm m tlirte parrii 
tegif cp qdam Oujrcriit pueltam ad fcrm parrcm:^ vi 
dcbaf eiecq» fcd fctuetllcp: OcpbedircacfTcpuctla 
tr o:aftoe fua pftigiu Oiabolt fugoutc.Jccm 23octi* 
fiq.Oc ?fola.mctro.iijtecaug.tib:o.jtvm'.ca.jcvi^.Oc 
ciuic4Ocf,£c Ouidf9.jcim'.tDctamo:.Oe focije Utf P? 
fienarrat.Ubtaug9 fangitOerrafFo:maci6itD focfo 
ru Ulrfite tn variae beftta?. fo:mae carmtnito ̂ tr^ 
ceOCf .Ouc rrafformatio ficri no poruitfu&afnf^ rm 
ajparcnf/t fmatiq accidcna cjctcrio:a. 'jbotcrat cni 
Oiabol9 alta fo:ma atrcri9 co:pie oftcdcre z coe occul 
tare:vclm6pftig5f frucciii oculoe fatlcrcrc.nidcad 
6 latc Bug.vbi e.t e.Cbo.f oc potctta.uq.jcvj.ar.iic 
i.jc.t 0ab:i.<!i trce modoe oeclarat cjcacti9/djb? ̂ mo 
nee noe iltudcre tctaf.qe vtdc aptf cudc.Uidc z boa 
modoeillufionie aptf fctma6onauc,0ift,viu.etc.n« 
q.m.lt.H.copiofiue, 
Tinaao fif5'l,fudo:i no cconucrfo# 
. ^iccf1* cjcp:cfiu5abaIio. 
bcacue 5£bomae parrc f>ma.q,]ctjtv.arti.f.£r oifferc 
imago afirttudine triplicircr fm cundc.q.cjriq.ar.ijc» 
vbi e.Quta imago pcrtmet ad fo:ma fcj fpccialcm: 
fimtltrudo aute ad nacura» 3mago perrmct ad cog^ 
ntrioncm vcrirattejjj cft^nctpiu ocmoftraenaruraj, 
incellcccuate": fimititu4o ouc odomo?e#cune. 
iro tjtitice ad pocctiw.f.memoifa/fnceUigciitil z vo/j 
ElracctSimilicudo *o ad babic^ ?feqnrce.f.innocc7 
mz iuftteiam.£t&iffcrca ftatuaimagoame.q? ima 
go 4piic fupficic rm ciue rct f fcrc cui? cft im ago.tjn 
piccojcs imagice faciuc coIoe. Diucriicacct lincamc^ 
tiocjbufda Itmilicudinc reddccee.£5ratua to e q no 
mo fupftcic/fcd fotidil co:p9acc& pfcccu rcddir.Sca 
tuarq cm cffigieo rc^ ltgnie vcl msrmoabwcl ebotf 
rc/vi mcrallia ejcpmecee;^ araftacuaria vocaf.£(t 
our bnplcp imago;vr fcribtc e.^Jonauc.Dtft.jcvj.q.q. 
tt.q •nalie. f.i arcifictaf. £c cu bo no rcpnccc g fo jma 
orcificii*/fcd p fua fojma nalcm z poccrtaeci naljcer 
indiraeno bo no cfl imago artificiaf/fcd naliotc.tr 
imago fm eudcm.q.f.vbt Tup 6t cjcpffam ftiniliruai 
nem 1 quia bomo 0icic;c«J2cfTam fimiltmdinem &ct 
tdco bomo 61 imago oci.tr vc nocac oab;tcl Oilhiq. 
c».ij:.ar.f.li.|. Imago 6z qfi imicagoj.imiracoc^ ago 
fcc pm cp rcptf in crcarurio cripfr accipinvc fcnbit p9 
aUacc.q.itq.ar.|.li,i.£iab2iclvbi^. Uno mdpfuba 
fomacaabarnficcadfimtUctjdmcmalcert^mali'; 
qua accidecia ctufdc fpccici cu accidccito ei*adcuiue 
imtcaciocm fozmafcoucca in noctcia rcmemo:aoua 
ei* magie Dtfttcra;q.f.rcpncaf vr Difticcu ab alqe ca'> 
tia accidcria no babcnto.tif flc. £ft fu&a fozmaca ab 
orcificcadfimilirudinc atcert^fmaUqaccidecia co: 
founia/r ciufdc fpccici cu accidccib? &iffimiltte> rep^ 
fcnrae. Un irnajjo c?fari9,|p2ic tuqncil c^farc rcp 
fenm:z noinqnru cftpiccura.ficpc^Dc ftacua*Dcr 
culie/q qnruad figura jcolozcj eftciufdcroniecuj 
t£)crcule:n5 qnruad fubicccu. &c pt? q? imago no 
cft^mo fihcudo ronue:fcd cftfrno fifirudo accidcn 
titl.qj accidccia i imagine z ̂ ptotrpo func ciufde rari^ 
onie no fubftantt?.<3»ccudo m6 accipif imago.p talt 
fojmaco ftuc fiac ad imtcatioemalccri9 fiue no.Ouo 
euo boiee mulcii fimilee Dicunf alteralccri? imago. 
•s^errto mo accipif <p omi vniuocc ̂ pducto ab aUo qtf 
?mronemfu?>pductioi81pducifvtfTmile.iUo mo fitt 
ue 61 imago pati ie.€cnotificaf llc imago(vr fcribic 
j0ab2icl)3mago clt ftmilicudo Dct rcgra tncrcaturj/ 
nata Duccrctncognitiocm itcozdattua^io^ Diftin; 
gucncul pfonae z vniratie cficnri^cu qda fui imitact 
one.fit B m fmoito Dc fcfto rrtnicarie clari* /3ab:icl 
cjtpfTic.BliccrDcfcribif vcfttgm:qt5 fnoloco paccbic. 
£c Uc? crcacura ronalie impzope & imago rrintratie 
vct$c£iab:iclq#j;.vbi s.qJ uibil repcrifin crcatura 
ciufdc fpccici cu Deo;tn in qltbct crcarura ronalut fo 
lu rali rcpcrif imago DCi:q2 in qlib? ronalt creatura e 
tnucnircfrinitatc/pqua tpaporDucimnoticiarccoj 
daciua.f.mcntc/nocicia z amo2c in qb? pfiftit ro ima 
gtnte vt 1 parttto.i coipo mce tmago DCI cft q capajc 
ciue cft.vc dtBu0-W*Ocfnnl*,: mgr m tcttm 
Dift.itj.U.j.ltccrearura ronalte cft tmagoDeypf f?y 
milirudmc accidcftil fTmtUti cu Dco;fTcuc iultu/fapi>/ 
cne/tnccUecciuu. <5cd illcflwictatee funt 1 Dco vcre 
ijjfubftlttaUtcr z cmtncft9 q? tn cracura ronalt tn q 
fut accidecta.io crcarura ronalie z fola Di imago Dci 
<I?uie no ira pfccca fTcut fTcffcnt vcrobiq? accidctta ta 
in Dco qj in crearura.ilofTfttc auc rario imaginis m 
dicaltrcrz 021 gt naiiccr m anf? fubftancia; fcd pfcccc 1 
complcrtuc tn fubftana anf^ % tuiob? actib? ab ca ,p? 
ducfieXacru volcdit incclligcdi/idqtScftpcra fctm 
2~bo,cj pontcty £ma^o pfiftac in pocctne af?/r no in 
acttb>.fcd ptrp cu cft Sug. ̂ ctr^ De Bliaco. *pot ct 
pfiftcrc in fup^ babirtto co:rcfpodenci0 
bue ilUe acctb?; vc Dtcit oabziel *Ttam (Tcut pater tn 
Dminitf babcc fccundicacc ad .pduccdum u filtuj qj 
(pmfctmtzcoicatfiliofeainditatepducedu ff. Jt* 
fuba ani? cft fccuda ta intcllcctoie: qj volitoiejt coi 
catacmi infcllijjcdifqua pmo<pducitjfccundttacc<p 
ducendt cu ania actu volcndi, 3tqdc acr^volendi e 
a fuba ani?;7 ab acm inteUtgcdi. act?ailtintelUgc<W 
a fola ant? fuba*©? q* pfecta tmago cofiftic in luba 
anf?:t actu inteUigcdiDcnjT amadi Dcu/(J act?qmo 
poffut effe i pte fenfTnua/tdeo in ptc fcnfittua btua 
Su^.no pftiruif rone tmagie. 
€L Jrtiago fm aiiaceff. z poft cu notat £5a5. Dtft. 
itj.q.]c.ar,!ij.Du5.q.lib.|.capif DuplV, Uno mo ,puc 
fuppomt,p fuba amV£ cft memo:ia:tntcUtgctta; ce 
volutae;7 fTcbono p.didit imagme Dci; Ucet p pcttn 
benepdideratefficaciabcne opandi ejc fpcdimctj & 
tucurnr.Blio mo captf; vt c nome qfT collccrtuu fiip 
ponee.pfubaam?: tactito cognittoieec Dtlecnote 
Dei. jfftoe pdtdit bo^p ftatu natur^ lapf$.£t fTctnrcl 
Itgif aus.cuDictt.Xreatafuitinbofe tmagotft qui 
no feruauit. Scd De imagtne eft in Dtuie/fl Dictc 
erpffionepfon?:tcte]t:pffionein fumovm9ad ynu 
pfulito e.iQona.Dtft.jrjfo.q.q.U.j.t quofiliue tma 
go,p£e ?i2: imo t52tmago pulccrria: vf fpeciofifTima 
patrte:t tta Dilectifftma a pf e.vc fcribit 43er. tracc. 
ttj. fnp IDagni^lReptf at m cbuano trtp lcjc imago, 
vr fcrtbtt Jaco.De valcntia. q.finali.poft cometana 
fup cattca.f.imagotrtnttatf iania:quaaccepitp crc 
arionc/p qua 62 bon^n a rura Itr': cti t9mc iti tntt z £>er* 
ptc.itj.De >bbo:t bf mno gfi?.<5ctfa eft tmago iptua 
3da terreni tn carne;p qua namra nfa t$z co2rupta: 
z faucutafomttc: t mo2bo pcupif ;vn cueniutomia 
mala ailp?:qna tmagine accepim9g Ubtdinofa gnaj 
rionc.Un 6t 3ti£u. cotra fauftu. t.jcu. ftip-Oen.q? 
bactmagtne reliqnlt £mi pareteei nob impfla cjtvc 
ftigio:t fimtlimdtne fuLpcrt.Xcrtia eftimago cb?t 
in ania qua accepimue pcr gram baptifmt z regcrtc 
rat ione. Un apfe./.ad Xof.jtv.qtS poftq? omce vfq$ 
ad cb:m po2tautm9tmagineipiue3daterreni: pot 
rem^ergo tmaginc ipiue 3dam cflefhercj eftcbiue 
•fter banc imaginebomo coftguraf cb2ifto p baptg 
imivz ecclcfiafnca facramcta:q quideimago cbjiftt 
iicctadpfene notoUatimaginciplTue 3daDe car^ 
nc:m toUttipatn ab anta noltra.b^cvalcnnajft ̂ jad 
p2imu Dicit*p>elborme:pc»ftDocco2ee.<y ania buma 
nao: tmago Dei qnmm adtrta futtn ca.f.memo^ 
ria:intcllcct*:TVoluntae.deq:£$rulcfcr.Dift.]tvj.q« 
f.ti.-c.uj.iitj.v. 7.vj.quo bomo fittmaaoDct: qut nd 
pariimulra dcboc fcribic.?3fttpulaf£3erfon. tra* 
crar.uj.fup Hyagm. ttbo fact? eft ad imagtnc Dci. 
"OndcficutDnefcar bominc:vt fibifoU fubtecruo 
Dommarcf ccterie rebue mo2talite>: tta fTbi tndidic 
p ccte r[ roncm tanqj lcgcm tnttma: vt viuam/necp 
emfvt fcribit,0er.pte.q.in recomcdatioe hccimait 
do^^jpf ali6 fo bo fact^ad tmaginc: z fifitudine t5i> 
ntflqz fui capaj: p rationc effect?eft:f m ̂ ugu.eccjc 
pofitojee catbolicoe rc. 
C&C ftna£ifubll3 fctop.^magfnu incroducrto f 
ccclefiamo fuit abfq* r 0 n a bt I ica tj fa ;.ff t c r rr t p Iicc e t 
caufam tntroducfe fucrunt ;vic5 .fpr ftmpltciu rudifl 
ratc:.-|pf affecmu tarditatctfpc memo2i^tabiltrate/q 
p pulcre Declarac fan. j6ona. Dift.i)t,q. i/.U.uj. vt fc$ 
fimpUccequifcripmrae lcgere nonpoffunc:vc ifi 
bieptcturiefacramentanoftrefidcilegerenc. cc vc 
bomince erctcarcnf inbtead Dcuorione/q^pnobio 
cbme geffit:ac fT oculte ccrnercnt. £>oler entm aff 
fecme nofter plue cpcitartvtfu q$ audiru.*DutcQ2ji 




cu q V nooi» trui.nw» eitnaco oie rcucrena h « urq amlma^inattua vt fcribit£>crf.otc.q.Dc na i>mo& 
fertur/cirbibef cbw.z jptereaima&m cbh Dcbcccu motuii;c Dorcria appbcfiua/tn q imagfatoce rca fen 
ruelatri? c^bibcri.tar^ 3onaue.£ofonac -6ab:tct ftbiltu refuanf. Jfta W pl?abftrabitcb fcnfne-aufi 
tecrioe.pip.eanome.tSlgra.Dc alc9*^dim £5ab2icl fcnfue no accipirfo^mi rci nifi tpa re P2cfcntc imafl 
I5cleai6c.pli£.cano.£b:ian3 rcligto fuftinetin cccle ginari *o fo^ma rei rereruar/re cnaipaabfcntc £c i 
(Ta z o|ato2tje imagince:n6 pmitrit eo fine vc tpf ad'y 6 Dtffcrca fenfu comum.-q^ fcnfue coi6indiacc'riren 
o:cnc/rcdvcfidcltumcccep eayinfpcccioeeej:ctccn ctarci cpccno2ie/fTcucfenfueparticularie:imatf tnaa 
ruradrcucrcnciaibono2cc]cbibcdubte^fi5fimac cio *o no.Jfta faU8vocafrbefaur9fo:ma£:qm foin 
gfneennquoacogniciocmrcco2daciuaDucurtc.£ft mcrc?-aparciculari\x>fcnfitorcccptetncarcnncnfz 
outbominii qrunda ftolidue crro2 4 io ad imaginee feruanf.£crfon.£iui ampii? &€ b0c Dotcrta fctre vo 
officiunfvtintpiecrcdateffealiqd numinie gr? vf iuerit/adpf3m iccurrat.Dcimaaiarisifr» mtifmanK 
fcfitarte/qb? potcree fTntfaccre miracula/pftarc fa? £>crfonc babcntur. 
3jmmediate^— 
jta.Unacrfon partyq.Dc ftmpitcicare co:d«? noj? £C atiqd ?5j Dupfr fmcdiati*:vt fcribtcScoc? n S 
rub.jcjrq.aic.Jmagmuncc vfue ncc inrutr^bibcf. tibcf.Uclitacp ipm fitmcdiuinrcr^mtT z vltimfi t 
fedtaliatnbclio q mcdtcarieco?nc furfum fcraf qfl tiic eft rmcdtan9 pofiriuc.Uclita q? inrcrir/nz fnut 
circiiltgaru funito aut muifcatu Dctmet.^ueuola'/ no firmediii:autpaunoza funt mcdia cp lnfterriu z 
rc igiffrcqucccrmctf/cttafi rccidcrc creb:o cogaf.tc pmu.i (Tc eft fnjcdiaci?ncgatiue.£]tcplil Snpftcice 
t>cado2acice imaginu vidc in Dicrionc Bdo:atio ic* cft imcdiario: fub?q? colo2:ira q? babj rone mcdq po 
Tlecptcrcundii cffcccnfuiqtf fcribit Ocrfonptc.iiq fitiuctnrcrilfa.fcd rtfTbilecft imcdian9 boi q5 coto« 
fm^c./.ociiariuitarcDni.Hoeralceno ado:arc tma ncgariue.no ein mcdtat inf illa crtrema pofiriue qt* 
gince tfbcm^.fUgncae t laptdcae.-q: nibtl #>iic ad4 tanq^ mcdtfi mfcjttrcma tncludif. 1U6 tmcdiaci* te 
02amue nifT Dcu.St inclino: antc imaginecrucifijti/ ncgatiuc vbi alidd tantB mcdiu? ma<7ie cjtctudirur* 
noopo^tct^cercameado^areillud Ugntlcjc^facta Xattue vide Scotii. 
cft potiueqi qduiealtud.fcd cft lo.-q: fotil Dcf? odoro '?it11|i1f*nfiim capif tripYr.vt fcribit 38:utc.Ttc} 
quccruf illa rcpfcncac.Quaurti ad fcro£z fcra^ ima n-iBtn-i uill p;matiuc/t affttmattue. 
fiince parifo2mitcreae 110 ado:o:fcdbono2o fcroe cc *p:iuaciuccSdcmn6 babcc mcfura/efttnaprunnrH 
iccaeq pcrbae repfcnranf imagince. *i^c £erfiw. babcre/ncgatiuc fmcfum eft q?5 no cft mcfuramm/ 
•pzcccrca vt ide aitpsrtc.iq.tracf.Dc cjcercitqe Difcre ncc cftapmmnattl mcfurari/ncc pot mcnfurari: z fic 
tieDeuo^roEumpItctti.TIcmo^crcdarfcr6^imagtnce Deuecfttmcfuetcciainfinic^/ncaadoactu/pocerig/ 
(ficutqda bcrctict fcnfertic;cffc ptcncdie:fed fiit po Taptifudiuc;nocn cft fmcfue6uanuc/ncc infintrua 
ctuercucrcccrtracrad?!? ca intcntioc q eccfia Dci cae ^bofTtiue uncfum cfi qt5 babcc fumma ptcntrudine^ 
tnftimttDtgnc bono^ad?»tc ITc Difcam9 ab bie vifibi gfcctioie t cntiratie ftnc tcrmfno z finc finc.i fic Dc* 
Itto mcntctranfTrcad inuifibtjia /co:paIito ad fpuao eftimcfue folue.immcfttm ac ncgatiuc bcnc DicifDc 
lia.3Ucnaq?cftfime imagmu. TloDifcrcpatab bie ente^pbibiwputacbfmcra.jfmmclTfae at in Dcoqw 
X3utlbcl in *R6nah Diuio^ cii att Dc imaginito.Scd tuo: coptccctrfm Surco.in c6pcn.,|pccr De9 immc 
noe ttlae no ado:am9/ncc Dcoe ajpcltam*/ncc fpcm fue 6::vicj infimcacc/icompbcfibtlitatc/incircfifcri^ 
fafutie fcie ponim9;q: 15clfct idolatrarc. fcd ad mco pnbtlitatc/z ̂ ccrnitate.Tla potDc9 pmo pfidcrari in 
rtat recoidatoc^rc^otimgcfta^ caevcncramurtc. fc:fTccftinfinit9.pe,IDagn9 Dne t laudabifntmie 
jQuare aut imagtnce in qdragcfima cooptunf/ cam 1 magnttudmie eiue no cft finie.3ci5o pot pfTdcra? 
cetSc^BiulcfcrDift.tviq.q.vi.infincli.iq.adDcfTgna riinopaci6cadintctIcccu:tfTcc(tinc6p:cbcfibiK Uii 
duclaufloncparadi(Tc<;lcltJ.ccmpc autepalTiotect9^ apfe^OaltirudoDiutria^fapiccte? fcicci^Dciq; m^, 
omoucnf;ad DclTgnndij? aprtonc tlU^ianuc £j eft faci c6p:cbcnfTbilia func mdtcia ci9.*p>:oprcrca Dc? fa fe9 
tieingrcfluead vidcndu Dcumfacicad facic. *fMura dcrcfup cbcrubtn,i.fup plcitudtne fcicci? z fup ocm 
ol'e Dc imflgimbue. intcllccru crcarit .'X.crtio pt Dc9 pftdcra ri m compac < 
^tMrt/Tinnri .lJ,£,$0»<liwd.lP*fccftalicuiue onead locu;fTceincirciifcrtpribtf.UnSm&.Tlibil ng 
*• ret fimilitudincm mccc cop^ebcn fc6ru/mbilcircElfc^tti/mbit Diuifumbabct trinttae. 
dere.3 imagtnariu Dicim^qtJ rc no eft:fcd rm cog tlo ern toco ctaudtfmo cjtcirnanoe pctudif;n6 ecacc 
nitioccoinpbcdif.t imaginario actue ip?. £rvrfcri variaf.Quarro pot Dc? pfidcrart t comBatiocadDu 
bicDne£ardi.camc.q.v.tnftncltb2i^mifcn.3ma rationc:tfTccfccrn',.^c-p>clbart9. 
gtnaripotmultipUcifcapi.Unomoidc cftqtf mcre Sa5ctpiff:lcvr 'P^c:vcfcribic 
?eiDC.£ctftom6nofolumvcra fcdctiamimpoffibi iJ^^^^ie6a5.Dt.jti)t.q,vni.ar.f.li,n *6?o6c 
lia t ptradicro2ia poflunt tmaginaruquia no cft ati?5 vt odictozic ojpoif butc q6 c mo2t3tc;vt vic? ncaano 
$ mcnte fo^marc^pofTttonc.aiio mo idc? eftq6 me inctufa ncgac porctia mo^icdi:*: fic valcciino:catc.i-
te fo^mare aliqua^oltttocm cu aipsrcntia/^im fit n6 porcemo2i.jmp:ope vt n6 ofpontfpfradicro:ic/ 
vclctl aiparctia cpno fit rcpugnatiaqn1 tra poffic cffe fed quafi fubcocrarie:vc VIC5 ncgacio inctufa non ne# 
£t tfto 1116 Diciirinfticp prradicco:ia no poffunrima gat potentta/fcd actu.vatcne tanru:immo;talc.i.po 
fiinari.fictoqndo pccdo inqt *p>crr^:cr pofino Dc tri tcne no mo:i.fm ittu modu mgf coccdtt q1 bomo p 
iticatc eltimaginabiliea viato2C.Unartg;l°qneoc ftamtnnocctt^ fmrmo2tatie t imo:talie. Bccipicn; 
^p3.j.Dctrtni.ado:afin£iccrcdtf/tfTcinfclUgif.effl dofatcoab2icljimo:talcfl?:tc/bomon6babuitcot 
otiq auctceiuucnianfDiccrc cp ipam imagiuari auc pueimmo:tale,p ftartiinnoccrie:qi<p itlo ftaru bo pcn 
uge no poOum^nncclIigcdu zqpm Efcctc 1 clarc;fj tutt mo:t.pofac cm ab ctfdc agccib? pan a qto nuc fl 
©elittera 3 
applicata fuinfcntint» em baburtfcftt botc tmpaflTtbry I10 cm manctrt» ati? mal? ftjbftrare no pnt. *Dmc c5 
litatiB bqu5 co>po:a fancto?, rcddunffimplicif im; co;dat iUt5 '-Oicro.ad *pauli.©cmp olidd ogif» fad 
pairibitfa.potmczb«wno,pbibcnafumpcioecidupo to/vtccDiabolumucmatoccupatu.iio emfacilecapf 
tuitigncicoburi/aquafuffocari/a bcftia comedt vcl tura oiabolo 4bonojpacareicercicio.Qij 110 ta Dc cjw 
occidi a Dcmone vctbomfe/i^abuiccm cozpuoopri Aoji opct cjtercitio q$ bcintcrtoztttcUcctu «fricacc ba 
mccompkictonatu ntacenep q? potuitcofcquetcr a bct.Scria regula:fozmada cffcaffccrto Dilccrtoc oci 1 
fuo ̂ rrarto calojcvcl frigozecjcceflTtuo co:rupi.g*£>5 ?ccrnoa:t loctl no inuenieccogttatio turpiu/fla fm 
bcncbomobabuitcojpuefmojta(c/fcO'omodoacct Bug.ucqcqdvcnencinaimrtluc rapiaf:vbi tmpct* 
piedo imoztale:qj potmt n0 mou,p ftatu illo:qj bac» t>ileccioi9currit.Sic cm(vc t5t23onaue.)facilcc ei 
buir.p 1II0 ftatu adiuto^a z rcmcdia ?tra omia moz folit? c in bontu animu cjccrccre/malae caucre cogi* 
tcm induccna:t ica potuitmojte cuitare.Copiofe 15 tatioca.qi cali multo facili9 eft 1 oelecrabili* 1 boni» 
(pbat-Oabzicl vbig,arri.tj.2>abuitzpmdcnclamco >Haricotftrac6itoq*ficcarnalitoffcdie-zcurptbxma 
piofam omiamalacauedt tc.€c vc tde «5cSJt bomo gtnito.ee p pdicc5(mqr ©abzietjfmtirioie Diflincrio 
in p.adifo no pcccalTet/mo:tu9noJuiflTcr.tln ad *Ro ncm aucrojiratce mulr^ cj fibi vidcnf pcrart? COCOM 
ma.v.Dicif.-jyrvnuboiempccminbucmundutntf daiuurfoimalucr-zc. 
trautt/zppctmmoze.Btiaaiirfuitfmoztatttae fta^ impuritaefcdita0.€f^dacfptl 
tueinuoccncic:vtidcm«0ab2icl of Dubiojq.vbtfu ",I",^l*r^lt^aliefmZ?.fui2 Xcuurj.zDcu 
pza.t alia cric ftacue gloJt?. *fla ilta no reddidit co:£ tero.jtiit/.z cfl ide qs$ pctm»z no pot effe t b:utie:qj ca 
pue fpiialc/fed pfcruabatcojpueanialc/fdigcne ci rccronc:gno poffuncpeccare.Sliaetmudiciacozga? 
60 z pocu.t in (5 futc fmojralc quia babuit (ufficktv/ 1 itta pot cffcm bzucte.^r lmudicia co!paIiecqdru9 
tia muntmcra conrra omnemmo2tcm.3cd itmno: plcje frn e.iSonauc.oift.jtrij.tn fine tt.mj.jQu^da eco 
fatirae glo:i$ rcddctcozpue gnofum % fpnalc: tta vc wcca fpualt fm$irarc:vrpoilutio venice c% rurpi co 
nofdigcat cozpalttoalimcciemccattcraripolTic auc gicacioe/vclcrapula.Qu^da cftpiiicrafpualifmco 
tcdiaqbufcunqj cjtrrtnfccte:fed crit in plcna potefta fozmirare:vt pollutio ventcecpOtaboltca tlluijoe vel 
te fptie iptn viujftcactejaMm&f.rdnaFqntu ad ogeo ep narur? fupftuirarc/in q fcnnf pzurit9 z Oclectatio 
rezpartpDonugrt^tc. ^ mojdinara.^u?da^ocptucta fpuati/me gcnerge 
Timmittere ̂ ^'^T^iufuemirrcrc.nn fmirrc^ bojrozctmudtcsf in anfa:vrpol!urio vcnieecjtinfir^ 
„ rccognittoemfvr fcnbit fctile 3$o nutare.Ou?daautepure cojpalte/nullu boirozem 
nauem.Oift. vitjq.|t.li.tj.£c pojl cu Oabjtclcade Dto tmudicie in aia gcncrae:vt imiidicia in pcde.vtqua 
flin.q.t).arri.ut/.DUbio.itj.li5.q.;3ccipif Dupltctter. do aliqe babct lutoroe 7 macularoe pcdee .£t nulta 
Uiio mo cft ̂ ncipafr ac (ufficicter caufari vet cfficev (vt inqt fctue :8oua.)co:po:alie imadicia De pfc eft 
recogtcactoee in mcce bomie.Btio molargi* xtefm tmpcditiua cclcbwndienuc facr$ cotoie.fed bn Dc g 
cipalicer/vcl occafionalVaur ejccicanue mouercad co accidce ronc cocomttacicalicut9 vct fcqte in afa.^ta 
gitattoie fozmattocm. "p>nmo mo acctpicdo nec an'> 7 poft ̂ Bonauc.fcribir ^abjicl Iccti.jc.cano.£t f$m 
^elue bon9 nec maluepoteft nicnri noftr? imirtcre fon parrc.tj.rracra.Dc ppararioc ad tnilfam/z polturi 
cogitationce:boccm Tou Dct eir.q fotue potfufFicic onc nocturna.c) 1 mufra De 0 fcnptie norada rcltquc 
tcr.i.Hnepcurfu alccruw caui? infundcre cogitatm rutiz pollutioe.Oequa 1 infra fuo loco ampli"Diccf. 
nce cae in mctccrcando:omniii em effcctuuipee ca ^cvt tncjt fctue28onauc.£ma imndicia impcdir ai p 
^uapatie z fufficienejline q ntbil factum cft/im ncc ccptioe facrameti:jpter B cp bo Debcc U repurare imt 
ccia ftcrt pot.z ita nulla creatura prer eum pot ceeau mudii.Un norecipitfacfmcu rcucrcria cj iTcimud9& 
fa cotalie cuiufcunq? cffectue:vtate Dicif» Bcctpicn nilT nectrae copctlar:i ̂ pfirreucrctta puaf frucru/t 
do atit imirrerc fctSo mo jiue large:Hc p6c angel» bo'> incurrit Danu.Sctia crt imudiciajt cft in tUufwc Dia 
nue bonae/tmatuemalaeimirrerecogicattoee per boticaarccriDcbercjcp^ruo.qtnqjuienofirccrrucp 
moduj incitanciez impeUentie.^ot eft em obiecra ania ibi maculara ffr:rn ronabifr pot bubitarr.£t i5 
offerrez fpecicebabitUBtpbanrafmara mouere.cty qfercpucacimudu/bn^cit.UnJfitJaTenUM.a bzi 
bue obtacieauc mocie fequiturcogmcto fiuecogi* Decr^Dif.vjVrioeftpcrmcjfcjenocfurnaiUuftoepol 
tattomifT poccncia cojnitiua circa atia fic vcbcmcn: lutftqjuie errra mcmo:ii cogttanonn fcfc Bfentiat 
tiueoccupaca. 3cacmejcpimurmnobieq> nonunq? incinacu»tn 6 vttctarcf/culpffuc atrribuirfuamat 
optte oculie pcercunre no videm*: vel faltem noe vi lmudtcia fiatij flcnbo ccmat. Tercta imt/dicia cidif 
dcrcnourrcdim^rcrfozrcimagmacioemcircaatir, feree;q*rmcflpftta:? 16n6arcetapccpttoefacmcri. 
Qiiainterio:a.£c vt att fctue wnaue.Demoee poPy 31 tn ronebojrozia abftmear Dcuocto z rcueretiaeft 
lunccopcUcread cogitatiocemalo^ucd no ad cogi laudada.Dnnecmulicrmcftruataarccf/ncc eciam 
tacionee malaeuntdUjjcdo p cogicatioce malae vio mulier poft partii:ficutbtciitiura. Ouarta fTmptVc 
ctoiao. Cogtcacio cme Dc malo no clrmala/mfTDu mdifferce.inccroee bae fnuTdictaeptna magj 1 mpey 
' I^Sd<?cc'° ma*a *,n fc n*im 2° 1W dic: vttima nutto mo.Oce tn tmpcdiut De pgruo fn1 
P*r ~T, cogiratioce malo^z- fimptr:vt fcribit 03D. grad^.qn at,|ptcr pollurtoem firabftmedu tde ^fn^ 
v7ff'u9P°Fcucoffcrreobiccta z moucrcpbatafma Itr0icce.<3t fcntitalicieincfnarocm ttla multu aiam 
ta:qz mee nra no por multa cogitare. Du g frcqncer lnclinafTe.qz in acru 1U0 Dat bo pfenfum:ttic 5 ftac fi 
ctrcajaiurana cftoccupata/no pot ncccfTitariad Otf ue infomnie fiuein vigitue pfiUcdiiefTec ci faccrcrc 
tnitte^um iua/t fcpucrccre abiftie (ejtteditrc ucrctia facro.£5tarirfenrit natn magj ejtpeditaz vl 
wicljwugmeneriicricociofa/2 nocirca vtihaoccu teriuetocuotiotrabatadpceptiocm/z folcnicaBtrio 
pat^ot Diaooi tmirtere cogtcatioee turpee z ma4 buar atidd qt> mulcu rec6pcfet:0tco ipm(indr 25ona 
la6,g>cc ufuertciDonievcbcmeteroccupata.^jt 3 uc»jfTncrcmo2fupoffeacccdcrc.£rmuiepollurio fTc 
fumic^3abucl ?^J®J^ulae nocabdeeaa euicadae pccm vcniale vc fcrttwc Sfcute. Oi,jtj#q.jcv.li.iu.magf 
turpcecosifarioee.pHttMHoUictcccuradueneptiit rn tpedicq?ali?5 vcntalc lx»:ro2ie Diuturnitarcz 




ictiicut tiiDqo 116 mutaf:z cfiapru naru cft murari. pairiottot vt 
tfic Oc*nullo 1110 cftttnutabilie/nc^atiueDiciftlltf fupypagnif-ic.ImpafTibtlitaeai?pbuanatduftrta 
fmurabttc/qt?nofoltlDcfacto:fednuUomocttamu? nopocadqrtmecppi{jcutcepfuctudtalceapbtepoli 
f9rtp6t.ficDc9eftimutabiU0.0nSu<j.vq.Dctrmt. ta0.XeutaqKarnieafomcei5?/fcmBitiwfuebgec 
ca.vi.Omte crcacura mutabilie.*rol9 oc* tmutabilta fmtbeof.a Ujrcopcfct paulo min* poc aflucfacnone 
£tad Xtttl vtri.Sol^c^bctcp puauomcUi/nccibacvicarccinripafTibil.caeai^ 
ponceaug.6cnm.tu'.c,j.tfr<v vcraimo:talitae tm ps^3^:}c^®fUccrnc.mamfeftat bcc $xaoeicaa 
iltdfahilirt x-9 ... " 
- .fc .. . . - L - *Pa^®czrcgno»11cmipaf 
rtu:qi lia altq«5cate vq&no poffic mucart De *icare i fibilirae t via b:i potncq? 1 pfia fincftabUttamcto g<? 
falfiratc/pormtrnnunq?fuifTevfelTe xcy.zideo no ti^iujtraitltf23onu cgfaftabiltricoz.^ofundifirtt? 
nccefTariu.ficuc6 coplcjrii Deue fcie q? *perr*fatua vanitaepbo?./(icrcdtdcrut ttunto mo?ahb> afccdc 
biftvet fciuitq? perrffatuabifmo potmurart zc.po* rcpofi*ec£lu:vrOeducic-0erfon/pafiTbiltrae*oaie 
ruirmnunq>fuifTevcp.<5iczDeitlaDc9pdcftma'/ flcf^pcoccafio^tutiec^crccd^lTcutipauto Dectarar 
tiic*fbcr^:iTc no omcimurabile cft ncccnfarium.-Oa cjc vrtittatito p fctarioce vartae,pucniento:qe cc cu 
bJtcl vbi fupja. pafTiotto nemo ncfcit.Un 4 no c cencac9 tid fcit?£r q 
C3*nmufabllifa0 P f»uactocm mutabilttatie mulrae rctarioceopret noe itrarc in rcgnum Dei.Dc 
tc tmurabilitae 61 triptrfvt fcribic fcttie :0ona.pif. pafftbilitatc ai^ ibi J0crfon.$ a mulrte vtato:ib? too 
vtij.q.tjJi.ij.)ZJnomo6:iuariabilirae.aliomotco? leraripoci9Dcbct/cp vtejccuttafcnici.Dc fpafTibitig 
rupfibtlicae tcrrto mo tnuertibilitae.3i£mo mo ac catc q c Doe/vtdc fup iDtccioc DoeipafTibtlicacie. 
opttdomnullaoinocftcrcaturameqjp narurancq? tJztmporcriapcccadi.Jm? 
pgram.TIaoecrcattlautcftacctdee/autb> accidce pcccabtftf nopcccat. £tca 
i ita variabitc.ficacccpra variabilitae,4p:ie4p2iu cft ptf rriptV. Uno m5 pnre ncgatiuc fimplictf.x ftclapt 
ipi9pci.©taccipiffcdom6:ficinaticjtocrcacuriecft cice tea^nobntlibcsarbitrtu Dicunfimpcccabilia 
jfnqbufda p nam:vrputainfimplictto.Jn cjbufda ©ctfo?:iefeunegaciuczgnam:zficfol9Dc9eipe0 
p gfam:vrputa in gfiftcacie co:po:ito/q func incoy> cabilte.iTcrtio negatiuc pgfiamtt fic btiip:ia Dicu'> 
rupcibilia.nccficcft.4p:icjp:iU5 Diuin?elTencif-& rurtpcccabitceaucpgfamfingularcin via:ficucfu; 
0 rcrtio mo Dicaf imutabiliraejficoito crcaturj icft icmr cMt.lta -Ouil.vozrttougfcnbitz frar*p>ctbari 
p grammulli atirp namra nifi foli Dco. Jnucrrtbile ti.n.rof.tbcoaDictoc "Innocctia zc.Dc£}z ais 
ciitp natura cft qtf c;; fcipobab5 vtpolTit ftare.6 aut ^m~^t'tv,eftimplicare z iuoluerc/rccardare. 
cftmq nulla cftvanitaeVet varietaettin^oinonul ^mptuu c -p>orarMabol9bofcmfpcdireDcog 
lacftcfTcnri?mufatio:nec ad cfie/nccad 110 effc:z5 mttretcmulript'r:vcfcr!b!r*pctr9pafu.Di.i:)criitf.q.§ 
cft folti ̂ fernii.idco bccinuariabiliraecin folo Dco:ec arf.itfMi.uu.Tij cm ejc 15 q? e fpud ptate fup crcatura 
tit£M'c|pnu a?.3nucrribilitaeaut pgfam incft ofj co:pate5 ad motu locatc ^pbibcdu vf factedu.vn p6c 
bue vclpturitocrcaturiB^qzDCfuagratuifabonifa co:pafpcdcrencfibictmutuo a|p:opinquctvfDire 
te c$tcra prmccncin nibit ccdat.z toqrOccrcamrieq ctcvfidirccte/infponedo femrcoez ico:peafiTipto. 
Otcnc^dcoplefti z p fecjciftce.!D$c wna. ftcaccidit fpofo q tffpofaucratidoluAmbtlom^pjctt 
C3nunutattofcnfll0couplc}:(vt fcrtbic *RtcB. tutuUecUla.nccporuitcacogfcercfltf&Sctfomo 
Cift.jtlijt.ar.uij.qjq.it.ui/^xiu^da qua pcomittif rna potbotcm inftamare ad actu tUu/vcI rcfrigcrarc ab 
tdWo:£ani trafmutatio.Queda quataftrafmutatf ocm tllo odbibcdo occutcc *tuteerc£ qe oprime no'/ 
tia rio cocontitafjfcd patif fenfue tm pafTtoc anfalt. uirad 15 vali<tae.*£crcio rurbado imaginartoctn 7 ep 
gn f»»iia imutdtiocfcnfue ira rcciptt fo:rtia fcnfibtlej fimatiocm q rcddirmulierc cjtofam:q:pr imaginatf 
<p vcrc Dcnotafab ea.Vc cii bo caltd? ira fentir cato:ej one im&mcre.Ouarto^bibcdo Dirccrc ri0o:c meb:i: 
q? inrtfm fcnfue cftcalidti.Jn fct>a murarioctra rcci iTcuczmocti locatc cuiufctiq? omani.£lutto,pb'lbcda 
ptt firitudine fo:me fcnfibilie q> n6 Dcnoiafab ea.fi? imifTiocm fpirituu ad meb:a i c tt9 monua qfify 
cut ptj i vifu.Uifue cm vidcdo atbu no cfficif olto. tcrctudedo viae femiemcad vafa gnatioie Dcfcedat 
olbcdo cm v niuocc no pdicaf0c aibedinc q e in part vfnc ab cte rcccdat:vr ne cjccidaf:vFnc cmircafmf 
cte/z Ocet^fifitudine g cft tocuto/Jbua tmutatio no tt6 atn& modie.£ufluffaciutmutierce fo:tilecrta cu 
pot efTe finc malf trafmuratioc/ci ftarc no pofTer cum fabie z gatta? rcfticufjnoccrcdcdu q> *rure ,iia„ rc 
tmpaffibiltracc btoiz-.fcd fctSa tmutarto no rccjrtt 6 nc ru vir impotcercddaf:f5 occutra ^rutc Ocmonii ittu^ 
ccfTitatcnifiqndl tmijran0cmfcupafijocm anirnaIc dcce fojciarqay» iUa1 co:patta.*p>lf ar pmtfcicDe«> fup 
(Tnc bacauc cfTe tto pot:q: tenfw e qda pafTto aialte btlc acttl p quc pmu pcm traffiindtfq$ fnn aiioe bua 
loqndo $ actu fcnriMi.S»cfto tcctti^o tn<Jt *Ricb. noe.dcutz fup f pcrce/c| magieicataroito Dcfuiunc 
q? i btie qlibct fcnfue critiactu:q: paflio tar fntfue qj alia atalia.Uidc lan9 patu.q z ponit cjccpla.z ma(/ 
cc\* fecudarta pfecroii b?c crif vt idccreait.n tm mo gte pmittit Oc^vc poft alta ide tftji pcto:ce dcmoce 
paliquctnflujtu ab ircrio:i/vtfoitcabtitudicat? fed feutreq? nuftoe.tln angcl^oijcit ^obieiilloe$ ti* 
<tta o fufccpctocm a rcto a fut cjtrra afarn. bidini vacac tc.acccpic, Oemontti pratc/15 aliqn i 
lt>cia ̂ fOIC1 tmcc0lPTb,lM ftof;lTem >b.4p(*q5Ocbctfaccrcpfcffiocmzbmot 
^iUpaiilvUiut» Oipcruc:nvcic£ cp •tuofi ni ncferromanetcivulncrcfruftrafif malagma appd 
fcntirccautpatcref.alio^n lapdit» eent parce.fj me?c.£tpoftca ?erone.fcvn6eptaefucccrraamd 
£ 
©dittera 3 
necAjfcCflupoft oeucj faciferoin namraltto valcac q.iq.ar.t|*li.itq.no fg aaiptfwzti vc ncgaroim pcfH 
c6(jart / ncc fctng crojctfmt libcrac:qffqj jprer biltrarcncd vtotcic Otfficuitacc.lta pfccrioc cjt» 
pctm/i)n^ auc^pccr bouu bote cui no cppcdic nnbc rur apfue ad 3?c5.vf. jfmpoflibik i coe q fcl' fuc iltu 
re.Un ncc *£aulu ccrcto rogarccocra angdtl fatba* mmari gu/laucruc cria t>onti cguftt/z priapcefacct 
fj^t>ne qaudiuic.tDcc^baludc» 3'«pcdict noe afo fuc fpuflcti/ guftaucrtlt mbilomin' bonu t»ei vcrbfl 
inmulriezbonie opact6ib>Diaboli,0.3nfidiafcm vircucefcp vcrunfccutiiplapfifucrurfu© rcnouari 
Ijofl» tc.Quareomnimocuracmozralcemp:ectpiv/ adpmam:rurruecruafigcre8 fibimaipte filiutoet/ 
ioftcraruibabccce. Uelejc£mtcipocciuia na?nf{5 
rium inccrirue barc tc. 
nm cflaccu0raci6i0o:dinaci«cuqda pocpfccadcre/noautp tcreiurgcre.Utoc tai 
tnociocadalicjd ogcndu. b.STbo.^ b2i.ibt.Ocl impofrtbilc.t»r>ifftcilc:vrejrponic _ 
pma fcd^.q.jcvtf.ar.v.Dicif aucabtmpcro ae«qtf ide naue.bi.fiitj.li.iitj.loquif cm apfepfcctte/q Oifft 
cfl q{5 iubcrc; Oicru ab i parctcula inceciua:t paro qfl culrerrcfur£ur.Uel qj no cjc virito buanio/ vel vc ft 
ftartm paro vfpiozfueparo.zfpareeac&rdnie* Du acviotn pnta qua fcquifbapnftn9.*i^ic cm Vrtire co 
plicifauc rattotllum cpcrccre poc oequo xideafQcr Ca babjab boftia pafTi6i0;i Debactfraplls.jc. ad T)t 
lbn.ece.q*0cDelccrati6canfitpccin. brc.tloreltncjfboftia/ppccozc. jfmpofTibtlcaucve 
tndocci/illireraci:quo0t Dionffi?v<j negat ocm pofTtbilicsice ncrnoadbocobligaf.UncJ 
3>nipi;rii.lcat;co6/^vc[n$funcftdele0/vcld cn mcicDcuRctpcimpofribiteanacbcmttc. vrtfffcctr* 
tnentc0iapBia/malcq5viuecc0Coculcacpedib?rut0 De^Ut.Dt.jcjc|cvitj,qj^.ar.!m.li.iip»£caliqj5ceim 
foid/d/ecjccjd no fapiut/^cquid ccia no incclligucca poffibtleiudicam9 qrruojmooiti vtVaufitfiVC fcribic 
ttino Dcncelaccrac.Dc biol3crfon.gce.m* Dcmfflica htue^onauc.dt^ltj.q.iij.U.f.Unomo p limtcacio^ 
tbcologta.pce. vf*?ffderacoc.«]c)',cu aic.Sicuc mul ne naturalto poce"tt?:vc Dc cruco ftcri vittilu/t fguie 
tieqclcricivcllfactattcfapicreevclpbiaucfbcologi parcrc/mrieretn fincfcmtcnoporcftcocipcnacura^ 
ttoianHocculraduocflfmo Dc mfftica cbcologia: fic lif>Jtc pm*claufa po:ra#)rcrcozpulena 116 porcfi 
plunmio tUicerac[/z fimpticib>(fidclito camcn)cradt cjcire;flhf narura ftactm no porcft crucii in vtculii co^ 
poccft.Unbcu0Dionpft*plcruq$obceltafOifcipulu wcrccrcctl b4bcacpoccnaltmicaca*0ct5omofoim? 
jtiu IDmorbcuivcnult^tpcriropb$caudm.Jmpc/ poffibile/noxptcrlimiracioneporcn^fcd^prcr lunw 
ntoa vocacinfidclco vclpbta cumciueo. Dc (jbuoaic cacione nff incelligcct?:YCDuo cozga cfic tn codcloco 
cuagclica parabola.tlolicc (cm Oarecaib?/ncq5 mar vcl idecojp^in Diucrfiejvclmamo in minoiiloco:qr 
6anca0<paciaci0 ancc poicoo. Scd ccocra fimplicca nullo mo poflum* capcrc/cii nfa imaginano fp Di'/ 
qutqdcfidebabentpofUmccjcea -pfurgcrcad vnici ccatojpoficu. UnetiaqnDicracq? Dc^racicfictnfa^ 
uu amoje cu oco p fozce.f.prrinonemozctftcaciua (i crameco alrarto ncccfle cft vcrano ?(e elcucf vc crc'> 
fualttatf:trabite coeDCO vfculio pccprof fuoy.:2ma dac.Xertio mo Dicifimpoffibtlc jpter puarioneoia 
rtone apud eoofactcrejatccftare fcfaia cp fuc bumilc^ cjctftcrt? fmoem cCwarationc.(.pzinctptj/iticdtj/ 7 vl 
qmetu t tremere pmoco fuoo rc^efcir o nezc* timi:vc preriru 116 milfe pteritu.Omio em porcnria 
- » abimplcreqtfidceftqtf farctre/rcplc ^incclligtfalicidfaccrerefpiciccn© velin roncpna*} 
*  - •  ~ r  ^ *  H M I A h f  n m t f  
»v i»»r  zz 
£cq$ute Dcu© Dc omi 
" fiueDe roncfiueoc 
plicifaccipi pof.vc norac ̂ Jb.oi.tjcvitj.q.vniGi.ar. cnre II VULV pvilll. I ULll - -
f.U.tj.Unomoquoadfubftatiaact?pcepci.&icaM rc:rameDceoqtffijit-znocftfacercq6n6fucrit/boc 
dicomifla$ m Die Dnica:fubucnte0 parctito; Daocleo oino Dco cft impofTtbtlc;quiabocfaccrctftmbii face 
moffna in ejtrcrema necefTirace coftiruco: etia tfciwqt re.jQuarto mo Dicif impofTibitc fm illnftrarioneyc? 
intctionc boc faciat 1 mplec pccptu faciedo actu pco rtratie ̂ tcrn^/t ozdtneDiuin?fapicrK* vt vcrbtgra. 
pti.aiio mo fic implctio jxcpn qulcuad inrcnnone Ut Duo ofpofira infinteidcT fm tdcib^c ipa tcrttae 
pciptette.Jntiditatit De^pctpicsmoipcepto vttlld ^ccrna cotpo<p vcrirae cftiudicac ztlluftratziudiy 
cbferuado mcrcamur ad vira eccma ingrcdi.fm illd cat impofTibile: ficur z bic ouo z rria no cft cjnqj. Jtt 
XDattfr.jciic. <&i viead vita mgredi fcruo madara. tmpoffibilccft q? fictriangulus z n6 fitftgura.t boc 
•jSoceft auc bo p libcruar.ep fui0 nacuralito oiuina p claudtt m fe ouo cotradicrojie ojpofira. Lz qm Ocua 
cepta/quo od acc* fubftaria impl^rc:fcd n6 ad intcn fic cft otmpocc0:vc mbtl pofltt nift qiS Decec fua potd 
tionepcipientie/ q eftcofccutio falurio noftr^. *p>o'; tt3 z no ocozdinac fapienria;idco impoflibiliaqugda 
tcftembonozareparetco:audircmiflaj: Dareelfnaj no porcftivcqtJeftimpofTibtlc^prcr puactoneomi& 
inarrictilo nccctritat[ cjc naturalt boncftateautp\eft c^iftentt? t q>,jpter tUuftrarionc ̂ itatio?rei n?iiopo 
tace/nooidmmdo in Deiitancp finc: z trano cjcgra. tcftommo.Qcdqtf cft impoflibile^fpterlimitarioni 
"fcarcr cj adfccudfi ad finc fcumcertonepapiecfnul potccicvcljpter Ismifatione intellrgcntie/qtf oco efl 
lu0agcrcpotcftfinegfa.Bd bucctn fmcnooatfntii pofftbtle&wrbocq? eiuepocettano cft ltmirara:fed 
Kogamerttojia/qgiufponutgfa5:vcairOap. mfinica;%idco fupza narura t intdligcntia porcft/ 
• >  1  ̂ c u a g a t i o  m c t i o a d i l l i c i t a  q u a r u  v t r a q ^  c f t  a r r a r a .  U i d c  l a r i u ^  f c r m  ̂ o n a u c .  
*- j fmqcfarccmcti0refidct vo j&vtfcribirSugu.pjr^Dcciuira.Oeica.im.ad.pban'/ 
IcrisadOuKrrafc^iffundcrc.b.Xbo.i/.t/.q.jCjctv.ar. dumvftcriuincarnactoieprrapaganoocria vidcbaf 
nt).jtnpo:niniiefle?fpo:tU£ficri/q (utftuc vcj5ter impofTtbihaanrcadtKnnicbnapud3nfto.tomco 
rflfionc locKfcu tpieifeu pfonaf. £tfpoitunu bofcj p5o0.*jb:imi5 impofTibtlecratapud eo^cpDcu0pof 
2)icim9<pcace moicfiHq^.a^ fpoztuniraoDicta c.ficuc fct ficrt bo.Sccundu cp munduoz majctme pbilofo 
opozcunuccorra Dictm'» fiue opozruncacadcrcq&jy pbi % fapictca boccrcdcrcnc fcj Deu pofTc fien bomi> 
Ocfidcrio nroacadic.a ̂  firopoiruitaoqiS comodira ncm.Xcrrio vidcbaf«0 magto impoffibilc.f.qp boi 
te fcatabob z pozt?q$ nauigatib? majcfevrtleo opra mirtce fimplicc© 1 plcbci pofTcnc pcrfuadere pbilo/ 
btlcfq; po2t9 fint.ideo Oupiin tp a cjbufda fcribif op fopbie % cctcrio vt boc mffteriu incarnartonio crcde 
»5fm fVihilr 9- B6 Porcft (po:cunif30, rent#Uide latt* apud Sugu.quc t refcrt JacotOe Va. 
JfmpOlJlOUt £cf5alt^Bvrfcnbfe<0a5.Oi.j:tit) Uria.p0.lwv;.qz fufi?rcRcracwr. 
_ 38 fo.cxfl 
mcfbcojolottice.De dto Dlura coLlicrit frafpclbart* tura ad Diuina poretum compara.Dc impulnbs) per 
uf^ofirlS ltrad%fpccrSocbi9 plurafcr.bittferfonin plurtb>loc,0.? fracracu.vm. 
traccareMbi fuefcdco/rcmicccoadpbo^/pnncipalc fup iPagmficat.ponit fcprc? f^ecic©tmpulfuorm 
tncaufam catt refera oim imnfTionu fm cbcologo^. pc.Unu© cfttimo* nocturn*:* bic cftobfcur^.alfe 
fiSrfoS fubimmfag.ttavolSBmOuXcrtK-Bplcfuetinuo 
w « f o r c » . £ t 6 c r f m W S t  l u w » ^ « S o n u E i b u l i a i t c n c b n » .  Q u a r C i m p o t m  
Ituncjd mgrcfTu0 ce in rbefauro0 mui0.Xfra.tbc7 mw.Outnr? vioicmo.^ panrejccurab tncurfu. <3c'y 
fauri ntui0 Dicunf cjcbalari6c0 bumidc/cjc qp ?grc/ trtio c a fct angclu Iuct0 traf 
gatiocgencracur ntuedt ctia gradincoan octelanfa fmurae.c^enftm 
frtjjoje .30 fubdir:aut 
••^olisdank 
GabJtcIDift.t?.q.jcj.lt.?.vccu5 fo£fTcnciaci 0i 
uinio vcl inpacrc.ficutcutf: crcacura fali0.t.cj c faU rti n3T hminA .n. — -—— " . .. ... r. .«v. ». » iwio.i.jj c iau trn» uoqiiuicc ?iracn|ccruc»q: caufa Dctcrmtaca taliu q: a oiui a cft cfTcnria Oiuia.z parer cft cfTcntta;zpi 
igno:af.gtc.3taq$ Deiftjpbt Dicutaliqacaufao fccu tcrcftfua,;p:iera0rclattua.f.paccrnirao. Jdc$ cftoe 
dariao igeneraliloqndo vicj quocjc vapoze fubtili mcceDamafccnili.j.ca.^'.£cvtfcrtbicfcrue^ona 
fitaqua:vel ejcacrc ignio.t q? foleatp:opinquatc va ucm.Dift.jcjcpuf.fiB.i.ttiDub.lfati. Jn noracDiucrfaa 
po:i vcl ro:i;ciicro0t vapo: clcuac9 akcdit z genera babtmdineo.BIifcm fo pof in ftlto: alttcr par'nicaa 
tur implTi6c0.3cd Dc plurtto tlli0 pfuliro p5oo 3ri tn patrc/ficut^pjierao Diftincca.fic vulc Diccrc magi^ 
fto.taibcrtutalio0t li.mccbauro^.f.oegcncraroc fter:q?aliccrfunrfiueoicunfcfTe^jicraceoi cffentia 
fulmie/fulgum/co:ufcatibt0/pluuq/roite/comc9 ql m pfona.lTam in cffentia oicunfcc.iptcr tdcntira 
tf /iridi0 % alto£ cj abudc Dc bio fcribut tcm;ira cp Jn oino i5c tdctitate .3 n pfonie Dfeunf cfo 
cftDefecr*incclligcci?z foq feficutver^ieratcoinbfpoftafitoit Dctermmaci? 
jj iii.p w iuuc 1 11 iu- jcrc,£ ine0 ad ncgligecta^ oneo in Dctcrminatio .Jn crcaturiaa tlc no e vnp mo 
2 icoflantia.b.Xbo,ij.q.q.Uij.ar. ij* dus fTucaltoiqzjpjtefas no ofno idcj cft cti co cui 11)5 
<3niDZUdenftarumif mPfr'f*nc33tiuc/puarf bcrct:nofictnotiiin«a —«« £t vt tdcait Dift.jcjrjcvg.m Dtt 
creaturiefcdcttaapS 
»5b»ben?;tcrtfa%ofmfc fe.Un3ug.tnli.pfclTio.bVtiocftiitfcVcalpba Tot 
cftpctm mojralc fi fit ptra pccptumoci.altf eftpecfl in m?5o vt crcaco: zrccro:;i ancicliB vt faposz Dccojj 
caru vcmalc:cj:b.^bo.t|^.q.Iiiijtar.i;£c impmdcij tn Itberattdt clccttovrlibcraro: tadintoJ.tnrcp:obs 
tta cft generalc pctm parrtcipanaemo aut cfTcnnale. fTcurterro:? bo:ro;.£t q» tf: q> Oc^cft m oiabolo vcl 
cui9 funt triplicc0 Etc0.f.fubiccciu?.i,monaftica/pd adulrerojf? intclltgcndu cft qntu ad ?fcruatibcm nan 
iicica/t iconomica. porccialtQ.t. pjccipicatio fcu tcj tur?:vr «t o.^ona.Dift.mvtj.circa tcjtcuj. *flcc fvc 
meritaoncofideracio/rcoftafiat ncgligccia.£tintcg idcaitjfo:dc6co:palc9coiudndcco:p9fpualciqz ncc 
•rfdueunfadpotctiak&CKb.X,bo.ij.ij.q,iiii.ar» c6icancima/necDcpedcc;vcpt5 mradio/cjnotnficif 
V.Uidc t Ocfp:udctia t Dicttoc *j^:udcct£i infra fccitx»;q: nccDcpcder ncc eoiear 1 rrnfmurabiii ma.£c 
tfmrmlfust*npcllcrc.£tnomeimpulfue>(vc fm:0:ulcfc?,Dtft.vfi.q.tij.li.f>Jncaptfouprr:qnqj 
3* * fcribic^crfon pce.tq.cecilogio 15 tm ^uflftucqnqj ncc;attuc.vn in 0160 ifti0;oc9c infintt9; 
pulfito)pu0 unpofituj fuifleajra mocu locatiranq? Oc? cft imcTuojOc* cftfmo:rar.fi If in rencf ncganue; 
notiou fcnuroiica crauacu tanqj ad oco aliao motio Un qn fimpfr nctiarno poncdo aptitudmc fOt vcrc 
nco:jp^cjpait "^I"cmipofirufuiflc mottto viotc^ t catbolice.3t$0tnfcncafpunnuefeufcuaccr/func 
tt0q?naUlxJ.ledc^tedif eriaa11qnpdmorioee tnatu faifezbcrcttce;q:ficcjtponunf.Dcf nocftfinit*:?rn 
ralc0:t prcr nacnraleoaucfupnarnralco ajqj volfira dc^ aptf nat9 eft fmin.De? no cftmo:tar:t tnaptus 
riae.e/rtediretiadd yfiginc. £tlargccapicdo ftgnift nat9 c mo:i. 3te onfa mccllectioa mdimfibilt0.*nniM 
catoctnmoctonc:cui ccrmtn aucpuaciocjconomi'; cru0einqtindiuifibir.£o:p9bijanucftmcqIecdo fs 
naf.iQtKOUo DanftnccUigt mcartco^Partc Dcpo; m captf^uanue/oce fur falfe.fi to negatiue/oc0 ffic 
fuitpocccceDcfcdc.Depofictoadmoru:fedeepcrti^ verc.bmlcfcr. b /Of0 lue 
nctadcjetej.£timp:op:tetmpulfu0epredifadocm , - ide-q^tcpt^noabifvfnidon^ £raii 
mutati6em:ctiaqU0Cftcrcatto/veUeri0fubita iUu 3lXablU0 ̂  ptOicimabimpccrua^ 
minatio.^jopmlTimc $0 nome tmpulfuo cjrrcdipt cjterccdi ouob? modm.Uno mo q: no 51ill» attu ua 
od omtieop.aciocm qualtbctinrrtnfcca ttmancccm: cite cpcrcerc:t 6 niofolu DictinuroofTcnrt mftcnoflti 
tta no babcrecjetcmfmsjcime in crcacuri^joipofifa. muo.aiio mo abfoturet fimplVmuta an nibilvt cfn 
SBicDiccrcmuo q> omni0rc0 pofiratn loco luo nam ficcrc:Dato q?toruiUt$ faciatqeJ frtc c§u-cfilberctin 
talt fe pmic t impcllic fjdamodo in tpm.£t ficaccipt cuo vf afe fubtect* p?n? canomce vr cctKjafticc ccfu; 
fndo figniftcac rem ̂ fccriozi p modum cjetm m fuo , ? cft inabil'ad pfcrcdu facfm o:dtnt0 pmo m6 oictd 
toco cp p modu mot? ad futl locu no babiru.ii ft em *tlo cm p6c pfcrrc fine pcro mo^calr Sno mfte t hci 
jmBfecti6t0tnrctocreattoqt5tnfui0 locienovalcat tc.'£t5pbafpaucteoInuocccu:Biemij:Opanii 
fmobiit pondcrc fc locare. Solu^ ocue eft bmot;fig ^iicro.icote.q ponilf a mgro i ccjr.W.yjcv.©* fciS} 
f^cMttm 3 
INfiloqndo Ocmnbilitatc/ tncnull9pdicto^ c inabi cfs m paltum/ndin^bu.TIoct*bu f$ naturaaJTumf 
fcasd pfcrcndu facfm ojdfs ftifpoflto q? ferucc t oio pra panfrr cft in potccia obcdictiati. ̂ ncarnari fgtf 
dinado fozmi cc cl)$/z intedat pferre facfm ojdmi» i mcarnarc I1C5 pm vocc babct fe vc acciuu z paflfiuff 
Gc mccdtf 1"cccfia t>c cj vidcaiflari* Xbo.argc,Oi.]cjcv no rn fm (Tgniftcacionc vc pacuic. T)$c fm $cotu$ 
tiia KiVQ<Ao£l3C (lutiq fcripta funca0ab:i.vbt& 
^^^^cflinojdfac^atpcctc^mamfc^ CSncarnaCto atario 2 buanano inhoccglefti inf 
ftariote jpuecjtcrflcctt fm bnnXbo.tj.tj.q.cwjcij.z flerio oifferurjm -6uil. <5coci imifaco2c.u.tt|*0i.u. 
Dilfcrca fugbia cp fugbta ino:dforcafpcrir cjccellffia 3najrnnc,° cmfii rcfpcctu caruio alTupr^. Stcloqf 
Scd inamtj gha manifcflafionfi ci9: ideono ftlc idc Sic»Carnc ocirae mcdtantcafa fufccpir* Bfatio^o 
fcd pma caufac fctfam. *£bom.Oe 6 vtdcaf alias» &tctf refpccru anf$ vnit^.Ttcuc ad UolutTanu Oic 3u 
abmcafarcjqtS^pjKcll^biofolfs gu.afam ronalcz cipamcozpfbumanu opcauiffitf 
jlilCiliiriJtiv YfeciarcboClbufda adiacrfaUc|d bi.tDnmanatio^ocftrcfpcccuafTumpribofe/vfvc 
fup nacura moh'ri.£ft aucmcafacto fuErtinola (fm riue rcfpcctu a(Tfipt$ buanicacj. Ort incjr mgr t Ifa. 
t)rrn jTbo.u.i;.q.rcvi.arc!.tj.^iUtcitafi ?ct"nccaliqd IDcfufccptcvctotumelibcrenjila cucriaqnq? cm 
dd ocmocepcmca/vfnota i$nota vfaliq falfavfva piunf.p fola tncarnottoeificut 6tglofo fuptllud Jo. 
na/vfaltq %na pccr crucc; cpobrc incatafio^btbcf £mo» Qerbil caro faccu c.p carnc coc*bo fccUigitcc i 
On :tcui.jctjc.ife. "116 occlincrf ad magoe: ncc ab ari carnacio pc irclligt trtpUctf.*pnmo acnuc:x ftc copc? 
oliealicjd fcifcitcmint vr polluamini p coe.£cXcui. tic*bo 61 q6 fccu vniuiccarnc. ©ct5o paffiucztlcco 
rjr.Bia q occlfaucricad mngoo z arioloo z fomicaca pcrir carni vntce.%crtio acciuc z pafTiue fil',p ipa vni 
ruerircfj ciejpona factemcapca/zffcrficiacaOcmc onc buanitat[ adtbuOiumu.jllcccfrariuauc fxuc 
dioflpHifui.£c Deuf.Fviq.OningrelTuefucrfcerra bu oci fcarnart.Cu.flJfrcearioncbuan^ n3e.£u |p£ 
qna ono be9 tu? oabit tibt/ cauc nc tmtcarc vclts ab gfcctione vnmcrft: vc incjc frac' *JMbarc?.ti.iq.rofa. 
ominaftocd illaa gcnttu: ncc inucniafin te cj luftrcc tbeologf?.T paulo pofttan* OtccK £1 tn mcarnactdc 
filiufuu autfilia OucctJp f£nc:aucq ariotoefctfciccc (vc0ictc<6a6.0i.tf.ci.vnica.U.iq)cna?ndcranf.f.coJ 
aucobfcruec fomnta acqj auguria. nclTrmakficud/ pozte fozmatio/fomatiCO2&0aiatio/z antarico:po 
ncc incatatot ncq$ pbitonc&prulat/ncc biuioe/z q9 rieafTumpno fiuc vnio ci9ciitb0* Jn fojmactoc C02 
raca moztuievcritate. Dfa cm bxc abominafOna. pozieouplcjccocurric mocue fcu muracio*f*localie % 
74prcnftiufmadt fcctcra Oclcbic coe f infrotcu ruo e altcrattonie.Xocalte qua matcria cozpo:[ traffcrfad 
fect* c rieii abf<B macula ciiono Oco tuo. Occee ift^s locu gcncratioi Oepucacutpuca fgmf ng matrtcc: crii 
qrii pofTidcbis ccrra augurce z Oiuios audtuc: ru ac maccri^codcnfarto tnmacriccno fic finc localt mura 
aono oco cuo attfinftirur9 ce. ,£c3ug.U«?.t$ ooctrt. rtonc.Sct5o cocurritmotuealteratiome: q marcrta 
cbfia.z babcf* jc*vf.q.tj.tllud atc. Oce igifarcce bu^ in loco Ocbiro alrcraf; 1 otfponifad fufccptionc fo:> 
lufmodi vf nugacojt? v cl nojci? fupdtttdie cp qda pc m$ fpcciuocf» jfif auc ilta Of fpofit 10 p mulrae alccra? 
flifcra Cociecatc bofmiocmonu gfipacca infidctie % fioncead Otucrfae fo:maeaccidcnfaIce:t fosrc gcnc 
Oolofcamiciti? cdfhrura pemt* UJC rcpudiad? z fu7 ratfoce ad Oiuerfae foimae fubflarialce ooncc vlcui 
gicd? cbnano.3dc % babef.jrjcvj.q.vlria.Bdmoncac. cc Oifponifmatcria ad rcccptionc fozm$fpcc\uoc$ q 
Sdmoncac incjc infidclee faccrdotee fpfoefuoe: ve <1* vocafo:gant5ario. Cjcccdicboc-0ab. Inaniactoe 
nouertnt magtcao arcce tncaratiocfq* qbulTibccffir> ^ducifipa aia in maccrta otfpofita/t ipfa .pduccitic 
miractb? boim uibil rcmcdq pofTccdfcrrc: no afalito vnifm3fcri?/q vnio cft ipa atacto/fla fip otutnapo 
Ugucncito claudicatitouc; vfctia mozibudie quicq* ccntta fozma fpccifica p?t* tj>c .pduccrcf in maccria/ 
mcdcri:fj b?c fuc laquc*z infidi? antu$ boft[/ cjbj m z poft vnircf in boc cafu an vmonc no cfTccaniaeio• 
le p.fiduo gcn9 bumanu oectge nicif:t fi<je b^c crcry Uiiio auc afact cozpo:t cu *bo i realifz fozmahf t 
cucricdcricue ocgradcf:l.iicus anacbcmartjcf.On z incarnacio»vmo Oico ru fljofiralie. Ztcoipozlcb:i co 
j&ze$o.i babcf»rjcv;.q.v.3i 40.3i4e ario\oe/an'j ccprio afacio z affumptio injpginepfccra c no tpnhd 
rufptcce/ z incatatozce obfuauerir/auc pbilaeerije fcd inftatanc$.i-tota fil'. 115 pziufqj^go pfcnfuj cjc9 
vfue fucrit anatbema (it.nccvl!o cbuano inc5tacio'> pzcfTicoicee.tcce andllaOniic.Ho videfftjtffc opai 
onc vtiiicct.Oc q 1 altaelati9 Otcif. cto aliq fpcciafad incarnattoncifed vlcto inftact vcr 
•71 <-.v* 3COCU cft ocpcdcntia natur? bo^ coipie fo:macio/anfano/t afTumptio ftfcoplccit 
3) ncantatiu buman^ adpjona altcrt* uatur? eft:vrlatt^bac.6a&»vbf&fuicaurop?fc3rnatio4 
vcad termimnteci* ocpcdcncia ipam fuftettftcado. nie mapiegf^vt? vult Bug, z maiozf 05 bcfficario'> 
UclficzbKUt*.£flbuancna?fuftccificanoagfona nte.*4ati?a3b.0i.|.q.q.ar.q.li.iq.eciftabndicta iny 
cjccTirtfcca altcn?natur£.*£er mcarnationc t»bi mb.j carnarto a tora frinirate indiuif? cftcffccra cfficicnr: 
olitS tncclltgim^vtfcribici3nb.0i.;.q j.U.tq«nifiaffu ticccad fota pfona tbi fic tcrminata: q: fili*inqu5tt? 
ptionc bitanc natur$ a tbo f vnitate fufpofftt/g qua bo a coca crfrarc 0! mifTue: pjouc citrpticaf £fa. jcliitf. 
vcrc oe' 0 I bo z bo oc*. £t poft Oifl.^jcq.m epilogo$ vbt I5c ftlt^.Dne mific mc z fptle ct*. £c boc vulc Ja 
infarnan6e3r. Jncamatio cftafTumptio buan$ na^ coto oc vatc.pe.jcliiq.z pe»ljcjc|» vbt cjcplicacmtrabite 
a vbo in vniracc fuf BfbnejptcrquaOC9 fact9 cft bo: modii 1IU9 tncarnafioie p vcllue ̂ Sedeonie. nif 
llucoc9 vcrc o: bo iboOc*. ftcriu fcarnafioiecvtipc aiccftnobie inc6p:ebcfibite 
tLilnQrnari cftccrntmareocpcdcntia fUfl?ofital6 7 tnfcnfibilc z fcffabilc.Srca queftamcct figurabac 
na<£aftumpc^.^c 3 fecjf qnnrarnationocft vnio na$ tncarnacionc cb:t:vc idc fcribirpe.Ifjcir/Uabumant 
fouan?ad f>fon$ cbft.jfa vc fiat pfona cb:i. jfcc tncar tae cb:i cflvcrtl rabcrnaculu $bi0ci/mlajcbacvcr 
nari tnc|C no c pacufj cfttcrmfare ocpcdentia n5?af? bil fiucoiufcae. £c fic inarca federf trisi crat 1 nclufoi 
fumpti/nccp mcarnaricozrcfpodcc buicactitio icart fc; cabulclcgte.z tga Baron:z v:na m5nc;ita in illa 
narecanwpanioacrio]:f?buicacciuoincarnarecoz buanitatetriacr3rinclufa.f.vcrbu/zatachii/zcat 
refpodctranq* pafituualTuint»Scrio cm incarnadi ro:i ficcbfecricOc9z rcrzfacerdoez bo»*JMura tbi 
ijuarin?trafifi owccctitr«ficinnscuri bumanatan Ualccta«^cpue aucincarnanoie0: ccpue plcntcud^ 
_ ^o.cxili 
nfemulcfpltctoccaula.*vcfcrtbfce^onauc.Mf•jii» craznofada:z3poffcntmoucrebotcmad Oiligcdfi 
lij.circa ccrtu.^ima^q: oc9 imptcuic cj^ pfimcrat* ocil:q cjc majcfa 1 noa cbariracc 15 incarnacioie op*ad 
Un fup illS 45af.ittj.Bcvbi venic plcni.rgio.£>lo*co nfaj vtitiratcBficcrc voluit.fl fmguta b:cutratte gfi 
pleftl eflfpeqtJ pfinieratpaf qn mirrcrccftliil fuum omirccrc volojnc ficuctnalije mulciecj rcfcfdofafti^ 
BUarocft.flJccr unplertone^miffi6ie:q:tllcno& diofimiccro:i:icgatcj volucritlocoallegato.tmo a^ 
tuecftcjfucracrcp:omtlTue.Onfug3a5.j**picnu5 mati.nibiliogucritfaftidiofumtc.Utdcacgafe» 
gra 7 tfitatie.glo.^j ad impIcfi6cm,pmilTor-. £crtia ^ncetlder^'"ftamarc.T vc fcrtbic e.^onai 
r6cftqntuadc6pkti6cmfuTura^:qnn aducrucb:i ^ \ &ift.viij.prc.q.q»v.ti.q.fcn.lnccn9 
fiaur? vcrcrie teft.ftir ipter?titatc.XI?ar.v.Tlo vcni dcrccltact* rraflat* a co:po:alib> ad fpualia.Jn coz'/ 
folucrctcgc;fcd adimplcrc.Ouartaro eft^ptcrptcni galtro aucinccdcrc no c igue gcnracre;fcd poci^ignf 
tudincgr^cj fuic incb:o/t] fuicpncipiuoiut ptcnicU') pabulumtftrarcrvcl ajpiicado ignc cobufhbiU/vel 
dinu.Un -Cof.ij.^ncbfo babiracofeplenirudoOiui cobuftibucigm.-otcz ifpuaUb? igme e pcupifcctia 
nitatie cozpafr.Ouftaro jptcrplcnirudincgnacioie vcl libtdo pucrfa/pabulu ifj|9 tgni0 fgc cogiratocs 
fi cft viriOe fola mKcrc:abfc cpfiimaca in cbn incar z affccti6eecarnalce i terren^z Oclccratocef^df.in^ 
nacioc.S»erca r6;q: fpe mcarnacote c rpe fcjrcc ftat[. ccdere igif cft cogicatoce z Oclccracoce vcl aficctdce 
inq ddc cft plcnirudo7 efcctio; vr ficut mt5e in fcjcta matae fubmiftrarc.no vcpncipaleagce:fcd vc cjrci? 
Oic cft ?fumat?:ficin fcjcra ccacc ficrcpac9. £t oe bte cae7 mouce.vnofpoficomo fc babcrfmifTto z tnccn 
*tarib> t?: in Oicrioc £rae.Scjcta at cfta cb:o vfqj tn fio fm oocfo:ce/Ha fmtrrcrc rcfpicic agce frncipalc 
fmc.*^c ̂ onaucrura '3nccdcrc agce no pncipatc:fcd c,tc/r5o 7 fubmfftrae. 
C"3ncamatlOl"0r5flC01 pgruitateeX>octoAaw Btqm Otabol?pot noe ad mataecogiracocei affccrt 
cct plurce ponuc .£5cd fccue 23onauc.t b:cuitocjo U. onee ejcctrarc.X'C5 n6 poffic cae f nobf e fua pracc,cft 
iiq.ca.j.rcducifadfrce.ttntcrtio fcftoOift.j.q. v.rc ficcre vclfwciparrtcffecrtue tm^mcrcfffvolutiitf 
ducttad qtrtio:»jTbo.iq.pte.q.f.ar.q.t m tcrtio fcri? buanclibcrtarc;q cftOna futact9.fcdpoc noe mouo 
pco.0crfonptc.q.?m6efacrotOicnaciuicatie:tllam rcz cjccirarcadcaefomtadae.jfo&afcrfe? Ooao:i 
potifTima cam vcnfcdiponit fmattcftatiocm fcco^; bue inccfo: malos-/n6 imtflTo:. Un 45:cQ0.fug jfob. 
vcpcc6:ce fatuoe faccrcr.ipcipua fuicnoftrccarnie vj.Sr.q*OiaboI9l?5 cjrcirare ftimuiu ?cupf?carnie;llc 
purgario.iart? fcftbit £erfon.£cidc{yr.iiq.fmonc crta facicbacapfo 'jSauto .3ug9.crta dt. Ujr zmficr 
Oc codc fcfto ponicatiae cae. i3ab:ictoift.ij.q.vnica tgnie 7 patca.£t bijcz bac oiabot9fccdcrcn ctffat,tprj 
Ii.uj.ar»itj.Oub.tj.?gruitarce rrce ponit Onicc incar'/ pccr q6 7 Oiabotf coc9??:.vt 7 fcribic ̂ }:ulcfcr otftm. 
nactote qeOiffufcibi rccirac.Uidcfiplacet. 3n aute viq.q.jrf.fin il!ud^fcc.viq.£>me adutrcrarceficuc 
cbfe clTct incarnat? ntbilomin* fi bono pcrcnlTcr.co cltban^ fucccfue0coquccc ,in gto. CUbdn* fucccfua 
futiro £>ab:ielc OuB.tq.vbt e. rccitantc ocB opiniofl cft pcto: vcl fo:nicafo:.coqu9 OiaboK£cfm cijdc 111 
nce fcro^? ooccop:qe b:cuitatiegfa omitto. Uidc cedcrc fpuafrc muiiftrarc malaeaffccnoee vcl inrct? 
ofad 5 e.:Qona.ipncipio.iq.-r £5crf. ptc.itj.fup cati tcccioeo/q inclinatad ftama libidtnie.qrc Oiabot* s 
ca cacicoz fnnpfalmafc.v.firqucadmodu bofe pua immiffo: fed inccnfo:Oictf./Quid aut fictmittcreOitf 
rlcactocmpcclTicOiaboUca ccfario:tra incarnariocm ccumcftfup:a. 
Ocbuitpccdcrcangclicafaluratioivtfico:do rcpafi>/ "K»1 rcn<f icit* 111 ̂  ̂ fcOicifcjctuifatc/caftii/Oci 
onieco:rcfp6dcato:dini puaricatioi&.Z.an^fanct9 ^"^vituun iu^ mu/fcgcrc?fimiUaaIicnauty 
a3onauc.U.iq.circatcjctu.Op9aucincarn.ir6ieno(l ccndit maloftudio:vcodio/vcl vfdicra/vctanioinrji 
iic caufaOitarucft in fiuc mtfi»£t lic3ronce tcpo:uj iurtadi:vcprj.jcjciij.q.viq.pcninia.T.jrij.q.q.JQuu oc 
q paccr tn fuaptacepofutt/nocftnoftpcognofccrc; uoctlTima.beqfcribit ^fraf jQfuald9tib.tiq.*Ro?. 
vc6:acc\j,cnOubiuno eftqn fapicctfntn^oifpofito: tbcologt?.Scc9fiqetnccdcrcc ncgligctia/velcafu/ 
tcpop oc9ofto fuieoptb? pgructtfftmQ tp& clcgtc.q* vcl mfto bcllo.^nccdiarijaut7 cffracto:ce cccfiaru? 
ute b?c pgruirae a nobie ptcncin via fcirin6 poffit. cu fpoliatioc/fuccjccoicaci fpo mrc.fcd mccdiarq alw 
<j££onutrnOocro:cevariaer6nc0/cUNn finc mj5t o:uloco£/ntficjcc6fccnf:vr p ftaruca vcl aliom6:dff 
Oite op9 tncarnactoie Oiftulcrit.Qua?' vna cft fme. rnOcmlciartocmno furmittcdiad fcdc apfica zc, 
^onauc.oift.j.q.vlrt.li.iq, £tpoftcn£5ab:icl fcrt>> im (Vf ̂ rltMC &tft»*l j*U.iiq.) eflE 
bicoubio.itq^otft.tj.li.iij.manifcftario fcucritactevl 3)nctirUi3 oftnguinar. vclaffmiuabufue.Ucl 
ctoieOtuin?:tq taroepar?.cIamo:ce fuftinuicantcqj vtincjtpalu.Oif.jrltj.q-j•li.iitj.Jnceft9cftpcubit^/zfi 
jrcdcpco: mitccrcr.z rato rcpo:c 3da cii fua poftcrifa ntfi cu vcra cognara vctjiffinc. £t no cft tnccft? 
rein Itmbocarccrat?tcncrcf.SctSaq: pgruu fuirvc m grodu.pbibiroUgcnapaqcft fola pfanguinitaei 
bo 6uepuincercc Oc fua igno:atia z tmpotcria:vcfic vctaffintraevera.Un inccftuofi oicunfcj pfangumc 
bumtltac9 fut OcfccCcognifioc pfugcrcc ad gram t5i te vl'affintb>abucunf.C6micctf ita<$ inccft9(Vr fcri 
2 ficcapajc rcmcdq rcddcrcf.Xcrria vcOitoriocranri biraSmlcfcrOift.Wiiq.q.vj.U.tiqOqnaUde cocnoc» 
bnficqcrcfccrctOcfidcriu.>Qt5 cm amplt*0efidcraf/ fcicpfanguinca fuaj.-vrpuca fo:o:c/mfcm/autcoad 
•z Otuci9 Oifferf:pctofi9rcputar.0uarra ro:q: otftan^ nafa.vclqncognofcitaffinc.vfputa fo:o:cm vjto:te 
tomagieocbilitafOcuorto.unair one»q?mnoutfli naltfboocojqnaaDononftrfnSt^.u,-
inie rceito cbaritaercfrigcfccc mulro^* Un fi a pn<! ie 2fangufcie.0cj$o q: pfon an fai," -71P^nQ 11 
cipio mcarnaf futffct:tot?fcmozOeuottonie pqfTcr. ccWeiad inuicc?ucrfartVCmn 
Difaca cftigifvntircrad ftncfcculof ̂  mWeifectue ttplicatio amtcoi q- ̂  
st9 longo tracru tcieicandcOcftccrcr.Dc P lan^$$0/ nca OiIigat;fi addercflmn^-quu na C ^ 
.nattf.z0ab:<elfatWr.j^toebacbndtctamcarnatio "retnSa^ 
ftcmulraagicSabiiclepturceqftioce.-qeOitigce tc q6 caftttatircpncnarff l -lrlvMi* i«J! 




svctcftadut p£napbibitu*Untcutf.tf.M. 0uifup' ncratfalfu$intcUcccu/affirmatiuaa ncgartua vcrfii | 
vjto:efiUamarreci*oujcerfcfcelue ogat^eft.viu^ar q3uienogrdmatice.*D£c:Qonouen. t 
dcbiccueie nccemancbtc cantu ncpbadfmedto v:t. 'ittirlitiafio -Occat.q.i:i|c.ccrcq ^rlibcr,? q., 
ausa.U.t)eaduUmnte ?tugtje. tbabcf.itjctij.q. vtj. ^IW-UI, i»j.tcrrq fcntc.2 poft cu £>ab. Di. 
Bdulrcn).3.dultcrij matu vincttfozntcattonc.vinci yjcitj.q./.ir.itj.Dub.it^U.ttf^ccipifOiiplicir.Ono nio' 
tur autab fceftu. *ftci9 cft cm cii tnrc q* ctj alia vjcozc largc:t fic ntbtl altud i $ cfTc tn potctia ad alit5 finc 
cdcumbcrc.UH0:cgotad fjjtice epm.tbabef.jRcjtv. ot acrtuiracc ad priu. Stctf: matcrta ictinart ad ocm" 
q.itj.itccea. flcccaquaalt^ecrjpjiacofanguftacc fojmaadquactpotctia:t ficfchnarto ntbtladditei 
cotuac btlit/vcl aliq iUtcita polluciocmacuhutr t co qtf tncliaf:l'5 c tp.i fo*ma vhna q i fpoccna ad altud.; 
iugtu Oucere vlli cbliano?, liccbit: qnnccftuofuecft Sctfoacctptt (trtcti? vcadditaccimtarc ci qtS iclinaf 
tatidcoit9'! abomfabilteoco i cuctie bonte bomtb?; £c ficfdinartc ejTcipofctia naliadalicjd rclpcccu cu' 
"Jnccftuofue jfonullo ptugu nofe ocpucadoe afctie iu0b$actiuitafc»3llo mo maccrtanotclinarad qtia 
pacntv ftatirtu efTc lcgimue ?c. fwml.tpateria ei refp^ccu fornie nuUd bj acti 
*** incboae.lncipietceaptJrbeologoe oiface.itUomoaccipircubabiruiatmbuif.actfac: 
^rtcipiene z «^icacozeevfcocionatoice verbi indiati6ie:qj nocinpoteftace volutacie/ficnccba? 
Oiuini fcpe memozanfit Oc co£ ftaru.£ftem ftar^in bit^viriofue poftqj fucrit acqfic9116 tmgurafad pcc 
«picnttum/pficicntiu % pfccro^.QuoeOerfon pte canuvt idc0a6,6t vbt s»£cgbfrcmodii cccufanf$ 
ig.fer.oeoomtnio euagcltco facco tc^na Oui coparac nit mot* a pcro. £t boc vtdefatig^.ig.oc li.ar.iujcra 
£rati:cu ait.0utnonullc in tpopfcccu ftarf Oiftari^ finc oicerc <p no e \ pratc nra/cjb? vifie tagamur;qb> 
3cacp olide Oici pot infantul9 ficur lncipicteo.aiicje vtfie e incctteccii tagainur p atfectu.f.volutatc.116 
•Pttcrulue vr pzoftcicntce. atiqute adulefccnrutue gTurliti mot?£mi pcta/ncq; cria mt:riro:tj fi fucnnc 
vc pcrfecti. Sed nuncp pcrtingunt inbac rcgionc ab babiru ttuofo.£t I1C5 volurae no fic tibcra qntii 
ad ptcnavirtlc {tatccrcfcacinoetimozicdo necefiec» fld actujtl^iclinotioie: cll tn tibcra adno fcqndii cfu 
Tfnfanruloe oictm^ nouifoblutoe z renatoe p bapci Ibot em ejr fua liberratc fm rcltnationc gr? accu prtu 
irnuaurpnfam/fiad£muarttculu velritulu pueru cltccrccumaiojtconacu/zoucrrercitellccruapfide^ 
loemaiufculoe/qpficiuntad vitioro; ejjpugnatio'/ ractoc p:io:J obiccci vr ccflT$ £mue act* fiuc klinacio 
nc/Cjad fct5m.aduIefcctuloeoeniqj/cJ cu beniamiin Tla babit9 qn ftatfub actu prio tuc no inclinonncc^ 
adulefccculo (utimitiecjcceflTu p Ubera Oimno^ cot babit" illccogit votucafcad pfcnticdtj ftifinctinaroi 
tcplationc z fruirtonc/d ad ternu.Dc bie tdcCdcct? actu cltcitottbero/ cjnpoffit cltccreactu prul oifVcnri 
iart9 ctc.itf.oc mpftica rbcotogia pzactica*?fidera. i)c cndo.licj qnq? OtJftctle fit no pfcnnrc.Uidc tort^ Oc 
•pcrfcctifunrq vtroqjtpefctut vti parmatuftici?a ca.qmtj.itj.fcn.TIaturafdc fcUnattoad mftaboicm 
t>cjccr{ z a fintftrie vctur ambidcptri Oicctee cu apfo Oifponicvfipcditivc fcnnc.0erfon.pce.ig.t5 mpftica 
©cio abudarcz fcio pcnuria pacirgauderc cfi gaudc tbeologia pcticarqtf z cjtcplificat. Jnkrcrc bona naj 
rt to/ficre cuflctttD.acvero oeinctpiinto i.pficienci innara aporctito vl* aliude vft iuucwteaccjfira/Oic 
bii e vtdef cjcpiccia cii fcripcuraf aucfozicacc Ooccrijc cfTemirabiltfogofaj. £ftq$fvc ide inc|c)p5i coe Otcrff 
cflfc:q$ plue eiepdefttcpueaduerfitatie/ ftcjdctpfa afae infc(j co:ga/qi5 cjtpimcto quoridianocogmtiiffic 
modcrata fir:z talieq ludicifi ratoieinregru cuftodi accipicdu ef!:vr no neceflTtcarJ vfcoactioie fir bec l'cq 
or/t t q oci mnnerc patictia^puentti ogcf,'£y$c eftan la:fcd inclinatiole.^uuat auc mtrf modns ad opacio 
tipariftafieqda fpualieq cotrariu fomficat/i^ccft nee baevfiUaecofozmitatf inclinatio naturalie: fic 
<oe fcrru cjcacuee.tt5?c abfintbiu pucroe abloctone cjcoducrfo OifTonaeratii obeft cp vijc tibcrcae ontmt/ 
auellenfq; ab vberito- 2?$c malle9 Oitacae 1 cjtrcdce vijc Oifciplmatio/ vijc conatue affucfaccionw (ulftctc 
inmbuldtioe fincjc ps.)Oitatafti mibi. T>?c lima po cuincere.Uidelari? £icrfoncibidc tncltnacioee itaqj 
iice/m udae cruginae/clanftcae *tXc fomap in qua bon? naturalce p fingulari oei gra babcdf fut z i• 
auru purga? vc ruttlcc. T>& *£a qua pcuffuo crtpif Ttn (7 Ht-ir* cft fpccjalcpctmfp:udctt$vt 
abmferno vtoicatrribulacueejt fnfa.Dnefi fic vmi VM-IV fcrtbic f. £bo.tj«ij.q,Uijfar.tf 
tur/z incalito vita fpiie mei cozrtptcemez vtuiftca z oppontfrccrttudini iudtcq m mo?attto»£ft cm ve 
t>w me.ficcein pacc amantudo mcaamanfTtma. £c idc vulc incofidcrarto Ocfccc*tudicn inagtbtlib? buQ 
illud.ingrcdtafputredoin offitomeie/zfubtcrmc maniepucntcecpcoqpptcmnit vetnegligitartcde? 
fcateatvc rcquiefca inoietribulatioie/tafcenda.f, recaejcqtorccfu.pceditiudicia zc. 
p ?ceplationcad fpPmaccinctu nfm.f.fummo^ctm ntic*rpecialepctmfp«idccf? fvctfc 
nm.aducrfirae tcaqj(vcvult^erfon)potetionqua 3>* • b .Zbo. i j . 0 r . q .  D c f t c i c a  
damanu moucrcoe eripercfeabbocUmo^fundo/ apftciendo bonu^pofiruicui^ncipitlcinaipcciru/ 
1 a rcrra fc fublcuct Oit iUtctribulatfonc 1 oolo:c in4 finte outin inccllcccu: vctbidc vutc ar.v. Jncdftatiti 
uemur ogutftudiofiue;qtffl?bcra (ub\mt:znomc circoabftincttaa Oelcccabilttocftlialuj:un$:licjcni 
oniiuocam.-pfa43crfonofezi3ab.0efcipicntopfi qcftcrribtlitooziofejt(ujturioz iqrtqenoftarpftae 
^Jncoticr»-in>r*^ cftouptejcvc (cictitotpfectf ijpoffro:f> finecaronabiliejt aliqpaffioc papuccjc 
tHLwi? fcribirf*:£}onaue.Oi.im.q.tt? amo2c^cuptefacit priuittfqti ocIiBjuerat.OeB vi? 
ti.j.Una cft cjcoifcoberctia accidctiu: vt Catboniee dc fJcrfonptc.tj.oe vitto fcu pct6 lufurtf, 
aiiaciroifcobcrccta intctlccruu: vccuoicif.pfcepc'/ f$aulfi ^Kiltuequuacjtore 
trj.*Jbitma incogruttae tollit veritatc z falfiratc.Sc $ nconneru.iu- voIuptatitoiB noe rcnerc S 
ctida^o tncogrmroebabct falfitareptuetarzideo q? bcm*n5tencm9.£tvet5rb.2Cbo.fctfafet$£.q.clv.ar 
U ncgattonc rcmoucf falfirae.-zfcct maluc locj verc q? ti.ijv|p2ic c ctrca ocuptfccr iae ract9.f rtt q? i ctrcobo? 
^pfcetatc fermonie lcruarc/t tocj mtnue vcrcidco ne nojee oitioeib^.Jmpio^ctoccirca $ruree«*p:ia£ 
gancpfce 0coe.^potrn Oict (vtide ait) q? qiuie barc pcmOupfr.Arcccdcdo a rone/z fmergcdo feturptto» 
vojc Otj fid fit vojc fcaciua fm artc z fpofitionc: cn eft Sc6a rm £>mo#.£crc 10 *o no cpcm:fj c pfccno •«* 
rop fcmuz ef accomodaroe vf?:vc olli^p ittii? tojjc tu.? H cudc Xbo.Ous ff fpce fcorincci$.f.puolac6 c* 
fttcf x tSbtUcae i peocttiac[.Uide t 6 b &crf.p.rj.t cc; 
libacuz afticacc ccciafticop.accu.it/.z apt5 alioe zc. 
SMKjdtf: ecincojpozcfi oupfr: 
^niOipuztUTn vcfcribic.0ab:iel Oift.vttj.q,| 
lib.q.Uno mo qtf no indigec folano cojpio:ncc4pr fc 
ncc^pcer altoe:t ira fol9 Oe" eft inco:po*c*. aiiomo 
qt5 rro mdigccjpfcrfc. Urt 3Sern.bomef.tj. fup £an. 
Dcmuoli oeofictmojtaUcaccfic fcojpojctcacc. cut* 
nSfolanccft^pf fcncq?jp?atiu folatio indigct inftfi 
<o:pora.£fqr & 0cm fpm crcat u cojpozeu fdigcrc fo 
«^*-0?c©crn.l5ed fvr att Sabztcl vbt 0 Jqntuj 
ad ppatioce fl?rtae nullo mo cojpito adiuuaf:fdigcc 
frtcozpcafiqntmifterioalto^fcujpcolioe.ficutan^ 
$el**cu mitnffdtgct qnqj cozpc jptco&c}to mtrtif.r 
ttlo moangelt fut fco;po?ci ta boni qj njali:ira q? no 
bntco:pa fibt vnico canq? parrc fuieffenrialc.l^mc 
Dtonv.oc oiiu.no.c.iiif. circa ^ncipifi/intclligibitce 
oce fpualceq? fuB? vcluci fcozpakeiomi ma carcn 
tceftcUigunf.SJed q?Z3:cg.f bom.cptpBic nofaran^ 
gduanfal ronolc trafluprmepoulloqS bab^ronc^ 
vf tnc cltectu. £t pmo ino acccptc 23 ern.fcojpoicu: vc 
pt5 ejtte]CCU*bo?, fuo£ vbi e. 
'2t»irAj>riinM'rt^ '^citas/pfcctto tc. aita 
atcicomiptioquatcncm^f via 
otqj otia qua poffidcbim91 patria. Dc q fcribit £>cr^ 
foupfe.g.mfm5eOe$bieOni.Uemrcadmcoceqla 
l>o2arie.3ncojruptio p:i? cft impafiibilitae cojpie z 
$tcmaftabtUraeco:die.3nco:ruptio *o vifcft cafti 
tae coJKie 1 puritae mct\Q.Unad comcdarioem fpo 
J5: in £ann/£ukra cei Occo:a filia bterfm.*ftul'> 
cra vtc5 mudicta co:j>te.Oeco:a:puritate mcrie. Ueru 
rn 0 fcicducp bacipam vi? fco:ruprocm pfccte neq7 
qj obtine rc polTum9 f bac vita.Xaftfpbar Ocrf.zc. 
•Jfnrnhnrt &cm6 folcac" multcrc3uccubue 
^i»luuus7 atOcmoncoicecuviro.b.Cbo.Ete.j, 
q.Ij.ar.iij.Uide 1 i Oictoe Dcmorj. 
Q^^c<:'pif (vt fcnbite.^onauc 
Jjnaeuotui? tu.01ft.ijt.ar.ij.qatj.ffoluf.argu.) 
,p tllo q acceditad cucbonftta cu peccadi^pofiro.Un 
d:igto.j.£o£.]tj.3ndigncmadncac<jacccdirmfidcf 
vftndetiot? z pcto: e fdcuof;q:cbaritae facic Oeuo 
tu/q caret pcto: zc 
cftOolo: pturbae^pfrcefccudae 
3)ilui0rmttO tndigno collatae fm arifto.Ub.fj 
•Rbef. £t fdignatio p ftlia irc f«mtf.q: cjsno valet vt 
dere vfaudire eu cui irafcif:fm b.Cbo.tj.tj.q.tjtjrvj. 
or.tj.£tvenitabidign*nra? fdigno:irafco:.,r indw 
gnobud* irafcce indignc;I5 c ptcr mcrita.t idiana 
tcrperindignotioem. 0 
alio vltimaOiuifioc.b.Xbo.j.prc.q.jtjtijt.ar.im'. €c m 
dtuiduutS^OupRCvtfcribice.tJona.oif.p.q.ttj.u.iq) 
Uno° q: 6tt>c vno folo.i 0 mo fdiutduu {5:qt5 cidi'y 
utfumifeit fic abfqi Oubio cb:e fm q> bo c fdtufdtr; 
um.aiio mot5: idiuiduii qtf cabalije oiuifuj:? fub 
fiftit f fctpfc.*#ocm6acct^cdo fdiuiduiibumana 
nafcb:o n6ctdtuiduu:cft em vniratbo increaro fic 
ftio fujpofito.^ndiutduu f m £Sab.U.j. rcn.oiftjcjcttj 
q. vnica ar.j.c rce fingutarf fiuc total/fiuc p fc lubfi 
ftce/fiucalfiinitc0.vn qltbj ree cjtiftce cjndiiiidutl. 
qjqUbetcfingularf/ndvfe aut ccne romecm:aut 
fi ecne rcate e fingutarf rce:l5 fcado z pdtcado fic c5 
mtiuie.€ctdiuiduu 61 qt5 Oc vno folo pdicof £r illtJ 
(tncjt £Sab.)n6 c cjd nofe fdiuidui:fj ccrmiof fingfa'/ 
ruitj oicunf indiuiduu.Xatt" apud oiatccncoo vidc 
JFO.CXIIII 
wbcindiuiduo. 
*5tldliere c^mfvc Ccrrt,ic 0'3ona,Oift.fffj.U.iit? 
ctrcatcjctu)cftaliquc babttu accice/D 
lccai1^m5 ?^miecb:o.Unaug.iIt.ti bav 
rhft i? rrt c» mgrOift.m/.lf.uij. Jndutlt boica 
ck-mauqn vfq$adfacfi cceproern:altqn vfq? ad vi 
^Smnac,'>llls ^ mrfpat cecli 
nd mbabMM ti ;,u quc' E Sra'; 
3Jndulgcntia^'"5„r'(''di?«n«cK»<:pcn"t 
rcmi(Tioncpfn?/qii<l! ?ccffiocm oifpcfjrw 
°nc:qiK1; accipif^) vacarcfcu oBam Oarc/indulscrc 
vnt5:.3nduIgcrcgul?noIicj vctrieamicac Pftmin 
dulgctta molftOclicata pmtflTo.jQumtiltan^ TDol 
lie illa cducatio qua mdulgcria vocam" neruoe oca 
zmcrie 1 co:pie fiagir. £ft cm mdulgcrc obfcd z ali 
qd Oclicate pccderc.accipif zjp vema z pcroa rcmify 
fi6c.£c indulgcrcp igfccmi «5 cjdc carpuc rbcologoe 
1 vr mibf vidco: no bn qm ipi tbcologiaccipiut V09 
cabula.?fi n6 fcmp f fenfu^p:io: vt ipt poetf 1 o:aro 
ree fumiTc:acc?l i fehfu,fp:io:vf vt Ocfcruir ipie.^uc 
cm nofa^YcaiufJadplacicn.audicloqntiflrimu rbeo 
$J? *pautu £ o:tcfiii vocabulo fdulgctia vtcntc li. 
mj.lua^ fnfa?, oift.tij.eu oit.Quaqj atiq rbeoIogoE. 
Otflcnfioe ccrtaf:cumfm5ifcnar9indutgctia Oicar.ct 
paulopoft.i^uanq? vcbemenc' 5fdulgcrf$ aucto:3fr 
mctil ad mutcc? Ubatfoem vaticu^ Oicaf(vc rbcotogi 
voluc)vebcmcct^ cn qda p folutioiegna/ob ccntif p 
mm mercri qt5 toge fit ccpo:ari{ mulcr^ Itbcratioc pv 
ftatt^.^^c£o2tcfi9 ctoqncia clar^:cjz alia oc mdul 
gctia tbi notat.accipiam? bict fnt tbcologoe mdul 
gata.p bte q Oanf i eccftje £t Oilftmf fic.^ndulgeria 
c ^dam rcmilTio p£n? ocbit? ,p pcto poft prrtrionemf 
babtrat! Oeo.vtcoUtgif cjt oc pc.-z rc.c.q^ auc.Ouao 
cjdcindulgctiaeOat placi.Uf indulgctia c p^n? rcla 
jcatio:qua cje iufte,p culpie^piije faccrc OcbmfTct Oc 
rbcfauro cccfif ad oiutna tufticia pfolucda fumpra. 
z(yt Oicut)fduIgctf$ fotu ffpicititpsna/n culpa:t ita 
n a cfpa:f5 a p^na abfoluut.^jtpintinf at idulgcrtc Oi 
ucrP vocabuf:vt fcrtbit fraf Ofuaid9 li.ti^f.rof.tbc 
ologicfmglo.fupCan.acceptftiOe fpofaOuo?, effc 
vulgarcitalico^.^ct5:carena a carctia bofm vcl eria 
cibariop.Haftlf.jtl.Otctoboieemcludunff oli^ (00 
co fccrero iujcca cccftom:vbi no bobcc pfo:tiu bofm» 
UncolUgif cjcgcftie fumottpotiftcu.Differcna eft 
nr'feptend vffcptcnariu/qdrageiia z carcna:q ctiaj 
carctca aliqii t5:.tla £tcmcepapa ̂ m^pftiruif qdra 
gcna:p_ qua Oefignouir pniam.jcl.0ic£ cu fcptcm an4 
nie feqnrib^.qud pgid iniiigcbatrone vm* pcrf mo:^ 
rof:ira p iftoe. vij.Oice p^nttctce ejtcludcbaf ab c c9 
clcfio/nnccdcbanr capirc Oifcoopco/fparfo crine.cc 
poftcofdc"Oiee infugcbaf eie pnio reptcnie.Dc 8 viv 
de lattf alioe:? frcmOfualdu vbig.^c ifra |?0g Qnr. 
noe fcprc no vrcbanf carmto/ncc vtnomccctia tccra 
ncc balnco.fed oo:mtcbar m tcrra afpa vct topide.£c 
crplcneiUieauniolliciutipte pmoc6icarcco:peoo^ 
minico.Septcna Jnmccn*papa inulgebor 
vnopctomo:tali.t pnia b$ vocabaf fcprcnaria vel 
fcptcna jnnocctij.Ct quid p?nicctce finguf 1IU9 P& 
ntrcne Oicb? faccre rcncbanf/icgito apud alioe.jBcd 
carcna fiuc corcntcna crat p^na mclndce p^n/fftioiii 
quadtogcnc 1 fcprcnc:quia fic p^niccncce abftmtbdf 
actbie/za conucrfationc bommum;? iciunabaifc 
t 4 
©eUttcra 
m panc §draginra mo canoeo pcmrerialeo fo.lo mcutru fworf btimanijvcUliofati modoNio* 
finc arbitranj pcn$q? arbicrari?, tDo aiir papa bau opo:rec indul$cti( tanmvaleanr:qncu fonant»Oc 
qdratfena vd feptena vcl carend m Irieindulgctiap ^ latiiieBerfon.vii mdulgett?:vc fcribtt s.Xbo. ifl 
ptcndtcabfolucreilloe cj oebiee vrun? tndulgenrtjt?: itif.dift.jcjt.? 'Ricf5.cadcoift.ar.iij. q.f. fioanfabco^ 
vclcancagfampferrercmtTnoieqntaiftiBearde p? 
rtitetiaemcruerue.^tfTcgannupniale pFcrt tanta? 
gramreimflioieqncubo mcrercfbfep^nicedo p ah/j iaqoconnermrojm^inauitfe,^ ^ 
nu.Ualcc ac indulgccie vt efl coie 0octo^ optnio /cjc vfrota pjfna pcci0bCbiraivelet*po:tio fmipa& tfy. 
abiidantia mcrito^ tbii/z fctor. ̂  vltra mcrita cb:i noic.XJalcnt cm qnttl Ionat:puta.|ct.t)ie04ndulsen 
fctifuftmueriic.Sed fracif.maro.ftractatu oefdul ct|valent.jtl.oieepnfe fiue fttuiiuncra itljcnon.^ft 
geci)'a:6r.cp cu mcrita fccof finc vtcra pdtgml remu/> aut in arbitrio OantJ indulgentia tajcare quantit rc£ 
ncraca a 6o:t ficcjcbaufta cp foliiOanif cp mcnco cbn mitnroc pj?na:vc t>t0»3Cbo. Uclaltoe tmv^tct 
z pa(T(6i9 a^.cut? minima gucra fangutVvcl fudozj qnru fonanc: fm tairactone facca a facerdotc vitaU 
fmficerecadcjcpiacioemofmpcroa£vnqjfuerutg# ge:vetaoiutnatufttcia.0iverooef rcmilTiabtcha 
petraca vct pperrabunf.0»cd illud no vtdef vc «pbac ria oimpcto^ illeq tpfa lucraf fimncmoztfciticitrt 
fraf Ofuatd9 ii.iiq.*Rofarq tbcof.Ouarc addedue euolabitin padifu. z ftcv/iiratuqtlq?valccplcnaria 
idq5 fcnbic pjtudclie.Oif.cF.q^titMi-tti)^ vutcq> tn mdut^curia ad oeccOteorattj adccncu/alq admitte. 
vatoze mdulgcriapcft rnplcjc ca.Una ctp_tecb2t:alia q: t.itnccnebafiqb folutj rcmacc cfpedtc9. tltdcaf 
cjcptcfcro?.:cerria cjr parcccccfi^.cj Oiffufe vidcatur ad,bocpaludcn.0ift.r)t.ltD.f.3ol*aucpapa fupm* 
apud patude.fic rarti valec(vc tdc Bc) qncit fonat/cct (vt fcribtc 0er fon pte.if.tracf.Oe mdulgctife coftde 
om in fozo oeibicit purgwo:io.JStura vidctjptSpa ra.v.Jcbfacupacrcz fpiifccopoc oarcplcnariaau^ 
luden/necindulgetia?.pcefTtoeparuipcdendaicu ctoiitatcoimodd indulgentidapjfnaitacutpa:qua 
?cencda:f5 amplcctcda(vt fcribit &crfon pcc.ij.tra? Oti pfercOac tnuerabilca:^uifinitotj induIgctiac. oC 
cra.6 mdulgccifo-^^^^-^J^uotcinfidc/fpe/ec ee,'fMuraibi£»er.*£oraiirbocfacerecccHa vtvult 
cbarttareont nri^cfn cb:t:<j prateraltu ctauiu cccleo Nicfr.vbi g.qj boc facit cjc oiuina aucroncacc. X.bz 
Tiaftica»- oedir boito.£oftatcm q? fructuofioz cft ec fauf em mertro?.. f.cbzim: z martrrut cofcffo^it 
pcccprabilio: Oco 2 botto opicto raltb innitee indut'> tf^tnti recomendauic ccchc otfpcnfandu: cu ccc\'i$ i 
gctpec$aleerafzDC&erieparitojiio iimtrco.£6filiu platftradidicctauearcgnicclo^.XPcritucipafltotf 
igiifeftloluzfanucpabfq?curiofaOtfculTtoeoepctfa ntecbnfutfictcefutr^lolurocotmpsnapnrispcifl 
vet cutdcciiccrcaqncificanoc fcumcfurarioe bmoi Oebita^.Ooluittnadbonuuoftrunbeadulroepcr 
indulgecia^/ftudeatbo pua caleoadqrerc fm qtica atiq obfeqa pgnatia ficri pticipee ilUue mcrtct. uw 
te fiievocanoieipodueauc valo^is tltirclinqrcc[oia deeundcT^ic5.q.if,T.itf.oi(l.jcjc.Ii. uuVifcTi(vrindt 
faciczfecicinnumero/podereimcfura.Ocauttdut ^aluden.oift.^.ar.iq.li.iiifJiudulgctiacflocter« 
gett? valcatfvt Ooccojce fcrtbuc; epgifouplep codt^ mirtara? tatata <jj ad qudrirare efme:d rancu oat:to'y 
rio:vctfcribittowiefcrOifl.^.q.ic.ii.fiq.2^ona.4 tucofcofiqaucnorancu.^nopdcmolucraf mduto 
caerelajcarroce vocat„er eouplejc.f.cjrpteoonarioz gcntid.ltcctem aliae bona votunrae fufftciacad inc 
cjr prc rccipicrit?.tjcpartcOonatie rccjrif potctiu bor, rendu fcd ad fattifacteiidu rto fic. *Doc mo paupcr 
neftasronabifca.^p ptcrccipictiecrigif pfctTio cu toineonofutciurdc coditioie. 115ci motifparat* 
- vcra ptritoe/z fideecfi veraOeuorid£vt vereOcpcc fattlfacercno^cboccftimmunieita z vclle lucra? 
caci0 fit p^niceo%vcrepftdcocp paftozieindulgccia ri indulgentiaeno facitcae lucrari.Siawr fimplici 
vatear fibi.Zbomae no Oifcrepat ab t5/<jqttuoz po'> rer Otcar qp tndutgcnria babear/4 rati pio toco fubuc 
nitrccffiraad vatozcfdul^cnap i.mj.Oift.ft:. *p:uno nerittntelligif fm fudcodicionc:oequo vtde 'jbatu 
q> fitptrtc91 pfelTue.vr inrcUigtf 5 fm ftcrpcacocm dcn. 'boffficaiic oare induljjentiae (vt babenc pa? 
cccftc fuo rpe vel tjpollcoivratiq volut.frafOfual'> tudc z *Rtcl?.;tam bonue qj malue.tlnde *Ric&.li. 
due:£ardi.^ano:.3od.antf .palutf.cj 6cvcrcp^nicc iitf.oiftin.flr.arf.v.q.Mir.XDaluecpue poceft \no 
rib? pfcnr«e.f.i^poflco»rur^ tneqp pficcaf:ma|:iecuj dulgentiae oare:quta no factt indulcfcnttasOC ptoQ 
vtrfctatfeculareevcrepteri.Sitocomodcnopnt/ pnomcritoiquopmtaf permo:ratc octin Scdoc 
preranfzbebiitidutgeriae:f5nocpiflcccoinmoztali rbefaurocccfi^cuiue pctmnonabflulitlibi Oifpeii 
no ptrtci;6crf.pce.i).cr3cf Oc indutse. pfide.ui.aic, fattone. <2* aucnon concojdac oiumcinccntioi fua 
J>cdedauiueccficfup fdujgeruepcedcdtemodto14 oifpcnfattonutta elhUndenec bonue necmal*m 
buepfuentc vct eccfiavt ecci^ ptari a fumo_vfq$ Ocoj duljjcnrtae coccdercpot nifi(vtOictu cfticjcrattona 
fump^cacoemOte^tanno^ pfufpoirnecioremtP? btlicaufa.zT^tcfr.vbie.TloincOerfonfracdoe in# 
ITnmi (ccrctis vY^fcfitatA fan .3-
f c ,  i iMw&crocicf • wv 
niKciit»z pfeiTiomtfTcoltacoj idutgcciaw fccdac facte pufiltoy.pbeaf:vFnc facifpccffiomaior 
i ̂bancace/ptricueq? cii .fpollro tpci toco ,p mtnimi0 vfcjciguie cauf pariatin arduiez tcgiriv 
^ 1 i.^j\?/a-ccrcactU3l^^c atiftafmcjfoerf .)fauo mie,p ccciazrcpubticanc^otp'0 dtrimctu.b^cocr» 
rabuiojirerptacio fine pfeff^c q£ccp bcar fiy> *p>6ct (vr indt fbatu.Joarc fdutgettae d i bacb$ pic 
deiouigcciaecacu valere apd cccfiam. £tfubfic ror/ nitudincptdt(:vc fum^pniar^/q OatcctuOice. 
nabirca.^2 oc o.^ona.-fio ei crededtl cec altcut9 va opt?ptoare 1 fua.^utciamdulgcrtaepcnnee.£pe,cr. 
(o:teu q« ?3r;f,Ca Cl,nw vidcre romcamera. tDmc fupioics.jrt.oico coifniioedicarocdc vntlannii ftuc 
^erp.pre.^oe rozma abfolucoie ?fc(Tioie facfaffcri ftt vnue ITucplurcej.panniucrfario no ntfi.jcLoice* 
bir.tr prae piaro^ t oado indul^criao no efl nifi qda Sbbae aucc non poc oarc indulgennae/ nccquicu^ 
ptaeoifpcfatoie.q 05 eeronal ecad edificaroej.tt 16 qjmfeno:ce epie. jfccarcbicpapoteftOareindutae 
fi t>ccfineca ronalt bae vnitae idulgcciaeivtpuca^ tiae uroca^umciaimfi fitp:ecifue;cj fubdicoe no« 
3 ̂  Wo.cxv 
babet falrc $ advfum furifdicioie.Oidc ad B0erb £fa.tir/Jnicjfatee v!e Oiuiferncinfvoe 10cu.4? p pfc 
. . .. .. - * , x . > £rfplumoe3uda(pdiro2et 
lUt4 tmplctpdtttoem.imo eri5alt},p3 15 fit/fiuevt> pncipib> faccrdotuacpbanfciadetduranicauanciji 
tuje,ITue mo:cu«»;ou rii fo:ma mdutijcri?bbabeac.vc ^cUo indurac bonoa tipozalwxfocra fojruna»US 
pura cp 01 caf;cjcuq$ 15 fccerit/vf.p 4aiqj b fccerir/II? Sug.ad IDarceliinu tft.Tlil inf^Uct^ fdicieare.t.pjo 
ue viuuo (!uc mo:ruue:babear ranrn oc indulgctta. fpcrttarc peccarimqzmata votiirae veiut bofti0 ince 
&ec*oim fi fo:ma 6 no babcac.q? tltc q Oac induigc'; ri02 robozaf.r.iduraf in fua malicta/eritfptta te fua. 
fiameftOifpefatoj/i aipltcaccut vutcmo aucilte qut jPpcmplu oc Bntiocbo regc OurtlTimo 1 npfperitatc 
no implcc pdicioem.Uatct autindulgcti^ Ocfunccte fed poltea tn inftrmicate fe rccosnouic.tj.fpacba.ir 
12 modu fuffragrj. Dc § vtdcaefcrm 33ona.oilti.rr. ^crcto mdurac crimimj affaefactto Oiutma. 1Ta fm 
q.pcnuMi,nij.£t,0ab:iciaccr6e.lvt>.can5i0.cfvulc pBmpfuctudocftalccranatura.£t,0:cg.tfr.Dtfficf 
t cenena ^pbatauctoiitanto fumop p6rtficii:q>tdul icfurgttquemolcemal? pfuctudi© pmit. £ccmplii 
dulgctit valcarOcfuncrieg modtifuffragif.qnz ftr, ocafTuctietlujcuriaibm6i.£iuarco mdurattra/od»' 
mipotificceocdcriif plenariaemdulgctiae.p anima umxinuidta:q: ficfrigcfcitcoj a s>ei amo:cz pjietaf 
bue inpurgaro:io/vilTtaritoeccHiam briZauretij ejc flcuc gtactce er frigidiratc induraca./5cn rtir.lDa 
muroe vzbie.Uidetar^ ibt.£c 6z P modil fuffragtj; lcdict9 furo: eo^:q: ptmar-t mdignario cottia: ou7 
qt$'n6 cinreltigcndu q>qfimod*fuftragp tollateffica ra. Ulnmo indurat cmedc prept^/eria p flacrcHa. £c 
cia indulgetia^: ira cp op* illtfjp q Oanf mdutgcnrif 16 452cg.t5c.jQuoe piicia rtagctla ne co?ngiir/ad"fui> 
facru^paniab?n6plu0valcarantatoq5lTidemopU0 rurafujpliciappccuapduciir. £reptu Ociudcioa tSo 
vcl fuffragiu factn efTec.peie/nuttie mdntgetqead? multipfr ftagcllatio 10c rcgno ctcctj adbuc iduraria 
iuctie:ficnc<jda$ tntelligere volueruMtc em fruftra De i *fcrtbart*fertbit zc. 
Oarcfindulgeciapaniab?.£>edq?t5: pmodufuffra? '«tnrliirtWn cftfreqno cjccrcifiulcircarc bonelta 
gq/qrcludttmodu iudiciari? prdrie:q oicit ludtcia? J^uuirrUi^ induftri* 6::15 eft ftudtofuo/vf 
lcm abfolutiocm:^ p£n$ Oebttem alia pptd votiira^ gitde/callidue.*p>onit Oerfon pre.iq.Oc mfftica rbc 
ncac ocuote afTumpca c6mutafioem.6c itlc mod9 tu otogia p:acrica.7cracta.0e^bo xbfmno gfi^ouodoj 
dician?auctourarie rm bab5 locii mviuie/cj tudict* cun induftriae^p p:actica.*p:nna induftria eft vocai 
ciatitcr abfoluunf:*z ^b? p^na Oebita ut alid volura9 rioui oci inrcdcre/vcl vocatiocmOciatccdcre.iEJctfa* 
rte ab cie ac OcuoteafTumpta c6mutaf:vtvultaie/ 4p:iac6plcri6em agnofccre.;£ercia:officiu vel,|p:tut 
fan.Ocoleepte.Hq.q.lrrjciu.mcmbw.v.etpoftcum ftatuafptccrc.>Quaita;fcmccadpfecctocm ejttederc» 
fcriie^onaue.tn.itq.Oifti.jcjc.q.v.Uiut cmoutarar Quinta.-occuparioeeeffugerc.Scjcca:curiolTcacemi 
ofiumiic illud opue:vcpura Ecgnnardcj/ctcmofrnd Ocponere. Seprima:l6sanimirace afTumere. x>cta<3 
o:one/ptrtbuci6cm adopue fatutarc/vclali?5bmoi: ua:paflTonum velaffectionu o:igtnee anfaduerecrc 
jp q Oanr indulgcci^.i tra idutgeti^^pfictiit ctopmo'/ Tlona;tpe tdoncu z tocii inquircrc. Dccia:fomno z 
du fuffragu.t.<fi?teraliqtf op^ ab alio factii:iete per ctbo moderafindutgerc.Ondccia: mcditacoib? pqa 
inodu fuffragtj afpltcacH.XPfco ptura ̂ 5ab:.vbi 9. gcncrariuie affcctutl infiftcre» Duodccimaifptrituat 
2 afe.<0crfon vidcfocdtnarc apdicrie prc.tiif.fmoc pbdtafmatito a^crcerc. *&$cvlcima (vc tnqt£ierf.) 
p 0cfuncrte.*jyur3 altf Oc indulgcnrifo fcripferunt. Oifficultereft in pzacrica. 
*£)$c pauca fufftcianc. rrru aticjd mcffc altcri' tripfr prmgit:vt notae 
^ n r J i i r a v p m i f c r e r i .  X l n  a p f e  1  ^ a b n e l . D i f t . | c | r , t v t i , q . v n i c a . a r . f . l i . ; . f c j ®  
jlii-UUi ui t- ad"Koma.tr.£ui9 vultmifcretur:? porcntia/pfcnrtat efTcntia; jScrporctidree mcftaly 
quc vult indurar.f.no mifercf:vt c^ponic aug^.ti.f. teri qua babj fu^fubicctd potcfi?:Qu6 ctta i co:pali9 
ttd Simpticianu.£c One £ardi.came.q.jctf.luf.j^c bueattcjd tnelTep5talceri/ab co cn locafrOiftanti.fi^ 
indurari in pcrie eft pfcucrare in pcrie:ea no vcllc oi cuc folpporcrta fud i tftie infcrio:ito/t rejc in rcgni 
mtttcre.Duo aiit bmot Ouricice caufct Oicir 6crfon fui ccrrteaboito.cj rn mod? loq ndi aptf p^oe no IV/ 
porre.^f.Oeco:die induratioe.q? Oc^ nctmneOcfcrtr/ tteeft vfitacu8.*^erpfcnria altCfd inclTc i alio Out 
ntfi ̂ ue Ocfcrafg auerfioem ab co p pctm.fcdOefcr/5 phciter.Uno m6 p pfeneia cogrtic6ie:q?.f.cft fuffictg 
tione facta/cadtt bo in^pfundu z premnitX6fcncn'y tcr pne vc co^fcatalitS vel cogfcafab a!io:qu6 obic; 
ti*o oe^ no Oatgram/fed rcfiftinacpmdc n6 cmofli cru ii: ee iporeria cognttiua/qn acruafrcognofcif;l$ 
rcfiftee:? b?c pttnuar.culpa ̂ mcree,^ b?c cofirmor, pboe.Scd ccm alto p centid cft ce m alt£j: z no ab co 
Ocue gramno ode:t b?c 116 tibcraf.Oe^tuftepuntco; nem ali^ fibi itrifeco Oiftare c}n ficvbictlqj c ipmauc 
1 b?co:dinac.6crfon.Btera.oe ale« ptc.f.? ^bo.ac altqd ipt^.etillo mo fo:ma tf: cfic in ma p ccrmd qs 
vtpcredt:cu tnOicat pe.ir>uauieon» \ niucrp;? mt ftntabauq iptjtoa xz ccoucrlo.vcrntn 0 ecnria qn^p 
fcrattoco ci^ fup ofa opa ciVp>:mia cftcaufa OcftcK/ valccratu.t.p fe:qu6 Oicim^q? bo p ecnrid e aial.i ro 
cneii 5 cft libc^arbirrtu/qt) eti0ir malu:? fic Ocficic naf;q:b?ccnccelTana:z pfc b5 caial. Ufctia vatctra 
a bono.£3>ctfa ca c pmttrce.f.Oc9» cut9 iufticia Oictac cu.t»imcdiatc/qu$ ania6: p cencia Otfciplmabihq: cf 
vr boiee pmictar i fuo libcroarbitrio:i n6 cogat cii q fcnria ci^ cft tllud cui imedtate couenit ec 01 (ciplmav 
«6 vulr accipcfudgram/necrcfuij^crc a pctie.^er btlc.£tvtidcfcribici5ab:t.ar.u. vbi e. Dc? c ioib> 
ttacaeft1pmerc0.f.pctmtdo:if:inatcq5acruale.TT35 reb?ppof?ti5:q:oe^eftcaufaotm:q:l5cftelTc i atio 
p pcttti ftjuOcmcrefgdcrcgfaro oeii fcgari a 60 5 potctta pofic^pdiicercvfpfuarcfmeauereinatiud 
^elterag 
£ftefi'a ifc Dc* in omrt» p pfcntia verocp mo pcppo 3rifto.pofutc .Ouelfoec at jtforta Ofiua cinalia g cti 
ficoma ipeOtfttncccnofcicoi"i.cciaanltyo 0tftac:vc0i cutncclTionc, On ̂ o.jnitjvtf hSn n crcdts q: pf t me 
cic3ug9.i babec mgrOtft.jcjcvq-li»;.Sffc ftcniq? bcua c:t cgo i pfc»1Tccccncta c ipfomincc rclacio i efle// 
vbiqj z tn oito p fua cnfcncia.qj Hcucofto c pfcno q(5 tiamccrclafio ipfona pcircutncclTionc: qiibt ocfii 
aftulto t>tftat(vc Dictu cft)ipccrqti 6:tDterem.jcfntj. reaf oifticcto.£t b?c icjciftctiapocir pfonte ronc rc 
££tum t cerra ego tmpleo:t 6 fidc credif. VLn pfal* laciots z ecnti?.Ha ronc rclattoiepucmtete efonaP 
jQuo iboa fpu tuozc. tftq} Oc9inomt loco rcplcctj Otflicctoronc ccnci??fu6aliras/Konevcrtufqt tnri 
uc:qj nullo locoabefle pocmccati^ccrmmari vcl ciro ma pncia.Jccpfmtae ciftlto p circuiccfiione/fsno 
cnfcribi.De q aft? lacius $z. T)$c oeclarat mcli? i pre:ncc tn io fiti*e pf: qi pfnicae n pHinnc filtfi: qi 
bJtcl vbi st.lPagtflcr cjc fccop auccojicacito coUtgit gfnicaa i oitomotsidcpfi.Stcn fcdf;pacctn ftlto 
triplice Oct m creaturie cjrtfletta. Ou$da cft gencrai: g fiUfe pa6fj magf oppofitu fetf.Titc QaK. p*>Ofij 
3lia fpcciaf.£crcia (TngulariB. J$cnctati in crtffccia cardt.camc.ovbi §,z t5 B mo circumceiTidts ftlpbcj i 
oeacreacurae pfcrUac.Spcctali alTiftccta anfas fan^ i Ifa .CtDc B vidc ?£cr.tracr\i)t:.fue canchlDaric 
ctaa tnbabitac. ©mgulari pfentia nacura bumanaj "Ktffv* m c tef^ DignttacJ qlitas fpiobatajqntti 
olTumcdin vmtacefutpofitifibicopulat.Deq vlcw ^mu,,^advfcatmoieegar^m«:ud?rio fl 
maf.n/.li.agif aDoc .Dcfcj$a:oifl.*i£.It.f.DepmaiOi. fuiftcfamji eillcff Oigmrat^ ftat*;vitat monto c6^> 
pjcpvtj.li.jifen. De<3? fup Dictu e f Dictoe£lie* ba t?xz i nlfo Oimmut9.£ft ac criptcj: ifdmia.f.facn. 
finptprnviW'# intertninabilicafc:inccrdum t t5,pucitqccotbotmlocut6c:vttft23ar.Lbemitoe, 
^ tcl m,qndam vif?Duicurnicace; qucadmo# £5c5a c iur( q tncurrif p fnia$.£trcgfarc ccpn icur 
dum f?pe loquit fcriptura.£t qjuts vt fcribic^0ab« 
clOift.jtijc.q.vnica.ar.iu.Oub.iq.li.n.poftpctmlignu _ _ 
vit£ no pocuic co:p,;> ppccuarc.pocutc til adtuuando rccatief:q? icurrafipofco:'vc cutpacojmtlict aufcrt 
nam ipm lignu logo cpe ofcruarc, ifignta vfmictit i ejctliu. Jte c| cjcercet ip:obu fg\9: 
tffiHTo3ticjciftere:lPodiencndiin.quoepofuic vfurasvfura?.epigctcs.3tecuaUdet>pbedifiadut 
jmcneanft.ptmcnfBcarmte.^nfuntparefo'> ferio:vf^itcuOuato:vffifb?Duasfpofac.JtecJte 
tu/fp«i/£cn*/calo2 tgni.Tscjr in rcgno/ree f fine/lo uociniij cpcrcctjvlYiltae vhtcpotcd.pftituiTc. Jtc d 
cueq* Iocato.*Do0 modoe rcfert £>ab:iel Dift.jtijc.q. pugnac cu fcra.bcc oia i iurc babcf cvplfi^.OaJ at 19 
ij*li.f.£t £Jerlon pce.;,Deecctfafttcapracc.pltderaf. ramce f$legeerfttnfamee etftcanoca. Sifrocecj 
v;.*ponitidc tracta.ijt. fuplPagmftcanalios mo^ cjcculpisfiMeado:dic6npofiut^moneri. iertiai 
dos ecndiin.ftcutalicjd cfiTe in alio p maftocmquod famta c canontca.t becfcurrif p ̂ jdltbj pcm mojtalc 
ouo 6c.Dictcem Otftincciocm aliqua:qz nibtl penit* t ifta DuracDoecfublacu fit crimcio p?pnia?*fca 
Hnc quie Oiftincctoercali:vfrone fuBati vclacctdcra noz.ccifactafifamia.ift ifamia fcitoUtf p prttl fcj. 
li abfoluta vcl relatiua tf: eflTe in atici:Ilc$ bn pcedar, C3lfamatll0 t ifamie Dfnt:vt fcrtbtc3co.Dif. 
m* aliqo eeide fibtjpt refoluedolocuriocm ad bac ne jcjcv.q.Mi.titj. JnfamatOc.cj crie altdpublicc accu? 
gatiul:q?idcnoDrtfertafeipo.&lcepqtt rpo:cacma fanjnfamisatneftipftalcipofinoctcnmis/f* vP 
fio 6t qnda vnionc rcu puemetiapuo?. iali^ qlttcr p crimepublicu publiccpmilTmvtfojtc fi publtcc o 
n'o:ftuc illud terciu fTrTuba/fiuealiq rca retariua:fi^ iurauir:vt'qt5cuq? alidcrtmcpublicc pmifit.ipt'qc5 
ue fic acadie abfolutu/fiuc rclatiuu.^t fubiugir idcj tus DeAntat alique fo:c ifame:vfqj a tudtcc coz§ 
poftea.lpafio mutua maducatis cti maducaco icu bafcrimc ei^iudicaf tfamie.jraq> ois ifamifcput* 
cbariftic facramcto/manifcftabab? maducarf iml licc notat9t> cric qtf lus punic ifamif p<na/(5 qnq? ii 
ducaci Di ftinctiocm z oiuerfitat 6 Qniunf aut g gra^ c i iudtcio De B puict9* z tuc e ifa mt» tm a iurc: zna 
fiagractlfactencepfide7cbaricacc.^jccpU gra.lPa iudtcc:qnq;?uict?:z tttpgnaawdiccpunit?:ztuci 
CoDeiinboiet bomteinoeo vrbtc6::eft viutficatto vtroq* mo ifamte: t a tnre:? a indtcc. £p tft[ fof qhi? 
t babitio vif? ?tern? faltcm in radice.vt bic viuet in ifamtapbtf.f.cjc ipofiroc crfe ifamato^^c^o icur 
$ternu:q J fuam gram babj.Dicic auc apfe q? gra Dci rtfa turc vt' mdicc pumcte fl'c crimc tfipcna. £tifa 
cft vitactcrna.Dcbac vnioebomcuoeooiifufelcgi - <*- ww ,<-« -...., • - „ . 
toOcrfoncvbigr. 
. biftfguipoctripfr(vcfcribitqa *patu.0f.^qj^tf Dfd « 
3neptlfCnmb,140lft.wt.q.^.ar.^tuOQu?? coplmitkpcmm-.z ifircstoftirl ITucco:oi?5 acapl 
da cft p cottnenriaJquo locatum eft m loco.Ou^da p re,pbtbcf:t ct fpofalia pberc pbibcf: vt idcfentit oi* 
incima pfcncia cum cmtia cuiufcuqs Diftanci?.ficut «vn.li.u^. jfnfatf ci?taadd agat ictrat. Ifttnaq?ve 
angclue c in loco t accidce in fubtccco:i fo:ma in ma t5t43cr,gfe»iqJi.t|.DcpfdtbcoIo.j?fa.in.iudiciu re>4 
tcria.^crcio® p inrima pncia cucofuoalicace.-fic vna nfef<5 Itbcrtaoradtcar millubnctc. 
tfonzjit in alia.tDoc mo incpftit alicufqti eft ei inr, ,pmio:e: vfy> bumitiqffq?acciptf:vei 
time pfcne t ?fu5alc.£c bic mod*inctiftcntif vocaf «li CrlOZ mdigno.ift rcpntarc fi tnfcrtoic eft 
Cll}cJrcilccfti<5cmi^tcjccjdincjtiftitalcenpercirctlm Oupfrffje.^ona.oi.jrjcun.pte.j.ar.ij.q.Mnfolu.ai* 
cclliocmiccoucrfo altc^mejctftitfibi.Jllumodu \wt gii.It.iitj.Jvfqntuadvit^mcriru;q:nco fcitqnti fic 
rrifrccii Defcrilbtc One £ardi.came.q.£. arttj.li.f. tla mertri.Sic oj fe fputare bo tferiozc.^j qnttl ad of 
•-'»5*"fJnc*ifteeaUcuiqtSeabeorearr Diftin 'jt M ~ vt 165nomcfonat6:q fficiun00r? 
cttl nbi icime pne/z ei pfubale.i fic ta ccntia q? pfoa lii Crnilt* ̂  ffer^ivf tnfern^q: ifcrio iac? vt tfc 
j^ozfdfebnomcicriftce/vt btcfurnif.£jc ilto b: fm paludcn.Di.tlitf/.q.v^li.ittj.Uff* Jft.t [i.ecrm. inq 
<sa&.vbi ff.aa D q>aUq mucuo fibt fcjciftacp circuin fcrn9tf: qfi tntuefurn^.i.mgcr. TJA furnue idc cft 
cc(Tioc5 fria reqrunf.*p>jtmu q> Oiftfguanfrcafr.SW qti ntgcr.£ft citnfcrnuefvc inqtiirb.Xbo.q. fcntc* 
cfido q> fTncfiDJ inttmepncia.^crtio q> fint vna fim oift.vj.q.itj.)bomdue;tenebjof9:t pcnaflocueocj 
ptcjct fingularfccnna^tbucmoduccndiinno e rc monfi.£c c qdrtiplcj: infcrn? tbcologoe.b.^bo-
Rircicrcatar{/fj cm 1 omwi nec bnc cflcndi modu Dtft.#ij'.q.ig.sr.tj.luij\t>iEtona.cadc Otft.q.Y.li.iij* 
3 fe ^o.cxvi 
3Cb^^rg^D(ft.jriv.li.iit/.St^5ab2fel Dift.rptj.q.vni9 dilTimn infernt^ob.tit?» 3 ri.pfundilTfmu infernf 
ca.ar.iu.Dubio.iij.lt.if).|>:im9c(pfundilTtm9/: e oa fccndccolTa meamo compacidc ad parcco infcrm:fed 
itjnatos:in$futtcneb2e:tqnruadcarctia Diuinevi cciaadcelumaercmcaligtnofum/cj etia 6: mfcrnua 
I!6io:tqnt0 ad caretii gff/zcum 5pjfna feniibtf.ct Ocmonn:3(pfttndio*£ timto par&.^atoiet z :£}ona * 
finOocfO.Dift.^lv.U.ti^.^piieeftlo^ppctu^Oanaco Defcedicaurccb:ueadtimbi5 pat^ nd coputfue nc 
rn/<itap^nafenfuemp?naDammppecucpuniunf* cefticacefvcOicicfctue^onaue.Dift.jtjcijf.q.iiq.li.i^.y 
odquHocunuU9Dckedicni(Tdcumo:faUtnbac vw fcdfua votufacctpoteftatc: vt ittoe eriperct cj tenc?' 
taefonafr ppctraro fine vcra pnfa abbacvitaScedtt banribicompedin.Dcfccnditinqua ad ipum infcr'/ 
vcfcribltCbom.Brgctin.Oift jctv.ti.uij.fittfte toc* numfragedumt e*:poliandu.£tOneminfcrno noit 
fmcoiojcmoptnioncbab?cfiei rncdio tcrrcvcl fub libcrauitnmaniaeelccco^.fno^it co?.cj cranc mcm 
ferra:vcOlcutTVd>.3ona.ibo.li.fjbtft.vj.q.itj.ar bza ipme.ZJuauie em paftio cbii omntto fuffcccnr/ 
tt.q.alTcnnr:q tlteu cfle fcetro terr?.t.i mcdio.*R6na no tn influit ntn m ciuo mcb:a: vt lafi?oeducir fam> 
btlc cmvidefq? fmudie? viUflimiepet62ito ,pcarcc cnie Sonauc.q.v.vbi e.Bm"? auc itif 111 cbii oefccn 
rcpperuo coirefpodcac loc* viliffim9:falio cft in me$ fu facc^ I uc beac?:t ticj ftacim poft rnojcccb:i ba buc 
dto tcrrcvbitanqS ad fentina fcccerorfmtStcoann runt bcatitudmc.t ficpatuicciec?tum qntfi ad pmt 
turOefccdcre.d quidcm tocuebab? mulraequatifa^ um bearificu/fcd n6quaruad locu.£ui* ratio cft:qs 
tce lcfiuae.tcfm ̂ onauc.infcm^crcdtf cfle majci* cbie inoito ̂ macti Debuic babcrc: vii omniu afccfio 
tnaocauirae:acp 5z majcimccapacitatj. *f>:edicne oebuit Diffcrrt vfq» ad afccnfiocm cb:i.qi,are anim^ 
fubwibittQJulcferoift.vf.q.iq.li.n fnia^.vbi Otat. fceop ncc ftatim fuerucoc limbo cducrp/ncc ftaci n% 
^tcucoc^cr puffimafua mifctiiapparauiclocu qn inc^leftiparactifofucruccottocaf?/Diuina Difpcfatn> 
^ameniflimu/clarifilmujtiocudiffimu/pulcbcrrt nebocfacicte ad nram faluteivc tacnie dc 15 fcrtbtc 
mumtaltilTiinuclcctiefuie:itae)cfcucrtratefu?iu^ fctue3Bonaue.q.v;.vbi s.tpofteu oatotel otft.jc^ 
fticicparauicloctlcurpiffimu ncfandiflfimu tc.velu q.vmca.ar.iu.oubio.tiq.li.iq.£>ed cpDneOijcerit ad 
ticarcerc ppccun punicdiecrafgreflb2tto madaroifi lacrone:£riebodtcmecii inparadifo:paradifue ibi 
fuociteft infern^locaf.^cnafaucinfern^ eft ipum (vc Scaug.jnooiafillelocueempfrci/neclocue pt* 
infernite futpliciu/(!|puniunftcrucianftmptfpcto'/ radtfitcrrcftrie:fed ipa Dci vifio.tlbicuqj em bo fit/ 
rce.i>ocmototfutinfcrnap$n$zc.fmB loquif oumtnOcu apcrfc vidcat/potOici cfTem paradifo» 
T^ic5.oift.|cliit>»arti.q.q.| .It.iuf.fer fcriie Kona.otf. *£crmafit autanfa cb:i in inferno vfq? ad Oicm rcrti 
rjcn.q.im.li^n.Q' infern9 vno m6 noiat cruriaru ^rcr mn refuircctioje/^ limto fact*cft paradifue^pf' ag 
ijuveipcna.aliomolocuitl^pfn? vclcruciat^.De wmOei vifionc/tnStlarroreccpt9 cftfm verifTim» 
|ocotta fcribic *paul9Co:tcfi9 li.UL/.Di.vlr.poft opto cbu^mtffioem.Oatoicl.Uocatinfup cb:e tnfernuj 
lice oltae ficpcludir. Tlobie *o cftimadu eft pfenta? fiue otabolum crito nomito(vt fcribtc 3»boto De vo. 
iku videri berebiinfernu fcdc fub tcllurie fcrice ec co Ictia ps.jcjc;.)Bfpellac cm ipm canc t tcone t vmcoz'/ 
iiifUca.Tla qucadmodii grauioza fuapce cozpie na'/ ncm.t 6rone.fljjiccatu ifto^ triu amahu.^ft eni oi'/ 
turainfcrio:a oicunfura terrenaDco:fum fuopte pofl botuet infern? immud91obfccn9 p lu|ruria:t mo:a 
dere ferunf. Sc qucadmodtl ejccclfifTimuc^li rcplu? dajc t latranep auaricia ficutcanie.ltc cft oiabolus 
f^Uciu boim l?tici? afpofite aptcq? Ocfcribimue: ita tracudue t inuid^ ficut lco:t cft fuptot elarue ficuc 
votum9 funeftiepdito^r Incttto tcllurie vtfccra con^y vmco:nie/4 no panf ̂ o:cmnec cqlcm inttincrc.fed 
<trucrc:5fane loconeqffimo?. reo^ ncfaria volurae vultq>ofaanfatiaipm pofttcrgufequanf/Iiec pact 
oftedif/tta ̂ mu eoeOiCim9 o:cu vctte bttano gcne'/ tur ccia pfo:ce fecum tn lacibnlo.Cum ergo Diabot^ 
rc copleriipbofqj oceD?monu carnificii aiaduerfioc omniafup:a Dicta vicia bomito fuadcatmo ocbct oc 
fempifna vccart codcqj mo tlfodiofuj cffe Qeu.^c ture cruciare/nec ininfcrno oetincrcntft fotoe tmun 
ro:fcfi9.Sct5etnfcrn9 ifto fnpto: efttimto pucrof. doe/ilujcurtofoe/t auaroe/t inuidoe/ttracundoe 
Si5 funtpcnsouplicce pdict?:fcdnuUa p^aafcnfue t fupcrboe .€jcquito patet q? mfcrnue Dc turc no po 
fcdpcnaOam/cj cftcarctiaDiui? vilT6ie:tbeate frui tcratcbimOetinereicumabomitoTup:adiccie vicqa 
ttoiflieoq' ppcrucpcco ojigmalt mancantmaculaci. cfTetlibcr t tmmunio.imo cracmudue/t mme t bu 
%em9fupbucmq funtccncb:ccareti? Diuin?vifio mtlte.23£Cvatencia£b:iftopoticanuecpe.tum au 
ni6:n63uccccneb:egraci?.fcdcftibip^na fcnfuetn tcmtntnfcrnofontcetimpn?tcrnaltt crucianncau 
5funtanimf pur^ad^t p?na Oamni/vtraqj rntem tum cflt licituj tpurn fojmtdare:vt babct ©cnoit 
po:alie.'NKlrBrgetincnfie.&dbuc fup:a buc cft qr# partc.itj.oc m^ftica rbcotogia p:actica:?ricleraci.fcit 
tuetenctoofueqncumadcarcnrialumimegf^zno mduftria^ma. 
cratic:t fn^ nulla cft pfna fenfue:in^ fuere parrce infundercfmmirrcre. £t infiucre fcn'> 
obotnntDcbito pcccati purgati.ad bucOcfccdic cb:e ^nil Utl t fum z motum boc eft grana t vtrtui^ 
%fm multoeOocro:ce ctia ad loctl lctfm purgaco:^' rce;cocingicoupticiccr:vc fcribic £Sab:icl Dtft.jcttj.q. 
officefuoeamicoe.i.gfafibi inco:po:atoecnpiene vnica.arci.iij.Dubio.tj.lt&.i^Ucl pcr modump:eps* 
flo aucad limbu pucro:um nec ad infernu Damnao rantteer oifponenne/auc pcr modum tniparricntie 
ton, .vnde nuttuoe bie tocie libcrauit.Un Oupltcif zftncipalie agcntie.p:imo modo couemt cb:o rari 
oltde potOici ocfcedcre adinferoefvtfcribitfanct9 oncbumanenatur?:inquapariendo t<p nobte farif 
38onaue.)aucq:Dcfceditad pfuaiauc quta ocfccn'> facicndo mcruicornmto grana t falureac pcccaro:tt 
ditad locu pcnc. lS:irtio mo no c6ucmrcb:o:m eo remiflTocm.UnJDcbK.v. C5fumma^facc«' cftonu , 
cm ucc fuicp^na Damnimcc fuic p?na fenfue.Sccu bue obrcperattto fibuaufa falune ?tcrn?.t c.ijc-^3® 
do mo comperircbfo Dcfccndit em qntuad itla par guiecbn q p fpmfctm femeripm obrulit imacularuj 
teminquacranttufti/qu^Octmcbanfmeritopccca'/ oeocmudabttpfdamnramab operitomomne a& 
tifcmi paretie:a cjdem pare pfueuit timto appctlari fuiedu Oeo viucti. 116 nout tcftamcti mcdioro: e oct 
* patrfi.fetiaaltj treelociOicunf tnfernueinferio::vt tbomietc.3nfluere f«5o modo p modu pncipaita 
in pa.fdujnifti anima oc infcrno infcrtoa vet^fun'/ agccte puenic cbjo fm nam DIUIIM:<IJ F^9 DT.C 3 
tmcceraj 
rfpaltffr ittufturwt pmeinctce.fol* cftq bapcijacm iiij-z dc finc illo mo tcrmmu fcquccc qtte tfier 
teri*;fol*q gr am acoona tcurii infundtr:fol* pec^ nuiiacfacic ftarccofufe cm:z ficcaptcndo mutcu rc 
cacarcmiccir. £ uOico:foL^cbrerno crctudopacrcm fercpponercivfp^poncre.Oitmfrfircfcrcofccrc. g 
ncc fpmfccm.qmcjcquid cfFiciccbJe f m natura oiui reu ocintu ftlc infiuic?;z tnfimce frpcce pnnui. 
na:fiinfcfficic coca rrmiraercUi?opa ad cjccra fur th'/ C3nft»(Ctt H 3Uaccn»q.jcit/.ar.iq.lu>.pocotci qt 
diuifa.£tDm6nocmgfonacb:i:fcdceiamipa rrini cuozmois. Unomotnouratioc:qiOuracfccmaUf 
tae capuc cftqd mfluic in mcbja gram t •cucce. *£a t ftc f5 pt>m:no folu occft omcs altg iit 
wiraq? capuc c(tnfpuflcciiscapur cft/ltcuc fitt?:no cclltgcn?:t c?luimo maccnaiBtto moq:mouccwt 
tria/fcd vnucapucofmclectop/baminiiz angclo^. ?mo:: fic foljrpoccn?acciu^futihfimtc: fic inccllfgi 
2??c£>ab:iet.£e ab influcre vcmc inftuccia.pc4 vtf ri?:tcozpacflcftta/q mouccvftocalif;vffalcc mocu 
deinOiccidc^nftincc^mfra. , alrcracotatc.Sltomo cjzmoucc mocu f?tocurpccf 
finfiArlitX Potcapi0upfr;vcfcnbica8zu[efcr0i noptinucttmcdiacc.tIicfmp6mrotepoccfic ima 
Hin.^ijt.q.i.li.im.Unomoqzcarcc tcnalce;ficinrclligcriefutinfmirs.Quarromdq:c 
fidc:vtillcqcft bapttfac*ztnsftbcrencuo.aiiomo infiniculimpfr.f.vff$qnntatc:vffjvigojc.zficH 
qicarcc facrofidci.i.nocft bapci$ar*.jfnftdeI,sq? fo p5mnibilcfftnicn:ncc f$qncitatcpfeccdts;nccHi 
nd fidcIie.Ott mfidelit? fcru*/ft cj pona miniftirq fa tctioncvigor[ .SB? qcttq? opinio fucnf3rifto.ram2 
cramero# z offtctu acccpicz 15 lubditte ociofue fubv mgneSreg.tcncrq> cjlib? fcqudo rdncnacuralc babj 
trabit.^tioCqtfabftcjapallojttocnbfpocrinoOcpu^ poncrc^autfaltcnoncgarcq?cgltqreeinftmtivigo 
tand9:vbicrit flet* tftridoi Ocnu:vt 'IPac.jrriit/. rto intefme.z q? Oc*cfttllo modo tnfinifpar^q: |:oc 
Uideaf 0et5 Gjbjieloilt.>:u|.q.?.ar.it|,Ou6.v.li.iit/, impojcatoignitafcinecicliiditptradictioncvt nittf 
cj z multa Oc paftoato ibi agtc.Dieaue vica infidcli pfuaderc.Dppoficu tn matfvidcfotccndtufjaiia 
iim ^ hil fY lllffHrltrctrf ^ii/«« r&wt «KtvJ - — -1 j _ \ . i . « . - . t» < 
tc.tj.in rcautiemojaltto.Sb mf/ddie vcmr tnfidclif li.J.ouptcjreftwfinieu.f.accu zin pocccia.lnfinictli 
tae.cui9 ipcciee func rrcefvc fcrtbic bciit* Xbo^tf.tj. pocccia Dc'^p6r faccrc:t factt.lnfimtu vero lacru n 
q.^.ar.v.t.vf.jficj pagano^, q guie cftuudco^ q gra P<>t faccrc ncc fac. 3d q6 ncc puenit ftbi/ncc crcacu 
uioj;bcrccicop q grautffima tc. r?:vtibidc onditt,pbat mfc[ $bie:quc vtdc. Cui vw 
tJnffniYlimc?5?^rB^^nriracgflcfl'P,&lto/5 dcafaduerfariOcca^cgo.oconmt.tn.|.oifl.rln. 
jiim ejrcrajvc Oicir p6e.it/. q.iuj.cj volucnuUa tncludcrcpdicciocjoeiipoflcfii 
pbfficop.atf intctligifGcfmecoru.q.v.3dli&.cu* cercacnt infiniru.Dc<\pfultroOa6.OtfTj.q.tri.lu 
iusquacicatcaccipicctto.i.quacucunqjaccipicnnto g.qmultaoebocfcribir. 
fcmprcftaratkid acctpc.ainfthicuftuc tncermiaruj iLjnfinitfi f$Zbo.j. ptc.q.vu.ar.u. vWatt.£fTc 
occipif ouprr. Carbcgozcmactcc. t fincarbego:cnu'/ fimpfr inftmcu cft.ppzul bct.O ti altdd alttf a Oco rc 
««(Vf tobi;03bMclj)ift.,.c|.,fi.l..(( rniapf Ctbc/, ciremfimtfifjqd.itonmpKr^dinf.mtar,mpl?n5 
gojcmaoceeaductiuuprnmeo(pofTt» bu.ctcrmi', poccca fmcipto aliij:vtiUij. pbffi. Scd oiaalia« 
no finieu:valce tacum.i.quaeu no tcrminaeu. £rqa a oco a pncipio ^mo.tlri ncc mafia/ nccnumcr^pc 
ro infiniei qnneaei pgruicfm fnptjccj quaneacc.fm oici infthitti ftmpfr fm dd:q: fura Oco creata. tr q? 
«jrccliocfn mulntijdie vigozie pdt imaginari mptcr porcncia mari?no fc crccndie ntlT ad fozmno nacu<> 
ihftmcu. Inftniru cjtccfiuc cfT ejrrcfum finctcrmmo raieeiz limitafasjfifrct Oc numcro.bcccjrXbo. jftc 
tt cjdda cft fimpfr inftnicii uiiUacjc parce ccrminacu malu cuipefomftnicumd fimpfr fm fc/<5 fmcjd» f. 
ncc fm tdgicudmc/ncc lacieudinc/ncc^fundicaecm/ refpectu Ottitn? maicflaciecutprrariafmeceo:dina 
nccfmaltqua oiffcrcrtipofinotq. tltctcjdda infini bttcinfmc.Un&trfonocvira fpuaiiani£lcctio.U 
tu rm cjd q6 ct yna pce vfpm vna OimefTonc c rcrmt Cojo.tj.Omnc pcm cft thfthieeoffenfiuu.no famciz 
natu/t no pm atia.vt infmitii fm togicudinc/r non cocedendu eft q* pcca omia nmpliciffinteouaIia*xv5 
fmtacuudinc.vclinfmirufmtogicudinc furfum:t utotnlTc£5toicoercfcrunt.Scnecact Tiitliimrp 
tcrmmaru Ocojfum.^nfinietiOifcrcrmccftmutriru'/ altj.Tloncm offcnfasctiainftnitae odozccc nnnrrr 
do no tcrminaca vcl no numeralte.^nfimcu inccfiuc cquatca cffe/fcd vna cftffrauiozfllrfni cr tniifrmi.w 
fm viaoiecft infinirupfccctoc.t c imgfcccio no mcn o: tfcrfon. XDultaOe mftntto vidcrc po eeS 
furabiiio/vetpfccrionocerminara/vcl gfeceio q cjr$ 0ab:ic, p p a 
tcdl no pdc/aut 3 nulla mafo: cog.tari p6t:autpcrfc CSnftntog ab infimto Sducif. £fmftnifaa actu 
«ioocmpfcctocmfmmctcindudcencuircpugnat olwcllincoijnifiocDiuia-a: actuaiit'connofcit bs» 
htt prn!i3 GmpfrnUaif qOicca , j 5 ?uc Mw beuscognofciccogniciocmfailibiti: t Ocrcrmt 
miafnr?^-rCt0 }A 5-c 1 f5f.Krc''z ^ ^ "°*cr ".lfa.c!bocj?bafaucrojrcarcfidct:tcjnontccfcripm 
rm9 «- a Pc? u cS 1. c (peaeexcedi nopor: r|.ad *Rom.ittf.vocacca qu?n6 ftircanqjca q funr. 
^ &abl^ad<? vifim9 '«? efcctioie. 15 mo ^r !Dc6. im. Omnta nuda t apca funt ocutie eiue. 
r,Trlnnn^ fllbl1 rcftTf PP°"crc,-1 p?ftpo Sap.im.Scicoiiiia t incctligir ca: t qua rone vniS 
ficDlccre',?>IC0 ^ucun *uc mfln,cl cognofctt:t alte^ cognofccrc pot. Uide iatiuo Qai 
,ftnic" ̂ tbcgo:cma bue.0ift.^jcvi^.q.vmca.ar.t/.pcfioc.),tar.tu.0u6. 
£ /mi?m •pulrirudinc tf: parifozmtf fic iit?'.(i.|'. vbi Octcrminanan oeue infmifa cognofcat: 
«•» 7 qoidjCfeego.D« boc0nnattJnaugu?jrijfbc ciuil 
Itj. 
IFo. cxvn 
n f r t ^ ^ a r d i a l t e c a m c r a . p i n f o t n m  c a f c j r r u . t t i . i f . M f t . v . q . ? .  U n o  m 6 0 :  o b l i u f o  b f i f f r t j  
JliMOZimtrt:rctncrmfccc.q.iq.ar.i.li.?. noinccl ciicorcpru: vrpuraqhcftloc9tjrpuo agcndt gfae z 
WgicotiudnificoicorcalicutcocrcciuctlUid qriaticjd rccogfccdut ficcrtfpccialcpcrmfubomtlftonc.aiio 
coeinecabflracrtticficurata/q cftabftracctuc vicaco moOjcifingrar^q rcciptcbotui z rcddirmatu.Srb?c 
inunicac cozpozt q? fic viuc0,£cfm cundc oiffcrunc cft ctrcuftana pcci.t fic cft m oipco/7 rciro mngie ag 
incjciftcrc/ infozmarc t inbcrcrc. Unhcctcoucmac p grau5e/quaro bo pfa bona pccpir.Uii 3ug.0c pnfa 
cffc iniOiffcriicrh;q: no ohic q6 incjrifTir alicut infoz'y t babcf oc pc.ouv.c.pfidcrcr. 3ngraru6 cm cjccicir 4 
macittud ©ic pacccOcOco cj incjrtfTiccuilibcrrct/t plcn9yircuttto ocuoino 116 ctmutc. 3n boccmqurf 
tn 116 infoimacatiqua rc.£5iftr'n6 ocq(5 infounactn cp pcco: fiecutpabitio:: 3 clTOco acccpcio:: idco cth 
bcrcc;ficurparcc oc inrcUcccubiiano/cj info:maecoi 3da ptue pcccauir; q: omt bono abundautc. 2?inc 
pue/ztiinoinbcrcrcuq:inbcrcrcvltramfo:marerc £br;foll.fupIParrB.jQuanromaio:a bnficiafunc 
qurnc q? ittud q6 inbcrcr altcui fubiccco Oepcndeat bomftocotTituta/caco grauto:a pcccartto iudtcn.gc 
ob tpo in gcncrc cauf? maccriatis. ©ic atlr 116 cftoe 2J3crnar. jfngranrudo cii bofTtegrati?: intmica fatu^y 
ircllcctu/ciino fic cducrueOc porcrta marcric:fcd cre', ne:qm nibil ica Oifjpticcr oco gucadmodti fgrariru^ 
arue/£)£c lilc.liifounarc (vc fcribir ^crfon prc.iiq do/Jngracirudme fuperbibofe carpic 43crfon par'/ 
in Ocfcriprioc rcrnuhop ad tbcologia vcilttljcffaccu rc.i.icrmoc.OcclrcucifTonc Oni;cum aie. Scd vc ribi 
orefubiccru mgcncrccauf? fo:matir vircucccuiue penima:vccibincquamingracirudoco:di0bumani 
«ccuatoie ocnofacioce/q copccurfo:m?in abfTracro co:die mctrcucifi/iccrteinbumani/ou aci canra gra 
coicanf matcn?/vfroci copofico in cocrcco/nifi fint ria nocifiimaoci cm no co:r!gcrie:n6 cmollirtemon 
Dcnofarionceinctudcncca ncgartoeaatqj fubiccto re ftccccrie:bumtliecflipfc/4 cftocuebcncdicruem fe 
pugnaece £rcbartraemfo:marocefauccevefupOt cula.£ctu ccrutcccrigieuufupcrbfecerra cc cmie. 
. _ turo:didapcUi6mftariotecndcrie.Xumqu5infia 
netccndcrie fo:dtda pellt6:faccueftcrco;z, t vcimiu 
tDumilie cft tpfe tcgtfTaco: ruue/ obfcruae tcgc rui 
nnuc.Oi.rntj.lt.y.in Oubutfa. fedq:cbartcaebumo:i tcu quocidic lcgte fueiugufuauczlcuccotumactf 
coparafiipa Otctf infundi t Oiffunduq: ficuc arbo: fo cjfcucie t cofringie tc.tO? c £>crfon. 
mcncut vica?t viridicare babceabbumo:c:ficrora 'jitiitiifrfia cocrariucftamicue.^ftauramicue 
fpuahemacbina abamo:c. 3fteaiicatuo:ifundtfin qU|3niaet idiffotubitifamiliariracj 
quacu tncrarcctpif.Dtffundtfvcro inqnru cjctctmts iute coiunccue cfT.Oc 3 vidc tn t>icti6eamic9.Jninu^ 
jpccdca oitaeac alfcceu ad Oitcccioncmfco2.:t moucc cue g ojpofiru/cj no amatifcd q tcdcrcaucnoccrc ftit 
oceanf?virce ad bonae oparioee/opafcmmagnaft dct.£c couptor:vcnocac:0:ulcfcr.Oi.r^q.utj.li.itj 
cft.Si vcrooparirenuicamo: no cft.ficuc Oicic &ie fc$ narur? buman?/ qut c fup:a/vct fm iTatu vi?. fc$ 
go.£eidco one Ofcic3oan.vf.ftuminaOevfrrcct* Oiabotue.BImeefl inimicuebofm.f.facife aticui in 
flucnc aqu? vtu?. Un ad "Rom.vXbaricae oci otffu iuria/vct infcrce altqd Oamnu .£t c Ouplcjc.(jd5 pfo 
f3cftinco:dtb?noftriepfpmfcmci03tueeft nobie nalie/aliuecotepfccucozccclcfic; vclTcrotafurfra 
7c, £x q: babcc(vc idc 23onauc.aie)o:igtnc tndcftcic mV£otcftaucinimic9 cofidciare ouplictt: vr fcribit 
tcm ficur fluui* ipa no minuif. Scorue Ot.jcjrjc.li.tu.fc? p fc.i. inqnrtJ i"imitf\t|j ac 
»>na.7 Scnlt9t>iffcrur f ;n mgfm Oi. ctdce inqudriibo. *jb:imomo immic9nocft rmma'y 
jWgt illluS jr|rvif|.0oluecm paf OicifingcnKy tue ̂ uartoc boni:fcd babtru pofiriuo victj.ficur miu 
tue no fpuffctue. *poccftauc mgcmriicapt Oupticff ftueOicif/n6 cm carce babiru iiiftici?:fcd crio1 babce 
liccria rapictii) ingcnica;vc fcrtbir£.*&.tv.mtj'.q.j. babituiuftict? otrariu ckiufaru cxacnto iniuftut mt'y 
or.f.lib.i ooftOnm £ardinalccamcra.q. vm.ar.ttj, micuemquaru ratie cmat* 1 viriofue: t ppfcquce 
fcrcinfinc lif? 1 tfcrue!8onauc.0i.|cti|.q.uu.lib.|» nullomocoiligcnd^fic.boccmmoodtuirimmicuij 
iini,iii.'.f. r., ~e Mvi<' miiviri vriiA(tnr 11n 
SliomoOicifmgcniriiqiScftnongcmcu/rcftgcnc^ botccjnuccjntmtc^pofrun^otligcrc.f 
rane:vctvr Oicic fcrue ionauc^uttatu vatccmgc nu fptialc/q atttngicvt nat? citarrmucrcocu/vi au 
nicii qncu nocneab alio:ta^| atr/. bocmo Oicnocio udbonii tndHfcrce/qtfpoco:dman ao mud. Dcp:i 
ncfoltueparne:motcic ̂ pueeaectOigntraccipatre mo.f.ipm oitigcreocuflmo:camicttifvcc bonu bo 
•jsjimomo vc tnqr&ab. z 2Uiacenfte.q? ftUue clt fa ncftu.vfcocuptfccrc fibiOcu: vc c bonn ̂ oniodi tpm 
Dtcncta tngcmca tdcnciccadiftu fcnfum q> fitiue cft audirc miffae/pdicartoce/co:rccrionc/inltrticttonc/ 
Muina cffcnfia fiucfapicria q cft ingemca/t capicdo p qu? pucrnf ad otligcdii ocu. Dcicoo tp$ viucrc vi 
fflnicnria ingcnica clTenrialif t lp fapiina gentra 0 ra co:po:ati/clfc fanu/0iutre/fo:rc5/z bmoi. Xariue 
fnrtflli^ cermint ifti poffuncaffirmari Oe fitio vc vutc Scocue rejpUc\uit*po(fum z {vc tdc vutrj oft)ofica 
ramcra Scd fccudo m6 fiti^nocft fapiceia mgeni vctle Itbi.fcj pauprarc votucana t ira carcrc 0:utcije. 
M.oiiVcmcu boc nio foli p:i coucniCAno Otuf? clTcn Ire mfligtfibia oco atiqua mata ad cozrccnonc ficrc 
n> rvnoc noictacnic9 pfa fcribir fccue^onauc.oi. dcrcipm p comodat atia bona femp addcrc adpcra 
rrxitihTfcncc.i2B:utcfer Oi.rm.q.utj.t j:rviq.ltb.| fua&tcm tudcttacro: ocbcc nottc rcu cV fuipoficio 
?Oorto:fubetUeponiftogaocctararioncbui^ccrmi nenocffcralc.^oflumt vcUefibiofpofiratUo?,c6<? 
m^mir^oi^rivin li.i'.0uffietacb?cmodtcaanno^ modop.£c$adbocpfo:mitMccdfic ocbonio fov> 
flStaracitudoXft^fig''® crafiTc. cun{/tOcbonieco:pie.S50eviraco:palividcfou'/ 
flJu30 qucltbccpccm: q: eolUrOcbH biu onpc»»i'p itta fibi odirc vcl notlc oicic£5corue. 
tficrraritudie/q^cftOcbicuboitcftatlfmbcmXbo. Scdfiemaluerfran*vclpfecuro:bono?,0cbjrcvcl 
ft«aSeacvq.ar.f.£rfgraruevctfgracirudooicif tccunocffctakvfnoefTcfinatirrcp:obu.©cdfipo 
buptiScr;vc fcribicfccae «0nauc.0tOT.l1.1ii)'. m nanfofpofira iftom potcftvctlc fibi potiuemo:rc;cu 
f&eltttera 3J 
cuquada frtft Jcia/qd no c /Implif iif.* fj codifioalif fi 
noeflecfalte ic* Ufiffmc.q. cocludic ScocVjbiuj 
c tabo:are,p vira^pjtimi faluada: q: fujponcdil cfiefl 
bon9 q? cric melto z/z valcbic fibi i alqa fua bonirae: 
% fi cft malu0 fuff)onedu e q? co:rigcf. t>oc em e pie 
ludtcarc.f* fcmEtncerprart melt9 qnnoelloff olTtu 
manifcftu,2>?c <ococ^.Bddcndu cft z boc fcribic 
£krfon in rcgulte mojalib?; vbi &icicOc Ditigere^pjci 
mi» Itcur fcipm/qd c vclle.ppimo ofa ea f m rccram 
ranonc bo vellcr/fifit\pi:imfs futl vctlc fibi»^D?c auc 
funr indtfpcfabtlif bona cbartractet glo:t?.ipaulo 
poilobinimico pararo coralirTartlfaccrc oc inturia/ 
ego ccneoi fanlfaccionc fufctge vel indulgcrc/m vcr 
btl mett auf fociccarc folica/aur ralia oileccote ftgna 
poffum inrcrdiccrc ad mei i fui caitfda.7 no ad ram 
coic»"3ce mimicu no pararucojrtgi Mligoquacti fur 
ficicad falurc:flct nolo malu oanuctonie/ neq$ Dani 
tpalie p iniufla media»3re inimicomco incozngibiU 
oprarc fae babeo: vc talif ftbt fir i aia/vcl in rcb?/ qli 
tcr fufficir adboc<rneq$ mibincqj rcipubttceiniM 
llu Damml poflir tnfcrrc«*D?c£>crfonmagn9 cofcte 
rif cofolaro:.Sut2 qcruojgna inimico£cjifeftar z 
infcftaruceccrtam.Dcqto vtde 3ac.De Ualc, fupp§. 
cftipiieiii pzofrimu:peccatuaucin 
jjrHqUlta» fetpm.^wp^pne vero funcidem. 
STbomas» f>ma parce fci^.q.jrjcjcug.arri.f. 
^titnri ci (vc fcnblr poft pec?&e 'PalU,M.]cviif. 
^mui w q.|.ar.u.li.iic|.6ab:i.cade0t.q.t|.ar.|.) 
©iaf oeq6 no mre fic.f accre imuria cft fimplicifalw 
<iac nolente lcdcre/i fcienfe que z q z quo Rcer illtuo 
voluracc f m Snfto.v.etbi. Jniurta pact equu a vô  
lcntito tntufta infcrunf 3r).j.rerbo,jniuria#P2ie(vc 
Oulptan9 fenrtc)eft tni^cae acq? inmfticta. *Jta quu 
cje tnique vcl intufte fniam Diicic iniuria fectfle mani 
feftueqft no luria. *^antf z iniuna aduerbiati fboc 
cftflnecaufai fmcrtco.queadmodtl ture,p mcrifoac 
cipt folcc Occ. "Tlcqj i tniuria faccu e/boceft no flne 
caufa/ no imcrtco. Onq;.p cocumeUa ponif.*£lim'> 
ueXoc ab co iniurqe affecc9/ror couirq'0 lacemrue. 
/Juadocpi» Damno. *£acu. *fcario: faciteiniuria/fi 
cft vana cocumelta.S? b?c a d grlmaricoe z poetae 
jgjcimuria aur crtao:irt folcc:vf fcribit£>erfon prc»u 
t>c vtcto z pcro ir^.^imii c ranco: tn affeccu. Sccu 
dti rancoJte flgnu tn cffccru.Xerriu eft actio prra in'> 
iunanrc.*p:tmu ccn ef cjltbcc ftactm remicccre/ecia fi 
no rogcf. Sccudti ccnefcje rcmtccerc fi rogcf fcj ve^ 
ntflpecect:? iujcca fua facutcacecmcdareparaco.Xcr 
tiu no rcncf cje rcmircerc zc.Oe iniurta paciendo batf 
bce efidc; pjrrc.iirj.fcr. Dcc^na Dui. £)ccplo cbnjvbi 
1 increpac impartccee:cu aic.trubcfcac cbiianue Dt>> 
fcipulue bec audtce/ que caca lemcare franguc miu'> 
n?:qut{advnii pucrite vcrbu Duri9 faccu tmplacabtli 
rcr ctcadcfcic/rct)'cic pacicna/iugu Diteccioie a ccrury 
cito cjccucir/Defctndic vcfte nupciatc cbaricars/ beni/> 
gntcacc cpccraf/t oculo rojuo/ facic mtnact/ tumcct 
«lcnrto/vclcantno tarracuad vindicta efcrccda/wj 
fairacudi^furenrieautdtcacecurrici rapif. *Jbo:ro 
quaco firt9 r(Tcc obliuifci iniuriac.n boiem ad pacrc 
cjcboc mt5orrafimru:nequacp rihtoirrcncut impti 
cacu rccardari/i arrcdere illud.Cerecianu.23oi in vi 
ca mbil ciTe meliue bumanicace arcp clcmccia. *put'> 
cb?a oerf°n vbs e.ponee ejccptu De Dautd. 
SJmulhcia^^ 
plejc.f.tlicgafo^ofTca iuftict? lcgatt. Blia inc^lira 
-tead atccf q.lvitHr.v^c. 
friuf|,, vrirtnafcibtoo buptV accipif.vc 
3) Ww • t luiit nof(Jf ,09b.Di. jrjcvii|tq.vnica .ar i* 
eftree n6 nata.©c6o eft rce no^du^y 
ccamec pcr^pducctoej comunicacamcc.pducecte vel 
^pducci pftirutiua. £oioltarul:nec effcnria/ nec patty 
nirae/nec ftliafio/nec fptratio actta auc palfiua: ncc 
pfticucu cft innafcibiUrae.er capicdo f»mo mo inna'> 
fcibtltraemd eftjpncMop:ie: (ja pucmt no folij p:i: 
fcdccia fpuifctd.Sed capiedo fcttamo.nullo modo 
cftfljncrae p:te:q: pafuo cftjpjiecaep:ie:z innofcW 
btle eft cm paf.q: ncc eflencia/nec retacfo/ ncc pfttciw 
cum c]c clfenctat rctacioefpuca fpirattoe/acctone ncc 
fili" nec fpuflccue. g eft tm paf; q: tm tlla filr 1 Diut® 
fit vc idc paucie tbte pctudic. S5t tnnafctbilicasno 
ciptf^» alicj rcali in Dtute Diftincro quocuncp a pacrc 
cfTenctaiparmracc:? fptracioe/accionc:? prticurocjc 
elfencia z coi fpirattoe fm modii toqucdi Docro?.: cft 
nome ficru no babee co:rcfponderia in rc.Sfi at fcac 
pcife p:nitare:z ntbil quocunq? Dtftinctu a pfntracc: 
ciic fic pfnicae cft^ierae p:te; ita z innafcibititae. 
.v» vcfcnbit©:ulcferDi. f<0ab. 
ynnoceniw pi):.q,vf.U.c|'.capif qdruptV. 'j>:i 
mo mo,p pura lnnocctia p effentta. z ftc Df elfc boiM 
caeicuiey feannera eft ofe gfecciojian repugnacna 
ruralif oie tmpfeccio fmemtfcri?/fiucculp?/fiuec» 
tufcucp alccri9 ca pocccia «35 accu.t ftc lol9 Dc^ c tnnov 
cco.SBctfo capif innocecta pura p parriciparocj: z ftc 
cft qda^ bonirae p parcicipariocj: carce omi nnfc6ia 
tam culp? q$ pj[n?:ta actu q3 babtru:fiue potccta fiue 
pcace.*D^c fotu regif in beacf fptricibo. ̂ ercto capif 
p ftacu <j carcc Ytctje? pccie:cn tlle ftac9cft mi?:c9mul 
fifimtfcrqopgnaUto.^boc mo oee fcciviaco:c0 func 
innoceree.De cjto Df *£s.3nnoceteez recci adbefcrc 
mtbi. /iuarco mo captf,p ftacu carece cfpa 1 mifertd 
vgi$ poflibitCcn ad vcruq*. in 0 ftacu erant 3dam z 
£ua aii pccm.£c ̂ nnocerta frn jCicc.ti.offi.cft purt>> 
rae animf 0C5 iniurt^ illacoc* abbo:rce. £t tnnocecia 
mccgricae efhfic noccree.p^eDicufcj iniurta aucmu 
lcfictu cdmiferuc.^nnocecce #0 Dicunf cj ab omi 1 no 
iuria 1 malcficio abfttnet.Dcqb) per.jcjcti/. 3nnocee 
mamb) mudo cozde cj no acccpicin vano aiaj fua: 
ncc turauic in Doto jpjcimo fuo: btc accipicc bndictio'> 
nca Dno:i mifcJ5tam a Dco falurari fuo. 3ug»6 vcra 
innocecia,£a(tncjcJtnnocccia^bacDcu0 q bo no mc& 
tu pgnt ftc innoceeAs amo:e mfttcif/lla cj cio:e non 
pcccac:qpuienon noceatcui vutcnocere/7 abfttneac 
ab iniq opc:r cf cn fir fota voltitace. 3dc fup pe.jtjrjo 
vtij. tjera innocctia cft vbi integriras c ftnc pcc6:vc0 
dtcio cft ftne Debiro/fiagellii ftne mcrtco zc. jfnnocca 
pcerca Dupn*pocDici fm*RicBDi.jcitij.ar.i>:.q.;.in fo 
lur.argu.ItD.ti^.Bucq no eft nocco necfmc.i raFiwy 
noceep^ntccre no ccncf.fcd fic pnia no facit pcco:cm 
mnocccc.3.uc q no cft mnocee/f$ cri fuic.i talie itmo 
cee p?ntcerccencf.2 6 mo pnta pcc6:e rcddic moccce. 
t}ac mnocecia Dc9 a pcc6:tb? recjric. Uu Xact act9 ti* 
vj.0tui.tnlti.3ir.tlibiIJ"cra 1 firigrario illamaicftaa 
altd ab botc Deftderac q5 fota innoccria:qua fi qe obfl 
culencDco:fac[ pte rcligiofcqs ticauir. £t U.vi/.c.jrji;. 
Staca eft vt0 innoceci? vcab ea ignte itle rcfugiac inv 
nojciU0 qui acciptc a Dco bac poreftate vc fpioe v:ar: 




becpeccacu mo:ca(e/vcniale/ncco:tgtnaleDc faccox 
cf modo ^ccpcioie. T)oc Dlco(tnqc ipe^pccr tgmcy 
& ifo. cxviii 
2Dar<5 4no bfiicDefacro/babmlTcc m nifT Dc? pfer tocf ffurn ei* tmagtnafcaufart cepue Dtcif £miTffja 
uaflct <a ejcmo ?cepti6i0.£t 15fot9cbie ebocmo m reriatcccpoiio.Dedatias Dfciftaci9<£caltcjd fteri ttt 
<V . (1 iS V('fllf 71Ui' / ' inftdflYwffrilki» Snn X.« 
^ iiuimc auqaiaiuHiuuerieriTuiDnorterii 
cadeifed fubalqejpjiccacib.qreoia ciemeta r> fub inftact. *p>accc:qmantbtl ctueanrcpKfmccu fpfum 
ftanciapoftiudicturemancburjfjqncuadqtifacciit carcacparcibuo. 
nouabunf.mancbuc aucqlicacee oimctcmcco^ qua CSnftans ̂ ccrnicatie eft ipfa fccrmtae/6 Dc9cft. 
ttiadlubftacia.fjquatuadroite co:rupctoi0innoua vcfcribtcDne -Cardiali0camcra»q.vti.£me idcoDl 
bunf.firrifo:m?fubalcovcmcliojt^babtUojtcnec inftae:q:ficucinftao cptofieflct tocflfimutmccico 
opinio.De q taciue^Jonaucii. eflTcc p:i9auc pofteri^.^icipfapgccrnirao rora fiFfifl 
^nfenfihilii-da eftviriudjpcermiccunf ncccf ncfuccclTioncp:!o:J-zp0ftcn0:rcriftir.UnibidcDic 
- - ftiria vtc£ corra ronc: tdco eft q? gnatto m Dtuinteeft,pducrio irtftafanea:loqucdo 
pcmFmbcmZbo.fctfa fctf?.q.cii:lu.ar.f.£ca fcnfue Dcinftaci scerntcaryq: 5,pduccio ecerna. £jcbie pact 
vcmt fcnftbilitii0:zfenfibilcq& fignificat ca fd qrf fcn cp tfta cofequeria no vater. filiue Dci cflfto inffati/ 
nt qs id qt$fcntif.Jte fenfificu qtS fenfue caufaj pftac nec ance fuic ncc poftcrir<g tnapic cflTe vct Dcfintc ee. 
"StnfiinVnMVi gr{." z cft (dcm qS pafrt&nnltariftcrniratf. ^atmaSoifamota fub 
jjmipienn» ftulcicio/?cocrartaffaptenrt^.b. cilicae^rudaDtccctuq^^tradfctonafiicvcrafeodc? 
£bo.fc$afc^.q*;:Jcv.ar.ui^ mftari?cerntracf.boccmclarefalfujc:q:ficucadc64 
t(vclinfufftarcfm oab. Dif.jcvij.q.f. rradiccojta cflevera i codccperequtnfqdltbcf ce ve 
-o*pir»iar.i.li.tj*fcnccn.tdceft qt$ fpm facc> rii m roto tllo rpc alttcr 116 efTcnr ^fradtcco:ia: ficad 
rezeuco:gi vnire.Un Diaf.^mauifDc^boicm De ipacflc vcra i tnftari ̂ rcrnicarj rcqnf ijdhbctcfTcvcy 
limo cerr? z infptrauic in facicctue fpiraculii vit?:i rii etcrnalif.qtf maifcfte iplicatBtiaccn. 
fic fot9 Dc9 infufflauit fpiraculii vit$ tn faae 3d^:ira CUnftigarC moucrc. Un infttgaread bonii nibil 
creac atam cuiufttbcc boie.tDmc &i p§.jcic]cq»0ui fin atiud eft 175 aifencirc z cognofccrefnapfu oftcdee aii 
jcicfingtUacimco:da co^.. £r Zacb. Qm plafmautc quaogactonc cflebonatiuftajcaqj ficrtDcbcrc.*23oc 
cfambotein eu.Jte£fa,Qxtifiujciczfeciccein vte aurnoucriicDcmoee]? Danarunoucruc emfe p:aue 
ro.£t^Scmtj.Dijctc 3da.*^oc niicoeejc oflito mcie % vclleaacrez pcccare 0ab:i.Di.mir.q.vnica.aiti.iD 
caro Decarnc mca/116 Dicir.3rifaejcmmca.Un OJ Oubiopmoltd.tf* 
tur inretligi q? ant? rarioatce no fiic De afaj»mi boto: C3?ttffrtUCrC fignii ad fcadu. vide fDiccioc fignu 
fcdcaroDccarne.3dqDilactu0.pbac>3aD.ar.tj.vbt •tfnn-inrf-n^ vc fcnbtr£>crfon pcc.iin.DcDiffn 
fop.pctufioe.iq. jfnfp^areqnqj Diaf fmtcccrc:a dftn ™ni 1 niciotto rermtno^ad cbeologtam 
fpiracio.quiqdemod9e Dujta^ vocacionuivc fcrtbic vttliugcncratife fomo acvcbemce rciinacio Itbcriar 
jf^erfonprc.q.in fer.De vcrbteDni.neniccad mcoe0 birrtj mcdiacevffmcdiaccad aliqtif fc babcdu vfno 
labowcie.qua mtcte modie ficrtcoftat:fic naqt tifi babcndil. £re mutciptejc. 
mo2e/amo:e/pudo:e/c6pUrtCf6e/Dcuoci6e/inccili$c (L3nftinctU0 matue c ifttnccne Dirccce vct indire 
tia/fapieria/DaCfone/rcddirioc/augmctatioe/z cotu ccead pccm/ vet recrabcoa virrure/z ?dccqtftetatio 
matione cuiuflibccgrati$. ocrfon. 3nfttnct9 bonue e iftmccu0,pmouc0 Dircctc vclfdi^ 
^ttrtvahilif ci« vc fCfn° ^Cbo.fctfa fctff. rcccead virrucc/vel a virio biucrtce/z infpiracio idc 
^I«l^yiiii'^»q1|cjfjcv.ar,iiq.cmucabilicael0^ vnomocjctcdic-Oerfon. 
ci vcl pjopofici CSnflinctUSDiuinue xpiiecinftinct? facc^ime? 
*2ftil>-itirt IV£(JT«oa Dicifi cft Duptejc (vt diarez pfeaDcocangcrcaiam/7cjrfuf:if5rez^dam 
j$>nimiw fcribicb.Cbo.opufcutoDemftactto.c. m6actuanrccamadobedicduifibiciiomifubiccrtoc 
iqJUnu fcqueemobiletde niicrorcaltfDtfferceroc: fupbie pria.^nfpiratio fpiilTccr idcm. 
1 alt6 cocinuae cpe no ide f$ tabee cu co. ̂ nftaefm 3n(ttnctU0an0CllCU0 einflinc&facme abangc 
"Ricbar.De mediavitla.fug.tf.Di.q.ar.f. cftattfjd tii lo bono:(>nctpaliif rn a Dco induccoafam ad obcdie? 
diuifibilebabee conejcione ad tepu^mo^de pare teh dum Deo. '?Duc fcmp comifaf.pftmda bumilicao fi? 
po:5:fediniciu vt'ccrmin9a 3 fiucrealiDlfcocmuaroc btjptvilcfcee.lariut» i3crfon. ̂ nftincruo Diaboliais 
tpie.prco rpieab aia numeranf. £tb$ccxMij.iij.vj, Dclcnbif p ojrofitii <¥ tfttnct9 pncipalif facruea 
pbffico^ rrabunr*£cfm cundc tnftao cliin motuz maloangeloiduceoadpcccatu/timmifriopangelu 
cft mcfuramobirfubroncqua mobilc.*Rcductfaiit matuidoSifr fucccdercad malu ide$.£jaffigiira$i 
adtepue ficut punct9 ad linea.Jnftge fmOcca.ca. cio autfacban^iangclti luci© cft immiflio Diabotica 
j.qrrcp£»rfi0pb?f»cce.OJego.arimtncfiet>i.u.q.i.ar vclfftincrueDiaboliajofiueftrvifibiUflTueinutfibi 
fi.ij.i.fcn.tfDarfi.cftpmiumobtlepnocadolocuf Ufinducc0ipam animajadmatn fubfpecie macini 
2 c/z q$ imediace 1 itlo loco n6 fuerit/z imediacct co boni.£icrfon. 
noeric.flec inftaejytaitpcca)^ftreeftaci Dcfince C^nflfnctu^naturapjiueiirrinfccueeftincli 
cffeinrc£ nacura:fedinftaenocaltuda pmomobi naciofo:cierct/copcccecffencialiffibt>? inrrifcccet 
li/z fmtlloe eade rce cinftae 1 rcpus #10 Diffcrac DonoDci adfinc fuii mcdiate vct tmcdiacc c6fcoucn 
roe.*fMurai$bocaUa0Diflcruun9.Blicfcnctuc5£bo du^anfttncfnenacur? jpiimfcdfrrinfccuevcl ac4 
tnae:3tber.©coc?z fcquacce/qDtcuccrmftaofiC cidencalie/cftlncltacioqu^dafupaddirarcia fuain 
qdarce ftuee q ftacimco:riipic z Dcfiniceffc: nccpoc ftirucioe.p ftnc fuo mediace vcl imcdiarc cofcqucdo 
p tcpu0 emanere.Dicucpccrca q? inftae fic idiutfibi 2lff)ctirue natur^ idcj eft qtf iftmcrue nacuralie. Jn 
tefm DuracioneiprifUiarioncparriurp.10adtnmcc: fttnctue natur? icrinfccue fj vnfucrfalte c&tnclina? 
ncc eft rcmpue necpare cempoiio: fcd p:o quanco cio rci ad bonu vniucrfi/vetad obedicdii ci/ qui vni 
terminac pare cempozie 1 cotinuat cae ad muiccm ucrfatis codtco: z rccco: eft.potecia otediccialie ide. 
ie babccvcpjimum fo:matcccmpo:is:zp?oquan? 3nftmciu9nacurgco:rupc«infcnftjai!farcrfo:rieiti 
v z 
I^elittera 
dfoatfo fcnrualiMrte ad obfecm fua no ejrpcctado re fcnf.Si vt cft bumanuo: fic tfncclttgfe conucrfue ad 
gula ronie,pucniee nobte cjc pco ̂ mofparcru:? \cp tmaginc t fcnfum: t lUdicatPmcaufae incrinfccaet 
na$ cojruprf idc.Jrt lejr mcbzoa fomce pcn:rfranus infcruttce,* idco ccftctc tn alfcnctcdo: quia nd a(Tcn'> 
mcbjo?.^uario tuftici$ojigtnalie idc.lnfttnccue in cicnifimanuductioncqu? oitfl bab$ab lmagma^ 
crinfccuB n3f icclUctuaUecojruptc/cffincltacio fozv none z fcnfu.t fic tftcarf icut9Oicif cflcfnpza inteltcl 
neadcddcfccdcdu fcnfualicati ad vtcndtioco/t fru ccum/zc6tra intclUccinfm q? eft inteUccc9 burnan9. 
cndtl crcacuraz fpualtf fomttdadu, Urt auc oeo eft 3i aute toquimurOctncellcccu fm cp cft fidclte: ftc 
ipmfftcraltuda fe DtUjjerez qrere t eqnq3 mottate otccndu eft cpaifcnctc fmOictameftdct: i fm rcguli 
qtiqj ventalc. jFrut creacura c fpwto tcomutabili bo vcrtcacie ̂ crn^.idco fufftcictn afTcnciedo:zpcoidac 
no adbaerc creat ure/a 11 boc ftat ranqj fint ̂ ncipati in ratiocinado,3nceUcccue em fide babce ftatim crc 
fp eftmozcaic.lnfttnccud n3turaUe ab cftrueco ccra dit:c^quo^poftcum cft fibi.f.q? cb:ift? eft fubfpcb9 
crue vebemce? fubtt9 vcl ab aliS obiecto^ djn<15 fcn pantezvint.adbocadtucuelumfefidei. 25imifrc6 
fuu citcerioa velab bsbicib? acqlitie auca celcfti vir cojdac in ractocinido.cja afpicicad caufne fuuiorce: 
rutc v cl fojma v cl inftueria.lnnuctia auc cg lcftte: vi fic cm Ofcic inceUcct9 .D cue poc faccrc ornc qtS cft co^ 
fo:ma vniuerfalte c •tue qda Ocriuaca iferi* ab ftcU/ gruum:? fidce afTumir.cogruu eft q? earo cbfi e^poj 
ligertje: mcdtattto oibito fuie z moru cdmouce co*$ nacur in Ctbfi. ec ideo racio cocludir q> Ocue poffit 6 
l>a/qbo comorteaie pferctm rdnalce foztnac rtbi fan (bt faccre»3ceminccllccc9Oicinq7 ^ttae no poreft oic 
rafmaea.ffwttonabilifad talce tnftucnae. clari'vcl cere falfum:? fidceafTumtt.Ucrirae Oijciriboc ccow 
obfcim*(pomerficaeecoj|?iebactcucecomoci.0ic puemcu.t pccpic vc oiccrcf.ergo Oijtitvcru.Dc quo 
pucr foftrcncb^ cciftce foitnat ftbt fanrafmara cer t legiro mgrm Joane&crfonc in jCctilogio Oe coty> 
nbtlia/t vcbemcf amae ftbt fomma ftgtr* t>ec&er cepcito.£tcu fic in nobteouptejc inrellcct9.fc$:fidc0 
fon gtc.ittf.vbi §,"Rcpuladi aucfficiufttnctiiujcta p tie/?buman*; tdco fentim*m nobienliqncotlucrav 
ccpra oct.-Ho cf(vr tnqc ide -6crfon.pce.iq.5 prccroc rtoneeanqutt fctuelBonaue.f idctie tn turcUccr9p'> 
co;dte)tnucnto rcguta ccrnozc i fidctio:e <5 tcge oet oater ei qui eft buman?; qut ctcuac ipum ejttra antV/ 
iujc itlud.Coftltu meu tuftiftcationee rue tc. Urar&artam* no ita eleuar cp copzebedac vt meriru fi 
Dictf.£tcvieaf£ deunteOTumancar.!£)£c3Jonaue.£lcuat6ieac injj 
q iutflbilta Bcipir ^m 3ug.tuOe cetlcct" rupzanarura fui functrce grad9;qui0tCunf 
fpuz ania.fitfm &rift0tvf.ecbi.itcUcct9 ebabit?£n treecgtipcemplactui.Dequo vidcafJacob?Oe Ua^ 
ctpioa/t tt. magno}& mowltu •Incett ect9 e babitue lenria tn^plogo fup 'pfalccri»:rracra.t|.Dcquib 
ctrcapnapiafreUigibilia. £tfreUccc9&multtplicif. liebtcif t mofoneonica:*Jbafnoftcrq eft tncj;lie.t. 
•vcbaber*j>elbart? 145uit. S>corif,f,)',fcn.O!.?t). cte invin^tcmplatiuteTc.Omieauccogniftonfa^vt 
q.aM.t *^clbar.luq.rofa.tbeolo*t oictioe tnrdlect9. fcnbic oer fon rracra./.fup JPagnificac.j qntticuqj 
Ono mo> c qonii fpufTcr^fa.fl. "Rccjcfcct fug eu fpi ftac per fpum nacuralt via fine reuctacioie fmediaco 
rit9 fapf^t iceUigeri$.fic tcclUcc*' fm Xfra eaptf,p oo miractbcopira fcnfito inittujp quoefancafmata vc? 
no infufo/q eftctf fpccutanua rano ad atpjebefione niutadanima fafaftantc.Oequtb? tftpbilofopbue:t 
vcritarf ficuc ratto pcrica babcr gfict iafpzcbcffoc v< tbcologi ?fcnriur:q? neccffeeft qucctlcp intcUtgetem 
ritatr bbonu pfiltj. £c oiffmifficab Bug.t fcr,§da$ fatafmata fpecfart. T)$c fijtad fpum/ ficut colo: ad 
Dc ttmoK.intellcct9 vocaf q ab of ifirmitate cai nati vifumtc. Idefcnritrracca.tg* fupiDagmficat. Oe 
co2damu<wnf;vtpuraintctioOirigafinftnefuu .f. C3ntdlcctll9 cft Dupler.f. (intellecfuagcntc. 
t>cit.£ft tntcllecr9 qddatumcfpuale(vt fcnbit Qetu pjacricuei fpcculactu9. ̂ nccllcct9fpeculatiuue ftn 
fon prc.tj.Dc.vtq'.bciru.) tnfufu? ad cognitionc Ocit Briflo.cft foturefpecruvcri vtvcrti eft.3ntcllect9•a 
crcarurte. £t oifferra oono fapicti;fvc ide vutr qi pwcric9Oictf pfefTc fe babee ajpcctrui:idcft.*pfomtie 
fapiccta ecognino p guftii»£ft em^joda tumefub3 tptenfue In ojpetitu: cuineobiectiicft no fotu vcrn 
vclin quo vtdcnf z guftanfoiuma perc|tgimenrum fub ratioe veri/fed fub rartoe boni. S>ed pm ©crfo9 
Un faptctia,pur eoonuie^piieguft^oct ioonie fuie nej rracfa.tq.fup XDagntficac.oeintellccru p:actico 
•^ncellccc9 auc nd e c guftu:fj pori» elume quoddaj fermo reftrictioz efle ocbj:vc fotui oicafpjacctc^ouj 
Oaru a oco adcognicione t>ci i creaturfnllte in 4b> re ad factibilta z agibitia tnfeno:a couerttrpcr crrcfio'/ 
fulcar oe9B gfam. vett tllie m cjb> babetrefultare g nem tn affeccii t tn cffcccu operariote bui9/ pfidcmn 
gratn t gfta. Un ftcllcct9 eft oonu 3 gratuttc cogno do retanone ad fince.pjnmoe/no ad fupzcmu: cj Oe" 
fcimue Oifpofirioee cclcftul/p eafcp tendirn9 in oeu eftcotendue t amadue tc. tanuefcribirScrfon. 
ficoifpoiicncc.lXc©crfonvbis»Sctfotfnrctlecc^ vtfcribitfan.Sonane.Otft.pjt.in 
noticia pnciptof .oequo pbe.vi. etbi.Diar z s.bict» c 0ut^9 t OitoutMu 
cft.q? intellect* c babtf pnctpto?. qgfcn ora babef iq.circa tcjcru.DupltcifOf.Uno modotorgendemqS 
ftanm cfi ab ttettecru pcipiunr .vt cp oe totn c mat* cognofccre alicjd ̂ d pcr nome 0r»3^° modopcedic 
fua ete.3£ rrto mo capiftrellectV acttt fcctligcdi: fic ofTenfum fidei: q cft cjcauditu. ncc aticjd crcdir qutn 
cu 55z.?}!c circtlccr5* mcue vet tu9:t itti?itellect9 e fft ifto modop:i9 inrctligaf. Blio mo intclligere tde cft 
logisareoifcurrcre/regulae artiu fibi foimare gcnev q$ ratioeappbcndere/vf puia ratioe cogtrare.3ujct£i 
rateez ffallibtlce ad cjteptarart[ parri?. Dcqno vide qtf OicttSugu*qi5 inrclligim^/Ocbcm9 ratioi:q6 crc 
acur lari^ Qcrfon pcc.irj.oc pfotntioctbcologi^.li.tj. dtm9/aucro:irari.T?ocni6cofcc|Uif fidc:q:nullara^ 
tf.mj.Ounrromocaptf(ppotetia incclligcdt am? nobtiana (ufficitadmaifcftadacredibiliamift inrcl 
TC'£t inrettecc^bofeno p«3rinccUigcrcp ftaru ifto ni tccr9 fidc ttluftrcficapnuef, £t Dc Jfto inrelligtr Su 
ft?ucrf9adfacafma.UnnuUa cogninoncb:ept ntfi guft.cutic:q» qdamfuntq p:i9credunf; tpoftca in^ 
elodquamc.iiarcvfuncdurepcurrur fancafmara* rclligunf.ficutfiitarticulifidchquifnntfupza ronc. 
&cqrdear O 'O.ot.ur.q.p.ar.tq.li.u.fcn. £tu£da funt q no pnue crcdunf tnrclltgunf. ficuc 
OfTretlectas noftereft Duptcjc.f.bumanue t fil funr antcccdetia ad fidc: t ca q funt De Oicramfc mrf 
4elw; vc fcribic fccue «onauen. Ot.jc.q.penut, lt.uq« narurat' ffctic ocii cfTaOcu cfTc bonii. £u£da fuc qug 
^ Wo, cxix t . 
0#dnnf/T ntlq? fntelhgunf:q2"no pnt ronc,phirt/fT'> libet votitu Diciffinie coitcr^piic.t fic voltcio iUme 
cut eft biftoju bftaua gcfta ecurrce: ncmo potcft^ ^rerqtSattq6 cft votiru tf: infcrto.lT?agf.ipuc voti'/ 
bareproncq» 3bja5gcnuir^faaafcd foliip. auctozi ao ci9q6 cft^prcr fc volirtutalttfjprcrip5intcrioop 
tate:tficparetq»inte:i!gereotiqnpccdtffide:aliqnfe pctlaf.jQmbja|parcrq7oitobterritoinodieuntcno 
qutf fm iftii modu occipicdt:q?ute fctfm£mu fp pce altq cft vfue/altq ftuitio/aliqua mcdiu intcr vfu$ t 
dar.^t^mpbm.ttf.mcta.inrelUgcreOtumtflimfieft fruirioncfiponifmcdiuifgrneftfiniemcdijvfviti^ 
3nreUtgtttoeuefefuininctpfccrKTtmc:vrtpbtet mi.T)?caab.vbi§.^rfmfcrm^ona.Oi.mvin. 
tbcotogioeefcnriut.^ntclitgicqjocfoiaatia afecla ti.i).rcncrq'f nofcinrcfotectaudif fifoct9r6ietvolu 
rKTimc t Oiftincre. Un -p>:oucr.jcv|. 6:. Oce vt? bor> tane.q: (vt tnqr)tntenrio Dicir JUada cottarionc vni 
mtnu parctoculte ct9.tciufdc.jciitj»Dcueinfpecro: c uead ajiud:tcu bocquada j>ucrfionccu qutetaftoe 
cojdleipc inrcUigit t fcruaro? cai?tu? ntbilfallitrcd *p:imii gtinetad inrclUcru.©ct5mad volurate X3a 
decq? bomf mjcra opa fua.firpe-uicij. Dec$lo,pfpc bri.poft^onauc.ar.tq.oub.i.vbief.^tircnrio iruc 
ricone Jvideroce filioe botm.oequo laci9vldcaf0a acccpta eft votirio fmto aflVqucdi e media.t tUa vo 
bJt.oujcjjcv.ar. ij.lriboc fidc crcdcducft. Uidcad litio cft vn9 act9 ticer nomeinrcurio pofTct conorare 
bocfcrmCbo.Bre./»q^iit)".ar.v. pfceaccue.f.acfii mcdtf rctan ifinc.©utponittn m 
Ttntriliaent/a £an,,"l,fca *r£IC,f(fl tctio^ votironefime/fl eft vnueact9£rinrcntio 
^IULUI^UHU* fatjpm ^ice.U.rbeco.t fmbe'/ oculuet lumcmcrapbo:icc:vtbabcc£5atvDUbio,ttt. 
ocft Xbo.infcUigcfiaipjic fcat accu mtcUcctu»z ati vbt e. £t no fp b?c ptincc ad frcUccfrT: f? ctia ad votfi 
qndo fignificar fiibftatiaefcEacae.f.angcloe.1tbo. care.Un inrenrio Dicif ocut9 votfirarf ,p quaro v inte 
pmn parrc.q.tirjcijr.ar.tm. rionc Oifccrmf/fj volurane opario bona vct maua ot 
€[3ntctll^enti'a potcaptqtfuo: modie;vrnotac caf.Dicifaurtumc:q:manifefta cfttnccdcnri-non fic 
rQmUfcr.q.uq.oi.u.lib.j.ccfm >3uit.3cocif.captf opue.0cicembo qdinrcd,r;cjd tfocjcopcfequofne 
rnpltcifVp>:uTiomo.pnatura mercfpttaliftellcctua fcirudcoopaDtcunfrcncbzar.jfnrenocjmnnifcftac 
hfiucronahnata p fecttftcre.ficmtcUigcria eft qda? bomtnt agcci lumcfmitlud 3pttad fipbc.v.Ome 
po:tiucnla afe/qua icjetc ftimo inbercmf.indc cft cp qti manifcftaftujccft.^abMct. 
angelici fpue inretligcn? niicupanf a pbiei oocto:K> CUntcntfo fm 0at>.oi.vf,q.|.[i.iiq.cft sct9 pore^ 
bue.SicjSocapif inteUtgetia^ppotctta/cj eft coglatt tif iibcr^q fcrfialicjd^cifaufaliqd vclvti obicctu 
ua cmufcuq? cognofcibitie/1 ifto mo fol* inrcltccc? vct vcm rermintl vct fmc; vc latt9 Dcctarac -6ab. Oc 
cftinrcUtgcria.XcrtiomocapifinreUigctia.pipo in baptifanrevbt fup.tOi.jcrjcvin.q. vnica.li.t/»:©:ulcy 
teUecru babcccactu inrclUcnoncgcnicd feu ifo:ma'> ferOi.v|.q,ijr.U.utji.inrrt!onf,pp2iccapra vfftricrcfic 
caacruatinocicia.Huarcocapif incetligcnria <p fola O^ffinit.^nrcnocftacr9 voiiltorf rcndcnne inaltquc 
ocfualt incellectt6c.^>cc ̂ mtcfer vbi s,£t tdc oift. fme p aticjd vfatiq vfad tpm finco:dmata/1,pp:ie 
j:tiq.q»v ti.u*. Omt. vcro vbi§. Otctt cripUcifcapt vt loqucdo fm eudctriptcjc cft inrctio.f. actualie bab» 
fupoicru cft.vtoiuidtf^rraintcllccrii. «fc SuguOe tualiet virmatie.Deqto 143ab,fcribtrpoft3corfit 
fpu t afa Dicirq? in £mo inrcttccr9 vcrtcfin mrclligc'/ qrroDi.vi.q.vf.Icc.vj.canonie, "Un acrualcfrcnrto'/ 
cia/t inrclligctia tn Ocu.Sc^o Oicif iucclligcntta vc nc(incljc 0ab.) bab^/cj babctaccii m voturarc clicttu 
codtuidif volutati. t fic capif cu Dictf q> f mcre feu in rcfpcctu bui^qtS tntcdir.vr oii de babct acrualc vcltc 
rclltgeria boie tmagopfiftic tnnirarie.Xcrcio mo Di inrrare eccfiam/accualtffccndic inrrarc cccfiam. Of 
Ctf inrcUigccia vctcapif^p ipa mctmtcllecriua potcn qncjeactu i«rendtrccleb:arc. jffta mcjt 30:ulcfcr cft 
tta:vt ffo:mata cftoctu itcilcct6ie:t ifto moafTigfab pfccrtfrima:ncc cftin Dojrnicrc.tDabirtialcto intcn'/ 
aug.jc.ocfri.0ccuda pare tmagie:flcccia.iic.oe trt rioneCait©ab:i.vbi eObaber cj babcc m fcbabtru oe 
ni.oicttq>tn bierrito imago pfifttcrriniratf.f.in mc rcticru ucacruinfcriote frcquctatounclinoec ciiad ft 
ceaccipicdo mcnrc.p mcmo:ia/tm nocicia boccfttn mtlee acr9:quaiccci3 b:c pot Do:micebabtruot9.£c 
infctligctiart famo:et voturarc.:Oeci3uil. Scort. ifta mcjc Smtcfcrcft impfccra:t pot cffc m Dojmicre 
C^nteUigentia fimptejc(vtfcribir.0erfon p.tc.iu ^ntcttoncaur *tualeOictr,0a&»babctieq cjcK-turc 
De mfftica rbeotogia fpccutaciua pre.u'.pfidera.jc.)cft trcntioie acruatie pbabirc^pccdif fop? cjt itta raq? ejc 
Tieanf?cognittua fufctpice fmcdiarca Dco narurate radicc:ifa q> il(a fnrcrio accualie fir £>naptnojdmaru 
quadaj tuce/in qua t p qua ^ncipia f>ma cognofcun ad oce illoe acr? fcqnftceificuf ircnrio finte bab^ f fc 
turefTe vera t certifrimatermie ajpzcbcfieit pfidcra trcnrioncmcdiouad bucfinco:dinaro?z.:ficnuctn'/ 
fior.pi^-f^nbititelUgcriarripUcifpofTccapi.f.p vir tcndce iread fcrm Jacobtl cjcfrcnriocbut^finieo:di 
tutevclp actucl^/vet^p babtru cjracrito ocrclicto. not mfraaho ncceflaria ad illti fine:cccquce aur 
CUttfCpCfflnflkl !? Sifrioe rcpcranrta. o:dinara no fp cogiratOc cudo ad fcmlacobtljfcd fe 
ac9plv,fm fcrmj©onauc. pc o opatiocectrca mcdia:vclaliaeDtfrrabtfab acru 
3>Ri;tiii.ivq>Vj>0,i^plq>}lj^tp^cljmnorac ajlintcnn5C^m£,tmi5iiomm9rnd:ofafaccrcejc6ma 
j£5ab:i.cadcDi.q.vntca.arri.;. Unomo.p porcriatn) ftcnrioct<rualirb:c itla^ma frcnrioncfpfccurione 
tcndcrc.atiomo,p babituquomrcdtt. Xcrrio m6,p mcdioa^pqnarob?acrioce^mcdi^ccfTcrunr o 6ma 
Bcrutnrcdcdi:qnq5pobtecro qo inrcdtf.*jb:imo nto ocrualt ftcntioe/t inca ranq? m fmco:dinanf:ziuod 
occtpifcti intcfio 0: ocul9:cu tolumcacciptfpbabi cjccopatcr:q:intcrrogat9cur bocagieftnttm rcfo6"> 
ru Dirigcfc.fcu D: cp intctio efmte)ipe ficur Oicir acci dercr.,ppccr ircad fan. ̂ acobtl. ^n 5 cofonar-^zutc 
pifpinrcro^utoOicif^mrccioqdacftrcctaqda^ fcrtcirrptificatoccclcb:arcmifTa5.£rfrcntio^crua'? 
obtiquaaccipifpactu.f ncipati9tnmtcnonie nome tie fm cundcnorccjrtf mbapn^anrc adboccp baprf 
ipofiru cftacrui:fic gcncratif acceptu cft acr^porcri^ ^ctmccttcmo babtrualie fufficit:q: tfta ctn oozmt^ 
a arufcrfin atiqtS fiuc moueaf a fc fiucobatio. j^t re.^5 mrctto «rualiecft ncccflaria. Sufftctrcin ba 
interiocact^ voliitat[ rcfpectu finie. £trmq?fmie pnjflntcq^pn^babucritintcnnoncjfififoiccndu cft 
cantf rripticif: c6if/fp:ie/t magio(fpric.fi_cintenrio Oeoiro ucrie.^n oicm facro nccefTaria cft mrcrto fol 
capifrriplici^.r.coircrt fic oie volitio cintctio/fic qd tc vtuau ̂ Cofonar DicrJ ©cor9oi.vi.q. v/.tum'. quc 
v j 
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lat<*tfdcreporce.£c-5aB.ftf.vf.q.|.ar.t/.pctuftoc.v ctojtratce fcto^ inniieno:<p efintctioe bfopuebef 
4i6.ug.vbi6t<pad baptifmitote nocjtigi? frentio na vfmalu:vti»a3mb:o.3ffcctf tu? opcriruo no 
ocruatVn<fulftcbabituaf:fj rcqnffcfrto truaf.tdqtf me itTjponir.tciiia faluatojie, tlo pcarbo: boa frti 
ibide btflFufe.pbat, £odemot>iceduc5 ?fecratoe<p auemaloefaccrc.ObifmBmbjo.caffectu z arbp 
od pfecrldii no rcqri?ttenrtoacwafptccradi^platoc rem bona f* faluaco« intclligif inretto bda fctio mo 
fozm?pfccratioie/nccfufficitbabttuaff$ trujfrccjv bicca.0ab.vbi§.Uidc745crfoneDebocrrac.jtiJug 
ritz fuffiatintetio in facerdote:boc£ftrcqriJfz fuffio TDasnificar»priti6e.tf4.'necadmcredu(vnncjt/3a^ 
cicq> facerdoe babucrtr ftcntione acruale pfecradi/ b:i.c>ub»Lj.vbi§.) vita ̂ fna fufficif tnretio boa abfqj 
ocq^pccffitadop*ccleb:aci6td.T>?cpulcre zabude opcerno«:buadeftfacftae? fioffertofpoztumraes 
piobatxoftcditidc£a5.lcc.vj.can6te.£r fufficirfin ncc eft madato?. bci iplcrio/nec•tutia gfccta r6:ncc 
qc ipejb^c itentio touaf ertJ fi in $bie ?fccraci6ie bif volutatj plenitudo.i abfcp bie no cit fufficicria mcfl 
crab.it nibtlaccu cogitasbe pfecraroe.£t b?c vera ftf rtti.*Dmc eft q? ad meruu vit??ternf no fufftcirbofl 
liop^cclcbzacioiB^pccflTiccjcpmaitcntoe actualt fme nirae tnrcrioteabfq? bomtatcopcne errcrtozie.Ur? 
01 mocu pri§volfltatj tcerucnietc.Xlide latt9 Sabzt. vult fanct93Bonauen.q,tq.vbi8.q mrelligcnda funt 
ibtde magnu fcrupulofg cofct? cofolacoje. (air £5ab.)buj z qn recta ro oictar ftc ccopandu atiq 
'ZkntmAcve vcnomcBco^biftt-icjrrviq.ltD.q. opcraroeortcriori. £tfmboctntcltigeLi?fut anctco 
jjllltituciDifirfalludccdcrc, ̂ ocpotaccipi' fctop:quopaliq videnffonarcqfifoiavolntaefuf? 
gcneratif fiuc ab atio babcac q6J itlud redacItue a fe ficit.q intctliged? funt bti bccft facultae/ aut non cft 
inoucntefein itlud. *fcotcftcrla tendcrcin alicjd fic operadi ofpominitae. £tqnbf (yvoturaei» fcro re? 
in obicctii pfene vct vc incerminu biftatc vfabfcnte puraf.vqi cft(in^t fan.:8onauc.) qiino fe otfertbS 
'ftntentt rt accipif oupltcif apiS fcoeivt vult fan. opcradi oppoztunitae z facutrae.Ooturae quoqt^p 
3mlLUHU ̂ <>na.oift.£Lq.j.li»tj\? poft cu norac facro rcpuca?:vttdeititic36onaue.q?ruodfttificicn9 
fcoctdc^Jab.caiS bi.q.vnica.ii.q. CJno mo irentio tJt riam &d fatute:i qjtum od pmiii fubale,qj no amit9 
volitione finiefimpticir.aUo mo drvoltnonefinte rtrrcgntl cetop ejcbocq? no factcq6 faccrc nopt/flo 
odquealiqtS mcdiuo?dinaf:2 ira fuiponit <pvolttio autcft vcru qitum ad pjcmijcjccetlenna/fiue cprum 
nc fint9:t cdnotat mediu feuatiqjS m tpmo:dtnatu. ad pzcmiu accidctalc.ait?$o aucro?itatce qu?btcuc 
£t f m boc oupltcifarccndif bonttae ftcntiois. CJno q> no fufficic volutae ftne opcrito: vcr? func ouj ad7 
m6 6? tncetio bona rone fmie:qj eft votino taffmie/ cft facuttae z oppozrunirae. <3t quie aut no babuc? 
quercctaratioDictatvolendiimocuradobemedtfe. ritfacutrarevtfan.2Sonaucn*air:cumnemoobtiga? 
rtcomm volitioboncftat[ pac£oitecri6ieDeiT,p]rimt adimpofftbite:fota ptcnicudo volurariemtern^ fuf 
4ptcM*ebj mtcntio bona.©coom6jJzftcnrio bona: ficicadmericu ftneopere cjccerioii. Siaiicbabucric 
iiocmronefubftrarif5cria roneconoran.boceftmo facuttare/obligaf,£tfmboct5t fctue:&onaticn.<p 
cm rone et^qg volijf<aitcr fe f? ctia rone mcdio^/q o: madata oei no fotu obligarad votcndu/fcd etiaj ad 
dtnanctn fic votiru. tt fict5n*tenrio bona in ̂ e bona fancndu.T ideo qut no implet biutna madara cu pof 
Z pfccra ozdmano ouiead fine inrcntu: z ita ad bo'> fit:poriuemercf iram cp mereturgfiaj. Uide tatiU9 
nttate inrcttoie rcqrtf vrruq? i bonitae finie z recra aBonauetu.Ct^prer boc tic £uccro,cr ncmo Deb> ftbl 
cidiatw mcdiottad. fine/D?cci ouo nccario rccjrtlf btandiri oe bona volurate: immo ad Oitcctionecod£ 
fldbq?ocui tltnmpic*:.nc ot fa.pcrn.ad £ugcniu roJifl/Ungua/mene/t man^requinf.fir ficutbozta^ 
.f.q? J&itaefitt clccrioe%cbartcaetmrctioe.boc eOice rurnoe fctue^oanee.j.lo.j.Dilicrere Oebcm* nd fo 
re q> tuc e ocut^ merie fTmplcp fiue itcntio bona qn 6 tu? <>bo/f$ ope z *ture.intctio rn op^recnficacz ba 
amac finalifqtf catnadu/zcligtcqtf e etictedu»': 6 mo ml rcddit.£c(vtait*Ricb.Oi.mvttj.ar. vm.q.).ti&. 
ITmplicir' vcz c:(l oail" eft fimp.tci: coru co:p9 tucidu 1117 Jair. De?ptue poderat mrcrionc cp factu in bie q 
crit:q: intctioc e)ciftete bocmo bona opf eft bonu»vc Hljntenttofm£erfo. (ftbi offeruffeu reddu*. 
IucfcJ3abt£cfi (vcocpJule»)ocut9e ccneb:ofue 5e pre.rj.Oeinrenoeacfineaccioiefcuopatioieingene^ 
incctio mata/jop^ mdicafnialil* £aptcdo aut tncco» rali/vtaccipiftn moiati.f.trunei pcn Ocfcribiffic. 
cioncpmomo (mqt4!5ab.or,tj.vbi§.)n6fufficitbo'/ ^nrcrioeftact*'voiuratieinatrqucfincrcdctiepqm 
nitaeintetioievtibidemltiepzobat» Clnficjefuraf qg vf atiq adiltufmcojdtnara.Df cm interioiqfiin 
t)iuiti vtfubueniatpauptintctio^dcbonaciqzfinie ltlgtrno/fla intctio fpaltcjdrcfpicitvtfinrfm f.o? 
bon9etf.fubucnircpaupi:i tuOeficiucibirecricudo miseftrcrmm" volurarie. ftcftouptcr f recra/V»v 
obicctt.qiOflt 6 no fuo:z modi eircuftatia?- ccrcra^ ucrfa:vt ibidc tSr.Dcfcripnoinrcrioie rccre inretliccif 
no ein fiit (incjtapfe) faacdamala vtcncmacbona/ pcraddirioncXifto^ ̂ boc:Ocbtruv: Oebiro modo. 
nccbonicae finie e^cufacmale cltgcntc: vtatop? fit Defe^cio $0 pcrucrf^ fcucojrtipretnrenonie tnrclte? 
matu fuffictc maticia ttcntote^qzad maliaa opte fuf gtfper addinone oppofiro^ fcu pcrarioij vcrboa.f, 
ficttoefcct* vnt*cuiufq* rccjftrop ad opte bonicare:f5 indcbtru/tfdcbito m6.716 Oifcojdar3B:uIcf, Oi;vj". 
adopiebonirarerccjrtt bonirae itcnrote. ubtcuq? y q.r.li&.iirj.ciiair.^nretto rccta e acruevoturartetcn 
c incctio mala ocficir mtcno bona.*qj pria fu ftare no dcntte in altque fincOcbitu. vt qii aticje vult intrare 
£cB ?n& tnrerto mala fufflcic admaticia opte. religionc^rcrOcu.Scdinrerio pcruci facftact^vo 
n.®cn 'Rlccir^iccntiomataiqzpt ccopariomalatiite luntanercdcnrieinaliquefincm tndebiru/vfmde^ 
tiomntece bonaipfocfectn atccri0 circuftartf»£r vc biro modo.vt qn quie vcttcr tnci are rcligioncp?opi? 
if - tutcdtcmtcu peccaremulrupcccatqtccu bonozce babedoe/ vcl^ptcr matii fine: tbieft inrcric» 
op9 mciat:n6 tuq tntedttpa?. peccare pap peccac pcrucrfa.tc b?c (vr inquir tpcjron olieft baptijaro.-ft 
mape n op* racqg multu babj t5 0cfo:mtcatc.a8ont ftilre faccrdoe inrcndir facercqnod faar cccfia. £t iti 
cnetoinceCk^efvcin^rOaD.pciihuj.vbi §•) Dtcrafc Ocfcripriocinrctionie reft?inqiurX5cifon vbig.)iUa 
cudo mo turrtcitz reqrtf vtboa fitopatio: qj iftabo Ouovcrba:Oebtrti/t Oebiro m6 pitincnm acctpianf; 
mtaeiclMtt'^ffritateounrecifito^finietmediop ciiipaOuoadf?cpinrenofirrecra/neccfrario babede 
£c Oc mccciocbona tuo mo occcpca ftclUged$ fur au pcurtcrc. 3» ocfcriptioe tntccioie £ticrf£ feu co:? 
1© 
mprc/illaOtio tba oppofita.f.mdcbtcuj/? fndcbito 
mo acciptanf Oiutfim: cu alccru eo^ad bocq' infcrw 
tio pcruerfa vfcomiptacjtiftatper fc/fufftciat ctem 
ptura necclfccftad virturcpcurrcreqj ad viriii:tmo 
pcr ocfcctii viuue cop q nccflfano ad trutc rcqrunf 
rrafitm vitni.*l??c0erfon:ci zpomrregfaeqil inre 
ttofactaracrii bonuvfmatii.cj z oc intcrioc mfra fcrt 
CUnrctio tenebzofa fm mo.ontcf (prit 
v.pcrcgrtiiatioie eft: q lume 116 gticipac 1II19 q ozdw 
nafaccu/vfbabitu/vfvtrrureinoeu.DcbocjSrOne 
IPat. v/.^tlumeq^ m tc cfttcncb?? frtrencbzeqn? 
r^cnir^Si ocut^ru9 nequa eft.Toruj co*p9teneb?o'/ 
fu5 cric."p>crocutii t [iimciutcroc^ cozdte intctligir. 
p cojpf opa q pataapparen vcdt^cda fup Zuc. 
Intctio aut ccncbjofmdc cft qji coirupca vf gucrfa. 
jncerio pcipicntie cft ouptcjc: vt fcpcterclicjt 43abn'. 
Oift.Fjijtvtj.q. vntca»ar.tH,0ul5.f.li.itf.fen.Ona q inre 
ditftnc irtquepccptu ocdir. Btia c inretio ftnquaj 
fubdtroe obtigarc ircdir. Zcncf at fubdit? fuare p'/ 
ccpru fupione fm tnrcroc^ fc&i^.i «16 fm f>ma.£rc'/ 
plificarSab.ibidc qrc tnrctio q?ru ad pccpra obtisa 
to:ia Oebct f uire illi tntcciont f m qua vutc obtigare. 
Itla ac pcepra.jr.vt ide fcribit Oub uj.mot ftaru ob^ 
ruari ocbucf r.^n btirudtne cfl fiimc eozu obf uatto 
in ftatu mnocctif/7 in ftatu natnr?lapf^3"*vt)^f: 
116 furcfi faciee.oneoifpefauitcu filtje ilrf/fpotian 
do egrpf,c,0-ncc tapuerut attcnu: qmi Oe? Dnti crac 
oiumbonoaegfpci.oe^Iati^afe Df.tDocctia mo 
n6 pcccauit cb:e Uceriae moes vt inrraret f pozcoe: 
ftari pctpirati ff i mari.lPar.vuj. ©i at atici tfra-5 
clira? fmiftra bmffcntmrcroc^ia pcto nocjccufabaf.1 
potucrt z ifraelfrici rara accipc^p mcrccde zc. 
t[nt?ntic\flt Plur,fi Sraduui accumulattoc.Oc^ 
3)UUrnw aps pgos 1 alioe.tlidcanf pfa 8cea. 
z One C ardmaf camcra.q.ijr.tt.j.fenf. z aiqzc. 
'itnfrrdirM 1 tn b i'irdico,t.jpbibeo. £ft aur 
Oi.jtvi^.q. viq^ncipa.ii^.ar.j. ti.uij.) ccfura eccfiaftt 
ca m p^na prumaci? vfoffcnf? tara:arceepcipuc po9 
potu nc coicct facr te.£t ponif/ eccfaftica: ad Dmria? 
mfdicro£tcgaliu:q otim erai foteneotboy. pccpno'y 
nee:qtopto:aIicjd fieriiubebar.majtfecii Oepolfcf7 
fione vf qfi inf ali^je ptcdcbaf.£r cjr itfqda crarreftt 
tntozta/qdacrbibicozia. 0ncf leipontfad oznriam 
cff cct^ maiozte cjrcoicartofeiq fcpat ct a coionc ftdcy 
Itu/Oab; g fifirudine cu cjtc6t'cati6cmfo:i:q afacfie 
tm fcpar.itj.q.iitj, £n$cltruda. 1 tn cj:c6icario mfo: 
ab atia recenfmt inrdicni ̂ jdamo t n ei9 loru mutato 
notc furrcpifie vidcf tc. tr nota vt ide 6r: q? t> ccfura 
qnq? inr\1ictu/qnq?.fufpefto Oiufo?./ qnq? ccfTatlo a 
Oiute Of.*p2opc ac fufpedt Otetif oiufaiipf viotario^ 
ncm cccfi?/vf pcfione n6 folura.^nrdicruf vr fcribic 
Sco.Ot.rjcv.qjdi.utj.) cftartario a cjbufda acnto ec 
cfiafticte crcrccdie:vt ab affiftcdo cjbufda talito.ifc 
lic5 tfta p$ha aliqn poffit infligi loco/zno gfon?.qn4 
m pfoi\(/z no toco.qnqmriq?.? fic mf!igif/ira e fcr/ 
uada.rn vt c Oiftmcta a c?ccrte p^nie/ freqnci? infli^ 
gif t oco/z no pfoniemifi oii intoco fr.vr.f.in tali to^ 
co no ticegtcctcb:arc folcntf Otufamccalioe infc(fc»z 
tfta ptrna infdicci qnq; pbif a iurc/qnq.; a tudicc.a m 
reoccurric ejtcmDercccpractbJvfurartoeejcrrancoe. 
cjcOc vfurj.vfurap voiasinc? e bodie m.vj.U_.S tuv 
dicctfffcaufae mntierae coi9:^f mobcdtcna cocm 
fpft ccrr?:rclajcaf p ttlu q pofuit infdtcrii. Onq? etia 
relajcafinccrt[cafih?aiufc.vtp5cjc0cfcn.cj:.3Ima 
mstf eccfia^ & bodie in.v/4u0co.bcc.qucj imitof 
fo. cxx 
£ab2t'.lccf.tj:.can5te.£tqntpfe <ft infdict*(vt fcrfy 
bit*Jbaludciie)^cucpvadif fecu fertfuii inrdiccunu 
ncc 05 admimadoiufa.On autfra cft infdicta; cuc 
illi Oc fra atibi admittuf.^fc bo cj Occttnar ad locum 
infd(cru;fir mfdicc^qjdiu ibt cft.cptu ad B q? tbi iniv 
dictif ftbt Oiufa:ecia pt9q? illte 0* toco cj ff cftct out rc? 
Ugiofuq mrrafuacccfiaj pntaudtreOtufa:btcatn6» 
3rc vniucrfitae vt ide^atudef a5r:q vtrra treemen 
lefl1 pmirtic aticnigenae publtcc fgncrotce in fra fua 
babitare:ipo facto cft tnfdtcra. z nibitomm9rcrra et* 
firinrdicta:!!pmcfcmfuftmucritanfomduraro po 
putu fuu pmu inrdiccti Kfonale, £r radiu ourar iftt? 
iocate mfdictu/qjdiuttlt n6 crpeltunf/bcc *palui. 
Ot.j:vitj.q.viij.U.im»(i mfta c5 mfdicto Ifiemadauic 
7 tbidc qu? cpc inrdictt pmitnif/t q^btbcnf.er ftn 
aliAe pccdirur facrm pfirmaroie odult':i ftfr facfm 
mfimpntj;qc> lcgictcpt rali rpc pbi;f5 rfroftic. f> bnv 
dicrio nuptiaf^bibcf/banoj^o c>ubirar,Clcricf dj 
pcedif feptrura ccctc.Dc q fcribir tr Ofimld^ti.uij.ra 
fa.tbco.Oe ̂  cofulae iuri fpcnroe.3fe cocedif oidinu 
collatio.vr nocar ̂ unoc.in c.no ca nob» £53 fine nc? 
celfirarc ncctftci/nccloici pntoidinart m toco mfdi® 
cfo.fjatibi pntoJdinan ft ipft no funt mtcrdfctitc* 
C3ntcr dictu cft ouptf jc.vfou? fpee ff mcadict!. 
itaatio eftgriale/alitifpcale.Dc^vidcafianro.E? 
fc.iq.ticu.jcjcvj.c.q.§.j.%^.0sneralc no fotuj cftqti 
rcgnn/.puincia/ vftcrra infdtcif. Oq& qncpcaftruj 
mtcrdicif.ejcoc tbo.fig.£u tn parttb?.£5pcalc*o c 
cu inf pfeeecctlae pauc? vfvna infdtcunf. f5 fi vitta 
vf caft^vna rm b$ cccfiam.z itla infdtcrio 1 ujpontfs 
vocaf gnale.£an*vide ̂ aludefej Ot.jcvitj.q.vttj.lu 
iitj.£t tkcmi eft q?,jpf pcfioneno folura/vfOcltctuj 
vni^cfici vftaicimo 05 eecfta fubijci infdtcto: q: pcc 
catafuoeacrozcercncrc 05:1 pgna no e vlteri* crtcdc 
da qj Dcticfuin cjcredete rcgif» jbapa at pt infdicere z 
piaticjbnbcc iurtfdirioc^ ab cpte feu collw* vf ab 
alpe.-z fi no pnt ejccoicare/pnt tn mfdicre.zronabij 
ttf Ocbct fieri.Stiocjn tato: incidcretin p.cnajtti9. ejc 
Oe fen.ejr.Saero. fSjfna at tlli9 pcitr? c:q> 4 eopcten? 
timonitioenopmifiTa fnfa5,pmuljjaf:mgrefiu5 ecci{ 
p roefem fbi noucrir mfdicrii.atia nibitomtn9pgna 
mulctadii fi vifu^ fuertr cjcpcdirc.ltc in fcriprj fcrri 
05 z ca cjcpmi.lati^vidc^alu^.^f fojma mfdtcti taf 
cft.Tloeipf talecam/ciuifatcvffra cccfaftico fuppo 
nin^infdicto.^nfdicru igif nomc eft iurj;t pl9 tpoi 
tar qj^bt <pf>ctae fonct.3ltf*pt fojmari infdicru^ ad 
arbtrnu latozt fntaivic? vrinfdicatcctcbiarocj mity 
faU- catu:vf celcbjaro^ vcfga&jfcu fotenifareealiap 
vcl fcpultura tm.pt cm cjccipc £je vult:vt Or 3nnocc. 
£t mutrc p^u? funtinfdtcri.TIa$ vniucrfafacra nc^ 
iianfcie prerbaprtfmii paruuto^/ z p?niceeia 1110219 
enriu:dtoecia?ccdifviacicu.£t gcneratif Qram(cfi 
putrure cft taicie infdicta:vc i>c 3nnoce.fup c.vt #>ui 
tegia.lblura apud *p>a!udefrm t lurifpcrttoe vidc^ 
re potetis.£r nofatim incerdicct func q^pno noie vcl 
fufftcieci ejtrpjimunfcirciilocurtoe t tndubtrara.t Oc 
qutb? coftat cutq? cp funt inrdtcri. *flcc facite intcrdl 
ctum cft facicdu vf ponedti. piculofa eni cft fufpefio 
t inrerdicnipio^ opc&: vr vutr^erfon prc.titj.fiiO'> 
riioper'.£rrm3nton.ptc,i^,fum?.ri.r]cvj,c.j.3nf9 
dicfiicftfepatioacgene facfietoitootme officije: 
t cccftafticc fcpultura.Oidc ibtdc puemeria tftomm 
rriii:interdtcti)5/cjcc6tcari0A fiifpefio:q fubcotnote 
ccnfur? cccfiaftic^oicunf.-pontr t ibide eo^ oiffcre^ 
tia Bnto.icja illa afe patet/t partim oicru eft: omts 
timu0 pfo qu^3nronin9 rcfcrt oc intcrdicro. 
i^e littera 3 • ' 
fcnbicX5crfon pcc.tj.Dc fepcc vittfe capt 
, . trariaFcbanrati. Oaritaciaucnibile?* 
*pfatec.Una,Dr:cjc vna Ungua inaliafccd cra$ riu:qtfno ucpcrmmo:rfc.-p>6rtn 6 pcrm cflcvema'? 
Hiiccio.t ifta Df tnterpcario UnsJiwf.&lccraj>ICIf flit (e^atiqe fui qltrarcavrpuca qn m folo frno motu 
cufobfcurt z cmgmaici fmonie facra Dccljrano. z pAllir:vf.iptatiqua alia mrcctoejt cprra fua ronc cra9 
tftaDrmrcrpcaciofermon». *&Jtmo mdj5c*l?icron. bifrvcidcfcribtrOeifon.^abjatqnq? filiaef$Qze 
fld Defidcriu w,pIogo fu& 'pcncareucu. BlitS ecffe go.t Prefcrc -derfon p.cc.ut/# m Ocfcripctoito pcroztl 
inipzctcmn altt5 vacem.05 fci5o mo no folu^ apfi  mo:ralitl.*[>2u eft odiuiqij c veltc maiu alcert/z nol'> 
Ooccozcbzoceglofacojce/fedcciaoce,|pbcceDicunif lcbonu.0ctfa:ejcutracio inaduerftemtmi.icrria: 
incerpcce:eo cja inteUcjcerur: z tnterpran fut tn lumi offlicctoin ei^fpcrie.Quarta;fuftirrarto;q cDcrra') 
ncjpbcncoentgmaricae vifiocetobfcura mfftcria cttolacce./Quinta:cDerracrioqfjcmapco.tnrcdirqj 
facr? fc£cur$.£r ifto mo ccia angeli Dtcunf tnrcrpcco melio: apgere tllo cut Derrabic. £c fm fan. 3Sona .z 
inrcrDcu z bofce.£tcb:ift9 Df mcdi9 mccrp:ce tnccr poft cu 0ab.Di.flr|.q.vnica.ar.iq.ou&#j jj&.n. i^c 
Dcu pacrc z cccfiaj: q: qu^cuqj audiuic a p:c: noca rc t>uo pcta:fupbia/t muidia pgne fr' tndtuidua i infe'/ 
cicno&^an.jev.^cncangcl^atoiclinte^craf^eft parabtlia:ivnu comiraf adalcey.. ©uptoemamac 
Danicli myfteriu.jcjc.bcbdomada^. ©ic ccia Dauid epccllctira ira nuttu vulc parc. z p 15 afpcrtc ejccctlen 
fuic infpjee.t Danict:4 mccrpcat9 cft fomntaHabtj rta fingfarit'poflfidere.iido ftariaccu/vfbabiru mui 
cbodonofo:/z ipfi? ̂ alrbafar/ z fomnta fna^pjia, dct:cfi nolirbonoe pfifi bono ^jd ajpcrir/atrep cotca^ 
£cficccia Uirgili?hb.v).£nci.afpeUat Stbfildva re.XPeneatDtaboltbtevirqeDuotopoircffac.1Ta 
tct infp:etem:eo q?intcrpcabaf rcfpofaBpotUnie: ejcbievitge(vr titSugu.) quipuB fuitluctfer/Diabo 
cum i>c. XPagna cui mcncc arnmuqj Dclt9 tnfpirac tua facc9 e:vtdce ftaru boie {^ porutt cadcrc i afccde 
varce/apcricq? fucura. *p:opbcr^iracf52 apa Dtcuc rciz cadcdo fubDiabolica prare redtgi afccdcdo ad 
inccrptce.05 Djutdi.-fpb^? intcrpran Jiic fcripcu^ fupna ctuiracc vnde ipe cfcidie/pucnirc.£jc fuperbia 
ra/z ittae cnigmaricae vifioee^berice Dcfucuro. fj mor? cft/fift muidia ad ipm cencadfi.^jc fupbia:vc 
Bpftz boctozceintcrpcatt fut cafde? efTc iam m cb:o ipm fibi fubtjccrcr.Jejtiutdia:vt ip5 a fupna feticira^ 
coplctaeDc preriro:;: b tn Itmte euagctico. q inrerp'/ tcfpcdircr.et 160 fcf>rura t?t Diaboltl ejc iuidia boicj 
tatio apoftolopfuirmrragfectto:/? Diftincrio:t ma ttfaffe.S34p.tjj.3uuidia Diaboti mo:e uirrauir in oy> 
nifcftio::<ia futt fimranniiciacto ̂ irarie/i interpca'/ bcm cerrap.£c IPgr. UidceDtabol!» bote^ p mobe<> 
tio.vrpt5 pcrrocu Difcudu5 euageticu/ z accuu apo'> dicri^buiticarc porteafccderavn ipe p fupbta co:ru4 
ftolaz.Qtc Uatenna.Scprura auc facra(vc fcrtbit ttar/futditct.? cj p:i? p fupbia Dtabot* fuerar.i.Deoi 
J0erlon prc./.fracf.prra berefi^ Dc cotonelaicoa fub Ibj tapfue.-jelo iuidi^ fact* e fatb0.i.adtifari*.£ab. 
vtraq* fpc:tfa X.)in erpofittoc fuarii parttu reqftuic ^mi|V| nH cfteanrudo fufceprj $>t atreriue 
«redricboieepmopdicoemgcnio.0c6o:cjtcrcica'> ^imiuericl^reefecudae:qn!banocca'tinutde 
106 ftudio .S:crrio:builce in iudtcio.£iuarco:tmmu fi cje Dotcat ct*rcto fecudie a 8 ipc tedafmo re^ 
neeab a(fccrarovttio. '(br?:qm cx oppoficoalcenue Cre Dr tnmdere.£ icc.in rufcu.qfti-iabtutdia fic Dif 
iftozi'qtiarruo: foterfacttlime falfuo mrctleccue fcrt* fcrritf inuidia no fotil ad eu cj inuidcc/fcd ad etl qui 
Pfur?fubo:in vcfi fir^cbcttei$cmy Umcr*znc'> inutdcfrefcrnpr.^nuidcna^otn euDcmficadirqui 
ftudtj/fi fupbiz arrogorie tudictj fiDcniq* fu tnuider.Ucttnutdiacftact9inuidcdi:inuidentta ipa 
crir infcct* za'lcuil,s vlcl?: Qn» ac ffn?cbanrarj feu gr? fegrtcudo. 
cpcccar ralce mattcia cop*Z)$c ̂ cHbn cft Duplep.suc ef ejc 15 o:if q: p gram fratrf purac ati 
t(ntrinfmini Si? -?-tf* <J# bonu in fe Vfin atioqb afpcticminut.z fic prmcc 
^ 10pnqo eftDeclTencia rei:puca adinuidia.Zttio m6q:cacam.iticiaocp:auar9cralie 
rce mcc/ vf pare ei* elTenciatie p oppofictl nocificaf inuidce;# bonu q6 tn fe no vider/nuttt alij tcffc ved 
cjctrinfcctl. £c cUe incrmfccu tnati^ poc ee Dupfr: fm ltr.lic5 mbit fibi ejc B incomodi accidar. vr fcribir Qa 
fan.«onaue. z poft cu nocac aab.Di.vi^.q.q.arf.f. b^i.Di.jcliii.q.vnica.li.^.ar.ii/.oub.t/. 
li.t|".X3elftcucprecureg>ectu?rinerie;vcaq rcfpeccu °faqu?abudantiat offtuctia £t 
vafte.z(ic t>cmon pt efTe mtrinfccue in fimulacb:te. 3flUHaatlO mundatio illa tpeDiluun non fmt 
3.U0 mo cffe mtrinfecu 6caiiqd q6 mflmr tn inctma natie/ f? miracl'o(aJicz pflagcio wniw f fine mtft fu 
rein inftucdo pficit z pferuar. z bmo no pucnic dc/ tura.^c b?c inundacio no puenirad oadifiim' ai tiir 
monimec rcfpcctu fjmutacb:i/necrcfpecru bomie. aqii?n6 mundaucrr nifi ad punicdtl pcco:ce.* fed in 
2?oc m6 mtclligif illa 0lo. fup illtf pa. Dn» m tcplo pad.fo nd fucft pctoics rpc OUuSccS^^^^ 
fco fuo.qSt.Simutacbjisaffidcreptimod»:mtrm aftrotoffioicercvolctca.-oiDilm"ilfumrp« r n5 
Snuidiaf «cll»|bum,d.)?:vt;cfcrtSco.^cfiBtdl 
JlHlHOia „,8 alicmB^m7oa.9nmar.£ug.^. rcribiteab.Bift.fvif.ct^.ar.ij.li.jJ.Cap.fi inundaj 
n.Defacrie.6c.rlnuidiaelTeodtiialKnefflicirac,.3f,> cioitabiin.Harirtrtiuinih^fri n« i«nn 
Lnl*!;<?J?a mniievtdedojq?mm9intucmurfo:ma ilti* fUiumilli" ficuc fonevir?pcrmaner.Capifz p:o rrt 
'P0. butanone.Uneftiltud3ob.jc|C|. £t fupcrucniet cta 
? e.odiababit^.^rinut inundario.^nundario.tdcffcforie? tmperuofarrw 
due 1 inud9cft4actualicut io bufacioadmodujaqu^iiuindatie.vtejcpomtibrni 
uidet.jnuifltoiua.q mo:bo tnmdeti?tabowr. 7nui/ co.Dc^fro.item^ bonie.Un Dcurcro.trjciu.Dicif 
dja aliqn,podio poiiif.autnntian^.ttccl coc fcetc^ £hj[ inundationc5 mariequaft tacfuacnt :z rbefau-? 
comern^ttoepcitare truudia.ptcintiidfofu5/,p mj roeabfc5ditoearcnap.jfnundatione.i.bona aipow 
mfot odiolopomm .ecimiidtacj; fwogiiecpccni carainnamtPt»vndaemand;vccjcponicirra» 
3 0 Wo. cxxi 
•WhhaIiih^hm fimprr efttlUHvtfcribft£>co ad pfna feu vindtcra. £t inreltigirb?cDicrto(vfkhj 
^imcnuiu^i w m6oi.jciiij.q.j.ar.iti.li.iuiO? bir-©erfon pre.q.Dcfcpteviqecapiratito)00Deira 
voluraeftmpfrrcmurmurat:i p pne p ofpoftruj q|>ccdir fcu Denomiafp jetii: q cftqtt cje ? ipfa viria 
voliltarifi pt incettigi tripfr. Uno mo vr tJr£>cot*:? mouef fm o:dinc rdnie ad bonu fme. q: eria bo intv 
qtf noofnovoluraercmurmurat:f3 patieter fuftinct. du fibtjpfi^jpccr fua pcra ivitia trafcif/fcdincelltgitf 
<3c6o <p voluttmcacccptac.Xerno mo qf volucaiie Deira qu?,pcedit z noiafp vitiO. 3ram 6c£o:ccftud 
caufac.Uide eu tari9 z in Dicti6e/voluntariu.Un(vt luitivfenf.fua^^ift.viq.ctrevlcifccdi libidine;q mr^ 
ideaitjomte ppia cft inuoturaria.O^vcru eft Pm fe gia merie/tumulru/ ftomacbarocjz pcio:ati6e5 gw 
coparado ad voliicace pfcquencc affectioe^ comodi: gnar.£tira fm -0erfonevbie.bab5 Duplejt efte.f*na 
tn pt ce volutang volutate anccdere.f. volutarieap tur?/zmo:ie.Ouoad cfTe narur^no cft^ie mfi paf 
plicattoccaufay, adqefequtf.^oteria ce voltlcana fioqda5:roe«M^panri6i0ficpurefcuabfotuce pndc 
voluratc rnfta acccptare:^ votucatc fcqucce atfcccio'/ rotc/ira no cft pctm.tmo magj cft p£na. Ouo •o ad 
ne iuftictf:q: fic accepir tjcqd b5 o:dtne adpfc votcn c(Te mo:te feu mo:ale:inq?cu5 ilta paflto Deo?dinat a 
du tufte^fta mt rnfticta pt ecad aticjd p fe mftc voV Debitoo:dtc ronte/Dcbicoqj fine:ruc 6t z fpo:tat\v/ 
gr?ce: (tendum.tDecSKorue. riuz pctm.Ha tra ifto m6nont$rpura paitioncnmo 
£>HUUiuilC> gTVJKAHffic: 0 tbo inuocarc.£ft quada acttonciqDco:dmar bo•:qjruadDefi/2qstu 
eur inupcarc:in fe vocarc p affccru z ocuottl cutruj: ad^pjcimu.Uultcma fc vindicta cjr<$rcrequa no Dc^ 
fm fan.Xbo.fuper cpfa ad "Ro.r.lecf.tj. betmtft a Deovf a tudtce cofttruro cjrpercre.Ucl tltam 
^ 0uida Jofcpb^/qutda lofipoe cc fcri vmdtctaej:ercere atpcrttpcra iltuqui no mcruir:vcl 
JLOICpi? tjcndil prcdur.f5 nibit ad noemo. 3n'> vttra id quod mcruic:vclno fm legirimu moduzoz 
uenim* at rree 3ofepb taudabitee in facra fcf>rura: dincmjvctno jpter Dcbitu fine.Ozcgo.jc^ .ItB.mo 
Vt fcribiraS?utefer Dutjcjc.q.tj.li.titj. *(b:un9 Jofcpb raf.fcjc afTignar iifftliae:qu? funt rijra/nmo: mertt?: 
ftiit fiti^ 3acob/2 frnogcnirue *Racbclie vjco:ie 3a ptumclia/cIamo:/indignano/btafpbcmto. 6 quib? 
cob;t iftefignatcb:m:q:futtvedir9afftto.fictcbn latiU00erfonvbie.3raaurcpcr^elufvridcmt>icm 
Ituetradit*z vedit^.De 3no partl fcribit3aco. Ua regu.mo:atib?)qu? cftDemalo cutp^Dfcp fctauda'/ 
ien»*fie.tj'? *£e.cutj.S5ci$e 3ofepbfuitfpofueviw bilie:fed ejc modo,pfcquedi ptficri vitupabilseiDijj 
flinielT?ari?:cJ bono:af in cuagelio rrito ronibue? nectepue/ncc locu/nccmodu nouirobfernareipfer^ 
nofto.*p:fo vocaf fponfuetpari^.XDac.ij. £>ci5o ttm qn pertinaci^coiuncta eft/t turbantiu fedittorai 
luft? vocaf:zcanont5aftn cuagclio.jpac.tf.qzibi'/ magteadducriua qj fedariua.£tiraqu? eftafpctit9 
dej vocaf tuft^.Xertio vocaf m euagetio/pf Dci.Xu Deliberac9vmdicf£,4p:i£/pteraurc6rra mrie ozdinej 
ce,q.£go z p: tu?oolctce qrebam9 te.^uiraute jfoi/ - ej:fe:tvtftc eft mo:ratie.pferrim fi vmdicra fit notao 
fepbpafcbfirepucatioe;vt fcribtt£&crfonpre.itj.m bilteDetrimeti.^aufaeir^ponitidempte.iip.tf paf 
f moe dc nariuttate tgtnieiPanf.fuitp: euratiofl' fiomb? animi.fc5:paruipcfio/Dcfpcctto/iufticia<(p:i3 
nc:q: nurrit^.futr tcrtio pafgnarioemo quidc^ fua: od alioe.£rccUcria|p:ia rcfpcctuDefpicietie:t bencfl 
fedXparifvjco:te fu$ coopante fpufcto:t ijdamodo ficcnna vfamictcia p:to: e^cellcna lededi.i boc Dc g 
vtcee 3ofepb geretemo vtrili femine/ f> mfftico fpt9 accides.3mpedimentu vindtct?:rn fugabtte.Defpe^ 
ramtne.*pfa ibide£erfon.f utt3t(vtidevult) Jol ctto ftudioy. noftro^z coy.-qu^agtm9.0tjfpirto: q? 
fcpb iuucmez Defpofat* cft fub cjnqgcfimo anno.z no infit eitccUcria qua afpenm*. 3Gno:atia nommia 
boc^pfniffteriu^fpbeticu:^ Dfin tfai. ̂ etabiffpon noftrivfc6dictOnie.£ffecrueto tr^i codiroce ffit(ve 
fue fup fpofam^ babttabit tuuente cu virgine.Ubi idcm gt)fcruo: co:die/DcIcctario ejc fpe/trifttcta ejc ti 
glo.inrtmearie z o:dinartat5r/3ofcpb cuiii XParia. mo:e: nuciara mataatio? XefTat cjt rcpo:e/ccfTat cjc 
Stia fnit tuucnie cjc co vtobfcquiuj z mfftertu pfta? magno malo illato. aducrfario racetatiqn.qnqj to? 
rec ipfttPari? z puero eunb> m egfptu/itlicmancf quttur mmie. immurano vulrue i geftue m oculia 
ftb>/iinderemeannb?» vclaft? Deductt ibt0erfon» zDentit».©pectceir?ejccffcctu nomiat?:fut furo:: 
pepingifautfenejcjpter mertezcaftitatie tturc: fi^ infania/ranco:.£>mcquida iraror:qd5 actui/ama^ 
cut t>t Saptceiq? ̂ cae feucccutjvica imacutaca. Uet n/Dtfftctlcetc.lPagtftcr 3oance-0erfon cacettari» 
Oeptngtffenejcme tiliqd carnate fufpicarefDe^ofepb parrbificnfie:^ 1 afe mutca fcribtc Dcira. 
7 iPana.UetDf q> ptcronto arcp poec[ fp fuit equa CJtafubita fm ̂ crfoncpce.titj.tn fcrmo.Dnic? 
ptaequodU^ctaudcdi: vcin^ribozatiue.XDulca fejcagefim$:efttnboftocifactlc irafctirt inflamanf. 
£Jerfon vbtf.Uouicauc XParia(vcibidci5t)virgi^ itucomeidapcritlt q^inco^dcbnr.^fcrca^oja^ 
nicatc.Uouttt3ofepb fm Docrojce: aii voto no re^ ti^vocar ea to:ta:cfi atr.0ccrctfiq5 tegce:? vino to:^ 
pugnauttvera mfimontatie piuncrio: ncq; co:pox& tuet ira.j^t b^cira afTimitaftonirruo: qo fubito fac 
mutua traflatio.3n ̂  mfimonto.plee fuit/ftdcearv magnu fonitumiz mot ceflat.vcl aticui magnoigni 
<« facramcru.vt infra tartf Diccf Dc mfimomo.^eDe flupa? auc putucrii macbina^: vbi ftr magn^ foni^ 
viratnitatc3ofepb vtdcaf ̂ Jerfon ecc.ttq.in epfa De tuead paru6ignem.': ittaira q aduentt naruraltter 
fefto lofcpbinftitucdoXertiue^ofcpb fuitabari cjc p:tmo motu no cft peccaru vt cft ventale pcccatfi; 
matbta.De quo in euagelio Df q? erat tuftue iicut aticj qut funt catidi cato:e ciciuetrafcunf: q: fait 
of 4 «l.v» UidciDicci6e/ado:afio.vfflfa^. gui0cifmecircudacco:eo¥.3r8<»oqu^vcnirfubi9 
^perCllUl» qj a tjbufda cu afpiracoefcribif. to permata c6fucrudtne:eftmagiercp:obada.Uide 
•v fm arift»lt.|. Deata. cftacccfto fangufectrca latiffScrfone ibi:cj z afetr^ponit fpccice.f.<pliicam: 
c02.Bftipulaf3oa.Damaf.ti&4c.rv/.cu ait. vcllonga/vdgrauarcmtc. 
^racftfcruo:ci^cj circaco:cft fangute/vapowttonc C?rafm a8:ulcferimt Dift^mj.qaipJib.Mtj. zeoO 
fcUievfpturbati6efiene.3rafm'23ugo.l!4.t>cfa^ co:darcumgro3oa.0crfonevbie.cftDuplc;.f.tra 
cramctfieftirrottabtf orurbario mctie. 3ra f^BtKT. pci^clumneft vetlepunire pcccata altcna.ziftaira 
fic Dcfcribtf»3ra cft vlcifccdt tibido.S^5 £afTioB. futtin cbrifto: ficurquado ciccit cmetce z vcdcntee 
ficDefcribif.^ra eft fmoder3C*gnimtmoc?/c6cttac? De tcplo.ps.Zelue Dom^ugcomcdtr me,aiw e ir» 
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fwpntamttcft v&lcptmfrepcta;fp:f3! t ifta no ftiic bue fiue.Ha cjtnatura fmjCMivpe&t Vtcfafa fcmfe 
in cbrifto/nec tnbcata XDaria: qi nullti babutc pm in Oiucrfa fcadala 1 biucrfoe laqoe poftq? non babce ' 
catu.DepJiroatraOf.^rafcimini z nolttcpeccarczc pfcruaeo:c.3ra mdciobfbnart poftmozrecbafti tu4 
©lo.Quidmfti9q?vtfutspcttsqutfq^irafcafpio^ crtlttnOiuerfafcadala:zinctdcructnOtucrfoelaque 
p:tje pon? q? altcnte: fcq? puntce pcr pnfam fc Oco oe per tlloe.jcUannoe:vt airlofcpbue Oc bcllo tudaf 
cffcrat,i6:ulcfcr, £ctra fm fan.jSona/Ono modo co.Jd qi5 z Occlarata oftcdtc iacoto valc.vbm. 
Utctc purcafFccftone.i ftc tra or offcct9 occcftattonte 3* «-a cft cjcccflTue ireudco cft vinfr omo? 
alicui^malt vfafparccte mali.aito mo ira affcctu 3*1 fitu mafuctudtnifm fan.21bo.tj. 
cu ppa:t fic ira bab? pturbatione z incictatioej an^ t;.q..clvq.atf.;'.Dtffcrrq? ab ira;vfplaC5 Donato: q?' 
nexam.B aiic pc clTc intrtnfcca Oiffcrctia. q: aut pcr; ira cft ejc ca/iracudta cjc vicio tnulrti irafccrie. ab ira 
turbacio illa folu rjnjjifpoccciae mfcrio:ce/ z nullo vcnicirafco:z trocue^aciracudu9.qucifa Oiffcrur:<» 
modo cagic oculu mcfte»autcangicoculu mctiead irarue cftqut ejcatiq rc Liccfnt^ejccadmt.Mracudue d 
tcpue curbado/fcd no cjcccdedo. Buroculum mcrie cjcquacuq? ctia parua ca moucfad ira;fDaltcrum c? 
ottmgitipm pturbado-z obnubilado.£,c fmd ttiot? ca cft/alcemm ermo:ibue, 
ir% in quadruplici Oiffcreria repcrif.fmtr coUtgir cp -?rmfrf' cftajpctcre vindictaifm arifto.iiq. *Rbc 
t>tcriefancco£;ibab5 fan.:Sonauc.oift.*v.q. vl.lu 3>l co.,jpecr aparcnrc paruipeftonr.23mlcf. 
ltf.Uno modo tft purc affcccu ocrcftafoteit 0modo Oi.jc.q.it/,ltB.;.£cOcue Or figuractuc lrac9 vcl offcnj 
pocuift) cffc in Baam in ftacu innoccfi^.Blto modo fueicucaccipicdo irafci,p vcltc viiidicare; no mciuj 
i>icicmotii Ocrcftarioie cum inqutcratioe z percurba dedo pafTionecocomicanrc ifti ufmodi vettc. De? foi 
rtonepartj fcnfuatie finc aliq perturbatioc mcnrie, malttfcft irat? vfoffcnfue:q:fo:malifcft votee vm?" 
1 boc mo ftitc in cb:ifto affecrio u£.ficut cm oc cuanc» dicarc pccm comifTum prra tcgc fua; vc fcribtt Sfca 
gclul,3nfrcmcdo prurbauic fctpm. Xcrrtomodo6c tue:z poftcu^ab.Oi^iit/.q.i.ar.i.lie.im.tr vt fcriry. 
offecctiOeceftattoiecucomononci pturbatioe:non bttfan.:8onaue.oi.jrlv.moubtielfa.li,i.De?babcc 
fotu parttefcnfualte/fcd cna rafioie ad fpue.z boc figna ir^noqu?fccnc ira in tpo/fed d fcat ira in \m 
modo rcpcrifira fn vtrtetufttequi trafcupira pcrjc* bie: z#eqnin nob func. £c(vc fcribic ibaut*£o:rc. 
lum.Dcqutb?i5fBzcgo.q>tndcmcnepcurbata^pffy li&./.Oiftin.vitf.fenf.fuaru*)qm iracftaipcfitioatH 
cic vfdarcfcat:ficut ocu]? pcr coUiriu immtflum ad cm maticu Itbtdte vlctfccdi minimc fqapcc fpci: mo 
tpe curbaf;vtpoftmodu clart? cfficiaf. £&uarto mo in Oci natura cadit<£jc quo fae e fcirc cu anom odio 
ira c affcctu Occcftaciote cu comocionc fcnfualtcafj: vacarc.fla cu nutta fit cfvotucacieDcliuicae ad ma 
7 ctia mecte.tta q? comocio tllababj fecu pcurbacto'/ tum:pabfurdu? cft opinari qmppia odiofu; cfTe Oco 
ncm mccieanncpa/vrad itta cft o:dmaca.T fic cft ira ^i^dcm cil ornia ab co cam ab auctozc oimancc: fi 
perviciu.T rcperifz.pbibcfura Oomino. quippia tlli odiofum c(Tc Oiccrcfcneccfle cfl? coficcri* 
C^raOctvtau^.fuctUud4^§.^ucloqfad cuidbaudefTevcttc.quombtloicipotin omi tbeoi 
coa intra fua •zc.fcribir.Tto opowcc mqr ira z furo:e (ogia mdocciue.acnoe intcrdu mccapbo:icoe ouea 
enfP^r^rbarionc mcrietiirclUjgjVfed timq iuftifTw d|m ill. od.ofa clTe 6ic.m'.1J5 illu 
mevindicatfubtecta ftoiadmtfteriiiymuerfamcre cffcodiofa/jaii^dinflentiUebonijicnuevcUcaffir^ 
atura. Jrasbct eft mot? 4 ftt tn aia:q tege oct nouic mamue.^d baud ficn ftnc mL" if bom 2S 
cum candcjegevideta pcto:cpcerin*]j^er bticct mo ne potcft.qucmadmoduquaftn^iufticictucdebonti 
cum iuftaru ata^multay tndicanfutfcp poflic tra Oei vcllc affjrmaf.quod ficri fmc afaduerfione ncqutr. 
rccte intclligt crta ipa metie obfairacto: q cofequimr cluo em generie bumant fociecas/iurifo? ocfcripcio 
coequtlcgcmoci trafgrcdiunf. Jdem*p>s.v?.*no fttarcf;nifttotfurce/totgraflafo:ce/foTbomicide: 
cadit tn Oeuj iudicc pmrbano/fcd quod m ei*mini^ rocOcpeculaco:ce/cocboftee publtcipicacrcnf/llu 
ftrie fir:quia p tcgce ct* fic/ira cme Otcif.in q ira no cefcm* fcruari bominu incolumitacepoflc:fi coc fta-> 
foltl arguifc no vulcanta qn? nuco:ac/fcdncc co:rt9 gicio^/vcjeationu/c^dium/Otrcpfionu/rapina& ini 
pm.emcdart vrcrudtri.ee ptr.t^atc. tDutfujirao punica fcclcraferonfratq* ctiagauditi z Dclccrario-
fcif OneOumno ecqutnc/Oumquafiobliutfcif:z no quatinue pacbcntc? finta oct nacuraabfunt Y)ec 
atccdicpcta:i p fraudce%fcctcra ad ouwiae/bon<w -jp>auluo £o:rcfiue ?c.S Ocoquomomnte r/irhivS 
rceqt pucmf.qtJ majcimc tn 1U0 anttcbzo cucru^ cft: affeccio abcft:vr idcm fennc, 
tusciub.DcirntfuroicsciftribirOcrfonBrc.iij.m abfliroaadfafccpnonctcrccuriMJ acrui^oidinut 
«PPofir6c.).pfsi!mj pmar.Scfo m<jtm»nc(cc OOCM Ocl (rrcfluiarirae cll impcdKtfi/S 
quia tu femg tdcm ce: idco tu iin va»oa affcctue tioms biumi otfictj fcu facramcci ct canoica mrtitm 
nomucabij'ee.Dcccquocpfcrtptucft.Xuautc One nocjpucntce.3ftafrcqucfcrincumfaiurc;«Suiepof 
aniiiS'1!? r" cr5<lul̂ icafc 11,1'Ĵ  ,f1 3 itidicc fm iura.̂ ncurrifauc a turc 
?rar,^m?cn8 ]h cit «Wfoufdacrfoifoibv* cjc^bufdanoncrimmit»:^ 
fnrM «.Im Wo ai?*cP: ic^rra cffecm c* tjbufda qu^ qitq* pnr ce cnmma/qnq) no crnnia. 
«̂  •Tn inflr mfcrni. jfra tua purgaco:q pe £t ficrripfr pc bo irrcgfaricatc incurrcre/p;fo cjc cri 
flr3",aLn pmatozio qfi mmibj.ecbocquadrupIV.f^imojpterfimonia. vc 
T 1 pcr lll^!Cta mfotubj qn quie cmit o:dinc vcl bcncftciu: z in bmoi cafibu® 
ih£r^ folue papa pof oifpcfarcvye pcj ejc Ocfimonia. 
f*r02Zmo c-«obie.£fidempfj./.q.;.3imom3cu8autmbc^ 
argu00mc.jc.x3scocrfon.tlo poceftautOe» maV ncficio(vtfcribif©co.oi.icjcv.q.|.titiin,n ficgui/ptt 
ioicm ^fnbir iaco. oc Qatt? mfitn cjcquo fibt pftac qp fimonta ill?j obrinuitfrenc^ 
rta f!?Pcrll{f. ̂ % Pcccaro:ce taqueoe) cur rcftgnarc.? coto tcmpe;quo ccncciniuftc ccncr:r 
no oare ftbtfitam.i Otmttccrc euj tn adinucriom^ ccncfad rcfticucionc oim qu$pcrcep!t.£){c£?co.£t 
p?ob.inf b?c Oe fimonia in Oiuerfte caphe. ©ccudu 
crimcquo irrcgfjricaepcrabil! cft furcu inatiquooW 
dincpura qn tpoe ralce^pbibcc accedcre;z rn cotitra, 
cma(pbibiroc5 faciur/7 furtiue fufcipitlt ozdince: ta 
lcecfficiunf trregfarce.Xerciu crimc; in co q mfftrac 
in o:dfc no fufccpco;majcimc fic cft faccr o:dot fot in 
me mtftrario, £c q> ftc irrcgfbrie pc; ejrtra oc ctertco 
ndo:df.iro mfftrarc.Ouarmcrifnc clfictce trregfari 
catc;cft ?rnmacirer febaberc in 110 fcruado canoicae 
p£na_e.£r boc pr^ oe ctko ejccoicaro vf Ocpofico mt'/ 
nirtiace.vbMncelligifocmaioJCcjccoicacoc/naqui 
in mfo:eejccdicarioe/grauif pcccar: nulli9 rntrrcgfa'/ 
rifacienota mcurrir.(5ciio:finc criminib? ptrabtf ir 
rcgutaricae.7 cnplV.fcquif cm irrcgfarirare quie fciv/ 
uif9/no crtmc* On 4iiberfcru9/fp:iue.pbibcf ipo iu'/ 
rcneo:dfofacfmfufcipiat:ntft manumirraf.vrptj 
t>c fcruie no o:dfarte.35 oe facro no impcdir:vtait 
*Rtcbar.0cj5o fcquif/iltcgirinie naruj; qjuie bmoi 
lllegicimacio no dr ex crimic illiuo qui raltr ntifcif. Cr 
lfttS prj eL-rra Dcfilqe pfbfo^ no o:dinadie. *Ricbar. 
Oic.Dcfrcc^naralitino impcditalicui^o^dfe fufcc/ 
peioncOcfacro/fcd bn ociure^ccr facrireucrctia: z 
cu cie(vc mcjr Scof9)faciIif Oifpefaf.Xerrto fcquif; 
co:gc vitiaru/vl' in aliq meb:o norabili enojimfrrmi 
catu;vljjrauiifmndo mo:bo labo:arct Oebtliratu. 
catce cm ftir irrcgularcemec Ocbcc fufcipco:dfee. vc 
patccoeco:po:c viciarie.t ejfcra Oc cfico ocbilicaco. 
Suc % irrcgularce fm "Ricbar. cj ad rejttimedu car-v 
n;e ccncaroe^/fibi abfcmduc virilia.ie em no babj iu 
ftam cam caftrarioie fup cja %urccarnali vtno rcpu 
gnaduj cft-Sccue fi cjrca tuftaabfctndanf.iercio: 
tndtffercV.qnii? cjrcnmfe:7qnq5 nofrcrimmc aticje 
cfftctf trrcgfarie.ee 6 pringic ouptr.fc^ig bomicidiu 
z bigamid.-quoy, vcrii^ eft finc peccaco. z qnqj cum 
pcco.*^ar5 p:imuOeiuftoiudicc:quitufteOanac no 
ccncce:£j ipfc vna cu nocario z rcftc fur irrcgularce/ z 
cofut.vc pac^ cjctra Oe bomicidio volfitano.tlu "Ri'> 
cbard9 air.£ tljclo iuftici? ludejt fufpcdic larronc^: 
ftt irrcgularie. z fic acru *tutie altqn bomo ftt irw 
gularte: inqutc Tlicbar.Oift.jcjcv.or.iiij.q.itj.iib.iuj. 
25omicidiii aurc qnq^ eft pcccatu: vt cil nocce inno^ 
ccnteoccidtf. vr pat5 oc fc:cja cft corra mandacti Oci. 
<£)Uure bigamia tnducac iircgfaricacc:B p5 c^crra oc 
bigamif.iJX P°fl5 cc fine pcto p5.*q: ?bee mrmiontu. 
ciimficrc co:rnpra/efficif bigamue»fcd B poccft fa'y 
cerccje fme pcro. iQnq? cftpctm bigamia: q: pofiro 
cafuep altcie oucac vjro:e viigmc: cjcbocno cocrabic 
btgamia5.fe_d fl poftca tlla muticr oe fcicu marifi fui 
pcccaucrit cu atto viro:ruc m p:imo pcubiru quo tefl 
gicim^marituepcccauciitcu bmdivjco:e fuaadut'/ 
rera:ipc cocrabic bigamia. % boc vc plurimu no carcc 
pcccaco.majcimc firariocfu^farurand^Iibidinie fo 
uec fcict cr adulfcra.-z no co:rigir/ ncq? r cpudiac caj. 
Utde tariue oc trrcglbritate *Ricbar»ot.i:jcv.ar.v. £c 
•ftetru Oe palu.cade Oi.q.iq. cria alioe:fratreOfual 
dum li.iin.rofartj rbcologic.tranro.parce.irj.nru. 
rtviu.per fcr capi.t £5crfonc. bec fufficiant. 
fm Brtftof. tn'. ZDctbcozoq,: cft fpcculum 
o* rl0 fotie;quta m ea imago foli6£j:p:tmitur. £t 
Mffintf fic comunif. Irte ntl eft alttf q5 nubee ro:ida 
fbli otpofica/ radqe fotie mulriprr tnfo:maro. Ocl e 
rcffaccio vifuea nube ro:ida ad fole. ptura coUcgtc 
Ocirtdcfrarcr *J^clbart9 Itb.tj.in fmc rofartj tbcolo. 
tmulra Brifto.tij.2Decbeo.2 Scncca.£tqa voca'/ 
bulu5 eft pbf ficu/apud pbitofopboeOc eo videbie. 
"pofuit aiic ocue arcu vf iridcm in nubito/ m fignu 
fo. CXXII 
fgdcrie/na 0en.oi;it Ocus ad Tloc. "pona arcum 
meu mnubito cjfli: z ertc rt£jnilfgdcrf inccrme z rero 
ram."*nocruevlcra aqu^oiluuijadoclenda vnitier 
fam carnc.£c boc facru eft jptcr tloe aflecuranone; 
q: Tloe majctmc riincbac nc tcc^ fierce oituuiu: z 
ndie o:abar nc fierec. vc r efere jfofcpbue Iib. anficjra 
cum.Bliae roce vidcapl5 atioe.i colligic alfqefraf 
-pdbarfue Ub^tj.rofar^ cbcoto. £t oc fignie iridie 
videro apo pbitofopboe/?Ocgcncrartoe etue. 
Itrrifio ̂ jubfamnariocoucnturin finc:fcd oiffc 
-, <mtm.y^do. quia $ma fic nafo rugaro: 
fccuda $o fit o:c:ideft/^bie z cacbtnno:cr fun.Xbo. 
fcoa fc^C-q.tje|cv.arri.f>mo, 
~it?r lc*cm vi3,3rcr falurie z pdicioieiquo 
vclinc^lU5yiadinfcroetrur.DcbieOuab?' 
vtfe OiciflParcb.vg. jntiarc pcr angufta po?ta:q? 
tara po:ea z fpaciofavia eft qu? Diicic ad pdinoncj:* 
multi funcqui inrracperca. q? angufta po:ra z arra ' 
via cft qu? Oiictc ad vica:t pauct func qui inucniunc 
eam.Dc bie iacranue lib.v|.Otui.mftiru.c.ip.Duc 
funt vt?perquae bumana vira^^pgredi ncccflTceft. 
tlna fe5 qu? m c$lU5 ferat:altcra qu?ad mfcroe x>cfj 
p:imac.jQuaez pocc?tncarmlnito/zpbilofopbim ' 
Oifpurarionttofut6indujtcrut.£>cdinquiemcli9cc 
vcriue;q: ouae iftae viae cfti/ z tnfcro^ effc Oictm^.4 
quia iuftie fmo:eaIirae/iniuftie p£na ?ecrna,4pofira 
eft.T inc.iiq.Oica cftigtf vircurie/sc bono^vta qu? 
fercn6m£tffioecampoe(vcpocec toquunf)fcdad 
tpain mudi arcc. 3c tcua malo^ cj:ercet p^nae:? ad 
tmpia tareara miccif.eft em cnminarozm illi^q p?a7 
uierctigiomb)mftiturte/aucrctcbomfce abtnncre 
cftefti/7 in viam pdinoie inductr.^lura Xacratt9. 
C"StCrciuoddacfteerrcftre:q6 agtf pedib>co:po^ 
rte. £tuodda cft fpualc t c^lcfte irer $ccrnirarte; qtf 
pagrafpcditomcneiqui funcpcefintftcrin intcllcf 
cru:t volitio pceOcj:tcr in affcctu. vt fcribit JScrfon 
partc./.f m6c..p vtagio rcgie romano?-. T)oc ttcr cjtf 
ic cft ft quie inccrrogaucric? rcfpodcae p:opbcra: id 
cflc viam mandaeo^ occqua nedu^ ambulafle/ fedj 
cucurrilTcglo:iabaf ipacitm aic. Oiam madaco:uj 
cuo?- cucurri:cu Oilarafti co: mcu^e t urfue. jfn via 
reftimoniô  tuô  oclcctarue fum ficuetn omib? Oi>> 
uicije.tr ralia fnnetn banc fcntcria?abfq? numero. 
£tcm cu qtiiBcgrinane bic a Oiro: ftpgcndo vie ad 
vitam ingrcdi/ fcrua madaca. ty$ccftcnim via Wi 
gia/boc iter^pfpcrum/ b?c copcndtofa femica qu?Ou 
cicad vica.XDsr jfoance Oerfon cacetlari? zc. 
i oicciocft;tcft viriuquoquie aflc^ 
,5)10111^, lt min0jj oc fc qj crcdatndco fcmpcr cft 
peccactt. rn tcuiue vt pturimu q? lactatta.er fa Xbo. 
fctfa fc^?.q»cjc.arf.t).tft z ironia figura cn aliqd con^ 
rrarium Oicif z iIlufionc.De qua apudgramaticoe. 
3ronta vt fcribit T^aut9 Coitdi* Iib.tt/.fcn.Oi. viij. 
cu majcimecrimenpuraf:cumpata5fibiaut ncuoe 
quofda addttqut ocfinir; aurqu?da p:?ftantio:a Oc? 
mitqug fupfunt.eodcmq? modo oftcracio maluca9 
picatc nominaf :flOoto fcaurcii altcri9tacrura fiac 
TTnhiIdt\Q J1» zittuftranogau 
XUDIiano dtj pccpti. £ade ̂ ubitu Oict pr. Qc 
$ in oicfioe/aaudiu.fcc ̂ ubilue fnt 0crfonc rracf. 
vtf.f"E !Posnificat«n6eftmfigaudiu co:dre inrc^ 
fum;qt5 nccrenncri pocmc9ncc fo:te cr^mi.etf^ 
Xbo.fup-p8.wu.0c.3ubiluecftt?ricia imrncfa:q 




•ytn.^na c6,cer4c»n<P nwrajca ad Iram tunfz q,pbit>cnf m mdicto;i.ff,r£iccficft. 0cifon0 
ccncr, Dicanfq? ludci a notc ̂ ndpalta cc,ttt/.fcr.adre$efraci$p mfticia pomrrna ftgna p q 
rribo.f.3nd?:qm ccta £ue bcbjcioiccbanfiqt ab X?e coanofci pofftc ft rndc^ altde Dtligariufticia fm trc® 
bcrccutue fjtmha cuUu$ Dei cenuicc&etw tdoUcna babtcudtnc& fcu rcfpcct?q ir in vnocjq? tudtcc. ttn* 
f£darie.DicunFpterea rccuttti jptcr circuciftonc. rcfpccr9 cftadbcfi tad rcltgioncfua.BUuead Dni» 
*3nrter3m<iiC0 ̂ quafi »n0Dico;z tudtcatioqu$ futi fu5qj Danationc.ah^ad fcmctipumcjfefe fub'y 
jhtut^|{ luftttudtctu. ftn Srift.U.), *£otirico4 dic rariot.Dicam* §(mcjt)q? amozDci fu{q$ retigio* 
ru.*Dfn£CChi iudicift cftacpiudtcie tnqicum uv/ nwfignu? cftuidiccrcrrentl Dtligcrc mfttciaMgioi 
dcf.t.inqjtum cft tue Dtcce.itfo cft acr9 iuftici$.t.c^ cfttbt 43crfon. £t addir poftca; quo vnufquifq? iu» 
ccutiotufttct?:fm fan.Cbo.fcda fcdc.q.jrLar./.£tm dcjt b:c 05 trcstrurce rbcologtcaeiufticif fozozcei 
dcjccflcnplc)c.vrnotac£ab.Di,]cv.q.vj.lijuj.fc5:o: SpcmtnpoccriaDciq? ciDarur'»fit pftanna,^tdcj 
dmriu8/t>clc$at?/zarbicrari9.02dmim9cui cjc Dt0 in fapfa Dci;q? ci Dabir pzudcrla. Cbaritatein titcace 
Gntrarevfofftcioc6ucniciudicarc.ficutbneDignira Dci;CjeiDabicrBanria/bemgfuratc^clemetta.3lto* 
tcm velofftciu cuianncpa cft iurifditio;ficutepi/aro (jn ludcj: cftcozrnpt9z fubucrfue a tbzono tuftici^; 
cbtdiacontic. Dclegat?cuicjcfpccialicoimfTioncoi facilcadmoduniftpfirmat?fitz ftabilit^in60.-j>cr 
dinarijtudicte coucntcincertacaufa:vi ctia gnattrcr baetrucce facilc porcnininccbuana/cpafp mun9 
cognofccrc fcu tudicarc.Brbitrart?qni nullababce dana caucclaj.Dcftcir tudicado aut p auftcnrarc/aut 
potcftarc/pfcnfu licigannu iniudice cltgif* Tscqut^ p tra fubira.Blia fig ibidcj DiffufcDcclarar;quc vidc 
ritur aut mdcjcad fcnccriandu, Dcquo Df Dcuccro, vt fcrtbitSco.Di.jtlvq.q. (fi placj. 
jrv/.Judiccffz mgroepfttruce tn ormto poitjetuie; $uuiciu j.ii,m).gnalif acciptf# quacuqi ccrta 
vt iudtcct populu tufto tudicto/nccin alccra parrcm noticia.? illomodo fenfue cria Diftmcrcappbendce 
t>cdincr. 1Toaccipicepfonanecpmuncra:qimune'j obtecrtl/vf Dtftinguceobicceuabobiectojvbire^ri? 
rac^cccacoculoefapicfu;imutacvcrba iufto?. Ju fo;cc rnaa; Diftincta appzcbcfio/Dr iudiciu. Un.tj.De 
dictequo^ nocft{vtinqutr3mbzo.) fincaccufanoe ania;Df fcnfuecoteiudicarcDc fcnfibilttoDtucrto 
Mnarc.z babcfjj.q.i.Demantfefta. Ue^eftboc nifi fcnfuu.3,tiomoDfludiciuj ccrtaappbcfio lrcUcccu? 
trimcfit notoznufama cm publica rcum accufot.ln alte/ccia qcunqj.7 B m6 Diffinicma cogfjirio Dc alt3 
iudicio aurquatruo:necclTario gfon?rcquirunf.ft; pt Diciiudtciu tS «irate illf.Jujrra tUtf.j.ftb.Unufr 
ludcjc/acroj/rcue/rcftie.altfperfonffuntDecogrutf quifqj bn iudicarqu?cognofcit.t bic eftbon?iudcr. 
cacc:vt afTefTo:/aduocat9/,pcurato:/rabctlio fiue fcri Bdbuc maare,pp:ic Dr Dc altquovcro coplcjco.qi fm 
ba/cjcccutoz.utano femyfcdin cafurequtrunf Sug.itj.DcIibc.arbi.nuU^iudicac Dercaulieefniei 
•vltim?£fon?.*fc5tautcfte iude>r4liberqut rto pbibe fcd fm cu De altfe.On omeverfi coptcjcu appbendilf 
tur.cptra De fpon.c.£ u apud.*£:obibenf afir furd*; cfft veru per alttf.q* fi cft immcdiatfi/adbuc mdicaf 
rrmtue z ppctuo furtofue;impubee/f<;mins/fertrue vcru p roce rctmino^; fm *5Bm.i .*ftofte.1b:mcw 
ttcoicatvpfangiiinci/rci% tntmta accozte vfatia ca pia cognofcim? mcncii rmmoe cognofcimP. fldbuc 
mfpect!;nccinfamee;vrbcrcttci;vrtmpcricizc*na5 magte^ite Dr Dc*bocoplcjroq6cft c6dufto;q:De 
iudicado pcccat mozraltf;?j Slcr.6 atce pcfonc ludicaf ncdu p tcrminoe/fed d ftncipta,3d/ 
ln.iq.£t Tvafne.7 -Oofticfie. ITcc licj tudici vcderc buc magie fpcalif D: bc •pcl'oncpzacrtca05 fperflart? 
luftu 1 udictih*; .q.w. flolicyilcctudcpacciptacmu ua.qziudicificftDicramcintellcct?pzacticipfonum 
ncra:rt Dictu eft.poffut aur Dict? gfonj ad iudtciuj tufttci?.3ufttcia 5t no refpicic fpccutabilia/fcd oga'v 
rccjftt? Dcficcrc multj modie a lulticiaqutto innocc'/ btlia.Sdbuc fpcali?cu lcjc no tinoefminac agcda z 
tceDan1fic3nf.vtnorat-Sab.vb1e. £tboc vffcien'; fugtcda/fcdDcrYjjinatrcddcdapmtabcncmcritie;t 
t er z cjc^ofi to co:rupri p:£ce/pciO/fauo:c/ mutdta; fuu>(icia matc meririe; vt cjt ainoKprnio^ allicianf 
aut certa maticia.Euc ignowtcr vcl no a jpoftto^pf ad bn agcdfi;? ejc timozepsna?. vel fujpltcioii retra^ 
ncgtigcntia aut aliu cafum ptcrvoluntatc accidentc, banf a malc cigcdo. ZPagf6<fpzfe tudiciuj accipif vc 
Obiaducrrcndu vtide lcnbir;q? qlibet inofficioaVy cftccrta ocfmmano Dc pmt/e vffujplicne rcddcdie 
ftituftcncfbie periria tantavtpoflttofftdu iuftcepi c$ t>c altje trucito pzacncie.^llaeaurtirarce lt« 60 
crcere.Gn iudcjc eccftafticue b:c Deb; fatce mcdiocrc tib? porttrcp pnctptje p:acrtciecliceren fic qft ratio^ 
facncii;lic? cmtnce fit affcctada. ?n fctfari afirludi cinado tudicarc.Oadbuc fecrerf*iudictm accmif 
cio vtdrBnto. fi babj cofucrudmccaufa?. vclpcm ^puc prtnct adbnrcmawctem Dcfminidi. lurra itirt 
tiam iudicadi/pot comtctt ca mra ignoza tii z pccffe ertra De fcntctt]e,3nia a no fuo tudice tara nuUa c. 
o:dinari*.*fla z miliree puc cffc ludicce.Danfem afj £rgo coplenffima ro tudictf ftacin B q> cft pplcta Dw 
, - r ; -  - " r i c h t a u c i u d c j c  fc ofojmare 60 no qualccuq? /1\ cfficnr. tf: <3 fcquif q>£napa(ir iu^ 
tn mto fcr?n Dt5rc/i'u vcrirarc/i bonitatc.vr frrtbit dicarc indudit frnctpafrDicrare;? J ~ £ba? 
ludicadogcritviccDct. £)inciitoc5.|cviu.0t^ic ̂ crro fcrtbitiaco,JDeOalc. Pj, 5j*30 jQuiaautludicac 
^oFfu^wuidcDeomiplebeviroefapicceezti'/ cie.frfic 
nictceDcuinquttocfttitae/zquiodcriicauartciaj: fmle$e5/aucpuarcaoJce^ 
quiiudtcctpopuluomitce.^raefittnaucce;ifruas muDr uidtctuDifc^ 
intudicrjDifcrcroe/bonitaeinantmirecttrudfe.Un DcclatatDifficukarc g intcroran-tDifccrne? 
Dcurc-jcvf.^wdiccezmgfoe pftitueeinotto po:ne. rcr c^.^a 
Ecaauctae pcatievttudtcetft»fm iufto ludicio; ccf/ reztudicarc fm tcgc.ScDm Dr udiav no, 
ce tttdtctuj *iMCW.*fl« taakera $mi Dcchucc; eccc nteiinqjtu cpaminac obfuacozce z puartcato'/ 
Wo. cxxm 
rietc^ett prnit fm mcnra z Dcmcrira. £c llctriW 
it vntcmq;q6 fuu cftzc.jQuotafit tnucniunf (incfc 
crfon ptc.f/.fcr. facto iu cociho 'RcmcfiDnica.ij. 
poft*pafcba.)inf viroe qru mdicia circa agfbilia ec 
crcdibitia/vct nuttu e vfobfcu^ rimidfi/? inccrtu vl' 
crroncu;qj ncc ipos crudiutrtcjc Dei/ ncc rcgutarf bc 
ncviucdt Dtfciplina pdocuir.ifudcpigif pcritia bfe 
tebet?c.*pafft6eeautpuertuc vcrfi ludiciu vt vulc 
Idc ̂ crfou pte.itj', Dc pafTtoib? animi/qre ptculofu* 
cffe Dicif boiDimircerc fe ntmie labi r^pffidari f tma'y 
gince vct fanrafiaepfcrtim vinofae/r ctrca pentu'> 
xa fcmpcp labctta.vt fuc bnficia/bono:ee/z Dmicie. 
ua cu gcnerenf babirue ejc acctb frequctarf/ z babi 
fus caufcnt.naturalttTirvt pondcre fu?inclmario'; 
n|e (Tc imutent imaginatiua i>tute/z cjc cofcqucrt ro 
ffi bofcm q? ncccffirace qda crabifbo vclut bmrtuvc 
qucadmodfi fic in ittie/quoe pt>e bcftiatce a^ettar. 
©tc vriqs veru eftq^ofe imaginofio.pfundara babj 
fua infania vet ebJietarc/ z qfi Demoniaca paffionc; 
Itcuc Dtc X>:igcrtce.lcdit ifr notabilif fcu pucrrtc ro 
raltf ludtcin ronie.parcr in pbilocaprieipatcc tn aitw 
bttiofi»;in auarie; inuidie:f impancnto f cjto verifty 
caf illtS.pucrbiu.f uro:fic lcfa f$pt? paticttai 
CSudictum rdrto(0 cft Duplejt f m fctm&ona* 
jQuodda efttn fotoDicramfe npoc cft ronie. Bliud 
cftfmiudiafiDiifmitiuii vcfiac vfno fiat;ii(lud nu 
q$ eft tlnc votficace/quarucunq? cm ratio Dcliberct f 
ca parrc Dcrerminac Diffiniciufi iudtctfi quipoptac 
votutae. £r tdco cix Dicif cp volfirae fcquifiudtcul. 
& ftdligif Dc tudicio qtf pfiftic in foto Dictamfe no 
cft fp verfi cp ad ittud fequif volfitae neceffarto«,£>i 
afintttcUigafDetudicio Diffintriuo.cjcbocno fcquif 
g?voluraefequif£ncipalifactu alienfi.»mo pofiuo 
ocrft atienu crabitad#mu 
fLjadiciu cit tMpl(T.f.afp:obatmu z codcnari 
uu^vc fcribicSco.Di,jrlv9.q,|.li,ut)\j. fla tudtci pof 
fut effemanifefta aliq ej: cjto fequic m particulari tl7 
lu cepmtadfi;pura q: bn mcrutr.vf pfiicdu;q: male 
mcruit. tpmafnfae afpzobatma.-fctJacodcnaciua: 
iu£ iftaqnq?f nobieferunf Du?oIi£fnf?;putafTp:o 
aliqfponanfDignamerito/Tiudcjc inucmacfljofira 
«6 effe vcra;fcqutf fnfajpulfiua a pmio.^tfttcr f! p 
atique^onanf aliqDfgna futpliciomucnianf no ec 
veraifcqutf fnfa abfoluriua feu abfotuee;pura talcj 
co:a nobte accufatu.pnficiam9 innocctc.Scot*. £.c 
ludictu fm fcrm 33onaue, Di.jrlvtj.q.nj.li.iuf. D: tm 
plicif.f.coiter/fljjic z atpjopiiatc.Judtciu cotrcr Dict 
t ur collcccio maifefta m ertci a d pm 1 fi. 3 u dt cifi ̂ fprtc 
foDifcuflio mcriroa z «plario cfi qda DUculfioe/t f en 
ten?Diffinitoc*3udictu t5:ajp2of>accipo mdtcto.Un 
iudicat^D? c6dcmnarf.*£:imo m6 oce tudtcabfif in 
cjtcrcmo iudicio;q:oee?uenier;,z parcbicquo t>e*ot 
buerccrtbu etfm mcrira.Tboccftqtf tStapfue.Oce 
luanifcftariopoztcczc.^ccundomo^puctSziudicifi 
DifculTioie no oce iudtcabunf.-i erfir qrcuo: ozdtnee 
vt Dinftiuguit btfie £:cg.t mgr Di.j:lvij.li.utj.Xcr'y 
fio mo f m q» Di iudicifi codcnaroie itidicabunf mali 
folfijT tllud tudicitl inctpir mpnti P cpucionc in fi 
detiti»/ z p ejcpotia tionc i Demotto/i cofummabif iu 
fururo. Unmdictu noiccrabifjfcdcoffimabtf. 'p$c 
•®onaue.ic6co:dac0cot9. £radbocvriudiciu fic 
firmfi ?curntaucto:itae z porcftae.3ucro:irae f feu 
tctiando;? poceftae f rctrtbuedo pmiu fm mencu fl 
Jltcrfi eoru Dcftciac no eft ludiciu. b?c Duo fmctpalic 
^ntinDcofvrfcribirfccue^onauc.Di.jrlviq.q.j.ar. 
Mi*tt9,) -|la tfi ipo i aucto:icae ad fcnrcci^dii ;q: Do 
mm9orm cft/ z noe oce fcrui ctue. £ft ccil poceftaa 
ad rctnbucnduiq: potctirtimue: z no cft q pfra cuj fc 
valcarcrigcrevclet?fnia$irritarc. b?cDuo coicauic 
Dcuetrintrae bomfcb;o aucrozitarc Da ndo er Dnim 
ficutDtcifaccu.u.DnmfccttDc9bfictcfm,*p>orefta5 
tc etiababcc ftbtc?cera fubiicicdo XDat vtf.Dara cft 
inibiotepoceftae.zidcoipccft4 ?ft'tutue cfto Dco 
iudef vtuo^ z mo:tuo£;ficucDicif 3cf.jr. Ctfy vtra 
q$naturababecaucto:trarc;fcd fmDiuintrare pnciV 
palcj naruratc fm bumamcatcc6mi(fam.De q lati*. 
ibi^onauc.tinfro. 
fsudfciucftmiprejcvtnotat fcfie ^onauc.Di. 
pttj.U.utj.circaccctu.Unu m pfcnri. iboccft tudici 
um in pni? fo:o. cr boc magte c ft mifcdtc q? tuftict?: 
q:modo cftrcpuemifct>te.3!iud efttudiciu poftrc? 
mu/z iUud eft iuftict$qtf fiananf pfatmigrapbueDic 
jr fi acccpcro repue cgo luftfciaetudicabo.ps.lj^ug 
C3udtciti cjcfrcmfl-boc eft vlrtm fi f?uc ftnale/t 
ertt vniucrfatie fcpotio bonoy. a matie; vc Dicic brua 
Xbo.iit|'»fenre.Di.Jclvq.q.f.ot.J Dcq pe.jrcv.iudica 
bit02betcrrcmc4Uit3re/74pfoein vcrirare (uo. £c 
Jiccfce. jrif. Cficta q fifit odduccr Dc^ in iudtcifi # ot 
crrato/fiuebonu fiue malu fit.^t^fa.ttj. Dneod iU9 
dicium vcntet cu fcntto fpfi fut / z £napib? ctue. £e 
iucc.jtrj.^Uidebfir filiu bofe vcntenrc in nubc.De 3 
XDatt&.jrjtv.t.jrjcvt. Cti 5 vencrit filiue bofe m fede 
maicftatie fu$.i= tlPar.pq^an.v. £t.ij. £o?..v. 
apfue. Oc& em noe mantfcftari opo:ccc ancc trtbu® 
nalcbfuvr rcferac vnuf^fq? ,<p:ta co:pre; ̂ urgcfTic 
fiucbonu ITue malfi. £c»;.ad ZbefTa.itr/,£c,f. *pecrt* 
iiq.iaUae in mulcte tocie facr? fcriptur^cractaf # iu 
dicioiUo cjctrcmo. *^:ecerco Bugu.^Dtcro. £>:cgo. 
jCb:f.Xaccan.qui 1 plura Dc boc ludirio fcripne rdi 
querur. Uidear?£>a5.fcr.j. Dnic?»tf. aducnrue Dnt. 
£t Dice buiue iudictj varic nofaf m fcnptura florcr 
effectue illiue Diei incffabilitarc.gcneraft tn vocabu^ 
lo Dtceiudicq nominaf/fl aliae Dice irc/DieP caligt^ 
nie/ Diee catamiratie z mifcrif nofan folcr» Dccj vt9 
dc0ab.fer.u.vbi§. Otctf b(c Dtce amara pctoato. 
D: z Dieetudicq octau9;vr fcrtbit3ug.pe.vir|.qt5 ia 
poft fincbui? feculi acccpta (ccrna vira; rucno cruc 
anf$iufto£ obnojcic rpalito/ vet Dicif octaufi ludtcW 
um/qd poft Duae gnacioee futuip cft. Una q ad cozj 
pue.Blrcra q ad anfam prtncr. ccin tllo tudtcto fm 
Xbo.tJ argeci.Di.jclvif.li.ii^^uie iudejr jmcipalifi 
fic tm vn^/rn tudicce affcfTo:ce cottngir cfTe pluree 
Hullueem pur?bo.fj folfi cbfue poc ludicare^pun 
0Ucro:itate/4 iudicabit(vt vulfj^alu. Di.rlvit^.Iib. 
nu.)in fo:ma bumanatgfiofa.Un^oan.v.b:. -^a^ 
oinc tudiciu Dcdit filto vt modo Dtccfi cft.ec ille qui 
fcrc fnfam cft iudcjrpncipalie/'Z ralie cfol* cbzue.vc 
fcrtbit fanccue^onaucniDi.jrlyij.g.i.li.iit/.afTcftb^ 
ree aut erut apfi z alij pfcctt cbfi imiraro:ee tu cjtcrc 
mo iudicio tacp vcrt tudtcee iudlcabfit;qi Tl^ar.nc 
fup iUotbo.Uoeq rcIicjftieoia.Dictt aio.q rcliquc 
rutofa/z fccuti ffitDnm bi iudtcce crnt; z loquifDe 
ludicifcD quacfi adcrrrcmuiudiciu.^rDe luftia boib? 
Dtcif 3ap.i^« ludicabut natioce z Dominabun? 
populie. £r loqmf ibt fcriptura De cjttrcmo ludtcio; 
z talee funtaptij alu pfectt bomice cb:i imfcoro:cff 
iudicabuc emoduafTcfTo^. ^ctfic pfectiomcequi 
erfitafTcfTo:ce cb:t babebfit plena noricia ofm pcccay 
top tunc iudicando:£/ nec tarebir coe aliqua circu-J 
ftancia iudtcauda;t qjuie noruroli cognirionc noco 
gnofcant;tamc Dtutna rcuclattoue cognofccnr. jDc< 
ibo.3rgett.lQtJ tagcue apfe./.^op.ny.aif/nol^ 
teontctc 
^clittm 
.... epaa mdicare/ fladuf^ vcniac Dne qiltumi cuait.*Rcftare nuc vfdcfvc fcnfenrieOtcundc toctr* 
nabit abfcodita tcncbiay/z manifcltabiccoftlia co: perfcquamur.qua quidc turc gcncraru in omce bcu 
dtilTc.Uidcaifz *Ricbar.Oi.tlvq.lMitj,^ ait ar.f.q.f loturu Dicimue:vc? pmi)0a(ficia?pjobi/z flagitio'? 
#adbocvt oito clarcmamfcftcfbtuinetufticicjpfc<5 fy fceteracop rco£ iniantcae vindtccf»<5citcecia aftc 
ctto mogitv fmeohiinauuOitiina,puidcnria crfcve vniuerfal'iudtcg( vcfcwpciorcliquir *£>crr^ oc pali* 
rurii vaiucrfalcludiciu/qtf critoito maifcftu/m quo dcbtft.)clvq.ltb4itj.)cnc vmucrfaUofcpacto bonozi» 
clccrt fut pmqVzrcpiobt fut fugjlictf rccipicc coplcmc a malm:? rcmuncracio bono^/z punttto malo?-: no 
ru.Xuc em augcbiffujpltau rcp:obop •: gaudtu clc fotu$ tn ania/Ccd tn cojpojc.Bd bonos OtccKUcnK/ 
cro^.Uiddaci9 cudcvbl §.z fyalutf.Oi.jrtv^q Oicic te bencdicct patrf mci poiTidcrc paratu vobte rcgnu 
ftidicu acncralc furup oim frn fideaujtta tlludapfi a collitunocmudt zc, Cunc Diccr%biequi0 fintfttt& 
OmcB rrabimuo anrctrtbunal cbiiic. cutue ludci: crunt.tdcft; ad tmptoo. Dtfccditc amcmalcdicti ia 
«nccbzejalTdToico apftz pfccn.aiTiftcciaauttUa (vt ignc ?ccrnu:qui pararuo cft Oiabolo 1 angclteci?2c» 
vult fcruo 33onauc*)no crir ad pfutcndu:q: bne coj vr Oicif 2p3rrl5.jc*v.£jrecutio*o bui* fcnrcci? 110 fic 
filtond tndigct;fcd critcanq? adqucda bonoti z apc modo(inquit *p>ctr'^ oc paludcjfcd ftccpoft gcncra'/ 
pzobanda fmamtudicie. £t tn tllo tudtcto cbis fub lc ludtciu. tlucramcflcctccutto parttcfane iudict?: 
vrracp fo?ma aiparcbtripio brie.Damnatiefo op0 quo cjlibct iudicabifin mojre pcr p?finiuvf p$natn 
parcbicfm bumana natura. vtfane benc Occtarac pcrnncnccad fola anima tc. dDombtfmalo& fnta: 
Slbo.&rgcn.ouato pclufionib?.Oi.]ftvitj.(i6.iiq.fm f$ bonof Oclcccabif z tucCtdazc*£t(j iudic[ fmaj fcj 
Sicoru a brio vidcbifin fojma gfiofa:fcdOanan vcl parabunf boni a maliu. Un Qcot9 Oift.rlv i/.q.j.hv 
nallafojma glonofam vtdcbur/vt vidcbuttn cojpe iitj.att.£tfi ejrtremu iudictu generate fic fururii: ad 
gfiofo:fcdnccejcbocfcqutfaliqOelcaacioait Scov boccnno poccftbabcriOcm6ftratio:4aminuenocii 
nidOtrlviq.q.i.U.ttn.m 1Tolu. ar$u.£6fifter aut boc cftq? rcfurrcctio.Sed adtfttJ bcne ponunfcdgrucu 
tudicmin ouoto actitopncipalifjvtfcribirargcnti rt£<iacongruucttomncemahefinalif fcparanab 
ncllooi.jclvq.li-ttQ*jiuo^. vn* cftOifnjlTio mcrtro^. omito bonis.3tc vnufqutfqi auc afcribifregno/ vcl 
oliut)cftretribucio pmiop:z (Ic crtriudictu Otfccpta carccrutoramfttrudo pmfaad rcgnu Ocb; aliqu oe^ 
riotomltcru retributioia.Uidcaf •Jbalu.oi.jelvq.qrci terminari ad pofftdcdu? illud: z coca alia mfcicudo 
jgc3adpmtop retribunoneoeemdicanf/ vcladp§ relmquicarccrt:vcficficfcqucftracioOuaru famitiafl 
na ctcrna/vel ad gaudiu cecrnthjca z angcli ta$ boi rum/ fcu ouaru ciuicafii. ncur tractat Bugu.pcr ro 
niq?mali ludicabunftudiciorcntuncrartoio/quau tuntOcctui.Oci.^D^cautfcqucftratto fictpcrludiciu 
ttl ad pmiu .iccidctaU. 28oni<Jdcremuncrabunf oe scneralc.Uidealtae pgrueriae:t latt^aptf Scocij. 
mmiftcrio botto impcfo/qtJ tiic fimcf.XPati *o pu// C&C iUdtcU loco 
ntcncur pzo fua ncqmtia qua bomince fedujceitinr: CUooi0 mdictj gcncraf(vt fcribitScoc*Of.jrlvtf, 
.1 ad pcccarum addupcnir. £tiam bom angclirunc <H.U&.uij.'Zoif.^it?.q.v.liB.t!u.)(pbabtiii?eftimatur 
majjio gaudcbunc oc noua focictatc bomtnum bc/ tcrra^mtlTionie/fiuc vallie vf pare lofapbatOctcr 
aro£.£f ecoucrfomaualia morunc punicnfocno^/ minata tbi.vcl canca pare quafa fufftcit^p rcpzobie. 
ua fup eoe coculcanoe mulrop Oamnato^. Uidc tafl tln 3oc(ie.tu.oicif.adduca omce crccce in vallc lo 
nue£bo.&rgiri,Zyonauen.zTtycbar.zalioe.izcin fapbat.*ndaucomeecrurin tltavallc: fcd fijpi^clcfl 
boc tudicto no ttcrrogabimurquacufuertetnteUecc9 cti £rutinacre:im3jtimcpfcecicuipoiuditcf5 grafj 
noftcracucuez crudime Cvtfcribtc6crfon(jte./.c5 dumfufOtgnitatlzcjcccllcticnofabtfr collocart.£t 
fide.tr.an monacb* pftudiopoffitnegligereOiuia) vcvulcScoc";elccnnocruc intcrra/f?raptcnfcb:^ 
fed qltefuerttaffccrue nf ad Onm Oeu nfm.bocec$ fto obuta 1 age:? g piie rcfpectu ipfi? pf^? mfcUi 
fimplcr/q?rccC/q?pi'bilifzOetiop»/qrc0fporanc/ geda eftboza.Sjqt5rilcOrclfcmcdianocrc:accipif 
uez fiddie l oci fcmttio fmea vocationc q vocarue o lPartB.jtjcv»t ab apfo.j.azbcfTa.v.Diceaure Oni 
fueritOiuintt^.Xlideplura? Ocuotaapud cudcprc ftcutfuritainnoctcvcnicc.iCttS no videfintcltigens 
iitj.fer.onice.ff. aduetue.^tUcct vnufcjfq? fitiudtca du ad lfam.cja % ft oiie poftctfe manifeftare fiiuTuf: 
tue parricularif in rmc vitc fue/rri vntucrfalc ludtci tn magie.pbabtlc cft ad cofttfmircpiobop: qiti vw 
nm ertrncccnranu4prergrrooj/£nrnoadm3ifeft3'y dcbtif tabinuicc/ia bonie vrfinr inlocoiltumina/ 
du vcricatcEfonccbjt omitogennto? popuUeTtuv, to:t pcrpfcqucettlcin locorefurrccrotet tudicuno 
gtne,£5ceuitdo vcmct cbiead mantfcftandtl occut'/ funt tcncto? mcdi^ nocrie. £a erao bo:a foitcq cb2< 
ra/Cerno vcnieccbjue ad ludicandu mate tudicafa. ftue rcfurrcjcir/cu m coparafoe ad Uta regioncrcfu0 
•Ouarfo vcnier cbnftueadiudicanduno mdicata. ctrabunfmo;mi.vfcabo?aqua adiiidtcatocfta 1M 
7?cc occtaranc fufiue a jacobo Oeualcntia*pe.tj. lato.vf ea qua cjtpirauitincrucc. ̂ icjdcmOc 5 cerfl 
j£t tudictii fmalctf: occulfu/tnquatu eiuefcpue eft cumno bab|(!m5, ejc fc^rura. iquodciicp iUo£ ponaf; 
nobto tgnotu. vc oictt ide pe*tp.z atiae 0:/i babef f$ ejcponcdii eft ittiS/mcdia nocte;i> incertitudinc.^cc 
petn fcnpcura.UndetPar.|Ciq.Deoie autillo z bo ©cocue.Uide (atiue atioe Oocrozce. 
ra ncmo fcic ncq? an$ch inc$\o/ncq? fili" mfipatcr figmgqUC pzcccdent iUditij Mcm* 
tc.pccaut otce tudictj Of Oieemala z amara valde fTtDicronf m9(vr rcfcrt T&icbar.Di.jclvitj.ar.j.q 
pccoztto(vcractu cft fup)Oamnarte vt fcrtbtc ̂ acoto Ii6.ttq.)cnumcratcjndeci5 figna furura anrc ludiciu: 
oe uatcn.pg.]civirf.Scdi5:matufinutOic6 claraz qu?tnn6affirmar/fedtfrfecalcgifTe inonnatttotr> 
mancmquarcfurgccocetufti/Tclartfafejjlonepoft b:mt)eb2co^:ifimch$c.*JMimooiemariaomiaew 
tcncbzaez PMcmioneebm^vircrccipienr.Oictfctia atrabijnf.rv.cubifie fup mocee.GjctfaJomtacquo^ 
matutintnqtitaomiaqucinbacrenctoofanocce fuc^ raiiftcrncnrur in^pfiidum: ita cp vijc poffiiir vidcri. 
junt occuica:runc crtir oito mantfefta. Xcrria:rcdigcnf m ftatu anriquu.O-uarfa: oiiice bc 
£>C tuaicte fniaj cttrco tudtao t>e lu? z aialia qu? mouenfin aquie cogrcgabunf % ctc 
- uabunffuepclaguemoicptcntidieinutccmugieM 
1[j&CffHillUdlCitf ttafcribtc 'paulue Cottcfiue rce.£}uinra;omiavotantiac^ticogregabunftjjyice 
JpO. CXXllH 
fnc/pieplojafce/noguftarce ncq; bibcfce.0^c|tc3 bcleg3fa.*£a£auci fpufTctue no tudtcabut nifi po^ 
'flumtna tgnca furgct ab occafu folte otra faciem fir tcftate f>nctpati feu ojdinana» ̂ udtcare aiit fm q? ac 
tnamett vfqj ad ojtti cozruetia.0epna oia fidcra er> ciptf cjr poteftare oclegata no eft cb:o afpzop:iari5.<r$ 
rantia 1 fijca fparget cjc fctgncae comaeficuccomcce 4i?:tu:q: nulta pfona tn trinirate eft bomo nifipfona 
J0craua:magn? rerr$mot* eritata vtofa edtfiaaar/ cbn.^udicarcifro poreftatc pncipali fcu ojdmarta co 
taiJfternanf.tlonaoeelapidceramagm qjparuiin munc efttritocfonieueqltter ciec6ucnit;q:in cte 
qttuo* parteeoiuidenf vnaqcp petra atia collidcrc. eft vna t eade tn nnmcro mdicandi potcftae/t func 
Dccima oee ptancr^ ftucc fanguincu roze. Und cta vnf iudep.a|p:op:ianrnpoceftpfito pfonie fm rari 
ocemotcezcollcgz (dtficia fputuereredigef.Duo? oneatia z alia; nd cmtncoucnicne cftq? tde fub rone 
decima.ofaafalta ventetadcapoeOcfiluie z mottto Omcrfa prito a|p:op:tef pfonie. Un fapfa fubroe q 
rugetia nibilguftanna. iredecima:ofa fepulcra ab importaecogmtioncajpiopiiaffilio:z fub tonequa 
o:tu folie vfqj ad 6ccafu> patebur cadauento ad rc'j e_ft Oonuafpzopitaf fpiiifcto. *Rone itaq$ poteftaria 
iurgendu.0uartadecima;bofce oc babifacutie fuie q rcquirtfad ludicandu/iudlcare p6rafp?op:tari p5t 
reccdenno inrcliigcfce net)3 loqueree:f5 oifcurrcree. cuiafp:op:iafpotctia.*RdneautOifcreri6ie q rcqnf 
iQumradectma:ocB mojicnfz rcfurgctcti mo:tute tntudicio ptafl?:op:tari filiocuia(p:op:iaffaptecta. 
togean ocfunctf. £tqiuie(in<jr *Rtcbar.) incertti ftt *R6neautrecrtrudimecjre<$rifm votucacciudicanV 
vqr. figna pdtcta pccfTura rtnc ludicit vt narratu cft tie pot a#>:op:iart fputfcto/cut QQxopnaf bonicae* 
cu ibi ftncqda q paru bnc vcrififitacje/ tn ccrtu cft l?^cT?,icbar.Oi.rlvi^.ar,j.q»}.li.ii^. UidcafiQco. 
q>aducncti tudictealiq figna ftncpccfTura Tjpccr iu eadeoi.q./.cj oicicq? cbie babetpotcftarccomifTaria 
dtete rtmrim/z vcbofce ad tudiciu pparff/qrti fi? vrb6:fcdno £ncipale. atta nocopenf fibi pnctpaltf 
gno£ atiq ponunfin cuagctio.£c ideo OieifOice ma iudtcare vc bo ic. 
gnue eo q? magna ibi fter: vr incjt mgr Oi*jclvttj.qrti C^UdltarC <J" fif pctm i qlcoftedit Scrfon prc.0 
5xc °ftcca i ITgnarcfei 11 fciie :8ona ue.Ot.jclvitj.tt. Oe cogninoe pctoy, vcnialiiu mo:ralui.pfidc.v.vW 
iitj.ctrca tejctu. z in fmc6r. T>$c vt£ trafcbabcarOe atc.^udicareoltu vcmtOe fupbia» potaurboc iudic< 
nenouif;iocbieparu|jfcnb(c*£aul*£o:rcliueU. umfterioeopttoalteris'; vel Oe iparnet pfona.? boc 
iitj.fuap fcncc.oi.vtj. fifr Ouoto modie. Uno mo p cerritudine. Btrero p pg 
C3Jud(Cia oei oicunf Otipkctf. Uno m6 tudtcactf fumpttoncleuc folumo z fnfpmone.^udicarealtum 
ua pccpta g cratin Ugc/q frcquenf i pe.vocanf tudt firmif efTemalii erga oeu z iuftc Oamnadii pcrm cfl 
cta.BUo mo OtcunfOiuina Oifpofi. 10/1 Oiutnt pftlij mo:rale:q: corra bomtatiIpufTcn; q: fvno mometo 
Oifftnttio/ziftafutinc6p:cbcfibtUa qntuadcotfniti fpufTcrueporbofem faccrcbonu.ficur^aulofcctc 
one;q:anfiiitq*adnoftricogmtioneoeducan^iPanfmagdolenc? multfaltjeizpotbo cadebo:a 
fiadnfamcognirioneocducanfmorncogfcim5' qrc p£nifere.£ftq$ ftultuz tniuftti tudtcarcOebocqtJnc 
f«crcifincntfifDiiBOcircudcr/ii fcmraf h-- - j — •- —• *-> 
dfcia ei?!?.pg.rricv.^udicmiia abUT^ {]S ^Ubi'f1bnfori/ncc p bona inrcnrtonc/nec 
abfcodita:vc6t Zyra. UnSua ludinn i , ̂ ^nbt Pf tene*pcerfo iudicariq>ft)tmala/x 
mifererfboeejrcecaenulli ftlcpcmrue fcrurabitfa-tn poffuntbfftnfil*.?!0?'® f^C^iffcrctia/vftatia q> 
xtrofqs faluae:boeco2pMiftm/iUoez fSf 4wt *ma!a 
ssssissassssstssgs 
trtplicamn tbjonu Scputar. WiiS?'n £3n-?r£a irrcgular.tacc pMc.j.att.yaMm moiafi 
Cananemfticia.oeeiBaptJn.:Do;rc\1ucmrfdcrcm tieu'ilSiicrfij1^"d 
nnm' oci viuaiftfr>co.Oc Ualfna po.cc.7u vt 
diciBoclefttriplcjr.f.efaminatiiiflzbifcrcnonieire wrWcJffiW 'CM,',Wp''UutloeBll"nafl>ontio 
ff.jO aictfuoo Otuifta^ lapie 1 itiui* vti/cp mcop:e atiqeieuee^iecturae rm ormTbn „ i . * 
bcnfibilta funtludicia.i.fccrcta cP.ycp&mr.jM Oc tllo babeflcui.icip.TlofaacA ai 
dicia oci abrfTue multaic. J iniuHciudicabie.£t Watit 
C3udtcarcpoteftacctpjmpUcif.Staccipiafm 1 co:dito ™e.?emfde.rj.Uenttem^ 
. cot ajp:op:iaf cb:o/ 4 notm tudtcabit m natura oi'> dttcaenee&btb&:?OicucOemoniubabcr Uemrftti* 
«inafm quamcftcreaco::fedcciaminbomanafm boiemaducaeibibcejtOicntecceb6vorartpoc« 
eft redenjpco2;fic tudicjbic porcftate Oidinarta 1 to: vini pubticano?. z pccoa amicuo iucc.v/.oictT, 
M 
I^eltttera U 
Hottee (odicape ? nS (ndicabimim, noliee codemntw 
rcznoc$demnabimmi.£t'Joam0.tii*Tlolite tudtt 
carc fm hcicScd iu(ia ludiciu iudicacc. £c oc illo te 
merario ludicio f$pe apucfapfm babcf vcad "ftotn. 
&.j£.yz,uii.z.xi.£cjKO>uii. 3ug.irj fcr.Dni 
in tti5ce.z babcf.jirj.q.itl.ca.Xcmcrjriu, ;£emcrariti 
iudiau picruqt ntbil noccc ct t>c q rcmcrc iudicaf» €i 
auf £} rcmcrc iudicac ipa tcmcrirau necefTeeft vc noce 
ac* £t in cpfa % bibcf.jcOT'. q,v;. ̂ niq uii cfl vt cjfqj 
Ocalio ludtcarc vclic;? iudicari&c 1'cnoltr. £tdcciui 
ta.bci iib.jcijc. Jijnoiacia iudicie pi?ruq$ c calamiratf 
inocicia. £tz>z pjfto» jCemerarijo mduijs plcna fuc 
oia ac 4 ocfpcram9fubiro puernft fir oprimud.De q 
mutcil pfumpfcrim9bcficic ? fic pcflim*; ncc cimoj 
' !toftcrccmi6eHnecamo:Tc*eciit fcr.iDnrimebi te 
mere iudtcar/4 oc mcririe alio^Jacile/epJebcdiic 
4 magiB amac vitueare:t Danarc qi cmcdare ? cotri 
gcrc:qc5 viciu vel fupbi? eft vftnutdi$.*Dicro.cpfj.v 
flo em cofctcci^ lacc&ne boito fcirc aucnudarc pcr 
mi.Turn cfl: oicccc fcnpcura. t>6 m facie vidcnbcus 
aucin cojdc. Dcue fol* tntima ? fccrcra cofpicir: fcd 
mamfcrtacfl vo* oni monerm.B fruaibue cop cofj 
gnofceiie cob.3 mb^ftfB ^Scati inwculati.^udicet tl 
leOealtcri^erroieAj no babcc in fcipo qrt codcmncr* 
iudicet tlte 4 n<> aSlt cadc q f atio pucmcrir elTc puni 
enda/nequuDcatioiudicatin (cipmfentem ferat: 
ludicct ittc/4 ad.pnfic(and(l nulto odio nulta (euttaf> 
tc oucif.,(5iego.Debec4fq$.4p:iae ttutea ppcndcrc: 
7p qlteaceviriu cura aliop fufcige:neoii Oelecccflo'/ 
co gPi^ifiat fubdirj auccoz ruin?:? 4 grauaf pondcre 
fuaip. vctit ftcri ludcjc aticna^ cutpap» Duru$ cmcft 
vc <3 ncfcit tcncre moderamia vir? fuf.*mdc|c fiacvK/ 
tt alicn?/rptiae pfa dc tcmcrario iudicio»ide.£t Jo. 
<Cb2ffo*Siit altq qm oc omito mate ludicat. Dtcut 
cm. 0icjdftud:rx vacacbumtlitati bfpocrita cft: (t 
nvmu viun n.ww pbicgm«ric*cf{;ff iucudirati 
DifToJuMaeft.-fl rcligiont flngutarie e; fl focktm fef 
cutarie eft:f? filcnr 10 zpaci Oifrimularoz e:0 altop co? 
repriom pfupruofue cfl;fl inflat vigitcje? ofontbue 
indifcrct9 cftjfi Djzmifioni fomnoIcrueeft.-fTpdicafi 
oni z atio^ falun affcnroj laudfe cft; fi befiftotne'/ 
gtigcneifi bober gracia boun adulatoz cft;a adulari 
renuic Dicif cp ftJRbue eft.T^c loa. C b:vfo. -jbtura 
Dcboc ludicio .«jofucra fcripfi;ztdeo vc lcgcncca 
grerrirari auccojiranto fctop z fcripcurap boc cdfue 
tu vifiu cauerenf.be 4 afd mffa fcribuf 
cftmutciplcic: vtnorac^crfonparfc^. 
jjllglfrn fcrmoe oc verbieDni.Ucnitcad ricocb 
<jut labo2ac[.fc; rngu (lacutj bumani; lugu cozdtu c 
ucr(I:ieft iugii iudci/fcculi/Diaboli/tnfcrni. jfu^uy 
ftatU0 bumani cft cozrtipno z mojralirae/z mutnfo? 
•nts tnfirmicaeAib? omcbumanu gen* fubiacere Di 
nofcif .cjii fcripril cft.£5raue lugii lup filios Bdam» 
3usu cozdte pucrfi cft votiicaB ,#ttia vct cofuetudo 
pzaua/quij rano noftra capfiua tenetl f?pilTime DU^ 
citur q no vutr.Oc quo nifi fitiue noe libcraucric nii 
« veri tiberi erimue. Dc cuiue pfona nobte^mtccif 
ccce ego vcmo Oirumpere lugtt cnpriuitarie vcftraf 
Jugti iwdci cftobfcruvinna legiQaa licrera.jugu$ fe 
<uli eft cupidirao. ̂ ugum Diaboli cft peccacu vcl ini 
quitaobc quo illud ̂ faic.Jugum cm oncris ciub Z 
vtrgay bumcrt etu» z fcepcru cpactoueeiue fupera'; 
fti.^jcacroz af noftcr cft Diabotue/qutad pcccarum 
intttgM vcin fmenoead iugu gcrn^ Oamnacwnie 
noe trabat.Jugu infernfrcft ?ccrna Oanafto: 3 fafc^ 
cult ad comburendu cdltigabunf; vt illtc coiungatur 
tn p^na/qui cqtee cjcctrcrur in cutpa»De boc lugo pr 
acctpi quodDne gtper 05eam.*p?<>ptcrca impoiuf 
eie tugujiqd no aufercftZan* mgf joance ©crfon 
$bie iugi&. 0«n atia qu in<B iug a boum curiofita 
cc0:vic3:4ncP fcnfml cpfTo?.: q iuga 4da in tuagct io 
cocmcrac;zvc cpcufac9 babcref a nuptqa/ca fe^pbattl 
irc Dtccbac.£t Oiffcriit tuguj i onue.lugu Oni Puft 
raritj cft a(Tumpcio«onu8 to eiut? 4d altS cfTe pot; qj 
boc qi5 oifccre rub iu^o pcipimur.lcj vt ftm* tniccBi 
bumtlee co*dc,£ft erg;o iugumonaftic* oidoi onu® 
auc pietae mette z cozptflie crcrciratio. Un One Oic. 
Juguem mcil fuaueeftA'onua meuteuc. Super4« 
but? fbie perputcra fcrtbff mgr ̂ oanee £krfon can 
ccltarfparrbificfiean codefmoneOe^bie Dni.Ue^ 
nite ad me. Jtcm lugu cbziftt cbaricaecft: vt ibide o< 
^fniH^fuHi eltoineartualferuiee (cictc, 
^umentum bomf:f5 fa n.Xbo.pmapartc.q. 
Ujcq.ar.q.Jumcri appdfatioc auimatia cormcncur: 
a luuado; boc cft aupiltando 
fcar omnc"actii furadiifme bo 
y ui wic num fiuc matuj fiuc jndifftTcrer, £r \ufj 
rarc elt Oeu in tcftc vocarc:? eft act9 larri^Un t)tev 
ronym9 fup IPattb. Qui iurat aut veneraf aur Dtli 
gtc etl per que iurar.fan.Xbo.fc6a fc^?.q,ljcjc|rir.ar. 
uq. £t Pm fan.Bug9.m oc tbie tili.^urarc cftocuj 
in tefte anumere:tncelligc fmcdiare m fe/v f median 
re crcatura.£t atibi fm eundi.Jurare efl lue vcrira 
rie Dco rcddcrc.boc fir ctl in eetfevcricatie aduocaf* 
aucc nomc Oei adeo rerribite ? venciabilejvc fcrta 
Wt poft fccm 36onaue. Bmlcfer Oif. jcjrjcijc.q.tf ,li.it|.) 
<f nullue ocb; eu in reftimomu affumerc ntli nouctf 
ncqmd toquaf.Un ignozaha nd ejccufat in talt iura? 
mero."Doc em oebj vnufqutfep fctrc:q? no Ocber iu9 
ramcco altcjd firmaremifi ficOe tllo ccrr?.Uii fi ratje 
ignoiec rcj oc q turcc:boc ipo fcit fe matc iurarc fi ca 
iurameto afFtrmat.i iam no ejccufaf a cfpa.Un mgf 
Joanee jjcrfon ete.tj.oe cognitioe pcrdp v cnialiu t 
moictiiiupfidcmionc.xiiij.yurare falfum fctctcr in 
oi cafu eft pccm mo;cfe;ftue m rcto ferije/fiuc m 107 
cte.Sjftperinaducrrfttaauffacilicatc toqucdi pC9 
io:af;pt cfTe veniate pcccatti .qM? mata pfuerudo n6 
cjtrcufct coequi p tpam pcriurar. Jbt vidce qjgradc 
malu cft afTucfcerc fe turari6tb?.£>£C Scrfon. 
CSumreper crc2tara(yt fcribic 3ler5.pce.ig. 
q.jcj.arf.ije.? babj XPgr Di.jcjcjrijr.tiB.itj.jcft crcatojc 
«iue rcfte vcritacie adducere.^nductu aut e iuromcn 
tu$:quia bomo fctcebotem medacc.i.pofre mcnrii 
tgnojace: ? per pfcquee poffe faltcre z ratli: idco ncv 
ccfiariu cftadduccreccfte vcracez fcience:qu 1 ncc fai 
lcre nccfatti poffir. bicaurc cft fotue oe": quino occi 
pir/ncc Occipi por. £>inc,p iure infroductu cft; vr q? 
fubinuocactoe Oiuim ceftimonq Df/caniftp cerro ve/J 
ro babcaf.^dco t5c Spfue adtDc5»vf.-0mie cocro^ 
ucrfi^ finiecft luramccu ad pfirm.inonc. Uidc taci* 
J6ab,oi.jcjcjcijc.q./.tib.i^.4 clariue rcmoftcdic. 
CSurareperoeum (vcfcribit£acellanue pte 
tj.in rcg.mo.)cft eii tcftefcitatieadducerc: z fit hciy 
tc/immo merito^ie oii vcricae fubeft/trcucrfna co 
mtcaf/? pta necefTicae ejcbumana infirmirarc c6fur> 
genetmpcllir. 
C3urare in van5(yc idc magiftcr joance f5m 
fon eacellari9parrbificrie0tcic)eft)|pjie ocu in falfifij 
remfcui* efTercftie nequir)muocarc.idco b» cjc OeUv 
beracioc ftc/fcmpcr cftmojraic. 
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facr$rci actcftafiocfirmara/vbt facrcrci orccftatioc 
Cndudic fa ocii 4 eft fctuflctoiz, $ crcarura tn q rclw 
cctoei tfcctio *Dofticn.x/5offrc. z 3rcbuuramc 
rm cft affcrtio vf ncgatto Dcalicj licico poffibilttbo 
ncfto facrc rciactcftatoe firma ta.tc luramctfi a mro 
Mcifiiuro 5f a iurc. ̂ Quid ctn c altud iurarc qj.pmic 
tcrc adbtbits ccftib noe ica feruaturoe.ac H iue cftj 
Xiccc auf rrcy comttce.f» vcricarc/ iudicui z lufticia; 
^fjJ^^^^^.V.q.Ijcjcjcijc.ar.iiij.tOi.jcjcjctjr.q.^.ar. 
iq.o qto pfavtdebi8.Cab.oi.Jcrjcijc.q.f.li.i^.4 boeco 
mttee lurameci z codicioce z circiiltdtiae larc,pfcqf/ 
<1 fingula rcfcindo bzeuitatie gra.tDoecdgic? *i?ic 
re.ca.titj»3urabirie viutt Onem vcritatc in iudtcio 
Hn iufticiazc. 
fE3ui'iJmeiltum fm 3cotu oift. jcrrijc.ti.iq.eft af 
fcrcio oicn bnmantq?ipfu$ficvcrii ibocvtcimate. 
SfTcrriocictcndifod Oicctiaffirmafmu etncgaciuu. 
£ft aucafTerfio vlfimaca q fit p muocarioneOiuini te 
(timonij/fla vlccrio:zcerttozafTcrtio cffc 116 pot.£jc 
^ fcqutf q> no tm Du co:a tudicc cacrie fcrop rcltquio 
le/attc cuagelio/ vet cteuar[ Oigicie: fcd vbicuqj ?4 
bufcucp ̂ bteocit in teftc fu?altcrn6ie 4e inuocauo 
rir ittrat ftue Oicar p Oeii/fiuc Oc? nouit/fiuc coja oco 
bico/aut Oco reftc/fTue viuat One/fiuc b?cfaciac 00 
min9/b?caddac: vfaltjo 4bufaiq$modie£jru Oiucr 
fi babcnf in oiucrfTe fcriprur? locie. tlcc vna rfn cft; 
fcd mulciplcjc fo:ma iuradi. aicjca. Oe alce pce.iu.q. 
jcjcjcf.mcb.iq.ar./. oce modoe iuradi ad qmfoz redu'; 
ctr.3urae em vcricate £ma ? fumma q De* cft z reue 
Tcf/z intefttmonui IngafTernoteadducit.Dcbcrauc 
veriraetftarcucrcri inqncu pncipiu bofe vcricafie. 
jectucfojina iuradi cft:ceftiecmtbiDe9:fctr0eue q> 
116 mctto::att Spfe.T^oc Oico co:a Oco.i.Oco fcicntc 
z teftificante.Xertio inqnttiiudcjcctrerrtburo: pJC 
iBio^ bomeix riic iuraf fub bac fo:ma. Uiuir one.i. 
tiuic4vita ctictf tnbtiit.UiUitara mca:oei«f.bcnefi 
cio.vet viuit Dne.jfra cft.i. vcra cftafTcrrio mea ficuc 
vqj. e Oiim viucrc/i vita bonie fnbucrc.Ouarco in9 
quartirctnbuto: p£n?matie/? tiice fo:ma iurandi. 
2?$c faciat mibi oeue/z b?caddar/vcl 110 fatucr. cc 
ficOealtje fo:miead pdictae reducedie.oc qb? vide 
t «Qab.vbie.^urarcaucp cjcccrarionc vt vultbrue 
3ug.p5.vtj.cflgrauifTimfi iurifturandi gcn9cii bo 
Dicif.li ittud fcci illud pariar.Un pe.vtj.Sireddidi 
rcrribucnrtto mibt mata/ Dccida mcrito ab inimicie 
mcte inante. Uidcf ibi^fpbcca iurarco crccrarioncm 
inquttBugu. _ * r 
C ̂  tirn m CtU mc Ouptep.f,afTt'ito:ii7 q{5 c 0 c pnti 
t ̂mifToniii qtf eft De fimjro fm bcm ̂ bo.fctfa.ti.q. 
Ijcjcrijc.ar.utj.Gcd fm 43 a bzi. 0 i.*rr jc tjc .q. 7.11.1 u.nr u m 
tnctti afTerto:iuc rcfpccru cuiuaibj rpie pceriti pnt[ 
1 fucuri.£te afTcrtioalicupcu lurameconocjcbibci 
di p afTcrencc:vt cti alt^d turat fuifle vet efTe: vt fl 4e 
crae iurct eclipltm furura aut ptuuia/ aur n6 cfTc vc 
tura z bm6u*Rari9 tii iiiramcru afTcrtonii c oe futw 
ro.? in utramefo afl"crro:io qnq? feif fimpticifoe cer 
ritudinc/qnqj oc crcdutifacc: vtOti oaftcftimoniu 
Dc tdoncicace pfonf ad facroe o^dince^pmoucd? .^u 
ramccu ,pmifTo:iu c 4 4**luraf ati^d cfle faccuE, v cl 
n6 faccuf*? cft rm fucuri:vt Ou 40 mratjc alicm oa'/ 
turu,c.Ro:enoe/aur vccup ad talclocii vctno vccu 
rii;t vcruq? iuramccu cft obligato:iu.3lTcrfo:iu qui 
dc objigaf aflerentc vt vcp Mcar.cjcS tale fefte indut 
<It/pmifTo:iu;vtq5 iurauttfaaocz lcmE manctobli 
gartiP boncc iurani pficfar.Sd bocbabce brmlfbop 
Oi.rrjct^.q.iij.ain.f.qOicitq>tnalTcrto:fofit rin vna 
obiiganoMn (pmtlTorio Ouptcjc.Oe q vidcaf ,0a(5. co/, '• 
clu.iiij.vbie.Urriiqj aiifiuramcruqnq? fitfimplici 
ter fineobttgariocfui vctalrcri^ad pfna.qitq> cii ob 
ligafioc: vtqn fatue4p:ia aut filio£ aur rerii mrarie 
^ccrna velfpalieobtigafOcoadp^na fi pcto:auir.vt 
fi Of.Sino e vcriiqtf Oico/aut ti no tmplcucro^mtf 
fum tUud:bocpatior vfillud mibipnngatautfilt|e 
mcie/autpoflefTionimcf."2foIctficri biez fiftto vcr 
bi6.!£>£cfaciatmibi OcP;b?caddat/no falucr: n6 vi 
uatftU9 mcueuncedio pcrcatpoflclTio mca zc. Jrcp 
faluce mea:fi qoiurado Otcif/vcl p ftliti mcii. <?>icut 
lofcpb p falutcpbaraonie iurautt:obligatcmboc 
Oco.Uii 3ug.in rcr.Oegiurto.£ij ̂ sautpfalutcfu , 
am/falurcfuaobligatOco.cu Oicif:pfilioemcoe op 
pigncrat eoe Oeo: vt boc cucniat tn caput cor. q6 ctic 
Oco:eipt^.0i vcrti ve^ftfalfum fatfti$»£riic$ ofe 
crcatura fir m ptcna Dci poceftarc: vc n5'mag( cd oeo 
obligarc poflim?; tncocefTuja Ocoe; vc poffim90co 
ranqj nf m off>igno:are J:t itlud turamcru oicif ejce^ 
crarortu/q6 eftguiflimu fmBugu.fvt Dtcru i)$cn9 
iuramcct ino mfi t cjcccrato:to luramerodicjfinc pcc 
cato p crcarurd iurarc; xtin4r £Jab. pclufi.rj.vbi e» 
On atir turamcntti fit fineobligartoe bmoi 6: mtM 
mefii affcrro:iu vf^miflb:m fimptcjc. 
Surametu ar(vrfcnbiri3er,Devira fpnaliai?tcc. 
uq.) fic z votii no obtigac vbi vcrgut pata ad ocrcrto 
- - ' " 
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ronabtltf vellcOcbucrttobligarc o:dinato:talie \Wi 
ramcti/? in cui? fauo:e fif. T)fnc fotuaf qtf Otcif Oc p 
ftitioncmramcciapud vniucrfitatee TcotlcgiafuB 
multie q manifeftu c nutto mo cuf!odin.7?abcnda 
itaqj pfumptto q? cjcigctce talia iuramcra no ihtcn 
duroblfgarcad ca/q nccipinccpice cop obferuarc 
z fubintclligtf fcmp:? fi no cjcpticcf.^D?c auc fifie ad 
dirio.St? qudtii ronabiltf ratta codtir f iib liJramcro 
iujcracofuccudinctvtiliracepolifi?. 2^gc3erfom 
C3uramentum oolofum f affcrto:io qii iurae 
ofpofTtuci? rentir qd turadoafTcrir. Jn,pmifTo:ioqu 
iurde fc ali^d factup in ipo acru lurandt inreditopv 
pofituynec mtcdit fe obltgarc ad itlud qt5 turat.t itliJ 
iurametiiquduieobligccad pgna&ema fimpticircr 
z ad feruadii ^pmifTum tn fo:o eccfi? cjccerio:i: no rn 
obligar ad fctfm m fo:o cofcicn tif inrcrio:i. pjffu fe 
boc.pbac^abn.pctufioe.v.Ot.icjcjrifr.q.f.li.iq. Uidetf' 
ad boc fcnie ̂ ouauc.cadcOi.ar.ij.q.f.tib.iij. z -frcy 
trueOe palu. tn qrto.Ot.jcjrrvig.q.q.Dc vorte. Dblty 
aaf tamciurde Ootofeinfo:o c6faenti?od boc vt 19' 
c u i  i n r a u i r c j c  O 0 I 0  f u o  n o  l c d a f  f m  i t l u d X b e f l h .  
iiq.Tlcquie fupgrcdiaf z circiiucniat in ncgocio fra 
crcmfuumtc. _ ^ 
«SuramentuincautupotOicisiipiiciffvtrcri^ 
bit<6ab:i»ar»i.vbi fupjUct q: rranfit fupmafcrta? 
omo illtcita: pura ariqe itirat fc facru^ ofpofttfi alti 
cut9 pccptuvr 4 mrac fe atiquc vctk occidcrc/vcl odO 
utrcrarup: vf q: trafit fup mafid q Dc fc c ticira: f? tn 
turanrj[n6 c Iicita:puca atkje abmrat opa pfcctionie 
fcj nuq? inrrarusrcUgjonc/nuq? vifitaruifi infiimu 
tin boc pomr obice fputfcro ? ciue mottoni.Un liccc 
quie ticenf pofltt pfitia no acccprare: no rn liccr fead 
no feruanduj obltgare. *£oflct cttd poni mramcncQ 
aliquod incautti;quando lurat fefacruriiquod no 
poccftfaccre;? qnturatpuracfcpolTc. Uidcaf£ab* 
Belittera 3 
ftffie *6onaue.eadc ot.4 vutc n«nciare:q: B eft ptra fraccrnl co:recfi'one/1 im ilt# 
luramcfu incaucu oici q6 tergir tn ericu malu/vfitt ctrn ad q5 no copcKtc met* cadee tn pftacem virttj. 
^^rtu mm* borul.tcpmie OttobJfnodieindr £Sab:u Qcc? eft tn mnmomo.-vbt mer? cotlic obligacione? 
pctu(T6e.v)*vbi S.noobligaradimitfTi obfemanrti mfimontj,t>c fuo loco Dicef,£c eftcofueiUe fpcatr 
obligatcn ad tnorcalcculpaiqz no poc inferio: fc ob'y a Dco ejcccpr9:qz nolmr fic luranre obligari.Qingalct 
Itgare ad no obedicndu fupioji; nec ad fd qtf fm fe e pdicca mdi5* Oeclarar 0ab.jQmeauc imamenrufvf 
illicuu.&c gmrana no folil no obligaf rali iurame tde vulc£5ab.?cfo.;Jcu OcbicJ circnftarr/e eft lictrnz 
to;fed ena noOcbj fem.ire:qz no poc finemo:rali fol f^pe merito:tu.3d eft ? erroje^Dantcbco?. berey 
uere,pmilTum.lln3nib.li.ocofFi. £ftnonucpcocra ttcopoicetifi:qunnullocafumrareUcercr.mori verp: 
ofFiciu fottKre^mtlTu.fuut '-Dcrodee (j nccc^oante bia faluaroif £Part.v.audiftieq:Oictu cftancicje» 
pfttric nc,pmi(Tii$ neaarct.z 3ftdo.m folilo.*5nnwfl piurabiaredde»aucOeo iuramcca rua» £§o atlr 
le.pmifTiarcfcindcfidc.^n curpi voco murattccrerii t>icovo$:n6 lurarcofno.i fe4f.3icfmoveftcr:cft/?; 
D.6 incauccvouiftt no faciae.^mpia c,pmiflio q fce^ no/no,£c3aco.v.Sn ota frcemei noliteiurare ncqt" 
lcreadimplcf.£r Uaj.fen.ca.jciij.att.Tl6 cft*'H6 i ob per cetu/ncq; p ccrra/nccalid q«5cuq$ turamccu. <5? 
fcroddu facfm/^ maltticaurc.pmircif.Tlecaltq^ iu^ ? bofccbcrccicoo.pbafqti oiccu eftaticce fcptuiz/fw 
rjmeefMnquicOa6.)qtf obuiaccbarirariad feruadu crocbn z apto^/z rone.Va Deuce.vf.of. Dnm oeil 
obiigac:qj ab obtiganoecbaricantf abfotui no Dcbc/ cimcbieitp nomc ciue iurabio.-z TPar.v.ilcddea 
mue.ldft*,pbat &jD.Jre c| lurautc no inrrarc religio d«o iurameca rua,*Reddim9 atice oiio lurjmcta fn* 
ncpoccftmerarefincpcrd^notenefraUiuramero: Sug.qnmram°p0efi.3dl5innucr£Oocrop aticrce 
^iran6obUgaradn6ineradu.vfroq3aurm6iurame adducipoffenr.S55maioj eftaucraecccCi? q ficbo 
ru «ncaurtl obligar ad mojcalc cu!pa: qjcjcuqj voeac ccrminaufr in c.£rfi cb:abc utrciurado» 7>?obafc/c 
dcfi m ccftej ycni fetpm bcu moifjlic pcccar: q: tma facto.Tla beue lurauir p angcloe? o:a|pbcra&. Uit 
*i6cftt»ilTen(Tioni0bc9(vri)icitapt0.|.£o^.riit|.)vc i3cn.)cjc^.airadab2a3,*6ermcmeripmiuraui:q:fc 
iaci9 .pbar 0a6. XaUa qq? in acru iurandt pcierac z ctfti bac re.£t frequcnfbfverbu 15/ viuo ego tSrbne» 
momitif pcccar:xnopofteatwluramcrun6 fetuar: £rin'£§.3urauitOneoauid<>icare7 nonfruftrabit' 
<j: oeu irrcuercfptemnedo.noafirctj ofpofttu ci? qd cu.3re m nouo rcfto frsqnfone ad pfirmatiocj pdVi 
lnrauit fac.ilcciurametu mutru/q lurauic fc faccu car?titacJ/flddtdit.ameamcOtcovot>:q?S eftfidcli^ . 
ruj qt5 n6 por/Otl feruarc no potcft noobligar; qjad ccr/vf veracif/ftuet fidc/auc in *trarc; Oico vob: qtJ-
impoflTibitc nemoobtigaf.01 aur poftca facercporc cft iurarc:qi eOcu in tefteafrumere:cj fidcf cft ? vcritf 
fitmrane manccobligJtutvvcfaciat cu poffir: vt (I cae.^cfreqnf^aututMncpfie adT^o.tjc.Uerirare 
cjeiuratirc ad fcrm Jacobu z fueucnic mojcatte m intiroico tn cb:o:no mecto:.£tad*£bif. j. Zeftte cftr 
rirmiraenorcncfOuranccinfirmirace/mancc rnobtf mibt Ocue.£r.ij,£o£,rn'.£o:a Oeo tncbfo lodmur. 
Itgarue vccdualcfccne imptcar. 6rftOu iurautc<pba Bpoc.jr.Orangelti turanTe g viucce in fccfa fcculo^* 
bitirpuranirreponreejccufafinfauoiabiUto.fecueft /ztmfta rha ccftioma adduapofTenr. *b:obnc~&j 
nd pucabacaur ftulce purabar fe po(Te.£r piefertim bn.rone ibide;que Vidc.*ft6c ac iurameru cffcact* bo 
€KCu'arfiimpcdimcnioenouofujjucmtqtJpuifum nue zlicit?zboncft9.*tla$tecreftificariofieripcitt 
no cft7c.*jbfa oao.vbi e.t ?clu«vt|. _ bonu fincmoiale vfrbcoIogicu»XDoiaIe: Oil fir Jpi? 
C^urametutncoacrueftmramcruinctucjcojtu ccrtirudinebabcdabuana&affcraomrq cboncftaz 
vc fi quie iurac atiquid eflc vertt auc fcaltquid faccu ncccfTaha buano puiccuf.iCbeoIocyicu: Oti fit ad cer4 
rum induccus mctu aticuiue rnali quodtimcrct tn$ tificadu?,pj:fm in fidc z Ooctrtna falutf finattf 4prer 
<idcre:eciam (T n6turarctvc fcribic 0abri.Oiftin.jcjC'> Oeu.lati9pbar45ab.£ftq$ iurameruact? Inrn?vcoi 
)Ci)c.arri.)MilVit]. ̂ ltud iuramencu vc ideminquicarri crfi eft;qz adduaf oc9in rcftfonio «itarj ranq* ticas 
<u.rf. pcluflone»vuf.tn foio cofcicnn?eft obligacoriii: infaltibif t otm cognicoz. boc at eft reucrecid Oeo epj 
quta quicuncp iurac votene c$rcrie paribue.id eft (T btberc:qz^rcftari? ̂ pficeri oeii efTe ftima z mfalitbt^ 
imptccio turamenci no vcrgtc tn oeccrtojc eFicumob temWcarc.bscauc prtncrad cutcu hrri^.£c fi tHc act? 
ligjfur fcruarc luramcntu z fidcm (i potcft.Qcd tu .pccdit ercbarirarcz oidtnaf in Oeu finatit1 ficuc 010 
»rane coacrcittrac volcne;quia votuncae non poceft acc9cbarirarf ra oetcftpjcimneft mcnroji9.0j qeS &f 
<ogt fitnpiicieerneq? lingua ad fo:mandji vciba fi lDacrfc.£go okovoC>:n6iurareowo.qtfzbereeicij} 
<uc manue ad operadum:puca fcribendu vcl pcrcu fuo erroze pfirmado adducur.bacaurreinrcltcjrcrnt 
ricndu aur cenendum aliquid/necmccue ejccufaceu ome iuramctupbibituj ?J?anicbci:t B cr ifinoiatfo 
enamquicadtc inc6ftantcyirn:qutametuenonca vrtirlBonatie. q ncfcicbac OtftimTncrc mr ncaaroc? 
dic in luracioncm.boccft; no mducic vtru^ coftanrc ppofira figno vniucrfalt 1 poftpofiru?. S; nicU9 of 
adturandumcocra mcnretmquia ad no mcnricndu^ fm 3ug.UE>.? mcdaail.q> z ft one.pbtbuir ocm mo 
feu ootofc lurandum» £r IT mccumducif adiuran'/ du> iuradi:fiuep0ctj/f!ucpcrcatura:b0cn6eftfini 
Atm verumz licicu rencf ra(i [Uramcnro: quia ome plicif/fj ejcca.5 cft:cjc Iculracc/ no atircrnccicacc; ne 
luramcncfi Uciru cft femandu. 3d boc func mu!ra fc^ejcfacilirarciuradt vcniafad pfucrudine lijradt: 
tura (vr mquici5ab:i.)£tt>ictf in fozo cofcien^:q: in 2 a pfuerudinc in pjurtu? cadaf. 'i?mc£cc['urjrrit7. 
Ujjac^no em copcnc accto ct qui intu Oi> mulrii iurae rcplebtf intcjrare.^n rc rii vera (tctV 
. mrand^ fW ra z boncfb no^pbibcf turarc.Deb? acluramerti fic9 
r*f.JmVi,>{J.rcii<:»floKrio0ceneffibiOarcqzbomo rt nccicarccbartrarie': vrilitane^jrimi.^nnumcrnc 
m^A "T l,m-mc^c ucmri eipozalcm q? frangep Zitcr.nouccaufad ppbcfae fub bac ncctrarc:cm vrdc 
j f ,m"f i5- 'Vabccejmcnmrcmc'; ap$&ab.bi.?wr.ar.itj.t>ub.idi.iij.&$q$otcfaiw 
aium qwoo poccitm ludicio rcpcrcreouf iudtctOc^y laco.TToliceiurare.vbi no vtdcf^pbibcn mramitti; 
nunciarc.qui a oiticto tenccurraprojcmad rctlitW/ U mradi voUlrae.Holire.i.no vcline/non voltirarc 
cndum compcucrc.necoct>5 mrarc cp non vciit oc'; fpotanca IwbcatJ:qifi ad iuradu no ocbj qucqj voi» 
r«ia fpotanca inducerc/ fj nccitae trabcrc tpojmni!. 
^binc Bug.ad *DUa.oic.3urar6cj caue cjnrtl potce» 
z boc|prer piculti pfucrudfe/z caftte in piurui. vr la 
ciue oftcdtr Oab.i qts &ne 3 r. & t frno vtq 
ftcr:eft/eft:n6/nontc,Dicrie pcozdar.0 cft;fiiurarc 
cogcrte/fctae oc nccitarc vcnirc infirmirarf co£:vcivv 
qj cjto aliqd fuadce.q vttq* mfirmiraemaiu eft.Xa'/ 
t iutj oectarar & ab. £ jc qto fumir ipc bac oocrrina;q> 
Iic? turarcp fc malft non fititiicaucda cft fumopc iu 
radi frcquetia z pfuerudo cria in fcrmontl» vcrttacc 
fubnijcio.nec mcdiocriccr tabozaduj dl vc pfucrudo 
b?c vtncaf.Difftctte etft eft fm 3ug.iuradi pfncrudt 
nc cjcringncrc*vn fan,:6o«o.ot,£]tjcij:.q.;.lt.ii).3fTi4 
duftae iuradi minutt rcucrcncia ^iracie:i ̂ damodo 
Oifponic ad afTcrtocj fatfiracJ.On ad luramcru quie 
no oeb5 irc vltr one?/fcd coact9. ncq? prcr neccfTiratc 
no cfTciurandti ibi oftedtc fanccue 33onauerura. 
CSlirarCircpcrcaturain fimpliet turamcro lia>> 
Cft eftilt iui00beatctiluradinccjrarcincccioej bona 
nibit acrribucdo crcarur^aticid numinie/vfalicjd co 
gnirioie.f.fccrcro?. arrribucdo vcl infaltibilirarc.qiJ 
cft) mata intctioiz fic pcccarcc. £t 16 iudcie raq5 par'> 
liulie^bibicu encp crcarura mrcr:i pccfTum iurarc 
12 oeu:nc bono: oco arcnbued^.f.vcracfrae z infalU? 
bitirae crcarur? arrribuaf, £t f m B inrclltgedi fu c ca 
rtonce t pacru oicta ,p bibcntia iurarc p crcarurae.fic 
^fcandc cam no e turadu p idotii aur oiabotumc Oi 
uina rcuereria rranffcraf ad idotu.£t oe B bti loqutf 
Slcjc3.prc.tt^q.|cjca.mcb.itf,ar.tti.Utdeafpoftcum 
oneppofir90ab.qpfafcribicoi.jc|cjcij:,q.vnica.arf. 
^,pcfonc.iff.lib.in.Omc% luramecu fuie comitib? 
OcbirJCircuftanonaru obligac iurarf ad t?ificadti q6 
iurauir:faluie pdirioitognalibo qe in luramcro fub'> 
InrcUigt iue c5evoluir. Dc $ lati^vide/Jab.pcfo.i*. 
vbie.trqjreftimomiioeitndncifin iuramcto:ma4 
rimc ci Ocbef reucrena.t^prcr B pucri anannoo pW) 
bertatj: furtofi z farui:fifr z piuri^pbibenf a iuramc 
ro:in rcncdu cft nc Oebica babcac vf pftcnc rcucf 
rccta.&q: no indiger bofe Oicru ofirmarc: nifi quia 
t>enpvcraciratc oubicaf.Dcrogat at brnoi Oubitacto 
Oignirati pfon?:idco p.fonie magn^oignicatf no puc 
nir imarc.vr ft faccrdorcet rctigiofi: cj mft mag nev 
cefTtcareaucvciltfacciurarcnoOcbcc.vrOoccnrcano 
nce.^ifr ctcric* laico tiii arc no 0cb5 nifi tn ccrtf cav 
fil».3ur5dti aiic cft p 0 cu/ccia p crcarura:fcd no nifi 
inq?cum m ca retuccc aliqtS veftigiu Dei.£c majnmu^ 
iuramcru ceterj parib.Vmqc Scot9)eft lurarc p ocu: 
q:mbuali?5tictce iuracnifi inq;fti in ipo fpcalt md c 
©^.•pomt ar Slcp.oe anglta.tr.caufae qrc ujrame'/ 
tu ficri ocbcar cp nccitatc.-^zia cft.^tirarc fidci:auc 
Doctn iK.au tale vnti^firmada.2>c6a:pifctfafc 0C9 
clarada aut mamfcftada. Xerna:.p amicicia §beda. 
jQuarra:p pace rcfozmada. Ouinra.\p fidclttate fer^ 
uada.SJejrfa.^p obcdiecia z fubtcccoe rccognofccda. 
!0cpnma:,p ̂ fucrudmc cccfi? ftacurfe/? tcge fcrua/ 
die. Dctaua q cu fcqueri eft^tcr matfi cauedu/(ff)f 
calumnia caucda:yc ficri fotcr in pc cftarioc tirie; z tn 
caunocpacrtfciuadiflutocbin foIucdi.TTona:,ptn'y 
famia purgada. ̂ D^e caufae Oab. rccirae occtarac 
mcti^t.pbatper fcriptura»*p>:obonoquoq5 publfy 
co I1C5 accipc ittramcru ab idolatr[.q: bonu pubticu^ 
ctia o:dinafadfpualc,TTapajccccfi? mulrnm^mo'/ 
uet bonu fpilale majcimc in inftrmio.jra 3acob pjo 
bono fuc poftcrifarie rcccpit iuramcru a Xaban ido<> 
latra.i 3udae Tpacbabe* a romanie^p vnltcarc ge 
nefH^SiccbffaniaccipiMrbodiciurameca a fam 
f o .  CXXVh 
ccnisinoaut^ vtilirotc tpali vf pfonali: quia fic pp<i 
ncdacft falueanf? comodo fpati:ticc idbtii eft vcnco 
randu;boc cm idotarrarc cflj. Uide latip 3ter.t 
bn-Ucl fo;re oici poreft ficuc in vfura:q> quie cogio 
te neccffirace;p6cbcnc vci pcroatrerjf; no qutdc pec? 
caro fub rone pcci/fed aau atccrtfqui ftc a b atio pcro* 
TTec mradfi cft ontaeOiebn folentto;mfi cjcmagna 
nccefTicjrc.tu ilheem outo fptlalito vacandu^ cft.vc 
babcc m c^j.Oe fcrtfe.Qic ctta m alije facrieOicto in 
quit»infiftcdu cft fpuatit»;vrtn iciunio •:qrruo: tc0 
po£.vcoeclaratlact9 0neppofic9«Gab:i.£6fuctudo 
tfo omicrce turamcra repo:c ^ftiuo^ccr gi adinee? 
tcpcftatcervana cft-r fupftittofa/impiaz iniufta:cja 
male vidct lcnttre oe Oeo qut porce cft vtcifci*3ta m 
granarioi cclcrario ficucin campo.^ra m fcmine ft>> 
cuc in gcrminc. vc fufiue Occlarar 0ab. £ cacruo M 
randiquivcftit? eftomito ctrciiftgnti^ cominto fm 
Oictamc rcere rartoie cft bon?. qm *0 circiiftarc 
fiamojpofiratvttiofa5:eftma(ue:vctquic3rcr atiq 
ctrcnftanria ad ciue boniratc neccflario rcdfita:? acc* 
cjcrcrio: luradi Oenotaf bon* vel mal? vf indifferce» 
Uidetariue £>ab:i. poft 0corii Oift.r^ijc.q.^.fut^ 
1 qn iuramcntu vf act? iuradt fit pcccatu vcl 116. £c 
mu tra alia oc tui amcro aptf altoe lcgcrc potce:2 apc? 
mrifcofulroe. Scd b$c pauca fufficianvotui cm iftil 
Ub:u no cjcccdcrc m quartrace; fcd paruu clTct^p ind 
picnttbue tbcologi? ftudcrc. 
tftirtfiiim idc cfle videf cu rtjca.fm fan.lStbo.if. 
jiwi ̂ iuiu t/.q.jrl/.ar.n.Diffcrtirfniuigiii z Ue; 
q? lUrgitl teuio: ree cft. fiqdc mc bcniuotoet jpin^e 
concerrano qdam turgiii of.^nrcrinimicoeautclis 
appellaf.j£ice.&dmtro:n6re¥- fotu/fcd ccia *bo:u?.. 
clctjancia fi iurganc beniuotomm cocertattomon I10 
immicomm lurgmm Oictf tc. 
IfnrifHiHrt ̂ fafultae arqvporcftae iurifdicS 
JJUI nuiuiu di.3ueOiccrccmcftpefTeiuridicn9 
do/z Icgtb? gubcrnarc;ociufticia miniftrarc.^uriF/, 
dirio(vt fcribir mgf3oanee<0crfon prc.iitj.m ocfcn' 
prtoc teiminottad tbcologia vrtliujcptaeOadi tue; 
boc cft:c]tccradi q6 luftu cft,3urifditio poltttca eft 11». 
rifdirto coeraua alcer^/vfvr olrci iue eria inuin.£c 
(vtidcm fcnbitpte,i.Oco:igie iuriet legu.pftdero.., 
|:iq)turifdicio Oefcribif vftntcrpraf; cp cftiurjfdtno 
idert;poccftae fctt facfrae cjccrccdt tite.UcIor lurifi/ 
diccioquafiiurieOtcrio.i. pnuaario fcujiniulgarto 
turie.£c cft quadruplcjciuj:raquadrupltcc tcge^: 0( 
uma fc5:narurfllie/can6ica/ciuttt0.3raiX'! lurifdirio 
Oiuinacftpoceftaecjccqucdi iuoquodcopent aUaif 
f m lcgcm aniam oiuina: z boc m atrer u vet ranq? tti 
alccru/noncnim^:icOictfbabcrcquieiurifdirto'/ 
ncm in fcmccipum:nifi fo:rc cofidcrcfur ranq? atrcr 
fit:vt vellcntaUquiOc pcnircna oiccrc^ottionabi') 
Ueeft ocfcriptio triplcjc/rriplicie altcrif lurifdtrioie 
fmtripltcelegcm.Diuidifaurciurifdicioqnq;m co 
crcma:q fc5 fcrf minuftii.iOircctiua fcu rcgfanua z 
o:dinatiua.qUo futflj ccm ftaru mnoccn^:t qlte efci 
picrie ad infipicrio^ce: z pfccno:(; ad fpci fecrio:c: vc 
tn angcfcrpofuitDtonj b?cocrfon%tc eadeinfra 
auferibilirarc pap?abcccia.i 6 virafpualt afc.tcc.iff 
vtfcnbit ocrfon ptc.f.oc o:iginciur(z IcgiJ: 
cftpraefcu focltaeipinqpuenicealicut rm 
Oicramc pm% mftici?. 3de tccf.uj. Oc vira fpuali at?. 
CLlJiT# t5tutnu fm cundc^ parrc.ui)'.in ocfcprionw 
bue tcrmtno^ ad rbcologiavtitul:cft iue coperceati 
C3l^^anseltcu (fuiejclegcotuma. 




fo^ccinie.Ueteqd vfnartiravfciuiraevrpopulue cUnaf*i$uiepUb.ar.pfictaf.fmquemodu oct^^ru'> 
C3ttS0UliitUin f^lgenevelpfuerudoiuber» ftl0ictinf5eiurenarur?.£rficmfuiipniucft scture 
lenagcUcuidcfuntfmCterfoncpre.tj.inrecomcn^ nacur$:q:adipmincUnarnaturagniezfpcf pcopa 
danocliceriado^.m Dccrctf.Sur5r qcruo? gcncra ranoncad fmcipale ct? finc;<$ cbonu,plie;? p copara 
talulqiKipzictsicunfadiuaOiutntucuangcUcuc^ rioncadfci$anu;cjcmuruuobfequiumrcb)Domeili' 
tin<re.*f>:tmugcn?cftcoy.q prinenferp!Te tntcjec^ C3U9C(Uilecft<ltfeftfoctalcadvita:T (cteac. 
buecanotc? fcf>curf.vc q? tn pnctpio fectcOc9 celuj z fuftictce fic adlibcrracc z cqUtatc: vf f mfljojctones: 
terra.Sctftwcft co^qpfcquunfpfcqucccrclaretn^ vclfmnueru.vt vulr 3rtft.v.£tbtco;i. ucltuectf 
cofcqucna ncccffana/ictiidcnrtapiS ocm vccnte ro<7 uiteeftqji c^fq?yp['e vf ciuicaeftbt^pmjm Oiuina bu 
necjcets q tbidecotinenf.CcrcuKCft cop q iicj no fe manaq? c5 coftttutr» vrbabcfotft.j.circapncipiu. 
qunnfm cofcqucria claraapud oce vccncct? racione: C3JllfSCfltium e fedtu occupatto/?diftcacio/mtt 
vcl aliudc Ootfot?. rn apud ejcerciraroa m facrw tf ie nirio/beila/capruntaccs/fuirurco/poftlim inia/ f& 
pfequerta iudtcaf optima vffcqla. Ouarra.*eft eo:u dera pacte/inducis/lcgatoy. no viotado^ reUgtoAo 
qu^p reuelaroej facca eccft? 15 vfcJp"" nubta tnf alicntgenae^bibira.l? indc iufgertuiq: co 
ntfeftcp^pbcras fcu miractbfaearrcftarioce» uclij lurcoce fcrc gcccs vrunf. vrbabcf Otf.f.^ufgcnnu. 
pltatc per comuneacteftacione rociue eccn? vclcoct'/ qjjus mtlltaiY & belli inferedt folentcao: fgde^ 
lij gnalieeam futfjciecer rcpfenrarie.ac pfuccelTione rtu facicdtcp nc^ ftgno DarojegrelTio in bofte: vVpu 
lcgtnma Ocriuata ad poftcroe p. coe qui talcereuela gn? comtlTio/Jte figno Oaroreccpfio.vrbf oi.f.^ua 
" ' " ' ^THiid^fVintVtrtfirM i ad fafi?du?rc CmtUtare. 
itcunrmagj prtnm» ...... , _ 
: faosjjfclTojce quar^pjrimt^ vcl rcmoti^poflTuttn? td qc$ rcddifa (udicc:cjr fan.Xbo.q.tj.q.lvif.ar.J. 
fcrrt ejr pdictie.^c aerfon.IJtdecunde tcctoc.tg. flTJUS cc CqilltasMffcft.q? iua 01'a rcctaz tnflc? 
£,02*xij»bc vira f(3tritualt amin^. jctbilta e)ctgit.ccjrae ̂ oeft q oc iuremfrS remttcttsfj 
pofitlUUortbumanuiz func pftttucioee Donatu fup £erc.Dtffcracztusi fae. f asjpfrceft 
buman^.Dc tllo turcocrfon prc.q. in rcc6medario7 lejr Oiufa:3ue cft tcjc buana.fm fan. j£bo.u.n.q. 
neUceriando?- fcribtt;oicee.Ucigifpp^vart^ va lvrf.ar./.Dilferutz iue ztcr.q:iuegnatenome e. lejc 
rqoocltcne ferrcfnecelTe ruir: queadmodup Oiucr/ *o iurie eft fpce.fm3(ido.hu.£tvmo& 
firarcmo:bozo:dtnjr mcdta Oujcrficatc rcmcdioz C3ufpatronattl0cft ptaepfcntadtcficu adbc/ 
parncutarm.Coftaraucbmoi coftirurtoce arbicra? neftctu eccftafttcu:fj Zbo.iitf.fcn.Oi.rrv.q.itj.ar.u. 
riae cffc vr pturimu:qu$ lic? mfttturioee pfoztmtacc ^n(>l>l'- f m *Ricbar.lf.iq.Oi.]rr)ctn.ar.v.q.tti l'i 
quadambabcatadlegeoiuina inbocq>noctpalam ^uulcl^utcft vtrt^ptcapiqtruojmodie.Uno 
t>iflfonac:aUoquin ecntinique.mbilomin? no ita pti modo comuntmme.f.<pquatibccrcctitudmcantmU 
nencadeaquinalr^pgn?ponentcquaUcftandtotlc/ ftuetnOecUnadoamato/fiueinfactcdobonu.ificc 
liepncipije cofttcut.z boccfttue quale appcttamue qdam virc* mft,c,a gcncraf: fm qua dlibct bo fcrua 
purcpofirtuu vclbumanum. Oictfiuft9.vc#tfan.®onaue.Oi,jcjcrtu.U itj.circa r cr» 
C3u<?itafUralccftqSvbuT?candc•t(mbabj:no Sic6rIDat.vi.arrcdiccnclullicia vcil?afariarts 
quia ftc vidcafvfno.fm 3rtfto.ti.;.*poUfico9..ilcl coza boito.Onqj captfiufticia^ fcMrtmctvtapud 
iue nacurate t>rquod eft comuncomnm narfonmco cilde^onauc.vidcrt Uc$.z ficoifttnauif5mifcjW 
vbtq? tnftincru naturg/no pftituroc babcfattqua» 3I10 modo captflufticiajp rcctifudtuc; p qua bo iu^ 
£tiue naruralc(vrfcribtc fan.^onaue.ot.jcjcvi.ar.f. fttftcafin ofpccruOetn iicfumtfpcbartracc.Jca acj 
q.iq.lt.un.) Ou?da Otcrac nmprr: vrOeum amadt?. ccptr 3ug.li.(jci:)ciq.qfti. iufticta qu? p ccrcra oiffii? 
liu^da fm rpue:vtomta cue comunfa. £c tue na9 difeft Oitcccto Oct z4?rimt.5rcrtio:,p quattbcrviirufl 
turale vf oiutnu papa toilcre vel murare non poreft. te ozdinara per iufticta legatead bonu comunc: z fic 
tt fm 1<icbar.Oi.pptii|.ar.^q./.tib.itu.3ue narura^ cft idem cii qualtber «rurc.-Oiftcree rn fm ronc.Ouar 
le cftq6_narura oocuic omia antalia. z fic tcjcnarurafl to:i? babitu oeterminate voluratej ad ftrmif fcrnarc 
iii nrriA fPi-ftfudinc Ocbtta lU ODeratlte n fnnr dH £il 
vcfcrtbit lcrue^jonaue 
fcjicomuntrcr/jpiic/?magie^ric.Ccfm bocctipli/ 0t>ali/e virrurttwiiimmT*T,*Yu'r 
cirer Otffinifab 3fit5.tlno modo fic.iue narurale eft ti0.t fic eftiufttaa Le^a.H ~ ^ c? fomunita 
q«51 tegcz cuageUo princUtcbtfftnifin pncipio X>zo tnm pciptccoera crr?nlt Smi a snaIl!H "hM 
creti. ^tcbabcrecocobina cft ? iue narurate: qjcft ruclad bonfic 
prralcgez cuangchfnUn Dauc.vxijM.Tlomccba Unficc ftr m « - !n ̂  
bcrie. vbi jpbtbcfomie cocubtrue no mrtmoniaf.fit bit* ammt bonSvS1vrth>1l?ef02Ica' 211'ftww c b® 
).C02tnt5.Y17.tftBpfue. '.Dabcac vnufquifqj fuain tribucne r nmf? t»p« i!»«S, 53< c2 r r 
fomicationc? zc.c$c6 0 modo Dr«fp;ic: 1 cria r> acttfreddrd?vnf!iM^ r.?^ 
K^ifJ"?««ccr^ dnnf.c opcrc vr ^lrbf nA rttinnofip tofl.^ m 
ici? 
cft comunc nanonu.i boc tue e qtf Oiccat rafto rccta ftum abtcc"^1̂ 
;£crriomodo810?uianaturalereJtllTimcjqtinaw momodoiulticianoci^^^ 
ra aoctlir oia aialia. Dc 3 lanuo Sona. vbis.&ali* toutis. Sitfopocfh) , _ . -
auid »f clTc Dc turc nacur? ouplV:fm*Ricbar.©if.rj» wi'.iJjoc mo "Bi rrn,« o vni/ 
«i.arf .)•>! .1 .UB-iiti - "dti 0 modo lUtid quod caufaf tf C 3u(Hcta f 
2^rfl-?nSmi?.t7cS^ 
<(?»Wdcrc furfuj.fic mflmonifi no clt 6 lurc natuv tcrum oupl'r.'f>!irno coicsndo fc altcriquacunj pot 
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fc tlW coicare.Sc$o:coicando lllt altdd olit5 qj fe: vt 
comuntcado fua. Uircue tnctinae ad pmum actu Or 
omictcia q qute feipum Oar,pnmo qntu pot fc Oare: 
% qnrum,pjtimue pdtcubabcrc.£cb{c cft perfccrtnt 
. ma virc9 mo:atie;cSa virt* iuftici? fimptictoz/c perfc 
* ttioi tcnrc bn ozdinarc botcm ad feiputn. z b$c ami 
ctaa eft Efccriffima fpee tttftici?.0i aucecdmuniccr 
l>fimo altud a fe.aur ergo bona ejcti infcca/ vet bona 
inrnnfcca: auc bona pertineria ad coutccu bumanu: 
fiue ad vira bumana. "jufttcia o:dtnaectrca boa cjw 
rrinfcca:quibj boice mdtgct coicationciOr tufttcia co 
mucariua.^tfrcquefiueof iufticta(praroq^ea q fic 
cdmuntcanf comicaf ilU 4 comuntcac in ati^jd equi'/ 
walcne.Siaut coicccatiqd ncccfTariu ad puictum.t. 
od fimfinatiq comuuttatcciuili vfoomcftica vtuetf 
dum.Bur crgo ercgune.z IScduemcpfidcrt.z b^cfpe 
cieee innomtnaca:pofTj tn Oict pfidcnna vf Onarto 
Iufta»aufc6icaretfubiccrionciufta:b{cnomfafobc 
dtertfl»b?caab.Oideaf oc 15 •Rtcb.Oi.plvf.ar.f.q.f. 
CSuffuia f'U kittoe ocfcnbif.^ufticia (li.ittf. 
cft babir9 pcrquemllo?. opariocefiut: z gque agiic 
*voU~jrrcemftae.Srift.v.£rbi.Uclcvirt?qfmgu[a 
fua fm lcgcepoffider/][deli,j".*Rbero. z c x>trtucupr/ 
clanfTima.Cnpacftomie vtrc*; fm cunde.v/.Crbt. 
^ufticia fm Cicc.i .offi.cft fptcdo: magn9 c£ quo xtt 
n boni noisnf.cuiue mun9 pmtfi e: nc cut <5e noceac 
tiifi laceftit" iniuria. Ocindc vr coibue jp coito vrocur 
#uarte vcfme. tzt lib.it;.*Rbcto.tdeait. 3ufttcia cft 
cc}rae iue vnictuqj frtbuene^ Otgnicatecuiufq?.Sc 
tfm XDacro Jufticia efuare vntcuicp qtf fuuj c. Dc 
tufttcta vcntut innocctto/amicicia/cocojdia/picfae; 
religio/affecr^/buantrae/i^ie virrurib? vtr bon* P'> 
mtu fui/atcp ocindcrcipubltc? rcccoz cfficif. £t Ut'> 
pian9.3oft,c,a "ofone xppctua voltltae iue fuum 
cuiq* tribuce.^ufticia vr mcjc *£aut* £ ojrefiue tib. 
iij.fuap fcnre.ot.vin'.c vtriop Ubjipedijc qbofmacri^ 
once ad ppendiailu z amufTim oirfgic.Ct e ouptcjr. 
Uua:q eft oi'friburrir.alrcra comurarrtjr.oc <jb> pao 
l o poft oicef.^ufticta fm Qcrfone pre.iiti. in OcfcrKy 
pttomto cermtno^ ad rbcologta vtiltu: cftvirr9 nw 
ratie indinae rcddere ocbituj altcrt: vf vt atccr c fm 
recra ronc^. jfufttcta fm 3ug.e virt9 rribuce vntcuw 
qj qtf futl e.ijUfOiffinitio tnqt -0erfon prc.§» oe k't 
pre virrunto.pucntt luftici? ra fm ftatu vi?/ q* f 5 fta 
tu pftf.^ ft alta Oiffimtio 3ucfu. jfufticta cfubucntre 
mtferte. Coucntr tufttct^ rm fm ftatu vi£. *£onunf 
our fmxpgrm 1n.1u.lt.O110 emeacc\f.act?ct* m pa 
tria:Qui e oco 1 cgcri fubcffe.r act9 ciue in vta:<$ c mi'/ 
feriefubucntrc.bi funracr9gnalee/T Oarcvnicuiqj 
qtJfuii e;ad quoe ccncnfoco.SurzfpcalcectPacc9: 
fcjlfoli t>o oeferuire/vf fubucntre miKriejx tntquoe 
mojtfcocojrigcrez punirc.De 3(amacrfon vbie. 
j^f fm cudc gtc.q.o foticicudine cccftafticop.^nftfy 
cia amptc ftimpto vocabu!o:c6paraf ad Ocu z ad jp/, 
rt muiimo z ad feipm fic ad atre?:,ptit m pnfa fir otl 
fpue carnc fubqctt fuirun/jfufttcia f m cfide prc.j.oc 
ongme iuKt tcgu.z ptc.m.0c0trccn6cco2die;cft p'/ 
pctuat pftievoluraetuefutlvntcuicp tribuee.^^c 
ouc ocfcfrio coperic ̂ nctpatV tuftici? Omm?in o:die 
od fuae crcarurae.De9 ncpe fol9 c: 4 voluratc pcrpc 
tua z conftart Oat vntcuiqj rci qt5 fuii cft.fuii mq? no 
cjc Ocbico rigojie/fj ejc ItbcralifTimai OjgntfTima 00'/ 
nartoecreatojie/t tn oircccioccozdte.tDincpfurgir 
o:do 4 cftpanu oifpariticp re£ fua vntcutqj rribuce 
Difpofitio.£Hnc?rcqnccro:ifpajr;q nibit aliud eqj 
ojdietraqllirae^fca bn Of; cp op^mftici^ e pajtc 
fo. CXXVII, 
C3ufhcta tuuma vt fcnbfr fan.^ona.oujtjcjcf. 
or.u;.q.ij.li.t;.ouptVpfucuicaccipi. Unomd or iu9 
fticia tpfi? oiuin? bonirane codeccna. Blio mo of iu 
fticta^put pfiderac mertco^ cjcigcna.0i £mo modo 
acctpif/Occcc Otuma tufticta afam ronatcm tnfudcre 
carni er ada,(pagat?,cu cjc B q> cft re$ codtrO:. tii cjt 
boc q1 e.putfpj fme admtftratoz. Dtffuft9 oe boc ibi® 
9 ctm™Pz ̂ onauc.z Ocq viderf pc Scoc* os.jclvj.q. 
;.tt.tm.tc bcc Oiftmcriovt norat Scor";pc baberi ab 
Snfcl^jpfof.jr.vbi loqucne ad Ocu t5t. C u punte ma 
loe tuftu eft: qutaiUo$, mcrine cogruit.a fubdtr.Ctl 
parcie matieuuftu e.no quta itloE- meritie/ fj qj tuc 
votucanvf bonirati pdecee e.£ t cara c 1II02. meb:o'y 
ru 0!fttcrto:q? Ocue cotra piima tufticid opcrarl nort 
pr:nccpccrea/fcdpcer iufticia fcoam pot oparr.slic$ 
no vniuerfalir.q:no pcOanareluftu vfbcattl.^?c 
0cof\£r(vcidcmaic)inoco noenift vmca iufttcta 
rcirattone.Xamcprcrilla cjctcndcdo infticia/pont 
poceftaltqua tufticiaivfmagteaUquod luftij m crc<v 
aturte.XDira quocp iufttcta Oet in boc oftcdirur: vc 
fcprto rcltcjc fctiie Bionauc.Otf.vf.q.f.i^.tji.q rara m 
fcruat tufticia:vto:dinc inftiruru nlfo modo infrw/ 
gar.ranru pcccaru odtf vc.ppccr peccactl ̂ e cbarifTi# 
m«e repucauic/abnctac.Un credo tnqt qp ra fpecrati 
du monftru oiutn^ fcuentane in angcto nobitifTiino 
z $mo botiucquottvtruqjfljjqe mantb? plafmauit 
z Occojautt/Oe^nobie infirmie ppofuir z oftcndit: vt 
addtfcam^quatu oe9odttpeccaru:«imafime fupbiar 
jp vno motu co:die nobiltffima crcatura oium cre 
arura^ (ccrnaliter % ftne fpe vent? e Oanata. z p vno 
efu pomtT fpcBdairota pofteritaevfcp adfinen» 
mtldt emo:tatiract z mfttplici p^naticanfubiccra. z 
mfiOnereltqutfTj nobtefeme/quafi fodomafujffe^ 
mup.Cjc bie efficaciffimu rcltnqfargumcruNT boi9 
rendu eft incidere in man? oei viucne. 0i em t5en5 
pepacnobthlTimo atigcto fupbtenct/dd erttoe vitift 
ftmo ctncre z abiectilTimovtn alt u fe cjttotlcri:cn iace^ 
rc Oebcat in cmere z ctlictoiimmo tn ipo fterQutltnto. 
2>cc fancrue 30onauenrura. 
fl^ufticia bomini^ cota q acquirif regnu cglov 
ru pftftit m rrtto.f.in mudicta cojdie/? ogarione bo 
nop/z patteria in aduerfie(fpcer Ocu. qu? 4dcm fria 
(vt fcrtbtt 3aco.Oe Ualccta pg.iitj) manme Ocbcm* 
qrcreaOcojvt ibtdc^ oftedit. £t vcra iufttcta cofiftic 
in co:dc/locurt6c/t operafi6e c^tcrio:i.2 boc ta m p'y 
ccpno afftrmattuie/^ ncgatiute.vt ide$ fcrtbic 
jcuq.*5:opfqt5 lufttciacuagcltca ejccclUtTpftat iu^> 
fticia vc. tegr.nam b?c,pbtbebat manu/ z opationc 
mata5.0ed ifta^bibctanimu/tlingua/t manum: 
fcy.piopofitu/% iocucioni/zoperationc matamic. 
lufttcia crga pjojcimu in nouecofiftir.fcj: in rrtbue 
circa perfona/tn rrito ctrca fama/tn tnto circa bona 
repo2alia.UidccudctbuDiffcrtaurtufttcja abattjo 
virruribue.tlam omee alt? vtrcuree faciuc bomtnc 
perfectutbontl viru:co q? fur bomfe ad feipm. fed 
lUftictaeftadatrertnvt inOiftributiomb?? comuta^ 
rionibo:t vrcouiuif cu a1tj0.Dc qno confutae lactue 
yacobu t>e Uatctia.^e.c.fit fm Srtft.v.Crbi.t rc^ 
fcrr^aco.oc Ualcn/pe.rit.^ufticta Of aiujcra.Uti 
lUodofiuftuquodficturra aUfldpuncipiu rcgula? 
mu/zrcctiftcatiuu/z mcfuramm.tln ftcut op?oo^ 
mificaroie z cutufcuq* alrct |9 art^/reddtf luftu z rcy 
crum quado fitiujrra tlla rcgula metifurariua: cum 
qua fab:icaro:ce mcfurac fua opera:ira partrcrope^ 
rationce buan? rcddunf z Oicunf tuft?:qn fmr iujrra 
«tiqua lcgcz rcgulamit cofojmancurzadcquanfur 
•Bc \ittm 
W p n r t p t o r e g M u o & e w o l a r i * Y t d e £ t e i v  b t t u mdmatbabcecamfaceretefl*dreMwit*m 
fto.cpifcopuv^9.^fal.qdrag<fiiTK)(jnro# u^*cJ«™«uevt^ 
, «3ttfocfet>mfflonc0 -Riirfuo dc mfticfo fa 
. Ouflicfacft cnplc^vt noracttmkfcr Di.v.q»v. q> qtKdam c lufticia ojiflmalit^auffi 
li.t|.fcjMnnararacquifira:zinfufo.Jufhaainnaravf llie:vciW.^jimuqritenSfiMziuft2i3SA 
namraFeftipa volucasnoftra vfrccctmdonaruran b^ccfl Dupler,Oueda3 
^cl ipamet hbcnae volurar[;qufnarurafr inclinaf C3ufllCta oJiginalio vrfrr^ 
od bonuboncflu*3fnfticia acljfiraporcft Oicfqcuncft fddam bah»fi rlf« i 
mT"lPfr-qu5 p0"?m} rc"£ ̂ r" boc te a ̂ c° 'nf^U0<pfi anif^ 
mfttaa cftvirc? comanw.Juftic(a infufa qu? Dfgra rran<$Uitate infpme fcn faa |, 
ruira.i.cbancao.fic t>rrbeologicafrq nominaf cbartf tate/z parte tntellectuale z tfhiH h^I»/1 a ?1a 
rosn cft oeco:otum ̂ tntn:? cft fufficice ad bearirtW crat nobilt^babtru cbarira rf^jfcwh!^ 
CSamciaJau^-efttcgrf/qdam (dtaiic. UXpanifueloi™^ 
parctcfarts. vr z nocat ^acofo oe Uatcria 'f>0tjcxij. tacie cft nobiti?;cu p wm aniSJlKf u5on c 1 
3nfticia tcgalie coriftit inopatioiub? q fmntfm lc'y t>eo:q6 no facicbacfuSicia 02icimr ̂ â7-amm 
gemjfiue injra lcgc. 1t$ iufticia(vr.§.bicrilcft)Diciif ratbonuortgtS^^^ 
ampca.£ctllaopattoortullaqucfiruitrcatcge:coq? ratc.idcofam*DebffoieiviWi«IhSo EP-
no bcuiac a tcgc/ncca voturacc tcgiflaro:ie;qm mre^ nir ejc oefectu tpfi* oCi aantf/fcdinfiS'iwi-ftSSK0^ 
dttciuco facere bonos.t fic iuftictaDr omtevirc*.7u cmiodfliit jltm f t t f S ? « I e  
fticta •o particfar; e Dupter. fcy.comutama/z biftri ide^vult w 2 bomm5 <vc 
3fufhcia acctpi porPm rccmudmc voliTrarie: q vult riefmc rcbelliOnc/fcii%fffi» £U? vo,fu,ira 
oltqe rcdderc vnteutqj in biftn bucdo vf comucando tem tUudfrenu abtacm e 1«-3fCPn noI?te att 
qu?efibecer. ficiufticia oiftributiua c q atiquie vu(c ctamranoniStfi rum mSC,°Sn,a n6 rI0,tfm m 
Smito 4 funr »ccomunirateSillribBcrc bona comu bo™ 
bssssassasssasrs xssfi^sssssfc 
fitcipatido rce7 Rfonua fmfliojtionc gcomcrrlcS: 'ncl'Mrcr«mmcftfe 
Tt 6/. v.abico. Jufticid pmiiMtiua fft qua aliqmw aulan f.n, 
(n comutadovultfuarcbcbiM cqualirarc fm qntita noa.t pcr bocco|[amffinf^M^>^C'a lnlP 
t&Vsî Jsiissssxsssss sâ ŝssssesssfs 
es«s»~s«'~ 
Pm^ojcioncaritbmetica:fcj<pvnucomutatOnoit 
cjcccdacatreru tn pcto.veDicif.v.£rbicoit.£tcomu'i b2t.£ca.u vbi s SVi?! 1 2 'a"ue ?futae£fa 
rariuaiufticia.ppzieloquendo(vc mquit *Ricbar.)m mo 4a?nfca«epca^ 9,™ 
t»cmato citra ocmerirm.^alh^oSSXSJ1/2 S™TniSftlMlceca7rt9mfflc,?,ffi50^oon 
bcocft:omib?emD.ftribuir bonafS9fmS q0t>fl 
pomonieequalitarc.^c-i atia'Ricbar. tlrnq?w ciruravo!ifr^rpccc5ce £fianrn?xj'tU?r €Wf 
ftict? aducrfaftenfcra peftie.vt fcribic £>crfon Dc Di cft pccpru pctd fuo pcrfonalimudauit fe * n »rC^U9 
receioeco2dw.?ftderatoc.iq.Cotramfcmcomuta/ ccm fualutticia tfbiM.Omm^ i^ P°ftcrW 
fiu?corracrue vfurart*quo ad tepojaliarz ftmomatf ncctir cjcmfttnaoziaialrr»..-k S P°,tcnfa0™a «9 
cuequoadfpualia.fbozromfticiaDiftnbuciuavuto tc.quareomnesftl» irrn ?wberej>ebf zeacaret: 
nerarz infieiunr^pmocio/rcmunerartoq? matc mcrt Dneppofirua Piah» t>lu at7!Przc* l^tora Dc boc 
to&m republica eccfafticaTfpilali.^ftiracptriplejc J&crfonivarte im f^S »?C mftfcl9 °HG'na(i tegico 
lufficia.fcjrtcgalie: cdimMrwo:? Diftribunua. Juj effeccu xideta ?fePf5c XVarte/z 6 ci» 
ftici^oiftnbutiu^vcindc^erfonparcc.f. Deowginc cenriadomm tnrw,£«,?c*l^m re£omcndan6el^ 
iun0z lcgujcontrarianr,pmorionee indign$:tintru Clfllfticiii nnhlfr* j ^. 
ftone® tn offtcqereipubli.z bnfiaj» ccckft^Comu^ Di.idi arri 
catiu?autc prrarianfcorracrueitticiri:vfura z frauo fpofaittoxmeme^^^CJC 
in rempo:aiib?:C;,mrtiiM r <ri>«ct in fnirtrualtirt n* •£utyiiro.Puemce/roburrrabce ab cccn^ inftimrioo 
quopauioaZ ̂  S s 5 P nefftcrcmBboncftatcj^.nquiraejJon.^gS! 
fl* Qu^cftlVcntlalm z »»*. .I«ro 
fi0lw9cfcn^aeft°§ bli.bonc.iufticwafponfalitopjooemc/bllRrtJbaft 
B81P8 fun fin,tatc:qu? cltfl,,n<,U,ta^ucD,c8 a caS copw 
ftcoefcrtbiffm mafm ina!!nj Parcicipara lata fpirirujticognanoncrqu?pioucnic ocrtcaal» 
r,B7lcguicftbabit»vc^u^bS^ffofmiabmlJ 
i»{ iullici(;<iufq5 imitatiu» pcrparncipsrtone; $ SSSSSfc® 
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gnacioc. fcifla.ffmquitae q Diafpublicc b oncfta^ 
ne tufticiaiejcccdtc fead.on, n.e confanuumcoejiraq? 
fpofus bac^tncjcaccDtcef ̂ pinqu^otnib" pfangu^ 
neiefu? fpofe-£c fpora cftfl?inq omito ?ranguincie 
fui fpofu£c idco Dato q> fpofalia Dtffoluantur/ ira q> 
mf tmomu tnf rpofum z fpofam no perficiaf. rame 
roneiam Dicr? ipinquitattequc Df public? boneftar[ 
iufticia:fp6fue no pr prrabcrc mf imoniu ctl altq cofj 
fanguinea fu^ fpof^ncc ccouerfoifpofa cii atiqpfan 
gutnco fui fpcfuUide taciue dc f? Xbo.argeti.qut % 
tura ad Dallcgar.t •paludcf.q.q.eadcDi.Deifta pu 
bltc^boneftacs tufttcia mulrababcnf ciccra Dcpfan.z 
cft (affi.iu»v)4tb.vr referr £5co. 
•r i111 faccrc.Bticjd ac Driuftiftcarc 
leu iuftificae(vr fcribir fan. Bona.Dift.jct.q.q.li.iq.) 
mutciprr. Uno m6 cffecciue: z ftc fotue dc Df mftifi 
care.Slio mo fo:mafr:t fic gra or mftificare q mfo: 
macipamafam/cjcpcllcdo int4catccutpc:z Dado rc^ 
ctinidtncm iuftici?.Xcrno md alt^jd Df mfttftcae n 5 
fotu in babiru/vc?, enl i ctfectu»i fic cbarttae iuftifi 
canftuc ftdee q pcrcbantatc opaf.<Quarto modo Dr 
oticjd mfttficae m ipft9 mftictf circrctcanoc z vfu. z 5 
m6 midaca Dei tn cjb? tufttcia cjcrcccf/iufttftcarc Diy> 
cunf:qn mo Dcbtro obfuaf.Jrc lcgt euagetic$(vc idc 
flicjppcric itiftificarcfm rripticcmodmvicj: fozma'/ 
Itccr ronc gr?facralie:t m cffcccn ronc amone fpua'y 
lte:t cjcercirto roc mfripltcie bont ocie ad qt5 Dirtgif 
bomo p. prilta ipccpra ?c.!D?c agonaue. £t f5 ocr 
fonetracf.jc.fuj? Cactco Vgie. *H6 cfl maiue c^lu? z 
terra crcarc/qj pcrozce iufttficare.*R6.Tl6 cm 1>5 po 
ftnuu crcatio ?i\u/(icut prrariaf iuftificactoi pccm. 
•Rurfuecrcanoc fota porerfa pftderafjfj in iuftifica 
tioc/fapia/fimft bcniuoletiajncc minuecu poterta 
CSuftlflcario cft qda Difpoftno in iuv (penfaf. 
ftificatoa luftificate effccciue/ fed a tufticia fo:matV 
qu^ in boc vocaf cbartrae. vr fcribtr frafOfuatd^ ti. 
iiq.rofa.tbcof.Unfm fan.Xbo.33onauc.t *f>crru5 
De 5£ararafta:in omt iuftificattoc impo rccjrtf in xov 
lutatealiq coparano ad fufctptcdil m fc aram tufti^ 
ficatem.tc iuftificario impq fit pcr infuitoncj grati? 
2 cbariracf(vc fcnfbtt 0ab.Di.jcjcv.q.vntca.ar.f.lMt|) 
pcr qua pcro:t peccara rcmirrunf. jfpfcqj granficac 
fceo/z cccPi? inco:po?af vrmcbzu viucnemo rm nuv 
mero/ fcd z mertro.ncqj cjccra cccfiam pc ficii rcmtf) 
ftopcccatop.*i^acaurc iufttftcarionc p infufam cba 
rirarc fequtt comunto fco£.:quo pcrc: tufttficat9 par'> 
itctpac o mia bona fcrop omnm;. ̂ ujcca tllD^pb^ un 
pcrfona pcropiufhftcari.^arttcepefum cgo oim 
timcfiu rc:t cuftodicnrttTmadaca cua.£bartrae cm 
(qu^no qric qu? fua funr) factr omia c6muma.£r fj 
fan.^ona.Dift.j:vtj.ti.iiif loofa iHaqrruoz ncceffa9 
ria func od iufttrtcacionc.fc5:gf ? mfurio:mocue Ubc 
riarbicrqje6mfiO:zpcccacicjcputfto./etq.itf.vbio. 
fmfpcate puutlcgiu poceft Dc* mftiftcare fmeomi 
ppararione: cu fm tcgccomunc no lufttficcr mfi coe 
out fe rparanr.ficur Dictr ̂ acba.j. C ouerrimini ad 
mcz cao coacrrar od voe ic.BdftipuIafRicb.Dift. 
.Kvd.ar.utf.q^'i^'u^corn^r,mc^fl v"° cl«nc 
to fir aiitJ pcurrucquatcuoj.fc^: vntue fo:m? cojriry 
pcio:2 alccri^gencratio: TDifpofirto adcozrupcionc 
vrti9:ibifpoftao ad gcncrarionc alreri^.iBicaim Dc 
impio fir luftue/rcquirunf qctuo?.fc5:impicrarf oef 
(Iructio q eftcutpe remtlTio.T grari?infufio:7 Difpo 
fftio ad ocftruccioncipierarie/q cft cutp? Detcftano: 
7 Oifpoficio ad fufcepnonc grari?/q cft Iibcri arbicrq 
«4 Defi c6uerfio,£tficparj cg gran? tnfufto pcrrincc 
fo, CXXVIII. 
Qd iuftificatoe^ imprj.Sr q.f.vbie.ad boc cp anfa adty 
ulrt fojmcf per mftificaroe^ m cflcgrari?: opojtcr pj 
ccdcre concrfionevotutarie ad Dcu tcpo:e vetnaru} 
ra: qua coucrfionc Dtfponaf ania ad rurcepnonc gr» 
n^qua foimalif tuftifica?: z boc dc legccomunt zc• 
£c cpuiemftificarto impij fic fupnaruralie (vr ide aic 
q.tf »vbte.)n6 ramc cft mtraculofa: fcj qu^ftcDc tcgc 
c^?!ln* * ~rc<inlnf atiqua Dtfporino in adulro qui 
tuftificanqjuiecffcctiuc ftatpcr porcntia fupnaru^ 
^iiS^^S*0^110 l^tmeibide vtdcaf Dc miracuto. 
C5ttttift/^oaf,t,mp^tertcScc6muncqu?ftc 
ri bnemftiftcacadultil alique qui p?iue fcno btfpo'/ 
fuit:miraculofa eftic.^Uudto Bugu.^n pcccaro;tJ 
bue pccdit sliqo quo Digru funt iufttftcarioc: Dupti? 
cttcrinrclligt poreft.Tm D115 Cardinatc cameracefcj. 
q.jcq.ar.tj.lib.^OnomodojiUtJralcpctozee babc? 
anca fe.t ficcft uto ralfum.atio modo: g>babcartl'> 
tud cjc pucnicnrc Dei miPtcoJdio.t fic cft ittud vc2,:iz 
eft Dc tntetione Siig^nbtcir.ljrjrjcitj.q.q.ctjcvin 'b:oz 
fubcut^ vute mifcrcf:zquc vulcindurar.etpcludic 
*p>2ccedtr ergo tn pcccaro:itx> alt(}d:quo qjuuj noduj 
fmc lUfttftcari/Digni efficianf tuftificanoe. z idcj p? 
ccdttinalqepcccotoJib>quo Digni ff obduracocjc. 
£t fic cft mrcrio Sug^.q? in qutbtirda pcccaronb.vi^ 
mo z in plurito pcedit attcjdquo Digm (ut iuftifica9 
tione.tdcft:Dcf comunif 110 Dat iftu cffecrii mtferico* 
di?.r.iuftiftcanonc:nirt pccdar voturae pgntrcdi: ica 
q> Dcuemtfcrico2dif Dtrporuit:cr cutlibctbabcrt ruf 
ficienrearrrittone pcrpnfam/Dabitgraria tu(itfica9 
tionte.3dco Dtcur Docro:ce atiq: q> fufftcice arrritto 
fcmg fir cotritto.:b?c Dtte .Cardinafcamcra. £ t It6. 
*Recracratio.Dac Intellectu fuop vcrboc- Sug.t pcw 
puebm9quod addtdir.Dc!» no mifercf: nifi volunfl 
tae pccfTcrir.Dictc boc cfte Dictu$ Dc mtf icojdta: qu^ 
fequif pniam:q> fc^ pccdit catie volurae p^nircndi. 
no autcDequaltbet mificojdia Dci.11avtDictr:cft 6p 
dam mif ico:dta Dci pucnicne ipam voturarcifine q 
aiurcDict (nop:eparaf votunraezc. 
cirur.t cftiequi mra fuar. X2ncp pomf 
p mcdiocrncui iue tpm mcdiocrirae qu^da ftr.Ocli 
mftue Dictfqui pditue cft iufttcta: vt' qui f uat tuftt^ 
ctam:autqui fcruatmadata Dci.Bd bocautc vr bo^ 
mo fit ftmplictf iuftue/t luftiftcar^ advlrtma fflict^ 
tatc z vira ?tcrna cofequcnda: quatruo: funt ftbi nec/ 
ceffana.vt norar ̂ acob? De Uatcncia fbg.|:ittj.'p>n>/ 
mo:q? mundcf ab omt macuta z culpa prct ira. <$cq 
cudoiq^ pofftr vtrarc furura pcta.i fi comttrtr/q? \wj 
rum pofTic mudari.Xerrio:q^ poffir bonu^ ogart cr^ 
cia Deum z.pjcimu.^uarto:^ ftr Dcograrueiaccev 
p tue/z fua opcra acccpra advita ^rcrna.quia atif no 
poflit perueniread tcrmtnu bcartrudte.3uftpquoq5 
omtb? Domtnaf.iuftie^ ornia cflc comunta oftedir. 
J^erron ere.i/. frrmoc Dc Dominio cuagctico facto in 
ccna Dni. Un acmu.uq.Dtcif^utriiudmie crcdc^ 
rium cratco: vnu/i afa vna. 3i co: vnu (mcit mgf 
jloanee&crfon cacettanfparrbiricrte)? ania.immo 
xnucoip9/z vnue fptrtt^ .pjour loqutf Spoftol^ ad 
j£pbe.titj. Ouid coucntcciueqj vc coju ftt vna p2029 
fue bcrcdirae:vna Dnario: vnue caftue pnciparue. 
!Dac verirarc cognouttcgregtf Docroz augu.Dilpo9 
futc iurepoli omia ccconuinia.Cltde taci^ dc & vm 
fonc.3uftU6q5(vcfcribtt3acotoDc Uatcria fnp ilto 
*fS>e.lvtf.Xcfabtf mftue cu viderir vindicra)£tl vw 
dcrtr Dcum punirc peccarojc^ p aliquo mog"t> bcti>> 
cro/triaDcbctfaccrcautquarruoz. *p>:imo: taudarc 
Dtuinam mfttcti.^ci5o;nmcrc mftum iwdiciu Dcu 
Uttera I* &. 
STcffio I^tari 1 laudcjre &cu:qj no pcrminr ciicadcrc bozare qmi? manuattferi! efpeditMidc(9irctigfo# •' 
in fife pccm: fcd feip5 pfcruauic. 0uarco;lauare tna fie:vc fcribic-6erfon pce.iq.oe cjccrcitqe bifcrccie oe* 
nu$ fuae tn fanguie iIUud pccozio.t.cojrigcrcfcipj: uoro^ fimplicifKUnpcmgtcndnuiuf vc 15 negligeti 
t pfcrujrc /ic cadacm calcpccm. nccpunia?ftcuc tt^ tcend 4dc*ob co:pie Oebilicace/fed cpOcftdta-z: car» 
le.HS lauare man?m fc£cura:mt ali^ eft ntfi fc inno nte volupcacc Ocucntuc ad magna cictila fuojjs- ataa 
ccncc reddere.i rto cij pcccacojtto pncipare/fcd apcc no folu tn malie cogiracioito/fcd cna qncp in grauO 
cacapfcruarcncozrigcrczc.£cvctdc$atc '(be.tjcptf. o:ito.j>uidcnccrtraq?z reccimmereligtonu inftttu* 
£afttgacto titfto£ 0: marucina.i.vcloj:. -fli qvi lufti toico Iimbocputarucfilqeccrcaebozaeno fotum ad 
Dclmcjutlt lnaliq ciroz veloafcafhgaceoe Oe*. Un conrafidu/ozanduj/ad medicandu: verii cciaad ta» 
*£tr.f:cfui flagclla^cocaDicncaftigaciomca tntna bojcemanuu ejcceriozcefaciedii.pucclarepcjtn rcf 
cunnie.fbcr ofpofirti$:caftigatio fcclcraro#, c coircr guta fcti©encdicrui oliof ofp:obacott o:dmtl tnfti 
vcfpr tftarz fcra z cardaitia Oeue no caftigar coe vfq3 tunoito. *f!o cm atiq cogtcacto to curpie / ci abomw 
«d mo2te:q* moziunfquo adco:p* z aiatn ad p$na? nabtlie mataz cpccradaiqua no mucniatoefeftand# 
(ccrna .XJn ratce malo capiuc m inrcricu ic. vcotcic oaofifae.?}£c£5crfon.£rtdc mfcrm.tJctbie onf. 
^e.cjtj:W.Uni5rSmb:o.q>ittcofiquiepoftpccm Ucnitcadmcoc0c)iabo:ocie.ponic ipcpfceboium 
fljgeUaf;i?occcdic ftbiin bonu.115 ftijnu eftq>pcuo labozce/|bcccacfy parccce(vc idefcrtbicpcc.nrj.fcr. 
no fcruac fibi puniroej poft mo:rc.*kcr o|poftcu;ma Dntc? fcptuajKfim$Oe accidia)cu no oocccpucroe la 
lum cft fignu qnfcckracind flagclpnrm bacvica:q; bozarc vno vralio modo.3li$ giculu eft;fufur?pau 
ftgnu cftq^oe? feruacpsna lualta.jdcoaicSuguft'. pcrrarieptculu:,r #ma(teqetjcntur:pferrim in fenc? 
2}ic vzc Onc bic fcca; vc tncccrnum parcae. cflirc zc.Dtfcrccio aucc tabop cfl nccaria; vc tbidem 
dfU0srr\14?41trt vr frnbtr33?u oftcdicGerfon p ml'ra cjrcpln.DtfTcruc(abo:arc z cl 
t l l lJlL yv4VH la tcfcr Oift. jctf. oncracu:vcidefcrtbicin fcr.acntccadmc.vbi§/ria 
~ —q.ji.li.)*.cftoicctoq cftbfcfcaciua alicutue quilcucaltquamolcftiafuftinec:labozarcfttnpfr 0< 
- * - ffrft vniucrfafvcl pcicularie.0incacbcgoic cipoc.qui*ograuc/z dfupja virce fuaecflevidcaf 
ma cft oicrio q noti cft p fe fcatiua;fcd cft Oifpofirio po:cac:iurconcrarue cue narrarur zc. 
Dicrionu ktir bcgo:cmancap zc. Dcq m logtca p(ue Tl r» rPlura fcatfm fpnccacceapitd Oocrc:co:vct 
fcripfim^ rielqfon.ideft:One mtf*crc. tzt fuc Ou? fcribir fra^ctbarc^Ub.rf.rofa.fbcoto.mOi'? 
Oicctoce.ila <3 KVfl£in vocanuo.i.Onc.vt crtonc/tac.^fbno jprcralbcdincfcaccafticaccT tcu'* 
jtypioc.idcftj^piiud/aucctitue/one.vc indtjfoanee tn5 c5d0:c.£atico£.v.Qiiaficolub£tncjr laccc loc^j 
jCojafton^DcbacOicftocKfriclcffon ira icribir^o tdcft:cadcncce purtrate:2gpnegraciof? bofb?. fic« 
annce "Keucblm virnfa fcpcftarc oocnfllm9;Iannf/ o"'Ct?Ice do acccprf(unt?c,3Itqn fcar,#tfou(ccd< 
grqc$n bcbjatc? lingue ptftfTtfn9: ad^cbeltu poccd nem btutn? oulco:c Oefiderabtle.f/£ctr.tj.*Rsi 
noftru x amicii famtliariiriinu: z *Kvric rrtTTflla^ cionabucetacjjcupifcice.Stiqnjprer pucnicciam U 
bii efTc:pmdq; g bfpfilon: fct5am to ̂ ota fcribcduj: ccie m attmccu paruulo£:fcac facilcOocrrina noucH 
cui ficaccctue in f>ma eacut*.£lcvfon verbtl impcv I10 vi fimplicit»in fide crtbuenda.f.^o^.i^.^QuaS 
ractutl cccraffUabii acccni fifranrepenultimaacuto. carnatib>canqj pamutie tncbfo lacvobteporfi ocdi 
ncc ficOipbcbogue vnqj ejc 1 z K vocaUto.quapJopr'a zc.Un £>tcro.fup 3udtc.bomcl'.v.6c. %accte ctbus 
nr 10 ob igno:acia Tyelknifmi matc ccpif.pnuctan 5 m fcpfune of moiafinftructio Oocrrin?: q tncipicrrt 
torn*Rfriekffoncjnqj ffllabap: qftg ffnalocpbim buo vetucparuufoaf.f.mop mcjc cozrecclo/cnucta/ 
dtfie vocalib?.*i^c £ ̂ pnio tc. tio Omplicie ftdci/j oifctplina cojreccioie/z fcte coti 
t . uerfafi6ie:nopfiindaifccrefto?amrftcrt'o^ciefta^ 
<^0 ,inl 11111 * idcm runf.-a 5 Dtm* tim tradida ( f .  aiiqn lac fcar malil. jfujcca i«t5ps. 
**v*i,H19 nucitju£0bfilu.*£ab 1 a jiivc £oaguloru$ eftficuclaccozco?..i.malo^:qjtaccoa? 
fcribictpiero.cpfa.f. mjftice vmufcprcfta gulac 111 cafcu;xtandc cpcafco pcroccocctoncficfoj? 
ti mcci cofonacia infcttiguf, Dc quib> ouob* rtiTimu bttume:adco q7 ccia marmoia z Ouriifimoa 
ccftamccie tupucrbqe of *p:oucr.jcvf.£c oiuinocio laptdce m fracrtoc pnccric.g fcat obftinatiote conw 
mlabqe ei9.in mdicio noerrauit oe eiue. v cftbumo:ejc fpjclTioncinmalo 
V (iKrti cftfartgafio vffucrioqdam vf animivcl IwtCDZ) ftt&ocutieflencjumanae ficrcauccfi 
AA* W* cojptegrauio2ieopievcl muncrie;f;£io tacbjfmaefundcre;z Iacb?rmecaufanfcrmftiWa-r 
cc.Itb.q.cufcu.qftt. UclOropera. orz laboe(icbo/ aiiqnepaffccr*ccncricacc; pcipuc cucoftdcraf Deic4 
noe/lepoe.Ocqutb> tn gramarica or. £dabozOrou crabttccu crtftabiliivccr Deuocioe.er fan.£bo.n ti! 
plicrf.vt fcribicfan.lBoiw.Oi.^lviq.ar.if.lib.tiq.inn qd.j^jftj.9r#iitj#Xacb:fm£ oticfuncvcitcemifi fincni 
nc>q»f. Uno mojpttc:? fic 0r opua penalc.? bocmo mif. UnOcrfon prc.icf.ocrcliatdtegfeccioe/acmo? 
ncccojpa (upccletfta/necangeti bom labojanr.atio dcracioc aic.fcrmc ntbilmcntcnoftra ficpurgac:iU. 
mocomunit^r ficof labozquodcunq? obicquiu;pm tuminaci fcrcnac vc,pfuiidac6puccto/ilacbzfmaa 
quc modu angeli Oicunr tabojarc m vmca ont/z cir^ mundacio. Uq& td cfdcm ft obfcruaftllti /nc qutd in 
w noeiqi nobie obfequunf.fic zcozpa cjfteftia. 'I^c mie.ficatlc mmie oii cpbie mcurrtfcuacuacioz pj 
Ootuiien/ijbo:ailcmanuuadtria ozdtnat.vtIrie curbaciocercbzi.Oujpccrca flcne rcddt? impotce ad 
macjauitoab.oi^v^ar.t^.oub.j.li.iii^poftBlcja. opa ftbt oencccfTitaccfacicdii tnctibcnciaivfeEvoro 
rc$:ac»ociu vicandfi/ad co:p* oomandu/ z ad vicru vet cj: pccpco vl'cjcfuptozie inftituro»quaob2cm b?c 
qrcctu.oc pmo -Otero.ad"R,ufticu monacbu.3cm lacbjfmaip.pfufiononunqi cftabtjcicda tc.i^ocidc 
p e r v ? a f ° - . v c  c c O i a b o t * o c c u p a c i i  t a u e n t f  v n l t p r e . i t j . O c  c j c c r c i t t / e  o i f c r c t j  O e u o f o a  f i m p l t c i t l .  
ar.Dcfcoo^pre.q.to?;.Y;.annumcraeea4toco2'/ vbii vuIt^lacbJfmac. obudancia tetwdce malao 
pue caftigar^or. jn laoojito/ tn iciUntje/i vtgiltje:tn 1 cogitaroce."! macula ant{ cfftcactfabluit: z purgac 
raftifarczc.ocrcrtto ̂ ctu.^.^jj ca q mtbt op?crac 7crringuic.ficnoifcrcciononDcftrjfravrcapur/ fen* 
sbujquirtKcucr^tniiniftraucrucmau^ift^c.^cta fuearonolcdaiifitOuoiodofirnjafpceDeOcimifc 
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rico:dta no abfTc *t&Outf$ aiic flcc Dctibcracc rcpo^ 
ralia/vel (cipm Cvc ide fcribir tracr.vj.fup carico *gt 
me)auc addic?dici6cm OCo.qua OfponCrccbje oocu 
cuic cam *bo qj cjccplo fuoiUcrtlcamcn n6 ITcuc cgo 
voto/fcd ficuc ruifiac votucae tua»£cita ptojac metf 
rironc fi Otcco fuo n6 DifTencic affccc* vet cffcct* fu9. 
©1 *o pdinocm bm6i ncc affcct^ nec cffecc9 p(o:an^ 
rie addiderinc/acru vcl babicu lamcncu lam cft fecu'/ 
Ii/n6 fm Dcu:t mozcc opcraf.Utdc lact? tbt £fcrfonc 
^ltcce ac fiic lacbJmffinqc 23crn.) cjs bcmgncma 
nue?dico2ieabftcrgur:?bcact oculicj in rallb?tiqfi 
cri clcgeruc qj clcuariin fugbia/qj omefubtimcvidc 
rc/q? auaricie z pemlatif famulart.£r £afttodo. fu 
pcrps.^uerc mibt tacbjfme mc£;aic«f IWcftcibud 
0ma^;co:robo:atio fenfuu;abfoturio pcr6£:rcfcctio 
mcnnu:tauac^ culpa?.. £t £b:ff. Xacbzfmc tauac 
telicciiJq# puoos cft pficcri.^de fup IPattB.^icuc 
poft veberncfce imb:ee/mtfe t)c acr pur? cfftctFnfa t 
pofttacb;rmd£pluuiae fcrcnirae menrie fcquif atj 
rran4lltrde.^ego.inpafto. Untufcuiufq; mcne ra 
tupcmccdocopucfioie fu% btbactacb:fmae/qncu fc 
0 oeo mcmframififTc pcttlpae?c.*j|Mura alia fimilia 
efeinucniunrur. 
Tf nirna vno m6 capifp indocfo/imp.iro/inlTptc 
fC 7 tapidco. Un laicf : a taoe gr?cc/qtf 
cft lapie Iartnc,0cc5o njo latcue capif,p bomfcno ba 
bcccojdincfacramccalc in cccftacbji: vt fcribic 23ju 
lefcrOifti.v.q.f.luii^.Deq vtdcaeTin bicrioc £ lcrt'/ 
cu0.£r noca q$ fcribic fcciie ©onauc.Oift.jfjcxu^ar. 
^.q.j.tib.n.Dc <jb> taicie in cjfe mar c^cicorte ftipbta 
rcgnac/qncuj adcaq(unt fidci t mo£. Cu cm ficuc 
idtorc pfumur facra fc^furacjrponcrccjeft^fundift 
fima otm fcrtpcura£.£uicqz, babcac qndam boric'/ 
ftarc c^tcrio:c/pccmnuc vica ofm a\iop:z njcriro bu 
iueoupliciefupbiccjrcccanf/vcmcidact" crrojc iftu 
pcfttmupquccjccccanfaOeo/vc nefctanc DifCcrnCrc 
qd bonu eft z cjd malti:0um mutca gcncra pcron, po 
ijuc cfTe a Oco malo.Ouoe ̂ fa.pmoftrar.v.ca. uccj 
Incinemnlfi bonu/t bpnu matiliponccce ccnetlucc?: 
7 lucircnetiaBZC.Quorenooce fcf5fureltb:oeIcg5c 
laici.Om mbil c cafccmz falub:cz piu q n6 ptingac 
obuci.fic oc libite cucnirfmqr 0crfon parcc.j.in fmct 
pto oc taudc fcripco?- pftdcra.jcj.>^ no cft cutpamc 
<15 fcribcntiii:fcd fcctue cftinabufu.no marccdi vi>y 
dcnf(vtidcmaicjabopufcufmo:alttoi Ocuociemul 
lamin fcoifficultacc/necambigliirarc/nec abfurdf/ 
racc in cranftatioc gercntib:cmufmodi func btftojic: 
vcl vicc/vcllcgend? fanccoiujmccno mcditacionce 
fanccc zc. 
fupIDagniftcac.-Unu cft m iola ronc/no rcdudae 
paffionaiVad fcnfualtcatc.? 6afpcltafoifpticctia vf 
odiu/vcl occeftano vcl abomtnatio Ubcrc clictta pcr 
ludiatJ roni0.0tC4P^if,onabi('rDcgaudio 7 oefidc 
rio:z tca gcnerafr 0e omi note pafiionc fonate compc 
nt accioc fuo mo.Xamccu atiud eftqtf oiif z radicai 
1 fcnfualicarc:auc o:cil in ronc 0criuaf:Ccrcd6dac ad 
co: fcnfuale.no altrcri5 c?fcrm affccnto /ejo p5i fotae 
ipnc volueruc OicipafTioneo q fcnfum officiunc i3 
«Jamodo afftigunc. jtc lamccum atiqd cft fepo:ale;5 
<fti> folt0 ccmpo:atito mcomodioappjcbcnfie m 
nonc:fub ronc p^n?afflicriuc.3ltud fpualc ,p fotie 
•nalt0ailpCf tP^cbcnfum fub racione offcnf? Oiuin^ 
*>omtafi0 z lufticts.Xamentum pcn(babencoamna 
ti/nolamecumcutps vtoffcnffua fuitjoutcft biuig 
Yuftici? qli/ cftinvtaronto pturimteinucnire.^r lafr, 
mcntti culp?,put cft offcnfiua oiuin? tufticie boc (q6, 
l uzppc cft laudabilc*t mertroJitimec por^ccdcre:. 
*}tfi ab clecnoc tiberavoluranejocquomulca £5cr 
•onvbi fup:a. 
ff cirmtaa bbcraltrae. DiffcriTr atlargtfae bii 
^ mana t oiuia. "Un £>erfon pcc. ttj* 
pcc.j.Ocmcndactcacc fpualt*3lia tongc cft Dtuino// 
rii:t magniftccti^ 61 c6dicio/cj abfq; Occrimcco fut: 
Oafomib? offlucnr/^rtjpcio:q; cftadcadc: $ fum* 
ad rcctpicndiii joq^vulcfcmp cffc p fanccu bcfidc/} 
rtu DifpOfinj5 ad fufcipicndii DonaiuaiQnco cm ca 
fcrucnct^ocfidcrabte t pccce;caro abnndact9 acctpi 
ee tc.Bltf cft largicae bumana:q no tca Omiitto fub 
ucntrc ocfccctb? potific Oiuiua targirae .Oc qfufiu^i 
.Ocrfonvbie. • 
V rjfriiuV» , P"^ ̂ dccc» mot*. 
ClUl» DiObluctani: tcojpi©ct mccpcrantia 
carnali^pccdcne.Uellafctma cft motticice pccutan# 
ria:t ncquirta. 3 lafctuio .1. moUirer ago; t ta fauci 
molliternequttert^. 
f t  a - n o r n e  i a  r r i a ( v r  f c n b i c e c o t ^  o i f t . t j c .  t u  
/SvUtriii ^poreqtiiuoccacapt.Unom6p culo 
cu fiue rcucrcncia cj:btbira ̂ o in actu inrcrto:t rone 
fiimt oomtnijjvcl fumiboni.tTcl.p rcuerctia cjrbibi 
ca $0 acnt cjcccrion: vf babiru tcltnate ad ratcm accil 
£c fm cum eft ̂ cue mo:alie;t n6 cbcologtca: q: no 
baberOcupobtecco/fcdbono:c oefcrcndiiono in^ 
crcafo.Xarna icaq? cft rcucrcnria foltfo Ocbtra: t (I 
bt efrbib!ta.l3ac0iffmic6c$ 0cctarac^rutc.0tft.ijci 
q.f.ti. ttj. Xacria eft ftima vcncratio porcciatte. Xul 
cti0 rcncreria bono: t p:opofiro fuc ide t rcligio. *Rc 
Itgtoatltfm^ul.eft q fup.torj cutufdanarurf^qua 
Dtutna vocac; cu lcu ccrimoniaq$affcrc:ta talt rctigt 
onc Dtcunf oce cbuani reltgfofi De rcltgioc cb:iona: 
cui^rcligiote d?:« cftlm9 pfiarcba.pictlacna pio 
taeuhqnru tcdic t beu fumii bonu;q: cft par otm fu 
m9. D! t fe n j ic^ fim p ('r t a n r l?o n a m a ftcc: q: ipc oe^ 
fic cft fnpm9bne,ficc ftbt ro:rridce fuma fuic^/q t51 
lacrta.6 q fmcucc 6c fatuaro: 2T?ar.titjit Dcuf.vitj. 
Solt Oco feruice. *t)$c ^rulcfcr vbi 0. Xacriaf vc 
vntcaug. noiactlltJ ̂  coltf Dc^.^Quoaticcohf Dcue 
ptinrcUigiDupfr;vr fcnbice.^ona.Dift. ijr.ar. ̂ '.q. 
j.li.ttj.aucfic acm:auc fic babiru.tonome lacria ccj 
uocc #:.t aliqti ftac $ acru:aliqn<p babicu:fm aiicq? 
ftat^pbabtcu ipfAint^ babiliracc tpci? ad cutcu Dci;fic 
c babtt^^turj inqnru c ctrca bonu: 11 tffictlc t mcno 
rojin:t ad faturcncccfTanu.t ctrca b^opa pcipue co 
fiftic^rurt babic9.T>:obac t ibidc e.^ona.q^ tacna 
fic ̂ cardinaf.q.ttj.vbi e.Q cftcultj^co Oebic^.Uit 
f$ aug.JS ctui.i5Ut.jt.c.j. Jdi cftapo orecoe lacriti 
qtf dp?noe rcligioicjrccpro q» ncmc rctigtoie c i pt» 
"Unt ibidc £>r cp culc9tfo Sbir^qtruo: noito nucupaf. 
Duob? apudgrccoe: er ouob? apudnoe.3p6 Qxcfi 
coe naq? S: Iarria:t rtxofebia/fiuc cufcbia;ap6 noe 
vo t5: picrae:t religio; ira q? tfta Duonofa rndec iftt 
bu ob? :ticcc ̂ dam 6 ftnr tn p ui e. Df nt aur tarna t cb^ 
ofcbta accepnocjmc; aliqn accipiafp codi 
qzcbcofcbtat^cculrutnrcrto^ciq^pcfpeccacad *rti 
tce cbcologtcae/f5 latrta f uirute ejcccrto:c d fvcctac 
id lufticta.f.vrurc cardialc.D^c ^5ona.vbie.!Si 
gc lacrta cuIt9inccrto::cu tllccofiftic i crcdcndo: z 
Diligedott fpcrado Octufic^:^ cbeologica non ab 
altje Dtfttncra/fs cofcqne ad oee ltlaeioe lort9 
na.q.ttj.vbi§*£clacnaffmlaco.OcvaIcn.po^vfr 
4 a pdictjno Oifcrepac)eft cult^ folt ^ 0 oebit^rone f\ 
t  
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m otfiipotfrictmaUtotitt faptftf?tbonftat{/ii y ̂ .iJ^uvi^acapif mulcipliai'(vtfcrfl>ir£$fl&, 
munerez cofcliionelaudtaz odo:anae cofiftcet fic Oi»rvtj.q.j.ar.trj. Cub.itj.ti.j, 'Uno 
tf lurc jprcr fcipm &cbc? Oeo ipa latrio: adbuc cbio m6<p omi narura q cft bona fiue fit creata fiuc icrca 
z ocopjircfpecrunftoebcm9 ttencmur cjcbiberela ta.Sicloqurfaug.iij.oelibe.ar.t>ice8.©ilaudaf 
tria^prcr tria bnficta recepfa.f.crcaridis/ redcptldie ronalis creatura q facra! cft ncmo Oubttcc laudandS 
zgfiMcatiote/jroncviccojic?triupbi/quccb:eob'/ cflTeqfea:r.aiioin60icifcut9bonirae ojdinafadoW 
tuuiict)cmudozOiaboloic.6idcOtcp§.)ctim.cffic qucatiuaccu.Xf ficOicif.i.erbi.q?oprimopnoneft 
i&e cb:o copeptt latrta:qz creato? tvniuerfaf one/t iu laue.3Ccrrio mo accipif laudaMU vt ojponif vitupa 
dejc/trcdepcoit vcr*0e9(vc idc fcribit.pf.ljrfl.)£ez ficcftaliqd bonu cpiltawin nfa potefiate ow 
ctidcps.tcv.larrtacofilltcftrtto.f, i cofcfTtoc rtdciz gnu rctnbutionct laude.Sicvitupcrabilecftaliqtf 
laudte cu mtidiciacozdte/z tn oblattonct ado:atiotf vitiu$ crtftcits m nfafpotefiareotgnu tncrcpattonc 
nc.£t vttdcofledit Oiffcrtlatrtavetcrftcftamn ?oo z p£ne.Dciftootctf.tq.efbi.a pBo.TluUue itaqj im9 
toi. *lla itta larria no ftcbat cii talt pfcflTioe intcrtou i pjopcrabitcgco cjc natura vct tnfirmitafevel cjr ptaf 
cjcreriozi/ncc cu rara mtldicia eictjtcoffereciotobla^ ga;fcdmagiemifercbif. £uautcjcp viniporarocvf 
^q2tbioffercbanfatatiab:ura»^icautotfciffacrW aliamcormmaofevcicptncrcpabit.earuautqu^cir 
ficiu pua z mudu Ocfc bonu t acceptabitc. £tfic laf ca cojpusmaticiap q in nobio increpanf/ q aur noti 
cria nfa fitcumaioti faimoniaz magnificctia: qjof tn nobie no.£tficaccepitaugtnit|.Oetibc.Qr.2Do9 
fercurcbfe oe9 z bo: agnue finc maculat imojtalie tue § bttc vcltlluc volutae couernf mfi volunrart^ 
2}eciUc.3nqltbctmfupret$ofolt0cbcftauebono: arc&innfapoteftatepofirue/neqjlaudanduectlad 
igfia:ficut ipc cflofa ioibc>.'J2mcrcrra fto fupcrto:o ncq$ cutpandue bo cflctcuad infcrioza oc 
ucofe creatura adojccce oe*z pfallattibi:pfalmu Oi fo:qucr.*£:imo % fecudo mo cbarirae eft landabtlta 
cac nommt tuo alniTtmo.lTuUito crearureOaf taua fcd n6 terno mo.Hec fumuetaudandi fic:qi Oeueui 
bmoip tacria(vt fcrtbic£>crfon ptc.tq.trac.f.Oecati fundit nobie cbarifatcj/q 116 cft in nra prarc: qjute 
cor. oitgfali ronc;necvt fignucfl vtimago:nccfpf fumuealtfjmolaudabilce/finoeOifpontm^ad rcci 
alia quauie attrtbutocj fijpnc fcnttam^ficnlfarce piendu cbarifafc.Similifcbarirae taudabitiec/moi 
crcora fummu bonu efi.-necfe vt ree ncqj vt ftgnfi vel quantu c oper[ mcrito:tj caufa z p:incipw*£)ab:icL 
otitf aftriburu.&cuero laudam9 tn crcaturf oeu ado "Ratio aur taudie vcl viruperq fundaf in Itbcrtarcm 
ranoe tarri^ficuc m cruce z fimagimto cbfi: imo fic arbitrfl vt fcribir £Serfon.partc.tt|.Oe paffionito am 
tn oire.qucadmodu qltbct clitmago vel vcftigiu tc m$pfide.vq. quarc pafftonce omeetn anfatib bzty 
nu?rrinitat[/n6mm9 naturaltfqValtqftc arnficiali tte cenfend^ funt bon£tpuier$.£]repligfa.auda 
ter. Caucrn tn laude vct latrta creatura?. a fcadalo q cia z animofitae in lconcT ga!to:ira in tigridciap:ci 
le ficret fi adojarcf pubticeOe9 in Ocmonc vf ct* tma voluptae in po:co/birco/t parrere:ttmtditae In tepo 
^ineinofino vfmbufone;imonecfangetiectbotb? retoue:fraudulentiamvulpc:adulatiomcane:fue 
«qnrucunq* fctwquu fljnue cie ct atrer bono: incft. bia in cquo:rrifltcia mclacboltca tn catro: auaricia t 
jb$c <0erfon.ec P latria vt femct oica intclligifrbeo co:ntce.-£>affi6eeifaq? iftf neq? mal? funt vcl ocfotf 
fcbia.i.culr9 vel feruit9 foti oeo OcbtfVcj t ado:atio mee ingcncre mo:ie/cuj Oefit tpie antalib? libcrtae 
ftrictiffimc fupto vocabuto Oici foIcf. oe cj vidc arbirrq in q fnndaf rario laudie vet virupcrtj. 
fup t oiccioe 3do:atio.z £a&lec.irlijr.cartonie, £>erfon.*p>2crcrea taudabthe ie Oicifc) bene agit: vc 
' D cina frrmoctucfdaemagnirudine *runef; fcribiraab.0i.rjci^q*]f,ar.i.li.ii/.qmficut<fpfcrpof9 
/sum» artfto.li.f.t,itf.rbcro.tb.Xbo«fup.p§.|c# fioneentaiptcractuefmfcpfidcracoefimplicitervc 
vp.Dicifautaiaudo ̂ boqtfatiqnfcac vcrbie cprrol funtact9a|j)crirue fenfiauuno vccofamif vfoiffoi 
io.*Do:a*£audabuealtjclara*Rbodonauc£Dirbi mifronircccefunccttcitinutluebudafvetvicupera 
lcne.aitqnidceftqtf noto.*jMaiirue. "Jdvtfctaejo tur. *5cdfmpaffionce z acrue vr c6fo:mcevctoif/ 
ucfupmueeftelaudo.Uniltaudar?quinenoiart<j'y fo:mcerarioircct?taudamtirvclvirupamur.Zaue 
dcoign*cft.bocctllaudabttie,Uftauefmattfjejpf) igtfzvirupcriufrnp^m^vcaitJ0aB»)nocoucnitpaf 
p:ie eft VOK fpfi Oc ati& rccta loquctle. Differut autc fiontb? mtnnfcce?rrcnrialir't ejcfejfcd pquada Oeno 
. lauec laudatio:q? lauaatto cftoio tpo (audantf tau^ minartonc cjcrnnfcca fcj p modcratfonc virtutf» £t 
dee ptince ipt9laudati.Xaue toe virtue tpa no ntw 3 fequif q? qugto aliquie cft magie pafftonatf ficue 
iindc,pucniene:fedfuie nijcaradicito»Uirgilt9/i>2i opo:tet/tquado opo:rc tt|ptcrqtSopo:tetxc. ran^ 
mamcruui laudcco:ono."t5fclaudabiteoignutau rotaudabto:efttvirtuofio:iec6ucrfomagiepafrto 
dc(7coltaudofiflaudo)Ocducunf.Oiffcrutt tauez natueficutn6opo:tetiqnnoopo:tct"2c. cftmagia 
bono: vt fcribit^aco.bc Ualc.pe.ctlviq. *fla bono: vtrupcrad9 magifq; vitiofue: z ficutfauebabctfc9 
c pmiu ttutiet tribuifbonie.ii^.etbi.aufeft cjrbibi darc paffionee: icaz acruuappctit9 fenfinui» Uirtti 
*io rcucrcti§ in rcftimoniu ftutw fm£ icerone.0ed rie em eft ejccirarc palfioee zacnw qt5 idc c.qn opo:v 
laue cft c6memo:atio bnficiop rcceprop. £t ficbo'> tceputa trofci/cimere/audcrczc. i£iueeciac fedare 
«o:am9bonoez fruofoemdiffcrenfcfed laudamue pafftoee vitiofae zrcfrenarefiue fupabundatce ftf 
bencfactozce agendo grariae p bcncfictjereceptw, uc ocfictcntce ct rcduccrc ad mcdjum fm Ocbirae 
3jdq:quic(jdbontctnnobiereccpim^aOco.^am arcuftaciae.bocccobibcreappentu fcnfiriuuncclw 
no folu tcncmur bono:are Ocu co q? eft bonue oe fe; ciat acruecotra ronc;i cjccitarc vc cticiac fm rationci 
fcd enaiugtrcrrenemur taudarceuc6mcmo:adobc 25$c£ab:icl.t£. 
itcnciacoq?otarecepimueaoeo:2q:omcecreatur? «w ^ 11tri Otcirurquodcftlcgf confo:mcvc 
quicqdbontbabcntaOcoacccperunradcooeeUu9 ^CyltliUUiii-tnqutt -ocrfon parrc fecundaoc 
dareOcbct.^Otnc *(i§.Xaudateoommu oe cfltetc. cotracctbueparrc.f. pfideranonc.j.^Ucgirimti g op 
Xaue igif 4pue0eo oebefa quo cft omc bonu z mc® pofirum tdem quod ilticttum zc* £onrracrue autej 
riw nrm.T>ici3ug.ad «Bifru pfbrte£,£u co:onac quidam funt legictmi quidam (llcaicimi vc tbidcna 
p: 9 iDentd df ® uibil aliud coionar ̂  muera fua» oftcndit £5crfon» 
& €  ^Fo.cxxx 
V snitacx dcmcna vcl manfucrudo vel mttitae.» 
Minwv Tlib!! £tt|lfa £flf,ca]C 3(Jco:rccr6cscmc 
dationcm mulro^rcpcrtu cftqucadmodu lenitae. 
vtinc|t©crfon parre.q.Ocparuutieadcblmtraben 
die pfidcra.ittj.TIibil cm bomini mclt? eft faciliratc 
«dcmetia(att comic^ încfaluaro: noftcr air.Difci 
tc a mc q: mitte fum z bumilie co:dc, 3d,pbac ̂ er  ̂
fonpmultacjccmpta.jQuieegrcgittoocto:c 3ugu. 
tanqj fidue atiqd bentuolu adqfiuic eccfî amb:o. 
Oua virtute^vnqj bcniuolctia z mirttatc.Uideto ta 
riuetbi£anccltanu. 
1Lco,n lcPrura qnq? figniftcatOiabolu/ipter fcua 
Vo:acttatc.;.*petrt. v. Bducrfart9 v efter otaft 
bolnanjt teo rtigi,cir«quc.qucOeuo.nnq$ fcacbo') 
mmc fcm.'fiairXparcue figuraeue eft f facie leonie 
Jfcjccbielte £mo. 
Tf &ft/\ muicrio vet moteftiaic.tcfio cojpie cftOu 
110 pjCj(. vc fcribic 43ab:iet Oift.jcv.q.jcv.ar.f .li. 
iitj.Ckueda infert oamntl vlrfmu:pura mo:rc vel mu 
titariocm memb:o£/aur vulncraftoem trrcmedtabf 
lcm.*B qtS rcddif inuritcad c^crcttiii opatonu natura 
lium fibt oebitap.Slia eft citra vlctma:t cft vulncra 
tto vcl ocbititatio o:gani vel mcb:i curabitie:aut no 
in roto rotlce opatoem na(cm:fed aliqntulu impcdi 
cne/J>:imat5:lefiocno:mie:fct5a mcdtocrie/z m te 
liomto cttra mo:tc:tencf tcdce Oana mairrit lefue/ 
fltqjptuncnpfcntiat furura:pafTofci5 ooto:cecomc/ 
penfare/t medtcop impcfae (fi facr? funt)folucrc. 
Tyoc p:obae poft £5cotu £>ab:tcl artt.q.conclufionc 
cjnra vbi fup:a. 
7/ <>ftna eft6<ftictfeanimicUt(o vofuptana frtt 
^tu,rW X ic.li .itj.Oe fin.bono.t malo£.Ucl I?ci7 
cia in anfo eft comotio fuame tucudttatie in co:po?c 
fm cundcli.qf.oe ft.bo.t ma.Sut l?ticia cft cjcuttario 
^dam animi gaudio efferueeio:e cuetu rep cjcpctira 
rii fm Sutu ocf.Ii.i/.nocti.acti.c.jcicvtj.Ucl fm btm 
gfoojiijJcn.o if.tliic.q.f*ar.|. Xcncta cft cjtpffio vfcf 
fcct9infio: fm q? tpe affccc? Oitaraf robo:at*t gfect9 
cr ?iucti6cafpctit9.Dicitur<p lcticia qfi taricta.quia 
DilatatvttJcoerfon parre.it|.rract*.tj.oc cantico:do. 
SfitautOU? l?rici|.f.bonat mata/fmp&m:vctrc 
fcrc Berfon pte.tj.Fmoe oe ofto fanctie:cj inctpir 
ultabtlt fcrf.Unn q cft ftudiofo£:pura/laudabif/rra 
<jlla/Omrurnatt)tnccftilltf cppbia admirabitce bj 
Oclccrartoce firmitacetpurirate.aiia t5: q a viciofie 
vitam pecudtl ctigcnnto inquinf.t b?cffda/turpte/ 
inc|era/b:cui8/ nocitura/qualie fu ic 3ardmapati. 
2?anc l?ttctaj varictarc toae pturimie fcriptura fan 
cra no fiuiit.Xcfammi tncjriuftt m Ono.£cce bonam 
lcnciam.3ud1mala.3u matefictj'efui6 letificantre  ̂
gcm .£t calia fine numero pofuir facra fcfcura. Xctl 
lltd Oui letanf cij matcfeccrtnc z cjcutrdc m rcto pcfili 
mie l>:oucib.u'. 
ti >M-«52iWudqt5cftnatufcrriflmcdfo:fm arif. 
/wiUv ti.j.occ t̂o t mu.Xcuitfimuaut qc5 fupfeif 
otto alne ab co furfum lane.a c| leuttae:qtS altqni Oi 
cif finc poderc. IDo^pftulticnv tncoftanria/vititatc 
ponif.£fttlcuicae fptlalieq mapimepfiftitm ferui 
da cbaritace:t ecotra grauitae tn mo:ratie pcr f moti# 
gnitatc. £ t ficut c in matito cp lcutapertir furfuj-r g 
uta oco:fum.fic codc mo cft in fpuatit».«u90b:cfic 
t)ecedctce t fcruida cbaritatcfcducadlocu \utpu:c0 
lfi.f.empfrcu/nififpcdianf:tb(flpf p:ceannq tcfta  ̂
toieti.tjpfeoecj nodufat\ffcccrutj> pctie/q rctarda 
4 turOoncc pfccti9purganf.Dcccdetee jo in mo:ralie 
pctfOcfo:mirace/tedut ad locu mfimuqe cerr^tnedi, 
umiicafcrtbicXbo.argc.arca Oift plvji.im.fnfap. 
"tla pctm rrabicOco:fum:no fmo:dmc na?(vf lncje 
e.Kon8.oi.jtltjc.ar.|.qij.U.titj.) cu no babcat ?fo:mi 
tatc ad ittu;fcd fm o:dtnc mftiei^q: pcrm cu fit vtltf 
firnu Oifponir botcm od loctl vitiffimti z infimu 
JLei llV cft frar viri.Xcuirricce Oicunf Ouo^ frata 
mi vjco:ce/qn6futfibupieaffmce;necVir fo 
ro:te/t vjcq: frarrte»qj affinirae n6 caufat afFmitatc 
ppo:tcecmq> fcmp pfonatf cftcaafftniraneftcco'/ 
fangumca atceri i(to^.palu,otft.iiq.q.?.li.iiq. 
ewita P<fPJi°uoictcuir{a(pcllanf Oiaconi: vc 
fcnbtte.^ona.tn cjcpofirtoc rcjct?oifti. 
^jciiij.li.uqO^n q notedaudif.jpn? cop oct91 £nci<? 
palte.f.mtftrarcfacerdocijpcctafr tfmcdiatctn fa"> 
cramctte.ad Oiaconoe cm erinct co:p9 Oni rrafferrc 
in £mittuacccfia;eria fangumeoifpcfarc.vnfmcdta 
te tftt facerdonf» afiiftuct mffti ant.£r Oicunf teuic^ 
Vttdcait:nq7 o{ftatibeanc leutro^jfjqj pfifc illi t£ 
tlljj offtctu pfigurat u. 
y cftr6 fuma infira fna:q iubetea q factcda fut 
^t-A- ̂ pbibctq? j>:ia.£adcro quu ctn mcre bofe c6 
ftrmata t pfccta c lejcXice.ti./.t.q.Oe (cgito atr. tcp 
cft ncq$ bominu tngcntjecjccogitara/nec fctm atifyj 
poguto£:fcd ?tcrnti cjddaqi5 vniuerfum mtfm regc 
rcrfperadt^pbtbcdiq* fapfa.3de.q.0cna0co?.. tc jcc 
rccnpceptiop:auiq3 Ocputfio.3ccm lcjceft jjftirurid 
ipfi tn q maio:cenatu fimfeu ptcbibo ati^dfan^cruc 
vt bi 0tft.q.c.Iejc.2Ibo.pma fc&c.q.jcc.ar.j .Xejc eft rc$ 
guta t mefura actuu agedo^ velomirtcndo£.Xt.q. 
jccf.ar.fJdem St.iejc cft oictamc ratioie pcncf. ro 
fon ptc pma Oeo:igmc iurte t tcgu.Xejc incjt eft rcgu 
la pfozmitate babce ad oicramc rcct? r6me.3de par^ 
t c,tj.m recomedatioe ticcnriadop in oecrctte ait. Do 
mtn9 ficuc fecit bofcm vt fibi foti fubicct9 Oomtnarc 
mr c^terie rcto mo:tali to :ita fibi indidit p cftene ra 
tiocm tancp tcgc inrima t vntca* *flcq? cmjpt atiud 
tf: bo fact9 ad tmaginc t fifitndinc oc»/nifi q: fut ca$ 
pajc p r6n cm cffect9 eft.aug.t ejcpofito:ee catbotici. 
£t idc&crfon prc.tttf.in Ocfcprioito rermfo^ ad rbe 
ologta vtiliu bt.Xejc cft rccta ro pctica f m qua mot9 
t opatioce reK. in fuoe fince o:dfnarc rcgutanf. Ucl 
cft ipa raf rcgutario in qcunq$.£cjc fmatcjca.Oe ale» 
in.tu.prc fume cft fanctio fcta/pcipiee boneftu.^bi^f 
beeq? prrarifi.£f tcjc a tigado.i.obligando: vt fcri 
bic©ob:iclOift.jcjrjcv^.q.vnica.ar.|.li.i^. Uel a Icgeit 
do.t.Oictado cjdagendu fit.vclqtS publicetegaf. £t 
q;uieift?termin9tcjcficgencrat ad ocmlegc crcaraj 
velincrcata/nalc/bumana vc!Otuina:fcnpra vct nd 
fcripta. rn qnqj reftrfgif ad vna fpecie:vtt5t *£>crr* 
Oc aiioco.£tq: lcjcoccalogi obIigaro:ia e:q t pceptii 
t madatti t5::ejcfcdedopccpftiad<pbibitt6cm.Oiccn9 
dii e oeca.oc q videaf-0crf.tec.ij.Oc vira fpualiaifc 
716 peate ccctiafti.pfi&.vtci, 
CieicobUgato:ia(,vcrtocarS3b.oi.jcjrjcvq.q.vn( 
ca.ar.f.Lt.ttj.) cfignu vep rcuctaruj creatur? ronalt: 
c\S c notificatiuu rccr? ronie Oictatie Itgari ea ad a!i. 
cjdmjcdu Vcl noagedn ad vtragcrna pfeqnda t ba 
mnatiocm etiiranda:vt fcribir ocrfon Oc vita fpuali 
ani?.lecri.u.piciffignu noriftcariuu:qinutl3 tcjc (\m 
quir^.vbi e^obligatttbe.ar.finotificato nofue 
rinaUo^n^tcrf^tut t ifeufatuimo tbzura biutty 
. ....v| | |V»>UIOl  "*T 
ncc c tcjcnec pccptuicut9 trafgreffto fpuraf |d noua? 
cutpa 0ctualc«f$ e ibtqdda ftatutu oiuinu:q no oopy 
f i 
J^elittera 3L 
onto n5 rcddtfbercdtfae amifTa r'n 3da fimeparcce. t*e iure biuio afpzopifataqt reuclm.lZraMdit cft>c 
Oiiabfq$Ubera comiffidcvclomiffioc tidcui9o(po uapfcelcgcephb? vcte.rcfta.j) rcgimiepotinco?c< 
llru ronaiie crcotura obligara fucrar pctm ce no pot» uiti.vc puta iudicialce/q no fmcdiara z oirccra icecio 
'lioilfd;cjigratiamuincibitcfufftcien^allcgarcpc neo:dinatadfincvtnminfugnacuratc:tdconofuc 
trafgrcHwlegieajpcUaripoc/ nec 3 ad beu ncc^ ad jpziet>iufc.£ctejc oiufa(vt fcribicBUacc.q. vcfpcna? 
bofce* pt?ruq$ mapud botce alfcje eflle fcice pfumif ru) vr fumify? tcge biumic9 ffpirara qtie c lcp IDof 
qi nd pociuncticcpceflcetufta ignorati$ caufajflfTi fivfcbfi. Unomopocfumt «patiqreguta vna t>aca 
gnarc4pccrqti banafqnqj apud botce lUc/cj vereeft a Deoali^d pcipictc vd,pbibcee*Blio mo,paliq vna 
innocceapud betl.3nauc falucnfignojatee lcgc.Otc cogrcgatioe ptce rateeregulae corinccc qltf tora Oo? 
"Jbcrr^aUact.q.q.ar.q.in ftneli,tit|.3i alicubt eflcnc crrtna cbJi Oictfletcbit.i&iccapiido adbuc fumi pc 
ignojlrce tcgc z nomecbit.CqHcrilla fiue pccpcu ba firtaepajiq roraticogrcgarioc fotu ptinencc pcepra 
peifmi coe no aftafjnec tlla feruare renefifed be eiue z <pbibttt6ee:q: b?c buo fotu Bcincnt ad tcgc #>iic 
noobfcruartap tgnotjnnn cjccufanf;cnpgn&Je$ 1U cca.BIio mo pocdt fumi targe.palijjua rocaticogrey 
llc ftibirccopeUunf. £jrcptii Oc lacrone q legc bac q? gartone.no fotu cocinenrc pccpra z «pbibitionce: fed 
latrofupendafferuarcnoccncf: qz no t>cbcc encbo'> enl cofiiia i^miffioncepmiop/cominartoce fufpU 
micida fm/z tn pjjna tegf p ludtce tuftc copctliffuftt ciop ? mutra bmoi:q Itcer ndfincbc fubftanria legie 
nerc.3icDiccndu ct)etnfantib? cj bcccdtitfitiebaptt .jpjiejq? nccttganr nccobltgantco q? bie nibil imea 
fmarc.f. q> imporcrtaeoe cjccufatabobferuacia pcc'> turauc ̂ pbibcr: ipfa cn funcfo:cifi"ima adiucona ad 
pti bebapnfmo babcdo:^ idco cieno fputafad cut'> lcgcfufttnenda.tdeo bicunfparcee legte OiutnscoK/ 
pa noua cp no fucrucbapcijari: zifa t>ectrcijcifioc:fj terOicr?. £tlejcOiuina fm ocrfonc parrc»iiq.tn 0zrt 
«ofecjf cpnoolncnftqz fola ama cbiiana faltiabif/t q fcriprionib? cerminow adrbcotogia vritiu tn botto 
paccu oei fernaueritqtf no cin tftfideo Oananf:no qi jfpzie eftlejc j> Oiuina reuclarioncacccpca odrcgimen 
<ulpa incurrerfic ep no obferuaria: f$ q: pacru no feD pturimo^jp ftnebctcudinie ^ncipaltfojdmara.*£:i 
uaucrfif. *t)?c onejCardinalievbi fup» Ocquo legic/ mii ponifad otffcrcnria tegief>nar£ aliudad Oiffcrg 
to atiae tamie. fia lcgu iudtcialiu tn annqua tegc. tr in tcgc ptirc Oi 
lC]C cft triplcjef m qts crtplcjc c fignunorifte uina (vt fcrtbtr£Sa5.0t.]cwvq.q. vnica.ar.j.lil3.ttf.) 
cottuu.f. menrale vocatez fcripru: ficcriptcjcctcjr.f. afitgnart pofiuncquacruo:gradue.3« f>mo ponunf 
. mdifa fiucpinfpijatione fiucp nali Oictamfeeiiidi legeeimediate reuelat^aOco jptota coitatebomtnu 
Cia fiucp Ooccrina.icjcfptaca.teic fcrtpta fiueqtS idcj aut piinctpaliouparee fcripti in bibtm:? pfcrniri tri 
cft lcp mcralie vocatie z ticccralie. £t Oicif in oefar/ ctiagelqe larie a cb:o ad cofccurionc brfrudinie. Jti 
pttoe leg£ vbi fup .fignu vcp: q: figna falfa z fi qncp fecudo gradu ponunf tegceOtuin?/q c% pcedetito fi> 
[igarcotcunf b acctdee quo Itgat cofcictia crronea:ni tie Oeducunf tn cofcquctia cuiden. jn tcrrio gradti 
bUomtn9 oc p fe /zjpiie Icg[ obligaronc vim no ba* ponunflegee oiutn? ejc pdiccie Ocducr? e fucccffiui 
benc. Dicif recccrdnte:q: ftgnii ronie erronc^ jpjic rclationcapfo?- z altop cquiualctc fcrtprurf cattoniv 
necftobtigaco2iu:eria fifignuefTccvc£._<>3rana cjcc f{iftcucOcccrminarioncecccfi?qfpiifccocredifrcgi. 
ptt.vc fignufiuc fpottcio crpticae pcepru aliqtf cma Inqreo gradti funr tcgce fpcctaltf infptrarfz reueQ 
nafTcafueio:cimuftu;quauiefignu(ttvcip/tnnoi lat^cjbufoa fingutarib?pfonie.pfc/aucp:opaucte 
obUgaco:tu;q2n6cftfignurcctcr6nie.*rpadatuem adbocetecrie.Dcqpfarcribir £crfon oe vita fpifo 
tniuftu no emanaf a rccta ronc.DicifOictatie feu vo ti an<£lcc.qxoiolla.vtj.fit tej: Oiuina fm 3acobu oc 
Icfieltgaricrcafura ronaleic. Bd cjcctudendu Icgej Ualetia.pe.cjcviq. nibilalitid cft nifi cffecr* z fignii 
' cofulrojia aucgmtfTiua«£ria ad innuidil cp rccca ra'> z imago Oium^ voturane:q: in ca iuccc z manifeftaf 
tio pctpiccievnactt volucarciracioobligarioie infe btuina volnntae erga acrue bumanoe. £ttdeo tcr 
rio:ie,i.q tnfcrioz obligaf. T15 quacucunq? noeiftcef ifta Oicif rcccaztufta:q: cftlara z codifa iurta Diui^ 
voturae fuptozj nifijj ilta vctictigart fferiojc: no c&) tta votuntarcq Oicifmcrrii z menfura oimactuii hu 
furgit obligatio.Uii ncctencmuritoepform re fof manop»£eideo acrue buinaniintaciiOicunf ecfunc 
bueOtut^voluraci/nificuOe9 vulrnoeitli pfozmari tuftiarecctinqu5cu funcfactttu|cfa0tuina tcgc7 fuc 
boccftndfcnemurvcllequtccidOc9vulr:ctiacognK> iptcofojmce.jefrotalepOiutnafvcidcfcribitjpfiftic 
fu vftaie.Scd tenemur vetlccjccjdbc* vutcnoevcl inotlecrioneOciz.pjcimi vtaif faluato: XDatf.rjcq. 
(e Otuin?m volucaticogntre tcncmurnorcmurmu^ * iuce^.fcd m taliOitccnoncopozrcr q> feruef fpeci 
rarc.f^c & lb.vbi s.z tn pmo biMti.zc• ce modue zoido fm 3ugu,td cft cp oiltgar illud qtf 
€TjiciCP2CCCpfitt3 (vrrcnbit Qerfon. prc.mj. tn &il!gcndueft;tmodo?0tdmc^O!Ugcudueft.vtla* 
bifftnirtonito tcrmmo?. adtbcotogia vrittuJ^jiccfl fiUB ibi fcribtc cpe jCbiiftopolifaif.B legcaiirOiui 
lejc Ubcro arbirrto infinuara figno tbo aurfcpto iu7 naiiullalejc/aut obltgarto purcbuanaporcft abfot^ 
bcne fub p£na OifToIutioie amictctg fnfoctiztiberu ucrc aut ercipcre vet tnftiruerequod mo obfcrucrur 
orbimu ne^pcomodo vftncomodo viotef: z lerpcev vt fcribit0erfonparrc.t)»rractatu oc no efu carniii. 
prumz fimutcipticifOiuidipoffit: tn foleta Ooctozt^ CHcitDlUilia fm btucrfoe cffect9Oiucrfie noflx» 
bueotuidiin lcgcmoiuina/naturalc/zbwmanam nominaf infcnpcura{vcnocac3fcob>0e Uakntni 
CiucpoficitMm. rrac.tiq.c.iit7.iplogt fup pe» tnquatu Iigac ctobligac 
{[llCKOiuinacftfignftverucrcatur?ronalt rcue? botc$OiciftcjcOrii.Scd inqttatucftaOcoptara zicri 
latu norificanuu rectcroie Omin? volct[ tcnert itta$ pra tn tabulte Oicif fermo oni fiue eloquiu 0nu£5ed 
fcu ttgari ad altcjd agcdu vfno agcndu^p cofccutioe inquatu pzobtbec mata ficri oicif pcepra fiuc pccptu 
tfifticitar[ ?rern?.£r cuclaru adcfdudcdu Icgc na inquarti aiif admonct bona ficri Oicifmandarti fiuc 
turolcz bumana/qnobabcnfg rcuclartoncfmedia^ m3ndata.0ed inquantfi eft tcftificara a ocoi^pbc^ 
teaOcotDicicp ?fecuci6ead crctudendu lcgee poti? cieoicifrcftimoniu oomim,3cd inquanru p.tcgcm 
ftcaecria abco reuelacae:vc ftif Icgce vetc.tefta.q Oi cognofctm9 volurarcm Oni/OtcifvolunraeOni.^icci 
4Unfiudicistce-u» no «5o pcife lcj: atiq oiufa fcu mqtiantu fwic cofirmaw r mowcm cbjiftt tcfttitojia 
fo,cxxxi 
H"fimurpatc/icd<|ptvifa5 £tcrna,pmiflam zc.jzt 
miattoce c\ fiut p lufticia otcimftudicia oni.3l^u® tcp cuangetica 6i tcjc fctt rcguta cbn;cttlla lcppot fu 
tumto ouciri oirigit bomiee/6: via .^rcm mqntu mtvno modo ftricre(vt fcribitOtie cardtnaf camc» 
f«n<- • - —i — 
r  A  H y i i u i i *  ^ v i r o r a  o o c m n a  e u a g c U c a : t h t c l l t g c d o p  c u a g c l i t t t i  
cc.-qutaOc? Ocditbac tcgcm toco lignt vtt?/in q 3da folu Oocrrina qrrtioj cuangctioa f; gnatif noufi tco 
puaricac? cft vteamfuaretz colcrct/c^pectando cp ftamcnru.XlucadmoduOoctriiia fuavocat *£aut* 
«afrucmvire.£c patrce vcrcr[ teftamctt ea fcruarut cuangctiu. u.adSCim.j.Scd ficcaptcdo adbucpot 
vfq?&d rpecbu.Dictf?Ic^rOniz vineaDrlt ZT?oftD. mfnpUnrfumt.Unomodo^p talieooctrinc ^iratc 
Oata eft nobie ad cotendii. Dictf crid fcgce fiuc ftt t mctc fiuc m fc pro: vct i vocc, 3l»o mo pot 
lejcOititna. Un cb:e 2.ucc.i)c,0ijctr .2Pefiie ̂ dc muto fcmt^p talietitatj vel obiccct tntcllccruali cogntcoc 
ta.tc "3oan.utf.3 fpictee mefiee :qm alb? fuc.^c ta Ctu nomm^^pc o: lcp v c l pccp tu; vc l.pbibttio tpfa 
fiue0cctarac3aco.0e valc.vbie>z pe.cjrvtq. cognirioagcndo^jvcjnoagcndo^ quaipa vcrtta® 
C&cjcctcrna vcfcribirSug.p^auftuj^rferc^c cnunctaneqdagcndu:vcln6agcndu.to?jf vcncra^ 
trueocaliaco f£mu fcn.le Oiuma mcefcu volticae bitieX)ugo.|.Ocfacfie,ptc.vi.c.v;.Xiutd cognifo 
o:dinc natcm fcrtiart tubce/cui bari vetae.Uii pacec faciendo^fuit: nifi qda adco:boie facra pccptio;cc 
fm eundccp ficuc volurae oiutna eft fimpfr£mat gc qd mrfiicognino vitando^:ntfi\pbibicio. fO?cauc 
nere cau f( cfficicrie:fic ipa tejc fimpfr pma m gencrc cognitio pot cfic itittiplcjc; q: vclfolu appbcnfiua: 
legte obtigarie.yQuarc ficut nuttacaufaporeftagerc vfiudicariua.£t fi tudicatiua: vetciifo:midinc: vc! 
ipa n6agcce:ficnutla lcjc por obtigarc ipa no obltga^ cficertittidfc.^tfi cu ccrtlttidinc:velpccc babiruaf 
rc.Ocl lcc ̂ tcrna eft fumma ratio/cui femp obrepe? vfacruaf:vcl ab biruacqfito fotu:vetabbabitu cttl 
radu cft fm Sug.vbi §.£tfm -Cicrfone partc.itti.in tnfttfo.Un fmboc loquedofl?:t)fiimc lcjccbft p6t o* 
Defcriptioito tcrmtno?. ad rbeotogia vriliu.lcje ?ter ciftdeemfufaivel act?eiue/ cj crcamra ronalte fir^ 
na cft oiuina volurae o:dinanua rc^. a fua arrc^pdutf mifcraffcncitooctrin^ cb:ian? vcritatib?» T)$c Ons 
cibtltu vfpducra?./^ ad opattoce? mot? ifince fin cardinaltealiaccn.Ulfra tcgc at vetcrcOneopfba7 
gularu.Uci eft ppecuaz pftane votuntae iue fuum butt inftitucrc lcge cuangctica:vt fcribic -Dcrfon & 
vnicuicptnbucne. tc.u.inrcrZmosi™^J — •-' r — 
pcipit omee arttcfoe fidci 
itj Krcct?uocrrane:q: Itoc^ oifctpti;? cuangctiftefaqjOocro:cebui^tegf:zceten 
ratafcruitutepuancatioievtfcnbic fcrue^onauc. rt fiiccefTo:ceco£:qetbcoIoaoenofamtje:n6fscoz 
bift^litfl.q.pcnul.tt.q.fiue eria a fciuirute tcgie OU5 cicc Ire q occtdtr/ fcd fmtntcrioic fprit q viutftcat. 
in ca Oaffpuecbaritatie/q cft fpue tibcrfarie:fm it0 :D?c£>erfon.£u crgo tcjceuangcltca fitregfa: tbif 
ludq$bictc apfue*Roma.vit},* 116acccpiftie fpirtru pofinorott* vit^noftr?: vcnoebonoe cfficiar:ct$0 
feruirutte trcp tn rimo:c:fcd fpmadoptioie ftlto^. W11 mo'" - - J — "— ~ - - - ^ 
10 cjc boc no fcquif/cj cft fub legc cuagclti fit libera 
tuea fuitute terrcniOomintj zc. £t lejc cuagcltca no 
mtnaf qumq^ nomjntto(vt fcribir 3^coto oe valetta 
pfal.jcvit/.) Dtctf cm lejc inqntu futt a cbfo tara.SiM 
ctido Oictf ccftimoniii inqntnm fuit a Oco parrc apfl scnuu pLi(Jicomnctnnoccntia:<z lutttcta z purtfatc: 
p:obata 1 refttficata in baptifmo.z in tranfTtguratt/j cii Oicit.^cati mioco:dc.3tcrrio(pbibcromnc vtti 
onccumoipctOtc cft fiUuemcue Otlccrue:ipmauo um:x fcparot p:auoeaiuftie in mcnnecum oictt. 
ditCiyutt cctam rcftificara pjpbetae •: angetoe.Xer Difcedite amc omncequt opcramftniqrarc XDaf. 
ttoOiattiiiticta mqnrii mRificar rone pfitio^a msfo vtf.Ouartommfl^pcrpcruapfnaobftinarieiniudi 
dato?- arrirmanuop -zfacramcco^.Ouarto 61 p:ccc cio:cu oiat.jftcmalcdtcttinignc^tcrniu ̂ ttftaqw 
ptumrone^Dtbitc^:quia,pbtbcconte vtciti. Ziuin^ ruo: cotinetler cuangcltca/q Oocccqutd agcndii:dd 
toOtcictudicia inquafum trtbuirpmiu obfcruaro:uv credcndu;qd pcrcndti:z qdfugicndu. *i?ccOns la 
bue.fipqtiopfltetcp vna-zcademlcrbabjmnlra no co.oevatcn.epecb:iftopo. J 
mina fmDtucrfoerefpccrue.Scdq: 111 rora lcge nt , fTif rrcrcdta tcupncipata:vtfcribit Scrfon nrr 
biliubefnificbaritae z OitccrioOci z «pnmi: quia iu ud.iuocfcrt.tcr» ad tbco.vtt.cftporttcipatio'vfcma 
bteOtiofomadarie vniucrfalcppedcttipbccc;vtpa natto:velmuruario:.vcIfimtltrudo qdaanaioca iS 
tct H3artB.icjctj.3dco tota icp Oc cutcu oiuino q pm m ?ternc:vfcffccrue ct^o:dmcin rcb ccndtfraijc 
netfldOiiccnocm Oci:vcl Ocpccprtemo:a!tb u pcrrt f-Cruane :autfcrtiarcoictae. ] *au 
ncntadOitccrocm ppmi:vtfcribic39,co. Oe Ualcria flr-JtcniaruratlS obltgatojfa:vtfcribft 0in 
pfal.rU]C.et vtidcm fcnbtr pfat.cicviij.lc^ cuagclica fttn.wjtvt^q.vntea.ar.j.U, tmcftficmunariiraUfba 
tripltcitcr mftificar/z factt bommc Oignu? vita ger'/ birunt nottftcatrtiu recre ratonie otmne* volctie crc 
na.*jb:imo perftdcminquatum crcdtt^cfum cb:m aturarattonatc Ugari adaltqdaaendtrvclno ogcn^ 
cfie vcrum octiz bomtne%rcdcmpro:eco:iue gcne^ du:,pcofccunoc finie fuinaturalie• qut cftfcticitaa 
iiebumanimefiiam intcge^mtfluimBecudojufti/, bumana:fiuc monaftica:fiuctconomtc:a:fiucpolttttf 
ficac^cbaricocem tfcctamergaDcumT^imu.Ser ca.Dicif aut figntipurc naturolic babtcu; qtf tndttti 
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bomtrtinSimpcdtwrvfu OcbicoroHie,'' iTmplicirnccclTar^ifcdfmicbckgcnflcur? c5mum^ 
Impcdtfciureco:p9ccrroK0 pvutamfca; ?Differr accipicdo.dcquo pturalcgicoapud£fob:i.Xcgieq*j 
aOium.uqz becac.lrtf e rcuctactonc. Icjc to nacura^ nacuralts ftrtcccjpccpca 110 lunc 0!fpcnfabilta:vcibw. 
Ita crnacurati tumic incdtcccuejquaufecjccjdciccinf dc Oiciri3ab:i.c6dutionc.ntj.qma itla fundanttn pa 
lumic nacurali inrcltcctua. tdipm OC poccft imcdia mte pnaptjt? cutdcnal» z ncccfTartieiqiK q* ncccfla'/. 
tcrcuctarc:ficut parccm Dacioncpcepcopin vcraqj riamucarinopoIuinc;qtHa cutdcncia funcocclarati 
lcac vctcri t noua.DifFcrtic^qj cjcptcfmie.TIa lcjc onc no indigcnt.crgo no funtOifpcnfabuia.£fqua>. 
DiutnaDcipmS o:dinac."Z oc p fcadfgltcicatcfccrna» uie lcgiflacojocuscircaobfcruantia pccptoty fccudg' 
-nacuralts*o adfcliciracc bumanabui? vic?inrctt tabut? fimpticifDifpcnfarepolict ppzcccpti\rclapw 
daparricufoueniuclcrnaruraltetOtuina.Utdcaf tionc:n6cftricOtfpcnfatOcfacco<iptcrmasnaco2utii 
oc boc 0crton oc vtca fpnalt af? lcc.qXojot.v.t pcc cu legcnacur?^ic^imanone. Tlo cm iltud tmplw 
iiujn Ocfcripcioc ccrmmoiL adcbcotogia vctliu: vbi cat corradictionciOndcnegadu no cftqut Ojuepcvt 
aic. icc nacurecfl in rcto crcacto rcgutacio mocuu/i pcrepoflTitattcui occidcrc innocentccu plcnu babcac 
opcracionuz cendmaa in fuoeftnce»£tleginatura Oominiu-rpoccftaccocddendiz vmificjndtjnquo 
Itcofonu cftfvtfcribicaabn.ot.cv.q.jcv^rci.m. t>u. cafu rcuocarctpccptu Oc bomictdio/quacu ad iltum 
i'.ti&,iuj.)vtmiinlcBbomic0ccmimiBpscttrcipiM cuiofponmcioBpciPcret.SicmUsifBccpiircab^ 
bticc curbarozca qtce fuc furcc oc mcdio totla/if. raam vc occidcrct c fuiu fuu.ocncii0.^frij.Qiic 
tr-ict nirnrattsataltu(vcfcribicOcrfonpte.iitj 0fccmandauitvraccrpcrctfoznicanaz faccrccfitw 
in ocfcrtpctoueccrmt. adtbeo.vtu) cfttcj:qua babct 00fomicationte /Ofcc.jctquaoiefttt 0octo:ce. T16 p 
5dlibctanimatno impcditil vct mdifpoftcu.£cjcna^ ceptr Ofcc fo:mcari:fcdcotrabcrc marnmoniu cutn 
turalie boimcfl Otctamelcgte p:acttcil ^d natue cft fomicacricc/poflcocraccu tamccotincncc. ticcc cctaj 
b:cqutlibccbonoimpcdtt9ivfuroni0/ncccpindift odticccrabccpcipcrc pocuiffct»£unoncmagieicgi 
poficionc co:po:[ /ncc cy ocp:auacionc vtcio:u. nacurc OifTonu fojnicari q? occidcrc muoccncc.jfrcm 
Sliauid efTeOC legenjftircDicifOupticif': (lcuc fcnctuc ooctozce oc^anfoncq? infhnctu fpulTjncft 
l>upltcif oicif aliqutdclTcmocu velbabicu (vt fcribit acfamiliari ciue pfitio fcipm cu BUopbilio iccrcmit 
^ab2i.oi*wcvq*q.vnica.ar^'.ltf>.tq. *Jb:imo mo Di'> crgo rcuocacii cftquancu od cumpccprum "Ho occw 
cunf nota naruralif qfunc^nctpiap:acrica;nocacjt dce43ab:i.vbifup. 
rcrmtnie/auc pctufionce fcqntce cr cte: z b(c ftrictif Cicc bumana 3 z pofitiua 1 pccpciua OtciT; clt 
fimc otcufclfctJ tcgc narur$.atio m6 Oicunf qda nS fignom vcru bumana traditionc/zatictoncatctmcQ 
lttcrnora/t Dctcgcnatur?.q:tlccrn6fintnccelfaria dtacc cofticucu nottficatiuurcctc rattoie vokntiera 
ncc crtcrmtnie cuidctia/ncc cjcralib? fcquunftn ?fc tionaiccrcaturaadatiquidagcnduveln6agendu,p 
qucrta fimpticifncccfiaria/functnmulca cofona ift{ ptcr ftncaliqticronicofonu/vftpalcobtigarc.Ccfrn 
~b(cOiftinccio poccft occlarari ejccpto/fla fujpofito boeoupticce finee01 ftinguiftuebuanu fiuc lcjtbti 
illo £»ncipio:pacificc vmcdu cftin coicace/no ncccffaf mana t tcgc canonica z ciutlc/ q Ourajcat Mftiguif cjc 
rio fcquif cjt boc qnJUbcc Oebctbabcreoifttncrae pof ptcftnie.TIa fime lcgf canonicc c pfccutio f£licirati 
feffionce.poflctcmfiarcpa*tnt'c6ttfuccce/ctia fi it'> ctcrncinfj pco:datcuoiuta. finielegfdoilie ef&9 
lieofa funtc5ia: ctia futpofita mfirmitatc co:u qui citae buana/monaflica/politica/vficonomica:m3 
<6uiuut:t tn pofTcnrtonce cffcOtftinctae.p pfonie \m puenitcii legc nalf/p>oteft tn cadc lcjt cflc otutna na 
ftrmie vatdc cofonat pactficc coucrfaci6i. Jnfirmt turafz buana:atia cn: aliaronc, oc ̂  vidclm*&er 
€m magte curantbona libi^fp:!» cp comunia/ z mw fonc lec.tj.De vita fpualiatc/ z in Oe potc.cccle. ?f{$* 
gtevcllcf coia ete afp:op:iartq?coirati:zcuftodifo vlrt.Bd boc vidcaf2£ab.Di.r(t'jcvij.q. vnica.aroj. 
bonfcomunfratie:ncafufcicaftiet ptcncio.Tldac li.i^.£c^crf6.ptc»tit|.tocfcrip.ccr.odrbco.vfi.xc|: 
omia pccptafunt oelegc narur?:vt fcntit Scot9 ftri biiana fcu pofiruu elcit procmanonecrlcgc nali Dc 
cce acccpca.^pbacjjocide©ab.oi.jcfjcvtj.q. vmca.ar. ducca fpfcqucctjo .pbabititoad fincocbicu bumane 
tj.lib.iqi.qz no omta ilta pcepca func pnctptap:accr> crcacure» Dictf aur^pbabtlc q?* pf»1ro %maric fapiem 
ca cjtccrminiecuidccia/auc pclufionee cp 1IU0 in ?fc ttb? appcc ve^. Xet pofiriua mftc rcdrtc 1 !cgiflaco:c 
quccia neccflaria itlacc.crgo.0cd ouo pcepca ncga^ p:udctta z auccozirare.*£:udctia vcpj rccca ron£p:a 
tiuapmccabut?funtDclcgenarur?.jp:te. vcfuntil'/ ccicaOicccc^d faciedu,!)c6tcatc.Suro:irarc:q:t5:tcj: 
la Ouo pccpta.flo babcbieDcoeatienoe.ecno afTu a tigado.-fjno qcuq$ fnia pttidctfligatcoitatc/necali 
mcenomcocttuiinvanu.-bocc.nofaaceOeotrreue que fintfipfidcatxc.t)ccSco.Di.jcv.q.tf.It.iit).£t 
rcncia. itta nancp funt pncipta p:actica e* tcrminie vt fcribit one £ardiatie camc. jQuicqd c iufttl tcgc 
cuidctia aut pctufiorice cp eie ncccflarto cofcqucrce. buana:cftluftfi lcge Mufa.*T]a ofelcjt biiana Oebj ce 
T15futpofitocpfitnjturalir nottlvntitanrticficDc pfonategioiufc»£jcqfccjf(pnu!lufncipiecdictu/p 
um:vc,pbac p&ue.jrtj.mctfl.fcquif fo:maltf alicnuj lacipccptu/poltticc ffatutu/flot eccrtc occrctu ciofiij 
no cflTcbabcndtl Scquif cili ftwmatif.Ttibitqt5 no c vftullcobligato:tuntfi fitOiutelcgi pfonu. Un 3u 
t>cu8 p oco cflcotcndu fcubabcnduj, ̂ tticnueDcue gu.6 vcra rctigioe.c.jcrq.t ti.f.6 li.or.vbt t5t<yf tgalt 
n6 cftOcu9:crgoaticnue ocue ,pDco no cftbabcdue tcgc nibit c iuflu qtf n6 cjt cfua legebofce fibt Dcriua? 
-jb:cminr? funt naturalifimo cjctcrminie not%/z fut riur.^c^d igr(vt poftcaBtiacc.$t)e luflu mrcpoti/l 
p:acttc?,3icz fccundu pccptu fcquifcjc fmciptje p fc mllu iurc fon/z ecbtra.£t io ficondit 1 oan. falefbc 
norte. fic argucndo. ̂ umc rcucrendo no cfl irrcuc-v rtcfte f fuo poiicratico li.titf.c. v/. otm lcgu iante«c2 
rcnria factcnda.Dcue cft fumme rcucrcdua: q: fum fura fino Diutclcgie imagtne gerac.un Bliaccnfie 
jtic bonue:idco eino cfl trreucrccia facicnda. ̂ cciiv oir. Omcqutd cft iuflu aliquo iurecftiuftti iurcOiut 
de vcro rabut^pccpcatamatfirmnciuaqj ncgariua no:t qutcqutd oiuinoturc eftiuftu nullo iurc initw 
funrDctcgc nacur^noftrtccefcdlargeacccpta.tlon ftum:vcctariicft.£(£quopatctcpquicqdeftiuftq in 
ftrictc:quta cop- q ibi pccpra funt aut pbibtca no fiic fo:o inccrio:t:cft iuftu in ro:o cj:ccrio:t. 2>ec £arfitj| 
pocipw pMttiw fimplutt'ncccflarw ncc pctufionce tie in pncipio in pmufcn. uu 2?coc? oi.fluq.U./»atc 
t € 
Tlutla Icjc cft rccra nifi qttle 9 volurarc Diufa accepta 
tur.Dctcgc bumana z pofitiua no paii fcf>cie rcliqt 
^crfon in multie tocie. 
C£cjc p:inata vt fcribit Ocrfon pjc.utf.in Ocfc^. 
tcr.adtbco.vnlitijcftlejcp oiutna rcuclactocm accc^ 
pta ad rcgimc gfon? fingutarie vct paucof .Diuma 
ac rcuclacto cft ittuftrano bumanc nacronaf/ad qua 
babcnda vct modii babcdi ipa oe comunt curfu fibi 
indifonoafringif. 
C^CjC CIUIL10 z tpaliefvt idc fcribit 5erfon vbt e) 
cft tcjc buana ad finc nalc foctof vif£ bn rcgutadc lm 0 
mcdtarc t ̂ nctpafr o:di"ara:t p iltu 4 eura coiratj gc^ 
rit fufftcicnf'(pmulgara.©cd tejc ciuif z fpual' cft lejt 
buanactf>nciptje crcdirf vclpfcnotj .pbabifrDcdu: 
cta/ad fine fugnate fmcdiare t fwctpafr o:dfata:pcr 
ittum vcl 1IIO0 q curam comumtatj babcnt fufficicn 
tcr p:omu(gara. 
Cicjccbariraft0 fm cundc Z5crfoncin via/e iue 
^pinquti trucdi oeo^pfTe/t cftcrj oito vrcdi 4pf>cfi 
quomodocuqj tuftc placucrir ad mcrirum vit? etcr^ 
n?.^crfon. 
C^cjcconiiatiua fm cildcvbi o.Ocl pfiltu c tcjc 
ltboarbicnoinfinuaca:cui9obfuaciolaudc bab$/cc 
viotnnocutpa nob5.3?lcjc cobibitiuaCvt ibidc fcri 
bic)qfi mcdiamr pccpcti t ?filiu:c tcjc liboarbirrio in 
(Tnuafa figno/aut *bo/aurfc£ro.iigae nc viotcf.cu 
lue tn viotario 116 cft oiflbtucma amicicif t vmrarte 
tntcrocu t libcruarbitriiimec mf bonrice adinuKC. 
!D?c £ accllari9 porifiefia 
Cicpvc ftC lufla Duo fur ncciafvr fcribtt 5ab:i 
ct Dift.jcv.q.tj.Ii.iitj.jauctonfae t p:udcria/q fm rco 
cta ronc bne aucitatcDictcfqd facicdii z cfd ejcpcdttf 
ocad finc Dcbiru/t ad pactfica ?uei fatiocm/t ncccfv 
fariac5itarte fuftcrati6cm.£jc <5 prj vn c iuftictain 
^pzictatu pofTcflTtoe/z Domiuiop rc^.Tla cfccjd fm Ic 
gce bm5i infitae pofTidcf/iuftc poflidcf»qi5 *o ? cae 
tencf inioftctenef.Dieif t lcjtiuftajm cude£ab:ic 
tc Oift.jcv|.q.itj.arti.j.li.im.poft btm ICbo.^ma.tj.q-
rcvj.ar»iitj.cj:finc/cjcacfo:ct cjc fo:ma.£jr fincqrip: 
dtnaf ad bonu c6munc.£jcacco:c:qii n6 cjtcedtr ptafl 
te fcrctie.tt fo:ma:qfi fm^oKiocm impontinf fub 
dttie oncra m o:dincad bonii coc.Cr fm 5 tcgee bti4 
mfmodt oncra infcrctce^o:rionabiti* vnu noplue 
ollo grcuarce iuftc fut.p ojpofitil mtuftefunr fi cjtcc* 
dur timirco faculracie ftaructie. Bur q: no facttit ad 
vrflitarcbont comunie.Tcd magie ad cupiditarcjpn 
am ftatuec^e aucgfiam ciue.uct cnafi oncra incqti^ 
tertmpcmutifmulcitudini .iicj o:dincf ad bonti co^ 
munc.cr in fo:o pfcicncno ligat/mfi fo:re ad vttaii 
dumfcadalum/vclcurbatt6cm:jyccrq^ criade Dc> 
bcc mrt fuo ccdcrcf m tllud roactb. \\>Qui ongari'y 
oucrit tc mitlc pafiue/vadecu co alia ouo:t ci abfttry 
icritftbi runtca/Da ei t poltium.^unc crta tcgce 1n/ 
luft^cufucrintcotrori? madat^Diuinte:ftcuc lcgca 
rfrannoainducctcead idotatria/auc alia peccara.i 
talce tcgce n5 folum no obIigaur;fcd_oino nofuc fcr 
uandc:q:opo:ccc plueobcdirc Dcoqjbomito.acf. 
iitj.tHcc Cbomae. 
C£ejnmqua(vr fcnpft 3ab:icl DifT.jtrv.q.vf.am» 
itj'.Oubto.iij.It»iiq.)Dicif q cft ?rra lue narurate vf Oir, 
titnii/atit cciam ?rra tue pofitiuum ptra tibcrrarcec-j 
ctefiaftica:auc fact3 ad o|p:imcdoe paupce/ct iuftici 
nmtmpcdicnd5:vti5r^ofticnfie.li.v.Oercftituf.^. 
O.utd Occodcnttb? tcgce iniqe:mu!ra lura ad b^c al 
€ane.£t tfcj Dc mrc tatia ftattita no valcat;tamcfa^ 
cicucce caspfcntiencee acvoluranc caobfcruarce 
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atq? fm ca ludicatce/pcccac mo:rafr. 7 fi funt coM 
tra eccnaftica libcrtarc funt cjccomunicati. ̂ rarucm 
tce qj talco tcgce rcfttcuerc rcncnf oc Danoj qc^pue* 
nir aticui ronc talie legie: 1 fifr obfuatce t atidd pcr 
cae adcjretce.mulrie^bat ̂ 5ab:icU 
C&iffcrut e(fc m lcgc 1 ftlb (c£c:vf fcribit Dt>/ 
uue aug.fug iiits pg. j.^ed tn tcge ont. Qn 4 cft 1 te 
h/r^cft fublcgef m tcgcogifjtlc to UJ 
^ fcibift tm 
^ mitC ?fP,afklb co <\ "6 mV 
* 1 f. ^lwvtfcribit fcrfi0iona.Dif. 
j.lMtj.circa rci:ctim;Otcif rrtbo modte: vct quaruj od 
caufam/vct qnrum ad obfcruariocm/vet quacu ad 
moriuu,&uantuadcaufam funt ilticjnan funt fub 
pcccaro.0uanruadobfcruorjoem funriftidtcgeob 
fcruar»Quanrti ad mottuu Iiir iltid nmo^e fcruiunc 
C b:s iraqs no fuic fub McquSmS," d !l 
qnruad motiuii.Tcdfolu qntuodobfcruationralif 
tame q?altj bomice.quia cflc fub tcge cjncum adob^ 
fcruaciocmp6tcflcoupltcttcr.vctqnrfiacj obcdtcnn" 
omobligato:ia/vct qntu ad obcdtccio fporanea. £_z 
f>mo mo fucbomfce,3cJ5o mo cb:e cj fc mcra libera? 
tjtarc Icgatte obfcruauti?f vr cjccmptu Oarcc) vcri obc 
dtefiefubdidit.Undcapfe ad 0ala.itq»t rcfcrc ma^ 
giftcr fnfo^ in £ncipio.itj.fma£.£ ii vcntc igit pleni 
tudo tcmpie mtfit0c? fitifi fuum factii mulierc fa 
ctufubtcgc;vceoeci fublcgccracrcdimcrctJVtt ad 
opcionc filro^, oei rccigemur 
C&e legib vcrcris tcftmcti 
%.ege$ vetcris teftameti fudd™ 
dam ccrcmomalce/qdam mo:alce:vcnotat Gab:K/ 
elDift^^vp.q.vnica.arti.j.ti.iq.XDoialcefncrufp^ 
ccpra Deacttto virtotu:Dequo:um numero cftDeca? 
logue :cj ctioj babcmue in noua tcgc.£cmo:alia ad 
tue naruratc pcrnncnt:tidco nutlam murabiliratcj 
rcccpifTcmonftranfXcrcmontalia fuc:nnt p:cccpra 
Dc actib? cjctcriojito oiumt cultue;quibJ fcj bomo 0( 
Ufnaiii ftruifutcm p:ofitef;vt facrtficium/vcftce fa? 
ccrdotalce/tcmplt introirue:quf oicunfccrcmoma?' 
lia:vr rccitat fanct^Cbomae^ma fecudfqfti.Jtcij:, 
ar.tij.quofi muncra cererie/qu^ DiccbafOca fruguj« 
co q? pmo cjc frugito oblarionce Dco offcrcbanf.^Dc! 
vt Qatcri» majtim? refcrr/a £crc oppido mjrta *Roa 
ma:co cp ibt facra romano:u oblara funt/jfnde pze# 
ccpfalcgiequ^ad c)ttcrio:cmDci cultum pcrttncnc 
ccrcmomaliaDicunf.£fDtcifadcjttcrio:cmculcums 
quia actue intcrio:ie cutme Dci funr acrue virtutu? 
mo:ahum:fcj fidci/cbaritafte t fpei.£t Icp vctue(vc 
inquir "Rabbi SBalomon) bcncbabcbat ferccnta p-j 
ccpta ccrcmoniatiandco grauio: tcgc nona. De quii 
ofe oicerti r;cr mfra. 3udictalta funt Dc acnto parrii 
culantoiufticifobfcruandfinrcrbommceivceft it> 
lud.vOculum p:o ocuto: ocntcm p:o Ocntc. t)%c trin 
pticia pccpratangunf Dcutcro.vj.vbi Dtcicur. tDec 
funt p:ccepta/ccrcmonie/t iudicia.*JMccepta anto^ 
nomaficecicun?mo:alta.£crcmon^t iudicta/p:co 
ccpraoc cjctcrio:te cuIrueOiuiniacntotDc mfticia/3 
tibue rccriburtonibue.^tquatumad mdictaltolcc 
nouo cft tcuiflima:quia nulta ludtcialia cbjift^ impo 
nir:vrpleniue viderc potene apud aabjicIc.Oiftm. 
vtcima Iib:i tcrrtj.f mc afir(vt fcribit ScotueDtftm-
vlfima.li.ttj.lvcruelejcmulco grauio: noftra legc £c 
poftalta Ot.ttidco noftra facra quebabct ciftcaciaj 
i *tucc pafltote cbfi iam qcbibitc pl? pfcr iic dc gra cp 
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facfaveterid Ie3ie.t5ibemufcp i boccritii magf q: Qni p.cufTeric bofcm votce occidcrc cu moiccmorti 
pttcicaz cjccmpla fccop plurai efFicaeiozst, ad imicait tur.£t fequtf.Cc rcddatofamp onfa:oculupocuto 
du.i ctta plura mertca fctop (} no cm ilbi fcd i nobis octe,p Octemianu^pmanmpcdc.p pcdciadufttonc p 
mcrucruc;acno6 fure inccrcclTiotto aujctlianf. £11 cc adufttoc; vu!n?p vulncrc;liuo2c<p liuozc. £t fifc Xc 
odtucortum valdc nocabtlcjquia nobia # obfcruact uitici.jcftiij. Ucp no cjc co q1t tcge vcccri ftacucu fue 
onc tcgf cb:iancj)rmcci?cjcplictcc vita fcerna. Jifaii rac uuc obliijac fubtcccos cuagctio ̂ je fotu mozatu» 
ti raro vcl nunq*cicplicicc ntfi bona tcposalta. T)ic illt^ lcgtono tudicialia obtigac ncq? ccrcmonialiarf? 
oiaStoc9 talia.Utdcafad B £>3b:iclOtft. vlci.li.tq. qi t>c nouo a fwcipe vct coicacc ftacuca.icjc em robur 
cj z6cq?tcjc vec9futc mutco grauio? qncuad mulctru babj a tcgiflaco:c in tlta comunitacc vbi Pitotur/n6 
dincz oifficulcacc obfcruado qj noua lcjc; pfcrcim3 ob atio;tic> rd ftacucdi fumafab alfo. £ttf mo iudici 
odccrimanialia.icjc ctn noua f m Sug.paucie i ma alia mutca lcgie moffaicc polTcnc a papa vcl imRato 
ntfcftfricib? cli: ptcra. 716 cf babj tcjc noua uifl fcprc rc ftacuia cbnante obfcruada.nccp 5cbfiant iudai> 
facramcca;q ctia no func oito cbzianie nccenTariaino jarccjq: no obfuarcr ca vc ftaruta a 2Dof fe;fj vt ft» 
cm oc8 pcrabiic mrtmonumecoca fufciptuc ojdtnca curaa lcgt(lato?e cu3gclico.f.cb:o;apncipccj bab^ft» 
©cd ncccflfartf cft baptifmus/t poft tapfum pnia. tucrc lcgcein ccdfa cbziana.Sicuc vna ciuicas afce 
Xec 5q? nouagr$ i cuagctqoiftacpccpcie/facramc) rtfciutcacielcgceaflTumcrcpott coo obfuarc. £tfni 
tie/i^ini(Ti0atcgc veteri:qjute 4 ad mo:alia fuc ea Scocu bomictda vir5«pjcimi iniuftc fecuri^agtc/fi fa 
dc pccpca in vcraqs tcge.^d qt5 otfFufc^pbac ̂ abnel tifFjcicdo fe fpotc fubmtfcrtc p^n? tcgia pftirucc.boc 
q.vltUi.ig.Zejcinfupvet9oiciftcjcrimo:ie:noua$o ^batpofteu&abJtelvbi&ar.t/.pcftme.f.HnXDae 
lc/camo:i0.£c tdco fm brtnZbo.oift.vIti.li.ii/.qmq. tbei.jrjcv/.oicOne.£ie q occidft gladio/gladio pibic. 
or.n^cpoftcufcribicb?ccadci5abncl0ift.vl.ar.it|. noautfibipfcifccrevclinfcrrc0cb5mo:cc. Ubiaucc 
li.i5.quia Icjc noua cc oftefloc Otuin? cbaricacie tntrt lcjc rationie no c ftatuca/aucocctfo:i no inflicta/rcftt 
um fumpfir.q: in cffulToe fanguinte jfcfu cb:t q fu$ tutio alta ncccfTariai/lptfe opibvaut aflitctiuie paf 
1cefecriffime cbaricaciefTsnu:f co ctia nouu ceftamc ficito/p occifo f vim fatifFacttote fpocc afTumcdte. 
tumpftrmatucft.icjcaucvcc? inoftcflocOiuin?po'> <pbac 43ab:iel?cfonc.itj.vbie.S>uncicaiB ipt bon® 
tcftacie(q timo:c incurifj z intciu fumpfic.Qn z i ipa fpuatia impcdcda opa.f.mcriro:ia/ac oefunccop fuf 
lcgi0 oacioc^flpccr fulgura voccei tontrrua ccrro:au fragia t occifumOirccta/7 jprcr eu afTupta:vcanima 
diccceinuaflc/vcoicerer:Ho loquaf nob one/nc fofi qua abftulic comoduattfjd fcntiat.Ouata at ftcriOc 
ccmo«amur*£jt:o.]cjc.Si£ zIcjc vcc? ad fui obferultf bear/iudicodfl 5cft fm iudiciu z pmdccia oifcreti z 
tiam boiee tnduccbat p commacocm penap. Houa pmderie pfcfTo:ie:vffmarbitriu bonivinXari9 fcri 
Hro lejcg bnftcia cjcbibira z fpcrada.Jtc tcjc vct9 i im bit-6ab:tcl.vbi §. 
pcrfccco?. fm ilttf ad 23et>.vtjVflibil ad pfeccumad C'£C£tudtcafitta i tcjc impatiua:vidc tn biccione 
dujciclejc.Tlouatfopfccco^fmXParr&.v.Cftocegs p?cccptum. 
fcctificutipater vcftercgleftie pfcct?eft.^mpfccro* 7/ ihrllna vor\urfit &ot9D)f.)Cjcjcit).li.litf»fcn 
rilauc cft timercaccaucrc matu:opari bonu5/ttmo:c w lw rtpwun ten.ipoft cii rccirat&a&» 
pQic.pfcctoy tio cftamare.Sicidcm pfeccacbarifaa Oif.jtv.q.jrj.li.ifg.cj z ponic opionc OeIibcllo rcpudij. 
fo:fe mirtit timozi/T^anccbaritacc pctpic cb:elegtf fmqua libcll*rcpudij no folufuitpmtfluefj ctia co 
lato: nofter/t tanqj fignu fu?lecyfe acOifcipulat* ccffne/zp ttlo tpelicit?qfi vcra cfTct:ficutz oc vfura 
(liruic Ofcce JoanMij.Jti boccognofccncoce q: mci cj 116 fufclicira iudeie:f5 P.mtfTa rcfpeccu aiicno$,/(ic 
otfcipuli eftte/lT Oilccciocm babuertcls ad inutccm. iibel[9rcpudtj':iraq>p cpc lcgie licitum cratcjc oiufa 
2}?c >3ab:iel in finclui/.fnfa^.Ouo atit vcc9Icjcccf Difpcfatioe.Sjcd^plege cuagclica a bno rcducta cft 
faucrit.Uidcfup in btctioc £cffatio. Scfi accidcnta ad naturalcreccicudinci gfcctoem.io ibi vniucrfalV 
lia tcgie fucrijc mutatat abolira 1 ofFiciatia. Gcd cf ^pbibtta qnti! ad cfFcctu 1 qnru ad affeccu* Un repu^ 
fcntialta lcgie femg ma fer uc vna 1 cadc.Ham fcmp diti vjcono (f m q?St One:i repccic e. aSona.Otft.jcjcM 
fuir vn9 lcgt(l.if021 pdito: vtriufqj tegie.De 3 pfult ir/.ar,iij»q.f.li.tu7.)nunqj licicu fuit/vt fine culpa rie 
to Jacobii ocUalctia. Xati" cracta.u/.c.t/.rcgula fio rct:fuit tii ticicu vtficrcc fincp?na. Dc q latiue vidc 
ue dauc. vq\plogifup pfai.£t fmcundcj pe.jcjciitf. aptf e.38ona.*Rcpudiacio itaq* fuit pmifTa:q: no pu 
Xcrvcc^nibit atiudfuicnififldaviaoirigceincbin» nifilege.^ermtfitcllDoffce/qznopofac^bibere 
ranqf in fincimcdiacw.z tdeonufq?pcnrrcgmi c^lo Bmatu:qm rriplejrmalu?indc fcqrctf.Ocfcct9 facri/ 
ru.fcd fcmp petic cb:m mcflTta fucuru/4 ooceac vta i q: no vellec vj:o:ce Ducerc.Gjctio mutriplicato fomf 
rcgnu c$\o?. £t io ficut tcjc vccf 61 via 1 cb:m:tca tep cactote* ^crcio bomicidiu. Dc § taci^ ^ortauc.q.tf. 
cuagclica t5:via m rcgnfi e£lo:u.Ct to cbie 6z oftium vbt 0. UtdcafOc 5 tcf3.0i.jcjcjc 1 tf. ar.ii/»q.>.11.titj. £z 
loa.jc.et^via^itaeivifaJo^ittj.eflcyvct^tSjte *p>ctr^patu.cadc0ift.q.|.ar.t)'.Xbo.argc.itafc^fitt5 
ufmomujvtidc Ualctia fcrtbtc pe.t££VfjVj>zimo qj libetlo repudij.T15 liccbotinqt ivete.tejjc multcreni 
fuiceangctoe tcftificata,0ci5o q:rcpofira carca m rpudiarc ntfi cjc aliq ca cucnictc poft pccii mrimontjt 
ftimonq ?trapuaricafo:ce Dcuf.jcjrr/.'£ercioq: co^ ncctdtfFcrctcr liccbacffc?qualib5cam ciicntcccjf? fo 
ta tejrvcc9factc ccftimoniu Occb:o fururo, lo aic fal tu^tcalcecao cjto bonii.pltoporataltqtue ipcdiri, 
uatono.v.Bcrutamini fcprurae:q: ipi teftimoniu j£t 6 vf qnttl ad co:p":puta fi mficr ajparutt ftcrif vf 
gbibcc Oe mc.Tla tDovfco oe me fcpfic zc. fuitlep:ofa/vfaiiq alia ^0^11^1^51^3011313^1' 
^BXK taltonis Cft q "par pcna rcddtf;q rcddifvio qnru ad atam:puta fifucrit mfier malt mo:iB.*4pf?CI 
ra.p vica.£tp?na taltoie fi tcgc octtncfiufta cft/qina nua cria cobabttafocm.pliecii mrc; vrpfimujplee fe 
turaljroni ?fona:ia|p:ob3tan6 fotii tcgemopfaica qutf mo:ee mfie.Ctq: virtbcb:ei fucftourtfTtmicdt 
f? ctia cuagcitca.Debactcge fcribit Qfcoc91 poft cit die:i6 nc^ptmo:taleodiuipioccafioc pdicto^ Ocfefl 
^abziclOin.^v.lj.tuj.fente.q.jcv.Oprimctnqc.put^ ctuilvjco:c0occiderct:pmifitipoffceoiuo«iuficrf 
fum c coiMfivbi ftatuca c lcjc talioieunajcic in ca boy inf vi^ z vjco:c/occtarat[ caufpdicrf z i tibctto pfcrt 
micidqincuciii \cgc vcceri fttmira crat» Uii £xo.w\ pcie;qlibeU?repudtj Oiccbaf»cXbo,argccim 
3L 3 ^O.Cxxxin 
11.^»*tib:i ouptejccft .jpjfccaefvcfcribic fctuo bcrvfcecritomodie fm 3tcfan.£bomat *Rarn* 
MULi ^ona.Otft.i:iitj.ar.;.pcc^'.q.f.ti.tit/. Unai ^JimomoOicifcjreptarvic^i ficnScftalitfmnotiJ 
fc.f.fcic rctcciotfimulcacci vntfo:mitatc.£tr6cbu cia pdeftinarioieOci m fct a|p:obari6teDtuinc Se 
iue^zictatie nomelib:i traifcrfod oci nottcta.Elia ciido modo Itbcr vif?Oictfcjrcmplu virc.i fic attnbu 
cftiprictaead noe:q: p tibp cftin nobie oMtro^rc? icurcb:o qui Oictflibcr vir? fm bumaitarc;quia Oac 
coJdatio.£tr6nebui*crafFcrfadvimiIl3m|?quant nobiecjccmpluviucndiquomopucniam^dviram 
rcco:dacio ptcrito?.. ̂ umanitoe auc cb:i fittc vtfio c^cftcm.^crtiomodoliber vircOicifaliddmQuatfi 
cPnotilibcr.XibcricaqjpcoictocinoricifecO:^ cft fignu^vir?:ificfacrafatpcuraOiciflibcrvire.fc 
Oiuia fmoupticc ̂ jicrarc. Uidccudc.q.ij.vbi 9.0 U clcfiaftici.jcjcut/.t??comnia tiber vire.£lo. T)cc ofo 
teo vit?.Dc£j z taparupali<1dtfoocco:ttoaffcrem* # fcripcafuntivcccrtz nouoccftamctofunt Itbcrvi 
C^tbcrVtte fm Xbo.>.pte.q.n:iuj.ar.f.1 pofteu rc-f.quia oocumcca virc«crnc. Unde cjcbte ociudic 
"Rafne.tn ftima fua.i aug.fup illiS pe.tjcvi^ Delca SM.qp libcr vic? £>mo modo cftdd tncrcacirfcd fco 
turoelibjoviucciui euiuftieno fcribanf;tfc.Xibcr ciidomodoiccrciocftcjdcrcsfum £cficltbcr mitt/j 
vit^cftnoticiaOci/q pdcftmauicad vita 3e clcgit. ric(fm*Ric6.fup.i^ti.oift.jcjcjr/.ar'.n q.ii£onco:dac 
Uiificutaltqui ocfcribunfin ciuicace vf?lutacu:fic :2>om.parrc.j.q.rmg.Qr.jt>£r *R3rnc.in fiima fua) 
tnciuicarc rriupbanrcrcpfcncarurin Oci nonciadcy oicifcriplictfq> mttirce mfcribunf;7 a>in co rradtrur 
criad vica $ccrna admicrcdi.Un Xuc.jr.aaudcrc<ja miltri? arei fcienria.i q> in eo rcciranf militu facta 
noiaveftrafcprafunrtncclie.£c£fa.ur/.Sctu6vo Jratibcrvir? fimilifo*2rrib? modie.*c>:imoItbcrvt 
cabi2foi0ij fcripc^ eftiviram btcrfnt.DtctfzItbervi ^oictf pfcriptiocoy-qui funtclccriad vir5;bccc no 
t? noticia Oci/q vincijc oia p noftcia.tr &ugu. Xiber ricia Oct.55ct5o 6z tradicio coy. q Ouctic ad vicam ctcr 
vir?efttqdam vieoiuinacaufatatmcdiate aOco:q ft nam:vc furtf ltb:i vrriufq? ccftamcri. jrCrrto r cc0 
ctvtinbic tudict/vnicuiqj bona z mala rcduccnfad rario coa opetJJpqu^mcrcnf bomtnee viram crer 
memo:ia.£t©onauc.Dift.jcr;:j.li,itj,circa tejctu.Xi? nam.adbfctrtaboocbctfeobferuarc^mo vt fpcm 
bervitc cftOtuiaOifpofino/pmqua atiqeo:dinafad babcarquta ?fcripfO0eft in tib:ovit?.cBct5o vr obfcr 
vita/zrcputafcfle Oign^vica.tralttjd porOiciOupli uct Ocimadata/tradifatn vctcritcftamcto.f. Occato 
citcr faibt tn tllo Iib:o:vt idetfc* Uct fm pfcncie 104 gti:i in nouo ctia.f.in eua^ctio.Sterrio vt opcref bo 
ftict^rcpucatiocm* Uctvcpt Cardi.camc.Pm pfente natcaucacpcccato:quta08fudiciutrabcf.Uidcloci 
tuftici&vffmfmaliegfejttnfione bona vctsrernaj ueBtejran.Xbom.i i^afnc.£t,fp:ietoquedo7fim'7 
pfcicfiaXardi.camc.j£tpmo mo 6z fcribu" tib:o vi'y plicitcr foli bonifunrfcriptuquia fola gratia ftnalie 
t(:q2fertbunfet9mcrita. Sctfoautm6 no fotuquia racitfimplicitcrOignumviraercrna:bontaurc pfeit 
fcrtbun?ci^mcrttajfcderia qjipc o:dinafad vita fm tialtter fm quid.i.fm pfcntcm tufticiam.£tfi aliqfi 
pdcftinattocm oiutna.tDormofoli falttadi fcribun bomineea pcccarorcfurgunc faltcm finolitcntunc 
turinboclibw.jQui^o^mo mofcribif/Oelcfflntu? manifcftu cft coe cfTcpfcrfptoeXumaurcpcccatbd 
nd purcm iufticia.qm no rcpncaf Oignue vtca.Oui mo qutcuncp fiucbonue fiue matue c6ucrfne rccid< 
fctSo mo fcrtbif/nunqj oelef.DcIetio autttla no oicic uado inpeccatum:cunc Oicif Oclcri OcIib:o vitf fnj 
otiqua fmutariocmfacta circa ipm Oetl/fed foiu cir't qutd.t.fm pfcntem iufticiom.Undc £jrodi.jrjcjrt/.Oofl 
camcrtcufmuram.C6co:datcuSona.Siiacc.q.tJC. minueOicit.Quipcccaucritinmc/Oeicbo cum Octi 
ar.u.ti.|£r fic fm cundc pot oici oliquc cfTcamicuj b:o vit£.£cq$uie(f m *Ricbar.oc mcdia villa:fupcr 
bciOupfr.Uelfm?ternaOciOilecrionc:vctfmpntc| ii/»ti&.arri.ij.qfti.tj#) in tib:o vir?^p:icloqucndo n5 
Mfpofitiocm.Ctaliquie potcffeamic^oci £mo mo funtfcripta nifibona;tamcfub bonfe compbcndu? 
inofccudomo:tccoucrfo.DequovidcaffuptOicti turcttammalap^n?inquafumiuftafunr;quiavtfic 
onc Bmtcue. £r ^onauc.in,iiu.Oift.jcItu.ar.).pfc.q. funr bona.Cc fm cundcm z Xboma pma parcc qfti. 
Si.tj.Bftipulaf bie JacotoOc vatccia pe.ljcvtt/.cti tca jrut/.tllequieftfimplicif fcriprue m ltb:o vir? no poc cribir.Xibcr vitcfiue viucncui oupticif fumif in fa Octcri.fcd <\ fmqutd cft fcriprue Ocletur:vt lan9 p^ 
cra fcriprura/llam vnuelibcr tf:Oiutncpdeftiuatio tec apud eofdem. 
uie fm gcrnfi jpofifu?:? ttlc ntbtl aliud cft nifi Oiui' C^tbcr mo:tt0fvt fcribit ^acoto Oc tlalctia po. 
v»a voiunraebencplactti/qab^tcrno^pofuitgraria^ ljcjtjcvtt/.cftOuplcjc.UnueOicirurfm^crnup:opofi.; 
iuftiopararctcoe elegit:tt fuolib:oafcribcdoe/CC tumfquo bcueab^tcrnonouttrep:obandoe 1 obfft 
iufttficadoe^pofuir.i3 (tb:oab eccrno f»mo fuitfcri>/ nandoe z{fernalitcr punicndoe. £t alter Oicitun[17 
ptuecb:ebdz tgoXDaria 1 oeeapfi 1 mfti.Secuo bcrmo:tiefmpfenrcmOifpofitiocm/iquo funt icrt 
due Itbcr oicituber VIK.fm pfcnccm oifpofici6cm:I nti peccaco:ce rcmpo:aliccr fmcp func ejctra gratia? 
ift? CJ^ pfccntia cutufitbcc iufti Oifpofita p gfam.fft m peccaro.Cf ifti ouo tib:i nutlo modo funt iOco nt'/ 
tftcItbcr no ctt in Oco nifi obtccciuc ;inqu5tum ocue 11 obicctiuc fm cp in cia Oeue nouttculpam z OtfFoj/j 
jjfpicictnamma tufti fimiucudmcfu^bonicaciB/pcr nnfatcmfmpfcntcmotfpofiriocm. DifFcrc aurcm ti 
qua iuftue Oeo gratue 1 accepcuepm pfcnrem Oifpo bcr vircfm ?cernum «fpofirum ab vtroq^- I1I120 mozo 
fitiocm .15c ifto ltb:o mulrt nouirerOclcnf p pecca; ne.-ham illcltber eft folti tn Oco/cnm fit btutna vo-? 
tum:n"conouitcrfcrtbunfpnou3grari3.Undepe. tunrae/qu?cft folacaufa omnifi pzcdcftfnaton"! fcd 
Dctcanf De tib:o vtuentiuj 1 cum uiftie n6 fcribonf tiberfmo:rtenuHo modo cft fnoco nifiobiccttticfvc 
pfat.trviq. £t Oicrftdeo liber vit? fvt volunt Oocro^ otcrum cft) fm pfcntiam:co q? Ocue no cft caufa ob^ 
r^e)quta talte noricia eft co?, qut ciigunt ad vicam: ftmarionte ncc peccari attcuiue/p qn0d fcrtbitur m 
z no cop qui pdcmnanfad mo:tc.,fl?tcrca no Oiaflin tib:o mo:rte 1 rcp:obarionte,£r ideo talie tibernio? 
bcr mo:ne/ fcd virc.Gcctido quia m co funt fcripca cie nibil atiud cft nifi cofcicna bomtnie fnbiccra pccy 
merira ̂ oucuntod viram ?tema. ̂ crtio quiacftli cato a Oco OifFozmt. UndeOcbieouob?ltb:te.f.mo* 
berfumm?zbcat^vtr£.\qantonomaficc0:vira/Ho tioz vir$Oicifur3pocalfpf,rc.Q?moic iudrci/mo'/ 
aucc Oicifttbcrvir?naturfAf eft mo:taliemccgrati^ re 1 infernue Ocdicmo:tuoe fuoe4? apcrri funr Iib:i 
qimimim potifedgtojif cpccue c^lcftie.ttoiaf ivt oncciudiccm.£topcrfue cftaliueUbcrqut cft vtr^-i 
&e Itttcra H 
ftidiart fut mo2tut' cratfcptaintibiteieti 
nb cftfcpcue i UbJO vtr? mtlTite c mibanu ignie. £c 
Itbervicf agie? in iudiao:q: cuc mitfefra crur oia cc 
abfco/idipcozdia.Xibii^l?pfciap finguloiiihoim 
ogin Oiciif.Dfut 3q> hbcr vif? fm ?mu ipofitu a ti 
b:o vire:fmpnceOtfpofict6c5. Ilaillecfolu inbco. 
Jftc dc i pfcta boie. jfceab tllb fefab ?fno fcpc*:nul9 
l^oetef. abtfto mfct Oelen? p pctn:fic t* eo mulci noui 
cer fcrtbunfp graj. £p pdtcc[ pt5 cp liber vic? pdeftt 
nato£:eft cm vn*/in q fuc fcp ct ab tfno foli clecti: ec 
tulluco cp eipa efnwolucae.gjfnlij UbzitH mo2r[qi 
vic$:ftn pnceDifpolicoej: vl'iulhcia fcmt'n: q: vna 
qqj pfcta: 7ania boie cft Uber fnop opc£:fm<^opa 
fatuaf:vel oananf.oe cj Ubzo cje pcoelert p pctmauc 
ieo fcrtbi c gras/iXc^aco.Devalcn.CbHfto.epefr 
tlltf pg.ljcvti). Deleaf libjo viucctu zc.i pef. Cfwxitj 
mulra fcribir. JZJC d pacec q» mfct ft fcpti t ltb:o pdo 
ftinacioiBifmffnujpoftcu.q no fwc fcpcii libzovtc^ 
fjpuceoifpoficioej. ̂ icpaul^z au£.<J ab $fno fu 
eruc pdeifmact/f* Bmftacea fuefcfcpciittbjo moj 
titj.ffn pafc oifpofFnoe? /Oufuerut ipcco rtftdelw 
rarejftc oe mfcj atqe $i.£t mtti polfut efTe fc^ct tn ti 
b:o pijrcoifpofictoc? q frfcprif ttbjo mo:t[ 
7 repJobarioi» f> ecermijpofiicti: ficporuic efl*e w 
dae (TaUqnfuictngra.De <!jcopioWfcribtc valctta 
vbi otfcrepar ab bte eJSona.Otft. plitj.arj* p 
te.q.q.ijM.iiq.vbtfotffdafcptoe clTc ftnalif: quofy 
darpatircrvide cil 
ILTliber cofcientie :vt fcribtt •Sruic.Ditt.jcitij. u. 
itq.efl ipc inrcttecc9in cj fuc:vet fuertlc fcprc oea co^ 
gitactoed bon?:vet mat?/q in nobie fttertlr.z efttpa 
voUinca6:tnqfuc vetfucrucoee affccrtoesbon? vf 
male/qtJ vrtq? babuunue: ira cp cjc tflitj buoto codw 
ctto coponic ttber ?fci$ omniu mertco£; quoit ut m 
diao critlcctio z mcmo:ia il. 
v .Wfrtlta fVffcnbicScepban^ntlc.Oift.v/ 
^lbet atlS q.vlri.li.j.jfoille^Oat no ejcpecrati 
do rcrrtburione.oe ̂ j vtdc z m Otcroe bticudo. a quo 
ItljcralitTtm^.iftlaroc^ltberalifTim9: parac9eftei oa 
r e otto gfa5 Otfpoftr' ad rectptendu / f^ nlfa vftkrur 
mclioj oifpoflro ad gra^ q\ tnoccria .crecta votucae; 
vr fcribiroa6.oi(l.ttif .q.vnica.lut/. £t vc incjc f.^3o 
na.liberattflim^eOc^faUiorn ozdie fjpit:zuiftia{. 
J& qjiii» ab tnftanct crcartoie ajiufltbcrboitj polTct 
eu e;c ttberrace bciftcare: rfi lojjo tge cardat.StFr q$ 
liidpofletcutlibetpuulo Oaregra?: flne baprtfmace 
tH no Oac.jCu, 'ro eft;qi gfta cbortu laudabtlc. io rio 
Ca?mft p merttu taudabitc/z to couenic ea t>art pcc 
dcceatiq tneriro pdignnvidc latt*-C5a&.q.vmca,Df. 
tiq.li.u.cra Ubalto veutr tiberatirae. 
^^ fumiftwobue modm: vtfcnbit 
iut>enuir&fc :6rule»0i.MJ-H./. fert. *p>?imo 
mo p qda tmtc mo2flU:ftcacapif.tit|.ctbt.? ocfcrw 
btf fic.XtberatitaeeftfldS^mojat': flaruce mcfu* 
raf.i.moderamcj i pecungtJ pute.t.i bote fozrun?/^ 
ad fupr* t>arione vctacceprtouc fm vrbana occcm 
Ci5.*6iimot5j;cft virt^nwalieiq:cutlibcc ^cttct afli 
gnar inaceria/idco $i i pecuni/e. ;ic $z pa ruw:ad oif 
tercntia magniftccti<>, tzftaut tncdiu infillt&aliratc: 
7^di£aliratc,3dcaut ff ttliberaltrae z Qtmicia.Jtc 
omnc qo pt numtfmate copart tf: ibipccunia.,pdtga 
litaa cmin vttiu qj illibcralttae; q: magjacccdit ad 
Uberalicateieo q> no qrit reddirionc.Uelliberalitaa 
eflvtrrua bencftcto^ crocjarrijc qua.p affectu benw 
gnitarc:.p ctrectu benertcencia oictm9. Suc Ubcralw 
W0 e(t mcdtocntw ctrca pccumaeoandat). *Ha libc 
ratie Oabif flJter boncflare:7 rccte qtuto opozr? ? qtl 
opo2ccc:vcvutc arifto.iitf.jg t&. itberaltraefm beat 
cu 3Cbo.n^'.q.cjrvij,ar j.cft ftue bn Otfpcfandi Oiu< 
ciaein vfuebonoefibifuieqj z alije.jCui^fm Ual€ 
rtu ma)rtmuli.v.ou?funtcomicee:bumamcae *z tle 
mcria.XPoderaf 5$ ipaUberalicae (vc faibic -£3erd 
fon parcc.t/.Oe fcpce vicqecapiratib?:i5 victo feu pctf 
earoauartcifiintcriojee afFecrioee Ojuiriarum:pura 
vcuo mmteamarevelirvclt)cf?dcrarcaucOcleccarj[ 
in ete.^Doc cm modo oppontf Ubcralicaeauarici^ 
auartci^ alfeccioce modcraf.iiBattcateOiffinic *Pau 
lue Cozrcfi9 ti5.tt>.frjfa^ Oif. vit/.vc ea flr ad bencOC 
mulrte pmcrendut optculatrtjc *cue:fl crumcna \ lar 
giedolajtec:c5cra qua maritne auancia cjrardefcac. 
ca cm cftopuminejrbaufta auidirae; rancp mare 
nutta accefTtdc redudat.ejc cui9 ccncbzofo antro cjttli9 
unc vctur fcrpenree.\pdteio/fraue/Dolue/iniquicae/ 
vte/pcteracio/toura^dam adopem ferenda filejc. 
ac cocra .pdigat trae ertra riuoe Ocliuinqtf co leutua 
matumvidertoebetq plurtto targiendo fuffragaf: 
auc quo,ipinqui9 Itberaltrati adberefctr» £.o:te 
fiuerbeotogoseloquerta.*jyrfccra tnfupcr IiberoU 
tae Cvtfcnbiramb:oft9 lib:o£mo Ocofficqe)eft vM 
filenrto qute regir opue fmm:z necefltrartto llngulo 
rumoccutte fubucnit:quc taudac oe paupcrie/nota 
bia fua.Deniq; pfccca tibcraliraefidc/caufa/toco/te 
po:cc6mendaf;vr^nciptuopenecirca Oomcfticoa 
fidci.*fMura amb:ofl9 Oe Uberalirate vbi s. Unde t 
-0:cgo.m mo:af»t babcf Otft.lrjrjcvf.f rarrem noftp. 
3npaaurcltberalicaccmodue adbibend*eft reruj 
tp.fonarum.*Rcrum:vrnoomnia vni;fcd fingutid 
cjdam pftentur;vt plurito p:odcfle potTimue. ̂ ber? 
fonarum:vrp:imu iufttt?/oeinde pcccaro:ibue:qui9 
buerameoare.pbibemurjnoquia bomfce funt/fcd 
pcccaco:eetc.atio modo captf UberatiraeCvc fcribtc 
iBzutcfer vbi fup)pio ttbcralicaccvoluncacto.bfcau 
rcme codicioincrtnfcca votucariefmquamipa Ube 
rc elicirtua eft fuarum acrionii vcl volirtonu^» IXndc 
votunrae eft ajpecicue cum racione ttbcr. Tlon cft cr^ 
go Jtiodue inrrinfecue /fed cft oc rartone etue. £ibe> 
rattecftittcquibatnd ejcpecrando rcddiewncm fm 
3 uicenna. v/. roerapbf f. £t boc Oictc quo ad alty 
quid z vtrrurcm mo:alcm z Itbet caccm voluntatiff. 
iiuandoq? atiqua Oona Donjirur pcrmodu Ilbcraltf 
tacte.fedfpirirufTauctuecft fumrriu Oonum. ^ftcit* 
fpiricuflanct^omnia babcca patre/z filiojzmbilDc^ 
dirpacriz fitio:idco p modum liberaliratie p:occi5 
dir.Deliberalitace plura lcgunf aptf p6oe. 
T£ ihrrfiTft €ftj?3fur9ltefacutraeeiuequod cui? 
q? facere tibccmifl quod vi aur lurefa 
ccre p:obtbccur:vcbabcf infticu^.oc iurc pcrfonaru 
p:mci.cuiue oipofTrum cft feruirue:venicq5 alibcr. 
jgcfm 0cncca libercae eft nulit ret fcruircmuttine; 
ccfricart/nullie cafito fommt ab equo Oifcederc,£t 
ttbcrraequadoq5capifimp:op:ie:vt oifttnguif cou 
tra coactionem:b$c compctic inceltcccui. atio modo 
capicurvcoppontffutfucicreacur^rarionaltenboc 
vcl feruiruti cutp? vct p?ne.*Doc modo beact funt ti 
berto:eeq> viaco:ee.3Cerrio modooppomrur neccfv 
lltati.fcd cp ncccfTirae opponirurcoringcnrie fccun? 
do modo 0icc£2 fic tibcrcae cft quedam indtffereit/ 
tia vct coneingcncia:? oiffinguirconrra pitncipium 
actiutim narurate. Utde oe boc -0ab:ietc Diftm.f>ma 
qfti,vf.lt5.j.£c ttberraequancum adrcctttudincms 
vc ait 2}olKor qfti.iq.qua ̂ ncipalicer impo:rar/t,p 
qua fufponit quocuqj modoaccipiaf cftvolimrat? 
h3 
in Oiuerflefnacccpfietbj Oiucrfa babct ?norafa»tTa 
t Ubcrtae fufijontt.p volfltate /pnotando aticjd p ofi} 
fe ficri pnngcntcr abeadem:vt vultOabJiet oift.r* 
q.q.ar.^.oubio.u.ti.;.£cqu5fumodqd rei ifti*no$ 
mtnidliberrae voltirati (Otcit ?}olfsor)qt* cft ipa vo 
Iuntae»)Quacum *?o ad qd nominte but9 ccrmmi li{ 
bcrcaBfmcpmd vcimurco/afm<ppl5ue vcebaflt^ 
bcrcae eft poteftae tqdam:q votucae ?currcttb> oini 
buercqutfinoad fuu clfccfum babcc q> pofTtr cti cie 
coagcrc/t ponereaccum fuu ad cffcctumifeu no po$ 
ucre ficuc ci ptacuerie.? b£c vocaf libcrtag ptrddicci 
onie.Darc aure voturari tiberraccm(vc fcribic Z3ab:i 
elOtf.p:]tvij.q.vnieo.li.q.poft0cocu) ntbil atiud cft 
nffiOarc <t faculraccmelicicdi/t no cliciedut adquc 
libet accum que eltccre votucric vctte fibt coagcre.£c 
touina votucaeoeccrminac fcadboc.f. Oando votu 
taricreaccItbcrrarem.Tltbtl fo efficicrer vulcoiuina 
volucaevolucacem crcaca vetlc/mfiquod vutcvo'; 
iunrad crcara» 
it tu<rrtrtL\w*Iti"ptcjr.f.fibcrta0 a pcccaroamt 
/klUCiTS*s> fcria/t a neccflTtacc. vr babcc &ab:tct 
t>ifl. |Vq .f. UB. jf. Xtbcrrae a pcccaco fufponic.p voiuca 
ectconocaccamcfTcin gfa.Xibcrraea miferia cono 
tar eam efle finc p?na.tibertaea ncceffiracc conorac 
eamnopoffccoguDe^ mcminir :£$crn.Dcliberoar? 
bicrtocum aic.Ouu nobte triplcjc pofica fic libercae 
o peccaco/a mifcria/aneccfficacc;bac vlcimo loco po 
ficam pculic nobie in pditioc narura.^n ̂ ma rcftau 
ramur a gfaunedia referuaf nobie t pncna. jjudtcaf 
fma tibcrrao nacure:fci5a gffifcrria gt'i?. 'jiuma ba 
becmultti bono:ie;fctfa plurtmn *cucie:noutflTma 
cumulutoctidicacid. Xibcrcao indtfferencif conocac 
Yolucaccm nomagieinclmartad vtui o(pofico:uq5 
odatiud.iibcrrae pcradicciote pnorac votucace veb 
le pofTe vcriiq? ojpofico;z,.<5icomce iftt cermtni fup 
poitucp vna re t) eft votunrae.no funr ramc nomtna 
finonnnaipcer otuerfa pnotaca.Xlel fm eundc 
b:ie!c Oift.jrrv.q.vniea.U.ij.Diftingiiif tibcrraein tib 
tacem narur$/grarK z glo:i?.Xtbcrcae narui e eft tib 
tae a coaccide.libcrtae grari? eft tibcrraea culpa.De 
3 bcusamb:ofi9 Oe jfofepb. jfttc toin^c in quaute 
?dtci5e fcruirq tfbcr cft q amo":e no capif/auarici^ vi 
cults no rcncf/metu aiminie no obligaf.-cj fecurue 
crpectar pfcnrta:queno ccrrer futura.Xibcrtaeglo'/ 
n?cftUbcrcaea mtfcria.Dcl fm cunde oif.vtj.q. vni 
ca.li.q.otftmguif Ubcrrae criptcjc.f.a fcruicuce/aco^ 
acnone /ab imjnucabilicacc feu ncccflicacc.^tbcrrae 
a feruituci eftq atiquie no cft fubieccueveladdiccue 
feruitun culpe/mircns/vcl rcmpo:aIie pene. tc fm 
banc cripticc feruiruccm poflcntta libcrraeotpofira 
tripliciccr fubdiftmgut ^ibcrcaea coacrtoecfFq de 
no potcft vtolencari ad facicndu atjqd.vfpacicdum 
cocra naruralc^ mclinanoncquograucmocfifurfut 
violcnraf.3fta libcrtae cttd coucnit inrcttccrui.quia 
lic5 altquacogntciopotcaufari in inrcttccru fmcdia* 
tea oeouta vttlla nofitelicita obinrettccru/nccf et* 
poccftarcmo rame inceltecc* cogif p ilta inreltigerc;q: 
incctligerc p q?cuncp inceltecriocm nd eft ptra nacura 
\c inctinacidcm inccUecc^. tcitta tibercae no ejccludic 
nece(Ticace:q: in cafu inrcltcct* ncccflario inrettigcrec 
nocncoacce.1.ibcicae imurabilirarie vct ncceffirarj 
«puc ncccflTraeofpontf pcingeci^/cft qda indiffcrccia 
vcl pringecta ad vcruqj oppofiro^.i. faculrae agcdt 
t no agcdupartcdiino paticdi.£r fic Mftmgutf ptra 
f>neipiu nate.ii.pbff.7.ijc.lDerapM^ "ccio agitc? 
fer[ parito.Uolutae libcraotbalqe eodcrno fe bns 
fFo.cxxxini 
tite pot vclte z no vettc.Dc 5 tariue qrcOift.f»q.v/.$ 
Oift.jc.q.tj.^mt fcpti jQcca.i ,6ab:ielpoft eum.£r vtf 
tdcOneppofic? £ab:ict norarOift.jcUiq.Vct vlri.li.t» 
fnta£,£ibcrtae femp borta eft/Itc5 abufuemat^no 
tri tiberrae fiue poreria fari&U malu aur pctm mata 2 
fcd bona/?£vc ica toqr)radip bonoue z laudte bum^ 
n?.Unincomcdafi6cvin MftiJ5:£cci.j:fl:jJQui p o 
tutecrafgrcdi*: n6 eft rrafgrcfluer? faccrc mata z no 
feat/rlcc taudabile eft faccre bonu vbi non cft pofle 
faccrematfi.De ̂  pulcbjeloqtuf brue tDiero.ad D^ 
mcrriade *ginc.quc? rcfcrraabJiet vbt§,£rt5pof 
fcpcccarcCvridcmafrJarguicitbcrracc/norneft 6 ra 
tibc libcrcatie:q: nuttu carcne tibercarc babj porcna 
peccandi.*paf5 z fctfm:q: m ? beatieeft Itbcrra# 
z tii no cft tn cte p<>terta|>cccadi.3iqde impltcar 0£ 
um pofle pcccarc/bcari q5 ftatcpftrmatbcfimifr pcc 
carcno poflunr:vC.pbartaci"«0ab:icl.*n5 Oifcrcpat 
-Ocrfon rracram.yj.fup catico *ginie:cu aic. San'> 
ccirae Iibcraabomi?ragionepuriraecftfp6cc fua? 
ca.^ic fantrae fuo mo:iTc nobittrae:fic tibci tae Ou/J 
cuc facutcacc pjctma z facilead opactoee^pjtae toiQ 
dinaraetOebicaecjcercedaa. 
C^lbcrti30 cfl Oliplcic Oona a mala:q5uie(vc0i9 
crilcft fupjtibraefcmE bona cft:abufue aucmalud 
On apfue *jbcrrue air.Ouafi Ubcri libcrcate.f.cati tq[ 
fummaingenuiraecft:m<3 feruitue cbn cop:obof; 
vc fcrtbtc £Jerfon parrejij.fmocDeojone faccom c$ 
ctljo C6ftanciefi.£ftcmatrcra fatlaj:<$damlibcrraei 
omi fcrutrute Occcrlo::quo nocac cuj fubdtc* 
no qfi velamcbabenceematici? Iiberrarc?/fed vc fcr/f 
ui oei.Catte cft peccaro: <\ velut onagrti liberum nj 
tuin fc pufantni Mmiccif ire poft tffiacna co:die fu( 
inadmucriotto ftiiepefTimieqlTboelafciuice. Sc d 
ntbtlcft infelici9(0tccce auguftino)ff liciwce z impu 
nitace peccatiu. jdcm aug.oc vcra rctigi.Oc bona U 
bcrcacc aic.jQuc ocleccac vera liberrae/ab amo:e tc9 
rummucabituitiberetTe ojpccoe. jgtqucm rcgnare 
oetcccac/vni oim rcgnarou oeo fubtecc9 fic:pt9 cun* 
Oiligcdo qj femecip5.3de Oc co:rec«6e z gfa. *p:tmji 
Uberfae voluncatie eracpofTepcccarc: noutflTma cric 
mutro magie non pofle pcccare.*p>:ima imo:ratira0 
crac no pofTe mozimoutmma cric mutco magie ttoti 
pofTcmo:i.^:imacratpfeucrarif ptaa bonu poflc 
n60cfcrcremouiflimacrit|?feucrart£ fjltctfas bonif 
no polTe oefcrcrc. 
Xibemarbitr.u«lX^& 
fmcipiumnalc/cftinfcltccruefiuc volunrao:l5 cftani 
maintcllecriua rcfpccru illtue actuoquc babct t funt 
porcftace .£t rcfpeccu itliue 3: votuncaefvc z babcc 
pbe.n.pbrf. )vbi oiuidit m agee libep. feu volunta* 
cc.Uidead5£iab:icIeOift.]rjcv.q.vnica.li,^.Xtbcrif 
arbtrriu ftn anfclmti eft porcftae feruadi recttrudifl 
ne votutari0fl?ter ipam rcccicudtnc.boc eftieft pote^ 
ftae feruadi rccrirudmc.t.?fo:madt fc rccticudint fw 
m? fcti mcrcac? qnru cft a fui na ̂ ptcr ipa m rccrtrufl 
dine.lt>ccemerccctrudo volutacJ pfonnicne ci? cu? 
Oiuina votucacc:qo mbiljjlrud cft qk pfae votedialt 
qd ?fo:miccr Oium? voturaci:fpcer B qma c6fo:mttf 
cft:vct quia fic vutc oiuma votucae.i ifta pucntc oco 
angelie*ibomntbJi&amnarte;(!i quarumcft cjcnaa 
rura fua poflunc fc cofo:mare recncudmi/q: votura 
rtOtuin?tq eft f>ma rcccirudomcccouenit attj a ronali 
narura:quiatlTb:uruqnq* feruat rccntudtne.^c cafl 
ni0 Otligendo carutoefuoe/n6ramcfcruar(fl?ccrre^ 
cttcudmcm quam no aguofat. Solacmm ratiouc 
odtttera i. 
togrtofciT t fola volutate ferua?.l}ec^ptaet$: (ibc 
ruarbicnu.qinemo poccogi reccitudinctn oefercre 
cumcambabuerit:lic5clndbabitam itbibare noa 
poflfit/tiec pdicam ca recuBarcjpoctn babica ito befe 
rcre.*Rc» cmomiBUbcmeftabeareaquacogf mfl 
volene/velpbibert no poc: vc 6c BnfcUi poft ipfum 
.,0abJicl vbi a.Uri*f>ecr9oe3iiaco in̂ ncipio m p'y 
mii fnfap ait.Ubi nd cftarbitrq libcrtaeiibi c(Te nou 
pot nacuralie impeccabilitaa. £ft § DlflPinitio tibcri/> 
arbicrij Ptn Bnfei.poceftad voiutatie z rome/Pmm 
do f m fuam nacura reccicudine voluntacte ipt* ipa? 
reccicudittc :no curando an Ht ^tingcne vcl ncccflV, 
ria.SciilaDilfmitio cducnic ominacur? ronali fiue 
crcat? Ituc tncreat?.£t1 folie fubftacperonabllito re 
pertf iibc^arbitriuivc fcribic e. ®ona^oiftt.#v.q.j* 
ii»tj\£t.q.itj»vbi e.ltbqtarbirriii compbeditironej 
t voluntatcm. vnarbicrtu eipius roniei tibercae ^o 
eftipme voiiitatieiad cui" nucti z ipcrtu inoucri ba$ 
benc c?ccra q func t nobie» On tibcparbirriti fm Bu'y 
guftt.Bj ab arbitrando:ci? a ronati pcc 4d cligat <Jduc 
recufctnomeaccepittl.!beruarbimfi fmBcrii.i fuo 
libcriarbitrij* ficbiffinic. £ft pfcnfus ob volutane i>; 
omilTtbite ltbcrcacc»ct ronfo indcclinabitc iudicium. 
CdTenfumacapicVt e?ponic Slejta.qfi mcdnl incer 
fcnfummcciet fcnfuj carnte.£c cftpoccftae babce 
fc vc mediu potene alfcfmre aipccitui carnie z cciaj 
ojperirui mctie.£t itta tm pucnic (vf t$c fccue35ona 
Ue.]creacur£rto ?cerncdo ftatum polTic fic inceltt^ 
y.tzftcofcnfua.t.facitlrae pfcncicdi fenfui mecie vel 
-cnfut ronte ob Itbcrcate volutatie fami(Tibilcm.i.m 
fcparabilcm a voiutate t iudtciu indeciinabtte ratio 
nie.Jndcclmabilc.uinfcparabilc a volutatf.q: voiu 
tae no poc tn accum ntfi oftcnfo obtcccoe intcllectu 
vet roncm.i'bc^arbicna fm SugulhVz pomt ma9 
gillcrbift.)cpit?»ti'9' faculcae ronie z voluncacte 
q bonii tligif gratia alTtftencc:vcl matum ca oefifte^ 
te.Oie frn magift?- Oaf be tiberoarbimo viaco^ cm 
3ltud em ad vcruqs flectt pot.£t t5: tibc?- qncum ad 
"votuncacem/q poc tn ojpofita.£c $i arbirrtu qntum 
od ronem Oifcrctiua boni z tnali.Jlhtfantmi potem 
naqbonum velmalupocvellc/vrrunqj btfccrnce/ 
Itbcruarbicriu vocai?:q6 bzuca antmalia no babcnt, 
qz ronc carcnc. £c ca.?rjc.be eccfifticie bogma.lTue oif - j c. ».u rt y 
t 
;quia volurae Tporanea oipenru moucriporcft: 
odea bona vfmaia iudicacro. £c 6 mo bo?, cftcm 
ttbc^arbtrriuuj volucafemucarcpoflunr/t f prrana 
fceflccrere.^n qrum prarc cll eligere bonu vei matuj 
t vrrtilibcc fm electiooe faccre vroimirccrc.t iito m$ 
nec eft in bco necfbtfe.£t qjdtu bo eft f bac vira (vt 
fcribit Kic&.&ift.w.ar.i.q.jAtiitj.) rettnee iiberuar^ 
l>icriu 5 Hcuc pot fe a Ocoauertere epbefectibtlimepy 
p2ia tra pc fe ad ocu puerccrc t>i$necu au£ilio Omine 
gran^.^oc icacp bo in arciculo moitts qsdfu vfum 
rcctnet ttbc^arbitrtu p^nirerc bigne.tuc em cft p^nitf 
tecia oigna cum ptnttee clficacicer bolct t>e pcccacie* 
^^P^JL^^^creamojcalibuefucurie:'; pfiteri vere 
j fattfnccrep pofle.?<p ad becoia pncipafr moueav 
tur p amo:em bonttarie btumc. t)oeaut oee mot9 
tnette Pc^^£.rc[He in boja mozrie mcipit pqniteri 
rc:q$ut0 fit 1» $ accidic clt fpcciate bnfitf 
aum tnutnf mtfc6if:vtpatec be tacrone ^uce.jmff. 
&lict fmbancamgnatioem tibenarbi.im no couev 
niatDcojtainecoiteratfriburf&eotbeatie £tfma> 
eicitlibcrfafeflCMWoc^ncceflifaccPm Wintctoe? 
3n(clirii.ecia/m cp t$t fibertacSa culpa t mifcria. 
tiberuarbitriu cft idcm reatircr q$ volutae:f m q> fi* 
ea cft tciie inteltcccue.Un libcparbitriu ee & facuU 
tae Volfitatie t ronieata fcribic btuej£bo.£ma Qtt 
q.ljcjcjtitf.ar.iq.t.iiq/neclibe^arbirriu cft in bzutte: 
vc idem oftcdif£J.tvig.ar.itjt vbt §. 23inc Oerf.rraf 
ctatu.jtj.fUEcatico IPane.att.Xtbc^qrbitriu ellfii 
cultae rome t volutatid qfi Itbcp berone tudicium. 
Uti ̂ cclJi.rv.Deueabmiciopftttuitboicm/trelf<5e 
illum in manu pniy fui.Sed qtf fcribtt mgf Oift.jcjcv 
li.ij.q* libertaearbtrrtj"abomnilabe t cojruptela im 
muntecft:zrccticudo voluracie/t otmpotecia^ani 
mcltuccricad arq$ viuacicae: no ponir oiffinitidem 
libe.arbufedOefcrtbitHatuciuein £>mie parctibue 
anre iapfum.Jta fcribit0ab:iet 0ift.]c|cv.q.vnica»u 
b:o.t?.£cquo ttbercae arbitrij pcurfu gencratiOei n6 
inipedif fed fo:cificaf.ncc libtae arbitrij indicat nod 
cogi g aftra/ncc p arte magicaj .t ty itbertaearblcr^ 
Oata ficbominino in main/fcd in ̂ utiegm. £tq?ii( 
bcrtafcarbtrrij fundafro laudte-z vitupcrtj\23£cftii 
guta vtdeanfapud Scrfonefuieiocie.fed bgccurio 
fie te^enda relinquo.ne immcfum cjccrcfcat opufcu^ 
lu q6 pauciefcribcrc volui.^tlibe^arbitriu fm *£c 
cru oc patude Oift.rjr.q.j.luifj.cft ti iplcjc.f»oci:b*omt 
nid t angcli. Uu libe^arbitriu oei qo c mflcjcibilcait 
z"poftuujc illtf £go oe91 ii muro:.angcti at q? fit 
bitcantnpolt:rnltbc^arbi.bofe efttfcibile vfqjad 
moite*Unlegift£Otcur q? oeambulato:ia eft bomiV 
votiicae vfqj ad vtcimu vit£ cjcitu.fic inreliigcndo <p 
vfctftucpotfoomo eligercqtS fiudrcfutauit:aecouer 
fo.Sicbo poc veniam ?fcqui fi ingcmuertr/qcun<£ 
bo:a: t in fine vir^ fu?3ed raro cflq? in mo:tc tnci-
piet cc vera pma: vc t fup taccti e.Ppbat paludc.£6 
cn:dac TVtc&.Offt.jtjt. vt fup oictu L 
V ihidrt * tibct.Dicicurqj a labado fm Uar 
/s*iviuu rotlg qpgpiacec/in mentc(plabanf.Un5 
no rtio turpiu fed ecta boncftap rc^, voluntae ttbida 
!5:.©aJufti9.lT>agtfq5 indeco:ieanniet mtlitartto 
cquie qj infco:rie acq? puiutje libidincbabcc.Xcrc^ 
riue *ne£0tuc itbidint aducrfabo::I5 cit voliicati.Sf 
to iibidine fTmpfr oicim9/neq? cuirci addiftoe vchc 
rea intclligtm9.T>inclibtdtnofuo:B cft in Itbidincrrl 
^pcnfuert Itbidinofc/molliccr/tafciue Ocfcedur.Xtbi' 
dini fubfunt ira/ejccadcfcecia/odtum/inimtcicia/Off 
cojdia/indigcria/ocfidertu zact bmoi fm£iccro9 
ncli.Xufcuf.qftiona. 
j t  - I  u  j  . - S c o n i m i f a t o : ) c a p i f r r i p i i c i ' )  
*eI*1"b'do o: imp:oba voiutae.fm qucmo 
du ot Bug.in Oe libcroarbitrio/ntbil cm vidcm9irt 
toro maieficicndi genere nifi tibidfne ooiiutiari:boc 
efl voluntatie imp:obitatc.tfic cft radijc mo:taliuj 
pcccatO^.Un 23:ulcfcr q.iiij.li.j.oift. viu.air. Ztbt^ 
do eflpiauaanimtcupiditae.vntoc func tibidinee/ 
5c victO£ cupidicatee. Ut cupidttae vindict? efl (ibi 
do iracundi?.cupidit3e vane gl't̂ /eft libtdo fup.bî ;j| 
rn no addaf alicjd/ruc iibido ftar coiter.p Iiijcuria car 
nfe.6t Itbido caufa ofe pcrf:vt tk Sugu f.z repetic 
<!3erfon parteq.oe fepre viefje captraiito:fcd aiio rc/j 
fpcctu:4pfer.f.ino:dmaraOelectatione qejcipa Iibt/j 
dine babef in creacura.^ Oeiectato fnojdinarcjiffian 
i artrabit aniijw t aucrctt a fumo bono. £ft crn tibiij 
do volutaeimpjoba q monccanin ronaliead boccp 
fo:dinate oeleccer in crearura.£jt bac tibidine ornta 
atia peccatffti) pue t poftcri?;i> cft mcdiafc vci 11U4 
1 
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fncdiate/atiarnvia fcuo:ditieq?afupbtainfurguc. terafccrec/nofuicattntura eot:f5 fpecfaliOonoOc(, 
^tio mo oieiftibido oclectatio fmodcraca fm cp oici tDofc i$f tapfo fpcmfbcracrat fmurara fuir ipa vie 
tnue maio:ccfle libtdtncinopetrutiegcncrattuoqj Itgno vtr?:vt irrcuocabitir ftarcr Oci fcnrcria,Gnpc 
atter^poccct?.^ercio mo $1 tlbidoco:rupno virio? dtupcrfmo:e. Sd 'Ro.vj.ccJQemu.qttoctlcp Oie coj 
faqua Otcim9 cffe in femine.t criatrutcgcnerattua medcricte mo:tc mo:icmmi2 c. Un 3aco.0c Ualcu. 
ptcractti gcncrndi fm qua ipa viegcneratiua Oictc pe j.Oictc qntlud tignu vtt£placatii in paradifo Ouo 
,cfleco:ruptat mfccta.OtbobiemodtecotmgitUbW ^ricipaltf?fcrcbatculco:t fuoSdcfiuc^mtoparctf 
dineeffecira accil gcncrarioie buman?:qm ibieco: bue.1T5 ̂ mopftabarvita ppctua fine aitq mtfcr;a i 
rupcto vtttofa/t Oelcctatlo fmodcrata/t volutao im pfentt pferuas ab omi tnfirmttarct tnfticia/t pfcre 
p:oba. <5inc£ma tu libidinc:boc cfl imp:oba votiif bat tmo:ta!trare;q: potcrar no mo:iedcdo ciue fcwt 
ratecotingttgcncrarifrcqucnffinefctfa.bocctmode ccu.3ci5opofttongaOurationefuiffentcraflartfyw 
raraOclccraade vijcaucnuqt.finctertianuncp/fifit tametioic m c|lti $rernu/ vbi^rcrnatiffrucrcnfoeo 
Sencrarto f m tcgc nacure.*D?c fctiie JSonaucft. vtfo t amato tc.tt ttccc vana t Oiucrfa gcncra tig»o 
TLiret quadoq$accipirp Occct (vc fcribir *Ricbar. rtl fuiflcncin paradifotejrcftrum intcraiia erac Ouo 
^lrc^ oj.rjcv^.ar.iitj.q.ti^.ltbjiij. U»Oicif. Cu$ fpcctaiilTima.Unu lignu vir^. Blujd fcienci? boniz 
bfgamieno ItccrOifpcfari.ejcrra oebtga.no o:di. fug inalut fueriic tn mcdto paradifi/t vnti lujtcaalrcru: 
co.tifra.co.ci/nup.3tiae ticcr^p poflibiie cfl.vcl co vccc vno accipcrcralfccru amo:Jz cp aiio rimo:foei 
ccdtf:vc aliae 61 z tn gramacica. fucriic g in paradifo triplicia ligna.f. m nurrimeru 
ff 4^1*0 ot frtJnnrt> ^crf(jn P.te/q.oc po^ m oocumccu t ad viuendu ppccuii: vrfcribit^uile 
iwufLi c reftaircU^adi-z roluendi» ferof.jcijc.q.v.ti.q.^crtignuqq?; vir?mtcUtgifcbie 
BliqeOtcifligat* co:paltf/qn no poccftcjccrccrccb'j oe ̂ Jacobo oc Ualc.pe»jV3fc «Itiberbo tuft?p$fota 
ticntetceopactoce in coco vel m pte.Utligac^pedce lignu vic?/q factc bonoe frucr* fuoc. opcrujficucp t( 
1 man?no potopari manuatif/necambulare. Dicif gnu ftcrile 1 mpu t initj inrelitgunf. Dici?t iigim vi 
auc folut Oii toliun?vincuta t reddiffu? tibcrcaci/ q c? ct ujr onica/' qi5 ocdicfrucru rcdempfioie;vc ibidef 
pofTirttbcre vtf mcb:ie futo. Xmctii eftOcindc no'i fcribic Ualcntia. 
mcntigarioieadfpuaiia:tfimtlifnomcfolutioie vf *tt fnihna f'n-6crfoncgtcuj.incjcpofitioc.v.ary 
flbfoluri6ie:vtOicaraia ronatie ligata qri no pot vri wiw par9 fugto: mfcrnt/^ Oe 
libcrc tegirimie acrtto pucnictib? fu?coditioni. £5tc tincbanffatuadi.dufq? Ocbiru £mt parcne p mojtc? 
'Oict?fomnuetigare fcnfuateeaurinrcttecrualeeope cb:iftifotucrecur*fcrcb:iftueocfccndiradinfcma.i. 
*ratioce/qevigiliafoluic.gttudcjcOictfpfcntctiafu ttmbn.(2Xaucoicif ipe.£rutfttafa$ mea cjctferno 
am iudtciaic p^natc ligare fubdirmou rotlic ab eo ti infcrion no eft cdrrarni. Dicifem tbt timb? mfcrnue 
bera facutrace atidd ciutlif cjrercedi. Sbfoluicto Ou infcrio: refpcccu acrj caliginofi/ tn cj vt m fno tnfcrl 
'facuttatc bmot rcfnruir,,:JXc£>erfon. vide t ffraui no affligunfmomatigni fpiie.Un rcfpccm 1IU9ac4 
• Dtcrtoe fnfa qd fic ligarc % fotuerc iudiciatif. rie $ fld fit u timbue boc cft fuperio: pare infcrm:oi>> 
V iVrnmti ti£n|i:f£nu t fttpuli fmmagi arurmfernue mfcrio.% 
ftmou^^j^.iuj.mtctltgunf vcntalia C&ittlblK?pariHlloru iiut puer<*£ cftIoc*pjrft 
pccapcjuandafificuainc:q:veni3liain eode fubic7 tnueoamnato^ vrO£tcrminacOocto:ceO[.^lv.qrri 
ctocCicbjritatccjciitcrmipnrpigncpurg?ri t fpua^ tidcocftioc?vtlietOctcciofmfcrm3Bonauc.rcfp$ 
lcmignecbarttatjOilecttoniec6fumi:ficurlignu/f0 detinfccrioicarme/q fm cucftnaic m pcco origtna 
• nii/x fttpula cofumunfp tgfie.£rq: rardi*cofumif ti»3nbticlocu Ocfceduc paruuii/cj Occcdiirf pcroo:i 
Itgnuqi f<fnu:t fgnu q5 ftipula:idco p iignu figntfi>/ • gmati/qtonuiiapcna ocbcf eo q> nuliii comifcrunc 
• canf vcniatia grauio:a:p fpu modtea: p ftipula mi'> pctin acruate.Oebct tn cie pfna Oamnt/q cft carcntia 
no:a.*Dutc?co:dat£5lo.j'Xo!r..iu.fup tiiud •bn I19 oiuin? vifionie t bcanficc fruinoie co q? pprru£o:i'y 
gtiu f£uu t ftipulaOicce.Xfgnilf^nu t ftipula ?dtft^ gtnati mancatmaculart:z iftc iimbooicif pumcr* m 
cant.-qerfialtcnanorapiut rebuetn infir ^itaoco^ fcrno:quauieinconullafitp?na fcnfue.oc^?fuf9£t 
• ceflieatiq otlecnoe futpteoblicf inbcrenc/q fm fuoe ^a6.0i.jccjeiu.q.vnica.U«tj.q oc peme pnuto?;, nitVa 
" amandt bic modou otutiue vc iignu:vctmtn9 vt cofcrtbit.Uidc eti:t *|bauit1 co:rcfui»tMitj,oi,itj. 
nu: vcl minimtl vt ftipuia igne fuftincbuc: t qutb^c CjKmbU0patrii oicif»i?d quc fccf parrce oefcen^ 
*&tono pponutfalut crutp fundamecu.qui vcro bcc derucanccqj ci>:e<>rutcfu^pafTionte taniia rcgni c^ 
• ocopponutno lup^dtftcancrfed Oeftrutlcfundamc^ lcftieaperuir:in q ioco crat pcnaoamm rm. z eadc? 
tu.T)^ fcribic T<icb.oi»jcrj.ar.q.q.Mt}\U.iiq. rpatie:q:ad bnc tocu cbjepoft pafTtonc" fun Ocfccdic 
mLiGtimnVltC(vtcottertcncnrOocrojcavtfcrt^ zfctoepatreectTc?ccrieftdcfitoibide criftcrtb) mdc 
bic/3ab'0i.jct!c.q.vnici.ti.ij.)babutc vtrmrccofcrua Itberautr.lnbocitmboqrcbacfctt p:ee aloane qii 
di vltabofein ftarumnoceri?ppcruo. ©cotue vcro cb:uevcnirctad coe.-cj patrce fvr fcnbitocrfon fuo 
attfofcitq> fructftignivtr? Itcct babutcvircoce pto XDarctilincolflimbt oefcrci/tbn Oefcrn ta fdtacM 
candt vira: nb rn mppctuo ?feruadi:tpbatboc ra'y te aticnicupidi mutcuq^ Oc fua tibcranoc ccrcii alidd 
tione. Ufdc0^.vbiercfetlenreScocirone.^tio audire firtebanttc.lfteloc^qn^oicifinfcrn? co cp 
«5: q> potbo ?foitatibctignivir? 1 vira ppcruo pfcr^ cbfuead euoefcedce oicir OefccdilTe ad infcrna/quc 
uari. 113 agcepbfficu ficut $trcpaticdo ocbilttarl: ipe oeftrujrtt/libcraecr eo fuoefidelce»2?ic loc^alio 
Itapccpa augeri iu vcucc fua.^tcuc vtdcm^Ocigne nofc oicif finueSb:a?: q: Bb:aa Otcci? cft pf ftdcuco 
quaco pfa pbuftibitiaafpUcanf/taro magf augmeca cp ipfe £>mue vntl vcy ocu ado:autt:t q: ad bucioai 
turtrueei^iccnfina.^cccrcfp6fio(Occam.uVj.q.|r fotufidcieetpdcftmaficoiligcbanf.Unfcnie^Bo^ 
vieligiri vir?pfcruattuabofefm Jaona. 116futt nauc.ot.rlv.ar.j.q.j.li»ii^.q: finue3b:ac crarcjrpc^ 
ligntanarurafpecitiocaf?cjcOonoocifpcctatiadfa ccactogn^icafonacinbonurq:cftibircquire/aurp 
lutcbote co:pati0. Stcuc cp vcftimcrat catciamera f>U3nonc mati/ aur p collationcofe bom: t ficcftI09 
'tancorccpbcrepoteracobfcquiu bofe:travrnovcfj . cuegtW.3nfcrnue^oqliccrcuqjaccipiaf/fonacia 
> f^elittera 3L 
maUljvtvut: fccua25onauc.£>eJ poflq^ cbfs wnu (icuvocjbuUlioUtfotccjrplajrtoncfmfteoadpBo* 
ajc&iap:m c:eucrm*&toM&afloc9gric.r.tpm<e y rtrnf.|fl cft voci6cUngu5e|cptanario:fmai'it 
iucmptrcn/tn^oca puigjrifidclceqfiinlocoquic fto.u .li.Dcaiahtx». iDCHrioat mjap 
tiezrrlquilltcacj fccunlume ftJ ioto gpcruc lcrabu fVpawa mbil aliJ? cft(vtfiribir£Scrfon fup nz>aic.) 
cur. £tDicif finue fraltumptuK* a mario traquttltr a* 175 mairtftino tibcra % inrcitigibitTui vf ei>£ q in cia 
cc.Sigmficac cni pojrumartoin 3 nauce traquilj funr.q tocuno raro cftvcbemccio: tdamo:ofiojqa9 
fccuntarc locanf. Ijc acapim9 bti o:nm9 in cjrcqniju ClLoquf mcCJllfcr (co ucllfgtbilto: atq? agttoz. 
ccfuncco?.:vc aiccopp man9 fcrof angclo?. in finu (vr norat Sao.oi.ir.«I»tjj.ar.itty. U(>.t)) acciptf ad ftfts 
ateacocducanf.jcj fcnprts rcticjc ZbjmadBrgc'/ tudinc locunoie vocjliH.Xoq aiir vucalif: cft.pfcrrc 
tinc(tflDi.)ttv.[i5.ui|. vocalia vc alujs nuduc vocnii audirioc.-z mrclli? 
Tf .HrTii'. oictfaligjndoctbopmnarro.xingua saciU6qdpvoceefcaf.l5cft:fo2mcttnfc?ccpr9voi 
crfj ab()a co^iobaf z oc^mieac n 5finitf cit» cojrcfpodcfco. ̂ ic lotf mcraUfnibii ati6 cft m(i 
t* in vcnrrc. Ucl bicifa lingcdo: q: Ungit adulado/ b:c vl'fozmarcm fc tbu mcratc vtali^ audtaf mc4 
m5:dcrocrrabcdoftnX>uso,ltl?.t;.ocaia. Ucloicif rajtf/ttntcUtgarq6per *bu mcfalcfcaf.ifftaritvcr 
fit Dcnrtu icpfid.qfi muro circuuallata/ ac ligara» - bu mcralc cogitatio occuaf. Xoqui crgo mecaUf/cffc 
jQijqj linjjua acapifp afFcaioc aic. Un tmgua Oiui actualtfcogtrarc vcipe vfalt9 fnrctifgacqti bcognw 
rto.&c ̂  babcif iutjcvj.cjcponic *Ricbar. sn.vifi.li.uij ttonc fcaf»3udtrc ar mcralif: cfl vtdcrc cog rartoncj 
circa tcjcrup affcctioncate Ungua tnouccie ad pccca^ actuatc altcrt9angcU vfboie.s3>ic audirc vocal in$ 
du/p:oq volfitaepumf.£t ^2ulefcro»»vlcia.lt.ttfj. cftaliud ntftappbcdere voccea fc vfabatio.plarae. 
oit^oiiice^pctcbatfluttaaqufad rcfrigcradulin 3fta^banfpaug.jtv.Oerri.c.jc.:fo:mata,fl>:iecogi$ 
gua fua. ndaffligctMfin tinguj matcrialtouccoipa cacioabca rcqua fctm9#bucftqt5 mco:t>ebicimuot 
Ii:q2 no babcbar: co ap fotaaiacmciabaf: fcd afflige'/ q?5 nccgr(cuc/ncclartnu/nccaUcut*atrai* Imgu?, 
b.i?tn anfa cr pfidcraroe illi9pfne/qui babcbir poll £cceq> cogirano fbus eft.<£)tanr lod mcmlirno cft 
Itidicul llcucaliao Oiaf/q»afmgunfant?abfgnema nifrbic$biimcfalc.Ccogitat6ce.ficOf pautofupiua 
rcruli p folapfldcrarionctlli9;? ftlUcrt):m6ce afftr/ codcc. Oueda crgo cogitarocUlocutiocelV co:die: 
gcnfpoltiudtctum. > vbfzoeefrcDiam9.£cpoftfo:ie:aleco:p*bc>f ficc 
7f nrtic WJRfealitid pfinerietmcdia atitfftocurio/atiS vtfio.3nc*ac cu cogitam9 vtrijqj 
AvVLUV tcct t Oiuifa ab co. ̂ jc^paccruo roru vnu cft,3ret fi ̂ ba no fonar in co?dc fuoroicirvrtqjr 
co:puetocaeefttoaie,£>:afia cjxptinorora fpbcra oie^cogirar.^obanibidcaug.iudircmrratt u5 
totina eft: locueacrie c6fcti:fcd fola parevltfa tgnid c(Tcaliud q$viderccogfrar6c$ aerudlc alrert«.a>dec# 
qrasitacrcJSj&.Oi.tj.q.q.U&.q.^jC^paccrq? vlrima vbttfc.audtrioi vtfioDuoqda fftnrcr fcOiftaria m 
ftjJxra non cft locut» rc»r$.quta 11011 cft tmmcdiara fcnfito cojgie.^nanfonon cft»Iij5arq? 0U6 vidcre z 
rcjre.Dc boc lanuerractatur in quarto pl?ffico:um. audire.ac p 6 cij locufiofo:ie no videaf/ f> pori* au? 
tcliccc p5ue multao ponatlocospditionce. <3w/ diaf*tocufi6cemmtcrio;ee:Kcftcogifatt6ce;ou ocv? 
ccue m & Jnauc.q.ijr.Df.'j.ti.tj.rcducir cae ad rrcerq anofcuf z audiuf ? vtdcnf, CJn Oc Oiio oifir cuagcti<J 
fucc6nncrc/mcfurarc/pfcruare:qrnnooticniutI07 fta.£uvfdtlfecincjrcogiratocecop.jC j; ilfpr?4»mtf 
co rcfpccrucuiullibcf locati. Uideiart9 £}at5»T get9 toqndo alrerinfbit fac nifi q> caufar<ogtrarionc 
nauc. z $ fubftati?iinc tn loco.f.i co:patce co:rupcf oticut^obiccriin fc:d cogitatio tfi toqnrc caufara rari 
bttce z incojrupcibilce* incozpatee ibidcoftcdir:fcd obiccrtl: caufar cffccciuc in angcto audticc nonai 
ocbocaltae» £taticjdelfeintocoeircufcrpoue btf? fntutrfuafuimcrcogfranoie.Uidccoptofcapt5&ai 
fmitiucz rcplceiue.vidci3f fap i Dicfioc cflTc iloco zc. bji.vbie.iin Dieroe/a ngcl*.£t tocucio meffli fufpo 
£r toc» DtcifWu?:vcfcribtr fVtue:Qonanc.0i.jrtj.ar nifj? foimatioe pccpt9 m toeinfc:t pnocar votunrace 
ri.tH.trj.U.tj.auc|p:ic auc p f>uac(onf ot\j co?pte aut CioqUl Oupfr cft. (manifcftadi bmof pccpt*, 
targefm vutgare modu/pf>uartonc cozpte foltdi ec vt fcnbir fan.©ona.oi.c.ar.ftf*9^'ti;^Uno m6 tocf 
lcnitbilte.sicuct52arca vacjiajpccrabfcncii panie Oic acril in fe fiue wtrinfccu.&lio 1110actii od atrcrii 
1 ooliu vacuu.fftcrabfcntia Vim.S;tccnainrclligc ftuc cjdamo cicrnnfccu. *f>:to mo loq fdccff qt$$bu$ 
du cftt vacuirare mafcri?<p Ouplicii*vacua otctfauc foitnareftuc gigncrc.SUo mo ide eftqtS tbu fomiafl 
q: nobabef altqua fomia:? ficcerra nocp fuir vacua ru; t>ep:omerc fiUc ejcpmcrc.prio m6 toairio fiuetrt 
ouc q: non babuif fo:maotmodepfccriua: 1 fic rerra Oco/fiue in boic/ftue ui agcto; no c atitf qj cogirano* 
quauieeffcc vacuarntocuporcracrcptcrc:q:cratctf ©cdo nwpt*Dico;cogtror5c$. fj oilfcrrm oiuer?, 
tcnfatco:po:ca.:0£>naue. ^ jnOcoemlocJadalcefcfupinrcllccrumorarctfectu* 
•ji 1 Dictrq»5 coctncra loco/mcfurarloco/coO fm rcuelatiocj.Tlo cm oft>e* no& toc) fotuqiinrcttKJ 
A,OCillC fcruafm toco/z rermtnafloco.trlocale gir/fj ccidqircuctadoaliejdoliqua tltuftrafoej m no 
otctffmfctm 33ona.0i. jncjtvtj.ltb.j.qtf fcquiftcgee bieeflficir.Un43:eg.inmo:a.Dctlocurioad noe019 
ioci :ficuc tpalce qtS fcqutflegeetgte.Xegeeafiftocf mnfec^fcra vtdcf pon*q5 audif.q:Oft femcrfpm fio 
funtquaruadactu ̂ rinedi/mcfurandi/fatuadi/rtcr ncmoia fmoieinfinuat: rcpctina lucenf$fgnc:arts 
minadt fm qe locue fc babcc ad tocacu p modtt tmg rcncbiae ttluftrar.^n botc *o no foju addit^cffcctu$ 
ticntteiz locarit fe bjbccad locu p modu fufcipiefte. in atce?/fcd ccia actii z ftgnii mcdtit. C u cin bo loejf 
£f qm Ot9 ficcft pfeneloco: vcntbtl ab co ofno recw altert:nc folii cogitat/U cogiracocj fua foimado vo9 
piaf.'f? fotf ci' indigcria fujplcac:t Oec toco ̂ rutcco ccfcnftbitcatp inccrpraftcjcplicar.Dc ̂ jtan9 pejrtro 
rincndux locaro^rutl reptcdi. i>inc eft q>oc9 nutto ap6 £Jonauc.£aucdn afit c(vrfn<jr£Scrfonpre4.$ 
mo Dtccnd9 cfttocalie:ficuc babermgr m te^tti Otft. puufadcbimrrabcdie^ne^eaUcidfmiflrtialicui oe 
jrrjrvo*t,*/*,^°^rn?cfimp:op:ieoicifrcptuoci:no altijtoquafintfivfvcillcDcqtoqf/abittocui toquif 
q' co corincaf.jfd aut nibtl meti9 q$ ata nitida incclti cmcdcf.vl' nc lUc cut tocjf ct famitfariratc fiigafiz ab 
gif. Oc9 iffllT5 itlocaf:vt tari? Dcducir mgf. multi ipo co:rupof.*ncc ptat? incjf ibide pdicaro; Dimirro 
t>e toco vtdG>fi^P0(J P&<j«.eria tbeologoeifj q: pbf rcoj^tfrfubfanarionejvbifi' oltq bonf toi ruatoe; 
vf^tite oce ftnt maltifpee rn fit De co:rccfioc. afe&j 
cacerc/vf pc ad aUii locu trafite vbi frucfii poffit face 
rc.if,t loq oci: vidc ffra i vidcrc ocii. <5 -Cfcrfon lo$ 
tvac. tj.fup cacieo ^gie. S»cice mcjtDc^noe puuloe 
7balboe volutc inftanjurncJ frangcrcfba fua/qb? 
ipe nobifctl/t noe fccu icelligtbtlif vcruq? loqrcmur 
£6cclftr igiflocutioearrafiipfiuae arcrii cognfra^ 
ftPirudimb> alfumpraeca abudanf vc inbit tnucmaf 
qt5 no vatcr ad tpm trabt notandii/qtf loqucdt gen9 
ofl?cllauicD[oiirfi9|YniboUc6.t^occfpo ioqndt Dc? 
pafbabcr oe/cjc^ftU9a?incrcaca fapiccta .pdtjlfcfe 
gtoitaf. £goinqccjcoicalctlfimi.pdq pmogenira an 
cem creatui a.2iabcc z vccz*£$o fnqc cp vccro anre 
luafqz, gcnuite.2}£c^erfon.*Kcfcrt pccrca multu 
loqui/vcl Dtccrc iu pjona altm^/z loej aucroiiratc at 
rcri^ fiuc vc mfftcr (vt fcrtbit £5a&.Dt.jCjri» poft ̂ co/, 
ruq.vnica. ar.iij.DUb.f.li.iitjO-na tocj m pfona atcc0 
riue cft inducre pfona atccri9 .boc cftloq:vc inretli^ 
ganf ota tba locufioie refcrrt ad pfona attcri? vtno 
loquce(fcd itlc cj cut^pfona loqntf) iccttigaf b£C age 
re vci no agcre q loquce cjcpnmic fua tocufioe vt cu 
j£fa.iij.air.DneIocur9 cft.yitioeenurriuit cratrauf 
tpiatlf fpicucrutmc. Xoq aucaucfo:ifafeatccn9clo 
qut in pfona fua,|p:ia: cjcc6mtlfionemattcrf9. Un 
cofcffo: audic z oictt: pura abfoluit facic tn pfona 
fna:ft vtmiftcrDci.Sicuf ofa facra miftranf cjcpfo 
namiftrt;fcdaucro:ifatcOcitc. « 
V tirvrm a lucco gr^tfcbn9 vocaf:t lucernap 
^uvu "^vfumpmt egfptif moftrauere vcau? 
cto: cft £ufe.ti.jc»pparari6ie»7 in fcnpruraqnep aco 
ciptfp tinca gcncrafoie. Tta (ic quadtu n6 ocringuif 
DicifDurarcIticcrnanra quadiufucccdicati^e itmea 
gencrati6te/t5: ourare er tucerna, Un Dictu fuit tpi 
pautd/Ja no egrcdierj f bettii nc cjccinguae lucerna 
in ffracl.tj.*Rcg.]c^ .£r tdco^pmifit Oe^ipf c>autd vc 
l»duccrcc etue tnccrna vfcp ad cbim.f.qj no oeficcrec 
c& Imea z gnario.Un 6t pe.cjarjcj. 3ttuc,pduca covt 
nu Dauid paraui tuccrna cbfo mco.aSz pr$ fjpflf 
tbco/qui Defcribif gcncrafio/Jccbzia Dauid vfq? ad 
cbfm p ^ne oeftirpcr gcneratione Dautd 
gacoto oc Uatcfia.pg.cjrw. 
V Iimim a^luccllu.t.puutucp.*R6autlucriec 
fmie Dcbec clfefub fmecctcftf (vt vutc 
JScrfon ptc.f.Delaudefcripfo^)? quauie opan? cDi 
gnue fuo ctbo z mercedc fuatrn ̂ napaft finarct^in 
tentiot bonoic oco z cccCic i cbarttate no ftcca tn fua 
t>emu altoituB ppccua falutc figaf: vcfitftnie tucri 
fub ftnc cvlclti quatinue no ia Ouo ftnee aducrfi;fcd 
vn9 vtrobtq* cen fcaf. 
C^licru turpc t^rjvr feribir -CJalS.Df.jcv.q.rin.ar 
tt.i.U.ut|.)qoeac(jutucucurpirudicpcrf:ficoclucc. 
q5 acqrif p actu atiquccominruj vf ouuflTuj vradmif 
fum/^ cpccmp fecpgneact* vfcjrcircuftatia.t hcj 
b^cac^fifio cjc vartje o:iaf vtrge;tuc6itero:ifcjcou 
ob?*iuc et auarirta auc acejfitfo tucrf aut mereanoie 
tUtcff?/cic tpe vrtoco/aut ejc marbcmarica tncatato'/ 
ria/fcuatije lKtci^/ac^bibitf arfito.aitqn z fctfo ejc 
mtcpcracta: vc cjc ilticica volupcatc. ftcuc cjc mcrefrt* 
cio/foimcacoc/adnlrerio/btftrionafn.aiiqncjrvcro 
fif.f.aujrtaatlupuriajpoctnqnq? oztri c^ lupbta 
vftnmdiaz pfibjalijemarradtcib?. Uidctari^^a 
b: tvz b.^o.in.tirj.fcrtpto»0i.jcv.q.viq.ar.u. £t Ucet 
mcrctrictu z lenocint u fit in legc^pbjbitu nutta cn Im 
Se ̂ pbtbscu e nc teno vfmcrerrtjc pau fue turpitudte 
accipiat.Unaug.vcallcgacaic^^alce.pcc.ii^.q. 
I^jcv/. §. vlfi.m erccrijr rurpif accjrfcjfj no turpifaw 
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cipif. Siemftiact9 ftlrlcgc^bibiri vbf rn nuttalcjc 
vccat nctp tlfacctb? pcia vToona rcaptanfjfic f> mer 
caco:c prj cj i facro Dic vf toco vedif qtf .pbibcfaio tn 
.pbibct Icjc:vtpctu5 fue mcrae no rcctptac. £ x acci 
pif Differcrfa tnfrurpe luc£/? fmquu. tla qnacr* ̂  
qelucrafcft «pbibit^noauflucru tuc?5:turpctucrii 
0?9ntucru ipmctcge .pbibiru no fotu g:turpctu9 
crfi: rj iniquu.:Dec Xbo.z poft cu Oab.vbt §. ,£t tu 
cru accjfiru Ooloz fraude/z qi562 lniquu rcfifrucdu 
eft.Zucru *o ac^fTtu vbi no copetif repetition fi alt9 
cje 110 tcncf De necciTttatc falut}" rcfitcuere vfcrogare 
pauptb>:cft cn fatubzc cofiitu vt no rcftneanfj crogcc 
fn pioevfu0:vcDfffufe<pbars5a&.vbi0. 
1) m-nian^ *** Ptoiariojfj ctia tfignc indiail 
^tltu^ mgrcrie;fic eft vcfttc? ntgcr z putl^.S? 
pe ef ipebabit" vutrufq? z vcftf luct' i5i. j£r lucr9 fm 
^crfoncprc.tj. fcr.facto Dcoib fcfe/q nicipir.ISci^ 
tugcc pfidera.ug.cft vtral ai? mot9 furgcs cjc amic? 
bcuonc obicetKvc Difcoucniceeft.^u^cffcct^c/pftr 
rim fi fi t i fenfu) coftriccto ^da bo:ro: % fuga z r cniv 
fue. £ft atro Difc6ucntcti?Difp:opo:cio tcfiua armo 
nicz vnifatf Dcbtf?. fztfmcfidcluctvzpfolatio fub 
vna acccpcioe gnatt Du? paffioce fur.tU^ Dueprrorig 
qe altf nofam9Dolo:c z gaudiu q coptcctnnn fuo gc 
nere fi impaffioncB oce rctiqe cnumcraraea p6o.q. 
ctbi.-z.ij.rbcto.T apoera.v/.finci.x abdlijeaUbtXo 
fcqu unc atic b^ palfioee lft? Du^ lucf9 z cofolacio vcl 
Ooto: z gaudiuj ad Duae ronce obiecratis gcneralts 
z cjccremae:qrfi vna cft vtboni concnicne zalccra 
mali Dtfc6ucniccie»Dicifi(vc ibtdcfcribtrjluct9 bca 
ritudo 116 <fde formatiftfj comiiicat bricudine bie fn 
via.^vfq: Ziucitad ca.zbab$ ficDcfcribf.p babttu.Xu 
ccue e babtt9 af? gractofue/^ uiclinaf fugcre z boirc 
rcobiecftl fubroncmaliinboncftii oifc6ucmcr[ ap 
p:cbcfu? zc.z illcrcgularif bcario: e in bac vatte mvj 
fcrigq luctubono plcnio: eft.vidcIari9£Jcrfo.vbig. 
V nrlncx ̂ :ifactj:ioc9fi&bie.£tludo^qdafutbo 
ncftitadcjrcrcitiu vl'adrccreafioneo:di 
nari: vtq virito co:pie aut tgcnio innirunf no foitu 
n%vr ̂ piectio pil^/aut lapidu/out rct? arc" vf batiftae 
ad mcra fiue tucwcio/curfue t ffadio z filce.att^cft 
tud9qinniciffo;nm? cvaipidiracc lucri/tbicDicif 
ludue alca^ fiuc fiar fajftllie fiuc carne ftuc atfo mo 
cj fubcft fo:cun? v*c tft aftcfie. £ ft crta tud9 tabula? 
ru mijct9^ fir i raburouc^dtead tacrii fajritto^;q: qrt 
cu ad.picccione cajcitlo?' innictf fo:cun?qu5cu ad m 
butae Ducedae innttif ingcnio.£c tllclud^firir'^ 
due alc^q: inmcif foirun^ I5 no foli fozrun?: vt vulc 
anget91 fiima:? oierarcft^pbtbit^jvf.ff. Dc oteatori 
bue v totu.^ft atire.Dc fcci.cpte.§» ftcrdtctm9. vidc 
ce boc lati9 ^ab.Di.jcv.q.jriu.li.fu?. & De pa 
lu.tft tudu.pbibifu^fcr btj fpbcmta .& rcnct ange 
tueifumapoftaftcm qMttcej vatde fcruicludo;boc 
cft 6 Ducif 1 cofucftidinc pcccar mojralif.^cc? Dc co 
cj raro ludtr/vfludir ca rccrcacoie/vl'ca couiutf. *Tla 
qcejdfic inceriocmata pctin e.Xucrariaiic a 
nocabttif Oanificaf qcuqnuafalfc ej: fntetioc vit: vcl 
nuq; a mo:caticpcufar.cft cm ? fc^cril pccrrft.176fu 
priiptfcco. aur ctta r6nc fpte; vf in 
otc fcftofirc^ritc^ccfftuu Iabo:c:autp tpmnciTlfgif 
oirnnu officm mapc mifi"? q ad taicoe. 3t *o no co^ 
currttaliq pdictaGcirriif>;«—^ ^ - -
r f ; ; v y j r i z  V  • ^ ^ " • o i . r v j . a r t i . i i t j . q . j  U . i u / . a i r .  
iudo^qda fucboncftit Deuori;vf c5t9 ccclhp q ft 
wnt ad bono?eDei z fcto^:: bi fut laudadu rati tufl 
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ludcbac D.iOid co:a arca feile.Ouida furpce:t r» 
lcs ludi fuf(mcic) fugicdt. Ouidi fucozdian ad rccrc 
acionc/4 6« z malc prlc fica:73t> bie p£mrcree vr frc 
<jucri9iJbftificrc Debct. !Dif»rri trcrdii ca rccrcanoio 
vri pnc.fui mo OiTliugucdu cft oc fpcccacul'vc ibidc 
fckic,£equauie aicaro: vr fcrilnr £>.J&.vbi §;aif.r|. 
pclultde.tq.cjc rupidirarc lucraoaltqd norabiiciucm 
turabali£[qucno actraptz^ fua&onarepor/enafi 
nc Do{o z fraudc pccccc mojCiilu'. Ipm tn ad lucri re 
ftifunonc vel crogaciouc txncccfumte falucf ccncrf 
no c ccrrii cuidef. £nda* eni cjc cupidiracc agic ? cba 
ricarc.picimi cocupifccdo bona.pjcimiciibanoci9; cc 
quduie ccrru nd cDcrcfliturioe facicda:cri i?liUu eft z 
fcatr* agic ft cje rcddidcric vt'in pios vfu» Diftribuc 
nt.^Dj6.l6^io2cvbig.vidcadboc*Rtcbar.oi.rv.ar# 
v.q.vitj.tuucf.iud^aut fcaco?. vrtdc *Ricb>t5c fincra 
jrtUie.pbibicocircno Vidcftco ibi ejcercef bumanu 
ingcmti/mfi fo:rc f cafu cu bofce aguc pnfam. (3ab. 
cn M.pv.wiij.QMti.Oub.qgU? fcncirc vidcf cjc Dicrie 
T> eio.z oc pfcc.M.v.TIuq?. 'Ho Occcrclcrictl ludts 
cgua cofumcrc;pfcrnm m(jr ^5ab.cu lud* illc fcaco 
ru valdcaimoiftmbtc z rcpuo plurimu prumic. 'tlw 
tme oemqj intfcrcci in fouct>mQ(rumpr*:c/rra 0 n$ 
ibtiiufccmodi vantranto rccrcononc qric/qfif fumo 
flcoekccabiltnrtmo bono/rccrcacto babcri 110 pofTit. 
Cc tic $c 3Dicro.3ma fcicna fcripcurap/z carniB vrt 
tia no am3bt0;ira Oc ludo Oici por.Bma fcictta fcf"rw 
ra^ z Indil % ocifi inere no omabis. 6at>. £ft ptcrca 
hkPDe <5 6:j*Co$.pin gto.Xud* cft gcfticufano U 
bidinofa cutufmodt cicbozcie. gjpccc.uuln futific 
6t Bug.)i cirbara z vcnario z bmoi.Dicit aut f»©o^ 
nauc.bi.jcvj.mtfalito Oubqe.li.iitj.qp tud? cbo:cap 
no c mat* fmfe:ficur par* Oc fo:o:c Ipofl! ifjcod.jcv 
fcd fic mal9 qdmplict oc cd.^cer modu/ qn e mod* 
lafctu9:flprer finc qn fit ad^uocandu Itbtdtnci^ptcr 
rpa vc f? fiar cpc rrtftta?: jpr efond: vrfifiaca pfona 
rcligiofa.bis rcmocf ptficri. psmrcft ailcno copcrit 
q: cft rpc crtfttci^ Similif ludtcandu c Oc fpcccacuf. 
Ycidcoicicfccue&onijuc, 
TLiitncti ttiiffivcilt* ̂ ,1^^OcSliacoOi.t)'. 
uiimm naruraic a.ltji(,nit|.ii.j.oictfiumm 
fiuc cognscio finc crro:c ftcllcccui polTibifoc cot cur'/ 
fu natur?.£t6z finccrrozc: qKognirio crronca u 6 Oc 
bcr Otct lumcnnmralc: f$ port* rcncbza. £ c vr idcaic 
in (umt e nacurah nd c nobia b fc aur p cppcrtccia no 
nl vttu tm ce ocu.Brriculu Oc vntrarc Oct(vc ide 
inqrjcrcdidcftpl5ii1pbauerucnumicnatt:pr5iUb:J 
Bnftorcf 1 alio^ pluriup&o? .£t quauie articulue 
Oe vnicacc Oct 110 polTir no bto ficri cutdre f tumfc na 
turalt:m bocpc in lumie fupiowqi in lumic fufcnali. 
£t vt idc?5cq. v.ar.ttj.li.f.^:icrae pbicft q> miraf tu 
mtnmali/nilt vbiofpofiru ooccclumc/idcu Un vc 
ipc ninno ftlr Oi£in voari pf?i/cj pccduc atiquid ica 
biffictlc ad fuftirtcdti5 ffcuts pofinobc trmtrarc abf> 
boc q? od boc cogaf fidciaucfoiitarc.jcc 010 poift 
cio Oebcca cacboficf z ab oito ncgari/wuw ofpofial 
ttrcufcripta fitje aiparcccuidcfi i lumic nalt.t boc ni 
n ad pccdcdu ipa cogir aucroiiraB fidci zc* £r iumc 
rm £Kjfo.gcc.iij. ococuto ti:ocqj> manifcffaf, 0i? 
cpia c au c Oe? ouptejc lu trtc fu p a 1 a &. f. v n ii nalc 1 a ti6 
fi)pn3tc:vf fcribit ̂ ico *oc val6p§.iitj.^umc naru^ 
ratc clunte icctlcccagccia z ronit) ̂ joia nalia afa nfa 
Mcii? inferioj paroj pa* qt5 pt ccgnofccr c q ftmc bonn 
vct m:il J/iufta vl' iniufta/rurpia vct honcfta/ageda 
vfno agcda.Ufi ficut pmu tuinc or fpccutatiuu/ita 
fcciidu or p:acricu.s tn vrrfiq? lumcOr nobte naruv 
ralitcr tnficii.Xan^oc boc Ualcfia.iumcatjt fuper^ 
nacurale cft illud qi5 infundifct fpcali OonofpulTait 
ctiiclcuaeinteUisenria vtrra notura fui;ad appbcn9 
dendtl ca qu? funt fup bumana faculracc:^ut fptrrt 
rufianct? Oiuidif fntguliejpuc vulr.j.C»>? •W- tW 
lud Oupfr pucnicad noe.uno md p fpiiatc mfufio9 
ncm z iUuftrarionc.i ftc rcccpcrut ipm pziarcb? z $r)> 
pbcrein ve.tefto.-zapfix fcrfOocto:ee innouo ccfta. 
<5c6o puentc ill& lumc ad fimplicee fideleo pcr t>oo 
crrinai pdkaaonc.togio: cft tbi Ualcria. £t lumen 
fpuatitcr accipicdo;vc norat -Ciuil.^co.tmirato: fm 
per.j.Dift.itj.ptc.tj.ar./.cft quodda mcrie acctdce q$ 
nobie tujr vcra oc?infildir:quo mrcllcct9 noftcr poc 
pcrcrcaruraeocii z fancca crmiracecognofccrc. Ui» 
oc cb:o fcribif 3oa.?<^rat tucvcraj ittuminacomne 
bofc5 vcnkntcin bucmtfm.Jreomie porcria cogm/y 
C iumen eft Ouptejr. (riua Or tumc porccialc. 
fc?:co:Bale/^fpuaU.Unaic)c5.j?rc.i^.q.)ti^t5r.*<ytti 
co:po:atib? vcy, cft q> mqt? Itimc obfufcac minue tu 
mcnmoafitinfpnatito.Cui^roeft: daomia (urtiina 
co:palia fnntad vnu acfu.f.mamfcftatioitwquiacr* 
•c z ptcniftim e cft a lumfc fupio:i. Jn co:paltto auc 
no fic. *Ha tumina Donop aut virrutu no fr' ad vnuj 
accu.Uct vc 1 fan.£bo»gce,iq.q.if.arcf.f. q? fi Oua 
luminafueriir ciufdco?die/ maiueobfufcat fcuab'> 
fo:betmtn0,ftcutlumcfolfs:lumccadcl£cjafuntin 
o:dine iltuminane. vbi ̂ o mattie tumc cft tn o:dine 
illuminaci9/zminp(noidme itluminati. tftcmawa 
lumc n6 obfufcar/fed augct tumc minue:ficuc fotis» 
lumcilluminacacrielumc.t £Sab:t.Oi,jciij.q.vnua# 
jf iiniia "£cr*°P" Pffltiir (arf.j.ttb.iij. 
maluepafto^ vt fcribit&crfon partc.ij* 
in f mo.facco in cocilto *Remcfi; onica.ij.poft pafca* 
q tana z lac omu/imo camees otfa p vtolentta z cp9 
gcrtoncfurripit/carTactopfmnr.t p gula$z tujruris» 
lana z lac ouiu cofumir/qui oc ouih? non curar. X& 
tce ejcccraf £5ccbicl:cu aic.Xac comcdebacf: % tania 
opicbamint.O# crafitim crar occidcbacfrgrcgc aucd 
metl no pafccbacie.qd mfirmu fuic no cofolidaftiej 
2 qi5 egrotii croc no fanaftie.qtf cofractti cft non allici 
gaftie:zqtf abicctum cft no rcdurtftie: z qtS perierat 
no qtKfiftie:fcd cii auftcriracc impembgne eie/zcQ 
potcfia.i rctiqua in banc fcnccntia. 
tj nr vtfcrtbic^:ulcfcrcftqlifa0co:po:i0 luetdi 
f" Xtiadu cft piu co:pue babce luccVlummo^ 
fum:cft tpm co:pf tllumtni!ru.£ c tujc fcac id 3 coloy 
rco manifeftafvc vidcrt'polfmr;fiuequo vifibttc iri 
porcntia/fitactu vifibilc. Sumtf z trdfiumpttue cjc 
vfu loqueriu ad omc il!6 quo manifcftaf cognofcW 
bttc.ficucivrBpfaadSpbc.v.jOmfa q mantfcftanf: 
a lumiemanifcftonf.£r fcquif.Dmcqtf manifcftalf 
tujc cft.fic Oc9 z angcli tujc z lumc Oictlf. ficur z Oona 
z babIt', lumtna oicuf .*£Mnc of in ff mboto Tliccno. 
DeuOcOco tumc oelumfe. vbi tumccft notionalc.p 
quatibcc pfona.7 oce rrce fut rria Itimta norionalia: 
z funt vnu tumccfTciiriatc.Oicim9 z tumc fidci/lw/ 
CllUjefmfan.i3onauc.i5ca' (mcn grari?/gf(?. 
ptf crtpfr.Vno mbp fo:ma ftiDaii;q Oac cfic co:po:i 
lucido.B3 Iuminofum/co:p9cftfynciparr acciuuj. 
Blio m6 lujt t>f clTe futgur q?5 cft circa co:p? tumino-j 
f u m . q t S  f c q u i f  c j c i f t c c i a  l u c i e  i n  c a l i n u m c r o t t q t f  c f t  
cna pbiccnl fcnfue z opcranoie wftmmau, % Uc cft 
arcidcralc c6plcmccu.£crriptcjc c act*Iuc[(vt idc fcri 
bictQona.Oi.vtci.ar.ii.ti.iiq.f.mansfcftarc/oingcrc 
10cL'crarc:fic2 iluce fptiali.vidc cu tan5'. Un lumc 
fvc fci ibit *Rtcf?.0i. vlfi.ar. v.q./.li.tiij.p fc e oclccra// 
btle/ p accidceaut potcfTe trtftnbite/ tnquacii altc^d 
oftcditqti oifpltccm q: mferi^ c toc9 oie rriftict^. 16 
limpltciflocf tcneb:ofuec/ neccibtaltqti lumcpup 
qtfvtfuj oclcctct:cibitn lumcaliqtS obfcuritatt p.mi 
jrtti cj Onnatt vidcrc pofTint vn Oolcanr/Ricb.£r tup 
2 tumcapud mfroe^ codcaccipiunf. £ft maliq Oif 
fcrcrta ronie noim/fla tumc ftijponit^p lucc/ z pnoo 
cat ei? cfflujcu a lucobocc^ducctonca luce/£:obaf: 
q: tujr folie no p6t Otci lumc;q: no cft^pducra ab atia 
luce co:gali .Xujc tunc/ftctta^ ac nubitl z infcrio:ii p 
irradiationc folte fup ca caufaca pc oici lumc/ z ecia 
lujc,£clujcetid pocOiciqticaeinccfa/Ttume rcmifia 
flbca,pccdee:vr rcfcrr-Oab.fm atiqe vbi 0. £r 6 q dfj 
ditacc lumte fctue^onauc. pontc.vif.opionc9/e)c 
ntbtlomin* vijc coltigi por (v t ait £>a b.Oi.jci ij. ti. 
n»)<1d ficiumcimo necadeqra fcacionoie.iitlujrfvc 
idcoicit i3ab.0ub.ij.) caccidce folie;q: por crid auj 
ferri a fotc p porcria Oiuina ficur frcqnf babcf Upbe 
rie.£r Pm qfda ita fot futr puat* lumfei paffioc Oni. 
3tc pot augcri.tjn £fa.jcrj:. £rit tujc tunc ficlujc fof 
•ztujcfofcric feprupticif ficurlujrfepccOic^.Tlo eg 
lujc oe cfienrta folie/fiuege ci* cfientiaf:ltcet fit acc if/ 
dcne,ip:itl fcu infcparabile nacuralif ficur atbedo ci 
gno.'JO^c 45 a b:ict» 
C£ui' Zt Ittmcn radiuser fplcndo: Oifferunc fm 
*Ricbar.U.q.ot.jcitj.ar.t|Vq.j.^c3:bo.infcripro.oift. 
jcitq.eode li.ar.ttj.^c *jbelbarc9 poft coe rcfert.lib.itj. 
rofi.tbeo.<2)£tuj:0kicqudda fo:md accidcralc ico:'/ 
po:etucido cjciftcnrcacrii/a^alia illtitnanf: vrctup 
mfolevfinfiderib>?c.:£umcourtf: fmqtf tujc ipfa 
p fut mfriplicario.jccrccepfa 1 co:ge Otapbono illfti 
naro*Sj radt915: itlumiario Oiffufto fm Oircctd Itne 
om offJofita co:p.i lucido:puta foli Tbmoi:? idco vbi 
cuq* eradt9 ibt c tumc:f5 no ccouerfo. Cbtigit cm lo 
mccficfoomo cp rcflcjctoc radto^. fof; quduieno cjc 
Oirccca ojpoficiocipter aliqtf co:p9 ircriacce:.4pf cuf/ 
lue obftacutu radt9 no por Oircctc intrare ralc Oomu 
tlluminatd.Sr eft rriptcjc radi^.fcrccc9 rcflcjc* z fract* 
fmc rcfract9.Oe q i pfpecrlua vidcri p6c.£c Slga^ct i 
fua pfpccfiua.t imcceo^. Brtfto.Splcdo:^oi5tlu 
mcreflejciia fupfick co:po:teopaci politi pfcrttmx 
ccrfi ficuca fiipficic argcri vfaqu^ vflapidte ̂ ctofi; 
qc q rcflej:ioc rpdq altqn cjccur. 
V iiriiria ?f5le scncralrfoem inojdinatdcocupi' 
. ^""^^^eeranoiefiuccarnaf fiuefpu 
alie/bac pcccautt lucifer fmSHcorujt poft cu fcrtbtc 
•Quilefcr Ot.v\q.|.U.ij%G. captcdo Ui^urid ,p ino:dina 
roamo:e fuijpt* vfalreri9/fuitctii inozdinar^amo: 
futjp 1?cocuptfcctt^rqzpcupiu11 brfrudiuc inrcfif 
fime:q: no mino:e qj oe? babcr. z q: pcupiuit btitu^ 
dinc ntmie accetcrado.q: notebar cd mcrcri: f>an tefj 
pueoctcrmiaru volcbatbfc.volcbar? cd b?cfineme 
rirf vtrra o:diationc Oiuind. fuit z ino:dinac9 amo: 
cjcccltcci^ fup alioe.peccauit g boc 1116 £cro tujcuric» 
£t licct fpac vt e oiftinctu capiratc vtciii o atia capi^ 
catia $z cffc f actib* vcncrctejcjfcdtf rii ad oc oclccra 
bilemoucne aqpccirti mqudtiiOclcccabile: vtfcrtbic 
3a&.0i»vj.q.vmca.U.tf.Xuj:uria (vrtiiqt Xo:tcfi9) 
ptiu cu caftirate inir/1 varla armop gcncra ad Dimi 
Candti aflfcrr»3tc tujcuria c pcupifcccia cppertcdf vov 
lupcac(/vf pcubtc ocnderttT fup modu/vf?r6ne ef 
fcrcofm2?ugo.ti.DcfacfitJ»i;c fmbc.^bo.fctfa.tj. 
Jfo* cxxxvn 
q.clitj.t t qfti. t>c maTb.q.pv. lujctiria cajpcrif^inoiv 
dtnac^ vencrco^:? pncipalifc circa votupraree veo 
ncrcae. ©eciidario otlr Oicit cjcccffum in atije (vr m 
qutt Xbo.)£t £m Cicc.lujruria fiuc lujcurice fme lu 
jcueeft imodcrata ajpcntiocuiufctiq? rcigrar? roni 
no obfcpcrde.capirurq; 4? imodcrara pfufioc.^urct? 
ligimue (intir Cicc.) q? fir turpc 0cflucrclujcuria:0cy 
Itcatcacmollif vmcrc;fumtferid,pnitma rciabiidd^ 
fia.Un lujriiriari qquomo^fundcrcmo nimuiabw 
darc pcatw Uirgit; v ururie fcgctu tcncra Ocpafcit in 
bet ba.^Repif t lujcurio: 1 lujco: arie.tn eadc fcarioc, 
Dtcunraut bcca tu^o qtS fcat fotuo: a etid tujia z 
tujcara mcb:a otcunf fo\uta/z fuie tocj mota. 3rc lu 
jcan ^ru mcb:a fuie locie mora fur.*bti. Blcc? radije 
Oecoctatujcanepzodeft. . 
C^UPliria fm -Dcrfonc in rripciro oe cofcfiioc civ 
ca pccin tuj:uri?/t i rripriro Oe pccptie ocCatogi.ca.jcf 
z i regulte mo:altb? vbi fic fcribit. Xujiiiria cjr gencre 
fuo mo:alc oieim94pter co:ruprionc gcncrariuc vir 
turiemaio:eqi nufririu? acmino^cci^ncccffirarc. z 
q:?riafbutc pccpfd.tlomecbaberj:? vrgbona ma 
rrimonij acc9 tfte qraf cjccufari. £6fcnfue f bdcccao 
tione lurun? circa obiccru fibi^pbibirti cmojtalc pcc 
catmfiuc fit i cogiranoe/fiuc i tbie/aur i vifu/aut ra 
cru/auc nutib? /aut opatioc. jQuaob:e famttiarirae 
magna boim carnaltu muruo pfcitim ad nudii:qua 
ructiqj ctufdcgencrf autfcp/ autOiucrf? j?ta,cf picu 
lo.pjcima c:idcoq? vicdda c. ̂ 5:auiraepc6p luj:uri? 
cjcgcncrc fico:dinaf fm gram9 z mm9 grauc:qudq? 
cjc ctrcuftartje pofiic cop grauitae alir' variari.33cfti 
oltrae cu bmtie/ fodomia cu codc fcjcu/aut 1 vafc no 
o:dinaro/inoUicice fccu/facritegiu Oicata^/ inceftu 
parenrii/ftuprti tginu/adulteriu ligaro^/ fomica? 
tio foturo^/lujcuria gcncratif. £tliciru c (inqrScrf 
fon) fud caftirarc ficnc^zid virdOcfendcrc vim vi rc 
pcttcndo.£r copaflujruria po:co vt idc fcrtbtt icbpe 
diorbeologt? Ocfcprcviftje capiratib;>.£>»pbiafa> 
vct vana gfta coparaf tconi. 3nutdia cani» "^ra tupo. 
Bcidia afino.^uta v:fo.Buaricia cricio coparaf.Co 
paranf z ilta viria fm ciidc fcprcgrauib? infirmirari 
bue. Supbia fcu vana gftacopaf co:pieinflari6i. 
Jnuidta lep:^:ira frcncfi:acidia lcrargtfMtiaricia bf/ 
dropifi:guta cpitcnti?:tujcuria coparaf fcb:i. £x fm 
cundc pte.rj. oc feprc vtttje copiratito Uijruria ficoc/ 
fcrtbtf.cft cjc unudie Dcftdtrtje vcmcelub;icamctte 
icarme.pftiturio.fmolio^ficDcfcribif.lujcurio cft: 
libidmof? votuprar[ ofpcrif/z inrcltigae buc libt^ 
dtnofumojpctitu/qfi cft cjcc6fcnfurat6ie:_ftc fcjq? 
ipa r6 cii cobtbcrc poffct/nbtn cobtbcr:q2 tiic talie ti 
bidmofue aipcnrue cft pcrm mo:ratc. iujcuria 
"^fido.cftfoturio i vo!uptarce:voluprarceauc majci 
me vcncrcffottiutanfm boie.Sdbuc ftn atioe tujcu 
ria c co:pie incocmcria cjc p:uritu carme o:iginc tra'/ 
bcne. £t fm£rcgo.jrjrjci.mo:alium.ocro afTignanf 
fiti? lu|curi?.f.c^ctcae mcrie/jncofidcratio/incoftan 
ria/pcipirario/amo: fui/odni 0ci/nffccr9pfcnr7 ffctt 
li/bo:ro: fcu Ocfpcrario fucurt. Oc^to Scrfon ptura 
fcribir.Specice*o fuc. vp.f.fimplcj: fo:mcario/ ftu 
p:ii/adutfcriu/(acriicgfi?/iiiccftue/rapt^ / pcm ̂ tra 
ndrurd.ocejtoe.t£)crfonpfaOcbtefcriptte rcii4r« 
Uidcaft Blcca.pre.(ij.7 afebabcf i funiieBnronini 
zcA:cotligit pla Tbclbar.li,iij,i*ofjj,f|jco»£r fm £>cr 
fonc luruna c libidmofa cjjdd circa acr9 vcncrcoe vo 
tupcatj pcupifccria.l^fcaticbcupifccria lujrun? Ou( 
pliciP?ringcrep6t fcupfidcrori. Unomo.piiccfotu 
m cojde.Blto mo^puc cnd ab cjcrra cbftfiitm opcre. 
J3elittcra ffi 
diwnril ad pifmw modil pdf cf? boc ireru cStingere 
rripticiccr. *p>:imo mo ipfa cocuptfccnna ui lolo 
pzimo moru cdffftic:i f uc nd cfl nlf? vemalc pcccafil. 
Scctmdo p2ouctpm mofu uaturatcfequifcdfcnfu» 
m oclcccacionc:liccr no m opue:? fic cfl pcccatu moi 
tak.Xcrrio m o lilj pcupifcencia cdfidcrari poccft:p 
urcciam cjrodtbcractone cofcncif tn opueiz cunccfl 
mo?ca(c pcccaru»eciam fi p:o tucna tranfcatm occii 
ab qctra.De^ laci9cofulico£5crfonc/c| z ponicrcmc 
dta parrc.tj.ui fcrmonc DC fccd 23crnar.tr parrcjtq. 
in fcrmo.Dc fcco Bnconio.f. o:ano: fugcrc occaftoce 
quibJ c|e crabt poceftad pcrpetradum pcccaru ficuc 
cottoquiaJirt fujjereociofirarc.jfrc tciuniu/ ? ̂ cncra 
lc flddirciuediu cocra boc pcccacu z cocra oma alfa: 
cffcc f{ptua (oqui:audirc &c fcra fcnpnjra ad vira mi 
fcrtco?dK noftt$renouauda? lauanda vrranored'/ 
dcrcfclatioj/equa vidcrc pofTcmu92 babcreviitu 
tee/fi pura cffcc »Dc boc victo ml'fi mutca lifccrj ma 
darunnfcd b^c pdicca fufFiciat nobie/z adbuc rudty 
butHurbeplogiazr* 
ff&cliffcra 
^lgica 3f0 quc p;o 
btbtra cfti dd fif vidcaf inlitrcra 
CJ&dCttU rurp(cudo foidco. pom??<p 
fioca-Jfignocruifamia. 3quomaai(ofue fojdtdue 
lmmuJue. Qlz tnaailaamm?/qfrn -p>cc& *p»atu'/ 
dm»nibii cfl aliud q? piiuano gra t\%/z rcmiffto <!j ad 
inacufa/no cft ntfi rcflituno p pfnifcntia.Qicuc ma 
•cuta lun? i pjiuatto lucia/1 putcrtficacio cfl ciue illu 
mmJcii>.*jSiiudcnfitJ Di.f/jC.q j.am.qJib.mj.£: b^c 
cadc crcmtlTio quo ad culpa/qu( culpa cft Dcfcctue 
qufda votunranuo;fcd omte pituatio gran? cfl Dcfc 
ccue qutda volilfartue (Tue votunrarc pcrfon^:vc in 
mo;cafi sjccuatUfTuc voluntarc narur^ vc tn ozigtnao 
li ic. Uidcnn Dtcnoc *Rcatue. ? magiftifj tn tcjccu 
bi.rvtq.li&.iiq. 
rqr\ ̂  r7'if>^r '9 3PPcll J^tJ' alicui* rei p:$c$Krie 
W,J111 c 1 cura geri f m2} aftien.magtftn pjo 
pnc Dicunf arfiu pceptoze&.ICianffcrf ramc boc no-> 
mcnadomcequito pctpua cura rcru tnctlbif.Dtcu'/ 
tur aur vel a mo ncndo v el inoftra ndo/ qt$ magte c$> 
tcrie polTmc/vcl q> magfe q; c? ccri otltgcnria z folti 
cimdtncrebu0quih?pfuucDcbct. £>ieron.fuptllud 
ZD ar.rpij.tDagiftcr fcirng q* verat ca.mgrj vocac 
vtqfl laudar9 mvftcrtii coidte fut fimplicirapcrtac/ 
cofq? vctir bfe oifcipuIoe.£r cpfa»ltpcijc. JDgf .pbc 
•  i  ^.  <* ,C"  •« Jtf  f l rn  rnPd ^  
m 
vm -r ^ , r 
^carf ivic? cmdtrtoiftp eligfd9e7e.3_aco.incpfa.c. 
in/floliccpfcemgn ficrt frce mei fciccce:qm maf» 
vfmagmcudoaccr (tudiciu fumicf 
jauagnu pif qdnfart|:vt nofatJ&i&.Di.jw.q.j. 
lu/.tcadcfcribic Dne ̂ ardTar.camcra.ci.jc.ar.y.li.j* 
Uno mo largiftimc i ftc tdc c q6 pfcccto/vcl pfccoi, 
Slc tfr aug.vf.6 rri.q' i bie q no motc mag fuc c idc 
fnch*cflr<r qd mai9 ci/z ilfo mo qlibcc re& e magna vf 
magnirudo qda. Sccudo md capif targc,pomt cort 
nenrepb iTue fir B fe vni] fiuc aggrcganucjquo nu'y 
mer9:fpi8:cjccrcit?? moruemagn9 o :/z vn<* maioz 
atio:ica attipirBugu.aitft.q^anfaeftmjio: fcipfa 
qu rcciptr vfucce.stcrrio ftriccc captf p altCj con'i 
tincncc plura ciufdcronto faciccia vntl p fc:fiuc illa 
pt'j Oiffigiwnrloco z ficij fiue uo. 43iccbaricao ftcfa 
cft magnaj maioj cbanracc rcmiffa. Onarfo mo ca'/ 
ptf ffrtcrimme vc cft fpectco ̂ nncarj Difhncw ? mf 
nrudinc?capi»rpflwq ?finetepfaeiufderoie facicria 
pcr fe vnu DiftmcM toco t fffii,£fb?c bf magniftK? 
do Dimcfiua.Ct 6 mo toquif 3ug9.v.De rri.-z allcgac 
JPgf Oi.viij.li.).cuOicicq> De9 cfl fine qliraccbon9: 
finequariracc magn9.c5ic ccia quacirae quadrupfr 
Diftingutf. i: ft cm quartra s %urte/Duractote/Otrcre 
riua.z quarirao molte.q facilc cjcDiccie parcnr.Scd 
magnirudo in Diute fm vfu$ fcco?. vc -Dab.T Bttacc 
fie fcribur:qnq3 nccipifvcefl mcrcabfotunl.'ficuc faf 
picfia/pfccno.t fic nlfo md Dtftinguif ab efTcnria. z 
itto mo pfon< Dtcunf ^qlce^ptcrcficncia vna in ete# 
^cficucomniitpfona^ eftvna cfTcnria/fcat vnama 
gnitudo.fir ftc paf no cfl foimafr cflcntia:ita ncc eft 
fo:matr magnicudo.t ficpmirae cjc fc ftuc formaltf 
ncc cfl squalie^ncc tn^qlie fili3fioni:f5 rm rone cffcu 
ci^q cft cadc5 vtri^/pafnirari.f.i filtarioi.atio mo 
atcipifmagmrudo.p omi rcatirarc poficiua fiucab^ 
fotuca:fiue rclanua# y(to mo p:niraec|c fet foimalii 
cft qdaj magnirudo/ficuc cjc fc cft qda cnricae rcat':z 
c)c fe cft pfccra i pfectio: omi crcattira:eiq? cjc fcrcpw 
gnat ofe fpcrfcccio. Uidc lari^ £5ab.i 3.liaccfem. 
j8fbagnam'mttas 
CoKC.li.iff.fcnf.fua^.Oi.viv.qiiattn9 fc> inre^ mav 
gnatp DtfFicutrarc vcrfcf:cui pzia cft animi tcnuifat'. 
qua grcci/xJKfoqf)VXI«V vocac. jQfpontfqnquidcj 
magnut paruu mf fc fuapte narura Dtffidcat.b^ceft 
narur^fu^mfcicia qu? robur trune Oclubat: aca rev 
rii magmrudfe recedtnqua^ cft apctnime capaj.bfc 
£02tc.£tf5 3rtft.iitj.£tbi. IPagnanimiraee vtr/ 
rue qu? vcrfaf circa mag.£t li./.*Rbcro,eft vtrt^ma 
gno£ bnficiop cffccnua. Cui? ?*iu$ cft pufillanimt'> 
tae.lPognammicae fm fan. £bo.tj.ij.q.cj:rijr.ar., 
/.tmpojtar cjttcnfionc aniini: vf ad mag abfoluce/vp 
fm^ojtionc.Sc ibidear.tn.IPagnanimicae aic efl 
vtrt9 rcndce ad marta fm rccra r6nc5.fr magnanitf 
mitae fi vltra modus fccjcfottarf vrmqc£5cncca Dc 
qccuo? ttunbo' facicc vi£ minacc/inflacu/mrbiduj: 
inquiccn m qfcuq* cjtccltcciae Dicro^- arcp facro?. ne4 
gterca boncftatc feftinu ?c.£ c f m ctldc. Si magna® 
mmttae acomitatc buana ftt rcmota: ferirae cjdam 
cricifmanitaeTc.DcbacitTUfcmfca vidcanf apud 
p5oeTC.£r Bnro.parte.titj.fifti.itj.c.v. 
cclfaacu animiampla quadji -z fpledtda jpofitfonc 
cogitano/arq? admfftratio: P5 £ fcc.m *Rbcco.? fm 
3nft.li.ii.*Rbcto.ll?agnificefia cft virt9magmrudi 
nte fupruu cfFcctiua.Cuif "iliu cft modicirao.Xf?a'> 
gnificccto(vr fcribic fa n. Xbo. tj. tj. q. cir pi ij. a r f. j, c 
vtrc9 factiua magno?u5,£ccft virtfgnalieifi fumaf 
faccrc coftcr.f.p omiopc. £5i *o(fl>:ic.f.(p opntione 
cjtrcrio2c:cft vtrr? fpcali0:2Pagnificcnna tfrfbnul9 
£o:c.lutjffua£ fcnf.Di.viij.cp fo:cifudinc nafciiq e 
mctgno^opc?. pfcctnpjcuDcccntiafupruu collocati 
do2i.XPagnific9(vr tnqc Scrfon rracf.im.fup £au 
ci.iPan^no De bono:c vcl gfia cura b5/ «5 opibj 
ptlarie:q gfia Digna fr'z bonozc.colit lucetn/ fpcrnit 
vmb:a.ato2ia fua cftfftctftapfe) rcfttoniu pfctcci^ 
fupioDc aticnopcdcciudiciojcuimodicu cftfttudi 
ccfabboito/vfabbotc/aurabbuaiioDic/fla qui fc 
iudtcar Dne cft.fic butltejundc in fuga gl'^. fic mav 
gnamm9 in oparoc magnop /ctl Digntrarc mcrirop, 
Dcntqj cu gfiaf/in Dno gfiaf.bccScrfon. tt f5 cuti 
dcs pcc.ii q.fcr.oe fctfe «jbctro % paulo.DifFcrut ma'> 
gmficcriax fupbia.Ha fupbia Dufajcar.flJJia qric lau 
de:H«c bonualibi cwcmre Dcbcac fweno.lPagnif^ 
i 
3B5J 
c?ria ho omo p jfcfw fotfi b5 oculu advtilifaccalf^ 
% ad bonojc Oct,talu!q> fi ilta pmodtcae cq bn cucnM 
rcDcbcrer pfonalc vituptu mcurrcdo:vfvrgf«a5 illa 
babcrccali*:n6cn ob id oefinercc faccrc qtf fac^n ra 
|f *o cafu fupbia oino bn opari conarcf.lPagntficc 
ti?,ppcta0(vcidc fcnbirtrocr.jrj.fup 2Pgc*J eftpftV/ 
marto fo:rieincboatoa:ficadmagnimiracc fpcccac 
aggrcffio pftdcrara magnozum. 
lSPKicrtiift<v»*i* bni( vrfcribir0crfo crac.v. 
iCiu)ugniTlCilttO fljpir 5n,tgie.)cfpce picracj 
cordc/o:c vfopc^ucnicec)c ̂ fidcracioc vf^rcftartoe 
Oiui^niagnirudie z maicfiarf fui Dfitj. £ft cm maic'> 
ftae qf i magntt udte ftac9. £f magmficaf Oue a cro 
0tura:n6 tn augmct u fiu in fc/fj qi magn9ec pdicaf: 
cantf 1 taudaf. Buc ccrce cja magnifica facir ofo; cui 
mag factc cj porce cli.Rai iuftiftcauic/boet ma'/ 
gniricauir.vrtfndc-Ocrfon rracc.j.fup XPagr.-zrra 
cra.tj.ftiR codc £anri.*g!>. Wagmficarc 0n5 nibil 
olt6 cftc^ magnti fcarc.no cC facim^Deu attf magnu 
Sucac modi fcandtmagnicudtncOciftncnueroun 
gncouo.Un9 inrcrio: m aia cogfcefczoiligcre Ocu. 
£rcm ftdc/fpeicbartraccmagmftcaf in afa Oe*:qm 
magn^abca z in ca fcaf.lPod9otf cft ejrfioj ra mul 
tiplcjt q$ varia fifigna q rcpfcntarc pnrab cjtcra ma 
gnicudmc Oci.Ouid cft cf rcarc: ntft ati^d intcllcctu 
rcpfcncarc.fic 15 p vocce/fic p colozce vf fpce coto^: 
(tcp obiccra ̂ rutibcf fcnfuu:firpcnigmara ftgura?. 
in fcripcurie fccfe.ficp r.uelatioce mfftcrioa.2?^c 
magiftcr 3^ance £5crfon cacctlanue zc. 
ja&aieltas 
vf ipcrarozierauc ctia £uati magui vtiivfaltcrt9erti 
rci inatar^ £r maicftatj crimc iurifcofutri OtfFintunt 
efTc:q6 aducrfuefpfmroann/vfaduerfue Ucmitaft 
tc e& comtccif. €t fm fan. £bo. fup cpfam ad *£><&•' 
JPaicftae eft Tuma poccftae. 
movcmame Dr q6 cjrccdicatuS m ccrcat oefminaca 
quacitace.i fic noaccrtbuif infinicie:ncc vnu cft ma 
meatio. 3tio mo iarg:9: vcmat9 Of qtS coftnct ofa q 
?rinet alitf/vf fibt co:refpodfo:2 c» £> atia.? fic co cc> 
dtf vnii infinirucfTcmni9alio:?minojecfTc medicra 
tc toti^/ q3 totu,0ic(vf idc fcribfrltf .q.Dift.f.q.tij.) 
eliqua oicunf clTc mai9 % mtn9 cqtia Dupfr. Uno mo1 
vcDicur coparacionc vm*quaritariead alta fm men 
fura:vc cqlia otcanf quo^ cade^ cft mcfura.lPaiue 
qi5 cjjccdtcaluStn ccrra qtiaritacc. min9qrf cjrccdif in 
quancace.t ftc: noiarrribuunf infinicid :co <X> in finicu 
no cmcfurabile.ajio moaccipulf targi9|lli rermmi: 
Vccquatia fmcaliq uc fc babctta;q?qcddcfttn vno: 
id vffibicoircfpodcne cftin alio:i mbil vlrra. 3ic 
ft oe^irt qtibcr pre pojtionali bo??,pduccrer tapidcf: 
mfcifUdo lapidil.pducco^ cfl5 eqtie mfcicudim^poi 
rionatiu parriu bo:$: tic5 vrraq? mftirudo fic ffmita. 
jecmai^targcDf qt princt ofa q connnct atifi vct fibi 
co:rcfpodce:t CWD atia.r ficmaio: eft mfficudo par 
riu rori^prinuicp e!9medicfacJ:tminoj mcdiefatie 
m tDaGiO Ct mlnttS Vf norat _ (q? ton9,$ab. 
ffln.^ona.oi.vip.I^^cir5arcjttu.Dupfrpnt cofidc 
rari.f.ln coparattocad idc:? fic Otctjt mrcfione z re^ 
mifTionc.Ucl tn coparactoe ad Oiuerfae fuoae cc na'> 
turae:i fic oicuc gra du 7 cjtccfTn5.T fic cft bcne ponc^ 
rcmagi'tmmuo in cncerefpecru crcarojte? crcatu'/ 
t&zrefpecw crcatnraaad muicc.fcd m coparartone 
crcotur^adcrcarojc cft c*ccfTue tmpzppoJttonabif z 
jfro> CKxxvm 
infi'nft9:rcfpcctu crcarurax ad feinvicc: cft jpcxtioo 
C^3ic:ctmlno:.P^ 4 (nabihe.?>ec:&onauc» 
ur accnbuunf cb:o:i ic lr Difccrncda. £ b5e cit maiox 
feipo fm bfianicaccnnmoj fcipo fm Dctcacc.i ftc mi£ 
no: p5c fm buaniforc.Dcft Oiccu:Otufrae incbfo ma 
io: cftrq: crcaroj/q? bnaniraeq tft acatura. Un ca9 
nifin ^fmbolo.llqlte pft fm ominitarc: mrno:pfc 
f£\&aledirtineft inipcono (fm bumanirate. 
jawuituicuo inal0?..De^mutca fc#>ti6rclidjc 
Bnto.pcc.tj.ciru.vq.ca.v.Unmalediccrecfttdc5 q5 
matu Oiccrc.^oc ar malcdicfto ftcri oupfr. vr nocat 
^ab.Di.jrvtq.q.tj.ar.j.luitt/.poftCbo.Unomoince 
tioc ibififtcdi.vtOitqe citrovfodio impcaf malu pp 
fon^jnoinbonu pfon?/f5 tn malti ct9ajpctifu vindifl 
crcvfundi?.?pmooitomoie^btbira c.Dc baclocjf 
apfue*Ro.j:t|.t6ndicitcmatcd!ccnto voe: z notirc 
matcdiccrc.atio mo fir ip:ccario maio^ m boiiii ci? 
cuiimpcaf.f.vcp b^c mata co:ngaf.-t c'0:rcct9a pcu> 
rib>pfcrucfvcttibcrcf.ficncmcdic9fccatt abfcindtt 
mcb:u vc vira ?fcrucr.i b modo mofcdicno qnq* cft 
lictrat falucifera.puta qnie^maledtctr atif fanari 
non ptn catie eftcjtcoicacio.': q: Oiaboto mco:rigibtr 
eft/i maledicfio in bonti ci9 Dingi no por ncc t>$ can» 
q*5 iam iudtcati a Dco irrcuocabtli fnfa: no e matcdt^ 
ccnd9.-£t"a apd 3nro.0c malcdictsocvbm. 3 
efttfucum naruralul fafiffnario 
/cir^iut l lCluin f|UC obftupcria.': ftr qft Diabot* 
p atiqua artc tpcdit nalia.vt qn od rcqfiru foirilcgaf 
rufpedicDiabot^q^aliqeno poffic cogfccrcvfoicm' 
fua/Dado ipcdimcru circa p rc gcn cra n u a. £c ma tc ft v 
cia fiuc incacarioncepnc qnqj ficri p adbibuoc^ rcp 
nacuratiu malcfictar[:vc vcncnara^bctba^ tadfcn: 
lapidu/ic?ccro?. fimitiu: occfrae,fp2icrarce no9. 
uerucDcmoce.vcfcrtbirSab.Di.vi^.q.tf.ar.iiv.ou^ 
bt.t|'.Uvtj.£,cn6 cftoubiu^ncaliaapplicacafuie paf 
fmie pnr bie no cp Demonu Mutc/lcd fua nolMpzicfl 
ratcopanonccfFicace. Dequotatiuecofutifo ibidcj 
fiSab.Uideaf 2 fctue^onauc.0i.]t^jtii^.ar4.q.q.li. 
uij.^c^aludcnfcadcOi.^iucaucmolcficiapmaltv 
gnoe fpue:(i vr rcribitScoc^Df.rrjmtj.ti.mj.bobcri 
cce paccioee cii botto/fcruar^miflamo q: vcracee/fj 
vc altj cl e adbercac.q: fi nutta pacta fuarcc / nullt cte 
fcrutrcf^ vt tUi qiiib? fcruac^mifTa/coe cctac.tlanj 
cjc fupcrbia fua pcipue appcfuncbononceotuinoe# 
Dcueaute pmfrtic coe cjterccrc poccftace fua:ad im^ 
pedicdu ati^e vcl ab atiquito acribsnm quoe poflcnc 
ft no cfTenc tmpcdifi.t boc vcl^prcr pcccata co^/vcl 
piopf aliqua atiam cam occulca»" bocmodomagud 
Robce pactu cu Dcmonc: ̂ pcurat ab co vt iftu$ impe^ 
dtat a rali actu/tali mficrc q;diu calc malcnciu pcro 
feucranpura acue cntuata: vcl aliqua buiufmoi.^c 
boc otcif fieri aliqua virrurc occulro.vr m^r Dne ppa 
fit9 £5ab2i.lccn6c.utj.can5ie.n6 infiftcrc ci a quo ra^ 
le fteri oicif/fcd afTiftcrc.f m quc modtl malefici? in9 
cararricce quofda cfFccc9^ducere Dicunf:vt crrrabc^ 
rclac vacca^oc fcdib/vfmanub:tje fccuriu.quod 
fir no atiqua naruratf ̂ tute matcficion-/ncq5 fr coe. 
mcrtro/fcd virfUfcoccutfa:jtuc mala fiuc bona afTtjJ 
ftcntc.©ic fcrf fcccriicaliqn miracth aflTiftcrc virrute 
Diufamo fp flr-fmcrtra fcto&/fcd fic ctram nonulti rco 
p:obi miracfa fcccrut/Dcmonce cjrputcruc gene 
radu5 fidc lii poputo tc.*p)oflunf auf malcfici noccfl 
n fui» malcfictje. vc fcribic fccue Xbo.in.tj.Di-v*»',£ 
vii/. Ilapntclcmcta ?cuccrc/aercprurbarc:acmcrt 
tee bominu aticnare z co:pa Icdcrc:7 fcpo:atia bona 
pcrdere ftoir Diabol9f^cir ipfi >b.pif 
Iste littera 3B 
tlidcr m pccp to:i o:q> malcfic^quip aliq ftgna cjtrc^ 
rtoza c^crcetfua malcficiainofacicUla per opcra fua 
tmcdtacc/ fcd p Dcmonc8,ftcucqu maleftca mcmgic 
fcopa m aqtia vc fiac grando.calis incmccto non cau 
facgracidmc/fcd Oiaboluu: ejc pacco fi oeimpmtfefl 
rir.^muIV qn malcftca actim tncui uar Mcc0.q5diu 
0CU9 fic foc.Tadtu calie nd poffir coircca xfote, 
milicqilmalcfic9tmaginc ccrca pugtc:ciic Oiabot? 
nialcfici.iru pungic.Hcc liccc ralia malcficia e aliq«5 
malcficitlrollcrc. vc vulcidc$ £bo.in.iiif,Ot.jcj:j:ui?. 
q.q.qa Bpoftolnmo func factcdamalavc eueniac 
bona.*Rcmediu pcra impcdimccu pcr Ocmonc fcri/ 
bic <5coc<\Si pcr o:an6ee fancro^ impcdiafvirc9 
Dcmome:bn fic. SiauccOcueiltosno ejcaudiac: ruc 
fi fcircf/malcfiaa Ocftruercf. ocmon no factgarcc cu 
flmptiue;quia ejc ppcco no adeft ntfiouj ourat aliqj5 
fignu. £jc boc par5( vc ide? air) qp rrufactca efl llla cj '> 
ftio:anliccaccoItcremateficiuinrcrioc curadi matc^ 
ficiacii.no ci fotii tic5/ f5 eft mericoziu Ocftruere op3 
btaboli.flcc m 6 cft altq tnfidclicas.quia Ocftrucne 
noa^cqcfcicopcnbmialignie/fcdcredirOcmonc pof 
fe t tdlc factgare Ou calc ftgnii Ourarrt ocftructto ra 
ItB ftgniimponetfincrali vcyationi: vtOicicQicoc9. 
*ITocamctic5 miniftcrioocmonupcratiaa utcanca'y 
ridce curare pziofce.Sed curad? fum(vtz £>ab .in^ 
quicOtft.vm.q.tj»ar^.ii^.oul?.t;,li6,tf.)fanctopo2a^ 
tionib? fufieadonmetcmoffnie z pt]dopcrtb>. Ocl 
fi o co amoucrc no plac^/partcrcr vcnitlc colerand^. 
Dc mal cficij& al'e 0 ica££t oe bie norada fc£rie rcli-s» 
quic Oocro: crudinlTim9 IParrin^ptaufcb cgrcgiud 
vcrbi oiuini fcminaroj z concionacoz z paftoj eccfi$ 
£ubin(i$:qiiczOe fagiu Docci(Timcpdicnrcaudiui. 
iqfSi I • rtVim^tie arq* animi Ocp:auacio:a tra 
*miccveritacjOcuia.f5 3mb:oin£je£ 
amcron.tit rmi £ ice.li.iq.oc narura oeop.tT^alicia 
cft vcrfuca z fallajc rario noccdi.Cc ouferta vtciofira^ 
te:q? nulicia ccrci cuiufda vfctf nomc cft. vitiofitaa 
ommu.£cmalicia efttnptejc.-queqdruplici bonicaci 
(Oequa,e.Dicrucftintfa:8.)o|ponif.vtfcnbfc^5a'y 
b:i,oift.vn;.q.vnica.ar.;.ti.q.*poficiua vfpjiuariua 
quo ad crcs fcqntce boniracc0.35 piiuflciua tm p:i 
m? bonirati.q: nibtt cft matii nacuraltf.s^ oiicajcac 
nd ens no cft bonu narurafr.<5ccude ofponif mali>/ 
cta cjc guerquta fc5 crafit fu^obiecctl Oifcoucnice: vc 
vettc comedcrc vcncnu vfarcbillajodircOcii.Ccrci? 
ofponif maticia cjccircilftancia: q: bab5 circuftantia 
ticru mo2dinace:pura cdcra Oiccamc ratiote rccr^tic? 
trifcac fug obiccru puctce £5 Oiccamc roie rccc?. auc 
carcc aliq circuftacia Oebica tncHc acr ui vc fic bonua 
vircuofc:vc vcllc comcdcrc cibtl narurf pmenicncc co 
tra pccprum cccfi?:in ccpojc fc^^bibico.-vc carnce m 
fcjca fcria.Ouarra molicia cft m Oemcrico:Ou accus 
no clictffm inclmanonc cbariracie. Ucl q: no ineft. 
vfft incftmo ramc f5 cme inclinationc clicif. logioz 
cftSab. vbis.trvcidc fcribic oi.rjcjcvtf.q.vnica.ar, 
m.Oubtq.li.tj.jQu^dd funt poficiua: quito cffcmm 
licer eftannejca tnalicia:vc brrociniu/ fiutu/adnltc/ 
riu.Oequtbjoicit^bu0.it|.£tbico?-.q? tnojc noiara 
couolura ftinc maticia.conocanc cm Ocfojmirarc i(!a 
noKi.Uidc lan*> ibi otu ppofiru 43ab2i.£rcccar atite 
npltcta mcellcctu Oupfr. vr fcribir poft Sco ru idcm 
/3ab.^i'^Jtvj.q.vnica.arr\iq.oub.iu.lt.in.Uuomo 
p:iuatmc.3tto mopoftnuc.poficiuc:qj aucrcic a co? 
f^dcrafioc rccra^volurao em cligene oipoficu aticm^ 
bfcraci a rccra roncmo pmitcit inrctteccu oiu ftarc in 
itlo oictaminc.fcaaucrcic ipmadcofidcrandu rouc 
pjoofpoficofiqua poflcnf cfTc rarioce fopbtftic^auc 
(pbabilceadiUud.aucfalrcauerririncelleccu^ a fuo 
veroOtccamtnciadcoftderandualiqStpcrcinene: nc 
ftec tlla acruali0Oifpitccria:acrcmo2fnB qut babetur 
cligcdo ofl?ofitu Oiccaci.poficiucfluccjccccac. tla^ (w 
cur voturae recrc eligce finc/pcipic inccttcccu cofidc 
raic itta q funt nccedaria ad tllU5 fmc. z inrcllcct9 ftc 
tnquircdo/mcdia ozdtnara ad itlu finc reccu5 gcne? 
rar in fc babiru pntdcri?. ̂ ta votuncae ctigcs fcup^ 
fttcucne fibt matii fmcfpoceft cm ftbi pftirucrc mafl 
lu^finc vcinojdmaca octcccaride5)impac mceltcccut 
pfiderare media neceHana adcdfcqucndu illu fmc. 
£t ficuc babic9 generat* cjc impto votucacie bcnc clt^ 
gccte tn inccttccru Oicrdccctrca mcdtu od illtl ftnc bti 
ctcccuancqucdmcft pmdcciancavolunrare malaetiv 
gcte/babit9acqutfit?cf incellccr^Oicrammecirca ca 
qufozdmanfadiUudmateclccru: cftcrro:t babit* 
Otrccre ofpofic9 babitui pzudcci^? poccft vocari itn 
pmdccia vf ftulciciamo cm p2iuociue/fcd pofiriuc cc 
conrrari?.qma ficuc pzudce bab5 babicu quo rcccct 
p:ornpre Oiccac mcdia ojdina ca ad fmc Oebtti .ita ilq 
tc babccbabicu quo p:6pccinucniacmcdia o:dmaca 
fld fmc a voltlcaccmala pftiruru.tr qum caliebabi? 
CU8 gcneraf ejc tmpcrto volurarie matc cltgccie: p:o 
canco vcrtl eftq? votucae mata cjcc^cac inceltcccu: no 
q> faciedo crrarc circa atiqua cbplcpa/fed facicdo in<? 
celtcccu5 babereaccum pfidcrandiobiccca mcdia ad 
ma(u5 fme.tt babicue ttle erro:cft in agibitib?: licct 
no fic crro: Occepciuusqjcum ad fpccutacionc. T>$c 
Scocus. boccft (vc inqutc,£>ab.)erro: illc no cft crfl 
ro: iu cognicioc vcri.qa ilta mcdta inucra ad finc viv 
ctofutn pfticncii ad cum cofcqucndu;:vcra funcmc? 
dia.£ftafircrro: m mo:ito:quiacu finiapfticuc9 ma 
lue/ic/z maticia Oicicerro: m mo:ito:omia q ad buc 
finc o:dmanf mata fuc:t ftc crronea m tno:ib?. *£ec 
carc aucc cjyp:fa malicia^icfvc fcribic-Scrfonpar 
cc.tj.oe peccaco m fpm fccm) cft quddo votiicae fac 
z poccftalicut malo rcjtftere: z cn cjc fota maiicia illtJ 
cligtcJt boccft pcccncu in fpumfancru:quod graui* 
cft alqe.quu grauiue fic pcccarc cjcmaticia/qt ejcin7 
firmiraccveligno:ari0.ec mulcamala.pucniunccjc 
maticia:qu? cnumcrac.0erfonparcc.ttj.tn £cnrito? 
gio oc tmputfibJ.Occadc. vttj.ec ficuc matignus im^ 
putfue cjc pura z ejrcogirara maticia,puocac ad pcc^ 
candu;icaboneftaofolacrabit bonoe adtaudabili^ 
10fbaltami£o,CIifqi,art (feropcrandutc. 
mwilQmvemaluoiignie.i.p:3ua babe9 mccn 
tione:f in nm.Xbo.fue ̂ s.jrjcjcvj. tft cm matign?: 
afper/oifFicil/inuidue/auarue.l^tncmalisnavia 
oicunue.quf angufta t ardua c.Oirgitiue. 3di 
maltgni.tt matignueoicifquafimalc ignicue:ini/ 
qmc Qzrfoti Dc impulfibue, occadc. vf. 
fl&almolentia 
cc.m tufcu.queftiontbue. 
fQfoct fna vf otpontf bono:z c gnate nomc 
rurpia (jf i Decrimerofa pptccccne.Uii 
bicim9malu cuip?/p^n?:ma!u milicc:matu grnmav 
cicti/logicfnc.£c quilibec malusvc fcribit 3B:utcfer 
Otftm.pjc|.arr!.tj.q.t/.tib.?.bonu p:op:tu qugic t n5 
comunc.Un qudrumamq* maltvidcanf conco:dafl 
remunqj camc func conco:dce fimpticiccr.Un mcre 
crijc qu^rtr vct intedtt p:incipaltf pcamtd/ aur jp:ta$ 
Octcccarionc.fo:nicaro: to atiquid aiiud zc. tr mali 
orniacrabtlcad futl inccricu. vcinquic mgf 3teanco 
£5crfoncacctlari? cracr;vj.fnpcr£aricovirgime,j£c 
malufm^oanc Oamafcc.lutf.c.jjtf.-rfcctie Xbo.tj. 
- ftnf.bi.jtj^iuj.q./jiibtlaliud cft q? boni ̂uacio.ncuc 
ccncbz? func ̂uacio tuminie.vcl nibtl atiud cft <§ bo 
ntt imgfccru.t malu5cftco2rupcio boni.vc iuqr fan. 
23 o na uc.o t ft.jcjcjc j.Ub. utj.circa tcrrii. 
<E0>a!um cft rriptcjc.f.narurf /ppc z cutp?.vc no 
rar^2Uief.oi.ttj.q.vq.Ii.t|, Uct qdruplcjcftmalu5 
vcfcnbic45eribnparcc,q,ocfcp£c pcnnoib? o:onie 
fcilic£.Unfi 02tgtnatc/ali6acrua!c.q6 cftOuplcpnaj 
altud cft mo:rfc/alt$ vcniatc.Ouai nl:cft pj^na pcnn 
pfcquce.*|b:imilaucmalucftinnaru:ouofcqnciaff 
tnaluaddirti.Quarctl eftmaltl mfticciinaboito bte 
pctum ttbcrarnOu in pfona eccf? o:arcea loqntce ot 
cim*/£5? tibcra noe a malo zi.t c malu(vc mqc *Ri4 
cbar.Oi.jcjcjcvtf.Ii.tj.t oi.vl.li.mj'.)£ncipaIt* of oecul 
paAj5 Oc pcna. crgo illa pjfno epeio: q cft^mquio: 
CCMum naturevt air aS:uUfor (pcro ?c. 
Duituq.vtj.li.t/.eft Dcfo:mtcaevf moftruofirae emo 
m attS cncc nacurati:,pucnice cp fugftntcacc vf Oimi 
nunonc namre.ficut c^cicae/ vf claudicatio/ vf alia 
€"^>alupcnccftpi?na.2Palti ^ndiTpoficio. 
cutp?cftpccm.j6cmalu5culp| Or qtfcomirnf malc 
ogedo:qtc cft bomicidtfi/furtu z bmoi.TDalu Pfn? 
q6 oe" ob malacomiffa imiccic: vc cft illt?4pbccicu5. 
£go Orle crcao malu.£c tltud jpbcr? 3 moe.ig. 
cnr maltl in ciuicacc:q55 Onenofcccric.Scmajcia ma 
la ftic mala cutp?.vc fcribic Cab.lccf.ljrjLtj.canoie.qa 
' fcpararnoea ffimo bono.05 iltiS £fa.jclijc. *jbctdvc'y 
ftra Diuifcruc mf voez Octi vcftrfut pccd v:a abfcoti 
dcruc facic ct9 a vobie. IDala mcdia ftlc pcto^ occa 
ftonce q mduciir ac pcipirdc in mala culp?. qlce fuc 
' tcractoceOcmonie/mtldi/vfcarnie.Xcrcia funrma 
la p£tH co:cte z anf^afflicciua. vcOolo:t crtfticia: z 
c&e ra afflicnua.Dcquib?lccf.ljcvj.can6ie. idc^ fcrt? 
^Tj&alum culpcoupfrporaccipi: vc (bitu. 
fcriprie^diditSab.Oi.jrjcjciitj.q.vnica.£ir,f.li.ti.poft 
36onauc.Uno mopcrcrtuc.aiiomodo abftracnuc* 
£oncrccme pccrnit ouo.fubftraru.f. q? rce illa cft q 
Oenoiaf a maticia.puca bo malue vcl anfa mata: auc 
accio mala.t pnoratu? boc eft malicia. B^bo pcco: 
- bf matue. 3lio mo abftracriuc vr fotu pnoracu tpo: 
rac.a quo pcro: Or malue.t boc mo malujjdc cft qtf 
maltcta:t b5 fcad If maliciofue/ficur pctm ad Ifpcc 
caco:. Ue?, q? z malicta t pctm pnc qnq* acctptjJUre 
abftractiuc:vt pcifc impo:tdc illtf a cjuo rce atiq p:i'y 
mo Oenofaf mata: t no rcipaj Ocnoiata. Slio modo 
vc accu atiquc tmpo:rat fubftrariue que m fc b; p cc/, 
caro:: vf quejaciido of pcc6::iconotac tlltfa quo Of 
fozmafr pctm: vc actu bomicidt? oicim^pcrm t accuj 
iiucpcrdri?.lic5 act9 tlie efTe poir? z no cffc pctm. "H6 
cr$o act? bomtcidtj gro cjccplt a fc Ocnofaf pcrm/fcd 
ob ali^j fllio. tc tnalum purc abftracriuc fcu pctm no 
cftcnealiq^/f^ f>uatiobont.t ficur qjciiadroncm 
fo:mak; mali mbit cft/q: fmacto boni:fic no b^ cdm 
cfficicncc/f5 Ocftcicnrc. B cft: no bab^ cdm pcr qua fic 
• altdd:fed q: Ocficit cd/ipm q? Ocfictr.5 cft: q: bonu^ 
no c/matil ccor.t.puatto boi.0? capiedo malu ?cre 
ntjc auc abftractiuc/no purc vc ipo:_racrc atiqud fub 
ftraciue: ocmalti ca cd pofirfa cfricicrc.^pbacB^ab. 
vbie.ar.tf.Unfan.36ona Oif.^Wittf.ar.tj.q./.iu^.po 
ncrc molu aliqiS clTcq^ ntbit babcac Oc bono:n6 folu 
cft pucrficacj bcrccic?/f5 cnd manifcft? c|cicatt t ftul 
ticicttli^.ergo eft cd pofitiua.trmru ad fomiale nul 
lue p6t inrcdcrc malii. vt fcrtbic £iab:i» vbie.Oub .jf. 
q:fub rattoc itta n6cft atpettbile. ̂ onum cm cftqtf 
omia aipcrur-j.^tbut fan.Pion£ffMlcino cpafadi 
f o >  cxxxix 
malurcfpicice.Hibit crgoir>ted,ifa volticarc mff,|ril 
bonfi fimpfr/vf bonii ftbi.3I^ ppcdccipi vcincfdac 
aliqti matu fimpfr/fcd bonu ftbi.^ic maltl por 
rit fic qnqj cjtr inrccsoc:tic5 no ntfi a maltcie fie, 3,iic 
ctn quidd qui bnr malicid infepaVabifr coiuncrd. 14 
caliaintcdunnperpfcqucemrcdiir tdqS cft cie infc® 
parabihf c6iunctu.C>ab.£cai Orimatii cft mbond» 
tntcliigedu cft.i.bono atiq carcr. bonoqi? babcrc Ocv 
bcret carera.tale no bab^.fit tna !u cftetn bonb pcrc^ 
tiuc vcru cft/no abftracrtuc.ftcnt c?om puartl vifu 
oe atiq fc5 botc|>dicaf.c?cirae aiit Oc nulto.tjidc £»a 
b2i,OUD.ij.ybitT.'P>6rauf maluouprrtungi bono.vc 
fcribicfan.lSon^.Oi.pjt:jc;j|.ii^<circa tcjc.&utvtco:? 
ruptibtli/auc inq^rnm medicmati. 3t inqjtum covj 
ruptibili:fic malu ffdat bonfi.^i tnqjctl mcdicuia? 
li:ficcuraf t cjcpclltf.£tcft cjccplfi, mo:b ificmeut» 
cur? fan? cd virtar % tnfirmat.mo:b> iilrt9 tn<rdia 
cin^no rcdditincdictnd mo:btda5/fcd port?curaf ab 
tpa.Crqm mfimonifi cft bonfi mcdictnatciidco iion 
fjfdaf a mato/fcd poriuecurat matu,grfic mtcUigtf 
XIDgr Oi.jcjcjcj.li.tiq.cfi air.St ?cubir urf cj ftt ca pftofl 
lie cutpa carer: qd Spfe fm indulgcntia Bmtrtir( ir# 
cm air)boc autOico fm mdulgccid;cui aur pftaf ve? 
ma nificulp^cfcquif.incorincnti? malfi cftq? vtr 
cognofcat vjro:c ctiam vtrra ncccftirare ̂ crcddt tibc? 
roe/fed tbi eft nupriaiz bontl.nojprcr tliud roaltl cul 
pabile cft boc bontl/icd itlud malu fit ventalc pwpi 
bontl nupciatc.^Qji ncn rcpbcndic Spfue/fcdnmiti 
mcocirtcnrte tc.X;r cum Of.ome malu cft ab inftincru 
biaboti.tntcUigcdil cftfvt fcrtbirfan.aSona.Oift.jcjcj'» 
ar.q.q.ij.li.tf.)Ticttca mouece pmo/ no ficntamocof 
re,pj:imo,*tta abfcntc oiabolo pcccartl pocclfca Itbc 
ro,arbim'o/vf voltlrarc^:ia/vfatcrabcce carme co^ 
cupifcccia.£c malu quodda c ? gra5 Oiiiindivc fo:n< 
cario.vc fcrtbit fcriie^annuc,Oift.]tiitf.lib.iitj.circa 
cjcptanarionc rejrc^c cft matu conrra grarid/rarfotf 
nc/t naturd: vc jodomiticu.t iilud cft pclTimuj.Ucl 
fiquodati6gcn9peccarificpctueivtbtafpbcmia in 
bcu: fiuc fpile blafpbemi?. £t oc boc fDagf m.iir?. 
Otft.jriiif.C^ fiqeadfummu pucniacmalo^/tindc 
cfi vctic rcucrrt ad^rutie vid: fufciptr Ocue Iibctcr/ % 
amplecrif: t facic oitiia quarin^ ad pnore rcuocet ff<t 
tum.tatiecft(inquit "jfodnce £b:£foft.ocrapEsraci6e 
lapfi)crga bomice pictae bct tc. tr m malo ouo ccft 
dcrdda mnc:vtlfie mddamc*Ricbard9.fc5:narura: 
%vtciu.? ftcbomfe narura ira cjccbarirarc Ocb5 Oititf 
gi/q? rn ctue vtriu odiaf. 3ic per clcmoff no5 qui fq£ 
Ocb; fubucntrc indigcti? natur?; vr pcr 6 etue malt? 
cia non foucaf. Dc qno J0ab:i. lart? fcrtbir poft 
cbar.Oift.icvjtq.iiij.ar.tj.pcfonc. vj.li.ittj. £>tic aute 
qu?da mata (vr ait 0cot*}quc no fnt ptinicda r bo? 
mmce/fcd rclinqnda vltioi Oimnf.fcj omia tn qutb> 
bomo vt bo no potcft fufFicicccr oocerc ̂ trarc co m5 
qoo Dcbcr ooccn ad boc q? tufte fcraf fcnrctia bcbicc 
puniaua.?xc0>coc9 Dtft.jrjrjrijMtb.itf, Onu^ mfuo 
malu Ofmaiue vfminue alrcro^Uuqn otcif. 7nrcr 
Ouo mata mtn9 cfteligcdu.vrbabcf.ntf,oi^Uo 
la.inrelligcndti cft oc malte pjjn?. "Tld 0U5 nccclTirafl» 
compcttic oua? p.^nar. alccra mcurrcrc: ctigeda c mi 
no:.vctm3iuemalni cftfugiendfi. c^cd nuncn mo4 
tum culp? cft ctigcndu. Cutn cni cjc tcgc cuangetica; 
nemo cftpplciue iravccogafpcccarc.noncftOabi? 
tiecafue m quo ncccftiraf bomo ad pcccandtl.£tm> 
fmaug.omnc peccacnacruaicfirvolunranii.nccfci 
cicnda func mala cutp^f tammo:raliem vcniatie) 
vccucniacboa.adflo.iq. UdtnrcllijjtfUla awcrae; 
Be Kttcra 3B 
JtitMiomalfl tnin* malu e eltgcdu: ncgatiuc. q: ma fa n. ̂  o n o .Di jc v f. I i.irf.rtrra ffjc.qitffra tft; q? tr.att 
fcm no cadtt fub cUcrioc.t.vnfi malii cft mmoe alio. darat oocumcra tn Tacra fc£rui a miViphcir^pr t>uo 
^ab^i.jcv^q.^.ar.tf.pcrone.m.lMiq.eiltrcminud vtawf rcmoucda cscirace tjcprc incdlccc^: CM 
maluvcfcribic 0co.q.ui|.t)i.itq.luu9.at!cutqp\u\t* cludcdufaftidiu cjr grc ipfis>affecc<\ncccai cft cmcp 
fcrucc lcyc cbjianam /95 cp impune emircaf agcrc ? fciamfmodoe fm §e bcbcm? ozdinari ad^jtfim ad 
<a;q:mtn9malueftaliqbonaageret mala fugcrc: ocu/rqnllivartj funr/t nooignojarce fum9aiccpof 
cp libcrctunpunc mala pcrpcrrare/z boa omtcccrc. fum9 lifilia capc; toopozruir otuifim g Oiucrfa Ooiji 
Xiidciidbcc^nb.0iftin.iu).qp.li[5.!u';. ^ cumctaDtftin§ucrc.*Rurfuaq*affccc*ttoftcrfafhdic 
tid vocafpolTcffio rcrrcnaivcfcri'/ vnu t oclcccafm varicracc. tdcoDiuaf moio fc6cu5 
11** tj|C fa(r#]0ona,oif.^v.circa rcp,U5. ra ooccc t mftnuac vnu z tdc:v caffccfnr Dii tn Dmcr 
iip.Dc bacfacirbo ftbipau|}coamicoe:0u eop fubfl fte z vartjfe idc inucnic/.pficiactn vnirarc: z Dclccrcf 
ucnic nccdTiraCib?» paupco auccb:io:acvc gran fuio m varieraee:vtr3co,pfccc? fic maio:/qnro oclcccabi 
bnfictftJ.tDwc Dr II?arf6.v. <pacice vob amicoe Dc Ho^z^pccrca mo in ipa facra fcpmva rcgmnf ntad* 
mamonatm^tane. t^quopc*q?buftctuccaic(tnqc raobltgacoiia/moacrracnua/momomtafiluraria; 
36onauc.)no cftftc finiemoctu^fcd ftcaliquid inou tJJ5 Doaimcra,#>bera£/m6cuageUfta£:vccjcomibi 
cce. z qm 15 no£nctpaltfintcdiic: tdco^pccr boc nou bie cjccludaffnWiduuz bo gfect*Dirigaf ad bonu.tc 
ozaf fmalir.t 0:0 novcdif/fcd tmpccrar p acctoce.l. C|c(5 puinci pc cp facra fcprurat fi mag fir:rn oprtmc 
^ m3'y ^ (K^moncamo:ts. rr.jdtracft:zmbilpctnccfupflmj/ntbtlcrDiminuru, 
WP4nuurU nU Dartl.vc ftribtc^:ulef.Di.j^tj ^[^atldatU facerc z pficcrc (T)yc fan.33ona. 
q.f.li.itf fir Diffcrfic m5djni pccpru/,pbibicio. xpa Dtffcrunc.pficcrc cmvlrro faccre fpozcac mericozic/z 
dartl cft cocad pccpcut^pbibiciocj.pceprucft rm De fldpfccucocjgfi^obiwemadacu.£Sab.in.n\fcn?. 
niadaco afftrmartuorpbibirio ojttandaco ncgaciuo, tirfnrtiHa foma.f.fraccionc/Dcdurdc? z 
IDadafuifrcfpicifaffirmacitmtneganuu.^cma WK)anaUCariOnyfriaon^^nrcf 
paca dci oupiV ?timt tmplcri. vcfcribtc fan.wna» fen.Di.jcq\q.j.ar.fq.t vcnica *bo maducarc.lbonit 
Otic^vip.q.itf.U.tl.Unomoqjrtnid gcn?orib,3Uo aut^mlcfcrDt.^.q.|.U.uq.Djnctainfiftacrta *ba: 
wo qjruad inccrioncmadanrf. Si ioqmurDemrcn maduco/cdo ce/z comcdogratrtacicc loqndo. Tla* 
cioe madaco?- qjcu ad gcn9 opie: ucp gfae grie oaci cdo ce cflc: eft comcdcrc coraltf/vfvozarc/vl' curpt/ 
rae pcui^trea ipleri ficucpfidc madacu tfado:acio'y comederecibu fincmafticacione.£omcdofcarctm* 
nc;T cjuacii naruraleptcracctDeuoctoncmaaacuj alqecomederccurpif/vfcualDevojare.tnoDiffcrt 
Ocparcctibonojacioc^TficDcalqe.3uomocftloqt> abcdonifiq?ctl&Pcatfociccaceb:c.TPaducare 1to 
a -  * "  J  « i  f l /  «vJ Z r id  I  . r t .  _ .  _ ^ j  ̂ ^  .H^.  jv.  *  .  #• \  
Oct fm intecipne modScioiab^ bmoi Dono nonpnc T n6 fpualif::maducnreYacf ati flfptW 
obfujtt.£cbeft^dtfr apfeT^^itjXlutlcg^oapiSco.Di.vm.q.ti/Ji.utj.^r^ab.Di.ic.q.i. 
mu/tegiadimptcuic.£clccp.jbtcntrtjdo lcgTcft ow or.j.lt,tiq.5)onauc.^:ulcfc^tc.3rc-6crfoncrracf. 
ieccio.tcJ.Tim.|.^iniepccpct eftcbaricae.occo^ ijr.fU|2-Cacico^gmio,lPaducare facrmtno facfaj 
depuro zc* 15ipj ectnfinuarDeur.v;.vbip^cnucra Uccr:cftmaducarcboftia pfecraca:qu? rcalifztcco 
tionemadaco?. Decalogt fubdif madaru cbarifacjq ctnccco:p9cb:tn cu n6|vccalc.Bcftfm*Rtcb.fine im 
Of.Dilisci) Ditj ocu cuu cp coco coi.zc.tt paulo poft cectocgnaUvffpeali fplicica vfcjcplicica fumcdiiprw 
tic.tPadara oci lcuta ft't fuauta.o inteUigtfvc tpfe vcftanu cale pcincecozp? cbji.i modo fumuc butca 
atrtu rcfpccrubiiriocbariracc/Ootni et bnricbartca amaTta/infidc(ce/berccici.£irca B facrm cctaj moU 
tccft factlc oiligere inimtcuds nd bnricft valdc Dtffi cb:iani fiiinctcocibfi iltuficaliuctbu:noDifccrnccte 
cilcz qft ipolTibilc.cceft cjrm in auito:q leuce futad Cjj a Coi cibo.Dcqt» apfue.j,£op.]cj".tft:g> raf iudifl 
voladuqnbncpcna^abudac'a.qii^o pcnie £usnf cmfibimaducat/nootjudicaeco:p?Dmj.noDifccp 
guee fi% volarc no pnc.30 one or lD5data fuacffe ncn0a C6ib? cibie.vccjcponic Scot*. & B ficri vc ct 
leutaiqmvolcftb? tlla£uariz pucrrt ad fc/Daccbartt ijgno:atia.vc ftcjefumerctboftiaemcfcicecaecfTeco 
racc z pcuae vruru p qua pnc volarc:t fc f111» rctpoo (ccracae:q: fojce mucnircc eaa ejcpoficae ercra locu? 
facihfcienarc/jSclas^auccrrauic:^ credtdicaltquc pfucr?rcfcruafioie.vcl ccinfidclicacc• ficPacan^Ci 
CJC ftmpUci madacov ^rcfr^ ̂  mticr tlla De q lcStf tn [cgcda fancti 
otgnu cffevica $?na«q$ cft ? fidc 02cgo.q pance pfccraroecojccrarmcc crcdidicibicc 
ii.Co£.pm.cnumcraemulciplcp$c11» ocio.ipoftB co:p*cb;i,vdcjc?ccpcu/eciaftaccfidc:vcamatocb:i 
fubiugir.Si cbaruacc no babucro niDil mtDtjpacir. ftiano.ibofrj cn maducare facfaltfcapilargif/vct5c 
3d q6 piclagi^no pfidcrautnqrctnerroKlapfua cft •&icl3„)/pmanducatoe fpci;q cft facrm:t fub q rcaltf 
C»]rioiu5.adftipulafpdiccl&crfon pce.iij.o pfuijtf pcmefchw.fm qncmodH manducaiabomi madu 
cuagcltcj? ftacugfeec6ie.vbi p9mitapcluaitq^cm £iccfpeepdiccae:fiuebotc/fiuc b:uco.£cficn6re/ 
rtcae tctfmndara p fc t cffennaUfmtcgrac/pftiniur fcrc oicerc:fumerc facrj/t fumcrcco:p9cb:ifacfafr-
z pftctuc vttj cb2tan5tc.£cvcidc orpcc./.tracr.? fc/ f^ lra a acctpifcoif.vcvulc45ab.Di.i|t.q,).ar.i.li.tiu 
ccamflagclianufc.rDadatu ftUclcj:cb:t fuffictccer C£MdUcare fccf m facrafr:cmaducarc facfm ve 
Oaca cftut pceptj Occatogufo obfuacio fcca cn bona fignu co:piecb:iin co rcolif?ccci:t ica rccipiuc fidev 
fimpmrffarc»£c vr ira otcafgroflTa fidc: far[ cft ad fa Icecredccee ptineri fubfpcto qefWJujtcoipuecbn: 
lurc:pFcitn laico?,t popuiortfiabfq? noua gutflimo^ ftuc fmc boni:ftuc mati. Unmaducatio facralief vc 
rtl oncp 1ipolinoc.iunttiJcb:i.Si visadvicatgtcdt mqcQzrfbcrac.tjc.fup£aci»mari^Durajcatcacrual? 
fua madaca.orqq?.qotligtc^icimlcgciplcijir.gtl'/ ft,fccpcio facrico:gafcu infojmifide ftuccbaricacc. 
ludfolutmattuoeoerectnlege?cmcrt.ad5vidca? £cv14J:utc,aif0i,ijc.q.i9.luuq\rnaducarefacfafrc 
mu 
mSducm fac?m:ica q? reqrif inccfioit incecote rcgu 
lacio.Qet f ro fidc q eft in ipo: vffm fidc q cft tn alcc^ 
ro.jfticccio irtqj ncceiraria eft(vc ipc aic) t opo:rcc ftc 
maducarcfm cit crcdcrcq? ful> fpccieto laccac atiqd 
fpiialeqtS fumerc inccdic vfopo:tec/faIfc tnrcdac fu'j 
mcre q5 alioe crcdm efttmac: qntte ipfc «6 crcdar. 
fikafldlicar? fflcfm Tpuafr oupfr porcft accij «i^uituttvai tpt ^n0 m-[ fJCgCC modi:t ftc cft 
maducare co*p?cb:in6fub,fp:ia fpcviftbiliccr/fcd 
fub ccgumcro accidcctuj pante inutfibifr.t ftc 4cfiqj 
fumirfacfatir/fumicfpualif.aUo mocjcpcc cffccc": 
vc cft maducacio qua fcquif fpealte rcfeaio t mutao 
tio anf^.quo modo fumucqut Digne acccdur.Hn fic 
maducare ipuatif(vc aic:&:ulefcr)eft cu fide t fpe t 
cbaricacccb:o adbcrerc. Oift.ijc.q.tj.Ub.titj.t 0i.jrj.lt. 
ittj.ldcaic. £Paducarc fpiiafr cftrccognofccrc tftud 
(acfmiz affici ctrca ci9pafftonc qu? fiiic tn mtViptici 
affticcioc co:j>i81 effufioe fangufe. Jn q manifcftaf 
immcfa 61 clarirae.t in Bafa pfcccercficift Dctecrao 
tur.SDwcfy fpuufr maducac(vc fcribic fan.23onat 
Di.jctf.pcc. tj .q. j.Ii.titj.tn folu.argu.) qn moucr moru 
fidci t cbaricflrr:q:tunc mafticac t inco:pac»t ldco ft 
ncgligtc no rcpo:cac cffeccu. XPaducario auccfacfi 
fotii Ipiiatie/no facfalie fic p fidc b? facf i: qu£C Dtlc 
crocj ojjaf: vr air«6crfon cracf.ip.fup XPagiuficac. 
"Rcferc ̂ 5 oicerc:maducarc facfm fpualint mandu 
carc co:p"cb5t fpuafr.cja manducare facrm fpuatif: 
inctudic maducare fpce:q func facfm.Qj maduca? 
reco:p9<b:i fpitalif/no. UnfptiaUfmadueat^ ccia 
focfm nomaducac.Ccficmaducarc fpilalV/ednifto 
inco:pari:quo m5 maducar (jcuqj in cbfm creduc:ac 
g cbaricace eivniunf.t pcr 15 co:pt fuo mfftico incoz 
pownf.fm ilttf 3ug*.£rcde t maducaftt:crcde fide 
firmara.^n maducatioe co:palt ouo ffnnafttcaciot 
tncozpano.^n fpuali mafticaf p fidc; iuco:po:af pcr 
cbariratcmocito maducati/fed maduciecibo.t.fuf 
mcti cbio.fm illS 3ug. Cib) fum gradtu:crcfce t ma 
ducabie mc.no cgojn cc/fcd rumutabcrf in mc.vtj. 
pfcflfi.firillo mo maducaf fpiialif ctia q nofufcipiut 
(acfmamo cjcuq5 funcin gra. ZPaducac ecta fpuattf 
infacce bapcijaci 4 crcduc incbfm fidc firmaca: non 
cltcicdo accu fidci auc cbartcar^: fed babcdo fidcm 1 
cbaritptcmfufae.^Xc^ab.Dt.ijr.q j.ar.f.li.iti;. £f 
Dtcciebabcf q? rriplcjc cft. IPaducacio f>mac facra^ 
Ue:t b$c officir:q: eft mo:e mat'.0c$a fpualie:t b(c 
^pftcic/non fufftcic.Xcraa facramcncalie cc fpirictw 
olie: cr tllafufficir.fm c.Omte vfriufq?.Uidcaf De 
boCjOab.tcrm.iif.occcna onudj mciptc.boc facicc iti 
mca comcmojacionc.fic fm cundcj Di.ijr.vbie.lPa 
ducacto fpualiecftocncccmratc falur^jfmc ea cm fa 
lue adiplfetncqutc* Tla mco:po:arto q bortio tnco:$ 
po:ai?cb:iftopftdctcbanraccperqeftr mcbnl covj 
po:ie cb:i tnf fttctjeft ncccflfa na>d folutc. fcd b^c m-) 
eo:po:ario cft fpiiaf cucbarifti^ maducario.Uu 30. 
vf.or/ntfi maducaucrirj carne fittj bofe ic,r\oribm 
bcbitie vira iu voM^ f m aug.inrclligif Dc maduc/ 
cati6efpuaU«^c0ab.?cfone.|'.vbie.2T}aducacio 
#0 eucbariftt? facratie rouc fui cffccc* no cft oe ncccf 
ficacc ffltucj.q: fine cffeccucucbartfti? pc babcri fal». 
q: effcct9 eucbarifti? no cft frnagfa q luftiftcaf tm^ 
piue/f? lUa pfURjonir.t f>ma gra fufficicad fatucc.g 
n6 rcquirif atiu. £ffccr^atjcm5ducact6iecucbanfti? 
cftgf ? augmcncu q anfaDco graca nucrtnt crcfcicin 
gra vc ad pcrfcccionc vcmar.^fc ai3r pfeccio non cft 
ncceltaria ad falucc.quia cjcuq^ grad9 graci? gractfi'> 
cati rcddit feabcnce Oignu vira:z pfttcuit berede re$ 
IFo. cxu 
gni.Dne ppofit? ̂ .ibJi.pcfone.^.t pcfonc.u/.fdcm 
atc.XPaducario facfi eucbanftt^cftoe falur{ ncccf? 
firaccronepccpciDitiini t cccfif. cftcmpcepcu Diui9 
nu q? ncmo pfcnac ca qu? Dcue inftituic,p cofcqucn? 
da faluce:crtaft fucrincDc^filto;Ucj pfiltii Diutnuj 
tto ligcc ad finerccucioncjtri ne prcmnaf.Oe $ afevt'/ 
dct cudcferm.Dcfcco 33artbolomco. £r quofumt? 
q? viaro:oum,pbabtUt? ftbi imincccjcicueoc via:ce4 
ncf fumerc faci amcru cucbanfti? quod infticticii c(l 
p viacico CKeunrui oc cccfia milicare Otl aftic facfrad 
pcrciptcdi:quta ate vidcf c6ccncrc.£ft crta pccpruin 
cccfi?.vy>at5 per c.Omie.oe pe. t remif. vbi pctpic 
eccfia omtto fidcltb? vcriufqj fcjtrue/ndulrie fufctpc 
cucbariftiaadmm^aniefingufin pafcarc. Uq&:qa 
pccpca func affir mar iua/n6 obligar p fcmc. £rcipM 
unturcmquidacafueinqutboara^. * P 
CL^nducarcrt^nc fm ©onauc. cft fufficien* 
fc ppai are fcjjpcccatt omte cjcputfioc/rcucicria t Dw 
lccrtonc.*pcr oipofirtlundignc maducare. Dequo v( 
dcaf Dneppoftc9 43'ib.Dift.ijc,ar.^.q.j'.li6,||^t2 lccf. 
Irjcjcvy.canonie.vbi2 agit 6 indigne fumcrtit p^na. 
Uidetlecf.vtj.fcquanca quifcpDtligencia baDcre 
Dcbec vccaucaf tndtgn^acccflrue. 3dcm babj lccnoc 
vm.canonte.Uidc t eundc fmonc./.in c^na Oni.Dc 
quo t^3erfon tn fuo ̂ rtprtro.t Scot^ Oift.jcvtj.q.j', 
Ub.ii^.qu^ b:cuirarie gfa omircimue. 
ja&amfc/him q«od B cc.fcmone vl'.f ba 
cionclegicimenoni fucnr.Yel 
cuidentia rci»qu? ntfa pofTir ccrgiucrftictocccla? t. vc 
babcf inc.Ouit otim.Dc*bo.ftgni.£rmnmfcftf! idc 
cft qtJ clas/apcum:quafi ad man9 fo:te ftane.2?inc 
mantfcfto vcrbu.t manifcftciide ctai c.t mantfc? 
ftariue;ci vul^onoco:^ Dr.^taut^apio ftiftcm; 
obcrucogallu furcmonifcftariu.^ndc twwfcflsbiy 
le;q6 Diffcrc a mamfcfto t noro:io. vr f< rtbir 
fcroift.l]c.q.fjc.liB.iiq.TlamanifcftabiIccftiIIudqt5 
potcft maifcftan in publtco p rcftfontu ouo^ tcftiii. 
*noco:iuDf quod parcr.Dcquovtdc tn Ifa.Tl. 
«firt ide q6babtrario.accipift.pDiucrfifa 
lur^uiniv fCDr joa.jcit^. Jn Domo 
pfiemef manftoce mfr? func.i.Dtnci ftraepm/or .vc 
expo nit J6ab.bt f.jcjrtjc.q.vnica .ar.tfj. du fc.j.lt. iti. Uci 
vctic^ilo.i.Dlucrfa pmtamcrtco^. Uitfm *Ricbar. 
Dift.j:U]c.ar.u;q.v{^.U6.ii^.3n bcanrudtne cfi pfidc 
rarc beacictidieobiccru.f.bonw incrcaru:quod vnnt 
idccytftce ab omib; parnctpaf. t ipam Dtfpoftcioncj 
bcator, pcr qua id bonuclarc vidcdo t pcrfcccc oiftci 
gedoip5parcicipac.£j:p£irrc obiccn parrictparino 
cft vn? atio bcaf io::q: idccft obtccr u qr> om ce pa rti^ 
cipar.fed cjcpreDifpofirioie bearo^ vnue cft bcartoj 
alio:tnq?cu vnue vidccatio ctari^Dcu t oittgtc perfe 
cctue.Siic igif inequatif bcaru.fltfmcquale cp p«i rc 
beacoc, otfpofici6c5._ Un or. 3n oomo p:ie mci ma^ 
fioneemulf? funtzc ,XOafib aiicDci tn bofc/t bofe 
in Dco Df vtuiftcafto t babtcto vir^ ?tcrne:fatce tn rat/ 
dtce;vcbicviuccuKfnu;q:fUflgfa5b5. Dic acapfe 
q? gf a Dci cft vtca ?fna. bac maftotic pmulta fcri'/ 
birfiicrfon rracf.tjr.fup ZT?agnificar.£t cjrponee il^ 
lud/in oomopjteimct Tc.mutf? fiir ind t mafionce:t 
tn vnica eft.lPutr? qdc5fl:f inulncudtnc ftngfortii 
gf fo:ma]iu Differcciu m pfcocionc. ftcur ftdta Dif 
ferca ftcIiaFmapfm.^ftaurevnica gfa granficae 
obteccalif ctariuet obfamp; n6 in acru fuo imnnfcf 
cofquicerre vnic9 eft t fmefue t tdc)icd m cffccrtt cjrj 
crinfeco.©icfaluafitl6De<pfa.cj>vnacvojcIcc£nfiuj 
% vn9 ardojco:difj.Uide Unue ̂ erfonctc. 
©e lictcra 3B 
«Nrf»«^Sffl»gaS3 «xwro KtseffifWS! 
fert 3 dcmctia.vc ptj m Ifa £ ."Zjn Oictt6c/£lemen$ rcftttf t»r.£ff o«t tnartfno act? virtucj qdrupitcttJ.f. 
na.j£tf* &rift.li.iitj.£tbi. 2Pafuetudocft mediol fomrudfe vtclicicti» pnnp(it'r:partcnc<-o vt dicieti 
critao circa tra.Uclfm eudc? Uj.T.rj/Rbcto. eft De'; ne comunif. 05.cbarirarJ vnmpanne/; fidci vrfi'y 
pzcjfio atc$ fedatioir$t&§ma{tict9 quiiet>rf? Jo. niajc^ fan.^bo.p.^.q.cj:jrui;.ar.;.7.^.7 arf.it;. oicit* 
£b2ffoft.fugtPatbcu;q cupiwcu?fucrianccmaj zparr?nueftact9 majtimebfcctioiemocjdejfmf« 
IttcogiMtfacere/nec fjac*£coiponi?mafuctudo tn'v fcd vt unperafa cbaritate.icvt ca oftcdir.zarf.iitf. 
tiidt?/aadi?/tr^vtl?ab>;(5erfonpte.ij.in fcr.Dever. tbtdcj ?5cmowciiperacioemarrrrtj.£cefttrtptcjc 
Oni,CJemccad meoc0 q labo.£ttbidc5.<5ir mafuo martyrtu.f.co:pia tm:vttn tnnocentp» 0aSm:caffc 
tudocbaritatiua/fttiocuda/fitrraquUla.£barirari^ ctioietm:ftcurftttpartctceaduerftcatce amo:ccbftr 
ua fit vt,p altena ffltcifate no tcncac huoje.3ocunda auc pcr copalfioeepjtimop.Oe qmb> gc ̂ cg. ̂ inc 
fic vt oe^:ia aduerfttate no babeat Oolose. ̂ raquil ferro marcrrce efTepoflum^fi patiecia tnanfo vcra? 
iafit: vctnnlfocafuejterccacracojeftuefaroze.*D?c cifcuftodim9.jfdc.OmOotozcejcbibetatien^neceO 
^SafiiimilTtrt cftlibcrtatie oo^ (Ocrfon, nrarijcruccpoiratmmcte.vn^crnar.mfcrm.Q.$ 
mr^mjiumuiiu tio fm Ulptanu. _ martfriugraumeq^mfeputaeefurirc/intcrvefte» 
fJWinii<x ffto2ganu oz$anoyi qj facotainftru^ mftappctofaealgcrcit panptatcpmtinter Diuiriaa 
juv» njcm:i eftloco oium inftrumero£;fm quaeoflFertmud9/qoa0oftetatmalign9/qst>cfidm 
fan.Xbo.ptc.iqq.lpjcjcttj.ar.v.crmrdii fcacmulrr/ racnofterajpetir^ipterea pfluptb? parift marcfrito 
tudine.Qirgi.Tjtnc man9oo patria pugnddo ruh rcgntj eslo^pmircif:q: paupcacetjdem emifc fed irt 
ticra pa(rt.Siiq»J,p ptatc.£>utdi?. 3n ncfcia togae pafii6e,pcbio abfo Dtlatioe paptf.Zcrtiueft mar? 
regit»efTeman*.*5impotta0obiccrincidim?.3o'/ tfriuvolurartu:perqtSpuemfperqttuo?.*b?imovt 
fuc.ir/nucauc in iwnuruafum9. ̂ rjudic.ij.jta^ babcar cam bona.j.pef.itj, 3t cjd patimmijpfiu^ 
tueq^ onep ifrf;rradidircouin tmn9 oiripicnii.ifc fticta beati.£tSuc/Hop^na facrt mamrc/ftdca. 
).*p>cf,v. 73utimi.fubporcft maau.t mftf tu locie Tla? fiarcedim' fotaepaffioee/roionanf%lacronee. 
Gtfhare «nonn^oxautc ma (fc£tur* zz. -pwpfea ̂ aut no cft martfr;cj ad cnaftonc ittufiotf 
^ rcfluarr rcfluateft « motulun^cui^ nupbfltftqmfcoccidt>curautt.).*Rcsu.vl.loane0 
namratr fubdir;pm fan.Xbo,pma gtc.q.cv.arf.v;. ifro bapnfta qz mozte fuftinuirp verifate:#eeft marfl 
£x co: imptj Zf marc fcrur0.De<5j legttoacrfone ptc. tfr.Un 6t perr9t>e palu.g» fi mhcr pzcgnde occidey 
iij.oc mocc pccmplariota.c.jtjcjc.ab b mari gfa Dct li refy fidecatboltcann vccro occifue pucr marrrreff? 
bcraf.l?ocaucOonu gf$ vcracii? cribmffor incjrctK/ co2pc rtfi:ficucinn0cctc8.©c60 recjrifad martfrtuj 
buBtpmoiUgcteratq*ardenf/zad0fet)tfponectto. rectatntctio.15^udaenwcbab^rioOf marrrr qui 
fi&aria,n.5?rPca?ftcUa,I,an2 (vctbidcdc. .jpcerbumanavcrccudia nolcsOccIinarcUbeiLoatc. 
Zl r vrilKm,f1r!P Onaor:vtoic Sbftt vtinferam*crimcn gn?nf?.i.tT>acl5,»jr.Xcr4 
fan.Xfro.fup zPattv. £r maria fmgramacicoe^/ fjo admartfriu recjrtf votucae pocoacta'tdco tacro 
fcrri05pcnul.bKUi;vt2Pari :ica2Z.uaaMcjivfue acbztOejctriopedee^pnenoof martvr:qutacoactc 
ojpofttu? vfurpcc apud plerofiB, 2Patia( vt fcrtbit fubqrp^naiicam babutc mala.f.tacrocmii. >Quarro 
a5mlcf»oi.jcjcp.q.tj.(t.ittj.enomebebzeu: 1 tntcrptaif admartfrturcCjrtfpfonaOtfttnctaqucoccidtr.Jdeo 
tripfr.pamo mo IParta.i.marie ftclla: qiOucttna £lea>ame qui fe pcipitauttin pfequetce legcoci.vc 
mgatcB tn D mudo ad pojtu falutj. Sc6o mo of iV/ babcf.q.lPacba.jrinj.non eft man?r#£»iiv Slfon 
lumtnatrijc;q2 genuit IumcmJ>t.f.cb:mtefu5. £a tl'/ Itc?pnumercnfinflctoeT)cb.^'.n6 rnjp:ie Otcilrur 
luminarrtce c(Te t Oerfon tracf .jctj. fup £atico ma martfrestq: fcipoo occtdcrfit. ©ifr J5r 3ug.U.j.tf ci 
ri?.tCertio mo intcrptaf Ona.!D?c bca ̂ go maf cbzi ui.Oet:q> qda mrierceflJiia ne coftitatc auertcrct:? 9 
fm fan.'J8ona,maioi ejtpoft cbjm oil» angcfq$rum cjcinftinctu fpulTcn: fine3 nutl* 05 fc occidcrc/f$po 
od gfam z griam: tpa dt e^altata fug oee cbozoo riue oiuin?gfc fc comittereiq vbicp pr foiuarc z Itbc 
ongcto?-vtcaofr»<$uwqytuadnacuracuefTetpura 1riuoPfiftctuqtinibilOceft frarezc 
crcarurabitana moicaXeracinfertoi.&edq: p gfam qu ad tU&rccjrif.*Re<jrunfHHCtria adofectu martvA 
cft mafoct clata;crgo co ipo regtna c£tt z ona ange riu.f.pfna moit\:fic in bcat? ZaurctioT Sccobano 
to^loiumcreatura^:vtvoUitOocrozee/7cccfiaca 1 fic^oanescuageltftanonOrmarrrr aiti«paffiia 
nit.Unipfacftfuptojoito.tuOianttare mafnatutu fitinfcruccieo(etoolto:rntbinoncfimo:tu*Sctfo 
maicftafcrcgmali.tufupto^^ rc^rifpattcdivolutaonfic^niwccceenooicufi)^ 
tueoeeapfa fc^tiercliqr.Uu^icro.ad-paulamt marffree.-q;novolurartcpafTi fut.Zerciorcqrifca. 
euftocbtu. £gcrtepcretee/mari?*ofccoratnfuj Untnglo. fuBtltd f>§.6e9oeueme^efptcc:^% 
dicpimttudogfc. £t #crnbard?.Dfounbonoiii martfrmn6facitp?na/f5ca.T>ccouccacft ceftimo 
.plenicudincpofuic tn marta.vtfiqd ar?/ftqd fpei/ fi niuiufticif qeftBfide.ificvrtStn^filatrononof 
qd falurj tn aliooredtldauerit: nomfi P man^mari? martf r,jp:ic:3damodo tnofmartfr f; cjd.Un T>ic 
trartcrtt^ua beacaiOiciico&Jgnarioe&t qabomni ro.£bzift^larroncoccruccinuirautradpadifuvznc 
pctoruinmunie/ctta oiiginali. cuiuelouo edict no qme pucarccatiqn fera effe pucrftone/bonuadu oe 
poc. ̂ toecifiaude mlttpta fcpfcrut tn fmotto fui0. naj fccit effe martfriu. oe feaut n 6 futrcoplctu mar 
?c,r°nvaldcmlcaDccarcr,Pf,c- tfrtu.Bdftipulaf fan.aSona.Ot.iiQ.ttB.tm.fircater. 
?  ? £ > S c ( v t m e l i o : z (ani{ vbt J5touopcurrcreadmanfrtiic6pteru;.f.mfta vo 
wccnctopto vi tniajpcepracratfineoJiginali pcro. luncati/zluftacam.•ptzimu Ocficit minnocmbut*. 
^ !? fptta.ilt.fufi XPjgmficar. fctfm to;intarrone. z ira Oc fc ncurru fuit ccmplctu 
.maton cogmtjoc tio«9 fecfi cu Oecurfu futfTe pdicam marcfrtu.0ed onu in innocetibrf quia ftmVcu tofo 
. q? ipbera^/vrapiog/vrp6o9, cctue vllus fmr: z tca naci funKzjpcer boc cp erac coerane? tllte) futpleutc 
cucti0,flpD«id z tancrts fuic ooccio; zc% qtj o«crac ef parcc voluurane,ftcuc in lacronc quod 
tscerat cx psc cauf&!Duic *Ric5-*jfllc brro-z fino fu 
irmarffrqnruadcanfa:fuirm q^ru; advoluntate» 
2Pa]ctmtl ac martf rtu qtf fuftincc d» p cccfia(vtba'/ 
bcr £5crfon prc.j'.6c pacc pfidc.tj. tr prc.itj.oc pfoo 
lattoc tbeo. It.iitj.,pfa,v. cc vtciajpfca onnumcran^ 
marrfrc0;quo^ cjccmptis pfptcuu fitocm boicj qui 
perimtf odto tuftici? i ̂ iratj ou fectaf tlla pfcqf aut 
t>cfcndtf:infignifap$ ocu vcro tttulo martfrq qtc^ 
ctiq* apz5 boice ludiciu fucric p qo martf rtu Oclerirt 
iPfO fangutc qttb? cutpa/fif et p.0a;vtpnn9bo Itbcr 
z eppcdit9cuolctt c?tu:vln ftatu babebit oim bonofl 
nt aggrcgaroe pfcctu zc. Scrtbic qq? oc marcfrib? 
Sco.oift.jrv.lt.ii;.q> fi incjtin martmb? ejrpofir[ ma 
j:imis rozm cri&intcllccr9 babutt vfu fIJU; boc fmt ejc 
fpcaligra.lTa ficOicic 3ugu. Ijtrjtm.qftid. q. jcjcjcvf. 
ITcmo cftcjno pluo lugcac ootoze <p appctac volir/ 
ptatc:qnqdevtdcm9tmani(Tima0beftia0/ctafpcri/> 
tanbo tcrrcriooto2c z mcru;qrc vcbcmeo vef ooloj 
cjccellc0 in prc fenfitiua nat^cft tmpedirc vfu ronto; 
z pl9impcdit vfii r6nt0OoIo2 vcbcmcn0:q?oclccta'/ 
rto.UiTBtig.jcim,oecttit.oci c.jtvf.q maio: i coJpto 
Yolupcartb^nulfocfttravripo motncnro fpio quo 
ad ei*guemf ejccremu penc omi^ ctuo adc^; z qii vi 
ailia c6cogtcac6t0 obiutf. £t pf5u0.vij.ctbf .Oicit: q> 
niraftnccltcctufpiiTc faptentf.igifmfcomagi© 00'/ 
lo^vcbcmcnefcnfibifnat^cftoccoi tcgc tmpcdtrc 
vfiT r6ni0.t^?c Scoc* vbi s. Jdc otft» jcrjctj* 
lt.iti|.1Timta to:mcntatta tmpcdiutvfur6nt0:ficuc 
votupcatc^.ttn martfrc© fctcnffccjrponctce raltb? 
toimcnt* n6 pcccaucrt/fcd mcrucrut:t fo:ce vtalitf 
a0otcir.inijefutcfntcnrio trualie/fivfu vcmrctro 
ncalttj mo abf02bcri;q voluerufcoftanrtfTime pu$0 
rcp ftdc cb:i:7 patt to:mcra.>:r oift.tt;. lib.ij.t i.itf. 
Oift.p.t rcpctit Oift.vf.q.vi.tt.iuj.tlbt oi ftn Sco 
ru:q' fo:rc marrfrcom acru fuftincndimartfntt no 
babuerttrintctionc/nifi trualciqz ttncnfita^ p£itaJ£ 
abfozbebar foJtc vftl ronieufta camc ppciTto p^nar-
craf cjda cffccc^ocriuac^ejc incccioc fuadt fidet5t:ti'6 
Ou ourabat pafTto ourabat fp tfta mrcttottualif fic t 
cftectu. T>£C £5cot?: z q: mag p^na c:z paftio t mat4 
tf rio:c6fitiu cft ijfcctjcjtpcctarc martf rtu. 3ed tin 
pfccrisfvt fcribtt£>afr. fcr.oc fcro ^arrbo.) nifiotf 
uintfurtmoniri tncanrfi cftnimi0;t pfuptuofu/cant 
t£ teutacioi fc offcrrc/i q plortmi reptunf cccidiffc.z 
ftde negaiTejYc rectrar £ufebiit0 liB.vj.eccft. bifto'/ 
rl?5'll^¥ln-c ̂ c.omef.jr/. -JTt fi cje p:i9mtu0 mo; 
rtaf Oefidcrtjo camte nnqt mo:i porcrtcp Ono forj» 
£t q no Oat.p Ono fuba; fua qn Oacut^cft auiatmDe 
martfrtoalniopfa vtdeto ?3nroninu. 
I9&atbematica 
lie.~jbcrtti vcro buffcicnrt? KOI oicunf. 
3uucnalt'0.nota matbcmattct» genefis tua.Dictfq* 
matbcmanca qmvcccrcogrcct £komctria; IPufi 
cam: Bntbmctica: z aft rologta oifcipttnas atnojc^ 
JMXBHLUXTOC appcllabonr.UulgiJo aut cbaldco© qq$ 
magoo matbcmattco0 vocat. tpndc oitt bto fcientf 
ttje omatiad gdtfcenda mtmdt opcra;t £ncipia nao 
tur^ccdebanat tuc ocniq? iKOt pbf fici.i.naru 
ralc0nomtnabanf.aita0 matbematia oicilf Qcnco 
atblta aftrologiq$;s cbatdcivocanf/quo» aro cft vt 
uatura0bomtnu cjc vult?infpccciottcpnunctcnt: ab 
ki0quandoq*caucnducft. Undcfctu© Bona.Oift. 
vM.vtf,in fii lu/.3llcga0 tllud Suguftmi fup £5c 
ad tfam i finci bono cbftano fiuc mflfbemanci:f! 
tofcqUbcctmpie Otuinancc© majtimc vcra Otccntco 
JFo.cxii 
caucdi funtncpfowoOcmonu mambcccptf pacrd 
^da focictacie irrctiat 
fi&ri ter a wateriabici vidcf/q? i fccu marcrtip^ 
_ _ 1 bear.Ha fcmc pa crio jp arttficc eft/z roi 
ma pbct.maf fangutnc cp fc pftac cjc q feru0 foimaf 
Bliqntn mf,p nutricc pontf.£c mater rcfpcctu plta 
gcncrad$fcbab$ qnq? acttue;fTeuc caufit acciua par 
naliecum pie/cj cii marre intcgrac vna caufaj totalc 
tamequia fojtna^eiufdc fpcciet fequuntur potcti^ 
nates ciufdcronio.ipaet femtnafut ciufdcfpeciei 
jt.lPeta.ficuttcnecfccuo^onaue.T Scot9 otft.itg 
ii.ifj'.t «Occa.q.ttj'.t ^Orta.q.j.ar.j.ipoft bot- fcrtbtc 
gtie ppofit9 ,©ab:ic( laa* ti.iq.otft.itfi.q.vnica.£ci 
mtntftradomateriapatcrfe bab$ vrarO/t maf vtlt^ 
grtu/refpcctu fcant.pducidi. ̂ cad ronc mafntratio 
(vt idc 5t45abJtcljrcqrimc % fufficiut qttuoz .f.mtnt 
ftrarematcnaco:po2iplt0.3a5m actiuc cocurrcrc 
adpducti6cmpli0qntuadfo2ma vltima cducta Oc 
potetia matcrt?.3Certttiplc<pducra m vrero pfcrua^ 
re .£hiarru tpm.plcm vfcp ad qntftate cerca z tem4 
PU0 parr9 nutrire aut augmcrare. Tlenric9 0 c ofca 
b^cclari^babt. Uidc^5ab:tctc.vbi0.q ?c(bnc.;'.Oif. 
tit/.q. vntca.lt6. uj.^tbnfTima tginelPana^ fuific 
vcraOet mfcm cb:iz ̂ bt fm tmura bcie afiumpct. 
1 boc fidce noftrababjT tenctt pf^pcbabef infcria 
ptura.Unc?23foan.jtijt.^tettctu^ta ctuce 3«fu maf 
ctv.Zt 2Pac.|.Xotlcpuc^ imfcmei^.tfimtlia mul 
ta.£t £>ab:iel togio: cft tbi.2Parie ̂ (vt atccof 
clufipc. ij.) v cri9 pu ertic matcrntratie ro refpcctu ftlu 
fut qj cuiciiqj mffplc fm ronc natur? curfu^ gcncra 
ct.q: ro macerntcati© ̂ fiftit in mtftratioc matcri^ coz 
poztplie/t in eoopatoe ad fo2mati6em corpio ozgav 
ntjatioemA fo:mc vnductionc ac fo:matt co:ct0 nu 
tritiocm z augmctationc.?# vtriiq^ mtftraoz pdu 
ctu fint viuctta vtfa fcnfirtua ciufde fpcaci.£Paria 
at f0o matcrta fota mfftrauit:^ nutla cm alia macc 
ria q? oc coip c auc fanguinc tgfnio col/ccta c fubfta^ 
tia materiaf co:pi0 cb:i qtf in fola tigine tuenif. TTS 
in c^terj tnfib> pcurric ctia fcme parrie:qd eft cptrtn 
feeu fuoe mfie.tzc 16 coip9 cb:i Oe fota mfc zno ali^ 
futnpto Cjt patre fo:matii cft.fuit crgo iu bac partc 
vcrtue matcr cbji q> qcucp alta mr fut ftltj nalie.^? 
ibi in inftaci ota facca funt.Un fubtto in eodc inftav 
tt pfenfue ^gtnio otcctto: £cce anetlla tc.fpiifictua 
cottcgic guctulae fanguinie in co?pcvgfe oifperfaa 
ad matrtce.tn codc inftart pdcfaiut/figurauit/in coz 
pufcutu o:gani>atii antauit/t tbo vniuif. *i??c Qaq 
b:tcl: <} lart^oc B fcribit.^t pctufioe.iq.^c 2Paria cf 
fc mrcm cb:inalctmiraculofam.^oitinqua mtra^ 
cutofa qntfiad modu^pduccndt^cratfubiruo: qtie 
no cpcefTue naiie f gnarioc bofo.fuit z nalto inqntu 
mfftrabac btimo:c fufficienrc oc nali fua fuBa ad coi 
cepcu.fcd fuitfup nam inqnru/ola nitftrabat/qntu 
atia mafcomi^ta viroivttitfcme 23onaue.Uide la4 
ri^ 43ab:icte vbi 0 Ht cu f: ZParia eft mater 0ei:0d 
ftat pfonafrp filio:ino ccnrtafr/ejc vfu toqndi cccfic 
Cu £52 2Paria ec mrocurcftt tngif tf oc9 p nomc" mf 
ad ftandup filto rm t OtUtsjq: valcr;Tp3>ia ̂ rcnuit 
Oeuj.gtgnt ^o pucnitftlto.crgo vatcr: gcnuitOeum. 
fitiil:vcl cftmatcrOetfil^i ctnon p:i0autfpufietf:ve: 
babct noc^. oab:iel biftin.iiii.q.vuica»arti.iu. ou^% 
biopmo.lib.iq. 
rtiaccrice cftqua alicjd fit: vt ma/j 
* u rerialib2i memb2anat arramcrirum; 
3tcm matcrta bb2i cft bfpotbefio tpa.2^o:a.0um( 
remaceriam vcftriequt fcribitte cqua virtto.lT^ 
% 
©elittcra 3B 
rirm bomue 8: lapfdco/Ustia/calf/tcgule/ ejpiopf 
vi 5 imcrtco maccrtfajpcltattoe Itgna ofo copjcbcduf 
q& gr^a uMv parift fi lu5/z marcria vocct.cultgnsi 
oica.ttfolu eamaccr ia q edificijoaptac.Dicifz ma 
rcria fabzica lijparia. Cc mafcria vc ocfcribut pbi cft 
fubicccn pmu vniufcuiufqs cjc 5 alicjd fit.T)ac Ditftf 
mnofi<rz ci? Occtaracionc Bcjrico apud pf3oe.j- pbf/ 
ITco£»£rtic5 in cauf.} naturaliU coi p.ducnoc pftiflpo 
nifmarcna vt fcrtbtc Oab.0uv.q.q»3r.tf.Dub.q.U.;» 
tu rcfpccru potcri? Otuinf pl^influccieioemeffeccu 
$ qcticp caufa nd pt9 pfuipontf maccria q5 fo:m>i. 
dmflc Dc^pducic fojma m matcria pcjciftccc: tca pof 
fcccrcarc matcrta fub fo:ma rnlt pcpiflctc. *ponifce 
tbidc cp cffcnru Dtufa no Hc mat""a/vf qfi maccria. 
-m m.itcrta Ducic i pfccctonc z nullt attrtbui pot mfl 
cui pot attrtbut altcjd impfcctote: fcd in Dco nibil im 
|jf ccc ioid qrifhf ?c.£t fm pbtuplura ar tnbtmnf ma 
ccric: vrbabct^coc^Di.jcg.lt.ti'* pa&.cadcDi.q.|» 
•f.q>cg fc fricipw nafure»j.pbMtf c efccaufa.g.pbf 
fico£i.v.mcra.g> efle f« fundamctu fo:ma?..|fmc7 
ra.q? cfl pareaitcuiuecdpoflti.vq.mcfapbf*q> c b fc 
fubtcccu mucacionu fubftafialiu. v»pbf. cp cft ccrmt 
nue crcattoia zcpzpjc caafa copofiri.tj. pbf.q? tnav 
ncctdcfub vtroq* tcrmmo trlfmutatioie.f. pbflT.q 
omta m naturali pfyia babct lati9 Dcclarari* Dc qutto 
mo fupfcdemud.Dtctif ifo matcrta cffc in fozma(vc 
fcribic 45crfon rracta.ic.fupcatico IDart?) nc Du qi 
rccipic mflucu fozmalc ab ca: fcd qz cdmumcacfibt 
potctialifafc fubicctiua:vt fubftcc m ca:ficuc in ma£ 
ccriaqulutd Dtcif folii pacic0;nibiIomin9o}pctitiua 
fimul cft vc accipiat fo?ma vr pficiafob ca. £5ic locst 
tumaff>ccitlocu vtcofcrucfjz locue locatu vtcdfcr? 
ucnp m Dcue tn<$t jScrfon c} bonoy. nf o £ noti 
indigcc vultjjratuita picratc coicarc fc crcarur^ ruf. 
pfcrnm ronati qcoicatioDicif tbabifatioPm triplejc 
#cn9cau(ccftendedo adcmtionizcofcruarionccc 
obicctalc motionc/ vct itnmationcrocabulu cauf^ 
Ctf^tcrta poecltcapt 0iipliar'(vc (Qcrfon, 
fcrtbit 23:ulcfa\q>tj.Oi(l.vitjM6.j.'fi:tmo md fm fc 
i abfolucc vccflnudat Dcnudataab omm fozma* 
Jfto modoab Brifto.i.Degcnc.tco^rup. vocaf tlc. 
abBugufltno vcro^algevocafmateria infojmio 
tl ndc fic matcria Dtftingutf ab omi fo: ma / % nutta j 
tncludtt.Mllo modo matcria cfl inuariabili0/nccba'> 
bcc vicifTirudinc. Ittud auc D5 babere vicifritudinc 
<p rccipic vnu poft rcliquu viciffim/quldocuqj auc 
otiqua vicifiim fiur Dicunt mutabttitatc. Blto modo 
potcft marcria capi vt cfl fozmata: z fic no caret vac 
riabittfatc.ee fmOa&.Di.ttj.q4'U4.materia captf 
rrtplicic'. U«o mo,ppartibuequIrifanuie:itaq>oe 
itlud Dicif babcrc matcria q$ babct partct» qntifati'; 
tiae. &ccitdo modo captf matcria p:o fubfllriamo 
tuiz trifmucaciua fubiccta* lflo modo cflum babcc 
tuatcrijiquia babcf partceqitatitatiuas z cft fubfta 
ria motui circuiari fubiccta. 3£crcio modoacaptfp 
cntc ctiftcntc inpoccnciaad fojmafubffanciatc:q5 
cum fozma fubflanciali nat u cft cofhtucrc vtiu roru j 
copofttu.ificcapirpbiIofopb9.f»pbffico^.13tdc£Sa 
b:ielc tbirccitantc Duae opinionce Diucrfaa. Unam 
qu? vuitc?lubabcrcmaccria. Bltfl buicaducrfamr. 
X3rraq$ camc opiniopbabiUf potcft fuftincrt:t ratto 
onceatteriue foiucrc:vt vidcre potce apud£>ab:ic. 
£.cui3teria p:ima jpne ntbtl pofica amcc fo:mI vcl 
0fpcfat:vc mutier viru z mrpc pulcrumit fojma ino 
"" «fim.T nnftHl f rnhrr  fXrrfar, nnv+A iii 
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fozm? fm pom.z poftcQ fcnbtc -0 cr fon parrc.tq.rra 
Cfatuf» moOi anticoao ojigmati rattocmccp rft fm 
#crfonej matcria pucanda cft purc nt!)rt. Slfoqurti 
quatif cffccpard efrcntiaUBcdpofiti; Dictf rn cjtfc ntt 
bil cfTc fuiptcdum cft fozmalc quatc cdmunicac fibi 
fozma.z bocmodo Dictf cne fotu fubftanriatc; vc idi 
fcribic craccatu.tM.fue XPagnificat:q Dc fc no cft pm 
cipaltf mbil cu fic pare fubfianatis copoficufcd c6fi9 
dcrata ftnc fo:ma no cft accue fo:matie/ crtnfozmie 
Dicif.£c fic curpte afpcccne fojml ficuc aliqutd pul? 
cruj zc. £t matcrta pma cft terminuBjrcationie fnt 
Su gu.z magtflrCt oi*ijM6.tj.23$c cm cft q Diucrfia 
nomfto nomiaf.&ene.f. ̂ n^iKtpto crcautc Deue c$ 
lum z tcrrl:? babct SabzuDt.jcrj.q.f .arci.tj.coclufio? 
nc*iiq4ib.tj(.£c vc idc Dicic araitj.Dubio.tf. vbi fup* 
Ucccp nacuratc pofcncta maeeria no poc ftare nuda 
ramc g DiUina porcnfiapot cft ab omi fojma fl fubv 
ftantiaU qj accidcncali fcpari z fcparartm cofcruari» 
Didc laciud ̂ ab.qui z in finc Oubt/ rcfcrc Duas opt 
monce.Una Bugu.qui vtdcf vctlc maccria m p:in'> 
cipto crcaca fimpticif cfie nuda ab omt fonna ta fub 
ftanttati q$ acciacntalu£ui vidcf rcpttsnare T>ugo 
Dc facra.lt. j.parre,;.ca»iitj. Jdcm vidcefcntirc ma gi 
ffcrQLaut bo:u fit veriud vct qtS factu fucrit tpe no 
uifci fecir.Uidelatt?£Sab.vbte» 
{[i&jtcru cft triplep(vt notac 36:ulcfcr in «ptogo 
ltb.fcntcn.fc5 in quacjcqua z circa qua. XDarcria m 
quacjt fubiccru rccipicne in fcaltquod accidcne.Un 
dcome rubicccu rcctpicnealiijd accidcdabcorcalt€ 
Diftincru cft matcria m qua ipii0 accidctie.ft mate^ 
ria inqua cuiuflibetfacnti^eftipeintcUcctue.JOia 
crB coto: cft in cozpoze.i omie fct cntia in ania*XDa 
ceria ep qua cft tUa cjcqua cu fozma cofticuif copofiy 
tum.XPatem vero circa qua cft ipfuj obicctu potc9 
ci^ circa q$ vcrfaf tpa porcria. 
€ fcc matcrta facramcntozum. tlnde Qabiu 
Dtftm»itj.q,vnica.arfi.;*lib»ut).attX0piendomatcii 
am z fojml ipjie p:o atcera partc copofirt fubfHcia 
I10 in facramcntio no eft afiTgnarencq? marerta tjcqj 
foima cufacrm nofir copofitu fubftariatcpftvnu; 
fj vf opacio qdl circuftationata ibie z intcttonezc. 
Sut oggrcgatu cjc bte;z boc 3 ad fejefacfa vnpje oc 
cidcratce pmanctce: vt tn facro eucbariftie.Scd ml 
ftfift fojma/qn fit De facr ie mcrio capif mcrapbf 
cc.ttbocOuptr. ilaqt facrmifianu fcnfibtlcDuof 
co pfidcranf.f.fenfibiic oltqdqtS pcat effecru facratc. 
z tpa fcatio.ipter qul fenfibite fignu cft impofitu ad 
fismficidiV£:o fnno fuipomf nomc facfm:a fcdm 
?not ar. £c fic pmii. f. fi gnu c matc vf fb ftraru: fctf5 foi 
matc fcu pnotatfi.ficpcacu fubftratiue 6: ma:U fcat 
tu fo:matc Dictf fojma.De § 1 logica rracfaf.£c ita lo 
qucdo Dc facrie ofa fcn ftbilia in facf ie.ree:ogario: t 
•baipura i baptifmo aq: lotto:tbaDicuf ma/z ipa fl 
flmficacio fozma.Sicatltno coitcr loquuf Doctojco 
mlt fo:ma facfo^. atio mo q: 1 facfte no. ccfta.2 
rcsatiq fcnfibifvfco?pca.quI Bug.t t?«go noianc 
demetu.Ct *ba finc c}to clcmctu no c facf m:fattej iri 
algeab cucbartftia^m ttttS 3 ug. bo m. v uj. fu p .30 .j, 
q.j.Derrabc.acccdac*bu ad elcmccu tfit facr m.£tc 
metii It(q: magf matc fiuecoigale) 6:ma.t •Da (qi 
mag[fpuaUo)Dicuffo:ma:ficc6pofirofubalt:fo:ma 
c fpualio: m a:z pncipalioi pe copofiti/fic •ba t fcan 
do fut £ncipatio:a qj rce fenfibtf fm Bug.t;.# Docf. 
cbzta.tba infbotee obrinucrucfmcipacii 1 fcldo: ira 
coirer accipiut Docro:ce maccriat foiml f facfie.He 
ru q: irc fcnfibili ccia Duo frcqucnf fur.-opatio trafft 
trten r ce(in q fic opatio)pmance:vf aq olcu cbtifma 
zt.OSLotio vc tono vnccio ̂ jmarena^pinqua: aqiw 
mu 
olcu/cbjifmatc.maccna rcmota!ro:q:i rcb?iU'vr p 
manctce fiirno cfacf^ifjt t oparoc acccdctc.id baprtf 
muenotJ:aq:f5 totio laq.UtrlqjgmamraiJitDiffi 
nirio baprifmi.Dc q fup m tfa 3£J.t i Dtcnoe 23apnf 
mue.|pf qul cu tf::bapnfm9 c IdtiOiTtemota cu adv 
dif:f aq.£t ml cutufiibj facfi vidcaf fuo toco 
1&0sxt<>rtf>ra & mfie.lPatcrtcra magna 
vci a- jjozolci9pmatcrtcra.i.fra^zfo 
roz.paui z^paui^Se alij vocat potru9auucub\B'Ui'> 
fa matcrtcra majcta.*kccr?Dc palu.Dift:.jtl)'.li.tu).t 5: 
matcrccraqfimafalfai 
iS&atrtmonm 
ca vcl modica fcribcrc vifum eftid qs5 vlrimo loco 0: 
dtnaf infTacrajq: min9 babj Oc fptialicatc: vt vutc e. 
2Ibo.q5Uie fitpmu t viagnatoiercni via fctratf t pjj 
fccctote cft poftcri*.£lt z vey facfm:vt fcrtbic Xbo. 
ergc.q: facr? rci fi^nu. j£r no cft fotu fignu gf?/ficut 
c?tcra facf a: vcruccia cft fign u piucrtoie cbht cccft?: 
cj fficrcefocracifTim£.2?incapfe Jbaut^ad £pb.v. 
loquce Dc mf imonio air.0atr m D matjnti c zc.z ma 
frtmomu cft facrm no.tc.t fw gfam(vt mqc Xbo. 
orgcriOqua ctilaln!jm6 caufar4t p pnefcatpiuccio 
ncfidcrat?ctlDco:o ficp gram z cbartratc/t vnttarc 
fcu pmcrtocm cccikcu  ̂ cb:o.£tmnmoniuq6 £0:'/ 
fcfi^Iuitj.fniapDift. vf.pnubtu vocac/nomofacrm 
cfTc vutr:f5 cril na$ mun9.3raq5 ob cam prc q facrm 
noiaf cu t fcnat9 parttttoe pfiftar/baud Dtcim9 i cmc 
proc attr ItcitaCoc tffarnqnqdc fit<pmu!cjatio laca.vc 
ficje ob fpofalta facra pccunia acctpct/iio mo rcpctu 
da?. f5 ccil muncraf ambit9 poftulcfiferuttueq? ccfu 
ra j?tccraf.Btob cl ptc q nacmun9 notaf/baud qq5 
\ pnubtje Dc pactfccdo aurDc pccunqecapiudtecau 
til cc Dicim9.X^c Co:tcfi*. 
tr£^arrtmoniu fic Dcfcribiffm Scotu.cft vincu 
luidilTolubttctnfmarczmulicrccjcmutua trlflaroc 
ptatte cojpopfuor. fcmutccfacta/ad1pcrclda<plcm 
Dcbitc cducada. Ucl fm Bu^.ti.Dc ̂ jjirace btc tgfe 
mt.XDfimoniu clcairima/ocicrae mr VIE. Z fcmtnl 
tn q cjc pari pfcnfu fcmengm atreri Deb5.cc mgf.uij 
fen.Dift.rrvu.lPfHuortiu e virt mulicrieqj ptuctio 
I  *  M ^  #> .*  J . . .  • '  J - -  "  - -  -  **-  -  -  -  -
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oneoto^ fic.plattocfrbop Dcpnci:vrpotc cgoacct'/ 
pio te t mcajT cgo acctpio tc i mcu.i!Sontf z ptuccto ,p srsr\tre/f?tc>YA h ' • -« - - -r -  -- -  -  -yv IV. |  IIKll ,  
gcncre/cercrai) Diffcrcrtje (vtmiit£bo.argc.Dif,p: 
vq.li'.tU|*)£t o: mfimorm1(vc 6t £tf m.^q 
fi mrie mumu.i.ofFicifi:qj bat mulicrtto cffe marrce 
Un aug.ilt.pyaufttT.lPftmomu t6 t5::q: no oba/> 
liud Dcb5 mutier nubcrc ntfi vt mf fuir.£r I? (vc fcrt 
blt iScrr9 paludc.Dift.^jtv?.q.).li.im.)p: gnanoio fic 
octo: 7pcncV]to:ieDne:tnmnmontuptue afcribtf 
ttifi q? p:i:<?iu ct9 officiu plueafparct f mr imomo qj 
officm vlrCfla an partu oncrofueu" parru Doto:off 
poft partu labo:tofUe fibi nofctf part9. Uf vc fcribic 
Kbo argc»uome fequtf cogmtiocm.r io no fcmp a Di 
<tmo:t7f? ob cutdcrio2i tccrrioiicrce Dcnomtnlda. 
2.ic? eru ania bomie cftDignto: cj|co:p9;tn q: co:p? 
cft magie fcufibtlc z cognofcibitc q5 antandco bomo 
macrie ocnomiaf a co:pcq5 ob ata.Dtcif cm bo ab bu 
itio.£5ic q: certt? % cutdctt9 bac macrc foccread gcne 
fanoem i nucritiocmbui^pUfi/^ fpcctarad officiu? 
tanmontjqj bucp2em:i6mftmoniu mcrtto Dcnotaf 
a matrc.? cpmofeft magie officiofa circa |»lcm qj pz 
Vitn^t bcue ^bo.Dift,jcjcvij.q.|.ar;j.li.iit)« fcKterto: 
*o pofTcfTio magietf:p:rtnomu/q> virmogte z viit 
liuti labo:at in adcjrcdo cp vjto::to iS: parrtmobiti q f 
fi fpecrle ad p!ie officiu.paludcfie z £bo.arge. Uo 
cafaut mhmoniu oltfe nomtto.f.nuptfi?/piugm/cd 
nubimllupriecidcDicunf^m "Rtc&.Dift.flCvq.ar.f. 
q . j | l t . t i t j : c o cp n u b c f t u  c a p l c a  v d e n f .  U c t a n f  a u t  ( v c  
vult paludcfie)mulieree vt noUcrtnr fc fp vtrte fo:e 
fubicctae.^iq.q.v.fcmi^/Ronc ccnne iait"Ricb.j 
tf: ptugim vct cp Cotjugo piuganf.Tsonc cfFccc9 4 eft 
^ptce d: mrimoniu qfi matrte mtiniiK .t.nfficitj:cog» 
matri mcubit offictii nurrtcdf ,plte: vcl qfi marrc mu 
mce:q: p tpm ptc muntf: vet qfi mf cm moncne.f.nc 
Dcrcltnqt vi^. Kicb.TIupri^ Dictiuffmpatudcfcm & 
nube:vcficucnubcerpeoffufcart rurb.*du5 rcdditi 
fic nupri?Dntoffufcarc nuprl/vc^ ad gcft9 tafciuof 
t ptact9 co:patce oib? rcddaf obfcuhi z rurbido prcr 
cjjj viroJuo.£6nubiuautcm tf: qfifimfnubiu.i co/j 
iugtii qfi fimtli pfcnfu tuncru ?c.£r tf: vnu mfimo<i 
miitnfvtttz muticrcronc vm9fmie:pumr6nc p:of 
gcncrld^3ndiuiduitae ^omnmonupor pfidcrari 
Dupfr. Uuo mo inqntu vincutu BUo ino c} od babi) 
catoem z rbo£/£:io mo no rolltf fdtutduirae marri 
mont; p Diuo:rta cctcb:aracaufa fomicarote.Uii pfo 
na pcrce fcparia piu0cfo:ntclrc/n6c)taudif a tudw 
cc/nifi fub bac pdittoc q? roco tpe bmoi fcpaciote ca<3 
ftc viuarmcc Uc5 fibtpcrabicuaUqpfona viuccc piu 
gcfo:nicato:c.z fi volucrttpoferit ctdc rccoctliari/cc 
mfmioniafrfibicobobitareficur£mo.£rpd<cra Dtf 
fmtroData p mgrm nopucirvniucrfafrof mrimoto 
fcd folu mrimomo fidcliz pfumato p fubfcquctc car 
natc coputl .£t fignu tn B facro c #bu vcl nut?.t t5 c 
fignii^ncipate.fcd fignu mtn9pncipalcc cUtpa car^ 
naf.Qignacu tii 15 focro c piuctio cb:t cu cccfta:4q co$ 
ttlcfio f caf p fignfi:z p tlll piuctioncm carnole zc.£i 
act9 cj:terioK©(vc fcribit X bo.orgcti. )4b> pfon? ma 
rrimontu prralxtce fc mutUo obtiglt fiit facfm rm; 
Scd gfaa Dco Daca pfonie tc^itimc prrabcnti to/a c 
cnl piucriocbficuccctia p mnmoiitu figurara/func 
rcefacri rm:fcdipa ppetua pfona^ prrabcrium mu 
cua obtigatio cft facrm/z rce facramcri»tll rcfpcctu 
acruii cjctcrior. 4 funt facfm tm/tfta obtfgario cft rcg 
facramcnti: fcd rcfpcccu piuncrtoiecb:! cum crcfii 
qul fcat/z rcfpccru gr^qul cfficir/cft facrm. Utdca 
tur ad 5 ̂ Ric5»Dift.jt|tv;.ar.itrf.q .;.li.Uif.ct on fir ma'> 
crimomuinGcncrerclaci6ie.£ffm cuft facrm^mo 
figuratcbariratcq piugce Dcbcr fcfe muruo Ditige^ 
rc Dtlcccioc fcca.cc blc rcm Dtfpo ficiue cfficir.©jgnt^ 
ficatt vnionecb:iz cccf»?quo fcar/fcd n cfficit.^pA 
otit cbaritae cft ree tm.tDfc *Ricf5.£iti9afit prrabtc 
mfimoniumuUcrq5vir.f.in.^tj.anno.vtri:i:iit).*R3 
rioncponir 'pcrr^ dc paf.Dift. Jtjtvif.q. f .arr.q .li.titj. 
q: ttC5 vir z mut icr pualefclc cq li rpe ad ronc:n tn ad 
porcrtl act9:ci: mino: p otctia fufftcic ad paticndu 
actatfcndum. 
$1&atrlmoniu/?cracttnwmtaonq tfacrmDtf^ 
fcrurfm &cotu.mrmomu vt fup Dictu cft.Corract* 
^omatrimontj cftmarie tfcminf mutua rranfiatio 
co:po^ fuor^pvfu ppcfuo/ad^pcreanda .ptcmDcbi 
fccd«cadl.3acramcncu marnmonn cft crpfiTo ccr 
rop • bop marte t frintn?ad feinuice ficmantmrrra* 
dittocm tnutuc potcftactB co:por, ad x>tcm Dcbirc,p7 
crcandlmnftftunone Diuiua/cfficacircr fifrnificofl 
graria ̂ fercndl mutuo ptrabctito ad piucti6c5 mu9 
tulanio£srariofam.0cot5>. 
Cfec rnatnmomj cflTcntia- £fb?c fm *Ricb.co 
iifttc in fcrtfibili accioc fufcipienrm facfm- Un $bu$ 
a z 
3B 
fem®4>l9Cu tib altcro eo£ babcfcaufa$matcri$.£et bitTlifbar^ift.jEicvMrft^^^W.it^.tlfJO mo i)u3 
bu^ fctfo,ptatu abalio roncbabcc qfifotm?:co motuadciuepfccttonc pma/q e pfcccto cflcnrtalie:? fic 
$ba f«cfo2ma in facro: ITcuccm vcrbu cu acccdtc ad carnaliecopula no cDcci?inrcgrtracc: fs finc itla cft 
clcmcncu ftc facfm:vcOtcca cftaliaex fup: ficcaj ad macrimoniu rarfuBuc quaru od ct? pfcctionc fecu9 
^erbu illiue/cj pmo Oicic.acciptocc in vjco:c acccdic da/q cftpfcccioalt^jmo accidcralie:! fic carnalieco'j 
Tcrbuatreri* oiccrte/z cgoaccipio ccfn viru/vfcco pula cfl occi9 inrcjjnracc.gilivj cm cfficif mfimqmij 
«crfo ftcfacfmmcc &icendu vc idcai£q> bndictio (a't cofummacu. (Tcur Oicif q? pucrp ci? ocducctonc ad 
ccrdonejlr fozma bm9 facftuUa cm c q6 facfatc no quacttatc pfccca cffictf vtr cofumat*/ 4 cn pucr cjctf 
CrificeadcfTctictafacramcci. Unfctiie^oonaue.air, ftcnebabcbattocafuapfcctionf tn cflcpmo/Cj rcfpf 
3d cfTc matrtmontf Dtto fuffictur.f.kgiciraein pM citbote cfTcnrin» "Uidc ad boc fctm^onaucn.Dt.jcp 
meyz vnttaetn pfcnfu.Bd folcnicaccvero z t>cco:c| v?.arti.t|'.q.tp.li6.ntj. 
liucJ?oncflacerc<}rif z parcncu cradtcto/ z faccrdocu CL^ilCttmoniU cflcriplc|c(vc fcribicfcrtte38ona? 
l>ndiato.IXcatlcttafuncadOtcoiifacri:xctndnt ucn.t)i]c)cvq.ti.uti.tncrpofictocfcjcc.Ouoddactni 
tjcncccfficacc pccpci. *2?ec2Sonauc.Di.rjrviij.q.v.lt# tiatu.^dda ratu.^ddaj pfummatu. 2T?nmontuin< 
iiq.£c qi caufa cffictce macrunotitfi c ?i"cnfue vrrtuf riijrur Defjpdfactoebc fucuroiraciftcaftn cofcnfu t>c p 
<B vc babecmagf.t)!. jcpvtq.ltb» t»if* c$pzcf(uegxerj fenctxdfumafin copulacarnali.£ftfy vcfcrtbit*Ri 
baOe pfcnti.oc qvtdcrc potce *Ricbar»&t.rfviq.li5» cbar.bi.]rtjc[)c.ar.|.q.tj.ltl^.ttt/.z babcf.jrrvitj. q./.i&i 
iiqi.ar./.q.|.i Decofcnfu fucuro ctlcarnaticoputaactf cjetudatce. 2Darrimonui tcgitimtlt noraru qo lc7 
<cdcntcc6fcnfut>cpf<rnri.q»»l' ibtdctig? mfimoniti? galttnftituttoc vf.puincijf mo:tbi> ?trabtf:qt5 rn fcpa 
tio potcflcotrabi adrcpue: vt idebabecar.u.q.j.po^ btle cft.XDftmomuratfiz no legirimu/c mnmoniu 
nce tripltce tbidc ratiouczc, Jdcirco Dc cotenfu pa9 ?ctu inf ftdelee<5 facrm baprifmi fufccpcruncorcptr 
mmpcrfcribcndueft. _ folenicacito/qOebccadbtbert^m cofuecudtue eccfi£ 
, C&ccdfcnfnm&crtmonu t>equo 6crfon partf z pfi? moic vcmftmomu cladcftinu.2Pfinioniura 
te.tj.m fcgulte mozaltbJ oc mfimonio ica fcribit. £.5 ru qt5 tnfeBabtle e.3Hc0icimu cfl?rcr pccprufotcn 
fenfaemutu9 cjcpiefTue g$bat>epfenci/$tran(fer? nifatJ/qfmtcgetp2i?mo:cadbtbcrit>ebec.Xcgici9 
j> ppcrtio co:p* viri in pocettace mutierie % ceocrann mtl z racu c pccu tnt'fidelee/4 facrm bapcifmt fufce? 
cteiprcrqu§ piucrio calieo:dinafcaufac macrimo? pcrucz no fuc pfon? illcgitte ad pcrabcdtl/i fotcnica 
fiiu t>ciurc narurati/2 Dtuino: ntbilomm9 limirafco cce bcbtcae fm cofticucione cccft?/z mo:cpftfadbiy> 
fcnfueadccrcaepfonae cu ccrriecircuftanrtje/i^c bucrur.Stinfffidclce (vrtdc vultiRic5.)n6p6tcfrc 
<jd alif fucric accemacu/poteft ittud inuatidarc fupcj mfimoniu ratu: q: catc fcpa bilc c p altcrt^ coucrfio^ 
jio:ieaucro:ttae ."Q$cOcr(on, Tlcccffcauc (fm 38o ncad fidc/alccro imfidcticacc rcmanccc.fj infeoepc 
iiaue.bi. j:priq.luiij.}adbocvtfiac matrtmontucft cffcmfimontti lcgictmtijq:tteclegenJ{ncclegeoiui 
co(cn(u$ cjtpnmi flmplicif» Un OiciDcbec.accipiotc na<pbtbenfmrimontaltfcopulari/nccpaltqua pftiv 
in tnca:qtf (tal|o mo cofenttatno efl pfenfue matri turione cccfi?:q: f m apfm.f .£op.v. £ccfia no tudi 
moniat fiuecoiugaliei(cd adultcriti* tln ocficir ma cacDc bte q fo:te fuc:quauie atic illud mfimonlund 
rrimoniu vcru ftueocficiat tn co:de fiuc in o:e cofen fic facfm cu fir fcpabitc:q: nutltl facfm an baprifmti 
fue ftmplicir^fcd qnin cozde cuc fcofpcccu Oei: z fm fufcipipt/tneiofficiu na?z<ijdda f$d9 fociecactebu 
vcritatc:qn in 02ctuc in facic cccft?. tlidetari* "Sori man?. jfnfidclte tcaq? cu tnfidclt pc vcrft mfimonttl 
tiaue.q.ij.vbi fup.x *£>aludcn.eadct>i. £t*Ricbar.<{ ?crabcrc:q:apud talce eftlej: nacur^. oc 3 vtde tati9 
Vi.pKvt,f.ar.;. q.ij.U.nij.Qit. Bd bocvt vere ^rrabafi 3Tbo»argc.<$ z cjccpta ponic vctc.tcfta.Tc.jC6fangu< 
fozoc6fcieci$zoci<\cozdiunouteocculca:requtrifc6 nicaeautfpeditmfimoniu*fTcetiaaffinicae.Dequo 
fcnfueinterio:.vidc eu lari9 ibi. iPacrtmoniu icaqj fuo toco vidcf. f idclie ar ctiffidcM n6 poc pcrabere 
ftcrt n6 poccftabfq?cofcnfu votuncaru ipo£ pcrabc vcttmftmoniu/t bocmajrtcflpter ftarurtlccc?i$/qba 
tiu.Ctcofcnfu cpiflccc ficto nnq? pcrabtf macritnoni lufmoi facfm,pbibcfprrabcdtle btrtmifpcracctl. vc 
um:q:cofcnfuefictue non eflcofcnfue:ficutnccbo pac5.jc]cq%q.|.i ptib? capiruf.oe qpfutico '4lbo«Brgf. 
ptcrue bo: fcd in foio eptermi n6 pcedic. £tad boc Di.ptjcijr.ii.tnj.tlz pt'aMffcrtcDc D.UnapCe.tj.£of. 
vc cofcnfue cfficiac macrimoniii necetfe ctt vc expiiv vj,ait.tTolire tugfi Ouccrc cu ffidclito z atiae. 
tnafp vcrbabcpfcnrt /vel fatccpftgnabmotvcrbte C^ammoniuctandefhnu#:triplicirVvtfcrtbie 
<qutpolleria:tatiue folctb?c rraccartapudaltoeooj? T^tcf?.01.jtrpv 1 ty.ar.q,q.tq.{t.tftf•) Uno mo 6zclandev 
cco:ce.3ccad cocrabcndii macrmioniuno efl ncccf> ftmuqd pcrabi?fincpfcncia ccftiu.atio mo qt! prra 
fariuepfenfusin carnatccopntacppltcitc:quatiiettt bifno adbibicj folcnicactb? pfuccl:quauiepcttl fueo 
cflcnctamatritnonifptineafcopulacarnalte*pcboc rit 1 pntia ccfttu.3£errtomdqnfirHncpmiftaOcnuci 
vtde *Rtcbar. ar.tj.q.titj» £cfcrnJSonauc.q.vj.vbie acione. atlcgacadboctura/zqltbcr ifte modopfl 
It.uq/flcccoputacarnaliercquirifadve^marrimo affutcmucu^cofcnfuep$ba bcpnci c%puue/eftvm 
niijjtn opo:rctcofcntirc incarnatccopula vcl abfotu mftmonifif fmDet zpfcicn^ludiciti/Jll^ tnqtf ira ett 
te vel fub c6ditione:itaq>0p02tcc babcrcintenrionc ctandcftinii qt> no fuit in pfcntiarcfnu no tudicabiif 
cofcntiendtmcoputacamalefTalicjecopDcbicuque vcz,mhmoniuabeccfia/qindicatfm attcgaca*Ui9 
rac.unincer XDarta z Jofcpb(vt infra oiceffuicve delact^ *RicB.*p:obibcnfaurclandcftiamfimonia 
rumacrimoniu:tca cpfi jofepb qlTuifTcc mftmont) S Dc<?j vtdcaf *palu.Dt,jcicvicf.q.tj.lt.iit7* 
Jjtcu ̂ gmilDarifApa cenuifTec rcddcrc» *TTcc ^pccr mtniflf0 mftmoncf fcnbtc^coc^ Dift.jrjtrvf. 
cafcquirq?novoueritcaftirace:qmaccrttftcafacrat It.iiij.Oicee q?pt?rii«q?ipimetptrabetcemtftratfibi* 
<1 frco ^ nunqj qrcrct ei ocbitu matrimonij. ipio boc facfm/vcl mutuo vct vrcrcp fibi: fj ncc boc 
^fca (crwtt5>:ulcferDift. jcjcviq.q»v/.li.tiq. Uidc ad rccjrifncccffario:q: atiqn p:ee prrabur,p filt)"ez fitia 
vocf. Sonauc.q.vi.Di.t^viq.li.tiq. DcDebtto mfiy> buepfcnritocie/n6ejc£metitx> figna,a>:ta;? ficmtni 
montj vidce*m Dicctoc DcbinT, fter bui^facfi pc cffc tndtlfcrfe (jcuqj pc miftcr cffctti 
C^rrlmonittlttouplictfpoccofldcroriivt fcrv5 cocracmmarrimouq zc. 
Jo*cxun 
C&CfnffttUtf5c.£ftautmfimemu pnctpalififi aurqnrumad fc6ampfcctionc5 qcftciueoparioivf 
cucz atia facfajaDcoinftirucu.Un 'XDac.trijc.^. §e carnatie copla.pztmu pc^iq: futc pfcnfue cjcpffuag 
t>e*?tun]citb5fl6fcgac:t qmiematrimoniucflficiaf *ba Dcpfcnritncopula ptugalc/i^ folu eftvcy, 1 pfe 
buanojjfcnfu/5 tamc non fit cii cjcctufioc tnfttfutoie ctu marrimoniu cffcnttafr.sctsm pt5.q: vbi nuliutn 
fcuiK.jfta ciqcclufanutl*pfcnf*buman* fufftccrct odultcriu fcdfumacaftitae;ibibonu ftdctt nulla in? 
ed facicndtl vc£:i legirimtl mUmoniCnDiiatuvcro fidelifae.5tcrftil pc5:q: ccia ̂ plte bonu futc in fcmfc/ 
«d pfonap pbenttu DcAntac6c5:mfimoniu cft ab bu in q oee gcrce bndtccrcnf.^ilnd ac mftmontu vt tdc 
rttana tnfttcutoe.i bs» Oetminatio fcpcca madato cc t5c pcronc.v.nunq? fuit p carnate coputa pfumacum 
ctt?;puca<p nulppbat mfimoniu: cu atiq fibi attinc Uidc tan* etl.jer mftmoniu bcc IDartc tginie% jfo 
te infra qrcu gfsdii cognactoie: in dto th poc papa fcpb fuic co:pate z fptlale att5moCvt idc fcrtbic Otlit* 
tiifpefarc. Dc ̂  latt* vide Zbo.argcn.Dift.jcjcv;. ttb. jcicvi.q.m.li.itij.Jvide efi ic. 
1 ip.t atioe.iift auc mfimontu tnfticucii t offm: z rco CL&C boriis marrimonij. jfacoto Oc vatccta aw> 
mcdju.3noffictuvcgcn^buanuno pcrcac.3?inc$1 nucrat qctuo: bona t̂er q mrimomu cftinftirucu. 
5̂cn.j.Xrcfcirc z mulripltcamtm.^n remcdtu.f. co pe.crvitj.'fittmojpcerbonu murui obfcquq. 3ctJo 
tra pcupm/Ou itLT rcfrcnac vr mcdtcamcrii: vtfcrt ^pccrbonu fidcit facfm. 3Ccrtiobonil^plteivc 
btfe.23ona*Otft.]C]cvi.q,j.li.nW»Uclvt carnte viriu pat5 43cn.ij.©^d qrto fuit pfumatti in rcmediu tibi 
cobtbcrcf:vttncjr £>atudcn.Un apfe.Umiftjfq? bar, dime:i nepcupifccna tputaref poftqj nactira 1 vnt^ 
bcat fua vjco:c,fpccr fo:nicacoc5.i:c perboc mrtmo uerfa caro fuicco:rupraz p:ona ad matfi;vf pfj Qe. 
titti Dtffcrcab atije facfie:vc ct vutcl3rulc.Dtft.j:jcvj ncfie.viq.£>ic cttaalta facramcta inftftuta funt irco 
q.j.li.titj.q:oiaatiafncfa fcjc ftittnfttrucafotu .jpcer mcdttuvcvbie Dicciicft.iibideoftedic cpe.flaba^ 
rcmcdiu/fcd mftmoniu no fotu frcmcdiiiifcd cria^ pttfm? Oafad oetcndii pctmonginntc iom bobtrum 
tn offtii cft inltimtu.antc laj-Tfu auc in offictu poftta £t pftrmano Dafad roburt adrefiftendu teratioito 
pfuvcroircmcdtutcti ofFm:vtaite.33ona.vbie. apcr63ntctyppctrcf.*fhmaatftDafadoclcdu pcrm 
pc ̂  vidcaf *Ricf5.cadcoi.ar.j'.q.rj. acrualc iam ppcrracu.tjrrrcma ac vncrio Daf OcccdiQ 
C O3afrimonnl CDuptcjccarnatcj? fpmtualc. £t nto z pfnitcrto ad oclcndti vcniatiazoblira adpteni 
mfimoniu camalc yotuic ocf c(Tc fignii fpualte(vc o:cm rcmifftonc p?naa, ocbira^cicpctte pfcfiie%ob 
fcribit X3crfon pcc.f.Oc nuptqe cbu z eccfi?) ct idco tttie.£5acfm autc mfimonq fotu Oafad rcmcdtu ne 
q:niratpmtevtdcfanf?Dcuorf pfidcrario fnauio:: act9 vencrePtlibidinofueOcbitecomifrueinf coim 
alrio:atq5bcnigmo::q?lipuraco:dieftmpttciratc/i gcefputcfadpcrmmo:ta(cic.lPgrtDocro:eeOif. 
bumthmccmcdiceffefponficbu:qmfic tn buma'/ j:jcjcj.li.tiij.cnpltciaponucbonamfimonq:g .q ecia fi 
rifeaffccato amo:ofiepcclltc oitcccio fpofe co:patie nafmftmonij c5 oftcdif/4q p fecft(pcrcario(ptieAfot 
ftdfponfu/ecccocrarcctpioccfupamo:cpfie. z ma nicactoie cutratio.'p>cracctdce ar.f.fl cptntccocpcra 
trjmcno potutt amo: muru^ani? ad oeui z i$i ad ani bcne ftt/cft mulnplcp. Dc lati* pqrtco apt5 "Ric&. 
riiaccncrio:i(vttta Oicam*)fcmctio:i;? inrirtio:tno oi(t.E]cj:.ar,iq.q.j.li.iiq.©unt atbona mrtmonq fm 
muic;vct ctcmplocradiqjfponfi zfpof?: vtdc lati* Docf.in.tig.Dift.^tj.ftdce/.plce 7 (acramctthfidee e 
tbt&cr.£tiboc macrfmqnio fpualtocuefponf^cft: fua cognofcacz no alta.i 15cft bonum mo:ie oc fe 
1 amafponfa.videcund c tr n cr. tj. fu p 2D a gn i. 1 ait otdinatu.zcadttingcncrcboncfti.£c fidcecapif p 
oe mfca oc fpiiati mfimonio. fidelicaccqua babcrT̂ pmtfcrunrfibijnuicc vir z mar/ 
C^̂ rrfmontllĴ arfC Z Jofcpb. !Doc mftmofl Ucr: vt inc|rj6:ulcfcr»̂ 5onû lie cadit in gne pfcrvj 
mufutt p.fccrunonrn cofiimatu; qjboc n6 p6c ftarc tie:pfcrr em̂ liemulnplicarto ad (pecieipferuaciorj 
cupura*gmitatc/f5iPartjtgtnifaemanfirDurify ncznfcctiacm »»»»<** '— - -
v » , v n w q i t a r a e i t t o i v m o  v c r c i t n q u a t  b o p j i t r c i m a ?  
^atndcn.q',ij. arf.tj.qui zt?t:q? beaca *gopfznfit/n tre/zfincouo irt carncvha. XJnti pcipifvirievc vro 
folu m colxibitatioe^ oom^/fcd ccia tn copttlaptuga rce Oitigac ficuc ftta co:po:a.Uidc tarfDc t5 fcm £3o 
le fimpfr.in coputa atircarnotcfub codicttoc: fiOc* nauc.Dift.fw/.q.j.li.iitf£t facrm captfibtfvt inqmt 
ca uibcrcr.^oiraiitidcqntupltcecaufa qrcbtatgo ;Q:uf),p infcpabtttfafcitndifrolubilicacclnrcrvt?.z 
DCbUlC0Cfponfari.*C»2trt er hm — _„iv ^ - /• - -asssosssssssss® 
cjrpcccabar:Jufcp mftercdtta cfK Sctf <5 r r"? tuc,?J * ̂ n^f,6c ,llni0vnioie.er idcoq: ifta funcOe 
cramcrt.q:0 mfimoniu p/cctt^cat?Sai2,?^f ncc^rcmnmom?/epfcqucne z facrm.&ed alia 
cu cccfia q't^dcuq^pffccundir.irc dft tnreariti^ boT!ajdamqdo funcit cfic ^dlmodo Oe bn efie 
ItC5 altti pfccri'pwctionecb:i:z bmn$ naturcJZfi f?Lcm M,m,rqn_ru™ Jli tnrtmonu vfum:fic f\in\ 
ataftftcudinc marrimon^tcr vmrate pfonc-fm v(ti9 mnmonq ab bie efie 
^:cg.iomef,Dcnuptijefilt; rcgie.Xcrrio cjcpce v} 
riivcgencalogta cejccrcf/r vtotfequtn PftarcrTPci J^^m^ntalep.cufu. fic poteffe ptract? abfm bieoua 
riftz pncro tcgpprii zc*Ouarto cjcprc tpt* %tfQ /7le bonie;vrpura tn fterilitoz mcocmcnb;>.£tdcijirc 
laUreftan^ TJZZ^e^ 
ttf: q:tnb>regtaz faccrdotalte crantumtjrt?. Out Sfmatrimomfi^ Dci 
toe% partc natt:vt Otabolo partuecc arcfperYmpc 2efmcfcm.0ift.mi fiSfi * ̂  ?£uIlC0 Zbomzarv 
dimcntu:z vtnupriae app:obarec.t ttccc Ocus p0f> na fimplVomnitoc?^ inccr itta crta bo 
fctaltccrcetare;biccnfutfmoduepucmcnrio:;quia liuefvtindr*CirK v.fil 1 ̂ mecicftpnctpa 
rartuecoiugce fut^gtce/i^^c */>atudcn. €rvridc nio cfTcntialiiifl n? ?z kigmp.-rum q: marrimo* 
Jitmarrtmoniuvctcoitigiiifmtpfectunqntfiadcf mctticftfarmmS.i^ rac^mcrtmqnrumcftfacra 
v|etiti8S i qntii oci tria bona .(.fidci/fliv/z focfi';non 
fa iii fhtu fnnoc2tf( maflflcnt tntcgre t pura/ mo ac 
fuccmtjrra cria maf.£t p pdtcra bona ptugt) {'vc fcrt 
btr '£bi>.3r$eti,2 cgcnfacc9 carnalts copul^ a pcto 
fulftctcnr poc crcufart: t boc o le carbolici Otcur t ma 
jrtme tllc coWcKufaf aculpa mo«alt/qn ftrgfa p:o 
lic vr vulr fcru638onauc.£lt em mcjt Cbo.argcnri» 
inftmonturce bona/q cje vn pot(!nc pcto»£ft cma 
©co inflttutu: vrbtcru c fup.g eft bona.jfmofvetdcj 
vulr)acme carnafcoput? por c(Te mcrtrozt^/fjfpofi? 
to q? bmot piux fic tn cbancacc fitic q nutt* actuo pc 
clTc mcrtco:i* oe codi^no. S»t our iUc acc* fit_ca rcd? 
dendt &ebitt/2 no mtedtr^plc/ruc nec eft pctm moirfl 
lc ncc venialc. ©5 fi no ejctgif: fj tpc ejrtgir/2 tuc vcl 
bo< fit ronc indtgcrie vfiprer Itbidine fattada. *£>*''> 
mo adbucejccufaf a pcro:q? no folu ad o(ftctu:fed in 
Temediu i tnfttcutu mf imontu poft l apfu$. vbi&vt 
fum c\0t fcd o mo Ouplictf pot ?ri(tgcrc/y f fua intc 
tio ita abfozbef bmoi libidine q? nd K>tu cu fua:fj cti 
om cii atia ficopta poflj baberc bmoi libidinc vetlet 
cyplere/t tuc mo:taltV peccac: eoq> fua incecio carec 
toiugali ftdc.fed fi: manet intralimjcee macnmontf 
ruc cotter q1 no mozcM fcd vcnialif pcccet. £t ra 
fioncptcult annejct/^ fccjcponur bmoijx>ic0/tj fic fu 
om ejrptcrc votur libidinc; q^norabitir abbicutat vi? 
ra fmizincim vitiat icojrupunrvirce coiQaleeq? 
<jn<B eflFtciunf paratitici/qnc^cpilcrtci/qnqj lepjof! 
ronc bui9 n6 pnr fe cjccufarc a mozralij cria in bmoi 
libidinceffrenara/qncp attenrantaliqe tnaturalea 
adinuctioee/q ffic (ca turpee z enotmee cp nequa*n 
pnt cjtcufari a pcto mo:tali.2?$c Brgetineffe, Uide 
i 25:ulcfe£ 0!.rjrjr/.q.itt;.\\t.v/.lt5.tiq»t3coru oe 
ittie bonts eadi Ot.z attoe* 
C&ccfFccm mammonu cj f m SJcorfi oi.rrv?. 
Ii.utj.eftcu( gran$ inaniab? ptrabetiu: z boc nifi ftc 
tfbcjr pcccact moztaliebinc? indc. tTd cm fufhcitad 
grart3 pcipiendii q? corrabee no ftc ficc* rcfpecru fa 
aamia:fcd opotcet cp p:i* ppitucrir: qj tfiud facra 
mcru no bar pma gratta»Secuduacffecru0 eft vnio 
aruaz ptrabentiu: fed ptitn9effcct? foratia e/lvnue 
fc$ grofa iwcno aniay. 
Cifeccodlttombugfl qrtqjapponunf inmatriv 
tnomo otccndu} videf.be ̂ tofertprieaticjd reliquic 
•Rtcbar.Oi.jrrvttf .ar.ij.q.q.lt.ittj,. cu ira mr.£6diri09 
nuafpofitap tn pcracru mammontf qdamfurptra 
tnftmonij fubftacia: vrfiatccr otcac atceri. £orrabo 
f ectl fi£cncrariont,pIie cutrce/qS cft ?fra bonti p:o? 
lie.Uet prrabo rccii fi,pcurauerto vencna ftcrtliratj 
vf altc}d b moi/z tuc nulta eft obligatio(tnqc3Bona.) 
vcl bonccinucnia atia bonojc vf raculrate meltojej/ 
cftcorra fignificationi facrameri (vt iri^t *Ricb.) 
ourfiadulceranda rcrradae/qt* eft prrabonuftdef. 
t fub caltto codirionito nullii eft marrimoniu. *flon 
Oifcrcp.irob boc %bo* argcnrt.Ot.jrjrjrf.li. ii^.cj vult 
qu5do alicjd aiponif/qjS repognat alicut rriu bo'> 
marrmionp.-tuncno prrabtf matrimoniu. vidc 
<uft piaccc. jQu^da fur codirionee (vt aic*Ricbard* 
•vbi fup.)q no fut ptra fubftaria marrtmontj:i tftaru 
qufda ftitrurpceaur tmpofiibtlce/z ttwtrimoniuj 
fu i?w^c5tracr" codirtonito rcncr: qj^p no adieo 
ctie babenfi vt fi Oicaf»£6rraba tccu fi furarus fuer^ 
vi u beu otfcndenB/iraii'0 c6dirio(inquit 25 onaud. 
no adiecta babenda eft.0ue9 
da funr codictoneeboneft^ z pofiibilce;t tftaru qu« 
da func Ocptcrico(vc fi OicafjCotrabo tecu fi marit* 
tuue moiruue cft:qucd5 Oc pfcnrt(vt fl bicafXonv 
rrabo tecu fi tu ce vtrgo: z fub tftte z cofimtlite codi 
tionib? rnammoni» cofracturener ejptftentit» rebuo 
ittcra IB 
in codirionib? aipofitie.altter tt$Mu$dafuiic cgdiS 
rionce t>e futuro: vr fi Oicaf. £or rabo cccum fi patri 
mo vfpatrimeoplacuerimtucindicandu cftficut 
Oc fpofalib? fub codirtoc pcracrj:q: vr fc ef Oc codt.tn 
befpo.aipo.S'UB eo.bmoi pfcnfueno cOcpfertriba 
bcdue. licec p tba Oe pfenci euideti9 cj$maf:q: f alic 
no arbirrio no babito fed babendoc6fiftit.32€c *Ri7 
cbar.Xlidcaf ad boc fctue :£5onauti> Oitjrjc vtq .q.ttj. 
(i.ittjf.t in ftnc Oicir.Si codtrio eft Oe futuro qtf incy 
ceffariii.tleaccifio tei mca fi folwif aas:tuc cmar> 
trimontu.Si aut codirio e^tingce/Otcicipe q? no c 
macrtmontu: co qp cofenfui ^epcdct Oe fururo ftcue 
z c6dicio.£r idco tudicadu l(t ftcuc oc fururomec cfl 
marrimoniu/mftcarnali^opula fubfcquaf:q2 tunc 
icelligtf acodicioe afpofira rccclTiffc.Dc alqe codttio 
nib tbidc vidc ̂ Sonauc.Hec iUud prcrcundu c q? in. 
nupttje celeb:andie trta Ocbct obferuari tpa.f.a tejjc 
£m? bnic$aduit? vf<£ ad cctana epipbam^atpefe 
pcuagefime vfq?ad octa.pafcc:7atcrtio Oican afccv 
fionc cb:t vfq* ad ocra.pctecoftcefiuc fcftu mratt».t 
boc mafttefit jprcrOifiblurioee q ibt fiut/i^prcbozc 
ae. mr imonitl qti fit p fimplicc pfenfu; pr in t ft[ 
cptto bn ficri.vt fcribtc 3B:ulcfcr Oi^jrjrii.q.vtj.lf.iig. 
Uide ad boc Br5cri1Oi.jrjrjci1ij.t1.Jitf. 
CibC OltTolUCtonc matrimong.lPfimomu pof 
fcOifiblutoupltcirptfrelligtYvcfcrtbic "Rutf.oi.prw 
^.ar4»q.;'.Ii.it^Jaur qncti ad tbo^ aut qntu ad vintf 
culu. *p>:fo mo pcotfiblut p mutuu otflTenfuj:fi cm 
ambo Oiffcntttita carnali copula: pnt £co:dit*facerc 
ptineti$ vocu/3 facro vn* atq no cenef obedire:qn7 
ritadcarnalccopula. £>cttom6 mfimonta oifiblui 
no pc g mutuii oiffcnfuj. j£u\? ro c: q: mucu* pfenf 
no c rota mfimontj ca:f$ ad ftpncipalif pcurnr tftttt» 
rio biuta:q: oe* o:dtauir vr p9 muruu pfenfu vfcul» 
illt5 no maneatfubiectu volutart co^:io qncuad vin 
culu Oiffolui nopcp mutu u 0 tffcnfu. £c.q *q»idc a ic. 
<v t mftmomo no pftimaro: adbuc n6 eft nifi ?iuctid 
fpuaf:x to p mojtc q bo fpualif feculo mo:tf ipe foW 
uipr:q: mozcc mojifp B cp in rcligiont $fitef.£ftfi 
monitl to pfumatu vc ide fcrtbir.q. titj.vbi &. nulto 
mo pt folut qntu ad vinculu nifi p ntrcri9 piugu cow 
poiatc mojtcaa cm facti fut vnacaro p cflrnalecomi 
jrrione: z io p religioneq bd fpualif moi tf m5o folui 
no pt:q: ia no epiuccio fpiulcmrf? ecia carnar.Uidc 
lart9 tbt *Ricbardu. £t muruo rn pfcnfu Oiffolui pc 
qnrii adcbop p rcligioie ingrefiuj altero eria rema'7 
nccc i fcculo/fi no fit fufpcct* Oe WCotinctiaHta tn q* 
votucaftirat) cmitcat anj? at^fiteaf. St atmhcr 
e ita iuuente <y Oc ipa po(Tiro:irt fufpitlo/ fi remane 
rct tfecro vir^nren no Oj/ nifi tpa rcligionc frrec qntf 
tucuq? remaneoi fccfo vclitcaftttarc voucre. vidc !a 
fL©C tmpcdimcrf0 mftmonr/ (ri9 ibi *Rtc&. 
poniteccria ma^na folticirudine circa mrimontf im 
pedimeta/t q gfon?futlcgitfc/2 q no ad Ptrabedu: 
qdq$impcdiar/qb«fcp matrimontiifpedtft prraccu 
Oirimtf/z n6 c admirandu incjc ©cor" ot.jrltj.tn finc 
It.iiq.fi fotlicirudinc rata poittc eccfia f ozdtnado ma 
trimonia:q:c6ifae cbfianop- vrtf mftmonio/ p cui* 
vfu^ mtViplicaf fpfue cbhan*: z 16 fic o:dinart oebec 
vr in ei9 ̂ tracru z vfu vitenf ca/q obuiat cb aritati:/ 
fiucinOeii fiuct)pjr,mu:t fcruada fuc qpgruurbol 
neftati:vt fic boncftu mnmontti cbfianti pgruc fcce 
iUI budicta coiuccionccbH z cccft^oc q oicicSpftta 
£pbe.v»Sacfm aut bocmagml e.Oico ac f cb:o t ec 
cfia;q piCtctio nuc c p fidc t aliqtc bflcctionc:f$ f pjfo 
crit p. vifionc tpfccca fruitione fpof^ no bab^macti 
I3nrq> ru^a ad fp6fu fpeaofu p filfo bofm.b< 0co. 
3fi3 iFo.cxi.nii 
Qffi alta ficra finc fp3a(ta:buic ic actto cornalfo 
cotticra cft.f.ptuctio dcft gcoitu:i6 facili* recipic ipc 
duuicatvt (cnbit e» Sona.Otft.jrjcjcii^.ar.f.q.f .li.u^f. 
Smpeditaut mfimoniu crro: pfonf 1 pdir6te.£rro: 0 fojrun? vl'qltrarie: vt fuc Oiuttif/putcrirudo/rur 
pirudo/bont mo:ee z mati fut mftmoio acctderalia. 
116 erro: circa tatia no fpcdic. Dc 3 latt9 vidc *RtcB. 
Cift.jrjr|r.ar.f»q./. z.if.luiif.z ©co.cade Otft.q.j.i Cor/ 
tcfiu Ii.uq.Otft.vf.fuap fnfa£.£tcrro:?diri6ie iify 
ratta fermtutf;t majrimeqn pdttio tgir tOctcrio:cm 
prc impcdtrmflmoniu:vc tnqr Cbo.argcri.Oift.jrjrjc. 
Ii.it ij.£c <3 ad pdirioem f uirurte t li&rarie parc9 fecj 
tur mf em oe turc coi:vt bab$ "Rtcb.Otft.jc^v/.anv. 
q.t|.li.iitj. t tbide ponit ronc/qua vtde. £t fu* oc vo; 
lucace 0ntJ>6c?rrabere mfimoniu.£rfi on9 mfimo? 
ntffitfaliqrepugnae fuitife pfuerie.one tn pcedie 
ptrabcrc retajrat fibt tlla f uiria pfucta fplfcitc.Scoc* 
hti* Oe B fcribtf.otft.jr^jcvf.q.Mt.tin» 
tr^arrtmonij tmpcduncra fur ouodccim: q cc 
3ctu otrtmtir. £cc6p:cbedunfbJe*fib>.qercfert8. 
Sona.t*Ricb«Oi.jrjrjcii^.ar.|.q.mluti^.£rro:/?dtno 
vorti/cognacto/crimc.£utc9Otfparttae/vie/o:do/lt 
game/boncftae.0ft fie affinie/fi fojre coirc nccjbie. 
T>(C fociada vcrar:?nubia tiicra retractar.Dc cjb? cc 
yyofti.zc.Z rro: fcat erro:c pfon?. Dc £j vidcro Ooc. 
Dtft.jrjrr.t Stbo.ar geti.t alioe.vr qn cjepurat cffe illu 
vel tlia/d v^q u6 cft.£6dirio_fc3r fuirure.oc q t Oo 
cro:efiOift.rrjr*Oe4tf. Uertiprincci? fotcnnc:£ua'/ 
cucmtfiimpediacmfimoniu ?bcndu:rnno oirimit 
-pfctum.Dc 3 a vidc in Oicrioc Uotu infra.C ognorio 
<ftfripler:qda carnaf/qda fpualie:tcrria legalte.De 
bie fuie tocie 6:Xutr9 Oifparirae: pura qn »c Ouob> 
2iU0tb> infideltb? vn9 pucrrif ad fide cb: tana /atio p 
feucrante in fua inftdeiitatc:tunc fiderpot ptrabcre 
mftmoniuOc nouoctipfonaftdcIi;t Otffolutf pmu 
tnfimoniu. U101 violetia z coacrioXoactioc atabtf 
foturano fpedtf ?rracrumfimoniu:q:pfcnfuebofe 
no pot abfolurc cogi.£ oacrto <^o pditionata ,put in/, 
ducit tnetu cadctcm pftantc vttt/impcdic mrimoni 
um/t qntuj ad iudtctu Oci t eccric.£oactio *o tcuie 
crlcoimotu^pucnieneno impedic innmoniu:q: ra 
liecoacrio poctue no oeb? oict coactio.Dc bac rclari 
uepquirtro aptf Oocr'.Oift.jc|:ijr.li4iti.*Rtc6.t Brgcti. 
*pjobtbcc^5 o:do no cjlibj fed faccro:do<pbtbcrc6'> 
trabcdu/2 oirinnt 3ct »:vr t fcntiut Oocro.^cot* cc 
Sona.oifi.rjcvq.li.mj.co q? cccfia facitralee pfonae 
tUegirimaead pbedu no folu^pbibcdo ncficrcr:fj cti 
am. j!/ffT^nnuUado.Dc 3 vide t *Rtc5.0if.jrjrvij.ar 
tt.r.li.np.cf ep eo matojce o:dfee fpcditicmfimom^ 
um f ratocpuraf boobne mffteriofacro/qt5redric 
mudicta mcrte t carnte^fpi^cicatc tccllcct^Tfcruo 
rc affcct*:ad q Oi fpoit pnnma;t ad coa otpofita fre4 
qnriacamaf act9ixt 6c Scor9. £ccjdc tfhid ftatutu 
Oe prinecia derico& fvr fcribic fraf Ofuotd* 1 rofaf 
Xbeof.jfecitccchaiqjporutc/q: licuir/q: Oecuir/da 
cjrpediee ftiit.t larini cale ftarurum fttp fc tiben^ rc$ 
ccpcrfit.05 gr?ct Oedcruc rergii/n ec f ca itobile ftatu 
tiipfenferut.i6ablatucabeieregnutc.3rc tigame 
tpedir:puta fi bab5 legirima vro:c viuerc; tfi cti alia 
pbit/nd tencc mfimoniu:q: oe turc nati vna Ocb?effe 
vro: vni^.jfrc boneftae.i,publice boneftar[ iufticia. 
bc q videaf Otft.rlf .t fup i otcfoc Jufticta.^mpcdtr z 
oflTmitae.Dcq fup f tfa 3.t Oift.v!|«tt.titj, Ultfotf:: 
(t coire necjbie.5 eft fpotcria coeudi.fitfporcria coctl 
di eqncarnatc coputa no pr ejrcrcerc.vffvc t5r palutf. 
W.]tfl;itq.q.q.U.uij»)3mpotcrisj coeii4i c viciu animt 
t cojpfe vFvcrfufc$/3 4e fpcdif altj carnalV comifctf 
ri.De $ vide latt9 ap6 eude.£t b?c fpoteria qnq? c cjc 
pce virt.f.vcl e% frigiditatc nSli/vcl lcfioc accidcra 
li:vc fi carer ccfticuto: vfer tnclcacioe e makftciacv;x 
fi c maleficiu ppccuu:6 e/vlrra tree annoe OUi autr.t 
fi inrcnm nullo rcmedto fanaripr. Uide z oe 0 f.Jbo 
n3Uc.Oif.jr]cjrti^orf.q.q.ij»lt.ti^. £2nq? pringtrer pre 
mulierj: vt fi ntulicr c ira arra q? vtr no pt ei carnoltf 
?ul^i:q_qd|fpotetig coeudt falrcppctua tpcdic t Otri 
mir ?ctu mfimoniu.1: fibuic fpoterif n6 pc fubucnt'/ 
rf (vc inqc Scoc9) ncc p arre n cc p nam.Oc 6 (afiftimt 
videapo bocf.Xbo.arg?.*Ric&.e.!Qona.0ic6til:pa 
ludefem.Oijt.fprttfl.Ji.ii^©t ac fpotettafequif mri9 
moniu Cofumatu/no Oirtmtri vt dc ©co.q: tuc praa 
c tradita vcre:t itle cut fit rradtra miffiie fuitfpoffcf 
fioncjmpedtct furia mftmonifi pbcdti. z 6 fi ?bic 
cpc 5 vacat ipe vfu r6nte:nec (ucida bj infttalla;? crt 
ftir t funa.0t ciu ?bir tpc q bab? tucida tnfiialta:ruc 
mfimoniu rencr.q: vt incjc *Ric5.0ift,p:pHq,ai f.utj. 
q.|»li.iit| .tlto tpe pfcnfirc pc.£oco:dat ̂ bo.argc.ca^ 
deOift.jmpedir z fceft^mftmontil^bcdfi.oc q lcgiq 
co *Ric5,q.tf.vbi §.t arge. Dupfr at pc pfidcrari iri/7 
ccft^.XJno mo ronc crimfe ̂  inceftuofue inftctfiz tic 
^pbibctmfimoniii pbcdu/lic$ no oirimat p bmotjpv 
bibitioem pcru.Bliomo r6ncaffinirattequa tnfdu? 
ipcinccfttiofueadcjrtt.t fic no folu ,pbibct mfimonii 
um pbcdu/fy ecid Oirimitp bmoi.pbtbitioem pcm.S 
3 tati9 apt5 Oocf.t *Ric5.vbi S.Jtcs fpi adulrertu vrt4 
pt otmitrcrc vro:e/z viccuerfamifiT ipc foznicat? ftr 
crtr:vcl fi vro: vt otpjcfTa fucrtr;aur fi crcdebar motv 
tuii:vf fi alf fub fpccic matiti coguir ca: vf fi martruf» 
tradidttcaadultcranda/pferfim inuita.Bur fi marl 
rue poft adultcriu cognouitea/t colerauir.vel ft ma 
trimonio f inftdeliratc vtriufq? ptracto vir i*dit vro 
rt Ubellurcpudtj/t vp: alfi nupferititttccf fi vtcrq* 
puerrafadfide/virtcnef ea recipe.adduc alid.fi vir 
abftmedo p volutacc vro:ie cioccafiocm adulreran 
dt oedir.%att9Oe 6 fcrtbit *Ric6.0tfi.jcjc^v, or.j.q.j.li, 
titj.£t Zbo.argc.eadc Oift.cJ taddicq> fi vjro: alictw 
iue fucrtrab altcno viro viofp:effa:q: ruccfrcufaf p 
tpottfria^trerceprf pr vir vfv^o: oimittcrc vpoti vlf 
vif-fljf odulAu:t Bfp?na mulierj"qfide fregitAin 
fauoje vin cj ftdc fuauit^t ar mulicr vcllet 1 e co:rt? 
gcre t cmcdarc/tto tenef ea Otmtrterc.vffi fo:ntcatio 
folt vtro noca c.*tuc 05 cojripc ca f occutro.Sfj fi fcn^ 
firer ea ice:rigibi!e/ne fuo crimini vit5af ?fentire:ruc 
crcdo fn<Jt*Ric&.q4.vbt e.tcnef ea Otmittere.vidc la 
t\* cu.Diuo:tiu m(vt inejt argctin.jno ocbj ftert tn<? 
ccr ?tugceaucco:ttare4p:ta:fedocb5 ficrt tudtcto cc 
clefi^.q: in crtcrio:tto cojrecrtotbo no oeb51 cadc cait 
fa idcm elfcacro: t iudcjrmccctiam rcue t ludejjic# 
Uideafad boc fctue^onauc.Otft.rjtrv.qfti.f|'.t.i^ 
lib»tiu.3mpcdit z ?rae matrtmontu.Undc puert vcl 
mafcuuanre occimtlquarfu annii:pucllcj(?o fiuc fefl 
minc anrc ouodcctmti fm Icgee mf imomu inire nc? 
qucilr.(JX fiantepdicta tcpo:a tnicrur.tmfimoniu; 
ptrarefr/fcpari poffunr.c^tra J>c Ocfpo.tmpu. Z n0 
bie.^cbocbabjmgrOift.rYj.li.itq.nifi ante carna? 
lircr fc eognofcar:quia ruc malicia fufpter ̂ catc.t qtf 
q? complerio puenit rcmp^.anre boc <»o tcmp9 n6 vi 
dcf babcre pjudcnria t Oifcrerioncm q rcdnf ad ba9 
bcndumfimonialec6fenfU5:necbnt porcna cociidl 
qrccirif ad rcddcndu mfimonialc Ocbitum.©io"c 
ait 3cot9bab5 Oifcrertocj fufficicte t prarc ifta ad 0 c 
bitu pfcnfum ptpbere.q: b5 q6 0? t pfcnfii z figbcc 
©co.Uidc od 5argeri.oiftrv)Mii?Jitj.t e.S5ouauc, 
% 4 
®elittcra3B 
«ademmT.3r.tf.q.f.lmpedfct vpzicidiu mnmoniu £t \t notac GaNicI &iTt.jcvf.q»ifl.ar.rtftbu5.jf.tMitf* 
prrabedii.Dc^ vidc a©ona.Dift.j:rrvq\arf.t^q.itj.1 tripUjc cmcdicina.f.turatiua/pfcruatiua/i pfcruart 
li.uij.i*R»<:&.cadft>ift.ar.tf.4.ti,pttnt)ifpcfart cfico ua.iicjautoitpcincdicinaacCt^cfvttbidemtStlfrii 
vcapiJ coidc Ucj Yidert.t jpaulo poft oiccf vna opinioemiimo cmeemedicirtae vt beo eo mcli". 
C^fintirU 4.pi>ibcc mrimoniii 3bedfi t Mrimut fmat/mereri pt:vt fcribit -6crfon eec.tj.be tntetide 
pctutriapoie^bo.arge.Oi.rrpq.li.iir)."pmmfiad acftneactioieregfa.v. £tftniemedicinee/anitae. 
ulrer^pcurarmottc vpnelegitff/ca inccaoe vt ptra "Reeoim q h optanf OefiderariJfima(vtidc air Oer 
bat mrtinoniu cfi adulfa:vfadultera ̂ ciirat mozte? fon fer.be oito fctfeiq tcipit £)rulrare qm mercee ve 
martfi (ui/vt?hztci$adulcero.iftinunq? pnt?bcrc. ftracopiofaeincefyjuoq^fvcideditJiniKrabucefut 
£t t> urtelliacdu c fi tfta^pcuratio ftt cu cffecrtt:iea <p mo:bo£ fpee cjto mederi are buana no fufftcit.fafie1 
mo29?mg[fcquif.TlafTvenenu bedtflT:t piup/tP.& <1?adbacre,pbar6ieaffcrtfeniuipmvlli)nec}ror 
no ecc moztu9;f5alia moite/cui9 adulfno eftca:tate tereftaurari.Jduidautfcjfvbinec lagUo::nec fcniu* 
mnmoniilno c Ditimedii;vtbiciit *Rafm.t *Oofti.z ncc moze/no eftuefeb2iti:fedepetuo vigo:£ iuuitu 
cfteri Docf.Sctfm crimc c 1T adulccr viucre vpo:c fua rie qttuoi Ootee cojpf ip> oznat /pftcitic/pfolidat:vc 
fcatfidc adulccr0 mfimonio ?bcdo cfi ca poft mo: ficpfulgidu/agtti/pwu/pulcri't/ipa(TibUe.Zzulmc 
ti vpotf fuc/vfp9 moite marm tpi*adultcjf,:£crnu gqt» cura eft fanifafierqm mcrcee vfa copiofaeft in 
crimc eft fi adufrcu adulfa t5 facto Jjrtt mnmomu c cjflte.l?{c 0erfon. 
*ba oc pnti/viucrc vro?cipt9 adutn:vr vtiicfc mari tfjfVHiV* z mcdi*bifferut fm e.Kona.t poft 
ro ipi? adulfc.ift^Dufgfon? nunqspntb:evcpmfi ra^^ul^COieufcribitj5ab2iel eift.p)t.cj-vnica. 
momii cna poftmoztc fuo^ piujju- 23$c3rgetine.t ar.itj.bnb.iig\U.iu.lPcdiu 6i bneali5d coe cu vrro 
copiolFbscrracranfa lunfcofultie. q$ cjtrrcmo^.XPcdiato: fup 6 additofficiu recocilia 
C^rimina ,pbtber mfimoniu pbedu/ fj no t>ir( noie.fift § cb;emediu inc'Ocu z boiem g pai fictpart 
murpccii pouiittunfcofuiti fepte.t earefert£bo.ar onc vfufcp na?:DiuKz buan?.?fifr^jicrarti vrufqt 
fietm.bift. rrrvn.qrti.*JMimu e inceft*.i na?.tla b5 lufticia z fnoccntia t btitUdtnc/cu otuta: 
vtj.ca.ficje vtdua.c.Oui DoJmicrir.Sctfm c raprue moztatitaccz paftibilitatectl buana. *pifo° c mediil 
fpofcrputa fi alicje rapit violer cr muliacalfi Defpon ftn ambae nae.fitfo mo tm f m buana.£ft ena medi 
fata.t 15 b:.p)tvijtq.t)'.c.ftatum/Certiu e vjcoiicidiu: ar02:q?c)tifteejncdiu officiurecociliarolecrbibatc 
pura 4 vrojc fiil occidir Duct^clo vidicfe/tracudia/ nam biiana rm.fm qua facnficul Dignu^p pccfe bo? 
vFiuidia.tDeBbf.^itn.q.ca.admoncrete.& (frja ro10** obruUt.£r bi q? tm cbfe/no pf aur fpuftciid 
occiderecvtojevf?bcrctcuadu(rcra;cucDirimifmfi mediaro:cDiceduejqi fol9mcdfivc patuit. £rDe 5 
inoniu:vt fup Dictu c.Ouartu e fufccptio ̂ pnc fobof mgf Dift.jrijc»li.iq.<i plura 3 6 narrar.Bdftipulaf "Ri 
tf f6ceb3pnfmii fraudemfimotttj/iicpoftcatcncref cbar.U.ig.oift.riMr.rj.q.ig.cj dfioqndoDc vl'i reco7 
reddercDebttucarnal,copiilc,4ptJcognatocm fpfiatc ciHariocinfDcutgen9 bfmnu/fol9cb:e fuirmcdia? 
£c iftc5 b:.]tjcjt.q.f,c.j5 co.£fcutcu iocdfio p&2i.Uucj: roi:fm q> cjcpffe dcapfe.i.Xtmo.Q. Un9 e mcdtacor 
Dcpe*t re.c.cj pbim.tfj.q» iUcc$ occtdit pfom.rtj.an^ Deitbofm/boJefuecbikf.Diciiftfacerdoreemedi; 
nte p^ntceat/z cinguio milict? earcar/ncc Dcfde prra aro?ee inqnru mfftrt veri mediatojie:vicc cui* faiu^ 
bat.Sejtrtl crime ifpfqd olicje fuftir.mc folcne p?ni raria facfa bofb? miftrlt. 
tcna.poftq?emalicuipfuocrtmic miucfae fotenie (ftfSrrfmm fm-CSuil.Scoriimttafoicf.f.Dtf.rq' 
pnia ilicDcfccpe noD5 ?bercmft^r]riitj.q.ij.c.t5 bte. % frgm -|>ci]>arrtj qn<p$: g obnegart 
g5cptimu:fT<}efcieteraccipirmoialcivro?e.?Dcifto oncvrriufq* ejttrcmtificutmediu in mowUto.t iU5 
bj.jrjrvq.q.j.c.bi 3.*ftoe cafue pomr^oftt.i fua tw tS: mediocrirae/4q cftinrer ejtcefluj z Dcfectu.tla mc 
tna.trraccaf iture6 bte»2pcc*5$cadeef pftarc vi^ diu vn Defceditcft qtf parctcipatDe vrroq? crrrcmo? 
rti ipedit mftmontu.De 3 vtdero i Dictocmet* lariue ru:vt Itbcralitae eftmediuincer.pdtgaUrafct auari^ 
ifra.fit b$c 6 fpcdimerj mftmoni/.De4b? z erta 6 ma ciam.Jfto m6 cb:e dr tnedia pfona in Diuinietf.p ab 
rrimoniopmultafcnburDocf.J^aucacjrmultf fcn/y neganoemjq:neccft par/nccfpuflcfue:umn patre 
berevohu.zfi iogioj fuiq?^o(ucram:fcdcrcoq?ni c6uenit;quia ficutparcr^ducit fpmfcfin:fict filiue 
b;l fugrtuu credo fcpfiflc ̂ dqj vttlc cer b(c fcire»? cp £cctia cum fpiifcr6;quta ficut fpmanct9pduaf/fic 
&neppoffc<\0a6»bielfpirc.mbil t5 6faefojpfvir?cu z filtue,pducif/£T$uieaUom6.l£>ct5oOicif mcdiuqt* 
fnojfc atio:i comutatide fcpfit. qricox fcmtare mrcma c6tinct%uaUf tmmodo.Jfto mo parcr fa 
latt9 apt5 tbcologoe i iurcco fultoe ptt nam medrj':qma cft£ncipui,pduefiuu filtj z fpuf 
noic wcbMvt b2.prxq*Qjq.mtrctrH fanctiZcrhombDicifmediu p particpatibcm ifbtj 
refertpctr^ Dc palu.Diftt. jwv. malc vrriuf# ertrcmi:(tcccpida intcrcaltdut frtgi/j 
q.f.ar.iVU.iitj.)oieiiUcitvpcubiPatc# ilfo& mebioo dutn.Jfto mb eftqda qH^ojrio medt/ad fpmfctm/ 
ru h lcgicim'vfue frelligi by.z qriiq>coir fo:nican" inquatuj a patret filio cotter fpiraf.?i)inc®6naue. 
<tfu!emccbiafvtfcribic.0crf.gtc.q.i ejtrpoficoefcjrrt t5rq?infpufct6vniunfpatcrtfilt9ficurDue candc? 
fccpnjmagie^piie adulceriu Dicaf.lPccboe ct gi$ miumfe ab eie.pccdere.0utlbet.bfc. jQuorro mo 
ce adulrcrifi latine.£ t ad bac rcduci pt fo:ntcario do Dictf mcdtu per qtf vcl 3 afi«1d jpduc if: ftcur £>m« 
fpiiaf fic idolatria .Dc q tDicre.itj.XPccbata ccu \art caufa agit medtace (ecuda;vc cu b6 generat bomtn^ 
pide z ligno.*£6t etia ad bac rcduci cjtpolltio pua fa i fol.q.-^brf.Scd cum De^crcat afam De nibilo;fa(S 
crcfcpcurc.un.tj.£0n,(# 116 fumue fiajf plurimt citbocimcdiate per fcipum.fecuein gencraroecow 
fldtticeratee^buDei. po:ie,"jl>clbarfue. 
£\0ssdiCitl£L rmKdiu.£ftar Duplejrmedicina.f» CTJ&cdtU cDupter.f.mcdiu colUgati^/t mcditlc64 
. . rm»oucemo:but,pmouceadi)fes gructlfvrfcrtbite.aBona.Dtf.tj.U.i^.XOedmcotUgi 
cra fanitatc.^pitma puenicmftrmie: fctJa*o fanie. ci{ eftgqtS ertrema Itganradinuice/ficut Duo co:pa 
ejt b.Xbo.i^pfc.q.frrp.ar. titj. 3re mcdicineDuplc|C ad inuicc lugunf inftienicte glurmo. 2Pediti ?$mi 
ftj fpcculatiua % pcnca.^dnn q.De titate.q.g.sr.tjr. tif fo rone cm9 pgruii eftaliq D»o cjttrcma ̂ dtici ad 
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•liqoS vni6em»ITmt mfier nobif mediatc nobtlitatc *m'a radiatioe ,jpo:tione crcedat od ocuttl: f? ncctale 
?gructtd bj vcfic fpofarcg':cu tti rcjc fibi vnif/ma^ mcdtu^bibetcognifoe^ tmcdtata Dtci z ituiriua.qd 
gtevntf(Tcuc ptugt qj (Tcuc nobili.0i irctligift* mediu tale ni(T^po:tio coptcrioie o:gam vidctie. 
dio collig5ci?.p eo q? fcbti imcdiare z infcpabtfr vnic £ftmediu tcrtiu Deducce obtccrii ad ocutu:q: fcnfiv 
ta carm q? oifito no cadit ibiania mcdiuqtT gturinu btlc pofim fup fenfu^ n facir fcnfatlone fm Brtfto.r 
velvincutd infco:p*t Dcu.St aftccUigic De medio cjruieeia ffua necee fpeeee medtae q Sdncutp mcdi 
?grueri£:rtcabfq5 Dubiopcededilc cpcarojnif ip(T um pucnice t corcpata refcnfibilcad4p:in ftnfu futi 
•bomcdiatefpucreato/hoemcratpgruuq^Dei^ DiJcurrcBocetfingfoefcnfuez vtdcb.&qrrti me 
bu cj cvita accipet co:p9 nifi viuificatu.nec pgruebat diu piugce obiccru cu potctia.Oocaf arb$ ntcdium 
cu4 f fpue imo:tafvmri co:pinifi vtuificaro fpu im act* q ree ituinue vidcf:fo:t< ctia bit9 ifufue vt'adc| 
mo:tati:vn lUtf co:p?ectidoneti ad ico:rupr6em.£t fir^pccucitale mcdiu/nifi mcli^referaf ad mcdiu elc 
$ iq6 8: irertu m#fiq? incomurabiftiuifibiftitae uaetc.Uidelatif &crf» 
|2 fpmatam/t p aiam co:p*/totu boicm fine fm ?ta {Tl&cdiU qdda c tn ?ctth>:vtc pciu.i c raqj meditl 
gtoe fufcegar.&acciptffpuep fupio:i po:ti6canf?: oacqctuu.£tcu DtfficitcfirCvc inqt .0erf.gcc.tj.tS c5 
Iici5fmgf.dmaio:cj>ucntcfiab5ctiOco»aia*o,ptn$ tractib?.Bte.j.?fi6.^tr.)ralcmcdififpfucircipfaffM 
ferto:cpccaic/ftnquavimficarco:p*.£rpb(cDUO cn6eevanaetcojruptaebo!m::p:fu0erpcdieee vc 
tubil alttf Daf intclltgi q5 illtS co:p* pgruu ec ad vnio ilUS mediu capiaf jput fapicn tudicabit;fic locjf 3rif. 
neqtiddcb5Kofa5Viuificari:iP fpm adcpetutratc $mcdio*rurf.11utl9at05cercrifop!crto:q5 tegifta'? 
Tico:ruprocmo:diarf.£>cce.Sona.vbte.£cpmv/ ro::(#>r'cafpecfatodeupcipucqntii poflibilcc tuftfi 
diuaflupn6ie(vtfcrtbit £5ab:icl Dtft.tj.q.vntca.ar. pctuftatucrc;qle noUc5 trafgredipuata voliiracc4 
j.li.it|.)n6ifclligtfvnioipafiuefit retariofiueqUtae o^cocrccrt vf ligart/^putrctpub.Dcpofcic vnUrae 
obfolura q fo:mafr ertrema Diamfvniri.S? mcdtu C0Ncdiu virfuru? incjrcdiie.vt pfte air)vr fapiea 
(qn fttmetio De incarnatoe) icelligif ipi9 vniote.i.Dc tudtcabic.t p*cu fcrtbtt&crf.t> pctito pte.Hj.atterbe. 
oliquoDiftictoabvm6cicptremiercqfitoad6q?fit £.£tt5tllomcdtoi$: ttldXcict§:*nccjd mmie.O$ 
vnto.On lUud tJ: vnirijmcdtaccq^ vnircfoiatio ab tDo:a.pt'* erp(fttDi.£ft mod? t reto futccrti Dcmqj 
ipavntoeitcrmiocircufc£ro.£Pediatcto vniri15: fince»UItra qecttraq5 ncejtpfifterc rcctu.£r £ic.i/. 
<jtJadfuivni6c5erigitaU4daliDab vntoct tcrmtno ioifi.XDodocoprtm^Dec^obfuare.Xln pt>e Dcfcri 
Difttnaii ad t5 vt vntaf. bce tcute cc i medto n cjde tdiutfibili;f51 cerra lotit tt 
C^OCdiU eft Dupler vtfcribir-6ab:iet vbi§,)fc5 Cj dtnc/putc(Tgnii ad fagitta.ac toqtif occipicdu fic 
rnfecuTerrrinfecu.tPcdtuifrinfecu calkjdqtfc B« mediub?(Tcjfcp vlccri^pgarincjrcrc/rndear^mcOrt 
nS^alTnpt^.t ficponeremcdiu i tncjrnaroe ntbilati 43crf*ccc-^.cracf»^ no efu carntujtde pbue q> mc 
udcqj ponereq? vnapena?a(fttprfaflTutncrcfmedi diutUtJc^adnoe/i vt faptce iudicabttmccp em poe 
ontcalia:puta caro mcdiaceaia. tpedifi ertrifecti c alif fub gnati regutavfarre nortficari ratc mcdttV3<* 
Cifpofirto altq rc<jfTra ad vnionc/Difticfa a naaffu'; circo f^quamtcj gigniccjcpictia ccm9q5 are fola ta 
meda/t abofiumctc:vt i^ofiro cfTct Donu altijd vel le mcditi ?iccturat.£rq: attedrtgticfarcecircuftorw 
tabit^pparae nlm vtalfumi pofltt.£c vrruq5 medi aeoeeclari*t foltdt* ogaf/q5q? areiDocrrtna mul 
tim Difti0Uif:q: cmcdiu necirarf/fine §oino vnio fic tii offcrarcomodiratc faurf erercitiu qtcttb>,Qcrf* 
rin6po(Tct.£cemcdui pgiuitat'/fitK§fimpfrficri faC\ri-lt'rirrjtcicz cmcdiCiinf crccflitftocfcctuj 
pofl"etvnio:attnDccccvtfineco no fiat.fic t5: q>gfae «M,-'«-wwvi £rmcdiocrtfaee rutiflima(vc 
tncdiupgruitatf acccptatoiead vir5n6nccefTitacie. inqc45erf.ucc.q,)vbipontrcdeDimittedi caccltana. 
iDcdiii cjdda atitf cqt5/aliJ5 c q.XPediu q6 eitttf cui T>icillti OuitJ.q.mefam.tPedto turiflim* ibte.cp? 
puevnif/ttrtWalteri.3icutaiacmediiiacccptart uie6DCpbaetorecurriifofouccrevolccizconati 6z 
omeeo:eie ad vifam»no em acccptarcf co:p*ad vio ab Bpolltnc.3ic Itbaltrae mcdtu c int>dtgaliratc z 
ta ?cerni/mfi ata ccc accepta.fl^cdtu 4 cft Difpofitio lllibalitatc :ita ocaltje J&fUttbE) q t medtocrtratc c6fi'> 
olt^ pparae adaltcjd ctiafi fibi itltf no pueiat.Stc tu ftunt Dicendum eft. 
mcgftf cmcdiu vidediDeiit eofruedi:t5 tumc Dcu^ fvt fcribic £5erf.ptc.tff.fcr.t? nart^ 
itlwCuirCttlO iiifa.i{»gieXI]>arie)je vcbcmceani 
miafplicano ad Dtutnu alt^d iueftigadii/co gfccdu* 
. . . .  v  « . j i »  v i M o t t u r f u a ^  t  f r u c r u o f c t t j g u f t a d i i . - Q u f  m e d t t a t i o  r c c t c  p j o f c p b  
co:Bifmediu irniccu.f.aia.q: pjjrufi c vt co:p9n alTu ctpmifrq: 3^fcpt>crcfcee infpfaf. iTcq^ cm pt aliter 
tnaffiueata/neata fincco:p«: grtficatcgfa;i ropgru aia tncli^ cjtrcrcfccre fpuattto augmctfq; pmedirari® 
itatie majcic fumi pta fmc.na afTtiptio tlla facra cjpi? nc fo:te t fatub:c;pqua afcedit ata «5 trutc i Vrttrc:rc 
repat6C5 buani gnie.116 pracco:p^rcpari ad bricu/y (ccra vffupara flujtibilirarefaniu cogirationiT % votu 
dineaianrepara.ftcnprco:p'brificariaia nbriftca rab:oDcfiderto^cornaliticuacuato.T^fctfupmcdi> 
ra/cu cr btitudieaif ftuit btftudo co:pte;f5necania rarioq:robuftacneq?ftuida vfeneruieficctpa cogi 
btiftcari pt fiuegfa g quamacccprarad gfiam. ~Lafi cario/rccctfnmc vir t>: zc. Qir inq^ XDartc p qu o cfe 
tina AlhJtcI. -.i- .. - — 
iiitymtc.ncai ivtcic ocu rrue_cu:i  ui  d 5 
vtdcatautco fruaf.£5ab:icl.£r i viuoe bfpofta; 
ticaaic tco:Rtej>uctcnr' ponif medtii pgruitane^n 
f ntoeaf?mcdju/rrrjfccu.f.gfo.3n vntoe toti^na? t 
cojjjif cdiu ifnfecii.f.afaq: psruu c vr mmf  ntfn 
Gencralce/<ibue 
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iDeltttci 
ftni? obta&cira fcrtlTbtUa ad ctiagatoc^pnu^.XDc 
diwrio eft.putd*ame obtur9in •ttatj cojjmctone fcu 
w^firioe vebemcfoccupac^ ilocepbrto c(l pfptcajc 
% libcrude ecpedic^arii otnit0 in rce fpiricalee pfpi>> 
cicudaavfiBqcp tnffuf9:? ioiuiafpccfafufpef*..Co 
gitatioigr ̂ agaf: z ferptc ftue laboie-: fructu. TDe 
ditacioiuttf z iurcdic cu labozc z fructu. CotcpUcto 
circuuotat:? circiiferf (Tnctabojc z cit fritccu, jfrt co 
gicaroe c cuagafio/i mcdicafoe iucjfmo/tptcplafoc 
adinirjcio. Ocr.vidcz eildcOe medicacdc crav 
ccaf.oe medicacioc co:dio.?fc t>e ojonc tvaloze eius 
vbt zdcq? mcdifaro c m fc boa:qm circa boa vcrfa?, 
SUocjnno ccf medirario/fj mendajr;?curiofapfcru 
cario.plb oc mcdiMtoczaliae fcribic&crfon. Lt mc 
dicafiO infrncipto Difficit'# cccrtictri ftt faciUvtidc 
babcttu &e mcdicafioccoidte tc. Ctpz mulrj moid 
mcdtcandi vtde aptf cundc i mftj locie. 
t/%% cdpatiifc a bo:i*. tc altqtJ cfTc melrt 
luYJZlXOl 0> ail0 oupfr: vtfcribitoab.otft.jcv, q. 
v^araq\lt4tr|.poftb.X!bo.vi.qfluar.ijt:.z,vit]i.^clu 
or.vi.Uuo mo ftmpfr:T fic meltoj cftd c cbartraceg 
ftcaoi zQ pfiefynccioi.Rliomo f$cjdpucap copa 
ctoc; (Tue rcfpc; ad alic^: vr tncito: ad mtticta: ad ma 
gtftcrtu; ad placoc5;ad officul;vcl aliqi? bmoi. te 
rnclto: q bon^c fimplr: z ad Cjtrcqndti ea q officij fiic 
magj idonc^.ZJnnofp. mcliozeftn cfdtfcugvgatio 
neadoffiait/qcilmclioz fitnpfr: q: i fm^ul:' offictja 
ra fp0alth);q; co?palib> rcdrunf aitq pzcc mo:alc bo 
nitkcj ad boc.^aliqe Itc idonc^ad illiS otfrii c^cqti^ 
du: fic ad mitifia cojpalid fozcicudo. Zld magt fteri» 
fcia/ad placura fideltcae z p:udccia: f m tlld. Q\nf'i 
pucaucft fcrii?ftdclis z pmdctjque pftimet OttafuB 
famtlia ftta. £e p. 15 ftac atiquc ec fimprr fancctojc: cc 
cbartcace pfccno:c/^m b? ocfectu aiicai9 codtcioid 
rccjfTcc ad ccrcii ofliciu:vcq: miu<>0oct?vf pmdesin 
c&crioiitoit i? ?n& min9bon9ad placois otfm.tc d? 
noranc q cft bon^fimpfr; qj o^riu9 pfupponit ftm 
poficimT: z <i neftbon9/ n ibon9ad qdcaqj offictti. 
'T);c £JaB.T(ppo{ttoe»!f.Z)t/^cccatpcro acccpcioid 
Cfonof q ad otficia citra amap babctia bonu #mo;/ 
ucr/z idoncu:ptcrmiTfofciecco:qucrcputacad ip? 
offTcti! cpCqndiT metio:c.dn"Dicro.liip £cut. vitj.q 
j.lvcct.Ouipftanno: cfl ejcot ppfo 4 Doccio:.'cj fanctt 
o::cj i oi *tute emincciojulle eligaf ad faccrdoctu.ee 
15 attellance ppl'o. Jcc lco papa.ee pfbftcrf eiiifdc ec 
cUlT?:aut&taconib? opfim*eitgaf. *jb:ol>actact9zr5 
ne ^a&.vbt 0. 3uboic: z poftca f$Mec.zb. ILbo. 
&U»Utjf.q»jcv .qyicc tboccofanguineifitc pponcdi 
meliojib?:q: iti caltto no eft acfendcnda rato carnie: 
fcd ro fptTalttJ.^t afiteft cque idonc^pot cofangint 
ttcua pferrt; q: ejc boc ntbilvciUtacJpcrtc ecct'i£;et cu 
!5nd cft ptra cbaritatc;vide;iaci96ab.vbi §. 
.CO>CliU0 0.t5ona.t)i.vlm).i bubtfc tfa.ti.f. Si 
SupiV.iiut fimplV:auc i o:dtc adfinc:fi ItttiplV loqj 
tnur melio: c bo pfirmat^i gra:q $ pocce iabi. 3i iu 
o:dinatioc ad ftnc; <\ qdc plifttc ipucnicdollc rnch? 
ftut faccre boic? i libcace peccadt/ff tn pmu metiud 
c (Tmptrjg aut c mcti^fm qd.*£otifeaIiqd cc mclt* 
atio;YCfcribic Oj(5.c>i.vltttf.q.vjiica.lt.j. vct bomta 
te euenctati aur fubaUtaur accidecaU.Ouoe?potcft 
faccre inom melio:e ta fu5atic qj accidcncattc: ta in 
tcnfinc q? e£tmuuc.^emoeclaracfuft*£>ab, iftfi 
ccre melt* no ftmg tencmur.Ou noccc puftllantmcu 
fcrupulolTfvcinqc ocrfonpre.iq.crac.Oe rcmcd ijeo 
pnfiUanimttatc tnagn9 pfcf^ pfolato:)q? no fp rcno 
muragcrc.mctiaja/z mcttou mo§ poiTum*;ma]ric 
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fub obligacioc pctf mojrar.qrB bc* ofpot?ei $tjfe'foie 
pofTtc a noblictcc epgcrc:q: ipe Dm? z noa fai ei*:nf> 
tii fic a$ere voluit:fed ?tet? cft vt certa .q bedit pccs 
pca fuenf.^tS fi fcccrim9 fufftcit iTbi/i manebim* iti 
ei* oilectioeT gra ic.^dc vulctrac.v/.fup cacico md 
ri?:i oe gfccctoc cotdta. 
cmnr&tegeo&t par& 
JaiJLfUD JUnl alicui^.rpcb^ to cb:t cfl Duptejc 
fc$ vcp z mr fticii:vt fcribtc ab:utefer otti.ijc.q. v.li.itj 
XDebp cbti vc^, e altq pe inccgraf vcra ipi* vert coi 
po:i0:pftifucB^3ctft fcegrafr ipm co:p? cb:i vna c8 
c?ccrt0 mcbue: vt e man9/pct?. XDcbf cb:i mf fticuj 
crtqltbct crcatura ronaliB pura/cpftce icbariracc et 
gra:vl'4ltb5 bo iuft9 bne ftdc^ * cbarttate.tboc mof 
do fcci p:ce vc.teft.fnerut mcb:a cb:i aujUcarnattov 
nc fily Dci al babueruc fidc-z gfamiac ppns influjcit 
cb:eicts fcnfumimotuic.*]^:ima Otffmtrio copci 
titbnangefbonmboit».<3ci$a folubomtto boni® 
£jc 3 b: q? nult* Oemon e mebpcbfujte nutl* tnftde 
tie emcbp cbiujcecbzianiz fidclce cjctftctco in pcto 
mo:cati no ftlc mcb:a q*diu fnt i tllo pcro/q: no bnc 
gfam:f5 poct9 fiicmcbzaluctferii biaboti.p £5:cg.f 
bomcf.Bu no incbs biaboti 3ltda0/*£JlatP/TDero 
dc0zc.tlii i eaSgetpi v: Oiabot?e.£c Jo.viij. £% 
pfe tuabolo eftj zc. Ocbic ^Smlc.Oift.vitj.q.jc.U.iujf. 
att.f tdeleo cjctftcrce f pcco mo:ratt no fucip^ic oecoi 
po:c cb:i myfhcoiq; c pur- znitidfcficutcotp* rb:i £ 
cjc punftimt0 fangufto jjccptu/ficcojp^cbuftf 
mf llicu cjc purj fidcltl». Jde Ojft.it).q.tff.ltD.iitj.air, 
*pcto:cepijcalu^uriofi/auaritc.lut oceccfiax m?7 
b:acb2i/t5pucrida:f5pncfanariE pntam.fj berettci 
fficabcccfia pcifitc. * 
«ccipifOupFrfvt fcribit 6a5.0iir.jcjc 
jazjuuvii# Vq«q.t|'.ar»|.U.f .JBltqn^p babiru in/i 
rcltcccuati Ocrcticco cjc actu cj pc cc ̂ ncipttJ ?ftl'i8 act? 
G5et$o,p ot £ncipto act* ifcllccritu fiuc fic ipamer afa/ 
liuc alicjd tbercs at^/fiue ppbcdco vcruqj.i ficaccipi 
endooe fcbii nafci?0c meo:ta.£t meozia f$£ tce.i rbe 
to:.e p q ua afm9 repcrit ea q fttcr t. Uf f m Brif-? mz 
mo.T remi. tDeo:ia e tterata r fuptto alicut* appbcil 
fcnfu vf fccllcccu.z meoiia e in mrritt afalib?; remifcg 
tia tm i botb!) .ct mco:ta c pe ucgraf p:udcct?:q:3d ca 
reqrif ejcpimcru mfco^qtf b:t uo_pc abfq£ mecifa ptc 
ritoz z cmeojtanfucuro^ ncc pnctu/l> ptcriro£,vii 
fcnfiie c prjfiu:lpco fururo^mtcona prcrfro^, 2jrifa 
tS meo.z rcmt.tt vr fcribir&erf.ptetiijticecibgto.$ 
pce pcotto pccpfocavltf? z poflcriojfcettuie ccrcb:iq 
mco:anua t5:/fumufcu circutlariapferiti.ee ittic fpc 
ctc0 q fi lopicc Oicunr/nifi fucric ejccitate p vias igeni 
ara0 a na vn pbarafmata fluuc z fftuut 6 ccllufarcri 
o:tb.vt mcdqs i pofirema:i ecorra.45ftf» 
#]^0SernO2sjale a meo:ta oeriuatiiioe § meojattiuo 
vl mco:ta bem^vfqtf facttnoereco:dari Ocaltcj.vii 
mco:ialc pafltoio cb:i.*Dem? ac triplcjc meoziate paf 
fiet8.f*t fc£co/*bo i facro.^n fc£co:vc qn paflTo oc 
fcrtbifvf narrafpfcf>curfl:vct qnimagttoq^mif.T 
b?cemco:talcqfimo2tuu:zb$ ftcriad vifum 4 app^ 
bedicmagr bc Idgui^n #bo:vcpoceqn aticjo 'bbote 
n9 narrac paffioes cbu.z ill^parrt e vtutT z parrt moz 
tuu.Umu e i co:dc bono^ p dicaco$:f$ mo:mui coz 
dc cepido^T mafop.vct viuuieome-icogiraroemo 
viuu i voce.? 15 cftaudtedum. Stidifafir no itaapq 
pKbendicOcloginquo/Jn ucramcrofo cft mcmoti 
Qlecumipmcozpuechiifignificafzptinef tn fpecte 
pani0:t fonjiuto tn fpcctc vmt.t boc eft mcm^iate 
vinu:q: ipe cb:'e feipm ibt pbcc ofFeree nobie cojpua 
€ JFo, CXLVHI 
ttutlaauc cftmcfura cjrtcfionfe ongclo^: q: \ angefr crcara/rpatiet ̂ tcrna.t fm boc buplcjc cftm Crce#art 
ito eqncira© mofcu finc ejctcfiue idtuifibitce:?ica itd uo.vtcj bon9 z mato.2 Ou ptcjc mctjtmonta. vna fau 
fur cjctcft:qrc nccmcfurabilce f> ettefione. *Racto at dabtlioalta vimperabiUo.tla cj fwcipoltf rcfpictr ad 
ittcnfur?ftnico cogruic vcoicnt c.Outfofcrf otcunc mcrccdccrcarazrcpo:alcmaluemerccnart9cft:t btTc 
Ocub mcfuraf^rcrnirare no irtrclttgnc q' oc9 <3 fim vtcupac3oii. oicc». XDcrccnan^ailt fugic:q: merc£ 
plictceftimcfutv mcfurcfp crcarui a altqua auc ccid nanue cltjlle ii»cro cj refptcit ^ncipalif ad mcrcedcj 
luajcffctttia.Scd tcclliaucq? ficncp ccpuo z parceo cccrna Oc q Qen.xv.XOcxccetua magna nimi0bo9 
tpiomcfnram9 oiacpatia:ica ouractonc oei inftntca nue mcrccnart^ cft.z bicmeiccnari9pantb?abudat 
€ognofcimuo:q: nccclTartococjciftic omi rpt in ocrui fpci/fidci/icbarirar^ficuc «5cSmb.fuptltud lu.|tv 
in porcnna.jQuarira»to ouractoto qructlq; alio^a Q.uantimcrcenartjzc. Unmoc9 cbarirarj finolt^d 
Oco no cognofcif a nobt0 ntfi cj: boc folo;q: coeciftic gcn9 mcrcimon^ poffit ccmcrccnart9.f. fm q? coftifl 
matoit vfminozi tgt in actu vftn pocccta. £lt atlroe tuit mercede jtta circa bonu tncrcatn/adccndic (I 
itemcfura efccnoniaatio^vt Oiccit cft.£)£c fingu'/ cut ad finalc pmiu/i Ocfidcrat taq? omcbonu.lact'» 
tatafiU0Occ(arat^ab.Oui/.q.i.ptotti It.tf. 3Bona. Dc malo mcrccnario tocjf^abri.fcr.f. Oritc£ 
^icifaro vfacru0mcrcandi.£re XDifc$ia0nt.:n}trccnart9in<jccft<j tocu cjdepafto 
wr^trtatlfru fnpfcpmcrcarttra» fcj nauigatto rt0tcner:(edUjcraaia?. no qnr/rcrrcniocoinodmin 
Ocuicfio.f.f<;ncrano 7 ncijoctario fm 3lrifTo.li.;.poti biac/ bonojc ptaci6i0 gaudct/ tpaltto tucrio pafctf/ 
ticoa.' Hcgociario oc fe no c vtciofa: ticerbabcatrur fpefa fibtab botto rcuerccta Icraf.<Gjb:u poft£)icg. 
ptrtidtneioo ticica cft fi ficad fincboneftfi vfncccfia m bom. 4 z Ofcicq^ no paftozfed mcrccnari^ vocaf/ 
rtu .1. ncgoctaco:lucref moderace.f. vfadfu? faci cj no.pamoKtnrimooucoOriicatKfcdadrpoIetJmcr 
Intlt? fuftencacionc/ vet paupc^ vfcoicacj ITin bone ccdco pafcic* 
fto vftufto ̂ rracru t no ad cariftia fm brmSTbo.q. qncp acctpi/vt otdinafadbonu/qti 
icpvij-ar.iitj. Unocrfon ptc./. tracta.oe mo v:ucdi nciim^ vfozdinatad maiii fca p?na.z fic 
otm fideluT ponir bac reguta mcrcato?. q? no in Oic Otcifmcricu matu; z boc.jp: te tf: Dcmcriru.Uocabu 
Oiitca mcrccf/ncc piurcc/ab tUicito fibi caueat lucro luj iraq? mcrtru qnq? cfl fdiflFcrtre/pl{rilq$ tn z bonil 
itccad Oie vendar/vf cari^ter Otlactonc/ vc oebicit fumifz ocfcrtbif fic fm bcm 3Cbo.pcc«ifj. q.jclijc.arf. 
futirpc^pmtfTofoluac/ncifcieteemcnnanf/cqu5ita v|.lDeritucftactioqtuftitcvcagcciatiqd Ocf.Ucl 
rcra babeac/cqua podcra/ z cqua mcfttra.Cradcaue fm£5crfonc pcc.iiij.fOcfcnprtoito rcrmiopad rbco, 
dupturafioc0 zmcdaciaz altapccafvridcaicpce.tf. vntiil.JDcritu cftact?(audabiffact9odboniiatre^ 
bccognictoe pcco^ vcniatiu zmo:ratiu.?fide.flr.oe riu0 verc vfintcrptariuefcurcpuraciuc^p q cjctgif p 
pctmq ftttt tn mcrcacq». £go pfuto (incjc^icrfon) mtii* Dicifrcpurariuc^pccroeu/cibouo^nfo^noti 
feruartcofuwcudinc^rudam bono£z fidctiu mcrca cgct*£>cmcririipofpoficiieftaa? virupabtf fact9vc 
toy.boc cft no fupfcrre fua0 mcrcco: fcd cao vcdcre re vfmterprariuc fcu rcpurattuc ad malu alccri? pto 
od vntT vcrbti/,7 qnvidcbtfb?ccofuerudocin^ z b:e q cjcigif fufpttciu. 0cor^Otf.pvnf.1113.rij.irnDiff/uic. 
Ittu0 cmcf z ficc plictcu Oco/vult-r q-> p mcrcatta no XDcritu cltaliqtS acccptatu in at io/jp q ab^cccprarc 
jjdaffcruitiuoei/adq5cenefppcepru oeii cccfi?.* cftatt^drerrtbuendutlliiinqcftqfiocbiruljtipillo 
cuftodiafbona fidco/t q> n6 vcdaf cari* ad credu mcriro vclalreri^p ̂  mcrutc. 176 em mcnruOtcicfe 
litare $ ad argenrti/tn q bo Ocbcc cjcaminare fuaco*f ocrucj fitmpoccftateet* cui ftcrctributio; fcd boc fo 
fctccia.Uidclart9i3erfoncibi.^rvcair3mb.lib.iif. lucftqrioliq# mcrcrcffibtfpi. q/Taur vn^mcrcfalte 
De olftctjflnn prraccito vicia co~. q vcneur^dt tubcn rip oioneo vfaltaoaffticctocoacccptaoOeo;quauta 
fur.aruifitntimaucrit vcdtro: quauisfiuocmpro tUafinctn poteftarcmcrctifi; nocnfucin ptace ct*,p 
rtocrafiertnc ooti acctone accufaf. £t oietfmcrcarura q facit*z ruc mcrttu fomtalifOicicozdineaticui9 act* 
omcrco::? Ditfcnlc mcrjc z mcrcarura qvncrrc fpc^ laudabiftmcrcce adacccptaceiitfacccpcaeacccpcac 
cteotpa q cmtfvenditurvc/a ^ mercimoniimomcr vtcotrtbuatct^p^ accipiaf.£jcboc fcqtitfq? vn?po4 
ciu.JT^crcarura^o c act9 ipe cmcdi ac vcndcdt mcr^ rcftmcreri.p alio.ScotU0.Ucl meritii cftopatio ali 
cc0»21>crcc Uarro a mcredo gc Oicta vult.TI^crcto qua liberca volutarectictta adpmifrccriburionc 1I9 
oipcttario vr vutc Ulptanuo ad rce rm mobtlco pri,> Uvfatteriacceptata.£tmericii roru nfm cofiftitt iu 
nec/7 mcrcaltqri oictf pecunia/aliqn tuo ipam rect9 fticiaiopactoe fm tufticia:? p ̂ fequco tn opacionc 
ptcdt/aliqn efpnu co:p? fcrui alicutf;vcfcrtbtt 0cr fmttutc crga Oeii 7,pjcimu. &d iufticia pfuffomc 
fon partc.ij.opcru^traccaru Oc corracnbuo parte./» mundicia 1 purifate:fcdtaitomudicia pfiftirinoccti 
coftdcrationequarca. ^ nadoabomtmolo.tdcoopoztec^anteq? ^eopcrcjf 
rccopcnfaf 43opcrterccri>/ mfticia fitfinemaculaivcfcrtbir Jacob oe Uatecia 
•WWCI buttoncndeorcddcrc merccdccftacc* pg.riiq.i ficpfcccalufticiacbziamcofiftttmOccltna 
tuftici^ftcutrcddcrejpciu ret cinpr? fm bcmSCbo.^ do amato z facicndo bonu:q: vtcimu pfu^omtp:i/> 
mafcji?.q»jcu^ar.j.iDcrccnariu0 ̂ o acru»ie otcif mundeo p:imu mcrtru bearitudfo cft mundu fecu7 
4 ftcjpter mcrccdc no aucq cftctrca ca. ^cuo%bo. ftodircabftmendo a mato/poftea fcqutf oparibonii 
irj.fenten.0uxjevj.q.i)»ar.j.7oicifa mcrco:.magna 4 tlalcntia.£cfm43ab:t»Oi.|rjcvif.q,vmca.ti.a.adrarf 
qj mercc0,pmitcifcbuantjs oeu oitigcntib z ei9pce one mcritt tnactu ouo rccjrunfm gcncrc.^nmu hi 
praferuancito»Oe^vtdcocrfoneinfcrmoc oeofb? bcraci^ciicirfo.©c6madpmffrcrnbucioncacccpra 
Icrt0 ptc.if.q inciptc. tncrceov:a copio tto.oe^ videS.tn Oicftoeacruemerifo:i9» ~R,adtfat 
faeftinc^lt0.£caUa0OebocOictf. omietncriti(vtfcrtb t^abn.oi.jcviri.q vntcalt.tq.) 
ftCSjrrennnrhia (vcfmblc ^:tctoquedoocmerttopfiftitm tftcctktufttc<? vo 
' «arytl ctintvii iu» jcpvq.q.v|.Ltuq. bictf itle q lunrattonoinalfccttoccomodi/nccin affcctioctufii 
p:incipatifbabetocutuad merccdc.tla fi Caafpice^ ci?vc rcgulataffecttonecomodi(vt Oicir©cor9i.iff. 
rcc no^nctpalifno^pcer boc mcrccnart^clTj.fm boc cadcbi.) t obtectu circaq^ aticj© mcrefcftocf vtidc 
mccUigctidu cft g? Ouplejc cft mcrcc0,vic5crcaca z in vulc.Utdcaflaci? z Scpc? z poft cft ̂ abrujbi fup. 
f^elttteralR 
•Radfr 5;mcrirt eftcbaritae/^ f>mo inclmac ad OiU gni fcd «r fua libcraliMfCJenam ci quiinimicuecflf« 
gendfiDcufftcrfeOeim. tlulUieaiic»cc*eftmerw ,0ab:t.vbifup:a.Ubitc5cludit(p aniainfojmara 
toj i?niRcltciaffminclm3riouccbarifac[:idconocft gratiapacrua volfitatefimftgfaclicicuJOe condifl 
mcrico:t*itifi rcfcraf in Ocufl?rcr fcOiUcru.X)?cauc gno mercfgcrn^ bcartrudta pmiu.^d qtf z auccepv -
oilcccio oct cftftn affecrionc iuftic<|.£.tc6iterapud bacvcriufqj ccftamcnn.Qn,tj.'Paral'.j:v.t)f,ttcric 
OoccojeBmeritu cOuplcjc.fcjmerituDecdgfiiozm« mcrccdogitovrie.tPar.v.lPcrccevzacopiofacft 
riru oc codigno. in c£lie.*jS:obat z & ronc/i g Diffmifoej meriri. Uij 
C^eritumercSdfgno eft mcricu,p3 cjcigtfp''/ dccudc.Opatonrafvcnotactbidcjin fctmojdmc; 
niiu if ocbico (vr fcribtcOi-rfon ptc.up.inOefcnpci. adnfamvoturarc pfidcrata:pcifc ff mdigna caro p? < 
rctim.adcbco.vtt.) £tbocOuplicV.vclcjcocbitopa mio impfccta/tOcfccntoplcna.cjcc^ftpfideraf vc . 
cti:t lcate-z oritoigntficarieactuadralepmimvfej; funcafpufcromoueceiinbabicafejacagfacoopari' 
ngoic mftici^nccr fi no rcddcrcf pmtu tniuftcagcrc temccn6 a Oci voliicafc ipa vc Oigna acccpcace, ©ic 
rurcu mcrcce»trtx>cfolu m^t£Scrfon)rceif utfcrea cm Oigna ffcatipmio bcacifico. fm tlltf 25cfter. v/. 
curaeadmutcc. tfab.Oif.jcjcvg.q^vnica.ar.MM''2 w z)ocbonoieOign?cftquccucp rcjevolucric bono:ai 
cjcpoftnoc cattonie lec.ltjc.ira Otffintt. 2Pcrttu codt'> rc.Jn pmio ci c pfiderare bcatitudinc fomwlc Oci.f, 
gm fine oe codigno c accue a volficacc cltat* vr Iibe^ frimonc z btitiidine obiccciua: q c rrimrae bndtcca.* 
rc^pccdce ad pmtu alicui f m ocbtcu tuftici? rctnbue P$ ttlud £$cri.jcv.£go fi»5 mercce rua magna nimie. 
du.Cofiftitouclufticia illain qdaipo:ct6emcriciad verba OciadSb2aa.£cOima ozdtnaciofcu volun 
pmiii z cqUcatc. lufticia ci ftricca fic no rcddidmin9 tae qvutr fic ojjanrcralt mcrccdc fic opan. fm illud 
Oonu p maioji; tca ncc mai9 t?onu <p mmoH/Kccjrif Bpoc.vt.JPcrcce mca mecu cft.B cft: in mca prate" 
igtf ad mcrifuOccodigno ̂ ozciocqltrar^ meric! ad ac volufatc.-perb?c polTum9 intclligcreaucrce plu^ 
pmiu.*D(cauccqUraeacccndifvfcjcnarurat codt^ rce:q?tradtctpnr/totcriepziari.vcfuririlte *Rom. 
«oncincnnfccaaccuezpmt/vf cjcoidtnactoc pacco vtq.TOfut?dign?paffi6eebui*tgieadfutura gto 
ouc?accioc autpmilTtdc pmidtJ.^jcm f>mi:vtqndo riarqu?rcuetabif in no6.£rXuc.jcvij.£u fcccncfqv 
mcrcce pmcfurafvfiifcariquapmias ?fc<}f CKactuz cunqjpccprafunr vo6;Oicifc/ fcrui murtlce fumue» 
opaj ioe mcrccie. ,crcplii fctit qii cr ?uenttde pacro £t fcfa.liciitf.&uafi pann*meftruarcvmuerf?mftig 
vf libcral!cary?mirciftantu^pcati.Sic 6: in cuageli ct?vcftrf.tiidc latt9J0ab.ibi.£t ttc^ OC nullfoebtjl 
rapaiv,bpfa.7lone cpocnartoOiurnocoucmfti mo coicffepofTicejcnarurarei; poctnfefacere Oebicojcj 
cum*nd faao cibi iniuria.f.Oandofibi fm couetioni: nfm cjc fua ttbera volurate:nobie,pmirccdo,p ratito 
cottc qo ruu cftx vadc.XPatf.jcjc.Ubiiufticia fcrua'/ acntotaru pmtu. 3icurbograrie/pmircceaiicuiej 
ca fundaftn couenrtoeno in nacura acc*.£t mcriruj fua ItbertareOonii/feocbfcoic itli pffimit:ccncf cm 
oc codigno cjcigir atiqd in op3nre/alicjd f opc -zaltcjd fm tufticia fcruare jniitffuj.Uri Bpfe *Ro .jcj.Quie 
in pmiare. Jn ojjancc q? fic amtc^.^nimicue cm fm prio: Ocdic «Ct retribuefetfqfiD.nutt*. &ocjrSptti9 
3ugu. no cft oign»pmio fcd pgna. *£cr6:iracp ap5 # reddirioecfnacura rci Oebita.f.^» atilj pziue adfui 
Ocu ntbil meref occodignp: qz n6 cft amtcue oci fcd vciltratc rcccpco.2?)oc locu no b5 m Oco:qut nulliue 
tnimicue.Stfr etftodio fut oco tmpiuez impierae cgcc.Sab.Ccvcibideaic. Bnfanoporaccu voltica® 
ctue 0ap4jmt|.7 fruct*tmpio£ inuctlee. tbidcc.itq tie tibereeticicomcreri pjima graria Oc pdigno.*jbo 
3n opc qtf ficozdinabitcad vrilitatc/vfbonojcpini ccftaiitanfa peractu a volutatecoogantc gfaclicicij 
anciejtdco op? mcjr£5ab.cjciftctie m grano o:dina'y mereriOe pdigno ciufdc graci?auginctfi.q:griaf vc 
rfi fmattcin ocil no cftmeriroau j>e pdtgno/flutlue mc]r3ugu.)mcrcfaugcn:vf aucra mercafzperncu-
$q*poceftmerertntftagar:qjoirie mcritucacrue§ Jcebnegratia/b5 v/idcpc.pficerc m gra. 
m:rcri eftagcrc/p. locu a cotugatte» vt aic ̂ mtefcr. clarar0ab.3nta *o obicie remorioc ac bono motti 
"Jn pmiaccrecjrif acccptatto fiuc oidtnario actue fic tn Oetl cjcarbUtbtate elicito ji>ma graciamcrert pt Oc 
ciicici vct imgaci ad ratepmtu.€ ft aucb^c o:dmatio pgruo.q:actfi faciette qtf in fe cft De?acccptat ad tr< 
ntbil attud qj oiufa voturae/qab ?rerno votmc acru bucndu gracta f»ma: no cjc Debico mfticif/f} cjc fua ti 
ocatiz cjc catito pncipqecltcictl c(Te mcricu codtgnu beraticaee. 2i)mcof 2?acba.;.£onucrriminiad mc % 
tali pmio:t codigmrae itta artendif cy Diuia accepca ego pucrrarad voe.£c 3aco.ittj'* 3fp2opinqce oco:i 
nonc/qabfcernovotuitaccuficergfaeltrituefTeoi a|p:opmqbicvo&.£tBpo.tg,£goftoadoftirizpul 
gnu cati pmio. Dc? cft q Oe" fcmp pmiac vltra fo:ft cje apcrnertt mibi ianua incrabo adtllu: z cgn^ 
codtgnu;ergraruira cmarceprarioc Oiutna ctmera bocuillo/2tpcmecu.£oj)ucrtiadDeu;afp2opinqrc 
liberaticatefuapmtat»2??c45ab.vbi§»£tad mcriv Dco/apireitti:cftfaccreqj5 infeeft. j£6ucrnfaucoe? 
" " * ^J *•" 71 ,cr*Dcc.tn.q.lrir.mcb.v. ad bot'e5/atpjopinquacei:z inrrac babitado in eo/z 
ra qeftbabicf infufue/zliberavolucae.nrtran gg? cra icriwtooD,?cione.iuj.wi« 
fireganfofa q cocurrucad mcritu: parec pdtgnicae pcro: atiertit fuu tibc.ar.ab accu pcti/pfideradoDiui 
ad oia qu? func m p:cmio zc»*nulltim icaqj cft mcrt na lufticia Oanarcrcp:oboe:r pucrnr ipj ad obedien 
rtimfincgranazc. duOco/zOtligcdu Ocilcjc pfidcratioemifcgif q faig 
COxntunt De ccgruo eft mcrifii xc fcrtbic&cr. uar etccroe.-ccpmo generaf cjmo:/c fcOo fpee. Bfav 
vbi e. ̂ qcrigifpmtii Dc cogruo.vctfm£a& »vbie. cicdo facicqci in fc cft.De ̂ .e.in oictide/facere. £t 
2pcnruDcc6gruo cftacc9 tiberc elicic9 acccptat9 ad cfficacia mcriti^ncipafr eprrito colltgifrfy fyn.lBog 
aliqdrcrnbtKdfmccDebiro mftici^fjcjcfolaacccpca naue.q.vj.Oi.jcjcir.ti.iJ^P0^1* fcribifz notac^a? 
ffettbcraliracc. £rbocmcrirunococjcigiceqlifaccOi/ .bn.cadcOt q.vnica.fcj: c;:Oifficulrafcopie/cicp:6ptt* 
gntracie cumrctrtbuco neqj m operate nccmopcre rudincvolntatierzcjcmagmciidinccbaritacf.Ditfi^ 
necin icrribiicnre.potcftcni pmiaeatiquid rerribue culraeoBiemultu faricad mentu;t intatu vcbo ,c 
rc opcranti intuttu alicuiue actue: atiae n6 Oacurue mtVo mino«e cbaricati /q? anget? poftir mcreri vc pf) 
no camc ranqj Oigno m fe ncc tn racioneoperie ccdi ucmacad fublimitaceangclica.^cia pjopriwdo va 
€ 
Itlcarie pfi m u facit a d mcritu.q nr uctmqu m m bote 
ficgfamifi fir volticae gf? pfencaneamfiq? cticir opa 
mcritojta.-iquaro tnagse voltirae gr? fubiacct z con 
fo:maf cdro magjbo i opito meriro:tje cjcercef.fDa 
gnitudo cbanratj pncipatif mfoia fac ad mcrirti cp 
fm illi^qudtitarcatccndtf remuncratio pmtj fubfta 
tiatt0.*£6due cm amojfDac vato:eopib? mcrtroitje 
tc.j£c vc ait -6nl5. Oi.rvt;.q.ii;Mi.Nm fine.2Pcrttu5 
nocomcfuraf labo:t f? gfccnoi cbariratj i mcctioni 
accue.ficmcrituafmbuifacftb? alia?; vircucii inqn 
rufiirfo:maf? rnoafae. Uriapfue.;.Co^.ntj.0i 
Itnguie boim toquar z angcto^: cbaritare auc no ba 
bca facruefu? vcluccefonaetcimbalucinnice.Sa 
crue ;3onau6 Oi.iitj.q.v.lib.itf.ponit rrtplcp mericu 
fcj cogrm Digm z codigni.TDcricu cogrui c in 3 pec 
caro:B: gfa^ fibi mcrcri cti ad gra5 fc Oifpontr.tPc 
rttti Digm m f-vir iuft* o:ac(p alio/z mcref etaudt 
ri:vrqriSccpban9o:ai!it,pfc6*£>auloDc3vulcaf2 
££QC* i £b:f fopalTo.lPcricu codigni eft ̂  qe cjc ra 
tacbarirarc mcruirtara gfm.Uri bra*go(vcidcaic) 
mcrutt mcrico cogrut pctpc ftliu Oci ante incamar<6 
nc.qm p ntmta fua puriratc z bfttltracc z bcnigntta'/ 
cc idonea erac vc cfficcrcf Oci moccr.poft annuciatio 
nc to poftq? cofcnfic z fpufTcue in coptofitate gffin 
ca oefccndir: idco no folubabuitcogruiracc: fcd?Di 
gnitttctz cjctuc mcruit n 6 foltl merico cSgrutratf fcd 
oignirarl obumb:ari z impgnari*ratealttflimu05 
meritocodtgni nopotuicmcrenpcipc fitiu Dei,peo 
g? boc cjccedtt ome mcnru;t ctia q: erar i^tue mcrift 
gfiofe >i>ginie fundamcr tl. Uidclati* tbiSonauc.cc 
mcrtfurm jC5crfoncprc.tuj. t Ocfcrip.tcr.adrbe.vri. 
^dda5 tf: vft$ stcrn$z cft act* laudabtlte a cbariratc 
mcdiatc vfimediarc^ucnice;^ <| bignificauit Ocue 
bofcm ad vica ^rcrna qua babcbit/fi obicc nopofue 
ric.iPcricu aur boc mo:if p pcrni mo:fatc: vc babcc 
^ob.Dt.rjcvq.oub.ttf.lib.t). ^cadmcriru viff gc ro 
ncOec6dignorcquirifq?fic clicicti fm incftnattonc 
gf£/ •: p. boc codigmi £mto z acccpcua Dco ttberalfc 
odbm6t£miu.0cj vtdcSab.Di.jcvif.q.iij.li&.i. Uri 
nutt9 acrus fine gra fiuc cbarifare eft mcrico;tue;vt 
pacccifup:atirccra3. 
C0>critu tepozalc f? -65cr fo.c act* faudabtf mo 
ralif bonvp q Digmftcaf cje ad pmiuatiqtf rpate. 
Cl^erit& tncncric6fingicOupticif(vc fcribicfcue 
©onauc.Di.irjcvj.vbi agit Oe fpc ltb,tt|.)vet atrrtbuc 
do fibt vf actribticdo gff Oiuin^.3^0^11 ofifncriro 
attribuedo fibt boc e fnpbie? vamratf/? ficintucnf 
fupbi q Oictic. roan" nfa cjccetfa/ z no Orie fecit b?c 
ofa. Cotra qe Ut Dcur.ijc. Tlc Dicae i co:de cuo ̂ ppf 
lufttcta mea icrodupt mc Drie vt ccrra bac poftiderc 
^ntucri af mcrlta rcfcredo ad Dtutna gra? 6 cbutlt^ 
tatl z ̂ ttatj z bocmo mot^fpci cr ftuiru meritoa bj 
o:tri/p quc modu incuebaf t>aul* mcrica fua.iTro 
rintb.lcv»Bbundariueomib? tabo:aui. 176 auc ego 
fcA n-fcifm iiri mecri-
JF0. CXLIX 
prcr oefi i'n <$? Dc cogruo fc Mfpcnicod graria. 3ltc 
vcro mcref ftmplicif ̂ pzic d facit bonu opue ? bomi 
m tcn tione z cp cbai tratc* z pmti mcriru r?: nn rir u m 
fcrp:cratiuri.fccudti 0: mcriru cogrui.rcrrtu mcnru 
pdigni/ncmo aiit poccft mcrcri falurc fine vifa grg 
3mpoffibitc c cm (vr tiicici3crfon Dc vtca fpualt ai% 
lec.f.) amma fota vica narurati viucnrc oport fatucc 
fud.£ut? pclagtan^crro: o|pofiru afiercbar.3raq3 ft 
no potcftco:puu mo:tuu vicatce opatioce cjccrccrc; 
quoDicccaltcjeamaj vtca fuacarcncc/q cft fptiffcue 
tnoRa vic? fpiialte ejcire polTc.^Xc Ocrfon.tcmcrc 
ri(fm 45ab Oi.jcviq.q. vnica.ar.t^.oub.iqf.li.iq.)poft 
fcrm SCbo.q. v. eadc Di.; rrito modie cocingic Pm cp 
p mcritu tnplicif aticjd ftr mcrcnrt Debitti. Uno mo 
qri reeqda mcrcf fit Deno Debico Debifri.3icf»mo 
acm cbariratj poft inftificartonc impif iuftificar^ fao 
cicfibi viragcrnaOcbifatp:p:ui0 futc fibitndcbifa. 
31io mo qnoeDcbiro facirfibi magf Ocbicii/qD* ptin 
ctt Oii p octu mcrici cbartrae augcc.Xerrio mo qud'y 
, » iivttiKcao 
fedgratiaoei ecu. y 
Ifl foerrri »ici?mpIioc"fvt fcribif fctaa^onouc. 
larju u ̂ Di.|cviti.q.5).tib.it^.)Unomofimplicitf 
abufiuc.atio mo ptim jpzicz ptim imp:op:ie. 3Ccr 
t io m6 fimplicif^rie. ©impticif abufiue 6: mcreri 
cjfacit aliq6op9bonti0cgcncre bonop/trifaritillts 
malo aio.t.maia infcfioe ficut ille cj Dat effna cu mur 
murc.Catia emopaaliqriremuneranfaOeo ejc tmc 
fa Urgicarc:ficuc innutf 6 Habucbodonofo:. 3(lc v« 
ro mcrcf parcimfl):ie parctm abufiue cjfacic op^ t>c 
gencrebono?' z bona inrctionc. Oerucri no ercbari'/ 
tate ficuc aticj0 pcto: facit oga 0« gcncre bono^ 
j jh v u k uum iihs  (».»n- r»«*«»»*» T.^c ti (\ a
doaltqtf qtfvnomo cftfibiDcbiru facicatio mofibt 
Debirii:ficur puer baptijarue cui Dcbcf vira ̂ ccrna cjc 
babicu gf? m baptifmo infufoqri vfu^ ltbc.ar.babe 
re iciptt fac fibi ea Dcbira5 cracru a cbariracccticifo 
*P>2tmo m6 meruifcbie f pmo inftdn fu^coccprioie 
gto:ia co:pte/ impaffibtliratcani? fibiz nobie viraj 
^rcrnd q p:|f no crac Dcbica. 3cj5o mo cbuie mcrcri 
n 6 pocutc: quta cbartcae in anta cb:i no cft augmen^ 
tata:q inf>moinftdtiacccpit tardcbariratcqnr?fuc 
ratcapar. Xcrtio mo cbze meruir omiboacnbo fuie 
poft £mu inftde fu$ ?ccpri6ie:q: oce act9 fuijpccfko 
rut er ebanrate.Uidelati^.Satf.? ccid ffiona.vbi e. 
<j tqvlfi.in fme.Di.r viij.ti.tq «3ir.£ ff icacia oio mcrt>> 
ti fundara cfujp mcritacb:i. XPcruit^jnobiecbje 
1 fibt/no obftate q? roro rpe vit£ cop:cbcfo: fucrat ct 
btue.lPcruif z nobie gram z gliam»id qtf Dcdarac 
loftcdit dari9,0at>.Oi.j:vig»q. vnica.ar.p.liB.itf.^c 
no tm mcmitm fua pafTionc:fcd ab inftdrtincarna? 
tioiein fua c6cc pttoc/ q a Oabn.mfrie^banfn pf» 
De cb?imerito fcribir:t ptcna c fcriprura Dc boc ic. 
C^enrum atiqs cftc calcrcfpccru alicui9 cofa c? 
dialccriDupltcifpof pfidcrari. Unomoqnniad fuf 
ficienttd. Blto md qnrii ad cfficictid:vt tfie mddauic 
l3ab.Dt.jcijc.q.vnica»ar./.li.it|.n^crifu nd fufficictia 
e qnacr^mercrie acccptaf ad rerrtbutionc facicdd co 
diroaltf.f.fi ie mi mcref anrcccdctia ad rccrtbucionc 
• o:dinara non otnicrac ncqj impcdimcntu pftcc: vt fl 
cje mcrcf apud fmcipc: vcoito cbaracrcrcfuu babcri 
bue/rtati bo:a cuna ̂ ncipie mtranrito Darct vnu? 
flo:cnu/iftefuffictcnt mcrutfi) vnri fto:eniicfiaeie 
cj cbaractcrc futl noaccipcrct aurcurid bo:a Octcrmi 
nara no intrarcr.lPcriru ad cfficicrid eft qt? fimptty 
ciracccptafadatiqdrcrribucndu rcaltfz cii cffcccu. 
£tcb:ue Bdf z roti fuc poftcritati fuffiricnf mcruic 
gratia:z ap.rionc rcgm z ranqj mcriro fufficienn fua 
paffione: vtputfa/pcedcnto obri/mir rcmifTioncpcc 
caroii z gratid; fj vc ejcbibira apcrttone rcgmt flfiat 
,pband Sa6.ar.u*vbi e.quc vidc. v 7 
Ci^crifum cfTcnifi nitutn tripticifpotcft aca 
pi.Ucl r6nc,flp:tc pfccfioie.t.vtact^ ipc Oicif mfmirf 
Uet roncpfon?merenrie vct cjc votticafc acccpcdcis. 
*(b:imo mo nuttu meriru Dict p6r mfmiruiq: ifmirae 
pfcccioie rcpugnar creatur?. Omcoucmcricii cffod 
crearu»Bcc' ndcp Oium? n6 c mcrifujf? oaco: pmi o'j 
ru. -Qutccjd em cin Oco eft ocue. vcttc g afccbfi fiue 
ciuefruirio/q pfcctifTime quatucrcarurdOecccfruc 
baf fm fc finica fuiti ftiutu: Q: crcarura, S5cdo mo 
Selittera 3B 
mcrttucb!( potuft Oici mfinituiq? act9 pjbn? infmvj 
r?.0iquidc omia opa cbn fueruc *bi tacp f[jfpofitt/ 
qtf ftur mfimru4(C5 ilb opa buanitatf cbii no fueruc 
<»bi f m natura infimra Diuina: fcd fm narura finita 
bumana. Ccrciom6mcnrfit>ici?ifinitu cjttcliucqiJ 
occcpcafp infimna, £t b$c inftnitae ficuti fcs5a no 
tll tnfmirae fimplicif fj f m Tlo ait r rcc^rif infmf 
ta& f mcrtro vt acccptcf «pinfinitie. Uri vt $t 0co£ 
tue m.rijc.Siciic ome aliud a Dco idco bonu cl):q: a 
^co volttu no ccoucrfo.Sic meriru intaru mcritu c/ 
«pquato acccpcafttla Idco mcriru «qiacccptaf non 
ccducrfotq? mcriru z bonu 10 acccpcarij» *p6t Sr me 
ntu ̂ dciiq? riru z$ rantf acccprari palTiuc: quarujs 
jpquict*? vulc rota rrtrittaeacccprariacrtue.* qntii 
vulc tanru poc, flcc vc p infimc{acccptcf rccjrif foy/ 
tnaltenniomfmiaimcrtco.Tlcc rc^rifinftnirae cjc 
cirolfhitta ftmplicir; fcd bn t>c ?gruo.fl)rcr qtS magj 
«ogruu fuit mcritu in fc fintru (fcd tn pfon? mfmtt?) 
occcptai i^p tnfinsri cjrtcfiue qt pfon? fmirc: q: tbi ncc 
ronc ojjte i n fc/ncc 1 dnc opantte cff<?c pgruirae accc 
pcattoie ci9 $ tnftmrie. £t mcritu cblt rio trn fuir ac 
ccpratu vr cjrbtbitu: fcd ccia vc putfum/fiuc vt ejcbi'/ 
bcnduadali# rn vcpuifuj/?ad alitSvccjrbibttu. bc 
l.irt* vtdcaf £5afr.vbt 0-£t lic^ meritti cbji f m fcfi 
nitti fuic fimpltctf jp infinitie rn 3d? filije ffi futuri 
cfTcnr) acccpratil c fufficienf.paflrionceria fua zrrioj 
tc qe,p botm tcpattonc tpccMe parriobruttttmpzc 
dcftinac^ratiam ftnalf z glojiacfficacid mcrutr.£t 
quauie oibue 3df fdtje falutc ̂ nctpaltf merutr cba 
paffio:coogabaf tn faluado?. opcratio ranqj mcnru 
Occogruovcl codigno,T>icfingulaprito*bte vcl 
copiofc? abudcbcclaranf t,pbanf a oa&.&t.pic.ar. 
ij.m.v.pctufioito U. iq»t mfta aliae Dc mcrito fcrtbu 
tur.2?cc fufftaant paruutte. 
'?ct>:?'cc &r$c(cb?0lacievncc9$:.riic 
11 at mrta noia mcffi$.pTito cf noito mef 
fiaem lcgc,pmtfTue fcribift notar(vr fcrtbte^acoto 
*>e Qalc.trac.iit/.ca.f ..plogt fup pg.f. Daie/One/te',> 
tragramat6/$bu bni/nomc Oni/falutarc Oci/bcjtcra 
©nt/biacbiii bni/fcue tyii/fcrulTcoa/iuft9 bcrce/rcjc 
facerdoe/cbie/filt* Oci/Oauid/mcltiae. >Oib? fup:a4 
diccte noito noiafmcfilae cbje:quo£ qdam fut fibi 
nacuraltr' ^pnat qu?da ab cffccru vcpaccr.lla natu 
ratif cft oc?/? ftliue on 7 t>ne:fcd ab cffectu ti: fatua 
toz z ocictra Oei zc.IDcfila aut fudef tgali? rcgnotu 
ruquida cjrpcctat. £ orra ^e feribic£erfonrrac.jcg. 
fup ciicico tgmie Otcce.f altunf g iudei XDcfiia zp> 
pectafcefncfcioqucjtcpoJafrapud coercsnaru$.cu 
porcria pompaqj feculari/cu Oe pauBtatcrcgnaturi 
mcfii? oc pafTioe z abicctioc fua jpberfg oce ad tepo'y 
ra mcfTi^ rcfpicictce implcr? finr zL 
<qcv. Oictf tatincrranflacio. Ocqua vi 
JarOt tupi?OZ& dcaf apud gramaricoe.f icc$ cu 
nomcaucvcrbu cjr.flpzio toco m cii tranffxrfrm ̂  auc 
pjopzifioceft fluttranflatu 4p:iomeliU0Cft:vcclaf9 
fiq; unmrrnrbjbcnae.lrcmarrccrieaurtb? afto.£t 
fcrru armare vcneno. *tT5 z vcncnu armart/z fcrru 
ar marc craflacio cft. ̂ rcniftict Otcutgcmma tn viti^ 
bue ? ficirc fcgcrce» Jcc iltaad o:naru tumcn ozatio'/ 
ntecjcncrie clarirate xcoctonfi pioccllaet ctoqucn? 
tiefttiimna.£r&cmcrapbo:optura fcribunfa £ice'/ 
ronct Oumnlianoli.viij. z nibit ad noe.aquo me 
rapbojo q? cfr idcrti quod trauffcro z mcc obozicue a 
um. vcmorapbojica locucto z mccaphoiicct Siancrt' 
ourc ff pc toquurur mcrapbo^icc qu? locurtonce non 
» CIJC uudli£ccl£ Mjptietatitbo?, vr fcrrMc&iiltou 
jqcjcv) .q.vnica.sMtf.li.f. vf ctim Ocuobr vmo/agn*: 
l<o/lapte tc.fmaug.Qicctfa flnfct.cu tStXrcotu 
ra tnoco cft creatiijc ccnrta.capitcrcarura in oco pjo 
caufa pzoductiua creacur^.z i(ta eftcflencia crcarrijc 
oiumjSic oe* cft vira viucnriu/omie bont plentrtw 
do:omta m omtto caufalit\£jc bie pt3 multoa argu 
mcrott folucio/?mfra£aucto?itatu piaz carboltca 
erp6.i5ctftroq$ f^pc toquuf mecapbo:ice/ non ftnc 
ca.£t vtuf bmoi mctapbo:ica tocutoc vt bofce qucj; 
ad Oct taudcj alliciar:vtcp fn nulio aito a Oco qu?rac 
oclcctarionc/pfotarioncT aujciliu:qut foluecft ca fon 
catieofumoclccrabiliu vnliuj.aquoomtafunt epj 
pcctadajquu ipc fmcdiarc(7 nutto alio fi ptacj cocur 
rcncc)omia por q ocfiderari boncftc valcr/ cribuerc. 
^deo t5c3ug.3ncrcarura Oecftqtftaudanv: mcre^ 
aco:e ntbil Oeefie poc. Xaudcnc ergo crcaro:c torum: 
ibi cftcaufalttvf.g' et partito fmgutie mucnif. £c vc 
fcrtbtt prc.ij.m fcr.onic^irijc.poft pctccoftce.collaroc 
ciufdc fmonie.^cctrco aitrrafTumptioito mcrapbofl 
rtfq? pdtcontce vtimunquacin^noua min* faftidiac 
variccae:t a cognirie ad appbcndcnda magie igno'/ 
ta fubucctcct fubteucr.£iuia cf nobie (ejipli gratia) 
oom^marerialie fcnfu/quotidianoq.; vfu majcimc 
cognofctf pertllt9 fiTirudine:quafiper vebiculu alr> 
quod in occutra*?. re^.f. pfcienri? z gfo:t? c6p:ebcnc/ 
fioncfacilt? ctcuamur.Serfon. 3tcccia obumb:a4 
tteftgurte vnf fcriptura vt crcdcdaf q acume noftr? 
tnceuigeticnacural'citccduc:quibjztnccllccc9cu Otf 
ficulcareafTentitfmanuducriocquadavFoucrutntcl 
Itgatbpmoiaadfidcfirma mirabiliu opep. tSi/cjccclv 
Untiu bofe intclligctia z pocccia inflamcf/r tncicaf, 
Dc quo vidcrc porce 3ab»fcr.j.0nice.]ciitj,?e. 
fl&rfna cftwpcc™no mali.fmBrift.rtt/.Srbic* 
jur^ms? Oclmetfc opinto tnagnimalitmpcn<y 
dcnrf.Cut fubifciunf pigricio/cerro:/rimo:/ pnuo:: 
ejtanimano/?rurbacio:t fo:mtdo. £ftar Ouptcp tnc4 
tue.vr notac 0ab.oi.|c]ticif:.q.|.ti.iij.£iuida cft mct* 
cadceln pftantc vtru.i. m vtrtl vircuofuj.vt t5t*Ri7 
cbar.0i.jcjtijr.ar.).li.uq'.7 eft(vtair£>ab.)Ou cjemctu 
maio:ie maltfugtcdt cligir mm^malfi.-t ittc pctca^y 
dcrc in viru pftance z 'iruofum: vt qn n6 tcui cftima 
rioe/fcdccrrtrudinaliftfattcccrcirudmc fufficiente in 
acttto biianie fcit matii fibt infcrcndu. qtS matue cfl 
ftbt incduenicne qt actu ittu otfjpliccnre cliccie. z pot 
ptingerc q? fm rccca roncj ftbi ftr mai* mcoucuicne: 
vtpotc mo:6/carccr/mufilafiocno:mie/ftup:u:7 fifj 
milia.C " cm ittc fir one votiirarie fugipot vcltc alifj 
qtf/ijd al'e nollcc.t imparc octuofe notiru ontccp iiw 
currac ifta tnala .115 f m recta r6nc. £ t talfe mct* Of 
cadere in pftanre vim;0u llltS malu fugicdu fit mafl 
gte incoucniee viro q? ittud qt5 rati mctu cltcfr. vt fi 
quie vouierit altquc intcrficcre nifi Ocr cctii fto. mc^ 
tue inducce ad Oadu> c.flo.cadir in pftante viru. cja 
vir pftanei^ruofuemagj oeb$ vcltci cffccnialtter 
rrodere ccrtl flo.qj vica cdcrc.^t ergo nuttue mcrue 
pof induccic viriS pftantc ad pcccadu? mo:rafr;q:,p 
nllb nwto fugicdo oicrat racto rccra pcccadfi cc mo: 
taltf.q: 116 por cfTc maiue matu cfd fminer fic pc cfj 
caru mo:tfc.^tltc; mcc?culpaarrcnucr:n5rna cfpa 
ejccu fac. U n Bugii .tjL Oc ctui.oci. Zalte potif otibcc 
mata poti Oeccrnar:q5 malo pfcntiat.StrcfcrtfSab. 
Oi.^v.q.ttij.ar.u.pcfo.m.li.unjfttflc mcr^of met* 
tufl?:z tpcdtr mfimomii: cna qitu$ ad iudiciu oci/t 
<Btu ad tudiciOccctVs.De 3 ?fulae *RicB.Oi.]cict]c.ar. 
f.q.j.li.iitj.ft wnaue.cadcbi.£t £t>0.argeri.*£c 
tru oe palu.q-Mr.iM * & # rcfpcctu fejntcarij acc* 
iiSptcffc fuft^met^cfawdmecftomia matapoffJ 
qj foti mato pfenrtrc.et ̂ Sonauc. r q> nuttue nmo: 
rcfpcctu pcri ppetradi/pot ncc Ocbj cadcre ronabifr 
in vtrupftartrf;fj rcfpccru alicut? rei facicde q no cft 
noftr^ falutt ?:ia.Stcucvir?ftaei6nabtlVp:i90ebe 
rcf pmtttcrc fc inffici/cp ocu negarc. aficnrtt Sco. 
ctl tir OL^ijc.li.itti/Iluils» mec? pof induccre oltqucj 
ad pcrm mo:rrc f m rccra ronc. q: no pt cfic mot9 ma 
tu5 qt5 imnTcr fitillud pcnfi. quia nlfa pgna pcto: 
CJ^Ctlie caf/ (eft q^tulpa mo:raf.*i??c.0co. 
dce 1 n v ii innc6ftantc(vr fcnbit ̂ 3 ab. ot .rjctjr.q. tj. tf. 
ii;.}cftqnmaiuematu vfincducntce odmirnf odfu 
Sicndu min? m.iiu/ vf coucntee.vtq peccot nc fub'; antta rpMc pdar/aur mo:tc fuftincacco:palc: nc Oi 
uinae babirae pdat./f r Or mcr? tcuie; q f m tbeolo'> 
goe mfimoMiu no ipcdir.t Oc quo *Ricbard9 vidcaf 
Oi.Ficip.ar.i.q -|.lt-.uij.tc.£tvcait£5ab.'nuttucpcc 
catu mo;rfc magnu vf paruu cjn vitari poftirabfqj 
bocq' incidaf atiud mo:tfc.tja nuq? pormo:rafrpcc 
carcmifiptcno volijfatiepfcnfu. uolutaeatlt 116 pt 
cogi ad ?Ccnfu$: lic? p_ofTmt vfolcrari rucb:a cjcrcr 10^ 
ra ad ocru:qui rn nuq? cft peccotu voturare no cofcn'/ 
ficnre.z tdco magie mo:tale fcmp viraripoccft abfqj 
comtffio; mtnoae pcccartmoitalie.£>ab.vbi§. 
rv^,,.^ tuueic,z alta.pnofa pofTcfTiuamoftm?: 
ii» vcftru;pnt arrribut aticu* oupfr. vr fcri 
bit23:ulefer Ot.jtviij',q.v;.Ii.).Unoiii6mcdiafc co 
pofiti6e:qn fc? arcrlbuuf altcut tn,|poftfi6c. vtlibcr 
cftme^.SUo mo tmcdiatc fcu fincc6pofici6e:qnfc5 
«trribnunf silicui finc copfa Jfrbati. £ t qn meu z tuu 
artribuunfaticut mediarealtqc6jjofin6e:pontlrba^ 
birudmcjpua.f.poficfiiojte?. 'Unqutcucp b$Dcu:b5 
ctta ofa q pcincr ad Ocu cotrL^re Oc cfTcnnatito m ot"4 
tnnie Oicuf.pnofa pofTcfTiua.vt DC Ocue mc?, Dne 
tne nr.Jtc ilta^pnofa fpcah? Otcfif Oc fitfo q> cffcn'/ 
tialitovfpccr lncarnartonc. Spccialifiimc tn Oici pot 
p pofTcfitonc:^ fpufictfiecft nol)cr;co q> fpuecftpt^ 
gn^bercdirarj ?tcru?. £t qti Diciimvfpiie nf: rticno 
Df fpuea fptraci6cpafiiu3:q,4p:ia cft fpuifcro. U or: 
fptienr/ab mfpiranoe;q:p cu nob bonatnfptranf. 
CJri Of.£bariroeoiffufa cft m co:dtto nrie g fpumfj 
fctm.£fqniUo<pnofaaddunfalicui finecopofifioc: 
noponut fua^ia babifudincniftfoluad rcrminu 
cniaddunf.UtdeOc boca3onauc.£tvcfcribit-5er 
fon p.rc. t/.oc ?fracttto.pfc.t/.,ff'6uc.vig. Un atiquid 
br mcfivf tun;q? tfpcdcccjc lcgtto nedu Otufe/fj pofi 
ttute.jfprerca pftliu babcdii cftmedti a rbeotogie/fj 
0 canoifti9:cj li&iTco:dare vidconf/lcjc euagctlca feu 
rbcotogica rancp arcbirecro:ia ludcjcerit/vf cpikciB 
^eu Snomica v cl inr erprariua, 
. e * ./fKr^^HCT^vcnirqjamillciqfimil^ 
lcfim^outfqj.D c;qfqure ep mitlcnarlo nucro fuerir. 
35 miittovcrbu.b cft.militia cjccrceo.t comiUtono 
mcn:q fimf mtlttat:foci9ui bcllo.£rrcgfamiiirfi ran 
gi? luc.uf.lTcnuncpcuriatie.f.fn pfona p potenria 
indcbitc.iTcminicotuniafaciatJ in rctoqj pmilitiaj 
foccrcpofTccf .€t ptcti cftore ftipcdije vcftrie.i.tf rcd 
ditito v:fe multie rgtto.Scctpicdo *o adocfcndeda 
patm.ij<tD:cba,Fe> Sccipc gtadtu fctm mun? ?c. 
-Ro.pij.Tlo fincca gladiti po:fattc.T)?c rcferr 0er 
fon prc. j .tracra.Oe mo viucdt otm ftdcliu. Ct mil.tia 
cbitana cft $r;dic pugnarc p vitta. Z)tnc 3ob.ypili 
ria c vtfa bofe fup rcrra.Jn bac miliria (vt tncjr £er 
fon pre.iitj.fer.Dnics. j.&duct9.0c gulaJnecefTc c Oic 
qltbcr pltari p oem malcdicro^ focterotc rfrant capi'> 
ranei/ pctf mo:taUe/falfi,pdico:ie;<j eft ftnc niicto,? 
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cti fe fcticc.p btiano gnc Oomina psmtetta/t ofe mul 
rirudo #tutu:qua$ grana Oct cft rcgmo. atroqn rora 
bumana narura iamdudii fuifictamifia. 
flfeirfiriiliim cftrc0 Q vndemanaucrit/BOt^f 
m ~>u uLimiiii ronccoftttcrmotgnofcerccft ar?. 
duu>.vt clictf cjcptogo vlrtmt capi.j.U.aalcrtfma? 
pimi.Ucl fic.JT^iracutucft cjcquid prcr narur? vfuj 
cucmr.t idco m admiratioej noe rrabir.£t vcnir mt 
r.1 cuthqmir0XI?irnriotlr:iccftre altq tanqtno 
uo obftupcficri.Bliqn mirari cft cu voiupratc z Dele 
crottone intucri/t aliqnvcncrari.X)inc ndtmrabile. 
ideft:admirati6c Otgnuj.t admirobund9.!. admiro^ 
ttonc plcn̂  ic. tt>iraculu fm 3lqca.De alee. j?cc.fi# 
q,jcUtj.mcb.jc.)fpcfinc. 7 pcftcii fcrtbir^ab.Otf.vitJ. 
q.q.ar.iitj.Dub.|.ltt>4.large acccprtl:eft opcratio vt 
opue qtf fit prcr tcntrii narur^ curfus. & adfttpulaf 
3ug?.m Oe vttlirstc crcdcdt. cj atr. TOtraculu cft ar 
duum aliqg z lnfolitu fup:a fpcm z faculrarc cjtfftcs 
admirarie.Brduu otcif fm Slejrl.fup potcftatc nay 
rurc.Ucl Or arduti.^o fotue pe? facir. f\t cm miracu 
Iu5(vrlnquit^:ulcfer0i.vi/.q.]cf.ti.tj.)intftteopo 
ntoinqutto norura^prunc no poteft. vc q> fiantrofg 
in bf cmc.Oct Oictf ardutiiq? folue Ocue id facir.^ra 
opue mcarnattoniecft mtraculu:t^pducno j£u$ ejc 
cofta.^te lufttftcario pcccaro:U5(tnqutr3B:ulcfcr;qt$ 
moiue cftmiraculuq? Cj?l» z tcrra creorc. vtvult^a 
cob^oc Ualcnriam '(bg.ljcjctitj. z 'Pe.ljc^vq.Jtciti 
rcfurrectto gcncrafcritrmraculu. 2^clatc ocductc 
:6:utcfcr vbie. Dtcif infolttu;q6 cft cotra folirti cur? 
fuj natur?.ficur itlufario ceci.3up fpemi>tutl b uo9 
n?.fup focfratc.i.fup ronet prarc admirarf. *£:opi? 
^rnuj; cctrpfie fof no cft mtraculu.^fpf fc5m: crcatio 
om"e inrel(ecttu?.,ipccr vtcfo buo rcfpectu Ocf nulluj 
cft miracutii.q: ntbtl cft fup facftarcDci. Dcr6c outi 
mtraculi #>:te fiipti tno fr.vt fcprte rcltcjr^icb.or. 
jcvt^or.iit/.q.iiq.li.iitj.Unu cft:q? ftot p octiua pocij 
rta fupnaruratie agcnrte:qt5 opc natur? fit. z ft qnqj 
fit mirabitc co cp tgno:cfca: fm 3ugu.irjcj.0ectui.c. 
iifj.rn miraculu no cft.BIt# cft.-q1 in matcria non frc 
altqoifpoficionififotii puraporenaobcdtcri? od6 
cp in rpfa vf oeipfa fiar ittud opue qtf eftmiroculuja 
Xerriueft;vtficpfcrmodu?fucru>.Uni)f3ugf.j. 
lib.recracfa.c.pti. cp ft foltra cficnr/miracfa no ecnt. 
Qpteaute no omc mtrti vcl mtrabtlc fit miraculu: 
tn omc miraculu z cft mirobilc/t cft mtr. tx p:opf 
ifto rria Oictf q? miraculu cft opue arduti ptcr curfu j 
natur^ t infolirii.^c *RtcI3.qui 1 lbidc vutr: f iw 
fttftcacto tmp^' q ftt 0 tcgc comuni no cft nnracrofa: 
q:no cft infolita.? oc tcgccomuni 1 ecjrtfaliq oifpo^ 
ftrio in adulro qui iufttricof:q?ute cffccttuc fior p po 
rennafupnarnrafagcrie.^uftificacioaure ipjf ptcr 
lcge c6cm: q ftc fi oiie iuftiftcarodulrn otique q pji^ 
fe n60tfpofuit:mtracfofa cft.q: tn rali lUfhficattoc f£ 
omia itla rria q ad miraculii rcqrunf.Dc qt.B.Oictil 
CtPiracuInmpof, (cftm ^Jftioe/luftiftcnno. 
Oupfr pfigcrc.Ucl q?ru ad rc focta.yfqBni ad faciedt' 
modii.quii ad 1 c facta:qn cffcct^ vl rce.pducif no co 
curreccca fctfa nali.3ucm fubiccro non bnrc o:dme 
natc^ad raf cffccc? fufccprocj. tjcm pmuvr ccrcatio 
nout cffecr9 infoltrt fm fe coru Oe nibtlo.gjccm fctSir 
vtfufciraripmo:tui codauetjaUuinartocect nari.fic 
part^ virgfe Otmcfionii pencrratio/rcplicotio ciuff 
dcco:pte fimfad locaoiflincractrcufcfertuc focatia: 
funrmiracfa.ScOo.-q^rumadfacicdt modiirm:cu 
atidd pductf a caufie naruraltto/fcd in mo:a b:cuio 
o:c $ fic folit? uacur^ curfuo^r tncofucra z fnbiri 
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apU'cafioneartiuo£ t palTmo^.^llo mo fubifa^du 
ccto rana?, oc pulucrercrr?:q m neri poflj p naruraj 
rBclo0ioK:or m:rjculuq5ruad modii/rto qkuadfa 
cruj.tc boc veru ft bmoi effect? cdueanf be potcnria 
matcri? ficquaft fubico quatificac? t btfpofic?. foi'j 
fubftar:alcen6,pductif fcugcncranfin mace 
rta:mfi maciaotfpofita.^n rermmo auc btfpoftcioia 
fozmamducifinftqranceftuclubtro:ftcuretn ligno 
igneoipofiro.qdOu fufficiecer calcfacru cftztyiccaf 
cu tn otntb9 et^ parnto vnifo2mtr': fubtco erupir fld'? 
ma.Uide lati" i3 a b i. v itj. q. fj. a r*tit]. 11. tj ,£c qtiaco 
t>ifpofitiomarcri£accelcrafgccler£actmo£a|plica') 
rionc/i impcdicciu rcmortoe*: raro cffccr9 cclcrt*,p9 
duaf*On ft tUa fuccefliuaz ino:ofc applicano macu 
rantiu frtKtuaarbozia ficrccfubicd;rubicoipduceref 
frucC:ficuc fiert pocuic tn tga Baron fubico ,pduce'y 
regcmae/flo:c0i fructMlume.jcvtj.t ira tfaltj0.£t 
ftcuc 6c fan.2lug.tn Dcmtra.fcprurf: q? njbii coni? q 
fgctc Oeuoper JPoffcniaaro/p nacura faccti eff.i. 
nd?pofl*tbtliracenatur? qdamodoo:dinate adtlla, 
vccii ejcaqua fact9 cfl figui&z ranp cjcpulucre citw/ 
fceeclocufl?zc.£rarcm maccrta itlo^ in pocccia ad 
bmot fozma0.0tcj m bte operito nd futcmiraculu 
qjtu ad faccu/fcd qjcii ad modu facteduvc.pcinue fi 
crcr/quod p nacura fieri polTj fiuceffiuc.£t btlc mo 
du$ fubdiftingnirBlepa. tla auc bmoi opcraeioftc 
fubico.ideft:in uiftacuz fic fita Diuina jfcucc, z fic 
p:tc or mtraculu.Uf fic fubiro feu rcpece.idcftiin tev 
pozc quaft imgcepnbili.t ftcdc q?^e no eft miracu'> 
lU5 Otcedu/ff mirabile. ©5 cjapifftcilc pncilla btftin 
gut qu fic vf fic fiar:tdco frcquecer mtraculu^p mira'/ 
btl i/z ccoucrro:mirabflc(p miracfo acctpif. q?ut0 Otf 
fenat miracutfii mirabile.vcinfra vtdcbie in biccioe 
tlacuraXlart9fubdiftingmc£5ab.vbig. tla tll?co 
ucrfionecvi mucactonee/tn inftari/vf rcpetc:polTtic 
Dupfr ficri.Ucl ficq?efFccr®' illi no.pducunf a p:inci 
pq'B narur^/l; fmcdtate aOco: ftue tn inftaci/fiue fuc 
cclTiue.? cunc eft te miraculti fm p:imu modu: liccc 
etldcj cffcccti natura poflttjpduccrc in rge, Slio mo 
poccft effccc^.pduci a ̂ ncipije narur^ in inftari/vf m 
rp_e fubiro:4pter inftanranea vlVepcnctnl afplicarto/ 
neacrtuo^ palTiuie prcr fohru nacur^ curfuj* z cunc 
no c/lff>:tjn)mcmiraculilAedff>:ic mirabile. 6 e: mi 
raculu; fctfo mo.' fla z natura ppr.pduccrc ctfcccu in 
tnftari Difpofiro rccipiftc.Sictcncrfbfca be lumfe 
C0MV3CUla Sutw (z vtftoe.b^c £iab. vbi§. 
pUcta.Ucra/t miracula falla ftue mcdacia. vc fcrtbtc 
Oab:i.vbiff.2Diracfa vera Dicunfeaq o:dinaf ad 
bonii fine.f.erudicioe? cccfi?/2 falucc fideliu.calia fr 
miracfa bono^ agcloip z fctop. 2T?tracKi falfa z me 
riacia filr q ozdinafad Dccepcoc^ z fubucrfione vtde^ 
tiii tic? qftqj rc 0 tll? vcr? rco ftnc q vtdenf. Vin omia 
miractli oemonu frTigna falfa zydiQiamedaM.Zt 
f m B t Bpfa.t/.ad Xbcflaf,t)'.Dcancicbjo. £ut? eft 
m qc aduct? opatocj farban? m omi >i?cucct fignte 
z -pdigijtf mcdacitojx tn omt fcductidc tnicjtatis bie 
qui pcur.^ntcdir cm botee Dccipe p miracfa fua: z fa 
ccrecrcdcreno ocu ce Dcu:t fcduccre in mteritufcm 
ptfnti.£r idcoofa cif miracl'a ftue ftat pvcra repim'; 
mutaciocj/ftue p ajparcria folfi z illnfionc.falfa fut 
x mcoj»cia fi§na.£c qjui9 miracfa^efrn pmii mo'; 
dti fuppoUru Dcmoeo facere no pnt.q: no pnr faccrc 
aut tttdticererce auc fo:m,iBnouao tn fubtccrui vcl 
matcria no Dtipoficaadea^, fufccpriocj.pnt rnfaccv 
re mimcfa fcoo mo Dicca.*pr5 pmtiq: no pnr facerc 
auc iducere rca auc fozmas nouao tn fubtcctu vf nu 
teria no Difpofira ad eap fnfccproc^.^an fcttyqufs 
pnc rcpcre acriua pafliuto aiplicare pccr folttti nacuv 
r? curfu5:jpf'quc ipa acnua(pduciir verae rce oe no 
uo:q raltf tam fubito^pduci no poffcnr:nift Dcmonu 
mfftcrio actma pafliuie ajpltcarcnf. Un Dr £ro.vtj. 
cp virga Baro ,|'iccra vcrfa eft in colubni. feceruc afic 
malcfici p incatacsoceefcf pciacae/t arcana qda filV. 
T^tcccrur finguli virgaB fuao: q vcrfc ftic in bzacoa 
nce.Stcur crcjo vcrfio vtrg? Saron in colubiti fuic 
vcra:lic t virgap maj^o?. IbbaraoteittOMConce fa^ 
cca cft:fm fan.Bugu.110 fantafttce/fcd vcl collefl 
crioe fcmtnu:vcl alir.vcpr5 pcrglo.ibide. £tf5 BiW 
guft.Demoe0q5ui0 malimatura tn fua5 no amifcf r» 
Jdeo Dti per incanrarioc5 eo?. malefrci ali^d cfficcrc 
conanf.Difcurriir p mtidii:T fubtto fcmta co^, De qbJ 
boc agtf affci iit.©icq5 cjr 1H10 permtrtete Deo nouaa 
rc£ fp&3^ducur.£>ec£>lo»£cpfa De 15 in Otcfione: 
JPalcftciii.Omio djq; Oemonu mtraaila ccfi altqti 
qjtti ad rcm De nouojjducca vcra fucrrfi q?tu ad finc 
figna futmedacia.^aomia opcraf ad fallcndtlt 
dendii boice.^ccirco Differutmiracfa DciiDcmonii: 
vt fcf»tt0 madariit :Qm!cfer Dift.vt;.q.)[;'.U#^.-5uil. 
fcottfta? fan.Zbo.Di.vtj.U.tj.q.j.ar.itj.t fratcr'jbel 
bartuo Ii.rf.rofa.tbeol',in Dicrtoc/ Demones5.§.lv.qa 
bic Deu0/tbi Diabol9 opcraf.Ucl miracula Dct fiunc 
ob ipo Deo:Demonce aute fua factut mtniftenalirer. 
Blio mo:q: mtrada Dei fititp publica iuftma £5 vcy 
rtrate z apparecia.ocmonu ftur p pziuaroo pccue.£c 
ftc Oiffertir ep pre mtftro^.Dtffcrur z rone vtrftcarie: 
quia fp per mtracfa Oci funtod vcilirace eccfi? vf alt 
quo?-:vr ad augcnda fide/vel pfirmandti/ vfad fa9 
narioneinfirmo£..(55mtraefa Dcmonu funcad fov 
lam vanicare z curioftrare: vc volirare g aera: faccrc 
ranaa? bmoi. Differuci rone finio. q: miraculaDrt 
uina o:dinantur Oc fe z ejc inretione Dci ad laudem z 
glo:taDct/2 ad vtilitate cccleftf. fed Diabolicaad coH 
modu,{p:iu5/vel ad fraude vcl Deceptioncanc vana 
glo:ia/ejt intentionc Dcmonio fnctcrie. Uii nnticb:i9 
fti miracula otcfirur figna mendacto.ij.3tbclTolo.i/. 
co cf faUereinrenditanimao. 
H ̂ iraculttm/flguu5/i<pdtgiii Diffcrtlr. yc fcriv 
btc aBJUlef.Oi.vq.q.]r|.lt.ii. qa ftgna func parua mi 
racuta.,pdigia$o funr magna* Un 'Cf^ Sw 
pbano:g? feceric figna t^pdtgifl magna tn popfo/ple 
nuogracia z fpiriru.ftcuccft refufcirarto mo:tuo:ti» 
©igtul/facererana.tPiraculu eftcomune vrrifqj. 
Dilfcrut z miraculu5 z mirabite.De^ in Dicci6c*na7 
rura/vtdcbtf.Dc miracuito mfra Irio madauic &crj 
fon.Un pte .q. fer .De quarruo: Domib.DiiiCa.ijr. poft 
pccecofte0:bct ccncc niiUu^pjtct vere Dictu mtracu 
I115 ab 8110 q5 a Dco poflc crearuqm foltiB cft c} fuper 
ocm caufay- naturaltu curfu^ t o:dineDnaf. 2Putoi 
fo£ rn futtfcnccria:7 mrcraltoo vtopmaf Buguft» 
fuit:Oeu5pcrmdto0n6nunq5 mirabiliaopart.t boc 
n6 fic falfi refti0/abfir:fcd m Danationcra 1U1U04 fa 
cit/ram itlo^ qut fcduci z crro:ib>ejtrcfcari mcrucrr. 
£tqucadmodu5 Dicuc Deanricb:ifto ad^pbarionem 
ctecro^. Uti 3pf0.3ine cbartratc tnorc© poflc rrafr 
fcrri n6 ne$at.j*£op.]c(ij.£c 6 nouifliJiio Dic aiebac 
jrptvrpltt Diccc mtbt i ilta Die.Diiemonc t nofe ruo.p 
pbccauim^/t i noic cuo jjmonia ciccim9? { noie ru» 
<rurc0 mulcao fccim^cfucpfifcbo: ilfiqma niiqj 
nouivoo.lPar.vt;. £tbepbttonifla SBamueliej^ 
pbct^e fufcitarrice.f/Rcgum jrjcvttf. £cjuda:(a9 
ri0 cogco eft argumentii.JPiracfa <»o q fcrt fcccrr/g 
6i ttucc ca fcccfc.vt ap?i cudc«CSerfo.vidcrc l5.'£6ic 
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z mulrao caufae quarc tl martfrce q5 cofetTom vfo abb:cutafa viw.0rfofq?tUa b:cuio vifa eft vanaw 
ri z mulierco fecerut z fadunt miraculajin opuftuto per mfrae ?tatc0/t tnfirmitarc^/i DcfcctVfta inciv 
0crfon prc.tj.corra impuQnarce o:dtnccarrbuf.vc pimfab tnfantia;i mutamurm puericia:t epndem 
pdicario eo£/t nomc.i ̂ efu cbjtftt in qu0 rnr eft fao iuucnturc:t cjrindc in fenccrute: z cjctndc in Decrepi^ 
lU0:cfficajE<pbarcf. SSicJbecrueclaudu:? pcrtllum cu.3nquit»srarib;>lWmnlttt vartjDefcctP/zinfir 
ocro mtlta tudeo^. fanauir.iUoein anfa/ifto0 tn cow mtrarce z mtfcri^.tmo quaro magte crcfcur Dicejma 
po:cz inanfa.^itc t c^rcrt apoftotinoad oftcnfione gie crcfctirmifcn^t ficnunq? bomo in eodcftaru 0 
fuc fanctirarj/l cd adcjtalcanonc^ nof0 cb:ifti-3ltqn mance,23tncof.2Pulr£tribulati6ceiufto:£.. £tper 
ne pdicafiojipferminiftroo prcmnatur. BUqii ad co rnulrae rnbutarioeo oprct noa inrrarc in regnti5 c0 
firmationecbaftiano^nondiiplcncin fide fifom$» lop.£nlttf..Qnice cjutpicvoliic incbitftoviuerejp^ 
3Ua0 caufao videapud eunde.£c plura tbideDc im fecutioneparienf.£r tccm. Jn mudo p;cflura babc? 
racutio.pre.f.j}porcftacc cccf<afttca:aic.*|>orcfta0fa btric.£titlud.ficcccgomirrovooficuroueeintnco 
cicndt mtracfa Df Donil gratis Daru/couenire potce dto tupo£/i}oc tnfuauccft apoftoft marrfrtto.jftc 
cyilibcr cjr fidcIib?:p:ourad ̂ dtficationc cccfi^ uidi co:pu0cafti0orciciung8/aiam afficcrc lacb:fmtez 
cabirejrpcdieefpuflctue^quiDiftrtbuiffingulie^uic o:aci6ib):volutatc^p:iaodirc/folirndineamarf.fcd 
vult.€t mtracfabui* rcpo:t0(vrtdc5 ait cpra ad ma'y fuaue boc cftvcriecb:ifti pfcflcmto? virginito-Dc § 
glflrii Uinccnru1)fufpccta funnnifi fcta £ue cjramt>> videtati^crfoncprc.u.fmoncOe*biuDnt.Ucnirc 
narioc Diligcri tc. £r tn fmonc vb10.fi ?ra0 noftra fi fl£l mcoeo qui labo:arie.£tania apud ̂ erfone. pre 
<Jei z mo:i0 inope babcat miracl*a:tncredulirarie no itj\oe medicirarc fpuati.in ^ncipio. coquci if fe ce Deo 
ftr^ flgna func/iDanartonie nift mctto:emur) mdw trufa5 tn buc ccrru acDolo:ofuj carcercpfcnrf crtlu: 
cii. iMura afo Dc miraculw mgr 3oannce ©erfon. % fceffc paupcrc/egrota/capriua/lefom/faucia/nuj 
1TccrncftprraDcio:dmac6c5cria boccepo:eficri mi dam:ommbj cgcntc.*piura ibiDcmifcria bumana 
racula.Hon cm(vr atc £faiae) abb:cuioca cft man? fcrtbir £accllnrtU0.£c vc fubvno pcludanf omio oe 
ont vc non poflic rcdimcrc.£ ii igirur( vc atc J0erfon vniucrftrarc bcuoE-un p:ofundii omiemifcri$fum? 
pcc.r7.1n fine.Dc mtiabitivicroua cuiufda puelle)re'v iniecti poftpeccactip:imi parenrie. 
uclartoe occulro^/t opcratioc miraculo^ gcnue bu C£3^ifcrfa cft ouplejr. fc?: p|n?/ z culp?. vt fcrfbit 
manu tndtgccejccirart z rcifoeart: nucin vno popu'/» Sob.Oi.ttij.q.vntca.U&.tj.Un fm ctlangclimifcn» 
lo/niicin atto{picccnfcndu5 eft ralto nobie no Denc> pgn?poccrac cffe mtfcrt in £mo tnftaci crcaroie po 
gari,0tcufem poccftarc fua no aUigautcfacramcn* tentiaDeiabfotura q?tu5adaffltcttoncttncomodu; 
rie:ira necalligauic ca aticui rcpo:i/locie aut perfofj I1C5 colieofflictio no futflctxp:icp^na:quia pjfnacoQ 
nio. <}mmo tn multieet* miferatiomto fcmp afliftic noratculpa.^na emDicif itlario inc6modi:feu of£ 
fximano gcncrt/ cogruarcmcdta z aufitia.puidcdo. flictto,p culpacomtfla.tucautcno pccfltc culpa.pojl 
!Z>?cmgfJoanceoci fon caccllarff parrbif.cj lafo tutt autinfligia Deo imediatc.p tllo f»mo inftanti: fil 
pluro oc miracutie fcnpftt. cucbari bcactcudo. Un fctus 3ugu»tq. De Ubc.arbu 
lPIl^rrrhaflr^0ZC,u^ara^* Oirf aucpflffi'09 SiOcu0abtniriofccifTecbote5tnpena:n6 cfl^^prcr 
i t 1 1  i / w -  m B c b z t f t t  m c r a p b o n c e m f r r b a o f : ^  b o c o c u 0 v t t u p e r a d ? / a u t i n i u f t 9 . © 3 D c m i f c n a c u l  
prer accomoda ftrtrudinc.yt fcrtbit 3ac0.De Ualcn. p?.q?ut0 oticj optnatt fut q> ongcl" tn £mo inftafi n5 
'jb^.pluif.Ha mprrba cft qda parua arbo:aromari'> potutr peccaflc.tn Dico (tn<3t£>ab.)q> anget9 tn f>mo 
ca:q nafciftnorobia.cut9 fncc9 ctia^Drnifrrba. qq0 inftnriporuirfuifletnmtfertaculpf.q:potctio pcrfc 
dcmarbo:agitaca aycnci0pcrarife.f.abaqutloncz ccaadopandu/t notimtraca adrecrcopandum:poc 
fluftro:emtccicfudo:cpciofiflimii ad modti giimt:q opartnorecce.cafeftangcl^.babuirefin itto mftanci 
Dictfp:imamfrrba.fcd^anopoccft cjcircmulcu DC voltriua pfccta:t tucpotuttHcpfecta vottroc^.inS 
fucco £mo modondco agricot? vulncrant arbo:e fa limitabaf tiic od recta opatoe^ pl9 q? i fctSo tnftati:q8 
ctcndo parua tncifione in latcrcrruci.t ftc emanar co n6futtpfirmot" ptue tn £1110 inftantt q5 in fc6o. po 
pta fucci t ltquo:ie. £rfic totu0illcliquo:cj cgredif tuir £bkopotoc; norccta.porutt em fc amorcamoii 
ab illaarbojc in mefe XParrt)': ta pcr agiratione ven re amicici? fup ofo ? rccra ronc, Utdc tari?£5ab:i.ibf. 
ro^/qjperincif.oncfactain taccrejOfmrrrbafcmat cftcgrirudoanimt obaliena» 
ctcccajt>tuoft(Tima 1 pciofiflima pfcrua©flb omt coi^ CrlCOZCH» xa mifcria^ fpcm:fm 3cnc» 
rnpciocn fanae/i Dcficcpe oem putrcdinc.lftcaute li.be ctemcria.IPifctfia f5 Damaf.lt.tj.c.ritp.cft rrt 
liquo:q cmanactu fcquertbo mcnfib?:of nifrrba fe7 fticia in oticnie maf.UclmifctJtac^gritudo crrrmfc 
cuda.q ltc5 ftt bona:cn noeft cari vaIo:ist virrutie. caaltcn5'tniuria labo:atf.TIcmo cfparricid^/out^ 
3dbuiJ crgo orbo:ie liquo:ie AfirUdine fsi cb:tft*« diro:ie futplicio mifcJSiocomoucf, f5£icc.ti.rufcu. 
fua pauio Dr pma mfrrba/ictccra.11a tn mefemanv dftulPt|a5ia e alicn?mifie in nro co:dcc6poffio: q 
rtj cb:efuita$\tat9z afflatuea Duoboverie prrarijo vtim ft noflum?fubueirc/ppclltmur.f5 fan.&ug.ti. 
fcj:aiudete:taIbtlatocumfuiemmtftrieDcpopfo ir.tfciut.tfi.?ct.Zfro.pma ptc.q.^?.ar.uj.XI?tfcj5ia 
gcnti:cj pmo in bo:co cmtfic fudo:c fangufe: poftea fm -batudefcm oift.jrlvj.li.utj.Oupfr acctptf»XJno 
perflagcttazclauoe;zvlttmopcrvuln*taterie cp'j tnoJpafTtoepquaatiquiecopartfalrcripatictfafif 
uicfangutetaquainrcmtfTtonepctof.Undcomta •- - «m 
facfa rccepcrticvirtute.TlccJacob} De Uolccio. 
_ „  r  ,  „H t .  ^ * '  '*•  twv^MMlV IIIUVl IW iQCsiCwi 1 eftcopiatribulacioie/tinopia pfota^ otrcri*.acclpicdo mifcrta pmo mo: tpa n6 eftm Deo. 
KXXDlicriii fmfrtfarie qepacif/t3 ncmf; q:mifc^ta vctfcpaflionc/tncludir in ferriftictatp^> 
ncrctcuaf.fmaugJi.Diffinitionfi, 0umaourmi'j na.fcdncctrtfticia nccp^napnteflcinDeo.gnccmi 
fertas. incuicabiltu mcdtctna cft obtiutoiinquic £kr'> ferico:dia vc cft paffto.^5 occipicdo fct5o m6 nttfc^ 
fon cracra./.circa ̂ nciptu fup 2PagiufifAfv3n 0uo/, rt'co:dia<p volutaterclcuadimiferia alrcrt?: ficcft ti» 
>bu0*ocoiififticpoftlapfu5noftramifcria:vcfcribic OcojqiOe^nibilogitcircanoeniftvoIeUftOefpjua 
Jacot» pe U;Uccia.-p>6,'rnpjivp>ww? % ftnt nobie bnficia mifiadnrae frcqofreteuar.g i2 voll,t30 
•Be Mtim 3B 
^ralcs mtfiflfl rclcuadi»? e ?fcquce mifctfia |fciJo mo. uaitmefura z tantitate fm eqlfrafc qnrftarf.4 pUfa cf 
•jbdludcnfie.Ofi mifc6ia Duo ipo:tar.vr lfte<pdidic racu OerCc pgna/qncu ipcrcue mcrtiir:fcd fuarmc? 
^ic^0i.rlv/.ar.^.q.|,li.uq.Onucaq$ ccnttalc/alitf furaz taurirarcfm cqualitacqpottfonie:qimaio:2 
caqj accicfcrale. *(>zimu efl p:6pcicudo volutatie ad peccacojemagie accrbe punit;7 mino:e mmf.T)$t 
rubuemcdu5mifcrie.tn3?fitticrota$tutiemifctfi$ fcribic5Cbo.ar0cri.Oift,]clv|['.luuq.tc. 
centia.Bliii eft paifio criftict^q «if tn atpericueitco ^ci tVfrrftwft a comPa«cndoalicn?miferi( vo 
gnici6cmifcn?alcen9.q?cuadpmufumeeftiuOeo: «wiitru.U4*Jcabuiujcftfo:cic9.£rbmcafpct^ 
lednoqjtuadfc^.tlccfljccr Bmu^cftiniSoeenna latae(lmiferico:dia:qutamifcril cozfacicaliena mt 
mtfctfie.q: illa trifticia eft ab ea fcgabtlcaccidce. qs^ feria.fm^fldop U&.ctfmologia^.jCtqui mifctfian» 
uie ab illo aectdere iponafnomc mifc5i?;ad fcadu?. pfcqut voiucrir/faciac mifertcoidia.vt vutr 43crfou 
Ufiftncrfmotoijia vocabuli pr oici mifctSta:qft mi^ rracr.vrf.fup £acicovtrgfeicu tnc^r. g>i vie mtferi? 
feria co:die ep cognitioe alreri9miferi?gcncrara.vi// co:dia/facmiferico:dia5 z ama ea.fcrua legce curig 
dead boc Scoctl Diftm.|rtv)'.q.ij\U.iuj. qe Dtctat mifciJia.qualce legcerDimitt(cc/r Dtmtco 
C^iferfcozdtaDuplejt.f.ltbcrae:? parcee.vc mini.nolircmdicarc/z no ludicabim u.DacezDabi>/ 
(cribicSco.Di.]clv|.q.u^.li.tuj.lPifct5ia libcrae ro^ cm» vobie.Jn qua cm mcfura mcnfi iuericie/rcme9 
ta miferia cjccludit.parcce fcd no libcr5e:parre eiue tfcfz vobie.Demq? ludiciu fincmifcrico:diafietfi 
qu^ Dcbcfcjccludtt.t in punitiouc cftmifctfia parcee. qm' no fecerit mifcrico:dia.*Remora mifcrico:dia/t 
jpclif ftmdametu babcf?3aco.tj.XDifciiia fuperal quieludiciu fuftmcbic??c.£fopamifico:di?vt idi 
caciudiciu.^a qncoad aliqDopue pcurrutpl'ee Mw referrtracr.Dccofidcrarioito.quae Dcb$ b:c £ncepe. 
cee:taro 1II6 eft perfecti*\0>i 3 ludiciu fit a iufticia: gte.q.Oueda ffco:palia/t fepre. alta fepre fpualia: 
3 cu boc mifc6ia:tato pfecct? eft.fjaut eft inftigendo qu^Duoto mctrie copleya funt.ilolltgo/poto/ctbo; 
aliqtS q$ lufticia Dtccat inftigcndu: rcmittifahcjd ad tcgo/fano/vifito/condo-jCo:ricjeDucccla:Doccaefo 
qd mtfcdin inclinatremitredu.tftcludtciu Diumiiju lare:fcr/o:a.De toafeDr/zin Dicnoncfilemoffna 
percjcalcacmifctfia^pqnanro pfcctt9cft ermifcdia qt Dtctucft.Xna bona pfequifmifcrico:e(vr fcribirjfa 
clTj ejc fola lufticta.Ou mifcSu Dct tanto maio: dc^ coto Dc Oatcn.pe.cjcf .)fc5:bonoe/%uofoe/t pacif'17 
monftraf{tn4c3aco.De Oalen.p§jcv.)qnro mato:t9 coe fflioe.£Jct$o:D£?augmeeacci bona cpalia.Xcr? 
buepcc6:tto z rcbellibo z ingratCpftaf.vr2laci9tbi/ rtu P|Oiu critabfolurio a pcrie/na^ elfna cjrrin$utc 
C^>ircrKo:dia(vcfcribtcfan, (deoftedit. pcrm/tiuftificatbofej:!fferuaripmapcco.tfieirt 
^ona.Dujclv).arf.i}.q.ij.(ib.iiti,)ftmitVtlufttciaDf pcto/iUuftrattpmzmoueripfujadpnfamagenda. 
tripIV.Onomo mifcdialargiftlme DrDiuin? bomra £tbocvultDautd^tr.cjtj.cilait,:6tuevirqui ct7 
tte afftuenriaXoiccr voDr benignirae in fup.croga'> met onj:m madane ci9 volct mmie. *p>orce fn cerra 
ttoe bono^.Scrictc $0 Dr pietae in fubleuanoc ma? erit feme ciue:z iufticia ciue manct m feculil fcfi ?c« 
lo^.Sifrz iufticta DfcoiftimeDiumf bomtatj'codcj tx ficuc mifcratioDei(vc ide Jacoto aic) eft majrimil 
cetia.jCoiter^o Dr Itbcraltcae tn retrtbuttocpmtop» op?infoiaopaOci:itaoga mifciSi? futmaio:a inter 
^tricte: fcucritae inpuntroc mato^.Qctte boerrce ota oga bofe z maio:ie menci:ctccpta tatria/q Debe? 
modoefvc ide air)cocurrur m codc ope mifciJia z m tur Deo.£t(vt ide vuIt)De9marfe taudafin ooib? m< 
fticia Si.Omia ci facitcjcafftuett benignitarennibil ferico:di? cjcercedie.quia Deue mag? taudaf opc/qf 
facir cjcafftuect bonirateq5 no Decet bonitate fua5:z o:c.*p:incipiu autz ca mifctfie in omibue eft timoi 
boc § ad pmu modu/fcd cj ad fccundit modu. cja cti Dnt.Jdeo Damd votce comedarc mifctfiaj in boflx»; 
rnbuic bonamo rccribuir mfi mcren: t fup iiid quod incipitfl fimojeDm.Sed qainterorniamadata tSt: 
mmut#1tertio mo fifpcurruc.q: nuq^ ira feuere pu tccbaritateeft mai? mandatiJ.vt par^ !Parr5.icjc^ 
nic:cin altqtfDcbicu tS p$na Dimtccit*vide ad 6 £bo. 7 pcrtotuDifturfuj cuangeltcu.£c quia majctecb:w 
argcci,Coco:dac 'Rtcb.quiait poftalia Di.jclvj.arf» ftue in iudtcio ejcigcc a nobie opera cbarifatiezmi9 
ti ,q. t ij. lt. uu. 1 n q; c in rcmuncracfm pdignil;cftm fcrico:di(.vcpt5 IParcB.pjcv.jfdco omievirquin^ 
ulo opc lufticia.inqjru tojpmiacvlrra pdignu: cftiti mec Dnm/cupitadimplcre opa z madata cbariraci® 
iUoopemifc^ia.0irrinq5ru5punicmaIoe:cftmit'/ tmifct!ic.2>?cCb2iftopoIitanu8epu9» 
lo opc iuftici3.tnq5fU5 tfo punit cirra codignu: cft in z mifcrabilieDifferfit:q?mtfcr eftin mifc 
tllo ope mifcJJia.BdfttpuIafbie *£atudefie:quc vt? rtacofticutue.XDiferabilie*o imfatio^ 
dercpotee:qutp!uraDcBfcribit. nc dignue.̂ uidi?.<5ii0q5 mifcr fcmpermcc ftemi? 
fr^iftricozdlai>eicftouplei::vtfcnbicpcti^5 ferabtltevllitc. r 
paiu.Di.|clv;.q.|.ar.117.l1.1ttj.fc?: 11 bcrae/t rcta jran 0. copifDuptV.vc norat^iab.lccf.Ijrjrjfijr.ca. 
"Tla ficucbo(vcipeinqrJmi^co:enovcpciitc laudao nonie.Onomoacciptrurjjipaboftia(m 
bilif/necvirtuofemiferia alicnamifiq$tu ro ludicat. cra.Dequo vencrabifT)ugoIi.17.tS facfio.nre.viD.c. 
fic oc? no rcpetlic miferia noftramifi qnru^ o:do fu^ t:iit;.aic.3pa boftta facra mifla vocart pc:q: crafinifTa 
fapteci^tudicacea5 repctlenda.qu? fi pm o:dme Diui eft pmu.f, a p?e nob vc nobifcu cfTec: poftea anobis 
n? fapicri^ totafrrcpellaf/vocarmifctjia tiberae.3i patri vtapti parrc^p nobie tnterccdcret.*p:imua p® 
ifronontotaliflibcraf/fcdOeeaaliqd mtniianvocaf trenobieperincarnatione^poftea patriano&p pafy 
mtfcDta relapae.fiade 0cor* vbiff.Jufticia q5 Mftri fione.lPo in facfo p palTioie ciufdec6memo:ac6cj. 
buriua PpmfmDeo fm ciide refpccru crcarurap:in'/ *jb:imuapfenobie p fatilfacfionc.*d nobifcii ceincifl 
qnru omtto crcarurie Dar fm vnmfcuiufcp Dignicarc pit;poftea p21 a nobie p oblarione: q.pnob inrcedir. 
3ufticiaaut7miferico:diavcfuntinDonoDiffertlc Bliomoaccipifmiftaqfitrafmtfra/vl'rranfmiffio: 
reaUcermec Dmcrut cpnarura rei fo:ma!if.Oifferunc fm eudc^ 2>ugo.cja poput* fidcliep_ intfteriu facer? 
folum fm racionc fcu ?«pcibiliccr»£rq? pcto: p$na doriecj fugtfvicemcdiaco:?infOeu z bofce: p:?cee: 
infmicaOanefeftrario:qutapeccauictnoeu4cftbo futpticacfoee/voraaoblatoeerranfmittitatnftimo, 
nu5 nifmiru.QuaUrasaur cutp?coitpefaf f? Dignt^ Oel Of*b emjfTfSe catbecummo^, z cjrcomunicato* 





ob emiffcdolcft ideqtJ cmtffa.vc fcribit 3S;t>lcfcr Df. 
jciif.q.!iM.tuHq',t ifta cft miffa carbccumiuo?.; quia 
imctcbauf carlKcummt anciquicy:qh facerdoe ince'y 
pttofFerrcfacra.&Uacftmiffjfacrom^ttOuratvfq* 
dd finc. t c Dic.f mifla a mirccdo: c)a ibt mirrif 
idcft cb:ift9ad pari f ad Dimif ccndupcra noftra.3lio 
modopocDici miffa a Dimicrcdo;vccftinfincqnpo 
pul^ Ditmrrtf/qn fc? Diacou9 Dicir/jfre mifla cft. Ou 
fic cjrpomf.^rc milfa cft»irc fufplc IVcui i:q: tnifta cft 
l?oftia.f.cb:ift9adpacrc5vc inrtrcedac.pnobie. Ocl 
vc cjrpontr ̂ aba.lccf.Ijijcjctjc-caudnie.^ce ad fljua % 
$ vcttra 7 frarru co:pali ncccfrirarc^pcuiandaicdtre; 
quia mifl^officul 1 pcce.p vobie fiidcnd^ func fint^ 
r^ltc.q: milTa eftv:a owno ac Dcuono ̂ rcrme illara 
fcdib? angclo^/miftcrio fancco^:quiob cb:i rcuct cfl 
fia millc facrtficio afticcriir; ob qua vcftra Dcuorioe^ 
z o:anoncc£lcftie p: grcffue vcftroe falubnf Dirigtc 
m viamop fiiriftima z viiTurii.Oet/irc milfa cft fm 
p:imaacccptioncmin^.3cc:miffacftboftia cbitftuo 
mcdiaco:.ltc poft rp;.boc cftjfequimini ipm. Otde 
taritio ibi ©ab. Dicif quoq? miffa pcr rraffubftacia^ 
tioncfubftan^paniez vmtm eo:p*cb:iz fanguiuc: 
vbimcipitfub vrraq? fpccictotuecffe cb:ift<\*qftDe 
tiouo clTcr miffue.OnXDgf Di.]ciif.lt,ii^ll^ifTa Df 
co q7 cjflcftie miffue ad ?fecradu? viuificadii adue'/ 
mar.£$UftietftemifTue ficuccjrpomt^nuoccciue z 
rcfert fan.^Jonanc.Dijcttj.cii ca cc^.lib.itif.eft magni 
?filijangcl9.iftc inqj mircifad ?fccradn:q:ifte c fan 
ccrdoe inuifibir:qm cofecract coficirboc facramcru 
vbiciiquoficiaf.uo fm cft bic mtftio/f cd cria? miffio 
facrifictj ad Dcii pcr ffunu5 angclii.f.cb:iftu:aftifteiw 
rtto magmeangclie.iprerqtS in fmeDfntemifta cft. 
t.fpcer boc miffa rccrcappclfaf.£rDcmiffa eft loqui 
Dupfr.vc idc^ fcnbir fan.^onaue.q.iiij.Dif.jcm.tib. 
tiif.fc5qjru5ad fubftaciateqiS cft ibi.t boccft pfccrio 
co:p.tet fangufe Dtii, z qutl ad 15 cqualirae eft in o\f) 
b u e : 4 a  v n f i  z  i d c a b o m i f o  f i r . 0 u r e r i a  m m i f t a a l w  
qua circuodiacccia:ficut gcfirioce/oiarioce/obfccra 
tioee:? DCUOC9 affcct*. z qjtum ad boc mcliue vatcc 
mtlfa boni faccrdone: q: magie,piiocac ad Deuotio^ 
ne.xfiqutolibeiuie audiarmifTa^ faccrdorf ocuoti: 
credo^infif 23onauc.}q> bii facir.Du rn credit ipm in 
fubati tto fupcjcccdcrc pcr6:iemifTam.atioqn etcfofe 
crrarcr. £6fonar *Rtcbar,0i,jciij.arf i.qj.in fmcti5. 
mj:cii air.Qjme^ruemifl^pnciparr ?fiftitm facro 
z q?ru ad boccqualif cft bona mtffa celcb:ara a malo 
faccrdorc ficuc a bonoitn q?tu5 ad oltqua fcDaria:poc 
cffe mtlfa bont faccrdorj mcltoj. qjqjcumadillano 
b5 (fficacia cjr opcrc opcraro fotii; fcd etia cj: fcrtrate 
z oeuoriocoperarie.t tdco c^rcne partbo melifeftau 
dire mifta5 a bono faccrdoccqj a malo/<£>£c*Ricbar 
due.0ur autcquoctuo: Dcncccfnratcin mifTe ccle'/ 
b:art6c: vf fcribir fraf O ftiatd? ti. utf.rofa. cbcoto.f. 
faccrdoe/fo:ma ̂ bo^/inccrio/panio z vmu ?c. 
C 0£>iifa cltouptejc. vcfcribicaab.lccf.jciiij.cano'/ 
tue.aucda cft milTa couctualie fiuc popularte: qu? 
ranciVpncipalcDiciofficuiinpucnru cori^popfi ftu 
parocbiano?. Dieb; fingulieccleb:af.qut? parocbi^ 
otie mufa/folcme/pubtica vf fiima qiiqj afpcllatur, 
Btia cft mifTa f)uara/pcculiarie vt' vonua: q a faccr* 
dorib? cr fpcali inftu ucioc/ bnficto v cl Dcuocionc no 
fic p:o coco popfo cetcb:af, Oidc tariue ibi 0115 ppo^ 
fitu £Jab:i.pcnura p:obantc fingula. 
C&c cclebjarioncmiife.taudabiteaccftjfmo 
tauclabiU* cft{ vc mcjt ̂ erfon in rcgiu mo:ati, oe fa'/ 
crijmcro cucbanfti?,) qj ojpoficu c^rerfe psnt» z ccf* 
fancctegitfmorpedimcnto quondie c:lcb:arc. OcS 
vide in Oicri6c/,£ucbanftia.§./j afe apud 45crfoncj 
£r nnfta5 cctcb:arc m parcri toco bouu eft(vt idc fcrt 
birtracf.^.fupH^agmficar.)^ ifticcftobtariovna 
z pfee ofFcriir.£)ltcrr filiue/off.rc fpiio cme foncro. 
olfcnlt angcli/ufferur faccrdotcBjcffcrOt fidclceaf^ 
fiftctce.qut qtiaro plurce func z ocuotio:ce/raro fit 
«cccpno2 oblacio.qo*valcr,p ccleb:acito m mcdio fcu 
parcri cccfi^ toco.tr Dcb5 tnitlb cetcb:ari De Die/non 
Dcnoccc.vcvulf*pcri!>DcpaUi.Di.jcii/,q,ij.li^.ut).q: 
mtfta ptinctad rpuegiari^qi^ per Dic fcaf. On nop 
pccftir:Dicearafpjopinquauic. £rcb:et>r. Su5 Injc 
miidi.jf1 nocrcrnnanuirafj oni/mcdia noctc vf cir 
ca bo:a iUa:i in nocrc rcfurrccri6ie;circa pncipttl 110 
ctiecclcbzanfmiflc^tcr pmtcgtii 2 folcnuacciUap 
nocritl. Oideaf ad boc latif "Ricbar.Df.tm.aif.tiVq. 
I^.tib,mj.iuraallcgaiirc5.-z43ab:i,iecf.tiif/.can6je. 
^Comumfriifolcmemifl^cdclnanorritobo^Bfnfti 
tuta eft fiert.fcj: bo;a rcrria:? fcjLToj': nono. £ckb:a^ 
tio ctn mtfl^cft mcmo:ia!epafll6io cb:iftf:cj Sug. 
iij.tib.Dc coco:dia cuageliftai ti: n ucifijtue fmt bo:a 
tcrria tinguie iudeo£. bo:a fcrra mauibtiB iniiirir; z 
bo:a nona ejcpirauir.Cofuctudo rti rft vrnd Duorur 
bo:a noua:nifi in Dieto iciuruop:? njartc qii ordinct» 
ccteb:anf.X7>ift^ourcp:iuar?Dict poftiit abauro:a 
vfqj ad fejcra.t comume cofuctudo cccfi£obfcruae:, 
q? jn Dtcbo no lctunio^ folcntemiffacclebKf inf tcr* 
na 1 fcjcca/Ricbard9 vbie.Oidc t Dc rcpo:e cctcb:a7 
fiouiemift^ £Dgfm -Sutl.in rarionali oiumo£.ti&* 
itij.c.j.£clcb:anfatit rrce miflVDic naratieDni. */Mi 
maqiK cft ante Dicfcar tcpueanrelcge; qncram9 ttt 
tcucb:te.0ecunda cu Dtcfctnt fcat tcpue fub legc: 
qrt nondii ptcna oci cognirio babcbaf. 3Cerrta:mDie 
fc5 plcna: z fcat repue grari?: qn iam plcna cogmno 
babcbaf.*Ricbard^q.iiij.vbid. <£)£ aute n6ccteb:af 
rntfta in Die parafccuee:cft itSo vr ideair; qma Dupfr 
repfcntaf ab eccfa pafllo cbfuOno m6 inq?rn futt iti 
cbfo f m fe ? abfolure.Gct5o m6 inqj tii ilti9 paftioia 
cflFecr9 feu inftucn? ad noe pucnitir/fcu in noe Defcc 
dtir.Dc quo lart9 ibi *Ricbar.fDifta aure no Debj cc 
tcb:ari ntfi m loco facro:qma fic mftiruit eccfa. vr pa 
fet m Dccrcto. m cafu rii magn?ncccflirarf pmirfuc 
mra ccleb:ari in toco no facroifi rn rabula fir cofecrafl 
fa:c^reraq? fcta ntf ftcria ad illtf officiii pcrtincriaibi 
affucrmc.vtvult Rtcbar.Dift.j:iq.arf\iti.q.j'.li^.ufj. 
,ncclic5cctcb:arcnififuperalcari lciptdco:(fptcr fi& 
gnificacione.qa cb:ift9 pccra oitif/Ricbard^vbie.q. 
tj.Hcc tic5 ceteb:arc calicc tapidco/ncc lignco/ncc vi 
treo:jp r cr p crtcu tii /fcd aurco vf argcrco. vrtdc; Di^ 
citqiitjivbm.Dcc licj cclcb:arc finc ignc/ z vcftibua 
ab epo bndictie.Dc tan? Icgito *Ricbar.q.u^ vbi» 
;8cat?auc apoftot^"ftcfr?p^:im^ofm3nnocbi? Of 
ccteb:alTc:f m W Dic 2?ugo.ij.li.Defacfie.parrc.Yiif, 
c.vltfo.tDcpfccra.Dift.j.Jacoto.Df.^acobjcui p:i 
mu credita cft bicrofolfmirana cccfia/z ZGafllifccfa 
riefiecpe:addidcruruobmiflVcelcb:ar6c5.i,o:dmcj 
cctcb:5dcmilT?.fm glo,ibidc.£tpoft altj atia addidc 
runt ad Oeco:c z folcnirarc.yr babcf .jcj.cccfiftica.tra 
fcribir*Ricbar.oi.rtq.circa Ifom. Repcllunfauracc 
tcb:ar6c miff?quarruo: bominu gcncra.fc^.bcrccici: 
puM ci fcifmanci:fim6i3ct:fo:nicarij noro:tf.ab iftie 
qmwuo: fmDurandfipbibcfaudirimtfTa. 
C^tlf^flCCaFmStitl.epuminrodaUDiniopDf: 
quil faccrdoe no por c6ficcrc:qa fo:rc tam ccfclvayfc 
vct ob alta cam:p6r acccpra ftola cptijm 1 cuSgcliti Ic 
gcr e:t oicere o;one Dnica;zfcare bnd1cr65.Dc 6 tac i? 
i! ii 





13e litrera Ifi 
vfdctbftqtiitpflulopoftffiribft faccrdotc poffctna fe?fubaucto:ttaeamifTorefpecwmfftetf. vf c(l Of: 
Otc pfce nnlTae cclcbztirc.ficuc 111 fcfto nacalto oni:x pafmifcic filiu.Ccrcio mo ipo:cac Oiftmccionc fotu^ 
vbi nccelfirae cj:tgic.pura fi cje monof. SCcrtio:ca bo cpcu ad modu intclligcndi.ficuccu bf.voltlrae c inf 
neftad.vc fiallq magna pfona fupuenice vcltc miftf flrumcnru ftwm mouce; q: t'dc cft moucez moru5» 
famauciirc,*3cc4ptcr pegrtnoevcl bofpirce;autcoo Sifr cu bicif.©pfifTctuemtcritfe:idc cftmictcnez 
mcaccevhnfirmoeauc fpofoe.fr^ecrraritatccUo miffum/roneOifFcrce.mtrcceinqj#mq> eftOcue: f$ 
ricop/? paugrarccccha£/facerdorce,jp:io6non ba C£?HttivrfcrtbieOne (miflumfmcpoonu, 
bcnciU5.Xcgifcria cp *i.copapaf?pc feptice/*:altqfi jQrdinafcamera.q.ijr.ar.j.tuj.?poftetl£ab.Oi.f:v. 
nonice cadcoic ntifTam cetebjauir* faccrdoe cnaltaj q.vmca.ar.j.U.i.cft pcrfonaaliqua ab olia^pdnctaft 
milTa.? cadcOic cclcb2arurue/invlnma rm mtlfa pfu noua cjctftctia m altq crcaruraronalifm fpeatc^ mov 
fionc fumat.qm fi in pma fumcrcr/ leum9 no cffcc. z du cjciftcdi in ca mantfcftarc^pduci.t ifla mamfeftap 
ficaliamifTa impcdtrcf.areaficquocicecclcb:ac/to^ tioftcat^dopcradocircacreatura;pcrquaogacocy 
ncneco:p*cbfi z cria pfufionc fumsjc. 2}?cOuil.m perfona q mtccif/manifcftari Or. IDitccrcifeo cft pfi 
j[ fecvato2CmtfTc.-06cmifravalc/ (ronalizc, fonaaliqua^ducrapcrnoulc^iftenria inatiqcrca? 
rc cripfr. vr fcribic £5cor* m^clibc. za8:ulcfcr otf. tura ronali.Tm occcrminaru modii cjnftcdt tn ca ma 
jcitj,q.ittj.li.uq.fc^;fpcalifTimc.f.ipft cclcb:ati.Sctfo nifeftarc<pduci.0ab.vbie.^ quo f>mo feqf cp mit9 
gnatiltimc^ tora cccfa;ram p:o viuieqsjp mo;tute. ct dr^pceffionc CE>alem/£noeado gcrna. 3rc Ou? pcrO 
gSpealtfvatetiUie^pquitDccletaaf/f^obabiteauce fon?folumittunf;q: emOuepfon?,pducunf.j£c licj 
vidcfvcfcribtt0cot*q.yc.^jtUb.q*mifTanofotiiva cumittiffflioeautfpuJTcue/cciavcmaepafo nouo 
lcctturcmcnci fiucopteopanrie/fcd ccta virtuec fa mocjciftactn crcacura ronati.fm tlltf ^o.jciiq. Bd cii 
crificij/zopieopari.tielnon foluvaketeucemeriri venicm^paf.f.tcgofilts\cnpafnonmitfif:q: nocft 
cfonalie faccrdoti ofFerctie/fcd cctatcurc mcrtfi gc gfona|>ducca.3tc mitrcrc nd tmpo:tat|>ductfoncm 
ncralte eccfi?.m cui9 pfona pcrmtniftru cocmoffcrfl mitrcrie/fjpfon? min? ficur tfmitriVjfcepfona mit^ 
tur facrificiu.Btio4n miffa mati faccrdotie cj in itto tit fcfpj;q:pfona«pducea pot oc nouo eriftcre in crm 
flctu non mcrcfpcrfonafr/fcd Oemcrefmultivalerec atura ronali fm nouii modu cjriftcdt in ca; z incaaU 
mcccha.qtS rcpucafcoiccr incoucmcne» 'Ha qncfiq* qutd ogari vnde mantfcftcf. ©tc fpuftcuenouom$ 
cbnft9vt fumm9 facerdoe ofFcre;pante qucOac.i.ca cjctftce in apoftol';? pduccdo fontl z ignc fup capfca 
roeuiecftmtidi viea.jfujcca ttlcS jfo.vj. *jSantequc? apoftolo^/manifeftautcfua pfencia."z fcipm mifir» 
tQooabo caro mca cft.p mudivica.icr oc valo:c mif/ 3c*m,tfcr*coucnic rrito pcrfonie:fed mirti no.quta 
({lcgtfo 0ab.tccf.jcjcvj.canoie; cjrem mtcie cjcredic rmOu?gfon? fuc<pducre»3remtttercz mitti impo:^ 
x occtarae. tlccno cofutaeOnm jCardtnalccamcra. eancrefpeccueundcrealc.uiducrioncpafTiuapcrfo 
Ji.v.ar.f.U.tig.oevato:cmtfTc.£c,gcrionecj Oc mif> n^mif^:? nuttii rcfpccru raci6ie:cia pftdciacio inret^ a pmultanorada fcripciercli4r;qomia b:cuifacid Iecc9noftrimbitopafinbm6imifn6ib>./Omniubo9 
gfa rclinquo.SuBftitiofum auc cft/friuotu/ccmcra ru Otcco?. (incjc «Sab.Jracio/eft fpofitio z vfue rcrmi 
nuZvjnu:imonociuuaflcrerepaudifioncmtfT? ta'> no^icjcolligifejcmoloqucdiIPgri/zfcco^.ficmie 
liavfraliabona rpalta/quenq?affccuru^.vrfcriNc ccrcno cftoictio notionat/fcdottocritopfoniecoie* 
0erfongfe.utj"»?era fupfticiofoefcrmdce.Scat cm Xpirci n6 pucnirp:i,q: mirri eft pfona.pducca crea^ 
twna illa Oc qutto ibt dr: cp alicje tlto oicno mo:ia cur^Oarufs paf nocftproua.pducra.Un Bug.tm.oe 
tur fubifo/no fiarc^cuemcccarcbtefuftcearoc fulTict erini.Si cria p&(vifibtf miido aiparmfTct/non nifiC 
cntt co:po:afvif?.x tfaOc quibufda boniergatibue. abfurdiffimca frttovffpufcto Oiccrcfmitfi.iloucnit 
£5tattnqjq? bona itta ftncaticui bomi inOctrimfcu igtf mttti fotu ouab? plonie.f.,pducr'. affenctf butc 
fu{fatucie:zmalaoppoficainbonufuii,firgoOicefl fan.^ona.Oi.jcv.q.itj.lt.j,ciiatr.2ptiTiofpouobj 
rc q>milTa vntuerfaltfc^feror tllabona: cft Oiccrc q> cjc fuo tnfcllcccu.fcmanationc:?manifeftationcpcr 
tncafu imlTaocuoccaudicaopaf inpiudtciufatune effectii.q: crgo fpo:tacctnanar6e5/pafTiucmifTio oi 
fecrn?.*£:o 6 factc quod t5c aug.muleoe in pccicio7 cta cft*i3fnc cft <y cu paccr oino careac fmcipio: q> Oc 
ncpfpcrirarucjcaudiriOcoiraco;2pacuilTcc inBpfo iponutto mopotOictmtfliopafliua.&vcidctfcin fi 
Ocfrimulocarnie,£tin puerte Ijtidieccrnim^bcra ncqftionte.lPitfino remoucfa p:cqj tie ignobili? 
cie m bonu^ucnirc.1T6 ergo^p rpaUt» fotu bonie au tate/fcd cja tSccmanariocj z fubaucto:irarc: q muia 
dicda cftmifTa.Dc^ latiuetcgiro £5crfonc vbte.^ltf n6 fttignobilitarj/m no couenicp:i.£cmtrciSu^ 
laaacqu? rcquirunfad ccleb:ationc mifTeificut func guft.tuj.Oc trt.cftcognofci cfTe ab alio.t riic filt* mie 
vcftimcra/ozonee i ca q in mtfTa fiur rcpfcncancnf? tttur cu(cj: ecpojc cuiufip mcncc pcipif. £k\iia gpnci 
rcrtinrria ad incarnatioiic/qdaj ad nactuicacc/qda? per 5 qS cft mieru> modu paittote.fj 'cmamuiov tm 
SdcK adpafTionc/qda? biqi vntfo:mti'.anfcnfu0cft.p:mirtitf» lu.t.Occla^ 
od refufrectionc.Ou? ftngfa fc5 vefttmcca/ mrroit*: racfiucnwifeftarfitucman^ 
gftainejtctlfie/cpfa/ofFertoml/graduatc/cuanae^ re.lnpaflma*o 
|mm/pfano/ctcuacio:dd fignificcc legtto apud T<i idcft mantfcftaf J£*'SJSS 
cfjar.Ot.yttl.ar.utj.q.tio.lijitj.quc q: mutra ff z tonf tiii:z filt* mirttfa P'ff*- ' manire 
ga/omino.TalaiUavidcanf.DcmtlTamfefpfafcrtf ft.ifap?£.ai£cU c V vmSil'ocavio 
pfcruc:0ab:tel oocctfTimc in canoc fcripftr. C^Mmocftouplcj^ 
^n.aBonafOf.jcv.q.tin.lib.j.Uno dct mfra t» wmoc/4>c£io^ 
G&lttCVC m5 impoirac Omria fu&atcm: ve cum bif.£ft alt^ «W3rlv. ffSStmranl 
fpojraeomum.vccu Of:oeue miceicangclu.Btio mo eura r6naU5 W^etde ?!'fiJJ:Gy 
Oiftincrocj jjfonatc;vccu tpoirac aticcoucacc l mittec mi0k>nc inutfitHlc p_fons.38:uUfcr Otf.pf*U*|«£on> 
3B3 Fo.ctni 
co:dac Bafc.Ot.pvf.q.vmca.luf.tPtffio tuutnbtlie 
vc aieZ3at?.cft bote p gram gracufactcnccadopcacto 
finc itgm aUcui9fcnfibif oftcnfi6e.£tn.f«"»Pef 
prar ad vtra:t t ftltn rcgni ac bcrcdc j5i 
modt iuifibtf gf? coilatto: z boie ? ,̂ .tT.» nl.-U i- • —' -' 
cpe ptcnfeudtnfe gr(/qt5 ad ebfi aducnrti inccpfe:vt 
vutcapfe ad -0atVit§.vide toei96ab:ictc vbt§. 
Cl2MlTtO qda cft p aucto:tratc5 (vt fcrtbit -©abncl 
Oift.jc.q.vntca.arf.itq.li.p.jvtqniiitccce ffita ptate 
n6 ab atio fubdetegaca altu micrir.Btia cft p mtntftc 
_  - w ~ £ -  r t f i . v c t f u b a u c t o : i r a t c . T $ u t e a f o l o O c o p w c s o i m  
6:milTioinuinbtf.fy,milTiovtftbif(vctdcatc oat».) tcmtccanfangcltunmfmfteriafrpctngtcabangeto 
quq5 firp rcaIcafTHptt6ncnacUr?crcacf vifibilte;in angclumicei,*ttam a qcunq^ angcl' mtrnf/rcfcrfad 
r —• auctoHcaeeOiuinaean^adcaufamfnctpatet £ma 
atlc ab alto: B pc? p tllud ̂ acb. tj. Sngct* <j lo<j9 
baf tn me/egrcdfcbaf;z attue angcl9 egrcdtcbaf in 
occurfumetue:t otjcicadcum. Currc toqread puc^ 
tftu Oi. Sbfq* muro ,babicabtf bicrufate. tltde fartfl w  i  - -  -  — — —  
«./>! en. jn omoi ae fidno^ fcnfibtliu apparfctoc fcu 
inmfibtf, iTmtflloc n fp fcaf inutftbilie mifTio tunc 
ncri pmo;Ou apparcc rce co:patcd/fed fimpfr tiinc 
ticri pmo:ouapparccrceco:palce/f5 fimptrrucfic 
tt/aut $>vfacta fmffazadbiic pmancrc vr du vifa cft 
cotuba Occcto ocfccdcrc:rfup cb:m mancre fPari 
ttj. n6 tuc $mo cb:e rcccpit gra5 itcq? gr$ augmctu: 
qua f5 oc5 plemttidtncbuitab inftantipccptote fu?. 
iBuo tno apfi in oie pcntbc, otl fitp capica cof appa 
nHtignieuaanbabucftgfam.Ucuuc rcccpcft gr^ 
ougmcntu.£Sab.vbi e.poft onm cardtn.camcra*qv 
ijc.ar. j.IiLvf.fticrucauc ltte fpce q ficapparUcfe ver£ 
rce(vctdc fcribic Cardtn.)t tn pocucriic ec catce cy> 
!ceapparucruc:vf pomcrutccalicj alt^ pucntcnrce 
cu altjercboiz fiftb? accidcncib? cjcccrio:tb?. Un qn 
.fT.afparurr i fpccie colub^r *£crr^.q? futc vera rce 
n 15pofutt ficri p vera coluba/vf p atiqua atia5 rc zt
X>c nouocrcara babcnccaccidcria cjcrio:a fifia accidc 
tib coliibf tz fictio placuir/im factit cft.SUaccn.Jn 
tllte oucrcto atf£>3D.vtfibilib:> irtutfibilc mtcri t5: no 
ui fc/fcd i alrtj iufticuco ad tp5 fcandii^t altqe cfue 
nalce.p^ccacce:lic5 g angcto^ mtntftcrio factc fuct 
rtlc ree itt? n6 tii fcabnr angclu/fed pfona.fT.tc cu5 
n6 fucriir afTupc^ad agcndu atiqd:fic bnamrae cl?n 
q fiiic bfpoftacicc aflupca:n flc rce tlt? viflbilce/fcd 
od ludicddu fotiitio optuic q> DurarcrOitm9q; babc 
bat cjcplcrc fuu offmuta fcnctc e, 5Cbo. j.u.q.jctiij.ar 
&c mifflonc VifibiU filti t.fT.Oe q £oB. (n.vtj 
fcrtbif Oi.q? cb:f cm fcfvtfibtlic miflVcft iincarnacoc 
fua:q n fotii apparutc/f; buana nam tn vniracc fup^ 
poficinuq$OercUnqndaaflupfir.Ofivercfact?eb6: 
z mifTto vifibtffitij ,?p:ia: ct maj:ia5 buit Vtilicatc{vc 
aice.^ona.Otft.jcv;. q.tj.li.j.Oc q iit.ftjf»hfcfcn.&«) 
S5miiTio fpHfTctiiveidcincjc)vtftbifvcilte cad ma 
itifcftandfut emanarionc: z inbabicatoc^ tc. Sptif 
' Cf u e ?c qdru ptici fp ecicvifibtfr mt fPc ft:vcb5^3ab. 
Oi,^y;.lt.|. f.infpcciecolub?fupcb:mbapci5afu op 
parc^iniordanc^arr.trj. jn fpccic nubte lucid? 
t ffaffttfura roeXDa tr .xvii .3» fpccie ftac9 iiifflancc 
d?:orcfurgccc.zotccce.3cctpire .fl*. qrti remi. pcca 
2oa,^o']iPcJiP}lt3 fiucltngu£igfic£ inoic pcnte. 
3cf.tj.3n btdacqttuo: fpcto miflVcftjvt fignaref ef 
fcct^olicje fpcaliep.lT.canfat^ircccpciuo/in fpecie 
qdccolumbe/colubma cbu fcabaffimplicifae:arq? 
bCiilita&.Jn fpcnwb lucid?/etucidada ̂ trae. jfn fpc 
tgnte fcruida cbaricae. 3» figura Itgua?, Oocctuj p 
dicarO£ t^grifae.3rt fpc flat?:affca?vtuaatae.fla 
r*naq$ Oc innou vicc^ncipio(pccdit:fignnquiejci>/ 
ft cntj v it? :bm 6i vcro vi fibilce mifltoce. fT. rni i nov 
ua tcgc facc? fr cb:o oifcipfie; ac crcdccito.? n in vo 
rcri lCgc:lic5 i illa Vifioce mfc? iz appartcioce pfitx»/ 
acpptb lcgtmf facc?:vcrtUbce<pccgcefiUo8trrfi x>c 
ftoacalo:cfof.acqusnielucceciep nocce;ve lw 
bcf £jco.|ct9.3ltaeufiappanicfead rcpntadiiifT, m 
^iflbiiif mifTii p. Oontl cbartrarj/ f5 ad altoe effece?* 
ncc Occutt tuc rpie fignu pteuicudie gf$ c jcblbcri an 
ue 6ab:tclc,£cOc mtffionc angeloiz. videbffn Zbo 
m5 oiftT.i.jci.^onaue.i *Ricb,£cfup m Oicrioc Bu 
getue./Omnfe auc miflio angcu q vn" atiu mifeie.et 
mfntfteria ilta rcducunf ad Quctontatebei/cm* m Z9 
dacte t o:dinati6t oce parct. 
C^tfltO ocmoflt0 (vr fcrtbic 3 lcjca .0 c a tce pm 
cc.§.q.jcjcjcv;.mcb:o.tj.quc fcquff£fab:iel q.vnica.ar 
ci.t tj.ti.uOrefpicic o:dinar6em pfacie od renradumt 
q pc5e cetandicft fub praceOiuina» £tltc$ intetio t>i 
aboti in rccando pcraria etntctioi 01 uinp.cum tlla flfc 
mala/ttla bofiamibtlomtn9 vctf oef ecratioc Otaboli 
^cneario cm q otabol9 tcraute bem 3ob qncu fuic # 
volucateoiaboli/fuicad fcduccdmfcd ea o:dinauic 
one ad bonu.f.ad paricric.pbariocm z co:onati6em; 
S^iccuOnapmtrricmatoe tefati6coiaboti vtnci/Oc 
ceprio ipa q ccneae* occiprfunqncu p?na ocbica pCC-5 
catie Oeccpci a oco cft.tla zp^na q: tufta bona eft^ 
cutp? o:dinanua,£r angeti mali 0 oco mitcunf. U1I0 
de.ig.*Rcgu. vlei.tf :.q? ejccrcic* cglt ftabat co:a Oomit 
no a oejctrj z a fimftrte.f.bom angcti z matuSimifr 
in tcfaeionc 3ob maf angcf vtif oc? bcnc;ficuc z bo/i 
mo Oci crcaturie malc:t mutea atia tcflimonia addtt 
ae43ab:iel.vbi g.ftcc fptcr 6 oe*mireifcoe adfc^ 
ducedii z pdedu amae cm9 cft faltiarc.fm illtS.f. 3D4 
mo.ij.nui vulc oce bomfce toluoe ficri. Uidelari* 
,0ab:tcte ibidc.jgc mflTio mato?- mbit cft attUd m oi 
dfacto pCacie eo£ ad punicdit.z pmifTio voitirarj co 4 
rudcadfeducedu.bc? tn iuftcopaf^ipf pcrt p?na ifti 
gcdo.Dngtoifup tll6 pe/Jmmiflioeepangctoe ma 
toe.£c e bcf &ug.*Jbo (Tum9 flne oubitartoc maf an^ 
gcf atcribuerc mo:cce pccop:? mo:cce £mog cnifoA 
z Obdurdrioee cgfpciof .*Dac cm rccu 0e? faccrc ot 
noinfttgadot fnfptrado.fedOcfcrcdo B facit:ve iltt 
openfin filios Oitfideri?:qt5 Oc* tuftc Ocbtecqj pmiw 
efc .XJide latt9,0ab:ielcallcga6 ad 5 aucfo:cei 
t5: fccrcttuz illud(vt fcribfc e.©d 
td^ltcrtum nauc.Otft.jc;.arca rcjctu ti.utj.) n6 
cfl inUcftigadu vt bo vctit ronc compbedcrc q^ ofto 
voliifcocculrarc.tq alitcrfacit/peccatz pfumpruo^ 
fuecft:Oumfcctcuaead idadq^non p6c pcmgcrc, 
OutnurcOtfpucae^Ocfide/noadmfftertj mucfttcrafl 
ci6cm:fcd pofi^ad 0cfchfT6eni;itlc n6 facit ptra boc 
q6 t^tau g.z mgf oifl.rj.tt-mj.cum ait. 21?frftcrtuirt 
fidci crcdt fatub:ic pocinucfttgart fatub:if no pc zc. 
ejrpiecnebabirie adtncram co:dibaniap 0cuotap 
De q Serfon pee.itj.Oe mfftica tbcotoaia fpcculam 
uapfio.j.-z 1 fi nc vidcaf f Oictioe 2:beotogta. ^ 
<9fSi't{a ? ̂  pj^P/^ic fittc ira.f.pt91 bnmir.ma<g 
fuet^ 0 e ferifa fc reducifad $ fm b6 
XbOifufi p§,jrjciitj,£e mirie^tie^ Icni^/clcmene/ 
&elittera 3B 
mtfuctfjui* pfrartaifmftfaJboc ?afpcrfcuuscrm rio t>iui$ bonitot? fmtcruj.XPcftira ? mod*:rujmn* 
dclie»Uelmiriefm43<>:rac4 altunooffcndir.XDa cfpcciee:p6d9£o:do? pintecojrefpodcf vmcaeifccfi 
fucrue *o q fc ojfcndccce rolcrar, Un p mccapbo:a die vcricae.*ccrrt/a bonjrao. XDod9 z mcfura z vn0 
roirie(p cranquiUo acciptf.Uirgt. XDuie vc i moii ra& in libero arbitrio vr caU c; acrcdif in cfficicdo vf 
ftagni placidfcp paludie.Bccipifzp macuro.idcm no cfficicdo libcre cdfo:ni iiad Diuina porcnn agcrc. 
Sucnobtemina poma.amicjficmitefcoboccma'y £Jpc»numcr*z vcriraepfonmfaddiuinafapicriJ 
fucfco: vt fcr$ cducatg aomi mitcfcilr. a 3 micigo *i. ercplance. 0ido pod9 z boniras ?fo:mif ad &iutn5 
inirc ago,:fj l^c ad gramaricoe.£t cbjs (aluatoj nf bonicarc fmicrc. D$c fScrfon. 
wiriefuit vcrbta z fjcrw. !Dinc tpfc Dicir. Dtfatc a ffi&odtl0 cognofccdt Oett £qdroplcjcfvc babcc fa» 
mcqzmina fu5Tbum1l1ec02dc.Dc 3 gpulcrc loqutf ^oona.oif. jcjciq.ar.q.q.in.lt.q.-ipoft cuclart9 fcribic 
z fcribirScrfon pteai.fcr.De vcrbte t>ni. Ucnicead fiaJS.cadc ot.q.vnica»ar.iq.t»ub*q,f.n ftdc/g^teplaV 
Wc ocec} labozatl. IDiricatc cbzi imirari bo:rafibr> tionc/g aiparitionc/ z gapra villonc. *£:imu c grx 
de £erfomvidc z vocabulu mitf in Dictioc bttcudo. coie. Sctfj gf$ cjcccUccie.Ccrciu gr c fpcalte. Ouar 
— • * K * * r f « > * « £ f ' N *  f l l t f m n H t f  MftlfliTUilFfrti Mllllfil* 1fl£SiV#*i7* * mtfcibiliu pz^aitiraro?.vnio fali<5 cf ru gfi? pfiimarJ: z tlh modi Otftinguuffm Oiucrfuj 
* lu fccru coiA § faluanf•rualii' mifctbilia modu oiut 1g pfcntic.pfcnri? Oico fm <? pfcno cironc 
—« --- - J - J .itiMf(*ucrtWriii «»rt «(ii-t (•> "21 I i /T m>i>nfima iiiffllrfrii (tH vfistH/iii. 
S5cotu fairc fTmplicc^ ad gnafione ftmplrcc non boccrcdo oci filto/q"boc cnarrauic z pdicauit.z fptti 
requirifnill vnu acctuu pctcularc z vnu palfiuu. £>i fcco/q boc piito ffptrauir: qt5 cmcrcdim9 boc attcrov 
miiii* vnuqti gcncraf z vnu q<5 cojrupif. Jn mtjctioc rirati Ocbcm?» iTc J$t Sug. in Oe vtilitate crcdcdi/Jit 
5t rajrunfplura mifcibtlia fc mutuo atccracia z coio fc6o mo e pfcne in cffcctufprioJc} mod* faro cft cmi-f 
tupentta/tn quop natura co:ruptf fo:mte mifcibili nctio:/qnto cffccru Oiufe gr{magj fcntit in fc bo:vf 
cmjputa ctcmcrop introducif fojma mipri: alia a q ctia quato rncli? fcit cofidcrare Ocu in cjctci ionto crco 
Itber foimamtfcibiliu:babca tnaUqlecoucnietii fcu aturie. Jn tercio cpfcne in figno fpzio ficuta&am 
ccpcramctu mcdtu cu mifcibilito. £t mijcta Oicufco ir Bbw( i fubiecracrcamra/q tpm ocu figurabac.£c 
pont ejc clcmctie:qj frcqucnf clcmcracocurrfit ad gc ficut fpunTctu» afparmt in coluba ctigncie Ungtiie 
ncMtioncmijcct/nc aucfp cocurrur.Ha aliqttmijccu Otfpcrtitf.jf" *Trf0cfi pfcne ifeipo/<3 vtdcfi"tumic<p 
gcncra? cjc mijcro finc coactoe fubflati? elcmcto^/^n p:io:qj factcad faric in vutru fuo/q vifio mcrccs e fl 
mittu acncrafcocurrcncc vno demcco/qnq? ?cur ofm mcriro^. *p:imu z vltimit cognofcedt gcn? no 
fcnnb prtto.q laci^videafaptS pl5oe. Uidcafz£Bco copctebat ftacw innocetifjprcrcogmtione eniginav 
tueoufvM*ij\zj0i5 cadcOt. tica:zmterbocq> cogmrio fidcr pfimii e c|caudifui 
iE&nrlflWamanfo ?rinene modcrarto cupi vr?5capi'oad*Ro.jt*vlrimtlfo jprer fitma jjfcctionJ 
u i uv dicanl.f; Cicc.U.iij.rbcco.no.Ucle ideo mo ejcbibcbaf bomf in ftatu vif cjciftcnlfj in pi 
®quapudo2boncftaci clara z ftabilccdparataucco? miu^mirtcbaf.lPcdiatoOuo.ftpccptarioieT ap7 
rirace.Uel c fciccia ca$c re#/ q agunfauc Oicunfcob partcioio vtriqj ftatut innoccti? zpfcntiemtfcri$ coia 
locandox, ftn ciidc li./.oifr.XPodeftia fm b*3£bo.tj tffc porucrutmajcfe prcplatioie q ibi ponlTime vige? 
rj.q.cplttj»cft vtrtue moderaciua paffionu ideo adiw bar/ru1|prcr anf? purtratc/tu iptercamie z infcrio^ 
^ifrcperati^vr^ruci £ncipaU)q: c circa OtlficiUima. viriu fubiecctonc.^to Duotwqzcoiccr carct afo in ft« 
2podeftia(vc incjc£o:cefi9lijtj.fuapfnwp.t>i.viif.) tunaturtlapf&ideono pocad iilii aradil prcplaroie 
1 cftmcdiocritatu mctatrijc/ cjc q buiUtaeoztfq cu$ fit atringere.£rfm b{c crponcd^ fut fco?- attcrozicatco 
lui gnara animo frcnu adbibcc ne infolcnct? fup:a ficut z^ugonie li. oc facrieoicctf <v Bda cognouit 
naturafuatollaf. _ Ocucacognifioc/qppfcntia^ccptorioiefcienrima# 
IfMKiHprampn moderamc inailpaff turc ntfcftiueccrncbaf.5"'UamgfimjMio.Di.j.:Ddan 
icffwuci tfiiiuu l?(vcnorar6a6»oi.]cv.q4iqMt. cepctmfincmcdioOcu vidcbat:zMceqmelligedq 
iiq,)eftDii cjeca tu^di vKoefendcdife rcfiftitaduerfa funt occognirioeR ptcplationc/ nog remortone cu$ 
rio cii caro modcramfecp no cjccedirinodu in Ocfcdc iufninq) mcdifrfcd prcmorione vctaminie z obfcu^ 
do ptue Icdcdo cjcjpofiro aduerfariu qj illafaejrnjat rieatie qlia cftin biec} otiq mo virio pcri infccct fur. 
violctia.ocquoapudiurifpcricoe* -0ab.vide* adbocfctm&ona.vbte. 
C0>Oderameil folarijcjtqmio: attcdt'potcft fm ^fSnltric" 0,fftcutrafi: conari. cria a motcfvc 
Blcjcj.jrliiq.Rcc.itj.mcb.tj.zpoft eu fcrtbtt p ide _ jncjc T^icbar.oi.rjcjciit)'.arti.tiq»li*iiu. cir 
b.M.Dif.jtv.q.v).li^.tit)'»fcnrc#f.crqnrtr.irccaur^crla calittcra.Unmagrintcjctu cadcOif.igiffiviraliam 
boieaduocarioiecp fcietiazfacudia aduocatteizcr vjco:c vutraccipc:manifcfta patctro;q? fuggcrcncc 
cofuctudfc regioie. *puco tn tncjr>0a&.oiaula redu Oiabolo odtffomirccrofam cS babucrtt:zio ca Oimic 
<i pofTe ad labo:{ qnritatc pfcntie vel pccricf. 'llam tcremedact) fatlTcarc moltf.Uaria apud gramaricoe 
taufa magna mato2c cura z foUirifudinc babct: t & z clcgatioiee moliri fcat. 
<6fequeetnaiorc(abozccjcigtcifidch aduocacot£5ir 11,-.'.^ojponiturpcrfcucranti$.£flenitn 
fctcttatfacudialabozebaboerufpfcricucjbjb^caco uioIIibqutrecedtcobouoi^pf tW 
cjfirafunc»*R,egf6iacofuccudo qrinue cronabK; ftitiaecaufacaecjc ocfcccuctccctonu: qlTccdceOcbiti 
ite inifirquoticati laborie. *fla Uiborce/vigtli?/? faj moucri fm 3nfto.ti.vtj«crbi. Un *fb»aul9 cozccft* t>u 
tigjttonce vcndi poffuncno OonaOcigracieaccepca viq.li.itj.fua^fnfa^ oicic.lTpollicicobca cam a bo9 
0ide laciueoabii. rcccdcre|pterca q? laguidt?f pfercdo liqfctc 
U3fViffll0 'PMtootdo ita Ocfcribtinfa £5erfonc faciteq?(vc aic 3rf.)ob imbcctllo flccrcre ro?qf.£ft cc 
^ * , ecMiq.t Oefcripiter.ad tbco.vri.2Po7 moltictceo caftirarc/q ajio nofq fc fmudicia:fcu vo 
duefrctoelimtrariooiuf^ porcti? efficictie.£;pccW lutaria poliurio:t c viriu? nam/qn.f.(pcurafpol(tt'y 
<0 tlimiCMfc fyptecif cfcplarw.Oido c limita eio vcnerca pcleccanoie ca abfcp pcubtru;? boc virnl 
IFO.CLIIII 
f(c p fricrSc? vF fricatocm mcb:i pudedKCtinlT^pf^ra 
reno fuericfubfecura potlucio:vtinqt ^crfon pcc.ij 
rractatfo 6 pfcflioc motlicici;qin ibi c coplemccii dte 
cfatoieilleceb2of?: tfozfanpdidirtgirare falteani/ 
mi.z magf gdidic qj fi,p ilia $tatcluiderad mficrce. 
fo:te rn^pbabifrCvr ide air) Oici pr q> P *girae 
rcjjaf f no pottura:fic Oe mcrati coiruptio c q fir f pfcn 
fu tnrrffeco ec Dicim9/ou cozpal' ocftozario fcu poltu 
rio n c fbfecuca. bcc ̂ acct.£c 5 pcm(vt ldc ait arte 
Huefcfaaudicdf pfciftocejcomtrrifcriaan pubcrw 
tieannoe.uno? fpfpuratf vigitia/Ducoplefa trafic 
t>elect;irio:eria poUutioc no ejctftctc.£t tracta.oc pol 
lucioc Oturna idc aic^ofirioe.tjVnuUa potlutio otur 
nabcbj^ie Dicimotticicemififucrttp pfcnfumIfy 
bcf vno mo vet aiio^puocara vfcjcroJra.qm ficuc no 
fuir pollutio b?c fptate paticr[:iro nccpcrm.mollici? 
ce ar fonac rn pcrm.qmi$capoftol<79> neq$ mottce rc 
guumOeipoffidebiir. 
fumifouptVvPinftafi zpt%cim&, 
RlDomcntU ceptibilufm be. £bo.fu(> cpfae.;. 
£o£.jcv.lecf.ijc;.£r momcru.jp2ic f car cjcigua qndaj 
mutanoej z pencindtuifibitc.vercrce 5 ctia momen 
oiccbocq?) grfciaromon vocaf.1ucrctt92Pomieft 
a paruo pnc fputfa moucri.£c vt fcribit *RiCb.Oiftf. 
|:tiqvar.v.q.M fineli.iit|'.lPomctn anguftiffimii re; 
po2ie fpaciunn ̂  mo2a c bzcuie.Un apfe.j.Co^.jcv. 
air.Oce rcfurgem9 f momcco.£t tfr ibi *Ric5.q' 
bu momctti no cogtr q^ i eodefftan rcfurgtlc tUi cj in 
oducru ludtcf inueiiienf ic.amomcco vcnitmome/) 
"rancu;l5 c caducu:cr q5 facilc muraf ac Oeficit Dcri? 
iianf at a mouco. Un z mobiliecj facitemoucf;mobi 
lirae/mobilitcr/motto 
i^fSrtnarhna idJ^ folfrari*.£clS2o monod 
IPrJOilaCPUS idcfol^.t leccj viuit fcparueab 
l?ofm ?ucrfatoe.eramonoe]vcic ct monarcba.i.vnt 
cue^nccpe.z monarcbia:Bc vni^ pncipat?:£t mo^ 
narcba fupmn ponit arift.Dcu ce.Dcmonacbie ptu 
ra fcribir -8erfon in fuieoperito.£r al'e Oebie mut^ 
rafcribuntur. 
otctfe,cta ^ noe ̂ nl 'mpmoe vl'aurd 
^r^Ulitt^ ri8 v[ pCq moncar.3 3 moncrariue 4 
moncta cudif .*£ot at moncta rrtb? modie falfificart 
fm q? rria fitr Oc fuba moner^.f.macia mcrattica/qn 
ritae podcr^ n pUblica fo2ma:"vc t5t *p>ano2.f c.qnro. 
Oc iurciu.£ti qlib3 btf£ pccomirtt ratfirae.^n fu&a 
q2 no f uaf Itga lcgitima. Xiga.t.fpccice mijccUrc vcl 
grad^ mcrolL ̂ pjtr adinijctocm vtltozie ;marcri?:aufc 
maria pfucta t qntirare ejcccifiua.ln podcrcrqzn ba 
bct lcgttimu pod". j£t Oc 6 vidc lari^Chb.Me.ln foy, 
macomtttif fatfirae qn muraf nomc/fignfi aut ima 
#o ei" q moncrauit.tft at b?c fojma moncre qda m 
ftificatio^ttacieiiuftsci?ipiue moncreq?.f.fif ver^ 
fub?ztuftt podcrj: yctif wtt. Oiem iit fuo tracra.Oe 
moncta.Unfrcqnfi moncra cb:iano9./£ncipti vel 
coirart/ponif imagooci.vfaticui^ fcf:i tiomcci^aut 
ITgnucrucJ.q!5 anct^fuiriftirutu freftfoniu * ir art 
moncr^imafia ipoderc: vttftvpil. D2cm*Bigte 
cepe fub ifta ifticurtoc mutcr marcria fiuc pond*:ipc 
vidcf tacitc mcdariin piurm comirrcrc ac fatfum teo 
lltmoniti pbibcrc.lPccmaburtf D vocabuto mono 
ta.fla tf: moncta f m 'i^ugui.a monco:q:monct ne 
Ittfraue fmeratto vfpodcre.IPttrano aiitmoncte 
multipfrficript.oc^Icgacj6ab2iclcOift.pv:q.i>:.lib. 
uij.f atfificae to moncta t fuba/fo2in3 vf podcrc pcc 
*at mo2tafrtOanu rcipub.ccncf Oanti illafurcftiru^ 
oo copflarc: qi tafimfte Oamficac.^re crpcdce facrtij 
ccr monera falfam,p vcra z  iufta/falfari* ef t  : z  rcncf 
rcftituerc tUara oana. 3tc cppedce fctcnfmoncfa no 
currccc aut at'e mm9vjlercp bona z currctc/fraudac 
^jctm-zrcnc^rcfticucre.ira fentiucSngeft fumact 
3ntonu£tpoftcoelari,,,pbacT tSctaracl5ab2icl vbi 
fup.ar.tj.Straffcrce at vr vult Bnroit.moncta 6 ccru 
rolocovbilnfo2ie valo:ieeftimafad tocu vbt magj 
valer/n6 peccat:fi no afe fraude comirrat.qj tj(vr m 
<Jt 0ab2iet)cuitib5 cjc tduftria fincalteri^oanoluqz. 
qrcrc tc.£t muratio moucrarfvcairOeifon f rcgu. 
mo2a.)pc ccparaur maifodicru cx feq? cccf cafu fat 
fa m a tiq u a fa b: tca r c. q m fm Oanti rcipub. opu e ralc 
fldlibccaflumitmodum culp?.<^)Lfi^nrcpe Oicar fc 
bnm moncr? ce. fir ^ oiie bom> oifpcfaco:;no rfran" 
bi(fipato:.-5crfon pfa -6ab:icl vbi g. 
»">iw«» tjy pfc.ni.iMw «.| v «_7iiv*ui<jno utan pj cain 
poficiua f? puacoej.n b?c c vr f ptimu fp:opo:tio vir 
turf agetf admatcria.aut cfmateria fiipabiidacauc 
O c f i c i r  f  m ^ o ^ r i o e m  c a l o:i0 o p a r i e j t  f tu t f .  Un ZHuv 
gu.u').0erriut.Ut>U1raeDei^ma z ftima cacofm fpc 
cie^arqj morionii.Tlibil cm ficqsS no oe mAojiouc 
frcUigibiti auta fumi imparo:ie egrcdiaf ftn tcifabi^ 
lciufttcta.^tno fotii fcctrcaq pfcucraria ?fucrudfe 
admirarionc no admirrurifj ccia ca q jppfraritatcz f; 
Toticu cueru mira vidcnfivcftit ocfccr  ̂lumtnartu/t 
tcrrcmot9/i moftrofi antmariu part9:z bie fiha; qrii 
nibtl fir finc volutarcOci.ecIocjfBug.Oc moftr[ qn 
tu ad id q$ bnc fubftratu.tn attr pofict Dict vt fcrtbic 
e.^ona.Oift.jctv.f oubue Ifalifo ti.j.q? mofrra et fiic 
o Dco punief e/qn p?n? fut.t fic bnc ronc o^dte.qjuie 
cm Dc^ n6 faciat? o:dtne i finc:facit tn ? folitii curo 
fum na^frcqnf/vclad vidtcra vclad mifctftam, 
moft^fm pboe li.tj.pbvf.c indiuidiu,pducru fb otf 
pofinoito fu^fpccici^ptucnocabifrOtfcoucnicrito 
rcrfolttii curfii na^: vt ebcrmofrodira vf androgin9 
£t fic rcfercScoc9 Oift.V^q.u.li.utj.Oc moftro 4d5 
qtJbabuicDUocapita.^ru vnii cjrpfTicnolleDeeo Oc 
q alitS cjcpfiit vcltc.Unii ef voluit princrct fob:ie vf 
licrc:at ati{5 lafciuire z cputari.i cu vnii p oe fuu cje^ 
cedci et/retiquu? clamabat fe guan.Diucrfirae iraq* 
fuic i tllo m&ftro volutatu.f.veUe a notlc;i ira Oug fu 
criic ibianf^fm Scotii, 
a cft cjrpccfflrio rpieOitario.3 ̂  mo:ula Oi>> 
minuriuu.3ug.ti.?fcf.£iu?roqu6 otee 
3: no tm mo:ula fof fug rcrra f m q? aliti c Diee:alit5 
nojc.De mo:ie ac angelo^ vide fup i Oicrtoc angct», 
»'^ vctcriercftamcriivideiOicctoeXcgce 
Jar30XUlUT vcrc.reft.XPo:afragcre;vidcf Otcrto 
nc Bgerc.bc mo2tfe bonte z maf:vtdcanf Ub:i tih. 
Srifto.z alio^ pboa.7£5crfon fmulrj lociiq^ne^pli^ 
jrio2 fim q? oprcr in p ope}rctiqua curiof tcgeda tS bte 
SfSrtJrtfiio L'wfc"?,r^-S"-l rarOOZOIUs? bto.itj,U.iitj.jt$:q no craditrcquam 
tradcre rcncf;I? ea rraderc inrcdar.t h$ coif tocu foc 
birie comodatie ocpofine.^ccm f ablarie ptra Oomt 
nt volurarc.TIam furaut rapro: fcmp c m mo:a:da 
fcmp rcncf rcftitucrc fi p6t.£t q> altqe fit vcl Oicarur 
mo:ofue qrruo: rcqrimr.*p:tinu q> tcncat rc qua rra 
dcre rencaf.£5coa q? fctar fe rencri/vcl falrc; qt! fctrc 
Ocbcat.X-crtto q? mrerpcllac^ fcu monirue fucrirad 
tradcdwz 5 a Oic vl'ab bofc.B ote:fi Dice vfrcrmin^ 
tradcdi pftirut^ e.Xuc cm ra mm^ipcaducnicne 
inrpcttarc ab botc/fi tcrmfo tradcdi n ̂ ftifUfojvOn» 
rei ufc vf Rflliu pctif rra&rio. Xio^^co q? bcat poni 
C t  
f^elittera 3B 
foiUdte rradcndi.£c mozofue m rradcdo rc qua tcne rarce fluc ̂ Urarce pmae atif p b$ radicafconffiprtd 
turfi rcepcrir/ctia fine fua culpacafu fojtutto tcncf nc/aurp cjtrrinfccalcfionc. *£:imo mo Cotingir p 3* 
OcOano onorci mjjncft fucricdubiu;/nn rcectiam licateeicrtnfccaepmaoptiu ozganicap/q ftiradin# 
apud onm rcftituca pcnflTct .pr3 p rcgula iurj.li.v|. utccptraric/r ira pt vna fuparc alta, Un cormatitfc 
moja.vbi Oicif.IPoza fua vnicuiqj c nociua. 2?xC bzce t ali{ infirmitacce ad moitc Oifponerce» ©c(5o 
0a5.qcpautol6gto:«oebocaU'ae.lPo:ofue[t5:4 ptingttcjccotinuacdfumptioc bumidipcaloienarii 
cftpucrnemozito. £ice*&t futmojofi/zanxijn ira ralc.-ij rnOcficicte fequtfmo:e» £t liccrpbumtdtjci9 
cudi xOifficilce fcnce,a 3 mo:ofitae/q 6: ammi qu$ balc rcftauraf ocpdiru: n6 rn m tali puriratc qlte ftt 
daOifpliccntia/ quu lugtz fubrufttca afperttaceco'; tt mocpdiro cciattuec6uerliua:q: cagcne pbflTcuj 
moucfjqn no ira ad vnguc tcjt ct? fcnccntia accii cft idcoagcdo rcpattf/t rra Ocbtlicafcortnuc/Oonccnd 
q6 poftulabaf. Diffcrraut mo:ofueamo:aro:q: mo potcoucrtcrc ctbu ncc rcftaurarc ocpdtrti in ca purt 
rofuecj cft matie mo:ito.XPo:ar?cj bomemo:ib?c racc/q fufftcicad pfcmada vtta. 7?tncbo bcftcieda 
pdtrue*£cmo:cgcrcrc/obfcqui/obcdirc.oc^aliae fencfcic/z fcncctafc^f mo:e/q ctti fcqutf IT nulltl ep 
-epndgramacicoevideaf* A f rrinfccuelclTutiacccdcret. Ccrtto m6 pctngtt mc** 
mo:tifubitcc*:tmo:tiferuqtSmo:teafferc:zn _ 
cinue ejcanguie;co:rupt*:vtcaromo:ticina q in vl9 ue no fuiMj:vr fcrtbirOab.ot.jttje .q2vnica.ar.q.?cr. 
ccrccfcrcco:rupta* £rmo:e 61 mfctplicif(vc fcribie iij.li.q .Un *Rov.*£cr vml bo. pcm i bucmu.fcrs. 
fcueiSonauc.oi.jtviq.li.m.circa cej:cu.)£ft ern mo:e z e pcrm mo:e.^ocuit cm omnia caucre t nducctia 
icpario ante a co:pc.£c e mo:e fepario a oco p pcm. mo:te/z (I no camlT? pcccaffec.z ica fnocctia pdidiffj 
tcftmo:efcpatioani{a vtiloc Ociadtcpue»£tcuj 3icefbabuit pccprtioccomcdedoocoiltgno para 
JHcic Sm6.<0icb:uemo:tu9 c^poebitojitomottf ac dtltcjtccpto Itgno fcictKboniz mali:vtvulrmgrOi. 
ctptfmo:e £mo tnot quarto mo. Oce em fum9 0c> pjc.ita t babuirpccpru naruralcoccaucdie c?rcr[ fui 
birojce mo:tie p:imo mo. ct oce crat oebtto:ce mo: co:mpriute» Gx. ft no fccifTcc pcccalfcc z tnnoccri£fta 
tie quarco mo »cr noe ipt Ocbiro:ce effem*nifT pciu tu cjtccfTlflet oab:u 
foluru cffer. £t vt fcribit X5ab.Oijtjciq, vmca»ar.j.tu C£&OZ0 vt cft ̂ uatio vir£babctcoparacion* ad in 
ttf*lPo:e bomfeinqt no cft nifl jfepacio ai( a co:pc. fcrenrc iad cucj fuftinct. Xln altcje ouplictf pot tra4 
!Djc em anfa a cozpz fcpara totij copofitil mo:tf: q: dcre aiiij in mo:tc: vtfcribic fcttle Sona.Oi«jtr.arca 
t>cfInitccc6pofTrucaro mo:if:q:£uaffo:maqeffcn ccjcru.li.iq.fcntc.aurq:facttvt atij mferaceimo:te: 
rtattf c vtta»Snfa z ft anmbttari p6c manee rn mo:t autq:fac vctpc fuftincat tno:rc:tqm fuftirtfriamoz 
no p6t: q: fetpa viuitcfTcntialtf z noBaliqtSfugado tiecblifttttaOcoparre/z futracb:o:q:oe*p: voluit 
dtrii»UnimpoflTtbttcc afamcezno viucrc:(Tcut tmi q>ipc fuftmcrctmo:tcm/ttpc votunrarieiuftinutc. 
ponTibilc caiam cflTcz no ce afam. Ucrbu pcoicatiov t)intcftq? rradit9 0: a p:e:tradit9 etta a fc**Rurfu» 
neidiomacn !mo:if qrlDcfTaicftibftftcrcfn3alTupta q: Judaetmdci flcurarutvc alqinfcrrentcimoites 
^iucncc^t palftoc tocbziafa rcaltfzvcre fcparae ~btccftcradir^a Judazaiudcie/t qmfuitlau 
a carnc: q: inctinaro capitetradidit fpm. 'Joa.pt.et dabtfmo:cJ fuffcretia.tttacio aiic fuit virupcrabtlie-
IPjc. jcjcvq. £bma_9 voce majjna cmifTc fpm. jftta tDinccft cp traditio Ociz cb:i laudaf*3tidctiudcoi 
tradiciozcmtffiofpuefuitfcpanoaf{acarnc.£tbac ru vitupaf.t ITcparctq>mo:ea parccfufFcrcncteftt 
fcpactocam^ cbfiacaritcnofolucbii btnntrafltco: irOeoplaciratacccpra:fcdaptcinftigcttu fuiccmjt 
pue:f$zipecb:evcrcfuitmo:cu9;vcz,pbac,0ab:i. mtfla.BnautcoccdcndufTt^iudciopaciiTntbonu: 
vbte.ar#t/.q: vcruqj viraqui buir puabaf. tzcquao rcfpoderibide f.^ona^ cftop? operae/t op*opa0 
iiie tn mo:cccbfifacta eaf?t carnie fcpatio maflrtij fit t bonu pot Oiccrc bomtatecirca opue opcrae/vd 
-Oiufrotf cil vtraq?indtfroluta vnio.tlacb:e fcpuU ctrcaop'opatu.^ictrcaopusopcraeeftmpticif nc 
rue l z fif oefcendic ad infcrna:vr Otcic ff mbotu/flo gandu:q: ralc opue t tudcie fTrnpticif* fuic matii .£fr 
oucOcfccdtcnccfcputc9cft fmOmmicacefmquacft ca$oop*opacu/qtf qutdcfuic mo:et pa(Tiocb:i:5 
imucabif. igiffm nacura affumpca ftbivnfra: nibil oupticifpoccft inccltigi. &utpmo z p fc: 1 flc cft falt 
antaffupr^ nacur^fuicinfcpulcronifT co:pf/nectn fumq>tudctfuncogaribonu.3!IudcmopueopattJ 
inferno nifTanfa t cb?e vtrobt^ fuit3 vrrobiq* fm bonitacenonbabmt cjr intctlonc iudcop. <5iaut tn 
trnaturaOiuinavnitana^ afftipr^infcputcrocarni. tcltigifpaccideetcjtcofcqucri:ftcbabctvcrirarem. 
3n infcrno anf?.£r hccc caro cb:i m fcputcro (vt fcri jfudet cm opcrati funr paffionccb:tfti/qu^dcm fti? 
&tt0a6.ar.tn.Oub.q.vbi §•) babuitcaufoetnrnnfc^ irmapmu bonumt falubcrrimutoti mundo. 
cae t cjttnnfccae naturatce ad fui rcfotutionc n6 ob fanctue iBonauen. 
ftantc vnioncci^cu tfbo no rn fuiflcrrcfolucmkda {[f&oz& tDozcem fubire intctioneptaccndioeo/ 
purrcfaccioc cofcruatu nouo miraculo. Uii pemon porelt cfTe rnplicircr:vt fcnbtc fccue iBonaucfi. Otft. 
twbiefcrm cuilvidcrccoiruptionc.Hidelati9£5ab. ^jr.q.q.ti.ii;. Uno modo quado adcft ncccffiraevel 
ibit in fine oubij pctudic cp nutta fubftatiaf fo:ma ocfcrcndiiufticia vclamirtcndi vita. 3tio m6 qndi> 
(rcncdo vntrate fo:m? fubftatialie tn copofTro) fuc> fcoffcrr o|po:runitae Oiuina glo:i3 mamfcftandit 
f5»tt fcp.atioiaf^rf^maco:piecb:ifucrac nuda/qn ?dtficandi cccham.Xcrtio modo fotucjcboc cv vitJ 
tu adfo:mae fubftarialee no babee in fcp illud tm fuam babcc cjrofam.*p:imu cft iuftictc%ncccmratia 
duir q fiittjn fcputcro atiqua fo:ma fubftanriat^licj SJccundtl cftpfcccionie t fupcrogacionie.CcrciurB' 
babucric ro:maeaccidctalee: vtlanue apud^ab. cftfcuerttatiet crudctiratie.UndcBugu*3ttoequl 
vidcrc poterie. ^ femcripfoepfocantt pcipttiocollidOrjprcrvirepM 
C[f%>OZ0 rripticir poc boicotmgcrcfvt fcnbit fcti!e fcntte odiu oicit cffc fcctcranffimoe bomicidae:trai 
Sona.Oi.pjr.q.v. li.tjut e(j imiraf36:utc.Oi.ea«q.v. craneillud3oaIl•̂ ;̂ • oditafam fua in bocmiti 
3uc (2 elcmcco£ puffrta t Otfloiurionc»i.elcmcrof qU do in vita crcrna cuftodir ea. *p:o toco aiitt repotc-
vtvutfSonaue.vvlu, 
ferafveiq>vltaperdaf, 
r/*****•£ /*. j , _ f  r v w F i / a ^ ^ u u i c n c o r f c q r t f  vaapuuiir.ioi oce qncucunq? fTnt fpfc admtcllect*ttlmati6cm/aureffccr?mcliiian6cm. f ie  
crircncnfmo:remfubirc:tpctfgcrcmagieoco Oilc> angel*miflfuead^ofcpbffomntelpat.j.^cauc 
cro mo:i q? ipooffcnfo viucre. Ubi #o ratie ncccflto no fiut t co:pc/fcdimccc.-0ab:icl.ij rctanue^bacaf 
tae no fmmcc/nccoafoprio:ramcoffcrcfc opo:cuni ti.if.vbi fup:a. 
faemanifcftandi Oiutna glo:ia/ttdificandi cccfiam f[££>oucri localltcr alt<$d pot cflc vcl imagmarf 
iTbomo fcmo:cicjcponatmo:tc fubire eftpfcctioiet rnpiVfvrlcnbicone£flrdi.camc.q.v.ar.tj, [i.titj.fctt 
fupcrogarioie/adqua no omeeccncnf^ cb:o.porce rcn.)*p:imo m6,|p:ic:q:trafitOc loco ad tocuiOimic 
od B vidcrc£ab:icle noincprc fcnbcte P'moc oc faiift tcdo tocu in pfuir:z adcjrcdo nouii/t trafcudo p to 
cto ̂ arrbotomco.vbioc marrfrio fcribit.£rfi (vt in cu mcdtii/fi firtoc^mcdi9 infpmn t fctSm.ficco:pue 
auit£icrfon ptc.q.cracca.oc no cfu carniu) ,p cpaltto cbzi no moueflocalV/qn incipit cc fub facro» 0cdo 
qbufda adipifcedie pfaadtemd Otco ffirmiraci/f5 vt mo min?,|PH ealiqd pc oicimoucri tocafr:q: oimiw 
t?piculo:tmo:titiccnfnoecj:ponim9.inulto magie nclocuinq gfuitt bab?nouu locu:nccrn trafic per 
#bonte fpfialitoadqredte/pfcrUadieauc recupcra; nicdul tocu/q?ui0fic toc* medt*tnfpmut fctfm. €c 
die fcu rcftauradie/vct^p malieOcpcllcdie no cft q9 ficco:p9 cb:i no moucf tocafrqn inciptccc in facfo: 
modolibctilticicii vct irronabilc ppcct tc. Dc q: no oimiffifP»wu tocu;firn Oimitfcrcr litu q?uteiio 
mo:rc quocp i arrc mo:icdt mutra fcrtpfic £crfon m crafircr p mcdttl otccrefmoucri (ocnfr tfto mo» :£er/ 
fiiie opcrttotc. . v bo m6tfldbucmut9,ipJicaliqdpcoicimoucriIocat'r 
f i^accipif tnpfr. Uno mo tfc narUratcm q: pfuir floco:t ad^rttvetb$ nouu tocii/q$uie n6 0i4 
IClK)OZraitapncudincodmo:icndii. Stio modo mtccac^mu/nccrrafeacpmcdtu.£tfTc co?n?rhnrw 
poffibiltraccadmo:icdum.Xcrciom6nprririmr?'wi' — 
ifiuu vjimipa*.tanatru.q; UtO mo moucri 
icrioiricru«oonauc»oiit.£iiiMr.f.q.it^.li.ittj, Qpft tocalVnibilalitf fpo:racnifi cffc bic/timcdiaccfmffc 
pofiru eft fmo:ralc.t5 3 videafm tra"J.Oicift moira oltbwt no fmffc bic.tlcc c pccdcdu q> co:p?cb:imo// 
Icqj5 momficat t occidit:fi£Ut mo:ratie mo:bue vel ucf oc ccto ad facfm:q: moucrt Oe alt^ loco c Oimirte 
mo:rifcr.vn t mo:ratc pcrm qi5 afam occidint fcpat rc tltti.to co:p9cbiimoucf mutatoc q cftab cffc in c0 
ofaina oco.ocq iiifi a in tra *J>. to/ad cffc in facro.quia fimul cftm fflot in facro. 
^i,^ cft act^ cucie f poccria fm Brift.St mo) 1~y$c aticcfie vbi &. 
Jar3QLu*> cn5 ntocio 3:. bmc rcrrcmot9; cut* Ci2)>0licre o:gattlCC z non o:ganicc: vidc infra 
catifafuntvcncifcaucrnieccrrcinduft.£cmoc?fm iuOicctocfSorcctaojganica. 
jbccacftrcafripmmobilcadcjrcefucccffiu^ partcm C£Dotiijj vi0 fcnfitma e ouptcjt.fnatie tanfaf. 
fo:m?vclloc:.tcucidccricmoruetmotu,Ucli?:q$ Ute monua natie cqno moucc pappbefionc/ncce 
fufpomc^p mobiti t tcrmino fucccfTiuo adqfitomta fubiccra fpcrio r6nie:t raf c *cue vital' t puifatiiia 
no cft cjd vnu/fed fimiTubiccru mobtic t cermtii^/ci q mouctarccriae t co:fm oilatanofm r 
fucccffiucfubiccroadcitnnf — 
r* yii.ij.q.u.ar.j,u.tj,QidcZ?c babjccfafalibcpfectiepulmonet co:hnril 
f» Oc mocu m.p.q u;-q plum 0c h lcribic.& apS pbp', Vio t> fpiration< i rcfoirati5« f {iszisraMu «imqjo 
pofteui3ab:iel.q.in.oif.t|.ti.ij.)cftcocjciftcriaalictii!' Xbo.opufcutoOcporcriieafc 
fucccjiua a,eActc »i£dia, Dz C£boni# bab$ pl'ce fpce.£ft cm mopcirailarie/ 
fuccclftua/q: fi fiml coafltfta*) oiucrf tocie/ficuc aia njor9 obiiqu^rt rnor9 recc9/moc?^trreifiu9zc.Ded 
oiuerfco:piemcmb:ie/no moucrcf.,fl;)?qt$ <5 otfl bue t mutra ocmotuapj5 pbrficoe pcrdrc 
C^oruganimcn.biUli^fvrfinb.cficrfone; 
BncdaemJV ^ J pcift.no moucf. D:.?tinuu tc.tj.t cSpcdio rlxologifftc fmio motibvon linrpccg 
^rcrc!.pi/j: 1ctcyn£c hlmo'UB cjra)q5aiii? iVliiiacio foli^d.etid iironf? vmtofcu 
Cvno ocoM^nl?;Sim'Lrfi&t COiP porcmeqto iclinariono ?ucn,fn5acribuif#jictTio 
ZnoSniSK poftcf t:fP-od""rcr 1 all0i0 tUB.Jncliiiatio 5c crticijpccitu qinoucc ialiSdageii 
rec ftiucrP lociarqj n6c rm«m0 ?rmua d"Tcl 's/,ct" aP(""^ *cl>r" <"{™P 
•t»niirffocal'ra:Dr rnrrrir;»,! pnnua.vnt onCfct9 jp:ic vocanf noacr9$fUtuappbcfiua£ 
nedeccmcdta?2?inctf:ad^c^i ^n?IU-CI r-0C^ €D®om* cftmptCl-.f.naiie/fcnficiu^/ronaf; vc 
mfftraromfpuemiflTxpfcoedr>cdiMr?mn,r rC? r fcribitOcrfon vbi e/iPotf fcuajpctit*nalieequc 
r i!5c mirrunf Occcto ad noe filrf^n^nf imaginario gignif fcu caufa^f? ipa qlitatu natiu? 
in c^lo t i rcrra.fr Oiiad cci ra a Oco mircunf/n6 nw, r^Sanr bab; S!5-S ncnJf!r "CC Voi 
nct tn cclott oii func t cglo cmpfreo/n6 fiic i ccri a:vc fic ^ 
vulcDamafc.ti.tf.c.itj.4r 16cii micrufOcctfoadrcr S m SfcufubimCcp 
ra fucccmucamCic Oiucrftocie. £6firmaf:q: anfa &!re ,WltV 
bc5 cqbif angclo iujcca ̂ mimoce cb:t tfW&.mf. ir^ mo^nS^^ 
aticficuc angeliOci.3ma^obraimobMTtmaqcft fcquif.fcvocafiftcabalicjb?pmoliSm^S 
cb:s/iocalr mouebaf:q: Ocfcedirad ifcroe:ficuc $c ar ffcnfuaticaccfimptV ofidcraM ^ 
ticul^fidci.lccangcl9nofoltladmoruco:pioctiio^ tfTDNofUSfcuaDncm9r^fiv,..rt- • -
fiftic/fcdBlc 1 mcdiarcabfqjco:piecuiufcu^mura'/ ginattoevctpccdentimon??!J? ? 
K6c p6r tocalt motier,:q: no fcmp ctl mimmf affu^ aftftc m^f^^^^^^ 
mumitnoetnmittiinfadcEOtiocacoiEalcecM poftmotun3turalifurS,?(CuocCu/r,"£ 
Delittera 
<Hcmoc9 fcnfualttaa.C cotidcratcrefpcctioe.^uceft £mimortisfur pcra vctnotDeqttotacwoaltae.bJC-; 
^dammoadroncoidinabif/z abca jjfuafibtln» i eft uta nobie i pauca fufficiant* 
•biiana z ocfcnbif boc mo ftc. *|bnmu» mot? i tnot? C$>OtU0 ratl'onatl0 qui cft tpfius mionw/cM 
lenftidlicjrJfmimpulfumfomine ccndca fpccuofc tuo cftaccuebumiinoercgularc/z in finc vlnmiiott 
adtfmirione crcacure tfteccabilie.bmoi £mo motue rtgerc/qu^dej racto eft poccnria fupcrto: m qua fic 
/cnfualtracie ̂ dammo innoftra poceftacefiir/t ̂ da cdfummacto: z btnc cftq# m rationc cofiftic peccaftl 
«nodo n6.<3>i cm qlib5 eo?. fingiUacimcoflderef/ftc mojcale* in fenfualtcoce vcro q cft potcncia mfcrtoj 
in noftra poceftace limc;qj quelibcc eop potfumus p ndfcefiftttntfi vcntate. bc ̂  confulae lact* ̂ farfoncs 
4jtdendoi>cdmarc z unpcdtre ne infurgac. Siflticej Bcc.g.in copen.cbco.Oc^miemocil»# 
qzliccriSpidJr^^ ja&ulter «£iXob?uP̂ ^ 
cftcn m poccftjce noftra faccre qutn ali<$e tnfur^ac. fejtagenarms *p>opilia *gw£ DujctffccrcfpodicXrae 
imototj vniobutare nmmurcjcmulicrcnr.lPuticriafiTeltanoncCvcvulcCamBtu 
-aliue moc furrcpe/nocm poccft cfFc rifcifulwe)ctia vtrgo viripotcne cortnef:boc cft tm 
iunracie rcctnctie pcraDtucrfaincura viro; liptenienubtlieannie. Onitlludbcbea 
SSBgSagSKSW3a 
ftrucrc vc aqua nufq* mcrcc. £t racto cft:qz bmoi f>mi routtcr^ 
JifM^Iinflta^dMm^ €rccce ftltU0 cuue^.£c '^ljJ *f>Joucr.vlfitTio.21?u 
r. i? nSK idfnirt A-rfin;ih?** ticrc fozciquiu iucnicc-.pcul t>c vlnmm finito pzectu 
m ? « m J n h ! ' ^ c r c  n o t f B  C I U * * ' & $ C  c f t  m u l i c r t l l a  f o j c i e  z  f o p t c e  b e a r a  v t r  
^rccfcs".—-—* • t>«ab2iinpmiwcz fammcipmx mutao P«»ilvivv«. "**v,u' — r,"« «^<,nMflr^Dararec:ocpjudcfi<i 
nie/dtDtffinirionepmtmoc^iupwpoiica auuutvt fl!,fl(,nMf«irrnr.Hr,i..„ .... 
ctoat;? j>mi motu^ mutierc beccpict vicic: vc fcribicSabji.famocVij.Dc 
rccftccnuccafcnfualitaci/tm&jffimtionefmtcioca^ nffrimMr? »,rarcn^^nr •muiicraurfm 
p,fp odccranoc. tt oia pmuamof t.muft: ficuti 
molliaacr.t boctripUcifi^jimo iptcrinfirmiratc/ 
inRirnrLnm^v^ tJf/Ji1wStfifJ GIJA -fi?rcrW5fra^iltozcc molliozadrcfiftcndu mato 
uifttcuciontd buman? natur^.iQiteft viciofue. Scd ^ vir:vc m plurib?»Sccudo jpcer moltfendu kccii* 
ncq? pmu8 mot5' ncq? ali acrualnfcnfualitatcepcc ritj.XDclioieftmiquicae viri q? rnulicr bcnefacicne 
SiTvIJinnMl1/.7,
WJrLnficamo peccatu cft m Xfra.XDclioj cft.t.mlnuo mata cft.f. ad cobabitaM 
dum:q:magie cmoltic coi vinadpcccandu cai nalt'/ 
r r m r m v i o k n r  & T o m t o l n * f f n m ! ! !  t c r  & l m ^ t a a v i r i  c o b a b i c a t t 0 a t l i c t a c a d c o f e n r t c d u .  
iS»/im nriflufluilrfind^ *Ha Pm Qcrfone in mutfie tocie Mcic molicru ctl vt 
oc-1 ca• ^ «« familwnratc En,c,of,mma cflc j. Ucl alirrr fm 
lu «mri imitato2c: vccc rcfercfraccr *feel'/ f fr t  *f> cl'/ 
barrueiiwo icoo roiarif ivtvivb.v:quia vir figntftcac 
fo:ccm in virtuttbuo: mulicr tnfirmu.XPdioJ aurc 
-• — —.... i-4 «ftWrtmiiitofaKld 
fiofno volutaen0cdfcncic.x?incoc9 ̂ucia au Ha7 frt,rfmmwr<.llf.lr,ffi;..mrill 
fcn funi cr ly1113 filricm u i v Dtcif ur iniquicad vtrt.id cft bomtntt) fotcio cafuo m 
tmlvr>nn IwSnn•VifivirSiuf«m?^?&? viftu.fcilicccoccafionaitccr:quiafozcius rcfurgicq$ rni w buplicabtf ad co2ona?.Uidc alia apud <6ab?i, mujlCr bcncfactcne. id cft S fi mfirmtto opcrcf bo^/ vbi M z rdncid^bar.foalifa pmoe mocua no cflTe num;qiua c' |/oc,nfupcrbfa erigif. ̂ ertio m odo Dl 
inrrilcfciuoffi oonif) no cft pcrmx)t ficut Rccmotue " J .11,.v 
fe libcroarbicriovcrcvcl inccrj3faciuc:vtDiccu cit. fltiiti.aquo mulcicudo/quodcftfre# 
CJidere poccelaciue.5ab:i»lccri.ttfvttj.canonie bc Qttenflatcopia.t mulctfariam quod 
fmie morit» fermonc fecudo bnic^^vbt ai tq^ p0fcft:t mutci quandoqj valcc td 
ontcaccuclicitupcccatucircnopotcft.Sicrsorcltw limBiciturmulticuigilahur.lPiiiri 
ctaf nolcna sclcccabiU/i eclcctationc cownafpio rc si'iiiu(linua.iToc ciuiratc 6ci id cflorniK». 
nftcndi mcnco/Racccptatacn>clicito cofcncicdoico *«it.s»« ,0()ucitdl (vc mquit fanctuo ffion» 
fummatu c pcccatu »cmalc vfmo!rolc.t>orcft tame «taue io,ttmcrioc. fliq.arn.)'. q.tj.ii&,[u/. frcqucni 
«iaj vcniaWpcccarc/ fl tjrdiua rcpcllit it impfcctc 
Mnteplen&Ddibawtonicttenatizftc pof5 quando tnucnifmfcr P 
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fl^SnlWliwf f iim c^miltfitudo locuciettJcuj mtldocteplariloqutf ;8occiue.tii.Oe pfbf.niccro i'r* 
iaFJUitiiQqimim fuBflulcat£ vci pccr vnlica'/ ad Ocum»Cu cucra fupno Ducie ab cjccmplo putcru 
ti velnccelTirace,£cJic tnccUigtf*p>joucr.|:.3n muw putccrnm?ipc 2Pudum gercetfmiliq? ab imacinc 
ntodo nd oeertc pccm « &lejc.Oc atce cracra. oc mul fo:mae»£ apif•: mtfe,p boic/cj 6: mtcrocofm*\M7jw 
ciloqo.^cmutrtloquiij ifilia gul?:fm brm Zbo.q. nozmde fm p&m i&:e$o.qz micca altdd ofecrcacu 
^.q.cjcviti.ar.vj.XPulciloquiu mulciloquccia £>w ra bo iij.Jfte m6e(vc incjc <£fcrfonJptinctin fcoupli 
cipdc»etmutcitoqanocecpccpIaciuotftudiofo7M ccmfu5am:co2patem.f.7 fpuatcm/octcapacc/ad ft>/ 
uma ?ccmptan:vc vulc acrfon fstepma cpfa ad ftud ncbcicudimeozdtnarae-lftc mtno; mi5e{v f tdc aic) 
detcecollcgtf Tlaucrrc;cuaic.3dda cfpc^q^nibtl fcr cft nc^ue cjda$ bupltcie fut?£co:po:atiez fptlalie/rd 
me<icnmcct6apteplationipl9mfidiofum:nibil ica tronccut^nc^ipccapajceftoun rafpualiiVmquo:^ 
fciofimm?rcttgie.f.pfumpctuu;nibil poftrcmofcfe poialttugcreeco^ qndamimagtnet crcmptti fDa 
crioi fcbotaftico£almde,pb3ro$& pt9 obuiae:qncad'/ crocofmue i>o fm eundiQcrfonc cft maiofmSe eti 
modu colloqa/no fotil p:aua q coirupuc bonoe mo$ ptacue/r.pduccuea mudoarcbcfppo oco pcincei fe 
rce/fed ctti illa q fupflueoiuqjptrabunftaut fupcr vnuierfamcreaturaco:po2alcz fpttalcmad ifm oo 
tumozito vulgo volicacit»: aucfuptudicrrphtoz m umftnattccro:dmaca.<ecmiSe fpualietnmudo ma4 
cpcie fabutacioib?/auc fup ptcctottobofm tn aducrfa uni eft vntucrficae crcarura^ fpuatiii Oct fpcciati» 
ccdccifiii fifitoqtoamac vfqj advcfpcrd/imo^fun mtfefpualteeft vniuerficae inrclligennaa fepatos, 
daptcnlq>nocccotcefenftmatrcrifrpqoufcobtccca cufuieactito vclbabtntofptlalitoojdtnacaad Ocu. 
ucntveltgnaui^vf idignanoivclfafiidto fuomcdc ? inccrfctad infcnoKecrcaturoe.TJicrarcbiacde^ 
ripuc0Cce/criftiojc6iinqcctojcetmctcOtfripaciOKe ftiaidcm.fpeculfKfcrntcacieidcm.cafcna ererniraA 
rcmancbfir^funrrn nccnego(vndeincjc)^batojU5 tl0,dc;.caccnaaurea idc.ltbcrfptlafieidi fflfidu® 
xiro? cotloqa/cl afccfum ?ccptactoie z fuc arduira* cozpojaltecft vniucrficae fuBa?- cojpojaltfi vc ctcc 
tte Ot fcrimma fuo tabojc fuieq* picuim c^pcrti funt fa? cu fuioaccidccito oidimta p gcncrasfpce/z mdi 
!D(c cdccUari?parifiefie.7 idcm vutcparce.itf.Oe me utdua 1 p moc*n fmce fubo2dmatoe ad fupmu fi^ 
dicicacc fpuati Btc.q.tc. ncocum.^acenaargcrcaidcm.tibcrnacurf vtfibtli© 
nHitA caplfOuplr(vr fcrtbic6ab:iclOift.pt z fcnfibituj idem.carmcn fcnfibitemtft idc.fcala lav 
WfJWUUT Hij.q.vuica.ar.|.ti^Unom6(pcoca cobidc.vctcft macrofm*.2Pudue Ipfialie in micro 
-jgrcganocoimrcp crcara^fiuc finclubftact^ftueac cofmo cft ania ronatie.vcl babce agerefuu fcpacum 
cidcfta. Uti fm *p.ofTidoniu 1 mcrbcoftmudue cft q ab ozgano co2po?co.porctia ronatie ide. microcofm* 
?ftatcjtcjtto/rcrra/z rcrreniec£teftibufq$ narurie.tt fpilalieidc.bicrarcbia fpiiafz fubcglcftie idc.ZPtte 
<lc cjccludtfOc?cjn6 cft qd crcaru.S5iuc fm ̂ offido co:gatie t mJ5o mtno:i cft ata:(pur ipa babctagcrc fu 
itttj mtfe ?ftaccrOqe ?hoibxijeqs rcto qdo:um u«i g ojganu coipoieu.aucicopoficiicjccoige%anfa 
gra ?dic? ftlriab oznaruqj tf:»quc gr^ct Koaftov vo< fic febabetein agcrefuo co:poKo.potcnria ozganica 
cac.Stio mo jptotoqdamcopofico vct aggrcgaco c* tdi/fiqc£>er.pcc»itr|Vvbi pontcOiffinicoeeccrmi'09. 
mulrie?rcriefubvnoco:pc/ttllo princce.tt$bw, adcbcologiavtiliu.Capifzmtfe,pamaco:itofcculi. 
pticircr.Odpc|Cc<PPnrpb;,<l 1 «5fu5?/vetinditfcrc'/ Un6::lPi50ctlnocoguic.i.mudam boice3oan.f. 
tcrp omnito»Un moefm aerfonc prc.iiq.in ocfcp. %C(p mtft Octccfabilito z vicqe.Un.f.Joa.tj.ciMlo 
termi.adrbcolo^ia vciliu)cft vniucrfiraerapabarrc ntc0iUgercmi5m.i,mudi0clcccabtliai0Jdinacc; n o 
Otutna ?difa£:q ree ab ci* Dotoindnflimo z libcrri^ q$ ca q m mudo filc.i.vtcia.vct^ flacu mudi3 adcul 
iuo rcgimmc fnielcgib? o:dtnanf.Uclfic.tPudue pam.un^oan.jr.IPoe mmaligno pofic* eft.Capi 
«ftcne vniucrfum z pfccctl. Octcft vniucrfirae pfv, rur^mtidana oucrfactoc/quevana cftt immuda: 
cra.^ftcmtfefm vericocc qua pontcfcrue :Sonauc. vcbabccfccue^onauc.oift.)i.arri4.q.f.ti.n. Un3o 
®tft.|'.q.j.li.t|.incfrc(pd_ucc9cft.?n6foluPm fc rocu: an.jcvit|.Oiarfatuaro:.*Regutlmcun6cftoeB mun 
fcd itPm fua £>ncipia/q 116 craltje/f* oc nibilo fut p doiinccltigifOe miidana couerfacionc.quia ipeno rc 
ducco.^^cafic^icae*zficuilibecfidctificapca\zluci gnacinmatie/fed tnbonie:quo£coucrfatto cft t cc 
da. Xarutccn^puidcnctd vcl puidcncid pBicd/q togo lie.{3imiltf oiabot^cft pnccpe miidi/i no ocue 30 
tempeambulauicptfuia. Ouoercdarguictbt fancc9 an.jcq.t pttj.uuclligifOcmudancz fccutaricer con'> 
30onauc._t co^,crrojce De^pduertocmtfi.t vbt 0cfc^ ucrfancib>."3pcnaq5 fuadccDiaboluein Ddccratoito 
cicfinqt ipe)p6o9, pcricia fubucmr nob facrofccd fcri fccuti pfotarocm qrerefvt fcrtbir.6crfon partc«iq.cra 
pcura q oicicota cfre crcara.H^und" icaq? no fuic^ ccatu Oe Oiuci fie fcrarioito Oiaboti)£apifz mtfe p2o 
ducc9ab?fcrno;vt 7 ^iulefcr fcnbic oiftq.q.j.li.tj. mutcimdincrep:obof:vc?ic^:ulcfcrOift.f.q,iat.u, 
q^itn^nciptoc^Iu-rrcrrajtm^epipmfa Un3oan.fcvij.0icif/n6rogo^iiiiido.i..prcpjobte. 
true cft.>^J" P^'P'0 crcauir.j.mimcto cpietc. £aptfz mudue jpfuperio:ttEfccno:c partc mudi 
C^Udu0arcfr£t£PU0Cvn"clr vbi 5 & fcnftbilieX.p itla parccq connucmouef 1 motu rcau 
tc.ti^.cftocuevcabtpovntco zfimpltctfTimo .pduct tari.f pjofpciie.©:u!cferOift.jctiip.q./.ii,i%ai« 
bitiecftmudue cpccrio: p vcraq? fui parrc fpuali.f.? CCO:ce:£c aSonauc.vbt fupXopimr z mfidue1m 
co:po:ali.tPudue idealte ldem:-: mtiduecjrcplane nacu mulicb:t quafi munir9;q5mB3|» 9 fnou^ m 
Idcm.lpudiatie are/i f)im^dtalte ide tc vc rcrtbtc crum vcilnr.quonid id gcnueomacue fic q« fumuc 
©:utcferoilf.pliiq-q.rM.f.Wudije^cbctjp^ctf ftu muticrce/ac ocponiir. £tnuindtl in ncutro acncre 
ueOci/vcl noticia Oiutna. Un lcftte Bug.oc q> m^9 vcccrceOipcruc.Tjmc fic mudtie a.um.C cft purtie 
tftc fcnfibitie faccue cftOcnobutfTimo mudo. €nam rcrfue/polirue»a quo tmund^/imDurP/fibfccnue.z 
fm alt^em#earcbccfp9capif.p mudo c*cmplari:ab miido z mtidiftco vcrbo.boc cft Dcpuro/Ocrcrgo.Jft 
orcboe^cft^nccpe/T tvp^qfi cftmoe qfi pncipaC mtidtciaqu?imudiciceotcif;boc cft lauticio.T con^ 
mfidue.ecifto mom^e mbil altud eft ntfi cfTe cogni rrarium ciue cft fmnndtciasvclimtidtciceq z p:o fu 
tum rcrti creabiliu fiuc idca:vc funccoplep ncccfTa^ jturie fpecic acciptf.i oducrbia tiiude zimmudc; qa 
ria/auf occcrmtacoc volmao vt ptingcciaXt $ iflo grmsticie laci^ OifTcrunf» 
$3e littcra 
caprfOupfrjvcnotac ;8rulc» t)i tcdedo nomemuMtoiajtreefc r«pJialc0muMt5ea¥ 
JaKiarmumre ft,n.j:vtj. q.rj, li b,iri,fen. Ono Otia Denullo m5 reatVence i eno.i b?c e creacfo cui 
md.ppe.t (icmbiUlitfe qyaliqtS t)onit facttl loq rnalc puenicracio mucacioia.t bcc inccr mucactdcs uarui 
l>ecrabcdo iUi/cjfceiulltJ bonuivcqitaliqa punttur ralce magie aifimilafgeneracioi.aiia ep ence in nul 
luftemurmuratcotraplacu.SiaucaUqeDicacveri lo moen0.*xb|ct5j?uerflofeuannibtlacioq tnr nacu 
rate velto# oe aU^/cj male fecttjno eft murmurato ralee mutacioes magie aifnnilafcozruptioi, Blia cft 
ZiUo mo captf largeitfic nibil altud eft : qjt ab obicv cjc cnce in accu fm fe cocu in aliud cne accu:ftcuc e co 
cco otfcouenieci:t cojrupciuo;v:lotfcn(luo oeelina uerHo Tu6{ panietu fubam cojpie cb:i:q infnarura 
re: feucale qncti infe eft rcfugere. 3iccaptf qn fo lce mucaciocemagisanTunilanfmuratot/q nutrtmc 
cp voluntaBcarme p pafTionc cbfii malo^ppo mur7 tum mucaftneozp^qS nucrimcntu puerctf in coip9 
murabat.uqntu ejcfeeratpalfionercfugtcbat."iO?c pepifteem accu/zocfiniceflfeq<5 erac ante.^n mulct« 
^5rulc.3b eo venic murmuracio z e oblocuctotnde camc OtflFerucift{ murariocd Du?:quiag rraficioncm 
bttomofaccaptrat>cu:velfactualicui9.tlcl mur'> nutrimeciincoipuepluecftOefubftanciamcozpoze 
muracfo e qda ̂ rela.cufmpacia fn bie q bo oeberet qj antc:f5 gcraficionc fubftancic panis in co:p* cb:i® 
pacieniffcrrc.tln33p*f,o:.i:uftodircvoea mur/ fti/nocftincoptua Ocfubftaria/nec plueoequanri 
muratfoeq mbtl.pdcft.z murmuro *bu faaiciu#'/ taceq; ante.€c fubftancfapanie poft couerfioernn5 
p:icocaquaS:.2Purmurcmleuieaqus ftrepfcud remancc/nccqntumad fo:mjuccqnrumad matc? 
appellaf.pontf tnp:oquocunq* ftrepttu: accfptf tn rtam. £cm bac pucrfionc fubftacia panie cjc vno ad 
murmuro.p eo q6 eftfccrcce obloquo:/tmaledico. aliud vadir:quia afuinacura rccedic p (5 q? puertif r 
tlndemurmuraco:7c, co:p?cb:i£cillafc muracionu vridcattq.vf.vbis»^ 
^pifv p:ope efttrafFerrc.tlarro.facvttealf rum cft eqlfe mcnfurail(a fimpltciccr mirabilio: c(l 
Eir^aturC ̂  omj frrmtm murce. jftc variare in cuiue rermino a q mm9 cft oc ponTibilicace ad tcr? 
vnmurarcanimifencentiaOicim9;aquo mutabilc: minuadquc.crcattoteaucz incarnonoiet tftt9 muri 
qtS factlc muraf.Uirbi. UariiT i mucabilc femp fco ranoie func mcnfur? cqlce.qlibcc cm facca fuic iiw 
mina. 3tem tmurabiteq6nullomo moucfacflcctif ftanti/z m termino a 3 creariote/q cftccrmin9 uo ali 
Xomuro fiFmuro Iputari fm oift.viu.q.vij. cjd/no cft aliq ponfibilicae ad alicJd.Dc 5 laciue pfu^ 
lf.;.f<n.accipiftnpt'r.t,argccaliqd rectpereecpoft lae *Rtcl?.q mutanoijufnic mirabilto:.r.mcarnafio/ 
no efTe:vfcconucrfo»£>triceeeftrecfpealiqd qtf p* vrpucrfio pantefco:p? cbutc. 
n6babuif/veln6babere;q6£ue babutt:fiue manc/ |Qf%jit-nn t5:quafiocmeocuu:vtOurcmcarra<!a 
at anfc z poft;fiueno.3trfcci(rime eft atujd manee kiwihiui fXi>i ad tpe/poft rcpo:te lapfum repetcn 
f$ fuaeffentia bne aitqd fc fnfo:mae:q5 p:i*nbuit/ <Jatn:vrfcnbit45ab:tci Oift.jt v.q.jtj.li.utj. fnfa^.vnI 
vf cc5ucrfo.Deueeft imut3bilie£mom6;q:cnecef mucuotranfFcrfoominiu rct mucuat? Oemufuatei 
fe eifc. £ft ctu imutabtf fctio z tcrtio mote: q: c ene etl q rectpic mufuii. ?&i\z locil babct m bfe rcto qtig 
fimpfrinfinitu.io n6 p6tpfici:t ejtcofeqnri no pot vfu c6fumunf:vc in pecunia z viccuaitbue. Jn bid 
flliqdmfc re"ipere.'3cc ntbilali6aoeo cftimmuca^ $oqutto vfueotfttngutf aOominio locumnon bav 
bilcpmom6:q:omta4Uaat>co(f>ductafi]c.oen5ee bccmuruii;fedacc6modaciovcl locacio. UndeBlc? 
adefTe;qt>fidccrcdif;t fironcnacuraUn6,pbcf._SU jan.oeateeparce.iq.q.ljrv|.mcmb:o ftmo oftcdit in 
£jtncreafura c fmucabif (c6ozttio m6te;q: aliq crc qutto rcto poccft fiert muruti Oicee. Tlota cp no po? 
aruracqnulU9ercccprtua/fum ptrecipialiaecktp teftcomitnvfura nifiinbiercb?tm circaquae conf 
c^fpttnftnifu:ftnoarefftac^ialiq/qnrcctpccalfaj. ringirficrimuruu.f.qucc5fiflicinnumero/pondcrc 
tDSC^3aI5 vbf 0.p9onmcardf.came_ra,q.vij» ar.ttjV zmcnfura.*numcro;vcfn pecunfa numcrara.pon^ 
fttap fnias.Deu «Jjq?ecunucabtle oudfypBa XDa'> dcrc:vr ere/argcnto/auro -zc.qu^ ftarere appcndunf. 
lacD.c.fu.cutir.£$a ftioiie:t n muto:, jfdem ondtc menfura,vtfrumcto/vino/olco/panno ze. £t muj 
•j^aul9Co:fc.li.f.oi.vtf).oi.Cuq?fe cacatbolicaSre^ tuatio(vtfcribir43crfon partc.ijf.fuozum opcru? ?>c 
vriiucrfar- fic freUijji 05 ficri n poffe; 4n fp ei9voIun contractibo:parte pma cofidcracioc quarra)eft cotra^ 
taee]tpleafobcaq?camnotuecamucartnlfo modo ccueperqucmficfranflactoOomfni) ad altcru^nuto 
poffe.^j fttvtncc oolo:/necrrifticfa itSfnam cadac; lo p:ccio mcdiante.n6 qutdcm ad fcmpvel p:o fem? 
cunuifptiirbacioito qegrccf7ro:9H vocac. qriafoc9 per:quiaiam cffj UbcraUeOouatio, 3unt aUfeOtio 
cr5 cos ftolidifftma leuicae evptodef/qm^rcncee:r cocraccuefvc babcrur in Clof .ca.coqueftue.Oe vfn? 
tamccacee 6oamduterc cradiiireftq^ eoead btlanc rtejqu? 0efuinattjra vo!unc effegratuici:vc mucuti 
na^m^renft iucciu^ nibitecpcaoeina oifiuncnue, *zc6modacum. jfuitUecrn vlcra fo:ccm nibil Cjtpe? 
qrcz pgnitctta futdiarz mecu qq? vacanvcpntuo p*' cfatur.Tlam ft fiant p:o lucro ftatim crafeunc inalt<j 
ldc ondtftllc cloqncffftm^tbco,i.o:^e.gaudiuqq5'r udgenue corracrue.nam fi mucuii non fucritgrarui 
Oelcctatoqcen^pafbcttcffmr/atftnaabfuc:vctdeja tum/cftvfimuSUcincomodatofialiqutdp:oacc6(j 
ti9.pbacvbte.Cti oie nirbidaalfeccioabfica oo:vtdc modacioneaccipicur/Oefiniccffcc6modacum.itunc 
CCVatatio q eicadefpcatdico fma® j .£o:,lati* fit vcl vcndirio/vcl pcrmuratio/vellocatio.Slejcan* 
z min9:fm arifto.ltb.v. pbffi. Jzrmimtu ce cpare £c iu conrractibue cmptionte vcl vcndirionie/com* 
tnot? Oifcrcti z tmm9 mot^pnnui f? Xbo./.p.q.ltt/, modationfe/locationie/conductionie/ non comtff 
ar.q.Sutaccreemuratocenalce.ft *Rtef5,0f.j;j'.ar ticurvfurap:op:fe Oicta:q^uiemuicicatee fitic tu*j 
f.q.v.li.uti.f.cj: n fubiecco ffubieccu.f.cpcncc fpotc fti:mulcicrfam in fraudem fiant vfurarum»*fSacec z 
tia t cne tn accu fimpfr;? b%c cft gnatfo.Cc cjc cntc fn Oiffcrenria mutuatiome ab alife cocraccfto.-flatn fn 
accufimptr 1 enetpoccciaiquacp&ecjcfubfccto 1 n mucuorceipa traditurgrane:vbinibtl fpcrandun* 
fubfccni:to?ccftcomipt6,^te]cfubiecto ffubiectu cflnujcca vcrbum cb:ifti iucc.vi.TDtituum Oa rc nf 
.uer cnte 1 acm 1 cne m actu; fub q ppbcdunf alrcra bil mde fperatee fufplc pncipaliter (inqufc £5crfon) 
rio;Ioci mucattootmtnucio,t augmccu/q fit ppuer vcl cjc pacfo.quoniam pacrum Oe recipicndo eft pc 
lione nticnmcci i co:p9, $5ic oico(in4c *Ric5.) q> cf cunta mcnfurabite/z tca mucuicocraccue infictrur* 
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1>cb5eamc rccfpfene mufufip"tcgcm amfcfcff z bet 
tttuolcric mucuaci qnda bemuolctia qua pot incedei 
rc z cjcpeccarc tUccjOac mwcuu/ecia p cjcbibiciocj cjccc 
riozj bont vfofficij, vt q> i ca fu fifi rectp icc ab tllo mu 
tuu vel atiud amtcic bonu.tbec £krfon.Biij *o co 
tract9 no ica gr arfe fttic ic. 
% tnucuo; ti.z mucuarc.f.mumu Oarc 
n mucuo: ocponccaltter;qt$ c mutan recige(vr fcribic 
0ab:ielvbf9.)^)incp§.fDucuabifpeccafo:tnon 
roJuet.XI^ucuabif.i.mucuurccipief.fcc,p rcgula ba'y 
bedfi cftq>fi mucutl fir^ncipafr fpcbabedi vltra (oz 
tem/nuUupericulupoc c)tcufare:quific vfuratalie 
?tractue.Si <>0 inuruu fic ttberaliter /z poftfl)ccr pi 
culu alicijd accipif/cjccufaf.Uii (Tcje mucuat fpc lucrt 
% ̂ ncipalid'vfure criminenotabif.tDecem fpce fm 
Oocro.vfuranu facit.Similicerc} fperacpoft mutu'/ 
um:pura mucuacgrane/abfq? mccnci6ctucri;ramc 
lapfo cpt vulc alicjd fibt Oari,fpf mucuu/flmtfr vfu^ 
rarfue cft.fiftz vfurari^qnmuruae nuliu fperabat 
lucru:fcd ocbiro:fl)cermuruu oacfibi pmiii;t mu$ 
tuie^pccr eandc caufam rccipir.<£>i %o fperat fccuno 
dario;q: ectafi crederj fe n5 babicu^ vlcra fo:cc/nib i 
lomin9mucuarer,|pccr cbarirare.tatie fpce non facic 
vfurartu*£ ofulito iati9 Oe muruo 3tcr.De alce.z vw 
«Jcaf poft cu Oab:tcl oift.jc v.q.,t/.lMitj. 
&cltttcra TB 
Uris i0o Dtctturrq: 
CT MP. cam vcl odo: vet fpiie nare n5 oefintc fm 
J* < Piacfa.ti.Oe 0piftcio oei.tlaree Oei fm 'Dic 
rofi.cpfa.j.cftmfpfrano ci9fco:dcftdcliu,vc eft illtS 
u.*Rcgu.jcjccf.Bfcedic fum" Oe narito et9.i.lacb:[mo 
lacopuccio pfniceciu f fpirarioc ei*» 
lOofn vtdc ^P^bicroe 6encrarf;vcOc filio&. 
imui 'fxtifci to repo^tif tUud 5: qg nouo p:o 
ducif/aut fubfiftit in narura Oe nouo .pducca.flo tca 
<15 cft pcedendtiq? narura Oiuma fic nata ejc tgtnc^q: 
narura oiuta nopductfoe nouomecfubfiftit 1 nacu^ 
rabumana Oe nouo,pducca:qz fubfiftcre eft fu|f>ofi9 
tt.narura atlcOiuia n5 eft fuipofiru fatrcm fo:mafr, 
nafci *o z gcncrartno pdicanf nifi fo:matV.3i rri et 
fuppofittoc pdtcarenf idcntice natura Oiuina eec na7 
ta oe^giuc/cifceerta filtatginie:q:altcjdcui nacura 
Otuina c cadc reaiicer.f.fufpoficii •bi genicti e oc vtr 
giue/t fili» ̂ gfe.ita fcnbicO.)bncl0ift.vit)'.q.vnica 
ar,{t}U.it]»^cpauio poft air:q? fiti9 Dci ncq3 ronc ecn 
tif Oitiin? necroncjpjictarie & nat9ejc^jife:fed r5nc 
nacure buan^ ad vniracc fui fuipofici afTupce.B aucc 
n6 puenif m Otui$/cu n 6 fic fujpofictl. &*bu no i5 
6:nacu cpr Vt>inc:q: incarnatu.t.carnt vmcn.fcd ouia 
fubfTftiCinaburuana cjr*gmenata.bocauen6 pucj 
nttnatur^Otuin^.Je baberc aiam ronatc/voliitace? 
bumana/intelicctii/pccdif Oe fcbo."! n5 Oc Oiufa na'/ 
tura:ltC5 pdicataOiuina I? eftpucutecia Oco rouc ati'/ 
cui9intrinfict in Oeo/no rone crearur^(q no tmpo:cat 
futpoficu Otcra oc pfoa etta Dfeunf Oc eentia.^cc^cn 
cft oc ccpoialito (vc Oictu eftJ6ab:iel.*p>er bfc b: na 
tura Oiuina no ce naca Oc fyjfe. S»cd qn tS: q> na Oiui 
na einearnafa:Onpltce 5 bab? inrcllcccil:vc fcribic e. 
35ona.Oift.v.q.v.lutu.Oncu6::Oiufanaeincarna^ 
ta.i.carnt vnica.7 6 abfq* Oubio ve£ e. Bti9 fenfue. 
Diufa ua cft incarnara.i.caro facta.irone ifti9n6 ad-5 
mitcif coiter a Ooc. vt latt* tbi Dcfmfat 2$ona.!*>oc ct 
»0 rcctptf ;Duu"a ni e caro facca/£6gto:e c^planat iorv 
^O.CtVII 
ne vfdefo aptf #ona.£c in 5 fenfu pofTit pccdi bccp 
pofTtio Diuina na cft caro fjcra .SB»t em incefltgif 
piuia naecaro facta.i.^uerfa icarne:? bec funptV i 
fatfa.vct intcUigtf Diufa na cft caro facra.i.facru c vc 
Oiuina na fitcaro.£tbec(Jdc jp:ictoqndoc fatfa:da 
caro no pdicaf ocOtuma na.©t lt inretligif ffnodo'/ 
cyicj:*tfitfenfue Diuinanarura cftcaro.i.bo.': fic 
mudaUq m6 poffer pcedi^pterpuemcna ad bppofta 
llm q facit idieniacii coicarionc.vjpccr 6q>b$c eft vc'y 
ra:z!>oeftOiuina nacura.i.illeqcft bo.,|prcr mmia? 
tn cjrpmonccaccda eft/nc videaf natura pdicari na 
tura:yel narurarL ftcrt identirare aur pfufiocm.ci ofa 
relcgcda fut ab uia ejcellcnfTima vniocx affumprioc: 
inqcaSonauecu, r 
C V C l & t e t t l '  f i l i u  O e t  f p u a t i f e r  f n  c o : d f b u d  
noftrie;nocalio(vc lcnbic £Scrfon pfc«u.fm6c facto 
mOicmciuiracieOnOqjeucanqjfpfiatc omicu ad7 
iuro:c>recco:cq; z viutficato:e m anfa nra nouit fuf 
ctpc/t ibabttato:e poJfidcrc.Un XDaf.jtn.ait fatuad 
fo:./iuiciiq5 fecerit votiicacc pfis mci q m cdie cftt 
ipc mc9 fraci fo:o: z maf cft.Stoeiee nanq? anfa ve? 
lucmacer m fe Ocii parcuric/̂ cicne p madacos (uor, 
rum obferuatioem ad fjfam ci9  rcdit.  T)$c cfloptfr/ 
da naciuitae vc ait ̂ Jcrfon» 
IRatnnt-aa cft ouplejc.f.natiuftae fn vfcro/q fr 
inlinrao tUB flr ̂ mo ̂ ;vt par; Tj^ar.f.Oicc 
tc angeto ad 3ofcpb.jQi5 ln ea nari» eft;oe fpufanero 
cft.Ucinariuitaeinvterocft cjcpiOcrioncanic cum 
carne^Tiafiuirae ejc vrcro eft cgrcflu&plie oe vecrc/ 
q paruut9egredif0c mre pmo ajparee vifibif.Ita e. 
ffiona,Oift.iq.q.iu.lf.iq.fcribtc.tc ^mlcfcr Diff»vtt/, 
q. j".li.itj'.:D5c vtraq? naciuiratc t5 cb:o tagir Q crfon 
t ejcpofiroc tcrtq arricfi fit5i e;Qui pccpt^e 0cfpufc6 
nat*cjcXPana frgie.Cocepr* tgif e oe fpufcto no na 
furatr:f5opatoe fpulfcri:? qfifm afp:o$arf6cm ca$ 
efficictf.^n q #bo tagtfnaciuirae ci9 ivrero.f.q nat' 
1 Oep:c veniee:ncc tn recedce.Dc q 2fDatr.j>,Qtf nag 
tucineaoc fpufctoc.^lo.naru.i.pceptii.Dj poftcaj 
mt9 ejt marta ftgfe.f.natirare cjc vrcro. De q Xuc*ijm 
£x pepitfiliu futi pmogcniru.ira 43crf.fcribit. 
CTHatitt(ta0bornfrjf0e cnpicjc(vr fcribit Qtvf. 
prc.iiij.i fcr.Oe fco 3nronio)Una e OoIo:ofa.Siiagfi 
ofa.Ccrtia gfiofa/(b:ima cco:paf;Ou?atf? fut fpua^ 
tce.vna cjdc p gra5:alra p gfiam.funa c cu bonoip/ti 
malo^.fctSa c^ua bome in 5 mt5o q p gram fut rc# 
gn3n:?b?c adrertia oucicnaritate q furfumic^f c 
t sfia:i regnac5ecu fcderic fili^ bote zc.z 15 ficmcdia 
tc pnia:t pcipuepoft pcrm mo: ratcp9 baptifmti ppc 
tracu.*jb:ta ntfrae q e Ooio:ofa eqn pucr nafcif z pto 
rat 16 mtSo mo:rati.b?c narirae n fotii Oolo:ofa c vc 
ru ctia viciofamifigfa ea purgarir.^pfqua cam jfob 
z ̂ ieremiae ifta Oeplajccft naricare.iq 116 c ma C3u 
dt| f? ftec9  z gcmic9 .3Ua nacfroec gfiofa/eo q? fic  \n 
g['ia.7?cc narirae e cu aia recipirfrno fua biratoe;z 
fua gfia^.oe q pf^pc memit Oab:tel i fuis f m6tb> & 
fctte z 6 oedicaroc repli. naricae grofa cqua bo red 
ptti fctfo facfo bapnfmat< :aut poftmodu 0 pniam. 
q cjdc naficae bono:abtl c nobif z Ofiderabir, ln ba«s 
mritategfofa oanf z tfundunf oce %tiree:i pciput-
treefbeotogice:fidee/fpce/7 cbartfaejvt aniat bac 
vtra qrofaab ojto immicojf buani finiBfucfinfulrt 
bue»q qde ifutr9 ftnc medtatc pco maledtcto pdixoia 
oeiprraipamatam.floeidbcuSltbct oie ejcpimur 
magie cp nobte op?> ecr. 2)cc 6c7fon vbi g. Oidc cft 
cundc oc triptici natiuitacc.Dtc.u.fmonf facto in Otc 
llanuiracie Domini, 
De lltrcra M 
« nomc:r cf! idc q5 ftli^qnq* ncici amdomodotftnatura torgPnorifolumrc* pcr fc 
irmmy ncgafcbzs cfl nat9 .fT. ̂ i\a <n® vclfljjfttao naturafrmberce:fcd ctfa omcq$ c$ 
vcropcedrfcp e nar^oe fpufcto.tli i pmaacctpif no feruat naturamjvcl qt$ faltcm ahquo bono no fuar. 
mtaUr;qj mutat rcgtmcpticipij. £5tc et nat9 ncciptf Jftoe 0uo8 modod pomt mgr fnfa^ &ift:m:vtj.U.tj 
i>ftUo/infcJ^aacctplf pncipialtccr. 7fic capifgiW/ Xcrtto mo$z na largtfTimeome enaqt5 cftinaliq rc 
ttfp viucntcpducto&e aliq matcna;ftue viucte; &') nati/fiuc fltnaturafr inberca itue no;JTuc fahiartutj 
uenoviuente*3icDictm9vcrmc8nafctt>ecadaue7 fiucn6.£tigtftSug*.q? naruraeflomeq^ Oe*fccie 
fe.3ic?ced[fcbimecnatut)e.fr,(put!5t cfrciiftan^ pocaccipi narura tritomodio/fmcpfaccrc Dci accio 
ttacaufeacrtu?:nomaeerialie/rioemnat^eftDefpu pif rrtpfr.Unomofacerefi: Dcue creado.©ct5omo 
fcto fic Oc matcrta.3ic fiat9eftDe *gie/fed be fpu concreado.^crrio mo cooperado.£ttta fm cp ejcrcti 
fctonat^cfttaq;Dcoptfice;ftue DCca cffictcnrc.THc diftbum facicdi/cjcrendtfnomc narur^.ficut faccre 
^ab,Di.ut)'.q.vmca,ar.H)',Dti!3.d.U,m\ & Dc? actiocm fubflrata pcccato coopcrado liberoar 
IQtii-nrfi 0"alitacctpif^»cnrirate.tjln Sug.prra bitrio:ficcria nomcnatur?fe cjrtendit adiUa acciot 
inutlirttXfjanicbeoeilLdcmozito eomdc att, nc.£tf!cfaccrcDeinun$fee)ttcditadDcfozmitatcm 
3ncatbolica eccftalSj otm natura^ atq3 fu&ap ccau fic nec natura. Un Bug^.-zaltegat magiftcr in tcrtu 
cto:c0eu:7 paulo an.jfpa natura ntbil alit5 eft qj td rbi ef. /Quaobze qtJ natura no cflDcue no fecir;qi na 
q5 lntelligtt f flio gcncre altqd ccuta vt hob ia nouO tura e ome qtS fecit. jfrcm ocq6 narura bonu eft Dcu3 
noie ab eocp efte vocafccnnaiqzplcruq? fuba^^ota c)r ntbilo fecirmon Diabolud.£ic bacaucrontatc non 
tn9,lta vcterceq b?c noia n babcbatp cfTcria? fuba potefl babcri cp actio fubflrara Dcfojmicaci non fitd 
naruravocabat.jtjc <S pt5 <y b.Sug.gnatura tnrclli^ dco. ^onauctu. 
flit orne q5 m fuo gncaliqd cft.z ome q5 babct ati>y CTHatura adbucaccipif Dupfr (vt idc :8ona.fcrifr 
qdeffe/tomeqtS eftefiucatS cft/-rno8 qdltbct tale bttDtf.jcvii|.q,tj.f ftneU.u.JUnomo fooeqticopctie 
vocam9effe;fiuecfTentia./Oab.fcnbitOift,jrjr)tVtj, q, rct afuanaruraltojigine.ificcopecitcrcarurc/vt cjc 
vntca.U.tj.ficDeustmtgeUoicunf natur&pnnatu tapducafocq6De9 vult.^p^em refpcctu fuiarttfi 
ra(vrtdcfcribicDtft.f.q.).liB.ttj.j frnOcca cft rce ciebabecmfc potentiapfccte/cupofafubiaccteiird 
aliq pofitiua babce effe reale:non tin effe obicctiuu volurati.^prra bacnatura De^nunqj facirumo qcijd 
tn anfa.£tnamramtcllecrualia fvttbtde; Dicit) cft factt Dc creatura/fm bac natura fadt.ficmulicr 6 co 
aniaangel9/Deu0:vlqbabctintclleetup.tc fuieflcn ftanocftfojmataptranatura.Btiomot?:narurap 
ttaleivtbomo • z Diftin.v.TIaturafincjt^vtDifligmf pu'e vie fnfira reb? Pm qe reanaturalcepagunf cufy 
ptratfom&ccipify> qlibctcnntateqno eftfo?tw> iuefuoetmot^foUtoe.T^ocmoaccipicdo naturay 
liter incotcabilio. aliquado Deue facit cotra naturam:aliquado fup na 
f[lHatura fm :8rule,capif qdruplictV Dift.f.qruram.SDle factt cotra natura/quado facit aticjd cu<? 
li.iU.rDWjciig.q.|.Ub.j.tj(8oetiuilt.DeDuab? na iuf»fimtlefnaturazanacura:babjramc alio modo 
tur^tvnagfona.Hnomodop coq?p5coifhnctc i ofnoDiucrfo:vrpatctin bocq>narUra Dat alicui vitf 
pfecte mteUigi abmtellecru nro t ponriue/ifto mo fum z fucccfiuie in f>mana gcncrattone: fimifr z Dat 
omienatura pofirtua cftnanira: ficDCUS angclt Drt vtram:nunq? camc c?cumreducirad vtfuvnccmor/j 
cunfnatura,3ctSomocaptfpaltqfuba q poragc'/ tuuadviraj.SiergoDe9trutcbocfaciatauraticui 
rcvelpari,nofolutnftrumentaUiVfedettatanq; £n c?covtfumrefiiruattmojtuovitam:tucDictffacerc 
Cipalcagcns.Mlcfota fu&a De gcncrc fuLkcil narty/ pcra narurd.i.corra foUrtlcurfum naturf.t tuc&cif 
rafJftomodoDeusno eflnarurajnccaccidce.%cr miraculum.OuadoH>o Deue facit altqutd cuitie ffy 
rio modo acctptf pDfntia fpectftca pftttuentcvnam mtlenarura facerc n6 potefi/? ad qt5 narura no bab$ 
fpctn fpectalifrtma/velfubalterna: vtronate rclpc/ o:dinc fm^pjiarn virrutcj: ficut quado ocue facrua 
ctu boie.Ouarto mocapifnaruraput cfl £napmj cft bo:vct qn cozpue mozrate facrum cftgloziofum/ 
motue z quiet£.£t fic Dtfftnit Srtfto.t). pbvfi. clt pn mnc facit fupia narura.^t illud op9.fp:ie oictf mira9 
ctpiu moucndt z quiefccdi et9in q eft £>mo: t p fc z n btle z no miracutu.tDec e.^ona. 
pacadee.Sct^TDtlariu: naturaeftomeqtSpot ee ^[THamraefttwpl^f- naruranequ{ eft Dcus. Dc 
pncipiu ntiratf altcui9: q«5 fonatu.ifto modo voUin bacOuidiue toquirurf»mo XDetamojpb» cftm ait« 
tae iDtuinieno eft narura:q: no eft ̂ ncipifi alicut9/ tDancDcue z melioz litcm narura Diremit bic mene 
qD fo natu: q: fptlffctue no nafcif/f^cedtt. boc mo i caufa a ̂ laronc afpcllarur. Un Seneca» Tlibrt ati 
fmfranafcu Dc;fDaro.iftafcbabcrpo:dmc. fub udeftnaturacp Ocuet Oftiina qdamrario rotimun 
ftanna: natura cffcntiaiz qddttae«XXnde omte fub do z parnbue ciue tnferra.Btia eft nncura narurara 
ftanrtacft mturn/kdnon cconm. ilam ponimue qua mdfdftcrcarune.Dcqua fup:a.*£>anc Diftinctio 
multae qdditatee tn Dco.f.bonitarc/volirionc/r ino ncm tnnuit^crfon fuper carico XDaric;tracratu.]ct# 
tcllccttonc. ? tamcuopontfnifivnaeffcnfia.^rna'? £tvtidcm vultin triiogto aftrotogte tbcologijate; 
turaoiafanafccdofmb.Xbo.i;pte.q.mjr.artt.j, cocrafupfttttocmcuiufdammcdici:%Decrro:ttb"cirf 
ca cm facitomtonafct. "Un pmoipofiru cftad fignKy ca artem magicam/natura autmiraculo Diuinocau 
ftcandugnattoncviuetiu: vt co£ nanuifae: zpublt fanturomnta:afe De Diabotrca pactioneoperatio fu 
cattoDtatnatura qfinafatura.poftea tranfiafu eft fpccta cft. OndeDicirq?£mnieobfcruatio cmue ef9 
ad ngntricandu piicipiu gnanoie: vet mutatiote \M fcctu® c)cpectarur aliter qj pcr rarioem tiaruralej aut 
iueinrrtnlccu: qtf £nctpiu cftfojma; vet mafia. De pcr Oiutnum intracutum/Dcbcr rarionabtlitcrrcp:o$ 
, q tttulta p&e.ij.pbf fi.7 Mctf oe pnctpqe re^ nartira bari;t Oc pactoocmonum cjcpzciTo vel ocailro vebe 
liujvffutmatertaufo^ma^nterdtl nacura pontfp mcter b:t fufpccra.SicutDetcrmfauit tcpc nfo inqc 
vi» vn berba^ arDo^uqj naturaeotcim9. ipc facra tbeologi? facutrae 'partfien. vnf ucrfitar, 
C7H3tura F5 «•5>ona .rriphcir acctptf: vttpc fcrt>> CTHatura intcUectualie cft rnplcjcfvt oftcdit23m 
bttoift.jc^vp.U.tl.ctrcarcrtu.Unomodonaruratta Ufcrotfhn.|rvn*qfti.£ma.(ib.itj,)fc5 fupma t Dmma 
ree qnaturaUf cft/vcl^petae q nacuratif tneft. £5e Bltacftmcdia z angeltca. Btta eft tnfima% buma* 
^ ST 
T? t ^wnanarw «<m aft oiftf n .f j 
niDiUlitf eft 3?buanitae. /Qutd aiit fit buanirae pa 
fcc fup tn IFa 2}*Uf narura bumanafvt fcribit £5at>. 
Mft. v.q.vntca.li.tu.)nibU atiud eft nifi compofir u cjc 
wa z fo:ma rdnatt.fir omc ratc copofirti 6z na buma 
na/lTucacruDcpedcaradatiddfuipofitaltf vt t tbo; 
lluc fubfifrar m feipa/vt tn Goitc vct *kerro.,£c ticj 
natura qnqj fubfiftat fu fpofiratiff fcipa/i p pfeqne 
lit gfona tn creanirie/no cft rnfo:mafr pfona;qKffc 
gfonanocftbe r6neeiuefo:mftli:vrlatt5' vidcripof 
Iteapudoabjtetc vbi §.£t qltbj pare copofirtcft na 
cura» U n t otctm* bominc copofitii effe c% Duato mo 
furis.-cojjpozaU.f.ifpuatiJcarnc 7 ania.ftcuc Dictm? 
Jn cbfo cffe rrce narurae:carne.f.t aniim/z Deitatcj. 
2?$c£ab:tcl.£r natura bumana!ncb:o cft fimtf na 
nircnoftrcqntum ad cffcnriaUa(vttfcribit 43ab:r> 
ct Dift.t.q.f.arti.il/tDubio vtci.lMq.; qi eiufdc fpcciei 
<fTencialie;fcd no eft fimif in otto acctdcnto.Tlam in 
narura affumpra fuir z cft btftudo z fuma cbaritae/ 
fcictta z Dona m fummo:q 110 funt in noftra.ficutin 
vno bomfc fut accidfria q no fiir in atio:ficut atia tn 
iufto/3lta tn pcc6:e.£t qjuiefvtide 43ab:icl aic Oift.i 
q»p.ar.m.Dubio.tj.li.ttj.;na ? fiipoficu furtdcmo tn 
vntucrfafroienaeidcfiijpofito.etqccid pucntrna 
ttir? q cft fufpofitu/puenit ctia fujpofiro.afiumiat 
BO puenir narur?j cft fujpofiru.Sed pofTcaffumi 6 
?uenit ta natur? qj fuppofito/faltc p pdicarlocm:fcd 
n6affumi.Z5ab:tclb?c.£tnomienae quacbfe affu 
pfit(vr bab5 mgf»0ift.u.li.iq.Jn6 incelligtf na comu 
ni'8 fpcciftca:fed natura fingulario.q eft b?c caro/et 
b?cata.tuaaiTumpra eft fingularie,jp:ia fingutari// 
tarc:q: omc cpiftcne eo q» cff/cft fingutare. Utde lart 
U8 £5ab:ictc vbt s.£t tacc Dc 6 tracrar Occa in imo 
eift.tf.q>vj.S»tatir m cbfo Du? na?(vt oce fcntiunt 
catbolicOintegrei pfccre:oiuina.f.i biiana fub vna 
cfonaUrarctbi(vc t fcribit^aeob? valctia pg.cir.) 
Tla tbu affumpfit nam bumana fine atiq ofonaltra 
frc crcara:imopfonauit?fu|pofitauitillap pfonolt; 
tatefua.z tlcmaner vnu folu fufpaflctl/z vna fota m 
fona babce Duae gfecrae naturae.£C ronctftaa Ou* 
arucomunicanf tdtomata incbzo. £cfic tfjcbie vco 
rue De*z vcr9 bo.t tS: crcaro: z creacura/7 mo:tu9 et 
paffue Pm oiftincrae narurae:vt afe fup Dicrum cft. 
jftc cb:o Cft pfubftantialie? cocrernuet cocquafpa 
tti nnDiufcatejfed e mino:p:e ftn buanitarc5,7 rm 
pac Dtiamtatc acccpit rcgnu mtfi a p:e cjc tcc:7 ptare 
w hSrli^ pr5rc*' ̂ cficrcfpcctu 
«IJ .w m fS L?C(.PJ fll,I0;Scdf a Dejctrf mete:Doncc 
po.ini.tu, fca.pc.tuo. £C fub iureiurado Dcdic fibi fa 
("an"c'^avbTs! Pt5cm>'»Cc£bj.ftop,> 
CWatura Dfumafq ccfle Damafo.m fimo (oo i 
pctag9tnfinttcfu5?Jcapifcjnqjmodie.Unom6 
tfiime.p ipa narura Dturna fiuc Dctcatc m q rrce pfo/ 
n^coejcifturq eft tncreabilte.tficc^ma cnrtraecouj 
pfi 2 fputfcro.SUo m6 capif pfonafr fme nocionatV* 
tfic capifp attfj fncludcntct bnreDiuina natn. cjic 
pz Diuia na/fimilV ftU0i fpufTctuo <3: Diufa nl.fic 
Diufa na valet fic pfona Diufa/q tcfudtr nam.^crtio 
mocapifpurc^nciptu nalcpducriuu nafireroiuine 
pfone. ifto mo frcltecr9 ipJcDiccref na:fifr tmco:ia 
fccuda:n6It voturae,£iuarto m6,p qlib; vicjctftcce 
naltter f ni Diufa.ifto mo oia arrribura pnt oict na.f. 
, ̂ ccllecr^/volufafl 7 fapia;q: Dc9 natircr bab*fapfa; 
Xiuinro mo capifpnc idc cft qo* incomurabif neccfTi 
Me.z fic tJf m pdttoej circa actu cUctfu.Jfto mo fj 
JFO.CI.Vllf 
***** 
Iflaturalc nJm. £fnJ« 
ritrtt tceftUj Dicunf iliegtnmt/q? fota na# 
r»K ?luffal1 u$et«,nco:ti.^f nale i qji pucfutrei 
Ti * UCP c c,,ftn £bo.f>ma fc 
Hm-vS 
rueacmcri.ael fmnam vfcm:ficur ftutvz rcflur* 
cularcvet 'P^^i^radamacteortrabcrcfcrrti fiiVr^ 
ncrte: vr graute ferr, Deo:f„m °ic 
Sriuf arcMir ad futnf^1-* Particularie.-flcut 
graue afccdtt ad lufplcdu vacufi. jfrc naliue c fcd tn 
clmariocm natur? fpeaa qn ecaurff0 a na vfi mna5 
tura gcncrte.ficut I1C5 fcr^ vr grauc babcat rcd?re cc 
o:fum:tn vtalteraru ab adamatc *rurc cclcftt fcmir 
furfurmvt f acru pat5 ti fepulcbro yDabumcri 
paludcfte.-£aut* £o:refi* rbcologoa clodnr/abmf 
nro mccif nale Ub.im.fnfa? fua* Dtft^,^^^^ 
TTacjfpiacjcpncipto^gcnere na? ncccfTitarco:cu cg 
afrirmam^qucadmodu i$nc Dicim? fupcra fuaprc 
nacapefTerc.-cjc^gcncrcnccpnubiunccid cjdeqUU9 
oattoprioe cumutaf nate Dict volumue.Btio «0 m6 
dffia nafc cjcpcdim*adqD a|petcdU5 namoucaf,q5 
qcieintmcdia anif optioecjcplcf vtaa? natce nomw 
nanr.tp q gnc^pbam9 conubiu nalcOici:qnddc5ad 
ta narur^ rocuapperitioemoueaf pcreandiea. '£)cc 
£02tcfi9.Ouc 7 tan9 bicpbar Gcot? Dift.jclitj.q.iiu. 
U.up.rcrtbirvocabulii naruratc ccjuocari.que imtraf 
ojpontncc illacft vna Doctnna rbcotogop cognofc^ 
,^JJJtlfiptcr.Olponif cm nate vno mo lupnarfura; 
It. !}oc nto tcajnatio(tnc|c S:utcfer)fiuc vnto *bi Oi 
utniad narurabuattano c naruraf fed fupnaruraf: 
q:n6 fir ab agctcnatt naturat'r/fcd fupnarurafr;q: a 
foto Oco porutc ficri.^ctfomo vc Diftfgutf prra vio 
fcnru.bocmodo tucarnano filt) Dcicft^nafuralie.dci 
queltbec crearura babct naturate incUnaroem ad obc 
diendti Diuinf potentif/t maio:emq5ad quodcuntf 
qj aliuallnde poretia obedicnnaUe cft illa qua oc^ 
poteftraccrcoecrcaruratopcre fuocjccjd 116 imptw 
catcotradicti6cm.Xerrio mo vt Difttnguif corra Ubc 
rum.boc modo incarnario tbi no cft naruratre/fed 
hbcra:quia DC rncre7 tibere vniuir fibi f vnitare pj) 
fonenatura noftram.£t(vtidcm ait 3cor9jrcfurrc 
ctiocrtt naruralie:vt naturale oppomf viotenro:fed 
n6 naturar vrnaruratc opponif fupnaruratufcd eric 
fup.naruralie.*Rario £mi:q: paffnj inclinaf naruro'/ 
tircr ad fo:ma quam rcciptr/Rario fc6i:q! n6 rcciptc 
ab agerenafuralco:dincbabcrcad iftud agcndiim/ 
fcd fup:a roru iftud tanue videre porce apud c^c 00 
tu.addir adbuc qmi5 modii naruralc ̂ ulcferW 
O i f t i g u i f  p r r a  a r n f i c i a l c . 5  m d  ( i n c j t  S m l c f e r  v b i S )  
tcarnano cb:i earttficianq: c ab arte DiufaTimirr 1 '£ 
libet crcartjra.fr naruratia crcarurc ronalm^r Hrtt! 
Blillcftr fcr.b.i qill.|.l.. (.g.)fut 6UpS^,'ndcJ; 
lia:vccrrciiN.i3ni?/t co q fcquunfrf nafuratVi nc? 
ccfTano;vc .ntcllccc^ 7 votfirae.BUa^fonr^acadcmtS 
^n^nnr rtir f? /PUtcri tU do COjp^l^ClTd'^ 
SrmllhKnf!£ ^f-^ulcfer. Unmurfo 
n a r u ra 11 b) ,p fid c 17 cbartcatie fupnatnrafinduccioc 
.Bcrfon f trtlogro aflrologic rbe 
ologt^ate.prcj ..{ponroettn.fic tfr.f idce qmie fir fujj 
namraf/no rfutatronce? pgrocriaenaruralcem'ce 
©elteralB 
dnmfae fuunamratie mortua nacaraliaadamadu? rc vulcfibf bare vitam erernaiip ^fcqutne n6 qc<# 
qrHtaliafacitlc ad pfolatoe* fidetiu atj mudanop.tf pcarctalem accum.*l??cSabJiel in £mo vbi§.£ft# 
tmobfcruarecoucmtncfidelieoeiamtcud vcaf cali tcreaadbucmultiplcjcnccclTitae:DequamfctpltciM 
bueronitoxobferuatiottotanqj fwcipalitotcogen cc(Tttacevideanf&occoied.fctue:6onauc.&ift.Yr.q.| 
tibue tnociuio ad credendum oeo: tfbktf percbari^ Iu'.*Ricbar. ̂ bomae &uilbel. fcotif. *p>clbartua:t 
taccminberendu:alioqnmenmmfideipderef:iirri t>ne jjipofitue £ab:iel oift.jcv;.q,vnica»artt.j.li.iijh 
Ito maiosapudittfideled % bumanoe feqreffciectb il £ft em necelTtcae violentt$fiue coaccioie q mouct c$ 
lieq>talian6puincut.'ty$c&crfon. tranacuramivclapie^icctueneccfficdffurfum mo 
Itt rV#>fTi ritZ fvc fcribic £ab:iel OLfl.p.q.tj.li.fO ueri.vel quatie efl ncceffitae co:ruprioie ligru pofirf 
irtvcci i^rui c$qj5 n6 poc no efTe.tficnecefTario in tgnemqtS violcterab igne cozrumpif. HCcefTirae 
45(Jucicqd no pot rtoi>ducere.£c nccefTariu fimplictf #o coacciote cft ptra volucacem.£ft etiam neccflitat 
qSpernutllpocertttipotnoefleiqdfotibeocoumtt. mdtgcnrievccibt-rpotueinpauee.£cqdameftviV 
vt Mcjt tdem -6ab:ict bifl»f.q.q.li.iiqO Ome ctn qo geneivc cum<pjrimo fubueniedum cft:ficut e clemof 
no efldeue/poccft nd efTe/ficuc qiiq? U6 fuir.z ita no ffne biftribuciojt o:ando(vt tnquit£5erfon bc pfccti 
cft necefTariunt fimpfr:fic facramcta no funt nectffa one coidie)#quahbctt in qlibetaducrfirare .prima 
rw bomint fimptV.poc em efTe fine facramerie. £tii rump fua eruditioe/cafligattoe/ pfotarioe/paaeria 
no funtneccfTaria bomini ad fine/4 cft beaticudo:qa ctbo/potu/vefte/fanitate.3cietpater omntiibcue/ 
fec* potcfl beaticudine^ferre finc facrametie.bearifi 7 voletbefiderium pau cpmdirc: 1 pparatocm co 
cacctnangctumfiuepuijefacramcrie:fimifribomi rumaudtecauriefua.-6erfon.£ftptereauece(fitaet 
nefiinftacu innocctif fietifTcc/nulltepcedenttto fa^ euitabilitacteqliecftinmo:ceztnpmtemoribue(iti 
cramecie.Dcniq? Oefacco fatuac qfda^ finefacrame-5 (jt fcctls £5onauc.J"£)ancnccefTicacc incurrit botno 
rie:co9 fcj qut^ccr oefeccii mintftrop facramccie q c% carcntta o:iginatte tufttctf.*p9.DencccfTitattbuo 
Cefiderat vct no pofTuntjficutbaptijacie baptifmo meteerue mc,£ftz ncccfftfiie ejcigerif qcftin mace^ 
flaminie vel fangumie/no cm(vtait mgrJOe9 fuaj ria Oifponcda ad fo:ma vPoifpofica.£ft* nccclTtraa 
pocencia alltgauit facrte* fmucaDilttatta ̂ cern^.b^c fola cadirin Oeum:t nulla 
n^<cl *Tf tff-fifuUbel. iBcoti alia.2>ocmodoOcuepaccrneccfTario gignit fitium 
Ir* _ \ cmul^Oift.vj.Ji,;. quafi no cefTane neccfTtrace fmucabilifacie fcerng.t ̂ ncipafr cfliOeo 
cfTeXcfToauccabope vaco.Unapfe ad£of./.*fl6 (vrinquttJ6onaue0q:ipefotu8eftcjf>ncipatVfibiof 
cefTam^i» voB o:afce % poftulatea vc iplcamini agni no fuffictr/i qui fccum ofno coucnir.!bcc afit ncccfs 
tioc volutafieei9 tc. firae no rcpugnat Itbercaci voluntatte/fed foluj veri 
CTHcccfiTitaflsqdam cflabfoluta/qdameicfutpofl tibilirarie:qtie no eftinoco/necncccfTitaecoacrio9 
tionc.Dccj vidca?i3ab:icf Dift.|tvq,q.f.li.i'.z Oift.jtrp nie(vtidem ait)caditinOcumtc. tft infup necefTt? 
vu.q.ynica.arri.imoub.itq.uVq.j£t /jccam in ̂ dlt, tae rtnttj (vt ait i5ab:iel Oift.)tv).q. vnica.li.iqO fluc 
v/.q.tj.z baberin pmo oift.jcvtj./ir aicjcj.parcc.tj.q. c6dit5nata:ficneeeflariueftadfincm/fine§fimefar 
Ijctr.am.pcnul.£fO3b:!Glin,ji!j.0ift.;'.q4.Tleccrfi/> btrino poc.ficmerifa funtneceffsmad bcatitudini 
iaeabfolutavffimptr Oicracftquaitqdeft fimptici pfcqueaam.£t6poteftaccipifmpotetiamOeio:dl 
ternecefTariil/ifa q> eiue ofpofittl fndodfcpcradicri^ nata yetabfolur5(vtideaici3ab:ielOift.wvu.q.vni7 
one.£t b(ceabfolute necefTarta:!D6cft rtfibilie:Oej ca,li.tf.)tucOtctfq> oeueoatgramfactcciqis in fe eft 
Ud eft:z bmoi.quia concradiccio cft q> bf fint fatf% % ncaffitatc imurabtlitatie 1 cjc fuppofitoeiquia Oifpo 
ptradictotie verftlecefTirae ejc fujpofictoc vet ex co; fuit Oare imutabtliccrgram facienti q$ fn fe cft.Jtla 
ditione eftqnajiqua pdttionalie eftnece(Taria:q3Uie go:dtaci6e ftacct fufpoeno poc no Oarcofam facicd 
tam antccedee q5 pfequee fircotingene.Soic b^ccne qtf in fe eft:quia tuc cffct mutabiT.Sficpacftinatu n$ 
ccfTaria :fi 'fKtruB eft pdcrtmaruo/'p>ctr* faluabtf» pot no fatuare in fenfu compofico: quia impofTibitc 
zrittam anrcccdce cg pfcquea eft cortngce. £t Oictf eft pdeftinatu n6 faluariUicj in fcnfu Omifo <j pdeftf 
ncccftitaepditionm.ufm cjdYvnnqr^crfon par'> narue cftpotno faluari;q: poc no effepdeflina&cii' 
re4.m copendio cbeofogi? Oe facramcto pfirmaroie) pdcftinatio cuiufcuncpfvr fuo toco infra vidcbifjfit 
ft fi bomo noOebeat Oebititari/necefic eft bene come cocingcne.Sie omnie o:dtnario Oeiad cjtcra cftcort 
dere.fir ifto m5 Oict poc^if ipe cp coftrmario ad fa tmgcna.:Dcc£>ab:icl in.tf.vbi §,£rfrn fctm JSona 
lutem cft neccfTaria.TIaj ad B cp oebcac vtta fpualit» ucrti.cft adbuc qdam nccefiifae cjcnatureinfttrurtoc 
tfatueinbaptifmoadeptarobuftcprraboftcefpua %cftneccfTitaecjcco2rupn6c.1b:tmaeftOata.fctfa efl 
lce cuftodiri/ncccfTe babct boc facramcto pftrmari z qua incurric bomo epcutpa. i&:ima necefiirae omo 
c6fo:tari.Dafem boc facmnmu ad robur:no aucej cjrdudfccu!pam:fctfa*po cjccluditculpam actuatem 
ItmpUcicere neceffariu:ficucnecccteravct fup0iecii mo:calen6 veniate.Unficut vultBug.ocpfeccoe iti 
<ft.*flee obftac q?5 Oicit ipe -6erfon cp abfotuca nccef ftict? bofe:q: bo notuit vitarepctfii cu potuitnflicm 
ITfaeeft.quiamudfinequoreecfTenopof/necefTari^ ieino poffe cuvelit. 
t»m5:.3ic bapcifm? ncceflariue e ad fa(utc:q: finc C7HCCCfTita0 fm bcm Xbom.in.fn.rrfro:Oif.)cv> 
co noe fal^/nifi cu neccfiicace ejcctudcrcc facramecu. q.j.7 poft cu fcribit <£5ab:tel cadcm oift.q.vmca)qdi 
Uel necefiirae cjcfu|pofTcioc(vc incje£>ab:ielvbi0.) famo:icdi.tb$c neccffttae moziendipartimincftbo 
Oiacqnaiiquaratiocofequeciaeftnece(Tarta.0tcot' miniepnatura/parcimcjrpcccato.£jtnaturacjdem: 
citur q?0eue no oe nccefiirace acceptat actum clicttu q: co:pue bomfe compofitii cft ejt contrarqe/q nara 
dccbaricatecreata/loqucdooe abfoluca necefTicatC. funcagcretpaciad tnuicefmOiucrfaepartee o:ga 
0cd pot Oepotetta fua abfotuta iftum actu no acceo nfcae:ad ̂ rum actioem fequif tandc co:rupcio co»j 
ptarciacctpiedo noacceptare/^p n vetlealicui Oare vf po:ie/co:ruptie.f.quatirattb>ad opationce viralca 
rjim?cerna.quiaPm fcoeocuenibtlagitadcptra oc rccjfTrae.jfrcm^tcr?fumpri6cmbumidfradicaf:cc 
nfCC(fitQtc:nccaliqaauuda fe vult neccflario.g%cuj jptervioletaneeptrinfecuttamiin ftatu innocetif Q 
<8 acru pofito w Vfaroje/Oeue no oe ncccflttare naru oonua oco grarie oatumffiuc id fucric tignum virc 
wfM 
€ 
fTucojfginatie tufticia/fTnevtiuq; fif)Iargita cftfcuj 
lufmodi imortalitae.lTapbocoouuporuif^caucri 
ofs) co:ruptto/i g pfeqne mo:o: fcd.ipccrpcmoonu 
ittud gdidic:? tdeo rcticra cbuana narura(vt ti t Dio'> 
nr.Oe cjlcfti bierarcbiaj t ftaru d ocbcf ci cje na fuop 
fntctpiof. fmq6 Oicruc^cn.m. Cerra ce z in tcrra 
rcucrccrie. z idco poft pctrn nccclTttae moncdi incft 
boi cjc pcro ficut cjc rcmoucce ̂pbtbee oonti ilti5.f. vir^ 
c6fcruariuu.Cb:09c(vr tdcatrar.q.vbi§.)q cft vcrrj 
bfi p:ie no babuttfimplictf mo:iendi ncccflitatcfm 
flfTumpta narura: q: potuitno mo:i.gno babuir ab'/ 
fotuta mo:tcdt neceffttatc, 'fborutcnaq? natura afiu 
ptdjppctuo pferuare..pb3c(pfijctue Ibi ̂ Sab.^ta etia 
in atioboie no eft abfoluca mo:icdincccflita9.£|t po 
rctia *o Oei o:dinara in nacura buana a tfbo aflupta 
futc mo:tcdt ncccflirae: q: ̂ buj afTumpfic nam btia 
na ctl gcncrattbo fuie Oefcctib? p^naltto finc pcr5:fj 
magn^&cfectuefuicmoticdineccffirae.gt iltu ciffii 
pfir. Jlta 0utncceflitacemo:iedt fm nacura buanaj 
cb:e afTumpfit nutta fua ncceflitare:fj fota mifcrtco: 
duamo:ofavoturare/pocuiccm noaflumere: fj vo 
Itlrarie cr nimia Oitecrioc generie bumant naturam 
bumani afTupfit/pctm tn n5 afTumpfirjlogio: c J&a 
b:t..pbando. 3 ftipula f fcrue:©ona uen.cn Oicir/ric 
ccfTitaepariendt tncbfo fuic vic^^ptcr noftra rcdirt 
ptionc:! fuitnccefTifae mo:icdfz paticndi n6c5tra9 
cca fed afTumpca. Sonaucn. Oi.jrvj.q.tn.U.ttj.quit 
Ibtdc ponic qdrupltce ncccfl"icacc f m qcruo: gna cau 
fa£. £ft cm ncccfrtcae f m caufii j fo:nialc f m qua 
ncccfTaritl eft calidu catcre. £ c eft neccflitae fm cau 
fam maceriale fm qua oicif cp necefleeftcalo:ein fu 
mo pucrci in ignc.if^r e necefTicae fm caufam cfficie* 
rc/qOictfnecefTitaefm violcria z coacrionc z f? blc 
Dtcimue cp lapidc fo:nr fpulfum ncccfic cft moucri: 
te dj fup otctu c. £ft etia nccefficae fmcaufaj finatc 
fm qua oicim* q? ferra nccefTc eft efTe Ocrata:q: e ad 
Oiuidcdu folida zoura. foto qrro m5 (ait^5onauc.) 
ncceflifae paricdi futcincbfovtc^tcrnfamrcdc'/ 
ptionc(vtOictu c.JduStu cm In fc futtneccfliratc no 
babuitad patiendu:q: ncc fuit tn eo buman? coditiQ 
onte co:ruptio/ necporuitcfTc coactio:? idco n5 pot 
ci pucnire ncceflitae fm atia tria gna caufa£.£>(c f. 
23onaue.cj z law* re ptmccat. 
C7Hcccfna0 qufda cpfequctif/qdam pfcquccie 
"nccefTttae pfcquctte cft ifta: vt fcrtbit S^ulefcr/Jq 
oltqd ita cft#n6poteft n5 ira eflc/vetq itafitvtno 
pofTitofporimcPfierizOici? abfoluta.Tlccetfitad 
pfcqucn? in q yna ̂ ofino fiuc ncccfTaria fiue cotinf 
geneinbonacofcqucria infertalta fiuccotingcnccft 
uc necelTaria.utdcaf ad boc fcrus ̂ ona.oi.tjejtvin. 
ar.tj.q^vl* ^^J.Oi.rr.q.vnica. ar.f .li.ia.vff 
ponit ejtcplu.JDc9 ita po:dtnauit botcm redirni per 
paftionecb:i*§ fic cftredepme,jCu q ncccfTiratccofe 
queric ftat cotingetia anceccdccto 7 cofequctie/ ficut 
neceffe cft memoueri fi curro.feqmf.£urro gmoue 
©::t tn antecedce e c5tingee «fifr 7 cofequce. Sic nco 
ceflarfo fequtf: fibo toquif viuitquauie ipm vtucre 
no fit necc(Tariu:boc mo ep fu fpoficioe oiui? ordina^ 
Wo. CLIX 
li5.i<q.) ̂ pfa facramcca func ad faluti ncccfiaria: q: 
impoflibileealiqucfaluarifinefacramcrie ft3ntc it 
laojdinarionecbji/nificje rcnatue fuerit ejtaqua t 
fpirint no potcft introirein regnu C£to:u$ "Joan.iij. 
5pic m p?cfciro (vc oicir fccue Sonauc. oift.ftfjcvig. 
dr.ij.q.f,ltfl.;.)n6 eft nccefTiraeabfotura fcd fof ii e$9 
fcqueri^:q: nccclTariofcqf.Dcue^fcitboc: g crtc zc. 
Sic ctta(vc att Oab.Oi.r£.lib.uj.)non fuic finipUaf 
ncccflc bofcm rcpari:ficut no fuir nccclTc bomine crc 
ari/z boccocraBnfctmu cj volutc tn U.£urOeue bd 
q? botcm ad beatlcudlnecrcaru/ta tuflic^a lapfu* nc 
ccfTe futt rcparan/ncoc9 in fuo opc frtiftraref iinua 
nu fcccritqt5 oc ra fubUminaturafaccrec^ptt.U.u.c» 
iiif.t mutra alia 3nfel. Cut9rationee nibil.pbac ntft 
^pcedant ejto:dinarionc oiutna pfuipofira/q tn oidiq 
natio no eft fimplicif necc(Taria:fcd mcrc coringee oc 
pcdene ejt libcra voluratc Oci cui Uc5 qtS vult facerc/ 
necatiqtfopueOeiadcrrraeftneccflartucu Oeuead 
cjctrano ntfi ptingenf agir.Qed reparatio fuitopuQ 
od cjrrra.3tiue itc mod" f m augu. t Xcone papam 
redtmcdi boicm no ocfutt Oeo: vt mgf oeductf Oi.jtjc 
Iib.iu.lPoduem tlleredimedi e vnigentti paflionc 
fuit eogruettfTimueotmmodop cjtoporuit redtinl 
genue bumanu:q: ilte mod* puifue cft t po:dtnacf 
ab infinita faptcria mnitarie/t ep nimia oitcccioe bs> 
mtnie: ficuc Oicitapfue ad £pbcf.u» Dcuecj omee 
cftinmifcrico:dia jprernimia cbaricarefua/qoifc^ 
jettnoecu cfTcm9 momtipeccarie/coniuificauitnott 
in cbio/cuiue gf a eftie faluati.ideo modii o:dinouie 
^ magj bof^futtt pgructio: fuir.T?ui9 atc6grueri$ 
variae caufaa pontlt fcri/ qru atiqe ponic mgr m tc 
jttu vbi §. Sliquaeflq* addut Oocto:ce fcrue 5£bo* 
fctfie ̂ onaue.SIcra.t ccrcri.Ouo aiitcbfe noe fua 
pafiione t mo:te rcdcmtr:viderc potee <5cocuz poft 
cii 0ab:i.Oi.jfjr.U,iif .ar.iq.Oub.;. ©ponre cm cbfuo 
aiam fua obrulit p infticia ad patrj bono:e $ nobia 
qua oblatione paf acccptauittanqj fattffactionc; p 
otm pctie. vidc lari* vbt s. 
CTHCCCtTitaa qMa «ft pcept i fiue m iftri. qu?daj 
facramctt.De $ vidcaf£>ab2i.circa facra.£r45crfoit 
Btc»/. Oc potcftatecccftaftica pfidcra ij*i rracra.prra 
bcrcfim Oc cotnuntone latco^ fub vtraq? fpccte cj o iy 
cit cp ctrca mintftrationc vf inftituttone facramcco9 
riiqdam fuc OcneccfTicatcfacramcrit Octure Oiuio 
qu?davcro functanfumo Oc ncccflitatcpccpficroe 
lure bumano fcu pofiriuo.£ jtcpfii in marcria noftra 
q? fiat confecrario p talc vcrbop fo:ma.q> in tatt ma 
panie:q?p facerdoceboccftOcneccfiirarefacramcnti' 
t lurieOmmi. atlr fiiit iu tcplofeualtari facrato 
q> ctitaltb? vcftib> t cu t umine/cp ctl ratito ofonibue 
cpfa t euagetio/1 q? tctuno ftomacbo/ iciunio cttaj 
natur?. 2?ec inqua oia (Oicit -Ocifon) afqj fifia func 
t)e folo pccpto bumano t vanabili.Stcq? eccfia pof 
iTt rjc caufie ronabtltto eria pmifia omia/t aliqua ra 
iia imutare/iimucata fub pcepto tradcrc fic q? tunc 
peccarct bo factendo ittud in quo nuc meref t q? r raf 
gredicndopcccarct.^f crangreflio ncccfTttatf pcepti 
fectu^ncipalc/q efttranfiubftariatto.sitcraneceflif 
rae cofccrarioie vf focramctt cofiftit tn boc cf mini? 
fter ficrireo:dinat?/babcn9 intecionccofccrandicii 
fo:mat matem «Jbirie/q» fiattep Ocfcccric ntbil cffi 
cif •7 pcccaf, T>anc poteftatc tradiit Oocro:ee cocoit 
difparc cffein omtb? q cofecrati funr faccrdotee qu? 
poteftae coltara futfie crcdifinc$na oommioijoi'/ 
^it cbiue apfie. tDocfacircin mea comcmo:arione, 
Ubi Oocto:eecoircr fentintq>judaefuitilUcfaccro 
doe coftitutue (lcut piiue clectue in apfotu poteftatf 
tem pdicandi t faciendi miracula fufcepcrat.kt bic 
fumif orgumencu (inquir Qcrfon) q potc^e ccclc 
i Ui 
©clitteralB 
cbaractcrc t>®ptifniaU/C|Ui tf U0C wmun n fpualil» z bicrarcbicis: vr m milTn/qrffbiinie zc. 
—f.mnrtnir. . . . o ^ ,»....«, r_ , mcrcarura/vfoC3no.fct<loa5Cl5 
fcicifne&aflo p;taae:zetr uia pomtrr»aprtrudmeadeflfenduitlfcpaf'int>iuidnon duw.zb$c(in(jr*Ricbar,jnoipcoirpiu»..». ^»*. 
Oiafingcnitue:qi no babec apticudjneycgignamr. ctii licira c&.dUpjyvtij. Occcrnu, 2)(c aiir optima 
^crrio oicif negatio in gcrtcrc/ i e iila q alicjd ponic eftncgociafio(vc m &crfon pce.g.fcr.oc Oiuio cuan 
in § fundaf. Diffcrctn a ncgatioe puarc: qi nd ponic gelto fcco in c<na Omjqua abfq? ourot argito z vlla 
opcitudincnftomopaccrbcncOtaringenic^vcatias comurarioc(ufplcciuiluvinficopilcciois/tlacOcuo 
Mcrf.Dcnejsacionepfa alia apo Oialccctcoopqmrica cioie z cu Oco ncgociafberegnocclo^.Dc 5lar^vi^ 
1 qufdi m -ogica fcriprirnus. dcSerfoncm.acapifi ncgociacio^ nimia occupai 
CTHC^arc Oeuro_oupltcic ncrt pot (vcfcribic Jal tione mecaticirca tpatia impcdicB oiufa. dn cft itt$ 
cot»oeOatc.iucpff.jrnj.Dirtcinitpieomco:defuo 2Pacc6.j?q.oeinmracieadnupciae.llliaucncglc 
no cft oeutJ.; UnoinoOireccc z anerrtue.a-tio md tn'/ fcruc/z abierik atiue invilta fua/ati? *o ad ncgorta? 
dirccce.*^2tmomoBdanoncgauitoen;qjfcm^co^ in.m. tdcftmull* be.zcaptfou''/ (cionifya. 
gnotuc Oeu cfle cremic z 0nm.©5 fecfido md m ne "wiw pUaf.vc fcribic <5repban? 2J:utefer Oift, 
gauifOcuindircccczOuWtatiuc/inquaruputauitci jcj;j.arf4,q.q,ti.j,Unomojp:tc?ocrigojcfmdie:z 
-i.n,„o<VcGnebeefrzOeo/qoeftcorra ct*mjteftatc tuctatuvalecficutnuttfbo.i&ocmonomcetligifur 
^ mnirfttui mfimiiz nemonoaic „ c  u
unoipuiuA^ vctft0crfoit 
i)dp:ojfu0cftciufdc cogni 
M.v.i n Its* hia ranif rtrrm) 
q?purauic tncmmuu * tc(TcBda crcdcndooiabotoz vjcoumdncitincofdc tracf^.roc Cacico vgieJ q DW»udi.u.m,w, vvm... 
crro2C<?:Iicecmdtreccc.Scd gcnnleea4dl pBimag[ cioiecfTenmltecn p:c z UliozcMio mo capifncmo 
Oirccrc negaueruc Ocij: oicetce ocu no babcrc curam vfualitent fic ftac,p natura atiq no cocrnofcccc. z (ic 
ncc^uidcnna^cacntobumanie:fcdiudei magjoi iftacftvcra/Hcmotnccrangdoenifi6ab:ict nuit9 
rcccc ncpucrur ocu ncgado cb:m cffc ocu/z mcmaj cimit fgtni ZVaric cbiifti pccprioncm. 
in tcgc»uidc taci5' ibi U^cria. gr^caOiccio e.£ccin y£0cf)VT<aw 
IPleaHaentia ̂ mi(r°y^^epme.ecfm b. '««Jpi/jTUfc tdemquodnouctlapt5ra.auarc 
incy iiyi. i»t .cft ocfcccue oe^ neopbft? ieOr quinou? cft in fidc/vclrcltgionc. vc 
bic?foltiacudime fm inrenojcacffi» Diffcrtaucfica bnbefoi.rlviij.cMuonia. £cfm *Ricbar.oi.vftiB» 
pigrtciaz co:poK cp piGricia cfttarditae in cccqucn iiij.circa Iram; 0r a ncoeqtS cft nouir.z pbfrooqc? cft 
diepccpciepjudcnci^, 'Coipoz eftrcmiffio in etecWi fidce:qfi nou? infide.vfapbpcoeqtf cftqrcrc:quao 
cioncpoftq? cjeceperu. neglijjceOicifquafinec cti>> fi nou?qficoj.tcXPgf oif.vj.a.m/.air.7Icopbrcue 
genefm Jitdo.zotm Cboma vbifup.£r cuccftpcc nouitifintcifcaf/vl'rudie.zof ncopbfc9;nupa"d fio 
cacu moZMlequndo pmiccifaccueoe neccffitace (atu dcpuerfue/vfin oifciptfna religioft puerfacdie ru9 
cie vct circuftacia ciue/ vet quu volutae cft 0 oco reo - ' - ide* oi5 tano:aria.Diffc/ rdie 
mifla in bie q oei fitnc/vc cocattf Ocficiac a cbantarc # 
- - - •c^ifccueeft vcniate. £c (T 
c u t/ tofanr9CU(mi» vvw»H.. 
Oci qt? fic fotfi p orcmpru. 3i fecuecft l it t erroj.^m franctf.Waro.z&titl.fcocif.(n fctio.Oi. 
pitemcfvtvulc'CbomaejnegtigiciaepquadarcmiP/ wq.zcan6i(lae:vcrcfercfrafpelbar.luu.rofa.cbe, 
ftonc volucana: vc bomice no papianc ca q ocbenc/ m Otctioe/peccattl9§,p. *Ham ncfcicria fotfi fimpfr 
7obmicciir q fftt 0e nccitate falucte/fiue firacc^ uuc ncgacfcfam co£ q fcirc cje no ccncf. £t b$c fm Diofl 
circnftacia cric pcrn moitale/ vfftvolucae jjc lcaru rc nf.cftcq in angcfz bcacie cj mfca nefciut. z Ocue faj 
mifTa vt roraliccr a cbaricacc oci oeftciat cft pcccaru cic cie qn vutc rcuctacionce raliu/illuiitfnado. ©cd 
mo2^atc;t bocpcipucquldo fequifcc conrcpcu. Qb ignojiicia ponic ncganonc ̂ uattolB oddccie Ocbicuj 
miffio vcro circa ca q no func Oc ncccflicacc fatuc[ ob fciedaqi eftnefcirc q$ ccncffcirc.jcjcjcvtj.Oi.c.fin. fr^ 
oefccriifcruojie/nocftmojcalcfcd vcnialcpcccacu. rotafictitpuanone Oifpofitioie. q? vtfra pdicraadfl 
t-bomae fc6a fctf^.q. tiicf ^rri. f. £t vt fcribtt dit votiicafieaffcen6c$:aucadmin* tSc imticia. UH 
3!epan«OcatceOe ncgtigerta fct5a fcD'^.q.vit|<qn incjc cii igno:aria 6tcaretia fcieci^/vf$uationc ct^nocicig 
granaoci crcitarpcccatojc adcoucrccndufacicerc7 qtig4enac9cftb?c;£rroiaddit vtcraboc?ua Oifpo 
cognofcercpcccaru fuum: mctenefcoteri vet Ootcre ficionc:q fpcdifnc babcac fcfam ̂ icaciennrdcu q? ap 
accu oc pcccacf.atiae noiiopcro pcccar: fcd boc ptue pzobac rcmerarie ccnce vcra,p falfie: bne fetfa pnctt 
Oocccfpirjcuircrivnctioqj bomo.flultaaucc?negti piaifatfaeopfonce;c|ccjtx> fatfam f/ifam^ferc^ bi^ 
gcncia vcl ominio cu criminabfculpabitietvcfcribit q nefcit.lCuc §,|p2ieof crrarc/vcr t? p falfo purado# 
J&erfon$te.wxbm regutiemozatib?) abfqjcofcnfu iafrocfpmfctm. (Ktij.q.tj.Jndbi>zc, 
vcro vcl incerp?ecMiue comitm vcl puio,j£t pauto ,n /Cur a i5c l? vocabtitfi ncuma/ad fcandu 
fo, CLX 
fpmfctincraccucftn6fcjc^iucnio (in<Jr#crf.ptc.itj. ^pfa.vf.bccofo.pbi.TIobilitaecqdatauevcnicebf 
trac.t|»Co.it|.Oecaticoido) mft cp fpue onicotinec mcritf parcfu.£ccfi nobitlcae ITc qda5 Ocmcrir[ vc9 
ofax facciabjvocJqSgfpicuiifuiefapfie.Sigmfi nicetaueparccu;bocfipa nobiticaccbonucfvr incjt 
cacaucncumacobmanoncvocuvfnocutapo:afaca 0er.pce.iij\fcr.Oc nacicaccfDari?fgte.pfidc.f.)vc 
( v r ^ Q o n a . o t . j c . p c e . q - ^ t M i M - )  f p o f l c a  n o b i t i b ?  n e c c f l i c u d o v i d c a f  n c a  m a i o z u  * r u  
.jprieOicifoc fpufcto fiue vnitae ambo?- cc0cgcncrcc»2Ucc^ nobilicatf bontl: qj^pbabilc c fm 
"Ro bui9 c:q: pafz filt?coicanc m fpu:z tdco antboc 2trifto* cpbonie bonoe nafcupfcrtim vbi oifcipltna 
rucftvnicae,£c rurfu5tUcfpuecamo::Tidcocoiy/ bona^ artiuz%tutu iacofcftimapuero rradipoct 
canrineovtin vnoamoK^amo^tjflimencic? Ocbecnobtli^.tbocfivcro? noficconofe nobitceve 
cft:idco fpuffccuejppzie nejcue c;q: amo: mucuue cft tinc babcrizc.£ft z nobitirae cojpie(vc lbidc t5c J6cr 
jmoj vniC z fubftacific* T><£ itte. £c qn 05 cp fpufo fo)qua Oarcvidefarmonicaicoptcjrioie oifpofTcto bo 
fcrue cftncjt9ambo£ raucii vatccvc Otcic :£3:tilcfcr na*3rcn°b,!ir*efrncudc^crfo.pce.tf.crac.Oenobi'? 
W»]c.ar,q.q.^lt.^idcftfpuflccueeftamozvnifo:mif raccficOcfcribif.^ftcu>incnaqda vfpncipatiroe vcl 
ob vno pncipio^ducciuo pducc9 a Ouoto. Uidc z 6 cjccctlccia mr atiae rce fut gcncrf babce facutrafc ativ 
bocinfra in oicnocfpuflctiio. qua in ittae pfcrnm ̂ pinqe influcdi.Sicnobitirao 
"01K1I fi^nificac pcm.ilnjo.f. Smeipo faccu c Dcfcripra atri3crfonpucnirctl tibcrrarc q c Oignirao 
J-CU/UniijiUt.pctn^vtaitb» 3ugu*Uf mbit fcac attqfutjpfi^noalccri'gfa:Oercrmfariopac5.j.potin. 
ccia no oli<id. Un ideaic 1 lib.t* nacura boni ejcponce mulca p cjrepta qm in oi gnc Onaf aliqti vnil qtf in 1I9 
ittud Joa.f.Oiae ipmfacca futz fincipfofacru cft iogncfmueznobilifTimura inafafieq? manfacaj 
mbit.i.finc ipo no c factu atiqd. Tlibitu ide qtf mbil rctito.tlobilitae i f>mie cfnpcmmcnfncc cjrrra iivfo 
vide z 1 Dtcriocree.infracjd fic nibtl. ttalicjd cflc oe mnicaccbca qad fanu fccttcccu £5: fupcetcftie btcrar 
nibtlo fnt Snfcl. mmono. rriplicifpot inccUigi: vc cbia.£ftz nobiltcae fangcliefmcripticc btcrarcbif 
rcctrar f. ̂ onauc.Oi.v. m Oubije Ifoluti.?. Ono mo q c^tcftie a jpctlaf. £ft z nobiltcae m cccfYaftica bic$ 
vc nibit accipiaf fimplicif fuariucvfncgaciuc.vcctl rarcbia q fubcftcftf epcplata p c^tcftc fm tree fta«? 
D i c i f c a c c c c :  i t l c  t o q f O c  n i b i t o . a t i o  m d  p o f i c i u c : v c  c u e  c c c t l ^ .  ' f l o b i l i c a e  t o  t a r g e p f i d c r a c a  p o n i f a  p b (  
li:ica otcafauc fccltigaf aticjd ficn cjc nibilo: flcuccut tofopbanbo z cbcotogie fm qccuo2 grad? creacnra^. 
tcllue oc fcrro. %.ertio mo parcim poficiuc /pcim p'> qrii aliq biicccfotu na(e.B(ia ec z viucre qda cez vi 
iiariuc: vc fiOicaf aticjd ficri cjcmbito:q:poft nibil e uercz fenrirc;cjto eria bofto fupaddif intelligcre.z q 
oliqd;ficutOicif.OepaupcfitOiuce.*R6autbui9mf'/ rceftnrnobilio:cec?ccrJabudcocclarar0erf»vbie, 
tiplicicacie (vc idcaic) cft b?c. *Ha pmo Oi fttngucdu CTHobtlifag bofe rcpifi fupiojtmccie apice/q cre 
cft:q:negatioci9 qtScnibit potfiftercinrravf ecrra acuracodimagine7fTfirudincbrffl*imeermitar[fn» 
ed verbu ferrv.fi fcrafad tbiicucfiertOc nibiloe no crcepotcttaefvna cfTccia.memoUa/fccIligcrta/z vo 
ficruficuc toqui oe nibtlo .t.oe nutla re. 3iaiic no fe tucace pfo:mifad bicrarcbiae/to:dfce angcIop.Ho 
raf ad verbti/cuc affirmaffieri/zruc Ouptejc eft:qJ be bilitae ctte^ fronc f5 Ouplicc po:cionc fupio2i/tiw 
poc incettigi maccrialtf/z cuc fcafq? nibit fic oc maci ferio:e taq? vi£ z muliere,£r nobitirae bfiana rcfpt>/ 
teria aticui9/z babcffc6ue fcnfue»3ce p6c ccncri 0w ciee ̂ ncipalvfatam/ vfboicm vr bo c.magf arccdif3 
dmalic 2nlce fcnfue.crcacura 6z ficri Oenibilo:2 ba pbieiur illi5, 'Hobilicae fola c anfm q mo:ib> o:nar« 
befccrri*fenfue»UniccUigendueiUudmgfiOt.v.lu £Juo tlocofaecinfeciOiftfccionecbcotogicafcipicci 
j.Dftendif$q$ cjc ittie tbie film z fpmfcctn n6 cc oc um/pfictcciu z pfecco^: qua 3rf.no folutc fub altjs 
nibilo: fj ocaltq/ncccii Ocatiq maccria.Un tDtla.f lic* vbio ponce_inf bofce^fda pcinctce vficipiccce 
Fq.li. tJ.fri.aif»Unigcnit90c9 cu nat^firpacreceftaf atioe cpacoe raq^ficictee.cerrioe bcroicoeraq? pfc 
ouro:e/cucjcmancce narueenocnac^ejcnibilo/rcu ccoeauc0iufatce:0c5runumero!K>cero:crar/(S vi? 
oncetcpuenaCcftnocnacuecjcnibito:? cttanceccv dcbafnobofe mo:cafccfili9: fcdOci. Denobiticare 
pue nar9 eftin ocm fcnfujpucnit nafccdo.33incaft fo cotpjez aliaprc^ vidc laciueCdcctlariu parifiie. 
fctf::vcairmgf q?fili9n6cnac9cjcntbilo:fifrtfpuf vbie.TIobiticaetofm tbcologoe mag{ poccucbi 
fctue n6 eft oicend* cc vf.pccderc cjc nibilo;q: ftti? Oe vc fit vna pfccciflimap bicf? rrce rbeologicae vcr/ 
fubftanapiionat* cft.i.o pacrec:ai ̂  ciufdc fnbfta^ cutce militafiMlrera in ccteftifylicirarcpperuo re 
fi$cftz cade fuba.^ 3 ienfu accipiedu cft ccia tUud gnatiu.Sic cfOC tcgiffecifTecbnanoe/gcn^lectu/ 
paf gcnuic td q^^P^ filiuq cftbocqiSpaf.^c zrcgalcfaccrdotiu.^Rcgceinfupt rcgnu taq* nobt* 
mgr.cc rm eudc «onaue.Oi.;.q1?',tt.^3ilcjd & ecia tiflimcrcgncee fup ofa pfcrrim f plcntflimo ff>:ij coz 
ce ejcntbito.uno malicvcej:fcrrocutrell9.^ct5om6 po:j onto.nu ©atomo.lPetio: efapiee vtro fo:ci/ 
crealtf: vc ey p:c fiti*. Sccrrio m6 o:dialif; vt tS mane 1 d oitaf ofo fuo ejcpugnaroje v:biu.©5 cj facir pcrn 
frtmeridice.pmte Ouotomodie vcp ccjcntbilo;nibil fcrn9 c pcti.t ica fcru9 vitiflimf rci imo nibiti/co niQ 
ficriXetciomo vcfe f m  n a r u r a ;  f j  f a t f u m f u p  n a c u  b i t ftacbofcecu pcccat(tn<$c10crfon).^Uud inqua n< 
ro»*per truce cm infimta q no lndigccfutcimccoma btl Oc S 3o.0mc ipo facruentbil.&lo.id c pctm:dd 
tert£:irafactlif'potalicjd^pduacpnibiloficucOeattfj aucmagjalienuabofnobtlicacec|dp?fuenducrfum 
aliocjn no clfcc ^tuepmi pncipij tnftmra: fed egcrcc fo:o:ifu?Itbcrtariq; ignobiliflimu fuicurf caleiuau 
m&ceri^fundamcto:t idco illi tfuri fotibocattribti'/ q$ ce maapiu ta fpuru nbomtnadil Occcftabitc.Siic 
cndn e ncceflario quauie no poffcccoftfercpiri in ati aiir fcjr fpccicenobitirocffvc fcribic43erfon oenobiv 
quocrearo.boccm eci94p:tu ficucz ipfa omipocccia Iicace)q fucnalie/parcratie/boncftatie/vcrnatie/be 
*h$c fctue JQonane* ^ rotcalte/fupnaruralie/qru fingulaa talifl cft 0 cfcrtt 
eft^damaiopclaritaefmSrJ.li. ptiofm^crfoncm. r 
•M tj.rbcro.Uf nobilirae (vtidevutr) CTHoblitas nacuratieccminccia qda nocabifbof 
cfl bono:abilicae ,pgenie£. "fla atccdiffm <>tutc ge ^uemce cjc pfpicaci indicio ronie. 'XXc no e p fe mo 
ucrte. £c.m').polinco£ tdc«5rcp nobiticaefiucinge', ralifvfmcrico:ietaudabitie/ ncc cjcclcctioctibcriar 
nuicaec tcus z Diuitis anctqu^Uffm floctiu li.itj birrqoiciflaudabilie. 
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ClHoMUtaS parfteltertptminecM qdanow 
bilia botfiucniiff ejc laude coditiois par mt/no cjcte* 
cf £mie parait»:qz cdie cflad oee.b?c fifr nd cft p fe 
mo:oUnoudabiUe; q; ab cjctnnfcco vcmc/nec cjc cte* 
<ci6e.£r b?c milir ati tn armie attribuif ftatm. 
CTHobttiCdS boncftalie cft cmmctia qda inotobif 
boi>ucmcB cj: bcncplacico boncftacn? ipm vfbonw 
(taeiu/vclgfUialcadoptionca£neipc/vfp(pmotioc/ 
ncadOign!ratcaliqua:«b(jc fifr q? ab cjccrilcco vcnit/ 
ncccr clcctide^ifl n5 cbc fc mo:altf laudabilit?. 
^TTHoblltrad tfualia cft cminccia qda notabilie/ 
boi>u.nicu cjc afTlKfacroc vFbabttuactoue virturu 
mciatui» b?c q? venir ab mtrifcco t elcctioc t>e fc lau 
dabilie r.t t>c bac ̂ erfon ptc.ittj.^ bofpitaii panflc 
ft.ate.Tl6 c par nobilitae ad cjfcpiii lumi rcgie nobtli 
cactbuicq cft bcncfaccrct fuccurrcre affticrj zrndti 
gcncito;q: c ft magnificcna t libcralicae cft <#>:»! Dci 
iaccrc mifcricojdiam. 
^rnobllifij# fjpiururalio» cft cminena qda nora 
bute boi.pucmc» cjccbantatc/ q fupnamrat gra cft; 
12 qua bdftcp adopnione filiuebct* fic ata fpofa cbu 
fic ccplu fpuffcfi/ Hnc q nobiliracce c$tcr$ mbit funt 
wbil .pfictut/obfunt poti* attqn: q: qc5 atru cft bomi 
nib? abominacio c aptS Oeu.^Remanec fi* bo filiue z 
raecocumclic apudtnccrictj $cernu:z ideo Oetcriotf 
codit lotu func b:ucte: 4Ptwca nulla nobilirad cligtv 
btUo:eft(mqc £erfpn)nuUabigmo*q5 cn*ccb:ianu 
reinokii ica pclarifTim* (t>icic -5erfon)in rege fra'/ 
coz ntu^ cft cbiiamflTim9 nofcf. *pcr o fpoiitu ac 
feict^ignobiliras ;q ibidcapud J&ztioni videri poc, 
qu? rcpcrtfpcipuemeuerfie mo:ib?iuffa gradue 
mutnpttccs vitiojum. 
<4ETHopite eft id qtJ cjc bono $dtjt gcncrc. Bcncrol 
futnaticqdn&afua naturaocgenerautc. £c nobile 
aliqu f cac cjccctlee 7 l>ignu nocicia/aUqn Pcar noruj. 
jn nrore ̂ tobcfrc.a 3 nocumetu. ecfict»uptcjc 
/nvcti ̂ cftmatii.f.culpctp^n^.fTccfia&uplcjc c 
nocumecujvc otctc fcctis aSonauc.Oi.f.ifi bubtje Ira 
iito li.q.trqfi oic mgr 1 cadc Oi.q? fumme boni crae 
,pdcffe velle/zoipocecifltmi nocerenopoffe: no icelli 
gifvt btcic fccus^ona.quaciiadnocumecu/qd fM 
<ic malu p^n^fed q«5 faciemalu cu\p$zc. 
IPrtlA P*"racomimodl volutatc; vc :3o 
naue.fmbicifed voluntace ̂ ncfpaUf moue 
tem. Dn apfuu ad *Rom. vq.no q6 volo bonu boc fa 
<10: fcd qtfjnolo malu ago;t talia futvcnialto.t q2 in 
pcto vcniatifmajcimeqiJ cjccttac pcupifccnriacarnio) 
volutss nd puenitmouedo: feo mociont acccdic co^ 
ptaccndo vct no repiimendon tdco veniatia no fune 
ftrnplicif muolimraria.^abJi.tJtfti.jcl/.q.vmca.Du^ 
bio.iffJn fine libit fctSi. 
CTHolttio vidc infra t Oiccioc volirio.Ifa U. 
ClHolic fm 0coru cfitriplet, fToUc.flimpliciccr 
t abfoluru; noUc codittonatil z noilc natumle. fino 
mu n6babuiccb:afcd fcz5m.'vr p»ircr infu»J oratione 
qn pip r*-£arcr fi pofTibilceft rronfcaca mecalijctfte 
Bttudeft riotte njruratcx vocaf a 2Bonauc.venatu 
ra. cc noUc fimplicir zabfoturu t codicionacii/x nafj 
rurau: pm_G5corurepenunf mrationc; vcracio cft. 
<3 d noitc aucabfotucu fcqutfcrtfticia Pmpdictoe $0 
, £fo?C!3.£fia ad notlccodicionacu quo aUqe noUcraft 
d<3 quacu in fe cft:rf| vuit ITmplici/nc pereat: vc pafj 
tacicnte mercca fuae ui mareiadiftud inqua notle 
(fcqurfcriiticia;vcpac5 t>c mcrcaro2c,ptjcicncc (Tc mcr 
<cu fuaa 1« nwrc facit id cu crifticia tiboiozc/jt tamc 
vutr ̂ pt/ccrc fimpUctf ne percsjc/? rattoe iftiua vcUc 
( 
no friftaf:fcd cjo no vulc pdifionatc inq?ru in fce» vcj 
potefi cflj fcrenicaercpone; aad tlltf nolle pdinona 
tu fequif crifticia:t fufficic ratc hollc ad coufandu rrt 
fticia.Hollcnaturalcjcft^ volutaeno vultmcdmo# 
da cojpie:? cft acc us clicic? t Iibcr: 1 no folii inclma') 
cio nacnrarifm q? oticj incetligiic.Df aucnat£iratc:q? 
cft foltl pfonu naruralt inclinaciot: t pfcqmf nacura 
a\$$pter ?ne%ione ipft9 ad coip*. 'Uidclaci9 £>e B m® 
fra m Dicti6c/vclle»£c?>c nolte cb?t vtdeaf IBmtcfcr 
c»t.]cv/.q.iit|,li.tn.t apud altoe.tlide t.s.in Dtcttoc: 
1R nl<-C€ma ^3'003 a noto:cft act? pofw (Sct^ 
n lut tW.Wo Yult/iicc? negam*. 2? wc Oiib.lt. 
ffcn.oi.rf.q.vf.ar.q.li.f.ait. JCtuiacm pofitnto nulc 
beacitudtne/vultno frut bcacttudinc.cja idcj cft efie 
beatu/t frtii bcacicudme obicctuia. 2>ac a uc Diccocj 
nulc/no admirrit&ulcfer bift.jclv.q.W.ii,)Vcu aic. 
Xiuida groffo mo loquctceMcucnulr: fcd bec Diccio 
non videaflactna.O bonc23iulefcr:<$aUo0 carpcrc 
vie tmpcrici? tacin? Ungu?/tpe barbareqncfc loqrie. 
tlcc(vc ipctScjbcnc of groffo mo;fcd impcrwe/indo 
ccc:crafTo inscnio/inctcgaccr/no latme, fcd incidim 
gramacica/nccarbicroj fcmpbonii cffc; fcfe omia 
circa gramanca occuparc/t ncgtigcrc facra fcprura. 
nccnoecgcroeimitacce femp tartrii fum9 in 15 opc^ 
rc vf etcgacee:ptu6pcfi babcm? fructtfcras fanccos 
fniae t crudiroce/qj taciniratc,0cd oc 15 afe.Cogu^ 
tur quoqi tbeolojjt qnq? vci vocabulie mm* tacinie: 
ad Dtfferctia aUop:ve t co mctif pofTint ejcpmcrc fcn 
fa fcprur^iqiKno fcmp Donafircgulie/tatio^gra? 
matico^ lcgc cft fubiccto.*Raro ctia inucniunf rbco 
Iogi:qui t japia t faa facr^ fc^fur? dareat t etoqueu 
tia ?c.Tta qui cloquctta ptue votut curare t latimm 
ccm q> fructut vtiiitatc facratifiimg fcriptur?:turpw 
aP^ gramaticoo (c cr labtlf t crrac. 
inumcii var,a fC(lCm^nofa futinftituta adplactV 
cum.TDulttplVquoq? cquiuoraturm ftffunera ge 
iittil q? catboltco£:,ff>tcr q ati? fic/ aliue fic accipic. z 
ft qnq 5 De rcb> ?ftct;magna quoqj cft Diuci fitae qii*i 
q* aucto% t Oocto?. in cjd nomfe ecrmmo?.: tfl>c oif 
ucrfao tmpofitioee/autfpcer Diuerfum volurarium 
vfum:qui b$ vimimpofirioie.bmc pttngtc nome oc 
codc <»c t fatfe pdtcarijpter Diucrfae acccpnoce aptf 
Dmcrfoo. j[rc cadc^oficio vocalie z kpra cft fifve^ 
ra t falfa:jpecr ccrminoi^ ciuecciuocacocj. oab.Dif» 
ppij.arf.j.li.itf.z bi.ppfv.q.vnica.ar.if.li.iij. fztjfptct 
mulcipliccacccprionenoieqnqj o:it Diaerfirae. qre 
vr &t £5lo.fF.oe fiifpeUccrili lcgata.l.labco.fic rcfci e 
<5cot*q.jrjt.ar.m.quotli.)n6 CJC opiniomto ftngfo^; 
fedcjfcdt vfu nota func inrclttgcda. On cjcfra tS fpo. 
c* Ine. vbt Df.0t alter no inceUejccrit q6 atf .fpofuic: 
ad c6em$>bi mtelligctia recurrafn cogaf vccrqj tba 
<plata tn fcnfu tilo rerinerc:que folcr rccce inccdi^cci-v 
bue $nare.£c ftcuc in ml'titz?fuecu cft: cp oii fpci n 6 
cft nom2 impofitu:rctmccnomcgcncrie.ficuc fo:ti/> 
fudo Df vitt9: Uc5 virn> fit$cn9,<&apMtj. ©0 biio 
catc Docec t pmdccia/iufticta t ̂ rutc.t .fozciriidfncj. 
CTHOMICH acctpif rripfnvc babj fan.^onauc.Di, 
itj.q.tj.UbtUtj.tOif.jcjcq.q.q.li.f.queimirafa6:uUfcr 
Dift.jcjcij.q.tj.U.jVjfa nominc cm rrta funr.fc^:vopf\4 
gntficacto/t rano umorcfccdi.On t nomc mulriplt 
circr fumif.Uno m<3,pvocc fignificafc/aut.pcmni 
voce figmficatiua mc6plcjca:vtcum Df/p>err*c 110 
me"apoftoU.t ftccdftar q? in Dco funcplura nomta.t 
ficide? funr;nomc/piccio/t ccrmm^5>ocm6 ntilla 
0:0 c nomc.3fto mo ̂ buiparcicipulic.cftnomcq; l 
yo* lropoftta ad fcadum.lotc capif qn qrif.Ucruiii 
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*e?babcat vnu folunomcan plura.Bliqnnomefltf oncconocantalind.f.fubieml/qu? fcj fubicctti 7 ob 
ciptfprc figmficata:vccu Dieif.:0onut boncftu fuc icctuDtftinguunfabilb pfccroc^pqua fuiponiir. Jn 
idcnoic;tfic in Diuinte qdamocft otccrc nomfvnu/ Dco autt fi fubtcctu pdtCatioc nootftmgutfa &fcctK> 
Sdamo plura.£>tcmrceotcaf cfTciitialiftfTcoia vnu onc.i.Dcuea fapiccta/tn Otftingmf abobtccro qtJ eft 
Si pfonaliffic plnree t plura nofacojrcfpodcntia* crcatura in qua tcndttcognofccndo vcl rctnbuendo 
Bltquado nomcacciptf^p noricia vocc cfp:cffa:vf p vel amado.SBcdOc cocrcrie.fcfapice mftue tc. Dictf 
ipfonoramte/fiueroneinnotcfccduz ftcoicedu qda g? Ulaoccipiunfquadoq? vrcoircrtvmuoccpdican 
m6 nomcvnu/ ̂ damo plura.0icm accipif ratio m turDc Deotcreorurie:t ficfuneconoratiua;q2no pof 
notcfccdi cjc parte Dci: fic innorcfcit p vittutc^q vna funtabfolute Dccrearura pdtcari/ co q? fcmp conofl 
zmagna cft:t flc vnu nomeoci cftt magnu ftuc maV tcnt pter fubiectu $ quo fufpontitquatirarcj fupad 
>rimu. OnjDierc.jc. Xpagnueiu rc t magnu nomc dicatBUo moaccipi pofTec faptce (liccc 110 oe vi fmo 
ruti.i.qntuadrarioneinnotefccdi/fmettUrcEqua^ ntejvtpctfc arrribuifDeo:itaq?nibiHlgmficacfuW 
innoccfctt fmqt5 Otcifm ps.llotue tn 3udca Dc? m ftrariuevel fojmaltc'ejccra Ocu.£cvcvalec ractl fapi' 
ifracl magnu nomc ciue. Siaiicaccipifracto ,innoc cne.i«cne q6 fopic fcu incrcarueiuft? Dcue. £ t fi l?c 
tcfccndi racioc cffcctuii fiuc crcacura^;fic Diucrfa fiic acciptf cft coccpfue quidditactu^ j£c fucnr copoffa 
noia.*ria Dcueinnoccfcir nobie repozaltf.f.p caufali rue cftnobiepofftbtlte.3t fimplejc eric?ccptue ab 
cace/Dablarione/tp ejccetleria/afmboccftmulcicu foluruecozrefpondeneadocue:fcditle nocftnobte 
do noim. £5iem nofef p caufalirare mutca f ur nofa: pofftbiUetnvia. illo mo capiendo n6 pdicafvniuo9 
q:mulroebabcteffcctue.Sipablationemultafiic ceococotcrcarura:ficuttbabccz>cca.q.quotUbcr. 
nofa:q:mfra rcmoucnf.f.ofa creora. St p efcellcria q.iq.qj babctaliudquid noie vratrnbuif Oeo:t aiio 
tnulra:q:m mfrieinomib?.f.c6ditionitonobtIicar[ Ud vcarcribuifcrcatur?.*p^nioOiciffapiceqt5 bab? 
c^cedfecreacurae.^cqdanofa(vcidcair.q.iq,.vbie. faptenciafibimbcrcntc.SecudomoOiaffapife^e 
func q figmficanc recut?verirae cftin oco t btpoftf fopientio.afdctoti9Oab. vbi e. 
cu in crcacura: vr fmcfue t ?cernue: t ealia nutlo mo CTHomen accipi oiffcrenfm Diuinie poccft effetri 
tranfferunf/nccfm rc/nec fm impofitione.Du^daj pltcif.auc quacu ad fufpolicu aut quacti ad fignifiv 
figmficacrccuiue vcritaecftin Dco/t fifttudo ct^in cotu aucquatuad conocacu.^itmo0 acciptf Diffcrc 
crcarura:vc pocccia/fapicncia/t volurae.t ratianoia fcr boc nome Ocue:q* cu Otcif.Dcue eft ?cerntcae/ec 
traffcrunfacrcacnnemociimofmrcfedfmtmpo? Dcuegencrocm^ma<pnacura/infccudajppfona:ct 
lirionc: q: p:iue lmpoflra ftirin crcoturie/qj in oco iliud no inductcoliquamuInpIiciearc.BUd mocotin 
Uc5 p:iuefinc m Deo. jQugda funtnoia q figntficanc gic nomcoiffcrcne fumi/quaruad fig:nificacil fm cp 
rc/cuiue vericae cfttn creamra/t pftmilie ^pncrae ipfe ccrmmuein vna fut acceprione fignificar effcn9 
inOco:vclapie t lco/Rce em figntficaca cft icreatu^ cta/in atia pfona: ficucboc nomepatcr.purDictfOe» 
ra;fed ftmilirudo4p:iccacie: vrftabiUcae t fo:citudo paccr ftltf;tp:ouc otcifpi noftcr; z boc tnductrcquo 
cft m Oco:t ittajppiie funccranftaciua. £t vbi ocftctv/ cacionc:q: cftDiucrftrae fignificationieno mre /pfa 
uncnofa:vcideaicDif.jcjcvf.tn oubije (fati.li.|. occcc fed tnITgntficando.Xcrtiococingic Oitfcrcnr accipi 
fingcrc; fcd m Diuinie mcliuecftcaccre qj fingcrcpt rari6cc6nocaci:vcpoceboc nome pnctpiQ oicrucffcii 
pccrvicondiT erro:c.£cvr nomecapif.puocicia itle riaUf conoeaecffcctu*DiccugfonaIit mbilpnotaecrc 
t>itifmagninomie/cui9 notefama pcrtbuic, £c qm arum:ttllud mduaemulriplicieatcfm analogia n$ 
vna eft noticia pjie/ fitij tfpufTcti: q: vna fidce. £r fm cquiuocarionc. fm analogia quide: quia accipif 
idco Oictit baptijarce: baptijo tc in nofep:te z fitij t $ omcrliefiucDiucrfo tmpottat/q no baber nifi vni 
fpuficti.t no in noib>»Bccipift nomc^p fama alicut* tatcmfpo:ttonie:t tdconcceffarto opo:rcc q? inddat 
OnSalom6»lPcU9cftnomebonu<i?Oiuirtemul tbianalogia fcdnocquiuocario:q:equiuocatioba^ 
rc.jndcDicifnommtofue.i.famofue.jfgnommiofl bccplurceinftitutionce/tDeterminoceaccipifjpq'/ 
fue.r.t nfamie libec/ ITcue pacennbocnomfccanie: fed n6 fic febo^ 
ClHomen tloia qcmo: ITue vocabula (vc fcribic becboc nomc friapiti. Tla p:mcipiu Oe fua impofi? 
fccue ̂ onauc.Di.rritj\q.itj.U.j.)rcfp6dcc qrtuo: vo tione impofitu cft ob actu^pduccdi no crcodi ncc gey 
cabutie in gr?co/q funt vfia/vfiofie/b?poftafiet<p ncradt.UndefTcur^pduccrcoe nducrionc fiiijt crca 
fopon.Ufiarcfpoact cffenri^/vfiofie fubftati$/bypo tur^ noDtcifccjuocc f5 analogice:ica 1 boc nomcfri 
ftafieftibfiftect?/<pfoponpfon?,^cvbigrcctvtunf cipiumfmbaecrceacciptf coparactonce Dtffcrcnf, 
vocabfobfpoftafionoejvcimurpfona^tica^p fufpo tt?^cfctue23onaucn» 
firo Oiftincro. £t Danufcc.oicir q> b^poftafieefuba CTHomtna pzedicabilfa DeOeo vcl figntficacia 
cfi #:tcrarib>:t ira pcacactu Oiftinccu. qU?ja fueelfennatia/ qdam pfonalia/qdam no 
CTHomfnalfta abftraera fapicria iufticia Oilectio tionalia/t qufda comunia. £f7cnnalia q fumonuc* 
in crcoturie impo:tant pfectione fecudo rci fupad^ p cffcnrta vel mtura/vt cffencia eft.t bo^ qdam fuc 
dita:vtfcnbtcJC5o&.oi.iq.q.iq.U5.f'.poffunttaccipi fubftatiuaivenarura/cfrenrta/Ocirae/biuinitae quc 
obfotuccvc (Tnec6notacionejmpo:r5c rc illa abfotu da adtccciuavtc6municabaie:qdamfticnumcratia 
rama qua atiquid Dtcif fapice/luftu/Dtligcne. boc vc trinirae crinue:qtKda 116 vccffentia/fapictta/bo^ 
cm in crearura cftqualicaequ(da mfo:mae acrionc ntrae.Bfonolia vcro q fupoiulr^p fumofiro vc fup7 
ITcuccalidicae info:maemaccria. Jn1 oeo vero no cfl pofitu eft:vt paeer/ftliM fpufTccue.t fub pfonalib? 
quid fupaddirii:fcd oinib? modie cffcneta Diuina:t c6p:ebcdunfnoffl <fp:ieeaeu t nocionalia. a:frcqucn 
q: vrrobiq? cft rce abfolura porcftfigniftcari abfolu ccr,p codcaccipiunf;vcDicic mgf Oi.rcvj.vrparcrn# 
tc*£>miecm rce abfolura poteft abfolucefignifica'; cae/ftUacio/gcneracio acrio/gcnerario pafTio/fpirn 
ri.-jboiTunr mbtlomin9figmftcareconotariue conoc/ tto octto/fpiracio paflio.De illie naq? f?pccft idc im 
tando.f.ccndencta pocenct? p bmot abfotura in obic dictu. £c bo?. qda func comunia omito pfonie;vc j> 
crn;p quatpa poceria bcnc vcl moteDifponif: fic fuc fona/ brpoftafie/fujpofitu.Ouedo vcro foli» vni g? -
Oc vflecuda fpecicquaUfflfie; q: pcer tllafcfccti fon^vd Dwato rm?ucmc:vcparcr/fiUue/fpuflccue, 
feelittera© 
0 -- q- - -<««•«« latue^pnobie/momi^c.OnqsaucemDrOeDcopcr 
_ •  _* .« .•  »1 Ai<  ̂  .  1 .1.  fi  J  A >kl  A l«A* f^Pl l /1  nicae/fUtacio/ fptracio/gcncrano zc. Comunta vc> 
ro fuc q tnditfcrcnc ca,p futpoftco qv,p cflfcnria fup'> 
ponuncna fi ad tmaginarionc ciTcnc ot(lincca:vc cne 
rce atiddcrc.icoj/gubcmaroj/fapicnd/parcd £>a&. 
t)i;itn.qj\UB.|\UideafadbocCflrdinflU0Cflmc™a 
fieq.v.ti,/. vide z apud cofdc rcgulaebc pdtcarione 
ifto^- notm norandao. ©ed ne Idgio: q5 elTe ,flporui 
finiremicro readZ5ab.?£ardinate. 
Clfiomfna Otuina funr mulra.Undcecotue 0i 
fttn.jijcq.lib»!. oictr qp ad minutJ mulra nomia tmpo'> 
nufif q iTgntficac Ocu in comuni: q:ftc m^criJl£PJ 
ccft: cocipi a TiiiipUci viacoze. Ucl fi vc^ eftq7 otinrty 
cctuepoccft (Tgniftcari q? pctpt: p o r e (10 c u o n o i n i a rt 
quanda* coparanonc ad alt^d tepo:alc:vtOnerefu'? 
gul u.tXc Bzulcfcr.Sacrt quoqj frc«juccer folcnt 
nomma pnoraciua fujponcria,p oco/7 pnofaria crc^ 
arura:Oiccre rclaciua.vtfcribirOabzt.Oift.icvin.q,/. 
ar.tt|.U.|.£r ltc5 ralia nofa nibtl nift abfoluru pccnt: 
^pccr bmoi pnorartonc oicunf rclariua.©icOicutur 
fjpee i rcfugiu/mtfciSia Tc.nota relarfa.bpnorartua, 
Stccrti Oonii folctOtci nome rclattuu:nec ?5c rcfpe? 
crum racioi8;qa nullue ralie cft poncduejvc tft-Oafl 
bzi.vbte. 30a quocp nomfa: inrellcccue z volunraa 
altquado captunfabfolurervr i pcifcOicuraUqiJ ab0 
,«»« narcit iTflnintart « octpt: «u — - • folucuj tn Ocoino conotado aliqJJ nortonalc; vcOtcic 
cfTcuna.quictld firOc 45ab2i.Oift.vt/.q.ti.U6.|.atiqnvrOeterminatepno 
ift evcrtfimtlcdt ocunotariraU noic: x bocfluetli» fcinrflUflSMononnLc.nOiftinccionoeftOiftincttoaU4 
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lud nome lit impoficu ab ipo oco vcl ob nngclo cog/ 
fccte jpm Ocu vel a vtatoK. vcrifimtU cftcm <j> mul 
ta nota fint tn facra fcriprura oiftinctc illa cflcnnarri 
fignificaria.vficut tudci oicutoc nomtcocuqiS vocac 
tcrragramaton. iit veftcr ocue Oictf£jodi.itj. 'I?£C 
Otcce filtie tfracl.qui cft mtfit mc ad voe/boc nome 
mibtcfl incccrnum.-rca5.vi» £goOnequi afparui 
3b:aa ic*nomimw Bdonat indicaui cie. £ft erao 
ocue nofabitie a vtaro?cnoic fignificatc #>na cflcn 
ttaivc cft b?c eltcnria:q: viato: poc vtt illo figno tnrc 
dcne cj:p2imcre figutficatu tlliue figni/ fiuc ipe tm'> 
pofucrtt illud fignu/fiue atine <}cunqt § cognouic fi 
gmficaru: % rali erta ITgno j>or vtato 2 vct tanq; noij: 
rantaliqtf nort alc.q iftinccio noeft ifti tt  aii^ 
cutue rcattt ejrtftcrte m Dco;fcd eft Oiftmcrto vocabt| 
lof .£t fimili nio porcft otci Oe tnrclUgcre vcllc/t c0 
ccrie artnbur[.*fczimo mo accipicdo illa noia: tncclj 
lccrue otuin9/vo(unrae Otuina: funr rermint finon? 
mt cu cfTenria.? ira cjcquid pdtcarur Oe c(Tentta/ pdt>> 
catur oeintcllccru ointno;fimtfr Oc volunrace. i ira 
ficuc cfTcnna cft pztncipiu cUctriuu ^encrarioie *bi 
z fpiraroie fpulTanccnira z inceltecc^.0imilV volun 
rae aacrue tnrclUgcdi  volcdi. Sedaccipicdo fcSo 
mo incctteccvpnorar gcneratoejii volurae fptrarto'> 
ncnj; ita cjd nominie intcUcct? cft tllud f>ncipturTt 
^iduccudt vcrbu: z voiuracie cft tllud pjinciptu fpw 
radi fpmfanctii. 0ic ergo abfoluce fumcdo tpnmo finincaru. iiuiivimiiyiivpvi wniru* th viv» • « ^ ^ ^ j* . * 
EcccnSpjmcricilludtanq;fignu.DfcScotuo.Ct mo:t>eomib> artribunsoicipot(fmt«ab.J 
ticcc mulra linrnof.1 txuina/uocn oiucrncuo rci W iiuoil t>c Ljtitxc co£ vcnfif.il cc fMicipuj cliciruiu: no 
ucrlie vocabulte fianificareetpiimiftfcd varierae p:o fc/fcd^rc.puracflcnruOtuia. Scd fcoo movc 
fenfuu •zeffcccuuincrcarurtemoftraf fvcfcnbttfcRt pnorantaccugcncradt vct fpirandi:?ccdifqMiliti9 
cbar.Oi.rlv|'.Ub,iiq.circ£Tfcjccuinqujru.r.c»;cocepti ^ducifpcrmodtl intellect9/'inofptlffcue.jdcft:fitif 
ontb OiucrfiB/qe a crcarurte accipim? oiucrfae ra4 
ttonceatrnbuim^Oeo.Mta vtno fir inoco oiucrficae 
f in re:fcd fm ranone rm:q tn pccprioee cafl? no fiir: 
q : tlUercfpddct t oco rcalie vnicae finc realt pfatirare 
CTHominaoiuma emTDugoneoelVro Uicroze 
ftir qdrupticia:z poft cu fcnbic boc tdc ̂ 5:utefcr.0i. 
jcjrn.q.itf.lt.l.qucda funr mutriuoca/qdaj Otucrfiuo 
ca. BUa ffinbolica/t alia anagogica: idco aur Oiui'; 
n? narur^" noia tmpontm? (vf tn^t -fcaul* couefif.ti. 
i.Di.tt.tnfine.qtcii^abfolutioirepcreatap abfo 
iucio: fpledcfcic/mutraq^ ctia intcrdu metapboztcoe 
inducim9.21? u trtuoca Oicunf tlta(vr mqr 7?ugo) q 
fub multipikattoe voctl tmpozrac vna i cadc rcofno 
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gcncraf: i fpuiTctue no gcncraf/ fed fptraf. 0ic cin 
tnrellecrueSt otuina clTencia cticiciua acrus fpiradi. 
3fto ergo mo^pccr Oiuerfatcrmiuop pnorata aticjcl 
6r oc inccUecru/i no oc volura tc: z ccotra •? ncganf 
Oc fe inuicc:£ja gfiare no eft fptrare. /3ab:i.poft 00 
CTHomlna rcrum noO (cam Vidc tatnieic. 
nunqt arrribuunf fignie quafi metapbo:tcc:,4praU^ 
quae ftficudince^pozctonalce rcpcae figuo^: ad fttf 
gita q eft re?. ad rce.Sicucatiqn gcnue Or maccria# 
cja fkucmarcria vnaoiucrfiefo2mteinfojmafcum 
qmte» facic vntl:ira vnu gcn9 perOifFcreriae Ocrcrmi 
naf cu quib? coftituirvna OtfTmifoejjvt fcrtbxr 6ab. 
otft.vitf.q.tf-U&.f. vbipautoanre nofac q?frcqucnt? i lic VOCl i iiut ug-t t ae wiiiw UIII .M»v iivimi 4' 11 tkjuuit. 
vrtbeoe oc?ofa talia ftit finonfmat otufe. SJia fiit pcr rce intelltauurnomta rcru.qti cft Oicru.freqntcr 
«rtM hinfd n imnnifar vnfi nDttlffl fC&iLDni^ inr^niMimdrfin/tin? tvhr\/foA 
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omfa rc .f,f>m£ i rerioneeaccfpiunf no«p rcb?/fcd 
$ ipie met nommito.vc cii Oicif.Ouatirae accideta'/ 
lirer pdicaftS nomfc fubiecci:vtbtc bomo eftqualte. 
£c boc frcquecer prtngit qn pdicatu cft fcctid^ impo 
fitioni0.£t per boc mulr? aucroMtaree qu? al'e clTcnc 
Oerigo:cverbo^falfe/fatuanf..0ab:i. 
CTHomcn t)Cl Of fancru:cja norncimpotlutu/in? 
cotaminatu/cofccrarti/pfirmarn finc terra / ftnc con 
crcatioe marcri?:x ab omi p:o:fue tmpuriratcitbcru 
z aticnu: vt fcnbit *0crfon fup jCactco IParie.trac. 
t „„.„{[8 c pumictti.TloQ v.0anccii mq?nomeilU*cjDcdiefitiofuoiciucb:o 
infa anagogicaoiainr nofaq acrribunfococucjrcef nomc fatvnaidcolefuaa Ocoz angcloz bote no'> 
fu:vc 0 e?e fupfubftaricifi b$c c Oiftincrio £>ugote s minarf eft: q:faluti facier ff»rrn fuu? a pcccatie cozfi: 
z pofleii fcnbit 28rulcfer vbt §. Dicifat qiiq? altcjd lpoOiccnre.qutanemo vcniradpacreniftp mc. Ucl 
Deoeo pcjtiuvcidcvutc^ule.Di.j^.q.j.li.f.vtru nomcOci Orfcrmafcnratc.quaDionfft?ocfcribce; 
cepanaia mea.i.rucaufaeimcpancrta»Dncfpce air.Sacritaeeftabomiinqnarioe ttbcrazpfccnfTi? 
wea.i»cafpeiincg.Jccali^deioeoeoftvnioncboc maztncocaminanfiima pmirae.^cccmvocatur 
Diuerfiuoca. i oicunf itta nofa Oiutaq impo:rac vnu 
i tdc figniftcacu fub atia z atia r6nc:ficur verirae 014 
uina fub ronc veritarj/tufticia Oima/mifctfia Otuia/ 
eiTcnrta otuina.Btia futffmbolka z Oicunr ilta nota 
Otumaci civifibilito crcarurieqfi tra%priueattritf 
butmue 0 co ficuc tu]c z ardo:. Dtcim9cm q? Oeue cft 
Itijc; qj nibilobfcu^ c in oeo.ticccno fic (u£co:po:ca. 
©ub ilto m6 arcrtbuif Oeo lco:Tboc4pccrfo:ttrudi'> 
neilaptefeu pccra,flL)rcr ftabiticacc.^rccbjficagnue 
•zc.Dictfac fymbol^elTe cottacio vifibitiu fojmap ad 
iuifibiicea ffn qtf ccon*z botoeqti  cnictu.^Uol 
0 
agf ae fancfu:aba qt5 cft finert gc rcrra tc. liidc tar> 
ttue mgrm Joancm acrfonc vbie. 
CTHomtna OCl apjs beb:coepcipua:fm 3f'^*UB. 
f ^wnoto.vr cu rcfcrt fraf ^ctbarf*: funr lc? p:imu 
£toi;qi>nomecMe Due tcruceejcclamauif. l"Parc. 
>:v.if touqt» cft tnterpratu Dc* mc?,^ctfm nomc cft 
Sdonai.Dc quo £jro.vf,£go Dne;z nomc mcu nw, 
gnu Sdo.aai noindtcaui cie.fc^ parrtarcbie/fedribi 
Xpoffux mrcrpraf Otie Oomtnde:fm !£)icron.Xcr'y 
mi nomc tft$5adai;qi> Pmcude? T)ierofu inrerprav 
rur oiporee.£iuarcu: Sabaotb.i.cjtcrcituu vcl vir'/ 
angctoE. Dne. £5ed p:c bie cft vlrtmu nome 
oci/z pccllcrtfTimti apo bcb:eoe; quod Or nomc oiit 
tetragi 3moron, ffcDicriia rcrra quod cftquartuo::? 
grama tfa.qnafiqrruo^lfap.t bocnomc fcat oiuw 
nam cjTcnna pnrnT nude;,put in fe cofiftir circiifcrvj 
pro omi aiio.tdco cft nomctncomunkabtle altcn: et 
<fp?fuin folmo Dci.tr Oia?/inctfabilc:qa fcacretn inf/ 
cffabitc?.fc5 niida efTcntia Oiuina. De quo vidc in tfa 
5C. tc £b:iftf(vr fcnbit £b:iftopolitan? cpe/3acob> 
Oc Ualcc{a.rracra.ui).c.;.(ptogi.tn 'fts.^pncof no 
m cn Dnifcfragramjron/nortficae mcfFabitu Dc pafl 
rrc^qu? onna co|?:cbendiinf fubbocnomie ^cfue. 
%3n boc cft notnc qt5 Dcue no rcuelauic parnb? vcrc^ 
rie reftamcri:qa folue cb:ift? Debebar ipm nobie re'y 
uekire.&atyaut cbzifl? mulra nofa:vrt ibidcoftcn 
dir.iq.finatt.poft comcraria fup Oet.flr.itf.pcfo.j. 
•na(vtipeair)iftaDcccnofa/vcrbu? Dci/fiU9/^trae 
Dci/?fcinafapienaDci/luiL'frerna/fiueIume/are pa 
rrte/cfcrnavira/2 lcjc&etm/z cbzt(l*n rcpararo: bu 
man?hatur$/i3ef"8;^naz candc perfona Diuinaj 
fcant rcaliter;fed oiffcruntquo ad modoe fcandi/z 
f mcffccf. Un 3cfue cb:ift? Dr vcrbii patrie inqiru 
ab ?rcrno cft Dtcru a patre; z eftpceptue Diffintriiius 
qno parer Oiffmit z compbcndtr feipm. £t or eciam 
verbu parrie;pcr q6 par cjr fcpo:c Oijcici crcauic ofa 
creara ad cjrrra.^rc* cb:iftfDr fiime etcrn* oet parrie; 
inquum ab ̂ teruo cft^pductue a p:epcr moduj n&t 
trn^yc of vcriroe Dci patrie; inqjru? eft imago paf/ 
ti ieequatie/z ipfi p ointa fifie. 3rcin Dr fapicria pa 
rneiinmtti cft gcnif t.pducrue Dc tora fcicria z m cfj 
ino:ia f^cuda patne; ? pcripm otriia faptcter Difpo 
nir.^tcof lumc:inq;tum eft cofrcrn^ parrt: ficur tu9 
mcn ipft foti.-z^pccdir a parrc eternalirer ficut iumca 
folc.cja ficuf ntjq? fuir lot fincluminc/ncc ccouerfo, 
itanunq* pnffutf finc fitio/ncc ccoucrfo.fir ficur tU7 
mcpcedcnenfolcilUjmtnacz vtuificacomiaitra fi'y 
f-arrc Ulununat z viuificacomia:? ma 
C»»cnrcmbuc mdm, jtecbnfl? 
Ot are pacrie.inq$ru$ tn co ajj ?fCrno corinenf idcct 
r o n c e  o i t i m  re j  c r c o c ^ : a d  q u L  m f t a r c t S o : e f a  
c c a  r u t o m i a j t c  O r  v i t a  p a - V j n i .  • S  
fluir cffc/z Dar vira; naruralir: z fpeaatif bomtn i to 
Dat vira grart? z gti^trof lcjc frcrna; inqsriiabeccr 
noomiapuidir:t C£repo:coiarcgit7 ritc Difponic 
3ccmof cb:ift?: inq;rum cjcrcpo:cvcrbii caro factu 
cft;t cft Dcue z b 6:pcrquod vcrbti tncarnstti 0e? pa 
rcr nobie tocur? cft.^rc Df nomc Dci:pcr qt5 Oc^pj no 
ttficauic nobie fua volutarc.^fc Of 3cfue:m^tu cft 
faltiato: z rcpararo: biian? narur?» b?c 3acoto g 
lcntia.£r fm ctidc? in^ptogo vbie. Cbnffr Of Oejcrra 
Oei/?b:acbifi oni: co paf pcr ip; opameeft incffa 
biUa.^ccOf bcree;inqmj5 rcctipainrl?crcdiratc oci: 
fc^ gen^buanu oe porcftace Dtabolt:raq? filiue £mo4 
ficnif? p:te.3rcm Or fctiie fctop: cja iuft9 ? caput oie 
«ctftatie z grt^a q«o oce grans oer iuanf ad fua mc? 
fo. CLXiU 
b:a.3rcm 0f rer:qui'a bc«e patrie.^te Or faccrdopi 
quta fctpm faaificiii^omtto obtuik/zomia facrafi 
cramcta cccttaftica coftifuir.Dictf t cbiiftf; q: vncr* 
oleoJgtci^Dono?. fptiflanctt;n6 ad mcfura p c^cerfo -
ranqs capur:vt ab eo Defccdcrct vnctio ad fua mcb:a 
pcr parncipanonc.t fic fifvnuecb:ift?crcapirc7mc 
b<tC3acob> oc Oalcna vbi fup:a. 
€ THomina populi oci: q magte m fif tura frc? 
^jcwnf ̂ untiftajc^^acob/ifract/fcmcabjae/filtf 
~ib:ae:fiucifraei/fiuc jQCotofilqbei/nple Oet/vinea 
ont/ciuiraeoci/cofiliii % pgrcgatio mfto^.cccfia Oct 
fiuc Oom bci:quodco:pf mjrfticii/ fiucbofc$mrfti>y 
C ;L p.0 PPcttam?.Dcquib; copiofc fcnbic 
3acob?Dc Oalcfia.c.n.rracra.iitf.^plogt.tn "h>&. vbi 
Oictr f m Bugu.prra ̂ pauftu^^^y^ Oc ciut.Dei.c.f/. 
q^ mutra nota func ipofira anttquie parritov(tcne 
teftatncri:qu$ no funt impofifaacafti necbtianavo 
iuncarc/fcd foio Octpccptoz mfptrgfoc; inqVrum lt^ 
U fuerunr tmagoi figura cb:iftt z ccctcfi?;quJ3 omia 
pangebac tlf in figura.Oe $ iar i* tcgiro tbt Uaictia. 
CTHommalocomwquitobabirac poputue t5i; 
qu? magte frequenranf in fcriprura funr quinm.fc?; 
2t>icrufatc/Sfon/iudca/rcrra ifrt/z beicdicae ini'. 
Dcqutto latiue fcribit lacobo Oe Uatccia. rracr.un, 
c.irf.p:otogi.fupcr*p)faf. 
CTflom ina tcgl*0 Dlinnc. Oe quib> fcrtbir XXalen 
tta.c.iitf.vbtd.Dicce.q' tcjc Dnt f m q1 b5 Diucrfoe efFe? 
crue z refpeet9;ita otucrfie noibue nficupaf. 'Ha inj 
q;rum cftaDco lara/tincprum Ugatz obligarbom< 
ncm:or lep Oni.fcd mq?ru cft a oeojpiaca/z fcripra in 
rabuUe:of fermoont fmc ctoquiu Oitufedjnqtcuw/ 
bibet mata ficri;of pcepra fiue pccptu.tnq?rtl ar ad7 
monet bona ftcrt;Dr inadaru fiue madata, Sjinqjy 
tum eft ccftiftcata a Ocot^pbecieiOf ccftimomti Oni. 
0ed inqjrum per tege cognofcim9 voturarcj onnof 
volutae Oni.05 inqsru fuit pfirmara pcrmo:recb:i 
teftato:te: Of rcftametu oiii. 0cd inc&tm tuftiRcat 
obferuatee;Df luftki^fiue lUfttcia Dtii. 0cd opcra^ 
tiocequ? fint f m lufticia/Oiciirurtuftificarioee.^j 
puntciocet pmianoceq fitrtp iufticia:Dicufiudicii 
oni.^nq^tu ̂ o oucit z Dirigit bofce/ Dr v;a. 3n^nl 
ciue fc^ra ofa funt imptera in cb:o/Df vcritae.^n^^ 
CU5 p tege fum9 libcran/Of mifctfia. 3fc inqjtu DO pa 
ciffcan/Okif pajtr.^te arbo: fitic Ugnu5 vir?: % 5 me^ 
rapbo:ice;quia oc* loco ligni xic$ ocdir bac tcgcm:r 
bacparreeverertercftamcrt fua rutvfq! adrpecb:t: 
cjtqua rcccpcrut frucrii in rcpo:c fuo.f. fmcrii rcde9 
prioie.t ficeade^tegcfm vcricarccolcrce/noecjcpc" 
cram^ fructU5 gPi?.Dktf z tcjt:oni vinca. Df z fegce. 
Dequo vide taciue tbi 3aco.Dc '•aicria, 
CTHomiua Dtaboti •: poputi ciuemagj frcqnta^ 
ca infacra fcriptura: vridc^ fcribit^aco. De Oatctfo 
vbie.c.v.Uii DiabotueDf quia Dtuifue:qa ab inicio 
in veritatc no ftctu/fcd a DCO Difccflir.t ficitr ipc futc 
Diuifue/ira eria^ fuirDiuifo:;quta bominc a Dco pcr 
pcrmfepauitit connuc inf bomtce ̂ i^ama fcmiauir* 
2Dar.itpn.ta vcrirareDiuin^tcgie noe fcparccona 
rur.©ct5o of facbanae.i.pmiet aduci fan9;qi,ia cb 
intfio nebaduetfafz inimicaf/z omi tifari rcfiftir 
3rc Df pcccaro::q: ab imcio pcccar t mcnf.loan. v/. 
3tc or c|:rminato:.3po.tp.qj cjc rci mioe Dine vifio^ 
^«rSn^C,C-1yt. ?t-muc ̂ f^trabnlynn 
Drmwe.apoc.v^cja boicm in mo:rcociccir."iacroj 
mo:rJ tpc ftltc.t b?c ff nofa Diaboli nmgf fi cqnrata» 
Dicicur ctia5 36cliat z teuiarban rcrribiU0JV9^i,# 
©5 nomia jpTi otoboti fuoc ©odome/ £{nrf"e:u* 
<pfa jfaco.eo <p tfee fut oecccnti t teneb:J pcto^.^re 
?)f ®abf!6:q: pfufio.Bpo.jcv;.qj mf incbja DiaboU 
no eft ozdo/fj bo:roi t ?fufto:cu oea feruiat vttqot 
mafcupidiracito: t fic tn cie 110 rntio f$ ftnfualirad 
tmaf.fc tdo p talia nomia tn fc^rura coiter jpfe fiue 
mebja oiaboh/auc berettci t infidelefl % malt tntcllt'/ 
gunf.tD?c Cb?i(lopolttanu0 epua vbig. 
ClHomtna pnujtuia.licur fut c?cu0/paup/ rc? 
neb:oiuB:n6 adducalicjd et q r^c9 Dr/paup vf obfcu 
rua: fed fcanc buc no bze lome/Diuirtae vfvifum. TC 
fcribic 6ab.C)i.?.q.?'.li.tii'.Dc fmatiuie notto qrico t 
tegico tariud apud oiatccticod. 
CTHou P2tme impofit<5t0: q fcat reeca roe: vc 
no fuc figna.Tloiato fctfsfpofirioie q fcac ree ea r6'> 
ne:vtfucfigna,j(:j;cm£mi;veb5:anfaL£jcmfcciidi; 
nome/<pnometc.Deq legtcoz pfulae logicoeT Szu 
Ufap Di.p:tj.q.iitf.li.f.t tn togiea oebocfcripftmue. 
10 Amiti ̂ K.i^ cffabtle/narrabilcjide fif.£r no^ 
yfvo 
cart/vf afpcltari.fic fic eapif oupfr. Ono tnd apntu^ 
dtnalif:t ficeftilltf qg aptunatn eflDtcLBlto mo po 
teriahtcr:? fic eft ittud qtf pc Oict; ticcfut idc. £6ftac 
cm <p c^cuo apc* nat^ eft vtdere;n6 tn poc vtdere na 
turattf.£diuerfo tapide refpecru vbt furfuj.^ojot 
lariu^.ofe re8 creaca eft apta naca nofari. £tcj mclt* 
cognofcit oeuj/oiftincri^ notar. qre brt biftincti5' pnc 
notareoeuj qj vtaroKo.^idclco qj 0ifttncti9 toquiif 
t>et5o/q3 infidctce z pbt. Ttonifabilc fiuc effabtle 
fan.^o/ia.Di.j:n/.q.|.!i.;.Df&iipCrncurinrelligerc.' 
Uno mo pcr pfccra cjcplfione.Blto mo p femiptenaj 
narranoc5.0! or cffabite ftue noiabite fmgfecca cjr> 
p:en*tone. fic oicedu cp Oe^fibi foti e incelltgibtf: t ftc 
ftbt foUecffabiti0 2norabitt0: noationofc q; ipe ftc: 
nec atio tbo qj ipfe fic»i fteut nob e mc6p:cbcftbiUe: 
lca 7 ineffabiUe.icaeria irninomm3bif.£tp bwc mo 
dii loquif Dtonf,7 p5i. Si to oicaf cffabiie? noiatf 
bilefj qlemcuqj nofaroej.fic qucadmodii oc* eft no 
bte cogftibiti0:iraz cffMi nofabif.z cj mclt^cogno 
ftit/meU9cffaf/z mcli9 nofat 7 crpffiua. Un ejcp:ef> 
ftu0nofoc ftdcli0z fcptura q fidci fuffragaf:vc facra 
feptura/q? ratio vfpbta.Uidet m Oictioe/tneffabif. 
3ca fcnnc :8onaue«*Ric6.t Xbo.i ̂ etbar, 
Iflntin fitotl.fconf.m ^mo.Oif.jcjcvf. Or a no/> 
inotiu fCoi8;qj noci6eefacificno0 veire tncogni 
tione Oiumo^.Unfm^Soef.-lTotio comuntceracci 
piedo efl ftmplejc pccpcue mcrioquo reo cognofctf. 
<*5tc auc n6 accipif m Oiufo.^cd^jic fm cp eft in Oi 
Uini0:ficfirfojma relanua fin q? eft pnciptii tnnoro 
fcedi perfonao Oiufa8.Un nocio ̂ pztc cft fozmate #>n 
ctp tu cognofcedt cfona0.b?c rbeologi comuntcer. £ c 
capif criplicif nocio fm etidej £5uit,fconf.7 poft cuj 
fcribir fraccr ̂ elbarr9. Uno modo c6muntr> man^ 
miducfioenoftrnntellecrue wcognifione Oiumo^. 
3fto m6 funt mfinir? nonoe^; da qlibcc creacura pe 
noemanuduccre in generalt aa cognofcedii oeuj.i 
fic anctq octojeo poncbar nocioc0 infinira0:f5 ntmie 
imp:o£c.<5cdo mo or nocio imp2of»e fm nutnep ot' 
uinap efon a£ accepra'ica q? ftcuc freo pfon? fiic no<> 
c^fic cree fut notiocoqutto nofctlfur. \cy. ingenera^ 
tio in p:e/2 smcratio tn ftUo/tpceff.o tn fpufcco.fi'> 
cucocDamafcc.UB.i.c.viq. Ornta tncjf tnOtufa fiic 
ptcr ingenerattone/gencranonc/1 <pcefltone. £c ifto 
tnodo acccpcrucanciqui c|dam oocro2e0nocione;fed 
odbuc lmfttcpc. Slcrrio ma norio captfjpjie: 7 fic Or 
qltbet Oiuta oztginarto: fiue Otcaf negatiuc ftcur in0 
oafctbilirad. fiiKafnrmatiuc; ficuc cgrer^ nononcd. 
3 
•ponunfem a iPagtftrie comum?tfn notioo 
nee,{p:ic:t ftc ojdinaf cp rree func tn pfc.f. innafcibt 
Imw/zgcnerarto actiua/ 7 fpirarioacnua. Jtc$ ou{ 
fut in filio.fc5:0nario pafftua/z fpiratio acttua. Dej 
niqj vna ponif m fpirirufct6.fc5:fpirariopafliua.£t 
fmcude£5uil.tXbo.mfc£to£mo.Dift.vf.q.v.ifta 
tria:relacio/T|p:iera0/i notto:t ft funr tdcj re/Oiffc? 
rur tn rarioeun boc cp rclario of retanue ad fiiUj rer> 
mtnu vf obiecru.(3^2Kca0 tnqjtum pftimtr pfo^ 
nammofto <?o Otcif tnqjruouctcmcognittone perfo 
n^ 0iuin?.£jceplu:par'mra8 Of rclano fm cp ad fitiu 
rcferf.fitor ipjietao inqj ru$ folt parri puenit.fcd Of 
nocto tn^cii nonfiac parrc.£ r vr fcrtbit fan.33ona 
ucturaOift.jc|cjcm'.q.iit|,lib.i.Denoiarto nonoto vm 
pozcac cmanar ione vc accu$ tmpojcac 7 relotione. 
norio no fufpomc pfona:quia pfc0 nortoeo fuc in ca? 
de5gfona(vcideairjinorion60cnomfac mft fuppoj 
fitu: vr 6t in ftnc ittiuo qftiont8. Uide t o« nortoe iti 
Oicttoc/.fpziecaon tn Oicftoe/pdicario:? in Otcrioc/tii 
IRntintinlf ̂ r fcrtbic Sccpban^ (omtni».. 
/rtOllOiTil iQmlefcr fn.plogo fcnf.cftitludq6 
puenic vnt folt pfonf/vffolie ouab?.vc p:nirae/fpi9 
rocioacrtua.Dicuf aucepdicata vf nota nocionatia: 
<}a faciuc noe Oeuenire in nocicta rriu perfona#. Ui7 
de eiidem Oift.q\q.ti$.U.;.? ome^jifi eft nononate; 
fcd no ecouerfoiquta.ipziurm coucntc vnt pfon?:no9 
fionate <>o Ouato. £r nocionate tn ptus fcbabj tyjpi 
pjium.Oide ad boc Scoru.q./.quorli. 
I W n f t r i c i t c , c &  qdam cftappben 
invnvw fmaquo aticjd vet atiq coplejcc vttnco* 
pteicecogiram
9. Hoctcia adbcfiua fiue tudicarina: i 
act? tntvTlecc9 quo afTenrir vf oiffenrtr alicui coptero 
jpofinonatucrcdedo ipum effe veru vet falfum. t cft 
tmrefpectuc6plej:i4n>ofirionali8.£r f m £amcrace, 
' flortcfa ̂ d a j  cft fcnftiati8/ alia inccttecruaf.  vt Ocdu 
cicpfaru0 oocco:De b:uci8:qu? mulcao fo:marnorw 
cia0 coptejcaeOe fenfibtlito.q.ig.arf.f. £r nonctafen 
fuatio fm eii cft noricia ad qua caufandam pcr fcco9 
currtctrue aliqua fcnftciua/auc alicjd cjriftco m tpa. 
j[nteltecfuaU0;eft noctcta inccttecfus: ftue Offtt'0 no<> 
ttcia fenfuati8bof8 firinrellecrualio fiuc no.oequo 
mulratbide. Uidet £>jecto.Oift.tt|.UK.f, 
CTHoflCta tnttuttua eft nortcia tncoplcra rermmi 
vct r ermtno£ ret vf reru: virruce coi" poccft cindcter 
cognofct atiqua $iraec6ttngene:maj:ime Oc pfcnri. 
vr q» reeeftvf n6 eft;<pcftbtcvelibi.vteftvifio crce^ 
rio: fo:tte.*£er bac em cognofco cuidecer fozce effe: 
r fi pcr porenria oiuma itta vtfio coferuaref fojreoc* 
ftrucro;per eadcm cognofccrc euidcta fotte no efTc, 
pidf/per pocetta Oimna;qma naruralifcft tmpoflfw 
btle.TIa vtfto infuitma Oepcdet caufalit' ab obiccro 
m rieri t cffe.cc b^c noficia non cft rm fenfibiltu/fcd 
etta tncclugibtttu:lic5 noofum: q? no cft refpcccu ba 
btcuu/ fed refpectu actuu tm: cja tnrcllccfnofterco^ 
gnofdt intcltccci6c81 accus votutacio/Oclectattoca 
7 crtfticiad.tla cutdecer fcio me inccttigere vette/nol ' 
te cogirare: quod ficrt no p6c finc noctcta tntuiciua# 
£t 6 e vqfc qri e fufficienrcrpfccra noticia infuiftua. 
1>oteft em itta nocicia incutciua qnm effe rtimie rc9 
mtffa/t ntmt0 impfecratobfcura. uetpceffc atiud 
impedimccu cjc parre obtecfi vel medrftt tuncpaucc 
cotmgcntes pofTur euidcrcrco^nofci.^, Wu e ̂  no 
rtcia tncuitiua tnctpic ejcpcrimeratiecognicio: t i» co 
fequene omte nocicia incuiciua eft fingulorio.Utdc 
oe bac norieta intuiftua mgrm 3°onne£ktfonctr99 
cta.v.fupalPafintficat,? m logico/i off. 
0 
CTttoririaabftractmaDuplV arcipif. Uiw nw 
do acctpif^p noncia vntuerfatt abftracca a mlcie fin 
giilartbo:vc pceptue fpcctfic^oimbofm. t rafcogru 
rionocftaUoqj cognicio altcutfvniucrfaf abftrabfy 
bilioa ttifci0 fingfarito.BUo mo acctpif 'floticia ab'> 
ftracriua f m q* abftrabic ab ctiftccia % no cjciftccia: t 
ab atqe ?dici6tto q conngeter accidiic rci: toucecui* 
Dcrcprmgccinopoc fcirt anftrvfno fic/vclalta vc'> 
ricao cormgce: vt noticia q babcf oc obiecro tn ciue 
abfcntia.toferatianaturalifac^firapfupponit no'/ 
rtcia inruifiua eiufdcobiccci.De nocicia pfa videanf 
opud -C5ab,q,f ..ptogi. ? £ardmalc camera .q .tij.U.f. 
7 £iKgo.j5 ai t.t.g.m oicride/cogntrto. £tmfca ap6 
Oialecricoe.q oia b:cmrarf ca omitto.Cr f m 8.3Tbo. 
quofU.vt],vf.vm'.vel»!Cj»c.nq .noticu or quadrupfr. 
fcjmafura/potccia/babit^/^actuecognofccdi» 
CTHoticia tnfaUibtlta (vr fcrtbir one £ardinaf 
camc.q.jctj.ar.itj.tt.j.cftqnopoceffefalfa/ltueaflcn 
fu0vcr9;quo nocftpoffibilcfalU.fattiauccftaffcm 
ttrc raltf cffequaltf n6 cft.vfno talir effequaltrcr cft. 
CTHottCfa octfvc fcribtc :3mlcfer Oif.jcjcjcvitj.q.f. 
lib.j.c.ujtj licet fic vnica acftmpliciffima/acfummc 
cade;fibt tn .^prcr otuct foo ftarue re^/t gpf otuerfoe 
cffccfmonciaDiufaqnq? nofaf pfcicrin/ qnqj fapfa; 
qnq? puidcria/qnq* Difpoftcio/qriq* pdcftfacto/ qn'> 
qj^puidccia.lboccria vocarior^/fcfa/faptatnoricta 
3Ua aiicqccuoz Oicilc noricia Oci vf cognteocj.-inqtfui 
cft oe oib?.*l^Kfciccja oet cft oc futtrrie.fifr puidcrta. 
Difpofttto efl noficia Oci tnqjtri cft 6 rcto fiedm.Un 
ftcuc fapfa t noncia cft in pt9 q> pfctetia^obiectiuc.f# 
roneobiccto^uca cria pfctefia cft m pl*q$ otfpofitio. 
^^fcicria cm cft ta Dc bonie q? oe maf futurJ.Oifpo 
fitio awc foUicft0ercb;pofitiucficdi8:tficn6cft6 
IPAfrtriiim vtfaibic (maf.b^cS.ulcfcrtc. 
IrtOtCJriuiit £$ab.Dift.jcitj.q.j', Oub.uq.li.iit)'. of 
trib? modi0.f qtf coftac pcr^pzia pfcffioncin iure fa 
ccaivctp iudici0 fnfam/aucp facct eutderiajvccp of 
fcrcfe?fpcecui:t ntfa pccergititifacioccelart.vctnc. 
cjfitu.Occoba.clc.t mult/flocottu £11110 ouob? moio 
t>r noroJiu iurt8.Xcrrio m6Dr uotojtii facti. Suri 
mc pubticfi vfmaifcftuof:qi5 cjc fcfa t ccrro ancroje 
jpccdit.tpc^pbar^Dcculcii^o qt5,pbart nopr/vfq# 
ob eccfta toleraf. vt in c.veftra. oc cobabicaftoeclcri» 
amuli.Un nocon^foznicaco: Ocbj cuirari: cjaocbct 
ftanm euicad? iudicari.3udicari.f.n6 a fubdirj/fj a 
placie.-^iura oe boc ̂ abzi.vbia.Uide t Oc norono 
iurt81 facct ©crfonc pce./. in affcrrioito mgri Joat 
IRotinn ?5r r?vr &*ie (n,eP°rui* 
- ii ^lQrd,*camc/«n'i^ar.ij,U,/.)cft<ppofi? 
cto qvct alia fibi cquiuatce m fc^do cutlibcc vri ronc 
poferinaiurafrpoceOeuota abfq? indigccia nottci? 
nltcuiUB cjtrrinfcct. Df/vct aUa fibicquma[c8 2c. vf 
oino ftfte.q? ipftJ «fpofictop fe noraDcbufTewtiejq? 
cutlibcraduerreci ca fic cuidcnemecpoffic naruraltif 
cfTc oubia. *pcr £>mu ejrctudunf^ponce oubi? crcdiy 
t? vfopmar?.pcr fctf$ tfo^fponce cj tic^ no fint Oubi^: 
rn pofftnc effe oubi? an Oemoftranoc^ vf cjcperictiaj. 
Dr/fine indtgecia nocict?.q: ft ad fua nocicil atia no 
t icia ecr neccffaria;tam no cfTcr pcr fc noca. Dr/a Ucu 
iue cjcrrtnfcccq: no cjcctudif nortcta rcrminoi:. fbcr 
bocqtS of/perfr«namfincnoricfafcrmmo2U5n6 poc 
cffealiqua^po nora. fed no fufficic noricia rcrmmo'> 
f«:fcd cu boc rcqutrif foJmat;OFL?6nu\Un tfc *jb6e. 
*£mncipia cognofcim9/inq?tu rcrminoocogfcimf. 
tr fmcude *per?. aUacefemnpajpo/i n6 fcaru tpi? 
$6nte or r K notfi.tlo em ipc pontt coplciee f cabtlc 
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ficut altqui imaginacur.£jcquo fcqutTq? miUajpcfy 
ficto pcingcs eft p fe nocatficuctft? t ftfco.cgo tnrclli 
go:ego Otligo:qf qlibccpcr ejcpericfta irtcelteccuatc? 
eftnora.£rlic5 mibifif nora;norncuitib5 alteri.nec 
«tp6Oemonftrabif/nccof0,ff6 imedtara cftp fcnora. 
"Ila5 O104PO Ocmoftrabiti» cft Oubitabilte.fcd nutta 
Oubitabif eft prr fe nota.£f mult ? fut imedtat?: qu£' 
abfq> cjcpencria cognofci no pnr.ficut tft?.ali4d mo'> 
uef:cato: eftcalcfacriu'%Uidcljri93(iacefe5.i:c c$0 
ui0(vc idcaif paulo poftjtfta.fpo.Ocuoeft: n6 ftr pef 
fe nora nobie cjciftcrtb? mvta.tpa rri qua fozmar bca 
tt in patria cft pcr fc nota.q: ipa qua noo babcm* cft 
narurafr0ubirabtli8.fcd beatu0appbedc0 tltoerer^ 
mino0/t fo:ma0,fp6nem naturafr:alTenrtc ei fic p:i'/ 
mo ̂ ncipto.ncc poffcc ca plue Oubicare q? £mu ̂ nct 
piu/Ilcc tlIa(4Po.0cue cft.qua fozmamf.T ilta quam 
fojmocbcue/func omino fifce fpeciuoce; fed vna eft: 
pfecno: atia tn fpccte.*Jbf5 .atirervna c ffj p fc ncra ft'> 
cuc a!ta:qi5 eft fal fu5«£c l,c$ ifta/ffwDc? cft;ij6 fic no 
bi8 cuide8/auc euidcfcrJ>cm6ftrabiU0:ipa tri cftna? 
turalif (pbabilie.^fb&i cm narui ali roc^pbaucrtlr p:f> 
rnu5 moro:e cffc/pma cani cffc/£mri ̂ ncipiu cffc.vc 
pt^.vuj.^bf.t.jctf.lPcta.^gtf.Utde lati? £atwcra 
cc.£t(vc idcatr)^jtr fola Dci gruita vnioecu mfrc nra 
pcrmodfi obtccci vifibjiie/aclumfofuffiacccrDc ft 
luceti8:cu alt/e ct ptc potcci? nf^inccllccrtu? reqfit£t 
poteutderercognofciOcucfTe.tibtdcm^bar. 
WniiitaL* vtfcribirfan.^ona.Oi.jcjcv/.inOubf# 
irtuutm^ tfaU.li./.Uno mo fonatm vinii.atio 
mo n6;qn cft facilid adiuctio q? fnfam ecia facinqug 
no bab5 oitu ejc^icatc anriqua. !Dinc Spfe.l.Ximj. 
vlti.tfcvocu nouicace0efTevirada0:,fpbana0fc5.Uti 
7 nouos ccrmtnop abfurda tnuerione argutc t rcp 
bcdtt Serfon partc.iitj'. oe modie fcadt: qm ftabilf 
rae fcictta^ moltu Oepedec a quid noie tcminozn 
^aciucocniqjtalcovrab altje noincclUgafur.^ mu 
rac ccrminoe quo0 pofuer ur p:co co? .t qd fcquif n( 
ft confu fio Imgua^ babflomca in ̂ dificacioe rurrie 
iPnitntti »fouptV:vrfcnbit (fci'c.b?c6crfon. 
irlOUUni fan.ffionaue.Oi.jcv.U.fj.circarcjc. Uno 
mo noufi Of p anrtcS tarecur fu0 narui f/t pfucrudinc 
r6nali8crcacur?:Tfic0e9n6ccfTautc tnfacOtcb) fa$ 
cere noua crc{iruro:fmo mfra facir miracfofc t mirn7 
btltter ? fotiru cttrfu5 natur? t pfucrudinio buanf.t 
ifta noua Oict prir.aito modo or nouri: cui* nulta Tio 
tniltrudo pccfftt/ncceria alt^d fmcipiii crcattl quod 
cfTectpfi9 fcmmariU5. ©icfr Dift.tv.U&.q.q? 
noua crcatura focere ccffauir.Un tcce. Htbil fub fo 
lcnouumtbtl cm^dujciccuiue no fcccncaltquo mo 
fimile:v£tcuiue non.pdujccricpMncipiu fcmtnale tti 
opcrito fcjc Dtcrri.£r or oeue fccifTe noutl: cu multer 
circudcdic viru.tDicrem.wrf.vbinouiraearccndiif 
inboc(vcidcmaicfan.Sonau£.oi.itj.lib.t^) cp ipfc 
cracocue t bo;cut9 fimite nunq^ pcclTcric: tn boc qr 
abinftati pccpti6i0cb:ift9vtrfucratQdcopcrfcccu8 
cp pficcrc ntiqj pocuic.t bu£fimilc nunq; fuic:t ira 
i) ou u .D c 4 v idere porerto oab:i.fcrm. tj ,& n ntlciatf 
rioie bear? tpari?^gte:qui tnciptr: cft Oice. q 
pulcra t norada oep fcribit. uourit foliiraletfrcfTc 
?rcrnti.^5crfon pte.itj.rracta.ijc. fuper jbagmfiWf-
Ocrcrafunrorftiat adinccrifu fcdettaqu? feparaf 
ab ?rerno.S?cuteOtftinccio vetcne 7 now:ftc7tan 
po:aftetcrnttc.trrocra.jrij.fup£gnco*ginie/fl1r' 
Outa f£cit mtbt magna cj potee eft :qticrcat»f "JC : 
rccjeuitt fevniuitin tabcrnaculo mco.-qHfldortoua 
fcta ff oia in c§ lo 1 mfro, ̂ luo nouaf£o nimiru;q» 
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tccrmfaci ffpiucfa.Uidic 5 ̂ ff.fepMncitaead can. plejc.f.nucrae/? nucrat*. Huei* nucrae c intcltect* 
rtcop nouitacc.£acafc Dfio canricu nouu;qj mirabK> feccrnce ptcemulfitudie qo numcrativcl ccia cocei 
liafj*citxc.£fnouu Dfqnqj qg facitbofcm nouiuvt pmecjto nucrat.ilbmd Oe*>eftnumer?.Oftin 
pceptu be Dileccideof nouu: q: cjcuco bofevctcri/ intf jQui nuerat mulacudinc ftella^^ilumcr^o numc^ 
dmcnoe borc? nouu;cj fm Oeu creac" cftm iufticia z rat* cftreenucraf?.£rtlle capifDupthUno moftri9 
fcrt>ate itar$.£p&.iitj.£tDf nouil:q: facit6 frlio ir^ cte:7 ad iftu trcerccjrufpdtraee.f.q» rinnfritudo q* 
filiurcgni %DCI.DC cj vide .0pb.fer.oefccfe ©tmo'/ <ia$ vno mefurata.tt 16 of nucrue mltitudo cvvnt? 
iprtr capjfquadruplV.vc fcrtbic ratito^pfufajfmaSoc.t cciap&m.£5t#o:q?tafnticr* 
In:3:ulcfer Oi.jnq.q.fi.li.tj.Uno mo,pipieoo ftrqltbecfua ptemaioj.btic ponitDionp.vlrto oe D< 
inonib>:vtvultBugJugoen.ScSo mo^ppcto:vc ui.noibx;£erao:q>vnttarceinffefintcfTcntialrf Di7 
Dra noccoce:q: pctmpl9otto noccc.Xcrctomoac/ flincr^.ideo tft:Qoe.Detrini. Ubinlfaeli Diuerfita& 
ctjptf nojr^p abfentia iUuinatoie fup bcmifpberiu no fc$ crtcnttaf; tbi null*cft numcr*.£tfm B pr num C9 
ftrii.£t 15mo capifDupfr. Uno mo^p abfcnfia folie. rueDcfcribi fic. £ftmtcirudo cjcvniracito cfTcntialif 
Bltomo p abfentia liltecaufafi a nubc lucida q fuit Diuerfte,pfufa:quflru qlibet minoz cft ea. SctSo mo 
fcra pma oic.Ouarro m6acctptf nojr<p tribulattone capifmagie c6ircr:1p qltbctpfalitatcrcp Dtftiiicta?-: 
vfaducrfirarc.Uil '/bs.^grtnlcge ci*mcdicabifDic fmc cfTcnrialVfiue n6.£tqjme(vrinqc«Oab.otf.jtjtf 
acnoccc.*(bjo iniqcarc accepit Bugu.fujjv. iuf.q,t|.ar.tj.lt./.)in otuteno fttnucrue capt9ftncre: 
jOtm no Dc9 volce imqrtjrc cu ee.^nitf f£,e(att ipejma cft cn tbt numer? coircracccprue z large:q: no eft tbf 
li^mtae/mcdaciu/bomicidtu/ ool?zqcqd bmoieft: mfntudo aliquo^ cncnriatrDiuerfop.t cft tbipfali? 
ipa nojc cft. q frafeutc firjnanc vc yidcaf Oiee. £a'y rae pfona^ rcalir OiUtnctaru:vt et fide fufpontf. £c 
pifi nojc^p crrojc pfct^.^q .0ab.fer.j.pntce. v.gegri. nuerue in Diufe noadditaliqd pfonte numeratj.vii 
Un3o.tr.Uenitnojctn q nult?ogartpf/llo]c tnquic trinttaeinOiute ntbil alt^ impoztafq3 pfonae piid 
£5ab.eft crrozofc\%ocbitu fme tn fuieopito no intc^ i fitt/? fpufTct rcatif 0iftmctae.£r?5 fan.agonauc. 
dee.fitcjcucp pncipatefinc fui cozpiecrcatura cdttvj oi.jtjtiitf.arf.t;.q.?,li.;.3n Diufealt^ m6 cftnumer9.*t 
ruit/tn noctc abulat. O te crcatura nojt eft ejt fc:qjva attfj modo no.Tla fm q> a5t Dtftinctoej pfonalcm fm 
nitatt fubiecta eofecreacura. TsO.vit/. £>ol?crcato* o2igine:fic Oiccndu cft numcrtl cflc in Diufe/fed fm 
tujrcft.£go tn<kfu$ lujc mtfi.cfcuq? bacluccnopticif agsrcgatocjt Oiutfioncfuftarialcno cftponcd^nu^ 
par:in tcneb:J eft.Bcctpir •: nocallegojicc: vt fcrtbtt mer* tn oiute. Unvt ide ait»3n Oiufe negadu eft eflc 
^aco.Dc Ualcn.fug.j.pe.£r ftclcjc vct?of nojt:? tcjc numea ftmptV: fcd pccdcducft numea elTe pfonaa. 
noua DfOice.£cjic?$tBpfe ad^Ro.jcitf.flojcpcclTit ^c^onauc.ecficutpccdifvtair&b.^ triniras 
otceaf jjpjopinqbtf.ctDrnojcrpetlltSabBda vfqj angelo£noneftnumer?:irac6ccdipoteftq> trinira» 
ad cb:m.vr idc Ualc.fcribit pe.cjtvtf/jbzopf abfen ' pfonar, no eft numer?.!. fcafp vnu rerminu numc7 
ria cb:t z vct^ lejcDicca c nojt:qz ota pcingcbat illte in ralej.urinirae:? ita trinitaepfonatt cft vn9nucrue 
vmb:a 1. figura.©j ctl o:c^cftcbie fol iufttci?/fact» ntbil altcS impo:cae:nifi <p in Diuie lrcrce efonc: qp 
cft Oiee fug vntucrfajccrra. 1 q oino cracoccfca fub vna nocftalia.licj fintcadc eflencia.lUe tntermtn* 
vmbza z fi0ura:atparuerc maifefta mqjtu fueft tm nueralte trinitae/nibtl pontt m Oco.t. n6 ipo:fae altf 
nl«M 111 mciriC 4 mariifrnr in Im-; mjitcOd n9 »..;j ^ . 
liu veterie lcgf.Scdo fugautctcnebzae pcfopottn. fpuflctue no Oiftinguufnucro: q: (f vna ree nucro 
2!crfio:tgno:ana z fupftitocj idoto^ Oc fpfo gcfilt. finguUrifltmaz fimpliciirtma.©im numer*acci? 
3ut infup noctcevmb:fcrcacuraf:fut ̂  trtbulav pifvtpdtcafDcqbufdaj plurib) rcaltfDifttnct[: vq& 
tioee inc^ aut cjccert* cjc pccie/aut p$nie ptrtbulatw cftqtf DictU3 eft.d.£t ft or.inomfe trtnitae cftmaior 
b9cjcursetee.vci5c0erfon pce.it|.fup>Cari.cati.fin7 vnapfona vfOuabue.i.nibitalit5cftDicereq?<pcree 
IRnhi^ qnq?fancriDjcuftmefa^ (pfatmacc.v. pfott{futpfcepfoneq*Ou?vl^ma:flc?cedtf.G3iat 
pbo:icc.q: fic g nubee rra/ tra % noe per inrelligif oe rnaio:iracc oignitat^ aut pfcctoieifictri 
coe irrigamur pluuia falutarie gf?.De3vtdcrcpo'> nttae n6 eft rnato:pfona vnavfDuabj.^ab.Oubi 1 
ree 3Jb:i.fcr.it/.Deofb? fcne:^ tncipit / •tueci* ui inHumcrtI0 (vbig.poftOcca in £ crilocriol 
ta»t«^.^vtcft^to:opion6tm (nubitotc. pturatiB frcquctcrmo:c fcprureponifx>fmaulflrrz 
lHumCrUSp0JMCrcrUEiddirarctonficratI:fj ccoucrro.vcbabjIDgfmten*IffiiBabSdrt 
fuffjomr^ rcto ?nocddo caaeltc pfca.ec ficffle/no t.i.q.vnica.ari,.ip.cuB.|.in fmc •zhiu^Bcnaiie.qJ. 
fuffomrprc vna/fcclpmlt®irar"?c,^Pr"® JodcOi.ar.tj.nn"Jia.£cccin iniquicatito coccptua 
nuerteftvn^ztdegen^bnefubfcmfcae fpee.qua?, fum.6Io,ini4tatcefuntpctao:imnalta.l*arioaue 
qltbccfcatrcepfce*vtbmanVtcrnm*:nocnniDu^ vcI(j 13lcqrefc£mraozigralecu fitvnu/pfaltf nomi 
ree otftuict? z niier* fpce cft pdicamcnri qntitati. Oe nac: eft^prer mfcipltcicarc incltnanonu ad malum 6 
^tdeafinlogica.Uide,0ab.Oi.j:j:im.q.t?.u.?. cjco:igtnalipcccatonafcunf,Bucru.trcferf cuTp« 
fLTHumerus eft rrtplcjr.vt notat oab^Ot jrjt^.q. giftcr tn fcjc.cj air.quta in fcrtpcura pcr fingularc nti 
iMt.i.r.cjRaria^/accidcral/zm^tbcmaric9.ITucrue mcriipfatienumcr9f?pcfignificari foU.vttbi.O:» 
ciicnrtarcq nccario puenit rctonta cp ipie manccito crgoad Octi vtauferata nobte fcrpcntc/n6 att fcrpi 
tllj ipcenuenno pc *eDceienegart.7cftre£qnon tee:quoeparicbafpopul9.£fccoucrfojppfatc fcaf 
P"r.£ ngcr9fr|0 angclop.Tltict? qc9 fingfarf numcr9.vr in enagcIio.3fDo:ruicfff 4 qre^ 
(tdcraf cirnucrfpcac* prermmti nueralc: c| poc*eaf bataiaj pueri.no ait:mo:ru"cft/cu loqrcfOc T)exo 
firmartzvcneganDcrctoipiomanenrttpmcflc.vt de.^tinfjcodo.^cecrutOeoeaurcoecuvnufeccrc 
nuer^ouagaqua?. fcjjata?,:q ffou?aq.t fi pf\imnt vitulu.oc q Dijccrt.lfti funtDt/rtti ifrf,7razo:tgina 
vcl ̂ iuguf.no 0U|aqu?/f5 vna Dicfif.ilfjcr? mafbc tc vnii pfatiniicro fcafrcu Dicim*. puuloe in pao:u 
CTtfUfTtCVUv cit ow (matic9 e fugio: ad vrrijqj. rcmilTionc bapfijari: z in pctfe 1 miqranbue papi; 
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In^tlDgf.1•pcrfepe £jj in fcf>tura numcr9ccrt9 aco ?iucr(o cb?t cu cccfia:^ bic in via incboanf/zfn pfia 
ciptf.p rncerco. vc eft tlitf Dame.vt/, IPillta milltuj pftimanf. Uet incboar^qn vntutc natura btiana cd 
itttftrabatet:z Dcctcemtllicecctena millia afftftebat Otuta in vrcrofyjinati tn ogeincarnatoie. <56r ?nu 
ct.Dcquito 0ab.fcr.oe fcr6 £Dicbacle:-r fcrm./De pti?cb:iad boicjrq tncboanfg fidc z baptifma/ rart 
cib> fctie.t Bpoc.vtj.Duodecim millta fignati ic, ficanf p cbariratc/pfiimanf p tjfam.De 5 tegerc pot 
S^cinumu voui<JM«vocac.quoz tcepfaapj5£5ab.lcr.pnic^]Cjc.tj6erfoncBre,;.fcr# 
immui i»li» taciut eodcmo vcunf.2?o:att*.T^ factoi26ftati?:tn Oic fcciBncont/.tc pte.tq.poit pfa 
tolic acceproe rcgatc numtfma pbiltfpoe. 2Paro. gcncra fpualtii nupna^;tracro.Dc £aricof o:i$tna« 
£ur oara ffeqn bie qnqjnomtfmara qrc/Homifma lt r6ne.x trac.itf.oecariciez folario.Xotno.q.tt 3® 
•0acTToTflv VQuOGicfielejc:qJpmurariocvtiboice cotoDeUate.pg.jctnq.ajc.^rcenupn?tcgufin fcri^ 
folcrcnttcge nuimvfue introductueeft: qpjopfnfi ptura:qe pf fcctrftlio fuo.*p»:to fueftnuprtf icarna9 
numu/monctaa(pcUaucre:qt$ figno numtfmarf mo tioteiin cjto ̂ bu vniutc ftbt bofej in vnirate fufpofiv 
nerefur/cuiuepcq clTj.£tnumtfma eft certa mefura rt.Dc cjto 3o.;.of.Ucrbucaro factficft.?2Par.jtro. 
oium comutabilnl/t vcnahu/2 numtfmarj vfue cjc Stfe e rcgnu celo^ bof regi cj fccic nupctae filto fuo 
ncccflicatc cft inuec^: vt % vutc Bnft.v.£rbi.c.j.?.j. tC.Sctf? fucff nuprif rccocilieroiejin qto cb:e vntt 
T^olif.Tla cti oeerce adfuicefmcdiate pmman no uic fibi coca eccriaj tn vntrarc nif ftica -XcrtK nupn? 
pnnz boiee fine ea^ comurati6e(,p cono ofto ota fuerut gfificanoie: q fact^ fr*m oie rcfurrccrtoie.vbi 
nccaria abundac)fiiltenrarin6po(linc:pferti m tara cb:e rccupauitco:p9gnofum. gftcienf no5 m 
mfcitudtnebofm.£H#>tcrDtftanna locop mquito Otcrcfurrectote;vbinoercfurgem*induriftolagff, 
pftftiittcecomucod?/ zOifficittimcea^ cranfpo:ca'> oeqtoBpo.q.CSaudctei crutcace qm vcncftmiptifi 
uonc.^u p:opf Dtftancta rcpop fucurop quo rce fi'y agnt;z fpofa omauitfe*Oc 6 lati* fcribit 3aco. Uatc, 
ncfuico:ruptocfuartnopnr.Xueymftipliciboim ipn|.rt'^A cftouplc^:fmonji:ardina.camc.q» 
indigctia.,Ou6aucnumifmai5bcatclTc vf monera: "^UtritlO vf.ar.tti.in finc.lt.iirj.Una^p^coicca* 
fcjtnccreopoderetcbaracterc/^ncipieauctcj bncie q cftp ?uerfioncaltmctiin rcatcda: tta q?efrjltsfiac 
infignttiUCofulae <0ab.Otft,jcv»q.ij;,l(.Hij.ividetn rcftaurario rei oeperdtt?: ficcapiedo fpee facfalcend 
1Dtttir 3rift.ttq.*^bffu {Dicttoe/lPoncta. nutriut.Blto modovocaif nutritio qu^ciiqjrcductio 
JnUIlt gftpnntjartotpteit ftceftciue fuba.contt'/ mcb:o?-anfali0adftatu p:to:efmqliratce.z ficpc 
Ituarem pteriru x futu?..z ofno cfttcrmin* tpie.eft bo nufnncjc boftqepfccratieida tafboftta bj actocj 
«m bui9 pnctpiu/zilli9 ftnie.72{cill{. jCt vtt5tBl'> nalcfmeb:a bofe qtc b:ct;n pfccrata.to fifimo pcrc 
bcrfinuc eft fuba tgie: fj Brift. q: tpe ntbtl alttS cft ducere coplcjcionc tapfaj ad ftaru naruralc; fa Irc fm 
Gk niic ftucu fuo fufciptce cc pttnui. fla flc vidcm9: qlitatce qltfqcuqj atia no pfccrara.licj no poflir coti 
m tinca cft punct^ ptinuae 11crminae: fic in tpe cft ucrti in marerta meb:t atalte.^?c Bliacefte.£t Oift 
nuc/?cinuaex terminae in ̂ ncipio z in fme.06 ptj fcrut nutritio arcfectioivt fcribit 2B:ulcfer Oif.ra.q. 
crB:q: mot*rerminafadnuc{puta iam ptcnc?)tati v;.li.fttj.*Refectio cmatimeci fuptio cftad rcplcdti$ 
<je incipit in nuc(pura furut*) nccatif pcce tpie ?tw toca cuacuata p Oigefttoncj.Tlutrifio infcquif rcfc? 
nu$ eflc poflcnc.Dc 3 vidc lati* ap6 Blber. z poft eu ctione;q: c alimcti in aliii pucrfio p <?tutc Oigeftiua. 
frarrc-i^eltoarca Iju^.rp/o.tbco.jr, t>(ct(6c/Xpue.§. ->. 3ftC/ 
W W ctu fcane.' fTutta auc pejJionie cfficacios 
Vl/ cft ad mouedoe afFect*/q$ intcriectio: tra^ 
dctc!£mgone/?cjrpicnria tefte.vti fcribtt J0crfoit 
ptc.itj.fup jCanti.canci.finpfalmace.^. Un oequaK 
bctpetiriocoionie Dntc^cit fufpiratioc intcricctiua 
vin. £t ̂ d ?5c Brift.itqVpbf fi. Tlibit babcm* Oc tpe 
nirin»c.i.pfcnefpemcelltgif:ficq^ nuttuj tpe cft fif 
7 adcqte nifi ntlc. qm vt etia Bug»ti.jcji .pfcf.t5t. 
pue pteritu iam no cft:t tpe futup nondii eft.pfcne 
ouc (otu tpe cft.t ft fcmg pfcne ftarcc/ nec in prerttu 
trafirecaam no cfTj rpe/ fed gernirae.b?e Bug* r 
I R i m t i V , T , a n i m o n t u f c u p n u b i u . o e §  v i ' i  o i c t Y o i e t a d b u f d a ^ v t O  p a t c r / O  n o f t c r / O q u i c a  
^ilc dezinDicrioc/JPrimoniu. £rnupti? c?lie.Dequovide£>crfoncmibi. 
fci^/fj etta tcrri?! qrt^ffltctt^Ou tnftat bono anio; 
fcj4prer,plem gcnerada/vffltf fomicaroej vitanda: 
vetjpf nccirarc fua fuftcranda: vtcit pbiccu mficre 
vc ip'P ̂ ueacn ccoucrfo/b^c fan.:Qona.Oi.j:ltj.ar. 
itj.q.J.tt.iit^Cin^iug/nopccmnimfquarjflibjnuC' 
pttaeXt etii q? Onano Oanautr leptc^ 
u t r a i . q  b a b u i t  f e p r e  v i r o e ,  D c  ̂  t c g i r o  1 "Rtcb.oift, 
jctq.ar.iq.q* .u.ti^/i"perru oc paf.eadcot.q.in.i oli 
«XUAtiM+to ptcaptDupfr:ficc6if Dieutbocto? 
B^DwUrsHlO rc0;? fcribitDne£ardia.camc.q» 
jc^.ar.tj.li.j.Uno mo p tpa rep:obaci6e.Blio mo p:o 
obftinanoc metie m pcro: z ftc no cft rep:obatio/fcd 
pott* fcqta et^. q: ille cui Dc* n6 vutt miferi /z gfam 
pferrc:a pctonopfurgir.Sifr^ftat q^iuftificatto n5 
«ft pdeftinatio/ Ij pdeftinatoie cffect^. £t Bug.ljcjcjc4 
iq.dfti.q.ljtvi^.accipif obdurartoej fctfo mo/ cu att. 
piugtC40ut z fct5? nupric boneftj: notn ita boncft^ rl-g,-e inucnicm^/mi? no muemmf.acctpinbi 7T>af 
c?terteparib?(vrair ^tcb.q.i^vbi.eOflair^m^f obdurariocj p:fo m6.f..p?rna rcp:obart6e/ f; nr'cro 
fignu altcut^^pntfatte ad incotinetia.Unahq bridi^ raliobftinatt6eco:die: cuiue mcritii eft frcciufter v9 
crtoccarcr:q n6 carctpm?.Un r *Jba[u ccdcopcrm.ficurpr? m ̂ baraonc.da fic 6r Bugu* 
dcfie;bndicce fc^aenupriae fr^Kfue cftnift ̂ fuc'/ vbie."Jb:opf*crudeltrarcqua cjtcrcuic m cie mi? 
fcrico:diatbuaniroeOebcbnfmciutfpena:vrindu) 
rarcfet co:.£tobdurario fm fctrn ̂ onaue.Dtft.itl 
tudo crcufec:? ad fedc apftca c mtrrcd9. Dtco/fufpc 
fue f»mo E boicjrno q? turetpt9 ftr fufpefue.^abec 
z fco{ npprtc atr *RicB.q.tq. vbi e.rone facfi qijru j ad 
oia ^ fi oe elfenrta 1 nccitate facfi.aliq riiaccidcralia 
Oefunt.ffRtoo fcarionie.0ut? nupnffpuolce.f. 
ar.i^.q.|.ti.j.fopco:dar*Rtcbar.C£jdePM"rPirmh> 
cft f raflattuc Oicra:ab obduraroefcojpib>. 3n CCJP° 
ntoatOuricia ktf triplcjc^ricrao;^"'01»^ C0*R< 
13 e litrera 0 
pcr candr nsirtiramo fi'c rpirtfui, D«?.cm cfl q$ e inj 
abilc ad fufctpicdu/eft ftaotlc ad pmancdu :z ttcrum 
fo:rcad rcbelladu /fmcrcfiftcdu.£c vt Df.tttf.lPc'/ 
cbco.Du^ incojpojito cft^jd no cedictactui.Sc^tn 
biictrtpUcc mbdu coj obdurarc of triptV.lbJimo mo 
Dr coi obdurari: cjc 15 <p cfl trtabilc ad tmpffioncj gti? 
fufctplcnda.Uel co? btianu^ Df obduratu: qn no c& 
dit tactut Ditim? mfpirarioien pccprj Diufe rcbcllac' 
£c oc tali rcrtbif ficcri.ttf. £ o: malc babcbit in 
noutfTimo:i5t (f amat gtcuiuvBibit tn tllo, £t B md 
(ln4t aBonaue.,} fonat tn pafTionc: z cft ppa confo 
quceculpa.^cBo mo Dr cozobduratu qtScft in pcto 
(iabilicfi:q6 cft multu^copactu ad amojc pcccatuz £> 
tno obdurano cft pctm ctl Otfpofittdc:fiuc Dtfpofttto 
pcccatt pcederi&^crrio mo &f coz obduratuj coz rcj 
bdlc:q6 vult Ocu ? ciU0 madata zg ra$ tmpugnarc. 
7 boc mo cft fpcalc pctt gen^.f.pctm in fpmfctm. £c 
fm aug.U.De pdeftinattoc fctop. z ctia rcfcrt £Sutl. 
<5.eoct imtratoz in £mo Di.)cl;. Obduraruefcobutafl 
re6ci madatj:z rcftftcrc oiuin? infpiranoiep volun 
rati0malicia.£c f; llltl tripltccmodu Oiuerfeaucto'/ 
rttatco.pccdtir oc obdurattoc q vtdcnf ftbi obuiare; 
fed Diucrfie vtfe.pccdut ftn mcb2a pdtcff Diftinctio9 
nt0. £6ccdedti ergo c q> obduratto vno mo cft pgna: 
pcededu nibtlomin? cp alq'0 modto cft culpa fiuc Dtf 
pofitiocfp?.€tobduracto mqjtu cftpgna vtattfan. 
:8onaue.q.q.vbi5.tfcai?inepritudine.zirat5t0efc'/ 
cnoncpfndlc.c pfna 010 incpcii talto eft iufta z oidiv 
nara.Oidc larf9 tbi.Caufa aut obdurardiovt fcribit 
j&crfon ptc.t/.Dc co:diB induratioe:cft volucao aucr 
reneit bec iniciar.volurae rcfiftcBJt b?c?cinuat. cul 
pa.pmerc0:i b$c ?ftrmac.Def gratia no Dan©; z b$c 
no UberactDeuo iufte punieojt bfc oidtnac. 
ifohfdientiacft V£>1" woe^ztc fubicctio.^5 3° 
f&VZWlWli*** oti.Damaf.U.uf.c.ut/.ficobcdiecia 
bofoad Deu ftn fan.Bnfclmti: eftaffcccio vohirarttJ 
pia ct? Dco.Obcdicfta Ixjio ad botc?: cft Dcbtta rcuw 
rcncia mtnojio ad mato:e.£>bcdire:ideqd parcrc.cr 
obi audio eopomf.SUqueauttencriad obedientia 
alrert<» por intclligt Dupfr. vc notat 5Tbo.De argenru 
Di.crt)c.lib.iii;.fcnr. Unomo DencccfTirate.Blio md 
Oepgruitacc, Un in taltb> q fpectat ad rcgime z awt 
' bernartonc Domuo z famiUerfiliuffamiliao tcncf De 
necttate p!i obedire.tn tn bis q fpectat ad indtflblu^ 
btle ftltj obligat6e5:ficut fit tn mfimonio:ftttfn6 tm 
nefDe ncctcateobedirepii.cpmobocDcceat De con9 
gruiracc.Uncti Bpfotftad £o!o fT.it/. f tlqobcdite 
p2tb>v:t0 pcr oia:l5 eft cm placitu Dco.lbi p ofa non 
inrcdir 3ptk facerc Dtftributtoc^ fimptV gcncrale/fj 
accomoda:qiru ad ea q fpectat ad regeda famtUI/2 
regtme ipft9 Dom9. jjfunioj quoq? Dcbj oJ?edtre fcnw 
o:tto m omito q no Itit p Ocii.Obcdicdu quoqj ctiaj 
indocto z fimplici plaro.Dc 3 lcgtro Ocrfoncpcc.tj. 
m qftionito/cti fuio refpofiomto.z tracr'. pepparafl 
noeadmtfTa^/t pollutioenoctur. ©CPc c/faf0 lr,c 
obedicctatua placctioj tfo/tibiq* fruccuofto^quato 
cftindignioztUecut^ptcrDcum fubqci no refugu». 
JPulta atta De obedtctta fcribic 0crfon, Hcc aut cft 
obediedii ftiRio2t/vel ̂ ncipi o ocu»vr fcnbit£krfon 
pce.tj.Dtalogo Duo&mtlitu f raci t Snglt.X.reato:i 
em vi Dco cft magi>obedicndti.Oii1^ctr^ Dc paUi. 
Di.^»3rr.u^?crone.ij.li.iitj. Deo tcner bo tn omitoT 
per ofa obcdire:no fotii in indiffcrcnnb>/fcd in btoq 
De fe vidcnf maia.ficut occifio innocecu/ vf fomica^ 
tio zc.tit obcdicrta erga Dcu m Ouoto?ftftir;vt Dicic 
^afon ftrc.iii/.Kr .Dmc$ in ramia patmaru^. Jn iM 
noccnaiT pfnitcfia. Jnnocctia cft fibicaucrca pcro.' 
pnia Delec pctm q6 iam eft pperratu ic. XDulta afa 
De obcdtctia Dicimr.^c 3n to .partc.tiq.ricu .v .c.jr; .z 
Diffimf ftc f 5 ouil.vt ibi recitat »nto.X>bcdietta cft 
obtepcraria fm regula facr? fc£rur$mato:ito cjbufo 
cuq? Dcbica.tlelfic. (Obcdicciacft fpotancaz ronaif 
jfl?:i?volutatf abnegatio.Dc ejcetlcria 6t Z5zeg.vit/. 
q.|.3ciedu5 q? obedicria fota fidci mcriru pofTidct: 
fine q quifqjinfidefefle ?uincif:ena fi fide vtdef te£ 
nere.£rf3fan. ̂ bo.fcUa fct5?.q.cr. Dbcdiectaeejw 
ccUerifTima $ tutu mo:atiti:fcd cbeoiocic? ea cjccellcti 
tioico ff. 2Duita Dc bac tfruce Bnto.vbig.t atqV 
<P)beridS^ fcpasut«.vfOfcuiufcuq5 reiobiecrio 
7rvtobftacuiu.Onobejcgratt§ qnqtof pctiti 
mojtreq^ttv ad reatii.Onqj Dr pctm mo:rPeqjtii ad 
accu tntcrio:e z e]erTo:c:4 eft pfenfue-r pplacctta pcti. 
*Jb:imu remouere no pot bo:q: pcrrn quo ad reacum 
no rcmoucfmfi p pcrt rcmilTione.qtf folt? Dct eft:qu< 
r n paratf cft remtttcrc facicti qt> m fe eft. Dbicc fct5o 
mo Dictti pot remoucre pcro:: q: p6r ccflare a pfenfti 
7 actu pcccadi:fmo odire pctm/1 vctle non pcccare. 
j^ab.Di.^v^.q.vnica.ar.t^Dub.iitj.li.^. £r vt idej. 
ait ar.q.pcrone.utj.vbi.a. Bnia obicie rcmotiocac 
bono motu in Dcuj ej; arbitrt) tiberra tc eticiro p:ima 
gratta mereri ptDcc6gruo:qmacfu facictio qS m fe 
cft/De^acceprac ad rribuendii gfam $ma:no ejcocbi 
to iii(tici$Acd ejcfti 3 itberaiirate tc.cr obcjc( vt fcrrt 
bir f^.^ona.Di.^tf.pce.tf.q.j,li,iiq. m fotu. arguj 
no rm eft peccatu/verii eriaj folicitudo z Diftracno, 
0uare aute facrametii eucbartfti? no bab5 cfftcacia 
m rectptcre/ crip[c)c cftobcjc.vc fcribit©mlcfcr Dift. 
rtj.q.r.lMtqy^tm? obejc eft pcm mo:ralc:tn qup c5 
mtrntoffenfa mo:taii0,0c$0obc|c eft omifTio ocbi' 
t% pparat6i0,Xcrtt9 obejc eft foUcirudo vl Dtftracno 
ntmia ctrca eiccerio:a.atdeaf ad bocaab.ferm./.De 
cucbarifti£facfo:q> ad Digna ci9 fufceptoc^ rcquirtf 
obict0 rcmotio,ftpeccatimo:rali0 amotio zc, 
(ftbtecttim z 0b[ict9 cftofpofirio cutufcuq? rci 
U^Ui- UHH.ac CflS z obetSitobicctio 
cutufcuqj reii*pbt obtectu vocat tjcquid ccrni p6t: 15 
eft:cjcqutd oculio obtjcitUcl fic. £>bicccw no cft ma 
ccria ejc qua/fed eft mareria circa qu5.£t obiccru^ bafl 
becratione fo:m? inqjtu^ Dat fpcm. fm fan.£bo.f>4 
m a  f c t f ?  . q . r v i t f . a r f t t f . a b  o b q c t o : q ? 5  e  o j p o n o . £  t o b f l  
icctum f m £SuiI.©conf.tn pmo.Dift.jqcjtv. Of q6 fc 
obijcit feu pfentac potcri£ opanti;puta colo: Df obic 
ccu5 vtfuoji fonuo obtecrti audit?. *7fe en© vcl veru 
cftobtecttTincellect?noftri,£rGerfonfratfrt w fim 
^uratH^ftaSi^f''d5 °lcfc^ob,c<:fU? inteUect* 
haKlwfhffK prcnrtcft^ddttaere?' nocnraltu 
f ^^^noneinrctligcrif/vfintcllecr^age 
ti0 ep rancafmattto.a pte.iiij.m^cctlogto De ca finay 
IhDtene efTe obtccru? inrellcctu^ z votunrarf zc* £c 
eflennaDiuiafveaitaab.vbt£.)cftobtccru^ tncetle^ 
ctU0pei.0bieetu(vtt5tSab.Di.jqcrtij.q.vnica.arj. 
lib.if|.)e ctrca q6 opano vcrfaf.ficut arnfcjc circa ma 
teria.ee obtecru qt5 eft ad fine Duple]c cft»Bur eft XZQ 
rtcao p:aatca cognofcedi. Bur cft mareria circa qu» 
funt altq opanda:vt tbidc^ iJt £3ab.£r obicau cc( vc 
inquit^ecr^paludefio.Di.jcliy.q.v.lt.iiii'.) cftm q S 
ferrquocuq? mo pocccia. 'Poretia aut(t5r 0ab:iOcft 
vioanim? ciicicoaccu feu opaoonc.Omioaucope^ 
ratio anim? ronalie vcrfafcirca ftne ranq} circa obie 
cru5 tmediatc/vfcircn mediu ad fine.£r(jprcrE virfl 
fu© Diutdif tn mo^alcT tbeologica imcdiace. 
CObiccfUftt^wodda cft fmujfmitatc otfgiuis 
velgenerati6t0:^dda^mu pJimiratc adcquariotot 
iSdda pmvt p:imttatc pfccnoniojvt notar -6ab. Dift. 
itj.q.i.lib.f. poftOcca.t Dift.jcjcjcv/.q.itlMib.f. Obw/ 
ctu pmii p:tmtrare ongtsjvelgeneracioto. eftqo ter 
minar accii tntcllccc9, Obtccru pmu pmirarc adeq'/ 
nonio eft. qdpdicaf De oito a potcria appbcnfibilito 
qtfqj ecomunifTitnu infoia atia appbcfibtlta: ab tiia 
potenttafiuc^dUberfubeo ?tentufit appbcnfibite 
fub^ppa r6ne:t m pricutart ftucnon. Ucl qtf pdicaf 
t>e omito p fe cognofctbittto a rati potcria/ q mo boc 
coc colo:atu:vel tucidii tf: cfTe 0 b 1 c cctTjp m u v iP: n 5 
cjdem q? boc coc fir vifibtlc/f5 q: De omt viftbtlt pdi'/ 
caf./Obiectu vcro £>mu ̂ mirate p/ccftoio cft pfccri f 
fimii appbcnfibtlc a porenria.tr f5 cunde 8ab. vbi 
§.poft JOcca ocu0 no cft obieccu £nuT pmicarc gcne 
rati'610 ,p ftaru ifto.tla tpfe De*n6 cognofctf a nobto 
jp ftatu ifto/ncc cognttionc incuitiua/ nec abftractf; 
ua/necDe9eft obicctu intellccr^noftrt^miratc adc/ 
quattoiorq: 116 oe omtto tnrcUigibtlib? pdtcaf.Scd 
Dc^eft obtcccii pmiJ intellect^noftri pmirarc pfecto 
nwq: Deii0 cftcns nfccnfTtmii.t cii fit alt^ mo a no 
biocognofctbtf. JrcDeu^ eftpnciptiinoftr? cognf/ 
tioio ranq? ca cfficicnoji no vt obtcctu cognitii.U ty/ 
dc lati9-5ab.vbi §.£t f5 eunde Dift.jcvq.q.f .li./.ob'/ 
iccrii efttermin^ampliatiu^ad ̂ nqjtpa. Un n fcqf 
a eft obiectu:crgo a eft.ifine qfttoio ou&.vtd 
4EO biecru voltrtoio eft iliua voturao vulr tpa 
volifioe: fic obiectuinteUccrioi^: eftqMnrcltccftn'/ 
relligtf ipa inrcllecrioe: vrtnqr-Oab.0tft.)rlf,q. vni/y 
ca.UitjLar.tj.pcfto.iitj. UnfvtideatySi votunra0 
volcoaU^dcucertJcircuftaneqotvufc criatllae circ/ 
cuftantia0:vrvolc0aU4d,fl3fDeu: q:ficOictaru cft/ 
7 in tali toco z tpe:vulr eria Dcu ronco/tpo/zlocu: z 
omia tlla ftmf vna volirtoc. g fingfa fiit parriatia ob 
iecca:qnJitf vnu fit £>nctpatt9aho. 
^ObtCCtll fidcicfttiraocrcdira: ficobicctu!fcie 
n? cft tira© fctra.t tot fut obtccra;quot credibtlia: U 
cectnftUavnupofTecDict p:imti obiectu:qtfcft qft 
^nctpiu e^quo atia inferunf,£tuale eft boc coplcru 
£>tnncrcuclaruaOcocftvcnTinfenfu quoeftrcuc/ 
larii. vt Dcu cfTc trtnu; et vnu cft rcuelaru a oeo: er'/ 
fio vcrtT .Utd c lart*£a&, Dift.r.ritu.q, vnica. artt .)• 
notabLf.u.iff.^ro.^onauen.eaocOtft.q.tf.iftco^/ 
gnitto obiecti rbcotogici(vr ide ait-6ab,q. jcrv/.arf. 
itfroub,^,iuiq.) cftcacrufiiSi.Deobiccro cbarttatj 
vide inoiccionc otligerc z oc obiccto fpeiin Oictio'/ 
nefpeo. 
<(^hmrC?atlo ^ repbcndo, />buirgario 
„ i r . ®nc .bcnisn3Dicit*paul9JCo:tcfi. 
li.tf),fua^ n.efTe egroratioio mcdi 
cina. *fla ct3bftnrbiu ftomad?o interdu 0arum.ee 
mel 4q*vutoerIto tntcrdu adiectu obcft.Ouod caftt 
gatt6i0genu0cuejccbarifarc otmaner larifltme pa 
terc volumVtta botce z mato:c0 z mino:c0 genrtu 
obiurgandt fur,idq?crta qnq? faanojofioncpbarijft 
qj bomtb? liccreDicim9modo id ctemcnrio:i obiur/ 
gatioc fiat/nec verendfi fit;vt medendo bitio ejccire 
tur.Jraqjindcfincnn mo fuaueo cafttganonco tan'/ 
m bettanaer faccaro apponanf:vr 0:1 fuautra© refi'/ 
ocar,!D?c ifo:tefi. Dc frarha f0 co:recti6c vtdc 0. 
m oicrioe .£o:recr io frafha. 
<P>Klrtt*iVicft omeqtf cjcbibefincijlm Dci, 3acri 
K/DwClO ficiu veroft tndefictaUqtS facru cofutf 
mcndu;fm b.:£bo.q.ij.q,l]r]rrv.ar.ig. 
f£JOblariO(vtfcribtt©riile.oift. i* ptc,^.q*iq.U". 
i*3.captftriplV«Uno modocomumflTmc.f.ptoot 
^O.CLXV 
tllo q6 Deo iuftc offcrf cu Dctjonoc/fiu e acru interidl 
ri/flue erterton.Sctio m6 c6iter.fc5,puf Otftmgutf^ 
bectma i ̂miriua.i ftc Sdcucp offcrebaf Dco prer &c 
cima z ̂ miciao/otcebar oblatio.Xcrrio mo capifob > 
latio ftrtcte.t ftcDiftmguifprra facrificiii ibolocaM 
ftum.j£c iTc capiebat p&Scccptabto facriftciii tufttO 
ci£ z oblatioe© z boiocaufta. z ITc ftebar in rcto inanlt 
maci0;vtpurainliquidt0. Uide? Debocin DicttonC 
Sacrtftcium, 
ri^hlitffiri (vfferibirbcrruo DeStiacof ̂ ncipio 
^ ^ tnfmtifnta^eftceneriadaliqliccr ci 
vet no cfTc/fTuc ad aiiqua Difpofitiocm babenda/vel 
atiq Dtfpofitioc carcnda.Scd tcncri cft babcri a fuo 
fupumpbibtnocm vet pccprii oe oit^ crtftcte in infe 
rio:i0tiba pt5tc.£t vc fcribicfccu0^3ona.Dift.]cjcic.q. 
itj.U.itMnqj m6t0 obltgaf atkjoad attt5. tprim gcn* 
obligac6t0 cft^ptermadatfi Omu.3cJ3m cft^p^vo^ 
rii cmifTum.iTcrnu efftcr offictum fufceptu. Zluar 
ru cft,jpter vtradu fcadatum./iuinru cftfljrcr cofcii 
tte iudictum. 
€E0bliC{aei'o cft vuplejc abfoluta z pditionA 
U0(vtfci tbtt ̂ utteferoiftin.r^Jtvq.q.tf.ti.ti|.l/Qbli 
gatio abfolura q cj0 fimpfrad atiqd faciedu obltgaf: 
itaq? fi tllud nofactt/mcurritomtfiToio rcatu. 0bli9 
gatiotfopdicionafcq cjoobtigaf adattcjd facicndu/ 
u vulrgucnireadpmiu.? bjcobUgatioin eo(j omic 
rir no tnducir omtffioiopcrmifcd ponic implicitccof 
dtctoio Ocfectii.St toqmur Oc obiigartoe ?dttionali 
tnadara Dccalogt obligac nd opa fo:mara. 3ic}o cm 
vulf ad vtta ingredt neccfle cft cr cbartratc f uare ml 
daca:q qdcm cbaritao cft meriti fyicipiu.Si au t toc| 
mur De obltganoe abfoluta tuc Diftinguedu eft t ipia 
madaci0.q: ouplictf couemc De ei© loq/aut oe eto irt 
vnu collcctio^pur babct reduci ad madaca duo cbari 
cati0:auc De SUb5 p fc fingitlacim.Si pmu.cum igrf 
pttnuef rcguta itiifttCif fm o:dtnc ad Dcu z ad^rimti 
pqua ejccludifomepcrm:fTcc6ccdi p6tq> obliganc 
od altSd opue fo:matu:vel in fc babct vn cjrtre pofj 
firin illud. vcl m OifpofTrioe fi n6babetvn;poflicin 
iltud cjcire: vcUn Difpofltioe fiuc p pparanocm ad tt 
lud. ̂ cnefemboficmadacaDecalogt tmpicrevc u 
tpo£ imptertoem pparcr locu ipigf?:qua obrera epv 
eac/cum to c?z rpuo cft tn opa mcrtro:ta/a(J impleda 
Ouo cbarirario madara.0il loqmur Dc quottbcc fin9 
gtltacim z p fc: fic accipicdo |p:ie opuo fojmacmboc 
eft op^ meriro:iu,€c toqucdo De obligartoe abfoluta 
madata Decalogt noobiigaradoga ro:mara. £c vc 
feribic ̂ icrfon pce.tj.f reguitomo:atib?;n6 e futtue 
f5 Ubcrrao parcrelcgito.quf obligatio p votii aut p 
ccptft(c^tcri0parttoJauget <rutt01 merirt rone. vtro 
biq5 ctn addifcircuftarta bona in voto Iarri{/in pcef> 
pto obcdieuci^. £c vt ibtdcm tft/fubdtti obligantur 
obcdirc fupiontv in bi0 ourajatrefpccru flg, ffif fU/) 
pcrto:e0:? Dti rcgula© (u( Dnattoi© no crccdur.llul 
luo^acffvcibidetJcjDcbet ab boicpbiberi fub DM 
napcccarimo:rali0altcuiiuiro/cria lubdifo:nifi ad 
illumiam fitobltgat^p tegeDiuina cjcpticicc vcl im$ 
plicite^cuattrcr vchnfo^ma.Ham fol^De^ eft db a9 
bctimpcrtu ?ccrne vir^amojcm.-Qide laci9 tbt^c^ 
fone De obligattoe.Jte noo obtigamur Deo ad grati^ 
tudinem z grattaruactione:cr eo <p no punif noftra 
peccata veniatia p§na frerna:qntum fibt obU&nwt 
De rcmtfltone peccaro^ mo:taliu5:quta cotnutat p& 
nam ̂ rernam incempojalet«:ulefcr Dimo-v.qftf. 
fima ttb:i.^. 
«©bWfiart 8d fmpofTiblle. OScr«tur|rai«w 
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tcmobligan adtmpolTiTjiU OupiieifpotintclUgi(vc cue inquJca inicir (pm\a$ potoblu;arcndpcm rttc* 
fcnbic *p>crr*Ocaltaco.q.jctiq.ar.itj.li,/.) Onomop calct ideo eq> eafia ierunitj qdrogcfimalc obligar. 
pnc.f.q1 obbsaf ad facicndu fpolTibiU» Blto mo un Slia gfuafto cp ficuc fol^oc* t>sr vira ?ccrnl z grair» 
pjop2K.f.Q?obli{;tf ad volcdu impoflibiic»©cctjd* fic folue Dcue bar aucro2tcacc obligadi % ifltgcdi p0 
mod9 mutcu otftcrca £>mo:q: pmu nd cft in poccfta'/ na gerna. foiue claudic % ncmo a|jic. apcric z ncmo 
ce crcacur?.'fcd frn mutcoe cinItbcra poccftacc volu cteudic*22tc3B:utcfer. 
ranecrcac^/IlafmBritlo. volucaecftimpofltbtUfii (pihltnmim vn^cot,Uquirao.£tobltqutC39 
Irccaobltgariad impotrtbilcpocinceUigibuplicti'. K^unmunii lucattecrcatffiueculpa cft ftac9 vo 
jc5 vel ad tmpoflribilcfimpltcic vcl tpolTibilefibi. £t iuntatt6crear$0iffo:mteobUgatt6i voiucacte Oiut^ 
caobligarfadfpofitbilcfibiprtcclligtouplicif.Uno £cifteftarue&iffo:mtenibilcttmfiYoUlcarccrcaca 
inoq? obUgijfadaliqlicWe vf no clfe: qWclTcvfno altqltfcfle/qualtftencf no cficvf ipam altqliccr nott 
cficenutla poccnriapocfibicoucntrc.SUomoq?ad eficqlttcrtcncf cfic, *£:imupnncrad pcm cdmiflto 
alujdobligafqtf nocinfua porcftatc:ficq? p fua po7 ute.Sctim tfo adpctmomifri6ie:vcfcrtbic0ne £ar 
rcna acciuapofiTicftbi coucntrc. £rcrcanira ronalie dinafcamc.q.]ciitj»ar»g4w. 
fidpdrobligariadimpofiibilc.lbHmomo.f.adfacic (OhlimV* Ttabar.&iftf.viMr*!iij.q-l*tt./.Tco 
du tpoffibilcfiucad altqlircc vfno efic: qtifelTc vcl coidacin fnfa fcrue;oona»)fir&uplicit? 
no cfic cft fimplicif impoffibile* Oolurae ccia btufa Uno mo ITc q? bctenf fpcctce Oc mcmo:ia:t ficamtw 
tiopot ficobltgare.£t ntbil poccrcarura ronalcobli tit cje attqua q anrcin fua mcmozia rcttncbat bobi^ 
garc/0con6obhgarciutfatUudapfL"Ro.jciq#1l6c rualtf/tfto mo nocadttobltuto itfmoibxqztcienut 
potcftaentfia&co,£c2?iero.Ouicuq5&icrt&cupci la cft oclerto fpcciciqn porcnamemo:aciuatnonge 
pcrcaltqd impofTibitcanacbcma fit.£tillud3ugu. IieTOcmomt» cft inco:rupribilie/tcria5q: fpccice 
Dcue fcruu pigril no banarcc/Ci ca q ftcrmulio mo ftlrcie innar? vf cocrcar?. 3lio mo firobltuio ITc q? 
poccrarfpcrarct.fatte ^5obligationopoceficratio'> ipfa incclUgccianocoucrctf acrioncfuafup ca/q in 
nabit*Scdcreaturapocobligariad igofTibtlcfctSo mcmo:iarcrinenf:vc&cbcrctc6ucrttrcco:dando.£t 
wi6.f.ad volcdu tmpoflibtle. 3dboccmnoapparcc iftomoinOcmontfocadtc obltuiomajcima:q:cu co<i 
fccf altq pcradicno: imo alicj coccduc/qftte facro pcc cali/funccoucrfi admila p obftinarioncadco furoc 
coro:tllo mo obltgafad ipofTtbilc.f. ad volendu pcc fo:macicotalifq? in intclligcria eft occcpcioin votuv 
carii fuu prcnru no fuiflfc qt5 ftn arriculu parificn.eft tarc obliquatio. £r in mcmo:ia tnobilce ftlt facn adi 
ipo/TibtlcXrcacura q? ronafCvc tdefcribic&Uaccn.) rcmtfccndu mfcabona q fccict)e*cie/z falutj fu?ob 
tio fwcobUgjriad fibt fpofTibtic.*£:tmo mo*i.ad alt Uri notiicoino rcco:dariaccuatiftliccrpoflcnr cpmna 
^ltr* cfic tc.Ur<>bigra ad cfic Iapidc.£rcjcbocpatct tie fpcctcto fi vcllct; fcd c? odio oci nolutbmoi rcco 
faifiraeoptntonie itii*/q Oicir.q?pcccae mo:talif ob lcrc.Xatiuecolligicz fcnbtr oc boc*J>clbarrf•ii5»#« 
Irgafad p^nae fc6poffibitce:q:Ocmercfpuntri ?ccr> rofarq tbco.in Oicrtonc Ocmonce.§.(q.£cobIiutO eft 
ijatitV? annibilarifimpUcif.j^oreftautcreacurara^ pteriro^aurfururo^ tabo^giaudc c6pofito:uaut 
nonalie obtigari ad (ibi f pofnbtfc fcdo m6»^Sar5:qz coponcndo^. volupcaria z voltlraria ac grara mcun^ 
cjtibcrronalie crcarura rcncfbabcrcgfam/zc)libct daqsptcrmiffio/oimqsbonefta^re^ ignauio:pdi<9 
viaro:ftdc mfufamn cn bocnocin crcarur^pocefta tacp ncgligctta. :Dincobliuiofue cj facilc obltutfctf. 
tcactiua. T)$c One £ardialie vbi e. tc vr fcribit Ja .Obliuio autpeccaco:u? cft nopa cdfitcnci:vc fcribic 
cobo ocUalc^gtcjcvtg.ad tria nobielmpofTibiUatm £icrfonprc. tj.Oc mo cofcfftonie: q: no oclcnf•rutc 
pcdtca p pcrm fum9obligati.*p:io ad credcndu qtK cofcflionie facramcralteac perinde true daui» q rc 
no vidcm9/ ncc pofTum9 narurali ronc copjcbedcrc. mitrirmagna parte p^nap Ocbtfa^ ad brnoipccojtl 
Scctldo ad agcndti z opandu qtS no poflum*facere &clcfioncno ficcfficaafafplicafjwtficctrca pcccata 
3ccodfpcranduqn6tcncm^/ncccrnftevintopof!# q facramcralif i cfpzefTcwnccofeffa.zbotcncf itlni 
fumue accjrcrc finegraOci.t idco manifcftepatccq? pftceriOu redcucad mco:ta:f5 fi nrcdctlcmbitomin* 
tftutcerbcologicalcecollarefutnobieinfujplemcru bofaluabif(tfcccric (ufficicce OtUgccta rcco:dadicu 
luftictcojiginaUezpmiop.ci*.Ttaifte$tutceiufti'> &cuen6obligetadimpoflibiIe.£ftigifflddtttofru5 
ficarnoetnfutplcmctuitU9o:iginalietufticic»fl6g ftraquu &iciturtnabfolutionc OcobUriez cofrttie. 
mircf *£ctagi?s qciiq* ali*> fi obtigamur adea q ffic *JO^c ficrfont 
tiobie ipofiibitta/poftq? fpcdimctu futca£mie pare <p)hlnmfirt becractiofmb.*Cbo.ftm 
tttonobieppcrracu/necboc2couentee* UnideOicic ^vlvvlulupeF.jcIit/.t0iffcrcabejcp:ob:aci6c^ 
Uc5 abfq? gractnincmo pofiirfptcrc Mmapccpfa b?ccftingcftiotp:opcrq t facic oblocurio vt oicru cft 
tc.ncc virarcpccm: rn oce obligamurad fcruadu oi <pkhiV»-iiei tiW<i B qua boice atiqua &ignirarc 
uiapccpta ivtrarcpctm tagcre opamifc&tae/ncc i&uiu culcu quoda-z bo7 
cft icotientce cp 4eobligcfad fibi ipofTibiteicafu zc. noje befiananffm £iccronc in rbcto.'£)uiue corra 
3n autati^epofTirobtigarc ad mo:talc:refp6dctad riu cft &cjptctcnria in obferuanciaq; cu quadaantmt 
roc pmlc. ot.v.q.f.U.tj. <JX uutlue bofm ncc fum* aucrfionc. jObfcrtirncia cft fub piccace ficucpicrae 
pocircpt gcncraltfoce bofce pocobligarc ad pccca? cft fubreliglonc.fc cftvircue fpcciatte/gquaborio? 
iu moztaic. 3rc nult9 Icgiflaro: ficuc dnccpe fccl'an9 ranf pfon? in bianicatc coftirur?cjc bcaro ibo. fc6* 
vteccnamcu0piatuep6cobUgarealiqu?adcjrcrcc7 fccild^.q.ljcff aidctOcbocanroninujitc.iiq.frac, 
duaccuaiiqucfubatiq pjnaqua ipe no potcft infli^ v.ca.jc.fu^fumm^ 
$crc/z nimuepotcfttnfligcrcp^na pcccaci mozratie aquoobfcurfrae.£tbfcifacura;qr 
ZJn urcjrmipi pctpereccpirc*parifiu0fubpcnat>e'/ jvP'vUriflii caqu^iuminccarentcuramnobid 
ftrucftoie vrmccrfccrioiB at^mefnltud pccpttl nibil obt|cianc.£ftq?>lFnc_obfcur Q/ quod eft fine tuminc 
valcrcc. Tluuue cm pct infligcrc p^na ?ccrna ntfi fo p mccapbo:! tnterdu ,p tgnobtii pomf: tntcrdu p:t> 
(ue oc9:cj:pfnapccimoicatw ip^na {tcrna.£xcl'ia tccrotaccntiz abfcodiro.Undcobfctirao:ation£oi0 
#p (i mnmffpuilwo/ aia fum9 potifcjc vfaiicje pk9 cimue:vcl obfcuru fermont q$ emgm» Oraf,£ft cni 
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fnigma qftto <>bo£ obfcuricacctuolucaifm b. Zbo. 
^.fcn.Oift.j!:jciij.q.i/.ar.j. 
U^hf^lTiVs bcmoniegcinctmli fu&alc pnril Oc; 
k/v/ t iv fnofiig co:po:i bumaiio. *p:cfcncia in 
rima Oicit p:cfcnciam indiftanccmz pcnccraciuam 
fubftancialcm tame,&n auccm otcacoBaciocm ciue 
inco^peipmpcurbadoipedicdosaffligedo Oubiu c 
£6fiftic arf accepriocccrmtni.Sicjdc mcima Oemo/j 
nie pnciacognofct n6p6rabboicmfTpaliq ei9 opa 
<nco:ge fvcfcrtbic>6ab:icl &tft.vttj.q.tj.U.g.vcibtde 
norat cjc ^Jona.^qucadmodii tJmocep na$ fu? fubri 
1 itare z fpttaliratcpnc natitcr qcuqj co:ga pcnerrare 
?tncio fineali^obftaculotmpcdimcci fubfiftcre.crt 
am ronc fu? nalte pocccie co:pa in qto fuc poflunc co 
moticre/t curbarc/vcjcarc ac affligcrc:i naieeogacio 
nce catie boie ipedtremifi^pbibcanf a fugio:t $ruce. 
©cd qrc &c*gmirtit: 15 tacccbuana mduftrtaiq: tudi 
cia &ct occulraXcitii ac cp no pmicctc iniuftc:ncc ffy 
ite ca.Ucl pmifcic &ef bmoi ftcrt fiuc ad gfi| fu? oftc 
fionc in porcftaciua co?. eiccrioe/fiuc ad pcrf puuicio 
nc/fiuc ad peccacie coireccionc /fiuc nd nfam crudiri 
cne.Uidcrc pocee z£Scrfonc pcc.j.fcr.&e angc tzu 
« P V h n - i n n f i V * q d a  p n u n c i a .  £ f t q >  p t i n a j :  i m ;  
pjodcccr fcnajr:qfioino tcnajc:fm 
3fitUi..£t?mo.£c&tfferuf prinajc % gfeuerae? obftii 
natue.q? pfcucraecft qnfumopo:rcc:ptin8jc)i>o pl* 
<p opo:ccc. /Obfttnac9 eft tile 4 pftftic tn ronc gucrfai 
ebftincnea bonie.ficuc pciRcejpaeeft cjpcrfifttrin 
ronc rcccaap:auie?cupifcerij0abftince:fm bcaruj 
Xbo.tf.ij.q.clv.ar.j.ab obftino $bo:q3fcat obfirmo 
vcnic obfttacio:0 eani firmtcae.i obftfac^obfirmac* 
£c fm J6;ulcfc?. M. vi/.q. v. li .tj.£) bftma rio v/iomo 
do captf^ firma adbefioc imalo q c pfcueratta ?cii 
nua gfccca/z ftrma imalo/qo obftinac» clrcuif.Slio 
mop impofTibitirarereuerccdiadpniam frucruofa^ 
f c firt>efcribif.£ft ipoffibttirae reucrcedi ad otgnum 
frucrtl pnt?/,puenicecjr tufttcia Oei puntciuj/q oecrc 
Uic oce Danaroe nunq? fibi rccociltari. XJ.fi pafTue in 
luria nolce rcmiccrepcccaci amo:c cbzi: vc fcrtbic 3a 
cot» Oe vatccia fujj pfat.l.magiecftimsK fua iniiniaj 
* plune pctj q5 firpafiio cbji:T fic nunqj mcrebif ve 
nia&cpcrfefuieOumafcritincali obftmactoc.q: no 
cftro vc paftio cb:t valcac fibiTjJoalrcri fin cfttmaci 
onc fua.£t obftinario vt c pcrm i fpmfcm:vr 6c fan 
iccue ® ona.c volurae coplacce fibi in culpa pperran 
da/po:cculpan6 octcftae/fcd ajp:obae:t irac act* 
Jpccdco e£ mahcia rcfpcctu ctilp^ futur?.^ab:i ct Oif. 
fluj.q.vntca.&u&.tj.i f,ne u.tj.ifr &tffcrtab lpcnircria 
^obfttnatio crcfpcccupcci fticuri.fc^nitctta refpcv 
cru prcrtri.Dcqfup i ifal. vidcaf.l>bfttatioqnqj f 
bono accipif/f5 raro.-vtafe fcpftm^. 
<fl^htffCtQVCc^?frak1i,cna>fiiiamcractarc fcu 
U^DrrCLtUl c matcdiccrc:^ebidobfiftcre.ficuci 
«ft cii alieui? Oicta auc facra &cp:auanf.a 3 obrrecra^ 
ro:.*I^icro.inpfati6c 'jbcntcco.i^criculofum opuo 
ccrcc obcrccracop mco£ larrattt» paccne.*p>onic 
coto &c Ualcncia pfal.l.tnagcncra obtreccacoB uue 
cmntacoiz. qui pfueucruc impugnarc pnfam fiuc rc/y 
trufTiocinn argucrc z tudicarc Ocum/t murmurare 
?tra cum in rcmifTionc pcccoro^:ficut cft Otabolue. 
1 itU qut paffi ftinc iniuria/ctt vidcnt viucrc z cnam 
ipfpcrari ittoeq eie inluriae i Oana itulcrut iUt mur 
•nuranr imo blafpbemat pcra 0cu5:0icetce Ocum efg 
fe tniuftum/t acceptaro:c gfona£.5£crtio voliic Ocii 
orgucrc z tcmcre iudtcare. tc lugiccr m urmura t gev 
fteracto pefFunabfpocrifa^icj fpuraree fc iuftoewut 
jolcntce fufti afparcre/mgtrcrmo:dcnf/T;rodufpii 
blicc peccafo:ee:t blafpbcmanct murmurdt ptra &« 
umiDicccce /Jtuarc OC pmttric coenratia fcctera fuf 
ftncrc fuper cerra:imo Oifpticec cie:qn pcccaro:ce vc 9 
mitc adpnfam:tic5 qwp fmgac fep eie o:arc.Dcillid 
multaibj jfacob; &e valccta.£coebrpocricie tbtdcni 
cmulra notanda. 
(0bii^n<-in ̂ obuccocecpo t5bireftipcdianofan 
. cur.?tobe&tpf*bifi.nultu0.zt)epbii 




(Osrr^ftn cftotpo:runitaefpie cafu jpucnice. 
occafiocepcti qe^:cg.vocatcae pcrofl 
rtl:vtbabet mgr U.iiq.fma?. cu aic.©ari<faccreccaU 
faepccopexcidcrc/z eap fuageftioito adittl notdu! 
gcre.£aufae ̂ t occafioce allictcnrce ad pcccadum. 
jQuap&da fuc^pinqucpccoit b$ fiicin nfa praceivc 
cae pofTum9amouere vclcjccidcre.Ucrbt gfa,£?nji 
fptcdida ca.jptnqua cft luicuri?:vt 2>iercmic. v;.£5a 
turaui eoe z mccbaci func.£c bac cam fcu occafiocirl 
pofTum*amoucrc? cj:ctdcrc.l£>uc7 aliccaufefcuoc 
cafioce pcccaci rcmotio:ce/f£in noftra potcftacc n5 
func: vt fcribit -0erfon parte.tj.Oe facramcco pnf?.vc 
pucaoblacioratiec^n^vclalrcri^rci ocIccrabilieocU 
lie co:die noftruyf fuggcftio &iaboIica &ccaiifpien9 
dida c?na.Tio emeft m noftra pratcarccre&iabolunl 
qn taliaoculie nf£mctie offerat.fit vt ide fcribit-Der 
fon in rripriro ocpccprie &ecaiogi.c.]cvf .occafioncd 
peccarop vitarc no volcne/in ftaru falutie no eft 
&c pfcfftoc circa pcrm luj:uri? vulc lujrurie occafiocd 
no fugtcrc peccarc:imo tnanifeftae occafioce pctf n6 
&ccltnatce/no ccfenf ^tnn;Vf ide vulc fmoe Oe pnfa j 
facto i £ £na &ni pte.tj. 
idcqtf tnccrficcre/inrcrfmcrc.£c iufle 
ji^CtlULrt occidtf f v t fcnrir 3cor9 z fcribirZ3at>; 
cl&if.icv.q.jrv.ar.t^.ou&.j.U.u^.JqucIcjciuftagcnerii 
Uter/vel Ocue fpccialitcr tii&ct occidi. £t fuc <>ba bc 
ari Suguftmi.-nutta aut cft lejc iufta ntfiff ocfccndtic 
alcge&iUina:velfl pco:datiegiOiuinc/vel ad rnin* 
no Oifco:dat.£]c <5 icquifq: lcjr Oiuina abfoturc .pbl' 
buft tlc pmirrae bomt ne occiduCc nutli infcrio:t t\y 
cet irtlege fupio:ieOifpcfarc.gnulIa lcjc pofinua ?ftt 
rucnebomtnc occidcndu iufta cft:fi in tllie cafito ftd 
tuat ih^to Oc9 n6 cjccepif.£jccepitauc in multie vtC 
blafpbemia/bomicidio/adulrerio z alt|e:vt pr$ i 
odo z altje pturito locie.f quito cafito lcjc pofitiua iti 
ftc pot rra ngrcfio:ito Occerminare p?na mo^rie.Jtcj 
ler ftatucne furcm majcimc&iurnu'occidi/e uufta.qz 
nullibi &ne etceptt furcm ab tilo pcepto H6 occtdce. 
imo vidcfq7Oomm? no velir furcllla p?na plccct.^ 
ntam alta p?nam &omm* infligit.f.reftitutiocm qui 
drupii vel cjntupli: vt pat5 £jcodi.#£(. £tOicif oiur 
nuemajcimc.-quonta fi nocturn? occidaf pcuflb::n$ 
crirrcUe fangumie. i>cctdctee autc furce fm icgcd 
gcncralee aur fpcciatce tuftae vt fcntit ̂ abwclmon 
pcccanr/nec&tccndifunt bomtcidc.-nccdfin cfl occt 
dcdtie abki5 iurie ojdinc. Uidere potee ad boc 
fonc ptc.titj fcr.ad rcge francicp tufticia. 
0ctofitas 
. rcfpirirualivci corpojaiutbcc cft fiUa aadi(Mciu$ 
£ i 
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cflvawctoalabozct caiae coerartu ncgociu cfl. B(t9 
quado ociil rltcrerario ftudio captf.£c c(l ociu malu 
Ocquo ^crfon iu fcrmone oc fcro 28ernar#t>ce.fj.0if 
ditiOcniq? tn oicua afflicctoc/Ou amozccaftu t Oiui 
ttu^arcune: ociu^cul abfit.£r Mcifociu incre.oc j 
tiic S crnar. 0uma malicia l ocifi mcre/1 Oeftdcria 
occidilf pig^(vc inquic -0crfon 2c.)£ft ? ociu fanctu 
<fc* vtt^?teplaftU{t ftudiofe:t illud(vtmquicOcr> 
Ibn m rcgultemozalij» Oc acidia) Ocbct bo quacu cjc 
fecftmagieatpctcrccp officia vit? acciu?/picferotn 
cuoWigatione tmincntctamcmantfcfta ncccfTifarc 
wc fuQtotiepccpco rcnabiln* acccdencc Oimiftcndu 
x ociu.p cbartrare^jnmo^.^nabtlie p2ozfuead ocitj 
ptcplatiuelabojct tpccicfcriuead fui alumlq$,pfe9 
ctii.^tfialiqutead vcruqj valctvelutamb$oejcrer 
tnagna pfcctio cft/z mijcfura bac in ftaru pfcntiem^ 
digenti? opttma tudicamuo»X>?c Scrfon»DcociofI 
ratc vcro mala multa aliae tticunf/q mutra? Oocmt 
malicia (tnquit fapice£ecfi.jcjcjcigO?b$ceveneri no 
ingrata. !Dinc£)uidtue tnocrcmc.amoiie* Oauj 
IT rollae pericrccupidfe arcue.Dequo t m trtupbo 
vcn criefcripfTmue. 
<0\n il n ^culi oicunf quta cilto£ tcgumihibue 
ygsLiiiiiv eoeocue occulmtfm Uarronc.£tocti 
luecfltnplep: mcnfaIte»f.viatoJie/angcIi/t bribo^ 
minie. Un fcribit*petr«>paludcfi0 OilK.r.q.mj.li. 
litj. Oculue vtatoUe no vidct coipue cbn in facra? 
mcnco:q: no vidccfl?:ie mfi tmcdtace p:imo$ncipio 
autmcdiatcpclufloneep itla: ficutoculue cojpoza^ 
fte vidct (ucc itnmcdiacc t colozc mediantc tacaneu 
troatie movtdefhicqtf cftfacramcn fidcnqma non 
eft c notu/nec cft Octn6ftrabilc/flcc oculue natuo 
rolte angelibomvcl malipotcflco2puecb:i clarcet 
imcdtace vidcrc t tndirccte:qz cfl oc fugnaruraltbue 
inceUtaibittbo.'q: fupnaturalia fcnflbilta angclue no? 
ttit/cu ctia ad ocutti bo vtdcae cn: puta moicutl rcfu 
fcitatu/vcl oculu rcf!icucu.0u(jnatura(ia aut mrcl? 
ligibilia angclue no vtdctnarurali/, ralcaut eftefTc 
cozpoziecbU in altari, idco. >Oculue crgo namralie 
angclino vtdctclarebic cflc co:pue cbu: fcd co qctr in 
fauibilif e^miraculie fcnfibilito/ q clare vidct ficri 
ad teftimontu vcrifatte.<5cd Oe oculo bean bomfet 
angeli Oiccndij <p vrcrqs vidct bocclarc. boie (jdcm 
quia q6 audiuif bic z crcdidir illic clare videbic fm il 
lud. Tlifi crcdidcritie no intclligctie: z ficut audiui? 
mue z vidim9# Idc Oc oculo angcli: quta bierarcbia 
noftra lUuminabif abicrarcblacjflcfttiaqua otffcrc 
lucc t enigmate. "Un ipi clare viacnt omta oc qiitto 
crcdcndienoeillummat:crcdibt(ia vcro nobtet eie 
$ ftatu vt^comunia: ftcuctrinitate i bmoi meruerc 
ipfl vidcrc ficut % noe. £rcdibilia aut nobie^pna (ty 
cur arnculoe incarnatioi& xidct g rcucIanonc*vndc 
t>c omito mf flcrqe grafiae. Oequibp noe tUuminant 
adftdcjibabcr ipfi graruita vtfidnc. jOculo aut co^ 
PJiali mojtali vtdcr t no porcft cbfue tn altartfm q? 
cfr ibirquia vclatu cfi fpcctcto opacie vlcra quae aci9 
ce figi no porcft/flcc ena videfocuto imonaii bcat^ 
«virgtnie.vtdc lattne vbt fup* S>cd <f> aliquado a jpa 
ruittn fpccic puert/vcl carnie crudc vlTanguime oi 
ctc •f^aludefte cpuic fpccice carnie vel pueri ajparc* 
cie no funt <|p:te fpcctee cb:iftt ajparcrie tn #>:ia cfft 
gic plue q? p2tu»:qufa tuc opojtcrcc :pfu5 Oefcende? 
rc Oc c£to. t cu ill?fpccice aliquado Oiu fUcrunt fub 
clauc rcfcruaf?:tadtuco:pue cbzifti fuiftccincarccj 
ratfiifed funt fpccice fucinductc pjioztto comiptie. 
vndc n«c cuc videf fpccicjqi occ ipc c ifoim 
pucri vel carnie vel fonguinw: fed eortw integer.ei 
fub tllte fpccteto cfl: ver u co:pue cb:i/ no obflatc rav, 
rioncaltquo^ Oiccntiuq? no manct facramcfu:qnu* 
ibimutanf frectcefenribtlce/qfuncOerone facra? 
mcnti.ergo cf>:ueno maitct fubjacramcto/Rattonl 
tlloy foIutt'Paludcfie vtde cij:q$dtu cm manct qui 
titae fcmp cftibt co:p9cbu:ltcecqualitatcemutcnJf 
pura fpecice a fumo Ocnigranf vcl fpcciee vmiiiil 
frigidenf/auc caleftanc aut rarcfianrac.£tOe rano9 
nefacramcci atcarie cft quaf itae cti aliq co(o:e z figu 
ra: fjacciditci q? fittflc colozvfcorrart" iftt:tfta ftgu 
ra vct alia. Unde m ueatto circa tfta Oii tamc mancac 
quatitae/no mutat facramctutfadiu em maner co:# 
puecb:iftt q^diu tbimafifTcf fubftaria panie. 1 flaa 
out fpecic0 (tnquit*J>aludcfie) no Ocbet mmiftcr fu 
merefpterbarozez cjccufaf apccpto ccclefi? q? ccteo 
b:antee comunicct: quia ad tnfolicu nd rcferf/vfcd 
ftciat in alia matcria. Dcbct aur rcfcruan tn loco vb< 
cft vcrtl co:pue cb:ifti cu fic vcru co:p? cb:ifti. T>qc 
*£aludcfie.Co:pue iraqj cbu no vidcf oculo co:po? 
ralt/ncq? p fc/neqt paccide0.*per fe noiquta fubftaf 
tio no videf .1Tcc g accidene: quia accid?tta q videnf 
no fubiccfanf in co:po:c cbnfti: idco pcr ea no vidcf 
co:pu0cb:tftiYvt tnqnitJ0ab:i.) Utdcfaucadbunc 
fenfum boc eft fpedce vtdenf/ fub qutto vcre •: rcali 
tcr cdtincf cb:ue»licct nd c omia ficur cotcntu tn ee? 
tmcnte (ocaf.De quo lartue cofulico &abziAcctione 
yrlv.cano/Un iftcjpofindce fm Oomtnu £ardtnal£ 
cameraccn.q. v.lt&.Utj» vidco co:pue cb:tfti vct tan'/ 
go tc.no funt verc nifi ad tftu fenfuj.U idco vftago 
rpccice fub cjbo cft co:pue cbitzc. 
C0CUtU9 eft oupler.oejcfcrt finiftcr.*£cr finifti^ 
qncp inrcUtgif cdfideratiominue frictpalie* p ocjcr^ 
magie^ncipalt0;vttimo:fcrutliecft Oonufpuflan? 
cti z bonue:q: ftmo:e pjfn^tcrn? ambob? oculie oe? 
clinat tfacit bonuirn eft minim*.30mo: vcro intriaf 
cft tllc/ cj rcfpicit p^nd fimftro oculo: fj oculo Ocjcrra 
rcfptcicoffcnfam:z tftc cft melio: pced«t.0ed c;mot, 
fitialte cft caftue/z cft 4 oculo oejcrro rcfptcit amo:cj 
Oci:fedoajlo finiftrorcfpicitoffcnfa?:tiftcopfiiuf 
cft% fpccialcoonil Oet. sSmle.ot.jcicvitj. q.iuj.lib.ty. 
C[0CUllaf£ronaliefurOuo (vr fcribir&er\on ptc 
tq.Oc mvftica tbcologta.pfidc. vj. vn* fpcctae ad coy 
gnitiua porcna*alfcr ad alfccrtua.^Uclcaidue^ue 
Oicif ocul? aino:ie vel ocul? fpof? oc q tn ciufdc can 
ticte.UuIneraftico: mcii tn vno oailo^. fuo£*£r cerj 
fidc.rj.oicit.*Rcducunf qutnq; fcnftte adOuoe ecu 
loe/4 fiinnccllecruet volilrne cogmttote t amou» 
Uifue cin t audfrue pcr a{p:op:tarionc magte fpcy 
cfanr ad trelligenttaicgcri rrce adaffecru vt' amozc. 
€[0CUIU& umplcic cft oculuerccrue. Oc<5 vcricae, 
Qt oculueruue fueric fimplcjc/rotii co:pu« tu u(fup 
plcopationu tuaru tncjr j0crfonrracrafu»jcij. fuc ci 
ttco bttfiine *ginie)erir lucidtl t rectu.*Rono; qztff 
ntepftirucf bon9/t ad ftni otdo rcctiw.no Oiftojfue 
C inepfirudme aur vittu tc. 
1£0CUlU0 OCi-Oculoe Octie baberc Oicif fteoqr 
ota videt/z nibil cfi latct.m cui9 cdfpcau attaprua 
ad Deb.iiij. Tlulla crcatura inuifibUiecft. Ou cm 
nuda t apta funt oculie eiue. BUr' em oculi rcfpccru 
grati? ct* intclligunf:vc cft illud in p§.jcvuj.*£:cccj 
pcu ont lucidii illuminae oculoe: ita fcrtbit £>ieron. 
cptftola p:tma. 
j4Mrtt eftira muetcrata fm Cicc.Itb.utj.rufaj, 
UlUITi qfti.^Odiu Pm 3ug.lifotffinifiomT c vcf 
tue ira cjc plurito caufis collecca oiuturno tfic fifcuc 
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ra&£tf m btm Cbo.^ma.^f.q.jtjttjt.or.fit.^Pdtuj 
cftOifTonattaappcfit^antalte/vcl ajpcrit^ronal' ad 
•ppbcfii vcOtfc6ucntce:ficucamo: eft pfonatia eiue 
ad pucniee.Odiilf vt fcribirOab:tcl Oift»vj-q. vnica 
l!&ij,;eftqcjfq>q:b:cnd potcupira ?crariatito tnui 
dct. Ucl vt altj Otcut.X>dtu cft ̂  volufae rcfiltc ab ob 
iccco oifcoucnicn: vi' vc Oifcoucnicri. £t 0c9n6 pc ba 
bcrcoditi ad mcra:q: 6t oc ronc fui impfccttocm:ad 
c£tratnoditperm.£r(vtidc fcrtbir43ab:iel vbt s.) 
6X gOtabol? ftatim vr fol vidit pnlcritudinc/inor/ 
dmarc ad fc pucrfue/pfumpfit: volce fua gfectiocm 
cflc a fe:t p cam Oominiu ambiuit .q: qt5 b:e no pocuo 
it.-pur voluir/Oco iiiui'dit/z affcccu odij ?traiuir:t 115 
firmat9 c.q: 5 fpm a Oeo ofno fcpautr/t pfcctii obfta 
cnlum pofuit: ficurpfccra cbarirae pfcctc oco iugit. 
3tc g fupbia pfumptioie pmfi fuitgcncratioc.su 
fcbia ambicioie £mu fuitpfiimacioc.t odiu Oct aucr 
ITo fuit f mali prirmacioc.t p 15 ?co:daripofTcnrmul 
t£ aucfo:itarce fcro?. t Oocror/q 110 vnifo:mtf Otabo 
tum pcccafic aflrertit:q£l?ie otlt» pcccatis pccca uir.tr 
4 ad tncboaciocm pcrm Oiaboli tnitiatu c in pfiiproe 
pfumaru 1 ambitiocjpftrmitu inuidi? t odtj aucrfio 
nc tc. £c ica no tm vno pcro/fj pturib peccauit.£>a9 
b:tcl pcronc.ntj.t. v.vbi e.t latt^. 
CE.Odltim : Oupfr( vc fciibic e,Bonauc.Oift.)fiitj. 
ar.tj.q j.ii.tiij.f foIn.argu.)aurcti qdaOifciplinaauc 
cii vi furrepctoie vindiccat ira.£cpmii cft ipcupifct 
bili:fa5m in irafcibtli.t calc cft in pnta. Sicuc cm p 
rra z $clum irafcif bo /t indiguaf pctie.pjcimufic pcr 
pntain pcrfe fuie tc.£t odiii ocducif ab odi #bo ano 
malo/qtf fcacodiobabco.aqofue tpofuei$:q odio 
babcr.'-Dinc odiofue interdu § odio bab>:tnrcrdum 
moleft^.tabodio vcnitodio^BnaiitOeopoflit odi 
rt StCBcot9 q> tmplicat pfradicfiocm q? Oc9 odiafjq: 
ntbilodifmfi.fpfmalualiqtf cjciftcne vcl a|p3rcefv 
Cco nulla eft ncc ajparer maIicia.B(tj tamc fcrc ome 
Oictir q> volucae creata pt cjc fua puerfitatc odirc Ocu 
15^pf fua libcrratc.;£t b?c opinio videtur pco:dorc 
fcpturie.UclOtcfinS:ulcfem oiftt.vtj.q.q.li. tj.<p 
Ocue cria in fc t abfolutc pot odtrt f m 3coru.Si ac 
pfidcrcf tnqntu punice: fic bn pt odiri t fuo cffectu» 1 
fic pntopinioce pcoidari. 
CO dium biffert ab inuidia^qtf odiu \ b:utoc ctta 
nacm a copcrtf. Jnuidia ^o biianu gcnueno cjcccdit 
fm 1Murarcbu.oiffcrut£|q?:q: iuftetnuidcm9:odto 
*0 luftcqjplurce babcnf.ficuti q ncq5 malo^ pfuctu 
dtnc fugtfir.^uin odio fc babctmemo fibi inuidcc. 
£ t odt u oct citfitm lujcuri? .odiu $0 rcimi c filia in 
utdi^Cc yrvult 3 nro. prc» tj. ntu au tj. c.ttj. o:tf frc qn 
tcrcjc ira.lMoptcr qtf ?Sr 3ug9in rcgula."itcce cciam 
nunq; babeane:aut q$c$lcmmc finiatie/iic iracrc^ 
fcat in odium.t.ab ira.pccdat poftca in odium. Dirc 
crtue rfiouf cjtinuidia.£t r6 cft fmbrm Xbo.tj.ij. 
q.jcj:j:itq.ar.vj.q: c jc inuidia ipm bonu^jrimi rcddtf 
ptriftabilc/t p pfcqne odtbilc.f^ e£ ira o:if odul f m 
qddam augmcncii.lTam p iram atpcftm9 matii,pjci 
mifmquadam mcfura:,pur.f.Lv.bcfr6nem vmdicr? 
poftca r ptinuaciocm ir? pucnif ad & q? malu .pjcimi 
obfotut?Ocfidcrar.'q^prietad ratjoncodtj.£cfic pa 
tct q1 caufaf odium fo:maltt'cjt: ipa inuidia:ejcira au 
tc oifpofitiuc»Uide mulca oc odto Bnton.vbi §,z be 
otti £bo.£codtum q6 eft paffio pura nocft pcccatu 
fed odium oei vet ,pjcimi fcmp cft peccatu. £t potcft 
fccfcribi <$ odium cft ̂  appcttf malu alicui9 in matii 
ciue q<5,ptanto oicif.quiacj afpcncmalu Pfimojpq 
pccr aliqua bonam caufam: vrpura tnfirmirare vcl 
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mo:ccm:ncnoccatboni0ivclvfcouertafadOetim«fe' 
bm6i:iftud,jp:ic no cft odium:quta no intcdtt pctfc 
maluilti^. £t oiffert abira:quip irat? appctit mali? 
alicui^ fub ronc boni.f.fub ronc vtndictc/vt puntaf 
te prra quc cft iratue/Oe oefcctu comifib.fed odtena 
folum inccdit tii malucpfi. £todium cft pcrarmm 
cb3riratt.£t cft odtu fui: t cft odtii Oct:t 5 bo:rcdujv 
t cft odium.pjcimt/ qt> cft fugicdil£t Oe bia latc fcrt 
bicSnton.vbis1. 
y~v fh>n H cvc z ̂  cfcndcrc^p:ic ptraria funt. 0ff) 
\j> t fcncjcrc cfttcdcrcmolcftarc; ocfen? 
dere tuert.Sltquado offcndcre cft lnucnirc.Oe cf afd 
0tj:im9.B <1uo off enfio t offcnfa q Otffcrur.<£X offcu 
fto fcmp pafTtueacapifVoffcnfa tfoacttuc, £tcc. 
co:pe egro odiofa cft omie offcnfio. Jdcm» Ouu roe 
ciue offenfae pati no pofTcm/tndc Oifccffi.t Dffcnffl 
vtdc tnOicttoe *Rcar9.£t offcnfio.pjnrnino ftt fine of 
fcnfione Oei:quia£ueoffcndtf. £tlic$ (vtfcribitJaQ 
coto oc valcrta pfal.l.)pcccato: lcdat i)jcimu:camc tn 
£>mie offcndic ocum:qma ci9 lcgemrrafgrcdif t p:e^ 
uaricaft violat/t etu0 pccpta ?rcmnir:cjc pfcqnci le 
dit^pjcimtl/infcrcdo fibt Oanii tn fama/vcl in bonte/ 
vet in pfona:t boc co:dc/vel o:e vcl opc:t ficoc pcc? 
catum cft infinitu in ocbiro:q:cft ptra Octl tnfmitiii 
£t tic? ,p Oano t lnturia.pjctmi pofTit fatifftcn alt^ fvj 
iiiro pcio:tn inturtc fact^Oeo nultupaii fmiru pt faj 
riffaccre.nidc latt? vatctia vbt s. 
cftaet^pgruuecuiufq^pfon?. Uctfic 
]u/i il.uiui jqfftcift cjjqj cfficcrcocb^ $ 
pdiftoc pfonf.Jn q amaducrtcrcogfcr cjd toco puc/j 
ntac/cjd tcpo:i/(jd repauc pfona^Oignitati.tDinc 
officiofueS: obfequiofueit facile mcrcrtto cjcbtbcc 
bonoze.B quo offtciofe cu offtcio/i obfccjofc. £c oiclt 
turoffictuabofficio:qi5 antiqui.p cfficio vrcbantur* 
Officiu ctiam tf: magiftratue:vct q: bonoz 10 gratia 
inftiturue eft: vcl q: opem populo fert. Ucl quto iub 
qt5 cuiqj Ocbcf rcddit.£?cere*o artceacftocm fuam 
offictu vocant.Uii offiati gramafici: officiumedictt 
officiuarcbitccti.tofficiiipfbfterieft caftevtucrc cc 
pacifice:t officiil faccrdotale cft ccI0:arc Otutna.vt 
(vc OicuntjmifTam babcrc.£t illzS no tmpontf vt nc> 
cclTarto bo cjccquaf (vcfcribtt e.:8ona.Oif.jrtj.li.ittj.) 
fcd p toco 1 tgc vt fibi videbif cjcpcdtre. £t to fi pfcid 
Otctat qp fit abftinendu ob fui indignitatc t reucrctl 
ant facramcri/no pcccat.Tlcc ctia pdicato:/nifiqn vf 
det tminere piculu: vcl negligit offictu p inobedtentt 
flm.cftcmcitniunctu vtillud ejeequaf»£aptf t offtcl 
ump ilto qtf fit ab aliquo.Un officiii mcdacie bois 
(vtfcribit ̂ acoto oe valetia pfal.v.) cftjt^anta t Offt 
co:dtae feminarc.finumeran? infup fcptc offtcta fm 
Oocto:ce piculofa.f.cura rei famtiiariejmtliriayjcu? 
ratio:admYftracio:mcrcatio:aduocatto % officiu cpa^ 
cue/qtnnofunt^bibifa.ltat occpatu (qg cetcrid 
piculofi^cftJtfrapre.Duicpatu t>cfiderat/boniiop* 
6cfidcrat.ij.ZtiuotD.ii). £>ab:ielOifttn. jcv.qucfti.r» 
flrtt.0mo.lib.utj. 
CO fficium ccclefiafficii quadoqj fumif p m 
rcoffictandt.quadoq$(p obltgarioe ad officiandiJ.q» 
jo(pactuomciandt.€ft autcbmiifmodiacrue fit 
OefcripttbiIte(fm ©crfonepartc.n.tracfaru oc fimo 
nia.fufpofiri6e.tj.)q> cft cjcerciciu altSd impcfum ad 
vtiUtatealtcriue vel alio^ $ pfccutionc fdicicam 
nc/t Oamnationie cuitati6c.Undepcrbanc vltima 
clauftjla Otffcrtofficium ecclefiafticiiaboffiao tcma 
pozalivel ciutli: vicj ratioe finie ft""1 fcu pnctpalit 
tnccnh.quonia ftme^jcitnue officij ctuiliacft fglict^ 
©elittera 0 
t*0 fcu rrartquilliraa polttirtrttepfcrme. Officin$ 
aut ccchafticiJ babcc fme alrio:e vicj fatutc ̂ ternam 
animaru.43crfort# 
opcwmurtc. 
npyttiftinAf^fta occlpif&apticifcr (vtnofaf£* 
animaru.^enwiu î uwuf;vui>» biuMftf.jclq.q. vnica.ar.f.U.j.) 
<PiU™.irt-iiffi WcifoWa«'ovclfacnficru/qt5vr Ono mdquiacftagcno qtfpoccftinomncpofTtbilc 
UCHOCuUJUMTlq.Qebtfovctfpote oblatu totuj mcdlatc velimcdiatc, Blio modoaccipif ̂ fcrbco 
. . ^. *__ iogtce|>ritoquipoccftmomnecffcctu fmcdiateiifi 
quodcnq? poinbtU/qtS no cft i% fc ncccffariu/ ncc m9 
ctudic ?cradfctionc:ita inqua imcdiace/ q6 fineoini 
opcratione cuiufcucp altcriue caufae agcnriepotcft 
in quclibet cffcctu. £ ocoidat ©cortie t»ftu]cltj«lt&>f 
j£t f m t)nm £ardinale camcracc.ornipofcne buplt# 
cif cr poccft ftctli0i. Uno modo quo ad cffcctu. Stio 
modo 3a d clfictcndi modu3.f. qtJia fc foto pofiit m 
omnc cftccru.vfrcq? modo bcudift omipotcne» Uu 
jEjrodi.jcv. Dicif. Ommpotce nomc ciua. Oc p:imo 
cm nd cft Dubiu. Dc fecudo modo^babitc cft fm fi9 
dem (vt inquit Bfiaccfie q.jritf.ar ri*f»li6.f .)>Cr fm cij 
dcm oeue otcif omipocene vcl onnporenew no a po 
inccndcbaf.De quo vide z m bictione facrificiu. z m 
Diccione obtatio. 
1FSm t fTf rt !̂ P02f3t pccrmlfTionc boni t»ebitt in oz 
v^imiiiv $inca(jî t)iuina vclbumana: vclirt 
o:dfead ĵtimu»"PJimo mo oppomf lufticî egali. 
Sccudo vcro ojpontf tufticisfpccialt fm brm 3tbo 
mdfctSa fc^,q.l̂ ir.arf.iu.*Tl6autqcun^ bimiffio 
inducicpccm omiffioie (vt fcrrEJlc fcnle:9onaue.or« 
v.q.j.li&40 £6tingitcm omutcrearcnllanatzcijc 
«6 cft pctrn omtfTionietfed ncgtig&ia qdam. £6tm 
gtt omiftcrcacfu;t bocDupticir. vclgencralif vffpe 
ciatir. &encraliffmq?afpicbcditpccpmaffirmatio 
uii:ilcur trlfgrefTio ptra ncgattuu. On n6 omiftifcj 
no vitat fomicatione: fcd 4 nobonozatparentee: ec 
fm cp eft actue fpccialie potcft efTcacme pjincipatie 
v ct no ̂ ncipalie/t no cft omifTio pcrm pncipale/nw 
fl^prcr actu pncipale: ficittpacetOe co qui ccncf irc 
ad matutmaa tcncf fe inducrc tfurgerebc Iccto:? fic 
t>c alije.z quduie finc muiti actue vna eomiffio. Bd 
boc aut q? fit peccatu ccnfcndu effe omiffioie opoztct 
^fitomiffroaaue nocircuftatif/affirmafim no ne'y 
gariui/p«ncipatie no anncjti»lt)?c ?5onauen. £t Oc 
oroifTiorte videz m btceidc pcmomitTionio.tzc&er/ 
foncparrc.tf. in rcgulte moialib?/ 4 aicq^millij etw 
gli$entia/vel omtlTio criminalifculpabtlie abfcp co 
fcnTu vero vcl inrcrpranuo comitante vcl p:cuio. £c 
tn compcndio tbcologi? bcpcccato vcniati z eiue coy 
gnitionc.aicamfTio cou» .f.ad qu? bomo tcncf: quta 
otiae jfpiiz no effcc omtlTto/aliquando cotingcre po 9 
tcftcjc fola inaduereecia flueobliuidci vt puta gratia 
cjtcmpl i.£rl aliquieboza bebita q tcncf iread ecclej 
fiam obliuifcif ire.fit talie omifTio nutlrl vet modicu 
cftpcccatu: quta id cictraacm voluntatie cft. 3iaut 
itlaobtiuto cjt atiqua atia caufa fiue înqua fiue rc/ 
itiota pcedentc circaqua bomo p£cmdcrc potcrat? 
OcbeatcotingercnefTec maiue pccm circa illa q? circa 
ipam omtfllone in fe. Si auc^prcr infirmitate vfali 
ae cfTcc impedtt? vet bcteme pcra fnd roiucaee/tuc 
omifTio no babcrj ronepcrt/nccjpric bcbct bici omif 
flo.0»i vcro fubtacct volurati bofe cuc babj rone pec 
<at i. Un quddo qe no vult boza q bebet rre ad ccclcfi 
am vicds laboiczc* cucratie acruejpjic votutatie z 
p fe ctincc ad omifT[one.Of aliquiencgtigit ire bo 
ra ocbica ad eccFiajrq* vult tudere vclbibcrc/i ludit 
vcl bibtf.cercu c qMlle actue tudcndi vf bibendt itta 
boza cftdctue coruct^ttlt omiflioi. Scd fi <Je t>c fcro 
vigilateictfcoeingit qromittitircad ccclcfiam bo:a 
matuttnaruccrrueft q?ipfeactuevigitandi Defero 
n o cftcoiuccueipiomifTioi. videtaciue-0erfo. *£er 
vocquifm apud fz pcrpendcreporcft quando pecv 
cata omtfTjote funemo:caha vFvcnialia/ vel grauia 
vcl lcma. ?fideratie fcj obligatione qua quie ad fa^ 
acndu aliqutd tcncf tncccffttate velvntitare illiue 
adqp fictcnetz caufiefcuoccafionito cjcquit» omif 
ITo cofurgic.oerfon.£t vt idem ait in rcgutie moiao 
tibud* Azuantu obligamur z quottee et biuina au9 
croriratc quererc faturf noftri ̂ ccrnd rantu t totiene 
obtigamurbencojjari ejgrana. £rquta tidpquov 
libetmomcto tcnemuraccuatif rendereadbcariru# 
tcntia paflTiua fcd acciua. 'patct pzimu:quia cft arrf 
cutue fidci: vt apparct tn ffmboto q> n6 orcaf omn< 
potcne a potena paffiuai quia nibil porcft pati cu fit 
intrdfmurabilie laco./.Spudquenoeft trafmuta* 
tio/ncc vicifTitudtnieobubwtio.Dicif t Oc^ofporce 
c{nuttain inoltcdo marcrtd cfflngitat cu nuttoaneefj 
cedecemoliaftvtbicic "paul* cozte.U.j.Di.vtj. dcboj 
mmu bcuquecbfiani ob vniucrfale fua ptatcm qui 
babct/iin fubftaria z accioneoim creatura?. vocanc 
orpotcntc ipi pbi vocauerutp:tmd caufaj a qua Orcc 
banc o:iri q> cauf? fccud? cffcnr z q> cauf? cffent:vt t 
ofteditt fcrtbitXDartin9ptonfcbbocto2fatre tbcofl 
logi? z cgrcgi* cocionaro? rn opufcutie bc fagie vcr< 
tate pma.£t bcue 6: omiporeeno q: cft ofa pofie( vc 
fcribic fiabn.Oi.vltta.q. vnica.ar.m.ti6î »)n6 cm po 
teft effe natura lapidie/ aut natura no vitalie: fed cft 
afpotce:quia poccft facere ome factibite:boc eft omc 
poficiuu ctiainpct6:tquduieaDco cftacr^pcccadi: 
no rn Dicrf pcccato:: vt at we bicif. O mipotcne iraq* 
valet tatu.i. poteefacere oc factibile:ita q>facrtbtle 
Diftribuif i no poccna. Unpoccriagcncrddi no cpo 
rcria fic ncc pfeceio: q: potctia cft refpcceu fqccibiUis 
tm/fm modti toqu2di fctof; z <ta ftU^eftomipote® 
q: ome factibile poccft .pduccrc % Dcftrucre. ncc orpo 
teeoicitpotetid rcfpectu cuiuflibct ad cui9 cfie no ft 
qmf pcradiceio: f; tm rcfpcctu factibitie ad qii no fe 
quif ?tradtcr<o.i5ab.ot.tt:.ou.tj.U.j. £tqn Mcifota 
q babct paf bab5ftU*/valccracu. ota q babjpafq Ot 
ctir gfccrione fimplicif.i.efTentiatc/q eft in ofto trtb? 
pfonio babctt filiue.Sec? bcgfectioe notionali. fic 
ftU* cft otpotee ficut patcr.^binc tree pfon? fut cqua 
lcepmpotcnd[vt Dtcit Cardmatiecame.q. r.ar.iq* 
U»j.)2}incDicif in ffmboto.oipotcepaf/otpocce fiti? 
ue/orpotcne fpulTctue.ft Deii efie otpotcnte eft fota 
fidecrediru(vt babet£5a6»Di.jclt|'. q.vnic8»ar.u.U.y.) 
z #baf aucto:itate fctop i fcf>rure z ffmboti.Un £c 
cfi.|,t5:. On* ialtiffim^crcaioioipotie rct potcet 
mcrucd9 lo.f.Sineipofactu enlbil/jfrecjEo fil.rri. 
"'i.ca.c.ftri -z fi.ca . f mif .3pe e creato: ofm vifitfrU u fpiiatiu t 
co:gatul:pc z ronabittfpfuaderi.tJd Oe?cft cd otm 5 
ofpotee.Ota em eflcnrialtfDcpendcra Dco.? p cofev 
quee eft cd oim.antecedce .pbaftq: omeaUud a Deo 
no minue Dcpedet a Dco qj vna crcatura ab alia: fed 
vna creatura Depender ab atia.crgo» £jt ̂  fequif Defi 
dfc otpotente eft fide cr£dicu*q>q$ fc foto pot in ocm 
»ioer uiiiit«-v •»•««(!( uuuut.uuwuui '/ cffcccitpofteiuuRnccoopatioe couf^fccud^.bocauc 
<Jine ̂ cernafcu Docuc pcepcu afFirmarmu)idcirco n$ ronenaii^pbart no p6tXui93cor9ponIr.ittj.r6nco» 
: cmg culpabtlircr omictim? oa ejtcra grana aliqmd Pc § videlan* 3a&. vbi e. fy t^ aliacc.q.jcit|.arfi.| 
0 fo.ci.xvni 
t €x 3icgo.be ari.Dift.jtlq.U.f. Uidc i in Dicrioe pot 
tct.Cuautti Dcue no p6tpeccare:gn6 potomnia. 
t g pne no eft oipoiiene.*Rndcf fm mgrm oift.jrlij.t 
J6ab:iclc arrt.iq.vbi §.Dub,j.*p6t Dc* cfccjd poffe ee 
potccia.nuc aut pcccarc inftrmari z mo:i ocficcrc cc 
I?m6i no eft poffc/fed eft no pofTc:q: eft Dcficcrc. Uc& 
tutame cjccjd pofittuu cft(vtm6 Dictu eft)in pct6 Dc9 
por ̂ ducere.i fic ornc pofiriuti qt* pot .pduccre crca^ 
tura poefducere Dcue.nectn io fcquifq* pofftt pcc/ 
care/moii/mcncirizc. 
«uo iargc.t ficDcfcribtf.Oipotcnna eft poteria oie^p 
ducibtUe^ducfiua.aUomo ftrtctcz ficDefcribif otf/ 
potenrta q> cft potefia cuiufttbec factibif/fiue oie 
ducibtfad ejttra.pducfrua. l̂mo mo n6 fttmifaptf 
fctoe/fed fctio md.Tlam otpocccia pmo mo Dicfa no 
tftBfccnocmfimpfr.ncc ittomo De*t5:ofpotcne:cja 
talie no pucnic cutUbec pfccto fimplicir; q: nccftlio/ 
necfpttifancro/necefTcnn? Oiuin$.fcdfc$omoifc & 
fcctiocm fimpfr.fit itto mo De* omntpotce:i talie 
pucnit cutlibct jjfccro fimpticif .^pduccre traqj Diumd 
pfondn6i5cpfccfi6cm fimpfrifcdbn poffe .pduccrc 
crearurd.£c oipofcnriafvrfcribttfctue 2Sonauc.Dif. 
jctp.in Du&.lfaU.li.j.)eft foti" Det ,(p:tc:qj 6t poccntia 
inrinird/q in nultacrcamra potc(Tc:ncc in cbzo/ncc f 
otiaf m bumand naturd. Un fi Dc cbfo Dieaf ofpoten 
rta.'P intelUgif f m idiomatu coicatiocm» i$i aurc Di 
caf Decrcdcntito/Diftribiitio cftaccomoda folum De 
tntraculie.Tlo icaq? poccoicart otpotccia alicuicrca^ 
turf/ncc anf? cb2i(vr z tde vult fccue ̂ 3ona.Dift.riiij 
q.vfci.ti.mOutft caten? q comunicaf ei nome ? ejtcel 
tentia Diutntratie:5 cft(vt Dictu cftjg comunicarocm 
idiomatu/qo:tu bab5 ejc cfonalr vni6e.'©icutcm 
pofTum*' Dicereq^ bomo cft oeue: ita pofiumue Dice 
re<pbomo eft_omniporce.0£ aute no poreft coinunt 
cari omnipoccciacreacurf eit:quiaomie crcarura co 
<po q> cj; nibito cft/Dcficira fumma ftabitiratc.Unde 
n6 cjctftit p fcipam/Dcficic a fumma nmpIicirare.On 
no agit p fe toram/Dcficit a fumma tmmcfitarc: vno 
dc Diftarc pot in ipa ttue afubftantiait qnado in fe 
no fubfifttt/ncca fe/nifi fnftentcf a Diuina potcntia. 
tdcoimpofTjbilccft ipamcfTeomipotcnfcmo potcft 
cm fcipam fuftincrc.t.an9 ibi Dcclarat fctue 2$ona 
uctu. quarc crcatur? n6 coinunicaf omipotetia:ficuc 
foti oco coucnit fumm.i ftabilitae/fumma fimplicr/ 
rae/lumma etid t mmcficae. fic criam omipofecia quc 
necefiario requirit ifta rria 3deo omipofcciacomunt 
carino poceft atrcur crcatur?/nec anim? cbii/ncc atrj 
£c qjuie aticur crearurccoucniac vtpoiTtcornia fcire 
nec tn coucnit vt pofTit omia faccrc. Uidead 5 z £5a 
toielem Dift. jciî .q. vnica.arri.î .Dub.iij.li.in.cj Dicit 
cp rano omiporcti? includtt clfc finapiu omntu facti 
biliu Dc no cfTead ctfc.'£>cc aute repugnat crearur^: 
quia nutla crcatura pot clTe£ncipium omnitl pofTibi 
ltum:quia no futĵ iue.Uide? ibidcm q> ommpotc^ 
tia atrribuitur bomini cb:o p comunicafioem idm 
macum/ficue c$tcrejp:iccacce Diumc zc.£t qmie vc 
modoOicfueftomnipotcnria fotlDeo couenire.^Ser 
fontamevideifaducrfari partc.tj.fmoeDe Dominio 
cuagctico facrainc$na Domini.q 1 omniporectamac 
tribuit crearur îra cm fcribic.Quia iam n6 vno fed 
triptici titulo cbnftian^ monarcba eft/cbJiano omia 
^editinmau^/cbiianumfaecft Dicerc potctifTimit. 
&udeboOiccrc7 ornniporetlffimtl/z arguar btafpbc 
nti$ fi no boc apfue fimtlio nobie Dc fc Dijcertc:>0 mia 
pofTumromnfpoccne fum (cjcpontc 38ernar.) in cotf 
mc c6fo:tat cb:e:ad •pbif.rî . î parua cft apoftoW 
aucto:ttae:tibi fatie fintta cb:ifti/quiair.£redenr< 
l̂?iteftimpofiibile.21>attbci.rvu. Uidclatiue rW 
©crfoncm. 
C&C potcrtij Dei vidc infra i tfa 
cmutriptcjc.Ou^daad locii:q vocajf 
" momelocaUe.BUaadfo:mdabfolu 
tam.t b£c cft mutnptcjc f m multipltcttate fo:maru$ 
"tlatn funt fo:m$ no vitatee.!0imifr qdam vifatce# 
z baf - altque funr vegetanuc poteti? rmralif fmfictr/ 
u(:alt? potcntte intcllccttu?.f o:mc ad quae cft oga^ 
tto v egctatiua funt fo:me fubftdrialce totalee:ad'qe 
cft gcncratio.vct parfialie:adqe eft nutrmo vct au 
gmetto.f o:mc poteti? fenfirm^ z intcUcctiuf fiit foj 
m^accidefatce.f.cognicioie fcnfirtucx iccllccciu??c. 
,0ab:tclU.tj.Dift.vtij.q.J.qui$r tbidemq?omnc mo 
tu tocatcm potcaufare angctne m afTuinpro co?po:e 
frn fpecieiz ita moru mcmb:o£ palpcb?ay,/manuu/ 
pedum/tingue:? mocii cciam tnfpirattdie i rcfpiratt 
onie:etiam moru qui vidcf effe^pgrefTiu^.Zan* £Sa'/ 
b:t el.tlo autc pot angel9 in co:po:e affumpro tn opc 
ratioee vitalce potcti? vegccatiu?:vt cft nurrtno au? 
gmcnfatio/generatio:vf tbirotunde ^pbat 45ab:ieU 
•jbotcft t in comeftioneqtr? pccditnutritiocm. £t 
nopofittficrivcra nurritio/pot tamc ficriiujcta po-9 
fitioclemencipcrangelumq? potcft fubito z impcro 
fcctc mifcert fi vetlct:vc ficafponcdo coipozi apparcc 
ougmcntariz crcfccrefvt ibideDicititlnde Dijrir *Ra 
pbaet Xobic.jrij. Uidebar qdem vobifcuj manduca^ 
reibiberc:fed cgo cibo inuifibiUt potu vronqmab 
bominib? vidcrr n6 poteft, Si^dem vifue fuit ctbil 
mafttcarcztraqccrcjfcd conerfue nofuit incorpua 
viucn8ac.3tcmnecpotcft angclue in affumpto coi 
po:cp:oduccrcactue potenti? fenfitiue:cognttionc9 
fc51 afpcfitionee.boc eft nccp vifiocm neqjj audttio9 
ncm:quiaitUacruercquirurammd lc/ifiriui? ranqt 
fmcipium actiuu z o:ganum. Jtt omnee cogntrtocd 
quae angctue baberc vidcmr p memb:a fcu partea 
afTumpn co:po:ie/n6 fiint nifi cogninonce incctlcfl 
cnu?:quae ctiam babcre pofler co:po:e 116 afTumpto 
^acjiquiamouedo lingud^ba fo:mat/quito toqui 
videtur:x pcr b?c vcrba pccprue fuoe altje ejtpmerc 
•Jbercipic ctiam vocce (oqucnum/i tneelUgit fermo 
neeeomm qut fine cognirioncfierr n6 poffunr.£c 
b^cognitionee inangclonon funt fcnfinu^/fcd in^ 
tcllecnucic. 
C©pcrano mtellccros eft qu? compomt 1 dm 
dtt fimpltcce cogntttoce tn fe fo:mafae/componcdo 
ejccie ipofitioee affirmatiuae:autDiuidcdofacien9 
do ipofitionce ncganuae pcr quae Dtfcurrit argucn 
do.f o:mat mfup intcttccfue notieiae adbefiuae qui 
bue affcntit vdDifTcntit^pofinoito. UideDeBmul? 
ta6ab:ieleDift.m.q.U.U.q. £e anTctifuebuiufmod< 
(vt idcm DictcJqujdoq; generafct fola notttia tnfUi' 
ttuacjctrcmottipofitionie.t ta(iepotcftDictcjrpcri/9 
mcntu.Ouddoq? c% noticia quactlqj rcrminor- $>09 
fictoieneccfTaric. £rtaueafTenftie vocaf tnrcllccrue 
capicndo infellectum no p:o potcntia babttuafi/fed 
p:o notiria aeruali Difttncta ?rra atioe babirue quito 
no cotingtt afTcntire falfo.vj.fitb.Stiquado aenerai? 
affcnfue cjc nccefTaria illattoe er cuidcntib? pmtfiie. 
£t fic vocaf fcicria/fi fuerrt nec<fTano^:boceft c% af9 
fenfibuepmtfTaru neccfiariaru ipoffcionuj/ipamtn 
nccefTarta cofcquetiainfcrenriu. Om ejr^pofitiont 
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trroi.Hverj pringcttb) t |»b3biltb9» z fTc $z optmo, 
fufptcio/?tecttira.£t q nqj gnaf cic aiictoitntc fola: 
ct ftc cftfidctf. 'Do?' autactuu babic^OcrcUcci cifdc 
noito notaui?;b? videnfoBsJtioctJ mtcllcct9 :vc oicic 
/3a&»vbi0* 
C^pcran'ovolunmtf0cftqua opaf voiutas. 
« cftacc'ipi9volutat[.£t opano voluntatj cu cj:tert 
o:c jno cft magf meritoiia/vft)emertrojia:q? fitfola 
mtcrioj ftnc cjtccrio:e tpata.OJi mtcllicfcitdu cft fta 
tzIreqtttaccact?intcriorl:Oufueritcu e)crcrio:c;et 
(Tnc ejctcrio:c#jpbat j0ab.?)ift.!thj.q»vnica.li.t|. vt fi 
ftc bo volee occtdcjrc t occtdatutlc no cfljnato:i p£'> 
na 0igu9apt5 t>eu:qi fi vellct occidcre: z n occtdcrct. 
£5ujpofito cq plena:? in oib? fifej voluntate oca 
dcdt b:ct. tt ptfo:mtr otco Oc oiucrfle boib*bnrtb> 
cquc plcna/ac intcnfa volutatc occidcndKqtio^vu* 
ocddcrct ali9 ipedit? no occidcret. 'fla vnue no pt* 
Dcmerc?q>ali9:(pbaf z mctozitatc Sugufl.fiD.i.De 
lib.ar.c.itj.Si cui nopttgit factilt ae cocubendi cum 
Vjco:calicna:pIanil tnaliq modo fit cum cupcrcitfi 
ptae no oef fibi efte cu ea/non minfrcue cft:q$ fi in 
ipo facto oepbedcrcf./Quida aut no mtn9rc9cft:nifl 
cp no mino:tp£na oign^cft. JdcMig.uJn ipo anfo 
vbiappcttt^volutatj boim cftbuano?. mcfura facto 
ri» pnnuo pgna fecjf culpa.ift infra. Sffcct^volunm 
cT oimfaccop meritozucp mcfura cft.t fcq?. et qlita 
tito^ppcvolutatuuiocjctcmpott-fpacqe fiuc rcct? 
facw fiuc pcta mctimun-zpcludic.mcfura pcco£ no 
ipducaoc tcrnpop cft/fj i volutatc pcccantiu.,fbac 
7 ronc Oab.vidc cu.ift fi fo:tcpnttgercc tanta cevo 
luntatc t co<\ no ogaftqnta cft t co q op^cjcercct: vbi 
volitta» cade cft meritu tJtlTifc cflc uo pt. "jbcccat at 
pl^bo ejrtcnfiUc pcomitatcejctcrioje opattoe: q$(ort 
lainteriozcvolutatc: q:pcccatpl'ib;>pctta/Ha tam 
voluntas intcrio: tnala eftiqj opatio evterio? im7 
gaca.t vtrtlq? cft pctm:zp6t bici vnu pctm qnmm 
ad fputabtlitatc:act? fncjttcrtoz mtlLupna bottate 
mo:alcbabct:,flptcrquamagf impura? yoluntjitiqs 
fol*act*inccrio::f50cca.t3idc lati*45ab.Oc bie t)tf. 
^ltj.q.vnica.ar.tj.pclto./^.t/.t.iq.lt.tl. 
COpcratiobumana cftquo oeaf bo..£t vtfcri 
bit ̂ aco.oe valentta .pe.l.fcrc i fine.qttuoj ftlt $a> 
ncra buana? opattonu f m p5m.tf.crbi. *Ua qdafuc 
merc naturalce: z f mjftae/ncc laudamur/nec vttu 
peramur.Jftqda fur:qpccdut ab babitu*tutie: fic 
opa rpanrio z foztjiz trce op.atiocs Mctlf truoff: cc 
fiitvfc iaudabilce:?pmtande:q: funttotalif bon?. 
iQueda at ojjato ee fut totaUf ptrariftf tutu fic fu rta/ 
bomictdia/t adultcria/tcbuctatceTc.q ftltfp mala 
t vitupauda.Ou?<ia vcro fut opatoce.cj no jpccaut 
ob babitu tnitl/ncc fut ali^j mo ptra Mutc/ fcd tcu 
duntad titutciz ftuncjpt trucc:fic funttlli actue cc 
opatonee cic qto frcqntat^ gcncraf babit^ifrut)/ q q 
de opjitionce licct n6 fint totalitcr bonc/ncc otcunf 
vfrtuof^tame nullo modo fut oiccnd? malcnmo fc* 
bon?aUudabtlc0.*R6nc ftnte ad quctcndunttz ro9 
11 c babit9 virtut^ quegeuerat:coq? cjtcrctrano taltii 
opcrationugeneratbabitiivirtutie. tdco Itccttfce 
opattonce non pmtenf in fc/tame pmianf tu babitu 
tftutte qucgcnerat:? ih opattomto fequcnttto virtu 
tc,"Jta partrcr uivita cbuana(vt ibide fcribtt) fut co 
ftdcrada qttup: gcncra opationij. nam qda p:occ; 
duntab tpiacbarttarc: zftdc fojmata^vtea qu?fw 
unt ab aliquo vtro tufto fm legc: z pccpta t)iuiua ce 
ralia opa OtciWf totalitcr bona:t merttojia vit? £tcr 
u^/Ou^da aut fmnt ?fra Otijini le-je; z cbaritatc ab 
oltq p cccato?c:ftcut futta z ho miridia^ adulccn'a/i 
falfa ceftimonia/q totalttcr fut mala:q:«pccdutama 
io pnctpio z mala votutate»z tfta oicunc fimplicfccr 
mo:cua:q: merenf mojce £terna.£lueda aiicoperafi-
unt ab aliquo q uec ftut cjc cbartcacemec pcra cbarita 
ccmmec^pter&eu/necptraoiuina lege:fcd naturalV 
4Pter alt^d naturale intercflTe: vt Ocfendere cognatuj 
pfangutneu.q cjdcm oga no fut merito:ta fm <£>:cg* 
tn bomef.quia altud eft OiligcrepjHmujptcroeums 
z aliud.ipccriptncitatc fanguinie z cognat(6ie.£lu$ 
dam aut fiit q lic$ no pccdat a cl>aritatc/tu no f luc cb 
cra cbaritate/nec ptra tcgem oei .imo ftut f m lege 019 
uina % pcepta/z jpter Ocum;z ozdinanf i cbarttatc:fi 
cut func c\cmofyn$/z opatioee/t altaopa mtfciJie q 
ftuntab altcf pcccaco:c/n6|ponctc mancre f tUo pcc; 
cnto/kd 0 ciidemc agcrcpniatmpuc accidit in ntul 
tie.q cjdem opa licj no Otcanf fimpfr bona:tame S fc 
nullo mo Oicunf mala poftqj no ftucpcra cbaritacej/ 
nec Oiutna jxepca. Ualcnria»£r tftf opatoee pntOici -
infozmce/qto pcccatrtrama intedtcfaccre q$ in fc c: 
f5 Otfponicad vita (vcfcnbtc/3erfon ocvita fpuali 
am^lcccioc.j.fcrcin pncipioJno cp tfta Oifpofitto fuf 
fictat:vtpote q tongfnqua cfl/z nibitOc vica fpue bi 
beue in fe:fed q: mbil tntcrim ania mai^babj q$ fa'> 
ciat q$ vt bn vtaf fuie naturaltb? potctije z Oonie q<3 
bufdatn gratuicte:ltc5 no viuiftcatie. XX idc pluraa* 
pud CSerfoncm. 
C O pcrori meritozie eft parcre fructu vit?(vc incja 
Oabitel Otft.iftj*. q./rpclufioc.ijc.tt.ittj.J a ̂ coopcro:, 
Oe videin lfa£.£cpnctpiu opatote buan^eft vo 
lurae:fine q ucc op9 c mcntojt ti/uec taudabite (vc $t 
SJcot9 fift.jcvi/.ti.m.) 
C0Pcratio Diuma cft vbt oe*opaf»Uu eft ittud 
3oa«tj-1baf mc9 vfq? moopaf/Decopatio no ptim 
pcdiri vbiOc?opaf vtcctacaufa:queadmodtlfcrtbic 
fctue3Bona.Oi.jrjcii^ai.) .q./.ti, uij.Opaf at Oe? pfer, 
uado crcacurae fuae i ee z actiuicace fua: acoogado 
acttoito ca^.^po em agete/volete/pfcruatc z coopc 
rate/mfteree pariut:fegctcecrefcut:flumfa dunt:ct 
f fabbo.Oe ̂  vtdere potce OoctojeXDarcinti ptacfcb 
^icate fcu4j?one.|.f opufcfo Oe fagie. 
e qtf tcgcre/velare/occuItarc.Btitfc 
•^r1111 coEtrifpfpcccubomfe/aIidctUpfpcctu 
Oei:vt fcribic e.36ona.oi.]t]c^.pcc.f .q./.lt.iitf.^n pfpe 
ctu boie coopirt pc altcjdara tn q?,ipter d no Oefinat. 
ficutpicturaopifpanomoq: nofic/fjq: noafparcc» 
3 n pfpcccu aiit oetquc ntbil p6c lacere/opire cft facc 
rc qp no fit.£cl5 m6 cbaritae openr/£o:a peccata Oc 
Undo^cum lam no funt.Tcrnoro opcrtmcnro mo 
10DHUO rnulcipticif (vt fcribft *jbetrueOc 
^ , aUacoarri.iij.q.p:oIogi.Unomodop:o 
pfumpt5e fcuafTenfu tcmerario:quo quie eftimac fe 
fctre quod nefat.£t fic fumit 3ug9.tn ltb:o Oe vtilw 
tate crcdcndi.ca.jcjcj.jirna fuiicinqtticgcncrapfccto 
imp:obadaacOeteftada»Unum eftopinantiu.j.eo$& 
cj fe arbitranf fcire q«5 ncfciunt zc.£t infra qtf optna 
mur tnqt Ocbem?crro:(.Slto m6 fumif.p altenfu ali 
cuiue ipofitioie indiffcreter. Uide latt? ibi £ardi.v< 
deafafctue^onauc.oift.]tjcit^.U»iij.q.v,c} ponic Oti 
pltccacceptocj vocabuti Optnto.D: cffj vno moopi 
nio acccptto xni9ptiecu fo:mtdine alcert^. 2Uto m® 
$: opmto acccpcio anf? gnaca cjc r6mfo,pbabiUtx> fm 
q> pfueuic Oici q?f?llogifm?Oialectic*gnaf opinioo 
nem:2 ffttogtfm9 oemoftractu* gcncratfcfam.*J>:i^ 
mo modo/ vc babcc fccum anncpm foyiudinctTi 
0 
t vaaTtationc(vt incfc e.^ona.Jno pot ftarc fimfctl 
babitu fidci circa cade materta;p co q? fidce f.jcic ptc 
nc pfmrire in altcra partcnta q1 ofno reputat ei* opv 
poncufatfum autcrroncu.ncc ,#>ter Eattqua roncm 
fuEuenietcj pot ad ofpofitu inctmari.Si aiicoptnio 
toicaf fciSo m6:fic ctrca idcfimft fcmcf ptefTc opinto 
t ftdce; qm mulct ffdciee babec ad ca q crcduc mut$ 
tae •ifimtleeronce/tmulwe.pbabileeq babetge'/ 
ncrorc optnione.2 tlla acccptto gnara ftdet no repugt 
ftnofubferuitT famulaf.£ft etn f ftdci fomentu quo 
ad inftrmoe:zobtccramcrumquatum ad pcrfectoe 
!t??c fccue^onauctu. 
COpinaritdc eq^ putare fufpicari/optntoncb:c 
Xacta.l1.tij.3d cmopinaf quifqj q?5 ncfctt.an aur li 
ccat pt rarte optnari Oifcutit pqutric z comeraf.e.^o 
naue.bif.wvi/.q*itij.ti.|.Stpco:dac btiie Xbo.f fcn 
pto ctufde pmi Otft.jcjrpm.ar. vlf .'Qn prrartc optnari 
fm fctm 23onauc.vcl pot cffe ctrca ea q fpcctat ad 0 o 
<trinabuman?tncjfiti6ie:vclcircacaq fpectatad 00 
crrtna cb:tanc rcligi6ie.£trca eatq fpccratad Ooctrw 
na bumancincjfinole ttcctptrarie opinart/? ? alfere 
re:q: tlla no faciiit ad falute.tDinc crcdo gabuele Oi 
jctfTe oift.tiij.q.i.ar.m.Oubio.tj.li.itq. 3fn optnabilito 
# vt opmabiliaoicunf no e tncouentee ahcj niic fm 
vnaoptnioneaffcrcrc:z nucciue prrartiifm alta opi 
niocm.B ctta freqnt er pI3oe 2 fctoe fccifTe mucnttur. 
g>ec* fi ptraria Oicerenf Octcrmmattuc. "ty$c 43ab:i 
cl.Sffcrereaut pcrana m bte q fpectat ad ooccrmaj 
rcligiote Oiftinguedii eft: vc idc vulc e.^ona. vbi e. 
Tla^dafunt oenecefTirarefidci/fldaj Oeneccfittate 
fc£tur?/.qda funtbie annejca:vtfurq facim ad fidei 
tppUcatidcm/z fcptutf ejrpofittocm. £irca ea ̂ fut 6 
neccfTttarcfideiopinari prrarta fimpfr efTpcrm tnal 
tcro.f.cj falfum opinaf. £tfi fit fimplcjc opmio/c pcc 
catu erroue.fiaut affcrtto t Ocfcnfiomo tm e crro:/ 
fcd bercfie Otceda e.3n bie atvq fut Occcrtttudie fci t 
ptur? tgno:atce fcpturae Itcj ptrarieopmart/ncc cft 
cuipa:vt fi vn^ bo fimplejccrcdat q? ^acob fuit patcr 
3faac/alf no:fed ccoucrfo. £t lic? 5 fufpiccf vet 
optnef/tn no peccar:q:tgratfcprura. Sctcct at fcpcu 
ra no lie*:imo pcccat fi fimpfr opincf.fi atOcfcndar/ 
bercric9'cmdicad9:qm pdtcit fcf»turc facr{.3n bie at 
3 fut anne^ra fidet vf (cptwvaut vna opmio fcqutf 
ad fide z (cptura/z ad altera fcqutf oipofituj. £t tuc 
Otccdii md[t :8ona.q? an pcofafocm Itcj p:ie opinart 
B Pjft ccotatoem no liejnmo pctm c:ficut 1 bie^ fuc 
©cfmtnaca p ftdez fcfcura.ficut futr Oe opione 
retant ctrca .fPMeraccoroicebat cf t!lae no ec Ocu:i ad 
6 pfequtc p:tu ndei.^ ij cm cccfia ado:et jp:icratcm: 
tuc odo:arccno Ocu:z no Oc? cet ado:5d*vbn poftS 
oftefum c fibt tncoucmce/mfi rcrracraffct erro:e/fmf 
fet ab eccfta bcrertc9 iudtcatf. f5 5 recractauit t cocilio 
T^emefi/vf$c:3crn.)3nbietq ftlr onncjta fidct/ncc 
repugnat/q: bubta fut/ltcj optnaruf; no licj affcrerc 
Oubtu circa Oeu:q: opinari c ronte pfcrcrie:fi aficre/j 
rc Oubiu cfrca befi c ronte fupbicne.©ona.vbt g.£c 
t fincttU9 q6ntet5t.Outfl^zia auccc OeOco afrerttvf 
affirmatqtS ncc fcftura nccftdce t5t/ncc ad tlla fequi 
tur/pfuptuofuee iudicad9/eriafi vq& Oicat.tfi otibt 
cetco:dciaiftrmato:e/mcda|c e. 0i Jfroq? moaflc-5 
rit/fupb? e.f$ fi tatutno optnaf/nccafTcrtnfj optmcfl 
iteccnec:t ralito no pcccac.Sc (vt fdc tftOtftf.jtnitj.q.j, 
li.tj.Jmelt? eftpic oubtrareq* altcjd tcmcreOiffmtre. 
£ c vc ide tnc^t Oif.jcv.lt. tj.ctrca tcjctti qn alicjd affcrti; 
ue Oiciic catbolia tractato:ce tn 6 no Oifco:dat:q: q$ 
flfler u c/ p rcuelaroem fp aflfa" otcucqui no cft pcrari* 
j-Fo.CLXiX 
Jn co in 5 opinonf Otfienfire pofTuc.£t aliqsfbift 
lcnriunt:q:opmio venitaliqncjc.pbabift ptccrurora 
tionie tnqbo frcqueter Occtptf/Occcprio cft portue q 
cft p?na cg atlpa:a q vijt altcjerractatop catboltcue 
tmunte futt.t to talte Otfferifio rcpbcfibitie no cft.cp? 
ute cmoifcoMctali^mo iudiaa:pco:dat tamc ocfi; 
emcatbolici traccaro:ce tuatc Oiccre vo; 
Iut,2?(c ille.Opmio autqua babj coie Oocrnna tllii 
P°ft95 rc,1,P feqnda eftjvr tncjr 6crfon ptc.ttj.fup ca 
ttca cacico.pttti6e.j.)qm cunofitae cft no Ooctrmc pt 
eratieopimomto cfrraneieoelecrart. Un moopimo 
Oc pccpttoe breTDarie tfgmie q>ipapfeiU3ta firpc^ 
nit9 abot o:tginal pctf ptagioe cft mo tmttada z ccnc 
da:qua mo ocecatbolict z tn cb:iani t etict.Oc q rcOjf 
fufc fcrtbic. ,0ab:tcl bift.m.q. j.lugVflcc frjvr sdcrt* 
aitjfftcr B culpad5» cft btue ̂ crnardf.-fcd licc fcrua 
^bo.fctufi^onauc.ccrcriq? Oocto:co cti ntagno jno 
deramfco(pofitu opinatce:qm co£rpe6 Ucutt:quu 
nullaOctermfatio vcl pctlij vel apoftolice fcdie facta 
fuit.nec fcftiutrae tlla acnerarr tuc fuir p o:t>c cdcb:a 
ca.q fi pcefliflenrbaucToubiufinqt -Sab:tcl) cjnpm'/ 
ptifftme fucoptni6iccfTifTcnt:7apfico magtftcrio co 
fenfifTcnr.l?^c 0ab:i cl. 
CJ&Pfm'o b erctica cftH pcrariaf ftdct gtinacitcn 
£taaf>q> alicjd fit opfo berctica rccjrunf pciptte rria 
fttj Stcp.Oe alce.tj.tj.ntu .Oe bcrefi.£ t poft cu babcti 
tur m fuma Bngc.vn c pne f m tfta trta mdtcof opw 
nto bercttca»*p>:imu cft ralfa crcduliraein r6nali:q$ 
eftqp crrccinarTiculte ftdci/i ciuefacramctie.f.ba? 
ptifmo/eucbanftia z ficoc altje.cjctra Oc bcrcf.ca.aj 
abolcnda.Untfta falfacrcdulttaeptraffdcm eftottf 
plicitcr.*Jb:imo Otrccte z pncipaltnt fic oific tllud qj5 
cftptraarftailoeftdeicftfalf^crcdiiltfatie.0[cctido 
mdtrecte 1 fecudarioificuc cft Oogma puerfum vf cjc 9 
pofiffo acto:ta t fcprune Oiutnie/cjcqutto fcqmf cor/ 
rupdo aticui? arctculi fidet vcl Ocrcrminattote ecdc 
fi^t buiufmodi:vt voluntcanomft£.0ccudum req 
nrur pucrfa voltltae m cocuptfcfbiluejccjua vultte/? 
mere cocra ftdej vf cccriam.STertium reqrirurOcfctt 
fionie vclafTcrcioieauteria ipugnncioieprinactcaa 
ef parte irafctbilie.f.q? pei tinaciter boc tcncat :qma 
fiqu te ctrcc in fidcz altje pdiceie/fi tatncn parat?c ft 
co:rigt/n6 cftberettcue.patec iu rcjrru.jcjrutj.qfti.tq. 
ca.Dicicapoftol^.tca./Quiinccclcfia^aglo.tbtdcm. 
t.jcictitj.qftt.i.T)?ccft fidee.i cjcrraOefummatrmit:. 
ifidc catbof.ca.Damnamf.^bo pcrtinacitcric. £c 
vtfcribtrfraccr Tbelbarr^in *Rofario tbcof.tllt optv 
niont magie adbcrendu eft qu? magie videf conco:>/ 
dare cum otctie fancto^ z Octerminarionib ccclcfig 
SiauteOe aitje reb/tuc fauedum cftct qut metio-y 
ribue rartoib? robo:arur.£tBlberrue magn9 Otctt: 
q* fratcr fimptcjcrquilibccbomo poteft ciifalucc fc-> 
quiincofitpequacunq? opimone volucrtt/oumodo 
alicuiue magnt oocto:ie opmionc fcquif -;c. £r fm 
auguftt.m ftlma.in materiamrie Otutni vetcrte cc 
nout rcftamcnrt pfertur rbcologue. 3n materia io 
lurie pofirim canomfta pfcrrur t matcrta canoutfaU-
Scd tn matcria tegalip:cponitur tegifta.<3ed outd. 
oc oocto:ib? quattuo: ecctcfi? cum opinanf torraric: 
Oictrurfm 3loP .Otftin.tjc. ca.vercne.tf^quddo p:c 
dtctt Otfco:dant/tunc tn Oifputariotbuofubrtlibjee 
qucftiontto pferutr 3ugufttn*\ Scd m rrail-nion 19 
buevel biftoualttoi inrcrprattoito pfcrf ̂ .•croof/j 
mue-ln mo:atito auc^Kgou^ln fm5tt» * uidi" 
cqe pferf 3mb:ofi9.vt 1 norat aab2td.jrv.otf.c3f 
cwt.i 13ngcli,ftima,£r 5 c enedu eft<p Snali qp 
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tictafctop ab cccfia ap,pbato£ fijf ftrmt/tcncda:t p IPartitt* plancfcb i opufcolofre fagie matcficitnve 
cipuemctaqttuozooccottvfq? ad vlrim iota ferua';" ntace fcu jpofinoe jbma. Diffcrnranr oga m6:aliat 
rtt>cbec:t Dcfcndivfq? ad fanguieeflfufionc. Dif.jcv. opamcrirozta.Tla opera mojalia&ictinftllafvc fcri» 
c.fut.jcjcv.q.j.Succjde.^nccUigcnificcncrccracta bic©?ukfcr0ift»]cjcjcij.q.t|*li.ii/.)qclictunfvdimpe 
ta ab cifdcvclp cccftaj cozrccta.]cv/.t)trt»).t.t).t»t>t. ranfab ipa voiucarc pin cflfccoplecuOiccamc rccr? r« 
Wq.c,j.£t ntft Dtfcozdarctmoecrctj cor-.Que autc noio.Opcra mcrifoiia Dicimf illa q cliciunfavoluta 
©puuo cft magj fcqucndaqn oifcozdacOocco:e8? Di tc fm incUnaciocm cbaricacia vct grc.i oe op?mcnco 
ccndil f5 BmB.t Doctt.cp tn turccaaonicot ciutlt fu rtu cop9 mozale:f; no ccocra. 
C bts q fpcctac ad articfoe ftdci t ad falutc ani?/ qn CO pUS VirtUOflini" laudabile eft triplejc (vc no 
Ooccopap^pbato^ cMuficasrOccifiofpcccacadpapa 4 rac2&;uUfcrinilogo.).fnfap. TU ^ddamcttopae 
ciii ftanduc. jfn altjeaucliccccuitibccca/q ftbipWi ^cuofum Rmplc|tpctncaad vica ?cemplattua:cuiuf 
cccopinioncfccj tc.pucaoc £5alomonc vcf fic fal'/ modt cftamareDcn/audireminam/t ozareOcij.ait? 
iwc^velOamnaC.SifefuicoltOcIDartcvirgie af udeftopustouofumfimpleitptinceadvita acciua. 
ftjpctocin cozp.c gfificaco.3cdia fmq? SctDoftien. ficuf cftrccipebofpicce/miniftrare infirmie.Dicunf 
fcefcrtjtfca.coqftus tc,app:obatat cois opfo eftq? autfimplicia:qj no func pmirra .SCcrtiii cft opue vtr 
fitgftofocozpeaftupca•Jdc j5c jfnno.oe ?ftt. nc tnni tuofum pcincead vica acfitia.Dcriuaftamcaptcuii 
iPinHfnii e fimpfrjvcoiftm (tanetc* nidinc ptcmplaciote;vc cft pdicare:alio0 Oocerc.no 
guit^ona.3ddaqt ojdie vniuerfi.On cm fimpfrpcmecad vicaacciua Oocercjfcd ecia ad co 
Dtonf.£>ptimt e opcia adduccrc. tocjfoe opcio i oz templatiua.£r opue vitf ptemplartug eft fimphctf 
dinenoflbfoUicejficvinu cbonuinfe/ttnno elt bo mcliuot nobiliuuq? flt Oc facco op? ITmptcp vice acrt 
nuiho:dmcfanadifeb:icicatc.i5novitlt<yrc80ebu vica prcmplanua cft fimprr mcliojvica acti? 
trit fteri i opcio ftam fimpfr/ f5 m ftatu i S optic fal ua.£c lic? opue fimplcjc vic? acciu? flc •tuofum t bo 
«arcfo:dovniuerfi: 1 ci^pulcrirtidobic?JTftittojdi num:noeftcamcequcpfeccu:imo mm9pfcccuopcre 
fiaco^pcelTu/ij eucnifab tpfcctoad fcfectu: ab infcrt oenuaro cj: ?cemplari6e,£ftafic Dnplcjc Oitficulrao i 
o;iad fup:emfi:a mcrtco ad pmiii.btcauc o:do rcq'/ opcrc virtuof0. Ona cjc parceopcracie:t h$c no facie 
rtc vernbilicacc nacur? inccllcccualie faltc a £ncipio opue in fc cffe virruofi^.no cm fcquif Difftctli9 e mi 
fu$crcsttotu.Biiat)nificflfcc tctbilis mcrcrt nopof bt ictunarcqj ojarc:g mclmecft iciunarc qj ozareic* 
fec» Ofp6tOici;(y optimu Oici poc/ vcl copando ad SUa eft Dtlficulcae ep parre ogte f fc.£c illa facic op* 
f>ncipiu tfpductf/vel copando ad,jp:tn bohttacc. et bonu magie mcrtro:iu Un Ooccre t pdicare fut Oiflfi' 
gradupfcctioitJcficncialis: cjuc rcceptca «pducccc. cilio:a opjto folumodo pccptacioie/OifftcuUace ,ope 
T^itmomovef c;q? fcme opcimti^ductropcia.t. ri8mfengiffurmagi8merito:ia.0p*iraqj vitf acti 
opciavolucacc: q:fua volucacc q fcmp copria t tnfi u? Ocriuacu a vita pfeptariua cftfimpficitcr nobtli*/ 
ttica.SclSomo n5 eft ve?. <$> opctmn jpducit opcta 1 tcuofi" m gencrc mo:ie q§ fic fimplejc pcemplario. 
(emg;q:tucn6,pducerccnifi vnu/vclfaltcmfi rea 'flatn magiet pfccri? cft ittuminarc qj luccre. lllufl 
Ufccnflfim( fpccici;vtrccicat^ab.ot.jcjriti.q.vntca. mtnare cmpfutponic luccrc.t ficuc maiue eft tlfumt 
or.it/.Oiit?./.li-r/.vbt t fcribic cu qrif. q re oe* n6,pdu narc qj luccre:ica mat* cft pccptara atijs cradcre qj Oc 
ptitnacura impeccabilc;q melto* clfetpeccabtli?*Rii focco ̂ replari folu,£>gc 25mlefcr vbi 8. 
def <pn6ptacuit:0iuinecm voluntarjca qrcndano COpUSbomim fiucbeneopatu(vtfcribicBabtf 
cft.cu fm fe fitiuftat opriajnccbabercaufa p:io:c/ elOif^jcttj.q.^.ar.tq.oubio.iitj.U.i^.)inceUigifopua 
ttcc oliiregula .fm tlUtd apfi "Kom.jr/.Qiua $010e q6 a pocccia eUcirur pucnicnfad fmc,fl?:ium potcci? 
dic ci t recrtbucf iUi: nec q: rce bona 10 voltca / fj q: cui* cft.Sic quia oculi.i.potcrt? vidcndi finte cft vi 
voltra ideo bona. derc.£qui fc(Tb:cm fua uiccr fcrrc/vclociccr currcre/ 
,1a ^Pcra mulnpltcia!:t Oc «Jbufda vtde 1 igccrrtce boftee inuadcrc/Jo Difpofiroce cjtp ocut* 
u*?+in otctonc oeatio:oe alij$ in feqnti.>£ft et Oifpotfad ufccretclare vidcdu oicuf fa?ocuti.£c mc 
cp*camalc:eftop9p^ale:eftop*fariflFacco:iu:eop* b:os fomtudo^ equ?ad finee fuoe bn Oifpotf/e $c* 
tnoJaltc bonu: cft op??fo:matu:cft op9 fupcrogaco cq.feic ccqzfinio^pn^freltccc^ccognino ti:t fmta 
fti8:cop9mo:mu;cop?fcamar6i8:cop9oei:eft.op? votutortecadepciobonhbabic^fcUnaetnceUcfl 
!abo:iofuOeqb?paucavideanf.£top^grccee^ov ccuadappbcdcdiictare obiccru/tadaflcncicdii 
£t ornt op* 1 opa;<p op?fucomrnu offm. Dp* ptc 1 firmif vcro c *rus frcttccr? £rbfr^fdinds voltt 
vcro finiBfrucc^qj opc fm tJlpjanu mnfcofulcuj. caccad Oelcccabifr volcdu bonu/t nolcdu maluc vir 
ICercn.vcrucpvno #fu optie cppflfic; cu? ait^Qtf tn tus volutatis.T^^c 5ab:icl.£ropera nfa fvt fcribic 
oi?e faciundo op? pfumis cuc. 2}inc op^pciu.t-fru^ £b:opolitan9cpg po.Ijtjctijrjfur 1 Ouplici gcncrc/fla 
ccuofu t ad repctnce.Sltqn tn op9p o&a capivtdcr* qdd gtinct 10ingunf ad rjcimu t ptinet ad cbarica? 
^jrgi/n3olUbxftrat{opaadfab:tUafurgit.£>pU8 tc^jumi.£rqdaDmgunfm fWiOcu:ttftapcmctad 
2^9?^ neccfTeacctpif:vtcgrotanti opus c mcdtco. mtru oiumu t larria?: ficuc ozo/oblano/t ado:arjo. 
!Dtc occct venit q> fcar parit ncccffc cft, Jzt opam Utdc tan9 ibi Dalcrta. 
t>areeftqiligcncia ipmdcraz#pe oga ad cozp9:cuo IT0pU0 ctcdlcns Onpfr pt oici fvt fcribit 0.^0 
raad antjiOtUgcciaadvcruq? rcfert:oeqaliaa Otjci na.oirjct.q.utj.lt.tj.JBuffmvanaeftimattone:ficut 
P-H0 ^onumo:aUfcftop9ctiaru:aut (mua alicjsrcpucacejcccllcna vfdicare fe Oeaducrfartfe/et 
tRacu coro:micad Otctamc rccc? .t. tatlpabif ronis: pdnart altje*Bur fm titarj Otcramc:t fic fuftmcrc tg 
2quuntlfaDicracrorcccaOcre pucntre accut:vcfic mmiofifTtmu?gcn9mo:ci8p:ocbfocftopuemagnc 
rcct^e^ pttro Ocpcdec ci?r6 b6itat[/0e qpfulaeCab» epceUccie.t cateop" cjccellcct?ji6 pdiuidif? op9 butli 
biftjtl.q.vmca.aiv.U.ri.-nuiiijgcop^bonu qntucuO tacf:imo fimfcu illa ftatt nccio ca recjriccanq5 focia, 
<0Cun:vtfcnbit25rule.ot.jcjnjc,q.v|,Iib4.poflrum9 tOuifcbcatOifliculrarctOignicatetcbaritarcpan» 
facere ftne Otutoau£iiio;t gnaU influctta: q: fctSa ca bula/t bntUracc anejcamo e mifc fi Oifpontc a4 maio 
fipcagcf.TiifinKdiateptna.^dqtSmiV^baroocco: remgfiam.2Bonouc. .. 
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COOU0Ut)0:i0fum qnqt 0*: magio cate cjf ipfo bue:vt vnlcidc £iab:icl Oi.)tv)'.q.tj.poft oubiil qrtft 
opc:q: arduu eft aliqncutu ejccedee virco nalee. Blio l1.11ij.Opu0 cm merico:tu mo:cincacii rcuiuifcir.fccf 
mo $: tabonofum^pceropancte oefcccu ̂ cerquem opuemo:cuu.t.cjcrracbaricatc faccum nunq? rcumt 
magie labo:ac.t ifta labojioflcaominuic mcricu:p:t fcic;vc fup par^.Sftipulaf ̂ Ricb.t paludenfie vbie. 
m3augct.aadtlla|>mouetcbarirae:q:faciraggrcdi qet taci* vidcrepocce-Sedbisvidcf oiffcncircJa 
ardua. X5ab Oi.jcvq.q.ip.ar.ii^Du.ti/ U i.zOif.W^.U, coto Oc_va[ccia m finc pfat.l.qn 6c q1 mftificac9 p p^ 
p.^tnc_Bug*Ofafeualeuiat)fpcnuUafaccbartca8 niccntiap5cmcrertaugmcntugfi£p bona opa q fe^ 
XDeritu auc(vc45ab:iet vbt §.tfc) nocomcnfurac la ctc oumcracin pctotzBpnoui obtacioncm m «brucc 
bo:t fedperfecctoni cbaricacie 1 tncenflont accuejvc nou? gf?. *f>:obac B multie ronc 1 cjccpioOc illo qut 
1 afe oicicur, eft ejtra gfarn^ncipio/r camcmutra bona agic afa; 
COpilSfiialc.£fouofuncq factuc opuefacile. zcjtulaccrrafprcr^ncipc/iUaopa.pfnncci/poftmrc 
Tbrnnoaffccrueopanris.BctJo Pcl" reiadipifcede: dtc in gfatn cu pncipc.3CaIio g(vnpe vutc) dcrncti? 
vttft3aco«0c val^p&cjcvitj. „ , noeftncgadainOcorcfpcccumftificatippnfamiqui 
COpCm qda oicunfviua:qda Oicunt mo:fua:q9 onte pntam nuncp ccffabacozarc /t alta bona oga cjc 
da mo:ttficara.X)pa viua Otcunfq fiuccjcradice fpiv erccre.tDmc tf: "i.uc.jcvi«facircvobioamicoe oc ma 
rirualie vire/q cftcbarirae :jptcr q operao remune'/ mona inicjratm/vc cuOcfcccririe rccipiar voe m ?tcr 
raduecftvtra ercrna.bectamc p lcqucepccmmow nacabcrnacuIa.Subtugict vatcciaq? calta opafa'/ 
calemo:ttficancur;n6pcrfc:nccabfoluce:fcd pacci^ craa pcrozeno funr mo:rua/fed viua/ta £>ncipio vty 
dcn8:t inrclatioead pcccaro:c,q:ouraccpcn" mo:ca uo:q: a gra pucntccc 1 impcttcnccad bn agcdii fur fa 
Itdobftaculo /bo pctngcrc no potad cfftcacta tllouij ra.©cd ficjs OtccrcnSTatia opa furfacra ab botc mo* 
opca:q:cumpcro mo:ralt rcmuncrart no poc i vica ruo tn pcc6:g fuc momia/Hcgafincjc ?fcq*ncta:ficuc 
«erha.*Rtc6.0tftin,jctitj. arci.vitj.q.n.U.iit}. £cOicu/> no valcr:Dom9facta cft abbomfc atbo/g eftalba:co 
turopa viuafvt babctpaludcfieOif.jttig.q.vij.U.iiq) qr accidir Oomtftcaco:i cp firalbcitra occidir bof q> fic 
quia facta funra vtucce vtra grc:t funcmerico:ia vM peccaco: inqurum agtttalta bona,fcd nd accidic fibi 
r^ternecpdtunoimpcdiunr.Opera mo:cua Otcunf itno cft ncceffcq?opcf pgram fatce pucniccct Otfpo 
tlla q facta funcacarccc vtca gr?;vcatc *£err9 ocpa$ nencc. £rI5 ralte bo n6 Oicaf vtucrc vica gciftca^ta,? 
lude.velqn6fucmcrico:iavtc^ccrn?flpccrOefccru? mcnviuicptalcgram Otfponcnrc qntuadillabonc* 
&ebitecircuftaci$:q tamefut bonacjcgencre/tp ?fe opaageda.^onaigifopafacrain pcro vatet iiiftifi 
qnenaca viucrc. XJUf fucmata cjc gcnerc/no fuc caco p pnfam poft pucrfionc co m6 q oiccu cft tn *cu 
mo:cua£uaciue:q: nunqj fucnaca vtucre,>Qu?auce ccnouccbartrarf.auareibidcbo:rafep9 £b:iftopo 
s^ncipio erac mertfo:ia/tpoftca fupuenicmo:rale/ ticanu8:q? cjciftcom aU§ pcco/no Ocbj ccfTare o:arc/ 
Cicunfmo:nficatafvc t*c paludcfiej Ucl opa oicunf ncc bona opa agcrc ciiipoflco 1 conaru agcdt pnfan» 
iuo:cua fm*Ric&»vbi 5.q no fitir<pradicefpiiaf viv Oalc.Utdcad B £>ab:tclc Dif.j;v|,q,rj.ar.!ti.DiJ 
tc/q cft cbartcae.t ralia func opa bona i pcco mo:ra'> bio.ii9.ti.i1ij.cj n6 pa?. mutca fcribic 
It facta»'p>onic t oiffcrcrta bac tnf opa mo:rua 1 mo: COPU0 Odtltale cft op9 pcti.£jrq(vr fcribtc fccfia 
tificata i3ab:tcl Oift.rtiff.q.iq.ar. nj.Oubio. vji .utj. ;oona.Diftt.Ylrt.artt.tj.q.j.ti.iitj'.) gcncraf ̂ mie fpi/> 
poft magift?' 1 oocto.XDouuaOicunf q nunq? atceo riruali0.£t cuc $i pcccacitpurridti qn anfa m eo rc<f 
pcaca func ad beattftca pmtacionc. t ralta ftic omia q .efcicfinafr;vcidc cq.ij.vbi a.Quado aucfic pccca? 
n6fuceUcitacjcgfa:ftcucotaop.acj:tftcrtein mo:cati cu mo:calcoclccrariinopccarnalt:confulaf ^crfoti 
j^tia opa ejctftcttsin gfa:norn ab co in finc vtrimuj parce.tj.m qftionitoqbtifdam/t fuie rcfpoflontto:^ 
o:dfaca.©ed opa mo:nficara fur qad pmitljtcrnii ita fcribic.(£)i fiquiorcnrat* fuertc Oe ntiquo pcccaco 
fuc a Oeo acccpcaca;fcd p fcquce mo:calcpcrm ab af mo:cali/fi oclectaf 111 co Oclcccaciocmo:ofa/t placc? 
fccucione pmtf impcdica:calta ffic opa meriro:iacjc ac ftbiilla Delccratio rone oelibcratanta q? no veltcc 
Cfa elictra lapfum i moitalc pccdctia»£t (5 opa p cut q? tentatio rccederct:fcd q1 tciifatio Ourcc ittnplius: 
pa mo:cjificararcuiutfcatp pniainmo tnmo:tua.<ja pofito q? no vcttcc acruaticcr c6micccrc pcccacii:boc 
qft nutiq? viric/no rcutuifac.t q:opa f*u8mo:cua nf cftcjtcrccrepcccaciifuu adejccra/pcccacmo:rafr.0ic 
la babucrccfficacia refpcctu futuripmtj beatifici/no intclUgifillud bcact ̂ bomeOcacjno qui oicic cp cov 
addjrut illa r fmotiocm tmpcdimcti.Uidc lati?fcnfus Oclcctatioie pcccati mo:taiiB cft pcccatu moj 
b:tclevbi8«£coift.uti.q.i.in fincIt.iiEf.vbi s5cg? op^ talc.*ft:opterca (inquicilanccllari9 "Jbarificfie vbi* 
bonu mowuu.i.tnmozrau pcro factu nunqj rcuiui? fupJcautifTimu cft ftanm abigcrc tdc8 rccogfratio^ 
fcit/qntu admcrtru opancj.-q^ mcrcrcffinfmo:cali nco opcrticarnalium/tam atio:u5 q; fuo:um: q;uf9 
fierctifcdqntu ad ctKccuqucaUtidcbabccpotrcui/y ficaliquadoinrati rccogicatione vtctum ^jddam c» 
Uifccrc^ltepIiwuf^Umoffni tn pcro mo:rati fa-5 riofiracio nortequa n6opo:rec cffc pcccanl mojcalc/ 
ccauo rcuiuifcic qntuad meriru Oarisjreuiutfcic ra-> poctuecp ficoclcctanocarnali8.£c b^c curiofirae co 
meqncu ado:oncpaupc^ etcmoffna rccipicnciu:q muniecftapudquclibcccjcfcnfito.vcocutue non fa 
bU8impetratgfamOati.©icabftmctia t co:pie ca/j rurafvifu/nccaurieaudiru.tpoceftmagisOici Oc> 
ftiaatioinmo:ralifacranorcuiuifcitqadmcricum lccractobuiufmodtfcnfuatisqjcarnalisfcuUbidino 
ebftinccie.fedq: caftigano cr ipo ope babj carnc fub (a'tXc8crfon. 
ucerefpiritut/qnttl ad tllii cffcctu rcutuifcic.q2 cedc^ C0PU0 tnfupcrcarnateoff>onif fpirifuali Tlam 
teficrioccarofubtccrio:cftfpiritui cpfino pccmiTcc op^carnalceftopuecarme velvictofum vctmaluj. 
caftigafio.Sicfuccpciobapcifmaneqncu admcw Opuatofpualeeftopuefptritfvdbonumvcltcu 
cumq$ mcrcref (T fufcipct cocrirueno rcuimfcic:fcd ofum/vel mcriro:iu.£c opcra carniB oicunf opcra 
^ncuadcffccciiqucbabcteicopcreopatopoiumaaf fcncb:arn;t0perafptrit9armaluci8 0icunf:vr0tcru 
fiftcntiareuiutfcic.Tlecvt ftceftopns fufcipicntie/ cft.Opponunftcjceo:quiac3ro^cupifcftadocrfu9 
fcd Oeifuo llgno afTiftefi8.23$c£ab:icl.£t Oe opcri/y fpintudnquit aplVi&nnuerac aqr aprue od Baf.v* 
bue fatilfactioie eft idcm mdiciuflcot %oeotqo ogifl opecacarni8;qu$fiinc fm efi fo:mcMw/irood»tte>< 
lltcera 0 
impudtcicfa/tojruria/fdolo^ fcruicp/vencficia/inifl rm in fuga f>omicidtf.acidia in fantrificiriofu fabb« 
miaci^/^ccncioco/emulanoeB/ ira/rip/t)ilfmficce/ ri. atwrtcta to in (pbtbictoe fum.lujeuria 2 gula fiW 
fccf?/inuidt?/b0micidta /cbziccarca/comcfariSce/cc piuncra m^bibtnoc mccbtci adulccrtj: vb» ,pbibe? 
bte fimilta.£t 3 wlia agut/regnu* Oct no pfcqucnf» omnie coic91 fmodcraca Oclcccario carme. St fctJo* 
^rucc* auc fput? ctlcbarime/gaudiu/paic/pattcfia/ mo:ft loqmur Dcobltgarioc pdinonati madaca t>cc£i 
bct»igfitca0/bdica0/lo0antmica0/mafuccudo/fidc0 logiobltgatadopa fozmara.Si^dcm vulc ad vtcaj 
modcftia/pfinccia/caflticaetc.(0iauc opa camie ow insredi/ncccflfe cft cjc cbaricacc feruare madaca:q cjdc 
cantopa tenebmpnopj fpue arma luctu/babcfab cbartcae cft mericipncipiu.Scc* cft t>e obligarocab 
codeapfoad 'Rom.]ttt/.cuinc}c.abqciam9gogace; folura.Uideafadf?fccuoSonaue.Mf.jtrjcjcvu.q.q.li* 
nctoap/z induamur arma lucieitlcvc in fcie boncftc iijjZ afe pcj fufftcienfin Dicrioe 'pieceprti. pebem9 
ambulem?;no in comefactotbo z ebJiecatitomo tn cu aiic madara obfuare fm incecoetn pctpieae.t B vep 
btltbozlmpudictrqornoinpccncioci cmutactocjfcd cllt>cobligaci6epdtcionatiII votum9ad vtca ingrc^ 
tnduimtni onm Jefumcbiiwz arniecura ne fcccri di.*p>ofTcr tnt altrerDiciq? inrctto lcgtflatoneno (oh 
tte in t>ciidcri|0. lumo futc ad B vc bo gucnircc ad gfiam: fcd cciaj vc 
fDQpU0 penale fotHipfr (vt fcrtbtc .£5ab:icl Dtft. vifarccpgianulDandaca aticfi obfcruenfqnru ad 
pvf.q. ij.ar.jAu ttj. Uno mo fo:matV.f.qtf tnferc afflt'/ oga cjctra $ram facra futfictuc ad vica nda pfnam. tc 
cctdem vcl p^na ageci ineerioie.f-criftjaa anf?:vf t>o ^prcrca no fequtfq? p madara obltgcfquie abfotuce 
Io:ecjcccrio;e cojpuvc pcritio/iciuntu/caftigatio/lM adopameriro:ia:vr#ce.:6ona.vbie.tnfolu.argu. 
bo:co:palie,Uclop?$:p?nale(fm patudcfem otft, COpU0OJ2atUtft?opueopcraeiea Dittmguun? 
jcv.q.f.tiiiij.jcjald cfl prra roncm volutacie:cc bmoi Opuaopcraru clt op9 vetl?gnu cjcceriue cjcbibicum 
no cft incjc (mffactoziu:qi ncc <>tuofum»BIio movir firad nsnificandualt3d:z vatcc cjc tnfttrurdet pa 
rualtcer.f.qncmmcccr induditpfccrtocm opie p^na cco:licucfacramicanouelegw vatcc cjc opcoparo.5 
lie;treddtrbotcm paratuad fubcudu patftoem/auc eflejc vt facftpfemncgram /fi ntbtl altud impcdiaf. 
labozem fl facutcae vet opo:cunirae occurrerec. Qlic B eft (l fufcipiee no ponac obicc/vct no cft pccd intJnA 
flcfueincefuecbaricatieocilicjoclectetbabencein/j tuemottali.jOpue^oopanecft moc* ipi* agencte 
tancu & ectaopue nacuraltf p?natereddicOutce z t>e incerio:.£c fruccue facramccop eft vc p ca pfeqmur 
lectabtle.^ic bebcoS>tepbano;£erro;3ndreazc, gfammo folucjcopcopcrarc/fcd et opere oparo(vc 
fcribit btueSug.m foltlocj.ca.jcjcri.cjto bulccdo z fer fcrtbic -0ab:tet.fmoepmooe£ircucifi6eont)qtjntil 
uoz cboricand lapidcecoirecee z cruce fectt outcce; lie alqe optto cft pccfTum:ncc ceremonge veccrie lo 
<oe<B parartflTtmoe reddtdicad co:mcca feuifTtma ro rie(vc &icuc bocro:ce ejc tbie 3u£uf»q ponir magio 
lerada.accamecalieaccueOitecttoteOciinctudic tcu fterOtft.f.qrri.) <5icautpferutgram ejcopcre opera 
aljcer pmciocm pccop/flo em Itmut ftat oeum fup to:q: ad pfequcdam gfam p ca no requirif fm £>co? 
omta Oiligeretz cn pctm qj5 ptra oeu cft no odire/ft i tu motue bonue intcrio: oc pgruo fuffictce ad gra^ 
c0gif3ti6eoccurrar,£>ab:ict xbi fupja. Uclopmw ffufioem: fed fufftcic q> fufcipice ca no ponat obi 
natc fcSo moj5:(vc patudcnRe atcjcjcqutd cft £>uarto cc infidelttatie ?rranc voturacie auc pfenfue t mo:4 
aticui^ bomqjuie ptaceacvoturaci.T flcecaleop*ps catcpccmcomtirum vV c6mtetcndu.£hH em cateali 
nate i fe liberale votucact fif factlTaccio quid repugnae graci? in fe bcr^/^fjm accipe no pof 
4L0PuefatiffactOZ\U(wpoft *RicMcribic&3 fetqm?cromzrepuQmtia fimul ftareno pnr.patj 
b:tet otftticv/.q.q.Oubio.vu.ti.ii^) eftopue feu act9 in paruatiebapfijatie/? peniretito foiiy arrrirte. Jn 
votijfarie elicit* vcl tmpar9:3dco flagctta vndccuqj £mie nutt9mot? ttbcriarbicrij pccdif.jfn fctfie zfi aii 
inferanf abcjctrtfcco:vt fic no funt fatifFacto:ta .35 qute pccdit:tn ratiejpter fuitmpfcctocm gfam d co 
volntaria fuffereria cop^rcmifljoncpctf farifFacto gruo no mercf/z tn ambo *cutcfacramcti grariam 
rt a cfl:quta tlta c a voturace tanqj ab actiuo pncipio ?feqimn£&ab:iet poft&cocu vbi e.Dicim^pterca 
£.6co:dat paludcfte vbt 0. q? mitTaimalt z boni facerdotie cjcogeo pato cfl eq 
CLOPU0 fufiero$4tfoi0& opue vel q?5 ftt Iie:f5 ejcopere opcrar eeftineqmfc qm ca boni qj ma 
vltra id ad q# cje Oebet.t opue fuBcrogatioie inctu') ti facerdottemifia eftmelwz.i&icmiffa Oupft16: va$ 
dic mericu:qre De?no poc(fp:icfaccrc opa fupcroga tcrc cropcreoperate:b cflcjcmertto pfonali pfoncce 
tionie:quia oeue no potmcrcriOfcm racerdotcptce lebracie:({pfcrqg pfertOeue petira a facerdoce eie6a 
rc bojae noeft fupcrogarioie.^rcm tetunare p qdra bue ofonem z mifT^facrificiuamUcat. £topcopcra 
ccfima/nocftfupcrogattonie.Jtealiqutdalicutqn^ to.uextpa?fecratioe/obtati6c/lumptoevcncrabitis 
cp eft fuperogaciotez poflea nd eft fugerogarionte/ cucbartfh^no babedo refpcctu ad pfonate fcrfcarcm 
redneceflarium.sitcucalfquefcruareregul5 frarruj outmmcu facerdone.DcQvidelaePJ&abHetc lecf. 
minop antcvottl cftfupcroganoierpoftca cft bonuj jcjcv;.canoie.Un Bug.in ti.6 co:pecb:i. Jn mfftcrto 
nccciTarm.poft^fcfftonceicjc comumlege vouenctu co:pie? fanguinieOninibtlabonomai?/mbiiama 
tcnefcq: vouccttb eft lcjr pofira Oe reddedo.23onu au lo minue pftciffacerdote.quia no in merito pfccran 
te fuccrogatoie no bab5 matu oppofTtu.ideo nec co tie/fed in tbo pficif crcacozie zc. ©acramecatia to 
fittum babcc ftgnu oppofitu. Dqc&iuttfer Oift,jct; vatcccjcopeopcrace/no cjc oeeogaco.oc (JafetacfOi 
v.9rci.it|.q4.lt.>fc cif:t infra videbtf alicjd cu Oc facrameco agef. Qndc 
fvPU0fo2matum«£fOicunf oga fo:mafaOU0 fterfon tractatu*i?.fup cantico lPari?air.3ciebac 
pliatcr .uno mo b cjcctufiocm oefo:mirarie pcccari. (inqnirjtoquif oe bra tginc cucbartftie fufccpciocm 
3,ttomoppoirrtocm Ofanitatiemertci.3i£mom6 vcucebabcrepuilcgiaca/quaOicim^vim opcrteopc 
accipianfogafo:mata:fic£cepta Oecatogi obltgant rari.&ddtt.becvieadjpmlmcrtcii fottuevolucarid 
sjd opafotmaca.obugic cm ad vtradu ofa pcta mo:o vct,4p:q opttTplue vatcrbic/ficur z in bapctfmo accii 
tala.Oia nac$ P^^a mo:rattaauccapicatiain ma9 aliccracapcqs fotu volutarie tffidcrm babere. jQuo 
darieOetbabcnf ̂ Dibcri.tTafupbia.pbtbcf inadoc circafmcjc:-0crfonjftutrcaguccjfcrcddurinbabiicd 
racionc OeiA irt bonojtftcactoe ̂ pmt.mutdiato cc ad fufccpn6em;fti)lcccj finc csufa ronabtli0 tmpcdi? 
fpo. clxxi 
mcnri fe fubcrabfir» •fcmdcnt^o cj fibtbn cfifctf fre9 rfi princtad Oct mtfctiiam:q: ficutpunit matoep Ki 
qucnfacccdtit po:ro mcref facerdoe Oigne ?fccrae: fttctarira mfttficacT vocat z e^atrac bonoe no cjcme^ 
fedampltue Otgnccomuntcane/cciam no facerdoe rttie;fcd p fota mtfctfiamrz catia opa cna prtncncad 
2^fc0cr fon. olnrudtnefapicri^ fcicct^Oeuidco Oicunfmrciuta^ 
COpil^altqd^pdctTcaln p accidceoupltcifpotcft bitta z iucftigabilta;coq?nuttue pctcft rcdderc cau 
<nretli0i;vc fcribic T^icbard^oi^^ar.v/.q.q.li.tuf. fa$ cii finrejc volucafCOciTocculrifTtmtemdfctjeci* 
Bucq: cft pure palfiua occafio vtiltcacf itli*:q: eje fe z catia oga Oicunf^fUndifrimfeogiranoceoct. 
magf o:diuafadocfccttl/quaute bo cjcbonirarefua Oatcrtria.Debie optb? Dauidtoquff.po.jccf cuaic. 
mdc tUtue vnticacc clictarr z rate opu» factenti no jp Ctua magnificata funr opa rua 0nc ntmie pfund$ 
dcft fj obcft;Stio tn6: q: quauie no fic p fe caufa vrt fuccogitartoce fu?: vir inftptce nocognofccct (iuit? 
licacte/rn o:dtnaf ad tnducendu botcead factcnduj n6intclligetb?c?c._ 
fltfcr^vctliracc.Tcatc opue<pdcfie poreft factftuficuc CO pU0 incarnaciote cft oti cb?e atTumpftr buma 
cft mo:cuoe fcpctirc/qd.pdcft vtuie fcpclicttto:quia na nacuxan illud op* ejrccdtrlimtfce natur?(vr fcri? 
rateopue fidercfurrccciote atlruic (vcOiac3ugu.) btc^3ab.Otf.tj.q. vnica.Oub.irj.ii.uy.) oc ope tncar 
t boice od cffna facicnda cjccirat.Xumtnaria ecia pa nacioie fiue tncarnartoe fijp oicru cft. 
ni/tatd fupruecj ftur m fcputtutte timcuop^defTe ^ cftmenreinOctl ctcuarc. 0 quo0:atio.£t 
poffunf paccidle/inquatu pcatia boice cjrcicanf ad v/ ***'020 fm*Rtcbar.otft.jrv.ar»utjf.q.j.li6t uq 
copariendu/? P pfcqucead o:andu.p cie:t tnquaru bupticiipt accipi.Ono mo,p Ocfidcrio obtinidi alti 
ccta paupce fruccfi capiunt z eccfia «jprcr oeu bono quid a Oeo/3 Oefidcrae o:dincf m tpfuj; 7 fic020 cft 
ra?:zftc£ob.w. fepulcuminfc^cerae clfnae copu ^mdaaftenfuean^mtcllectiue odOcfi/cjc voturatf 
tafcvrbabj *Rtcbar.q.f.vbi 0. vtelictectezintcUcccue vtOirigctie.Ungtofa fup il 
(T0pU0DClcftqt5fifaOco.£rfiOcueotmcftcau Iudpe.Bcceditcad oeuoicitfide inbercdo zouob> 
fa(vtoictu cft in Oicrione caufa pma) tn agict medi pcdtb>gcmtnecbarirar[currcdo.*p»:imu prtnccad of 
tmtecreatura multoalia,£ft igtfcaufa oimcor.qu? rccrione mrcUc:c^.®ccudu ad fenfuj effccc9;ctia fic 
fitlt vel mediara vel imcdiata: opa aiic oet fut pfccta acciptf0:0 fm <y./. £o£.q,Otftinguifpcra obfccratt' 
vct>ici?Peuf.Fj:gij.£topue Oei(vr fcribirfctue^o one poftulationet acttoncgratiaf: z ctta in gto.fue 
nauc,oi. itf.gce.ij.q.j.ti.tj.) eoipo q?opueoct cft/ne', tjtud pe.OneanteteomcOefidcriu mcu.vbt t?:.tlii 
ccffe eft ipm cffe tatidabtle/ eflTe o:dmabtlc/eflreaccev q? oefinic o:are 4 no Ocfinic amare»atio m6 o:arc idc 
pcabite/effeEfeccu vf jjfeccibilc/fltbtlfacicocueq# eqt5 pdicru Oefideriu toqucdo Ocojponcrc/n6 p mo 
no Oeccac fua maieftate. Un oiccre vf ponere q? Ota'? du tndicatiuu fed fufpltcaciuu:* fic o:arc c a«*itelle 
botuea oco babuicoziginaltf fibiinnara maltcia vo ctue;vt eltcietie %volutattevrmoueae; z fic toquif 
lurarte. n6rmfatfujefttmoberectcu/cu emoeuein 3fido.0eo:one.jc.lib:oeffm.vbiOicit.jQ:areeftOice 
cmtb? optbo taudabitie criftat no cft credendu q» f<w re.£tBuicena.):.mcfa.ca.itj.cu Oicit.q? p o:onc bo c 
ciacopue altqtf vtcuBabile,'Ptura tbide ©onauen. etoquee Oeo.i pbe.j.etbi.ca.penulc.vbt otc.ad opt( 
£tcuporenriaOei<putade^rrarefpicit/?opaudo fe maOep:eeafojo.O:areepoftularc, Unxiduocatoe 
cjctenditeft eadcin qltber pfona^ (vc fcribttOerfon Oicim* o:aro:ee: z o:ati6ce vocanf poftuLitioce (vc 
tracra.v.fuB canfico ̂ ginie) zfm ifta ogaertniratie inquic•paludc.oif.jcv.ar.)*.lt.ut/.)t poftutarc fmlej 
funtoinoindtuifa.Opueveroociopificieinp:ima gceeocfiderturuuvfamiciin iudtcioro:atudtce,p 
mudi.pduccione eft triplejr.f. opue crcariote/ opue ponerc vct ctponcre (tnqutt *p>atudc.)(i 7 tbidc otcit 
Oiftincfiome/opueomat^.jOpuecrearioieeftopue q?ejr<B?in^jcunq*ftaruo:are Ocbcar,£cclericip:i? 
^ducciome crcatur? 0cntbito:qt5 ocfcrtbtfance oem pfattcriu c& pbm addifcar:atiae no cjccufanfa cutpa. 
Dic;cu tcgiflafo: 2Poffce ait. 3n fmctptocrcautt Oe* t oe moo:andi ibidc Otcic. Qme$ alifl e o:are jp aii 
c^luitcrrazc.i^pueOiftincti6teeftqabinuiceOiftf cui9faIufe.idcirco^martfren6co:anduccftcBug. 
cte funr parcce mundt ̂ ncipatee.f.cftu z etcmenca Oc verbteapft 0i„jfnturia e jp mai cprco:arc tn ccclYsi 
ouc c fo:mae fubftactalee fpeciuocae Oe nouonocj'/ cuiuenoeoebem9 ofonib?comcdare.attjeautoc^/ 
decrcarae:fed oepiacect maccriapductae/vel acct^ functieo:af.£>i§ (vt fcrtbit fcciie :3onauc.cirea te 
detalce/t p tocattonccie oebira z Otftincca:? bocoe rtu.0i.jclv.li,iiij*)c6ftarc ocbct nobie q» marq rce fta 
fcrtbtf faccu cnbnfujiie oteto/ ̂  jhmo facra eft lujr. tim btificanf: fituc nutlue oebet Oe cop- glo:t'a Oubt^ 
©ecudoftrmamecu.Xcrcioaquazcerracuptacie. tare: tca^peienuttue ocbeto:are. 0icmozac vtdef 
Opueo:nat*eft,pduccto tuminariu 1 mijcro^ in cy pfumcre q> no finc marrfree vcre: z n6 tm prumcrc 
to ejc materia clcmcro^/^b? c^lcftia cozpa z ipfa eleo fcd ccia cjcceri91 nnuere ac p boc iniuria mortfri facc 
menfaomanf.tbococfcribirurvtrimte oietofacta. re.Udo:arc,patiquoc percrefaturcetue vct acccle-3 
fc5 qrca/quinm/t fcpca. Ouarca opueo:narue c^ti. rattone faturie. ficp:o att/e ocfnncrte o?afz ciuomS 
/auinta omacueaqu^.©efta omat? tcrrOa cap:o viuie ql$Oefuncnefic07andu:attae mutca a 
b:i.0i.jcij»q4'Itb.u» ^ _ mutriefcribunf/pfcrrimaocrfoncinmulriefuoit! 
OpcraotUlua^lacobuOeUatctia pe.^cf.func opcru traccanto z fcrmontto. Orarc auc7 OcD:ccart 
in trtpltci gencrc vel fucfrtplicia.Qu^da Oicunfoga Oifferunrfm Jacobu OeUalenria.p&.jcvi "lia onre 
aeatoie/z queda opa pmtfitonie/T qda opa rcdcpti eftattquidpcrcrcmditfcrcnf. <3cdOcpcart c ab iti«5 
onie/zqda opaiuftificatioie tpunirionte. ̂ zima malopcrercliberart. 
opa.r.creariontejpura c<lu 1 etcmera 1 oie o:nac* eo 0rare ficte Wcif ie qui itlud $ quo o:at ncq? vutc 
fu Oicufopa magniftca.'q: OemoftratOet ojiporenria» ncc oefiderar. 
Oequitomo Oictueft.OperaEmtfiT6te.f.qreoeueB ]©zatto t>ictf qujfi o:terariot cftrriptct (vr norat 
mtrtit^fperarimatoe; z affitgtcbonce in bac vita q tcfcrOiftin.jcvtj«q.tiq. tib.nj.cucda hgicj/alta 
cinetad .pfundtfiima t abffialc fciencia t>ci. jQpcra rbcto:ica/t tbcologtca,*p>nma cftvojrcoplcjca 
vcro puntrioie matop princc od Oci tufticta; z 0emd ficatiua ad placttH. "Rbctortca oicif qu*'libcr<fpofi'y 
ftrantDcucftctuftHTimij. Scdmftificanoncebono ttoOiffuafiua velperfuafTua/quapcrfuadcf qu{p'> 
f^elittera & 
pomfab aliquo rbctozc facra alicm pimcfpt.aiia cft jp:ieo:anc.On omce fancci z ipc cbriftfypiijfItimc a1 
rbeologica ? cquida fapo? mcrie in bcucerminacuo fmcintcrmifliocj) nobio ojanr. Ozanoee icaqj fmc 
£c&ebaco7onc buplictt'loquipoflumue:vcfcribic pccecreacurenuqsfuntOcogratemififirin gracia* 
srbom.Srgenrmefie.Oi.jrjcitj.luiq. Uno mo vc c pu *J>:obaf z pcrjtltf &cn.u$.aKcfpcpcbnead abcl z 
blica conucniciisalicoi ejcotficio. aiiomodo vcell admuncraciu0.2id Coin aurcnonrcfpc]cir/nccad 
pziuara coueniensalicui cjc mcnrovif(. *£:tmo mo cmemuncra.UnCu multtpiicaueririepced: 
do orano bont laici no eft cfficacioz qj maii facerdov nd ejcaudia; manue em vcflr? plcn^funr fanguinc* 
cte:quia faccrdosDicceofoncq cofcrtfacrm vnccioO &bicifozatio m OeiiOtrccra;jpterquoduuli*boma 
nio cjrncm?xc.qu?o:o ftbi coucntrcrofftcto o:acem pcr fcpofojarealni3 bominc;nec pofcfi o:arc angcg 
inpfonaroci*eccfi£:t tdco vcficolo cfteificaciozo?a loB/nccbcarotvnec vjrginc gfloram*£clic;nuUuo 
ttonccumfcucp laict/cj ojat fanq? pfona p:tuarai Cin bomopoflir o?arc fcrde; pottnIiace rogarcz pctcre 
gutarie. %\czt fccudo modo o:atio bont latct effica^ abciq altcjd.rn fancn ozarcorinucOeum$ nobte. £c 
cto; cfTe folcc. Uidc ad boc .dabuclcm lecttone.ljrq» o:at;o cftafccfue mccte in Ocu.fcd mcno tn Oeum nd 
canonta. afccdic 111O purgcf/IJd Oifcrepara fupto?i Oiffimno'? 
|[^pf(oPm fccm^onauc.Oi.tv.ltb.uq. capitur ncilla^ugoniejcuiOicit.Ojario cftcouerfioin ocd 
triplicif'.ipjic/c6munit'tcdmuntftime.*JbJopzic o:a perptum z bumilcaffccru.Uclfm £>lo.fup iliud.j* 
tio eftafccnfueadOcuad alicjd ocguftandu vfimpe SLbclfaf.vtf.Sjinc intcrmiflide o:arc. £:ario cftepq 
rranduvel ejcolucduXomuntr^vcro ozacio Oicif.fm p:cflto ocHdcrtj ̂ prcr bonu adipifccndu/vf tnalu rc9 
Q»c6p:ebcditocJnactuc6repliciuead0eurclartl.Co mouendu:mfo:mata pcr vcrbiicjcrert* vel inceriuo, 
muntfrime?mq»c6p:cbcdtt omncbonu acfu fmq? BttterOtffjnirfcru0£5:cgo.j:.mo:aP.otcce,jO:arccft 
Oicitur. Tlon ccfTat o:are/cJ non ccflat bcncfaccrc m amaroo in copuncrioc gemitueii no copo fira vcrba 
j&lofa.f,ad£imotbeti.v rcfonai-e.CuififiecftiUa£)ugoni6.Dcuoriocrc60 
COratto varie a mulcio Ocfcribif. tlndc aicjran. pficcwne#cedeo:q Oarurf m ftaru ppiitcn'9.jti fan 
parrc.ini .q.ljrtirvig.mulraeofome Oiffinicionce rc'y cme&ernbard9m quada epiftola.Vwio cft bomf 
cicat vcrbalit otffcrencet» ptn fcntctia fatte coco:dan nie Oeo adbcrcfie affectio z familiarie qdaj z pia ah 
rcoquaez vtde apudoab:t,(ccn6e,{ji;|i'.can6ie*Da,> locucio:zftario tllumiac^mcciead fiucduintfoq$<? 
mafce. Ii5,ipf.cap.rjciip.if3 oiffintt. Ozarto eft afccn^ diu licj.Cui pfonatifta fan.3mb:o. D:arto cftcito 
fueinccllccruead ocu.Cui cofonatilla Suguttn fcr meriBicIaraq? a[imoniafuauiratie;qmeb:a no onco 
mone oco:onc xtaunio. />:atiocft ptuemcrie a% rar/fedino:namcrac6ucrtfr.O:namcra vncpmo:u 
fcctue tn ocii Otrccmo» Dicifaffecr*pt* fm 23rulcfe atcp ̂ rutu.xnlbel.m Oma rbcro. ficOiffinit tn fuagc 
ru oifttn.tvq.q.iitj.ltB.tq. ideftacrueaffccrandi vcl neratiratc.£):atioeft pcticio q od Ocu Oirigtf/vcl a4 
offcccioieiptuoa piccarc. *£ieraeautcapif,pculru pcrfonae/ vctgfona^preripm.^ccmoaiiiegcn^cft 
Oiuino coplcroftde:fpc:t cbartrare.£|;quo fcqutfq? ado:artonc2qgcncraltt*cft locuno mcltnatiua altcfl 
nullaoiano eft^pncorario ntfifulctafftdc: fpe:cc rtueadbonupftandum/vrmatfiremoucdu.FtOr: 
cbarJtarc.Ojatio cm cft qu^da aute pulccrrta cmtf> inclinattua/nd oprartuo.da no cftidc: oprarcz pcccfl 
faabarca floccccl<fi?;t quadocbcnc o:dinararcru rc»mulricmopfaf7 0cfiderafqucn6perur:zopranc 
itcrarnuoltu?vjrcntc.UndcOuffuntalg. fc5 fideet ^tbcfideracqij(ominobaberenoluc. ftaicvirifanj 
fpeetz ftnc bte nd pocett volare» Cbaricaeaiit eft vt cri z fapiecco qut mfra cocuptfciicz oefideratfm fcn 
ta otatwme: quta moicua cft fine ipfa:caa oidinara faalicare: a qutto rn fe abftinct vinliter/ z auerrunr. 
putcerrimie plumte. falic$ bumiliez fubdtca. rcueo jQuiaurc pcnt mdubifaccr.oftcdif fcfe vclle obrine? 
rcnez oeuota.3f«m1*agani2 infideieenopoflimc requodpcrit.^Dec wtlbcl. £tbteparct q?ozatio eft 
ozarcquadtu funttalce: quta o:ario cft piccaecoplc actue quidc porcct^rarionafj q:rclarue ad Ocuj. q$ 
ctcneculru otutnurotu. idc fide fpcm z cbaritacc-?. rcfcrrcm oeti foli porctt? ronalt c6ur mr.£ft cm020 
UndeItcct 3dolarr? cokndo idota pcrunt multa a afccfueinrellectue ad ocu. vidcf 1 cfleacrue voiutcs 
Oqe fuie/ramcn no o:anc;qutaoracio eft affcccue pifj net affecc?»£ft cm o:atio fm Sugu. pine mccte afv 
ue;i opo:ccc cp ficcbaricatcfonnatue. 3rc 3udci tti fccrue in octi oirccrue.vrriiqj itaq? videnf fancto:ii 
cec mulca pecanc a Oeo permancncee tn pcrftdta fua Otfftnitoee aftrucre o:ationc eftc/ vFacm inteilecfus 
no pofTunt o:arc;quta no poflfunt babcrc affcctti ptu vfvotiirane. Dequo vidcaeifSab lccf In can6t«. 
nccOcmonce 1 oamnati pofiiinc o:arc;quta licec bav O:ario fm fan.Xbo.jjtLfcn.Oi.rv. £c u* u a.lrrtiri. 
bcancftdcjt fpcm/no camc fo:mata/ncc timcnt tvj or.uij.cft 0:19 rario perqua noftnco:die mtima mai 
mojcfcruili:fcdboiribili/tlccvuroiCBmcccttacbti n.Mam'0co.Ucl«atio«rof[ffiovoltatnX 
fti quadtu funt m peccaro mo:tali o:antfl?:icloqucv eia quo impetrarc fpcram*/id qi Oefideram9,£5er5 
do.-p>3tcf:quian6ptco:anr:quiapicfae complccnf fon parrc.t/.m fcr.oco:ofionc/aif.7?uciuecfto:flfio 
fpemftdczcb.iriratc;:quia funcfuurlignaarida cc q ouatoaiiefubnira cft fide/ fpcqantmacac cbartf 
Ticca non ammara. Unde OUfcrcria cft inrcr pcrcrc % tare»?qu?o:nara cftranm plttmte virtutu mulripli 
o:arc(vctdem gtulcfcrfcrtbic) bmcbencralce pop/ cttatc.Uri quid cft ofo:nifi afccfio vfclcuacio mecia 
tunc pcrcrerfed no o:are: q: omiequio:ac pcttt: fcd m Octipcrpfum z bumiteafftcru:quo ftcvcou$o:a9 
no ccotictfo/ntfi; Oiccre vclte q? alia fic oracto info:o mue 1100 fnmiliart quada.pitrtmttarc Oco col(oqui9 
miei ilta cftfine cbarirate.Slia fo:mara cbaricatc/ mur.2T?ufta lbioe o:art6c fcrtbit/zafeinmftie lo4 
1 quadiubomocft uipcccato n6 poteft o:arc.Unde cte;fc5 jSmcdtcitate fptialt.parcc.;'.2 m fermo.,pOe-7 
periculoium eft (vr utc :0rulefer) accipcrc clcmoff/ functte.pre.ttti.t in mulrte altjie locie; fx facomfmo 
nao z bona ad o:andti:vt factuntrcltgtofi z ficcrdov ff 0mtfo qdam cft purc mcnw rgaudemua# 
tce^qufafuucrureeTlrttroiice.quiamifl^co^iora lie/qdainpure voraite/qdammcdia vclmtjrta.Dc 
tioneemptl valcnt quancu adopueopcrantitvfiue quo vidcaffccue^onauc.Oift.jcv.arf.u.q.i^.li.un. 
ddmerirupfonau.^ccue quancuadopueopcrarii z aicjcan.parre.itq,q.!):.mcb,^ar.vf.fir0ab.lecr6c 
3ufti vm z bcnc Oirigenrceaffccni fuu ptu tn ocuj Ijc^canoiiie.^O?acio pure irjcratie cftqtl labianomo 
0^ fo. CLXXII 
lienft fcd COJ ad Ocu loquif, Quo o:abat 3nna.bc Q tbomco qui ccnrice p Oicj z ccnrice P nacrc flcjrio gcv 
f/R£guJ»oici&£tglofa fup illud pe.SjraudiftiOnc ntb? o:abaf. Dcarfcntioc z bcuotionc in monaebie 
©cp:ecationcmca Ou damarcod ccXtamo1 fitad oc egfpti/q (vrOicutt" virjfpat^) nccofcitabarncc fpue 
umn6vocefcdeo:dc:q:multifiIcntcelabije clama bacpfalmodi.;antce,£tvcidem *p>aludcnfte fcrtbic 
uertit.mulciftrcpcntcecoide aucrfo nibtltmpccrarc pciuftonc.tij. vbi fup. ̂ tccrno fcmp acrualircr Ocbe 
potuertir. £lama ginme vbi ocue ejcaudir.O:at 0 mne o:arc/rii in vtrrure fcrnpo:arcoebcmf; quia vc 
purcvocaUequandontbiIco£;ttatinbie/qOicttnec Oicitslofa ad^bcf. *n6ccflato:arc/cjn6ccffacbn 
1 n gcncrali ncctn fpecialiura cy refcratiiircnrioncad agcre. !Do:iecamcztcpoittocoftttucie o:are Oebcy 
fenfum verbo:u vclfine: fedcti o:at fabJicat caftra muencintcntio noftra frigcfcat; vrtctictce furgcre 
hoceftmcnfcverfaciuania/tpcnicue impcrcinccia admacurinaequiamq$oebcntca£*o:arcillorcpo:c, 
tx fic mccalte ftmplicifcjcccdtr vocale (vt mquic fan Unde pe.JJPcdia nocte furgeba; ad cofttcndu tibu 
ccue &onauen.) acceptio:qj eftoeo; vcvult-Oerfon vitdebo:a n6 lic? pccrire/necamictparZvcnome ffe 
parcc.tj.oefoUiciriidiuc ccclcfiaftico^)o:ano incnca cofontircimfi ejccaufa.£tfm bocpoflunt accufari 
lie qj vocalie.O:acto mijcta tn qua fc^ o:ac menralti vcl cjccufari/qtnOicuc matutinae m fero: quia fi boc 
7 vocaltrcr.7 oc tfta otftingucndti cftfmfcm 38ona * facuie vtp!ueOo:miac vcl .iprcrolia nolicira caufaf 
ucii.vbi fup:a»quia auc vcrba illa fmpcduicaffemi; accufabilcefunc: Si atit1ff>rcrb:euifaccnocfiu z fo 
quta ficmflamarue cft/;q? imcdiacc fctf itt oeti .1 ra lcnnirateofftctf; vt qdam ccclcfi^factnr/cjrcufabilee 
!i vtilio: eft o:afio menralie. Sintir iuuaf vtilio^ c funr.inriue palucfefie. Un £>ugo Mctcq^nceboy 
vocalie.imultifunttakez majcimeilUqui no func ramo:arcp:ouidentiacft/poftncgltgenfia.in bo:i 
vtri fpirituatce/ad <5ru affcccue,puocandoe infttrur obedientia mcelligendu cft (iiiquit 'fbaludcnjquan 
fcfuncvocaleeo:actone8. £tvcidemjair.£redo cp dobocfitcjcronabilicaufa.Clerici quoqj t bfifictari 
oie fic faciffacco:ia; qufa nulta cft m qua 116 labojanc zrcltgiofi ad bo:aecanonicae rcnenfmrc 0i'ufo ib\i 
virruceeantmalce/iquaruOclcccanrfpirifuefmca mano.£cJjprcrbocrcnenfafrendercco:dcp:ccepro 
ro frequcnf tabcfcir/z virturee anialce minue func biuino/% fi n6 buimnoi quia boc impo:cac ozacio/q 
fncencercgimtnico:po:ie.£rcdocn(vcidcOicir)cp cftafccnfuemcnfiemOeii.OzaftoquoqjOcbctcfrc 
illatntercffcraeeftmagie fanffacto:iainquaacce'y atfenra (vcinquit*ibaludeftepclufione.utf. vbi §.) 
dtcurbomoadgemiru:quiabeceftinqu3 0cueni34 quaruadverba;vcimpleafpcepfu/necadbocoeuo 
pimeOelecfaf.'Uidelartueibifccm^oiiauc.£6fo7 tio interio: rcquirifquapurue boimpccrare nopo 
mt 23:ulcfer Oi.yv.Ub.mi.vbi pontr,p rcgula q? oie tcft: ficur nec in vrcro baprijare. Undc fludiofe z oe 
oratio vocalie requtnc o:acionemcnfatc;fedno ccon uoce fincfincopa z fcftinacioc 1 garrulattoc toco z tej 
uerfo.Bpud Oeti em no cftagendti vcrbie fed affccri po:e Oict Ocbcr. £rad ozatione ficuc ad ^dlibcc op* 
bu& *bmcOicif XPatf&.vj. £>:anreenolttcmutcti bonfipoteft requiriouplep:atccnciofvt idcm*jSaIu7 
loquificuc ccbnici faciuf,£c ltccco:atio mcntalie fuf den.fcribic)Urto mo vr ojatio ab inccncione(pccdar, 
ficiacquo adoeu/quiiTpccco:eftco:die:vrtlieramc Bltomo Vftnfcnriocorinuecomitefofonc.*/y:tmo 
eftpJiuata vocatie wcer pUirce caufae/ qe affi^nac m6 rcquirifatccncto ad o:acionc ram publica qj p:t// 
Docco:ce3lejcander. 3Tbomae z c^cert poft coe. fc$ uara/no folti cjdcm^prcr mcririi.fcd etia? ad viran^ 
ipcer epcicationcincerioue Ocuortonie:,{pccrmcnrie dii peccatu/quado o:acio oicifcjc pccpco. 'p>:imti pa 
iUuminacionc/qu?fif per vcrbat3ccin$prcr reco:da tct fic:quia nullti opue mertto:iu cft/mlt ejcintctioit 
ttonc faciliojem rcru tempo:co:andi.Unde 0tofa ne^cedae.alifcmnocftopuebumanucuj boficbo 
jpattb.v/. fupiltud. *H6 apud Oeti agcndii eft ver p rarione z voluntatc. Si crgo o:atio ocbcr cfle mcrj 
bio: fcdrcbue/ inccnrionc co:die/alfectu fimplicu rtro:iaopo:tetq? ^pcedaccy inccnrioc»©imili/fivM 
jQuarro «jpcer mencie ab cuagacioe cuftodta.jQutn tetur tranfgrcffio pcepri; quia p:eccprti Oafbomintt 
racaufo cftplcnio:Ocbicircddirio.gjcjrra eft reduw buendco opo:cecq7no^pcedac cp fola tmaginacfocq 
danriaqufdaabaniain co:puecjcvebcmcnri affeo comuniecftnobietbairieifcdcjr Oclibcracioneqre 
ttionc acoeuotionc fm illud fbgtlcracucftco: me quiricarrcnonc.116 rcquiriframc q? acrccio cocomt^ 
urn/t cruttatift imguamea. S^pccm 0mce o:acte caruraccuait^cota o:actonc: q: nccboc rcquirifin cj? 
Deuocioncacccfa in flcme/r fufpiria in iubitoe/i vo bufcunq? bonie opcrtb/ncc eft poflibtlc^rcr cuaga 
cee incofidcrate p:o:mnpir. ©cpttma caufa eft m tfonc mentie bumau^rcquirif ramcq>j>:ane n6 kifi 
ftruccfOipFttno^.Undcgiofan^artb.v/.Uulrocue cnfotftrabatmcntcab intcntoc. boc cmno porcft cc 
rogari z vencrari: vc bonitae ctue ocriucf ad pluri'/ fine culpa mo:cali vcl vemalufi cm cuagacio fir folu 
moe/z ftacueiufttci|fcrucmropud fubtcctoe.iiio fm actu inccrio:c. Itcec fit tcmcraria z grauiecjcquo 
delaciueapud fanccu 23onaucntu.oiftui.vlrima.T cftaxpofito;fo:tecamcn6cftpeccatufalrcgraue/ni 
j6ab2i.l«ci6c»I^.canonte tllaecaufae clariue ejcpli fieflctc6temprue:quia ecctefta nobaber iudicare Oc 
cante z oeducente. £c cu in o:ationc (vr fcrtbit -p>a'/ acrttolitcrionto mere.,|prer boc cm no poteftcat>bi 
Iudcnfiet0tfti.fv.qfti6c.v.arti,|.lib.iiq.)p:ecipueac bercetp:eccpro/|prerqt5fiminifterecclcfi>otcendo 
tendafo:anrieOeuotto; ideo ratu Ocbcto:ario ejctcn bo:ae cogitct alttid/no vidcftrafgreflo:pieccDtt cc 
diquartio:anrieOeuociopofeftp:occdi:tdeofiimui clcfifquanrueftcjcnafurafacti.Biauccuaaafiom^ 
rum poteft^tendi/o:acio Oebec;effeOtuturna z& tie fit cjc boc q>otiquie fcicnter fc occupctin acru crte 
lijca.Si auc p:oti]cicae vf Otufurnitae faftidiu parit rio:t/ qtit no fecu patifarcenrionc o:aciomo/func vi 
no eftvlfra p:otrabenda.Occ6fccratioc Otfttn.v.116 defcfleculpa moitalie/z Oirecfe corra p:cccpru? ccn 
mediocrtoiDeltuecftfcptcpfalmoe Oceararecu ctefif.quodbabefertraOccelcb:arioncmiflop.Do^ 
purirace/ifpiricuali bitaricareqj coct9 pfalrcrtf mo'/ lencee.vbt otctr.Difcrctc picciptcnrcein virrurefan 
dutacio cii crifttcia.£?fcrie crgoparib; creb:ie o:a'y ctcobedtenci$:vcOturnuofficiu; pariccrz nocrurnii 
no mcliuevaler. De p:otiricacc o:afiome cjcempla quanrii e;e ocue Ocdcnc ftudioife parfrrr cclcb:cntz 
funt in jCb:ifto;tn 3rfemo:in beacoDommico; q ut ocuoce. tOoc aut modo obfctuancqui occupancca 
pturiee pnoctabac in o:otionc.De crcbrirarc m Sar/ fe in accu cjrtcrio:c fcicnffibiatcenrtonc fubcrabctc. 
* 1 
•Nura ibldcm •6atudclT0.DcbctmfupCTOjarto(vf 
ldem Oicir) clTe lntegra vr nibil De ca furef fineopan 
do/omitccndo/mmte fcilinando. Undeccncf rcdw 
ccrc fi notabilifcr male oijccrir.Xicct poiiit et p jntte 
na comuran ncouplicatii Dicar otficm: cjuta vtcari'/ 
ue &ci porcft comurare rcftirurione oco facicnda iti 
oltquod oco acccpnue. £t ad boc q? ozarto uc mcri^ 
tozia fm cundc/vel Cutffactoiia/vcl tibcracozia fiuc 
4cqmcratiuarequirtf q? etueartcntio (Trinrcca.jrcj 
<rfitc6cinuarababtru no autacru:mfiq?fponte no 
cuagcf incno: quia fi fponre z Ocltberanue cuagauw 
hc tii tlltB/quc rtlc Otcicno vidcf acquicrare fcd cency 
tur redicet c/ cu o:are fic acrua mctio no 011®. i nc no 
orano ntfi fir artcnrto.T^c 
xioc t CIUB ctfccru pcrmulta 1 crllM^ 7 S 
tto babcitda in oiactoc ftt lcgito i iSerfonc parrcfcy 
runda Oe foiUcirudineecclcfiafttco?••i parce.tij.cra4 
ccacu oc oMctonc ec ciue valoze valde ptura fcrtbic» 
Scd quia laconifmogaudcmuo/ tcadocrfonere/ 
mirrmiie/quiz tbidcm vulc q> o?a ns vocaltreroiafl 
ftoncqua rcncf erolucrc(quia Oc volucarqe no opoj 
rccrcpcactoncfierOfi pcrcipicorane q>cuagof/nec 
arrcndit ad vcrba vct ad fenrerta fi factc bocqr md9 
uertcnrta i oifpUccc fibiOii aduerttt/ ncquacp Oicen'/ 
duo cft mccn umpcrcojacione/nec ad treractone obn 
lig if,*j>.ura tbt 6 oiarioc vidc/5crfone ? al ioe/t qu 
cjatjonc int cri uperc liccc Tc. 
C^co2arton»0codlrtombu0.ad boc Vidcacur 
^icbardut>Oiftiit»rv.arf.tirj.q.vtjtli6.iitf,fctu0aBo^ 
nau«u.Oiftin.jrv).mOubi}0ttcceralito.li5.tu}.^82U/> 
Ufcr.oiftm.ivq.q.urf.li&.tr|. £c aabjtel Ucri6e.lrttj. 
<anoni0.3d boc cm vt ojario fir impccraco:ia vi c% 
fludibitie»eqturunf aliqu^codirtonee.fciltcj vc itte 
qui pccir pccac bumtlicer z frcqucnf z bona tntentio'y 
nc/qti cftpic pcreret crta pfaieranr-z vrilia ad falu'/ 
r cm/qt5 ojano ficcoftanf fundarua in fide.Undc 3a 
coMj.*boftuUcmfi'dembilbefifan0.Ialieafit(in 
qutr -Ricbardue) ozario fcmc eraudtf mquantubo 
ozac $ faquauitf no femp tnquanrii ozaf p altje. Uio 
dciarmeibt *Ricbardu.^:ulefcrp:edicct0 aflenrif 
qut vulcq?o2flciofiacotfcrccc:idco macerfitioiii Zc 
bcdct peccne q> vnue fitio^ fcderec ad ocf:cra/ aliue 
ad fimftm/no fuif cjcaudtca:quia owcio etuo fuic in'j 
difcrera: vet fi quie matcdiccrec alicui* 0ccundo q> 
fiac pie id cft ad fature: quia omta qu^ pccimuo pcce 
rc Ocbemue,!» faluce noftra: tdco ̂ aulue n6 fuic cjc 
oudicue. £cmulcipcruurmulra qui noejraudtunf: 
ouia no pte.id adfalute perunc. £cilla codtcio pece'/ 
re or f m bcm Xboma Oiftt.pv. quarri.q.vlctma.in'/ 
nonc 02dinacc acccnre.Tlo pctic aiic p!C/qi)t nopcrtc 
er fidc fpe i cbaricace:f m T^ugo.qut o?arc Otctcad/ 
bcrerc 0;o fide fpe z cbariracc: quare epiftcna m pcc 
cacomoirati no pcnc ptc. Ocquo tariuu vtdc oabzu 
Iccti6c.l|ctq,canoni0. Xertio pctar pfcucranr.i ifta g 
fcucratitta (tnquit:£5mlcfcr) ocbcr intelligt majrime 
finc tnrcrriipnonc pcccati.Ouarco opojrcc q? fiac IU 
fte/.cjc aratiQ z cbartc JCC:z boc cft pie o:arc. Ouinco 
rcquirtnp fint,pfl?jia fntucciqj aliquado gfona p:o 
qua ozafcft indigna z m pcccacf: z quldoc tiq$ altq0 
periccu tfti^ coditioito indubtranf accipic: vc tnquic 
2f5?ulcfcr.Xiccc tta ctro no acctpiar/rame acctpir. Un 
*Ricbar.vbi fup:a*Omi0O2ario Oebito mo facra:vc 
Oicru cft cjcaudif/ no femjj ftacim: fed.p tlto ccpoze q 
Oiuina tuifericozdw ejaudtrione ?fpicir vctlioje elfc 
omtto pcnfarie. Unde 3ugu.bomcf.crf. fup Joan. 
qdam no ncganf/fed vtpgruo oenfrempc oifferuf* 
Ifta0o2ariot0 pdieionee Otffufe jjtracrarOabjf.iii 
ejfpoficioccanonievbuff.Hccillud elfc prer cunduj 
cenfuiqtf fcribicOne .Cardinaf camera.q.jriu/.or.u. 
tilj.l.q1 in qualibet ozatioea quouie viocoze: tmoal> 
vntucrfali cccfta fcca.p falurealtcui9 viarozte: fiuep 
quocfiqj ptingcnct fncuro vfponribtlUOebj falce ba^ 
biruatif z impticirc circtlftanrto ftuc pditioOiuuH bc 
ncptacin fubinccitigi."Pc5 p. fffe ocojacioe Ontca: ii» 
qua Or/fiar volutae rua.SitV patj e ejccplu oe cb:o: 
qut qn o?auic:Oicc0.*paf/trafcat a me calir ifte:fub9 
lunjcirtlla ?dirione:n6 ficurcgovoto/fcd ficut tu.Oe 
quaozarione cb:i pauto poft vtdcbtf. quo fequtf 
(vtibi vulc3tiaco)q? in cafu alujeticicc potcft o:av 
re $ atrtj qtS lctc vcl fatce firmicer crcdit fe non tmpc? 
trarurii. ftcuc videf fui fie ozatio cb:i.' fl cc^prer 15 fc9 
quif q? ratie ozario fir fiutta vfocio fo: qa ifte ad tllaj 
tcncf:i cbiift* fifctc ittaj in ejccmptu imicatioie/i ad 
mrftcrtuificucoicur oocnwee. tdco no fruftra. 3reft 
cutrcuetarcf fua Oanacio. vc idcj cenccjiftcpc liftce: 
imo cenef oiarc^p ftja fatucc/z vctle feclfe fatuadu# 
qjifte eptali rcuctacioe noabfotutfa ̂ onobligario? 
ne:nec poft mmue rcncf adpccpra Oei oeoitcccionc 
fut z oiacionc q* f>u 0.(35 boc cft ?rra 0:cgo.3rimu 
311 nutlo aute toco pgrucnriuo o?af q5 in ecclcft/0 tfo 
pfccratf.qtf ondtf p tllud •^e.ljcjcvt) 311 cccfqebndt® 
ctte Ono.tt one.Domue mea Oom* o?aci6te vocobf 
cur.Xl3utca0ad boc poniic ooccowe rarioe®: q> cou7 
grucrtuo ftt in ecclcfip ozare q? atfe. Utde coptofe Oc 
boc «6ao:ictcm lcctioc.lrtj.canonie. 
ozatt'oni'0c(fccctto z vatozc.Xrceauc funt 
cffecrueozari6ie.*fSiim*c6mumecftomitoacttbu0 
cbafirare mfo:mat[:qni eft mcrcri.gjecund^effccc* 
O2act6i04p2iue:cft impctrarcquod pecif.Xcrcfuecll 
quepiincipatif effic»c:fc5 qdamfpualiercfecrio mc9 
cte. £ c poreft addi quart9: qut cft foturio Ocbfci. a_d 
quodozaneccncf.Dcbte oneppofic9 -Oabii.tecrioe 
tyrj.canonte. £cinccr cccerao ojacioeo/oiario oiiica 
cft elficacioi; vt oftedit *Ricbard* oi.icv.ar.iiti.q. viq. 
Ub.tttj.T bocjprer auctozio oignirare. >CbJift9 cntni 
o:e fuo imedtare itta5 fjjctr/i Otfcipfoe oocuic. vt ba 
bctur IT?3Cr5.v).£t boc oftcdic crio5 ozattote^ fencef 
tt0fab2cuirae:quemulruc6mcndac ozanone voca9 
tem. Uidc ad boc fan. a60nauc.01ft.jcvj.1n Oubi.lfa» 
Itto.lt&.utj. De ojarioe onica pmttlca fcrtprte rcltcjc 
jOabji.tccf.tpiirf.canonie. £c 0erfon pcipua c elTc 
ozacioncontcam Ocmedicitate fpuali.t tracra.oe pc 
ririonil» in ozartocOntca corenne: z altje tocie fuoza 
ope:£.*poecftmfugoiariovfmcrtrnin rriptici gra4 
du inrcttigi voterc altcui fiuc^ atiquo:fm Scorg.q. 
pjr.quottu Uno modo fpcatilTimc:? fic fcmper vaUc 
oidti qn cft iu gracia:ipc cm bab5 morti animt bonu 
z clictt opue bonfi. tfte mot* 1 ittud opue no fic func 
otceriue.p quo o*ar ficuc oiarte.ncc por ifte oidtnara 
volurarc ficittud alrcri Oarc: q> no fir futl mcritii: ii<i 
magtercncf ejc cbaritate oiltjjerc fctpm qj atifi: fmo 
fojrcnopolfetOarcotccri fic: ctiiftud clferpcccariH* 
Blto mo gencraltlfrme:i ftc valct coti eccfi(:ncc cntm 
Ocbcr oj.ine altqucOe ccctefia ejcctuderc: fed cr inrcn 
ctonc babicuali ome includcre. Xcrtio mo.f.modo 
mcdto vatcr itti cut pcr oianrc fpcaltter aiplieaf.non 
ctn vatcc ei fpeatilfimc.vc pacj ejc £mo mcbio: f5 ncc 
pcife vatcc fibi generatiflime ficur cuictiq>:r"C cnim 
fruftram cccfia cffcnc fpeciatce oiotioee afiTgnar<: 
oli^ vtuie/ moKUte.i ircrum^ viute atqe z 
pura^ bnfacfojib? amtct'01 oltjo, vc pf5 in ofo 
nitoinmilTjliKomaijo^ otucrfieaflTgnatiopfonte 
? ftacibp vet cogrcgkirioib^i : uftra inqua elfcnc tftc 
fpecialtVaflTjjnac^q^no ptue valcrctillieq* gcncra'/ 
Itf cuicuqj tn ccctTa. 'i^ciocorue.Uidead boc.0a 
b2t.lecri6c.jLTV|.canoni0 poft £5corti. oc vatozc 0:07 
m'0 vide mfra apud £»eifoncz atiae.Scri <5q5 z Oo'/ -
ccozes mulra Oe ca fcnpferutzc. 
<L&eorat(one Cbntti- O:at\0 vr Otcru e cft afce 
fue metietn Ocu;? ita mfcriozie ad fupcrioic/t mi^ 
rtotfe ad maioze. ©tc cbie f m Otuinirarc no ojautr: 
qt in bocfuit cquatie pacrufcdcu parreo*acib> pcrt^ 
ra pccdtt .0cd bcnc ozauic fm alfumpca narura ftn 
qua fuitmtnoj parre (vt fcribic £iab»Oi.jrvtj»q.vni'/ 
ca.ar.iij.oub.tjj)£)iauit45cb:e ^pfcz fuie mcbjio: 
qu? rn 116 fimpticif votutr;fed fubcodicioe vrcft tU6 
in cr uce.*p>accr Oimirre ittie q: nefcl ur cjd faciur.i. co 
dicionaltrfi coucrfi pnfam agercr. T^cr bocpofiunc 
cocojdari mutr? fcrtptur? qua?- atiq affcruccb:m 110 
ejraudicii: vcttludpff.£lani{ibo p Oiei no cjtraudtee: 
oljqn^ flffcruc fcmp ejcaudiru: vttUud 3oan.jc;.£go 
ofic fcieba: q: femp mcaudie. Dcciur p uc cb:m o:are 
majrimc m oteto carnto fu?(vtOtcic fcfii© 23onauen. 
^i.jcvtj.ltb.t9.iq.pcnut.tdeaic)rpco:dacS:ulefer 
qy cb:e futc tn omi .pcnri6c (qua pcrtjr vc cjcaudircf) 
cpHidits*. bocc m 01 eo qd perut volurarcrome fiuc 
roneobfolura.TTon aiic m omi eo qd pectjc votiirarc 
carnte vet piccarie fuic ejcaudtcuemo em pcrcboc vc. 
craudircf: fed vt nos crudircmur ficuc pcrijc calice* 
0 fc cranfferrt z fuie crucifijcorito codonari. Unu cp 
volutacecarntead oftcnfionenacureaffumpc{. &19 
teruadoftcfionc benignifacie z mifc6t(z€. *f]cc 0:0 
t b:t fuit ficta (rtfcrtbic £Jabzi, vbi pauto ance.) Cu 
qi no fuicmfi^p eoq? voteboc ajpericue fenfirm^m 
cuiue pfona ofonqpofuic.STu q:(vr OicirfcrueJBo 
nouc.)i mo Otcru clfcq* tltcofonee (liccc cjcaudicue 
no ficno cn fuertlc fruftra)qj magie fucrur ad nfam 
cmditioneq? ad petiri impeeratione. Simitifmagr 
ad veritatie bumanf uacur^oftcnfionc/ocpictane 
7 mifcrico:df?. tm ad oftcndcdii q> crac Oco obcdi^ 
ene rno c6frariue:0u o:ando eti vcfufi pncipiil rcco 
gnofcebac:vtOicitbtii0S:bo.3rcad noftr? imbcctt'/ 
Itracte c6fb2moctone:vr n50tffidamue fi pcricuta 
paflTioml pboiremue: z pcr boc fpcm crcjcit m nobie 
prra naturolc aducrfirane fimo:c. 3rc vr oftcndcrec 
volunrate noftroOinmevoltTcactmottofubtjcicnda 
pferttm tn co qt* adiujcic: no ficuccgo voto fcd ficuc 
tu.i m boc oidmauir cbanrate fu nobie q affectu no 
ftru oiuin^ votticaci p ofa conof fobtjcerc: vndcmo'/ 
gteinozone.pnobtaojamrq.,pfc 
1 poftcu.0abii.vbi r cafonar ifardmalie camc* 
q.^tiq.ar.^li.j. 
^tc,f"£rvcnif abo^ando 
v&Z&ZOZ f}oc eft Oicedo.Differut oucoiafoi z rbc> 
• toi tOectamaconfic oiaroi eft cj in iudicqe vct tn c5'/ 
cionito agir/Rbcro:quirbcco:icc,pficcf. Dcclama'/ 
roi/qut auc ooccdi otioo/auc cjccrccdi fcgfa ficta cau 
fam agtt vt m vcrtu coufie poftca pofiir oiarc qb t>C/ 
ctamareoicif. Ouare occjamareeritftcto cbemacc 
c6ponere.35inc acri6ceipc o:oneei Occlamactoce 
vocanf.Dtffcruf z oiaroi fpualte z fccularje: vcba^ 
bcc £>utl.panficnfie m oc rbero, Oiuina.ca, ij. ? poft 
cii fcnbir^3abii.l;crionc.jrjcjcj»canonie.Un oiaroi fe 
cularieinrendicfuaoiactonc moucreiudtceccincli'/ 
nare in parrc ful: vc fc$jp parce fua ludiccr ifentcn'/ 
ricc,£)iaroi vcro fpiritualie oianonc fua qua coia 
fO. CLXXIII 
atfiflTimo funditmo intcndit ipmmoucrrquc fcw m'/ 
dubiranf in vlcimitarcftabilirarie in nobijiflin.um: 
fed pottue fcmetipm/vcl a mato m quo cft bonti/vi' 
a bono in metiue q6 cft oiccrc: qtua tntc&dic fcmet'/ 
tpm racere idoncu p oianonc.vcei cocedaf/qtf impc 
crareinrcndir:vtfipctimu0tibcranonc 0 maloqua 
ttnue mtuirmftmo pctinoie matu 0 nobie ocueau.'/ 
rcraf.Si pectmue oonanonc aticuiue boni;vc tncui 
ruoiaciome cffictomurboc acctperc Oiani z idonei: 
no vc p tUa oiariouc flccramue ocu vt nobie boc co'> 
feracquafi nuqj c5ferrevotucric.z tiicimo vcttec6'v 
fcrreincipiar: fcdabfternobocconferrc Orfpofuif, 
3d pemtoncramcnoftia facravcl factenda ccppzc 
ccrco» 0ccuecftocbomtcqucpccifionito vincifvc 
boc vf ittud faciat/qtf nunqjfaccrcOifpontt: z tta Oc 
nouo tncipioc vclle faccre ^c «Cabii. vbi fup. 115 
ramccuoeueoifpomcvel vutt atmd faccrcioiibonic 
inoemeucnrufvcfcribic^iutcferoiftm rvn a itti 
lib.itj.in fine.) fcdpfuff)ofitie anreccd<nnb>/nfunc 
boua opa: ficuc Otfpofutc noe fatuarc. fi rn vclimu« 
Kbonamcrirafalutcaciircreic. • 
<f)zda cft patiu Oifpariuq,* rcru fua cu!q? i5ca m 
u bueneOifpoficto:vcotc!c Sugu.jct):. occiuf 
tarc Oei.Qi cm ornia inquiraugu.cffenf cqualia ta 
no cffcntoidinata:idco Oicitpanu Oifparinqj:vtm 
fert0utlct.gcoriftaOiftm.^.liB.j.? Oifti.jctti1q.eiuf 
dcm Itbri. Un oido eft cbaritacie 1 oictf pidinatua 
o^oi.oidinaf ̂ lTr amoi ad Oeii piojctmu ad feipfum 
jCbuftuerft oeuet^primu^ fimut. IPopfcefimilrf 
intcr Ocu t,pjrimti mcdiatoz erac»cliae oenim b09 
nfi 5ftabac vrriufq^fc^crfonrractatu.irruDca* 
ttco IDari^ £tojdo vt fcribit ̂ iutefcr Oiftf.rr, a. 
£ma U5.|.potcft ficOcfcnbi.Oido cft babirudo piio 
rie ad poftcrt9 % ccotra.t vbicuqjt eft oido ibi cft pz\9 
uei poftcriue.t qt modie polfunr oicipime zpoftc 
riue/toc modie potcft oici oido. £t oc oidinc Otliflc 
dop vtdc m Oicttoc Dtlfgerc. 
COzdo cftfriptcjt (vt faibic fccue ©onauc.of. 
rr.ar.^.q.j.liojt.) fc$ fm porcnria/fm anrcccfiionc/ 
z f m oitgtnc.4)ido fm potcntia Oicif quoiu vnu eft 
fuperiue ad attud mferiue» £tbcc poteft cfTe Ouptw 
citer vet in toco vct tn Oignttare. £t bicoido no cadie 
in Oiuinte. UndeOtcit fiufcbiue. 3n Oiuinie cftnm» 
mcrue fcd no oidoiOido vcro f m antccefiione 6ia0 
cfife eo?./quoiu vnu piiue eft.atfcru vcro poftcriue. 
j^tbocouplicif.autquia anrcccdic Outationcfiuc 
tepoic:auc pziue naturati intcUigcntia fiue cognitio 
ne:t bic oido 116 cft in Otuinie:qi bic oido tolitt cqu4 
Ittatcz fimultarc/ quo^ vtruq5 pfccrc cft motumio 
Drdo auc fm oiigine/ fiuefm cmanationc cft «du/> 
cerie od pioducru.£c tfte o2do cft in Oiutnie: qm3 ,(,£ 
cft oido pJinctptj z pstncipiaci/ fTuc^duccncie t dja 
ductt.Lcq.ij.vbi fupia 0 tar q? o:do Otctf cfTc atifmS 
Oupticif:auc fiaic oidinar t/auc ficuc rarionte oX. * 
di.Dido in Oiutnie ficuc oidiuact Oicif pfonc n£,;2 
t fttq z fpiricuffancfi._0icut rationie oidinaiid» 
ctf notur^-riaturaem otcit vim pioducriuSVi! 
*iat pb«ofopb»:qtf cft vw inftc# rcbuecrRmfub& 
fimilia .pcrcane. 3" °mini8 aii t cll olrfn 
ctloncii..idclloiiifibiojdon«ure 
aimo. aidc taciuo ibi Sonaucntiti.nccoido pcr 
feds "5 plu# * 
iKim * P/rfc_C^nifi/ ibl cft magifl pCrfC/ 
ctum i moiue pcrfcctu£5cd m Oiuinie mbil eftimv 
perfeccu feu mtnue perfcccu: fcd ocircfpeccu olioiu 
d l e citoido caufotuane : oido pafccnonte. 3n oc# 
f J 
afirrcfpcm» aUcuttio qS dt tn Deo cfto:do o:rgtnfe. 
ld c(l altquod oitgtnad;? aliqiS onginat» -0 jbzi.txf. 
ttrr.q.ip.litM.&ftipulaf "£aulue CotteftueDidtn* 
ijr.Ub.i.fcnrcntiof m fine.Tjfcndu crir (nqutr narur? 
ozdtne tn Diutntratc (latut cil fcmc o:do od quodptv 
am pnnclpiu collartone rcfcrsf:fcd mcciltgcdum cfl 
ongme ozdtneiineanrcgrcfTionc ftaruiqutDomino 
augurtino auct02c norure o;do Dicaf 
C0MO a(lU0 cft pcrfccrionia allue aencrarto 
nio« fla pJio:a oidte gcncrartote frcqucnnunr poftc 
rtowozdinc perfecnome: vt fcrtbit 0abn»oiftm.f;0 
v)'.q.vnica.artt.t^.DUbio.q.lib.iq.nbt plura Dco?di 
nc vtrturu tbcologicaiiu Dicir:? tn finc o:dine pcrfc •. 
ftionio.cbjntaecftp:ioi ftdcz fpe vrDicirBpodot9 
2pa io: bo?t? cbanrae.Jrcm cbartrae cfl fo:ma omi 
om vtraifu/ qua tn Douie crearte nultuj cft maiue. 
©ccuo D< ojdtne gcncrarionte, dc plura (5ab:tcl, 
tcdcojdatDtiejCardmaliecamcraccfte q.vnica.itj* 
fcnteria$.ar*rf. <5tc acruefidci ozdmc generarionie 
dl pno: actu Ipct t cbaricatitf :quta no porcft votun'/ 
rae pcr actu fuu cmdcre tn obicccii / ntu cogmcu per 
inrcllccrum. Cognitio aurcobiecri rbeologtci cft pcr 
acttifidci/2 loqucndo Dc vtrructbtie fbcotogicie ac'/ 
qutllf le. *Ham Dcmfufteloqucndondcft irttcrcae 
©2do gcncrationte:quta (imut infundunf.Dcue cm 
cutue pcrfecra funcopcra(vc Dictum cft fup:a) pcrfi 
ctcndo atam/ ftmulca pcrftcir frn omnce potctittae: 
inrcttcccu fcilicet per fidcvolunratc fm Dupticc ciue 
©(fccrionc/pcr fpcm icbartfarej. ̂ occftramcn Dtct 
cp f\dce tnfu fa cft naruralitcr pjto: altj'e:jpccr a cr um 
ctuo/qutpotcftclfc(tncacru fpei tcbantattetnon 
ccc»iKrfi>.^?cZ5abJici/ qm De ocquifit le rbcolomcie 
virrurib!>tdg!o:eft. 
CjUldacfKvcnorar fancrue 33onauctu. 
Cift,)ctiit).qtfl0,!li^.lib.t7. qutrcrptctc narura fm ocm 
ftatum/7 cft o:doquirefptcttnaturaPm ftatuj fu? 
co:r uprtonieji fm bocqujda funr Dc Dicramtnc na'; 
ttir^ fimpltctrcr:qu£dam Dc Dtcramic nacur(Pm ftM 
rum. Dcum clTcbonoiandtl Dicracnatura fm omnc 
ftarum:bomtnc vcroadcquart bomtni Dtctat fm fta 
rumfue p:imccondirionie.*i>amincaufe bomtm 
fubijci: tbomtncbomtnt famulari Dtcrarfm ftacuj 
co:rupnont0.* vrmatt copcfcanfz bont Defcndanf/ 
mftcm cffenr buiufmodi Dominia carcnria maloe 
<jpter co:ruprionc qu{ cftin narura vnueatrcruop* 
pzimcrcr/z romunitcrbominee viucre nd poflcnr. 
*fl 6 (Tc aiir cflcr ft bomo manfiftct tn ftaru innocca^: 
qmtibct cnim tn gradu z ftaru fuo manercc. £r £m 
^abndcDiftin^. q.vnica.articu.?.ltb.ttf. Duptcf cft 
o:do.fctltcct natur^t tcpo:ie. Qido narur? cft quo 
poftcriueno porcft cflc(Tnep:to:e: fcd ccoucrfo p:i'> 
us cfTc flnc poftcrio:c.0mc vbi vnu Dcpcndcr ab at 
tcro/t no ccoucrfo.Dcpcndce in boco:dtne cft poftc 
riue/std a quoDcpendct cft p:tue:liccr(lnr flmul Du 
ritionc. c^ie fol cft p:to: radto fuo ticct tcmpo:c flnt 
cocmrquta radme Dcpcndcr a foic/z non fol a radio: 
ttftit p:io«e.io fcuo:donarur$vniucrfalif cftmrer 
caimm z ctfecro, Ozdo tcmp o:iecft;quo vnu Dura 
rionc p:eccdjf otmdjtra g, Viul p:iue incipir:(Tctir m 
rcr pjcm i filuT m crcarurie. Oab.vbi 5. qui t it»idc 
Dicit *^pbarcpintcr co:po:{ fo:maaintionczamma 
rt amtprtoncmtrojdo n.irurcc m tbt Dci incarnandc 
pccdic cm o?dmcnantr^ fo?mjrio cozp.ie anfanonc: 
i antatto aflumptocjxoccprio co:pie cbii/aiw/ 
m*no/Z aflumprio in Jgjnc p.fccra cfttno rpalif/fcd 
intttoMiJCOhWt limi. t]»fmfqj virgopfcnfujcr^ 
pjcfTtr:Dicee.£cccancitta Dnitc.no viticffuiffcopeo i 
ratto altqua fpcciatte ad tncarnanonc: vlrimo in'j 
ftantt vcrbo?r co:ci9fo:m3rio/antmarto/aflumptio 
ftmul coptcra cft.*ptura Dc boc tbi fcrtbit /3abn.Uti 
Bu0.tn $ ftdcad *£erru.e,*v.f trmiflimc rcnc t nul 
larcn* Dubtrce:no carnc cbit fme Diuimtarc pcepraj 
tn xtcro virgfe pufif> fnhiptrcfa fbe.fcd tpum verfi 
bumDcu fu?carnteacccprioe ?ccptu:tpamq5 carnc$ 
vcrbi incarnartoc ?cepta,Sd tdc Damofce.U.iq.c.9# 
Simul fuitcaro/fifibi Det caro/fll'antati caro tc« 
CO:do angcllcus fm iPgrm 
go.cft multitu do c^teftiu ipiriruu;: qui inrcr fcatij 
munerc gran? flmilanf i^ptcr angctoe Dtucrfo?- ovy. 
dmfnqui fc cjcccdunt tn munere gratt$ t narur^.tdco 
fcqutfftcuctnnaruraUuDono^ participattdc couc4 
ntur.O:do iraq$ fundaf in Dono narur$.complcf au 
tcm Donograrif.lla mctio:a naruratia Dtfponutad 
maiota Dona grarutta: vt 3t fcrue :8onauc.£t m q'> 
Itbctbtcrarcbta ponun? rrce o:dinee« 3" pzutio: f itl 
0 mce funt 0crapbin/cbcrubtn/tb:oni.3n media 
7 tnftma Dtuerfttae inucntf» Tlam fcttle Diontfmn 
medio ponir Domtnafioce/poccftofce/x fmfco.05 
fan,0:cgo.? ̂ crnar. pomt Dominatioce/ £nctpa'i 
cue/t virrurce.Siftf in tcrria bicrorcbta pontt Dio 
nfft" pnnctpat9 toco virfutu. £coucrfo -6:cgo. vir'> 
turu o:dtnc ponit toco pnciparue o:dte .*Rattonc oi 
ucrfirarte ponir^ab.oift.ijr.q.j.lib.tj.que vidcrc po 
tee.£t nomia o:dtnu impofira funra Donte gfaru: 
quib^ fcfc ejcccllur. £ftcmDon(ivnu$ DtgntPaltcro. 
*fla omnito cminetcbarirae:fmfan.3ugu. Dcinde 
fcicnaibcindc tenrio./St Dono illograruica comunta 
funt omnib? angeli0.0i{}dcm omce funr bcon:oct» 
pcrfecte Deo fruunf:omce fcmp vidcc facicm paerie: 
omcB firma tcrtonc adbcrct Dco. £t vt fcrucf Diftintf 
ctto o:dinu in nomtnib? ab co Dono :quitib3 o:do no 
minaf qtf in eo cjcccllctt9cft: aquorn fuperto^ oido 
nullus nominof, £t pnmue a fruitioe fmc cbarirare 
nominaf.? Dicif nomic 0crapbin: 4 cft (impfr Do'> 
numcpcellenttfl"imu.0ccudue:a fcicria aut vtftone 
Denominaf£bcrubin.poft cbariratc^o e^cettctiriua 
Donuviftofcufciccia.poft tlludtcrto concfpodmo 
fpcuper quoj quicfctr in co angcticue fpu« vr in fuo 
bono: ideo ab itlo Dtcif t Dcnommnf. Xflttue rb:o9 
m fiuc fedce:qt$quietc impojcat. j|nfcrio:c6 o:dica 
aDonienomtnanf:quib?rcruf incrcartiras obiccti^ 
ue.inrcr itta vidcf mat9 JJonii oomtnari anactie bo'y 
me.tdeof>mueo:dofccude bicrarcbi? abtllooemv> 
minaf o:do Dommationu.bcindc boniebominibud 
p:inctpari.v!cimo malie fpirttib. ticcr quitib? o:do 
fuotnfrrion Domincfac p:mcipcf. 0tcctgo fccnd^ 
o:do nomc babj £nciparue.3tci tiue:poteftatee tc. 
Bngeto?, aurc bcaronl mulrfrtido tnnumcra in nofl 
ucm cbo:oe feu o:dince cft biftiucta. tlumcr? aurc 
fupcrno^ ciuiu Dco iuimcrobil:e/ nobie tnnuuicny; 
bitie cft.iit tlli nouc o:dince rrce bicrarcbiae coufti<9 
ruunt.fc5:fup:cma/mcdifl/ t inftma. £r b^ccopiofc 
babcnf apud fan.Dionfful: z poft cu fci tbit J0ab:i» 
vbi§.£tad fmguloeoniinceangelo^/fm fan.38o0 
naue.aflitmenf faluadi: cja bofce faluadt pnt in via 
ad tanra gran? cmtncntia ckunri/r in patria ad tartf 
tam gftam ftcut angeti. 3gif pnt adfmgutoe oidw 
nee afluim.qa vbi eft parirae in 0l'ia/no cft Difpori? 
tae tn o:dinc.£r(vc vulr -G:cj.to.bomef.]crj:ii9.) aflu 
munf ad fmgutoe o:dince bommce rcrreni/ o:dmu 
officiain rcrrie imirarce+Un ait. Diftincff cducrfov 
ttoce bominu/ fmgutop agminu o:dmib;cogmtlr: 
€> 3? 
t in co^fonc pcr pucrftieioie fimitifudin^ Dcputantf 
rur. UidctartueDc o:dmtt» ongclo?,Dnm ppoftru5 
£5abn.Diftm.jcip.lt5.q.z m fcqntibueDc angclte. Dc 
qutbue z fup:a Dtcrum eft. 
<EO:doqn^ fumif.pmoviucdireligrofof .t boc 
tno pfeeftmr o:dince: vto:do fcrt &ndicti/fcti Su'/ 
0Uftinf/ fancn Dnici tc.dc d afe or .£t vtdcaf 6 Die 
o:dintto anroni.tn fummo. On o:dinc ingrcdt 01$ 
ctmtie;6cft rcligionc inrrorc/ vfafTumcre ralc rcgu-> 
lam vfmodti viucdt monafticti vfrcltgiofum zc. 
€LOzdoyt cft facfm) babcr z Dcfcrtbtf a Docronto 
bi.r^iiij.li.tit|,7 vt fcribir &bo.argcri.Dift,|cruij.lib. 
tt^.fcnf.nd folu m rcb? naruraltto ocqutb? tocuri ft 
f)Dt:vc^ cno tn reb? cccftafttcie/Dc^b? loquuf rbco'; ogi:*ecft Darc o:dtnc.q: vbiciiq? cft Darc multirudi 
nc/Dtucrfoe grad9 z porcftatj toigutcacia tncludcn'/ 
rcmnbt eft Darco:dme:fcd in fcra oct ccclcfia eftoarc 
bmot mulrirudtnc; cja bmot gradualie Dtucrfttae Di 
gnitariet potcftarjmo potcfteflc fmc o:dinc.£t non 
(oluj refptcit focromcfii o:dmteboncftorc intcrto:c: 
fed cna c^rcrto:c.vt icribit 0rcpbau*aB:uUfer Dtf. 
jpv.q.vitj.U&.iiij. Unrequtrtfboncftaeaptc ongi'/. 
me/nominte/ co:Bie/acti6ie/c6ditionie/t couerla'/ 
rtonte/lbwpc1 Defectuj o partc oagmie/incpt? cft ft 
liut) facerdotte/fpurme:? etia quttibcr tlLcgmm?.S 
parrc nomfe fiue famc:incprt funt infamce:z pubtt 
cc pjfnitctce.*&:opf oefecrti 0 parfcco:c!e:incpti ff 
coipc virtari.itcttt lep:ofi/ z cptlcntici/t Dcmoniaci. 
T^iopt Defccru a partc actiote: vr qn incidit tn pccca 
tum.cnonne ftuc factwvr bomcidtu,t<flprcrmagnt1 
bo:ro:e t fanguinte c(fuftonc:ftuc tufte/ ftuc imuftc 
ftar.'Jb:oprci oefccrti codtrtoie: vt fcruue. t ctta p:o# 
ptcr ocfecru coucrfattonie. 
{[&ldo poreft ouprracapi. vr fcribit "Ricbar.Dif. 
^iiq.arf.uj.q.tj.Ub.ti^.Ucl^nrufcu figno quorro'/ 
ditur porcftaa o:dinato/vet,p ipfa poteftatc tradira. 
*£:imo mo o:do cft facramctu rm. fctSo cft facramc'/ 
tum t ree.f.rcfpccru figni pdicri:t facromenrti rci.u 
grari? grariifacicntie/fcu augmcri eiufdc: qut Oigne 
o:dinc fufapicct confcrf.^toefcribif fico:do:vt bo'/ 
bctlPgr tn teirtu.ptft.jrriiiMib.iitj. £>:do eft figna'/ 
culu> quodda facruquo fpuatiepoccftae rrodito:di 
natotolficiu.boc focramcru cft faci ? rei fignii: quia 
cbaraccerie t grati? 0 Dco mfuf?. £c Dcfcnbif oido b 
q?rum ad actu cjcrcrio:c:cu Dicif/ftgnacnlu.t qjrum 
od effecrti inccrio:c:cum Df/fpualte potcftae. t q$rii 
ad llltue potcftatte fubtccru:eum Dr/ o:dmaro.t 
tum ooci* poceftacie crcctinonc: cu vltimo addtf/1 
ofrtciu.tanac etta ocfcripcionc ponir!t>ugo S facra'/ 
mcrJ.Oujda annquor magiflro^ tra Oiffiniur.£>:'/ 
do cft facromctu fpttalidporcftarte Qdoltq$ offtctut 
in cccftao:dinatu/poulue ̂ onefi^ Ub.iin.fenf.Di. 
iirj.pofttPagiftru fcn.t5r.O:dinto fjcrum ftgiium 
quoddd cflc fcnor^: quo rpuetmgiiijininaro rrtbu'/ 
atur. £r o:do vt 6t 23:ulcfcr: cft o:dinata potcftae. 
J0:do f m 0coru: cft grad' cmince m eccfio/ Difpo^ 
ncneoccogruoadactumoliquc adpfccrarione vcl 
bifpcfartone cucbartftisperrincnrc.CocojdarSm/, 
UfcrDiftin,rjctiq.q.).lib.ii^Sro:do vtcft focromcn'/ 
tum rm( vr mqitit Cbo.3rgcci.)rranfitt non manet 
in fcfo:matitcr:licccoliquom6in fuoclfectu.fcjim 
cbaracfcrc:Dicifrcetfacramccu.£ni9cftcan6foIuj 
ftgnificattua/fcd cna altquo mo Difpoftnua.tr funt 
fcptc o:dince:t in quottbct o:dtnc( vr fenttt *p>etrue 
bc palutS.btf^irttq.q.q.arf.iu. ?cfonc.),lt6.tm*.t *Ri 
cbar.cadcDift.Jir.ii^.q.q, % Xbo.argcnci.t alt); tm? 
fo, CLXXIIII 
ptfmiturcbaractcrOifttnct* t fpcati6:quia o:dinaf 
qutUbcc ad Dtftmcffi acruj. Jn omt quoqj o:dmc co'> 
fcrcur grana:0uia oci pfccra funr opcra.Uidclan* 
Dc bocpctru Dc patutf. £ f vr tdc ait.0 mie o:do 0:9 
dtnaf ad cucbartftif focrommi. Oido cm(vr ipe inv 
quir)mtniftro^ ccclcft^:qui fur mcdiaro:co tnf cb:i'/ 
ftuj t poputti;eft ed foctcdu vnioncpoputt cii cb:o. 
boc otlr fir mape pcr facramcru cucbanfti?:m ̂  cb:i 
ftue prinef rcatircr/1 a nobie fumif. vn Df facram* 
tu vntonie. *!xc aurc vnio fit ouptfci ocru.f.p facfi 
pfccttonc/t popult Digna pporattonc. Jn pmo acrti 
Dcfcrutur quartuo: o:dtnee.fcj/accbolf cat9/fubdtar/ 
conarue/Diaconarue/1 faccrdottu, fcd Dt(fcrcfer:cSa 
accbolftuebabj marcria pfecranda^pparcin vafto 
no facrfcnpe v:ccotii cii aqua t vtno pparat: t rradtc 
fubdiacono. ̂ ubdiacon^tobabj ea ponere in va7 
fte facrie:in qutto fit cofccrario. Diaconue to bobcc 
ca offcrrc facerdori ad cofccrandtl/1 cofccratti Dtfpd 
farc:falre fanguinc cu vofc mcdiatc. ̂ ofccrotto auc 
Brinct ad foccrdorc. Jn fcciido <»o acru m pparotio9 
iKpopuUDcfcruiutalqtreeo:dinee:fcdDiffcrcnccr. 
quio ouo co£ Dtfponut rcmoucdo/^pbibcne vet m« 
lu$ bominc:vf oftiorine. vclmotu angetu; vtepezt 
ctfto.Xcrtiue to fcj tccro:; pparar offercdo bona Dtf • 
pofirtoej quo ad cognirionc veri/1 Dilccrtonej bonf. 
quod fir legcdo jpberiae oe cb:tfto tn vctert tcftamf 
to ?fenrae.£)ec *p»crrue Dc paludc.£r Dc acttbue vlf 
opcrartomb? vfoffictje ifto:um fcpcc o:dtnu vidcrc 
porcetariue apud oltoecirco Dtftin.rrtm-fc3;fancrti 
33onauetu,Xbo.argcri, *Jbcrru OepolutS.t *£>autu 
£o:teftu.Oift.u£j,t 0co.DtT.priiq.arf.ij.libjitf.vbt 
Dtcit q? no eft^pnue actue Dtaconi tcgerc ruangcliu: 
t fubdiacont cpiftota.fcd ifli fut rcmon t mm* perfl 
fccti co:u? actue.*Jbcrfccnflimi aute t,tp:ij' tUoni on 
dtnujjfunrquodbabetvnuetmcdiarcctrcflcucbarifl 
ftiam Dtfpenfanda^tcofccrandoj: ficur facerdotiu. 
Bliuemarcno ctueolfcrcnda: ftcur eft fubdiaconai» 
rue.vel oifpcnfandti eucbanftia/falrc? fanguinte: 
t eft Diaconarue tc.£t liccr fmt feptc o:dtnee:eft ta 
mcn vnfi facramcntii: vrrcrtbit 2!bomoe argcrinc'> 
fte t otq:ratioc ftnie qut eft vnirc fidclce cb:iflo:mej? 
dtantecucbariftta:qu? cft facramcnrii vnioie, £rfa 
cramcru o:dinie ttccr pdiccrur dc quotib; o:dmc fu9 
p:adicfo:ramcn Dcfoloo:dincprbfrcrorue pdicarur 
f m fua rortonc comptcro.6 alije 0 urc f m mogf t mi 
nue:f m qua vnue o:do magiea|p:opinqnor ad 0:9 
dtncpfbyteratueit alccrmmue. £t idcolic? fmt ptu 
rce o:dtnce 4 funt partce porcftartu? btii9 facramc'/ 
tt:tnfacramctijo:diniecft vnuracramcriit no ptu'> 
ra.idquodlart^borXbo.argeri. trifli o:dinceti 
cerftcfcbabcar(r fppfcctio: pfufpomc tmpfccriojc 
fm ftarii eccfic: rn bmoi o:do pfuiponce no c fimpfr 
neceflart^ t cflcnriaf. 71a ctei ic.pmoriie p fatru no 
cft rco:dmand* q?r u ad tllfi o:dinc quc p faltu fufcc 
pir:fcdfotueft fujptcdu itltf qtf fibiDcficitl>o:dmib> 
qenodu fufccpir.vr oectaraf cjctra dc clcrico p faUu 
o:dinaro.c.ru£tf?.£cidcpr$ Di.tj.c.0oltcirudo. Dc 
ilf fcprco:dm[bc> porce t afe vidcre^crfoncprc4. 
6 facro o:die. "Kobanti mnu^ arcbicm n^ogtVin. 
tn ti.tf inftirufoc crtro? .t £>utl.epm f roati fuo tc. 
CO:dofm ̂ wrult^.ttu.Dtft.^ntf.orj^ic lo 
qucdo Dc facramcromo cft facramcnrq: omc focra/, 
mcnrum cft fignu fcnflbitc.Sj o:do(vrDicfu < ft)cft 
grad9 fptiaf.O acciptcdo facrann:ni<p fig»0 
btlCfic otfdSd or rce t facfm. boc mo pr otci focrm: q: 
ftgnu pucntcrie grad9 cjrcctttioi acc^ocbtn flit^duu 
rr * * k .Be Iitrcra 0 
"£oitfc;ifa$ o;d(n3tionc^> facrfltncfo vnocj: fcprcm 
cuitit» ifta ritTcil prcfle Dcfcpcio.Ozdtnarto cft inftw 
rurio alicui9 tn gradu cccl't? pcmincrc: cut pucnit ali 
quod mtftcntl ctrca cucbanma ccbtbcndo/fcroanH 
niftro idonco ccrta itba.pfcrcntc: z ftmf cu tntcfionc 
Dcbica miftertfi gradue tilt* oliquo figno viftbilt rc^ 
nfencao cjc tnftttunoc Cimna efficaatcr fignde gf am 
|»£mincntcqua o:diuac*Oigncatiquodmffteriu cpt 
cquaf.t cpus z fol9 m focrie o:dtinfco cft idone" miy> 
niftcrbut? facrt:mcnti.Un facfm ozdfeoafqil cpua 
Car potcftate alicui pfictcdi cozpue cbfi: z tlbozoina 
tio voc^f facfm: vf z tult26:ulcfcr poft Sco, $3tl'r 
Diccndil cft oc o:dinc fubdiaconat*/ z Qlije o:dtnib> 
infcrionbo. £to:dfca no fcroa altqn cjc comilTioc pnc 
oferre: vcabbarce£utlegiatt.£tmaccrta bni9 facri 
pm Ccrfone funt figna vifibiita ctl verbie<$b> fpirit 
tualie ptae tradi ondif: vt in boftiarqe traditio cla4 
uiu cu vcrbie ad boc ptineribo. Jn lccto:tb> rradtno 
libjt-fpbcrar. cu tbie ad B inftifucj:? fictf altjjd* £>er 
fon. fo:ma bui» facr i(vt incjt Sco.ybtff.) e tlln qua 
cni bnc in fuie Itb:n? cpaltb>»£5$ ti? faccrdocio vidcf 
.pbabiteq? tbt fint Ou? fo:m? p.rialee: in qru altcraco 
rcraf ptae pfictcdi eucbariftia.in rcliq pmo obfotue^ 
di in pnfa.z iftte ptugunf bu? materi?,5 eft: ouo ftg 
vtfibilta.ffJto.f o:m^m{ tradicio calicf z parcn? cu 
bofttje c.Bccipc ptatc cclcb:adi. fc6? fo:mc:fpofitio 
rnan* epi fup. capur.Sccipc (pmfcm;vt fic cpe ?eo:4 
dif agar fumo cpo jtpo c|b* pculic ptatc apfte, pf icte 
di qj abfolucdi. Scot*.qt bpc pt? quo fcpte funco:^ 
dtncp q funt inftitutioce tn o:dmtto: z tllt fcpte bicu 
rur pfineri fub focromefo o:dfe: vl'magl4p:ic fub fa 
crameto o:dinari6ie inq^tu eft vntt facrm. Uidclav 
t iue 0»co.tc/Rci? bui9 facr i frn cft gra fptl nicri infii 
fa vfptae fpualie.*Rcei facfm eft cbaracrercj imp:i 
intf,0crfon.Quid« voltlt noue c(T« o:dfee in eccfta 
milirarc:ficut ffnoticm o:dfce dgeioj^ in cccfia rrtu'v 
pbatc.£r f m quofda illop epatue i arcbicpat9 c5fti 
tuut ouoe grad*:cj addtri fcptc pccdenrrt» facitlt no 
uem.Sc65 alioe co:ona vf cofura eft f>m* o:do z epi 
fcopat9 vltimue:i fic fiur noue cu fcpce pnommac[. 
<5cd comuniebocfo?- fcntctia cft vt ponafur fepte. 
Dc tofura infra bicetur Ira X. Un fm *Rtcbar.t>ift. 
jfFtitl.ar.v.q.tj.li&.nfl.buptV potcft accipio:do.Uno 
tn5 ,p gradu potcftaris oidmar? mcdiatc vcl imcdio 
acc ad pfccrationc co:pie vcl fangufe cb:i. Blio mo 
.p^Ubctgraduptafie rcfpectuqrulibctacrionu fa^ 
craru.*j>:fo mo o:do cft facfm:i fic cpar* n6 eojdo. 
Un nec cbaractcrc imfnnit 4pJtc loqudo z> cbaracro 
re vc qda bicut.i prcrca vnfo:do no bcpcdcta pccde 
ficKru ad nccelfiratc focf i:q?ute fcquee oe iure recipi 
no t5bcor 6o:iprermilTo.fed finopfbfl' o:dmarcf in 
cpummibil cfl> faccu.^ctfo mo cpifcopaCeft o:do: 
no facrm/fcd facramcfale.£f boc mo epar* ab J(i6. 
Itb.vij. £ffmof.c.]ct|. z Dionf.c.v.cccfiafttccbicrarc/ 
cbi$/r a XI?gro.0i.i;)ciit/tU.tuj.c.vl^07 o:do.*0etr* 
Ocpalude6tq> epac^eft o:do:fcd n50tftmct?afacer 
dorto.z eft facfm: fed no Oiftincru a (acfooidinidn 
unp:tmtt cbaractcre/fcd no alium, Uult iraqtpbabi 
lifcroici op cpatue fito:do'^tcr boc aliqn vocantur 
cp.i pfbf ccrin cc6tia«0anct9 ̂ onaur.prc.tj.aif.tj. 
q.itj.ot-Witl.Ub.iirj.fcnbif: 17 arcbtpffrfcer/cpe/ar^ 
cbicpue/pacriarcba/poufifcjt fumm9:vlrra faccrdot 
tiil no addncoMincncc gradtl nquil/fcd folu Oignii/ 
•ratcTOffiCiu. Utde lariue ibi TSonaue, flcc pfalmi7 
ftjtue cft oido :fm cudej vbss.q.fj, fcd ofFicifi oidmi 
annej:u:ficucc.aco:am^.vc 6c4$U!t,m roali Oiufno# 
rtKSrcpreigtf funto:dfnce#m cocmOocrop fmo*. 
fc5:boftiariac9/lccfo:ie/e]co:c!ft?/accbol];ti/fubdia9 
comVOiaconi/t pfb?teri.quo& (vt mqt ocrfon)e co» 
ficere co:p9 cb:i:qtS cft cpccllctifTimn officio^ bumtw 
no^.ndco fup:a faccrdotiu no cfto:do fupio:: imo 
ncccpatue/nccarcbicpat^. gioPaut epeoeiurepc 
o:dmai e fcu oidfe facf m pfcrre: vt Oictu cft.Uafa qj 
noni fi ab cpo 0 fecraitf«£)tc vidcf cfTe fnfa 3fido".U. 
cf f mo.vbi ait.£pue fumm* facerdoe z poctfcp ma'/ 
nmue nommaf:ipe cm cfficfr facerdocce z lcutcaei 
oince o:dince eccnaftieoe Oifponir. 
CO^dini^facramcnrii fcr neccflTaria rccjrievc 
fcnbtt 0crfon z altj;fc)cum.f. virilc» Uii mfier no cft 
fufccpribilie o:die.no cm(vt vult *Ricbari5.]muUcr 
Ocb^ tonfurari.Xurpc em eft(tnqutr apoftok) mu<J 
Iten fondcri.Uirf traq? folu; o:dinadiJunt/xeimM 
fculini giiie b6."Rcquirtf z baprifm" pcedte:*} etiaj 
cft fundamcncu c?tcro£ facramctof :q:ccptocomu4 
gio.Unft oliquie non bapti^at9 o:dinarcf:mbilreci 
peret.Jrr potcftae o:dinatie: <)a qui no cft cp ue/ojfl 
dtnce eofcrre no poreft/Jte inteno rccra: vt fc5pidi9 
nane inredatfaccrc quod facit cccfta: z fimili? o:dt9 
nadue:fm quofdo^. ̂ re matcria fcu facramcntu: vt 
tradttio itb:i:t ftmtUu cu fo:ma $bo$. 3tc ccmpue 
feu^rae fm aliquoe:qm fi paruul"o:dmcf etiamp? 
ccdcntito altje gradib?:ntbil rcnpcrcr. cu coe in $ 
facramero cjrigof ra intctio rcc!picrteo:dinc/q5 cofe 
rccte.*£aruulue aur cja no bab; rfu; libcri arbitrt/: 
no bat>5 mrctione.Blq volur q? gae fir oe pgruitatc 
z no Oe ncccftitarc but* facramcn. z idco in pdicro ca 
fu paruuiue fm eoe rccipit cbarocterc: ncc fm eoe e 
reo:dinadue. 3corue Otft.jrjcv.q.ij.U.nij.tftq^puer 
no babceOtfcrctione/ no pt rectpc o:dinie facramcn 
rum.q: no potcft cfi Oebita reuerette rccipc taU5 gro 
dum qui pfctf in o:dine:c^utd o:dmce mino:ce pof 
fct recipe vbi no rcquirtfvotu corincnrff» Uide lort* 
3cocuiXDultaptcrco ft oc boeftatcf vt J5t«0£rfon) 
z oe pgruirarc:ta cjc prc pfcrcntiu o:dinee/ qi ejc par 
t e tepo:ie.q rcgice etpfTc in fumma 'Raf,li.itj#£>:di 
nadiquocpCvc vult "Ricbar. Oift.ittv.ar.v/.q.qUb. 
iitj.)fme quacuq? nota tnfami^ccOcbcr: qui pl«nb> 
ibt rem ptracrat. £t cjt pdictie fcpte o:dintb> folum 
rrce maio:ce Oicunf facrtScstozdo fubdiaconat?/ozj 
do 0ioconat9/zo:do pfbf teratue. z boc vr incjt^5cr 
fonjptcr oignttarequ? tndunfminiftrantit» in tnto 
maio:ib> o:dimb>.opo:tet cm coe voucrc prinentta* 
UclOicunf o:dincefacrifmfctm30onatie.Oift.JtjC9 
itq.ltb.iiii.in cjcplanaeioetejttue rriplicif .ibiimoior 
gciquia facrum cjcigunc mtmftrtl. fmitlud fifauttf. 
XPtidamimqui fcrrie vafa Oni. Un quio pnngunc 
ree facma&ifacri OcbetcflTe. ̂ inc -pauiue £o:tcfi* 
Otft.utjMib.iitj.fuarn fcnf.O1c1t.3n quoctlq? facrom 
o:dine Oum cje c?rcrie oujc pftituif: eum in quocuqj 
gcncre impudctcr Oeiinqucre. fi m6 cu eapitalie fa/ 
eino:te mo:fu imnef.ob comq* cam in o:ainfi gcnc? 
rc cdtcci: no facri neccfiTitatc/v tr? inregriratc flagica® 
n.Dccongruttorc igicur 1 boneftare rcquutfpbira» 
faccrdottemo ocneccrtirarc focrameri?c,i©eiSo ftrW 
cte Otcif faccr o:do:vt Oicit foncr* 2Sonau£.q: ipum 
facramcntii oifpefomquodamodo micratocfcrentf 
do" altje adminiftrddo:t ficoiaconuet fubdiacon?. 
X-Crtxo modo facru 0fcif4p:tjfTime:quta facras rcrn 
coftcit .1 boc pucnit o:dim fup:emo:i tdcofaccrdoo 
a fpcllatur.2??c fancr* JBonauccura. tr oc facramcfl 
ro o:diniebfc pauca Oicrn fufficiat. Xcgartf fHidioft 
plura apud alioe fb£otogi{ boctwee. 
© © 
oldinatum.gxsgsisrffl 
OupPr.Uno mo o:dine vniucrfali:qi5 pnnctod lcgc^ 
coem.ficut o:dinatu cft fm kgccom/ocm finaltrcr 
pcr6:cm cfTc Oanandu:vtfi rcjc ftaruarq* ofebomict 
da mo:iaf.3c6o mo o:dinc pticfaricirca i> iudtctii: 
od q$ no pttnct lcjc:q:lcjc cft oc viiiuerfaltto caftb>.i5 
Ciifu atit pticfon no cft lcjivfcd ludictu fm lege:q6 cft 
pctufio tcgie: vt q> iftc bomtcida mo:iaf. Un oc?(ve 
tbidctfc)no fotiiptagcrcaiif q5o:dinacu cft o:dine 
parricKui/f5 eriaatnf qjo:dinaru cfto:dinc vmucrfa 
U.fm iegcemfticif poc o:dfarcagerera illaq ft prcr 
tllti ozdinc/qi ilta q funr ? itlu o:dmc piita Oco o:di 
narc fici i porcfia abfbluro:pofcna rn o:dmara n6 of 
nifi Pm o:dmc lcgievniucrfaf/t»6 ar fm o:d:nc lcgte 
rccr? oc a liq p.ricrari.£lj5 aip.-»i'cf cjc I5:q: polTibile cft 
bcii fatuarcaiiquc:tirnmo:icf in pcr6 mo:ratiiOd'/ 
nabif.no aur pccdtf ip5 pofTc faiuare3uda ia Odna^ 
tumccrii iScftfpofribilcpotcfiaabfoUica oci:q:non 
indudit gdicroe^/^orctia igif abfotura pc 3uda fal 
uarc:porcfia to o:dinata pr tftii pcccaro:c fa!uarc:l5 
niiq^ faiuabif.fj lapidenecpr beanficarc potctio ab'/ 
fotuca/nec o:dinara.j£f fm 6 pt5 rcfpcctu cut^Of po 
tenria abfolura in Oco:fc5 inqjru ptp lcge vfcm/T no 
?rra tcgc parficularr.b^c Qcorue vbte. 
iPi?iVrrt vrtfrfan.^ona.Oif.^jcvp.inOub.lfj.li.|'. 
ftrng of rclario/p6tgaccipio:igo vctrc'/ 
fpccru crcarur$/vf rcfpcctu pfon?. Si rcfpccru crca'/ 
turfjficcrcfpccru rott9tnniraf!V*a|p:op:iaf patri. 
fianfcrcfpccrupfon?:ficpc accipi acriucvf pafTiuc. 
S5t acrtuciftccftpiieifilij/fed a|p:o£af pji. c»ipaf 
ftucific fili; z fpuflcrf:? ajp:op:iaf fitio n6 fm qv f\mfi 
plicir'of (5 fm cpo:igotkcmanor6c5 p modii natu'/ 
r?,0ic cm cum id fir mt\Q filij/fifr 1 o:igo:fm q' fic 
acctptf.^t l> mo accipifcii 6t IDgr Oift.^vtj.lt.i.Ct 
jp:ierae q fiti9 fp cft fiits»:q: fg gcnit9efta p:c, 1 b?c 
eadc or ftiiario/vf gcmrura/vf natiuttae/vcl o:igo: 
COn^nalcpcccafU. (vclnafabilitoetc. 
Uidcaf oc i> infra tn Ifa '£. ? in Oiccioc/ pcrm o:tgi>/ 
idcftifidefcatbolic^ (natc, 
jyztpoaopu^ £t Mcfifo:fbodon.i.rcctc gto'/ 
riofi:vc fcribif otie ppofic^^ab.lcc^.jwig.cano.Un 
JO:tbodor9;ab o:eboe gr?ccqtf e rccrft iatinc:t oora 
gfia:quafi vtr rccr? glo:t?. Ucl f m '(^apia/Oojcoe.i. 
Docrrina vctrcgulo. Uii jOJtbodojrue quafi rccram 
rcgulam fcu Oocrrinam crcdcndo? viuendo tenene. 
Un oia£faccrdoc m canone.l:tomnib> o:tbodoj:ie. 
tdcft:omib>ftdcUb?cb5ianie rccrecbnfli fideacoo''/ 
crrina rcncnrtto/i^i cm rm rcccc porcruc glo:iori:d'/ 
bue ?facn?ccfttmomu pfonatOe fide noficta.lu'/ 
£ro oicru apoftoli.i.co:in.it/. aio:ia noftra beceft 
tcftimoniuc6lcicnti?noftr^quodin fimplieareco:'» 
die z finccrirorc Ocimo in/apicrta carnati: fcd in gra 
tto Oci coucrfari fumue zc• 
iC\ a cftbcifili9/0cip7ie.idcft:cb:e0ne.DeS 
IU0 ut l ̂ icre^jp&ocjriudeo:!!; p/onaafFac*» ait. 
(Quia oe a? od iracundia^puocamue.aiircr *o oe 
Orii/fmo ciue fiuc vif10 accipif. Oe quo fermonc oci 
£,faiae^pba.lvtq.£!tf«p®onilocufucft,beft;<!bu5 
fitiueoci pftepqucomtafcrdfunr.Oe^in^e.of. 
Ucrbo Orii cjti firmaci ff .pe.j^tj. alibi pg.cvf. 
tfDtfir vcrbti fuu^n fofurantt coe. £t in cuangeiio 
303.) 3n fwcipio crot vcrbu>.b?c 'Dicro.in cpra.jf. 
z Serfon rracf.tf.fup £atico IPart£.i5c. Oebabe'/ 
mue oci pite/oe filtj/ofcu[uvtriufq?:qi} e fpuflcue. 
ppfuu o|jufr. iCb:ebne tabio OiftiUafia mvrrba p:i^ 
|pO. CLXXV; 
ma mojtfficatiua virio£:cui? fot ffofcfo/quot *ba: 
ipc fifr CIJ p:c z fpiifcro apuic OMfljbcra^/aperuir z 
oe pdtcorop 1 ooccoy. qui fapfom crucrdf/ po:rtgct2 
ofcuiavotcncibJ.Dicufatitpdicaro:ceoeoci:ijSo qj 
f cpanr pciofa oviU.£c paulo poft tfr 0crfon. Dcf fi^ 
cur cft vn97 ommomiue: ita vnue eft/ nmtr iplcjrqt. 
0cicne ifaq? 0eus3 noe guuioe z bolboe/ votuir in'> 
ftar nutncie frdgcrcfba fua:quib> ipcnobifcum/i 
noe fecu intclligiblhrcr vrrtnq? toqrcmur. Coccflic 
igif locurioee rranfTumpriuae a rc?- cogmras ftfttu 
duub> o(Tumprae:td abunddccr vt nibiltnuemaf q5 
no valccod ipum rrabtnommddU5/qi5 Icqucdi gcn* 
aipcttauir Dtoiif fi* ffmboliaViioc tfpo loqucndi: 
Ocue p:b5 oe:cjc q ftliueei* mcreara fapfapdtjfTc fe 
gfiaf.£go tnqc cx o:e atrifTimi,pdij:£mogenira ance 
ocm crcaturd. b5 z xtcp.£$o tncjr cjt vrero oii tuctfe 
(PlCrtiJnm ipulnplctofcuUi repc (rugcnuttc. 
fi^iClUUm rlf m fofra ft^tura/t frprupiejr.f.vnw 
onte/amo:ie/rcuercci$ t bono:ie/rcc6c!liaf6ie? pa 
cie/impi?pditt6ie/lafciuifT<pcacirarJ:vtfcribif^£i 
b:i.lecr.lpjrij.canonie.Dc pmo or £ otico.f.o fculcf 
mc ofcfo o:t e ftii.vbiad Ifant loquif oc vntoc tbicii 
norura bumana.Dc fctfo or 43cn.jrjtvtj.3cccdc z oa 
ofcutu mibt ftlt mi: ait^fsacadfiltfi fuulacob. De 
tcrtio.f, ofcfo rcucrcri? or tuc.vn. Ofamt mibi no 
Ocdifti. b?cdrc|tS inrroui/ no ccflauitofcfart pcdce 
mcoe.Dc qrto ofcfo pacj./.ad 3tbcf.vlri.0a!uracc 
frce 1 ofcfo fcr6.Dc (jnropdici5ie.;£Par.j:jrvf. OucO 
cuq? ofcforffuero ipc c rcncrecil:Oijcit 3°dae.Dc fc'i 
^roOf^puer&.vtj.Oe mulicrevagaz iuucncvcco:di. 
3ppbcfum Ocofculaf muenc: zpcaci vulm blddif. 
Dc lafciuo ofcfo tft fierfon prc.tj.in SCrigtiro. pce 
ptieOccalogi.c.j:iu.q? oceamplcj^/ofculo/tpfifc» 
octue ̂ nctpafr cjc lujcuriofie cogitati6tb> z rurpibo z 
carnalitopccdctce cu pfcnfu Oclibct aro:funr grauiii 
Oclicra:tdtoq5 grauio:a fi gfonefuefr afFince/atirrc? 
ligtof^/vf ciufde fetue.,z qtf cno:mtuecft fi tn taltb* 
ofracrit» vfofcuiiecalienon fcruef boiieftae/quatf 
m pubtico feruarcf.b^c mgr "Jodnce $erfon. 
{PSftrntaties wP,ie<P wcrdria z manigfa.t vcnic 
je/h lih4h.iv dboftcro:qj5 fcatftpezcu wctatia 
qda5 oftcdo 0 £j Ocfccdtr. Oftcdo tfo coponi vidcf ab 
o:c z tcdo:qm oe in id folcm9crredcrc qi5 votumue 
Oem6ftrare.£c ob oftcro fic nomc oftcrftrqd of mon^ 
ftru.Oc § m Otcrtoc/monftru vidcof.£r oftcrorio( vc 
fcrtbit *£aulue £ 02re.lt .itj.fua^ fcnr.oi.viij.) malii 
copirotcnominaf fiootofcauccu atrcriue lacrura fi 
ar.£onfultt.0erfon pre.itj.tracro.Oc biucrfie rcnto^ 
tionibueOiaboli.cp ft malu^opueqmfq? fcccrar: nc 
oftcdot in poruto z opto: ne atqeoccafionc pcccandi 
Occ. ©1 >t>o opue bonu/t putac cp cgcri malu boc iu 
diccnnvclnofcirqraitjmolciudiccnc: ft no cft ncccft 
farm ad falucc/inccimirrcndiicft.3tautcad bonuj 
alccriue/vct^prcr mancgto:io5 oftcdt 7 mamfcftari 
porcft ad falurcalrcrme. ncc in bocquifv]? fc taudorc 
Ocbcr.^mcpcludir .0ci fomquarc nequaq* opcarc 
quie Ocb^; vr in eoqtfagir bono/ab attje comcndef-
nccp mulro minue fua5 Ocbcr Ocp:omcrc/ pdtcarcc» 
loudc.vci criam.pcurore vr boc ftatab atije*fcd rori» 
ocorclmqucdu;cft:qut Ocmbiio nouitopcraritnge 
ria. frcquetcr nanq^ videm*quoamptiuefudquis 
oftcnrorc quertt mnoccnrtd/ autxp:iii5 bonu in alio^ 
rum noticid ouccrc:co mmueab atije cftimaturz ax 
ratur.tonge crid minue rnm fibi/tum ccrcrieapud 
ocum pioficit. t}fc megiftcr loonnco -5crfon £ dl 
cdiariue parrbtftenfi® tc. 
&e Kttcra 
!>^abu^ir?^ft^clfo:,fs!cPccu?s 
oucejiic.w.pafcc^boz cpepto/pafcc (ubfidio/pafce ntl.£c$ tllo oancfacralid erh^amtv^rJ^i^ 
ifrbo pdicacionit) t)occc/pafcc€tcpto pucrfac6i« fcfc; '«inroiiirrnrtJ-!i 3 fcribicoab2t# 
pafcc ftibftdio cbariracie pie.Ouifatfte^ 
* ihdlwfuy 
jNonaqjpaneeciay 
cducaf. Ufi fcrt 
gros actiof/fiuc.p pccdcn»voti.fpletfoc: fmcjj fpo^ q? per cS loomfBjiti nnR?'» ?re ? ?  8 c . i :  
tanejavolurarlaocuottoc.Dcqvfdci'nOicrioc/Sa lop8iiclanu8fcribftSab.lcc?J«f wrronte 
llbalpare gj"gCpams.Dcuonorus cftp&fpSiijj agco 
odulacoic9.B 3 frcqiicnwrmu paIpico;qj5 cft leniiz niife ibidc? rfr• (?i? nrrrrrn£ -C0<? ?'V^ z Panc 
frcqucfcrmouco:.On coz palpitare bf ob frcqueccm nuo imv rf£h.* e Oe 
mocu.B 3palpafio.'q no pcinccad cacciJ(vcrndc f5. Socul^ 
Xboat].fcn.bi»]cic?.q4^r.uij.)vfDifcrecrti^eft 52104 PnfflI1(.rt;n :„ c r- P**1*' 
rti.f.calidizfn^idi; z bm5i: fed vcbtfcreriu* ef?coy> mio^ 0,mie 
P022. foltdo^*B palpo vcntf palpabile;? adltbec calc ri a f>rm 0*h«£ c£i ponie: fm0crfoncparfl 
drt.>sibik:fv'oec6uerfo.ei:fan,^'ol3ri l,f n^ *b'80t)i:acnicc9dmcoc3qui labo» 
^.u^ffaparccdoivcaar/"l®-r-P^'B'ncipicntiu/fflcicntiil/tpcrfccro?.3nci 
^lsaillyronfp|„cjjjjgpapp(16cduciVa&J2l?f ntfrtximrJinZfl^i0 "cwdci,cc«.,J>ficicte0/pa» 
citopucrof.firpamebromcq8rcfiat:vcvultScr riiicaZrniltn%roe9,o,1i?'H0'"dpie 




ttl \vjjm. bf.za.hfme.panie cftouplcp: creac*:z TSanie bfr'« cmercacciiicio faciflFacicdt. 
tncrcat^.Dc^ fcribic^mlef.Di.jf.q.v/.li.m/.-jbaiet^ mo:S 
creac9oupfraccipif. Qno mo ccnciafr: zccora crini naliu «?!«&$3^ -mojcuoa.coquifnccu gcbl 
caa. Un Xuc.piq. TdcaCqw mHducabitpancinZ S 5« bSSS j £?!1«?CrCOlLCcc^"at?fc,\pl,i 
t>ei.2Uio modo captfpfonaliccr:?cttipc filt?oci.lo. ^ Tcrtbict nocada deBcrf 
vj.£$oIu5pantB viu*qUtOcc^lobcfce"di.-p>ametfo fbmm^n^S^K!EP a fp-'lc-^n% 
crcacuepccapi cjnq? modie: ad quoopofTucocaalu ntSti&fterJrfa^dfrJJi - ̂  !r P^"1™ -rPi0' i 
reduci. piifn9 panie facralieit eft coip? cbji.loan nie nfi mrfi>«!r £ CpI prC 
vf.fbaniequem ego oabo caro mea cffp mudi vica" 2 n li l̂ .v̂ fingû fwtacitoppoficucj: fan.£bo: 
3c?50 panie cfl:fpiulie:? fuctcucee erncce in bofc 31rf'7*11'?'fc"* &,ftr^^r.iit). Df aiics • 
iulto.fliata rcficifpcr*rucce fincqb aiamoitffpi ^P^ppae; boc 
ricualifiZerci9 eftpanie fcieciaUfi: 7 ctl ipa fciict/p psurfto?!^ pa.crc acci* 
quaitmcncBbocenfaboccoiito.anapfe.tf.adZi/ SoEfe^ 
mo.uij.&icctn cpein§ fana ooccrina 110 futtinebuc cur.mdcp^cracmmanon/n^ ^"2?pa0Faccr 
7c.Quarc? c paniemaccriaf;Oe§quocidic vcfcimur cerdocce:quemadmod?n ̂  ̂ 38, D/Cl,nftPaP? fa? 
cozpatV.vnbf.^ragecfurienpanc cuti.jQuinc^efl arpcllacur. p ^ ^rcr,;boccft ftnfwca 
panie pnfaKcj oegullaf p pcricioni/mafticafp pfcfy fCfg ~ bcftl"tma -Pro"Fm9m ?P^10 %PC fcribie 
ftoneizOigerifp gr$ fufcepcocj.-pg. Surgire pofty noftcr efl-fedzfra£??ffif'°: *n5 fo[u5/pap3 pi 
q? fcdertcieq maducanapanc Ootozio.-Oab.lcc.tm Dcd,m L^co f™fcrri£ cozrisipofcft. 
wnoie.poniccnpttce^ane.f.fiibalevfupfubalcVtfu Slf?cfre/iar?c Sn»>6tnc5cdtarir par* 
pcrflu,,. -p>3nie fubalie ctl vicc* ccnuie fufficice ad de iaf.immSS^ .i° Z fl?I,CCflf ,fl caufl® ft' 
coJp«arvirfrl,rtctar6cj:vrn6eeficiatrm.Qu.idcS S' 
C'u"Jt,8;qj fl<jfafa pfcruacoc; neceflari9eft 2 red'; r? *. /~ ur -j P®Pa,z e,uo porcltafc fcribic nf.^aniefugf0t3ailflcft^rn,nnpv.fl. *9n' tabfip tncdacto vFadulactoncpoccflQrncitA 
na cojptfl/ mcmbiocitinn?,,^ r! f"nmirm':em fi fic ncqoimm'.P6COd«an cul 
oEatloct eron£„cX?ttf ̂  cu ad ofcula pedu.t ita ocrc|mulebono"5 
nw ftiBflu"; cflqprcr pdicta TOiupratcemfrtStor . l!r'nVt <?" mfl$'l£cr >™C8 Bpfon fcrtbit parce 
! fcnfualce belcctatioce partt-d n6 id ffnSi^ h po-tclfa;c £fHaftica.?fidcrar6c.jr|.in ftnc.iOpoj 
afffal^mouct/mas;»5tfccdl" ̂ Srsu4oto vmi^p?fh,:",d?'»»'trnUbdtoSiSu* 
lirtnlcftowrc.-fjno.pccrtio.vtibidlvufertabji ^,V ra-fcps'!f,S£ ?'^ta^amulcaOcpapat 
lcrf.lm,St clHtnclTcpaueno Pm rc. vcrit,?c/fcd>m jJJSSSrtSxfc^ ma®acr 
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llbarabola f1"? pllrabolcbicciogr?cafcdEpctimticrfeccpcricB:ccuiuemcdio fone»mm 
OScammito an^* Pcnf totuncmuoirnuat.Oiu.dir^mqttuo?iTafcS 
S^J„"r,.ilRJbolllfm'>b'leDt'lm,a/irimdl t'aflunima:cui«locipollpcccarfibomiead[rua in£» 
"^:f^i^"'a«'c-<lUrti.f.etrae£(am^ clulua/fcptnfj-i cft. vndi® r6pbca flTmcn .dcft'Imi 
idcaic.-p>9raboUcftft,iof,hrudinariuec)al'tftfr:t ro ignco 9cciXa-i™wK 
aliudI ft«. tr 3oance £rallonueait: 7T«f«ftoAK ccndiu. Dcbo^ 
dccftqtf coiiip^no.£cvcfcribtc Jacoto De Oatccta narecirculfi.Un uco;aaucbiluuu illicn rnmrmnr 
po.I^tvtj.^arabola fiuc.pucrbiu no pontf gra fui: £c iPagifler/buc vulrin02iccalionrr? irr!i-2? 7 
UdalfcriP.-fla.pucrbiufiJofquafi^alio verbuj. £t ccriacece Ipacio vl'marievct tcrrr*oua.w.-0?, m>-
uitfi fnfomPira qs cltlZ, b0'f fcn^la:1"of« nce.Unq' Or placatue o pncipio/anilotutr5nann 
Xii !i, Qlrc""' 3"m Eabola nilalmd cft nift» bobj ad ojicnrc.Dcquo lan»vidercpo"cNe aoS «S 
firV.i?? climemraqjgclffpaliquavc'/ bzi.vbio.tScotuoiff.tvii.li « Ilidcaf7 ^arnhfni 
nacnutudmahc^cniplaririnfcr^a.-tricrcmpcr aalen.1sg.l^inftne.qufa?tsbnc ffcaafbs 
poiiif p alio.^t quia tora facra fcfitura vcrcne tclla'/ OcliciaE vnde ada fuit cjrpulftiBcft airifinada m 1In 
nictinopofitacltgrafui/fedin^riijl.gurabatmp'/ laporreauftrj|ivlrramcfamfo|i8:7aboerroDicoe 
ftci.anouircllamcti.idcoOicutiir pabolj^fljofirio^ -piuraibi&CEPdifofcribir.DfcicafitSb 
n.0C, piiiilTf fuiic m vetcrt rcftamcto: ad infercdum cuof.rnobieocclilt't ignotue: ncc" We 
SffiSSKSilSSSiasSSi^ 
da IMmC Jffofitioee pm.lTf ad infcrcdfi t figuran pssssd sscmi«?ss /ssnf»»??"? /?! 
dn lcgc cu.i0clico.3ta cota lep cuSgclica nil aliud elt dc latmecum i XauU« £mk® vbiS 
nifiqdampabulfijpofitocepmillfadinfcrcdutfi cft6uPl?p"m»^pfcrcftSVvml/B.,rfB" 
tiuradum lcgcm euacrclica.tra cora ler cu.uTclica nil . r.. 2 .1. ."Jr 
^tfa 
kx (vt oicic 
v jr" * y*-'rUybt,,ca*'racorai<f cuagcti lcfue^jonauc.bi rvn.inOub.lfa li n Vftflradirijd 
ca nil alii eft nifi qd jH'iraet pdufioce illatfcr mfftc fpfmli^icitft™^ 
rqeifcfiturielcgievctcrie.Haficut•iraepdufio'; fptialiiim.i.ftcpoKftcffcfm 
meptincfvirrualittcofulcinffontionitopmiirie: t,<tTiilpbanrio/tccfnc ifSm ljffMd fuB Ihri 
fcdpoftillatioi)cpat}*itaeeiftinctcin?c!ufionc.vt tualieOuplctcftfinct.iipl'oOTa'ana(|?ln 




libcc fidrtie qii legir fcrtptura vcrcrie^ftamWnon tiSM !«!£|a|d -8 vn-° m?do S-r ^tum frui? 
lcaicara fui/fedad mrftcrifi 7 «a mS2? cicie.aiiornodo 6clocu apcu z idoncti.£f illc locua 
rat vcrtrarce Icgie eujgclic?. al.ccnn" h«J "a vac^ lumi fmBfr?r9' fru.",0-f 11 r,"P|cr-u"fda P£r fP<c«» 
r, B lcg,e no cft vcra nc/otLllc^vcSraue ^1^^ 
lo^cr^k^affi^^ nt|ocif/f"pe"cc[cmei "?c ̂ 2 bu,cc6pc, 
^aradtflie DomaMTffn'r'Ti^^/^11,'1'15 ff^aradlfaacclcltlscapi^ viftoc OciVvcl pw 
raAic„ v , P0fliaf,urci,r'yn7 pomatUapa beactcudiereqnictiefti6:dn6fincvifionceft'Vf fn-i 
fcranF°H°Cflr 3 P°'«9rt}0 uV/ bic^ab.lccf.ljcv^conoie. Ubictiq? cm bo fir/Du tn 
ttrie/ccieftm?! fnplcr.f, ccrro bcuaprc vidcat:pc bici in padifoeffc. De ̂  bipccbti 
dmapce.q.tn a?,^1 — *V!(,00ct,vrv'u[!ran.^bo. ftueadlacroneXuc.^tt/. 3me bicocibi:bodic mcq 
fcfafcrfc 0.1«?^' {)'V^cvcidcaic cueriempadifo.^ccfleftiopadifuedaufacftper 
cu&co2poic>itunienreh"f>£,raJfl^rerr.cftr,eeft 1P pcccatu:tpcrcb:ipafTioneapca cftianuac^lcftie p<* 
pietafbojtue. Cftq,iwSSjS*hSwt*0'%'T' ridlf,-vcvulrran.ffiona.oift.rvltj.q.v^.li.,tj.?)mc 
mine.dababeracrtrc*Dfrrtf?il ®,,-facioni bu ^ Per ^cnf" paruirnoWe ingrcfTuetncc 
Pj."""® lum.Dcbaccclcft, oadifo loqu.f 0eri& Btc.i, 
•(baradifueco.poiaffvtfcnbltsSb 01'^aTit "l°*!,c2[!"to[a"a^1 !nr'pl;-^"««loj-vinipa 
i|>lt IOCUB Oflitlaru? j amtnit,uie:j «2SI ; tif.q.,.-ftaradifue inqt:c(i dare vidcrc ocu fartc ad 
roe cft rdn cmorrcu mnn nH « ea/ ^cic:eu fummcamare:? bc vifione •: anioje eiuein^ 
r8C,n^rt.tooKIft^':uI cffabiliflfrariabf^quamip muidra:babcTe gfccti 
ibi.? fon.t5onaue.Diftjvij.incub.lratito.li.n nJy Sib «hrL"h^ parcf bor> 
deanft pulcraapud £o:ccfiu lib.^M.v.fua^fcn^ ^re^^tebef^one &^n-C r"Per,U0in 
Damafccn^aic. Diuinue p.adifue cfl bct manitom cffe?n comed^^^^ non 
^don plancacue/gaudq z ejrulcacoiB vniucrf^ p2lV/ odmodu? biciicfaraccm raii^f ^ lu^ur,ado:quc^ 
pruariu.Dcbocco:po:fllipadifot5r3fidonie;n6' fDCcr^tadn^ 
«ffmor.c.u?. '{baradifuecftlocueinojiecie pafng, ^umS « ^ f l d ^ m , n c 0 - ^ l R 1 -
Pffrruruwatius vocabuluj ejcgi^co in lacinu vernf radifurn cclefte buabimLv U u. 7C* K?t 
bojr^-^ozro bcb?aice£don:qtf m noftra Itngua t>c/ vt cvz vcricace:vr frrihir^ tUrt<7?c?un.'ii,-"i?rn^ 
kof inc rpcarur.qsvcruqj tucfuin facic bo^cut&clto /Srflciaeftvir^rrt/.- 3aco-^ Oalen»*po;I^^ u# 
c  a r , i : £ f t c i n  o m f g e n ^ W g n ^ m m Z r t ^ i a m n V  
fitue:bjbcsccialignuvit{.noibifri£ue:ncn clfua: 
-Be litrcra 
Jn omit» ancfcriptura tradtt oeporadifo(vr6t pare fmfuetofo?b^bicururptce fubiccriti?."Doc 
Sab.ou):vq.M*9>a*q«pctbne.|«) cft^ fudameto rcv mo fpeu fur parrcsgenerie:?indmidua fpecuru.fic 
ncnda $trae bsito:i?,xocfup fpualcs cjrpofindce fa4 bo/boe/tco tc.funrpcceafalie.Oequo m logica oif> 
^lViraf(*rn£lsr*cumcft (b2idd£.*ic. fcrif.Der6neparnecapiedo^termmo£m( ipoH9 
lirun lw7V(X^ac|>£^a.vriparafcrnaUabo ticte ffouo.vtfcriblcoob.oi.vuq.q.ii.iq.^jtmuj 
naOicurifaiurecofultie qciiq3prcrOoreffmtefpon cprcaUrOiftmguifabeocmf eftpare.TIibtleicftpe 
fie odtur.a ikoc^ql prcrii <£££VK Ooe* multi rn imgiti futjpfi9.fr ̂ ccr boc ltc$ aia repliccf fub parnto cow 
parapbiena Oicuc. Uidei m oiccwe/bona cdmgaro? pojte:mafa in pcdeno cftpeoni( mfomatie roruj 
llScirc 'Partcefuntinqematerj (rumtc. co2p9;q2aiaqcftinpcdc/efteodeqcftmcopirc/ma 
ItViti ^^nalt^Otuidifcctuifmfan.Xbo.q.^c.arf. nu? totoco2pc.3c6orcqrifq?ipaficcu alia copo</ 
j.£t eft triplcjcpare.f.mrcgraf/fubtccriua/-z porcn<f nat ftucmrccjrcctocii id fm pmiitflttijflimu idcntt'/ 
rialte*i;r fifrrotu cnpUjc.f.mtcgrate/vniucrfale tpo catie modtl.iSic fcictia no eftpareanf?:qj fiueaflTic 
tcftanuu;Pmfan.Zbo.pma pcc.qAwvf.ar.vtij.z.tj. am$fiuendianta fpeeadazin nutto fubfticiafr mu 
^.q.ptvm.Dequo vidc^abzi.oifw^.ar^tj.li.iq, tata.*/Mimu:0ciraen6eftparecb:iautverbi:cjacft 
•f>are integraf;q intrat ^ftimrocj rorifjftcut partce cadej rcalif^bo.^re narura btiana no eftpecbii:da 
t>om*.*£are fubtccrtuacftmfcrif prcrti fub fupio:u ndcft pare <>bi.£bjift^ afittverbu ide? fur.TId tgif 
vt fpeerefpectugnie/pare potenalie: cftq no reci/ biianirae ncqj Oiuiniraeeft parecb:f.£jrquo fcquif 
ptcpdicarocj eoct?/fedalicjd Oepocccia fiue pfeccioc q? licj cbitft^ fubfiftirin ouab?narurie; Oiuina/z bu 
roti9pricipar. ©icoicipoftji f ania fcnfwua eftpe manamotncomponifcjccie. £t Bpatjp Damafce^ 
potenatie3nKintcllccttu?.*Tla aiaintcUcctma Orto num lib*tq.c.m.Oicenre inconuertibilitcr/t inalro 
raafaicoq>mipaoeeporeti?ai^grcgdf.£tafafcn rabitif.UnireffadinutceOu^natur^ncq^natttralOi 
fttiua in biutj of pe potetulie ai? tnreUectiu?:qz alt uma ercedere a ,fpzia fimplicirate: neqj vcrfa buana 
qutd pfecnote ani? mrcttecriuf.f. vita cognirma par in Ocitatie naruramcq? ejc Ouatovna fcta compofica 
ticipar/f5 nointcllectiua. ©icfjbucmoduaffigna'/ narur3.Uidetat1f.gab2i.vb10. t JDgfm Oif.vn.lu 
tur crtpfr ptee in <!tutito.*pJimo integralee:cum.f. itj.Uide ad Bfan.2Bona.in Oub.tra.Oi.vu.U.iq. 
pontfpareattcui*virtucie: ittudq6 recjrtf ad perfec- C*0ar0alicjd elTe cjc pre Orouptr: fm fan. 33ona. 
crioneet9.vt ou ad pfcctionctruriepfee recjrunf co^ Unomodo;qj ocfictr a pfcccidealicui9 pfcctit ad qtf 
dirioee.id qo rcfpicirvna pdittone vocaf pare tnrc/ bj quanda Oifpofirocjperqua eft inpotctia ad perfc 
gralie.Stc^Tutti^ Ctccro ponitmemojtaptcriro^: ctioje.ficutqlitae rcmtnTa e in potcna ad qtirarc? \m 
intelltgentia pfcntiui-J.puide^rta futuro^ partcepzu tenfam,3lio mo:q20eficitaperfccctocaltert»ad qS 
deti{:qi pmdcria innirtfejrpericti?: q cottigifep me'/ eftOifpofitio qdamcu fuiofpofirioe: fiaitrcpiduad 
itiozta ptericop/z cogninoc pfennujrcjrqutb> fumif catidu.^ft cm tepidu Oifpofitioad catidu: z tnowo 
jpmdctiafuturo^.Sc^0tndptee fubiecrtu?:qfunt nifcalidojqztdejnoeftcaiiduircpidu.imtratecati 
fpce prcnr? fub vnmcrfaU.i ill? fol?eree fubiccriu^ ditate/ej:peUif repiditae/k2imo modo cbariraevic 
recjpmt pdicatione ton^: ltc$vna pare Oe atm nopdi ofcltecp pre.fir q«5 fic eft ep pte no rotlifin parrta/ f? 
caf;rn Oe fingutie pdicaf foru ficuc gen Oe fpe.5fl>fc perficif.Sctio m6:fidee t fpce fuc ejc ptc: t otS fic eft 
Rtce pmderi? funr fpee ctue.-ficut p:udccta politica: cjc parte/rolltfm parria.et Oe fc5o moloqui? apfu& 
pjudcnaiconomica/p2uderia erbica fiuemonaftica. ctl «it.£u vcnerttq6 pfectu eft/cuacuabtfq6 crpar^ 
2:erciomogtce potetialee:q func#rutceprieipaM rceft.fedneq* ftdeeinfufa ncq^acdftra mancc cum 
ree aliqd oemo qut pncipafrt pfcctc inuentfin attq apra viftone in pacria.£t ide5 otctfoe fpeXbartcae 
virturc.^tficpbfftca/Oiatecrica/rbccottcaponurur $0 q viaton infundif:cidenucro in bcancudmccon^ 
j»rcepocerialee pmderiy? quanro participat atiquc feruaf.Dicit cnim 3pfue. £barirae nfiq^ ejrcider.z 
tnodu eiue.fic gnatir ome arteet otfcipltn^:eo q> oc eria qj nutta inctudic impfecrion&^pbabile rn cft cba 
omib>bieojdinatp2udctia:aquib?tquatufut ad^ rtrateocqfiravi?/inpacrianomanere.Tlacbartcad 
difced(vfejcerced?.?.€tbi.bfcXbomae.Utdclan9 vi?itcutOftSftdetfpe:effcntiafrincludinmpfccrio^ 
altCUU10 acctptf ndbuc (gab.vbie. nemrepugnanrepatri?.DeiftielanueDouiriroaD5 
t>upfr.vrfcribir£iab.Oi,]cv|.q.|.arf.|.luut|.Uno mo .Oab^i.oift.xrjri.q.vnica.Ub^o.ii). 
$ termino £m£fpofiti6ie.£t fic Oupfr. U110 mo lor/ C*0arte0aliquotC bicutnr q nliquotkne fum9 
cep co cjrquo ree ?fttruif. vfq> adrctpfcruarioej vet pr?reddutnumes iuu efTentiale vr funtiti in «u, 
narurateopationerecjrif. £r6mo eria buojee 1 coi/, confttrimrniim^fcnaritl.^tcccnrcnar^cimpontf 
po^cbuanocjrnrc^.f.fangu^e/cbolera/melacbolia: cjcparfitoaUquotie/tno altciuociuj-zidcoc imncr/ 
pblcgma oicunffitee bote.tt potcticani|crtaapud fectio2.0cnarmeauteftpcrfcctifrim9:ndqueftatre<? 
«oeqoiciireaecffeOiftinctaeabaiaiOicuteteean^. foturioofm numerop.tOrltmce6mue:ccnfu oucc 
Un.tq.oeaiaait*p>be.De parrtto atic aie?c. p pm eft timee fecund^mlefcrOi.f.pjc.n q.in.lt.iin. 
teeinteUigit ant?potctioe.-vcvulcaab.vbm.tcria C*0arCC0ppo:ttonalCS f«ue ciufdc^o^rionie 
Diit^v.q.vmca.lib.tij.^cia qnq; ea q bnt ojdinc vet p9rfc8 Otctinfcquop ralte cft,#>o2rio pmc nd fcfam: 
jdtuncuoneadalicjd Oicunfparrce ciue.t fic fanct? qU9il8 fccf}d(ad ferf,5,? fK pfzqUacr. vet vbiratfe 
XRO.tt.q.vruree adtuctae ̂ ncipotfto 6t ea% partce eft^po^tto p2io2ie ad fcque"rc/qualie cft fcqucnrie ad 
potcriaiee.sito m6 accipifmagie jp2ie,p itto ejr quo fcquentem. vt ft ptinuum oiuidafin Ouae medicra^ 
re^coponra rcalifc6ftttuif.£tb<eOuplicce.Ou?da5 tce;t fccuda medietae tcciz in otiae, £tfic pfcqucrcr 
ffTcnnaice.qlebntvracruetpotctia:t funrmarcria fuomdbicaft)ct>iuifioneiFsquaalqtJpo:no/Jc mul 
<1 fo2macopoitnrubftatialie.Ousda^ffmrcgralce: fiptice.^rcuiuftibeccorinuiinfmtrefunrpreo#w/ 
t%quito rotu "'fcgrat eiufde ronie cu roro:vcff me^ tionaleefiue euifd^jpojtiomeOifttncre: quaii. nutla 
b:a aiatteit prcegraduotee fo:m? inrefibitie: t prce eft pore atreri*.inftmtf Oico fincatbcgojcmaticc.ltc 
quariranu?rci efteff: riccftnjrmm^me intetioie. no oafvtrimagecorinuifmoiutfionceinprceciuft 
fcd^rcrijjifjoftcuaj inrcrtoieccrimn^ infcrto: otctf dcm,ipo2rioi0. Oafni vltima parufm Otutfionce m 
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nrcddufdc qnttrarj-5a5*bift.f.q.tq\UM*z nmlw pafcbanoft^ immolatue eftcbriftue.,Qnqt,pOie fd 
ibtdfocptttoipojtionaUto. ftoa5?mo£/q futt.rv.poftcdnocrtum vcrnalc. 30$* 
' " ' ipafcefcicne3«fu©.jQuadoq* 
pomto.f.ojfmteiqtovcfcc 
. , ;1 „ fcptcm Otce comcdebanf a 
dttl faciant: t bona fua opu nomic vct facultattl apn tudcie. Dc q ̂ jrodt.jrtj.^nmo mcfc.jcttti.01e menfTe 
petlaraiinuctlifinboncftcq; pfumat/fuucant arq5 ad vcfpcro comcdcnea^fmavfq^ ad.flcj.eiufdemctt 
cuftodiar;p2udcnfpfidcraf.cui^pnucftlujcuna fcU (ievcfpcram.£rlicoccipif3oan.£vitj. *H6introicf 
lup>iz bono£ fuow,otbpidarto.Utdcfqj pfimontaa rut pto2ium ne ?tammorcnf/fcd madticarec pafcbo 
frugalicotcOiffcrrc;<r pfimonta cft grialt^dda: fru £t fm atejamrcfcrt oicercoicmpafcb?/tote fcftii 
ga litae vcro npc cito pot9q? mcnrf frugi: ac bn c67 pafcbfc.nec funt tdcmivrpr; cjt lege. Dice cm pafcb$ 
pofit| modcraro.ctifpriu cftvo2acitae.frugalitae cft.jtiiq.tuna.Oice fcftue pafch$.jcv,luna; Un Xeuir» 
fm ̂ iccro.coptccrtffo2titudineiufttcia pmdenria» jcjciq.2Penfc.]t.)ciir[.0iead vefperum pbafcOnt eft.u 
£x62pftmomaagco:q?5parfib5ipcerito;qt5 tde cft pafcba.fit.jcv.Oiemcnfiebut?»fotenirae a^fmo^Oo 
36 abftmcrc. &qn Ijab; pepci;fcatignofccrc cocc mmi cft./:tita antc 01C5 fotcncm pafcb?/q fuit lunft crc indtilgcre:oe 3 aliae.acctpif ttaq? pfimotua^ jcv.facta fuitc^na Oni.i.jtiiu.luna od vcfpera tc. Dii 
modcraci6cfuptuu:t pcitotcboccftpfcruatoerc?-. cimue aute pafcbaf.tpofcbo otie.qts ptancnomeit 
i>incpcuecjfrugieft;tfiiptitopcittpctrae; q tdc5 beb2cumcfrcactranfltuftgnificarc OoeerX>tcro.fiC 
cftq^ parfimonia. _ _ inqcne^afcbaqtf bcb2ciccOictfpbofe/n6a pafTioi 
c^viri" oppofittT magniftcc nevtpleriq^orbitranf:feda rranfirunominaf.vcl a 
iparuii tcmtu* fj?;t circsJmflgn0e fnmO tranfitu fitiop ifraela 'Pbaraone.vcl co q? cjtrrermitl 
pt*:fdco eft mm9vitui qj itliberalirae;fm b, Xbo.g toi videne fanguine in fo2ito ifracltro^ ptranfTcrit/ 
ij.q.c|ciqtv,ar./. ncc pcuJTcnr coe.Bug. & Oiligcnrionto ta Ooctonj 
«li\ririiiiliia ttocat^mlc.otf.umq.jctj.U.utf bueinuentucft/q2pafcbabcb^cu tbum cft.t no inq 
capt qdrnplicif. *p2io mo tte tcrptaf pafri6em:fcd rrafirum.p paffiocm cm tranff 
f>uut*pcarcnrtnmiqtar'.11napliit?tDalicio cftotc iutt amo^te gd viram:tfecitnobte viam crcdcnto 
puuli. Cbze B mocratpuut9icrucc fic 1 vtcro mrie in reflirrcctioe ciue;vt rrofeamue t noeoemo2rcad 
JiiS*giegfiof£ficpuulacrac*go gfiofa qn coccptt viram.SicemOne ipcair:Ouicrcditin mcrranfic 
cb:mficcrarqnpceptactnvtcromriefue.^tejf09 amoitcadviram»£rapofcbavemtpafcbaUeJTpti 
un.bapti.erat magie puut^qn bapri^auit cb:"5;q? qn fcbateqtJ ad pafcba pertinct:vt pafcbatie Oice/agn9/ 
fiiit pccpr^;q2 ?ccpc*fuic i02iginati pcto. jfmpofiw pafcbatc facramcntu.^ofcbalce^to ouce/quanpaOI 
bitccftaliqucboiemfatuariOcpoteria6ioidtna fcualceOicunf. 
ra:nifi flr paruul* :capiedo puutiip carctia iniqfaria ^ pcrrurbario/affcctue z affcctio gr^cc pa 
^cdo mocapif paruut^ carctia ctacioie: z iftt fue 1 tboe Oicif.3ncotcricie $0 aucrojito ecrt 
builce.t Oc iftie oiccbat cbfeXPat.jtpviq.Simrc p ctcftafticie paffto vfurpafp animi vcl cozpie mo;b<» 
uutoe vcuirc ad tnc.£ttcc^/fTtficjebiultaucntfc ft Sucautquattuoz pcipue pafiTioee 0U£ 0 bonie:gaut 
cut puut9iftc ntntroibit iregrtu cc(o£.£c qctlq>bui dcre.f.tcuperefeu fperarc.iertciaOepfcnti cft:fpcd 
liaucritfc fic puut^iftc: btc maio2 cft ircgno cclo^ oc fiicuro bono.Du£amalie:Oolcrettimerc. Doloi 
2Pat.jcvitj.tJopciptfapfie;vtinqt^teron.iomc. oc pfcnti:timo2 Oc futuromalo^paffio fumifmutf 
vt^tatcbabcatpuulo?-:f5 vttnnoccntia:t ani puri>/ tifaria.Uno mo gencralitcr^padqfirtoc vet Ocpdttid 
rarc tc. Ccito modo captf puul9p carcnria Otfcrcto ne alicuiue fo:m?/aut incepctoc/vcl Oefirioe alicuti» 
»iie:t eftb6 qnuqt vfyeft ttbcro arbi. vr fiitparui ct rei:quo fubicctuddltb5 adcjrendofo*ma/autpdcd«» 
imcdiare;nan:t ccqntucuq? magntm qncitaccicjnu adqfitam.^imirromeqtS gencrafaurcozrupif Oicl 
qi babuerfit vfum Ubcriarbi.vt ftmtfatutz furiofi. rur pan.£>ccudo mo accipif ftricnue^p quacunq5»1 
X>uarto mocopifpuutue p ocfectupfccr? cjnriratj: clinatiocrci in atiquod adcjrcdum vctcofcruandum 
2 ffir ilM "odu amgcrtlc oav.atmti;q: fm pbm \f fiucfitmclmatio naturalieindtftinctaa potcntia/ll 
q?aditla?racepofTuntcrefccrc.Dcparuuf no pdria ueOiftincra/fiuereifupoddifa.£tfubbac gcncralt^ 
tnuUafcpfitpcrfongtc.ti. tquoadcbfmfurrrabc roretoquif OepafftoncOcrfon caccltanue partficfia 
dt:t q? apri fut ad accipieda bonoy, ftudto^ croidta; m fuotractatu Oc paffioc anim(.t fic n6 femp Oiftm^ 
qnnodu fatfaeopiniocealtt^ibibcnTr: qnn5dti ra'> guif apotentia indinata.lTccno nacurotie mftmct^ 
dictt9bcrcr^nictof^adtnuctioce in cte:t oe fcndalt>> qm nibit fupaddifnacurf/Diafpaffio.srcrtto modo 
5anto puutoez mulra q apo ocrfonc Ucto2 oittgcs accipif vt Otftinguif ?tra porentta t babitum. tta ae 
z curtoPtcgcre p02tcrit. cipirp5e.t).£[b.(pfo:maaliquainpotcnaappcriri4 




m iuosqtkp acciptf^ 
«gn^ occKicoataa vcfpcrn «ia cir.jcwj.iuna pmt me rirtmrtdofi-Mw.rr.^ ^ — 
Ji8vQuandoc)! acap/pjo agno pafcbali tvpico. tln ntiuf i lic ctriun ?jIC'PI 8ctu £llciro "(Pcnr''fm'' 
W«a5Vmo£ uiqua nc«r S v1der£f»f«^UaKl,ta8 rc1n«bamfmdiacr. 
Ivm4 oc? P^frJ .̂Hndc 27?arr.rjcv;. Ubt vie pa «t belccrarityn/J Pjtu^ij-Ztbicop.ca,v.cum Oi? 
rcnmanbicomcdcrepafdxi.Quadomaccipifp°c 2rrlliltW8(cqwpaftonce,Ouidt 
»agno pafcbal«4 cftcbjilhiuon0.l.£of.iv.£tcn» tUtim intcn/o x.0(3t>^"m ocapmntp;o acru / r a* enHto mtcnio vcbcmcccrad acrumefccrivtc^mpdf 
f^dtera p> 
ente. £jt illo mo aau8remilftt8 no Ofcifpaflio/ nee gte Dtligcrcr, jCdftac vcro t?c« cffc fufWmft bonni. o«f 
babcaacfua rcmifTo» Oicif paffionat*;fcd <$ talcs ba dwatus cft igifboad cognofccndu t OtUgcndu Dcfl 
Wmrcfoa *ftztniaacccptio vltunaru rriil fartecoo inquo ftarfua mlticta/fua bonttaet gtozto.Sj otm 
munte eft t Ptnbac porclt ilct>cfcribi vr babcr Sab. iftop ac fimilul vtdemue in bofto ptrartil^prcr paU 
Oidi.rtiq.q.j.ar.j.tt.ttj/palTio cflfojmav?qualttad Honce coigte/ q trabtltaiam ad Dclcctattonee fotdi 
Oiftincra acogmttdccjttftcndfubtcctiuc m potcnrta daetmalae.trabuttntcrrojcet fupfttriofaetnfanf 
opcrartuarccjrcnecognitioncactual? ad fuilcflcejri ae/trabutmagteadopatocecozpte/q? adopatioca 
ftcrer£cr£mijcjrcludifotecognittoactaaffTucfen'> virtuofae*trabutadobltganonc/tgnojatia/inqmc? 
firiua (Tuc tntcllcctiua. *jber fccundu epcludunf o£e tudinc/trafoiitjid affttcrtoee /ad rcbcllioce/ad pjfnf 
fcabiroecogfiirmijqz illi «6 inheretpoteti( afpetitU t mojtc plueq$ in bmtte/1 miuftie ff pe plue q; in 
«f.vrtalie cft.-p>crrcrnu ejrcludunf ocebabic*aff>e intuflte/zboc factu cfterculpapingrarirudtnc prra 
titmi in fcnfuvcl voltltatc imo generattf ocebabtc9 ftcu ppctrata.3uttgtfpalTionc© ill?virupcrabtlce: 
ti poflunc elic finc actuali cognitioneivtin ooztnictc q: tolluntobcdtcntia.funt z malc tturpce ranq? p:t 
Cjcquo fcquif<pofe actue afpctitiuue d fcnfiriufqj uaree inbomfccp viriofa radicc modu fpccicz ozdr 
intcllcctiuue.boccftofefcnfualteafpctitio/iomie ncpncniutquijpcmdiciuratioie/qiJopozrcrecfub? 
volirio actualie ccta bclcctatio vcl rrifticia pfcquce fcquu turbat/Itgat/atcp rfrannijatDominiu roniet 
tn afpctitu fcnlitiuo vcl in voluratc eftpaflto. patet ita vtntmte fentiatbo illa fentcnria* £o:pueqtf coz 
<%Oefcnptide.<£j£acrue cltctrtafperitue fcnfltiui (Tnt riipitaggrauat atam. £t iltt5. lugti grauc lup filioe 
paflionceoftcnditpbuecubicif.Dicopafrioneequi &dm.T>(c&erfon*£tqinotedandomittcrc voq 
dcm pcupifccfia/ira/fimozc/audacia/gaudiu/ami'/ lui.jMura alia fcribit <0erfon DcpafTiotto vbi fup.ce 
<ifta/odiu/£)cfTdcriu, atltfunt actueafpctitue atiae. Suntautmulr^paflionce at?(vtbabctmagf 
4"cnf!tiutcj3 cofcquunfoclcctatio vcl mfticia; vtibi oi.jtjtrvj.Ub.t).)aUcgar aucro:ce.£cpoftboe fcribtc 
tJictt pfiue. Uidc lariue £>abzi»vbi.e. £tqutcqd cft fctue 3onauc.bif.jc)r|:v|\q.t|'.lib.^.q no fut foffi ppi 
in porctta afpctiriua $ter babiru cftactuQ aur bclefl nalce/veru etia culpabilce;flc tra z inuidia.^tc; aut 
ctatfo TCItrifticia pfcquce actu/z p cofequcepaflio: bmot paflioce peccara flnr: nonramc futpcccata ui7 
qjvmuerfalttqccidcftputuOclccranoni vel mfttci? quatii pafltoceficurtdc 3«g. bicttt babcf inlfo;qj 
fmpfSumcftpafno.ncccogniciocflpafTio:fcdpuia iufuncncbteanarura»Dianiur.tj.ctbucpjptereaq 
pafllot/z caufa aiwpatmlie/ q cuj potctia caufac infuntnobie a natura neclaudanturnccvimpamur 
:pafTionem zc. ,Ofe8utpaflio inqmtu ifiam ali^e pattf nocft pcm 
frn Damafcc.cft momeaipccitiuc virtu fedbmoi paflionce pcra runtrone ino:dtnati6te vo 
tte fenfibtlieiimagmationebomvcl mali.St £uftra lutatie ptuctc/vfanccdcni'vcl cofcqntVl^optcr q$ 
rfue.cftmotue aflpecic9fcnfittut infancafia boni vcl notaduq?eft paflio iltata ab ejrrrfnfcant ctrca bacno 
mali.£tacctptf motue x> inclinatiocacruali/q iJjpo cofiftit mcritu nccbcmcnfu/mfiinquatu a volutatc 
tirue actualit'tcndtt in bonu^fcquedu auc in malu rcfpuifvel acccpraf. On occidt,p cb:o no eft mcriro 
fugtcndtl/aut in adcpto bono quicfccndti. Dtdc Wi rtu/ntfi inquattl volitu eft ab co q occtdtf. Onfpuc 
tiue J0ai>.vbi §. Jtc paflio captcdo tertio mo poc fic loqucdo tn taltto pafltonito no eft cjd mcrttoziu: fcd 
Oitfinin.*j>afliocftact9cItctfuea|pefituefcn(ttiui> fuffcretiapaflfionie,tzftzaltapaflioqojtubabcrab 
rcjrenecogmtioncputaad fut wftcntia.&ficgpzi frrmfcco.irt b?c bupltcir por o:iri:q2 qdao:if excovt 
mu acrue elicifuecjtcludtf Delcctatiotrnfticia/pcr ruptioenatur^: qda to cjcpucrftocvoliltarie libcr^. 
fccundubabifuezc* tx lUaq o:if cjtco:ruptt6c na? mbuplici biffcrcntta 
C*f£tofllo Pm -6crfonc parte.iq.trac.be pafliontb? cft:qm natura co:rupta eft viriofa comiprione g co 
anffiicotffinif.*ftalTiocfttnclinatioqda vclcoapta cupffccfi5:rco:rupta cftco:rupci6cp£nalig mo:ta# 
tto Tcu fimilicndo z pucniccia Oerclicta abagentc in Ittare inflicra. igif paflioce qomint excozrupti 
paflu$:Bqua trabif^dammoipmpaffumadagene onenacur?: vteftcorruptit pcnalico:rupnoctcnenf 
aur cidc coaptafvelaffimilaf rrcfugirpcrarifijvcbo ronc p<n?rtn:vc fymeez firf.jfll^o Jojiufab ipa 
affecrue g amo:c ad alicjd mclmaf ad itlud.£e fi 110 vr cft corrupta co:rupti6e viftofa no tmbabcntrdni 
babccOettdcrat fcu pcuptfanpm.£tQadipifcif 4« p£n? fedctiScuip{: flXftfut inoidiatc affecttoceaic 
fat/z tfclectafin co. odit vero prrnriu z abbo:recap? q pfurgur ep mo:bo pcupifccn^; z talee fut pafTioee 
piofimattoneciuQizfi eicotugtfoolctfcutriftaf.jPt ir?t inuidtft pfifee.^ccuduautq^bmoi palTioce 
bc? funr fcjc paflioee: rrce rcfpcctu boni fimplicie/ z af? o:tunfcp voltlratj ?ucrfioc:ad aliqtf bonu amaW 
trcefimiltf rcfpcctu mali:amo:/?cuptfcenria/Ocle le:ficfmq? voltirae oabctpucrriOuptieif^paflionce 
ctario/odiu/fuga/OoIo: vel inqniefudo.tt(vt idem bmoi fiitin ouplici gcncre. Uoturae cm aliqn ?ucr'> 
oic)paflionee m oito anfaltb? b:utie ccnfcnd? fiitbo ttfad bonti fimplici?t rtlcOcteftaf/t oditqtiaaucrtf 
n?t putcre: vtaudtciat oioltraeiu teonet gaIlo:ira fafillt bono:vtpote pcm.t boc mo paflioce indc fur 
inrtgridcz ap:o: voluptae iupo:co birco t paflcre: gccce fur tuft? t meritozi^Couertifctia aliqu volil 
fimtdicaemlcpozet ouei frauduletia in vulpe:adut taeadbonufpztuz ad boniuvtnucztucpaffioeeq 
lanoincane.Tuperbia in cquojtrifttciamclancbolica mdecofurgiifcnlpabtlcefurtmal^ficur? voliirae 
in catto: auariciam coznice.Jfte paflioee ncq$ maie 0 q o:iunf: fed no babccplena ronc malt t culp? ntll 
funt neq5 Ocfonnce ingencre mo:ie/cu tpie afattto qn voltitarecofummanf: vrpotcqn ahquie vultira 
Defif Ubcrtae arbitrij in qua fundafrario laudie vel fcuvel etia vultcotriftart. £tfic parefq> bmoi paftio 
vtc»pfr^*paflionceveroanfateeinomttovtarozi^ neeant^pcccatafunt/t mquarfioriunfc]tcorriiptio' 
buefunt vcpturimu vifugabilcetmalttturpee:^ ne?cupifccnri£: Jtnquafuo:rubabcr C]tino:dinafo 
re t ab codc oetfonc parcc» uti.fcr.ad rcgc francioe amo:c volutatie Octtbcrsnuc» T)$c onaucnrura» 
jp uiflicia coparanttfrannie. 2}omo naqj(vt tdc ot4 Sftipulaf &erfon i rcgulie mo:a!tbue oc fupetbia 
cit §,gtc. ttj.) cu fif narura ranoalie ipe factue cft vt 7 vana gtona/qui ait»*J>aflio naruralie:vt ira amox 
Oifccrncrccinter boiw % malu; t vr magie bonu ma ^audiO/odmm/inuidia/fmce/ fioe/ockcranoyoc 
Ifderfaj «fTmitce f! fianc abfql omicofenrumuHum 
peccaru furit.3i •o cu cofcnlu:fcd 116c% cofenfu inv 
ter ventalia 0cputanf*£5imilttcr oc acrtbue racioie 
fam m pozride fupcrto:i/vc cft btafpbcmiaqjmferto 
ri vt appcticue vindtcr? Oiccrcf.£>crfon.£c pafltoee 
inftrmicatce anf? Oicunf.On *Ricbar»oift.jtpqq. vl7 
tima It.tj.Diac.q? infirmttao ani£ otctf vcl fragiltrae: 
quado ep pcupifcctta vel pafliouc aiumainclinaf ad 
inrenfi* volendualicjd. Onpaflioncefut infirmicav 
tce anim?:vt Oicit iullt* li.mj.be tufcuf.qftio.t taf, 
lie infirmifae f(p iue eft caufa pcccati fm JfidoAi.ij. 
& e fummo bono.c.^vtj.jQm anfa cft tnfirma qn vin 
ctturp pcuptfccncii/vcinclincfad mccfiue votcndii 
oliquid inozdmate.Jdem ̂ q? Oicic q> graui* firpco 
carc ef induftria q? cjc mfirmiratc.paifio itaqj qua'/ 
&>q$ allcuiar pcccatufvt idem aic*Ktcbar.circa Iram 
cadem oift.j cr grauiuo clt peccatueic mfirmirace qj 
cjr igno:anna:q:ccferie pantoj)Iue cjrcufat tgno:an 
tia t p pfcquce plueattcnuarqj ffirmirae.tq^ igno'/ 
ranriapluetoUirOe roncvotunrarn.nam rolltt cog 
nici6e/nparriculariu:arcaq pfilttr opnno bonavcl 
malamifi efTccranfa inftrmirae vcl fragilirae/t cam 
parua efTcr vel voltifflria igno:ana qp plue cjtrcufarct 
inffrmttae qj igno:atta.,0po:ret tnfnpcrinccr O09 
ctrtnao Oe pafTiomtoamm? boc fpcctalircr arccdcre: 
Tt fcriptie rcltquic Ocrfou parrc.it/. fup cancicacan^ 
rico£ ffmpfalmafe.;. pfidcraroc# qMpud tbcologoe 
ampl 10: c acccptto paflion u ficut amo:[ vcl amar ioie 
a?f:qticnriu tndccj? apud Btftorclenaruraltebabc 
or rradfcio.^pc cm uuflae nifi tn irafctbtlii pcupifct 
biU fcnfuali ccnfuit^nc rcponcdae cffc paflionce:fi 
cutnccin ocovelangelie,jToeaucfcqucrce3ugu$ 
fttnu cu cfferietbcologie/ponimue omnta nomma 
palTioufi nedum in rone bumana/nedum tn ci* meo 
te t fpiriru/ncdum in angelie t bcacie:fcd tn tpo oeo 
glo:iofo:omni tamc imgfcctioc fcdufa. Diciin9em 
oeum Octecrari t gaudcrcficut t bcatii eflc.Z5crfou. 
£t paflvonce funt familta inregno an^: vc vulcl^u 
goOercgnoam?tc. 
C*0nfllCITC0 qdam funtco:po:a!ce/qu?dam na? 
ruralce fcu anfma(ce:qu?da fpualce.*pafTionce co: 
po:alesfunrp^nemfi(Cf? co:po:i/vl'fu(pliciato:mc 
taquitoco:puepattf ro:queftcruciatur:ficut fuo 
runt paflioee martffqu?': martf ria vocat.Dcpafy 
fiontbue anfalito fiucfenfualsto t naturaltto Oictu$ 
cft fup:a.£c paiTionee fcnfualce fttt JCSerfone rracta 
tu.vi.fupcarico gioziof^ virgmie:q no cttudtcto raf/ 
ctonie.pucni uc/(cd qdaj naruiv.li ncccfliratc ftit fen^ 
libue itnpfRmo func fic Oiccnd? pafltonce bumane 
fcd antmalce.funt ob boc tmpnucrcs adlaudcm^vcl 
iPifUpcrium^putralcefunt.Dicunfideo pcr Caffia/, 
tium boa vct inata mcdia quito vri cottngir bcnc vcl 
male pcr ltbcruarbifriti.*D?c&crfon.£t vr idcm ot 
ctt rractaru oc paflionttx» animc:poncereguta Oe bo'y 
nitate vct maticia mo:ali paflionu. Dum cm paflicy 
nce rcgt Ocbcnr ronc ncc rcgunf.ntle cunciudicand? 
funtauccrimtnaltcertmt vcnialttcr mat^.Tlam fenfu 
flliraeinbomtne parncipacOcvoluntarioin bocq> 
o:dinafacftaudtrer5nem.qua0um renuit auduc/ 
peccat tturpie cft:our6bab5ltbcruarbitrtu fuu.boc 
tS: fljfer mf anrce. £> erfon 
Cf3alTtonC0fpiritualC0 Oicunf fpuake afFccri 
onee:t b? magieartcndend£ftmtanim$ad Ocuotio 
nc vocareq? fcnfualce:vttUaeadtpifci 1 fm eae affi 
ct mereanvt vult JSerfon partc.it)'.fractaru Oc paflifl 
ontbueanimc;pfideratt6e.)cq.j£cqmvtipeOicttno& 
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minii gmndte eft ffpc pcnurt'a:quo£ nibitomtnf in) 
fttturio tibcra cft tranfFcrainf Ocmccpe paflionu ani 
matium:Decjbuepf?itractauerutadaffccrioneebu'y 
iufmodi fpiritualce:qice babcrauima Ou ptcmplaa 
Oeum amac ipm vccorii amabile:c6cuptfcir tpuin vc 
torfi OefidcrabiIcm:frnif t qtitctaf t Oelcctaf tn eo vt 
in roto bono vtctiqi iam adcpto. Odir *o quiccjd ab 
bocrotoamabili/roro i5fidcrabili/toto oclecfabtli fc 
parare poc.tDmc tllud fibt vebcmcnfTimu odium ad 
peccara bo:ro: t abomfatto t fuga t Oereftatio: fi vi'> 
dcanf tnftarc»0olo: auc accrbifTiin9t mquicrudo mo 
lcftiua fi fozfan affucimc.^mc p:ctcrea fpee ingcnet 
oum pfiderat magnificcriflimd t mtinificcnnflima 
oct tibcraUtacercp:om;trcce ercrna. Sudacta rurfue 
magna nimie in aggrcdicdo giaiidiafljf cr Oeu, 
lue quoq? Ofuinicukue t bono:ie. Dcfpcracio aute 1 
virib>4p:^*e vet oc virit»4p:qe; vt cjr pfidcrarioc ran 
comtnoifcriminu t0tumo2.iudicto£. infcrutabiliu 
mccueingcne.£ccc babcm^in fpiriru paflionce.fl. 
^ncipalce» $mo:cm/c6cupifccnrta/ Octccrancncm/ 
odtum/fugam/rrtfticia/fpcm/Ocfpcranocm/audaci' 
am/mctum/tramvctjctum. £cotffcruuc paflionco 
antmalce t fpiialce/na antmalee vc funr catce v cro 
fanfcirca roncm comodi vct mc6modt.£5pualce 
ad r5nem folmeiufti vcltnitifti rcfpiciunf. £>crfou 
vbt &.£t paflionce fpirirualce inntrunf frcqucnf ab 
angelo oci bono:qjute crcb:o prurbanf ab fmifTtoib> 
p angctoe malce factio. Dctf nd parii mulra fcribtc 
0erfon vbt e.t ptc.un.fmoc oc angclie. 
C0aflio z pafTtbfltra0 fibt co:rndcr: vt porcrt a 
% acc?.£t ficuc pafTio $1 ouprr/ficipaflibthrae.^af 
fio ar vno mo vr fcribit *fSetr^ Oe paludcOift.rlntj.q.. 
tj.luutjVi fup taccu cft/acctpif largc^p rcccproc fo:mc 
qntticunqj pucniette nartir^ rci.3ccudo mo acctptc 
ftricte.p amtfTioc fo:m? coucntcne fmnarura t rccc 
ptt5em fo:m? 0ifc6uentctie:t prrarte fm natura. £e 
fimili mo pambilifae Oicif oupIicircrj> poretia fufcc 
priua ^mepafTioieaucfccudf. £cpafribiltraeantme 
(vr babet£icrfon fracrafu.v.fup XDagnificatfit fg 
pc occafio Jtturie cjccrccd^ficur paruir m apl'o *£aU7 
io.£t B oectaraf cjt vrilicatib? p tctati5ce variae^ue 
ntcnrtteiqe eflecu paffionib) nemoncfcir. Onq non 
efttccatuecjd fcir? £r pmt'raeretati6ceopo:tct noe 
intrarctnregnu Oci.£t paflibitiraeoni?(vt idem aic 
<6crfonJ ncccflano pitigif pfcnti vir? mo:rati:ncc aU 
quado mfn? m ptcplarma q? in acrtua:ra cjrrcrtue qj 
inreriue:ta m bonieqj in matie:tic> oiucrfie fmtbuo 
t mcricie/p:obatbocc^cmpIa bro^z. pccdcntiu cum 
cjrpcrierta pfcnctu.Dtfpcfat t b?c Oc^frcqucr cr vt n$ 
ajponaf fcbomo magntficarcfup ccrram.*jbafTibtlt7 
cae qq?(vf idcm0icif)0cbet a mulrie viaro:tbj cole^ 
rari ponueqj vr cjrcunaf cniri.*£>aflibitirae anfc 
obftarc folcrplurtmu qrcnttto corcmplatiocm t fua) 
utcatcm cjctte incerne. ilonfonat omieoocrnna fan 
cro?- q> regulariccr ad cocemplatioie 4ctcm ncmop0 
ucntr nifi pafTiontb? cdomtrte tnanfaizfi 116 radicic* 
cuutfie.-Ocrfon. 
C*0art& 3dda rccfpcre. Ufi Ouplcjr eft mod* paf 
fioine(vtfciibit*pcrr9 0epaludcOift.rtmf.q.vi.(i&. 
iltf.; Ono modonaturaltrcrfm cfTc naruratc: ficut 
calo:tgnterccipifinacrc vclmignc Htfmbucnm 
dfi tcceprote eft vn? mod? paflioie d tf: paifto. 3Iio 
m6 rcciptf aticjd falt^fm modfiirccio»oI«ficuc fifi 
tudo colo:ie rccipif m aerc vcl i oculo.&fm buc mo 
du rcccptoie cftatt^mod^paflioied vocafpaflio ani 
mstc.fr: qwieogcre in c5ifir nobilt9 patn c5t:co 
istelittera 
nnhiltlTnnii aacne eft nobrtuw nobilimmo paflb:ra fcj adcaufam efficittc/ inatcrfalc/fojmalfn fujjS-
mcn olwS pactaliquo agcrc cll nobiiiuaiT rcfpcccu Quo Jd cfficictirc/pafTue cilab oml (odttioc 1'qM 
aufdJtrclpcc-u mucrto. -Rcfpccm ciufdcpstct: flatu:q!agcntito/iudao/mlmicio/gaudcc!to/amj 
- LLintcllcctuvclfcnfum rcciectpattin'/ clocodolctito/muiicntoflcnttto/aDifcipulisOoin I 
«IkcKfvclfcnfattoncSlapidcagcrctllaocogni cnrtto/acopat.crcmarrc/™totatrtnitarc/opjcmi 
iionce- vtobiccciitc. "Rcfpcccu Oiucrfos patctiqufa lcctilTimo/ a fclpo t fpufcto.*jialTuB ab vtro<B fcftt 
nobilius cft rccipcrc mccllcctionc qs.Pduorc vnu ca mulicritoancaii|/3niKPoti^ 
hXmito ncowratia-S Ondc fcj &c pcccat{ z offcnfa pacnaoim gcncralirrcdw 
KocTixcofob mcrro vTllubtU mcno cfl vmcta mcrc vcrtcrat. SpccialifDifctpulop/^a cr otntto in 
osfrcitiehccvbirccmar.loquifocqttuoipafTioito fui familiaritatcclcgcratittccR{fu? qfifundamcn 
«audio/Ooloze/ fDe/i tnnoje. Blto md Oelcccario'/ ta folidsocpurauerac•p»ctrt ne§aci0:3ude cradccis 
ncm autfrifttcia noria volijcan ingcrcndo»Haca cft z crucifigcnttuimulrae^ lr.rlJ^°"0 -' 
ctnvolilraearpccirutfetifictuocodclcctarczcorriffo'/ ftinuir. t>cijlacuisquercapudi^ab. 
ri ^otrnniruulrincrtftccioclcccactot %conariacrt>/ cotocozpojezotto ctuomcb;tk3fnjomcoraifue.Qt 
fticiaOi(ftcultaccfacic:ftcuccc6ucrfoconariadOcio deanfocbocmulcaopud0ab;u£luaruadcaufQni 
ccabtUa^mpticudincaffcrc.nn ^ccbi.ca.vtf, Coau'/ fo:m3lcfuiccb:i pafltoma^ima:accuu.f.fuo?- pncry 
crcccm (aicplSue) 0pac16c.1p2ia.velalifin opeipjio fimmaaincerpcafioee.-jbaaiie cm cft m vcr^ie wy 
Oelcctario ofinnaczmclto:c acOmrurniorc fac.&ltc tradiaoictvin pdicactoe occraccozce/in optto obfcr> 
t\cvcrootficiur.£o2rumpiicaiicoeartonejpsfecrtfti uaco:ee/tnmiraculte blafpbcinacojce/tnpcnistrrt/ 
cietc.qu? ibi fcquun?.0abjuoiftintjcjcviq.q.vnica. fozce/in mo:cc erp:obmco:ce. futc 
iil.n. oub o.tii. famftnalemajnma 4Pcerfruccuemodiacaccqmftv 
#f'0alTlO z ipafTioOiffcruc. 115 ipalfio Pm magi'/ qucbaf. paucioitto cmjjfuic cfficicnr: aupcuc t pp 
flcoi.jcv.poflbtm2}iero.fupXDac.oicif.Ducjsica namlocueccputJtcircuftaci?.pcquocof 
tmiozc velrnfticiaaucOolojeafficif; vcmcnetndca apud -6ab:t.0i.f-vntca.JJJJ1£*!•?£ 
rccncudmc/autoeicotcpiactoncno moueaf.Sfctua paffio maio:qj vnq$ alicjs paffue dlm , 
^onauc.oi.pv.otcic ltb.it). circa ccjm1),jpaffione fm mo incoparabtlifpjjna gramo:cfuftmuicqj poff5do 
rtcncralc nomfe fui acccprtonc/polfionc oimtnuca# purue fuftincrc (vc fcrtbic£fcrfon: parcc.p. iu copert 
*bccaut cft ilta q Hfttftnfra ractonc vcratio cft:z ita dio tbcologt^ c^pofictoc.v.arciculi ftdeOco q>pw:be 
iaffiootcicpafftoncparctBfcnfualtevcUwiona'/ bacci tllavnio roburavireeadfufttncdaraamora 
turali0.£tbocm6vultOtceremgftT)ieronf.bu9 pafftonc/inq purtiBboqciufdc tcncricudtme clTct 




rccctcudtnc aut pfeccifftma oci coremplanoc oeclma oeefuitnue bapci5act m cbio:z oianra ip« P«w« 
rcpor uinocfccruetcaq? p?nalce ̂ je cb:e alfupfic ne fucura affijric cruct:tp cofcqnene "J 
fmpamonfcfcdfl-aflioncvolcofnllmuftw. cbjtfto.Miidco palTuecflm c 
«r^cpalTionecb:ilti fcribit^acotoocUatoa_.po.l.v oiaipctapolfccocj 
C*0afllOcbZlTtt iub q notcintcLh0o(inqutr J0aB.' icrcz poib? paci. vidccu laciue ib . -0?cpaffto cb:t 
Oi rv o vnica.ar.fi.li.tif) Oolo:c/trtfticia/lefionc/ cc n5 cjcccrio: tnfltcca co:po:t. fcd tncue volita ZK affo 
dcauklad ocna prmctacbropaffam fmtminorqj ccuanimi:fuiccaufamerico:w Unmzm/zotm 
2mr faStci mfcrno/ auc pur0aco:ta:icafcnnt Xbo ad falucc ozdmatoa/ q mfttruta fuc z Oata btiano ac 
111C1 rlvi.ar.vl.tn foluciocterti? ronte. £c ncri(vt fcribitaab:i.Oi.tj.q.p:itna.arf.iq.oub.i.lib. 
wrthiha: ooffio anfe feparat? ejccedic ome m.ilu biw titj.jt cft^ltjcio: ml'to tbf &&. Utdcafad boc Sco'/ 
vire-ficufdo:i'a fanctouocccditomcbonubut* cueOi.g.quarn.q.j.&quauiepaffiocb:Tficfimpltct 
vir?\in aucrii Oercna purcratom m Oc vera z faio tcr bona: vc fcribtc fcctie 3Bonauc.0tf.jrjc. circa ceftu. 
f, n'ra Cflrvm fllf r>icautianiez fi^ccrn^non fic/ U5.it). camc acriotudcop fuicmala fTmplictccriq: cp 
mlroraml mo cft arauie/cjcccllit cm ocm pena qua mala volutatc z radiccpccftt. £tOictf b^naquia a 
vncu cafliirt cft ahdetn bacvtta. 'Hunq; m baccar? bona voluntate paticntte/z magte Oicif umpliciccr 
ncranMinuecartp(naIiflrtn6it'iJl386.C5ct»rrftt bonacpmala:vrcftamalavoltirarcmfcrcntto.-trno 
Otuinu mdiciu <p tbi crrauiue cf; bfc punir.^bi quip^ marimu bonu z falubcrrunu fuic toct mundo paffio 
pcar^utc m fnro:e.f.tnifcino/in tra/in pur0aco:io. cb:tfti. Uidc lanue fancru gonaucii.ybi fijp.£b:i£ 
^icvcrommifcrico:diatpatcrnofiagctIo*'Dinc<p ftueauc(vc^:uUfcraicotfti.!:v;.q.j. lio.ttj.) tnfu« 
pbcta o:at. Dncncinfuro:c cnoarauaemcncq?in paffiocn6 crercuirmtraculapoccci£;f5 poct vfueeft 
ira cua co:ripiae mczc. *fbcna autcb:t paffa^p rcdc'/ arinie paricrie» b?cb:cmfmfticiaco palfioecb:i.jo: 
pcioncbuana:maio: fuitinrcfuictcjtrcnfiueomt pf talfte fiOc9nobje jua gram(vc fgcramf 
na qrucuncp bofm cjcpra in bac vica. £c infoce bui* *>c pafTtoc oujcifftmi om nrf oimpocccifTimi 3cft> 
^itcpafTioncefuicp.<nacb:imajctma:vccjcOocro:il cb:ffcribcmuefuoccpo:c» -
fcuelt fccteSlcjrarOIbo.:Qonauc. z cgcriecolligt ^1$^ fl-o*cuj? *pa^c-" 
|joreft.*qu$cjdcpiJflio (e cjcccdtcad oimcaufa?gna» if&iio fcribic 
^ fo^axxix 
^w^lf"b^^jfcii«to'c.jtr.canonf8.att 
ir ii-1/11-11 cbJn,Ai C£*e fibi c6mifif/no ama £ffenrialifatcribuifTo^itrim^ "ononafh 
ic.UnbcueO:cgo.inpafto:aIi.ccc.i.c.v.'p>crroOo'/ SiunccnntofuS *cr°ni9 
mmjaiK-bctre amasma£2in cu fcmarcptin?re ocftnguliepfomJzofatoitS?r r"13 f nnatm £ 
fpodir/audiuitSieiitgiemc/pafccoucemcaB.Si pdicanf;(iciicmri-earnB/imS;r "ngulori numcro 
C viB oiicctoio paflto clt grci;ie;qfiiui8 ^turibj pok, ooinm'Dc9Dcs?nfr,%S 
wpssaarasisisis $si:htsp"?s™'s-
Se'i p , rc rubdtroe rcfugific.Debcc aut(vt idc att 
oao:ief vbi e.)pafto:tnplicipaftura pafccrc comp 
•niUumfibtgrcgc.f.inftruccioie vcrbo;facramenco'/ 
rum njimftcno/z ccpo:ali fubfidto.qS plurito occla^ 
lact.pbac^ab^icl.Xencfaucadbgc rrta:cjc Oilcctto 
nc diuinn/aii? funrouce^ic.-cna cjt0tlccc6e,pjcimt 
z cjcofficio quo tcncfiz vtr^ ftipcndfo qd ronc officu 
rccipiucab omib?.£5i<jdcm biiUcm Oaf^ptcr officij 
um»Qidc multa 6 bocapud £5ab:iclc vbi eXripIcjc 
oi7c cft offtatl pafto:ie atqj poctficio (vc fcribtt Qcro 
fon prc.m/.in o:onc,p ftccctadie i Occrctie)fci nutrio 
fc/Ouktcic/lrnbilirc# 
fufpoflttT r!on"'^Erona llut 
crcauit te.Sic cciim Xr^^M'dJryfecla 
fonalttcr z notionalttcr:vt cftjpnfj Ame 
a nuUo cftiz cft ccrminue pfonalie vnatmvfonlmf 
po:tae.£t fic fcnjg accipif quado pomft^fpcctu il 
dicact pfonalc.|p:iccacc impo:cacie:ctia cuincrclutfn 
ncc|tera^pfonaru:vccum Oicim?rbaccr anuifo ? 
ncc facme/ncc crcatVncc scntcue/nccpccdcno.c^i 
ZU^ccr Scpuic fibt ftfiu cocccrnu z confubftan 
cialcm.potramcquadoqj capi tiottonaliccr rcfpcctii 
n'?r^vrC^"X,l'S''r':dnd ct"" c^dufToc ailcut^fo/, 
naru.vrbic. paccrcrcauicmtim. -£>atcr incarnauic 
id eft tncarnart fcctr ftliu.*fiatcr m mo:tccradtdit fi 
limn. p>atcr potaccipt nocionalitcr: crtam poc acct! 
picffenrialitcr.^tparercftnomc amonet piccatie* 
qtf narura tpa Ooccc irt pacrc naruralrt fidca rioftm 
caiioie.Dtctf aiicOcuepaccr mulcipticir6nc;pccr tM 
q rcfpictc ?ccrna gcncrariocm: vc lbide fcriOir 43ab:w 
cl.Oeq ^faic.Ut/.^cncratioem ci? qe cnarrabirffm 
qmfoltue fil tjcft paccr.£ftcm parer pdcftinanonc 
£pr?.i.rrcatt6cmahrK t l... u"c 
i^.uuu nmyti» ijtj patco:cm: retiq ouoad 
p6riftccm:trta fimulad Ocucrcaro:c. ln 3 fm apl'm 
Viuim9/moucmur z fumsM.ftabilimur ?c. bnfcat 
infup pafto: fiverf pafto:cffevoIuericouce fuaePi 
bo z cjrcmplo z fubfidio/^afcat ̂ bo Oocc^pdicacio'/ 
nie.-pafcaccjccmplopucrfiiciote fccc;pafcat fubfidio 
pi? cbartracierpdtcaciooocca fundafin fidc:oucrfa'/ 
r lo fcca robo:af tn fpc:fubuctio pta pffimaf icbarira 
fe:vtOicit45crfonpartc.i)'.fmocfacfom pctlio ilco 
rncfiOomtnica fc&j poft pafcba.qui^ibidemutra oc 
paftonro fcrtbit/quo ipioucepafccrc Ocbcatn aiam 
ponerc,p ouib.Xcncf q$ pafto: fiuc curat? fubdtto 
pctcntt eucbartftia/ca p fc vcl altum mintftrarc Sctiy 
m rcDo:c id Dcricrir fi «tinrdim^rt r = qj rcpo:c idpcn critfi impcdimcto^^^ £%7£rcaci5c%af'f'f— 
stgjfflafflrrgs» 
rcrttmcltOoctop<j>fubdtriiuababcatpcrcdicucba'; ^acobiiiiafeaAnnM-'a-c -lM^,dam,fru«i6c 
r.fhaafuocurato.&icitcin 3IcFan.0calcspaS. ffifihoaffi fpin'; 
<lfli)r.mcrnb;o.|.Subdit' vtdcftabcrciuampcrc/, uo otuid/^ihjhS*!!!. - t? P?r' P?cv'dcanfclarf 
l i u t d E P « c " r n O m c a n c a ? c r p o , i t l 6 c . f f i ^ ^  
clcltcnocottrta";?,^/^.^:;^!!^^ «cipicdopar>ticnopocOici fpfirtMa pi 
fcr cbi^tfcrtbltSabiicl tnf.iit|.q.vnica.arri.ifj.Ou 
bto.q.U.tq.)lic5 babuitactiutcarcpnctpalcin fo:ma/i 
ttocbumfinimriflfh?i nnirt r,A j J*' 
riefonR rnnh' ,"^i»rc»inirrar..un cum in ractc cc> 
fiicic ccdcfie o^nu iuefuu/n6 opo:tct cti 
cic 0tft.vtt/.jfrcin ̂ Ricbjr!SdSirt"?i£ arVtd*/fcn '^^'EiftnutrarcpncipalcitUor a^ 
fit cp faccrdoe tcnef oarc fubdtrofn^^?^:rK fl0,  kumantrariecb:i.quia ad roncj parrie rcdrif n? 
bcae prra cu lcjjtnma cjcccpri6cin.£6fonfrDum^ frlh?tuc6 Oc fua fubftana m cadcm fpccfc 
duecadcj Otft.tcvidcripocaalvict vbiirnn ll ™,ca"r 
aieoicunfOc pafto:tto .frvidcn por23ab»icl m f>? fd?cc!cf<?!'co,fm ̂ "'"«mwcc *o no^dujcitcnm 
moc oilic? Wifctta Oni:cj mcipic^o^mpafto: bo fC r»« fu bfl^ ria.^u inn jbilfu oCim fIS fp^v" r 
nue.t fmocpccdccetc. p S?ffLmgreffumcftfubftarifmibumamratierbjiSf 
^nfrrfmauil.©cofinnicafo:cmin6mo'0ir c'»fdcfpcctctcu fpufaco 
HMter vMlfa p£lcrando:quia parrac ? *dun> ^cc" blf,1Hcbn frm^njanifarcimp:oAc^ 
filtnm.fcu a parcr:quia in filio paccc z rclucct varcr n illa.fpofirto tn vfu foqucdi n6 fn-.nr t>r 
fimjlirudincnafuralc.£tfmclndc^c^ Scb/i^ 
citqjpatcr.qutaomiepacei cftgutciae vct gcncrav cacrinicaeOictpaccrbumi!?0t^^ccranfiupnucrofi 
riuue:fedno ccouerfo.IPutca cm cycncrac:vc ignte ciiftcnctu crcac?6c- "8 ^^ificuccft oim 
gencracijjncm:z camcno Oicu paccr.'/Murce ctta bo fcrfie fcd «-cauit/nccfol>fpiif 
mincegcncranc fcrumcoccptuemcc cftpaternitae 3 pfonie couccrcaM bumanmwck:i a rrtte 
oml ̂ JCCU0 CiCiieri. Dil ifta m nobie crij §16 tn t5:nf ^^Ucr0^ab:iel lati9 vbt fup. 
^?i ?lfl^lnUn^fmXcn'P9/i"&co *° fc>iftmguunf fm rfj crcatm^a/^r ap2S ^10 ̂ ^auiccbfmno cmcbfs 
^lne inrclli0cfig.^3uil,^cpfjccr Ouplictr in fcprtw niraf«fcd impjo^c ve^Qtcrci)J tuin^ 
cfllcu 
iSteUttera p> 
IfVtrtHiifiiHi •««ijje^iffcruc fm.0erfoncpar4 loeadbapnfmu offeruf;?^ ipio fpodcdo qfifidcrtif 
iJ&UUDUiUlu fc.q.jn compcdio tbcologi? cj:po fozee adOeu fiur.tDi.jptma paci im vocanf:q:rcgc 
ficioc.iiij.arriculi ftdcLqjfm ^fido.patibultijpnetf: ncradoead vira noud offcruc:i qdamo aucto:cefi'/ 
vbi l?6 fuffocafz (lacim mozifXruj: <jo vbibiu co:c9 uncipi9rcgcncranoienou?:t t>c co^obliganoe non 
tandc laguccimoicc mozif.vbi mo:e gramo: zjpdu'/ parumnlra legiro ap6 ̂ abJielcDtrv?»q.itj.ar.iq. tti 
ccio:c.cn f$pc vnupalio pomf. bio.j Jt.iitf, £t,0erfoueBre.tj.f copcdio rbcof.tse fa'y 
dtfaue ptuineliai&iomnieaducr cramccobapnTim.£cfm3ugu. parrim majcimcad 
l|i/uiiLium 0taft6 impccua cqnimirer po:cae: t>uo rcncf.f.admoncrc ad <rucc8:z Ooccrc ffmbolu z 
fin £iccrone in rbcto:ica.£t ibidc.*jp>actecia e bonc* o:onc bnica.Dicif af mgf Slbcrt9 q? pacrmi ad tfta 
ftaci9 z YctltcariDcaufarc^ ardua^ z Difficiliu voltl^ biltgcciaob(iganf:fii tnalirno iflruanf paruul!. 
caria ac Oiucurna ppcffto. Qcl patictia cfl fuae z fuo£ q: parccce fiic coiccr i iftie circa paruutoo Otltgccca. 
ru tmuriatfacc^ccra mala cqnimif fcrrc:vc b:.]t):itj. £redo(incjtZ3crfonjt ecia *paf noftercaraft cccfia 
q.f.§.|.*p>aticeta(vc fcrtbic ffiapcifta "ZUaman*ti.j. z mozcepdicanfac i bome opib?oflcdunf t tnagna 
fcepatictia.c.jtflrjOeft babtt? in irafctbili:ct no ad im$ pce/ejtcufanfmo parrim.Scc^autfuiti fnmriua cc 
pugnadu ca q pcuptfcibilcoffcndut i fcnfui nocct:fj defiaqn guult inf f/delee nucricbanffDcniq? patri^ 
*q amo tolcradu tnclinac.^pi* nacp irafcibif flamat nifprbna paruulop rndcc.z tacci vdeccti ipt pacrini 
crcinguinrabic fcdat:furo:e cmollit. fict antm no5 bictlc £redo:acftpuuli met bicerec;facfm ftdct pam 
btc babitue fi aducrfa mitifTimc z iTne rcfiftcna fro tue fum fufcipe.^Qd vc^ vidcf(air-Ocrfon)cu noba 
quccer fcram^.Scot* in terriu fnfa?. Oift.jtjtjcut/. fo:^ bcic obice pag voluratie vfOtlTenfue:z ad crcdcndtl 
ticudtncDicicgcn9 cfTe fub 3 fpcctco collocanf ou?. ifta norcptaf m C10vfuehbertatburtf. 'pac$§q>pa 
Una q aducrfa rcpellcdocercam':? bacbcllicoflcace crim ica,p paruufrndecce no mcciunfzc. tcpatrtm 
vocar.Sltcra q c^mmiffcrtm9z pancria Otcif/p>ao idonct no pnc ccinfidelc&cuccneanffftruereguulii i 
nce(f m©aprtfta vbi §.)eft cj,p tcutc/4? lcgito/,p pic fide carbohca:qtf nd pt mfidcf zc. 
racc/,pOconttifquiccjdaccidcrtcfcrrcmccfrangtf.fic njS.^frnnc Ifpaf.£cfimtl'rfra 
ca.jcxpij.fcribitoc graditopaticri^.tloeftmagna pa ll^tfU tiu» trceaut/pam/abauiizfici infintru. 
ticttafincjt Oerfon ptc.tq.in cpfa qdaiqua pai ua rce q: ocefvr fcribic *p>ctr?paludcfiie 
j)turbae,jizcibidcoftendirq' paciecia factc ncmincti/j parccu toco fur/cjbp pafna reucrecia cjcbibcf:q rcpu? 
bi pofTe nocere zc.£c paciecta pfcctu opiw babcc.Jd gnac foctecaci mai irali. Ufi^vt idc atO^pcct bac rone 
qd bn Dcclaraf Ocrfon pfc.tr/.Oc pfolacioecbcologt? t linea afcedctiu z Oefccdctiu 1 inftnifu nuprifpbtbef 
I t i b i d e  b a b j  q u o p & i a  a l i c e i f t t a d e c  p a c i e n n a :  c j t  3 vidcfq> \ Unca rccta 1 ffinifUjpbibeafmftinonul 
aliccr tbcotogia.Bfemulta Oc paftcna idefcrtbtr.£ft adco vt ft Bda Ix>die viucrct no tueniret v|to:c fmle 
x pactcna aflnma fm cudeQerfonc fup cacicotD^ giftaeytlcgifpicoe.Un fnocbrcdicerpttoanricMi 
ri? craccatwviif.q fcrtno fcrcda.qualce notabat efTe nd portrOuccrc vjto:e:q: oceOcfccdim* ab co. Stc 3 
- flpfue£o:intbioe. *noe:q:oiegcneratio£.amOiluuio pertjtnEfltfrcfl 
OfKcif-riii * v?t>8 'cu 0ICI fiuc o:iudi fu ucrctia q Oebcf maioitto.-fralude.vbi §»*i>afru9 ma 
iJ£ttU i^njue:0irta^c6teofm patceflt*aiiqn gi^cfrafaunvttdcgtOiul/.q.j.liuuf. 
j>umcia tpa ejt qp:ri fum9 parria Otcif:fed cnimp:ov z paupice tde. £ft at fnuttipleir 
pzic.'limcpatrtu qtf patrt£ cft.accipif z tranflariuc II* »u|jcioiftictto paugratf qua pontc Blc 
jp parria c^lefti.f.^regnoc^lo^nd qiJ pfeqmurpotif ^an.pte.it^q.cvitf.nieKn.Tqueimiraf i3a&.otf.j:vj. 
llmufriten&tiintolvtfcribitJacotoOeaalcnciape. q»iitj.ar.in.Oul5.).li.iifj.£ftatOuplcit.f.ftmulataave 
iffj:iij.m fine)*£:ima eft bumilitae:q: omiecj fe bu ra patipcp •p»"o mdno c ptae rciptcdi cfrnae ficnec 
miltat cralrabif.Secuda cft vcritae.TIam cr verita Oiuittl 6 pts cjt Oifftnitoe effn? q ftcri 05 fdigcti ejt (5 
te nafctf omte faue.na fi vcr? c/Oc ncccfTitatecric iu pafTioc.Ocntqj bmoi paupee folet ad mcfae alicao re 
llue:t p pfcqne nctnini vultnoccrc/necfraudcm in iptcerc:auf jpf pecuni^ ?gregor6cm:aur Iautio:e vc 
ferre:fcdaiilibef<pjcimo<pdciTe.qre ejcvcritate nafcif trie refcctocm:vfaticjd bmoi.-fcanprae no fimulata 
iufticia:,z cjnufttcta mnocctia:? c;e innocctia mtfc6ia fcd vcraouplc|ceftn!t>tero.ad *Rnfticu.f.votirrana 
7 p pfequce bnmilitae:Tmccjb> ncmo pot pfccndcrc vfcjcpcdicaz necia veltllata.frna bj gfiam:fct5acru 
tn fupna tabcinacuta. SCcrria«tue cftmifctfia. 'Ilaj eiatfi.afTencite»Cbo.ptra gcri.ti.iu,c.cjtjt]fiuj d ait-
pcr opa mifctfis rectpimurm ftcrna rabernaculaivt -pauptae cftOuplcjt»f.ejtcoacra necirafc:? pauptae 
ait!faluato:tuc.j:vj.facttcvobieamtcoeocmamo ejr^pna voltitatc.JfOcbcf effnaff nopnt fcp tabo-? 
namtcjtarte/vrcfiocfcccrifiercapiac voem^rnara rcefuftcrare:vffi bncmddcdm fciptedi. Jdq$Lm" 
bcrnacula.2??fgiftrce #rute0funtmeaiaqro pfcq tfclarac&ab.vbiS.Xictctiq? cimerito:iuvttdcpati 
mur ̂ tcrna tabcrnacula.qecjdcm trutce oc^otligic lo fup t5tofa relinqre z cffici paupcm ocu. tla 5 
£t babctib?bae <>tureeOc? Oatgfam in pfcna z glo inftruitOoctrina z vita cb:i: mftnnat apfo^. pucrfa? 
riam in futuro.^Dinc Otcifjpbcra pfal.l^ptij.qimyj tiojz ofm ftdcliu ^mtriu?cccfi^.cjto crar ofa coia.nec 
tericoidiam % vcntatcm Ot!igltOcue:gfam ZQloua cjfqj atiqd fuu ccOiccbjtBcf.tj.T.iit/. 70oc crncpfili 
babitoomtnf-zc. _ _ umeuagclicfpfcctioie^utlore occlarac &lcjca.gtc 
Ifeatnarrhn n°ufi<ide5t grecu vocsJbuIu.£e iiqVq.cvj.-zpoftcu videi5aP.vbie.*Rc^ulapaupc^ 
« M 1 eft te cjp at^Dcpotifjcu ^nccpe pontt^crfonparte.j.rracf.ocmd viucdtofmftdelw 
z pttif ctt.Ota aucgcfta pitatcbap z ofa mfftcria Wi um,z eft b£c:vr0!uinb;> libenf z fidclitcr fcruiac:nec 
te.tcfta.rijcrur qda figur^ t figna z ptctur^ mfftcrio Otuittto^ptcr Omiciae fuae inutdcanncc jpccr paup 
ru no.ceft.t qw puidicDauid ota mfftcria fucura Oe raccm adulafionevcloetracrioe pecccnt.ncc impatie 
cb:ozccciir.vtrcfcrt^acotoOc valecta inplogo futf tcrfcdgrataccrpauprarem fuftmcancmccintimc 01 
pcr pff.z rcpcnr plal.tj. fari cupiantmec ccdcfiaejprcr Oiuitce viccnnibil fur 
^foof-ri 11116 Pac2lnrl ^oeanf (vt fcribit T)ugo ti a familia fuo:um victno?. ncc ab alije rcfincat.Dc 
jjwu 1 iw» li.g.Ocfacfie, gce.v;Vc.jcq.J4paruu paupertarc afe multa fcribir£}crfon.t^^upt3o fm 
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imjs«iMtnil futj er.i.tlYin.c5far (cpccm bona.f.pw C1 .vniCii.iie.j.lib. 1 j.f'CIf« jOcwo pccwt fco 
cato:urctosiurtocm/frutomcofcruotwan/coidid vicflrcnopot.XJt&cftfmbrmibo.qniUaipoinM 
ouicfc/Scfidcri] fmpUcionc/ fpualiu bonos oukcclt Utatc no mcidic (X fua culpa.Unfi i1a volumnc fcp 
HC/mmtoacicaItationcTCflcftcbcrcdii»rf.lDulra cipitauit m fouca vn cfirc nopoirctnocKUfafopcc 
oliaebcpoiuptate fcrlbunrapocto:il»cjomi«o.Xa catoomimoie#tcripombiUratcfac.cdu4npaimji  
«mM citruck S atcicl ef Yoium" m 6 opc.eil z pau poffibititue fiiit volutnna. Si to impoflibilitos no 
£«aefp^ . - «! "f"™'}»1 fitncM.rOne fua culpa puta/ccc 
ocfcrtbtfabroJimi.riit.occi.Oci.ca.jtttj.etra qSmfeeft:Oictfq>cucnofacicdoq&pccptucnopcc 
0?4i,-rtI Jctaifuauiec6co:diaOcbi cacfm vcrto^opniionc.UtdcDcbocIar^^ab.Otf. 
a f H ' . q . v n i c a . f l r . . u . e u b . i n . L i . r i . i w —  -  ' •  fufio lbi nifi 1—^ o 
VPl cm n 
fufio tbi pacio grurbario. 
offiontf paci bonoit. *pajc bofe 
Qn ?>rit jn fi -J/* r..u «1 w h-k.mii % pui cn (itm£ uvio vu4uiujoiacapote acmrintf?»uftici^3nipofTibitecmcftOcupcccarc:q? 
r»vu-vHwr . £fbccepajt noporcftleaucrtcrca fctpo:pcccareaucefeaucrrcrc 
odocu m fidc fub S • _-m ^ fl oeo.Uolurae ̂ q? oci futjpiue cft regula: z idco no 
bois ad 6cu:c|:«P»»gSSg poccft no clTc rccta ncc Jdcunq, cfcraTc ,dco ™tc:qi 
c m p a r ' * c ' p ^  impc/ rcccu:fcdqivulndcocrtrcctu.U n impoiribilccftv o  
tofcnfioJvt^StccMroWtac 5c|l cfioi (gK)c<0lum3oifcoid.ircorcctaronc.vidclati»apud 
peflte fiab!i.6cbocipecii8pcccarcnopotc(l.bi.wtvi).q. 
boKo:diio . ]s;|rrj[).cano.Dluidif': pjjci vnicfl.ar.ii).oub.f. Iib.tj.soi.rtji.ci, vnica.ar.|.li£>.n;. 
pjofit: vt f^^f-^^^^roiie/atpace^Terna z tcr vb( vulrpfona cbil fm narura omina pcccarc pcnit» 
pacc fpuo c/ac "JJ K JrniraII.ou?6« no potuilfc: nccnatura bumana a *bo alTiimpta no 
fpuafaur pccto:! ctigir pa«5 tura illa fn." ->' - r-wimt vw^vt«.uu vmojdiatajqrn na rcrna fpuafaut pccco^ejcigfr pacej tura ilta fuitz c in btitudiccofo:mara/cui rcpugnae 
tjac ercrmcacj coplccrtfpacepfecca oepctm q brfrudo collino p6tOeporctiao2di"ara:fic 
. -xeqoicapfe.*pa^ociqcj:uBarocm nccabangcfcofirmatf tal^ebtte^eCfrnJOtmic 
fcnfuj. ftms aut polict? cccftafttc^/tcutuflibcflcgf tcnfxvtt fc?fidcrarcf?c.vidc[afl^.0a&.f.iij.vbi 9 
ca reguldcte cft paj: falutifcra (vt fcrtbit £>erfon pce Cl^cccarcnifrf moie ftnficmfta z varia (ar.g. 
jf.Oepacc.cofide.j.) "2^ocfariec/rplTicoiu;n^nr p&e futpca ocqto infra vidcbim*. £t($pcccacvoleeOeif 
5£arfenfie tbaul<» apfue/cj finc lcgte? pcepti nunc dcrio z cupiditan fanfFaccrc vcpoltca abifto pccca? 
MUctionceifcoijcitmlcjefujmtelligcetnOKecnone to ccficccrrac. admoneccmndnucp boftjfcftncatti 
paccin 3C'U fatuce:vtfitfmiepajcfalurarf.£tratu alicuipctoincumbere/auctllicitecuida vacarcvolu 
cft bonu pacie falutifcre(vt idc Otcic c6fide.iiq.)vtp ptatt vtcj:tndead ptcnu ie fatief nccp poftmodu ilU 
€i*adcpci6e/neq$mundan9bono:neq$ftatuencq$ ue vnqirci?cupifcctiababcafn6^otft«S agtcboitf 
gradue neqsjpna vtiltrae Ocbcat altque ocrcrrcrc:t (vt fcribit Oer.prc.it/.rrac, Oe Otu crfie fcranottoOij 
ntbil.pzfw6 utfi pctnv corra tcgcOej ̂ tcrna.multa ibt boli)q: grauifm 5 nouit 0etictU¥«3gfcifcnd q$ z H 
<jc0epace7aiiae, £f paj:eft bonti q<5 ofaafpctut:vc temodico rpc bmoi Oefidcrio carcbir+paulopoft rti 
idevultcftT pasc6lcieft|/q?5 efttalebonfj/qiSalio mfro tctabif fo:ri?: vrcmcjcftugutfcb:eq? taboiar: 
0d eicopari ncqutr; vtidc Oicttptc.tt]. Oc mocccoti'i ctl ccltda aqua bibcrmt. "P:io rclcuarividcf Octndc 
plationte.£c fcr» babito 2"DafTili£co:a popa aBcnc^ it»o I6gcgraui9t vebcmcti^affttgunf. ©ic cjtpleraU 
dtcroaif.1>ajeeft traqutlla bono?. c6co:dta.TI6cm bidfe lUi^poftmoduampti* tngucfcic cupido.Qtc 
'eftpafiiiipfjsMcitone^a Btiaoepaccapud otioe etiazbi cj qnto pl9fcvnguffcalput7fricat/tatoma 
lcgtro. 0t ctfi fingula vct qda q omitto fcrtbere vct* gie pmrtgmc fcntint. Stcj fi modtcu id tolerarepof 
lcvolumcftcrct magnu/qt5 paruii fcmp cfTc oecrcue fcntciti9 mulro libcrarcnf.£kifon. 
rim/q6 n6 ooctj fcd adbuc tudito fcrtbcrc volui. C*0ccc£irc volcnet pcccarcvolutarie Oifferutivt 
l&CCf itv c(tini$ a$frc vc* vci ln,l,?c rcfcrt£5ab:i. Oupttj.q.ttj.ar.g.lt&.iin. Tlavolcepec 
iH- erctfaccrec0rrarcgutavolutars. *£cc cat/cjpafTioneatiqua victue peccat nocjtmaltciam 
carcf vt vulcXbomae^ma p.cc.q.jxiuj.ar.f.)cft vo pctopfcucrat.Sj volucaricpcccar:(j cjcbabttu? m& 
lunraricaucrn a Oco.fitfm 2?dCobtt Oe Ualena *p§» Itciaac pfcueranf pcccaf. Un2Xb.j:.volucariepcc'> 
jclvin. *pcccare mbtl aiiud cft nffiafam alaquco fcu cancito nobie poft acccpta noncia veritatj la no reo 
fuautati z cocupifccri|7 fomirto carnie capt z ilta'y Unqutfp pctfe boftia.f.atiazalta» £jtpomtgtofa ibi 
queari/qucqdc laqucu ncmo poccft cuadcrc(vtidc? dem.voluntaric in pcccatie mancnriro no rclinquif 
Otctt)nec vttare nifi gra cbiuvrairapfuead *Roma. boftta.id cft talito n6,pftcitboftia cbnad pcci rcmtf 
vijV£tpcccare^ic cftadulrcriu comirtcrc/Otctu cjfi fionc:q:Ocficttpnfa Oabri. 
pelticarc. boc cft cu pctticccoirc t peccar"lpm odul^ ^ matum z indcbftumiilla nota frca 
tcriuin qfi pcUicatue» Dcfci ce aurm quarra occltna ||btCCatUm qucntcr opo:rctfumcrc no MnlZ 
cionet maf.generevfurpauciurmoinfcctidarmOe rtefedc6tradicfo:tc: vtfcrtbitaabu.Oiftm i aftiZc 
clinafzinncutrogencrcz pccco z peccaruOcoib>oc ftmaoubio.j.lt^.j. vrlapteoicifmaluetdeft bo 
lictieatq? crrozitoOicunf.aquopcccato:zpeccane. tiuecdcradictom.Jtcmpcccatuidcftactuenon mc 
oe^tomfravidebif. nco:iueoucmo:attfcrbonuemecilludOifMl vridc? 
Ci^cc ̂ rcactualif nibil cft aliud q? voluraricati aiccft cjtco:rum:fcdOtctie fancro^ cefonu*T)inc fre 
quid agcrc vct omicrtcre ptra rccra ractonc.boc c no quenfaugu.acrioncno mcritojtu Oicitocccattn £t 
cofo:mifadr6nerccta» tlapcccarqalif agirq;ocb5 vircufcqu^ eftfincpietatet quead vita no coducic 
«ff tcrqtf rccte vitupaf.^llcautalif agttq-, Ocbct qui ncgar cfTe vcro vinuccti5.v. ca rir Oe ciuirarcoet.-c 
ptraroncrccta agttcjtfcndcdoagcrcad omittcrc:q: ca.jtfj. Itcmlib^jttjVca.min oicit virrurceoandaa 
ratio rcctaoftcndic q agcnda func/q mgtcda. £rpcc filtja rcgm t.pmiifioie.^c ti rv c jtrtf.£5(cactio tfi9 
vcitu oictttd qali^e oenofafpeccare.oab:i.ouj:jcjcv. deliupctm efta.eftacno 11$ ad v,r5*c>ui'*i 
4 
cft ctn diccracp m omt acrioe ftm pBi mftdclee pcctf 
Querilt:(ppc loqndo oc pcro* 
•CT3cccatlt?S:bupl'r.3liqn$:cul|)a( vt fcrtbic 0. 
^ona.OifLtij.ar.tj.q.j.U.iij.Jficcoitcofuauf accipt 
BltqnpfuapctuSic "Ro.vitj.S^pcto oaoauir pcc 
caruv3Uqu t>Ka pcn ftm0.*Ro,vtj\f$ qd nolo malu 
facio.no opero: cgo tili5 fj qtf babttat i mcpctm. 
ocpc?j5jiuiuflicia,d2 moje.tfnnfirmiraeivtfcrtbic 
tdcJBona.otrt.)cvij,ctrc4 Ira* Itatq.t oift.itviq.inou 
btfs Iraltb Ii.tit/.s5t. (bctm fojnf tria uoia.fc ei ma 
cula rouc turpitudie.iJj fctozjeo q? p tpm refugir af 
fccr?rccrc o:dinaC\tfj z pctm efns mo:tJ oebicui^ 
ur cnt in cttccru pitntcdiTc. 
C*0cccatll t vitiuOfnnvtnotat e,:3oua. Mft.it/. 
flr.tj.q.j.U.tijVtta pctm Stculpa.Uiriutff culpe feq 
la:vnutn pf?pc,p rcltq lumtf.colluiit z fr*£clbarr9 
li.tj.rofa.tbco.inoicttoc pctm.§.j;ofam mt ifta tna 
pctm cutpa: z crimc.Tla pctni cotr folii notatvitiufi 
ite 15 cp notct Defojmitatc vt fic coir fic z vittu: uifi p 
beref Oefoimttaeiqj ftc bn ca oeuotat. 3ic t5: ocfc^ 
ct^coit/tta z pbe.ij.pbFfi.uoiatpcta ireru naturie; 
z tta pcra acctpit jp vitt/e z ocfcctito. jfte cutpa fup. 
vititi t pctm:vet OefecttTaddtt Defojmitatc/aut ve^ 
niale/aut ouginalc/aut mojratc.Sj crimc addit cfy 
p? magnitudinc.3tc apl't?.|. Ztmo.itj.ctl tSt. Dpret 
cpm cc fme crtmmeino t5t cp ogt5 epmec finc pcto/ 
auf cutpa :aut Defccm:aut virio: q: ota bmoino pof 
fum90ecoi tegetoqndo aiifarc,S$ oecrimic 6zno 
tanctf cme moztalc pcrm:q; talia comtttunf ejt votii 
rare oeltberatait polTut bci adiutojio oia bmoi cut>> 
tart faltc a cbfiano.cu in baptifmo infundtf 0fa con 
tra pctm adiuuae.l^crcfcrt frat?*fbclbart?.i:t pec 
catu tn gnc:fmau0.ti. pc ciui.tfi. eftabfcnria boni 
vbtocbetcffe. 
€n3ccc»ltu fic&efcribtf.*Jbcrmcftacta8 Ocuiane 
ab ojdincocbirifinia cotra rcgulanaturcirdme: vly 
lcg^ j b. 31bo./.gte.q .tjm^ar. /.z.tj.p.q. cljc^ 
ar.j.7pma.t|.q,]tir|.ar.),Uclpcmnib[talii5 c^5 3u 
gu.qtncslectj retô truetpalia fcctaruOl'fm cawi 
dc:pcrin mbtlalttf cft tp vtcdte frui: ? frucnduj vri. 
Olypcm fmSmb.cft puancarto lcgie 0iuf?t cclco 
ftiu inobcdfa pceprog. Of pcnt eft oc qtS eft contra 
nalc tuclinarionciqj priaF legt natur^. ct b. Xho,g\ 
uq,c]C)t]nif.ar.i.Diffinit6c5Bmb.fnj5dicraDeclarac 
laco.Oc vatcn.pQ.jtjtjcf.Oet pctn cftvoiutas rcrine 
3t vet c6fcqndt:qt5 iufttcta vctanfm 3ug. Oe ouab 
ontab?. Oct pcm c auerfio ab tcomurabtli bono: cc 
couerfto tdebita ad comutabtlc bonfi:fm 3ug.Ub. 
be ti.arbi. Oel pcm c affectio mala volutarta fj cun^ 
dc.*f>cm f m3cotu Oi.jtttf).li,t).coucrfio a Oco: z co 
ucriio ad ercatura.Ho eft aut aucrfio aU5(vtfcribtt 
*3crfon pte.t/.tcopcdiotbeologi^tracr.oe vittje na 
mr? z volunrac[Jq$ otfcofozjmta» voluratj crcat^a 
YoluntareOiuia:q6 cft in omi pcro vbiatiqd vultvo 
Itltae crcara:qt5 novutc 0 eVj^cm igif cftauerfioab 
fcomutabtltbono ,f,oeo:adc6mutabilc bonu con^ 
ucrfio.f, bonu crcatu. 
Cgcccatp fm aug.oiffintf fic.£ft oictu vcl fcm: 
vet cocupitu c6tra tcgc Oei.tlbi Oictu facta: z concu 
pitunoaccipmn^rcaltqua qcogttaf aut cocupw 
fcir Oicir.vel nr tc.fcd acctpitinf^ actionc ftuc p:o 
acruinfcrio:e.i.veuc:aut ciue ej:ecuri6c,0jego. oc 
arimi. Oift'£#utj.fc?Har.j,oictr.q? tlla noiaponunf 
loco infiniriui:iravt valct tanl ,pcm cft ocm zc.t.oi 
cercjfaccrc.vclcocupifcerc.^tboe accipiedo pctrn 
purc abftracfiue i qtio comwuf accciptfcn btcimu* 
adulccrtu/fttrcii/eb:iecacem,zc.cflepcfm.£6ueniff/ 
ti9 vidc? pofTc Oici qp accipiunf termim tllt Otccutf. 
$ accu Oiccndi/facicdt/pcuptfccdu On aprtua ejrpofl 
nunf p fua ̂ balta fic.*jbcrm cft Oictio/factio vcl pcu 
pttio/feu pcupifccctaaltcui9corra tege:vc fcnbic 
b:tcl Dif.j:)t:j:v.q«vnica.U.tj.£t Oicif ?tra tege oci :vbt 
lcjrgcernaejttenditfeodomucrcctaroncm:; no fotft 
ad Eccptioem vcl(pbibifi6cm(tpueacccpta. *tta 4 fa 
cicprraOiccamcrecf£rari6ie:ectafinullu pccmOe cd 
firmadotpceffcric/auc^bibirio oe otffomiadojuibfs 
tomm' pcccattStcuc oicic apl'ue od 'Roma.t/.<Qut9 
ciiqj fine tcgc pcccauerur/p lcgc iudicabunf.vbl fn» 
ic atiquoe fine lcgc oata peccalTc.fic boc innnit bcat^ 
Bug.ftarim poft Oota Oiffimriocm cu fubdir.Xcpfa 
gcrna cft ratio Oiuinajvct voturaeOciojdmcnorura 
lcm pfcruart lubce/gturbari vecae.tantii $ valcccon 
cra lcgcj f tcrna qntil II Oicaf pcra Otuina ractocm zc% 
Cn ergo oiutna rano rccnlTima fcmp fit:ome q$ cft 
prra $rcrna tegcmeft ptra rccra ronc.t cjcquid eftc6j> 
tra altqua rccta ractocm/cft corra qualibcc recca rati 
oncm oceo. tlam circa idc qltbec racio rccce cmlibet 
ractoi rect? confonar:? nutta alteri aducrfaf:ficuc ncc 
vcrttas vcrtrati:fcqmf cp cjcqtiid cft prra reccain rari 
oncm eftprra legcm ^ccrna.ac g boc f m Sug^rcccc 
Dicif pccm cfle otcrii vcl facril vcl pcupiru ptra rccta 
ractocm.^rcm q:£rerna tcjc cft ratio Oiufa vcl volun? 
tae naturalco:dtne feruarc tubce z pcrtubari vcrae/ 
cjf<15 agttcotra rartocm rccra/turbarnaruratcm o:di 
ne;qui cft vc omceacroce mo:cfq$ bote finrroni fub 
icct( .Ou Zlusuftt.ptno oc libcroarbtrno.c.vij. Snifl 
m? mottto cum racto oomfaf/o:dinacue bomoDicc<g 
duecftmo emo:do rcccue vclomtno o:do aipettan? 
due cft: vbt occcrioub? mclio:a fubqculf zc. Q.ui igt 
turagit ptra recramrat6cm:agit ptragterna tcgcm. 
3tcm fiquieagcrccpcra fotam icgc^ nacuratem fTuc 
rectu ludiciti ratioie/vrii# pcccarcc.Itc^fi fupcr boc 
additum p:ecepru babcrcc/amptme pcccarer.23utc 
confonat tllud apoftolt ad *Romanoe.v. icjt fub int 
trautt vr abundarccOclictum. Oidclariue £5ab:ic« 
temvbifup:a. 
C^cccotllin b:cuiccr fic Ocfcribif. *peccatu actu^ 
atecft voltitaViacommiffio vctomi/fio corra rcctom 
racioem.7 cft gcncratie oifftnitio includce pcccacum 
co:die/ojie z operie/commiffioem tomtfitoemXu^ 
tue OectarariScmcIario:c vidc apud ,0ab:iclcm Difl 
fti n. vvj: v ,q ffci. t mca. li 6. ij.z S:cgo.Oiftf.rjtpiin,ar«'. 
q.tiB.tj.airigrfarur quocpialicOiffimrioee pcccari 
a Doceojit» pm eaufae.f.ctficictcm/matcrialcm z fo: 
malcm ipiuepcccaru^cd b^fufficiac.Dcumauc vi 
dcre peccata: vt refcrt ©cotue Oift.riiij.qftt.fima.ti, 
utj.fm3ugufti,fupcrilludpfal.JBcatiquo^ remif 
fe-futinKjta.TC.eftad pcnamtmputarc»aucrtcreati 
cem facicm a pcccacte:boc eft ad pcnam no refcruaj? 
re. jfca ergo Dtcic peccaca ab co rccramo vc Deus tunc 
no vjdeac:fed vc uoUtanimaducrrerc.i.pumre.£r0 
go tpmrcmanerc(inquic Scocuejin rcacu poftaccti 
cranfcuntcm/nibtlaluidcft ntilipuma oci voluta« 
tco:dtnari ad pcnam codignam tlli peccaro. bcccaa 
rum %o purc abftraccmeacccpcum pctfep:o tllo xnv 
dcfojmaliccrquie Ocnominacurpcccane: pucap:o 
ipauequicia vettniufticia:fic impo:tac puram mi/j 
uaci6em:polTcc cuc ficoefcribi.^Jbeccarum cft volun 
cariacareria c6fo:mirarie ad rccta roncm ocbir? vo^ 
lunract.£arcria id cft no obfcruacio pcrm partiole ejt 
fupdiccte.^ c boc vcru cft fi cft Dictc acru ITgnatu.? 5 
fuffiac fn Dlffinirioitc ccrmino'2. ncgatiuo? z fictop 
vc fcrtbic 0ab:icl Oift,j:jtjtv.U.q.et pcccacu fotmaltf 
nocftaliq cn rirae pofitiua:fcd alicut^bom co:rupcio 
z ocfecribilicae. Onloa.j.0;ine ipo factujeftntbil. 
£eome pcccactl fozmatV eft tniufticta. Jrcm pccm fo: 
mjtttcroicicoblicjtatej fcu ocfo:mtcarerepugnatcm 
rccttcudini in actu.St peccar u acrualc mo:tale eft fo: 
maliter co:ruptto rccrttudinie mo:atie in acr u elict>; 
co uo 4 infutt fcd q mcfTe ocbuit:quta volurae libcra 
Debirnjccftvtomneactufuupfojmtter cliciat regu4 
l? fuperio:t fm pcepcu t>tutmi.£r idco qn agit Dtffo: 
mitcrab illa rcgutacarctrecritudinc fcu cofounitate 
actuali tf bir^, *Jxc cm rcctitudo q cft pfonnitae acc* 
adrcgulam Debcret incfle actui.idcftacruoOcbcrcc 
clict c6fo:mtr rcgul^.i carenria bui* pfo:mitatie(qtf 
cftactuno babcrc_pfo:ruicarc)fo:marr impo:catpcc 
catu. £c ficpeccatu cft co:ruptto rccritudtme:fcu co: 
rumptr rcccirudinc.t.founafnmpo^tat carenria buv 
iue rccntndinie*'£cecart1 ctiaOtcif Dco:dinare pcctf 
catozcm /inqnrum pcccato:pcccando poHit fe ejctra 
o;dmcm rcccitudinio z obcdtcn? ac fubicctiocm vo; 
liitarie a oco pmiid^. Dictf cria pcccacii o:dinarc ini 
qntum pcaaro: pecddo fc pouir fub o;dine punicn 
ti8iuftict{Oiutn?/o:dtnatievr omiepeccae fitfub 
p$na£>uarecutn Debito0cco:e:q3 pcccaro:i cft ina? 
gnumalu.Oidcad5 fcrm ^ouaucm.Dift.jtjtj:vj.lu 
i3ab:iclc eadcoift.q.vmca art\it)',Dut?.titj.li.ij. 
£c pctm rcddit cocii boic^ mifcp jpt'ouo.*£jimo q: 
tnftrmat anfajn z totum co:p9* ©ccfido q: cotrabic 
onima^adomcepotctiae/iTapcccaco:eftf ira oei 
ad pgna ?rerna0cfttnat9.1l6 potatmaiOMniferia ec 
q3 ce in tra Dci.ficutn5 cft mato: fglicirae cp cffc tn et9 
amo:e. Deijptura fcribitlacotoOc valctia pfat.lj:. 
£tvttbidcm Otcirmeccaro: ejtvno pcccaro ruitz ca 
dic taliud canqi innrm? muattd* z curbatuo. ITam 
cjt gula z ociofiratccadit f luj:uria:z cjt tujcuria t jctu 
t inuidiam cmulop.t fic ruir in odium ct bomicidiu 
* ctta in fo: nlegia z btafpbcmiae z infidelirarc. Jcea 
cr fuperbia cadit in mutdia z odtumiq: no vulr pact 
maio:c ncc cqlem.t fic ruit ad furta z bomicidia.Jte 
«pcccatoauarici?ruirmraptua z vfuramifimoma 
imutdia/T odiu z bomtcidtuKj:^ pcccaru rcddit boo 
mtuc mifcru % perrurbat roncm z aniam.q c}dcm tnv 
firmitatce nojpoflimt fanari uifi p pnfam. T>^c Oa9 
lenrta.ec pctmpmucanfacftomnul poftcrio^.p qn 
to lrrctiuia vno pcr6 babct Oifpofirioem vcl f>ncipitl 
fnclmaenatumlitcradomnia alta pcccata:vel carcc 
ilto frcno q6,pbibcta ̂ Uber peccato. Ha pncipul cpr fj 
cludcne omncacrii vicjofiim eft velle in omib> obctf 
dirercct? r6nifl?tcr octl tc.£>ic fupbia cftcaufa tnut 
di^.quia cuin fuperto Dcfidcrat babcrc fingulantcr z 
cjtccllcterbonu aliq6 inuidctalq babcnri idem boutl 
cqucejtcctlenccrvclcjccetienciue:q2 pcrboc impcdif 
fuperto abco ipevult.€c b?c cft fnia Occa m po 
maparrcDialo.U.vj.Ctljtjctit.Tiu.titj.^dtib.q.vj.Oidc 
odboc6ab:i.0ift.jrF|cvj.q.vnica.Dubi#.tj.li.tj.aft^ 
putaf e.^ona.cj Dicitzvutt vnu pcrm c(Te camal^ 
fcrtu80ifpofiriuc:0iftf.jcjcjrvj.li.tj.circa tcjtrii. -p>ctm 
infiiR fcjt malaalfert bomtnt (vt fcribir £b:tftopoli? 
tan* cpe pg.ct)'J*p:fo clogar ctl a Oco.Sccudo fou* 
ctac anima cuipa.lTcrrio captiuar in potcftarcotabo 
It.jCtuarro rcddir bofem Oco odiofum.Ouinto cjtpo 
liat tpm omib? boniemo foltl gratificte/fed ctiam 
firatuirie.3cjtto fdnrac ipm cjtcofuccudinc in mato 
C6cozdac£>crj"on pnrrc.tj.tn copeitdto rbcotogi^ trav 
ricije naf z voluracie:q i mulwe cffecc9 pccct» 
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ti mojtafpanfr .quc vidcrc porce. jea p ofpofiri? me 
djctua pntf fcy ojjaf in p(m tcce. *£:imo facit Dcu,p n 
picifis vccanqj mcdiCaccedacad pcccaco:cr? appioy 
pinquaf. Scctido fanac ipm o vulnere pcccan.Xcr 
cio rcdimtc acaprtuicace otaboli/r libcrac a inoucg 
perua z ftnalt imp^niccria.duarro rcddit Dctl bcnw 
gnii rccoctliado fibi pcr6:cm.£2utnto rcddir bona q 
p pcccaru fiicrar mojrtftcara. £5cjtro rcnouar tpm ut 
uouavica fo:ctftcado oce poccriae z cjccirado babit^ 
^ruru tbcotogicaiiii % oonoa fpufTancrtrcria oparur 
mcritoneg gram renouantct gficicnrc.^ciacob? 
Dc Oalctia.Dc pfiitrcna tnfra Dtccf. *^crin oticqfi e 
pntam no Otluif mop podcrc fuo ad alitf rrabit.vc t5c 
0:cg.BlTiguanf aut a Oocro.pfce pcef Otuifioce fm 
Diucrfae pcti ougtce z caufae.oc qmto tnfra parcbic 
X>mcaur pcrm (vrfcribitfierfon partc.tj»mcomp2 
dio rbcologiC.tracta.Dc vicije nS( z volfirarj) aut cffc 
ortgmalcaucactuate.SJiacrualcauc eft mo:ratcauc 
venialetc. 
C^CCCatU 02feinalc vc fcribir ̂ Scrfon vbifup) 
cft tllud qt5 a nfa vtctofa oiigfne rrabtm9.i;r cft aucr 
ITo qdam balncualie a Dco q anfa pjona clfccca cft no 
rcddcrc iufticiam qua 0cb;.On oce fcrcDocrozcs rc 
fpccmcffeccuejptuepcrtongtnaUe pfonann ipan» 
auerfiocm babicuatc pm 3ug. £mgo Oc fcro vicro:e 
Dicic q» o:iginatie culpa eft co:ruprto fcu viciu q6 na 
fcido co rrabim9 p igno:aria in mctc/z cocupifcencr; 
am f carne. Dc boc vidc lan9 £5crfonc. 
C0cccaru ojiginalc frn mgrm Dtft.jrjrjc. ti.g.cft 
qltraemo:bida/anf? victu.f,c6cupifccrt$:z corrabtf • 
a parcrito;q:caufaf a <5Iirare mo:bida carme/quaiTt 
caro prrajrir cjc Itbtdinofa cocuptfccna fiue ardo:c pa 
rcrucocuniii p:olie fcmtnatidc zc. 
C*0CCCfltU OH&inalC fm Sufel,foepccpcn <>gi7 
naU.t0coruDtft.j:j:jtq.aOcca q.ijt.ccrrrj^jdUb.q.vl. 
^cgo.Dift.j?M.fnfa£.3Ui J)IC"r T Pccni 0?lS'iiatc 
n» Dicitaliqd polTriutlifcd cft carctia iufticif ougtnn 
UdDcbir?: vcacccpr? f^moparcrc/i f ipo amifl?.£il 
cm pccrn fozmalV cft tniufticiaumufttcta ac no cft ni$ 
ficarctta iufttci?Dcbir|:vcOcclarac2infcI.f cafu Ofa> 
bol1c.jtvj.pac5q> pccmouginatc cftcarctia z puatio 
ouginalie mfttci? Debitf incflciqua 3da acceptr p:o 
fc z rocapoftcrtcace fua.Scdcii 3da pcccautc? craf 
greflue cft pccpcii pcro fuo pcrlonalcnudauic fe: po 
IrcrtracctumciaDebira. ̂ jtrcdtrrc 43ab:ict Otft j:jtjt. 
q.ij.li.q.Slcjta.to ptc.tj.q.c|tjtij.z ̂ bo.pma fctff q. 
lj:j:jttj.T fccusSona.in fctJo fcf>ro Difti.rjrjt. votiic ifti 
pcrmoiigmalc fujponcre.p vicio pcuptfccri?/t cono 
tarc carcna tuftici? onginatie Debir^. Dico tto inclTc 
pcupifcccif/fcd ocbic? incfTe af? tcgc^pagarioie a pu 
mo parcccDcfccdcci.On tft 3lcjra»£):igfalc pctm ba 
bct vrriiq* culpat pfiia.£u!pa cftcarcna tuftici^ fcu 
Dcfo?mirae qdam q ipa antma OcfojmafX6cuptfc£ 
tia cft tpa p?na.Stue Cbom. vbi fup oicit pcrm o:i 
ginalc bab5 ̂ uan6emo:iginalieiuftici?;t cu 5 ino: 
dtnarflDtfpofinoempciuat?. Onnocft puatiopur» 
fcd qda babit*co:rupt?/no rn babir? ffufue autad 
cjficue:fcd babicuep vttto£.o:tginc innatue.i?car/3 
ti.uj.Dicicpeccartl o:iginalcmarcrialtf cjdcm cft con 
cupifccriarfojmaUrcr afit cft Dcfccr?» o:iginafmftict€ 
Oidc ad d oabuclc pco:dare opinioce mgfi 13 ufci 
mi.lDagieaiic vtdcf Difpuratio oc nomfcqjoe re. 
mulca tbt oab:iel.*p>aul9£o:tcfi* tbcotogor-cloqti 
aa toquee Depcr6o:iginaU U.tj.Dift.vij. air. Duplcjc 
cft but" viperci mali rabce.Oml gcu9efil00 Pcl*fo 
nanaruro inquinaf.3lte$, m quo pcrfonam ttatura 
^uidc buanu genus tan^ nariud quo ptidccr fm fan«u 30onauf q(!i,f.6tft.)CFin^.t!.^. tt 
di mo:bo vcjraf. *p>tum Dc boc vtdc: q z fnia& mul9 poft cum 45ab:iet cadc oiftt.q.vnicfl.aut puntrtoncs 
co? ibi referc fb bjcutcate: zjacobu fcevalcti *>e aur tmicaciociaut cranfFufidc. /puntci6c:tra Q7 p:otf 
ozigiatipccoiIt placcc po.rlv.cj mfcaDc 6 fcnbtc. lcepurttaf,p pcccaro parcrteit boc vcl puiutiocccm 
Cj^crm0:(gmalc & Dupir:vc fcribir 0, :8ona. poiali vcl$cerna. 3mitact6c fiac cjccmplo: vc quado 
tufLjrrjrttj. ar.q.q.q. luij, polt*Di»gonc,Uno mo $} ad cpcmpler pcccacopj>:io£ aliqtiie m fimilc pcccai 
ozigmalc pccm:q5 cfto:tgo otm pccoj^. Jzt ftc pcttn cumlabif.Stc pcccactt Diaboli crattfiutc tn gen?bu7 
3dc 3:02iginalc pcrmu 5m5 o:tgialc pccmnoitrm manu Pm illud £>ap.tj. 3nwd,£» biabolt moja tnrro 
c vnu fpcvqz-vnu numcro.Bbb mo t$z oit^talc pcc$ tait tn (Kbcmterrap.Jmitaitfaiite illti cj futtc cjc parv 
catu:qo efltnno&abo:igic ictaquoc&eravitiafiit tcilttus.HoaurcrranfTrpcccatunifi incoaqut fpon 
munr ut nobiB onginc, cc volucrtitc tmirari.^ranlfufionequado^tpccr pcc$ 
C"0CtmontJtnalemulc^ vocA?noito: vr fcribtc caruparcrte cria p:otc»?pltiruif ocburijcapudDcu?.• 
0/-6ona,t)ift,jc^.li.q.circa rcjcru. £r Ocrfon prc.tf. *p>cccara aucc .pjrimo^ parccum tinicartoc rronfcur t 
rracc, oc virqa narur^ z volunratf. cm qp on$ia'/ $kmparctum vicia volurare4p:ia frcrancc.frcqttcn 
le pcrmcogafadantaj vocafqnqjinfirmtcaeiqtred tcr cm .plce imicanfmojce parccumUic? no fcmpcr» 
dicaiam impotcnrcad refiltendii monto.qnqjvoca *Monnunq$ ftlq parcrum vtcta Ocrcftanf.Siic £jcclri 
rurfjfdicaeiqiB tpmanta maculaf.vocaf ̂ pntta^ jpi1 ae fcrue parriB tdolacr? Scbab opa Occcftacue roco 
pf ptmua aipcrit^tncUnattoefadmalu.Dicif cozru co:dc bno fcruicbat:vr ba bcf.tiij. *Rcgfi.fvj.Jcc pci 
pno:qiadntfoilut)ucit:t pcm ajpetlaf qnqs vtttu: q 1 rcrum pcccara quadoq? puniunf tnfttqep?na rcpo> 
cftotmtntino boitop nalttuvocafet languoznatttr^: raliwunqi rame ppcrua gcbcnnali. p>f5 mulctpfr cc 
q: ouratm nacozrupta.Ttabct ctnoia fm q6 copaf fc^tura.^a.tn.itcgu.jrtitj.babcf.^go tnduca malil 
adcoip9. vocaf ciqilq? tcjccarn[:co q> legcoutia fic fup tDicroboan fug vniucrfam Domtl eipic.&mi 
carnnrifttcra:vnqitq$lcj:mcbzoK.vocarjqimouct Uterbfoe^aafaregetfrftitj.T^cgii.j;vj.£>iczinOf 
ojganaadocaciocj pcupif.Uocartt?rann9#pfona tuuio 1 infodotntemfantee z pucriperterutff>fpcc 
noncqfi violcnraitpacocupja.Uocafqnqj fomca cataparcru. 0icDJUidpunir9 fuicin jplb^pccrpcc 
qzfictgmefoucctjjttc; trapipmfoueficarne pctm carunumcrari6i0(pft:z fimtlramulca. £r vr mulca 
^macc^gcnerarius*.? nutrtriu^.Uocaf qnq$ ftimut* poftcria be9 pftac bcncficia flpccr parcrce bonoo: tta 
carni6:qj fhmularcarncad £mo0 moc*:?antmu ad parcrco maloe ccpo:aPrqni]5 puniuir tn poitcria.no 
c6fenftI.:Dabctf3q»nota£mq?c6gafadact?oclecra atir vtbictuipuniunfp^iagebcnali. fia6z 
btlee.£tfmbocxocaf?cupiaqfonatvtttuinactu: pitf.Bniaqpcccaticrir tpa mo:tcf. filt^nopojrabic 
j?ut cfttnadultu ^cccocupifctbtlirasq fonacviciui tnicjcoccmpacrioincc pacer pojtabtc injcjtarcmfiltj-
potcnria:(put eft iptiulia. 'iOabcc crnomc fmqiS co qtj inrclUgcdum eft t>e mo:tc?tcrna gcbcnali.jfrcad 
g£if adpmuboicjtaquo ptrabif:t ftcvocaf ojtsuta jSaf.vj.Unufquif^onuefunporrabir.^tfmbanc 
le:qJ5eftcarctiapebttt tufhct? £icrfonb?c.'Utdecc Difttn.pcncmulc? fcripcur^q vtdcnfpcrartc cocoz9 
TQona.vbio.Disaitcjpaganieab 3d5 p fcmmu co danf.£t pcccaca «pjcimo^. parccum no rranfcunt iti 
mirrionc;ptjabico:isialcpcmscncralif/ml!fticnt p:oleminduccd0culp?rcaeu.*fMobacboctdcrn£5a 
cp putlegio pfcruat^fpcctaltnt (5eftprrabcrcfim pc bzicl poft ffiouauc.Dift.icjcjcin.q.vnica.tib.ff.iarri.n-' 
lagtano?..4:c Dicif;cjc feminu comijcttoe^prer cbzmt (dcair.*|>aruuU Damnact^p lolo ojtgtnalt no actuaU 
qucrpofitbile fuirpcomaculantaozigtalt q>actuaU crimincnullababcburp^nafcnfueincojpc aur fcn? 
•fla z b.Sug.mfccrioc? tUa: no atmbuit ̂ pagartot/ fu ccrcrio:i:vr % magtftcr m rcjctu fcnrir. 1lcc cft ew 
fcd UbidtniBardon ifctninu pmijxione. Uii fcrtbtc p$na vcrmio:nccinrcrio: rrifticia:fcd pcnant oamnf 
3coc9oift.itj.q.tf.lt.tti.natura bumana incb:onon babcntcpcarcntvifioncbcim pcrpccuii.£r p^na b?c 
prrajcit o:igialc.£cMctfidco:q:nofuitfttiue nalta cft leutfTima inrcr c?tcra8p?nae oatrmaro:um.<3otf 
3df: Ti6n6crart>ebtro: ttiftici?o:igtnaf. Scccpcrt tumtcaq? babcnccarenctam vtftontezfrttitioniebei 
eiiltifoliimfticidouginaleinBda:cjabcocracocfcc %oenncnfmtocovili.^clatiue.pbanfoJ0ab:ie!e 
furi f m ronc fcmtnalc:!? e refpecm tjrtl ada buicro vbi e. 6cbubio4.norar quomo co:po:a paruuto:uj 
nc pfisnaruralte fj nalem,ff>agat5e5.Unde fi cbfe finr tmparftbilia/Dum ponit Diftmcciocm banc. 3U/3 
fuiffctpurvboznoScuetmtraculofctnnatrgcvw quid n5 patiabacctuo<pjcimaro cotmgic Dupttctccr. 
cineinuqjptrapiffeto:iginalc.X3idcDcbocoab. Dt Burcjc virrurequombabcrmfc/aurc?o:dinactoc^ 
mn.itf.q.tj» ar.iijJi.ttj*"Pctm tnfup o:wtaleDc fco uinc tuftici^^oc fci5o rnodo co:po:a paruutoc. filc 
n6 cft ftne fomirc/q c le£ carnte ad tno:dtara0 ?cu'y tmpafTibtUa/no pcr virrurcaliqua refiftcndi agcnri 
ptfcctiaeincltnatc:prra Dtcramcrccr? ronitJ. X3nde fibt comunicata.Scd ?co:po:a Damnatopfuntitnj 
apfe*Ro.vtj.vttfo atia lcgc pctirquc c t mcbrjmcte. cojrtipnbilta no cjc *>rute fua/fcd o:dinartoneDiuin? 
•Glo.tnfli. Xcgc imcbrj. t.fomtce.t£JIo. margtnar iufttct?ne Dcftcianctn p?na:fed mancant/vccrucicn 
ruCfi fomc8 pcfl lct tcbinmc ^mcftvc q non rur in fecula fccuIo^:vr cicif apocaf.jcjr.-flam igntfl 
uljfuo faB10*1 Clnfcruiacfutt infcri*.i.caro. %c$teraagcnciatninfcrnomftrumcrafuncDimn?iu 
oabAnde lati^oi.jcjcjc.q.ff.ar.^.pclltonc.iuj. irtpcm ftict^.i.fm rcgutaj cme emctanr.tDmc eftq? ut code 
o:tgtnateqncuadDebicumtufttctfo:i5inalie:etufqj tgnealtuspfueatiopunttur.f.pluequtmagtepccc^ 
carenctacramtmediancccarnc:i non mcdtanre ant uic.ncq? ignie tllcagtcaffltgcdo nifi pcccato:ceacru 
maa£:tmo parcnrc .^pbarlx>c£>ab.Oift.jtj:jrj.q, vnt ali3 pcccara babenrce. Ondc fico:pue paruuli voI/3 
ca,U.^qjnted!ancccarneeftfiliU0nacuratie 3de; ttcrecurtn illotnfcrnaU tgnc/non fcnrtrcnr p?nam. 
2nomcdiantcania.-potcftautcantat>upliCii? Ubcy qutaDcftctc maccriatn quamagicillcignisifc? pec? 
rariabbocpctoj.Dandociiufticta o:iginalc:vct rev cacum acrualc.-z bocp:opter o:dincj Dtum? 
mtttendo t>coitu i?abcndt;Dc cf pfutaa^ab. Dtft. iijf. 45ic ncccfuricnr/ncc ficicnc/ncc pattcnrur tnozdfov 
q.;.flr.t;,li.u?.TC. , roe inorutv? cocupifccnrjao fomirit? nwhcriB/quoa 
€©CCCatU cranfircin^lemjpcteft inrclUgt m criam Dum vtjccrunrnon fcnfcrunt/ncc afepancn? 
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"' fttrabtncravdadeftra fcnfibttttcragcnrcbocozdif fubftaria vetrce atiq/fcd &cfccc9i cojruprcla.£cftn 
neitiftrci? Dei.0ab:icl vbt fup:a tc. £t pcccacum cunde(vcibide6cJaUudeftpcctacc9:aUudpcri babf 
ozigtnalcgrautue cftvcnialc.-quodjicuc mo:ca^ rue:aliud pctireat9.pcccatiact9aliqd cft:fcdqif nd 
lefcparara ?foztio Dei/vcniate no.Deq lanue pfuli ompti* ftr/DcfTnttcffe/ctia finc gra*0cd pcccart ba<y 
co 0mt.fcocifta,t q> o:tgtnale ptintfpfna Dattt ̂ cer^ btrutjq cjc mafaccib? relmquif crta altqd cft.t renia9 
na:quf cftgrauiffimaftn£b:ff.Ucnialcaucc punt rtcrtnccrdu ccfTanctb?cctaipfa acnb3:acccia poft m? 
tur p?uarcmpo:atu Dtcifz pcccacu o:tgmale capur fufam gfampcccartq? rcmtffiocni.pcccan to rcatuo 
t>:acom0fvrfcribirlacoh> DcUatcnria pfal.lwitj)id fiUe macula fm rcmnibil cft:Defo:marrit aniam no 
cft Diaboluquo £mo inozdec inoftra Itbtdinofa gcnc pmodupolic5iu/fed g moduf>uac6f6;ficucrrucatio 
ractonc.Scprcaurc vtciacapicalta fuc captta in cau mcmb:i p modu puar6teco:pud Dcfo:mari macu? 
da D:3contd/qutto mozdctbomtnc p .pcctfum tcpor, tat.Ocrfon. Dicic cria 3ug*.q? ficur abfttncrta nut5 
rie/z in adulta ctate.£tbapcifm9no foluj cjcrmgutc lafubftacia vfrco cft:7tu cjc caco:p?lanj5ucfcic.ira 
pcccacumo:igmatcqt5Dtctf capuc:fcdcnamacrualta pcccatuno eft aliq fubftanria vcl rce:cjcco rn nl mi9 
pcccara/q funr fcprem capicalia tn cauda D:aconts. nutftco:riipif:Dctef rn fp p gfam. 
T)$c Ualcntia . C*0CCCammmoztalcocfuateDtucrlt0nomfb?e 
CT0ccci)fummojl0o: qopcccaco:t imputar ad Doctojcsnomtaf fmDiucrfa8ct94p;jcratcijt opcra 
vicuperiu:ficuc ccoucrfo opuo iuftum impucac faci? ttoc©? clfecc^vr? nocat^erfon cracra.Dc vtctidnae 
cnrt ad laudcm vcl vtrupcrmm. aabjtcl Dtftt.^v. z volutarte.Uocaf ciqnqt macula:t |> idco/q: imaj 
q.vnica»li.tj. gtncoeiDcfottnamnacuIar.UocafquadocKrcar*/ 
C0cccatum actualccft buplerJ.mcwrale? ve? qmacj ?CCrna p?namobtigac. Uocafquadoq$ pollu 
niaic^ocquitomootccndthtpmoocpcro mo:caltct no;tbocqtiancuad?cagt5cmprracca cjcrcrrcna oc 
<tU0 nomito/OiutJioito/iquocognofcaf.Dctnde oe tccracione.Uocafquadoi]5 Oeticru:z b' ftn q> cftrccef 
venialupoftmodu bc DifFci ccta mozralto x vemalie. fu^a Dignirarc grati? babir?. tlocjf quadocfc culpa 
•j^cccacu acruatc cftDtcrii vcl factti vcl pcupiru?tra %j?oc,pUfrefpiacp$na$qua merefz incurrir.Uocaif 
lcgcmDei:vt fupotccum cft.£,r ponif oicru fptcr pcc qnq^ olfenfarc 6 cft:q: ptra t>cu cft:i prra Dcii facic. 
corti o:i0:factu,flf>rerpeccaru ogi8;pcupiru,ipccr pee Uocaf quadoq? puaricatio:t 6 inquarum madaruj: 
tatucoidie>£ttn pcc5 accuatt maccnalccft act9 pccj oct rcfptctf/qjJ rrafgrcdicdo puaricaf.Uocafquado'/ 
cacttniuftu0:qmancccii5 rcmtrnfpctm.ee bocvc^- cgpcmi/.puc pucrfioftcadbonucomucabttccuauei' 
cftloqucdooe accuinccrio:tcltcico;vc lcrtbtcJ0ab:i fioeabonoincomurabiU.Uocofquadoqjfccl^^ptcr 
dbift.p!rFtj.q.vnica.li,tj.!£>oc oiirtcncdii cftoino(vr magnam tmuria/q pcccado Dco fir.Uocafcrti qttc^ 
fcribici fcnctc fccfio38onauc.otft.j:c/.q.j.li.utj.)oeot ncfao/^purcft tlticirtl pfon? ppcrrari. Uocaf eria qul 
pcto gencrafrq? nuttu oino p6r Dclcrt finc grana gra doq? crimc/.pur cft Dignti accufanoc z p$na>Ocrfon: 
rufactcrc.Stcur cm occrcuitnoo fanarc oiutna mife ^pultioitaq$ nomtb? vocafpctm mo:ralc;t o:igmo 
rico:dia 1 fonac fcripcura:q ma^tmeponir gfam eV/ itrcr efta voliicatc ftue a libcroarbicrto:t intciarur in 
fc uccclfarta ad Detcda peccata. £ftq$ ittud rcncndu cogitationc:^pccdic 1 crclcirin Dcltcraroc;pfictcurin 
vclfi0madauic3acob> De valccia q.finah poftcom confcnfuic» 
ntcraria fup canctcmpcfonc.vtn.q? ncmo cc'4p:n0 vi Dintfioncpcti mo:tali& Undepcccatop 
rib? poc vitarc pctm/nccimplcreoiuma pcepta/ntfi mo:rattu vcbabJf Serfon craccaruoc vicq'0narurcT 
cra octi attptlio fupto:t adiuuer.U^de cu lactuoibu volurartoialiaftintcarnalta/alia fptrirualia.£arna^ 
fcftaut pcrm mo:raIc maj9 matu qcuqj malo tcpoza'/ (ta aucc mato:t0 fuc infamt?:fpfialia i>o maiozte cub 
lt:i6,p nitllo mato ccpo:aticaucdo pcccaudu cft mo: p£.*£>eecara purccarnalta fiir guta z fupbiafvtfcm 
taUfcr(vtaic43ab:iclDiftj:v,q.j:j.arti.q.li.iiq. pcfo? bitSutl.fcottftaDtft.jcjcjc.Ub.ti.; *JMtrc fpiialia func 
ftc.tij.Tlec pccmin bomfc cfteffccc90iaboti(vc fcribtc quarcuo:.Supcrbta;3nuidia:3ra z Scidia.moj 
7stc5.oift.v.arti.f.m foluttocargumc.tuiuj.) fcd vo dtat?o intcr vcracK/ficuteft auaricta:que participac 
Iuf3ti04p:ic.jn6cmcftaDemoenififuadcdottncli Cvmvmfcpic. 
nandOtpctm aur mo:ra!c n5 pcrabif qnructmcp fir f[*0cccata mO2f0(ia qdam funt c6mi(Tt:alia Dcf 
auofcnfatio/niitfitciuoconfcnfno: vcvultoerfon ttcct(vtfcribic£icrfon vbtff.)BUquacm c6miccun9 
parrc.ttj.rracraruDc rcmcdqe prra pufittanimtcarc f mr m facicndo:alia in omicccdo.*p>:inta pcccata ffic 
fine:vbtoclto omcqo eft facru prrapccprii aur vo^ puartcatio feucrafgrcftio tcgioquoadpccpra nccra# 
fumaucmramenruautetiaprraoci intcrdtctu cpcc fiua:vtpuraTlonoccidc0:n6 mecbabert^.^ecuda 
catu mo;ralc:quta tn qdUbcr boaftar pcccaripolTe p fanc pUarfcarto fcu rrongrcllio lcgto ̂  ad pccpca afo 
furrcprocmqnda/tabiq3pfccrorontepfcnfu.£rrra firmatuta:ftcurfunc DtligeooommuDcumtuut cc 
ccatu DcOiucrfie renrarotb> tdc att.Br cj nocu impic foro couiczc:honoza parrcm ruum rc.£cfinbflnc 
mcncccogtraci6c0cangut pcccam* mo:talr:fcd oii? £tl£Jmcujdocm Dicifpcccaru moztalc cffc 7 fiCri ron 
cajcat cu ci0 pfcnttm^.uqn tlltvolura^ nra fattctiqua fra Dua0 parrco luftici^. .Qua^ vna cft Decltnario a 
do caotpacu oclcctafioccoplccrtf:qncao adcffcgauo ttialo BUac faccrc bonti» 
det.qjdiu*ob?fibi&tfpit«cfibtffiffbo2rotiacodto «[^cccaruomtfTionf0 $1 DuptV.Uno moim? 
nutlu cftmo:tali0 noj:c gtculttf. £erfon f>ccrn ̂ jq* pzopzief pcro3 attcjo no omicrirq$ rcncf omtcrerc* 
mo:talefcmptollitcbaritatc.DtctfautaltcjocfTe tri> £cfic omilTio lcmpptuncra cftpcroccnnfTioio.^ul 
pticiftpcromo:talt.velq:adbuccfttaffcctu vt acru cmnoomifticaticjdquodomiftercrcncf' facitquod 
peccaduautqz Dccontifib pcro no cft abtotucfjqj „5 ^bibfcujcft.gno omtrtcdo comirctc z oninctale pec 
fufftcicccr ptrit9 eft:vctq: ttc; in fo:o pfcie: no1 rn ifo cnrtiomi(ri6i0 cft volunrarul.Sctf0 mo accipifp:of, 
fo pnt£ abfotut? cft:q: no pfelTu0.Dc q vtdcafp2i€it £ft oumaltqeomirritactti qucrcitcffaccrc. 
&ift.tj:.q.t(.ar.j.luut|,ec fmoc pmo Decucbartftte fao tta corrartafpccpro afftrmattuo Dcpcccatoomtfli| 
cramero.iScot* Otft.ijt.q.j.li.itn.erpcrm(vt fentfr oni0 vtdc fctm ̂ bo.i.fate q trrj.ar.v. £10aB.Oti 
£>crfon rracw,oe victje nas 1 volucacte)4p:ie no eft ftm.jctj.q.vmca,oubto.iq ut> ij.&ictm 
^dtttera^ 
fciltin.v.q.f.lf.fj.Dc quo t fo WcriSc Omiltio. 2*unc ipm malum fub ronc mali. £t ittud pir® 6: c6m(«l. 
ourcpcttnomtfTidie ppetrmfo quldo alicjaafpltcac tnfpmfctm/cuiattribmfbonicaeXdcojdjcOcrfoit 
fead accu illtcitu tncopolTibtlc cum tllo actu ad quej 3 Dicit.*£ccm in fpmfctm 3: quado cp certa maltct» 
tcnef.vcfiquistcneftrcad matuctnaet tnebiiec fe: tdeftejcipaOeUberataelecctoemalipeccaf/qSejcim* 
vcl fic incolloqmo infructuofoz flcbealg'8.\flpter q5 ptoba volutace ltberiarbttrij(pcedit:qj vt caccum c(| 
n5 furgitad matucinaeicuc omirctc cum fc mcbjiac/ pecca?cuc ?cra bonicacc/q accrtbmf fpiiifancto.pt» 
aut tfructuofc fabutaf.Sot $o applicatfc alicut actui delatt'_0erfoncm pcc.i/.vbi inulraagic Oc pcco ifpt 
bono ad quem rcac?: z ejc illo fclTus no fur rituktm.£t fa pccm in fpmfanccufvc 5t -0abztcl o< 
gac/ndom:ccic«S5i•o fuericacc?indtfferene t tame ftm.jclitj'.U.q.)fi6qj cft offenlluit fpijfrancn z nd paf 
impcdtctu9adquetcnef/tlltinrcdcdoobmittit.!Dcc trieautftltj.ilamba^pfona?-crtuficuc vna celfenfl 
Blejcan.bcalea.c)%multabeomilfidefcribit.£tpoll tia/itavnavolutas/vnabomras/vnue bonoz zM9 
cum videaflact*<(53b:iel vbt0.4tSt ibideq? ome pcc gnttaB.t (Jcquid eft ?tra vnapfona in t>tutnt9:eflc6 
catuaccualccftvolucanu;itaq>in pratevotutatis e craomnee.&gbocqfquieoffcndic^inbonotacfptn 
peccarccalt' pcccaro znopeccarc:quia omnepeccacu fancru:offendicz inbonozacpacrcmi ftltu/flcc idco 
ouc eftpcccacucomilfiotsaucomtifioie.Sipmu:po qjactut* tlliuQ pcci cerminafobtcctiueadjpmfctm/ 
telt actu iUum no elicere.Si omiffioiajcuc auc pc elt 7 no ad filifi vel patre.S»ed idco tf: in fpmfcmiquta 
ccrc acril volcndiqueomitrit:? ita <T no eltcic voluta fic ejcmalicia z ptcmptu. £t rociUwe 6: granifftmu 
ricomiftic.3uctucn6pdcquadotcnef;aut(|pccr im z irrcmiffibiU. UeleSjgrautffimufm ationaue.oift, 
pccu q>fuirm pcace volfiearie:autq>no fmr inpotf ^luj.q.ttj.lt.ij.quta naruramnpimelcdtr:tquiaoc(ba 
rcflate.St fc6m/no peccat oimtftcdo,3i £mu$ vo^ oei majtime offendic.-8:3Uiffimu autepctm oici non 
les no amouit impedimcntu;tica volcns truafr omi potfvt fcribtr.OabJiel vbt 0.Jntlt fic ?cra pcepcum f> 
ITr«qut% cm vutcancecedens touaUcer vulc 1 ?fctf m$rabul?/riam pcccaca pcra pccpta fecuds rabul? 
qucd zc.Qabiid. folum ftcuafr auerciic a Oeo:fola pcta £m? tabulf fox 
C*0eccaco:um moztaltiJ 3dd.tm Comtrrtfm Ocu: maliccri acmaUterauertutabobtecro ufcctiffimo.f» 
1 aU4dinpatrem:aUud in fiUum;alitf m fpmfanctu a Oeo. £t ficut folue actuecbaritatid^puta amo: Oeti 
jQuodda comittiftn<ppimQ:ztfddi ifctpm. pcccat amicici&eflact9 p.fccnlTune pucrfiu9 in0ei5 fptcr fc 
in oeu qdrupfr(vr fctibic£5erfon tracrj.oe vicqo na^ ipum/fine relacionc ad uliud ejcrra fcata folue actue 
tur%z voluntati8).*j>2imomale0eipop infidelicatf buicprrarico^pofirue.f.odmDcttnfeipo(ficffec pof 
fem fen«cndo.0ctfo tpm blafpbcmado. ztertio ci9 fibile)effetgrauiffimu pctmrpoftactu to cbaricarf 
facrameta indigne miniftrado z tractando. Ouarto pfcctiffimueactue q tendft volutaein ocu/eflactua 
cumtctando.*KurfueOcu cecando pccca? cripttaccr fpcuaitueoipoficu erit pctm grautffimuiaboc c pec 
flamtentaf vel ci9 potecia (igna.f.abco pctedo.vcl caruOcfperanoie. <3cd actueocfpcrartoio ̂ pccdcn® 
tcnra? ei* iufticio/p bumanae».f.,pbati6ce; vtputa g ep certa malicia Dicif pctm in fpmfctm. Dequa in e 
candee ferru vcl OueUu vel finnln/iudiciu c\?a:§rl fona oefperatoy- loquif !Oiercmiaeca.jcviq*Dcfpe9 
do.Ucl tcntaf eiuemifc$ia/fua S. quafi ejcaminado rammVpoft noftrae coQitatioce tbim9/vnu(qui(qt 
bonicatcm:fc ftultte piculie comirrendo. ̂ n^jcimuj pzauitatcm coidie (uimali faciem9* Uide £>coru 0< 
peccafenam cripllr*vcl bona fua ct indebtrc auferen'> ftm.jrlii[.lt.ij.£rfm eu cria rcquuunfad pcrm infpi 
do:vdbon.t,4p:iafTbim,fuaneceffiratenonc6tcon/> ritiifctm.pumoq>f?rptrapccptabm$cabulc.©e9 
do:vel mata pfuafTone auc malo «cmplo eu (n pec> cudo fl? ITc c% ccrta maltciam ejc palftoe aut crroze fea 
catum crabendo % induccdo.^n fcmcctpm aiit pcc7 curbulcnria racioie auc volucatie» 3Cert 10 cp fit act? 
€at<\eetiam tripfr.vfftbtfpt ncccfTam fubcrabendo ofpoiltueBfectiffimoactuipuerfTuoinoeupoftaccii 
vffupftuafumedoivfvltravireeacOebtcumodcra amozieamicicic.i.acfmfpci.Tjui? em.Lamoiieliei 
tncdfpiaagffredicdo/i^^cCerfon. (fmpfaejac&otpofi&nepoffibiV 
C0CCCiitU in patrctn qn volutae q cfl coiucta C23C pcto (n fpiricdfanctu oupfr ptingit loquf 
Ofpecicui (cnticiuo nata fibi ?delccrari,t pcccae occa £>rricrc,pur inciudittree?dit6eepdictaeCvt tnqute 
Itonafrcjc inclinattoe ajpetttue fcnfitiuud fuu oelo j0ab*tei vbt 5.)t (Tc fola Ocfperatto z p(umptio ad; 
ccabtk/pcccac ejc paffioe: qt5 Oicitur pcrm ejt infirmt'> 1 il cta fcmp. finali imp£nifcnri£;t Otl pcedat ejc cerca 
tacc fcu impotetia:q pfurgircic amiffioeotiginaf tu$ malicta func pcccacatn fpmfctm:quia Oirectc fut co 
fttcic. £c 1U6 pcrm c app:o£acc f picm/cui attrfbutf tra pfccctonce Oiuinae cjc qutto ozif remiffio peccato 
potcria..0ab:icl 0 fft. rlttj.q.vnica.Iu)". rum»£t tta &t Jfido.fup Xcutf.t?oc fancti patree tr 
C^eccatU (H filiuiu C? Qn voturaeagic pcrcog remifftbilcpctm z blafpbcmia tn fpmfctm Oijccrunc 
nttidemmrellccnua.f5 eft:pfu(ponit cognttioem tn^ "ln fcclcrtb vfqj ad fmcm virf pfcuerarc;Oe falutc 
telhct9 iili9 obiccri ctrca qo clicit fuu accu*tdeo rone fua 0cfperarc:0c mt(c6ia z poceria rcdcmpro:i6 oiffi 
manteipa ?fo:mifeliaencc/n6 reccc eltcic ntfi erroz dere.ZUio mo largtue vc oicicpcrmrcmilfibtleotflFi/f 
cffet inumctbilterc fic pcccatcjc igno:antia.£c tllud cile:no folumptra f>ncipiii rcmiffioie tn Oeo:fcd ctt 
peccatum appjopjiate Oicifm filiu/cuiappiopiiat fa am cp rolltr Otfpoficiocm remiffionie pcccatt tn pecca 
piccia* oabiki vbi e. ro:c :q func vertcacie adbefio:OelTdcrtu gron^Oifpli 
C*0cccatuifp(rifufanctu eqnvolucaepcccac centia Oe pecearo:x cleuatto meriea mato.23cc auti 
(vt tde fcribir.(5a&}cjcUbei tatc ipzia no pdekctado (unfjmpugnatio vcriracieagnit&Jnutdetia fratee 
afpetituifenntiuo/ncc cjr crrozeronte.z tuct5j pccca n?grari$;3mpemtcfia ?£)bftmafio:mqncu5 cntlla 
rc cjc maltcta:qind cj paffioc fiue odtomcq? cjc erroie ^pccduc ejc ccrta malicia. 
irirdncpcccat.ibi emefi plentffima ro pcrf:qzplenif C0ecatU Vtcicur irrcmifTibikbuplicif:bic zin 
fimarovolucarrj.qutantbilcftaliud a volutare alho futurofvtfcrtbit£5Jb:iet vbt e.Oifli.jcIiu.fctfi.) Uno 
dcne eam od matu/neqj m fenfu/neqj tn incclteccu: mo fimpticirer:qtf no/cmicccf.quatie cft fola finaltfl 
fed cxmcra UbertW fua:fTueatiq occafTonc cjctrmfc imp^nitetia# 't)oc em no remtttef tn pfenti fcculo. 
cg ciigtc veUc ?cra Oiccamc ronieictii a no ccndac ia $ic cm no cffcc fmalie:q: fi rcmirccref/no Ourareci 
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tfnS.flec in ftjturo:qj ntbil n6 rcmiffuj in boc fcctito qi 0(pofitu no includitcocradicfione. potefl ctia 0<9 
remtttiifinfururo ftanccimutabiU/iIIafcnrccia. Xti peccacu no vtndicarcncc impurarcad p?na.poreft 
gnu vbi ccadcrit fiucad auftrfi/fTue ad aquilonc tbi crn Oeue pcccaroji ad tepueparcere no mfitgcdo p& 
cnt £ccft.r)'.tDoc cfl (vcoicic Q>cotue oi.vq.ltb.tj.) na?:z tca 1 n srernu. *£offet erta Oc porcnrta abfoluca 
cutufcunqj crcarura ronalie amoie pmSfcric m tlto jb obfltnacioncOioboti tollcrc z infundcrc gram: z p co 
manebir. *f|6 auc ofe ftnalie impentreria Otctf pctm fcquce rcmitrcre pcccaru ,©cd Oc porcnria o:dina'> 
in fpmfctm.no cm itla qua bo rccedtt moircpuent* ta Oictf pcccarii trrcmtffibilc:q:fm tegc Oct ftatucaj 
finepnfa:fcdrtlaqb6baber,ff>ofTru nuq$p£nitedi. noremitccfvetejcfe vdcjcparteftatutj. £jtfcomnc 
q ozif ejc oefpcrara obrtinarioe.oc q 3ugu.atr oc ftde peccaru viarojie cft rcmtffibtlc. £ % pai tc ftarue omc 
id pcnp.^QipcIfiitiiboice inctdutjbocpctm:vt Ca peccaru vfVt* ad rerminu vitc ourae cftirrcmiffibilc 
in 4 Oticit.XDaio: cinuStaeqj vcvenia mcrcar.Crcy ©acuiccmOeue nutlu pcccaru rcmtrtcrc mfi in v/a 
diditctumifct5iamOctclfemino:2fuoOcUcto.3cd fmiltud£ccft.?:|.3iccc(denctignuadauftiu? vcl 
IJUfctfia Oct c bomrae/q ajp:op:taf fpfnfc6:x tdco tS: aquttone in quocuq? loco ceadcrir ibt cnr. Un locii 
pccm in fpmfctm: vt OictcS»cocue.3tio mo $1 pccj que bic pparauerie.f.in via:m fururo babebte 
cacilirrcmiffibile/noquinremirrtpoffitzf?pcrcmic Oi.vj.q.vntca.lt.tj.£ofonatScotue cadcMfli.q.tj, 
tat: fed quis off>oni?pncipio rcmiffionie.^c boc vet i0tcOcpcto lucifen Oicif; cjrcj m illo pcro Oeucnir ad 
tnremitpentevelin pcccatc/vctin Oonoadrcmtffio ccrmmu/ofa pctd ctuefacta ftlr irremedtabilia:qua4 
neOifponete. 3n oeo rcmirtctc jbncipiu rcmtlfioiecft uiep:iuepcccaru ejc feno fmtirrcmcdiabtlc: q: fipc 
Oet mifcfttatlufttcia.*&:tncipiuremtffionie inOov nitutffetinuemffctvcnia ?mifa>iam(vtarcScot?) 
no bifponcce ad remtffionc cfl veritatiecognitio/ct Sanctt aut oocto:ee allcgat plurco cogruiracca re? 
cratifcottario*jfn pecclrc cftilta/q fur rctracciuaa mcdiabiltrariepcrfbomfe/q 110 fuerucin pcro an$c 
pcro.£t fm ©coru fmctptu oifpofirti ad rcmtfTione tt:vt q> bo pcccar alio in ftigatc/Oiabolue nullo infti9 
pcti in peccaco:e eft aliqlte OifpjaceriaOe pccie cum gancc:oiabotue fua ma(icta/b6occafionatifmatiaa 
couerfioncadocu. bocaucpctm tnquacu babec^o altena.Dtabolue natura pfcctio:/b6 natura tnfirmi 
HrumOcno p^nicedointaliobfltnarotollirometalc o:.43ab:i.vbie.£r(vcide tuctr £hib:t.Di.jtv,q. j.ar. 
OifpolTtiuu^aitScot^Oi.jtUti.lt.q.Duoautfuntqu? j'.ltb.iitj.} pcccntu ̂  ad cutpa 116 rcmttrif fTnegratia 
retrabtlca peccaco.f.rurpirudiniepcrt cofTdcrarto/z z cbaritorc. ^ratiaq* z mo:rale pcccaru ftjncelege 
Oelcccattonie abb:euiatto. £t fm b?cotftinguuffejc funt imcdiare omofita: tra q> ofe bo aut eft in ̂ raria 
pcrain fpmfctm. Uide Sonauc.tn b:cuiloquio pte ouccft in mo:talipeccaro/i nutluefiinul tn mo:tali 
it/.ca.fmaU.t Zbo. fctfa. tj.q.jritt/. £5crfone p.tc.tj.bc 10ratia.£t pcccara oblitarcmtrrunffi^s fcccrit fuf 
pcr6 in fpm(ctm*z poft boe fcribit £ab:i.Oi.|rtiq.lib. fictcnte OUigcntia z Oebtta adcofttcndu ea.*5ivcro 
ij.qu? tjdepcca func pcra £>ncipia pdicta.f. ocfpcra? no feccric fufficiente OiUgcntta/i altqua fubterfugi 
tio ?tra oeimtfctfia^/pfumprio ptra Oct tufttcia.lm tinrmcmojta/iptcrfut ncgltgeria tuc nuliu pcccattl 
pugnano agnitevcrtrarj ptra verirarf agntrionc.ln oimttttfncq; co^ntru ncq? oblifu. £5ab:i. oub.;«vbi 
uidentia fraterne cbartratie ptra gf ? collatione.lm fup:a z longto: cft. 
pjfntcencta q no cofidcraf turpicudo pcti: 1 ita cligtc f["^cccatum remicti p altqtf multiplicif potcft in 
bo nunqiOeco p^niccrc.jObftinatio q vultpcrfOctc rcltigi f$ qjSlf p Oicitvartaociralltanaecauff. Uno 
ccacioippcfuofnberere. 1>:imie Ouoto modiepeo motncdligtf peccacumo:calcoctert paliqtf ranq^g 
cafptra oeu:Ouob> algeptra.pjrtmjiiouoto vltimie caufaj fo:mate:vtqn tllud cft fo:ma mbciceammg 
ptra fetpm. £tcucpctm 0icitin fpmfcrm qn pccdit crpetlce feu no copatiee fccu mo:talc pcccartl.3c6o 
cjccertamalictaTnoejtifirmicaccvcltgnoiatta.Xln ranqjpcaufajcfficienccpnapale Otfpofirttjaauc tn 
ITcuc cbarica0Oacfo:maopimcrico:io;q:acbanta^> ftrumerate,3£erriom6ptpm vr p fTgnu^pntieiae vct 
tc nofafopue merico:tu: tca maticia Oac nome pcr6: oltcndce abfoturionc a pcccarie. Jtc qiTqj pcccaru rc 
vcotctftn fpmfctm. UnnibtlbopOictfpctminfpi mtttif^jadcutpa/qnq?3 adp^na/zquandoqtad 
ritnfcrrnnifi jpccdace^cercamalicia.noaiicoepeco vcruq?.oequotcgiroi5ab:t.ot4iiij.q.t;.ar.f.t.t/.U. 
carfifm£Serfonevbt§*qdcjccercamaltciacomttcif itq.£tctltrtafiiitinpcccato.f.actiomatazipatnrcri 
Otctc cffepcm in fptnrufan.,purc5ircracctpjf.Diipli o:macuta z fequcta fm fanctu i6oniiuc.ot.jcvtj.li6. 
cttercmcottngerepoccftaltque cjc ccrra malicia»i.ejc iitj.Bccio mala erpclltf nmo:e:macuta Oolo:c:fcd fc 
ipa clcctioe malt peccare,Uno mo cjc indinatioe ba'i quetacbarirarie ardo:e.Uii nmo: cft m tufttficatioc 
bitueviriou feu affucfactoe: tmo fm attqua circufta vt Oicifpparatio ad mfttcia O0I0: vr infufio iufttcic, 
tia cjc^:ia fctcncta z Oelibcratfone q? rame no pecca £barifaeardo: in c6fummarionc:£3ona.q.tt/»vbtc? 
refinfpirtcufcm:imo illudfinquit£Serfou)in qltbec £cOe boctari9 in Oicrioe pnia. 
gcnere pcccati cottngere potcft,aiio mo poceft quie CBcccatum §dda* eft occutfu quodda publicu 
crjpjiamatiaa pcccareepeo»f.q?ipefcicnfzpcote? £rpeccatufuuoccultuncmotcncfmpubhco cofitc 
ptuabijctcz rcmouctafetllud q8incopoeeraccle>, rdqjnotenefquicucpftanm tniudtciofereuifirm* 
crione feu corinuacionc pm tmpcdirc. tcctl oia qu? nodu couicrue.fla/epbcndunf p ivbcfa otu icccal 
pcccact etcccionc fcu cottnuatione tmpcdire poffunc tu futl qfT fodoma pdicattct ur. .Qab.oi rv 0 rvi c6 
timpediunc finc|p:ieeffeccue fptilfcn inboie.jfdeo clufionc.nt/.li.tit/.ide fenrft Bcotue zc 
tUe <j ipa fic peccaticlccttone feu cotinuationetmpc^ C£>CCGiriim 'capitatcfm 6utl.c^corifti z -pcto 
dtenttaafefctcnf ^pcorcmptuabqcit tremouct t5: bartil? auoeoicifoupltcif capiralc.*ib:imoqt5capi 
tpjfpiia maltcta 1 in fpmfanctu pcccarc:i itaacciptf teplectiffcti punif; ficuc cft crimcn £cfemaicfcne z 
jpiic cj:^p:ia maltcia pcccarc.ficrfon. c5fTmilia.£5ecudo captrate pcccaru oicir tllnd vnde 
C"0CCCatumadbuc Oupticifpoccftintelligt irrc; £mo peccata o:ra funr/i^oc mopeccacfflucifcri oici 
mimbitefTue trremediabile.UclOc poterta Ociabfo^ turcapitatepeccatu: (Tcut tpe luctfer caputnominaf 
lutavelojdinafa.Depotenriaociabfoluramamfe? ommumato¥.:vtOtcifClofafut?iUudabacuc.*per 
Hum cft qpome peccatu eft remifftbtlct rcmcdiabtle cuffifti capur Oc oomo impt/. %crtio oicif capuatc 
®ditterap> 
jHccaul.t.fwipaU f m msrm. tla fioit caput babet pfclftiam eum quf afe no pcccarcc mo:talifcr frtfak 
fupza mcbia emtnenciiJftc calepeccacn fug aUaefu fa<to/no babica buiufmoi c6fctcnna.£rquiafciffio/y 
06 fUiaebabct^mmcnoia in malict? grauicatc.Suc lc cftcognofccrc qn pcccacu fitmojralc: idco Docro# 
oucfcprcpxcaca capicalta.f. fuubia/muidia/ua/aci reeqm^panimarnfalute cgertit 2fcf>ferur/atiquat* 
dia/atiaricia/gula/lui:uria. oc bis fuie lociebictf.cc rcgulae pofuci tlcjquae lacc.pfeqmf fracer ̂ cibaro 
fuulca oebie lcribic0erfon.ptc.qtoc fepte virqe ca'. tue li.tj.rofa.tbcologi^moicrt6c/pcccacn.§.FJtv<S 
pitalito; q copat ipc fcpcc fcrocttobcfttje. Suebia jtjtvig.jrjcijc.jcjcj^jima cft t>canimcaffcccu 7cdplacS 
feuvanaglojiacopafleoni.Juuidiacani^raluno. na;queaccipifabBu£uft.jrjcv.btft.§. Cfmime.Du 
®cidtaaftno.0ula v:foXujcu!iapo2co.Buariciac6 nullueftadco vcnialc cinfiotmo:falc:bu placcc 
jjotur cricio.£pp,aranfz b$c vicia fcptc grauibue tn fcjnimte vfqs ad prcmprum tc, ̂ cnulluj cft (incic} 
Ftrmicarib?«0»uBbia fcu vana glozia cop.ifcoipmn adco mojratc:(Jnfiae vcntak oum btfpitcec: vidcltc* 
(iattont.jnuidia lcpz^. *3ra frcncfi. Sctdta tcfargic* tra q?n5cofenctfoeitbcrace. Sectlda rcgula. 23ontl 
Suoriciabfdroptfi.aiilacputcrt?."iujrurtacogacur quodcuq?ctrrabeuDiiigcrc/fupzaDetl/vclcqucCSos 
fcwi. T>vvicia(vcidcOictc)curdiifo.uocaacfrcquc cftpcccatumojtoie,quiaDc:>Diligt Dcb5 fupcromta; 
ti poffjoiiie medicacione. Dequib? lact* i vaidcmul'/ zfpccr fc:fm fcripruiae/ 7owcvDocro2ceiirpcr.itj; 
ta opud /5crfonc vidtbie.^c ficuffvc fcribic^acoto fentc.£jcemplu Deamojc Diuicioru; 1 bono^ mund( 
fce Clalccta.q. finatt poft cottKraria fugcanrtcaO omniu:qu? ft tnfra DcuOiliguf/vcmatc cft: afe tno; 
|?ccm 3 natura coirupta cft p f>moe parccce cucurrc calc:quta faciccoci a jxcpcu^ Det.:£crna rcgfa occba 
ruccrceeronf.f.fcrpcneolfcrcnepomuiibibicu/cc rirace.jOmnequodDirccccconcrariafcbartraciDciz 
^uaacccpcje tpmtolfcrene vtro/tBdacomcdce ^pjrimueftmojrale.^acpome .j£bo.fcfafctf?.q.lt]c. 
ipm vccopiaccrj vjcozi.3w<Pmatojtprc adoepccca arf.tirj.ntfiquie facerec cona^jctmuj rtuviiciiqusd: 
til cocurr uc cree p.11 cce bote. f.fcnfue offcrene re oc£ vc ft furef acum/vf buiufm6i. .Quai ca rcgula t>e 0W 
lecMbiie vcl vnlc.z atpcctrue fcnficiu? 1 fcnfuoltcae uttto Dccaiogo. <£)£qutcitqt f.ictc Oirccce ?rra ^dcttn 
ofpccee/ralliace votutacc vccofenctact tpavolun'/ q?pcepcuDccaloat;pcccacmo2tafr. 'flamtjcqutdcft 
tae c6dctccc5e/x fcqucefcnfualicace. *f|am ficuc fcr cocra ca:cftmoJcFc.OutncaeftDecccIcfiepapeo.<£)t 
pcne oftendtr rruccu pfuadcndo mtilicn:z multcr pfj crafgrcflTiocotn quodcuq? pccpcu ccci'ic cft mo:ca|c; 
fuaflr viro vccomcdcrecrica fcnfueoffcrc rc.pbtbfraj fi ftar fcictcr/vfct ptcmptu.2Darcb.jrvit)'. £>i eccl^ 
ifii (cnfimlicaci/2 fcnfualirae offcrt? gfuadet voiun fiamno audicrir/ficcibi ftcucccbntcue 1 publiean*. 
tan: 1 fic cofummaf pcccacu p cofcnfum votufarie. Cremplu Dc bie qui nolur milfjm atidtre ui fefto/vf 
£jcq pacctt)' ̂ mt parctcereliquerfic nobte tmp:ef'y coftcert>r comunicare femel in anno:vfvicore berc? 
fam ima gtnc % vcfttgiu fttt pcct.'0?c Ualctia» rtcoovfm fefto fuiita opa facere.0cjccaDe fine, 
^CfmMdbolC (vt fcribicftttle Z&onauctOLv.q.f* quadocunq? quiecoftituitfine vlcimu m crcaturie: 
4ib,iij.)iniciacu cftm pfumpctoc.ftactm cutm vcvidtr vct cicraOeu: peccacmoicalif: qufaboccftfrui vrcn? 
lua pulcrirudme pfumprir»C6filmanl eft tn ambtcio die:vcvutc Bugu.ergo majctmn pcccocu.ficuc vane 
nciqjpfumeneDc fcafpcctfc qtfotuo fupza fc fuic. 1 glonofiwcdfttunrfinein laudcbominti5.©cptima 
adq$ jjucnircnoporttit. 0cdcofnmatucft ininui'/ Dcgrauicflcctntun?:quaponic*Ricbard9#efcr6 Oi// 
dr? zodqaucrfione:qtna crqtio obtmcrc nopotuic cto2c:0iccepcccaru mojtaicno babj ficrt ftne gri 
q&afpcctfnidCQ muidcreccpic/1 aifcctu odrj cotrao ut miurta Dei/vcl gradicotcmpru/auc nocurncro^ 
1 re2 m boccofirmatu cft:q? bfcomntno ipma Deo fe jcimt m bomtnito qut firma babcc votunracecauedt 
parauit/tcfccctl obftacul pofutr: ficurcfecca cba'/ peccacu.Un calce nd peccac mojcalifin quoute mot 
ntae pfecrcDco tungie. dtco.Scc9 De mftrmte. b^c fllc.£>cratia De tnbcfio^ 
C*0ctm cotra natura .Gtcoircr pcccati prra na ne firma pfcienri? otccacie attqmd facicndu vd non 
turdquatcHOjfpcctce fcu modi affi^nanf» *£:tmue facicdu.quapomc&u^.jrfvm.q.j.^Omcmquirqtji 
cftquado abfq$ omm cocubirucaula Deteccacionie ftcpcrac6fciencia/?dificacadgcbenam.£cboc vcrti 
.vcnerc^pottucio^pcuraf.t voc.ifipiiemotitcicepci^ cftcriajoecofcicnriacrronea firmtf credete. ££»5qS 
nctq;ad pcccarit untjdicig vcncrc^fcu lubjicof^Qc nrubnebcfirac/ncc ftrmitcrcredirmd eftj mo:rfcc6? 
cundue modue cft fi fiacp cocubicu ad re no ctufdej crafactcndo:vc 5rBurcol9 m compcdiomifiqn Dubl* 
fpcctcr /7 vocafjpw bcftialirae.Ccrctue modue eft rarcr:t m oubio cjcponcrct fc piculo.llona rcaula D< 
fi ftaccocubicue adre ciufdcmfpccici: fed noadoe'; i0nojacta.<£Xignoiatiaotfcccata 116 cjccufacapccco^ 
bittlfcjcum;vcpttra mifculiad mafculti_/velffmm^ romoiroii:fcdbn atia.'jMctercaignoziria atiqrl<jc'> 
(fcjfcmina. £rvoeaf pjopziefodomtcicu.Ouartue cufatatoco/autacaro»vtafei.eDicrujcft. Dedmo 
modue eft fi fiarcocubtcue ad rcm ctufdcj fpectci/1 Dccbnrtfmarc facramccaii.iiX indijjnc fufcipice Ia9 
Dcbtn fc^ue:fcd no fioc in oebiro inftrumenco vcl alt cramccu quodalq;:cft pcccacu mo?calc.*(br5 $ facra^ 
ae ftotmonftrofa qti^dam Dcojdmartft-ivturae in mcnro cucbanfti?.|'.Cojinf5.jci'.Guimaducac,2bi'? 
modiB cdcub:ndi. T)$c Ocrfon parrc.t/.Dc Jcprc vr/ bicindigncmidiciti fibt maducac.-Ha maltctafvraic 
tqe cnpiraVbue. • 3ugu.)potIuicfacramccG vc fibittidtciit fiac:q5itte 
C*0cccatum tnoifatc quorttodo cocjnofctr: vi7 facramcca m fc impollura pcrmancar;z indi&nc fuft 
dendti eft qa fcrtbir Oabji.ot.)tv.q.riri*arri.tj.CtVli^ ctptee facramcntil/ facic iniuria facrametoiftn cun* 
fionc ,ip'Co2oli(i,j. ui\uq. jncaucu cffe7 malii alTe dc> augu.oe vnico bapcifmo. 'p>arcr cna Dcaitje fa 
rcrc aliqucacnuii fi «pcccatumojcaie vbi illud nec cramcrie.^remeadcrcgula cjrccndiffm *Rtcbar.be 
fufficfcntt aucroMMfc ncccmdcnri rartonc oftendt mcdia villa.in qrro. 7 fm.Xbf .codcItb.Dift.jcjrim. 
poreft.HJm^0<:^fip^ncrc Liquciipcdibueambuta cria quo ad miniftrarione facramcnfop:vcqut admi 
tium 7 tndticci c ccrnl maztale vbt mozcate non cft/ niftrnr facramcra 1« pcccotie/ncc pfniccne vclcdft? 
vclcltccercumvbtn6cft.*nnmiftaanrcrttoDumac7 < cene:pcccacmo2taIircr.Dcniq$oiicjfancrtbacrcgu» 
cepcaf a populo.ltcec fo2ecerronea fact rta mcn cotra lam cjtccdtJc ecia ad acrue fotcnce tn ccctefio:q>.f. cc? 
uenicncc peccarcmozcaliccr; quia facttatfere cancra acturquie p^nitcrc ft cft m cofcicnfta pcccticimorra'/ 
(f fo. CLXXXIIII 
Keanrc^falce ctccue crerceoripufatcccuruebizcci rf:qufaDifcriminimoJraliepcccnti fccjcponif. 
nuecnangeiiuvci fubdiaconue cpiftoia foUnmftn cue ITno Dubtfarcr^ vtraq? parre: fcd crcdcrcc port* 
ccctefiaautlcuacmue atiqueocbapcifmovctcofir uecirevenialcnccaliundcfctrcpoirec*3nDubqe ae 
manonc folcnni accu in cccfta. aliaein cofctccia pec rucioze vra omptccci Dcbcmue. Ueru fi n6 moto:cm 
cacitaiia factcnemojcaltccr pccc.it.' Ham Dcuf.tvj# ceituudincoc vna patciu babcrq$ ocalccra:fiftcrcDe 
ttctf.jfuftcqii mfttt cft crcquatte. Scctptf ramefiqe bcrquoufqjadcarujaltqua magteaffcnriaf: vcfctl 
in nccefTtcaec puca arrtculo mo:ne baptijarctaurca tic©crfon pcc.ifj.crac. oe oiucrfieccrafoibjDiaboU. 
ita pdtcra facramccaltafaccrcc.Ondccima rcgula oe 7 bocvclattop vctfu^ranoiecofuitacione velinfpij 
legepofitiuaqMcjrcanonica vcl cofttcutio tcgieal^ ractoncDiuina obrccapo:anonctc. Ulcefimarcgu 
cuiue cuiufcuqj no fcmp obltgac cjc ciue rranfgrcfit laOcvolutarqe.<2)i in pcccacie mozcatito fola votft9 
oneadpcccacu mozcalc.ccia fi ficlaca pvcrba pccpti caeDeltbcrara pfacrocaptfquatu adboccp mojtatc 
ua vel tnbibicojia auc cqutpollcncia. ±>anc rcguta? fitpcccacutn volutace.q? fi opcre ej:cquaf eritgrawv 
Dicratcanonu Docco:cepfcrrtnr/banozmf. cjccra Dc iie.Uiccftmafma reguta.ad tde cft2Jug.til5.f.rccra 
vira 2 boncftatc clericoiu.ca.JClcrict officta:? quado crancnu.ca.pj.5l1b.Oc ycra rclitfione.q? pcccactl cft 
oWigacadmoJcale.vJdcaliae in bicttoncObhgacio adco volunrarin:vtfi no fic volimraritl nttllo mo fic 
«Bngciuinfnmma;vctctia*pctbarniItb.tj.iofarij pcccortl.^jcqpacerq?ocpcccarucftmvoiuncatcfoyj 
tbcoiogiei alioG.Unde fitcjc vrtf vcrbte pccpnuie: maltfficur tn ca ftaciufttcta 7 intufticu: vc Dictc ccta 
puca pcipimuenubcmue: mandam^tc.Oclmbtbt Bnfci.ltb.Dc ozigmalt pcccaco.Unamcntot vfu r39 
romeVvc mbibcmue^bibemuennccrdicimuetc.? tiontecarcnrib? furtofienojmpurafqcifacittc:quta 
buiuftnodi -uucobltgancodmojrolc;aliaeraro.£ct no vcunf raciocnccppfcquce voturarc.Uiccfimafc 
cm vbtcft cofuccudo q? vcrba obligant ad mozrale. cundarcgulaq>quicunqj volurartcvcicjr^nacut^ 
Oidctari^Docrojceiurtezangcliitn fumma. paejcpontrfcpcriculo mojcaftepcccartfctpmvcl^ 
cm no func noftn fou. Duodccima rcguta De mato ^tmu pcccat mojraltf Un £ccfi.itj Dtcif. <Qut amac 
eUcnoq:5 vmuematiatq fimul copeccat mojcaltf:'! pcrtculupcnbirmiilo.Xfra.^ericula.uoccafionc» 
boc ftt noue modie comunicando tn pcccac^ alieute pcccaco^ moiraltu pertbtc in tllo: ficuc auie voticae 
Ondcptaci no coirtgcrce mfcriozee pcccac» Dectma ctrca laqueu. j£jrcpta ad td plurtmafunc.f. Dit quie 
tcrrta De no neccfTartje vt funr fact amcca n6 neccfiti aducrccnf fe incb:iat vct ecta^timil. 3c? Du 4e pzc9 
tarieacofiltacuangcltca fm ©coru.tn.uij.otftin.pr. uocacad pcicrandii eti quc fcirpcicrarup fm Sug, 
cft®oiacofiltaeuaseltca:finulift noncctflTitariefa jjctj.q.v.^ltequi.lreoeplariefcandatijantoaltoe 
cramfta obltganc oce bomtce ad no cotcncndtu Un fua mata vira.^rc Dc muticrife) fe ojnannb) vr cocu? 
corcmpt^inducic moztale.Dcctmaqrta rcgulo eftoe pifcanfadlujturiajnficbealge.amulcabjcuiroria 
obtdierta.Quictiq^prraobcdicntiaDcbira fupeuort firotiaomirto.xcgifodeboc*jbctbattiitalioe.!d€c 
bue fiuc ecclefiafticie fiuc rcpojalib? m Itcine m3da$ quta no murttia cenfui fcribere volut De cogntcione 
tie cjcco c:mprn cranfgrcdirmoztaliccrpcccar. 1 P«fact mo:faIte/qg quidcmulca nocumcnra facie'j 
tec "Ro.ritj. ^QuipoccftjrircfilticOci ojdmacionire cnnfcrr. Tlam rcddirpcrpctrateodiofusbco.Qap^ 
fifttri batnn.uionc acquirir.JBccne fi nocjccorepcu fcit^f.jOdto cft Ocoimptuetfmpucaeeiue.^tcmfla 
codcmodoficucDclc^cDictf.Decimaquinrarc^uia gcltamcrcf/qu?Dcue infligirjprcrprccaca.^fan* 
©epcnttccia. ocpeccactlgrouemoiralc ppntam majmactiloc? pcrmtict Dioboto afiimitaf.lDul^ 
1 c6rcirioncfequcnrcfirvcniaIc.*l"?ancpontraml3. foDcboc*pclbaitue/qui7fcriprurae7auccojc6al« 
DcauaSrbo.in.tj.Otftf.rjtittj.Dictcinrelli^cndti no fic tcgar.Bdbocvide7 Ocrfonc tractacuDe victje natu 
«rcTitpa momitiemcutpa vcmalc muccf;fcdfmfi'/ r?z volunfaciet parcc.tf.Decognicioncpcccaco^ ve 
miUrndmcquada od vcnwic:q? ficuc veniatc pccca'/ niatiu 2 mowaltu. 'Jblura fcrtbtc 1 Dcvira fpuatiani 
rii otgnu cftvcnia7 tcpojate pgna,pmercf;ficabcue tnae.£ctn pcco mojcalt Duo func:vt fcnbit fccue So 
fu p pnfant motcalc f:t vcniatc. Scdectma rcguta 6 noucmDt.tr.li.iitj.circa cejrtn.f.macula 1 reatue/fiuc 
quacicaremrcntionie vcl quaticacc q' quauteqe ino oblt\;acto.ad p^navide iactue ibttc« 
tcndacmodicuvclvcntalifpeccarc/camcmoJtalifcr f[*0ccCflfUmvemale(vtDiffmit^5erfonparte.q# 
pcccacnoobftanrc rali inecrionembteq funccocra De peccacovcniali) cftco^tacenfia fcu voluptae in 
pcepta. 3DT quiaralie crronca confcienna peccariru crcacura tnfra vcl cicra Dcu. id eft <y nonptueq; Dco 
qj opuemoltl no rccipit quaeicarc ab inrcnrtonc.De ncc equc ficucDco:quia.Cno vctlcfquieitli finaltfad 
cimafcptima rcj.Tiila oc rarionie cofcnfu ocliberari'; bcrcre/vctiptcrilludDco Difpliccrc/ourfcicnf p c\? 
uo»T)ancponir Canccttoriue parificnfien comum/ pccpca 7 mandaca quieqs faccrc.^cccaru vcro tttow 
tcncnromee Docroice vtc? g» nullti pcccarii acruate rotccft libido fcu volupcaein crcatura fupja beu$.i, 
fir mojralc abfi-p cofenfu ronievero vcl mecrpjctati piue bco vct cquc vcDco: 7 Dictf veniatc a venta 
uo. id eft Duquie fufficienfpoeutc eSltbcrarcr rcfifte laciue 6erfoncm. 
rc r no fectc vr Dcbuir. 3icuc cm qui caccc cofcncire f£*0cccmm vcniaii eft fript<t fm fancru ©ona 
vtdcfmterptecariuc c% reguta mrte. Qtc m ̂ ofico uccura 7 aabit.Di.tvf.q.v.Dub.v) .libmn.t Dif.rcn. 
Undecofcncienein foli Dclecranoncrnojofam fine q.f.inftnc.ltb.q.ec Joerfonclcctioe.v.Dcvita fpua'y 
opcrcpcccac. Dccimaoccaua Dc fcnfuu accibue.<Qt K anffiatioe.iQuoddacft veniale cjc fola furrcpcio 
quadocunq;inacctb) fcnfuucj0'ntcnditad motta? ncri.fineaducreccia/qtfpucnitbclibcrarione': iliud 
le ̂ nctpaltrpeccatmoicaltfiPatrb.v. dui vidcric ficuc vifari no poteft: ita etio nun^ fic mojrolc q»a'/ 
mutiere ad cocupifcedu ea iam mecbacue eft in cojc diu mancc in ilto gcncre ct furrepnonc.®ccue fi m<1 
de fuo.Similif Dcaudiculoqucndu i De ractu 7 alt? nerct fcu cofinuarcfacctte cjcfurrepnone inccpt* fy 
ie.Decima nona De ntuboftoncDubtctatieejc :8ona ufq* acccderct pfecta t>clibcratio:quia rtmcnon ma? 
•»en.iiMm,Di.jcvtj. £ftq$ ^cunq? facitali<idDequo netfurrepticiue» £tDictf ventaleabodueniendo;qi 
rtubac Dubicando # vrraq; parce: vtru iltud facerc ventt et furreptione*,pnitarc natur^comwtr.i boc 
fitmojralcon vcnulcmo:ralif pcccacxccnef cofite ftjcnic nifi fnbfcquif ludiotj rationieivr fuc morui» 
'carnoUd z fcnrualce.jQooddS cfl vcmalc qtf fit cum 
cogifjcionc (tncaducrccria fcd Oncplcno cofenfu; vc 
fn cogicande Oe mulicrct in Dclccrarionc cicra cofcn^ 
fuin inOclectacione. Xerciu cft vcniale cii ronet co 
fcnfu: fcd idco eft vcniate: q? 110 cft corra pcepctl vc 
vcrbtl ociohtm/i mcndaciti locofuj/rifue fupflu9/ 
2 buiufmodt.£rOictf pccm vcmalc no idco(vr quida 
t>icfjcjqi mcrcf vcnia:boccm frtffti eftf vr fcrtbic iSro 
lcfcr.Oif.v,q.j.U&.tj.)q:nntlu pcctatti poccft babere 
rafioucfld mcrcnda vcracif* vcni5: imo ocineref te* 
•pcccartisjtlf^moxfccundo m* ffaccedatcdrcnfuo 
p.fmu&cm nu)?rale(vc fcribtf Oabii.vbi e.lib,tttj.) 
*fla mjpw Ocfccrfl cofcnfue? impf ccr.onc etue futc 
reniaic.tdcoacccdcntc cofcnfucefHic ronovenialte 
pcccantnibilocficif oerari6cmo;rali0.£toicifno 
t anfcofen fuo cfcccuq; qm (vf Drcir 2>cor* t>if<tppix. 
^crtij.JilfUf acni» mcrirpjiue rcqutric qp fic piene bu 
tnan u 0. boc cft q> ftc ck ptcna ocltberation e z cofcnfu 
ira ITO mtmi«acru0 Demcricojiue idc rcqutric: qj no 
<ft Oc* pjomo: ad cddcmnsda q? ad parccndti.£c cu 
accupfscgcacrcmozwlie fit »0ciiplena Oeltbetanoi 
mjprerdctcctu pfccn cdfcnftteq pfuipomrbeltbcr» 
rionc gfecta no ccnfcf mo?f£ile. tDabiruac9 vcro quj 
tJocp babcrtHeu^ocliberartonc/qu? no vidcf oclibe 
rar 0; vcruqibabccmagnapjudcnna qua.pmprue 
cft ad bclibcradti qfl m cfpote impccpribili; raiifi £>c 
liberario cft futficicne ad ronc mcrtn 7 pcccari.Dc ve 
niplt pcrcij oidmie Dicif q? ilhid no fir mo?faU niff p 
cofcnfum qtncfccitrcin eoranqj in fincivt H quie ra'/ 
ta libidic alficercf ad mcdactti locofuj q? ctia ipm co 
finujrc vcitcc corrd pccpcuj fi ad Oftoi»bibcrcf ibt po 
ncref qnice m mcndflcioiocofo pltujcp m Oeo:? tuc 
fcmper f6currercrc6fqnpru0bcicut incafu ppone 
rccur mcndsictu locofarn. j£t ibt bflbcr loctl Tcrtum 
Buguftint/ttullu pcccatii eft im vcmaUqutn pofRc 
ficrt mo:cak OU5 phKcr.^ne qualibcr placcncia»fcd ea 
qua voiunraa iri ea quicfcif ranq^ in finc.qj5'tunc fic 
quado pluaptaccrbcue: pura qu5do magie vutc 
acrum buiufmodi qi amtciciaOei/ qui cft vcre? iim 
pltcircrvlcimuofime. Uclmrclltgtfbfc auccontflt? 
Oc vc.uatfbue rm pjirni z fecundi gcncrie aucreVnoi 
vccrpomr 5erfon oe vifa fpiruuait animf.icccione 
p:tma. Dti placcc tnquatumcft pcccactt t oct offcn'; 
litium abf^alioquocunqj monuo vclattccnuoad 
peccadum/jftudcnim vidcmrotaboltc? obftinarto 
ftie ppnum cp tmpitgnafbette/zodto babcaf gr a? 
fi0.Ondcb7euifcrc6fcnfuainvenialc:vcvcntfllccft 
<tia Oeliberacue no cft mft vcntaluJ. £t quaut»pec'/ 
cane vcnialtrercr ocltberacionc aburaf oei mifcri7 
cozdia /qu? coccffic ittud pcccatum clTc v cmatc noit 
tnoica{c:camcn no pcccar mo?ca!ircr.£c m boc pluri 
mii relucet mtfcricozdij Oci Q1 abufuB ill c cfiam Ocli 
bcracue no eft ntii vematw/l?^ 45abztcl Ot fttmrvj 
^fttonc.v.arcicu.m.Oubio.vhlib.iitji.UidcTT^icbar 
dum oiftin.jtvj. arcicu.tj.q.tj.ttb.iuj. quado vcniatc 
ncmo?ratc:Tfaiicrud 38onaucfura cad cnt Oifti n.par 
rcfccfida.arncu.itj. qfttonc. j.-zq.rj-"2 Oicictrranone 
pcccact vcniatiein fc no ncceiTc cft cofirert tllud: fcd 
rafioncpcrictili ot1 qti Oicic rcnctur bomo Oc alfqtify 
buB p^mt^c/qtiaruin aducrrar pericutum. Ctidcla 
riusibt Zjonauicuraj. vidc ad boc 'Rtcbardumar/ 
ficulo.v.vbi fup2a,q.f# 
C0ecc3tumvcmaic z mojcatcoiffcrunc mu!fi9 
plictrcr: vc rcnbic©4bzt.otftm.]cvj.qftio,v.arnc.j. 
Iibzi.iiq.r Oiftm^^ucfttQC.q. £c£>crfon parrc.tj. 
fracwtuDc cojjmfione pec«co:u mo:calia 1 vcma 
U"um/JMimo:4amojratccft t5eo:dtttaffoqdaflc Xxf> 
uiario abozdtncncccffano adfaluciepfecuctocj.veJ n 
niale c Ocutario ab oidtnc 116 ncceffario/fcd vnli. Cfi 
cin ome peccartl cft qu^da? ocuiacio 1 occltnacto ab' 
o:dineOirigenrcbominc adfalucc. £ft ac bu;ufm6i 
ozdo inftttur* a oco ouple]c»*£:imu0cft neccffariuat 
1 bic cft obfcruaria picccpco^.fm tllud IDaftft.jnr. 
St vte tngrcdt ad vica/pua madaca. aiiue cft ozdo 
cofcqucndt faturc compcdtofuei vnltemo ramc nc^ 
ccfTartue. ftcur obfcruano cofiliojum cuangclicou. 
'Rcceffue a £mo ojdinc qui cft pcr crlfgrclftoncj p* 
ccpro^/Of i cft pcccarti mo;cate:quia mduac mo:c£ 
pcrpccua:i piiuacammavica grari^tn p kntiiz vica 
glozt? m futuro. "Receffue autc a fccudo ozdtncifcj 
abobfcruarta pfiltonlpcr couerfionc inoidinacaaa 
creacura/cicra ramcrrafgrcfTione pzcccpro^: cftpcc 
cacu vcmalc.Dtctf aurc peccacu: quia cft qdam Oco* 
dinano tn adbefioe creatur^ mm» vcili/ OtmifTa vcw 
Itoje. cu ramcracioOcpcacur ad opcima.j.£tbtco?.. 
Dicif/veniate;cia non inducicmouc/ncqs rollir grafl 
riam/ncq* ca mmuic.aliocjn cu gracia fit finica: pof» 
fcc pcr mfciplicactonc vcnialifi rora aufcrri: t fic vcfl 
matiano ccncvcialia. tDmutcrame fcruojc grari# 
boc cft unpcdic gracia a fua opcrarioe.fci uot*o cba 
rirarie cofumtr vcnialepcccarii:ficuc tgnlemagnua 
gutra aq u? intccra. 0c6o Oiffcruf;4a moztatepituac 
gtojig/obltgacadgcbennast aucrcita finc.ueniale 
aucc no aucrtica fme/fed obtiquac t impcdit ali^ntf 
tulum.pgrclTum ad finc.^re moztalc fempbabj an* 
ncrum >ct?tcmptum vcrii/vfinteip:cfanuu:vcnrt 
ale n6 babj oet ptcmpcumf ncmo cm premnir quod 
omar)fcd babj quanda Ocfidia vcl ccpojc:^ quanto 
ptueadbercc crcarursm^pftctradberrdum oco.^tc 
moiratc fi no oetcf iri via pfcncie vir?:mancc fimpttv 
ctrcrtncjcfnabile.^jinfuturo noOctcf vbinocft to'/ 
cua p^mrcrtf.fcd vcniale ccia rcmicrlf poft banc vi4 
ra.Uc^ Oc quottb5 acru ino:dinaro oifccrncrc in par 
riculariqn fic peccacii nto:calc/vfqn fic vcmalc:Oifr> 
fictllimfi cft^rcr tnfinirae circuftanriat» act^vari/w 
rce, Uncirca boc vcncrabiliei OocrifTim* jfoannee 
&cxfon £anccttari9 parrbifien.in UB.oc vica amm$ 
pturimu labo:auit: nnulrae rcautaoad oifcrcnonS 
Banc pfcqucndi vctltfftmcw fraaidic»nectn(ipfo cc^ 
ftc)ad fufficienrc oifccrncndiccrrirudinc Rucnif. £c 
tc boc r cgut? aliquc fup parfr. jftem vnu vcniale po 
t cft rcmttri fmc atwfcd 116 fic cft Oe mo:raIi. jfcc ̂ jd^ 
Ubcc opuo meriro:ifi babj vim rcinicccdi pcccarti vc 
nialc. Dcquo plura 3ab:f.0tft.pvj,qrti.q.v.arf.m. 
oub.m'.er|>atudcfi0Oift.cade.q.tj.ar4'.€tt5va!o9 
rcaqu? bndtcr? qu? rcmitrit vcniatc putcbjc toquif. 
Bd idcm *Du<jo Oc facramctfe.lib.p.Kcc.ij;. fanaua 
^bo.Oi.rvj.q.tj.ar.iiu.li.ti^.aici:.prc.itu.q.vt^,mg 
b:0.j.at,.^.§.j.3fc*Ricl5.0i.)tj:j.flr.tq.q.}.3rc0ift.j. 
ar.j.q.itj.^rcSug.tn £ ncbi.c.ljcp.^teoc pfccrartoe. 
lllc4Pec (0i.itf.8quafalctc. 
Ift ll Lit 1 it fat xfcomirtitaltq6 mati. 'ptcccaue 
auremo:raUfmcurrtrqrruo:Oana.vf fcnbit23;nle 
fer oift.rjr.q.iifj.l! .ttj. *f>:tmu eft amtffjo vir? ̂ ccrn^: 
z amictcie t5i.0ctf m:pdtrto gran?oct.;£aT:u:amifr 
fioaccuti menco£.,Gu«irru:accjfirio to:mc»o£ infcr'/ 
ni./Omioaurpcccofltncoq' rcatiqua KUcrfcvrifur: 
mitMafcutUbetmftoran<jVftirtrapto;rci fuf. £(t 
cm furrfi conrreccatto rci aucn^inuiro 0 no.Xwctac 
auc inmftuefaburcndo rc atiq)rcm ilta.qu? mfti cft; 
ipfonocofcncicntc.na c6fcnrtendopcccarcr.!Deecft 
radicatie rarto(vt incjc Ocrfon jrc.y.fcr. S Ccmtnio 
fulgcltco factoincgnaOnf)cur frarcrnaf co:rcitio 
«uUbctiufto copcctr qm oc rc fua agif oii peccaf*3n 
l)oc vcro copcrt^pjqfftmu z pbilofopbicii cfTcincct'/ 
|:ccu3ocobt Oiccne q? quim vno offendit factue cft 
oim rcue Jaco.u'. • f]a peccae m vno pcccat in omce. 
rremcda ntmte;fcd vcra fentetia/ pcccaetn vno pec 
car in omnce uno in ipm c£ln:t ofa q c£ti ambicu tot 
rincnf.*l??c^5erfon. 
cftquicjc babitu pcccacvct er 
ip. tucuiui p,n (jfrrj jTbo. fup pff.jtjcvtj 
Uet pcccaro:(vr fcribir £ab:t.Oifti\jrmj,q. j.Ub.mj.) 
cft bo o:dinarue 0 oco ad p£na frcrna ^pcer accu pcc 
cact qucaccuc6mirricvfc6*mtfic.£r0tcif;pcccafo:ab 
osdmatione oiutna/quap:opccr pcccatft preriru qd 
cranftjc z n6 cfl quantu ad acttl o:dtnarno eft ad p0 
m {tcrna.boc em fignificat pcccaro:. £c boc nomcn 
pcccaco: mbit figntftcac mcjriftene m pcccaro:c traf 
cunce acru pcccari; fcd fignificat acrti pcri qm tranfi 
it/z p<na qu? cozrcfpondcbir:',: Octi qui pcccaco:cJad 
bumfmodij>£na fuftmcndd o:dfauir.£c in boc mul 
t i Occiptunr tmagtna nree q? quadocuq? nomc pofict 
uum oc altquo pdicaf q? n cccffc cft atiquid mclfc itli 
oequopdicafqtifrumalifgpdicaru iliud tmpo:raf 
ficuc cft Oe lUie pdicatie atbu/nigru/fcicno/ vircuo 
fu0/iuftue.qt? ralfum cft inrerminm conocariuio/ 
qnt non conorant •liquid vnu:vcl fi alifld vnu cono 
rantramcn nonidquod incftfuofubftrato:fedqtf 
infuit vet atrcri ineft, Onde gcncrotircr ad boc cp tcrl 
mtnu0c6ncrattuu0c6ucntac alicut/fufftcic cp cono'/ 
raru fuu fic fc babcat fiuc in rc itla fiuc m alta ficut p 
ipm connoraf.Sicut cbziofuo 0: fo:malit! cb:iofuo 
no ab aliquo fibi i/Kriftcnrc fcd abacttb) qui rranfie 
r6r:cna fi nullti 1 co babiru 0cnuilfcnc.0ic ad moW 
tcmiudicacuo oicifoamnacuonoabatiquo fibtm'/ 
criftenre: fcd a fcntccia qua ad me:rc cft o:dinatU0/ 
<ju{ fcntetia mbit in OamnafO^dujrir.-quia poruir iu 
dic3rtcoabfenreiigno:ante.£tpeccaco:oefinittuc 
quado qui p:iu0 .flpccr pccm comiffu^ o:dmac9fuica 
t>co ad pfna/ nunc jptcr pniam ab codcm o:dinat9 
cftad vira^quccamc mutario/iooicirmufanoncm 
Oco:fcd vcl in pgnicencc vct in ccpo:e vcl in atia crea 
rura/flamOepoccnciaabfolura fincmurartoncpcc 
caro:ie p folum lapfum ccpo:i0 polfcc £mo o:dma4 
riadpfnl/ocindead vicailedfm porencia o:dinaca 
tto fir pcccact rcmiffio nifi p infufione nou^^rart?/p 
qua reatifmucarquifutrpeccafo:. *Rcmancrcaurc 
peccato:cmpoftacrii tranfcunre* nibtl atiudeftmfi 
ipm a Oei volucarc ozdiu.iri ad pfna codigna illi pcc 
cato. Atjemtcci fcu octcri pcccaruj mbtl atiud cft « 
o:dinaru ad pena tam no o:dtnart ad pcna*6ab:tet. 
vbifup.St adoctcfioncpcccan(vroicitii>bac0co 
tuo Oi.pittf, q.j.or.iq.li.ttq.) rcgubnf recjrtf p^na vf 
punitio votunfaria» £r pcccaco::vr fcribictdcm£5a 
wielOiftm.*ittM.tt|.Oubio.j'.poft aiepandru. parce 
iitf.q.ljcvitf.mcbro.tf.archu.£r*Ricbar.otft.cadcar. 
ijc»q.j»iib.titj. jC6co:dar bcu0 ̂ boma0.Oi.)cvij.q.i^ 
orcic.iitf.lib»iitj. voliic tUi q> pcccaco: fcmp tcnefad 
pcccaci mo:ralt0 Occcftarionc nonmr.pfcmp: fcd p 
flliqncna poft peccaci rcmifiionc.f unc anc tenef ftn 
Slejran.z poft cu *Ricbar.quado p^iurce recotdacur 
pcccarof fuo^qbu0Octi offendtr.oc^^ab. vbi 0. 
iCofonat 3acotx> oc Ualctia pg.vj»q Otcir q? licct pcc 
cato: cgcrttpntam pfecra oe pcccarie fuie p cotnrio 
nc 1 cofcfiionc 1 faciifaccionc;ramc fcnef fcmp Oolc^/ 
feflcrcipjfmtcrc^ttcfcuq? recoidatue fucritUlme 
Pctf. tla II poft acru pntam qo cophccrcr fibi fcctlfe 
fO. CLXXSV 
1II6 pccm tucredirer fibicntpa: idco fcnip ccnef oofc 
rc z p^nitcrc qu Sdocuqi recordaf.On Oicir clcmce tn 
trmcrario fuo q> bftle ̂ cnuefimpftcbarpcccattij 
ncgatioi0cb2t/quoncfcuq5 rcco:dabaf mraru q< la'j 
cbjfmcOccurrcnre^futcatKrar^cn^e ipfiue fbcrri. 
THc epue vbi fup:a £t vtotcjt 0coru0 Oi.jciuj.q.j, 
Ub.tttj. IPagni pcccato:ce n6 ftacim quado futtii'/ 
fttficart babcr itlam pacc qua babcr pfccti z ejcctctfa'/ 
tiin virtuctt»;fedpusn3doptia mcUnarionc z ba'/ 
bituevirtofoemcrcruri occjrutfibt babttti m corra 
rttl. £t pcccato: ^ctcfctlqj pcccaradulrcnucomirric 
furru ibomicidtu:quiaaniaqibaptifmo futrcbio 
Ocrpofara 116 fcruarqdp:omifit:taOco aucrnfad 
crcatura.?Rapicq5 qtf^pbibirii cft:factt cm ?tra tcgcj 
tp:cccpta Oei. £omirnr 1 bomicidi li: quia otrcsdrr z 
odir atam fuam 1 mo:rc frcrna cj Oiligir iniquiratcm. 
Deptura lcgcrcpocce apud £b:iftopolttanu cpvy 
fcopii.psi.l.crpoficioe.ip. fcrcfp^mcipio. £r ticcrpcc 
cato: Udar^tmii: tamc i p:tmt0 offcndtc oami: cja 
ciu0lcg:5trafgrcdiftp:cunncaf7 violort auepcc^ 
pcac6rcmnit:cjcc6fcqucnn tcdir ^rimfj micifdofi^ 
bt Oamnit m fama vclin bome vct t pfona. Dc ̂  lari 
ue viderc potee ̂ acobti Oc valcria vbt fupja. £t pcc 
caro: ingee moftrum cft 1 bo:rcndfi :v t fcrtbtt & cr/y 
fon tractaru •jcj.fup canco gtouof? virgtme qni fecu 
Otlftdct/cj p>ucnicnullt/q Otfftpaf 1 folutf curte/t fce 
lcrtb3/facino:itot ftagttqe mcctTanr/fme modo/fi'/ 
nco:dfc/finc podcrc/mcfura/vtfubfiftce/fc odit f fe 
infc fcmr/matue ofto/ pcfiimue fibi/i co inf^Uciua. 
^Occcrioato pcn'0 fuerit obnojrt? a p:imo pcccato:e 
vfq?ad vlnrmltt. 
IfJsrritltiitn a Pcco?c* Uiiapud mai'o:ce omne 
jlxtiimuiiipafritfjQttjii txccba^ pccu(ium:cja 
pcco:ito vniucrfa co^fubftariacoftabar. Undefm 
Scrtiiii pccunia Oicra efta pccutio. •p;op:icaurcfi^ 
gntfieaf qiuccjdaltcume cft Iabo:ct induftria para* 
tuiluciifacctlcftfm £5ob:i.Oi.jcv.q.itj.ar.tq.Oub.u 
.jpofirioc. v.li.iiij. *£cculiu Oicif qfi pufitla pccuma/ 
fiuc pacnmoniu pufillu.Dicif cna alicjd q'filt9fami. 
ncquirtr vtuenrc parrc fubciuepoccftatc cjctftce/fiq. 
uctlludac^rata parrcatiudc/t illudcftqdruptcjc.f. 
pfccrtctu/aducticiu/caftrcfet cjfi caftrcfc. 
C^cculiump:ofccncmm cft§d e^rcto pam» 
vetcaru occafioe^pfictfctf.id eft^pucmc: vbt cjc captf 
targc:vt crccndtc fc ad omnc £jd occafioc pan le aut 
cauf?p]ctm^vcltmmcdiarc p:oucntt: vccft pccunm 
vcirce altq pacrtefiUofamtltaea parrccoccfla/i fm 
ccue vet tucru mde^pueniee fiuc acqfirum t boc finc 
labo:e vclinduftrta fittf:pura fibi pofTclTionca parrc 
oacaatq tocac cotono.p ccrca partccrcmcn/our pcftt 
niamcrcflro:iOc quababcctucru/.qficur p:oucniuc , 
crur /pfccncia.©cd<pp3iTciqocbcf"opcranom zint 
duftri?lucrati0criraducriciu» Undcomnc tucrudd 
p:oucmt cj:pfona fifijj tncafu cftadncrictum.in pc 
cutio.pfeccicioadpacrcpfincc t^p:iccae/z vfufru; 
ccuot mt !Uii0babec in co fiUuffamittae. £rad nw 
bitvatcc fitiomfivcno pubticcfmcafuqatia bona 
patnopubltcanr» 
C^CCIltlum aduenncift Oicif quod aliuca ma'/ 
tcrna adwcnitOtctc *fbatudcfi0: vcl vc Otcir<0ab:icl 
vbt fup:a.cft £jd aliundepucnic vcl cjc Oonarioc ma'/ 
trto amtcop auc atio?. quozilcunq; no inruiro parrj 
aur ac^rtrurcj: tnduftria aur p?oucnir cr nicnru vcl 
fo:cuna no ramcn occafione milttiae. vd officp publi 
ci.laciuo J5ab:ict. 
Ct>eculfum caftrcnfc Cft qd ftlwfamtltaea pi 
©elittcra P> 
itniiNte vel atqd occaftmemiltri? t no alise Oona? 
ftur ipe m imlitui accjrir/qt5 nilT mitirarcr acc}rtrurue 
no fuilTcnqma ijd m m;litu ocgcnrt &atu dTcf vcl ac 
qutfiuifTcr.cria in mjliru no Oegcnci no pcrcinec ad 
pceultu caftrcfc.0a&. Uide t t>c boc 'Rtcbar.Oi.jclv. 
orri.iij.q.m.hB.iicf» 
f[^CCUtlUm qfi caftrcnfe McifqtS filiuffamiliflts 
cjtofttcio pubiico rcccptc. vc fi fucnr aduocactie/mc 
dicuo/mgf ftudtott tibcralttiarriu/norari*/aucof'y 
fictaiie/vcf rccrozq fafam vClipcdia rccipiur pubfi 
ca/qd addifiqj cjd itocarq comuttetJ iiccfrunr nd pcr'/ 
finrr ad pccultum 3ft caftrcnfe. 3ed nocarq Ortop t 
oflFicialiii t>cl>^rcc babcre ntUriu oc pubitco/ nnboc 
peculta ril uffjmiltaebabj plcnu Dommiuz.fl):fe 
tarc; ac cri.i vfufiuml zcenfef vrpaffaimtiaettc^ r^, r _ 
fttri porcftADarcetfnamt ad voraOtfponcrc.-pa? «<v Oraduenazaltenalocapagrae: 
«er^Bnib lujrieb j b«*n ete.*2^c£ab:i.£tcopfo llvtl t^nimi? agagro.fcDiffcrcabbofpire:^ 
1.uMia .1 ffnnidf u apudjcgifpcncoe^iuucmunf. pcgrinuoftmpfrfcaccj tnfuactuicacendeft:bofpca 
r(% 73 nMotn r»i ni-rriTrinilrt TMrrA 
rnteUccrit .Slfccapif cum <jucrtf/a« angcluc trtfelfl 
gicfcznlu pcrcfTenciafua/vclpfpeaarcbue acce? 
pcae/ vt' a Deo infufae.De quo Cabzi.Otft.it} *q.if.'U 
ij. Uel cerrio porcft Diccre circuftanna obiccci mcdij• 
©icucDicim9q? intclltgtm* Deum tnvtacqucdam 
;>ccpeu$ fibi.fpzium. Ucl quarco impiope poccft ottf 
ccre circuftancia obiectireiminancie tmediacc.ficue 
Dicim*q?vtdebim90cU5p fua eenria:qnpa crtcvw 
fa tn fet1mcdtarc.2}oc modo captedo/ per oc? incd 
ligic omia alia a fcp ideae co£: quia td c^ ftk obtccca 
rognica cei minancia cognicioneDtninam alia a t>co» 
Bltjdaucemodionocognofcif f»idcae:quia illgnec 
moucc incclleccu/nec fuc incellcct9 Diuinue/ ncc obif 
tecrum medtu inccr Dcumt alio a «c cognica.Dne p9 
pofitue &abiicl vbifup;a. 
qui in alicna cfuirare cft.a nf iqui tn pcregr tnoo Di ccj 
bantboftce.Bmtoo. 3duerfarioe moUt verereeap 
peltacoe norntnabar.23oftce cm anriquo ritu pcgri 
ni diccbanf.stim^ t nu« cbjifliamp:rcgrmi z adj 
uen?/nccciuicarc mancnccbabcmf'fcd fucura^ vct® 
nam mquiram^.Vf bojcaf mgr3oanc0 ̂ erfon pcc 
g.tn Dialogo Ouop miticu ̂ ranct z Bngii. £t gcgr i$ 
na facra D:cunf qu? ejc atije vzbtb>rctigtonia graria 
funraduccca.£c pcrcgnnoz^bum Dcponcne/fignifl 
ftcarpcr aWcna loca pcra^rano.pficifco:/ %no cffc in 
pama.On.qXo?m.v.t)r. f>ercgrinstmur a Dnota 
ntisrrfortiss ̂ eu pfcccum ftn IPagifttuj hb.i|. 
/pCiTCCnOfcn^otf.iitjj.cftcriplcv.fcjjfm cemtf 
mnf/ vuo/nyt.i/tii wt/^>nu"ii|iiin|u ptte/fm nartira/fm cfccciote vniuerfalifoce.3c«55 
cftpecunta Dtcif.Sc idco: cja anriqut babebtinrm rpu0:cuinibtlDeficic/qt5 fm cepue ittiu&ftafim fibt 
pccozibUi)Iwbcbac:ababcfj>m.i.q.uj.roru'Ota cm pucnic.ficpuerDfpfcccut:lic?nobabcac viriperfc/ 
bcc in pecunta rcfotuunfz pccurna copamnf. Obe'/ cttone.<5ctfm nacura.*<p bab?cicquid nacur^conue^ 
diiirauc pecunie otfita:vrDtcirSilomon*aaliue Di ntt.fm fat capacicace.fic foti bcatt funt Efecti.<Bci5$ 
cic.Sudtco numo quaft qdampncipe ftimmo. *Rcft vniuerfaltface/qt$ eft fumcz fimpltcit' pfect»m.*p2i 
liunc valuc nibit audifntfi frtue. *PatKt rcpcrtilcur ma cft narurccddic^.Sccudaeft narur? glonficafc. 
bodic apoputoaiirii fpcrncrce; vc wqrQcrfon cce- Xcrcianacur?incrcac?. £rpfecriofifimpticiftablo " 1 - - * •*— —«i"" f \ -4t j» . i - .a. ̂  
Jzt ^Rtcbjr.vb" § U de •; &crfoncparce.j.frac.prra 
fljziccariofl rcguf^ Sugu.pjrrc.i). vr Oicic fm &erar 
<ju.2?ab..rc pcciilai no.i eft babere£>ncipale Dnmm 
ln rcipfa:fcd vcfuua fu b D no: fub pa cre fili u e; fu b 
abba ejni>njcb9 cjc liccriaipo^ fub<$bue fnt: z boc 
HonttJtq? cocedif: vc fi babuertr officul atiqtf.f.vet eft 
^cfturf/vcl ctVaaitu^ v-:t tbcfaurari*/vel bmoi De 
ferutro vnbtari cdt eccftc: vr fidelttf ftc? prudce Dif 
penfaro; no qrca ̂  fua funr:fcd qucofm ic. 
IfWmiii 8ugu.ti6-OcDoccrtnacbJianajt 
UVLLiim^ p0ftclj fcribir j0abzi.Di.)cv.q.)ct|'.arf. 
n.ltft.utf./Otnia noiepccunicmtclligunr qmcqd bo 
mince bJbcncm ecrni: onua qu.^s ©ni fwc pccuma 
vocaf fcruua/ ae/ageivarboz/pcc - /quiccjd bo?-
t}'»in Dtatogo 01103, mHicu franci z Qtiglizc. 
IfSm pcdM &pedev.vrfcribtcfctile&onaiicn. 
UVL^ tn fmeqiurn ti6fcncena£<fupmgfm:cim 
fincD"ictf. T):cocpcdit» fcdeeis fup fofiu ercetfum 
*£cdee pnc oict vta vfcpj fmatta/q fuc vclaca ficih 
t j q prmcr ad finc mudt zc* 
C*0CflCfT4mtUm Oictf q5 penecrac. Oequo vide 
inDtcnoefubntc. 
^w^doqj Dicif circuftjnfia iltiuo cui £>mo co 
/l^cr pCf[C },je ej|-c vfn^ cj ;t efTcfia.£(Tentie 
cm^mocopcctcec. vfpoc oiccrceirciiftacia,pducfio 
niBqaltcid .pdnafabali^/tqacctptf cfTeabatiofic 
in crcacurf.*jbcr atiqn Oicic circiiftactJ canfe fo:mjf. 
Bttqn circufniciJ caufc cfftcicrn?. £t ifto fctfo md fu 
pjflpoflro:vctfrcircuftatt5,pducri6ie accipic3ug. 
cu ait.$t ftu* (jald babcr nadcdo bj a pH:z ira fili^ 
cfTe qsbabccaccipirpgnarione.fztvt fcribitf.23o'/ 
na.l>t.cjcicq.q.tj.dr.n.li.f. qti itta ppoficio p itlgif t>bo 
abfoturo fpoifdtauctozic arcrvrcii fo. ^fteeft bonua 
p tlut/vel faptco vf porco. c u <>bo vcro n afitiuo im 
poJwc fubancrojirar^: vc rejt por p batiuu. "Dec atic 
(vc *Pci*J95c5 fa^a'Paf c porcd p filiu. bcc e vcra:p| 
0pafpf'tit>_-cpcrpm Sjb.Dt.£jcjcv.q»v.tf.;.ptDlce 
re ctrcuftacia cac mottuc ftc oicmr» q? ofa freltccnua 
ffclttgicg babicu canq? p cam mociua fcu cffeccma. 
Uf fct5o pc oicj^ecircufticta por&te cognicme vfmo 
j.r -.v-r m%cre,ai. iimffti>im9rti « 
tuce 5>fideref:fotu8 oeue pfcccue t torufl efh qwa f<* 
lue eft cui fimplicifnibitoccft: in quo fcj oine illnd 
eft qS meltue eft elTe/q$ no efTe: vc «5c mgf jfoannc» 
Q ct fon cracca.Dc pfecctoe co:di«. Bcctptf a nc perfe® 
ccio fimpfrcapicdo oupfr: vc norar0abn.Oift.ir,qA 
itj.lib.).&ub.tj.i Dift.vtf.q.iu.codc lib.t Oif.jf.q.j.ar. 
it|.lt6.itj.Cocojd3rSttaccfi8q vu.ar.^.ti.f.X3no ma 
do accipif pzo pfcctione q cft ftmplicir fumma t inft 
nita/tncopofnbilie omi impfeccione.lfto tnodo relti 
ttoco/iquicqd cft tirOcoeftfunpfr pfccrum feu pfei 
ccio ftmpfrflibit cm rfatifcr CJCI ftca in Oiufe eft im> 
pcrfccruj.aiiomodo pfccrio fimpltctfof qtf compe 
nc cuitibcc ftrnpfr pfccco:boc cft:oini fu jpofito fiin? 
plicircrpfccro.t ftc nutta rclario in Oiuimo cft perfc? 
cta fimpfr.wc fame cft impfecra. qa ntiila rclatio ca 
pcnt omnito pfome.ncc fitiue cft impfccrue ctl noii 
fic in co pfccno.f.paccrnicao:q cft in pacre: t rn Dcfip 
cic fibijatiqua pfeccio fimpl'r.*Ha impfccru* tllo mov 
do no cft idqtf carcc aliqua pfccrtonc ftmpfr Tcd noa 
eft fummu t tnfiniru. 'ftunc auc filiuo cft fummne t 
lnfinifuoi^ira no cft impfecrue.pide laniteOaba. 
Oift.vq.vbte.g cvr idcm tfclib.it/.vbie.Xtccc ofum 
perfona^ ftc vna pfectiojcfTcnrialte^funrtamectiaj 
Oiftmcr^pfccttoce nononalce:fictitOiftinctcretart<y> 
C*0crfcccto afrrtbufatt0 Ouprraect* (nee. 
ptf.Uno modo ,p ipfa rc q eft pfccta fimpfr: ficuc e(t 
i t lV f tmnK>... kf>.M .ruDOPf u
1-'"",-",«-»»-«»vwren»:ioynitiu i inw yii.v*i»u iiiwww*- h ..%w vi. 
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nuit Iindtidft impfccc ione elTcncialifcr/nccnccclTa^ 
no atiqua impfcctioneannejca babec.Sic cfTe perto 
ctus omicrcacur? repugnar, na omte crcarura nccef 
fano Oepedec a crcacozc.Depedcrc ancabatio imper 
fecciote cft.&cctpif impiopjic p cocepcu vet figno r l 
fimpfrpcrfccca figmficarc:vidcticjadqncno fcqui^ 
rur oequo pdicaf c(Tetmp.fecrum: vcl^cOtccio fapifl 
cne/bouii/viucne tc.t buiufmoi: q couemuc ra Oco 
Cp crcacurc.«;c boa ecrminop quida func abfoluct cr 
flffirmanutiquiviiJclicj no tmpo:rac refpcccu ad cre 
otura.Siccm freqnreraccipirOccam abfotucu/<p 
no rctat i«o:t pnocatum^p rctaciuo: vc inrcttccc*/ vo 
lucae.Btiqui funcpnotariut taffirmartut.idcftnm 
poztac Oitnna cflcnrta rcfpccttue ad crearura: vc crea 
riune/crcane/pdcftinane. Ouidaj func neganui; vc 
incozrupnbilie/unojcalie/imucabif. 23$c0ne ppotf 
firue Qab:i. Oifttn.n.q.r|.tie.;. 
C*0erfecrio ftmpltcircr vanc a oincrfie ocfcrt 
birurvcl fumif.Un ?m3nfet.*£crfmio ftmpfrcft 
itlud q6 in vnoquoq? meti* cft ipum q? no ipm.Bl^ 
ccr oefcribifa ono c.flfdinati camerace.q.prj.ar.it). 
lil5.f.*perfeccio ftmpfr eft pfccno vctree figntficaca 
pcratique rcrminuquc noftacabotiquorcmouen: 
% illnd eft fummu bonu.cate em tcrminuvoco(in(ic) 
Dcnominarioneperfcccioie fimpfr. 
C^erfcctfo ^/^iccefumedo pt Oefcrtbtfvc 
<de atiacelie aiO q$ eft gfeccio vel rce crcaca f caca p 
atique ccrminuque nd ftacabattquo rcmouerut tlltf 
cfTc t no efTc mmuepcrfcccu/qj ittud p itlii fcacum. 
SCalcauccrcrmmuficfcanre vocoOenominatoej 0 
fccrionie fmcJd.Uerbi gtia.Oe £mo:vica in 6o eft p'; 
fectio fimpfr.t ifte rermiu9 viea/cft Dcnoiacio pcrfc? 
criome fimpfr. De fc«5a to:vira crcaca cft pfccrio fm 
quid:t ifteccrmin9 vira creaca/cft Dcnommacto pfe 
cctontefmqutd. €t.fmiftumodu folaoiutna pcrfe 
criocftpfccno fimpfr.pfccrioauccrcata pfifie ocno 
minanoie pfcccioie Diuin^.cft pfcccio fm c|d. 
C*0crfcctto crcarurc falcej eenciatie/t no partf 
ciatie no otftmguif a crcatura. "(^ofT? B.pbari: qi qli 
beccrearura eft pfccra falre in fuo gne. fm illtf Dcn* 
j.Uidic Oc^cucca q fecerar.t eraf valdebona. £cOf 
nocacer/cennaft nd parciaf: qj virc9eft pfeccio boie 
«ccidcratteitperfecnofu&alie cftpcrfccrio bomtnte 
«fTcnnaf/t rn Oiftingutf ab boie. tjc itto fcquif q> ide 
cftDicerc:pfccnone crearura?. pnnert in tfo/1 crcaru 
ra pcmcri m Dco. Crcarur? aiic t ea?- pfeccoeepcineo 
turtn ̂ oobierriuc^rualift eminefcr:qJcoSfcunfa 
oeo t,pducunf.? &e9 cft ittie pfeccio:. De 3 confulae 
liriue 6a^.oi ft.rjrrvf.q. vnica.tib.i. 
C^erfccriocb:Htiana(vt fcribit.£5erfon prc.tj. 
fmo.ad cccnafttcoefacrotn cgna Onij^mcipir. Xro 
didif icaq5 3crujiudaetc.j>fidera.iu.)cfttfiDilgccio: 
in q <$ fcruccio: eft B/i pfcccio: tudtcaf.£t vc a lt£ui 
do Cartbufien.vt eu referr Oerfon pce.tf.in.pemio 5 
pcracctto. "Ractonaf crcarur? vcrajpcrfecrio cft vna'/ 
quacn rcm caci babcre quaci babeda eft. fiaitplurie 
cft aia q& efca/fidcet ecjrae cp pecunta-rc.jauincp at 
perfeccioie gnn cofucucrfic Oiftingui: vr fcribir fcttie 
^onauc.ot.|;j:jc.q.ta.lt6.iq.^:tmu eft pfsctio fufFi 
cierif:q cofiftic tn adimptecioe madaro^. £t Dc boc 
IDjcclS.v.^^ocepfecti ficucpaf vcfter ccteftio pcr Q 
fccr^cft.Sctfj: cft pfeccio religi6ie:q pfifficin obfert 
uarta ?UUo$,.£r615 of H73c.ict|:.0i vie pfcct? ee: 
vade t vede oia q bcetc.Cercm:cft pfccrio ptatoie: 
q pfifttcinregimme fubdtco:u$. £cOc 5 Or Xuc.xf. 
~ptrfcct9 oi"tf crir fific fic mgf ei*. /Uusrur; e pfccrto 
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opfltioie:q cofiftic in oftcfiocejrcptop. CctHbocbicit 
ficii.v) .Tloc vir tuft^acq? pfccc? m gnationito fuie, 
X3utncu:cft pfccrto traquiUicatte: q pfiftic tn pfuma 
tide Oifficiltimo?. t opnmo^.f.Jo.iiq.jberfccra cba 
rtrae fo:ae mttnc rimo:e. £c *p>Be Dr:q? pfccra virt* 
oprimof cft op.itiua.ad £>ma pfecriocj.f. fuffincng 
obltganfoceta pfccti qstpcrfccci.Uidclac^Bona^ 
uc.crfuma pfectioiefvr mqc£)crfon pce.u.in fer.oe 
*bieOniVUeniccadmcoceq tabo:acie) pfiftinn ma 
fuctudmc tbumilitate.De ftatu pfecroie vtde tnfra 
C*0crfecfU re£ eft Duplejf, (inOicrtoc/CSrat*. 
vc lcripic *Ktcb.oi.c)tf.ar.t)'.q.q.li.iiq.£Jucda in cffe 
^mo.qdam m effc fcSo. f^una m 6 pftftic cp rce bj 
omta q pcinccad cfTcncia.SBctSa pfifttc in (jbufda 
pcrfccnrioito no pcincnto ad ecncia.lMio mo fuicp? 
fccfti mfunontu tnr H?aria t jfofcpb/no fcdo:quia 
noica pfcccc fcautttndtuifibilc vntonccbnt cccft^z 
btianf notui^cuoiiita pfona:ftcurmfimonui pfum 
inatutc.^tcfccrufm^uil.fconf.&if.rjcfvf.ti.i.cft 
cuimbii Occft.fic cna cocu qnq? accipif fm ̂ ab.Dif, 
jc)cvt).q.vntca.ar.f.tt.tt).6c Df cripfr pfccru: f$ Snft. 
v.XPcta.UnomoOf pcrfemi fm efre.f .ciit*nibil i 
ejcrra accipc.fic boino Df pei fecr?: cui n6 Dccft aliqua 
pareboim Dcbic3.£c poffum* locj vcl 6 pcrfccro lit» 
pticif/vf f m c^d.f.m gnc.St fimpfr:fic fotne De' Df 
pcrfcct* 6 f>mo m6:q: fot? eft cui nibit Dccft: f5 baby 
oifiia bona aur fo:matif/auccmtncter/auc cKcptanf: 
aucvirrualif.sStautfm4d:ficbomo Df pcrfcctu» 
qn ca babj qu$ requirunf ad efTe pcrfccrii bofe:t nil 
Oe bte fibi Dcert. ©ctfo mo pcrfectii of fm tturc:fcj 
qtJ babj vfrtutc in cfTe c6plera:t no oeficit: fcd babcc 
inrantu q? non c^ccdif ab aliquo m tali virturc.tf f ic 
ctia fi loquimur ftmpfr/ folueoc* Of pcrfect*. fi fm 
quid/Of iftc mcdicue pcrf cccue vel gramatieue: t c| 
babet ratcm arte finc 6fcctu tlliue arrie: inranni q? a 
nulto tn ratiarre cjccedif. tt tfte modueqnqs fotj ad 
malatrafferrt:vtcuOiamu^.tftccftpcrfccruetccroj 
tfte eft perfecrue Oeccpto::ftcut bon9Iarrotc.Ucl,p9 
njic fm fprmjp:^ virrurie of pcrfectu quod in nul^ 
lo Ocficit.boc cft cu mbil eo:uj Ocftctr q fibt copetcre 
Dcbec.Sic pcrfecca obf uacio cbarirane( vt incjt j0d 
b:i. vbie.}cft Dfim Oeu cjc toro co:dc Diltgere.q cjdetn 
pcrfccta obf uano pccpri cbarifarie Dupfr pt intclli^ 
gi.Uno mo of itta pfccta qu?fufficir ad falute. 3tio 
moOf pcrfccra qu^cjcclndir ormimperfccrioncnc'/ 
duj otpoficti falun/ fcd etia aliqno ni6 rcrardarc vel 
impcdtcnce:vrpcta vcniatla.SicOeu oiligcrec^ ca 
to coJde/cjc tofaanfaicftOetiOiltgere pcrfccto co:de: 
pcrfccta afa.£t cictiqt b; gfam gracufacicnre/Diligtr 
Dcti ejc toto co:de/z tofa ata z c.accu vel babiciKccia* 
ft fucric infae nouirerbapn$arVttu!l9atir pcfo mor 
tali obnojct9 Ocu cjc coco co:de Ottigiciq: no bab3 grav 
tiam:q ncccfTaria eft ad fatttte#t ibicorti vatcr.i.pcr^ 
fcctu.Tta t f m *p>bm.v. IPcra.idem cft roru ? pcr'> 
fccrii. Uidc pfa J0ab. oi f .rrv^.li^.tq. Zerri o nto or 
pcrfectu fm finc.f.q^ eftafTecutu fuu fmc od quc oz 
dinaf.ftcutbo bon^ Or pcrfcc^/qft adcpc* cft falutf. 
^ t frccriS perfeccu foiccqncp craffcrri ad mala:Ofce0 
do.5 cft pcrfecre pcrditum vf eo:ruptu.Dne ppofU 
cue 0ab:i.£5utt.fconf,t frntcr*lbclbarf,6rperop 
poftrum otcttnnmperfccrum. 
C^crficcre capif oupfr.vr fmbir^iiH^f.oi.jrvff 
q.j.li.j.Uno mo cffecriuc: z ficoc*1 perficif me/Oodo 
mtbi vtram/vf cflrccnuc vita mea.atfo nto fo:mafr; 
t ftc anfa mca co:po:i mco Dat vita/vf tft vita co:po 
llifoimalifer.JHo mocbariwe pcrficir crcacnrani 
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Tafiowjt?: aMflmgttco t bifponfe ad vira$ (fn5.Q;I 
cbartfae <11 q Stftingutc itif fUtoe rcgni 
t gdtfioie.fiftqj pftcfrc/abfoluci w B ̂ E^^^ducr 
bmm:l?oc cft abfoluce/mrcjjrc. 
Cpcrfidlilicft fidei violano. £f pfid* pc.coz.c fio 
Of\*f «>nlnm wftlum fcacfa (da viobro?» 
iPmGUlw,n{uci«Dif<rime.a»» c(t illud£crfu 
tfjuOtU am^f etcutu gibtt tn tllo, £t bcutrarc ptcuU 
fcmp rutiflftmtl clt,vr vulr £erfon pr e.iu%rrac. bc Di 
rerftetccartoibo Dwboti.0icpiculu ventca pcreo i» 
OrH>cricuto::a3pcricU'ro::q:kftgiculu fubco«3 3 
piculofiiea um:qd cft cu ptcfo.i.eniciofus. £c alicjd 
Dr pcrtcforum Dupfr: vr fcrtbtr fan.JBona.Mf.rjcri):* 
q.l.lt.uj.aucqiptculic.iaufqa pjculi occafio. Qn 
ttirarepcrDcijof Bicrofum ccmoq^ ca gfcu(i:pdcem 
ei menroHutbom~t:f$ qi occafto picft i co no Diligc 
terobfuar qualir mrar, ̂ Ctnq^ giculu iciccfl qs5 cjcp i 
rimcnru.SCcrectue.^ac piculum m tfis.£c Of/ejcpc 
nmecujqzrarotcntamcru cftfinc gicuto. 3ic vcntc 
f m OentiCiabannquotbo pcnoi trie.cui9 copofi'/ 
ru cft ejcpcno::qti magw m vfu eft.S 3 pcnna t pcrt 
tue.Diciif aucpertet Docn t cjrcci 3tcut cc6tra:tm'/ 
pcrifi/indocriVinejrprt.£utltbcrouc crgto tn fua ar'/ 
tevf fcicnna (vr Dr )masie crcdedu cft cn idtotm irv> 
fcq'6:ftcuc medicie/p5i0 naruralib?/ ppia mozalib* 
Tfbcologie cppttu magie crcdcdu eft tmpttie. vcz 
vult Ccrfon pcc.j.cracra. ? fuefttfiofam Dtc£ obfer 
uacionc.1T:c (vt ibidcj 6t] ogcct fatagere ad rcpam 
tione fubritc per £>nctpia pdtcta^ fcia£ ptra rl'c8 xm 
ejrperfoe:qj nec intcUigcrcc nec a(Tenttret. ©i ac cvc't 
dcrenolticcdocfi0grafi0 crrat;zvifro fcfc fcducur: 
iriquir 0erfon.*jblura ibt agtf ?tra fuclhciofoa ?c. 
itrntm accipif.vtfcrtbit£5ab.Oift 
jpci um ultilxirjci|c.q.p.3r.|.li6.iq.fc5:ftncnffi'/ 
me/flpJK/t Colf fiuc largc.Qrncnlfimcaccipif.p tu'> 
ramcto quo fciccer falfu? turaf.Srrtccc feu jp: te ac/ 
ctpif^p luramcco q fcieter vet ignozatcr turaf falfuj: 
suc Dolofe ve^ivel q$ vcrgtt in Occertoje cjcirti.Cot', 
ccr vflarge acciptf.p quaiibef Juramcro in quo Defi'/ 
ctf atfc|e crtu comtcCvvencae/iufticia/ vf ludtcmro. 
*p:imo mo acceptt XPgf tn.jcjcjctr.li6.tg.ru Diffintc 
fic.*Jbcnurifi eftmedaciuiuramcco firtnatu.tfPcn 
daciuaHfvrafe&nOicicfalfiratc fermotet tnterto^ 
nie.Xercto md accipir fan.2}ieronf .fuper23iercm. 
vbt enuirterarre rrib? commto/fubdtr, 3i tfta Dcfu 
ennr.t. vericae/iuftictavf iudiaumoertriuramctu; 
fed pcrturtii.SctJo mo accipit augult.tn ac v crbie 
apft fmo.jcjrvit/. vt recitat Du a it.JPeliu» cr e 
di?rillepcierarequifalfu5 volurarcfatlcdi turar.-s 
qui fatfuj putae/qdveru cft mram cj ve^ putae/qt$ 
fatfum eft turar.fic fm&:ulcfe? Oi.jcjrpr.q.j.Ii.itj. 
periuriti eft f cmcrartut tnojdtnaru iuramccu5.t vc/ 
nit a peicro:qd eft itiramcru infrtngo. Un peierato: 
tpcicracrir pcicrano bcducufur. 
C*0criurium comitnf fcjctupfr. *£:tmo du fcic/ 
ter luraFfalfum. 3ctfo mo ou Dolofc mraf ve^/qtf 
putaf cfle f fm.^errio Dii ignozarcr turaf ffmqiS cre 
dif clTevC2,.Ouarto Dtl no feruaf,pmtflu5 turamen 
to nrmoc r.auincosu turaf tllictcu/ vl'qz> vcrgif in 
Dccerioiccpicu. 3cjcro &u luraftndifcrcce.Jn pmte 
3~truo:moieoefic]c$icae:w cjnto iufticia:in fcjcto tu iciu^.vcru pturiu n6 fo acctpif vt indudit oee tlloe 
fcrmodPd' unt rrtplrfumifgiurtfl.f. ftrtcfilTime: 
jpiicn large;vr oicfudt.^cncnlTimcacctpicdo coi 
piebcdif rtn pmu modu. Srnctc fcujpnc eptedtc fe 
i44nq? UK>aOd;P€ft»doeeptcr vkimu. Xargeacct 
[ttcra j£> 
ptedo coplcctif oce modoc. 0ab.M.]rfrf]r.q.if.tf.ffc 
£tad 5gen* piurfl{vc fcrtbtr £>crfon pte q. m XxH 
pcrfiro 0 c pceptiB Dccatogi.r.vjV/rcducif vorop fra 
ctio/fj^derien folutto ftdei mf tmonialte. t gnaticcr 
infidcttroe q tn alfcrtf ptudtctu fecrctu tllt9 rcuelar: 
fiue p pfcffionc ipf/fiue atio m6 fecrcro cognitu.Xe 
gc naqj Diufa t namralt fccrcru tencrt Dcbcf qtf tn fe'> 
crcto accepffi cffcnifi atia via fucnt fibt DerecrtVflul 
luautgiuriu fejr fpep(vt fcrtbir 0ab.ar.q.vbig.}eflc 
crtme mo:tft Du fic tndcUbcrarct cj: furrepnde.tlul' 
tue em act? tndeliberat* eft cutpabif aut meriroH*.' 
crgo necpiuriu.*p:opdbac cam fi fatu* vf furtofus 
peicrat/no peccat.On ficut ad actU5 mcrtroriu rccj// 
rif Delibcratto/atiocjn no eflfr ttuofue nec buan?:ira 
t ad actueDcmentoiioer£4rit DeUberaroe?. *flo em 
,pmo: eft Dc* ad puniedii/qj ad pmiandu.3tc actue 
luridi pcficrt Dcliberare vf indcltberaee. De 3 tariU9 
vidcapj5 £ab.£55 btcbtligctcr pfiderandu:# t?m'/ 
dcliberar*/£uat ta Deliberartone fo:matc q5 mterpra 
rtua:vt idc5tfr£ab.On<$ ejcpcflima pfuerudine fc> 
read fmgfatba turatc cbn meb:a/nutta factecee Di 
tigcntta ad rcmouendu bacmala pfuctudinc: no pu 
to(mquir£>ab.)ejccufari.©tfrin luramctiecu fote'/ 
nttare facrie tndcttberatio i furreptio tocu bic no pt: 
vbi ̂ tcr oettberar6e$ tot adbibenf folcntrarce.l5cd 
omc Eiuriii alrcropmor. DU09. rnodoy. cu Detibcra'/ 
noc factuy. cft pctm mowfc.q: in vtroqj mo inducif 
fuma ttrae m rcftunonto crcdtr? fatfitatf: 3 graute 
trrcuerena Dei irrogaf .ergo pcrrn mojrfe.Omie em 
catie irreucrctta eft prra pcepttl. £t Df/cu &clibcra7 
ttonc.q: ft qme(vt Otctu eft) oicr te modte turareuno 
aduertie fe iurare; n ec tnredce Dcu tn reftc fuf falftra 
tie iduceremo efl5 pcrm crimtale. *fteriurtft aftt rertf 
ftj modt quo mraf fatfum crcdttu clfe xc%; a mo:rati 
ep cufaf:fi no fueritDe cernrudme/ z magte td qt5 iuo 
raf<p ciueofpofiru verii cfTecredaf.Un Sugufttn* 
fmo.jri:vu?»in De tbie apoftoti. *£urae boc ve£ clTp 
96 fatfuj cft/t remere mrat/t fcqmf. rea tmgua non 
racit ntff rc^mene. qa ergo mcne bui9 no fuir rccra: 
ncfcicbat cm fatfu^ clTe qt5 turat efTe ve$&: ncc remerc 
necnegligcrcr/fcd cum magna Diltgcria videbof ftbi 
DepbcndtlTe veru/qj5 lurauir ffm: piurtj repnequaq5 
cft iudicand9.£tOf/Oeceratudine. q: f* cerno: facr* 
eflet:no ejtcufaf a mo:talt. vcl fi iurar ?rra pfctcntin: 
tuc peccat.Utdc lan* ibt £5ab:t. r3co. *£criurtuin 
<?o qrct modi nd ejrcufaf a chmfe mo:rIt; Du no afTfic 
pditiocem Sltbet turametojjmilToHo inrcltccr?. no 
cm p/ici(0qD iurauir;ad q6 fcfacru^. Deu reftc c%bit 
buir:q3tuw co eft facitDcii medacc: 2 tra irrctieirna 
Deo factr. t p ptte moita fr pcccar;? t mcdiate fe auertf 
ftta fine vttimo;2 ira nibil Ocftctf ibt oe roncmo:tajf 
Ite fi Oeliberate ftar.0ed qui cjnto rno peicrar: mo: 
talt cTimic peccar. Q fe em raf eo ty iurat fc pcccamfl 
rum aucacru^ id q6 vcrgir tn Dcrcrio:c c|ciru:Dtum 
vulr elTe refte? vincutu^ miquirarf acmiuftici</auc 
impedito:cpfecriome2 mato:ieboni.bocautecft tr 
rcucrenna Oeo trrogare. t perpfcquee mo:tafr pec7 
eare.*f>erturiit to icjcri modi q6 ftr p tndifcrcrionc^: 
qnq5 babj/qnqt cjrcludic mo:cfccrimc: q: tale uira'? 
mcnra fir omifTiaqbijfdj circilftanrqe rctlfirie ad li 
ci r» luramerti. aurcomiflto qnqj cft p pccpru^ 
no ab:ogatu:t tuc cft mo:tfc.qnq5 ? cofiltu:-! ruc cft 
vemate.Hccprercaiocueneccoacrto porcrtta moy/ 
tali iurante ejccufarc tn pcriurto: q6 bie cj:clufie cflcc 
moiralcrcja coacfio no pr ficn nift g metum. fcd nut 
luo mcc? cfcufifpcicratuc a mo:rl'i pcco/flcc vxu& 
€ 
occufac-a|ierfurt<J.cj« qm tocofe furar/ odiberarefft: 
uo virat trreuerenria Det/fcd cjjcu ad aticjd tnagl au'/ 
gcr.vt vutf fan.Xbo.fctia fi6?,q.jccviq.arct.ii».iD'» 
gieem trreucrctur perfona giauequt ea iucavili m'/ 
ductr in rcftcAp fi boc facei ec tn ca magna: pura ma 
gnam vntitatc confcrcnre/vet Danum magnu caud 
tem.*|>cicrarc autc ut toco/ eft ocu5 addttccrc m fat^ 
fum rcftem m ca tem z vili:fc5 ioco.ergo/i?mc Dicit 
mgr 3oanc3^crfonin fuo Xripttto.c.ip.flopatif 
ludtl faina/fidce/ocuUie.alqaddu.z mulicrtc. 
Ct!>c0ranifatepcrmr0.Xbo.t.quoriuar.jrv»g 
tcnec pcrmriu ciTc gf auiue pccmq5 bomtctdiu.t al'/ 
ludirmgf loance-Derfon Btc,j.Deerro:ttoicuca p4 
ccp:tl/*n6 occtdce:q: cft imcdiarc ? Deu t pccptu p:t 
ltt?cabul?.fcd bomictdiu fmediate eft ?cra,pjcimu5. 
Xcdittnfup m fubuerfioncgrauio:e roti^rctpublf'/ 
c? Dum vtnculii ciue qtf eft iurameru 1 umpif t Dilfol 
Utf.Un iuramcru cft omie prroucrft^ finie ;fti> apo'/ 
ftolu.*£o:rofiperdctDc*oeequi loqutif mcdaciii: 
ita q? nutta adicccoc pr Iicitu ficrt: cjd oe periurio cen 
febim9 iudicandtifvr feribit<6erfon vbttr/Jte periu 
rarenomcDcividcf qdamDiuintnomieDtnfgafio; 
xc vutc SCbo. vbteU cii rcfcrc Dne ppofit9 i3ab.Oift. 
|rrjnjr.q.!j4uii|.Un fct>5 loctipoft idotari la/ pctm M 
lurtjj tenct.nec obftat vr pcrm bomicidi| grauiue pu 
ntf:qj in tudicto buano quatitae p$nf 116 fp rcfponi 
dcr quatirati cutpf. "^nrcrdu cm uifljgtf mato: p^na 
^mino:i cutpa:qngraumenocumeru fminctbomt 
mb? aut reipubUcc «* inmo:icutpa, ?:bo.Bti# 
rer fcnrtt *Ricbar#uem(fdt9 vitla tn jtj.Dift.rjci-ip.ar. 
tiq.q.f. 41 bomiCidiU5 eft arauiue pcrtfi q? periurtu. 
quta raro graut* cftpcccanj/quaco corrartaf Oirecce 
hjato:i ^tun t actw Dtgnio»i: fcd periuriu cft Oircctc 
% fmcdiatc ?rra acrj v trcune latrt^. q j iurare eft »cr9 
|arri? bomiCiditleftDircctezimedtatc ?rra cbarita'/ 
tem ratioe actua fcciidjrtj cbarirat ie:qui eft Oitigere 
^imum.jCercucftautc^ nobilio:actue eft,p;mmi 
cjrcbanrate0iUgerc/q5 veru er tegttima caufa tura'/ 
rc.Sicut cbarirae eftvinue nobilto: q^ larria.£ft rn 
edultei tti masue periurio:quu cojrupic o:dinem Di'/ 
gnio:c. Dignto: tftcm o:do bomfe imedtatc t Oirc/ 
ctc ad Deu/q; tllc qut cfTc Deb5 ad^unu^ z ad oeum 
#»rimo mediacc.titde oc boc laet^onm ppoftttl £Saf, 
b?i.i>oft*Ricbar^. £ft?pcnuriitmaiuepcccatu q5 
furcu:qiua maiue cft adulcerto/ qtS graui* eft furro. 
U,dc2Sab:i.qui7 folutr ratioee Xbo.De grauira* 
ce pcnurtj ficfcnbtr mgf 3oanee43erfon m ̂ rtpci'/ 
fo.oc pceprie Dccaiogi.c.vi. Ualde incjc graue pccm 
<ft ptunu cu Ocueaflumaf ranq? teftisfalfttatie.t 4 
arrtftctofc turar/falfum arnficiofc Dcterat.quam cm 
laco t repo:e couentccer verirae poflit fubricerimo 
rame Oift fatfum fciccer/1 periuriu comitti. *p>cccat 
Cf ia grauitcr ptra pcepruj/ *l1o iurabie g nomen Oei 
tuttn vanti t fine ca/qui turpia facitit iuramcta Oefi 
blafpbemaree.ianfaefuae mrado OemonitDDcuoo 
ucntee:qutq? oc bumaniraf£cb:iflit fanctj mbonc/ 
fteloquutur.C6fraquoeomeeficpiuroet btafpbe 
Iiio0 ftarure funt tegee puniriu^: tam a terrcme p:m 
cipito:cB a ptane cccftafticie.Un Ootcndti eft(inquit 
rngf 3e»ance Cei fon) q>jpter negttgenfia ipfor. ad 
quae p jfnae erequi ptiner no foztiunf effcctu, XDut 
tum^oOiltgcrerivtidem lif) pmtffa Oeberctartcdc/ 
rc bi quicaufa tucri oe faciti mrac.qucadinodu mer 
caro:ce t tncrcarncce.^lli efia q abio:ptt ft pafltonc 
aut cbnerare in ludte frcquer er iboncftie fiue p:obii 
bifiu;vccftrajcitlo^ ludue/enotmifer mrar. £ t gc/ 
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ncnjtitcrquictlq? puerfa cofuetudmeflurinctinano^ 
ne ptientt/ittramenru emirtut.in ralit» qui jpc per 
peperiunuc6mittttur:4fpterq^etfafa(eeaUqut pc9 
io:ce funt tn boc farnccnionur rudeie t mmue Deuj 
bonozacce.tDgf ̂ oance 0crfon.Ouo fir vt prai 0 
turadum eft:2 no nifi qn ncceflirae occurntu qn c& 
ter?circtiftanfi{ aflrunt.iurandtl eft/2 lurari poreft cu 
merito. ©cdqutararococurrutomecireuftaci? rc9 
qutfitf ad licitu iuramcrfi:tdco no eft frequcrandu^k 
Dc quo videae Dominu ppofitum J0ab:u DuMlcu 
&iftm,rjcjcijr.q.q.li.ttj. 
otK^ttiiifirt mulff modie of in fc^rura: vc fcrf 
lllCriuliilw lMrfan.33ona.Di.)rtvi|'.q.p.ltb.|.t 
Di.jrjt|:ii?.ar.ft|.q4«li.iit/,t -Qcrfon Devita fpuali at^ 
lccttoe. v.fn f>nctpto.*Jb:tmo permtflio Of no cobibo' 
rc ino tmpcdire cii polTet.^ t boc modo eft fignuvo 
luntatj Diuin^ Dtftmctu ptrapcepcujficDne pmtmtJ 
mala qz no cobiber.a ftc of Dne pmifcerc:q: nec pz^cl 
ptc/ncc.pbibcc/neccofulicfteri: fcd tndulgcr» ?cft fi^ 
gnum volutatte Dci.*qa atiqueacru Pcat tn fic jjmit^ 
tcte.vtDtctt DneCardmaliecameracefie q.jrurj.ar/ 
rt./.ti&.f.@ed ftc n6 vuUmala culps.Dcueautefrn 
Bugu.t fertbttpofteil ts>tcpban9^:ulcfci otf.jclv. 
q.vlrfa.ltb.j.nibtlmali pmittit;qum altcjd bont ejc B 
etictat.ficur pmtftt 'p>cnu cadere vt eflet bumtf/nec 
Dc fuiepfideret vii ito.^te aliquoe qui in iuuenrurc 
fuerur cafti:4pter fupcrbia tn finccrure pmirntcade» 
re vr bumiticnfn cognofcar fe oci graria ctTc qd fur*' 
^mlcfer.BUo modo pmilTio vcl permirrcrc: cft no. 
punirc cepo:atircr.<: fic Or (tbellue repudg permirri. 
U?3ffbei.jrjr/.ffio^feeadOuricia veftra permifir. 
0tc t Oeue mala pmfrtitiq: no punit in tmuftte.3t£ 
pcimtttcreeftnon(pbtberc.'|bg,3rafcimini'znolite 
peccare.£»lo.permttctt q6 neceflltarie cft/ no p:obtO 
bet.tlo eft aureidcm:<pbibcre/t no pofle,pbibcre.ve 
OicitSiulcfcr oift.xlvq.q.tj.U.f.3>oflibilc cme Dco 
peccato:ce cobibere ne pcccent tn no factc.^re pmtt 
rere: eftmin» bonu indulgere.©lc3pfepmircitmi 
nue bonu:quia no pcipir moi* bonii. ficur virginib? 
nubcre pmirrtc. £t fupcr ill&.f.C o:mt&.vtj\ *i?oc ac 
oico fm tndulgetia-6lo.pmirrir.Df ena pmirtialw 
quidmo quia ludicef factendu: aut q> no Ocnucierur 
perlegeetftaturapumendu/fcd<$a Ocfacto nocj:c4i 
quunflegcepunttiu?prra Oclmqucreeralceme Dcte 
rio:e ejcitu rce babear: vt indt mgr ̂ oance Ocrfon; 
Devtraanf$vbt.§.*i3ocmodo roleranfqnq^ bcrccici 
z fafmaticiialtj mter cbzianoeioum fciflura oereri'/ 
0: cy:co:undc50ctermtnati6cvcrtfimtUtcr ttmcrcf. 
Irem atiqe Oicif atiqd permittcrc ficri: vr fcribit Do'> 
min9(£ardinafcameraeef vbi.e. quia nec babj vcl'/ 
le/ned?ab5 noltc vt fiar: fed folumodo vette,2 ratid 
pcrmilTio(vr idc5 air)n6 eft fignum Otum? voIunca<> 
tietquia nuttum acru votendi fcat in fic permtrtere. 
vt patct«j~t ifto modo f m JPagiftruiOcue pcrmiw 
fit mata cutp^cja ncc vulcca ften: ncc vutr ca non fi 
cri.quia fi notlcr/no nercnr:fed folum no vulc. % pcr 
cofcquene no bab5 acrutn voltltane rcfpcctu btriue 
qi5 cftmalu5 culpf ficri.£tpermttfcrcma(iic vr fcri'/ 
bit fancc* 36onauctura Oi,rlvtjtq.iq.lib,i;) cftOupM 
citer.Bur no cobibedo rnanuvclanfmu ncc in facro: 
ncctn rerributtoc:? fic cofenttrc eft.Uct nocobibeda 
manti/fcd rn punicdo rrafgrcffo:?/': ar^ucdo conti^» 
nue:z fic no pfcnrir.t 6 m6 ocue pmirir/" no cofen^ 
fir.*Jbermtfinnfupcrfm £ugu. 6c Itipfu mudi;oes> 
plurce efle maloe:<^a ft pauci elTcnr/no auderet c*cr 
cere bonoe,-p>crmitttc ecia no qi no puntat/fcd qut4 
0e litrera f> 
IJO fpcdfr cj ficnjcum td vtrfi^ pofTcti iiKit Ccrfcit rudo flbbo?rcr; qti£ ob wnt cSttia bono^ gtntrtrttt 
vbio.qW? bocrufhtfimc factatclicicdo cjt biemal.e dir.^prcrca quod Ugmdi9 mpf#cdo liqucfcit/ fa«> 
bona fmpotcnnfTima fapfom atrmgentca fincvfq; lcq5(vtaic2inrt.)abtmbccdloflcctcrc to:qncf. £rfc0 
od fmcfc2nr:t g infcrnrabtle abrffum ludicior. (uoj fcucrati? ertrcma fnnrptmacia/z lcuitae.fic br perff 
^i\^t-rtl^iiao^tuu,;>30vclbcfita0 irutc, feucratia o gfcucro <?bo. tftautc ufeucrorc cu<juaf 
]|$CrpiC£Ui> vfPub!Ue;qfifcrupuloftt8;q vla dampftantiaTquafigrinoeiapdurare.tlnlPattB» 
ficrccrto* vfmelioz.vftuneoquacuq? via amplecre? p.of.Oui pcrfeueranertr vfq? tn ftnej/bic falu* crir* 
rur/ipcpcccarc fcarbirraf.£rtic5(vt fcribit 3co.lt. £rbicunfa fcucrue:qj5 aliqn Pcargrouct ccfoziumr 
itq.ot.]tjt;.q4.fn fmc.li.titj.z oif.v.q.uf.lUuj.-z Dift. quofi fcme veruo/ve( fequee vertiitnulla grta/nul 
irpjtijt.U.uj.T .CSerfonopttm^fcrupulofe pfcieti? con lieillecebJiemntabilie.Bltqnafpe^Jtnterdu f?uuj 
folatoz gre.tj.m copcdio rbeologifbcnatura z qliraflf z vitabile;n6nunq$ triftezanjcium. tln feucrttae:^ 
tcpfctejuulPpplciCeftcjrlcgc otufa z cccfiafticafi9 cftgrfluira0/pftantto/afpcrifae/tnfticia.23incSf7 
ticcbitana: vt.f.faciedo aliquid vl'n6 facicdorpccccc fcucro >&bumiq6 eft cuquada vtianimt moeuquaj 
mozrafr.q^videfOiccrepptcril.-prrfialiqGeffcpplc'; ft cu feuerttatcaUqd alfirmo. t)mcafflucrarto:idcf 
f uocjc?fct*3crroncaadrpeinacruoliqvrcafucpdiu qtfoffirmatio.Dc^auccpftatgfeucrartatn b6isopc7 
pfcfa ralio mancr.qua fi oepofuerir/ pr liberari: inqt rtb9.OnX5crfon gcc.itj.oc medictcacc fpuali.pce.tj. 
Ccrfon.Ouarcnecelleeft(vcvult^ab.Dift.iiq.q.tj. otcocanta.factli^tongeeftttbiaOcocdferrt fomcu 
ar.iq-Oub.uq.lib.iiqOcrrofjca pfciam Oeponcrc.*flii dtncm z pcrfeuerantia in bonteopcrito c$ cglte fiW 
d agtt p pfcfam cria erronea: pcccac. 3moucacg con micaccm p:$ftari ?c. 
fcrenrtacrroncaqputauttfcirregularevfbomicida qu?abaltj0ooctoiibu0tbcologf€ 
cunofuic.qjuieftarcerroncapfctarcnef fetcncre ta iuuhiv orfatilTacrio(Oc^ fuolocoOf)c(f 
lc:f>amota no optetOifpefarionc? qrcrciqinucp futc q ftirpitue fcctc£ caufaocueUir/adicuadeunteearg 
grregfflrievfbomicida.iloquifocbaptijatoKinca ccne.vtfcrtbicilozrcfifU.iitj.fen.fuaiL.M.m'.*pcrf(J 
ftiqut firma b:ctpfctam ocaccclcratioc mozrte puc^ lucio ac cjt,mutcra^ofiito coftctfjca frDonarto/iciU9 
rttnfirmij> bapti^aroe; ct9:qrcOimittatpfciam crro ntu/o:o;$& vnn cjtcjrtcrnie/alrca c£co:pie/ rertiuj 
ncam qud n6 multu noccr mfirmo parii afggt mc® ep animt comodio cltctf. Donatio cnt q a gr^cte cle? 
pttc. Uidc cafum lati9 apttd-Qab.poft Sco. moff na of ;cft bemgnirae ope egetiirimuv quccp fo 
rirtfnm n*Pmomo?ncnitrw($Xpo4 ucne.Jciuninanmuerfariocftefunalie fcnatvoli 
ipu it iK iwrii. ftn6i:vtbab5 Occa:ipoftcu rariapttnctia. Oiattocft voaemcriecpmtimapca9 
•pctrueatiaccfieq.irj.conrraCzc^o.oiftin.ij.q.j.ar rio.Ocquito fuietociepl^Df.CciningifpfoIurio vel 
tTj.Uidctad 15 /3nb.0uttj.q.uq.ti.j. Un^fpoficto p farifFaccio4pfOuo.f.(ff»tcr Ocbicu fotucdu:?|pccrrcy 
fe noca b:cuit ficoefcrtbif.fiftjpo ncccflfaria moca ej: tncdiu p recfdiuupftadn. Dc legito 0ab.Oi,]tj:.q» 
termfe fuie^P^? CP4b> c6ponif;intelligcdo g termi vnico.arf.tq.oub.j.li.iiq.fifOcpnia infra Oiccf. 
nu3 cogmr6e5 merte/vr ftbi fubo:dinatti«e ccrmmii vt fcribir ffizulcfer Oif.jrjtifiq.j.li.j.fc 
ncceftariu cjtcludif^po pringce;p tUudqtS fcqmf^ II»*» vllu (0p| qffnojnicio. "ft2imo m6 Of pfo 
pofirio onbirabiut illa,jp6qua noe ro:mam9/Deuo nabiftrio/repfenraro: com^dta^z rrag^dtaru. Ucl 
cft: ftatu lllo no cft p fc nocajq: cft 0ubitabif»0iric f m fan.Xbo.,ppc of factco coftcra/a gfonado m rbc 
crn inftpiee/n6 eft Oe^.fed qua fo:mjr brne cocjfcee arneOicra.Un tdetft pfona larine/zgr^rcpfopon, 
Ciuina enTentia in fc;,|po cftp fc nora;q: btue ea fo^ ficOf bo lanwc9.i.bnelarua fcuobrecra facic. Dicrf 
mae/nccario eiaflTcnrit..£5ab:f.poft *jScq2.aUacef.z pfonavfperfonat?»: vcmagiefmgcrer gfonoquarcfl 
^Ofra.arti.q.vbie.Uidet.g.lfa.lT.dd fitp fcnotu. pfcnrarcvoluir»Blio mocapif.p acctdcrcgramanco: 
•v\^rf^i i rtv> nt-ici rrlPl',;vf icrlblt Tan.lSo^ ftcOf ego/p:imf pfon?:ru/fci5?:illc/fem? zU £>rrio 
|jot:i iLttti uinnaue.oi.rjr£vj,q.j.U,!tj.zOi m6,pbofcati^ baberegradficmtncnri?incccfiaOci: 
ntn.jticiir.ar.itj.q.j.li.tj.tlno m6 of pfeueratia votun vr cpusz curat*.£aptf t metapbojice pfona,pqua? 
taopferedipafTioeefmcocfcctioe:? ficeftfpcefo:ri7 licaccquaaltueab alio oifferimue.rumlin antmo, 
tudinie. 3Uomo of pfcucrana^pofiru pfeucrandi tumin cozpc.rum in cjtrrra pofirf:qu?a rberonto nu 
tn bono vfq* in finc:t ftc eft pditto anejta cutlib? vtr^ meranfin ottrtbutf efonte. ammi: vr quo ftudio fe 
ruti.Xcrtio mo of pfenerartapnimatio bontvfq? m cjccrceaclfartimcan milirarie Difctpline: ? iractidua 
ftnc.t bocmono eftnomevirrutio/fedpoti*ftat*co neftranmicie/tujrtinofuoan tempcrae.^ozpie:vc 
fcquetie ad omee *rurce. £r pmio ouomodieba adolcfcee nc fir an ̂ ratcadult?/pt)lccr an oefo:mi0: 
bcrcouertialtfevirtuttbxzrepcrtc m tuftiopfcitte. robuftueanOebilie.Srtrapofiro^ti:vropulettteart 
boc auretcrtio modo in j^fcino no rcpertr. z ftc nort pauper/claruean obfcuruo/plcm babco an o:bu0* 
t5t babiru/f? pott*t ftat ii.i b tic £mu0 bomo no ba? tyinc pcrfona pijrafitt/milirfparrio/ fcrui Oni/ pcef 
buit:cjc boc tn no fcqutfq' aliquattutccarucnr p:o ptozie/tudicie/rci.On £icc.itj.offi.£jrutc bomop.9 
cotepo:equo injjfia permafit.Sonauetu.vbis. tc fonamamitt/qn induir iudicie. jQuarto moacctptf 
£tecronein*Kbcto.ifctm 5Cbo.fctfa fa5{.q.cj:^ pfonap fufpofito narur?intellccruali0. Un fa.36o9 
viij.*pcrfcueracia eft in rarioebn Inftitura ftabtUez na.Oi.jtjtiq.qo.U.j.aif. "jScrfona Oefuiroe fujpofi 
pperua pmafto.vcl eft virrue fpeati© babee fpeciale ru mjpncrateoiftinccu/ad Oigniratcperttnca £t5 
obiccru.f.opue Iabo:iofum;vt triftabtle Oiucumica pt5 in fua etfmotogia z in c<^potlcrttt fuo. ̂ nctfmo 
tw:ftneudc^fctSafctfs.q.erjrfj.ar.j.fberfcueratiavc logia;q:pfonaofqfipfcvna.Tfbcrfevntlar,|p:ieof 
fctibif £o:rcitij8 li.tij.oifttn.vitj.fua^fenf. a gr^cie vnii/qzS eftofnooiftmctu ab altjs zin fe tndifttnctu. 
iA/«T£A£l«br.bijfercapftanna:qu?cj5<^ in timiris iRurfu^gfonaOfa pfonadoiqfi p fe refonado.He9 
gnepgruar:bactn mrTefpcOiffertir: veoiatcUafir? fonarearOrqtfin fonopemincratrje. z iopfonaof 
ca oifFicutracc ftamlitae:q ope Oiuturnttateotiaf. co fufpofttum oiftinctu babceOignitare. £tr6ne bui* 
ftanria i?o p ea firmteao puref:q ejc cxtf) Oignitarie: c6 Dcberctp natura vocabult bici pfont» 
na ttt^pcUanocrwfcar.jtaq$ majttco oiatclia njolli/ pe.coj.ofgfon« pc.|>d, 0(tVro bfacccproi»sccipif 
fb € 
ob ccjpbUcri in lingua grfca:q5 cft,pfopon aptf 6W 
cotvjV;ofopon Otccbaf ftcutnari aciioefi^bo tarua 
tue:q qutdc folebac ficit tn rragfdtje.t 15 ficbar jptcr 
buo. Unaro crac ad Oiftincre rcpfentadii eu oe dj fte* 
boc fmo.SUa ro cracad meli* pfonadu vf refonan'/ 
dfi.t tfta ouo pueniur pdicriejpacrartto ouab?. ? io 
ab Bnofe.pfopon/apiS gr^coo cracrii eft 0 nome pfoc/ 
na opudtorino0,£tq:mccciijtHnajriearredi? Otftiu 
ctio Dignicarii/mieru cft p:imo ad fcaudu bofio:etn 
ecctcfqe.Dcmdcqjindiuiduu ronatte nariir^Dtfttu 
cru cft ab altje; z boc.4p:iccarc Oigmratie mfcreatu») 
rae.!2)mc eit q? cjtrcfum cft nomc ad frandtl fuppo^ 
firti roatie narurf.Dcmdeq: ui Oco eftrepirc fuppo 
Qrnmoiftmcru4p:'crorenobiUfTima:fp6fcr6Dicran 
rc nanaru cft ad Oiuina;q: tbi reenofe jpnjfTtmc iiw 
ucmnqjtiie ipum nome p:me altje fit tmpofitu.3n 
OtuidiKoito^^pnc t puenierer nome pfon^ occtptf. 
tJoiia.vbi.e. £t ficur bofce Otftmcti ff futep'/ 
p:icranb?;ira paf z filiue-z fpuifcrue fuie norionito: 
i ftc fiir pfon?. ©ed Or pfona:qfi pcr fe fonae:quia 
quado? r oigmrarc.3nde eft q? vm cyccllctee in cc'/ 
clefta ficur curari; Oittinf pfon? qft pcr fc fonatce;co 
q- bnr m ccclb gradn bono:ie;ficurppoficur^/cpi^ 
fcopat<Vt canoicat^tc.Uf eria poiurXbo.Oift.jtjcttj. 
It.j.Tcoircr Oocto:ce.G:$ci$o toco pfon?/vrunf bf/> 
poftafie;vt vbt noe oicimue/rrct» gfonae:ipt otcunt 
ri ee !?f pofta fee: vt coif Oicut Ooctojc». £t ̂ jt ff pfoii?: 
rot funr fn&g.i.bf poftafcemo tree clTcnri^/fj rree bf 
poftafcti.Suiniaut qnq? accipifp cfTenrta Oiufa coy 
munt;i altqn.p brpoftaft.utuppofiro.? iratrce pfo? 
n? piiroict rrco fu5?:no rrcecenti^fj rreebf poftafce 
<r*0crfona oiifmif fic.*Ji>erfona e fuppofitu mteif 
Iccruale:q oiffmicio Oectaraf in nofc fuppoftti.T con 
co:dar cu O^ffwitioe Jboctij Oicetie. "^crfonae lonaf 
natur^ tndiutdua fuba.tlap ronaf/ inteltigtt iriccW 
lcctualie.p indiuidua mtclligitfuppoftru.f.cneco'/ 
plerinc. StlVpco:dar ciiquid 11010 *Rtcbar.Oicce. 
•/bcrfona cft mccUcctuafnarur^/incoicabilm ejctftcti 
rta.*pcr inc6icabtlie/m£cIligicqiS no pr coicart atrc^ 
ri:vc pe roci/pfticuce pftiruto:vfacctdcne fubiccro: 
vlYuftentaru fuftcranru *p>cr ISfpugnanf Oiffinirio'; 
nee Sco.taqj infufficictce. vtfcribirCab.Oi.jcritj. 
fl-j.ti.f.Uide^cfidefuft^Oi.j.q.j.ar.j.ltb.tq.fan.^o 
na.Oif.jtjcv.q.^tib. j ita Oiffmir. I^erfona cft ejrifteo 
P fc lujcranngularequeda ionali0 cjcifterif modtl. B 
2Dgfo orffintf fic. *£crfona eft bf poftafie Oiftincca 
jpiieratead nobiliratcp.cincfe.Df/bfpoftaife.i. fup 
p0firu5.0F/0iftintca4|pnerarc: z p pne mcomunica'; 
btle.Dr/ad nobtlttatc pciiienre.Mn quo Oarur mrcllt^ 
gi ronat narura.£oco:dar XDgf cu -Rtc6.Dc fco vi'y 
cfO.De tftie Otfrmitctto qu6 otffcrar inf fe/ vide :8o 
naue. vbi. 0.010 ar pfona e fuppoftm;f; nd ecouerfo. 
q: lapie cft fuppoficti/z n6 pfona. De q vidcaf Caro 
dinafcame.q.vmca.arf.j.u.tg. £ ft ei pfonafvr «c) 
C ̂ erfona cft c«c (fuppoftru mtcUectuale. 
pfonae crcara0 z incrcarae. *J>crfona incrcara foluj 
of Oe tritp ft)fpofiri0 in Otufo:? fota ilta( vr vutr X5a 
b:i.0i,jc|tvj.q.j.U.j.)pftiruifretafi6e. S5 fifona crca 
ra Or 6c ofto angcfi cria bofto:epccpro cb:o.£r ro p'/ 
fonflUratte(vc fcrtbit fan.Sona.Oi.v^.vttjJtb,itj,) 
noeftplcnecircaata? fcgara. UtuiifnoccnccJPafl 
6tftru5 cj Dijcir; qp anfa fepaca fir pfona.^c r6 eft; qm 
ad pplera rone pfon? redjrif Otftmcrto fmgu(artrari0 
itncoicabilirarie z fupcminerie Oignirarj.fcd quite 
Ouo pma repiri polTtnrmo rnincoicabtluart.Dcqla 
, ti9legiroiqonaue,£tq2(vr9iro.)b,oi.jri:v,q j.l!,j.) 
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in Oinfe nec cenria nec rclatio eft fo:motV fu tpofitni 
fcd pfttrur6 ejt bte.tdco pfona no pt9 fcat efTenrio v? 
rctflfoe^/ q? p:ntraefcarelTcntia*fi5opfonam Otuf», . 
fwnoj>cat pftitutii ejc eentta z relartoe.f.patre z filiu j 
z fpmfcm.? quiccjd eft fo:mal'r fu jpoficii tnrellceru^ 
atc/fcof pcr lf pfona.*£crfona ic.iq> m Oiiiie p:imoi 
fo:mafr nec relacoc^ nec ecnria f c»r:f5 futpofirti5 or/ 
uinii pftirutu.f.ecrclatioct elTenria rcpfentar.llaj 
ficut increacurte/ira in Otufefcacpmo ftijpofirtl tn^ 
cellecruale:taleauc neceft ellenciafo:mafr/nccrelo^ 
tio.^5ab. vbi0.2T?antft ftu cjqj cft apiS fbcologoe/g^ 
fona no afTupfille pfona.TIa m 15 oce carboltct peo*^ 
dar:vcrbuouupfiITcnarura btiana/no pfona. £cqtf 
Oic fa n ,30o itaue. ar. tj.q. ij.01, v. I i.ig. z poft cu ifcribie 
£>ab.eadc Oi.q.vnica» ar .ttj.ou5.tj. 6 Q' pfona aftui) 
pftr pfona/ti ipfr pofl} intclligt. %ut q, afffipcti 
antcaffuprione fucrtr pfona*aucm oftumpnoc/ouc 
poft/p>amu repugnot^ifeiti pcepriote, fct^ivcriratf 
ci onrumptote.tcrtiu/verifari vmoie.cgt cm narura 
btlana ancc afluptionc futc pfona: Vgo Jparia coce 
pit boie5 ptm«qc> cft p cuagcliti.Si m aflupctfie futc 
pfona/z poft aftiipcionc Ocftnir cffc pcrfono; rnc rUa 
offuptio n6 cft vero afTu£rio/fcd pfumprio. ©1 poft 
offumpnone fuir ̂ fona.g m eb:o fucrutOu? pfonfi 
Ou£ narur^.t pcr b tbt ntfa cfT> voio:? pcr 6 ntFa e xm 
carnarto/nulla rcdeptio.qtS cft ptra fide.3n buccrro 
rcmiHctdtr£uricee:coq?nefciuir Otftingucrc infpc 
fona z narura:tp co q' vidir in cb:tfto Duplice cflTe na» 
rura/inreltejcic ouplice clfe perfono.£r code caufa cr 
rauic TfeftoJiue/arriue/t «BabcU^.Uide 6 boc lav 
ttue <0ab:i.vbie.£arbotica ito eccfta br:in oiuinira 
re plureo cffe pfonae/t narura vna.in cb:if!o ecoucr 
fo&uae effc naturao/t pfona vnom.7 idco uiripltct 
rcr cocedir perfcna afTumpfifTe noturo/2 ncgac pcr> 
fona^ aflumpftfTe pfona. ficut 6t iPagifter m Ifo: % 
^onauctura vbie.*Dincnotad? ̂ unrquarruo: ve? 
rirare0 6cb:ifto:qua0reciracfan.Xbo.m.m. (cpto* 
Oift.vj*!ib.m.tpoftctifcribicDneJpoftt^ab.cad€ 
Oift.q.j.arf.j.*pnma:in cbfocftcm vnapfona.f.Ot'9 
uirta •bt.z 6 cft p bcrcftm Curicte: vr fan. ;£}ona.rcg 
cicatOift.v.p.vtj.U.tfj.^ccudotitaenn cbfo fiitOu^ 
naturc:oiufa/z bumnna:t rrce fubftan?:Deirae/ami 
ma/z co:pf .!?>C£^ifae rcp:obar crro:e TTeftoiij oicc 
tie in cb:o eflcrm vna narura/ ficur vno perfonam. 
3Cerna$itae;0ui£fubftann$ mquitobiiana nptura 
pftfttt/co:pf TanfaafTupr^fimfa^bo/i^^cvcriraa 
priaf fictioi 1 ftutrtcf£FPamcbci:qui ncgoc cbaftuj 
babuiffe vertl co:p9.0uarra vcritae: q> tllnd quod 
afTumptu cft/caro fc5 z anfa: no pcjrrttir vmont tpe: 
fed natura.quo euacuaf ci ro: jQaacnieOiceriomtas 
ftmul ance co:po:o crcaroe futflTe. 2^ao qrruo: vci ita 
rcecacbotica fideeampteccif/z coe ajp:obar. 
C&e pluratirarcpcrfonqru moiufe. Ufi fm 
fan.aBonoue.oi.uj.q.tm.li.j. pfalitoe pci fonaru^ ctl 
vmrarc eenticieft.ff :iU5 omm? narui f foli^» cut» ftfe 
nec reptf m crear ura/ nec pt repcrirt/ nec ronabitV co 
giraii.^deofrmiraepcrfona^ nlfomo cft cogfcibtf 
g creorura/rotiabtfi ofccdcdo a crcarura m Ocu. ©5 
licer no babeor ofno fife:b5 rn atiquo m6 q?> crcdirur 
ftfe m crearuro.Un plSiCvtibide t5r)nfim cognouefc 
per ranoncpcrionai u rrinttore/ncc pluralirore: nifi 
baberct aliqttcbobitu ftdcufteut bflber aliqtii bcrcrt 
et.Un quiOijcerfir/locuri funr n6 mrctlig^ce/antfi 
. det rodtotlluftrafi.CftaliatrmiraeoflpJoporof.fci^ ^ 
ticcf/veritae/vmrae/t bonirae.xbonf cognouctur: 
qm baber ftmile.b^c fcrue 23ariauc. £t pturatua® 
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na£ (n ctro modfe noK mui/in fcp tura: vc id£ odpcrfc fubfiftcne. Oidc tatiue apud0ab«vb(9. 
fcubtc jSonauc.oif.q.Lib.f.!» bub.lrali, •jbztmomS avoca?a bocrotito bepcderta fuppoficaltd fiuc fufti 
fcattonc.H^jcc6.vl.3n nomtc p:te* ftlq 7 fpulTcrt» nftcan/auc fuftccan ad fuftcciftcae.fic Btdecft vntfl 
£>ctfo pfigmficati6e.0en.j.j[n fwctpto crcautc.vbl re fiuc affumi ad vnitaccfuppofin vFperfon?ho ficf 
babcm* noe bcue.bebiei beloim: quod cft ncue plu ripfonam/red fuftcrari viTuftertficarifvccida oicuc) 
rafbut* ncffinguiarte bct.Xcrfio m6:fuflpoficionc. a pfona. vcl ciue oependetia fuppoficale rcrmmarf 
vccubf.Dc9gcnuicc>eu.,ji2oucr5.viti. Bnccotriee apfona:quodide valettUidclijciuej0abji.ibtde.ee 
collee ego parrurtebar.i.gjncrauic mc One. jQuat co pfonare fiuebfpoftacarc:vntre pluetJccp aftumerc. 
mo:a|pjo£3Cione.£>cu<j'*ibi.3n pncipio crcautr oc9. pnocaccm vlrraaftumerepfona: ftue bfpoftafim ui 
©c* em tbi parn afp:op:iaf/t £nctpiufilio.0umco atTumccc/Tpfonalicflcein a(Tumpco:tra(y afttlpcuj 
tnolceranoe.vc0a.vi.Sanct» fccue/fcruebnebc9 poftirclTetn fe fuppoftcu*/ vfpfona. Si cn pfonart 
nofter:? bitdtcactc. 3cpctmo/c6nocactonc m acru fcu pfonalifafluminibilaliud tkqj fuftcrarivel fufj 
nttlTtoie.vccumOf fSalac&.uif.inific oc«*?c.Ocra tcnficarca pfoua:fucquic<$daflrumifapfona/perfofl 
uomo:afl)arici6e:ficuc aiparuerunc Bb:a? crce viru n«f% fuppofiralifvnir»fic6rt>ccamq.i.ccrrt}.Uidc 
{Jen.jcvuj.2??c fan.ffionauc. £tpfon?tnotutenCi 0ab:i.Oift.).q.|.li.itj.£tpfonariapfonaoiutaiubtl 
ceftariocoicanc fefcad tncia. vc vulc&afon fzccjij* atit5 cftqj fuftccificart a gfonaOiuia. qtf pc indifferc? 
Oe pfolacioc cbeologif ,l?6 .tj .quc vtdcrc pocee. rcr copercrc nat ut $ ronali 1 irronatl. uc fm Occi 
C"Pcrfoneccclcfiafticc VC fcrtbtc Bnconin9c'/ q.j.U.tq.lapiecftpfonabilioapfonatMUina ficutbo 
tc.iq.ciru.tjrtitj.tpoftcufcribicJ0ab?U>!.j;v.q.v.ar. mo?c*£cft(vrfcribir-Oab.Oi.Ytj.q.vmca.ar.iij.ou. 
>.U5.ttq.)func ome«aliquc ejc maioJtb? ozdimb) ba'> ij.U.ttj.) nome perfon?/vniuoce puemacpfonie oiui 
bcncee.Simtfromcecanonicircgutarceimonacbi; moi crcarte.rn pfoi^Dmin^ pcrfonanf p altqt5 pofi 
frarreemedicantce: c^rcriq? altquacprcUgtonib> ap tiuii:fc3 pcrjpiiccarc relariua a pfona Oiftincraj foio 
pjobatte.pfirccce.SimitiftoeepUvrfi rriafubatta malif/n6rcaUtcr.*£crfoii{anrcrear$n6pcrfonanf 
voucncce.CBaccimontalee quoqj fgnurtc cccftaftic^ pcr altqtf poftttuit quocunq? a narura otftinctff.ficuc 
Ufott^func indubtcater.vfbabef.jcjcvi|',q.).vc lcx prt4 fapiee vmuoce puenic Oco7angclo.arn Oene cft fa7 
mci?.ireocenoutcq caliiireligionu/ctertci vf pucr^ ptcneno pattqis fupaddttft f$ pfua cftcftfia.angel* 
fuqpme non fint^pne retigiofi 7 coplcte:q: libcrtad auc cft faptce pcrcognitioeefupadditae/a lua clTeii 
cgrefTumncditrebJ^pe cjcpotiaci.vc in c.retigioft. ria rcatifOtftmccae:ftuep babitiilnfufumvfocqmfi 
Oe fcnf.cjcc6.$'.q5Uie.tib.vy. Jtc notcclcrico^cciam tumOtfltnccu. Dne ppoftrue 0ab:f. 
inccltigunf in mmouto oidinito c6ftiruri.3imitt' 1 j<* peftilene/pefttlcncta/z peftilttae:m vna 
tofuratt co:onat babicitclcricatc gerecce/nccftacum n^lllu fcanoneacctpiunf: iof mo.bo vencno4 
clericaleOimirccccemfimoniu?bedo:xodact^p:tv fueTpcagtofue/vfluceautmojeboiumXapift.p 
oeiejceract)eominotaicalibuetnfiftcdo.j:i.q.f. Dc pernicic/Oano?c.*|bcfaaur.pquibocflagcttarbo 
pcrfona.§.ncto.jOmcepdtcn gaudcr futlcgio cU9 mincepcfte/cjcfcfruratradunfpfejvtcarefcrrfrav 
ricati: tam pcrfomiltq? rcalt. ̂ ptpcdjgia oarc non m fbclbart9li.ij.rofa.rbco.tn Oicnoc/ tKmcnri].§. 
tenenf.Dcquo videtariue45ab:uvbi§. flccqmfqt j;tiQ.*£:imopccptor,Oiuino^ inobcdicciavf cranft 
C^crfonarcvet pfomv/ (abctecjcigcrcOcbj. grefTio.Deutcro.£jcvnj.£5inoaudicrievoceoni:ad9 
rt fiue vntriaUcJdpfonalir/buprr inrelligt poceft.vt lugertibi pcftilcria zc.SctSo: fangufeinnocccie cf/ 
fcribicJg5ab.oift.?.q.f.ti6.iq.Uno movccanfii vaiet fufio.Uii in £gfpro pculTirOne omcf»mogcntru;eo 
.t.fiertperfona.£cpfonareicft 03realicuieflc perfo'> q? occidcracinfareetudco?.. icrno;in fupbia.parct 
natc.i.Oarc vtficpfona.efbocpotintelligi caufaltf in Dautdfanctenuerarcpopulu cpfupbia.i)."Regti 
vet fo:malif:ficurcalcftcti 7 calefacerc.Stfr pfona* xpiq.Xinarfojauaricia/fraudje/vfurfz fimont^. p$ 
Urer altcut pfon? vntmcft ipm ficrivnu fiue tdcm cu rer £jccb.vt). "jra mea fup ocj poputu.gtadi* fo»e: 
^fona.boccft:ipmficripfonaitlacuiofvniri.frfic famee7pcftieincrinfcc^.frc.jtjcjrvig.adidc.Qum/ 
liccipiedo nibit pcrfonaf fo:ntalif pcr aliqtS cjrtnnfc to:lu)curia.par5oe .*odomiticte ferido mari peftitcn 
cum.f? quiccjd pfonaf/vffcipo pfonafvcpfonacre^ rico fumerfie.5>occo:guta 7 eb:iecae. *ba« tlume, 
aca/vclpaliqtf poficiutl cui idcrtftcaf.Statt pfona fj.Bdbue cfc?<op crac ino:c ipoa. 7 pcufllrOne po 
Otutna qu?pfonaffo:matifper.fpnetaterctaciua:q pulu ptaga.t.pefte fj, Slo.ibidc. Scptimo: rcbcitio 
cft eadepfon* otuin? realtr/non fozmatr. flec cft in* faitcrp oeu:? obduracio ac mmmurano.tluc.rtin, 
ftantiabenacura bumana aftupca:qaitla no pfona^ 3n folitndine iaccbuc cadauera vcftrc.r.da rpl'e ifrC 
tur.T?oc mo accipiedo pfonart a *bo qa no ftc perfo rcbcKauit So m folitudfc.? pCftte ourauir in cid 
na •bi/no em ficpfona cb:ift?» Siqctem ptue rcpu'/ quudraginfa annie: erabfojbuic cjccie dttbct anno 
gnatnatur^ bumanc q?fiargfona$bt7q5q> riatafft ffo88.iplurainfcriprurieptinenf qadbecrcducflt 
Bue.aiiom67 magfvfifate7comumfaccipifa Ooj ^ ,,- itlc eft ftur:vrvutr'p>dbart*. 
cco:tb>:vt pfonarl cft Ocpedcnrta fufpofitateab a«3 HOcrtwaj; CCnfcnd^rvc fcnbit ̂ 0erfon gce.f .oc 
perfonaru ccrminari. £cpfonareeft perfona atiqua erro:ib5.circapccprii/tloocadce)qui u6 Oimirric er 
- pmot ocpcdcnna altcut*natur{ tcrminare.Unima^ ro:cm fufnnccqu?ntcaura foticirudine vcnrfltc:vcl 
gtnadumcpomienacurafiue cntiraecreata aut tn qfirc7oocrcnoobedir.cuiuepnnacic ml'ta funr u4 
fe ipa lu^|ft«f:ica ad nutta atia fujpofiratif Ocpetf gna.ficur enumerar JOccam.). prc. Oiotogoa.ti.u^ 
det:boccir: nuiUaUjcoicaf.ButOepcdcradatiquod ponirOccfznouc figna.Ocrfonad.rD.rcductninrcr A. mrtiirii nrr n. AiKr.n-^ . j . .u: i L. r. ~ ~ qu{ iil5 cfj ̂ cipud 1 pfirimu/crrctro/oVfoI^ 
ssesssihsss ̂ bs«b8sasss» 
• cidfnaatccri parciu inbercna.Unpt? ® nulSrVa6t fl"1 erro?ce vcl crrScea 
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^okcfiuU.iq^fen.bift.vitj.nifljctc cjcptodif:qt> cjcro (ilcur tfr apfuejad arguedii.f>l5i ̂ f^corogi OcuorT 
mepfc^to cgrediaf tvcluccatlu obciujccnnmniqj onccarctcefiniftrae OeOeuorioniemfftcno Ocrtfio^ 
«j: tniirafniaocducaf. Ht prinajc q rcncr tmpaidenf nee tnrutcrur.*Rurfue ira fc babecaffcc^/pierae/cc 
^pofittl fuii qfi oinorcnojcifm Ifitf.ti-eff.? b.5Cbo. bumtlttae tn Ocu vcncqucacvna •ociffineatrcra m 
5.q'.q.cjc);)tvu1.ar.tj»i:tpnicajccfttdeqt5pnna|:qin ucniri.Utdctatiue/Jcrfone.iafeOepbiaicmulta 
fuo p:opofiro advtcconampcrfeueratSCbom.vbi putilta.£tq3qj vcrapbianoftr^fbcologtf nequaqj 
fup:a. fttaduetfa:f5 n6afccndiradct*alriffima;vndcmtft 
ntUrrtiirhati* eft aducrfarone conrranatura i3erfon tracra.i^.fup jpagntficac 
«J7ti tui uituo tjminic6motto:f_mUccro.U5. 'liNifirnlarPad ^ari*Tacci6cmpcfiptincr.Uncri 
fuicu.cjftio.Ueleftmuranoo:dt62-reqltrafjinrone IP"*-»»-*» c mcpiacutare vr 1 efcrrmagiftcr.qa 
ztmoderara paffioe lnfcno?. potcnaf: q no fiiit m to ptacularetn^rflagitiu comtfif qouato comatrib?1 
cbfomec in ali<5j fapicre:fm b.Xbo.ti).fen.otft.)cv.q vct fo:o:tbs>nupftr:magna pnia ocbctci mtugi.otfti. 
OlJs^iilnnWr» cftvoUjpraemcn (t).ar.t). jclq.qrn/p>iacutarc.i. Oignucjrpiaruvt erpomr*Ri$ , 
/|i?t 1 itliinnit j, r^ne ac^ VCncrc rcuocae 7 cbar.35oc vocabulo vfue eft Z.im* iib.j.£t piacuia^ 
rcroeilUcttoecrabcemot^lafciua fubfulrario:tfinc rta rnftta pqu$matu fieri optnabanf.£r piacutaru' ; 
modeftia.prcruaac^caic loqndt/vfpori9 btarrcradi aufpictaoiccbanf qfacriftcantomftiapojrcdcbanf: : 
cofuctudo. vclcnimiaqdaaudacta^^caciraea pe cuaucboftiaabara^pfugifTcKaurpcuflamugiruOe^ 
fedO otcra qfi ea peranf q abfurda f«r: qticadmodu diffcr:aur tn aliam parccm co:po:te q; opo:ccrctcci 
^cacitaea^pcando&.IMocaricivetcrce percre Ot aditTcrtc. 
cebat: vn.pctpettfo:cevjco:u: vtfcribicone'flauue rMinm facrificiucult^rqcqmdagif fmp$ 
mtrabellt9 i fua potiancbca. iwLmuin facrificarocpcri.Uirgt.^a pv > 
c^: vcfcnbic ̂ rtilc. Oift. mapiacula funto.*-Do:a.li.carmt. 'JTcq? piacutanul 
JJ^tl lHLttii> j:Ujc.li.!ii).£iu?dacftcjUratiua Oif larcfoUKr.5cft:nullteboftijerccjrpiabie.BUqnOia' -
ponceadvidcnduea:q luttn cb:vcpcriftallu vidcfli rurcrimcflagiciu.T>icro.f li.Judtcu/Dunq? ranru ^ 
m9q?nuenfieo.BUaeftpcrtucfaepo:ofiua:t funt nefaearagrandepiacutufactueftmifif.Uirgt.lt.v/ 
iparo:amia:vt' po:t p. qvtdebim^m gfiaintcrto:ano Diftutic i fera comtlTa ptacula mo:tc, ; 
ftrico:p.ie.£tp iftoe po:oe niic cjrcuc fudo:ce:t pt^ oi}s jfrr<* ̂ carcotcrejqnqj pramfarc:qnqj pie amatf 1 
ii.Unco:p.a gfiofabto^ critccolo:ara lumtnofa: cc l re,3ijqnpurgarcfcar 3 3cjrpiareqtS eft 
crucpuiaputccacepo:ofaad moducriftallipulcbrfi purgarc.£timptarc praminarc. tDtei o.in «pto. Sgfl 
o:a;n6aucp.uictareqlificanua;q:fcqrcfq>ccnc co: gci.SBcdcumemo^at^fpfuemulne fcpo:ib? idotio : 
|jao:ganica/qti n6prcfic:q:fificfcqrcfq? qttbspe fcruicdocriacffnfiocmfanguinietnnocccit fegrfiUi -> 
co:pie ccr ipm co:p?.Tla oia co:pa puia ffo:ganica: rcr impiaftct.l)r)c.annoa captiuttarc efidcm ipfm fta9 
vcqtibcrpeacrjeftaenqlibctpecrtftallt ccnftatt^. tmt fnftincre.€rptabilcq6 purgatip6r.cui*?rranu 
jftctfafffinomma puietae; ofapboncicae: pfpicui'> cft inc):piabitc.Bug9.fup "^oa.tltdcrur fc mgcri cri^ 
tae;t rranfparenna. „ mmeimptcrafieadftricroeqnilluccciderur/quf vc$ 
^i\htlrtff>rin ̂ icribituuiL cpeminafcn.m nerart zado:areOebuerunr.£rbocputabani:cfle m 
w» fuoronaUiccbartulainqocceptf cjrpiabitc2c. 
cepta tcg^ fcribufbmot cbarrula folcbat pbarifct ail a"Uqcabulu picfar[mutriptV accipif ftn 
fetn ftgnurcltgi6iepo:rare. Un incuagclio.Oilacat il»tLt«» fcrmSonauc.Oift.jrjricv.q.vj.U.i^.TOt? 
pbilaccrta fua.£tt5:pbilarenufvcide^tfr) a pbilare fttn.ijr.ar.n.q'j.U.ii).fmq> innuirBug.jr.occtutf.Oei 
qtf cft cuftodire; z fcricqtf c tcp. *f>bitarcria vcro cft Bur cm fic piecae^ne cTcicult9 inrcltigi foter:quam 
vafcuUtoeargcntovclauro/vfcriftallo/vt'cbo:e/ 7 gt^arbcofcbiavocar.^fctnergaparcnfeeofficioic 
bmouin fcroy. cincrce vclrcUqmc rccondunf: qS babciii5:.2Po:e aurc vnljcjiboc nome m optto mif< 
nomc vc idcatcjcopbcfumcft a pbilarr.qtf eft ferua co:di$nuncfrcqucnraf.Cu igif pierae fic Oicaf mulfl 
rc 7 tcron:qg cft ertrcmirae: q: ibt aticid Oc cpcrc^ ripltciccr valcr:erga Ocu/crga parentce/t erga que£ 
mifarc cojpte fctoy. puca Ocnetvclotgit^/vclaU^d cunq*bomine.fm q> o:dinat crga Ocu no eft nomen 
talcferuarzc. Ooni/fcdportuecftidcqtf latriat rbcofcbta tfue cu$ 
nfobilofoobfocftamojfci?:^m Sug.ti.bc ci f(bia.DcqU3 0icir3ug9.<pcftfapicriaYcrc.fmaurc 
^ 0ci*UtJ'?fmcuprra acadc'/ q?o:dtnafadparccceadbuccrian6fencrrafi6cm0o 
micoe:,r fj pboe. pbia cftare vtr? :erprurbononu ni:fcd poriue cft fpcciee iufticif virturte:^ eo q? ad 
mcdictnaipbia r5 atiqo cftbumana^OunnanKprcft boco:dmaffmrcgulp naruratie lurte:-: fm obtiga 
ru cogutfio.^fbinidirmnatc.rouatc:mo:alc. Oua f5cmncccfTitarie.fmaur«yarrcdifrcfpccru cuiuicu 
rufucmtt?fpceapbieo:dicmu*ocradir?:vrfubna m^imuficpicraecftnoOont.Btiframcaftcndi?er 
limetapbfftca 6 elTcnrrjo rcf. Il?arbcmarica oc nu gaijcimtl pucae oontl t mtfcSfa true.lDifcg.a cm 
mcrt Tfigiirf.-plT"" 0i:niontwfublonali fcu fcr rcfpicic pfomurotcm 111 naruro/i nccclTiratc m mdl 
mocinaltgramanca:logica: rbctonca. Submorjli flcllfla fmc rmfcriaifjicraa to occcciir m nsorimo 
£fbica: iconomtcaipolirtca^c.ocrfon rracr.t^. fup imagincm otuina.UnOonopicrarte eftbomn bcntd 
ZDagm.p6tatrijcologtafucvrtlcefi^ebene:? ad uotuecuicuncpbominiqbabermfcimamn^m DCI: 
laude oet vtif.£>cdmatcvccnrino cftvfitte imova ira q» bcniuolctia itla^p toco 7 rcmpo:c aiinuado p:o 
nat inunlieiz nojria babcnn(vtvulfSerfon tracf. gredif in compafTioieaffcccu:alicu5Ho in oocnebc 
vtj.fupcanrtcocftof^^inte)finon comce affuent ncftcmm7c.£r^ncipatifcrpicraeoicifftcculru oiui 
teuotioqpi^efttbumilieaffectue/quaconute po no:7 0eiUa virtutequacotifOcue fcrue^onaucn. 
rentad incclltgenttae pUtrtmae cucbi:quoe n6 ba'/ Unde pterae tdem e q$ rcUcicouod arece larria fcu 
bcbttoc lcgccomuiu fimptejr cbitanue.l^otcritin tbcofebia. Unde^pne picrae cf t  rbcofc^ia.i.ciitrue 
fost wU»clic vctUe tnOocrrinaiquafidee tatubcrri'; oci tnrcrio::quiii;:tcpctncrad *njrce rbcologicoe. 
wd imtrtr;Dcfcndif; robwaf;vritfe p:ctcrc« Rcligio io cft latrw qu^ gctnec ad fuitutcm oiutn* j 
Is)eUttera P 
tptcrfo^.b^c cx Bu0u»lt.]c.t>ccim.t)ct ca.mjV£t ptc/ glo:i?. *pientmdo riaturf cft fn Duplfci 
caeavulgo fumifj? actib>mifctft$;q:Deueceftatur 'fruma inqmtuadrcincodirione.Deq&enc. ij£& 
fooeactueilbiftcri. ScerbocDcue vicifpuw cjcbto plcuirfccuedtc fejctoopoe fuii.<&ecudaqmtuad r( 
2tbo.fc$a fciJ^.q.c> .arf.u £c f m eunde 1'ciSa fctf ?.q. ru multiplicafionc.Dc qua p§» Dni cft tcrra ct plcrtto 
lwst.ar.j.pictijdcft fpccialiB vircuet fmctpaUfead rudo au9.0tmilitcriplcnifudograti? ouplcjccft. 
fwr<er*cce adp.itria incjto fclndunfoee c6lM$uinei /Qu^da incapitcz Dcbac3oa.|. *ptcnfi gfa z vcnta 
g'u£9amtciparric.Uupictaefmquofda cft g quam tie.Otifda m mcbzte.z be bac 3ctu.f.*Rcplctt fuite 
faitguineccttunccj:patn$c$ bcntuolieofftciu z Dtli'/ omcofpufcr6.£r£pbc.j'4pofuitzc. Sumlifpicfit 
gcnetribuifcultue.litfrn £iceronelil3.|.De natura rudo gto:i£Duplereft: vdquacuadnumc^ctccroiil 
©eo^.piecae eft iufticiaaducrfuobcoa. £5crfontrafl bcbacSpoc.vf. Sufti/icccnwdicuccpue oonccijn 
ctJ.v*fugc5ttco 2Pari£air,*£icfaeeraffimratc/cr plc.-zc.&utqaacuad gccptioneiccrnop bonop £c9 
affinicae crgcncrationc cofurgir. £ftem piecae f$t clefia.jcpti^. Jn plenitudine fctoz- bcreno mca tc. ; 
ncrcquida amoj.pucniteinccrali^ocjcradicc vfcau tE^Icnuagratia boc nomc ecjuocu cft: vt babct 
fa cuiufda affinitatio muru?: q I10 inccr cmcs z ctuH Blejcan.parcc.tp.q.jct]. mcb.ii)'.quc % c?tcri imttarif; 
tatcful vdparria/qlcptcrea noeOictmurbabcrc ad z poft eu feribici5ab.Di.ritj.q.vmca.ar»iij. Ii&.itj.vM 
©cupatrcnoftruj z &nm/qut vicilTim piue crga noe dc cundc be plcntcudinc graci? fcr.titf.bc fefto aimtl 
cffe laudaf:qj poffcdit/fecit/z crcautt noe. pictae ciattonie bnie?/cj tncipir. 3tlujcic nobte Dico cclcber 
4 cocermtmufulociadnod babicudiucbcfcribipo rtma.Zt&tulcfcrq.i.M.ptij.lUij.*flaqnq?impoy; 
ccfh *pictae cftaroo*,pucmce:eo cp Det genue fun* tat plcnirudinefuffictenrts: quadoqj plcnttudtne ep 
copjcctt arq* p articipes ciue ?c.*JMccje tm Qtcgo. ccllcncie progatiue;quadoq$ plcnicudinccopi?:qu» 
CuqJobeftqu^Docct opus mifctfi^.lDagiftrafDif doc# plcnitudinc cfftucno fugabundati?. *£lcmtu4 
fimrio b$c elt (vt fcribicOcrfon, ̂ cc.q.iri copendto do lutficien? eft vcl qu$ fulficit adfmc.t. vica ?ccrna 
{beotog^DefcpceDoniefpuffcrt.) 'jbictaeecjcbenty babenda/zb?cejccludit omc tnoitalc.SiucIcctldo 
gfvc metio Dulcedfc oib? auriliatrijc affcctio.ct mfcie q fufficirad ftatu illu/vcl ad opus ad qsi cje cft o:df/ 
inodie Dicif(vc lbide b53erfon.z fup prjer@ona.) nacuo. Stucctia tcrtio ad gratiaad qua eft Diuim9 
£ft ccpicfJB fidciad quarcqutrunf trce cddirionea tus poidmatue* ZXclquarto q fufficitno tm ad ba? 
tn fpcaali:qBponitQcrfon ptc.ij.m fineDemirabt'/ bcndl aurca.fed.ena aurcoIa.tDfcpkntttidorrtbue 
It victoiiacuiufdi pucllf. 'p>:tma q> itla q fiut in fvj modiep:imiB eftofm fctop .De q illud acctpi potcft 
<ie vclDe fidc faciat ad cjrcttatione Dcuoftonie z pie od ^pbcP.iitj. Ilt imptcamini inomne plcnicudmc 
atfcccioiecirea Deu z Diuma: qi .f.refonanc tn laude oci.3cd qrco acciptf Bctu.vjtStepbanue aut plc^ 
Muinepotefi^ velclementi^inmiraculie z vcnera'/ nue gratiazfomtudinctoquiafua gratiano folil 
fione fanaop .atcera coditto cft q> babcaf circa talia codtgna fuit aurca.i.p:cmio cffcnriali:fcd crta aurco 
itbabijie attqua cotcccura/ vel eomuni rclanoe/vrejt: ta.£Permr em aurea z aurcola: quta futt pdicato: z 
ridcUuacrcftactoc/cj oiciit fz vidtflc zauditfmarrvr. *frlenitudo epccllenti8 piogatiu^eftqua.f* 
flddjfrcroa coditio cu Difcrctionc pcnfanda p vtroo babcne ccccllit c^tcroe crcacuras purae/ vcrbo noii 
tntbcologia z bonio mo?ib> crudicoo q? in bmdt rey vnttae.t b?c cjccludtt omcpeccatu moztale vcnialeT 
laciomto coii. qu$ DicunfDcptccatefidcino inctudaf ojiginate: z b^ccft plcnitudo virginieglo:iof£. Dc q 
vcl tmtfccaf aligtf fatfum vd crroncu qs5 mamfcfte Xucc.f.Suc gracla plcna. *J>lcnicudo gencralte co? 
ITtin Dccrtmcncii ftdci vel bonop mop Dtrcctcvcl in pi?cft plcnirudo numcrofa/ includee ome gen* gra 
directcpala vcl occultc.0up q rc cognofceda vcl Dc ti£.£eboc modo ecclcfia Dicifplcna grati?:quta non 
tcrminada noefae cutltb? pata/ tpaflfim ferrc fcntc cft aliqtf genue grati$qtf no fit tn ecclcfla quant fi od 
tiadz rcp:ob3tocd:imonecafp:obati6c0 cotetiofae ahcjd mcbnl ciu6.*t>incDicitapfe • Piuifioncegfa 
jnaricqntolcraf abcccfta vdplacie ccd? 1 vna.puin ru funt vnue antfpirit9:ali; Daf fermo faptetic: altj 
ciavelinmuItie.^tudiciuiDctcrmtatio DcbecDefcr fcrmo fcicnciczc.>.£ott.jciq»*plcnifudocfflucrf fti 
riadcadecccfiaj feu^latoeei*t Doccozce.0crfon. perabudannc.cftgfa funw ocfaccocoicatacrearure 
rifK.Vdta uomcu latroniequi£mue inare infefta i-edundae 1 fugcfftuce in ceccroe. £r beccftgfa anie 
^^uic.aquoomeefpoliaeoicexpdoneept <bji/flncdtlabudatmcb:oqntuad oee virrtitcecc 
rac5Dtcct funt. Un pirata Dictf qui m mar 1 pdaf (vc cffccru» ci* impfcctione no inclndctce/qtf addif mt 
babct frater Qfuaidue li.itq.rofa. tbeo.in Dictioe cr ftdc fpem pntam z ftfia/ c^buo auncrc fu/iroli^ im& 
comuntcatio*)Od ptrara Dicif qjji maria latrocinq® ifcctionee:z idco in cb:onofucrut: fcd ctia cffluit ca9 
dte.qutcrtaluDdic.>i,aaiuinpiracwiw 
dtu in baccarue pollti p2cdonu fpiritualtu f entariofli faLir mcrtro:i£:q: cb:ue p gfam fua mcruir 01 to gratf 
«tbue fubiaccmue,, -fii t pferuatione vlJrcmiluone pcto£.£t becplcnitu 
TQl^^^fcmtnarccft^qtf(Jbiapftjsatcnbuic d&ifolPchztq cjcccdtcgfam%fe inrcmeratezoitn 
ULV*rvqlltlJ gpdicarionc qt5opU0cftltbe. etectop.j&Debacfoqncuadfuj^ibudanria ofm vir 
arbi» fopuebico imparum fcmcftdci iccif)fmillud tutu Donopz effcctutlin cbio.utdim*gf.o* ei?glo* 
Xucc.vtq.Qemc eft verbuDci.Scdgratta vtutficac q.v^apa.plc,gra t vc.lo.)« 43to:ia aucr gfa vnige 
z fcmecrcfcerefacit/q6folueDomin9rribuit#25inc mci jp:ia ccbio.£tqadefflucncia61 tbtdc»Dcplenl 
«icif^Xo:inf5.iq.£g0placauiapoUorigautt Deu» ittdfeeiueacceptm^ocegfam^gfa. 2?cc.0at>.£c 
auttncrcmctu Dcdit.*£latarefemfare e(yt &c3a&* tn rcrmoe.iitf.Deanniiciafioc btc JDarictgmie pf>» 
Di.iiq.q*vntca.lib»ii.) C^lCltttttdO porcftarie eccttafticc cft (n fcrtb:e 
OiJJon »f 11 do mnlnPlc£cft (vt fcribic fctue 38o? &crfon.f>tc.). De ptare cccfiaftica pfide.p i potrfta* 
jpicim.i^v naue.Diftr./.ii.itj.circa rcrfii») 115 c:dinie z lurifdtctote q acb:o collataefugnaturalif 
«ft qu^da plcnicudd n«ur$; qu^di graci(: qujdant "pctro ficuc viario fuo z tnonarcbc f>mo,p fc ? fui» 
f> €> -Fo.CXC 
minvacDcicptoc:lUBnacural'r;adDiffcrcctaptatuj icjiapfnacjnccclTariofcquifcutpamnacutpa^ncj» 
vfiurifdtctonu:cj fuccclTonto •fbctri pocucrilcpucnt celTario fcquif cr fotnttc ic6cupifccncia.\q Dtcicurlcje 
rc:fmtegeebumanae/ciutlcez poIicicae:vct Dicta} mcmbw^.qijf quatlncccflfiraticogitalticiedo bomt 
tncn turienaiie:q5 vultvtfupm*ialiq poticiagau ncm ad pcccandum.^fta cm DicunfnccclTaria: quta 
dcatmultte bonojito z puilcgifefup alioe.vcl ep fpe funtconcjca zattigara.nam cr pdccato f>mo£ parcn> 
ciali Docarioc feu Donanocpnctpuz atios feculariu5J tum ineftnobte fomcez co:rupno narung m carnc:cjc 
\cl tade cr ipi9 eccl'ie fcu pcilioy- generaltu fsuo:abi cuiue cotacru antma macutaf pcccato o:igmali:ct ej: 
ti pccflTioc/ficurcottaegfccra fuo capitt narurafr Da^ eiuecofcnfu caufafpeccatuactualcn mo:ralcin vof) 
ri p6t.*X>$cQzxfon.£t ibide j5c q> pcae cccfiafttca in tuncace:crquo fcquif rcarue zpcna fcnfue.£c ldeo 
fua ptcmtudinc e foimaXr z fubicctiuct folo romano tftaDicunrncccfTiraree qda m nobte.a qbo noe cb:t7 
pdtiftee.j£r piuraDcporcftacte ecctefiafticf plcnitu'/ ftue libcrauice fuam paffioem z facramcta ccclcfi?. 
dmc£Scrfon. _ *namttbcraciioeapeccato:vtn6fitncctmputcfnU 
ar^cu vocabulii vidcfee. Jllicm 7T0fW bcratnoeafomitemo vtnofit/fed vrno imputcttir 
jpuenu OK0fiU tlarro a pcdedo Dtcta vcltc. 01 (vt tn<jc3uguftin*)!£>£eJCb:iftopotican" cptfcop?» 
•utp?na fuHJticiu 3 qe ob Ddtccti alficif.£cfm Utpi tc vccr,pdiceiebabcri poc *Jb?na Dupticircr accipif. 
•nii p^na eft norc vindicta q fuoe tener acco:ce.Bn^ Uno mo vt t Damnii alicume fimpliciccr/fine refpe 
numeraraucOcc.occopenap gencra.f.Danu/vincu ctuadaliud.0ccudo Dtctco:dmcadpccdee Demert 
la/*bera/ralionc/ignominia/ertlm/ ferutcutc/ moz rum;i itlo moaffttctio butto?-1 mo:e eouldcm ticj 
re.*^?na Pm25:ulcfcrtlDtft.iiti.q.tj.li.iiq.Dtffinifftc ficDamnuz Difcoucntcne b:utie:non ramecftp^na: 
1>£tia eftalicjdDamntl vfmalii f>uaebonupucm?e quia n6pceffitcutpa.*p:tmo no pcnafo:malircrcca 
^pccr mcritu pccdce.£r psna^ic cftpumtio Dclvcti renttabont coucnietie volnrati vcl votcnri. £ftaucc 
23fcp£na no pccdir culpa: vt fcribitoub:icl Dtf.rir. Duptcr p?na(vt norat £>ab:ielDift.]t]i:]cv).q.vnica,ar 
q.vnica.ti.u.Dub.u.vbiz t5tq? mo:eno fuiffetp£naf ti.f.U.ijO^dam nuda(boni pucnictienarui? tntellc^ 
ftaru innocen?:fed qdanarurartrafmufario ?fcqne crualt)carcntta:vr£uatto vifionieifruitioieDiutn^ 
mi]tttoncet?tranje;ficut'imo:eb:uro£n6ep£na: cjDicifolctp?naDamni. 3lia cft qutd pofinuu/? ra^ 
fedpaffiopfeqnenamcoirupftbite.nectnfempinfli meDifc6uenteeraIinacur(:ficuccaIo2crcdleecati5d 
girDC9 pcna^fpctm comiffuj:vt fcribit Z3ab:tcl Di pofitiuu Difcoticniee co:po:i.©ic 1 p?na ignieinfcr 
ttf.m.q.j.ar.tj li.iq.f* cria qnq? jpt Dci gfiam autbo nalietverntiecarccrtezf£to:ie:cj Dicif p?na fcnfue 
mfe mcritucumuladu.qniu ccia jpf ei' cj punicur/ Dcquito mfra plueDtccf.£tomnie p^na affti^ 
out aliop inftrucri6cm:q;uie fo:tc tucip:op:ic p§ ccio ̂ dam£ alieui infligifefta Dco:aquo eomie en'/ 
na/cu no pccfTiccutpa.Sicucfvcide vutc Dif.jcrjcvi» titaepofitiua:vtvultl5ab:iclzC>cor?2 fcrfie^o? 
q.vnica*Dub.v.li.n'.)pt5 Dc p^na btutoj^. 3?cbe atfti nauc.Dift.r^vf.qfti.vltt.li.q.jlla aurcpcna ,q cft fo i 
ctioc luftopz martj&/acgtiof?tgie:q o:dfafadco^ malitcrpcccatii no eft aDco/mfi vtaDcfcrcntc:qtJ eft 
rona.St accipirpena4p:te(p qda vtndicta: fic Di$ Dictu: q? voliitae tiftcice a recnruuine iuftici?in actu 
cico:dtncodculpat fc:vclaltom6pcedentcautaccti Defcnfa Dco.ira q?Dcue nocoagirfibtadrcctitudinS 
pnre.Stc omme pena ali^ mo rcfpiciccutpa/vclf fc a qua volucae fua fpote Dcfccitic.£tpofitiua p^nd 
®fcnrcm:vt p?na infcrni:vcl vt prm m fc.pfcnre aut 3 eft effecrmca Dco e bono:imo quldoq? e medicma 
Srearu:vfp(napurgafo:q.£lu?darcfpicirculpanot iieftnocftcrccrminariua.vrvidercpotcoapudSer 
fe:fcd in alto.vc mo:e cb:i 1IU1 ta:imovolutarie a cb:t foncmbc vita fpuati anf? lectionc.iiij.*p>fna aurcs $ 
fto paffa4prcr pcrm bomie rcdimcdi.£t fm b?c tn^ eftfo:matircrpeccarii no eftaDco cffiaere.*£ofitt m 
rclligedefuntaucfontatce fcr6£.f.i[la.Omccjdp3ft'v mcnDtcia DCO Dcfcrcre vclgmirrece.£rpena$dant 
mur pcra noftro mcrucrut.meruertit tancp caufa fi'/ cftaffticta a mdice:^dam acta ab ipo pcccanfc.q:bd 
ncqn5,q:mfifuifir5inoBpctmo:tginalc:n6cfrccaU mopcccadofibimccinfcrfp?na:vtin(5t *Ricb.Dtftt; 
cjuaafflicriobomie.^tnoftranoDcmoftratpfonam jdir.ar.v.q.vq.li.tiq* 
oltqua parttcutarafcdquafi pfufam cuiufciiq; boia C*0OCna Dicifo:dinatiuacuIp?fm £>ab:icteDift. 
fubo»ftmcti6cadalta.>g.tiUa S:cgo.in coUcc.TluUa mvj.q.vmca.lt.tj.^p qnto p p?na rcduciturvoluraa 
noccbtt oducrfiroe/fi nuiia Domincf inicjeae. Qu^ peccatrijc ad DiUinc tuftictc o:dinc. *£tura tbi -Gabu 
fitnpltcttcr vcra cft:q: fino fucrit inicjrae inoffticto: et.£f fm eundcarn.tj.£)mncincjrpcccarii cft pcna. 
rto noccbit aducrfitae p$nalte.quio eriteino ad no9 Qndc Buguftwfli.pmo pfcffionu.Juffifticm t fti 
cumauu/fcd magtead^fcctii z gfi?augmentii: fm Cft vtpcno fibifir omnie ino:dinar9 anim^.nem ctn 
lllud ad *Roma.yig.Diligcnttb Dcuomnia coopc/> acj momcntti cftDedecue culpe finc Deco:e iufticie 
ranf in bonum ic.£>ab:icl.fct_vc tdcm St Dift.vq.q. £rxibatnrrone.Tlam voluroe £uae fctpam tufticio 
«vnicain ftnc Itb:ifcjii.pcpotctia o:dinata Dcue nd f>ugc fe martmo bono fibi ?ucnienti:cuiue carcnria 
tnftigit p?nam nifipccffertt cutpa. De potetia qq$ o: maio: cft fiue pcio: cft cuiufcunq? comodt tilati dzo9 
dinata cutpa no remitttfntfigratta gratumfaciee in prcr ralcm cutpam:crgo tnfcrtfibi pcnam 1 nncrioj 
fundaf.quia o:dmauit Dcue nultu vdtelibcrare a De cft -Dabnclvbi §.£r mfra Dicit.ad cutpam "infcDora// 
btto mo:cie gern?:nifi qucm acccptat adgto:iam bc bilitcr fcquif pcna:fiuc Dicafpcna qda afftictio fiuc 
Brtfudtnieperpcfu?. jQuccuncp autco:dtnat fiucac muotuncarta palfio.Sedpena que cftDamntficatio 
cepratad gham/butc infundtt gramjrtua rcdditur fcmp fcqutf:quia nunqj eftbo in cutoa dn femp fic 
Dtgnuetanr?do:ie:fmtlIudapoftou.O:aria Dei vi9 inDamno.Bfftictio$0fTucrcmo:fuefcciwiinbabiv 
ta^ccrna.ad Koma.v|.£cbtnceq?intcrpeccato:c5 tuiqjuiejpferDelecratiocmintcfarnvdtiitffidcrati 
P?n^Dcbtto:c5ztuftumglo:iamerpccrantetnnocft oncmvelDiftractocmanimin6fentiaf.^b:ielpoft 
«icdiumtficutnectntergratutmgratum.7D?c6a^ :8onaue.*fl6automnieculpapcrt ofrcri^cftpena.r 
b«clDift^Utj.4ft,^rn»#fti.fmo U.iiq.Bftipularor ^bandcm£5ab:iclDe^mopeccato/nam.no cftpc#. 
delittera 
H«p<«ati pccdccfocit lgm ftc ftmff nccfcqucnn«:<}a tn affliccioc fpaU feuenrafi iufticiec6iftcra fhmtgirt 
pgna no pccdicculp5.*flon cm pzi* cft vlcoz $ altcj® rae mtfctfieq ouo clcganfrcctri Dcbccin omt punif 
Ccpcccaro:; vcvulcbf«sSU5U.crgo necatceri^pcc tiSebctt rcmuncranonc.pmouec^q* peoc rcpalc# 
cm.Qi pccm pofteri* c!t pjjna puorio zci pofterioV (vc idc fccue 23onauc.t>icitDMitj.ar.j.q.tj.li.ittjJmul 
rieivcfenficmgrMft/. tjrjcv/.li.tj.nifivlrfmu fucric. ciplicirod bonu. Danfcm^tcrbumtlitarc3ob«ttf» 
I3n aug.quc refcrc mgr tnccr £mu peccacu apo(ta9 SSostctc bni mtlicanc m mc/quarum indifinattotc. 
ITcivlnmapfnaignia ?cernimcdia|q fucxpcccaca 4prerrimo:i0mcuffionc3ob.vj.£errojc0Dmmi(i* 
Ifcnc*pertf pcccaci. *p:obafronc:q; peccaepcccado ranccorra me^jprer futjpfmecognirionc ^fa.jrjcvitf. 
OcmcrcrDcfcriabeo. Dcfercuaaucobeonopocnon 3£anciimo fola vcjrario oabirmrcllecrutc.*£roprer 
cadercmalindpcrm:?miUudJ0Kjjo,inmoJ3.t*cc fimularioncad bonuOTait&.jj.Surjjftet icc:q;n6 
cacu qtf no 8 pnfam oclcf/fuo pondcrc crabicadati^ babcci8_bic_rcqujct(jprcr occplu no pcccadi^acDoci^ 
crgo peccact fequccio Dcmcricu cpcm pccdes ficuceft Bda frcplumcu ab adolcfcccia mca»3n tpercitiutl 
©cmcncil Deftrnois a Deo 0a6»vbt 5. tutu/z majcfe in f rucepaciccic.*Ro.v.£c gtiamur tn 
C*0OCfja quldo cdparafod puiiicunoptacccbco: fpc gftic ftlio^. DcuHo folti aiir fedt 0i'iamurt mbt» 
Tcfcribtrfcrua26ona.Di.i.li.iig/ri6 cmcrcamcnoe lacioibvfciccesq: cnbulaciopaficrta opaf. £tjfudi» 
ad punicndu: fed qn coparafadmertcutf.ad cjciftctc itj. funr gccce ̂ 0retiquicDns vt crudircc tfracL 
culpan fic cft in ca mantfeftacio iuflici? z o:dinie:(tc ©onaucnrura. 
placccDco lnqimru iuft*. £tfififqn cdparaf od ftne CBcena Fm 3ug.li.pig.be cfoi.Mica.;rv.eft Dtf 
vcleffccra: vcpucaadiudiftcacioncrei. £tficplacet fcnuo anicabbiercto qnobie iiolccttoaccidiic.*£o 
ciinqu3cumifcrico26. Oninpuniciocq dtviaadin «tlaurpenaefrevoUtrariatvcfcnbicfcriialQonaue. 
fhficacioncreirclucccmifc6iat m(ltcia;t ica cltDco Di.jtjc.prc.|.q. itj.lt.iitj.) cnpiicit'. tJno itto qzafTumif 
placc0.tcaliefuicp?nacircucifi6i0.fir(vcidcatc)Dc avolucarc inipantc: (lcuceflpcnapnialio.Bitornfi 
uano Dclcccaf in p?na f m q> p?no:fcdfm qp itilfy vf q: fuftincfa volutntcacceptStaficuteft pcna marrf9 
luftificafozia.camcbgcDclcccacio fcmg ctt cu ati^j r il rt/:q: adco cieptaccc (y ab ca hbcrart no vcllcc. Ccr9 
go:c.£c quia lcp vccua fuictcjc rigozioadco Dcbmc in cio mo cft qda pcna q fuftincf a voturacc roteracc;vc 
ca efrep$nali0cnracio/ficuceftcircucifio.22£c26otf pcna cltm pacicna;ira cp ei*oppo(itu citinDcfidcno 
nanrura qftioc.f. flcuc cu amaot Dcfidttaofamrartinfirmaf/fuftmct 
C@)OCnQ fru "Rfcbar.Di.jcjr.ar. ij.q.f.h&.iitj. cau'/ quidc mfirmicafc canqj pcnl Diumicu0 infltcca:acj 
focurDUpltci/.f.cjcabfcnciaboniamatitpfcuciama camcabcalibcrari «pcuraf/zttludmtfctJicbabctrav 
li odirt.i vcrocj5 mo p$nagurgaro:tj mato* ctt quoli rionc volurartj.t>ocm6 voturaria cft pcna purgaro 
t bct p?na ccpo:a(t. 3ni? cmin purgaro:to:q:mocua ria in viriotuftie/q volucariecafuflinctz Defldcrat 
cap no rccardaf motc co:po:[ vcbcmcttlTim c DcfTdo vcbcmcnrad pama vcntrc: 7 atioe fibt aujtiltu pbeV 
ranc cu Dco gfccca fruirioc coitlgi:? idco cjtbui* frui? rc.23cc:Qonauc. Oct pcna Dicifvotucana.Uno mo 
t lotd t coiunccoia abfenria v cbcmcri (Tim c • ffligunf fm ^ab.Di.rtitj.q.j.arci.tij.Dub.j.ltb.u^q: pactcnf 
maximc cu ccpue vtdcac aducntHTc 3 cuj Dco gfcccc pafTa.puca qj pacicccr coteraf(Tncrcmurmurarionc. 
cfTcnc ?iuncf?:(T Du cron c m cozpo:tto p<nj fu 10 pcc Uct fcdo m6; q: acccpca vr mcdicina acri0 z affltcrt? 
C3C10 Dcbica Qfoluiffcnt: q? ecia p(na nci cm eft Uiio/ ua.SCcrrio vr caufaca a voturacc canqj a caufo,|ptn| 
fcdtcfioni0 afp:cbc(To vel cjccatia{p;cbcfT6e caufata qua pttali: no cn tntcndcrc cffccru. .Quarro vr caufa 
idco caco csferio parib? p?na cft maioi/quaroaff>:c'> ca 0 votiicacc canqj acaufo rcinoca fmcipaticfFccruj 
bcfTo tcfion? c(t fo:cto:.Bnf? auc m purgacotto fo:cio inccdcncc. Sfic pena cojpatto cjrccrio j/auc fcnfirtua 
ri9 func ajpjebcnfionio q? Du cranc in cojpito *Rtc5. tnccrt o: otto b;e modie poc cfic votfiraria:q: poc pa 
4T*0OCtlC fucmutcipiiceo.Qufda fiic ?tern?flda te ticnfrolcrarj ab atio infljcca: pof ccia votucarc occc7 
po:ak0.-p^neccpozateo qu^da cocrabunfqu^da af prari:pore(tz a votufarc vc momcc meb:o£ cojpi» 
fumunf.dc^fccu0^onauc.Di.iiq.ar.|.q.tf.li6.u^v caufari.poccnafpariivctcsif.iij' *Rc0ti,jrjr.Dejp6« 
£c Dif.jcl.ar.u.q.ij.tu|.atf. *jb$na qda cfltnflicca:quf Dicccerfbcrcuccmc.pfa vtdcapud £5ab.vbi§. 
da corracra:qdaacta.tyna tnflicta Cimphcifcftpaf C0ocm»qda cftmarcriatio/qda Qfonolio:vtTcri 
fio z no repugnao grartfivcfameo/fine/r cgrmido bit ̂ :uic.t)t»ittj.q.tj'.lt.utj«t cftqotbo coucnic fmcd 
t c?cer$ p^naUcarco z mifcri? bui9 vtc^. Dc 9 vidcaf oito infligif: ficuc fuc pcnc cofcquccee pctm 6mo:iJ 
3lc|:andcr ptcmtj.q.tj.^.vlcio.? £>ab. Di.iiq.q.f. ar. parccu Dccjb? Diccii eft. *Jbcna *o gfonalie cftitla/4 
j.li.iitj. 'P?napcracra cftfomcszcocupifcctia.zIxc coucmtahcuizn6coucnicalfuvcfficpcncifcrnalc0 
quidc paffio cft:z idco pcna.fedtn inclmatad accto^ a funcmutcc: qepmoz pa9 
ncmata tidcogfercpugnacrnoquacnod fubftacia il^iwttf fiHieriCrenfl-ja,(pCirrajjUpn-pC,5 
fcdquacuadtiiclinacionc.*Jbcnaoccocft ficucobdu itcro9.X)a0annumcrac0ab.lcc.ljtjcijc»cano.Uidct 
rwo z gracte cjcputfio: % bccquidc pena eft/q: paffio eiidcfcr.f.Dnice feptuagcfimc. £c atique ftlt fpuatc* 
cfl:fcdq:cjcmalaacfionefiucc^pcc6cft.ziuudpco allccozgalce.tBpualceqfcccncccjcpcc potctiapafc 
raitafinfcpabitif idco ojponunrgrartc, ccita pacec q fucmcmo:ia/inrellect?/volucae.i2uo£ qltb?$r* 
cp nibitominuocft pcno z paffio. Ziuauie ciu c6cin4 uaf futo mifertjo. XDcmo:io cjdeincpticudie ziabt9 
?jclf'i?2liacf,onc" mkilomino pcna eftificucpaccc ift titarc.jfurcllccc^ bcbccudtc z cccitatc. Uotucod^pntf 
fcabiofo/qmfcaipcdofcDctcccac:fedpoftca fcncic i taccadvinoadfcipam rccuruart6e.£jcc5toojiunfn* 
carncardo:c.OucdapcneafTumunfz imponunfin aiamutca mala:q vidcrcpotceapud&aft* vbie.fG 
fafifraccionc_actuafpcccact:vcicmni3/vigitic/,z coio igno25cia/crro:ct3/cimo2c0/rrifticic/t foltictrudinc» 
po:alta z jpualia crcrctcia z labo:tofa opcra/r vartc zc* £o:patc« mifertc mthpticanf: vc Difcrofic/ pucrf 
co;pj6 caltigacioca» £c pcne cpatce (vc fcribic fctue fioncB/z Dcfectut? fcnflctuaa vttiu inrcriopt cjcccrif 
®onauc.Di.Witj.ar.iq.q.j.(|,^n5 fjjj fijfpomfIUC citujncaiozu vt fpccicemanic/mclancbolic/func 
fcdetiajpmotiuc. UnDe*n6 tmafftt&cinimicoefu frencrte.£rrcriop:xt o:gano£indifpoficio/ qlcefuc 
po/vcrucfii amicoe: ficuc pacccm ̂ obiaJob.t ttfo oculo:u5 tiipicudo/tufccdo/cccita&/auiiu furdicstf/ 
f£> 0 Wo.CXCl 
odowroetgnft»tacnwgroir»tctrcftrcfrasj*^.1,^ 
nUttbilMttrcre<3l»m.».. m |)lica ttc0c?ccrc cata iracconn^ccudinco z tabo:c0 
q no nifl qdam vicifTicudmc rct cuari pofTunc.^Quid 
<mbic(aic^crnar.fmoc.jcu.DcDtuerfi0)nifilabo:t 
poto: tafflictio fpiiit?.:£uicapfu0.tj.£o:mf6.vtj. 
nuitam rccjcm babuic caro nolrra :fed ocm cributa'/ 
tioncpaflfi: fum^:fo:i0pui>«c/tncu0cimo:c0. £c ad 
Koma.vq.Uidcoatiamtcgcmm memb:i0 inetore 
pugnauccm tcgi mcncio mcc zc. Utde taciu^ opud 
/3ab:ictcmvbig. 
C*0octta Damnacop cftmutciplcjc(vc fcribir 3>co 
tuo Dift.t.z vtrimaq.iqUi.uij.JiOuedam cft p^na Da 
mnucorcncia.f.vifioio Dium^.Btia cft crifticia DC ipa 
Pjr^.Xercia crifticia Dcculpa 116 vccoffcnfiua ocuf^ 
vccaufap?nc./>uarracftmfticiaDc ijjnc pcinifrcg', 
pCtuo.jQuinca Dcignc fmutaceircrincccinccltccruj 
Damnaco^f Epccua pfidcractoc fua. iTcrrta rrifticia 
k. ..,1«. ~ ... - A ... 
r  -  r  -u , . . . . ,v .w«v. v»w 
qj moDicuncatiq minfcrnopfna *>mi0.4prerbq? Dt 
ctrfc£curo3udirbvlri.Dabicign£t*mc0 in carnco 
co£.£r£ccfi.vtj.Umdtccacarnt0impij igniot vcr 
mttJ.Ucrmio auc punic^ cornc cft tmi0co:po:ati0. 
vc C10vfdcf.Q5UI0 Bug.rq.DeciuuVDct c.ijc.Dimicctt 
fub Dubio Ut£ 111 mfci no cruc vmce matcriolco vcl 
n6:tn cotccr ccncf q? n6.*£er p^nam cm *mm tncciU 
gicfcripcurarcmo:fum pfcicncic^t lipnopatircrcc 
imcdtace affligif amma:co cn t cj: pfcqucci z p quon 
da rcdudantia affligcf caro» Uti caro Danacop- afflis» 
gccnriabcjcccrio:t tab mccnoii.Bftipulaf Qcot9 
in fincqrn lib:iDift.vIci.q.vici.ci in<Jc.*p(na vcrmid 
cric qdam cnftictat pcmuf rcmo:fu0 ?f«encic.t tfta 
p^na crtc incquatio ficuc crtfticia q nottcnc iftt inala 
pacicftcio incquali0. Dc p^na tituo tfc -pccrueoc 
paUidcoift.vlci.ti.titj.Ucrmt0c6fcicciccin6mo:icur 
fc5 Dc culpa inqujicum eft peccacu cftvcrmiec6f(:7en iw! Vfmh^n ucn^ n° mo:icur 
nc.*[>?naminfcniotccfTcmagnatmutcipticcmdad dcnfSStlpfnc? 0^ra€2ffn 
nmnr 1'rnfnmoftrndrr lemZo r, r,n „ 1.. !i.H^CJ^ ̂1.*3 a'lO fp« 
r x i.V- V|«W 
o nc fcnfu  oftcndic .0ab:icl tcccioc. jrtjriij.canoto 
£t bf pfnc Danori0(vc incjc ipcjppcruo mflicjunf fin 
co:p9 % afam.£o:p9 4dcm p^nto varq'0 <3 od oce fcn 
fU0 officif.anima rm omnc^ fuao porcciao cructarur 
"Ram ^advifumeftibilumini0f>uacto:qtf Dctccca; 
bilc cft ocutio vtdcretfm ittud dcce.xj. Dutcc lumc t 
t>clccrabilecftoculi0vidercfolcm. Un XDatcb»jt:rtj» 
Xtgacio mantb> t pedtto.ptjctcc cu i ccncb:ao crccno 
rc0.6fttibtfum9cjcccrabiU0 Bpocaf.jritij. f uUm^ 
to:mcros co?. m fcculo fcciitop afccdcc.iiuo ad ou 
dicu cft 161 fonuo bozribtlte Sap.^vij.Sonic^Dcfce 
dcno grurb.jctlto0.3cem gcmit^ mifcrabirzbtafpbc 
mia cjcccrabili0 Bpocaf.tvj.Quo ad otfacum eft ibi 
futpburfcccoBpocaf.jciiuXruciabufiguet futpbu 
rcin ?fpccruangclo£.£cin ps-^gnto fulpbur paro 
caticf cop.>duo ad guftii abfincbiu amaru cib?. "hic 
rpm.ijc.tccccibabo jpfm abfinrbio:? pociiDabo cio 
oqua fell10.5fe5.fet D:aconii poc9»Deuf jcjrjctj.Uua 
tos, vua fclli0 % potf amariffim9:fctD:aconu vinutrt 
co^:tvencnu afpidu infonabite.jQuo ad raccii cft tbi 
ignio v:cne .JP^crb.jrjcv.^fc malcdicci m igne cccr^ 
m tc,3ccin tmis coirodce.Dc^ £faic.jnitj.jfrcm bc 
ftio mo:dc0 Dcucc.jrirjrij.Dcnrcebeftia?' immicca m 
coo.jrcm cftuo infuBobttie t frigidtra^ mcotcrabif. 
2^ ̂ fm-Xranfibucab acje niniti ad cato:c nimtu 
Bffttgtf t afa 1 fuie pocccijo fcnficiuis t i'cctlcccffi.vu 
fmptorif.cft ibi^tcrua pbarafiaiDcmco pcupfa/ct 
fureo crinicia.^o:fi6c01 Dolo:c« rcncbuc co9;fcnbi 
rur £faic.£itj. *ptura^3ab:ict rcfcrc Dcittio m catloc 
vbt p^nao in qda fuma numerar Inno.tn Dc 
Vitl.pdl.buma.inftncD1cc0.3b1 cncflcc9t ftrido: Dc 
rium/gemtc9/ctulac9t vtutacMucruo/z cruciaruo/ 
ftridoj ictamo::rtmo:t crcmoj;Dolo:t tobo::ordoz 
* fcco::obfcurica0 % anjciccao^accrbira© t afpicae.Yo^ 
lomtraa? cgcftae;ansuftia 1 cri(ticia:obtiuio % cofu> 
ITo:co:fi6C0t punici6e0:amaritudinc0 tccrro:co:fa 
tn cez fici&frig? tcauma:fulpbur t ignt© ardcbuc i 
fcculafceulop.Ouibsc fidcfr co:de prraccoc: Diccre 
p6ccufl)5a:£ircudcdcrnc mcjjcmtc* momejfcoto? 
rc© inferni circudc.mc.jQuw cm b (c mcdirao n6 an'> 
*fe ccrrcfrScd f£lijc rcrro:in(Jr£>ab2icl. rraficoji9/q 
ctmozc (tcrnucrdiidtr.tccf^cjciq.cano.ic. 
jr-0OCnaVCrmi'0Dupltciccrp6c accipcvc lcribit 
*Rtc(5.Dift.vlci.arci.v.q.tj.U.iitj^auc,{p:ic.f, p:o vcr 
mc co:po:ati;auc mccapboncc.f^ rcmo:fu pfcicnc: 
- .«r  » vm Ulia  ipi» 
alia fmcundctntie nomie pcincnriqfmediarcocpu 
tredmepcrigencranf.^cpclufioe.itj.idcj ait» *£?na 
fpilatio m gcbcna maio: cft omi co:po:ali.f.Doto2 Dc 
jJ>uati6c majcimj_boni.£c rnato: c p?na *mte vtvult 
"Ricbar.vbt g.qj itta qcaufaf ocignc:vcibt(pbac.pn 
cipati^ cameamma af>pbcdic ignc p fcnfum:t •mc? 
g inrctleerii.fomo: ourcft appbcfio p lnrcllccru qj g 
fcnfum j^c ̂ mto cft qd inagio incclligtbilc cu fic qd 
fpuatc q; igfiio/cu fic qd fcnfibite. Ucrmie crta pfcrt 
rto:cftanim?q; tgnie.^quia co:po:atia no pofluntcfr 
f c mcra animd ficuc fpuatia.roalu auc q$ eft amm$ 
rcatifcr p:efcnciU0/t ab co cognicum pcrfccciuo fib< 
fozriua cftc6iunccum.*lMura *Rtcb.ibi*Usdcz Qieq 
go:m.jcv.mo:ar.t fccm aBonoue.Dift. vtcKli.ttij.ar.ij. 
q.tj.£t putcra Dc i&me rodctc t pumere.£cq.uj.tn fvt 
nc J}c:q7 iu(to Dci ludicio ficcvc mati fimut ofapccca 
ca mcmo:cnf:vc Dc omnito c6cmucro:qanf.t 10 vcr 
mis cft^p omtto:-: no inrefio: nuc qi ancc.Dc boc p & 
ha Dicic^ab:KT tcca5e,]rjcjci^,canorTi0.£(t inqc fvo? 
(uncacc f mo:fu0 prtnuuti ? obftinano m mato. Dc ̂  
Bu^.tnDcfidead*^ccru.3n infcrnotfifpuo cric 
p^ntrudiniomo romc cricco:rcctto voturacio. ©ap( 
cnctc.v,*£emccnciamo0cncc0/t p ongufhafpirit* 
gcmcncc0tc. 
*0OCnat>amnatO2U gcncratircrcft Duptcjc.f.ba; 
mm t fcnfu0.*(S?na Damni cft carcncia bcaticudfe^ 
•p^na fcnfue cft q mferr Doto:cm. Ucl pcna Dantfve 
Dtcic •jjbcctuoDe atiaco cft puacio pmij bcariftci.*£^ 
ni fenfu0 cft affltctio ifct nati0 comrcti .^ftos P?nao 
mnuicDomm9 cil Dijric:t babcf Jl^acrff.rirv. Difccv 
dice o mc matcdicti m tgnc ̂ rcrnti.Uidcaf laci^i^flr 
dtnalio camcra.in fmcipto in pmti fcnre.^tvc fcribit 
•Rtcbar.Dift.vlft.ar.v.q. vlfi.lMitj.iu Danacis cft pc// 
na Damnt t p?na fcnfuo.pcna Damni cft pfccctoio/ 
ad qua^ crac opci naci carerta c^ peccaro caufara.*bc 
na fenfuo cft qtif lib? p?na cjc lcfiofe appbenfioc fcnf 
fibiti fcu lnrcttecruati caufara.*^:ima pcua cffcnriaW 
rcrnon eftDoto:ncq5 trifticia:fcd ipa otp:cbcnfovt 
cjc comifiionc vfomifii6c,|p:ic volurart0caiifaw 
rrifticiccaufo.*p»^noaucfcnfu0 cft cficntialircr rrifti 
cia vct Dtoo::x inrcr p? naa Dani carcnria vifTonio Dei 
marima cft.^ccrifticia caufara cjc ittocarcntia appze 
benfa vcvpucnicno cjc occuali malicia &iit votuncaft 
ri0cftmajcima incerp^nae fenfu0.quioq?ui0Damnc| 
tino ofpctat vidcreocum^ptcramo^fuc bwticacts 
®eiittera p 
tamen vcbcmchiTimc tUud afpetuc jpter Deffderiuj 
;gp:ieOclcctarionie.vidclatiue *Ricbjr.tbi. £cirtccl 
1 igcndu boc vidcf 0 c p£ nj Oamm/ q cofequif pctm 
occualctq: tlli cocomicaf crtfticia z pgrta vermta $ 
quaco ftco.iinn Jtiodiiic carcnciiOunn$ vifionie/m 
quacit m cie cft^pccr Ocmcrjfa4P2ia(vc faibit£Ja5. 
lccci6c.jctpq.canonte,)p^naaucoamm (vndeDictt) 
<J fequif oJiginaic in pucrio fine bapt ifmi fufccpcioc 
oeccdcncib? cft in ipie p^na mic iflfima ftn bearu 3u 
gu.in bap.paruulop*? bocfcwc qj ea rrifticia no cbo 
comitaf. £tOep$na t>5m incettigif illud3aco.Zlui 
pcccat in vno facC efl ofm rcut» X quancu ad p.?na5 
Damnt; (facque bcncpztuaf aliqutd vifionc oci pio 
i?no peccato mo:cali ac (1 commtftlfec trnUca peccata 
mo2ffllia?c* 
C*0oena Viro?. crudelia tmalop qua babebutin 
«jcrrcmo mdicio critquadruplc)c(vt fcribit ̂ acobue 
t>e iJatcntia fup tUd pe.cjcf.) *jScccaro: videbiti tra 
fccf ocncib> fuia frcmect tabefcec.*£:imo q: cti pcc 
catoj fupcrbue vidcbic lbt tn tudicio mifertcojdcs z 
paupcead gtozta ocftinart quoatpe pfecurus eftm 
bac vitax cdccmptlc: cucimkct p tnuidta z vjef tco: 
dc.3ccudo q: frcmcc cjc pfnafcnfus ad qua Ocflina 
bif cjc fcnccrta cbfi. X.crcio tabefccc z ptirrcfict in aia 
cjc p^na vcrmie cu cognofcec fc fdicirafe^ pdidilfe cp 
fua culpa. Ouarcoqj vot u z Dcfidcrul f«u crtc fru'/ 
ftracfi:quia runc pcrdct glojiammudi in qua cofide 
bat i iltccebzae z Oeleccaci oce itti9; z fic totquebtl m 
oio,iD?crptura Oalcria. 
fE&oena canonica fm £?cori? 0iftin.tiu.q4. Ii5. 
Hij.z Oif.jcjev.q.j.U.itt)'.t imitaf cu 8aB. Iccttoc.ijc. ca 
nome cft p$na inflicta p canonce,pbtbee vd arccne 
pimicu ab attquo gradu cccfiallico qut altao Itbt li 
fcrcc.Dtcif B canoncs: quia atiquado buiufmodi pgt 
na Incurrtf ipfo facro.Du canonfucrtf lat^ fctitm^/ 
vt cft CiitiOU.fi quiefuadecc.|cvrf.q.iitf,pcr que cjtrco^ 
mumcadjecltcjfquie maniis vtolctaointjeic m clc7 
rtcn:ectaiinciudicie Occtaracione. Dtctf vf f rn cano 
nco:quia attquado pgna ipa no (iatim tpfo facro m 
currtfrfcd p ttidicce fm canomt oifpolTnoncd inflfgi 
tur. Un qtiado Canon b^c vet ttta fiicienccmadat cp 
comuntcari.Dicif.-qui atrae Rbi l(ccrct:q: non cft pjf 
na laico q> nd c6ftciar:quta boc attaa fibt no cducnir: 
fcd faccrdoti pgna cfl.TIcq? boi p«;na cft fi volare#'/ 
bibcf. yyaiufmodi atlf p£n( mutrf func no fundari 
fup atiqua p?na vet Oefeccii nacuralc:vtocgradacio/ 
irrcguta rirae/cjrcoicatio matoj/0 cpofictoyfufpcnfio 
ab cjcccurionc eop q funtozdinie/fimonia/infiimta 
t qu?da atia buiuflitodt ad tfta rcdticibihatvf fub w 
famia potdt coctncn eflfc publicw pcccaro;cqtf jjctncr 
mutra.fc? pubticu fomicariti/publicu vfurartuzbu 
iufinodi.aiiquf atlc p?n? canonice fundanf fup oc> 
fccrusnaruratcd. TI6 crn voluit ccctcfia quafcu^ pft 
fonae oefectuofaB miniltrare in attari. z mcrito: cja 
in vecerilegc pontf,icui.jcjc;.t.e|tt>oic} babucric ma 
cuta q?_no offcrrct oco fuo panc: ncc acccdat ddm(9 
Htficriueitie. 3(ti aiic Ocfcccua fucin quito cfTet (can 
dalu ptifillo^; fi ralircr oefcccuofus tn naturalibue 
miniftrara/z rartonabitifrqi cjccjd finc pcccato moio 
rati porcft Oimitct vtranducft/ fi cjccrctcio ciue onaf 
fcandotu pufitlo^t. ̂ Tatc Ccandalu o:irrffi twtabilif 
tocfcctuofi m nar ttraii to; vc murttan vcl bo:ribiIi im 
firmtcatc inftnni vtlepja ? bmdiminiftriein altaru 
ideoecctiaracionabilitcrralito Oefccttb? nacuraltto 
adiunjcif pgnat*jcanomcae. C.pbibicioce njini/frandi 
jptcr reucrcctlmramcp/z «4 viwndii fcandaiu pu 
fitlo?. £c iitepbibiciSce patct in canone oi.pxv. z e% 
Oeco?poze vtciaci0.'Requirif crgo ino:dtnacccoftaf 
ccabtario ofmbopimpcdmieco!£:q:babee ^icuq? 
tfto^/fi coftcit facitcotra.pbibinonc eccfi$:t tr a moi 
tahtpcccat fin6tgtto:acfeltgarii buiufmodip^na; 
vt vuic $coru6t>iftuu!ciij,q.q.li&.iiij.z £ab:i.i nc« 
nonc vbt §. Ouattcer aiic tncurranf butufmodipfcj 
ne/tqualiremediorcmfttunf :lcgiro Scotu Oiftii 
jcjcv.q .|.li.t:t/. z 0 c p(n ta fingulie fuiB lociepatcc. 
Cl^ocna cb:iftt- Oidc in otcttonc pam cbfi.t 
ftipzatacuimcft. 
CT^oenofmn a P?na vcnmt Oictf ptcnu p(na.til 
fepnmana penofaOtciffmt^etppaludcnfcm oif. 
jcvij.q. v.ar.q.in fme luuj.qua vtcima cfic pu co qu« 
dragcfim?. 3 p^na quoqj venitpma« Oequa paulo 
poftOicetur. 
C*0oenirere oicimus qmi q ipi fcc(m9/auc q oe 
noftra voliicatc noftroq? cdfiltofaccafunt/ca nobt» 
poftincipiiitoifpliccrc/fentcciaq^ t biefioftra Ocmu 
catnue.£tqm q nobie rcdio z pudoii fiwr/p(na qf 
da efie vidcnf: vtp?nttctaliqn<p t£dctacctpiaf.3a<!» 
nc vcoicam9mcp?mccu.psna rencr.ft psnirercfrn 
3co.otf.|ciif.q»j.li.ii^.cft oeccftari vfodircpcrm a 
fc comtfluj vct oifpticcfia bicocboc pcro a fc ccmifj 
fo:vct p^ntccrc cft vindicarc pcma fc comilfuj.z bcc 
eft £ma Ocfcripcto/2 fuptoz c f«5a. SCcrna oefcripcto 
pemcerc cft p$na tnfitcca p pcco fuo comifio gratanf 
acccptare.Zluarta Ocfci ipno cft p^mccrc cft p?na fi9 
bi,p pcrofuo infliccS paricur fuffcrrc. lact* Occlarac 
bae oiffinifionea ©corue. 010 auc punicto votun? 
taria cocinef fubaliq qffuoz modo^ pni^rfcd ad De'> 
lccione ctiiuftibct pcctmozcalieactuatte poft bapti? 
fmii comtfii rccjnfaliq punicio votunraria.g adct* 
t>dctioncrcquirif pnta Otcraalitf iliop qttuot modo 
ru«!dcc0;coru8, 
t^OCiiltentia capif mutripliciffvc z cothgit fratcr 
JUfuatdueociafko ti.utj.rofa.tbc.}*pzimomoOS 
Ocfpcrariu9 Ootoz: ficuc oc^uda |tdtco:c of pnta on 
cru*J rcrutic rrigtnraargentco0,? Oc oamnarfeap.'» 
•̂ cntcccij agccce/ z p angtiftta fpue gcmcncca. Da 
mnaciaut penitebuc 110 ,|pccramojc tuftictc:f5ipter. 
odiii pcne(vt incjc f.SSona.Oi, jciiu'.pcc.tj.ar»f .q«iq'.ti» 
finc.li.iitf.z co coidat "Ricfr.cadc 01.ar.uj.q. tj.no «fi 
pcnircc in fpc venic: fcd^rcrpcna bojrtbilcioSei 
cudo mo pnfa Oictf Ooto: mtcrioj.t f m *fsicbar*capt 
tur rripUcif .(.p babicu pntc. ̂ ccudop acru pcnitfi 
di.tCcrcio p t>olojccdCcqticrc. 
C*0ocnircntii) ftn Q a5. oi.jrut)', q. j ,ar.;. li. uijjx 
ciptr oupltctr. Uno mo p ati£j actu vcl babirti pemr£ 
ti0* Scciido mo,p acru facerdone pcnitcntc a cutps 
abfotuccis.^umo mo Oictf vircu6:qi cft babit? vtrl 
tuofue/autact? CKtcrtoz vrircrio: a tcurc(pccdco/vif, 
frurc gcncroe. Sccudomo $i facrm:vj: fic cftabfoi 
turio faccrdotafclficactffcano gfam atam penirecis 
0 pcns miidatc»£r pnfa f»mo mo fm Bug.tJ: qfl pef 
ne tcnctia.? penirerc qfi pcna tcncrei-zpot tnftigi acof 
ucvcl pafTiuc.Zln pcnicccta quadoqj fimplictfaccil 
pif^ppena pcnpurganua/tnccacfiuc nccpafiiue. 
t boc mo cfttrtfticia cofequcaoifplicccio Oc pcr6/fi| 
uc tnrcnoz a voluntacc fiuc Ooto: in pocccta fcnfTctu* 
fiucctta atiqua ejcrcri02 pcna cotpojw affiicriua: ve 
iciuntii z ccrcra opcra fariffjcnonte.^ccudomodo 
occipirur penitencia acr iu c;*r ITc cft acrus buiue pcnc 
caufatiuue quiCuptcjrcft: tnrcrio: z cjtrcrto:. Jutcf 
rio: eft votunratio:? biccft Ouptc;:» Unue imperatif 
uua/qui cft vetU pcccatil punire, Bliuo confcqucn» 
JFo.cxcli 
imper&tz l actue rticiruea volucate/q cft octcftarto 
pcccatt vct oifpliccnna pcrtcomilTi.qtf nibit atiud cft 
vcttc no p cccaffc.tyoc cm vctte fequif rrtfticia f vo 
tunrarc:7quadoq* Ooto: in fcnfu, £rqnco iftud vel 
le eft mrefi^/rato fequif mafoj rrifticia, £crci9cacc? 
impcrac^: z eft caftigano ntiqua fibtjpi inflicra,p pcc 
cana.i Itto mo eft ipa pfcfiio :q cft caufa vcrccudi^.a 
opa fariffacttoie/q caufe CuntcotpoMltepfne Otcun 
turpnfa.^crrio moaccrptf ppncitia pafTiuc:T cft 
voUlrariafuffcretia p^ncfiuc a fc fiueabatio affliccc 
fjpcccatota incertoiioqf cjcccrioiia.t mbilaUud cft 
qjveUepatienterpacip?na,ppeccato.£cpofrunriHt 
acrua rcduct ad qn^quo?. cjlibcr oictf pnfa:qut fc fe 
quuuf ^jdam oidmc.^pnmue cft vcltc vindtcarc fcu 
punirc pcccaru;quc fcquif ptncio/;q cft ocrcftario vf 
oditi pcccartvi.noltcpcccafic. '£}uc fcqutf cnfticiatn 
volurarc:a quadoqj ooto: tn fcnfu vfqj ad clfufiocm 
lacb:£maru;q uo tftflpiU accue voldtattaCcd patfio 
'rfcqueb&ccmicdem pcctMuarco Ceqwfacccpcario 
{jut^crtfticiez Dolo:w:q cftcjdamcdptaccntta q vulc 
fcqut rniticia z Oolo:em:i coptacct fibt in tllte. Gu oc 
cicBug.t>cccato? Oe peccaco ootcatrzoc Oolo:e gau 
dcac.Dctndcfcquifcjcccrio:pfnatt0 farifFacnozaco 
ccpcto ct^.j^caccipif pentcccia no fotu^pactito oictie 
fcd ccta^p babinto c^ciegcntcie. lltiauccaccua pof 
iuncmulriplicitcr variari qncu adcircuftanna finte 
*£oteft em 4® vcttc vmdicare pcrm aut ipm Oeccfta', 
rt vel p^nain acccprarc. vfq: pcrm cft $tcrncp$n? in 
flicciuu.-vclq: cft pmtj impcdifiuu:aut q: cft inbonc 
ftu t bone famc co:ruptiuii: vcl quia Oci offenfiuum 
tc Pm bat? circuftanciae altaet aliaeOtucrftficanf tl 
ti acru6.Ornc0 aucc ilti act9 IxibcrctJ altu ftnc q$ $co 
um/infaimcB funr:p co cp no p:ocedut cjc cbartratc. 
3iota em cbaritae eft fo:ma c£ccra& truru. Uide ta'> 
riue.0ab:iclc$ nora.iq.vbi e.£rfm Otuerfaepenice 
ti?acccptt6c0 varie Oiffimf pentrccia a parrtto.Oua. 
riim feptem rccirat Stejo. parfc.utj.q.liitj.mcmbzo 
q.H?agiftcr Oiftm.jciiij.lib.uq.rccitat atiquae earu. 
"£:ima cft3mb:ofq, 
C*0oenitenrta varic Oiffmif.Un fm 3mb:ofiuj 
psntcetiacftooloicoidtet amarirudoanfc.p matie 
qu? qutfqj comtfit. *£?niceria fm&ugufttna oe cco 
clcfidfticie Oo^matib; eft p?niteda no admiftcre z ad 
mifia Oeflcrc.tcbuic ?co:dac3mb:o.0iece.*£emrc'/ 
ria cft mafa prcrica ptangcrc t plangcdatcc^ no com 
mitccrc. Cut cnain ?co:dar ̂ i:cgo.oiccne.*JVcnirc^ 
tta cft anrc acra mala Oeflcrc/z ftcnda no comittcre.z 
b? trce^ vna rcputanf. Cerrio p$nitcriae cojrccrio 
ittal(mcntie,t cftgto.ipatr&.ttf.TDagiftcrfic Oif'> 
finif.*P^mtctia cft *rue vct gfa qua comtlTa mata ctl 
emcdari6ie4P°»cp plangirr.* z odim9:t ptagcda vt> 
tcri? comiftcre nolum9.3tiae Oiffinictoce alto^ rcci 
rat X5ab:ict Oif.rliij.q.j.ar.j.fm act*fup:a otcroo.in 
ptagcrc z ocftcrc capif jp ftctu inrcrio:t/q eft not'y 
lepcccalTe.*p>cnitccta tnfup vna Otfftnittoe ?ucmcn'y 
rtcuilibct Oicto?- acruum z babirufi Ocfcnbi pot fic. 
*J>$nirentia cft act* pafiio vct b abit? bomfe ad pw, 
nttiocmpcccatiafccomilTi volurarimdinat9. Dicif 
^moactuetjgeneraUrer accipif .pactu impanuo.f. 
vcllc vmdicarc:autclicito qtu cft Oetcftaripcccofu?: 
vct tmpato/cj cft cjcccno: fanftacrma punino.Uude 
P^nttctia cft ^dam vtndicta Oolccieivt vutc 3ug9.t 
rcfcrt cum patudiie.Dicif: vet pafiio^pccr frtfticiaj 
z Oolo:e;imo t gauditl qi5 ?fcquif coptaccnni m rri^ 
fticta intcrio:i/aut p?na cjctcrio:c.Ha ct tpa pafito c 
^dinaw ad pumctocm pcccati;q: mccdtc accuj acccv 
pcactoc p^n^p peccacie.Dicif vct babit? jpcerpt nfy 
centia babicuatc:t ita cjtibcc babit^alicui^quacruoj 
aciuti Cup pofitof 6:p?mrcria.Dicif;o:dmafa ad pti 
nittocm pctf.ad ejrcludcndu alioe actue arca pctm: 
vr coplacenria pctf vet indurattoem tn pcr6:aut Octcy 
cratiocm in peccaro comtfib. >0:dmaf afttad puntri 
one: vf vc caufa p?nc vcl vr pcna ipa:vct vr cffeccus 
pfequce p?nam,Dicif:votucaric $>tcr pgna ittarant 
t a volurate no acccpra t&vccti quie inuit c t noictcf 
fuftincrpcna.calieruftincncia n60tcifp^nifcnria/vc 
bicacciptf.3cciptf cm btc,p ca q valetad peccart 00 
lccocm.Dicif:a fc c6mifTi:q: putttfto afTumpra pcc 
caco atceri9/n6 eft opuepeuitcne/fcd mtfci>i?.crp^ 
ntccrta fwcipati9 pdicaf Oc acru fctSo.f.oe pcccan octe 
ftacioc:boccft/nottcpcccafTc.tl{c cmfincatije fuffi«>. 
cnccroifpontcad pcccaciremin76cm/alij no fine co:' 
vcoicif oe prrifioc.jO^lgo aiir p?n ircn? iprune cffcctt 
ua ocue eft(vr fcnbtc fcfue^onauc.Otft.puj.ar.tjq. 
q.ii.iitj.)fcd0ifpofinuaano6.qutaqcrcautr noefi^ 
ncnobiemoiuftificarnoefincnobte.Difpofirioauc 
boc oidmc^pccdit.T^zimo ncccfic cft oci bonttarcm z 
tufttctacognofccrc:cut Oifpticccotnncmatii-z mo:di 
nacio.ttnillaoffcndifrznuUomo rclincjr lmpunicfi 
t fc atiquid fccificqtf fuc oifpitccrcoebcar bomtaci.z 
b?c ccoguitto culp?:t cr boc cognofcac fe bomo cjr Di 
uina fcntccta obttgaruad p$na. 'tlcccfCc cft fctfo cog'/ 
nofccrc Oci nufcora qua parat9 cft omircucrccri tOo 
tcnri Oc cutpa comtlTa fibi icmtrrcrci mdulgcrc. £p 
f>ma cognttoegcncrafrtmo:;cjr fcfia gcncraffpe&rc 
mifTioie:tejrbie volijraercucircdi/pfcdcrddioco z 
fatiftacicdt.t p gcmitu t atiao pcnae:xfi mciptat fa> 
ccre q6 in fc cftoifpofic^c ad tuftificatiocm, *l^?ce. 
:Sona/Uidc 45ab:telc q.j.0u6.vtj.li.uij.£cfm cude 
ar.p.^fone.ttj.ctiftcti ipcromojrali poftbaprifmui 
c6mi(To/ac Oe eode pfciam bnti vcl b:c ocbcrt Oc po^ 
ccrta ojdtnata pcrm n6 oimitcif firc acru pnf| fozma 
ti vff cuati. Un Zuc.piij.be pcc6:tto»1lifi pniam egc 
ritie oce fimrBibtcte.Jcc 2"I?ar.j.*p>eniccmmt t crc<3 
difecuangetio.£r3cf.!U.*jbfntccmmtt?ucrtimtnf 
vt Octcanrpcra v:a.£f3pocaf.u.l7I>cmcto vncjcci,j 
dcrte t age pntam tc.3 pnta ertdfvr atr magtftcr)in'> 
ccpfc gdicacio cbit/jfoame t npfo^.^cc Bug.fup 1I9 
tud p0«tviq.1[l6 mtferearie ommu cj operanf inqra? 
tem Oicir.£)mino nulta pcccara impuntta Oe^ rclm? 
quit.£t Oictf fm potcntia o^dmara.fcc9 cm clfe pof/? 
fetOe potcna abfoluta.Dtctf:pcr6 mo:rati:0e vcnia<5 
Uto fo:tcno opojtcr.Dicifrpoft bapnlinucommtffo 
^ptcr pcctn o:igfatc qtf infantito rcmirtif f baptifmo 
Dicif:0c codc pfcfambabcti.i.notidi vct memona: 
q: oe co qt> ofno no cogitaf pnfa babcri no poc.Dtctf 
vctbabcrcocbcci:.4pccr pcra^jru igno:acia imputaf 
ad cntpa:puca q cft vincibtltfl:q: itla finc pnfa no re£ 
mirtunf.Diciftveltfruali:quta p actu vcbcmentc Oi 
uinc cbarttatie quadoqs pot Oimira pccmfinep^m'/ 
tccia foimati.Jn ijlo ramcactu cbarttacie cft p^ntrc 
ria >6>fualte:inqnru mOiuina acccpraroc cquatcr actu 
atipnf|:t ea vircuatr mcludir oab:tcl vbi 0. £t p$9 
mritia q cft ̂ rue no cft finc ?tnti6c/fmo cft tpa ?cri 
rio.-vtfcrtbif £5ob:ict Oift.jrvj,q.j.oubio.tMi&.im<£c 
finc^ofiro ad no pcccadti t poftcr, no c Oigna pnfa* 
vr ide vulr^3ab?tcl Dtftf.jrjcij.q.Ynica ar.q.pcfonc.tif 
li.titj. £rpentrcriaiprue rtmo:cpcipif:vcairpatude.r 
Oift.Jrtuj.qatj.U.titj.t c^rcrt.Undc cft lllud./Odcrunt 
pcccarc boni virrutte amo:c. Odcrunrpcccarc mar, 
li foimtdine p^ne.ticjm altquibuobontft concipiw 
rur vircutie «mo:e.£c pftutcnria vr cft lpcctaiia 
I^eUttera 
xirmsc(l t irafcibili f m e.tJona.&tft.jriuj.ar.ij.qj. ^rtcipalie/fcd (udtct'9 fecfidarff vcl cSmilTarij, *[b6c 
ii,ut|.q5Uia flltj alicTcnnar;vtibide rcfcrciSona. ~Ri cm qutec)ccomtlttonc aliquado iudicare^ codcmna 
ci?ar.0ifi»jctig»3r.itj.q.).!$cpniameetvolucatcificm tionercifiindign* cft:vcl,pciueabfoluctoc R oign* 
fnbtcCco:qiact9ci9q cllpunirc(ppnu pctm: wiqntii e c$.£)LaucDictf abfoluce/no tntelligif vcre z rcaliter 
?tnuilticia le$ otui? cflm volurtracc; vtde lati* cii afe tn ficcc accedete nd clfzc facramenlrfed abfdIucg 
ibi.B!T£Urir££cr9oepatu.q iopoutcpniam ivotii^ idcftabfolurionefijjnificae.Unabfolutio mbiffini 
cateoi(l»Jciiij»q,iitj.U.iit).q: eftpa tufttci?:q cftinvo tionc tanru valct.i.abfolutioie ^platio.boc cft.-.piatto 
luhcat^qfcligcre cftact^voluncati/tpart ronercy ^bo^^rudamabfoluctocm ngnificdttu. HntUudfa 
fpaerefagcreiz 5ctcftari/q5 cft pm^.pputi acc^Oii cramentu cfl mdiciale focramentu:quia cofcffbj liga 
phiafvt fcribic:8rule.oif.]tiuj,U.uij.q.uj.) n eftnil» rc 2 foluercpocclfcfm q? vidcbiffibtfvtaic £5:ulcfcr 
qda lufticiarq pcto? vult vuidtcarc pctm p legc a fe Mll.piij.q.).lt.mi.)Dicif.facca afaccrdorc.vbt tangi 
CI'0OCnifCCiJOZdiri3tibabicuaL' fcomilTutc» turmtntftcr/cj folue cflfaccrdo8.nccabaho q^ a faf 
cftvirt9;z ftcpnia actualio c act^tuoPqjocceftaco ccrdocc boc racramcntu mintltran por.Dtcif;mrif* 
pcci;i nollc cftact^vtuoP/n.i fic rccra ro oictac bo dictoncmbabete/riam fcntetia a no fuo tudicc (ara 
mlbdjtefttleevolcnduutaoictat bonii tnboneflu/q cftnulla.Opozrcrgfaccrdorcmabfofucrcmcfleiudi 
lecomcpcttfieenolendii;oc^ vidctopUira.43ab. ccmpficcnrte:!itameumbabcrciurifdiciocm.c cm 
i»if.)riiq.q.f,oubaq.lt,tit/. jftcact9vtndfcandi pctm facramcncuiudicialc.£rb?ciurifdtciocftOe ncceffi# 
reducitad ̂ cucciufttctfotftrtbutiue.cuî eft ttunto tatcfacramcci:ita cp ftab aiiquo turtfdicfonrno ba> 
pmta:z pfnae vttqeOifpenfare?c.Jccnolle tumria bcntemtniftrcfmofolam pcccatmmtftrane/fcd trrt 
rcducif ad toutc caftitat^.Ueceftari fupbta ad ^cucc tum cft facrammtu.Dn pgrufi eft vcidcfbjbeaepo 
bumiUcac^/rcfpuerccaftrtmargtoadfcucc cpann<; ccftacc in cojpuecb:t vcrum z mpfticu.gtidco pfcfy 
z itcoe altje.^ce tolcrare p£na,p pccie mflicca rcdu do qu$ cft puia ad facramcnctl pnfefacra laico/ntbil 
atadvirtucc paci?. £cq$ otccucoeaccib? incclligcv valcc vruccopttf opcraci.&icifibommto ppuccncn: 
du eft Oeeo^ babtnto/poccftz pniaefTe tt?mo:at': td cft pficccie: quiaad vicntcm facramcci nd rcqui> 
•2 tbcolocjica acquifira.ifc eft cbeologica fibabccp:o rtturqr abfolucndus fic p^nireno pcr acrum p?nirc> 
obicctooeu.£tpctmvl'penai6mo:au0.:iatiutioc ticinteriozcm.tlamficre acccdea no cft pcmrcne;z 
boc viderepotee -Sab.vbia.Sucautoca act9 pni? tamc vcrii cft facratnccu c^ccrisparib?:Ucj mfruccu 
aa?potett$ appcctciu&q: nolle pcccalTe velle vtndi'/ ofum:quta zfi tbi ftr facramcttl figmficasino cn ab9 
carc pccm/auccoplacere in tllioiio pni.i qm ad ocd folmfa pcccme/nccgfam pfcquif/q cft rce facramc 
aa^fuoa pmfitbabiPeftin volutate/canqj i fabW/ ci.f$ nccctTario requirif pfclTio pcccucop fme q no cll 
cco:vtoictu eft zqntuad ea q inclinacad vmdican'/ facranicnru.tc m boc tangi?maceria bui9 facrameg 
du e inirafcibttutqncuad ea/q iticlinacad 0etettano ci eo modo <j bic inusntfmateria.Qn rriplejc potpo 
dtl eft ixt c6aipifcibtU./0ab.ou&.v.vbi 0. XJtdcaf et nt marcria facramea pcnitcti?.*Rcmofiffima:tfunc 
q.i).tuip,q ait.p?nitcre eftact9 fpe peccafa.*Rcmota:2 cftpcccaro: p?nitcu«ifl)inq;t ell . 
ciaUs <TUCtt):qzbab4et fpeale obtcctu/zfpcalee ctrcu jpa pfc(Tio.Dictf:fub certa tbo^ fojma:vbi tagiffoj 
ftanriae o:dwatae« Dbitctut eft pctm vindicabue. ma bui9 facfi/q eftabfoluno facerdocaY.Tloatnecef 
jCtrcuftanciad q couenulcaccui; vc rcctgccndenci m fc cftbacfozma abfoluroie ita pcifa efteficut 1 baptif 
ralc obiectil.f.finemodu:t bm61» ct(vt ideatt) puta mo ? cucbariftia;q: fufficic ty epfrmafacc9 fnig abfol 
q tfU9 fy: x pyntcrc actf^rutj n qdcacr?virrut( fccl ucrieiftcur cft in indice publico.Ho opoztct cfTe tba 
lectuaftf? *tucj appetitiu$!Dfc3cot?.:H3agna ̂ jq? ijmitatajcomunitcrtn tfta tba funrapta £go abfola 
ticiicieffepniam ondtf&zrfon pre.ip.tncjcpofitotie iwrc.0u£cunq$ alia pmirranfvclcofcquanffmOig 
fup p5.vij.pnialee:ct Jaco* oe valen.multa Oe bac ucrfam pfuctudine tn oiucrfia cclcfi/o. Didc lariua 
fcrtf5ti0rcliquitinejcpoatioepfalteriim mulrteto'y 3cocuz *3abjiclc.Dcqreoictu eft mOictioe Sbfo 
cia;q finguta ftudiofisrclin^.Xcganr2 pluraapud lutio.Bbfotutioceaiirin publico fact?.f. XDifercaf 
rbcotogoaf.iitj.f:ntcn»fcribcrca copiofiiTime.pef tui zc. rhjndulgccta 7 rcmtfTiocjtc.no fuc faefalca 
ntccncia ptereanon eft innocencil.na cj non babueft fed ojdtnacoee ozdinarcad rcmtlTiocm pccoa vcniaJ 
pcccatu/non pofTuncIxjbere acru rcfpeccufui pccca iio.et g in facrati obfolurtoe no fulficercc eaoOiccrc 
ri; vbi em non cft acttuv tbi nec babttue ep actifcu» q: pfo nd p eas fcar fteriabfolurocinjfcd pccit vt fiat 
acqtuficue.^c 15fcquifq? neq; angclt/uec dmftuo/ '£:cmtcnfcnOepcactot faefaU abfolurioc/vc cffcct* 
ikcvirgo btababuerut pntam.jtem pniam tncipi abfotiirioieno impcdiaf;no tri cft oe centia facft. £t 
enttto n6du J2fecci0(na ec pfecn quadoqs tabunf; tu q: oc" ̂ ncipafV abfolutr p mfftcriu faccrdotis pucut* 
j:ta ilUtd.Scpnc8moie caditiuftue|frcqiicnt o:it cnccr aiponifaticjdqi5 ptmetad auctozitace dncipati 
cj: timo:e p&t$/q o:ifcjcamo:c fut. i3cdiii pjccns ccr abfoluctie:vc ftc.Bbfotuo rc a pctfe ruto in nomi 
o:ifc]camo:coetiiufttct$/quibp magj oupUcct pec nc parriet filtf2 fpuffcti.Ondevidenftlla •ba otno 
catu:q:poeu t uifticia:q: p$n?indncnu 11.Oab.01 f. fufFiccrc 7 cfTej>grua.X)?c em cj:f>m tir minift^ z ei* 
fuq.q.j.oub.vf.i.vtj.li.tuj.z eppdtccts liqlctcze. accu/i pfona fufciptcncc/ipcccata a quitoabfoluc? 
pnia facramcnto fur:7auctout3fcmf>ncipalcm.lic$fm£5cotuinilla 
fr*pocniccntta facramctu ftc oefcribtra Sco. fotum ftntncceffaria Bbfoluo rc:c$rcra q infoima tl 
q,utj.0tir.):utj.2 occa.q.q.otft.cadcm U6.ut/.t poft la a quibufda? addunf/fupflua funci pcricuIofa:vc 
bo» fcnbtt oabi oift.cade.q.q.ar.f.*pnif facramco fuutcofcflie/ptrtrie/z obtine.q: fm multoe noprc? 
-a-o^hrrtiuoofn^rddrc fltifnfrflmrioifedfufl^icicarfririo/zftcquantuadac ru C?JiH v?^babcnlS1 r p^mtcnci6; faccrdofc quirif cocririojfcd fufFicic arftino.i fic quantu od ac 
tunfdicW fllb ccHta VG/bo2, fojma.cum rrira noconcrica fruftrarctefFccrueabfotuttonieic. 
Ofcbica inftituttoeOiutna.-efficacif JrcmcumOictf:Bbfofuo tea pcccatfe;omia pcccota 
Mluduntiz ab omntto abfotuif;fi n6pomrobtccm. 
abfolucto.t.qdafnta Unum cm pcccatum fatccmmoztale fine alto rio rcq 
otjfuucmij abfoluct? rcum, non cn fencetwia uidicie mitcitur.St #0 ponit obicem.f.non omnia quowm 
0 jfo.cxcill 
tob?mcmoha ?ft'ccdo;aut(fpoficu babeepccaprimi fioiepudoj/flamfnieqj ncj?admutcta q ftJrgcnfrte 
andi/auc coplacentia in comilTienam n6 abfolutcq eiufd<,£c crce fut fm cude ptee pni?. Una. f.prufio 
ct5q5 *ba^pferanf.T ideo fupftuc addunf/?fefTie ?c. id cprritio.alccra pfcflto.terria pfolutto.i. fanftacno 
Dicifpfcqijctcr in biffimri6e;cu Ocbica trcrioc^laca tc pnfa.i.fatiffacrio iniungif,fprcr ouo.f.4pr' Ocbirii 
quiaintetio mtntftrtrccjrtfinomnit»facramccieifa fotuedu:T,jprcrrcmcdtu prra rcctdiuu pftandu* D< 
cieditlludq5 cccfta mtcdtc.Dictf; cjtmfticutoe Oiuia tfgiro l3nue £Jab:icle Oift.jtnq. vnica.arti.ig»fu; 
cfficacttcric.XIbi Ouo tangunf.f.mftttutio ciueqfi bto.t.q 7 ociningcda pnta mulca fcribir ibide. 
cutalior, facramcto?. ficrino potuic mfi gcbium:vc C*0OCmtenrtC ficftncft vnu co mo 3 0:0 q cftab 
afo t$2.&ci5m:efficacia figntficatioie etue: quia eftfi folutto &i vna.£>t $© fncfm pnic acctpcrcf ,p oito ad 
gnficcrruOemoftratiuiifcmg babcecffcau nifipov cflebui^facfirccjficte/tuccvnufacfmvnirareojdW 
naf obe )t.£t Oc mftifuciocbut9 facromcrt vidcrcpoo nte:q:ota illa o:dinanfad vnu cffcctu.l.rcmtfTtocm 
ccefctm©ona»Oift.)tri?.porfe.t).q.).lt.iitj.Sfcdclari culpcacruatte/zvnirarcfrarioie:q:Pcat cudcmeffc 
oobochabcfapud ̂ icb.Oif.jcjt^ar. ij.q»v»t vtrima. ccu.f.Qfam pcca OcIctc.-£lura £Job:icI Oift.jrtiij q.g 
lt.Utj.£jcbieoitoc<>lUgt pofTcr cfdnomfefacramcri ar.j.U.utj.t^mamltOcUr/Inuar? mndonvrvutr^a 
pm(clariue;fic.^acramcntupnff cft ^plariocerto?. cctoOc valcriap5.l.Dclcrcrnfupbia:lauarlu|turiat 
terbon. fupbofc pcccata fuapfitcnrca facerdore ido mitdat ab auartcta.Oel pnta Ocletintcjratcaoci me'> 
neo/Ocbira intccione/cpinfttcuriocoiuina cfftcaciter mo:ta:lauac fcufualttatc a turpictidmepcupifceriei 
fignificonctu obfoluriocm pfircriea pcccarie. £fpa marenali babitue:?mundotcojz pfacnttam a ma^ 
fcnt dauful?/nam q? ftidoncoictcludtt faccidotcm aila.Jccm octcca^pofiro; lauot a locurioc:Tmudac 
aucrozitareabfotucdicofttcntcn6babctc/vclvrIno aboperezc. 
pocite.£c pnfa facramcru in re ntbil altud cft q? vcr* C^ocnttcntia fs«c ^uc Tacrm q bormni m 
bafomialtaOictomo.placa.jg.tpartce pcntccrtcfunc ftttutf giatiapquaarringtrod po:tu5 faiutie/bicit 
tree f m omnce.fXotrtno/pfcflio/t fartffactio.Dc q tabtita poft naiifrogiu mcrapbonc^Xut? mcrapboo 
buefutelocieoirif.£cfmmagift£cftpnfainrcrio2: rcrotio vartcafTtsnafaoocrojitw.fjfufftcicvna qua 
fcjj>rrtrio;Tcjcccrioj.f.cofcftio7fattfTaccio.Jnccrm gpomr£>ab:ietOi.rittf".q.ij.ar.tq.Oub.ij.li.iitf.IPu 
•0pnta ̂ damodo radicolircr onue pnfo cft. 3pe cm due in quocreat9 cft bomo more magnti incclligift 
O0I02 cjrertrfe m o:c p pfcffiocmrcjtcric eria fc in opc fm tlludpe.tboc morc magnu ?c.TJauie cft ftatuo 
g> fatiffactiocm. tnnoccrt?/in quo p gfom facitci farie fccurc bo cre9 
C*$oenft&ic facramenrfi «cciptf OnpUafYvt atuepotcrarpucnircfldporrum folurte:quian6dU* 
fcribic -Sabiicl oif.jcittj.arci.|.It.ttij.) Onomo fotu,p crattUa fcopulofa rcbcllioz picutofifTima pugna fcn 
<jccerio2i fcnfibilifigno tndudcre pfcfTiocmpcccoto^ fuaUracieT rafionie. 'flaufragtumpdttio cftftacu^ 
ru z abfoluctocm faccrdoriecit ocbira wtcnoe vfrK> innocencif in Bdom:quo inregricad nauie fracta c/ 
uf^:vr oiccti cft.£c ntbilalit5 cft OccfTcntta racramei 7 pcrditue innoccnn^ ftarue.SCabule funt rcmcdiai 
rtqj maccria fo?ma Ocbirc:t incecto pfcrcdi m mmuj id cft facramera quito grona pcrdira rcfttrutf/ficut 1 
ftron fufctptfdi tn eo cut mimftrafid q6 cccftatnrc^ baptifmo:t pcrfccfa p^nirecia qua omie culpa cc p£ 
dtt pfcrrc.^tUe cm cjrtftcntib? z cmntte» atije ctrcum na rcmtttifmo romc ftarue innofcnttcreftitutf:quia 
fcripcie vcre cftfacramcntiixttafi^rcr f.cnocm fuf manct pcccari fomce; maiKcbcltnm intcftinihmo* 
ctpiecie nobabcacfuu cffcccu.Bltomo acciptfvt ph ncncfcopuft-zarcnfmulripltciu impcdimcro$.:qu$ 
tcrtamOicra etia tncludacptntioncm zpfcffiocm m m ftaru innoccnti?nd futflcnc.jfdcoficurperrabuta 
acru:?Jpofiru$ fartffacicdi in voro:vrJ".incIudar fu cummagnietabojei pcrtcuUecnotare opo:ret riac 
00 crce partce:ficuraccfpttBIcjca.Cr qjuie rcgutari uc fracra ad lirtie:ifa fub grariarcftirura in ftatu buo 
ter c ptritioncmputompeccaru rcmirttf/igfa £nia iue mifcriccum mogno pcricuto2 tabo:e/pugnoq* 
tuftificae pferfancc fufccprocm facramcripnic.tpm corro rcntattocm ad mo:rcmpcritnducerc/labo:an^/ 
cn facromcutu fcmpeft cfficajtfignu^re pfacrame'/ tcecnatarcopojtcr.firquiaouofuntfacramcfo o:dt 
fum pfircfi no ficco collatc.*Rcgulaiir qq? pfocromc natacotraOuptejc pcccatu quo naufrague pcrictira/j 
tum pcinceric attqd rcpo:alte pcnc remitnf peccato tur.f.cotra oziginatcbaprtfmue:corra actuale p$nt'/ 
lam Oebttc.UidcOc6plura opud £5ab:i.ar»tj.vbi e« tcntla.fitficutojiginafeOtmtfTuj no rcdtriira baptif 
£t acccptu facfm pnic^uc/nuncg pfcrr f m5 gra$ mue no cft ifcrabuie.tDomo *o frcquctcr itcrat pcc 
mftrumctarr fineptritiociq: fine prrltioc pcrm non cata actualiandconcccftaria futt no fotum bopnfmt' 
tnmittif.t bcft prroScori5;Uide16ab:iclc$ pctbnc rabuta fcdpcntrcnria:qu?tccrartporcft quoctcepcc 
uj\vbt3/!3inc Scrfonprc.n.oe facropntcait. Uir$ carumitcraf.£c baptifmueOict?p:imarabula;p$n< 
tutc ptrittote cfficiur.f.pfcfTio z fortffacrio(q funr fa4 tcnna fccuda tabula pcft naufrogtum.ncc opue cft 
crametu ptritoie7 rcmiffioie pcti)q> figurar.f.rcmif terria:qnta pcnicccta fufficttcontra omnia actualia. 
fioncpctuficOiucrfierefpccttto pcrtriocrcezfacm tbtetabuliereftiruiturgracla/fcdnonauie.qutbut» 
mcntu.*Rce.f»pfcfTt6te^ factffaccoieq fur ei^fticfm tamcqutfquiebcfcrtt(lic5 cumtabozc? ptculokam^ 
£c facrm rcmifTioie pcciq cft ct' rce. £jc q pt$ <}e fic 0CJ fatucie ftodium vct poitum enatabit.^c 0ab:t 
cffcct9 pnte.f.rcmifltopcro£ 2 comuratio pjfn? ?tcr<> ct vbi fup:a onbio.tj.BUae roncealtjafTignanr»£o£ 
neitempo:alc.tejcpfcqnficoUariovir?ftern?.l^^c cozdacfanct*©onauccu.Xlidczadboc *Ric6.oift-
£crfon. De ptito pnfciqu? fuc prritio cozdie/pfeflto jutj.circa tfam.Dicif 1 pcnitcttafundamcru.*vribi9 
0lie/z opcrie fattffacrio; copiofe fcribit£}ab:icioi>/ cttoe fnndamcnl vidcre potce. 
ftiu.rvj.lutirj.0cd b$ fuie loaeparcfalt/fcau^coz C*0oenitct(a vera ta pnia frue m facramctil 
admodu c ptufi bofo tnejcbauft* OoloJ/bcfuae ?fcf'i onc tncluduturomnee ctrcuftannfrcl?jrf a w 
0dtttcr*i p>" 
fTcofmpctfawt oebitilfineitcu.ipolTcoconfiren? infmttoquottmopeccaticrfttppiituerit. Xongfoil^ 
dufactlTacicndi.Stcpniafacftveracftjfifucritvc lbi^jjbnel/pzobaft ratioe poftBlejran.partc.Ufi.: 
ra cofelTion abfolncto facerdotf abfoUtcrc poccncj: q.lptj.mcmb:o.uf.cjc mftntcacc otuinc mifcrtco:di« 
2inccndcnc[cfiaaltfacircufcfrf. jfUaet fttfbcclfca %ccpofltbilicaccadc6ueriT6em:xcjcparccant{.£icP 
tiafacfi maccrta.f,! fo:ma:z miftcr idone*/in quo mofic.2Difertco:dia Dei e infmita:$nunq$ cclfac re4 
tncUidifmtcctofcebica.3cj5omoadbuct>upfrpdc micccrcpeccaca/fubiecconorcpugnacc.tlncjcinfw 
pnta mcclUgi vcra/qncuadcflftaentia:q:t>uplc)c cft ntcace fuaDecreuitalrirudo Diui^piccatiebomini »1 
ci^cffccfypinquueit remot^.^JMopmqu9 e gf? 11V/ acozi nunq? recraberc mami mifertco:dt? fu?: ipo nS 
fullo:c pcti rcmtlTifOi "Rcmotue clt gna bcacttudo# C obicto pofltoem rcpugnnte.Dtctf cm £ccle.tjj,iri fi 
*piiom6pniai5:vera:iHuapcttnremittif.tgfatn ne.Qfctfmrnagnicudineilli*/fic tmiaiUtuocu ipfo 
fundi?/fiucgfaefeuerec;ltuen6*£tillo;moetia p:e cft.<5ed magnttudo tpt9 clt tnfinim:fm illud pfal. 
fat^pot verep£mterc:noatic eftvcp facrm;fifictc ZPagnttudtnidci* noeftfmte.gtmtfcjJta.imo cai 
accedtf/puta cu jpofico ?tmmdi pctm: licct p:imo detn cft magnitudo Dei t mtferico:dia:quia realtcer 
tnovcrueftfacfmiftcvcrfcftbapttfm^/ciabacccdc vnafimplciecfrencia.^jcpartc^qj anim?p6targui' 
tcftcccfufctpcref c?ccrj parito.Sciio mo pnta n cft q qjdw manec vtatrir/manec in ea Ubertarbicrq vcr 
veraigquapfnitee ncofecjfcfTia bearirudine.tibilitae/equampotenecftfe DtfponercadpucrfTo 
i3a5.mft.)ciit/.q,uj',ar.). lutit).3dvcraatlcpntam nemtgraci?fufccptioemCvtlati*fcribit£5ob:iclc6j 
4 fvrDcoftecardin.camcra.ni f>ncipiotn pmii fcn.) clUMtj.q,U).Dift.)cng.lu)t;.)e)Cquofcqmffalflcaeopi 
fulfiatoolcrc Oc pcto comifTo.t ad boc no rccjrifvcl ntonto tmo erronsjquercatacmagtftcr Mft.?:iig.liP, 
lclpmnohrittt/fyno vclle iptn ftiilTc;t tpmticcclia ttij.otccuctu vcrc p?mtcccmvlrranopoffe pcccarc0» 
ri,£t{ vt incjt Scotuo Dtft.^titf.q. tj.li.ittj.;puia [ftt mnabtliter.£c II grauiccrpcccaueric vera pfnicencif 
uc ocr9:ftue fcuo no eft vera/qnfu ad ftnc accingcn am no pccfTtiTe.*£:obac ipi crro:em fuu mulcie au 4 
du flnc cbaritate.Un 3ug.t>c pnia. Sme cbaritatc cto:ttatitoquae foluif:t rcfellit £5ab:icl vbi §. Jlltt 
in nob efie no poc vera pnia. jfde bc vera t falfa p0 erro:cm rep:obac Suguftin? in De vera t falfa pftit? 
mtenria.Cufitop*Dcifnicrifcr3 pniainfpirarc caj ccntia.c4q.ii^.t»v.vbi0icic:q>ftncpfidipl9qi optec 
poc:qncu<pvulcfuamtfcdta* £tibideocvcrazfalfa fapiecceno fobztj:f$ mefura cpccdccce. 
pnta.q? finc amo:c oci cofccjf cje venia: babec f5 p:o C*0ocnitcittfo cft criplejc(vc nocac ,0ab:icl Mft 
incoucnienri. ftvrtdc6c/fbntaabfoUitcp6f tnn.y/ jnitj.qatj.arct.tij.Oubto.vj.lt.iu;.J fcj fccrcta/publtca 
fct cjcnalito bomid/ f}iifrucufcra:boc cft fcreefru t folcnnie.tomnie folennie eftpubiiwt no ccoueri 
ctu.imovtfructuofa cft ivltio inftantt.? p pniam ac fo.Jn bac&iuifioc ppiretia no acciptfp:ovirrnfe:qt 
(jrifventajt iilavcnia cft/qn <je p gfam aeceptaf ad ifta eft m fola volunratcmecp pnia/vc eft facmmeit 
amictcta &tutn5.*f>oftpntamauc vcra vcntatc cjcw tum:quia tbuiue fouiecft fecrccilTitnuemeclic* vri 
ftenei?:t ctficieri? f>mo m6 accepr?/ p6c p$nircnem q? peccatii ibi confcfiiun t rcmtfium publicare.Scd 
pctm/tculpa mo:talccadcre:vtfcribic-6'ab:tc.anr. acciptf^ fat.fficctocq fcqmffacramencu pnfftmpo 
if.vbi e.t.pbat bocaucto:itaremgfiad boc pUiraalj fica pfitetia pfcffo:e. 
lcgancie i rejrtu.^obat t r6nc:vidc ibide. 1>20bac C*0ocmcctttia fccreta cft ranfFaccio jp pcccatie 
t ?|fctnplo Ot5:cS vcrc p^niruttocpccoadulccrtjt bo o facerdotc tnulcta fecrcre ageda.i.no pnbltcc *pgni 
tnictdq Uri$: q: pnfaj eiue Dneacccpcauit:vf babcf tentia publica eft quf jp manifeftto peccarie miungtf 
ijj.T^e.jrtj.Di]rie cm tTatban,ipba ad Dauid.Xraftu mamfeftc in faciccccficagendamo ramecum folcnw 
lic onepcrncuu: no moncrj.t ramepoftea peccauit fateaftafiumclerico£:fieuc cftpublica co:rccrto vir 
innumcrnrioe ppfr.tj.^Rcg.vif.iir fifrDe 3aulc:ec garumvcIflagelIo:um:aufcircuitionudie pedtbuo 
apfteqm poftrcmifitonepcto^: ctapfatu peccaue'/ capiteOifcooperto/ante cruccm pcefiioieoominicc 
riit.*fr err^negadoontn:ceten fugicndo: t ftdepzro t>iei:autpercgrinatio permundum cum baculo cubi 
dcnao/^iobaf t cjrco:q:volunt3epoft vcra pntaj taIt.£tl>$cpoeeft icerari/cr a fimplici faccrdocc mi 
manctvinabilie/nccc6firmafinvia:ficantcpntaj. iungitc. 
crgo porcft pcccare t no pcccarc poftficucance tc. 4£*0oetl(tentia folcnntflf cftqu^a folo cpifcopo 
Scd poft vcricate pnt$ efTicienti? rcfpcctu cffectua p:o grautiTimie crtmintbue publtcie totam comuni 
remori/ci cft bctcudo nopcingtc pgmtcnti futaltf in taccmcocurbantito laicie ftdclib; femel cm cum Dc<5 
pccm labi. q: vera pnia ftc acctpienda eft qu? pmti btcie folennicarito imponif^^c non iccraf ne vitie 
tence pducitad beatifudihe/fedqui finoltrlabtf in babeaReriamfi peccaru p:o ^miugeda cft irercrur.5 
pctm nonc6fequif bcaricudmc. ergopnia p:eccdee cafu p^mcecia public.i aut fecreta no ncgafur.Mft.I. 
nonfuic vera.trotctffmalic:quia pcto:p£nitcne p quauie.^^c o fnfccpciocojdinio impcdit:tidco nu 
dcftmatuepoccftm pccm labipoftpgnitcnm vcraj q* clcricie cft imugcnda:vccadcmbiftm.in captce.$ 
«iceru rcfurgerc/fcd non finalitcr: alioquin p:ecc^ banc auce.t tmoto fequetito capKe .£t fm fancmm 
dcnepifuitcnanon elTccvcravertratcclfecrueremo ^onaue.facerdonbon6 eftimponedaipter reuereci 
ri:fi finaUcerlabcrefin pctm mo:ralc. £5ccue cft re omo:dtnie.1Tec fm *Ricf>.latcie perfonie inlTgnib?: 
fpccm cffeccue^tnquiqui cftgrafia:q:illcnunqjfc necreltgiofiejprcrftacuo Oignirare tniugibebccmcc 
pararapenttcctavera £momo:q: pfmtentia vera ecianiucnitojprercratiefragtUtate^eadeOift.pcni? 
cft fumacne Otfpofitio ad gfam/qua cctftcnce grav tene.Blrje pfonte vrriufq? fcjc^ a pdicrie iniugi poc. 
rianon fubcrabir.i}$c 43a6.pch6e.ij.vbi§. 'fcgniy "Ricueautbui^cj bodte fnonullie vel paucilTtmie cc 
niccne v cro q u o tt cfc u qj ccctd c rtc poftacta pniam/ clefqeobferuaf Dcfcribtf eadeDtft.incapite:ejc3gaf 
coticnercfurgicrcpiorntcp5etgram.tDocpbafaufl tcnficocilio.tbuncmodtlrefcrt.0ab:iel:quc legcrc 
ctoucatccbnlrt|patcb.|cvttj.loqucncJ ad [Secru q<y pocee.^cTsic5.btft.tutj.arrt.i:).q.r|.[t,tuj.t qu? pfo 
rcncc:quotienerriinfeptccatipcccaca tmniceerecr n?adefieDebcanc ibi narranf.t £5ab:icl q.uj.Dubto 
refpoudit.Tlo Otcotibi vfqjfeptieeifed vfqj fepruo vltimo tftncqrci.t *Rtcb. £tquonia b?crarifitmcin 
gtce fcptica.vbi numcrue finic* ponif p:o numcro iungtfpntaobmtctuuf qalq bc bacfcripfefut**Bcc 
$b <£ Wo. cxcv 
t>cMrff cofugalc locwe faccr pollu ift vtolaf (Tuc fTnt rnr»Cft t po:tio anf^.t b(t cft tmplcjr.infcrio: ? fupe 
ibi inclufi cjje gucrr^ nd audcrce cjcire fiue altoe.Jri rto:/<5 ponunfrm tn Erc onf? ronflli/t no tn prc fen» 
pollutf eccfia p fodomiticu/qiS grauiuo eftpcrm q? firtua:vt /pbac^ab.M. tjcuq.q.vmca.lib.ij. *£o:rio 
•dulteriti ciictta fircu feminiecffufionc rccociliatto iTaq? fupto: cfl buratarrcfpecru?rerno?/^ fcnfu no 
ne tndigcc. *p:oprcroccutra aut fcmmie cffufionej furc6p:ebefibilio/po:ri6ie vero inferto:[ fm bcorii 
quancuciiq? lUtCica t Innominabile quadtu occulto 3ug.jrtj.Dc rrmi» ca.u.t.ttj. cftctrca cjctcri'o:a fluc tH 
cft coctUado n6 eft: fcd tlle occutrc pumcdue cft.Un po:atto cj; bte q m mco:ia fiic vertfifta a vcriet>ifccrt 
ficut folennie pnia nf#Jp occulro crtmtnc impone^ ncre/act5 ilUe cifponercttudicare:q6 od roncprtncc 
doeftncacii recoctliaciocccft?fcmp fiaccu folcntca'/ Un no tdqjicomunc bobcmuecu pcco:tto: fcdro9 
tenucp facicda cftntfippoilucioc folcnif t>tuulgara rtonalc noftf m futoperiebifparcifoffictu. 
te adufre.ca. c^tgntficafti. 0iaur faccrdoe fctt tm C*0O2ttO Jlllinc fupto: acapif Oupltcif: target 
J>c6fcflioneecct'iampollutanccctia mocculrotcncf ftt tccc. iargeocciptfvtnotm cjrrendirfcodobtccro 
obftincrca cclcbwdo ibtdcncccpobiccrcjvrDicurq'/ $rcrno:fcd criaadrpaliauto:dtnead gctna/fiucfm 
da cp rccoctltec cccttam canfa no cjcp:cfi*a: q: cv bie q rcgula legie ?rcrne. ficpo:rt6te fuptoue cft accioce 
fcictanqibeueno ̂ btbefipevcbo: necarcafadali'/ arca crearuraeprcgulaegcernflegie modcrari/tm 
c|d facundu vclomieecdfi.£cqncccftapotluif auo§ &cuo:dmarc t>u tnagedteccalitocofultcbiumo vo 
m6 coipo incclltgunf pollura «mircrtut capclta co lunrare.fm boc por inrclligt tllud Sug.*R6niepar9 
ngua:ficucbictft>e frcrdtcro.no oiit ccoucrfoiq: mo^ fupto:^tcrnte rombnofptctedie vel cofulcdte adbc 
Dtgnu rrabtrad feminue otgnu.^rc fi cofccrane refctr.jCofptctcdie raq; obtecrie/vclcofulcdte tanq? 
ccct';am vclbcncdicee eimircnu fit publicccjrcoicoc* rcgulte ad obiccta rpalia rcgeda.Srricre po:rip fij? 
indtgct recoctltotioe.£>iour crcotcatue publtcetbi perio:cftco vteronte/dctrca?rcrna vcrfaf raq$ar? 
cetcb:cc vcl fcpctiac no p:oprcr bocnccclTaria eftrej ca obtccra % no ctrca rpolta. X3ii afa inrellectiua bii» 
c6citiacto:nec puerparcncu fideltii no bapctjarue fc acru atique mrellccriuti ve^ipcnriuu. boc cftcogm? 
pcliafin ctmitcrto bcncdtcro/norn tndtgct rccoctlta/) riontvl'volttione ctrca t>cu/aut Dtuina volutatc/4 fo 
tioecr^ eft filt* ftdcliu. *Jbucr atjtfili* ifidclul tumu lue eft ?rcrn*Yanq? obiccru cft po:rio fuBio:»jCt runc 
laruebcnepolluercr ficutfieficrmagnue.^rccccfia Defcnprtoaug. ficcftmtclligcda. *jbo:rio fupto: cft 
vel cimtterm vbt etcomumcatue publtcc fcpcltfco po:rio q frerme romb cofpiaedie t pfulcdte adhct 
ipfo polluunf.2D?c *f>aludcfio vbia.q t pl'a ibt fcri refcic.i.cftrario q ctrca gcrna vcrfaf raqj ctrca obie? 
bir.^ec6ciUarioatfiarpcpm4autm6vtdcaf.C5uil cra.*D?c£>ab.Di.]cpi^.q.vnica.ar.jtIi^.jCc.rarionl 
betmuein fuoronatt. tmagmteipucBug.ponirin fupio:i r6niepo:tione 
^ftMinilgr?caDicttoeft7voju.,7VK.£fta6rpom £tcbartrae q Diligtf Dcf cftin volucctcpo:ti6iefu 
iF-viiiF^paofefpectacutunoecocra.'^opacm pcrio:I/tcadecfimtlifinV0lurafcpo:ti6teinfcrio:r 
inpfpcrie t inadtierfie qlte eftinrriumpbotmfu .qDiligun9primu^I<P)cuuuecftobiccru:Urdcad5 
ncrc.qficjda folenieafparatue t oftcracio» Specrao Scoru Dcpo:ti6cXbo.ptc./.q.]cii:. t fcm aSonauc, 
cultiniictUudqd fpccrafnuclocueipevndcfpccraf Dt.miq.U4«tpluraJ0ab*vbie.Unpo:rtofitiera^ 
£c pompa Dtctf a pompcn gr^q6 cft pubticclartnc no fupcrto: (vtralte cft) intcndcrcpot atqe fub Dco 
pfterari: vc $t "Ricb.Di. v/.ti.uu.arca Ifom. q funr fpUQlia t fccllccrualia: vt funt angcti t foncri 
rtn|.,f(,r€ftfaccr magiftrarue.Dtccueapofic vrfcrtbtr45crfonrrac.vq.fuE carico2l?ari£. 
ilWIIUIUrt facto.Tlamftauradopponucura Cl^oztlo onime inferio:eftqadfepo:otia guber 
babebar.^deo Dictffm Uarro»a poret facto:p6e cfr nandaDcflccrif.iicftratio vcrfara circa ccpoyalio ran 
fubltci*a pottfictto^mucft factue tpoftcafepem qjcirco obiccre.tlncognirioiqcognofco Deutrinil 
ftiruc?.£rporifcjcmarim9Dicifpapa*!£>incpcrtfi^ tvnu/tc^tcraadDcuptincntiapnnctad pojfionej 
carue Dcducif/1 a cj iueporificiu/qt5 mo tue canont fuperio:e.£ognitio vcro q coguofcocrcarura perti? 
cu appciiar. £c pottftcalie: vii potificalcehb:tt>icuf net ad po:tionc inferto:e. Un po:no infcrio: cftq ob 
m <\b) ficrf ccremont^ cotuienf. iccfte creatie adberet fm reguloe mo:aIce/t natura 
1lNotldll£ ̂ Caeon'imolc8,0c 5atiae/(b6d?lc'/ Ueboncftatietm finerelarionc adDtuinae.tJnrav 
gtrimti cft pond^colcquce quacttatc tio tnrcndce regulie crcrme corempladte prtncrad 
fubftari?ptali numtfmatciuftcDctcrminatU 'Dcrer po:tlonc fupcrio:e»TNafiogintcndit tcpo:a(ib>fm 
mtarto pondcrj mfta/qnoctcrmmaf poduerartva^ regulae^rernae pttnetadpo:rione infcrio:e. Uidc 
lo:iepmoticraquaricftp6due mareri{ci9n6mone iacme,0ab:i.vbie.,£r(vrtnquitfcrue;3onauf.D1i 
rare»3fo <¥ rantu Debct vatcrc moncta cjr podere/qn jrriin.tib.fi.)inccr fupcrio:c po:rionc t mfcrio:ec lcr 
tu valcrer fua marcria no moncrarat n6 plueifatrcj c6iugtf:t tdco vna tcnefaltcia rcgcrcarcprmerc (z 
bcducne cjrpcfiemonetadt.De3 videaf-6ab.Di.jrv. vtDictt^ab:i.bi.irriiq»q.vnica»ar.iq.Dub.Dai 
q.it.ar./.lib.iitj. _ cipicdopo:fione*fupcrio:elargcnuUupeccarumo2-7 
ntUmta ap°ic9nc,0( bictfoieetiruet ^porcftim tolcc6mirtifqutnpo:tiofupcrto:fir mcuba ra/i 
flvi* po2tari vei Cppo:rart alt4d velabaratt i no eomirnf fineaucrfionc o Deo: t foliue ftineriozS 
poJtatioc. Dtciftadiruet tllud pqt5ingredif. Un po:cioni6cftaucrriaDco:ficuccouerriadDcufmref 
Diiplc)r e po:ca ingredtedi in c^u:vrfcribtc f. :8ona. gutae?rcrnx lcgte. Sicaccipiendo po:ttonffuperf 
Di.jrjricitj.U.itj.circa tcjrru» VIC5 p obfctuanria madat o:em m omimo:raIi peccaro po:tio fuDcrio:aucrtii 
ropfm illudJPat.|ci>:.©i vte ad vita mgredi fcrtia a Dco vcrcvel mtcrp:ctatiuc.tlcrcDfilcaccccrnlae 
mandara.£r p roleratia tribulationu fm tlludacf. tcndeecorraca c6fentitpo:tiont infcrio:t macru co9 
jcuu.pcr mutrae rribulattoee opo:rct noe t c.t altae rrartu legi. 3fnrcfp:ccatiucDu nocobtbcr infcriozcm 
mulne oftcndtrur. Du tcncf fm tcge: t ica negltgcndo oucrrif:Du fc non 
partio:t figmficarpartc.buiue couertit t coucrtcrc fc tcneftc.6t tllo modo veru cft 
JJwu^|Vt)imiunuueftpo:titicula.a^ ̂ 0:110 # illudBug.(£)ifipcccatun6DiuccnefinDeIectarione 




Uf vcniatceft.St verotJiumoclcccanoe cogftario^ pduccrf.£rficomepofiriuuqtf porpduccre crcam 
tiifltcneftnvoluraepficiediBeficniojcalceftapco ra/pcpduccrcOc^TIccrutdcofcqmf q^poflicpccca'/ 
Oamnabifllmulvirz mulicr.f.comeboiq:?ciScvir re/moU/meciri.OefjvidcaoIPgfmt £Sab,oi.jctq» 
n6iicucb€buicmulicrecobibuir:vndcp6c0ici?fcit q.vntca.ar.iqJM.^r.bno^onoUf.bi.rlq.q.tf.lib.f» 
iTfTc.2?ecmgf» /ftquitoparccq? brile Suff.r magr •j^otcnequocp oci mfinir? rcpugnatcjcquid cftmdc 
occipiuc po:tionefu0o:elargc:vr apcflrcgcre pow ccd/incogruu.fm tlliJ Bnfel.Curoc? bo.lPtmmii 
non? fupcrio?efm lcgefl ?tcrna9.3n po:n6e vero fa inc6uenice cfloco ipofltbilc/Oaj poflc incouciiiend 
pcrioii p6t cfTe pcrm moiralc abfq$T>oc q6 ffe in por/ adrnirrerc/polTepcccarc/ pofTe Ocficcrc/ poffe mo:i: 
tlone inferiojijvrpacccocpcccacojnfidelifatiadrea nocft poflc/fcd fragUitarfrfporetif.OfeaHtfragtjl 
arnculu trimt.irio: q; circa talc obiccru no cft po:cio liraez impotcria repugnat Oiutn? potcnti? infintr?. 
lnfcrioj. t?{C 0ab:i. Uideafz oiu*^ona.eadcOif. Cab.oi./.q.fj.lt.it], 3repolfeino:dinatcfacere: no c 
3ccipicdoautpoztioncfupiozcflrictenutlu eft pccs poltcficucpolTcpeccarc/polfemcnri.Sicnibilpot 
tatu in po:tione fuutoji/ mfi imcdmre comiccir in oc9 q5 n6 pto:dinatc.vt tft fan.^ona.Otf.jclitj.circ® 
Dcu/i>?c empoirio ricatcepta no vcrfnf circa aliud tcr.li.ji.Quidaut fitoeu faccrc fmporcntia abfolu5f 
obiectfi $ cirea octl.3>cpcrm quo qt? peccatinpri ta vfo:dinata/vide in 0icti6c/faccre, z tnfra Ocboc 
muvelmfeipmcuiueOcuenoellobiecfiicftmpoy; {[^olTcDCficerealtcidcapif (paucanoran? 
tione inferto:t ftricrc accepra. £ariU0 cofulae £5a&. pure puariuc:vr nibil pofittuti impo:far:vcii9ncga7 
vbi o.videt eundeOif.jcvtq.vnica.ar.f.Iuiij Oepoty riuc.ificattribuifrcin6cjciflctiittucnoeftpoflc:qa 
noncra inferiojt q? fupcnozi.&QCcipicdo large poi nihil poftciuti impo:rac.Blio modo capif vt6tpua 
tione fupio:c ipa pot (vrtbidcortcdit) Oetrttorrifta'/ tionc in fubiecro opro naro:ficurcfcuetft puartoncj 
n.f.oe carcria fruicioniB rcfpccru obicctt £tcrni.<£>c/ vifuo in fubiecro apto naro. £r poflfc ee c?cu:cft pov) 
tudo ocpeccato fuo velaltcrt9volunraritJ»£ertto oe fc elfeatal cares vim:z ita cftalicfd poflc: q: efi polfc 
alcfdmalid fuo fufpofTro vclalue pfonio fibt OilccrJ cflc afa(.0iic polTepcccarc6tp:iuarionein fubiccta 
^oucnicato.videtafi^cSt tbtd^ fcribtt pmutra oe trK/ fm fic foquete^a br vo(unrate(ibcra porentc Ocfn 
(ticia z pafltoc cb:i z ftn qui pottion? ea babutt.qu? ccrc a rcctitudtnc.z ifta eft alicjd:? eft polfeiq: cft pof 
ftudiofia tOcuocib Z amaco:ib z mcdicaro:tb> pafy fc eflc calcm voluncarc»3tc Oe poffcmo:i.Dn0ppo 
(TomecMt retm^ lugcnda» ftfueSab^i.otftin.icliiq.qtvnica.Dub./.lib.q.Xlide-i 
l&^lvnMtm 3po:tcndo.i.poftcndcdoq?por> eundcm oiftin.jcjcv.lib.9. 
tfotuixiiuim tcndacalKjdfururii.quautoalrt 'UVifTihil^ Quod ficrtpt. UclpoffibilcOfq5 
quado oican¥po:tcntainania qda z irndenda.*f>oj llw'' no includit pdictionc.Uu no inclu? 
tcntu quoq* cjc augurtjs%aufpicrje anriqui flgnifi'/ dic ptradicnonc fm Scofu.q»iitj.Oi.tj.li.j.q? ficvna 
carionc accipicbit.Unapce iUcc]ro;eBmb:ofijpde cffcntia tn rrtto pfonierqjcorradicrio cftfm idcm. 5 
unrcoqfi pottctn fucrilr/qtf Dc I6gc viri fapicna pot auc no cft pdiccio fm ide; q: biccft vnitae cfTcnnc/ % 
tendcrur.i.ft0rtincaiicrtjc.£c Oicra ^pbcra^ qfi por/ crmirao pcrfona?. retaciua^.qrc pofTibilc cft qrcum 
rcnca:q:poiro.boc cO£loge cedcbac.i.furura Otuina vnirate cflcnti^ Oiuin^ ftct pfalirao perfono^ 
tvar/po:ccnraquoq5 ficrt oicunfcu fotida co:pararo {[^oflfbflceftouptct: vtfcribitatiaccPin pnct^ 
fle oftcndut:vtcomcfe/fUrbie8/bararb:a/z fcrcno pto in f>mu fcn.Ouodda cq6 no cjriftifin crcatur? ra 
lofacta tonitrua» £tpo:terii.i»mfruq#fua magnn cionafpotcftacelibcra:ficnrcjflumoucnVvl'fo(co:io 
tudiuc po:ccndfc fm beacu£boma$ fupcr£fa. viij. ri.Sti«5 cft pofltbileqg cjcifticmcrearura rartonaf Ity 
lcccione.irj» bera poccftace.ficuc Oiligcrc oeii/vct odire.pjrimuj.x 
OfNr»lTr aIiVimVlfaccre vcI Tlwrc C)l,Pl,c,I? P*c ftcOe mulcie.Duplicii'auc(vc tdej fcribirj poc alicict 
ll^ u 111 uuijuiu aiicul afmfc,ul. vt fcnbtc fan> incettisi poffibite cjciftere in crcacur? ronaHtbcra po 
ctue©onauc.Oi.tjrvicj.il.tj.arca tcttu.Uno m6 Oict tcftate.Unomodo ftrictcjq: cate pocficriab ca (icut 
tur attcjfl atiquid poflc: q: p, fei^m fine atiquo atieno vctte vct nollc Mligcrc/vfodirc.Blto modo targc:da 
fufFragiopoctllud:ficuralicjepdtcomcdcrc quado oli<ijdp5fficrivclabea/vftnca.ficutbabcregrani 
eftfan* z babetcibu. Blto mo oiafaticjo alic|d poffc vfftdcm infufam.boc cm no epiftirm rationafcrca9 
nofoiuq:poccftitludg (ezinfe:fcdq:poraimalto rur?ttbcra prare£momodo:4a griavf fideeinfuft1 
q6 fibi pfto cft. z bocmoaccipicdo pofTc omcqtf oc/ no potcftfieri abca £mo mo/fed f«5o m6.Uidceum 
ue pcipitin noftra poceftaee cft:q: ipeq pcipicp:efto ibi tariue. £c vt idcj fcribir q.ritj.ar.f.ii.f.fcni7. *£>of 
cft pbcrc grana adiuuancep qua pofTumufl pftccrc. fibilal qu^da? func incoplctc fcabitia:qdam to com 
aiiomoaccipiendo nooincqiS pcipiceftmnrapoce plcte.*|S:imo m6 adbucpoffibitc fumifoupfr.Uno 
ftarc no came ejc boc etcufafaticj&ficucjipciperetoo modo vc Oiftinguif pcra accu cne: 1 fic omc qtJ noif 
min?fcruo q? oarcr fibiad bibendu z ipe_no babercc cft z pot elfc ficut anricbnftue: ofquodda pofTibilc. 
aqu5:fipoflcrca acdrercnou cjrcularcr.Uiocadboc Btio mo vtOiftinguifprra ncccfninu:zficotniacii7 
^Sfmoi.rtviq fccfidi. rtras criaacfuctifteoqp6cclTctprn6clTc:0f^dda5 
CPoncaltqufcJ atiquodo accipitfm lcgce o:di po(Tibi(c.£c.4po:rionabifrpofllbtlc fctfo njo Otctuj: 
n9ra0?mftiruraaaoco.J6cillaOc9OictfpolTefaccrc pcOupfraccipi.Ufiomo vrOiftinguif?vcnl:?ficfo 
Oe pnricriao:dinara.aiireraccipifpolTcp pofTe facc lum cmlctabilc/no vc£/no impofTibilc:cftpolTibitc# 
rcomenludqj5n6includitpcradicrioncficrifiueoe 3tiomovtoiftinguifpvcruncccflanuj:2ficomnc 
Ufl o:dmot«f fe boc futurii fiuc no: q: Oc^ mutra facc cnuciabite ctia vcrii/ porco tn eflc fatfu5:of poftibiy> 
reporeftqnovulffacerePmmgfmii.i.fcnre.oi.jtli^ te.£rq$rumad j^mummodtlali^dOf polTibiteficri: 
£citta Oictr pofFcC^ porennaabfotuca.oeq paulo q:pcficriali^cncira€».S>edq;tuinadfci5malicJdo? 
poft vidcbir."p?coa5.0!.£vrj.q. f.ar.iij.oub.rj.tt.f. pofTibite fierimo (ja talts jpofitio vct cniiciabile pof 
•Jbbtcft z oe" qcqd poljepocccia cft. *Huc aucpcccarc fic ficri: fed cja p6c ficri cp ica fit ficuf pcr eain fignaf. 
infirmarioeficcrc no c0pofTc/ fcd eft n6 pofle: cja eft *£)$c Ofio £ardinali9 cameracefia vbt.». 
J 1F0. cxcvi 
fr*0Dfllbtlefm (5cofti oif.ff.q»v§.t(.?. cft oupteje 
k5 togicii z rcalc. *p>olTtbilc logtcu cft mod* copoffri 
oni0fo:mat? abtnrettccru illi9ddc/cui?termini no 
includut prradicttone: z ita boc md pofTtbilie eft b?c 
Xpofirio:Oeu polfcpduci/ioeii cffe ocii.0»ed pofHbi 
le reate eft quod accfpif ab aliq potcria m re: (icut a 
potentia ibercnre alicui vct rcrminara ad itludjficut 
od tcrminii* Un fiti? nd cft poflibiliopofTtbilirare r e 
ati ncc pofTibilitareinbcrccencctermiafa ad ipmjqa 
poflfibilirae fiuc actma fiuc pafliua cft ad aliud i na^ 
t ura i&cocuo* 
C*0ofllbttc fmOfil.Sconf.m £mo.Oi.|tlij,Oiaf 
triplicir. Uiio mo alicjd oicif poflibile Pm caufae in'/ 
ferio:c0,*vcgnarioacri0 cjcaqua/z ignio ct acrcvfra 
dije ze.gycciido fmcaufaofupcnojcejvcmiraculo 
ru opano.jTffco fm vrrafqs cautlw Cupioice z infe 
rio:ce:vr funt curfuo c^ti naruralcfl p angeloo/z c67 
nngctia.Dcniqj ome poflibtle fm caufao mfcriozco 
cft pofltbilc fm caufa0 fupiozco: fcd no cc6ucrfo.£c 
p 0 (pofitii oe impoflibitt otccndu cft:t cofifr ad pdic 
cto0modo0.£rpmo qtf cft pcra cocm curfum njctK/ 
r^:vccfco©iltuminare vet adqtf nacura no poccftfe 
cjccedcre:ficut fot no por bofcm gcncrare fine viro et 
muti:rc.0ccudoimpoflibilcoiciffm caufaofupio 
rc©: fic cft impoflibiteqg DCUO Occrcuic niiqj fierufl* 
cutc^Iuannibilari.Ccrcio qtf cft tndilfercoad vtraf> 
qj caufao/ vel qtf cft impolTibite fimpticir': vr Oeu no 
«fle.0iif ourtn^impofTibilia^a graduo: ficur im® 
falfa fmauiju/f]d impoffibilt9 cftligntl cfle Ocii q? 
angctu.2 Oeipoflibiti videlan9fuotoco. 
Ifortfviif-iYi &,cl^a P°Tc. f̂taiirtriplcjcpofle.f. 
ituiut poflceflrc/poflreagercOarevclpficc/ 
rc/pofTe pacirccipe vel p ftc t.£c fic triplejc Otftinguif 
porena. porccia pmo m6 qtf no cft/natu rii eft cfle. 
iBecudo qd no agit/naru tn eagerc.Ccrrfo q?uo pa 
ttf/nar u tn pati.-Jb:imo m6 apud aliquoe Oicif po'/ 
tentia obiecriua z Oicif qg n6 babctcfTcrcalcifcd rm 
cffe obiccriuti. *pofeft em cfleobtccru cognftinonio 
Scciido mo poeoiciporeria acnua. Stcrno mo potc 
tia fubicctiua. *lb:imo mo anncb 20 c in porcna.3e'/ 
cudo md afa in pncipio crcarioio. oc q pb8. Oira ba'/ 
bcno tn porcria.£ ertio mo aqua cft in porcna catida 
quc cft acru frigida. £t q: actuo offonif potent 1 e.ijc. 
metapbf.%.otmodioOictf acrufl qc modi0 otctf po^ 
tenna» Oc q m oiccioe accuo fup vidcri porcft. £>a6«. 
outff.q.Mt.tj.etb^c Oiftincrio valer admfra^aucro 
ntatco z fcro^ 7 pBoitl intclligcdad. Bccipif ena po 
tenap fubiccco alicui^fojm^.^coicif porcrta fubic 
ctiua 2»o:ma tnbcrce Oicif acrue 1 llt? potctie/ z bec 
BCKpno cft fatie comunie apud pBoa: fcd copabeit'/ 
dif m p;io:ito.tr marma clt cne i pocctlo ccrciomo: 
boc eft potetia pafltua refpccru fo:in? no babitcqna 
nataeftbabcre:n6aut£mo m6 nccfcdo pbar&ab. 
vbi s. £ t rcfpecru fo:m? fe acru info:macie babite k 
in actu/z rcfpcctu babend? in potenria. Oc quo cofu 
laepbitofopbofl. 
C0orcntfc oicunf fm pftm fm qe pafltbileo ba 
ru Oictmur:pura pocccco irafci triftari mtf cri.£r po 
cetia ingncpotficOcfcribi: vtnocat43ab.oi.jtpiij.q. 
j.ar.f.lMtj. Tborctia cft f>ncipiu £nctpale agcndi vcl 
patiedi. £toictf pncipiu ̂ ncipate jpccr^napiTini^ 
nti0p:incipate Occermiiiaciuu vfinftrumccatc/g qjj 
crcludifbabituecSnopncipatifpducinfedOcrcrmi^ 
nat pocccia adSccrcfimodu agedi bene vctmalc.^^ 
cludunf ecia Oifpoficioeo qlicatiH( t materia/q oeter 
ttiinitmatcriaad but* vct tlliua fo:m? fufceptione. 
Uocafatpnctpm £ncfpalc{vtibfdcvtilf45atVctii& 
mo liue ep fe no p aliud coucnir polTc ogcrc Vrl patr 
ficur inrellccrfcui pmp coucmr fcctligcrc z bmoi p m 
ccltccrmt idcc 00116 ef porcria frcltigcdi aur volcdi: 
q: fibinopueninrclligcrc/t vcllepmo fmcdiarep fe 
f5 mediatc mediareatio.f.itctlccru z volurace.tzrfm 
qs couptcj: pofTc.f. poflc agcrez pofTe bari(vr otctfi 
cft;tmouplc*:cftpocccia.f.acftuaipafTiua. £f p po« 
gitlludcjania pocin opacioco vtralco. £rcaptf vno 
inogomt nccefTarto reqlico ad qucciiqjaccu vicalc? 
ranq? ca partialio.Blio moaccipif porctia jp tllopcH 
fe q6 fercncter pce ai? cticicfio caq? pncipul parcialc 
*lb:io mo Oifpoiitoeo qlitariuf rccjlir^ ad vidcdtlatt 
dicndutc.otci pnc porcri?. £r eft ouplejcporcna.fc? 
actiua1 z palTiua.-fcorccia pafliua qftqj acapifp cjli>y 
ibetillo/qi5 necclTano rccjnfad rccipicdu acttl vtra 
tc:quo oifpofit.oc0 fubtccti/qto Oifpontf ad rccmicn 
dti actu Oicunf porcri?. £t ilto m6 qriq^ idceft oorcJ 
tia acriua ? pafliua:q: qiiiT5 cede qtiraruie &IrPofifid 
nco/qto fubiccctl Oifponif ad rccip-cdii acrfiVirale* 
cna cocurrutacnucad butufmodi acrue pducnonf 
Bliomo accipif potcrtapofliuapilloqdpcifcrcncc 
fc ct pre f !5icerirccipicr[.*porer!eaf aic no Oiftfgunif 
ab aia: vr rortldez Qiffufc pbat ̂ >ab. aucto:trate cc 
rone vbi 0. Un cu afa fir porcria z pncipttl mutrarw 
°Kanonu vclacfuti m bofcoiucrfa fo:nf vocabuta q 
ru atiqd fcar ipa^ 315 clTcnrta fimplicif tabfolucc no 
pnotando aliqt5 OiftmcruabafarvrclTcnria vct fuba 
af?:vel afa fi cipifabfoluccaliqti fcoc cadeaiecfTenQ 
m/z conorar ccrra ci9oparione:vr mrellect? fcarcf/ 
fcnria ai? pnorado nortcia fiuc actu ftctligcdi.lra cp 
trcllccr9 fm fcat ficur b^c 070, anfa porc0 freltigcre fl 
ucpducere acru iccttigcdi^d ide cft.Uoluraofcarit* 
ta cade efTentia ^noradoaliaoparioncq efl vcllc: vc 
fcac tanrfi qtiaril b{c 020 afa porco vctlc. IPcmozta 
fcacanfamporcrcmcmo:ari:7 ficocaltjo. •^orcrie 
igif af^ n6 Diftmguuf ab afa. Bflcnrir ̂ c» fon trac» 
itj.fug TnVgi", Difcrcpar b.Xbo.prc.f.q.l,rrvt;.t q, 
ltiq.ar.m.q vulc q> porcria Oiftmgutf ab afa z ficacct 
dco.05 tn boc no aflcnnf aab.cj rcOiffufe pcraccac 
7 oe porettjo aif Di.]tv j. Ii. tj.oe 3 vide z m oicrioc Bta 
fup. j>otctieaur pfccnflime narure loualio fiirftcllc 
cru0 z voliita0:vf 5r0cor9oi tvq.Ii.iu.*6orccic io 
atc Oupticif tmpcdiunf/ ne Ocbire cjccar m actf fuoo: 
vtfcnbtt fcu^ ̂ ona.Oi.iitj.q.pcnuUi.urj.Uno mo 
oco:pt0tmpfecr oc i co:rupti6c:z ficfpcdiunf fpar 
uuiie z ftulti0t Oojmicctto/ z ?rra bccfpcdiriuu cft 
co:ci0pfcccfo % bona Oifpofirio.Btio mo fpcdiuf ab 
babiru malo z cocupifcccta fiuc a culpa. z corra 15 mt 
pcdtmcru cft gra fiuc tftureo. Utrrurc© g rcddur po 
tcriaofacilco ipaepfictcdo:t fic 1 cinoucdo CUID5 VRF 
delar^tbi^onauc. lP9tyi 
Cpofcnna l!t>cra (Vtotftingutf ptra natura'^ ? 
pocctia indtffcrcnei ad ojpolira/q (c$ m fua Dorrftni* 
babcr vtriiq? ajpofiro^. f.faccre z n6 faccrc F r mIi« 
porccia Oicif coringcnt .pducriua. *Il6 auC mfciimm 
d t l  c f t  q . b a b c a c . n  p o c c f t a r c  f u a  i t l a  o m o r ^ r X  
cerez nopducerc p codc mftari.boc cin implicfrc"? 
rhocS: ̂ d1?v0l^'fi8|"ft5rlto fuSLc. a.dc 
oeboc^ao. pi.ttv.q.vmca.li.u'-2 &i rrrv n i fcnrc. 
C ̂ Ofenttanaturafoppolico moocfcrtbiWcft po'y 
ccnria ad vnu ofpofiro^ Octcrnimara/dnobabcnu 
fua porcftare vrriiq^ 0fpofitu.-*talieporcria agir ne 
ceflarto.i.pofifi0 oito adpductionccffccruorcquilT 
tie no potcft no agcrc z nuSta canfa rcfpccru ciufd^ 
Ts z 
clfemiG por effc cattfa Itbera t ticituraiie: q: boc mt 
pliCflf. 3ota aiif volfitae e porcrio libcra:q: oie alia 
pocccia od fuu cffcccu ocrcrminaf; ica cp pofir ie oito 
o'd agcndti recjfifie no pc no oacrc. *Hcc volurae rcv 
fpcccu cuiufltbcc vcllc cft caula tibcra: parcc dc obfti 
natte rt>anaci8.SnniUtr&c voliicatc coftrmarop ut 
brferqz rcfpccm oct9que no babcc lit fua porcftace no 
<ft ttbcra. *|bofcft rn ca rcfpccru vm9 cffccr* effe libe 
ra:z refpccru alccri?nalie» parcr t>c porcna naruralt/ 
<i rcfpccru frcllccf iot's c caufa nalie/rcfpcctu votirto-s 
nieccatibera.<:rocm acfiomflibcra fcquiflousvf 
vicuperiut £r bccno fcqtulf nifi ccanonc cdrwgcrc 
n o necc(Tart3.i5ic t oie actio (ibcra cft pttngce.oc q 
lati9equintoapud0a&.Di.j:j;v.lutj. _ 
4£*0Otent\& ncutrapotqnq^bici porccta tndtnrei 
tenu/vcl q no Dctcrimnaf odboc vctad iUud.CJn ce 
in porcrta ncucra (vc Dtctf poft Occa. utj.qtli.q. jrj.) 
DupltcitTrelltgif. Uno mo qfi no plue inclinaf cjc na'/ 
tura fua acttu c a d vnu qj ad alid. £ r fic narura offu 
pta/t qcunq> alia e in porecia ncurraad t>epedcndu 
ad fuffjolicu c)ctnnfccu/vf ad noi>cpedendu: qj neu 
tru fibicducnit cjc na fua acctue.3Uo mo bictrcfTci 
fjocccia ncurra:q: fi Dcrefiqucrefporcric fueno plus 
pdtcaref Dc co vnit cp aliud.Ct fic narura affilpta no 
cft i pot«ta n curra: qz fi Dcreltnqrcf fuc naturc/mnc 
no ocpcdercc ad fuipofiru ejctrinfccfu 3d boc vtdcsjf 
£$ab.Di.)f.q.u.lt.t^.DubiOiitj. 
C^0tcnti3?:ganiea: vt fcnbtc Dno jCardmf ca 
mera.q»v.ar.iij»Ii.uij.cft tfla q vrtfozganocozgalt tn 
fua acttoejqlce fifr ocoporcric cjcrcfe m materia ficut 
porcrtc fenfitiuc. *fiotetia to no ojganica c tlla q no 
indigcrojganocojpalt tn fua actioc: qtcefilt oco po 
titie no cprenfc tn ntarerja* ficuc inrcllcct9? volurat\ 
i&co(?QUt pontr afa iccUccttua babct potcntia oio 
gantca ?no o;ganica t boc fcquif fi pouar qMiiia\w 
tcllccrtua t fenfiriua tn bofc fut cade foimst: fed boc 
no eft vnp fmOcci cj ponir cr oifltnctc fmtnn ttifi 
fcntirafuwfequciabp.oetfatKiB&moucreotgQmj 
ce(vtaitaccfi8 DictOcft moucrc £mo vna grc/t poft 
mcdtanrc tlla aliarficur cflin motu anfatw qpnio 
foitemcuet coz/t poflmcdiitcmoru co:die alta pe 
ntagie <tptnqua t poft rerna tc. S5ed moucrc no ow 
ganicc eft mouere roru t parre cque^mo tc.tyimo 
md anfa cb:t poccft moucre co?pu« fail tn ce(o;quia 
licct fit tota tn toro t rota in qualtbec parrc: no tarnc 
cque fimo mouecrotu Tquattbcf parrcquta eftibt Di 
ftantta portnl/necjroru coipu» cocjctfttc cuitibcr par 
tt»©cd tllo mo ipa no potcft moucrc coipuo fuuj m 
facramefo.quia no poteft tbt £mo mouere vn5 pai rc 
1 poft alta mcdiantc £ma. *Ha fnccr aliae parrco no 
cft tbi Diftanrta locotia.^ecudo aut mo id cft no ov/ 
ganiceporcftmoucre volendo iltud cojpuo moucri 
«dmoctl boftte* On fic volendo fiboftca moucfmo 
ncttuc co:pui3 fuu nd osganicc: quia cqucpnio rortl 
t qualiberctne parre co q? no eft tbi Diftafia tnrcrp/j 
fonaoq ncccfianoraJrifadbocq^atiqS moucafoz'/ 
S^wec.T^ec Dno £ardinoIt'B vbi0.4 intius re Dccla 
rat.ama tra «\ub:t fm cu ad motu boftic moucr co: 
pue luunoojcijiiriicc. 
(f]j3otCHrta fdf in a|,qg Dupticif.Uct rlq? i obic: 
Cftt vcl ronq? in rcrmuul fiuc f:nc.*C>2!mo mo cft cw/ 
mfltbcrporcric.^ccildopotcftDtfftngtniaucpoctit 
Cio fcrf itt ritic DU( ta obatio.ficur ferf potcntia tio coO 
gnofcent3;quomo Dtcic /Comcnraroj q? iiactna no co 
gnofcent* Dif tgifor ab agentc mfallibili»£f fic onirie 
0jjcii0a0ff^pfernnefi«ejjirjrcnnonefinitj« XZclpoo 
m 
rcnfin ferf in finc tio bucra ob alio/fcd MJCCB fe in \\n 
lud.fcc ftc no pc cfieaticui? poceci?nacnmtto/ fcd r itl 
ltbere.(!j.i fm Domafcc.afpcrir^no Itbcr Ductf/7 non 
Ducir,£>ic acctptfpacfupotett? rarionaliehbcrc q 
fcrrur in altq?5 tancjp tn ftne/no tanqj m obtcctu.Oa 
bjuDtftin»jc]cicvtt/.q.vnica«ltb.q. 
CI^Otcntia pcccandl Cft potecia q volurae pot 
altqd vclle vf iio!lc:aur cria non vcllc ? lcgccui rencf 
obcdtrc* 2??c aiic porcria nibil atiud cft ftn rcm q? ti. 
bcruarbirriu feu libertae volutorieiquaprin vrrii^ 
q? ptradictozio^. tt itta ttbercaeno Dtftingutf a vo9 
lunrate/fed eft ipa mcr votufao.Tfibit cmBt votun^ 
tae ItbctratJ qjvolunrotc in fubftraro:t pnotat cam 
circa obtcctu fibi ab tntcllecru oftcfunt poffe cliccrcz 
non diccrc/vcllcautnollemultamufacioe fcra circa 
obiecru aut volutarc.T>oc crgo pofic inbit addit to 
lunfatt nccp abfolutu/nec rcfpccruiu; fcd tft votufa'/ 
ti8 natura fic a Dco pditam.*jSeccadi fo potctin a t>o 
rartonalt crcatur^ cft coltata: vr ondit IPagtftcr Di. 
|cliit/.ljb.q.£tr6ne pfn maf:(}a omielibcrrae eftcre^ 
arure a oco cottara: t omie potcria peccadi cft tiber^ 
ra0.ergo7c.£rq5Ui0 peccadi volutae culpabtlie fif t 
mala:potccia tii pcccadi comcdabilie cft atq? boru. 
flaa omc peccarti culpabitc eft/t malil: votiirae pcc 
cadie pcccatu.ergo. Ucru e t fc#m:qa budabtlc cft 
pofie trafgredi % facerc malo/no facice.Dc quo (ati* 
pfutaeDnm ppofiru ̂ nbji.Di.vljnj.q.vnica.ti.ij.tt 
;©onauctu.cadcDi.tlib»itj.Dift.jcij.£tidfm £}abzf# 
Itb.q.Dtft.vItta.in finc.t5t q? bomog potenna pccca» 
dt alnmtlaf Dco:quonta potcria peccadt cft volunrai/ 
tie lib<rtae:fni qua libertate afiimilaf Deo qut Itbcr^ 
rimue eft.cutue volutati quanto bomo p, votunrorc 
fuo magte fc cdformat ac fubtjctf; tanto ttbcno: cft z 
perfccno2. £tue cm agi frcnie/1 obrepcrare luftici^ 
fumma tiberrae cft:fm Sloettum. 
CPorcntia pcccmdi br Dupft: vt fcnprie rcli^ 
quttfcrueibonauc.Dtft.|ctj.lib.i§.que eadcdif.q.uj. 
imtraf ̂ iutcfcr.Ono modo Df potcnrta peccadt ipa 
potcfia q pcccaf;i fic noiat ipn libep arbirriu crcatu: 
quod cjdcm potcft tn bonu adtutu gratta.t q: B fuay 
narura cft Dcfectiuu bnfactcndt:binc cft q? Ulo pote^ 
tta vtx facultae Dicipt pocccia bcnefaciedi; t potcnr ia 
peccadi.nuttue cm peccat nifi g illam.3llo m6 rario 
peccadifuitin cbnfto:qa babutt libcru arbitnu, Oil 
Damafce.Dmta q tn narura noftra plarauifDc*Vafy 
fupfit ̂ bu Dei ic.ij tio mo Dr porctia pcccadi porcria 
o:diaraad pcccadu:vtporcfia nomincf atfqiS mcdtu 
inrcr fubftantta/t pcccadt acciijp quod fuba itta po'/ 
tutt cjire in peccari ppctrationc. T»oc mo no cftcoc c 
dcndii q? cb:e babuir porcntia pcccadup eo q> pccca 
rcnopofuir.2 cal'o?dtnatto/tmo Dcojdtnorio Dfmiv 
nutfdeplcntcudinclibfafie.^dctftscor^fuiiaiijo 
fii ̂ bie.Dicit cm:DupIcj:cft potctia.f.rcmora/z.ftuu 
qua.cbjtft? ergo potuit pcccare pofcfiarcmota/fcd 
no pofuic pcccarc poreria^pmqua. *0tc cctd Diccdu? 
cft Dc bcatie t Danatie refpecru ei* qtf cft increri. pof 
ftmr cm mercrt potctia rcmota q cft voliitae:n6 po'/ 
fcncia^inqua^co q> funr ppctuo impcdiri p obftma 
rfoncm/ficur bcan pcrgraria confirmacit 
€L*0otcntia tbcolo^ica; t ifta Dr fimplV porcw 
rw,pciucctua:q cft rcfpecru.pductbilie incadc? fufta 
fiue cfienria.fic in Dtufe p: b5 potcfia.pducftua fittf: 
t fili? b$ potcria cp poffir.pduci: ira fcrtbtf *petban" 
poft fuu i0uil.fcottf.Dr z potcnria gcncradi 3 gcnc 
rae gcncrat:ftcut gtloltf porctia ogedi eft td_fl agcne 
agif.i m tdcm wtcUigif g potcna genetQdi/ipiipf 
tipiu elicifiuii gnaiidt qtJ p ronepducedi feugencr5 
di folcr iiifetligi i'vc fci lbtr i3ab.DUYq.q.j'4«.?.Dequo 
vtde ain Dicrioc ̂ nciptu t nfra.t poretio gcncradt nd 
potcoiariftlio: itavtftlmegenerct.Dcquo vidcaf 
&ab:t.q»itj.vbt§* 
C*0orcntu t oiporena coptunffntq? fctit bocto 
reeacceperut.Jn vfu cm voeabulopimitadi fut fcrf 
z aucroice(vt vult 43aP.t>t)cfqvfii.ti5.j,)3tccpcff 
eucfcri pofenrioioipotcntia /pcaqnecefrario couc 
Uenitomi pfecnlftmo/1 q ojponif tmpofcti? q Dicit 
impfcctioiic.t qjpotcria fptradi t gcneradi no couc/ 
nit oi pfccnfTtmo:ncq; in porctia gcncradt vcl fpira 
dtDicic imp fccrto nc.jdeo fubpoteria tofporefia rjo 
c6p:ebcdcrtir poccrin gencradi aur fpiradt: fcd fotuj 
potentta rcfpccru obiccfoc. farribittu.f^otcfiairaq; 
capifi oipocctta vr cpccndit fead factibilta cptra: vc 
potcne Dictf qui potcft pducere ati^d factibite faceo 
rc. ̂ tbmiporce cj oia facrtbtlia poc ctficcrc.i. oia fa'> 
ctibtlia q fieri n6 includtccotradtccioitc. £c cii Dictf: 
oipotecia vcl oinipotce includif fignii Diftributmii 
cuDtftribuibili.tvolct porce efficereome facnbilc 
ad eptraftucpotcQ caufarcoccaufabitcadcjccra.fic 
fcri accipiut porce t oipotee. Dc ̂ videof lariue in Di 
ccionc oipotca.Qce out pfon^ fut cqualie poccnrif 
ta cj:tcnfiueq? mfcnfiuc:q:quecuq$ effccrut ouatii 
cuq? efectu poteft ,pduccrc vna gfona cudc t alta cii 
opa rrmiratie ad cjctra funt mdtuifa. tit ficuf pat" tta 
filliue t fpuffcrue oipor ce eft Dicedue.Dc ̂  aliae.q: fT 
cutparcroia pofiibiliafiuc facfibtlia cjctra^ducif/z 
poteft cfficcrenta fth9t FpufTctue: vtt.pbat0a5.or 
ri.tj.vbi 0,£tqunuie(vtait ̂ mtefcr Di.jcrjcq. q.vtri. 
in finc lib.j.) filiuei fpiificruefint cquepotentce tn 
bzacbtii t oejrrra t man^aw:op:ianffttio. 
CPotctiabei eDuplci:.r.abfotuta t o:dfara.£otf 
«nria OJdmara eft q tcgee fcquif a Diuiua voluratc 
pofitae. Sbfotufa eft q abftrabitabtllie iegtbue.£c 
Deue Dicifillud poffcDc potefia obfotura q$ fimptw 
ciftabfolure porcfhyt fcribitDne Cardinalie camc. 
q.fjitj.ti.j. Didcaf lati^^cofue Di.rltirj.ti.j.jfdco Di 
cunt iuriftf:vf ait Scorue cp cje potcft boc facere Dc 
factoiboccft bepocemfuaabfotura. tldt>ciure:B 
tft De pofctia oidmata fm iura tfubiiigit pauto poft 
JOc«4 fubfunc tfgi Diuin? fi no agtitfm illai«o:di4 
nareogiir. Dc videin DiCfioeoidirjaru vel ozdma 
tchcru IDuIta aiit De* poteftDe potctia abfotura q 
no facir oepoecnria o:dtnata. 0icuf Dc porctia o:dt 
nacanoinftigiroc^p^ua nifi pccficrftculpa ncccut'/ 
pa rcmitnf mfi grsi gratufaaee infundaf: qi oidina 
uit Cicue nullu vclie liberarca Dcbifo ̂ rerti?tnozne/ 
ntfi quc acceptac ad g(o:ta beoritudte ppctucivt fcri 
bft^abJi.&i.riiq.q.f.ar.i.li.u^.Dc^t fupm Dtcrioc 
pcttnOiCttt eft* 3ta acctpicndu cft itlud qd tdc&a6. 
rcribir fcr.j.Dccirciicifionc Dni.tDiferico:e Dne 4 in 
fuie oparioib? ad cjcrra ncccfiiran ncqiiir: f; mere co 
tingent^libera/t DignatifTimafua volurate agtcqci! 
<15 agif.tc licet bumanti gcn* atif q? p filij fi» mcar> 
nacionc/paffionc/mo:tc/rcdimerc potuiffct(vtaic 
Bugu.w9.De f ri.) tfifttcr monie fuf meritiu.gfam 
poffctperticipare fine facramctie(jbue vrtqj fua po 
tctta n6 obligauit: vt&icttmgf Di.j.qrti.^Quia ramc 
Diuinafapiecia qafincadfmcatringit fo:titVtDif» 
•- r. ..j uin K ETK 6m rVIHrtrttft 
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Difponcdo coopcrcf vbi fatrc ih potcria n6 cjrcufat» 
j6?c^5ab:i.Ouaute abfolura pofcnria finniiio bcc 
attficare pofict.iT?utra quocp poteft Dcue q? noe co 
gitarcpofiumue.Xluarctcmcrarifieft(vtfcrtbirfart 
ctue^onauc.Di.^q»v j.t vtnma m finUit3.uj.)rcr* 
minii p:cfigcrc ci .&mpltue cm poreft qj noe poffu? 
muecogirare. £tDcfi atiqmd pofieDe porcnria o:d( 
nataDuplicifpotcft intcUigtfvt fcrtbit oile Xlardina 
liecamc.q. jtiq.li.J.) Uno mo ftricre qtf por ftatc fua 
o:dmationc/qua (tcrnalif voluit fc fic vcl fic effe faH 
cturu.t ficfolu porcft ilta q tpco:dtnauit fc faccuru 
Btto m6 porcft intelligi magie targc q6 porcft ftantc 
vcntatc tcgie fcu fcrtprur? otum^. £r fic pofftbtlc oit 
dmare poteft Dict tllud q$ cft pofiibtk abfolute t n6 
obmatolicuiveritafi (cgieo:dinat(vcl fcripturffa 
cr$* £c vtroq? modo£ tfhjp Dicif q? cft poffibile cDC 
potentia o:dmata vtrfmu iudiciu no fo:c: q: licet fie 
fimplicift abfolute pofiibile: rameno ftatcti £tcrna 
Dcio:dinationctobuiat facr$ fcriprur?.vtdelari9ibi' 
Bliaccfcm»*p:3cdict?Difttncfi6ic6co:datillaDtftin^ 
ctio mgrin quoiuda anttquo?. q?Deue qdam potcft 
Dc potcntta q no poteft De iufticia.^ttud cm t>ic(fno 
pofie De iufticta qt5 obuiat o:dinationi fuf voliiratio 
vcl veritati fuetcgie qua^ vriqj cft rcguta iuftici^ 
Sed tlludDicif poffcDcpotcntiaabfotuta q6 obfo^ 
lutet fimpUcif potcft:quauie oipoficu oidinaucnc t 
rcuelaucrir. 
A bc™ ̂ bo.iirj.fcntr.Di. jcjctiij.q.j 
«P^ i-vlia» ar.)4prie nominar potetta actiuam 
cualiqua pcmincrta» Uelpotcftaefm£5erfonc ptc 
j.Dcpotcftatc ccchaftica eft facuIroe|pinqua ad< cjte 
und 6 in actu. fpinqua inqu a: q: fm fatutcacc rcmo? 
tamt obedicntialemnocft tmpofiibilc apudDcum 
omnevcrbum. 
C0OtCfla0 facromeci(vtvult btueZhom.potl 
2nlejcan.q.|cv.|5tc.utj.t *£ctr* Dc *p>aludc.q.j.ar.j.7 
poft boe fcribit £5ab:i.Duv.ar.ii]i.Dub.i^.q.vnica.li# 
iirj.)cfttMplcr.f. aucro:iratiP cjrccllcti? 1 miftcrtj. ££ 
banc vtnmaDuraduet "Ricbard* parttunfinDu-j 
oe.fc? miniftcrfu refpecru inftirtiroie facfit mtmftc 
riurcfpeccUDtfpcnfanoie.^oreftaeaucto^trafieeft 
quac|ecrfc^ncipa((f noab olio ftiperio:c poreftrc/j 
mfrrcre peccocii. £t b?c cft fotiue Dci coie ra p:i t fi? 
lio t fputfcto.t licet filt91 fpuffctiie banc porcftatc? 
jjabeant a parrc/ a quo babet t effcntia: t ica ab atfo 
notamcbobeta fuperi6:c.co q^patcrno cftfupcriot 
ncq$maio:fiUotfpufcr6 (vtaliaeDiciftc.) 'jiotc? 
ftaecpcctlcnti?eft poteftae^dammoinfcnon Dctc^ 
gata cu pjogatiua. £t b?c cofiftit in quarruo: p:oga 
tiuie qfuntmcrcri clficacia facramctiecofcrrc cffe'> 
ctu facromcr t:fine facrometie mftitucrc facfa/t \ ci* 
nofc ?ferre facramcnta. 
CT^otcftae miftcrialte eftpoteftaebifpffcndi 
vcl ctia mintfteriatif tnftirucdi facramera.-porcftae 
baprifmi eft pofcftae cofcrcndi cffectu bapriimane. 
tDicaiif cft rcmifiio pcccarop q fitp gratia.Ucctbce 
comitcf illuminatio inco2po:ano. Un potcftae baj 
ptifmi eft porcftaecofcrendf grotia t rcmitrcdi pcc 
cara»t>?c Duo fc mfcpabilircocomtranfy? ncurm cfl 
t.lrtlflMMrtHlt IHlKu , .i _i 
oi i muftchu i|muuuu fc... 
ponitoia fiiauif.^ap.viq.Beftfmq^ agte^gruic »u pw. i |^*.wuiiiuvi|i,u,| J„, ... ir.|. 
rtbueDifponcndie/:modfiftinf{mifcrif fonandf d«babmyjotcftarcfmnaruraommlrrnHucvtDe 
- ua.^lla cm cjl foliuoDn. ejtccllcnrif ftn humantr.i 
tcm coiuncta Diuimtati:t ita f m cp b6 qui tamcn cft 
t Dcue.TIamfm fua bumanitace mcruic fua paffid 
*k I 
rtDueoiiponenaie/j muu» uti m v«» 
pluecogruutidco.g>ternoet pari clegitt inftituety 
Jt faaamcta/flo cm Decj aliqtic bcatiftcart nifi tipc 
foluti p grarirudinc t Dci ama:c p fuo moduto fc 
fudficam facrflmccie; ctia Pm biwnirar? vc inftru^ 
mcnru coiunctu Oiumirari cofcrrc cffcccu facramcct 
fiuc faaaimci0.Hc rcmific pcccaca IPtiri? magdalc 
ntzqutbufdotilife» £5icper bimaniracecoccdifcp 
opacuecftmiracula £ncipalifqdemp.0iumir<jce/cu 
p bumamrarc vcrba vocalipciptedo vcl congcdo vf 
ohqd opcrondo: vc lurfi factcndo cjc fpuco z lintcdo 
ud qDMumo vircurcfcquebof famcoe anim? 7 cozpo 
rie.^pfc cm mftiruir fticr£?menra pzmcipolir' vtrcucc 
t>iuma.;fl;>mifteriaIif.f.^mulgandovhTurebuma 
na.CoUaraectafuerutfacramenca Hipininiu ccclc 
lia m nominccbJi c\6 cft nomc &ci/i botmnie impoj 
rantie brpoftafim in vrrotp nacura fubfi(lcncc.2i?a'/ 
bmn poreftofc minifteriotc Oifpcnfondi facramcra 
fm bumomrarc vr no coiuncca cu illa crta bnbucruc 
apftquitopccpm^ce^c.bapt^areeeoe.^pfccredtf 
baprtjaircapfoscofceiflTe cucbartHta tccico focramc 
capfonalir'cjcbibuinc»3^pocc^ac^mim®gria^,fc5 
Oifpenfondi focromcro fidclttocomuntcouicmfftriB 
faccrdorito rm; 116 cjcccllcctc neq5 aucfojiracte. £r fi 
cjccellcnci? poceftare comumcon poruic (vccomumf 
Dicifj no auc oucco;iroci0.116 our cogrucbar; vr po7 
ccftae cjcccllcrt^ comuntcorcf niiniflne cccff^*ftario 
nce plurce afTfgnonf/ nc fcj bopttfmue quf vnuo cft 
ttuidcrcfi Oiccrcf bopnfm9 *|Scrri: bapcifm? *pau 
It: fj bopctfm? cb:u ite cctafpce folucie th mfftcrto 
coftifuerefwcpurarcf qnn •ruce purt bofe inuococi 
fufcipiene facrm mudorcfz nc auccozttoe mfttri mi 
flucrcf. &quo babef q> vcru eft qt5 Otctfg? filiuebo 
tninie babcr poreflarc peccara t)imiccendi:n6 ramcn 
inquanruftliuebominte fed filiue ocuquia tllud co 
iicnir ci fin narura Diutna ^ncipaltf; vcfcribir Z3ab* 
t>ub.tirj't>i.v*q,'vntca Ii.itp. 
C*0orcfta0ell ouplcic fctliccc ecclcfiaflica 7 fc'> 
culjrte. 'poreftaeccckftarttca (vreiflFintr ^oannce 
dQcrfon caiiccilartuo '(Varificnfie ih craccoru oc ecclc 
fiaftica poccflacc) cpoceftoequ? acb:i(to fupnarura 
liccr i fpectoltr cotlaca eft fwie apofiolte z Difcipulia 
ac coiu fuccelfojtbUBlegitimid vfq; m ftnc fcculi ad 
$dificacionertt ccckfi^milironfiefm Icgce cwangclt 
coe p:o cofccuftone fdicicatiescertie»2?$c Dcfcriprio 
fcacur p cauhm quadrupltcc fm qul porcftae ccdcj 
fiaftica Difiinguirurab attaqualib? poccfioce»iponi 
tur poccftae pz«>gcnere, £c nocaf caufa efftctcno pny 
cipaliecumDictfa cbziftofupcrnaruratirercollata. 
£a to nalie vcl fubiecciua:cu Dj fuie op]'iB» £a fon 
tnof cu Dictffm tcgce euagclicae: Dar em fozma vrc 
di.£afinatieoftcndifcu:D: ad?dificactonccccl^tc» 
^caddiffpcciolifodcicclufioncDoiio&ftipnalifqu? 
omni vtarozt pofliinr cfic comunia: ficur funt ftdee: 
fpce: cboricae. p2opbctta:ctmoj: ptccae z fimilia.tr 
bDcfcrtprio coucmc fotuj poceftaci ecctefiafticc: vc 
l btde oftcndtc Q erfonrc fundaf b^c porcftae ecctefia 
fttca De nccefTirace in Dono fupnacuralt.ficuc cft cba^ 
racrcr baprtfmalie De comtim lcge/cj cbaracrer i via 
tonto coe oe ccd'ia mitiranccrcddir.f acirinfup ido 
ncoe z capacce eccfie porcftarie, £banrae irocp fcu 
grano grarilfacicne (vc tdcm Dictc) valdcDccene cft 
iii imccpniriB/vcl iam babcntito cccttaftid pcarcm 
no rn cugtr ttrulu qfi fihcca nequcac i alifl 
fondan vriubfiftcre prae bm6t.£rporcftae ccclufti 
c q I ic»rntrpma fui Muifiocin pcarcm ojdfe z prarcy 
jurifdirioie.? rurfiie vrra^ Dimdif.tiq vidcaf £>er 
fon tanue vbt 0« Jegif afir fc^ruplcjc poccftae a cb:o 
tara apoftolie Dtfcipulio p fc/? C02fl fucccfibnbue 
mimttrwMicct cccrtc: qwaUe funrepi. 7 pjcfbfccri 
t>c qutto tegcrc pocceCab.lecf./.canoie.TDaecolW 
aictme jCardtnal'came.i funcb$:pcae pfecracionte 
facro?. admmiftrattote/pdicaftoie/uidiciaris cojrco 
cttote/Difpofitofe mfftrop cccPi? accipicdi vit? ncccf 
fariaabbiequibJ fpuatta odmfftroc. Debiepractbj i 
C^ofCfla0 ozdte (Pfo z Qab.z Qcrfon vbtf. 
cft ouplcic.jQufdaj eftrcfpcccu cozpie cbii vcri.iq/ 
daj rcfpccru co:pteftfftici. *pztma cftprae pfictcdtf 
veru co:p? cb:t z fanguinc ci9.<Bc6 a:eft prae ligadi 
z folucdi.t vrraq5 prae coferf in coUocioc ojdinie fa 
cerdotalie.£ rfundonf tll? Du? pcacce incbaraccetc 
facerdoroluftuc vno/fiue Duoto.7 ideo funt inaufcri 
btlee.^ab.Dl.jci^.q.|.ar.Mi&.ii^ *poccftare auc eu9 
cb£?nfttac6ficiendi ofto faccrdoctto? folte inami(V> 
bilircr rrodif in tradiriocfacerdorq.^a ofb> opoftolta 
z Difctpufin c^navlnma cu Dtlo recubcctto ihdtffer* 
ccr Dijcir. 2}oc focirc in mea c6mcmo:ac5e5.:?}o£ ac 
fuccelToree indifFercrcr oce facerdocce. 'Jci Qib> f» 
cerdonb? cqueDf mcozu o:dinaci6e.3ccipcptafcm 
fcctficadi vcl facriftcadi.p vtuiez mojruie. z rradif 
catijc ctl panei vmo aq mt|cro:quo #bo ordinaf in fa 
ccrdore.£t I1C5 mostatc pcccatu/bcrefie Dcgradario: 
ac c?ccr£ psn^canontc? ptarcm pftcicdi fufpcdatnta 
vc bie ftanrtto 116 ordthace cperccafmon rn g b?c auc 
qcunq? atia fimptVauferf;aurro[lif.71abieftaj)rib» 
null*p6co:dinatcccleb:are:quia indigne cetcb:ac: 
nec rollif faccrdorium per qdam crimina vel p?nae, 
"lld poccftae pftciendi fundaf tn cbaracccre o:dtnto 
faccrdoraLte;q cft tndclebtlte. Ufl p nuUa poteftacc; 
pt aufci ri facerdotiujmifi j> ea quept aufcrrc cbara* 
ctcrcti & folti pr poreftae Diuina.Utde £5ab.lart?ar 
ri.9<?ctW.tij.Ybi§.7 lecf.tj.canoie. <5ic bcrccici:q2 
bncaucco:irarc?fictcdi:q2 cbaracrerefa pfccrac.Ct 5 
.pbar Durad^.Ofe cm facerdoe fiue fit bcrcric* fiuc 
pcifo0 7c.biiematcriaDcbttacumintcfi6e.ihfo:ma 
ccclHpr ?fccriirc.tr ofa tura q ad ofpoftcii fonarc vi 
dcnf:Debcc tntclligt De *irfltefruct*7ii6 Dc ticacc fae 
cranicri.Oet toquunf De bercncte cj Debica fomia 110 
feruacivfq' no pofiinccofccrarcDemrc: ticjpfccrcnt 
Dc facro.X>occf Dicimur pofic/qt5 Dc iure polTUm^ 
vc vutc fan.jtb0.3ccm Dcgradat«* pt coficercq: ma 
ncr facerdoe.Ha Degradae no poteft cbarocccrcDeic 
rc.De ̂  'Paludefte q.j .arti4.Dift.£hqrf'• 
©cot9 aic bac Dift,)Deue tnfticuic epum mintlml m 
amocioc/ ficuc in collaci5c. Dcdtccm poceftarc minry 
ftcrialc tmp:tmedt/fed tiorollcdt* Un fatlic ilta rcgu 
la.f aeiltue cft ocftruercq?cdtficarcih mihiftcrialtf 
agcnrcin facromccie.£rptad bocaddUciillt5.ij,£o 
rmt&.vl£.Tl6 Dedit n_ob Dc^potcftatc m Dcftrucrio^ 
ne/fed tn ?dtficationc:Iic5 biicintdlcctu noptico int 
nutfic apfrn. £cq$uie Dcgradaro fcu Dcpofito aufc 
raf£uilegiuclcricfltc/7rclinquifcuri$feculari:norn 
ideo oufcrf o:do:quta £>utlcgiu no cft efTcnfialcoidH' 
ni.lla ance boc fruttegift Datil a ,C6ftantiho impera 
to:e fuef c vcri'2 fancti faccrdocee*pccr<,,i paub\35 
De pctfo tfr Scorue cp oblatio no ptincc ad rarioncj 
pfccract6ie:q: pr cucbartftia pfecrart/7 n5 offcrri. fir/ 
cur pr pfccrata pfcruart/2 no offerrthifiapricudina^ 
ltrer.£c idco lic? offeree offerar in pfona eccft$;ii6 rn 
pfecrar mfi m pfono cb:ifti cuiuevicc gcrincna pci7; 
fuee o:dtnc/t cbaracrcrie poreftare: q pcr pcifioncj 
no auferf ab eo. Uide De B '|balutS.Dift.jtftj.qj' Ouo 
auc o:one» ei9 qe olf crc in pfona cccfi^ finc cfficacce: 
vidc £>ab.!ccc.wvii.canonie.g cocfi. De» cm eccfiaj 
refptcic/2 no facerdocc celeb:ancc,Dcquo pfa £5ab:i. 
iOmce auc mifiT? riwc (?oni finc nmlt faccrdone; qjrtj 
0 fo. XCVIII. 
od op<Wu? funccqlie valo:ie:q: no in merfro^c fuir equalfe.-m in boc •pcrtuefuirmaio:/ quizfr 
indr 3uii.)?fecrarie/fed in ifrbo grtctfcrcaro:te* £>5 futt altje, Utde tariue CardthalcTc.SrDepcteftacc 1 
Sttladop*opane:mctio:cft mtfiaboni facerdorie. o:dtme7 turifdinote lcgtroplura opismgrm joani 
•" sideoccrcrie pantonneli*eftaudircmtfla3k<ml fa'> ocrfoneotatofloDepoteftjrcJigadtifolucndi. 
ccrdor ieyq* molt. De S tariue tegiro £ab.tec.]C):vj. f potCltaB fccillari0 eft ? quaj Diftmguif prf® 
canome. Uide 7 cu nd e?.lanue $c porcfta te o:dfe;m ccctjafttca^qpucmctaltjeqjcbname.^DcmoJaf^ 
bUbne.Difttncftonc.)cin.vbi5. quadruplcjc ptae in fcrtprura.f.rcgia:? faccrdoratiej 
•T^orcfhJ^Ucadl' Ctfolucdif fa* Occ^tn qda z Docrrmalte/7 trurie.f.miracula focicdi: 7vnaqqj 
Saa.TpoftcuicrtbicOab.Dift.pijq-^ar-f^.titj) befignaf pcrvirsa.DeporcftaccregiaDf ach.]cluij. 
tn fo:o pnfccft Duptejc.OiKda cofcrf cjcvt o:dinano'ii llo aurcrcf fccpcru fiuc virga DC ^uda.D c vtrga fa 
nte tn faccrdocc:cti cpue imponce manu fup capita cerdorali Ixibcr Tlti/ncrt^vq. qtl Daca cft virga ipfi£ • 
o:dinadoE:6r,accipirc fpmfanctU5:qU0£ rcmtiert'/ Saron/z ideo cpue pojratvirga paftojalc in manu: 
tistc. 2?ec potcftaetn omito faccrdonl»eftcquaf: inlignti rcgiminiefpjjalie.Xetfio.-magf ftbolartu 
z vocafillo poreft-ie/pcae offiefj vf osdfe facerdoca'/ qui Doccccenecvtrga feti fcrula inmanu: in ftgnum 
lie*ouecfttnamiffibiI e:f>cuc7 cbaracccr faccrdoraf Docrnn^.Dequarjaaurvircya babeffro.ig.qua Dc» 
o:dia:m q bcc prafi fudof.adfttpulaf aitaccnfte.q. DedicII?offi:cuq ffcir oia mtracfa.^acqdruplic^ 
ir^oreftascrccuriSi^^eftDu'/ (vcfpcriap. virgafYtfcribtrjaco.oc Uaicria *p§.cijc.7 fup illtf,' 
DlcrlOucdi clt cjrccuroieftmpfr: fincqbiieprarcm Uirgfl^irrurieru^jfradiditDctiepar* tpficb:o fibo 
Smanemme fbluici ligac. z b?caliqti cii o:dtnc non fuo tnq5ni5b6:7 tpecbie tradldirca Dircipuf ftneirt 
occiptf:ficurqnquteojdtnaf ob cpo 116 fuoftnc ticc^ Dte pccecoftee/z ficccia tnDteafccftonieqhrnifir cot» 
tta fui cptMur qfi o:dtnaf abcjecomtinieato/Dcgrada p rotu o:be: cii qttavtrga aplt fubteccrur cb:o oince 
ro vffufpefojquop omnui vna cft rarto: dja cpt c>dw immicoe fuoe.Dcdtr 1 tn ccna porcftarecoficicdi fa 
natee in bte caf*bi> n6 babcr cjcccutiotebniot poccfta cramcra.Dedit 1 poftea poccitarcrcmtrccdi pcccara; 
tcm.iideoadaltoe iltan6nafmirtunquta qtf n6ba vrDr^oan.tp, quadomfufflautrinDifctpulcefuoe 
bcrquie/alueCarcn6poccft.£t idejcortnacrccfifo Dtcce.aectpicefpiriiu fancrunquo^rcmifentfpec 
rcnccadcfpcdimcfac)cparccoidtiiaci.*[Sorcftaejivt/> cau rcmirrunrur ^ r 
rurpdtcra accipif cu o:dthc quado no occutriir pcii7/ C *0orcftJ0 pjcfldcndlfvc fcribic fan.28onaue. 
cfaimpcdimcci.-ecbcoucporcftarceDictirur porcV Di.icliiij.q,m.liB.n.)crclfeitludpcrq6altqepfidCft 
flacce foluedi iltgadi rcmor?:quiapolfiir impcdiru Dommafaltcn.^ltudarpcrq^pfidcccuptt pc Dia. 
Dneppofir*0ab,Otft.Jcvn.quarfi. UnomodoDf ipavirruepquaquiepoatcralfcrci 
Sr-0orcfh0 mrifdirfdt0 eftq rccjrit p!an5c5 fu b^cytrrusabfqj Dtibioa Dco cft. aito modo; id p qS 
ncraliqua plcbc vct pfona; ta$ marcria lup qua m plidcrDtctfmod*puentcdtvcl^pmoucdt ad bae vtr^ 
crccrtDcb5:ram £>tna pcao qjj fctfa. vcfabcrvfarnfct rufcee^ceUcntia.iboccft Dtftmgucndu. nomcjdaj 
110 pc opart ntli ocf maccna tn qua opcref.XParcrta pfuntaltje ct ttifttcia;qdam cjc aftucta:? ddaj cjcvto 
ifco cftpcccacii pcr fc: 7 pcracctdene peceato?: co mo Untt3.*jbiimapfidenria cftaDcoifimifr fcctida cfta 
ouo piiK facramcntii pccdifbabcrc maccria. Uii tn Dco.7 ccrria ft comparcfad mcritufubtocenrie.rali8 
£> Dr facerdoe babcre pordtarc lurifditioie: q: fubtj'/ pfidcntia tuftaeft: quiaaur cft ad bono?y>bacionc5: 
tifci macerta tn qua ctci ccrpotcftv^rc o:dfe. tft crgo aur mato?< punttionc.St aueccomparcf ad votuni» 
Doccfta0o:dfe/poccftaead vrraq;:cjcccuft6cm tnw rarfropfidcnrte:ficintufta eft.Cfp:tmocjdc5 modo 
rifdutonc/fed rcmora.firaiirjpinqua rcmocie tmpe Dicifeffca oco factcnrc7 o:dinarc.fmq$Df Job.jcjtf 
Iiimctie/7 fubiccra marcna. Diieppofirf 6ab:i. tttj.facir rcgnnrebFpocrtra^Pcr pcccara popft. £t 
5r^Arcftj0il»nfdlrioi0 cftDupler. vrtdc fcrt>y £>5CM:ir|.Dabociercgc tn furo:c mco.0ci5oaur5 
birBab Oi rvn.q tvarr.j.luttq.i3u^ao:dinaria:q m6:fc5inc6pafi6efldvolurarcpfidcrte:ficDf ccatSo 
fc< aiicut'onctiirrarioe bhfictj aut Digntcacte: mquo pcnntlfiuc/no aucc oipjobocinc. *jMoprquod Dicif 
vet qua ofttcurue cft tpo iurc;7 ratie eft poceftae pta jOWvitj.lpi rcgnaueruc 7 no cjcmc;7 p:inctpce cjtf 
rionie/7curacor.7bi poffunt vicce fuae altje comit tttcrut7 no cognoui. Dmte tcaqj poccftae pfidendi 
fcrc.BUaeftporcftaeiurifdittoieDclcgaravfcomiff fmilllSqU eft:t ctiarefpceru ctuefupcr que tuftoc: 
fa ftuc crci ao:dmana.£ f b cc cft Duptcjc«JQufda cft li 1 a Dco cftJBonauc^-pinc 3pftje ad^Romaiioe.itj. 
inirara folii ad aibtrrtu comirtcrie/7 pcr fc nlfo turc OniieptaeDominadi aDcocir; nocm inqccft ptad 
fuffulta.vt eft porcftaeadmro:u5: quoe cufAti aflttf nifia Dco.Dequo vtdcaf0abn.oift.rv.q.v.at\^u 
iminrtn fubUuamelabo:ieoudtcdt pfeffionce: ftue tm.TDodue aurc(vttnquit ̂ onauen.) oeucnicndt 
comtlTtociefiflfgenerattradotnce parocbianoe/fi^ adbancpfidenciatncoparactocadvoluncarepfidcn 
ueadaltquoefpectaltr/ fiuead vnii ftngulartf. Blta rie:pteffctuftuez tniuft^.TPincpiuftue^cft/aDco c. 
corcftae cftqnafimcdia inrcro:dinarta 7 c6mtffa5: fm q? iniuft9/a Deo no cit.auiofo ntinc^ cft ua trio 
ouc fcruaca fo:ma in iurc ftaruca ampltari poceft c5 tuftue C|C vna parre;qutn ftc luftue cpatccra.idcoDe 
mtfrcnctearbitrio/7 no rcftringi.T)ccc poccftae fra nutla pocc*cia pftdendi Did porcftq? n6<pccdtr a $0. 
rrum mendicannu;feruaca fo:ina cicpffa m c.Duduj. Uiiijrego.in mo:altto or:q? rumojie etario/n6 po'/ 
t>efcoutrune.tnclcm. jerquictlq? bab5tunfdtrionc rcftacteo:do tncrimtec,potcnaDcueocdic:ctarione 
inalium tictadi velfoiu?di:babccitlaapapaqui cft pocccifmaltcianoftrf mcnrietnu.<:nit7c.£r$q;am 
fumfnuebierarcba7^nccpecccfi?:zbocmcd<atevf birioOominadiDcoficodiofajvcfcribicaiuorfmoe 
imcdiare Immcdiarc vrorcbicpt.mcdiorcvcinfcnV plonccucccttf.parrc.|.ar.).)rnambicntiurcg(mcad 
o:eeDtorraui fuo?inftirurioncrcciptiitabarcbiept^ refrcnandutnojdinato^bofmmaticia:7 ad pfcruan 
fcoDie/epie/arcbidiaconte:aucatfje infcrio:tb> o:di dti vnuquodq? m fua tufticia: acad Dtfponcdti ctuc® 
narue.Dneppofirue6ab:i.vbi$.£tcftqu?dlpo'> uicoco:dia/pcrmifTumcftaDeoDomtniu7,putfum. 
rccnmmte-auefvrDicir DheCardinaltecamc pmtlfumadpuntttoncmalo^:,puifumadpco:diat 
r"s paccbonôrmcatcopfeâ ô iĵ î cbno 
l^cHrrera p> 
functfmcH boni cpie/ fcd mjlu U10 aurc no cimcrc 
porcftafc/facbontHbabcbielaudccjciIla.Octcmmi 
niftcr cft/tibi in bonu.0i atlr malti fcccrie/nmc: nd 
cm fine c5 0ladul porMt.Dci cm miniffcr cft: vmdcjc 
t'nirdci4inatecgir.£tqii6prdeOnandi vartje 111610 
2 rirulie acqraf: vrdcco aptf .gab.Oi.jrv.q.v.ar. j.liP. 
itij.£c pras planoie pe mancrc finc graria. Dc <jj vi£ 
dcrc porce Scrfoncprc.q.fcr. ad ecciafhcos.HJ cjfna 
CporcHjenomtnjndi fiuc pfidcndt (6ni. 
t>f rripfr:vc (cribir lan.^onoue.&i.jrlntj.q.iitj.l.b.tj, 
fcj:targi(rimc/c5ircr/,z(fl3:ic. t,argifTimc onandi po 
rcftasfcr rcfpccrti 01*6 rci qna bo pradlibicn z votuj 
fuuvti.£r boc mo Df bo c(Tc tms pofrcffioml fua?:ft9 
ucmobitiu fiucfmobtliu. Biio mo pc5h pfidcndi tfc 
crccttcna pcario m imgando ct cj cftcapar ronie z p'y 
ccpri.icrfto mo prae Ouandi t>f prae coerccdi fub'/ 
diro0.7 b(cpra6t$cquandaarrartonetibcrrarf.7 raf 
pfi6 Dnandi^pzic of t»nium:cui relpoder fcrutrue. 
-piimo m6 pr^d tmandi coid cfl omi ftatui.f»narurc 
<nftirur?/narurf tapff/T narur$ gfificar?. Qct5omo 
c opctic ftacui vtc/fiuc^p ftacu inftimr? narur^fmc p 
ftaru narur^ tapf?. £t 5 vtQif in angcf cr qjdiu ff ad'/ 
mtniftrarozq fpfie.-q: cp illa prc funr aticj m6 in ftaru 
vif.b^c rn pfidcna no manebtr in gfta.£crtio modo 
prae onandt in boic cft folu natur^ ftaru: tncll cm 
<1 fin cutp? punirionc/n6 fm natur% Inftiruroc^.i 15 
Q2 fuic^ ftbi coircfp6dce( fj <j? Mcunf fcfi) c pcna pcc 
C^or Cfta0 OiaboU cft (cari.:£)?c ̂ onauu 
©oplcjc:vr fcribit :8:ulefer bift.jrijr.q.i^.lib.iq.ana 
t>crinee vcl arcrabci5.3li3 pugnae. •jboreftafl Otaba 
liocnnce: cllilUqarrrabebart Ocrfncbar quofcuq* 
in tf mbo:i nutt* poccrar cuadcrc bac prarcm. 3lta e 
pugnao:! cfl: pcaepciptradi in malfij.pcrm/ vf pcr 
rattacifl/vcl p poreria.JScr palfionc aur cbzi fum*U 
bcrari a prarc Oiaboti qtrii adrufftcienna/fcd itli foti 
qui func Oecl* co:pc.i.cccfi? qjrum ad cfficacia.tlon 
cm omce fc oifpontir ad rccipicndii gra m cb:i: vr ff 
mdci/infidclce: % mali cbnfttani zc. Bducrfart^aur 
fug omia abbojrct mcmo:ia pafTioia/ z figurS crm 
C10 p qua fum* a porcflac c ciue libcrari .£r qmie ipg 
noe o|pugnar/nobq? aducrfue cuj fncubar pugna: 
n6mclon0amuravtcfo:ia:ntfi inrcrucmar nfanc^ 
gligcntta.^pc aur cjrcrccrc no Oefiftit:? boc cr Oci 
millionc.ncc porcft in verationeco:po£/r ejxcutio'/ 
ncmmcriumifiquiecjir fua culpa virce rnbuat: vcl 
nifific cjc fpcati caufajvrpura adbiiitiarionc alicui". 
ficuc funcitti qui facfa cbfi j>rcmmlt: vrpura pfirnw 
ri0n2'cucbarifttd/aqud bndicrazc.qui to bumilir r 
fccuorefacfiet facfalit» fefubijctilr: cj apafTtoe cbjt 
bncvirtutc/non fo:midacOiabotica porcftarc. 5tdra 
cm cft vtrr* facfoiz. cccfi?:vr cria cjirrcdac fe vfqj ad io 
fidclee.an no ro'r bodi£Oiabotf obfidcr/^ccofucuc 
ratobfidcrc.Scribiccm 0:cg. in Oiatogo oc ̂ dam 
iudco cfi vcttcc oo:mirc in toco Dcfro/mummr fc fi>/ 
gno crucie:7 ocmoce fuQucmcrce cu vcttcr ipm of'/ 
fcnderc/a Jigno cruae reputfi func: % Otjccrur ipm e( 
rae vacutj/f$ ftgnattl.*£tde iraq? Oiaboti p paffiotf 
ncm cftocbilttara. Oc quo lattue fcribir :£5:ulcfer. 
OfNl^rt $ vcl Pfacncfi cft nomegr^cu: z lacinc Of 
" jX. Lcr,ninano vf ogario vct actio. £t pw^ 
>;te pm ̂ t,fu.q.Htf.(piogi;jid qui cognirio pwcrica 
cjrrcdif: cft acr* alreri* poreri^q* inrcUc-ct9 nituralif 
po ftcrio: inrcitccrioeMiar^ cltci cofoimitcr roni rccrc 
«d Gvr fir acc^rect^.Srado icaqj pcifc in acrtto intcl 
tect*:nu3 c piapiB/ncc act* v cgcrartui:aut act* nati f 
pccdfte* mcciUctiecjivcactiis faififmioiciwl' p:a/ 
jrce:n cc of ad eoe cjrrfdi no ncis p:acnca:vr funr wtl 
ozce inccltccrioc. StKr actue a fpent* porci i{ fen iirw 
u? q?ute pccdur acrue inrettccr^nd frpwjree. bi cm 
no coce nob funt z bmriemcc iftop acruii c co^nino 
pzacricamift vralilj m6 cftmoderanua iftop accu9 
um.£tiftt acrue fequunf tnrcllecroe^ modcrariua>: 
vrfunrptpa5modcrari.£jrquo fcquifpzajrio ad 
qua cjrtendif babit9 p:acric*;n6 eft mft acme votun 
ratie cliciruevct imparue.vr vutr £5corue.£t ornid 
p:3jciefvt idcm atr)cft in porcftatc cognofcctieji ni9 
btl cft tn ptarc eiue ntfi acme volurarte clicit* vf iti) 
pcrar*.er$o.£r licj fpccnlano firqdJinopano/T ira 
p:ajcie ftce^tcdcndo nomc: tn vr p:ajrie Or fola oj>a'> 
tio ad qua mrcttccr* potcft crrcdi: nutla mrcltccno t 
p:ajrie. trbocmodo accipifqnadp:ajtim cogmrio 
pzacrica or cjrtcdi. £r(vr infra 6c 0cot*) cum mfts» 
rurOcilliefacarttoqu? videnf mafime rbeotogic$: 
z no merapbffic(. vr Ocue eft rrin9it parcr g-ncrac ft 
Itum.DicofinquitScotojq? ift$ funr p:actic{. £ma 
cmm includirvirtualif noncid recrirudime oilecrio^ 
nie redcnrie in rrce pfonae:ira acme cljccrcf circsj 
vnam fola/crcludcdo atiae:ficur inftdcf cticercr/ece 
accue no recc».0ct5a inctudir noricia rccrimdfefn* 
<pacruecftcircaOuaepcrfonae:qua£vna cftftc ab 
atia tc.Uidc lari*3coril vbi.s.Ccpwjcief vr fcribit 
£>erfonrracta.jcj. fup£onr!cotginiejn6 fccndif irr 
intcllccru fpecutariuo:fi pfcfTcfc babcar ad afpcriril: 
ntfyjccdac ad oparionierarionc.3fcut alibt ti rbeo 
logia q? fir fpccutariua Oicif:qtuie eiue finie pcipu* 
fttamo: oci z taue ciuemagnificae onm. 3Cunc ot'9 
utnu^bumn6irrarionabi(ifa|pc((afp:acrtcu:0urtt 
Oiuina votiitae accipir ipum ad^pducrtoncfcu,pdii 
ctibijirarcco^ommuquffcra funtfm niplcjc ftcri. 
Unu eftmmcnrcanaclxa vetbiiana fm incjrtften? 
ria jp:ia fcu gcncrc^ppo z in ccfo:mali fuo.bcc/3cril 
fon.£r p:acricuemarrc pfcrrurfotuj fpcculariuo: 
vr idcm vulr 0crfon Oc mf ftica rbcotogia (peculati# 
uu.ijfc.vj.ofideratoe.jcjcxiq. vr fiquie pitiffimuu in 
arrc mufice/noaut cj;ermcrit U in vocali clru/ncqj 
in cbo:dte aut o:game:fmo vocebabcatraucd/im1? 
ftrumcta muficalia Oifco:dia: faragit tn iftc vel cm 
rare/vfinftrumcnru putfaremutli cubiu quin obcr 
rabir: z ncqj ou(cc ncq? fuaucm fimpbomd vatcbie 
affcrrc.^c fifirudo rcfpicir eu qm oiuinie fcit ar 
tificiofe Oifcrcrc:qut oc mo:ibo ftmtfr z virruntorcfl 
gulae bab5:i fpcculartutl ptcruq? (crmonr.kd nonfl 
dum vutr ad ea q cognofctt confo:mircropari:cogif 
langucoillom apfi voccplangcrc. vctte adiacct mi 
bt pnccreajire no inucnio. Carcr quitpe virrutu bav 
biribueraq^ inftrumccie:babcecaincrcbctlcm z oif 
lonam fpinrui:qijf Dtim ran$if:mbil (timc/ ntbil oi 
uinum.Mcd raucu/fo:didtiacfl:rcptdutfi rcfonaric, 
JO$C mgr jfoannce £5crfon Cdceltari^ie» 
Ifaiartira ̂ fl1 z Ipccfatiua OiffcrurfvtT fcrrt 
f bir^ronctfcuelDaro.in pmo.Oirf. 
jrlvttj.qma finie p:actic? cft acrue.fcd fpcculariu? fw 
me cft fcirc.Unmcrapbffica/pbfficaz matbcmatii 
ca funtt>tcefpccularui(/non p:acttc{» 
1l^ccept»m?fS^^ 
ojplic«t6c5 tedeadca qu? cjc tcgc rcgutanf:fm fah. 
Cbo.p:ima Ict5?.q.j:c.arf.fj. Diffmifz abali^t» fic. 
*PzzctptG i impiL m obligde ad obfuattoncret vel 
act* fgarf. £jtrrabi?radtcalif b^c Oiffinino a Oiffone 
pcepti;qud oatsug.li.oetgi.oi.pccpruccui n 6 obe 
dircpcrrS.Df \ ocd Oitfone/obtigdoad obfuaroj od 
f£> ^ ffo. xax. 
&flferentidcofilg:quod perfe nunqj obti^afivroicir pccpro?.Dcquoviderofan.Xbo.fct5a fco*c o c <*r 
Sugu.qrmepcraccidceidquodconfulifvideafob;/ v.xfan.^onauc.Oift.jrjrjcvn.q.tj^.inJib.mT 
ligarc:vrputa fi in cafu pccpru no pofTct impicri nifi fonem in compcdio tbcoiogi^OcOcccpccpri^dalfffl 
fiat cofitiu.vr fi no poflum fuftcrarc parcrco nifi vcn legenda rclmquo.;Do£ pccproc Occc/rria crplicanr 
daj omia:riicrcncrcrvcdcreomia.qti qutdcOc fcco'/ pccpru^ OcOilcctioeOci:rcIiquafcprc tyilccnonenr 0 
ljlium/nccobtigac:nifiincafupcr accidcefvtfcribir mi.*£>2opfquod fm augu.lfiti. trocxxn/r:ima 
-Ocrfon in copcdio fbcologi?Oc Dcccpccpriejrcncn^ trta fcripra fucrc in pzima rabtila;rcliqua fcrrc tn (u 
rurtcofilianopremncrc.Dequotcgercporcealia.x cuda.7b:imfi;Ocn6babcdoOcoeatrcnoe c^mid,i. 
£iab,fcr.5)c fco 2&3rtbolomeo.£rpccprtl fiue tcjc fpc Oeno fumcndo nomcOci in vanti. Tcrriticftoc fah*i 
ratit»a(fm ctldc ̂ abn.oif.wrv.q.vmca.li.tj.) Dr it'/ bati fancrificarioc.&lia fcprcfcqucna funrVccudc rai 
laqua impcrafaticuiagcrc vfno agcreit b?ccjcpmt'/ bui?:qu? o:dmdrbomincad.pjcimu. Oidc farisrlaft 
rurper*bU5 tmparim modi/vfaliqt$ ciue viccad fy rcOc boc0n5 ppofiru ©ab:i.otft,mvtj ct vtuco ar 
nutircr fcandum fumpru.vr cft illud *pe.*Ilolireto j.lib.ttj.t afetariue. '£)<$foicc occtararia rbcoloaie 
qui aducrfue ocu? iniquiratc.tc itlud/'llo mccbabc z fanccf. £rp:ima ozdmdrad Oeu^/ poftcno:a ozdiv 
rie/no furrii faciee. £r ft ftrtcre?^p:ie fumuf ca rni nantad pjcimus.Dmia aurccgcra pccpra rarn Oiuw 
impcrarinc of:qua infcrio:a a fupcrio:c aliqd impc/ na qt bumana qmjmcuq? mutriplicia funrfa: ramcn 
ratluciubcfvfp:obibef, Zcp crgo 1 pccprtua tn Otfy rarionalia:alio«5n no mcrcnfoici pccpro)od o:cccDra 
fmitioc pcccati Ocbcr accipi targc: vr Icgetndicartud Occalogt rcducucur:que illie funr cofonn/z creifdct 
qj impcrariudconncar.^rillo moomia pcccara lur ^nciptjeOilcctioieocriuara.fm ilftidipoftoli nur 
£>bibira;quiacorra oicramcrccr? rarioie/qtSindica'/ .pjrimu^Oiligir/tegelmplcuir.ad *Ronmnoe riti /= t 
riuc,pbiberquicqutd nojcium cft. illudSaluaro:ie IParrb.jririj.^nbieouotop^ccJ 
€T*p;cccpfa furOupljcia.fc5:affirmariuo/t ncga'/ prie pcdcr rota lcr/"^pbcrf/p>:cccpra aurc occaWi 
nua.^jtccpra affirmariua funt q ejrpzimunf pcr^/ no obli^anr bomincad obicruancia ctuotncbaricav 
pofiri6ce3ffiimarujae;tb?cobligdradfcmp/fcdn6 tefimptt/ffdbcncadobfciuanridformardaftringir 
4? fcmpcr: cja coju obligatio cft fub oifiunctionead pdttionalirer occalogue.quia fi obligarcr quicunq? 
l?oc tepue vcl ad illudrr ad bancfpem operanoie/vf facercraliqucacru^ mo:a(c:vct bcncfacicdo parri/vf 
od ill.imivc fcribir mgf ̂ odnce Ccrfon ilancellarif pakendo paupcrcno babcecbarirorc^ipcccarcr.ln 
parrbificn.inrcgufmo:alib?.3ieurcolere0eumla'/ quolibcrettdmomcronobabcecbarirarc/cfl^rranfV 
rria crrcno:i;n6plue0e fc obligaradbancfpcmcut grcflb: pccpri:vtfcnbir OnBppofir^^abzi.or.i^.vbi 
ruecjrrcnoMe/iadbancOieipadil(am?c.'flegatil §.Ou6.j.Scdfunrfcruddafubillapdittoncqudfai 
ua to pccpra funr qu^ cjrpmnunfperjpofitioce ne^ uato:lDattl5.jrijr.cjrp:imir; Oicee. ©iquie voluerit 
gariuae:? ifta obtigdrad fcmp/7<p fcmpcr.Bd fcm ingrcdi ad vitd/ncccflccftvrfcruct mddara ejtcbarw 
pcr.idcfnp loco z ccpo:e.i.aliqn.^p fcmpcr.i.,pcmni tarc/pofira crgo illa pdictonc/fi vultingrcdt vira;: 
rcpo:e 1 loco;vc/nomecbabcrien Oicurur^bibtciua nccelTccftvt mddara fuctcjtcbariratc. -frofiracrao 
sc^cccmraeaf eftfcircmddataobligdfia/? qu?n6 itla pditionc/ft vuInngrcdivird:ncccfTc cft vtmdda 
vricrioirmgr joanceocrfoninOccognitioc pccca racjrcbarirarcfcrucr.traq?fifcruarzn6cjrcbarirarc: 
ro:u vciitaiiu%mozraliu,Bfecm vftranfgredinmr nonquidcpcccat:ramcpcrifta^obfcruanrid nomc/ 
ca pcrignoJanria.vct m cuftodicdo ca babcbim9 rna retur mgrcffu^ rcgni.£6fonarmgf 3odnce.£5crfon 
gna^nimieoctrafgrcdicndooubifationcjtoubirac Iccrioe.v.ocvtrafpualtanff.trracra.ir.fupcrXianny 
bimue vbi oubirddu? noerar:pcrquod perdercm* co 2Pari?. tDmcOno£ardmatte camcraccfie.q.fj. 
rordconfcicnri?traquiilifare: purando 116peccaru^ arf.tj.li&.j.fcribir»*nutlti6inquir bomoporcft ftdrc 
clTe peccartl.i ccotra: Oc peccato q? no cffct pcccatu^. lege pcrpurc naturalia tmplcre pccpru 6 Oitccnone 
£r{_vr idem fcribitmgf 3odncel5crfonin STripnro Ocifuper omia» *pat5:cja lejc q cft fubct cp acrueca^ 
Cepccpti0Dccalogi)Dc9pafpijfTim9cognofccneno dcnefubpccprofiaringratia:qcftbabir9fupnaru'y 
Itram fragilirarc z crigud potcntid/ Ocdir nobie nuf/ ralte. crgo i1c5 cnftce cjrrra graria pcrfola naruralia 
mcru pjcccpro^: qm obfcruatio fibi fufficice cfTcr/q poffit Oeii Oitigcrc fupcr omiamo rn imptcr pccptuj 
ccia tcgie Occalogo cormctur. Ouap:opfad b?c p:e ad intctionc? pcipictiemifi fitm grana. tcboc eftqi* 
cepra Kicndaiinrcliigcda tcncfquilibcr pcrfc/vcl multiOocro:eeOicurq?bomoporcftimplcrc pccprti 
otium Oiltgentia ajponcrc ,p cofcruationcvtr? (pir\>) qjrumad fubjdcia pccpci/vcl facrt cadcrie fub pcc/ 
matie qnrum ,p vireco:po:af fuftcrationc poncrct:2 pto:no tameqjtum ad circiiftanrtd facriz mtcrioncj 
co maio:e quo imo:talieania cft cozpoje pftantto:: ficipicrie. £rad boc cft ocrcrminacio cccfi? Oc confw 
finequo^ noricianulp>poccftpucnicnrcrvtrarepec crari6e.oift.iitj.c.vIf.Oui t>ijrerir fine^rariapof'/ 
cara/aurabeierclurgcrc:?quo^igno:anriacjcOeft>/ fumue mddaraOctimplcrcpcrIiberuarb"irru«;ana</ 
dta^puenicnenocjrcufar/fcdaccufarZ pdcnar, Suc rbemaftr.Uficctiarul futrbciefie pIcncinfo2m rJA 
aurc b?c occcpccpra bie merrtecompbcfa* Unu crc lagiflno&/licc( vc idem t>t *jierrue Ocaliaco) bomo 
dc &cum:necmreevancper ipum. Sabbara fanctK/ ftgretegc potcft mci ito:ic agcrc pcr pura narnrii a* 
ftceeiz vcncrarcparrce/non fie occifo:/fur/med>: loqucdo Oc mcrirovir??rcrn?.aftipuIafl£icohnrtnt 
relhe imquua.Uicintqt rbo?:rceq? caueto fuae.Dc Ualcrfa •p>e.cjrviij.qui t5r: q> tic5 abfq; croria rh*iih* 
btepcepnepcrmulrafcnbirmagr3°jnce£>erfon: ncmopofltrfplcrcoiuiapccpra/nccvirarc Dcccarfi: 
quc^ tcgcj;c porce.Dc finguliequoq? pccpne vtdcrc rn omeobligcmurad fcruddu Oiufa pccora-- virarc 
porce fcm53onauc.0i.rrjcvtj.li.u'/.circa rcjrrfi.gf afe pcccaru? flgercopamifc^^.Uidctariuecum ibi zc. 
mulrimulralirtcrieocbie mddarunr: vtTlicolatie HulluernfvffcribirSab.oift.j'arf.fiy.?Miij.) 
t>clfra in fuo JbzeceproMo: z ̂ oanncejiidcr: 2 cer^ tcnefadaliqtS pccpruotuinu vclbumanu qt> nocna 
fF*0:CCCpmm:manda frtqj plurimiTC. rur^infcrrumifipaliqucidonctl-: amccicum jpmuU/ 
tum/z tcj:^ codc fumi fotcnr.Ouieaurc firo:do 0a gcrur:vcl fatre cjc fama vcridica sreftimonio bonoii. 
ccm pccpro^/ varIJ variealfignancnume$5-1 o:dine qutbo oebec qutlibj racionsbilif crcdcrc mnorcfcar. 
Wnc Si no vcntfTcm z locut*_et6 fuifv 
fcmipcccaru no babercrsc.Uri porcflquifqj fcad p^ 
ccpta baberc mpfr:vtfcribtrtdd>£iab.Dif,>rjrpprj.q. 
vnica.ar.ttj.0u&.f,lib.iij.3urn6 fcruado fimpticir: 
fcdncgligcdo acrujpccpruquo rpcpceprut? elt quo 
ad affirmariun.autofponrtl facicdo quo ad ncgatt'/ 
ua. ©c5o mo obfcruado cjdcm ad lram:boc efl1 actu 
pccptfi cjceiccdo/T^bibiru omirtcdorno tri cjccbari') 
cate.Xertiomo vtruq5implcdo,4ptcrocu finalic cj: 
<bartfatc/p:im9 rrafgrcffo2 cft: z peccat moztalirer. 
Xcrrt9m:rcf vita ̂ rerna.Sktfencq? mcrcf ncqt pcc 
cacmifi fo:tc tu co tpe ̂  rcncf mercruv t m Ote onico 
quo rcucf acrualircr cltgcreOilccnonc oct fup omia: 
autt)firencf fcpgaread facramcn fufccprioc?.!D?c 
cflfnfa fon,^onaue.Di.jrr|cvtj.q.i?.Tolio£ pftmo:u 
Oocto9-.Dc ̂  vidc.g.tn Otcrioc/ inteno pcipictte, 
C02CCCpta Ct c<5fllia CiffcPf.* Vf fcribir43erl"on 
rracca.?.4Y>2iccarioeregul£3uguftim.*na pccpra re'/ 
moucr q cbantatt funt prrarta.pfilia ailr impcdimc 
ta act? ctue.Dicit Bugium £ncbuOu?cuqj madat 
Ocu&quo^ vnfi eft/116 mccbabcne. z_ qu$cuq$ nou 
iuber/fjamonctpott9 pfiliojquo^ vnueft/boniibo 
mtnt multcic no tagcre: ruc rccrc fturcu ad cbarit atc 
ozdinatuncja mojtvuifquie Dco.f.ad ̂ imo.vtj.f W 
tii8 pccptt cbaritae.Tbzcccpra(vt air !Dicronf m9ad 
Dcmcrriade virgtncjT^foibirionce DcticcctTitarcfuc 
falutie. vtcolcre octi t fabbatu/no occidcrc/no mc'y 
tbart tc.quia multa.pbibentur z pcipuinf bona pcr 
illa. Sed cofilia ocpceffiefunrt Itcmsjvc eft tibcr'/ 
tae volutarie/vfuB carnte m coiugio/pofTclTioncez 
fciutci$.i.ConmB.vtj\De virjjmibuBDrit pccpnl no 
babco/cofiliu aurc Do.*JMccepra quoq? obligantad 
fcruandu:vr Dictfl cfljcdfilia autc no nift in cafu.ob'/ 
ligant em fld nd ptcrniicnduu obligar ecta fm animt 
fvpararione:? ctiam ad cjtcqncndum tn cafu.Dc quo 
lcgico orim ppoftru X5ab.fcr.oc fcro ̂ Barrbotomeo. 
C*p:cccptu Oilccttoni0 Cfl quo pcipffnobie vc 
Ciligam? ocu5 z .pjcimu ftcur noe ipo». £c Oe itlo p'/ 
cepco oupfr poflumueloqut vt fcribit Sab.Otf.jtjtr. 
cj.vmca.orf.f.lib.itj'* fcjjpofitiucz per modm acmd 
tItciedi. vcl quafi.pbibiftuc per modfi oct?conrrarq 
arcendt. *J>icceptaaut affimatiua magie obligant 
nc contrana ciainfiant/cH <t> aer9 pofiriuicirca p zcfj 
ccpri marcria cUcianf. gratia cjccpli.*p>:ccipnl oe pa 
renttl bonozc ma gie oWiganncparenrce mbonoicn 
tur fcu blafpbcmenf;q* cp acrue bonozaroi^cte im'/ 
pcndaf;quut ad pjimuobligacfemp/t.p fcmp.no fic 
ad fccundu/iedtm p:oaliqri.*toqucdo igif oepmo 
inrcllecru:vf Otiigcre accipif^noodirc/Ouplqc bo^ 
nuj eft.(£ji poffuj no odtre intmicu:fc5 bonu fptiaie 
quonanieeft arringcreOcii vclbonu>. Sliud eft tnc 
diffcree:quod pot ad itlud o?diiiari. De ̂ mogenere 
funt act^ amo2ie Oei amicici?: vc cft tn fc bonft como 
dum ftbi. jftemviucre vita fpiia!i:fc; vira gr^.Jrcm 
audirc pdicarionce/cozrcptioce/ inftrucndce per qe 
pucrrarur ad Ocu Oitigcndu:ifimilia.De fcctldo gc/ 
nercfunfviucfcvira co2pali;fanu cfTe/DiutrceiTcyfo* 
rem cfTc/porcntcm ic* 
C*02CCCpru ccctcfieeft quo cccfia nobieatiquid 
pcipirvcl luber.-^jeccpni aurc eccftc pofittuc no eo^ 
dc$ mo obligat ftcuc pccpta natur^ vfoitiina: vt fcrt 
bic One ppolir* oab.Di.jtY^.q.iij.ar.f.lib.utj. *fla po 
ccpra nafurft oimna funt oc bie q i>m fe funt 0 e nc^ 
ccfficace falune* un bfepcipultur acrue virrutu f V/ 
dct/cbarifatie/fpei ?c. But^>bibcnf ca qu^ funt fm 
fe tnal&vr func acm# vitio^.z gd ilia omnce( vt Oi> 
itrcra Jib 
<ru5 cfl) rcncrur 111 quottb* cafniquonia cjlibftfcncf 
fi rcpo :e T toco ad acrue virtutu z p fcmp.ad caucn^ 
da vitia. *j>jeccpra to ccctrf fiueturte pofittui func 
Oe biequ? oidtnatad $rurce/T «epciptiitur qu?n6 
perfeT tnquottbjcafu funt bona. feedqriq?polfuc 
cfTc mata t Jpbibenf: qu$ n6 fcmp x in omi cafu func 
mala.fcd in cafu poflur effc bona vet tndiffcrena. £ t 
idco no cfl uccocbj efle intcrio legiflato2ieiune pog 
fifitiKvrfcmpobfcruefpcepcujiufi.poffuntcmow 
currere tmpedimera in quil» non^pficcrcrnmo noce^ 
rcr pccpri obfuatto. tn quo cafu ft pfcne cfft lcgtflafl 
ro2:vctlc Oeberetq? pccprum fuu? no fcruarcf: q: m9 
tcntio cutuflibetiulUlcgifljto2ie cff induccrc bomt 
nce ad truree.tj.£rbico£.£ndeo tn omt pccpro lcgj 
pofitiu^admittif cjcccpno cauf?rationabtt'. tr jj boc 
Dtcicfan.Xbo.in.ug.Oift.jrv.q.m.arf.itj. pccpta iU9 
neponttutmagteobligarejc inrcrione lcgtrtjro2ie: 
qj cjr ipie ̂ bie.T ideo magie rcpuradue cft trafgrcf>| 
fo: pccpti.qut ofcuiac inrcnnoni tcgiflato^ieAiB cj oc^ 
uuitab o2dinatioc tcgie;fm tcrru vcrbo2ii.3^eaur<i 
obuiatinrctioi legiflaro2ie:qui cjtj?tcmpru aur finc 
rationabtlicaufa o2dinationcno fcruat.OidcIatiti® 
j0ab!i.oift.jcvj.q.itj.arf.j.lib.ii^.tr.*|b2cccpra aurc 
lcgiebumsn? fsucpofitiu?iuff(:obltgflt omcetcgi 
fubiectoefmmcnrc pciptcnfiectta tn fo2o pfcicrif* 
Ori feqf q? cof trangrcfrto fme ca ronabili: clt culpa 
mo2ralte:erta$ fi 116 fir cjt ?rcmpm/fcd ejc ncgligcna: 
paiTione/aut pfcqucnda volupmtc; nift ftcrcr cjt fur 
rcptionc/inaauertctia/aut iguo^arta ejccufanrc» Dc 
quovidcaftari9Orie ppofit90ab2i.norab.vi. vbie, 
•jbotce Oe boc vtdere mgf m3<>anne £krfonc Oc v 19 
ra fpuaUat^ lccr.iitj*qut Oepccptiecccri^buman^ 
tegie tranfgrclfionc notada If le^pdidic. 
Tltsipririprf «ftflctueririome: cjaimpojfatmo 
115 ru L rioncmcuquada 02diuati0nc: fni 
fan.Xbo.fc6a fctf?.q.jclvg.ar.vitj."£2ccipef5 0uit. 
fcotilta.Oiff.)clvq.lib.).Df Uno moqcqmdfub man^ 
daro cadtt.er iffo mo tn vcrcri tcgc z legc Occalogi ta 
ad ccremonialia qj ludiciatia pcepro cranr.Sctfo pv 
cepfumcapifvtDiftinguifcotra cercmontatia z tu9 
dicwtia:T fic^p2ie occepcepra Oicebarur in z fe/ 
cundarabutafcripra.DcquitoiDarrb.jer.^SivuJ 
mgrcdiad vita/feiua mandara fc? occalogi. Xcrtio 
mo pzcceptu acctpif vroiponif^bibiriom :z ficpcw 
prio cftoeaffirmaruii6.ficunUud.3flbbatfl fancti'; 
ficce/ z bono:a parcrce. Sed^bibinonee Oc ncgai 
riuteiftrtircft tliud. Ttonado2abie0eo8alienoe: n5 
C*02cciperc rnatum^ Deum (occidce tc. 
pcipcre malu pordt Oupliciftntclligi: vt fcribit fan. 
©onaucrura Dift,j:lvij.q.iiij,ub.j.3ut moiu manes 
maluj.Sutita q?pcipicdofaciarbonu.*|b2imu fum 
plicitcr cft impolTibilc. fcrundu ?t»o aliquo mo lmpof 
fibitciitcct non ommo. £ftcnimaliquodmaIum tn 
fc:altquod matum ftn fc. IPalum m fe potcft ficrt 
bcnc:malu5 f m fe nulto mo potcft ficri bcne; immo 
boc tnrclligcrc qt5 fiat bcnc/cft inrcHigcrc q? idcm fic 
ma!u? z bonu.*porcft crgo Dici q> octie potcft p2ecW 
perc malu in k/z non malti fm fe: quta nibil potclt 
pzccipc quin bonu^ ftr poftq? J3zcccpru eft. z tUud cft 
malu^ mfe/non aurc f m fc. tt idco potcft iiiud p2c^ 
ciperc/? non altud. *Dtncfm fancru; 35cniardii5: 
Deue pt Dtfpcfare tnj>cepcie fccud^ tabul^/ z no p2i 
m^.TIcc cjc boc fcquif q> p2ecipiac cotrana.quia ma? 
darufpccialeabfoluitac6mum:ficurp2iuilegtu fpc 
ciale,3np2cceptieautcp2im^tabut?oetie non po^ 
tcft Diipcfare;qtjeo£oipofira funtmala fm fe.Uidc 
Uf iue ̂ Jonaue. £t qi» of <j> ocue pccpic DW vt bu 
ccrcc vjco^e foxnicaria.Dicedu q> tllud fuitmalu in fe 
fc5:cognofccre no fua.i Oiuino pccpto factti eft ei bo 
num.fed f m fo^nicatio tJtacru libtdinofum/T co'/ 
gnofccrc aliqua cjc t:bidine:boc orie nuq* pccptt.^te 
q? pccpitfiiqe ifrf fjccre furrmfjrotf.jrtj. Dicedu^ fi '/ 
mili^ilI6pccpicmq5tu infemaltl fuit.f.accipercm 
alicna.fed boc ponitc faccre: qtiia cu fic Orie ommu: 
oriium potuit rraffcrre.fcd nunqj pccpitq? cjc libidi'/ 
nc boc faccrcr.tllud crii cft malu fm e]t offici'/ 
na fan.^onaiicrti.oi.jclvq.q.iitj.lib.i.quiet Ocpcc^/ 
pto Bb2a? Oe fmolanoe jfnac/z atije qu$ Orie p:£CC/ 
pir rcribictOe quo afe Otcif % vidcrcporeeorim ppo 
fitii Oab.lccti6c.lpjc.canome.*J^2?ccptu cm itttf fm 
mcntcpcipicnrieprendcbat obedicnri35 3b2a? ficri 
nora ĉ tcrie m cjccmplti: z 110 fmolarionc filtj qua p'/ 
ccpri vcrba fignificabantTc. 
llNtwra m^nS«^ricapitccarct: BcftnnoTVo^/ 
ccs? fanuo.a vcrbo p2cco2 vcmc: quod acco 
iuncfufcar o2o;0ariuo fcatopto. J5 quo gramancoe 
ofulae.£tpcee:idecftqi5o2ati6ee.©actiac cogno'/ 
fcuucpccenfae qeodipoeOirigim*. Dequo lcgerc 
porce ICbo.argcct.z *RicI3.ar.vij.q,;.T fcqucree oif. 
i:lv.liB.iit).2 alioe.£t qjuie fcrt m patt ia clarc vidc^ 
anc rribulatioce b oium/z audiat pcee co2U. qma tri 
cbriue vider voluncarc Oci nuc in patna qj runc qu 
erat tn via. idco 116 obftace q? fcrucrio2e,p nuc babc/ 
flntcbaritafc.trialiquoe iuuiffcnc qri fueriit tn vta: 
quoe modo no adiuuar; quia nofctit b?c ptacere oco 
vnncnbubnoe pcrmancar. *polfuntT cognofccre 
cogmtioc fugnacuratu^pucbuiufmoi oiatio rclucct 
in otutna cuenno:tnquac)libccbcat9clarevtdetoia 
ad fua bcatirudinc fpectaria/T q ad ipum Oirigucur 
cognofeeda.Dc quo copioft9 tcgcre pocee fcttn 53o'/ 
naucn.Oi.jclv.ar.ttj.q.) .T.tj.li.iitj.OoluitTDcPvr fan 
ctoe rogarcm* rriptici cjc ca.foi^ter noftra^ inopia: 
fcrop $M/Z 0 ci rcucrctia.Qu? fingfo Oedarat abu 
de fan.^ona.q.ttf.vbiS. £c no folu mato2ce fancti a 
n©6 oiadi funr(vt vutt *J>aIudcfieq.tj.ar.itj.Di.jclv. 
li&.iitj.)fcd ena mcdfocrce z mmozce.Mptcr cjnq? r&i 
nee. *p>2imo:q2£lic|eqriqA bab^Dcuotione maio2C5 
od miuozc fcrm q*ad maio2e.£jr Dcuorioeaurmajrie 
oepcdcrozome cffecc*. £5ctfo:ad roltcndti faftidiu: 
qz afliduirae ciufdcrci faftidiu parir.*p>er bocatlf 
fllrnatim Omcrfoe fctoe o:am?; qfi in finguf nouue 
fcruo: Oeuoroiepcitaf. icrtio:q2 cjbufda fctfe oaru 
cft inqbufda fpeatito cafito pfocinari.vf fcro 3nto'y 
rno ad ef tingucdu igncrqui or infcrnaf. z dbufdam 
alqe fcne tn qbtifcm aiije inftrmitartb>. <Quarro:vt 
ofto cjcbtbeaf a nobocbit9 bono?. Dc 4 affarf fcribic 
<0ab.lec.jcfrjctj.cano. /Qufro; qzojoito pltiriti qriqj vt 
pctraf/q^ nofpetrarcrofonc vuP.vt *patu6.vbi.B. 
oi\*.^rl^fl-iticil*in Ce^rcflo (fcribir zc* 
Horeaeitinano t^.f.Di.vj.pngnationc^ vo; 
cat;cft0iuinu.ipc»firfi Oandi vitagcrnl. £tmarcrfa 
pdcftinati6ie( vr fcribir:32Ulcf.Dift.jrl.li.j.) fif(acft 
ferpcri:cj Or bfdra: cui ft vnu capur abfcindif/ nafcif 
fibi aliud.T ft Duo/nafcunf atia Ouo capita; fYc cft oe 
ifta marcria.*na cu vnaOifficultaein ifto maria fot^ 
utf/furgur ali^ oucOtfficultatce mai02ce. £>rcpba$ 
nue 38:utcf.£iu3reoocro^ce i fcri fcriberee Dc Oiuui 
pdcftinarionc/cu magna bumitirarcz rimo2e ^dam 
? trcpidanoetoquunf;fl?rcr abfffum Oiuino^u iudw 
«o^/Ham tudicia Oct quarequofdo pdcftinauir/1 
•hoe n6:t qre clcgit boe/z 110 iltoe; z fifia mdicia fc' 
rpfundifftma 1 mcompbciifibitia ftcuc obfflue occav 
wo, cg 
ni. vt fcribit JACOBI Oc Oalctta *Jbe.jrjcpv*t fup ifftf. 
3udicio rua abflTue mfca. <Quaob2em Oocroj Joan 
nce £ggiue fauro2 T arntc? noftcr ftngfane/gcrma'/ 
m? Occuu z rbeologt? ptttflim* in fuotb2f fopaflo 01 
uin^pdcftinatioie tracrarcvolce^funda pdci\in&/ 
rionie marcria no ignoJarc; fcribit fe 111 pcriculo 
cruarc cu ittam^fundam Oium^pnonoieronc^ fub 
ncbu ta T vmb2a inucfti garc cupiat.Cu 1 otlud it poe^ 
ra l^cnricfScbcIiue famtliarte qtiondo lucudifTi^ 
muenoftcrT tatinifTim^iaudae ca q iftc rbcologud 
figgiue fcnpflrtn Cb2fropalTo;cuaif. artomc buc 
lib2U nunqj Iib2arcvatebo(marcria viree cjcupcron? 
tcmcae)£goaurcquiminim?fnmvfnuHueintbco 
togia ncctbcologi notc/fcd potiuetbcologaftri fo27 
raffcoignue/pauca qdam T modtca vt cjttbcologid 
acccpi/in mcdium affcram TC. 
ni^zcdeftinmo Unomodotft pparatione^ bo9 
nt{vt bab5 fan.a/ionauc.Dift.jcI.circa rcjrrtl.li.j.) z fic 
pucntc bommtto z angclieT cria cbio.Slio modo j5c 
pporacionc boni/T libcraroc^ a mato.z fic Dr pdcfti^ 
nafio,fpofitu5 mifcrcdiiT ftccft,jp2ieboium. 3ra acj 
ctpicTfQagtftcricu tftbi,jrUt.j.*i(Medcfttnatio cftoc 
boniefaturarib/T Dcboito faluadie. Ori3ugu.m 
li.De pdcftinacoc fcr6?..*p2cdcftmatio cft gt an^ ppa 
Mtio: qu$ finc pfcienria cflcnopoccftTc.^t pdcftt"? 
nactoDf acftucT paffiuea^bo pdeftinojqg Ocrtuafa 
Dcftino,£ftaurDcftinare Dcltbcrarc/aiTignarc/0c9 
purarc/odijccrc; qfi ftare facio. *P>2cdcftfario acttue 
cft Ocueipafliue cft bo cj pdcftmaf ad falurc. £t in tfo 
(vtait fan.^ona.oi.jrt.ar.q.q.ij.li.jOidc funr,jpofw 
tu/pdcftinatio/T clcctiofmrc:tuOiffcrur fm roncj 
inceUigedf.vtibiofteditsSonauc.Tinfra oftendcf. 
C*0^dcfttnatlO varieOefcribtf.aug.Dc tibc.ar. 
air.*£2cdcftinario cft Otutn^ voltitatf p gra* ctecrio. 
tjct rm cuudc5.*fS2cdcfttnario cft qdam pojdinatio 
Oct ab £terno bie q pcr graria oei ficnda funt in tcg 
po2e.*d2cdcftinorio fm lan.Xbo.p2ima grc.q.jtjtitjj. 
ar.j.cit rario trafmiflionie crcar ur^ ronatie ad vito $ 
Stcriia in mctc Dci. Ucl pdcftmano cft cogmno furu'> 
r? bcotttudfe boium. r/S:cfciccia FO ccorrano cft co^ 
gnttio futur? Oanationte. Uct f m 3ug.m li.Oefide 
ad *^ctru.*p2cdcftmario eft gratuit? Donaroie ppa 
ratto.i.po2dinaeio alicut? crcarur^ ircllccruafod gto 
riom fcra a volutatcOtuina»3dc5 augu.tn tib.Oc bo 
no pfeucranrt?:air.*Jb2cdcftinariocftpfcictia bcncfi 
CIOĴ  OCI:T boccocomicanccrT ppofiriiK.gr in lib.Oc 
pdcfttnartoc fancto? / z magte^ie. *J>2cdcftinafio 
(inqutr)c^pofirii mifcrcdi.qtf Dcb5 flc inrclligi:pdeci 
fttnatto cft.fpofitu Dandtvita ?rcrna.Unmifcricoy/ 
dia vtio modo capif largc:^ tibcralirarc.boc 1116 acci 
pirur 111 illa oticto2iracc *p>atili:vbi tfr ^SIo.^Cut vutc 
mifcrcf.idcft:mifcrico2dif vita ?tcrua5 targif. flc 
capif in ifta ocfcriprioc. •£2cdeftinario cin no babcc 
$ obiccto matfiifcd folum glozia. Slio modo occipitf 
rur ftrictc.Dc quo afe.Cr llc? p2opoflrii/ clcctio/ct p'> 
dcfttnario fmr idc? rcalircr T f m rcm:0;ftmquunf cri 
rari6c.*p:opoficu cm ntbil eft nifivclteah^d faccrc. 
Ondc itte p2oponir qui firmitcr vult aliquid faccrc. 
£lcctioflurcaliqdaddic mqjrum fc; vulcilld Diftm* 
gucndo ?fraoppoftiu5.T ficaddtcfcgrcgarionc.Si 
cfn oinee vcllct bcarificarc: Diccrcf p^opofitu^/ non 
aurc dccrio.*f>2cdcftinano t?r aliqttc^ firmircr aftcfd 
vcllc faccrc;T cu boc conorat FCQRCGAROCVT rcrno co 
notarglo2ia?rcrna. £r,#>rerufcnrirarcrcalc itlo2Uj 
friti facra fcrtprura qriq$ tDocto:ce Aincti vrnf vno -
nomfe^olio.^onoucikt^ulcfcr.^icdeftinori® 
Beltcrcra 
vf tfcTD^giTfcrst.trrv.T cfta.rl£ft pcognifio pcr tongu Dcdaratoocroj ep^nim JoSnee £gg(ue 
Dct oc fatuddte t boie gfequtto bicltbcronf/tmfiw infuo£b2ffopalTo;(j t alueoflFcrcbiffininonce.Ori 
ruroco:onabunf.z cftqft qdajfpce^uideci^vc in'/ Slc)c.oc alce q.jrjrvit/.^mfparcf ftc biffinir. *|bzcdc9 
quiciiSab.otpUq.vnica.li.j. 1la<puidcnrtac(l otum ftinafto cflpcognifiobcibc faluadietbome gran? 
gubernadof pdcftinacio folu5 rcfpcccu bcactftcabtf qutto bicItbcranf/z m futurocojonabunf. IPorft* 
lui.£cfol$ ficDefcribi vcibidc$t Cab.? otf.ic.q. vnt^ Itue.^jbzcdcfttnatio cftpparario graci?in pnci/ t glo 
ca^ar.tt/.Dufr.t/.lib.ttf. fbicdcftinano eftpozdinano ri? m fururo Uidcaltae Dcfcriproce apud £(kium. 
aticui^ creatni^ rdnatie vfintellccruolie ad gram m lcr b?c Dc Ditfintcioc pdcftinatois.jfr De pdcftinacto? 
pfzmi/tgftaminfuturo:tnocftcjdDiftmcftiaDco. ncaddanfqdamnotada.£c£mo(vt fcrtbitSabiu 
fcd pdeftinatio fpozcac ocil qui cft Oarur? alicui vtta Di.jtl.q.vnica.ar.i-j,li.j ,)£lu$libctronatie crcatura a 
^ccrna:tc6nocacvtc5?rcrnaqu?Dabif alicui.tquia Ocofutt$rcrnafrpdcfttnaca/vfrep:obaca.*naOcue 
vica?tcrnanoDaffllicuiinpatria:nifiei gferafQtia abefernoOifpofuifOarccuitibct crcature ronalt vcl 
mvia.^dco cottcrDr q? cria pnoratgrajttecoUanone gfiam cfnam/vcl noDarc.atfcnticSug.ti. Dcpdctli 
ui pfenti. Oti pdcftmafio no cftaftud q; t>& votcne natide ? pctagtanoe.tzccjcunQi pdcftinat9cft/cctin9 
alicut Darcgfiam:t atia ipm ad gfiom aliquo mo oi gccer pdcftinat^cft. t ira potuicno pdeftinarutp co 
dinancia vcl(pmoucncta:vc funrpfiat mcrifa.0ab: fcqucepocDanari/r pofno faluart.q: fyhiQtio bcpey 
lib.ti/.Oi.fr.arf.ii/.DuB.q* £c pdcftinario c£pccDct e deca votucace Diuma pnngcccr caufancc. 'Hulli qcg 
Crcrna:cja quiftjd cftoeue vet in Dco cftcrcrnftffjqV? odutfo pfcrcurvica scerna:nift,fprcraliqi5 mcricuj. 
tum ad id qtf impozrac fcjvica ?fcrna vcl collarionc Omcauc mcricu cftin pracc mcrcrie.tDmc fan. 33® 
gract£poifccDtci tpaliemon cii fimptV: qjnon fujpo na.Oujtl.q.vl.ar.j.li./.tfc ."Jbcndcceuerue noftr? fafl 
nit^» creatura/f; $ Dco i pnocac crcatura.Simpfr S tutte t Danatioie cjc noftri arbitrtj tibcrcacc: t cercue 
pdeftinacio Dcbj Dicifcerna:ctfectue *o eiuetpalie. cfteucnrue falurte nf^cercicudme infallibilicatie cp 
tffcctue autcctue cft vita ?tcrna:t btccft pnctpalts. gteocipcognofcctie^a Diufna pfcietia no fatlif.-zid 
zomteOifpoftrto q alttje rcddifvira ̂ tcrna Dignue. cuenitvtpfciuit.On Dcue tuft" iudcic iuftc rcmune 
j£jcquo babcf q? n[btl potce ftarc cu pcrd mozcati rac.nuttu ergo bonu irremuncraru/nullu matu im9 
ctudiffub effecru pdcfttnatioie.alio^n Danatue c6o punifuj.crgonutlf taboiac finc frucru/null* tozpcc 
fcquipotTetaltqucm pdeftinatioie effcctu/manco in fincDano.tcfvcidcm aif) Dcue no pdeftinacboicm 
ftatu Dananonj.^f Itcjfvc2J5zulefer fcribit Di.|cl.li&» ad falutc nifi pcr mcrirasncc repzobac vc pucniacin 
j*)mulfit vari/ ficffect*pdcftinatidiepncipaliotee: oamnacionc fine mcricie. £t idco no fotum c noftra 
tn adquoealtf rcducunf funtqctuo?.fc5:vocacio/iu fatuecjcpce Dei/fed epptcnoftrMcu ipc velitotncd 
fttficacio/tnagntftationcbu pafTio^nma pepj: fatuoefteri101 togfam ipartiri:folu cjcnfamaliria 
q: ointa bona tpalia t ota q filr in vntucrfo: vcccrra: vct ncgligecia vcic iJfecc9 nr^falurj. necfvc idcvulc) 
Cjflu/fot/luna/rtcll^/paradifuot cflu cmpfrcu:func pdcftfartoinfcrtncime faluti;nccffcrcncicarcli.au 
cffectue pdcftinati6te.no cm ocue mdigutc vc face^ qtn pdeftinacio no eft ca faturie/mfiinctudcdo mcfl 
rcc fotc/auce/aqua zcjuft wtcr clcccoe, Uri ̂ &ue rica:? tca fatuado tibe.ar. tn pcacc icacK boie cft faU 
noe qdamodo finieoim. £c uarivfDanari.£cfi babeemetancbouaqjOCpfcw 
Ocn.j.Onammi pjfcibJ marie.£?cd,p fctfa parcclo ucric tc ad p^na/Oico nbi(mcjc 3@:utcfcrjfac qiS pfuisi 
qutf3pl'e.Ouoepfciuic/boet iuftificauictc.tibt to ribi/ ,z nbiafTcro t^pmirco: t,p retn Dic ludicij re4 
pfciuiccapif targcrcfpccruotum fufuro^bono2U5T fpodcbo.£ouereartea via ruamata? aftudtjfo cute 
maIo£.*jS:cfcieria igifcft qdamnocicia pccdcepde inutilibj/a cati occupacioc tuiincellccCvanimma:z 
ftinacionc.no emignozancpdcftinauir. Scd ftrtcte cjccrce temamo?e t oetccracioc Oiuin? bcmgntcacie 
pfcictiaDrnottcia folurcfpcctu malo£.vetcapifp:o infintt?/? fatuaberiepfcucrando»£b:ecm vcninn 
rcpjobanoc.Dc ̂  afe i fuo toco 0!ccf.(2Xaucpdcfti buncmi5m,ppcer faluctpcccafo?.. Otdefmtbiidctit 
iiacio ftue clccrto ftc gcrna/ B,pbaf ccftunonto Spfi fencirc ©crfon rracra.vti/. fup Catico XDari^: cum 
ad £pbe.j. £kgic noe ance mtldi pfttcutioej.i to no air.£err* cfto fi bcnc vijterie fub tcge magni angcii; 
mutafiprermurafocj ftacue.vc fcribtc .6ab.oif.jt);. ? cuftodia agclo^ fuo^^9. ona eIDana: falu* erie 
q.vnica.ltb.q.i:t oce elccti ab ̂ tcrno func pdcftinaci: fociue eo^ fact* tn ?uti.£jrudeam* igif ptue bn vW 
z pdcftinatio Dei infatlibilie cft? 1mmut.1b1l1e.crgo ucreqj Difpurare.ad t?videafOneppofit^ab.Oif, 
omiepdeftfnat*cofcqu1fbcanfud1nc5.tr fi ftat*in/ jcti.q.vnica.ar.it/.Oub.ttj.li.f.qut ita fcribit.Dc? can 
noccct^ pmanfiffcr/mulci ctccfo?um cralt)e parcrib? qj vniuerfiranecrcaco:z Dne: oe creafura pcfaccrc 
edirifuiffcnf.vrpr;ocfancfolDarfino/^arbara: quicquidvutcfmcmiuriacrcarur?.bmcp6cfatuare 
ilbjtftma ic.z in ftarumnoccn? cm clccci gcniti fuif quc xult/i Oanaraficutbne plcnu 0nium in re fua< 
fcnr.Uidc larme£abJi.Di.rjt.itb2o.t/. £cidcononiniufte vutc/topaf;2quiccidvulc opaf, 
C*Pzedcflinaflo Diffiniffic a oiio £ardmalicar/ cut ncmo Oicere pottcutm faciQiJob.pi* 1 ad *Ro. 
mcra.q.ri/.ar.;.tt i."p:cdcftinafio cft ominu^ppofifl ijt. Q bomo ru <je ee q rcfpodcae oco:nii<jd Dicir fi^ 
tum Dadi vita ̂ rcrna. *Rep:ob:ario to p 0 fpofifuj. gmcntu eicj fcfmrinqd mefinfiftificrflullt9igirur 
Dtuinil^oftrii non oandi vira fccrna.£6co:dac cftocbico:.fl?terqtf nulti facic iniurta: necaccipirg? 
^c^rH'*arfi/*Dif.jcl.tib.f.OnilleDfpdeftinac* fonom.^ccoeuepcingcrcropafadcjttra.JrcDcfcre 
fvc feribic aiMccfie}cui ocue,ipofuic Dare vica ?ccr^ auit boicm arbifrio tibe?,.idco pringeccr vult bomo 
nam.t ilteprrcpjobac9:cui oeue^pofuir no Dare vio qcunq? vutnnccOecft ct Dne pcurredo fccu ad actuj 
ram ̂ tcrna.tcboc: fatte oocct 3pfe *Rom.ir.3acob cticirii:ltc5 noqjcum adactU5 impcratu.^n pcaccbo 
micp/p^u aucodiobabui.Ubi pctudic.cuiue vutc minie c bnvfmatc vci fuoarbirrto:? ficponcrc obW 
mifcrcf;qucvutf'ndurar.t.no mifcrcf. ccm gri? oci/vfo?pofiru rcmoticre. poc cm cclfarc a 
CP^dClriIl3tlO pm Sco.Dsfjl.ti.j.cf! o:dinac volutace peccadi;tpcvcttcno pcccatTe, 3faruiroe* 
rioclccnoieaOiuia voiuntatcalicui^crcarureronaf nuttujOanarep^nafcnfue niii^pcutpa pfonati:ncc 
vel inccUccfuai adgram zgfiann^Dae Diffmicioncj adutfu^ fatuarcrcgulorifTmcmcrico cfonali* £>tnc 
f? ô.cci 
oit fcprnra 3ma q pcccauertc ipa moitcf :qut tufl? c 
vira viucc.£5ccb.icviq.Ou? fcminaueric bcc z mat 
tcr.^3al'.v;.Dc9adcftoitoobicc no ponenrtb? offe'/ 
ree gfa5:ncc aticui adulrofronievfii bntiz q6 in fe c 
facicntt Ifubtrflbicncccfrariaadfalucc.Uultci oce 
boicefhtuoeficri: zad agnitioc$ ^icacjpucnirc.f* 
ed Xim.i/.0»tat ad oftiii 1 pnlfat. 3poca.it/. tloiw 
nlfoe cf fua libcralitacc oe9gra pucnit/ no cjcpectae 
bonu libcri arbi. vftl: vt patec oe fcrificacie invtcro: 
t *p>aulo miraculofe coucrfo. Scruic buic parabo{/ 
lavinc?.2Dae.jcj:.3mtce nofacio ctbiiniuria coltc 
qo tuii eft z vadc: voto aucbuic Dare fic cibt.Snnon 
licet mtbi qt5 voto faccre? Dc quo vide £ab:i. fer[.f. 
6ntc£fcpcuagefim?. £um ergo manec tibcrcae arbi 
crt/ m boic:q fc ad oeu couerccre poceric:t ooncc in 
via cofticuCfuertt gra coopance fatuari: patcc q? no 
mance fuc pcce z menca: nec fru ftra fiunc ̂ cucum 
opa ih qto qf1? in fmcpfctjcraucrtc (qd tn bomie eft 
cui fine fui cutpa gra no fubrrabifjindubiranc faltm 
bif: vc fcrtbic 0ab .Oift.jctf. ar*ttj.Oub. it/. li.j, jCu aut 
pdcftinat9 faUiabif agatcjccjd vctic: itta Dc rigo:c 
verbo£(vr idc att£>ab.vbie.)potcftc6ccdi:q:pdc 
fhnac9nonnift benc vultftnalif.0ed fiincettigif fic 
pdcftthac^faluabif cria finalitcr matc vot ene/fic eft 
falfa:qj nutt9 eft pdeftthat?finalit* malc votce. 'i??c 
cm repuguac q? lic pdcftihacue *t qp finaltc matc ve 
lir:ltcctpdcftin3t?polTit finaltc matcvctlc. Onde fe 
<iuifq? nuUueeftncceffariopdeftinat?: vhcjda oof/ 
cto:tSc.3t iton ce pdcftinatf fac vtpdcftmcrie.On 
dt in pracc cua cft oanart vcl fatuari. tla cbfue oijcit 
©ivie ad vicaingrediferua mandata.HoutcDcuB 
mucare fniam fi cu noucrie mucare vica; tc ilta.-fpo 
IJrio.pdcftinacfpot Oanari fm Oocco:c fubcitc ocbet 
tnftingui/tnfenfucopofico valccitta*. tD^c «fpofitto 
j>deftmat?Damnaf cft pofiibitis.^n fcnfu aiitDiuifo 
TateciUa qut cft;vfpocccpdeftihac9;p6cDamnari.z 
infenfuc6pofitoeftfatfa:m fcnfu Diuifocft vcra:vc 
facile patet togica cattcnci.Dc quo cofutae £>al3.Di. 
|:l.q.vnica.ar.t/,lt, j. Tlo parii mutca oe pdcftinacio 
ncfcpC) rcliqrut noBOocco:ce. Occa; 3cot9;i5at3. 
Xardui.cam.i3crfonfl pccrco reliqne ftudiofieb^c 
Cfcracanda.i:ckiue itte ooccUTtm9i fuo oiut? pdcfti 
nattoieiCbzffopafTo pfa fc^fit.Xtbetcn pdcftinacio 
nie fTgna rcferre z b:cuif. 
€E*02Cdcfi:matioi3fliJna q refert*(Selbar.pte. 
tif.rofarq cbeo.z c^teri fparfim 1 fuie fer. 1 abundc i5 
biefcnbic z Doccot 3oa. ̂ ektue.iltturia.utj.ar. it|. 
fcuD.tj.i fuo pdefhnacioie omif £b:f fopafib.ifcfi bo 
n poffct cuident fcire fua pdcftmoctocj 10 ponuf fig 
vfpieccur? <jb> polTir fpcrarc fc cepdeftinatu vf vc 
nfifrfcirefeeeoc numero pdefttaco£.*p:fm f!gm 
cft fidci^itatc tcncrc.llnXOnr.vl.tf:. Ox\i crcdi.-z 
bapri.fucric faUcric; q vo no crcdidcrit codcnabif* 
£x 4 babcfq7 fidce eftnccaria ad vica ?tha. £5c<5 m 
1 f uare pcepta i5t.On IPac.jijt.Si vte ingrc» 
alvi, fcrua mhda.Zcrtiu iigfiu c.pbiberia DcrtB 
mfc£;qb6 incidcrct/fi hpbiberef a Oeo. Ha nibil in 
- — .. l_- _ ^ 1\A^ «tt»« f\,, ^ 
_:oefatute,p£a; v ^ 
«e.^US fignu poifJoa.vti/.yOut cj;Dco cft{aiclcf>) 
*bu tfi audicjflsfcavoe h audicj ;q: cp t5o no eftf.Oh 
».3Qona«i fcr.Dc pa(Tioct>m atlegae£b?ffo. iluto 
w) mai9fignii pdcftihatioie c cp hbcttf audire tbii j5i 
*«paduerfo pcUidtf cutdcrtlTimu ec figm oana 
ptaicrcwdirc *bu tf i, £uim fignu cft op era 
mifc$ie libenf cjfcrcere.Un TOacc&.v:& :8tf mifert 
co:deeqmipimifciJiam pfcqucnf. j£r.j. Ximo. tf$, 
^iccaeadomia valcr .pmiffioem babce viccq nuc 
eft z fucure.gjcjccum ftgnii eft pnfam faccre fup OcU 
ctie pcertcie cp amo:cj5oc pac5 H^atcb.ig/pnfam 
ogice afp:opmqbic em regnu cctop.Septimu figniS 
eft parienf aduerfitacce ferre.tca toqmf apfe ad"Ocfj 
b:eoe. jHageUacDe* oemftliuque recipic. Uii i3:cg. 
jCdtinuudfucccfTusfifpcritatu cepo:aliu qcetn%rco 
p:obatioie eftindiciu.ttaug^fup pfal.lv. <B»i puij 
rae te 116 baberc fribularioeemodu ccpifti cflc cb:ta7 
nue.St apfue Dicit.£)ee cj pic volunc viuere in cb:f 
fto pfccucione pacienf.Saudeat g cb:ian9in aduer 
fie(in<jc3oance ^cki^Jqm fi iuft* cft,pbaf:ITpecca0 
to: cft cmcndaf ^audeat pcccaco:cum in boc fccuto 
c5crtftaf:vt poft boc fccutu cum cbzo rcmunercf. £t 
bctle 0:ego:.i babef»vi/.q.)\ aducrfirae iufto£ no i 
fignum rcp:obati6ie:fcd ejccrciciu *cuti8.£t i apo/j 
caf.lcgiftcgo quoe amo arguo z caftigo. £>crauti fT^ 
gntl cft bumilicaetOn falUatoj.Qmfc cjcalcat bum< 
Itabiftt qtii fe butntliac epaltabif. Uu bcac? £i:ego# 
tutdcncifTimu fignum rcp:obo?, eft fupbia^ctccco^. 
bumilifae/flonu flgnu cft faciliccr codonarc iniuri? 
ae fibi irrogarae #>ter cb:m.Uh Ohe apud Zuca. Ot 
mitfice z Oimittcmini.fic apud 2Partb. ©i Oimifefr 
ritie ̂ primie cjc co:dih> veftrie:t patcr vefter Dimtr^ 
tccvobiepeccaca vcftra.Uh 3ug*.ad23omfijciu 0< 
cce.2Dcmenco cico ignofcercficje in ce peccauerit vt 
vateae peccacie vcnti impecrarc. £c©:cg. 0uifdd 
maloe no coterac/ipefibi teftie eft p tntolcrantiaJqa 
bonue no eft.abet cm clTe rcnuit/quc jCain malicia 
no ej:crccc.*Raco:oti crgo(inqt £ckt9)ntfi Dccidcrint 
aranco:evitascerna5 no pofftdcbuf» DccimuiTgnil 
pdcftinacioie eft rimcntce Ocum z iuftoe in reoereciA 
babcrc.Tlamodirebonoeq: bonifunc/eft magnuj 
pcccatu zlMCjtrpiabilc.Ondecimu fignU5 eft cumcja 
amara moztcm z pafiionem Oni frcqnccr rccoltc:t p 
ta cjrimin cbaricace ci $faeagit.ob cui9 memo:iam 
magnu itlud facrm cucbarifti? 1 Diuinu officiii miff$ 
C§ nibilDcuon9 bab^foca eecfiatnqtScoe^infticti 
tu cft:cb:o Diccce Tyoc facite in mea comcmowtoem 
De^ ptura £iab:telin canone mifff.tDec figna pde* 
ftinactoie ticjdi9 narracur a Docro:c£cKio vbi §.pq 
bo cotcccura pot cognofccre( vc incjc ipe)fe efTe pdcfti 
nacuzelectumoth pocOc 5babcre euidence nociciS 
nifi Dcfup fibi reuclef.lic^ qlib> bo fo:nf Ocbeac fpe^ 
rare fc cffc pdcftinacii.Utde lari^oanc maio:e £ck( 
um in fuo £b:ifopafTo. 
C*0:cdcflinarc no eftnifi vctle oare gfiam altcui 
creacure ronaltivt fcribit Siulefcr.TZopcrt9 bolKot 
air/bjcdcftinarc cft vettc aticui Darc vtra ̂ crna qua 
no bab;/f5 bcbtc.^ q fcquif fotu viato:eec pdcfttW 
ru:q$ a (jbufda argui pf.Uide £ckiu Oefup 
fu.bl5«oenucwrfo.et 
pdicatto 1 Diuie eDupter:fo:maf/ 
1 tdecifica 5o:maf e qn pdicatu ftibt ccro P5 
roncfmcdiarc.i.noroc altcui^addict.vel ictufifinc^ 
no puenirct fubiccto: vt paf c generae/fili^ egenit?. 
efTentia e coicabif vel cotcaf.^ t accipif bic pdtcatujp 
pdicato totali/vel pce ei* ̂ ncipati. /5ab:ict Dift.ugV 
cjfti.^mali.^mo, 
<E*02Cdicano idcntiftca (vt ide&abzidfcribit 
vbi e*je qh pdicacu tJ: 6 fubiccco/nKdiorc aliq addi9 
to vfinclufo/qtf idccificaf fubiccro;fT»ic q no ?ucmr$ 
fbiccrojvrccntta cp: geiicrao;tili^ cccnria cofcabilid 
^enria crce gciiica.^n bieoib^pdicafiVfi capcf finc 
î elittera p 
addico) ncgarrfoc fub(c<to:qt ci addifiliud coi fow boe/aratoz/trtcurafoJ/fmimtoin mhitcctf tiptii 
fHahf cottcmcqd addicu idennficaf fubiccco.boccfl vtDtcicbtue5tbo.j.jCo£,tjr. jQuomo mt motto u 
fyfpjnic# codCfP^j fubicccuno mcdiarc iKopdtcaco babcrc oebcacpdicatoi/z cje pdicaco; clfcbebcat; c6 
tubiccco idcciftca;pdicaci5c. vidclact9 Qab.<\ zpo fuliro Jomni £krfoncin fuie opito fmfcielociQ/ 
nicrcgulaBocpdtcacoc ccrmtoij inO(uio:qe vidcro alijsrclmquo lcgcda z inucdtgada* 'fto cmoia qtff 
apDCudc./zrtplafolupono.Qn f$cunovcrctS?p:c inueniofcrtbcrcvolonciibcrfcrparinimefust ma 
crmifa^fj on pi z ftii? % fpufTcciie fuc crintcae. TUc tue qj volui rcddaf volumc zu 
vcrcMcifjcfonacftcoicabtttd.JlIaaucpccdtfXdmu ^pcrioz fum*pcircfupcrtoiccfTc tpfc 
nicabitccftpadvcvaleciUa.rcacoicabiite ftuerflcn^ liwciu m ccum vclplacii eflc.£c vc fcribirfcrtfo 
tiacoicabjfcft p:. licccbn pccdafrrinitaeipizftii^ iSonaue.Oi.jtjCjnjr.q.itj.mfinc.li.jtj.quauiebonuflc 
z fp&ffciuQ coiuccim. Jcclllficflcntiacpac*:cfTcncia c ? Ucicu«lijepcflcmo rn cafpcfcdu fj poci9fugicdu:t 
fih* occdunf ftn pdtcactonctdcfiftca nd foimafofc od illud Dcbccbo rrabi qfi inuirutfjqzcu amafpjcU 
fm fojirmte valcc ranctl: cffcncia cpi.i.crTcncta b$fU cio/frcqucnfadcft racio fupbicndi z §damo apoftafl 
iiu quc gcnuinq no pccdif. jCoccdir z illi: cflcncta cft candt z rcccdcndt a t>co» _ 
rcegcncraB/noauccfTcncia cgcncrde. Dicim?^: pfrrr\ o"fcP°oo pfoco pfcrn anccpont.aU(| 
cfrcnftacotcafu6pfona:tpfonagcncratn6cflcncta, iR-tticru tJaccripUcifpfcrrt atccribicif(vc fcrr> 
Dicim*cciacfTcncia cftaU4d:pfona cftaltcjd.jftc cf? bit 0a6.Oi.u:.q.J.ar.uj.Oub.v.ti6«tf.)autfolu pmo 
fcnria cftcrcas/pfona crcacn ftc&c atqe.Oc3 vidcro du crccdcnctez tnftucncie: vr natura cclcftie clcmc? 
rcgulasapd 43al5.vbi &.z 5nm C#rdinalc camc.li+f co:aurgmodu fpcranrie vtDiie miniftro.ad roncj 
MLf&lCdmtiofm fccm33ona.bi.|crjcip,q.tt|»U5.?» a»rpfccrcplattoteb$ctriapcurrur. £tbocmonuci 
*ft oupicjr:qda cft p idcriratc/qda p inbcrccta/pzcdi plattonc ojdtme oidini/ o:do fupio: efcdlit in nacu 
cacio e tnbcrccii cfti ?crctidc:z b?ccftronc fu4»ofici raltb> z gmuiti&.Jnflwc cna atu4) mo ptirgado tllu 
vcalbu cfl mufltu. *p>zcdtcacto to p idcncttacc cftin nrtnado gficiedo: ccta agcda circa noa miugtt. m lufl 
flbftracttoe z ronc fo:m? no futpofiti: vtiufticia c bo dicio auc cuacuabifplarto ozduue ad oidincquo ad 
nirae.£ftfmcundcnocioadnorioncDupliciccrpoc Ouosmodoevlttmoa noquoadpmil» 'p>;obacboc 
c6porari/vclinc6crctt6cvclinabftracct6c.0iinc6 J0ab?i.vbi fupia 
crcciSc fic vna pdicafoc aUa: vc gcncrad cft fptraen ia iargc fumcdo cft 010 babce curl afa> 
pjrcmjfcibilio.?bocqz coucntuci fujpollco.St ac iRitwtuis?rijpm^nnocctulmca.ftrmtf.&cfil 
mabftracfi6c:q: cuc norio purc impojtat tpmrcfpc? ma crtmcacc.t inca.occcrnlmu8.oc iudi.tyetatom 
ccum:zmvna cadcqt gfona fucOtucrfi rcfpcctUB fi autmapimucftpcricultlrnpttci ronciqz ptacieincfif 
nc futcopoftttonc. z boc fm Oiucrfaec6gacionc0;fic btcfacramcca oifpcnfarc/q no nifi mftdt cracrarc Oc 
vna Oe aha no pdicof.38onattcn» bcnc.£cqi oebcc rcddcrc racfoncOc,ff>2qa: z Oc alicsi 
rjiv-rmfTmplictfefccnonaUcftq«5nut? nteinquarupcmcncadcoscjcbtoCbo.utj.fcntc.Ot 
jjiMiuiitiiuu» l5 gfccctonc flue Otminuctoncm jcvqq.it[.ar.ig.£c vcidc vutrfctfa fciJ?.q.]r^i^.ar.v. 
impo:tae:necad ipm fcqmftmpfcctto altq ffmpUcitf ?.urj. fcncc.Oi.jcijctq.ij.*r.ij.platue cjrtftee tn pcccaco 
Hnc refpccru alccrt?. ©tc attn9 «6 cft pdicaru (tmpli mo;rali ccii occultoxotripicdo vf <4cquid alt^ officif 
cifpfcccionatc:qirccirtfpfcctPa#no. 3icfcirttinfl futfacicndopcccacmojcattr.noaucboc agcevcfra? 
cdiigcrc/ vcl fctcetcclligcdfuc pdicaca pfcccionalta. t)c offic^eplaco^, vide copiofc OcrfoneRfc.itrj.fov 
Sctcctacm cft pfccno incellecc9Jidco oce boice fcirc Oc rcddcndo Ocbico p mutcat? pftdcranoce. Dcwpe 
Ccndcrac; z intetligerc oiutnifTimu eft Pm pfrm.jrtj. rlrta incibie potu z vcftitu vidccildcprc.t/tic.z mC 
mcrapbf ,z rcfcrc 0a6.5t.t)c|tv.q.Mr.q.U.|. ta ofe fcribic Qcrfon x>c ptorio. 
{£0zcdicwc $m gra mattcos fcac aprcfcts publio tntn occiptf p Sltbcc qtf r ectibuif alicui 
ccoicere/cclcb2are/otuulgarc/laudarc. Jndepdica^ iP?**-HIIUnij]UC fcono fluc malo; z ita Cfttidit fc 
cioOtccio cclcbzica9.£cpaicacio cftculgctq m ccctia ad mcritu z omiennl: vr otcic.0al3.oi.rjtvt;,q.vni9 
rccitacto/q<5 ficUngute loqndo/pftnccqj adoiaconu ca.lt.q. *p>:cmiu fm bcm Zbo.tqJenfc.Oi.jrrijc.q.tm 
adfaccrdocceaufptincccjrponeretcjcbojrartqtieft cftidqtfreddifaltcuiinbonijciue./:cOiffcrucpmtti 
4pbctarc,cjc bto Xbo.tq.ecc.q,lpvq.ar.f.T.iir|.fcnfe. z pciwaz pmiu ountajrat,p rccrc factiebal ptccimn 
oif.v.q*q.nr.i'.Qn pctr?ocpoUi.W.tfvq.q.iauiq. *ono mo^ rcccc facti&fed ceta jp malcacftie, '6207 
atc. ̂ cncfpdicatoz tmpio tndtcarc imptccoccfua.ti pzittamc pcul cft qtf,p rccmpca Oaf.£tpmtu (vcd? 
certllcnofp 0ccjefcat.atiaefanguinc5ei?Onerc4rec dam¥oiut)t>icifquailpuiu:quiapmopponifqttod 
Ocmanufua.£tpdicarcaccuecft^ncipahmm9zOandueftvicrojiocindcccrraf.Stiquadopmiu#pc 
pzttiQ cj3t:? 0!gnto2cp bapfijarc fm b« %bo. pcc.ttj. cunia acctpif. indc pmiofud.i.pccuhiofne zc.tx pje 
3.l£vij.ar.j.£cpdtcare noltcccmfT plarovelcrctns mtucftq^ Oaf.ptaboK, 3dmagnicudin« aucpmtj 
auccojicarcfm cudc.uij/entc.Oi.jnjt.q.tj.ar.tj.^e'/ no rcquinfmutncudo mencop:fcd multo magiein 
?!Cire c<? Btinct pncipatifad curatoe z pjctacoa (vc rcfto accue mcrcdi.Dndc oicir £>corue Ouv.q.tj.U.n 
fcrtbic&crfonprc.uq.fcr.ptrabuUa medicanfiu.cc q>admogmmdinc pmtjmutromngiepfcrcvnume 
lae^ctlto *Rcmcfi Ontcafctfa poft pafcba rtcutnccnfumq?fooooo«rcmtfTa!Dincrrcqucnffcrt^ 
oit.pjcotcact6fs ofFtcitl Oencccirttaccanncjtu cft pa pcura nosa ccpoic zremiflieopit» rcnocacz adfcr-9 
ftozaljOigniraci.Durafmclctpcj^pcibiifdafcdveriftt uo:cbo:raf;ficuccftlllud."RcmtfTaemanue/tfota 
fima fnia.TJicpmulca ocpdtcacoca pdtctcowto fcrt ta gcnua crigircT?c5.irtj.£c iltud^poca.itj. Onnay 
bit in fiH0 omro, Dcbecaucpdicario ftcrt(vc vulcb. caltdue cffco auc fngidua: fcd qri ja ccpidueco wcw 
Xbo.fug cplamad_*Ro.jc.iccct6c.q.,)4pfer gftam Oct pia rccuomcrc.tztiilud*Jgncyenimireerein ttrrai 
z faltiti boim: no auc^pcer Itscru vet laudc^pjia zc. t cjdvolo ntfi vc ardcac.ubt r<6 cI cbartcae m fcruoz 
$£*0lCdiC£tOlaict* coctonacojpco *bi Oiutni zcu z ciue inccnflo ccmendafndco p ignc cj catidtfltmua 
mfcuq?rciotuulgafo:Otctrztaudatoj.Ccbabccocco cftt>cflgn«f:vffcnbirJE$abjl.0iftin.v.q.vnica.Ii5.n. * 
uomin* pdicaco;.Uoar cm milc«/vinico:/paftoj/ £j;quo fcquifmagnitudo mcnn no rcquirtc tonj 
ĵ O.CCil 
* * • 
f^fudinc ccpoti0in mcrcndo: fcd fcruojcinccnftoie dam $ impojtanrbabtrudinccaufc vrfncipffjforg^ 
mopcrando.£fvcOicifolctmcricup?cc<rdicpminm ramc<apicdocaufam:vc0c/cpic.Unppofifi6c8tni" 
pccdic? pmifimcricuifcd n6pmiutnfinalcqtf cftbn poitantcebabttudincpductoie rcapmnfin biuinia 
wdoipa.'fla?lipafliocbhvcpuifacaufafuit cotta fcdn6?ucrfTm.Onarco funcfldai} impo2fac?uenic 
tpte gr? parnto ̂ ue q? cjcbibcrcf.no cn fuir caufa mc nam:vc in/cukbmoi ppoflcioee rcaptunfa Oocto?ib> 
riccna gto:ic 116 cjtbtbtta.43ab2icl oift.ctjc.q.vnica.U. m otuinie ctia pucrft.Scccdic fctue 33onauc.Oi.rrit» 
itj.ar.tti.oub.;.!fcr.f.ocCircucifide0ni._ q.iUf.U.|.*JMepoficiomffttccfvcfcribicijerfon par>? 
f[1?2cmtuCftertplOCCvcbab* ^"<12>ona.Oift. tc .itj.mmojaUsatioe oonati)eftpfiderario tcncic ctc 
jrj:jcitf.ar.tj.q.itj.U.n^.;fc5pmiuaurcf: pmtuqo cfru cro&:quiait!i pzcponnnf Oamnadis.Dcaccidcntib) 
ctuo/zpmiu aurcoI?.l>Iura ibt fctu0 25ouauc. jCc ctufdcvidctbtdc» 
Oift.cti^ar.|'.q,vf.lt.iitj idc aic:q» Oiuerftcaa cftcc oi>/ rj<wnSz pucrf? oidte poftpollrto. 
ftinccioipmgofmmat^min^fiait fuicinmcricia |pw-pvnci ecppoftcracioojdmieq cft 
•J^emuT bearop cft ouplcjt (vc fcrtbic *Ricl3.0ift.]cliA: cpOcbicacaufa/qdam prcr caufam: qdam ?rra*ocbi 
orti.v.q.j.li.iin.tTa inbrfecft pmtu cffenciatc q5 ec ramcaufam{vt fcnbicfcrfie36onauc. Oift.jrfijr.li.ltf. 
pmiufubftafialct52(vnm1cfctu0 23onauc.Oift.jcLq. circatcjrcu.)Xuccftppoftcratiocjc Ocbita caufa/qii 
vj.li.q.Jqifundamcttcuzfu&atotiubnr? bcirudiec ^9bonu comuncpponicbonojpzio in rcp02al1to.cc 
Ocuo.t itto pfccrc babiro pfccra cft tn no& britudo.£c b{C qdcm ppoftcratio facicad mcritt cumutu.£t tic$ 
illudpmtuc|Tcnrialc(vc6f *Ricf?Oi"t>n0cft anic bca vidcaf ppoftcrarioitamcmulfomaioicftpfccrioj 01 
titudo/pftftcne in ciara vifiocT pfccta frntcloe/t gfe dinano.?lUa cftppoftcratio ptcr caufam Ocbtfa:vc 
crafccunrarcocpdicr£vifioiszfruitoia ppctuaroe. ftfotalibcraiirarcvoUlfpfte mc?magtemccjrbibe 
? gaudio qS babct Oc 0co.fcpimil accidcratc/qtf ba amaticui cjctranco qj Oomcftico:i pfjngutnco pfidc 
bcrbonucrcatu,pobiccto/vl'qj)?ftftitingaudiofm randoinipoaliqulfticnuttafcmagio q; ocivolurd 
fcrm33onauc.q6 babcfocbonocrcaro/vcioctibcra rcm/autmcrict oignifatc,£fb$c ppoftcratio aufcrc 
fiocab aticij mato.Cr j52accidccalc fm *Rtcf?.n6 <p ITc mcricuiquta m 5 nomcrco?,Xcrrto cft pzcpoftcrario 
occidc0ant\-:q? rucbtffudo cna Oiccrcfpmifi acttdc^ corra Oebira catifam:vrporefi par mc^magietndigc 
rjlc:fcdq: ratcpmiu no cft oc ronc bfifudim© ai?:co at/t cgo pofTti ci m.igie fubucnircit ipo ncgtccro fub 
cp ania fmc itto cfTct vci e bra.qz ficut«5t 3ug.v.tuco uenia cjctranco:? ltta inducitpctm.l??cmgf btf.jrf/ 
fcffto.adOciitoquce Oc boniocrcarie. 33cuec| cc fcic ijr.U.ifyair.*p>cccatcj ppoftcrcagic.na fcirc cjdfaciaf 
cctflft tlla ncfciac.Out &o 1 ce z ltta noutc/noipccrtl£ tncfcirc oidinc facicdi/no c gfecce cogmroie ojdfe. 
lflbeano?/fed^ccrrcfoU5bruecft.£t(vcidefcribic haq$igno2acia?rurbotmertro£fo2ma.£cppoftcr* 
Tlic&.qatj.vbi ff.)p:cmiu qdda cftq{5aurca &:§d'> 62 qfi pUcrfus 1 inucrfU0.Cicc.£afTto ppoftcroeb» 
da aurcota:qddam qS n6 cftncc aurca/ncc aurcota. bce rabcltarioe.tfT mc cjde no offcndur;f5 tncu a mc 
^urea cftpmtu fu&atc bono^:qtJ p fimitirudincaufl oifccdut flagifat Ifae:l5 cft:cj poftatio© vcntre Ocbcc 
rjca 0icif.Zu quia Oafvicrontotz vict021 Ocbcf co2o'/ £ojce altjecjpmiflt fucrat vcninnr.£r ppoftcra tibio 
na»rum q2 ad fimititudtnc cozone cj princf tinca cir'> do Ofcif Vicium fodomiticum. £r ppoftcro© bomfca 
culan/tq IP pfccta cft vr ci no pofTic ficri addino nift iibidtnofacupiditatcvocat jfut. fozimcM z pcdtca; 
qccidcraU0.3ltudp:cmiiTcfttcapfccru5<rc$ccjdfug<? ro2ce vocanf. 
addifaccidcratc eft.rfi qj ficuc cozonacj cft circutorie -/v-^fhx^r,JCtnebiciturfcmo:.zcapitur <p fa7 
^d cudc puucfu a 3 incipif rcrminaf:ira p ipm pmiu Ipwi- • u/ 1 ccr£jocc^ 
cflcnrtalc crcacura ronatie ^mo pncipio ptungify § rfhrfrrifTi0lcl P5cv*0:P^rcrit gr^cifj. 
ihclTcpcrcatocmcciuit.aurcolatocgaudiuOcogi tti 111» ̂ faccrdorcevVtifticitc ma 
buoa fcfacfieroncbabcrtb? vicroiif crccttcrie: p qtf trimontofueptracfotvrfenbitScot^Oift.jtjcv.q.tj'. 
afparcbic cicfcri91" cojpc cjda occo2/q pdictii intcrtuo lt.iitf.jfcd opud noe tarinoo vbi coftirae no pnigatie 
0auditl qcccri»ocdarabirtfcdopa q facirbobonacrc fedfimpfrco2diniannc]ca. tlcl pfbftcrtlTapoc OicC 
ara ftic/? babct ronc vicrojifcjcccllcnfto ̂ uilcgiata aliq bona matrona viduavcl pfecta infatiae mutie'> 
fuf:gaurcotaegaudiuOcboniecrcarie:n6cjbufciiqj rce:vctfottcincottcgio/itla q pcftalqe:rr abbariffc 
fcdputjcgiatie£uiicgtovictojt^cpcdlentte*£tqtoi infmonialce.£>cdiftan6babctppgraduattio2cni 
gaudiu oc bono crcaro pcincr ad accidccalc pmiil;tf2 ojdinie.imo nccpcminctta rcfpccruolictit9 virt.2^^ 
<p aurcota cacctdcC^lcpmifi. rcfpccru aurc? vo cjcoi?.6ccanon vocatpfbftcrt(Tam(vr fcribtc*jSc9 
cabulo fcancc Oimintiriocm ad fcndu q? c mutro mi$ trtte oe patu.i.it^.Oift.^jrv.q.itjOvidna q b5 cuftodi; 
nuepiwuq^aurca.ccittudgaudiuq^caurcotaein rcrcocccfif.fcurfbrrcravit prbfrcnfTa vjcoz faccrtf 
9nra:Occo2acinco2pcitlj5occlara0gaudiiTcffcct^cft dot(gr^vfbebdomadariaqtftofonce-zc» , • 
vfatidd alitj mo ojttatu fanq?»figuu ad tpm fmcipa r_lV. anrc fcire.a § pfcictia/fcfa Oc futurie. 
jticcr. Uidc lariue Kicbardu vbt fupza.i m Otcrio'/ /|t>ICItlit pcgpfclrcaliqd cOciicutdcnr coafce 
ncaurcola. ^ ^ . . rcrcfuturafvtfcribirOneppofit^abziclbieUptarti 
ro2f^tc?ftudnCubuigcfie.Oif,^jcviij,q.vntcaOu5. 
^pZcpOiUlv vci g copofifiocm vclp afpofirio^ icj.pbftonm £ardi.camc.q.jtj.ar.tj,U.j.)£ti>C5> c ffci 
ncm.nbcr copofifiocmcticauccomptcc/auc murac/ cncta otm rep:q: Oc^Oiftinccci intuitjuecoafcitota/ 
pucminuif.DeS vidcto apud gramaticoe:aal'0fcri igifpfcitocorce fururae.*£r5 cjc dd nofo pfcirc. jfrc 
p(Tmu0.£cvc fcrtbir^JUlcfcrDtft.ciM.iitj.in finc ti t>c*cftpfciccia oim futuro^cnficiabiliu:q20^pfcic 
b:i ̂ mi:ppofir6c0 ftic m qdi uptici OifTcrccia.,Qu?da multa enuciabtUo furura:q? n6 c rcpugnlna ot ati4 
ipojrof babtcudinc rcpHgnaric:vt aducrfuo/cotra. bue/lla mutrao ̂ irarce fufbrae rcucfautf-zrcuclac 
>nulicppofifoco ratc0 OicunfOcpfonieOiutnto. vccp ficcrefurrcctio moJcUor/tudtciu cjrrrcmu.Oa* 
cudo funcadam 9 impo2tantbabitudinc Ojftanri?: b2ict.2?inc3oa.vj.0cicbacd0fradifU^cfl*^".Sc 




Sibiccrc <j? aliq reudautc/t q (irtc iUa ncfciulc (vc in bco q no fanc&cbocouitf titfaeopotcctm< tdduce 
qtutCammcc.)£t 3ug»v.t>cciui.bct ca.ijc.bccermi rc.Xongioz cft e$a6.oc_boc.*£r£fcitue frn ^fcnns.n 
fJaccpncfaa cftbcti effcpfcififufuro^negare.tli.j. beifcienrtaeille/4fcnpo2dinarion£ zDctcrmtnario 
pcraXDajrimubicir<p eltmfania»C>e* ̂ c infattibw nc biuinfvoltlratia iprcr prra fuj ftnalifpuifa trer* 
Cie fctcncta fmucabtlifcogfcca oia cntta fucura: cftqi nc fubtaccbic oinatioi. califl c cjltbcc % folus iUe 4 
infallibiffcicria ccrctcudinati^cogfccs ofa cnuciabiV pco fnvalic mozt?. Quiltbj cm cafTfotil rafcfnahfcS 
Ita fucura. Uii 3ug.jcv» Oc m.ca.j:itj.3llcg5t3 vcrbm dcnaf. iflo mo mfci pfctci ,p ccrro CQC fuc pdcflinacC 
<biitDJC.Vj.tfc, *IIouic(aicvcrbu bci)p: v5cjd vo& finpfencciuftictfl.Dccaltfco pocirctltgtiUud.ntJcan? 
ncccfTariii (?c pziuf^ pccattsab civflccifii cjcati^ ti ficbJi mulci facti funt.ejcnobte^dicruc fed no cranc 
poxccognoutr. U dcpfaocbocCamcra.cSTargutc cpnobw:-fla ft futfTent ejcnobitfgmafificntvfifftno 
Surcolu <j bijciccp b^c eft fatfacp t>c? fcit cp aticfd cft bifcu5.£5to.c)c nobie.pdicruc.i.cj: nfa foctcracc rcccf7 
futuro»£ c ifta: bcue fcic cp anctcbis crtc z fifce.-DsC1 ferunc: nfa fociecacc vcicp fidclt t graciofa: fj n5 crat 
cptMogtcalofaez fidct pcrariafmcjt Bliaccnejpie cjc nobiefrnpdcftmacioit)graria. X.1I10fuic 3uda9 
fctccia qi nd impontc rcb? necefTicate: vc fcribicfccue fcbariocb:4 ro:cc clcccoie rpc inaptm fuic in gracta. 
3Sonauc.bi.|C£)cvitj.ar.rj.q.j.li. j.£)fa cm ITcpcognoy ? icapdefltnacf Pmpfente lufticia finalif rn codcni? 
fcic cfTe vencura (Tcuc cucncura fuc: t tdco cu mutca dua fm cccrna bci pfcicncia. T)cc £fob.vbi S*t plipt 
(jtjc cucnmra cocingcnnvttlla q fuc a tiberoarbicrio o: cft ibi.£r vt fcrtbic -0erfon occofolacoc tbcotogic 
t • cafu t fojcuna: flcpfcitbfccifc furura ab tftie llc li&.j'..pfa.ut/.<fpccr ctccrop faturc pfciroe cfTc fo:ma? 
pracmodtl c6fingeficfmquefuntabiftie.2}£c00 toelluenoccrefiuc obfcquiconenfvcnonglonctur 
cc02 <*5crapbicue. omnte vel obfcquis eleccid Ycladucrfins cio tc* 
fEf&Xfcicntiavci acctpif Oupttc(f(vcnotacQai Cvf "orac£5abji»bf.rv.q jcuij.ar. 
bzuoi»rLq.vntca.»ti./.)Ufiomocoiccrippcogmno'y ii»«ici I\JUV |.ii^.itq#capi? 'Unomotargcvt 
ncbiuiarcfpcccucuiufltbccfucuri llucboni ftucma cjcccndirfcad vfucapionc.atio mo vtotftinguif co* 
h:vc t mgf bi.jcjcicv.i itto mo electi eai fiic prciei:fic tra vfucapione. £c itto mo pfcripcio no babcc tocuj 
cft genue ad pdcftinacionc. XJit apfe.Quoe pfcmit in reb? tmobilib? vc bomo/agri»/rcrne ?c. cna in rc 
boa t pdcfttnauir..£c.iV£cfy.oicif.'perr' apfe bue fcojpojalito: vc ifcruirucibD acndtb? t buiufmo 
fu cbjielccci#aduciiit> Difperftome *poncbt: 0ala? di. Ufucapio vcro e in reb? mobiltte: ita etia babcc 
cbi^Cajpndocie: 3fT133trbimi{ frnpfcicn cia b:i Xbo.be Brgenti.Ot.jcv.ar.vlcimo. nbrtmo mo pfcri* 
pacr[ tn faificanonc fpiia in obcdictia tafpcr(ionc$ ptto fic biffimf. 'p>:cfcripcio ctue qdda fiuc ontum 
Cangmslcfu cbii/ gra vobte t pajc mutripticcf.atio p cocinuacionc ponTcfTioie rpia a tege Diffiniri auctoii 
m6 capitinagio ftriccc p pcoanicioc fota qua babcc tacc lcgtl vim capice pcna ncgtigccib? tnferie/t ftni 
fccus bcbanattocrepiobop,£c bocmo rcfpcccuciuf ticitoimponc8.©ivcro acctpific5o mo ftriccc adda 
jdi cft pfctccia t rcpjobacio. ticcc rcpzobacio oltcjd ad rnr ret imobi tie vf ico?patie ad gcn» Oiffintt i.^bo.' 
dic.f.ppararione pgn? ?ccrnc.£ft cm rcpzob»no pfct argeci. vbt o.Oiffintc ftc. *|^:cfcriprio i iua cjc cge cafr 
\cnciacuipctpparattopp?: vcotcicmcjr bcq infra pico firmtmcc.Silrvfucapiobcfcribife 1110fiuct>o 
in tfa *R. cc pfcictia Oiuiua cft noticia cerca tnfalltbi miniu m]mobtf.Ocdarocionc latio:c vidcapud Qz 
liefucuro^:vcfcribic'i8rulc.Di.jcjcjcvit|.li5.|.q.t).e.c bji.vbfff.£ccj ti altoui lcgitimcpfcribtfplcnuctuf 
•vt fcribic £5ab. Di.frjcijc.q. vnica. ti& j'.jpccrbiucrfa dc rct bntuj acquinr. Utdcafad boc Sicocue in qrro 
nofamutcipticaca no iimaginada mfciplictrasin bt bi.jrv.q.tj.i £iab:i.*Dicauc tcgicimcpfcribtccuiaf? 
mna cnTerttia:fcd vna% eadc (implcjcoiuia noncia rn ftintomee codirioce ad pfcripcionc recjficc. fcj bona 
Oicierfa fozcif noia^prcraltat atiafcicaivrpcogmcio fidce pzcfcrtbcncie: vtno ficree furtiua vel viriofa. 
Oictc cogrtictone rci indtcariui fucuri ?c.£>ic oc mut Dc quo cortfulaa iurifc6fulco0:i plura cnam fcribie 
ti« alt]8 noito.^^facria q cft fucurcvt^ ftmpltcie no 03b«ctvbifup:a. 
tictpq cin gcncrc rcfpcccuofmcogfcibilitj.etpdeftf cuiuaefTcnriaffcfjrarur 
nacio Otcic cogninoni vcri indicariuS q br» vutrati? tcnfui vcl tnrcKccrui ?m bcm Xbo.f. 
cm Darcgfam in pnci/t glozii in futuro. 'Rcpjoba? ^te.q.viif.ar.iif.^c 1 lonuqj figntficatfauentc:vr p2t 
rio Dicit nocicia cuidccc tndtcaciui q vule attquc no fcne octm.i.jpiriue. t pfcntaneii vcnenu. t pfenttfft 
faluareifcdDinarcppccuo: t fic Oealtjo noito figni? mfi.i.cfficactffimu qt5 ftacim mccrficit.apfcna vcni 
ficanrito fcienciamOeu Dcquibus taciue videaf ibi imc ouo aduerbia impfcnria ztmpfcnnap/q iTantfr 
£5ab:icttc* _ _ cancpfencicepo:c.ecvcfcnbic0crfoncrac.v.fupcr 
C^zcfctmm Utbil altttJ elt qj atiqd fururu pco? cacico XDaric»' flu!la rca amari potcft (vmuei falii? 
gmrfiaDeo:vcfcribit#:ule.Oi.jrpcvujMi.f- _ toquidojntlipfene fitamjnti/rcferendoadmoduf 
C*0ZGfcftU0 4 ?ccrn{ Danaciot Oepueaf. Btiqeac pfcnctc effenciatis tnipito gcncre: vfad modnpfcn' 
pocciTcpfcicue Ouplictftvc fcriprie reticjc £>ab. tc£ tie incccionatie fcu fojmaltsin fua cognieioe.Un Oc 
tw;:.cano»Sifripdcftfat^.f.vff$ pfcnti mfticia vf 110 fi p impolfibiteno cognofccrcc crcacura ipeno Oi 
r™ ̂ c.rn? Oet puidecii fcu pnottonipfcit* pm pfcrw ligcrcr cass:q: in p:incipio qS cft verbu crcauic omia 
tciufttciaOictfiUeCjcft 111 catiftacu/in^fiDcccderct postaeomia vcrbotcuri»fuc.©1IV1 angctioamoz 
^fcrnfp£n$^Oepucarcf.tatie icjltbct viato: txiftee in no effer ad atiaa fc:irno nccadfc ntft talcqci amafp* 
pccomo:calt»-n5cjlibeccatie(T inpccomo:fatiO£cc'y fcnocfFccclfcnctaltr'vetmrccionattfOtligenrivctco7 
dcrct$rcrn? Oanaciois fma ptecrcrcf.Ouafcmcjfqj gnofccct»£5crfon. -|b:cfcntia camcco:patie no fcmg 
intcrmino vit?mucntf talifmdicafadregnufifue? .pdeft vcl vrtttec (vcidc vutc ^Serfonj>ce.j»fcrtbcne 
rtcamtcue p gratia.vet ad tnfcrm carccrc fi inimicue ad Oftuldii £imbjifTcri.J3ptrit9 cm c cj viuificae 
cjfcitcrtt p mo:calc cutpJ.^oc m6 mfci ad ?ccrna be t caro nopdcftquicqj. Un t cpfc *£auti fo:cce Diccf 
flricudirtc g:cdefttnaci fm pfcnce iufttcia func pfciti. ban f:qi fotu fpm fapiebanc.*jS:cfcntia vcro q carn5 
jCadunc cmnoiiuq* etccci a gfababicuati p mo:rate oftendebatrepurabafinfirma. !Dicbabuito:tti ilttS 
|>ccm.Oc cjb? Oicfc £>Jluafoi Joon^liae ouc»ba» cb;ifti q> nemo jpbcra acccpcuo c mpacria. £1 illud j 
Fo.ccm 
poctt,tpinwtpnmfm5,£dm*ofidic&crfonno at viaadpami t Bcftpctmtn fpmfcrm.£cvtfde$e 
fcmp pncia co:patc,pdcffc tc. Dift*vj.q.vnica«li.g.pfumptio c 1/1 vol&cacctcQ quio 
IfWfi-itfi iifti velp:?ftrigiucftOimanopOcmo vutcbontlmagutlcfTcfmfe* nopatit5/fcu aductu 
/|£xu1 ncQ mgcrccce fcvifui vf audicui alcert?,Dc pcto pfupcioie ira fcnbit Docnffim*^cr^ 
l?ominu:apftringedie ocutie oiccii.cp bro 5CJfon frcgufmo:atibo.*p:cfuptio/arrogact3/tactacia/ 
q.jccv.ar.icjtDcq vidcin Oictionc^tlufio tc.£rpftri9 z brpocrifie gcucrafr tflj:iefutOcitf q no pucniuC 
vctpftigi^ incatati6c6/0clufi6ce:q qm Dcirccrica bot califfebntufi itta b;e vclcrcdit vfinozdiatcamc 
teati?aipareatcp rc vera (Inc.tUicj cae facitlc otcunc titypterca fgbabcc crro:c vcl malicia fuoluti.qfic» 
fftrigi3to:ce.*i5icro»*noliccpotctia Duimagop p:c vcniali/t f?pc mo:talc/fingcn9 obtccti:? iujcra cir9 
ftiaijeadcciuart tc. riifHri<Sinfwi«.-.*~ *.«..• - - - -
tia pfona fi^mficat meli*cft.Dcq uigramatico voca imricidZfirjrti^ 1 r'° °re ,nui£l® 
bulariofu(i»fcrip(tm».aijpftitiaiidcqiicjeccllaia. 5r crcdJ^ njr^Jlnf".'Lr'S' 
1 ptcllabilis cfccllene.i pftabilia facilc pllac: 15 c(T: tljqt 6ue bfcnf.tfX IJ (Jnttalaff!1 ISa h-"!5'"a ,c.?J'tu ' 
Conac z rcimrcir.TCcftiilud ̂ ocl^.auia bcnignn |}ifcra c ar.B plwrifaica /ruprio^rcd crc 
milcricoje cft/t pltabilis fup. malicia.^rcpIJabilcSj g, „mcrltjfCidinb>al„5d bon,jaurDm,n o&l 
qti pltari poreft. .. . no cpfumpfio vrcrroi/flad 0cVsSZ„Z'i,£ 
NFAEFTATIO!!£-0-*'CANF?MP^"°C82W"° ("L"P'AA«UVCLB3BLTUF"1»«FCRAFD^CMSRF 
jpjiuiuuy aDme iponunf:ivarqe modio ap; cm^mifcrcf Bcflhcrnimbarvf friiiaVi.-/!SiIl!. 
pcttanffvcfcribic£)ab:iet otft.jcv.q.v.ardj.Ii.iitj.) giaf.2Dcc£5crfon vbie * 
bicufcintribucO/ccfuB/mpcndiu/pbcllu/pcdagi C-02eftimpriO <rftOuplc)r fmB.Bona.&.rt i.U i 
im/Mafliu/oinirum/cel.oncu/tallia/coUccra/cM mou&.lfj|,toVeftffuptioofidctic6cStuinoaducM 
accio,i?o?. tamcf?pi' vnu accipif^alio.Xributtij rio.£rpffipcio fuebleq ebeidj* mftciiT^ftrS ff 
iiJ a rribu vcl rribuo.-fumppcflq a tributo vd popu cpctm/fcdf^tutfindiciu 
Imoabaf^tmtmncntitorcipublicc. Uclcft cifuecj loVmsfcuSrK 
fft.ifroncffjij foli a polTtJctito .3cciptfcoitcr x. (li malifcrtpfuniptiofm^tarf/ipfumprw/mift 
S&SSSSSSŜ SSISS 
Oafmtlicitofoldarije^pcio. Dc^ jfoance bapnfta PPtMPWpe&pruptiotCf 4 
aic milinto eftorcpccnciftipcndije vcftrie. ̂ abctta llblClliinC^in Pcn^co:.cjcp-z varicoj.-cpma cc 
pftario q rcb imponif vfuibofm fubieccie/cmcn ! - Oiuarico Dicaf.varicozicavaritf 
dte auc vcdcdie/sutDc loco ad tocum cranffcrcdts: cltD /c* &lcuufvcneffurie inflcjrf t obtozr^.puarica^ 
vr vtno/carnib/T c^cerie ad vicrum t vfum pcincn 5a rf*t0 0ifccderc.2}fc puaricatozp varicado 
ttb?.*p>cdagiu Oicif qt5 Oafa crafcuntito in tociepfti J tranfsrcdtido bict* cft:cj ab officq fut pfcf>fo dc 
cutieapncipc^indagitlcftqtSOaf^faluo pduccu Scifaft? a^cr^r-Unoct3pcr62cepuaricaro:c9 
p rcrram aticui9 vt fecurt* vadat.Bfiiffum cft qt> im vrlcrit>ltperfon caccllarif parificfis fup cari; 
pontrrcb vcndcdie:vtcp vcdcnefcjctariuj vini Oat /ptiriocpmapfidc.ittj._Oiiabamojc DeiOe<9 
ciuicact vnu DcnaritKt cft fpccice gabcttc.XcIoncuj moI° ™oinoiijpUuvelatienu ad'> 
pftacioOc mcrcito marinie circa lirc^ acccpcie. cuo - - * C0CP? tNlJjwut iniuftiimcc pucnica 
tuecjcacciontbtiiefflmlK*pfcct?fufc.Ucccigatc £cj"Kutrccttfiimarcgutazamo:lefuili; 
pftano Ocrcto vccrie pcrmarc ftuc pcrccrram.5Eat'y Dcrarrznal1* tmpfli. £5crfom 
I J£l /»l> -» - • • - V i- l l. .- . > I • _ — -J. rf* lia cft ccacrio vctcoltccra q tmpontfftibditie.£oUe'i nimitniflft S?.Pa-r® pmafrugu Onooffercda ftn 
ccaz cjracctoficucipftatiogcncraiiafuntadomfap " , „ , „ BUj:o.uiq.ptefuinmc. £ft a^miciu 
dtcca.et pocacctpi^p coqg impontfm cafu no,p fcm q$ m atiq rc t p:icipatcc. Outo.cccc rapicm&j 
pcr.et Pt5 <P mutra bo^ vocabuloe. coincidutin fu dijeftagranccrbcrue ab arie *Jb:tmiciu rojrc.3n plii 
le fignificacie.Suf ceia aliqu? baru pftarioml oidiv rati magie in vfu cft pmici^.tr Oicunf pmi frucc? ct 
narie:vtcnbura.\7 caq rcpozitoOcccrmfactea fub ccr agro fufccpci'/quiocooffcrunf.ll?6 fumtf^p fcfto Cj 
ta qflficacepftanfcjcccrra pfttruciocauclonga pfuc# "nou9 faccrdoe milfamp:ima cetcb:ac:vf £moeDco 
mdtnc.Bli? fuc o:dinarij*e pftarionito oddir?/Oc no fruct* facrifici)'otfcrr. 
«opcafuuoccurrcntiu nccclficacc/vclrcgcciu voltl qnq?ad numcrM fcu o:dincrcferf:vt6 
tatc.ixc^bacl vbis. jpziinuk. muefctJe-rc.pnq? $i pjmccpe:ficuc 
^iv. «t hW* caPl*,n tono qR P altfe fu p:inccpe ponif^> p:imotnn<n pontf^p opnmo:ficuc 
llvZeilimpilV ptio.znortunqiimalofm bcm pHo^mettozc.qnq^pwpcipuo.quadocnp coantc 
Xt'o.ij.«.q.Jcn)c.ar.g.'P:cfuptio fmatot5ifmodcra/j qucnuttue cft.Dcquo videtoapud gramaricoe/po? 
riofpciDupfrfupvirce^iaevclptraiufticiaj oci* cMetozatozce. 
:ima o(p6ifmaguaiumiron.SctJa to c fpce btaf motU0 qutd fint:vidc fup:a in oictionc 
pbemi?ffpmfcrm.*6:ima o:tf cjcmanigfia: fct5a cjc 5S2Sfu®' . , _ _ 
fupbia,C6fonaci5ab2icl Dift.j:luj.q»vnica,li.if,arj^ C*p2ima0ratia Vidci0tcri6ce5:afw* 
bu&.tj.vbtfic 6t <p cpffiptio oc mcritie.'! itta c fpce ^mcrfaOicunftq pjimo oiuidtir&n?gz 
aucfitiafupbi?.tfcpfupctoDcfpuntcaccaufcrceot ll»*niw ricraltfilmutanmfpecicefmcdiarc.vcfo 
horigo:cmftici^t%Sctaudicviaadgfatu/rampli p:imo.Diucrfa fnccUificmfqucmnutlopucntunttc^ 
f^etoera p> 
£5atef.q.vfn.bf.ftf.&ub.ff>'.U'.j* £t rubftatiatacctd& odminiflrar. ̂ nrerdu Dfim: wSusuftue pjmcepe: 
fm 0i<Jtecctco9 filt pmo btuerfa* tla fubflacia criftic Hcro p2incep«.B 4 fricipatue boc e impcrun £r£>r» 
ihtocp cft gfe. B cidce fcoqtf no eftp fc fj incfHc. cepebtcif qfi pjtmu capur.a 3 pnciptu pwncipalect 
(vrfcribitfctueSonauc.Di.iq. p2tnc1ptacu.De pjincipitopmulta fcribic-6crfonv 
Jioziminiuwn It.tq.circa rejccu.) oicif ab eoqjS nfW.iWni.iiw eftld n<luo ait^d ,pccdit§cun# 
cftftmii.•bjimuauroiafalicjdPmoidmeDigmtarf ll^l^^^i^i^moct ccoucrfo fmbcaru Xbo» 
Tflc 116 cftoubiu qmncbfUBaffumpficnoftrccarnio pzima parre.q.jrjrj:itj«ar.|, i;tfumif f»nciptu a pzfo«9 
6n)tciua/,p eoqtfetuecarocrccdttoemoiamtatecar rate;fednofignificar ea: vritodeDicir.£cpjincip.uj 
ntebuane.£>cciiduaurq' piimirtu9Dicira^ojitatc eftcofltcutuineflepp:tncipifi:tdeonocouenttlmef 
fm repue: Oictfcbfe aflumpfinrepmtriuu nfemafte rcfpectu pucti/nccmorutrcfpecru termtni.a § erbco 
rto p piiontnre:fcdg pfoimicacez fiTitudin&vtlari9 Cbi>.tn.fcnfc.Di.jctj.q.i.ar.|.capifzj?inicio.On eftil 
ibideooclarac:3onauc. UrimgfDi.tq.lt.tq.Quocir ludOuidty.jf.Deremedio amojie.'jbimcipifoobfti 
ca ^miriuanre mafferecre afTumpfilTcDtctfcbz6.cja fcro medictna paraf. 'Un t tllud pzincipiu tnomt rc 
uocarncpeccart:fedrifnjdincearniepcrtaccepitzc* grauc.pcefTu fitlcuc.De§vtdeaf-CJcrfonprc.ng.fer 
„,< . eftnomgcoparaciuu qdndfoluadouoe: moneDntCf fcpruagefim{Deacidia. 
/l^nOZf^^caa^ptureerefernpor.-vraliaso^ C*0ZinciplUmcapif mulripUcir';vtnotat:8»lc 
rif.icjf>ojica0.0ucaucfeprcmodi piioitracj/troe fcr.ot.pjc.pictj.q.iij.li.iii.tvndccfmodie/iiponufa 
poftcittat(.fftcmaliqdp2i*Durari6c/n3tura/Cfl[ira pf?o»v.mera»f5 ad rrce reducuf modoo»f»ad ^nctptii 
cc/c6icacc/Digntcare/iocabtlitacc/acrribur6e;^enof) efTcndt/fiendt/t cognofccndt.*Jb2tncipiu cftcndt bw 
rar Occi z ffccgo.SrJ.Di.ir.li.J. 1 cot* rectcat *jbccr* ctf illud/ qtf eft £>nciptfi alicuiue ineffe ep>. £c cft Du? 
&calfaco.q.vq.ar.tq.qxap6DiatcccicoaTariftorilc plcjc/velcapifDuplicir.Unomdcapifpjopjimafitc 
fpoftpdtcamctj recttanf. vtdet £>ab.Dt.i)r.q. itj.ou. aUcuiuereiaquaiitcipir efrcrvcmoc^augmceatioi® 
g.U.tj.f tfcr.j.oebrcifrgfepceptioe/taliae^m^tfcfl tncipital6gtcudtne;poftea<ptjtcdifinlatu:o:mum 
ciid9mod9pzio7icarr 1 poftertcarfnlfomo icpiripnt .pfundu.frDictfpnciptuaquo tftomdqctlqipatea 
4Dcoprcfpecruadincra.^ar*;qiofatnDtiiiB futfif quatncipifmoc*vocafpiinctpiti.BUomocapifpjo 
Ourartoe t »3. ncc qnc9 z terc^ pnc rcptrt 1 Deo; q:ibi pnma pre gcncrara refpcctu alicut* coci^c6pofin:q: 
ntbilcft pfccrt9autDtgnt9alio:fcd(jc(!jdeftin Diutt» qcualijoc6ftirutfrocu.£jcepIuDefnndamcrorcfpc 
fffmire pfeccn.Un tfi in fpmboto Bcbana.nibil pn* cru ronud oom*» £rtllo md Itgnu curuu cft pnciptfl 
auc poftcri*' fcelltgttno f>02ifare ongfe fjDurattoia: nauie. ©imifr pitnctpiu in antali pfccto(vt bomtc) 
qtf t Dco no e ponedu:q2 cjcqd e in Dco ad tcra eft (fntf cft coi. Bltud eft pitnciptu fitcndt; z oictf ittud q iiod 
ijn ccrri*mod^oitrar? vc cjtccdif ad.pducriuirare.z eft pnncipiu in fteri feu caufart oticuiue ret.fit Dcrot 
vt oict pr ̂ oiiraeoiigie rcpif 1 Diuwqi fic piepoz ft Dictfpiincipiu ftendi Dequoccaufa. fit ftc cnr pvny 
tio quc^diicit.Sec^ipite loqndo De caltcacc.tr pn* cipium cffcctiuu foimalemaceriale t fmalc. £t ficue 
ongtne:vr fcrtbir f.;0 ona.ot.jcq.q. j.U.jci.eft3 alfejc DupU|: eftcaufa. fc$ pnmaria fcciidaria. <3ic cctait 
oltero/z pii^attcronrace/ ^alfacctpirabalrcroerB piineipiufiendicftDuptcr. fcj piimarttl t fecudaitJ 
cadtc in Dco»05 pii9 oitgfecadtcrefpectu^pducecf t 7 pnciptu ftcndt materialc/7 caufa mareriaUettna» 
jpducci cii alrer oiif cpalcero.£u$0 vnu onf a ouo^ tcrfa cjc q ide funr. £>nctpitl potena poflimroupU 
but? no cadtr tbi pn9 oitgfciqiruc fiirambo vnijoii? ctffumi (vt fcribtt *pecr* Oe aUacotq.vtf.ar.n.Ub.i.) 
gfate^ncipiu rneadiribipzi^aucrontace.^qiquauie 'flacftquodda p!tncipiuq$agic:?eft<|dda£>ncipi0 
par'? filt9 finc vnu f .pdticedo/ rn bocaccipic filtua a um 4 agefwgir.£jteplu pitmt.in naruraltto ignie gc 
p5c.Quarf9mod9poiirar[.f.c6irarf boceftpfcqueric nerle eftpiincipiuqtf aipctgne/z foima cftpitncipi 
<i6c6uciC(biU0rcpifinDtuimo.3iccfrcntiaeftpiio2 umquoagirignc.frcmplucrtatnarriftciaUto.arci 
pfontetrelrifioitojqibencfcqutf.Cfrcnriacftgpicft fejccftpiincipiumqdagic:fedareeft pnncipiujquc» 
v cla eft paf g a eft efT nrfa: fed 116 ecorra. 3tc cflcntf agtt.Uidetariue Bliaccnfem z De pimcipto Diujno 
tia por Dict c6muuto2 qj fir pfona vct relatto. Qcpftf/ qtf eft parer/qut eft piinetpiu q<5 gcncrat.De quo ffra 
itiuB mod? piioii ar[ repif m Diufe. *{botcftem Oici Bltud cft piinctptuj eognofccndo.zcapif DupUctrcr 
fiXiOcci(J>pacernica0eftp2ioi fiUanocartrtbunoc. fc$ ocmonftrariue*_£rficeft vnit piimupiinctpturTt 
co cmq* pacerniraecpfonalieipiicraepneti cftpii tdcftpfecuidene.iirquocu aliopjuicipioporcfttn? 
oiftUo 2 p3rcrnirae eft piioi ftlianoe.vidc 43af>.otf. ferrt coclufio p Dcm6ftracione;vtomnecoru cftmat* 
ir.q.tt7.ar4'*0tib.g.U.i.^cciSDtctfparerinrclligtrpii fUaparce.Blio modOGipifDiffmitiue: ftcomieDtfft 
ueq?fili9: paf pii^creacq? filiue:Dtcic Occil eae effe nirto fiue large fiueftncrecapra Dicifpnncipifi oiffi 
abunuaeaucfTmpliciffalfae/ntft adbuc fcnfuj.paf niriuu.frDifcrunqi pitmft cft vnajpofirio.^ctfm 
tnrclltgirafe:ficurcflrebabcrafe.3rcfiUueinteIUgtc tocft vna oiario.Ulrra tllaoccoponunf a!ijmodi 
0pacre:q: effebabccaparrc*Octq?ftlt*inrelUgirba abSnftonk. tlono ergomodocapif^paltqtnducri 
bccapitre.-ficucTclTe babcrapacrc.3recrearepmo uovd|>uocatiuolfprcrq6firaUquid.frDaccjceplfl 
Dtcif^cparreq?Defiliop2ioiirarecoicacie.3^^P,ri'/ Srtfto.vrbclluficcjccoulcto.f cfieOiucrfiraeo|poil 
rto acrttta cft piioi gcneractoeacriua/T cfia gcnerart rionil eft fwcfpiii Urien pcipuc^pcer rce rpatce. *ni 
onepafTiuajqj fcqmfgcncrar^ fpiratt nd ecoucrfo iUcDtc.2?fc villa meaeft/ieuciumieeftmca. Blcci* 
3rf acneranoraacciua qipafriuaepiioi fpirarfonc Dfctcnon:fcdmea cft.Dccimocapifpiincipiii^paUS 
pafTJU/3cp tmo mo p2to2it.ifie: q2 gcncranoacrt'/ vercpducciuoaUcui9/qc5 nullo mo eftca ipfi?.£r eii 
ua 1 palliua fiScipztcfarce pacr[ z filq/tjru vrera; efl Duplejc.fcj generariuii z fpirartun. £Sencratiuu boc 
pjio? fpufcro.£?tcra vidcanf apud Occa z £ab» mo pafin Diufe cft pnctpiu generariuu filtj'.7n crca? 
a"^u5cl° P«mfi figntficac/teftad^ rurienorepiftllo mo piincipiu.Spfranuu: vtpaf 
r tanjuj TDjcrobiue. jQuigradue t filiue funr vnictlpimciptu rcfpecrtt fpiifTcrf. ft vc 
Knrercoepiincep0babebaf.BItquando oprimarefl^ Dicirfcue^Sonaue.Jn Dco nullo niodo nec.fpiicncc 
^rnftcar. Un ciutMW pnctpee Dicim9/4 rcpuWicaj rraflwmpnttc tecipifmarcriakpnncipm;qi maren<v 
( - . ' f 
IA> 
£fiefpiiipafTtuiltfrafncoplerff.rqi aDtufo ee 010 
fnc6plcno z ofe paflTo rcmoucdsi c;t6 nullo mo gcn9 
milte p2tcipp m Oco pontf. 
C0iinctplllin Z caufa Oifferuftc. TZI caufa fcmp 
bifttnguif acaufaro cfTenciafnno fic pitnctpiacuma 
p:incipio:fed fulficicrcaUe Diftincno:cuiufmodtcft 
intergfonaeDiuinae.z fic foiufe no pomf caufa § ad 
intra;fcd benc q ad c)crro:qjuie gr^ct^p code fumunt 
caufam z piincipiu.qre equc pcedunrtfta: J^arcr eft 
caufa filf/.ficuc iftas:paf eft piincipfu filq. ̂ ed noe 
alttcritfr fbclbarc^ vrimurnofe ca 11 f^ipifcipt) Ciffe 
rcnf.Cc 16 Ucj noepcedam^tfta epifciptu ftttfmo 
tn tfta:pi e caufa ftlg.*£elbar. 
C*0mctp(um rbeoiogtc^ captf rrtpIV. Uno mo ef> 
f^nriafr.ficut ou oicim*/q? rrce pfon? fiintp2tnctpitl 
crcaroraa.lHiccu & *^af zfiii9z fpuflcrfie fut vnii 
pjmctptu crcacurc:fcnfuecft.t.funt vna cfTenrta qe 
p2incipiij creaturf.£tica pitncipifi eft ccrmtn9 clTcn 
ttalie fujponce fmediare,p cffcnna. 0ctfo mo captf 
pfonatV.fr fic 6t Sug.q? parer cft p2i nctptti coct9 Dci 
rarfe.iiu.oe crtni.qi tpca nullo eft:fcd ab co filt* tfpt 
ricuffcriie func: in qto fingulie cora Oetrae cft.*Jbafe 
pitncipiu filt|" z fpuflccfifili* ad fpmfcrm Otcif p:tnci 
ptu.fpufTcue *o no 61 piincipui mfi ad crcaturae ad 
quae cria paft ftlt9 62 pifcipiit z rrmicae tpa. ftqii 
£2 pafeftpiincipiucor^rrimcacienncetUrttfvc no 
tace.^onaue.Dift.rrijc.inDubtj'elfaUb>tij.r.ofm p 
fonnp m Oeicacc.t eft Diftriburfoacc6moda:ficuroi 
cif:celum ?cinecofa:fe.f.c|ccepco. £r pitncipul ftac p 
potcrmrarefTmult fptrat6e:q2p patcrntcacc cftpitn 
ctpium fitt|':p fptraciocm pncipiu fpuflcrf;per vrrudj 
f»ncipiu vrriufii5.fr qipfonaanuUocft.Mocftpiicipi 
um rort» Ocitatte.Uide lariue 0.3onaue.*jW crao 
cftpnctptu fincj&ncipto:fiUiie eft piinctpiuoc piinci 
pto;fpuflctuecft p2fciptatti ab vrroqt.TSecmaaifter 
Wft.|cjcijc.U.f.£tlic5 fptiffcrtlenoftrfmcipmad inrra 
cft tame pitncipiti ad eprra.boc eft:ad crcacurae»nul 
laempfona eftab eo:fed beneeaparre7fitio:fcd be 
nccffldcrcaruraeeft^ncipiu. £cbftree.f.par -rfili" 
t rpufTcrue Dicunffvc dr magiHcrJvnii ^ncipui otm 
crcarurarum/t no rria^quta vno codemqj mo pnn// 
apfum rerii func.no cm alirer rce func a pacrc/alircr 
a fiUo;fcd pcnfcue codemodoCvcDictc magtftcri £a 
pirurt^ncipfum norionalif.t ftc Dtcim^fpirario 
occiua eftpnncipitifptifTancci. UndcQuflbcl. fcono 
tta Dicic cp in oiumie ram 5 ad inrra qj q ad cp ra pit>/ 
4^ Pat? J^n.i.^n ̂ ncipio erac *bum 
ffcm funr Hn wF'rf'3lof?,£c mfra' P lPf" facrafunr.Un ©afil^m bejcameron Dfcir. Bccipcrc 
cfTe ab alto eftcontune ra vcrbo Dct qj creaturie £ft 
itaq?inDiuimepmopitnctpiuno Oep^fcfpfo tBeft 
parer.SBctSo cft p2fncipti1 De pzincipio/z bSc eft fiti?» 
Stcrrfo t piincipfaru Oe pzincipto.-fed n6 friciptiim 
fc? ad inrra:t boc cft fpiifTccue. £r poftea fimulcrce 
pfone vnicum funccrearurf fwctptu. *j}fc iibar/i 
rue. tc pncipium notionale fm aliquoe cft ^nctpttu 
comuncplurfbuet no omnib?pcrfonfe:vc fpirarfo 
flctiua.Ufdc lariuead boc £5ab2ktem Dtftin rn 
ftionc.Mtb.1. 
C*02fncipttim cUciciuum vidc in Dictione £UcM 
tmumfup2a. 
Cl^Jiucipium Dicif Duplcrfm fcrm^Sonaue.of 
ftm.tr.q.iq.li.f.f,02iginafetimriale:fmq>£ncipmm 
fcictf oiigtnalirer/fic filiue ta quanru ad efleqj qnrfi 
®d Durafiocm babetp2incipiu:quia vrriiq? babct ab 
«to.^iflUfcpncipmtijDicsf imnum;fic Dicog>nc^ 
fuccim 
babcepncipturo c»Tcndi' nccDurandi.pzfmf? fincioirf 
no aufcrt rarioem frcrni.Tctfm fic.£ t q ma r/nSl? 
U ctvcrnum Difrerucoe necefntarc p aTtnna: pimij' 
pium t pzincipmn n6 ftc.t qti babj mirtum efttcm 
po2ale:tquodcarer/cft(ccrnum.£rcumbabcrepn'* 
cptumt no babcrc D.cant Diftcrenriarpfonrt bec 
Sr 2 ficparcrqji cftvrutS 
C^inapium vFpncipia Oictinf toniunce antmi' 
?«pt.ocB E quc |incip,^banf:«d quercd.fa,"r»r 
omnupbara in olrqiw fcicncia.-j w quos *ruce"l rf 
unrur oce ?dulToce illmo fcftlfvf nn , is,iV.-ivIr. 
qlibcr ofir fcicnrm babcrfiwfljni pnap,a% idcoin 
rorn rbcologia vmtoue q cll con focra fcnpn.M fut 
aflignandaaliquafojmplmpncipia.cicqiiitoscpcii» 
wra nonciat fcicntia bin" |,b;l, f 
re.qutto^nciptieignoiarie/impofribiteeftmfrihS,'' 
reea q corincnf inb0clib20.t qmto nocte nofcunSir 
omnia tn hoc Ub2ocontera.t tdeo oicunf 6ncipta m-> 
felUgeudtfacram fcnprura.'i?fc Jicob:» Ocvalcnna 
tracraru.t^logtfup pe.fr fm otim £ardi.camem 
cefcm.q.i.arti.tf.ty.pncipiarbcologica furipc facri 
canoie $iratce:qm ad tpoe fic vlcsmaca rcfolucto cbc 
ologiei Otfeurfue;T cr cte f>mo ftngulc cociufion cd 
rbcolojjtc? Ocducunf. 
W&nnctpui pumu fc qtJ c cotlTimtt.fr 6ma btt 
ctpia qnqj nofanf Oignirarce(vr fcribic ̂ 5frfan 5 tbc 
ologia mvftica fpeculaciua ptc.t). ?ftdc.r.)Bltqtt cd> 
rmk Pm? mcomuta 
bilce e tmpolTtbilce aUf fe b^c.vc q> De Shbcc affum j 
tto vct negacto: (p roru emai9 fua parcc;q? intcllccriA 
uu pfccrt9 c u6 tnccllcctiuo:q? fptiate co;pa(t cercrie 
parib? Otgni^e:^ fi bo fnrelligtr/bo viiiint fifce. f c 
vc ide tirf cecilogio Dc ?ccpnb? pcicioc.v.Oc pccprjto. 
c6plcrie.£6ccpc* coplcjct mdr ^e Oicim^ronie Oicfi-i 
curp fc nori:oii pccpf^ fimplieeo erqto pponunfap 
pbefi reddiir.prin^coplcjctonceuidcrejf lurnfe roni® 
mrcl/ccrjuf:vr Ocijlibcr efle vct no ce:cui no pcincre 
tnrelleccie rcrmtme Diflenrirc.ralce vri^ funrc6?a ' 
ammi pccpttoce z bcbdomadee/t ̂ me tmpiTioce/t 
f>ma pncipia tc.3iicaf qccuo? pdtrtoee ̂ mi pncipti 
otm vero^: vc norar one £ardi.camc.q.iq.arf.̂ .It.ir 
•^iima cft q> talc pmti pitncipiu ocbj efTe coplcjcun» 
pr^iqi loquimur De f>mo pifcipio incogmroct noir» 
caufaltrarc.^ctfa cfi Dcbct cfTe ofm coplcroiti no^ 
rfflimii.pafi!:qiDeb5 cflef>mu m cutderia. £crna cft 
cp Debcr cfle ertermtnfe coiflfimie/t coiffimu.parec* 
qi ocbcc ad omma atia vera fe ejcrcdcre. Ouarta c cp 
Debct cfTe^oficio afftrmariua/vel falre no purc nci 
gariua:t jpoficiobppotbenca/vlYalre n6 purc carbc 
go2tca.par5;qialftrmario cftpuoipura ncgattoc-'» 
pfcquce^pofirfo pure negarina nopor efTe pitmuni 
piinciptucopler^fed^poficiopurcaifirtnanua t ca 
rbcgoifca npocefTcp^tmu^p^mciptuM^rmMa rapc(l 
cuidcnciflima:vtpar5inducriuc,ig,m;fcq f d 
nua.riciic ifla.Bliqd cll yel nibil cf},vcl c jpofirio nS 
purccarbcgojica/fcd&ebfpotbcrfco cirrcmo.nccpu 
<*>•ai,oM 
bcc cvcl no cft.f c (Tc cr bts parj cr pnmu pifcipni co 
plcru no c illt5;Dc9 c tc.Bliacefie.fc flcin mcrapbrjt 
ca c vnu piinciptti cotfTmu ofb? fctecue t vna majrf&' 
^onno.-qua nccclTe eft quehbcr ooccdum babere.C 
^ 4 
&c3libcc£2 vcl ttS t(foivtpt$.f,po(tcrio%i't.iiij, mc 
r&tjntncoca cbcologta viaror^ (vtfcnbic Jaco,bc 
valca.fraccV ttf-,ptogi fup pef.) efl vml co muinlTimii 
£ncjpiu:qtf pfuppomf i coca facra fcnptaravtriufq* 
ccfta.i m qlibcc ci9ptc.f.q? tota facra lcripcuravcrt 
uftf ccftamcriciiertabipoOco tradicai treuelaca ec 
p. fpmfccm infpirapjt io nullo mo pc mentirt.^oc 
£mu £ncipiu1#>onitb/£err?in fuacanou.q.c.j.t)t>> 
ccd. bocpmil mreUigetee:q?_oi0.jpbetta fcprure p;o 
{»:ta mcpjcfatoe no ftf: no cm voluntate bumana al ara cftatiqii jpbcna:f5 fpufcco infpiran loairi func 
fcri o cit boietj. *D JC idccomuniiTimu pnciptu ma; 
fit3t)cclaracaptii0*^aul97?c6,in^ncipiopfuppo7 
nce ipm canqj pmil oi.lDulcipbarie multirqj moiu 
olim loqna oc^prito m.ppBiomouiflimeoicto tftitj 
locut^efW&infiUoquepftirutt bcrede vniuerfof 
p. quc fccitz fecula.tDoc ide pncipiu pfupponic $u 
gu.zDocetpfupponcdu tn $mo Dc Doctri,cbfia.enu 
mcrao omes UbJOd facri cmoie, t>e qto nullu eft t>tt 
bweiTcnobteaDcofraditoettjtooimoda ftde Oicic 
cffe adbtbenda in £mie. iftin qto qrtfvenrae tutc^ 
mcrara z m coculta: t cbartrae oei z fflimi: z cota fa 
lus nfa:t rcdcptio.£5c<5m pncipul cft q> in oiuia eft 
vna fuba/t vnu ellc.t vna elTentia trito pfoniD Oiui 
niu rclanuiu coicata.fzt Itc cftvn^fol9De9rrinue in u 
foui0:tvn*iufu&a.f.pa^tftU?t fpuficcuo/Doc pn 
ciptu lati^occlarat Ualcit. vbis. Xcrtiii pncipiu eft 
cp tbu Diutnu;q efl ftli^pfie fctfa pfona i trintrate;af 
fupftc vera carnc bumana ejc tgie XDmr, fifcu ant 
tna ronalt tbidecrcati/z pcrpnenfTupfic vcra bxuri 
nirate ut vnitate fupponti/in q pzo no5 pofTcc pati: 
ita cbnihit? cft ver?oe?t bomo pftane cp ouato tntev 
grienamrieiu vnaefona.Duartu pncipitl; cp ficuc 
*bu Otuinu a jTupfit illa carne:T btiananamra in vnt 
tace pfon^ vt i illa pateref: qu$ cjdcm pfona 61 vnus 
cbfdDCUd tbo.^tapartfille cbiaafTumpfitz vnt>/ 
uitiDefponfauic fibi tota eccllam: z vnirare ftdetiii 
tn vnitaccm cozpiemffticijvc p:oilLipatercf; tra cp 
cb:o z eccfta $z vnue bomo mf ftic?/z vnua cbnftue 
mffticuQ/cui^capuceftcbfo vcnieitcojp" fiue tne7 
b:a Dtctf cora cccfia ftdcliu; qpfidez bapfifmucft 
ifticapinvnitait Defponfara. z ficcbzo t?: fponfue/ 
z caputccctt?. Ouintu pncipiu eft q? cb:o cftft 1110:1 
*tras legj ad iufticia oi credentfRo.jc.? per pns let 
nibtl altud eftjniftvia ad cbfm.Sejrtu pncipitl eftq? 
cb:i(tus Detio z bomotnd folii cft caput z fponf^ecclc 
ftnievrriufq? I egio/fed efia mediato: oei? bot 
mifiit.;.Xim*t/.3eptimu £>ncipin eft; q? ficut cbzvj 
ftuecftcapuccccfi^ctomniil ftdeliuaquo oeriuaf 
oitiia virriia:z gratia in oinia meb:a fua/ ica Diabo'> 
lue eftcapnt z pncipiu omniu malo^; zomniu infry 
dctui z obfttnarop: z Qfido? bommti: z omee infio 
dclca z obftmari funt memb:a Diabolija quo p:oucj/ 
nit cia perfuaflue omnia iniquiraecr maUcia/i?{c 
z plura "Jaco. De valen. Cbnftopo. cps tratf.itj. c,j'• 
p:ologi mper pg. £t vt idem refert p§.jcu/.f m 3u>j 
jju,-otcutm fcicncLjtf fpeculariuid eftoare vnufiu 
CIPlujlclJ.,9Senerali^babcntviraicc omnia piobaj 
ta tn tlla rctcitciajvc patet.i.pofteno?- 4110 igno:flto 
Ocflrtnt.t tgnojaf coca illa fciencia. jca partc in acf i 
bu3buatitBicftoarc vuu pncipiupmu.Mquo fumiit 
vircutej^ Otrt^mf omneQ act9 bumani:qrf quidem 
^tciptn eft Dcu cfle iuftum iudicem omntu accu ti: z 
oparibnu btimana^t p:emiato:c bouo£:t puntto:e 
omniu malonim. £$ quo fcqmf tHud generale: nul'> 
Um bonu irrcmuucracutznuiui rnalutu impumcu/ 
quo ̂ ncipio negaro Dcftmunf/t cowampanf oflfefr 
mo^cot omnco actuo bumani:quia qui 110 credit t# 
l( p:incipto/ilUco coremntt Ocum no ctmene ctue lu^-
dicmm. z (Tc cadic z^rumptt in omia fcclera ocreftaa 
btlia ,'Jo 0 c puncip tu ncga ucmnt genttlce cjda m. D c 
quolatms vidcro "Qalcntia pfal.jcm'. ©unt pcerca 
ouop:inapiaqma?imifacict pcdir£5cot*ti$t fib< 
cecertiflima.*p:imueft tbeologop:t babcf Oiltt.^ 
q. i]Mi.im'. D co eft pofTtbUe qutccfd no includic euidei 
rem ptradiccioemii ad qd no fcqmf prradictio.Sc? 
cundticomunecft tbeotogioz p&i0«n5elt poncndi 
pluralitae fTne nccefTicace/aut aucto:iratc.cui no licj 
ptradtccrc boc apcrte afTercncc. Unfcmp pauctraa 
3uado fufficicad faluandu ea q ponunf amplcctenl a cft.lXc vidcan^apud £Sab:ictem Diftin.jc.q.vm9 
ca.arci.j.U&.iiij* 
C02mcipiumrc^ulatfuu bomie eft quadru? 
ptcjc(vrnotacidcm3acob>De Ualenciam eppoftcoc 
pfal.cittj./fbjtmu p:iapiuregu(atiuuactuu butna 
no£ cft lcjc nacuralt0:quf cofiftitin Dicraminc ratio? 
ni9naruraU0.f.omemaluvirandu/xomebonu ag6 
dti.£tq$ tibt no vio altcri ne faciae:t quod nbi vie 
altert fac ?c.£cquicunq$ operaf mjcca tltafmapia OC 
etrur iuftu8 naruraUtcr.? taleo opactonco naturatiif 
ftlc iuft?. 3ccudo <f 0 poc operari mo:alitcr iujcra aU 
^dpnnctpiu mo:aUfrcgulatiuu.£tlTcp2udctia po 
rcft Dtci §ddam p:inctpium iuftici? mo:ali0:eo q* r 14 
gu(atomnc0alia0$ttite0.i:x;quoparccq?omiequ< 
opcraf Pm ttutcomowlceptOici mo:alit iuft9/eo cy 
opcrarur iujcca puidcnria/qu? eftrecca ratio et p:m0 
cipturn rcgulanuu omniu agtbilium.Xertiu p:incf 
pium regulatiu ii acruu bumano^ Oicif lcj: ciutlikvq 
bumand coerccne audaciam/t nocendt refrcnao fa 7 
culcarcm rcgulat bommead viuendu cu c^rcrio foci 
aticcr z ciui(iccr/nu!It nocedo.irclTcopcraofm lcaze 
ciuilceOicifiuft^autUf.Ouartu pncipiuregutanuij 
accuu bumanoa Oicif lcjc Diuina:eo q? rcgutac bom< 
ne in Dcu.t flc ogano Pm tcge Oiuina Oicic ttift9 otuifl 
nu0.£ jccjto pt5 q? qdruptcjc cft lufticia.f.naruratio/ 
mo:af/ciuiti0/r oiuinauujcra qccuo: fmeipia 1 lcgca 
qb? ocoacr9 rcgtibnfbumaniJ.pur Dicru e. De 3 tac< 
uo legito apud Ualcr la pp-piii}, 
€[*0ancipiuin p:mc(palc(vt fcnNr i3ab:iei Dj 
ftm.jcjciij.q.j.U.j.)Diaf cut£moiTuc ccfenoper aU6 
coucnit pofle agcre vel patt.fieut inccUcccue cui p:i-j 
mo coucmc incclligcrc/t bomini p inrellecfu.potcn? 
cia auce cft pitncipiu pncipaleagendi vel paciendi. 
£ilzptmapiu mtnuopncipale Oecerminatiuu/vel 
inftrumcnralejzc *ft:incipale Oiaf quod putnu z pn 
cipuum cft.Unde^napalia vicia occo fancti otlfini 
erunf.fgulam/lujcuria/vana glo:iam/fupcrbiam/ 
auaricia/inuidiam/acidia/iram.!D?c vicia Ocfigna? 
fur p feptemgcteoquop olim popul9 Oct terrao pof 
fedir.Scrtptum nanqj cft.€t inrroduci voo ad (oca 
cananeit etbei/amo:rciz pberejci/cuctz iebufei/ec 
gergcfei: quito addif geno cgfpnop.pcr quao gccee 
occovicia capicalia tncelligunf.Dc quo lartuB legico 
apud Oerfoncm parcc.tj.fmonc Oc tbtoOni. Ueni? 
te admeomnc0cj labowcio» t>o^aucej vitiop Duo 
funtcarnatia:re(iqua fcjc fpuatia. ̂ lla carnatta:qui£& 
in co:po:i0 mcntb:i0 eop operafio cofiftit.^fta voca 
cur fpualia fiueco;po:alia:quiainco:dcactitanf.Dc 
()bu0af0(ariu0. 
q: naturafr puo con quod ab alio pfuppomf;? finc 
JFo.ccv 
fltlofttfud no eflectaleivclfinc £j babit* no cflec true 
HliomotUudOicif efle pncipaU? qt? eft fimpfrpfe^ 
<tiu0.tunc p:udetia eft pncipalio: altj0 *rucit» 
7 eftpoi eio generatioc.i eft regula atiap •rurujfTnc 
qua nulluo alt* accue i ̂ cuofueivc lati* fcribic De [d 
-03b:teloift.)cjcjci^.q.vniea.arci.iij.oubio.j.u.itj.3? 
loqndo 15 ^nctpaltrate fc5om6:fic<>tute0 elccriu?ad 
vol6cateptinence0futp>ncipalio2c0 'iTuce otccarma 
ad liicctleccu pfinccc.qrn volucao e pfectibile nobiti^ 
U0 intcllcctu.'jMu0£>ab:icl vbi §.<3ic poffurtt j>co: 
dar< fcriie Xl>o.t £>eorVl li itbomao 6cpmdecia 
cife£ncipalio:c:t c?cereadei reducunf.SJcoc^o tft 
q? vircua ettcictj fin Diccamc pmdenci^ pnapalto: cft 
ipa pmdcnrta» 
n 3*» ii <*ivi p5c capl crite> {vc fcnbir ©:u 
/pilUutlQ ufcr Oif.jcjcvttj.q.j.lUj.f-ttJzic / comu 
nicer t coiuo.^i^sfio 4p:tc capra eft qn alicjd carec 
otiqua fo:ma qua nara cft babcre fm fc t qit opo:rcc 
! quo opo:rcc pm Dcbicao circufliciao. Uii fT aliqme 
bd poft anntl vct Ouoo no babeac ocnceo cft cdenculf 
j£e (T cacu\9 poft noue oico no videac Oicif c^c?.*p:i9 
Uacio coicercapcacqnaltcjdcarecaltqua fo:ma/qua 
nacum cft babcrefm fe:fed no fm ocbicao arcuftan 
tiae.boc mo cacutuo eft ccc9 ance nouc Dieo. *p:iua? 
tto auce C01U6 capta:cft qn atiqd carcc citi^ua fo:ma 
<?ui ni cflnattl babcrc fm fc;fcd fm fuu gcn*.& mo 
talpa 6: ccca.Uu Uc$ catpa no fic naca vidcrc f m fc;l 
tfi nara v idere fm fuu fupcrt". Un pt?o. v. meca.c.oc 
£uact6c;t$c»q> talpa no ficc^ca mqnru anial/Rcgula. 
Tlu[taf uaci0 \p 1 ijffiruc loqucdo p6ccffc inOiumio. 
Oi& cni puario,fl?:tjfTimc loqndo oicicimpfccriocm 
fed nibil impfccru eit m Deo tc.Un pu.ino ficut Oocj 
p&a.v.lt.mcrapB.c carcrta alicui9 fo:m? in fubiecro 
opto nato.XJn ad ronc ̂ uariois Duo pcurriir fm f ra 
cif.maro.i^flac.^mi.otfjcrviij. Uuueft opritudo ad 
fo:maaliqua:puta bomto aprirudoad vidcndu.atKi 
Od cftcarfoa.Un lapio lic? carcat vifu:n6 tn tf: c?c9 
to q?n5 babjaprirudme videdi. £ceacut* anrc nouc 
Diee no J5: c^cuo/qjuio carcac vifu/apc* nac9 c cn ba 
bcrc vcOtcru elt. £c£uarocofm cudc fracif.Dictifa 
£uado atkld pofTriuti.gfm ojpofita poficiua Dtftin? 
guunf. *(>:imo naq5 ftit qda puatoce q ̂ uarpfcctio 
n£ fiinpfr.t talta ntfo mo pnt poni f Oeo;q: Diciir im'; 
Rfccctoem fimpfr:vt c igno:atia/ipotcfia.0;c!5o qda 
f>uat pfccciocj fm cjd t no fimpfnficut e inaiaru.Ha 
Itcur aiaru efccroem frn (jd fotiT.f.i gcncrc co:pati 
mn:fic ci9 punno vtc; tnaucii (5c impfccciocm fm qd 
tbmoicriano puenuicoeo iuqnrutmpfcct5c0 func. 
2Cerrio qda puac imt)fccc5cm t p ptie oiciit pfecrio'? 
iicifTcur inco:rupribiItca9t fmo:raIicae.io I?m5i ftit t 
bco:vt ingcnitu/mnafcibilc .b^c ftic m oco; vr parcr. 
^nDcoicaqjfuc puacioc0mulr?:largc capicndo fm 
yra.ficut accipir puatio q tfrtiptcttudinc crafccdcrio 
fc5 entte t boni.^ercio mo q: Dc^ c inco:rupcibif pq 
uacoc.£c f m cude i Oinis nil t5: impfcccu ronc Dcica 
tie:q oia pfinec fupcmincr cr.t pfone babec jpnaa p 
iiacioee.lta£mapfona p:i0 babct^iae fmarioce 
fcjingcniru/innafcibilc.Xcrria «ia pfona vic> fpuf 
fctiiebabjno ,pdiictiuitatc:eftcm no^pducce.Sj pjt 
fona media.f.ftlq nultaj flJJiam ncgatiocm bab; :q: 
01111110 ncgatio velp:iuario qu?compctic ftlio cotn$ 
perit crtam parn vcl fptntuifancto. £r ptj Oe infini^ 
tacc/immelTfate/immurabilitatc/t bmouque fuc cor{ 
munia rrito.^rcm pafet oe ifta notioc mfpirabtUtas 
qu$ compcrit no tm filio/fcd cciam patn;vc ircferc 
fr»ccr -pelbartue zc%, . 
puUcgiu.Oe ver.fig.^t ̂ uilcgiu cftp:iuara Icjr;q:rc/ 
fpicicmtgularcopfonao.-ffcoeeftadmlrancgocta^ 
€;0ziurtcgtfl clcrfco^ cft Duplejc.f.pfonalc t rca 
lc.*perionaU c q?.i. mijctco m eoo man^vio icrae e eje 
coicac9.j.q.ui/.Siqe fU3dcre.*Reale.f.q?fcaufa ciut 
u vrcrtmtali no pot pueniri co:a indicc feculorufed 
co:a ccdiaftico.ncc£>utlcgia illa j?diir rcligiofi ficuc 
apoftacc; fi cn fuermt.pfcfli ractce vcl crpfTc.ticccIe/i 
ria fecularee 1 maionto ojdmtb? pftituri/babtru 116 
fura no bnteo/Du faunf cflc falc0:etiafi fucrinrcicco 
municari/irrcgularco/fu fpcfi/o epo fi ti:ni ,T cfTcnt fo 
leniter Ocgradatt/t tradtct curif fccularimec pti r p:f 
tiijegio clcricali renuciare.$£cd ralce rcduccdi funt: 
t fuuj fupio:ib? pfenradtt copcllcdi ad obfcruariam 
dcricalc.iu glo.jcjcj.Dift.cteroe. ©ec^occjcifteiito 111 
mtno:ito o:dito /cj eact*?rranoeamitruc iuilcgiu 
clcricalc.lcriciitj.Oif. Omfcje. ZATP Oa5.0if.jcv.chv. 
ar.ij.li.iitj^ % apiJcanoniftae fcribiroiflFufi"rcpiri • 
mulra opa £uilc§iaca vc fcribir.Qerfon pte.itj.Oeo:« 
tioet ci? valo:c:q fo:tiunf cfficaciamcdu ejc ope op$. 
racc:f5 cjc cfda vi opio opati^ut i eucbariftie pfecra^ 
noct fumpri6c/t atios ficro^ miftranoe qnda vim' 
fufcipjutcjc prc otuini/7 cccfiafticimadari. SJicur cc 
oio Dntca/qua Dcue p fefccit.Siicut bo?f canonicf/ 
vfcetersojoncoqoeccfta Otccdtio inftituit.lde vulc 
ficrfon parte.q.jn fmoe facro i ?alio *Rcmcfi Onica' 
tj.poft pafcba:Ou ait.£c ̂ de no tnucnio pabuttT cba>i 
rirario t gr ? mclt9 cfficaciuevc rradi poffc grcgt cb:l 
txpocbica collatiocm facfop.jftUcqjpcgfapferfir»* 
lufapicrc ttureopcrio opatuboccftvlcra vel fup:at' 
meriru fufcipictie/Hrurc mcrin cbzi mftitucrie fo$ 
cramctii/t illud fpiiali puilegio oirano:vt indc op* 
puilcgiatunomfcf. 
aliqrl cft 0cm6ftrarc/t argumcrando 
j|r c pianufaccrc.t>inc(pbario Ocmoftra 
tio.j£t,pbabitc q 6 Ucj veru 116 fit/ rdmto tamccjbuf?f 
dam videf pfuadcri.*jb:obarc aliqn landare clt. Uri 
<pbiboniOimnfDicciqft,pbibiq? fca Dclfquedo(pbi'?, 
bcanc. 3 quo tmpwbuo.i. malignue:t imp:obitao. 
malisnitaotc. 
Q"cran6cmfacct/t fangic co:. £jr; 
IU nmmano qric faccii t raugic co:pud' 
fm btm Cbo.fup pe.rvj.£t f m rbeco:ce ocro fut^p 
bariomi fpccicequae t rcfcrt *Jbctr0 Oealtaco q.j.ar. 
fj.u.j.pquf.pbatfacra (cptura cflcveri.*f>:ima p roj 
ftee fcu ftdcdt^uu5 bommu reftimonifu aii Oiccbac 
cb:ift9 ac^.j.fcrine mtbi reftce 111 btcrufalc t tn cmt 
tudca t famaria/t vfq? ad vifimu rerrc. Bcaida pcr 
lcgem fcu autcnriai lcgie fcnpni.Unde Diccbar cbjt-
ftuoiudcteJoan»v,0cruramiiii fcnprurae;q: vo» 
purarie in ipie vtra$ ̂ ccrna baberc.t itlc (UNTQU^TES 
ftimonmm pci bibent Dc me.£jc fcripmrie cm kgie 
roof IT oftcndtf q7 cbnftue fmt verue xpbera/er vw 
ruo mcfTta0inlege(pmi(Tu0.t per cofequcne^aue 
ooctrina cft vcra t crcdenda. ̂ crtiapcrpacru. Un» 
deaitapofto^tbarfcnfie^oma.j.q' euageliu cb:i$ 
ftianrc.pmifcrat ocua p ̂ pbctae ftioe.£r fatprurto 
em fanctie oltcndifq^boctrmacbzifticfliUa quam 
oeuopjomifcrac inp:opben0;7pcr confcquaie 
littm f£> 
ipacftvcra:? nUb m5 trroma .0uarta p. mramecn. 
UndeaitapfeT)c6.vj.qmnemmebi)bnif pcr quc 
mrarcntiatoicmrautrp fcmecipm zc.m 5 abundij 
rtue volce often^cre De*im m obtlttnrc ? H lij rut:inf'/ 
pofrnc iufturandu ?c,Ocus em fcnu pamto ea q oc 
cbiofucura crarmo Tolu ITmplici *bo ̂ pmific fcd ct 
iuramfto firmautfjq ofa oflcndunf cz fcfcurie ta ce 
tmplcfa.Outnra p mtraculujvn Otcclwcbfe Joan, 
x.Jpfa opcra q ego facto:rcftimontij pbtbcrttc me. 
qo no foiu veru eft DC opento vtrtuftl /fcd ct Dc opi'y 
buemtraculo^zc.Scictagcozmcnfu tmo Dtucrfa 
gcncra tojmentof jvnDtccbaf apfe 15eP.]CF. ®an; 
crt e ftdc viccriit rcgna tc.laptdart ftlt.fccn fiinrcn'; 
»nvuuiKiu,v i»w^iPiiu X/Wi YF • juipvr/ 
fibtle cflmennri Dcti.0cd Doctrtna cbii cft renela'; 
ta a Deo: vc apparcr cjt mtraculte 1 fcrtpturt^ fctfe. 
«Ocrauapercofojmttarcgcftuutvcrbo^. OnScfi 
ntj.ioqbafvcrbu Dei cil ftducia tc. €]tgcfttbue em 
cb:it Otfcipulo^ fuop patebar:q?»crba co^ no erat 
falfa:q2nonloquebanrftcrici?/fed cjtco:dc fiuccu''/ 
rtolicaccrollcnfarocjvclappararu/fcd cum cbarttac 
rc.paffccnonc .•crroro alfcctit. igtf,pbabite cftDtcra 
€0^- eltevera-zc. *p>cr b^c trjqivcriratce tbcologtc? 
.pbart poferutrtpcrcofcqnefcriptura facra. iitad 
boc polTunt adduct octo medta: qu? ponic ©corne 
q.t/.,ployi:qfijr.*p?ioaucro2[rae fcribcnrtii. <5cdo 
cocoidia icripturav.Xertioronabtlitae cotenro^. 
Omrto irronabiUrae lingulo?- crronl.Oinnro pnu 
ctatio fnrnro^.Qcrtoviuacirae miracutop.Sepri 
mo tfiiue lcgie Duratio. Octauo z Dtliscntia tn rcct 
piendo/fcd DC ifri0 rcmitro ad etl z altae fcripfimue 
•j^o (fctit od boc addtici tnulc^ cocozdanctf p b?c fcri 
prura facrs^pbari potcrtt:z Doctnni cba clTcvcram 
t infaUtbilcivct.pbabilc zc. 
/li. iuiminic cfic^pbabtle.^ponnrelUgiDuplicif. 
vr fcripnerclt^t DrieXardin.came.q.i .ar.tj, UP. j. 
U>iomd ITmpfr.BUomodo fm qd.On fm pl5m tb 
Ind t52,pbabilc fimpfr:qi> vidcf otb; vclphto vi* ma 
fjc faptennto:qj5 ficmfclUgif.'p«obabilccftq6 cu; 
vcpi necclfariu no cft. cn cuidcne ft apparcne omi 
buevelprtto;vclma]cie fapienttb;.*p>cr £ma claufu 
l.i ejtcludunf falfa:tvcra pttncfcnarq ftrtcte loqndo 
rio Dtcunf(pbabilsa:lic?aliqn ip?opc: ftc ?5tpbe q> ni 
btl.pbtbct falfa cc.pbabtlfoza dbufd5vcrte:captt etri 
^babtlc tp2of»c.*|S cr fctiaj ejccludunf cnaitnctpta :z 
?cl\ dce Dcmoftratonu. *£cr frta ejccludurnecarta q 
opparct falfa oito vfpftto. Blio mo z mag[ large ali 
c}d 6.\pbabtte f*5 qd:qtf cu fitvcp ITuc necariu ftue co 
figcnemo cftramc etiidce fcd afpareneaUcm: vfalt 
qutbua.i;t^o:tionabiUfpolfecOiftinguioerone(p 
vel c cP^babiUb9^mo mo:vel fctf o:vf Itm 
prr:vrf5 cjd.^c 3Uaccn.tr fic r ZHrtffo. ntbilrc/ 
feir qd.i falfa cc.pbabiltoja cjbufdi verjiifa nibil rco 
ferc qdafatfa ptc crediino q? ca rone q ralfa ff: vel 1T 
fcitinf ecralfacrcdtpon"ur/p>?oailboca piecatc fw 
dcUn:vricrtoicocrfon grc.j.declararioe $iratu:q 
credcd?jto &e "cc,c,Tlfarc ̂ un£*£5ed cadit cjrifttfl 
itTatto:velpjacrcdulifaanonfnp vertfate vet falfi'/ 
rarc/fcdcm m pc r a p pa r cr ta: v F ̂ babtlitare: 
0.rfM)no.uii p«nailoflI ycl fl),fum 
?(l»t oe opparcnoa.t^babilitjtc oum ftlfita» t vt 
rifaeignora elf. pjoptcrea lrapiencifrimeDtrit*Dic 
rb.Q» oecaltto elttfibwiltJ eftple Dubitare qj temere 
Diffinirc.^icutftac ̂ dltbcr ?rradicto:io£ effe £bci ' 
bilc:i vnumflaccumaltcrondm vcrirafe/fed i£tw ' 
biliraccMcowcrfrjfpecnb>(inqc&crfon)vtrv<&<ft 
rradtcrojto^crcdtprctl fideiptetatc:Dutnfit anim* 
abafiertiocgtinacialien^tc. ' 
nfisjnrpdsrp vltra ccdcrc.pgrcdi. 3U 
llwt tcuci c qn^pfpcrcccdcrc g.q.pcclTioq D«^ 
plcjt cfl:largc capra vic$ locaUe:ficut aliqe^pgrcdif $ ' 
vno !o;o ad alui.Blia caufalie vr.pductiua;«icut aU 
quaintcllccrio.pducifab intcllccru z obtecto.ftic n5 
opo:tct,pccfii6cm cflc ab vno foto:?fimil'r Dcamoie 
®:ulcferDtft.jr).q.j.U.; .ift^pccfiioqnqj acciptf pjo 
,pductionepafiiua vni9pfon?abaIccra. £t b$cp:o£ 
cefifto Otcifetema.tb^cpwcffto ffcrnat p;oducno 
pjlfitia tde fur» BUqundo accipif vt impomr ral cjprtx 
ducrioem^conotacpfonam^pcedcntc vt t>c nouo cjc) 
iftcntemin crcarura atigronatifm moduottqucDei» 
f cr mina tu: vt mfra Diccr. i:r b^c^pccfTio tf: rcpo:aite. 
j£rfi clTcc modue (oqndi fctop q> p?occdcrc tmpoiraf 
rer^pductiocm pfon^ab alia/i noua cjtiftcria in crca7 
ruramo^ptcr nouiratc Dct fcd crearur?:?ccdcndu cfr 
fctq? fpulTcfuepjoccderctrcpo?afr qncuq^crcarura 
crearcf.Sicno62 rcpo:aUtcr(pccdcre:quta Dafcrca* 
rur^ronaliad »pamfmYicandd.£rfmtnccrocm fan 
cco^. Duptejr cftpjocclTio.i.fpiliTcriie Dupfr p:ocedtt 
^tcrnalif-ztcpojalif. '|b:occlTio Pm £>utlbcl.fcortfta 
Dift.jcf.ti/"tf: quali p:ocut cciTio.'P:ocul *o ccfiTio Oi 
cif rnb? modte.'P>:imo qntii ad dTcnrta:? tfto mo,p 
ccdutcrcarur?aDcotclTcrcaIi:qmDiffcnltaDco Oif 
fcrccta cfTencialt rcalitcr. 0ct5o mo qnrii ad rcpuece 
locn.7 tfto 1116 Dc p:occlTi6c loquunfpBi.^errio mo 
p:occlfio1 quanru ad clTepfonatcrz ficDicimffiliq 
z fpmfctmt Dminie a p:cp:occdcrc.Tfra fcrtbic *ftd 
barr^poft ftiiiOuitbclmu ' 
fE*0:occfTio inDiuim'0 capifDupfr. Uno mo p, 
4?ducrioc paffuia vnt9 pfonjr ab alia.ilto mo rf: Oc fi9; 
110 z fpufcro. *Doc mo ftir Du?.pcefTt6ce 1 oiuie:ficut 
ftitou^pfon^pccdcrce.^toc tilaair cbfe loa.yvf,. 
£QO cjriut a pzc.f.p gcrna gnari6e$:t vcni t mt5m.f«' 
fpalinarirarc.BJro m6(pntipo:raf^ucipafrbm6i<p7 
ducrocm pafiiua/pnorado tn ipam pfotia£>duct§ e< 
matiq crcarura ronatt oenouo fm fpcatfmodfapw 
ra pgram p qua ipam fcrificaciad vica cccrna accw 
prac;xb$c c.pcclTio rpal* pccffio acciua tdeqtf fpjrjtia 
ocfitia z c^pducno acnua qp: z fitffpirat fpmfctni 
7 c vmca 1* ouato pJon!0.28:ulc.Oi.jt:.7.rntj.U.j'. zc. 
C*0:occflio < Duplcr(vr cjc pckctf p t$)fc* ?f na z tl 
po:af.;p>:occflio ?rna c.pducno ad ttra. tjf c fpfifTa 
cr apjc-c filto tanq5 ab vno fpiradi ^ncipio ffna fpi 
ratto. J»:occlT.o *o tpaf c>ducrto pfon^d tcra t no 
riV^v5-na el 1! 5lcarura ronalt fm modu ocfmtacu. 
urpccfno tpaf c ^pduccio pfon^ ad tnrra 1 gcuira ct* 
qriftcria t crcarura roaIi.aab:ict oif.jciirj.q.?.': Di.jrv) 
q.vni.ti.f.£r q pr^ q? u p: c De nouo fcrcarura ronatr 
qu3 fcnficanq: no vctr.lT.aut fitt9 ad fct ficadu crcam 
rSfinepk.Tnpinopccd crp.altf^n^pductfad ftra. 
fr.PZ0CCfTl0 fcgowlis fm^jfda c Itlapfue cjda 4 
pfonacrnafr.pcciiee vf.pducca illabff mcnrt creatf p 
fuaDonajautfubam fucpfon$afTift£dofibi fpcatilft 
mc adacttl bonu mcriro:tu cjceqndii, ac ttlapfue 
ttimapnnaiiraecu pfidctta cr>qtf illabif.-j gfccrioe 
ofm q fut t it!apfo:vc i.q.ti.fcn.^:: Dilt. vip.q.g.i fup 
oiccu cfoictoe 3ttapfue.£rqjuteoi crcarur?majcte 
lcimi* fit De*:t5: rn fpcafr riic tllabi tncti btianc/cii ci 
pfidcripa* fpcatVrcgcdoacci iftufdo.vn mciiro:ic 
po(Tica$crca< otgiw fteri vtra ftcroa:qu6 n6 
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liepfuf.pofiic ?ceml:itaq>Duo inctudtr.f^ccflTtoncj mtiTio.t mifTio ncccll fumpn^'*^ 0 e JFiP ad ̂  
(rerna ad mcra/z noun modtl ejriftcdi in atiq ronalt *rw Aim;v1,m" f,  &nri0* 
crcatura ad cjcrra.£t,pceffio tcpo:alie(vt fcribtt S:u fo!atiq cmDf^nr^ cc5uer 
lcfer&ift.piij.q.f.li.f.JpotilTimez papucattcndtf pc mirrif-lic? mifrii«im r> f ^occ%c (wna/z rn no 
neegfamfeucbaritaccm a fpufancto tpi crcaturc m fa ab eccrrto x»ccd r Jrfi l/s !fh po ,v" ECona 
tionaltlibcre^graruirecottacam:pquaipafanccifi^ pac?:q:no ofotfijamiiw J?foCrn~ n"rr,F-Sco*m 
catur/zadvtcarn?ccrna5acccpraf.*flun|cmfpW du/ztiindabW lrcmo ̂  
fanccueoclegco:dinata,pceditad inbabicandualK/ dir.fDonafpfuicn ^n°$cz 
qucmntlTpgfamgratufactcnce.£c(y0icicmgr0ili. * f •t>SJb:iclOift.i:tttj.q.^ii,j. Uidez 
pftf.lt.f.gcmia c.pceffio fpufTci m3g[(fp:ieloqrcf fvt lfln •'Mjt.ar.j.li.j. 
tfcfcriie :8onauc.qJ\Oifk£ug.U,j.JfiDiccrcfpcclTio »WKmpoKl(i0fumcdojpcodc imffio 
rpullctt Dicif oupfrqjcu DtQ> cftgcmina:q: 110 cadit cft°"P^.rvifibitie z tnuifi? 
ibi(jp:iegcminario.£t,pcelTiovt fcrtbit^ab:ict.jcuu °!"0-w»IDIIL8?ta(??nnoaiiquai& rcs co:no:otiu? 
q.fatb.f.dcali^d nocionalctalttjd cfTcnciate. Tlorio c,rca crcaft,r.£» ro»»le buana mimoncinutfibilcDtut 
natequacumadpdirocm pfonf,pccdene.£lTenciale rk *?,on? «decrcatur?facca rcpfcnrae-0ab:tcl otftf 
qntum ad tllabimctt ronati:i5 ncc cft pua cfientiate p^^-y^^a^.j.ti.;. trbue Cardi.comcnq.ir.gr i" 
nccpu2.nocionalc:fedeficntiale?notae norionate. ^vifibitieimtfiio^^mrcfm:3on3uc.Difti.rvi 
Dicifaiicin Dcfc^tioe.pcclTioie rfpoMlie p fua oona ^'J-^b)cftaipartrt0m qua manifeftafDruma efona 
vbiinnuitpfona,pcedentieDupfrafMcre mcuci m ?° -m °P3L10/,cdvnbabitane.nccrm vc 1 nbs 
tional!.f.inOonofo:mafr.Donucinoatumcrcature bitae/fcderiavtcmanaeqfiobalto vcuice.£c oictf 
cbartrao.f.? fapiccia fomafr inbcrct ci/db? mee ipa °ff,ar,rl0 r£f cozporaiiu vbi e.i. fcnfibiUtl. al/rcr ciri 
fo:maItccr Ocum cognofcic % amar.ln fc$o effecrtuc 00 . cc"c vifibilie Omiria pfona.Dicif:circa crca; 
cii nofto otligcrcz cognofccre ipe effieir.*Rcductrur tl,ra ro,,aIem:q: 116 firtmlTio nifi ad fcrificanonecrc 
eurronaliecrcamraadOciip acrioceinrctlccr^% vo acur?;i^caucfolt* crcatur?ronatiecft. Dicif:rcpfeti 
luntatie.Jdco Oupticia fimt Oona in cjto^ccdcrc Oto fa,J»*c'Vbt tangifcaufa ftriafmifiioie vifibif.flant 
cirurpfonabiuina fcpo^alif.f.Donamccllcccfi affco DIU,jBiona nomitrtfOnqc£ardinafjnifiad rcpfcnfl 
crue.iit qjuie no illabif vnapfona ITne atia: fcd fimf • , ̂ uc c5ct" rP"3lc.f.gram Grattifacicntcmi 
oce rrce mcnte ronalem fancnficando mbabirac fm 55"10 ?ilccr P°»«/lcr' fi t>eo ptaccrcc. 1i>:occnio 
lUud jfoa.jci!q»Si4»oiUgirmczc.qzrn Dona q pcif * mi(Tlo.inl,l'Tl>,,'0^P"ITcti cftboiep gram gratifo 
ncncad illumfarioneinrellccc^afpjopanf fitio d "ad faC(5"Cfadopcatto fTnefigni aticm? fcnfibtfoftcnfioc 
inrra^pccditp moduintellcctue.Unz•bucftpacrie ^•«•iPJ'JfUfTancc9p gfamqua inuifibitifoni^infun: 
idco!ncmfpcctaUccrDic!f.pcedcrcftl^.'5dcoo:auic dtt/ertaittapfufanctiftcartuoacccptatadviram;iitt 
(aptcne 0ap!e.ipi tfmcteOue fapienri3 %i. £c Oona E!!,t/m ac bercdcm Oct adoprar.falifmodt inui4 
voluntatie cjbuercctificafafFcct^afpjopanf fptiifcro "btlie 0r®ti? collacio/t bominte p grariam adopno 
(pccdcrt p modu amo:ie.i6ieiet?:pccderefpulTcue* &,aFm,fr,° ""«TbiUe.^ab:iclotftm.jrvMi.?. DeS 
tujctailludad'Koma.v. Cbariraeoei Oiffufacft zc. ™dc '2 0IC"°"CZDi(fio.£tp:occfiio fptifTancrt fn? 
IPitrtf cmfuc vnicuicp pfona cuma quociiiBcog^ Pcrru ^^^^-^vii/.grri.u/.l^.f.clta nobie i> 
nofctf atc& pctpif qnrii cognofa 2 pcipi pot:atr3uv incffabiliejcft tame ali^ modo inrelUgtbw 
guf.iiq.octrim.£cq:inDono app:o^aro maaiecog « - n maSi'rr" ITcurOe gcncrar5e fil^' fc^cu cft 
uofcifgfona c$ 116 atp:op:iaro.idco inillo maaieDKy -O"a/I0,Je ct^ qe cnarrabituta oe fpufco Otcipr;*jb:o 
citurmtrti tllapfona cut Doniiipumaip:oJ>ar. Un? ccmocm CI*Q0 cnarrabitzc. 
E10"?cmananep cfFcctumfibi HXiornmfn? (vc^'bic*Ricbar.Oift.rtv ar w 
a^:opacuma„ifcftario.DicifvlctotnOiffiHic5c:fpe ll»wCUraCOZ qlti.fimaltb.iiuOcZ^ 
cialtlTime amftcdoTc.mnuifq?no in4bufltb$ Oome alicna mandaco fibt aDommo facrogcrcnda cratMn 
cm ,n0onie '^turali^ co fufcipit/t in iudicio admintftrara ncgocia plurj 
rbinrjfl fl!!?n; CiJ,nOonog^rilfacicn vct vnu.Xlndep:ocurato:e0funrqui reeOomiuo:« 
S2frifcrXnr;^ vmo^ ad.n.ntftranrad tcmpo:ate c.uevrtUrarcm. 
mbit cft erceUcnrt'cbantaa app:opaf fptltfcro fcjcccuto:eeaurc momiop Otftribuuc ad ammarum 
(vcOictucftjfine q nutta pfoua.pcedicrceafr.ioqj pr, vrititare.£rfvcidem tSrin fincbm* arri.q.ttn 
celTio fputfcto app:of»aftetcna$ q: pccfiio rcpo:atie uilTimc pcccacz magna.pdiriocm z illcaalitatem fi? 
videf efieqda5 liberalie Oonario pmodu muncrie ti eiunr cjcccuro:ee/qut cjrecuctoee teftamcntoi? nh. 
bcri?aliofi/io fpuifcto app:opaf:cS .pceditpmoduj mtlTae no complctqjariuepofTunnotpozrut?^ 
Ooni.cr^fequit^notn^Uberoonointcllect^tS:^ bita compcfenti. zrnitate b« 
cedcrefil^TfpulTctue.pr5:q:n5^cclTittOono1mbC''/ ^ 
tifcotlafo£aipb?.0e^j[oan.jr;.q:fali0onon5fuit ranrnm n?! 2°- ,nrcf"Pe 
fanctificar^neqjOeo cbar^.lPirtiffoono ver^ fapf? fio*fmariftorefcltb:o ilfi 2,aru 
q mcluditcbaritatc:qfapiaectiamozcnoticia. Dcq cftcircapofTcfiionee pecun^?m,^frPJod,fi?I,w? 
sap:).s9pwiiobatic9[.ncs.:ecfubdltop«c«.9. 
SSccndofequifQ>adeaecrcarurae nccp^cedtr nec dafctfcdftt ctrir AM ftmi X ?ru?, 0r fcc,,i 
mitttffttiue aur fpuficcae:quae no fanctincantnem peccatunon dnciDalirei- P2odl0fll,lf^^ £/ 
fancrificaraeinbabitant:vt fuere nubee/cotumba/ mo:dtattocmOandtquitonz52?""?^fflKroiiS 
c^ocemo/m.ffio.bac.o/qjuw fuffonar e ̂ dc rcqu?kvfit^^ 
©dittera p> 
ca.v1q.njm5 fu^. Hn 11nct.jrv.tfc oe ftlio,pdigo q> re cjc prodactfone erearnr? £5ab:fcl Dfft.f fjt.q.fl.arri. 
DiflTipauic fu6amfua/vmedo tuyuriofe. freqn? em ttj.li.i.fcntenriap. 
fm brm Xboma ad infemperafiaa Declinant <pdigi: C*0JOdUCCrC ItbCTC fm jOfta.q.vq.{jre^.ep2C» 
qsuieejratije vitijQ.Uactamozm pofTic.i:c?fi(lit6 ducere volutarte coplaccfcr i no coacrc: z fcrc rediti 
vicium ejcpendedo fupflue Diuinae:vbt zquado no idcmcwm otcto Dccam.OnQftaair. %ic$ fpuffaM 
opozteciminuaDebito caeamado.£cq fugabudac cruen5,pduaf a votuncacc neq$ ^ttngcni^pzoduetf 
inoatido&icif,pdig9.(jaucDcficitauaruszillibcra? ramep moduvolfirano/:Iibcrccomplaccccr:qjfpt^ 
Uo.Uidc latm03rjcom'nuvbt §. £t be ̂ pdtgalitacc ncuflTccuo pzocedic a parrc z filio ranq? amoz: qz ipft 
tn otccioc iibcralitae. eft oilcccio qua paf Diligtr filiu/t filiospatre.fcd fpi 
*lf?sind<w vni.pditozee a^pdedta rtfuflTccue no babcrcfTe ntff qz.pcedicivcpcj p Bug. 
livtvuci t pfiiq8boftttoDicipoflfunr»£c,pdicio v.Dccrini.*Jb:oduccreaucamo:encmo pocnilt com 
ponif a 3:cgo.tnli.j:p:j'.mo2al'ii]ccr ftliaeauaricif: placencerItberet incoacre. £]rquo fequtf q? n6e in9 
quiacomuiccrjpccdic abca, £cp6cDefcribi(ic:vcbj pucnice idcabeodcpzoductncccflfarioinaturattccr 
2Mitori.parcc.g\frim^fitu« j.c.jcjcij. £t<pditio eft qda 2 etiamlibere.patjjqz fpuffanct^ p:oducif tibcrc (xt 
DcccpciofaceaptraDrim vFfamitiarcefuoe mDanu Dicrum eft)ccianecefTario ciinopoflTitn5pzoduct:vc 
rcrum vet pfon?:aucmanifeftattonejeaeto?. eojum pcj ejc ftdc.t ecianamrafr:vtpacj p ̂ tlartu.v.Dc cri 
debac^pdtrtocptura ancori.vbt fup. *£zodiriofm nirarc.Oidead boc£>abzietcm Difti^qftio.tj.arri.tj., 
J0erfone fcrmoncfacto tn £cna Dnt:cj t/tcipic Xradt li./.fcntcntiaru, 
ditjety jfu^ep.fe4Jeft frauduleta tctto aticuiue C*(320dUCtU Dupliciteraccipif. Uno m6 .piltoqtf 
fub amicicif vct ofTici) fimulacioc,?ita,pdirio cftoutf cftrcrinin9(pducrionie.? Denominaffozmalif a pio? 
ptcjc iniqra&:qtim z odtu eft z ttmulano. 'Pzodicoz e ducfione.S5ic generacio paflTiua n6 cft.pducra.ltc? j? 
4 tlmulac oflFtciu/T alfcrc Decrimentu.Ucl ^pdicoj cft ^pducftoem Hue generatioem actiua recipiat cflTc in fi 
famttiarie inimic9:co pmcioHo: quo cfficacioz eft ec lio:n6 Hc eflTcuna/nec fpirario accto in ftltorecipic cc., 
tncuirabilio; ad noccdiuDeratif(pucrbq0*0tmula atto rn6 accipif.pducru.p tllo qi5 eftidcreatir'cri tcr4 
to:o2eOecipitamkufuu»jpfc£)erfon, mmo,pducfionie.£tDtftmgutfrcatiterapzoduccn$ 
*)fo20dlimvIn *o0"5?uccre'<ltf z Detpea*De re.iftcgcncracio paffiua poccftDicipzoducrarfed 116 
" co:po2ei6reb)$:.£tquadoqscan cflcnria/necfpirarioarrma.£MbziclDiftin.vij.qffi.jr', 
te fcuvtfra fo:aove Ducerc.^ntcrdu gtgnere: inrcr-5 arci.itj.tibzi £mi 
chim interponcre/inrerdu .plcqui/inrerdu pfumare. fT*0JOdUCi OC ntbilo eft^pduci no De potccia fub 
Dequo aHe.Bquo vcnic,pducrio.£c,pducere quan? leccuz cp ntbti tpiuu firq6 noaccipiacclTc ITmpticiccr 
doqj accipifvc noinctudic negar6em.f.,pDarcceati/y ilta.pducnoc.quo fcquif.^ozma naruralif£ienifa n5 
cut.bocetnqjSadct*cfTenciaatiqreecft:Jiuepoftno cftocmbtlo:q?ticjfmfcz£jdtib5futcaprceflctllage 
cfTcfiuepoftefle.£t|>duct cftocpcdere qnttl adefTe ncraetoc^came^pducif Depocccia fubiecci.SccuB oc 
fuu ab atio.i.cflcad pfennaalccrtuo:fiuepoft no tfj antma inrcllccriua:q quia crcafOe nibito2>ducif:ttc$ 
fc/fiue poft cflfc.Suo mo tiz Dc creart.i itlo mo non tn mi3tcria/n6 rri Dc porcria maccric. 7cc bo no pdu? 
Mftinautfa ?fcruare z ?kruari. 3uo mo accipif vc citurD?nibito ttc? etuefozma crccrur. Ircm compo/; 
includic negarioem: vt^pduccre cftDarccflcpoftnoit fttum cuiuuatcera pare (Tucmafcria fiucfozma pz« 
<lfeimmediatcpccdee.fuom5Dcpducicrcarcicrca fufponifnocDembito.jftcmflanaclueabpcriiop 
n.Oabncl Dift*i.q»if.arcVtt|.Dubio.vj.li.if» £t Bmo^ ducercf/vcre cflcc Dc nibilo/7 vcrccrearef. £um er? 
do Diftinguirpducere z pferuare/ria pferuare eft Da go fitiua in Diuinie flc gencrafcjr pacrc q> no ̂ dtibec 
fecffc poftcfle pnnuaru.i.no inecrrupcij?c.£eDe$ fuicapircfTcil!agcneracioc/qzcflcnriaq cftaiicjd fif 
^pduccrc vtdc m Otcrioc faccrc. trj vcrtue eft ipc nliU6:!ic> n5 fojmaltrcr n6 capic clfc 
C0JO(lUcrio tfz trtprr fmi3uiIbcI4fcoftf?am Dift. itta gcncratioe;quia cft in parrc ctrcrifcripca gcncrav 
*iij.ti.J.Ono 1116 qfi.pcul Ductio.trficdzq> folpdu7 rione.t idco no cftocnibtlo:qma fubftaciaquam na 
cirrad(08.f.pj0cut vfq? adfcrra.SctSotSj^ducrioq fcedo accipiteade cftin generatci nocapic cflc finw 
II^ccrDucrio.t flc^ducunfcreaturea Oeo.©apie. plictrere gcneracioncfiltf.Cftg Dc fubftatia pfie.i»?5 
vjj.Omnia.fprcr fciprnoparu0 cft One. Zercto mo p:c fua fubam gencrado filio c6icanrc.£5ab2ictOift 
tnctfquafl^pc idcm Ouccio.3fto mo cft^pztc in otuio v.q.tj.li./tlo oiflcnrita pdicrie Bieaoteadcm Difti* 
vbi>ducc0tp2oducfuftifciufdcmclfenfiflicj DifFe qfti.tj.arfi./V 
rScrcaUKr.ftittarn^duOTo/creario/oEacioifsco «iiVlobihitirt fl,pbibco:qtScftvcw.frpor^biM 
babcnrfcpcro!dinc.JOmnccmq_Scr«t^diicif(re llozo"lDl»0fioaccip(ltmifrtpccpcaBriplc». 
par$)fed n6ccouerfo.quia fputtctuepducit/fcdnon Unom6 (argc vtDiciframDc legcindicatina qf im'> 
creaf.^rcmomneqtf ,pducif operaf:fcd no ccouerfo» pcrjtiua.^ndicaciuacftillaqua ttnmodo fTgmftcalf 
quia voiicto z tnccllectio DctTuntopanoceno m pjo atiqnid no cfleagcndu/fettatiddejc quo fequif tpm 
ducunf.qj^jitrtiagieDicunf^ducctoiepncipta{.i. nocflcagcndu:flcutcuflgnificafali3deflre iniuftut 
vireepzoducriu£)qpnctpiarouae,pduccioce.f.incel pzauumaur vicupcrationcvelpena otgmmnqua? 
lecruegcneractoemrz vottlcae fpirarioem.vri no Di', fia funcitta apft vcrba *Roma.;. jQut tatia agfic Di* 
cunf^aucca.£cbabereaUcjdg .pductiocm alceriue gttifuncmozte.j£pB»v.0miefoznicaroiauc immu 
Dtipitcircr mteiugi p6c.jjbztmo mo^pzic q? pcr talcm due aucauar9 2c.n0 babcc beredicacc in rcgno cb?iz 
«pdticriocm rcctptacaltqd nomc effc rcatc tn fc vet in oct".tzjcqutto 1 flmiltto mulne coltigifa(t5Ulicira efn 
otiq aito tpm oe nouo tnfozmarc. Bfto m5 impjopzie fct no Debirc ficri»i flc DuplV aliq m5 pzobtbcri.fic II 
quiacatipzoducnoeajiquaocnominattoflbtDc nort miticcrcumcnunciafatiqelfeagcndaivtquiaDicunf 
uo aduentr. Stcut.pciuccioecreatur? ocue tfz crca^ iuftavd oco acccpra/aucretnburioe Digna: ralia Dry 
»02 7 Drie.*Jb2imomo pi nuufl efle captt a fuo f>nripia cuntur pcipt pccprtoc indicariua: quia etfmun? vo 
to/fed fctfo m5:ncct?oc eic tncouemeej cum criam ftc cafr p tba indicactui modt.£r fltloqutf !£>ugo Ii.fej 
«ti<4uaDcnomwf^oCcnouofibt compericcj: cempo? moDcfacramcneparre.vj,c,vtj\E>uotftapccpcaoaj 
jb i? •' fo. ccvii 
tafuntborpccpcunacur?zpccpfuDifciptin^1^i?rt' ra|)ubticetfolctiniter. ' * 
prunaf fuirq?5 tne*ofpiratuep nam, •£z?ccptu*o <T02OpaflTio vidcinDicrione^ofrio, 
Cifciptin? cftqc? fo:ieafpoficucadDifciplina: mcue fmnomteinrcrprarionc^t fcnbft 
li fcnfmjfozieptbu. ̂ npcepro cria naturctria fuc ^r0|n<piogo fupcrpe.)Dicifqfi> 
fcjpceprio/.pbibitio/coccnto. Jn bieDuob? madatj cut fane:qzfaf.i.toquif Oenuciado ca q .pcut fut-feu 
cortf cocinefcjccjd bon0 vct facicndu vctcauendu pf/ rcmora a nati cogninoe bftana tdco Oc raltb> cft fic^p 
ciptf«Dc 3 latt^Icgiro.Gab.di.tTcv.q.vnuatf.i.li.u. pbctia. £rrrit»modie rcudabacDrtje>fl3betieDiur/ 
^«IftT.^ a rmirtoqS cft ide q6 poUtccoz. fcc na 7tutura mjjleria:vtfcribtr jfacob? Oc Oale.rrac. 
J p Z O i l H l U O c l t a c c u e r 5 n i e c f t c n u c i ^  u . i p t o g f f u p p s . f . g f o m n i a . 3 t c a n g c l o a f l j a r u t r l o  
otioiozdinatioaticui^fmbcm£bo*fc8a.ij.q. Ujcp repboicce.3capcpuc?,zmatrcci?zfugctn cgfpffi 
riq.ar.tj.Diffcrutaut^mitrcrczpolticcri: qz pottice XPar.u. 0ctfo p viflonctn vigttia £fatas vidtf DO^ 
murfpontc/pmtrrtm9rogati.*fbzomifli6eefacnjan minu fcdcnrc £fa.vj.£:crrio mo p tocutloceangcto 
tideparrttooecbjo/vidcto opt> jfaco.tDcOale.fug ruifamiliareDoctrina ^Dopfce acccpitlegctnm5 
ittud po.cjmrviij.IDibiatntmiebonozificact func reffrtaif jcodi.^.f.tongel?£Sob.rcuclautfDanictt' 
omirirui Dcueic. torii mfftcriit lncarnartoto Danicf.ijr.7c. £6ftat 
CBzomifllOliitiulara buplicirp orcftcflcfytfri'> vtfcnbit £5crfonpre.j.tecri.j.fupTDarcujpbcrae 
bit ftrueSonaue.Dift.jcrjrvitj.circa fejctu.li.im.3wt ocevnoz codcfpu luaecotej:uiffefpbcriaeacpinde 
m nobabj ftabilifatc;aut qz 110 babet inteiiozcaflcn qt5 vn9 pofuit (q: no taipccn fpfiffccue toqucbafjpo 
fum cozrefpondcncc.£c bocDupltcir c:qz qda fitttt ccftab atccrojq cftfpn(rcttinflrumcttl)inrcliigi 
tnozcvclmeru/<$poccftcadercinc6ftanrcvi£<:ficut cjd<5mo Oicrufcupoficu/t ftnorjrplicirernfpliare» 
Dautd fimulauic feftutctl coza Bcb e.j.^Rcgu^icj. 7 lccri.tj.idcatc. IPagnacftjpbcria^ mrfc?co2dia 
jQucda inrcrioc Dccipicdi atioe. *Jbzta fimulacto fim 7 c5coze iDiuerfie ccta ^bccie Rntctta/codi qutipe 
pticir obtigaciqzneccfle c cjcq femetobtigauic volu* fpiiDocencctocurifunr? ad vnu ftric<$ cbfe cftrcipe 
taricz ozc fpopondttq'pmaneae infuapolticitacio jrcrfic.^inieemIcgie fmaprmcftcbze.Quaobrcm 
nc.St tofpopondicfigno nocozdefcucfapudfo?, Bcf.itj.Diccbatt>ctr9D£cb:itpcq'oce^bctca 
ludtcialez coza eccfia ii n5affuictimoz.Bpud Deum muctc/i oeinccpe cj locuti funtannuciaueruntDicd 
verotcncffaccreppiircriaocOuplicicarc-imcdacio. iftoe?c.Suftu3bce$bontt mati. TIoaucfacileDif 
©I *ocerrto mofuicfimfario.cucnecapudoctinec ccrmfvcr'afatfojpbccapoctcrioieeatparcnaezItl 
opudcccfiamobtigaf.£ft t^pmiffio ftultat infider gna:qznoopozrcejpbccafozc vir?vtrfUof?/atJfbz< 
<)7 0coDifpttcet(vcfcribic^erfonpce.i.De verareti gfamfvcfcnbir Ocrfon pcc.tj.Dcmirabilt vicrozia 
gt6e)q.f.vel indifcrcrefumif vctnoobfcruaf.3nft cutufdapuetl^olfuntiDcmonfi.ipbct?occftand 
dctie^pmiffio fin6 implefftulta/ ft Dtfcrcrtoc no faVi bie z futura pnofticarc/7 pftb; attjectl cjp couenitic 
lirur:vttde/3crfondicicocvicafpiiatiafetcc.vj.ft cuvcrjffbcrie.®^fimrCrdupnucicrfntfa fcitlrpaty 
cft,pmilTtomala7pzaua. Untfz.inmatie.pmiffiere tiarcoandoaltu inrcllcctu/aUtatlcgarevcroe.tpbW 
fcindc ftdc.De q atiae oictf. rae/ tnrerdu ̂ betatee attq q no eucnerur.0icut De 
^iAmAii^vebemcnr vltra moucre vcl £fata z jfonafljberie tegif.ipfcrqtf eria apfe Dicit& 
/[$XOinOUU t loge vtcrairet^plongaretc.B^ noomifpuicrcdcndii cft: fedrenradifiitfta Dco fue 
^motiuri.U.ri aticjd cffc,pmotiuu ad bonu eft ouplt infinuaneOifficiteOtfcrerioneinfbonoez matoe^ 
cif.f.fm oem ftaru narur? fvr fcribit fctue ̂ onaue. pbcta». De pfeudo(|pbcrie ibidefcnbit£>erfon.De 
t>i itj.lib.m.circa ccjctuOaticjd to fm ftatu natur?ta bte faluarOznf Dicir.£r mutripfcudo^ppber^ fut v£ 
Pff z egre: licut aiiqd cft .pmotiuu ad fanitatc Oupti rurt affcrctce fcDiuinit9 a Dco tnirti zc, Bd vcr autc 
citcr.vtc^c5tccr ficuceibue bon^copofirionie.Bliud jjpbcra 1 «ppbcria rccjruffejc: vc fcribit 3aco. 0 vatf. 
vcro fmftacu earitudtnte Itcutmcdicinalia.fomce trac.tj.p:ologi fup p§. *£zimo q> pnuctct futura: qt 
qdapnofticatioicoii 
adejcpettenda pigricta z jptcrbuifiariohc adcjrpct'y <jrif(f tatiamfftcriarepfentcnfipi pzopber^maticf 
Icnda fupbia.Sed qz bra *go crarrcplcta cbaritarc obiccto emgmarico* Tla talia furutamfftcrta nullS 
x bumilitatet cofirmara tnvrraqj:tdeofomitie ftto cflcrcolcbabcrinfc/nccinattfj piricro. jQuarro rc4-> 
muto n5 egcbatideo no e fimiteOe oltje 1 oe ipa.tln rtf q> ralia furura ms fteria finc pmoftroca p Diuinaj 
ftimuiue carmeOatuefutt apfo ad gf? Otuin?cofer rmct.icionc.7 ideo tocucio £ aipbc 110 futtpzopbctia 
uattonc. £ttnnobie rclinquiturfomcead eiccrciriu necfommti pbaraonie.jQuirorc(|rifcpp!cpbctam'> 
tmcrttuzc* n ^ , ,, , relligati iterptcfvifionefiuereuclationerqzahf 
Dtccrcf.ppbcraifcdvideetm.iideoanticjcueoeeSe 
JpXOirUUy^i ntlcisjre/qfi.pmulgaremaiiife nricappellam^pzopbcfae/t oee cj vidcbat vifiocell 
ftarc.aquopmulgatio.£tvtfcribitOfie £ardinaf ucffettigerecfiuc n6a|pellabanfvidccce:vrparcf.f, 
camera.q.ij.ar.nj.lib.ittj. *p>zomul§acio cutufcuqj p. -Rfg.ijr.ecjrro recjriftumc fupnatc 1 pzopbccictlad 
modu cofilri ominiobtigat oee ad qe tcginmc vcntc itcrpradae z trelligedae obfcurae 1 cnigmaricae vi9 
od n6c6remnediJ.*p?omulgarioarirp modupcepti fionee.lati?OectaracUale.*J5>otautvn^plKraal 
obttgacadobfcruandu: fecudri nocucftfedf>mfi pa tcro elTcmaiozzpftarioz.tDmcf. ;Sona.oi.^h.f*in 
terjqzd corcmnitcofiliu cotcmnitcofulentc mquafri Dubije.lfa3puepzopberi{t maioziabfidtjria oat* 
cofulente.jdco vc bene Otcic Scot^caueac fibt moz'> pzopbeca Dni facic ejcccllerioze. '(Soc g ouplicif Oari t 
dence paupcaceeuangclicamcndicanciu frac^ 70 maioziabijdanriaiaurqzad plura:aucqz ad alrioza, 
^ic ̂ pmulgatio baprtfmi p modfi pccpti obligat od tD ' " ^eli? Oat* eft ad pfo:qz ad fu ruro» puifionc z mira 
ciitor—- --— • _ 
ftcsTn *£)icrufalctii qlTando lcjc euagclica cft fdrca^ tia pl 





rutrcguDanid^ciUudroac.icvq.ajparuerucil flswf v*nv fmbirfan,:SonflUf.Ot.jnrtjt.q./4f. 
(itp<jffc0t tDdtaetft £to/t)eliaefwrtnajctmua uj.g>fricfeficOfcicquandoj comcnfuranonc.t crc? 
jppbcra^.£tvctdc atcfctue 30onaue.ot.jrv*gcc.q.ci. rum ciufdcgencri0.!Docmodo no bab5 vmrarcilta 
i4i.)-©piiffttu« vnomoOafinpJopbccta fimplictf jpofmo:<j> vbtcucg clto:do/ibt fic/|po:rio.?.arscdpj 
pjoucipaOiaccognittoncfmidoncuatcfufciptftie: poictoOf qusdobabitudoqu^atrcudif fm?ucntcn 
% fm picrarccjrcqDccie.Sliomo.ptir cft rcucfaTioicc ciam&nalogice.£)ocmodo,tpojciocftbontcrcaci acf 
ftcnoOaf mcafbut*ftmplKiffiucmittifmfiadboc, tncrearu:t criookIo fmranonecaufalirarj't p2imi'/ 
Uri nd oj m li.aKcg«$> fpuflctife fir mifiim od Spaul tana.fmie cm wgnioj clt 1 c^ccllcnrioi;? pponirur 
rtfacp w ©aul: f$ fup ©aul.j .*Rcgu.*i. bie q tunc ad fine^t q?rum ad boc mrcdirur oidoiit 
Cafltodo, t bcrn Cbo^tf. tf.q. cbanrare.fr babitudo vr noucm/babj fc m,fpozrio9 
(fOZOpi/CEia d^.dr.iq^iffmifnc^ftouuain nc triplarcfpccturnum. ftcvctus cftq? crcact ad in# 
fpiratiorcri5 cucnwunobiU vcmatcfcenucios.£0'/ crcatii nulla cffypoifiomccfmiftad mfimtii.i;cpjo£ 
tojdorfcrietardmaf.q. w'.ar.itj.ifinc.U.}.4oir/p>jo p«ttofmp:ima nomiotmpoficioncfcac babirudif 
pbcna cftOiuia mfpiracio cucrurcl tmobftf vcrirarc ncmquoriracto adquarirarc fmOccct minaru cjcccff 
Dcm6tlr5«.llocideicclltgedoipiTcfmobiUe.uncccf fumvcladcquanonc.fcdcranffcrfad fcandum b« 
fartavcricae fimpUcifabAAurc;fjc6dtfionaltfficcp birudtnequojueunq5:ficurmaccri£adfojma/poec>/ 
nccclllrcftq?fialiqtfeftpiopbcr«ruUUidcucntrc.£t fi{ai1acru/obiccriadpotma/fiuiriadinfinifu/crca# 
tdco ficutpofTi't>iUell itCudno fic vep qiS j|ob pdi rur$ad crcowc.cr fen.3:bo.f ma grc«q.rtii ar.j. 
*it Dc rcfurrccrt6e:irapolfibtlc eftcp nfiq? pjopbera'/ % *02OpO2flO cftDuplcr:vr fcribic 36:uicfcr Dif.itf, 
ttcrirbcrcfurrecnSeilSzopbctia bifftnifab 3ug. fic q.f.li5.f.iC3:Bflrimibridi9:T eft lUa qri tjcrrcmajpozf 
cftbium.i rcudano cop q,pcut futab bfiano inruuu nonabilia babctquanda aifimitatiocj. Slia cft$qU? 
* fic p2c*pbcciatorgo mo Uimif:co q> ambirta ptcrv, ratie:qric|crrcmfi jpoirtonabtlia babcc quanda$qU4 
ta cg fu- urarz ota q fur fupbuana irelUgma.DJige rarem.Bntma nfa bab^jpojftoncm alfunitanoie ad 
nc^oitfmitfuEpfatcc.fic.^JopbcriacftDe^ppbctpd fidUbcrobieero;mtclUgibtlc:tpcr;>fcqrte ipmocu. 
fticarj cbit t «cn$ t vcrcrt ccftamcro oiuinit9 rcucia fcdintcr afam hoftra 1 Dcum tiutta cft^pojrio $qua2 
cto facca.Dtdcocoiffiniti6e<ppbcn?Ian^^ocobuOc {[^jopozffo • Ofirudo oiffcruc: vc (lirorie. 
Uaicna.tfac.q.^logi fup pfalccJScoliqti pzopbcna noracibjulcrcrq. v.Dif.j.U.f. 0ificudo cm ponitcd 
Mcif fcrmo pzopbcric9. BliQri pjopbcradt acr*.3lt$ ucntcnri5 in altq qualit£>rc. Ori fcqutf.b?c funr ftmi 
qn t£mpjopberaru.3Uqri ipmvppbcti?Oonu»£c ?5? lia;ergo fur idc^ fm quatiracc/pjopojtio aurrcqurt 
Oonu sioco;q{ (T cfTcca ciabolo no cffcrpzopbcria.oe ric oifnmiUtudmcz Oiftincrionc magna tiif crcrcma: 
3 Uri*legere pocco *£clbarcu.U4. rofartj rlxologi? vt mrcr cojp'' z antma cftfljojcto: z cri non cft fifttu* 
in Oicnoc 0racia. §.rlt|. 3d piopbcria aur fm Xfra do:4a aia cft par angcUe/lpiiatie t nobtliffima. co2* 
1 ooccaee rectrif cpgnino itcltccnua. Dri Danicf.jf. pue $0 cft fcrtdu t mifcrii. no crgo fcqutf.tnrcr iUa i 
Otcif.^rtfrtUgcncio opuecft in vifionc: idco fialicut ,jpo:cio:crgo funcfifta/fed poct9;crgo func Oifnmi''/ 
fcco cdtccf atujd Qd p;ppbccia gnncn abfq5 calt fcclU (ta.*piopozrio aucc ant? noftr?ad Octi; ponirin ani# 
gcnria ndOicif ppbctd mfi large vcl fmp?opjie:nce ma tnclinarioncz indigcncta;quia ipa tndtnarurad 
•fibarao qri vidicfpicae iCSciJc.jcl;. TlecsSatrbafar c| incclttgendu z amandu ocu^; -zania indigcc Oco.jfr* 
vtdicmanu fcriberc 1 paricrt fuit pjopbcra:q: no m oco auc ponit Oclccratione z quierotione;q?oc^cau# 
tcllcrcrtmr vifion*.g>ed Jofcpbz Danicl: nccCaU facfumma Oclccrarocj innniaitcjcrateam. 
pba0(4Oijnt»£jcpcdicYoln0vcvn*b6mo:iaf,pmfo cftenSciacioiealrcraparo:inqu« 
bocaika fpiifcro faau cft)fuit piopbtra^ppjic ficuc Dvw^wi inv» pdrcafvnu oc vno.S>5 Brifro.tf* 
nccaftna ̂ alaa/q anaeluofojmauitp Unguaciue: f.*pofterfo&.Ueljpoftrio cft ofo vcravffatfa figm'| 
ficcbocftpJopbcraqriTpuffcrfie.f.inftincfufuo mo ficae indicado.£r,fpofifio cft rnplc;t:vr notar 38:ujf 
uccz impcfiirad alicjd agcndu/ ejc$ cucnic,pfpc9,aU icfcr0tf.jcf.q.uMib.trf*£2u$da cft fimplVvera.Slm l 
<fd:quauieboficmof^bocignojcrjficuc^udtctl.rf. fimpfrfntfa.Xertiocmulriplejc:qu?«f.mvnofcnfo 
ticifOclcpce.JntramticuipUB Ofit adpugnandu eft*>era:tiooliocfaIfa,*fMjm9eqU£nullufcnfutn 
ptra ffiioe 3mon/trino futc viccojia fururareucla^ babj falfum:vroc*qui cft pafgencrac. ©ccrida c: q 
ra:pjopccrqt5nootcif^ppbcta.Uriparfcpadpjopbe nullufcnfumbab^vcru;vrboelopie/Dc*nof.^crj 
norcquirifinccllicicctfl* 11 nU9aurangclo^-vcl pjo(» ria:qu?nocftfimplrvcra/nccfimpIVfalfa; f? babcc 
pbcraruquicqt cfic fucurupnunciar/quinveractrer plurce fcnfue:quo£ vn?cft vcrue:?alrcrc falfue:vt 
rutur- fir in fenfuqueipfc vcl fpriffccui? inrcndcbac. canie currir.i b^c c inu(np(cr.'caufa cftbut9fcrmiut 
3cdfndipm q>angctue aucpjopbcra pdiricnon canifl.jOninieaurc.fpoftriofimpfrfalfa/ftmpfr cft 
crmodo^ vocalifprcndcbaf eucniar: pluefup boc ncgada.t omie.tpofirtofimpfrvcracfimpfrpccdcf 
o fpirtrufcrorcuclarioncaccipicc oc p?opbctia/aut da;neccopueratcDiftinguere. Jilaautppofmoqu? 
rcuctanonc fic vel fitinrclligcnda c6dinonaUf/auc cftmulriplcjccOifttnguedomcc cfimplVncgada/ncc 
mFfttcc vcl lirtcrnlsf.©icfjcrticftin Jona ztfo;a: ftmpfrpccdcda.£r fm cridc:nuIla.ppofinobcrcrica 
flliaeOcbtitfTcnr lapidan fm legcDcuccro.rviqi.fcri ocb? Oici q babcraliqncfcnfii? vcrri:f5 Ulo^ppofirio: 
pfam* Tlibit^ boniemojtb? aucfinccrc ndci j?tra cbiiftMncepircfTcft pm tfDgrm /1 fm €gidiu t5 rot 
rtutnartgcU fancnz piopbc^ vcripdicutaurpcfpi'/ wo/zfm DuraduquKooiftingutirJb^aliquc Un4 
onc.Ho ficOcmonce vclanricb:e/quo£ figna Otcu'/ fum vcrri. z fm ralc fcnfum c coccdcaa. crgo nocbe 
rtir figna mcndac^qma od mcndaciu credcndum'/ rcrica.gccbjjjtanrri vatct ftcurvcrbfj bomo.Uri itta 
ductic.T)cc-ocrfon prc.f.ocoifttncrioncvcra2.vilio ^ppoftno cbcretica t fatfa. vcrbu ificcpircfTcjfta rri: 
wi a faUte tfgnoquarro.^Dtct oe,ppbecJt «ppbcna vcrbfi bomoinccpiccfTc: vcra zc. £tgnal'r^rruo: fif 
pti3 amplt9 tocjrJ ualeria.t ccrcri.05 qj toconifmo ^ppzierarce t pdtcionee.ppofinote; vr poft 3nft.fcrf 
gaudco omiwo q attji oiffufc fcribuc, bit ̂ acol» dc Ualcrtd trvctg.fcij^piofi.fupcr •jbp. 
js>ir 3=0, ccvm 
+1". A. 
cft tvfpofTrio n5 ponif gfa fm* fe gra pdufio 
nm mfcrcdf. Uri^ppofirio oiffmif q? e ofoipofira ad 
altqtJ mfcrcndri: fiuc crq pctufio mfctf 1 fic dj^pofi 
*"* c:rj%n ^hio f cpmo otinccvtr tto qfi.palio pofTno. 3ci>a pdirio cq^fpo prmcc vir 
tualif/2 m prnfo noncta pctufioioXcrna q? noticia 
pclufioiuno pot bri nccTierinifi cjc pcpftcre nottcia 
5=:—.*• r,—" r-* „ rfl-mmhji? mi'/ 
vctq: iftfuo t tto alrcn9: vf Oicit ̂ Bcor9 tpoft cu && 
bJi.Ourvi^q.t}.ar.j.(i.iii).nctitro moporaccipnn fta 
turo.^revrriufq? fcjc*:c.qjpfee cjr cquopnrpf/ci 
vni parocbi?t vn?cje c^ abfotuit oce fuoe:a fic mub 
tt n6 babcrct .fpjtce facetdotce. t idco fcrtls t5tna. 
ar.v.q.g.U.iitj.pcntc trce acc cprt6ee(fpztf faccnlotio 
JC ut farte pcojdac £>cot91 *Ricbar. accipif cm coify 
fimee6iccrt,p&c.£6ififime^ii9faecrdoeedciiq$ pc 
- t - f ,  J . . .  
fiuc comtifa: z t?oc uuc ao ojcttarno uuc a lurc: vt 1 ut 
babcrcB porcftore mcdi a/z boc mo iiufdcofitctf fut 
multi.fpJu faccrdotceta ojdiartjqscomifiarg vicen 
^ilUIIDWIIIi w IIU l|llii>n.»r r 
pmiffo^jpofitionijLOuartapdirio cftmaiOjit mi'/ 
noji fpofirie; ilico pclufio cognofcif fifcu mino^e in 
^rutc lumfsmrcllcct9agecj:qjiUcoinccUccc9afircU7 ?fitcnte"abfolucrcfiue ̂ JiSucoiduTanaD^ft^ 
ritm trurc(uminio naruraffincati? ireruatto. "-Dec fiucco iffa: z bocfiueab ojdiarrio fiuca nm-vrr.^ 
flpud3nfto.clari*babcnft Ualcrta. vbicf.05oe 4-i:: 
,ppofiri6ib> rcmircoad Dialccricof fop. £c,jpofino'/ 
nee?trari3fcecjcpofict6ib:>Docto£/t vfu cccft^ Oa'/ 
tnnanf.Oc ̂  vtdcco <£5crfonc. 
C^opofirio p fc nota vidc in Oicrioc Tbcu 
eftacrus votunracie Octibcrjirc 
/jwOpO I inwn fm bcm£bo.fc6a tj.q.lpLpviij 
ar.fst fm J$crfone Ocmrfticn rbcologia fpccuhinua 
gre,tj.?fide.j:v.ait. *|>jopoficuoicif volritae cjrcque 
dt ea /q tam ctecca funt zc. 
^iJv^mintti ̂ 'P'^ vrtpliciffvtfcribitfcue ?&o 
il&ZQpziiun nauc.oi.jctj.moubtje Ifatitoli.f.) 
OnomoOtcif ptracoiratc.Blio mo ?rra impjopjic^ 
tare.^creio mo acciptf p 0 fpJop;ianonc; ira accipif 
0 mgFo Di.jctj.li.j.cri air. £jc codc fcnfu 02 fpfifictua 
<pccacrc(fpjica pie. Uri !f?icro.in cjrpofirioc cajbolw 
ce ftdct *lliccntq5 ffinboti atr. £redimf 111 fpmfcr m 
doepicxjceditjpJic.Jtifpmfoncru vep bcri inncni 
mue in fcrlpruratOc pjcclTcjpiic.z ira Oc p:e fitiue 
2 fpuficruejpJie 1 vcrc oc p:e,pcedit.€eee mgf apte 
Dicir fpirirufan..|pjie effc oc p:c/qt5 no cft imnret{i// 
gcdri ranqi pJi9 vd plcniue a patrc .pcedat qj a fitio 
fcd qj boc babcc parer a fe «6 ab alio: vt De ipo fit z <p 
ccdac fpuficttie.Titiue sut no a fe:fcd a pfc boc bab^ 
vt Oc tpo fit z pccdac fpufctutj. Uri Dicir fciie 53ona 
«c.Oi.jcvjf.q.i q.lt&» t). j^ft crn,fpjiu fimpltcif/?,pp:iu 
fllicui.^jop^ri fimpltcif^S c6ucnteomi?foli.*£jo 
pjiu alicui e q5 coucnic oi cotcnto fub fpccie illa: ira 
q> dbufd« atije coucntc cj bufda fo mmimc.ficut cfTe 
bipcdc^pJie ̂ uenicboi rcfpectuqdiupcdteno rc^ 
fpcctu votaciliu.Oe 3 cofulae Otalccticoe. 
€"*0:op:ium Z atpjopjiatu Otffcrc f oiufe: vt fcri 
bic ̂ julc.oi. tj.q.j.li.jvpjopjiu eq6 puanr vnt fotc 
S?fon?:vcpafnicaepii vradmai^Duoto; vcfpirario 
occtuj. 3fp:opjiaru ^ ̂ -PPKr crro^ ati^?-1W 
radu/vfc^ctrpadu alicuipfoniaftrtbuif. Uc^fitcoe 
rrtbo: vcpocctia ottribuif pji neipotee credaf; fapia 
fitio ncmm^faptce;bomcae fpuifcco nccrudcFcfttV 
mef. Uri errant bi/ 4 Oepingur trinirarc/qrt rri vigcc 
mulfu in alcmania. anrc incarnartonc em >t?bi Dtui^ 
tti no oecebatocpingcreocu.^fntcnm tn bn Depingt 
tur cbfe: fcd malc n irae:Ocpingi cm n6 ocbcr. 3cc^ 
pbanne36JUlcfcr. 
<r*0:opttum qr^efvt fcnbir f. ̂ona.otf.jrjcir.q. 
DupUctf. Uno mo vt.ppjiri i5j cu pcifio 
nc:t ftce jtctudic bonu coc: i itto mo fonat in vitiu/z 
fm ifta occcpfionc pfucuir Oici q^Ubido c amo: boni 
i»pjq:t iqncu ad bucmodri iSc apfe»f.Co^.j:jt|Xba 
ricaeno qritq fua fur.i.^a.aiio mo dj bonu.ppjiu 
bonuqO ccincfadfe:iraCf tafpctifUitli9bom volii 
tae/nec repuar Diuff volutan nec piudicat coi vttli^ 
rafi.ficut eft «fpctit^ falucie.ppjic/1 ifto m6 oiligic 
^e fc ejc cbarirate:? fic occiptcdoopre no ncgac quin 
b6 r cbartfafcOcbcac q6 fuu e qrcrecri ipcmet cupw 
fet otfTolui t c i cu cb:o:ficut OJ.I^biT.j. 
Cl^:opnu0faccrcJo0 Dicifq Hultuo ali*. 
lti^:ij i t r ojdiarnqjcomifT cu 
eopbabcree.f. papji:e^0;facerdoe parocbtan^ t co 
ru comiffarq. Comumc 6:jppt\9 foorrdoe ojdfarto.f. 
qut ^pjiaauctojiratcvclofficio tacp plar^ojdtnari^ 
U9 potabfolucre.vc "papa otm ftdcliu;£peofm Dto 
ecfanos: faccrdoe parocbian^ofm fuoaparocbiai 
no .̂ *p:opc ̂  j faccrdoecui comjffo c fpcciaf curo C 
cara parocbia/cj t ammfftrar facra cjcrifuio fuo qu? 
babcc i cccKia .0rit z 4pJtJ faccrdotce(vr fcribic 
icfcroi.jcvq.q.jcvj.li.injOnicdicatce/tmojcfcfrarrea 
mino:cet pdtcatojee:qjbobcntiurifdtrione Dctcga 
raafumop6ttficc»3rc cjtEinifiioct ejrcoicodcfccfio 
ne iurie qiiqj oicif ̂ pri9 faccrdoe ficur cj babct licciy/ 
fio a iurc cligcndi fibf.fpJtoe faccrdorce:ficut fur cp< 
ebbatce. Dinft <ppjt9 faccrdoe «fpfcrncccfliratc; vc 
cft i amculo mojrie:q: tric fimplcjc foccrdoe no pu\9 
icgiatue pr in ncccfiitarc queltbct abfclucrc;t dlibct 
tcncf^fpjio loccrdon pfjten accipicdo illiemodieoi 
ctie.p^um faccrdore.qrc fracn minoji cofcfiue n6 re 
nefcjecurarocoftreri/babercrii porcftafc fiuciunf? 
dttione Oclcgarafficut curat^ babct tunfdtrionc o?di 
norta.0u6 aucacc»pfa?1p£ii0 facerdoe tn ca.£>mis 
no cqlitcr fcnttut.tla fcfrie3Bonauc.fencr^accipia 
tur coirei $ ojdtnario faccrdotc our ci^ vicario gcnc9 
rolut boc m f>ma ptc oecrcrolie. attrcr i fctfa.qu^ oe 
crctatc.Oie vrriuftT? tc.Dcco Dcclarac.id q?S copio? 
fc vidcro apud -0ab.Ot.i:vtj.q.tj.ar.j»tt.tit7. 'Pcrrua 
Oc patudc rcncr q^ tn ifta occrcralt faccrdoeccjuoccf 
z q> m f>ma prc acctpiaf contumfffmc: m fccrida ftr k/ 
ectue.3ed mcli90ictfvtvulfi5ab.vbie.cr(pp:iud 
faccrdoe accipiaf vnmocc in quatibcc prc Dccr cralte 
iftiue.f.fcctido mo.p babcncc ojdinarta porcftatcab 
folucdi/q t babcr Dclcgarc t comittcrc potcftarc fua 
oltcrt:tpl)ocDarcliccnria pfircdialrcrt.©icacctpie 
do vfrobtq? babcf vcr* t fufficice uirclkcrf t inrcn'/ 
tto occrctaUe.Tla^ inrctiobmue ftaruri cft obligare 
oeefidclceannoeOifcrccionie Iwbcrcead ?ficcndii 
fcmet in anno ad ttttn9 oia pcra fua ci /^ bnbcr porc/ 
ftate abfolucdi.0utcriq5 aric bab? poccftarc abfotue 
dt/ aurbabcrbauc ojdmariccjtrofficio vclOigmratc 
oucoctcgaraobojdinario mcdtatc vcl fmcdiarc*£e 
ojdinartj fur^ppjtj faccrdotce. Dclcgan filc attcm li^ 
ccntiati.t.cofttruri a «ppjtje foccrdotibxtla oane I19 
ecnria coftredi alicno:Dat olteno liccnna obfotuendi. 
£tbiDtio fufficicnrincludunft ftaruro/qgcftaltcr/ 
nariuu fiucOtfiuncriuu.!o?c JDpbit.Xtccna\erolpf/ 
p:n faccrdorie nccefiariacftvolc>ic6fircri oticno//io 
fotri fcmcl in anno:fcd rorice fjrics votucrir cofitcrt 
q: alicnuefincUccntianopoftft folucrc nccUg^e* 
£6cojdar *^anoJ.inca. Omte^rOamUccnno fcu 
poteftarcfacerdorialicno fQcramcntJlir' abfolucndi 
fibi cofcffoe norcqutritur alia Uccnru ccfitenttbv ad 
cundi talcealicnoenta babct0ab:j.ar.t)'vbl 
latiuorcmpzobar.uidctcundcdc^pjiffipe^off 
bu« ftnguto^ ar.iij.Oub.u,qu€ bjcuiwfl otmcfp 
LO Z 
I^c Itc tcra 
Hecp?creundil c(Tc ccfco qt$ fcnbic Iberr? Oc palu. auc rclano msjme m b«ife. Dmcectia farboiia' rrae 
q.itj.D!jvq.ar«it|.{i5.utj. poft 20ofticn. 0t,pp:iue ctarc:ce pofucrur^ictarctjpfona?, m oiufe(vtz tfc 
lacerdojuncdiatue fiuc curatuo parocbian^fucric fan/J6onfluc.0]f4)cv|[.q,|,U5.j.j7(fp:icrarce biuina'/ 
indifcrcruo ncfcice folucrcz ligarc: runcco rpo fub'/ rum.acnpifqnq^p jpie mctgfonisadcquatc:!?tntf 
diu;tJbabct ticcnnaaiurc aluimadefidi.Dcp^nitcv ^HccaepSieeftipepo^JSicacccpit ^icronfm^ot 
rto oi.vj.^lflcutr.£rDicictbiOlofa^alttlOHcrcru cce.^mpierafc^abcllijDcclinaree;rree* gfouoecjw 
odtrcpotcii: llnc[iccna. £z>ic fi cimv> cxcolpa fuo i pzclTaenopmue;n6nu nofa/fcd cri5 nominu^vtc? 
roin^idoncue: vtfifucrirreuclatoKofcfTioieauffo ratce pfircmur, £tvridcairfan.^onouc.bi.yjLi:»/. 
Itcitarojadmattl vcl ̂ babihf puraf faccrdori c?ih', q.j.hb j.coie eft poftnoqua modorenfrmgn cemiitf 
filTjonc qicuIu itnmero Ocl cft cjtcoicaruuaur fufpe mrcr: q^tcf^a lunrp.fonc 2tnp.fonie;niftltquo 
fiw/z tn fiftb?. G5cd vtbicir Sn^in fum.ruchcc modoOtffcrtlt.Diddatiue fan.rQonaue.tbi. 
fia pctcnda eilobco/vct fupiojc. Ucrutamc Itcct c? f ̂ :op:icta0:rclvuio: norio alt^mo bifTcrut fm 
jerm ponto cofultt? fir cofitcri 4pp:io faccrdott vt vo faii.25ona»Dui:f vj.q.tiq.U.j'. Tla jpnctaefcf tnq^ruj 
Iurt)0cf0?t'ec6iiuiutr'.pfcrtimfaut5^0na.i3nsc. pucmrfoh. Kctariomci5tnf>abitiidUKi5tadalfcru, 
in fum.confclTio. uj.^.jrjcjciitj.^pptcrv^riaecaufaBZ Tlociotncjptu £nctpiticognoficdi,£cq:oie,jp:icta0 
picula viranda. *£occftrnnullac]riftcre ronobilica. cftrocognofccdi/fifroferclario.idconoincnonoie 
cilibcccofitcri alrcrubabtta ad boc fuffictcci liccnna. cft in pt» q$ ifta Mio.quia qda cft,jp:ictae relarto; ve 
!D?crcfertT ©ab:i.t>t.]tvt).q.tj.ar.iu.tub. iiq.li.ttq. pfmrao.qdaj n6:vnnnafctbilirae:que no 6t rcfpc* 
OiV»/^<M>f i - capif tnplicitcr.Unomo acctpif crti/fcd p:tuat.0tfrqda5 rctatiocft^icrae: vtfiti* 
ilvZOpZlCliliy ^oiquoalicut tntrinfeco r.ppzio orio.qdam*n6;vtacnua fptrario.tdcoq?.p pluiib; 116 
tic grce elTctitiateeponrunr oici.ppnefae rot!ue.0e vni fou ?ucmt.£t biuc eft q?notnc(o?:icrar[fiuc re* 
cudo mo,patiquo oducnicrc velcofequccc natura rci lanote bfit fe vrcjrccdcna z ctcclTa, tlomc *o notio; 
H>:iu ci.Certto mo no cftin rccut9j:ft.pp:ifi;fcdcoce nieinpl9.0»pfce ffnorioceqt .fp:tctaresj:plVecria 
prue mcnrie vctattcjd fub0:dtnaru.43at>:i.0i.]r)rv{iii' qj rdanoce. ©jjcpaccacce z rclarioce muruofe cjcce 
q.j.Ub.j. *p>:op:tcfaeftn Outt.Scotifta»aqua.ppri dtir 1 cquatifadco frnumero eqlee.tio«1 oprctfacc/ 
iimotci?/n6 cft nifiqu?da reicddinorcnuut9cft kf) rc vmunamoierelano Diftiugu:rolk4}m6abotio:'Z 
quceivtf?piue7ciufdcmanifcftaf{uj7c.accipirur iracftaU^mojptterae.QilVomcqtfDiftingUirolicj 
quadoq? j?p:jcrae,p a!iquo qz5 cft rcaiif in Dco cofti'; 1116 impoirac relationc:igif oje rclatio cftjpjicrae; z 
curmu:? DJftiucrmucfon? .boccftpij5arclatidcrca omte,jp:icrae 1 clatio. S5omienortocft|p:icraevt 
liin Dco: puta parernifafe/filiarioc/ aut fpirattocivt rclationgif o(e nono eft,jp:ferae/? fitV rclatto, t tra 
fcribir ^jb.Di.^jntj.q.vniea.li.j. Uiirclatio feu.p? ejttcfo nomfefiit^qlia.jdcotdecftnumer9/?eodcro 
pjtcraonoeft tdejoftomodiecuciTcnrta vet pfcna: ofiijjnadimimcp in omtto tftienoib;>,£6ieaiicopi4 
<ja DiftHignif ab vcroq3 fo:matir. £>5 pp:tcra9 vl'rc 1110 magiftrop tenet qnqj efie norioce: t itta ampte'/ 
lafto Q cft iDco realtf/no Diftiugnif tealtfab cflcntta ctiffan.:Qonauc.,fl?:terarce$0z rclarioceno fr' no 
ncca pfcna..pbat £535* noncemifi q impo:rar rcfpccni Diftingucrcpfona? 3 
C0iop:tcfa^ pfoiiatiequadocpaccipif .p altquo pfona:7bocerefpect^o:tgmte q rm cjnq? moie fpcf 
rcalttcr cjciftcnte in pcrfona quod ftbi folt reatircr co crannbj ad Dicvnitare pr ?pararu*llibit prerca pr elTe 
pcnnquomo parcrnirae OicifclTeppzicraepfonalie notio tn omte(vt tdcatt fon. iSona.fcif.jcirviij.q.iiijk 
patrte z ftlurto filif. 3tio modo coptf ,p p:cdtcabt{i lt,|.)nifi Dicat rcfpcctti pofitiuti vf cjc (»mo inrcttccru 
Dc aliquo verc z couertibittfer fccundo modo p fe, vfcp?fequcn.*£:obar m{'eietbt fan.^onauc. £r<>c 
ficut rifibitc cft ,pp:icrae bomtnte: co cp oe foto bo'i idc fcnbir D1. jcjr jrit/. q, t/. {1. j.) qj ui ejp: icr a 0 ficcairia: 
mine pdicarurcoucrtibitifi feamdo modo p fc: et ni ccntto no fU|pontrip:tcratc/neccc6ucrfo. Un no 
Cic Dicif p:op:ietae togica( vr fcr tbir <6ab:i.Otftm,rv feqmf a> illtf qtf couenit eflcnne/pncnir pcrfon& vel 
iij,qfiioc.j*artuif.lt6.j.) 0ic Oonti acapicndofimo ccoitcrfo*&liq m ?ucniiireficnne?,tt>:iefari/aliqu3 
modo % pfoualircr n6cft ,pp:ictae fpiricufiancti; fcd n5«Un fm cudc3 qdam oicunfoc oiuia ccnria in fc; 
t>onan:fed cft omnibue modie fpiritulTantf9: ficut vrpufailla q oictifin ofpofirioead crcarura: vrfmcu 
-vcrbti fitme £5cdacapiendo marcrtalif.-ippjictao fa/tncrcara:ibm6i.ib?coicunf Dc,fl):tctanto. 3tiq 
fccundo modoOonu cftppncrae fpirirulTanctt:quu oicunf oc oiuia ccntiavrtn pfonie:vf efic c6tcabile;t 
pdicarur0:foto fpiricu: qu:a fotue fpiritue ITccft00 ciTc tn trtto vna.tplta pucniuc efTenfi?vtbiit ronem 
num. Ucrii ficcapicndooouti no eft.p_p:ictae rcalie fo:m£.£tm D Otrrerrroccnri^ ?jp:icrarJ;t ratia 116 oi 
intrtnfccorz nec cofttrunuafptrtrulTcti.Stcocctptc') cunf0e^uctatib?.*RurfuealtcjOtcunfOc ccnna vc 
do Donti ftricre vr figmficar pfonam .pccdcnce p mo cue pnctpju opanonii/efic poccnre/fapicntc:volcnfc 
dnOontDon3bilcci'carur£:ficcftp:ofi:icraefccundo tcrcare.ifrfalianoDtcunfDc^jtctafito.Unadicccw 
niodo.id eft rcrminue pdtcabtlfe Dc fptnrufancro pfj ua ecnnalia q elTcntia in fcrcijpiciut: vf cfTeDiucrfu; 
fonalitcr acccptuoc6ucmi>tlirer:quia fic fotue fpiri acrcarura oicunf De4p:icratito: qu^autDe ipa fo:/? 
tunanctu0eftoomi:quiafoui6 fpuffctue p:occdttp malitcivfiuevccftfo2ma/vFvccftp:tncipiu;n6Dicii 
moduoomfCj5cdcapicndolar£;cDomi vr notmpo: fiir.*^cfctttea6onanenrnravbifup:a. 
far modup2occdend!:fcd rm Ooiiabi!irarccrcarurx: rj|?yjnnfrr 'dcftiafictii^ ca u f^£c no fcmp cau 
(icDomin6cftp2op:tcrae:quiac6ucnirefiafi{ioqnt faUrarcact^fcdqnqjtfrT fufftcif Ot^ 
oatuecftuobis£faic,t]r.7c.£f p:op:icraepfonatie fcrecaufalrrare?babff9»vfcumoffllicjdoiligtpwpd 
fm^jntcfe^Diftin.jcjtv|.q./.li^.f.cftqu?dacnnrae aliud/f<u vrt:faao'cfl fi (icccpcafppccraliiy acccpta? 
OtftfnguenB vnii pfonam aba!ia/?cofttrueneipam rum ocfu VfI babicu.TIo ciri od vfum m gcricrcrcq'/ 
mefrcpfonalt.T^:op:icrafcequocp pfonatcencccf'/' rtturacfualierclarfomaliudmagie Dilecri5: fcdfuf 
feeftcfrerelotionee:ibocouplicirorionc(vc fcribic ficttbabitualiP-Sic ali^flfumirmcdifina^prcrfa 
icue ̂onaue.fi',rp/iq.t|.lib.j.)%nq: ftmtincoica nifatc:Oc quarn acru no cogitaf/fcd babttu. 1 tn Dr 
NlcozfoticoucnufC.Tu etii q: rcaltfoiffcrunr.^ola vctle fumere m#dicina#pprer cdfequi fjuirarcp:me 
Jb f l  4  #0*  cc ix  
«tcncjMra opo:rcc f^pc Dicra fcu - • 
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rnu vhvi ^ 
dacftiptcrOcutG^fwn^^ r^mg .Unfic bonoz . —•uw^jaiuifaiunc 
iibtototrpttm^cfL^ s,c;̂ ŝ r̂ aducrf,ri,8p,u9'p 
wtfpii.i.adcFtplarfmuS. furi,'"aialdvidcfaii C^omdcnna^ fttuoifftrnncfm23oer;u li&. 
^:Omd^tia|T)7fafitPmWonctii!i-bc ittj.oc cofoUttoc,pfa. v>_.<p piouidcnnaparitcrcun? 
rtttsaswssssks sxs1bs5 
UtBcfpi'.';?•?;;§ anie^uidccii i Diuis.aiij £adcm vcro adunario Oigcffa arat cfplicaca ccpom 
tczvcraiSc)?fci busfjtumvoccf.ttncuepiouidciiri.iqu.de(tngn 
pjudcM&iftn'Wf«pboM»T™ r videCan^ lariccr (Jabilircri}»facimd» &ifpomc. J-arovcrob?c 
<nc'-'^nfiDSd&taa?wfi^orocapif.tiiiinriM ^a-qu^irponicmulr.plici^acrcpoijliccradmin^ 
imolVlulta egorco C^wtTennafacntia tCifpolTnobiffcrur.arj 
^XcTu^ctDir^ a^,putd* vidce onrc Zbo.m.OT,,r.q_.tj.ar.j.notar. firOtcic^ r.cur vidc4 ©cevireeqocwqucctacpEjrcr.aM,!. ?5r'&ait muecrarnfcr pcocipicndoarrificwfu fuupmocofl 
ssjjessissafiws 
?,^mroimS melputsticfiot 6om' tcncblofa fcncffrae cPcog,rat 
»>-uM?fc!f 1 ca.icicv(#.t>iclc.'piousdcna01 uiacvo iwnuaetc.StmtWncSoniuBcoiruarcogiracfuii 
lunraeDctimqu5ofatnfmecotientcnfeocducunf. damenrapajpcndiciae* kmoU ralie 
^Lniic 'foauL^co:fcfi5>li.).fcn.Di.v.sit.*lb:optcrea DomoronccognitiontenoininafTcienftsi.T<one vc 
^^c uic.paui co^ai 1 nccctTc fic vt ra ro o:dinie cjccogtcari vocaf Oifpolitio: fcd ronc coat 
jmidcnna1 n£c£ufcmfic 'Ratto Sm ftatue que.pmoucntinfineOicifpU!dcncia.'fi:outdue cirt rio o:dieinvlttm inmOtut?m^K^ g $ bcnc c6ieffiic &c c6fcrcrinto tfrftnc/ loerc^ 
da$ te?-1 nnidermS moucdte bte qu? impcdire poftunr fme zc.0uo mo 
p$o$>infamaXocmocntite^ nulla dolnocofcicnciaDtctffmqi>Deuebabcccognition* 
ru cjcctufcruc»mutciq5 fucruf^ 00rar, fufic.fc(j 0ia omniu qucctic^ facic t vutr, 3ed Difpofirio Dicif ra 
mcteomta/nulla §3Ctatt9.U j.otui ttoncoidiniequcponttin rebue fm q> vmucrfu$ oi 
gsa-aa-igsai 
qua tfictitcUigoc ef tp.i rc| masnirudic/moru/Mf <j> omio fubiaccntoimnc djoui.v d o f i r o e / c o f t f l t i a v f i t i ^ ^ — • *  Unde 0apf4 ^ ± j 'r«-^.«n*uitcoBanoe/nec jcij.Oicff.nocftaliueOeuecptu/cuicuracftDeomi 
pofTefteriiqnidqtSmirabiliirone coftacmfTconfitio bU8.£t2Pott&.j^cb:ueoicic: q? nccpaffcr cadttiT^ 
matojcaltquo ftf mftructii. tD?c 'JLactanriue. t>inc nepatrc cjflcftifug terraj/icapilli capitte bomfe nu 
coctudic£o:tcfi9 vbi s. tloeauf cticca vofumue p meratifunt.erso omia 1 minima fubftmc 0:uin? 
uidentia fiuemtuiftrte gubernarufed tome qu?d| irt uidenrt^ ?)\nc Sugu.iq. DCfrmtrarc Oicir a> mi fir 
tcrmediacfTcDtcimue/qtonocarcunatrune;fedaf necvtfibiUnecintctligibiteinmundoqgn6o?mitf 
fluctia ^bitatj ifertoja rcgar. Quarc fi quicqt cuiqf fummt tmperaroiie.f. Oeuaut iubeafaut omtrrantr 
bcne fo:ttiatcq5 cueru^Jti:ct Oeu «Ittee7 c?tii fuffra Pm tncfFMciudicia pwp t pmtoni/araZ^me 
«art opo:tcreOicimue.Tla f?pc altcui ptcr^pofitum rifo^.3dem.ijt.0eciuirare Oei ca.rm hicir ts?ouid£ 
bene cuenirefcimue. vtfiquiearando aurt v:n5 cjr^ fiaoei fummiznofomtcatcmericare rcaifmund* 
cuttar/qua nutto p:o:fue mo erat itli tn antino pqut^ £r.jr. oe ctuitatc refcrt •ptatone DtjtifTc rr omnta cti 
rcrc»£fcntm f%pt acctdcre foUtqueptamolicntcp:e amterrena pcrtmgitoci p:outdentia ^dcm in pfoL 
ter jpofitu motiri: no famcn ptcr bcri jpofttti moltrt tjc.Oicit.Omtaad Dtuin?putdcntle rcnmcit rcfcran 
cut ITt fubtecme. ̂ odeqj modo quaqj bomint quip^ tur/qu? ftutte quafi cafu% tcmere t nulta oiutna ad 
pia foituituZ eafuaccidatyid tamequtipia ftaruruj mintftraaoe ftcri putant.^mc cftqS oicicp&1Zar'y 
^icif.tlatn cfi bomince co:po:te natura cgto mrctin rabo omnia mirabtlia tua. yy0c idiptorurZ rattoe 
SenttaciiicttoYotu/jRiccpurcncircrumDcofubtccci aOoccoato*Ricb?rdoXbomaZ&on*wmraZab 
«rr\ « 
«l^0.Cm0 eff» tft <$ Oeue rejc eft omipoc ce omnifcfy 
cnet opfimueudco fcqmturq? m rcgno ralte rcgie 
«ilgcrif fine ciueimtdcnna.Dcue quocp fmlfrnm 
pjoinder vntcuiqj fm coucnicrtam fucnarur?. Ciccc 
tm MucrfoB cflfccrue/? mfupcr bomtnito puTiU'e.t, 
paupcrit»; i mogni»,i. biuirito i finc acccptanonc 
jjfonapcquaUfcuracft vcfaluctpaupercficucDtuM 
rem velpeccanrce puimr f m cjrigcnrta opciaj. £ t vt 
fcribic *pellwrue. Otiiia ta bona q; mataq ad ozdt 
ncm fuoiiuur Oiuin^ ^putdentt^fed ctrca mala pac m 
dcupmifTiuc/cpquibJibouu cltcirficur mala cutp? 
|2mtrrtr:ltcct no fit cop auctoj, *J^ermirrir rn ojdma'/ 
co ad mftj pjna; vt manifeftcnufticia DCI z ad com 
4DcdaiKlu eminen? ofpodru bonu t aducrfa o:dma'/ 
do Daradpmia luftoptc, £rqiiai.uemuira fultaca 
fwtdnjcrcfpcctuOcttyn.pnidctomebonu-zomeqS 
in mudo eucmtj5cognouit/nibil fira fojruna vfca'/ 
fu Gnejmidcm DCI vclcaufanrc f>ucipalif vctpmir/ 
renrc. Un omia.pfpcra z omia aducrfa £ncipalir'ft'/ 
unt a Dci^uidcncia/eria quitu ad nunfmavr fupia 
ractu cft. ̂ dco *0iouer.|cvij,fcribif.0oitc0 micruv 
tgrin ftnu. ?,fra.i.m occulto: vcrccipianf fonutru* 
fcd a ono Dcotcpci af;qicjf Dci.putdcnria ,pucmr/ q> 
raliofojficadtrfuptalczct 
C *&louidenm DcicapifDuplicifPm *Ricbar,Du 
rr^ijc.q vla.tf«j. Unom6,pr6nco:df0rc?.in fincfn 
um/q rarto cft in fumo ofm pnctpc pftirura:? ftc P'a 
nu cft q* Dcua oito fmcdiarc<pui4er;quia in fuo inccl 
lcctufmcdiatc babj oitn rartoiic ctia minimo^fto 
modointrtltgcndo 3:e$o.mo:jM.i:rutj>OKit, <£)£ 
Oeue modicii p fctpm regit t cddidir. 0ecundo,pui 
dentta Dtuina accipi fp Dircctionc z admintftratione 
buui0o:din'8/qti^gubernario Dictf. ^Decputdctia 
Dcpendcr e;;.puidencm p:imo modo Dicca. z (icDcue 
cjutbufdl.puidct mcdiancib> alt|B:qma infenoia gu 
bcrnar p fupertoJo: z boc uo,tprcr Dcfccru Diuin? vir 
ttiet&fcdjpcer abunuHcu bonif»)tie:qua vultoc? vc 
OigniweiuscaufaUtanealiquo mocomuniccf crca 
curtflfU n Bugu.vtj.Decim.DeiDicif. £ ura Dcnobie 
odno« mmiftraraeftp angetoe.^dewn.Oerrini.ca. 
tu|.Docecq? Dcua cancp fumm9 rcj: tn c l̂efti fcdc voO 
luirin OJtno fuapftdeneDequibufda'o:diart(fimie 
mocil» creaturcipmo fpirtrujltto/ Deinde cozpomlw 
buu p canfaca Diffudic;qucadmodil cojpo?a tnferiot 
ra i grolfioza pcr luperioM z fubcilioza rcganf/t ota 
cozpoza perfpiriru vir?/z fpiricuo vic? irrattonaiio 
pcrractonalc/t fpincuorarionalie&efjrroj.i. pccca 
tozp fptncti racionalciuftu.3UeqjipmDcfi/7fic vni 
ucrfi crcacura pcr fuu creatQ2e.'V$c tbi.Bd idcm cft 
pbu0.|,mccbco?of Dtccfi.Corue tftc mtldue infcrw 
Q2coctguud cft tartonitofupcrio:ib?vctndcforaci^ 
ifrcuegubcrncf^c ccncndu cft gcncratif(vr vulc "Ri 
cbar. )q? oie cffcccno cj eft a Dco mcdiacc ca crcaca eft 
« Dco mcdtace i imediafc, 
1^?rtWmnA nomincjwmi tnfclttgif oiabo cu 
W*?w^iniUx> mfcunq^ fcjcu6:cuiufct»nq} Digm>/ 
ratie: cuiufcfiqi vtrrurie: vr fcribtr fciie 23onauecu, 
Diftin.jrrvitj.iib.i^.cfrca rc/rrii. Onde z Dtlccfio glo^ 
nof? virgmiB tncludirur fub Ditccnonc .primi. jjcc$ 
angeli? cb:u«r6ne narur(a(fumpr?po(Tunc Dici> 
jctmi.Bu^u.rutf.pg.^^jv Dicir»£>mnetJ p:ojcimt fu 
muB ccrrcuf nartuirarie cdditione. *£:ojc i mue flc De 
fcribifa 0c5fo,[! ccrfioimaccriaDfcbarirarc,^o 
jcimua cftomieule cuius amtctria cft grara Dco.^tc 
j^ttbccbrue in pita cftpcimikjnoltcr ftueangcl?ftue 
feo.SubfqibJf eabiuDi^icvig. q.vmca.ar.j,U&.it|, 
qui aif. '/lomfite^pjrimue infeUigiFcilibetcufu® bite 
cttotamiciciaeft £vrataDeo: ttavtplaccat Dcovtab 
ipo OtUgaf.idcftotfue illc a quoDeue vutrDtUgt .n6 
cntm Dcbco rartonabiliffvtait ©corue) vclle fumip 
meDilccruabtllo cociiltgi/aquo no vutr Dilicjijcm* 
fc^ Ditccrto n6 eft ftbi gi ata. *llam Diltgcre pjcfmutn 
cbartraefUC/cftvcllc^imomelTcOilcccoc^oei.fieScfg 
ntbil mcltf poflu5 vcllc^rfo lntftV: cfi Dilectio Dct ftc 
fumnui bonii /Miino comutitcabile. Cuta crgo ccr? 
flim cft bono^DrtccrtcncctTe Dcograra:abfolurcvo 
lcndu5 cft Dtlccrione Dei tncffe cie.? quonta bocDc 
cunq? vtatojc fignaro cft Dubiu>: Debco boc ftbt vcW 
le fub pdtfione:ic5 ft ptaccr ef ab co Ditigi.Circ.i via# 
ro:efiauteinc6munf cjo femp fujponcndu eft oti^® 
c(Tc bonoe:quo£ Dtlccrio cft fibt grara vel non DifpU 
cctm:potcft baberi acrue abfolutevolcndi Dcu ab cid 
codiligtXirca Danarosaure Dcmonce vcl bomicecj 
funt et acrualitcr Difpticereemo Debco cos vetlc Dcu j 
DtUgcre.23£c0cotue.£c fm Dnni ppofiru^ £tab:f. 
vbi9.ar.tq.ta»ngcU fancriq? bcact/qj anfftn purga 
co:to cjctfteccsjfunt noftri.primi. "Uam funr nobifcd 
capacce beattrudis: ergo noftrt^pjclmi.jUe #>mie cre* 
arura rarionaf vfarriirpjcimueDnfm *jycru £amc 
raccnf .^dcm vutc augu.fcrm.tj,Ontc?*]cj^quf cft iti 
piimcro.ccjricjrijc.z in fcrm.cc^j.^c Dico crcacura:? B 
^pcerOetiqutjpterfnfintra cjcccllentia fu^ narur?Drt 
um?p]ctmu0 noftcr Dtct n6 porcft:fcd Dub noftcr c(l 
qne eria no ficuc nofiposf quod De.pjcimo pcipicur) 
fcd fup noe coco co:dc7 anima DiUgere Dcbemue: z 
bocfm nacura Dfutna.£b:ifttid rm fm nartira^ bu« 
mana.pjcimue nofter Dict votuic: qm p illuin famart 
canti5 ̂ uce.jr.tnreltigi votuic/ qui cura fauctaro imy 
pcndtf % miferico:dia:idco<pjctmue eiue. ̂pfcz noe 
fratree ajpetlarc Dignaf elt 2Daftl5.vlfto.3tenun4f 
ctate frarrito mcie vc canc in gatilea5.necco:p9 no^ 
ftrum^pjcunue noftcrDtct poccft; quta tnfra noeeft< 
nec capajc Dtuin? frufrioie z vifionieiqu? func beact^ 
fudo fo:nialie, £ft ramccapajcgIo:i? per redundau 
nam:vc al'e Dr.;6:ulcfcr Dift.;.ti6.j.q.f.Dicir q? oe 
Ubccviaco:c cjciftccc m viraftgnata/t tnpJiriculan: 
Oubtu cftan fir.ppimuenofter/nefcif embomo ait 
amo:e vclodfo Dicjnue fir.*null*autc viaco2(vrtdS 
atc)c)ttftc0 in pcccaco mo:rati cft^tmue mcueiquta 
amo: iftiue cum no babcac cbarirarc^/ no cft gracud 
Dco. jQuilibecifro vtato: cjciftce in gracia eft.pjctmue 
meue:ft ego fum in graria. Opo«:cc fcaq^ ft vu^Oc^ 
bcar cfTcjpjrfm^atrerijq7 ambo finc grari Deo. Un nul 
lue Damnacue ftue Diabolue/fiuc bomo cft,p)c»t)Ue# 
*D?c^}iulcfcr.lTenefauteqtulibec biligcre^imtt 
ftcurfcip:;m:fc5ad gcrna? f^ltcirntc. DitijTcrecnmi 
p:ojr<mn crcbarirarc:cftvdtc q?,pjrimue Dtligar o ciu 
j£tficut yrvulc fanct?^QonaueturaOtft.rinjc.q.itj. 
Ub,itj.)n6 eft nota perfccr? cqualiratf ftuc comenfu? 
rartote/fcd «ppjefT? fimtltrudfe:quf in boc atrcndw 
rur q* bomo Debj oitigerc.pjcimum ad tllttd bonu ad 
quod 0tUgitfetp5:?poftfalure#:ia. nibil cmoeber 
Dcfidcrare ficucfalucealicna. *p:orimw ficucfctpm 
Oiligcref vc fcrtbir magf ^oance £ierfon caceHarmd 
parrbiftcfie pairc.tfj.Oe otuerfie ccncaciontU) Mabo9 
U)cft ct finaliccrcjdcm vtcamopcarc^rerna/grariain 
#o tn pfenrifeculo.jfnfupcrtlltf eifacerc vellc;quod 
ranonabifrt luftcm fimilicafu fibiquffqefim vdf 
tcr.^ed Dcii amarc fupcr omta( vr ibide DictOcft fie 
cum Ditigere vc ntfo pacco quodltbec atiud qeama? 
rc v etinpcr quod pderec amo:e Dei. £r DiUgere p:o;:t 
mum ficur feipum; cft vetle^imujti codittgerc Oei 
s§3 
fopcr oiflia.De quo fufiue fcribic Z5abjulert5.jfjfvij. 
tanonfe.t vide.§f.tn Oicrtonc/ Ditigcrc, 
"«ot Dneppoficue0ab:i*Oi 
uvZllUtiin» fhn.rjrjrv^q.vnica.arf.j.U.'tj,poft 
/?ccam)accipifquacruo:modie. tlnomodojp fim <t 
plicibabtru. atio modo<paggrcgaro ejcplurtb) no'/ 
ricifefimpttcito.Sccipicndo.pfimpUci nocicia/acci 
pif rriptV.tarcjc/ftricre/ftricrilTi mc.*iarge:cft noctcia 
Oirccciua rcfpcccu cuiufcuq? agibflte mcdiarc vf im^ 
mediarc.Sicacecptraugti.j.li&.oclibc.arbi.boce: 
cft noncta adbcfiua jpufitioie Oicrane altquid agcn 
du5/aucoftcdcnneagcdi modfufiuc fic vniucrfalie 
fmc parrKUtarie.i.fingutarieifiue nora per fc/fiue p 
crpertcnriaifiue cjc bte Doccrinalif Dcducca. Un^o 
ftnoncep:acric?:quap noriciaalTcnfiua eftpzudcn'/ 
rta large/fnnctn quadrupUci Dtffcrccia.Oufdavni'/ 
ticrfatce;^ iltf qdam pcr I e notc:vc itt?.Omi bcncfa 
cto:i cft ocncfaciendu.onmc bonu^ boneftu cft Dtlw 
gendu^.omirariof rccr?cft obcdiendu. omcmalum 
cu(p? cftfugiendu."z ficDcalije.OtKda funr vntucr 
ffllee nor? pcr e^pcricnria. vromie tracudue p Dut/ 
cia verba cfttcntcdue.onue cimtd9pcrcpcrcicia bcl 
Ucacft animadne.jQu^da;parcJcfarce.idcft:fingu'> 
la ce.vr tUc.Jracudue cft pcr Dutcia vcrba lenicd9; 
qu? oucif CJC tuavniucrfalt/jOmie iracfid* zc.<5cri'; 
cceaccipif p:udccia.p nortcta imcdiace Dirccctua ctw 
caaltqutd agit>ilc<ft>ofict6ie parricutarienor? pOofl 
crnitjm/nb qrpcrtcnrta.vr ciuequ£cmdetcr fcquif 
cjc^ofirionc vniucrfatt p fcnoca/ vcl nora p cjcperi^ 
cncin.(:jccmplu vrnonaa butue:butcbcncfacro:ie 
bcncfictendu: bic iracudtie cft Outcibo vcrbte tcnicn 
due:ft vrriufq? nonaa cft acquifica perOoccrtna mo 
die pdfcne. ©rncnlTime accipirurjp noctcia p:accw 
caaltcui* parcie oirecnua fmcdtatccitfa altqtS agibi 
ie:acce|?ra p fotam cjcpcricncia/no per Dcducrtoct ejc 
vn!uerfalibj;vf noctcia itltue. ifte iracudue cft p bul 
cfa vcrba teniedue: fcj fi cft gcnira p cjcpcriencia. £c 
^tSDfnortcia/acciptf^p noctcta acrualtvelbabtruali: 
quia etia epmdecia babtrunlie/? p:ndcna acrnalte* 
tc accipicndo p;udcncta ftrtccct ftrtcciffime/ Otftin'/ 
guirur a pbtlofopbia mo:ali: q cft fciccia/lla pbilo'/ 
fopbia mo:atie q eft fcicnajcft vuiucrfiittu/n6 parci7/ 
cul.iritl.tt (>mo acctpicdo p:udcntia/cft fupt^ad pbi 
tofopbia mo:atc. 'Pbtlofopbia nancp mo:atfe cft no 
ncia fcicrifica ocquifita cjc ^nctotjemotte pcr fe vf p 
cjcpcrieiina.Slio modo flcctptf largiue/t ramc^c: 
vc fup:a otffjnira eft.Sed quocnqjmodo accipitur 
p:ud« ia:fc?5o our rcrcio modo: Difttngutf a pbtlofo 
pbia mo:ati.Ouarro acciptf p:udcnria<paggrcgaro 
t{ nocicqe qbufcuq? imcdi.irc oirecriute:fiue babea/? 
fur pcr oocrrtna/fiucpcr crpcrtcnrta: circa omia opa 
bumona reqfira ad bene viuc^c mo:alif,3Uo modo 
p:ndcrta n6 eft vna noticia ttn:fcd tncluiUc roc noric 
ctae qnor funr vti rutee mo:atce rccjfit? ad fimpticir* 
bene viucrc:quia qu^tibcr virtue mo:atie bab5 p?oo 
p:iam pmdceta t noctcia Oirccciui». Uidctariue Do<j 
intnu p:cpofitu5 £>ab:ielcm De p:udecla vbi.i.t ar fj 
ri.iti oubio.ttf.tbtdem. 
C*p2iidenaa ficoefcribif a magfo loancacrfo* 
neiirc.titi.Uircue3tcp:udeft?mo:aUrtn gencrc;cft 
babtrua inreitecrualie accjfifue/taudabitie/cleuaet 
Oirigee Iibcrti arbirntl in agcndie vf vtfandie.iir eft 
mfnpter- "£:udena monafrtca cft p:udetfa regutae 
petfonaip:iam.*jb:udcria economtcacft p:ndcnria 
regulaemultitudine itUueOom^fiue oomcfticam. 
"£;udcria legalte vlJrcgtrfie:cft pztidena regulae o* 
fo, CCX+ 
dinatfueautpccprtuemulttmdinepoUrfca. pwdi 
ria miUtane:cft p:udetta regulanecjccctinuc poltcti 
jprer vtcro:ia.*p:uderta polinca vf ciuitie: C p:udc0 
tta rcgutae poltcia ciuite pcr fc fuff cicnre fn vira fo# 
ctalt.tr fmcudcm.3olicifudovt'oiligcntio Or pm 
dcrta:^putodtnuatbomtne vniuerfaltrad oeeacm® 
^nctpaice p:udc ne.lPulra ibtde De p:udctta z c»u» 
parribo >% oc ojpofine ciue. *£:udennjj '£>cul9 fjoit 
rcfiueU&,ttj.(cnf,oif.viii.Duccm cfTc6r c?ccro£ vtr'/ 
turii:qiKp:a^i8 fir:7 tn ractote grro vcrfcf.£ajcntm 
nomodood fui/fedcrtaad vntuVrfi gcncii#buma£ 
ni ctira ftaruif.^raq? ci fubiccta furnun)o:io/ratioj 
tnrctUgcnna/tocitirae/folci cia/(putdcntio/cautio; z 
qu£agr^cte 7U£i|bA£.{.itt nominaf./:ft em mcmo? 
ria ptertroi&/ tnt ̂ Uigcntm <?o inctdcnrtu ncccftana|& 
qjjcruj fone»Doctlitae ffc otffinttur; vr fit vclor ad 
omia fcierio# gcnera aprtrudo.3t fotei na eft muen? 
rrtjc mcdtocrtfatuqj Occcpcd '.*fb:ouiderta *o qua 
g.Otcrtl cft:?fticuntr cftcempcftimi^/idoncac.qt re? 
rumadvlcimn.05 pcrtblcpfia ecrcubarrtjc/Fpccra? 
trtjcq> negocio^ q ctrcuftjnr.£aurio*o rcp obftany 
rut5Dcpulfto.*^:udctt(aur ptrartoeft impzudrna: 
qua5 gt ?ci CC^POCG \X\> vocaricjc qua ru pccpo fcftma? 
tio/cumtnit6fulfclcutcaeo:trur:quaa otrcra pfilto: 
atrcra iudicfio rcpugnac.cicp ecia incoftona ranqt nc* 
qui mocipitS fubqcif:q ab itcgra inftonc rcccdif.nec 
robificie pcrmt baricnttovlto modo obfiftft.ci cjdcn* 
vtttamaKimccjrflagranrifalaciq^vcnercnofrunrur. 
TIa5 cu fir cuptdiraru lcua anima fcnfitium fiagfttot 
riim votuprarcrapir.Scd mt'ra virtor. gcncra a p:u 
denrta DtfTident:q ea5 rame vt bomtce ftmi£lmtrart 
vidcnf«cj:quo gencrecatUdirae/Ooluei fraue mime 
ranf. CalUdirae cm cft Duplcjc, Una q ad eum Umi9 
tcm ftacutf: m quo ntfo modo alic^d boni gcn^ tncft: 
fcd fpcctaru bom1:vt ntlmue adulrenn^afparer.Bl 
rera:qu?tn bono^ aurmato:u gcncnb? adiptfcedid 
no recta mgredicur/ fcd ftexu vr Yutpecuta Occtinar. 
Sc^oOotuo ranq5 in comcdia fcruuecatUdifsrieeft 
miniftcr.©? tnrcr ootii z froudc^ bocinrcreft:q?0o9 
lue re/vcrboq5:fraueaurcmojcimcrecalltdtrare ejc'/ 
cqutf.t^cc *^3utu0£o:ccfme. 
% ̂ udcntia vcra z pfccra.cft qua c6fitiamur:ti» 
dicamuet pctptmue qu?ad bonu fiuctn cotiuevitg 
buan? perrtnec:7 foltebonieconuenir. cjc fan.Zbo. 
fc6a fct5?.q.jclvri.3rrt.|citi.€rfumir nomca^tndetici 
ficut a £ncipatto:i etue pte:qa omia rccjfira ad r:udg 
ttam nccciTaria funr vt atiqd o:djncfin finc. Ur(dcj 
Dicttq.rU]c.arf,vi.vbtg.*^:ouidcrta autcft ro o:dia 
tnftnc:fm efidcm pre.f.q.jc^.or.j.oc q.e.otcrilcft, 
C^2Udcnttacariti0.' cftquaqemo:d(nate affi^ 
cttur/vcl ftuditi adbibet adcarnieoctcccatione cofc 
quendam £r cft pcccatii mo:ratc fi tn oelccrottontbj 
carnie fmie roriue vir^c6ftiruaf. Qccue: cft vcniad 
lc.£5taurc(jpccr boncftacanfam fiar;puca qn ftudcc 
comcfttontiprcr co?pte fuftcnranonc:nultu cnr pcc 
carum:ncccongrucrcr Otctf p:udcna carme. Un fm 
apoftolii.*pjudctiacarn!emo:ecft.*Rom.viq.^c 
fm mgr m joanc Derfone pre.ti^. m befcriptiontb? 
rcrmino?. ad rbcotogia vriliu:air. *J^:udctia anialie 
fcu carnatie cft virtu tnrcllccrualcii ct o:quee ACT*P& 
dcti?:ci fur pfiltart/iudtcarc/imparc tc.ad.pfccuno? 
ncm voluprarfi/ftucad ogendti cura carnie. 
CPUldcntia rcrrcna fcu muducft Vinfi tncctje// 
crualc Pm cfidem ̂ 3erfon{ vbis.rcro:qucneacr (cu 
officta p:udenct?adcuramrer»m reiiipoMl,'tt5 -tnoft 
diexfmeindcbtfief 
,©e! 
CpJUdCITfia pf eptiua q anfonoiiiaffc ̂ prcr fui 
£iuipotirarc Di p:udcna:cn pauicna pctptcu tudtca^ 
ca:i cadc ad opue a{p!icae.i3crfoii. 
C0ZUdeilria Diaboltfa cft vtrm inccllecfualcrc'/ 
rojqucoortina piudaigad vina fpuolia, vr ftir mm 
dia/fugbia tc.ocrfon vbi§.'|b judce z facna tra oif 
fcrut:<y pzudc0 cft q mtcUigcua fua alic\d cognofctt. 
j0»ctco;qui altcr^ mdicto rem pcipit. 6 cft: pzudce £ 
fc/fcicnep aIio6.Xcrcn*m£nu.£r pzudcno t (cice; 
vmue vidcfq$ pcrco.£tp?udcequflli,puidce/vl'poz 
ro videna.idcfl;p;ocul vtdene. Utdc litp:3. 
>riniti S^caOietio4acAT^iov:emftru 
nm^ntctriDccccbi>jda^;Pcataut t>c'j 
caIofu.tafiif manua fuctoiurjcirbarfl abmferio:i, 
CtOf »4«AAa:qi5 cft canto/pulfo. cln criam pfal 
mu0 4aAuoc?:qeJ cft cartcu qo cdrabat vfcatart fa^ 
ctebatDautdad pfalcertu.£t pfaltcrc fptialinegau 
dedo gfaeagcrcbcocojdc/o:c 2 ogtto.cjtfan. 5Ebo. 
fub^§.tj.r|b0.i|e:.£toifferufpfalm?xb[mn9;qm 
flpuebfmn^of quivoee nalt fir. pfalm^ ali^ mufi 
co mftrumcto.tin pfalmodia bcductf cancu mijctin 
Ttcualiqead arbara fiuealitJ muficu tnftfm cantt. 
CJcrfonbacOiftfltia poniepfslccrqcti ciibara;vr ipfe 
fcrtbir pce.ttj.cracf.i.tf caticof o:igmali rone; qi pfat 
certtl fonats fupioii.pccdce a guiouto fonie ad acu'y 
tiojce Ocfccdcndo.*ii)ab5 tnfup cbo:dulae vfargenfl 
ccae/vf cjc clccrro qfi rmntetce Uutufq? ragcdae» £l 
tbare to fomS ad pfatreriu vidcbie cucrlam; cuiu5 
fomr* a grauto:tbs> Oeo:fum/ ad acutio:ce furfuj fo 
iioe cedir.cui* ftdcs z cboid? oc mo:r iante ftut triro 
fhnte anfaliu Oeficcans fubtiltatie % to:tte.Qu? ofa 
ttdne fcant ?>0ruc ftarti vfaffcctu psntrene Ocfcende 
ttea couaUcplojan6ie.Co:p9^,fl3:m to:quctiet 
cjctcnuarusadobcdiedu cirbanjati fpiritui.Xalcba 
tjerefuadcrOrieg Cfaiaatspeccatrici fubtfpotfrU 
3umec!fbaraarfuiauttatc mcrctrtjc obliuionttra 
dita/bn canc/frcqucca cacial vt mcmo:ia tui ftt.£ o 
uenifit pfaltcrtut acbara;q: pecto:i tugunf;! fo:ma 
cbozdie babet inftar fcati.babct % bac ngura fmgfa 
mftrumcta muficalia.£r Icjt cudgcltca Or pfalcerium 
fcecccbojdap mfrociee m pfalmie mmiojaru. vr fcri 
birjacotooc Ualcrta trac.j.c.f*(.,pIogi.fuBpfalre. 
Oft quidc pfaiteriu fpualc cudgclicu figurabaf p iU 
lud inftrumet u muficu z pfattcriti matcrtale cu quo 
pfalmicarabanfm rcplo. UnitioDauido:diauicvc 
pfalmi cii Ulo mftiumcto Oecc cbo:da£ cararenf; co 
q> fcabat z figurabar nfm pfatrcriu ai9gclicu.£t fj 
cunde triplejt cft pfalrerui. Ibtf.cjeU^.f. pfalteriu oe? 
ccmcbo:aa?.:i catieti nouu.f. pfalteriu pccpto^mo 
ralimtpfattcnuOccemFftcrtomm nout rcftamctut 
pfalteriuiparî sinte.bocfripteppratteriu^mtf^ 
titcatare Oauid inpfona rori9 cccfi^gra^ acriotto: 
i>tce6. Dc? caricti noutl catabo nbi.i.rord lege cuageci 
licsTc.Utdclar^afeeiidcOe pfalteno *Jbe.ct. 
JP«c&r lanu^o:q marito.jaitj.dno^: f$ 
minie.rij.areapudedaomi mapic.qtS 
flzmamnMnecftfignu/factu cftvt maepubee fme 
puber voccf q? £mu ad gmcrandti apr^eft.n fgmma 
ftfr ad papkndo.B quo tmpubcevf impuber:4 no? 
dum tanugine cmifit;q nodum ad pubertarie ano« 
|2ucnic. £aptf z pubce,p luucnii multirudine. qnq$ 
jp fpfo.Oe quo aie.tt a pubee vcnir puberrae; z oicif 
^tae m marito: qa tn pudcdie mapttic£>md barbam 
babere:t tucpntcoire.vt fcnbit^rulcfer Off.jtjcjtvf. 
q.uijA\jiq.£t qni(vttdemait)8ntetpflpubertatie 
Ho pofTunt mafcult z f^mmg gcnerare; n« fcruo:e U9 
Ittm p> 
bidinre tnaranf canqs impofctco fld ei"ue «ccfl.*? crfi 
quia anrcillud tepue ftnir v^rtabilee/smaertmonwi 
cft tmurabitc.tdco Occrcucrut tui a ratce jsfonae non 
cffcleginmaeanrcq? adrpue puberratteveniar:qd 
in mnlculie cft.xfii;.anni)r-;tn fcmtna.jrq. ramcft nS 
Oiftcntplueqj pcr fcjcmcrce:vfmalicia fu fplear^t» 
rcm/t pofTtmtcarnalif c6mifccrt:rcncr marrimonifl 
ptracrum.05 quarc pluetequtrifOc tcmpe mafcul 
lino qj in f^mma: cft4a multcr eftcinue virt potce: 
cp vir mficrte. z plura rcquiruf ad agendii q>ad p® 
nendu.2?£c -pctrue Oc palude Oift.jrjtpvtj.q.j.srtf. 
itj.lib.iitj.z tnfra pclufione4.6t.3mpuberee nultaf 
firntd obligattone/z trreuocabilcfaccrc poiTiir. Ud 
ncc co£ iuramcta fut ftrma fm tcgee: fcd folti facm 
pubcrii. Uit puberce polfunf ,pfitcri/ z mammontil 
conrrabere.^errue ocpatude. 
IfisnH trtrtct ̂  onimi *CU0 9 flWie vcrecudafOc 
|[r uutcittu acfl^ {je^ jj0l>6 mcigj vcrecuda^ 
cur:vt funtac^venera fm 3Uij.lt.jam.oeaut.oef. 
TIcc fnuitcaufcmpnfm cimcieti5.f.0c aui.oci. £t 
Or pudicictaapudo:c:7 cpctpucarca fignavcncrcofl 
rum:vt funrtactue/ofcula z buiufm6i. £aftirao >to 
circavcncrea pmijttionecjt fan.Xbo.q.if.q.cplttl. £« 
pirur i quddoq? pudicicu.p cafttrare.afe p:o rcligto? 
fa mundtaa ac purttate. 
rvv,. ab Bnftottle ftc Oifftnffte fimo: mft^ vi9 
flxHtui ir rUpCracloie: c| affcccue cft bonefttffW* 
Dtfferc aure a vcreaidiavr qmbufda ptacjiq' pudoi 
cftreiruiptteracc?:verccudia to crta rccr? facrt arcn 
boncftt.^)inc pudtbudue;qut pudo:e ouaf*z pudc 
da vtrilia;qu? z vcreda oicunf. £t Ocpudtcare sntt^ 
qutij verbft:quod eft vtotare/ ftupiat c % quafi pudii? 
eiciam auferre.*£udo:epbtlofopbi Oiffintuc ee mo7 
dcfttd qu?animii rcf>mfr ne^cacircr aut mo:dmatc 
aur turpirer pagarXur otir pudefcic puduif Or a 
pbilofopbie: qm pudefact? fanguie oeco:de m oca 
co:piepartee 0tfFundif;ira vc fupftcicm occtipcr. £c 
pudo: fm fbeotogoe/r babj magifterjoanncei^er 
fon in rcgutie mo:atito Oc pnfa in cofclfionc: nonto 
fueabtjci potcft/ncc vttlc cft/nuttueramcn pudo:c 
p:cffuecclacpeccatti/nec vercaidia morue mcnnai 
^r^n^quddoqj figmficarfcruu:qn',> (turtcrf 
l)x7uci qjofatpuerilcmfrare.intcrduj p:ofuto: 
tife^cmedofumtrur.^ccftpuermonto/fenfibue.i 
puer maliaatvc oftedtc magtftcr 'Jodnce 0vt fon rru 
cra.)r.fupcr £dtico iParif. £c puermal'cia cenrmii 
annop matcdic^ cft.3cd puer mo:ito: in quo e inQ 
noccna/bumilitae/ obedietia:qualie atpellar? e Da 
utd annofue/7 3b:aam ccrenartue, £t vt tbidcm o< 
at Serfon. Collcgtrvnue fcpcepucro^ codittones 
aducrfarifld fcptenario vitio^;funt pucn parui/vn-9 
defrdgtf fupbta:puri vndc lujturia ocrurbaf/modti 
co fjriati:quo8gula nofupcrar.Xudiitnefint mcr? 
cee i tanguidi/coco:dant corra maligmrare inutdif. 
ctto Oantvrttbcralce/cifo paaficanf ranco:ieejtpcrl 
cce.Suc ifta ffpiue(incjt magtfter jfoflttce Ocrfon) 
cp ?tatie beneficio. £omiranf atia mutra cjc gac[ rt9 
tio -zc.Bfe mutra fcribttt5 pucrte magtftcr ̂ oannc» 
£Scrfon. £c a puer vcnic pucrtcia: quod m odo^rarc 
pucrilem fignificat:modo ,p puritate acapif.£ t pwt 
crafco.idcft;pucr fio. zrepuerafco:quaftin pucriicj 
ftarem rcuertoizc. 
fm £*rtonepre4.tr8tf.0enobiltra 
ijx. uili uWreKftqtf.euftoditoidme/feruatqjn® 
curaj. Sicec6rra:turpie eftjpareque fuo no pgruic 
vnmerfo.B quo putcruudo. 
lltvnlrriVnHrt ̂ ^po:!0qda$apta figumme 
J|x>lUCi ItUOO b:o£aimeoIo:iequ3dd fuauita 
rc;fm CiccronS *n rufcu.qfti.Uel pulcnrudoco:po'/ 
raiieor fpccioJrtae/fomiofirao.fcd pulcb:ttudo vlf 
tra fojmofitarcOicercvtdcf quddamcolo:ie fuattira 
r:m:cuiue ocfecr? n6 rolttr fo:ind;inqcmgf ̂ odnce 
^Serfjn. Uri/lhgra fum(mqrfponfa) fcd fo:mofa. 
Deco: aure rcferf ad modii/Occcnrtp/gcftuez o:naO 
ruo:cti qnada tociiditatc z Iqrida vfaUcnracc vnlc^ 
conufq? co:pit* geftue.Q^aofirae omia fimftfavc 
ibi:0peaofua fo:ma.£rfm 3ugV|hulcrtrudoeft 
cqiirae tmmcrofj.accipif b^cccjtiraefmOeifone 
rracf .tt).lupcr £dnco Xl^ar^: ncdum cjc i artoc moc 
he co:po:af/fcd pfccncio fpua!in. 0imifr numci* 
iu\p qudctcarc oJcrcra rcalir f.d fo:mafr:fm aliqe. 
fcd vtl,pbabitiuo fm alioe fo!t*> ranonie qlie in oco 
pfomftj? Dnnnie inucnif: quia alia rone pdirue c bo 
ri;o/alt3 cquue.fm Bug.iir rracr.rrj. fup. Xpagntft 
car .CJcrfon c5r.'|MiIcrirudo cii ̂ po^rio nutncrola qu? 
fuu5 pcrfccrc rcpfcnrat cjccmplarti.Cr pulcnrudo q'/ 
d,mi €ii arrificiaf/qdnm naruralte. if t naruralie cft 
tr<ulriptcr.tf q kgtro 0crfanc tracr.trj.fup :fpagntt 
ficar. £tcft pulciirtidoco:paIie vrOicru? cft;qqriq* 
cftnjatu: fm J0:rfone. Crpnlcrirudoanf? ronalte 
fpujlie:q imago cft bcncdicnfnm? rrmirane;in qna 
porcrt^ trce pnapake anf?.f.mcmo:ia/inrclligcriat 
voUicaojfunrcanq? lineamcta quatia funt tnddcbi^ 
lircr impifamcc rollunf cria? a Odnarie.££fc;c> oona 
^rana^ v.ma£:vuctjrfuoono»bcarfrudmn:fut fw 
cutc^ to:ce fuKinducti.*Rut fueopartonceinde,puc 
ntcnree t>cco:c fupcraddur tddcrn in omi pulcb:ttu'> 
dirtc fpii.ili.rdrobear^trin^cane imagofo:mofio:cft 
z pu[cno2 z babee plue Occo:ie: qnro rcperif fuo cr'v 
cmplari.f.adebeaf? rrinitari c6fo:mio:, dj: oducrfo 
0urOcrurpifudmc/ocfo:mttate/Ocfpcctu/Ocdcco:e 
conftar fcnticndii.Gerfon vbi fup:a. 
|KUtiit t re/afftigcrc.&quopumno/Ricbar.Ot 
ftin.rlvf.arf./.q.iit;. ltt?.ut?.t?t. Qruieoeue nuUum 
puntat ncc punire polfir nif»|prcr pcrm:^p:te accipi'/ 
cndo va bu pnutrioie: q: fcarofflicrione no abfolu 
re/fj vr punirtua cft pcccaa.*Cn accipiedo punfrio? 
ncmp flffltcrtoeoe^ no folu p6tafftigcrc/ fed cna af 
fltgir repo:.)l c ali^eb^mfceno^ptcr coppcccatu;* 
quofdi vtin COIL Itbcratioeab affticrtouc glonficcf. 
Uii 3od.ic. i>r Saluaro: Oce^co naro:q^ncc b pccca 
uir/nccparcrcec)uovrc?cuenafccref/fj vr manifc 
ftcn. opciii tjei 'm ilIo.Qnofdd^prcrcrcmplti panen 
b.t]./?iancfcnranoncit5ooeu0pmiftteuento 
reillivtpofterie Oarcrm- cppiii paricct^et9. Ouoft 
dam vr p arftictione tpalc pferuec coea pcfo.Quoft 
da>vt p co£ paricnd in tribularioe pmiii coc. flugcy 
arur tu Cflo. z cj|ute ficm flagcllddo no fit tufttcia q 
rcfpicit cngennd mcnco?. abfoluranieft ibiuiftiaa 
q rcfp;c;r qpgentia mcrito^. in ppararioead pdeccn 
tid bonirane Oiuin?.b?c *Ricbar. Deti atitpumrect 
tra pdignii/pof intclligi Oupfr: vt fcribfr One Cardf 
nafcamcra q.trar.ttj.ltb.j.Uno mo coparddo qnrw 
. nrecutp? ad qnrtrarepp? fm ftarii Oium^ mifico:'; 
dKiificqlibcrpunifvctpmijffmpdignu.i.fmqiJ 
cp fta. uto oci oign9 eft. Btio mo coparado illa pctfe 
fm fc:i iicof coifer cp qlibcrpcro: vcloanat? pumf 
cirra pdignu;q: vltra p?'id qud b?/rticrcf maio:c. vc 
bic clDgr liB.iitj.Mf.rtv;. £caddicmgf£>:cgo,q7 
oinie cutpa mo:cafn6folu mcrcfabfoluce pliderata 
- «iue malitta ^uationc^ gto:i? z pfna gcrn? miferi^; 
iFo. ccxr. 
fcd ecia pJiuafioHe fortue cau f? z anntbilanonc z <p 
Octie nodnibilarpcccaro:c/cft cjcctue mifcrico^diol 
3urta tllud Xbicii.ip.ri^ifciS^ Dtii q: no fiim^con'/ 
lumpri.£t(pbat ranoaqn pcr bmoi culpa; mcrcmur 
p:iuari omi bcncficio oci/pftdcrara maamrudicofr 
fcnf^:q efttmdda cftfm ujagnirudineotrcnli. vcOic 
£b;ffoftom9fuperil!o 2}3arr(5.jc.t]on cft Otfapul* 
fnp mgfm.^mmo ncc fic anmbilddo / Oignci plcne 
ptiiurcf:qjiiteampli9 pumri n6 pcfrir.a:cgo. Scd 
Dicru tftud£>;cgo.no vidcfvcru Cardmali: quia no 
purat cp alicje mcrcafejcculpa fua rcpugndtia inco? 
pofribiua.fc^pumrigernalitcr/zannibilait (unplU 
li^lintftn l,1^tuper'/ (circi.DcquoaSV.rc. 
tmcr ad lufticid publ(cd:cft aet^ iufti>/ 
ci? pmutartu^: vmdicariuefo inqirtK pnnccad imV 
munira tc p e_rl on m g fa v\: cjtr fan. Xbo.fctia fcc5e.q. 
Iwjc.arn. j. i^onc,p pmiio P£nio;qiiafi pcno afftcio: 
oiccbdt vercrce.Tnnc ipunc/fmcpcRti; Jmunirae 
b^cppia/t pnfa;ocquito.e.Djcriicft^t piiniri rlJ' 
rr£inlgrclfo;ce tcgie buman? q? ounn? puerfu; vtSc» 
rttr.Uiifir plcrtiq3 irrtru mddarii OciC vrCrnbit mgf 
3odn:e Ckrfon prc.j.Oc nupttje cb:t i ccdty #irc% 
cofomide cb:ift^<ifai^ ̂ bie/pbartfeoe argutbanin^ 
ucniceaptS coequinomcfibi retigipnso afp;op:fa<> 
rur/ptue pumrt trdfgrclT.oneebtian^ pfttotrioie fa 
riefriuol^fupcroclariccvcfttebui^ vchtliue/fupcr 
vfu abiralf0flucralie/q$ ft btafpbcmddoquieOcuj 
ncgaucrir/oetci auci ir/viotfluenr fabbara ei" z vnt/ 
ucrfa Occalogipccpra. *p>unitio fm 0coni oif.jtl v;, 
q.nqMtD.iit;. cftpccptibiljecaretia boni coucmcnri» 
in nacura tnrellecrnali.vf pcrccptibilie pfenria matf 
Oifcoucnicne m cade. £ ft aute bonti c6modti/bonc'y 
ftu51 vfite.oequo afe. £f in nacura infeUccrualt eft 
Ottplcjt punitio/ p pmtartone Oupltcie boni. piitm 
vocaf malti miuftici?fiuccfp^'z poreftOiaobftina'y 
cio in pcccato. 0caida vocaf p^nn odni/ vf odnu# 
vct Odnatio. Uidc tanue tbf 0coru. *p>uniti6eeqe 
bfc a Oco fuftmcm^/vttlce nobie clfe oftcndir magf 
3odnce,6erfon0epfofationerbeologi?.ltb.if/.<pfa 
iitj.eiudttciOeiiapftagcIla/purgar/mcdef7c.*iSu7 
ntrquoq5 0c9(vfideait ti.iitj.ocpfola.tbco.pfa.v.i 
vlria.)occutrio:a f^pc oclicra p flagclla parena. 7Ua 
end qu? p corritii co; z bumiliarti Oclcta pdcj fucrtir 
quo od culpd/repctit tn p$na5. tDinc fit vtalicje p^ 
fcurialifcr bcnc vtuctce/aUqn ?p:cbcndat affiicrto: 
aur.pparKo(ficucputaf)oclicto nouo grddio;ptmi 
tfoiitbfcquaf:qucadmoducerncrccm co;ptecgrty 
rudmito:q ad occafione faaIco;iri vidcnf/aut rcctj 
diuti pati,2>ec magtftcr ̂ oance Ocrfon. 
rif\nri7(,r ,fcarmudarc:7 ptrdflartone fcat cpy 
111.111 yui t cufarc.Bquopurgarfo.Ct cOuptcjc 
vt fcribit faie^onaucrura Oift. r i v if. p a r rc, t)*. q .in# 
li.iitf.Una qu?ftt a fgdtcatc pcccati. 3lia <-oa vetu'/ 
ftarc co:ruptt6ie.Ouo od p:imd purgartocj ignie c5 
flagratioiequiafceder rdruqudruaquaotluumpur^ 
gabiracrcm infcctti pcrpcccatu.SIia pur^artoc ve'/ 
ruftatcco:rnpri6ief[ucnarurg coaupre.-zbeceft ia 
c^rerieclcmenrie. ' ' i 
loc'f 
• mA D£nf Sfn.fcrtbtt circa oifttn, 
rlv.lib.tiijOcftmqiiofimf cftp^na fcnfuez vamnti 
vrraqjrnrpatie.tradbuctoaiocfccdur*nie iflo:u<? 
quitn pcr6 vcnialt ab bac vira Occediir: vcl d oe fut e 
pctfe end n>o:ral buetccoerirtmo ranicfanlfccci tit. 
£t oe purgaro:io tariue viderc porce *RrcbatJ>.oift. 
rjt|,flr.;.q.;.^7.t^U6.ii^. vbim finccedudic anfao 
©e Itttera 0 
«rotKjbne rp?a!itpf dufie i'n todepurgarfin qb? De? 
rdfqrunr. Oicic z oe pvrgarozio -p>atudefem 0i.jrr). 
d.j.3r.|.lLiitj.t DelocoibitJf. Capiftpurgarouu no 
folum # loco/fcd cria ,p omnt p£na purgafo2ia; fiuc 
lif ui terra/fittc in aqua/fiuc m aliq parcc tnfcrnt; q 
purgaromi.vt fcribicj&ulcfrr oi.jrjc.q.jiitMitj.-r 
iUa p^na efl grauioj 7 maio: qua bomo pc part tn 6 
mudo/Jbpia iraq} purgatojtj cftmajrima/na ficuc 
feclecrotoce fpujlco funf tnrcfg mulru: ? pccUur cow 
pozalce.vr fcribic f m ati^e f£in.23onauc.Dujrr.ar.|. 
q.q.ttp.iitf.ifa t rriflicia oe abfcncia fupcjrccllir ocm 
t)olo:cco:po:eu/2?i"nc aug.atf.3Ueisni0Curiozcll 
Zpqutccjd inbocfccutop^napaut fcnnrc/aufvido 
re/auccogirarccieporcft.Opotrercrgonoecoccdc^ 
refYtotctcroagtftcrit fancci;t fan.:8onaue.)eriam 
•nffwna ft no afparcar rario cp p£na purgato:(£i gra 
uiozeomi ccpowti p#iaqua$modo fufttncr antma 
cariiipiuncra:tn buiufmdt otlr magie adbercndu cfl 
auctontartip rattoni:,pcoq? lUudcflmagie fupna'y 
ruram z ranoncqpfm narura z rarione zc,£ fl fame 
in purtfflfozio cu afflicrioe fotaciu;e^ccrfafpcbcart9 
rudinio ejr cccUfi( fptrituatito fubftdt)'e/z pqo amt^ 
coy. f nffragija; z qma cbanrae tn ete cdgauder vcrty 
raricoirecrioie* vrfcribitmagiftcr 7°a"neei3erfon 
canccltariu0parrbtficfi0:parrc.i9.tracta#iqf.oecan'> 
ir^ufiilanimitascftc6<* (nciot foiatto* 
"f ! " , frana masnanimirati pcr 
fcgfectuiqufa DcfictcpuftUanimiea^pojtionc fu$ po 
tenn? Dft rccufar in ittud tcdcre; qtJ cft comcnfuraru 
fu? potct«§.a fic pufillaninjmie ojpontf ma^nflnimi 
fatt fm oefecru:tra pfumpriof m ejr<cflupdcoTfia'y 
q? eft pcccor u:eic fan.Zbo.fctfa fc^.q.c^jrjr. -pufilta 
fiimiraopjartfto.eft vtnii quo ifnporeevidcnfam^ 
ltii;ad f£licirarcq; bonoic? Oedccue fuftinendu. £t 
fufittanimie Df qut eft puftlli anirouqucgr^ci TOty 
crop (fcbon Dictlr.StquipufiUanimie efti pauidue 
cauerc Dcb? fibi( inquif mgf loaneeOcrfon pre.trj« 
rracra.Dcremcdr|e pfrapufinanimtrafcjauimio rt^ 
moje. ©i em co: fuu3Z naroralia fequtf ad ocfpe* 
rarione vf nimia mentie Ociecrioncpcruenicr.Timo: 
cft vtilieourie 1 DtffolufJ ac rcmifTierquta rimoj rcro 
rer t cuftodtt.Ximozatue *o arq; pauid9! t accedar: 
rimo: ad pcccatti eoe adduccr.vn coucrtcre/c cebec 
magie ad cdfotato:iat Dulcia/qj ad cotraria.£ 6rra'> 
rtfe enim contrarta curanf; frimdie calida remperan 
lumcalida frigidie. 2Pulta fcribitDc pufillanimi 
fareibidemmgr 3oanee Ocrfon. 
Ifbtirrcfactio SSKS 
clcmcnro?. tntmjrco facraa caltdo co:po:ccircuftart 
rie.ideofialiqute fepctiref inmutbueppctuie:nutf 
co:rumpif:fmBriftcfitc;quiabumidifae babcc 
?rinuare prce: ficnr ficrifae DifTolucrcic. 
i&elttrera £L 
QiDadraael tnia irici rur ieiuniu anrc pa ica: qd qdragcfima Di^ _ jrirur;quiafic quadraginra Dicto ftcuc a 
£b:ifto/iT^ofre/2T)ctia qdruptici racioe.Uct quia 
fm p:ego?.pcr boe qdragmca Dice vtrrue Decaloeri 
pcr lib:o«qcruo:fonctt cu5gcltj impleF.Uclquta »1 
Sium eftvr camenoftraj quater oeciee affligamue, cl quia tn bte offcrre cotcndtmue DcctmaeDfcnu* 
CJetqa &ug. cre«ru« inuifibiti Dcbcf cernari* nu 
Hicrue.fed crearur^ vinbiti Dcbef quaternf rt9:iprer 
«aUdfi/fn^fM?wrowu/t frccu. Un fiDcnanuenuj 
merue Ducafpcrqimremarfuiqui copctit coipfoipcf 
quod admintftratio g«nf;quadragcfimfi nume&ci 
ficit:ejt fan.Xbom.ic6a fctff.q.cjlvtj.arf.v. £r.uq. 
fcnf.Dift.jtv.q.q.aif.tq,i^mciarionabiltrvidcn p® 
teft (frn mgfm Joaancm jCJcrfonc parrc.ittj fmorte 
DniC( quadragel im{ cctra fupcrbta jfancra ccclefiant 
boc o:dinafTe ieiumil;quod n6 Ocbcr fraugi pcr fugf 
bam inobedtcntiam zc. 
cbnciti fnct qw|qualc8«ircmamur:fni 
^ u u a 3riftof.ii pdicamenro^.*(b6rqu«9 
liraefripfr fumi.vr fcnbit onejCardinaf caincracc. 
q.ir.arf.itj.luj.Uno modo^ omt fcaro termino?. 0« 
pdicamenco qualitatf: z ficaltq fubftantta cft qua# 
tiraa.vt farie parcr.0c#o modo,p quolibcr apco aU 
qutd Denomiare cfTe qte: z fic fo:ma fubftatialie eft 
quaiirae, 3tio modo fumtfy atiquo accidetc Deno9 
minareoltcjd eftequate/vfaptoDcnomiarc;': ftcnul 
la fubftaria cftqlirae.qa liccr fo:ma fubftantiaf Dc^ 
nominat alicjd efte quatcj.fprcr ̂ d Diffcrcfta cffcnmj 
tiepdicaf in quate: tn no cft qualtrae: cja no cft accw 
dfnn.idco no p:edicaf in qualc accideratc.De ̂  coiw 
futae Diatecncoe. Ouattraefm fan.Xbopma fci>(« 
q.x;lijr.arf.q.|p:ic tmpo:rat modii.i.Dctcrmtnatione 
fubftati(:vcl fm cp porentia matcri? Dctcrminaf ad 
cfTc fubftatiaterz fic cft Differcria fubftatif. vel od ci 
acctdetalcJT ficcft Diffcrctia acadcci&z pduatnccc9 
rum qiirfltie.Dequoyidcarur log ca. 
€ Bualitasmozbidaqua? caufauitBdam(fm 
2Pagiftru)in carnefua q cofcqbaturcuruirarcvotti 
catie/vartfenominito nominaf. Df em fomce pcc? 
cari/ocupifcctia/vf?cupifcibilttae/tcjcmcb:o^/laii 
guo:narut$/tprauue in meb:ie/!cjrc mie:z cft ficuc 
poduequodda* tn carnc cjccifaemotue fcnfuatce; z 
inclinaeanimaad?dclccranductirm;tira rctardas 
z rep:imee a Dclecfanonito fpualito.f m iltud 0ap. 
ir.Co:pue^dcomimpifaggrauatanima:^f iftan» 
quatitafemo:bidfl in carnc, Uidc Dc bocDnm ppofi 
tum €Sab:i,reciranfcopinione XPag.ftri. ot.trp.q* 
tj.lj&.tj.Duf ftlr f m IPgr m qlttaree mo:bid? .U n» 
cftin rarnejrtte libidinofe feminara/cjc infccra carne 
paret n caufata;quia infcctii <pducic infecrii.t iUa n6 
cft pcccaru aur cuipa:cja non cft in unfa. fed tn femte 
p:iufq3 infundafflnfaq mancrincarnc.f>tie;nccrot^ 
iirur pcrquacin-p murarioncfcmie/cutue mulr^ pr> 
ccdut rrafmutatioce ctta fubftariatce mfufionc ant7 
m?:no igtf eft pcccarii.qa in fola atwa eft peccaru. 3b 
iliaivutcniojbidaqualitatc carnie in infufioncanfc 
caufaf atia quatirae mo:bida in animajQOccft virtu 
tnctinaeanima adfflTreuflfccecupifccnduj. Dcquo 
Dtcit-auguftmp; cp facir paruuluabitcm ad cocupK/ 
jccnauf: adutru $0 acru cocuptfccnrc. z vrraq3 quaC/ 
lirae vocaf cocupifceiia feu cocuptfctbtliroe/fomceJ 
'^fopcupffcibitiraeinafacftpeccarii o:igrnatc; 
n6illaqlita0mo:bida mcarncqu? cft effect^pccco^ 
rtJUpgna/t peccoti o:k;inalieca.*D?cDtcra funrfm 
roagiftruOift.rjrjr.!ib.tj.£tcuanfamfnndif/ntbil 
Dc nouoa parcnr.to c6rrabif»3rcm planc #c XDagf; 
<p ejt earnc mfecra anfa Cu5 inrundif/inficif i* mocuv 
lflrur:poneeejtcmplti Ocpannomudo/ vel pomoc* 
macuta manue rcciptccie macfaro. vide IPagiftrd 
in rcrtu.0edfm3nfel.vnaqualitae mo:bidavr/ 
dctur fufficerequa fubiecraf tn tpa carnc: q: ilta cfti? 
roepomrurjjircrinclinafionevoluratie cffrcnafaw 
•d c6cupifcendti:qua ejcperimur.fcd adb*c faluadtl 
fufficicqlicaecarnie, UtdcadBonm ppoficuaab. 
Z Qca z QK$.Z vtdc.g.tit 
0 W JFo.CCXIl* 
bictionc/^eccacumeNginale. erflo.Xstfue ̂ pbar fan.^onaoe.pfonaeinDiurec? 
^U3tltlt&0£uc<'uancucjftqdruplie^vcnofflc (fqtee.Dequovidc.e. 
" j^^bne cardtnaf camera.q ijc.ar.uj.tu ^ZljarmUUS,, um;cIt oiminuciuti bui? nomfa 
f.QUtdS cftqnttrae folftoifcrcta: ftcutnumcr?an/ quatueaum.BquoquantulucueR.-adcftcrnu otftri 
geto^.Slia eft cfntirae fifDifcrera zptinua: fiicutnu butiuti parugquatirarie: vr fcribttS3:utcfer 01 rrr* 
lrn,fr9<Pdmu5 vm9 S02BI0vt lapidie.atia cftqntitae q i.lib.tq.Un quarulacuq* cbarirae poc rcfiftcre dti 
fil Difcreta ;>rinua fme cjrtefiua z cris intefa: ficutnu c^cunqj reratfom.loqucdo quo ad cjco:ditl teran6ie' 
merusparnfi vn^qlirane co:calie:ficutcalidiras?. quia Dcfbomincbabenrecbaritatcnunmoelfrirni 
atia cft qnrtrae fimf Oifcrcra z intcfa/ fed no ptinua fi ilteabco volucaricrecedat;dn ponue fm a>auait 
velcreefaiiicuruumcr^parriuvniueqlicariefpuaf: rcnrati6iebcUu/opafurOeuecbariratieauamcriJt. 
vrcbarirano.T fic qtirae ifto mo qnra pc c(Tc tn fub^ Un qnrucunq^ fic modica cbaritae in bomic; nufin 
icccoindtuifibilKftcurinangclovfata.Ouatitaeco pcmuir^nbaducrfario Dci)'ci:dafm(pcrefcirbcilfi* 
ttnuafmcudc£ardmateq.v.arf.t;.Ii.utj.cftejrreTio crcfcttadiuf0:iufibofaciatSdinfccft 3iatIoaua 
ftuccjttrapofirio vf oiftana priii factenciu vnu rortt. murOe renrarioeqstum ad pfummoc6« vtcro:ie* no 
anatlcqnnraeprinuaDiftmgujfarc qnra/magna ficprcfTeq?bocjc modica cbartrorc refiftar fcratiof 
cft inect pf5oe prroucrfia.De <!fvidcto in logica qua? marime qa no pacifo:do Diuff iuftici>dn er vicroMa 
cdidtntf;zonm Oidmatccamcra.q.v.arr.tj.li.mj, magnibetlifiatampltficatiomeriri.ScdSruma£ 
cj rcncr q? ofeqntifae cocinua e fu5a vfqlitae.jQua ttbcriiarbirriu^ fi coparafad Dnium Iibamie* rnrir 
opmionc"magiepfonarc 6t pofttioni fidci/qj ci*op'/ quSrulacumtf cbaricaepoccftquarccunq? rcncanoni' 
pofitas.qucian9 fcribcnrcvtde.OtS afitDnq? fu&at rcfiflere. noautporcft fi comparefad^pniranesOifft 
finritaeffotucrfapdicamera.gotftinguunf.Diccn'/ culcarievitium.^D?c25:ulcfcr. 
du cfm cunde q> odotftinccoc* pdicamero?. fufFicic n - ^ix^boc nomcn pncipaliue om:op:iafDeo 
Mftinctio pccpruuvfinrcrionu.Un St jfo.Oamafq? 'p>:obocoocto:c0varifle': pluree ofTto 
poftibilc ecflderefm alia z atia infcfione ad alitix ad gnatracioce/Oaj Dionfft? t5r;cj? eifceft 6ma pcrfc? 
«ti?Spdicamecurcduci.Uidepfaapt5£ardinalev_bi ctiojcuitviucrctinrclligcreannccrucurvcftldame 
afe.izt fin^ab.oi.u.q.;,ar.?.ti.ij.qdruplct: c qrt ro.ejc boccrgoratto fm 'Rafnertiiin fuma. t Xbo. 
«rae.r.mlrirudie/crtcfiote/Ouraroie/t pfectoie-zc. quiabocnomcqutcft/Oicifab efTc;teffccfttfmum% 
IL&lWtita&intCtionteivt norar3ab.Di.rt.or. p:incipaliueinfcromceparcicipan6ceotioeotutne 
i^.Oub.j.ltb.q.p? fati.^ona.JporOupfratrcdi.3uc bonitatie.-quafip:incipiu itlariiqu^funt vrucre/im 
roncacf^ intcdedi.aurrone obiectt tnreti: q$ cfinie fctligerc/vctte.ergo ajp:op:iafOco: qui cft dncioiu* 
rm;Tpro:mircrfacfi qnru pntaccipinofalif; z fic W omnuT.£t ctia da oiutnii cflc eft Dfccci(Timi1' cni9ni 
fpiciuc tnrcru.Utladucrbmtif.thcrcfpiciiitactii m'y bitcftcjrcratpnm:t eftctcrnfi cuimbtlDccft*z cftrm 
fendedi.*j>^tmo moqnrtraeopte comcfuraf qntita mutabile fcmp/jn crcarurteaure cfteffc impfccru;* 
? I H I K 1 ' ™ l l c l 5 ; c l J  ° P 9  c ^ c n 9  D c f c c t u o f u m / t  m u r a b t l c . T l a m  D e c f t e i e a I i d d : q u o c i  
facru no fp comefurafei qtS mtetio inrcdtt.i.ftni.frc fcj iamDc ipiepcertjt:? qt?adbuc Deipiefufiirut eft, 
-mi7 fa?r,dco ̂ ol1 OcoJP2,C coucmr boc nomc qui eft/quod pf 
Dum.qa modica b> cbartfarc.Sic ctia tn mafnon fp fcne tcpue tfr.cja ocue ab etcrno fcmp eft cjc fc fmu4 
cj tntcdit paru peccare pap pcccar.tic$ cj intedar mui tabtltenin ?ccrniratcoci n6 eft nifi pfcnerepue cr-9 
tu pcccare/mulruj pccccr:i fiacr^ fitmodi^.Scfio go.Sliae rarioceponurbm^nomfe otp:op:iott Deo 
djo acc\pieao:iicqnritaeopiearrcdifcjt cfnriwte \M z :£bo.T*Riebar.£c in gr^co porcftvocariWpcrufi^ 
rccionieqjcuadbonitarcamaiici&q^quac^Jaerue oe:abb^pcrqdeft fupeniufioequodeftfubftacia' 
lurcdcndi fn bonitare z malicia inccfuecjcomito cir quaft fuper fubftanrta.t qui(pnomcn:t5tmfinirum* 
cuft5rp'0:tlcue c act* cjrtci 10: bon"? mat^ome etn cum fic.pnomc inftnitu;? verbii cft/vttra it fubftait 
mcrtru z Dcmcricii sict* ej:rerto:te rcducifad acru vo tiam.^)?c£>uil.fcorif. z rcferr frarcriclbartue z 
lucarte mrerto:c. z ideo fm inrectone bonirarfactue in beb:co vidcfboc nomcDict fm cnndc^ini.rcrrV> !2f21?!-J?efi,raf'"itaeacCcjctcrioae.SK$ ma gramaton:quod 111 tegc crat n#me pnnnpaliV^tnc 
llgauanraflfoupiv(icctpif;fmfan. (ttcia. rabbtXDovfce6rbocnomcocicc incffabilc.Dcboc 
S*fif'nu^nnr?a:1;fc5:&21C-~ mcrapbo:icc.*p>%o', itominc qui cft/vct qut ce; n6 paru mutta fcrtbitD07 
S h n S J f o u a r i m e -  m f c o ^ a t i t o *  I P c f a S *  m i n * p p o f u u e £ > a b : i . l c e r i o c . l v . c a n o n i e .  zjpiicacv 
pbo:icequjr ta tc rie.tb^ccin fpnatib>.£frufvc ccpcn/foliOcojpjiumcftfvnpeatrXignificaeimmii 
idcjn 1 cll /'r- c, ' 5nr 1 r£8 n0In f"mo* rabitem fubfiftcnri5:quf rcpo:en6 mcnfuratur/fcd 
pftaneccbarffareaugcrtpoiTetc. Uctfmfubamtvc ometepue rranfgrcdif.'nonemtnDcopteririo nnr 
tbidcj fenfir#£fqjuie(vcidcatcq.q.vbiff.) cbaricae fucurttiocft:fcd niic^rerntronerfcmp ftaneftneftnrj 
ftt ftmole^;q: non 15 pteequaricartuaeqnntare mo jcu in ptertfum/i fine rrafitu In furu^.2^ac immura 
Ite:bj tfi quarirafc vir;utie:t qjtff ad tllaporaugcri. bilirafefubf.ftcnfi? votee Oc fc ranq*&eD?oK5 
vtraqj qncttatc.f.motiet rraftatiueSqU/, cb:tfttifi tudcie Diccttto. Ouinquaffinta !S5 
rae.vtidenotatDi.nfr.q.j.ii.). crgo vbi cponcrcqn'; dum babce/ab:aa vidifti. Dirir.T?mcn 
rifatevirtutJ/ibicponerecqUfafevfm?qltrate.T)?c Snteq*3b:aamfierct/cgo fum«fctSIS 
aurqnciraefrutiepontf m fpuotit»; z fnmercptfin qu?tcpo:tn6 fubtacct/ncctepo:c mcnf,,mf Sura' 
biut«.dabcr^nnrae norcoucrnar ftmDltcir£ir! /fj/-A/ thi^nrtnnrtfiriia '«cniurar. FLUI„U 
rae p:?ir incqinliratc.-tdco poncda e wlftae in Diurt licunqj cjtccUctia futqce: fi miiffibifiecft/*cnoncft. 
nte.vit or in Srmboto. Xor?cree perfou? cocrern? *Hon cft cm vcru ciTc vbicft«t n6 e(Te fc? pofflbtlircr. 
»oi ff% co?qlce.lreomc qtS eperfccrioie e traffercn'/ jQuic^d enim murari potcft/ mutariS non cfi quocf 
wjinadDimna;fcd^qittaeipcrfccrioie incrcacura. erar.^tnocft^uodcrac;mo:eqdamibifctacft.4» 
î e littera 0 
cftft»(ftu'cjda5«rcitirto efh.tln tjcmojruo camco^nftfccdi^^nccdftteadpn^^uftttmtfaff^ 
<umOr;vbi cft ilUbomo?*Rcfp6dtf ;fuit tc. ty. qui* ppfcqiKtmm murua cu pnocartoccuttifda jp:iccart 
bu« tbi« pacj crcarurae quaflibcc cflTc jnurabilceit infcrcnsrcfpcccu illari fm nfmmodii pciptcdtz od 
pcr?fcqucnenon #ecflc.zfotam vcrifiifcflufbc?cft altquctalc vf pftfcm mrdlecrri.bscSliacenf vbta. 
4mtnucabitVc(Tc.»tc>:boccftcfTclibi,sp:tum.UriOi'/ /foif.YMifcia** «P^«^pdtcarocjddirartuo: 
citdne.^go fumqm fum.fcralDiccdfitije tfracl ^xuiuumw idcft c^ddiroriuefupioji vt^p cflai 
qui cft mmrtnc^Un Dtimaf/p>2imucftfmctpatiue tia rci.vtrcnbtt 0ab.t>u^i.q.f.arftf,ov3.nif»q*f* 
eop q Oct>co Dicunfnoitx»:cft/qui cft:ficuripc loqne ti6,).fm^racif.XParo.tn pfta.oif.jrtq.q.j.titj.f.pcr 
ino:aculolT?offiair:toru m fcipocopjcbcdcnevo'/ ^dditarcenointclligunfnifironcefojmalceCiddJCJ 
luirquoddapetag* fubftari? infwirui t indci?mina'> nufrcr infc.3cotoicll9 fup.tj.lib.fcn.outj.q.j.tfr. 
tum.Tti ranoc^iq^ cft nomcmfintru fcar fu$£tnfi jQuidatraacftipa clTcnria rct nudcacccpta fmc omi 
nitacc.*Rati6ccft/qt5 fcarvractuffenetn ntk imu// rcfpcccuvptndccjddiraebfquaftret cntiroe. 
rabiiironoifiJrctTcncia vracruatirorc fctnp pfettce: ^r\ . capift>uob> modifl.'vrfcribir 33:ulef.o£» 
* tta vr (tcrna t fmurabite^.Qic crgo qui cft/^:flV/ ^Ulti* nv.q.vj.tt.q.nno mo vrtfr ccflanoncj ab 
mcacccpru Pcar fubam tnfimra/crcrnd t fmucabitc. omiopc tabonofo. tftomooe* no (5cuirpoftq? ama? 
ralioautcft fotusbcue„ "^orcelanuebciiomic boc lia,pdu£crir/i oia.'3lio m6 captfquice vtOiccctTa9 
îdereapudOnmppoftrui3ab:i.vbte» ^ ^ tioncabopcf0ctofinclabo:cafarigartone*tiftomo 
^ry.tA -a 3ftaqrruor(fm fan.&onaut.oi.wiif* t»cut»c}euir,Ortiurrueoe??ttnueO£ariq3tuodinj 
*£&UP* U*q#u).i,&.j,)quocft/quodcft/qtucft/ec ,diuiduo£,pducrionc$jd<»oparivfq? nunc:t 
cjuiecftitn &eo tde funrre/ fcdotfrerurfm modtt in'/ opafvfqfinftnc.Un Joan,vrp>afmea6opafvfqt 
telligcndt.3btquocj? eftvnu rm 3 eflivrMuinita0:t nuc/t cgoopcroi. ttJcecid ̂d c tn rc:oecut* apti? 
^n6 qtfcft; vroeue.q: fidcetfr vnu oeu/vna eenrta: tudtncxvrmoucafmotn cftmora.fm Blbertu ma< 
2 vna fubftanna.Dcniqj ijcft/cfttdcj in ococnBqS gnu inptfta fnaJfir^ee Cftf)uatio mot* in itloioecu 
cft:tcc6ucrfo.3»icrcaruroaucqtibcr(vrt5r^ocrme uieflptifuduKcftvrmoucaf/nefncftmorujfjaui* 
totbebdomadirolib.)0iucrfu5 cftcltc t id qtf cft ftuc ccna.Ouice qtf;ff>:fe fomnn fcac:Oicra qft 4rtbi cet' 
quo cft/iqS cft.f.modaltft fozmatif. D.niq$4e cft nutto atio ncgocto Otftmcris. 3£unc cm c^rcrtcn^o 
tn Oiufe.-pura pafvffiliue vt'fptlffcru8otflinguunf. cqe no vocam«cu OOHnim^j^prer^d cna,prraquil'>, 
c quoOiTtingtinf/cft^pzieraa vfnonojpuca pi bifttn Itratc acciptfquiee.3 3 ftt recjce ciufdc fcanome. z 
guifp:mrarc ab alrja fcd boc nomcOiuinu 4 cft/fm qutcr*rraquillue.t dctudo/cjefco/1 recfcfco* €fcjca 
/5Ml.fcorif.0rf.jtcu.£mt.;>co:.Zbo.0if. viij.tf r fubv fm 0erfoncpte.itj.fiip aC5ri.cari.fmpfQlmarc.tj.n6 
ftantia infimra.qa tf cft/6r fubam:t tfqui/6rinfini cft m bofe i$rumad oificfl vircepccrfolavolutarc5 
tatccfifit^nomeninfintcu. t ficfcacctfcbei fm ra* ndamoje.-qucvidercpotee.ficvtidemtfrSeoiuerp 
tioncindcfcrminafa;vroicrfieft. rcrattonib:» Omboli/lld cftpofftbllein occupariocta 
gt\„i qnq? caufalifaccipif.Uncft illt5<5aluato2te bozie vTtgalie admtftrartoie raftl incffcbomfmcn 
Ucnitc admc otrte q labo. t enerari cftiet?. tie fcrcmtatc:ftcut in fua cjerepoftOiuturnaj moza« 
vbiqui(vc_vutc -0crfonfinocjtio oc tfbieOrii/vcni^ 7 alitcrittajjqrerc cftfepeimtuelaboit fotarerario* 
tcadftKtc.)non efl Oifcrcnuu;vr vtC5refcrrt Oebcat Jreqntcrancb(cogirartocomcli? vtncunf: ftcae nw 
«d coerm quilabojaucrinrKJnciatt fiicrmr: qfi*M btlipcndtm*aureuram*;fed alueinrito occupam* 
nueneali^efuiffctabozietoncriecjcprce:t ipoeno ommu;/^ ficaeviniramur^pcticrc.Captftquie« 
«guitfcmifcdia Oni vocarie. £ftaftraccipicduj cauv ^ ocio prcmptatmo.Un gtarifto. Bnta fedcdo1 
falttcr:vc fttfcnfue: vcniteadmeocecjtabo. tonc. cfccndo ficp:tidce. Dc^lcgtro Ocrfoncfup £ aoc« 
tftie.i.cSavoeoeelabo:acietoncraci cftie.Conctu cacf.finpratmarc.uq.vbicoltigirqdafignacjbiJOlteii 
ftr ei fc^rura oia fub gcc6;vc,pmi(fto cjc fide tefucblt -dit fpola quiere fua placere fpofo port9q5 ftirbari ci 
©arcfcrcdcncibp.Omeecjfpe pcccauerurtcsucruc ^,tf>fr^^ Unom6 occt^ (ctrca pftmatc. 
^luict (0?®^ttJbfc ©crfon, i&lliz*ttrrc ptfvcfriarfimptVomncmotujitta 
\feiUUf c^uatce facice^pofirionccaufalrtquadogj tiig quiefcerc quod nullibi moucf. ©ic antmd 
fcaccameficndifvtffrtbieorieCardmafq.irt^ar.ij. tionfimul<5efcittmouetur:incafuourcp6tn6qui7 
lu.lt Oenoraccaufalirate vm* reatiranercfpectu al cfccrc.necfcc}fnr:cjcfcitin pcdc.trgocjcfcir:q2 araui7 
tcrtue in aU$quacruoj gencfcaufa^: t ficfacttwo furvirtualitab infcrtozi ncgjroad fupcriue:quia a 
firione^pzte caufatc.vc cii of: q? fol tuccc otce c. t ftc partctn modo ad totuj negatiue.SSetfo mo capirur 
•enr.to q oenoratanrcccdcciead?fcqucecaufatita qniefc-ercvrpjtuarmotu rcfpecm ccirt vbi: vtvalcc 
rem^ta.t octati caufali4p?tc Oicto pot oart ffta rc'/ tanru:quiefcir«ideft:mccrtotoco n6moucf.rficfn ca 
guto.nuUa^ofitte caufaf ,4p:tc oicra axi*pfcquee fu anima fimut cjefcit t moucf: ncc ftc cfponunf ni 
iignate&q$ ftgnu roratc octl alicjdjpcllevr inrellige^ ftrcfpcctu ciufdc vbt. '£>& Oije ppofirueOabzi.Ou 
rccftvcra:4a fiatcnibtleftvfe(Tcptipft0coc5fl»tc j:vj,q,vntca.tt&.tj'.Oub.tiij. 
bicta vcfic.Tic necvc inccttigar vf vcltr. &nqj*o raf f^ cftrcddcre. Uii vtrimare vo9* 
Oicrionofignaccamcftcndtnecantcccdcrieadcofe^ ^uitcnri lucatcqetarcmrdUgifDuplr.Uct4« 
qucecaufalirateipjia: ? ficn6 factr caufato.jpjtcoi'> cftvtnmii elimbitc^prerfc/tnoajreraltud.vctqui« 
cram:vrcu or4a creatur?funr o oco/t>c*eft©riecrc^ «ftali<!|d poft qd nocftalttf dcnine.^nmo m6 frmv 
aturap:qa atiq reetn oiuiegcncrar filiu: aliqree m tiocjetat7 n6oclecrarto.t ̂ d fic<jctatlnobiti*: qma 
Oiutecftpar;qabo eft16nalte;b6cftriftbilie:q:"Jfo n6eftipterflttud.fct5omodo: fictfelecraciovltijf 
cbcteebabj freeanculoe ̂ qlcejiuotwrccrieadcocft matccjcrar.fcdeaUnoenobiliuBcufirjr)cer*li$. n* 
rrungul*:i ftcOc I irtto. ratee em^ponee fotcr coccdt t odcctatio «iprer opcrarionc.c, £rbicr. pcteccano 
il in cbeologia q5 ttt pbiaimcrapbfftca:t rri noftc'/ bcnitj? pfcniaro|?antcinopc.Oab.Oi.f.i-ip.arrt.nq. 
rioratcamclfcndi/ivccanteccdeciead priecaufaltrfl'/ lt,f.^r^oluraequiccaidcj c^fdvotirto mcne feu 
xcm^uiq: fic ccnc fall£»txpatj u?ru«i:fcd fignanc ajpcnc^qcfcicj^fannqs «njoict oitcccioc, 
F̂o.CCXill 
i ie mtcae traircrf :taa ruigojc v* «. 
—* vjradi9virgn:qua 0comcrr? tincae iudtcat/ 
«fttccjrtoneinftrtimccu :q rcl?anncctnnf/Radq q 
cprorarrioicuf. D: t inftrumenru 3 radunf mcnfu 
r?qtS atio notc tf: bofto:tri:? 6 radiovitf t i otctoc Ui£ 
«Cft t radiue Muinttatjiqucnofat Stcjcan.oc ateep-v 
tc.tqf.q.vi/.mcmb.iq.ar.j. gfaj vnionie q cft icb:o: 
bictt cf. m cbfo cft c;f a vnioie: q: no cft pofltbilc crc 
itur£bumanc:qtf poonii coditoienarur? ctcucfad 
MUtna vnione. £t io ncceffaria cft eigfa q clcuctz 
Otfponac ipam quanoe oicim^gfam vnioie. 
rcrert^aB.Oift.jr)r)t.q.utjfarc,,tf.U.j'. 
(3 H I'T* (vf fcnbtt e.28ona. 0 ift, {tjctj'»in 0u6. Irali^ 
[L tjjaccipi?atiqri gcneratilfimc. 2It 
cjngcncralit: atiqrimin^gcneralir. C5chcratiiftmc: 
vt cu tf: Itbtdo fiuc cupidtraB cffc radir omniri tnato 
ru3ener(tltcvcro:vcctl d: cp ouptejtcftradijr amoi 
matc a ccendceztimc: m aic builiane.Smo; cinaa 
ciptftcfpeccu boni:tcimo2rcfpccm malt.ZDin^ve 
ro gencralit.-vralfo, rnplcjc cftradtjr.f. patpta car 
rie/pcupia octilo^/z fupbta vir ?:p copanoncad tri 
ptcjcbonu .f.ad bonri mfcn^cftcn^z itcri*zc.'Ok 
€ftqofo;fupbia tnttulpcci.ppc Ioqndo;tcupidtrae 
25?ciradif omniumalo^ zc.Oitfcrtaur(vridc fcrvj 
JbitJOiccrc iniciu t radicc. *fla uiiriu^ctfc lllttd a cj 
incJ?oat mor^.Tladijc vcro t?ntlud vri trabif fomcn'/ 
tn tnurnmeru;t idco cu pcrm trabat fomcntu cjcp'/ 
rc appcttbil'; t oicatreccifu a oco. tDinc cft q? initiu 
«ctedif cp prc aUcrtToie: t radijc ep prc coucritoie <pf/ 
piic toqucdo. £t qm aucrfio cft cjc ronc ptept9: t co 
ucrftocft cjcronccupiditarie fiuc tibidinie tDtnc c 
q? fupbia ̂ p:ie toqndo $i intctu oim pccoju: t cupi? 
dttae oicif ellc radijt.Ct qm inomnipcfocftauerfto 
T coucrfio ̂ Dtric cft qp fupbia Oicif, mitiil otm pcco 
carofc:t cUptdiraBradijrotj mato^. 3ectptf trinon 
mcnVadicie altqrijp noictnirrj*t ecoUcrfo. Captrale 
outvLttribitfcrcaradiccmboc:q1 ftccaputoicit pn 
apate mcbM: > mcmb:ricoptcru/t qt5 cft ^ncipio^ 
«tto^ qnrri ad Inotri t fcnfu; ̂ tccaptralc virtri no/j 
nnnar pcrm coptcru:a ̂  ofa altaviria onUnfi *Radijc 
vcro t»icic altqutd fub matoii ic6plct6c:t ttfo,p£<e to$ 
qucdo. Kadijc n6 notat rtcii^pcn octcrminatu/fs PO 
iiitatclibidintad cocurriracl ome pctm.THce.^d 
na.vtn e.ccti Snrcm.qnq? fur radicee pcto?., *£> :t 
ma cfttftozdwatPamo* fui.;0ct5a Cft rtmo? indticrc 
fue. Xcrttacuptdtrae.Otjarrapaipfa.Xininra fuc 
bta Oc cjb? vtdctoMtiuoZincoii, qcc.j * ctf. vtj.ca.tj» 
$.tit/. 
"W5 a « rM OtTpItccnfta ?tra atique ̂ pterqua Oc 
fiderat;vcl qrtt quie matri fierut eft fifr 
-i./is »W- hr fm h: 'iT*Iirtiri tt h a 
MU VIO|||UiM tl iv. ..— ^ 
bqe tratibue. Bltud cft Oimtrccrc rancoze": t altud fii 
^na ranco2t0.*Ranco:eOtmirtere otfieerenenf;fiuc 
immicue mancat tntmiCue fiticno.Sigtoavero ratt 
cor^OtmttTcrc vtnollc toqtii:t fiftafacerecu tutmiy 
co:b?c cjdcocponcrc pfectioie eft/ncc ad boctcnef: 
mftqri inimic^builtntOeuoccpoftulaliicntfacto vf 
figuo.tut tcnef et loqut t rcfponderc.t fifta.Dc boc 
dctatt^ob.lccno.canori. Iflrvj.vtdetOe fignte 
ran cor[ Snro.prc.tj.fumg rtf.u, c.u.^.iti.Tc.qui no 
bifcrcpatftpdiccjtc» 
/n a cft rciolicnf iniufta ablario.'fm e.^ba; 
/L ujjuia tf.q.q.lpj.arf.vtu.Un rapc eftcri impc 
tu ̂ dam z violerta aufcrrc. *jSonif eria,p vtciarc:cc 
4pjtc cft oe i&ginito.Dc ̂  infi a. Ct »iflFcrur raptna/ 
raprio/t raprue.iQt raprio ad pfonaj rcfctf; rapina 
odrcm:raptue ad ftup^Ctrapmafvt fcrtbit 0ab:i 
clOift.xv.q.itj.al-.j.It.uij.accipif muttfprr.Uno mo9 
do tar^ilfime t imp:of>e jp omt indcbira vfnrpanoc 
rci/ITuctepaliefiuc fpualte.^icacctpifad 'Pbtf.tj^ 
vbi Oe cbfo t5r apfue.-non rapina arbirrar* eft efte rc 
eqtcm Oeo.qj no attribuit fibt ^qlftat c 0 ct indcbtcam 
fuivz cquatie patrtfm oiuinitate:t be9 vcr5' Oe Oeo 
vcro.tDanc ari t rapc volutr ̂ mue pa ree: vr 45r Sug» 
Uotucrunc rage Oiuinicarc t pdtdcrrir fgticicace. £t 
but9 rapin ? p?nam fotuir cb:e;vc ait in pfat.CSu^ no 
rapui ccotucba.Sc^o acciptfcomunif mtn^rn tartf 
ge^pvfurpatioevel recenocimuftarei atien? rcpos 
ralteqcunqvfiuemanifcfta fiueoecuIta:tficc6pze^ 
bedit fub fcfurtu/rapina.flJJteacccpra/vfnra. Z}in e 
Smb:o.'©icje vfura accipit/rapina fi3cit:vita no vt 
uir.in li.Ocbono moJte.^t3u j,j:im.q.v.3icjd. aic 
3i cjd iucniftit uo reddtdifti/rapuiftuCr btrie '~Oie 
ro.t babcf Otft.jrlq.§.o:dinand^.aiiena rape?umcf 
tur cj Vttra nccclfaria fibi rcrincrcconaf.citi mrettig? 
du cft Oe ftip crfluo natUr? t pfon^.Cr tllo mo raptni 
ho Oiftmgmf o furro ctialargcacccpro.Xcrno mofl 
do accipifjpzicz ftricrc:vrOiltingUif ?rra fuirum^ 
]p:ie. CtficrapinaOcfcrtbif. "Rapmacftrei oticnf c 
violctia ad tucru facta itticira vfurpatto.Dt:tf rci aji 
cn^.quta ficje p vtoUntia rcm fl>:iam ob co cj co obfj 
tutit ori afp0:rat:aut0u poflq? ad tocum fur vct rn-j 
pto: ft ptutir % po^autr/no Oiccref rapina.c t oicif g 
y tolcntia ad Otffcrcntta furri/q rccipif rce aticna pcr 
frat»dulcnfia.Dicif;ad tuc^.quia Rde violentercri^ 
pcrcr gtadium Oe manU ftirtofiad^pbibcndri bomicC 
diumoenctrapirta.SimifriTcjeaufcrat ancilta ati^ 
tuiuevrfomtccfcuea/nocft: rapina: licjpelfet Oici 
raprne:vr eft fpeciee lU)turi'?.Dicif illicira:q:/fl>fab 
laraviolef f bclto iufto abbofttbo.fifr cu afe Bbirriab 
otiquoiUirb publicaaucroiiraic oufcrf/nocomtrtif 
i-apina.ecOilfcrta furto:q:furtufic occultc/raptnii 
mantfcftc.^te furtu fft Ootofc/f? t apta violcnt, Bcci 
pif t rapina ftrtcttfftmc:vtOiftinguif ptra p:cdario9 
ne.i tric rapina rcpictt rce fmobiIce:Ocpdarto to mo 
bilce.Coitcr tamcaccipiunf^p eodc indifttncrc. 'JO$c 
JDab2ict vbt e.qtiit ponit tbide fpccice rapirtc t fur^ 
ti.£mmeautraptrta fimtfr t furtii pain e:q: mduv 
drit in fuieronibo iniufticia :t cft mo:ralc: q: cft p c p 
plftl f»cepru ncgariuu occalogt 116 furtri factce. 
triati«5d mfme prrccratcf ejr furrcprtoe ho cjrmalicii 
etciifarcfa mo:rali:ve«ce.^:bo. Crjde.q.tj.q.ljcv|f. 
ar.vttf»air.*fs3piMa $t qnda violcnria t coacci6cm:B 
qud p mfticia aufcrf aticUiq$ fuu cft.Cdaccoe^ oiic 
tufta in buhtana focicfacc nemo babj ntfi publica po 
teftae.^dcirco f»uara gfona no vcce pubtica porefta^ 
tc fiquid p coacrioncmaut violcntiaj oufcrtiniullc 
agif/t rapinam comtrttt. •Jbnnciptto %o t rccroiil» 
c6munitatripublicapoteftaeodbocc6mtrrifvrftne 
(Uftih?cuftodee.t to no licet ete violentia t coactioe 
Vri nilT f m iUftici? fcno:cm.t boc vd ?rro bofteepti 
gjtidndo/ vel contra ctuce malcfacto:c0^uniendo:t 
c?teriiB pdrtfo/raptna eftgrauiuipeccarriqj furrunt 
Un 3ugnftm9 ju li6.q.Cpodi.-p?nale cft occulte au 
ferre:fed mutro maio:ieeft pene vi/Ibiliter eripcrc; 
jrufj»q.v»*jfScnatc.vbt clof3.*iVnalc.jOi£num pcn^ 
pc boc laciue Cab:icl:qut nn bcacw Xboi^ponS 
f&eUttera 
magisbdinijtrapro*qj fnr:?addic ccfTus mcncie (vct>ictc6to.rapfl!ud 
diaB t>oae ? vten$ cenefrcftirucrc Ono rci:f! taym ejccffu mco) aliae in cjccallm fieinqtquado<£ ejc p«7 
ftjtuno fucnc ffua poccftacc.Sic ctiI partiapco taj uo:c mende in ftupo:c rcuclticionid.qtiadoq$ (Incjw 
dc lcgc ligjnf.&cquo4atiud fcribit -£5ab;i.3r4.q.ttj. uo:c cjc aliqua rcuelarioc. oe cftafT vidc 0.fuo loco. 
?clufione./.?.t)'.voi fup:a. TAr* ftV\ 0ttil.©confta tn £mo.Oi.|'.DlcifrrtpU 
Tfcrtnfn* Wfjpnttiraptt reBimmobilte.tyet circr.Uno moOtafvie inccllccciua.Sccff 
^^"•^•doverorcemobrteaJvnrapinatMctfOc dooictfratiofo:ma ?ftttueeboininefcu modueco 
Tch?fmobiIib»Dcp<tino3Ufbcmobilil»tfcmouc gnofcendtinqultu otftmguifnbangtUci* fptrmto 
titoireanialitozbmotfm Josi,an6X<wgtveror& qibo cuDifcurfuinccUigirtBngelueaucnocumrali 
; pto:caMctinfocepublicc z violcnfrcuilicnaeDcp Difcurfu.ecficratioOiftinguif abtntcllcctu.X.trtio 
* «atC0ramobtleeqjfmobilce. mo racioaecipifpbiffmitiontalicutuaenrio/vd^d 
corincf(ubviotencwquu l!cfpccrt diratc fcur6ncfo:maU.ficOicifq?cnritaeeratiofub 
^i*puciiu*> CQ cl9.0U^ violcria cft ftiia auari? icctitiacncis.i bocmo Oicim^q? accrtbura otuma utv 
tpbto £.bo.fc6a fc5$.q.crvtij.Qr.viij. flinguuf fo:malironejnccrfct cnfcnria; vctncjfp>d 
"ffiiif-iMia qtwido^cftcu fttjp:o/tqn<pfineeo; bartuffiTZatiofmfctm Bonauc.bi.jcnq.<nfolimoc 
icS^ptUt> vcfrapcu vidu^vcl nupt^ velco:rupt? a rgu.ar.i74q.j1li.tttj acc(pifc6munir7^p:ie.c6trcrco 
tcqujdocp ftupu cft ftncrapcu:fi Ccflo:cfvirgo finc pjcbcdic toc5 poztionc anffbiUifaj pfra fcnfualitatc 
' vierbt6;£bo.fcoa fc$?.q.)cv.arf.Uq.^ffmeudeq^ ttjjq ponunftrcepotcti?. *jS:op:te acciptftfpoteni 
tlutj. ar.vttj. vbi 0* *Raptue cft illictt* cocubime cti motfa cotra pcupifcipili z iraicibilaaliae vfdeaccc/ 
violn-ia.£trapt*fvr fcnbttmgf»t)i.dMi-ut|.)admit ptioneeraftomeapud 23ruUfcru t>i.vf.q.vtci.li./. 
tifcu puclla vtolefa bomo pjioeducifivrcojrupta i ^TRafto cft afpecme mcncie/ q bonu matuqj bifj 
Xfo;cbabcaffiuepuctlf fiueparectto vioitUra cofti^ ccrnit/virtutce ctigic/&cu OtltgicfmBugu.ti.oc fpi 
rent.l^ic(Tt ideatt) mo:tc mutccafifcdfiad eccfiaj rituzama.£tfm btm Cbo*j»fcnrc.oi.iij.q.iiri.*Ra 
•cu raptatofugcrit/ ̂ utlcgio eccfi£ mo:t[ impuntca^ tio eft natura intcUccrualte obumb:aca.£c fm cude 
te mcref»ft (vtinquit£erfon gte.utf.fer.onicffc?5g ratio zinccUectue no fontidcm.Outaratio qitqi cft 
oducnr*)*Raptue cft majctmu pcfmmo:catc:z eft ca rccta z qfimaio rccca:f5 m fpccutaciuiecB in praccicj 
fue rcfcruac9/ fi eftcogmc* eftcafwcriminaUe z tt ©ed incellktiie fcmp cft rccr*/ 7 rafio z intcllccrue 
«enftalce ad rcftimcione z fatiffactione fm q6 ftcrt no biftinguunf ficut du? potcn?: fcd fic oiucrfi act* 
f)otcft.£ft infuc raptue fm Cborn.i t>ocro:ce ab eo emfdc poccfi^.Outa mteltigerc cft incclltgtbtf? vcrf* 
qtf eftfmnatura m td qiS eft fup:a natura/vi nacur{ tate fimpIiaf%afft:cbcdcrc.*Rariocinariaut ettpcedc 
fupmojieelcuatio» Uet raptue fm crfonc Btc.q. re oc vno intctlecfo ad altud intcHcctu ad •itaretnfl 
fcrmocfacto0cf«6tjcrnar.cftvcbcmceoccupjtio telltgibtlccognofteda;fm etrdcparcc.;.q.tjcjrir.arn. 
' tftutie fupmo:j cu totalt cefiationc tcucu infcriom vip. t^inc ractocmgcto q cft Oifairfuo tntdlcctue ab 
out faltccu Ocbiliranoc notabiti. Ucl vocaf rapcue vno inaliud a p:incipto ad codufionee:vc in fjtlogi 
(vtidefcribicbcmfftica rbcologtaptc.vq.coilde.jcjcjc fmiezcofeqaentije.lztratio vteftporeprudenri( eft 
x}.)dcu3tto poten? aticui9fup:a infcriojce potetiad Otfcurfua mrctlcccue.Ccratto Otftmgutfm fuperto? 
Tcpaccuaciocct^infuaopationc ccfianrtb»vdOebt rcmz tnfcrfozcfmoiuerfaofFicta. "tlaratiofupcnoz 
litaneactitoinfcno^potenria^. Udrapruecftfo? cftqufmtcndit^fcrmetofpicicndie autcofutcndie. 
tie actuario z vcbcmcef fupfo:t porctia. Uncefrant 'Ritto tnfcno: cft qu? mtcndit tcpo:alibE> rd».epBu 
ocactonce inferioiie potert?; vcl ira Oebikcanfz ttga gu.lt&.rq.oc crint.Ocqua-vtdc fufi rnwctifo pomo. 
tur vt fu(2io:ein fuaopationc ncquaqj impediat; ct £ft•: ratto mocue antmi vcra a falfie&iftinguee: a 
cycjfim bicitidiqulda fpccic rapr9. t>e q fup fuo 105 fit ranocinacio/qns a gr$de fpllogifintte Dtcif. £t f$ 
to vide amditracMj.7.i.fu£ ¥Qa$t, q Diuidif in poitione fupcrwic z mferio:e: fic fut ct» 
cjcfiifio7 tncncte cjcccffue bifferuncfm oictamma multipticia (vc fcribttCkrfon Oc vita fpi^ 
tocro.ct Oictie Bng.fuc £5cn.<J)traprue quc babu rttualtanf? lccrioe.itf. qu? func circa vlnma pnctpm 
it*£autue:?ejcccfiue mcnciequebabuicBda m fo? ou? afpzcbjenfiecognittfcp ccrminte mop no cognof 
pozcjztna *ketr*in vigiliamcc n6 ejccafiequa babti fct no poffunt.mcpoteft cierario &ificnttre.Blia fuc 
it ̂ oan. in Bpocaltpfi oicit fein fpfrtcu fmffa ̂ fta otctamma circa pdofionce ec eifdc p:incipge Ocdu 
tjuaute tn fcrrptura p codc accipianf. Biiquadofcj cibitce. £jcpmo officio nomtnat ipa racio fwderey 
X> dcujttonemcnne ab ejctcrtojib? fcnfito:tameva'/ (Te/qu^ fcmj? vfrgo; boc cft inuiolata pfcucrat»*Rur 
>•»0 m6:q: bmoi dcuatio fit Cuplicif.Uno mo per ab fue tpa ratto poccft muari tuminc fupto:t z fupnam 
ftracetoncafenfitoquacuad inrentionctm cu5roca raltirradiafioncadaltq p:acticcrognofccnda fup:a 
meneinrcndir? vacac t>iuinie:ita cy etia vtiffcnfit» comunccurfum creacurte ronabtltto; vtpuca boibj 
% ficUrgrtttctfomie cocemplato: benecflfein eirtall cofticuctl/vdmSnovficatonaturattf.bocmonotari 
vcl m e^ceiTu mcntte aucrapru.iuj:raq5 Dionffiue poccftiparatfo otuina ou Oiuinercuelarioni fnictpa 
t>cOjur.nomibjOtcit.fift ejttafim faciieOimn9amoi utcrmnijca cognofcit.iy^cQerfon* tc vtidcmOicic 
Slio movficartiie:z p:op:icbiafejccafievclcjccc(Tue parcc.q.oc mrftiea tbcologia fpecutariua pfidcra.jcf 
outrapfuecu qutoabftrabifabacrufcnfun adatfq "Racto cft vie at?cognofcifiua ocducnua pctufionil 
fuenacuralirvidenda. fiue imaginarta vifione:? fic cjcpmiffiedicicmaquoqj infcnfato?, ejc fcnfacts? ab 
occidiCpetro ? joani euangdiftpfiue mtdlccmali ftracctua quidditacuj/nullo o:gano tn opcrationc 
vtfionead videndtrOcu (JcfTcnciom:? ficfutcrapcae fua cgcne»p vlrima parricuta otftmguifa fcnfnatira 
"paut* ?c.0i^• ad vidcndtl OMi;no qutde p eficntW te qu? o:gano vrtf/p atiae ab mtcUtgccta fimpttci fc 
omtfed fic cfintcitccfue inccltigir0cupaltquaefntel cernif/cuiue opatto magfeartcndifin rcccpttoneco 
Itgtbtlee imiffionee z ficfuit ejcrafie Bd? fm Bugu. gnitiome limplicte a fupiozt lnce 0 co m atrcndtf m 
fup 0cne. tca refert rrac"pKlbartuo U6» fc6orowrq beducnonccocturtonu/quod eft «jpntj ratioms.^rfn 
«lieatogic m ̂ icrionfi £>nma»$.t.jfcc cjccafiefiuc tpv pmoKracionie pomonc ootnine virt z mfcnottno§ 
*I JFO.CCXIIII 
"mincmulicrtenfpdtamue.Zanttttmvimcitatiez cutdcntcr:camc^babtliccr?,pbabitiuem pofictcou 
I<Jtutiebab5 IOOU fugiontointedicrelpeeeuilU^qua dudiojpofirum. 
ptrabit cjc infcriojito qntit vir a mulicrc: Dtffcrc t viro flpfftjfto fozmali0obieca^c Du? to^mur Oe ra? 
fUtc.*R6cqnq^ atia notantbutm* vcqp cc£tu;mcdi [lcnef^tnaltobiccct;vc fcrtbic .£5ab:id Otftt.jrjcvtj.q. 
umtanfa q$ cvmb:a:inrdligcct?fimpltcte ficuttccl \Mtica.artuii».oubio,iqaib.iii.autmcdlisifatidd rca 






j"1 < •  1 v»nuacncc?ar cogfmttomcnneob^ccajm're^pTcn2mfnah°in 
wfiml.-lbninac ibcparbitnu/tffndcrif.SW tacu vclimcati pfcnraf S! pmo modo^r nlrftm'/ 
tro.XerciacvolucaetOuarcabictfipctnrcllo ^vnaratiocficnctaha 1 m 
«UBp23cric'.XPutoareOcr6iicfcr,birOcrfoi>if. 
CTRatloqdam cftrccta/qdamnorctra?culpabir. cffcnriohrcrfcdrcaltrcrOtfttnctc.Undcomnia orrrt-> 
£ftautratiorccta (vcfcrtbir^ateid Oif.jc^.q.vni^ buraqu^cococficnciatttcr/acp bocOctritopfoma 
ca>ar.J.li.iij.)q cft ?fo?mte oium? voluract,rcccicudi pdfcanf/comuntter mbil Oiftinccil impo:rant tn Oeo 
nie cm ofm prmgcriu £ma rcguta c votuwe Oiuina. jejtcmpli gratia.©apicntia ntbit miDo:tataliud in 
•animDofTibticeftrnrjrtfm^r^htr^^--- *.• peoqspocenaq?bonirae/iufttcta/miifencojdia *fla 
,„„,^^.«.,,^1.w»i|uuitiiurttruqocaocovoM tdemomntb?modteefttnOeofopicna/Doreiifia/bo 
cil.cocmipo q? otiqdcvoticutpumcrccctu£tratto nitae/mfttcta/mtfcrfco:dia»£tfi uitccrmmi amner 
rccta ocpcaf adoprima:vrtft pbe.j.^rbtc.idco mat renfpzecifeip fapictta Omina/poccntfa otutna?c n5 
io: c tncttnacio od bonu q*5 od motu m ftaru mnoccn^ tmpoicado atiqua crcarurd/cfienr ffnonrma St %o 
ti^rcr qS m itto ftaru pcto: c abufue tibcrtarbicrtl. p. rattonc foimatc obtcctt intcUigif acrue cognofccnv 
£Kqfumirooccrma moraUenorabttfe;quam pontt di/quipccptuerciOicif:quocognofcifobiecrum ab 
j6ab:ictbif.iitj.q.vmca.li.tj.Quaracautcla qntufiB mccllccru ?ab codem voluntacipfcntorur.0fc oe 
rigo: regcdt tibcruarbicrmm ncccfTarmecft bommi bco pofiuntbabcrt Otucrff racionee fo:matce ron? 
inftatunafur?lap^/fiuuUacjctftcncc incrinfcca rvj q$Deobiecrovolibili:tmotocquotbeeopofTunrba<y 
bdttoncccadcrimt pm* bomo ? ougclue m ftofU no bericoccprue no ffnonfmi. £tm gcncrc poflcntcfic 
rur? inccgr^. Du? r6ne6fo:matceoetvtobfccti.Butfo:ceriiplcrt 
CiRafio no rccra q ? vocaf cuIpobitie/&fcff bu'y vc pomr<5corue Dtft.jcjrvt/.ti.m. Una qu? rcpfcnrac 
pUctccr.Bucq:Otcrac fatfum occcpracrro:e vincibili ocum in fend p rcfpccium adatiqjj cjcrra fe.i.adcre^ 
Trpucaquia OiccarfacfcnducfTe qtf facicndu no eft. afura:fiucfitratioabfoturafluerelattua.Bttcra ra(J 
vf ccoucrfo jritfrnfmilrrfrn»?tnz»~r. obiCCfillfl rftcneenet.r* r— 
r VVMlUl^liP II tWtWl JJTC >w«.. inufnuuitinj oircndtt fpccutatiry funtrarioce crcato:ie/rcdepto:ie/bcatificato:i0/c6? 
uc/?n6p:actice £>3b:id0if.jc]i*t).q.^.ltaj3d(5 auce fcruafo:ie:?fimUce.3Cerria pofictcfTcrario coptcjca 
q> actue voltiratte firrcct9 rcqrtf q> ftat ?fo:mif ft)£ vd incompie^a no curo tndudene vtriiqsJ. repfew 
regut?/Reguta voluratfe cft latio.i.oicrame ronie rane ocum vc bottu fnftnftu m fc? partfctpabtlecrc^ 
nocutpabtf.Bctfaucvoliitartecftviciofueqnfit ? ature.Utdclariue.0ab:iclcvbi fup:a.£tratfo fo^ 
rciiuta rcnie nocnlpabifincjciftctfeincfTcocbccJ.Pe matie mrcltecrue eftpofie tcndcre»« - -t*?vrfirtf urftnl^ 
iv i. puiuuj.iuuitecrcy 
u t utc n  it t f f ftt  t ?. i lofi ^ :iel i f : . t fi  fotrj 
ro ie cutpabif mcpftcctei cf coc cc^. e tie tdtecc e cft fle tc cre tn pbfectum cog/j 
oi&tcnoCRcgufa videaf» ntciucmocurandoanmceijccfufificmtcndafpcrui 
rfTTRilftO bumana inductaad ca q ftlc fidci MiplV am efTcntia fetpojfiuc p atiqd fibi fugaddiru. 'Uidc 
porfcbk(vcTcnbitbfU0Xbo.tf.g,q,tj.arc.j:.£cpoft £ab:tclcOift.t|;.q.j'.li.l, 
rii JNtf ^ * "  
Vfi.v 111 1 
rt ffdcf jpc 
jicracfofnulltiau„ni 
ltr;tfnq? ficaiTencicdo 
m/I r^ . /• pa — —.«ucuonomercf.Btiomoratto bitao tamcae?fitiacionofunccmfdcmrationf6:quia no 
nababctfc vt^fcquce/cu.f.bobab^mpravotuca'y funrfimiUimc:cumbu?paccrnirarce fimttfo:ce ffic 
rcm^crcdcdi bium£aiicto2ttari;?otiigff ^frarecreata pafcrnifacc?nlianonc.Simitircr fpirano ? gcnera* 
•afupcacogtcacfiqordneead5iimcnfrcpodcttnoh tfonofuncfimiltim$.£cimpofitbtkcftfm cundcm 
^dcj vrfirmt9crcdar(ficcm bumonaroneOiufn$au tn crcotunealtquaclTcalrcriuerarioie/tnodtfttciiji 
cto:ftoti pponerctJfed vccrcdtta magtefrcllignr oc'> cfTenrialiter.tdco fcmp bancOiftincrtocm cfTenttalc? 
fcndat/ac ptfefOoccdoJopttulcf. 3icrotio bumana pfujpomr licutfpcaftca Diffcrcaa pfuiponir natcm 
notoUitmcrttu:fcd eft fignu mato2femcrtti. £ollit Utdctanue£5ob:ide 
<jdcmfideadcjfitaiactufidct: qutanoftanrfimf fcf Cfgiiftobontfatt0in gcncrcf vt fcribit-Qcrfon 
cntta quam ranobumona gtgnfr/? ftdce adqmfira parrc.im.mocfcrtprtomb?rermmoa adtbcotoaiain 
in eodem ?refpccru aufdcmittc; ftenr fimut fcfcntia vtilmm)«ftratio pcrfcctt fmatiqiioe.vcl cftrorroap 
tftdceinfufa(vtafebicif) notame rotltt menru vo£ penbif. *Rarto bomranemojalte Occrcncrecft boni 
lunrariequo vultcredcrcctiamfiraciono odduccre taeobtectf/fcu maccrfecfrca quam cft babictie vcl 
tur ? augcr mertfu cu cjc cbanrofe impanntdlccrm act* mo:atte vcre vd particfpatme Iibcr."Rafiobo/5 
tnqutrereratt6emadfidcmpdtctam?ad betbono:c nirafiemo:aliefimpticitcrcft bonifaecontracra cjc 
ac lucrum ania£ -6ab:ict. fme ? cbtccro ? cgcrie ctrcuftanrue fm otcramen re$ 
ClRiJtlOltaturalt'0(vr fcnbit ̂ ctruebe Bliaco cterationie indir?naturaliter vcl bumanttueadqfl 
ttft.ij.q.tfl.aif.itj.ti.f.jotci?rario fumpta cpbteq no t?."Ratio bonifatiegratuireittbonicaeconrractacp 
bieaiparentbccomuntcurfnnacurf.0tcfumcndo gratiagratufaaete?mfufa."Ratioimputabilitncus 
paccc q? multe rattoncenaruratce pofTunt ficri ?fa/y in acru cft cmanotio ctue Itbcro vcrevct porftciparto 
tcefuntapbiecodudcteocmvnu cfTcocumilicj uo uearacionalicrcatura. *RonolaudabiIiirafi0 cftimj 
©efeera p 
ptttario adlaude. vfrugabrticatfe««impum fm "RtcbanOi.f.ar.rtf.q*#.* pott 
ctliraead vitupertti.:D?c0crfon. C!| fcrtbic0ab:i.cadeOi.q.iij.ar. 
'CETRiJtlo fcmmali0 fon Scotu cft fo:ma fubftan iq»t>ubait).li6.nt|. poccft t>ia ouplicif.Dno modo qs 
tsaitstptuefcmmie/vcl qutdiqualicaoneccifarto cftbenamrali Oiccamincracionteficuc^ncipia lcgj 
fcquce foirna fubftaciale femmie/q eft ̂ jdamo a!teo nacur^z pdtiftones cj: ciocmdcnr ocducce.3Uo md 
racma fiue oifpoficina ad cozruptioni femini8:vc er q: ntbtl ?cinec roni ̂ rrartti t ci ronabili caufa/t m5 
ipibgenerefatiq6 fimileBfccciu0.£o2ollartu.£oIO Dcbirocftmftiruciî p rcpo:c t loco.-Jbzimo modou  ̂
pu0cb?i n6fuicfo:macu cjc femtnciqj fmc bc purtP> omia facrameca tegalia funcronabilia:q: no bcle^c 
<Tmi0 fanguinib? tginte.&mlefer Pt.rvî q.q.lutf. nacur^: fed fecundo mofueruc valdc ronabilia:quia 
^q.tg.cj t fufiue Dcboc fcrtbic.Utdc bcronc fcmina fumma fapiccta a qua qucciî pccduto^dinata fuc. 
ii in Oiccioc Scmcn.infra. ad *Rom»jciq. £t ccrcimffterr/ gracia fucur  ̂falurid 
- j cft Ouplejc fm pftm.jQuodda r5na7 fcauna:z ira cjc ronabilt ca infttcuca. 
/LwtlOfiiUCle^ncipaltf?ittfeipfofiue(vcalcf bi obliaario adpfna^ffccr pcccactJfrt» 
<uc)^ effencia: ficuctncelleccue. Ou?da fuc ronalia: Xboma.tj.fcnce»Oi.jC^.q.(.ar.tf, 
<j2obcdtuntr6ni ficuc fili9parri/q func ronalia g par vcl cft ojdinario peccocoziead p^na. £caltquado fu 
riapationc.i=nrambomfecftaliq vie irrationalia mif^> culpn:aliquado,p p£na:q:cmcdtu quodam5 
tm:ficucporectanucriciua:qu?da veroronaliecm:!? inrcr vrruq? fm eunde.t].fenrc.0tT.)c(9.q.f.ar.qK.Oif 
cutmtcUeccuetrano:qu£da5 vcrofmfe*trr6nalie. ©corueq.f.Oi.|rriq.li&.uq\£r0a&«cadcDi.q.f.ar.f., 
"Ronalieaucparcicipaciuc ficucomie vteafpcciciua UEMiq»*Rcatue:macut3:t offenfamibil aliud fuc ve! 
ta cocupifcibilieqi irafcibiltet voluntae.Soeci£bo oicilc nifiojdinacioncpcccaco;[ad p?nafuo peccaco 
mae incomcco. £c fmbocOiuidtt pbevtrcucemccl qiJrranftjccodigna:z inquacuOifcoucmee cftanirnc 
lcccualet mozalcponce mceltecwale inrari5altper oicifmaculaetue»3icucpotpoficti coucnicneotcff 
«flencia.f.inronefiueinincellcccu.tDojalcmin raj ctuepulcrirudo.^nquatuauteft obligacio ad p?n£ 
tionaii b parricipatione.f.in a jpcctcina partc/qu? 111 Otcif rearue:t vc eft accue voltlcacie Oiumac/p qucoj 
cludicvcrtiqj afpecicu fcnfitiuu ?volunrarc.£ftergo dinafadcalep^na Oici? Oei offenfa/fltbil cm eftali 
Toluncae irracioalie fi eflcnria.*R6nalieauc g parci udoffendi vel trafci m Oco qj velle vindicare peccav 
ctpmone/flo gp!3ue p prcirracionale incelligtc rm ta»£fttcaqj rearueozdinacio ad p^na. 3Ua aiitojdfi 
ajpctitufenficiuiiifedomncajpetiru? ica voluncacc* rio vfaccipifpafliue $ ozdmato pnocando c^rcra.C 
rfouiccocozdac fcciieXbo.f.fc6f.q.lv).ar.v|.*Racio Ocii pena pcra.Bcciuc vcro cftoeue ozdmdfl/Rcac^ 
nole eparricipacioneno folu eftirafctbilie t pcupif z macula otcuco:dinacioncpofliue: ideo funtrealt£ 
fcibilie:fed ommo.t.vniuerfaltcerafpeciciuu. 0ub peccaco: adinafrjQffenfa accipifrancu acciue:tjfic 
afl)cciciuoaucc6p:cbendi?voluncae.iD$ctUe.©ic fu{pomr.-poeovindicarevolecc.eftemoffcufaacc» 
Duplcitcft trracionalc. Vla$ quodda cft irrartfoteq$ oiuic voliirfltie vulc vindtcare.£Sab. 
noparticipacracionerficucplancaciuii? potctmnuf cjcrczbello tff>:iefignificat repu£J 
ti iciua 111 bomme. Oidc ad boc -0dtei.Dt.tfiq. q.f. iOt-U tnurc rc.Unde rebclleeOicunf/qui infidc 
ar.tq.Diib.f.tlb.iq.Cueda dliqualifparricipat rone no gmancnnz iufTie poteftacti repugnac.ctrtbdlto 
fmq?natafuntobedircrationt:ficuta(petif?fenfitf rcpugnacia.*RcbetIioautfcupugnafcnfuahcadad 
tiuuequipcupifac zc.^.cajpcctt9 ta fenfitiu* q? vo roncm nobie et tnbocaufaffm brm £bo.oi.jevq.q. 
luntae pfuadert pofeft/increparizadmoncri:vr,pcc f$:io ejcoiuerficace voliro^:q:fenfu» 
dac v el n5pcedac ad accuu fuo^ etccufione. naeuratif inctmaf z afpcttc carni couentto/q n5nui 
CTRJtioitale 0ic«f vno modo (fm fancrii &ona9 q? volucaeronielibere refpuic: vt pater oe coctnerc. 
ucn.Di.jctv.q.tj.lib.f.) qt5 babct potcncta Oifccrncndi Scctldo pacct:q: fenfuolicae in fuuvolitii cffrcnorc 
bonu amalo/ verua fatfo:z fic Oeoz creaturf eouc/ z fiucregimferomefcr^ Stertio q: fenfualttaa ctfrc: 
nir.Bfto mdqtf babecpocentia oifcerncndip mqut'/ naccrendceinfufl voltru mocuronierecrabic vfirn? 
iTrioncicollaeionezOtfairfum:z boceft^iii onf? pedtcinroco velmparte. "tyccOuo vlcimaincbjtfto 
<5iunccecarni.Uel aliquid Oiciif r6nale(vc tdcm fert no fucriic.1T5 em fuic in afpcciru fcnficiuo aliq mclt 
iic Oi.tf iq.q.f»U&-ctft)3ucquiacofonu cft roni clcua narioacrue velOelccfario prra YOlicioncrecta. £ui* 
itluftrar?aluminevcrtcariefupern?.3ucc}ac5'y oua«caufae adducicOcca infuoccrcio.q.tq. Utdc 
fonucftrac6tcoucrf?adcognicionefcnfibite:ficboc poftcuQab.Oi.jvq.q.vnica.libfiu.fuicaucincb?» 
fccudo mo frcqucnfracioad fcnfibiiia coucrfa iudif/ inccnfilTtmacoccplactobiuinop: idco no poccrac fur 
cac e(Te vera q funr fatfa/ z cflc bona qu? func mata/ gerc in ciue fcnfualtqua vttio^. rcbcllio impedictua 
^tecoucrfo.Onde n5nulta vidcn?fibt irrationabitia quomodoltbet ronieinacnbo fuietc.^uict mcbru 
<ju?funt vaiderationabitia:ficut patcc.qtua nonuU/ altqtia rebcUioiquia in co no fuic pcrfccca quicraria 
la vidcnrur irrationabilta pbilofopbie/qu£tam£ vi fenfuii inferio?./ necp inferio:ie pomonie roniefi* 
dcnturvatderationabitiacb:iftianie:vtommo con cutfcccerie beacf. £c licer fuir beorioKctcrie. camc 
tincrctommno mcndicarc t fimtlia. t quantu pcclo ciue bcatirudo n5 redundabac in viree inferiojcp* 
tic mdiciu viri mdiciu pucri: rancu p:ecclhc tudtciu £trebelIionie carnie corra fpiritum caufampbilo? 
Tiri cb:iftiani tudictii vniue p5i: t iudiciu rarioni» fopbincfciucrut: vtoftendit0erfon parretertia oc 
furfumcoucrf?ad tudicium rarloniead infcrio:aOe paffiontbueanime cofidcracionc.vit'/. cc rraccaru.g, 
:p:cflc: z boc non impedtt fidem effe virrncem:quia oeca«co:do air.TIuIIue vnq? pbilofopbanii/t pfcrn 
creditaliquaqu?vidcnfenreirran6abitiabomf.3U caco^fecuti potuic actingerevndecfTcfOiflbnanna 
qtiado cth funtracionabtlia bommi fptrituali/i boc calie vet rebcllio in bofe carnie ec fpinctte/ qua beti 
factc adracionc vircucte vc credac fine raci6c.!2>i em cogimurfentiendo faceriifola fidce banc ejt peccaro 
^redcrcrgrarionccogencc/tUacrcdulitaeno efletvo p:tmo:u parenrum ventlTcrcuelac»Ouauie cogno? 
iuncariafedneceiTaria:z fieno c(T«vircuofanccmc uerunt recttrudinevclvirrure bumanoco:di inefTc 
jicoita.̂ cfctiie ̂ anauc* Scbcre.ficuc 3nftorf»cradic q> m vircup fo omnm c69 
i 
fonancrofii.Outd aat magiebomintip^um cfTe Oe 
becm ratio/q* viucrc confequcntcr fm cam z cidcm 
confonare tc. 
ten taailt ii nlocitd ,n qu/ Sc cuc°rcciPnlc /cvucirptutiiiuin ̂ tccomniu bonaru arttum 
rcccpfaculti Oicir ur % Oe ammte fiue animabo.Unde 
ncgaren6polTum9{vc inquir Z.bomae&rgccinc(ie 
Otft.jrlv.li.iiq.fma^Jamae ocfunccop adatiqua I04 
ca co:po:atta Oeftinart/nam Xucc.Kvf.otcif q? mo:'/ 
tuue ouctue cftabangdie in finii3b:ac. £c illa rert 
ccpraculafvf fcribicfcctie2Bonaue»0ift.pIv.arca tir^ 
tcra tib»iii).) Dicunfabdiramoq? fincalia receptacula 
nnima?. modoz poft iudiciti. Scd qnia cadcm ntic 
funt nobie incognita:fcd poft ludiciu t refurrccrio'/ 
ncm eruncnobienora. 3nimequoq? poftmo:re fuc 
tn co:po:atib;> rcccpcaculie no circufcripctuc fcd tnfo 
finiciue(vc inqc *Rtc5.Dift.x:tv.arri.j*q.).lt.ui>'.) Sm>; 
mfaucbommu poftmo:ccm imcdiate ocftinanf vei 
*dlocum$lo:i( vclad Iocum p£n$(vc fcribttXbotf 
mae argcncinefie vbi fupjSt ad locum glo:i$: fic to 
tue anima?. Oicif cjflum emppreum.£nfte locne 019 
tiidtf in noue po:ctonce f m noucm angetoc. o:dmee 
m qutto coltocanfanf?bcacor./iu^ra variccace gra7 
duufuo£mcrifo£.£>taurca*dtocupsn?.t boc bu? 
pttctccr cocingic Ucl quia in bmoi locte eft pgna fcn'/ 
fue z pgna Oamni fimut:vct p£tia oamni rm. £t qli$ 
ber tftas parciii adbuc fubdiuidtf p rcmpo:alet ?cer 
mim.fccfmbocquaccuo:pofluncOiftinguitoca pjf 
tiarum ipa?. animo^.quo?, $mue eft infcrn ue/loc* 
pcrpecu? Oamnaci6ie.31iu0cftpurgaco:i^:in^ cft 
p^na fenfue ad ccmp' t OammXcrct? toaie cft lim 
buepueroy. mouginalicm occcdcnciii. X2uart9lo// 
cti» oicif Iimb?£arru:adqucmfocu fancti parrceOc 
fccndcrucanrc q$ cb:e pafTueeft.^ftum locum cb:e 
Deftrujcit qnado ad inferno ocfccndir. ̂ iutdaja oco 
pdcmnanfad ccmp9: vrpoce quoufv^ adpcee fancco 
rum libcran&vr pac^beXcaiano/qui adpcce Qiet 
go:tj futfliberac^a pgnie infcrnalibxf*oftcptrcmil 
lUdicium no crir vlccriue locue purgacou9:t tuc cefj 
iabic omnie p?na rempo:alie:t folu; mancbic mfcr^ 
nueoamriaco?'t ItmtbpainuIo^.Uidciaciue 5£bo 
tna 3tgccincnfem.*£:cdtctiec6co:dat *fiaul*jCoi 
rcfiue li.riq.fntaaOift.vtj cum aic. Jtaq? queadmo^> 
dii iit co:po:tto qdam Oco:fum fuopte pondcrc fcru 
tur/qdam fupto:a capcfTunt;qui locue vrro:uq? agi 
iafi5iefini0D2cif;ficb:e(ocigcnue pmq aucinutcc^ 
pgru encta Dccerntf q? caru accionie ftnie Oicaf. lra> 
q5 no finecaufa voium* antma rarras autcdum q// 
fiOomialium copefTere.jrojtcfiue.Snimeaurd 
oe creur rccepracula.fiVMr k >—-— - — 
iluccxv 
,  — « « ' " i / a i a r r a a a u t c c i u m q ^  
a c £; ?rcfiue.3ni ( f^ pf?'/ 
p^cpeucrccepcacula.ficer tS beant) legitno. |>ofTunc 
cmnoe iuuorc/rcuocadoa malo/Docedo boml/con 
fo:cando Tttbcrando:fictitparec&e mftnftte mtracu 
Ite beat? franctfa z *flicotat tc. £c (vc fcri$ 
Mt ̂ tcbar.oiftin^I v.arf.),q.i^li.iit;,) Bnimc c]rc/ 
uncaltquado Oc reccpcaculte fute: vct per ouitna p 0', 
rentia/vcl pcr natura,ip:iam .£mo modo Oe mferno 
Decfto ejceucotiq anim?/no m pperufi/fed ad tcm'/ 
pu0;nccoctegec6munt/fedej:atiquafpeetalicaufa. 
3tc ctiam oe purgaro:io altcj cjccut ad modicu tem'> 
pueanfecomptcnoem p$ri? iu?:poft cui*comptcrio 
ncm inde ejceuc/iltuc amptiue n5 rcucrfurf. Utdc la 
tiue*Ricbar.bamnari enam ajparccfrequeter:vt 6 
38enedicto papa rcfcrc £5:cgo. tc vmb:a fo:dtda in 
^ita bcact IPartinirvt fcribtt 'Jbccrue Oe palude Oi>; 
ftin.Flv.qfti.iq.infme.^cfifvcinclc fancc*38onaue, 
t>ift.^v.arri.tmoqftMg.libaiq.jad Rfiacndam aiw 
qua opcrorioem cjfcuncbeaci/nunq? came Oamnacfr 
funccmtigaciadomcopue. Uidelotiue Sonouc. 
t atioe 4 Oe reccptaculte z epuu co:udem piura fcri> 
bfir;mod(Cie pccct fuu9 
Iftvrtrliiiarpcft ircr" c*dcrc, 3 $ recidiuaffo:q 
eft^vf oicif fratcrOfualduejttera 
cio £o:u pcccaco?. rcmifTo^perpmam.Undet rccw 
dmaneq( vt fcnbit^abnd Oift.tf q.q.vnica.arfi.f. 
lib.uq.jotcifpcccato: cj poft pcccata (me comiffj per 
gfam infufamaOominoremtfTa nouopeccadt accu 
Oeu ofFendtt:fiuc p pcccara fimilia (K>:tb? OimifTte:fi/> 
uc per OifTimilta numcro/genere/ aut fpeae Otffercn 
tia.vt fifo:mcato: poft puiam ircrcc peccaru fo:ntcti 
cionie/auc inctdac in bomicidiu/auc furtum/vclOci 
blafpbemii.fit tn recidtuacc tnj>o:cm vcl atiam cul 
pamnorcdcucpcccacarcmiflaqnfugcj pgnam $ccr$ 
nammcc rcdcunc in cali pcccaro qntfi ad ccmpo:atc$ 
p^nam rcminTamiticj mancacobligarioadpsna^ «6 
folucam/flo cm cofurgcc Oujrtejr tribularto tlau.f. 
ncc ludicat Domtn^bie m tdipm tc. .Quauie pcccaca 
p pnfam remtfla rcdcuc qntti ad pcnam pcr modu; 
arciiltanctf oggrauatie pcccotaoe nouocomifla cjt 
pfona rcadmarie. jfngratirudo em cft ctrcuftana ag 
grauae peccacu.£ft em ingratitudo per fe vjcm.qn 
co auc plura vtcia pcurrut ad actti pcccari: tanto pcc 
cata funtgrauio:a tacn^punteda.^eccaeautpoft 
remiflioie gfam pcccacoiz. rcceptam/mgrot*eft gra9 
rif rcmiffionie.liam vrSJcnecaair li.tq.oc bcncfici 
ie.Jngrat9 eftcj bcncftctii fereccptflfcnegac: mgrar^ 
d OiflimulatJingrat^ non reddit: ingronfTtm^ofnt 
q obltt9 cft.*Readiuae auc n0 fotu tu>u rcddic bonu 
p:o bencficio rcmtfliome/fcd eriom maltl itc^ offtn 
dcndo:tpcr pfcqucnepeccanepcrrcctdtuam graui* 
pcccac,|pccrmagnttud<ncm remflioie occept$:cp f| 
boc bnfictu no acccpiflet: t pcr boc maioii p^na rcd7 
dif Dign9.tr fic rcdcf/r£a:a pcccara rcmtfla ;n6 <ptpv 
pccriiTafifuertncplenj?remi(TaOenouo puntof: fcd 
quia jfpcer bcncficiii rcmiflioie cui ingrat* eft reeidt'/ 
uane pcccaru recidiu? grauaf:t perboc p^naei^cre^ 
fcit.'£}(ct fupcrto:a lan90cdarac£>ab:icl vbi e.co 
ctufione f»ma t fcda t tcrtia. £ onfonac pdicne tJiu? 
lcfcr Dtft.tf q,q.f.Ii.tiq.Oiccne.*Jbcccaca nullo m6 rtf/ 
deut^ ad cutpam:q: poftq? De?per gram ocleuir 7 Of 
mtfic peccat iimunq? Ulud rcdir in amma.Occurrcntf 
du aut recidiuo fummu rcmcdtu cft rcfiftedii cflepn 
cipto cecatioie f m omntil fancro^. oocrrina ̂ ridie cje 
pcrram .De£j videro pcrpulcb:eap$ £erfonem par 
fc fcdaOcrcmcdqecotra rccidiuu fm qndam magi-j 
ftru parificfem editie 
cftamicici?reparatio: fmbtm 
B^conatiano Xboma.tiq.fnia?. Dtft.jcv.q.i. 
ar. v.£t vcnir a rcc6ciharc:q5 eft tn gr am reftirucre; 
Ouoriec.f.amicicjinfcrpofica atiqua ofFcnfa altq^ 
diu fucrinc tnimtci tn £ftma redcucbeniuotfntia^ ac 
famitianrarcm. - . 
")Arrrifiitio ̂  bicif luftii.vn rectibofce vt> 
MCCllWUV canf lufti.Ct Oicif reccti pfectu cffu 
ci u.t rccrc/bn/iuftc tc. £c rcccitudo nalte volticarf c 
tibcae volurar^qfm.ftwanam atfo acceptapc ftcS 
fo:marc rccrf roi.*i^?c at recritudo fccu coparif rebcl 
tioneinfcrio^poteria^.fcdrcctitudo nalto volutarf 
ct^.f.ttbertae no cozruptf g pcrm.lfta cin realirer eft 
ipa voluroe/nccab ea fepabilie.£tm ttla reccicudtne 
creataca Oco finccuruitatc:fed no finepotetta feuw 
curnadi feti pcccadi:q potetia bona ezuo mala.ncc 
Oacacft libcrcae volutan ad p cccaduifed adltbcrc fe 
u 5 
î elittera p> 
tlattdabiltf adbonfkoucrtcdutta malo fcmertm 
du.poreft tn fualtbcrrareabun no vttto crcarotf fed 
<u(pa ruxabufT5t0«0a&.Oi.)rrf.q*|'.ar.it;. Dubto.ntj 
Ii5*tj.Si5ma rccrirudo f m eudc Ot.]C|ctj.q.f»ar.tq.Du, 
^•lib.q.aur cft babirus gf £ vcl luflicK onginalte mcc 
IToz polTibiUe Ttatoit Oeeot lege/aut eft recttcudo ej# 
cludceocm<uruit3Cc? obltqutcaccquflcucucp modt 
cii. *£:tmo mo acctptedo ventale ftac cu fuma rtctw 
tudtc; Hcuc 2 niic t>e virle pfcccj otcttjf^ ncs. Oi 
irctimueqiprcmnobabem^nonpoe fcducim9? ve 
ricae 1 n nobie nojft.€5i aucacctpif reccicudo ftlma 
,p ea q epcludtc omc pccm/ltc negac q; ventale no coz 
rHparrccrimdttte.Qie em omc pccm 2 mojrale 1 vc 
ntale pcrortaffum? reccicudfni."Reccicudo yoIilcac[ 
crearg(fm£ardinalccamcra»q.)t:(itj.3r.q.l!./.]eflfta 
tiie volucatte creac? cofomue obligonot volucacf 5i 
liC?: i tfte ftac^ p6c elTe vfpofTnuue vr^uactu* fm qp 
votucass creaca poc fe pfozmare voltrcaci t>iui( vf pof 
fTctue.f.babedo aU<jdq6 cenef b:e» vet froatiuc.f. cao 
rcndo illo § tenef carere. 2 oblnjcae volutacie crear^ 
txefcnbifpojpofitujvctbidepacs^ fuolocobtau cft 
Itccera O. Uidc 2 t>e rccct tudine 3cocu,li.uq»Ot.jc)cq 
vide 2 in Oicrtone *ReguIa»' 
jSectiwdo actue Sfb^ctt&nl 
<tnc:xt bj JQcca.q.pM.tij.fen.2 q.piiij.eerctj ̂ dlibc.t 
poft eu fcrtbir£Sa&.t)i. rjnt^q./.ar.tq.oub.vtq.Iutq. 
iiberacio.£ceOuplejc(vf 
SSeaempttO rtocat^mlcfer.Oi.)cl.q.KUb.|\rci 
fubleuactua. £c etlla q alicje poftlapfuj libcraf z re 
dimtf a p eccaco qts tnfutt. boc mo oee bofce ejccepfo 
ebio 2 beara IParia vtrgtne gloziotinTima fueruc re 
dcmptt (ub[euariue*2Uia edredcptto fubteuaciua 4 
altcjeTedt mtf a peccato: no qtf aliquido infuic f5 q$ 
ifmftet nift redepcua fuifTer. redepcio mfco me 
lio*e ze.*{Sacec m ejcempio familiari.j£rce vadlc in 
capie^rti vn" farlarenrcfoumTia 2C. 
Iftr iem nfn? Dicif criptici^. Onomodo 
/i>cu c 111 i ipaii/jquia refticufr capciun 
Itbcrcjcipao zcccpco* Btio modo DifpofTnuc 2 qus'y 
fT tnftrumencaltf; quia Uberaciote pciu enbwc.*f>n4 
mo modo coca rrintcae bomwt redemir:q: cota rrini 
rae pctil Oacu.f. factlfaccona pafTione acccpcauic.jv) 
pcerqua pcccacti remiltcnon tmputando ad pfna:z 
gracia coculicozdtnado ad gto2ti»2|? boe libertaci re 
Itieuir.Gjcaindomodo folue cbfue fm bumanS na 
tura fm qua palTue e pzcciu foluit: quia patiedo fa'/ 
tifFaic.i5ab:i,t>if.f()c»q.vnica.ar.iq.oubto.iq.tib.itjf* 
Tl6 otfcrepaca pdtccie fcctle^onaue. 0i.ici|c.arif,q. 
q»f.lt5.it/.qui vutccofafrinicareefre rcdemptoic au* 
ccoittatiue^ eo cp indiut/a funt opcra rrintfacie.0ii 
aucrcdempto2 oicif ab Cjcecurione:flcrcfpicif buma? 
nirare/qus afTumpcaeafotoverbo.tbocmodocoy 
petitjbu fdio.ad boc vtdcre pocee magtflrtl Oif.jcijc. 
Oeueno tnquaru pocenB velinqtiHtu fapi 
ctt&fcd inquicit bo n9t bcnignue noftra redcmprio 
tieopcracuecp ljicarnactone filtj Oct (vcfcribic^er 
fon parr<Mj.m copendio tbeologi?e|cpofTcionc ccrcq 
ar.fidci.) cc redcprto noftra no pocuicficrt nifffi bo 
rntne iuflttt innocencave vulcjf acoto oe Ualenfia. 
fup iltud pe.fallaj: equu8 ad fatucc tc.x «Qab.fcr.j 
Oectreucifioc Ont.t cauebd futc cbfue. 
T&rrtrlifilG vrclc lli&Icnonc £cnfue. £crcddit? pubticl fidcicofeffione crpomtm bapnfmo r cortry 
/cvcuuuux?cenfuateeOefet Oefuogenere non mationc:icafo:ccvinculucognatoiefpualiepfrabif 
Tnnt iUicifi.*J>accr in rundanoibue ecdefTac. 7 tn co * " ' " * "—a— -
«flToije quaquiefacitOcrc fm, £tcenfU9lt«<6fr4 
ccue fT fiat ad vicl t to ep ca r eddtf Oefe?erfti# gcnef 
re viciofue IT intenno eftrecca: ITcur cffe poteft cdfoi 
mtterad legeOtutna/? p:eciu coueniee turra patri$ 
mozce 2 lcgee atccnro qp ibi e pzobabitie mcerncudo 
lucnvcl oamnt qua iuriftf mulcu noranct De quo le 
gtcoScrfone Oecocracctb?parrc.q.|j?ofTnonc nons 
2 occtma 2 vndccima 2 Ouodecima. 
JRpfrm* capif oupliei^vt fcrtbtc &mlcfer.t>tf.f. 
/Oti rt q.y.iib.j.)fejpoficiue.2eftaliqmdq6 ejc 
namra fua cft refcrtbile in ocu:vcamare jpcer oeum. 
BUo modo ncgacfue: 2 eft atiqutd qtf t% ozdirtarionc 
ipfTue votuntane,fl?ccr Oefi odif vcl rcjputf/ni pcc 
cacu poreft rcfcrrt tn Oeu 2 in tu ozdmart notedo illtf 
2 fugiendo feu p^niccntia agcndo, 
<L7Refcrr(in fmcocbicu fm <£cotu Oitfin.flf.fecS 
di.2 f anccue ̂ onaucru cocmgtc rripticic: 2 tocupU? 
citcr cotingicactu no rcfcrn. *piimo accuatiter oum 
quie accu cogifane oe fine vutr acru^ptcr fin£. 
cudo virruatif quando ercognirione^ Otlcaionc fi9 
nts Ocuentu c ad votcndu altquid qtf coducit ad ftnl 
ticcf tuc no cogttet actu Oc fine.l?abtfuflttfquandd 
apeue narue ercferri tn fmc. vet fic. Duado manc» 
cu cbaricacc <ft refcribitie in fine.£c mnc act? Oictrur 
refcrri vel efTercfercn»babimali6* quado erecfe cir9 
aiftanrionat? oe gencre bonue rattot recr? cofcnm 
ncue:ita q? pofTcc p votunrare in ftne Ocbicu refcr ri/ 
IT baberef oe eo acrualte cogttatio» 3ic oictt no refer 
ri nc0ariue:quta nec accuatif nec vtrrualiter refertur 
£>ecudo £uatiuc:quia no eft natue referri: vcactt» 
peccan. iercto prrartc.-q! co:rupir fcncipiu rcfcredft 
puta gf am vt peccaru mo:raIe.£>aD.in f mo Oi.f.q.j' 
£5tcfrtt0:cgo.(vcibiderefcrc)null9 acrudcft moj» 
Uter bon* finc relatioc accuati vel babicuati in finem 
vltimu. qutdereferrebabimaltf e acta efTe apt» 
naru rcfern accualtn Oaco ecia q? ipe agene no fitift 
gratia ficut aliquie infidctie Ocu ignoiae: 2 m clic# 
cne actu atique fm oicrame ronie rect? lumtne nacti 
ralitlluftract.JdOicrfbabicualifrcferraeovpduat 
actu no matu nattl referrt accuatif 111 finem vtrimu* 
©ed Oe boc atiae. vtdet Oc bacrriptici retattoe /3» 
b2i.Oi.rtf .q»vn(ca.ar.i^.oub.tf.li.Q. 
«ETRcfein atiquid Oictf adbuc oupticiftfojmalif t 
Ocnomfaciue:vc fcripne retiqe £$a6.0i.#v;.q.jUi.j, 
f 02matif' iltud oicif rcferri oc cut9 tnrelleccu e tpa rc 
(atto: vr fife rcfcrf ad fibt ffmitc* Ocnomfaciuc referf 
qtf rcferfrelatioe q eft ertra tnteKeccu ei9:vcalbu Oip 
ctf ocnomtaciuc fimileatceri atbo.^fn oiutnie atlcnf 
btl referf 0 enomtnactue: qi cu pfon? iclaaon ito coftt 
tuunf: rclatio c Oe pcrfc intelleccu f>fon(/neq3 ibi all 
<jd refcrf nifigfona. 
<"P«3ti0cft gnicioqfitp flicfnj 
i&tycHtrOIiO ficur bapnfmue. Un ctabapfo 
STbar fen.ad %im •itj.bapcifmvvocafhujcp regene 
rartote.Ufi vt fcribit *Ricbar.Oi.rltjiar.j.q.tj.U&.iitf. 
cyficut in carnati gnatione p qua ptrabif carnaiiec» 
gtio:tria futad illi gnaroej. oifpofitio 4 c in fcmfnfi 
comirctoeiT ipa gnatio q e in fcc? anfat (6e 2 but* gcy 
neratiois matfeftarto/ q cp natmirarc ejc vtero. ©ic 
f gnaeidefpuali eria yfidcrada fut. f. Oif pofftio ad rc 
generationequ£cft p catbcctfmu:itpfa fpincualta 
regcnerario/qu^cflp baptifmft 1 ipfTue manifcfta? 
no/qu^ e p coftrmafioie facrm p quod bo fiddi® «cl 
pubticl fidcicofefftone crponinn bapnf o z cdfiry 
rttati aitafozte vincutu cognatoie ti  t  
q $ impeditmacrimontu concrabendu: z fipoftea Oc 
facfo corrabarur Oirtmif cdrracaun vr latiU9 Tidot 
€ 
peteemoferioncOsnfjrio. Qtidc taff *Rict5. *Tloe 
itaq* cbitant t> fidem 2 bapnfmfi gcnerart po:ram* 
fmagin? 2 vcftifftti pafitoie cb:i in frontctz rori9 tn>> 
nitarie(vc vulc Jacot» Oc Uatecia fup pfat.jcjcjrg.jco 
gregSe ficuein vcreaquaemarie.tTamUcfOe* lucc'/ 
ot m omn ibo boito p Qfamttami 1 fofie fidettto Uiccc 
12 recreaeiocm 2 gf am.quc cbaraccere acccpim* m ba 
ptifmo/2 cria m pftrmactoe. 
•Wrr7nn»ti ® rcgcdo 0tcitidco cj alfoe fub fua jpr, 
/Cti^uuiu mcjj(,a|jat>5rcgnubabereOicif.ei: be 
oro Xbo,ii$.fnfa^otft.jrUr.q.j.arf.g.Un rcgnattua 
p:udentiaqOtUgic£ncipemino:dine ad regnfi:fm 
etidcm.tj.tj.qfTi.larci./.T^ccnu fm&crfoncparrc.ij 
beotigincturieilcgumocfcrtbif.<JXeftpoticia fub 
vno b ono.vel ejcpfftoqtf cft cogregario comumracie 
perfecccfubvnofm tegee fuaebona*,prcpublica. 
fcrtctfaue vn9itlcbon9/vetrejc vclimparoz/fcu moci 
iwrcba:cj n6,|p:iuf>ncipaUccr/fcdc6muncbonu tn# 
tcndfc tn fuo pncipacu. 
C^egiwmoei eft mulciplcjc(vt Irie madauit 00$ 
cnfttmvoneppofic^abjteueccoc.ljcvg.canonie:? 
in fmone eiufde Ou?hrcrcguu Oet:Oomtca.)tv. W/ 
mo pocouotoOnfe fcruire/|b:imH eftregnu oct vnt 
nerfale*Oe quo tn pfat.c^.*Rcgnu ipiue oit» oomina 
bt?.£t.j.£tmo.vj.Solue poccne rcjcregum tOomt 
nueoomtnanau. 3cctldu eft rcgn» fcripturpbe ̂  
Oicif tpaccfr.rjcj'. Sufcref a vobie regnO oet 2 Oabi 
turgencifactcnn fruccue eiue. Buferef a vobte car 
natib? 2induracieiudeiercgnfi0ci.i.inreltigecia fpi 
rirualie fcrtpcur? facr^:,p eo tpcbim rcp:obaftte:qui 
vc& fcripturt intelleceu referautt:vnde ctcccati func 
inoicm buc.Xeinti cft regntim eccfi? miticarie:oe <5 
pUirim? bobenfparabot? euagetic?:ITcuteftifta.3i 
mite eft regnu cftofc fagen? mtff?fn mari.lte. £otli 
gcrtcoc regno fuo omnia fcandala.i.oeeccna:fm cr'/ 
poftdocm 3:ego2tj.Quarcu regnfi eftregnugran? 
De^tuce.pvtj/Rcgnfioet incra voseft.i.gracia/q 
vcri regni o:igo eft t ̂ncipium. £lutntu eft regnum 
gto:i?.Oe quo Xuce. jciip. ̂ eafcjmanducabtrpane 
in regno tuo.vbiglo.t.in beacjtudinc.3cjrtu regnuj 
cft tocue bcattfudime.Oequo ZDarr.jttij. fulgebtlt 
iufli in regno parrie eop.i.tn c$to. ©cprimu regnuj 
cb:ifti pfona eft.oc quo tuce.j:;. ©i in Oigito Oci etj7/ 
cio Ocmonta/^fccto vcnit fn voe regnii Oet.i.cbnft9. 
£>lofa.Uidc 2 oe 6 lariue vbi fup.Utdc 2 & crfone? 
psrrc.tjjin copcndio rbeologfy.tractam Oc fcprcm pc 
rittontb) prenetn ofonc Ontca:cfFecru fctfo fctfe perij 
ttndie.t tractatu Oe pfideranoitoquae Oebet babcrc 
£nccpe:parcicula fc^o. £t parre.iiijf.fermone Oe fan'/ 
cro Xudoutco Oicir.Supm* rep vniuerfoc, oeue vU/ 
tra comune 2 publtcam in rebueomnitocreane fue 
boniratie Oiffufiocm Oat cjc fpeaatib? cjbufdam cicu 
Itocreature rationali bumon? tnplejc rcgnii, Dar ro 
finumnacurate^intritifccu fcumonafttcii2 pfonatc 
t  illudfundafinfubicccioncadreccaractocm. d e 5  
pmutra tbi fatbir.Oe cj Oicf ti cft ab vno fapicntti. 3i 
vie tibt omia fubtfcere fubucc tcroni ranq? regi.*Ra 
tto cm libera eftrcjc in 6 rwno.XDtlitarc&zcofilw 
rqinbocregno fvtidcm JperfontSc parte.tj.traetaru 
t>c?fideraciontroqeOebee baberc f»ncepeparti.ula 
itj./untvirroteeipe intcrio:ce:fa infTr^qj ad^fTt?. 
55erui funt fenfueeo:po:alee:vifue/audir9/guft9/ 
olfatue/facrue:2 ipm coi.^cruerflf iftud regnuj fi 
^omtnannb? ijranfeemeb:ieco:po2eieraffo malcdi 
Jfa fubferutr. ©i p:ererea p virructb? vicia fediciofa 
fucccduc;vc 1t pmdecu pfiliacrice opcima vincit ma'> 
ô.ccxvi 
Uciatfl ptinentia I upuria ittgtiUc:rtfoitftudinct'ana 
uia veltemcricaecnccat:fi tuftiaa oemtl tnicjtaeoc 
lUdicq tb:onoOeturbar.*i^cc 43erfon. £t Oc mcndi^ 
ctcace fpuati aif.£>ocrcgnii tnccfTantcrpfecuttonem k 
% impugnarioem pacifmo eft victum aut pcccaru q$ 
no ipum boftiliccrtntiadac/vtmcp oemfaciacad tn$ 
greftum pcr fenfuum cjnq? adirue vc ittic Oomincf z 
2 impcrcr:<pbat g finguta vicia.Ufde eum ibi 2 c. £t 
bocOicitur regntt ammc/quod fcpccm viciacaptca; 
liamtwdunr. 
Tftrcrnlfina?mo btrigonf: qfT menfura 
JCK#u » rcgene.*|bcr rranflacocm Oiaf b:ctne re 
rumpccprio.^:ulcfcrOift.jrvi)'.art^tj.q.tg.li.j.pomc 
treercgulae comuneeoffcp cbeotogie. *£:ima. Dc* 
cft4?mo:admifcranduq$ adpunicdtl:q:mifci5ta fu? 
percfakatiudiau&ecuda rcgula; OC cft,pnio:acl 
Oandii qi adaufcrcndti.pat^ caderone.Xcrtiaregti 
la:£tuicuq5 eft fufficienrcr Oifpofitue ad reciptendtt 
gracidOecongruo tnvlctmoinftanti itliueoifpofitt 
onte(vic5cum fufficieeeft)Ocue itnediace ea tribuir, 
quo fequ tf qfi atiqe pparat fe v ct Oifpon 11 vc au feraif 
ab eogfa 0ec6gruo:0eue rame no aufcrr ab eo. {&&/ 
cudofeqtnfqjqj alicjefe tndignti rcddatfeubeconp 
gruoocmereaffibiauferrigram mutnpticado ven£ 
alia.tame Oeue ejcabiidantt mifctfta nuncp auferr nf 
fiaddatmo:fate:ticj quocp pcfa vcniatia no Ofminu 
antcbarirarcmqtio ad fubftafiam:cn quo ad feruo^ 
rem oiminuuc 2 c. 
ITTfRCjffUla bumanc votucarie eft ouptcp(vc fcriptr 
reliqr oerfon parcc.tj.in copendio rbeologi? Oc pec^ 
cato vatiatt;Una jptnqua qu? cft tpa bumana ratio 
Blia cftf>ma regulatf.lcjcgcrna q eft qtiafi ratfo oci 
fitpcopatocmadtftae rcgutae fumiftatccdtfrecti 
tudovolucacteaote comefuratfocuioftuniB accua 
qralieOebccelTevcvottitaeno Oectinecafuie ejcrre? 
mte.f.a0eopncipto/2a0eo finc:vr vicjomiaaOeo 
fe baberecognofcat2 mOeu or» ma rcfcrar.B<Tua rc 
cticudinc^comenfuranoefi Omerraf incomcnfura>) 
ta 2 oeo:dfnufa erattz ej: bocbaber act9 bumanue cp 
ficbon9 vetmat9:ejcco.f.q> Oebifambabcf comenft* 
raciocm vet ea caret.tquafo pluerecedictllcaccu® a 
oebica c6mcfurafioe:tanco crnaf pcto:20ccerio2.£c 
bincfumifractopcccatf mo:faUe2 peccari vcmatier 
frn fc; Onicrfitateinoidinatioie/q complccrattoemr 
peccari.Duptcj: tm eft tno:dinatfo. Una p fubrracti 
oiK^nctptj 2 ftnie:o:dtnie fcj Oei.2 bcc fno:dinaricr 
factt pcccatumo:cale:quado.f»£iin"a pcr peccacii Ocor 
dinacur vfq$ ad aucrrtocm ab vtnmo ftnc:qui crioi?? 
f>nciptum o:dtnie cft: 2cui pcr cbarifarcm vnfri t>e? 
bemue.Btia tno:dinacio eft/qua fatuafo ipo p:inci0 
pio 2 fme o:dinte/ic inoidinario folum circa ea quc 
func ctrca p:incipiu t finem.a b?c to:dinatfo factt fo 
lum pcccarum venialc:quia tucamma noDeozdma? 
turpcrpccearuvfq$odauerfi6em abvlttmo fine/<| 
eftctiamipum (>ncipium ipiueo:dinie. ?)$c &cr? 
fon ̂ c.Dcregulie fto viuendiomntti fidetiuj 2e.po; 
nit idcm (fndccimrcgulaefparre.iuj.i fmc inadmoa 
mrionemo:ati p:o fancrimonfalil») p:o votenri oeo 
ferutrejquecjdcmcbnfttanobommi multu funcvri 
Ic62 bcnenotande.Oidero caeopudcundcm.tlon 
omnia fcrtberc opue eft tn 1>oc opcre. regutta 
viucndi fingulo:u bominu tn quociTq? cnftcti 
riu videeudem Serfone parte 6ma rracraru Oe mo^ 
doviuendiommufideliu. _ , _ 
atin titf» rci ad aUatfm btm 3Ibo5 
SSCianO m ,n -(b? jj potcna oci.q.v^ar jjc. 
? fcefcendft a rcfcroiqt5 aliqd rcfcrar.finc § nec ipm 
ddc pomt?fiftcrc:vc parcr z ftti9:0ne ? fcru*, b?c q 
dc rcUrma ftlr: q:ncc patcr cc pot: mft filiti babcac 
ncc one niii fcruu;t tali« rcfpcctuefvc tra oica) rcla 
"novococur. 
CTKclano zabftracra relamia.fm Dcca oift* 
luj. (cn.ipojtac mtcnctonc fiuc conccptu mentj/^j tn 
tcUect*fo:malir'referc rcvna ad «Ita.t.cognofcit rcs 
ad fc altquo modo babecce:? Itcec rce rcaltc' ftnc ta'y 
lce. £)ccmpU gra. 3ifee i qltranto fc rcalic* infory 
mantito aut otftincre fctpi» circufc^to djcunq? intcl 
lecr^accujcn n6 poffiir cognofaivclcrpmi talee mo 
fi mcdiantc coccptu.ft tllc pccpruB q ree cognofcu 
turabintcllccrutalc0:t>icif rclatto. Stcut Ucecois 
fc>6 rcaliccr currat(vt pono) finc quocfiq* fTncacbego^ 
rcmatcintcUccrue- notamcpot uitcUigtoie reaUc' 
atrrcre finc fmcatbegojcmate oie:vcli5jq?rclatio 
cft c|rcrcma rclattoiaa.ree ad innicc relat? z funda 
mentu)f! biftingutfa tcrmtno a quo:vt fiiitudo qua 
foitce fifiecfl ptatont in albedtnc/nibilahud eft qj 
foircs z *lblato;q:illiec)t:tftctib? fo:tee eft plaro 
nt omtto altje aralfcriptie z tllc mod9fctfe vtdcf $'/ 
babilio: -Cab.Otfhj.q.j.U.q.TU cu abftracrii fcat it 
lud:4aU4dfo:maltt'ocnoiai?oenoiationcfua cocre 
tiua:pt5,q? abftractarelariuop ree ejcrra fcantiuno 
fpojtac pceptu mcntj.na p pccptii mentjno coucnic 
Dcnoiatiorelatiuieretocjcrramo emd:fo:te0 fifte 
pbtoni^pfpccptumentj/f^.ppfqlitatceeiufdefpe 
ctcicioinberctce:tic5fo:rce refcrafad platonc pcr 
accuintellcctfV S5icti faluaf; <p rclarto z adaltquid 
fut termi pmc tncctioie: z gen^generatiflTmu tcrmi 
no£ pmcintenc6i0:polfuctn tf adaliqdtrclario ac 
ctpi^rmie fci5 £ inrcnti6ie:flc z fu^o qlttae zc.p ter 
tmuie pdtcamcci ad aticjd.S ̂  pfulito oialecttcoe.fic 
n6 funr gcnue gnaUflfimu. *p>6t z ttio t>ici q> abflrao 
cta relattua fupponut.p vno ejrtrcmo pura termioa 
quo:ac6norlt rcttquti cii fundameto: fi oiflinguifa 
tcrmto a £j:vr paternirae fuppontr4) pfc/cotiotado 
filiuflfegcnitu.ioilVtudo fo:t* ad platone fuppoit 
$ fo:tc:z conorar platonc:? Onae qUraree i fo:rc/ ct 
platoc ciufdefpci.vtS lati^Dcca z,0a&.i i togica zc. 
ftfzrfzdaliud.^rrcrmimrela 
ICiL lutiuu ruil f^q cjcfua tnflitutoe fcntaticjd: z 
cii B coriotat gtiuduta qp no pofltit co§fct veriftcari 
oc fuo Pcaco/iurnntclligafalmd qtf cdnocat; vr pa? 
fatpfcmizcitBconocatfiliu.ft nuq; potefl fciri 
q? paf vcriftcef oe aUquo/nift inrcUigaf ftltue: ift 
otiuea patre. boc modo ft termini relatiut;creane: 
cubernane:c6feruane:iufltftcane:bcariftcane: pu'/ 
ntenet fifee.XaputveromanueUcet fccntptce ro 
nue: q:tn pot cognofct atiqd cflccapnt: non cogm 
tororotc. nofut rclatuia, 
fKTRclatio eftouptejr.f.realiez rome/Relano rc 
dUe;citquando reefcatap relatione fiue concrctu 
relationt0:eft talie qUeimpo:raf clfepertate cocre 
tu fine opattone intclkct9; vtrctarto mttudwie eft 
rcalte no q> fihrudo fit refpectue ab omtbue abfolu 
tie Oiftimjue/fcdquta fozteeporcft clTe fimitie pla 
tomcircufcripcaquaamq? opactonc mtcllect*. ©j 
rctsrio rome eiquidoree non eft ratie qlte figntftca 
tur p. rclatione firtcotjarionc inrcllcct9:ficreIatio p/< 
dicaoadfubtectungniinfticutiad flgnatu:p:ectj* ad 
appaatu:quia rubiloici po(Tetp:edtcatufignu p:e 
ctu ftnc operafi6cmtellectu0.3ntellectue em cft4 
p:edtcat vnu oc alccro:qin figna tnftttuit/qut pciuj 
rei confticwc; z lnfclugif etia fub ujretteccu volutw 
cae.ita knbic £5ab:ict Otft.pjrpqfti.v.artitj.l&./tz ot 
ftin.f>ma.qtj,li.g. 
CTRclatiorcalte(vtnorarl3ab:telvbf e.)accipi$. 
tur tripltctrcr.*]>:io modo perrctanoem rcatc^ tntel 
Ugitur refpccrue qni cft ree vna Otfti ncta ab abfotu# 
ne.atio modo accipirur retario rcnlie.pniutrie ret» 
abfolutj relatiuefigmftcane.vt numer^qut cft mul 
r? vnitatce.£t fignificaf perittarctanua ouplu/trif 
ptum zc.HCcrtio modoacaptfi' tcrmuw rclaciuo:(j 
fm fe vet fuum c6crctump:cdicafoercto vcrie ratty 
ccr q> ree ipe catee funtqualce figniftcanr arcilfcrtt 
proquocucpopercmrcUcctue.ilto modo fimtiitudo 
fimilte/illttermtnt func rclatronee rcaleoifimiliter 
paccrmcae/Oiftincao/ idcnrirae w.*|ber ofpofirum 
oe relatioe roie^vt fubiccru/ pdicartT/pauj .nibtl em 
pdicatum fubiccttl fincopcrc intellectue(vt Oictum 
cft)£t vtnotat£iab:iel 111 fctfo vbt e.£rcatio actio/ 
qua ocne oenominaf fo:matirer creane no cft refpe$ 
ctue rcalte in Oco crcato:e:accipicndo rcfpcctum rea 
lem pmo modo.*fiacec:quta in Oiuinieno eft atiqmi 
rcatie relatto pter rclariocm oziginie.Scd nulta ba# 
rum Oicitcreario;quia ncc patcrnitate ncc filiatioem 
nec fpiratocm.Jrem crcatio oe nouo z cp tcmpo:cOi 
drur Oe Oeo.crgo no impo:tar aliqmd reatc in Oco.cd 
fcqucria p:obaf.quta quicquid eftreatcm Oeo coue$ 
mt oeo ab ̂ terno.Tlam fi otmuod reatc Oe nouo adj 
ucnir; oeo/Oeue efter mutabilie. Bntecedcne pa<5 c 
magiftru Oift.jtirit.pmi.j6tpoft.3ft)cUarioquacrea9 
co:rclaciueOiafad crearuram/rctatiua quidcmeft: 
fed nulla notatretariocm qu? fltm crcaro:c.Tkccrc(s 
anoaccioOicitrcfpcctnnt racioi&fcd titcitbiuwam 
cffentiam/zcreacuram n o porcntc ejtiftcre nifi polty 
ta Oiuina cfTentia/zjiibit atiud idquodmutne p:of 
bat Z3ab:iet Oift.pma q.£ma tug.ar.tj.£ccrcatioacrf 
ua no oiftntgutf a Oeo:fed cft rcatiter Ocue:quta fup 
pontt p:o creance/z conotatcreacuram no potcntcm 
cffc fincOeomta eftrcalircrocue.jgt rclarioneecom 
muneein Ocofvt idcm £5ab:iet fcribitoiftin.jtjtjrj.q-
vnica.arti»j4ib.j.)0icunf idcnritae/cqualifae z ftm» 
litudo:qu$ funtperfona?.ad fc/ito adcreaturam:a: 
ideo comunceajpeltanf quefuutommu perfonarfi: 
z cuiuftiberrefpecru fingulariti.quclibcc em cft tdcj 
cflcntialircr Hmitte z cqualieomnito fimut/icuitibj 
fingilldtim.£t tdcnrtraet fimiticudo z cquatltae m 
oeo nodiftinguunfcmapnieaccipiendo cflcntialircr 
fcdn6funtferminiffuonfmi:q: funtcomunee Oco 
•zcrcatur^ncrearurieifeo nofujponut pjocodem: 
quia mbil eft fibi equate vct fimilc fibi f crearurie ic. 
^dcntitaetofimitirudo zc.cfl reaticer ipa clTcnna: 
p:opccr cuiue identitarcm in rrtbue perronie ipfe oi 
cunrur cquatee. Dequo afe.a latiu«5ab:icl vbi fu 
p:a fcrtbic 
CTRcti3tio z adaUquid Oiffcrucfm £5ab:iclc.0ift, 
jtj:]cj»qfti.vnica.artiJ^.oubto.iitj.Lib.j.quiaadaUcid 
(Tgntficatcocrecarelatiuaifcd rctacio fignificat abff 
tracrarelaciua.epquo fcqutcurcp adatiquid z rclatto 
uu funt ff nonf ma.£t rclatiuu futponir p terminte: 
fed pater^» reto:qrc no fcquif/bo cft pater;g cft rcia? 
tiuu. Xlidc latiue Qabucle ic. 
ClRclafio cftouplepf intrinfcca rc)rrnnfcca(vt 
norac&jfciet Oif.j.q.j.ar.j.Ii.tj*0*Relano intrinfeca 
cft q fcmct pofira fcmp manct mancab? cjrtrcmie ec 
fundatncco;vtOtuerfirae/fimilitudo. Dieif notatcr 
fcmet pofita jpcer paternirate q eft relario inrrtnfcca. 
q: ftc5 <5o:tce genuic *|Matone:tn polfet ocue 
fonccrearcnctic cflfenc cjtciem3.f.0>o:tee zptaco 
tnopsiternicae.ert pollta femel patermracep acrnj 
gencrattoiefilq manenttl» genito z gcnito:c mancc 
Earernifae.jQtS fic eft inrelligendtlfm Occam. ~Rc4 cio intrinfcca eftrelatiua.cj poftqj fcmel fujpofue/) 
rant^p certie abfotutie ittie m.incutito fimf z rc ab/j 
foluca:(i quaXfundamcco coiiocatfcmp fufponut# 
cie.*peroj|)ofituO€rctac5c ejttrinfcca:vtvnio/inbe 
fto.z rclatioce fejc pdicamccoq, £ab:iel. 
CCTHctatto VirtualteT*^* mandauic -0ab:iet 
Mft.ltlj.lib.ij.q.vnica.arti.itj.Oubio.tj.poft fam :Qo 
na.)no cft 3 quie refcrc in generatiad Ocu omra opc 
ra Oci vet annt :fed qua quie refcrtaliquod opue ccr 
tumadOeum.Mta vropus fcquee oirccta babeatad 
opue f»mu o:ditiatt6cmt pfcqucntiam.gftcuc cft in 
illoquiOat cefummarcae/velquitntedir iread fan1) 
ctum lacobfi.^n alqe n6 babet locum.Otf fic intcb 
ligo(iuquit Babiid) q? opue ittud virtualitcr rcfertf 
rur in oeum:cui9pccdene opue actnaliter in ocii m 
Intii cft alt^ moeaufa.Mta ittud opue n6 fierct nifi ali 
tjdpcefltfter.£tfacilc fcirt potcft Ocoperean virrua'/ 
litcr referarur in Ocum/zan cofequarad opue «tua 
ltfcrrctarum.0iquero:cur Oae tcrtia vetfeciwam 
marca/autcur parae pcra z ealceoe?0;i vcrerefpon 
denpoteft pactumaauatifcrrclatu. Oclquiavoto 
eareccnctimarcae.aut qma voio irc ad fanctu Jaco 
t>um :fignii eft q? virrualitcr refcrf ii; ocum z p cofc/ 
quce cftopue ineriro:ut.€jtquoinfcrr fcruo IBona'/ 
«etu.vatde eofotaronum vinerctigiofie.f.q? quiin 
f>ndpioc]rcbarifare oco vouerut po:tare religtonie 
p6dU0:qmccjd faciuf qt5 ad, fu? retigionie obferuari 
om fpectat ejt $ma intetione eft cie mcrironuad fa> 
lutcm:ntfifo:te(qjS abfit)prrariainterto fupucncnc. 
Jnalij0atif q adreligioncno fpectant fecuecft.quiji 
illa intetio fc no cjrtendicad alia virrualicer. quo 
mfcrc £5ab:ietvbifup:a q> qurcqd factc ftigiofue cjc 
cbcdtcncta fui plati/ctiamfi fu cric la bo: coipo:ah»/ 
pcrcincnead vic? fuftenraroem fi fuerit tn gratia cft 
ltbt merito:ium;lic5 tucno o:dinetinOcumer pma 
inrenrioc/qua fe^pterOcum fubdidit obcdienrte:.^ 
prcr quod no eft paruc fecuriptie religioncm intro^ 
tre.oob:icl. 
IftdtataWfugionecuiufdam narur? quam 
0imnam vocancicuram ccrimoni£q*af 
fcrr fm £iccronc ti.ij.rbcro:.*Rcligiofm 3ug.lJ.tr, 
cl?-,»"?2l n,b,i aUud cft q? cutrue oiuinue. Ucl f m 
cundelt.Oequatiraceanim?»*Rctigio cftquafe anta 
yni Ow vn fck peccaco fubrcpat recocitiarioc tigar. 
Uct eft ftudium fapicn§ (vt tdem fcrtbit ti&.Oe vera 
rcligtone)j£f religto Oicra cftfm^fldo^ li.jEviq\£rp 
lliof.eo cp p cam vni folt Oeo rcligarn'animne nrao 
ad cultu Oiuinii/animo fcruiedi.UclOiaf A rclcgcn* 
dofvt vult3ug.li.q.0cauif.0ei) ocumqueamtfcra 
mue negligetee.Crrctigio cutc5' Oei quaccuo: nomfl 
ntbue nuncupaf:Ouoto apud gi gcoe/q funt lama t 
tbeofcbia.i.eultue Oiuinue vet bonue.t Ouoto tari; 
nie.Scd oilfcruciq: cbeofcbia refpicitculcu Oet mcv/ 
rio:e/4 |p:ie princrad tfutee tbeologicae.Xatria *o 
refptcic crccnojc fuitute q pnn cr ad tufticia. £jt i3o'/ 
nauc.itj.fen.oif.tjc.q.tj.ar.iij. 
«TTRcltSfones facrtcic Oicunf qu? facr? Vtdenmr 
poftinfttrutiocmlcgie cuangcltcfiquae anfclmue 
factidae nominac.Cerfon Ocpfecrionc co:di0.3Cd 
nunqufd pcrfccnuo eft ifta cm babcre obcdictjctam 
CJfttrarcm/pauperrate fub voto:ficur babene i cligi 
tfruejquaeSnfelmue facticiae nominar.Yt ca q c 09 
fo.ccxvn 
fitio:um crant fiercnc fub pceptoibomo quocp fab? 
derec fc ppetu? fcrutturujprcr ittu cut feruire regnas» 
re cft.z cuiueregi frente fumma libertae cft;7 cuui» 
vincutafunc alligatura fafurarte»®c pindc muccc 
ftatum oeqdamtiberraeefccuti m ppcruo fub voto 
tugum.&la aut retigio cb:iana (vt tdeait ^erfou 
partc f»ma Oe vcra reltgioneJ|p:te vere z anconomz 
ficeotcenda religio.quacb:tft?obfcruauie gfecritTi> 
mo ec fummo mo.par^jquia ejcrra eb:iftiana r&tgiov 
ncm no cft falue.Sjealdam parte nultue por ncgarc 
cbnftian^quiaficut ea cbfeOocuir in cuangetionic 
z fedtiquia cepit faccrei ooccrc, IDulta Oe cb:tfttay 
na religione tbi 0crfon»£ft •: rcligio cbnana mudtf» 
fima.tlamvbt inueniem9noeatibi tnrer bomtce bo 
nam retigioem z vcrarn oco placence p:erer cbitanS 
rcligi6cm:vtfcribit£5erfon parcc.utj.fcrmoc pmoJj 
fancto3ntonio.Ou?cfta{ta reUgiotalif bonoeOo^ 
ccne ino:ee/z qu? adeo ptranef vicijeficuc rchgio 
cb:tftiana?Z>U{ eft Ocniqj rcligio q tanru ad Oet fiml 
tirudinecrcaturameteuec bumana/xad rce fpiialce» 
vlcra b:uta atitalia quantii retigto cb:iftiana? quan» 
teftee innumeri ea5 ad mo:te vfq$ ounirtma fuftinc 
damz grauifl*ui)oro:mentac6ftrmarur. Uide ptuv 
ra tbt Oe retigionc buana z aftf.-Ct tde parte. itj. oe re 
ligionieperfccnoc zmodcramineait. ̂ RcIigto cbzij 
ftiana fub vno fup:emo abbatc cbnfto fotacft falu? 
tarie z perfecta.lPutra tbi Oe pfecta rctigioiie% afe 
£t vtfcribtf Jacoto 0c vatcntta pe.jrj". Xota retigio 
cb:iftiana Oictf cogrcgario luftop/mquatu^ cft adu£ 
natto ojnniu ftdclui.<5ed Oiafcoatiu lufto?- inqua 
fumomeeincac6greaatt?ucmut? confcnttut vn» 
fidem/i vnum bapttima:t ome vcneranf 5 facf m z 
1 c^tera facra cceftaftica: 1 crcduc oibp.^.arnculie ft 
dci. £ p$ bgc Cb:opotiran". 
"6folu (vrfcribic £ab:iel0ifl.jrt;. 
itStllglOlU» arfi.m.q.vntca.OubiOr^.ti.tj.jOiciir 
ie qut.pfitef regula facticta:fcd oinequiaiicut ptaro 
f m ccctcfieo:diuari6em fe fubdidcrnc:imo eaoc ra# 
tione cjcunqs ftattlaliquemacbnftoautccctefia aP6 
p:obatup:optcrocum fufciptuc.£ltf cjrccndi poceft 
vfq? ad ftacum nacurc matrimoiatamfiecftimofur/ 
quir /5ab:ielj ittud portlfimu^ fo:e intelltgcdum fuo 
modo Oe reUgioncfbiiana: qu^ vdcp cf! maio: facn<> 
cia:quiafinc ea facticta no fufficcrct ad fature.*Rcgu 
la rctigiofo:um cft(vr fcnbir -Derfon tracraru Oc mo 
do Yiucndiommu fidctium) viucre iobcdicntia/ca. 
ftirate x paupcrtate .£t ocbent Ocuorco:arc/i contf 
plan/tcarncm momftcarecorra vtda z concuptfce^ 
tiae.Undc auguftin* tn regula monacbo:fu3n 0irA 
bue z fupcromniaamemrz bono:ificcturOeue.£c 
3^ugo oc fancto Utcro:c Oe clauftro anim?. Qum/> 
ma 1 ctigionie regufa iu, boeOepedcr vr p:elati cufto 
dtat fuoe fubdttoe:fubditi ptatiebenigneobcdiant: 
Oeuoti finr fence:muence labonofi.SStr bon cftao 
inbabtrtt/mediocritae m vicru. Sincin ctauftroaf 
fidnt/z ad iniuriam rari:non finc dutlee/fed c\aw 
ftrale0»Gintintcnri pfalrme/nocaufis.flon fir rw, 
mo: in chuftrc/fcd Ottectio. ̂ n captruio non titce/ 
fcd confcffio»ln cbo:o fir faera fimplicifae/sc»^ al 
farercucrfficboneftae. Dcretigiofi© ppturaafe.z i 
multie tocie fcrtbir 6crfon. 
jbcmedujm 
diene ftiturii/i rcmouene malti pfcne.cj: bfo 
$imfctf$.q.Kltj.ar.vj; £trcmedtuali^d ?cra pcttuS 
t>upfr(Yt fcrtbit o.!3on3.btf!.]fji:v^ar.i/.qat^U.uq, 
3ut q: Uberat a pcto comifTo; i boc cft p gratn q tn 
co cofcrf.OuoddS qti Ubcrat a pctd: qt> comittcrcf 
oliatjjt taie c(l macrtmontu.-q: multi inftrmt vrcrcf 
pcapia/mii Ixibcrcnc vjtoicqu.i cognofccdo camis 
oduftionccaadcrct.t in cali qntu aa vfu no cft ncccf 
fc gram bart/qjuie i acta fuo poffcrboc mcrcrt/R c 
incdul ?tra tujcurtd cft pcipuum fuga lucrtte octf. 
/lovtditqiiiaic.Dctaftt tollaspicrccupidfe arc*. 
Bflit fobnetaejfamiUaritasabfit. £ui fcntcnri? fub 
fcnbie Sopbia apnd &erfonct>£ ccli batti:? caftita'; 
tc ccctefiaftico^ zc>£fl pfca rcmedtu ncccfTarw ad 
rwUttiibcquo fcrtbit 13cot9Dift.j,q.vg.li.iu?.<p nul 
lo tpci5imifitt)c9fuo0culro:ce fiuc rcmcdio ncccf} 
farioadfaluci/ fcdomirpc portlnpffifuit neceflsw 
ria ad falutc ocCcrio ozigiualis.crgo quociiq? tpe ali 
qo rcmcdiu cfficajt cranvt lati9p:obat £5cot?.vf fa 
crificiu:vcl obl acicce fic feccrut^BbcUTioe: XDeV, 
cbifcdecbiab^aa.DedjvtdcaftDneppofit^gab.fer 
tuo.).t)C circucifioncsnt.fuit crgo cogruu rcmcdt 
ummc ad idolatrta ̂ flucrctad qua piont iltiue tpia 
boieecrar^Deuefuieculro^tb? inltitucret facrtfrt 
cta fibt offcrcda:pofl"ibtlc au£cfl q? ahq# bcf*minatu 
facrtfictu fojcc fjcrm.non cm cflprra ronc ficrtftct) 
cp tpm vcl oblatto ct^fic facrm.z ctlc liccr indiftmcte 
babcfoc talt facfotn tuuerfis locte fcpcur?q? CitWt 
fttrnru a t>eo in lcgc natur?. £5cot?. 0iit ptcrca w 
ntcdiaptravcncftcia z malcftctaid qb> lcgitoDocto 
rclDarttntl plaotfcb t opufculo fuo 6 fagttJ Doctiflt 
meD;ffcrcnrc. 
ClRcminioacciptcdonomcn rcmtffiffis largt'flt>> 
tnc. 'Rcmifrio pcti ibapttfmo qdruptV pot tncciltgt' 
ec ab aliqi vt fcnbtt'RtcB.pi,v.ar.).q,;.U. ut).f.)cftc 
cciuc/tnerirojtc/miftraUn-z 5velfacfm inftirucdo: 
vcl uiftitutu admiftrando. *p>:io mo a cb:o inqnru 
cft bo n 6 p c cflc rcmtflto pcto^ifcd fic cfl ab ipo tqn 
ru DeUe.£5ctfo mo cft ab co tnqntu cft bo:qj inqtitu 
cfl bamo p fuam pafltonc merurt:vr in b aptifmo re 
tuittanf pcta.Ccrno modo cflctia abco mqntutu 
cft bomo:qj inqntij cftbo mtflcrtalitfacrm inftiriM 
tt in 3 remitfunf pcta.Jpc cm inqtitii Dcuefutl tnfli 
turioie pnctpatVa. Qmrto mo cft rcmiffio pcco^ 'a 
m iftrie ccch^;-De tali remiffioc Dfjcitcbfe Difctpuly. 
OuosremiferirJ pcrarcmirrtlfffte^oa./jc.Sed fic 
tmp:6pc atiqefo remfttercpctm/Ricb. 
CTRcminiopcfo:u pfcctaeft rcnufltopctt qltu 
sd cuipa 7p(fna.calie.f,remifl"io q tollir ocm rcatu: 
tobligact6c5tacuIp?q"jp?'iC'f vcrutnfactfTacrio no 
^petoflitculparfcdremiflioncciuepHfupponit.ad 
folacmc6rrm6c*aut facfatcm abfolurtoe? rcanie 
culp?:? offcnfa Deiremitftfn opa fatiffaccioieq fcr/ 
quunf ad remifltonc 02dtnaf.<6a(5.Dift.]cv/. q.tj.ar/ 
ti.f.Ub.ii^ *p>oreftautem DepotcnnaDct abfoluta 
pcrm pfccte rcmifri: fine fatiifaccioc opcrie afflicri 
ut.boc cm non includitpcradiccionc.ergo/fldaiire 
t>e potenna oet ozdinata fit gfecta remtflb paop fi/> 
ne p.?naltii fattffactoe ope^: vt pzobat J0ab:uvbi 
pcfioc^.-z.^poft^cotu Dift.itv, jfcetnficjew pcto 
tno2cali ejrtftcnecoucrtercfad Dctl elicicndoactum 
inccnfu Dilecctome Dei fupcr omwwibil cftc Cogirae 
De pccte fni$:tuc pctm id p otcftgfccce rcmittti: abf 
q? fatiffacctde peccatorj fozmaU?p£iiaU:vt ficjefubt 
to raperef ad martfrtu mfi facriftcaretifcu ado^are 
tdoUtm.t ilte.^pter Dcu magie cUgerct mozi qj tdola 
crarcmeccflccfibitempusnccmoja elicicndt con4 
trinoncpcccarof;nccco^carc poflctDc pcccatie* 
tlle fic feofferens martfrio^pfcr Deum fancg vltimi 
fincm perfectu Dilecrionm acrum zcft v cre marf?rc 
z per coufcquce euotac.Sabziet conctufiocafl.vbi §• 
3ed fine fattfFactione pcnalt m babcnrtb? vfum ra? 
tionte fozmatitcr no ftt pcrfccra rcmtflto pecc3fi/tc? 
gutartfcraccipicndo fanfFacttoncm pcnalcm gcric4 
raltrer pjoomniacm babcnte p^nam annejtom:(ty 
uc ad qucm fequif p^na.quo mo ctiam ipa contrttio 
eft actue p?natie:quia ad eam fcquif trtfttcta, <£>ine 
cotrittoncautem babenctt» vfum rattoie rcsulart9 
ter no ftt remiflio pcccati.£]cquo fequtf <$ no ftc re/j 
miffio pcccaft actualie rcgutaritcr finc peccjroni fm 
tiffacftoe p^nalt fojmatiter vct virtualiter»quia ad rc 
mtffioncm peccati ncccffc cft cocurrereacmm votun 
tatie pcccatoue:vet refpcctu pcccati qut eft concrtno 
au t refpcctu Det qui cft Dtlectio et' fup ofa»t vrerq? tl 
(o^ includtt p?na fo:mat'r vcl fauafr ,73cc ftnguUp 
dicta tafi9Dcducic£SabJiel»vbi§. 
ClRcmittf peccaru moztalefm btrn 2tug.fnp p». 
jrjc)c|.nibil atiud eft qj iptn no imputmad p£n$ {tet* 
nc vindictam» 
c TRcmiffiO vcnfalt'0 pcccati(vt idem fcrtT?it-0» 
bnct Dtft,]tvi.qfti.v.ar.t^,Dubio.ij.li.uij.poftSco/j 
tum ntbitahud cft ntfi rcmtflio reatue ad penam.Cc 
f m £>cotum poteft vcniate rcmittimanentc mo?ta 
lt:quta potcft fotui p?naDcbira venialt ab cpftctc tn 
mojtalibiclnvta/t m infernojqua foluta/folurum 
eft vcnfateac Dimiffum.*Rcpugnacbutcbtue £bo 
mae.quoiua f m cutn intmico q?dtu cft tnimtcue no 
rcmitttf offcnfa/ncc pua ncc magna:fcd babee mo:f 
rate cft ftiimicue.Sd mofiua £5ab:iel rcfpondct vbi" 
fup:a.qui vulcq^ticj nuUueaccuefitacceptueDeo/ 
nifiiequiagtrfiracccprue/quatum ad merttumvl 
r? ?tern?.tiuia nult?acfue finecbarttate eft mertto:< 
ue v tr? $tcrrif. £ ft ramcn atiquie actue vet paffio acq 
ccpfa ad r?mtfltccm p^uc ecmpo:al!8 peccaco venia» 
tt Dcbir^citiaqui no cftacccpruead vtfam.alioqtiiii 
bouaopcra mowlitcrinmojralt factaad nibil accef 
ptarentur:quodeftconcra omnee.Utde latiu»^^ 
bnelem vbi §, 
36cmimcrart' 1«ud 
Diciturfripticitcrfm fcm JBomuctura Dtft»jtlvttj«ar 
ticu.tf.tfftLfam lifr.iiij.tyimo modo q«5 aptfi natur 
cft merert yt boc eft Ubcruarbitriu.&lio modo q?S cft 
ipinicrenticoniuctum vt cojpue bumanum^crg 
rto modo qt5 cftad tpm o:dinatum ficutad obfequi 
utnJm boc pmiafbomo aliquddo in fcipo/altquaft 
doiucozpoze/aliquadoejccie qu? funt fibi vttlia.fic 
etiam p:cmiaftti fcipo tn co:po:c fuo/i ctttjm m lpo 
mundo quieiue eft babitaailum.nndeco:po:ac(f t 
tcftia p:cmiari no cft aliud qj bominc p:cmiari in tlo 
tie.quia Domin9rorum mtidum bominie atno:c f» 
cict pulcb:to:em,£t tdco quta^pccrbornmcm p:cmi 
antur co:po:a fuperc£teftia/fm cam ^nietarem pml 
antur f m qua funtcofona co:po:ito 0to:tofie* 2}fc 
aurcm eftlupt idco tn tuccj fplendo:c augcbtitur 
%cvtfcit.T>$c fanct953onauccura. Unde £fatc.]r]cjt. 
£ritlurlune ficurlujcfo!i0:t lti)c foiie ficuc fcptctn 
t>icrum.0lofa:id eft fotziunapjemium fui tabouo 
pcrcipient. 
mbl1 aI,udntficcrfci CU< 
2*emurmurare dcnf co^rfcrc 7ttm^ncip^ 
p:acticifierin6Dcbere:vt Oicit 43ab:tcl Dift.jcjcjcij&q, 
vnica.arri.ii^Dubio./,U6.tj. 3ic vcmoncez Danati 
• ipprbeltefmcipfle aflcnrifir.^orerta ct frcttccriua 
3 eft lpa natura ronafmanet t Dcmoit» t oanatwalt 
oqn nd remurmurarenc.ficut inftfgarcad bontj mbil 
•ftlittd eft qj affcntire z cognofccrc pnciptu:oftendcne 
<tiqua opatioemcffe bonaitufta/caq? fieriDebere. 
!Doe«fit nouerut z Danati,noueruc em fe p:aue vet^ 
kagcreipcccare.-ftorautrattotta turbart p^nie ec 
t>elecrafi6ib7/autalia Difpofiftoe neceffarta cp rermty 
noe ̂ nciptj" ctare appbederc no p 6c:aucfc ad tpm pn 
cipiucoucrccrctpm aduercendo.z ficim pedtf q (13114 
rum ad alTenfum ffndertfie.De quo lartuB mtraDw 
cefurlittera0. 
eft nouu ficri.nottu aut facerc eft la$ 
JDCnOUiJri oacrt.Et bapnfm' renoui»t:q: omne 
vetuftatepcttactualtetoUiKCUIpa.f.t p?na. pnfa ac 
nrcnouat:q: ticj cutpa tottar/no tn oem p^na.? 16 ati 
Cjdvcruftane rctincjjr/qtf fubfeqnefaniFjctto remo? 
tief.i$ab2ici Dift.jciiu.q.it/'9ri?.^,ti.iitf.?ct'one.i^»Uu 
f m aptln bapnfm9 cft facf m rcgcncrartoie 1 rcnoua 
rioie-ad Xitu.itj. 
atiquado^p nucio accipif.a quo re 
25 emmctare nlmctatlo;t & rct Vct turte ̂  
facea fdcnrer tegitima rcfutafto.vt babcf. vt/.q.^ma 
ca.qipcricutofum. 
li> Dtcunfgericralierctcfio bonop alif 
ZL>vjJiLiuuL ^ruaucfojirfltefmcipte veictuitatj 
j>rec6pefari6eDamDati indutn:vrqn vn*t>e vnooo 
mtnto no valce pfecj tue ?rra atiquc Dc alto Dominto 
rcrtnctree ofm q fut Detati Dnfo^ farifFactoejvt 3n 
gduein fuma,ca.rcpfaliaMqnc0 ftir tfcif?/qnqj no 
(vrfcrtbit^5ab:tcl Dift.rv.q-1U).11.11ij. <£X fi nr Uci r^ 
rcquirunf fcjc.f.q> Dne vcleiuitaercqutrafyjiufttcia 
mmiftrand3.0ctfoq? pftcrDenegligcna iuftict?ad'/ 
nitntftrad(.^crria adcaf fupio: fi babj fugtoKtn 
t>e turcz De facto fiadtripor/z tjrpcdirct, Ouarto cp 
pcedaf a iUdtcefl?2ioiniuriati.Quinro qrfitca lufta 
2 fuflfirice.fmorabitie imum/aut lcfio luftictf. <50 
%ta tp no eptcndaf vtera tcrmtnu ̂  ad Damnti paffuj 
t q ad pfonae ptra qe pccdif./Quiccjd em Detmefcjc 
cedene paffumDanuj iniuftii cft. Stmilircr ejccendi 
ttd Dcbet ad ctencoe 2 ecclVafticae pfonaemecp ad bo 
tia eo?,.*£tura optS tegutcioe Icgcrc potee. Bd<$ree 
outaiiq p rcpfalicte ftannto pdierie fcjr pdtrioibvno 
tencrurad rcftituri6cm.0i toaliq ba^ Dcfictt/ad 
rcftttunocm qdruplt cogif.Jn ?fcto $0 rcncf ad otm 
ficadqfito^ ptcna reftiturioncDonop z erpcfar-.fcd 
bscadumfeiroe. T 
bcpjcfentare^f^^ 
lentfieici ̂ uevtdif 2>ercutc.nccpoffum fcircan fta 
rua fif fimiTOerculi/nifi f>ue vidcrim T>erculi. t5a 
bnelDift.i^.q'fl.l,^^f,'cpf<:iiro®,ft>iie dccipifdopj 
fufponttnottcia ripfcntatimcc Ducit nifi fnoticta rc$ 
mcmo:atiua rcpfcntari. 
TJVrorshnrr iudiccirc fdignu vira ?tcr 
^ t ^ w u u i n a i v c e f t  o m n t t M n d i g n *  c a v c e a i a  
tia.p otpofitu afp:obarc.?4prcr finale pcccatum put 
fum rcpjobafqutatnq* rcp2obaf. 'HtcolaueDc Qzr/ 
bellt0bicif.*Rcp:ob3rceft vcttc Damnare.ec rcp:o? 
banomatmpo:tar.1b2imo odiumDct ttemfi/fljtcr 
maticiamaticaiuepuifam ab c^tcrno. I5ctf 0 obdu^ 
rati6cmrep:obatt :qu^ fmBuguftiniinil atmd cft 
q? Dei mandatieobmare.Xerrio Damiactoem ger'> 
nom feu puntrtoem. *£:imu eft ejc parce Dei:atiud cp 
l>flrf e tpiu t bortnnw rcpjoban.fed fccundu J.obdWfl 
jPo.CCXVJH 
rario bomfe eft cjc fu? volunfario maticioXerciu fa 
fcj p^na fterna cftcjcDci lufticia/quarcddct vntcutq^ 
fmopcra fua,f racer *JVetbart9 poft fuum £5mlbcrf 
mum fcotiftam. 
larn?nhaft^vanc^efsrib!f^ndcdom,^p^ ii^cpZQDai-10 poficue^ib:ictDiftf.jcl.q. vnfca. 
arti.f.ttb.f.tft.*Rcp:obatio cft pfciena eutp£/i ppara-j 
tto psn^vt tnquir magiftcr.Uei eft oidinurto altcufl 
ine crcatur( ad p(nam qccrnam- £ c b$c pgaa eft cfFc 
cfuerep:ob£ifi6ie:n6aucecutpa pqua reptobat^mc 
rctur$rernaUrcrpunin:co q? culpjr Dcuercp:obane} 
no eft acto::fed folum pcogutro:i vr ctareoftedtt ma? 
gtflcr in rerru Dtft.p1.)bru9 Xbom.pmi partc.q- jcjc^ 
itj.ar.11j.a1r/Rcp20barto DCI E ft pare ̂ pmdenriercfpc 
cru cop q rjcetdcrur a britudfe:ficur pdcftinario refpc 
cruco£quiDiuintrueo:dinarur ad cam.Scktue D»J 
cto: rbcologte noftra tcmpcftate Docnflinme/ tn fuo 
Cb:ifopaffo colltgit atiquae Doccor, Dcfcriprioce ro 
p^obatioie.Undcfm -6mt«*mtl vbmlon *Rcp?oba 
tio cft pfcienria tntqrarie t pparario carundc ad Da? 
mnatiocm.Cbomaeargcfin^.^Rcpjobatio eflt ^tery 
na pcognttio malt vfue liberiarbifrtf:rarioceui*oc; 
Ut? Dccrcutt bommc attqucm f>uare grana t pfcnti/z 
tn futuro punirc p?na $terna.£r fm euj Dtcit rriaX 
fcognirtocm culpe/fubtracriocm grati^/z ppararto 
ncm p£n{.Cap:eot9 ad mcccm Dim 5Tbome air."Rc9 
p:obano cft pfcicntia imcjeatie cum voturatc pcrmir 
tcndicafumtneulpam/a infercdt Damnartoem p:o 
cutpa.Bcccdif l?cnnc9 £o2cbcim.\7> rcp^obano in? 
ctudit votuntafepmiffcndi culpamn tuferendi pji 
namDamnanoie p:o culpa.tfterue* ̂ irto.^Rep:® 
batto cft puifio malict? alicui9 i,|pofifum permfrrci* 
dt eumcaderenno ctcuandi cttm a cafu.£5:cg02iu9 
Snmincfie.*Rcp2obatio cft .jpofirum no oandi xiff 
ram grerna: vet no ,fpofTrum Dandi viram (ternamr 
Subfcrtbit T^crrueoc atiaco £>ob2tde.*Rcp2oba? 
tto cft pfcicntta culp?/i pparatto ̂ cerne ppi^.Uet rc 
p:ob3rio{vtair#3b:iclDift.jcli.q.vniea.attt.).UI5.f;) 
tmpo^ratDcum 1 pjfna^ (ternam atieui infligcndani. 
ficurpdeftinotioimpo2tatDcu$ qut Daruruecft olii 
cut vttam^tcrnam.Utdcatur CcKiueDocro: Ccrma 
nue nonmcclcb:te/mtbi nonffimue^ innmue.qui 
ptcrcgcrof rbeotogo^ mo:cm cloquctta cii tbcolo^ 
gtcafaptetiaeoiunjcir. 
CTHCD20bafi0 Cft cuplcic' Vt fcnb t ^mtcfcr 
btftm»!tl.atri,g.qfti.f>ma Ub.j.; fc* offirmatiua 1 ne# 
gariua.Undcrcp:obarfo ncgatitia cft altcui no vcttc 
Darc glonam ?ternam.3fFirmatiua Jo cft vcttc baria 
rcvetpunirea iqucm p:o pcccarie.*Rcp2ob3riontd 
ncgariu?nutla cft eanfa vct ratto cjt parreobiccri.fi/) 
curnccpKdcftinariomecftcaufa obieeriualie. £tg 
boc conco:danf modcrnt Docro:ce:vrDc«mi:£«o3 
gc2iue3rtmmcnfie:qut videnf cotradtccrc cjcoro 
Cr fm £ckium addcndtt eft ad rep2obafioncmaffir 
maciU3m/?rcrna(ircr:quod aBmtefcr omifir:p?oprcr 
criftenrcein purg;iro:io/qtioe Dcue vnq? vulr pt»9 
mrc:fcd n6?rcrnaltter. Crfm eundcmDocco2cmqui 
p:o mcrtrie non poreft fatie taudan.vera ff p:op:ia 
ratto Kpjobationie videtur vcriue cofiftcrcm nega 
tioncq; afFumarioc.^ra cm vtderurmrdlcriffr apo^ 
ftolue 1 p20pbcta/cum D'rcrunr. "lacob ^fott 
atitc odto babut.*p>cr odtii Dct tnrdUg'f rcp:obano 
0cd (jdalilScftodtrcDet tpnoltcnnf^^^1 
re tTlo2ia.*Rcp2obare em c nottcmiferer^rm ir?£rrt* 
2Pdt? JfccaucDcfinctcep n^-»fiociuqj Dcfiucce^ 
fcaffiVmatiocmJvttft £c{Nt*nfm fuc £b:iTopafTo.c5 
z oe rcptab.ictoc t ct* ocfc^ciortc gmulra norada fcri 
pcte reltquic.£c vcrcrcd vc in phmmti loquunf De re 
piotmndeafftrmatma.recenoue corraoc ncgatiua. 
tr f m *Ricb.(vt cil rcfcrr Cckt^bomieDcmcrtta fuc 
rano rcp:obJcioi9/qncu ad pnorarfnq^ cft rcpoJalte 
obduracto t fucura b5natio:no ac ipi9 pojdinactote 
fld furura Ddnariocm c sltq rd 
fcpir, £c $2 qjrupl? (vt fcribie 0. 
^ocptnc ̂ rta.oif.jcv.ti.^m bub.lraltto.) XJno 
mocj> fc trabtt vi ojte/JTcut ifemce.aitb mo cp f« cra 
bicvt cofta^/fic fpcrce.Xcrcto ̂ 5fe trabic vi pc^ 
ttulap/vcptfcc0»£iuartomoj5?rcpfilclar0c q?i mo 
ucdo It magna pcem coipte ajpltcac rerre/qlute babc 
acpcdce:ficur laccrc? z rtellioncs.tc fle fm Dtucrfaa 
acccpeioee repciic pof ectrtcrcad omadu Otucrfa cle$ 
fncnra.a8rije 5£bo.j)te.}\qAtfij.ar.tj.tie. "Rcpcilc cft 
on ial cut* coipud no mulrum clcuaf a terra g inftru 
mcnca moruu/fcd rcpic vt coftap:vt fcrpcno. vcl xi 
onnulo^vtannulofa.vel vtoiiejvccjdafmie.vrvt 
pcnutaru/vc pifcce.Bm&.ti. bciamc. Scfm^ rcpct>> 
lia Dictgcncra fpcntu/co q> fuper ccrra rcpac.fj mul 
fomagiaomeqnodnacacrcptandi babcrvcl fpcctc 
vct narura.!t>icro.tn £cne.*p2oducantaqu£ rcptile 
ontm?vt uecte» 
Tftpnnrlhim bkifrecufatio q> fiatobre pudcnv 
(jg#£tD,|f€rc repudiii t Dtuozrtuj 
quia rcpudiu ficbaccjcmdcbtca cau(a:fed Dtuojcium 
ej: DcbJra.£c!tlud eft emitTum: 6 pce fTum* DHfcruc 
<fiam:q2poftrepudluno,pbtbebanfnuberc:poftoi>i 
uo2ttuauc pbtbmf.Dt(fcrucccil:qj vtrrcpudiabat 
Vfo:e:no ecducrfo.Unno mdieabwfad parti):m Di 
uoztioiudicanfad paria,gcbu:U8rc cft.qt muticr 
merico pmi pcccaci cft fubiccra vtro:fcd poftrccoctlt 
ottdemcbzt in ̂ no cftferu* tltber/mafcuft fcmtna 
cino qnrti ad tege rbozi ad paria tudicanf. tD?c fcrud 
36onauc.0if»jtwv.li.iiu.q.f.m fine• £c (vcidcatc.q. 
iitf.vbiff.piuowu noeftfegatio quantuad vinculu 
facrametale:fed qntu ad Debirii % cobabtcactoem.Ut 
de eundc.q.v.t Dc Diuojcto.*Ji>ocee z vtdcrcDe repu/j 
dio *£aulumCo:tefium ttb.titj.otlhn.v;.m fine(m 
rum fcnccnnarii. 
TftmmVa -Scmin j cft animaa rc4ca:vna iu pu'> 
/ovvjincx? ti;oi,a |u ftiruro*3ira babct mcrituwlo 
lapmiti.p £m5 babcffcciida.i.p mcricil pmiu:f!cuc 
fcrtptum tft.£ri( fabbatii cjc fabbaroiboc cft;,p rccjc 
pcccoitftDabif rcquic0<rcrnicaci0. Dcitla Duptici re 
quic pmulca 1 ppulcra fcripfic £5crfon prc.if .ftuo/ie 
t>c <>bt0 oiii.Dcnicc ad me oce q tabozaclzc.piinw 
rcquicfl muirte in facra pagina nomfto afpdtaf. Oifj 
ctrur cm ftartJ pfctcnrta/bona votunfae/pajtpecco^ 
rie/trancjllitao cojdte/puritae mccie/rcfrigcriit ani 
ntf:pfolacto fptie.Sctfa rcquice cflDc q t>tcif:0cu4 
lue novtdtc.nccaurte audiuitmcc in co: bomfe afcco 
dit q pparauit Deue Ditigenctb> fc» *Requice tlla cft 
DCCOJ tjmmoitaiicae cozpomm:bono: % impiifTibitt 
raeamaru.*Rcqmc0 itla cfttabojie t Dotone omme 
flbfcnriarcur^tanjticracienulb fctdcncia/nUlla mo 
kftta/nullaianguftta/nulla cofuflo/nulU fomido, 
"Rcquice tlla cfrppcrua in (anitate: firmimoincony 
cuffo mauimiltbcrcatejfuaujfaefuauifttmaa fup-5 
dulafTma in yiuoecreatottetoelcccacio fcci z fincco 
ra: tn fanccozti focuxstetmlccdo.Uide latitiejQerfb 
nemvbi(up:a. _ 
vc fcrtbtcfccue ̂onaucDtfl.jcjcjcvq.in Dubi9 
. ~ *®lfauto»u»9«tkcipiimpwc» ma0j,g>itef*re0 
£mq>coicerDicifa rcoi rcrfe.r ftccomphendft orfrc 
tllud q5 cadtt in co0ntride:fiuc fic ree ejcrcri*:fiuc 1 fa 
la opmionc.*ptopc<>o Dictf rcea racuea.um.fmqp 
racii Dictf efTc tllud q5 nd cm no cfl-trt cogntctoe: tmo 
cft m rc^ nacura/ttue ftr cne in fe fiuc in alto«7 t? mS 
rce couerctf cum cnee. Xcrtiomo Dicif magie jpzie 
f:mq?Dicifaracuea*um.<pucrarti Dicif tlludqtS cfl 
ene pcr fc t furum.i ftc rce Dtcif fofu Dc crcaturte cc 
fubflanttfe pfc cnnto.S* rce acciptf pmomo pcrm 
cflrce t qncum ad actioem fubfirata/z qntu ad Dc# 
fojmicatc.ftcuc accipic ̂ ulgcnri? z babcf in glofa fu 
p cr 'Roma.f.Dcue iltme rcKfl vtroj cu i*> no c accoi. 
i5trce Otaffctfomd:ftcpccm Dicif rce :noronc t>en 
fojmirane/fcd rdc act9 ftibffron. £tfic accipit Bu$. 
in £ncbiri.cnm 25r q> atiq funcrcecjto boicemalt fut 
z talee no funrntlt vicia ipcccata.Sedcapicdo rer$ 
t io mo ree pcrm no cft rceronc Defojmtratie/ncc rof 
nc act9 fubitran.Sic acctpic Sug^.cu tfr.q? oga Dia 
boti viciaftirndree. 
C'/Rc0pocpfidcrar( tnpfr (vt fcribit fcue So 
nauc.oift.jwrv.tn Dubf/e Iraltb.li.f.j aut fm $>xiaaq 
tce quaebabctin^fpjia narura/auc fm modfip quej 
fic apud atam:auc fm,pp:iecarcm cocm q ineft ei ab 
QCCttoJM$/quifuntfubijccrez pdicarc/coponerc ct 
biuidere.^mbancgrripticemaccepttoem ptingtt tl 
triplicircr nomfart.(tlno mo p nomcq6 indtcar cpiq 
(lencia a pccftJ^ natur&ficnc 6: atbu z nigru t bmoi» 
SUo mo f m cp anima accipic p modu cnne:6 mo n® 
minatree.vnomeillud rce Dtcif q6anfa cogitativc 
cjctftcneirt natura.Stto mo pcmgit nomfare e mcen 
fpSee rccudqe:rtcucDtcifgchue/fpccice/fubicctum/ 
pdicartT.O-m 5 bocnomen rceoicitmcdtu tnrcr no 
mcn q$ Oicit pure foma natur(/t nomen qt5 1 fot? 
mainrcntioie.idco no tm cfTcnrifceucntr/fcd ctiam 
pfonie. £c t'6 crce rce Otcm9 rrce pfonaemo ftc trca 
cfTcnnae.t butc ftgoificacoi alludic ipm nomc.*Rc0 
cm $!arco2(vtt>ictu eft)q$6tactua Etcani$.£talt(s 
modovcnit abBq5cflrac^:qi$ t5tftabtlttaceaparr< 
nacur?.t fic rce dr flabtlicacc fiueronc eje pce cntttotf 
T)$e onauc.£tfm Btiaccfcm crce ree pofTunc oi9 
ct vna rce tc."Un magifter Dift.tjcv.Ii.|* Jta trce red 
Dicim? vt cafdem cfTe vna quadam fumma remcoft 
t catnur. Dcqi Bug9-tt.f.t)c Docrrina cbria.quc t al^ 
tegat magtfter tbi vidc eu z Spcotii q.iq.qdluDe accc 
pcioe vocabutirce. 
C7RC0 cfl trlpict fvt fcrtbit Szulefcr in.ploffo Ii. 
f>mi fma^.Jncrcaca.t Dc bac fpcciafr traceaf in.f* U« 
bzo fmaz.CrcQtan Dc bac fpeciatV e fc6e fenee. 2Tcr 
tia eft ree mcludcnercm crcacam t mcrcara.t De bac 
fpcctaliter cft tcrrif fcntctiap/qui cftbe cb:o. Quar 
tue^olibcrcftoefTgnie.t omce ttbiia £mo (jcqutd 
tractant:bocfic inqntum talta funt 3 Dco velcrcatg 
vet mftifuta. 
C1R.C0 altatia pt Duplictc cr cogno fci.f. t'n fe vf n5 
tn fe:fcd tn coccptu: vt poft Qcca fcribic Dne ppofTt* 
£5ab2ielDift.iu.q.u.ar.f.ti.;.3n fe cognofcif rcequi 
do ipatnecree t nibil ab ca re vfroe cermtacaccu cog 
nofccndi:fiuceognicto ipaftr tncuictua velabftrocri? 
ua pfufponce tnruiciua eiufdcmret.*Reeaiiccogno 
fcit no m fe qn cognofcif in atiquo pccpcu fTbtffno: 
z bocmajtime Ducognofctf pceprueiUeoeatiquo en 
cevcrtftcari.vcl rcecognofcif vno mo in fc.ucogniti9 
oneDtflincca.alio mo in fe»i.cogntrt5e fdiftfcra.Cog 
nitio otfttncta vocafqn mfotlqti6cunq$ otftincciiare 
cut^eftcognicto cermmat buiuftnoi cognitioem.Uc 
cognicio fcaneremaiiqua pafe?nibMuocun<pa 
fo, ccxix 
re rtta Mftinctn.Sed ncc Dcue fluc cfTcntis* fTue ̂ dcu 
incrtnfccti oeo poccognofcinacurattr bic jpftaru 
vif infca nob/poccftru cfTenna vcl qddiraeDiuta 
e nobtecognofct in ati^j cdccpru no fotii fimplictc6'> 
muni oco t crcaturte:fed cna copofTco^pjio Deo/cu^ 
mepareeefuncnacuraltfabl?ral?ibtteearcb;>tc.£t 
cocepru fTmptici vet conocaciuo vet negactuo cogno 
fcif oe* vc coccpcu buiue fTgnt £tna caufa.CreactUii 
tmojratie unurabilie.Mcaufabitie eccrnVfMura atia 
vidcapud .Sa&.vbi e.'Rcecfq* cognofct poc tnpltct 
rer ftn cp altqd Dicif cripltcicmefura.Dc q vidcin Di^ 
ccioeTf^cfma.^Rceaucvniucrf? abfccrnofucrunc 
Dco cogmt$: t ficcognofcic ea anccq$ fi5r. De ̂  atiae 
t>iaf:t vidcrc pocceocbocDnm jtecobuoc Dato 
ria fup ftid p&.crwvitj.ympfccnt mcu vidcruc ocur/ 
ti rui/z in tibzo ruo oco lcribcnf tc. 
CTRc0 Qtmanc# qnqj captf.p rc q fp mancc t nu'y 
qj cile ociinicticcc cfTe inccpit. /fcp ofpoitctlfuccelTi 
uiipco inquo no efTefucccdic efTc.t bmdi menfura? 
Dicuncremp^.^ab.Dui/.q.j.ar.f.luj. 
ClRcfpUblica ctuicae tibcra q turc rcgif vf rcfpu 
bltca clt pattco^ poceftae m q cefu magtitrat? Dccta 
ranf fm Sri(to.li»j.rbeco. "Uelrcfpubltca cft infticu 
cto ciustat? circa magtftrat9:bono:cfq? pubticoe:que 
admodu Dcbeac imparnri t in § poceftaeiaucrozttaf 
qj fumma Dcbeac cofiftcre t cj fic finie cuiufqj focic/ 
cacie fm &rifto.uij.policicop. Ucl refpubtfca eftrce 
popult fm 3ugM.j-t>eciui.t)ti. Qel fm *[btufaicbu 
refpubtica cft <?dda cojpuecopaginat u cjc mcbjie qtf 
Oiuiut muncrC bencfictoautact fumm^cqcjcie agtf 
nucu t regif ̂ jda tumine rome. 
7£rfh>i lfiVivc rcr,t,lc frafCr £><*uatdue l^tit/-ro 
/Ovi 111 ui ivfarp cbcologte.£fl re ftacucrc tn pii 
ftinu ftacii:teft no folti pfcncta rci pbcrc:icd cria pof 
fefTo2e facerc frnctufq? reddcre: z acciptf rrtpfr. *jb:i 
mo vtcftidcqji faci(Facrio»lH»ccudo vcgen^adanw 
bae fpccice. X.ertio vtcondiutfa cdcra fanfFaccionc» 
*Ham fm fancrij Cbo.t &i>nauencu*in.nij. oift m. 
jcv.q. vtcima.*Rcflirucio z facifTaccio DifFcrunc.quej 
vtdc,*pofclt em cfTe faaff.icno linereftinicionc:z vi 
ccuerfa»£t rcftiturio fm bearti Cboma fctfa fcti? .q. 
Ij:>.eftactuetuftict?c6titutatiii?: quta nibtlalittd vt 
derur efTcq; atiquc Itacucre in polTelTioncreifu?.6t 
rcftiruere cft atiquando redderc:t ptue cft rcltttuere 
q? c^bibcrc fm £aium iurtfcofultu.na cjcbibcrc cft 
coipojJJifcnrio ponTcfTozcpbcre. *Rcfticuere vcro e(t 
ctta pofKlibie faccre frttctufq$ reddcrc. 
CTKCfriflltiovr fcribir Srcpbanua £zulcfcr Dt. 
jcv.q.^uj.lMmOcft rcddirto alicut? rct bonetrctque 
fuiciniufteabtaca vt ininfteocrcnca.©ci5rn Bftcfu 
It6,v.ci.it|Cipca.t.vcrecifaf^ab2t.Dt.rv.q.ij.ti6.itn. 
eft tccraca tmifTio aliciit^in pofTciTionc vel onfum rci 
fu?.Bic cm. *Rcftitucreealic}d itcraco ftarucrc f pof 
fefTtonc vfrct fu^.'p>oOcctu gcncratt*ocfcnbt(vt aic 
£a&.) fic. "Rcfticutio eft iufta rccopcfario Damni in 
lufte ittan ct cut tltatti cft.Uet adbuc largt? accipicdo 
reftir utione cft rccopcnfacto facra alicui^pillaro Da4 
mno/vfp re abtafaipo cofcnciccc vf tnuico.Dictf:.p 
Damno:q2 quandoqj bamnu tnferf vbt nutta rce au 
fcrf:vt bti impcdtf altqrf ncacqrac aticjd fibi Debirii. 
Dictfcofcnctcrc vc tn mucuo: t DcpofTco vcndictone 
z vfura.DtcifvFinimotvt m rapina t furro. Cjcquo 
Tcquif q> rcftirurio clt actue tuftici? comucactuc qua 
ftt recopenfarto rci od rcm fm cquatirare valotis eafl 
, rundem.£rquoniamutciplicifpotcft qute Damnifi 
cart fm q> mulripttciq bona iniufte ei pofliint aufcr^ 
ri:mu{ttptqc cft reftifUfio. 0iit cm bona amV tl gr<J 
ruiraqsnaturalia. fuutt bonacozpoiiejvrcojpozie 
robur/fanicae/mcbzouT tncegrtcae/pulcntudo zc0 
©uccerrtobona*fam?fm ittS.lPcliue cftnomcbo 
tui q? vngueca pciofa*Sucquarto bona cpferio:a/q 
Dtcunfbonafojcun?: vcDiuict^rcru mobiluit fmoV 
biltu.Ct tn ofbo biepotcft cje Damniftcari iniuftc:cc 
fimiltf rcfticucio fteri fimpticirvelm cqiuualctt.*Re 
fttrurioaiicoamni illactiniuftc cft oc falutienccclH 
cacc.qireftitutio Dani ittari cft pcepra p ittud.Tlo fti 
ciae furcii/qpbtbefofe vfurpacio rci aticn^ q Dant? 
ficaf.pjctmutj.crgo.pbibef otne oamiui.pjcimo tniu^ 
ftc iilacu:ip pfcquee madaf ccfTatio a Damno iltaco» 
fcd rclticucio eft cefTacio a Oano itlaro»ergo.'flam Da 
mnti ittacii cadiu mancc Donccrccopcnfcf. £u$ vcro 
03mnurcc6pefafcefTactcjcctnguif.:DtncBug.cpfo 
g.adlPacc.floOtmiccifpcccacti nifireftiruafabla^ 
tu.z babcf.jcmj.q.vj.ca.f.que vcrba craccaet ejcpta? 
nanei3crfon parre.u.m rcgutie mozaltto incjr.llori 
DimiccjfpccrumfTrclticuafablatu. boccftmfi votii^ 
cae cffiC£ijcrcfticueudiefTecDii^ofTtbilicaotopojcu7 
nirae accefTerit: t ,puc fapice pfcrrim cofcfioj. ptarua 
Dccciminabtc: vcq? vcrieDnie fi fupfunc aur bcredf 
bue fute/aucfi fteri ncqucac: q:no func auc ignozan 
curnh ptoe vfuercferanf ablaca.*.D$c 45crfon»*Rc9 
fttcutionc^qj rci tniuftcablat^ ftaci effcfacicnda cc 
rcgularifnuUa tnozaptelanda vulr £5a6.arr\tf*vM 
fup2a.?ctufionc.i/. CcDicifrcgutartftqzquadoqj tn 
cafib? ttccc Dtfferre rcftirucione cjcccrio:e pofira tamc 
tntcrioze votucacc rcfttcucdi cu occurriic ctrcfiftarig 
opojtunc:vtpore quado attfjd in comodu cj fq$ g boc 
patercf.3<l tari^ Dcclarat £iab»ar.i;.vbte.*nccre 
ftitutto cft pare facrametipfuiccn?/ncc pare facifTn 
crioiite^teaccipicdo faciffacrionc.vc babct Blcjca-
parte.tiiJ.q.ljtjcje vj.t c£ccrt:fctt1e £bomae ̂ Sonauc. 
z Scoc^.fed impjopuctvc fc$ cftopue voturaric afr 
fumpruad qtf quie tencfeo q? catie fartffacir pccpfo 
*p2op?ie vcro no cffc fanfFacno: vt vidcrc porce apiS 
£5ab2i.vbt e.pcluftoc.tt/. *Rcfttcucndii eftailc omne 
occuparii vct Dcrcrti iniufteii.Diio rertnuito vt cppo? 
nit 0corue fi reftitui poccft in fc vct cquiuatcnci.^e 
Dicif ome occupatu.qlta funt rapta:fuj co ablata:atic 
atto modo vfurpara/in quito no rrafTcr?Domtuiu:vc 
mmucuot iniuftcejcaette.Dicifimuftc.i.muito Do 
mtno;q2 accedcnte voltirare Diii octt nce no tcncf ad 
rciticuttone/ volctt em no ftt imuria. t incelttgendfi 
eft De tnuito actu no tllicito: fcd acru Dcbiro.Oce ̂ 5 
miuftc ejcactioce t otp2efft6ce patipcrti viotcria mej 
tue: ofa fic cjcacra rcfttcuf Debec. Dicif: fi rcftttui poj 
ccft.Ha nemo obtigaf ad impofTtbite.Dfcif:t fe: quia 
rce vfurpaca reftirui Debec cadc f fpecie t indiutduo 
fibabef.nec poccft Dari alia rce ctijfdc bonicacie p ca 
cocra voliitatc Dnt ipiuerci. Uti.itj.q.j. rcinccgrdda 
vbt oicif.q>reinccgrada funtoia fpoliarie.£>caiefl 
ree cfTec cofumpca vcl pcrqfTcc ftifftcic cp refticuaf 111 
cquiuatcci. Definceptercainfuftcrc fructifcra ocui 
frucrii qucm cofcquif cp rc ipfa vcl cofcqui porttifTcc 
fi otligenf cotuifTcc co mo quo Domin^rct folcbat co 
lerctcnef reftitucrc:Dcducne ramc cjcpcnfietnrcica 
feruatione cultura t fructue cotlcctionc.Damna cri 
am qu£pafTue cft Oomtn* cjc carcnna fmrci rcnetur 
Dccentoj imuftue copenfare.Tlcmo ctit ocbcr apzof 
jcimo imuftc Dammficari/JMura v;dcro apud 45 abu 
clcm.Diftf. jcv.q.^arti.tt)»Dubio.;.tit?.im' <!»*rcDif^ 
fufepjobart vbcrritnct copiofTifimc oercftituricV 
nc fcribir»^ actcnda aiit cft rcftiftwio rcgutariccr Da^ 
tmj 
belttterah 
Tnmtoto fvfiVlcm vulfOuWo.fq. vbi fupja») fi \M furrfcttonctio onice refurgcc:fcd folu bcan.vc I ffri 
fto cirulo polTcdtr/fi nofciffielue pfcnna babcrt po bic^m(cffrOiiL^t)'.q.tj.lil3.ut;. 
ccft auc rce ablara porcft ei mictt fincmaiojit» efpeo CTRcfurrcctlo uc bcfcnbtf. £ft coputario mrfue 
fl0 cp ree valct fi rcp fuaram adiwmiftranoncbabcc antm$2 co2po2ie:t fc«5a ciu» qtf Diffolucu eft; % c^cW 
fi rerttcurto ci factcnda nd cftmccrdtcca ccclcfiaftioo dic antalte refurrcccio. Ocl rcfurreccio c tcerara furt 
vel tmpcrtali cdicto. Ibatcc.itj*q.j.*Rcmccgranda. recctoc$cidic.3rt ̂ua rcfurrcctwne credcndwj cft 
•z oc rc. fpo.quafi p cocum. £c^3ludcfie.q.tj.otTn idcmco:puequodpcrmo:rececidic/adeundefptm 
uq.Di.rv-p rocfi.<opiofc Siib.finguta Dedarac.l^oc idcft ad eadcm antma rediru^.vc fcribir mgrJoaw 
oucqute rcfitctiercper feipm vel pabil. Hamquie nce£>ctfonincjcpofirioe vndcctmiarcicfifidet/Rc> 
«itu foctrpindc cftncf! per fe facerevtdeaf. Scdcu'; unlfio cmaf?z cozpte KfurrccnoOici poceft. Qnref 
randu nc pubticcfacco* z vc lercdptar refticuenda furgere nibit altud eltq? quodmo:cuu fucrat/ ircrii 
cui ocbe?:alioquin no cffcc libcrarueivrOicir a»iro'y vtuiftcati;vclantma vtutficaccm iceru co?po:t quod 
tunu0.£r fubdif. Ilcccdfidaf DcpicdlcacoJtb» zco'/ fceferuicvniri. vcfcribtc&neppoftcue-Sob^moc.q. 
fcfib:ibudacqii cftoitb? qui qucr tlr pccnnia/ no ani* infcftopafcb?.3lta aurcrefurrccfio cnc fupnamra^ 
mapfatute,Uidedfampltue.0ab:tclDubiOfUjj'.vbi li6(vrfcnWclRicbarJ5.Difi^h^ttK.uq.^foncnnunc 
fup;a:qutDe reftituctone vatde mutra fcripftc:xciud <ocorue/:iS:ulefer)2 idco crifmiracCofa/ z 116 naaw 
fpcctcbua tn piuribiw qucfttontb? Diftmcnomajcv, ralte.£r in bac rcfurrectioe omee 1 efurgenf etccct. vc 
li5.utf.lcgarcuriofu0tDitigc0.0ab:lclpturaDcre Dicic*Ricbard9arf.tf.q.f.lib.tiq. vbistqma ad 15o? 
ftirutionc/quic?terte(vrcrcdo) tnclwep:olijei*t vri dtnaf p:incipaltf rcfurrccfio: vcbomics cofcquacur 
liu0fcMpfif:njbilomirccn0qu? adrcfftrimoncperci; vlcimuftnemfun.Ulfimueaucefimeclcccozujufl 
ncrc vidcanmr. pcrfcccceop puincno cu fuwmo bono:quo finccov 
crt-ia7Plurfloe t-efurrccrionefcnpfc ptccuromwayenctieco^.T)uncauc£fmccomplc? 
^tilirrccilQrjjt?>£yCfOK0:ri>tncqu?datmodi,y rmecofcquenfcleeripcrrcfurrccrionceoms/Rcfurfl 
ca DC ca fcrtba ctDoccojito. "Rcfurrecno capifrripti'; gent 7 Danatuvf cozuj Djinario comptcaf. vcftcucii* 
ctccr(vcfcnbicfrater Ofualduslt&fuq. rofarq tbco'> anfa firnultin co:pcDcmcrucrfir:ira fimut m vcroqj 
|ogi?)fc5 accme.? ficaliquado ajpzopjiafpatri;ficuc puntanf:bocDiuina lufttcia ejcigece.*Ricbar.q»ij.vbi 
Dicif Bccuum.q.Ouc fufetcauiramozcuie.SUqua*'/ e.£cauimercp:obo£ fute cojpojtbp reunicnf: no#9 
do ftlto ficuc jfoa.jcr&p fum rcfurrccrio z vira. Bti pccr cozum cofotacionc/fed ad fu? Danacioie cumufl 
qtiadofpiriruifancco/jSacrie atlcz filij z fpiricufTan tnm.*Re(urgcf z paruult qui cti folo ojigtnalipccca» 
cci vuacftporcnttaquafietrefurrccno.3ecundorc roDeceflcrur.\|prcrcamrcfurrecctoieomito boibua 
furreccto captf ,p fuicicatione anim?3 pcccaco moj'y c6munc.*Rlc|?ard.q.it/.vbu§ quctariuepcrquirico, 
tali ad flaru s«nti??ipdca.rit. T>cc cfircfurreccio pzi £t in cozpoztb? ctccro^ nutta eric Defojmicaeivt fcn 
ma:bcameTfancruecj babctparrcmrcfurrccnone btc&wleferOtft.rtttj.q.vM&uij.Oeqiwvtdcz *Rif 
pztma.Dc ifia Dictt Bpoftol^ad £pbcfioe.v.3ur0e cb3r.Dtft.jcltip.9if.).q.V|'.lib.ti^3n Danarte 0 nuU 
qui DoimiBT cjcurge a moicuw z ittuminabic cccbJi la cncputcb:irudo:ira <p fi babucruc rurptrudincj ut 
ftue.Xerctocaplf pzoreunioncanimaru ractonabi'/ bocmudo/incioremanebtr.Tfibabucrucputcbmi» 
iium tnfua cojpoja,DequalPacc5.jcjcvq.ZPulca dinemin becmudo/aufcrcfabewtciufctirpifTtmi 
<o:po:a fanccop fmrepcrum/2 inrroicrunc m fan cfa 1 vlttffimi z pteni omi f^dicocc z infccrtoc: 116 ramc» 
ciuicate. z ficrcfurrcccio eft cojgiefacn mcozrupcry crit DefonmraeperDimmucionc. *Ha fi in B mundo 
biti0 ad anima ircraca vnlo.? ficrcfurrectio iouplep no babucricquie b:acbia vfnbiae: riicilla Dcfo:mW 
ClRcfaiTCCttocftDuptc^(vcnotar :8rnlcferDif. caarcparabifadaugmentu p^n? vtpuniaf momi* 
irltq.qftt6e.|.tib.utf.)jQuedamcftincreara/zeftipfe buemcb:ie:quia inbocmundo bcncvaluifimrbja? 
mcc Dcutj cfFictcne 1 caufanerefurrccrtone creatam cbia adfaciendu mata. 23cati to cruncpulcbcrrimi 
ta co:po:atc q$ rpintuaic. UndeeftiHud.£go fum z Deco:t: vcoe com? DotibueDf. Un refur(Tcc in co:ii 
rcfurrcccto z vira (v>c Dtccu efl) z tfta refurrcctio non po:c( vc inqutc fctuo JBonaucru.) no tm qS eft De ct* 
•eft fucura:fed fuir ab ctcrno.Slia cft rcfui recrio crca nccciTlrarc/fcd crta quod eft De tnrcgrirarc/ z Dcceria 
€a:ufta cft rriptcjc. fcj fpirirualts:ccmpozalte 1 cov/ % putcbzirudinc. Un ̂ tbo.argccmefte iic:cp cocil rc? 
po:alie/Rcfurrccciofpirirualioeftitla/quaquiere'> furgcttnbomie.qti cft De vericaccfu?fpiiatie naru^ 
furgerDe pcccacoad gracia: z ifta fotum fira Dco. De r$:z boc rationabiltftquia ipfc refurgcrcii rora anfa 
qua z fnp:a.T Infra lanue Diccfin Dicnone rcfurgcrc iurellectiua qjrum e d clTcnnsj fuam:; q^cilad omc9 
i^efurrecfiocempoiatiecft itla qua quiequandoq* pOfcciaefpifatce:c]tquib>componif bomomqscurti 
cadtrDc ^pfpcriraccbuiue fccuti: z candcni rcfurgtc Df clTcnacur^fpuatie zc*£c vcidcm aic)bomocj nuc 
adcaUm .pfpericarcficuc paccc be jfob.Tvcfurreccio vuttt/idcm numcro rcfurgctin ejctrcmo iudtcioin 
\>croco:po:£tliecftrcunioanima^ inrcttccciU3ji.ad viHucrfaliofietbominurefuriccfioj-zboccjcigenreDi 
co:po:afua(qua£o:cefiue cjcrima fufcifacionccor; iitnaiufttcia: vt bomo qut meiuir tn via/pmterurm 
po:u vocarUb.t|.Diftin.v.)?becn6folficftpoflibili0 ^rcrnavicajtquiDcmeiuir/puniafincfcrna Damna 
fcd vercfucurqivr fide credim?. ocqua vtdcaf CTo tionc. Uidctatiue cum. 
nineSr^cnrtncn.Di.jrlirf.quiircfclIircrroKsncsan 4j &ereflirgcdimodo. Unm rcfurrecriocconfi» 
tiuiw ^furrecrioncbominie poftmo:re. vtdet £>eo derada (unc rria.vc fcnbit 'Rtcbard? Dift.jc!itj'.arf.v. 
ci>3 q bcadcmDi. 'fbatudcfcm z 'fbauluCo:rcfiu Di. q.ij.lt&.tii/.fcj.^cparaetoad co:po£ refojmacioej; 
viij.ti^.ntf-^attooquimutraDe 1 cfui rcctioneltcrc^ 2 cojpo^refo:matto:Tco:po£rcfo:m3to:ucii fuiu 
ne mandarfic. £ ft p:crci ca rcfurrccrto ad itidicui: z antmab>,ft>:tj3 iccrara vnio.*p>j!niu ftcc crcata fcu<? 
ifto modo rcfurgunr omeo.Btia cftrcftirrecf 10 ad vi te:quia putuqz. colteerto/iec mfftciio an^ctico» Uojc 
ram eterna: z Dc ifta rcfutTcctioncDiclf ̂ oannie.vf. tub^^ccdac 0 cb:ifto inq^mm eft bomo:q3Uieab ipo 
Tlcmo venif ad inc nifi parcr qui mifir me crajceric inqirum eft Dcue fic fptiatcm vircuce fupernaruralef 
£u/z ego rcfufciwt»o cwn? mnouifTimo Die: % ifta wj bjbirura.i ifta fientm rcpo:c.Btia Duo crunrg vtr^ 
f?€ 
HJf? Diuina i ficc f code inftaci o:dic camc na f. Urt (0 
anfa^ adopa fcqutf ipo&rcfojmaciouc/qcDifpofi^ 
tio ad anfa^- fufccprione.2}?c 'Ricbar. £6fonac "Br 
gecinue cu vuic Diaiii/.li.iitj.q? zfi co:palie collccrto 
»6 fiec fubico vel m iflaci cu nulla fcruecrcara poceft 
eliqtf co:pueDe locoadiocurralferrcininftari» fic 
cmminifterio angctop (vrDiccu eft)ramcco:po£ cp 
la Dicco putucrc fo:macio z Difpofirto ac corfide co:$ 
po£ aniatio ftcr in infttjnci,g>cd fola virrue Diuina 
Uepdiccoputucre porcft bumanuco:p9 fo:marc/ec 
fo:martianiarc/qu?tjdc vircuec fimplicit tnfinira. 
vc pacec It.j.oi.jilit). Jgif,|ptcr Diuine vncuno gfccci 
onc bmoi co:pa fozmabunf z anfabunf iinftaci.yio 
Oifcrcpac3coc?DujtrCitj.q.v.li.iiq. Uocacatirpulue 
rce 0cot^ co:po:a in cjto c vltimarc facca refoluno. 
tln ilbac.tciuj.Dicic Sa(uaroz.H?irrcc fiftus bote 
sngetoe fuoe cu tuba z vocc magna/7 cogrcgabunc 
clcccoo ctuo a qccuo: vcrte/ a futnmte c^to^vfqjad 
rcrmt noo co^/qtf c Dlccu (vc inquic £5eoc?) ̂ cunq? 
Difperf? fucriic parcee maceri? co:po:ie z in ctemeca 
fiuc in igncfiue m ccrra a fummie c£lo£ vfqj ad ccr 
iniuoe cop/fiue in ̂ dciiqi co:pue mcdiu/aqucu/ae 
rcu/rFim£feacmipcu: a quatcuo: vccte ornce mate 
tcri? parcee rccottigcnf % rcunicnf.£c non incellcpic 
cbfue pulucree/quoe vlicaceacctpimue in fcputcrf 
vlq? adcanra Diftafia cfTe Difperfoe: fed inccttcjcicge 
ncrali^in quacunqtrora vd parrc facra ficrcfotucio 
tfia coltigenf:? cjc iltie collccne.i.cjc mareria in eie/g 
fuic ptPmaccria co:po:ie carupci rcparabif iccru 
idcco:pue.T??c ©cocue. Zftipuiaf z ^3:utefer qui 
oic.pulucrceibiacapiu?#illa maccriaDcq fo:ma 
ta cranc co:po:a/fiuc itta ficfub fo:ma vcrmiu fcu 
berbaf itue aqu$ fiueterr(+z bzcuiffub quacuq* foz 
ma fif.t ifta cotteccio ficr minifterioangcio^.? tta in 
tcpoze• *Rcfo:mjno vcro co:po:u ficca Dco z fup:a 
narurafvcDiccfi cftJecipico:po:ircfo:m3rio cftani$ 
vnio.^Refurgencaucmotcui inilltelocio inquibue 
rcpote rcfurrccciouie crit pare pncipalio: co:po:te fi 
uc ibi a pitnapto fucrunc fcputca eop co:pa fiuc no. 
U:1 refurgcc m iito loco in quo Dcue cu refurgcre vo 
lueric/ z boc vlcimu Dicif ^pccr boc fi eque pfce par^ 
tee p:incipatiorce co:po:ie rcpernlrur in vno toco fi 
cur in atio. De quo videaf *Ricbar.Di.jctiij.ar.v.q.i^. 
lt»utj.£r refurrecno oim iltop qui in aduencu cb:i in 
ucnicnf mo:mierir in vtcimo inftact ccpo:ie 4p:ie Dt 
cri/qtSccOabircefninccmocu c£li.£ciltt 4 reperinf vi 
ut in aducncu cbfi quan ftarnh poft cclTacione moc9 
cglf monentx paru^ poft refutgenc: vc 1 n mo:a incer 
mcdia purgcnf ctccr i/ quiair<{d pumabile babebuc 
•Rtcbarduelaciuear.vj.q.j.vbt 0, "flcc rcpue rcfur 
rcccionte nocii eft fub ccrncudt c/ncc angclte nccbo^ 
miutto virtuce nacurati:vc tarif fcribic 'Ricbar.q.m 
vbi fup.tOuica atia Dcrefurrcccionc fcrtbutDocto^ 
reefedrctinquo legcdaDocrio:ib?. Dccognitioevc 
ro qua babebucca boniq? matiDtuma vircucc. vide 
tvicbar.ar.vtf.q.l.ij^.iij.di.jrlitj.ltb.iit/.gcfcue^o 
nauccii.ar»ij'.q.?.q.t.tq.cade Df.i attoe. «Ota auc no'> 
ta erutofto tam bona qj mata in ipo mdicio:vt vutc 
Bnfcl.î eruar.tatq tc.*Ricbar.vbi fup air.lniu 
dtcto quilibec per Diuina virrucc poccric tcgcrc tn cu 
tullibcc cofcia ofa bona z mataivc omcejvidcanc q> i 
cuiuflibctDamnacione 1 pzemiarione Dcue iufte po 
dcrabtc bona 2 mala co£:s fic omibue a jpareac Diui 
fte iufttci? recncudo ?c. tx boniememo:ia mato:u m 
ttocrtcmvcrccundia:fcdin gaudifi % gto:laqtf pjfni 
ttterine z qti fa cifTjcerinr. iPatie vcro in cofufiohe, 
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£t vcatc fctfid ̂ onatic. ̂ Ronabitio: cft q ofm elc# 
ctof peccaca omibueiuftie cuc pafebfic:tbocfl?ccr 
ca:quia ma^na cric Dei gtorn Du mamfcftaf ciue ad 
fitioe mifc$ta/tDuoftcudefciue mifc6ia nulta crtc 
erubcfcencia»^c pauca Dc rcfurrcccione fufficianc 
ptura apud Docfo:ce tcganf. 
CTRclnrrccfio Cb:'t q facrn cft noftr?rcfiirrcctto9 
nte crcplar .*i5incapt'ue £0to*itj. ©icofurrcjciftid 
cu cb:o qu$ furfum funt ̂ rfte.£c £>:cgo.*RedeproJ 
noftcr fufccpic mo:cenc mo:i rtmctemue:oftcndirre 
furrcccionc vcnoe poffe rcfurgere confidamue. Uii 
£co papa.Dubirandn no cft Oe cofo:cio gto:ie:ficuc 
Dubicandu no eft Dc cogninoe narur?.£t fcquir.lloa 
in cb:o crucifi^imoe in cb:o fum9 mo:rui:noe 1 cbfo 
Dic ccrcia fufcicati» Dc bac ira fcribtc i3ab:i,fcr.tj.fa7 
cto in Die pafc^ £ uacuaro timbo ac fo:ci alttgaro: vi 
ccrijcanima cb:icu fpolije fuieadrumulti redtjcDie 
pafc?.Btq?«fumpro^dc cffufo fangume inroco vlf 
1n parce;ficucptacnir cranimeco:pueaticnfiramca 
co:rupcionc 4>rer vnica fibi Dcicacc: ob qua indeccd 
erac fccm *i» co:pue fancctficatu vidcrccomipnone 
(ftn Dauid vanciniu}vtiruce verbi anuuj: rcuntuic* 
Jpfum quocp co:pus? ficmfo:mando viutficauic/ec 
viutftcando gto:ificauic. 3icq? fm carnctmozcalie 
refurrepc: fui banc em ccctdic Du animaa carne per 
mo:cc lcpar^ca fuir.Bnim? itaq* z co:po:te reunirio 
rcfurrcccio Dici poccft. £c boc cft quod Dicif cjccra Dc 
fumma trin^^aec?fldecacbotica.frrmir,. Dcfccndic 
i'nantma:refurrcj:icin carne;afcendicparicer in vrro 
q$.*lXc refurrcctto rcftificara cft rcftimonio angcto^ 
rum/bominu/ fcriptur?a Dci» qu? abundc z Dtffufe 
addueit £>ab:t.vbi fup:a. Utdcaf z £>crfon De cb:itf 
ftifcfurt;ccfione pnrrc.ij. fcrmonc facco 1 n Die pafce 
qui fnctpic»Si cofurrcjciftie cu cb:o. z parcc.itijt. feri 
mone oe refurrcctionc facco in Diepafcf/qut incipic, 
^ajc vobietc.£capudalioevtderoc6cionaco:ce. 
T&ofnv/rrrrcrtltc^ fw'Ccrc/Rcfurg:rcadcqua 
iLNCiui *- temftacum mato:evclmino:e3 po 
tcft criptictccr inccttigi.^Ucl Dc ftaru Digmcacie: vf&e 
ftacu graric: vel Dcftacu gto:i?.3carue Dignitocio 
actcndif cp varije p:erogartuie» Undc fic ftacue vir/ 
ginirarie cft Digmo: ftaru cotugt}. ©tc ftarue iufto? 
rum.f. femp pcrinancnciu inmnoccnria bapctfimli 
nobitiojcft ftpcuiuftiftcaco?; .i»refurgcfiutno cuttf 
pa mo:cali p pjfnitencta. £c boc modo rcfurgcne q 
pemccntia no rcfurgft ad cuitde vet cquatc ftatii Dii 
ghicacie/in quo fiiirantc tapfum. Undc tl^ugo ttb» 
tj.Dcfacramcrie parcc.pici.ca.uij.Tlcmo tn fpeco:re 
ccionie peccare Dcbcc: quja cjcquid fcmct amtcnf am 
ptiueipm no rccupcraf.kr>i *go ce;cuftodi Diltgcter 
qtf babee/lloti in fpcpcccare: noli cadercquafi m ecf 
Ijoi furreccurue fie.Quicqd poftca fcccrie/faccrc ca 
men nonporcequm metio: efTee/fi boc facerce vt 
virciocflfee- Scqutcur. Simaflnii * -
4-, v-uuucitlana tu cfic: mctiue cft nunq* co:ruptu clTe. T>%c T)ugo 
que latiue rcferc £iab:i. Diftm.jrtttj.q.tD* arci/tj.Du9 
bio.iq.ti6»iiq»£]C quo fcqutf q> rcfurgcne pofttapfu? 
nunq? comodii repo:cac cjc tapfu ccta fi 1 cfurgaf mz 
tio:q5fueracancclapfum:quia fcmg perdicrcpueil 
lud quofucractii pcccaco fn qtio mulra mcriracopa 
rarc pocutnTcc fi tjon cccidifTct t cu bocomc mcntum 
quod refurgcne fibiacqutfiuir.^t pcr boc porer q»lu 
pfue in pcccacu uunqj refurgic ad ftarum ciufdc D19 
gniratie in qno fuicance lapfum. "i-iccc enaj metio? 
reftirgac.ficuc ftac virgtnc tapfam per pnitrentjf fcr 
FMJ z> 
U6)??idmafoz?gfam refurcerc q\ babuif anrc lapfu 
ific mclioic poftlapfuj % pf mtcnna q* anrc; ramcn 
ad (lacu vir̂ nirarienopoccftrefurgcrc.2»ic4cuq5 
lapfue ad ftaru no ficiapfi no potcft rcfurgcrc. *JMu 
ra vidc oc boc £ab?t*opmtdce rcctrancc.fopoft alia 
in finc »"fcrr.£5icurofe vcrcpfntrce ad maiozi gram 
<jua pdtdcrar rcfurgiti tra rciurgcnsptura mcrita cc 
matoic gtojil acguinrjquio refurgcntt trf e gratfa pv 
dtta rcftituif i ota mcrira moinftcara vtuificanf t vt 
rraacqutrtrnouugradugran? coircfpodcnrc actu» 
t>£n'tftf$:t nouu mcrtrn e nouo gr sma p qua gftctft 
(crinuof acrutJ pcnircrtt p «|nc ojdtnnf/ad vltertozcj 
jgradtl 0io2i(, £t fubdit, Ziuaute omte vcrc p?nrrce 
rcfur^ar mc(to?q5 fucrat&u cccidrt tiKUtpa:non tao 
mcn mclto? qt fucuiue cratfi ftctKTcc in gracia.*^ 
rct f>mu;quia babce maioic gratia mciioz cft:fcd rcy 
furgcne babcrmatozcgrattajt plura mcrita. crgo, 
*f>:ob«iffccuiidu: fi cm ftcrtlfct tn gratia fcpojc quo 
ln pcccaneoonnicrac mu!r.j mcrira c6qui(iU|fTcc:c|i 
tio cft ociofa cbarirae fm jCfccao.lPagua cm opcra 
turft cft: 7 p i{(a mcrtra aucrafuiflrcrcbanrae I gra? 
riaM p cofcqucne co?rcfpondce gtojia»3d boc out q> 
Itbcruarbitriu rcfurgac a culpaneccffariacftgratia 
no fotu fm q> arana Didf gracoita volutae bci: ncc 
ccia fm bicif tibcralie palTiocbziftufcd ctta fm qtf 
&tctf babime animt:vc vutr fctue tSonauen.Otftm. 
jrrvtq.li&.ij.qi. z t?cert catboltct tractaroice a ftdc i( 
luftrac uOtdc (anud 33onaucn* *Dd itaq? abfqi gra 
rta grafufjctcnrc no porcft a ajtpa rcfurgcrc.£tboc 
vutc -Ocrfon parrc.iq.oe cjrcrcittjB Oeuorop (Tmplt^ 
ou/z rcmcdio ?fra fpm blafpbemi^cum aic*Hult,? 
wc p fumar q> vctir out polftt b fc furgcre a peccatf 0 
auc pcccara caucrc; boc cift fotiue omin( cft gratt$. 
£aucatergo qu(fc|5 a fignoranr? fuperbt$.T!am pjo 
pccr ipfam fuperbtam permitrtt ocue quandocy ca$ 
-dcre bomtne tn pcccata in qu? no ccctdtficr fi bumiii 
tcr 7 nmoiarc fc ad Oominil Ocum futi 1 compaffiue 
ad p:of:imu fuum qui pnue in (Imiiia pcccara ccci>> 
dicbabuificr. 
Tftonotaf 1 a t>iatur quafT rcmotfo vctammtefvc 
£>midmU0 cjcottftajoum 
qliquidignotum opertfaticui.^Kfertimauc Otctf 
rcuclatto quando bumfmodt mantfcftatto fic modo 
naturaluftcut parj cjc Otcne Spoftoti.g.ad £ oiinrt?. 
jcp.Ucni.iinaurcad vifioncez rcuclarionceOomint' 
1 rcuciartoaddtr fupja vifioncm inrclligcntia vtfo^ 
rum fm bcarum 'Cboma fupcr cpiftola fccundiad 
£c:ifjf t?.C3.rq. •Jboceftautrcuetatio capimulcipltci 
tcrfvcfcribie Oommue £ardtnalie£amcraccfieq. 
rtj.arricu.iu.ti&./.jUno modo vtrcuclaretdcmim') 
po:carqc> caufarcatiquod fignu ejcmnfecum caufa^ 
tiuu affenfue in mrcllccr u crcaro. £c ficOeue Otcicur 
rcudafic legem cb:iftiommb? fa fideltbueqj mfidcy 
libtie; qulute no omce ofiennanr.T b?c poccft voca 
n rcuctarto cr ccrio:, aiio modo porcft capt vt reucta 
rcttnpojcandcm q^caufarcofTcnfum in mcclkccu 
crcaro Ocaiiquo comptcjro.Cr boc porcft efTc Oecomv 
ptcpo vcro vct Oecoptciro fatfo: vcl aficnfu fine fo:'; 
mfdine vd afienfu cum fo:mtdine.£r f m bunc mo/j 
dum cdccduntatiqm q? {ĵ ccft ncccfiaria Ocue reuc? 
liiut'rfi>?n q?Oice ludtctj crir/TnonOcpcndcta(iquo 
modo c^coringennfururo.^rq' Ocueporcft rcueta 
>re fatfum %porcft Occiperc z faltcrccrcaruram. £r q> 
uo cft tncoucrticna cp tUcqui cft vcrirae caufurin oli 
quo faIfirarc»Sti° Hiodopoteftcapi rfuctario fpccia 
m&:Vf rcuclarc tdcm qt> caufare aficnfum 
^ w  *  w  
ffrtnii? minfcltccm crcaroDe «Uqtto coplcjco verort 
poccft vocari rcuclatio inrcrio:. £t f5 bucmodfi t??c 
<ft ?nugcne.0eue rcuelauir fom q> Oicetudictj crtrt 
etta poftiT? rcuctawr.quia ittaOcbj cjrponi:q7 0c^catt 
fautttnfozteaficnfum firmu q> fic crtc:? vcrumc Cf 
ficcrir.lPodo fccuda pare i ptingce.qua rc, £t vcp 
rop conrmgenfiu OcfururocftpoffibtUe tntctUcrul 
crcatovera reuctano.ficur Ocue rcuclautf z nmtca t« 
tia oe facco.vf p9r> D8mcr.r|.*Reuelatu cftmfftcrttl 
Danicti#3fc5 oc ,£aulo.tj.£o:int&.jrij. £&cio bonU 
n f t c.fcqutf. £ r audiutc v crba arcana zc.Jce Oe a nt 
ma cbjtfti.ircm atirer nutta cficr jpbecia.fidc quoq? 
crcdcdum eft ocu? boc poffe rcuciare: cja omipor c«: 
qut z pfctt t puidct futursvcra zpcingcntia:quarc r 
ftgnacrrrinteca/vcl per fctpum nnc.talib? fignietn? 
tellecrtji acat 0 poreft ralta rcuetarc. "t)?c Btiaccfie. 
^iOereuctaridceft vt fit ccrca: ficut fcrtbic magr Jo 
«nnceCSerfon partc.f.in oeclaratioe vcritatu:q func 
ocnccefittace falutie.Stfm cundavcrirafee qmbufy 
dam fpedaltc factc:0ne oubtranone funtcrcdcnd{« 
oUodnnoefijrcuclafto.Utdeocbocmgfm Joanem . 
Qmonc&t rcuetano angcltca fiuc(|pbettca fugattG/ 
quoqood bontemojib? obuiarcnmfi Oima interue? 
nirenufiio ftue oifpcfarto: cattrcr ctrcuftantionara e 
aut effc Ocbj q> oc ca rcuclarioncaccipicti/vf ciejwo 
quibo fic rcuetafto oubirare no liccar.£> pojcct em vc 
tamclarecognofcafrcuelattoefie aOco/qjctare fctf 
otiqutd cnV rcriprur? facrf/ vf rationi pfoemc. /: t tit 
boccafu majcimencceflanu eft 0onu:quod3poftot' 
vococ oonu fptrt tuu*T>(c mgr ̂ oanee j&crfon par 
tr«Mracta.oeotftmcrtoe vcraru vtfionu 3 falfie. De 
^banonc auce fptriruu q> ad boc valcr/lcc>ico eund€ 
J0crfonctracra.oe(pbati6e fpirirun. 'pjobadt crttrti 
funt fpue an cjc Oeo fint zc, *jb?obada quoq? cft reu< 
lario Oiuina ftcut moncca. De quo vtdc eunde gtc*)'. 
Oe Otfttncfioe vcrap vifton u a fatfie» 
acft ̂ ono: tn fefttmomuitt 
/ot ULI t inut virfuf^yct nmoI tnittafz M 
ftue.£ t potcft capt tn bono z in malo:ficuc et ia com» 
fufiou.crubefceria fm fan. ̂ bo.fup *p».jrjtjcuq. £t 
reuercri eft acc? ttmozte:! vc Oebef Oeo cft oct? tatrt?# 
fan.Xbo4^*.q. Ijtjrjr; .ar,tj.£c rcucreri cft bono:a^ 
rc.3 reuercria: bonoi queta in vcrbte/qj tn factte 
aUcutejcbibcm^.qrercotiqua mrpcnofafuri fotcm* 
Otcerc:falua reuerecio/fatuo bonotc.21 q rcucrcnd9; 
Dign*rcucrccia/z rcuercrencu rcuererm. £r copomf 
rcuercri cr rc 1 vereo:.£ft auc vercri rimerecu pudov 
rc ̂ daj crga cuqucmeruim9. ̂ Qufda m bfc fepont: 
fic q'vcrcri fit bomte liberi/timcrc fcruuq? ittc puda 
rie/bic p,?n? mcru rencaf.£f fm 3«cobu Oe Uatctta 
fupcr iHud 'pe.jrjmrj.Sfferfc ono glojia z bono2cy. 
3fta cjnqj fe babec pcr o:dine.fc$:rcucrcn/ bonozare: 
taudarc/gtozificare/? ado?are*_*Rcuercrt eft rcpura® 
rc atiqt5 bonii maiue in altero qj in feipo. "Donozare 
cft cjcbtbcre rcucrcnna in tcftimonius vtrfut[:qua in 
atrcro repuram^.Zaudareeft bonoiotu at^e comcn^ 
darc.Stozificare ac cft taudeebonozaci targe tafcqj 
pconi5orc.Bdo2aretocftreucrendu/bono?andum: 
iaudandu/gloziftcandu colcre^rcr cmincria omnif 
potcn? z fancnrane: z omt fpc t fiducta poftpoftca: 
fcroriSilhfubtjcerc, *3deoado:atioOf Otuinuecutt9 
ota quattuoj fup?adicro copzcbendcne.t fic rate#b'> 
fcqutu ejrbibcf cu obtorioe z pfcfiioetaudiet^prcffa 
cft qui {ttoe,b?c cpe Cbjtftopo. vbi.ff, 
occufaf fcutmpettffugatiq re: fitte tufte: 
ftue tnmfte.i5ab.0i.jcv,q.v; .U.ug.Qel cft tlU q tn rl 
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t?oc cft caufam ac fudiciu vocat* eft. tlcl oeueoicrf m5trtantiq lcgc|»mogcmft crat faccrdofcei no atff 
quicuqj 111 ttrc adductf/etia fi ntbil admifcrtr.i. ?tr® ziftipmogcnin babebarfnaj^tjtlcgta. p>2im» q: re 
qucquifpiaasic.Cicc.li.ii.Ocoiatoic/Rcoeamcltac ctpiebacbcncdicfioncpatrf ©ccudupuitcgiu:qzc0 
no nto eoe d arguun f;f5 ocs oc $ru rc oifceptaf. Uu ftiruebaf om fratf fuo? .Xcrnu q: recipiebar_£m<> 
a rco^ re? it rci aticui obnojci^ fit*vfa requafpmtfit gcnita otm bono^. ̂ Zxrtio mo fncirdoecop.f qfi fa^ 
rcu ficrt: vcSfcontueindc nibitatiudcftnifi apud cra00cce;vtma)cimcfutlacerd0ccen0u§tcgie/qut 
D2«o>cLciitto inccrrotrari 3 qut> rcue ftipulado c <\ Ocbct cfic facne Oati: facra Oanrce z lacra Ooccntce# 
ftipuljf.'Rcue^mirccdo/qfuonotcpaieero^mt'/ £ftaiicfaccrdoe lequiOcocft oica£ueadfacriftcia 
rir lccm rcus von aui fufccpro voto fe nutntnt oblt factenda:zOictfquafi facra Oane. Sicut em rejt a rc 
aar Damnat9 voct d rmtfTa vora ta fotutt z funtp'> gendq/»fa facerdoea facrtftcando vocatue cft;cofefl 
p : t a  f a c r o ? , * b a . ^ R c u a g c r c c f t a c c u f a r c / R a l  B a g c 7  Q a b i u v u w . q . / # W  
''f C°(fui raxiul pofTidct. *Regnu vcro Dictf ttcgra CS^^erdos cft Dupicpr. fc^ tcgatiez culgcticua 
®CT rcciio qucab vno rec?c portidcf.Uc £.itiio rc4 (vf nofat43ab:i.DUir.q. vm.or.jai.ttq.-Saccrdoe 
crnum eft z aui 45alli5 polTtciec rcjc £>altie Otctf.©tc lcgalte fiue figuratte eft facerdoe vcferte tcftamcri: 
fmoiftinctubotuncrato:biecerraa: vtfingut?fcre 4U«e«Pfmcdiatorfmtu i t c r o c u t o f o n i t o f u  
rcaionce rcgna Diccrcnf z rcgce «ftJJioe babcrct a cfr le z facrtfictje q iplTDcoobruiciunr cf oonart/e fpft 
buetplcrcgtonceaipcllacf/£jeadfaftigtu mat£fta'y (quo^rituetolficiuocfcribiftcui.ecotu.^ncipa^ 
nenoambiriopoputaneifcdvtrtuezfpcccacamccr tcrnco?-o(ftctu(vfT^tcbar.aity fuicpcipucrcfpcctu 
bonoe moderatio .pucbcb^. Dict rn rcgee pofiunt daufionie z aptsonte tegalie ccpli z oblanoiefacrifi 
ettZ fi vnmetm v:bie imperiu babcar.Stc tn p:mci ciop z fncramero?- lcgalm mdtcado boice eficmuM 
oio recrce *Romano^oiccifunr/quib?tmperiu vi', doe vet fmudoe m mudicqe tcgatito%rcfpccru mil 
bte Dmitrebaf. t)inc rcgntl ta regto tpa fubtccta m darionieirregularitaru,lcgaliu.T>ie no fucruroarc 
lofe onorue Dtcif. 3 quo interregnu/i Dtciftcpue § <tnuce o:dtnte z c£lcftte rcgni vt babec 43ab:i_. vbl 
rcanti vacacrcge.Intcrrej:qutinrcrca rcgie loctltcv fup.zpbat pclufionc.j.poft*f>eg- patti.) Ocru fuit 
nct ic £cDiffcrtltrcrz mannue: vtz norac acrfon quo:uda opmio:vr reciratfctue Xbo.z fcrue^ona 
dartc *iin.fcr,Oeonactie.&t tpran?comodil fl)«ut« uen.q>ctaucefuerucapudfaecrdocce vcrcij roftami 
tumo*auerir/reraticnu.<-tvroftendit arifto,v.poli rufed tmpfectcz fcmipten?itncboottuc:q:tipfi po9 
tt *Rctcftpbono pubUco.Zvranueailrotanbmft tcrartmponerepciwm^pcccaneigno:ar^tcgievc4 
adxpiii fua vcrctcvtititacez voluncacc»<0.u£rce(vt tcrie: fcdn6aperircrcgnu;q:claufumfuic7 neino 
tnquir Z3erfon pcc un.ocrcmcdqeptraadularo:ee) fapcrtrcporutt jc.Saccrdoe cuangcticue cft qui cje 
X>clure nafuratfc.t corrapncipe/z cdtia cbfiana cba^ tradittoncepifcopi acccpitm fua ojdtnanonc potev 
ritatc: q> fc5 pafto:aucgubcrnato: fic Otfilpatozz fu ftare fup co2puecbii veru m atcarie facrificio cofici 
oegrauccfubdiroe:veturficlTentbcftifn6 bommee cnduoffcrcndiiz (pfoDtfpefandum. £ffupcojpua 
%alitcr m vctterfoperio:em fuum in fimiti fibi face^ cb?t mffticu admeb:a bumeco:po:iejnco:po:ondti 
recafu 2c. purgandu a peccarieabfoluendu z ad fafifFacriong 
eftaudajc voluntaevtndicadi trnuria facraj Ugandtl.ack bocrcgntl cdo:u5 oignte apcrtcndu/z 
fm atbcrtumagnu Ii5.itf»c6pcndq» z vidcf indtgnieclatidcndu ?ad facramcra fpuatia Difpcij 
cficriraquodda p:iuatubclUlqtSgcriflnterpfonae fandu/i^tecmcr cuiUbcrfacerdorira boiio05moto 
fiuacaemo ct altqua publtca aucco:irarc: fcd magie in fufceptionco:dinie fjcerdorq cofcnmf mfcpabttf 
«inozdtnata volutitacc.tcfm bctn :£bomI*fc?M ter clauce rcgmic^lcftie: ncc faccrdone iniqmrae itn 
a rt 1 ar.f.*Rira eft prradiccio in factie fc5 mutua 0 pcdic coltattonc clautu. cft cm gratta gratiidara qu$ 
curr 0 z pttculare bettu fine mctoimtc pubtica.0ed ra bonie cr matie pfeif. C tauce qqj Danfad vtiUta# 
cocentio eft in verbie.£tOtctf rtpa a rtngo qd c roft^ te ecctcfi; focerdort Ppteftafcpclautti1 fundaf in cba^ 
to:qucre:qt$ cancefaciurlatraturi.t}mcrmgip tro7 ractere faccrdotalt/q cftidctebitte. puarc potcfta» 
fci captftrocicu ftomacbart. clautu indclcbittf t mfcparabtt^adbcrcto^ini. Dc 
7 P2Ulnt* Differunt fota quactfate:ftn bcaru^ bie ptura tcgiroapud Oabn.vbi s.ct faccrdoti cua^ 
&S9® Xbo.fue3oa.ca.wjcvin.ocq vidcaf Brifto# gcUconoltcectgnojarc fuuofftctmvtvulc*Ricbar# 
1 c^tcri pfti in It.metbcojo^, of.|tvitj.or.rj'.q. v.li.tttj. 3d tpm em prmet fubditoe 
^(1(7:Hia vojtleonie7 v:fi. £t4ptervcbcmetta fuoeinlcgctnftrucre. luicraiHudaggci.ij.^ntcrro'/ 
ooto:ievffamiefignificacvebcmetta ga facerdoccelcgctc.7iccillep!gno:dna ctcufaf/^ 
rrifticic z ftctue cjt bro ̂ Tbo.fue pe.rjcrvtj. magie fotticirue cft qucrcre cofilifi^p cmptioc vntuo 
. Oicif nouitae fiue cerro aucro:e:t Oiffcrt equt cp <P anf? fu£ falute. Utdeaf z T^alu.Oi.jtjcjrn.q# 
i&lltftOX a fflm3 q? rumo:fpoc re rcccti Dtcif.f av j.tib.uq.t^pter facerdott) Digntratc^/qua fcrtptura 
ma veroOictf ctta Dcre muctcrata firmaraq; bomK> 116 vatcne vniue nomtnie figmficartonc ejrp:imcrc 
nuoptnioncquauietccrca^oe^aUae» *Rumozcefu'/ •j^oenucrcgceniicongctoenuncocoecrcb:iueop 
fpictofoevirmagnuenocurat.Deq vtdeOcr.gte.j. pctlat.oe quotegito oab:i.tccti6c,itij. cauonie. ot'/ 
in trtlogo tnmaterta fcifmarte. cunf z faccrdocce coducncq/ qut aliaemcrccnarn of 
CX ™nf.£rfacerdotceo:dinauit cb:u9 m vlnma c$m: 
otIUUI4  X3 xtfcnbicQcrfon cre.j.Oc\)orcftatc ccctcfiaftica coft 
n rci n t f  1 1  r  rvi dcrattone.t).quizatiaomuira Dc faccrdorilv ferfpfie 
^ -T Uvv tl I quandoq^ acciptrur p:oquacuq5 bumt 
lw^pU'cif:vcnorat^:ule.Di.v.q./.U.iitj.Uno -^a^lwUationc:eotiropoquofpeciceaccipitur 
m5 lcje 1 q# f3Crje oat^. ifto m6 botce laici p:o gcncrc. Unde !Dterottfbabct mogtft^r Oiftm. 
1 enr inuiieree pnt vocart facerdorce.^c b:cuic4 tu7 pp.lib.itij.Oiii pcccato: cft plangac oclicra p:op:ia 




Ifrtaep quae Oeu offendcrocnfcauftmfare cdpen^ ficerplicar *p>auk)e£o:ceft^vbus. vbtDicir.Srfcn 
fcr. *nccintcUi0i?ibi DcfacCo cjirfcrioitifcd q? intcn* tcnctiJiia erartj rribunue facrUj; inofpccnbilwgracii 
fcrofvcftimcntuofpcrn:vcfcrtbtcfcue25onaue,ou afpccctbile^fozma cflcvoUtu:tcavtcutnfutfimuloa 
jcvq.lib.iitj.tto q? tnrcrius Ocbct effe amtctue faccoi d?:um fcrot/coufiiDicoF. D.u$ quide btfFinirto quoff 
quioverop^nttetioOcbetcflcbumiliezouftcra/^9. aimutocefacramcnnocemii c|i'plcac:ma]time0 ouio 
vrrilqinotofinfaccojvtfutnn tliniutna* £bo.pbarttr.£r»acrametufm:Dugo.OefflneroUt0 
C&cfacramcto ctdusactcpttonc: CW Jib.oc facrnmefio.porrc.f.c.i» cflcojpojale vfma 
Oiutfionc:z Dtffininonc. _ cerwleelcmentfifoziofenfibtlirer.ffiafitum/cjtfimifii 
€T5*)Cr^mentomfm fcrm"Cboma tDurflndu Urudtncrcpfcnroe/ ejnnftirutiouefigniftcae/cjc fan 
"q.i.qrn oictfa facrodo acrtueficur mcdicameru amc ctiftcanone prtncne oliqua inuifibitcm? fpiriruolc; 
dicaitdoTiomamcnriiabojnado. t fic mcdicamcru gf«m/materiolc cl:menrti»idcit:elemenratu5: ponif 
cfl iliud 3 ottcjf» mcdicof: z oznatwftu cft 3 quifq? oV, pareP20 roro.vt oicic *pcrrp ocpatude. T»?0ifftnW 
nafrficfacfmeftaticjd^alicjefjcraf.Ucruvcfcnbic noncufirccfctnrclligitrurvariarisverbie/candcm 
,0a&.poftolioe ou/. Qnj.luitj.fictu *ruo intertoifa p:e fcferuntfcnrentia.zquodvna obfcunuoinnuir; 
tiana no otcif mcdicamcntu lcd alkid oefo:ie adbK> aita clart? cjrpjimir.ifjcptanarioijcOiffinittdie roay 
bitu:vclintne fnfcepru nacurolio trur] cofonariuu gi(friqtioj)icic:0acramcrfi cftinuifibtliogrart?7c, 
atitmojbi cfrpulflun: ita ctia inrcrto: prritioppara» porce vidcre apud mgrtn ̂ oaiwm .0erfonc5 ptc.tjf. 
a c;fa foimattffanae no eftfacfm fcd aticjd co:pate m compeivdio rbcotogi^. rracra.uj. Oe fcprcns facra^J 
fiue fcnfibite cjctrinfcctre adfacrificadtl boiem ojpo mcnno eccft^/ 7 aue occlarariouc; qucranjcri in fc4 
firu.Suutaurfacfa mcdicamccj pjcctatz pigmera quentfbne ttdcbitur. 
odoriftra:z vngurro falutifcra: vt fcribit fctue C3d fjcramcnfll vrfir tale trta rcquiruf: vt noC 
«nouc.in, ptog:> qrti fcnre.T falutifcra rcfpccm egroti rat ono ppofirue£iab2i.Oift.j.q,j.aif.j.tib.itt|. *p:t 
cnrad!/odo?tf;rarcfpectui$iplocadi.oc(5ibi23ana mu5:q? ftt rcefenfibilie/babco naroralc ftmilttudt'9 
uc.z mfra vidcbi-qud fint mcdicinj. ncm ad gfamftue effcctuj Oeigraruitfi: quavctque 
#TS«icramcncu ftn mgfm acctpif tripticiftUno rcpfenrac.Tlatttralc inqua fimttirudme no per par» 
nio,|' facro fccrero mrftcriofignato:qu6 otcim9facra ncipationecinfdcy qualirario. fic cntm fcnfibilw no 
mcfilOiuirarf/incarnarioie/pairioio.^ccudoaccipi funtfimiliafpinrualito.Qcdfimilirudiiiciltajqnc 
iurfacfm,pfacrofigno.£tficOuplictf.Unomogw cftjpwtonoco^.vf ficurfe bal^bocadillfritiiboc 
ncraltfi» quolib? figno facr^rct: fic fumtfa mgfo cu od tftud. JtfrempU ca: ftcut fc babetaqua ad oituen^ 
oit.Sacfm eft facr?rci fignu: id qt5 elictf cj:tbte brt daemaculaecojpozatcenra febabetgraria ad abluf 
:&uguihui.r»0eciui.0ei.ca.v»fic0icaie.3acnftcm cndas macuiaefpirirualee.t b?cfimt(irudo cfibcnc 
cftvifibitcinuifibrtisfacrificq lacfm.i.f.icramcti f\'i co?po:atiuad rce fpfrftuatee.*i}$cXbo.q. jVar.ij.ok 
^ninr bocmo cjtrcndir fcadfacrificia z ccrcmoniad / tib.ufj. £tfictjt,|p:icfaequ£da naruraho conncjcs 
veccrf tcftamctN ^err*palude.ouuq.tj.lib.ui|.tr£M cft oqu? cj m facrameto bflprifmigfam repfcnrat in^ 
ctaeilla tba mgfufacftrt eftfacrart fignfi: otc. Sa uifibitemrvrpurarefrifycriuj qtf cft aqua: ira rcpfcw 
'Cre*?.vr ficraaacru.t.adbibira ad facradu fpuatir,p<( forrcfi igertuj jjrati?abincedto fomiti8:vt|inc|c tna* 
pterq6 ncc fciTftco eneuo Otci ppreftflicramctu: qi ad giftcr^oanee Oerfon vbi.o. £t vie abtunua qu^clt 
bibebaffoUlackuraco:poialc.rteccrorcb:iqadrc4 inaqua/rcpfcnracablutioneaboziginali.Sccundii 
pzefcncimdu tm.ncccrcarur?/q«i?funtvcftigiuOci cjuodrcquirifx#ficacruatircr aOcomftiruru.*lfom 
in fe poffunroici facfm. BUo mo ftrictiue acciptf fa fotue illeporuic inftirucrc facramera: qui porntt fuo 
cramcnrtl piofignogran?cfficacizcerco quomofa ficinoOare fancttftcanoiiieccrtitudinct cfficaciam* 
<romcra noui tefla.oicunffacraitbocm6 pontlfrrc« bacaute fotuefccue potcftOare/quifotue poteftgra 
t>ifftnirione0 facramcri: v t rccirar Bteran. pre.iiij. q. tia infundcre z gratuttu cffecru caufare. 2IerfiU5 <0 
vivj*z poft cti /5ab:i.Oi.uq.uti.itt|'.^tfctue ̂ onauc» rcquirtfrq? firftgiiu cfffcariccrtil;quod fcinp babcac 
oi.f.Li&.nt/.circi rcrtu. £cfm £>co.zfm *pec£atia cffcccilfinif que fignotinfotlibilitcr: nffi fininpcdK/ 
ccfcm q ;,ar. itjJibJitj.fychnpotcapijpnc zimpzo mcntu in fufciptcrt'pcr pofirionc obiciegrati?rcpu 
pzic.mo tn tcgclPoffi fucrfir mutra focfa fp:op:te gnatie.£cb£ccrto opozcccintetligcrein fmgurtnu 
?>icra ficur puraonoceab fmudittje prractiejvra ta'ji oiffiuictonn.*Jb2tmu tnnutrur in OrtfmitioeBug.in 
ctu moirui z a tep:a z fic oe altje.erat cria ibi qda fa bocqdOr/rerumvifibitiu.i m Oiffmirioc XPagiftri; 
cramcra imp:opjic Oiccaaltaapdicrie; tomc plueac viubiUe fo:ma.tdcfii;fit'irudo.idco addif; vrimagi'? 
<'•d.fici.iad gfccnoncj.ficcranrobtanon^ bofiia^. nc^ gcroc.Jmago poniturp fimilitudinc.vc fic coyj 
lO?ccm pnncbacad culrii larri?jprcmpo:e tlto quo pue crrcrtue lauar/ irn inrerioza mundorur in facfa 
tJcuaficvoluitcoIi.Criftffcjpnrgationcetoblano baprifmivrcaejnftar.tbiratifitfefficaciafocromen# 
nceotrcbanfccremoni? vclccrcmontaliafacTamcta ti.fr accipinir vifitMlcibigcncrolity fenfibitu vct 
£«-Oeiftte potcocedi/q? nooaborcjratia ranq?figna vnlt"Ricbard9Oift.uarf.j.q.itj.tboc,ft>fcr Ojgnicofl 
€(ficaciorcfpcccuctf?vctcrop.copaco.UfdcmlcaOc ccnu*riafm3ugipftinu ad UoUifianu.^tfqutiiqj 
boc f»pud omn Ca> dmalccamcracr.v bi §. fcnfue vtf|ie eft cjccctienrio:.quia t5c pftua.}. ̂ Dcra 
CSiCramcnrti oiffimffic ab3ug fti.Oeco>pc pbf.ypJjnme cognofccrc facic/z inrme OifFcrcnae 
<b:t.l5'1cfnJ.^ P qjS fubtcgumero rcp vtfibtUu Otufa Oemoftrat.quod cft intdligcdu pcr fe. Suditue cui 
Jt»r"fccreri* falureopaf.£tqt5 ibifaltifc fccrett9opaf ptueconfcrtadfcienna pcraccidce.^nOiffmirione 
rcr, cft p fc:vc t5r 'pzt r* 0 c palu.q.q.litiitf.lic> p acci tDugonie clarrueqrp:iuiif pcr co:po:atc vfnofura^ 
dcefponcccobiccipcdiof.T^acOtlfininoncftcponic leetcmcnru perquodinrcttigif qu^tibcc rce fcnfibi* 
!Co:rcfi9 0uuli.in/.icnrc.«5acfm cft m fubopcuto lie/fiuc fubftarta/ftucaecidce.vt ctcmentum no &19 
rcrtl fptccabilifia Oiumitacc mcolnmicae nfa uimcf. ftinguifc^tra ctcmenratu. ficntm cucbariftia faaa'/ 
f&acfnjfmmgftvcfttmUfibiUe£f$vtfibili» fo:ma ttjearff cftfpocicepanwzvmi; qtj^fum ocadwrta. 
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7 inmatrimpnio facrnmcnru eft vcrbu rofcnfu5 con 
er«bcnfiu cjrp:imenria.€c ft obqctf t>e co:po:c cbnfti 
Vcro;q7 cftljicramcnru co:po:ie mffiici.quod ramc 
no cft fignu fcnlibtlc/ncc fo:ma vif ibitio.Dicir ma'> 
fiftcr^oanee <0crfon£accllarui6parrbificfte tbi .^coipue ittud cfi fenfibilc/2 fo:ma vifibtt' m on'y 
bc|to/liccc m fc non ftc.Uccr cnf m fua vcro z <{p:ia na 
turo no fic vtfibiteour fcnfibitc: cramc viftbilc z fen 
fibitcinfo:ma vclfpccic pafueanncp. Uticumof» 
©acramcntilcft inuifibilieiiran? vifibiffo:ma.in^ 
rcttigc fc? iu fc/vfbabce anncjcu viftbilc vf fcnfibitc. 
JPagf i[oauce0crfon.1Ccrtia codmo mouitur pcr 
iUOqijof:pcrqt>virfueoiinna}fccrcti9opcracur.vbi 
mnuifqptlta tcgumcnra vifibtUapcrqfatue acqut^ 
rifur a virrutc vrnna/afTumun? in coopcrarionej: z 
ita a 60 inffirura.t cerra fnnrljgm.cflcnim facramc 
tum fignu clftcajt z ccrtu/ cowtnco atiqua tnut fibitc 
% fpcalcm gfam non fo:malirei7 fcd caufaliter. Ut7> 
dctanueoominu pzcpofirii£jb:tclcoUj.q.MUiiij. 
csfocrdmcnta fronc? repfcnrant. %lo anr idc; 
cft fcore z rcpjcnrarc//la figna cqtiiuoca.i. oubia cc 
mccrta:rcpfcncaiit/i non fcant. jcc facramcta cj: ft'> 
nuUrudine narurati non pctfc rcplcnranr cffccru3 fa, 
mcnralem/ fcd omc mquo fatuaf fifitudo. C5Cd cjc 
inftiruriocpcifcOcrcrminafadfcandu? ccrte facra^ 
mcnratcm cffcctu;.£*:cmpU gfa.tJapctfiuueqa cft 
qu^da tono cjcrcno: tu aqua/potcft f carc ocrn tocio^ 
ncm in quacuq; marcna;ftucco:po:ate fiue fpirirua 
lcm cumfcfiq? crcarurf. *j>oteft cfmoucrc tntcllccfu 
0d cogicandu qu5tibcc tocionĉ pcer nafuratc fittru'/ 
dmc mundaroie.vc£ fic non fcat ccrtc z cfficaciccr; 
qufii no ponct in elfc mudarioncqua f cor.lPunda^ 
rionc to oi? a peccaro qua ccrrc fcar/repfcucacejr int 
ftirutioncOiuino: cjtrquoocuequibaprifmujinft^ 
tuit/ fuo figno alTirtir ad^pduccndu cffcctu rcpfcnta 
tu>. ©igiiificatauc facramera ̂ncipatif gfa5 feu efii 
fccru graruitfiTcfpcctu cuine bnt oliqua caufalita^ 
cc.fcantccia cam mcrico:ia g?£p:tncipalecb:ipaffi4 
0ncm.fcantztcrtioftnceffccrne facramccatie;c| cft 
vita ?rcrna:ad quaomia facra o:dtnanf.j£rcmplu5. 
23aprifin9 p:io % pnncipaUrer fcar groria bapn^aro 
collata cj mundaf a pcccato.Bd 15 cm fcanduj t cau 
fandti efiinftirurue(fcacctt3cb:iftipalTKPnc7 mo:^ 
ce.fcotctia fucura gto:ia: ad qua pcnKnicm? p fma 
lem refurrcciconc.Uti 3pruead*Rom.vj.Quicun 
q? bapci$an fum9111 cbiifto icfu/in mojte tf>ine ba'/ 
ptijati fumuo: pfcpulci cm fum? cu itlo p bapnfmS 
m mo:tc2c. e ft crgo bapnfm* non foltl fimtltmdo 
mo:fte cbn/fcd cria rcfurrcctioie cb:iftr. z cttam no 
ftr^ farurj ad glotm.Ouo ad p:unu fut figna Ocmcvy 
ftranua babcna cffecru^Jcmp cocomitanrc/fublaro 
impcdunctoi £fricacia cm facramcci(vtair fcefw 3So 
naue.0i.jcviiMi6.ui|.) pendct cjr idoneitate fufcipicn 
rie.Bctue cm ocnuonim funt lit pariccc pdifpofito* 
Qra#n ad fccundu funr figna rcmctno:acuia: % qif 
tun» ad ccrriu fimt figna pnofiica. 1Ta fignii Ocmon 
ftranuucftfignu5p:cfcntiu.*RcmcmoMciuu: eft ft'y 
gnuj p:crcrifop.? fignii p:cnofticti: cft fignuj futu^ 
ro£.*£>?c Xbo* f;r coco:dat *p»ctrue Oc paUidc in q. 
(j.Sed quia facramcnrii o:dmc narur? p:eccdit cffc 
ctum materialercfpcctu illiue(vt vultScoruejpof 
fciirOicip:cuoftica. 
f[©acramc ntu ftn £>cotit quiOicrao Oiffinirio') 
ncsrcducirod vna:q efttal'. GjKramecujpitjffimc 
occcpru:cft fignfi fcnfibilegfam oci vfcffccrum gra 
tmtijcj; infiiiHj^pc oiwiija cfficacicfcdne/i^diuacu; 
fo.ccxxn, 
od Wut? bcmie viatozis. ?}$c Oiffmitio Gco. cft c$ 
ptcrio: z magie circuftacionataiad Oiffcrct ia figuop: 
q no funr facramcca.£t fcnftbtlcaccipif^vifibitcaue 
oudtbtlc:vt&icrucft.Df/grarfinnifibitie.vbigcia 
Oicttgfam grnrufacienrc:? bocm anta fu apicnefi 
cramertuDf / vct cffccru oci gratUirft:.fptcr facram<! 
tum cucbarifti^.quod no fcar ^fam grariifacicrc; q 
cft qdo$ fo:ma accidcratie;fcd fcarco:puecbttfti vc 
ru fub fpcbue corcnrfuqtf eft cffccc^ gratuirue: qui» 
ct graruira voluratc,pccdcne.£c Of/cffccrfmo cp Oc 
nouo fiat fiuc effe occipiar/ fcd q: fir nouo p:cfcna 
tllie fpccicto pertranflubftantiafioncpanie in ipm» 
Of/cjc infttruttoe omina: pcr quod cjcciudunF figna 
pure naruralta:vt lorto balnci/z aq bcncdicra:qnort 
cft facramcnrn:quia no a oeo/ fcd ab ccctcfia tnfticu 
ra-Df/cfTicacircr figmftcae/quod inctudic certitudi 
nalircr:,jprcr figno cquiuoco fiue onbiaivt facramc^ 
rfl vetcrie lcgie^qusquta gracia nocotulcrutqul fttf 
gntftcabSrffalrc cp opcre opcroro n6 fucrfir facramf 
ta.*pcr tdem crcludunt imago crucifijci/ pcrra ocfer 
ti/ognue pafcbalte/virga Saivn/ fcrpco cncue: cja 
crquo no prutcrunr gfam vct cffcctti grarutrfi: n6 fr 
facramcraUic? facra&rc£ rcpfcntatiuo.^^dditur; 
o:dinotuad falurcbomfeviafo:ie:njbit cjrdudicytf 
inctudir: fcd finc inftirurioie facramcurot oftcndir. 
CSacrametum ftn x>ccam tuutj.q.i.cft fignu^ 
fcae efficacit cftcctuOct gracuttfi. tDac OiffinitiOncj 
comcndac -fcctr? Ocatiaco q.j.^jrri.aif ,itj. £t p effc; 
crtl oci grarutru inrcttigif g?a grarufacice accidcraf: 
vfgia fufralie:q cftco:p9cb?U3fio oifffnirioomi fav 
cramcro ?uciur,tp:ieOicto/z fotu tali.£tlic5 Oc facro 
fotu pdtcef Oc figno fcnftbili: pot rn pdicart oc figno 
fpuati:? tra e cote fignie fenfibtlibo/? no fcnftbtlibJ* 
Ufdc lati9 £ab.&i,j'.q,jJ.luitj. faluatcOiffinitioucit» 
<3coti/? Oicto coia fcro£.£c co:p9 cb:i/ncccbara 
cccr cft focrm:q: no cft fignu^ cfficojc fui fignari/nec 
fignu fcnfibitc.Gicd cfi 2Pagr J5r;<p co:p9 cb:iftt fie 
facfmz rce:facrmcopif targcp figno facr? rc i/i non 
.fpne.lTcc cotumbo vifa fupcr cbnftii z tingu? igncg 
funt ficramcra:quia n6 fucrut figna cfficacta grari^. 
non ct bcbaraliquacaufatirorcrcfpecru gran?: p:c& 
ccffit enim plcmrudo grati? figna.Dc cbifto m anifc 
ftum eft.Dcapoftofpt^: qtiia no,4prcr figna fuic cis 
infufagratta:fcdqafucrfitplcnt grotia/atpatucrur 
figna. fucrunt cm itta figna a oco ejcbtbita fotu^ od 
f cadum plcnirudmc g:^ no ad caufandu?. ~f)$c one 
ppofirue £5ab:i. 3unfaur ricepdirtoncefignicffi 
cociefm 0cotu q.itj.Oi.f.U.itij.vidcUc^; q> fit fignu 
ptacttcu.t.bnealtqua caufatirarc rcfpccru figni.0c 
cuda q> fit fignu ccrttl ccrnrudmc: vt m plnrilw.t.fp; 
Ou n6 pontf impcdimcrii cr prc fufcipicrteXcrtia 
ficnaruroUf p^effecrufignoro.ficUccotuba-Jc.ncn 
fucrttcfigno cfficacia ?c.£5ocf o $0 no.lc.funt figno 
cfficacia.Dc" noq?(vt fcnar fcueBona.*Rict5.<3co 
tue/^cca/Xbo.argcnri.icOcoftiruit fncramcra fcn 
ftbtlia taq? ngua ccrra grari?: q ipc crcodo.pducfr m 
anui fufcipienrte facfm:aurin ipo focro cffccru; ara 
tuirii ad bofm fatuccoidinatu.qtS oddifyptcr f̂ cfni 
cucbarifti?.$5mruic cm cr coti figno 9dbibifof5 mo 
dti5« fo:ma fue inftifurote infoltibilircr vulr ofiiflc/ 
rc fub figno,pduccndo gtia:fi n6 pouaf obcr m ftif^ 
cipicre facfm:qua gfam al'e no^pdurcrcr fi ftcrm iLs? 
tud no cjtbibercf. £c Oc boc facir ccclifl? fufl c« raL6? 
iftoo:dinotic.fiuctnftici.M- *• 
JQ 4 
ijcc^ a liq tj 3 v irtoe fu p crn a rnra l fe i n facramctte aue 
in vfu cozz. tju? tnflrumfraltr cr agcrec ad (ffccttl gra 
tuiru/vfadotfpofuoneipntafvcalicj volur Oci|vi'> 
deaf £bo.q.utj,Oi.j.U.iitj.tfan,;Qon3UC.&lcj:a.Oe 
alc0partc.utj.q.vit|« Durad*.£Mbn.rccitat ambaa 
«ptnioce tib.utj.Df.i.q.j .7 pcludir ari? tj. t vulc q? fa 
cramrra nou? tegie cffcccu facraUm caufannquc; cp 
tnftirucioc otuina ccrcifudinalir fcanc.On Bugii.in 
oebapn.^n folieclcmcciefacfa cfficmc qtf figurar. 
3defupcr3oa.jQu? eft vtrt9 tfta aqu? vc cojp9 ran'/ 
gac/coJ: abluar.loquit' $ aq bapctfmi.©5 ablutc co:. 
tdcft;aic5.§ ablutioe^ caufac.jrc ̂ cda fupcr Xuca. 
jCbzocaccu tnudifTim^carme fu^ vim rcgcncraciui 
pmlicflqnt0.Ui0rcgcncrariua:cftvi9caufaciua $:& 
qa pcr foia grati? infufionc ficrcgcncracio. *f>Jobac 
latt^aab.^Kr cffccrii auc facralcm inccUtgtrgracia 
£ratufacicnre:qua pfecjf fufcHJtcefacfmno fdignc: 
t boccpcum adofa facra pccr facf m cucbarifti$,£c <5 
ad illt5 pfcnrta cospid fub facfalib? fignie fpcto.f. pa 
Itid t vini.£c cffecr* fncralit» cft cffcct? fupnamralid 
cjccedeefaculratecreature.t p ?ne folt tio ponTibilm: 
vcidc£iab.fcribicq.q.0if.j.U.utj.ar*iq.0u5.tj.3fcm 
facra no.le.peincnc gfam no fojmalV/fcd virmafr: z 
no nifv ca fuu eflfccm5*Uel(vc aic :3onaue.)facf a t>w 
ciimr ptmcrc gf am:q: fcac gr a j.o t. j .q.itj.li.iitj, Urt 
Xbo.argeti.Oi.q.q.j.ar.j.U.utjVflccfacfa no.lc. fuc 
cauf? sH crnacura<ip:i3 cia in £ma re^ pditicnc rr* 
dita,'Ua aii inftitutoc? nulla babebat efftcacia. Tlcc 
facfa no.lc. caufantcffccciuc btfpoficioncpuia ad fa 
cramccalcm cfftccu.Zt Bcfip fan.Zho.palttdifa* 
flec cft poncdafaue fupnacuralie mfacfte no.lc.e 
qua rcfpcctufacralte cffccc^ctecoticniac rocaufaf. 
T>oc cft p lan.Xbo.cJ oiaz fmgfa Mffufcpbat^ab. 
vbi§.0acfatnfue no.lc.funccaufgfmcq n6: q:fuc 
cauf{ effccc"facfalie:t nd cauf? naruratce/fiuc cjc na 
mra4p:ia.vt,pbac -6ab.§ func cauf? finc q nd. 3fcm 
c): voluraria inftirufioe Oiuina fmceienocaufafeffc 
ctue facfalie.caufafaut eie poficj.ergo fccaul"? ftne 
g no:cjt oefcripcioecauf? fine q no.fif.m bictioe/ca W) 
fa.Q^uie be* no alltgauic fua potcntia facne:ptem 
bomtncj faluarcabfqj facfie.35 ficuc nuco:dfautc 
bouiine*/ fatuarc vult pcr facra:potutt tn ? poc altu 
o:dinc faluadtinftifucre.Omia cm ad qccra.i.fuma 
% omipoc enci ac Itbera volurar e fmnc car ingentcr.vt 
vult fan.augu.ttj.be rrtni.c.iiq.Dc potecta itaqj ab7 
foluca poceft faluare abfqj facramecie: Uc5 oc porentf 
na o:dmara non.be quo afe, 
eSmmtntn auc or no.lc.oupfr: vc fcrtbic *Rt 
roar.oi.rjrvj.ar.iitj.q.tj.U.iitj. Unomd:q:p:imo tn 
no.le.tnftimcu fuic:ficuc baptifm^t c6firmano:aftc 
# altje.0ie macrimoniu no eft facfm no.lc.fuic cm 
inftteucu ance no.lc. Blio mo q: qniiB fueritfnftim'> 
ruante no.le.tucnobabce vim pfercndi gfammno 
aa legcno eft euacuatu/fcd cofirmatut factCi sranf 
catifatiuu. £ c fic mf imoniij c facrm no.lc. in quo fao 
cramcro cft facfm rm cjrp:effio pfenfuum per vcrba 
t>c pfenti.~Reo? facfm vnio pfenfuu i obligatio mu 
tuajrt are otctmr.*Ricbar.Tc. 
CSacramenra oicunf mcdtcin^t rcmcdia pcra 
mo:boe(vc fcriOtc ^ab.Oi.^.q.j,Ii.tiq.)fpuaIeeanff 
bicunfcnaadiuto:iaaî  ipjtn perficicria invicafpi 
rirualcta pma q? fc^a. pfcrtlt em gfam q eft Htc vica 
£maanfe;per qua aia fpualitcr viuit/Oeo grara z Oco 
accepta ad vitam ?cerna. S3ilr ccta remcdia p fepccj 
vina capiralia:bapcifm» cdcra fuperbia/cucbariftia 
?cra inuidia/?firmacio ?rra actdia/ejttrcma vnctto 
ttcra 0 
pcra tram/o:do prra auaricia/pnfa cotra gtila/mftf 
momu pcra lujturia.Dcquo tari* percjrito ap$&irf 
fonem rracra.oe fept c facramccie. Uide t lati* Cab." 
vbi.§.£c vc idcmi$tOtft.j.q.tj.U&vUtj.0acfa qdatw 
funt mcdicm? bomi lapfo cradir? auc curatiu#vt ba 
ptifmue/pnta/iejttrema vnctio.But pferuatiu{:vc 
pfirmarto/cucbariftfa/mnmontu t o:oo. Un t 
go ait c.uij.pce.ijr.Ub.j.oc facramcrio.^pa medKtni» 
tpa func facr3menra.,£tc.itj.l5t ca vafa medicinalia* 
Unait.Oeue mcdtcue/bomo egror»/ fjccrdoe mmi 
ftcr velnuctuejgratiaancidocu'vaefacrameca.mc9 
dtcue Oonac/mtniftcr oifpcfac/vae fcruot q fanat 
ctpienrccgrocuj gfam lpuatcm:vafa quoquffegfi$ 
ipa facramcra oftedic. -Ckrfon pai tc.j.n af r. p Tecraj 
flageUannu feair.ie^cb:i tnarimafoztif vtrtucccjc 
mifericojdiaI gfa fua:cuiue graci? vafa ff facrame 
ta nou?legieejc virrureoperieopari. et idco quicqd 
aucrttc a facramettefufciptedie/pffima facramcca 
pfc(nonie:ocb5 rctjct fidclir.T?^c Gcrfon.tr XQb*5 
^peccactojjginalietaccualievnlnera/facfon- remc i r 
dia Oe* inftieuir.Sacfo?. autantc lapfum bofe na^ 
rura/adbuc inregfa inftitucio nd fuic pgrua: q: cunc 
no fuitmc:b>.ergo no craropue mcdicina: ci$o ncc 
opue facramcrte. Un3aluato: ll^orrb.u/non eft 
opue vatcnbue mcdico/fed matc babcnnto. Hec m 
ftacu mnocccif vcl3abn.fcribic vbie.in f'.tj.)infttcu 
tum fuic facramctu marrimonq/fed bene marrittto'/ 
nium fuir mfticutil;? boc in officiu 7 no tn rcmcdttT. 
nccfuitcfficjjtgrariffignu. jfnqualibct to tcgcta? 
pfi bomte cogruu fuic facramcca mftiruere;#rcr bt* 
miUarionc/erudirione/? ejcerciranonc? bofe.-z^ter 
faptcti? medici manifeftarionc/t bomiecuratwne. 
fm2Pagtftru5z ^(cbar.0ift.j.ar.q.q.j.U6.uq.£e 




figna fcnfibilia/cerca i cfficacia quito viato: quafi fa 
miUarifthcudinegraria^ agnofcerecinefTc: z per bufl 
lufmodi figna ranq^ certa I cffitacia ca ardenti9quc7 
rcrer.Uidc^ccrupatudefem z Xbo.argcr». qui ran 
tionemcogruicacieOiffufeponuf.Sanct^onauc» 
redditrarioncminftitutoie facramciito^ ejc pret>ci 
% cp Efc noftri: ejt mtfr co:dia/iufticta/ z fapicaa ocr. 
Uide tanue fan.Bonaue. occbracem boc/ ejc pcc no 
ftri.nam bomo tapfue fuic c^cacue in racionatnideo 
Oata funceifacramcca fcnfibitiaadmidittonc. £ta 
me fuit in trafcibili.udeo Oara funt ad bumilijstionc. 
f afttditue eft in pcupifaMtndco Oart ocbuerut ad 
ecercitanoneXongruebac cjuoq; oitici fa fjcram fta 
mftitui^p ftaruOinerfa^, lcgubomfe viiincran/naj 
rm 3cotii m,pcefl*u gencrarote buman? fempcrcrc 
uit noncia veritane.Xcr aurc pcrfcctio: pcrffctlo:i'> 
bueindigctadiuro:tjead fui obferuanonc.£rnotijl 
cia verirarf ctarto: ejcisit ffgna manifcftio:a. Dcbuic 
ertjolejc pcrfccrto: babcrc facramcca pcrfeccio:e gra? 
riampcrfecriuengnificatia:vccffet cdgrua co:rcfpo 
dcnriaffgniadfignatnm. Utdclatiueonm ppofitu 
^abjtelc vbi.i.Sacrametaaufealiomodo fanane 
q; graria.vt vult 'Rtcbar.artt.q. Oift.j.Ub.utj.q.iitj. 
m fme.quia graria fo:mat'r;facramcra otiquo tnodo 
cffccciuemo ficefftctce fincipalc/fcd mftmmenrate* 
tt cum Oicif/7 ejtplicac *£etr9 Ocpalu, oift.tj.q.j.ar, 
itj.Ub.nq.facramcra fuiffe infttmca tpe tegie naturg 
quta erantfignaret facr? no ramecaufatiua groti^: 
z ica imp:o$>e otcca facf a:vt z Oicrfj cft, Ucl pc Oict 
U Wo.ccxxiih 
erftfe babefejc fcptura qppw ilto ptacueruc beo fo diacobcf peceari mo:taf g:a coferf: fic q> pccrejbtW 
cnftcia.vcpr? oe obUcioc abet aen.iiq.tloc.0cne. tumc figm foue cjcbibtci non rcquirtf bon*mor* mrc • 
vitj.lfDelcbifedccb.aeri.rim. 3b:acoiuidccie vac/ rio? in fufcipie'tc quo oc pdigno vcl be pgruo gfam 
C^jcrafnenra funr figna aH (cae.aen.jcv. mcreaf: f5 fufficit cp fufcipice no ponat obiccXocoi 
cjt mfticurocotuina.Qignu aucinftifucrcfm 3co. dat0cot*Oif.eade.q.v.tujcta fmc.0icbaptifmue; 
(impfradfcanduptdlibcrqui poreftvti figno.pfc pfirmario/ejrrrcma vncno.-pftTunrgratiaeiqui n3 
* atH'e:fiue p:acfice/fiuc fpecittatiuc. £>5 ad fcandtl bab5 vfum perfcctn ratioi». atio modo inretligunc 
pwctice certe 1 efficaciter(ita tnfalltbiltcer q? ccifancc figna vct facrameca pfcrrc gfam cj: opere operance % 
impcdtmcfo ad crbibicio/ie figni/.pducifur cffccrue pcrmodti mcrin: qft fcj facramccu^ fo:ie ejcbibicum 
fignacuelno poceftnifi illequtin fua poceftatebab5 116 fufftcicadgraci? coItacione;fed vlrrabocrcquiritf 
«ducere buiufmoicffeccujiquado 1 vbi vulc tn fub^ cur bon9 motue fcu oeuocio tnterio: fufcipientte fa9 
iccto apro nato. 0o!a auccmfticuno facramcnrom cramencu;pmcuiue inccrionecoferfgracia tiq? mcv 
dd bcum fpcccac. aliue ramc a Oeo poteft bmufmoi rin pdigni vet pgrui pcife:? no maioj^f cj;bibinov 
tnftifUtione.pmutgarc:qutafoluoOc" poccft caufa# nemfacraracci,*pcr bonu atlcmocuanimintbilali 
re cffccru? facramcncatc: <\a eft effccme fupnafura'/ udmretligifcp accuevotucario cermtnac9 in X>m ob'/ 
lieejtcedeefacutfacccrcamrc.fuic^^acobue.pmul// tecriue raqj 111fine.0acfavcrcrietegteqotcnfeer< 
flato: taqj PK^o otuinue facramcti pntV t vnccioie moni?:t fi no pculcriinc g?am ccopcrc opato: ptulc 
cwrcmc.vc par5 jjacob.v. 0uo modo or; q? nullue runt tnejrope opcratcmuep modu meriri cp fufcipft 
aliuepcerocumfuiclcgtftaco: Icgie/ftwecrafgrcf'/ cnrieOcuoci6e:On<pcclTeft c^fidezcbancace.3ra fcn 
fo:ceadbauarione5?fanaobligacte:mrificucp:?co ferfitttenucrucBtej:.pce,ttq.q,vj.mcb.im.ar.j.fon. 
p:omuIgaelege*£r tra 2Popfeenen fuirlegtftaro: STbo,-? coiefcbola: t poft eoerocudcamlne p:obac 
jaj:ic;fed p:?co/nunciiie/ z^pmulgato: tegieoiuinc. C&e facramcntoZU numero. (aab.vbi§. 
neqj tn pcrfo ni fua/fed bei tegem|pofu(C.£r q> Oicw £c ft ftmpfr toqndo % tn H?iracc pra ff facfa q? feptej; 
*!r/tcginaro:;ejerendifnomead,pmulgaro:c.,£cfa'/ vrt nor3raab.0f.vitj,q.j.ar.itj'.0ub,tj.li.mf.vrpi$ 
cramcca no babec efftcacta ejc fignifican5c.fcd ejc W, 6 facfo o:die;q$ fub fc prinec fepce vfocco facra a fc 
tfimtionc.T>abcc*etfiucia ej: oco ranq$ 11 ca p:inci// tpte Oift<ncca:fict fpee panie 1 vini. 05 itla facra q 
pati infticuenre a paffionecbwfti csq^ cpca ptuna eft ad idco:dmof;Iic5 in fe ffpfa;Oicunftn aggrcgaroc 
ficaciammerefc.tjclacereem cb:iftt ftujccritt facrau to^dineadeude^ftne^im vnufacfm.ftcqi ?fccm 
mcnca:aqua fc5 ablutiome/r fanguie redonptioie: tio eucbarifti?/ cucbariftia t fumpcio ci*o:dutafad 
perque faluafccctcfia. ftujceruc mqua raqj a c& mcv fpuale^ bomie nufririone:babcnffcu nficranfrvno 
rtroiia.Uide 0cotu Oi.tj.q./.Ub.iiij.t aabM.tj.q. facro.0utiraq? fepte5 facfa nou? tegte.f.baprtfm?: 
j.arf.iq.li.utj.poft 0cocti/itbo.i *Rtcbar.£flcnna pnta/cjccrcma vnctio/o:do/eucbariftia/cofnmatio: 
auc facramenro^ funt mareria/*ba/intcnrio. mfimoniu.t fumif iftc nficrue feptenari4' vfq: fune 
CS^cramcnta confiftunt buobue. fciltcj: vcw medictn?oei fpuale8:q fo:ieco:po:ib> adbibcnf per 
bte/t reb?:quaefan. Bugu.nommatclcmentu tvcr fenftbtle fpcmif^mtueanima fanat pinuiftbilcgro^ 
bum.Bcccdic mquic verbu ad etcmcncu: t ftc facra'/ «a: t ideo frn nueru mo:bop fpualiu fumt Ocbcc nu 
mcncu.farrem fiue etemencu inceHigtcur ree fiuc merue facrop.2Po:bi funccfpa o:iginof:qu^tollif 
flcnie altcje fcnfibilie:vcablurto/vnctio/caliao tra pcr baptifmu/acrnalie culpa mojeaUe p pnfam/ve9 
dttio tc.qu? cu v erbiefcac effeccu facratc5.*fyr vcr niatie to p ejccremavncrioijc/ignojatia t Oifficutraa 
bumafitojario.plata o:c miniftracie facrametu. £1e oifccrnedi inter bonfi t matu remoucfpcr o:dinc5 § 
mcntu fiue rcebfmareria:vcrbaOicunf fo:ma no<p'y oafclauiefcicnti? ad OtfccrnendQ.lPaUcia fiue tnv 
p:ie/fed mempbojice.fct prer tfta ouo verbtl t elcmc ctinacioad malu in voIoncate:?tra bocbafeucbaritf 
mm:rcqutrif ctia lncentio m pferentc facramcncij: q ftia;qu? mucat fufcipientc m fufcepcu/ mcojpojac % 
mccnditmmiftrare facramecH.idcft: rem t veibaejc^ vnicnper boc votucacie mcUnacione mala in bona? 
btberccaqjcaqu? adccrtueffeecummftirura funta traffo:mat.£6tramo:buquieftinfirmiraerefiftedt 
cb:ifto:t boc cft ejcbiberc in fide ecch? etta ft non crc 1 pficiedi m trafcibili baf pfirmacio; qrobo:at ad co 
dcrct feqiif cffccru. £t b?c intctio compubendif fub fitendu nomc cbnfti in gfecnttone. £ocra pcupifcen 
verbielpfcrenne:vt 6t *Ricbar,£cb$cOcfacrametie riatlUcico^in pcupifctbiliOafmarrimomu:£j cjccufa 
no.le.mtelligcda func.0acro cnim vc.Ie.confiftunc rurcarnaltepcttpifceti?actue a crimme.0umif ati^ 
inrcbo:t non coerigutaliqverba.vcpt^ oecircucifio'/ tcr nncrue facfop vt funtadiuro:ia anim? pftcietia 
nc:cuinonpfcribimraliqfo:ma.f5nccefufagm pa ipamino:dincad vitafecunda:actue.f.virruru.£c 
fcbalte/aucfacrificqe:qu?Oici poffuncfacrameca tar ficaccipifnficrue facfo^ fm numc^ vtrruruifrmm 
go nomfefacramcmvtoictu cft. <£)l$o vcrbarequi [beologicaUn/tquartuo:cardinoltu.0tcbaptifmo 
runrur m facramerie nou( tcgie/ratfo fwcipaUe eft rcfpicirfide:quare of facfm fidei qj$ cft ianua facfoC 
inftitufio cbjifti:cuiptacuic fic infticuerc. t q> verba rti.fijccrcma vncciorcfptcicfpcmq pparafad gfiam. 
Oiftincciueierpffiuefignificacomncmecie j>ccpm 3daccu cbancatieadiuuatcucbariftia, ad acrfi p:u 
cjcimpofir#c/qj figmftcac ejtnaturali fifimdine. 0a deti$otdo*ad actu fo:titudie pfirmatio.ad actil iu? 
b:i.Ouj.q.§,3r.i^.Ou5»ii^.li*ii^.UideadBaerfonc fticKpnfo.adacrurpanriemfimoniu.vidctori^aa 
parte.tj. oc fepccm facramenne. b:i.bi.q.q./.ar,j ,U.iitjX6ftderado ̂ o facraf vc idej 
CS^cramcnta fi0«« W ?fcruntgratfa.0^ 0tc)vtfunt adiuro:ia oni? pficiccia ca <5 ad vira fpiri 
gnum ailfaliqdcoferregfam>tfSfficfan.Xbo.01f. tualc£mSqu?eftgfairuncftimifnucrtiefacfoq,fic. 
i\q.)\ac.j.lt.Utj. poft Btejc.lic5 fatie obfcure.jptpoft flabaptifmo rcgencrafb6/taccipitefTefp»ale:pco 
boe ̂ ribiraab:i,cadeOi.q«itj,ar.j.lib.iitj.)OtiptVpo firmatoe^cojrobojacocjip eucbartftia nurririonc g? 
tcft inr Kigt. Un#modo ejctpo figno feu facramero. ci? t pfcruotionc;pcr pniam tapfi rcpjranonc:pvn'/ 
B:l(vr aitj oitut) q:opereoparo: ttaq? co ipo q? op' cctoncm cjcrrcma ad fmalcejcirum pparotione: p tm 
'Uud:puca fignu aut ucromencu ejcbibcf; nifi impe. frimotjtu comunicae accipic mulfipWcarionc m efR 
narnrc vekarnalt per otdinr multipltfationc minrt 
ftrop ecclcfi^ad totiue cozgie rcgimcn. CJide 
rumt Durandu oc alfitjnatioc facrcimctof;z mgfm 
3o5ncm Scrfonc» Dcquo ftip tactum cft, 
CSacramcnfsl &ucda$ funrpurcfidei: ttvult 
fan.aSonauctu.oift.^vi.q i).luut/.ficucj)apnfm5,i. 
z ?firmatio;t pfimilia.Ou$da autcno tm fnt fidci: 
fcd ctta namral'otcramini0»2 ralia funt pnfa z mftf 
tnontfufcdrnnoomino funtocotctamineiurie na'> 
turalio.q f>mo mo ft Dcue tnfttrnit madado. q fc«5o 
mo/mftt tutt tntcn9 tlluftrado. z fic inftit utt mnmo 
niu. Un ipc no pcepit Bda q> £uam Ouccrct tn vjc ou 
rcm:fcd tlluftroutr cujntcriu» vt intcUigcrct ca$ fi'/ 
biDanda m Yjo:e;z omib) poftcrie p libe^ pfcnfum 
vroice illo modo piugt. Un Bda fic illuftrar*: owr. 
T)oc nunc 00 cj: o(Ttb?:t caro occarne. £c ftcut Dicit 
Xb^gifter in Ifarjpbcricc cft locutu»?. z tdeo 1II6 vcr 
bu$ nd futta fctpo/fcd a Oco.t tdco infttcurto facra'y 
tncri matrtmonq fuit a Deo.Sc vc idcm ?5r Dt.tlv.ciry 
ca Ifam, ©acramcru alrnrio alirer,pdcft vtui6/»nltf* 
mozmie.viute cmjKieft fubjaaoejacfi z cibi.moj'/ 
tule fub ranoc facrificq*3nqncu cm facfm cft/cibac 
z oatgratta z pcrfcctionc maducati.inqnru3 aurem 
facriftciubcii placat:bofti? cm plticat.^rquonidoc9 
trorue e no afFcctioe infiicrtota. idco Ocu placado no 
fcdat ipiu8 afTcctionc.fcd rcmirrt facit p^n? accrbica 
ccm.lSrincipafV quoq* facfmcucbariftt? mlltturuj 
cft m facrtficiil 1 facfm:t tnfacfm fcucibii. Dcq lc; 
gtto latiue £Sab.fcr.itj. facto in fcfto £o*IJt0 cb:t: 4 
tncipit/£funetc0 implcuit bonio. _ 
C&c facramctitozu mftimttoc. Sacfa omia 
fmediate cbie inftttuic z ccta^pmulgauiavcfeio: ce^ 
nct opinio 7j?babiltoj iudtcaf a SCboma/Qco.Du? 
ra.T^ic&.qW^pmulgaetonc ipi nominer inftirutocj. 
•£aludetame vtdcf oeclinarcotft.q.q ).ar.q. vulc 
q> oinia facramcta funt infticum fmedtate d cb:ifto: 
licj no.pmulgataintfiqu? cratnccefTitatis.-vt facrafl 
mcncu incraciu.f.bsptifmue.-qn Oijctt. Wi<j0 rena 
tuefueric.Ccfacramcncii rcdcuntiu.f. p£nirecta:qni 
Oijcit/flifi pnfam egcritie.t facramccu Otgnitatio vt 
cucbartftia:qn Otjcit.Tlifi maducaueritie.nec quif-j 
ptcr Ocii poteftinftitucrefaerameravrfint gratui^ 
tt cfFccr U9 cerra figna. £ c oe bapf ifmo patj 2Patc5. 
vtrto.Cunree Ooeeceomeegcncce. De cofirmacione 
Otl impofuic man ue parnulie.tparrb.jcijr.i Joanio 
jrp.Sccipire fpmfanccu. Ucl Scfu.ij.£ucbanftia p'y 
dicata e Oiffnfe.30a.vj.? inftituta cft tn cgna.lpacfl 
fbe.jcjrv^Pfnirctia^mifla c.Tf^jtrB.jcv;. Xibi_Oa7 
boclaueeregniC£to& tc.lnftiriira.-accipire fpmfan 
ctum.Unctto cjcrrcma.roatrl5.v;.cti apoftoli vn^e 
ronctnfirmo0ifanabanf:pftacbocfcctfTecjc inftitu 
ttone cb2iftt t ctue infojmattoc: in cut* virtufc fana'> 
bant.tPatrunoniu.tPatt&.jctjc.t IDar.jr.vbi cbzi 
ftue afpzobac z rarifieac macrimoniu:qi5 Oc*in ftacu 
tnnocenrtf mftiruif/t peroeSd? publicauit. *Relm'> 
quer bomo parre z matrez adbercbic vjco:i fa^Oit 
do»roatrf).^jcv|.t>?cquoriefcunq5 fccerirf/in mef 
mcmo2ia factctie.fic j|oan.jcjr. Quop remiferitj pec 
cata/rcmitcuf.VD^c cft fnia 0coci/Xbo. Tj^ccrica 
mcracefi0.<l:l<1iiarri.in fine. Cofonac bie oab.Otft. 
tj.q.f.pclufi4*c.q.0nmaif.Omia facramccanout le-? 
gie acb:tfto riitiri ftttuca/t ab code in afTumpca nav 
rura tbo vcl opercpmulgaca.quc latiue ibi vtdcro. 
£t vt ide tfc Otft.^V^ vnicaarf.(j.iiB.U£f. pcfone.v* 
poft 3cocii.Cn cbiift9 inftitmc facfa ad faluce * »d 
vtiltrarc cccfi(:co moiffftitwr § niagie^fucruncecjf 
ttcra -6 
cleftf.Cc fm Cozcefitt fr inftifttf* 
adciinunueluenda labe.tnbieqj fidenmiboimanf' 
mae cjccolut qut to cafttfTtme colicur oeue. 
C0acramcca Icgie narurc tn'a fueriJt.f. occii 
m?/facnftcia/z oblatidce.vcceftan? *Ricb.arti.v.q* 
mi.li.ii^.0ift.).Blcjca.pfe.ii^.q.q'.ariI.f.t^ugoit6.f'»t 
oc facrametie.gce.jrij.c.iirj. "£oft quoe videre poce® 
d6ab:i.oift.^q.ttr.ar.ii/.lib,iiti.£coecimacio(vctpfe 
t$c)£cabacremiflionefl?cer numcrfi:q: 0:agma0ect9 
ma pdica fucrat/z tnucnca.?,ucc.cv.Sacrificia car 
nie maccracionc:ccta per facrificta qu? pftftcbancin 
fmolacioeanfaltuoccifo^fcabaf fucura palTio cb:u 
(2X cbnftue qui paflurue erac One eft mo:ne t vir?. 
Oblarto fcabatboni opcrie cjcbibictone.^fc crtavc 
vulc :Dugo:func a oeo inftttuta/no aiit pcepra.Sdl 
dtt tame fctcbar.poft *£)ug.g> loco z tepo:e erat ci® 
necefTartii ad falure fua tn altquito fignte fenftbiltb> 
fidej ectcriue^pftteri. Jrepcr oblarioee fignificaba? 
Ocueomniugreaco:/pcr facnficiu redcpro:/ per Oect 
mationcercmuncrato:* 3n boc emq>bomorcrincfl 
bar ftbi noue parceo qu? tmpficcionc fcat: z Occtma 
quefc3cpfcccioncoffercbac0co;fcabacm fe impfe 
crione/m tfopfectione cfle.t pfecctonea feeo cjcpcctaj 
ri ocbcre.bfc *Ricbar,ar.v.q.iiq.lt.itq.Oi.;. 
csacramctalcsisfcriptcfmtdugo.&re.m. 
c.uq.n.i.multa (Y:cn ad tria rcduci pnr oia illa. £Uj<£ 
dam fpealiccrad rcmcdiit. qdam ad obfequiu.qdaj 
ad culrii Diutnii.*£:tma ptinent ad pcccarop remify 
fione.a illa tnftirura fucrtlr quafi ad ncccfTirare vt iti 
ciebomo fanccificaref .qualiefuit circucifioTbofl 
ftia,ppcccaroz,pOclfcro. £tu(dsm qu( fpeciolirad 
emundarionearemifTioneinftifutafucruc.0ecun9 
da:ad cterccnda ocuocione z vc mericu augercrur:q0 
lce fucrunc boftif paciffco^;qu? offerebanfafiddi? 
bue ad reconciltandu ftbl gracia Oiuma5.Xcrcia:ad 
colendu pieraccinftifura/Tquandapparacioncj: ve 
quafi qu?da inftrumcta ad c^tera facrsmeta tracrtn 
da z fanctiftcada:quale fuitrabernaculil z arrium/t 
omia vtenftliaqu$conttnebatur incie.nccno z facra 
indumcnca mtmftranriu:t c?tcra omia qu? adotnai 
du^culcfl Oiuinu fucrur lnfttfuta.subdtcibide^ii 
$otcp facrificioprrta funtgcncra.Blia funt bolocau 
fta/alia firnplicin facrtftcia/alia pactftca. Oc qto patx 
lo poft/Hec ptulerunc gfamfacramefa vercrie lcgj 
ejc opereoperato.vt fup oictii cft.vclno ranra nccira 
gcnerale ficur facramcra nou? legie» Dcquo vidcaf 
orie Cardinarcamera.q.j.arf.iq.li.tit;, 
CSacramcra ftoiic ic^iffcfTc pcrfccrto?a c(te4 
rieporeftcripliafinretligi. *fb:imoquoad inteftonc 
gract? qua coferunt .©cdo cpcum ad ertenfionc. £c 
boc triplictf.fcj.Uelqjtum ad fufciptctee facratnen 
raiquia a plurite pjircicipanf. Uclqjtuj ad nume^ 
facramentof/velqstumad plnralicac* mo:bo:u^ 
buG medcnrftue remcdto?- qu?coferunr. Ucl tcrfio 
fjjjcumad cam cjcfrtnfcca infticucnce vctpmulgan? 
tcm.^iemodieomib) facramcta non^tegie fucg? 
fcccio:ac{cerieomito:q: legt perfectilTimf OcbenfE® 
fccciflTma facraraeta:cuiufmodi eft lcr noua. Tla ejc 
pcrfeccioc facramcnro:»? argttif pcifccrio legie.Za: 
vo perfecnfTima qua rriufrae otfpofuic Oarcbomtnf 
p ftacu vi? eft noualer: q or lcicgraci? fiuc lcjc caagc 
lica.S5c6j tlludlT^atcB.rjcv/.Tioui z pcrnirettamS 
mcnti.fitcrni.idcft: poft quod nullu; altud cft futug 
rum.Ct^oS.f.Xct pTDoffendata cft/g:a Tverita® 
per iefum cb:iftu fcta eft. De boc OiflFufe fcribitOua 
ppofim^Oab.Oi.q.q./.ar.t;.(t6,u^. -
S M 
CS^cramcnta nou^lcgie a facfie vcrcWeccfta? 
men otitcruf.vcbs.Gcrfon pte.q.Oefcpce facfte»z fj 
Sug.coca oiffcrctia cfl cimo:/z amo::q: vcreree fua 
facfa adimptcbaccimo:e:noe to facra cuangelica etr 
«mo:e.Cc adlram Oacio vccerielegiecofaruicin ci 
mo:e/t tgnc/i fumo 1 alije ccrribtticaribue; f? noua 
lcp toca i bcnigmrace z gfa.2?ugo viccon9 inf facr a 
noilc.t facn ve.lc.ponic rriplice oiffcrctia.fMima c 
cp nfa lacfa ff ligna gf?: fcd illa no fic imcdiacc func 
figna gf? ficut nfa.Sciia oiffcrcntia cft;q? nfa facf a 
func ffg z cauf^.illa fcojrfigna cm.Ccma Oiffcrcna 
cft:q? illa facfa ve.te.cm^mitcuc gfam qua no cpnci 
ncnc:nfaat;coantgfamqua pcincr.*£oceead 15 W/ 
dcrc Jaco.Dc Ualc.fnR tUud'pg.l.2lucrcc facie rua 
6 pcrtemeie.vbi qdrupliccponir Oiffcrccia facfo:ii5 
ve.le.t no.tc.Ccfm aicjc.q.viij.pre.im.mcb.tf.qucj 
feqf*gtcbar.q.iltj.0i.j.ti.utj.arf.iiij.6rari?facfo^: 
vircucii z oono?. oiftmguimf crn roiic: z nou rc/ ncc 
clTcnrid^rcrcoparartoc? Otuerfaj odOiucrfoecffc^ 
ct*\q:gfa facfalteOf incEciio:dtuaf ad fanondtiani 
ma a mo:bo pcci:vcl ad laniraccpfcrunda vfattgcn 
da.OraciaftutuOf mqjtuo:dinafad bnopcraduj. 
cft cn tn rc idebabic9quo afa fanaf p fui iuftificarioi 
nem/7 Dingifadmcnro:iaoj>arionc,*p>er gratia fa 
cramcrof incelligif gfa gracufacice: qud pfcrunr fari 
craimta/% q cft rce fecfi.Stf p gfaj ̂ rutu inrclligif 
gfa q cft virc9 vfca fautie/autfoHnafaune.Dtfcre 
pac a pdiccte Cbo. Uidc fuf\? bac reiti ap5 Oab.oi. 
q.q.j.ar.itj.Dub.tj'.lilMitM vulcq? gfa realif DiftiM 
0uif a cctcrte fauribo z oonte.ficut cbariraorcalicer 
Difttnguif a c^rcrie ooniet vu tutibo:fidc fcj z fpe:ac 
altfe vrunto cardmaltto; q: oee c$ccr? $tucee ptic ee 
info:tnce/z cfTcfinecbarirare:lic5non ccoucrfo.Uu 
r>f gfa tturii cja eftfo:ma vfca ca?.. UtdctatfOnm 
jppollrum 0ab:i.vbt fup:a. 
C©3Cramcta no.lc.in via funt ppctua: quia lejc 
noua cft vlria qua no fcquif alia.vtcagic ̂ be.^.Co 
rinr5.iq.0iccelegc5 vcrcrc cuacuari.noua 'po manel 
rc.ergoz eiue facfa mancr. 3re facfa ftic mcdicina p 
ino:bod vfvulncra.crgo mancnrito mo:bie/05 ma 
ncrc mcdcla.manct at mo:bt Ooncc fum" in via. *H6 
rn maner facra no.le. in bcaticudfc.q: ccfTancib? vul 
ncrito/no criicncceffaria facfa mcdicinf vulncp: fcd 
inrefurrcccioeliberabtif boicea fuicuce co:ruptto4 
nie.Ccticj facfa no fp manear m gl'ta:pmanebtr tn 
facro£ gra.q: facfo?. gfa cft cbaricae: qfm apfm no 
cpctdir/fctt m parria pcrfictf, ido Of gfa pfummata. 
Dcquollacif tegiro apg Oab.Outj.q.j.ar.ifi.Dub.ii)'. 
li.uij.*Dabect facrametaitnpfeccioncannc|ca:t5o in 
pacria no manct. infttcuca cm fVad bumtliarionc fu 
pcrboa/ad erudicione igno:actti/ad ejccrctcarione a 
bonte vacoriu.3n beactcudineaur nuUii vifui/tgno 
raria nulla/nulta ocfidia: aut oc(ti incre locu babct. 
fcd ome bonii ibi cft.Uidc latiue Sab. 
C&icnjmcimi noflc.funtOencccfTicarc falutie. 
i:cboc ptingic Dupfr.vcnocac 0ab:t.Of,i]c,q,f,ar.i. 
li5.iiq.poft Duradu^. Uno mo ronc fui.Blio modo 
ronc pccpri,*Raci6c fuuqii cffccc9 eme eft ncccflar^ 
od falure:fiucc6munifatie/fiue pcrfon? fingulane, 
jC6munirarte:vtab altfj vclatiquib> occoiracc fufci 
ptaf:n6 aurca qlibet ciuepfona.ralia funto:dot ma 
mmonm.nacffccruecutuflibertfto^cft ncccflariua 
pmunttatiiq: fmco:dtnc/n6 cffj ci mfiirarcccoirart 
facfaad falurc ncaria:pfcrrfpnK: finemftmonio 116 
mau<rrcc 116 manerec culc^Diutn^Defictccib? fidclib?: 
.ttifipcr mafrimoniu aticj gencrarenf cducadt ad cul 
JFoccxxiiii 
tum OmtntJ.Ouia tn comunifari ad boe nct^alid ftJf 
ftciuntdco no quclfbctpfona ad b^cobligaf facfamf 
fi tn cafuvbt rora comunitae Oeficcrct/nift bgc pcrfo 
na fufplcrer.Duq5 effcct? facfi cft necefTartuo cuilifl 
bct gfoue fingulai i Oc neccfTitare: vf cos 4 o:dinanf 
adrollcndii ocfccriifaluri incopolTibilc/gur cofcruc 
effeccii falurt neceflarui.Dcfcct^ incopolTibifcft pcc® 
catti ojtgmaf? vrmo:ralc,Cffccrue ueccfTan9 cftg:a 
iuftificae.*.gia pcr qiia iniuftue fit infttierq ccia^ or 
£ma g:aq:atia non pfufpontt;quonia ipa pcto: iu9 
fttftcaf.Cc fic facrameca pcr q coferr p:ima gna func 
neccfTariajd fatucc:vr bapcifmue z pnfa.t5apcifm* 
quoad omee:q: co collifpcccaru o:iginatc;q:omc0 
nafcimur filtj tr?.ad Cpbe.tj. -Jbnfo *obtequi lapff 
funr poft bapcifmii m pcccarti mo:catc; qj5 cft mcoin 
pofTibttc falun:ficuc z o:iginaIc.©tc crgo baptifm* 
z pnfa func Oc ncccfficace falurtencavcaau fufapia1? 
iur/vl'falcem voto: cti fufccpnonc co:i7dcm cjcctudtc 
orticuluencccfliratte. £5ed roncpccpn funr ncccfTa 
ria ad falucc qu?n6 pfcrunr pjtma g> arta/fcd gfam 
pftJtponunr;vccucbartftia/zc6fiimano/?cjcrrcma 
vncrio.Ccciiomia facramcca funr inftirura^jptcr fa 
lurc viaro£.;n6 vidcf Q' abfq? prcmptu bomo viaroi 
pofl*it ralia coralirer omirrcrc/ babira copia mfftri ea 
pfcrrc vatcne 1 volcncte.Uii qui catia no rccipic:pu 
cacucljartftiaicjccrcma vnccioncqn.pbabitifei inw 
mmcccjnruetfftaru vtaro£;vtdef ptcmncrc pccpru 
Oiuinu.UidelaciueOnm p:cpofirii43ab:icIcvbi.ff. 
poftDuradumt ̂ crrti ocpatude.q.j.cadcoift. Cc 
idco facramcta otcunf po:r^ tuftici?, vr vulc^acob* 
i$ Ualcria fuper illtS *p§.cjtvij'. Sperire mtbt powas 
iuftici?:quia per ipae incram" ccclcftat luftificamur 
a peccato:zgranficamurad $lo:ia?c, Cr(vtaic*Jbc 
auepaludfftebift.q.q.j.nr.tj.m fmc.lib.iuj.) necpa 
pa nec tota eccta poreft facramcra murarc/nec tn cis 
Oifpelare.quia fcru* no pc coltcre legcm Dnt futmift' 
quatumocuercuclacvroifpcnfat.ficurin p:imiriua 
ecclcfia q> Daref baptifmo tn nomtc Oiit 3cfu. Un pa 
pa no porcftDtfpcfarc q» pucr fatuaf finc baprifmo. 
nec part rone;q? 9 pcccaro mo:rah poft baptifmu cu7 
rcturfinecofefTione.autq^cofictac fmco:dtnc: vhn 
marrimonio pcr verba De pfenri;cria ancc cofumma^ 
cione:quiaeft vcru facrflincnru.T)?c *J>cciueOe pt» 
tudepclufione.iij.vbi fnp:a. 
CS^cramcntU zrce facramcci Oiffci uc f5 IPa 
g1ftiu5l1b.1nj.01ft.1tij. Dc quo videaf Oneppoftcue 
£ab:t 0ift.iuj.q.q.arr\j.lib.iiij.'pjcrfaciam«u5 infl 
cclligifoperaciocjcccrto: ct;bibifaco:po:i biiano fub 
Ocbita verbo^fo:ma.vffignii fcnfibilcejcmfticutto^ 
nc oiuina/fcane opei acione mrcrfo:£ qua Dcue opa^ 
tur tnrue in ata/vd cffccru? graruitii.^Ilud *o qtfod 
fignificaf.ideft;cffccrue tllcqucm Ocun tnutfibtitrcr 
operaf;fc5 graria/vfgraruirue effccrue:Dtaf rce faj) 
cramcnfi/fiue cffccrue facramcralte.£t cft Duplcr 
jQuidl p:eafe fcquif opue opcraru.idcft;faa ametfi 
fo:te adbibirwfemoro tmpcdimcro ctrcufcnproocy 
uorioniemcritojufciptctievel confcrcnne, jQuida 
•0 fcqutfn^n tmopueopcraru/fcdctia opue opcQ 
rae,idcft:Oifpofitioncfcu mcrictictfercnnefacramcfl 
cum/vel fufctpiccie. £ c pjnn* effccrue fcquce opue 
operarii^pncOtcifeffeccuefacramcratie.fr ralie cfl 
0uplc|c.Ouida eft rce 1 facramcrti: vr ccb^racrcr ba 
pnfmalte. Sliue cft reo tffi:t eft gna onf? fufctpicnv 
tie tn f u fa: z cgcri cffccru & gra na con frq u cnr ce, £c 
illi cffcct 0 grarta? cofcqucntce virruree fc5 z fomw 
ae rcmtflio; bobct fc p:opo:nonabilttcr adgrflnari* 
Oc Ktccra ;£> 
cncum jjd inccfioiKinrcmjitOncnrij fi gfa fucric riiit facravafaifiuctanqs iu cflVcruiycmeiteKffan* 
imefa/t ipfsftjucintenff; f(rcmilTa/remi%0ab:r, Or facrapgfam/ftueg eenfia:vcDe*eftfacer g elTcfi 
£tutdSaurfufapifir fjcfminotefacrt. Dequovi'/ tiam,focrmpt$fup, ZBacfalc*o&rceiUtf qikfto:? 
C£5 Jcramcnru ,n btff^/XPaducario. dinardadfacfmtaiuppmiiltMfponeead facrm:ve 
f4it.Xbo.oi.ri»M.Mr.|.lMig.7redrar,6ab*cade$ carbecifm*tcp:cifm9oiaif facfaliabapcifmi.3ltf 
Dif.q.ij» Ou?da funrq ndrccjruraitqueacru m fufci qiimfacfale captf^peoqtfeiloeelTencia facfi, 
ptmcccpcu ad vcrirace facramcrumfi Baccideoificuc &nrrifirmtn ̂ P^^if/z^tcvtfcribw^iii 
rcmouce.pbibcejvcinbapnfmo/pfirmartoe/cucba^ lcferM.j.Rte.q.q.^.W.iiq.£6itcr 
riftia/ojdinc/cirfrema vncrioc.^r m illie qj ftne fufci eftoblatiofcca i5o m recogninone fupmtoiig fui: fi9 
picne accu complcnf/ eflaliq maceria.i. aliqd mafe^ uc fiataccu mccrion m fpu/fiuefiatactu ejcrert02t;af 
naleprcr$ba fojmalia rcqficu ad imarc facrameti: fccru.f.i cffecru. 3liomo^pjie capif; z eftoblarit) cf 
vcin bapnfmoaq/tn cofirmacioecbzifma pfccrflciu offcrcbafaliq boftia feu vtcctmabco: cui^aUq para 
U\ vncnoe oletl mfirmo^ bndiccti/ m ojdme calijc cii cremabafmalraruaolcera cedebacad vfu$ olfcrccie. 
panezvtnoozdmadopojrect^vfaliudralcfignum Capifitercio facrificiu,#)zgfltmc:tDf cjftfacru^fa 
fm ejcigennd o:die.£t tn lUievcnleft *bu aug.to ctuj: qa pcemvftica pfecraf,pno(? in mcmojia Dnic$ 
cedacverbtl ad clemciiru^:-: fic facrm/fTa 1 ipa*ba pallloie. tboc folii puenit facfoalcariet nou? legt; 
b^c.pfcrcneloquif Defacfobapnfinafie.aiiafucfao fmaicjca.^cfacnficiu&friiptVfm^b.tccri.jcvty. 
cramcnca qreqruncp fetefrciitiaUt': Deftnecarto vc canont6.UnomoDf actue pfecracie/fiueipapfecra 
fit veru facrm:atrn eiuoq facfm recipic: vctnpnfa % tto acn6ten fic fumifin illa ojone.ln fpti bfiilifang 
mfimonio.3npmarcquirifcdfcmopccozi0/inma'> xc.aUot?,oDf ipaboftiac6fecrada:ftcacciptftfctte 
trimonioc]cpn'iopfcnfu0pcrabcncifi.£cinillfn6clt oiaci6c.Ucmfcciftcaco:ompe?ccrneDeu0/bndicx 
taliamateriaUs ipt accue fufctpie'tiu cjcrerioiee func fctfficaboc facnficiu tuo fcto nomfpparatu.Xertio 
$maceria/ftcutacr? fjccrdocts41 foatna. vc vulc3le tnodo Dftpaboftia pfecraca.Un fm *Rabatui0^ 
j:an,gte.uq\q.lr.mcb.jtf.*i?occcia vulc *Rtcbart5.q? cnficiu Ofquafi facru facruiqi5 p:ece mffticaltcerco 
tn facri0.p maceria eft iliudqtf ep pce fufcipiccia fa/, fecraf in memona Dnicepaffioie u.£t(acrifim$ Dr 
eramccucocurric.Utdclatt*43ab.vbi.s,Demateria fmDiuu aiberrtiabcfFccrujqzfacroa noeefftcir.tz 
auc ftngfop facfo^ vtdc fuo loco:vbt Deeie craccaf. boc Df facrifictulaudie: q: mbtl in eo eft nift quod l 
C03cramctltu bf irreiccrabite: q6 tdc fm fpcm laudie/pulcbzicudfe z bonons. t£)inc *bs.£5acrt<? 
1 notne n6 tcerafcirca eadc5 pfonanca q? vna cadcq^ ftcui laudie bono:iftcautc mc: %tlltc icer S oftendam 
perfona 110 poc cale facramcni plurice vfffpi* fufci^ illi faturare Dei.Ucl Pm 3iinoceciua3tcjca. ©acrtfi' 
pcrc:pur* eadcp/onano poc biebapttjari/biecofir/, ciCi laudieof.-cjafljferbocmajtrimeDeu laudareDebc 
mari/biecundcojdincfufcige. £crmtria funrfacfa mueq> 116folu fejpuobieDedcncinpciil/fcd ccia fe 
circa candc pjona irrciferabtlia:q func pfirmario/oj Dcderic noI3 incibti;vc per pcui rcdimerecnoe 3 moj 
do/z bapcifma:qa nuUu boa pc licirc ctdc pJon$ plu ce.De 15 facrificio videacrfonc tracf.tr. fup r arico 
riee erbibcri. Jborcft(oicojlicire tfincpcco mojrali. XPari^.Uet offacrificiu (audie;da cb:e ipm cti (au 
•pzobac id Diftufe0 .vj.q.tj.ar.ij.l Mtq. £ttw deigracia^ acctocinftiruir. 55tc em lcgif• -Ciraciaei 
icerabiUcacie facrozu pncipalie ro no eftcbaracrcrie agene bndijcicz frcgicic. Sic z facerdoecu lotidito 
impfTio/f? fola Diuia tiifticticto.YWbJcVab.pcfonc facrificiu olferr.lra fcrt6fr£>3b.lccr'.rrir canoie. 
t/.Oidcaf ad b&cotf.&ft 6crfoncDe facrie. pje C&acrificium/bolomtftu/pacifica DifftTar:vc 
t|'.crib)modiefacrsDricerari cpgteefficicne;ficome notat&ab.t>i.iq.iij.an\itiAtMii?kcflv.canoM8< 
tniccrabile;quia freqnter bapci^afvpfirmaf zc. Mto Sacrificiii vocabaf q6jp Dcbico inftifutioio oblacii? 
m5rcfpectuftifcipicri0:cuabcodcidc5facfmn6niK> parrimcremab3f/parrimobfcruabaf.£>olocauttu$ 
mero/fcd fpe fufcipif. 1 b?c iteracto cft in qbufdfl5 fa vocabaf q6 vf er Dcbito/ vel fponreoblacu cocu incc 
cramecie/m qbufda no.Zcvcio m6 icerarior facfm: dcbaf. *p>acifica vocabanfqtif fporeofferebaf^gra 
ficfc$ cp eadc ro:ma woz nucro fup eandcmarcna ctartlaccioeifiuep pccdencie votiadimplccionc: fiue 
nticro ad cadem fcriftcandu/pfcra?Mc iftomo nullii jp fpdcanea z voltiraria oeuorioe. *t)otocauftuarfte 
facrm trcranq: fic *ba fcrifica fcu fcrificaria vtderc'/ bac ocarmcrf/aliqn Dc pcco:ib?/£j|iqn De votarilifo 
rur infufficicne efftcaci^ refpcccu fccificartoie tlliue oblano aliqn 6 fimila ftebat: dDiccbaf facrifinij rru 
marfrif.4ati'mgf^oaiitBC}crroi>.7ct du.alfqfigclibano.aliqii 6 farfacinc.qiuB 6 cratiai 




fucrur pfigurara; ifta rn Duo; baprifm?7 eucbarifta boe 6ab2i.aivit;,vbig.De boftia z vrcttma fuo toco 
pcipuc Mtjurari Dcbucrtic.jEii|pr_D!fficuIcarctncrcy Df.Dcquoaab.lec.lv.canome,videaf.£5acnficium 
1,1 b,JPclImo:<lcft^imur3c«;amfru7fldci fan.Xbo.fcda fctf*.q.lrjcr/.ar.iiu.*p>:opccftali 
pRi miracla.XHm.iprcr quid faccu m bonozcDcbirii foli Deo ad ai placedu?, 
2K i mbaPti1l°fffcr^KWiajincucba? £cfmeudcmq.ljctjcv.vbig.racrificitizoblario Diffe 
riftia^p ;^rincnfia, Xu^prcr ccctif vniratein ba'i runc.q: oblacio cftomeqt? cjcbibefm culru Dei.facri7 
prifmoq5fufldjncbo.it!onc:mcucbarifliaqjrumad ficitifiindcficraliq.ifacniconrumcndilfcvcMrfo 
pfummacoc^/vi 111 bapciHno quuad fignacnliicbii crificium a facrifico:qt5 t)iffcrra lito.vtfacriftcare:fic 
f t t a n t r a t i , I f L ^ q ? r u a d  O i u i n u  c u l t u  t c . D e  v e n i a  p c c c r e . U r a r e f c o ^ i r i a r c 7 v o t i i t m p c t r e r c . f e p e  
lacne pra are legasrz dc Ongut' fuo toco atii?Dictif, rit vnu?|> retiquo pontf:? vfrticp fumifp facru facw 
•ESJCrii Iacramcfitu/t facfale Dtffernr.vr no9 rc.£t a facrlfico venit facrific*z facrificulue:rcjt fa9 
tatSuilcfcroi.v|.q.ruit.iuf,SacruemOf ^jdlibcc ^^«.-1^.',™Dfquafifacriteo fcromm* 
Cftneead faficnrare.ftue fitm figuo vc eccfia/cimitc -^^^'^0^^diu;vet cjfi ftjcr? lcgj tefio comic 
£5 U Wo.ccxxv 
«f fdcrtkfluivdintJfona-vtcfilcdifpfona ccclcfia Ijcvf.canonie.ecmulra £ crfonOcfcisinfuie opert 
fttcavchrflocii'vr cti tmmunirae eccttv vcl ccmtce buo. £t vt fcribit&cpban* ®:uUfer Oif.w.q.vf. 
]Vdui'revtctircJfacra0clocononfacro: U.utj.^anct? vno moacctpif largep^libct ejciftcti 
nVficm ̂ clocof^cro/n • in gfa:fic altci inbac vira fcri efTe polfunt.vn fcrtefto 
Sfacnlccnti riiu 0 uti z in ca.0i qe cocumajc.mte te:q: ego fum fanct*.<5cSo m6 fetiiecapif^>2t}lfime 
m«dcfq iufc^ ^moqcftfafa6c./<jn»tobctal.<jd purSab.lcavi* 
Fonat*Ricb Dt tviti ar tu. q.M». & ̂ cnle0m ^ec clTenriaDiuina:vr funtbn 1 gfia.3:crrio mocapi 
cttf^crcreiviofir 0vdvfurpacio.7acciptftbi vioj rurfcrue#:ic£c0qeftingfajz nibil baberpurgabi 
latioi>ouacuo*in-eucrccia: aijcDcbono^attoe.Ou^ tcunnovtdcccircntia Diuina:ftcutftiraitq inpurga 
fillb^bo t lj q rcijf Sacnlcgui cft omc qtS fit ad rozto fecerut pmam fua. Uel fcci 4 Dcccdcree Oe 5 fe^ 
mitftt facrtlcgiu p. modti ftupn/ feu quodda fptiale rc. f.a feipo.Bb ifto fcro oee fcti p parricipacroeni efi 
udutcenu.oe q cofuhe tan9 j^crfo. copendto tbco; ficiunffancci.Tf5 licut ncmo bon? ntfi fot*DC9'fic iIa 
logi? Oe fcpte victje cflpicattbJ zcM Oe vicio fcu pcc lo mo nemo fcrtte mfi fol* De' .<5ccu8 o parricipariii 
catolupum* _ onc^iUcqpringeiJfeftfccue^mooieaUue^ciie 
<T;cilim trifJterfvcfcrtbtc:3rote.saftin.utM* aococftfctue.£rt5:0uprr perparticipatiocm fcrfia 
^ > vuf.U.tiu0.f.natur?:slo:t?:t graci?. Sa Uno m6 q: eftc6p:cbcfo: z bcue:? fic dttb? vidce De 
luenacurc eftinrcgra.-ttuta tncolumicae:T famcae um in pacrta eft fcciie.atfo moq: eft viaro: viucna 
xojgieciicpancia narur?:ai catido zbtitdo qd eftm Vica moicali.t ficcjtib5ejciftce m gfa eft fcnie.£cvia 
#uie.SaUie granenibit alid cft; qj gragratufacice to: potDici fctiie oupfrrone officg vcl officiatV;qri.f. 
fj rcddicnoegratoeOco.^al^atitslo:^eft onptej; fgcramifteriabab5 miniftrare roncofficmt pcipue 
qu?eftobtccrtuaiT eft ipe Dc?. On pe.Dne illumt'/ fi bab? pficeremintftcriafr facrmco:piez fanguinio 
nano mca:t fal?mCa.£tlitci.Dm eftfalue. atia eft Dnici:qiJ necbrifTima*go babj/necbabuir.Sctfora 
fO:melte? fubtccriua:? eftclara 61 vtfio:? fruitio ef tionegr?gratufactctte.fic oie bqbce gram tfrarufa') 
fcnti( Diuinf.£o:ottanti^carmido fo:matie;fatue eicnre eft fcrijaitlo mo.£tqntucunq; vtatoi potteac 
fo2malie:ftntefupnarnratte:fruirioctivtfioncfunc fciccia/faptctia/pfilio/fidezfpe finobabeaccbarita 
idc:vc fcribirt5rnle.0ift.itij.ar,ij.Ub.j.fmquc DUC fc/no cft fccue;qrcnutt*pcro:cft fcrtie.£tpofietftat 
ptejc eft faFcrcarur?ronalie.f.cfficicejfiuc cffccnua req? bo facerer mutra miracutaz tn no cecfccue Dat< 
mm^fncipnti0?_merito:ia:2cftcb:e f5 bumait.i na'/ ejccua"gelio.T)?c^:ulefcr.£m6acfct6eo:arcDcbe 
mra.Un Hoeaucgtlari opo:rct 1 cruce Dninn Jc'/ am* vidcre poreeap6gcrfone z &ab!iclez cecero» 
fti cb:i.nn q eft falue nra "c.Stui cftcfficice pncipa^ m fuie fmoito.vocabuta ponfTiiniiDcciarare 1 etuta 
lie:? cftrota rnmrae.Xicet§ cb:e fmbumananatu narc intcdimf.-no fintrula fcnbere. 
rafitredempto:nof!ercffccriucmeriro:ic.f.boctiJ ^^ ^ fvrfiocar/Sabzictbiftiff ario 1 u 
cftminuepneipalit.Xrinitaeaurroraeftpncipatie SftUCtlta^^(C|. DcgtC0 '^cc'/A |r 
rcdepmt noftra .£tfat* noftra «6 fotii c ejc prc Det/ mcbto.j.ar.j.tfzqctuoi modte. £ft crfi fcrfrae0Oci 
fed etiacjcptc noftra(no ei vtiltinuiroefaluare.)£t dicarocm ad cultu Oci;5 m6 fcrm dcdd ajjpbanid 
cti lpe vclic oee botee fatuoefieri: z omib?gfam tm fcpaf z culrut Dci oedicaf.7 b$c pucnlccrcaturc rona 
parnn:folti ep noftra molicta vet negltgentia vcnit \i/z no ronati aniatie z no afatie»0icna^arei fcrfDt' 
Dcfecr^noftrpfaluti.DcmulnpUci faturcvidere po'> cunf.^rfjpfccraroierit^Deferibtf Xcuif.vid.i plerif 
tcs #erfo.cracr\jctj. fup carico :£Dane.£ft z fatue q5 att/e fcriprur? tocie.!fioc mo etia cb:iant fcti Dicfi 
naruratie. Sal^fpaUe:? falue?tema fiuc fpiialie. rur:q:Dco Dedicari funt i baprifmate.Sic ree inani 
iBal^fpuolie^ncipaUfadaniamptincnUcerpaniaj mar?fancr£a|pcllanf:vt rabernacutii/vafa/veftee/ 
inco:p9rcdundcr.Sal9tpatie adco:p9.3atuenaf/ cccl'ia/alraria:q olimiiiucDcdicanf Dno/t ad fuut 
2*1WH?,^LQ5^CBOCR"P.UCL ^L»RE^E 6ab. cutrum fanctificanf. DC3 cna £jcodi.J:L. aifumpto 
tfrtmm'hii^fflrrn^S0 V!KKrs ̂ °^lc ̂ j110 vncfionieotco vnguce rabcrnacnlti ai vafiefute vt 
tlS niitfrSil^ K-iu0cc judl^ fancnficcfjlrarc botocaufti/ioia vafa ci^ lab^ cum 
X>bu oct.pm mo.zjm cjroco eftvcrbu Oeiaudir. 3 bafc fua omta vnctioieolco pfecrabiowtfinr rrrafan 
SSS5S? 0£flcre-Dc ̂ a0-l£Cno-v"' ^I-DC bac r—c 
sTnctu^ firmare;Dccernere;ftatucre;tfanctu ^-rinfirnfir(ibcrnn Antiranap £ 8 ̂ om-
firm«:ifcrific»rccofirTOrc:vr «rScr.Ete.p.oc.vq tcaflnctu m fctfftcationc.&.f.rbc^iS' %Sloca? 
pcttrtottoo:onieontce.Dtcunfecfctiafanguteboo uitnoeoe^mimmudicia/fedinfanctifietutxrm'£c 
bococverericofuerudie.flibilet fancttiaptS pmtfir.^^ccftvoltitaeDakmifua^ 
rcrerceoicebofmfi q« fansutc boftt? efiet cofccm fanctirae fit p gratia infuram tSJSS?# ««nimm 
m vrl rrfnrrCti *t1i rr r> ntirlflCart VOlfhar fansTtttV rL~ _pfe P qua mcfl 
ncvncti.Dicifetiafancr.t.iepa^anegoctje.rfem « 
li:t ab bie 4 carnahfvitnir.Dicif t fcttie qfi f,nc ter tiam aractifar^n?! r c?^ S^am babcr:oico gra 
grcc*fermoa£foe cjrrra tcrra fonat. £ft Cr't ah acttt famali!!/^Crf-10 rancnfa0 Oicifabftinctig 
jofctiie fmn^bomiipfccriocfcpjc*:arerra?0fni di rtr fiaotf!ri2'^^•f.caftirfle.Dcquo^pi 
crcmm fubtimir etcua^.\q vcrtlftme Dtuic elTcntic omrfancc^ftr^rn.^ 
couemunnDc^tart.vtdea^, Umo.pwront crit ablltnicti 
oelitrera £5 
efmuUcrcto.fic4.^cgfi.w.vbiqucrtf.£>imudif(5e ©ancctficacio vifeflinfufTog?t$r2ttifac(cnti&Bl& 
puert mapmc a multcrite»;rcfpondcc Daufd.£qutf cui nacur? mccllcccuah. Jtto m6,ra adulriparuult 
deIIdcmulicritoagifconnuim*abberiz uudtufccr fcctftcanfpgracia.t tfto mopmo vc idcvulcOi.v;.q* 
Ttuei funcvafapucro?. fcca.jQuarro mo acapiffan vtfdi.iiij. facfm pgmcctif pac Dici fcfificario:qjibi m 
cncao.ppfirmanoncinbono. £cficDicif fcmqfiftr fundifgracta. £ftz fctiticatio vi?c?:ccUc«fu!me vir 
mfi:ficaccipif m pg. Quie rcqifca: in mocc fcco cuo. t utu vcl alicui9 vircucitJ»£r ifto mo viriofccci tncilif 
•Jfnnocesmamtp zc.Ubij moncefanccti fceUigifco fm tbcologoefcrfrfm vero pBoevocdnfviri bcroici 
ftrmario in bono/Ha fccm tdeefl:qtS firmtl.Ueloici £5ol9 auc Dc*poreftfafficarcmcc eft officiu bcaf( vtr 
rurq? idccftgr^cs agpoeabaqtf cftfinci-zgvoa.urcr ginianccangclos ncc fcco^ fancrificarc.Sancnfica 
ra.UiiDi fccm qfi finc cYa.t.frcna cocagiocvc Diccu C rto patrie cfl q babcfm pacria:? mbil aliud cltq? glo 
s. 'P>:ia ecfmologia cozrefpoder qrf?accepcioi.rificacio;z folus oc? fcdficatecia boc m6.p§.£pnifa 
cuda ̂ mi0trit»*tD?c,Oa&.vbt §.*5actita&fmj3cr buc lccfinjloaa.tDec ̂ zulcfcr vbi o.zfm cundem 
fonerracra»jcp.fup cancico IParic elibera ab omi co Ot.vj.q.vtj.li.iii/.loquedo De rigojc ftnoien/la Diffo 
ragioncpuritao fponte fcniata?c. ObiDe fccfcace rimtgrati£infufio/faiiccificano/?glo:ificano.T!3$ 
iiofs Detplura fcribic. CocynofcifDuoto fTgnie fancti omie glo:iofuti cft fcciio: fcd no oiefctu& ellglo:ioy 
taewtitle&crfon fcnbicDeDiftinccione vera^, villo fue.vcpacec Dc fcro viacozcjccu oteeieiftc» mgfacft 
du s fal(ie.Un,p rcgula tenendtl e:vc vulc&iego.q? fancrvjpzicloquedotvt pr$ in parms pucns» 
mtroculutbumiUiaeDuo funcfigna/qadmanifCv CS*W0ficano virginio gtouol^Duplci: ponif: 
ftandu alicut* fanccitare fufficiur.Tlcq? cmmiracM vc Icribic4ja6.0ittuij.qtil. li.iij.ptima in coccpno? 
lap fevalcntciia malit? iufio Deitudtcio gmitfuffte nc paltiua Dii anfa p gratia fibicocreata mfufa cft ut 
ri 1 n {diftcariene ccclxtc. cozptisj m vcero fu$ matae: q gra pferuac.1 cfl: ab ozi 
Gkcinrtifirtrvrripltat2acctpif:vcnocat fccue fiinaUpcfd:vctcafccfficaraapcr6;n6qD' 111 fuicfcdttt 
XJlWLLllit^rt^onaue.Df.initj.lt.f.inDubt/o fuifllct nifipgfampfcruarafuifl*er.aiiacft ei^fctifi'/ 
Iraltto. Unomofmcii5 eftDefcco fanccii faccre.£>ctf cacio tncoccprioncactiua q dc fpufcto coccpttfaluj 
cudo tam fctm in fcrftatc cofirmarc.Xercio mo lam co:c. De ij ait fiabjtel angclue.<5puflcttie fuguciu 
fctmzcofirmacu manifcftarcnfmalique iftop crtu ccin cc:t vtrru»alcilTimiobumbjabicnbi.^Dmc em 
inodo^repcrtffancctficatioinomifpuffctimilfionc fcriticacacfta fpirimfcro:boc faiomo:fed ramenon 
jtfncrerinmiadqu&icaacctptcmagf Oi.jritfj.m pnci a pccoo:igitia[i aur actuali/quo^nullu tnfuu:fcd 
pio cuatch6.h*lb!ccerca Oiltgenfnotandu cftq? gc^ fcrificara p grari$incjriftcrie augmeracione/ acplcnl 
mina cft^pccflTo fpulfanccKcrerna vicj qineffabilio e cudnue pjcccioncq oifponcbatvr clTccidoiica ma( 
qua a patre z filto ?rcrnalif z ftne cepoze. «pccflic z ti canci filtj,32$c ftobacL 
pwalitJ q a parre z filio ad fcctficandu crcacura $cefi capif qdruplicift vt fcribtf 33:ulcfcr 
dic.Unaug.Jcv»Dccrini.aif,QipiiflccijBn60epacrc ^^"o^^Di.iitj.q.ir.liB.iirf.^jimomo^pjjg^ 
^pccdicin filiu/z Dc ftlfo^pcedic ad fanccificandacrea nie:vcquadoDicif* 3lle eft De fangulncmco.i.paiia 
tura:fcd ITmulDevtroq>tpccdir;qu3ui» boc filio pai? mcua vclfiliuo. {5t'Ctldo accipifjp bumoje $da cali 
' Dcdcrinvc ficuc Oe fe/ifa eria Dc tflo^pccdaf. do z bumtdo; vt cft fanguit? buman9$ foucfcotpuo 
CS^HCftficancoringicDupliai'. Ono mo corin bumanu. £crcio mo,ppCco»On peftU Xibcra me0z 
ttalicjd fcriftcan p fccfcacieadcpnonc;q: fc^ ipatn fanguito:z afo.Uiri fa/jgmnu Dcdfarea me.jQuarsi 
ranccicatcrecipit.Blio mopfanctiracf oftcnfionc ttj co tno,p vica: vct bfmno.^wcecffudeofagmne»'-
iicDccIarationc;q:fc$ipmfccmcffep:cdicaffiueDe (T^arstpntictfl^P1'0*rcccc fontio-& (vtri 
tlaraf:fiueqj fanccttae ct?credtf (audaf z amaf»*pn <^oia ,pfifcnfcroc$i fopbiBcft fapii 
rtto fctfftcanf ci eatur? ronalee in via z in patria, Jn reaajpellanf/3 nofc fcprc virt faptereo grectc vocatC 
via p fufceptionegratig/ fiue m facfozu fufccpcionc func.Xaleell^ilcfiue: 3oIon 3alamtn9:£bt"Ion 
bapctfmf autpnf?:q:pcrm o:iginaIc vcl actuate ot'9 Zacedemoniu0rpittacu&:2Uitilcnwt):&iadpzic 
Tmmf/vclccia fine facro p pcrtcionc auc cjcfpealipzi ncu0;Clcobuluo zrndtuo: *p>eriandcr £o:mrbiue* 
uilegio: ficuc cjdd in vrero legunf fcnTican.vr T)ieo Dequtto aScroald9 z cop fcnccrtjo IibcIIu putcru cori 
rcmiaenoanee bapnftartgo g(o:iofa.Un fcrfficart fcnpfir.*p>pfbagoraa to no fe fopbu;f5 pf?m afljdla 
m via mbtlaliud cftqj gratificart p graci? fufcepcio tttc.boc cftno faptece.' fcd faptcncamato:e. £t fapta 
nc vetct? augmeutanonctiujrta iIlud,S»crue fctifice fm-uuil.3corif.in pino.&i.wpiij. 1 q.^plogi Dicifj 
ruradbuc apo.vlri»£ftcmgrfltia fccftasvK.^n pa cripltci vocabulo. Uno mo a faperc mqulcu iKumr/ 
trta vero fancrificaf ronalis crcacttra p fitfcepcioncf nat intelleccwQn ftc folu accu tnrclIcctuB tmpoztac 
fto:i( m clara Dci vifione/fiuirionc/firmatcfione/q ©ecudo mo Dicifa fapo:e inquattl inflamat affcctu 
cft fccurtraa oc gto:iano gdenda.boc mo De?no po'> zfic jp:ie Dicit actu volutarieXcrno mo Dictfquali 
.rcftfcrfficari.q:necgfamnecglo:iarccipcpoceftnec fapidafcicntia.ibocmoDtcitta accu inrclicccue qfi 
quodcunq; accidce. Slfo inococmgicalicjd Cctifica'/ pcedcnciecfc accii volutacie qfi fcqticrie. 
ripjanctuatie oftefione fcn Dcclaracione:quiaipm CTSapiCriCUl capifquinq? modie (vt notac^m 
fcrin eflc pdicafz oeclaraf:fiue q: fcrfcae ciuecredif/ Icfcr.q.uj.plogt.j. fenrc.Uno mo,p rbcologta qua ac 
taudaf/DiIigif/rcuercf/bono:af. 3"° Wo Dcuefcrtfi quirimue p ftudiu facrc fcrtprurc/qut babirue §ad 
»cari pof a crcarura:q: ciue fccfcae crcdi porcft/tauda ejcplanationc fidet eft pfccrio: cp fidee iufufa.£t ifto 
ri/cjcfolti/pdfcari. Stcpcnmue % Dicimue tn ofone mo fapictia includit fcihia z amo:c. £ogninocfn ll 
D ntca* ©anccificefnomcn ruu.l. noca iTtrua fcrfcae tiuearriailt. £b:ue c mo^tu1'^itobie rcdimedie«p 
rotJ mudo; vt coc9mudue nofcac te folii veru oeum. mouce me iamo:e oct t co^nicio theologtca. Sc6o 
3£ctofi9 iaudcc vt rua Deceat fanaitace.T>$cQabiv/ m6 accipif^p cbaritarc.Un £m Docroic fubnle tu.ttj. 
cl.lccnone,lj:vjVcauometc. qnt$:»2Bttie vtrc} m fa.mo:a. mccJligifoecbaritacc* 
4([S4nctiftcan'a eftDnplcyivcnocaf«mteferDi. TCertiomocapifp qdatcucefcclleccuati 1 fpecutaci 
iig.^vigJuiiijV; cf DiW babcn poccft,f, vt£z puc* ua m£oa> babic9 inccUcaualce nobiliflTma; z fic ca$ 
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Pf.vf^fB-lltwrfofm^otltof^alief noticfa futf ftin.rjCrv.liP.fif. » 
nalifiueinfufa fmcdiatca Deo cjtmfpirajoeDtufa vel CSdptCflfia fm mgfm fffcmoa ?fempIario ctf 
atiq tncrmifate gfofa oci; fictic loquif Dionf .m o oclccracioc b gcrna inccUtgce ipam bntudine obk9 
l>iui.no»Dicee qp btcrarbc9 paffuoc^co tpanedo 0t cfiua.Sapta fm Dionf.eDiufflTma Dci cognino d l 
dicif.Ouintocapifapg mowleepboei» collecttone p igno:ana cognirafm vmriocm fupemincre4quan^ 
ofm truru ta ftellcctualiti q? mo:aIul. Bapice g illo do mceabalqsrcccdee poftea etia feipam Dtmittfa 
mombitaltud cqj pfecccfrtuofue.? fic loqutf<£>cne vntra e fup fplcdcrito radtjeffcrutabili zx>fundo fai 
ca.ln fapictc mqrno cadit trifticia.Bcccproce voca picti? lumtnc illumiatotTlac Diffmiroemrcfctt£5er 
bult fapteevidcaptf S5:ulefe.Di.|c?:jcv.q.j.li.tq.':ap6 fon tracratu.v.i.vq.fug caricotOarie.zafi faoti 
Sonaue.vbier.fifatX dafcta:vtidevuitDcmpfticatbeologtafpcculafiua5 
CSaptcnria^nrctm^ona.Dift.jclvj.luj.t Du? parce.vttj.?fidcra.*lm.£CvocafaOmmoDiomrf ir> 
bqe tfaltto»Uno mo tfr cognirtoe? vcra.aiio mo cog ronaite z amce fapicnareo q> fupotratiocm ac mcrc? 
ninone vcra 7 nobiIiffima:q: p cae alriflTmae* Hct) cranfiliee in affccrti n6 qlccuqj/fed pup idich mctali 
tio modtcognitiocm vcra nobilc^ fapida. Quarro intcUigen^coircfpodccc.^ affccru vidcf De?a mildte 
mo fapicna 116 t5f alta pgnriocmq* rcligionc Otutna cozdc.Uidcfm$.q: fcnnfiguftaf:mjrra,rmiflTon2 
fiucculnl fm q> tf:/pictae ipa c fapfa/fiue tbcofebia cb:t ®timtldo co:dcqm ipi Ocii vtdcbur %t fm tlliS 
£r b?c pfiftit vr fit Bug.f fidc/fpc/t cbaritate.t boc &icgjboiri.Bmo: ipe noticia c.Oidc,Qcrfonc»j>c 
m6 claudit m fc tfrute:? ica ojpontf cnlfif.Un 2iug, g ftn6c De fcto Xudouico rcgc fracos pteti 
in li.I^ritj.qo.t babj mgr Dift.rlvMi.jTflullo fapicv CSaptCfltta ibl\ftimov, Dc^ fraaaulc Oium» 
tct>oieaufo:cbofitDercrio:.taracmcft iftaculpa'q Dionp.c vnio mcriefcucollecriotanm jpaenerefvt 
in fapicnrcbofcm cadcre nccjr./;ft afif De? ofbofe fao mcjc Ocrfon tracra.vtj.fupTf?agntficar)iugif cjcpm 
picrc pftano::mutto min9 g oco autoze fttbo Dcrcri? rnctalie cognirio z graruita cu pie luminu Oco ranfl 
o:.mnltocmpftafio:cDeivoIuraeq? bote faptcne. q5(pfo:maliDtfferefia:tipftnevfobiecfo.£rpimcfalf 1 
iUoaut autoKcu fc/illo votcccfa.fftg viciu volun *o vnto mctiecu 0eo cft fimplcpaactuafpcepnooci 
tatie bumanv*q cft bo Dcrcrto:.2?$c aug.tlidcma* gff fu^gratiifacic*rie Dono; qltebtc inciptt/ z pficif 1 
fitltylanueibi;«4 vutc q>Dcoauto:e ncmo fit Dcfcrij gfia g gfam ?fummata.£ftigif(vridc$ altiierfon) 
.o:.£>featlt fapfa(vt vulre.26ona.qift.jrriitj.lt.tq.) 0 b?c vniocjrgimcraf pguftario q\1am gfi?/pign9z ar 
©co t via abfti5 fidc mag( eftnlricia qj vera fcia.Dcp ra f^licitatie {rcriif.cut prraria coifpfTo z auerfio fu 
mtt etia pfcrucatc m ci ro:e ntfi Mngaf-z umefp m perbop tnctc co:die fui. 3igna ilti? cb:iane fapicnc 
4eiiUumiitariocm.vnde p ipam no cjtpcllif/fcd 1 na'/ (vc rcfertfrar'-Jbelbarc^t fcribicfra.maro. m qda$ 
jgiepcrfictrur. ^ fm6cbeDocfo:ito;pluracolligunf ejc fc&curierbiia 
CSaPtcntta rtnorafe,:Sonauc.bif.jcjtjcv.q.j.ti. miicftpcto^Dcrcftatioz pnfaeap.t.fn maliuola? 
itj.qdrupfrpfucuicaccipi ra a pbie q* a fctie:vic5 co afam no infroibiffptie fapfe.0ct$m cfirmuipoITrti 
itiuntrc miu cotrcr/?4p:ic; magie^pzic.Coifacci^ m bono7 pftarta ̂ cci.vjcvti. 27o fcnfat9in fapictia 
fjicdo ficfapta 6f cogninocmrc^ gnalc^ifm cp Dftfi; manet ficuc fol:flu!r9 aut vt luna muraf. Un bofea 
mteaSug.ip5e;^fapiaccognifiorc^Diufa^Tbu ^funt vagabudiifrcqntcrmurat optmoemfua no 
mana^^tpDeinpmapDiaof q^fapicecftq omia Oicunffaptcrce.XerriubumiIiratrmjj):iofenfufinc 
Itouitpmqt pucnif.alio m6 fapfa mm? coiccrtS:: ct orrogarta» Un *p>ftbago:ae inrtogot* Oe ^dinone 
|Tcfacognirt6em/n6quaeuqj/fcdcognfci5cmfubli9 fua/fcbumtliado^uenofauirpl5m.i.fapfeamato:efc 
4ne;vic? cogninoem rc^jcernaa. £t fic accipirapfe no fapienrc.j|6 pioucr^vf.^tutt^ fapice fibi vii 
j.Coz,.jrg.aitj' Daf p fpm fmo fapic:alq fmo fcicnc; dcf .Un *p>:ouer.]t).Ubi bumtlicae ibt fapfa. Bnfa 
f m cp cjrpomcaug.Dtcee.q> fapia cft cognirio caufa (jjpc ronafi vc att £crfon parce.n.fmoe De bumilira 
rfialrtflTmap.^crno m6 accipif fapia^p:ie:t fic no re;facro f £ena Dut)cjcicea Diufa fapfa/m fua mfipij 
mtnat cognittocm Dci f m ptctatc.i b?c cjde cogmno cntta faptdc cognofccda fibi vfiq? ftulra rcddif;ac o 
cftq arrcdifm atltulatri^que cjcbibem9 Deo p fide/ tndeDtuma ttla fapfam adtptfctf.qua lubcr apftjeY 
C 7 n C Q ^ ! J ^ m  u  a c c i p i r B u g . ^ ' 1  t j . ? c  £ o p . t t j . S t c i e m r r v o e v i d c f f a p i e * e e f l e / f t u l r u e f i a c  
3?b.&*e ptcrae tpa e fapia: vtfit faptce.tr f m £icrfoncPmoc Debumilitate t ce 
niir9hmm9UU c tbcofcbtiirz fbco na Dni.fit apud Docto:ee pfcrrim f facrie If 10 itle far, 
fTr-noftirr^iniri^mh0m° -p'^P,cr,0?^PtunbuilitariefaIe.i.fapo:cfapfamfuaco 
gie^ne.2^ficnoipc5 £V «c^,IT,<rflJte.i6 diucric.no Oico pluri cognitoe/fed fapo:c SS fann» 
Dcfcprc Oonie fpuflcti^em9 act9 pfiftir fDc fic Qdacognmo.2>ocoijctflre fcrf *&foteme9 o? fJm* 
fittftado Oiuma fuauitatc:z acc? pcipu" Ooni fapfe i> itJSettd bumiti#: c T)lcvcrS fimnii ^ P 
fiflTme Occ i cjc pcc affcctoto.tc tft|9 fapf^ f m Diori. «6 alibi areda ee cn*m fcbola ClU 9 
t amctccirciff^q>mcli' afficiun/circaOcum pma quaCcrlen 6c(luFci rapfam.QumS 
cognitioc cj c E ablariocm t ncgjrioc; cp r afFirmarlo rurnirati t modcraclo m loqla 'Ibioucr.Lvin oni 
itcm^vcCocct 1I1.6Cmjftici cbcologia.Dc ltta fapi» U8rfiderq* audiar/ftulcu fe Dcmoftrat ETECII rw 
lati» fcribir8.3onauc vbi s.£t Pm cudc piffcrSt fa vq.StultuB it racucrir fapicna rtpnwf ufgolfZ 
picrio/mrcllc^/faaTpfiliu.o.cqtojfuietociag^ pBuscutaccrctinrcrro^anlluKKilwwc? 
win^onapnucranr.nafaptaicognitioCTaffccriii rcr:rnaic.-null' llult»taccrcp6 jS,nr.lfrt 
onc?tcrnoc?(ift1t.>tcllco»*oecognitiovcn{tcr rupcogicarto•jfuidcria.-afip6u^%OTp"r.Sa 
mfm?diriocecrcarura^.i.fm<rctpdinoitocrcaru picntia cltpuidcrcfumra.ltCmD^rcroW>|.^9 
raP nofc pot.Diffcrtita^a f»pia:qiiiKC lccrfad fo obfq? pfilio z pmdcntla.Unnam fmricz mtilUgv 
.lummtclkctUBtincr:ftpictiaautadincclk«iiiaffc rcnt acnouimmaj>mdcrcnt rSdwum " mozrcm. 
«n.Srfo quia fapicntia tllcofinitio i amoj Oa fm Scpum flducrfos tolcratlo t paticnna -£>:oucrbia 
ff!U8 codmonte coce. Oco. mrcllecrae 1,0 fm coditi ru.fiitj.^mpatice opcrafltnlricia.^ffioS.fuE pfal. 
*n«eocoi crcaturf COCB IC. Uidc 140»Sonauc.On v|iSapicnna noinumifnifinpud quicto» animOi 
Isteiittcra $5 
£>cprimu (Tgnu fftmacorifaoi^rauirae inrtfu/z cftakeIrati fincofFccticcOcoOifpltcfbilce Tmtcft 
tenaivdcrifttcia ^ccfi.vt/.Cojftulto^ vbi lcncia ftercefalcomiprusfapictceinfatoafUScrfon. 
£02 auc fjpicru vbirrilticia. 3cd qrcbouo tnagj ri CSapiClttlil VCra Ptn Ifra fup f>rno ca» ccclc.t 
dcnct>cbteq pcinct ad ftuCcici5oc faplcncia Ocq Oocro.eftotiplejt.^miiaommafiueicreara.&efW 
ittagie lccandu cflct?"Rndcrfranafc* ntaro.qjboc da creacavccllIwmanaz angclica. 3apiccta Diwta 
cftcdiccrnaroralc:vccjelccafoc lirifloncicocutnc/ accipiffDuplict6Unom6cnciiriaiit':t ftcfapienmut 
lia ftn immicti fcdq: caro cftintmica amm?: vt&icic Oco idc cft qtfcflentia/p>crfonalir'2,$p:ic Dtciffapicf 
3proe "Roma.v.idcocariiaice ridcnc oc ftuiuaa riagcnira. tcfttdcqS vabuOtuttiu;7g?fcquee£ft 
qu? cftcorumelta rationts. tDsc^raBctfcuequc rc/ Iq Oei^tu fcti accribucu vci aflpjopjioruificncofcrt 
fcrr f^cibartueTc. buruparrf cftporctia.UriPmonm.Caidinalccamf-
CSapiCntlQ cuogclica cfl: fapicrta cuagciic^ Oo'/ q.vuj.liij.ar.ttj. tllc rcrmm? fapiccia p fefutupc9 cd 
ctri$?q mifccf altquado tcrrcna z Oiabolica faptccta. rcrmin9 elTcntialie: fcd qiiq? fumpc9 cuaddifo cflg 
Dcqua plura vidc.Ocrfoncparccpjtma oe nupttje fonaiiejvrfapicntiagcntca.£cqnponifmabiariuo 
cb:if>t z ccclcfioe. _ cafti pocelt cjcpont Oupltci^p a vcl p iftd ppofttion£ 
C£50PICHria <ju?dl cft Oiaboltca carnaiiu* Ocq pcr. 'OtrciiMcif:paccr cft fapics fapiccia gcntta ftuc 
fcnbic>5crfonprc.t}.fcr*0coflT> fcrfeq inciptt,55ca parcfoluafliucEfatfacft; qjficucpac'n6 efta ftlio/ 
«4inScnr:ctl aic.3apiccia Oiabolicacft fupcrbia m nccp ftltu 4 cft faptcrm gcmca:ficn6 cft fapteeab ipa 
dtgnaez auftcra.<5aptctiaantalie coca tUccebzJ va vi'p ipin:j?,m brm 3ugu.3cc lftajpoficio.lWeft fa 
cac:oucic m bonte Oics fuoe.cui* voj; cft pi fo fapicitfi tngenita It p a rcfoluaf eftfaUa:pcr c fft 
«utl z cu rcdio ctcpne vir? nf? aliosfvcidc air paulo vcra:qz fic pz no ca fcipfo/nccab cflcncia Oiuta jp:le 
fup2a)coltdcroejccb2taiU0 tnfljcoe fapicriamo q Oe<! loqucdo:ficno cft fapico fapicrta ingcnica/ q cfhpfe 
furfuin cft fobjtaipudica^fcd cerrenaanfalt/iOtafl vclcflcncia Omfa:fed fncft fapicep fapmt p eucni 
bolica z carnaiiz vita pccudu ciigcccs/q fcrenibil 6 ftam0mma.3Iia4pofirio..ftiiue elt fapice fapieti» 
boic pccr ftgura rcrtner irtcue fcrrca func ofs». ©api j>cnita:fi p a rcfoluaf faifa elt. fi pcr p vcra clt. "£at$ 
crtnaccrrena Oiuitfjeinbiatjpecrcanobeatoe f5in qzfiliuoiioeftafctpfo: ficn6cftfapic6afcipo:fed« 
f^l'c'fllmo0plancpaupc0pdicac7c» p2caqcft.0cdcamcrftlapicnepfctpm:ficucfiliua 
€LiE>JpiCfltiil P&' ficucOiffinimlavt z baber3ogirp feipm: iiccrnda fc ftn 2;>ita. Ouarca#>oficto 
gu.jcu)j«Occrmi.feaptcriaeftoiutna^bumanariiqj filtue cftfapfcelapicciatngcnica/fiucpo refoluaf 
rcrucogiitrio ftudto bcncuiucndt ?tucca velo:dma'y fiucppcr vcra cft.*patcr:q2ficutfiltue cfta pie/zg 
ra:cy qinto vcrbia OUfunfiotepacct q requirunf ad p:cm fic cft faptes ab ipo:? g tpm q cft fapicctaingc 
vera fapictia in qua cftfolUBvcra.f.*pjuno otuma'/ nica»t ficucOiccu cftOcfiiio: tra parifozmif^ad iftajf 
ru cosntfio p vera ftdc. iocctido co?. q ad boie falu ^pofinoneporeft Oici oc fpirtrufcco.tDgc Bltac i.XXw 
, fcfunfneccflariacognitio.Xcrriobonavifa.^api deadboc^a&.Ot»r]Cjrfj.q.Mi.f. 
cnria FmBrifto.iW-rbcco cft mulca^ imtrabtltu rc .fmccmunc vfum fctop fempcapifpu? 
rii fciccia z li.j.mcca. ©apicria eft co^nirio f>ma£ cc re cflenttaiti1.'£)oc cft non figntftcar nec 
olnlTtmac, caufa^.&om Bpbnrabiu.Gapicrivi eft fti jponir ntfi.palicj comuni crtto.«0ab2i.Ot.jcjCjcq.q^ 
fcirfi.) fcmptrcrno^. £tcc.in ii.3Cufcu.qfti. tca fapic lt&.|.poft£ardinaic» 
fifl oitfinir.£>apicrta cftrc?, dtninap z bumatmp fci {^ritifyhr^in (vt ft|,*'wt^ab.bf*jcvf*q.q.ar.f.r 
, cncia cogntftocjvq caufaanufqjrctfir cjc<5cfficif:vc q.fartifyOubtoMijAi&Aq.Jaccipi 
Miunaimircf/bumanaoia^rurctnfcrtojaOucic.fj curvnomdgenerahf:zficOcfcnbifa3cotoOif.)cv» 
. 3Ibo.fcda.tf.q.!Wif. 3apiccia q fozinaltf fapicncee q.f.li&.iitj.&aeilTacrio eftreddiriovolunraria eqow 
futnue.-cftqu^da patticipatio Oiuin? fapicci?q Ocue oalenue/aliaBindebicin Oicif reddtno: qzno eftabfl 
eft.£rofflfipictiaeft fcta mquacfjcft0c?ciufi6ib:>e folnraOano*DiciccmfaciflFoccioc6mcfurarionc ad 
^cdortfcrr ac^ccrie fcicctja mquacucftoepncipi/a al'q'd pccdcne cozrcfpcdcnrc» Dtafvoluncaria: q:f| 
f m brm ITbo. pma. if. q. t v tj. a r. tj. cflcc cfacra vtolcfir no cflct facilfaccio:fed fanfpafllo 
• C^vJpientU osffcrra fcicncia. Oim fapicrfa eft z tdco illcaq in inferno p$na cuip?comifl^ocbira in 
reru otuina?. cocynirio.Scicria vcro buana^.jQua'/ mro ejtigtf no facilfacic: fcd fant? pactf^p fuo pcccaco 
rcaug.fup.j.£o^.jctjVnir. 0jptcria cftincorepla'/ z tdco^na mfernalislicctfitmajcima pcrm notol9 
tionc^-crnoi:.. ̂ ciccia vcro in occuparioneccpozali itr:quaut9 tpm manenceozdtnet fub tufticia ototua 
- tim.7rc3iiirMi.oe m/J?$cc fapieri? z fcieci?rccca Dicifcquiualccio:qi facflfacrio ad lUfticta commatt 
fciftictio:vt ad fjpicti5 pnncar:gcma^ nxcognicto ud pfinet/qu?ejcitiic equaliracerci ad rc tame pzouc 
ircUccrualie. 3d fciccia vcrocepo:alra re£ cogmcio vrfq? fapicne Octerminabif: fapiene .f. peflentia/4 
ronali0.jrefmiBcrnar.fcietiaptiiieradtnfcliccrti/ eftocuBpcccacooffcttfuB: zbocimpojtat nome fa9 
z coucntr iftifo!t:fcd fapienria ad affcctu/z ideo fm ciffactto.3duerbiu emfacfeimpojrarcqua cozrefpo 
nomc fuu: vrincjc £$crfon pre.it|. oe motc pteplatio dcnria eiuo qt$ reddif ad illud.p quo rcddif fioe ibc 
fti0 c.v.Sapicria valerfarii fictic fapojofa fcicfia/ci neftcijtj fiucipgnie. £jc quo fcqmfq7 minue redded 
fapoz rcfptcttaffecru/ocfidcrio/apeftcfi/z voliicace pjo pcccaroq? mfticia Oiuma ejcrgic iicec tntunccu a 
pfone tftiU9 cui mcft. £tideo potinaii5magna facO cofcflozetplcacno fatiffacicquauteoiiqoa pptd paft 
riavclcocinttio cflcm ̂ cric modica vcfnuita fapta. caco fuooebica folutcfoiururooinfururo/quodmt 
*Rano:qj nobabcc fapojevciaffcccioneadilludq5 nua imuncrueltifoluriititpzcfctict.Dicificciaaltao 
tpc fcifzc.tyincOicir idc ̂ erfon Oe motecotcplano .iudcbiri:qm fiidquodreddifeflec 31130.1.^0110 019 
. nt«ca.vtj. cpcbfiani fimpttccB babccce firma fide? bitum:n5 cozrefpondet lllt fed aiferi, £tiamfi tiiocl 
'oc Oci bontrare: z fmbocardcnf amar vert9babenf comiffum veirecepru nofotflect ficno cflet fatiffa? 
faptcrt5 z port9Oebcc oict fapictee ch qctiq$ alij lirte ctio p:o tllo f $ tufticta: fed p?o alio: 1 ifto ntodo fatif 
rariciciftcrcefincarnoze^ltne alfecrneadOeutfccod facrio crccndtcadcotractoe ?obUgationceqoafcort 
€i9;z ecta p{uoplaccrocoraleemaglqj alij,£tqtfpl* qj vtmultie Occiarac^ab:i.Bltaetndebittzc.Ziccc 
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q vitt.tn fincJt.ttj.Xlno mo & fctecrapwccica/q e oe ru/fucuro^ z poflibihu.-z ficobcinet^om?^ 
opito.ficuc p6ta Jiio:aliB oicif oc ope q eft oe opib>,£ fc5 fcfa fimpl.cf nocicif^&5SfSS2JS 
cedecttoaUbcravolsirate.Blio mo&fcta pJacncaq fuc/fueruc vferticfmmo zabjSl'r}L J,£quS 
cltoeopc.inopeficurfabcrqftfeteto» fc bzccog'/ co5nofarcaq-f0 pS 
ntcioem p:aceicatab:icadt.1*nrn,j mo coicauic Oeue ruro.f/n Zbo.£ l|)jh? /5 ihjid k»r«5?m 
fcfam p2acnca anf?ebluq*eb:e co^rttrtonem babuic j.lt.itj.Xercto nt6 adbuc fDcciah^tS'-q'Vfrt'C3 ,a/' 
oim ope$. Oiumo?.. <5c6o md nd cotcauic et,p eo q? rurop:-: bfc 61 pfacria Scicaa enSh.i?- fccru ? 
oniacbiimcucnefuieop.tonolporutc coopan.S5 canuaeriap6rludi 
fi loqrnurOecbio fm otuina nam ftmtlcertc ficuc oc affirmariue/ncganucoe incfllvmohK?f-oni* 
ftlto arcificie. *parer cmoiaocmoftratfilio.t qcuqj ro zfuturo.i b%c cdoifiiccw n/ ̂  f!^ni-m ^prc-^ 
P«7aclM^omtftI.nac1c:ficur«qo!i.v.a"T'^ norica fcu fcwocfvr b™Om\ vM 3 
opaciua in cb:o noeft-facfa oiporee.-licuc mccUccctw fimprr appbcfiua atir coplcrlhuiio 
ct* facf eoifctce.;5oiiauc. t,liai fzboctdcfm"*5:m<-kfi i*$£*I i .udlca 
CScicnClC^fcrtf p6r?fidoran«5ad fcibiliiivcl ^ rhMij.£crcfcrr£jt>:ic(oitUmr^ 
ia inodn: wgnoftcdi vd 3 ad iMbiiirarcm maiojc m Uii fm cae fcia oci vno ms i'' 
cognofccdo.oitoljiainodwboII ficcirtcci rc?cogm mo^noriciacnucirtiliu£cb^dcwXa H^?'1> 
ninoe^fecifleci-puieadfabtliano^fe^fcr qncuad rii.<3cfaappbcfiuafdz frrcr,)rrCr a,l,,||,fcr 
HDUJ bjbif adqlirjScm. acccpir cm vr tfr 'Ougo cc 
mjroill.jrrit).lt.i).)abcfojdio oim rcy, plcna noncia bici/no/hu.Oicifcm qnSs fimpliciBiS 
fcj bobirualc qua Bc» ci i pncmio lu? crcanoia inft» ct,s f„[Ct 0lcl fch oc, M %Un>Zer?£cfi 
dtc.Oito cmrcto not.nmpofuitiulm rcp «pir.iu: piUnil q, fc,o vifiomiq: clfrcfpccm oi^n poifffijf 
rnicaprcpcoitnitocqhurcuifumirabiliaurciiifu no jur fcu vnioie. Jre pfcima fiuc puifio 
volurario.pficcrcporuifleradqrcdoriouaocoSmtio fciavifioie:q:c|f folurcVpccrufurmi Irdftfa6 i 
neere^puenocogntca^fcciflercnaqadmodum coanmooctrcfoccni nfunti^ " J""2 
co$nofcecii:q: q«5 cognoiuc m babitu cogno fccrc po q: ra rcfpccru cLleroa m ttic6otc^!vJ!,2V ?r~ 
tcrar in acrtl.7 qtS cognoucrat noticia 3bltracrma:po vcrop. cft appbcltoaudfciu fio rcfpami"ro^tfm 
tcrarcognofccrc noticia inruitiua.i qtf mrclkcru co5 btm ffbo.m fcpro p,.i< Oif.^%.q.^ frf„ m oro c2 
noucrot/porcratOcnouocosnoftcrcfcnOl.lrc^fc/, vcrc j #2ic fc,.,. tr.pbaf c/fcprura lor^nifioS 
tilTctcciaqntuadb.ibilirarc cognofccdiq c^frcqim ocerbcfaurt fapicz fcic Oci.^fmulriBa toff /5 
pfidcranoe co$ q cognouerac.pnio:furflcc z panm cometa ri.TDcra 6t 5\>ita5^5 
o:admdicaduOcbte tfz. babebar cogmtoemp babi cunf»-ft:obafirnn^m 'cIft,£,^2Ieeetnpco01 
ciiinnarii.i.incfoidio^^diiccioiefnfufum.'1)w ftdfcmiacof^ fiferioOcclTc p6t. 
ifi bo (n Ifstu umoccrif no babuilTctrardirarccbcrui eco cft rrin m,iii;cirr . L v-1 - 1^5'b-i'c9.?i 
dinioBaggrauariocm comiBnnvralibahrh" Dc0  e f t  ?"* cn"ncriirimc:iio fm r„H,^ • , •" V * t l ... . . ' unuu».uiincnii{ e.'ii6f eudemodtic?rr*<* ^.„.»Ku»aiuu«,ociiico;Etemo!rsl;babcbac tnqn atura/fcdEfccnlTimomo.trDcfciaoavldcafzCm 
da minojc vclocirarcff tcr co.-p» animalc: q! mdiflu mcracclie.q rf.li.f.d no pap multa Oc Bknbirnrll 
itrcfcctionc.Scc^inbritudincvbi critcoJp^fpualc cofdJrr,i ndicne. itaocpicriwr.q co» 
iiuto rcfccnoc nulla cura indistc». D<: Oanatie»O 01 CScicnria nct.^crminoE IJm,fficarrtim Oci M 
rit-Ricbar.oift.l.arri.itj.q.i.li.iiq.qribivrunffcicria cuc.umqdamfigmficancfimpl,cicr"/cfcnDfih/rt 
adqfira in bmudo mafimc qnri.ad a!iq. Cofidcrat fioncm oefcvtcognofccrc/appbcndcrc/fc rc< 
cmmalaqfcccrut Tp?nae qflmciirrtir/7bona qu? (vrinp!unmil;quidanofolumfignificantOiuina.n 
omifcrut?bonaqpdidcruc.-vrbicvfuefcicricfitad clTcnnaautbcumcognofccrcm:fcdconorantcffccS 
maiojcamictlocm co?j. Ilcc babcnt Oclccratiocm q varioB in crcattina.mtcrcuiua conornri nl rrnrJ A» 
crfclcti.ipioucnircfolcr.funr cm mdifpof.ciad ali> fcm u i c c m f ( P c n c t v m f : l , c V ^  
ri?m»em:f£d plCmfU"C rnll,a"C"- °C ̂  fcntwmcognofccmcfcucognltSnFvcrlrtidftanul* 
^ otfFcrcnrer ramcn f m Otuerfoe effccrue quoe con« 
flb^oio^ n dlSf Cl'?^ ^ rUiJ noranc:vcp:cdc(tmare fiue pdcftiiiario/p?cfctenctS? 
ccfTaria-t ficoe<> ba^fctain^rriT?,- r11 JK PJfco^nino/P^uidcntia /o|p:obacio / rcpjobaricv 
gcr.craiVoimtnceiligtbtliu,?b^ceft nccclTnria,Bc«j D?riio lccmnomacumvoiunlztfhii*tm*r€pcr? 
ctido motnrelligtfb:c fcfam ncccfl>!a rcfpccru furtt fm ir/rL^ntn norcft om fncnl. i piaciri refpc* 
ro?. ?tingenfiu.t.b:e fcfam q nceeflario fciar PfurtK/ ntrlo oici?cocrfSrf6cm vmmT ^^i^^foie.pcog 
rti ?ttng«.£tficnocvcpq> oc»tc.qjficut ifm fu/' SSeal^eTmnS 
rua?r.ngce?tinffcni'crit.Mraoc'ipm?nnscni'fciB facti.-pfcKnria/qufcrtfutnrlfimnlJf?,"^ 
q:poripmnunmfcmilTcjirafcribit£5ab:iclo,ft.iTO crtingcncrcrcfpccraomn.ij"onnofnh,M n?rZ! 
viil.q.vnicali.j.ttfivcidefcribtrarj^.Oub.v.vbis. mteritlanominnmiiiftni,^ . 8 ,CID'. 2 . 
fcfa ocii fcfit vna fimpltciirima ccntio ofm cogfcbi', plicttae m omina cficnna.-fcdwl^Sd^A""tS< 
liti/rrilojdmcadcogmcaaqbtifda Diftiguifffoam umononciacamOtucrfa fo!r,rnr noimn" Vrralla 
Rmplicfnoftcif t fciamlUdicariua cntictabtliuq cft adwfcim.OatafclDiltm?Cca.liSl.Oide 
^iratfcopkr?vffl5o!tionab,lrfcarc:vrq fccmc lb> aturad boc £ardinali8o£*n.l,b.|.£rOcu»rcfpco 
Scrc/mcrcrl vfptccarc. Scia limplicie nonqc c fcia cru cop qu^ bcnc fiut cft fcicna atttfobatoie rcfpcciti 
t>ci t-m q> c limplcfappbcfio rcf.Scu ac cnuciabili copqmaU fiutfdarcpjobarioio. 
CStfentfo trtplep rcpif fm &tr{o.£tc.ii.t>t tw) 
mraiz t|lirarc?(cicnti$*£lnacftimBCtncnttil ad fn 
hice:vc rarcgcometria/vcl aritbmcrid: vcl bmou 
Blta cft vtiliu ad fakit<:vt farc cpfos 'fSauli: actu» 
apfo? 7 btnSi.Slia neceffario?. ad faUicem: vt fctrc 
Si|.amcPo0 fidti.r.pccpra lcg[:fcptc pcta mojcalta: 
t bmoi. £c inrclltganf b?c fm ftarua: ? grad* pfona 
ru:q: ali^d cfl necclTariu ad falute fcirc refpc cruYnt 
u6 qtf fol» cffcc vrilc rcfpcctu altcri*, Bli^d ctta cft 
nccelfarmvnt adfaluccfarc cjtrpUctrc: qtf fufftccrcc 
oltcri fctre unplicirc: z ftfr oc p{ibut3 rcnef cr vnu» 
pltiefcirc q?altcrvtaltae fazrcfpcctubo?, g oppo 
litutrtplc)ttf:ignojaufia:Oe^viocaftbt £>crfon ct 
aliae.ft qUbctfctcntia(vtide-0erfou fcribitp.re. tj. 
Dtalogo Oc ptatc ligadi z folucndijbabct fttoe r ermi 
no8/fed mrcrtoz fcia Dcbct refolucrc fnoo rcrmioe: 
qn furgtt ambtguirad ad tcrmioe fct? fugiozia/ 4 fc 
ftmpltctoico. ©tccmmctapbffTca/cfoiutt ccrmtf 
fi08 omntil fciaf iimcrie logica/gramatica/? rbcto 
rica • Cu igtf tbeologta ftrfitpjo2 ad oee fciae erta ad 
mctapbfficl namrale:t ad tut? omc canonicu:taui 
le:t>cbctrcfolutto vclincpictatto fumip tbeologta/ 
p:cfertt in bis cj falutercfpiciut.!Occ43crfon. !Da'/ 
bcct qlibec fciafua|p:ia #>ncipia(vcpatctj'. poflc 
rio£.*z fcrtbtc ̂ acoto ocvalcu.pe.rii/»? pa.ltj.)in cj 
buepttncf vtrmaUiftora fctcnrta.\jto ^nciptjet^no'/ 
ratiu/autncgarte ncgaf z comipirtora illa icia in il 
fionigmtc.p (jto riortez coceffie t»e factlt acquirtf 
tfo:maf fcta in tllo.On z pncipiu cotinefacr^ fcri'/ 
prur?TI\fvt ibtdc fcribit Oalcntia) no folu no. f5 et 
*e.tcfta.q7 cbie i lcgc^pmifliie eratfutur^Ocue zbo 
trto:7 ftnte toti*legte incui^lumie cuangclico omcs 
Dcbcbam*vtdcrc lume le.vet'. in cui9 lumtne omea 
rcgce vzgentcsDebebatambularc/inquo oce crat 
faluaudt.Qn crgo iudet negauerilc cbim cflfc oeum 
waducntufuo:?negarunc ipmcffcmefftam lcgc 
^milfum: mncncgarunt pmu ^nciptufotiue facr? 
icptw$,z fic fucnint cozrupn in antmat co:pc,t ira 
c?ci:t fic tora fctcnria vcritarie tbeolocjtcc fuic i eie 
comipta tc. 
CScfcfltfo vtcflbonu fpufTcti ficbiffinif(vt ba'y 
bct -Oerfon Btc.tj*bc.vt|'.t)onie ,ff, Sctentia cftlu^/ 
mcn fpuale acceptu a bco:m vtdcnf ronea opabt'/ 
(tij pftncnriu ad v;rn: p Cjs fancrctmerironc vtua^ 
mtio.ficiStapfe ad Xitu.i/.abnegatcd omne impic 
rarc t fcailaria befidcrta:fob:tc/t iuff c viuamue in 
boc fcculo.Undc fTcut fidce cft illuminatio qda? ad 
credibiUa:ita bonu facnttcc fl ilUiminano qu^da ad 
opabtlin.t Mffcrt a Oono fapiena?/qm fapta cft co>/ 
gntno qugda Dttifa p guftu;fcienria aurcfl lumc H\d't 
dam otutnu ad opabiii* prtii cntta ad bancvtta.tlrtt? 
fictfcmgr inbb. fcn.Scia bocctbncoucrfarii me'> 
dto but9p:auc*: cuerf{ndci6iaau04cofonar qui ot. 
fapiaeft oc ̂ rnie: fcta OC tcaUb?. 
CSacntia qusdacftUtreralie:«S<*am fpiritnM 
lie.«5cicnna ifalid eft tlla:q cft folu graria mt.id cft 
od folu fenffi Uffcralc.-z^puf g terminotj tmpo:taf e 
inrclUgenda.<5oienriavcro fpualte efttfta q non eft 
^napalic gratia fut.i.fm fcnfii Iralcfolu tntclligcn// 
da/fed tn qua vlrra fenfu lf alcm ati*fcnfue fpirtma 
(ie tbi clau f9 cft qu^rcndu© z intclUscnd*. *p>n"o fuc 
omnce fcicnttf fccularee:ct bumatic ,f. bumanima 
adinuentf: d fut tn triphci $cncrc.*tlam qu^da fut 
rarionalc0iucgr8mmatica/logica/rbcto:tca/pocti 
ca/o:aro:ia.t qusdafuntrealee z fpcculariucjlTcuc 
matbcmatice:? pbfftcc.z mewpb^ftce,? qu^di func 
3 & ••• 
puccic^ficutfut mojislcet faccftifattee.ote fdfcc$ 
fcif Oicunf lratee:eo q> pfTdcrat fola Ifarurd.t.lcnfuf 
lralcm:i ml aliud vlrra coftderat.3cd fola fcta ftuc 
lcj: otumavete.tefta.i5: fcia fpilalte:co q? nd eft grttf 
tia fut fcd alrcrt^ndco ad atrcp fcnfum frcthgcda.f. 
ad fpf;ale»IIui<jdcfcnfuec rriplffr.f.allegOHC9/mo 
ralie z anagogic". De 4 fcribic Ualctia tn ̂ logo fufi 
pfal.? pdtcta pi.lff* 
C Scicntfa pure fpccutariua z fcietfa mozaliebif 
feruc.iia hme fcicrif fpcculariu? cft rm fcirc.fj finta 
p:acricc z mo:alie eft ogatio.^o fcta mo:atie cft vctP 
no opanrito fmjbrute: q: no addifctm9 fciam mo:ai 
lcm vt fciam9rrn:fcd vtbont cfficiamur:io fefa mov 
ralte inutilie cft puerie tncottnetih?.;. £r&.itapart£ 
(vc fcrtbtc 3«coto oc Oalecia p«.cjc.j fctctlainoctct» 
facr? fc£rur$cftno fotu inurilte/tmo noctua mattB/ 
t no obfcruatth) Oiuina madata.^: no Oam<' ftudtui 
z ogam fac;*.fc£ture vtfciam? tm:fcd vr fm Otuina 
madata x pivpra bn oEemur % fic iufti cffictamui^» 
no folum utfticamur m fci edo/fcd in opartdo f m U| 
gcmoiuinamsc. 
CScicntiat fapicrialcgiebtffcrutivtfcrtbit tdl 
3acoto oe Ualetia pe.cr/Ha fctetia Icgie t$t fola cog 
nirtoemimtcUigcnriaifedfapia 6tinreliecru cu opa 
tioe.t io cogmtio z mtcllccr*' legie fTiie ogaroe nec $9 
deft ncc vttliecft fcietito.iBed tntelUcflegte cu ope 
rarioccftbon"? vtit facicnritosoganrit» cu.i.opafi 
ritofmincctlectuIegie.Unfcietce lcgetfacteree fg 
laudabunf a Oeo z boib?.p ofpofitu at fcteree fiue inf 
tclltgccee lcgc z n6 factecce ncc oRantce/fcmp viru^ 
pcrabunf/2 pattcrtf z accufabunf.tlam fcru9fcienri 
volfirareoni fui t no faciee plagievapuiabic mulrie 
Xuccj:ij.Uidc t tn t>ictioe &piccia qud fcicntiaab 
caOtfrcrat. 
forirpXpi(t cft rcroneipcaufamcognofccre.Uf 
c fmpbm.j.^oftcf.tScomm.q.ij.iplogf* 
Scirc c cam rei cogfccre f fcire alicjd ?tigic oupfr 
vtcj p tnueriocm z p Oocrrtna:vc fcribic fcrue 30on<i 
ue.Offt.rritij.U.itj\ctrca ccrcu.ifenfue vifuemartmc 
Ocferutt tllt mo fcicdicj eftp muerocm.fcnfue^o au 
dtc* itli mo cj cft g Oocrrma.Ouonta g ca qfidc nou| 
mue no cognofctm^ p inu erocm/fcd magie pOocrri 
na.lbcr Ooccrina inqua n6 fotupdicaco:ie/fcd ctia| 
fpulUti loqncie p our£ co:die.23inc c q? tf t mgr t>ift. 
jyiiq.li.itf.^ cii ftdce (tc ejt audiru no m6 crfio:i fccl 
inr*to:i.£ra5Uieopfi muItaOidiceriit videdo cb:m: 
mulrornpluraotdiccriifaudiedo ipm:q loqrcf eia 
inrcri^ p fpmfcm.Sttoapfe jjerterafr tftfidcejtaudi 
tu magie cflc ̂ ncipafr rone audit* interio:tecp cj:te 
rio:ie.£r fic t ̂ J:cgo.q? invanu labo:ac Pmo pdics 
eo:ie nifi affitilluftratio Oqcto:ie intcrio:ie. £t Oeu? 
fcire fm Bug.no eft aliudcp nunte pfpiccrefirmircr 
<ppcrcit»e,UnlJtj:ti.0eciui.0ci.(}><!Scquid fctf fcicn» 
tiecompbcfioc/ftmfdoqutfbtcOccognirionc e^peri 
mentali f vt norar ferue a8onauc.jquam <je bab5 bc 
Oco fiue in patrta fiue in via.^n parria cjdem gfccte: 
fcd in via tmufccre.nmtra tame babcf ntfi a mtidi* 
coide.Unb^cfctetta fapietia cfbquia fccu babec iut 
ctii fapozcm.": p banc illuminaf tureflccme z ftabilj 
tur affcct9,38onauc. jCoringtt adbnc Ouplicit1 aUC|d 
fcirejvtfcrtbit •fcetr^Oe patudc Otft.jrjt|.q.itj.lt- tjn* 
Uno mo p pfefTwem t vt oe^.alio mo vulgari/vc bo 
j:prt).q.i.l?occcrfcOtcif <je vcre fcirequod audiuie 
Yclvtditvelafeconfciue futr. /ztotccre fcio xt boi 
mo i ncfcio vc bomo concradicunc:z altcra cjciftent* 
© C jFo.ccxxx 
ftwv?»<£"2ft¥?n-n&fo vcoc» cft « Dl" "ac re lib?. EUtile t c[cgat£j; c5pofuit:quc inritulauic 
reani^nSaud 2 BIn ?fcm5cAU audiuiirct:aBtc BcOoccrinad):«ru.£r fcnfUBfcfitur? lr»lie mdiw 
mintirc?©cJrto"cici!cfcio bo.-vcra cft.fcio vcOt dua eft,put cccfa fpuifcto infpiram i gubernar» Oci 
muictrec.^ca u uictcncic » Daiudefie mmamt/z no adcuiullibcr arbitrtu vel tnterptatiov 
ffC?nreB mtofrn fctSSonaue.oilUlW-' «c.aidelutma vbi fupOerfone Ocfcnfulfali facr« x; k fi£ i, k,  ? f c t r e  5  c f t : c o < r n t t t 6 c m  o c  f r f > r u r £ . £ t  p a u l o  p o f t  o e  c j c a m t n a r t o e  O o c c r t n a f  a t c  
S^fue Iratec i£ folu grdinamal.^d ncc rt ncte 
^0160^0/'ali?d"i£ipe fcirc.i.alicui'co(jiiiriocm losicaliB.vcj.iUcque fpuirctuspnciprfr incedebat; 
mr' oetal«r,.Wioin5 fcirc 15 cftaS no nofTe alidd cf d £C circullaria lr< z cflu.,« sir^, - -
,.,,»„^„1 .uouuuov.^.wvjnvusisgree-zracca dcfignaf^vc cipit Dc9 fctre/fTc z Ocfirnt pfcirc.uu . uim-f- ^ ( ^ pftirucrifco fibi tege. Utdc lart* 0crfone tbt 
ftcatiq$cft fcierta:fcdroucconow .q qc. b|f mulf3 Dc ̂ Ciafcpcura2taucfcfcrtbtnqapucf 
rttae rci fcir?.? fm cude J^ "J £c.q.n.Oi-> cundc legcrc pocce. £tb«c(vcide fci tbtroe cotonc lai 
rcq5 c^teftiu v c l  ccrrcftriu norici^ g fub vtra^ fpccic; tn ejrpofiridc parriu fuaa ret$ 
ftm.wiMi-I.Omnw^ fiuit t rcqrlrbomica -p.;imo pd.ro?i,i3cnio. ScSc 
fcdbomini ccjrupto <j accipicoccalio m f b acrcitatoaftudioiCcrtio bumilcai lUjicio.Quarr» 
nemcli»cllcjdiinclciretc. Imr „,nannfrert. ' rtrm nitrtn^rttr innrr 
liue noticia pot Oe nouo addrcrc. Sccipicdo fcire (f, modo tpr» ifracliti? cjc carpto nilua^/mbmVflmFf. 
fudomo/OCnopotfcircpluraq?fcit:q!omitBceq OnpfcciircnarMf.a«cgtf»Btftqnaliujfonatinlfa/ 
(iafunt vera/i no plursi vno tpc qS a(io:q! fcmp altc i aliud intc[|,gif:,j, fi tUtid Bt vifibile cliCmoti mJ, 
rap.ira?iradlctioni8Cftvcra/lic?nofemE cade? Ifc S02ia/IIinuilibi[eic*;lcl?eS! anamae eilctiaal le* 
vera.tomcvc&Oe«fcit.3temoc»potfcireoliqd qs gojiaqfipahcnii ftrione alicn'teloVfianafvt cl 
no fcie/capicdo fcSo mo (ciraqi Md falfum pot fv, cbfl pfentia vcl cccllf facra j&bi8 vl'm°K rcto oc? 
rivm/tilludfjlfum DCUBnccclT.irionofcir:qimo'/ flgnanf.acrbigfaivtibi fVcdwTlaSwdKeicf 
do nSeft ves/t foln vc?. illo mo fcit ocui.:pdt m elK fc:qS aptc foiiM-n tfccfiaorn,7,?ncfcrn, 
«cp n |ta pst fcire a Oeo. boc tome no ?ring,t jptcr q fuit f.li» 
mutatiocm alicui» mocoifcdjprcr mucatioem Urer, aca fmcutcb agm rJnSmncUbcf£f%^ 
amra.ecidco fncna Oei nccpoteltaugcri nccmmui fioe cbiia tfmomaca fiilturc acotZ Tr0LoloSft 
Sabnelvlns.poltpccam:c1 rcmclari»olfeditiplu pucrlioadmojce/fcumoialiBlMurioSXjXiocs 
nto ic£< fcire ctia e compbcdcrc.-vtcna Oilfinit 3u tinofiftitucdcj mfItice vcl aetercfmaie TDrtwS 
guft.ifinBcopeti_tOco.tOc dcddfcir:fcicfocciaco vnbi.Ofrpe vcftimcra rna finrcididj: t oleii ;i runi" 
PKbel1onio:q! tota replcnccognofcit, Eatmonono tc tuo no ocficiar.i.opa tua itnc miida/tcbmtaa£ 
fcifoe»ailobi». metcmanuncy?0ccidat.£tibi.(OEtetvt Dauidinf» 
rriprr.llafpufcfoia ^|cf^'unobio.i3olia.i,bumiliraBfupbiam.2lDte:v,: 
^C"Pn,ralaCr3ina:tabCffcctti:fmbcatu Ibi.fr5accfuncc.p4neruu.€tiln.-fiaoiluTam^ln^ 
Zbo.fiiqcpi,jmad*RomJ.lectione,fl.etfincundc guancq?*bo/fcd opc z titjre. anj.toiTc >1,,, 
fup.irXimo.iq.i-criptH^fj^cff^fftcjntuplcf.f. qScftfurfuimtgogequodcft buctioiquafi furfum 
tn^r»/!>rS"crf f5"tcate:criBeamalo/inducc'/ Oucnd.tlnfcnfuaanagogic»li!da viftbilitoad in<< 
re ad Iwnu t pducere ad Kfcctii.-l5inc apl'e nd 50ili. uifibilia oucir.vr lut pnw oie facra fcat re muifit ̂  
v"rclt .l.aiigclicanlmapnapio faal^roct^TfSi 
'^S^dcrudienduin locunoejadfURioialtuccflcftiaouccs.ffadrrmitar# 
1(t Vf pffft^ fft bo Df! od OfllC OpUB bonu IJ14 Iftdoidictift&ClolZT&CDniinfnrnrA/^&fit*-* 
ftrucrue.£tad TRoma.rv.Ouccucp fcripca funr ad aicefe aorf vfmfftic^m6ito oiCnit^ -n r vmv 
nfamOocr.fc^ftirjvt p paneriaipfolaciocm fcprm ffirimudoco:dcdfntfiioeu lb,: 
issis??ps^asa®af 
^lciTO!ic!'/mo!ali8fiuetropologic<'/tanagogicuB. raBtvita.etBOoctr.na^Ujteplonam^ 
Dc videre poteujacobu Oc valctia tractatu.i.c.ij. cflo».Sirrbicrfmmccllig,fb,ftS'?""' 
#lo«ifuRpa.6cr6ncparfc.|.fmoefacro£6ftaticf KftrfquaBCgnnipctut.allego «cccrSrtiBfro 
8cfc"f"'ral1 /cp;"'-?idcmul pologicc^libjflniafidcrjnaao^» 
ucp!ia.75?c2PinarcftBepsi•Rfina^oiuiocti>5 
r C ' "  & K t " r f o C C ' P I C f  C ( l l o g o . D c B m u l t i p l i c i l a c r f f c r i p c i i r c f c n f u i t a  fcnbic 
jjucOialcericfifcd pori» iu»ra locurioes lnrbctoncia ffiaptl.XI^jtujnscamiclUocMtOTiaii.iii.c.prtiiii 
fmojtoylttaraB.TiurrarropoBtfigiiraraolocutio'/ Sc^rurafacranullupuramebabcnibiloiminurfi: 
W»qecomuniBvfuocomimt cuplidcratioe mcw, nibilociofus.-nanotbafoliive&trcBtfacta Itgnf 
Banrioj. lf£ cjrpccdcul» 1 poltcrl' aipolins. 2?jbct ficit.Si fcnfuin Vbof utredio/biftojiam babcs.Qi 
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llgnificffif rcpafpicie <y agn*trpic9cbfm figmftt a' Mabolo.ff fTctJcmutfa atifl t5ctftabrita/pftimfnf 
cec/alk&ozia vtdce.Sii ad mozce rcfcrae/vcq? cbze oe fuo fcnfu:voles lcgcrc ITne fpti.Sic oicendu e Oc 
onob ci$rucu odojib?efl qrendue.q: fce mnutiei eo olift»bcrccicj §e occidic tra:co qp no tegebar c5 cu fpi 
cu aromacib» ad rrftfniwiecum vencruc/cropotogia e ricu ttumfe fpuati.Xegccce icacp fc^turam cfi fptrta 
S5iadc£lumremtranfferae:vecumpbterufale c^te ruvcboni djfiani viuuc.legcccafTne fpu/monunft 
lti'0pacria Oeftgnaf/anagogia facieic. Uii £>erion vcmdci.On aduerccndu fm Bug in ^ncipio fuper 
parce4.fmone Oe fcto Xudouico rcge fraticop aic. £>cnc.q? frcafa oatcozpi trtplice vira.f.vcgeraciujt 
ZDocjpnn eftfc^curcOiutnet fignievbertae:vt ver fenfinuaiincetlecciuauca fpueoaclfecriplicem fen 
baeiueItngula mrftcria fTncqnrticuqj videanf bu? fum.f.allego:icii/3ad fidcm adcredendu:z mo:aU/ 
milia.*Ree mfup toquunfin ca/t Oocet mo:ce zvir ad Oiligendu Ocum?<pjcimut bn opandu:? anagof 
cucee:Oocenccbaritatecropologicefeu mo:alirer:Oo gicum/adfperadum «tcftiat £terna,t ?rencndum 
ceefuicm attego:icc:oocec (pemamgogice.Jtaifcri bumana. £tfic facra fcptura vrrmfqj rcftameri pot 
pcura facra tingua xna/z mutciptcjc b:euie t tanfTtf legi ad tftii cripticem fenfum pter tfatcm» Ualenna* 
ma:queadmodii?a Oiufo ̂ artbolomeo allegatbie Qnf t facra fcpturafvc idc Ualecia fcribic rcguta.p. 
rarcba Dionffi9:i vetuc fpecutii ̂ cauu/in 3 vari? re vbisOiuerfTe cropie z figui te gramacicatito: vr bi» 
lucenrfacice.i:crurfuemanalapo:oferccodicue ftcron/p:orcron:q caufatin o:dincnarrartoie.Tlam 
inuentf.fjr fmcundcfmoe facto oc fcco :8crnardo: f$pe m facra fcriptura qdam narranf no eodcm o«Ji 
nuttue vnq? ptene fcpcurae facrae intelligct/cj nd af ncgcfta funr:fed qiiqj p anricipattoem auc. poftpo 
fectue fcribcntiu induerir.tquatee afFccc*r virrucuj firtdcm/aur.*~inrerpoflndem:q oicif parcrbcfieratic 
quaf reginaT marcreflipe.Deniqj fm mefura Oile'/ p rccapituRiVi6em:aut p fuiplcriocm. Unroru ca.q» 
ctoiepfcquif magnicudo rcuclar5ieOtutno£ pcepro £5cncfiepontf p recapiculjriocm z fujplcctocin «09. 
ru.!Dcc<0crfon:cj 1 niutca atiai5 facra ftfcura noca q puaricaca func in £>mo ca.Oetpo 3da*3ce oia q fcti 
da fc^rie rcticSc. bunf in ti. Dcurerono.ponunf p rccapirulariocin.t 
CScriptura VCfCrtetcfliimcrt beq ita fcrf^ q fcrtbunf in.q.ti *£araf.ponuiifpartimpfuff»tcnf 
bir^acot» ocvatcnria rracejru.ttj.ca.tj.reguta»v.,p$ one co^. q omilTa funtin lib:ie *Rcgii:parom p recap 
logifuppg.poftjO:igene fupTDatt.Sicutbocom pirulatocm. £titaOiccndii oe.tj.U.;fpacba&.qfune 
pomfe|tco:pc?anta:ttafcripruravercriereftamcntt qdam ftnplctioee co^qomifTafiintin ^mo.ilretw 
cbmponifecfptieciitfcra:quialirtcracft eo:p9:ferttf pfal.ljorvtj panticipariocm£uenarranfq gcfta fue 
fueaiic fpihitcftafa ipuiolr^6c f»c fenf^fpuaf e pn in ocfcrro cj| ftgna q facra funt m cgppro;vt ibidcrn 
cipafr tnqrendue in geftiepacnarcba^/i in Icge zjp paccc.£r ftc tn fcprora valdearredcndu cft in o:dme 
pbecie.£t 16 Oijcit cb:ue ludcie ̂ oa.v.SJcrurammt narratoie/fT Oicanfreeanricipado/aut rccapirulano 
ic^>rurae:q:ittcrcftimoniii pbtbec Oeme.ifilPoffT do/aucinccrponcdo.Uciturt figurafacralPctonf 
crcdcretie fo:fitan z tnibt crcdcrerie:q: tllcoc me fcri mia:q:ifrcquctcr pontf ptcrump ?rinctciz ccduerfo. 
pfTc.qfiOtcaciq?no fotiigcfta pacriarcbac/fcdctiam tabftractum,p ?crcro:t ecorra.Jrein fcfwiratoulf 
ornma cerimoniatia pter fcnfumIfalem runr fpiiatif rii frcqntaf mctapbo:i:q: fic nomfe cranflatio ronc 
Oemeinrettigeda. ̂ f^^uce.jrjciitf.cbJe incipiee a flMieratieivtTloarabiecumboue? afino.£r ficfim 
XPoffeifl)bctte tnrerprabaftllte Ouob? Oifcipulie ptcjcbo agivOfrefrcqucter fineptcfTe in p©.qnmu 
omnia q oeipo fcripta erat:q: opo:ccbacimpleriota rafpfona.vtfpfal.iitj.jCum inuocare.«3ed interc& 
qcratfcripra flcgcz.jpbccie zpfalmieOcipo:vc fal tcraeftguraefrcqticrafaIlego:ia:qn vnuadtfamoi 
iwro: In^rin eodcm c. jftem IPartl?.v.aic faltiaco: cifitaltud mtclltgif,£r ficrora fc^rura vetcne tcfta 
'flovenifolucretegeaur^pberaeifedadfplcre.SuB mcri cft aIlego:ica:quia no ponifgfa fut:fed gra no* 
qt5ait*Oiero.^qminimapuranftlegefjcramette te.tc.*l??cq:n6inuriliaceadinreltigediifacrafcri^ 
ptcna func.zomnia rccapitulanfin cuagcliOt£u auc pturs cefut:i6 addidi cjc Ualctia 
(vctdeaitOale.pauIopoftjtfta mfftcriaqlatetilfa (T^rrimiilita t>iminuttuuofcrupue.4p:tecftlaf 
ta eU£5gelicaq5lcgaltafutinutfTbitia:opo:tetvrtIlU'> «^trupmu» ptiluu b:cui9T afp:cj tncalceo lao 
ftrenfp lume fpualc.qtf Oictc Dtificuceiq? ttcut afa ree plertiq* noelcdit.na pfluepedc follicimdme crc 
t>atvtcamco:pi:zco:p9 cftmo:ruunifi vtuificcfper ar.Unz #folliatudtnet Oifftculcace ponif»Sug*. 
fltaj.itaIfa fcriprur?majcim? vcte»refta.oe fe cft mo: li.ijc.occitii.Dci. no mulcii Oc nofc Oifpuradu cft/ciI 
tuantfi viutficefp. tumcfpualeqtSeftcfanta:! Oac reetpairaclaraficvta fcrnputo Oubtranoie aliena 
fibt vita fpuale.UndeOicif.rf.Co^.i. itftcraoccidtc fit.^trcrtipulofum foKiciriiz anrtum Oicim9.£c cfl 
fpue viuificar:qrciudci lcgcntce rorum vcrue tefta fcruputuenomep6derie:Oe 3 al'e. £r fcruputue fin 
mcnciifineilto fpu t tumfe/eoe tra occidit z c?ci fut <0erfoncm parre.^.Oe narura z qlirate pfcicrif Oictf 
£.t n6 folu Ifa vercrie teftamenti occidit fine fpu:fed rtmo: cofacti?.boc c quado no fic finaltrcr.i.poft oif 
cttamlfacuangelicaincjbufdam parnto occidttntji cuffione7 oelibcrarioem cjrOiffinitiua fnfatudicafcc 
legaf cii fpu.On &rrt* lcgedo fine fpu ittud Jo.piiij• firmaf altcjd efic faciedii aut^pfequedum/vel n6 fad 
•|>aterm3to:meeft tc.tncidiftn berefimz mo:rem endnmautvirandu: fedmeneinter Oubia vactllar: 
|tcrnam:oicene filiii no cfTeoeum: ncc pfubftantiac» nefcieecjd fit metiuemec adcjd potiorcneaf.no rn 4 
lem patri.Ttem XPanicbe* lcgene finc fpuali tumw quo modo vclletomitrerc^cquid fcirct clTe ptaciruf 
neOtcfum faUiatone^oa.jclitj. J>:inccpe mt5i bui* oiuin?volutati.^tptra iftiirimo:e fcu fcruputtlco4 
ctjctcffo:ae.'t in me no babj cjcq?: Oijcir Oiabolii efic fcienrt? faccrc no femg eft peccaru:lic5 gniciofueval 
crcatoK t oeii m6i fcnfibilie.i q? fot*0cue vcrue crc defittqntu fieripor abtfaedue % ejcrigued9.£r feru* 
auit folae nae inutfibilee. £t fic pofuttOuae atae in pulue fcu befitatiofvt fcribit^abnet lecf.vm'. canov 
bote.Onl immo:taIe/creata a bono oco.t alteram nie) cft Oubitario cjdam fcu foztntdo pfurgce cp3I14 
co:po:ale crcata a £nap_e teneb:a^ t a mato Oeo d eft qutto piecrurie oebilito t incerrte.t bic ftat cu' mo:» 
Diabolue.£rfic!5c<pcb:enoeratb6inre/fedtnlola licertitudinetc.a quo fcrupuIofirae.Unde/Jcrfon 
Bff>jreti4;nccogcrcfDiccrc co:pue cb:t cflfc crcatutn parce,iq,oc rcmcdqo ?tra pufiltanimirate. £>otec iti 
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tsasaaasasssss barwfimteaax 
hnnti finc 4 mauu muodcret/ % a folutte cofccucionc tmpcdircr. 
?'^r"il?[t.vbtfup"tccnonc-f"',canom8; 
EpSttfeK CSccrctumcftt.uplcf.f. rpcailatiuu:t illudcll 
eissmsaSissssa m^rs&essa#*** 
r,w«„,MUiccccau;i».vuui.f'u,„iL,uwk^t wvl»Mv/i»t..uui:fwcoiogicavusecirfccrctuveljpofi 
fcietie»dcquidcm?rracofcicriacftpcttncft. 11 ecpt tioncerbcotogicalcenocognofctbilcetummefiarui 
biccaliegrariapcipcrccjoe mo:caltvbi mo:talc no raltmtcllecr*:fcdfotti cognofcibilcep rctielatione: 
cft fo:mac fibi fcrupulu cofcicci?. TI6 etn aucto: gra vtjfunc. ocue efttrin^ Vnue. fitiue tn Oiutnie gene 
cicDcua babicarc vutc in rait cofctcria mqutcta t rur raf a p:c. peiltie oicif brue 'Jbaul? cut reuclata fut 
bida:quitpccuoc co fcripcu fir. jfnpacefacc9cfttoc* fccrecac£teftia:funtcct3arcbana verba/qu^audtuit 
cmeiBcrfonmagnue fcrupulof^c6fcicci?c6fotacoz f^auluetntcmoc£lo,HUud eftfecrccu mcoplejcum 
tracca.oe fol.cc.pctcu. jctit).t rcpccicj0ab:wlec.p:v). agtbilcZ p:acricu.tiHbilaliud eftq$ qdlibct occultti 
canonie.*noticlfc nimtiT fcrtipulofuecirca tu? 0:0^ qtj non poccft^pbart in iudtcio fiuc tn foio pubtico g 
me numertl pond*tmcfura:comtrtci^u itlud Oco rcftimonmOuop vcttrtiu £ttllud cft ouplcjc. qdda 
d rrtto Oitfitie potctie fapietie t clcmcM? afijcndtt cft opue c^tcrt^ qt5 cft tmpuatu vcl occulrii. aiiud 
motecerre.Ouinumcracmulcicudtncftellaru/qnu eftopue mtcri^qlce func cogttationcet voltirares 
meru nouitarcn^marie tc. Diabolue nonunqj cofcien? noftrf.:8:utcfcrq.tj.,ptogi.t Oi.vii;.q.jri).ti. 
bominifcruputoetmirtit(vrfcribitficrfonpce.tq, tj.poftfanctfi^onauc. 
DcoiucrfiereratottoOiabolijinnumeroe:reddeneit f^ecrctafunct>upUcia.qu?danopolTmitceIart 
Itue ofcictia miro mo Otibtaatq; arta neqd bont au finc peccaro:vtfi mibt Oicercf fub fccrcro q^aticfe vcl 
dcatcfficcrc vc ccia crcb:me oclinquac.Scicem eu^ tcc tterficercfocul fuu/vcl coburcreoomu. BUa pnc 
Dcccare d id agitqtf P ccrro cofciecia malu cffc tudi^ cetari fine pcccaco:vc ofa fccrera q no vcrguc in Octri 
cacauao? rcemfemati bzctnibil. facir etia iftt? bo<) mcntii alicui9.£r vtOicit ̂ Robcrr9 'JJolkot.gyccrct 
ftieobaliu Oeterio:c finc:vt .fitalie oeltquic tn oec caqu?nd pofluntcctari firtcpcto comilTa ftdci altcu^ 
fpcrarioneOelabaftudicae fe rcp:obu aOeoqjOana'; tueno Ont reuctari: ctiaad pceptfi aUcui? plati: fed 
cuqn tanra factlitate pecc.it/ necvllo pacto adimple cetare fecretu t vitarc fraude eft oc legc natur?. Tlul 
revalet madataiUiue xctaUaemutta Oe fcruputis tue flcp platue quatucuqj magnue:cria fumm' pofip 
fcribit /jerfon. tifejc poteft altcjd pcipcrcprra me narur^.TIa mmor 
r* roniano lejcn6poccftinmaio:c:fedte)cnaairf maio: cfttegc 
5i?CUrrUlt»0 valetie cobibcrc geft* cjcterio:ee cuinfctiq? pfon^. T)inc 0corpOi.jcjc;,q.t).li. litj.air. 
fm btm 3Cbo.fct$afct5?q.cjclvit|.ar.vi.£r pomffcur 3d oe fecrctu feruadiitcncf <$e oelegc natur$.-pnoy 
rititae a ̂ erfonc in copcndio rbcologi? oe fepre viti bat tbi lariue.3fTcnett43erfon in rcgutie mo:a.q oi 
ie capiralttP Oe peccaro gutf.p fitiagut?/ q cft qdam cit.^ccrecfi comiflTum fidci altcri?cctarc cft oelure 
vana ioculartraequerceboicefid rifuj t coplaccntia narurati.boc emronabilit cjtibcr fibi vellct fieri:t ali 
comoucre cjc Oefccru Oifcrctioie fcu Ocbircjjuifionie rcr focialiecouictue OcpcriretrXPuIro nmpti? fig^ 
«ucnice. £tOiifcrf fcurrtlitaea ftulriloquio:q: fcur lucofcfTtoie fccrctu efTc Oebct:t iiullo cafu figno auc 
Stiraercfcrfadlafciuiaaffcctioie.Srutnloquiu^o verborcfcrandu.ttntnparcicooepccpne Oecalogi 
fld tndtfcrecioneronie. t,ip:ieacccpca e filia lujcuri?. idcvulc.icgc inqc otuta t narurali fccrccutcncrt Oc 
Deboc TSaut9 ad £pbc.v.116tiotcfin vobie turpt ber qtf in fccrcro acccptu cftnifi atia via fucritftbt Oc 
tudo/aucftulctloqutu/aucfcurriltcae/qadrcno pfi tecfu.^f^fr^f^®Oicit S2ulcferc] no pclTuntcela 
net.i.nulltue eft vttlicatiecjcSlcjcamfctfafct$£.£c fm ri fine peccato bcbct rcuclart plato pciptcnti.Sed 1t 
btm5nbo..tj.^.q.iitj*.ar.v.fcurriUtae ptinetad^ba babucroqutd fub figuto cofciriontenullo tnodooc^ 
ronemboneftarie.XI?ulci!oquiu vcro fupftuirane. betOici cria p:o tno:tepfcrenda. U.u$ ttaq$ babcnf 
iot>icifquimngieq5opo:cctrifnmmo'/ fub figillocofcfTioniti nutto modoOcbent rcuclari. 
SUCUi 1 ^ WCT/Z oncrofue cft.Tla rifmn fccut9ma ncc verbo ncc litrcncc figno necaliquo atio modo. 
<petogitat qucadmodii mouercilltl qucac qt qucad *Rcuetane p:eterea fccreta fu? fidei commifia peccac 
modu boncfte loquaf: nec qucq* offcndac fm 3rift. mo:taliter: t incurrit crime p:odirtonie; !oquc"do Oc 
itu.efbi.t videfOici fcurra afequedoq» Oomoe OIUK; fecreroquod porcftcclart Itcirc.jccm nultueplarue 
turnfequaf. teftcjrifumabaudtcrito capratno fal poreftbabcrcpccptum fup fecrcra cofcicntic vet fup 
ua oignitatc pfon$.£ta fcurra Oicif fcurnlc qtS cft ri acttbue noftrtefeacti cprcrio:tbUfl omnino occultie 
diailii cururpitudincic. £t fcurriUrae turpie tpro quenopolTunc |>bari preftimoniuadco iioOebcnrp 
cajr Otcacirae.t fcurritif^pcacif. laciindignart fi ipfiu m bte 116 obcdicur. £r ficur sc 
rv ^.-^-occulctlfcparacu/velqtSpaucieco ueocdicvoluncaricrcature rationaliOominiii fiuc 
y ccrcrum municaf. Un locue fecrctue ab attf arbicrium/cui nulla poccnria p:efider ntfiOiuma. fic 
ie fcpararue»£c fccrcca madaca tfecrccae ticcerae/q eiue cogntcione ocdic cofcicncic fecrcrii cume fecrc^ 
v"t nutli vfpaucie comunicaf. £c afccrcrie cuifccrc cat p:ofunda non pcnccrar ntfi oiuina fiipicncia. £t 
ta c6micrunf. Et fccrcca co:diuboc eft occulra t aty tdco nultacreatura necangctica nec bumana potcft 
frrtndtto/que cocrnofccre fcrtptura taq? |p:iu Oeo at9 cofcicnricbumanc nofccrc fccrcra mfi pct" figna t co^ 
tribuit.0icut cft itiudt>3iat'.vj'Xu fot* nofti co:', iccturae vel mfi noucrtt Oercudarioncouc bommia 
da fitio:n bofm.neccocurritcoagcndo cti Ohbolo/t Ocnunciotione fiue bccccttone. boc 
fo:tccOan0cli0 bontet bcacts (vt fcribtr^a5.Di.ijc. tie cofcienctc akcrmea fua:quia bcnc pofTunuobna 
f«rec<htftaetoik&nkfl* cuidmfi *DOC pafct b illud 
itj.*Rcaumfviij.Xu nofttcojdaftlionl bomtnu.tt 
T>icrc,jtvtj £tto t>ne fcrutaecozda%rcnco.i.affccrt 
onee. £rj.£ofHcmo fcic guc funt bomie/nitt 
fptieboietj cmil(o.3cdqmpaucafunttra fccrcm 
^um .pdcanr m opcra cictcrtoza tcI afpareat m cjcrcri 
ozi apparcnrto factcttclgfigna coidie q5Otucrfi0 
inodie moucf fm &iucrfifarcafFccrionu.*J?mc eft q> 
mulrc co0irationc9t a(fectioncenoftrcoep;cbcndi 
poflunr a maligniBfpirttib? ntfi arcean? virttKC Oct. 
3fta aur cognmo q t>cmonce cognofciV fccrcra ccf:i 
tnttcnoftre eft cogntrto piccrurc pcifct no reccc fcic 
tt?»£t ft Oc cjrceriozib? 7 vtfibilito accufari portumuo 
0 biabolo oe fecrcrie/T occulcteno: neucra tamc ;m'> 
puntca reli nquenf: qz no Decrtt accuf icoi. £T oia bo 
luB m t>ic ludtcq no crtc ceftia fed fola cofctcncia: TM 
tncn accnfabtc noaOc c)ctcrioiib?«i6Julcfer.tc Pin cu 
dc23:ulcfcru QjfFcrucfigillu cofcfTionte? figtllu f& 
crcn Duj:|:i.q.titf.ti.iig.z cocojdaecu alqs» Blt^di cm 
©affub figillo pfemonte:qrt fcj pcra pftccnf tn pfeffi 
onc facramctamt bocnd &cbccrcuelart vcbtctueft. 
aitcjd afic oaf fub figillo fccrett qni fc3 aUcje Dictc alce 
rt fub ftdc q? non rcuciabtf illud:cuc aliqua baca fub 
ifto figtllo piudicabilta nd ocbct rccipi/t poltunc re 
oelari abfqj pcccaro:vc IT atU|® bicercc alccrt. £goec 
<idi fracre mcfirvcl ego c5buia calcautcace.ctic m ca 
li cafu poflTic tllud reuclarc* % (Ic furura q lunc ptudw 
cabtlia Oara fub figiUo fccrcci pollunr rcuclaii. *(>?c 
tcrtta vcronullo moOcbcc rcuelari.:5:ulefer.Uf»de 
regula eft. Bd omncfccrctu cclandu tenefcjUbctbo 
l>c turc vt dOiccu eft*£c<0erfon parcc.q.fer.facto in 
cenaOominiair, OcfccrceopfdTtonio bocrenenduf 
cft.^timo q?tn nutlocafurcuclanda cft cna tn bcrc 
fi/necpapa pofMfpcnnire/nccoecofcnfucofcfirintli 
t>tcar Cjttra cpnfflTionc, Jce nccad tnrerrogacionc cu 
lufcunq? mdtcie per quodcu^p luramenift ntft bo fci 
ucnr;aur p ccftimonia qutaOiccrcciic poccctdeo ocy 
bcr.tr fi fola pcca (Jnrjpiic Oc figtllo ?fcll"tonie camc 
p^ntccnri?Oar^/z tnccrrogacionceracionabilee binc 
indci pcrfo n( nommar? funt cclond?. ̂ nquircncee 
aut 1 rcuclanccegrauirer pcccanc/1 cfienc puniendi 
f fcrci m vbt cjc curioficacc no c* cbartrace oifcrcra.pce 
dic tnquificio.^rcm t5 pfonie cofefTie cjcpedic magio 
raccre q? ali(jd oiccre/ vet laudado vf vtcupando in 
gencrali vcl fpcciaIt.i5crfon. 
Cirrnliim wibilaliudcft^pcrtodue cuiufttbcc 
X7tiuiuill rei.p:oqiioattquando ponif eutl vel 
cuiccrnfi fm bcacu Xboma f>ma parrc.q.|c.ar.rj. 3c 
cutu flJiic cepiiei frarc ftgntficac lonjja/qua euii Oi 
cumns.pfincopcn fccluOtcimu0quandocp<p bomy 
ntbue in fcculo cjriftennto» CJndc 0crfon parrc. t ij. 
in epiftola quada occouerflonc 7 gfcucrantta in bo 
no,ppofitoait. Ouicufcculo cducrfamurfccularia 
ncgocia quorno couebimuej^ £c poftalia.£cccccm'r> 
puobicue/moze mccrca/omia caduca m mundo cc 
vana.TQuici tam itt fcpulcria fercnc/qui Otu fc vii 
itcrccftintabanr. *RecefTcruc a memojia bominii/cj 
in ozc vcrfabanf omntfi.£oUrmtiduepfcnrctf:ab7 
fcnrco ncfcittoefcrtc moztencco.Bcacius crgo coccm 
ncrc inqtm Ccrfon fallacc z fcc| vc< icatc/q nobie pa 
riccr coccdacvica ̂ rcrna. 
£^/-ntir!i<iiii '^coicclo fccundu:vc vulcmagi 
st>cclmluuiuftcr0|ft(n j. ^ .epoftcu^fcctie 
26onaucnrmq.M3dcjMfh".U&.ttj»mulcipUcefactem4 
tclU^cnrta. *poccft cmimpozfarebabicudinccauff. 
iue iti oiutiHWCvd vuiracccocomtwnrif <£>t Oicic 
babitudinccauf^ficabfqj Oubiofalfaf rtlalocatio-
cbnftw* fro <¥ I'omo eft oeue:,|> eo q> codtrio appoli 
tanullo modo eft caufa pdicartmcc rario fm quam: 
«icc pcr qua tale pdtcatu mftt illi fubiccto.0i auc Oi 
cac tndiutfionc eocomitacis ficuc pc bfe veritatc: tuc 
cnft)tccrc q? cb?tft" ftt Ocu© fm q> bomo:nd cft oltud 
q^Oicereqp eiTcOeucompcric pfon?cb:ifti cjctftcctin 
burnana nacura:iraq?Otutnicae 1 bumantcaecoco 
mtcanf fe tnfeparabiltcctrca cadcm pfonam.^ftc au 
rem mod9 acciptcdt bac oicrionef m:no eft ico cdmu 
nteiipziueficur pccdcrte.iicj inueniaf qnq$.£c cfto 
q' illa fir ^ccdcnd.i.lfte bomo cftOe^ f m gfaj vnio^ 
nie:c): boc rn no babef q? fit oeue fm q? bo:q: gratia 
vnionie no ccucnictlli bomtni fm bomo ftmpfr: 
fed fm q? bomo vnic9: ftuc fm aflTumpc»onc lpiue a 
verbo. St *o obtjcicbaf* Dtmiccebac pcra f m q> b6: 
vc Of XPatc&.ij:» Ut atic fciacie c|a ftliue boie b? po* 
ccftarc in ccrra Otmirredt pcta.0i,fpric locjmur r> 019 
milfionc pcccanrfalfiij cftmifi aecipif b$c otccio f m: 
,puc tmpo:*^ ̂ comiranna.ncc rn por cjtjlb auccoM 
racemfcrrftiriliuebomfebabecpoceftace oimtrcendi 
pcccjca.*Danc cm pcaccmz ftinfe baberec in fomia 
bofe/nd rn babcbac fm bofe fozma: zmqku bd/ fcd 
mqjrumbabcbacfoima Oei.0t <>0 OimtTfio pctoiuj 
attribucrcf alicuu-pcu ad mertnlituc polfec pccdt ty 
pucnircccbzifto fm cp bo.fj cr 5 non fcquif q> ficOe* 
inqjcu bo:qz boc no cft Ocijpitu.bec ̂ ononc. vbi.e* 
£z q.q.q> b?c admiccif.cbjtft? fj q? oc? cft pfona:bcc 
rcfpuif.cbzift9 fm q> b0 cftpfona.Uide lati*.Sci$$ 
igif babj mulciplicerone.aiiqn cm cif mtc(vc Otcic 
OTgfO:.jr.U.m.)?dirionc vel,jp:iccac?Oiumenaeu'> 
vr buman^.aitqn vnitacc gfonf 3Iiqn nocac ba# 
bitu.aliqn caufaj. £utue Oifttnccidie r atione Oiligc^ 
cer tccco2 anfaducrrar:arq$ tn fmu mrmo;i{ rccddat: 
ne ciue pfundatur fenfue cum # cb:o fermo occurre 
rtr.*D^c IDgf *Uh % One £ardinalie camcracen.q# 
vnia.Ub.iq.magieiprie of oecbitfto. iftc bo eft tm<J 
mo:ralie:abfcp bocq^addaf/fmotutnratc. qm iftc 
bo cftjpjie pfona Oiufa/qj otcaf: oette cft mozralie. 
imo opojtcttn iftaaddere vffnbmtclUgere/ fmbu> 
maniratc:q: pfona Oiufa cft afiiimce.idco ifte bo e 
fona Oiutnafmomilie.fcdipcnoucftnarura biiana: 
ncc nat ura mo:raf. ̂ fta fco.Oc* futc pafiiie/cria finc 
addiro;Uc; fp fic inccUigcndu f m biianirace; non cft 
falfa fimpfr ronc coicartoie idiomaru. 3ic ctiam bo 
cbiift9 fuitpafiueictia 110 neccfiTarte fttaddcrc f; bu 
manirare. tn ralie additto cft in alicj to c|rp»mcda non 
ad neccfiirare tirarie/fcdad cj;clufionccauf$ crroc. 
vt bie:fili?oci cft crcatura:0cb5 addi/ fm btiamrate: 
ne videaf pco:darcbercft arrian?. 7 ita in altfe pdica 
tie.q fi finciiddtcoOtccrcnf Oecb:o/pofict fufpicari 
ncab co cjccludcicf Oiuintcae. S5iIV OcalijeOcquito 
polTccfufptcarincafcribuercnf OiUiii^ pfonc fmfc: 
Oebccaddi/fm biianicatc. vc btc. filt9 &ct C ftVopofW 
cue.nain ncm pfona/neq? natura oiuia cftcopofira. 
ncc cb:tft9 eft copoficue ejc ouato nacurie.f.omtoa/t 
btlina:fuic cjcrrito rcto.eozpc.f.? anfa/t Otumtttjtc. 
fed cn ejc ouab? fm bnantcarc .f.co:i?e 7 ata efientia^ 
tirer:? cjcinfinicie parnto quacirartuie inrc^ralif.cc 
ficno pcedtrttrq? biranicae ficparecb:iftr# tl i fituc 
bonocftcompofitueejc albedmct fubftaria:ftcncc 
cb/tftue cft compofitue cjc btianirate 7 pcrfona Otui0 
ua.'i^^c3Uacenfie. 
fSrntWfci a ^uice antmt a timo ?c rfj 
^llui u-^^^bo.fcdafc^f,q.cjc)ci|.tirci.vif ,£r 
fccuriraeopponif citnoii pimtiuc cm:a«dacto to 
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^traricfm cundc fiim rrf&q.jclv.arci.;.£c fccuricae niftrdc.faccio vcro cftOimfio ciuiu frtucrfa ftu^iL 
nocft idcqiS fo:cicudo: fedcftcodicioci?? ma^naiii Unfaccuofiqui pmacceciuicanetoifco:datee fccra 
mtcacie: fllicqutinqutto ocbccfm cudc fctfa fctfe tur.Ocer.^nccrbonoeamtciciamitcr maloefacno 
q.crjcijc.ar.vtj. £r fccurueOicifqfi finc cura qfi fco« cft 7 fedicio m cjcercicui ena Oicifin clafic in campo 
fuja am.Tfincatiqn^ corcmpco:caCctptf. uirgi. 7 vbfctiq?cftniulrfcudo bommu.3^inc fcdiriofuBd 
©cctirue amop/z fecurcaducrbtti/z fccuricae rra^ fcdirioncamat. Scdictonarf? cj fedittonc facir Uii 
qutUirae 7quKQzc,£tfecuma& vcfcribtt on e£ar4 fcrtbifOf.jclvi/. Sedicionartoe ftacutmuenunmoj 
dmaliecamcra.q.jcq.ar.itj.li.;. eftiudiau firmu ftnc dinandoedcrtcoe. 
fo:midincOcaltq verirarc.tcoiebctieeftfecurueOc CifV7tii>i><s cftcimo:fucurcopacfonfefm7oa 
facto7tftudcftfidcrencndu.^cfccuricaequababcc Damafccinclfm bcrtiCbo Bma 
foncci ponifm voluncaccfm Scocu Oujclijc.q. vf.lu fctf?.q rlf.ar.tl^.Scgntrice cft fugaopacionie cr rw 
fm.ficucaliqti ofpofirii nmo:ie7 ca pcedit cercitudo mo:c. Uh fcgnie oicif qfi finc igne: %oifferc a fccoii 
in incellectu bono?fercndo/vcl bono collato conti't dia: vc vulcDonacueXeren/fla fcgniriee otcifad 
nuato»Xalcccrritudincbabecbcan: no q: Vtdenc bc agcndu: fcco:diaaucad cofiderandu. £tOictfquafl 
•ricudtne cjcfc cfieppctua: ncc cm ccia p racione twt fine co:de.Xcrc. £nimucro Daucnibil tocffcanicici 
turalcrqinulUcrcamr^pocelTenotuproncnaruralc arq? fcco:di^zc» v 
lUudqti cocingenfocpcndec a voluncacc Oiuina. bu cZs£>nu> 1 (xt fcnbfcfccuo ̂ onauc.Otf.Vf in Oubad 
iufmodicftc6ciiuiariobcaeicudinietacoUac£.£je4 ^tlHeiUcccraUbueIib.;.)poreftoiccrc velnucrc 
patcrq>ratfimo eftiUacertitudo mtntcllcccu beaci po:ievfnuc?cerniC3cie.£cfiOicacnucccDo:iecum 
cjcrcuclarioc fibt facca a oco. &n acficjgtfecrncudo babcatoiucrfa nucOcnoractiiccrcifioiie. Si aurnuc 
bc Oanacfe Oe fua Oamnacioe coctnuada:no cft eque ^ccrnfcariei tllud nunc fcmp cft 7 cft inuarfabilc/ ee 
cercii.floaucfccuricae Occficnctabeatfcudinie: cfa vnufemeloictcofmoda fnuaricrate pfccnoncz vni^ 
fecuricadpfufpontt ccrricudmcOccocinuarioebffcu tJti.Un&u$.ini>cfide ad i^cc^znfcrtmgf oiftf# 
dtnfe.Uidelariue0cocii vbfG» v.U.j.^arcrOcueOenuIlogemtuecOco.^cmeloc 
;accipif,p oeo fiuccbio: qttf rcqfl fua nacura finefnicfogcnuic filiu Ocfi fibicquale/ ct 
efcicinfummapaccqu?cjcupacocmfcm cadcquafcnafuraiifftcrnuecftoimracecocccrnu?. 
fum.Un m$f in fme qrriOictr. T>?c oepcdtb? fcdc? -fto:ro fcmctlocurue cftOcuepcr fcriprura facrafvc 
tie fup foltti crcclfum. £t fcdce ccette bic p grarta*z fcrtbit^erfon prc.itj. Oe pafitontbj anfe pfide.rum) 
infuturop cjriamOictffedceDauidfvrfcrtbirjaco quiquauie 7idipmno rcpetatfcmp Pfinaulwvt 
bueoe Ualecfa. fupilludpe.crjtfj.tcftltjco£ vfq? Oicir>b.*Rcpcnctameapiendo fcnfu$vc inccltiVra 
tn feculufedcbuc fup fcdetua)co q>futc^milTa tpfT curbmotfcriprur^ *Rcpccic^q> tnducdo mece tftufl 
t>nuid 111 filio ciue XDclfiai£cidco Oicif iu.f.Da^ tc ejcatco. T*cpctincUnado:iTpirado:oUictedonUui* 
btrillione fede Dautd pzte cme/t regnabit 1 Oomo nado:ftabilicdo:vc no folii tcellfcraff? folea??amcf 
3acobin?cernfi.£cficenacofacccl,iamtUtaet triti OLcttX{>n fm0uilcl.Scoti.Oi,rviq4li.f/(ctiOocto 
pbane OtcifOomuflnregnu Jacobieo q? Oc ifta ccclc re fu(mU cad-Dj t rcpcrit Wbar.li&.rL 
lla tpi eft facra^mtmoin fttqefm<pmtfrtonc. Uidc rofai tj'rbcologi$m Oicti6c3Jnc. cft co:p9Sdda cu 
lactue Uotena.vbi fup. ... iuefozmatrcndifanorura^pccralrc^vccjcillogcnc 
CZsfderC rrlPl,cir 't,m,cun_n 'at:ra fcrtpcura.Uno rcf alicjd fife atTcnri. Ucl fcmen (vr fcrtbft £>ab. oi.r 
moOicitpofitioncfiucIIrujfnloco.tfic vtijf.q.vnica.U.ij.c6co:daectiScocoeadcoi.)cffco2 
c6ucm'cfolianiali:vtfcrtbit3aco.oc Ualcria.pe.cijc pue 1 mpfcctii«pducru a^encracc: 116irrcrfcfcdra4 
©ccudo mo ldceftqtSa labo:cquiefccre.^crrio idc qj viaafccndcndiad vItcrio:ee fo:mae pfccrae.Ubi* 
cftqi5rcftdcrefiue pofiidcre: vccii Otcimtie q> rcjcrc aducrcendti q? ascimuqu^da ^pducuc cffccni immc 
fidccfiucfcdecm rcgno.t.q^pofTidcripfust ponfr diacefiuefibt fimilcfiucalrertueran6ie:vtini.iducc 
bominaf.Sectidoxtcrtiomocb:efcdctaOcjcrr[pa cecquiuocoJVCignieisnrtlotrana.BUa.pducuritcf* 
trie m oicofccnfionfe ftuc refurrcctfofe.f. q? quicurc fectu mcdianrc ffagattonc: vtafinueacncraeafTntl 
obomi labo:epaffionie lampltue no pafTue cft ncc no imcdiace^pducit fo:ma aflni:fcd Oc fVpdueic cffc 
mo:cuu8 nccmo:e illi vlcroOnabtf.Scfioq:rcfidcc ccfi mcdiu.f.fcmcu:mcdiantc cj,pducif fo:ma afini 
%poftfporiozitobonfeparrienpofiidecilla pocto:a £ftcrgo fcmcnnofntcntuanarura ̂ pterfefcdnjrcr 
bona.pc quo vtdc laeiue iu Ofccionc Ocjcrra.t 3aco. alfud pfcctiue. 2}inc 3ug.ttf.Oc rrtnuca.viti. £>ini 
P^vbi fup.DictroneOomio quifpcrertiqu£co:po:alif vifibilifq? nafcunfocculi 
mto: fcdca dcimemciaic. rii<iu?da fcmma ui iffia «jpojcie mundi l>uui8clc, 
Qedltio mtirU!> "npugiii) mciwslotcnc. a fcmcn crt fupfiuunurrimcri tcrtie 
rio rntcrparrce mulnrudmie/vcl ppa'y o/gcftiote, aiifctia cp nurrimcco parecie couci-fo 1» 
ractoadPuSna*^'53 crtvn,U0£dvnfi/vrpau'> fantfutncmenftrmi; vcvulcpbtie.tj*.Ocanfa*Oem 10 
coaad paucoe. BcdI bcllu efttnccr Oiucrfae mulrt>/ £ab:i.0i.]u:,q. vnica.lib.tj. rcojpue^Ue marr^ 
tudme^£cvrruq5 cftpugnain acrti:n6 pparacio ep #ductia feminc. Dc modo aiic ̂ ducaid tn,10«/^ 
bco^bo.fcdafcti^q.crtq.ahf.£cfcdirioeftfempoc mbieque^ducticfibifimilcmcdtacc/vclc^rtnnn? 
fc peccatu morratc.vc tdc Otcic ar.tj.ybig.fr cftgra vide&d.xbi e.Ot.jcvitj;^cd rario fcm nn ^trm 
utuertjca:? ̂ tcipaltfcft tn.pcuranctto: fecudo tn feo cic fccue ̂ onauc.cftpoce"tia acciua ndiM 
quetitomo aficm oefcndcnctto bonu comune.aW q eft efTcncta foimxeu cjcca fiacfo:,na rncdiKp^ 
ctffedtrio a fco:fum fcdcndo.vel vc Ciccront placcc» noc nacur?/qu? no^diicicaUdci er nibifo oi.jcviii.q. 
0 fco:fu$ efido. £ftz fcdicto quu populo fecu otfco: ^.Itb.i^que taci9 ibt vfde.Scotue oiac cjdeDif.^Ratf 
daccrce ad manti vocaf/qlte ciutcarie ftarii. Ufrgr. tio fcmtnalie cftaliq fo:ma fcmiiue inqudn1 fcmctt 
lib.f^nct.Ocfcrtbit cti Oicir» 3t vclutttnagno m po') cft:t tllud veleft fonna fubftactalie feintnte/ vcl qh 
pulo quii f?pc cobo:ca cftfedirio fcuicq* antmie fg^ ta6 neccfTario Cofequee fo:ma fubft5cialcfemmief| 
bite vutgue. facce 7 fajra volac furo; arma mi^ cuc fomia crfcfci 1 n crtcico: vcl qualiue cofeqne fov/ 
Q. z 
13clittera£) 
m3 to&ilr ci*fc nfcfcmc (vf fdc mc) nccro fcminio dccim pHncipcecccftequoecbjfll^cgcnerautrlofd 
ifuhf coeua nafur?:q2 fcmcfic cjcnurrimctoinquo fe Duodccun parriarcbap filio?- Wih> Pf5 V 
nunc cft ratio fcmmalte ficut tn fubiccto: ncc fcmp fpfuocl)ziftian9ptinuaf cii fcminc ipius^binf Z J& 
cft fcmcn in fcminarcctl fior Dc fupfluo alimctt.2??c cob»€f f»c rofa cccfta t>r femc ittop fm.pmtlTionfj z 
©cotuo.*Rano fcmtnalie fm 0aE>,Oi.jcvi$.vbi fup fpum.£r 6 cft tllud fcmct>cquo &ictu cftipfi3bza? 
cltqliraoaltquatn fcmmcOifpanco p turroducftoc £5cn,fv»£3ufpu:ccf!umz numcraftcllae ftpofc©: 
fo?mc cfcctioite.tt infra att q> ncc fcrnc necrano fe'/ ftc crit fcmcn ruu.t tn fcmtncruo bcncdiccufomncd 
(liuialiu fuitincoftaBdcrcfpccrufonnadtcozpozie gcnrceiibutcfcmini.pmifit Oe^bcreditare incilie. 
j£u:.ttboepjrct pBugu.t msftnOtf.)cviij.lib.tj.? DccjlafiUfivtdc Oalcnria vt»i§. 
poftcoe,pbar Oab.ronciq:colta 3dcfmcdiafc co'/ orquafi fcmincjr:q?acfamaiojcfuc ^rotf 
Ucrfa cfla Dcotn cozputf mulieriemiraculofcfineac parrciammo:ri,ipinquio:fir. 'Regfa ad 
quilinoc foima^ mcdta?.. crgo n6 fuit.ibi fcmc/ncc fcnce(vr fci ibic £>crfon tracr.Oc modo viuedi ofum} 
fuiraltq qualiradtn coftacocurrca acciuc ad^comifl cft.^n cccfiatibenrcr iaccar/mucmto bonucjtemplil 
ptionecofrc/zfo:mafionceo:po:temulicr[,g;nccra pbcanf;0cmatcdiccdofiucmatcfactcdoipo8rcp:c9 
rio fcmtiiatt9:q: nibil rafcmediu mfcrucniflccomc/ bcndar.lCurpia vcrba n6babcar:ncclaudctmalict4 
moiar fcriptura/ ncc rano autcjcpcricrsa.plar. cr$o ae coza mucnib/muticrculae a bono no rccrabant: 
nd cftponendtl»n;bil ctfi cft poncndn finc ronc z auo ncciuucric©taudcnrin fupbife fuie.£t(vc idcm Dic 
€to?itare. Oid: torue .0 jd:i. cofonac £5corue vbi 0 be fentto/Oe parunlte ad cb:iftu_rrabcdte) lcnce plc/ 
trfeincn quadom acciptf $ v:rboDetqtS gratta vk/ noe fcicp malo^ cirtuefrggaeq? flccrae. 01 pofcft 
inficat z fcmc crcfccrc fac(f:q?5 folue one tribuir/jffa (inquir l^cmtaej murarc crbtope pcltcm fuam/z 
tj'£o£.ir.Qutparccfemmaf/parcc? mcrec.Obiqj pard* var^atcefuae:? voeporcritiebnfaccrccnm 
f€mccjpif(patrn libcriarbtrrtj: vcfcnbic0ab:i.Dtf. Didiccririemalu.Qccfcltin paruulteqjpc ^ut apci 
niT.q,vmca.(i.fj.*i?3catlcf.mcn vcibidcDictc;porc fuutadaccipiedabono£ftudio£cjro:dia:qunondu 
ftalircrc6crcauitangclie:q:ocdtrlibcruarbitnu:pcr falfaeopmioeealfiueimbibcrut/qrinondurodicit* 
qiS poccrant fcc6ue(TCreadOctl:t ficrcaperc grana bcrcrttperniciof?adinucnti6cetncie.£tfm p5oe: 
fcei.fm iriudpeb:c,p^^ic5ucrrcrfc6u:rrarc,£r poctjerrbcologoe. floparu rcfcrc iuuenceficvcl 
*it ud^aco.mj.BlpwptnquarcOeoz a|p:opinqua£ ficafrucficri:adcoccncrieafrucfccre ann:e mulctlc; 
birvoote.*D ibcrzecchafcme vtaificufcmcn mfe. air Ot''Silt9.Dequo latmeoHe. 
'U«l Ocrfrn parrc«j. Oe aufcribitirafc pap? ab eccle'/ nc ̂ ""^^""'/fcnifudo z fcnitae: in 
•lia otc» 3ufcrii>iluj no eft fjonrue ccctie cbnieab cc'/ Hctiu» cocjej fCIlfu accipiunfx» fcnu gatc. 
clcfia raiitcrqutn fcmp babcac m fc viutficu fcmc 3 £c cft fcnecr?/fcrra boim ?fae:oicta a fcnario numc 
pofcft b f cceiTionce$cncrart6fe/ z gcmrattois fcfe ro/vf a fcntiedojq' m ea fcnfue Ocftctar. fiuca fcne^ 
c6rimiarcnc0jp0:cf0f0?inmcb:te pfcrc;m otficta fco?r.Scnecc9cftoccafuevtrefm,Ciceroncin2:o 
lito.flmtltrz tn filijoirraducifad B iltud cbfi lD.it. picie.t fm fan.^bo.iitj.fcn.t>l.Jcll^.arf^trj.3cncct', 
jcrtttj.Bmcn Otco vobte q: 06 pccnbir gcncrarto b^c eft vlrtma ftae/t>urae atiqn tannl qnrumomce ati? 
DonccofofianttloqMceoegenerartociufto^qpcra'/ cftporcftapaifiuafm fcm (garce. 
rtafilti DequaDicttl cft. 3meamcotcovobieq>rcc|'/ U4J ^bo.^ma ptc.q.ljcjctjc.arf.ip.^tfcnfue 
rtfagcncrati5cbacofe fmguteabBbeltuftozc.£z cjcrcno:ce fiitqnq?:fmcjnq*modoeimuradiabol» 
niit oriecjcercituu rcli(|(rccnobtefcmen (vnnquic iccne.fcjivifue/audifue/otfacfue/guilueT factue. 
£fa.j.t repcfirapfuead "Ro.ijcJqfifodom.i fuiiTci» litidcoDictifunr:cja pcoeafa fubntilTimc totu covj 
itiu ' zquafi £>omo:ra fifce eficmue.*Docaufquid pue agitat vigo:c fcnticdi.^raf f^elbai r^It.rj.rpfa. 
oliud Dcbcc frdligcvr Dtcit-Scrfon vbie.qj viein^ tbco.£r 3fido:9lib.Cffmo.p.£t ficuttic JnnocctP 
Jlta fpilalie/iareqdj viuiftcatn vmuerftij co:pue Dcfacramctie.3icutqnqj funt fcnfueco:paIce fic 
ccctcifp pcr qua bicrarcbicue o:do fuue poc vfq? m quinqs funtfcnfue fpuatce;qmb>ciicftta Dcbem* cc 
f incm fubfiftcrc. Oiuina fcnnrcjqm ad illa facri fumue.*p:im*eft vi0 
CSCHCII 3b:jC Ocq ica fcribiflacoto Dc Uatc fueinfelligcric.f.pcr fidc vcra.Sctfejaudtt^cdieV 
cia Juj? ttiud pe.ijrjccvitj» £cpona m fccutu fcculi fc/ rie.f.p:£ccpro£.t£ermie:odo:ar?Difcrctioie.f. mtcr 
•mcn ciue.£5cmcn 3b:ae z ̂ fracl z Dauid babcr ou bona z mata vcl vitta. <Quarc9;guftue Dctcctafioie: 
pliccrefpecru. UnomoadgciteracioncT fucccffionc fcjtnocopcramozc.Oumtue.TacfUeoparionie.Dc 
carualc.Slio m6adcb:m(ptnHTumtnilIagencrario iftieOffDarr&.iqcv.Dnccjnqj ralera ctadidrfti mibi 
nccaruali. 6n6fu:t pnnuara gcncrano carnafab "2?ec3nnoceriue.,£rvrfcribttDrie£ardmoftamcra 
lftievfq^adcb:m*£cllccbzemlege^mifTuenatue ccn.q,j.ar.ij.li.mj.3nfidccb:tfttnuncj; ncgadacap/J 
cft cjciftie fm carncz jmnfftonc. G5cdq: no nat9 cft parcnna fcnfue nacuraltfbn Difpofitimifivbi cjcpfia 
PScncrarionfcarnalc.MdcoincbiO fmiuit? ccrmina aucco:itaefidei vclefTicorranoafiumpracjrbieque 
ta cft gcncntio carnatie;i mafir fo!a gcncrano fm,p funr fidci:ad bo^cogic. Sicuc nc^ain^q1 in cucljav 
imffionc. i;rq:cb:en6ampIiue^cnuitfilioecarna nftiafif pauie.q^uiebocequcafparcat poft,platio'/ 
lce: fcdrcgcncrauit filioe fpuatcendco rorue jpfue ncm tbof facramctoliu ftcutanrc.q:ad bocncgan^ 
cbitanueg cb?um rcgcncrarue.oicif fcmcnSbzac z duj cogif cjcplTa aucro:iwe vclrario. Z2uinq5 fcnfus 
Jfrael t Dautd;? fm pnufTionct no fm carncq:oc iari6iarrribuicX3crfonparrc.i/.fmo.facroin Iblcnw 
fcenduracbfo/cjocfccndirabtllie fmearnczfm,p'/ tarcofumfcrop/lloiicmiit iuca eftvifuefpilaiitj; q 
mifTonc.Unficur^.ifob^cnuircarnalifOuodcctm ccrmfpulfb:itudo/Occo:/tcado:IucieilIiue$fcrnc: 
fitioe cr pacnarcbaencjto inultipltcar9 cft rorue illc cui^IumcfKjnaru eft fupuoe.Quo vifu vidcrc 116'/ 
populue ifracl pm carnc; ip cbfe £mo fpirirualtfrc ucfe tft Bpnae/nuc pcr fpccutu z m eni$marc: ctlc 
gcncroutt paqua bapnfmalc ouodeci.;apfoe; a dtp aurfacicadfacic.£ft audit9fprialte quopcipii filma 
rigcncrarue cft t rnulrtpticacuerorue poputuecb:i armoma verttatte.Dequo^bctsair.Sudiaquidto 
ftianue. £ride0OiawfDuodccimp.irnaJcbe/7 ouo quaftnmeDwe.Jiftprcrcaguftijeadqucjimiicabat: 
£>€ 
idejpbcfa.^Suftatc z vtdctc zc.£(tinCap. tacmefpi 
rtrualieialtoquin rio Dijcifict fponfafponfo in cartcie 
Zcua ci" fub capitc mco/z Dcjcrra iltiueamplcjcabif 
me.i ofcutcf mcofculoo:ie fui.Deniq* olfacrti clTe 1 
ronc .pbat vojcetufdc fponf^ ad fpofum. 3Urabc me 
poft rc/currcmue m odo:c5 vngucntop tuof. Uidc 
laciueibi» _ 
CScnfU0inrcn"o:c0fm anfto.func tm quar/ 
ruo: pm qtcu 0: modoe opanonu.f.fcnftre comume 
3magtnariua. £ftimatma m altje anfaltto fiue cogt 
rariua i bofc. 1 mcmo:onua:'fcnlTfiua.'licct finrqum 
q? fm 3uicc.f. fcnfue c6ie: imaginatiua pbant«fia 
tftimatiua z mcmo:anua fcnfirtua.^tOicunf vireo 
fliif? afpxbiftueobinniBYcl potctt^ inrcrio:ceanig 
fenfibilie. z func ccia oce tft? poccnti? pafTiu?:vr fcri 
bitfkrfonfn copcndiorbeologi^Dcnatura pmo:ii 
motuu:q: ab tnrue fufciptcdo ojp:cbed»c / z patititf 
rura fozime rcru fTngutarul. £r fimr ctta ctrca parti 
cularia tm.^ceftfcnfuecomuniepotcrta/qu^oim 
fcnfuu parficularnl obiccra a(p:cbcd^Jla alij fcno 
fiiefimitirudmcefuo^fcnfaropadfcralm comunc 
rcducunt/ q tncdiancc Dc lingulop jpHccacitp tudi 
cant z otfccrnuf:q: fm ludictti fcnfuec6ieafp:cbcdi 
mue noe vtdcrc quado vidcmue: laudirc qndoau 
dtmue:t tlc De altje.jUUrtue imaginanua cft potcn 
tia a<p:cbcnfiua/inq imastnarionce rc£ fcnfibitul 
rcfcruanr. Jmagiatio vcro fo:ma rci rcfcruac/rc cti 
om tpfaobfcnfc. ̂ nquo oiffcrta fcnfu eomumcj \\Vt 
digcc pfcnriarct crtcrio:te ficuc fcnfue parrtculaij. 
imasinario vcro no. 3fta virrue vocafrbcfaur9 foz 
maru; qmfomi? rc?,o parncularito fcnfib? rcccpr? 
m ca rcnncnf zkrusmf. '?)&£5erfon.q amplto:a er 
pfa Oc bie babcre votucrir ad pbm rccurrat. tc fcnft 
fuen6 facicpcccacii; fcd cofcnfuo (vridc vulc^3cr^ 
fon prc.it;. tractjj. Dc rcmcdtje ptra pufillnnmitaec 
Tfcrupulofiratc.jtlafvf tpeoicir)aliquipco:die pu 
fillaiiimicarcpurar fcocfpcrarccii no ocfpcranfcnri 
imccmmotueDcfpcrationie p pufiltanirnirarc coxf, 
die:t buc fenfum putoc cofcnfum. Qcd quaruciiq? 
fcntianncttafTcjiTopianfbactccarioncquadinrafio 
prrodtcic ncc cofcnnr: bi catce cbaricatc no amirtunc 
Uri fptle bomieno vincif aoiabolonifi confcnfue 
volurafieaducnrar.Iatfuefcribic^ierfou.Darcaut 
aliquc m rcpzobu fcnfumjvr babct 55:ulefer Oi.vif. 
q.vij\luij\)mbi!.aliud cftq? ipm puniri p£na cjc£ca'y 
rioniein infcltcccu fuo quactladagibtlia; fiecphon 
vidcc q funr ascda.Uri apfueDicit (rradidit coe De* 
m rcp:obji fcnfuj.^icz aftroIogt/4 Oc fucune ptin 
gctib? mdicarc volucrur/qutl Ocmoncs qut cbrtoic 
t fubttIto:e fcnfuj babcc qj viaro:ce n6 polTunf.ltio 
tradtct funr m rcpwbii a oco fcnfum» 
^C^ettfUSfcripture cftquadruplctOcquo fup 
Dictionc fcrtprtira lacra. r 
«TSrnfifhii? •P11" non c5tI"St>oIfcro fcnfu 
fcntirUTcircaqtSnoncocingit errarc 
f m 2lrift.lt.tj»Dc aia.£t fcnfibitc Oiciftripttctt:vt fcrt 
bit ©:utefcr oi.jrv.qai^.li.tj. £liciftuc:t Dicif q$ cft 
apcu nacu cliccre fcnfationc. boc mo rm anfat cft fcn 
fibilc.0ecrido rcpfcntattuc q6 cft aptii natii rcpfcn'> 
rarealtqiS obiccrri fcnfibilc.bocmo fpcciceobiectioi 
affenfibile. Zcrtioobiccttueq6 porcft cfTcobiccruj 
fcnfue:licctqj5 poflcf cjctcndt od fcnfibitia. 
GtoftfnaUti* ̂ afcnfu.larini9 foifanbicc', 
^ciMlKUlul* jcffomcefenfificue: *z cft vieap 
pcritiua fcnfitiucpartiefmbcaru Xboma.i.ptc.q» 
tpfFi\or.bZff>:ie noiacporentia afpeutw rm.Scn 
Wo. CCxxxm 
nbtlitae *o copbcdit ocevirce fcnfTriuae* f.afp:cb?9 
fiuaetafpctiriuaofmcudctt.ij.fcn.oi.^jriuj.q.q.ar. 
•).£t fcnfualifae fm mgfm Di. jtjmt).U.ij. ta qu?da 
vte ant?mferto: cjtr q cft mofue q intcndifm co:pof 
riefcnfueorq?opctirue re£ ad co:p9 princntiu:etx 
idco oicit fcttie ̂ onanc.Dif.jrjciitjtprcaj.ctrca tcjctu» 
li.ij.c6p:cbcdit cjc fua flP?ia acccptioe fcnfitiuat 11107 
r ua 1 brutalc.£rfm £5utl. 0cocifta % 'fbclbartu li. 
ij.rofarq tbco.ocbcttntclligi 4p:iccfTco|pctitue ap? 
p:cbcnfiuc fcnfinuf.cj: cj a jpcriru fcquif afpcrirue.u 
morueadrceco:po:i ptincntce vtfTto:do iftetnbo? 
minc.*J>:imo fcnfuatttae z ifta irictudit ta atp:cbc« 
fiua fcnfueq? afpcfiriua.£5ecudo fenfuatirae q no'> 
mtnat folu appctiriua 7 OifJFcrr a po:rt6c infcrio:i ras» 
t ionie:q: ticec amb$ ccrrcnte inbtcr: tri boe factr po:$ 
tioinfcrio: mcdtoter6nc;b?eautfoloinftinctu.Xer 
tto o:dine eft libcrriarbirrtu fup ocm fcnfualttatc. cc 
ficparct o:do»£t qm tnfcrro: po:rio 16nie;vt fcribit 
fcrue23onauc.vbie.B pcrm mulrri trobifa fcnfuati 
roce:t bo coparar? eft lumcrie infipicnb? z fifie fact* 
eft tllieadco infcrio: po:cio roniealiqriin fcnprura 
nofc fcnfualirarjecnfcf:,fprcr nimia pucrfioncfui ad 
fcnfuatia.^ed qrej>f?t n6 vcunf boc noic.Dicic ibidc 
q?fcnfualiraenormnofatipa5 potccia fcnfualcqivj 
tu adfl.ina natura: fcd ctta tnquacu rcfpeetu ronatie 
babct quidl rcbellionc/q CJC pcro o:iginaIt m bomfc 
traducif* £r qm no pucnerutad cognifione ojigina 
liepcti/nce tapfuebofe:tdeo novrunfbocnomicfl 
cut facr? fcripturc.£ft aiit fenfuaticae imp:oba 1C0 
ea:\ctff£>crfon pte.iq. icpfaqdatatumd pnria vije 
afpijciee: z De fola co:gie volupratecura babce. £5$ 
incbfo (vcide Dicirpcc.itj.ocpafTionibueanim^ fg 
obcdicbarfcnfuoliroeronu 
C0cnfUPUta0Ouplicife6fiderarip6f.Unom0 
in fe z fimplictr: vt fcrtbftScrfon parrc.ij. t eopedto 
tbco.onf>mimoruefintpcca. fciftomofcnfuatirad 
in furiofie % infannb? ficuc z in ottje boil» cfic Dictf. 
imo ifto mo pfidcrado in ca (vtDicic3ug.)cu b:uns 
coicam?. fic accipicdo f fenfualitatc nulto mo pot cc 
pccm.aito mo poc fcnfuatiraecofidcrari no ita fimo 
pticififcd ̂ damo refpccriuc^pur fcj cft quodamo ad 
r6nco:dmabiIie/1 ab ca pfuafibilie.i tfto mo pfidef 
rado qn ptingicfcnfualitate ad illicitu moucrt: z fie 
^jdamo a rcgula tuftici? Dco:di'nari.talie ct? Dco:di'> 
natio babj ronc pcrf/mquaru rri pccm Oicic z tmpoj 
tac quada ronc viftj/ quadaq; Dco:diacione q porcfl 
cfle via ad opue^bibttuz virupcrio oignri no cri in 
quarri pcrm Dictc culpa:q: actue vtrtofue ea fota ra'y 
tioe Dictf culp3 Qua 3 votricace. £c itijrra bucOiM 
plicemoducofideradt vcrificaf ittudqjia nonutlie 
Dtcif cp eft atu$e acrue^p:tuefcnfualtrat[ fimpticif 
pfiderare cj no c,|p:iue act? fcnfuatirarj mquatu bu^ 
mana.TD^c^crfonzc. _ 
i[0enfual(W0 fm fctm ̂ ona.prc.rj.arf,ij4q.j. 
Dt.jcjciitj.li4-altqri accipif.p vt q appcric bonu vt nric 
tt b?c no fotri eft f pre fcnfualt imo ctia r6nali.£t fif/ 
nemoru fcnfualiratf boc moDicr? num cociiKTtrpec 
caru cfTeinmfcrio:ipccr6nie.fcmp emcii peccarbo 
nfi vt nuc ejcoptaf.Quandoq? oicif fcnfualitae vie 
anf? fenfuatie/q tnrcdtf inco:po:[ feniue (vr oicril 
efl)z fine bac pttngtt efTe pcrm tn tnfcrio:t parte/qn 
rri ad pcta fpualia. quatri arit ad carnalia vfjc auc nii 
vY?.3n carnatito ar co:ruptto vcnit cjc f^dirqrc eorme 
1 pcupifeccia pcte fcnfuatie:z ira tn eie pcrm fcipirti 
fcrpccc fiuc a fcnfualitate 1 pucnir ad mulicre.Cunc 
auc Dicif ec in fcufualtfatc qricje ejcappjebcfioc Ocle 
f3elitteraj0 
c rabilid oblccraf t indtnaffHitt oducrflonc/ z pccpci 
cne fu$ beiecrattow.boc cm ejc furrepaoccft. Uide la 
nuevbi 0.7 OI,PW',QJ.U.fy 
{[ 0enrU4ltCvl91 lcnnbtlifiiB biffcrucfm f.Xbo* 
Di.ltjciwj.li.t) q.tj.ar.j. vttfup ractu cft.tla fenfualt 
raeoeevtreejcnfititijantf cdpjebaiit taappiebcfi^ 
uae oc foimqj appbefiuaB bc ntrue.boc c ra fcnfue 
cj:tcrto:ctjq? tntcnoisceq? cria appcririUJB. 0cnfua 
Jjraoat magio ̂ pnenofat tlla tm partc p qua anfal 
t pctpuc bo moucf inaliqtf flppcrendti vcl fugicndu 
fub rone educmcettf vctMfcducnieriB. dibautapp^ 
bcdcnd bmot rdnco pucm&ie vcl 0;rc6ucnietto vidc 
rur c(Tc £|trimanua vte e qud agn* fug«t lupu: ct fc'/ 
qmfmacre.Ufi aniclociuedo vrrcfcrtfraf*pclbar. 
Itb.tf.rofartj tbcolog $ int?icnoncfcnfuaiitae,§. ttf# 
fcnfuaticaejmcipic cjc coftnto cjtnmartu? z appctirK/ 
uc fcqucntie. ipotueaiic fcnfualtcatiem Duo tcn'/ 
dit vicjtncaqu^fm cjctcrtojee fcnfue Dctcccabitia 
funr:7 in ca qu?noctwa vcl coucnicna co2po?t fm fo 
lam cjrcimjcione cognofcunf. £cficcj:fenfu3Urace 
&tctf cfTcappcctrue reru corpojatiu. £ccaro td eft fcn 
fuvilirae tn bomic c^cuptfcic aduerfue fpjriru. £c lof> 
qucdo0efeiifiL>u9 tntertojito fcitfuatirae ̂ ncipalt'/ 
ue eftappetitue errimatiO$ potett?: quta ttla moucc 
a d tnrent tones bont z malt^qu$ funt w tmagmatiua 
7 fenfu c6muni.0cd loqnedo Dc cjcrcriojibue fcnfi,t 
bu» ptuicipalio* % metio? cft appecttuo vifuejttcj ar 
dennoj fir racrue: quta magie monct 7 accendit ap'/ 
pecirum fcnfualif3rt0(ppccrnarura cojrupta.frater 
^elbarruecnfuo0utlelmo.3no:dmacio aucfen'/ 
lualtracje (vcfcrtbic *Ricbarduel'b.q, oi.jtjcttq.am» 
fiq.q.f. Cocozdac fctue:3onauen)a|iquado cflfinc 
omnt cu'pa:co q? virart no potcft. v«C5 quado votun'/ 
ratJ no eft caufa illtu» Dcojdnunomo nec comtrtcdo 
ncc omiftcndo ncc anrccedencer ncc cocomitarcr: vc 
ciicarocatefic eraliquatndeUbcrara app:ebenfionc 
liirrcpficia vet fineappzcbeftonczc. 3ecudoatiqua 
do efl cti pcccaro vcmatt: z boc cunccii catte inojdt'/ 
natto tnfurgit m fenfuaticacc p negttgencia. Ccrrio 
atiquado cftcii pcccato moztalt/ quando fcj ctlcorra 
acrti pwbibicu;? infurgcne cjr voluntatiecofcnfu bc 
tibcraco.vct quado accepcaf 7 retincfificuctn cogita 
rione mo*ofa.£c mmo:ofa oclectatione:nontam 
cofideraf mo*a ccmpozie: fed ponue moja cofenfue 
qutamoia rcmpoiiequacu efl 0cfenonfycit:vtq6 
pztte crar ventalc fiar moicatc: quta circuflantia nd 
muracgcnuepcccart vcl fpectem:fcdmoja cepone 
cftq u^dam circuff aria» ergo non grauac veniate fed 
moia i cpo:ie occalionaticer fotu facic: vr vcniale fiac 
moicatc. vic* mquarti inductt cdfenfum verii vcl m'/ 
rerp:eratiuti,^uncaunnductcc6fenfumvcru/qua 
doerbutufmodtmo?aOiurin£ Dclcccatiome crefae 
tibido adco vrbomo vctir omnino tn vicfoiumDctc/ 
ctanonepci fiflcrc: ticccno mrcndacopere perficcre, 
Xxmc vero tnductc cofenfum incerp;etanuu: quado 
bomoaducrrcepcrlculu Dclcccacionie rccenrc ncgtt 
git eam compcfcere pcr ranonc vct voluntarcm. bc*c 
cnun non cftabfq? coremptu falune piopjic: co q? f« 
ipfum oifcnmtni peccan mojralie cjtponir: ficur fi 
bomo peroptar fcrpcntcm vcncnofo moifu tedcrcm 
tnfinu fuum tybinrrare/tfi noltcrlcdi tlttutunozfu 
r fimphcircrramtpcncuto fecvponifnorcpetledo.cr'/ 
0oralte i minolaoelcerationcreccnrafola mo:ra(tr' 
pcccatrpiculo fc ef ponedo. Qui autamat pcricutu? 
pt btc f ilto i:ccn.tt;.0icur auie voli we cu*ca taqucu» 
Jcc qj nuttuu poccft olecrari Dciii^ctarc i co qtf pewe 
»bominaf.0ed vc fcrtbif *0jouer.j:v. Bbominauo, 
ont cogi wftoce mat$,crgo,£r bacntoia port? Dcter^ 
mtnac pfctecia recta 7cdpunccto/qj tccrio vl' fciifta. 
SedqticieDubitaran vcnialtcervel moiratif intasf 
ltbs> |>tccaucrir;ruc fm28onaue*?fulendiicft eltgcrc 
parre fccurioic:ira q? psmrear 2 pfttcaf quaft 0c uwj 
tali:afe picuto fc cjcpotunn oubto ?c.Uigil5rcr iraq? 
cauenda cft f m cunde moiofa Oetectarto.Dc quo vt5» 
dca?tanue •f>clbartue 111 Dictidc/ fenfiif)litae.§.j:tj. 
CZm 10 p&Wflramaticoe (vt fcri 
^liilliiliu bici3ctfonj2rc,q.Dialogo Depcace 
tigadii fotuendi)Dr cffe Decerminaca acccpcio atccri^ 
parcie ptradicrtdie.3ra bab^/an.Ibo.itj.fenf.bift* 
jt*itj.q.in.ar,tj, z Dertuaf a fencio:qi fcnrcriae tta fen 
nrmcc ptincr nifi ad vretee rartoe.DiiFcrcauca com 
fiho;vr idcm refcrt&crfon vbte. licticpclufio ab tn> 
4ftct6c.tij.£c5.f5P&m,Un?fiUucq6 vfmi$fmo rcj 
foturojia fupmcdijeapne adpfccutionefmiemrc'/ 
ct.Sentetia to Dctermmara acceptacio attcrfparii 
cterq in Dtf^oraiioevfcofitioverfabaf.Cr I5aliqn,fo 
ctt bo fotuwu. ccih fup fltttje agtbittto. 3ndc cft ittud 
apudj(ob.£5mamlabiamcapura toquenf./£fapud 
£omtcu (latfcnretia. Un nommaf liber fnja^.Br1) 
tamc 7 f$pt*t ret noftr^ vicint^ fenrctmxtr j>clufto py 
conftttara ppfce 111 mdicado:i couemcfinonfmecu 
iudicto q6 fcrf poll pfitui.iujcra ̂ bum cbii ponentie 
grad9tnrcrp^naeir?Dcbirae.i2unrafcif fratri fuo 
(tnquir)rcue erit pfilio.qut aur Oijcertc fratrt fuo/rao 
cba:reueertc mdicio.qui aiir Dtjtcrtt/fatucirccrirgc 
bcnn? ignte.fiftira^ ftnslofao min^graue q? ppa 
vertacadbucin?filio/q5 otioercrminatto fubiacct 
ludicto. Deindeomniu guifiinui:q?iudt.cufiacc)ce'/ 
cucto.fc eft fnfa ficacccpra:Dccrccti vf otccame vf iu 
dictufupione:perqJ5 vutclcgitimefubdiru fuiippg 
nam hgari/tfa p$n a tiberari|prer Oeu. Dc cali fnta 
2 mdicio iubct Dnetn rodo. tlcc in tudicio pturK/ 
moip ac^cfcee fcnretif vt a vcro oeuice, £r in CceFi. 
0uia no^>ferf ciro ptra maloefnta: Mtj bofm abfqt 
vlto ctmo:e pperrant mala.Cttn euagetio 3oa. *Ilo 
lice tudtcare i^m facie/f5 luftu mdiciu mdicacc.^cn 
rctia fm 0oflfrcdu eft ludiciatie Dtffinirto q pcrouci* 
ftfe fine impontc.pnunciatioc copctenrte ludicte/co 
clcnactone vf abfolucioe^ ptincne.Sktfm fan.Xbo. 
S5nfa i afpticacto mrie aa pticfarc factti f$ fa.3tbo. 
f.fc6(.q.ftcvi orf.ft£r fenretiacftnoDe fmgu(aritt>i 
fcd vnmcrfatito cnnciatiomec Dc omito vmuerfa'/ 
tito/fed De qutbufctiq? opationee funt qad age/tdti 
etigcda vffugicda funr: fm Snfto.litf.tj. *Rbefo.£c 
f cnrcria elt o w pte^: vr b5 mgr Joance^erfon vbi.s. 
Qu$dn ttgae vr obligae. Bfia fotuce vf abfoluene. 
Dcbcc aiit fcrrt fnfa tcgirimc.i. pfojmitcr ad tcge po 
fcrrtm omina. 1 cp in obfcurie aur Dubtje puiu ftt co 
f1I1u.tr vr pj^oculit? Octja femg babcarur tam ftnte 
ommeftnte^c.Ocrfon, /=t fnia botme no roitir iti» 
Oiutnti: vr Dictt*p>cnue ocpaf.in,utj.Dff.v)rjtv,q,ij# 
CScnfCllfa Dfiniufta vfcjramo/vfejccaufa/vi' 
cjt oidincfvr fcribtc fan,:Qonauc,Oift.jrvitj.U,titj. cir 
ca tr ain.) £jc am"o:vt cii ferf non 5eto iuftici(/ fcd vui 
dfcr?.vel cp fmojc odij vfpcio:aucfauo2e aducrfam 
omtn.vcfic *Rict?,eadcOi.aif,it|.q,v.€)Cca:vfcun6 
cftmcnru fnfricieevelccrttiiprcrqtfOcbcac cjccoica 
rt lftccui infitaif .£coidinc:vc cti pmltrif oido lurie 
fcd nd f uaf.uide 71 n Dicci6c/£jec6icafio: qd ftrfnta 
tufta/T quid fir fcnficutta nutta. 
<Mrnt-iVr ^niu papercq6 ad coipueOii', 
111 raprfitincc; vndecjnq^fenfue cojpoiJ 
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ftinc ofpctlaru t>c quib>.§»inc?rdu fciuirc po»ifj> uj? 
rctli0crc:n6nunqi iudicarc. 7?inc fcnrcriaDcrtuaf. 
£t fertttrcfrn fan.Sonaue.ouvttj.ar.iij.q^^^-P^ 
acctpiccmunif/fljiie/ imagie jpiie. Conmniccrkn 
ttre ide eft q«5 rc vt pfenre cognofccrc: f m quc modu 
accipirauij.ad *p>aukna tn ti*Dc vidcdo Deo. <5ci5o 
tno fcnciretdcs eft rc vt bi nucco^fcere. 7 ficacci 
ptr ©ocn9 cu tfr; q? fcnluo cft parncfami z mrcUect? 
vniuci faltti. £crtio mo fcnrirc idc cft q?> fpc"m ejctfte 
rcm inmaccriapfcrmarmamcdiarc o:ganoco:peo 
fufcipc.£tficaccepic'P#e.tj.oeanfa.cu£r,Scnfue 
eft fufccpnn^ fpto tn marcria ̂ rcr matcria. 'P»mie 
Duoto modie no D'lfcrr fcnfueab inrctlccru rc/fcd ra 
rionc rm.-z bocmo bcne pomf in augcto. Bngcl* cm 
pcr lua porentta inccllccnua cognofcir re vrpfcntc:z 
vt bict tuicDtrigcdo afpeccii fup ipa;.Xcrcioto mo 
Otffcrt porctia fcnlirtua ab inrctlccr ttia rc z roc, z itto 
ccrno rn6 fcnfue cft potcna atligata coipoii.t 15 mo 
fpiii angclico no puenir. "i?ecfan.:3onaucfu. 
©i»rnift:mvft,l?cu8?ctdm^ccrfia,wc'' ** vclcimitcriofacmejiSsqcoipueca 
fbolict foquicfcir. tlcl fcpulcrti cftlocueconcau9 m 
quo olfi Dcfuttcto^. codunf, £t toc«* fcputcnrc Dcbcc 
ficiiapudcccllam ?fecraca.£rfcpultura tnuera e:ne 
boiroi 7 fcroj ftt vi 1110/2 ad fidc rcfnrrectote futur^: 
% vc o:cf,p Dcfiictie.cf fon.Zbo.titj.fcnf.Dif,jcv.q.q. 
arf.tq-^cfcpulrueno Dfquafifmeputfu vccjda^vo 
lunc/fed a fcpeltedo.Sepclio a feptcndo: quia ca 
dauer rerra vl' tapide vf atto genere marert$ circiifcf/ 
pirur.^rfcpultura ino ipum fcpulcrumfcac:modo 
ACCU5 fcpeltedu jQiiq? acciptf,p officro quod fpendi'/ 
tur fepelicdie.£c tatie no poreft vedf a clericie. Ucl 
©r tcrra dputara fcpulturf. Df t iue fepultur? quod 
ropccit cccfi? ad fepeticndu attfje incimiccrio fuo: z 
^puenit ej; pottficte auctoiitace z alTignacioc, z copc'/ 
tir gencralic ccctefrje parrocbultto* Utdcrt Oe boc pc 
2Picbael tocbmair/tn fuo pocbtaU curacor.. cif.vtj. 
fie fcputrurie z remcdq"e.*Jbiodeftaiir fcpulrura moi 
tuiefvcfcribit *Ricbar,Di.tlv.ar.vj.q.j.li.iiq.) tn cba 
titarcDcccdcrito/ aliqdpurgabtlc fccu Dcfcrcttto: n6 
pcr fc/fcd p £jccidce;mq?rum fc5 infpicicteefepulru^ 
ram/mcmona rccinc*c ocfuncro^ vc.pcieoicnc. S5 
vtrra 6 .pdeft fcpultura in toco facro: tncpcu fepetiee 
mo2ruti olicui9fancti pafrocinio c6mitnt:cuiiue pci'/ 
bue crcdcdti cft adiuuari. £c qa ccteriepartto ejc ow 
uinaoidinatioe tnupbaneeccfia fpealttcr oiatpio 
iltie q m loco facro fut fcputri. £c cja itli qui toco ltti 
oefcrutut ;renenf c^t crie pan to,p ittie frcqueri^ fpe 
fiali9 oiarc,£c( vt tdercfcrtjtuminaria efia/panni t 
(atq futnpt? qui fiuc tn fcpulturi6;moituie<pdeffe pof 
funr pcr accidce:m$tu5 p talta bofca cjccipnf ad co 
paticndu: z per pfcquce ad ojandu.p cie; 7 :nq?cum 
paupee frucru capuit/a cccfta4|pf cr Deu bonoiaf.£t 
lic iTob.jctj. 3epulroramff cftcrae ctcmofVnae co'/ 
putaf,0cpultura quocp coipie^pdcftviuie fcpcticn 
ribueialtje.quia cale op9 ftde refurrcctiote aftrutr. 
Utde tariue Tsicbardu^.q.fj. vbi.e. £t vr fcrtbit fra 
tcrOfuald*If.i«tj.rofa.rbcof.{5cpulruraepoflcflio 
fiuc terta vbi altcje fcpelicnd9 eft, Un ftcatte potfcft 
fiofeu tcrrafenquodltbecalitS vae.pfepetiedo fitp 
cpum velctueaucrozifarcadfcptilrura Dcpuraru;fic 
eit tocue retigiofue fiue aticje fir fcpnlrue fiuc no:qa 
vendi no poreft,vcbabcf.pr|,q.tj,qucftacft. jQuiti'/ 
bctquoq?aduIfcr(vf ide5 air q.iij.vbf.e.) copoe fu? 
inctte ttbcre ()6c vbictiq? votucnt in loco rnagte rclf/ 
gtofo cli0cre fepultura.^c tocu magte rcligiofcij vo'/ 
CCXXXIIII. 
co llluin 3 frcquctiue z boncfti* z Dcuocf p viuie i 
moituiecclebiaf.T talia ftirtoca m cjbo funr puenr? 
rcltgiofo?- frarrn.cxDcfcpulrurjXut fubfcrtbif j£kf 
fon ptc.tj,Dc foltcirudinc cccftafttcoifr.pficuta.jcjcu)'* 
ait5r.£>oUcttndopia pfcrctie rpalia: potcum bono 
coidc ncdu m fuffiagije pditioce ajponerc. fcd cu S 
toca cerra 7 bonoiabilia fu? fcpclittoie cligcrc:cu ap 
pcfionctnfignfo:£ fcu ncuto^ pfcripnoc mjcra fut fta 
ujequalitarc.StcDc popa runcraliu OtccrcnB? far* 
crilfimt p:ce curauilfc mucnmnf/fla ptc rccogttata: 
ccdutomia ad bono:c magniftciiDci z ccd'5 ram mi 
tir atte q"5 criupbantie.t ad fide/ fpem quoq? rcfurre 
crioie afttuendcj/T incrcdulo^ pfurarionc.pftciunr# 
23?c .0er fon. £ cclia a ur ̂ bibcr fcpu Iru t a ^bu fd a?. 
*p:imo:cjcc6tnunicacie. £5ctfo:maifcftie vfurar^o, 
Xertio:cJ in fojncamcto moituf.Ouorro; ropto2ifo: 
qui pnnacif cu polTint in vira 110 FACIIFJCULAZ in moz 
rc no polfiif.^Den:pto:ito.c.tj.jQu!nco:b!afpbcma 
to:tto Dei z fcro^.^jc DcmalcdiciB.c.n.Scjrro.-qui 
cotcanc fcmetinatino/nccpfitcnL* iDcpcm.?rc.c. 
/Omte.ntfifigna pn inoieoftcdar. SfcpriRio:q mo'/ 
nf in pcromoirft nocoite.pij.q.tj.cii graui\i Ocrauo 
nofatf mrdicnt 15 fub cycoicaroje ppia/flono itii cui 
cftinrcrdictf mijrcfiiiecccric.cjcDe fcn.cjrco. Jecj.ti. 
vj.Dcctmonlliqui faccrdoresrurojc fttqe fuie iuftK/ 
cutr.tjcjcjcvitj.Di. "flcq?- pndcctmo; iudcievet paga-0 
nie.Dc pfefrati6c.Dift.f.c.cccfiam. Duodccimo>'co:4 
poubj erenceractevfoiutfie:quifiDefjcto fcpclffi'/ 
cur:Dcbcr cjcbumari fi Dtfccrni pnr:afe non.©tmilif 
pagan^vct puer qui cjcnabif oe vcnrre marnemor/ 
ruue:n6 funrin facro toco fcpeticndi.Si^o mo:tua 
mscre pucr vmcrct:Dcberet fcindi maf z pucr bapti'/ 
jari: 1 ficin facro locofcpclin.l^cfratcr jQfuatd* 
coltigif Ii.!iu.rofa.rbco.'3n cimirerio iraq5fb:ianc£> 
no nificbitfttan9 bapti^atue fcpeliri Dcb5:n6 tn ote: 
vcoiccti eft»Dc quo tcgcre porcetafi^uil.cpum m 
ronati Diumo£.ii.jtDe cimifcrio.tn finc. 
mrctpcahnccdttuz ficflpcbarttacc* 
s?uijppiit vc fcnbttfan.^onauc.Dt.vj.q.j.liB. 
n.£tnomei5crapbiu(vt idcm tSc Dt.tr.circa tcj:ru5#) 
qnqt tegif in fcriprura pcrn: 7 tuceftpfalie numeri 
7 neurri gcnerie:? fcatcctti angefozz. litiue o:dinte* 
jQuadoq* fcribifpcr m:z tiiceft pfalienumcii maf. 
gcnerf:t fignatangclu ifti*o:dinit\£tferapbm( vc 
bab5 iPagifter Dift.ir.fj.fcitf, no fotu; m cbaritate: 
fed eria in fctctia pctnincnt. £r cft fupmue angeloitl 
oido feu cboiue fcrapbin:qui rorue ardce fiuc mcc^ 
dcnefm Dionffiusinrerpicraf.c.vtj.cecftaftic? bic/ 
rarcbi?. Dequo vidcaf Dne ppoftt?£>ab:i. lcctionc 
jcvitj.canoie.£ft quidein angelteardoi ifte:amo: fcj 
ferapbtc?:qtf eft fupcrfci uid? z bolorauftc purganV/ 
uue.vc fcnbirmagf 3oannce0crfon parcc.tij.fug 
£aticocanrico^ finpfalmafe.f..|p:icfatc.iitj. eftiri 
fiugulteeria bcafieiquttocftvna vojcl^ranrui/t vn* 
ardoicoidiii.ffccrca Dicurur lapfdceigmrufv^cM 
pueramcitn ej:ccllcfia fcrapbic9o:do potlidctbtic 
ardo:c5.4ptcrca necipca fcicnriaJiciitCbctubtn: ncC 
£bcrubinabardoie nominaf. q;ut8 abfq^ vltaDu'/ 
bitacioe i0crapbm cognofcaf/t£bci ub;n ardcat. 
fic 7 voluntae cognofcit pennretlccru/r ardcr p vo'/ 
lunratcm inrcltccr^.^^c magiftcr loaniice 0ci fon 
jCaceUariu&parrbificn.tc, 
Xbon>.i fupcr 
^ CTCIIlt&.J' lib.TJ^crbco.v B qno fcrcno.idcft 
cranquilto,3lraffcrfi adantmii»vumcitfie fcrcnr/ 
rae oicicnr cranqutilifaer _ 
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Ttpftofiancmutu?Yoinraci0iud]Ci£i,tCTtgtB«0. bosilicctfsnrrcgeefuoetc.nnBmbJo.li&.Dcvira 
Xibcrie^bievtunfpBuz mrcto adinrcttigcndu Dif bcara.Sauir<jcnnci5 vfnucu fraiigif/vfoclccracioe 
ficiUimi«oflFcnftoncpiaruauraln6cnmcftiir.'nu& irrctif/vrcupidJriinbJDuaf/vhndisnairionccrafpc 
outcbcologie vc!5cOcrfonJpcc.j',fnio,pvtasio rcg£ raf/vcl mcro:c Dcqcif* fcruitiecm eftomie palTio.x 
rhomanoa/adccrfarcgulaioqfrtecfl.^Huobcniqj 3o»vitj.Dutcmfacirpctin/fcru9cftpcccaci.£rBu 
vulgarti ftwdamctui in artfto.cp fjnonceaccipicdi guft.ti.iitj.0eciui.2£5on9cria fi fcrutor ltbcrcft:mal* 
funtfm marcria fubiccro? vn mojalYnia fumif. De aucctfi rcgnar fcru9 cfl;ncc cft vniuebomfB/fcdqtJ 
$ lari^lcgitoGcrfonc. £cibtdefmonceDananfqut graumecftcotoomm<y£/quot vtrio£.£c:Oiero.in 
no fotii ccjcnlp facrie/fcd 2 glofio? vfui cccf^ ?:ianf, cpiftola ad Simplicmnu.£ft ftpicti fuire liberrae: 
3dc.De paflionitoamt ftiioncs paffionalco aflfumi quiaurefcrmccupidirartto fcru9eft.£c fm Srtffo.;» 
pnt:vrinducanf boicead fauce/verMcc cn2 difcrev *poh f.&uprrdrfctvue* Uno tnodofmnacurtm). 
noe fp obPuara. Z-iudarBriflo.in rbero.illaludicia Blio modo Pm lcgcpofiram ?c. 
«pud qu(,pbibcnf Dtci fmonce p.}flTionalce:"r vbt vc (Zwiitncteft mulciplcjrf vr fcribit 6ab.Dtftiu. 
nraenuda^jpontmbcf.*Rcccctdqdcm(aic£terfon) UlUJi? jcv.q.v.ar.f.itb.tttf.) kftcm fciuit^ 
finulta cr grefudcjrqrerefaltundc Diucrcia cramirc Dci.Dequa Dr.f.£o:inrfc.vij.£hiiIibcr voc^r^cft/fcr 
rccro iuftici?:qucadmodu fi milloe vnq^ ftcri cortn^ uue cft cb:#i.*/>:ccio cmcmpn cft;e (quo pcio *fcc 
gcrcc calogifmoe:aretf fopbtfticte 2 clencte fruftra crue oftcd*/pctofo fjnguincimmacnlari.j. *pcr'.f» 
cftj.SjcuRfuafioncepaflionalceqfidtcfiericcrnw l^cfciu t^tumma ingcnuuaecft: vtatr Bgatbce 
mue/aducrfue^irarcjtampnoftpoemcjtobabtcac jQuinnano.23utcfutrtoDiuiiiononrcpugnacobfc 
bm6tpafTiocecjcco:riiprciapcccari:q]palioeqe^pbi quiubomfe:fiUcfcruu9co?paIi0/fcdfcmir^fpirtrM 
bucric.£3icur3rguit3ug9*<"?*beDoctrtna cbuana. alie:qeftfcruic9pcccaci:vrfcitbicfcrfie^onauc.Du 
lCluie]inqi.pbibuericcloquccta fcupfuafione rbcro^ )r|cjcv;.lib.iti|.circarcjrcu5.'l^^cfcruifue fuma cft If/ 
nca induci licere,p Dcfcnfione tiracie/T^p fua inco:^ bcrcae cu ftcDeojcut fcrutrc regnare c.i^to. "Roma. 
dito buante placacionc vt libccer 2 obcdtcccraudtaf j. Cutus agi frcnte fiimo iibcrcaecft.iSoeti9 Dc ?fo 
vcriraeaducrfue palltaca 2 fucara fdlficacc. b£C ma'/ lanoe.jCutPfuicucc gtouabaf rbcologi^aeagotbce» 
$ifter3oannce43crfon tc. Qumaincjeneingenuifae ifta cft inqua cbjiftt fcr'/ 
CSermo vcm^- Otdc W Diccioc/Ucricae.': ibtif utt9 compjobaf.Dc qua vidcaf 2 mgr 3oance 6cr 
dcm/qmd fcrmo falfue» fon prc.t/.in recomcndatde ticcnnadop/ in Dccrcne 
CgcnnorropicilS.OiiicmfraiDicroc/cropue. facraparibtfr>e.Blia cftfcruit*pcccati.DequaJoj 
ttScrino tbeolo$tcu0«'vt fmbicfan.2Bonauc. an.viq.0ui facir percaril/feru*eft pcccan.£t~Rom. 
t>t,j:j.3r.ij»:j.j.lib.iii') ocb? ciTc cacboltc* 2 ̂ ^1^0^ab vf#Tlon rcgnec pcccacu tn vcftro tuoicalt coipc. iDc 
incellcccuno Otflbn*;* rcioe q lo^mur ?fon<\quare vtraq? Df ibidc.3crnt cftiec!cui obcdiftie ftue pcc 
tftc fcrmo non ndtnittita Docccjib? rbcotogif ccitcr. cari in moitc/fiue obcdttidw ad lufticia^. feruit? 
jCb*ift9Aue ftltue Det cflcreacura:nifiDennincf,£u peccati cftpcfTima.lCcrtfa cftfcruic5'quabofutc bo 
fancrtpictlccbzmcfTccrcarura: 15Dtcuc fm bupnatn mtni.DcquaBptead £p&.vj.^crui obcdiceOnte 
nacura:itc loqmur: no cnopoicct fmonc iltu crabi vcftrie carnaltto cu trcmozc 2 cimojc iri fimplicicacc 
ad coem vfum:nc v:dcaf?fmircerro:i &rrtj:qui Dt co:dte vcftruftcur cb:tft«\no ad ocutuj feruiccee.ee 
yicfiliu DCI cftccrcatura.tztfmo rbcologicueprDici Dcfcribir fif.Scruir?cftinftirurio turte gcnnm qua 
fcrmoDtuin9/vfoeDco:cj farievcnuftaciebjcciavbi quieDnoalicnoprranaruraiubt/cif.£cDf:inftitura 
vitito vcrbo£ paniculie opcrtf.-qucadmoduveriracc luregcnrtu: no <j> iue gcnciu cam inucnir/fcdq: caj 
Dutn De rcrra o:ca cft n6 auro vffertcie/ f$ panicutie afp:obauic. £r b?c fcruit» mo:e ciutlie effeDf:vt inr/ 
*go macmuolutf.vri5r$crfon pre.tj.fcr. Deo:act6« qmc^ccrf Dc paf.in.iiq.Di.jcjcijr.£cDc feruicuccvk/ 
facro tn pcitio pftannefi ?c. Sir fmo(fm cudc) agiC dcre potce-z frarrc *£clbarru It.tj.rofa.rbeof.t £>utL 
Ite/ejcpcdic^/boniealTociac^jpariee/bcnign^/libcrz fcorif.oift,rrrvj.Ii.tuj,£tfan.:8onaUf.Di.]tliit/.q.pe 
n6feruiiircraltigaf^omicabilfe/modcft"/bumitie; nul.tt&.ttfj.ficprrabifbecvlrtmafernicPquadtupfr. 
fubdicue.beccm cft gra in cb:ifto icfu -zc. ^tmocrncccflrirarc.vrcucJenafcifDcfeiuonificoj 
1ncs ** &1,1 bcll° Um) na "ccabanf/r*Vlul lUoBdo vct ftaturu babcacotitS: ficuc cft bodic <r na 
uii» fcruabanf.zcopifm6(pfamulo.0ertf ruecjcanciIlan6cfcruue.fipatcr/cftlibcr,©ctSofic 
nnnir ftcrfan rrarM.oe mo viucdiotm. fcru^atiauie iurc crenciu:Du caoifin bctto mfto awt 
rll» V^«IH Hlillifiuill lfcfc>( U *» V >n/ ^ r y i H  r  » .  
citictn induftria.ncc babccamico?(pmoci6ee:auc qe rum/cofcnticvcndicou vc fcvcndar: 1 parcictpac Dc 
Dni 2 pncipce nolilrbono:arc vct Dicare vf nobtltra'/ pcio.jQmnca cftfcruic* qucfcquifcutrura rcrr?:qu€ 
rc.ralceDKunf(inqt Ocrfon rrocf.Dc nobilitotc)fcrtf lorgo vocabfo 2 ip:ofc Dr fuir9. £cbuicfuirutiSfub7 
ui narui atee/aggrcftce vfobfciiri vfruftici. DcrmW iccct Dtcunfafcnpcici/ vclongtnartf: vt funt bomfc» 
nat *pbue,|.'Polif.tlloe bofee uartirafr ctTcfuoe 2 ira afcripri tcrrie colcndie cp no po{Tura cutrura \rc9 
ignobtlee. qui Ocficiiirtn rarioe ? co:pcroburbaber: ccdcrc fine Dno:ii votuncacc.ncc poftunc vcndi ftne 
quiadmodunMiNdcofiltitinclam2ittijmararoc glcba/nccglcbiifinciUi0,£tOiciitarafcripticq;quM 
flfctipri funr fiucDcpurartad cu!tura.£tDtcufoji9 
gmarqjq: a fua ougms rfce ftmc.*i>i qnq? colom Di(/ 
cunf/bia Icgicimte acnto n6 rcpcttuf: ntfi <¥ ad oidi 
nceno admirrunf. b?c i5ab.Di.jrv.sr.;*li iuj.Dc fcr 
uie T#uicuce pfa babcf tn fumte q /5 prrJfcuf.t quo 
Oiftjriirfamul9 vf fei u1' z vcrnacul*. vidc m Dtcrioe: 
CZMtfti* z c» Dipbrbogo fcri (famulu^. 
uia crudclirae. Dc qua m Wj 
aioc/C rudctjrae or. *i??c 2 f?uffudo Dr. *%)inc t f& 
nc/crudelir\£r f?ti9qnti? of mognf/quq; crudcf:no* 
nunqj irar^.^r fcuio/irafco: vfcrudclirarc cjrcrcco. 
Dc^apudgramancoei pocrae vtdcarur, IBcuutn 
fmc Dtpbrb6go:ptngucdo cft co:ntgcrop:Dfifajcar q 
in vna prc Dcmrj fftm q tn pcdito toloe brin 23tfuh 
cat»o qq? (ciffoo pcdce in Digicoe bnr-z carer co:nito: 
116 fcuu/fcd adipcbabcctj ocrcr^cftizqmi rcfrtjcinfa 
f<.1A cftviiTueinfle'/ (citcfragif-zc. 
«JCtJtl icuy jcitHliecircainfticftoncmpfUa^qn 
rccra ro recfrir.fm fan.Tbo.n.n.q.cIvq^ar.ti.Scuc^ 
rue aliquado fcatgrauc*! ccfo2iii:r Dr^fp vcr9ncc 
.vllagranaaurillcccb:te murabif.Bliqn fcacafpc^ 
rii/rrucc inrcrdu f?uii implacabilcnonunqj criftcm 
ibticicuj.B 3 fcucnrae/grauicae/pftanfia/ afgtcae: 
nifticij. Dc quo apud gramaricoe videaf. 
CTirniir (vrfcribtr^:nlcfcrDt.jrv|'.q.v,li4.) cDif 
2r>l£in> fcrcnfiaaccidcralsequa maeoiffcrra 
ryf- piuncriofolcr capirnptV (imna.2ccocr*u 
JO1+vr fcribir *£>clbarr* 2 43uit. fcortf.Uno m6 p:o 
quia:ifa acccpirOtbo.^t bc9 cft antm* not? vr car^ 
mina Dtctic.6c.it}. rcg.jcvf.0t Dc? cft Oc^/fcqutmini 
cu5.t fifc^rura facra cft vcra/pcribtcotniemal9.ibi 
capif fi/,pc5a.i.q: ficcfc.Sctfo accipifp no p§.3pft 
)t»o nocogucrur viae meae qto luraut t iro mca:fi tm 
troifttlr in rcqui cm mea.i.no inrroibiir. £% tllud.<£>i 
cft malti in ciuic»irc q6 Dne no fcccrir. Xcrtio mo a ct 
ctpifvr norac pdinonc. 2 bfct>r jpoftrto bfporbcrica 
j>dirionalie.0icur illtid3oan.piq.©i qme Dttigic 
mc/fermoncm mcij fcruabir tc, 
nora M',rudinie/7 nocquatirarf: 
vrcftibi.fulgcbunufti ficurfol,quia(vc 
fcribir *R(c5.Dif.jc(ijt:.ar.uij.q.v;.!i.iiti'.) Zut cojpo^ 
gio:ificaror. alto^ a cojpc cb:t:crit qda fifirudo fcu 
imirariolucte fotariezc. £t vrfcnbir£>ccam.jcvitj. 
pctuftonc fut £ctttogij.£r poft cu *3ab.in ̂ mo.Dtu 
jrrj.q.tuf. 2 q, vntca.Dift.v/.lib.uj, Stfuc/non tfc fp 
rmimodlfifirudinc.vccft illudStbanaftj.0icaia 
ronolte tc. £ ft aftr in boc ftfirudo:q: ficur anfa 2 ca'j 
ro *c func in bofc 71 catif: ira nacura Diuia 2 biiana 
jfccTreaut funrmcbio/zfjaicvmrafuntinffe inbo 
ininc.Bnia qttoqj tanq; acr^ z fo:mo pftcir marcria 
2 pftiruur bumana naruraura 2 m cbfo.lccftcania 
7 caro in bofc oanr rori Dcnofanoncbofe:ica afa2ca 
ro Danteancic oeuoiarionc tbo:ira q' 'frbum^fani'/ 
ma 2 carnc in quito fubftftir vcr9 cft bo. *£6c cna ba 
bcrc 2 btic intdlccril.ficurania ronalte 2 caro funr *c 
vnira m boici ira oc 9 . i .  fujpofiul  Dtuinu bnein fe  ie 
2 rcalitcr buona narura:afam fc? t carnc, *p>:opf qtf 
Dr .bo vn9 cft cb:tft^3« boc aur cft OUTiftrudo: quta 
ania 1 caro pificra 2 boc in altje a cb:o funt pcrfona. 
boc cft copoficu ejc cie/bfiar^.f.natura eft pfona. no 
fic in ̂ bo.Jccm anfa t caro funr prce bofequc ocno 
min5c:n6 n'cin f bo. rH6 cm funcpcce ̂ bt: qSab cie 
benominaf bo.Occam 2 Oab:i.vbi .§. 
^tYrtinni ̂ ruf" ,n impo:rataIicid manifc 
ftnm £[ ad noe: quo manuductnmr m 
coSuitioncalKUi9 occulri.f m fan,jCbo,iit/.fcn»Di./. 
jfO.CCXXXV» 
q.f.arf./.Signu^ec qda paruo fcorio indicae ro 
tm® rei qliratc;fic Dicim9 pudo:ie fignu, £ft ccia? fi/ 
gnum op9 fculpritc/t ad alicut^afaliecifigie fo:maj 
t u.tJn t figna 2 cabulae.p cclarf opito acq? Dcpicci» 
Dictmy.*Dinc Duodcct ftgna cjftcftia q" m ^odiaco ffic 
quia noff quo:udaaniattu funr.Vrartce/raurue/ge 
mim/canccr/lco/virgo/lib:a/fco:pio/pifciet^ 
bona z mala bofm tn ftaru folurjz Dam? 
nanote cjciftcrul pouir i3crfon prc.ui)'.n ac.Dc fignie 
bonie 2 matte/Unu fignu matu:cft vclle p fe ipm fcg 
mcripm cognofccrc/fpcrncdo atio^ pfihfi: qfi meii* 
cognofcot fc t fuaqyaliue cjcuq?.3lfc^figntifimilc 
buic:cft ncgligcre rcguiae cuagelic^tcgie/ aticenam 
rccr^ ran6ie.Btrc£:eft rnulnplicarc ntmie pfitia: oii 
noquicfcir bo tn boc vel in ilfo cofilio. Blccs: ouj bo 
Diligirlaudantce fc:?fing(ciucnlparcefe/fcu rcdar 
gucrce.Blcc? ftfcfignu:cqrcrcfe fuporfiitorumo'/ 
ribue Dtcneoc co aurpfumpcte: cjecufare taudce fu'j 
ae pfcrendo/t altoe ocrfctcdo: quafi ftr boc in vrilira 
tcm reipubli.no mfua fupbiam.BIrcf eft vcluc opy 
pofitii £o:t:negltgci e pcnicue fama fua/fic viucudo 
quaficuncronim vcrbavcl mdicia Dcfptcior. quod 
vctq^pccdir cjc fatfa Itbcrrarc/vf tncdfulca pancncra; 
Oii n6 facic bo q«5 m fe cft jp pfcmatioe fam? fu{. Bt'/ 
rep cftppcnicrc ludicui futi nouu pjtfcie fcro?- parru 
mftiturie:qfi no bobuciinrnoriciavclcjcpicncia ralc 
quatcipcb5. tcf> ftgnu majcimc follicfmozalitofcu 
ogibilito: inquito fcrfpfce DiItgcrifTimc Iabo?ariic: 
quo£.fm$magtemiitade funr.cna vbt nonajparcC 
mantfcfta ro.Qtgnii malu^tfcruo: inquierue? qui 
molecuncramtniftrac impctue. tqutavtrtiipccpe; 
vtrcue tarda 2 macura.0ignu malu:fcrupulofirae 
nirnta 2 ccturbdra.b?c,pucnir ejc negtigcna nolecc q<? 
rere/vcl cjc fuperbia nolete accipcre faptenciop confi 
lia: nec confctenrta fua caprinorc rr cifde? cofounc^ 
rur.Signu malii: vrrobtcp pfumprio/ 2 bcfperario 
Dc Diutno aujcilio.pfuuiprio rcnmr coopcran do.Dcy 
fpcrario aur n6 cipeccaccoopcractonc Dci fccu.jjlcv 
dium ircr:cft ficopcrari vrcorfi grari? Diuin? rribua 
rur.z fic De graria cofidcrc cp no Dcfcraf opcracto fa'/ 
cicdoquod m fc cft.Cntgnu maIu3:glo:iatio tn mfir 
mtratito 2 Dcfectito:pfvrcim culpabi!ito: quafi Dcue 
mttratcoene mjgmtudo vtrtutu cjcrcllatmetcmiz 
obbocvcltrfupbircvndebumiliaritfbucrar.obboc 
p:eterca negtigcrcr ogcrcadroUcndu bcfcct? buiuff 
medimccfupcr bio ocbitc pjtnitcrc. 3tgnil malumj 
ofFcrrc Dco opct a fua vel grartae quafi Dignu^ alicjd 
babcac cjc pcrfona opci arte.t noponue finc f^dira^ 
ceequafi panuemcnftruat?/auc ficut panmculi tc^ 
p:ofo£:qutpcrconrinua fanicmocflucnrc fo:didau 
rur.0rgnu mo!u:qu?rcrc nimie c6 folartoce fpiritu^ 
alcejtoc carucarcnriamurmurorc/vfimpancntctn 
cflc.boceftjDc^uidcnrm Dtumamm^bumilitcr fcn 
tirc. ©tgnuj malii:poft pcccar u ftc irafct fibt/ fic im 
dignari qtiafi fucrici porcftarc fua ftarc.irrcrea no 
ftanm rcfurgcrcad aujciltii cjralro/ fcd m fc momifc 
rcc6rabcfcerc.S5ignu matuiocfidi? poft peccorufic 
ftbi bladtri/ficncgltgcrc:quafi fir bumanu pcccorc: 
necbocmagnipcdcrapfcrnmqim pat;ftarim mcj 
dicina p ?n irionc vcl pfefTtonc.boc eipcccarc in fpc 
cu ratirabftincre Dcbcamue apcro/qfi mlq? porcrec 
rem'JTio:vt 1/1 mo:rc.Bignumalu.-pcrnlit?o fugerc 
q: poftca ?fttcdu:i magj Dolcrc fup f5q; fup offcnfa 
Dci.p:?ponif traqs bonojflrjme/kono.n oiumo. Si/J 
gnum matu5:Dcfpcrario Deatio?. faluorioe:qfintbtl 
vnliter fiar cie vcl pdicando/vfmwwid0^ cn«» 
l^eltttcro £5 
«rcdundat <n mfuria mcdttfomipocettlTimi/rapictift ftmfcoadunoruc: vc fica fidclito facili^Tcapcrcnf/* 
ftmitopfimi,Sign«molu:coIlcfarivrridcrcfupcr mcoi!gc6mcdnrcnf.!t)fcaufcoUccfioffmbolu opo 
alio^ocfccrtto. 116 cm bocficrccficjjb co <j fc iudi'> ftotop nomtaf.Cui9fFnibolt prce nucarficuUMltin 
carctfifrz magieocliqfTc.0ijjnu malu/indtgnano guunfouplV fm bocco.cotf.f. Dct ftn crcdira.vclff 
adpccojc0:qutb?t>cbcfc6pafllo. 02ifnitmv>b$ciM auctozcaipjcoojdfnarcaDeljOtffufc poccr[ vidcrc 
dtgnactoarcpurartoe tufttci?^:^: quaft nuq? cii p'/ (3ab.vbig.fetfan.tQona.Oi.jcjcv.q.j .U.ttf.acidvnuft 
pctrarc fifia cotingerct.ad idcm fpectat cojrcctio cti qutfq? apfo^ addidcrtt. ££ffmbolu aptb?. Of mai* 
qcp2obzatiocvclc]cccranonc'ZpfumcUa.0ignuma (vtidcmtfcfan.^ona.noqjruadprinenria^boHJj: 
lu5/vcllc carcre rcrationtlx>:vrpore vcilc ftc in mcfc % fcd q;ru ad ptmccia arricuto^/zqjru ad auccozirarej 
co^pcclctart:velucinnocc03dam.Stgnumatu:tu c6poncrtn.ir>aio:ieemaucrozttattecftqjaliaouo, 
dtcarc fc eifc m gfa cu ccrficudmcmift g rcuclacione fcjtHtccm/z Btbanaftj:q addtca func ad maiozej ft 
clara babcaf: cu fufftcioc.p ftatupfcntOpbabiU» con dci cjcplanarocj/z bcrcfumpfutationc. vtlatiudvrt 
icctura.llcfcit <ftpc bo an amo;c vl'odtoOignue fit. dcrc pocce aptf fan.©ona.t £5 ab:i.vbfe. 
•ncfticem bo an opa fua acccpranf co:a 6o.0i0nu$ CSfntbollim Btbattaftj pctpui Ooctoiie otdt 
malu;ftudcrc prcmptattoi vl'ad curiofiwtcm fctcdi naru cit ? crrojctn Srrtj.vn majctmc ejcpztmtc Oiuin^ 
d|d eft/vfad folavoluptarc: z no ̂ nctpafr ad bumr/ ecnti? vnttatct pfona^otftinctoej.iSX^c^6 c34 
ttrate/iadOci0tlcctt6c$ finccri?ejcerccnda.SiS011? I10 p:t fm otmnitatcn mfoifmbuanttatc.m3 crra? 
malu/iacfontiatSftabtUfaceinbocvf m Hlo bono^ C£>FnibolumntCCnumo:dina (uirBrriue. 
pofitoqotccrc facirvfpaltcm mozi/maltcomia ma ru cttad pfutandu muita^ bcrcfum erro:cs.f. 2Pai 
la patt q? bocmalum faccre/vfab itto mato refitirc. nicbci;ti p«^nt ouo ̂ ncipia.Onu bonos? fpualtu* 
7]otlcmb:erotumundu/2bocbomlamirrcrc. 019 3U$ maloVscojpojattu. Unpeu OrcypiTc. £rcdo 
gnumalu/glojiatiooe cofcruattoc cjctcnotie bomie m vnu Ocuj.fccjf;facro:ecsli z terr£vifi.om,im,?c« 
ob occupanonito pcto?- carnaliu/ft ocretmquif mtc ^rcm contra crro:cm ari tj addifo invnum omjio 
rto: bo m pculcacioncvictop fpihlw.&ignij matii: jtrum icfum chnflil fi.oct vnigc.tfqt/pcrciui onm 
atfccrio carnatis ad atic|d>ou tract3dum e(l ftnccruj fcta funr/jfre p crrozc £uriccriB z Hcfto:g:cj oijccruc 
Oeincgociu:qucadmodu fcjinpfcirioncbabcdaUbe fpmfcrm fcrutTparriezfiltjiaddtf/ttn fpmfancrum 
tms audtfpulcbcrq? rurpte/iuuenisqjfencjc/mftcr onm 1 viuificanccm: qutejcparrcfilioq; pzoccdir?c. 
bo/pctmcarnale qj fpuate tc.Siguu maluipdi'/ ifr^pt cr crrozc gr^co^ Oiccriu fpmfctm a folo pwjpt 
care/vt"qutcq; atiud taudabitif faccrc;0uarridcr fa ccderc.addif.yQui ejc patrcfiUoq5,pccdif.3rcconrra 
uo: 1 plaufue:? Oiicttpidiras lucrt mouet/notfirae. quoitidaj crrozcqutDiccbarjpbcrae ftcur fanaticoa 
©ignji matii:fi cje mauutr reatiqua p fc fierimtnue ftuc furrepttcioo tocuros fiitffc:addif. Xluttocutud 
bcnc/qs mcttue alrc^mtfi ratto atrcra pcurrac p:o't eft pcrjpbecae. 116 tangir atir btc boc ffmbotum oc 
p:tj mertci/vclepcrcttanoio «ruof?, Signil vntuer4 oefcenfu adinferoe:da nuttivfpuucicirca buncarrf 
falif niatuj; c(tqtSptradtctr fuTnocb:ifti/i?>?c figna cutu crraucrijf.icgif outquottdtc fvmbolti apfo:5 
latiue occlaratmgr joonee oerfonvbte. ^ in pjimie/t complctie fccrctc: quia codirum cftftdc 
CSl0n3pdCmnaftorii0.UtdetnOicctoe/p:c/ nondtlpubltcaca/fcdpubticanda.0jatiaOuoaptc 
€Sl0nttm rcaregram.uidc m_ (deflinatto. [cgunrurcerne Diebue:TUeenum in mtifj/% Scbyy 
Diatoc/iacrm: 0»tficcrqutd ftr ftgnu crrtcar. nafq in *JMtmie.quia compoftta fueriir fide tam pu 
CSiSniliueyiitertegrati?, Uide in Oicnoe/cogni bltcata.£rb£c23onauc, z poftcumOneppofit?£5<i 
i^iiVrnifirar^cftalI^,nrellcfm rcP/> (tl0m Uji.otft.rjcv.q.vnica.ar.f.li&.i^. 
^iyi«iiv^i^f£nc3rCfflcbocevoce6,fltBcoloA/ rtcftrclatiocquiparari?:nornfcin 
ree velfpcdcol^ftt BobtccraquonlUbecfcnfuuj: pcrocnominat vtrmi? ejcrrcmo'/ 
ftt b enigmaca ftgurap in fcpturte fctfe: firg rcuctav rum;fcd rmqu fomia cft cquaUtcr:? cade ratione ut 
tiocemfftcriof.vtfcrtbtc Cerfon rrac.g.fup IDgt. vrroq* ejctrcmofc.cjc fan. Zbo.f>ma pre.q.iiij.ar.itj, 
cftcrcogiraroiefo:mat?per fig £rqu60iffcratitfirudo obtmagmc/vide tnOicrioe: 
ivvn.iv pVCrjjj ocmoflratio.? fitpotifo Jmago.jPcaUqdpoccfici fifirudoatrcriue Ouobu« 
tftmc p tocufoej: q eft vocatie .plarioicu mrerioe fcan modte.Uno mo m effendo.t in pfccrioc qddltaruia, 
di vcl.pfcrcdtjqrc no eft irrattonalifi. SUo mo m rcpfcntado/zin ratione repfcntatiua.vc 
11 tttcftofm crcdcdop adfaturc fpccta fcnbic -p>en ue Oeatiaco Ot.^q.ii/.artiJ.ti./. 
~>r mucnuii» cmm copendiofa coUectto. vt fcri modojnatoj cft ftmtlitudo interquacunq? creatura 
bit X5crfonincopcdto tbcof.tracfy.Ocarricufftdcu z aliaqj inrercrcarura ? Octufmo fm ali^e: infocu? 
£Uionia(vrait Laffian9 ti. v;.) quiccjd p vnuicrfom 1 creatura cfl infinita OifTimtiitudo. ifto mo eft tamc 
Otuino£ volumtnu cozp9 fmcnfa oifFundir copta: to fimilttudo/t maio: intcr atiqua crcamraz Oeum/qj 
tu tn f^mbotocottigif bzeuitate pfecta. Draut ffttw iriteromnecreatura? aliQrltcj no fir ira oe omifco gefl 
bojum a ftn qt5 eft con:? bote qtf cft fnfa:qft cotlccno ncralif.Un cft triplcic ftmttirudo. *fr:tma cftmaio: 
fmap.Uri fpmbolu cftplurtu fniafif pftitura: vtaie coiligana crennir^ ad Ocum:quia.f. crcatura cftcffc 
fctue:8ona.Ue|(vtal$votunr)of a fm q6 cftcontt ctue:t caufarclucetaliquomodo tn fuo cffccru.ra'/ 
boUi qocl* fruftu;qfifrufto^.i.capfo^/vct partteufl tionecufquieejcnonctacrcarur$oucifiucognttio^ 
laj-' Jdci collcctio.a frn q# cftcon; z botoe parrtcuta nc Oet magiecp cjt noticta bui?crcaruif in noricia al 
vfmo:(elL9:qfiparticfa^collectio.vt6t0ab:i.Oift. tcrtuecui9no cftefFcct?. nccbnb; ratccolUgonriaad 
^v.q.vnica.ar^atB.uf.^mc ffmbotu apfof or: atia.BUa fiftcudo eft cjc boc:q:otecrcatura ejtfj ocm 
4Ubct cop parnculja atiqua qfi bolu fuum appofuic• ful pcr fcctionircccpit a oeo;cft mcdfu co$h£dipfc4 
£t I1C5oiacredcnda in fcprura canoica ?rmcnf:cn qi crionc Oei.z ficpfccrto: crcarura:p/ccno:Oct ftfttudo 
lattiTtma eft apluper qeftdee modo annuciarae p:i cjiftit.fic Oenatt pfccctoe ptj in boferq of tmago tft: 
ufqj in ocm rcrr» Otutu ff/quafda piincipateeverira t 6 mo:rfi pfcccidc.-pura t bofe iufto;in S pfa retuccc 
tcd a fidetit» credcdae: ad qs reli^j factle reduct pnt # j5o»5;ertia ftfirudo c r pdican6j;q:.j". mfto pdicata 
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perfecrionatiapdicanruroeocoz crcarurie; iptura 
\fcc Oco z vna crcaruraqj atia. Dmte at ftfitudo qua 
I?abem9 OeOco m tnftnifft OtiFertab cnrttare Z pcrfcy 
crionc oei.z idco ofe cogntrto qua babcm* oc $0/in 
mfinirtl otfFcTt in ranoe eojjnirioie ob cnnrace oci/ z 
tn rartoc cognofabilirarjnta cnrifae otutna in intf 
fmtrumagiecftcognofcibilie/tp bsccogntrio fitco 
gmno/i^ecBUaccnfievbie* 
€ t3tnttlifUdo buob?modi& artcdirur. vr fcribit 
fan.j0onauc.tt6.tii/.oi.^circa rcjttii«Uno modofm 
vm^tontejpNcrarc/fiuenarurepartictparoej.Blio 
modo fm vnuie fo:m$c6pararione. *(b:ima Or fifw 
f«do4po:ti6i6.0ctfa or ftfirud0 4po:nonalirarte.T 
£acrm gcrit fifirudincg:? fcoo mo/no pn>o modo-.p 
toqy ficurac}uaabiuif carnc:ita gra mudataiaf.z ft(, 
cur olcurn Unic cjcrcitue;tca gU inccriuo, 
CSimilirudO ocieftouplcjc(vcfcribttfcrueSo 
naue.o;ft.v,q»i)»lt.if.Jfc5. £qutparactf ftue cquatfta<f 
tie.i imttatiote. ̂ tftrudo imtcatiote pr ajprtt o:di 
natc/z fojdinare. Ojdmarc:vr ajpcraSgfttudo i bte 
qtif nottr$funcapncudtnis/z Oiufne aacpfI6ie;cu,/ 
ur imodi funr peifecroce 10 tco:ce truru. 3uo:dma'/ 
ti ̂ o:vcbomo afpccar td qtf no Occcc;vfquod i5ono 
placj.vt ft a jpcrat boibue p:?c(fc: vf fc IS aducrfarqe 
vtndtcarc, 0tfirudo cquoltrarie nulto modo potap 
pcri o:dmarc:fi:d otiquo modo cft ajpcribtUe/aliquo 
modo no. '/?a ointmoda fifitudond efta{pcribif;qa 
n6 potcft cadcre tn cogmcjocj fiuc mrelkcrii: z ideo 
ncc in ajpcriru.t ft quie fingat no atpccit cqualirare: 
fed fuaftcnone. BUomodoeftfifitfctdocquaUratf tn 
altqua c6din6e: vt in Ono pftderta/fcictta.z fic crcdo 
ftnquir 23onaue.)g? pmtpcri.tr vt idc air: oiabotue 
quodamodo pcttjcjiftrudmc} imifarioie/^damedo 
cquattrariej^pe cm afpctqt alt/e pcflc; fua tamc au 
croittareiibocfutc tmirart6i0."icbnnui(Tcr bocati ' 
quado ft ftcnfTcr:^ aut^pjia aucrat c: ira q? finc mcri 
ne z fine oato:e:ica q» nuSli fubcffer.boceft foti" oci. 
1 boccftcqutpararif,Gc ira parj cjd ofpettfr.i parcnr 
rnutt^ aucrontatce lcro:u.qi?ia £>:ego. t5r q? ojpertjc 
cfTc fui tune:ira q? uuUt fubcfTcf.:3ernard* titcpapj 
peftjt cquatirarc porer f,Bnfet.q? atpertjr pjfelTefine 
iDcrine.t cmce vcrii otcur.i Oiucrf^ auctonratee cir 
cutoquunf.boc cft:q? p:^c(Te omnito4p:ia auctomaO1 
tc.etquodOf q>turifer ajpccqt omntmodaequaUt 
farcmoei;bococbjincelltgt(vrvult0cocu6)atpcct''/ 
tu ocfiderartuo:quod idcm cft cum ajpcntu fimpti'/ 
cte comptaceci^/fton poruir atife appctcre ipam cq'/ 
tirarcm appctuu oct ciccriuo:quicft(f m 0cotu)ap'/ 
pcctfuecfricajc.^ qno prj q> oocw:ce tdcm Oicur: rtl 
olqe ̂ bte. Xl/cne pccrca coparata ad Oeu fic ad Oo^ 
nu; fanctificariuu:fo:ttf nome fiftrudimeoci.qofvt 
fcribir 0erfon rracr.vtj.fup TPagmftcar) p buc mo 
du parttccpe ctue cffe pt:z 6 pf ue auc mtnue fj cpu< 
beranrta grattifacicntie: cu rrtb? rbeologtciovir^ 
turitx? in via;aur rrtto Oottbvour acrtfe m gfta. 
4r...«,*tWa uiuncratc ambttuvocackaub» 
-Hmt £o:refiue Ub.titj,0!,v.?,vj.fua^- fcn 
tcnna^.e ftn dioia ctipiditae vf voltlraevcdcndi vcl 
cmcdi fptialfar/ vf fptialth? anncjca:,p/ vct pcr rpjlia. 
vcofctcOlo.rj.q.l.m £ncipio,De ea vtdcafoueppo 
ftt9 Oabii.oift.jrnf.q.tj.ar.ttj. U.tiij.? tectoc.jcjcvtn.ca 
nome.Difftfiifaurcperactnjmrerto:c.f.volutatie. 
vc cuni Or/ftudiofa voltifae. 0ctfo p ocrii rjcfcriojc: 
cu addif/ vedcndt vcl cmcdi. Ccrrio p obicctu:cuin 
stdiungtf/alicid fpuatc vfanncjcu fpuah.izc ftc bM 
tuo tftutu 1 virio^ cognofcunf R OCC?: ira OifFinumf 
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p fuoe act?. £ft i0tf(vr b» Oi. jctq.l . iii]. v luo.} 
limouia vtcifi voturarte/no inteltcct*?fpce anort^ 
ct^ltcj ctia pofttr pcurrcrc viciu intcltecc9. ficur frc^ 
quctcr crro:c tn voluntatc pccdtt/comitaf vcl fequtf 
crro: m mccllccrumo tn ira fp ficri optct. *p6temm 
voturae p fua j tiberrare Occtmarc a recco tudicio ro'y 
nte.£.r Or ftmonta a 0imone;4 volutr abapoftoti» 
emcrc fpualcm pt5ccm:vcc5vltcrtue pollj vcderc.z 
gram cmcrc fpilfTancct:quc vidttvtftbtfrOari t facro 
pftrmariome g manuu tmpofitiocj ap&p.vrbabcf 
Bcru.vtij.litrcctrat *p>atudef q v.oift,jrjcv.ti.uu. £c 
idco no folum babtitr voturarern emedt/ fed vcdcdu 
BdqueOijctcpccr*. fSccunta rccu ftc tn pdtrtoncj; 
qa cpfttmaftt Oontl Oet pccuma pofTtdcn. B § X>\cnfj 
rur fimoniacimo folum cj fptulta emunx/ fed enaj 4 
ea vcndur. £rfm bocpatj q? fimonia qjuie otcafa 
0ttnone; rame bene OtfFinif pcr votuncarecmcdt vf 
vedcndi tpm fpilalc. 0t cje camc vcttcc Cotoe cmcti 
cce fpuatc ftmotuacoe appellare: ttlc poffj vcndcce* 
nomiarc gtejtraeja 43tcji famulo^eltfenqui^p fant 
ratcadpcee*i^cUjcicoUaraipfi llaaman frro/aecc 
pttmuncra,vcparj,itt;.'lNCgu.v.Dequo vfdcaturT 
fctiieSCbo.fciSa fc$?.q,c. £r *Ricbards,oift.pjcv.arf» 
q.q.q.Ub.ii^.£tS:bo.argeri.Otft.irjcv.lib tiq.Uoluv 
tae aurc emendi z vedcndt poteft oupfr occipt.Uno 
modo pctfc fmcomt c]crcrto:t c^p:cffioe.Btto modo 
^putcft atiquo modo crteri* cjcpzciTa^piita quia ira fa 
Itciraeftctrca boctpa voturoe/q'vcrbo/nuru/vffi4 
guo cjctcrtue mftnuaf.*jb:fo modo no tnductc ftmoc 
nta in fo:o eccfif: q;ute babce rate voturarc fit te fv/ 
montacue co:a oco/feu tn fo:o cccfi?. vt fcribir 5tho 
maeargcrt.otft,]cjcv.lib.itij.0c6o:voluraefacirbo 
minc fimomacu no fotii co:aoco/ fed cna in fo:o cc? 
clcfi?.^r cja ifto fectldo modo vtdcf pont votnraem 
oifFtnittoe ftmom?:qz voturae z ftudtofa or: qn ciua 
ftudiu vcl folictruclo apparctejrtei i^vcrbo vf figno. 
£cf)udiofa volunroe^c^Rtcbard^Of votunraead 
cffeerii j oeduew.qa qune fimonio meratie fir pctm: 
rn r.6 obligacad renunciationc vf rcfttrurione rei acQ 
qutftr^.cjccra fimoma.tfDaduco noftro.3re ft pcc» 
vcl obfccjuuij ralc fucrit q6 inducir ftmonta.ruc bu^ 
tufmodi pcce vfobfcqunijequtpoltcr pcio.Tideo tti 
taittopcibuez obfcquijeiijuie no fmr cmptio vfvf 
dicto fo:malif/tame funt cquipotlcrer.Uide tari^ Br 
gcnrmefem.0ed ocattfeof.vc ft vae pfanarfi/ vel 
lufparrouat? vcndtf:tucrcfpccrue(vr tftDuradue) 
no ocbj babcri ad pfccrartoneiftc fcj cpvedcne Oorcc 
cariue rartoe pfccrariofe/vfranoe ̂ ncjctonte ad fpw 
rtrualcquodda.fi enim fteicr/fmioniacti elTcr.£eft 
vcndtfcal^advfum pfccrattoiewpuraadvfujalg 
tcriuecccfifno oebct frangi, 0cdft vctidtf/7 noad 
vfum ?fecrariome:Ocbcr fragi onrcq? vcnd.if: vt ftc 
cofccratio tollaf TIo cmm ticjcaltceconfecratu rra'v 
crariabbomfe n6 fofecraro;-: in vendiriocnullfrc? 
fpccrue babeaf ad pfccratione/ fed fotu ad maccrta: 
z ad opue arctftcte.Ham ft^prcr pfccrattone cartue 
vcndercf/runccomirrcrcfftmonta.^rcfiqobabcrcc 
viltam vcl pa0u in quo clTctfacclluj pfccratn: od<}i5 
babcrcr iufparronarue:n6ocbcf ifto refpecru vittau* 
cariue vcdcrc.fi crii faccrcr/ fitnonia tnctirrcrcr. Dc 
nttffa «oOtccndutn: q> fttlle qutfimpfiipctfecmc^ 
rcr vct vcdcrctmifTam.peccarct/7 fimoiu^ ccimrtc* 
ret.mbitomm9 rn Otcett tmfTam/,p Iabo:il» futepot 
Oari pccunia/velottarcefcmpoMl'0 ^,,c pcccaro. 
quta nemo rcncrur,pp:q6ftipcndtfe'uilitare. ̂ inc 
oicitbpoftol9.fxo:uict?.tjc-0citiinanft'f,nfud^® 
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tn eft oicerc dmalio camcracc.t£5crfon tn fftie crciffa & 
(vttnquif 'jbaludcfto ot.rjcv.q.v.lijiif.) qpminiftri •: poftboe.0ab.lecdjcjtviq.canonie.tncuit* 
poriinf tabo:c fuum vcdcrc vbi oput? fuuqmfq; lici poccft rcfcrri ad ccmodu rgatc ranqp ad pciu rci fpi9 
te vcndcrc 110 por» Si<Sd crgopcipir mintftcr ccdtfi r(tuali8:quafi fic adequatto valozie vnt9 rci ad atce? 
fiafticus Dtfpcfane facramera: 110 rccipirid vtpciuj raificut cft mcmpnocz vcditioctnciuilito.Sctfo pt 
opcrid vct (ab02i«j:fcd vc fuftencacioncmrftrf./ftlca ficriincuir?ad cdmodti rgale ranq? admotiuii f>ncw 
«iccndu eft offktje pfcqueribue ad facra fufccpta. palc Dandi vfmiftrandi fpualta: vcttaqj od fmc vt7 
£>c 6laciue *J>aIudcfi0.3ta cna t>c anniucrfnrio cft timujjin 3 coftftictnruitue fpuattapfcrene vcl rcci 
OtcendurOcuf De pbcdtoqj> cftin ftjftcncjnoncvit?i picnne.Xcrfto ptfieri inruic*ad cdmodutpatctan? 
^ rcc4picdo ipmoblignnfad faciedu> ficutcanonic* qj ad monuii mtn" £nctpale:vFronq5 ad fincfuboz^ 
adbowe ononicfle.bcncficiu cm bafpjptcroff:ctu5» dmatu fub vltimo finc.jQuarto modoptficriinrutf 
£tvcidemvulr'Paludcn£.,Q:ario no cft facienda,p cuead comodutpalc tanqj adrcm bcbrta iureOiut9 
pccunia/fcd.p oco/t^ptcrboniiaffccrtU 0i *o cppa no,p fuftcntarioetUius qut fpualta fubminiftrat»iu 
cfo,p biccdo pfalterio^cf pecuffia:cft cjcp:cfTa fimo(/ jcra boctrina cbjiftt z apn. Dign9 eft opari* tncrccdc 
nia»3cem<p pdtcanonc no ticj pccunia rccipc:fcd ltc5 lua»j."Cimo.v.t Xuc.j:, *|b:itn? j fccudtm tnruicue 
f>dicanttviccureci|je.f.jCo?..i):.11onautinpccuni$ funr^cfimontactaciurebiuinoibumano.cSiaure 
coilacidc finc pdicarioie pftuucrc. Scd^dbc datj'/ ferafmruirua rcrno z qrro modte: ftcpot clTe licita: 
ftralito/z majcimc bcmonialito alcmamc: qrecipiuc mcrito:ta/r a fimonia penir* alicna;boc artcto fer 
rce tgalcaabbisquaercctpiuntadcollcgtu ea^;<u uetur iUudSpfi.j.Tbcf. v.3b omt fpc mata abftw 
tn ftatue rcltgioie fit fpualte. Dicic fcctie Sbomaa ncte voer^vio cjccrccafiffpualia/ntfi £ue bcnftcttw 
Dca4noli.ut).fen.&i.jcjcv.q?qnpofrefltoceaticui9lo pozatia^autfirurpifeictsanfcufcandalo/tauaricic 
ct rcltgioft no fufficiuntad fuftcnrandti pfce pfonae nota. Jn quito vtiq? cafib; fufpccti poffut babcrt be 
2p cae.f.quae actu bab^: ttic poccft CJUQI ab itla 4 ti1 fimoniaca pjauirare.3d boc bn loqutf^ofpcr tn t$ 
ulo toco ocftdcrat fcruirc Dco.no quafipcrii reltgio^ vira ?rcmpIatiua.(5accrdoecut Otfpcfatoie ajra co 
ntefcdvr babcac monafteriu vndc ei poJTir^uideri. tnifla cft: no fotii flne cupiditatc/ fcd ctia cum taude 
zftcnocomitttfftmonia.i&iautfineQrauaminecc picrarieacctpita fpfo oifpehndaizfidclffoifpcnfac 
<lcft.?potcft rccipi:tuc ftmoniactic aliqdprcccptioe acccpta.vt vndepauptb? fubmiftrac/indeiipcfan'> 
ejcigerezc.Jtemnccfcpultura bcb3vedi:vt*p>alude paup voturariue viuac. £tfcqutf. >Ouid eftolitS 
(Mcribtc/z,§.pt$ t>cfcpulcurn. Jte paruuiamunu t>ecuagclto viucrcmf1 labojarcindcvbilabo:at nco 
fcula q no co:ruptatntctione accipmnf/ad fimonia ccffarta vit? rccipetc. Dcfimonia laci9 legcreporce 
no pcrttncf. jQde? tlloe cj bictic vtfitato: ncc fttlu apud £Serfonc/&b.7 atioe.g.altcgaroe.Sed fi4® 
rcctpc poreft.Drpterea tn Difftnifioc fimoni(/fpuif/ obt/ccrerbe mfimoniotc.Diceduq? pacrto in prratf 
tuale.tln fptiaiiaoicunf DuplhUnomo q:ojdinan ctu mfimontfno bcb^ ftert<p facramcto marrimontf: 
tur 1 rcferunfad fpiialcm aiam:puta ad aiamrona7 ncc,p bndtcttone ?trabcntiu:q:cii tila funt fpiialia ft 
iem-ficut funt fcicria/pfitmm: z f\Yia*z invcdtrtonc pcifcp illie ejcigcnfrce fpalce:funcc6mittcrcf fimj 
taltunoc6miftinimonia:q5UieaVeqnqj m raltto ve nia.fcd q: ptrabcntce indiger rcb? tcmpo:altto: 160 
dtcionito grauircrpccccf.Stio moq:o:dinanfadfpi potcftficrttafpactio inmrimonio.^oflum?infuB 
rttualcgram.trboc oupfr.jQuia vr catia fr fpualta oe fimonia loqui Dupfr.Uuo m6 fm fe:vt noninctu 
U eflTentta:ficuc funtOona $%z circa15 no pc comitti ditbcrcfttn(fl>:ic Oictaiitucno cft maximu pctc^ific 
fim6ia:quianecDeturenecoefaccovcdipofTur.Ucl em cftfpcecuptdifatte fcuauarict?.3ltomopcacci 
funcfptialta caufalttfficut funtfacfa q attquo mo fc pt fimonia vt tncludttbcrcflm^pzic Dictd: z runc or 
ca fptialiegf?:q rcapicti facra confcrf m eo£ colla^ q> ronc fufradicieffm *Ricbar.Jq eft irt affcctu c ma 
rtoc.ifccirca b?c prcomicri fimonta:q: licj noDc iM jcimti oiutn pcccacop.UidcOe 6lari^ab.Oi.jrit/.q. 
re/tn oc facto vcdt poflTur.3nvWitionc taltti facrop if.ar.t^.Dub.tj.li.ii^t lccrioc.jrjtvuj.canoie. £tfmio 
comirrif fimonn. cuiuempliccroncm pontt*Ricb. nta(vt fcrtbiriSerr? paludcfte in.titj.Dt.rjt:v.q.v.)eft 
quta ? ronem gf? cftipam vcndt vfcmi.vclq: facra crimcn cccftamciufiptcr tria quito Diftingmfaciuttt 
q funtcaDifpoftruia cffect*»noprajpKciart:zq:bo'> vel fcct'an.T>:imo:pcncemateriavclobtcccti:<}ain 
mince no func oni facramcro^:fcd mfftri.De 3 lari* Dcii comtflum cft cccfiafticu: vtbcrefie.inpjcimu au 
rideto *Ricbar.Di.rjcv.ar.ii/.q,f.ti.ii^^ q.tj.£tfan. tcm cuitle:vtbomicidiu.Sa$o:pcnceroanic/onrq2 
^ona.eadeOi.q.itj.^aludenfeadcDi.'i0ab.lecti. ciuecognitioadiudicccccfiafticuEtinet.Certtoipc-i 
8rvtq.canonie.Gel fpuaic Dfrriplr.f.^ffenrialift vt nce p£na$.£#oecpif.? clcri.aurcn.£lcri.m glo. Uii 
Sfa/*mte8.£aufaUt:vtfacfa qcattfant gram fuo DeoimDcbitopfonali.pquoptagt adpcna cccttafti 
mo.-£c cffccriuevfactualif:vt pdicare/co:rigerc/vtf cam.q: nd foluce Dcbttu/ monittoe pmiiTa pt cjccoi-? 
i]tare/o:arezbmot.qui funr act*fpnalee.*Ricbar.i cari/vrpofleagico:a iudicccccfiaftico.Drai?f ftmo7 
£>ab.Bnncjrufptialiena or Dupfr:fm fan.Xbo.m niabcrefle^ccrfificudincacnje.vfmrum adaliSa 
J|9*Unomoq:Dfpcndeeafpualt:vtbfe cccftaftica Oifcipuloe<5imome:<j vna cumarocrcdcbant Dofl 
tmncia:q:n6 compctit nift babctt officium clcricate. num Deipccuma poflidcri.lvc *ftaludcnf. 
aliomoq:o:dmafadfpuflUa:wlttfp_an-onjit»/iU8 8fi'monw6r;i«<Jvmofimos 
Dcctmaic/vafafacra:t fimtli3.£5ubpcioaureop:e5> ^uilPiU&CU» n^tab®:af:ztafDeimecftejc« 
bcndircmemun*t$atequodpecunia eftimaript.£c c6municat*.vcvultacrfon tracra.tifimonia,adft* 
pomt fan. OKgo.rriplcjcgenue munerie $ flmonia ptima ronc.pfidcraroc.m/.Jo qttoq? fiue ftf talie.p9 
c6mttrif.«5;fMi*nUjJamanu/altngua/abobfecjo:q ptcro:diniefufccptioncftmoniace iufccpriiflucipi 
funr pccunia/ pcce/ ramularue. Dum crgo p:o tliie bnftct/ ecctafttct ?fccunoncurrcgtlmo eft. quia ralca 
fptiatiapfertmrvrDo^tntuitu fimoniacomtttirur. iura Decernutftne Oifpcfarionepmoucrtado:dtnea 
T^orcft auceflc qdHtptcf incuitf ad comoduj rpatc no poflTe.Quod credo(inquit *Ricbir.Di.rjcv.ar.n.q, 
w Datioc zfldminiftraftocfpuaiitj.ytttombnejCar li/.qtwrci.jft rativfimcnu cdmifTa futtipo fachte;q$ 
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flipo tgnojantcitoiomnfia (utnctbtlt fttitoata pecu Iccriotto % fcrmonti audtnonitoJcj plcrmB factli* trk 
ma:velo:dtnarcnvfbcncftctu ccclcfiafttcti ?feqrcf rozezDcutopicIitanf.^crfon. 
qwteftatipoftqibui*rcinottctababucrir:rcncaf re CZHNN)TRITRR ftmPtcjc?5:p carctia cuiuflibcrc5 
nunciarcbcncfictoftcafTccuto:t Dcfiftcreabadmw ^intj^uctLLi pofitoteinrrtnfcccJvtangeKfiSa 
ftrarioco:dte ficfufccpri/quoufq? cti eoftierttDtipc b^el.Dift.vit|4q«tf.li./.3rcmania tntcllcctiua 6z ftm-j 
farunrrcsulariratcno incurrtt,p bencftcg raltealTc^ plcjc:T accidcria Dicunffimplicta inrcfiucT cjctcnfiue 
curiociqiuisfmq^caincurrcrirptalio^dtme fufcc lndtuifibilia.Dicif ctia fimpfcjcpcarctiaomie com* 
ptioc/ mqnrtiin tllo no Dcbetmtftrarc finc Oifpem pofittoie icoponibilitacteinrrinfecca cjctrinfeccac. 
fhn6e.no rti cftirrcgular[fimprr:q:abfqj omvDifpc zficnullacrcacura eftfimplepfedfolue oc9.Dcquo 
fatioe ino:dtnibonlcgittmc fufcept] miftrarcpot multa vtdcSabnclcDtft.vitj.q.viiUi.ji.CtDnm£ar 
eotpoqtS Difpcfatticftcti co o:dtc quc fie fufccpitpt dma.eamciq. v.ti.j.fma^.quo DC fltflmplcjczc.Ucl 
•bfq?altaDifpcnfattocad vtrcrio:ee o:dfee pmouc fimpfrfimpicjcfvtnotat ©:utcf.Dift.viq.parte.o.q.-
rt.ifrfvtidcatrjgrauto:eftStmoniato:dic qjtco j.li.j.)efttlludqtfnoeftrcfolubitetnaltq tpt"pofittj 
fccurtocbcncficrjecclcfiaftict.Uidclati9*KtcD. ilo uafeu^ftiruttua.fcdvlrimarcfolurtoftatadtpmvc 
afiroie fimoma irrcgulantatc"gcncrat:vtbab3 *£a$ eft pccprue cnrie ftn Docto:c fubnte.£t cDuplcjc fim9 
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1 De Dtfpcnfartoc.ilccpfcrcundii cftqt> fertbit 
go.<r,c«nfimcf Ocremmit» vriUt^cccttamca itiirad ipm vcmatcrio f>ma fm pBm cft(iSrrr fim; 
Ditjnu cftrcmunerafioegaudere.t ergtft traltto re Difr*i VORAFLLE 1 nudara nh «nw 
(pcct?ad rnuncra fiuep manu:fiue a lmgua:iiuc nb m6 vlrima fo?ma aducmce aiicu fft^fimpf^mpl« 
obfeqoerttfimoma.lo:ollartiMiulIuobfequtuqle ?ficanfamntnrcH<-<-rmcirftNMLVIrllr'? p-lc5 
(fiilibonclluporprcrmim En,odf,?d,n6iB:vctpa pomrcrr™ ;1(S 
ctitafpualitt collmoe.Jmbcncficio^ collaro:ce: fcria.ficcrtamatena£ma ficcft 1 Sa^ 
vcl patronucollooocivclpfcnratioc obfcqma pto bcctcf^o™^ 
na!ia:vclofficia fcnjlorio:vclpccoivnmerfaUrqn illndqtfndindiiditaliqnpccpiueio^edSmaa 
Di^mificantK/oiia£ncipaUraccatrcndcrc»/qod gfo crqaitoc6poni?vclmquorclolmf« cftt&co»»lo 
«f idonetratc fut cu bte cj ob ralc rcfpcctu rcctpmnt time Diffem-\? p r pft hnnirr IX..S -«Kcpt* vl9 
cemffimcftmomaanmftppimicrmtfmzMcma', mnprrfimptcrfdditori&:&?S^^^ 
ondi.£tpfbrrcr(vt idc«tttabcf.i q.|.c.pfbftcrj fi c(l?ccpt»lfm^RmpU|cSliratm^vteftMcm>i?rt 
gt peatnia cccfia obttnucrtt: no fotu cccfia p:tucf f; meDiffcrrfiV.ntnm/im « u3p v,fi 
ftTi foccrdoctj bono:c fpol.cf:vidcoUa9.^m fcru 




lnolaoKOBcclinondozbonoopofacicdo/tcbnftcio mcirmDkfoivlnmif- " 
«cfVofticorcddidcrjoignu.roliBcm codjriocft ad dc«Su$n„^ 
assaasfeSSSr' 
n-f^mrdlc«iotvZo^^io^SSS 
aln- Scrfon.tr Dc pfni»linionu ple^rcjj(implicitaecqda pfwio fm rbcolocros nS q ^< ° r 
SimplejC JftfvufllTfcsTlf flnf"r SC°' B-fif m'mWmdtot tnobU,"i 
mer,*to.&s&k 
plicuae. tUvntta&opponifoujifioi.Jdefinnwoi'/ mmae^maopanocm 
mncttot.ecd fimplicttae copoftriot.^aptfct fim" SroK vfin^ 
plcjcaliqn.p verozfinccro:ftcurcconrraDuptcr p:o dJdttatmiofiuen6*£rtiiJm -if- * ? pccpttto 
faUoa.*fb:oiUtterarieaccepit <0erfontract\ec fim ptcteactnnrdlctt? *fs?im5f?r°c?- ̂ mP^r.3rcrri 
pUftcartocco:dienotula.j:v/.cuait.^impltcce fij ^cVecncTo^ ^piiaum applcfro 
;e tfie raptunc c?lu:vbi lirrerari z c6quififo:ce but* ^mlefcr vbi 3 ^-crt^ e Dtfcurfio/-Dcc 
feaiiijvbiperfcrutafo:cemaicftatte/autinance rc ». ./ nr?mnF<•*-**,- . 
mnnent/aur oppumunfaglb c| qriqjmm?erranr 5t ©inipuCtt0^ x fimp/'cirae 
littcrari. Undc tdcDtcitDcDirccrtocawdie.iwenir ^ona Dtff vin a ti it i oic«ffcrua 
indcfo:tanrte q? multtntralce: z idior^ ffp^ ctriue 2"bo.':'*Cic5 n^ fiimrinm i3C Slc^Deo/j0'i-j?cc^ 
«Eanffua falutc linc oflFcndiculie crrorj.r abfm »c font&mKar ̂ ^ 
uiatiocpccptoc piuinop t ccdiofttcop:flpi?firmom t,6c;te™£rtufaS 
SXt:ite,>r5f^luf Wulno^n"upll° m fibicoponipot.7 beceinclJ^fSma(Impliciraa 
yofitu} dcrici t tracuz alq qiiondunia Cfcrcirari (sli Oco jomicn 6 r6ncp:iraitat« t riatufccn(Tim£ 
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fcomrattat rSne mftntrorie: vc titi9 occlaracipi.£fi: Qpfue ciue fuit in gcftu:vr qufti ofcutfl ct Ocdic innf 
z fimpltcicaetrueadqua pcinccOirccccpferuarcfc fcccuivrqjcu robbinoiauirtc.Difttnguirfcrue23o 
a0cccpri6cfmbrrri^bo.fcj5a.q.q.c):|.araq.£tfim'> nouc.C5imulartoncquad5caurcl(tquandflOocnin5 
pliciraa ouplcjc cft. Qucdaj cm eft ?rraria oifcrctio quada.occcpcionie. Oc § vide in Dicfi6<n?cdaciuit» 
«i/q rcp2obvif:qu?da ^rrariaOoloficart/ q bona c.oe i[^ind agfUIH v,de Ul oiccionc *picftario. 
qincuagclio.£(torcfimplicc0ficutcolube.Unaie Ownaam7ii c^duuactopgrcgarioptracno « 
go.lM.moza.tractaeillud.eftoccpjudcncco:vrraqy iavyfimulft-yca^x oucrio:t<p ret 
bcncm ndmoniciocccucrcic: vc fimpliciracccolubs loco capif.z babj pcnul.longa. Uu ffttagoga tudco 
4ftDtia fcrpccietnftrucret:t rurfue ferperie aftuciaj ru q rcpudiata cft z pziue clccca: ocmci utc ira pzma 
columb^ fimpliciras tcperaret.£c£)iero. fup Ofce ficriotcencc^bcta ad Ocu. 0mqui clonganc fc 8 ce 
*p>:udcna abfq; fimplicicare moltcia eft: z fimplici'/ pcnbur/ pdtdiftioce cj foznicaitfaba cc. £togaro ctt 
raeabfq; rottc (iutcicia nointnjf.*Hcc vllo^ru9(inC pcrtjcfojntcacacft oifpcrfa cttz rcpudiara:i ccclcfia 
qafC3crnar«m fm6c.rjcv.)magi0 ncccflTaria cftomt gcnriu grattd clccca fub rfpo vaftbt fnpcrbct Ixftcr 
bue nobiemcoucrfioismitio q; fimplicitaebumir: graciof?:vcOicic-Qcrfon parcc.iq.fuG £aricacancf. 
tfirauirasvcrccuda*fic^cdo.SimpIiciraefinerC/ fimpfatr.ijc.an Jaco.Ocvalctia.p5.cvj. tornago 
crtriuiinc oiflbluraeft tftulra/Rccritudo «t finc fim go qug crat fmcnrcraz irrijjua facca cft ftcrtii©t m 
pUcitaccauftera nimiii cjctftrt ztmra, vcp vrraqj vir da:z populue gcnrtlisq crac ficriliBz ortdue finc lc 
tuecoiuncca efcccu rcddtcboicm. gcfaccuBcftirriguuBT fruccrfcr: z fruccue ffnago? 
Oicifmuficuinftrumcncu/qlefi^ gccrartaruegftinpoputugcncilctc. ^rancmofide 
X?liupP0ill4 bi v:ndfcoucruc fpcctalif tpic^ci UebcncdtMrodicffnogogiKvc idcoicicp5.crjcvit|. 
/vtfcribir £icrfon Btc.itj.tracca.f.oe cacico^ 02fguu ncc f£nofacPop ctue ctl fir arida z malcdicra: qz i ca 
Iir6nc.*i^cfonurcddirOuvnamanurcfoIutf rora qu?riafcunfincan6ciefcuucinnoteonudcon6 cre 
paruularbure Itnicaizp, alccra afplicaf a cu ccrcj clav fcuncncc vircnr.Jfta fcnccria z malcdictto Oara ffna 
. uttocbozdula ncnicrop.^uttn cttbara vbipOiucrv gog? Oafoibo iudete .prcruiet omtb? tnfidchto pfc 
jficaccrraccuum rorc:varicfaearmonif Oulcieamensi quenrtb? cccftam z bcrcticiera m cozpcqj in anima. 
C0 rcfultar.*Duic fimpbonK^d aptiuecoparadu rty -fla eo^ ccruiccet pfidia cft cocifa z .pftrara t tdola 
putabim9qj nfmcojalTiduefc mouce: ncpindc fon cria Oclcra z ocead fidc funtcoucrfi. £c ffnaftoga tu 
rafiae agirae/qucficcdtfa monoe nuq$ qtiiefcirmo deop multiplicipjtna fuit plcpa z punita poft moiri 
coco:dc.£o2vcroficeffaramommoziatalcormuo cbit.quiaotfpcrfipcrmundtl/tocdinfcruttucutcil 
nccefTe cft.Ioctue i5erfon. Dfctf cc fimpboma opud vidtc cbztfitl rcfurrcjttffe z cccriam .pfpcrari idco coT 
lactnoe pc.cwcofonantiat mufic* ̂ ccncue. fufj mancne in mcdacto.^rcmab omi bono:eOcie? 
cftoftcdcreqtf "6 cft, Unquoddqe ccacupcrdidicfaccrdonu tboftiatfacrtftciu. £r<g 
*£>imuu*it (vcatcQcocfjfimtacpaliquafacca ccrcmonialiatkgaliacdtdcriinc vircurefaetaqjelc 
ribiincnrcbona/q notnfunr: vtpgcnuftcjcionceauc infrucfuofajquiacucbnfto fttcruc mojtuat fepulca 
o?once vet fufpiria Hmfac fibi tnctTcOcuorionc qua lcgalia. f uic mfup malcdicra a Oco:quta pofipublil 
110 babcr:z fooc pcinct ad bfpoci ifim.Un augu.Si cactone tcgalia fuci ur mojcifcra.cna ab omit» nacfd 
mfaca (atc) cqtticae oupicjc cft iniqusfae.0!c ficcat ntbuemalcdicca cc Oaca in o ipjobriujpter !mo2fcrrt 
vocapauBtaenoeft paupc.i0fpuen6paupta0 virtf cbiifh:q2vrficrcpurari ftmtimmtcioei.ldqiSlart* 
fueinoamicabonfemontofiugaltcaeftouplcjcint Oeducic Ualcntia.vbifupja. 
<jutcae:vrmcjcCcrfonoe folticirudinecccttafticof. C\\meUc, D,mo ^vvKo^fa" • z eft vtrrua 
z vcre cuptdiraecftz fimfario. £tcft frcqnfmo2'> ~ 1 l5i?bcnctudicatiua Ocagibitibuofm lcgcj 
ralc mfiIOCOficrcr. Buc pot fimt'are mala non inefTe comunc.&noim vcro fm alctoia pnctpjaJ.iurie na 
£cbocouplicif.auc p figna o^pofira cjcbibica:vc fitu ruralie:idco cftalcioj fm bcatu 2Ibcma fcoa fcoj.q* 
jcuriofue audtce vcrbtl atiqjJ cornatc z lafciua cjtpu pIviif.ca.ftuaU. 
ac fimljndofccn(Tu:tfimilirbocpnncc adbvpocrt gr^caOicriocft cKVTH^Hfja arccn 
fim.3ufn6oftendcdofcdoccuiradofigna/qc6itcr rI02 ccfnuaciot paieui^ qfcme 
fcqut folccmala incjctftcria.z b^cfimfariono cftma aduerfof virrjet ppcrrata mala connttoargutr/quj 
iatmocftlaudabiliecomodo quommaloalt^dpo Inemi tbclost co:rtipto vocabuloffndcrcfim vocae 
tcftoicibudabtlc.-namvifupcrabilecftmatointue cuffntercfiepcnnl..pdu.0icendufir.:Duiueautcr4 
. larcnti addcrc malu fignucjcrcriue. Cft z virupcra^ rozie caufa fuiccp gr^cf litccra t fi v pcefteric in o qui 
bilcpdicare.ipiin pcccocu.^ic ctfi $ qutbufda Oictf ru ad.pnuciarionc pcmcc mucanc: vcfcribtc ^oanea 
^pcccaru fuuquafi fodomapdtcaiknmr. Utdeoe £raftonuein vocabutanogr^cozDommicuetla 
boclaciue^corut^jbii.ot.icritvitj.q.vnicii.ar.tu. uue.ifcOicif ffnccrefieo crui/Tep£cO cofcrtioqi? fg 
lib.tti.z oiffcrr fimuto a Oiftimulo. Stmutamue cm cupioc fc fca pcco fuarc fmaculaid»£c ffnccicfie n5 
ca cfie q no func.DtfTimuIamueca no cfle q funczc. nomfnaci attonc fupcrioicnec infcrfozc:fcd aficjd c6 
£iimiiIcn-iV*eft^P?iemcndactumfigniefacro'/ mumyfcbabeead vtraqtfmbtm£bo.inqfti6eoc 
TUumiiiizio rij ejrtcrfonlideo fcmp cftpeccartT. vcrirare.q.fvi. ar.f. z acrue ̂ ntcrcfie crcmuriiiura 
^cd lar^cfumif^p ftcrtonc fm bttn Xbo. fc«5a fc?i? rcmolo: z incitnarcad bonti fm eundcCba.tbidc?. 
q.c]tj.nr.?.Coctngic aucfteri fimutacioncamiciti^ vf £t finrcrcfTegr$ce inccrpraf fm attcje fcinnlta cofci 
jobfcqu^frtpliciftnfiacu t^pfeffioncfngeftut opo cntie.Un£3lo.fug £$ccb.vocarca fcinrillacofcfcntf 
rarioneinaffccrufcuIocurionc.DanccripliccbcnKy fi^/qu?n6crtinguifcctd mpcrorc.vfparcfmjCatrt: 
nolett? fimulationc/fiqucrtm9 in 3uda rcpimue cr z vc Oictc Xbo.Oifitn.jcjrnic.lib.t; qfar.itj.vocaffcin 
go jfefum (vtrcribic£icrfon pre.ij. fcrmonc in c^na tilla: quia ficucin ignc vidcmue<p fcinrilla cft paid 
Jbni adeccftafticoe qut incipic.^radtdtc^efum Juo tgnis magie.dcuaca: fic pare anfme fup:cttta Oici? 
,-daeStmonie fcariorbie) ftcutbie cribuo modtem . fcinrilla/quacu fpiririto angcliciec6ucnimuet0fn 
.gcncre fmjuc feiudae fibi bcniuotu.f. in ftytu: vt q: terefip crgo incclligtfalrto? fupjcma pojttonc r6nt& 
vt fcrtbfc '^clbart^Itp.q.rofarti' tbcologi?.£f ffncere 
fie Pm ̂ Tbo.gre.j .q.Ijrjtijr.cft babit? pmop pncipiop 
pzacricop m no bte natumlriiidicuo. Cokictia *o clt 
flctue^fcicfiaaiplicafadagcda, Qidefctm 23ona. 
©tft.^ir.q.iirf.U.tj,? ̂ iabnctccadcOift.q.vnica.U.tf 
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"cru.oiir,viri.Qrn.g.q.ij,u.i»^tin.ij.vbie.£tffnrctf 
refieeftqddam naturallr inctinaead boniit rcmurii 
xnurae mato tnejrtinguibtlirific no pot cffe act9 ract 
onfe vct volutatie:q? nutlue falie fcmp cft inbomie 
cum fn pncipio crcanoie afa fic ranqj tabuia rafa tc. 
fijf.Ocanta.TIcc cfl babirue alfqe adqfituecadc rone: 
fcd crit vcl babfc9 innafue tnfeparabitie ob anima fi 
ponif:vcl tpamctporecia adbonu ncccflarioccna? 
ruraUtcriuclfnata. 
4! <5Ytiterc(i& poc fic Oefcrtbf. £ ft potcffa nata af; 
fcnnrc ncicuintrpncipio pjactico euldatcrtcrmte Oi 
ctancuMgmftcatitn vniucrfali aliqdppandu$/ap$ 
pcrcdu vcl fugicndtT*Dicifporcna:^5 cjccludirur t dti*Dic f porcna:^ l ir
ccrue z babic9ad<]t}mc?.c>ta?:natJ afTcntimq: non 
optct q> acru afTcnriot.quia etia potcria Oicif ff ntcre'? 
fie Oum acru nulltl pncipitl appbcdit. Diaf:naturav 
Iitcr.i.ftjfimappbciTe ccrmmie.-q: no rccjric ̂ pbario'; 
«c vcloifcurfum ad 5cpaffcntiankd cjcpdicioefug 
nacur? ftatfm appzebcfie terminie n6 por no aflcnti; 
re oc pncipio piactico:q: n6 Oicif ff ndcrefie refpccm 
pncipgfpeculariuiqtffcquifOfcraritcDcclararboc 
qS oicif i>ncipif! p2acticu.Dicif:cuideti cjc tcrminie: 
q: refpccm pnciptj cuidcfiep cjcptcnria no t$2 ffntcre 
He:eo cp falc pncipiu appbcfum pot ignozari. Sddtf 
in vniucrfaliad ejrcludedu ?fcfentia:q eft pclufionie 
pjacticc in parnculori Oicrarte.<0ab2icl Off.jcjcjcijt.li.n 
JSicfintcrefiequadoqi vocafapepmetit):qnm fcmtil^ 
la r6nie:qnq? naturalie inftmcc? in bonufvctir 6cr 
fon partc.ftj.f moc Oe natitate tgfnfe 2Parie) T)5c 
ffndcrcfim ncc \pi violatozee rpftupjacozceanima'} 
ruOcm6cecozrupercpofrunc:ctia finfcrno:quu ad 
bonu ftimulecz ad matu$ rcmurmnrer. tyincmfcif 
accrbifTimuejllc tfmiecj no mojicf. ̂ )incrijca oifccr 
pcne z OilTipScffup qua cogttari potjanfam ffttccm 
t>um fffftcrefie impcllicad Oilcctiocm Oa:fcd rcpw, 
ba voliitae toro odiomm conacu rcfilie in aducrfum 
!D?c&erfon,£cfm eundc Oefcribif frntctf fie ptc.rj 
oe mf ftica tbeologia fpcculatiua Oi,£>fnfcrcfiec vie 
cnifa^pcrinua fufapico immcdicicea oco nacuralcj 
cindam inciinariocm ad bonti:p qtta crobif infcd 1110 
nmpltaomtdliGctit pfcm 
tatt.pucadmodii nacp fe bab5 mtclligentia rcfpccru 
vcrt pmiz ccrn:tca finrcrcfTercfpccru boni finaliefiy 
tiemiFtioe malici? fimptVpfcnran.Uide lariijeeum 
Ibi. -pojro (Inccrcfia fvc idf atr tnicra w.ve."™Z 
tfco 2parie)cft naruraleiudicaronum vcl inclmaro 
flcuealtjloquunf.Scd boctudicacojiugcncrolifaK 
tendif ad veru malti ccinclinacio ad bonti:fimilV in 
vniucrfalitc.Sfndcrefie fm cundci c6p cnd 10 rbc? 
©logi^cftvie monuafcu potetianaturaUeanfe rari 
onalte/q femp nata eft figi in fupionto naturafr mo 
uee tjtimttlae ad bonu/i abbozrcne malu.-r in iftia 
nunqj cft errone.nec fm ffnderefim cft pcccarc fc 
t>tcut aliqui iTnrcrcftm cfTe pfcicntio velcofcicnrtciu^ 
dicium.ttOicifefia vieimppaua;q: fcmg ocfc imfl 
peractmclinatad bonu.BfeOc fintercfilatiue fcrw 
t>ic 13 crfon. £ t findertfie qeft fcintilla pfcient te non 
«ft acrue vr babiaw »j votunrafc.lccm findcrcfie 0 
fcinctla ronie crinetad partc inceltectiug ratioie. 
^O.CCXXXVJII 
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l-url?c" * namralta fcmtilla q crtm 
sut no pot:quta no por no afTentirc 6ncioio cr ccrmm 
^"^wv-il.tj.qncuadacfupot imdcdinyffrl errtn* 
nmm SSS 
^Ut(»»diwc(t;«dtjpn8 tmpcXXem,£ 
mtnqj pofTmfad bonti mcltnari.£c ica fintcrcfie Sri 
5rt5?n7^lffon6ein2d bontI fetnPircrnu babenmpe 
rri.nS ,U,T ^fUUm ad lil« 8CCU p6t OlCiCjCClL 
^&assssrsssssa 
si^™5ss5ssassss 
rr/fr^ rci3fioncramead pgncm.£c fic parj w fmo 
potmnnq; tn cjrringui 
por vrr qnru ad accu oem z qnrii ad oc rpue. Oidc z 
£ab:i.clanue Oif.^ri^q. vntca U.ij.jerfrndcnfie tt 
?i?tn£i gladi^.cadcbtcttnf polronvtttg.£t pi locttcos finon. 
tna tmo mo Stmnftq: L Jflc3t (dc ?uc« bO-r? cSJ 
dcmo:ira<pttibil fcafvcl conotafp vnu dncodcn» 
mo jTgmftccf vcl nottfg rcliqufi^lio mSoc'DZ 
tao funt findifma.fimiPr l>o xbumaniraeianfal anln 
maltrae.3lto mo Dicmif ijnonf maq fcj t tdc z codct 
m"lpt 9,'/ pr_cr 0 oce ta fponctca 55 vtctce tntdlfauc 
qTimplridc z codcmo fcant.Cr Bmo Bc' z bataa, 
bozbmnuae nofnt (rnonrma.-na tpolitOKeipofti 
CTJd/f?'?p,r c"Ct':b« 'dc q8 c bS 
t »cra8 ad fcada id ̂  pc» c fojmolV oc»:bumanfta2 
tdq lJo/o;marrc bo:rclinqncc8 tn Oiibto anfdSocS 
f o j m a l r c  » c »  f i t  o c . t  a n t d ^  b o  f o j m a l V  f h s J f t %  
mct bo.z m an illa lic vcra vd foira-brs> /J lf' 
cbi5anita8.Sab!icl6i1t.fl,q*i^ifOcttaB/bo 
Sinifler ESS? adaaoim 
(Tniftra man» lcua a Sno tXq^g^ff ocrtra^m 
2mftr?nr??rr»^C ^^l/l^^umaducrbiuj fcat iffijfli 
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iti8 pbcdao officia i bilftcia curata t nrnplicia.0a6. op9 c(lttbi fobiictacct fm cfn jbptctie. 3« rottl 
fct^v.q. vitj.ar.tj.lt.it rj. vbi^bacq> ocaadcccfiafttca tte cfcis crittfirmicae.Cc pfcs gutaq$ gladi9 occidir. 
fonficia (Tnilfre mcrarce tencnfDe ncccfTitace fattino Uie pacare oetl/ t &cprei tr[ pctfa falurareagere p0 
bcncficiu rcfignare acfrucr9 rcccj)toe cccfi? reftttucy mreria fume fobnccati ejtepio lliniiucjz et Dauid 
re/nifi ci6 miiertcoidif fuccurraricgifiaDifpefatioc. ac^cncralir'oim vcrcpgutcctm. "Oiefuaremfta ruJ 
"flScjcuq? nd tncrat p oftiti fcd altudc fur cft z latro* bercdirarcj in paradifo/fobjictae ribi nccelTaria eft. 
j|oa.F.Uidelafi9,5aB.vbi §. Blioquintpajpdcrcacjccplo £fau £U£i3de. Ui« 
lt1,,a Oiafilla par^ cj cft incra pectoia bzacbio^ claudcrc pozca oito victjsifumefobjiecarc atiocjnaia 
ruqjcoplcjru*i)incfinu0vcfltuappclUd rua oito cjcponcfpccia.£>sc£Scrfon,£rpluraapud 
rar/§le8erantrumca? *Romano£.i lajcitaoiUafuu alio8t)ccafcrtbunf. 
cinccura.^cg cr5ftarioncfinu» vocanf licco:a curua {^rinc <¥P2ic&qui fn rcferfazlaboziofa aticui* 
ad ITmiltcudmeITn*izqlTbjacbqomareamptcccccia vcum paretft.tlnfoctj fltfi'RomaniDtccb^y 
a ̂ curuicas ipa flnuacio Df» atiqn fin9 6: pcauicae turiicacu bio fcdcrecoiiicn;vcpacie z betlt pricipes 
oculo£..f.palpcb;e vbi lacb:vma£. pcepcacuta fiicprJ cfTcnr.Dicifaurfocino,' vctq? fccccz Diuidactabozej 
pcer quSda fifirudtnc. atiqn capif,p qctiq? rc ftuere nltcri^vcl q? cu in rc tabojiofa fequaf. fcoifferiicfo 
ob tajcicacc acq$ capact.Un*: rccta fin^vocanf.Bliqrl cwe/comte/z fodatie cp comce eitcj cti alio fimut ir; 
pontf,p veto/qtf vecte flactb? curuaf z lintl facir.£5j z taq? Duce fcqf.Sodatie inrcto teuiozib? i ferc ico 
©cB grdmacici.Sjed (in? in facra fcfrtura loc9 cft/in uiuijo, Dictirurq? fodatce qfi (Tfcdalcs: fic comired 
«5 3b:aa cii fcrie p:tto vfq* ad cMiuduecu Eftittr.£c qfi fif cuces.Uf fodatco Dicunf qfi fif in mcfa fcdeat 
l>tcif finu03bzae rcqcs in q Sbzaa futc: z bocarmg vclq> tmfferntdeacqtf comodtl clf.Bpfuo.q. £&%>•)• 
butfBbzaavcfcribtc fcrti» ^5onauc.0i.j.ti.utncirca 0tcuc foctj jpfaffionu eftf ficcrtriez pfotacioie. 
rcjtcu:ipccrpfecttois ftdei cjtcplit qlT f»mariu.Ucl tit G+nrirtaa (vcfcribic £>ab.Di.jcv.q.jtj.ar.tg.ou. 
fiU0ab:act>ictf rcquiceDcf p:i0/4 Dicif 3bjaam:q: cltfrafmraocjda z couecio 
fumm^paf cftotm majcfc fidcltu; vclfin^Sfoac eft pturiupcractaobcomodiozevfu? z vberfozcqftu.vf 
loniequic^ purgaro2iu:vc fcribic 'Rfcbar.buvlf.lt. oiiplurcopuenttit ad fifinercadu coponccce fifpw 
iirf.arca tcjctii.be^ vfdc in biccioc tfrnb? patrti0.£t cunia z labozce ziduftria ad cdmune tuc^.£cqud tl 
j0to.iuc.jcvj.tfr. Sinue 3b?aeeftrcqco br6£ pau ta fociccaepc cotrabiz qrifir licica;vide twdc*Jn rc 
pcrui fcd itla eft rcgriti c^top: z b^c cft yifto oei. z ftc sut curpi z rtagitiofa focicta0 prrabt 110 pr; z ideo ad 
cfllociio $h$zparadifus/adquclocii nilcopcam* comicrediivfura focicrno ?crabin6pot:ififib?.Ser 
1 ojamua ffiomio^aniae Eucntrc:cu camf.£rgdM uada cjq? cft ccjtao in oito:oano.f»itucro. os^ lanus 
carca0infinu3b:ae?c. £5abJtclvbifup2a. 
i^imfhrtfti^ P^ccft accipi $ fcquela vctinfirmi CSodCtas fm b.3Tbo+ eftadunatio boim adali 
cate.tlnfcrue^onaue.Dt.jcjrv.lu <}dpficiedfi.;3tludmtUripltcaf fmittutf erbro Xbo. 
iq.aif.tDabit^bouoc. ozdinanfad fanandii ffntbo>> opufculo p rctigioie ipugnatojco. *Jb50Dua0ponit 
mara:fed in p:ta nutla cncfnfirmitaetg nulla cnt bo f>mo focictarc0.*£onit tconomica z polictca.*|Solici 
noju ncccificao nccvcitftao. 1 paulo fup. £c prra boc ca 7^0 mutnptcjceft. "Ona ciuitatj pfcctc. Sltcra p:i£ 
cft numer9 pccos- capttaliii/ z uumcrf fcprc ffntbo'/ magfi? fcu pjoumc^. Dcfndepoticw^ bonao biftiri 
fnarn ITue fcqucia^/q ponic J0:cgo.i moza• gutnn regnti 3riftocracia: z Cimocracia.*jy>!icia$ 
CZvn»1moneceire.pmtfriomo ftucnfcnz inccro to facerdotu^/ q Dudti Drufdeo in -CJattia vocabaf. 
ZZjyvnpcaffpccfaad tfnocaduq?ica tfbcbaccb;0 bcccrmtarpcecficpolici?cuiuflibccpfcccc:ficucimi 
afparcre z vidcriin crucc; z 111 pdicarioe fupque De^ lirce 7 ipfi.Dc boc mcmtnit £krfon rracca.jcj. fuec» 
bcbacDefccndcrero0:i gfa Dono^ fpuffaifup Difci7; rico TPari?» 
pulo0:itotacccftam tnmoccffoniuDicpccbccoftc8 Cirtrtaftiifi turpfcudoinmafculii facta:vtb& 
cogrcgata.c^ quide roo facic eccfiam frucnfcra fccun bcf.jcjcjcij.q.u.ca.Ufue.t fm b»5tbo. 
dicace facfo£.tca fcribtc ^acoto. Dc valccta.pa.c^j' fctfa.tj.Sodomia.f.coir9 mafcutop cft fpc8 tujcun? 
tibideocm5reberm6.£c£>crfonptc.trj.incjcpofirto ?naturajijodomamucatnccrpranzidcoqzmucos 
ne fup.v.pef.pniati. Sron mcjc fpeeutario intcrptaf finc pfcfitoe pfucuirpapirarc 1 ftagnii fulpbutj ar> 
pqua mitirad eccfia vctfidetieania intclli^if q nunc dccie/cm9 fumueto^mccop afcendicin feaila (incje 
i>cu p fpcculu z cnigmarcfpcculait nirtf zc. £3cifonprc.j.fcr.faao £6ftHci$in Dte fcti Bnconif.) 
Uttiiibocc?cer[togepepzflagiciofiuetjnfodomi? 
53OO^lLuii> p^^iccitcircapocumcbjiaciuu. ra8inucbiflacfanri9firmi.li.vj.ca.jrritj.Dtui.inftu 
Xarge vcrocircaocm maceria fm bcm5£bo.fc6a.tj. *H6 p6t(incjt;b£crco,p magnirudmc fceter[enarrav 
q cjclitj.Sr fobjiccari0 noieeria rpancia fcaf.£c fobii ri/flibft ampti? tftoo appcttare poffum q? impioa t 
«8 cftq fcibo z pocutcperae cft qfi finc ebjiecace. Jzt paricfdao/qtnto 116 fufficicfcjc9 aDeoDatuomifii fu 
fob:icta9fm*£auluco:te(Tu li.uj.fcn.fua^Dif.vttj. um fejrii.^pbanc acpcrutanfittudacic»3tia0mulra 
potationumcfionotafncracio langucfaccactidaf.vt De fodomt^ vicioz vinofteTpclfimioitfboib?Dictf; 
nicm capuotc0cercb2inacura cfttt; idcoq^ mapimc licruipbo veneri8paucaannorauim9tt.v. 
• - i + i r t l o W i i f t i  ( v t  f c r i b i c < 0 c r f o n p c e t i t / ,  t r a c t a . i ^ * .  
occactcj 1 fotflcio rbomo.tfj.eftmut 
fnuticrculas t pucroo abftcmiO0 cffc Debere Dtdm9/ 
^ruaii?1flpterr6ni0imbccillicacc;at^fl>tcr^rarj fcr^ _ ... 
tioze.pcliniuoad bladilTtma votuptatti gna labanf. cebzie pafiio cofiirjjco ejc pccprioc piuccionie obiej 
jCo2tcfiU0.4t)ac laudat^rurcl5erfon pte.iirji fcr.Do cti coucnictio cu fubiccco coucnicrt.Uel fic.^otacitl 
tnic^ qdra{;cfim? ?rra fupbia. 3ob:icta0 em (incjr) cft pccprio coucnicriscouicri. ̂ otaciii fumifampte 
vinop iciboa facicaiam fobzia z eteuari ad Dcti: au vc fecjrrcdicad ocm potctiacognitttia fcnfuate.f.ra^ 
fcrc viciaz plarac jfccutce. Ui^accjrcrcfenfuj 1 fapid cionatez inccttcccuatc. vcDicimuo Deu z afttJefoo ct 
ttd fobaccae ncceflaria cft. £jci?p|o £>aiom5i8 z Da aniatia Dclcccari vet fotaciari. S5olaciu app:op?iatc 
Bicffocio:iiq$ ci9. QiebUaiqfanicaceamo 1 co:po:J fumptueft gaudttinoquatcciiqj; fedtnr anjctcratc» 
tnolcftiaei bolo:cef,pucnife apud boicm fccu manc 
rcfo:vtmfiecu ficfotaciuj.Unitlud.lBotanf mtfcri 
fud firafcnis.^inC fpfjffcruo pfohcoi/z %go ma 
ria pfotacnj; mifero£ Oanre Dco ?fert.£c folauii 
libec ozif cjc amo:e.ideo qhd cft amo:i0 ralie cft fotav 
tij b6ira0 z fmi0. Uii ficuc Duas amictciae Duo amo 
reepthnulr:ficz Duo folacia.<Bolaciu terrcnu ania'i 
le z Diaboticti iftar epfcurcop opaf amo: fui vfqj ad 
ptempcu Dei. 3otaciu *o qlc Dcfurfum cft pifi/pu^ 
dtcum/pactftcii/fuafibilc z mtfctfta ptcnu:caufata'> 
mo:Dei vfqj ad prcmprti fui. £t fotaciu in bofe mul 
ripticicer rcptrur mjcca mulcipliccm ipo potetia cogo 
nittuamatq$fubiectiua:qucadmodu notatitt cb:8 
cjc^/nc"0 aiam fpin carne/bu air.jTriftto cft ania mea 
vfqjadmojccrfpu^cjdc^pmpt'' cft/caroatic infirma 
Sotaciii tnfirmccarnia cftDetccrario fcnfuocrrertcy 
ri0:cuiu0fubiccrum cft caro atic neruus fcnfibiltd 
mcdiare fpii cozpaliifubntivn pfurgicfaciticafauc 
Dtlftcu!ra0 folactj tujcra c6ptoci6i8 co:pali0 qualira^ 
trmacadciualc vet imiard.Solacui rrtftiequa 
doqj cft gaudui imaginariue vcl cogu&tiuf $rurie 
o:gano co:po:eo inrii0 vrcfi0.folarui ani? trifti0 qn^ 
q? cft ganditi romo o:gano co:po:co n6 vtctio i acri<5 
bufl futa<5olacui<pmpri fptie cft gaudiii mcrto qu? 
fupio: cft po:no rdnie:tic pccdce cft mfcrio:. tr fola 
tiu ̂ dtibcc in bomiercprODicif aliqii folaciu co:dio/ 
otiqn folacui nnie/atfquado fotaciii fpuo/altqn fota 
cium carni0:tu]cra Diticrfoo a Docro:i to modoo vrcn'y 
dipdieri0nomib:>.£t folaciti mcjbufdarcto cft qua 
drifarie:vtmbomie.incjbufda btfaric/vc tnb:Uri0. 
incjbufdanullo m6:ficuc in rct» ftucania. 3otaciu 
intrinfccc Iibcru vetlaudabilc noinuemf prcrqj in 
vtecib) mdicio r6ni0.£ft z folaciu Dccepro:ui/qtf toc 
fnodi8 02irip6t:qc modioporcric app:cbcfiu? pof'> 
|untinafl)arenri}0iiudfcrj0 fuio fatti. £c folaciiia 
Dcccpn6c_muirti auerctfs babir? tcualee ca inccttcy 
crualco q? mo:ate0 qj infufoo fupnaruratcoumoi p 
ndcuralcs.i frequcccr folaciu inftcif 1 Dcp:auaf p af> 
feccu viciofutn qtccunqj.T5incDicrum cft.Cjccccauic 
CO0 malicia co?. .1010 mat^ igno^ae.t §c capira .i.af 
fectt6e0cot fcncccif.^olaciii aucqrcdii cft ^ncipati 
tcr<fl3CcrDeu;vcbumlti<, cimeaf/fciucci^Diligafiata 
criuo honozct ©tcaicbar^pbcra/Ioquce oprabun: 
duebco.tccefeomeu vtnmcatnomctuu/ftot ta 
mcn b6 folaciii qrcrc^rcr fc:n6 rii pncipalif fcd fub 
Dco.ficut mclinautt plalmtfta co: fuii ad factcdao tft 
iuilificjriocein fcernu^ptcrrccributoem.^j^ct mf 
ta fltia fcribitDc folatio cbnftianiflim? Docto: z £an 
(ctlariuoparificnfie^crfon vbt fup.fcauca fuffici>> 
ont ejcmutti0. 
<^rtI^nnrcfl^om^b:>arir,^Pft£,ri *>cbj:a fol? 
^Uieinn:zannue/b eftanntucrfariu.quare fo? 
lennc0cercm0nia0Dictm9q funcanntucrfario facri 
ficio religiofe.Jtcm facra fotcnnia q ccrrie 1 ftacune 
repont» ftunt.TIec virio apce iungif Dicccc0;fotcme 
vir Docto::q6 afe arguim9.a q folcnirao. 
cftfubcilitaeqdaminnS pfpcccorcm 
^OlcrtW po:emcdq fm BriftoUf cftbabirus 
fjcrepcncirio irtucntcs qtf pucninfm btm ̂ bom.ttj. 
fnia^&ifttjcjcjciq.q.m.arti.ji.£tfm cundc fuper pofl 
fhlta lecnoe.iitj. Solcrria cftcjdam fubritisi facitie 
i^mpta piccturacio mcdq^ccr qtf aliquid cuenit:z 
hoc quado n5 babec magnu tcmp9 ad Bfpiciendu et 
ftdiberandu.Soterd eftcj m omi tcpo:e p:udcn0:q'> 
II cocu0 cjcartc.fic Dicif ingeniofue z arctfictofuo cjq* 
tnoto rcto p:udcne cft.Uii folcrna;<5^ pcraria func 
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incre qfi finc arcc t incrtta. 
cura mcrie/1 fnqcrudoq mc 
^vnunwv rito inbcrcr.i eegrirudoammi cfi 
cogitati5c:fm Ocero.ti.Xufcu.qftto. Uet folicitudo 
fm btm Xboma fclJa fci5?.qfti.lv.arri. vj.cft ronabi 
te ftudiii adbibiru ad atiqd pfequcd 115 Qt> maiue cft/ 
vbicftrimo:;minU0cft vbt cftfccuritae.£c vcmc a 
foliaco vcrbo q6 6za foto t ciro:quaft folo cifo.B eft 
locoDtmoueo* , . 
trSolicitUdo rcpojaluifmuro^ eft irrationabile 
ftudiu^quciunffucuratanq? fmce;t vlcra neccfliv 
tatcmftfcncisvic^. Dequacbie XDatrb.vj. Tlolirc 
foUiciti effcincrafttnu.^olicirUdoaUcrepo^aliu trw 
pltcicer Dicif tllicira:vt fcrtbit fctue Xbom.tj.tj.q.lv. 
arti.vj.*Jb:tmo quu tcpo:alta qnm? canq; fme.<&c4 
cundo quii m eie^pcurodieadco fupftuu adbibctur 
ftudiu vr borcrrabaf a fpiialtboqfo^nnpaltfmfcrui1 
re Debcr.^errio quti facicdo cjt? qtf Dcbct/rimct nc fi<j 
bf neceiraria Dcfinr. Dequo cb:e !£Parrt>.vj.t Xucc 
jctj/nolire folieiti elTe Djcctce/cjd rnaducabtm9 auc 
qd bfbemu0.*176 atit ornte folicirudo,pbibcf/fcd im 
moderata.Ham # moderara folictrudo coccdaf mo 
nuitDnecu Docutr no0o:arc:Dtccdo *Jbancnoft5, ^rt 
dtanu tc«Tl6 g.pbtbcf moderata z opo:tuna curario 
t cogiranoDecraftmo:ftcutallq crrarce Docucrur: fj 
immodcrarai£ft aiicfoticirudo imodcraca cripfr (vt 
fcribit43ab:ict Iccci6c.lj:)ctcanoni0jquia vcl cft fupj 
flua:anjcia;ftnafcat)fa qrcndt. Siupfiiia cftqti? atm 
ipcdic a fpualit» qrcndte:ficur q cft m rnulra furura 
tepo:a/quafi fcmp vicruri clTemM locu manenci h 
babcrcm9/in6 magie furura incjrcre Debcrem9.So 
ticirudo anjcia cft q Diffidcnria babct Dc largfrate Dt'9 
ufne(puifi6i0:b?c cfttn auarfo Dfuittb? q femg cimcc 
bcftcerendeo no ccftanccum co:dio anptcrarc 1 parra 
tucrt/1 fupftuse ̂ utfioco faccrc/ac DiuiriaeDiuictjo 
cumutare i pmdictu paupqz. t cs cb:o i p:o£e falutie 
Dcrrrmeru:4fi Dco no clfer ciira Dc fui8. 
frSollctflidopncipatieq cftrei alicut*7 vc couff 
fmaue.b?ccft q b.ibcf oc oltq rancp pnctpafr tntcnco 
,8>fcrqb atia mrcduuf/t ipm rahq? ftnie intcdtf. Jn 
q adcpro i0 cj infcdtr cjcrafmcc id m atitf magie cocu 
pifccnduo:dinafq5babctDeciboi tcpo:altto boics 
voluptuofi/ipccudii vtram cligcrce.-vr #rpfcue*/. 
£rB.ca.itj.fimile8 Sardanapato afifrio?. regucj vi y 
ram cgittn volupratito.Dcbacrripltci foltcicudfnc 
amoucirc z Dcterrcre volee Domin? o:an6c: qua uob 
oocuirpeferc pancm quocidianfi/folicitudme mqua 
immodcrota 1ncrepa0.De quo totiue Icgico ̂ ab:w 
clem vbtfup:a. 
CSoUcitlldo qdam cftDci/qdam mudi.vna fpi 
rtcualio/alccra tcpo:ali0:vtraq> bona:atiocjn cu!p3'> 
ta fuilTcr vjco:ato?. cum fua folicirudine pdicio.*j>:i 
ma tamcn mctio: atq? Dinmio:/adeo vt vacacio tjtci 
pofTir:vc fcribic Z5erfonparre.tj.Dc foltctrtidtnc ccr, 
clefiafttco^.Dcqapf0.j.£o2..vij. Uoto voeincfc fi'> 
ncfolicitudineelfc.£cia alibiad 'Pbif.uij.-nibtl fov 
Ucici ficte.£cfc p0.One:Uacat€ mqctvtdecequoriM 
amcgofumOc*»?c. _ 
C^rtlt fndrt bfm ̂ o.tf.tj.q .cljctjcvitj.ar.viqf U?OUtUaO n5 cft Dc cWcnm p?ccn^.fcd cft iw 
ftrumctu cogrml ptcmplarioi no afit acfi6rXrtplcjf 
out ftnio fottrudinie cfle Dcbetfvt fcribrr^crfon tm 
ctaru.jcj.fuf? canttco gto:iofe tginie) Vnm Pcc«»n0 
di vitario.Bliu© pcccato^ punino»Zcrfl<' ̂  Dcu ?P 
p:ojctmatio.£tcftrriptcjc folirudo.f.Dcrcrruvc tnbc 
rcmicoli0,0olicudodomtrivcl cctiobio^ q^babef g 
rcgiiUdtpott/qcoucniuc oroee clfmftattf in cripltcr 
vorotfbedtcci?.'pauprarie prmccif .€c foltcudo Dcfer 
ct mfecrcmicotie pc> mrro narraaonc& z vtrao pacjz. 
<j prcrcj \'amn 4 niic ad bac foUcudine tdonca cradt 
dcruc. Xcrcia folirudo cftfccct fcu ccpli.tn bac nd ica 
cogmcionc mumim4' rradtca; pjrncipac aut cu vcra 
p:t jzi rolirudmc Diffcrcecamcab vrraq*: nulla tetf 
gc viucdi fub voco aftringiftmtcae in bocvotucarfy 
08 bcr emiratjmtbilomm9 tocu vtlla^ vcl ctutcafu no 
rdmquucOifparcembocbcrcmttta. Utdeoc bocla 
rtu8&crfonc vbi e. £c cjbufdafvc ide Dtcif Oc more 
?ccptacionie ca.jtvitjVjCj: gra bct fpcaalitoUacii futc 
Ycm mucturc fua folirudmi t foltfartc babiraftdi fc 
tpoe n adcrcr; qucadmodu fccue 3Bcucdtcr9 lcgtf fc 
ctfTc.Jpc cfi 1 n rcgula fua g fc illud no pfulwficuc cci 
am atQ bcrcmtrc?oocco:eepfuadcccene($eUlud m 
dcacarrcrare z aggrcdi :q:gra vna fingulan&aticui 
l>on3ca no cft ofno rrabcda ad pfequcria/ fcu no ofto 
tmitanda.£t cj qiiq; ofpofiru aufi funr fjccrc.f.qrcrc 
loticudinczoctofirarcfincpccdcrctabojcj piiiabo$ 
na mffiucndcnc cofuccudic couerfacioiemf focicta^i 
rc miftraMtffuroefraudati. *Rano; votarc cmnili 
fuiiraiTrcqj cffcntalacLZ pgrcdi bcltilcinnimicO mi 
triamffimo pziufq; attoewmozceDcbcitaffcnc aducr 
farios.f.mudu z carnc.^c £5crfon .z ca.r nthdcm 
Z3ci fon Ocmocc prcplaroie oupUcc poniriotirudmc 
fa uirci to2c z cttcno:c:cfi atr.Sctfm ftaruu Diuerfifl 
rarct codictonu z varicrarcboimpocqttbcr rcptrcto 
cufibt fccrcaKYcuubi in pace<\cfcatamf\lctio.Uc'j 
rn raiuc cftq^pnctpalcjccrccuccfit^culbabcnocbcc 
ad tnrra 1 rtnia magieqs ad cjccra. boc eftq> afa cjcctu 
dar a fct bafci ractocfua oem cura bumana muda«a 
c emq* cogitauouc V4»a vc{ uoctuoJ Z qciiq? ca tmpe 
<}ire polTunc ad tllud puentcdf» f-cndir.&ccidit em 
q? altcfe ffpc cojpc fol9 fic ab boib> fcgrcgat9' ntbito 
rumue ramc g fanraftaecogiraciceez mctacboliae 
pnMtur t futfcrr ̂ rouiltima oncrofamq; fociccatc m 
fijjicnpo?o3^ru fotirudinuOuo^abfcncia intcr 
fc Riutrfi oifFcrr. 3nia cm Ocuora corcplanua nd cft 
foja;qma crifiic-ftfocicfarcopcfa vctliz Ockcrabtlf.f. 
cu Oco z fcrfectusp fcra Ocfideria;Ocuoratf fanctafqs 
fogranonce*® lia aur vrif focicracc vatd-c Oamnofa 
vct faltc emrbtl.pficua:ama fcytco munhfmcnrc va 
cabundo.*!2b?ci3crfon vbi fup,qui-:mutca atiaOc 
foltrudrnc z vira folffarta fcribtrrqu? bonie cft vb;q? 
matie nufq?. Uri idccracra.;.fup2P3gmficac. Cgo 
vcto neq* fotiraria? vira ncq; fociccarcafpcltabo: vr 
porcqu^ vica no cft fedmojebozrida monffru bo:4 
rcndu pcroz ingce cft:q fccu Otffidcc:qui coucnic nul 
|j:qut MfTipof z folutfcurie z fcctcribue facinojffoa 
fl.iijrctio tnccffanf finc modo finc o2dine finc podere 
? mrfura: vrfubfiftce feodtrtn fc:mfefeufr:malue 
omibj.-pcfiim4' fibi:t co tffltcme q ocrcrtoJib? pcrie 
fucnrobnoriuea pumopcccaroicvfq; ad vlrimuj, 
£c vira folirana ficocfcnbifa ^crfonc vbi fvp.Utt 
ra fotiroria cft vira mt etlccrualie narur? fcu rdnohe: 
<qu? agif fcgrcijarim a mutne z jprcr Ocii. Dc q ptu'y 
ra lcatro qpU(j Cfidcm zqui finc idonci buic vic?. £e 
vita foltfariaf vc mqcfiacifc9 petrorcba^culdubio 
ro mo ftaqnllioj: fcd alrio; c acq$ fccurto:.£r pturn 
Cc vita foltraria idc fcribic z a(t|. 
CWtiifti arrn°^»ej:vno lignofacfum/inquo rc 
i^uiiuii^ fleeobjojpojisfuirurelJ fedcbaf.oicru 
•quafi fotidu;qm ejc pdura marcrfa robo?ie ficbar.vcl 
t>ic if quafi foltl CF tn biefoti fedcrcnr.vct quafi fcdiii 
«jfcjfjcudo.dbufiuc famcquadoqj pomf^ fctta rcgd 
ttera £5 
ti. £cfolium(p facra fcriprura pomf; vr fcribie fcrff#. 
:Qonaue.in fme quarct Itbn fup b$c vcrba magiftrt, 
•DfcOcpcdito fcdcncie fup fotiij cpcelfum: jptcr fu< 
cmmcncta. Ucl ccta anta faucca qu$ otctf fcdce fapil 
rt^.Bucccrrc virgo XPariainquaOcfccndttadbaM 
cadum orie. Qct ccta nacura alTumpra m q pofutc ca 
bernaculu fufu&onaue. 
icz vc nowt fcc^Q 23onaucn.Dift.jrjcj'*q.i. it5« 
j.£f{5ab:t.cadc5 oiftr.q.j.tib.f.quadocn 
capifcatbcgojemance:,pucvalctracu ficuc fo tirari* 
fic fotue ©o:rce currtf. td cft <25o:cee qut cft folttatf 
rtue currtr.T fotirariue cft cu quo m codc toco np eft 
altuectufdc fpcciei. £cficc6ccdif foicee fotuecomc 
dtt/fifoUcartue fine cofouto.f. comcdtf.liccc ccia 
tf atu comcdac.BIto mo capif fincatbcgojcmactcc:cc 
Oupltctf.Uno mo pctfiuc:vc Ocnoratpdicaru coucni 
rcfubtccfo:eciaremoco abomtalioquomo coccdit 
ti!a.0otue fojcce poccft currcrc.£cncgaf folue foiv 
cce poccftcrabcrcbancnaucOcmoftrando camqul 
noporcftfirif^iop luuamierrabcrc/i^ocmodo co^ 
ccdtfq? folt&Ocuepotcft ,pduccreignc.3tto modo 
capif cjcclufiuc. £r fic vcl Octcrminatpcife alccru cp9 
cremu^poficionie:fubicccu fcj vct pdicatu.£t fic fa'> 
ctt p:opoficione 01 ejcctufo fubiccco vcl p:cdicaco.tfto 
modo acctpiedo lltam.foluefoztcecurrit vatcr. aiiQ 
quid q(5 cfirm fo:rce/ boccftqtf cft fo:tce z ntbtl aU9 
ud ab bommc» vct cr mbit q$ no cft bomo. Oc quo ta 
ctue vtdc calce|)poficionee apud togicoe.Ouado^ 
folue poficu apartc pjcdtcact fm voccmcp vfu toquc 
etumcapiffmintcllecru acfiponcrcfa partcfubm 
c*i:? Ocrcrminarctrofam ^pofitionc.fm quemodff 
Sugu.vj. oc crfnitacc oictt. *tlon Oicimue pacrf cfTc 
fotum ocij tnrclligce ide? p tfta.*paccr cft fotue oc*: 
quod g itta:foIue parcr cft ocue.^r fcquif.£ ffc aute 
folumoictmuepatrci ftltii% fpirirufancru. £t ciio* 
ctf.Cm rrce fuur pcrfon?:cjcpomf fic.STrce funr pcr 
fon? z no plurcecp crce funr pcrfon^. £5ab:tclqut io 
gio? cft ibt; fcd hxc ad otalccticam rationc pcrnnct. 
lluando auc fotue captf <acbcgo:cmactcc: vr Oictt 
foltctidincnopoccft vcre addiaticui rcrminoinoiul 
nie coftttucdo afFtrmactua .ppofittonc: q: fic capicnf 
dop:iuac fiuc cfcludtt cofo:tiu rnitm pfonoru/qu^ 
rn afc functmpicctfibiUea mfcpabitee/cuj qucltbcc 
fic in finguta p circiiinccfTionc. ©ic omnce itt§ funt 
negand?.^»otue parcrcftocue/fotuepaccr cft pafl 
tcr/ibtitepaccr crcar/ vatcccm.*|barcr qut cft folirart 
ue cft patcnocue crcac:qu? omeefunc fatf^ Cttj fm 
X>tlariii.tp.^ tnni. jf° oiutnie ncc Oiucrfitae fic ncc 
folirudo.<3cd ca pir do fotue: vcOicitpcifione nopo 
tcft addt ccrmtno pcrfonalt.liccc fojcc cermino cffcnfl 
aalt; q?qttattiadtcrmuio8gfonalee impo:carcrrc^ 
mocionc fiuc fcparfoncoiuina^ pfonap/ q cft fpofitjl 
bitie.Un fm buc fcnfuj tIla#3ol9 paf crcat valcrct. 
*Paccr fcparue ab oito altje (filio.l.t fptlfcroj crcat; 
f5 ad r crmtoe cfTcnriatce fcarct fcparoc^ Oei ab bia 
3" no fur ocue/q cft pofTibilie. Uu ttta videf coccdcm a.Solue ocue porcft<pduccrei0nc:q: tantu vatcc 
oc^fcparueab ottocj no futOcuepot.pduccrc fgne. 
£>5 capicdo folue e)cclufiuc:vt tJtcrmiat crrrcmu vc 
viC5rcddtt|pofit|onci5 cjcclufo cjctrco pr fdiffercfad 
d t ta efTcnttatito q? pfonatito;? fic nibil rcfcrr addcre 
vfOeponcrc;q: vatcc fu? piaccti. Un fic pccdcdc fue 
ill?.tm p: coe9:rm p:crcat:p: cft rol0De9;fot?fili*cft 
gfonaoiuie:fot9Ocue cfpufTci?e:t ficd alue.€?tcca 
pir 3ug.vj.$ tri.ipol9 p: eft tatue qnt*epi z fili?t 
fpulTcue.frjpicdo to fot9 vc fac^ofirtonc^clufiui 
& ® jfoxcxl 
pStadditetminoefTentiali:fed nonocionalircfpeccu conting fccjccaufleco:po:ia fimrfTcrna 
clTcuctatie pdmtuqz hjc cft vcra :Zm oc* eft parer. Somma qu? cociiicjuc cjc foticicudmc 
pacj b cjcponccce.Sct5a ptjjq: ficitta crtc fatfa; Zm gna eoa ad quc facicda vfocfidcrada Srt, . 
parcr cft Dc*:q: feciidacrponcnueflfalfa.f.nulla rce cur affeccio.aito^, non func ficjfia Oe frtmo r/a,! 
q no cftpaccrcftOcue:q fatfa eft.cn filtue (Tc rce q no alta afpliccnrur pociue pbcnc occafiocm rVmnl --
tllpatcr/itiimccllaeue^mirrfpr.iraiia^llatnvc nfclmdt.Sommaqlunt Oiabolic»illi^fc nuflula 
ra cft Zm pacgcncrac/cm ftli^ gtgntf. Captedo ica7 funt robozm ficurncc oiuinatiocB fluijm S! 
gr0ludc«lunucb?cpp0l?«?s^prfcftscua/cft mnic froqu?rmKaba^cl?"KS PaD o ^rr 
folfa;r oe tcucc fcrmoie ne$ada.*p>t5 per cwonccce nobie figna/funt vcra.fzt ita crbo/n^ 
q: fctJa cfl faffa.f.tlla 'Hutla rce q no cft pafcft Deue cogutrio fucuroiz, ptingenctu aUcc?babijf^I 
g:fiUue eftrceq nocft patcr ztamccfl W.znbM ntfi p altquamcoicctuLi.^c ̂ onaiSvb fiinZ 
bet crpont g attud fi z mbtlaltud a pacre eft Ocue.q: auarefvc idcm aicoift rrv.o vui uTm ffmLJS -
cScillc clTcnc »rrfsoiub parcr fpiror:fol' par crcac cltpui<!ofuturo££mS^^ 
<5 no pccdunf.Cf bw pat? quo illairol» pat cft Ocua ficiic O.crf eccn.?ui).!S 
multtplicicerpot t>iliingm:zfml5coccdi vct negari. fomme qt m vnjilui m rcuelado futuwvt tdcmHl 
tfabaclvbtS. , ^um-rf^occpanimam vigilta cftoifpcrfaadcc 
i fcnfibiUaconjpbcdcnda.^u tn quia cciai do> rcno:ai 
in ad fugpi^oc 
n vigifia rcuc'> 
»<»»giein foinme 
rcuctaffonc Omina ptut> 
mcnro ingrofTHa a frigtdtcarc cci cb:t fljcer fatuccm fc babcrbomo d modil fnfrim^~nc 0lum p 
oialwtucnda.ZtfmBuiccnafomn?cftcjceantmv q:ln„E aScnfl«-
Ifu trutu cu inrcfTonc nafuratin. Uct cft f!uarto o«f> 2cSt&S ,ncir momi" * 
poficioieam"?impcraciefcrtfito z trucib? ejcccriouto oomin* £rodi tttii bic^m^h CCudlt'°c^ 
tnq ania puertifabqtwmttoadmccrio:a.Dc3 ta'> uctzd.Etcau^ bom°z 
nue vidcafapud p6oe.i;ftz fomn9 fpnaliQin pcrte paiccfrnS  >auce0crfou - r. .. iZnXci fP;™uU'ricl,c tpontrcaurr/ 
lioiDumiue.tt uvi wti 4* vww — "j'"~ • * vjdeanftn fomnijtnvel cjc gfona Ocfunccotfi/vfatt 
' q?mifcrcfttmifcrabilie;?paup/2 cecue/? nudue* undc rccipianf;eien6quafi fomniapcnitueabucicfl 
pualcc in vantrarc fua % in mulrtrudtne fpualtu Oiut do/neq? cie ep aducrfo vclut aurcricie vF Diu.nie ad 
riarfi fuap gto:iaf. Dicic in erccfTu fuomo moucbo: i bcrcdo/recogircnf pon? ranq? remuneraroce aliquc 
crcrnu.Sed^ccrroalto fomno p:cfiuefallir: q: oia adfacicndu bon3/velmaUOcclitiandu iujcca fomnt? 
bfcafpicicnoitumfofctitafievtgilinjfcd fubfimu/j o:umqun!iracc?c. 
fmficio"c^cicafaPfomruypcriVtmbiiu» Sopb:,'taf.njn^ 
I fibi vigilarcj vanicatitioiiliicbiir. Ordccrnc crro;c £um«ira.t>cquo g!'ooiaf.ft farbjria Oici fopbirti 
fiitM illii fccum oiucp rcrracraBquodipc pancbaf: ficrfon tracratu.viq.fupcrconrico tftinie.cuii bo? 
qui nc Bcflpiiitobffupcrcir.Tljm t vcrc fupcrbu t ar fonjni f!iiditi cllfallcrctno qucric fapicne clfc fcd vi 
dcri.CliidcvteccipiatgarrulUBcfttmulcapctir.Cci 
dtc qjq5 a.l'tcreytfttmabat Tc,-t?^coerfon.q rc [ac,|pofttt>m fuu z inneftig3c aUenumrfopbtftic? pcr 
lactue .pfequif* _ otaic..Qutdficfopbifttc??arefopbiftica vtdccoav 
^nmninm ̂ ptonrafma inf°mno factu»t.ap pu(joiatccncoe ampU*. 
^OinniUrUpanrio pbatafttcafomnofacrafm 1K 
3rift.lib:oOefomnoz vigiUa.^rOiffintf fica £bivr, w ,'®Julcfcr biftin.jrvitf.q.f.ti.n.f 
fltpo.3omniu cft vie cernce/i erptanae q a Oqe bo * qdamOulcedoimmtfTamajctmeaOco ipt .1 /* f W. _ lO f - . V» /l H <141 /r All •* kdfi^hmiW rlk 
?utcogta"wau^ bxn^aftnt?® ®iu,cf^ 
dcntia babcnt in fomni)'o:vc fcribic fcciiadonauc" foirtkmoTcm0mn^ ̂ ,'HCCl,dc, '?odo cpifpio 
^ft-vp.partc.fl\arti.|.q.iq.(i.u'.)un£ccft.^iifj^g( do"apfr^patcvc|dps 
<urporrurtcneco:ruum pbarafiaepanf/njfiflb ak DrnnrnmiJnrnni? m/i!,.; 7'^'Ue bcrcdtroffe. 
ftlTimo fucrtr rttifia vifirarto.jfdco mccllfgcdiiq^qn capti) cora fnmma Dcmm>?Ifa- ^rcrla* capiralc 
y bccaufiefiunc fomniafvctdcfcrtbirSonauc.vbi p:o capitalt fcnrcrtarcnln^ ̂  S3PioIfP£m-€ni 
fup^.jQufdomcotingiinrcfDirponnoc cojpoii». rnrK far.towOT facra 
iiUfdam cffolicirudtncmcrie.Ot)?dom crilliifioc uimfcucou5tumad^niii« - SduantttQfonore 
Ciabolica.Qufdamcjcrcuclarioncangclica, Quedi fcdrcuimfcut^ vtuihr!!?.(I^nc^'c j^mim^m'lf: 
eKvilirationcbiuma.-^nitiabuofomniafunt pfa'/ ncii&cbcntifoirccom?^ 
W futurof. ̂  babcntcaufomtti lomnS q 
t 
13 e littcra £5 
pcccato.T captf tfri fojs mccapboncc .p capitaU p?nat 
vc 1! psf i pemfcria alicui tciuniu qcmoJ Oiep:tocu 1i9 
ludiciuniu vocaf fowsqlibct t>ics vocaf pare for> 
fid 7c.S»02d<ff»2i2 5: Pm brm *rbo*tj.tj.q.j:cv.ar.vitj. 
qu» ati^d fic vc ciue etiecu pfideraco alnjdocculni? 
innoccfcac.C«Jpt?«ia foze.p facalt ncccfTicatc.Unde 
Bug^in pfol.cjd fic fois bia verbid oflcdic.Qfojd eft 
rce iri Dubicatiocbumana Diuma iodtcae voliitatc. 
Itam z fojcce mtfcrtjc apfticlccti fut Ouo ludicio bu 
mano:t clcccus Oe Ouoto iudicio Oiumo.Un fcribif: 
Xecidtt fo28 fuB IDatrbia.^omf g fozsp gra q fal 
uamur:q> m fozcc 116 c ctcctio/fcd volutad oct.lta tbi 
t>:/:ftc fyciniflc no faciamerira ^fidcraf.z vbi meriV 
ca pfidcraf/clccno c no fosa Q.m aucOc9 nutla mcrifl 
ranra muenic/fonevoluneartd fu$noefaluoefecic: 
q: votuic/no q: Mgni fuim9:b?c cft foje. On m Bcti 
t»U0 apfo^.jQuta cjtiftimafti Oonu 0 ci p ecunia cdpa'/ 
rari/no cff tibi pare ncq3 foza in fidc bac.i.gfa nd ett 
ncneadiftagramqua graneoce acccpim'V£tfo:'/ 
fcecjcpminridcocipartcebcrcditatiflvocanf q ipfo 
funfOiftributf.Untrtbua lcui pccpca cflt no babere 
fojtctntcrfracrc8fuo8/q?cj:co?.ocnmi6 fuftcrarcf. 
3!>mc foj8 p: imoniu Qiipfozte&zpfoitia q aliqd 
parrimonm fiml' babct. Dicifi fo:« fuma fcu caput 
1 pmi pccunict q pfcrf in foaccatc/vt inde turru fiat 
vcoicru cft.Dicifz iiidiau-Jcci fuccclTioificuc m bf 
mno.Uccu otca abfccnTcrtt noctcqj fo:e rcdujrc. mii 
di c abftinc.ipicanam? gfiam, 
GSmrtlrmia Pcm*l.co:rep.4 p roitcefutura pje 
nuciantqperfojtcm altqdchgir.1 
2}inc fo!cilcgiu.£tfo:tio! tbu tfgnificat foztc fano; 
vcl foicc pfcquo: vcl recipto,£cf m Jlido.lf. vitj. i:rf 
tno.? babcf.jcjcv>.q.^sojfilesi.<oa2cilcgi fut cj fub 
nomfc ficce rcligidte p qfdam qo fcro£ fcu apoRolo'/ 
rum vocanc fo:cce Oiutnartoie fciencia5,pficcnf :auc 
qrucunq} fcripcurapmfpccciocfurura^mtrmc. XJ11 
dcfo:cikgiii eflg fojtcBOiuinario zc.£c foztilegtaco 
funretccrabitioza cjpluree fancr? obferuationce tn^ 
tromtfccnf:z plura bona mifcenf q ftint fancta z bo'y 
nefta:vt iciunare/caftum clTc/Otccre *p>ater noltcrii 
«uangeliu*qmvfJdeOeberctbono2ari Ocuebonou'/ 
furOiaboIu0:vcOicit£Jerfonin crilogio aftrotogif 
fbcologi53t?.€c vtoicit 3uguftin9bmoi obferuaci 
onco vt funccuriofc mfpcccionco vcl obfcruationee 
coflcllationutc.tanro magie fnfpccraeifugicndae 
cfT::quato f^piue videnf fuu fojcirt cffccfum.So:ti 
legia rcpbendit jCSeribn partc.tiq.fcrmone Oe nattui 
tarcOommi.£5imiUf fomlcgoe argutc parcc.itn.fcr 
mon: ad rcgcm franci? nomie vniucrficarid cofidcra 
fioc.ip.qui inuocat aujctltu intmtct qualT ocusfit mt 
nue porcs/aut fapiens/auc adiuuarc valene q> inif 
micue zc. 
Gnerfrct MpifMUhfe modieivt notac&:u fefer 
y oiftin.jc.qftiii^.li.uq. *5:imo modo ca 
piturpzo ejtrcriozicopofTnocifmqua qute Oicif pul4 
ccrz oinar9.*jv>g. 3pecie tua z pulcritudine ma ic. 
3ecudo modo^p fojma Oancc cfic fpeciuocu foimav 
lc.z tfto modo Oirtingmf cotra maccria. 3£ertiomo/) 
do|»quacunq5 fimtitcudinerepfentatiua aUcm*rei: 
qu? cfl racio cogntriua (i|[9 rei.vcl capif p:o cognid 
one vcl nonrta.Undc Hrtfto.itjVOc anfa.Xipid non 
cft tn anta: fcd fpccice ciuo.t.cognitio ciua» Tlon cm 
lapte cft in ania inteutgcntie :fcd ei? cognicio:qua eje 
iftcntefemp eft incetlectue inactu intclligendtlapi^ 
dem.iborucognifionu locne cft m anima. Uuarto 
modo captf p!o minerte re;z.:fTc Otcif: Jn boito m eo 
* cit fpzcice ta he bcrb?.Qutnto p:o crcrna brirudm^. 
q cft vnUooa. vc otcif in coUecca cpipbanif. vfq; ad 
contcplandafpemfufcclfitudima pducamur. Sfttf 
frocapiffpecic8:vtcftvnuocquinqt vnuierfatito# 
Sepcirno cftaccidcs pttu ojonteuta acciptuntgra^ 
maticu Ocrauo accipif ̂ ptmaginc ftgurata:vclarrt 
ftctali facta ad firimamcaltcriuo» Tlono captT jp 
cunqt fignovifibtli:t fenfibtUoiftinctc rcpiefentati 
uo aiicut^rci viftbtlia z boc cf infttcuctoc oiuina. ttc 
acciptf aldz. Coipue cb:ifti cft fub fpccicto:z in fao 
cramcnto altarie fpcs futalbcdoirotuditao tUa. tnt 
pzclfto imaginie a(icut9ftgurf:ifapoj paniet vinu 
^©ruUfcr.Sccipif z fpeacep cffcntia otuina: vt ba*9 
bce mgr oift.vlr.tuiui.cfi ait.ati qznon oeuvidebite 
pcr fpcctc:bic accipif fpccice^ cfTcntia Oiuina: vt cjc 
ponit*Rtcbardue. 
CSpccics f m onm *p>ctru aliaccn.cardin. camc 
ra.poic£2eg.0carimi.0ift.vtj.U.tf. qdruplicifacci 
pif.^iocom^v?tf'mc<pomnt fojmaad noticiam 
babcndacocfcv^terz ficqnq$ipafo:ma obtcctt qtf 
cognofctfjS:fpccice.3cc5omooo comuni^n conus 
mmme(pomnifo:ma:qcftaU^ modoratio cognof> 
fcendt atia r c m. (Tc a r 8:2 ba bitu o cognitiui pofiunc 
Otct fpeciee.Ccrto modocditerpomnifo:ma q cfl 
fifitndo."z tmago rci cogmt?:p quarcsilla cognofci 
tur:t boc modo ctia actualts cogmtio oicififp cnca. 
jQuarro modoaccipif fpccialif: zppc# onn fo:ma 
q cft fitirudo z imago rct cognit? mancne natnraltt? 
in aminaicni poUq) ania ocfinttactualtc' cognofccy 
rciapca nara oucerc antamm noticia rei: cmue ipa 
cfttmagovctfil'itudo.*|b:imoactcrtioz qrto moia 
accipitaugtujr.oerrint.ca.jc.vbt aif. Cii inctpim*a 
fpecic cojpte z puentm^vfqjad fpecic:q fitin cptui 
rucogiranrituuj.fpccieercpiunf qfigradatim na9 
r?: q fiatcera abaltcraa fpectcqtjtppccojpieqt)ccr 
mrur cro:iF ca q ftc in fen/ii ccrncnrta: z ab bac ca q 
fic tn mcmo:ia:tab ea q fitin aciecogitantie. $5c't 
cundomodoaccepirfpecie pBus.vtj. mcta.vbi ait. 
IPedtcinalteatiti ̂ dificarozia eftfpecice famtatie 
z Oom9. £t f m Occam fpccies acciptf<p ilto qi5 cft p 
utu actu iiitclligcudi mouenetpm ad actum cogtio 
fccndi:q5 potcft inancre aniutcllccttoc.; z poft etta 
re abfeute:i pcr pfeqns $: abbabiru:q? babir^inccl'/ 
lecrue fequtf actu intelttgcndi/fcd fpccicepceditta. 
acrii qtbabitu: z ficutoictii cft oc fpccic inrclligtbiU 
itapofcftoiciocfpccicfcnfibili: qtf acciptfp altquo 
pjcuioalicutfcncicndi moucne adaccu fcnttendi. 
'Sicint vtotctt ̂ ajj.Otft.iij.q.q.lt.v.p fpcctcm inr/ 
tclUgif aliqtf pjcuiii cogniriui moucne porcntiaad 
cognofcendwqtf non cllobicccii pofcnric/nccbabty 
tue a cogntrioe oereticme fiuc fit i mcdio:pot cntia 
vel o:gano.pUira 0ab. tbi.cj zoptnionce ponitoc 
fpccicbue.Una q pontt cae:alia ncgaf. Uiaeafur z 
©cotue.q,vtj.oift.ttj.U.f. Undc iatie comunie cft 
opio q ponitfpcciee fcnfibitce:fifr ct intclligtbilc® 
fcnfibtlee tnmcdto tnter obtcctii ;o:ganu fcnfue 
tnipfofcnfuctiatnintcllcctu nd quidcctufdcrato 
me/fedoiuerf?rationie inffct ab obiccro. *jb:iae 
ouae vocant fcnfibtlce.Xerciae tncclUgibtkeOa&. 
qtuz pluratbi oicicoc fpccicbue tlltefj vna opinto 
nc:T fpccice incclligibilee fm *Ricb.U. iiij.ar.j.q.tj» 
pfcruan? imtellccm z p cae tntcliigtt afa fcpara plit 
ra tbtdc.3U'a eftoptnio q ncgat tatce fpeciee ca i mc 
dip q^injfcnfu qj i intcUcctu» Cut^opinioie eft Pcci 
qmnon apparec ncceffitae poncndi talce fpcciea 
& 
que imiraf £5ab:iel vbie.£t poft alia Ota qpov 
ct02C6 fcrinomic pbatafma idolii fimuljoz. ram q ad 
fenfum qj 3ad inteUcccu Oictlr/funt rce ilngularce 
cognit?:2 nd aliq fpeciee vct babic" in porcria vcl or/ 
gano.fruftra igif ponif fpceoifticra abobtccto z batf 
bituca in medio q? in potccta fiueojgano.OidcjOc 
cam Iati9.q.jt:vq. fctfif7.q.rviij«Bd babcnda qj cog^ 
nitioem intuiriua qu^ eft pma cognitio mrellect^no 
opo:tct poncrc fpcm intcltigibilcaucaliqd pter intcl 
lectfiirccognita ftafcfcmpcoi mfluctta caufaafu* 
perio^.fedg mrellcccuiobicccu in fc pfcne;B clt fuf 
fkiccer afp:o)timafu poc ficri cognicto incuiciua ali^ 
iecircufcripcj.^ruftra igif ponunf alia:quu fruftra 
fic p plura qtf poc ficri p paucioja. f ufi? oc 6 fcrtbic 
<8ab:iel. 0pccice auc fcu fo:ma rci f m pbm z Oer') 
fonc Ecc.tij.oe paffioito ant£ pfidcra.jtjc. Uct ci9 pbar> 
fafma fcuunago babcnc vim alterddt4po:tionabi>y 
litcr:vclagcdi/ilcutbab5 reecut? imago:queadmo 
dit fpecice igniebabj vim calcfacicdi/fpce niuis in 
frigidadimofamct cquali gradu ad$g^pam.£c fm 
cunde fpueanialie Oclaciu? c fo:ma£ rcu fpecicr,:fi'/ 
cucacr rccipic fpccicecolo^ vct alio:u fcnfibiliu» £c 
b$ fpecice colo:ie lic? uo finc fcnfibilce in acrc.faciuc 
tatiic fcnfibtlce impifioee f co:po:ito Oifpoficieificuc 
fpcciee coto:ie caulanrimagiitc in fpccuto.Sic ima 
ginaciocurpiofigurc rccipifin fpiricifoz&cferfz fa 
cictn femtueoccifocpcralie imaginarioienorabilcj 
cffccrumcurpitudinie ITcucimaginario crbiopieanTi 
mtlafionc inducicadetbiopej zc. *p>tura ibi 43crfon 
Ocimaginarioe. 
t-i 11 n mtn & n fp,cim9/a c rpecic 0 cft cfy 
nfam prcmptamur/q8 Oatuj 
nobiea natura fuitmd vtptloe c fupcfltjeaut barba 
vcltcrcm9:ii6 vt faciccoto:ib> inficcrem9:fed vt nofr, 
mctipoenoffm9/z fo:mofi ocuicarein9tnfamia:cc 
$fo:mcercmcdiu fcirem9 ccfttutib? qctjdco:pi Occf 
fcc./Ouap:optcr ©ocracce bo:cari adotefccceefoUy/ 
bac vc feic frcqncerm fpecnto incucrcuf.-nam IT fov, 
mofT cftie:elabo:adu eft vc Oignt ca fpcct e fitie. ©in 
auc Ocfo:mee:vc ca oefo:micacc faurc ac bonie arri'y 
bue rcgatie.£f a fpcculu 6: fpccuLitiomo aiir a fpey 
culaitreductf admcdiratiocm:q: cft vtfiocauf? p cf 
fcctumfm btttt £bo»fct>a fctf?.q.cli:jtjt.arti.iij.po"ntc 
Z3crfon friplcjt fpcculutractatu.ic.fup cantico IDa 
nc.cui ?iugictrtplice ctaricafe.Unu fpccnlil cftcum 
claritatc fm qo indidif na 1 induftria potiuif:qtc fu'/ 
icapud pBoa (j ad intclltgibiUa p inucftigattocm na 
curatc:q5uie mijcccfucnc mulre ncbui?:imo ccncb:c 
crro^.no cn opozcct otccrc cu aliqb? q? nibtl fpccula^ 
ri fucrtit ̂ icacie ccia Oe oco 1 incetligcttje:fcicbat fab 
tcq?0c*no cratIapieaurb:utii.*Ruifu6 atfca fpecu 
lu c fupnaturale irradiatioem fup inccllccrubuma 
ntl cu Ifinpidio:cT finccrio:cclariratc qf poflirnatu? 
ra folavcliduftria^inare.DcmquerrtutStfpecuIu 
cii fua claritare q£> mtimc larcr:qt5 ab cjccerio:ib? necjc 
afTumi totafr.fcd ofe b?c clancae fitic rcgie abintue 
cft intro:fue vatdc/ad qua no admtcrif aticn?. 33ibc 
Oeaqecuiepo: iubetfapice:co:qj5 nouiramarirudi 
ne anf^fu? tgaudio ci^no mtfccbif aUcn9.*n$ cinba 
bct gaudiu inrrinfec9o:tu ab amaritudie co2die t co/ 
tritiocq nofilVafficif 1"Ooto:eq fttfin gaudiii.^Dec 
^crfon.Co: 55 nfm(vtidcaic rccomcdatoeli 
ccriido^ i occrctie facea panfi?)fpcculu cft «iratie:r 
BpcoparatioemadvarioemodoeOiuerfoe cjtofpe 
cula matcrialia Oifto:quef:ne rcddat vcrae imagice. 
n^cferrsiuc Oiccrc vidcrcOeii t fpccuto/i vidcre oeuj 
JFo.CCXLI 
I? fpecutmvt notat EmEcfcr oifti. jtrrjtrf. q .ii^. ttb. 
-pcr fpeculu em tf: videre ocu cj afccdtt a cognirionc 
creatur^ad cognitoem crcaro:ie.3n fpeculo lc vidcr 
q ocu i ipa crearura clarc iurucf .jS:ima vifTo 116 cric 
m gfia:q: no crir ibi ncccflaria fcala» S«5a fco crir qz 
0c9vidcbifaetctn0ib?crcarun8(vttftSug.)vIf.0c 
ciui.oct.^cilla vifio qeflp fpecutu fpccracadipam 
fidc.On apfe.Uidcm9 g fpcculti in cntgmatcic. JT 
la q c in fpccuto creatur? fpeccac ad cognictocm vefg 
ttnl q bn potcrit fatuan i f>ma* 
q$uiealiqg afptrattocm fcriblt.6ftaurc 
gr^ca Oictio z cft pma figura co:po:ca cov 
Cince rm vna fupficic.£ircul9to cftpma figura pU 
na babcne riuvua lined fm btm Cbo.fup.tj.oc cg lo* 
Oelfpbcralacincglob>:zeftidq$ cjcomui cjttcrio:c 
pterotuduaiparer.vet ̂ recccr Oicra:vt £ufc 
bt.U.pp.ira.^fi fpbcra:b cft co:p? ̂ rlxreu. <£5ioto to 
co:p9 fotiduj vndiq? rorundti:q: a gr^cie fpbcra ii:, 
£ft z fpbcra Otuinc acnuttatie/q cft imcfitae z ftcrni 
rae fua/cut9 circufcrctia nullatcn9 cjtrra fccft:vt icrt 
btc-Derfon rractaru.jr.fup catico tpar i?. Un pcrni 
raeqfi cjcrratermioe cncicae vc[ vmcae.-^olfum* z 
fpbcrainccUcctualcitnagmari 1 oco z f crcaturf.De 
§ lcgifo cudcrracraru.ijc.fup tpagnificaf. 
er 1 vocjcifttmare/crcd crc z pfidcrc. £t fpc 
^ptrure rarcocaUcf £ftonprr(vefcribit fanct9 
;8ona.0ift,j.in oubije Iralito U./.jauf ficut oc odiu^ 
fo:e:aut ficut 0 c fatuaco:e**£:mia fpee por cfTe i b 0'/ 
mie.Uii &cbtatginccanif. UiraOuIccdo*: fpee no 
ftra.iit3onc.j.3ccclTicad£ugubernato:.Olo.*na'/ 
tur3lccbofmagieocalijeqj ocfein picutopfidere* 
Scda fpee no poc clfein bomfe.Un mgr Otft.f 
Jn bofe fpeeponcda no eft:q: maledict^ cft cj 15 facit* 
OctcftfperarefinalepmiujnbocOebcc cffe inOeo. 
vcl rcpo:atc beneficiu:t boc por clTc in bote. fbnmii 
fi pontf fbofe/mcrcf maledictiocm.fecuda ^onou. 
(ita fcribtt 3Bonauc.)'p>otaiitalicje cjdrupfr c/rircin 
flctu fpcradifvr id£ fcrtbit fccue ^onaue.Oiftujrjr vj„ 
q.utj.Ii.itjOBufcmfpcratbabcdomerita infljofito 
z m radice 1 in cffcctu:ficut bo iufl9 quiOeo Oiu fui> 
uit.ciut fpcrat babcndo mcrifa tn.ipofito z in radicc: 
fed no in cfifectu.ficut ittc qut ante bonu vfum virtuv 
rum poftqj fufcepit graria/cjrpccraretcrna bearitu'/ 
dincm.But fperat babcdo merira in ̂ pofiro/tn nou 
iu radicc ncc in cffccru.ficut itlc cj pcccaro: cftq,ppo4 
nitmutta bona faccrei p ilta faluari. 3ut fpcrat no 
babendomerita/necmelfcctu/necin radicc/nec m 
jpofito.fTcuttlle qui factcdo mata/i in matie p:opo^ 
ncne pfcucrarciper folaOci mifctSiam crcdit fc afTc/ 
curnrti glo:ia/negtecra omina iufticia.*p:imuecft: 
actue fpci fo:mar? z ta cjcercitarf.Sccudue acrue cft 
fpctfo:macf z poftinfuff.Xeraue acruecftfpct m^ 
fo:mte.£rqrtue cft ipiue pfumprioie. ^tc^ fpcrarc 
quadoq? largccft^babiUtcrcrcdcrcfvtfcribir idem 
fctue ̂ onauc.Oitt.^vj .U.itj.jficaccipif vt cu die vi'/ 
dctaUqucbon?tndoUe/Otcitq> fpcrattpum cfTc fu'/ 
curum bonfi bofcm.t fic accipif largc z imp:op:ie,p 
crcdcrcpbabtUtcrjfic pcrrincc ad faurcm cogninua. 
Btio modo fpcrarc idc cft qg cofidcrc.? cjc tlia conftrt 
dcnria cu quada fccuritarc tcndcrc ad babendum it^ 
tud qnod fpcraf: fic pertinct ad $rute$ offcctma. ln 
Oommoaiitfpcrare Oeb? animaa pncipiovitg vfqj 
aA mo:tctn:vt fcribit 0erfon partc.it)-'" <Tpo|Twon£ 
fupcr pfalmii fcjcrti p.cnircnalc.f. Dc p:ofundte. "11® 
qui vfq? ad mo:rcm pfcucraucrir fatuue crtr.no 
lum fpcrctvnue folue/fed cowe fidclte populu^ 
qfll ttS rrtt foli/fcd multte &t«t1 eft:<*5pcratc m Dc/j 
mino omni'0 pgregacto populucffandirc coiam illo 
£(wda veftra ?c. 
mutnpltcitcracctpitur. jQuadocp fumi? 
^P^parnoneafpetifUci fcnfTctm.f.oe(?dcrio fcnfl 
fibilidflfpj^cnti perpbantaliam/vtcoucnicnet ab 
fcncie.Ouonumerat fpem p6u8inccr palTionce.tf. 
&b.z35om9*j.oe?Coliitidemetro.viitpoMtqmio2 
anim? paflr»one0:gaudium/&olojem/fpcm % cimozc 
ficncc cft truo moialit? ncccbcologfca.0ecudo mo 
do capirur vrocincc ad afpcctcil inrcllccnuu.i (Tc aivt 
quadoaccipiflpacru cj cft fpcrarc bonumabfcne:vc 
cum bicim9 £>abco fpcm aflcgucdi boc vel illud bo) 
num.i.fpcro afTequi.Stto modo amagmjpitc acapi 
nfr,p babitu infnfo vcl adqfiro ad acru fpcradi incli 
nanct.litvrroqsmoaccipif Dupfr. Uno modo largc 
jp babicu vcl accu fpcrandi bonu qdcunqj afp:cben$ 
ium vr abfene/diic qtemu fiuc rcpozak.quo aiiquie 
Dicif fperarc Oiuiriad/cozpoziB fantrarc;aut aliud bo 
num.fic Oicic apoftot9. Dcbcc in fpc cj arac arare: cc ^ 
trirurac in fpe fruccus Bcipicdi.j.£o£..tjf. £cfm ma-j 
giftrum bcaribicunf fperare coipop refurr ccciocm. 
S-lio modo ftricce/vr folum rcfpicit bonum gernu* 
afp:cbefum vr poflTbilc i furu^ •£c ,ra biffmit ma'/ 
giftcr:7 cft tftapmoie vtOtcitfctne:8onauc. ̂ pct? 
cflccrta cjcpectacto fufurebcacicudte/vcnieneocOci 
gfa % pcedcttto mcricieific accipif p babifu. Scciptf 
quadom^obiccco.i.rc fpcratavcl cjcpccrara.^icac 
cipicapFe ad ZitCuri.efpectanreo bcara fpcm.i.bca/j 
ttiudmc fpcracam.T>?crcfcrt .CSabJicl &ift.«v|.qft. 
^mca.am.f.li.itf/nuUue aut rccce fpcrat ?ccrna bca 
rirudtiicmfvrinqt^mlcfcroiff.jcjcvj.q.^li.ici^niil 
cj tieo fcruiuic: vcl £pomt t5co fcruirc. Bccipif t fpce 
tmpzopzic^pejrpecrafionc Dilanonte mdicrj. Un t»ci 
tur 6 23cbcmotb Job.pf.£cce fpce CJUG fruftiobirur 
id cft cjcpccfariobUanonieiudicijnn cj acriuecp mo$ 
do punicdue eft.accipifzjp cjcpcccacioc bilacoie iti'/ 
dictj oiuri^pftiruedi fup pcccaro:e6.*quo£ vrrocp ftu 
ftrabif Oiabot* moieiudjctf.qua vcllct mdicabif.ira 
ticit fccue ©onauc.in ftnccirca repcu oift.jcnitMtf. 
£cvc idc i5c0peecft nomcaff;ctioie/7 idco ̂ fiirie 
/ttHctnffimf a ppo. gjpce cft fufpiaofucuri boni. 
fm aur c nomc virturieT nomfar babitu Oiffinif p 
ruumacru.CctfuefpcifvcidcDicifq.titj.vbifupza) 
potcfTcinfojmie. 'jboccniahqQ fperarevttam ?ccro 
na (Tnc graria gracufacicnce.ficuf mantfeftc afparcr. 
£t ficuc bicif q> fidcepoc cfTc mfozmie:fTcccid t fpc« 
£flauc t fpee ̂ cuefojmata.-z norm cft ^tiiegracui 
ra(vtairfcrueBona.q.;.vbig»)imoctia *fUfii grw 
tuitarufuftetamenfutancbo:a/*ruegratuira:quia 
facic aniam cj:pccrarc ca q funt fup ocm cflimaciocm 
bumana:i ca qu^mifit largitad oiuina. Uf de cum 
ibi latiue.f acir ofno pfidcrc z inntri fumme nmmc 
fc largitatiirtcur ftdce facic affcncirc ^m? vcriratut 
cbariraefacadbcrcrcfumc boimriTc.Ouf aur Ouo 
actue fpci fmcipatce."£:tm9 eft pfidcrcin oommo. 
Siiu0Cflcppeccarc:vcOicir26jutefcr Oift.pjcv/.qfli. 
fccuda.lio.it/. 
CSPC0 c>iff"ltf (Tc fm Bug. 3pea cft ccrra cjtp e? 
ctatio fucurc brftudtnierpuenice cjc gra t mcrine pv 
ccdccib> Oui> ficcjrpontr/3 crfon pce.q.bcfcpcc »bcu 
ti b?n touccfpa.Spee eft cerra:qi5 dc,fpf bcfitatio9 
nc.na fpce vfq?quacp abfcp fluctuaroc bcfTratoie cfi 
£rpccracio:q6 tfc adOiffergtiacopKbcfioieq cricin 
pitaivbi mbil crp cccabirrfcd ofa pfcnciatr baocbimf 
jpururc bcirudmifliiJiS adbtffcrccij rimojie fmliB 
4 eft cfrpccriino ftmir? mifcri?.£jcpcccatoOico 
£ierfon).pucnfcecjegfa.t.bcnignifarcoci cofidcrif 
ca.ift 6 S: ad Oram ocfpcratioie:q fcucritatc tm Oe< 
cofTdcrat.Dictfc^mcntf pccdcnnb?. z (5!5:ad ofaj 
pftlptioie/q ejc oci bcntgnitarc tm ? fidcrata t no cfll 
boc cp mericjbcatirudinc adipifci crcdit. 3Uf coiter 
a mgfte oiffimf.Spce eft audacia menrj oc largtti 
tcociconccpta babcndivitactcrnap bonamcrita? 
fnt C bnfo.libello oc copunctiocjz vt cu refcrc £cr 
fonptc.iiif.ftoc fcro *fTtco.3pcecft falutj anco?a: 
vir? noftrg fundamenru:oujc irincriequo itur ad cf 
ttl: tn qua falue noftra confiftic: t qu? Oc tcrrte anrt 
maevclutcjbufda careniecetu?a oco Ocpcndcntib? 
inncrae eucbttad fuma.Spee (fmjaco.oc vatcn# 
fue i U6 pe.cjcvitf. jfn quo mibi Ipcm ocdiftijcft babi 
tue: quo anim9 fiue voUintae fublcuaf a terrenie: 
ad conftitucndu fuicfuu in fiimo bono amato:etfic 
fpce babet qtctio: cffectue.Tla p:io fublcuac voltii 
tarc a t crrcnie mundana c6rcricndo.<£>et5o faar ca j 
cofticucrcftp^;u infiimobonoamaro.^crtio fa9 
citipam opai4l|pf ittii ftneznd jpter aliii:ncc ^ptcr 
aliud.Ouarro ejcbibet ci paticnna in moja z tardita 
tejfiilicozinbacvifaoiffcrf poflcflTozacquifito fi 
nie/cj cft oeue z vcra bcartrudo.Z:jcquo fecjf q? latw 
o: z maiorj 01^^11^ eft fidee q? cbarirae: z cbarirae 
q*i fpce.no pUiracrcdim^qtOiligtnuie. flamcrcdi 
mue bonat mala tn lcscmemo:ata,f.ocu cflc fum 
mu bonti oipotcnte:crearo:cceli trerrf: z Oiabolu* 
cccidiffc in ctcrnii puiiicndii:? infidclee z lcgf traf? 
g» cflb:ee impsntrentce in eternu crucmdoe.taini 
ejc cbariratc non oiligim9: nifi Oeu t,pjctmu: non ta9 
mc ponim* zfpi fmc nfm ntfi tn folo to.z vcra bca 
titudin?b{e£fc:iftopo.cpe.£r fm cundcacrue fpci 
no cftp:o£e cjcpccrarc fcd fpcrarcqtf idccftqtJ vlti/j 
marufincinococonftitucrc.Dcquo lattue vidcaf 
Uotenria.<5pce ficOiffinifa ^ab.oift.pjcvi.q.vnifl 
ca.ar.f.U.nf .Spceeftbabitue inclinae voUintacl 
ad Ocfidcrandii cflicactf bonu tnfinitu:a fcipfo bos 
no Ubcralit'fibi?fcrcndu,jpf mcrtta abipo oono li» 
finico acceptata.But cft Ocfidcriu ad aliud bonii:ad 
bocbonu infinitu cofcqne vcl o:d in a r tl. "Dabir^pov 
nif p gencrc z incUidit tam babitu acquificii q? infuo 
fum. ̂ ftcmouplcjc fpce infufat acquiflro. 3ol« 
cm fpcetnfufanon fuffTctcfine acqtulTt-a/auc cu»a 
acniadinclinanduadacrum fpci. DictfjincUnarta 
votunratcad ocfidcrandii: vbitangif acfue pzopii* 
8dqucmfpceincUnat;quicft Oefidcrium attcuiua 
boni fibicomoditfuturi. 'Ufidcpacctq' actue fpei 
cltacme amo:ie amicicif fm a ffectione IU ftici(. z OC 
fiderare cft quodda amarcjqz cft quoddavcllc bonu 
7 omnc rate velle cftamarc.Dicif:bonu infinirum; 
vbttangifobtectum funariut pzmcipatc. Ttam fi9 
cut fidee tcndit in ocum credcndo ct ficut p:im? vc 
ritati:t cbaritae inl>crct Oeo tanqlt fumm? bonitati: 
vt fpee tcndtcin ocum Oefidcrio ci fiducialif adbcj 
rcndo ranq? tnfuut? largirart.Siquide5 tnfinica tar 
0ifaecftqu?oatoonutnftnitu.p:incipalc crgo ob'/ 
tccttlfpei eftocuea fperanre tanqjcomodu fuum 
fumtrtu pofltdcndue.Dicifcfficaciterad epctudcn? 
dum ocfidcrtu Ocfpcranrtu z pfumtntiu. Tlam Ocfl 
denuefficajcouo tncludir.f.app:cbcnfionc obiecri; 
vr poflTbilie babcri z acceptarionc mcdtoal ozdtna 
to:um ipfavotcndo z impando:p quf potcft obicctu 
flccjruqo oeftcttocfpannto q n crcdnt tSi babicacoej 
vc obtcctii bttfici cie cc pofftbilc.z Itcet vetlct briftsf 
dmc:non ramtn cffi cactccr oefiderat nec appjei?cn» 
15 
vtTcvcpofTibik fTbi.CtuarcOcfpcraripfuadcndu efl 
dtcredacmo vcOitigac* D:q larttm videaf0fcorue. 
Oeficit fcdm pfumcctto/licf oeliderec fumS bonuin 
vt fuum c6modu:no camc mqrurir ncc votuc media 
op3.f.mcrtco:iagqpfcqiuinft.'fl6gocfideratadipi; 
fapmcrifa/fed fin.c mcrirf.7 fTc nd cfficjcir'. Dcquo 
niagiftcr tfr.Sincjjra z mcrirf fpcrarcn6 cftfpce/f? 
vana pfumprio cft.£c 15 innutc magiftcr in fua Oifft/y 
nictoc.Sp^e eft(mquirjccrra cjcpccracio.i.cfficajc oc> 
fidcriu.iffficajc cm ocfidcriii ccrta cft cicpcccacio:cja 
tnfalUbiliccr fcquif bcacic udo oelTdcriu ctficajc/pnu 
tt cne ifi fmc.cft em certitudo fpci/q? merira m 
fincm vitf pnnuaca mfattibiTr pfcqutf bcatitudo:p 
qua fruicmc pofltdef ocue.Sft aut cfricajc Ocfidcrm? 
(ve fcribic Occam li.itj^.viif.) quo alrquie ftaci oftc 
fo fibi p ftdc <$ fruicio Oci p quioc^ babcf/cft fibi co 
fcrcda fljrcr merira/ftatim clicit actu mcrico:iu fi pc 
Cbcoidat Offe£ardina.q.vnica.i^ fniap.Diafcab 
ipo bono Iibcraticcrjpccr mcrica prcrcdu.vbi innuif 
modue babirioie fimf z aflccuciote t$£fe*finiri. "Ilo 
cm p6r bonii infinicCt babcn a crcatura nifi p hbenv; 
lcm OatiSem/cj liberahtcr bonil infiniru comunicac 
fc fu? ci eacur^f m modtl fu§capacirarie. Ilo cft auc 
crcarura capajc bcacificiboni infnHCinifT p dara vif?> 
onc z gfcccam fruttiocm.baefo babcre n6 poc crcajj 
ruraa fc.Utdcf cmoc^qn vulr/toftcdicfccui vutc. 
nec p6c frui oeo crcacura pfcccc nifi chre vifo. tDw 
due auc pfcqucdi bonuj infinirii cft g opa mcrtco:ia 
obipo bono tnftnito ad 6 acccprara Dicif:aucad aho 
udbontlad 15 pfcquce vclo:dinaru.UbiragunfoN 
iccca miu9£neipaUa % fcciidaria fpc|.0pco cm no c 
tm rcfpccru octa nobiebabcdufcd cna rfpccru oun 
p qu^a nobie babcfj.rcfpectu vifioie z fniitioio qu$ 
funcbcaritudofoimaliejircfpcctugaudff pfcqnrie 
SBiintlVrcfpccruotmadoeubcaciftce pofTidcndum 
o:dtnaco:u:vr rcfpccru grc 2 mento$/z cfcrop oci 
ponoti- .O mia cin b?; fp cram9 a 0 no/ ficuc t p cccar o 
rii rcmtflTocm/carniercfurrccrocm/t virf penie ?fcr 
nttaccm.£ c fic Oicir magiftcr 3pce cft ccira cjrpccra 
tio ic.iici9 vidc oe 15 =oab:ieJe.Obiccfum aiir fpci 
adequartl eft bonti infiniru tiberofr fccomunicaacre 
aturkwtermcritan bonii fimtuad cdicarocm bmot 
o:diuacfivcc6comira0aurpfcqucovcl pccdcne.£6 
comirae vc vifio%fruicio p quae fo:mjtrbabcf bo/j 
nfimfinirilXofcquce vc gauduim/gperuirat?/fanc 
taetc.adbrfcudtncfojmale pfcqucria. *p:eccdcna: 
vcgfa/Oona/z mcrita.!Dcci5ab:icl. £t vndctft ob 
icccumadcquariTfpci cftocoplcjcu fumtnubouum 
ronaltfl crcacur?/auc tnie/mcrictj/vcl opario ad boc 
pfcqucduo:dtnacu.q5 cjdcm complexn rompbcndit 
ota fperada.f.beacirudmc fo:malc.f.vifTonc zfruiWi 
onc ctue.f.q fut opan6co:gfam q cft i{rrue:ac ^ruru 
accue/q fut merira.£t fiqua funralia ad briftidinie 
?fc(urt6cmneccflaria.£)?cj|lc. Unaatlt efpceotm 
Cpcradop:vtide vult Oift.pjcv;.q.vnica.ar.iij*. oubto 
tiq.Smae Ocu{vt tdem r) vt bonu fuii n6 Ocbct i 
fciicfccre tami? in fmejed boc vtreri? p ncru cbartra 
tie rcfcrre in oeu tanqj in finc vlrimu z fummu.tlo 
cm bcbec amare Oeit fpcrae ftnalV quia bonti fuum: 
fcd i6/vrbonu tbcacttudofuaivrpbocOcu ampli9 
glo:ificcc i laudcr:i oei bonitae ampU9in f»a bcaci 
ficjcioc occtaref.t??c^ab:icl. £c fpce (vc vutc fan^ 
ctue ̂ onatic.q.vta.Oift.icjcvf .li.itif. jeft m porctia op} 
fcctiua.cft em in poteria irafcibiti q cft pare poccnrie 
affccciue.*£otcnrieem irafabitie no rm cft octeftari 
inata culpg 1 ppcci malft pgu^fcd ccil aggredt tcrrt 
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bitia % crigi ad magna z ardua.aprcrca n5 cm ponf| 
mue inipairam tpacicntiam: icd criam fo:cirudi9 
ncm t fpcm.fo:rirudmc inqua inqnru ncgociaf ctr/j 
ca ca q iunt ad fmcm.fpcm auc fm q> fe crigicod cjc/ 
ceUcnna ipi* fmie.£5onauc.£>pce pin Bug.Oc ciuu 
Oei.cftqua quie ad id qti crcdit fc pucncuru pfumic- ' 
£>pce fm brm 'Cbo.itj.fniap Oift.jrjcvj.q.f.arci.j.cft 
cjctcfio appccic^ m atpccibile.Uct fpee cft ojpccic" cjc 
ccttccie bonicum fiducia obctncdi.cc fm cundc fpci 
fubicccu cft voturae.obicccu cftbonu arduit fucu^ 
% pofTibite^ma fcs5?.q,jcUar.f ,£ft atic f vr vutc magt? 
ftiftcrli.ttf.fma^fpcermbona^ rc?./jca&qad cH 
fpectat/^ caru fpcm gcrcre vtdcf:q:,fl?:ic fpctn babe 
mue oc bome nriemo o e alicuie. Xln ad 8 q? fic,p£e 
fpcerriapcurrcrc Ocbcnt:vffcribiri5crfon parcc.if. 
oefcprctrucib>.f.q?fitrefpcccubom/i4p:tf/t furu^ 
ri.Un fiattqnIcgaffpceoicimalo£:ficuf ap3 pocri 
!t>uc cgo fT porut ruii fpcrare Iabo:c. Uct ccij bono^ 
tcoanmiii iicuc fperam9 falutc bonos.cj funrm vta 
vct cria bonipfencieunrcttigo m tahbofpcnojptieoc 
cipi/fcd largo mo. babcf(vt?5r m^f)t bobj fai* 
cruo ̂ onauc.Oift.jcjcvf.U.ig.circa rcjcrti.t conco?dac 
i3crfon vbts.q>neccb:e ncc anif bcarc/ncc angcti 
^fpzic toqucdo babcr fpcm:qutafpce cft cjirpcccano pt 
mtf fubftacialte.oee aucc bi pdicct fubftaciate pittiu? 
babcnnt tdco carcr fpc|p:ie 0icca.Bti3 cft ro vcOtctc 
fccue^Jonauc.quia fpca babj auncpa ftdc.fidce au: 
tecftcogniro cnigmanea.*£5r famctarge accipicdo», 
fpcm.p cjcuqj cjtpccfarioc vicj ftot? fci5f t al:cut9gati 
dtf accidcnralie poni m, cb:o t angctie z aniab? brie. 
Dc patrib? * o in limbo z anfato in purgarorio Oici? 
cp fpcm babucrur tbabctaliqnrulu cjrtcnfo nomfet. 
vc Oicit 0erfon vbi fupia tc.Bftipulaf 'fbaul9 £02* 
tcft9 U.itj.oifhvif.cum air. "Jtlud eria mfclligeudun», 
cft fpcm in f>inie fglicirarc q in oco cerncdo vcrfaf ta, 
q; tarerna iurueri.cu afirfpei brporbefie vt rceq cfTc 
pofTic obtfcicda lit q fidc pfincnneccfTc c vt fidce ta$ 
Oujc t anrefTgnana anccgrcdiaf.^raq? negam? ff/j 
licceinatiquofpeigcncrcvcrfari/quadocjdcmf^lic* 
taofir pfcne/i fpeefurura comptccraf.£5cd biequi 
viuunrtbiequiincjcptato2:o:co plecrunf/baud cjr 
dcm fpce fcltciratie cofcqucd? adimitur.31 to rco'/. 
rum Oiimnarozuq? gcnuecum fcticirarcm vc rce quc 
cffc pofTic nulto modo pcrcipiat. baud fane inoti? 
quo fpct gcncrc vcrfacur p:opcercaq?erumnarum 
co:um tnrcrficfctrefpcmnuUam cjc erumnto cjccun# 
direfiderc. 
CSpCSCft DUpIClCflccfpfcndo fpcm gencraliccr 
rcfpeccii cutufltbcc boni abfcnrierempo:aIie vct ?t cr 
ni fiuc accipiaf p:o pafTtanc qu^ cft actue fpcrandt 1 
afpcriru fe/ifTtiuo vel intellccnuo/fiue p:o babicu ad 
illain inchnantc .Ouedam cm rcfpcctu boni abfcn» 
tie cp fe vct p:imarie ajpctituiconucnicnrie. jQu0 
datn rcfpccru boni fccundario conucnicri8.f.vindi^ 
candivcl rcpctlcndi offendene.3ca fcribtr £>ab:tc| 
oiftin.^jcvf.qfti.vnica.arri.itf.oubio fmo U&.ttj.quo 
fcqntf q> atiqua eft fpee m concupifcibiti/x altqua iit 
irafcibituvc tbidcm p:obac -6ab:ict <5cd accipicndo 
4p:tfnrtme fpcm p:o virrurerbcotogica/fpce mc5ca 
ptfctbilt t no irafcibiticft ponenda:vt iatiue p:obae 
,0ab:icl vbi § .'£r rarum Oe fpc pauca oca fufficfanc 
Xegant ftudiofi ptura 1 atia oe fpc qug griJf,a b2cui'/ 
taneomirro.Uidet Cerfoncpartc.u;. t>c ?foubeo 
togieti.if.Oc mutriplici fatfo fpcmulrof 4 btcur:urc 
re mundo oum ̂ rae floitda cft/c6uerri potcne cum 
volce;canq$ viddicjejc^tpjqevinfpno ocioono w 
?itcrftoifedij5i fcDecfpiijcr fcductlct falluc, XDfca 
ibt oe btei a afs plura oc fpc ic. 
CJnircir^m rcff"&'&•*• parce.g.q.ttj. 
xjpiru-i t ii.i.qucimicaf :6:utefereadc0ift.q.vl 
ctin<i:t5:btiprr.tlriomo fpirarcidc cllqiS fprn ,pdutf 
ccrc.tlc no pucnic cori rrimrart. BUo mo fptrarc c idc 
q«5 uifpirarc:z illa pucntctort crimrjci.quia infpira^ 
rc6r etfcccum fpii$ cj cftatoca friniracc.Oicif cm in 
fptrarc qd in fptj nro fpuafr tmmtcrtf:fiuc ciffcctio fi 
u.c cogmcio. £c altcjd d2 infpirart ciic a toca crtnitatc 
(vc mtjr ;Q:ulcfer vbt e.Jqnalicjdcaufaf in anfa nfa 
vcinccilcctio vfamoj. 
^nirana ncucrigcncridcjrvfuloqucrium vno 
Ji/piry-H» moaccipifvrnd fuflponatmfi .ppfo') 
na.fTc no cfl pccdcda tlla paf z filitie fut vn* fptrae: 
quupaccrifiU^ndfuc vnagfona fptrae.Si *o be 
*cuccfmoiefufpontt,pomniilloqB fpiranfiuc flcp 
fo 11 afwm.ifr/fiiK n6 fit pfona fo:m alV; cuiufmodi e 
boc pftirutti cr cfTcnjtia i fpiracioc acciua:circufcrtbe 
dorampaccrnicarcqj filian6cm:ficcft llmpfr pccde 
da iUa *0arcr i ftliue func vn9 fpirae.Scd oc ncga/j 
rtute <p licj Dc <?cutc f moie tlle cffcnc pccdcdcjpj z 
filt9 fur Duo fpiraro;ce;Duo fpirarceq: Ouepfoncg 
fpirat.t (ranegariu?ccnt falf{:ramc jptcrbercftcoe 
tfljccrvitarcoccafToncDcciptcdt iTmplicce:q:pccdt 
curq? paccrtfilffcie vnu pnctpiu;ncganf tU?:funt 
trno ̂ nctpia fpunTctnneqs Duo fptraco:co:quia t altje 
icacomunccflg' vbi Dcaltcjtopccdif vmcae/ncgaf 
pluralttaen ccoucrfo.£cDc & vidc Oabztclc Dtft.jcq 
q.f.lu.i ibctrvi Dcaliacoq.vi^.ari^.U.ji.qjuieXbo 
mae in fcpco £mo Dtft.jci,6c <p Duo fmc fptratciee/z 
novn* fpiraco:,Docco2rnfubciUe&tft.g.t poft euj 
£>utt.tmicaro2 et* i c^tcri Dtcuc: q? nullaccn9 Dicunf 
buo fpiraroJceilicjDicanf DUO fpiracce.j£cfT atiqua? 
doatc 3cot9 inuenifa Doctojtto q? parcr i fiU* funt 
Duo fpiraco:ee.*Dcbcnc cjrponi cozum auccojfcacee z 
fanemrcltitfi.lPulre emauerozirarce fco?- q no ftic 
vcr? Dc(>tuce fmomejcjrponedefucfm magift?. Dif. 
jrq.*£elbart*afTenticcurtiair. JUicj Dicute(fe cocco 
dcndii q? parcri fili* func Duo fpiraco:ce:vcBlcjc.ct 
Xbomae:falua fcmp rcucrccia caliu t rato^ Docco^. 
rto facie infpcjccrur m vi rcrminop.Tla paf z fili* ca 
dc fpiracioc fpirac fpiHfctiti canqj vnu pncipiuig no 
func Duo fpiraroiee.^fdco fy pclufluefvt iucjc.oabit 
cl vbi fup)cum ccclcfi^ Dctcrminactoc q? pater z ftli* 
func vnu ̂ncipifi fpulfcrtt no Ouopnctpia;? fpiranc 
vna fptrafioc/n6Duatofpiractonito*£t babct fidce 
cjcquid fTcDcmoloqndt q? paccriftlme vcrefpiranc 
vnica fpirocioc/noDucito fpiraci6tto;zcamend funt 
vna pfona:fcdpofftinc Dici nocionalttcrvnum p?in 
ctpiumfpiranditc* 
iH a vcnoracSuilbel. S»co rt imiraroj inp 
•^piratlu mo oifT.jctj.^put rcptf in Diuinte acdr, 
pif crtplicircr.ano m6 acctuc;z6: vie fpirarma fiuc 
fptrano acctua:vcl fpiraneaut fpirarozvcl fpirarc, 
ITctit conucntc parri tftlio.^tifta fpirattoactiua fm 
^ran.nuro.oicif ncjcue parrie z filq:q: iri ca part fw 
liue pucntur:n6 auc fpufTcrue, Un aug.fmoe De tri 
mcatc ca. v. vocat ea coione patrie z fiUj: i n6 mulci? 
plicaf tnctejqj vnica fpirarocfpiracpaf tfiliue. Sc 
cundo in Dtutme intclligiif fpirario panTiue:r cft noj 
rio pftirurtua fpufTctf/<$ confticuif cjcDimna efTentta 
z tfta fpirarioc palTtua:i cft cozrelanuu fptrat6ie acri 
oe.Ocnominat i fpuncrue illa fpiratio q eft pcrfona 
pftttuta qcefTcncia towna i fpirarioncpafltua. Ccr<9 
uo in Diumid mcclligif fpiracto vccft comunc quod 
dam vtiiuocu fpiraciSi acriuc t pafllaefvf ctwn Wcfljf-
Dcuecftfpirtcueic. 
iSmVit-na 0lclF fc!rrupIicif.f.acr/vcrue/co:poi# 
^pirau» bt6^/anf?br6^/ttu0 imaginatiiw/ 
mcne/z Dcuef m bcm Xboma ./.parcc.q.jfU.arf.ttf. 
a./.fnfaa 0ift.]t.q.iftj.£c5 nome fpilefvc fcribif fcum 
3Bonaue.Dtft.i:.parte.q.q«itj.U.i.rcpif in co:po:ito 6 
fubftacqe ronalib? i in Dco:lic$ tnoco fic .jpitjfrime. 
quiafljiqffimcin co cft fpiricualtraez fpirano:ram£ 
rario cognofccdt z Dtccdi ranq? a pofteriosi incipit a 
fubftantta co:po:aU.3n fubftatta aucco:palt fpueOI 
cif Dupfr.aut a fptrttualirarc ptra co:puleria:? fic Di 
cif abfolute. £r vocaf fpue co:pf fubtile:ficuc accipi 
tur in lib:o Dc Dtffcretia fpiie z am^.Buc a fptranoc: 
i fic t5: fpue flar*:ficutaccipic,Cb2F ̂oa.it/.Sptt® 
vbi vult fpirat?c.£rinpe. Jgnie/grado/niic/glaci® 
ce/fpue^cella?. q factijt Jbbfi ei?.G5ct$m buc modu> 
Dupltceaccipif in fubftanriafpuattfiueronaU/aur a 
fpualiratc prra co:po:cttare.fcc fic fubftacia ronat' xt 
ct^pocecia itfflH o: tf: fpue.Zcci, iq.ZJuie notuc II fpf 
rirue ftlio?- i63uc a fptratioc:* ficaffccrue vf amoi 
tf: fptie.£c ro but? eft:quia acrue fpiratioie in co:pc 
cft actueintcrn*/ act* pttmiVact? viuiftcueiT bab> 
o:igine a ca(o:c.q: § cgrcfTtte amo:te vt amo: vcnie 
ab intrinfcco.i amo: cft act9 viuific^q: amo: eft vW 
tA.i icc?. amo: cft acc* pcinu' :q: prinuc Dcbj reddf 
amo:.i tuc cft gfcct*qn bomo fic amac.*Rurfue c ca 
lo: fpualieiidco fol9 amo: fo fpualtccr fpirari. £t ftc 
accipif.jf.adXbcnfaf.v. dcinrcger fpue tc. 0cj5m 
buc Duplice modu acciptf in Dtuinie. *Ha f m q? $::a 
fpualirate/ficpuenittotirntati.narotarrinitaecarj 
co:po:ciratc z malicare.z ITc e nome abfoUiru."5<>.itf* 
3puo eftDe?.? ficcaptf efTcnrtafr.glctfrn aut q? $::a 
fptratioc/fic puentr foli pfonf q p:occdic vc amoz ra 
ttoneiamDicra.Spirarccmin fpualtto fot\? eamov 
rie.t qnq? amo: porfpirare recte i o:dinareict ficeft 
purue.velindirecrct immudcit ftc cft Ubidinofue. 
3dco pfona ilta q eft amo: no rm «5: fpiie/fed fpuffa^ 
cruetno fic fitiueiJ: fancrue.quia generario eft mot* 
naruralie ctrca que no artcndtf fanctitae vcl puritao 
ficur atr^dtf circa amoic volurarie.!D?c ̂ onouctu. 
£rlTc fm ̂ ulcfc^. fpiie accipif pfonalV;t 6Z a fpira 
ri pafTtue.£t 15 mo foiu t>: oe rcrrta pfona in Diuima 
1 vocafrcccc fpue/quia fptraf vr amorCaptf t fpifo 
norionafrivttdetfc^Bzulefcroift.r.fwt/Docmodo 
fpufTcruet5: a fptrado ocriue.B mopucnttpatrit fi^ 
lio:z nccefTario illie Duob>.t io no e pfonalc|p:ic:U| 
cer norionale (Tc. 
fCSpin tU0 Cft Duplcjrf vf cjc ia Dicfie babcri por) 
fc? increatue z crcam0*yncreat9 cft ipc Dcue.t captf 
cfTennalVit puenir tn b> pfonte notionafr: pii ct ftlio 
pfonarrpueicrerri? gfon^.f.fptitfco.iopuecrcattts 
cft crearura.t eft Duptejr.f.co:po:cue t inco:porc»ivc 
nocar ̂ mlefer Dift.jr.U.i.q. vlcimaXoipo:^ eft, OUi? 
plcjc.Tlam fpue quidam (5: a fpualitatcivcoifttngni 
mr prra co:pulcntia. Blio mo fpue co:po:c' Dicif a 
fpirando*i.flando.p5.30nie/grando/nijc/fpue p:o; 
ccliatt.t.vent^ fcu flac9. CJnaerqucarcraboT rcfpi^ 
ro por Dici fpue vel balit* mc^.Sptie ico: po:c<> vno 
modo tf: afptncualirafc.T flc capifp fuba fpuali. ict 
cft Diipter. jQuida.f.facic fpcciecopleca z Dictfcom» 
ptccue; vt fptle angcliC.Ouidl no facit fpccicm cor, 
ptcram i oicif inc6plctue:vr anima. SUo m6 oicirur 
a fpirido.B m6 ofe amo: ,pduct*a voliirate fiue bua 
na fTue oiuia vocaf fpue p fifirudinc. vf tf fpuf a fpf« 
rldo vfa fptrac6cacr[. *j6:ulcfcr vbt &. 
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CSpirftt^^^^bifferutivtnoMf^zuicfcrDi.f. f.icfiia.cltdc&c boc Iiifi^43^5.t>uvit/.q.;M/.ty.^ rrccr 
q.vu).ti.tj/na fptie cftaitqjJ co:p9fubttle no babce bocaddtfDitfiniriucq?an0ch bmoi co:t?aIito ficrnrf 
magna co:puletta.'#ecOiffimcio cftcoie fpiriritovi cocjciftcfcOtfFmiciuc/ no atltoef.qua pamcula cjeo 
cstito naruraltto i amalito.*i?oc rno no cft aia f? co: rue addir.£t Dicif vlrcrt? in Defcnprioc.vruioro:eru 
pue.£5ptie vtralie babct pnctptii mcoide.flarura'; n infccii mobtlt: ad Ocfignandu ̂ afTumptto lllo no 
Itetncpacc.Snfalietuccrcb:o. Spue vitaliecftqd cftp tnfozmarioncficucataafTumic:ncc pbrpoftact 
daco:puefubtilcncccfTjrioDtfponeeadvtca.Untn ca vmoneficuc vcrbiiafTumpfitbumananaVura;f$ 
co:peafaro ffrt qdaj co:pa parua/t fubrtlio;fine qto Durajcatp mocioncz vfum co:pie ad opacionc: ficuc 
m~an6prvimficarcco:p*.£rpmoo:iufico:dc/7u6 arcifcjcvcifinftrumcnco.addrfadfutvclDcircpfcit 
fitr /•rtf»,Tn..l»y. sZrnTiii mAf Cz mirriin? rcre Mnnnri 
„ - . .»• iwnniiuiui^woyillHllHJIllCrCCOJ^ 
lee fuccozpa fubru^ —-^'-- ^ ^ifporiicta pue.altoqum iuccUigccia mocrtjc ojbtealTumcrec 01} 
ailc0.spwai.uto»tcor»rub kcffl.erficuc3lcf5.61c.cfimoikrctmasnamm,n 
cwpuo:vt«nirfa_f«' vinciilafad iliaairumcrcKflS no cpccd.f, im boc criPSfagiFcau 
vidcaflarlfSerfonwr fsfinoIt0.1l^iiircrmJBonauc.onsclinoindisccro 
toipiio.BfcS.uIcfci-Dc^) fnfmcnrttrpft lariocoiEiofftcrfcfcdvcnobiotogiuct^codclcci} 
mic fne ri?JCt-yw po"ir o' n-i rtcifoii.Spmacci danc indigct folacio.i.adiutojio/Jndigcnt mquo ocl 
ritu.£t trocca.iq.ruBJP^^itOcuonitopma^ ̂  u ocarioco cpcrccd.i» 2 ad feipoe mnnifcrtadot» 
pi.pmcnccfupioii.anij'1''*®^.1^^ 4 ? ad nofnicripoa I?tificado0liiic?flrm5doo.toqtii? 
tuc(l.£r 1b.iui'c^pmcdo rrc8an {Tircalrcqjw w scbonieaimclieirtdcoairumiitco:Eaficutinftru 
loqulfoeipirituT ama^oca!p ^fi|luault,Xm mc„t9vclojgjna adopcrad.l ficurftgnaadmamfe 
ontacoqt5 cftfcnfuaitrae. : tV i»-irim poft. ftandu:ficuc coopcrtmcra vf babtraculaad pucrfart 
ftie eft 111 dti. u"ico:pt,eaWy lu^f.Ut ftcuc«nmumccf, 
qde4>tnpc^ cft. aprt3 loqne moco:t: ficuc fignu fisntftcafo:i:ficut babtwculuba 
ftrrna/q ^Daa^"rncdubitatoii.T>v fcueJdomuc.+poffutuautta bomcp 
O e D t u t f i o e v ^ c ^ v r i d c D i c i c  m n U a n 0 c U a f T u m c r c c o : p o m < j t o o j p a r c r b o i . a f i i w  
co::fo:tc rcnfua tcatemd^ t c0 e{T fpi1; vr tbl mur aiir co:pu»,pur pgruic oparioi z figmftearioni, 
j ^ c r f o n ) c a r o b 0 f c : v c t b t . D m c e  D c q l a t t ? l c g i C o 0 a b : u O i . v t t } . q . j . U . q .  - p > o r e f t anti 
Ucrbti caro facni cft.Bnta fil t0fa a,a afparirto bom angcti ab aft>arici6<;mali Difccrni fic: 
ohk ocfccnderurm c£jfptu. -£>p vt rcr,b,r aB:ulcfcrDi.ctQ.q.t)»U.tj. tla bonim pnci^ 
ronalcvr oc cbio.cmmV• muacarnie.fpirif^ pto cerrenfcd m fmcpfolacti rclinqmlcboicm.H?aV 
Aqmdcxlcitntfurcrcotmu'> UaurOemuUectnpnapio/mfinerclmquiirfumma 
pre u.fer.Dcfcto fptrtru/qe frifticiazamarifudmc vrq?adocfpcrarionc. trbot 
£ ncevidrt carcdicrceoe o:e bcftt?m mo? focnir boni angcli ad vciUtare boim. IDaUaucnuri 
Spoca.3 = „rrllif ffl?j,acfnrccidc<»5 funt xc.Suc cRQjparcc nifi4ptcrmalubomie:vtDtcic^:ulefer* 
du rana^/q Si r .nali TlnOtcirloan "tSzobate Deci altae oicif.ifrquauie fpuecrcat9 pocdlabt coiy 
po?i no ramealccri fpirifui:q:(vrfcnbir0crfonptc 
fpusficpocofu^ f^t,eremcdtje j>rra pufitlaniiniratc) ficurin co:pali^ 
gurar fc in aiijjclu lucie.znoc 11 jP b impofTtbilc cft ficri pcnctrattonc Dtmefionu tu^ 
a n  f p u e ™ f l p & o e :  f i c  t m fpualtto fpofTibtlccft ficn tllapfua 
ftee Diutfioce3™'" iniS ocfuir t fptruuii lupra rbcotogoe. £t boc cftqtf otctc Bug. irt 
iFICAc t o n c c o z p j e c b : t a  - r ^ ^ n m u l r a  o e f t d c a d * p c r ^ : v b i i n £ j r .SinguUe fpirttibuetnefl 
ncccfTarqe.Dc^ f b i r i c t u l  TCRMMV^afctnuiccOiftinguu,if/ivn*tnaUono? 
^crfon.pte.j.trac.oc ^batidc p> *< &t rr00 j£r5fcquifq?Diabol9n6pofcftinrrareparrcanr?fii 
CSpintu^utii^cco:pU9.vc l 5 foan*ifte pcrlo:c: fiuc ipiueant?cfTcnria:q:anfa cft fpue indf 
cco2f-.Ziicran.3co. Zbo.z cftfpm coan.1« P ^ C6fcquce noprtmcdtarc«nipam o&rii rcco:pi 0!fFinimjc;vrmoro:cmtnnfccumoDUiran j t t * 
cf5 mftrumctmiad fui vcloci rcpfcnrarionc.£tbicif fTinrnirt vt cft tcrtiapfona inOiufea 
coafTifterc co:pi.tn boccm otctf fpueafTumere.i. ad f gp(ricttiranctU0 vt citcrtia piona inoium a 
feafTumcrc co:pue: q: cotungifci p mdiftacia tocate pacrc z ftltojjccdci 
n6 folti p op.ifionc»£caddif:Oiffmiriucad crcludcn oilccrio piw z filtj qi»!?.? ?• ctlfll 
dit oeti/ d licct appncrttpatrtto m figurie coipaltb? filrj t fpuffcti.fr boc 
^hiactntrtb? viri«:H3ovflt'nigrte:(pfoiniiubetc. p:iepatcr:q: vntc^xpfmt lndtftincr^ cftamoj cfTcn 
?i,(» m co:oa no affumpfirO:9. Bltoquin cti otto TM ttaltB/mucu^/iocudue/t mftntcue/q mtiruo feDtli9 
nliriucDfcne: 1 ofa opcf tn ollv omta co:pa afTume^ guc pacer 1 ftliuen fpufTccue. 1Tcc cft pojTtbtle ponc 
m « mSrrtnc m otto infc mamfcftautc crcatur? re altquc amo:c c<j patcr OiUgac ftliu atiq mo ptlltnj 
r6naU"itcaafTumcrccco:p9i3dicaco:ievcrbuOcipic ccuabamo:ecomunirrtupfona?.fm3ng.vr.Dcfrt 
AirZn i.Mcz-Mnf afTumDfifTc coltibefpccic tn o atpa^ ni.-£3abn.li»j.btf.£££tj.q.tj.poft *p>ctru Dc3l'aco q. 
viij.or.ij.li 09 iinauaawrinnffa mhiv ntif 1n r—- —'" " * " 
^JJ^XV^^crini.pencp^rofu mac"cniVilfbuc5S qnand5 aiivotvhirmn' u'u n 10 JP'<cr^c-'uu u 1 * oftendif ca.jc;»certn. nfa >n iE quanaa a|ptop.ianone.lTcuc aip:op:iaf pacri poren^ 
nifcfte fcrtptura DcuamaruifTc^locurtj ftiirr-n-^ C,ia^ ?r 0 ?pIcf.Ia;can^ »1 Oiuinio no cftaliq potcn^ 
7fl?fo;Dicicanaclo2, Si^rni riavcl fapicnanliquo m6 oiftincMa comuni potcrij 
^ % 8 (in Bfona oei loqucciujmtftcno vel faptecta criti efo^/^^aitaccTte.Spint^^ 
p» » 
ftrue pof btct nejroe pa^trT i fitq od tflti fcnfu? q> pnf 
i filt9 ^pducur fpmfccm z no altf; vf £?ab:i. i Blioco 
Tbi e.otcuf;-: fc mutuo Dtligedo^duciie fplripffm. 
£c fpuffctfieQaf ouplicif.Dno m o in bono nn«3Iio 
frjoin feipofifzinbono noquinpofTit Oorun fcipo 
linc omt bonocicaro. S5cdq: nuq^Oaf infcipo / cj 
fif ocf oonu aliqiJ crcacn. jfn bono rm ou grana gr M 
fifdara/fiuc grano gracufacicrclargif:pura fonu ftf 
dct:fcien?:^bcfi?.6cqb Dtcif.i. £o:p.jttj.Diuifi6ce 
grap fiHir; q Oona no banr ̂ ncipaltf ad fcrifieandu^ 
gfonam<i? ad ciU0 vrthrarc;(ed ad vrilifare eccft fic 
1 malie Oaf.<5ecudo baf in fetpo i t>ono grari? gra'/ 
tufacicfift/qtf eft cbarirat) fm ifliid^Ro.v. £bai trae 
oiffuiacft incozdib;vii6p fpmfctm/q Oat^eftvobts 
skw cni ntlq? Oaf f fcipo finc bocOottoMk boc cba 
riratj oonu nfiq? Oaf fine fpufcro. 0ic cin pncipalitf 
Dafad fctificmdu pfona rccipicrie. De^ vidcapud 
£5ab:i.tn £mo.? luutj.&i.piF.arjtf.dub.f.i fup m fct 
<ctoc Dari,7 t>c fpiifcpomulta aliae fcnbtf.Cc fm Ja 
cobu t>e valcria rracca.jkca.f.^plogt (bg ps.0piif?ou 
ctU9 ertcaufaefficicepucipalto lutufltberpairiefa'/ 
crc fcripcnre/^ loquebaf gcwa^ipbera^? apfo^.Q: 
ndacafnncca voltlrarebumanaallaracft nobiofa'; 
cra fcprurafvcair *p>eri9in.t/.canonica fua.ca.)'.) fcd 
fpufcrolUuftrari locurt funr fccibofce. Qiti Oauid 
oftcdir fctcaa babcrc no a feipo: lcd a fpiifcro: quado 
Oijcic. jlndinabo tn parabola aurciuca:aperta tn pfal 
cerio ̂ poficioHe mca. 
61ntrifiialp^tcl^cr!P^ctrcrtc^r.iniif|'. 
— r1'oi.tfiij.z poftcu-OatoUecrioe.jrjw 
vin.canci6.f.cncntialir':vcgratia i vti tutce. jCaufa'/ 
liccr vr facra quecaufanr grana fuo mo,£r effccciue 
vlJactuatif':vt pdicarc:co?rigci e: vtfttare:o:arc: z bu 
iufmcdt q funr accud fptncualce» De quo vtdeaf cc 
in oictionc ̂ tmonta. £tl>o fpirtrualiequi o^ponif 
carnalf.i fpmruatiehd oia t>tjudtcar: vc tnqutr £5er 
fon Oc vrtrare eccleflafhca.£c fm cundi fpualce b of 
mince nd tiuufcncee foli Itrfcr^alccndenree Dc cerre 
nie affecctlHie:i tn Itberii afqt purum ccbcr iucidiTTi 
mcvcneaciebcfidcrioulqs fplcndidop fefc attoden 
rce ic. Jdi rccirane illud apfu 3i poccupatue fucl 
rirbo in altquo bcliceo: vooquifptnrakecftie bm 
lufmodi inftruire tn fpiriru icnirarie/cofideranere^ 
ipmnc: ni tcnrerie:Cnctr.0ptricuaIiecftqnt fptxvi 
rualir omia bt/udtcat:qui &tdtceric cjc cie/q pafTue 
cfl copari:qui querac nd q fua funt:fed quOcfu f bzi 
fti: que fotii replcuir cbaricae bumilirae t pierae: vc 
nultii inco locii vanicaez cuptditae inuenw.cuiue 
coucrfjtio in c<;liefir:quiranqi vnueejcangclieOci; 
«ccbencdtccionenecmalcdicnoncmoueaf:c):cmplo 
•cojum neq?e)c mtnifterio occupafioiefui tnfcrioiie 
fupna ocfcrar; nccfordce corrabat pefttferae. 3lio 
<iutn quid ftbt .pdenr fivniucrfn tn mundu tucrccur/ 
i anftti; fug Ocmmcntii pariaf; no audicne iubcnte 
mtfcrcrc animc fti? placene beo. Xalie Oeniq* 4 nul 
Iteftimuleturaitcalliciaiffomw co?pe:u: fcd abflra 
crue in fttbiimi arce rarionie lu fola autma?. perfpi»? 
caciquaucarc verfef. Ouadiu cm ilta ttbi becrunt? 
repcntc vclfnfpiriontb? mquiccabcrte vel ntmie cer 
reberie vcl gna rurgcfcce aut prracrue crie infamia 
carnafie eeno fpinfualie ncc Ou? farie idoncue qui 
alioeinftruaefu fp'r»ru lcnirane.*D?ci3cifcn/p>au 
ci iittr i raro tnuentuf fcmp itc fpirirualce (vr idcm 
vulc.) £rfpirimalebtcifqt? cft fubriic vclleue» UiV/ 
derce fptricualie efHcuie: clemerte, t?mctft £o$t 
jfv,Dieif3poftol?.0cminafco:pueanimalcfnr0ec 
fpualc.TIo ef! aur boc infclliijcndu{vf fcnbic*Rt(5. 
Otft.plir.ar.np.q.iitj.tn finc.] q>ccuerta?m fpm:fcd 
boc oictu cft ad noradu fubtuicafe.na m illa rcfurrc 
cttonieghaivttnqt OzcgoOertt cozp9 nfm fubttlcg 
cffecrtl fpftalie porcrie.f? palpabtle pvirtutc natur^. 
£r bonafpualia giiaiicbicunf bona q fpccracadpar 
ccm ctcnco?-1 faccrdonl:? ficpdia i potTcffioee ccclc 
ft$? cmeiurifdirocecrucqdamfpualia.De^lcgcre 
porcelari9^5frfoncpa!fc.|,Icctt6e fupJParcfj.'; p/j 
cc.itj.oe vira fpualt at£,leef»tj. cozollUti. j£c vtrta fpi 
rttualia bicunncja incozdeacttcanf. ficcarnatm: qtn 
co:pte mcbue co£ opatto pfifttc.0ucaiit ocro vtna 
^nctpalta.f.gula/Iujruria/vana gtta/ fupbia/auai ty/ 
cia/tnuidta/acfdia/ira.Duocpbfe carnalia: rcltqutt 
fcjc fpftalia. Dcqto larc fci ibif .Ocrfon pfc.tj.fmo. oc 
^bte Diii.Ocnirc ad mc oce qm la boia tie zc. 
«£*nntifita qnaft.pmiirue.fponfa:cj(i^itiiffa.f? 




a fpofando.tla mo:tefuirveferitoftipnIan;7 fpon® 
dcrefibtv^e.^ndefpoffjfpof? appcllanonata c. 
£tD!ffcriltfp6falmmfimoniti;q:mfimoniucftoe 
pfcnfu pfcncnfed fpofatia oe futuro.i fic mf imoniu 
eftfoluttofponfattu.£fpfon? fpofalta pbenree t>e» 
bec cffead mtn^fcprc anno£.£r pcrabuuf qrfuo: mo 
die.TMimo.^pmifftone facra g <iba oc futuio: ftc cu 
mafculue t5r.3ccipfa re in mea5:t pnclla tfr. accipta 
re m meu.Sctfo: qii pccuni? vfati? i ce oanfj? arris 
fp6falitt)e.£ft cm arra td qtf in pfractu cuiufalq; re< 
Oaf:in ftgnu firmirat J co:p q ibi pzomiftunf. Zcrtio 
m6:qn fponfa fubarraf annuIo.XJuarroiqn.pmtfirio 
•oe futuro mfimonio ?firmaf luramcro/vf ftdci infy 
pofiri6c.£riftie qrruo:modie prract9 fponfaliu Or 
abfolut9;c}o pfon^obliganf ad fuandu q?5 p^onufcy 
rilc.jQnq5cftpd:cionac9;vtfit)i):ciic mafcut9. Scctct 
pio ce in mea fi placuertr parri mco vf rno, vel ft b» 
bucrtecetu marcae:? ttu ftancc p:omtffi6c/ •: raca f£ 
fpofatia.Siauc eft pdicio inboncfta/ no rii corra bo 
namfimonq.vc fiDtcac vtr.acciptacciu mea5 fi fav 
ccie mcie pfcnttae:? b$cpdino babcf p:o n6 appoft' 
tanccnec fpofalia ac fi fcra cencabfoturc. ©t auc eft 
pditio pcra bona mftmontjjvc fiOicarvtr.acctpio rc 
in mca ft vcnena fteriliirafte piocurauerte; riic fpofa? 
tia no rcner.jC 6dtrio cm prraccu co:rnptt:qn cft pfra 
narura ipiuo.^iebar.b?cOtft.]rjcv^.ar.it;.q.tjf,li, urf. 
Oidcafodbocfan.Xbo.cadeD/.q.;,ar.tj.£rfcalu0 
dcfie. Bdftipulaf '|>.iu[9 £ ozrcfi9 li.iiij.Oi.vj.fua#' 
fenf.*£ofirfitaut Diflblui fpofalia tn Decctn cafib:^e 
*Ricbard*> annucrac q.iii)'.vbi,s.Onue:qn altcrreti 
gtone ingredtf. 0ctf e:qn prrabtc cu alio p tba Ocpfl 
feun,t initlieOuotocafib? fotuunffpofaliaipoiure. 
X.ctci9 eft:qn rrdffcrr fe ad rcgtone altd: z pucnicnct 
rpecjcpecrac^/tOcbiro modorcqfirue:non rcucrnf. 
Ou9rr9;qnaicerincurr:clcp:a/vfparaltfim/vfalia 
cno:mclefione.£Juint9;qn altcreo:u> fo:ntcaf.0ctf 
jctueift fupucnirafftmrae/vcl cognatio fpirtrualie. 
0cprim?:quadoatrer alrcrii abfctuir: ncfo:rc inde 
ocrci i^ pringat:fi ralc Oucacqua cdio babcpr.X>cra^ 
uue:qn mfo: ad lcginma $cace vcnice&ifTcntir .'Hofl 
nne:fip:obef fama ocimpcdimero tnrcr coo/vffca 
dalum t>e co^. piuncnonc.Dccim^vcatiqui Oicfit) fi 
fponfatstofuperucnierfimplcjc princntKvotu.^ciri 
bie ocroeafito no funtfolucdi fponfalta nift indifio 




fr<rero:vf opirtaf "Rrcbar.)cu fecrcta no fubfuneiufl 
dtcio miltratta ccd'i$/nifi qadfop pmV SHegacad 
boe cafneiura *Rtc5.quc vidc» vtdcaf zadboc fciie 
23onane.oi.jcjcjcvj.artI»^q.uy.li.u^»'? attaeapud iu'y 
rifconfulcoe. 
I i H r t  l a r g i t a e  b i c i f  bomtio jptcr nU'/ 
S^poniiliinu ptiije/qfira viro multcrt coftafC 
mafrimontovelantcfoltf pccplatioc nupttap. trot 
cif fpofalirialargirae/qnifimatriworuu fcquafvcl _ •-m,r.Hm.l»i«.nmrocifont>rc n mrri 
fi fcpef; vrOoeab vjco?e/ ficill.i a mai tro i cperaf z fi partico Oc^ccpne Occatogi.ca.r.TMiina cft Diic fir 
paccuo^ponafoeoocclucradaamariro.fimnherpv vclficptravcftrabomcatcpcccauto?mibi oifblirer < 




nira. rallcgaransctuin fumma.boceft. 3po:ruI$ 
vafa functn quito folccocfcrri muncra iudtcito.t qo 
!•* /IIMM/I» L ^ .ar. -
fub tcgc veritatfe i gratt'£q cft tcjc cbjt fm illtrd^fa 
an f. Xcjt p IPovfcn Data cft: gratta i verirae p je9 
fumcbfmfacra cft. £nnftaruvir$ pfennefccpntl 
babet mtfcSia. 0cd m ftacu vtt? furur? locuj babee 
iufttcia(vt Otcir fcue :J3onaue.Di.jrjr*li.iiq< cu ca rejr.) 
^ter boc oictf» 1?o:rcndtTcft mcidcrc m man* Oci* 
tft i ftarne falurte in q fi pcro: c6fitee oze 2co:dc oi 
cerc porcft veractfcrce vcnraccejcrcdat fe elfcz cofw 
dat in ftacu fatucie.quae fcrtbir J0ici fon prc.fj.in rr( 
partico oejkcprie occatogi.ca.]c.*p>:ima cftiDiic fic 
vcl ficptra vcftra bontcatc peecaut q? mibt oifpticcr.' 
ronct cui9pntamago;q:vo8offendf/c}rorue cftid 
vcncrSdue tcolcndne qq$ mandaru vfm rrafgrcfy 
grclTuefum.0ccunda vcriraecft.Dncbonnbabco 
^ofitii/t Oefidertu veftroiuuamtemediare mibt in 
fufurupcaucndinemcivi^in^— 
uiu iiKitniH uv lui r r  lU iDo.i C
lia quacaqj Ocbcac effe itla muncra eft lege Otffmicti 
i c.Dicuc rn qda (vc aic &ab.q> o:dtijyjri9 fccularie» 
nopocrccipcaliquida parribo cadcft^q eccViaftij 
cue:q: z ipe,fpf cr mfticia rucnda i mimftrada babcr 
fua ̂ puifionc/potcft r n rccipe cfculcca iL 
l t .  o t c i f c j  n a f c i f c j c a d u i t e n o  v e t i n c e f t u i  
^pUrlU^ vcoictc *p>crr9oc palu.Oi.jclj.q.itj.lu 
iiij.OclDtciftncdrcopatrcnatueque vulgo mode'/ 
ftinue coceptii affcllarifcribtc/fiuc te <$ eu patrcbafl 
bcrquebabercnon Iiccr. z no oicf lequi gr^co voca 
bulo Oicif nocbue. boc cft adnlr crio narue; vr fcri bic 
Dominic* flauue/na ie lannu vocabulu no babcr 
ideovcimurpercgrino» 
cx+n Mia 9(1 liberratc vf fcruiruce in 
tSJCUi? cepo:atito vd fpinrualifojq: fignificat 
fmobitirate t obhgactone pfon$boie fmbrm Xbo* 
fc6a.ij,q.clwriij,or.f.z vtcifftatuea fto ftae.0care 
aiit figntficarpofitionc naruralc boie cfi fmobitirare 
ftn cunde tbide.fic poteft t>«ci ftat9 eodirio.£t vt fcri 
bic 0cot* q.iu-Oi. itj.ar.tf.li.f. ©rarue no vidcf clTe 
nifi ftabitie pmanctta legtto Oiutnc fapicn? firmara» 
vf ftabtlttii cft a Oco faptcftffimo. £5rabtltru eft aure 
illietegib fapicri? q inrcUcetue noftcrnd intclhgac 
p:o ftatu lfto ntfTitla quortl fpcctce rctucenc in faw 
tafmate.t boc fine <tpccr p^na o:iginatie pccC fiuc $ 
pcer naruralecocozdiapocecia?.anf^in oppndofin 
cp vidcm^^potecia fuperto: ogafcircaide circaqft 
infcrio: fi vrraq; babcac opacione pfecca:i Oe facro e 
in nobie q? <3dcunq$ vmucrfjlc cft m nobje; ctue fin 
tjulare acru ranrafiamur. 
CSWtli0 eft rnpicjr bofe. 'fcum* narur^ pfccofo 
(im?/qutcftin beanrudineCvcfcribit^ab.Oi.i.q.n* 
liatq.) oequo 25oeti<>.ttj.oc pfoia. q? cft ftarue oim 
bono?. cogrcgacioncpfccrue. 3ccurtdue cft narnre 
inrccjrc nodii a pcrfcctionc fu? codinonie lapfy qm 
Oicif ftatue mnocetif.2>tc futt ftatuebomie m pno 
radifo inquo ftatu tpfaafa cj; coroioirimo o:dina'/ 
ra fucracad cogtcandu Oc Oco fuo creaco:$/arq? cofT 
derarc fpiiatia fineatiquo impcdimeco t Oifficultate 
q> tpo modo p fanta p^na otfftcuttarcqj grauara one 
re fueco:rupci6iepoceftopart.'qi5cftmirabttc.qj5 no 
fcuropnmccj adbocni(unf(vcfcribie<&crfon parce 
ip,Oem6repfepIactonie#ca,^r.)t7obilieigifanfae 
pcrm rcdaccaeft in magnamtfcriaXcrciue ftar* cfi 
nacur^lapf5ftucco:iupccgpcfmpmtbomfe. 
mne crif bomfe ftarue in patria» feccunduefuit in 
paradifo boc efl fub pccpct obcdiectaXerrtue eft bo 
mfe De pfcnne ejctiq mtfcria.€r bic ftatue tapfi bomi 
«ieoiuidif fublcge natut( fub tcgc fcripeaZDoffi; 
- andaru v:  [rafm ci 
fiue fum.Scc  ft. fie tl a 
fpofitu/ cfi i  c t f
futuru pcaucndt nc incida in p ccm/z occafionee pc< 
caro:u lujcra pofribilitarevtriu cuitandi.^erna veri 
tae cft. Dne bona babeo voturore pccoa mcoa cofef 
ftoneintcgraliffacicndi p loco tcmpozc fm vefti S 
Z fanct? macrie cccftf niandacu z pccprij. 'J^ae vcri 
tatce(tncfr.0erfon) quifqe qlictiq? toco z tcpozc/fm 
ccrtf no ftcte aur mcndacif cjc co:de .j>nu nc laucrtr fc-j 
curue cpiftar fc tn falucte rj;ratf? ftaru pfiftcrc/7 vt? 
ta ?cerna mcreri quauie onua crnnia romififTtT. ©i 
cnaralieabfqjaliapfclTioncprinuo Dcccderctin ab 
fencia faccrdocieOo:miedo aur alto quouie m6 mo: 
refubita puenrue/idem finalttYaluarcf accrbiftima 
purgacojq pfna mcdtate. Quarc 43crfon cofutir faf 
Iub:ifcr; vrcb:tartt>quiIfberfingu(ieOieb;> bieaut ft 
mclferotmmane/auffolteinfcftiuie Oicb? rcdcac 
ad co: fuu cofcicncta cjcaminaean rree pmifTae vcri 
carce^pfvrrc vatcac cU5eo:dtefinccriratc/ficq5 inrra 
ftattl falune fe cffec6fidat,!D?c0:rfon. 
cscijfu0_cftadbuctriptc]r.f.incipieritj/(f£infatid 
eft.1pricicnciu/qut r6nalte.pfccro^ q fptriruatieiu/j 
dicaf fm 3Bcrn. ad frce oc rno cc oci» oc ̂  pfa fcribie 
£5 cr.pre.u. fmoe oe oitofcrfe cj tncipir.€jculrarc qtn 
mercce vcftra cft ?c. i oc «5 fup:a vidcaf m Oicronc 
cbar»ranegradue. (frftacueplarop cftpfccno: ftafl 
malio^quia qlibcc(vt0icic £>erfon ptrjiq.fcrmoc 
OcrcddendoOebito) taliecftm ftarubterarcbico/ad 
quefmDtonffiufpcctatillumfare purgarei pricc^ 
re.*Jburgat ejceplo bon? vir^, ̂ llfiwanr vcrbo Socrri 
n^t*crfic("cfacfo£mmiftrari6e.j>:obandcmft£i 
ru plarionie cffc pfectio:e vcftc ftacu reliatote, Dv 8 
lm9 vtdcro ibt Q crfo ne. 
Wct* 9 ft3"do$ftarcvideanf.Sfic 
uu Qjjt ftngutarce ftctt? n6 admi^alne.B# 
dcra to fiue aftra fuf/q ad aliqd figtiu copiuriu ftclta 
ru copofira fiit.vt ariee;rbaur*. Capii' z ft lla # anA 
gclo.Oii Bpoca.rt/.t»icif:q? 0:aco magnue»i.(ucifer 
traric fccu rerna parrc ftctlaf .t.angclos.tla ftcilc cci 
U oicunf Spoca.f.^r f^ell? fvr fcrtbic 0cot^ oi.jcun. 
Iib.t/.)babecacfionetn b?cmfcrio:a/in ctcmera/f mt 
pta inaniara/ z aniara irronabttfa. Jn elcmcta bibcc 
actione Ouplictf:zq adalrerorionc.^ q ad gcncrario-7 
ne. aeccdcrc em fote i attfe ftcllto caltdie gd icntrb 
alicut^regtoie etemeca fupio:a ignie z acrauacnf/r 
inferioza .f. rerra zaqua mmuunf a couerrunfi» ftw 
pc:io:a: z ccoucrfo rcccdc*tc folc. z acccdcnnto /tclite 
cffcccittc frigidte:vc facurn91 mercuriue accidir gey 
neratioclcmcto^aqu?7 tcrr^.plurf) ibi 0cor9*. 7?j 
benct fctSofteU?acrtonefupmijcro. -nJntijcraimpfc 
ctavttmpfTt6eeqda.?generanifabillf^ #Ha marcrta 
iltaru imolTionu <\ eft vapoi no etcuafad tocu gcn«9 
ratioie illa^ mft r catoie tnco:pacii/vf truce aitcut^ 
{& i 
Isteltttera £> 
ftct^nc.Itcrtfo babccaccionc t mtjcra gfccta manfafy mtftctbo oaf. B quo fTtpcJiijrt^ mrteebr.t (Itpendtu -
ra:vcfunc mccatloqmqutbufdarcgtdtb? gcncranf qtfqutfqjreneffoUicrefuicipfaucreipub.De^ vtdc 
^rroftdlactonc babcccrcfpcccu adtllarcgtonc zno mOtctt6c/pft0no.Onq?accipif,pp£na Tfpmto.Uti 
' Anar cft tU6apft a4*R(?m.yj.©ripcdtapcn mo:e;grntu '""'«immrna. cjccdftcllactonc baDaertiptvn» tou IV»t* » - . 
fldaUa.lloferranoeftacftuabui^OiucrlitatJ.Ouar citiU^apriaa w 
robabcr acctonc fupanfaraalrcrado.f*cozpamtjcta Citnlt-nc ,mP*ut*ctf«ipJo (aucvtcagcrna. 
adqltcatfcducnicnrcvcl&ifcouenicrcafs pftcicctca^ ^tulu^uidu».Unftultofg?cmgicpcer idq?5 
lccospue;ztrapoDbntagcrcad gcncrartonczcozro crcdic.vrvulc£>crfon prc.ij.oemcdKiraccfpuati.jy/ 
ptionc;itra ftft Hfctiiinuta. *Hao:#sna fcnfnu/qfuc tc.t).£rftuUi{vt Of«pucr&.j.) fapfamacq^Ooctnnaj 
co2Bamt)crafKjfluntfmnrariialrcrariadatiqucsra Ocfpiciue.£tftulc^jktpuepneepefapieciffimufcpii 
ctu cducntew tllte; vcnata funr cfTc o?ga<?a fcnfuu;cc rac. vc oilcdic&crfon grc.tiq. ftnoe oc angcUeicJ mci 
ctta adotfcoucntcrc fcnfui; z ica pofl} oiganu coirtVv ptci^actu cptui ic.Uti ftulctcta q c in faccf/ oiccif<p 
pi z kdiit p cofcqucepoftuncb:catiqua acctonc3ad pcr tgnozarta rccct ac bonicrratioiFmXQerariu.ti.ij* 
inccUccciouc ^damo. q: fi Oco:dm,if fcnfu8 in acru oim.tnfti. tc ftulttcia ipoiratcbctudmc fcnfuefpirt 
fuo B*ofcquca ocojdtnaf incctlccc9; vrpuca in frcnc cuaUe.faruicas autrocalcpuactonc ei?. £>ma op 
cicwt lUfiarictfi m quito cft ima$matio cofufa; t cti ponifprraric fapfcJctSa •o puaciue* vtvulrfanctus 
«m ad boc porcft cfTecaufa Ocozdiiiiirtdts m volun STfoo.fc&i fc6?q.viq.ar.vf,£r ftutricia ora ftupozc: 
tatc.*potcftcm afpcnru fcnlitiuualrcrarcvfmagte quta ftult?eft quf#>rcrftupozcnomoucf:ftn3rtft. 
inclincf ad bocq? ad illud: z q: m viarojc voturaera UEM.Crbtcoy..? fan.Xbo.ij.q.q.jclv|,ar.j. Dc 4 ftiM 
ttonalt»mchnafad .pfcqucndu/q?) ctficacif afljcrtf riloquit):^ fcatpuctfam fnfam vcrbozii; pcrq tl6 pj 
ab ajpcttm fcnfirtuo; tdco boc tno tnclinat voluracc fcrcocleccacig&luicurteaUje bonie.fm fan.^bo.q. 
ptancr$?atiaco:ga<fleftia.3nntfornneceffieafab q.q.cUf>.ar*v^ccftftulnciapcro^:qu^cftqdruplc|: 
foture voliirae^tei l?oc:fedcjrfuatibciracepoccftco fmmgrrnjfoane<0erfoneprc,ug.fcrm.Oec£nabnt: 
rrairc/i^tncOictc *£cotomc*.0apiceonabifaftrie quiinctpic.Bd Ocuj vadic.fMima:q> fafctculoeoe? 
£rjpccrtfta^pmtatcadfcqucdu afpcrttn fcnfitmti? pzimecce/zcoUtgattocetniqrane fcdctiefugratcruj 
t>icfamcratt6ie/qua5caufancc02pacflcftia»acctdic plubigrauce:ficufonuegrauc quoridic impouiro' 
frcqnf aftrologoe fcrc.pnofticarc 6 mo:tto> botm;pu ccruicit» noftrte/ ttrcuUgacce noe fuml» pcro^: ncc 
ra q> crur tujcui tofi/ vctbmoi p coftcltactoncenattui ad pnfam cofugtm9q ab bte candc fola noe tibcrar. 
rartemo tca cucntaf ncccffarto/ no pofly atir'cflc Sccuda ftulrtcia:q? tumina Otuin^lcgtd ncquaq? q^ 
t>ebte q ocpcndcc a voturafcronali/fi bo vctlcr ma'/ rtm?/aur ctrcufcrim* nobtfcu;cogttado vbi z quo:> 
gte fcquip votutatclcgeromeq; fcnfue: tedco$ita'/ fumgradiamur.locdadobfcumeautpa^luadae 
rioncebofmj>nc funrad matu» £kn.v:q. z £ecfi.ju buana?- tradtcionunebutae: noepfcrrim cccfiafttci 
"Pcrucrfi ottficilecomgunf/i ftulro^,mfimr^cftnu ocfoe cocoe animi puerftmMi no pctUB pucrtimue. 
tuer^.0corue bcc. quet oc fugtozib? taci* vidcrc po Xcrrta ftuiriaa;q> Uttgamue in bacvia noftra/rtjca^ 
ree,£fpautopoftOicftcllae babcre? actioncatiqua 01^/^61110^^3^" vtndtcrae/cjcpenm^curfum noj 
Oifpofinua quatu ad infirmirafee tn rcmttrcdo qua ftru,|pccrca ocfcrctce, *l~)$cftulrtcta ̂  ad vtm pctner 
iirafee z bm6i.£c ftc(vc tdc atr cft coucntcez ncccfia ad trafcibtlc/ficut pcedcead vtm ronatc:? fcqufead * 
rtti/q? bonue mcdtcue babcat fcicnna aftronomie. pcuptfcibitc.iCiuarta ftutcicia:q?cu fydie votuptaru 
"Poffunrcm po:rtgcre aii^j ccnipoic medicinaqin volucabrtenoepteruqnotoefmcrgtm^ncccmeigw 
rcrficit/2 m alto tpc Uberarcf.*Dtfic Ouidt9 Oe rcme mue p pntam^craftmatee: zpmittcccenobiecclcrc 
dtoatnoxte ti&j. Xcpo:tb? medicta vatcr oara TGE^ curfum afcrra vfq? ad cglu:z in ipo momcro HOCCUM 
inm rroo2cvtua nocer.£c vcrcfcrc nt cpie m mo:tc;fcd poti?rimcrc ocbutnvnctcncb:* s.hecj&crfon* 
logoe/nccvircuisaftro^cjcrcnflcomh .v—-
mi/vet eucncuu coringcnfifi auc opcrii bominu vcl 
mo:u: q: ralta func erronea:vc atiae Oictf .Otdcaf bc 
boci fupja tn otcttdc aftronomue. 
<5ffmiiliia .^«cotctf fuftfacucccufpidte quo 
^muuii|,y iufttciboucefntpungijr.*£er rrafla 
fionc Otcif ornc tllud a ̂  vcjcamur* T)\nc fttmutu car 
niei vtcto^citcim^Ouoaucftimutoecarnie vince 
rcOebcam^.cofuUro $erfonegre.rj.rracr.i.Oepollu'/ nifrimaftulra cfle. S^tqacm ? .«ijuiiihim. 
rioc ou.*rnj.£ftz ftmiut9amo:te.Oc quo tdc £5crfon ftulcu cftfin^c)Oct fapiccitis cft bofbue. £ctre£.. jQui 
pcc.iq. oc morc ? r cpi j cio 10. ca. JCJCJCV t tj. q ccfiagrabat vutr fapiee cfTciftutc' figc.?3ic cirutue fcbol^butua 
bra C ccttia/q cuangctjii cbft f pccco:c fuo po:cabac» ftulticta cft/rradcrc Xacrafio,&udiSpl'5.*£:cdic3'y 
•J^aftio $ Oiii nft 3<fu cb:t 62 (hnwl*amo:J/^mo'} mue tcfum cb:tftu:tudciecjdcm fcandatu/iTrccteto 
ucmurad cuamadu in q orfic bonii rcpif?c. ftu!cicta;fcd qd ftutcii cftoci fapicrtue cft bomtntb?, 
*Mi*iWtirfinfii««.milirarcotccuaftipc.boc tDecmgr Joonee.0erfon.Un&pfe.j.£of .iq\ <3i 
~JlipLrtUiUiit eft nuntopendeda vet pmiuqtJ qmemccrvoevidcffapice/ftiitfuefiacvclirfapico» 
sb 
quo(fncjr£crfon prc.tf.fcrtn.tn c$m bfft: ci ino 
cipit.a OcocjciuttJOabit nobbacitultafapicria • Uc 
fiit/e bofm cj fiptcrce funn ocultefttie z co:a fcmcc 
l§tep:udcfee;q:quatomagJfaptcrta cjfierut ranro 
ipatogtueficfabcie. ^r^rccfoMtfifianrpuuli ntfi 
crcdidcrftcapriuado ocm inccUccruinobfcqutu fw 
dcnpino inrctfiger. Oftwad faptccia vcra cb:e cft. 
zd?c£5erfon vbi§. 
Gytiirmun JPmW1" cftitlicitaOcfto:ario vcl 
^ vufruMii. vnjiano auc vinano( vc aic mgf Otft. 
£t;.li.iitf) fb parcciicura c^iftcnu vc (z vutcb. Cbo. 
g.t^q.ctmf.arrt.f.) T bf.ftcjcvj.q.j. Xcjc itta. ©rup:u 
fltiqii,p mccftu ponif.*p:op:tc tn ftup^cftcotr* tcjje 
vettt^;ouptcjccft» Un?cii nupfa qd 1 adulccrtu £>: 
out ct? pnero autcu fanguine coiuncrf fiuc facrie vir 
£tmto.2ilrcrquu vimaffcrim^cujitbct pfonp ertaj 
fi ancttta fif.Dti ftup:arcm vtruq? fcnfu? accipif.fic 
ftupp cft,jp:ic fpcctce Iujcurt?/q cotiftic in accu vcnc 
rco cjcrra mammouiu/^ ocflo:af vtrgo. 3Uqn ru fu 
mtftargc,patge fpcctcbjlufuri^. 0p59m5.Otc.Oe 
ftnpp adulccrtii cft:acapitibi fttipr-.pcocubiru vtrf 
vjco:ari CtT alta cjctiq* 95 cii vjco:e fua.oc £j lart^cgcrc 
. . — 11 ncc fiimeueiri; ~~ vjco:an cu a»u mu«.p *p 1.... pocceapud 3nto»i.i;pfcftj |.fifu.v.ca.T;» 0im 
plictfjtjc z oilx» pcnfarj graut* caduttertu q? ftuprii 
,lp:icaccipicdo:vc fcribic*Rtcbar,Oi.jctf.li.uij.arca cc 
rn!;q:adutccr pcccac pcco tujcurt? Z MIUDIA^ magf 
ena tcdtc rcpubUca adutrcriuqj lhjpz*{3a>m cjd tn 
cccottcrfo: q:p(luppaufcr?bontialiqziirrccupabi 
Ic.f.f tTiniratJ tnfcgrirae. 2??c *Rtcb»3fttpulaf fan* 
crueS^nauc.q 0^ct^Defo:ml5, to cvtrgineOcflo:a 
rc q$ ocflf :aca cognofccrc, Strn graut' pcccat dj ad''/ 
ulrcraf:q: magj lcdir rcpubltca/T magj offcndtc vtp 
7 MA$ gcneratmfamta.fctue^ouauc,Ot.jrl;.U.utj. 
circa cjcpta nacione ccj:c9 in ftnc, 
tfXnhfhtti natin z ,mflC> rtwnimin fmcf; oif 
^wchamnano fcrflcln md ^ma na 
fo rugafo.Sct5a'&ofito:c,i.tn'4'bo/'zcacbtnief5 bc 
ari> jTbo.tj, u.q.ljcrv.arrt.|*£t fubfamnartovcnica 
fubfamno fubfano a fana»^ana cm fotut^ocnfue 
0: a nariu foniru 'fbcrlP.fbofticv* occurrtrc f.minc. 
^nhi icer? ttgntftcac fujpoucrc acq? fubiugare 
c ali4d! fubttci c t>nplfcir(vcfcribic 
fcciie ffiona.di.ptittj.ar.ij.q.fAiAiij.J.f rimo:e 7 amo 
rc.jQui fubtfaf cu amoieombulae in Itbcrtacc fpue: 
ITcucfili*. Ouicjcctmojciftccqdflino fcru9: zmbo^ 
nie z tuftie no cft fubiccfio p timo:c fed p amo:c;t ta 
lie fubicctio z platio 7 o:do 1" ntfo piudicac ttberraci» 
6inlwrl-ii«iwpler.f. logicii toicifpdtca'/ 
, . - A. - . - Ia5l0'2^doeaUopdicafvcOtce'! 
do.bo.eftaniauaul cft pdicaeu t>5 fubicctu.aitud efl 
fubtcccfi mutan6te:?e fubtcctii pbpficii:vr cu 6:.ma 
rcria c fubicccu c;nact6ie z co:rupnoio vcl mot^ioca 
lieivel cti fo.fubftacia cft fubiccrii accidcris. 'Ccrnu 
cft fubicctn cofidcrattote: ficut fubtcctii fcteri? circu 
qStfaffcicn£VclartJ?fidcratio.SubieccuacfaUq 
fcicria vroocnina cnplictcpocaccipi.-vcfcrtbic fccue 
^ona.q.f.^logi.tn U.fcncc. Uno mo 6z fubiccru m 
fctccur.adq^ ofa rcducuf ficur ad pmu radica Ic. gyc 
cudo ad qt5 ofa reducunf ficur ad tortl fcegralc» Hcr 
tioadqtf ofarcducunf ficur ad rotu vntucrfatc.Sic 
m gramarica tra eft fubtccrfipmp m6: z 0:0 cogrua 
% gfccta fctfo mo:2 vor trara «P[Hara o:dinabif ad 
fcandiialtcid in fc vffatio tcrrio\ ̂ e fubiectii.^tc 
m gcomcfrta piicfu effc fubiccru pmo m6:co:ps>fccio 
m6;t quaritaecotinufl fmobifrcrrio m6» Qffc fubic 
ct» hj rbcoloQia z li.fcnrct ad qi5 ofa rcducunf vt ad 
fo. CCXLV 
fwcfpiu cft ipcOC.£rm lufcnrc. fubicctu ad qi5 of« 
rcducunf cj ocrcrmfanf inti.fcn.vrad roru intcgiut 
cbier.putcopKbcdir Otutna nartira tbtmna fiuc crcn 
ta z mcrcara.occlto fiir £mt ouo Ub:t: z caput 1 m l'i 
b:a Oe qto filr ouo fcquctce.J^t acciptrbic fctiieaBov 
nauc.rotu mtcgru large /q6 mulra coplecctf no fotil 
£ copoficionc fcd ccta p vnione z p o:dtnc.Subtccril 
^?adq5ofarcducufficadcocu vntucrfatc pofTum" 
nbiarcoupltcationc fiue Oifif1cr10ne.tr ficcrce vf fi 
gnu.£c vocaf boc figtui focfm.*poffum* z vntco vo 
cabulo notarc.^t fic c crcdibtlc.^uc cn crcdibite craf 
ir in rone inrcltijjtbiT; z boc p addirionc ronte» z boc 
mo ̂ pric toqucdo crcdibttc c fubicctti m (i.fcn. C u § 
ii:;Oeu cffc fubicctu ? rceT fignii z crcdibtte: oiuerft 
modc:boccinrctUgcdu vtvutcfcue ̂ onauc. vbi o. 
Uii vrrcfcrfj^clbarr9 varic fucopmioceOcfubtc/ 
crotbeologi?.aibcrt^magnueoicrcuclabile cefub 
tectu tbcologic vct crcdtbilc.Sgidt^li.i.otcic q> oeue 
inquatu glo:tficato: t fatuaro:. tDenric" Otcir cp Oc* 
fubroe cnrfemfmiri.Scot^OKinoe? inquarfiocue» 
IDugoOicitq? cbje tnqncii cb:e ccft fut-iccrii tbeoto 
S^;z ficfm fllta z alta rone Oc? c fubicccii cbcologi^, 
©cntcclae variae rbcologo^, ooectffimo£. oc fubic? 
cto rbcologtf referc •fiaul" co:ccfiue U.f.fcnre.oif.f. 
ci 7 fubiecru marcrta vocac:* cofonaccu pdtccte. 
fm Scocu q iij.1ptogi. cottuetbcologi? fubicccu ui 
fez oci z bco? pmti fubicctu ccflenrta oiuta: vrb(c 
cut9 vtfio a bne c;fiair f mcrapbf fica fognitio enne. 
zideo bca vifio noccbcologia:fed cftqfipfccca mco 
plcjca ofp:cbefio fubiccti pccdee naruralif fcfam tbc 
otogi?.Uidc laft" ibi 0corui pauto poft ait,£ri5cg 
foncquafi tjtee fubiccti. I 
C0ubicctum fnfup^mu.i.adequatu alicm9 fci 
cnri^eittifd ctrca qj5 vcrfaf fota fcicrta vfcofidcracio 
•zq6 cotinct omnce vmrarce tocmebabifue:vtin7 
qutfbelbartueic. A 
cftrcebabcnecjdditatccui ocbcf 
!^UDiuHtCt3 c(fcp fc:z no f alto .f. fubiccro fin 
bcacu ^bo.pma ptcq.iu.ar.v.£t fubftatta cftq p fc 
ftac nullte odmtntculie futro. vfq acctdcn fcu qtica? 
ti fubftatnrq? fubfifttc/t qfi illi fubiaceacfiucqtitla 
cotincat.Ouadoq? fuba^pfacutcanto ponif.jQuinti" 
lianue.Ucptue fubftact? filtorcUnquerc.^cm cua 
gclio.Out cofumpfitocm fubftana viucdo lujturioi? 
fc.£f vna cadc ua ptOict fubftaria,' cftcntia/i fubfitf 
fteria:vr narura fo:ne inquanrii oat fo:ri qt5 fif Oictf 
efTcnna.^nqnrfj Oacctqtf pfeftrO: fubfiftcna.jnic 
auc fo:tce bab; tUa natura acctdcctto fubfic Otctf 
fuba.qnq? fuba pomf ,p matcria 1 qfT efTcntta t fotKy 
i - - ,^ uwiQ/mttf/il.iit fiiHifahiP ftlnnrtftf rnfita fi* 
l ii ; lUD i ^niwunu-tH» Mit n tiuilf/
dicaccac vcrt^cutufcu^J>dicabif fubaoferoniefu 
ircobo:tanocivad pace.tf nomefufy vc fcribit fan» 
^ona.Oi*jcjctf).q*tj.tt.f.a ouptic/ ̂ pnccarc Oici pc. vt9 
dcltcja p fc ftado vfa fubfiftcdo nopalt&fi fic rpzie 
cft tn otufe 1 magj^piie q? in crcacurf: q: otuma nj 
majcfefubfiftic qn a fc vf a fubftado ati)* vcl alrf^. £c 
boccriplictf. Uct vc atq inbcrertiz fic fatfc z fp:op:ic 
oicif in otufe: q^^icfatce in Oiufe no fut accidcrce 
inbcrcntce/vet at^' Oiftingucri.? fic Otctf in Otufe no 
ofnotmp:op:if / nec ofno^rte: q: |p:ietae itta "6 tu 
bcrcc.i ideo no facic fubfifterc fiuc fubftarc qfi fub 
atio ftarc fcd cjciftere; q: ab atio effe.£cbtnccqt5 "Rif 
cbar.Oicit m ti.oc cri, Q mctiue Oictf crtftcna q? fubv 
ftacia. vcl q: fubftac vt pficiccc: 7 fic otctf rce nacur? 
fubftare rcfpcctu cffcncK;" iftc modue magi ccirca 
noftj^ inteltigcrc ̂  arca Oiutnfi efft.& fupa vcl fub 
fiftcria qn acctptf.p cflcnrw n6 plurtficaf: qn vero.|> 
jf 
f^elitteraj0 
fapeftatf vfpfoM a«ipif plurifjr af. 33 ec ̂ cnaue. 
vbi cr.cj i lan9 oe boc fci ibir: i q.q»C*icic q> m 01 fuba 
cui? cfl clTe i opari nccedario inrelUgimiie naturaiz 
babcnre norur&>j£t nacura ctfencio: vcl fuBj $ 
babe tc narui 5 Otcim*gfond:qu6 gtn crcarura r onalt 
cdrmgir vna pfe na b:e plJct> nae.l.cozpalci fpuolc?: 
'iic i aj?rio fenfu prmgif m Ocojpccr Cilma ftmphaia 
tc vna n5m bfi a phto: c*: conn^ir ca b:t aho!er alto 
iDd i bccno poc elfcabebde;qj $ cadc cft natm babi 
ta? nonumcrartttifwtif) favna ru&sJtc(Teucta:4a 
jt-o pfrtfbabcrceideo pfctfpfonapnullaoinorcpugn 
Subftdntta&iuidif a p&o.tj.oc (tu cpftccctc 
a w j m tnarcng ramia z copafitu cf bte. jCdpofitu&i 
ctt boc aU4<i' U?Jf cii *o porccid:fo«na: fpccfe vel 
cndetccbid.i.accii.? bocaiicjdfm pfrunv& copofinl 
TiJbftafiale.oe vidcaf £atJ.Ot.*tj.q.M^i^f£n(/* Di 
ctft fuba cfTcncta vnmfcumfqj»^:cccritloeaurma 
doopocaUfoiftinguifubftartamjcta *bat>n Buau. 
{vcrcfcrr fctue ̂ ons.Oi.ijc^v.circa ccjccu li.q.j uuo 
tno vcoicafrct>tjnianeetercfta0#3Uo movc Dtcaf 
ree emauceno tnp, fc fta&ih altf ibcrce. Xcrcto mo 
vc Oicaf fuba qlibcc effencta acru cne/fiue p fe ftano 
fiucu6.7 bocmo fubftatta fe errcdtrad omecne. £t 
ficaccipic Sug.cu OtarqwuUa fubftatu e ntbit oino 
<u § & q> iniqtaa fuba nd eft. Dicendu q> micjraeac* 
cip»f abftrucrc ,p ipa befojmiracc no^babitu circa 
quf ocfo:mtrai> c61irt:r» 
CSubftjnna oictfoupUcif.fypmrraflumpri 
uc(vc lcnbtc lccue ̂ onauc.Dt.rrm.q.v.U.ttj.rjbjo^ 
p2ic o cif quactuo? modie.f.fuba matcm/fuba foro 
ma/fubllieio cdpoficu/fubftatia qu^ cfl: cffenna vni 
ufcuuifq? vc z otctucrt.Craflumpfiueoicif fubftan 
ctaiUud q6babcca(tquado ,|p:iccatcfubftdfi$ Oicr? 
altquo tftof modo£. Un Oicif«f idce efl fubftancw 
no accipif mljp:i3 ftgmftcattoe fu£a;fcd crafTumprfy 
ue» Dicif cm fubftacia fundamccu fabjicg fpiiali# ad 
HWtudinc marcri$/ q pbcc fukimeru fojmte i acctdc 
ctto: vc lan* m fidc ftipja Otcru clh 
C.Sut>ft3f (apducc» e crtplejc vt nocac 
q.ij*in finc U.j. jQneda pduat g tcptte magnu:vc bo 
boicm:qda,f ductc g rcp? tmpceptibilc; vc fol fplcdo 
rc:qtt(da,pdticicin inftanrt vr Ocub. 
€ subftantta BUqd Mci f m fu6am por Oupltcit' 
inteihgi fm "RicB.oc fcro Uicco,tJnom6t>:fm fub 
ftana m otute/ctd (ndicar fubam taqi nmcocm tm 
bueiquo picunf fm fu6am q m oiufs pmo z pcif^ ft 
gntftcdc lubftdna nofoltl idcncicc: vcftlc narura ot>/ 
uma/cfTcnrsa Otuina. £c oe tllto mccliigeda c rcgula 
qud ponit mgr oif.|;|ci)«ti.|.vic$ q? ca qu^oicunf ftn 
fubftlttaOcottoefom» cotiwmcz oeftmguiiepero 
fotvo Diatnffingiilarif. Dc bttj end mrdftgcndtj cft 
tUudcomuneotctu^octq. 0ubftanna tenct vmca 
tcm.relano mulciplicartnnitatcm. SUo modo com 
muntter altqd Oicif fm fubftactd/q6 indtcac fubam: 
vr fu tpofiru uo tame refcribtlc ad alti5, tStccapif vc 
fcnbiroi.rrv.q.j.li.ii.mgf. cttofa notacS Ocopdicabt 
Itaad btmeb;e reducunfottifftonciraq^^dUbcr 
vf fm fuftam vt*rclatiuc.Deq lcgaf £ab. Otft.flcv. 
q.vnhar.UT.U.i, £rquaut6 pfona 6; ftn fubam fctJo 
nto occipjcdo oici f m fuba^mo cn pmo mo: q; fdicat 
fufpof.cu 1 no rcfcrf ad altud 4 ad fci5am pcc: q; no 
mdicac pmoi »o:maUfefTcnc»5 0iuind:f5 pmo m6 z 
fornialt/ bppoftafimji oc eflcncia pdscaf idcuctce. £.t 
fn; boc itctUge^u cft qtfmgf tfr pfond Oictfm fut\i5 
zi. -Quocowitan? fcqf. nomcn |>fonaotuiai5;fm 
fuDam.MiorcUnuc; IjuSfomalirVccr: pmo fuOa^ 
ftuccfTcntia/fcd fiHpofiru rdarittu.rc cm tr alfcrt* 
Cfona/ftcut pi filij p5. b$c 0ab.jpf c» Of/fitt9cfubfl 
(tacia p:i8:tiitdUg£nducft(fm 0co.^(cai*p>crril 
Ocaltaco q.vtj'.arr,j.lt5.j.)n6 ficut oc marcria vct qfi 
5»e maccria;fic altfj qzi c ft fibi fu6aic:voc e oc patrc 
d cft ftlto cofubftattaluJ/? nd cft ftlt9 oc nibtlo:n6 4» 
ftt oealia maccna vfqft marcrta pfufpof ita/fcci cja c 
bc pktn £j cft fubftdria ftltj.Didclaci',/Camcro.0a 
pietia djqj/iumc/noncia: t fitta( vrtfcXPagf Oi.rr» 
vij:lib.j'.)f m fubam o tcutur/z no rcfpccttue. fut q# 
nota eenriaUa.idcoq* ftcut e vna cffcncia cnuutavnJ» 
faph.Xxabtftn ftn^ulubo^qnq> adfu(pof;r6c5 QO 
fonalc;qnpomfrcfpecruj3dicattpronalte:velqnfibl 
eddtf aliq Ocfminatto nottotiiiliti. vc fapia Oefapfa: 
Lumc oeltitnc, vbt fapfa m fubtectoacctpif,|> ftlio: % 
m pdicaro pomf]p parre.^rcptu fccudu vt Otatn?:fa 
picnna ingcnira/fapia gctitta:fapfa tngcnita captf<p 
patrc.ftmsentru/captfvteft1|p;iupatii. 0iautc ca 
pcrefncganue^nou gcntro; fapia tn^enita fujpontc 
effenctafr^ tof^arura otutnajquf no e gemta. 3a 
ptcncta gentta'tbpif p:o filio. pomin9 ppofirue O® 
b;i.Oifttn,flrjrq.q.j.Ut>.j. 
^nhfil>pr*^l^Lnamra ^umana ftbicoicmf ftn 
^UUiUlt-l t ujfoftljcftfuftcrarcca/^tcimtarc 
ti9 Oepedcuria fujpofiralc/Rcfcrr aut Oiccre. vcrbu 
fubfilttc ftmplV m natttra buananvcrbfi fubfiftic p't 
momnarurabiiaua/jbars^a^mu vctu/fccudtlfai 
fum.nocm fubfiftir verbu$ £mocjctftcctabuaua;fcd 
£mo fubfiftccia Oiufa. na ifta fubftffccab ̂ ccrno/illa 
cjcrange/ncceodemofubitfttcfrbu in nacurabua? 
na q bo m aibcdine:qi bo fubfifttc tn atbcdie no fitlt^ 
phctf/ fcd fm qd; co q> aibcdo eft cne fm qutd.tdeft 
acctdco.Uct bu$o fubfifttr in natura buana fimpfr: 
q:narura buana cft cnt) fimpfr.i.fuba. ̂ ab.Otf.vj. 
q.^Ut?.«rj.i:rcb2tft9cnomecfon? mcuatonaturta 
fubfiftee.f.otuma/z buana.3nOtnina:m q bab? cffe 
pjtmtit ̂ tcrnu.3n btlanaitn cj b5 cffefcbm rpale? q? 
ft aducttctu. vc tbtdc? 6c !3ab:i,z afe oictu eft. 
^nnhfilf* a *rucc Pcncfr5(lt; ftw q1 pt acctpt c|t 
3i?uutuc ̂ 5,s 'pbi.^.Ocgnanone.*Rc0auccri^ 
ptlciOe ca cftpeuctrariua.f.Bur,|ptcrquattcartep3r 
uirare:ma]cie fm laru T^fundn. Ocl cja biib; ftgurS 
acuca aptaad pcncrrandu.Unz acueqnuo loga pe 
nctrattua c;q; facttif penccrat pdnu.3urfl?ccr ranrj 
rcm feu maceri^ paucicatc:? ficacr pcnccranu^ e.Sut 
$?tcr acftuf virtune magnirudinc;7 ftcvjnu pcnecra 
riuu eft ml'ro magto q? ftmplc?: aq qntiiciiqjrenuu?* 
£jp:opf aquac» modico vmo bibtra/magwrcfrtjjcfl 
rar fanu cp fi p fc btbaf:q2 vmuj factc cd ad loca co:* 
po2ispcnetrarc ad q p fepenccrarc no po05. Xcttio 
m6 pftdcrado/fubftiitas beato^ acccdtf. *p>cr $tute 
em beatirudfa af? ertt in bearf co:po:ito rdra magmo 
tudo trutiflacttu?:q? g ca mutfo cfficaci^porcruc pc 
itctrarc cp tgnte vi'acr/vci q? Simcfioncextta fi ccnt 
fcpac^.vc fct tbtc "Ritbar.Ot.piii-.arf.iitj.q.iitj.fib.iirj. 
Un2tnfcl.magnicudinefu^virrurieocriu?affcdeo: 
Oicit m UB.Oc fihrudtmto Oe qlibj bfo; cp tn tatu crtc 
fo:ti3 vtctia ft vcItttcrrdcomouerc/pofTir. Un 
go.^n tila rcfurrecfiote gfia ertr ecta co:p*nrm fubti 
lc g cffccr tj fpualiff porect^.fcd patpabilc p fcucc nafl 
rur^.Uidc tact9 Oe 15 *Ricb.vbt.§.oc ̂  vtdc m otctto'/ 
<7inhW Itr* n'n vc lcnblf fnc/fubctlirantr. 
^UUiUllinO fjn .^onaue.Oif.jctvu.pre.ij.q.ij* 
It.tttj.Of oupfr.Bur p Otiaratoc^ t rarefacttccm:? tuc 
co:pto fubriliario occupat tocu mato:c. BucOcpura 
ctoncourfcj3anoncfacit puriob fpuro .£tbdc fubn 
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twrtonc facic ignt0:qn fcd purgdda tncludtf in vafc 
fomrqueadmodu factfic optftccs alcbtmi^q' otctlc q> 
focu poc ibi fubctliart z iipurai i vc vcniac ad narura 
quincico:Bia;tcucfcjcrcditadfimdu?: z fubrtlefu# 
pernarot.^iCR bucmodu(vtideair)crir q?c# crit 
vae ̂ ccnriuu ctcmcnro^.tdco pur0abuf;i fcjc ckmc 
rop ibit m mfernu.^onaucntura. 
cftouptcjc.vc/c^risrcttcjc 3B:ulcf 
^udnuuu* fcrdi.jcti>cji.ti^j'.rc$;rpitiat/^ co?po 
ratt0.0ubal(fa6 fptialto or efTc qdam ingcmofiras 
cpne in intcllcccu/Oifponco ipm ad acure z gfccrc ult 
cjd cojjiiofccdu.Stc fubril: Or actitu vf mduftrium» 
0ubctUraa co:pat* cft ouptcjc.fc5;rarifacie/t^tuci0» 
0ubfittraflrartracie cft qdd qtitae ejcna fubtccciuc 
in co:pe raro/ipm Otfponct3 ad factltf paciidil/ vt'ad 
boc qt5 facilir pcncrrcf.vr acr z c$ccta co:pa mottia*q 
Otcuf rara.*q: motlia* oc faciU ff pcncrrabiiia.0ubc 
ftlirae to trutt» feu acniiirarf:cft qda qticao cjciftce 
w co:pc/0! fponee ipm ad fbolir* agcdu/ fcu factUrei* 
pencrradu5//?ocm6co:pagio:iofa^^cburooccm 
pencrrobit;rat!0;2 pofTurpciKrrareome co:puo no 
glo:tofum.0ft'pban9a6:ulcfcr. 
Gsn itc/mgrcdt/Tm oltert9 locu vc 
^uvttuti t |jirc.3rc,4^cccdcrc;cnentrc.i;cfuc^ 
ccderc f$ S.ib.Oif jrj.q»f.ar,j'.(t,iitj. cft ad ocfinonc^ 
fllicut9 Ocnouo mcipcclTc;aurinclTcfuo pfcruari. ̂  
m6 no inciper/vl'm cfTc pfccuarcfimfi aho ocfincrcr. 
Un ftn cnnc!c5;ftne o:fin6c vm^/ z fuccefTioc laircrt* 
no eft ?ucrfio zc.U fucccdcrcvcmr JucccfTio/t fucccf 
fo;co. £t ouptcr pc notart fucccffio faccrdortlrf; cm 
dcm /3ab.0;^ftj.ar.ii|.0ub.j»q.j.tf.ti^. unaq?ru ad 
o:dtnc, 3Ua q^ru ad mtniftrac^cj. *Ji;to mo omce fa 
ccrdorc» fr'apfo£ fi!CccfTo;ce.0ct5o mo cpi:q to con 
ucnitadmrftrario^qjfu^ adaffumedu^ pfonaeadOi 
ucrfae ftat ua cccfi?. £r b$cOtftmccto pr fumt Cjc 0tc. 
jrjcj.oumnouo.vbtOf q> omiecp» fttparapfio qjrii 
od ojdineirarione ?fccratt6w ftctit apft in oidie pa 
rc» fuerut^ctr^ rn maio:fuir oltjBin admiftraroc. 
Uidc itm* -oabzi, vbt cnd tfc q faccrdotce fucccduc 
apfttJ in ozdiM faccrdottj;Uc5 n6 m o:dtnt cpac?, Co 
ftccreauccucbanftia rcfpictf o:dintf faccrdotij: z ref 
uutf crc pcta p£/utcriti£pi ̂ o bnt ojdinare z conftr/ 
mare; in cjto nd factvdutfaccidofctj. Ce^ laft^ J0ab. 
bfiail? para atitc parre fir/ vct 
IV ncall uwm a[lcm a'mnf:t nl/a fifcfi alia 
«cquirif,vtcalidifaB:cui9 vna pare p aifa accjnf. Dc 
q viderot)piSpbff(Co0/r <0ab.Ot.q.q.j.lt.t[. 
ccbanf/t m cabcllw Ocfcnbcbanf^to vnufcjfqsYOtti 
rarc fua Oc aliq mgfaru rtigcdo Oectarabar. "Cbcoio 
gt to acctpe fotcc fuffragtu quo aiato in purgaro:io 
fubucnif.oc ? ft vatdc rnfco fcrtbunt rbeotogi.-pau 
ca tn 6 fuffragtju fcribere ejc atf^e voto.de bte copto'/ 
fetcgerc potee 0ab.lecdicjcvj.?.jc)cvij.can6t?. i tecf. 
Ivj.r.tvij.t.lvitj.canonift.De biB tca fcribir *f>aulus 
Cojce.ti.ittj.Oif.vtj.fenf.fua^.cuiSf.Srqj5 lococa'/ 
dccftmfcriapbabcdaro:inqqdempftirurduc cba 
rtrariecolligari6c;q? ftrarcrmimu vtnculu fcnac^no 
mo viuos/ fcd ctfa coe cj c vtta migrartnt Ocumctri. 
^n prntfq? uiccttfgcdu maloc- etia parirafia opttula 
ri mo:nui%c55 ooccop bofm c adtccca pcerio. *f|am 
Oamn..c 0 piacularta fuffragia opfrutenf,*Rcfirnbi 
Xlo2tclV;alto^,opfoiKi3:qBT rcctcac ̂ ab.tccrMvf.ca 
uome. Coitj tn cftopfo Oocro^: fufFragia vtuo*. n6 
ipdcffe odnanaqjru ad p^nae pcro^.p oanati fr 
jfo.CCXLVh 
quouis mo rclcUadaemcc 3 ad p^nd Oani/ncq? qii^ 
ad pgnd fenfue.Dc ̂  lati9 lcgtto fiab:i. vbi .§. 
ptilaf £o:fcftti0 vbi.ff.cii ^c.Hoaauc mumtio:e ad 
vcrilmsrediamurVid:fincgaucnm9rei8indic[an^ 
tro funcbna mlta fuffragan.qnqUidcfacte efpicufi 
fitbaud fenafii.prcioapudrarfaru parenrarc.0uf 
fragia ttaq^ facra g vnii viuu.pfunr alccri vtuo; p:o5 
pr cr cbaritario vnionc.vt fcribtc *p>cti ua oc palude. 
Oift.jclv.q.j.lib.uij.fcdfic,pdcft bonumfacrfl atijbo 
no:fmtllii:fancto¥.pmumone;7 pamcepBego 1*05: 
q: vna c ommu fidcitu vnttferfuf cccfta cbaritate c6<> 
tuncra;qu^ cft foctccaa 1 amiacta fpimf.tln ftcucqn 
cft pfracra foctcrau omm bono^ tnccr aiiqe: ̂ cqutd 
vnua lucraf/oiiitbJ cft c6munc.0ic t fpuafr:u6 otlc 
pcr6:t:qut n6 cft oc co:pc cb:i/fcd mcb;t: Oiabotu cfa 
n6eft?ucnciovclc6munto cMtadMiai.Clncjcfio, 
tn pcco ino:catt/ccid no cjccofcafuo: no e particcpttali 
ctu* boi q6 ftc i cccfia p vmone:ca ftc lwbni pofu^ a 
co;pcq6116 rccipir mftucrid abafa/^pfunc z iutfragia 
cjc fuffragdrte lnrcnoc.Un itii fpcahtcwdcfccui mcc 
dtt ctid pctozi quc ira pr mrcdcrc ficunuftu; fcd no g 
rnodii meriruf m itli5. Ilc fo:re non fuffictar nobta z 
vob:quia nuli9 pof aitcri mei cri£md gfarn; ntfi cb:< 
ftue. vt paf5 in paruuf bapti^atifi, 0? mdf ftc cjctra^y 
ncmmifi mertro ?grui/vf(vraUjOiciit)mcrtroo gni 
fo:re modti tmpcrratioie. 0tcq: ntft 0tcpbanus 
o:aff er/^aul* faiuat^ no fuiffcc: vc 6c Sugu. £t fic 
^pdcftrcctptadbnficiamfpcali alicutf bof^vfmut? 
rirudmio fiuc fic rcccpt"fttpct6; qa tuc fir porttccpo 
^prcr tnfccton£q no eiariprcr vntone.fiuc ftr mftue; 
quia plue ftc qs puue. 0uffragiu quoq5 vmt <pdcft 
mo:tuo fl)ter cbariratie vnionc. 1 fic otrita bena bo 
nop ̂ pfunt moJcuterccid ft fianrjp viuieJicuc miffa* 
oc cctebwcioe milTa.c.q. vbi Of. De cadcOie mifTam 
audtdc p:o faiutc VU105,? Ocfuncfof •jfftmjprcrin? 
xcncionc:quia vtuucin memo;qt)viuo^.t fic omnce 
milT? eie p:ofuRt in quib> cft vnu rocmcfo/^p mow 
ruie.Tlo ficautc alia bona m no fei f tnccncio ad 
t>cfunctoe»'f>2ofimtz fuffragia fcca p maloecjc opc^ 
re operaco; vt mtffa mnti ranru/quanctl boni.ftcuc 1 
bapcifmu£".05 ficnibil,pdeftniftfacramcru nou^tc 
gi0,Uctalid|dfacramefa(e; vc aqua bcnedicca/2 ejc^ 
o;afmu0.non aurco:ario/tcumium/1 clemofpna 
ftmcj cjc ope opcrdtc vntucrfaUecccleft^cui^minvy 
ftcrcpcccaro;qut oicit^ vigiUao^pmoztuiB. ̂ ccm cp 
opcrc opanrc ciU0qut rogar vclmandar.pfe ficri;ft9 
cur bonueonapcr malu^ fcruti facicdo ckmofytja: 
mcrcf: fatilTactr.quia 4 pcr olul factr/pcr feiptun fo 
ccrc vidcf» ftcut£b:tft9 pcr maio^ mtftro^ bridtcic z 
bapn^ar.i fic fuffragia a Ocfucrt0 mddara vf pctita: 
pcr matoe cjcbibiracio^pfunr.-J^wfuntprcrca fuffra 
gia facicrut <Jdcm ad mcrcndu; ft fir tn cbarifatc nd 
min9 p:ofunr q5 ftp Tc ficrcr.fm iIt6.X>:ario mea fn 
ftnumc0£ucrref.£tqnqj piu0 mcrcf b6cclcb:dda 
p:o aUo/q5(pfc:cjamaio;t feruo;ccbontarj acccnfuo 
vidctur;qut fctntilta^emirntadaluwz majcimeaS 
inimicoe.tlcc p:ofunt ittioquf fucrmt tn timbo pu4 
ero;um;quio 116 funrin ftaru faiucie/ficut nccodna'/ 
rie.Uii ncc paffio cbnftt illiopfutrincc m tmbo pa^J 
num,pdcrdtaurcmo;rccb:tfticjcifteftb.1l^;!p(unc 
quifuntincfiopcrmodu iiidigea? qadpimw^^'1 
tialc.,pdcft tn ci0 ad gaudui accidcralc.q^ gaudtun» 
cftmc^ttefupcrVno pcr6;c?c. ^rcfcirauf^tfpto 
rth):f5 u6 mai9*Uii fi cei tii cft atiquc cfTc m c^to: tnf< 
dcUta0 cft o:arc^) co.ftcut 1 tniund factt martjn q,p 
ipoo;ac»DanatJ no^fiit fuffrag:a;vf ̂ Otcru c*ii^9 
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ttiiqiin mfemomjllaeftrcdcprfo.Uti t>cqb? cftcer ^ babeermcomunejlic? gauditl fifpmufic» nn.fuf 
tu/nocfto2adu:ficutnec,pDcrnontto.*Rcpurafauce fragiaficuctaiiudopuobonu?Mcirvalerernplictf. 
ccrru Oe berecicie/pagarije/iludchj.fed oecbfianta vtdcUc^ifpectaUfrtmc/gcncraUffime/fpcciaUrvrmefl 
nopoctea e(Tecertu. un cpute pcrm fit mamfeftuj z dio modo.Dcquo tegico 3cocu m quorlit?.? bnj po 
no pnfajpt ojari^p cid m fccrcro.i Ocbet reddi fuffra^ poficu -OabzulcccJoe.rjcvi.canonu?, z ai'» fcripfim** 
giafiuefeocctdennfjfiuetbeUoiufto/MiclIo/vffOJ Uidca?adbocmo£>f 3oaneoOcrfon gcc.tj.Oefoli^ 
neamero mojtu^ fit/aur ctlmcretiicc*OnBug.'p>:o cirudincccctaftico£,parftcula,£p.?«rjrj.2.|rrt/»£ftp2 
omnito regeneracts Ocb; ftcriozano: fcd no publicc rerea fm "paludifem fufFi agiu bonu facilttatto mflf 
fl?ccr fcandalu,£rftfr.p fufpcfrsz wfte t>amnafic:qi qsrum eft etueacc9bon^/reddee ipnt comaidablez 
tacro tn mozrepgnttuir.35 ft inuemaf moztu* fubio acccptu coio 60:7 eft bonu £t9 pio 3 fttinq?til pio eo 
to/qui £ue fmc bon? vfr$in publtco ojatio^p co ficri fatiffactt.Ouancu ad p:ima bonitace: pl* gaudec oe 
t>eb5:quta tuftue ft moitepoctupacue fucrtc/ tn refri fuffragto itlecj cft imaioje cbarirate/cp tllc p:o 3 ftt: 
gerioertttc.*f^:ofuntinfup fufFragiaoiritto z fofte qutacutllornodo fuffragiu«6 firmagiebonu vm* 
qutfuntin purgato2to:cj poiTfitpcraUos faafaccrc: t>cfucncpaltcri9;fcd fit bontl foU9facietteacco tan 
<iutnd pofTuncp feipos. 0tcur pt5 pmffa cjccmpla. qj t>c $qualt bono plue gaudcrtlle cj pluebabj i5 cbai 
vttfelScrrueOcpaludeOi.jrlv.zlattue bacrem^pie rifare.Qedqlrumad fecudtl valojcicutllevalosfit 
tfuif»Suflragtaaurquib;>iutiam9ocfnncto£atae: bonuilltue foti9,p quofit:ivmcuiqs magfcftama'1 
funt pcee facerdotu.i.minTf.qji tnrcrcgera pl* valet bilefl?2ium bonfi q? aticnu.3deoq$rum ad iftam co 
t»d cducenda becarccrc. ̂ rem pcito fanctop anim? fiderationepl* gaudccoe (ulfragio tlle.pquo fit w 
fohmnfno folutn patria 4 ozar^p focqe fuie/fj ettaj iftcne m mipa; t.barirar c/q5 tllc.pquo no fir:t>ato cp 
pjecito iufto2umvtatop:z pcipueojafiocpnico/pa j{(c fit in maVoVi cbarirare.tt vt idcm ait.^n ote anw 
ternofter.^ccm pfaltcriu qt5 e o:arto er fpuflcn q pov ma^ non Oebetpitncipaltfer bici mtifa ncc^ parre: 
ftulat,pnobiegcmicsb:> cncnarrabtUto. Qnnecoza'/ nccjpmatrvfcdpw ommt» fidditovefiiaw*ficqt> 
ttde03nfelmi:ncc qcunq* ati( funt ua beuor?.De 15 fcandu cftpauperitsj/noncft Oandtlamtcte cai naltto 
odiumento fcribic Qic go.t babcf.jCft|.q.rj.e.anims. magie q? olqe: poteft rame qute fctSario fpccialtt' tn9 
anim?Defuncro^ quatrno: modte fotuunfiaut ob» tendere fuoecbaroe/ip:o eie fpcciaUter fjccre obla 
latioml» facerdotfiAiutp:cctto fancfo£/autcbaro:u aoncm:fcd oebetfieri miffs-zofficiu p:mcjpaltrcr,p 
clemoffnie/autietunio cognaro£.£uratio$o fune'y cmnito.Scdquia oiuttee plurce etcmoffnae fact^ 
rie/?difio fcpultur^/pompa epequta^: magie func untunde eq>clcmoffnaquo ad fuffragia plus 5209 
nuop folacta/qtfubfidiamoitnoiuic. Uigilt?dcftoimtiqjpauperiperaccidee:autaptuercnerur 
4?func mo:tuo£ ab ccctefia inftituf?:ficuc pluevalct o:are bcncficiari p:o benefacto:ito fuie iftp altje.afo 
aqua pcr eam bcncdicra q? atirer. ̂ oluunft elemo en*cnttngraru£r(vt tdej Tberr?ee palude airconctu 
ffntecbaroij£.:quiaclemoffiiaamo2telibcrat?facie ftonc.it^OQuadofiucfpecialiatmfrafuffragta p:a 
inuemrcvitafferna5:qujaeriarn includtt owcionct lUoquino mdigct:vrquiaiameftingto:ia/vet<}mt 
tctuniu:ad qu? tenet ctemoffna1 rccipiee. ©oluunf nusindigct:quado fupereftOtuidafindigentito: vc 
infupcranim^0cfunctoq,iciuntjezqutbufcunqj af't nonperentiupartee/pcccnftb?accrefcar.ifrpclufio? 
fltctionitoco:po2alih7.ftcut bcat* Dominic* carcna ne.v.idem'jialudcnff06r:g' tantu velpt9valenrad 
vna OifcipUna acciptebar.p itlis cj fut tn purgato:io. nienru infttcuenci8;quta magie eft ad bonoje Oet co 
ZtberanfetiaanimcOefuncro?. indulscrtjs plato^. tinuariotaUumanmuerfario^.-j boccofideraeecctc 
ficutcnimptarue poteftOtfpcfarerbefauf cccli?:ftc fia/ca ficmftituit,£55 ad celerto:e liberarion£a pur 
piiuac^bonafljjia.^epulcuia quoq?(pdcftviuiet garo2to/T«nuevidenduOcum:plu6valctcccclera4 
Ocfuctie:ad aftrucndti fidem refurrccnoie:z ceti ad ta mffipUcatto.llam mtfta nondu cclcbzata cjc opw 
vir4ndtlfcto:ecadaueru:bocaufe eftofficnlbumav reoperatojnopoteftbabere tonta cfftcacia quafant 
iwattez pietatie:qt5 omi bomfcft cjcbjbendu.*p2oi7 iam ceteb:ata. £t fo:tc non radiu cft mafurue in pur 
deft z ad folaciu.£Do2ruo*o,pdcft inqjtumoecera: gatojie q> vlttma mtlta anmucrfarij pcrpecuicantc 
oleo/obtatiotb? %fericieiccdir in bonoie 0ciz vnlira tur/i eum ttbcrer.'rteut»5 crgo eft ?dcmnandU5:c}a 
tem pauperu vfmimftros.vt fioe panno ferico fiat vtru^ bona inccnttocftcri porcft/ z anntucrfarium 
0lrarieparamcnru/vfecclcfi$o?namenru/vctmpe'y vtocuoctartuevidcafperopuefibimagfebonojifi" 
cunia redactfi Oerur paupcrito.C^ autc equ*falcra'y cum.t mutcirudo mifTaru? fimut a Oiuerfie Oiccnd^ 
tue/bd o:nac9 ad oftcrarione z pompa fotuinoffcm rum:vt oeue ctriue vtdeaf."Znon fotil p:o amo:c fut 
turmecredtmafneclargianmcndactueftzno^pdcft, ncOiuri9feneafvelco2queof.!D?c1>a!udefie.Siti 
^ocuequoq? fcpulrur?pzodeft. Utde (atiue apud fuffragtje mulra fcirevotuerie/tegaeOnmppofiruj 
Tbetru0epatut5.0tft.jrlv,qf;.lt5.iitf.^f(vcidcmaifj ffab.mcanoncinrlfs.vbi.e.?afe. 
<j.tj.3uffragta no rm,pfunf illitp quo non fiutqntu a verbofuggcro:qt5 fignificat fub^ 
tlU^pquofpealirer fiunr c*mrcnrionc.?magie^deft mmtftrare/tco: ponerefcu fuppot 
p:o quo fttoererminareq?altje*ftciviuie noobftan ngere.aug.li5./.ciuiratieOei.Hamcu eifcriba fug? 
te e^eplo pofitooc lucet ooctrina:qma catia noopetf gcflifrct/qutd Oe fignie0eo:u5 qu?mutca capra fuc-V 
ranrurcc incinonc/f$ cjcnarur? ncccffirate.^rem fuf ranr fieri iuberet.l^icronfmuead -^nuUnil.OuiO 
fragtu racru p:o mutrte tantuvalet/^ncum ad gau'/ qutd atqe ejtcrcitarto z quoretdtana tn tegc mcdiratf 
dium cuiuiliberqtiafu fI(pquoUbcr fiercr:quiacba'/ tio tribuere folet: iltie fpiricuffanctue boc fuggereo 
riraeOe qua lcnpcu cft/116 qrttqu$ fua funtcottHfj bat.Un ̂ uggeftio/infpirntto/fiiaffo/ mimiffio zc• 
ma wtfe/noWta comunito anrcpontr.fcdftuoad U £r fuggeftio Oiabolica qu? ntbil olmd eftf vt fcnbic 
bcrotioneno per le:ftcuc ena ocbttu folmup muttte ^tcpba^^julcferoift.viq.q.r.lib.qj q; p:aufeo 
ommtl Oebiru artenuat.fcd nutlu^ ejtroto Ubcror:cu gitarionfeimmifftoiloquedooe immiffioctargc O19 
tame poffet(p vno loluai ipum cjc toto ttbcrare. Jrej cra fup tn Otcnone/Jmmirrcrc. 716 rn poffune copet 
babce fpcciatefufrrafitu z comuuc cittue Itbcrorur tcrc fm fan.^onauen.vr oblarti^recipiam9.? facca 
© 3=o ccxlvii, 
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tioamenoeftcircavcittaoccupara.cunc ^ S ^ n-„ vcurg7 nmonta:vr fuftmcat fupbu ftatu:z cptit 
«ftociofajprcibiabolueofftrre ,n.'^'S,tTCrC/f0Uici deincidit tn inuidia z odtum fraterntl: q: no fuffcrt 
vana.x ideo votea matae cogitaroee 3 bo p:to:e nec pare.£t fic vcnit vfq; ad ptepcu oci z obfti 
tcz oiltgcterjcaucdu eft n<^cmgacal q . natfonftno nmee ci* uiftfi ludtcunafic pccnicena IC 
«omfoUrt^^ gt:-: ncgat 0mm5.p1ndft1a5.S1c ptj q» fiiEbia c pee 
etqutfoiucir citmoonieamim J ltoycrfJ ztnintipcro»:?cercrapctafunrmin?etue7c»tc(vt 
faciliueeftt Oetcccabili in' j-tct)calnek aitOcrfon prc.1tj.0c mfftiea rbeologia)©upbia cft 
iviaufitmffdiBirurpi cftofumaltilTi'/ radtj:cuiurtibypwb?affcct6]0,ficurctaducrfopar 
©lTOmUm^ma-wbicfiimmiilociiinv?bet« turitoinnc;fltfictioiicpuInnlitas.Sliomooccipif 
_ 1 . „ "mrt inb02fcn Uirttad fu'/ fupbia vteftfpealcviriiiOtfttncfu^abauancia/inut 
nuir.aiiqnOr^.TJlneoocima filtanmavimuj: dta»z fic ocaltje vttqecapitalib/1 afcrfecoirert>eo 
ma5 ̂ oectUfcvflliwdin«^«na. frnhif. C5uobia eft amn/vP.mrr^ in«<1mnrn« 
t?,'SSJ!n3fummtcae;alcicudo:ecquoalno: pare quaefota qrtatSrrcfpectiiadaltoe.atifOcfcribirura 
ft»©cot«btoa»8»4« « • S u B b m c c i n t u d . B  a p p M  
»• - •,(-,[ni Unomopofinucpcr crccdctiaadomia t![iHKli.c[iiJ.^ciul.pii.Od liipf.H! (X'J 
naMrmcirnLrccdii3»ijalio.Sw cclicc? fmTMg^i.n.bcfacrio.enr.S.h&.ctymo. 
?^m6pTiS gcncra', SctiieZbo.it.SuBbmcft inMd.nBt»anKt,t« cp 
liffima'au"£ quodtibct no babjgcnuufuEiUB. ccllcti?cui Bcbcfljono! z rcucrctia.vi;fupbujp^ic ref 
m! i L^ufdo oico^j na u t r $5cot*)cp oe* 116 poruit fpicitOefccfii fubiecrioieboiead ocu:fm q>aliqute 
ofcr cciSwfummiV^ PolTibilc: «a ptcrcarc fc cttollit fuF» id q« cll fibi pfuu: fm biufnS rcSu!aj 
?!, i?!^rmrcffi: potali3 natura Mlc ifti afluini vl'mcnfura:cjr fan.Ibo.f>ina fct>e.q.lj:miii.arMi.T 
^•«lU^SnflbiOarc.ecSo moOico <r hmmi fctSafc«?,q.lftyMr.y;£cajpctir^pcUca?icct''c|t 
m.rrcflbTlcporuit0.irc Ijuiconif.potuit cm fiima magnonimitarj/efCcdcB cft riipbif/Ocficics cpufil'/ 
?»nmLrcari fimf vntcacrcacioc:? potutt?fcrri lantmtcatie fm fan»Xboan qftt.ocmalo.q vuj.ar* 
ij.£t Pcriuaf fupbia a fugblOK)# c(l cfferoj/cftolloz. 
ffimWafflllrii-a' (fctanta gfaj ci ?tulcrir/qn'/ •JceftiBbcaducrbitiiB cllelote/atronatcr.et fupbw 
l«r?nr •ftotultaiitc cofcrre fumma gfam crca'/ loqucoiqtf cft fup.bc loquce. £r fupbiloquctia.i. cla> 
CimmdSdo cmfvt tic Scot»)cbim/malo qr'/ tua t fueto fmo. £t/uEbi Dkunffm aug.f.oc ciut. 
K^ncScrcalaudcfibiecbtta ftfl>f*igno:an< Bciiplacctceftbt.Uncittfto amojcfudatacftciuicaa 
rii oDo:tcMinalf(^"ncidcic. UidclarmaSco.ad Caboli.Uiiidcm.ir.bcc:Ui.6cia.t^buo amojcefe 
^rcsnrnmuminoli (modti&cuotefciibtntc. ccratfibitmaecmintca.^Uejpnccltrupcrtofsfai* 
^Hi^coupr oici.vt Ifie mindautt fan. Sona. ctfl aonauc.quionilavtilcfaccrc/ocBalioa fpcrnttj 
oii?.rmin.ar.n.q.i.li.ij.0nom6bf fummu:^ ntbil ?mbilbfifocir.£t f>mu pcccorulucifcn fi" cndcvi 
Ste^cmai'.t»modond?tingitalt4dfiimcmalii5. omceooctoKoifuitfuobio.Scd.ocotiisbrirfuie 
Pn,b Xcm adco matii dn poffic ctte p«<:,p co <r b? pctm l.,i:ur.|:capicdo lupinas targc^ inonlinaro a'/ 
olddo bonitarcquopolTimagi»p:iuari:iitaad4 mo:cfuupft*.XJctmulriapctiapcccauitIbcicr.m.o 
et
4ntantotitDiony.trmalucltmfi (vc fcrtbit ii:utcfcroift.v.q.).'.t.tj.)nocft atiqfpes 
mu a omodooffummii:quon.bilcftmauwfm pcccatiimagmab.liBqumconiifcriclucifcr.etri&rt 
SafiVcd ipm «ccditinf omta alia.t fic ?tingit repc'/ cattir <y tn vno folo motu pcccautr: tntcllmcndu cft 
nrcfummu in maf. tla tuc.fertj cfl rcjt fuB omc» fi pcrmoru piiniu pcccatu.ahtcr»octo:co fibt ?tradi 
iioofuBbit/PCtTulfjcll fup oe8.'i7?c Bonauc. cercncfspe. Dcctararaurc^:ulc_fcrnngiil3pcccata 
lio0lupoi«/pcium r, K Uno n)6 q> qu? comifir.Dc qtio. vidcaf afoipcBmlcfcr/T fctua 
Superbia ,n,,m.finomn. pctol? Uc cft?tcpt" IBonauctti.cadc oi(t.ar.t).q.(.qui: 7 Ot: fupbu ocmo 
obcdicntie.SiidcmofBpccca»?rfmtlcgit1jro:ecu nutatiuoibidcfcnbitic.Vsupcrbiaftitmagnoait 
iii0lcgetrufgrediF:ricomncPctme(tfuBbia:imoclt nc60flfo')Ktc.aul'fc.n"* fo 
—.....rttSirtnrrrari-wKr (<>** >.» pii, iit m l*r frinHcnrcvnifU ? vatdcimpcruofum* z^izrc* 
nUfuperoiainpiin vitu> ivptnt.vetg.or mpDiom ccm.vt iu wii.««u«( <.gnaaun* 
rcgtn5eflctmatreoimvifio^./Qiitnfctligcdu^(tn^ ocueiUic6tuIic:q'fcmo:cvctitaerar.ibcrfucerhi? 
quit^crfon pce.tj.m copedto tbcol.)Oe fcpte vitpo. ©outregno fuocjrclufue eftfRoboa fuir fncrifi»i9* 
^cgb.acccpiffe^pncpfiderafFin^nanda redudaria ^cnnacbcnboccifue fuoiz. pucior, mantbi^iirthn/8 
z gnatirarequa b5 tn atia pcra: mq?tU5 fc5 cjc ipa oia cbodonofo: 0 pofir":t>olofcrnce OecoliarP* im»n 
pcta 02121 pnt[mq3fu fc^aUa pcra ozdinanfad ftnem fitfpefueMz$bfaion •zaQuddo auccfunr^ia ftc 
fuebi^:quf cft^iaetcettena adqua pco:dinari §ct, pcccartlmojtaleaut venwlc/vtdcssf ACrfon r»rc ii.oc 
qmd bomdcbttezmo^dinafcapperinvtmdirecrctp cogmrocpcro^.vcntaliuzmojraUtl oftdc ntf ciltitc» 
occtdceremouedo/,pbtbc6mqjru.f.|j fupbia bo tcge 0upcrbia erga oeu b:t pt pcr I5q> nunfb'?i cifa qua 
Mutna ptenir.-pqua.pbtbeta pcecado/7 rranfgredif qme non bab^.aut pcr I5cr quts pt}nc* <am aurvulc 
tnadara.jtncelligiffii bocfmcjt Scrfon) qti tlla traft babereOe fc tpo:fc5 pcr fua faptcria/ourfojritudmc: 
grelfio mandaco^ ffereccjc prepru. 115 ftcrt poffit cjc aUfpulcb:irudtne5.auc pcr}? cp purorcam bencme? 
ignoiactavfmfirmirate^fbinoeff^ fup.bia. ̂ onfo ruiffeergaOeum:quan Oeuercncnrurfacerc:tq7QU9 
nac^^^^alc.fupilItSlbe.Vjetv.no vematmi7/ fcrfactcndomiuftefaccrcr.Burpcrboc^quie pu^/ 
bipe^ fupbif:qui $t fuperbia eflepedez fudamencti tatz vutc babercgfQm a oa> «Jfi p» ft Mo. i oe bos 
ipcfugbififtcuf pcccouif rbarifcno q rcddebat grae 
•oco oc boniu fui8:qt5 brimcru eft.fed in 6 ipc ocficte^ 
bar:<y gaudcbac <paltj 110 babcbacillavt publican?, 
£c 15 fignu crac q> pufabac clarcq? bona fua clTcnc bc 
fc:noauc &c 5co foltimodo^afacf no fc pl9glo:ificaf*) 
fcc<^ ftbona illa fuiifcnc m alio» 3ncrib> vlrimiecs 
fib? fugbia fg epcm moztalc fi amt bclibcratio t ple 
nnr picnfut3.j[n pmo cafuepfupcio:q potclTc pcm 
ventalc folu:qn ipa prtngitp igno:antia/aucipum 
pucjre no cft ccrtu/neq^ a(firmacii.b$c Serfon. 
ucmrkt9aliqna fctfenofacam fupbia fancta:q fc$ 110 
bilicaft9 fu? pfcia ncfcirpftitut vcl calcari: nacit nifi 
fumrnia iuguDe vide t 45erfoije rracf. vtj.fup £a 
tico *gie. nottilafmi.t pre.tf.ferm. bc fcr6:8ernar'/ 
do.^dc dc Oe ata: q ocm mqc cepit a mo:c alrc2t a tuo 
©edignarucepitccdcrequocridiana?. baru foimaru# 
baccmcanca OeflmaOigniratc/OccoK t nobilitace 
pfumpferac fiducia*!Ca fi»pcrba be amozc facca erac 
tca (vc vulgo vojc cll) vc nulltl nifi omnipotct ilTimu: 
fapienfTimt! z putcbcrrimu fug ofa amare Dignarcf; 
magna/fj bona fuebia. £Scrfon. Jdctracr\ijr.fuper 
jCatico eodc^gfe/fupbta fancra nomfat. Ccpmulra 
CSuperbie fpce (afe ipc oe fupbia fcribir. 
quae ponir OKg.rfiq.mo2ar.§. vq.rr'qftuo?. 0uat 
fuoz em fucfpcacjtoofearrogatiurumo: Demoftra? 
tur.*£:fa:cu bonu auta fcmccipie b:c eftimar. Sc9 
cuda.aucfifibtDaruOcfupcr,pfuiefeacccpilTc mcri 
tia putar.Buc cu iacrac fcbfcqtf no baberjauc bcfpw 
criecftcriB fingulartf aipctut vidcri qd babenc. b?c 
£5:ego.CJe£ fuebia nd eft viftu intrellccc^/fcd volfw 
rane in o:dme afpceetwfy bae ijftuo: fpee. 3 fcy 
quif ejtcccatto inrellccc?. "polTuc i$ tf *ba £>:cgo,ira 
incetlmi. 1b:ima:afperic9 ino:dinac* q 4e vulc bomi 
fuu cflc a le/i no ab alio. 3ct5a: q vulc bonii futl cflfc 
ejt meritf/t no ejtgfa.^ercia:q vulc b:e bonij fibi ifj 
dcbiru.jQuarca:q vultbonu^ b:e fingularif: quo fcj 
cjtcclltfatioe~c. Dequo lafiue vidcripcCcrfon ptc 
rj.in copcndio rbeotogie.Dc fcprc virtje cjpiralito. 
CSttpcrbia oiffet t ab inani gfia.q bilfrrccfa coio 
ter aifigiiaf.q: ticj in vrraq? fit imoderar^t inozdina 
tueflm? cjcccUcfi? afpctit9:qui.f.no cft f m rectat bco 
bita ronem.^n B cii t>tfFerur:q: fupbia cpccllenriw 
p:ia ino:dinatcafpcfit. Jnanieto gto:ia cjtcctlcnri? 
4p:i? maifcftatione.-ita fup.bi3,#me pfidcraf inq$7 
tnm ille mozdina^^pzif cjecelleti? afpcfit9 babcf ad 
intra:ctia ft no ab cjtcrapgrediaf.3nanie gfia trafit 
ab ejccra:q: tlla cjccellencia apperic abejrrra apparr rc: 
t ino:eatio:uj apparercimanifcftari.^onic t j6:c 
fio.atiamDifFcreciainccreae. Dcquo pfutifo magry 
ftruj Joanne&crfone bc fcptc vif nevbi.ff/fionunf 
t ab alqe Docconto ali? fpce fupbi?. 23icro. aftignac 
tngraritudine fpcmfUBbic.Sug.tJcq? feejtcufareoe 
pctocomilTo ad fuperbia pfincc./; na pfumpcio qua 
tcdtr ad alTcquedn altcfd q«5 cft fup fc ad fuperbia 
Eftnere vidcf,;8crnard* cria ponir.jtq. grad9 fupery 
bi^i fuccurioficae/mcne tcuicae/incpca l?ticia/ ia? 
ccanna/ringCaritae/arrogatia/pfuprio/Dcfcnfiopcc 
cdco^/fimulatapfcnto/rebellio/libcrfae/peccadico 
fuctudo.Sed 3 oebtcc pfidcrac(incjcScrfonvbi,§) 
omce bmoi ip^ef£U grad? ad qrtuo: fpcep Qzcqo, 
(vr caccu cft;alTignatae reduci pnt/t fub cie cop:cbe 
dunf. De q tcgtto lan? Ocrfonc. £tOe figniefupbte 
•p6 cudc pre.f, Krm-De circucifioc Dni/t De.pbacionc 
fpiriruu: vbi t pontcpupUce fupcrbia: qua nominac 
38crnard9fubcilc matu.tla eft qdam fupbia in inccl 
Iccru;Dfl novulc fubtfci ulieno iudicio/fj mninf^o. 
trera S5 
jQucda in voluratc.'Du rcnmc obedtre..? b?c citMtf 
pb endif.idcoq* facilio co:rigtf qj f>ma. Oideaf t alif 
Ocfugbia.,£c43erfon in fuieoperitot cractatih? <ri 
mfcio tocie De ca fcribit b:cuirattegfa mfca relinquo 
Cktvclplatiq alioe (alq«, 
moderaftgubcrnar.tpfcpc^fca 
ocfpecc?fnpcrio:p:t per 15 no obedire eft fpcate pccm 
fupcrbi?. £t cft fpmo:talc:vc lcribit <£5erfon pte.q. 
occognittone pcro^ vcmaliu t mo:talimqn cjt certa 
fciccta fit rrafgrcfTio madatoB fuo^ fupcrio?- p:ind 
palii? t folumodo,p eo qp ipt d pcepertlt: q: ibiipztc I 
?rempt*/aut q n no repuranf/Hcc ftt vte oc pccptid 
eo£ ac fi ipi 6 no pceptiTcnf.t pcr 6 no obcdir: qii tn 
tranfgrcfTio fitmadato^ a fupcrioub? Oate^p atiq 
fragtlttafc/aur,p alta ca:no cft notandu? pccm g con 
eemptu.Cc vc idcm tfc .Derfonmon rcncmur obcdire 
fupcriozib? nfiemifi in cafito tn cjto tpi fur nob fupc 
rio:ce:t in qutto Oct o:dinari6e/auc nfa voluntarc 
noe ci fummifimue.t B incclligtf oc cpie/abbartb/5: 
Onte rcpo:attft p:c t marre.Siauc prcrnpr9 accc 
dit (qlieDict9 cft) no critcjccufafio mo:caf pcccati.ve 
vutr mgr 3°ance ̂ crfon tc. 
C!3upererogjtto.vidc m oictsoc/op? fupcroga 
Superlatume 
mn ncgatiua.vtfumm^afFirmariuc.i.dmi alio ma 
io:.tlet ncgafiuc.i4 nutl* cft mato:.*£:io modo no 
pr mft vnicoucnire. Sc6o mo pntcffc pfa fumma» 
0ab.Oift.^it|.q.vnica.ar.;'.li.it)*.£t fm cundc: gra in 
anfa cb:ipducra no cft afFirmaciueffima:q: non ma 
to: gra m atia afTumptibiltafa creabiti.Dc i\ latt? lc^ 
gito/3ab.ancrcabitieficfummagra ncganuc. 
CSupcrmudanu^. On fupcrmwdana ratio vt 
cjcponic "i?ugo.i.fpualieracio. 
^ v i f t i i r c l i g i o n i  o p p o f i r t i m : f m  
^upcrinuo e^clTu5.vcfcribicfan.3:bo.n,^ 
q.ljtjcjcq.ardf.£c eftvicm p:ium religioimo q: pt^ejc^ 
bibcac in culcu oiuinti q$ vcra rcligio/ fcd q: cjbibee 
culctl Oiuinii: vfcui no ocbj/vfco mo quo no Dcbcr. 
Supfticio PmQzrfonc ptc.itj.Dc Dtrccrioe co:dte.c5 
ftdcrafi6e.jcv}.ntbilali6 cftq? vana rcligio. Drauti 
vana:cja carcc rone t clFcctu.*Rcpbedunf aur a £kr? 
fone vart? boim fupftici6ce:vr q1 gatl^p puerie:gal9 
tinap pucllie fcco £b:iftofcro vf^oam bJ pr i.q^ a<J 
fctm'!Dupcrtu<pmo:fucanie rabidi fiar. ̂ nnucfur 
particfarce obfuancic q nulla vidcnf b:e ronem tnftl 
futioiBjttfaratierifcrafirin fupftlfucionc. 3lfr c 
ocBcp fcctTeBnront^plobabcaf Jtrurie m curando 
fac ru (vc at ut )ignc q? pltj' rjarrcfi, urfue tdc eft q? 111 
bac eccna Ocdicata bfifTim? ̂ gini ipiue virt^fit pore 
tiozcpin aliaad facicdnmirocfa/t fuccurrcndn in9 
uocatib fc:t 6 pfcrnm ronc ralie vf caf imagmario? 
nte fn^/vf ronc folije pcrcgrinacioie illic prinuatc.t 
fic oe ftfib? abfqj nucro,*£>£c 8 crfon: cj t mulra alia 
fcribicp fupfticiofoe.Supftirio fan.53onaue. of. 
jciq.circa tejc.ti.iiq.cft fcnce tta ? fidcionc admuerio? 
nie. £f Of fupftitio:qfifupfiua infticutio:t roncad? 
bcfionie bcrefie/1 ronc Dcfcnfioie fccra: loqndo pcr 
app:o£>afa.Uel bcrcfie/qa 5 vcritatc.S>ecca:quta 
caicatc.SuBftirio:q: p vfilitatcquafi fupflua mftw 
tucio.Uclbcrcfieab cligcdo/fccta a ercqndo/fnpfti 
tio a fupftado.Gn bcrcf 6r pfupruofajt Dctibara fal 
fiadinueroejjfecta fupaddit imiraroj: fupftino Diu? 
furnicarf iucccratoj.ftc fcnce fupftifce ?5I:rac:fKt bc 
rerici.36 Of fupftitio:q: vcruftan t fugftitipco:dar# 
pziue autc fupcrftta orqft a Rifcftando. Ila ftcut 111 
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frdc intcllcct*captinaf:fic in fupfttcioc erro:c inflaft fubftfte*vfiuc alteritnmtce.T^c£iab. 
• clcuaf, bcc fan.ijonauenrura.* ^imnofitiire tota\lr ̂  Occxiiq* ̂ rli&q.rfk 
aut*fflnrafiatio.pucn<ccj: va; nw" Duplracctpif.anomo^pcift 
^upennuiml ttj0 fcjucnoib? fcn co:ruprcta fuppofirar.ficilUS no fujpofifor pci(c:qcircufcnpro 
mulctplict faurie farafttc^ in bofb?.On O^rfon ?5c <p ntbilomtn^natura fufpolicaf.Blto movr c tdc fujpo 
talieobfuatio pfingif/vfcencrur/ vfcjcercef cp fola ftrarcroralifz fufFictcrer.0iefili*fufficicterfuppofi 
bof? fanrafianoc t mclacboltca imaginarioe. f irt p cat:t tn circufcnptofilioipafpt fuppofirare narura. 
Otabolicae tUufioceadDanarioncata^/t fidcicb:W 45ab.Di.;.q.;.ar.trj.lib.tr/.Dub.it;.vbicria c?rvcc:q? 
an?fubucrfioi8/tfero£infamarionc:vfcjtgenliupa mcafunarurabtlanaftca tnfo alTiiptano vnircrur 
gano^ t alio:fi tnfidcb» Dcrelicca tnpnctpto puci ft/ vna vnionc trtto.fj cutltb? pfon?fpcali vnionc. t ira 
onieadfidccb;i fupfttrionc: vclcjcpoeca^ pficcioc: cfTcnnaticibirrccinrarnatoce.licjvnacaro rin. idcft: 
vcl cjcmaqicoa inal«g',a traditioc, Uclctfomitj"o:i vnabiiamcaetmalTupra.vtvult$>em>Dc Candia. 
ginalieco":ruprt6c:ficorm vi penpifeibili/train ra<> ©ufficitaut vna mcarnario(pomi botum crtminu 
rionalUvele^fatafiCvfimaginatiocvirturieDcbitij' cjcpiaci6c.£cqdfitfuppoficaii:vidcinDtcti6e/vni<; 
tanoc.vr fcnbir 6erfonptc.f.pcra fup.fttciofa?Dieru iC) acccpno tcrmKy {(i.tnfrar 
obfuacione.iltrcpbendic fURftjnoncfcipuratqritn ^urrv uiin(fl?ofir6c<pfuofcarovlnma9 
critu Dom9 obuiu babucrat vntlcatru vcl lepo:c:vel to.Oc^ mulca vidcto apud DinIccricoe.£tbac ocfcri 
cyju rgrcffu bofpntf ofFcndcrac pcdc: vf q' manc ca'y prtonc ponir z Ocrfon rracf.vn.fup £ arico T|?arif. 
niuiamaucrfaminducrar.Jtcaiiue^gij) ficfomnia^ 'HijctoOcfuppofttiocrcrmmo^ in Diufenobagcn^ 
ucrarcrocttabacco:uue fup cccrti/ J^ubo cu ftri^ du eft:fm Camcracefcm.q.v.queimtraf^ab.Di.jcu 
do:cfupuoIiuerar:vclgalt9prcrbo:a voccDederar. q.j.ar.itj.Dub.uij.li.i.Dcq t mlogrcafcnpfmjf.On 
Dicecali^.^eccmalaDicocrart mfo:runa vel cgrj. fuppoficio rermintin DiUfecftDnpIc^.Ou^dacfup 
Xonau cffcr.pfcqut fmgfa vel ofa quito fallnnf z fal pofirio mcdtara.alta imcdiara.CIri stic tcrmm? fup^ 
lunr bofceinducerce.p fc cjcptcnriam cffr cerra/t fun ponic mcdiarep p:e m Diufe: q fupponit<p p:cm Di 
daiicpfictiocemancet falfae.*^c43crfon/7 mfra uinie.tcrinopncrnfcuiftorerminop: pucrfioe rc? 
frnfan.^bo.iij. (atiaic. gulata:pbocfignu/omierceqeft,£tfic iftcfcrmi? 
5£>UppO'iruiu fcnf.Di.vj.q.i.ar./.cftnomcfco nuep:/fuppomr,pdTcnrianon imcdiarc»£rftfriftc 
cude inretionie fcanebabicuduie parricfariead na rermin* cfTcntiap p:c:qa lic; p: fit ccntiaT cp: no m 
rura comimeinq?tum in ca fubfiftic. 0u|pofitii (vt < fcquif.qctlq* rce q cftp: e cchtia.gqu?cuq? rce q cft 
fCnt»iC£{ab.oi.?:|cin.ei.;.tit?.l»J£t?co:dacDrie£ardi cfTentiacftpi.vcprj.SjiIlerermin^fupponicimmc 
natie Camera.q.vnica.li.itj.) tft cne copleru no c64 dtare.p p:e in Oitue/. fmcp pjona quf.pdticitt no^ 
ftirueealiqtfcnevnu:nccnacitinbcrcreatrcri/necab ducif:quipucrcifpucrfioncregfacapcr 15fignu/ofa 
alio fuftcnraru.£ecnecoplccu Df cneq6 nocft nactl rce qeft.llutl?aiica!t? tcrmtn'fuppontt (mcdiatc 
cffcparecoponcuealteri^.Urinarura btfana in cb:o p patre:t fic Oefilio fuo tn61 fpufct6:z dc ccrtttaoifl 
cft cne coplcru.q: no eft parecoponee pfonacb:ifti. ccndtl cft.lfjc tftie tnfeiri prirreaulfaliqu?fm cudc^ 
'flocmcft pfonatbicopofira ejcnatura alTumpra:li^ £amcra.t feqiufeii £5ab.vbi.s.bft norad?. •pjzima 
cet ca fuftcrcr.*per £mii fcj cne coplecii/ cjccludtrur rcgula. Tlull* rcrhnn* pfonalie fupponrc fmediace 
cnricaepartiatie:fiucacrualifcoponatftueno.quia ^peenriamoiuie.-ficurffiftitcrmini/pf/ftlif/tfpiri 
nibilq?5 poc cfTc pare eft enecoplcrti/ fcd rm cne"par ruflcriie.vc clarc p?.0ct5a rcgfa.1Tult9rermtn9clTcii 
ttale.firiramctudifafacna fepara.^oie fo:rna mbj rialiefupponitimediatcppfona inDiufe:ficjfti:Oci9 
ftannaf:? marcria p fecuda particuta no pftitucetc. rae/cffentia tc.^crria.Dtetermm9 clTcnriaffuppo 
tjccludtf Diuta cfTcnna/t qlibctrclano Otuia. c^a nitmcdiare vct fmcdiarc^ qltbet rc in Diuie.tl>at5J 
uie ftrcnec6plcttl:tri pftituitpcifona.£rno pfttcu^ q:iftctermin^cfTcntia/vfocttae fupponir#cffcnna 
cneiScacru.t.acru 116^ftirucne.qmfiDicercraptifu^ fmediacc:t,pqlibct.pfona mcdiate.Ouarra rcguta, 
dtne/nuUa naturaalTumptibifcfTetfu|pofitu.qa qli 1TuU9ccrmm9pfonaffupponir.pqhbcrrcmDtufe. 
bet nata cft pftirucre vnu fuipofiru cuni afTumetc, t Tbt3:qm iftc rcrtnin^ p: no fuppomr.p filtomccecov 
jranuUufujpofiru crcatticfT? fufpofiru.q:qt5Itbctc tra.nccfpulTcueppjcmccccorra.trriiftcrcrmm^pa 
affumpribite: vrnfu fufpomfp tcrrta parricuta: cjc'y tcr/brifupponicmcdtarcprcq cftfili^f.pcfTcntia* 
cladt?fldlibctacctdce: fiucacru mbcrcar/ ftue fit fc9 Xiuinta. Zic5 cjltbcc rcrmm? pfonafno coftccriuf 19 
parattl a fubiecro;vc accidcB m facro alrarie:q: ome mcdiare fupponar.p pfona/t mrdiarc,p clTcnria: taj 
accidce nacficft inbcrcre.p.quarca parricula cjccludi me null9caffupponitp plunb? rcb> «n Diufecoputag 
rurnatnraaflupraaH?bo/n6anrriptibif,Dc5mtero fiuc/ncccfiaDtfiucriuc.*j(bat5:qiniftacofulatiuacli 
rio lib.lati9 babcf.b?c i3ab.£t(vr idcm tfr DiJ.i.q.j. falfa:paf cft par/1 p: cft fi!tue.0ifif tfta Occonfato 
II.«n'.) Jdq6 fu|poftrii56tgcncrafrinful?a/I5pfona errrcmo cft falfa.paf cftpj/z fili* £r ficp: n6 fuppi? 
fcar fpe*alircrm lnrcltccruali natura. nit coUccrtnc.p pfito rcto/ncc conlcnm ucc Ouiifim. 
C£5upp0fitum/pfona/t indititduu OtfFcrut. vc 0ctta rcgt^.^tic? iftetcrmtn^rrimtafi/ fupponat 
fcribic ̂ zulcfer Di.j.q.f.It.iif.q: fu|pofirtl in plue fe unedtafc^oilp pfonie Diufecollccriucrrip ntfa ca9 
b5q?pfona.q:omeindiuidiiuDcgricfub? cft fuipo rupfcOlprafuppoirnccmcdiatc/nccuncdiare.'P^ 
fitu.nnpfonaeftfu|pofitu:f5 noccotra.toiricfup'/ mapept5:qt%b?ccvcra.qctlq?rce qc rnniraecftpf 
pofiru cftmduiidutnfcd no ccorra.cja mdiuidua ac'/ tfilt9 z fpuflVfie.£r cp.qcijq? rce q cftp?z z fitiue t 
ctd:nctfinofffu(poffra:rribrifunrmdiuidua.0up fpufTcueerrmftae.igif.0i.Sa p^qtnflccrrtniraeeft 
poftrumiraq? cft fupiuead pfona:vrtvnlcDrieppo p::ncccp.£jcq fe<1ficprtaicgfa.q' cnl"i* tcrmmua 
firue 0ab:tOi,rjtiij.q.vmca.ar.j.ti.j. CJriqScfttndt fc5rrinicae:ci fnppontc.palkjrcinDrufe.tin mcdia'> 
uiduuinomtnarura/Bcftfujpoftrumnarurapcrfe re:rnp:onullapfona fuppontrmcdtarcvffmaiiare. 
fubfiftcfc fubftariali/t pfona m natura infellccruali. 'p:una pare pt5.*q: bcc cft vera.rrrnirae cft cfTcntia: 
3njtutduricftreefmgfarie/fiueforaf/ruicperfe gfupponir^pccntiq.*p>c5 goifFiriirioncfuppofirois. 
©c licrcra 15 
•SS&aparepqrqm no cfl vtra.STnnjffle tttpSo't 
na:nccccorra,T??caiiaccrt6 z<6ab:i,vbi0.lOctaua 
rcgula(vtiSt Cameraccnjeftq? nuUareefnDiufd eft 
fcusrcs/cjn illa fif tree rcetc. Dc fufporindetfo abo 
ftracror, vide0ab.Oi.pitj.q,j.li.j.i in^plogoq.itj.Ct 
fm dliqeiabftracra pnotatiUoc. 116 fafponunrpvna 
rc/fed.pomitofifq fcanr.Qiccrcatto nofuiponit.p 
oliqvno/fcdfimr,p Dcotcrcarura Denouo<pducta* 
•3ct5m alioe fujponurp cifdc^p qutbo pcrcra t c^tera 
pnoranr.i fic crcario cft? Deue crcane/t actio actiue 
»gc0:pan*io paiTiue patice. pnotnrer r n crcjcio acrfe 
crcacura.pducta.jCreatio to palTiuefufponir.pcrca 
*Mirfn^nfm vc (fUra ?nor6do crcaro:c.£>ab. 
^ui|jimu> eftp^nacanonicat fejcra(vt fcribic 
3co.Di.jrrv.q./.li.ii(»)cft<pbibmoab aliq afe pucnif 
enrc:z 6 ad rps.3n 6 bitlwgwf lfla p^na fpcatirer p 
atia6.T}{caute(linultiplcj:,qz Ou$da cftfufpcnfio 
ob officio.qdnm a bnficio.qdam ab ingrcffu cccfi?a 
^qnqj incurrif ipo mrc.vtbabcf ejt De fcn*t re luducu 
$tcrni.i ejctra Dc fcnf.cjcco.cu medicinalio.ftctia in 
fufcipiedoojdinceabcpofjrcnuciatlocoiDignitar! 
rali.qzqui cjtccutiocjno bj/cjtecutioncno cofcrt.z ita 
ft o:dinc pfcrt fufcipice: tii cjcccurionc no bj. idco cft 
fufpcfuB.Dc I5.|.q»vtj. Daibcrtu.'; cjc dojdudb cpo 
quircnu.c.j.in glo. Sitr Dcojdinato fcientcr ftrno? 
niacc.yrcqucccr afir tnfligif a tudiccinitc tlia/ nunc 
ifta.Zolltfatltperrciajcationetaliefufpcfiois facta 
ob eo 4 ea tulic/vF a fupiozc ciub. b?c 3cor?. Suft 
peftofvc fcnbicpctt?Oc paKoi.jcvitj.q.vq.arotij.li. 
iit/.)cftqua aliqe.pbibcfvtiiurefuo: noaucq p:obt 
'l)cf vrt iurepbibcrie»cja illud cftmagie inbtbiciovet 
reuocatto.Un fi offrctalifiipbibcat celcbzarc vfcofcf 
fionee audtrc q ipc facic iure fuo/no cjt comtfTwc offi 
*ialie:etf fufpcfio^zie Oicta.flprcrqtf fi 5 factatoffi'; 
cialie finc fcriprj/vf finemoniri6e:fufpefione incur 
rtt.Dc fcnf.cjr.facro.c.v.£u mcdtcinaf.li.vf.Scd ft 
epfl <i ocdit fua porcftafc frarrito vf fccfaribp fufpcn 
ditcosabaudicria pfcfTiontl notefuoaioefufpcfio; 
fed madari rcuocario,T>?c t lariue *J>aludcfte»Ucl 
fufpcfio cft qdam cccfiaftica ccfura qua tncerdicif ali 
quod cjccrcinu vfofficiu coperceccrt^pfong eccfiafti 
fj.Sliqn a lurc/aliqn a iudiceplata. 
^uiptriius^^0lift^qo?>u#tl^f )fl ad fcejcfm 
rencta Dei/zqad alioe.£jr fnfa cccfi?»£>me bereria 
inccrdicti/fcifmatici/cjrcotcati/ab officqe fufpcfiiir^ 
regKircB/Oepoftci fiucj>cgradati:fmcralcefint ma 
nifcfti/ftucoccuIcuDme em ralcefunc p fniam eo 
dcfi?c)tccuti6cfutoJdi<i^uatt.vc.):|cicq,Dtf.ptcrl>?c. 
§.vcru.i.§.po2ro«3ifr fo:ntcato2c0 norozq fufpcO 
funt.S5cc?ft finrocculfi»vr.]tm/.Di/null9»t,ic5 cm 
foznicario non fttgraufoj cetcriecrimimto: qjtn ad 
ea botes funr.pniozceiprcr petulantid carnie: ij5o cc 
clcfiapbtbuir fpcalirer ncqe audi3t ntilTam norozq 
pcubmarij.jfn otnito alqecrtminitocjcpccrdda c fcn 
tcnriacccf^icria; fi fmt norojia: qzjnfa fufpefionte 
nondu eft 5 alia crimtna tara.idco qjdm c^rcricrimi 
Tjofi flb cccna rolcranf:co£ tnilTcno funt fugicd$ vfo 
q> ad ccclie fnfom ? eoe fulminata:c)a Itc5 cgcrt cri'> 
«linofi quo ad fe finr fufpcft ficucdltbcc in pcro moj 
ralt wnodat9 ludtctoDcuno tn fut fufpcfi ^ ad alioe 
ludicto eccnf.piipzce to tudteto cccfi^ fuur fufpcn 
fiaqtomtfT^audicd^no fur/nccfacramcra rcctpicn 
da.1T6 cjn facra eop fant vera qutl ad cop c(Tcntra5* 
©5 qa Dii bmoi facerdotee a fpro fe ptcmproe vidc? 
ruit/rubojc verccud^ facilwe adpnfam^uoccnf.vc 
jrjr^ tf. D i f.pr cr boc. in fm c. £ c m Ofctfewa d te addilf 
0uo.fc5:cj:rracafum ncccfTltatie.t$ ndfoinicario® 
addtf/norouf.lla inneceflltate bapnfm^ab omntto 
pdictie Dari t rccipi potjftucbcrencie/fiue Ocgroda 
ti0.Sj facfmcucbarifti?tnmo?tt6 arrtctb rccipt pc 
a fmioiaco t noco:to fowicano.Jn $ cafu ftmontac* 
pot tagcre cucbariftia/pozrigcdocam mozituro.fcd 
no por licirc cclcbzare.ve in allegaro c.prcr b^c.in tc9 
jcru nn g(o.£r fo:nicato:ee norojqmo autmaifcilt: 
necpubltct no noto:g.mulro min^oceuiti; futtn fuie 
offi cije Yitadi,On w c.vcftra.fopapa. Sinc DubW 
tatioe irsq? tcncarte q? a clcrtcie t pfDf terie qgqj fow 
mcartj0:q5diu toleranf/ nec bnt opie euidentta: Itciv 
te Diuina mfftcria audianft atia recipianf cccl'iaftica 
facra:q2 no funt fufpcnfi 3 ad alioe.Uidc latn>,6ab. 
vbi§#i:pue quoq?Cvt fcribit 'fbctr9 Dcpaf.Dift.jtvit/. 
q.vtj.lib.iuj.jfi fincliccrtaalccri^epivcl fuptojie cle 
rtctl.alrcrt^ Diocefte fctctcr/vfignojatia affcctata,% ri 
dinat: pcr anpfyx collatioe o:dinu cft fufpcfue.cjc De 
tcpOoOjdi,c.tj,im,v;.3te epue q in tcrrie fuie alienrt 
genae vfurarioe publicoe babicarc pmictit: nec ifra 
treemcfcecjcpellit/vf Domilrraditcie ad feneradu: 
fufpcfue eft fimprr.Oevfurte.c.j.lt.vj.^te fi ojdinw 
rct infantcvf illtrreraru. jftc canomci qui eligunt ad 
cpatuvcl arcbicpatum fctcrer indignu:vf arbttcr ab 
cie clccr^:qui boc faciut pcrnienntu func fufpcft ab 
omito bnficije q obcincc in illa cccfia.Dc clccr.Cu m 
ciictie copzomifTarif.liB.vi.Df afit/indtgn^q babj 
Ocfecfu?tarievif?t fctcfi?.vfcftillcgitim9/vfafe ir 
rcgularie.£t vt idem ait *j^aludcfievbi.§.^ufpc9 
fue ab mgrcfTu cccft? no Ocbjfntrare cccfiaj plue qj 
cjtc6icarue:fcd bnficta pot pcrcipc.0t autclTj fufpc 
fue ab offtcio:t per ?ne a bnficio q6 eft^pter olficiu: 
t fi wgerit fc Diufe.-cft irrcgfarie.Uidc lartue 'C>atu 
denfcmoefufpenfte*vbi fupja» 
CSltfpcnfU0 qnq) Dr quo ad fcip5 tnu vt nofae 
glo.tnc.veftra.Dc coba.clcrut muli. % no 3 ad alioe: 
vt qlib5 tn mojtali pftitut". qnq* quo ad fc/iquo ad 
alioe.vr qui£> mo:taIi fufpcdir mdicio cccfif. Onq$ 
quo ad alioe/r non 5 ad fc.vtcu ciuifaecft tnfdfcra 
^jprcr Dcljctu ciui u/vf fecfarfe pot cftarie:r uc cfict no 
futfufpcft^adfe:qjinalioIocopntccIcb:arc no iny 
rcrdicro.^luraapudSab.Di.jri^q.?.or,i5-Dub.ii^ 
£r De fomicatoK noro:io(Dc quo paulo an) vidc opi 
nionce adduccnre an ftc virandf:qu$ bzcuitatie gtta 
^itfmfm em£icc.cftacceprio (omirto. 
vni^partiecu fo:mfdmcalteri?.Ucl 
fufpirtjcftoptoinalicxicuito fignte.fmfan.Zbo. 
fcoaTco?.q.£l,ar.iit7.£t fufpitto cflrtriplcjrrvt b5 clo. 
bne. tt Tstcbar.q.u/.ar.u]. Di.ijr.lt5. 
iiq.lc5.;Ccmcrana/pbabtIie/vioIeBta.3ufpitiow 
mcraria Orqncjr trronabtlica cofurgit.cuiufmodic 
tlla q coficta cft rmnozito malcdico^ bofum t Dctrafl 
cto^.tr b %c fufpitio Dcponcda cft: nccfl3f ca cucbafl 
nftia fubtrabcda ?c'.15ufptrio pbabfiie cft qu?cjc ft9 
gnie pbabilito.i. vcrififito o:if.ncc^ptcr talem fufpt 
ttone fubtrabi Dcbcrcr pcrcti cucbartftiainullum cin 
ante vera tuftamq^^bationc iudicarc/aut Damnarc 
Dcbcm9.Oiolcra fufpirto: cft q cjc fignie.fpe ccrrie z 
infallibilito o:if.vr ft cje vtdct tntcrfccru/ialiu fociu 
fecu ftanrci gladiii cruentu oc fua vagina cducruiii: 
rcmirtercin vagina.fifti fufpino violcta:vtfi\uc\W 
atnr fufpectue cu fufpecca/nud*ai mida/fol* cu fo'> 
la in codc lecro/Ioco i rcmpc fufpcccie.ft ptra ralct* 
fufpcctoe iudicandu cft fic iudicarcf De facto* 0ab. 
Dki/r •q.tj,Dub.q,U.iiij.£t 'Ricbar.vbi.tf.ftc publtcc 
s 
% % jFo.ccxxxix 
JBafterttare 
q.liq.£tZ>cci q.i.[,.iq.-f>!imo mi totamiHrae fuf a 3 rpbcrnanMratKrnarwqSecrfonBt" i mrf 
n^&a,rl?rUeWb0CSab!,diB,ft'''q4-,,r r"dftabcrnarua:ncq;£abliru™!"cnbbf 
fi.uj.Dubio.v.lt.ig.fcn. pbemare n emirrat:nccmcretrtcee rccipiacoc nov 
<*»iifii»iv* Sufurronee futgen^botm malcdtco crc.-plcna mcnfura &cr oito:vtnft cii aq ad vendeti 
^w Wl ro ru i linguaciu:^ no aprc loqminf/fcd du n mtfceatncc aliq poculajvclfcrcula ali5 mo ad 
voce DcmifTa iaurce botm obftrcpucpori*q; loqua vcdcdu Dcfraudcc.T<cguiaveroadbofptree: vc tdc 
tnr.jPtfufurratto cft oblocurio malj Depjrimo facra tft.eftq>maloe i bofptrto fuo n omiftat: vei fcicntf 
occultcodOiuidcndaamtciciaalrtfc.Dilfcrilraurfu rcctpiat/necbofpititofuisfurenfauena*vffcnum 
furro/Dcrracro:/?mmc(iato:/Dcrifo21 puictaro:.qa *flec fuftmcJr q>bofpirce fcicnffo:niccnf ibofottio 
fufurro inrcditDifco:dta fcmmarc. Dctracro: bona fuo:iufta bona rartonabilc?puration£ t-ut hnfni> t\r% 
iDr^ucrcvdn^garcXorumetiato^qtfcftptrabcino iuiefacwnt.t?{c-6crf0n. * F«u» 
rcm«alicntv Dcduccrctnnotieia ci' iS^pfigna vf ^cintnmitaa cftc»mitc* ctVcufpicietce Ad 
$ba.Dertfb*malu velOcfectu altcut' pfon$xtcrube A^CirUriui»» {>CCC£,t:z^ no/filct coottabff 
fcacwtiiduvVrifumponere.£6uiciacoi$t tmpo:ra df:nccputat<pfercndu:anq5narurc cucta cramuPv 
riaDcfectnrulp?ipfnciTicuttpcumcIiato:foIu5cul'> fimoifputarit:nccjro:e mag[ rnejc pecto:e ernoac 
p?.X5uarcfi^eoicataltcutintiirioffcuclfcc?cii aut M&nPowofitueOicacmeMnoicaccflocutulci 
daudu/quufir:e6uiciutfnfcdn5?rumelid.Siaute blateronee/itnguacee/bambaIi6ee:zfufilceavctc 
inturiofcDicaccu furc:nofolu puiciii/fcdt prumelt^ rito ffnofart.£t vttftb.^bo.q.tj.q, Imn ar i Tav 
atn 6c.f(pcrn vnupnliopomf.t fufurro % fufurr^% citurmrae m oiccdiejz locuno itaccndiscpctffi*£t 
fufurrarc<?ba ftlf ficttcia. facirurntfaefcofiltfeneccffonaeft:vtondtcSer t> 
ci fm^pomotecqliratc? ^-^^^drcgcfrancicnoievntuerlltatr-lbarifTa 
*z?uimi ocbcr.c^:bto£bo.q.u.q.lvitj.ar.]t:j.£cqft ?rtdc.tj.qre7pueri?filtaftrarcnontzc.vt5cvnlc 
accipif^^io.Onj.Co^.F^.Cbariraenoquf/ ^artna acangovcnit.^ftdttact9fcnPeoiz.ci:d 
ritq fuafunr.i.4p?ta.*p:op:tu5afitqrcrc vidcm OK> bue copom?anfaUzp ocomliDifPM 
^ .. fiucattact^.vfampic^ofculajt pfifeeotract^ijnctfl 
&C Itttcra % palic Cj: luj:urtofC0gitat6tto(vbi cft ?fenf*plcnan* 
| ^ i f 2 Dli^crat9 i^pcedctce ffgrauia tlicca: rdtoq? iirauio 
anilla (lll3Ilnnni fl v*fiPfon$focrttaffMdamrcUgiof$vremfdcfet?: 
IfimiiUUlj^ II ic]$ cno:tiu9eft;ITiralttootracrtto:vfofcufrafli Ur 
gnificatafprc vcl ptcnaute/vclintcgr? vf uef6oncftae:qIie i publico fcruarcf Tlecfier ot#» 
fractf.£r pma tabula poft naufragiu pctos ij.i rriRtiroDcpcepr[Dccalogir.r.Dcitr Dccoro 
rucoaptifm9:pnia tofctfa/ztccudiafm brm Zbo TT^titfihil^ a tango, tDuotft;vrfcribirb 
md prc.uj.q.toiitj«ar.vj. oc ej fuo loco Dicr u c.£c cjd wailglDlie na.otft.plijr.fi.iitj .f, p<<t 
rtiKnl» rtPa riffnifirf C Vlrl^ cinnH (tftnrt fh<*rtlrt<Ti nrtPif fi> frnfit^h nf/ci*Mai» «« «i. i_iIHJn* 
c* -  - Z  r  ' r  -  r - " ~ m h . M  " , ^ * w v v r v ^ F ^ v i n m J 0 i f . ^ , o C . t J C . p C C p t O  
b $a/z*e Vanmhilp w , ouofinvcfcnbit -
in prc.i^.q.ljrj:jrtitj«ar.vi.oc^fuoIoco icfuc.£ c  ^ n»l li  . . li . t.ii  .q$ 6timiL,« 
rabuta afe figntftcct vide opud oltoe.tbeologi pottf re fcnfujt b eftpfecti6ie/7qtJ n poc latere tactnno, 
limtlinPopufculoelTc volum*vel tbcologt^ftudio ftru:?6cftimgfccti6ie.jetq:rcmanebitqtfeft pfc-v 
fi vclimtrato:ce. cttoieifollcf q^cftfpfccrioieafctfep^iudtciiiMrio 
^abfrfiariilfifti eft OtmtnutiuujfTcut ncc Oico tnc^t f.30ona.q* co:p9gftofu pr fe pbcrc tdiiibttc 
^aDernaCUlUItl-ccnaculu.jeftdt rabernacu tptfcnpbcf fiuclafef.t5b5f50tufaepdtt6ce tli 
|fifCCfucaftr<fcqtfvelucifabernaqddfit.i:f(vtT)tc - • -
ro " • -
tfcrf.ang.^oDcrnaaiiiibcjiircoC.Uni pfu^nalce ganiitacc*.*6:imubabctp *turchaturc.Scimo 
mtlitce Djcti. fiirtanm fifbnrceraDnae. £ ftcm.jp:ic cffcctil fpuar porcnrif.€tbcc0uo5rta furtnnobi^ 
pugnariui tfdamodo milttanuiaducrfuo boftcpu fcdn61 illoco:pc:vr6to.t3ona.vbi atroe Dote fnh 
gnarti^Di>m9cftvbi fcmpniancm*.£ftiratinacu rilirarf.q.rj.vbiH.ifrpafpobilc (Sdhbeteft ranmh»u 
lu teplti Onui BcftDuplep.pnti mafc:rcplu.f.laptdi t n6 cc6trario:vtvulre. Cbo.itn,fCn oift rhvl? 
bue ligntfcp c^tructu adcultu Oci i ozonitoi bfmme u.ar.tj.Oe^ Dcm efte.in Oicrioe IbalDire 
tpfalmo tvocecpultatioietfalutie.Degwpe.rvfj -^a\cntrap6p:ifcoeOtuerfi pohderffiitr»h,* 
tlopcpltatoie i falutte i rabc nacut uifto^.^cTIu aliae.^ftiralcncii 
men t^. Dtc qercctuetabnacnluopuit itlud nubce. q6 alicnitradtfa Ono ad xfumvteftOoiiu^vc?S 
" . *i rv~ •"•-•r* m""srr^rf'Z *;ivp iw 4 vuiumu» ero«ant( Cttrn^tV" ^IIA 1 
ecicuboiton babitabit t illiB.£t.t(.i:oP.v.Qu, (u( nl no Dcbct fodi icerra lUftaadm0^«Jo^cr 
muaibocrabnaculoiscmiram^graiiariicocpnolu ponitlucrari.^llc*onorcriricttaTnrttiffabunf 
mu0cfpolinri.dcetidcaf£iab.'iclf:[noc.).o£8edi// dcm9fibirradiri8:qiizql^n60do,^™6^ 
cstoc.Dicifz brfmma tgoJParia raBnacuIu t>ci:co cbio.Dc ̂  vidcafScrfon rract rifnB 2Pasm. 1lo 
«' dneuo cojEafrbabirauir. De 5 Serfon rractaru cll euu ncvpncgligcdu falcncu ndcft ifodicndfircr» 
viq,fugcaticoemfjcfijimi) gliolfime.-.alu fspcm r(:q:nocftrrcmsoccupatoitoobmcndii.JjabjbS 
lacrie lirterie» • ,p ̂ iibct fenfuii; ̂ eacccpic ralcra rondc linguf n p« 
£)e littcra % 
«?vttF t)ci5 ai,£»*Hcmocwrft Mcerc fc n5 acccpiiTc voluca» fua fmodcrara &clccfcfi boctrcltfgtTjrti ft>£f 
talencwcilibeccm pcatccribnfaccrcvramarc. 1D5 culadoqtf fmterid cftlca vfacnccboncflu fic altuji. 
•dauic crni:" cuiltbec Dcprio.Dcmq; ctVna vfcojpa? 2}{c Oclccrario fm fc cft fmodcrata: ficur oclcctotfo 
ic vrfpfidtclaram.tDalcdicif^oq frtimcru abfcov nimu circa noocu curiofamaftroru cglt/z mo«uu 
dir in mi't0.£c fjpicna abfcodtra/i rbcfaurnnuifue ctus tmpedtce Itudiu rca falucaritl z nccdTariap. ec 
q vrilirasm vmfq^tfcru* pigcr/noqjOilfipauic: tdeo moderadaicufm feficfo:diaca/t ̂ mmulcipU 
f? qitn fudjrio qo mudue^pccunia fuauictmifcucy cicacc belcccacionu fpualiu modcraminc mdtgcnciu 
nfilmc oinaruecft. Dc <3 vidcaf lati* -Ocrfon crc.itj muleiphcanf pcce tcperari(.p(c ̂ ab.vbt 0. Oidc 
«c pfecrionc co:diB mfmc. . , oc boc ̂ icbar.in.tt|.bi.^iq.arvv.q.t|. Zcpcranria 
^ fmbccro.luitq.rbcto.cftcOmco Dcfcribifa£>erfoncBCC.uij.tnt)cfcnp*rcr.adtbcolo. 
/Ccincritas» fidcrataoolo:uppcfli6cgladiarotf vtili.fic.Xcpcratia cltbabic*laudabif fcl rtaBatain 
ria pitulos. fufcepno.Ud fm bcm ̂ bo.tj.tj.q.jtjtjcv. vtaffccrtocaioEaciocetndcfcqucccemodcracc finc 
or trv Tcmcrttae fiuc pctpitacio c ocfccruocofiltj t 7 o:dinar^m mcditl 3 ad noe:,put rccra rarto bctcr 
{vmtttwiudctie:z .q.liu4ir.i«j»vbig.5Ccmcrira0 cfl mtnabtr.Uclfcpcratiactruemo:arfcdatiuapalTto'y 
d qua ftcrt oicuf/q ronc nogcrufv^rcr impctuvo nu.bocc affccrtonu nimiemoucciu.0edano acpaf 
futiuis vcl paifidie vcler ?rcptu q caufaf cjc fupbia: fionu cft Oiuinatio vcl reftrtcfio eap in fcnfualttatc: 
ideo cotmcf fub pcipirartoc q rcfpicit vrrfi^ ft uiagj z fozrtficano fclinarionu ofpofita?. m voturarc: z ira 
fcmu.&tcmcrariuecftillccj ntbtlofnofojmidat:fed vtrt^cftin vtroq^. Bugmctatto*opalTioiui pojp^ 
ijducifueofavadicfm3rifio.Ii.^ctbi.?ptcif2ccme tu.^ci3crlotj. r 
rart9noc5pUieaudccq3opo:ccc:f54f^lc»w^^ ^ mni*xfrt\t\loaieincjjlonotat^abauscrc.vlf 
Jjibitopniiocredif. Dicifz tcmcrm*meeucd* zauv Mcemacucdo.i.cofpiacndoOiccuqree 
dnr.&c 3 jff.tt ccmcrcaducrbtu ftultcmalcincoful ofptc/vcl cpq ofe pareafpici polfcr.*p>:imo autcj?lu 
te 1 finccaufa.oc quo aliae. ipm wccfi cfircplurq: ipm pmocumjur.£ ft xccpifi 
~ . cfironietlibidfneatqjalioenS 0ci:ITcutrabcruacuIu.f.mareriaIc:Bliudlpualc0cq 
/LCfnpCr^narecfoetpcr^animi(umazmodc fupvidc.Uii.?.£op..it/.t5z.XcpluDetfcrmc.Cbftia 
rafa oriatio.fm £ice.ti.rbero.Ucl cft modcrario cul ^qj co:p* fuutcplu aipellat Joa.q.qfi Otpit. Solui? 
pidiracurdniobcdtcefm cudilutj.Oc finib? bo.zma cc rcplu boc: z tu rriduo rccdifjcabo lUud: z tra ccplu 
lo.Uclrcpcraria cmcdiocricae clrcavoluptareeco: in fcnpturavcrtftcafoc bumantrarecbfi.Ocq legito 
po:w fm3rMi.Hj.cfbi.S>5 fm 3ug.li.0e li.ar.Z& 3aco.ocXlalc.rrac.iiij.ca.iq.plogi in pe» 
pcraciacftafFccnococrccezcobibceafpcricti abbie crVitiniw» cftnumcr*mocuefmp:i**pofteri* 
a turpifQwemnf.ee fm Cicc.pccsreperaci? fuc.cdt utj.pbf.1. ccpue cftnumcrf.t.mcftira 
tm«ia:clcmcna 1 modcltia.£cccpcracia(vcincic £0t Oifcrctfua.iOoruefm p:t* t poffert9.!. fm Ouratio 
tcfi»li.itj.fcnrc.oi.viij.raqj«rutulatcrnarialaudaf. nccmeo:rcfpodetp:i9z polteriue.£ttcpue cinp:< 
ka cm c *ruebofcm cp mccgra roncadbonop gna mo moru c£lt ficutinfubiccto:z #>1110 meluraco fm 
ipcllee/ curbidaa fapo^ tactionuq? atfccrtoce fanae bcotu £bo.j.grc.q.r.arci.vj.£c fcpueaccipif^pzict 
.ecrirudineq? fcdane/q cp volupraru vanicacc oiiaf. imp:op:ic.ip:tc trtptictf.Uno mo ftricciffimcp mo? 
Inrcpciana*o aucrfa ea ronead fupuocaneaecupi tu vcioctfiimo ct majctcmoco/fiuc fitmorue octaug 
diratce rurbida comorio/ q co I6tfi*flb botmpftac 19 ff>bcr{/(iuc nonyfiucfolie/fiuclunc/cj cnobie ma* 
Mftat(3 mm*abcfta na fcra£.S5 crtcpcrafiaran<tf j«mem>rutv<Ji mcfuram?motueinfcrio:ce.i.ccrtio9 
cjcmfcnbcrio:tuf.vcrccudia:boncftfle:parfimoma reercddimurDeDurafioemoruijifmo^.^jicpmo9 
tctuniu:folnicrae.cafitrae: *gtnitae:c6fmcna:dcme fti foliemcfuram9opartocenoftrae/? moc*mferid 
tia:mifucmde:modcftia:zq a gr^cj 7V0i/<Aaridsaicr ree.0»ccudo mo accipiflargi9^>qltbcf motu/p cui 
<teaurfi4 etue«cncrj fiit/q fingula fuie locie pate'/ nottcia p,ucntrc pofTum? mnortcia ourarioie airert* 
fcut. aducrfjf^ buic to:po:: vt idcollcdit £o:tcfi9 rci vclmotue. ©ic cjlibct motf por clur rcpue» ^>ic 
vbi §~z in rcpcrarta.Xepcrdria vcOicit3ug.Tbabet mot9bo:alogtj arcnofi vl'p podue cnooie rpttt» mc 
mgr Oi.miu4r.iti eft incocrccdie p:auieoctccrati6i furaealtoemoc9?opartoce.jrc icriptio yni cbarrf 
bue/vcl cOominiu tcnteflibidinc/z tnalioeanimi vffoltjfiourariocmibi no^aptcflctpeaItc^9mot5, 
«not?/vclcfttrueanimircfrcnadt mot*ui noefpcv cu^ouraftoeftigra.^crrioaccipir^coccprumctie 
rufacictce:vf ficnibtlcupiam*. j£c vcfcnbit43ab:i. ^imaginamurmotu/tmcfuram^moru cjcrra vclre 
Di rrrtia.q.vni.ar.f .ti.ift. Ccperatia q gencrjli/Otri aliquaqntti ad ci9 Ourattonc.ficufarrifcrcrpcrttie e 
gtr amctttti circa pcupilcibilia ouae b5 fpccice fmc? quaricarcimagmatj fiuccoccpt9 rncrie nofcir ftanmi 
diarae.1Ua q modcrafarca bonojce vocaf builitae qntitarc rci cmatita p tcpueimaginatu cogfctmne 
iiue^ocircavolupcafeercftncfnomcgnalcgcncri longitudincvclbKuitafcmocuevclopanoienoftrf 
fc5*cpcrati?:z SrpnccfTe voUiprafee oiftincf? ad qe z atio:u.3mp:op:ic tcmp^cft numcrue no fub ronc 
Tolucae tnclmaf/ z qe modcraw#t cepcratia coe fut mcfur(.ta numcr? numcrarue q? nu mcr9 numcrae. 
fpce teperati?: puta altcra circaguftabilia altcra ctr fijic partcemotf p:to: z pofterio: tn fc cofidcrat^ n5 
xscagtbUta:zno folu circa voluptaces fenfuiiOeqb> vtmcfuraalrcrinepntOicirpue imp:op:tc. £5ttrc6 
joclccraf voitiraecoiucta:f^cria votuptatee,fp:ic vo cepr^menti ^atp:cbcdim9ptce poic&z poftcrio:c« 
lutaru»: mvoluraecft.qm 2 volutae angelioff»ctcre cafqj micram* inquSru ffpree illiue moc9:no vrftlt 
c6cOclcctabilc.itcccn6babcataff)efitu.fcnfinuu.£c mcfura/feunotici?alrertuemotV£>icc6ccpruequ* 
«pillf tcpcrati?fintfpce0tftfcf?paf5pfcBaci0nc:q: cftnumcr^numcrae pfDtctccmp^Ourattoie fiuetn 
potalicSetpafueelTectrca vcncrea nolcavtinififua afa fiuecjtrra.-naertracmocuenncraccoccptfmof 
jflttcvolcefimplicif?rtnerc/i tnrcpcrax9 eJTccircagu cue.Uidclart90ab.vbi s.z f.^ona.Oi.f.in Oub» lic 
ftabilm/ volcecomcdcrcn5comededa/vclnolc8co/; re.li.tj,7 0i.tf.arr\ij.q.i.ti.ij.?pftapudpbFficoe»£e 
fncdcrecomcdcda. "f^oceftccia alicje eflccpatuecir? ouplcrcft effefcpo:iefm Comcfafo:c.fcj fo:malc z 
1 afenfib.Uia:ec incepcrac* ctrca fpecuUbilia:puraII mareriale. f o:mate eftrano oifcrcctua awni{. SBc4 
£€ jpo.cci* 
ma bo:a.Un T^ic5.in.fc6o.0tf.t/.q.j'.0ifftnitrpe fic ?tcrna:veln: ve& cft^tiqua rco 
Zcpue cOurattofeu mo:a mot9ab anfa numerata: itefigntftcafp nomc rclanrifi* flitcca^ q 
q mcdiatemotucui9cftpafiio mcfuratanfapfiuany> aruracftccpoMlieaccint^n«>kit- 1 a- cre 
oncevclOuraciocemor*afio^.*Rtcfrb?c.5Tepuep^ cafDeDeo frtpc £tadbacnfhtSr ff!?.8/d' 
rca(vc inqc43ab:iet vbi e.jcft mefura Duracioie an9 noftcr inrettecr?'^cdo21/r tw, facJc 
tfdo^.TJa b:cucz logu fm 0tmtadcm funtpafTtocs q.f.li.f foouDltaTrr Hnn nl?£ J ^ona.oift.rii^i 
rpiejgcuicuqj pucntiif mcfuraf rpe:?ueniut aut ou tnirtu z varian6em •jnrrn iS i Epo S? 
ratioiangelo^/U/dc fufi9£>ab:te!c.3temfiqnf qn qt fubimrpiTeZomm^ £5£ : 6Walc 
tu Ourabatangcluno por rcfpodcrt ntfip nomc tcm'/ mo tS: rcpo:aIeqs baKrfin ic,,^cct,do 
po:ale.vrputa totannte/Oieb? vcl bo:te.iaif Otce ct natiocm*vcan?a . JP i fP?c^cndi:fed no va 
bojfjanm fmit incfiira prcnt? Duranois iwigclo?. ?S-bo^""™ £ 
Cffempus(KjbucOiipfrpotoiltfgm .-(botcinac rcrriomomci?rfpojK,JX^ 
cipt vno mognaltr> mcfum ourafioie crcar? fcu fif/ idcm tit cp ara batn eirf5n«V14 ̂  °oiiacio.avc 
ntt?:-! ira tdudic cuifnitatc.^ocmotSt fciie ^5ona. be,arbi.ctf mutafIvarjbf I?rf1ro{!c Cl93c{tSAtr* 
q.tit|.oift.tj.Ii.u.q$ accipif ^Jcda cu tftq^ qrruo: fuc na tranfiro:ia:vel bona SJ?5,Jbo?arcP™lt*b? 
fuc.^mocrcafj angclica narura/matcria tfo:mie/cc dam merc repo:alia*ndam^i ^zpte.^c funt q 
l^mprrcu/zccpue.3Iiom6p6r^tftrtcfcJpm^ SocircfptciiiciSSiZta?IS£BWl,roi6 
fura Ouratoie moc^vrrclpmancrlpncrabifzco:> acfimilib Dedto fierfonLrZ S - -,bM'n^tifictje 
ruptibilie.z ficno cfTct mcfura rcn- gperuap vc angc ttados i Dcffcfffo^ rc^mcdacidclicci/ 
loz.j?uiccrnuaur eft mefura Durattoierep inco:ru'y Z * « rS 
pnbiliu .z fm bacOiftfcriocm pofTcnt pcozdari opfo /£CflCb*C f"e3f'l-lmPcdiahc, 
uce z fctop aticrce.Uc^b?c Oiftfctio no fumifrvt 1114 cofuea nm nSiwhV~!P*}htbclam'&$ tcnebzi 
<jc £>3b:iclt fincq.;.Dift.ijii.tj'.)crOiucrfaronc m n tuceabSf^^ rct!f!e 0,cu^ 
lurpf? er Oiucrfitare rci mcfurace. eiitcneb^ 
g[Zempll0 opo:runii c tpe pgruil vfpucntce «zc rcrcu mamfr ffrmr]6oriaUc*c,rci 
£rrpe opo:runu(i5c6crrbn parrc.itj.fcjtpofiroc pe. plenu.tt?, 5,,?,? rcncb:ofum.i.tcncb:te 
:Sti q£ rcmifTc funrc.JclTe rpsvirj mojroliin q crt 
f~L t ya ^ti iuu lL ll/ t Cjtpoit C ff
&tt pr tfl r tz f) ( evir? in :tar:t cjef
oni8.adr|eopojmnutStpusgffBcbfn/rmdaS obccneb!o''£^av m/vurn^at^c'1'''"rb-°i 
redimcrcc zc, b r *"icrcr" Pl».vlti.arti.i;jj.ui?li)up|c^ rcncfl 
Cj^cmpti^Dtffcruc cflccum tpacffc fn tpcit cfTe no iumime^tambmfrt'Hnc^ P»a 
crfpe:vr "orac^mlefcroift.vit/.q.qdi i',£fi*ccum nmrS.Sm in,l!^l.< - ? ¥ rcaidar^p'J I»me^mart 
tempc cftcocnftere rpi.D^cft cii rpc.Oe^ cm eft m5* ,Pm/umct^ imediarc caufaf a lucefco:pc oi 
, rpocft mo:g t,c £ft c,i tpc.^rc anlcVcVStRc^i a m 
Dc*ab crcrno no crat cu rpe.ltc neq? 0 c9ncq$ altqua jfa."ftinccr^vJSfcK! pt5 ̂  ̂ rcm 
rcecrcatapofttudtciucnrcurpe.^ffefrpeeftmeTu'; Dc^cnclJa^nia^ lucc"/7Iumc;Vfa['# 
rari tBc:ficurgcncrabtltatco:rupcibtlia;Dc^nocft |oWmw^^ 0acr^ flIlud c(t 
in cpc:q: mcfuraf?rcrnitacc.tlcc j5:Dc" eflc m tpc/fi b:e:ficurpctiB ol,'ercnc 
cutt5: ce m locofvt vultButLtmirato:ScotiDif.rrr ficur fcocr n!Z nr£ jL ? s£?pfe func tcncb:c: 
vp.li.f.Ji6:q: tcpue fcatp modu flur^.io fiDc^ otcc^ dt tcneb:aa /vtftrihJr/ wr9 CaU-frlpllcc8 mo 
rcftn rpe/carcf mot^ mclTe fibt:i p piie nmcabirecc mno allc)Un'culue/^^?arfe'-rz b^' 
oJIC,fi0nacP modti 4cne:t cjceq?marimc Oco fecribilirane narure 4n n?S!fh?" miren?'^crn9Dc 
-?llc cltIII tpc.-cj caciitpc: lid nicclira Pcr'r?nn cprcrio.-cS/pfnf.f.infonillce.Dc 
re eft eflc 6 nouo/vclipmmctpceiTc 4 T^lf^-Oift.vltt.ar.v.q.f.li.mj.cj Dicir.quiie tnin« 
TCern pozale 
Oicifqts adtcpU0Ourat:iOiffcrc ab ?cerno z cuo 115 i!immM f?0""*f<capiciefurbacio taliqua octllo» 
?fcrnf,(vc fup:a eria pac5)^2icOtctf qtsTf?fimptvlm bSS ? nlVdc^rSed Vf pckdes 
Jjmcabile tam fubftariatVq*accideucaIi££tjuqtfcf merapbo:/co:po:a!cefm 
fc no Oefimc fiuc fcmp fucrir/fiuc efle incepicanrum rm?ii . ̂ rcdo ffl(Vc idcattWpoflcoi 
tid cflentialia:cft tame murabikqntum ad acctdcn'; ftia maana monmrrnarJ ft?,do: *>cn"u,T1 c5 nn?u 
talta:quia pocad^rercpfcccoem q carccnpdcrequa tbei rrv lHl8 fcncb:io0ictf2Dac 
babctJvtcftangclue/c^ii/maccrta^mate.bequo tcrio:ee?f^ ^^^^pzo^ciccmtcncbwecjc 
fuo focoolclf. ak 
fTSTcmpOJatc Oicif Oupticifcnvt fcribit aab:icl EcilCrC fL ®beIe vI'pomderc.UndcintcIIcctU0 
bift.fff.il-v.lib.i'. Uclquucftrca aliqua mcipiens tomi 
o* — s: z 
f^elittera % 
%xb rSftc rutni bonu tln rcnerc fumu vcrtl (vr ftribit atlt in tllo que ccnt 
"R tcbar.otf.jcltjc.ara^q.v^li.uq.)reaitr*ide c cu cU'/ cato q$ nefctcbac.f 
ravtfioc,Xciicrc filmubonu rcalir.idcccupfcctafu ueOicrttetJtarc: vcaucja iciac;vcinoiy w.., 
fcmbomfiutnoe.xcnrtoaucnocooeabaltjebiftini cjdfciatqtfnonouit: vclnucaducrracqpztue noad 
CCJ/hCC feocOiceeOnquir^Rtcbar.) volobiccreq? vi uertic/cuoia fmucabUif&crnstlif fcsacauccq? fianc: 
fioz frutno,tpueioqndo(tncborcsf5act9Dorin.Do fcdq5alicjdfcnmu:vfalioet»e tccato cpperimmltf 
tc& an qittarca fac. Un oos viCioia c cjda babic9 iu'/ fcirc faciat• ficur iUud* ^tcnrauir brltj Bbzaam £>e4 
EUinofae iniccilectu/<5 elcuaf ad clarcvidendu oefl. ncf,jcjct|'«£c fcqui? ibi. "Hficcoguom q? rimcaeionmi 
Dod frutttote cft pfect?cbaricacj babic?/<?j aia fruif •i.cognofcicc feci.Dicif:pjtnapaUf fl?ccr ocu/ bomi 
©co,Un4p:ieioqucdoiOontoai§no?fifticbttcudis nc/ vcloiaboiti/i|c)rinccnri6c coguofccndt alujdoe 
cficHna:fcd in acttto co%, ad qeo:dmanf ficurbabic9 altcj ccnrar» Dtctf:vcl occafionaiifdpccrcarnc/q ccn 
adaccii. Doo aucccrciaaOuatoaltjsOtftinccaebabi rarcotctfinquarucognofcipotcll gcarme?cuptfce 
ruegfccc /̂quo voiticae cgfccte fccurabcrcriotepdi riam pulCancc/vclmundfi aducrli&rcpdlcmc.vclp 
cte£pcciiationc:fineempdiccaalVccuraeionendpoc fpcrt9alltcicnte$ qnalujficboan virtucc cdftansau 
wciUigi pfccceantii Oco coiticea. Urinoeft oicenduf mobiite.-z bie Oiabolus freqncni'vcif ad ccurandu, 
illi aflWrtracc eflTe cjcclullonc cimojiij cm: imocqui X>?ci3abjt.oi.jcjcf.q.vnica.ii,tj\z kccioc.lf^vij.cjno 
da acc9 C volucacc rcfpcccu 0 ct fub roc q cft cne (fimc nle» qu<* z latt? vidc. £r tcnrarc a tcnco Oednctf, £ft 
orduu/quo cjcdudtf ot*8 timoz.T)$c *Ricbar.0ic pa cm cencarc cjrBtfitcjcquircrc; vci quafi rc manu rcn^ 
tct cjcpdfccfo cp fm roncmrcKigeudi 'piimo c000 rc;vclrcnoinccp,wa acq? lnccrca aggrcdi. boc cfttv 
vtfionts*3cdo cft000fruicioim. Xertio cft000jj'/ pcririz otitgcin-Yriqrcrc.Un Oui.m mcra.Ouid tV, 
fccce(ccimcati0. tarcnocebici Ocl fm alt^eotcif atcndo/fld qui ccn 
*i?cx\eri cftbabcriafuo fupioji.pbibiftone vclp^ cancquallmanu vclaiia cozpoiieparccccndur.B3 
I Cfpf0 t>c altq cjciftcccminfcriozie Ubcra venicrenta6Xcencator,z cccacto. fcxrctauequadoqj 
porcftatc: vcfcrtbic "fccrr^oc3itacoin £ncip('o m pzi tctando>(f m fanctu :Qonaucu.)inccdtr ^pbare vciap 
mtl(cnce.XJri vctufratdeOicicMoluca&crcara ficte p:obarc ftuc,pbacuoftcndcrc.boc morenrarOcue vt 
neffcToluratioiuin̂ cofozmarc;vt vcltcqccjdOeua cencatu (ctrefaciatzcjcperimccaiicer cognofcerc (CQ 
vuitipamcencn vellc;z no veitr 4cqd0c?vuiripam tpm,3icut0ictf. Dc vtrocpccnratvoeoomin^oc* 
rcncrinovelicj-rofevolucasqftcfc?fo:mac voluta vcftcr;vtpalamfiatvcru Oiligarte cuannow toco 
cioiutiif eft rccra z iufta i nnlla aiia ic. cozdc vcftro. £r Sapicmitj. Dcus rentautc tlioe/ec 
cftOupicp vcfcribtr fcue*$onauc. inuentccoe Oignoefcranq? ai?rii tn fo:nacc,pbautc 
fincli.tq, £lu?daj coe.£tqmdoq$ ocue rcnratper ftagciia/e qu  ̂p:o'> 
cftrcndcriaplena^ifta cagraoperare veicoopcran baciiioequoa aeccpcacrpzobatofjoftcndir: vtOictc 
te:z b(cfactttrurccOcfozmaca.Qu^dl atic cftccdc'j idcm ̂ onauen.OtftujrjcttMt&.tj.q.iq. £cfic quado'/ 
ttacpilio z fcmipicna;ficutotctf oe pigro c} vulct no q$ finiecenranoieojdmaftnaiiii finc bonu vclma'y 
vuic.£t tftaquidcrcndcria por oarc aiiqua rccr irud tum.^re fccundo tencae intcndic rcprobtl facerc; ITc 
ticz vigoic ipfi volucati:t (oicifnome vircueisgenev tcntac Oiaboiue vcpcccacuimducar:fm tilud acruu 
raltfacccprs novtrcurtegracuit&zidco tenctroncm v.£ur ccntauttco:ruu farbanae mccirt fpmcuifano 
virrur{ infoimis/no ronc^tutte fo:maf£. Cuac otci cto/z fraudari0cpzccio agri.Bucrcrcio quia tnrcdtt 
tur:q> tcndccta in ocu facic crcduiirarc elTe fozmara. tcncae folum cjcpcrimctum fumcrc ciue qucrenrat; 
bocinrcUigifOcccndctia qu?cftavoluncatc picnat vrfciacquidfirinco:ficb5rcncacbominefc vcUii* 
ria.Z)$caucn6porcft cfienecinfpcnccmftdc finc uttufieutbobcf./. *Rcgu.jcvt/.ocDautdoicif.£cpic 
grana ic. rcnrarc fi armacut?pofK;c tnccdcrc. £c.iq. ~Rc£t»5.jr. 
"TT^^nt ivr Uocabnlu ccncare (vc fcnbir fctuo 2Jo Uenir rcgina faba tcnrarc 3atomonc m cmgmatt/, 
c nalJ^ oi.jcp.ar. q,q.f.lt.tf.)mftaebabj bue.Stc magtftcrrcncar01 fcipulfu fic nonulIt tem 
flccepti0nce:ficur Oiciit lii iq fignificactoee vocabu* • ranc Oominii/qut qfi inccrri cjcpcrtri voliir Oct virru 
lop ftudiofe rimatifnt. firamcvcltm9 ct<> ^ncipalcz cem.Cocra quoe otctf,n5 rcnrabseonmOcii tuum* 
jpcipua fTgnificattoncacctperc/rcnrare/.pbarc c. Uii Dcuccro.vj.Sicpwcraftmaep^nttcutiarenratOcflf 
t>icuc Ooctoiea. %cntave nibtl aiiud c cp ^pbarc aiicjd um: vc vuic^crfon parrc. titj. fermonc Onic^ p:tm? 
'vel cjrpcrimencum fumcrc ocaljqtio_vt altquid fcia'/ quadragcfim^. 2Hucqiwto (ipuifane no inrcndac: 
tur.Bddura!i4p:iueincognirii,UnPmbeatuXbo tameadeiueputfarionefequif a$p:obariovci rcpzo 
wia gce.j'.q. crmj.ar.if. artribuifoco/bomi/z oiabo batfo bonnnip;<Tc caro tcnrac:quia ad ciue ritillano^ 
toiprie, Uii ̂ lo.CafTTo.fup illud p§. "j>zoba mcOo nem^pbatur bo fi rcfiftir:vcl rcp:obaffi pfcnrir» 0ic 
mtnez ccnta mc;Oiar*£cncatOcue vtcrudiar:bo vt jfac°tii.|*Zlnufquifq? tcnraf a fua pcupifccnna zL 
fciar: Oiaboi9 vr fcducar, 3tfrtbuif7 mudo z carni: C*5icoe mundo Oiaf 2?cbjc.jL*j.'Xaptdan funnceittay 
fedminuQjpnc, Unjaco.h Unufcjfq* tenrafa fua rtfunt:fccctfunr7c."D?ccmfancciarfranniebuiua 
cocupifccnctaabftract1'? iliccrue.UnficOeferibi po fccuiipafiifunr.i:c3apicn.jciiq.£rcacur|Oct fact^ 
rcdgencraUf, Xcnearc cftetperimctalcnotieiaaltcu funcinodiuzm ccntarioncanim^bominu:ziti mu 
,nfr\>dinahrt nufarc Ditncipaiit'vti occafiona'; fcipula pedibue itifipicnciti.Sicrcnrarc captf mdif "  " — m  m a i o .  S i i a u a d o  c a p i f r c n r a r e  r i n  
litcr,Dicir:c^pcrimccatc nociciai^r..»^.^-..,^-, q.cjcvtj*? fcrm Xbo. Xcncarce cjcpcriri. Uu noricia wjnalo.gyicOicit jacooi.jt mmiuu.v 
qproneeacqtiirif/noaccinfccnratioe. Dicif:aiicui9 qmaOeotcnraf.bocOcccncattoncadmalu inrciiigtf 
,f.falirernori' Ufifctcealiqdpronceveiftdc nibtio CJu fcqmf. Dcue efttnrcntaro:malo:ii.3pfeaur «e 
tnin* tetando poccft illud fcirc noricia caufata p cjc  ̂ mtnc rcnt.1c.3ilo mo OiflFtnit rencatfoncjCafHo. "3Tcc 
pcrtcntia,Dictf:in feipter botcmz oemone tcntaccf. tatio eftaffimdatio boniad fallcndu.£rT)ugo. Xxf/ 
£>ictie:vcl inaiio;quiaOcuetcncado no cau(atnotia tarc cftcallidc cjcpcriri. z quafiqmbufdain biandts 
ftm in fe; qj nocicia oci 116 caufafcu fir £ccrna;caufae conanbueantc vtolcntam puifacionc p:obarc, £cci 
% €  iFo.ccu 
picndo atiec ftccentare (n mab/eft cfficiumwJiu 0i 
flboliiltcuc Sc glofa interii.j.Xbefi^alo.itf.fug tUd tlc 
fo:tc tccct voe ie cj rcta r. Qio.i, fol9 oiabol*/cut9 ofFi 
ciu cftccrarc/Ha fi bo altqn ficrcrar^ogit inqntuj e 
miniftcroiaboiitc/iDtjtfaDcrcracioc fcribic aicjc, 
Oc aice parrc.ij.q.cjc vtj. meb:o.v|,q itcj in oiuci fa gc 
ncra catifa^ oiuidi poflir: tn fm magift^ oift.rjcj ,Iu 
fj.poni? ouplcjr cccactoj.cfccnoi z inrcri02.Dc q lcga 
rur &abml Oift.jcjrj.q.vmca.it.tj,? in canone fuo vbi 
fupja.fctue^onauc.oift^r/.iib.ij.circa rcrru pontt 
piurcerccaciote oiuifioee. 0ed vtdcam9 pue cjd fit 
rcrario 7 poftca ei* fpce. 
rfen*. yf.,* (vcfcrtbic^:ulcfcrOift,jrjcf.q.f.ii.q.) 
uuitlL' cft cjda morue vcl acrue nat? inclina 
rcad alt^diiiicifu/<pccdcea rcraro:c: vr fumat cjrpc, 
rtmcntii oc bomrarc vci maitcta tccart.£c omniecen 
rario cftacrueOcfccruofue^iecapicdo/na imp:o£ 
- . tit\ trrctt • ttf iti 
r.^ 
tno fol? pottctarc bommaqi bo cccj^btmnc qitado 
ifcbo vcl facro oftcndtt aiiqua vtfibtltccr;c|: qutb? lw 
tno mctiiifl?ad maiu.Diaboi^rctar muifibifv qiMpo 
mr nobie pbacafmara iciinaniia ad maiti. 35 q1 oe? 
rerauicabMa;ibiccrafiocjptf iarge z fimtiitudma^ 
ric;q:rcddidjr fidcBb:af mdubia.Krulcfcr.Ccntacy 
tiofmbrrftXbo.if.tj.q.jccvij.ar.f.cft cppjmcct fum^/ 
priooc co qt5 rcnraf an fcsar vci porHr vf velif.£t Ptn 
33ugoncocc(auftro ameqmio: futiccaufytcntati'/ 
onu.*p:ima cft loct amcuirae:vr cfiufaccez o|pida:q 
no cm cr ficu ioci amcnitaccrccipiur/fcd ep inbabira 
ttti gfa.S»cdacaufa cft loc9 omicia^.vbt cin Oiuifie 
abipiculfi.^crrtacaufacftpciofueo?nat9:vc eft cq$ 
rucura pwgutitn vclltmentop crquifirc varicrarce 
jQuarra ca mulic^ fpee;qp, vojc biandtf aurtbue:ec 
tfacice ocuiie 
£5ab!iclOi.jejrf.q.vnica.lf.t}.Tlccn6c.frrvt'j.canon;d» 
fctue^onaue*Otft.jcj:j.luq.tc.Xcnrario cj:rcno: tit 
quado nobiecftnnfccue maifi viftbifr fuggcnf *bo 
vclfignoaliquo:vttcrar* ad pfcnfum pcrt occlincir. 
:Ccnratto tnrcnot eft qn mutfibilV nobte maiii mrri'/ 
fccue fuggcrif.Ec vtfibifr in f>ma tccatioecaptf gcnc 
raticcr,p fcnfibtiiccr*Unpomncfcnfum?ringit cfie 
cjcccrto:ctcrart6cm:ma^metamcp vifum mcdiantc 
figno:?gaudicumediaceifrbo.£ft§ cctacto cjcrcriot 
oftcnfio alicui* obiecct fenfibiite a Vrnrc cjctcrio:i: vt 
appbcndce adpcccaru aliiciaf.banc Oiciir fcmp cffea 
Oiabolo:qt5 ve^cftmcdtatc vcitmmcdiatc. frcqnrer 
cm tcntatp maioeboicet crearurae miidanae/cjb? 
vriftanqjinftrumcrie.arcnrario tnccrto:cft mocto 
bomfeadpcti pfcnfum:o:co ab aitq faurcintcrio:i» 
fiuc fenfibtit obiccro ej:rcrio:i.vr cum onf cjnmaguia 
ctoc/inreliccfu/aur moriua *curc. jflla (vt t>r magt'/ 
ftcr)qnq5 fir ab boftc:aitqii a carnc fpinrui rcbciiate* 
2}anc inrcrio:c tcntatiocm q ftra carnc 6t mgrnoii 
cc finc pcc6:quia tititlano qua caro moucr morue cfl 
bcftiaiieiillicifueno no finc pcrovcniaii. Staurr^ 
tit fc:cftvcntalcifiaucnoanerrir fc/eraducrrtc pcrfj 
culujqfi cft lbi/ncctimcr/fcd fcictcrz volutarie ma 
ncr in raii cogirartonc/fcu cogttattoie Ocicccari6c:rpc 
pcccat mo:rafr:vr vtilr ©crfon parre.q.mcjbufdam 
qfttontb; cu fuie rcfpofionito.Cr qm rcntaro a carhe 
inrcrtue oipugnae oc nro ptra noeroboJafudco Oif 
ftctifvmcif^entatiooiitqfitabboftcno babj pcC 
catii ncccfiario annejru/nifi ct pfcnriaf:f5 cft matcrta 
cjccrc£ndc^tnrie.j6tqiiructiqj quie rcntcf bac rcrari 
one qjdiurarioprradicitnec pfcnrir/cbarirarcm no 
amirrir:vr vuit z Qafon rracfaru Oc rcmcdtje corra 
pufitlanimirare.̂ mo vtidcm vutr fircnrafacrif re 
fiftic/muicumcrcf.'nam tjcuq* pcro tcnwne p aiqe 
acrt9:tanto fi tcgirime ccrraucno/co:onaberie a Oco 
faci ut». _ 
mplctfmfcfmSonauc.&ifl.rrifl ^b"bftmr-t 
f v"»-v . 
Maboto:al{aacarne. *£:tmafimp{'r cfta}pcrcda:cja 
Oc9 no tctat noe nifi ad bonii.Biia q cft a carnc q cft 
<mpulfue fcnfua(ttar[:qucpfucuim9ajpelivire £mu 
moru.*D?c cft(vr incjt 3Bonaiic.)fimpl'r fugicnda:q: 
liim n5 potcffc abfq? pcto.^crria tfoaOiabolo aliqb? 
fugicda cft alic|b> ajpctcnda. T)\e cmc} trurc fo:tce 
func/rtccOefaciii in tctatsocm inducipoffunnzfi rcn 
ranf/afpecibilc cft rcnrari/ad fuc^tutiecjcerciclum/ 
1 cumutfi mcriro:u,infirmf0 %o minime cft ofpcrcda 
quta timcre poOUnt nc cjc ipo impuifu tn ccrariocm 
lnducanf:qooceocbccrcfugcre.*flatfitenfcri mar> 
lum no fic:m tcrariocm ramcinduct fcmp matucft» 
q: boc cft a tctattoc fu pari. £ c 15 cft qt5 Sc iaug.jcitu. 
Deciui.Oci.Sicutfebabcrfirmirii9 7 mfirmtrao elc 
1 cro£:ftcmcruiir cupturqt rcntan ^onil aurcft tcn$ 
rart firefiftif:ficur faciur vtri tufti/fo:rce/TcJ cbarrca 
rcfcrucc.UnJaco.j.Omc gaudiii cjrift/matc fratrce 
cutn variaeticacioceincidcricte.^ct pe.*p:oba mc 
Onei rcnra.^c.jXo^.jc.faciet fu rerartoc^pucnrum 
©cd tnftrmienocft pctcda, Un oicif roatt&.jcjcvf. 
Oigitatcto:ateneintrecteinretari5cm.Diabol9 5? 
Oefidcratnoetcraresvinecrefq noftr? faluricftad'> 
«crforiu8;qrcminimc appctcda cft tnftrmieccnratio 
^llud tamegcn9 tctacioi0(vc tfr fcrue25onauc.)po', 
t tfrime afpcrur viri mfti: q6 c in flagciio^ ppefitocift 
cucp^lTuec^ob z Xobtae:ficutctia pafii fiirmartf/ 
ree ab fpqa^clo oiaboiico ejccttaft zc* 
Cjfcntario eit ouplcpepterio:? intcrio::vtnocac 
rtealtcut*peccatifafigariocm:rato ampit^fi no con 
fcnriae pfcqrie inde pccearo^. ruoV' purgattocm.^c 
quia tn bnioi pflictu cttm cje tenror pringir vr piura 
comtrranf venialia.tra cria ccorrario cotingirfm 00 
ct o:ce coitcnvt p?na ilta quS fufttnct in rcfiftcndo Oc 
lcatpcnaj vcniaittoOcbita cjc vno parre:z ciraiia par 
tccrcfcat merttum/jprerpugna ?tra vicia/t tabojc* 
,p *turtto»!D?c jt3crfon. Un 3aco.f,Oicif.38rue vir (j 
luffcrrrctati6cm:quiacn<pbar?,fucrit acctptcr cotof 
nam vite/qua rcp:omittit Oc* oib? otiigcrtto fcSjjic 
Bug.fup ps.Qtra nr a in bac pcgrinanoc no p5r cfTc 
fine pcro/fine rccatoc.-q^fcccue noftcr p. tctactoncm 
noftra fir .ncc fibi cjfqj mnotcfcit ntfi tcnrar9:ncc po 
ccfi co:onarinifi viccnrmccpot vinccrenifi ccrcaUc^ 
rir:nccp6tccrarcnifi mimiciiz rcntarioee babucrtr* 
£r pe.ljcj.Kanruadmirtif Otabol9 tcfarcqnruj ttbi 
^pdcft vt cjccrccarie vr^bcne.vtcj t€ nefcicbae/a tei 
pfo mucniarie.tboftteatirnoftcrfvnnqr ©:cgoJi« 
jrjctitj.mo^afjqnromagie fibi rcbcliarc pfpictr/ranro 
amplt9ex pugna ?cendtr.£oecm puifare ncgiig""/ 
quoe qtucro iurc fc poftidcrc fenrir.cjcd vt air 3°^ 
nce £b:ffoftom*fue iKudXDarrB.ttp. jp'rfe rct>c9 
ojfnm.Dtabolue fuggerere poteft/cog crcn6 porcft 
2^iiicBernard9 fermoc.jcjrjcijr.^otcft ififmic*ejrct> 
rarc tcnratioie motu:fcd in reelrfi voi^crl0 Darc ^cl* 
ncgarccofilium vci ?fenfi»n?c.^ulfrt^rrtnfvrtH£ 
%co papa tn fcrtn6c.jct:jcv»)fine rcntarionii cjcpcrime 
ro opcra ̂ rurie:nulla fincpturb;lf'6ib.', fidcojntjtliijr 
• firicboftccctc3mc;nu'.lafmcpgrdTT6c vicroiia,^- .* 
jC * 
^ui ad Tttta aliqua indinatus eft eprifttc OiflR 
<tliU8 bts rcfifltr/fT butufccmodi cmraf.&e 3 &abH, 
vntca.lt5. q*z fctue:8onaucrn£rqua'y 
liteboftis fir foirio: t cjlltdioz sc.ramc no p.mircirur 
renrare fm cora fud pcccnria.? t aflucta: fcd repitmif 
pocetlacc Otuma t ctta angclica.non sur qiJflibcc bo 
mtnio peccara funt aocmonc tanqj aoufa Dtrcctil 
* imcdiaraiquianoomta peccaca_c6mirrunfDtabofl 
lo fmcdiacc mfttgance.XDulca cm ftat a libcro arbM 
trto zcarmeco:ruprtone: vc Uccr viderj Urtue apud 
43 abudc, Ueru auc cft( vc ide^ 4tr)q?omc pcccaru bo 
mmiemcdurc vcl imcdiarcaufcp tencatioe £>emo9 
nierqui a Dcman «fl catifa mcdiara omte peccatt: qz 
infttgjuicpwml bomine ad peccandu/ejccutue pcc 
icaro in coro gcncrel>umano cofccura eftqu^da pion< 
tae ad omtapcccara.Un^icrow. fupcr illope.Dc 
tltna amalo z facbonu aic.lDala omta ab mfltnccu 
DiaboU pToccdunc: flcuc bona ab mfltnccubei. VUt 
rumala omiaab inftinccu Dtabolt mediate vcl imc> 
diare.B Dco aurcbona omta tincdtatc.pcedunt. £ft 
cm Deue caufa fmcdtacaomnttl cffcauu pofTciuo:Q 
vcz fup?a Dtcrucflin Diccione £aufa. Uidc lariue 
Dcboc Oabri.vbtfupja. 'jbzocclTueaur rcnrartonie 
'2 Dclccc3ciome:vt fcribtrfraccr *pctbarc? (ib.q.rofa^ 
rt) cbcolugi? 'tiDicriocfcnfunlirao. §»ijr,c(l. -pjimo 
i>ciccrabik offcrrur fcu pciptf; t itc inctpir ccnracio a 
fcnfualiracc/q anpcepnoneoetccrac6ief>mo rtiouer, 
^ccuudobutufmodi Dclcccario q cfltn fcnfualirate 
aducrcifQ inferio2eporte ranoie/ qu^babcr pciperc 
TDrjudicareiijnrcnojce moc^qtf no eflparcte fcnfl'/ 
ttuf Xcrcto m id ad qtf Dclcccacio allidevfcrabir cor/ 
fcnrtfp rupcriojcparcerome. Jn pmo nullu cftpcc 
farurquia narurale efl fcnfualican ipff aipjcbendcrc 
Dctecrabitc nec etue mot? inotdmacud cft tn poccftafl 
tevoluncacte.Bugii. Tlo cftnoftru (aic) pofrequtb? 
vifle rangamur»Un t .vif.ctbico.Dicif. opcrano 
nee bcftif pzau? funt ejc ipfa nacura. Scd ejr.ttf.ccbi 
co.Dtctf.-jSzopccrca qu? tnfunc nobie Cf mturamec 
loudamur nec vir upamur.^n fccudo poccfl cfTe pcc> 
cacu ventalc.t in cerno rnozralc. *£elbarrue ctl 
{uo/Satlcl.Bfttputaf 3acob> Dc Ualcncia.fupittud 
pe.pc/nonmcbiea amo:enoccurno, Xencario fi'> 
uc pcm cofifhr in qcruoz gradib?. *Ha £>mo pcedic co 
gjcacto.0ccudo fcquifipoficu* Xcrcio acruepecca^ 
duOuarro<pfecucio.<9taurmulr?fTnccencatidcet 
«ta rcmedja corra eae oftcndic cibt JC5erfon/d % mfra 
Dc ccnrartoe Ifrrcrie madau ic:fcd bfc pauca lufftciic 
ic. Uldez bercmedtfe pcra fraitde& cctatoiiv apud 
J0ab2t. Iccnoc.Ijrjrvij.cano.cj plura adducitvq bjcutv 
tacie gfa omicco.Xcgtco fi voluerf apud cfidc. 
Ifpn tci rt7 tn ̂ ncacionc Duct Dtffcrunr fm Stro 
/^ciuui inar.(vcrefcrt0ab?i.tecrioc.t*jrviij.ca<? 
«onte.):£enraffltbj qtl in anta oucco:p« in Dclccca 
fioc aiicui9 vtrp rtrtllaf. ̂ nduciTinrencafione fifv$ 
c?pent Deleccattoi cofcnttre.£c bfue £tpMami6.*tto 
£1f!l2!cnc-?>ucamur in ccnrat'°nc.- fed nc inducamur 
Sttud qdc cftm cccatione tHtci.aUudinduci.jn tenv 
ractoncDucifcj ccnracocputfaf. Jn tfrationimduaf 
^tctirartoifueciibic t ab ea fupaf. Jnduci ecia cft m 
nie DUCi t luccubcre % ccrarioi pbcre cofenfum» 
rfetltto (v'f r<:;'btr Bcor^ Di.rttjr.q. Vf. m finctiB. 
lux itiu iitf.^druphctfaccipipotefiUnomox)'/ 
p:ie:vt memoi ia ccnecobicccu. t boc vel per fo*ma$ 
mpicffam fi eft ibt obtectu tn fpecte: vetp babifu im 
|>xcffum v vl fetce g itwpfu j vel cjtifteru felcc codcm 
ttcra % 
mo cfnec/quoobiecrti cocumr od rone parerie.at^ 
mo porcft inrdligcncio Dicircncrc obicccu m aaualt 
cofidcratioe.z adbocpoccftncinere (pvoluntaeOt^ 
ctf cencreacie tncelligctt^couerfaj admcmozifl. Xcr 
tio mocenrto prtnecad voluntarc:vccftc6cupifcibi# 
Ite/t Dtcif fucccdcrc fpci:co mo 3 q fpcm volurae Dc 
fiderar fibi bonfi babcndu: z p rcnrtonc amar illb bo 
nfi babiriS: t ilta cencio cftamoz pcupifccti( bont pic 
Cencw.jQuarco mo ccncto Dtcif cffcquidaaccueafle 
cucicie vct pa1fioc6fcquc8 fpcmpaWone:ztltom$ 
no cftin irafctbtU .nullo itlo?- modop cflcenfto De cf 
fcncia beacitudinte. *ft:tmo mo pccdicbcancudtne* 
lmo ocm acttt fct$m* 3ccudo mo cft acruepttnee ad 
inccttcccu/1 pmtu bcacicudini/ q cft in votiirarc vcl 
Qctuevotucarierefpecru accuepzcui;. Ccrrtomodo 
cftamo:bonicomodip2cfcnne:tittcamojnd pcrri 
ncc ad bcanrudinctfcd amo; boni boncfti vI'boni ni 
fc.Ouarro modo cft in imrcibili;-? itto modo magia 
oipjopinquac ad fecurtcare q fuccedtc fpet pafltdj.7 > 
fpci^turiri^g/oco.vbt fup. 
Vfrmtnna^NU A8TR iiwiu** Diutdtf;n5nuq?,pfineacctpif.2>!c 
£ icero accipic cii dicic. jQuu nullu toc catamicantD 
arq$erumniererminu muenircm?. Qocat t Dtalecc< 
ct rcrmtnoo Dicrioee ep 4b? o:oco cofticuunf.Dtcuc 3 
cp q? cermtnue cft fignfio:aridtecoiiitutiuu vrpara 
^pinqua eiufdcm t qu^liberare vcl fctcncta babcr fu 
oeccrmmoe. £teermmie vticatiotn oiuinieveitn 
facra fcrtptura vrcndu cffeDtcit £5erfon partc.iuj.lc 
crtoie.g.qu^ineipic. *p>£mrcmwi»c6fidcracione vf» 
Ouaobicmfvnpfc mquic) Du cermtnoequofda ap6 
otiquecjc Docco:tbuea{p2obacte fniicniam^n© vfira 
coe tn fcbota tttoe incroduccreno bebcmue/ni fi pia 
t reucrcnci rcfotucionc p:cma. vr Dtcc/ido. Xcrtmj 
nue tftcacalt ficacctpieoaf/ qui.f. vfue vct<}a vftte 
cdmunieaUtcracctpic/cauenda cftaudicnrtu offcn? 
fio in oiuinie.£jcempli gratia/nibtl pziue aucpoftc 
riu e:nibi t mai ue aur mtnuo.bfc cft ftdce carboltca. 
©t Docrojce vft func cermtme p:io:itate5 autmaio^ 
rttatcfignanctbue in Diuinte pzocinue coa refoluerc 
opozcct.Bdbanc vnica (vt tdcm aic)t ftabitcm ftdei 
rcguta q> filtue cfta pacre: t fpirttufrancf ue_fft apao 
crc t ftlio: er paccr a nutlo: t q? in Oiuini» omia mnt 
idcm vbt noobuiacretacioie otpofirto/ fi miile mil^ 
tia rermtnoc addujrerte ad cirplicadu bocfidci fccro 
cummibil ampUueCfi no vteerrarc)<ognofccecj$ ifta 
vnica t pauaiTimitf verbte cjpUcaca/vericare.&ugu 
ftinue Dama fcen* i vencrabitie *Ricbardue nomc 
boccaufa inOtuinie adtnifcrut. parcreftcaufa filij. 
iDitanue Dicic q> paccr maioi cft siuccojicace.3ugti. 
in cofcffionibue ponicin Deo graduet ozdine: Dicic 
\?cu afTumpfinc bomtnc: imo boc ccclcfi? canricu fo'/ 
tenne baber.Xu ad Uberandii fufcepcurue bomtncj 
tc. €c bocmodo Demultiealpe apud lftoe t atici 
oe c)tcpla fufpccunr. accamcScocuein inqutfindc 
veritatte vbt pcififfima fobUecateloqtticouenirmc/ 
qjDcbcrnccfaebabcccatceaffcrre rcrfiunoepbibcix 
rebancaudacia ratione t fupcriozieaucrojirate.DiS 
rurergo rcguta a 0crfone gcncralieq^nuUueccrmi 
nue admttreduB eft tn Diuinie/qui vet Otftincrtonc? 
impoztecvfpjimcuitatcnififola Dtftinccionet p:«> 
ritacco2igmte:t q> banc Oicacabfq; impozranoc vct 
conocanonc impfccnoie cutufcuq* vclDifftfirudint» 
vftncqlicacie i fuocojrclaciuo.tp bac regulalicjdti 
cft (^patjct tcrmi fignacce f o:icacc quacuq* i busntft 
% €  
trabcdi fdnt ad Diufa. £ ui* ro cft:q: fcre fcmp in bu$ 
maniep^ignacimjjfccctdem vehneqltracc5 vct OiflV/ 
mtUeudinc.Otf ficje oijcertcip ipe oii cermmoe alttje 
tranflFert ad otumaaltoe oenuaac ab omt tmefeccoc 
?notataueo&.~Rcfpodeo{in<Ht3erfon) cp fic agcdo 
n? crrartn fciccia:fed liccnrta vfurpac qua no Dcbcc. 
alioquin null* cft tcrmin^ no traduci poflit ad Dtui 
na. Un $d min9 Otci poc qj q> P^tcr eft one ftlq :q> cft 
copur ei9:q> cft r ectoz ciue.t tn fi terminoe iftoe Dne 
taput/recroi/magtftcr rcfoluercm5' q? fignarcnc cm 
modo^mcuirace ojtgmatiua qua baber rcfpccru fto 
Itj/fcclufa imvfecroeiicoiretaciua tfloz ccrmtojz, im 
pojfafamuIi^Dubifarctoe iftt? fcfc veritacc:qm t ca 
aicadic nobtfcu ?fcffiocm.2??c -Ocrfon.qucj t tari* 
¥idcre porce oe f>. 
CTertnittaB VC eft £mc impoflrkue gencrafr 00 
fS lUudqB ccrminar fiuccjecar ccdencta vct rcfpccrit 
itkui* m iU<^d>t idco fin otuerfoe modoe tendcndi 
, Mmdt eliud cftOe rdne termini.BUa itaq? cft ccndc 
twpi»duccidem.'pea(tnjduceer^Ltad clTc rci fii» 
pIicicer.Blta cft p cranfmutacioenfisihi g cam redic 
tranfmucae ad eqle effc.Blia cft tcderia p relatiocm: 
ftteccm relaciuuf cedicrcfptcicvfrcfcrfad futicoz 
rrfariuti.^abiicl Oif. v.q.ii/.ar.f,Ii»f.£tfm 5(vt ide 
tJrJtermin^duaoieacnuceqttcapic cffcfimpfr ra 
l i fductidc Diftincciialrtj mo a.pducftoc. "Ccnmnue 
rrafmucacioiecftqtf capicaUqtc cffc.vc cfTeinalio vl' 
cffcqncti:vcl cffcqualc:jc^cera.Zcrmin? rclartoie 
cfi cojrcIaciufi.Xcrmin^ to cocalte.pduccioie actat$ 
cft(vridetf t £>ab:icljqtf rcctpic ciTc ClnjptV cati ,pdii/ 
ctiocOiftincttl ab ca:t no cft pare alccrt9 illa .pducno 
nc,pducci:vc in generatioecompofTfi ful5aUe:cocuni 
copofirti cft eermin*focaUe:q: rorti copoficum g tUa 
gcnerotioem recipic cffe fimplV:q: circufcripta gcneo 
ratioefimpftnoctretHicsnorcapiaccffe fm fczSd// 
libcc fui:qi nofm macerta.Jn calt generatioc fubftafli 
fidli foima nd cft ccrmtn9 cocalteifcd tn muracoc af? 
nt.SiTn^pttttiaUe pcifcp nucricocm gcnic^ eft termi 
nue coeatie;ticj iit pare tortf afini:qj nd eft pare p:o 
ducct illa nurnn6e.:£ermin*aut fo:maUe,pducr6ie 
cftqtS ipa ,pducrjoe rcctpic c/Tc fimplr Pm fea^dlibcc 
fuutca cp ntbil ipiue ficqsS no rcriptt cffc bmot $dur, 
ctioe.£c no Otctf ccrmin' fozmaf.quia cft f02ma.Ha 
w crcarioc matcri? mareria cft rcrmin* fontiaf. lccj 
in.pducrioitc rei fimpUcteidcm cft ccrmin* cocaUe % 
fo:maUe;vcincrcaci6c8ngcU.Scd fi copoficm fub 
fanttalc crcarcffm fc t ̂ dtjbj fui:boc cft marcria t 
fo:ma;ca maccria q? foima qi coftlttt copoficuj cffcc 
ccrmin* foimaUo. riec ctt coucmce alicui9 pducno', 
nie(quaplum(pducunFjpiurco cffc ccrminotfozmsi 
lee: Ucj fit cm vnue ccrmtn9 fofoiiB/rone cui9 i5j vna 
creacio totaltaU 1« pluree parriatce. *Rcm iar oecU 
rac£>ab!iet vbie.peqvidcaftOne £ardinaUecin 
mcraccfie.q. vtj.li.fJmap.Dc pfulae pbrltco&.£c 
termin9 fozmaltecccrmtn9 fupio: ad ccrminu rora 
ie:quia ofeccrmm^coralie c fojma]ie:eo q? ntbit ipi-y 
ue cft qt5 no rectpiat effc i!la .pducroe.fcd no ecouerfo 
q:fo:ma fu&alie e ccrmm9 foimaf gcneranoie fufca 
lie %no wtalte.St 15 vea eft in «pdicttoejfccf in mura 
ct5cfcu 3ltcrari6c:vrcolcfacndc;cni? tcrmin9 roralte 
cftaggrcgaru cjc fubiecco t qlirare adqfica:t 5 no eft 
ccrmm»fo:malie.q: "o (jcdd bab? rccipit ma m uta'/ 
ft6c;q: nomam necfozma fubale tc.Scd 4 adtbco 
(ogia cernun* foMtaliB^ducrioie filij n o Oiftinguif 
«tcrmtno toralt.MTa pfona filt) cft ccrmtn* rotal^a 
^ducP^nuUtfcpar^, £ccccrmin?fpjmaf;q* ̂ cqd 
jFo.CCI.II 
cft t babjrccipicg gencracioncfrn brm aug»f£cltc> 
no cjccjd cft fitq rccipic cflc fimpfr p ,pducnon<?: co q? 
clfcncia q cft ftltf: feu fiU9 no rccfpit cffe p.pductumf 
filq/q: cft tn parrc:rn ea filt' rcciptc q fui j?ducct6em 
£cibidc$ab2iel Dicic; fili^cft cermin^geneiatioie 
acfiuerclati6ie:paterfy> ecermin9gcncrari6te vc rc 
lacioie pafiiuc;q: cozrctaciuu fttcj.fic clfe tcrmtnu n$ 
cftacctpc cfle rci: fcd elfcco:rclaciutl. 3 n nucrtroe f 0 
bote(vtibide referrjbo parciafti nouo,pducc9eft ter 
min* fozmaf 1 ccia cocaut ncc maccria ncc fo:ma:cjj 
nccmaccria nec fozma capic effcfimpfr cffe p mutaci 
0 nc: co q? vcraip p fucr ur. ta me,pd uci f ibi no u ue bo ? 
mo parrJaUe.f.itlud pcifc pfttrurti cjc maccria nurri? 
mcnn ?rinuata:mafcria boie nufriri;t fojinat anfa 
fcjronalt ipam oc nouo ifoJmarc. £c eflcncta no e tcvq 
min9 fo:maf gcncrati6ie:q? effcntia n6 babj cffc fin* 
pltcif p gencrar6ctn.0ed ccrmiti* fo:maf ̂ pducrota 
m Mute ccfona^pduccamo oiftingucdo ccrminu for 
matc a rorali.tr gnar5ie Diufe idc c ccrmin^fojmaf-s 
roraf.Oabztcl vbt e.t £amcra.q.vtjf.U j.£t vr tdc iic 
/3ab2iel:tfti fermini ̂ nciptu/puo c:u;tnc,.pduca?/gc 
neraefpirae/idcfpo:ratt 116 DifFcrtir:nififinf fugi^ 
1 infcri9.£t 10 ficut pccdif q? p: vcret rcalV c f>o: oii 
gincfilio*nccqnfuadrc aU<jd aUl5ipo:fafp vnaq?5 
n6fpo:cafpatifl. 
CjCcrmirill^fctacioiefljzte ntbtl aU6 cft q$ cozrc? 
Iafiuu.i5cft pcrccurctariuu ad qtS rcfcrf rclartuii fut» 
babirudineobliquicafue;vtccrmin*rcIari6te pacer 
mcactecft illc ccrmtn^filif^q: paccr cft fdij p atcr.&tv 
rainctllcccrmifi9 fcar rc abfoluca. Un ccrmtn9 tlU* 
rctaciui creatura eft ille tcrmin?aeae:De*>tn cj fcaf g 
crcae c abfotucii :t qnq? vocaf rce abfoluca ccrmm»: 
Uc? imp:of<c.43ab:icl otf.jrjp.q.v.U.j. 
CjfcrminU0 qtKT5(vt t Dcm c) accipif,? fine. Uii 
ccrmm9 vtcepnctetSj inftae fcRatoieanfeacojpoze/ 
3 OcfTnic moziee cffc bo/q5 cft pmu no cffe bomie) vc 
?cnbit£>ab:iclOtft.^ q. vnicfl.arci.;'.li.nt/.)£u crtx 
bcc fepacio fiat fucceiftue/ccrnmarper pmu no cffc; 
vtoectarari fotcr.v|.pbfficop.£cquoma vfue rarii> 
nieacUberiarbttrqraro ouracvfqj adboc inftane; 
pacs cp no eft klem rcrmtnue v fue rationie t vir^p^ 
fcntte.£c cepue falutarie p^nirette Durar vfqj ad ccr'> 
mtnupfentievtr(:vt babccmagiftcr Dift.jrjc. Ub.it 
'Ham impiecaetmpf) no noccbtc ei tn quacunq? Dic 
couerfuefucrirab impiccacefua:Dtcic £?cc6.]cjrpiq. 
*6cr pcnicecia ^q? vera bo fufftctenr'Difponifad gr» 
cie rccepnoem:t facttq6 tn fc eft. £rgo qncunqj bw 
mobabcc vcra p?ntcecia pfcqutf gramfiucin cycr m 
mie fiucin alio cepoie.ncc eft matoi racto Oc vno ce4 
po:cq*oealio.£Uiauieautevcra pcnircna quado> 
cunqj babcf vfqj ad tnftane mozfie ad falurem futft 
cif;famcno fcmg in mo:ne articulobabcri porcrir. 
•tlaro vcra pcnirccia no poccft babcri ccpoze impcdi^ 
tc ract6te.*quia arbirrq Ubcrfatcqucrjf ocue in pcni? 
tcncc/qu^ baberi no poteft tmpedtta ratione.fcd frc* 
quctcrraciofe vfue ceffac anccinftane tnoztte.^nlc 
cumracio Deficir/psmrecio babcrt no por .Ouarcpf 
culofumcftt inccricui vicinii ad mo:tc $mbcrcp& 
nitenti? rcmcdiu:vroftedtronie auguftw**^0'' 
tuetoab2ielpofteoevbt e.tOicrumeft^'5"1 
ccioc •£enitetta.£f ronee pontc 0;cocu^; 4® 1 rcfcrt 
ibtdcOabncl.videtc. 
termimtam 
q. tiij .luf»; *Jb2to q: c gfccc u:Hc pc pfcaiocj 1 c£cIu^& 
fmefccrfocm.t fTc&om*qnfic|Oici£ ctrmmaw.aUo 
mo aluidoitifccrmmacu/qj cft babce vel qz babcc fi 
ncm &uract6i0.t fic t5c ocflciocm cjcctudce ouracocm 
£c ftc oicif vira bofa rerminart m mo:cc.£r pmo mo 
gencracio filq oci cflccrminaca,pucccrminaca ejclufl 
dic imgfccciocmrqz clt Bfccciflimaifcd .puc ccrmina/y 
ra cpdudic Ouranocm/gcncratio filtj Oci no cft certni 
naca.-quiaillud nd cflccrrninacumqttodadbuc OiK/ 
rac.fcd genergtio filtj oeiadbucourar;g no cft ccrmi 
nara fcdo md* 
% 
'rfprrcx Ifomfcttrran fcficura inccUtgtfmaccna 
/s^trni cojpo2a[iu.3nceUigifccia elcmencu ccrrf: 
vr fcnbicfcriiQ 3Sonauc.oifl.Q.in Oubtje lralito.li.ij. 
3i tcrra acctprf^p maccria infozmuflc rcccc oict? Jn 
pndpio Otic terra fundafti.i.in ̂ ncipto fcciftt macco» 
ria tnfoimc quaf! fundamccum ofm fo:maf .0»i au 
tcm nomfe cerr^ mccUigtf elcmcncu ccrrc;cuc verum 
cfl cp rcrra fundaca Oici?(|pccr fut ftabilicjccm.fm ll 
lud£ccs.j.£5encractopreric? gtcncratfoaducntr:rcr 
ra auc in cccrnu ftac.l>oc elcmentu.f.cerre .z oicif fu 
darii t Oicif appefam fundacu fup flabiliracc fuam: 
tfundacu ccia fug aquae.^undamcrit oicifiqz (Tcuc 
fundamcru efl infunu incer oco parcce oom9;fic rm 
ra cft infimum inrcrofa cozpa mdi:z in cccro cjttftce 
tcncrloCHfundamcft.Eccil *cuce,fpziafibt Ofuintr* 
bara ccntp appccac vc in cccro rcqcfcac/fundaca Oici 
turfup flabilicarcfua zc.Utdc hrt9&onaud.£c ter'/ 
rafmjoanncoamafccnu cflr vntlqrcuo: clcmcco2ii 
ITccu t frigtduj tgrauc t imobilc a Oco cp no cnrc ad 
cfTcpma Otc Ocductii. £t terrcmoc^caufaf ̂ ncipaCr a 
bcorfecftdario auc a vcro impcUccc aitii vccu ttra tcrt 
ra:fm bcm £bo.fup p§«j:tj'. 
tfcrrm mct9 ?rtnS flUo f,c vr pudo:cm 
11 v4tubo2;j|crubozcpauo2trrcmo2:'zocnrm 
crcptme pfcquitur.t vcnic a ccrrco.S quo ccrnficus 
tcrrojcm factcno.z terribilio id cft fozmtdabttie atqj 
bozrcndue* 
•jfcH-fiitirttl-miifl3?"11 eciPieudc bcwdtwtj 
inffrcufio/filtjQ apatre. j^eo 
£mo Bcinccad,pmifrioe0:fci5oad tnadaca q febabcc 
llcuc via ad pfcqucda bcrcdicacc .pmtfTam.cjc bcato 
®0.parcc.tti.q.l|c]cvttj.ar.iij.£c ccflamencti Otcif q> 
Voluracienortrcvcluciceftimoniu fTc»vn vlrima vo 
liicae z fupma voluncaoajpcllaf. Ouarc Olpianue 
ficOiffmic:q? fTc voluncacie noftr£iufta fnfa Occo q6 
poft mozcc noftra ficri voIuerim<\Bdd tc fraf O fual 
due OcXafKo li.tm.rofarij rbcologi^cu bcrcdie trw 
fttturi6e.£rceftacur*antcomiababear gham DCI P 
oculie fuiemo vantcarc fecultmo mcmozta note jptiv 
nue momuri:mcmincrtc fcmg apft Oiccncie Oiam 
gfiam oci factcc.£cillud p§/flo nobie onc no no6/ 
fcd nomint cuo Oa gl*iam.£cftacurue cjc tfto pncipio 
?fidcrec no q?5 vctli9 ftc rcipublicc fcu bono coi 0 u oz 
dmacocrct» fuie: fed q? tnfup ccdccamplt^ad bono 
re Oet z cult* cMiam: vc fcnbit >3ci fon parrc.q.oc co-5 
dcndoteftarucro.^rftbabcacaliqd ccftarozoiftribuc 
dum/HCtitltbzoejpiTdcrccccftacoz fvrtdcait) qliter 
iquito onrribucc:iun;ca qlicjccm recipicnritnaucco'/ 
mtccatOiftribtiriocm feu vcndtridem fi opue eft itlie 
ocqto ?fidtc:qcue vnofflcucoictfJ tccufc ejtpediac. 
jCofidcrefradcjcrcmtJtcftacoz qmbono?- noltrou 
no indigeconejractecipc nucrircpanpce:faciccecclc 
fiae/facicc coUegta/faact monafteria/facicc puccue 
t bofptcalia:qn/quomo z vbi placucrac a:z noglozi 
tcur an ipm Itulca pfumprio ofe carnie.vutc mbilo? 
minust Oignaf q? coadiucoicd eine fim^ad xtMtw 
tcnfuafcdnraj.^cficrfonquitOc cddendo tt9 
ftamcto cftpltjrtoz. 
Cj£cftamcnrum §dda cftfalftl ̂ dddirriru. %t 
ftamtu fzlfiiilld rtocftf; tcftaror[voliirarcfcri 
ptu:f$baberaUqtf additu:veiomunuru/vel mucas 
cu/vt'aliudp aUofuppoficu.^rrtciiaut tcftamencO 
cft:qtf Oc iurctnualidu eft: vt fiIStcftaf fic capitt 
Oimtnut*/vel ftalta rccjfira ocfuerit. Siit pzcrcrca 
Ou? tcftamcnro^ fpce: vc fcribicfrat*z?fuald9 li. ittj 
rofa .tbe. Una ccitamcu nucupaciu«:t finc fcrtprf 
t cft tlU5/in^ ccftatorj z bcrcdietz tegarariop noia: 
z omia q in cieptincnf cojaccftib; nunciipanf.i.ma 
mfcftanf.t fincfcrtptj.i.fubfcriptocteftulizalqa 
folennicatib? q rccSriif inrcftamcnto in fitfriefacrf. 
z ftne omt fcpcura p6c cje tefttftcarc nuctipartuc co9 
ra cefttb.3c65 t?2ccftamru ifcptU ztfttfpotfaccrc 
(jeqii no vult q>altqe fciatfuaOt(pofirt6ej:ficOiccn 
do co2a notano z rcfttb. Oolo q? bcrce m c?faaei?} 
omiaivcptintfg^damea ccduln fcpcb manumca/ 
q cft ap^ calc rcudiofu z valcbic. 3ed rufP cft co:a 
norarto:t£cftibo iblrc feptcic/jbotcft: aiit omie fa7 
ccrc tcftamcii q npbibef. Jbzobtbcf atlc.jcvitj.gnffE 
fona£/£2tofuriofueq nobabct luctda inccrtiattafr 
cjrtraoe refta.c.fi.25ctfo furdn muruea natiutcate 
c?cue a cafu:z fcit fcnbcrc.Xcrno no vatene arttcu 
lacc lo^/icavcno poffir cppmcrc nomcbercdie:ncc 
fcnbcrc.Uubcm?. C.codc ri. jQuarto impubce zc» 
jQuincofiliufFinniliaentfi Oe caftrcfi pcculio. 
jrcopdt^cut ctnfdicraa indiccbonof admtftrano, 
Scpriooamnat^ad mo2tcnaruratcvelctuitc:vcfac 
Oepozcaci cc fi fugiunr manii tudicte:? Oanatiad p'/ 
pctuoe carccrce.3cctie ficflcntoanflrt ad pfnae iy 
fcrio:cB.OcMtio mantfeftuevftirart^mfi pftcr p:i' 
caimdcy.fi fo 2tna c.quaq*.ejc oc vfu.ti» v;. tlono cjr 
cotcact f m ̂ jfda.cje oc fcfi.cjccoi.ti.v;, fed priii tcncf 
coir. Dccimo fuu&jciij.q.ij.iUS.UudeamoqUbj rt 
tigioP/quipficcf tria voca eflcntialia:vt tf^nj.q.n. 
no&iCM8.£>uodcciobcrecic*:ty ota tlliue bona fiit 
?ftfcara ipfo iurc:c)ccra oe bcrc.c. Cu lcgce. tt. vji 
Dccioccrcto oubiue oc fuo ftam .f.an fittn co ftam 
inquoccftariporcftvclno.^jcm capcuea tocrontt» 
Otibtrac an fic fcruue vel ttbcr. Dccimoqrro obfidcs 
apud mfideleeOati.DccimocJnroOamnot^ad tibcty 
tii famofii in iniuria altcriue: qz cria infamie cfftctf. 
Dccimofcjcro rcuecrimtnia tffcmiieftatie.Dccio'/ 
fcprimoeft apud boftce capcmue.Dcctmooctouo 
vcroq?carcne tumine bodic tamc Ccftaf.Olnmo ad 
dtmrepifcopue:qutnon babcrbona cp bcrcdicatc 
vfartiftao:aut Ooarina anrcqj cfTet cptfcopue:atir 
nonbabctredditue ccclcfiafticoetT mobtlta/ qufft 
btcjciUiercddtnbuepucneruc.Dc pzimie pofTunc 
teftari:ejctra0cccfta.quianoe.3ed nonoc fccurt? 
diemtfi cjt: fpccialt pnutlcgio pap? babcac:q?5 oc mo 
bi tibu e po fTinc cc fta rt a lia"e non: oe quo videaf *Rt^ 
cbar.oifhn.jtlv.ar.it^tarcmij.q.j.oicitqmiUujte? 
ftamrti fi eft rationabtticcr factii': tta cp n6 cft c6tra 
cquicarcm nacuralte titrtQ/nccotuini/ncc poltrun 
cftinfnn0endum,!£>ccue fl non cft tra facmm; boc 
eftfi cftcontra iueomintl vetpofittuti: runcnon cft 
tmplendu/fcdqtf cftibtfupcrfiuii cft rcfccandum. 
^carfiv.oicicoe cjrccucoztb? rcftamri. tjcccuro:c5 
autc fibonababcanrltbcretqmto ftarii poiruc iplc'> 
rc tencf qj ari^poflurjqz ocbiroiee fffcitf qte> tcgara 
facca fi?v(ft fic Sz.ff.t) rc.ui.ln ofb> obliitaroib.11jb> 
Otce n poif pfici Otc ocbcfrp>:ccca cjntoti*c*.ftamrtt 
% € IFo.CCUII 
(mplef:cato ciciueanfa oefuncci altcuiaf. CIn illiJW ma.j.parrc.q.j.arf.v.tc cbcologta elt Ooccrina neccf 
ccucojeeq pcnce fe babent mpmpru tp lorign cpue farta bomint pter faeriae narurafr inuccjaabco fni 
tardanc fua ejcccuctoem tmplere/mercaroztb? egenri cundc ece.j.q.j.arri.j.£trbcologia a oiutna locucioc 
um comj?anf.|nu.q.u.Qut obtanoce pcftincto?. auc fiipflc vocabultnvc fcribic jfoance 'Reucblin itteO09 
neganr ecclcfqeauc Otffictle rcddtir/canq? cgcncfum cttflim9ifua Oefcnfioe pcra|qfda tbeologoe.q % ibiy 
mcrcarozce cjccoicenf. Siawccjcecutozce nobabenc de ponic Oifferccia mfcbcologti z cbcotogifta, £c 6z 
bonatnpmpcu Oc c^to infra ajinu polfunr ccftamcr u cj?eotogia a cbeoe qtf cft 0 c*:z logoe qij eft fmo vfr$' 
impIcrcino^rerBpoft annu ocuoluifptaeco^ ad qfifmoocoeo vrr6.£rfm*Ric&.mi!pcmtococafac 
cpifcopu:ccncfcamefacercqt?mfccft/vcbonababc natbeologtcacftoeOcozetvjptictacil»acopib?:xtri 
ont:7 babira Ocber oiftribucrcqKicl^,poflunc.*Ricp. pocecreartote/gubcrnarioie/redeprioie/inftificatuvi 
q.ftf.vbi§.Dtlario5q5cjcecurtofeptudicacantcrefta metgriftcacioie.ecoiaatiaqrradunfirbeotoaiam 
to2ie(vc ide $c *Ricb.;£m9b«pli« ponjc rone.q.nfj nnecad oeu oftcdcndorquo faptcccr/tuftc z poccntcr 
vbi g.Ouarctjrauiflimepeccaci masnapdiciocmz acbcnignc mdm Otfpofutc/i bumaniigcn9gubcrna 
lUegaUtatefacitic cjcccuco:ce:q cpccurioee ceftamcco uic:ac mulra pfisurauic gcb:m coplcda/z pftmtlta. 
ru fibicomifla» no eoptencqjcici* pofluncopo2cuntf 'P>clbarc*.£c vc fcnbit ̂ acoto Oe valcna ̂ beologi» 
tarc babifj c6pcrcfi:tiicSc *Ric6,i3Jauirer^fccco bere fiuc facra fcpcura eft fignop z rcp finihcu cgere fcicy 
dcexamiapeccaciinfidclitcraguc/q fineronabili ticfincvclrepcm/vffigno^cm.-vctaci9pbarrracca 
cmfa faffragiop cpccuciocm Dtffcrut.nuia (vcin^c tu.tij.rcguh.v.ylogim pfal. izc rbeoloffta fiuc facra 
j£i%.lccctoc.lvitj.carioie^cra.pjciimcljaritaceaguc fcpcura fufftcicnr' prmecOoccrmancccmiria viarozi; 
ncc ocfuncco fidcm fuanc: que fua».^igeciOilacioe vcaic 0coc*.q.ij.plogi. Pctbcologia vno uio ide eft 
mtferccruaanr p£nie accrbiffimie: ctltpm(comtflTa qj$ fidce infufa.t fic(vc fcribic £)abuclq.vitj.pfoiii i 
ciccqucdajabcifdcmltbcrari potuiflcnc. Onbcatue fcntcjeft vn9babic9nurncroivno icctlcctu.aitomo 
!Dicro.Bmicotnqc ragecjtptam furcujeft. £ccriam tbcotogia includic fidcad^fita z aliqe babit0 adbefl 
fraudarefacrilegtu cft.Bcceptfle paupertb? crogan'/ uoe euideccetaflJoficionii q3 ?clufionu:i cu 15 babitf 
dum/Tejctndc aliqmd fubrrabere;omntu pzedonum tue appbcfiuoe oim oe cjto craccaf in rbeologia adcf 
crudcticacc (upjitzc. ra fiuecoplejtof fiue inc6plejt:o£.£rcuc ficutact^ cre 
crccrtjmcnffnn Oet Oiciffacra fcrfpcura veccrie dcdi z afTenciedtOtftiguunf fpecte:ira z babtc9 cjc cia 
ctftamccinn^nrtioeueptnific itli^fo bonafucura: seniri.£ccbcolOiTiababet cracrarcOcqlibccencc m 
1 inqnrumillapmtflio crac pfirmadaicomplcda e partfciilaruquiati Oeocrcatofcofm:tcaufa comuntC 
tno2tcccftato2ie.Un reftarnccum OC teftoz arie.q$ fima*3rc0ecrcarurtez facrurf Octz cffcctito illt9 cati 
ide eftqti oftrmarc i racificare.t fic inrantu Otctf c e* ffc6munie.Dc quo ptnra 0coc? qfti.tg.plogi.*pofl 
ftamencu inqntum cftpfirmacu p vltnna votunrarc nitz Ofie£ardiualiecamcraccfie qfti.j.^plogi lib.j'. 
tcftaro2ie. ̂ cnpcura atic veccrie lcgienofuic verc fcnceciapmultipUccacccpcioem vocabuti rbeologia 
tcflametum;fed oifpofitio tcftamcrt. flccoicif ccfta dno modoinqtrbcologiacaptf p frriprura facrt ca9 
tnecumnifiinqitrumcracpftrmadii p mo2cemccfta nonie.Bliomopaccu vclbabirumcrtercfpeccutllo 
to2ieOct.1>crmo2ccmicaq?-z fanguiiiccbftfuicpfir rumqinfacrafcripturaprincnt.£cbocmodo ircru> 
macutotiivecueccftamcru:vf fcribtt^acotoocva? oupltafpocfumi.Unomodo.paUquo vnoactu vet 
lcncta fup canticacacico^.Ou Buguftm' Occaccci?a rcfpccrualicui^ vcriraae facr? fcriprur^. BUo modo 
dferudito tft.q? tcjc vecuefiueteftamccu vccue nibit p:0 mutcieacnto vcl babinto refpcccu plurtum cati 
aliud cft nifiocculcacio noui ceftamcfi. Houiiccfta^ um vcrtcaru £c boc modo ouplicicer <p acttto vetb» 
tnencti ml eft nifi manffeftario vccene. Dc lcstrot biribue qutto quie nocat fenfuj facr? fcriptur?:t fcic 
cundc pfaUrJcaijCrcum reftamentii fic vlcima oift vnutn Oiccii ciue pcratiud cjrponerc •: p:obarc.t atis 
triburto bonop/mozrc reftaro2te firmaca:fcu pfticu'/ qu?no fo2malif cocfncnf m tpa cjc bie q iu ca pttmri 
rto vcltraditioocozdmadie bonieacccftaaoclegict^ furoeducerc ztnfcrrc.Bliomodopactito vetbabw 
ma ftrmaca;recce ftdee z tcjc cb:t cft ccftamccu nouu. nbue adbcfimetn animo fidclteadqnifine p Oifcur 
Jn tlla ficjdcm cb:&ctcrna bcrcditatc frarrito fuie cc fum vel Oifcurfue rbcotogicoe occoclufionito tbcoo 
ftdclito o:dmat7 p2omircir:vcfcnbtc 43ab2icl lcctio logiae.£cltc$ ̂ dlibettfto^ modop quadocp fuma 
nc«liu.canoie .T>?cauc Icjc pftrmara cg mozrc ipaf furri)eologta:tame magte^ie fumif vlruno tnodo 
ITonecb!i/]uqua fangure ciue cffufue eft:q cffufio c Oidc lartue ibi £ameraccfcm. Bccipif z rbcoloctia 
fuiteftamctilegittma acrcftacio*zc6firmarto.£cOtci fmalt^efvt fcribic ̂ elbart*)quadrupUctf. *&2imo 
tur ccftamencu nouu rcfpeccu vcrcne: q?5 inftiructoe modop babicuqucj babucrftc ilti quito rcuetaca cft* 
tui9cfttcrminacuz euacuacuj.tc6tnotitlz^ccrnu vc.ipbccez fanctu DcquttoDionff.Oicic;q? fcti OoS 
qinoua i^rerna bonapmirric.ucrueemceftamctu cucrurnoeOeu taudare in otto crcacurie *£c fic ntti 
tqipcrbircopauc viruto^fangmnc ?firmacucftpv oerrini.tft:q> tbeologiaeftfctctiaplueq$ cercrc ^"ii 
tntctcbattcpo:aIia;qu?omia quia rrafirojia vctera'/ q: cftOcrctoqad falurcm bote pcmcnc.ctlouia ciTcc 
fcunc/tad inccrttu ccnduc.TIo aiic fola fcpruraoiut infpirarioe Oiuina/in q tmpoffibtUe cftfaifirfi9.CrjTo 
na pnnce madaca ccftamcctl t52:fed .pmiflio ccftamc^ cuidcnnoz.Jn roneautc bumana plerunm itmait 
rn 0icif:fm itlud ad 2>cb,ijc. Jdco nout teftamcnti fatfitae.Oe q ctta Oictc brue ̂ bomae pcc i a iz.n.et 
mediato:eltvcrcpzoiniflioceacciptarcjvocari func 9tqOocrozcecoinunif.lHctiom6accipifi*tliobabt> 
|?eredtracfe^ccrne. Ucl Oictf nouu ccftamctfi cb:i:qa ru Cj aggcncraf t nobie ej; ftudio facrc fcbrW" n* 
Itouo m6 Oedicatu cft. Uerue cm rcftamencti Ocdica cft fciccta fcd fidce. S£crrio mo acciDtf<P babtru 
tum eft z pfccratu fangninc irronabitiupccudii. De q ocductfcj: tiranto prctie tn facra fcfrciirai t fic no c 
[att9 £abztcl vbt 0. fctccta/fed ftdee.jQuarco tn6 accfpif rbcotogia p ba* 
( i & c  v c *  b t u i n i e : t  c f t  0 i > /  b i c u  O c c t a r a c i u o  f e u  O c f c n f i u o  fidcitzficcfa«ta no-j 
C£CCr^fcientije^pcernobilira btUlfimatfummimetapb|?fica«q2?fid£r£jr&c Oeocj 
tcm/maccn? cerctcudme %alctojcm fme.cpbto £bo cft ciictum nobiUfltmii.Un Bug*.placomco$ vocsjj. 
p&o07tbft>log<50 .?3rifto.v;.meta*tftq?<3da pora 
p5[?.r.mctapbf (lca fo tlxologia vf fcicrta oiuina,£t 
fm £5conJ z cl^fcqeeo.q.iitj^logi^beologia oicif 
veri* fapictia q? fcictia.Ou BU{>.cjcponc0illi5.|.£o'/ 
p fpm 03? fcrmo fciaalij fmofapicti^. 
Ditit tpc &ia cflin cognitioc tcpo*alui;fapictia 1* co 
rcplatioc $cerno£.£c £m Xbo.tj.q.q.ip.artuij.tnf fct 
cntu 1 fapiam cft OtflfercttaJq? fijptcciaccogntno r c/ 
ruOiuina?-:fcicna fco eftcogninore£creata&. Cum 
h oe rcto crcatte fm ronce otutaeiuaicam9:b magie 
fpectatad Tapiam.z ccoitcrfo cfi g rce crcata&cogfci 
mueOcu/B magie ptmet ad fctam qi ad fapfam. £t 
q: tbeologta eft oe oiuinie/ac iudicarc babct fm roo 
nc6 oiuinae Oc rcb? ctiacrcatiojggz fapictia vcra/ct 
per pfequco Otgnioz omi alta fcicfia.^c^fpiie loq ndo 
fm ©cotu % *s5uilbcUbeologia no eft fcictia/cum fi 
dct mnitif:? ita no b5 euidcria crronc obiccriq tn cit 
pditto fcicfie:babctm pdtrioem fcic.f.certitudine ba 
bttuo.t pm f? qdam oicut rbcologia cfTc fciccis p ba'y 
bitu ccrtitudiniOtOn apfe.Scto ctn credidi/t ccrt9 
fum.l?crbeologiacfl fctafm altqo z fapictia:q2cer'; 
tiffim9 e babit? jfcd^pjic no.qj nd rmmodo eft oe n« 
cclTarij0/fed,Oeptingctito;vroemt5i crepnonc/t Oe 
cbfi incarnatioe % paiTtoc ic/Tlec babct pncipia cui'# 
dctia p oifcurfum:ncc cttcognttto oei p caufam:cu5 
Deua nb babcatcaufam.qrcno .4p2icrbeoIogia $z fct 
cntia fm £5coru.£6ts aiit oitn tbcologojz, fnta cft q? 
tbcologia fcfa cft oimcertiffitna:.put fcictia capifp:o 
babitu ccrtimdim8*£t f5 multf ,pbaf romto f m Blc 
pn.oealc0in<plogo.q.v.'?la tcfiimoniofpufrcn cfl 
ccmficata.Q.6 atlcfatccftunoniodiub fpulTctimi 
raculiojjfirmato.-ccrct^fctlfqj qd fcit' teftimonio bu; 
manc rocinacioie vcl crcaturap, Scdo qt tbcologia 
cerritudiue cjcpicnti^ eftcopjobara.certttudte tnqua 
atfectfVi QUfi9/nc tllumtnattotean tpto fctfa virie jp 
cbett0 z 3pl't0/afq0q5 vfq? ad mo:te,p ca fe cjtponcti 
bu0ccrtifTjmeenota;g e cernozaltjo. 3tc?tertio:cja 
certitudo rbcologi^virt^ fpuaftb? eflfumcpfpicua:': 
fic cercifrtma:q3ut0 bot aniali videf iuccrcto: alije fci 
cntq'0. On.j'.£o£-?* 3ntali0 bo no pctpic q fi?t fpu0 
Oei:fpuali0autofaOtjudicaf.Tb2cdict[ no oifcoidac 
£aul9£0:tefi9cufcrtbit?pbatOift.j.li.j.fentetia£ 
Xbeologia vna ejcomnito in qdaj cercifTimo gcnere 
verfari:caq$ cjc vcrifTtmaqdam fupzagredicnte natu 
ramtucemanare.jQncjdemcire^ puriojeo fubtdm 
rcoq* fuapcc tiacura func/co ccrtiozce bicanf. !Danc 
fupjemafcientia^. afTcrit /^crfon tractatu.iu»fupcr 
cantico "£Dari$.quoniapfundt9fcrutaf/z in oci otlc 
ctionc fup omnta fincm fuumftatuit. *namfini0 lc 
gi0 cftoilectto, 
CiTbCologttlt>upUjc»f.vi? tpam^vt oftmdit 
Joer fon parre,iit)',oe pcoidia merapbffTcecu logica { 
fm.Xbeologia vi?refpiciten0pmti vtcrcdicu cu fu 
i0attributi0:no ejccludcndo intclligentta oe multi0. 
^beologta auc patri^refpicitcno pmu vt factafr vt 
fumzobieccatVm fciponbin fpcculo vcl enigmate. 
Jdem vultadbucouplicecnTetbcoIogia partcAij.m. 
cr3tuOciUuminatt6cco:dieferein£ncipio:cu Oicir. 
^beologia Ouplcjc rcfulrat ejc ent e fi mpi'r q?5 eft Oe9., 
Onanarurali0Oeoco/qfubaltcrnaf mctapbflTce;ejc 
q futponif OefWoftratfi efTe.Sltcra fu pitaturalie 
q pbtalitf mo Dici fubaltcrnari rbcologif bcarop.vcl 
cft tpamct tbcologia mbeatieranqj pciofa margari 
ra:qu? vcditio omtbJ cmi Oebj.fMura ibi Oe vcraep» 
j£t oc tbeologia naturali fc^fit notndocte *Raf muu 
duscjda Oe £>jbijdc,' qm ep creaturie q,4pccr botcm 
ra % 
fact? fut z cp nalito rcto Oencnim9 in Oci cogiiittoem 
ibotlluftraf adoeucognofcedu:t intclltgcndum z 
amandu.^dqdoftendttilleppulcre tnfuo bocopc 
qt5 z infcpfittbeologifl naruralc. 
CjTf?C0l0gta cft qdruplcr fm Dioitf.c. itf. Oe mf 
fttca tbeologta: vt z refert £>cr, ptc.iff. oe ̂ bo z bf» 
mno gft? ptirtoe.f.Clna tft,#>:ia oe oiuini^ clxiractc. 
rib.i.pfonieaffirmattucvtoeincarnatioc vcrbi ec 
bacno babem9.3ltera oe D1U10 fcpfit 1101 to £5 cfTcnP 
tiaOiuinttati0.3ubbac tbeologia pzopjta corine? 
tertia paro oe fubq'0. fptntualtto: fic 6 c^icfti bierar 
cbias ccclcfiafttca.Xertiatbeologtanotat fintbolt^ 
cam/qua carcm9:nifi q: in locio pfimt0 rangit mul7 
taOeffmboli0 boccft fifttudtmto tranflatt© adoefl 
um.Ouartanofatmffticai eftmoduo mucntendt 
Oeu p abnegattoc5:t per e]tcclTu0 mctalco/tanqj in 
Diuina caltginevideafoeuo boc eft 1 cccultotz m abf 
coudito. 0$ artcndc© vn9 ejt^pbetio fub aflerttoi^ 
clamauir.Ocrcru ee Oeu0 abfcondtt?:z $1 mfSSui 
tbcologia.i,a{^v3dita.lT^ffticu et tnterptaf abfcon 
dttu./fttbeologia mffttcafm ^erfonc oe mffttca 
tbeologta fpeculattuaunmrifad futOoctrtUa ejtpcri 
cntfj 0 babitto ad tntra tn co:dito anta^ ocuora^. £t 
concoj^ cft otm Ooctozu fnfa cp rbcologia mf ftica p. 
ccditpabnegatioco: vtcpocuo non eftleobo© la7 
P10 zc*7}ne at cognittoe^ cjtperimcntalco oe 60 tn 
tcriu0 vocatfancti varf/0 nomtnito:ficut <p rei vari 
etatc multtpbcat? fiit fup numcp.Oocatatit contg 
platton c cjcta fim raprti: Itqfacrton e/trdfFonna tjoej/ 
vntonc/c^ultattonc/iubtlu. Jubtlu efTe fup fpm ra? 
pi.f. in oiuina caligtnciguftare oeuiamplecti fpotvj 
fu:ofcuIan euigfgncrc ocoeo:? parcrc *bii.De bac. 
mffttcatbeologia fpecularius gml'ta fcribitOcrfon 
pftb)cofidcratiotto, trocfcribifficabeo.3£bco[o7 
gia mfftica eft ejttcfio anftn oeu p amorj oefidcriu. 
aiif ficXbcologia mf ftica cft motio anagogica boc 
cft furfii ouctuia in oeii: p atno:c feruidu z pttriim» 
Sliter fic STbcologta mfftica cft cjtpcnmcnralto co. 
gnittobabtta Oc Oco per amortvnitiut copIejtti.Sto 
terfic.XbeoIogiamffticacftJapienrta idcft fapida. 
nottcfa babitaOeOeo/Oum eifupzemuoapejtaffecri' 
u?potenti^rationali0 pamo:ecoiungif z vnif, Ocl 
fic per Dtonf.vu.Oe Oiui.uo.^beotogia mf ftica efl 
irrationalieetamen©; etftulta fapientia c^ccdcno. 
Iaudantc0, , 
iiiLbcoiogiia mf ftica z fpeculmua Mffcruc; qina 
fpeciiLiciua cbcologiacft tn potentta cffccciua: curJ 
iu0 obicctiT eft vcni. IDf ftica vero rcpoutf in pov 
rentia affcctiua/cut p:o obtcctobonum afTignamus 
fvtinquit -Serfon pfidcra, )tj:i]t.vbi0.)Conuemunf 
tameninbocmffttca tbeologia: z fpeculattua/ qug. 
alionommccontcplatto oicinquando vtraqj eftin 
fuperion poitionc anim?:t no in folo fenfu/vf tma 
gwatione ntcin ratione fola: latiu© tbt vtdere po^ 
rco Qcrfonciqin zaliae pbicoiffcremiaeXttbeolo 
gia mf ft ica:z ft fit fup:ema atq5 perfccttlTima noti? 
tia tarite poteft baberi a quolibet fidcli:ccia fT fit mu 
licrculavclidiota,Xbcologiavero fpcculattua rc/j 
qtiiritad cofecuttoueeiii0 gramanca logtca z pbilo 
fopbica Oifciplina cum fojti cjtercitto.vriam ad eam 
claraingcniarcqutmnf/itaramcn vtgraria Ocfup 
cum biotnfundaf ftcutapri0:i fictit fit mnndicozdi 
bu0:qutb) ̂ pmtttifvtfto Oct: 1 butntltb amtcte oci/ 
quib? oc9inccrta z occulta fapicnttfz omniatf audi 
uit a patre fuo nota fccit, quo concludit Bcrfon' 
(Qitbcologiafpcculanua: mlqmaiiquogfcctti eft 
zl 
fiuwpftfca:fcd bn ecotra. Un fumifalia oifferenm 
Xim nunqj alicjo tntelligct Vba apfttjpbcta^ qntu 
cu«£ illa rcfoncc ejrceri* fT no tmbtberit affectu fcribe 
cium.ncqjcmalirerpccpcco^ tfbop inanio gene$ 
rabtr.CeCqipccrebjoOe colo:ib?frnoneaudiee:oe 
illi0vriq5 oifputarc potcrit oifcrrcz acutetquaq* nul 
loet illo cozdi.0 3rcanojpuoe cop q Otfpurar pccpt9 
inferipferit.Jtem fpcculatiua vcrlafin fcbota Ifaro 
ria:qret cam qda fcbolaftica z tracona aipcl(at:q et 
vtif r6mb> pfoimttcrad pbfltcao Oifciplinao. XDfy 
ftica no fic vcrfaf m ralt cognirioe Ifaroiia :fic no ba 
bcr neccnTariam rale fcbola q fcbola inrellccf^Oici poc 
Socdadijrtfp fcboiaaffect?z pejtcrcttiu vcbcmcns 
mozaltuitJtufii/Oifponcciit anfam ad purgarioctmct 
111 cbcologici0iliuminaritocfl:t bcanficie *rurtb??ea 
pficienfito/ipojtionabtfrad trce act^bierarcbtcoe: 
q funt purgarc/illum fare/r c ftcere. £t b?c qdc fcbo^ 
«a p6t otcifcbola re!igtoni0 vcl amo:ie:ficucintcllc'/ 
Oiccduo e fcbola fctctt? z cogtucioio.ad bac tbe 
ologia no cftop*m.igna fciccta/pra&madqlTta. Ot 
dclart9Qcrfo. vbi &.'D$cmffttca rbeologiae fapfa 
amcoi irronaft ftulra:t rncoforonietmcfi©^ icie 
rt^caufa.Oocaf fapicna ftulraquafi fcienna nullam 
baben0.Oe q vidc &erfonctractacu.vij.fu&cancico 
:irracfacu.ifj'. 
f©)colo{5iil uifftica p:acctca cft q pfiftif irt opere 
Tlocm fafiecftcbjianofinqc Ocrfonoc bacrbcolo 
giafcjtbcnejpfexnm cccriaftico ntfi pzacricf pcefiefl 
rit vfue.opu0 cm z cjtercitacio reqrtf.Tlo cm; vr tdc$ 
lnqutt &erfon parrc.ufj.oe pcoidta merapbff.Jifub 
tUtmcjiitibc$itanefeduicuttu cbarirati0?fiftir rcv 
gnti oct z implcrio legte pfecutjoq^ falurie. £t6 mf 
ftica rbcologia ta fpcculatiua 175 pcnca pmulra fcw 
btt£5crfon z copiqfilTime. •Jblura otnirt q ap6 eiide 
inucnicemc op" ffmcnfum ferparnlogfqj voluix 
tplW9 cfficiat 
CjTfcCologia frn Scorii eft Ouplcjt.qda eft ffc:cp 
da nofie fcu rbcologta nfa.3£bcologta tn fe cftralia 
cogntrio qlcm narti c faccreobieccu rbcologicti ffrcl 
lcctu irbi,4po2tionato:ficur cfttntctlccr^ Diutn^OnS 
tbcologia tn fe cft Oe bio q folt mtcKcrut Oiuino funt 
naturarr nota:B cft oe Oco/cJ fol9 cft fibi naturalV no 
tue.g»cdrbcologiainnobi0 efttaltecogntrto qte m 
rcltccrf nf nat9 eft babcrc vcl rectpc ti ilto obiecro tbe 
ologico.i.oe DcoOti frn mcnte Blcra.Oc alc0.;.partc 
oe Oocrrina rbcolo.q.tq.lTbcotogta m nobio eft ictc^ 
ria ococot ci9 clTcnria pcb:mnf^mctitranfmt(Ta/z 
inocuccrmmara.^iccpli gfa.S>icj0no pofTct inccllw 
gcrc mot9aftro^/rcdcrcdcrcfaltcui mgfoaftrono^ 
mi? Oc tattb?:ifta nottcia cfTct fibi fidce/n6 fcfa.rame 
aftronomtca noricia t fe cfier fcfa f inrcUccru ilh*nia 
giftri.fic Oe rbcologta f nobie cft. £ ii cm p cbfm no7 
ftru mgfm cui crcdim9 babcm* facm oe Oimnte/ft 
de0eft:fedimrellccru Oiufo fcbJo fcfa pfcctUTnna ba 
btca oc oeo z orttculio fidci/cft rbcologta in fe. 7tcm 
tbcologiaadbucotftingniff rbcologta ncccfTariop il 
cut fut ttratce ad tntra.f.q» oc? gcncrar z fpirar;T oc 
Jtpiicrattb? Oiuint0 intrinfccio? bmoi ?c.&cintbco'> 
logi'5 pcingcntiu:fTcut fiit •itatco ad cjttra.f.q? ocue 
creat/miuat/fcarnaf zc.Xcmo g cbcologia accipif.p 
pjqlTimc.i ficcft tlla noncia q cft m mcnre Oiuta/Oe 
oeitare vt obtccto^mo.lfto mo fot* oc* fa rbeolog^ 
1 noeoicimurrm rbcofogt?oifcipuli:vtIoquifaii9 
gu.bcbocf.cbfia.Ct tbeologiavcioictu efts.cfcta 
ituii0cl' adali<jdfit fpeculatiua:z4j*daliqd pcttca. 
in fimplV magtecft oiceda pcctca cp fpcculanaa?vt 
P JO.CCI.IIH 
refcrc ̂ elbart^qr £ncip3li9tcndir ad pzaccicmcjtf? 
dcndo p:ajtim ctia ad opatioem inrerto:c voltirana/ 
q cft 0ilecci0*£c etia q: ipc oe* cj tbeologia infpirauir 
ptuo acceptac anobio Oiligt ip tmcognofci.^cc z rer 
tio qrcria fidci articulio cj funt p»ncipia cbeologtf n5 
io credtm9 vc irt crededo fiftamy;fcd vt crcdita Oiliaa 
mu©. Oii oftoc6putati0fbcologia magte cftoicc&i 
p:actica qj fpcculatiua:vt vutrcria 'Ricb. p>:cfcrca 
tuftu cft ofa a fine ocnofari,Scd fmie inrcc* in rbeo'/ 
logia e Oilecrio in q pedet tora lcjt7,jplx.;fbjrr.i:rt]» 
crgo.3cd q? tbcologta a qbufda ?ccptaciua:vcrr 
eft cjreo cp elicic accii prcplactoiemibitomino tamel>i 
ctf p:actica fcietiaiqz regulatz 0irigicp:ajtim.f.0iTc^ 
ctiont0 actu.Scieria icacg qu5 babcm9 oe Oco tn via 
pfcrtim/cft piacrica fc$ regulanua Oilecnoie. Xbo? 
maei?o magtecotcmplanoemqjpjapm nomman> 
dam ccnfet. £ gidi^ magnuo ri? colog9 cam patbctici 
efijarbicraf:,(pccrea q? cbancae q fir rbcologi^coftt'/ 
tutue Umc0 patbctica majrimc cjciftar.^autu^ Coi 
rcfiu0 qut z alio^z. tbcologo:um referr opinionco 9(9 
ftin.pirw lib.j .fuaru fentenria^ Oictttbcologia vnu$ 
clTcfctcncif gcnu0:idrame cjcpictuz obfolurumot? 
ctt: vtmq? ad bominii abfolurtocm cjt oiuinirario lu? 
ce uacifci: j?omtucq5 majtime abfolucrc:tum ad mu^ 
ma recta:rii ad faculrarcm prempladl verI:cjrqtio ea 
parttm p:ajtimpartim cotemplanoem clTe voUtmu» 
inqt tpe.Brcti omc fcicrtf gcn* fimo meftoc cjtpcda^ 
mu0:cjtrrcmuq} bui9 fcicci? fine 1 n erberete fcdtbue 
£ncipi0 vcrt cotcmptarocm cfTc Oicam^/coftare Ocbc 
rc inrer fanoe votum^/eam in £mie in cotcmplandt 
^dam gencrc vcrfarf. ̂ }?c £o:rcfiu0. Dcrbcologt'3 
&ugulttn* (Tc toquif.f.oc crinif.ca.j'. *Uo vnqj quic-5 
dd fctri ab bomtuc pot in rcto bumanio vbi plunmii 
lupuacue vanitarie^nojtie curiofitafie cft butc fcic? 
ri^ trtbui.fedtllud ttnmo $ ftdelee foltiberrtma z ad 
vtta; bcata Oucif gignif/nucnf/Ocfendtf z robo:af» 
j£t loquifoc tbcologia:oecui* laudito mulca at*e of 
ctirur zL&d ocrbcologia mutta atb 7 oe cumtau? 
dc oicttnf:? apud 0erfone parte,iitj*fmone,j .Oe an? 
gdt0.i al'0in multio fuop ope^ locte oc ca gmutra 
rcripttereliquir, 
CiEI?20l00ia Z canonica fctenaa Oiffcrut:vtnorat 
Bug9.oc ancoiia.^ poft efi 'Pclbarrf.f.m mb pfidc/ 
randi.*Jb:imo q: rbeotogia rractat Oc facfio z altjo ac 
tJ mo:ito fubttlt m6/q(T qd fit.Sj 1110 canontcu rra7 
ccar oc itlie mo grolTo z pofiriuon fotii q: cft ,0ctfo 
q:tlla octermmanfa tbeologo fwcipafr ,4prer t>icarr 
?tcplati6cm:feda canoniftiojptcr acriocm f>ncipalc 
z qftione occurreciu folutione.Xertio q: rbeologi 0 c 
terminat pnctpafr Oe cutru oct t fidc»canon!ft$ at mi 
gteOcminiftropozdinczcccttafttconi negocio^, ad 
culcu calefpectkifiti.Jtc? vlcimo.-q: a fbcologo Octcr 
nttnanf m.igio vniucrfatrt infow ?fcf?/in ̂ agttur 
ca infociiz botcm.Sed a canoiftieajpticado ad par 
rtculana ncgoctaifo:o cj;tcrto:t0 tudtctj/tn q agtfca 
mf bofcm z boicm ic»£t ficptj cp illa cadcq n acran 
furtn rbcologta rracranf in turccanonico/x rcciptnf 
£t q tbt rcfpuunf ctta bic refpuunf:alio tn m6 pfidt 
randttc.Diffcrunci rbcologiax rbeurgifl:vrnotac 
,0uil.£5cori imiraro:.': rcfcrc tSelbarcW? "or£IC 
jComctaro: fup eccfiaftica btcrarcbta Dtonffu.quia 
tbeologta artaf advcr^teftamenniiftdcbcurgiaad 
nouit: tta cp tbcologia Oicif noticia arinqui tcftamcti' 
fj rbcurgia noticia nout:vbi cb:epfccn0 oocuit opc 
rari.Cbcurgia ein tc|e cft q$ fcia bii opandt Oe Oco» 
*JD^c/5ui!, vt refcrt ^elbart4'. 
i^elittera % 
m ramelfieerudie9: rae.£rf>nripfarbcologfca fm cund? aWarffem fdt 
/I^VLOlU^U^ vc fCnb[c.Qcrron partc.iq.Oe?fo ipc facri canonie vcncarceiqmadipao fit vlciuiar» 
lacioc tbcologi?li iirf.<pfa.iiti.n6ddej crudicioc foti* refolucio cbcologid bifcurruo: % cjc cie £mo fingul( 
intcllecc9/fcdmulto magioaffect':vc ea cj B tbcologi pclufionco tbeotlogiff Dcducunf.Coclnfiocd to cbc# 
om intelligic/traducat p itigc ruminatioem iaffeccu logic^nc Diftmgucdo pclufloeo ptra pncipia.Silc 
coidie z cjcccutioem ogio.-qcije fapiccia fm nomc fu cni Ule titacce q no foimatV in facra fc^cura ptinenf 
um fapida fTein bonit? fuauicerz tocude:in malte tri fcd ejc ptctis tipaCc ncceffirarc fcquunf; fiucflnt arci 
(tabitViaccrbe.aUocjntaUe inflarvnaofcrunr tfae culi nuen6:fTuennrbcrcrminat${2cccfiamfiucnoid 
Danarioidfu^banraducrrudfemceipoecjc o:e,(p:io uefTnr fciccfTueno. 
iudtciu :pl9 inficiut cjcepto vitf cp iuftruant *bo t>o$ <E10Crtt40 tbcolostca Uidc infra Ira U. 
ccnn{.facra0Dcmq?lr39impudcccrfui9inqnatJmo ^h^nnhcinici ideq$Dtuinaa|paririo.£ct>fci? 
ribuet oefTderqe fubfcruire c6peUur;fenruma fan7 iw/cupi/inu» a CbCoe qjj cft Oe*:r pbanoo ap 
ccie pacrito cradicil Diflozqnccorimo fepe ncfcictce. parict'o:vcfcnbic fraccr *£elbart*lt.in.rofartj cbcolo 
ltfo cbcoloflii nefciucitja fccurisaltje qttdie tradut. gi^quo vocabulo vrift btuo Dton^.cu Dcfcribitvi 
T)$c0crlon.JQu.irc rbcofogi co2rupro£ mo£ ptue tam Oicene.Uira cft,pcefTio tbcopbania^ab cnte c\c 
noccc cp ̂ pficitlc: vc tdc,0erfon oftcdlt parte./.t>e niw tot fcmpircrno tbcopboniarum id cftbmmarum ap 
pctj'0 cccl'i?.*Rcpbcdic7iUo0tbcologo0-6crronrra^ partrionum» 
ccacu.vu.rupcacico IPari?:4 folo nomfczvanicacc bono:fumm*<$ cft culc9 Mum9.#;; 
fuc rbcotogi fupbi.cj ftudcc fotii vc fctac vct fcianfrnl iz~Vtx) i LUltj#-^cc fbcofcbia lacinc Dicif laeria/i 
bil^otratjciutadaffcccumibitadmoKo?*ruece.ec bicif a ebeoeDc^t rcbeopiceae.^qfiDciculcuefTucpi 
cfl DIJCIC cctagcctlie pbue:jfn^nm* $dftc<?cue:n6 vt ccao .Dc^ 0abiicl Iccci6e.]cvii}.can6i8.z vidc iDtcc< 
fciamvfed vcboni cfficiamur.Unve^eqtf tf: ©ci onciacriafTucadojatiozc. 
cncia mflat/cbarirao ?dificar;crccrabilieq5 cft fupcr /vl. - cu acccru in pcnulnma lartnc fpccutai 
bo builicae ic, t)tt^erfon. /Quarc falubze rradir W/tvZlo. fj0 7 inccllccr9Dct.??inccbcoiccicuo.u 
(idccraccaru.vtq.fup cacico tfainiogfiof?)&ocum£> fpccutanu9.Z5:^c cm efae jxfti pfidcro/prcmplo.ct 
ru oito cb:ianie.*J>lu0 incjc infiftcndil cftDileccioi q? tbco:cma lattnc fpcculario. SCbcoiefTo ptcmplario.. 
fpccutari6i.pl9 infue vnioni affcct9 vacadu eftqj Dif Xbcoe oc^.a 3 multa p copofTtioem fiut:vttbcoloif 
crctioi inreltect9,carpit Tgarrutoe tbcologoe tbofoe gia:ratio fTuc fmo Dc Dtuiniratc.Xbcolcptco numi^ 
^ccruoo/pcenctofooimoutoDeniqj pcffimie Dcdici. neafflae9.3tbeomacb9Dcorepu0na0larinet$:.:£bc 
jde&erfon parrc*;.Dc Diftincci6c verap viftonum a omcnia ira Diiiina.£b£ogcm9,i.gcnic*ejt0co.2[beo 
talfTo:fcrctn ^nctpio.jQuipl*ad cputaovanaqj gu cocoe.i.Dcu parice/gcnicnjcDci. £bcofcbia pictae/ 
ftu Dtfccrncdu q? ad acc9 fuoo Dtjudicadu induftrij z ciit c9 Dci.Xbcofcbco pi9 rcligiofue. 
fcdu[i:cj fcmpaddifcccce nunqjadfcfam ticariep; icbefau^ «Si.j£tcft vCp>iiut9iuy 
ueniut.^bjoiepmo DercUgionefabulacftfTueonue iwi/tmurut» rtrcofutruo incjtvct"qdamDcpo7 
•poftrcmo qcquid Un#ua magntloati3 oftedit vira q fitio pccunif /cuiuo 116 cjctat mcmou'a:vr tainDomi/j 
mcnnrinefcitTbIarpbemar.2}£c1Dcrron.Ideinrc nunobabcac.3Uqncucbcfaur9($KUi9cjctatmcmo 
c6mcndati6clicctiandottmDccrcci0 facta*parifi9. ria zDnm babcnvtin cuageUoXPar.vj.tlbietbe* 
3pfu0Dircipulo0zcuagelifta0nouclcgi8DoctoK0 faur^ruueibiefttconuu. *£owf inrcrdu ̂ locoiu 
vocat.3dcfTeaur4p:terbeologu(vtaitincIpc*.0crfo 4°«?velaliqpctorarccodunf.vtcftiliudIPattb. 
nt9 pccproi Due Cardmaf camcracen.q.|.ip!ogiarri. tj.Bptietbcraurie fuieobculcriiceimuncra/aurun» 
1q,) norcquirif fcire ocmfacr?fc^cur?fcnrum.-J>acj tbuoimfrrba.i.capfTe vct vafie.jQuadoqjapocrio 
q:bocnocftcrbnpofTibile:redfufficicrcircDcfmcipa # auro z argcco fumif.XranfFcrf z adatia.Un tbe$ 
liouto: z mjjcime tralc.Sj ad cifc 4p:ie rbeologu rcc| faur9 cccfi? Dicif.C t iltc no fotu eft aagrcgar^ Dc mcoi 
rifcrcdcrc fidcliccpplicitcvf implicirc cjccjd in facra ritie fupcrogarote/qj ciro cuacuarcnicd cria aggrc^ 
fcprura prmcfcffc vca.i fcirc atiq cjcponcrc/Defcnv garue cjc mcriro pafTioniecbfi/btctginiezoim fan<? 
dcre:z cu omi•ifatc pcordarc.Uu efTetbcotogu fufci crop.UnincjrScot9 &ift.rvtf.in fmcli.Uij,Crcdibtlc 
pit magt0 z min^quia cj ptura fcit vcl melMz ma/j cft mulcoe cffc in cccfia cj p annti viuiTr finc moiraliJ 
gie tbcolog9:zcjoia/cfTctpject9 rbcologf.fTcutfatie imo p oa gfam muttimulco maio:irpc fincpcccato 
parj.afoDetbcologie lcgiroplura apud X3erfonej mojtoUfccuftodiutiTmulfaopa .pDcfuncriecircrrfc 
infuiooperib;». Dc ̂ amcririe rbcfatir9 eccfi^ pgregaf.-atc <3coc9. 
^K^l^/riVna fbcologia fpectat. ittorbcfauroaccipiunf indulgcci(?rcla|rationc0 fvc 
/UJcOlQgitiw vfi tfutc8rbcologic?;Dc4to fu in4t S:utcfcr Dift.jrjr.q.v|.U.ut|.)ad foloe aiir cpoo 
10tocie fa.f.fidce/fpce/cbaritae.r Dlfcurfuorbeoto^ ptincc faccrerclajcatioce z indutgctiao/z fummu po 
gicue/t pclufToco rbcologtc?. UnDlfcurfue rbcolo^ ttficc. 1tcccardinatce mqoctl cardinatcomccabba^ 
gicuo vt rcnbirOmcracenfie»q.j'.,plogi cll: <j pftac tco nccccreri faccrdorco poffunr indutgcriao Darc:fj 
cjc Dicriu fcu^pofitiotto in facra fc^tura ptcrie.vcl cjc foluofumm9 potifcjc % c^rcrt cpi:quia fol? cpe c fpo# 
IjioqDcducunfcjcbiovctcjcaltcrabmoi.*£t5:q:fm fuoccctefi^/qaucrozirarcbabctfupeccfiam.£rfTcut 
brmDionrf.tnt>eDiui.no.ca.tj. tToafTcnticri facrc vtdcm^ipolirt/ezcomnmtatitobumanie op tbcfau 
fc£>rur$no potmanuducrioficri ad tbeologia. Jtcm ruoibi publice ^ptcr Duo majnmc pfucuit <pfcrri.cc 
rucfoluDicim^altqdcbcologiccpbanjqncjcDicctefa c6tcariejrtcrP.f.adgftamfmcipieiad vcilitatccoir» 
cr^fcriptur? pdudifificurBug9.,pccfTicm li.Dcrrini. rie.fTcin fpualttocoicafcbcraur^ ccclcfif p indutgcri 
4i«.r .ca.iitij.ira &&}Q3« Icgcreporuicj anccmcfcri riae DupliciOccaura.*piimojpcergfiam Dci.£tqm 
prcrucDe erinicacc q Dc9 cft:B incedunc fm fc^rurae glozia z laue Dcicftqn fancei fmbono:anf ipftrucciji 
boccreq?parcrtfiU9 * u>unrc«levnt91 eiufdej fub? oncbafUtcap fua£/mc6mcmo:ati6e>f>ruru fua&.ft 
flnri^ fuc zc.flb crn aic rm aliqe rcicciaebumanicua 6 cjdcm ficin pdicatioito z fmoibo.ldcopbieoitoiii 
adinuctaeiaucg^babitce^ofTtiocejfcd fmfcrtpcu dulgenti(rccrcfiut.g>c$oA>rerc5cmvcilitatem.£* 
z3 " fo. cclv 
$m c6id vrilirae cft DcfcnfTotcrr( fanct# DcfcnfTo fit coto b<f Uaicnafup illd p§,jcviu» ̂ Cimoibnt Cmla a 
deiyjmotioftudtjz?fit'ia.idco^p talib?adbucDcbct mancrinfcculu fccuU.-j>:im*t>:feruif &c£ fihl? 
" fieri. tcqmb« cofiaurinaccit»cjcrcnoztto 6: cp m 2:erci9<aftue,0uarc9 ^rue.Ouint96z riinojiw.^ 
lajcatto fit; z Daf,p accit» cozpalito: vtfcribitaguiteo itctimo: grot9 tfr inquaru bnftciar9 nmcr offemw 
fcr.q.vr|.vbi e.£tq: bona z rbefrurue cccfi$funtm bnficu/a^rcceptt bnficiti nc fibi vidcafmtfrufi ^ 
ffimi porificte poccftafe: z itUcj f»t in purgaro2io(ra mo: fctilo d: mquatti cbn ozdmar9rcfvcctu obicm 
'ti6ccbanratie;runtidonci fptialia bonarccipcrc:qi z talietimoz folu cftrcfpccruDci.tlaa:rol9dc?rft* 
* papaporcftciebonacccfic^prc/nontu poteftcie Ttvpfc/t4Ptcrfe.2oraaUaruraDcocrcara2DfinT^ 
ficriabrolurio cuiudiaiicccfif cjncrmr mflpmodtl fcruanfincfTc 7fticipfDcu:qzadipmo?dinfliif 
Dcpcarotezfuffragr/^ficffueloqndonoficcie rcla tueDc9cftDckzp(ct,|pccrrcDtlifrcdfzcmicnd?nc 
rarto :q: rclajcacio oicicludiciaria abfolurioijc.-fuper offcndaf eo q? ofpocce z bon? cft p fc iuft»? m ftrn,a 
cjrtftciiecenitcin purgacouo folu p6cadiuuado;i eet zcrcato:Tpferuaro:7gftficato:. Eti f t c r i m o j n „ »  
om quilibcc m f*»'0 ofomto z bonieopcrib;u£rDicit boicm iftaru efccrifTimo. zidco tf: fccue* 0: (ctWral 
^onauc.Difpcfario bouop cccfi? Oifcrecezcumot botcm:ccia ojdfacipm 1 Dcmq: ftcfie 6i bn ozdinflS 
dcramincfacicnda cft, aUoquin(ntfTDtfcrcccfiacjDc t>%c Uatccia vbt 0. z * oIi/6cimo:rfpcto ibidc-rrna 
ueno acccprat.£rbonorpiialian6.polTuntDilTipari C^mo:fmmgfmbi.jcjrjciiu.li.in DiuKy (rcbiir 
ncc prra Diu»na acccpcionc Diftribui: quatitopofTinc dtfin cimo:cmtldanu/fuilc/ininalc/caftfi/vfVllini; 
r^n.T»f>lin nnfnlilhirnfnrarrvrriifrici hirrinfln" v nmrt>i»itafiirrtlr Tim^ G r* vniujie 
,— nv tmivt uawt 
cft no.WfecGds tmpo'/ mo:t£ fiuc bo:rtbtlc aliqd an DcUbcrarioncrome/cj 
nrtonie: vtfcrtoieaBm timo: vtriofuenoc. UctrjmoinaUeeSnaUrbo bo* /CCtra^ri»IIM11 w firwnte^vr K rccmalfinatm^fiuu aflPJebcfum vc talc.bKoiif cp 
lcfer Duflrtj.q.im- M. n®J"efgSfc" c5pomfa naliafpcrituadelTc, £t6: narurattq:p pcrm bo mcf 
o: lfa?/q* yt vctomonoerargfc.^ d(c ncccfiitatcmoncndi acccfTirrimo: mo:tJ ackttorj 
tcrraqtcftqctuo:z^^"^^nizco" ratefetftart .ni0qabftulerutccrcutyucrimo:cafiupfitcb:e:fic tirrcrakfciftud nomcapud^cb:coe r c^ ^ ^ ^p(tf£tfect9;quaul0afjcfmf #oj 
reputaf q> «6 tfbcar loco lUl9noie nauc.m cb:o cfT? Dcfcct9 pafTibiUcar}/notn futt Dcfj 
lii in bndictiotb? f<Pl° £ c^cot9*3ic cruo io:dtnati6i0 z vtttofirarj/ ncctDeo futc cimo:c| 
tmumtboc nomc adonai.t c vc oic c ̂  x? pucnirce vct rone ct9 jnurbarcr; fccurifTima 
S fi« u.dcie cm fliit. t bfi noucrat <r nibil pofat fit>i cucmix vf i» 
n a  f u b r o n c / q d  i p f i v o c a D a t n o m c o  b  f  ^  -  p j l 9 n §  o c f t d c r a r c c  z vcllctfvtait :Qono* 
maton^ aVrinioIL.B(vtfCriblt0^.W.wv.q.vnl.ar.| 
fubiPJfl8rSnlto/q- a^p n LiB Iiii. li.itf.)n6Brcfpcct6ad&cu:fjEr£fpcctuadnam/Ctt 
SSw.poft Scotu 5"lul,H,'C|-vn,<a 6' ' mecl f Jtio Salir-affctif/t ci» t>cltru«m« timcf. 
tStaffcctiov/amojfugiceqSrim#|( ^ugie ojpctit»Bcfcrcre SKuerrafsrclTioiic pccprtne 
ocfcrot bonii tfcolc: fcu nc incidatBiculu amifiiois 7ini»coifftrtatrillicia.fl^^cmalop . vlreautoclcctati6iacoieoli8 autrcpmiidanap. 
^ w f t « m r » . a c q f c a u . f < p t » c f o i m . m 8 c 0 c r o n c t , t n o ! . « m »dam:q" 
ci c e . K . f u f i : t , - ? , t t - 1 P l c t o  i T i m o :  i voliitasOcfcrcdo Octit bonu{ccrm.fl:rcr bonu tw 
c t p c c c a t i o m a l t i v c l ( y t u b a b c n d u v r ^ f c r u a n d i i . i d c o S r m g f j p r i m o j m a l »  
« i m a g t n a t i o n c b . ® ; o . | . q .  c l l / q m f > m o g d u p u e r f i o i e c u mfoOcferif.quc»n» 
(nfcrctia Etutbatio qdai ac wl'W ̂  „ ' ft ^|,lt,c[ 61£c8,-nolirc fimcrc coa 4 occidut co:p":aia} 
q.fl|.ar.|.t.ii.Ximo:mtcrc?«TO^ aucoccidcrcnopnt.SPat.F. gcltimormudan»(vt 
trifticiS magt obtinet roncpamo a.ac p p ftrib([ EmIe,tl|.|tviij.U.|.)cqii timcm'ficpiculocai-
ffortOiuiyifinfcffmDomafce. o' s me/vfodcrc bona tp.alia vt pccccm'moitalif/il}cti 
ci^/crubclcccia/vcrccudia/admirationc/ftupow^ ^Scirema^/neceonufpuircti.Ut-timomS 
4 L © m o : / a f i l  S ( v t r c r . b i t £ » c r . i c 6 p o t b c o . i S f c p t c b o „ . 8 r p a f  
ca.ar.|.U.uJ-)>1"®"/m^Soniaticui'' fccfcftqilBrimctjmircctcqmiidiriititklconopcc 
vct ttcllectjui i^lnofTibiUi^futuru T>ocm5 numcraf cac fi ca amirrar^S? cimo: buman9 fm cude i ̂  cjei 
t>ifc6ucnicri0Vtjp ^i'gf0.0c6om6accipif.pacru ccDclibcrartoccm eimcrp|nafutcojpone. 
iqrcno: In>:cbcfionc z pafiione:cj i vo C^tmo?fcrutf DupUcif acciptf. Uno tno ve mctu 
cltcico ofcquccc^ , -d,/nljrrepcllcdi/ouccauc'; ditDcfo:mtrate PuiUratJpcn*£tflc cbabit9 vfactue 
lutafc e^C£tI iiio mo freqnf accipif a ^cda DccUnadimatu culpypccr cuafioncp£n?fufurf ru? 
dtbmoi incottwi^"» "D,;rjfJCV.W.iq.Tbi eacrue actualtpmptirudic noDccUnado matu fi pcncno (m z Sug.vtallegar eoem^^ 74lltT Timrt,ror„iu« 
opauioctjmo:s^ccocccw.4t.^^ mw,««w,m,akuu8(lll. 
tu ad bmoiacr9mcUnare accjfitP/aur a Dco imcdiare bcrcdirate: ncc fTc comn-I^*1mo™ot>a?n6 curatbe 
ffufo.bacacccptionecu (c$a ragte .vwna.q^.Diijcp amccoffcndcreeimoic n^» »°?UWC Cll: fed 
gu$,ar*q*(i*UM'ncjen0* ̂ imo:c^utIc Mco babituipj a(iq pcna: vt fcribir n»S y2 "c fe", aLn 
4^e abilita^adnmcduDetl?<?:pumepu^ricarcezc* p&.n.>cDicifidcrirr^r 3''^^PoUran^ 
CXimoZSf4"^modioi&cra rcfimra:vfbfJa5 ITcurmulicrad.iiccrarimaoftmtov^ 
©elterafc 
D^ncatifctimct fo?midincpgn?.tJnT)oia. Qdti adfiifaptcdS fflpfam/trcccd&uacutpa.TloDifcre 
rcpcccaiemali foimidtcpgn$.£)derncpcccarcboni parapdictie£crfonptc.tj.tncopedio tbco.oc fcpte 
•rtine amo:e.Blio moaccipiftimozfcruiftvtfcribft ©onre fpuffcci.5Cimoz inirialiecftcj qtiafi oupliccm 
^aS.Oi.icpicv.lMq*vrnoincludit bmoi Defozmltate bobj octilu fcu rcfpcctu. Unu ad foga pj?n{. atiu ad 
ft$ voltirarepcccadt I! p^na no fccjrcf. £tfic cftbnbi Qtno:egfi?.fcruiccm Deo parn rio:egcben£ /pai tim 
tue vcl acr9 occltnadi pcrm fl?rcr p?na pcta Oebira^: oroozc glozi? vcl iuftia?. 
fi40afp:cbcditc fidcpenae#crnaeOcbttae mojta fIjgrimoJiimiCilll0vl'caft9OUf fiiiaf(qt5 tdc cft) 
iipcto.z ideo cttcir jpoftcu no peccandictmce p?nae ot-amicali6:q:catiiafcjcamojct)ci;ci eHatmctao.fi 
lbi fiftcndo/ndbabcdo^pofiru pdirionolc pcccadi ft liali(»;qjeftrcfpcctu otfcnf? Dei cj cftparnr. £cbfcm 
tt6fcquercnfp$u$.3ftertmozt fino fit bon9 mcnro ftue^Oe^mcrapboziccfpofueata^nfaruDf.^u: 
ric: q: no^pccdit c^amozcbont $fni: fj cjcamoze.fut c timoteftbabic9 vractuocaucdi Oei oifenfam/7 rcui 
tn bon*z ?eiUe:|jque firpautaum pfuerudo ad act" rcdtDeum «fptcroffcnf? malicia/iOiuin? Oignifatip 
bono0Oegencrccjtcrccdo0/?malo0virado0/^ppa amojc.vrcficjBappbcndiffummabciDigniracequa 
ranocu0cl>aiirati;vrtnfir Bug. z mgr .tquc fucco oiligir/z fiima malicia offcnf$bui* bignttarj: quam 
dittimoj initialie. 2}tnca8:ulcfcr otft.icviq*li.). q.f. bojrcr vtptrarium Dilecro. l?mc cbcitactu reuerca 
^ic.Ximojfuiliemouetioifpomtadbonu:ciiiUo dlDcu/tcaucdioffcnfam.tDicacc^tbabit^adiptn 
afienmozenuq? (fotfpuffcuo. t)uccrttrimozefojae inctinaccetimo:cftcaft9;accip(cdotimoicfcSoiter; 
mitnfcbantae.£fDi.|cv.q.vitimfl.li.itf.ideau»ipul tiomoie.^ft^fmojptancojifejc cbarttartuoanj?' 
ru repbcfibilir1? vuupabilit1 pdicaf tn cccfia fcta Dei rcDei;q bo:rcc/^ipnfam uciz-z ci? Dignicarie rcar£ft'<i 
rtmojcfuile cffevanu z tnucile. £ft cm pparatojtue ri5 ardcrcrDcntifrar. £jt 15 parj q? imrtalie ctia coicat 
od gfam:na facicccflarc a pctfe. tXn ps. ̂ niriu fap altimoiccafto;cia bojrct maficia Dmincoffenff qua 
<nti?nmo: om.£crimo: fcrutf fm £>crfonc,Oc fepre ^nctpafrcoucr.no tn fic pncipafrbne oculu ad Diut 
Doniefpuffcfeft^qeoffendircctmcctmncincurrac narcucrenaficurrimo:caft9,£tiUo£nmo^Oictof> 
p?nagcbcnc, 3ftcaliquarutobabctvtilirotc:qzfre^ rucDiucrfifaeapjSoocroice.De^ vidcrc porce-Oa 
qucnnnrroductc d>antatc:ficutfcraiitrroducttfilu b:i.Dtftin.jrrjcv.q.vnica.arf.f.U.ii}.Ximo:caftu6(vc 
furozieJvcEbibefSug.De^tvtdcreporce£>abzi. fcrtbir:QzulcfcrDurvitpq.j.U&.j.)eft ille^jborimec 
&i.jntijtq.tj.(>rjg»bub.ig.ti&.iiij. q> bicrimo: inducic offcndcrc cb:m fuu fpofum nc Oerclinquat ipm:z cft 
cbr»ritatc i fucccderctimo:cfiliale z e Oifpoftno:fcd amo: filitfn ftat cii pfccta cbaritatc.£$crfon i feprc 
remora ad gram iu 'Dic timoz no Oiftingutfa timo ooniefpufTcrt ait.Zimo: ftliaffiuecaft*: c^j nmem* 
rc naturah fm btm £bo. Oi.rrjtitij.q.vtqiar.q. itecbfeanf? nf$ fpofue aut tardet/aut Oifcedat/auc 
noc.uu ornc nacurattfrefugtaquauie nmo: fuilio il 0ltquatcn?offendaf.2}ice rimoi fcfie Oe q r.e.Oictu 
lomo fpccialrfrcfptcitp^na fuxura pcfoOcbita.Xif cft:cj umancttn fecnlu fccfu^ alio uofe(vt incft£m 
mo: vcronaruraf gcncralifeftrefpectucuiullibj no cclIari9parrbificii.)Dfrcucretiaf.fit fjcude.Ximos 
ctuiajprcbcft: vrpoflibtltffimmfiueficrcale fiueg imtiaftcaft^zicoiciifOonfi fpuflctt*.Dcpdictiefl 
pctuu fiue fpuale fiucco:palc. ^ , moziefpcto.f.Oenmo:efuiii/iniriati/'rftliaIi fcribic 
4LjC(W0:iruriall0cftqfimcdi^mffcmilct caftit fan.aBonaue.Dif.jt^iit/.q.vl.li.in.vbi$t. Simozioc 
lcurUiale, vcfcribit0abzi.Oi.jCjcjrv.l!.i^.)XPcdtue g fntucritria.vic5;pfna vt fugiat.offenfam vtillajca 
parncipatione ciccremo?..^ftecm timoz(vr Dfmgf) iKaf«maieftate fuavt illtfubiaceac/c|cbibedo rcuerc^ 
ncccjc totoeftfuiUe necepcoro caftue:i3cra$mc tta.£tfm5rriplcjce OonitimojieDifferena. Unue 
dtueali^ci De futliz alicjd occafto cimozcbabcr» fa qui p:incipafrafptcit Pgnatz tftccft feruilfe.atiueto 
cir em parrimfuire rimozep?n?: parcimamoze iufti quivnuoculu babj ad p?nam/fed tn fricipatV bj ad 
cispquertmem*oanari/?rimemueoffedere,£lndc offcnfamviranda;? B efttmfiaf.Xcrci^autqui vnu 
cimozimcialieItcoefcribif. £ft actue vfbabit^ fcr? oculubjrefpectuoffcnf?virad?/atiutfoiefpccture^ 
uiedi Dco «jprercauere Oeioffenfa?/z fifpcna Otijf^ lc ucrcri^cjcbibed?;i bic cftfiltatie. 
gie rrafgrcffozib>OcbJfa:vtOu^eafl3:ebedifidigni f£Fim02 mcrcinariU0 cft 4 fit nmo:e omiffio^ 
rateOiuin?offenffeiuf<pmaltciazbozrerca:fimiUf nteirernsmcrccdiefiucbeantudfej^pqnroeftmajrt 
% p?na offenfo:ib3 p:?parara/ z eticic notle offendere mu pmodii:7 cifnmirrtomarima p£no£.BmilTio ae 
Octl ^fpccr caucre vcruqj .f.Oei offcnfaj 1 p^no.Bcrue bcorirudie oupfrcimeripf. Qn 0 mo vc e fcpatio oic 
ille rTmitir'1 babitue ad ipm inclinae eft rtmo: miria aOeo fpofo fup omia Oifeetoicuf cjcamo:e iuncri Ocfi 
li0.7?fcrimo:ozifejcamozcocifimuj tejramozcfm dcratadtaudarcucre*tiaOiIccto,£rbicrimozpcrfi9 
•p>jopter^niurimcroffcndcrcoi!cctti.*pzoptcrfecu netad timo2ccaftu z fitialc. Bliomovtamiffio bca9 
dficauccpfna % fibimalu.nomKB tame: vt iSc mgf tirudinie cftpuano ffimi pmodi/z marfapcnaru:cc 
vtcr^ ttmoz oicifqnq$ tn fcripcurj inifralie z vccrqj frcptincrad rimozc mcrccnariu: cj c fpeenmo:ie fcr 
fcru»Ue:q: % micialie/ c} eft in cbaritatc incboara alvt uilie. £f Pm bac Diftinctionc opret infelligere vci ba 
cjd baber De fcruiU.f»ongo:lpene/T alicJdOecafto.Q fan.3ugu.p£Pgfm aUcg8ta:"vbiqtltimo:ie fcpa? 
q6 tfmcefceart ac offcndere. £5ic z fcruilie coicac ctl ratioie a fpofo attribuir nmon cafto z filiatt.lbar? a 
1 nitiaU:q:arrcnditpcna qua crta (licct no fotij) acrc^ g> rtmo: mcrccnari9 cft nmoz ferutf:qz erimoz pcnc: 
dit tnicialie. dn vrcrq* oicifmintl fapicnc.BUa tn1 foamiffioie rcgni/i fCmupmoduqe magna pcna. 
aiia roiic.feruitieqj pparaclocu fapienne/iOucifad £fob.Di.jtjfj;v,<}.vnica«anfjtjij.zarf.tj.&t: q> rimos 
-u -— n„z,c. XrtKrt p^mi(Tnnrrhrtnrnri/M/'i-rtrnrri.Tirri fi'« 
mo:miriaiiet^'UicrcpDi*rvit).q,i'U.i.cuuic/q it.ut(rtpn^uui.u/wiuui/ihint*.m *«. 
incipicamarcillud/q6 fibi vidcbaf ouru.z boc 110 fo omib? bomintto.fuir t mcbzifto nmete pjfnae coz^ 
tujprcrrtmozepenc:fcdcrta^rcrflmozcoci.CcOicif pozaleezmozce; vrzf>ue raccu cft.kftz infidcltb? 
iniriu vcl £ncipm fapitntie: vr Oicir fancrue ;Qona'/ 1 in infidelib>:qttia nacurafr omiebomo nmermoz 
ttcn,oif»jcjrjciJ^Iib.i9. circa tcytu p co quod Oifponir tcm»f5 no in omito cft cbarirae» Ximoz to mudan* 
2© fo. cclvl 
tbaritati cft pziue Jq: inctudit ftrriog[inaemcbo^of^rnf 
gnatcbamatu0ed acnpiedo^ ,)Ctt neqretaqoiflbnatiaoEcf:Ocniici?amodoljbcc idcgc 
vt Oictfilcftno £mo r pugt cbaritatifi fl^ alaud^ cmtoi^ctfcrfon. 
rromoqadI babicu.tUexmrimoz clu -l|0 .f^ * (vtfcribitOcrfonprc.).oecrrozito 
repugnanrecbantan t actu nccclj Cbatitar/ W t &finiK' circa pceprfrno occidce.t De crrod 
r c c u r c p u f i u c r a c t u t v i  r i b u e c i r c a c o f c f l i o n c e j c f t q m r c p u b i i . n o r t i r c f n i c i ^  
te fm babiru.-na quauiecbarti.. P • timoz pafaut fmcipart conaf. 115 ficut rcgnu rccr? f>ucipa 
^o.^O^S t"- f vin/110 rn ma rueotcif.-fice rfrnnniaDommiiTpucrfum nucup.if. 
inic«ajqnf«3dactuftarcucb b m-foujrjcriiq.c- efrfranuead4p:tucomodurcfpicic.!DincBrj.vttj 
ncrctieaoufucrirpfccra.^ flmo: etbi.air.Xfraniiee4qtfibicofcrceeftmrcdtr.*Rcr 
vtn.U.it|. vtdcad 0^ab. ?ciu.itg. ^ ̂  ̂  vc|lccftfubdicoa ? apud antt$e rrranue p 
caft^rmbabitu zacru ^ . cbaiicatc. Sut bono ̂ itcipcaccipicbaf.airgi.*f>are imbt pac[ crit 
ncq? 1 btitudie;acr^emei ^cwircpcba^c rl,j|07 t>crreratcrigilferFra"nNafueOeideobtinuftvr^pco 
out OUO acr9 f*f119'JL" ^co^Wr16maincc t ocmu poncVcf q Dnacu crudclif abutcrcf. Utde t m 
rc:offenfioifl'^JJ{«0pcccaren6pofltnt 1 e Otcctoe'Rcr.£rpzcG.mo2a.^.ftipiilud^ob.r.-Hu 
pziavbiwftrmori(ucM««vcp micrcnf mcr*arnio?-1?romdietfmaxf c.5rFjanueaitqut 
p e r u t m O f l c & t ^ c n V 1 T 1  i p f c c c t t n t i b o n i i : z incomunl rcpubUcanovcrc^cipaf. 
«otaintta JSSS*'"*" 
ti,i I -•fivm.S.t f, . ip:ieloqtifJo:vcinqc*RicB.bi.f|rMtf. 
sneifc.fc.laudabutre.aidc l t JO * /CoHHiril ar.|.q.tj.li.ii(f.iiocoJdo f?'eifpoficio 
^ ̂  m n-m Tlli"s ra"rcfpf«u matl cjucdi: nullu at ad oidte fnfccptionc.OJdojm facrm c vtoftcdifi t 
nct inp:ia.3lli«?wraP c u , f c£tu lUl,Il5 ton(wa fa(fmn6 c.ncutcmMtbccifm' 110cltca tci 
'^'{"."f/^.^ffftncmtftioncfanctiSonaiic. facrtofacrando»icc?ninmcdiat(:baprifmo:(icncc 
cricatiqe act^.i? „ ̂  j £5a6,pc t1m02c.ar.1ij rsrura tufi mcdiaccoJdic.Un ? fi fic<}d ficialcnom 
UTfowiit (n fcupirw «n facrm.£c (vridaOiacjt fi tofura lit figiuiaticui» 
J*'i ; i la t inwTfceat io iBalbt i iudinc;c  rc i facr?/notnclHi f inurc i facrat isqua«at -IJo 
^ 4ln/wb?lir 'iitocfidcriu bticudime. £t rimct dcu ahqe tofuraf ct vi toftiratoie faccr cfficif. plu 
lni° ̂  «fftiitafcibi mScflDclidcriu rcpcltcndi ra»ctofuraapudctidcMua C>ctrPpalu.vocatco:o» 
0^^^fcvtnS 6cncratifcmtimo:cltmcs na.oi.jrrfitf.q.iq^rj)-luiit).&vttpc8r:qiecotona 
off£i ?n 3 ĉ  timcf.llcc foI66cputafb6fldcbot:vbijiobjfpcciolcoffiou:fj 
p0 ?iTmc fcu modicfi malfi n5 cimcf:q: licj no ti coc: idco no c oidojnifi ficut«! o:do rtligionM c Oc 
L^.wfSmrftfi rcmific:imo nonfiqj intcfc rimcf putario adcollcgmmqbufdaccrcmoni)». tfic6zt>e 
"InnrfncdIcucmattiviaapcnafadmai^maluauc {ta.TqU.ojdi.cu?tirtgat^B#i(atofuraclcricaliB 
nmofitfi ci' cft mulrii scfidcraru tamarii:ficut qn oide cofcrf.£t(vt.idc8t.)iofura wfpofitio ccogru< 
™ tflrnimalomasmieardotir{acccdif.SaC>. £tti tatfnonccciritatiercfpccruo.die.Onlpccriibiitici) 
ilt /vt (cribitflcrfon otc.iti. oc mplltca rbcologia e nccciTiwrJ: * ccia rcfpccru ccch{ lurifdinoiejq: uia 
aliae mutta Bc timotc fatbtc) fociaiS c fpfialc no cadir in laicu. On no tcnct cottatio bnficj 
piactico/qj o»a» <»u ', , f, vi'ccvm ifHo mrifditioie facro no tofurato. 1To clctic» 
rp^?,XS erfi 116 c capar.£t_cffccc'rofur?( vt idc !it ar.uij.J vbi 
randucftvtaltaeoicic.i qi .. . fUpcftq?babee.eagaudct^uilegiofoji.fvtnocoue^ 
mec niMrcaiefracie! Un% 3u niaf/ntficozaiudiceecdtafticogaudcmliopuilegio 
rioc t ^fi^minanfc mudu ridebie. Si 4* ruade'cc Diabolo:q: cft cjccoicat^ cj in cu rnan^» 
gu.fuadct. -0° ,nrt-fumCncu muficfi copofitu cp viclcrae mirrir:t lUud puilegiu Dat ctta ronftrra mo 
(Cimpanum DdSafa tcfaq;: cuiufmodi no nacbaffiomtt alioecffcct»tonfutf•p,aludc.£tro 
Mwy» pcueDffma i • p fcnbifOcr furecccfiailtc?(vr itulrTlaban^mfluruecpe ZDa4 
cft vna magnitudo vlfojmavt'vlu ( abapfiecmrrodticc^ibiq iu Oiuieculritoma 
fon.Btc.itMrjc.MDccartco?.oiigiallr^c.) tnimpa guti a» qfil/a,3ra.I.fctf8clcrlncp(W 
^dSS fo mnoucnf.eft aiic m dcncr tofura fignu q6,'co:Ec 
riihfilcearmoniae no babcndoncae. Surauc ouo ftguraf; f5 m aio agif.f.vrbocfignoin 1 cligioc vttia 
?mftaftiita*vt idc fcribit Oe cantico?, oziginali ronc. rcfcccf:t crintto cat nie nrc qfi cnnilw cruamur/nrcp 
r^Sufiai^modufoni.Sltemcacuti:vbifcari inde«nouarlfenfitovrcoimeniditocnircfcam^.fc 
"^/•m/nolTijm9ttmoziebumitiacie/afpeielcua riitq^Docro^bucrirupac^ apfmpmufumpfinTc 
mtfcrico:dia z iudtctu q Drlo catandf func vrfo:ma 1 fiftrudtnccb_zi1 m capirerelljrcfDfj 41 rcdc 
! cSreDlatioe oiut^pictatf z gratutte bonita pttoe nfa cruc paribulu fubtrcr:ac a nefanda iudco'> 
maffectufcueriratT infuiterabtlie aduer rfi gereacutie fpina?. aculciecrudctircozonarcf.De 
t£^S/a«oMuwi« Oicifficuc atio^ mtfcrcri. inde vtracerdotce vcccfrcft.tofura^: babitu Difccrnc 
feX Jfmoana vulaarito maglaffuera:q: fonabi rcf.*D^c *Rabai^. p>erfonae autqda <pbibcnfcoio^ 
S^.i rl mflTncd^roe: t atiaTripudia qto folenc nari;vr eft muticr:bigam^:infantee: UUrrca«: pm 
l"fupno garitc.Decjtovtdcreporcecr^. Ocpaluf?'-^^ 
wgtfiftuta biro:amw vctt^ Crmbata qq5 q.itj.ar.if.zc.tonfura (vtatr ibmlc. oi.fW* ̂ NU-
grancUe atibcn coll,(ionetinntt^ actiroe rcd iit|.)cft amot 10 capiltoj. a pte mfcriozi/orudc facra: 
nonucp cr er<: sMnutua1 coimtu.i ^JCJ Q, vldcanf aurCo. £t ficcottcrfi adrclujtonc eria$ 
dccia/ qb? iud^eoe vcrcr ^ pfjitcrtj cptba laici ocbcttfto mo tonfurarimo tnt>«rcozonart.Un 
«wnacllamonocap.Uopotb.cular.eapamfupc» 
f^elittera % MV^v» *r
xiatc (apfrio ojbicularie.id <11 rorufieie. cft qt5 tn fe {>011« p,fcc t toc 5 al fauo£ cttnncrcr.^ic cjc 
cuplictfaccipif(vr fcnbirt5if.vf, ofpoficorcpiffftplcj:pb.dcqfuolococitctucft,».m 
^vtum q,t|.aMt)»&ub.I.li.it|'.)Gno niodo valec {[gotlltnmtCQMlccnpiffcuptr (Oicroc/pare, 
tanl.i. pfcctii cui.f.ntbil Ocftcirad ci^cerccjfiru.Stc (vc fcnbtr:45:uUfcr.m^logo,j,fcnf.}fcs:^:te/iipto 
0 jcirSaul.q.*Rcgu.j*3dbuctoca afti tn mc cft.gu pzic.-faopeefl ill6 ql5 copomfc^parnto qnnrareba 
outb?cufccno fimpltctfz obfotnrcpfidcrcffol9Oc* bfrito.3^ mocbje notfttotu mrcgratc.qjlicjcb:a 
gfcctue? fot^cftjqjfo^eftcuifimplicifnibil occft. babeacou£j0narura8;n6mfurct9gare:eoq>oc?no 
in 3.f*omc iHud cftq5mclt^ cft eflc <p no cffc(vr fcrt pec ce parexfj 0 otcaftmpfccroej. g cbfeno#tcopo 
btr/5crfon jKc,it^Oepfcctiocco:die t£ncipto)£b;e ftru.3Cotu ntrcgrale tpzopitecaptu.cftidqtJ pplccttf 
fjqt corue codcrpe.f.in trtduocrac tn rnfcrno: vf Oic pKt mtta:nom g c6po(it6c$/fcd p ozdmc vf vnionc. 
mgr.bt.]f)rtif.li.irj.Xot9tn cjlo;rorU6vb!q?.tbicoru9 3*'°m6cb:e#f£oru tnrcgralc.£tfotU5 tnrcgrolceft 
OiafpfccP>i vrinqr fcriietsona. ibidc:q:pfona cb:t onptqr.f.omogeaiu/': crbcrogcniu.£>mogmtum: z 
fifeccifTima fif crar tn c£to/m tcrra/t f tttfcrnc.t tot? cft illtf q5 cfteurftic mrioie in totoz parnto fute;cui* 
rcfcrfad pfona:fcd rotu ad natuia. 10 pccdtcmgfcp (c$ qlibcrpBrcctptrjpdicanonc tort9 inrccro.vrqu^lt 
rofuo crarTbiq5:fcdnd toru. qzroctujrcfcrfadoiuw bccpe vint cvmuj.Dfnb omoeqti cft vnu tgcnoe: 
ntcate.totii aiir ad Diufrarc 1 bumantcatc.*Dumana cjft vm? gcnerte z natur$. Xotu crbcrogcmu cfttU6 
oucnarurooocftvbiqi.atiomoacciptffocu^pcopo qtf nocftcuifderoniemqtibccprcttorotcJirDfub 
Itro cjc grib>/q6 no cft paro ottcrt^copofict: Vf fcribtc crbcron qtfcft variujt gcnoe.i.varijgencrw^IUCM 
£5ab. vibi e.'p>rimomoacccfnrlDamafccnf cuOicir, putndcftbo fifi\ico:noncftbomo, 
g» ebJe ror>fuirmtfcrno/notn rorti.Ticucctia acciptc cran8 7 0uco; frat Oe toco aa fo 
<uojcjf,zor*dx;e«ftoeue:f$n0fotuoe9.vu!remq> V-* »uutti e*cfjouccre.amb:o.rrafducovfue 
»»o Mi> frtiti ndi«f boc6dicatu0c9:fed ctta atiud cft.Dc^fundo ad tume c]cciabucfluccuacc0:Octnfi'/ 1 c f t a d  v t t C  
hi 
pl" •! »• 
cquatirarc fummam.' 
C jtCoCUITl acctptf oupttcicer fmoomtnfi £ardU 
nale catn cra ,q .pfjj .ar.tq. W5 . Dno wo 61 tonl oS q«5 U l U I I U I I I I I I f . l v u v .  ~ f  -
indudir olicjd qt51 alic}d:t aliud p-cr iltud alt6 z ̂ dfl traduccto^pne Of tn gnacioc aniafu^ qcftB Occtfto? 
libcr tlu^.7 fictndufuj 61 pars illt^.Slto m6i5?tofu nc fcmte.Unno poc Oia q>traducif obali^j tlludqS 
iltud q)5 ftrcludiralicjd f»mo mo.£r cu bocindndttra ab eo oztginc nonbjmccOcciftonc recipit vfoiuiftotf 
tuquarticftah4dccrcu&atitfiniru/q5rnnofictdutf nc.0tcptjocanfaronatiq nopoccraduct craliiJfrit 
dic inclaft>$« i:c ficitlud indufuj no tncludce carum crcafcjc nibtto.£c tradujcvfcraductio(vc fcnbic®?» 
qu5cu indudca?5:pare tttt*. tr^pozrionabiln'poflct kferOU]cvit),q.vj.li.tj.) cft,pducno aticui9 antanab 
'Otct oecoro z parccinquantartb? Oifcrctie.On f>mo alic^ antaro p Occifionc fcu Oiutfionc altcui^cojpifi vf 
md oie mulrtrudo ctorti alrcrrftmrtricudte/q tlla tn parrie co:pie apduccrc. Un catboliccrcncdu cft: q? 
'udic.uqofa itta q ipa cft:t aliud vcl alla abUlie:cc ani( ronat^e no funr cjrrraduc?: f? imcdiatcci eanf 
trbccillo^.froie mfcirudo ficindtifa cpare:t boc a Oeo.Unoab.Oi.jcvtf.q.f.ari'.!?. ?cfon&v.(f 
10 vnamftitudo ifimta pdrcflc pealtcrirrfkuc mul Snfa tncctlccnua a folo ococrcafcaccrandotttatcns 
~ ~ ~
y —****••' A""»"<"'«"*:»»n'ii?-"idtjt5coptofcibiipbaf;(j>j3»fjf 
tudo otieiinopfcefcluditmrciruao torr^ »/««•; - —r - v-r. —— 
«caoHdo coruzpe£>momo (vf ide 6t) repenuf t tnft m6 fmwt pcrbonae mfpiratioce. aiw mo violctcr 
ninet ,16 fc6o md.z tfto mo ?ccdifq ee no cmtno: p.tributaroe0 1 vcwrioce.erama Ocuora ficpcricvc 
toro frmo mo capiedo rorft iparetc. Oc* ca Otsncf crabcrc:apud /^crfone pjc.m.Oe mcntf 
€"2Iotii« zofeoiffcruc.<P tot? adquatftacc rcfcrf: dicirarcfpuali.prc.tj.cu m^r. auefo parmefrabcrc 
vtrocaOom^-tota v:be:rotu to:p*altqi5 mccgp. Oc Oigncrie adrc: no me Ocrclinquae tn monu mei cofi 
oevmufieoictm^nucrooiftmcc^vcocpcc^iotegrcp li,;itccmc?tradaevolutaftmmodu5obcrrarcarra9 
<C6fundifrn nonum bccjpziccaea pocrte. £trorue miccvtrrurtemcvtdcbie.lRccrabcmeqncOefvctuc 
Mrif: ficut quoniB a ouor. paupere/ftolida/c?cam/arq; tmpo 
toro Pmo mo capiedororn 1 par» n* 
f SCorii91 Oie oifferuc. q> roc^ ad quarttare refcrf: 
vt rora 0o 9:rota v:be:totu to:p9aliq<5 integp. c 
Oev rifieoict ^nucrooiftincc^vtocpcc^iotesrcp 
Cofundif tuiql f ^ i t c t  vt te c VIOCOIP. K nc e o  oc* m
a ror Oictfj t  rue q c li /c^ / r ? i rcnrc:? 6 fiuc pcr 
Cj^ofilrticmplctfvrfmbit^ab.oi^ticttf.q.vm cuaevirgaeaduerfirar{'/fitjcp.Oucro:c<pfperiratJ/fi^ 
ca.ai.ii.li.m.)*^ircS,'al<:ivmucrfalc:tporcttt)lc,3nte ucperocculf^infpirocioteinfttncrua cua bomtare: 
cralcccopofiru cp ptito ipm cofticuctito ficut Copofl fiue palta manu cu?prane:ftuep bono^ tuof angc 
tu fu5atcqticoponifc]cmltfozmaXotuvniucrfav I09.vf cria bofmmiftcrtu:fiuepquecuqjoliumodu 
k cft pcepr? cotu vt pccpmesencrlXortl potcnrioU tibt placitU5,bQc im fac ncpcreg; qc$ cuooc mcx ui 
mcno mca votucae fiattimpUtf&tciapud&er 
fone,£tnemo(tftcbfe 303. v|.) xcmtadmenifipai 
mifif mefrajccrif cu» xhira(tnqcJ5cr, trac.tp 
fup cartco lDari?)fcnfCfta r ua cb:c/ fi itigaf cu ahey 
ra fifr rua*11cmo venttad parrcntfi p mej q6 fit e in 
teUigcdumemo vcnicad ftlulnifi replct9 bonie fpuf 
fctKnull5' Oaf fpmfccm ftho t Otufe ntfi pad tlo poc 
igif venirc ad filiu mfi cu fpiifcro quc oacci par ?c. 
2??c£icrfon?c. 
#7" r<rti * cftcrant»mcrc:toeerraJfcrcrcef5 
1 *wi l CI rt a{(qua fifirudmd rrafFatlr.S quo 
traflatio/ q cft (vt fcribic ffizute.oi. jcjrtiitf.q.(m'.li.jV) 
vmfOiccote vml,fp:ic fcacj tratfupno ad fcad ti atio 
fiftrudmarie xptcr aliqua fifrudine repcrta m ipie: 
vt ridcrc traiferf ad f candu vtro:e piact. £c ro vcl ftf 
nie trahattoie nominii creatura^ad Ocu c ouplcjc(vc 
fcribiride^julefcrz f. :3ona.Oif.rjtjriin.q.utj.li.j.) 
jCocozdat fctuaXho.z "Rtcbar. Unaclauet gtojia 
^i*3lia c manuductio nfi ftellect9/ad frclligeciu Oe 
um» /zcfpccrhudcz gl'u m Oc 1 iSgjgjfaria cftcrafla'> 
tio rtomuw tpapcreaturap ad ocu: q: oc? (audabif 
nimie.ideo ncjptcr inopta voc abulo^ ptingcret cef 
farealaiide&cvfacra fcriprura oocmc noia crcacura 
ru ad oeu rralTcrn. Jn of cm crcorura c rcpirc attqua 
Efectione.'!: jjfecroce otfpcrf? t crcarurf cmmcnr vnt 
tx fuc in 0 eo*:dco oc? vocaf a cbcoiogj omominabif 
z boc Pm mccc f. Dicnp.oe oiuie nof to. Jpa cm mct 
verifae nofat fe virc/granu frumeti zc. Slta ro ema 
miductio intellcct* nfi: ad co£fccdfi ocu neceflaria c 
traflario nominucrcaturap ad ocu.Outa cm p crca 
tnraead cogfccnducrcarozc/cj cjrceditcapacicarcin 
tcllcctue nft: vcntm* vt plurimu; z verc oce creacu 
r^babet^ictarce nobilce/q fut ratio mrdligedi Oe 
um;vrlco faticu d incagn9 m 5 fu crud m c: pccra foti 
diratc:fcrpeep2Udetia;fn fcrpcjj^ptcrOcccprionc p'j 
mo^ parenru Oictf Oioboi9 fcrpee antiqu9.Jtccbari 
taez fpuflttuefaigmefftcrrflumactonez inflama 
nonequaXcffrciem afa. £rrnctil qfiqj pcuptfcecta 
tf: i£me:coq:cjcuric ^rrurti bona.t>et>mocmi£l2ui 
paclcc9oicerj zc, ujntecbartraezc. Dc fc«5o Joelio 
ij.Jgnie comedtt fpeciofa t>efcrri:z cofifta:z 16 opor; 
tmr pfa nofa tratfcrriad octi.Ouoma g finte fponic 
neccflttafc bie q fuc ad finc cii craflario" fir ad laudc; 
t>ci;tdco nota fpo:catia ocfo:mifacc no ocbenc rrdfy 
fcrrt:vroiflbol^/buffo/vutpce: q: magf traffcrtlf ad 
virupcriu q| adlaudc:nccnofa ipoicana tmpfcctio'/ 
ni Oeber fraflFerrt ad Otuia»Un barba grifea no Oebet 
traffcrri ad ocu.^nfug qj crailatto fic^pccr noftra tn 
ftructionen fifrudo t nctpice a notiojt cft vta cogfcetf 
dt:ideo cft traiwno n creomrf rnq* 0 noctoJltoad cre 
ato:e:f$ no pucrtitxt q: magna fifjrudo mafcftfol? 
fTrarf:idcon6 rroffcrunfnofa mutrfi fifio; nc fiir no/J 
mtna an$do$ nc fo:te angcl? crcdaf cfle oc^aB^ui^ 
fer z&ona.£ocoidatXbo,z *Rtcbar. tlf ideo nofa 
angclof no trafferuftqi no pntff>:ie oid Oc Oeo/ ncc 
merapbo:icc:q:mccapbo:a fumcda cft cjtbie/ q fm 
manifcfta ftn fenfuy. 16 angdico nofa no Oictif rrafla 
tiue ococo.ifjtpdtctf pt$ g> rraflatio c m oiufeqnru 
ad nominu mlhfoanirarc:r6ne cui9fo t>e* oinoiabio 
iie. nec c incoucniee(vt in<jt tJmte.ide nome f m oi 
uerfae vetjprcrOiuerfaecodirtoce trafterrt ad Oiucr 
fa.Xeo cinipf cmdelimefcat Oiabolii:.fl?ffo2cirudi 
nc «o cbi*.fit pccrca traftafio (vt vulr Cbo.t "Ricb. 
YtrcfcrfJMbart?) jptocculradfi mfftcnuominu; 
16 Dionf.q.co.cjfle. btcror. $tq> puctnccf? fqpc fignf 
nobidbiuia u crcacurae vitiojce qjj nobilio:ce:q: bta 
jpO, CCLVII 
mag[ occultanfOtufa ab tffdcltfa>nc trrtdeanfj qrcjr -
vtliratc nfo mtnfOaf fimpttcifco occafio erradi i figu 
rie rc?. vttiu q? nobtliu/llullf cm Oubirac cy oc* f 111 
,fp:iecaccp6cOiet atiq5 vilcafat:i#oc6ftar q' fcprura 
bm6tocon6acrribuitfm^:iccatc; fcdfm traflort^ 
one.^Ibo.T *Ricbar.i-pclbarrue. 
>rrf ^ rc& P™ vcl L1,K" 
/^1411114tlv quaru gd vfu^ fiuciue vcedi. *Re 
rcrorn Ooimnio apud eude. £uccm crdfFcrf onium • 
rei in atiu qn atrcr cade ptacc b5 in re ipa, cut9 Oiiiuj 
rraffcrf cjua babutr one rci/ a 3 traflatu cft vtcdi/Oo 
nadi/alicnadi. £jc ̂  pj q? f mutuo ti afferf ouiuj/lla 
inutuata pecuma oiftrabcrc potmutuii accipiee/cc 
aticnare:fic ie q muruo Oedif. S>ed vfue rm rrdiferf 
Oii cocedtfaticui q> re atiq vct poflicno rn poflic rem 
aticnarc co:rtipcrc fcu 3 ad fubam murarc; vc m to'i 
cacioc oom^ vfacc6modaci6ecquf:auc fftrumcciar 
tie.ira fcribtr Sa&.oi.jcv.q.ij.li.uij'. £t rraftattoOofl 
minq iufta pot ftcri OupUcu^vt ide fcrtbirjvf aucto 
rttacc pubtica lcgj vf ̂ uctpie.vcl fcdo aucto:itace py 
uafatpt90ntimcdtacc poflidcne.iOfeem rraflacio 
Onq q ficaucro:iratelcg5 iuft?iuftae.S0o p6tftc9 
ri traftatio 0nijp actft pfon? £iut£imcdiarebaberie 
Oniuj rci.firbocOuplicitVvf p actii mercliberatc:qfi 
•f.trafterce no cjtpcccat atiqua rcddirionc vf acrii f$ 
<\d ttbcrale.ou vtC5 ,p co q>t raffert qcpccrat.oltqd rcd 
di.fijceplu £mtioonatt6e.£ jrm fc& f veduioc.^art* 
tbi tcgaf -6ab.q z tbidc rractatcjd ad mfta oonatoc* 
tibcrate fpccrar.f.voturartaoondno e? pteoatf. <5c 
cudo volutae fciptcdt c* ptc ilii^cui fif oonario.^er 
tto g? ntfo legc^pbtbcaf ittc oarc/ifte accige.Qic moo 
nacbffineliceriaabbarj/nccfiltuffamiltaefincpenct 
voliitafepof Oonare.nec vtfitat^ vtfifato:i.*Jb:obtb£ 
tii ctn cq> vifiraccea vtfiratj vlla rccipiaf munufcuv 
ta(vt z Oictu cafe)7 fi rcccpcrft rcneif ouplii rcftiru 
crc vfno abfoluanf a matcdirrioe/qua tpo facto in'> 
currur fca.ctigif. 3 ccnflbrli.v;.3cc0eccpr9n6 rncrc 
liberahf Oonar/vfqfincceflitate coact? Oonar: q: )§? 
ratta zcoactto cjcdudut Voluraritl.iij.ctbt.irr mfticta 
ocficir f bac fpccic oonarioie.Utdc tart9 £5at>.vbie» 
Xraflatio fciSo mo 116 mcrctiberaf vbi rraffcree ejw 
pcctar aticid equoleeci q5 rraftcrt 5:4p:ic prract9:q: 
ibt fif frabunfvoliirafceptiu, trabifcm i(tcadtraf> 
fcrcndu 1 tllu a coittodo/qtf ejrpcccarab itto: z qtS rcei 
pit ttlc.l: tbo£ pcruu cjda erci vnf^re vrtlt tmcdta 
tc;fic vmi^ blado z bmoi.z bict5: pmutatio. ©ctfe * 
rci vtif<p numtfmatc vfccouerfon t>: emprio vfve 
dtrio.iterti9 ecomuratto numtfmatr^ numtfmare: 
z 6: mutui Ootio/z mutui acceptto.^n bie pcnto py 
ter?dtti6eefup oictae/adoem trflflattoneonqrecj^ 
fitae gnalifiufticia i boc pfiftit q> fta t finc fraudc z 
fucf eqhrae fub?qtiratj quanrar^ 1 ccmuratj» "Rccty 
rif tn in qttbj fpeciepcrueatiqtf fpealcvt fittufts^c* 
3n traflatoe aiit vfue tm abfq; Oiiio jufticta jpostio 
nabtlif attcdif:ficur mcjto Oanii iiaffcrf.^ob. 
TTmnffoiinare 7 i m «n mn 
/^rimiroiiuai l tarnUnicucbariftiefacfo fic 
rrafTo:matiopflniei cflcntia fua rcmaucnto afcide'> 
tib?.£tmee focilrraffomiaf Oiircmflcfcidc^nria 
metie:fcdaccidcria noua fucccdut* n6 f4inraftica: no 
matiaifj Oeifomua Oiufa cbanrarc radtScc vr fcribtt 
Scrfonrrac.ijc.fup215agr)Xraf]o?/naf(in^tapfe) 
Oe dartrafc fctarirarc". Oe dariracccct* noticit ronaf 
acqfir? in darifarc fidci Oeifojmitfwfafe^f10™3^ 
bac frdci i clariratc f tcltt gcti^: z oc boc o cmuin clari 
tatc fapo:of? i faptcnaf cpuicnr ii- 0acf m aut cucba 
©clittera % 
Oignefamptu frflfToimae. Tlullue inucnif illa 
pfaeincimioitncozgolitoq5 vtnb? pumufatralTo* 
mcf in cibatu# tPouef iono m fe; fcd f comcdctc vi 
uit t\9 vira no fua. Sctm<*{incit &crfon vbi §• cp ejc 
vocc orii oijccnt 3ug.£ tto fu 5 grfldui;crcfce 1 madu 
<obi8 mc: ncc tu mc mucabie tn tc; (lcut cibti carmo 
tityfedeumutaberj in meic.tccbjaaif.Quimadu 
cat mea cornct bibif meu fangumct mc manet 1 cgo 
inco.£fttg!fbucciJ>umaducarcine0mancrc?c.£r 
iicuc Oc voluptuofio bjutolib> pcludic p&io ap$ 360 
cnn.oc cj apud Ouidiu m mcra.cpfccfomonf m bcl 
m&t ifa oc fapicnto clicirin ocii rroffozmonf. 
ficur pmi(incjc i5crfon) furbdu^ vf pccoia tn cffipc 
co:pi9 bumanctta Oe fctfie rccr c Oiam9q> fut Oij lub 
bumanafpecictraifozmott.^tncbut^frafTozmacio* 
ni0cognino:f5 cjcpenmcfu z icnnmccttlonge beotrf 
dtcOcrfon ic.fu 35rr&To:mof 10 qda g Tpmfancf» 
ficutnorat aprue.oeq vidcaf ̂ erfonpcc.tj. fer.oc 
fpufctd/cj mcipit.3p(50Oni rcplcuir.pfidc.tj» 
nfKnr»^^*»^» OicifOc vafeinvaefundcrc» 
tLvmmimere Qu^ oiaf ccrniattonc^ 
£ice»Oolobctt^.tkibcfi9 tncjtocemeadlandce (Imo 
do (Tntaliquemc^laudeead te rrflifudcrim+Capifx 
altqn tranlfundcrc vno mo (vf fcrtbit Oi.jicrtj. 
<}.vnica.infine tu|.)quido po«?tTcncrddo)ptcm<pdtt 
<it filtti 3d?: z u cofcquce Ocbitoze ojtginaf tuftici?. 
qua qicarctpcc6«e(tpeccatoo2igfali:n6autefief oc 
t»iro2 ozigmolts tuftict? / fi no cfTcc filiue3d?. Dicif 
pctm oiiginatccorrabercaparcfe; z illa triiffufio 110 
intdliginktit troffuiTo tiquotf Oe vafe vno in alitjd 
vo8 qfi oliqtS princno od roncpeceatiojiginalie fotfj 
matccjciftco m parcnre tranfTcrafin.plcm.fcd vrOiv 
ctu eft 2 c. £t qj bocbnbct 9 parcnrcq? eft fitmsBdf 
OicifpccmoJtginolc ptraberea parcte. 
7Tr<i nfr7rv»HiV^ cranfca: "5 frwarc aliquod p 
wraiHgrcuiOZ i€p(lJ tcl^bibitu omutcrc.B 
<5 rrafgrcfTio.£ft atlf,4p2ic trafgrcfTio ogcre p ̂ ccpru 
ncgatiuu;T CC610 01 pco mltif\ Scd fojmatit' cft fpc 
ciatc pctm Ouphcif.f. vc Oicit prcpcti pcepfirz vt Oif? 
f crr ob omtflToe cjt: bto iTbo,tj.tj.q»l)t)ctp.ar.t/. 
/tmnmtbltantiatto 
Oc Sliaco.q.vi.lLutj.fufplcntc OcfcnprioncOccam 
;2>afubftariacio i imedtata f«ccc(Tio fu6? od aliq# 
poliriuii oclincn« cfTc fin fcz ^dtibcc fui fub cifde? 
iiccidcntoivcltoco ci^qtf OciTnicclTc. Dicifpmo tnK 
diaco fuccc(Tto; qj mr Ocfinonc ciuo qtf trafrubftan'> 
tiafz fucccflionc ci? fqiS traiTubftatiafno 05 cadcrc 
tcpue mcdiii.aito£jn fi atitjd ari ccurii annoeocfitfl^ 
z 1 (ocu ci^nuc fucccderet aliq fubftatia.eiTct trafTub 
ttmati0/q$ no pccdtf.Dl;fuccc(Tio qj fi ful).i atiq an 
ntbilaca alia crcarcf not o:dic ad ifta annibitara; 116 
€iTetiburaflrn6atto:q2nullafucccflio. Dicif;fu5^ ad 
ccctudcndu trafaccidccorione.f. oualicjd pucrni 1 oc 
cidce.Dicifjaljquid pofiriuu; qj fiue id qrf Ocfintc fic 
fapa fiucaccidce:ori tri fucccdtt fubftario tf: trgflfub 
ftafiano.35 Occa ftrict^acciptr fr^ffubdanationc 
q? bic Oifrinif/q (oco 0d aticjd poiitiuu ponitod fub7 
ftac la. D/ci»«bcfince fm fe z ̂ jdtibcr fni ,|pter gnatio 
«cin q gcnifu;n6fm ̂ dlibccfui incipit cc.manctcrn 
marcrio cois? vcriufq^. Dictf:fub cifde acadcnto: q: 
llatiq fuba tnccloixjuccrcfadOcfitwnealicut9 trcr 
ra no clTj rraflii&Jfto.lics bu t9 opolTrii rcnct Q cot? 
3ddif vftoco; qj fi Of9 tcrrnmu a <5 rr5fTtJt>ari6ie oe 
ftrncr$ qntti adfc? ufa acctdena fibi ibcrccis fuffiac 
cp tcrmtii* ad quc fucccdot in codc toro.£$abzi. pof! 
jbcca m z atiacenfcm Oi.icj.q*j.ar.j.ti.iitj. 
C£rafTubrte)nttatio accipif oupiv. vt notatSa 
bzi.vbi.o Qno mocdiccniftc Dilfmira c.Blio modo 
ftr (cci^:? tuc pdtccs Oiffiiiicioi addif/fmto z pncipafr 
rntcnfca pucrrccc:vf fsc Ojcaf.STrafTubotio cflimcdi 
ata fuccefiio fub| $mo z ̂ nctpafr inrcnr? a puertetc 
odaliqi5 pofifiuil zc.vr ̂ ue.Drautpncipafrintcdl' 
apucrtcfcqt? no inrcdicjcja pmncrumalccri intcnto: 
fcd mtcndcrcf racp rcrmin9 ?uerftont8:fi cfTct pcr fe 
abotqe fegac».£t£vr idcj 5r)focrapfccranc>e panie: 
fub fpecicto panie cfl: verricozp?cbzifti ralc qlccft m 
fuanarurati pfiftenria,prec:5eftm6 rali;qlee(tad 
Ocjftra patri8:viuu/fmo:raic/griofum/piunctu Oet^ 
tact;cu oitoqualifatito z accidcttto ftbi mbcrcntito. 
iBi aut fuifTtt facra pfecratio in rriduo mozciejfuiflj 
taUcozp^quatc lacuic in fcputcbzo.f.cicanguese^ 
antmc/fcdcoiunctu ocirati: fuo mo Oc fonjjuincfub 
rpccicto vini.De videaf idc I ecf.ptfY ij ,cp n • m i f. £ ' 
Oico notatcr;coYv'0 tale/non rafu; qj no cft in 
quatu:cu ibi no"ilc cjcrefum ncc circufcriptiue ic, £c 
in pfccratioe facfi cucbartflt$/fubij panie rraflubfta 
tiaf in co?p* cb:i z prce ei?:accipicdo trdflubartoncj 
Iargc;2 inctpic ibi e(Te rot* bo cb:e fub fpcto panie: 
qut c(t cozp^vf cfl fpce fub?. Jncipit z ibi ce buma^ 
nitae cb:i z afa:q eft pare co:pie. 3ncipitq5 cflfe ptey 
fctw ibi fanguie/z c$teri bno:ee fubftiiriatce.g 1 ofu 
itta pucrrtf.no aiir fit couerfio in Ocirarc; ticj tilTimc 
fic ibi:cu ipa nuttibi incipit/fj fpc vbiq?. Jn oeitate 
cm nibtl pt trofTubftafiari vf puati* 'flcc in Oeirorc 
pt cadcrc altq mutotio «vt ait £5ab.ou6 .tq.Oi.j:f.tt&. 
1U/.S5 occtpicdo rrafTubafionc^f cfiue flricrc:fuba 
pante Ou rir e pfecraf/rroflubof tm tn cozp? cb:i: & c: 
in fola carne cb:i:vt c(f,pj;im pfcctibile ab afo inrcttc 
ctiuaJvc Qit&Qb.ar.q.ybi.B.ptfomAij.Jti futfa pa9 
me t.vint pucrfa in co:p? z (anguine cb:ino mancc 
cu cifdcfubfo:mo facri. *£zobaf auctccccfi$Oefu. 
m*t fi.co'firmif.vbiof» 3£ralTubftatiOf? panc ico:'; 
pua/zvmo m fangumcpcaceOiuta.De^ tcgito tari* 
j!3ab.vbi9.£jc 3 babef q> panie pucrtlf/traflijbaturz 
pmuraf in cozp^cbfi.tcq> ft?5a panto no manet/ad 
S tegaf ptcni9i3ab.lec.^l.i.titj.?.^tq.can6ie.Ori bic 
4Uif or cp pante P m fe rcru Ocfinir;? nibit paie manct, 
ticc marta/nec fo:ma;f$ rm acctdctia.3 n 5t b?c Ocfi^ 
tio Ocbcor Oici annibilatio/an n6;ftac in <}d noietcro 
intni.TTa fi anibitario or oefirio rei fm fe roro; tta cp 
ntbil q6 fuirOe ei? ccntia mancar. fic panie in bacco 
«erfioe ombilaf. Sic ct fo:ma fubatie cojrupto an9 
nibitaref;lic5 nocopofiru.qz icomipcoccopofttima 
ncr oli^d.f.mafta cote cozrupto 1 genifo. 0i to acci 
pif,p Oefirioc rci pm fc cota/cuinibit pofinuu fuccai 
4ivfic panie no onnibilaf;q: fucccdit co:p9t b:i.i ira 
cotccracciptfannibilarto a oocrozito; z pauie ocfinic 
cflV/i nd p cozruprocj.fif q: b^c ocfirio c fupnafurai' 
t miracfofa/no bj nomc fpoficii a pf5io;f5 pt Oici Octf 
fitto rci fm fc coca.Dc^j lati^ vidcro (5ab.lccf.]cl/,ca 
noni8 mifl^.t.§.in oicttdc/ Zlnmbilatio. 
T^rrtnm cft cfTcct^rtmo:te^pf.Ocbi[itafcvirfUtC 
u+\ ciuuv Cp scfcctu colo:ie:cjr fjj.Xbo. £ma fct5? 
•q,j:liitj.ar.j\£rcmtcco: majcime fimciifito/iqu^co 
ncctunf pccco:i;vf vojytabiu infcn9/madtbula mfc 
rtoz/b:acbta/man*; 4a coto: Ocfcrir co:/10efcendit 
ad tnferiozo.Ocl q: b^cmcbza ff nobtltozvi:ftc 1 $c'J 
nua.vjc fancto ̂ boma ibidc.arf.uj.fr n6 fotu tpam 
comocionc fcu ogicationc fignificot/ fed z rimo:c ,3 
quo crcnicbundae»ii9bunde rrcroes. 
1 ifo foCCLVlII. 
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flfponcrevctCTeafoIebflt/T wcedoc^narc: ficfaciunc cafvn,tatefo2inatcfiucecntiecn'oliil,rotcfu|pof,to9 
turci.Sic;mficaritricliniumlcctouoifcubiro!io6:t tu.z ,SobntSdSmo narurdtcrn ftiB.iIi>3 mB q>o,< 
Tam cfn9toc5 i,locu vbi fufi lcctis cjnaturtoifcijbe amfoe crtto fmgfarifn tcrtm ritoLie in B <j> Otcfil 
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Dcnotlo p.re.3fit5»l»5.etymof.ait.^rinftasofquafi temtn pcrerioe.Vt6nome&e*:qt$qutderuR>onrt|jj 
tritl vnitaerq: pz/ftlt**r fpnflctus futtrtnitaez vni'> fona0,7 qatalc eftboc nome Oc?;tdeo pcedtf. ocue i 
rae.Jde em tvnuftit^ter maieftafiecoione/atrca frin9:necDatasetrina:q:Oeicae nofujpoitgfonaj»1 
per.ffjtcfafce pfcno^. tt pf in trtnttatc vtnobis fw Stfr boc nome trtnitaerno em eft veraimnitaec rrf 
des tradtticftmeufi luiemcozia ffcuda ofum intelli na.0ed ptrari^cft tfjct9 33onaue.tllt verfui in bfm 
gtbtliu: adquaparern* inrctlccc9pucicee aciem/0t no/5Te tnnaOeitaQ vnaq$ pofctmueiquemDf fectffc 
gnic cjc fe tbam ejcpfTtuu ottn tnrcllt0ibiltu:ad quaj £bo.;Snaut poftrii e tn alio bftnno/ Xefuma Ocrt 
parern9incellctr9c6uercce3cicm/gignitcjtfe*bum *x+ri(% fm Docto.25onauc.*Ric&. (taevnacptc» 
q$ erattn ̂ ncipioapud Dcn:perqg oia facta fur:? cjc z Tbo.no potDtcijDctnt» Bfoniefimpfricd 
tnutua Dtlecttoe p:ts ad fittu5/t fijg ad parrepccflic q? tria cft grits ncu.neutrii aurgen? feaceenctapfc: 
amo: pfonaUe:queDtctm9 rpmfccm.*D?cz tan9 fcri ? ficfcarcfqp ccnztrce ccnti£.qtf eft ftm.Unnon pnc 
bttScrfon rracf.itj. fug 2Pa0nificar.j6t(_vtait Dtci ftmpfr cria;fcd bn trta qda.t.rna fuipoftra:eo q> 
b:i.Dt.)t.q,).lt&.;.)fota fidetcncfq? funtrmDu?pfo'/ ftirtreebfpoftafcs.Ofi2Dilart?tfrcp fiitpfubftfteix 
nc<pducr$t'vna cft<pducta;iftcgfona^. rrintcae no (ft&rrta.i.u brpoftaftm. *fbclbart?» 
cftDemoftraca.fed ftdcno euidctcr/fed certtifime cre ivril i Itl» cftgppbcfto otfcouentette in ajpcctcu 
dira."£crtcfcfu5 atic eftYaldc(vt fcribic *petrf alia^ intetlectiuo vfvoUttuo no& notenrib; eucniette.z eft 
cenfie.q.v,ar.gWt&.;.) impiroeali^d Difftnireinma paffio anfatie mcdta infouae palTtoee trafcibtlt8:qj 
teriaDccrintrate.aucineadee)c<ip2io captcerefpode'/ fcqui?ttmo2e:zpo?efttraqua ctia caufat: fni fanctii 
re.vtibiDeclaratIati*.<5ed pitte(vcide vutc) valde 3Tbo.f>ma fct5?.,q?|tjt.ar.;. £c crifttcta tn^ oeeqlg^. 
vntceft ftudcretn materia trtnitatie:q:vatet vt fcta ftoneemajciee&£inoccnfm cude £ma fct5e.q.jc]cvq\ 
mue ca fuftmcre fine pdiccioc.Jdco afparcr btnfpbe art!.iirf.Uri<puerb.)cv.3n mcro:eanimt Dctjctf fptie» 
mia quo:tldn5imptropcarbotico^:mariciurtftaru 7rurfue,0piterrtftieepiccacofni.£c£ccfe.vtj.Xr< 
flacofjcjDtcutmuciteeffcDebacmaceriaDifputare: fticianoeecco:di.£tmffoeocaditrrtfticia*£cei.jrjt.0 
lcd fufftcic firnptVcrederc.fcdnnarbcma ficqui BDt vig.Strifticia (vr fcribit «0crfonp_te.uq.lccf.tj. q m 
ferit.arbtrro: cm(inquttipc)vrtltueepumDe bacre cipic/*p>j,*ntrcnirjcftmor9 fcqueead appbefioneob'/ 
magna q? Dcfecularitoverular. negoctje? viltb> ltti9 tecrt p modu Dtfcoucnietf.3tc ecouerfo: Ddectatio c 
gqeDifceptare.*D?c£ordtnarvbi$.l^ut9aficDiuitf mot^at? pfurgee cjcappbcfione obiecci p modu ?uc 
nilTim? rrtnirarie opa ff mdiuifa; no ad intra/ fcd ad iiictie./laufaftrifticiafvcaic i3ab.0i.pitj.q.j.ar.itj. 
cjcrra.vrzragir .0erfonpjc.tj.incopcdiorbco.incjt'/ Z>u&.f.li.iitj.;a Duatoeauf ptialtto fitcurrccifo.f.ejc 
poftctdccerctf anictifideuz fcr.oefpufcr6:cj incipir: acruatiappbcfiocaticuif e]critie/1acrualt nolttione 
3puB Drii repleuicxc.£c(vc fcribic 3aw.De Uaten. ctufdc.T?ie ef pcurrento/feqf narurafr rrtfttcia t vo 
*jbe.ctq.)Siicuc vnapfonaemanatabalccra inDiut lucatemtfiaUudeftttpedtmettn ,Qtf gccanolitioie: 
tjie/zccrrta ab vtraqjnrarotueiftemund9emanara cftca partiafmfttcif.SJifrqtS cca appbcfiotenoltct. 
rota crintrate gfonau;fed magna Diffcretia.Ham p l Oolurae g cii ftr ca fu^ nolitote/eft ca crifttci? ptiaf: 
jjducedo filiii coica£ fibieande fubam % emtia; i tca lic5 ea no mccdac.Uidc tari?0ab.vbi.§.Uidc? &cri 
ombo.pducedo fpmfccm:7 ftc manacvn*folfDe? in fticia.s.tnDicctoe/Doto:. Xnftici? fpee frnaerfone 
fubftacia z effencia cu frmtrare gfonap.SocCaiit eft grc.utf.De palfiott» anf:fut acboe/ejc appbefione 
in^ductioecrearurap.Ua triniraettacoicar rcto fin pjijmfo:runtj.aba q6eftne:zcboeqtf cvojc.acidia 
mtlitudinc fua?. pfcctioniiiq? no c6icatfubam.De q e]cappbcfione,4p:tj tabojie: z e agguatto g angarta-
laci* ibi Uatcnria.£t ftc toca crfnitae indiuifc oga'y Tlemeneejc appbeftoeatieniboni 3 idtgn? eft polTw 
ta cft/z pcurricad creatione vniuerfi;ica ecia coracri dee.Jnuidia ejcappbcftde boiDiflnebabifi.Z-cl" criiJ 
nirae opaca eft nfam redcprione indiuife. De^j latt* fticia/De malo culp? alteri? ta ilU^quc amar/ z quej 
idcm cpue Ualcnti3.f)e.cjcltf. rtftfcia (odit.lDifcfiia Dc mato p<?ne altcri*. 
"iTYiniitt (vt notat fan, JSona.Dif.piMn bu5. tfa. e0uplertfm0eu/'zfrn feculti. De^apfe.i?.£o^.vtr 
i~\ n «w tl>1fpeaiitc acj 5 mucnt& eft vt fignifi ait.Saudeo no qufa ptrtftaut voe:f? q: ptriftaui ad 
<ccpfaUtaremfu|pofiri0cuvnit3refo:m?.@5quia pnfam.pcriftariem eftmP? oeu: vtfnlfo Dctrimetu 
Doc nome triplejc tfr Difttncroe? fimpfr in ccrmfo cui patiami cjc nob.Ou? cffm Deu trifticia e/pnfa5 m fa 
ttddtf; vct q;tu ad fo:ma/vet qsru ad partiu mfdplW lutc ftabitc opaf.fccft ar trifticio mo:tc opaf. *Duiua 
<acione,£t cja in Dcond cadit mfctplicatio ncc qjru? meminir J0erf6 trac. vj .fup IDgr.Xeneaf at *frau 
od fo:ma/nec q?tu ad p.rce:idco nulto mo pt Dici trt tf Dcfminario cii fapicr e/oem trifttcia fecfi a co:dc pet 
plejc.Sed q? Df fpue fapf?:cft multiplejc. Sap.vtf. tcda.Otf falub^ffpr ad ocm palfione: ftc gaudtu/ftc 
Dtcedticp tftndcftDiecticaufaUf:q:mutco?-:zq: va tra/ficDeffderiu/ficcimo::qrinoef5Deu apte rrabi. 
rto^Darop vfDictopeffecnuu cftpnctpiii: tnqb; eft Tloeftarf^bciifirotlacaurno^dtficccDcbiriirctigfv 
>craDtuerfitae;no ftcin perfonie. £ccumDe9 Drcri of?tfuoroie affccni/vfcffeccu/vffrcltccru cu affectu. 
nueifenfue eftq? tree jsfon? fuiuvn9Dc9;q: trtnirae CitriftiuaDeaiienie bote pr qcu f-0ei fonvbta. 
lonacqftrriuvntrae.f.tn Deirate. -^acaucfj *Rict7. tuozmote feu cmf pringere, Unomo qri aticje Dolec 
,no Drtrir0>.mj^mo.Dif.jcjcvt^.q.tj.q: licj in patre fuc &e bono alicui^mqjcti cjc co timer ftbtjpivfaltje boie 
trce notioee:tri^na fola eapeft jp:icraepfonalie.i. virienocuincru.pucirc. z rafrnfticia no eifiuid^: z 
gfon? pHtcucma.7b?c eftpfnttae. 3II0oDu?noft pccefincpcro.vrfcribir45crfoni ppcn.tbeo. tf fcpti 
Cfonaled^ietatce.f.innafcibiUrae/ z fpiratioacM vittfe captralilx>.0ct5o mo qn att<5e Dotcr tf bono al? 
ua.fed DcudbcneDicif trin^a fufpoitrrta fuipofira ccri9;n6 inqjrtl tllcatf itt6 bonu b^: fcd cjc eo inquuf 
Diuin?nacur^Ntrcepfonae.paf atic nofujponirit^ ipequiinuidecfifebonutn fenobaberjfmoftbt 
laecreenorioesq fiitin co.ttbocnome crm^(vrtfc cftpvtendocameadbonu fmem.?ifta crifticio non 
fan.^ona.Di.j:i:iii?-9r.ij.q.q,ii^t|jnfinefolurionie cfttnuidia:fedeftp:op:iejetue.£tfiiftc^ctuefircir 
vltt.argu.Jimpo2car vnttacc:vctn pcrecioc/z ira iM ca bona fruofa feu bonefta/taudabife. iujcra ittud;. 
bcrcnceplunto. i ideo Oe co foio Drq jpowac vntra9 £t»>£.)rt(q.£mulamifpualta. ft at ftt boie tpalibt»; 
zm Wo.ccux 
pot clTcrcu pcto z fine pcco tujcfabofo tic jctancfm^ 
rcntionc. %crtio mo: qri altcje Dc bonieatreri" Dotec 
feu crtftaf:inmcu5 tllccut iltud bonu occiditc ipo bo 
no ittdij5n<'. cr ifta rrifticia no pt,fp:ic o:irt cjt bonie 
•frruoftefcu boncftie:cjcquito atiqeiuftueztruofue 
cifici pr;q: iain 3 Jamodo hbt/pf rcpugnarcf. £5t *o 
o:iaf i veniar cc bome tpalife:cu fm Docrrtna^ ftdci 
rpalia bona q indignte pucntimc ejc lufta Det o:dina 
rionc Difponaf.Uct ad coy- onnationc: z bniot bona 
rpalia qfi ntbtl fmcin pparartdcad bona fururarqu? 
feruanf bonte.idco binot rrtfticiapbtbcf. jfu|tta itltS 
•perthli emulari m matignaritomeq? jetauerie fa 
ttcrce intqrate.tcoltb!. pcnc cffufi funr greffue met 
<\i jelaut fup infquoe/paccpcro?, vidce.Ouarro mo 
qri aticje Dotcc fcu crtftaf Oc bomealcen^mqjcum.f. 
itte alcer ipum w Oiccie bonie cjccclltc feu ejccedic^£c 
l>?c crtfiicia c^pjic mutdia:7 c fcmp p:aua z pctm:q: 
Ootcctf coDc^j gaudcndti e.f.Oebonoppmi.bec.Dcr 
'tSse^&irici ^dam ^vcfrr|bitfan. (fon vbi.e. 
®ona.Di.jcv.q.penrt^iq.) q cftpccr 
ronie impcriu.£tcrrifticia qu? c prra ronte ludtciii 
rccru^.i e trifticta q e fiibiccta ronte fpcrio z iudicio* 
£t rrifttcia ptcrronieipcrtti c qu? pfurgtt cjcqda nd 
ccififflcct furrcpci6e:ffcucmoc9p2imi.? bfcquidem 
coie c faptcribj z infipicnto/ bonte z malte. "Jila to 
rrifttcia c prra rome ludtcui recru; in q ratio fubtjcif 
fcnfualicari;nectm rurba f/fed cria^pcrrurbaf.^tla 
out c fm ronte fpcrui z tudtetu: qri cje rriftafroneDfy 
ctantei fuadcte tpm tm/z ratirer fup attij oeberc rri^ 
ftari.Sc ifto terrio mo in cbfo futrtrifttcia: q:tf nulto 
rriftaffmr ntfi qji Dicrabar ei rario.£t ide innutf Jo * 
jri.vt»i of.3c^u0 *c mfremuir fpu/z rurbautt fcmew 
tpu^.Jn 3 oridirur q> turbarto z crifttcia roni non pfi 
dcbat/fed fubiacebat. *£>:tmie atir Duoto modie cri 
fticia no fuic in cbio zl. Sencca pbac mutriptici ra^ 
rionc <r rrifticia n 6 cadir in faptentadfa ^rnce fm cu; 
ntbtl Udcrepr/ftcut nibtlptcaaufcrre. 'JOoc fic c tn'; 
rcttigcdu? vc norar fan.^J ona.vbi.e.Qcncca em no 
vulrpbare^rrtfticiarurbaenonfic in fapirrc:fcdq? 
no cin fapictetrtfticia ptnrbao.TkcrrurbatioauriJf 
Dcfkjctoneromeabc^rare.t bocmo fapieenecrrifta 
tur/necpcrcurbaf.na vulracoridcrc Seneca cp fa'> 
piene nutto mo turbcf;f5 cm e quafi fpofTibite in atii 
quo rcpiri:t pccrea ncc rurbart/ vf no rrtftari De 
bo Dj:id no e fapff / fed poti9 Durtci?. cri 6t Spfe ad 
"Ro.jcrj.^Jaudetecu gaudccito/flere cu ftccito.^oa. 
/Tri fliG 'Bw,'c mcftue Df. U10 a ut nunq? ce rri ftie 
niw (inqr^u^oli.ttj.Deantma)briviue.bo'> 
na vtra fp gaudiu b$.,Qriq3 rriftie aeciptf p:o graui. 
aliqu p irato.qnq? p mmaci. JiUqftp amaro. qriqj 
p Dtfficili.flttqnp bo:rido,De quo ot'e. 
trmo rr0P'cue: q Du 
/^ropu^phct^ otci por: vr fcribic fam:Sona.oi. 
xj.circa tejc.lib.fq.Uno mo Df rroptcue fermo tn ̂  l 
altqtf vittu ali£j tropo ejccufaru.eft cm rrop* figura: 
7 figura e vttiti r6nc crcufntii. 3tio mo Df fmo tro<7 
picue dlibetfmo q bab5 aUqua,4p:iccarf:fcd rri ejccu'/ 
faf p aliqua oefmtnarione.^r cu IDagf 6c Dff.jcf.lu 
tq'. q? iftefmo:cb:e e ercarura fm boicm; c tropic^.15 
tfrqrb^aliqua tp:o£erarc cofurgcnrccjcrcpugnaria 
tnrcllccruti:q rcmoucfpDcfmtnanoncadiuncrS. Zo 
cuttoce auc ip:o£f no funt ?ccdcd(/nec ad pfequcn'/ 
tia rrabfd^jfj magie funtfufttncd?ie|cponcd5?3r'> 
cand?:neDe matoii imp:op:tcratevcniaf admaio:c. 
^onaue.fir trop9ptDici modvfigura/pucrfio. Zt 
Oifftni? a£2uinriliano;q' ficfcbi vffamontea^pua 
fedtfoneod alta cu trutcmurario, jfndc ftrtropi^j* 
um p figuratiuo.j£t tropotogta: figurara locurto ta'y 
T^nhci inftrumcnru muftcu:a tubo (rmcof» 
/VI Jlm canati fic Otcca.-fla^ cjc lignie rub? fiur z cp 
co:mb?.£rqejc(rcfunr/rub?0uccilcea|pclhnf.qu^ 
cjcltgno vfcomu/itgnc^vfcoinc^.Tuba vrunfmiti 
tcecjccrctradoeanioetu pliii.Xubacomeavrc UU£ 
3n vocc ctib? co:nc? tn rccoJdacoc^ aricne fmofati p 
ab:aa»tft tuba Ducnlis/vcl argcnrca vct ?rca:q m c; 
tatla fufibtlta/mallcobiltaq3 func. Oinfqj pdicaro?t 
ifpcculaco:i.-Quaft tuba cjcatra vocctua.Gucmad'? 
modu Oe fcro 2Barrbolomeo or q? vojccfue qficuba 
vcbcmce. Dcntq; magnu nimierremedii fd'z ioctrn 
dU5 bab? mffteritiruba noutffima vocte arcbdgcti/z 
vocieebit tn ctago:e mtrtficoiqltfcuq? fuertt pciptcn 
due magj tnrcllcccualifyqj fcnfuatircrrcfurggmoy; 
rUi.03nc ra cfficajc cric/ta larcpacce/ tam omiapc-? 
nc rraftcne vojc Itta rubatie;qu^ foluadiegranlTima: 
Danandie(vtrra $ Otct pbae cft )bo:rediflimo: pftre 
pccitonabtr.Xatefc farcbafaffidue ̂ tcrori.audi'/ 
read terro:e fimulifpcm;tcrro:ccrnci5ri6 tnfcrni; 
fpem gto:ificane paradifi.tD^c 0ci fon prc.iij.rrae» 
j',Oc jCarico^ oJtginati rarioc ic» 
TTnmA-» m^n0 ,r^' * dWamconac^fctt 
^"'"^audaciabofe tnccranrievindtcra:2cqri 
cleimplicatmentcDclibcrate m varqe modietvqe 
qtiitopofTicppmti offendcre.Cumo:mecteobfta9 
cnlu eft ticacie;fj fan-.lTbo.ftJp ̂ fa.ijc.lccf.tf. i:r ru'/ 
mo: Of inflario: z p tranflactonc pontfp fppbia. 
rT". i m < 11#-. locuno pfufa:z pc; puc locucto mu t 
/^ummrus to^ftfifm fan. ̂ bo-fup^fa.jtvtj. 
lecf.fj. ̂ t Df quaft ttmo: mult^ fm Cice.t Oumttf. 
z fm TXcronr.Zumult* cft vojcplurim op:z ni^ni^ 
multitudfe ctamo: parireremilTue. 3 ̂  rumntruo^ 
fue Df qut rurbae cjccitare foltrue cft. 
^ tdeft:abfurdri vfatfonu/incoticnicevf 
^-Urpt^,nC5grufj.Urifvr0ab.ffribicOif,jcvn.q. 
f .ar.f ,)Xurpc cft oiccrc aliejd effe tradttu abjcccfiaz 
no pofTc oflcderc vbi/vf qfi.0tcut rurpe efT^ rbcoto 
go oicercatiqcj prtncrt ibtblm/z no pclTc Ocmcftra'/ 
re tocum:qucmadmoduDocro:c}dammibi  Oi jnr  IU  
rifc6fulc9.Xurpcfp?onoigno7arctuetn^vcrfaf.^e 
turpc eft p:iu pulcro:t'de q^ Dcfo^mie.Xrafferf cnaj 
ad ammu.vc curpe cft oocto:i cu cfpa rcdargutc tp>. 
•Jbontf zj) magno.vr rurpecapunapS Utrgi.^p ma'> 
gno lcgif.3tcmp crudelt:vropud ^aluftiu inucni^ 
tur z c.<3$ oe gramancte/ pocrie/ z o:aro:tto vel bi9 
ftoiicie no eft nobte tn boc opc cura pctpuc. 
lu)rl,n?; w lujrurroft ^ 
^urpuu^iuu rum £ftC£,2 rurpito Detccraridi^ 
bue plcnfi z pcupifccrtjflJDC faciti ad rurpia 'rba^ii 
pfincit fan.Zbo,tj4tj".q.ctH'j.ar.f.2c.£tturpiloquifj i 
ch ocftrueriua caftiratie;fm3nront.prc.iiij.ftimme# 
fccur?:?acriua z pofliuab* 
ILrUWw fcarionc5:vrrurav:bequ^noeDcfcndtr. 
STuttie fbm ab bofttto.tdeft:munirue z finepcrtcu'/ 
lo fum/fTtbil autc in bflc vira cft rutum: vt vulr mti 
gtfter ^oannee £5crfon prc.ij.in qftionib? c|bufdanf 
cum futercfpofionibxcu ncctpavct vircurufvc Ofct? 
rur)ruta eft vtcroua zc. 
fecUttcm 
, 3ft .. 
pagrurc:ftuc fpflrfueco.£cDtffcrraberr(t 
" q: vagari c pbiucrfa/crrorc p attcna.Ua'> 
garfqq^ idc cftq^ vmfast.vtinccrpmWerfQnmp 
Ktrcra 10 
cro.tjc.rnp jCanncoXDarifB 3 Uflgflfio.Cc vogicj %-fhtV»t Wf&upfiwcfcribrt :Q mlefcr 
Mcfif: qui (f ftncnegocioimo buc/ ino illuc.iiiuttlic vivu{} q.j li.f.Unomd ftricccz fpttetz fic cftcerci 
Difcurruc.Dicci q» vacui: 15tft f.nc ncgocqeogptur*z mtn9 Diftrtburtu*,p omtl» locis aduerbialtfz afftrf 
Yogabudi:ci m'6 buc/md llluc Difcurrccce fpe inucw mociuc: cjo canru valcc ficuc tn omt loco, Blio moda 
cft tncerieccio tnfulfarie. (Itccr pfunulr, lorgcivcercrmin?Mftribnriu5,<pomibrcto>. z i bif9 
T^icro^ad Damo. £5tcutt noain ttnguo ta^ tribnnooccomoda.Lin oimtoalrjea fe.ficbic.jCjftu 
tinobobcm9 lnccrtccrocB quofdo: vf infutcodo tuco'/ tcgicota.£c cffc fic tn omib) reto vctvbicp.Uno m$ 
mue vab:2 m admtrando pap?/: tn Ootcndo bci ic, citpfcnrioltf/vcl perpfcntta» Stio mo eflcnfifllifcr* 
•blaut9.Uobbdfp:udcB.t in cuagcltoXDor.jfrvij. Xcrtio porcrioltr, 'Pzcfcntiali^qdcognorcirclarca 
tjjbquiocftrmetcmplfioctzc. otftinctcoeeree.SMcocueuccclTariocft in omnib? 
TCTarmcx oumodiccnuuaccipif mo^pvacuo/mo rctopfcntialitcr.qjiUudfcfpfcnevbiq*:incui9con0 
CT*M llJtf p ftulto:qfi m«c vocuo: zcj in rcb? mo'/ fpcctu omio funr pfcntiolifpfcntioJfcd OCUP c bmoi. 
nito ftudtii coUocac.tfoo^p mcttccc z mftdo: z leuta ©ctfo modo p po^cnno feu potctiali^t cft ipm couv 
inaniac^i» grautt» z vcrte afTitrilTimc coponccc. Dc farc z pfcruareomeercBin clTc.Certio mo per clTctt 
3op6 gramaficoevidcaf.Uanu fmfan.]6ona.CM)^ tta fcurflTcnriatitoe ipumvl* naruro ciuocTcin om? 
>:)cptj3utq«circa rcjr. cptu eft Ocfez Oc^zia inrcrtoc, mto reb? $e z rcoltf;vf De?.Un *b§. ©i ofccdcro in 
Bliqncftolicjd vontlc|tflccidcri.5rHcoucnomcn bci f^luruiUiceeifiOefccdcrood infcrnuadcB. £o:olla4 
flltumifinvonmqnanumifad ^firmotocj altcutud riu.Dcueno vcri^cftgeflrcnriatporcntiainpadifo 
fmoiefatfi.^tcjbocmoaflTurmtpcccar pmodatuj qjmifto ftuba.j[reOe*n6 veri^cftincccfto 
iltlS/TloolTumeBnomcOcituiinvanu.Qntoaflu^ qumapcrclTcn^porcfiaTplcntia.llccfcqutf.gtrt 
mifad pfirmacioncalicui^vcri/qjute Pmo iltc ftcvi>/ eccfio no Ocbco mogie Ocu odo:arc$ in coquino: cjo 
tiofu9.cn alTuptio itla no cft vfq3quo<F in vonu:q: o x func cno oltj modi elTcndi in.Un Oc9 cft tn cccfto pcr 
dinafadbocvr^eadbibearfide^boloquccie.quai fcnTicarioncfpcatif.JreDe* vntftMmifcftinomnit» 
fi40 ndoflcquif in attcro: no tii ojjaf fruftra. ftc nec rctopcrclTenflo/pcr pfcnno/i potentio:q:oe9 $qua4 
o:oto: ft p copoftro0T o:dinofoefmoc© no fg pcrfua liccrtnrctligit mufca? anjjclu:* fic ocalt|6.3tcfolud 
dcat ve?..tn frcqucB turatio nofo ocivbintfa cft neo oc^cft vbiq? £1110z g fe;fic q> nutli altcri pucnit. 
ccffiraB vf vnTitod crpfTo:n6ominocarccculpa:fmo Dotcriecft tnficcrio.qnqj tpfepein fc^turaefl: 
vfltdc cft rcpbefibitiB.majcfc invtrte pfccfiB.b?c fon. ^^inftecfto impcanriB motii.Un Oab.Oift.jrv.q. 
35ono,3 <i vonitoe:qt5 idcj cft qtf follocitoB/leuiraB vf.orf.ii/.oulj.tq.ti.uq. Ue(incjr)n6 lmpcof fcf)fura 
% medaciiitt idc$ eft vontrudo. £ft aiit vantroeoltq rcgulorif mfi e]ti>ceflu mo:tarpcccati.vn £fa.r. Uc 
roola(vt fcrtbtrSerfon ptc.;.fcr.fjct0 £6ftanrt? in qui?dunrlegceiniqB:zfcribcreBintuft(cio fcpfctiic 
Oicfctt 3ntonq)ftc ibi.^aiu fut ocebofcein qutb* vt ofpumcrct in iudicio pflupce: % vtm faccrcccaufs 
noeftfoptoOei.fcfttvanitaebudabifiqcjcbuuiratc bumilttTpopfimei:vtcentvtducp:?daco£Tpupil 
ftjndaf.©cata,p:fuB t rara vontrae bmoi quo Oocec loeOtripcrct. cjd fociec ie in Oic vmcaroie z cnUimiro 
trodtcz clficitg vtnuj facr?fcf>tur? cbiift'. Difcttca t\ezc.£t lDatr5.j:viq.Uemildo 0 fcadolte.fcqutf. 
meCjimirtefum7buitieco:dc,B(to^ncucntr iUud 'Ucbomtpcrqucfcadolu vcnif.£fpminr.3t qute 
Oc2ParHECarico..Difpfir fupciboemeteco:die fut. fcadalt^aucrtt vnu cjtpuftllietftte:cfpcdit et vtfuft 
£ft out b?c builitoB porce Oifcrcfioie z cuftoe; Oii no pcndof mota afmaria 1 n cotto eiVz otmcrgafm p:o? 
jp:io qfi vano fcro?- p:i ccdtr iudicio zc. fundu marie.Scdvc no tmpcafo Ono ntlt pcccartb? 
#T10tinfi ftUCVJnifai?captturqdrupfr.vtfcribic mo:taltf'(vrfcrtbitOneppofit9£5ab.Oi,]tV|.q.iu.ar. 
!0:ulefer Di.jc/.q.utj.ti.itj.Uno m6 atiqfi Or vanum iq.oub.vj.Jquito Ocbcf vc ̂ rcrnu m: ncc ppo tfto oM 
vonirorcco:rupti6ieq6eco:rupnbttc:zftcoie creo? mcrfidtentftmo:rolVpcccact.Ueacpffpctn fcrtprtt 
rura cft vono. £c fic ifitclligif b% c oucrae -Jbouli "Ro ro tmp:ecof motte.Un 3udirb.rvj. Uc gcri infurgetf 
ma.viq.Uonttaci fubxecta cft otecrcoruro.aiia c va ti ptra genue,6r3ob.|t.et fi impiue fucro ve mtbi. 
nttoe voriattoie/q alicjd pt mutariOc vno accidentc £t£ccfe.itg. Uefotiq:ctl ccciderir no b? fublcuarc. 
iitaltudoccidce.i ficaccipifin pdicraauccc.Btiocft £ccfi.q.Ueoupttct co:de.efo )• Uegcntipcccatrici 
vonitae viftofttafiB.q olicjd Of vitiofuj 1 culpobtle. v popfo,£ttt>icrem.jcu;. Ue nbi bicrufalc.tTrcno.v. 
z fic pcro: Or von^Un vani ff ftltjboim tc.inqjtuj Ue nobio quta pcceaumjs.^ecB.jritj^Ucjpberie in^ 
fcj pcr6:ce.atio c vanicoeociofitarte: q booctofe vi fipienrito. Zt.wiiij. Ue cfuiran fangutntuT.rrriin. 
mt.e?cc6. pvj. t??cefttnicjtaefo:o:ietu? Todom?. Ue pafto:ito tfrf.jfrc tuce.vj.Uc vobie Oiuirtfo.te 
C]0ana0o:taUrtomdtftajpcrt i.Co£.ij:,Ucmtbi ftno cuagcttjaucro» £r fd.ludae 
tuOignttarf 1 cjtccllcfi£zficcftidcciifupbia:icftvi infuacpfa.Uctiliequtinvia£flinobtcrftr.trBpo 
ttu tapiralc; qo ontm'Dirccrc moucfad Oigniratc cc ca.viq. Uc vc vc bobtratib? in rcri0. z tn mulr( altje 
crcellcriaafpcrcda.Dcq videinOicnoc/Supcrbta. ftprurf locie.3'npcafcb:iftpfcribie?pbflrifcieocr<> 
atiomotir afpenru laudwi-zfic c ftlio fupbt?:c)t fan. vc.vrbobcfn?or.)t)tttj.a qutto ocbct cccftoftici pca 
^ona.tj.fcuoi.jclri.q.ij. Uono gfiojftvoluprae ftut ucrc. De cjto vidc £$erfo.pte,tj.fcr. faCfo in c^na oni 
tt oftetatidoq no funt:auc taCtado q mime vcra func oc viro ctcrico?.«Ou? vc ocroicuagclto prcro opran 
7 ipjudctcrmcticndo.Qdfoneviriu fum? c ftulticic tur cccftofticie.Dccjtotdc.Gcrfon ibrdc. TMimfite 
«rgumcru, Uidciin oicrioc/3nanie gfto* cft claudere vto f£li euerfte mo:tto.*IOocfir ofi impc 
r,Sn«ficctnortH cft.Ubcro Oei fiitomo: ntizfimpltcce€jcjpfo tjrguur ftbt Itccrcca q vtdcnc 
uuu vfomoice.vtfcribir *3crfonrrocf.tj.fupcr pfcet pofto:ee fuoefoacree. 3ct?m vc:fub ptcrm 
Coticoll^aM^mofafomf omo: vocobula tnifor l6go;& o:arionu viduoe? fimpliciozce fpcItare.B 3 
t>ci:q: oc^cbartrae eft.ajno: coe/ofculu$: ipc vbcro: yc no funtimunce bi cj obituei fcruiria mulro tn et9 
ipc vngucfufragro?'tpcotcu cffufujapc nord*/ipe clcfiapolhcenf.7 cavfno cjcoluunt/vfimpfccte? nefl 
fafctculue mfrtbCMPKcqmcaruaoei: tpfc borrue q gligcrcr cjroluur. 2Cei tiu vc rraduct p6rafp:o£orcad 
pjtnpfcUccutue/ipK noecampi z littu puallui zi. «ccFwfticoe;qrctce,pmof6$ altcuiPad ftat u ccciafticii 
l!3 € &0 ,cclx> 
Vcl>rra coequi offcctucarnalivfalto faciwccu pcrfl ftatcnoftra q> i£a voluntae:fcd pparafa onn 
uerfie cjcplie imo:ib> ouplo filiu gcbm/ty futur? rae.eo ergo modo Oat porcftatc. '116 tntclliatt n,,/ 
crat in ftaru fccnirt. Quarcu? Ve ? matoe tnrcrprce Oc volurotc a ipc n t? (v t fcn tir 38 0 n a u cm 
cb:t. Qutntu ve ? coecj Occimae vfq* admintmti ee adeoadbcrccalicui rct: vc vtr vcl nunm pofllr 
folucdaeOccrcuerut/i gmoza ipft &crctinquur.£ic0 fcparan.fed boc mcdligtrur Oc votunrare dtcrmn? 
rtumvc:mudarc Otltgecer td qti fotie cft tnvafie qua aitcjs vulc fc vctlequodvulr/vf nollc? bor fe m 
Oeo miftrjf;vr cftcatijz.zpfctccia Oimirccrcrapmte z pcrin noftrapotcftatccft: non rii fcotuf erhocw 1 iia 
lmundicia plcmlTtma, vrfaciucq in pfciinapeccati fticia fitin noftra volurorcrquta no cftcfficornifi mt 
mo:rofzmcvnrmuojpofiton6 rcltnqujdi pcta fua qjtum pualct voiuranflfpcnrue. z 1U1 noh niulJm 
necp occafioce pcrof miftrare pfntmit.ecprtmuyc f, pcrgratta.Un multi funtpcccafo:cBd vcitenrrfo 
cocrabppocrifimco^qfccirarefingutcprtnfccto fvt luftt/t vcllcnt q> nun$ afFccrorcr malo/njbilom S 
gnie;inc9auC funtplcni bfpocrifit imqratc: coporo tame tn fuo remanccmiufticto; quto nc ad uii^Mr ̂  
ft mertto fcpulcbne ocalbacie.Octauu ve:eftq fctte a gratia 0tuina.£t veliei nottcfunr acrue iDiuti wj 
reuercree effevidenf: colctce cop fepulcb:o/tnemo'/ tuncatie:z vtcrq* eftacrue pofitiu^- vt fcrtbrcZV 
rtaeotcp rclicjaenpfi tii coa ttcquaq; imttonfin fam otft.)rtvtf.li6.7.£r ft fmtctrca idemoWru- fa™ «?« 
Cfitoccifmopfencttoinuntcanft mftdionfquifcrop trorqacruequic]tp:imunfolne vocobulis*an^fi.,iJ 
vifa arqj mozee qfteracifnirar!. 3d q omia vefubitl amarenodirc.f tnolte vcfcribit®:ufcfcrh,rHvS 
rftwrcda pclufto.ecce rcltnqucf vobOom* vcftra q.iqaiB.j.eftacriiB pofiriiiPvoturotie-nuo 
Oc^. Dom? h(Ct>om* erarfpna^; cui fucccdic refugit vfrcftlicob obiecto fibi Oifc6ticmmr? 
t>ouv>ccc^quajli pcncbcferrionfWmd infucmur outccft acrue pofiriu* voluraoe: quovo/iTrn^!^ 
rtolim ffnogogo.TJecacrfonjcj-itaciue oc lUteve pctltobtccru5 fibi atiquo modo cducmeneFclmi^ 
Zlcctictill u Id 2U°-d S* s ^cr J ; vclle * n°ttcporcft otfttngui in velle cfficar/i m vrtl 
U-eCCiyuibl0rcb> q vcduf p 5 vtdc in bxctm Icrcmiffum vrOf vetleefficar quo volunrori S 
ne/pftario.jeft criovccfigatquod folutf pomtoiuZt complacet clTc voltti: fed fi poffct ftarim ooncrcVntJ 




mcne/grauc/magnu/vrgee/acer./OmiBacvcbcme capomcponcrctUudmctre. mittio etia rcmtfTa cft 
rto(vri$r&crfonpce^Ocpiftincnoevcra^vifionGa qua irabifplicctnolitu/iyhonpbibcatitUidSirz 
falfi0)c(t adfrurc pidbfttTima comeeivt ad Dtlcctio!/ poflit m nobie.TXc ̂ cotue vbt.er. Uide etTd« mr 
ne/adjetu/adcojrccroej: z ftfce*tfTim?. -f>:oprerca vj.q^.luij. Dcvctlctnollc vide z in bictioe actufl 
<jdo eniittauif 4 oitft.lPale cucta mtftrat impcr?»x voluntatie.g.t m Oicnonc/Uolitfo infrfl 
vtaltbil5r;vebcmceannifue voturorf ad alicjdfitfi #n^cUecftOuDler:£mc^rnrM frt ih£i, 
zZellc c ? i ?  « v h b ' c :  ( b l f  r u , r P c « r -  S V a / D c q u o S  
fZJSSrfc-&lft'^v'qvfi»ca;arf.Lt?.li.tj*tt |cv.q*vntca.ti6.ig.UnnoUcabfoliirn:eftqrtnIiqui0 
t»cue(vf tdcrnaitjno poteftcogerc votflrotevc tnutte ftmpfrobiccrum oftcfum n6 vulr acru poftrmo fmc 
vctinda vidcftmplicancpdtcttonc. fla tnuitj' bj not guociiq? ?dtnone:vrou vult no mo:t, 3tc vcltc abo 
tc. rioUc:cft no vcUe.3ic inuirc vctlcKft vetk z non foIuriT ofpoftro modo:qn qute fimpfr ?ufr obtrrrr.^ 
vctlc.£ctllomdvoturoeeftIibcra acoacride,£riltc ofteTum%ic?ditionc/n3r?^ 
Of tnuit* veUcjcj voledovulr/aucnolcndovutr.7ta vutrolitjd^tercerram c6dirfonceriftcnrrfl8r?mf 
lieOicercfcogi;iraq? codcacruquovulr/cogercfnol qjrujtnfc cftnollctfublara pdirioncrjli. vr n mcrm 
lc.quodfimpfrcftimpofTibtlc.£tvcIleinOuotedir. ro:mpcricfomortBejtiftcne/^ucftmcrccBvrcuS 
(vcidem fcribitOfieppofitueOobti.bi.jKvtj.q.vnw pcncuiu:refpcctufpicct'ci8 mcrciubab?noUccond? 
co arf , l|6.ip.)fc5tnbomi Ulud q6 quie vult aticui rtonnrii.ltcer cm fimpfr loqucdo vu'f Jcerc: q: non 
ftbi vfojrerin m tUudcui vult butufcemodt bonuj* coact* ob atiej cjctrmfcco^cintn uoltctpSlrc^ 
1mtc9flm9ndo 3tnicfi fuw tuijCiim tum in ipo «fcfiofe non^ijctendo pcrtculum pol?ec 
atnict(qut cft Sddam cuadcrc.Uolitto crgo qua vult.pqccre mcicce ejcpw 
omicu5 cut vutnncflc mtf pcr volo:? nolirtopdtrionara pcr notlc.f. ft Pofi 
r a t i a a m <  f : m a f a c u o d c r e . ^ r t a l i e n o t i r t o c o d i f t o n a r a  f u f f i c >  
cumqut|pc4pfcrfcamar/zvulc:0iuinao^otbono adrriftanduoeficnolitocucntcnrc Sictir merrnrrt* 
rce vulr/7amatjprcranmum.£>ic volce fibi bonil cum trifticia etjcitrncrccemcctbt vc tc otpofitu« 2? 
««agwasnssa sottaesffi 
a"ss;arei ssssgaf5xssk"fess 
^ iC-a'L^ jmiC 'rCIChCar l«®''0,-,l5Vl'^ tu Pfne rnoino idolacolif/nw^.UTOri Sf.l" nol 
lcidccitqiiodcIidcrc.Karcribirran.Sonatic.oi.irir'/ (Ctfiafemojrcmcuadcre polTcr.SS qmS 
Tit).lib.q.arcarcpti.Un?ml)o9Oiioeactueo.ltm* Uroccidcrcpzofimu: fimtpuncn^f™'«rfimplic'/ 
guifm nobmvoliirae a(pcriruo/t voluraecligco?: tcrnolfr.tamc ficvolendo condirioMtc: pcccac moj 
nS C|UI3 m nobis fmt ffl? Oue voliiratcB clTcnnalircr ralircr.t rame*fufficitvoluta« o./irioitjrj ad mcmli; 
OiffcrctcB/rcd^amodtwvolcndi cltalitcrzoIif.Un ()ualce(nmiferarcco{dci>rimo ncporcre fuliucrlio 
augu.t babjrpgfoi(t.«vit|.£ucin hocjltm po'/ re m opc. »{cOomiiiU8MonruoCialvi.Diff.iv.iiw 
teftatc;c)3 ci» volumus facim»; mbil tam cll m poca vnica.ar.f.lf, it).fcntccia£. 
CDc littcra 10 
fCOcIlcaliqufd oupIVf vrfcnbtt fcueaSonii, Uenflrio falroofa c (lq fie in filuiet fattrt»itionrl(k 
©if.jcvnj.q.ij.Ub.ij.Uct crtlircr i ftmiplcnc.ficuc Df: b$c cft ilticira,fttrnilliciracjrrpcivrin qdragcfima.t 
•vulr z no vulr pigcr.U:! plcnc-z futfictcrcr: ficur Dic cjc gfonarqi clcrico no cft ticica:falrc tlla q fit cu cani9 
3pfe'£btf.ij.Dc9opcraf in nob vellc:eficcrc/J>:i bue? ctamo^c.t^on^auclaqoevf rere fmc ftrcpW 
mo mo poc cffc m pcroze;? ralis volnrat? 116 facir ati'/ mz clamo*e:no eft ilticiriH clcrtco. 
qucmftuj*£5«5omonopor cfTefinegrapucnictc % ttipnditin'(vc^crlt>,t^c.rr°nptc.^.opc^t»< Co9 
adiuuatc voUltate.^ocaiirfetfomo no pot voturas «K-IKHIW cracntp#|)tc./.c6fidc.iiij.)cft pctu&|! 
iuftictcreddercai35 fUfta,£tficfsn*Ric5.Dt.j:]C]cviq. qucficrraflario oomintjaluui^reioevno adaltcruj 
ar.tj.q.q.ltb.iiij.tJUplcjccftvcUc.fc;/fMcnil:q8e vcttf pcio lcgitimo mcdiarciita<J> tbi cftmcrjctpcium: ct 
le DeUberattuu.£r fcmiplcnu.qtS e veltc cjt furrcptiotf cmcet vcdene.Uide latl9 ibi/T pfat>c vcditidc»3dc 
ne.Sic buplcr cft voruivt lbidc occtarar. in rcgutis mo:aUto.*Rcmitto 7 tc ad itinfpcnrot?. 
C10cUcOcltberanuu(vr fcnbit *Ricf5.Dift. jclir. 9fXtc,r oiffcrt ab aluo z vtcro.vt notat^Bmlcf* 
flrr.tj^q.tj.lib.iiij.JouptVpot acctpi. Unomop vcttc jjt.p^q,v.U.uq.Uctercft4cibo0Oigc^ 
iibcro poft ttbcraz cerram rei cognittonc fcucogira^ rtr z mirtit ad fingfas prce cojpie:? cft itta pe qctta 
rionc.Blto mop vcUepofttntcllcet*rcc6ctTiati6cm: ffido infimo ftomacbi vfq? ad ingumc. 3luue c itt» 
fmquemoducoiusvidcfaccipiapfiie.•pjimomo paremtcriozqnovidcftmqrcponunffozdce.Utc^ 
Otco(inqt *Rict3.)oe0bomie0Oenecefricarcvoltlrbc^ rU0 $0 grinet ad mtVcrcs: in quo ponunf infantee. 
otifudincingnalivpturareOclibcratiua.jQuatocm - ocapuroraeft:q?adoia vcniar.b^cj?rr<* 
bo magiecogiratbearirudine;ranro magievidct m (yeuUfc ttujrre cfficacifTime pugnar:vri i 
ca ptfneri ocmroncm aipetibiliratie/r nutla ronem pboUcnfi® J&^tij ampti^oe ea fcripfim«\Dicifz 
fugibiUcaff.fcdfic voturaenibilptofpctere mfifub fMla.3 3 V£ncrc9: vtfuromncre^quipl^ccdendo 
roneaUcui9 boni:ira nibit pot refugcre nifi fub ronc fugicdoqj vitafz rcpjimif/qj vrcndo.vt fcribir-0cr 
aUcm9malt.Zoquedo toOevcttclibero poft inrettc fonoeceltbatu ftuecaftitafceccftafticop:?pcipuefu 
ctue pfilianone.qtS qutdc vctleipzic toqndo Of OcUfl ga inertie octf.Un>Oui./Ocia fi roUae/pcrierc cupw 
bcratiuu.3icOico(tnc|t *Rtcbartf,)<y in ipo eft alicid dinieart9.3ITir fobzicfaerfamiUanraeabfir.Serfo. 
Cfecrioie.i 6 eft ttbere veltc aticjd tmRfecroie.f.Oepc f£^0cntalc pcccatU-Utde.e.m Oict6c/*j>cccatiI 
dcnatiberrarj'ejrtnrellcer*pftlianone. Bccipicdofic vcmate.xpturaOeboc£ierfon. 
vcllcoeliberariuu.pvcllclibcropoft intellcct*confi Ctno vocabfo frequetervtifBug.in 
lianonem: ficbo qc Oeliberariua votiirare n6atpcric fc£rie.? of a vcrbo ae:qtf cft OW 
bcatirudinenccprmgerer/necoenccelTirare.quiafic coie.Unpoero.Ucrbaoaromieamae.t,t5r.tlel(vc 
OcUbcranua voturae includirimpfeaioncin inretle atid votur)a vcrberatu:qt5 verberaro Ungua inrra ptx 
cru:q in ipo cfTcno pr rcfpectu finie. Scd fi accipiaf iaru acrc omte 020 ,pmaf.Un,pqusjUbetoiatoc po^ 
vette ocUberariuu rone bui? q6 cft pfccrioie: tn co q? ntf:fiue itla fit nome/ fiucpnome/ fmevnaaliarum 
cfl tibere vettejtlgjquod tntcllcct? *»c z ocfmmatcOi parttu.£t verbu accipif4»rupfr.3ccipif cm vcrbuj 
ccate(revoledu.SicOtcotnquit*Ricb.q?oceboics laraifTime^actu intelligcdi genito fiuc^pducro/ fw. 
ocnecclTirate beatirudmcaipctur cs ocUberatiuavo uecoplcjroftueincoplejro. vt fcnbit aab.0i.]t|cvtj.q. 
ItlratctC.Qnq;votnm9qnopo(Tum9.!Dincoicunt tj.U.j.l^ocmoaccipit3ugu.jtijr.oerri.c.ijr.cum6r. 
oocco:ceaU4iquitoaflTcntitJSerfonprc.t/.Oc pottiw j£rft*bano fonat in co?defuo:oicirvriqj<5cogirar* 
ri6cnocturna.?fidc.in»cpaliqnnonefttamerito:ui jPtctl c6tingitcogitarec6plcjtc?inc6plcjte:fcqmfq? 
crcdere/ficurvdtccrcdcre:nec Oolcrcfenfualtfoepec qlibctcogirono fmcintcllccno eft*bum. Sctfo acci 
catie/ficurvclle Ootere z 116 pofte.Defideriii paupe^ pii^p quoUbcractucoplep merali indicatiuo:vj.f-at* 
cpaudmitoneCinqr^bcta^pparatione co:die co:u$ cuia(renrifvf0iircntif:fiuevcro/fiuefalfo.£rl5m5 
audtuitaurietua.Dcueiraq; vraitOerfon/iudicat ^ofttioipaveravelfalfa noeftjfrbu* ncq?actueOii 
noei nfa fm fupio:te racidiearbirrtu/volurafcz iu birarm?/fcd ourajrataflrcnfuevfoiircnfue.3tla clare 
dicitl:t no fm ea q nobie inuitie atq? ptradicentib9 cticmnf cjt %bie 3ug.]tv.Oe rri.c.jcvj. tlone mfta Ot 
po:no fcnfualtraf' infcrio: aducbit 7<pducit. qtia ff cim^/etiaj q nefctm*:nec Dubirareeea Oiam9/fj vel 
volubiUraeimaginarionuTfanrafta^ftimut^infuR raarbirrarc».£efcqutrur.jCum&ubitam9/nondt1 
carnie tllcceb:olu6T vindicatin9. vactllatoeo pterca cft verbus t>c re oe qua Oubiram9: fcd Oc noftra OuM 
cimid^xincert? fup agcdie aut fupcr cie crcdendie: tarioe verbfi c.fit fequif.cti memimur volcrcet fcic 
q noftrie nequaqj fcnfito attingim9.^fifta. Deciptu tee/falfum*bumbabem*.3Ccrrio moaecipif H>bu? 
turinbocmfci ejc fimplictto oiftinguere ncfcicntce .paccuindicatiUovcro/natogigniejtbabrrufcientifl 
inrerea qpo:tioam£fugio:agirperpfcnfum:? ca q fico:vffalrcbabiruvcro^ocmoacccpitaug^.jcv» 
po:tioanKinfcrio:pan/abfq? fugio:teaflcnfu,Oa» oetri»cumtit.llcccfleeftcu vcrbutocjmur/idquod 
rentffpcalge bonu pfiliii/q ncfciutillti pftarcfibi. fam9loqmur:cjripa fciecia quameo:iatcnet nafca9 
^uarefic&erreincjraerfonobrurbabacpamonuj rurverbn.£rfcquif:fo:matacjfpecognitioabearc 
ftmnnueneiu rumultuantei rtjtanrem-zc. quafcim?/vcrbucftqtfmco:deoictm^tincq$gr?<? 
ftlffiatiorri plcj:; vcpoft 3tef.q.cii:.pre.iin\ cumcftlneq?larinij/ncc Ungu? aUcui*alceri9.£rc3^ 
. „ . meb.j.norat^ab.oi. jcvj.q.iitj.ar.in. ptq.Omiaq per feipum/t q pcrfenfum co:piefui:s 
Oub.ij.U»n,?"9u?damopp(fiua.qdam3rcnaria.q^ qu(reftimonqeaUo^pceprafunrfcit/animuetbcj 
damfatru^-UenarioopplTiuacftqofprimiifpau fauruememo:ifpdiratcncncrquttogignifverbut: 
pcrce.oeq^cn.r.x:eplttlcmrorbrobuft9ecvcnfl2 qtfqfifcimMocJmuranreomnefonii/antcomne 021 
ro: co:a Ono.ideffcboim opplTo:? ejracto:.vt epponif ginc foni.Z^uarro modo accipif vcrbn* noricm vc* 
Oi.vj.t no cftpcrm.Srcnana cftciicjepugnat cum ra cuamo:e,plara.Deboc0c2lug.i]r.0ctri. tlcrbuj 
bcftta ocnriita m ^rcn^z ad B tocarogae fuae.-: b$c umo:e ?ctptf:fiuecreamrc/fiuc crcanoae.etm eodej 
illtcira eft Itcucpma.iquiti ejccrcerfubpcio locat*: lib,qrit:anomienoticiaverbumfiran rm «mara^t 
pcccacmo:tafr/iefficif infami8.iq.q»vq.3nfamie. folmrrmmodoOupliccv^bi fifinificanonc. Una5 q 
W € jpo.cci.xi 
•btl Oicif:Ou qtf placct metc pctptfifm qt5 gcn* *bt c jt.frfifbnno fonanr i co:de:oiar vriqt qtii cogiraft 
illud apfi.tlcmo tfcoile^cfuentfi m fpufcto^atiam ^utc^d igifcogitafverbtl mcntj eft:ltcjadbucvcr 
•0cuomeqtf notueft?rbu t5:anfoimplTu? qjdiuOe bnmcnrjqnq?targi9/qnq? ftricri^accipiaf;qjomie 
meo:iapfcrripor/q5uie ree ipaoifpticcar.fm qtf gc mcnratiecognitionra inmcnrcgigmf: et eft nalte 
nue tbi One ait .'flo ofe cj St mibiOnc one intrabit v imago reirepfcnrariua;? p boc rct qua rcpfcntar ep 
rcgnurelo^.^tfcquif.Ucrbm^ nucmlTnuarcvoo p:elTtua tOeclaratiua.^jtquoc6diri6eep:cdicrc Oe 
lum^eftcuamounoricia.^jc^P^^^butlcoicrum verbovere:tp:of>crepiunfinoco:vere?,fp:ie eft 
6t Ouoeactue.f.,intellcctuei voUTfacie:aliocjn no go ibivcrbii nonrranfluptiue.^ft em ibi fapiafeu noti 
rtnctad fcfam parte imagtnie pcifc.fcd includirterri cia genitatpatrt ftmitima z omnieparcm? pfcctoia 
umparte:q6 cft prra btm3uguftinii;q parreeinw^ cjcp:efltu« z ita,ipne vcrbu.Unde T)cb.jVnomftfa 
fiinie oicitofiftcrem mcte/noticia/vcl vcrbo z amo me ocue partocur^cftnobie infttio.i fequif.quieft 
re.jQuinto mo accipiftbfjp pccptu mcntie :fluciTc fplcndo: gfi?:tfigura fub^ ciue.^r ad£of./.3ma7 
fubiecriuc inania/fluetmobiccriuejfiue fitocr^tnrcl goinuifibtlieOet,.£c3ap.vq.0c fapfagcnita oictf» 
ligedt fiucno.EJocmo vult3ng.jtv.ocrrintf.q?oeft Xando:eft tucie$tcrn$zfpecultl ITnc macuta tna? 
fintl pofteri* notificatu qt5 adbibcri pot aliq m6 ad fi icftatie Oei:t imago bonitarie iIti*„Qnia auc in oiu^ 
finificanduilludq^intctligifp noticiSeft tfbu.bu? nien6omiecognit(ocft)pducta/fedcftibi noticiaz > 
uifmodiautepccpt^c.fmbac^biOiftincriocmopi fapienttaelTcnrialienon^ducra:qcftomib>modis 
vipct? prrari?polTunr?co:dari;atq5 aucro:itatce fan otutna fapia fiue efTcntia cade rnh?:no em parfapir 
^t^Bnfcimiaatio^poft3ugr*jjpufcrtbcnriiifa^ fapicnnagcmra.vtj.Octnni.cfl.;.jpcfmc.Stquidc 
cili9 itclligucc ofto modie pfane wti (5: gignime nibit rcctpirpaf a filio:idco no omie noticia otuina 
tno:ia:i eft qlitaemcne.^tc^bu fpo:tatalt^d/qti ot cftverbti/fed folu noricia gcnira.£r idco fotue fiii/j 
cce toqndo fo:mat• 115 Oiccrc toq eft fm fcm :Qona Uecft verbn:q fot9 cftgcnicue. Unde 3ugu. v/. Oe 
iicru.tii £mo Oif.jcjtvq.q.j. £tcjd eft loq nif? ctpnjcre rri.c.tj.Clcrbil folue ftltue acctptfno fimutparer et 
idcftfo:mare vf^ducerctbnmei^qtS noint cjcpflVy filiue:tanq$ambo vnuvcrbu/b?coctboimmaneti 
ou.XoqturaiitOicce qnqjapudfeqnq? ad atrcrum ct?terno©ab.fcrtbitOift, jcjcv^.q.iq, ttb.j.Oequocc 
3d fc:qn fibijpiq cogitat vcl voluit maifcftatgignc infra ampliuevidebif. 
d o m  f c  n o t i c i a  f i m i U i m a  r c t  aiictii^(fui vet altcriue) C10crbu vocil(c eftaliqd in vocc:fubo:dinatii 
cdQmtfXoqiiif ad atterii oum altcn figno cjctcriou bo menrali:q8 non fcarvcrbil mcnratc/fcd itgnifiv 
ejcpmit vel norificat q mcte cocipit. *p:imf locufioi cat rcm llla ad placiru:quavcrbii menralc /cui ftibfl 
refpodct tbii metifmance z ?ccptt!.0et50btl trafi o:dinaf fcatnaruralif.^Sab.Oift^rjtvtj.q.iij.luf.t ari. 
cnei,ptatu.De 153ug.jcv.0c nini.c.]c.Uerbu qtf fo0 uj.t infineoicir.omcvcrbtlqt5 eftnoriciacoplcjta cc 
rie fignat fitfnu cft H?bt qt5 int9latct.Ubi tagit vtrun adbcfiuagigmfg puiaecogiratioce zinquifironees 
mifrbu zc. £tvcrbuOicif qtf toqmur. Un33C0*1 ocOifputanoee. 
cano.jQui in tbo no offendtt bic pfecc9 eft vir. £c Cl0crbO tranfltOJlU t^latu.fft crcmira a Oco 
dam Oijtit<p tbu £tie Ocbcr veniread lima q; ad Im ^ductaifptle & mamfeftatiua fvr 6te.^ona.) z fic 
guam.£rcu 6zOc tbu no cft impoffibitc apud Oeu: capicndo vcrbtl eftcflcnriale qnttladtcrmiml a <5<P 
intelltgif xcqAomc tfbiino implicae pofTibite eapud dticif.q: cqualir'a qtibcc pfona pductf; z cqualiter 
Oen.no em oc pcepnbilc cft Oco poflit»iIe« *|bofTum ef omee manifeftat. 
flti^dcocipeqo cftfimpfrfmpciTibile/fiucqtf impto O0crbll imgatillt modi mfriplicitaccipififcri 
cat ficut multie imponifopinio q implicat. ©cd oc ptura. 3Iiqn pcepto:ic.3Iiqn c6fuIfo:ic. 3liqn inft 
ts^b« ftriiptci:c|t5.f.frmplici cogninoe pcipif poflibitc nuato:ic:t atiqn pmifliue:quo^ fumipofltmtcjccm 
eOeo.£ab:ielOtft.j.q.ij.lutj. pla ejcoiuerfie tocie fcptur^"Un.iij.*Rcg. vlr.t?:*. 
CIDcrbuimmancn^ c alicjd fintcltcctu pducru jQtiis fcduccc 3cbab rcgc iffr. z poft fubinngif q? 
cjcpfTiuii ct9 qti acrualiroicee nofcit.i q: eft ejeplTiuu: oneOijttt fpiiimcndact,£grederc z fac: tbi unpatt^ 
16 fimilc cjcplio repfcntanue.frpiTto em z manifcfta uue/egrcdcre z fac no inrclligifimpafinc/fcd pmtf 
tiofirr6ncfimilitudinie»i3ab:iclOift.]cjcv^.q.tj.li.j. fiuctc.^?ce.t30na.0ift.]c]tjcvtj.ar.tj.q.j.lib.n.^c 
£tq?alkidftc*bummecalc recjrunf qttuo: pditio'/ *bafidccb:ianacjc$mcnrio: vtidcvutt25ona.Oift. 
nee.*p:ima q? ficoticjd 1 mrcllcctu.]cv»oetrinif.c.jc.R un.q.vlrMi.iq.OcbcntclTc abcrro:c longinqrz Ocuo 
flgna co:palia:verbu qts mcrc gcrtm9 innorcfcit.©c ti6iapp:o]cimati3:ma£i"cilla inquito eft fcrmoOciy 
cuda q1 fic atiqd fmctc gcnirii vc fic plce qda.ijt.tf nt gtneXDaria. Jpfa cm cuncraebcrcfce tntcremit 1 
ntra.cvtjXoccptu rc£ vcraccnocicta ranqj vcibum vniucrfomdo:vci iraccin fcipa coctptcdo: z paricn^ 
spud noebabem9/z Oiccdo inc9 gignim^mcca nob do.3pa ctia rccocitiatioej torigencribumano p:o$ 
nafcedo Ocfcedir.Xcrtia q?fitfifirudo rciz imago ci? meruif.t 16 crga ca 05 oieardcrecb5iano:u tmofo*. 
ijc.Oetrini.c.jtj/noticia *bu cncu babcatnoticia fift jsft^pterca q: bra tgo illti?ccptt;q n tm cftcb:ejpc' 
tudinead ca requa mee nouitiioqj z imago 1 frbil e. vnionc f> croe9vcrue^pr'cfna gnationc6i cenitrijc 
3tc.]tv.oetrinita.ca.jcij.Ucrbu cftfimillimu rci no'/ 0; oici:vtejtipo vocabulobono:cf z fpietatieerroi 
t$ aimago ciue.jQuarta ?dmoq* fit ejrplTiuum fiuc cjtttnguaf:cj oijcit :0>aria ?ceptflcboic5.3dciri9er 
manifeftaciutl rctcui9 eft *bum:T noticia b^c fcquif rorj fomcnru 1Tcfto:t9(vtnarrar Daina. vcrueOo? 
ejttcrtia:q:fTmilercpfentatiufic fui fimilie.Deboc cro^votuif cacb:igcmrricc;n6t5igcmrriceappetta 
Oicif.vq»oe tnntfVa.itf. Ucrbtlqti no «pfcrim9tcm$ rc:qfi pu^ boic^ gcnmflet:vtlati9tbtdeocclarar e. 
*po:atc2 tranfiro:tfi fetpm oftcdft:t itltf oc 3 loqmur ^Sona.vbis.i pautopoftpcludcndo.^wiW^S0 
£tglofa XDacrb.jcjtfup illud llemo nouit mfipa'> cftOci genitriy appcllanda:iufte z veracifcrzOcuo 
tcrtoUcrboemfuopaterfeOcclaratJT^bu^ fcipm tc,,£tq>oicif matcroeinoncft.fpccr bocq? gcnuw 
Oeclaraf/quiamctienoftrctumcneftXtqmb^codif ntcumfmOiuinanatura/fed^rcrtdiomatucomu 
ditionc0 coueniutomiactualicognittot in nobto.io nicarionc:z mrftcrtj incarnattoiecjtpflionc: t ipiu» 
omnie mlie in nobie cft tbum» Uu.p.oc rrtnita.c, tfgtniebono:ificarionc*%xbcm aucc vcrbie vcitntf 
I^clittcra 13 
p5ii7 inVcto dd fcclltgcdff DifficiUnnie offcnfTonc pi nima.Dc quo vidc fup:a mDiccionc ; 
ariiauriu 110 ECimcfcuc.Oobieauc.f.tbcologfadccr ^tereClltldi^ p0Cacc!plcn^llc,( l! K!™ 'Ia 
carcgutalodfaec(vcfcribit£>crfonpcc.j.fcr.pvm ^crecuuui7 W^^.ar.v.q.vu^luttj.-Ono m6 
<rio rcd 'Romanoit pcc.q. Mrcccioc.trf.) £)fa pccrC3 ,p paffioncit Hc no cft*rue fj paflTto laudabiiuwtcc'/ 
Sbacutufcilo;cpiBfiucpccrtrifiucfucurt fiuctmpo: tcp5oai^ccbi.ca.;^vcrccudiaclaudabir.po»toc» 
-cacocc^clTcncialcofiuctiocionalcs bicufvcrc Oc DCOJ atlc no fiic >(?turce:q: •cue c babic9.'vc o:»t).etDt.£>cy 
z cft rccuiaofm cbcoiofio&analie.£ciftarcgula fu cudo mo vcrccudtaaccipir.pacfu:? fic eacc^rutie» 
dafi DICCO Bua.fuptllo ifcbo. Ouccilqj audtuia p5e ^crrio m6 ̂ babicu babilifancc ad colc occh:2 ftccB 
£cliC5 tfta<>ba otcatrfOcoco no cnbicucDiucrfaeMf »t>cuefm fccm Xbo.ij.tyqxmwquaaiiqe rcfugtc 
fcrcntw. Utfba igifOiucrfofccpoa nobicuc Otffcci furpicudincccpcraci? pcraria. jdco vcrccudta poni 
rcnrta cpie puc OicunfOc oco. Jte idc fucpfene/prcv cur pare ccpo:aci? vna/t atia boncftae p qufl aliquia 
rtru/z furtiru tnoco»Ucrba Oiucrfo?. tcpo?. vc Oi amac pulcricudtncrcpcrafi?. Tlatnrvcucce pctpuc 
cunf fpojtat nuc ccernicatw: no rn abfolute:fed,puc tcpcrlcia vcndtcac fibi qucda Occo:c z tnccpcran? vt 
<ocrtfticprib? pcib? cpiefica fcrtbif^mlcfcroi.itt|.q. ria babcfturpimdine. £tfm8nconu lumapfc.tnj 
i UtO£r*ba pdicabilia Oc Oco qda ftlc cfl"cnctalia:vt ttcu.itq.vej;ccudia t5:*cue largcaccipicdo nomc ̂ cu 
coica?;qdam pfonaiia;vc gnac gcncraf:fpirac fpira?. cie.^uc omc q6 i laudabiic t buame acrib? vr pafTio 
nucda coia:vccfre;«iftcre:creQrc:gubernarc;icclli$ nito 6z *cue.f£d,ip:ie no cft virc*:q: ocficu a pfeccio 
gcrc:amarczc.^a5.0uuq.q.i.li.).£c*pccr90e3U3 nc vircucjinquafiiecimozaiicuif curpte: vcl mquafl 
co»qv.tib.f. fcnccn* f» c ctmo: inalo;ianoie frn p&m.iiq.crbiXoi#^,, > 
C10crbuociofumfctm^ona. e illudqtf no o:u/paupcacT/^bbilicacie/fcruicucJuet tmpfc'y 
o:dinafin finc;t q6 carcc omivciltcace/Ou rn aliqul eriSc^uenit^qeoebuuifmodivcrccudcf. Utrcuo^ 
©cbcrct b?c»£c fic fcclligendu e tllud £S:cgo.Ucrbuj fue cm ralia nd curac f? pccmc: q: indignc fibii irro^ 
octofu? cqtf carec r6neiuft?neccfl"icac[2tntcti6epic ganf.ficuclegifocaprieacm. v.q>ibacgaudcccea 
-vciUcaff.£f infcaleociofujimcriro:!!! cadicmcdiu: cofpcccuzc.Ucrccudia#m*Jbaulu cojccuu li.uj.lcn 
qri aliqe alidd loquif/qtf no e ofmoda vriliratc f>uafl tc.Oi.viq. cftculp? fpcctacriy z tenernm? oculo^ pu 
nl.iiccrn cft o:dinafUin Oefi toq5 in fine vlcimu*- frc do:qa cnminu gcncrc tfatni^ mccu arccar. tc Pm bc 
qucnrailr iba q vidcnffurilia vcilia fiucoii o:dinaf acu Xbo.t)'.^.q.cjt:v).ar.ti.verccudia cftcimo: curpw 
ad rccrcacioneaiiqua fptfettad cjcclufioncacidi^fm wdinwcrp:ob:3bir.£t pnctpalic rcfpiclc vifupcriti 
q6 rcfcrf brmZBcrn. Oiriflecuquedafccit cefpirare. <3edr*fpicirculpacdfequcr? bocOupUcic*f.cenana 
jOctofu indcfuitfaccti fjnoociofefaccutfeccraccm do?cclado.£t6:a vcrco::qoidecftqotfmco.iauid 
boc ad t^fiftcandu illu quc viderac mgftu. auc apud Ocuajd apud bofce grattofi* vc'/ 
CT0crbut>iuinfi cftpfona fcu nocicta gcnifa Oc rccudia zc ycfcrtbit ̂ erfon crac.r. fupipagc. 
fciccia oiccfie q e ociaoun crcacuraiL conqj obiecco^ Bmb:o*ti.q'.offi» •£ulcb:»'i>iue cft verecjidia i luj . r. *n."i.u i :a. ma/.mmVi h»fniil infdfna1 ffiirria ininiAmffrac IClVllU UlUtlD *- vn V VUIHI WHlWlHAf H*«^p it c r j f * cogniror.:ficuc dcBug.fli5.lpjcjciq.qfti. Jn notc^bi uie gracia/q no folu in faccte: fed ecia in ipia ipcccac 
fc ufn6 (oiu rcfpccc?ad parrefjad lila q p ̂ bti facta fermoit» ne modu.pgrediarie loqucdi/ncqd tndcco 
fucoparma pocecia.^onocac em$bu id qtf manifc7 ru fci mo refoncc cu9» Spcculii cm mctio plgu»T5 iti 
ftiic.lDanifeftacaucoeq^fcclligif. Unaaucoiuina verbierefutgecipmvocielib:atmodeftia:ne cum» 
fcia oc q gigmf *bii oia bc*z crearur{fcclli£uf: ideo offcndacaurcvojc fonioj. Deniq5 m ipo caucdigene 
<6nocatrefpccciuecrcaturae.0a5.oi. jrjcvt)tq.ti)»U.| rc p:ima OtfcipUna vcrecudia. ct vc fcnbic 'JOicroij. 
^coiumu ̂ bufvcaic f. Sona. Oift.jcjcvq.fcr.q.q.iig. lngcnta liberalif educac.i faciti* vcrccudia qj met* 
ti.l*.)cftvcrifllmu/placcrilfimu/o^poretiflimutc.£t fupacz^eco:mecanovincucanccrdu ymcitpudoz. 
fo(uefiti9cft fbu in Oiuime:q: ome <?bii egenifii:fo £5:cgo.fup £5ec5.bom.jc.<£Sicuc vcrecndia loudabtt 
luefiU^cftgcnic^folffiliueetfbu. vcgcfiab.vbt cftm malo: itarepbcfibilts cft in bono. £rubcicerc 
fup.£c*biiofto modiecfitiue.£cfoia iccllectio gcni cm malu fapicn? tft: bonuvcro crubefccre rarutrarj 
ca/q folueefilt^efttbti. £cin fine vbi §.Otcic£>a&, jQuicrubefcicmaiapgnicedoq fecic;ad vicciibcrca^ 
Ucrbti ocino nafctfOcofto cognirf fcfapfie: fcd na'; ccm pueniC/Qui vero crubcfcicbona racerea Irntu re 
fcif Oe fciccia patrf/q cft vnaotmcogmeoznib^: cft ccicudinie cadir:tfflqi ad oamnacionccendirmcuc g 
rani fu5a.£c *bii c purii nocionale: q: puenic foli fi redepcozcoicif. Oui mecrubcfcit z mcoe fcrmones 
lio £tfUnd tbu factu cftcaro. oe 3 au^.oe cri.c.jctr zc.£r fm^crnar.verecundia eft fo:o: cocinentK: z 
£ iiicgo*vcrbucarofaccu cz babitabic i no5. Jnvcr bonii fignu.vc inqc Scncca.inadolcfcecc7c, 
boftciligo VC£octfiliu: mcarnc agnofco vertiboiB «z,7rr.,fciacftadcquaciorct adinccUcctu: vcpbi* 
filifin vcruq5 fif tn vna pfona Ocit bofe feffabiligrs 1 llAU? lofopbt ocfcripfcrtlc.oe quo £)ab:i.fcr 
larqitace pinccii. De <5Scrfon prc.q.fcra oie natiui'> m0ne>tj.oominice£f:audi*£c verirae Oicif oupiictf? 
cacl Oni ppl'a fcribic; z altae *5:. jllud tbu pfm et rc'> fm Tsicbar.Oirti.jcivNarf.q.q.q.in fmc.lt5.iiij.Uno 
po:cincarnaru no catiq mo copoficii.Ofe em copo'> modo fm q?5 cofiftic tnquada adcquactonerei ad tit 
licio rcpugcfum^fimplicicaci(vc tfc £>a5.0i.vj. q./. ccllcccu:cutufmodicft vcrirae inceUeccuetBlio mw 
li.iq.lvcrbu flcur qhber pfonaOiufa c fnm$fimplejc. dop volunracemanifeftandifc ejtceriue m figiuez 
£nulto m5 copofica:vclact? ibi^pbac. £t p ̂ bu fiiiu opertto fm rcccu ludiciu rationio/fm que modii io^ 
oci p: nociftcauitejctpcadejcrra mfticudinc pfccrio'; qutfOc verifacepbilofopb9.iiq'tetbi,ca.):i!t)tUciiraa 
nii oiuina^/qua babec ab ̂ cerno ab incro. £c p cofc/ ad fimiiicudine^mimodi Oicca in Oco Oiffcrcfm m 
qucefiii?ocipquefaccafuc;z notificacaota babjOi cioncmcciligendiaiufttcia:quauieide fincre:fed0» 
ct nome oci .Jcc p tbu fiiifi oci fueriic no foiu nobie cca ad fimiltcudine modi fccitdi m oco pcrcincc ad i» 
noetficaeeOiuffpfectioeseflcnrialcs»mopecreatioie rionelufttci^£ftemvolunrae ?fo:madioperafua 
fed ccta mfftcriu criniratie. oe 3 lati9 fcribic^aco.Oc ad iuftici? ractone fcu regula/qu?rcgula cft vericaa 
Ualccia fug iil6pfir.fflviqVjlgnie gradoif. q faciuc p:imomo Otcca, Ucrirae^mo modo Oicra p:io: cft 
•bu ciue zc.fiimauc z vcrbtino fuc nominafino'> fmracwncmccUigcndi qj mifcjSia,cft cmcius rcgu 
l£SS 
Ko:f7cn5 eftoc vcrifotc feciido mo Oicra zc. *Rtcbar. 
£c yeritae rciOupfracciptf (vc fcribit£>ab:icl Oifti. 
Jni).q.ii).arci.). ii. iiq.jpoft Btejcan.parcc. iii>*. q.iq.me 
wo.;. Uno mo vc refcrf od cjrifteneia rci.Blio m6 ad 
cfficacta.Uerirae cjciftcnct? eft cij rce babcc qccjd ad 
cine cflTcncia pfincr.Uerirae efficicri? cftcii ree bab> 
cffcctu fiwm ad queoidinaca eft:quo bo caree ronie 
. vfuaurnoviueefmronetJ:nocevcr^bo/fedbcftia 
vc vutc ̂ ocf.iiq.oe pfof.pfa.iij. cp cr5ffo:macu vici 
le boicm eftimare no poflie. 
CBcrita0 VC OICIC -petr* Oc Blinco.q.j\ptogicft 
jipoficio vcra.ncc e qd Oiftinccii aipoeivc tbidepat5/ 
ofteditt^bflf. 
CBcrimf Ccrmom'0p°r cffc bupkpn ftmiiv ou 
ptejc fatfirae pm ̂ ona.poftBlcjcan.parte.t/.q.cjcjcijc. 
tncb:o.;.fm qv fmo pocrcferrt ad rcm figmficaca vf 
ed inrcc6cm(pfcrcfi0.Tia refercndo fctt coparado ad 
jcm fignificata fi fueriradequatio rei ad fignii q?ree 
w^balwf quo fe baberc iigqifurpnf 6i fcrmo ve^ 
rue.SJi fi"$wficanf no fic babertrqrfc babcat :auc olt 
tcrfcbabcrcqt febabeattiz fermo falfue. £oparado 
flitcc ad inrecioncm ̂ ferccie fmo i5: verajc auc fattajc, 
Ocroic fi 15 qi5 tfba fozie fonac/ccta mccc crcdcdo tnce 
dac.^i^o atiud credic/fmo #:fallajc/criafiver?fu4 
cric:vcfiqe fatfum puc.icqt? vep cft:credce fatfu^ afo 
feric^p vcro/fatlajceftiilaaflcnfio:ticj fitvera. fic Oif 
fcrucmcdaciu zmcttri Dcq fuo toco d:„6ab:iet b?c. 
tJift.rjc^vnj.qtvnica.ar.j.li.m'. 
CDcn'fa0 fbcolosica cft tfiraencccflaria vioco 
rt ad cccrria falttcc babcda.t? cft ivifae cbeologica e vc 
ritaeicui* nocicia odbcfiua ncceflaria cftod latucccjc 
plictte xcl tmpltacc babcci vfum ronie z cdappbcde/z 
fi:vcoee f icacee in canone biblie pccnce funtimacco 
tbcologic&z fufficicad fatuce ea crcdere implieite:fi9 
corofs rctielara in gcncrso t5oin fcnfu p fpmfcm m 
rcnco.Jccmomnwjporiciofcti vcrirao fo:mata vcl 
fomiabilieoeoco vel cria bccreaturpvtrefcrunfad 
Dcum fm ronegnbernatioie/creacioie/pferuafioie / 
luftjficafioie/redcmprtoie/remtmeracionie z fimio 
lia q pfidcronf m fbcotogio:vc paflionce fubicccioi^ 
cunf vcricarce rbcologic?.0ab:icl q.^togi.? Blia'/ 
ccfie.q.).,plogi.arci.q. £toliq vcriracce func naiircr 
nof?:vc ocue cft bonue/viucne/fapicne.Blic fupna 
curafr cognif?z tm crcdic^:vc Oc9e crm9z vn*;oc?c 
incaruac? -6ab:iet vbi &. 
CBcrifatfcarboIlca cft vcrirae reudaca a Oeo t 
fe vel fno antccedecc pcinee ad rcligioncm. Dicif:vc 
ritae rcuelam a Oco.qz fytae biiano ingenio adqfira: 
puta p Ocmoftratocm vel cjrpienria:vtralie no OicKy 
turvcritaecarbolica;qu!oomie vcriroe catbolica c 
orcicutue fidci.fidee aut no innirtf cuidctie nali/fcd 
Diuin?reuelatio_ni.^>icirin fe:flJter veriratee facwt 
canonie bibiie:q omee immcdiate fiue fm fc fcripro 
rib? eiue funt reuelarf.3pi em fucrc caLim^fcribe ,i. 
fpiiflccf vclociccr fcribecie.Dicif; vel in fuo anccccdel 
re^pccr f(?icacee q cjr pcecie in biblia poflunt Ocduci: 
vclinferninpfcqncio neccfloria: vteftttia: De*cve 
niebomocjcanfaronalitcarncfubfiftee: d fubbac 
<»bo^ fojma no babcf f fcriprura:fed cjc cie pocoedu^ 
ci i n pfequccia ncceffaria* Dicif:ad, rcligionc pttnce: 
^cervcNcateeretigioncfiuepicfaccm no rcfpicicn? 
ree.q no Oicunf vericateecacboltcf q^uie fuerinr atfo 
lelate.-pcrfinec aiicad rctigione qcejd ad pterafc? 
IPO.CCL. 
prurae fidtlifi fidciiignaa ad noo Rucncru"rri> ITcr( 
e ?,n°ni? "6 ?ct" cnf'b«c kuc 
[?,?- ^ bocei funt ocs vcraactjno Dubiraf •&« •> t)C 
rcrr?^!""^IBCOam«1Pn> <"l<]UO VCrO ClilJcflf/vr 
h bievcnrgtK/ 
d £f"^^''«fncfufficicrcr olfc' 
cc"qrro°?bl8<Inc8bcccfiavnmcrfali*c 
"cficcrc no pofleofo cbji p:o fidc "IScrrr 
^•W™',rm.fla timftcria vf<,5 ,n f,„cm ?ci l 
^enaVnctTb^ 




ar.ii).Oubio.ip.li.ii/.)ab% oramjobaroc cccrie ct na 
turarci fnnr imurabilce TUHUMbifr vcrc.-ica fut m"u 
n>nhS-S s-Cfr-PrtSC'f'''£UC bCrtfclobfipoiTS 
psobarioc 7 baiiaroc fanc faffpira obf<|; omi rcpzob» 
rmesS 
CBcrta® cftrriplcFfvc norac Scrfon ecc.un 
lti?-™szz°£iacnrae>»0«"nf'Ucntae 
Idicauitrnpl!" ̂Ifflfccb:e no6 
pdicauit.^Mima noe Oocct cognofcci c vciz. t folfut. 
zpcipitnobte vt crcdam* vcp: frlfum relinqm*\ 
£5c0a.f.vcrifaeviff/bonu0tfccrniramaIo;t rcioit 
nobie vt mfcqmur bonu z malfi Oimirram9. *^crna 
vcrrtae noe oocer foccrc vnicuiq* lufticia/cmtib? rcd 
dedoqtJ fuu cft.^t b^ciuftici^ Jfritae pcipit nobie vt 
p» ri cccr fcram» malaz tribularioce/q no b's &c» rrm 
tir Pm nollra bancnta.?). <) no limcan" aucfi crcdflc 
^ifafeefuntmalcdicri poe£faiciDl3e £fa-
t c ^ 6 u i « ? n P ° n « »  a m a r i i  m  B u l r ,  
SafonfvbisT ^°mp vldcrcP<*«> apS 
CBcritm cotmgcrcr zvcp bcccrmfacc biffcrfic 
Ua Occci miatc vcfcqS cft vcp:ltc<p 116 c falfum-c 
rri oMn<rrtir vnr «rt» fnir...» — "^1, 
rcuc • j^ti i iili, kuu uu i o t rar  
id cft Oct cultumaucad finem beatirudiniepfcqu^ 
do o:dmaf.£jc ̂  feqmf q> mulf? vcrirarce q tn fcris 
pcura canohica no babcnfmcc cjc cie foiie o cduci pnc 
V , • TJ-r IHH' lUIIU .V 
rn ptingcnr vcc.-qjprcc falfum/tuunm fuiire v a 
£>.ib!icl E>ilt.]tFjtYiqiq.vnica.ar.|.|i./ 
CBcriraar ocicrga noe pfiftir m fuJdo BmilTa/i 
n o  f a l l c d o i  r c u c l a n e i n U g c ( r c  f c n b i r  J q c o t o  o l l  
lcria fuE illud p a.cPli,3n tirarc rua cpud, mc r Z 
mfrnl",'' VT"''*<*•<"PiHtemfuado iua iZt 
miirie 7 rcuclacie i lcgcn rnbucdo vnicu J qjf fifu 
cft.f.rcmuncrodo bona:zpuniedomala cF&n. rcc 
qlif uifticia t>itn'a fcludic •itatc in ̂ mirrieircurfarf 
Sn?i«lU cSum''/n"' fplcrcr ximifli» i rcue 
mrclligff OiSiirtw?' " fCf,rUra f<pee 
Cvc krilt^JUleferdiif.Lar.vlti.lUiij) 
«,'fi,,? "JP^nmo ms & qft time miffa 
Jfto mo filif Oci cj tnifTusea pacrcirt mtimj) falute 
gcncrie buam 15: ^mie;fm illtf p^jcjc;.£go ftim ver 
mie z no bo.Bug^.Uermie.i.tirfl^mifTa z no bo.qj 
tio fum pccpcue ejc f crnmc viri z muli crte ficur cetcri 
Xz 
i^eUttera 13 
fowes.3liofn505•midatal.£t fic^mceMcunfqda pofTum* cuct in nottcti remcmoiflftulipjtop .1* «H 
fltalij eoj coftae fuas ambulatia. z ft babcac pe qua Diftmcra:tjru vnii^pducir nd.pducif.Bliud ab it 
dce ftic valde put: flcurpediculi z c?ccrt ^mce gnar] lo vno pzoducif. rcrciu ab vtro^; vcmcnu/ noftcta/ 
<x cozrupctoc/ fiuc (Inc t ccrra fiuc faq; z iflo mo ccia nmo:;q qz funr fifin codc babcc aliqua cofubftanali 
fcrpccce Dicunf tmce.:s£errio mo 6: vci rnte arodm rare.£t ica oucuc m mcmozia jpnop.t. p:ie nojpdufj 
do.qicozrodiczremo:dcr:zfic*miefptialis.f.findc cci;filqa folopjcgcmri.tfpuncrjjccdcrioobvcroqj 
rcfitmctftmiejtcapiftmi8tbimccapbo:ice icq'/ cjfucvcrcpfubftacialce.q:vnaeadcq? cffcnria/^w 
da cnfticia t cocinuf rcmo:fue ?fcicni/ci o:if cr pu mu incrcaruro oicif vcftigul. Sci5mimago/q runc 
frcfacciocpcfizpcurfuDUo^moucciu.f.votufacs na magfawieoicif imago; qncaq tn cacofidctanfbnc 
luraite/r volfiracjlibersfibtjnuiccobuiarmfibtjntf o:dtncadDiuina;iro q>x»cacrcacuro poccapcrcDcii 
«Kcrcfiftcnciu.XJncriplcjc crifticia cin Danaci0.*jb:t tntclligcdo i amando. tr ftc,pp:te no inucnifnifi in 
ma ccarccia bcfrudfe. 0ct5a cric?5 Igncaffligcce coa crcacura ronali i ci* porrc q capajc cft crcrno?-. jQug 
5Tcrria crifticia e tmie: i pctm Dicif purrcfaccu i pu libcctgif crcatura pot cfie vcftigtu frmitane. Ocrbi 
rrtduqn bd mo:iftn illo.£5ic patccq? vermie fptia^ gra babcnein fc pccptupulcritudieabftracru a fpcy 
lie cft in Danarie.Dc q % vidc iDtctioe p$na *mte. £t ciefiuepulcrtcudfecreature (q cft ajp:op:iacu Oiuts 
tfmte ilfc in Danatie uifto Dci itidtcio i muariabilie pfon$;Du occurritpulcb:acrcarura incipic mtellect* 
fnali cmfifoiapctflmcmojanfjvrDcoitoptinuc to* cogtcareDcpulcricudicoiuina.Scd ,pp:ic loqucdo 
queanf.£ririfaqj #mieiftcruariabilte;itacp pcinue nuiiacreatura cft vcftigiu frinitatj:fed folu ip:op:ic 
tno:dcbif nccminuifnccauc;mctabif: q:itaincefiuc merapboziccauc trallumptiuc.q:coucnirciivcft^d 
tno:dcbit m vno bo:o ficutt tn aliaivr m ftnc t5icir cojpah m mulr^bfatie bnDcclarar J&fc.xbUup,) 
vcrrnietftcinrefiue crit in alicjto fm qtf aliqut piura Tla ficutvcftigiu co:patc cftaliqtie fit'irudo/z ndof 
pcca comifcrunm alqe aurmm9intcfcmo:debitfm moda vcftigiafi:ita crcarura rcfpectn Dct.tr ficur ve 
qtiminuepcccaucrur. _ ftigtuco^aiccatiieabcocutfcft veftigfti;ira crcaro 
^OiVri»iiti 4PJlccft ip:ciTio pcdie.i.fignu q5 a ra caufara cft a DCO.Uide lan9 fiab.ar.q.vbt §,i ar 
Ctu11C5IUIII pcderclinquif.Dtcruq?velutitndu tt.iq.noratincjto.ppjietattl»q funttncrcacurac&fti 
mcnru fir pcdie. tbinc pucftigo arqt tnucftigo/ q fiO ftir rono vcftigi) ic. 
gnificor qredo inucnio.tc fm brm £bo.in fmo fcri C&etftglUtn 0Ci i" facro fcnprnn trwUafaai7} 
pfo.Di.itj.ar.p.^in^ptc.q.rcv.ar.vii.Ocftigitieim pif:vrnotot *£.lbart9poftDocro:efuujf3uil.Sco4 
— < < n r r < i n r i i  a l i c u t ^  f u p u a c u u / v c t p l c  t t i m i t a f o i e t 3 c o r o : e l t u .Btiqncmacctptf^uid^ 
pfcnfaraticjdc6fufc?fnb ronc fpectci. linago gfcctc DCI copKncace.i.occuita uu munw i»v j 
qifubrdnc tdtutdui:ficutp vcftigiu Diftingutf cqu" bedercrubo.0ccudo mo vcftigtucapif.popccbal 
a bouc:icognofcif cp rrafice eft equue no boe. *flon fti m mudo vclp cjccplie ctue fancr? vir? iU)Cfa lUtid 
aftc0iftmgijifbiccqu*abalto:fcdimago_otftmgutt 3°b.Ucftigiaein0fecutU6eftpcemc?.Un.j.*fcef.i| 
fub ronc indiutdui; q: tmago louie no rcpfcntacc%*> Dicif*Cb:e paffue cft.p nobie vobie relmqne cjccplil 
ClDCttfSilimitcreacUiietnplicifcaptf. ifarl vt feqmint vcftigiactue» srerriomdaccipif.pradio 
xcfcr ibif poft Bliacefcm.q.iu).ii5.f.£r Occa.£5a$. crcatur^/cj noeoucit icognirione crcato:(: ficur cm 
q»tjr.Dt.iq.Ub.j. Uno molargc; i ficcfteffcct* Dcretf/ veftigtu Ducic noe mcognirioncaliqua illt9 cuiue l 
ctue c)c altqcaufa/rcmcmo:ariuuetpfiue Ducceer fm;parre:t m qdajclogarioc.i.rcmoracognifidefic 
c6mumlcgcinadbefioncalicui*fpofiti6ie cotingecj veftigiucqut.MraofecrcaturaDtctf vcftigiu:q:Ductt 
cniiciane cflc fuifTc vraltcui^ralteoctpa caufa.*Doc noein cognitioneDcitpi? raq? cffcccue m cognitio9 
mo fum9 vcl aduftio Derelicta c)c tgnc Dictf veftigtu nc cauf? qfi fm parcc ircrio:cfm clTe.f. t)b aut canO 
ignte. £r odo: altqii Dcrcliccue cjc aiati crafciicc Dtctf qj imago Dci De,ppin<5 rcpfcnrat/t cognofccrc factt 
vcftigtu.Uncamebabctcjccclleteolfacrione/qmfeo trinitate."-D?c*jy ibart9poftc3coro:cllu.DeqQerft 
quiflcpo:c.'naomiebcftiafiIucftnerelinc|tpoftfe fon rracra.vij. fup caricoIPari?. £6fiftitmcjemrc 
odo:c/cj cft vcftigiuci^.ScSo mocapif vcftigiiima qltbct quarucuq* modicii babcaccncirat]0;z m ac as 
gie ftrtcfc^p impfilocaticui9 tn aliqcS fibiccdee:rcma dcnttb) i in ma pma vcftigtiitriniraff zc. 
nene m fui abfcnria Ducce ?c.t^oc mo inccrarclm^j <>ft-,a vcftjmcffi a vcftioDicif. Ocfte iunTc6fol 
quif figiili vcftigiu.fitin luro^ fue roc9fc volucrat ul,ur tt Dtmniutcfiecjcq'dinduedi:pcingendi; 
vcftigiu po:ci.Dtctf rn tmplTio figiiti i ccra; cria tma amicicdirmfci uicdi:rcgcndi:accubadi gr a paratu L 
golic; no^tjfTimeeapteaotmaginc."Zcrciomodo Ucftcecjto vnftn mtftafaccrdoecjd figmftccroftcn 
<apifftrierifTimc?^:icvcftigiU.0tccimpftiogtte dit 'Ricbar.Di.jctp.Qr.titj.q.iitf.iii.nq.Bmict^incap^ 
altcuif tott^tn aliqtf fibiccdceremanceinabfcnria rercpfenc.r Dimntratcamicrabuanitatc.£apuccin 
ctuercmcmo:atiuiieiU07c.vcg.Diffcrurauttmago cbitDcuecft.Blbanoutraccvir^figmficacqiia cbfa 
•z vcftigjii (Vf fcribir£5a5.vbi &> Dc 3 videaf i m DK/ babmri Docmti rributrtn baprtfmo.?ona cb!t tufK 
ccione tmago.t ftip tactii eft pautoanrc. £t rcmono cta tujrra iliud £fa.y|. txit tufticta cinguiu lunjbop 
rcefimilirudicecrcamr^adDeuDicufvcftigiu.^tpm ciue.XPanipuluepoficfin tcua figniftcac q>tb:u« 
cjuiorce vcro tmago. i via b:autu obcincbac: p montpulu cm b:autu Dcfi9 
fic nortficaf.£ft fifirtido Dci ipcrfeo gnaf.iujcra illud pe- Ucnicccu cjculrartocpo:cancc« 
«ar.-RraicrcacuranataOncercincognirionereco:'7 manipuio0fuoe.*£ertcua vitapfcnefcdltgif.{5ro 
dariua a fp:op:tato£ vcl alicui9|p:q: fcd no|p:io:u ia qu? collo faccrdotie tncumbtrobcdictia fignificat 
trtii pfona^. £t Ducce in nocicia Dci vet eima^ qua cbiue^pprcr falnfc bumani gcncrie fubijc facr* 
go vcl vcftigiii.^olTum9aut(vc fcnbitCabUi.f.Di. obcdtcne vfq? ad mo:rc. £afula qu?altje vcfttmerj 
irj.q*tr») in creacura cofidcrare qdojcjtoDucimurin fupponif cbfi cbariraccfigniftcat/que otnce aliaa 
noriaa rcmemo:attua a fp:op7tgto£ Dtuinop. Jn virtutce cjtccllir.Oel olit cr; vt fcribir ̂ 5ab:i. tccrioc 
fccrio;ib>i>o cmwrf pofium' cdfidcrareaiiq quib» fl.canante.Bmictuequo caput tcgif faccrdotie vc 
33 3 ^o.cclxiii 
Mmen ITgnificat:^ pfidiiudciin Domo £aipbc cbri^ 
fti facte velabant/percutietee z iltudef ce 10 icentee» 
"A:opbCfija nobie cb:e quio eft qui ce pcufiit XDat. 
J£v;.SIba vefte ludicra zatbam/qua vclut ftutf ab 
uDerodc UtufueremtfTuecftad^ilamj iuce.jcjciq. 
iMancra fiuccafula veftem purpureo rcpfcnrat.cf in 
<pitatip:eto:io poft ftagctlatiocm a mtltnto trrtfue/ 
ptumcitofe faturarueacpcufTueimmicie fuie cofte^ 
fue;Dicente fiiforo tccc bomo.Joan.pip, Zona/ma 
nipulu0/ftola/tria tigamina qb? in capcoc/in flagcl 
lanoe/in crucio baiutationc Dne ligat^ lcgif.Bmpii9 
lcgitur Dc bte vcftimcnno £5ab:ici in canonc lcctioc 
tf.r.jctj.cjd fignificcnt t ropoiogicc;t quid figmffcent 
nl(cgo;icc;cj putcra 1 nocanda 1 plura oe bie veftime 
118 fcribit. 
fflta cftiocuepcrquebabcrciteromibJltcj.Blfqn 
>~"^accipif,p 160 inncrc: boc cft acru ambutandi. 
Tfnfcrdu^p rone.UirgtU^nuenigcrmanavfa.Oia 
4^^d csljymt cft via madaro?. qua^beta no modo 
iuni2re£u<jn cucurrifTc grati^hf Dicee.Uia ma 
dato?.fUo:u5 cucurri/pfo:miter ad fcquce i»lTum 
cl>zi:G>t vie od vttam mgredi fcrua madota 'XDac. 
jctjtr.Bb bac via cjfquieabcrraucricOuccabiecco p ab 
rupra vicio? pcr lub:ica/ppctrofa/pcrtcneb:ofa in 
inuia 1 no in via taraf: tmpmgifjn bararb:i pccpe. 
od vltimu Dctjcimr ab illa Domo q3longilTime rapc*\ 
^equapcipiccbJe DiccnetUadct/j Domiituam. pc 
bac via legico&erfone parre.tj.in fmocqdam Domi 
nie£.£ijr.poft *penceco.tn collacioe ciufdc.£t Icctioe 
tj.fup IParcu De bac vio Domfm £fam a it. Dqc i 
vta Dnt ambulacc in ca;no iSciinaccoad Dcrtra pcr in 
difcrccu feruoicmcq5 ad finiftram p rcmilTum ro:po 
rem.X>abcc( vt att idcm^crfon lccrioc.ij.vbi fup:a) 
mud? viam fuam.z bgcefttapidofa/a vndicg fpinie 
vep:ib> v;ticifq? ctira^ mo:daciu % folicitudmuanitf 
maenoftraefuieaculcietaccrantiuatq; DKTipantiu 
rcfpcrfa.qjqj aurea a cjbufda argctcaq? vidcaf.2?a$ 
bcti caro viam fua:z b?c bcrbofa iocudaqj nitct m$ 
rrocunrtto cam:fcd latct ongutein berbie;anguie.f, 
t>oio;ofep^nitudime/anjciCfatie:fcdt tucofa collu'/ 
inonc totaintuerefpergif.tDabctDcmo viam fua q 
eft tcneb:f/t Iub:icu ip:cruptie circiiquaq^caufito 
poparico^ ftatuii vallata:vbi fupbi toilunf in altuj 
<vttapfugrauio:iruanc.)i:t4pbcfa.ailififti coe DUm 
fllleuorenfcbabet auc Diie vtarn fua: b$c cft muda/ 
Dccce t pulcra. '[Moucr.titj. Utc ci^vic pulcr$.i£fa. 
prjcjE^v.jgrir tbi fcmita i via fcta:? no cranfibit pollut? 
p c&m.£tin pg.a mbnlae in via immaculata bic mi 
bi miniftrabar.^ft coa via ifta via cqtarte ituftici^ 
qua fapic0 cjrpoftulabat£cci.jcvtjtDa nobieDne vta 
iuftici?.£c neab ea Diuertemf moncbat,ip53. Bppfl 
bediccDifcipltna nepcatiebc via mfta.ecptcrea vta 
ifc"catie elcguiudicia tua no fum obiit". 7)$c cft via 
madaro£:qua ,ff>ba(vt fup Dictu cftJcucurrifTe t cu 
nit. Uia madatop cucurri.tzc bn air cucurri.*Ha no c 
pfgritandu cu Dicefit parua:t oicca magna ncfit invj 
fra paradifum mafio fccura. £111 via bumilitatie/ 
«uagnanimitacie? fmgaiiracie.tftt via impio:um 
q Dtcif via pcccato^jDe 3 p§. Sciie vircj uo abtjc in 
?filio tmpio?. % in via pcccoco^ no ftetit -zc.Dc^ la: 
tiue Gerfon vbto»£t 61 via tniqtotie. £c ilia cft DU/ 
plcjtinbofe vt fcribitJacoteDevalcciafup tljtfpo. 
q;jttviij.£c vtdc fi viamiqtatie tn me eft.Uia Dicitur 
in anima q Dicif culpa peccari;altcra Dicif m carne:q 
tncif m pcuptfcetia/? fomee peccan infltcta f nobie 
tp pcccaco pmip3rcnn&«q ?cupifccna oictf Dupltaf 
via iniquttatie.Ono mo:q: cft veftigm qfi impfTfT? 
i rclictu ep pcto £mi parcntie.Blio m6 d: via intqv 
tat i0/inqntu tcndit in cutpa fo:maUf in ania epftcn 
tc:vt lafi^Declarat £pe tbide iu 
°-^bo.m.irj.pte. q.jcv.tf: cjc co q? t£ 
c/ iwXvu ̂ lc btitudine.Xopbcnfo: at : cjc boc 
cp ia beattmdine obtinet: pm tl!tf.f.£o2,i£.!0ic cur 
ritc vc c6pbendatj.£b:e aiitfuit viato: i copbcnfdi 
ah pa flionema fm mcnr<* plene videbat Dcii. £o:p* 
vero eratmo:tate i palTibrtc.crgo. Un^ab.Diftin. 
piij,q.vrttca.ar.j.[t,iij',air.iCl):e in carne mo:rali fa 
tt vcr^copbenfo: tvtato:.Ucr^c6pbenfo:'q: vcrc bc 
atuema intuttiu e i ctorc facic ad ,racte ania cv> vidic 
Diuina cffcntia pfectiiTimc.^tia cafrucbaf no tfpe/ 
fedtnre/Jnbio autOuotoactitocofiftit clTcnnalt$ 
britudo.i:ft ctia ver?viato: qnriiad tmtee:r potcn 
tiae tnfcrio:ee:7 qntu ad co:p9;qj qnttt adttla u ftj 
tt in tcrmio pfcctiote.^jcpectabat cm qntii sdtllap 
fici Dotib? 0l't^.4:rar ei mo:tatie:cj ad co:p" z pafTibi 
lie £j adaniam/a q'b?rranfitur^erat ad pfccta co:uj 
gloziam. 
II©l'at02^utcJ^craccn.q./ ..plogijfeu crcatura 
Viarrijceftr6naiienarura:qneccftbta/neci0anata: 
tfmeticb:enucpfuitvi3to:;q:ipfc abinftanti fuc 
c6ccptt6ie;fj:nam bumana fuit brue.^t •^aulue i 
rapm eunde fuit viato:: q: lic5 tiic vidertt arcba^ 
na0ei:tnp tlla vifiocj n fuit btiie: ftat eiatiquc efTc 
viaro:e:z th ipm bfe noricia inrmfiua Dci.*patct oc 
'(bauto Bugu.in qfti. ad Diofi\v.i fifr fup 43cne. 
ad lfam.Bnia*fbfluiit rapructarc:z ficuticft DiuinsS 
cfTcnt ia vidit/iXc Btiaccn.On ptj p Qccat q? intcl 
tcct9viarorJno bti ocfcribiTiq? cft tlic cjn babj noti" 
cta tncuitiuatSitatJ: fibt pofTibite 3 potcna o:dinata,> 
•£>er pmu intellcct^cjccludif:qut babetnoticia intuli 
tiua Dei,*£er fc&$ intellcct* oomnan; cut Dc potetta 
ojdiara h eft pofTibtlie itta nodcitniyt § vidctoi3at\ 
torine. q.fnplogioif.j.vn viaro: fm eu eft <jfq$ UCQ 
q;briie cftmeq* finattr*oamnat?.Ocl cjno eftin tery 
niino ad que rcndit.futaut Duo termi ronalie crca? 
furf.f.bcatitudo finalie/i mifcria finalie:? Daf Oif2 
ftnitio Dc pnro:cj no eft fiVcophcnfoijpfcbm cj fm 
tt viato: i copbcnfo::vide iati9£Sab.vbt e.i an in ra 
pt u ̂ auWuerit viato:. St & viato: q no babj noti 
ciainmitiua Dcitatiepmancnf fibi pofTibile Dc po^ 
tentiaOeio:dinata:tuc *p>aul9fmr iu raptu viato:. 
^ab.IPalc crgo notat cardin. Occa: De tnrellecm 
viatonezc.ttonciaautcDci intuitiua bcatificat vc 
vult /Qcca.Slq ficDcfcributfvt^ruleferDtft.fiq.f; 
li^.titj.) Uiaco:purue6: qnobabj pmiii beattficu 
ITbi poflibiic De lcge c6muni:z cft tn ftaru mercndi z 
Ocmcrendi.autp6t cfTc oc lege comunu p bocqtf 
cj nonbabetpmiu ercludunf bcariin parria.^er B 
q6 tS:: fibipofTibile ?c.ejcciudunf oamnari: ranqj in 
ccrmino.*jber l?qd tf:;m ftatu mcrendttc.cjccludiif 
ejctftcncee i purgato:io.*per boc qs5 t>::aut p ot cft cc 
tc.cjrcUidunf furiofi:z paniuitz bmoicarcnreevfu 
rationie:ralce cm ciinon pofTint vti rartone: ttcc % 
confcqne mcrert:veJ_Dcmereri poflur.^umue aut 
vioto:ee.Ouadiuem fumue inl?occo:pc pcrcgrfy 
namu r a oomio.q.Co:. v.Siit aute trce grctduevia 
to:u in ecclefia miUtantc(vt fcribtt laco* dc valen. 
fup tlUid pa.crviij.3n quo cowigtc adolefcenrio: vi 
amfua)na cjda Dicunf incipientce;PI,ra 1̂11 C0JVJ 
rtmjccertanr.Tpugnat cotra viriai" pJtnctpto fuf 
conuerfioie z pentrcnti?. 3cde gradue cft ipo£ 
ficicnciu;4 eacca peniccnna ^ftctnntin boni# 
f^Uttera 13 
oDitoci-saScii W»tu.£<«(>crt6™^^ qmf,Vo^ 
put ftilloa q totalic muda rcliqucrufui f^ciP f{[{9 m9 D|lccc?. fiuc locur? cad XPoffcnw.tq. 
cul'9 vtmit tn fola vicapcepiartua: ficvci cq (oautfvt nuci9 oet pfcree illud •bu qfia fcco/ 
vcircUglotlmcrcmovtucece* oebacrevideimOi 0n9loqW53^atiu6^omo V t l l l  V I I ^ I V I I  | l »  ^  (ttOIIC53t^tUd< P qUC Ctta I7IOOU 0< WIWVWXJ nuo tw nii» 
m9, . .- , dueloqurdie^:i9ipi90ci;zidcon6potcflecadeU> 
<r* {AevptiP2^ ,mP0Jt3C 3Ctu *'c"f??vtfuecogm f0CI0j,e, z ongeliifm tUu medu,£e vc idc «5r a3ona. 
cuucinucccndicinobicctuvinbileiljrmvluj &t,jctitj.q«iij.luij. Ocrczfsirboliccoiccruiijcft q?ai& 
fcrtptur^acctpifp 3Ubceaccu cognofccdt.z pfercim (|7j( tciftima/z ati? brc of? vider ipm lumi& fome tn 
<p cogntttoe cerra z tncuiciua. &co: fyodi.pf.vtde 3 reficmnf/qcfcur/OeIccranf/7 qdomd adaricace ilU 
bae(pttio vocee.!t)?c £>ab»bi»fi:ptt|*q»f,ltb»i/.!Dtnc ub lumf08bfo:bcnf:veDe^abcidvndiqjcofpiciaft 
<0crfon Ocmffttca cbcologia ici9 eluctdacidci crac. videafcceia tn tpte: boc pociflimcvep c in ata cb:t:f5 
-Ocociilo z t>c vcrboz bfmno 0R?.vute q? vtdtrc? in auccozttated q pcranufonare vtdenf cjncg modie bti 
«jeripetnciicadocefcnfue. ...... .M beecjfponi/qvidenf&iccrcbeutfuafu&anopoflcvi 
QLlOidCti bicif altqd oculo cojgaU qdruplictr (vc jcrl £mo m6:ftc no poe videi t vtrito nfuj/peefi rnu^ 
norae .Sab.Dt.ie.q.vnica.ar.itj. buo.luuq.) uno mo nere t>ei.tjn fup ttU5j*3Dm.v;. Xuccbabicae iacccf 
pfcq^nopaliud vifltnlcafe&ifttnctuvidefqrcmo (jbUe.glo.mocccflribjfeviritonneacccfTibttieniunc 
eo no vtdcrcf:flcue em luje zcotoz vtdenr. £5coo mo ^ fuie.0ct$o ficno pocvtdcri fubti.f.in via.Dn fu 
Qjcadeeqo acctd^ct p fe viflbilt fubicceaf: ficco:pu8 periUud*|.Xim.vj.que null? hoim vidcre poe.^lo. 
cotoiacu vHucidu vtdcf.Xcrno mojpecr fpccialcco poecrtraueattqn.^e fictlltf fyo.rppij.TIqvidc^i'^/ 
ulcrtone cu vifo alecro pmo£ Ouo^ modo^. S>te oe z viuce.Xcrt^ftiio fTc no poc fuba \/Wtrij.plaie 
U0 vifue cft in ccrrfvtfa cb:t bfiantcacccut ipa Diutrn C6p:cbcdi. Un fup ittd >b.jr;. ̂ ortlran vcftigia 5« 
rae fpcatt vntoc.f.bfpodacica cvntea.wuaieo mo,p c6p:cb£dce.gio.ei9 cflcncia a nutto ptcncvtdcbtf.f, 
pecrfpcctalco:dtnctpt9advtfujpfc:veptcnciadco circufcrtbcndo.Ouareom6ficn6p6evidcri fuba.t. 
rincB.vctannijci aueadbcrce^n6mberccte:boc cm R ro fubftari$.Un~Ro^.qtS noeu c oci.JDtof.*Ro fubg 
nnceadfciSm modti. £,c tfto gito mo co:pue cbii vi lapcr ocm crcacura: z bocmo por Dici fibifoU nort 
dcfoculoco:gali:ficntpeentuicoctnccc ino alqecri ta cflTe.Quineomo fic ncmo oci lubam noutevfatW 
bu&modts. nccbubiu c cjn ftdcltd vidcB boftia cofc/ ^ ratc:q: no facte noffcXDar.jrritt/.DcDicailrilla cc 
crara vtdcaccb:m ocuto fidei;q& nibitatitf cnifi cre'y g0Ja ncmo noute neqj angcl^sc.ficur foucac^ca &: 
derccp fub vifiafpcctctopnnc? reaitfchw. ocqtact nomanifcftaeqd b$tn fe,£tfict>icic£bzvfo.q>an9 
u<3£jb.vbt ff.ttccei.jetv.canoie.cecufo.Vtdeocoi gclt ri^vid^rcfdfirOc*.2??cf.:3ona.oi.jrtig.q.ttMi. 
puecbfi/vfcago co:puecb:i.£e(vtvulgo ii:)bodtc ar^dcreDcitOerfovidcrepcfd nra:qu (m. 
vijli co:p9 cb:: iftefljolicioce no func vcr? (ve fcribie tmpurae ca ad pcnaivc fcrtbte£ia&.bi.|ciiu»q.t.U. ntf 
6ne Cardi^camc.q.v.ar.iif.tn finc. (t.itq.nilTad tftu -jj$ vidcrcvfccgcre pcea cnofpuearc.3uerrcreauec 
. fcnfu5 vidcorcagofpccice/fubquttocftfoynacbit faciaapcefecftca adpcnan6fuarc{vrlcribtrbrfia 
•plura Sabzi.incanonevbts. Bug.fup.p6.jrjce).®nqru7c./£cifatncic pctaabco 
€[T)ldcrcOcu rripffctfbtcimur(vefcriptT nobiorc eccra/no vc n6 vidcac: fcdvrnotieataducrecrc. jfdcj 
iictcTccue rQonaue.oi.jr. ar.tq.q.t/.lt^*.;fevtftoe co: afit cftregerc pcra z remtrccrcpceatc.Dc quoampW 
£oU:imagmarta z tnecUcccualt.Jn vifiocinccltcccua ueCawtcl vbi fup:a* 
li vidcf Dc* m fcipfo lucce. "Uifioe auc tmagmaria z 
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tc.-ztnno.ecfta.aurcatiqt5 flgniiftnecrtojifcnfuvf wojucDaomecitpuara;Hi»uii .uwa.».v..v.~- -
infccrto:iimagmc fo:mari1:aucgaliqcSinfpiratioie r*cmccbmfca Ungua oiuidcree. T)mcvtduarcidc 
*bfinri9mcnrttomftittatu. Ccflcurertplicifaudif: ep2t'uarc,*Rcgulavidna^ cftrm ocrfoncera'> 
ira cria eripttcif otctf I04 fm qd in nobte criplicc cjcci era.0cm6 vtucndi oun fj^ CJ'u* 'f1 Jj8° * 
tac audirn.^tcue cm fcnfu? nfmad fuqpi9a^prcbe vcftito bumitie fctabcar/? o:ombU8 Itbcnfintl 
ITonccjrciraemedidteftgnofcnfibtUnn5afparccaov ftane/bomico ruft)cceoein Lofptrto fuono rccipiant 
celuecjegfonaoci/vetoe^ajparecejrmiftcrioangcli Oerofilio jjboafcgubcrncnr z viuar/fancriBnnl 
mcntc aur noftra g fcmcctpm tnfo:mae:veipm vtdc 2/Mijobj viduae cogirce/famtlta cafta babcae/pa 
aeicognofcac.0tcin locuftoeineclligcndu c/flato ru Per vjcoecurranc. 
cutiotllaq t>c?loquifp flanu fenfibilcfiuccjcrcn^ft'/ ftllttff irnrr(vf ^S^utcfcr 
uejrcriue:autfemp aurFrcqucccrfiep angclii: ficuc v-*i"uivui c oifti.jctiij.q.f.ti.tty.) q? veltc puntrc 
Dic-6:cg.mmo:a.aie cm.£file>quif oe^nobte p on vcl vcttcp^nainftigcrc aticui.p peccaro.£jccmpIu:vc 
gclnj: aifqfi voccfua rcto tndicac:aliqn tmagtntbud Ocue vmdicae pcccata: q: tnfcre pfnaj ,p pcrie. Uel 
ocutteco:die oftcfie: altquado imagfto anecco:po'/ vindtcarc cft vlcifci/i cft copoficu a v»m. z Oico.Urt 
«^iSrtmirt«^rt^rtfr.,mnrr»rtiimiado fubftactiBfC vmdcjcvico:uuuri^/7 vfdicacto tpfcaceue vlrtonis 
I* I >« («VI ir 
Ocomito ejccpliftcae.Xocuno auc q Oe9tnfpiracaliqd dtcotto fm £iccronc 111 rDeco.citpcr qua vio aurm^ 
co:ditonoftrf: tfifieripoflirpangdil qccirarcabin iuria:iomnmoomcqt5obfumru cftocfcndrdo/aue 
ferto:t:ficutDtcir0:ego4qrntK£ Dc9bfianieco:dito vtcifccndo/fputfaf. .Cume cocrantl cftabiccrfo/fui4 
tea p angctu toqutf: vc tpc mcrte obcuetto pfenccf:fie q? corcmpeio. £r f m brm £bo, fc6a fct5^q.lejrje.arf« 
en pncipattf abtpo Oco.^tm*1 fecudue mod* q.cft vircue fpcctalte vindicacio:quia od boc natura 
loqucdt z angclt z Oci. fcdOet eaq? ipanrj: anaclt to tnctinacz eofiftieinmcdioOuo:» vtetoju. fcj crudc<j 
ticp ejcequcne; tca $ fcrmo epcqucti#rcfcroeadgfo Ucati: fcuiaefm cjcccfTujz rcmtfTioie fm ocfeccu. 
% 1 { r t o a U 0  c o f t m e . O u a d o ^  c c c f i a  a c 9  
vj-u uo* etpif: vc tcgif f cuagelto onic? Sepfuagc/ 
flm^. £rfi plurce vincae mffticae fcptura loquinouc 
carnc funcpcipuf.f.vinca mccte buman^.oc qua £a? 
ttco^vtn.Uinca mca co:a mccft£e vinca facr^ fcri 
prurf oeq ad tram £ccfi.jc]ciig.£go qfl vicie frucnft 
cauittt ncucra flnc atia fjflictccr cjecoti poecft:vc vutc 
&erfon prc.i/.fcrmoc Oiiicc Sepruagcfime.Dc quo 
tflura tcgico tbid£.£c vtnca fpuatie vc tdc 6c pee.tiq, 
fcrmoc Orlic^ fcpcuagcfimc cpfcfa bofe. 
'fciinnm ̂ q0lcr" voluf fl vi;<?7 vimfnfcrat fticti 
CiHmUU gtqfo votucgr^cu cflc:?ab0l0V«iq6c 
pueo.qtn cj coptoll9 btbue/mulca q no fune tmagina 
riir.B vmo fic vinolec* 6 cft cb:iofue/vino fc ingur; 
giras.i vinofue etufdefrarioie 
C101HUI1T cft Ouptcj: (ve fcrtbic ffi:utcfcr otft.jcj.q. 
vq.li.tnj0^iuodda nltc.i cft ittc litjr pciofueq nafct 
eur eje vtnca/t ab ipo vtec Otftillaf ad vfum bofe. 3(i 
<P4 cft vtnu fpfiale.£r tftud cft qdruplcje. Quodda c 
^Si^jpfiak bonu z octcceabtlc:vccrf viniigrc fpuf> 
fancct:? cfFw^ifi fcicct? £arico£7T?33ibi vtnfi mcu? 
cfitacremco.23ibi vinfi.i.gfam t>ciculacte.i.cu fcic 
cta.0ctfm vinfi cft fnmmu z odccrabitcn cft vtnum 
{cerne glo:t?/q cft ipcmcr De*\ */>9. Jnebiiabunf ab 
vbcrtarcOom9 m$.z vmii lcriftc.ic co: boie. Xcrriuj 
vmum cft vmn vanu z Dcrcftabtlc:t cft vinii oelccra 
tioniebumans % lupurt?.ad£pf5.v. 1Tottreineb:ta 
rivino in quo cfl Iujeuria.£iuarru vinii cft ourum cc 
cpccrabte cft p^na gcrna.pg.fcje ei* n6 cft ctinani 
ca btbcnc ocepcccaeo:ce tcrr$.35iuiefcr. Uinurptla 
kaccbcologtcfj inecIItgtm9p:o:fus opetmu/tocudif 
fimuz fanartufi.l^occft vinil facr? fcripeure.adqS 
rnuieacfapicefa.Ucntretncjccomcdiccponet bibtce 
xinu.t^ui9 vint fojctrudtnc cp cffccrtto fuie/^je Oc9 
ccm cifc oictc £jerfon parre./. fcrmoc facco £ oftdetc t 
Otcfancci3nconn:quttncipie *nupetcfactf funcic. 
£ft 1 vtnfi virate Onici fanguime.Dc ̂  in ftgura Qc 
ncfie.jciiq.Dicif. XDctcbifcdccb obrutir panci vtnu? 
jFft;cc vtitu fcicnriefccutarie Canri.f.Tbclio:a func 
vbcra tua vmo.i.Docrrtna pBtca» De vino fpuati inf/ 
tctligcti?falurarieOicif£anct.viii*.Dabo cibipocum 
€{ vtno pdito/z muftii mato^gnaro^ mco:ii. Utnu 
c6dim90umfpualcminectligcnnaipi tralt cotungt 
mue.£ft 1 vinfi mcdicinatc pcntccci? falurariapd. 
"jSocaftinoe vtno copuccioie.f.verepgniccctt. £ftcc 
vinu carnate afflucct? tcpozalie.Joelie.j. Uc vobte 3 
bibirie vinu in Oulccdtnc:q? pcnc abo:c vcftro. £ft 
vinuleralcfccrncoamnari6te.Dc^ Dcurc.jcjc|et|. fct 
tozaconuvimi cog.z bocDc bcrcricof Oocerina acct^ 
picur. £ft z vinu rutpabilc fupflu^ por6ie.*&2ouer. 
rpiij.Ue inrucarie vinti qn flaucfac/z fplendctin vi 
tro colo:ci*:tngredif btandc.f. imodcroccporut.f; i 
nouiflimo mo:debic vrcolubcr.ificur regul* vcnc/ 
naotffundce.f.vtcto^granti lu>urt?r tnfirmtmrutn 
co:po:attu.£r vcOicfic medici cr mutri vini poroeioe 
gratice paflioce frigide accidur:vc fubica mo:e/apo 
plc^ia/fpafmue/cpilcnrta/ obftupcfaccto: 1 fimitia. 
*Dicro.ad £uftocbifi.Sponfa cb:i fugiae vinump 
vcneno:nam lujcuriofa rce cft vmu f^c)uerb.jrjc.£c 
parj OcXotb.Dc quo vtdceo £>crfonccopiofe fcrmo 
nz fcpeuagcfimc.£t ptura nocumeta fcrtpfimne 
cjcmcdicte vtni immodcraec fumptiafe.cscd mode 
ratc fumpcu cbaricaci aflimtlaf: vt fcrtbic fr af -fecto 
barcueU.q.rofartj mDicrioc Umfi.§.iitf.4pecrci* bo 
nae.jp^tacee/nam co: bote lcrtftcar:audaccercd'/ 
<Ju;rojnficar;obtiuK)nc facir.^iccbanraa cjcbttarac 
JFo.CCLXIIII 
confcicciam/iaudacce ac fo:ece facicin bctlo fpuaW 
?cra Diaboti rcnramccajobliutfa factc cranfieona fpe 
cjftcfttu zamoietc. 
ftlinaiVfi i}w$ramvu<iia p?cfl£.£ceftplurale 
fubftannuu:adiccetuu vinacc^o. um. 
tlndeacin9 vinace*?c.£cpcrvinacea vuartl intcl<j 
Ugunf ocmonce cj crcaei furin magna ptgucdinc fp( 
rtrulTci.Sed p fupbia arcfacei Occfto ccctdcriic/p)in 
gucdo aur fpuflci gra c fpiiflct. UnOfec.itj.Dilc|ccfc 
vmacia vua^:vt rcfert £>ab:let oift.iii/.q,vnica;.li.n, 
i?3icro.fupOfca. 
I&ltftlrntnm xno m5 0fP0mif naruraU.g.pbff, 
modooppontfvoliirarto.m. 
£t&/i>iimo m6 violcncu cft q?S fit pera haeuralc inj 
cltnactocm rct: vcmorue grauie furfum. ©cjJo mo^ 
do viotcncu cft q6 cft inuoIunrariti.Sab:tct Dift. pvf* 
q.vnica.tt.if|".Bcapicdo violenrum pmomo/paffio 
cb:t futc viotcra anf? venaeuralfeer inctmrif adgfid 
endfico:pue.fuict prratncUnariocm naeuralc co:^ 
po:te vc namraltt cr babcr pfici ab anima.accipicdo 
auc violcntfi fct5o mo $ muotuncario/pafTio fuit vo 
Uca:i tamc ajcnit.futc vtolcra: fcd vc acccpra a volii 
tatez volica/flcno fuic vio]cca.pab:tclDift.jcv|.qft. 
vntca ar.iq.oubio.tj.i Dif.pccdcrt.j3ic martvrce licjj 
violcnccroccifi fiit:mciueriir camc acccprado p^naj 
4ptcrocibono:c.ica^ cMemcruie acccpcando voli* 
eariepa(Tt6cmfl3eerbomi5 cjetpacofcquene. £tquu 
fuic placira oco/Uc? ecreto mo fuir viotcra.45ab:ict, 
Clfeiolenrum cftouptcjc Unu fimpltciccr:alceru 
miicu.violcncii limpfr f m pbm.i^f, tfb.qii aliqeco^ 
g!rabfotuec:vrpucaqn rrabif vctpeitifaUcubiprra 
ocm voliirarc fua. Uiotcncu mijccu cft iltud qt5 cpuia 
fmfcnoplaccacbomftnut tpm pfcnrtr/nc cucniac 
ct mai9 malfi:vt bo ̂ pifctt mcrcce intarc nc cocafr pa 
eiaf naufragtu. £t tfta eddc Otftmcnonc mecdfie cbc 
ologi?0oceo:cecirca Otft.jcjctjf.Ii im.fnfaa.cu Oicuc: 
cpOuptejc cft coacefi fcucoactto.qda abfolura z qda? 
pdinonara. JQ.6 cnt p^eafpcttae vtotcncum fimpfr: 
fe ifti afpcltar coacrocm abfotura/z qtf tpca|pctlae vf 
otcncfi mirrti:co cp alicjd fic ibt Dc volntario 1 attcjd $ 
muolfirarioiS tftiafpclliaecoacnoncm ?dirionaea:cc> 
q> bo no pfeuetat tn bmot faccu.? ntfi fub tlla pdtcioc: 
ve pofltc cutrarc mai* matum.£rq:fm lurtfcofutcoa 
mec9 cft ntccie crcpidaeto rone tnftacie vct fururt pt^j 
cuti atparcr.qt$ tdc mectltguc turtfcofutri b mcruj qt5 
ebcologt pcoacrtocm pdieionatd. itbo.argc.i cgcri' 
Oocf.Di ft. icjcije. li. t in. fnfa f 
*AJ1IV (vc^ribic^mtcferDif.icvf.q.v.lf.n.capifmu! 
ciemodte.lbzimo motf: vtrgarc»Un.fXo:, 
jci^.^.jCfifiicc^fumvtr cuacuautcaq ffic puiiltrc. 
Sc^o vc Difttngutf prra lcjefi fcmtncfi. ̂ crcio m6 p 
marico»£2uarro mop qcfiqj bote ?t>euofo fiue fie ma 
fatl9 fiue fcmina.ps.36rue vtrcj noabijc. Oufro m6 
mccapbo:icc:vr fic r fuptojc parrc ronte./. coe.jc;» 
tlir c tmago 1 gfta Dci.q: qn bo ffptctc ̂ ccrna eft vtr: 
qn ccrrena/c miJticr.lPulicr 6: vir mollte t oc facifl 
[1 ad pcem flcjctbilte.Un vocanf cffcmfaei. 'X)oc mo 
crponif itla aucco:icae.2Pclto: c intcjcae vtri q? mu 
Ucrbnfaetce.? ficvtri» fuBio:iprc ronte% wuherp 
infcrio:iaccipif:vrnoracfceue®ona.Oift-rrAarl1'^ 
q.^'.li.q. 3ra cria crpontc Sug.jeitf.oc r rini* & vtr qt* 
q$ tS: a vigo?cz trutconimi.Uni^!cf.jrW'®ullcir 
arciidabic vt?..q6 iccUigif Oc cb:o z bra tgmc.vc z d 
norarfccfie^onauc.Dtft.it|,u»in.'J'fa fbie vtr Dicc^ 
cft f vccro marno:n6 ab gaec co:p'0/^ 9 vtgojc ani 
nitiq? ptcn9 futc fttmto z fcfa ?ccPff°nte; 
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«.irfXbie inipo pccptotstnftari fuirvir pjecruo 01 
craz virtuce in meritoziaoBatioeifm tllud iPulicr 
«rcudabic vi£ vbi §.Ui£ no etacet mebrop qntira? 
te:fed •tucu t mericoiu gfectoe.Oe 3 videciidei fer 
mone oeBnnucianoe.fer.cS incipir.tosccft Oieequi 
fedt Otie.Scrtptura pcerea(vtaic £Kgo,ft:vitj.mo 
raf.)fot« viroe vocarccj viae Dnt fomlpi nd DifToUi 
ci0 grelfib? fcquunf.Un'P>zoucr.vitj.fapia aic»X) vi 
riadvo8clamito,acfi aEteOiccrer.£go nofemie fcd 
virielo4r:qz bi<\ flupa mete func vcrba mea pcipe^ 
renequaqipoiTunc:vc -jbabct£>abuet fermoe.q.&c 
(vc rcribtc 
<EJir011UC&0 q.f,li.ut|.)p6caccipiimp:of>e.f.,p 
negatioe accualie pcuptfceci? cuiufli bec venere? ocle 
ccatioie cu carnie intcgricatc:i fic qltbj mulier njlct 
tur*go.fed fic tfgtnitae no eft vtrt9.£arnalte em IU 
tearitae no eft $tue ncc efl: pare eficntt? virrutie. toj 
ta em cfientta cuiulltber tcurie in anfa cft fm 3ug. 
i.oeaui.Oei. ca.jtvrf.CtOe bono ?w$ah otcif;q> cor^ 
necia no cozpozie fed animi cft $c*/pzcdtcca ctta ne 
<Miio actualte ?cupifccci? nulta eentia ot.Ote ar vtr 
tue altef cficnria c(vt J5c *Ric6.)aiio m6 praccipt vtr 
fiinitae,p!7abiru:q niii afitccarnalie neccfiirae vaca 
S i  c a r n a l i  c o p u l ? / O e t e r m i a f  v o l u t a e  a d  ̂ m p t c  t f a $  
ciliter refpuedii ocm venerea Oclectari6em:no rm iv* 
ticita fcd caa licic&vemee kberi* vacer fpilahto.q: ff 
cuc aic aplW.£o£.vtj.:£Dulier inupra t vtrgo cogi 
tac q Otii func/vt llt cozge fancta t fpu.i fic tgtnirae 
cft virtue.3ic em cft babitue bon9 babente cficice 
topue ctuebonureddene.fftcm bab:r*roni pfentf 
taneue.nec came eft vtrrue p efientia Otftincca a caftt 
tacecoiugali; vc ide vulc *Rtc&. Urraqj cm voluncatf 
c£ oecerminac ad lllud q6 Otcrat rario rccca circa vo'y 
lupcacee venercae obferuadii:fcd gfccct* ad 6 octcr 
minacvolucare^gtnitaeqf piugaUecafttcae.Unde 
\tratnttae vltra piugalc caftitatc addic Erccnote ita 
tum:vn oiffcrrc vidcnf ficuc *rue imp/ccta t pfccta 
d eficntia no oifttnguunf.:Dec *Ric5.£cactf virgini 
tarie(vtin4caab:iclOtftwv/.q.vnta.ar.iu;li.i9.) 
cft abftincrca ?cubicu<ipterOeum:b efttllo mo q 0 v/ 
ue vulc talcm abftincre.tc vc ibide Oicir/ad tgtnira'> 
te rcquirif abftmecia feu vellc abftincre ab omi acru 
carnte co modo quo oeue vult:quia£0 modo quo re 
cta ratio otctat; qu£ no aliccr Oictat q? co modo quo 
ceue vult.': boc ftat fimul cu actu coiugali fi bunc p 
cipcrccoene.<5ed cum Otctf:virginitae cjctgit carnie 
incc<rricatcm.Diccdu q> cafticae virginalte quatm* 
cft virc* pcrfccra/nS ejttftit in carne fcd in metc. Un^ 
deftaliquancfcicnevclinuita aucinfuria vtolarej/ 
tur/nullo acccdcnre pfenfu Ouin rarioe vterecur/no 
dmictcrefj&tuecafticatie.Undebcacat.uciaad *pa 
fcafiu CYrannii.Si me inuicamyioUrt fecerie/caftt^ 
taemtbi0upltcabtturadc020na/n6 incclligcdo pcr 
bocfvcOtctt ^!cbar.oft.^tiX.ar.v.q.iirj'U.»gO$ 
oe virginicacie babcrccaurcolae.fed quia no tm p:e 
miurcpoicalTct oevm;inicare cuftoditaJfed cna P 
iniuria qua in boc fuificc pafia. Z>ie pcotdat Sug9. 
|0e ciuica.oci.c.pic.oc vtoletcr oppfite ic. !0ic eriam 
tcotierfo volceabftmcrcabacrucarnali cotra Otera^ 
meronieilicj babeanntcgrirarecarnteino rn babcc 
frute cafticat}. tXc 3ab:ict.£jcpdtcrf vidcri poreft 
fvttft T^tc6.0ift.^piU.arci.iitj.q./.li.ttqV integrto 
ti carnie no grinere ad vturie Jt?jiinttatie cfienria cfi 
tgfcao fic i aata(vc Diccu cjfcdcft ̂ dda omamcru* i 
oecoj ei? acctdctalfe cjtcrfnfec* afTtft?ort it5o pdi pot 
carnie integncae abfqj otimucioe ̂ tutj' tgttarj.vrs C 
•ginito p violentia carne co:ruprte.£t vt ide tft l fi 
nctertier6nie.£>imodonecelTirae iminercc vacadi 
copulccanialt p oiuinti pccpcu c)cplicira:ficuc ancK) 
tue.St •go.ipter bac necefittace pure vacarcc cop» 
I?carnali:nrmiccr(fponcebacneccfiicace rrdfacra ob 
omt Oelcccacioe vcncrea abftinerc:fne« <>ginitatf ba 
bit*ncc cozrupcref nec mtnucref:t p pfcqne no cadit 
ab illoftatu mene/quem tQinitaefupcraddic caftti 
cati piugaU:q3Ute cadcrct a ftatu inccgritarte carnie. 
£c ifta adbuc vere mere Oiccrcf p?go:pm q» <?go 6i ab 
babiru •(jttatie.fm cn vfum cocm (4 no vocat ^gifl 
nc mcte nift tlla q in carnalccopulam nunqj pfenfitjj 
vcre virgo Oici no poficc.fic vc tde aicq.ij. vbt g.bab» 
me*£inirane maio:ie e mcriti q? babtt9 pcincne co 
iugalteiq: ille babit* eft gfcct*:bic$o imjfect^.fcms 
per aure maio:te cft mcriti <?tuepfccca q? impfecra. 
Xati9 'Rtcbardue. 
C^0tr^iniy^i:."^bif fic.eft abft^U at^io 
itu ca illiciro qj ticiro.-zmrefjrirae mcrie"? carnie (vt 
fcribit ̂ julcferOift.jrricitf.q.ii^.lt.tiij.j^orzficOif 
finirt f m cudcm. Uirgftae cft babtc9 pnncttc pfecc* 
% oecoi^.Uirgtrae fm 3ug.t>iffwif pcnce tdqde ui 
»{?gi nttatc fo:inate t pncipalc:cu ait."Uirgtnirae cft ui 
carnccouupribtUincozrupcionieppccuamcdtrario. 
Oua ocfcpcionc ita qrplanat *£crr9 patudcfie otftu 
jtjejciij .q.ij.U.iiij. Jn carne Oicir.UiI f angetie^nc n5 
cft i&giuicae:q: oipofica nara fuc ficri ctrca tdc;in illitf 
aurno cft tu£uria:{? ncc tsinifa0|p:te.q: fpue carn£ 
i ofia no babj £o:ruptibili:tatooifficiltu0p natura 
fc?. vn t poft refurrccrtocm ̂ ginitae crit purio:/fed 
n6 oifFtctUe.3nco:rupn6ie *5:. vn^gice vi oppfie no 
vidcnf perdere*girore, 'fbcrpctua mcditatio. vfipuc 
ricinobabct vfumronietnefctutcidfaciuf/no pero 
dut$ginitatc.:£)ecpatudefie/i}tnce <paic £5erfori 
partc.uij fmone rcrcicOnicf aduetue prra lujruriam 
<£X 4fQ? pot pdcre *>gtmtate fua p folaj cositarioem 
qnru ad*gtmtatcani?terga Ocu.i 6 ficp matuco? 
fcnfutn ad opue carnale,£c q ad co:pue pfona fe fofj 
lafcginitarc folucrep5r.Quoad£miicafum pnia rc 
fticuit ftatu >f>ginitarie:n6 aucqntii adifct5mn co:p* 
eft vtolaru.lPtiltcrcno recigi $go nofutnfaic^afi^ 
lt?JBolct vocari oce mficrce^gtee q n babuerutco 
iucttoem viri.3mb.fic Oifftnit.Utrgitaec e^pspc« 
gtote infC0rirae.£r $gtt3e(vc ait Oerfon parrc.u.O c 
c^ltbatu fiue caftiracc cccfiafttco^]tenet mcdiuj q ad 
noe:qm abftincr qri optct:? qnttl optet:t vbi ogtct: 
ofcircuftaciflf qlirafe pcfara.^ucfapicne mdicabtc. 
Uirginirae q5(vc tbtde dcjimplet c^luifccudtrae car 
nalte miiin.Satubzitcr aut^uifum cft(vt idcj incjt) 
ftatuiecclefiaftlco^ Oc bnftcqe viuennu q> no babec 
vjrojce.quito fi Oarenf vjco:ce/fi ttbcri nafccrcnf /<ja 
poft eo:u5 mo:tcm fuae pafccrec vjco:ce t fitioe tc* 
£tvtidem £>crfon Oicir parce.tq.Oe pfiltje cuagcti? 
ciet ftacupfccrionte.Uirgtnitae fm tlludqtf addtc 
vlcra c6cinenfiam:,zfi fic cjdam Oeco: vircurie/no ca9 
mcn eft vircue nccgradue t?cucie:afe coiugari non 
pofienc babere omce vircucee.tmo quia vtrcuree ne) 
cefiariofuncc6nci:e/nuUa omntno vircuccbabcrenc: 
qutto Oceficc virgimtae.^tem nulta virc9 colltf mfi 
g pcccacu.virgintrae aut abfcp pcccato perdi poceft. 
vr in accu cotugalL3ccm omee truree t accuo carii 
jp toco i ccmpo:e func in pccpco:virgtntfae auc nulli 
fcruanda p:ccipirur*3ccm omnie virtue perdira v" 
amilTa c pmam poccft rcparart:fola ^gimrae Rdita 
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velamifianunq5reparaf.t^?c£5erfon.quitbc vtro inmediocrftacecjciftce^adnoe/oecermtara ronc cr. 
ginitate afe mutca fcribicic. vc vciq? faptee ocramiabic.iOu^pr fircjcpoffm 
^litvrn avtridio:e?cace/boceftvalidio:eatpetla^ bnclc Oift.jrjti^q.j.li.itj.Uirr^mojafadcinfii cfthnhl 
ca eft.Untmacree fepetfgwcs otcuncur cueelecciufepaccito cjccteccoc volucattecticicie-3 
Uu atrgilt*Oe 'Pafipbae/q trtu fiUo?- mater crat. imBacieimcdtu infabudacta tOcfcccum ccnce/a ai 
3b *go tnfcUjcq ccOemctiacspic.TIuc<*o tgo gcnc noe.i.fmpgrucnrtaobiccro^t circtlftanciar, occ-rJ 
rf cftjc6ie:t ca marcqj femina fcat rct vcncref cjrjjcc: mtnara rone:,f)urfapice ocrcrmifiabir.i.fm OCCCJ mi 
ITcutmulicrainoltictcoicif/q atnpltue vtrgo no cft. nari6cmp:udccif/<pucfapice.i.rccrar6nc vcce oicra 
Buguftin* faltua virgtnc Ou:tc q nondu cibo potuqj bic.lDutrie tbie ca occlarac 45ab:ic!.£rbabit?rwy 
co:rupcafuic.Dictccm.jQuarafico:adi Otffcrcrtam ntfurpgencre/^ejccludunf acc"tmofipafiioce?Do 
cervacutivencrct rcfcrcu/incerrubence facicmt o:a cenri^Dtcifclcctiu^^flptcr babir? inrcliccrualce,fc'c. 
paUccia/inccr fattua tginet lab:acrapulie Otfibluf na/pjudenria/arrc tc. '£)t cm babtr9/16 cfcncran^cr 
ca.B virgo vcntc ̂ ginalte t Ic.q6 cft otgnu virgmc: acrtto clccciute. *flo cm cligic voltirae cm vcro air-ji 
f;uie tp virgincoqnq? acciptaf.qualecft iltud.Dc* ciac inrcttcccf/fiuc fpcculaciuo fiue pcnco. Oicitiri/ vtrginalcaula bcar?2Part{ in q babirarce cltgere mediarc ?fiftce.3mmediacc.f.abudancz oefcctP/n 
tignac9 ce.£c tfgo^te t mo acciptfq rbo:t cftcrpe ptcr vtcia q cjciftucin cjtrrcmie/Otl.f.vd ptfM ovoZt 
vcl vcncrc?retfvcOicrtl cftjXltrgito Oat rcguta aer rcc/vclminueagif. Dicif;0ccermiiiarar6nc-n:iUiki 
fon.parcc.j.cracratu Oem6 vtucdiofm ftdcliu banc. mcditi fumcdu cft fm q> racfo rccra fiuc p: uditia fin 
T*nfinttoqccefcd fimpltcce co:dct biibicu ad vtr> guia pfideraneOcccrmtar fiuc Oiccar.t p boc crdtiiiii 
gfSilwe vCJ* cb:i cogiccr t ca*;'-janr.cbo:eae vi$ tur act* tndtlfcrccce cj chciuuf ad nuda appbcflonem 
tecanrer iuudnce no fcdcanncc fc ao ctepalpari pm obiccci/nutlo ronie Oicramfe Oirccctuo pcedece.Ttov 
mitrant.no amcncaltquc tUiciro amo:c/adutaco:ce rti babit9cndfi mediu ccncrcc/no cffenc *t>rucee.£r il 
neq? adutacricce rcciptarnccaudtac.ofoncelibencOi lud mcdiu n6 eacciptcdii fm rc fiucAwridcm arirb 
cant.fo2dtda <1ba t mbonefta fu^tar. mettca:fcd qad noe:boccft<!jad obiccn/fince/tccce 
mulcipfracciptfi fcpcura(vcfcrtbit £Sa raectrcuftanae.fmcpnobiepucniut/b6cOUfinino 
XgJ.lrTU& b:ietOift.jcjcn|.q.j.U.tq.aliqn ^pporcnria ficb:cui?poniifo:ma.Uirc9mo:aUeSqfira cftJw; 
xt \npe.JWCii)'Ucrbo Ont c^ti firmaci fiir;t fpu o:te birue tnclinaead acru volutariii eliciril vd tmpjnf 
ciueofe true co^£c.j'.*p>araf.>:rtjr. jfnmanu vir^ pfo:mic'ad Otctamcrect?ronie,Uirc?aticn6 eft potg 
5pocctta*jQuadoqjp fo:citudincco:po:ali:vc i psr. cta:quia potccta no Oictmurbont vcl rnatimcc taudav 
jt)cj»3ruirranqjccftavtrtuemca. £iuadocp,pvicrov murncqj vitueamur.UirriircarOtcimurbomtlau 
ria.^udtrb.jciq.tlobifcu ocueej fcncbrurctn tfrad. damur;t vicijeoicimurmali acvitupamur.-ncc vir 
jQuadoqj,parmacwra bcllica.j.lDacbab.j.Oictf Oe cue cft pafiio:q: ̂ rue c fm decrioemipafTioceno. 
BlcjradromagnoXogrcgauirtrurct cjcerctru fo:rc qifrcqucnr'p:cucntur Oeliberatoctnt volfirane clej 
/Quadoq5 <P fructurci 3ocf.tj.Xignn arrulit frucru^ cttocm.Tlcc*rue cft actue:q: act*trafeiir t «rurce 
gju/ficue i vinca Ocdcrtic*cufc$ fuam.Quadoq?p manctfirm??imobtlce.i.OifftcuIrmobitce.Bcd vir 
opariocautactu cjcterto:i.lParr.vj. 1T6 potcrat tbi tue c babtc9ad roncrccra pfo:mt/ctici£? vcl tmeac9 
•vlld^rurcfacere/ntfi^paucoetnfirmoetmpofitjmao Uidclartue£Sab:idcvbie. * 
ntto curauir.£ctn ps.cj:j. Utrrutc opc^. fuopannii/y 4[10)trrU0p6r accipivno m6p qlfbccqlicacc gcniy 
ciabirfpfo fuo.Onq? pncipalt agcce;vc IPat.jcjruff. ra cjc accu «ruofo nara indinarc ad fifcm/fiuc mccfe 
tlirrurcecftt mouebunf.Bltje q? mulr( modie fpar fiuc rcmtirc: fic cjc vno actu?vcuofo fiuctnrcfo fiue rc 
fim m fcrtprura pofirie.3ccipif Ocntq? (vc captc mifib gcncraftrue.q: atiqd ̂ rurf.Sc^o acctptf ftri 
b:tel toco vbt e)p cjtirarcaccidcrali fwcipto ocariuo crtue^p qlicaregcnira cjc acru vfacnb fauof Oifficut 
inbcrcre/ipm t opue ciue od q$ tndinac pftcicrc.£e termobtlt care mccfiote q? fufftcir indinare porcria o 
fmbanc acccprionctn pe.ljrjmij. jfburOc#rurc m ccpnbtfr ad fifee acc90deccabifrfacifr/pmprc t cm; 
iSrurc videbtf Oe? Oco?. tn fion.£cfm bacacccpnone diceclicicdoe.t icacotrcraccipif ca a p5o q| a OocroJ 
c6mumtcrftcfcrmoOc$rnre.£tfmbacacccpr6cm rib>.Untfcp&ne.j.£r&.c.vitj.Unabmidovcrn6f.i 
pBe.^.£r5»inueftigaeOiffintrione trunemo:altep cir/necp vna Otcecalida cftarc;ira nccbrm vnaoice 
futponit ca cficalfcjd tn afo. Ubt trta afTerir cfic t"ani nccpaucti tpe:t tta ^rutc no faciropano vna vfpati 
ma.f.pafiionce/pocwiaetbabitue:mferc0^tutc cc c?.£r.tj.£tb.frcquctcrOcdararct*mulcteopartcn:b> 
babitu.oab:tcl.cctfUfc0fvcait^icrfon partejtj.tS vircuccgcncrari.ciu9figniimo'rcirc vo(upearc.t.oc> 
^filrje euagcltcte t ftocu pfectioiejaliqn larccin babi tccrariocm fnpucntcnrc opib.Sicacciptcdo ̂ tucet 
tu/aUqninantfeftanf inopc.Uirruenccipicdo^pqli ^cu» c^ptuntoacnb^frcqnrarfgcncraf/inocr vn« 
taccfvri5reab:ict vbt eOpficicrcopanrc/t ct"opue folo:ntfi(qtf ra^ cftjvaldcinrcfo.ficno qlibcr db vir 
bonurcddtf.Un vtrt^finOccaMtj.fnia^.q.jr.nibil futieeftvirr9:q:grad9rcmifiueeft pe «nicm/fx na 
oliud cftq? babic^ tncltnae adaccu $ruofum.£u cm cft vtrc9.Sicnomcfautf pnorar mrcfi6em bcihifp m 
cicaccitogcnercfbabic^/epacrtto truof gcncrafba^/ prerquapcepnbiltf't(pmprcindtnacadacr9fimilce 
btcue^ruofue:t cp viciofie viciofuetc. £jc^ fcquif quo conocaro Ocfictcrc/Ocfjcif t fuipofirio Tiii ncuc 
q? ttuofum clTe pmo puentr acnbvt p acrue babtti^ tapte no Otctfcau^ooncc mutrf mmimi« Iiirnto ab 
bU8.Un.p.^-£a i-pP02Cccoperari6ee qualeercd latieatpareccautrao.tcagradue vtrruria rcr fiiniuo 
dcrcrfmbarucmOiffcrectae fcquunfbabic?tc.-p>tu laeopcractonceadquifittn6Otcunfvirrt»?tonccin; 
ra6ab:tclvbie. rcnduturvcmodooicroindfncnr G5icuro?cirur oc 
4DDtmi0 in gcncrcfvcfcribic acrfon pcc.ii^t Oe virrurc/ica OtciporcftOe babiru-o? n6qu?Ubcr pars 
fcrip.cermi.odrbeol.yctltu;cftbonatndinario crea'^ babicueOtcifbabirne.-fcd folmninrcnfo Oiffictilrcr 
turfronalieadoparioce natur$fu? cogruaetaudaCf mobtiie.£cfm b^copozrcr oiffintnoncernfii virtu^ 
btltcer ererccdae. ne q; babtrue modcrarf: vc Otc.'r^ab:tcl Oift.nunq, 
cbil*w0fm3rifto.^£fb.c,v9.ebabic9etc(nu9 /,arti,^(oubio.uij,tt.t^ 
I3e litcm H 
f[T0 irtW0 aeciprfadboc quadrupfr.*£:imo comci 
niuiulTimc fm <y Oiuidif m viifutc momlc/politica % 
gracutciLSctfo coifcnvc Muidifm polirics q cft ba'/ 
bicudadqlicfit graruitl q cft babituu tnfufue.;£er 
tio mo llnccc^ babitu infufo tm.*nuc fic grotie Dac* 
iiuecjratufacice.JQuarto ftricctiliinc ,pbabicu grattt 
ito aratufacicce/Octcrminatruo ad ogabilta. tc fi mo 
dofotudbabicue cbariratieattt cbaritate fozmacua 
eft vircu&Jra imgifter cjt bie vcrbis Buguftini t>if. 
j;jtit).li&»iq.oiThnsuit ftdem m idquo credifv? c xiro 
tue;z m td quod credif •: non cft virtueiz in id m qt> 
crcdifq6 cftaliudab eo qtf credif. *5ab:icl oift.jrjtiq. 
q.q.ai ci.tq.Dubiojq.lib.iq.vbit Oictt q? fidee mfufa 
infozmte q etid cfttn maliecbjtanie/cft $ruep:jmo 
inodoeterttomodi6;quiababime mfufue grarui'/ 
cue gratie Oame/fed fidee fo:mata*>tue cqrtomov 
do.^idee aurad^ftfa eft £>mo modo ifecudo modte 
accipiendo vircutc p quoltbec babiru adquilTro Diri 
gcce pocencla ad altqua accue fui rectmidme cj ctia^ 
babic? inccUeccuartJ: #t?.<Uidea? ad5 fctue.^ona. 
Olft.JtJElrpUtj.-rc. 
O0irtlW cojrumpif ouob? modiefvc fcri bitQw 
bjicioif^jcitj^q.j.ar.i^.oubio.vfji.iq. Gnomdp ba 
bitu prrariu gcnifij ep acnto ttuolle.CIn incroducco 
. crro:c circa aliqua pcluftocm fctccia ciue cozrumpif 
Stmifrtn vircuce mojali mcroducro babicu vinofo 
g frcquctacoejcc9 viriofoe cojrumpi? pejctftene virj 
tue.tbabit^cm viciofue jwariaf virtuofondeo fimi' 
ftarc no polTunc.Stcuc cm mediu cjtfremte prrarta 
tur/ita babttue mcltnae ad mcdiu ptrariafbabitui 
inctmatt ad c|ttrema.£jtopcrib? itaqs victofie frcqn 
fatiegcncrafviciuptrariuvirtun/p qt5 tmmcdjace 
virtua co:rumpifno aucaccue viciofue ftaceu vircu 
tc;JIcuc ccoucrfo accue ̂ cuofus ftatcu vicio adcjfiro 
*Jb:tmu pr? in vimiofo m peccacti iaplo:rali8 odbuc 
fencicinclinaciocmadaceu vlrcuofum/Uc* nc fcqua 
rurfcnfualitatefuam.2!)?caut nocftmlt abbabicu 
$rufie£u8ad<jfire.£5etfmpr$ Oenouitcr puerfo/qui 
graueopafifincUnatiocsadacme viciofoe:cjtocuin 
oifFicoiface % magno conatu (cfifterc opfet.ralee atK/ 
remmcUnarioce ftjnc nb babiruviciofo jfaeadquty 
(Tco/imanececumactibJ vircuofie.Tlcc folum babit 
rus viciofusftar cumactntfruofo mo:alitcr:fedcrK/ 
am ftatcu gra z actu merito:io»2.onijto: cft,£3{Jb:tel 
vbi § .Uiaa aiit co:riiput virtucc.Sed qt ̂ turu gcrj 
neranueranf/coridcviaop pariaofponunfivt fcrir, 
bici£o:ccfi9(i.u).fnia^Oift,vitf.S!cjdemparfimo 
ni?bcUtienaruralecfigula:ima)ctme lururia pltuj 
cu caftirare mic. jfra cu mafucrudie pugnare Oicim*. 
pugnacilTime fupbd cii buiUtare pUari affirmamue 
"Oide lariue cu ibi in fine vbi 0. <5ic ftdte vc fcribic 
3B:ulefcr bift.jcrtij.q.ij.ltjij.pdifp pctm berefie. Ul' 
vt inqc 0ab:iel Oift,r]tiij.q.ij.ar.it[,Oub.M.U.iq.fidee 
^ ad acru co:ru pifp crro:e ptrariu circa ciide arcicu'/ 
ItlfVel 3 ad babicu co:rupafp babicu erroziv ptrarij: 
vclplong5ncgUgeciaeiicicdiaccufuucirca^fpnij ob 
icctu 2c.Spcegdifin<}c:©:utcfcre pcrm Oefgarois 
£barttae pdtfg oc pcm mo:cale.Gci5o co:rtiptf$9 
cuequafi puanuci>negUgcnciac logam ccflacioem 
occuu vircuofoa. tkm ficur babituegcneraf ejtacct 
bue:ica cnacjreifdem pfcruaf.manettame vnueoi? 
ufiue/aUue co:rtipif cinusjfm q?fucric magte vcl 
mtnue inccfiw.-z ro noeftatia qj nacur^ babic*. Dc q 
(aciuepfulae ,0ab2|elc Otft.jcjciq.q, f.Oubio.vf.luiq» 
£r licucc/: opit» freqntatl gcneraf babirue:ita ex eis 
hegleccie coirumpif.£f fic«t ep ogibj bonie gmera 
t 
tur babitue laudabilie;ica cjc contrartje ptr&rtf vn« 
auccocrarioz genito in alitf fubtecro necelTe caltcp 
ccdcreineode.?)inceftq$ jFpafdezg eade ftc 
oievirt?z co:ruptf»0ifraut7 are ejc eifde z g cade 
intelUgc prio mo fe babenrtto vf babcrta, 
CBirrus eftmcdiocriraeouo^ vitio^altcrt^ 
ejcceifiualtcri^fs Ocfectuifm 3rift.q. etbi.tltrtutc 
at pfifterc i medto f$ 3eotu pringtc oupfr. Oel cjc 
pte obiectiivel ejc ptc act9fm qtf epccl&z 0 efect? qn 
q? ptingitcircaobiectu:vt iobiccto rpann^ptee cjc 
ce(l9z 0 tfect?, 115 qt> vni c multu: ali) eft paucfi .ij. 
etbi.qnqj at ptiugit ejrccfPt oefccc9 i actu fiue i md 
actiote ctrca ide obicctu: fictpantia moderafoppc? 
titu ctrca cibum folu ne ntmto mftmaut nintie pau 
cu fumaf/f? ne ctb> 4po:t6nat?nimte vo:aaf; aut m 
mi8 leuc fumaf; actcdiofc fimiaf/flucgvirt^mofc 
ralttjcft i medio vrroq? mo: q:moderaf appetifum 
drc9 vtruqj ejcccffii z oefccrfj:vt,f. tcndat i obiccnl 
4po:nonatu z ccpcnoc moderara; ncyryqjgg&\d 
niuii8.S5 ̂ m&w^btogtca nfi^mofelrctrca obic 
ctu efcccdce vfocfici ce.q: e circa obiecrii vmcu mfi9 
nttii:t imurabtte*f.oeu:ci nec pot ce maio: ;nec mto? 
pdt tnact9?} rendit m obiccru ce imodcrat9.-: firtif 
tbcologica modcraf:vt medio mo tcndatin obtccru 
tbcologicu„£c fic pccdt pocqp ftdee eft mediu qdda 
inflcmcate q cje facilit nimie aflcnnt ct:cui credcdu 
no cft:iiijcra ilttf.£hiinto credit (eimucozdc.^niit 
ptinacia qnimie refiftitcredcdtsmolceaticmaflen 
tire/nifi p r6ncnaturalcondaf:ficntmto amo:e <j» 
pottendere i bonti comodtl: vel bonu i feaut amo:c 
mmieremilTo; velctrcuftanriano nccana:aut finc 
circuftantia necaria»Sicfpee mcdiarc pot t nfpfm 
pti6e$? ocfpatioc5*i;tcbarica9infamo:eomta alm 
OiUgtbiUaat>oc6c?ncntc:7 8mo:eOiUgtbittto equei 
berente: tic? *rutce tbcologic? no'fint circa nimtsvc 
riiiautnimie bonuboneftii t feiautnimte bomuniH 
qi ffarca fiimu ve^: z bonu ac comodu :appUcado 
fingla fingfte.^cmpanria ac vrroqs mo reqrtt mc'> 
difnqjpor iobiccnl ejccedeevfoeficiee tedere/pot 
ct acru oeficientc tcdcre vfejtcedetc.!D?c -Sa&.pofl 
Sco.oi.jt^vi.q.vnica.oub^vi.u.fn.ivbi ettftq? nul 
lu8 act^tutjalreri^a cbaritate oe fe cmerito:i9:mff 
cticiaf a gra q identificaf cbarttati;vtaliae $i. ̂ licif 
ac aci?alri**rutj agra:qn p actiit fine vlctm o:j> 
dimf*Tla act%r$ cft act?quo oiligif Dc9_fug omia: 7 
c^tcra jpf ocii fm Ul&.f.£o?.p.g>iue tnaducatf fiue 
btbirie fiuc qd atuid facicte;omnia ut gfia Oct facitt 
Vlh act^virrutie fo:maf a cbantafc;qn fpaf ab acru 
cbaritatj/fic actffpci c merito:i9:qn tpafa cbaritatc 
pfa &ai% vbi0. vt ait£>er. tract.vitj. fup catico 
IPari^} virtutce vcre no ffnifi q» gr$ gratificatfm 
dir.pfcrc vimficat fouet z robo:ar:quianon bab> alt 
quid viridirati8 ramue boni operie nift mancar( t ro 
dicc cbmwtwzc. 
C 10irtll& 9 UCd& e in tellecma lie: qda mo:a lie: vl* 
cardinaf:qda tbeolo^tca cjlv ncmo matcj vttf. Vn$ 
nulla virrii0(vtfcribtt^3rtilefcr.q.vlr.m finc ti5.;# 
Otftiu.f.Jqntu eft oe fe eft occafio fupbt? vet pcccatF/ 
di mo:falit\ 3cd port? trua q;ru e oe fe eft occafio 
pfunda builitatl:z otfponitboiem qntii oe fe eft ad 
reddedugfa^acroee.Quomoautfciatf: mflarc:ra 
U mo oie virt9tf: tnflare.Un bo npftnmt?i gra bn& 
titutee ejc puerfiratc fu? vchwtatjpoteffblc occafio 
na accepta ad boc :vt fupbiar gft'cf Oe rutito.Cltrm 
tce g*i.bomiee bntes ̂ tut ee;cil referunt iltee ad fc 
fo.cctxvi 
sssassssa assasss; gggssâ ^^ 
tum.&ulefer ifti0 ficut Oe itlie ~nuiia P &,eif Oe 
^imrntcilmmlwcftmBfcubabi^ iabsll̂  
reticcuaaccaufa^abaccibinrdlccc^^Kbcnfiuie batKmcemfufaeeife ponlSfed^ 
ve! adbefiuie/incltnae mceUcccum ad obiecct cognt fc6cure z fccos. Uircurce ,1 nn ! 11 ?"cf02Irad 
fi6em;aur ad veri mcjfir.ocm .£>ab:tel Oift wq.q. deVtc 15 
ar.iq.Dubio.iitj.U.ttf.^f^fucceinceUecfualeefuffa? auiiufttnipdifraticarrniaHSS r "mir,onc 
picnm/inttlkctud/fcicaa/atenpjudena.£tOicurt ccamOef^c^ cr^ 
fur inteltecrualee:quia func in mcettcccu vc m fubie am matas qualitatircuiufm^ bifferenci 
«01 pfiauc mm.£>apieria mtcllcce* z fctcncia func ricia.adL/mK 
tnintcllcctti(pemlaKUOWrutmudctia minecllc qtc0mnca(bedo:nigrcdo S»I2s q ratu 
«upjactico/cjpiun^foeatioualFeccioi^damodo. m viuif/ad Oiffercifrja f«*cm aSiiJE'? 
£t fm&afoncparcc.ittj.m bcfcripttoetermtnop ad cae mecieno tamenecem!ri^5 
fbeotojxiii vcitiu:virt9 incelteccuatie adcjllca fumpca ea recceinceltigif.^raddtf-nn^?'* pf'tl* 
gcn«ralifcftbabifcognituPycPmclmauaniamud fcrenciapotcciay.naruraliiildtooonS? 2 
ogaroc» foaa vt inccllccciua c epcrcedu. malcvn.-cumfmodi runcrdnabi£S^~m™rt.Icl1 
rCB(rtUffmOKlUs?in«ncre (vttft Scrronpartc caeiirafabilwo/q.HJiicpotftic aSf„| ?Sifilbllw 
rml a tbc?''vt'1 clt Jbablc5,<!d' fol» ocus in bomic opcraf.qs p0S?iinSw^- 3m 
(jjuana 1 clct—»3am ad oeatioce cucu poUcic,ic:dfvc vulfDBe m P,h,,n Cla l'"' 
fuaa inrcHcmiatca vct cffecnoiedicicaevd frcqnn bfi agcrc/cii fcutee cbcol5s,ccPeCmfcnH5 
roa laudabilitcr c«rccndu.£t idam biftinguut ftn njr.gf $ atparcctvtincltScrfon vB 3 
<? inoa OJ a ?fucradinevocarcs gcncratV 1 comuml7/ fmitio cftmmW tbcoioaicc k-
fimc*tutcmoMlcocmbabirocrfrcqu«iaactiiii&£.> dittaqrruw *c"tc»cardinakalftrfec|«o7omra^ 
rctictu:!ftcerj)fucrudmecaufarumpficicntcfubic< ficporoi(r,nin.airt»cllamojbabS7rcad ?S 
/mm./- cflcomia •tuBadijllta cft^tuamoja m. £c btf.Ufiau5.in li.ocmo!ibp cccfittogulaa 
otavc Dc rhi'rm'7ficcjc9lueruacnecauittiuii»fciim.i«,..».*.w*"w — .7 
mmi Pcfico ietcueadcjfic  * e : lie e n3ug.inU,0e : ? e ficfin B&tffiniee 
fir namftmsuif *rue inceltecriua a mo:ali:fed tllaac tfrureeliotb; oiffiniciontb> ponicamo:ecanq? genuts 
<vnrio nimie comunie eft z larga. 3tio mo acciptmr % adiugtc Dtucrfos act* qfi Differcciao Diuerfae.Uir^ 
« vlrcureeiracfib? voliirariecaufara:q redditboiem tuceeacmo^atcef vtfcribic£5ab:iclftdeUe) ejcactit» 
1 «![nbilemactSbonu.£cq:Ouplciccft accuevotuca itiericozqecaufacg/nofureiufdej roniscu vircucib> 
lauqap i iisvnntif .Tit&eftimDatue o&o&:a:ftmccBmo:alc0Oifti£UunffmOiftincc6cmi 
cft vcltc),pduccu6.Utrcs' tgttmoiauequaaocp acupi oluer„ niiwilllm.uz, „ turftncnfTimc,p virruce cjt actifo elictcte voturatfoe luvfla p^efaeotiVa ' lnit,cI.,,° ««»»?4 <«• 
rrticca.z tatie toue efttitue intrinfece(vt 01 ctum eft) co:oie/2 ei9bonJ^r,^r" E tpanna^ter faluti 
aUomotargi^virrutecaufatacjtactitovoiacatie ctrcr aaicirf roniBfoz 
«Ucirie vct impatie» tcilta nd femp rnberetvolurati nee.tiL 1,- 5 k?"cft°efi 
vrcattecft.fedqnqj mceltcccui/qnq,* fcnfui/qriq? po cofdc fwce SedcbUan"v S,!n!?-ffter 
renn? cjcecuciuf. Un gcnerafr omie babic? lUipoccn pwn^ 
c^inbcret/cuiinfuntactusa^caufaf.etb^vtrc9 qTfuoc^fc^ 
nocftvirc^mo:atieinmnfec&fcdpctngicerzi>cno'/ %.UmopaS opajofcutea 
minaade cjcrrmfcca/IO^c Oabnet oift.rntj.q.tj.arct. Ccu parrtalct d one futateerv Jlma» ^ ob,c 
itj.bubioMtj.lutij.captcdo virtute motale ftricre p:o £c 15 ccia vea eftcircfifci?m /h *frurito 
virrurc mo:ati p eflcntla/nutta vircue intetteccuatie ut cbaricae addfifa 1T11 eifiiJ*1 iU ipuI3 ̂ c*" 
cftmo:aUe.©edaccipicdo^mcemo:alec6iccrifeo qlaSu^ 
cudo mo atiq virc^intellecmafeftmowt/e. Stiq cm ratee no "fufficereiidfjkiitTn ffi" ?nrc*rnrC0 
oct?tmciicct9pntunpar,avolticace:i babtr?tllon^ SSwmoXfumclfifcfir^ 
funtmojaim iiio md.pdtnanqj volutaeimpare 111 0cmactu merifo:tu cticicdrrazrharl aluf1nn 
cdlcctutvc fpeculcf:t>ifcutrac: mati artTUedo inqui mcdureadac uc^ |nci,n2r m rat tc-4 funtact" tnrcltccc?eticici; % fimrar^ vatiin/i U!«L«JiiUHOCf ̂ tune.Jo j5c bcue 0:ctr. 
racieimgaci/TB pfe^nebabic^odbmoiactuniMrii/ - - nu 1 radicccbatir«3ne/q^cbarita3 
naccefiicMictwinmlccmoicelTniulzmoiatmtf 
gtcoiefidcsadcjlTta cff jjtua inccltccriiatie.-qiois tl pta £c 16 nuKciad,falut«°anfpjece 
U8 caufafab actito inrcllcct» clicitie.f.afTcntircccito £efincoXbancSL ?L^ 
vcro cpaucroittatcreffiB.7ccomiead<fficav,.t»cft «cuofr/mcntSuV^^^^^^ b6ad 
*cu8moJoliefcSomo:qjridtjrtfcjracntovolucatie liaddfiraqiafolacbariratc-AJ?% iCetrnccmo3^ 
(meatie. Scd fidceinfufaffjicncc cft virt»mo!ar: tutcsauccfined?iriMte?w 6«rtcl vt" S-Ui"' 
ncc intctlccriua/fed gratuita.TbKe em biuidfevir', vi.q.iiti.tiB i/irunT^ucfir^ 
rarem mojalcm 1 intcllcctualciloqijif&ciftutito ad lcimmildo7fetido-m vi«, 5mi"bipofftiin v» 
Ofir(fl/n6»cinfuC.6aB.vbiS. 
CBiltU0mozall'0infufaltcbilfimt,abaus.(vt immiido 1 apfcicn^mmliH?.?^'0®"!-''^'''?^™ 
babefin.tj.&ift.tjrv^Vcqticaebona mJrisq rccccvi 70ptime etidcocbari™»* « CJof0!' ncboni uif:?qnutluematcvtif/quafot'Oc»innobi» open ofeSmeff fojiw virtutum.De^ 
^uiulSificacioe itaqj impyonmcsittc <wccti fimut 
®euttera 13 
aut bonitatt'8 aut vmuf# ad bcu fmcdiacc obicct^y CE10irtU0 Citrdmali0.Sftine aurqctuoz fttueca 
liccr i UudabitV atcutgcd» rc.£t fm 43ab:iclc4jcv|. ardmatee qb?(vc fcrtbtc&Bgufttn** ntagifter Oiftf. 
q vmca.arci.MuiMcctpif buprr. Uno mo ftriccc.T jcjcictq.U.iii. itnpfenfibcnevtotf.-rpoftadcccrnam v< 
fictresrccirunf ?dinonee ad bocq? Itcaltq ̂ tue cbc eampuentf.f.tufttcia in fubueniedo miferis» *£:udc 
oloaica.1b2ima<yrefpici3c&eu<pf>moobiecco zpm tiaincaucdi8infidi?e.foJCitudompferendis tnoleo 
cipali. *5c$o q* babeac Wtare.p pma reaula accuu fu ftq&Stemperatia in cocrccdte Oeleccacotto pjauis: c| 
o:tjadil0inclwac: znoregufaatiquaadcjfieabuma? busnibtlmvitavctliU0bomfto:vc&tctfSap.vitj. 
ntc9:pucapmdenttl.Cernaq>imedwtcaOco infun DequitofingultofuielocteOiccucft.Oicunfautcm 
daf ifcuc a caufa cfftctece/i^a^ pduionu ptm rcfpiv fm qfdam cardinalee/quafi co:diatee:ad Dtfferenci 
ctc obieccu.fctfarcgulaDirecctul.cercia cam efficienv am tfcucum cozpozatiuXardo cm fm ̂ ftdo.a cojde 
cem.tllo mo fidce/fpee/cbarttasadcjfir? no fuc Oeriuaf:quia a co:dian grfcc q$ eftcoz lacme.XJcl vc 
tes rbeologtc?:qi oeficic cercta pdtcio. S?ct5o mo acci a(t| votunc Oicunfcardmatc9:qz in cie ficuc in cardtfl 
ptf tcuecbcotogica targi? p i?rucc rcfpiacre t>ctj p:o ntbue otnte alia *rue majctmc ciuilts volutf» ©ctfm 
obiecro £wapalt innices pm$ ticaci canq? rcgule fiue aut pboe Mcutifcardinalcefcf Oe ipie craccauerucjq? 
ITcaOeo inftifafiuenaturaliccrad^fiea.iictlc fidee/ tn btsficutincardinc eft:rcuotucio cott* vice buma9 
fpee z cbaricae adqfife rcfpectn beivc obiecti pjimi t ne fm ftacu bonefttl i ciutie.£ tuiice auc? Oicunf;cja 
fenctpalte fuc ifrcucee ebeotogic^ *per ^maa em Ou-5 cofticuuc bonu ftacu vni?cum attero tn ozdine ciutil 
a0?dtfc5e0tfeuotbcologica fuffictentcrOtftmsutfo £>10cmtfUfit» fmfclotinup5mzIPacrobiu bo 
mojali: q: mozalte no bab^ ocu? $ obiecco $mo:Uc$ m viri rcipubltc? cofuluc/vibeecucnf/p^iccQ^y,,/ 
babere po(rccoeu,p fine.©imil'r mozalts innictf rc'i ranf/^jtirnoean^^l^oltric^aHf Duf^VcadtYn Oc 
gut£buman£.f.p:udeci?fiuej;ecr$ roni nacurali.cbe caufa.tja idemeftpotiegr^cc/qd cftciutcaslacinc.T 
ologtaiijo •icaciOiutn?.3o cni fidce credtc QI$9 rcuc tdeo pottcic^oicunfqfi ciutle0(vctncjc<6crfon tn CCQ 
lautc.^o fpceoefideraciq: ficOcfideradu ejTeOc^reue pcndio tbcotogt? Oe quaccuo: »i?tuctto cardtnalil». 
iauic.ftc cbartc a9 oiligttiq: fic Oiliacre OCpccptc.tDa Qet Oicunf cardtnaleo fm 0ab:ietcm Oift.jtrjcptq.qff-e 
bieu0 ba£ tfeueucbeologica^ lupernaturaleo (vt vnica.arei./.li.itj.acardiue in § voluifianua:quta tn 
fcrtbicon0£ardinati0 q.vnica.arti.g.U.itj.) funt no biovica bumana vcrfafczcjbufdamregulio qfii car 
bt0 ncccflartj oe pocecia oeiojdiriarn ad pfcqndu bca dtnibUB rcgularitcrOtrtgifz voluif. 3d quao vircu# 
ttcudinct6 pctfe ccncfipccr fide z fancco^ auctoiiv ccerctiqreducunfiz tdeo pncipatee Otcunf. £t fic 
tate.£tfm eunde obiecca faucu rbeologtcatiu fmedi generaUcer babic* tca 1 vcutce Otfttguunf pcneo act? 
oca fuc ?plcp.naobicccu fidei eft 0 copXe^u.O mc re cjc cjbuo generanF/r ad cjs inclinanr.Scfuo to Oiftin 
uelacuaOeocft veaeomo^ rcnclafaOeo.,Obieccu guunffmpoccciaoTobtccta.tf.Deanra.£)bicctu e(l 
otic fpei eft q> bticudo e nobto pfcreda a Oeo ,jpc mc? circa ̂ jd opatto verfaf/ficut arcifejc circa matcrtam. 
rtta.Obiccm atlc cbancaci^ eft 15 coplejctuOe? eft Oilt ^occcta aut V10 cftani? cltcicnB accu fcu ogattoeni. 
gcnd^:iomcqt$ Oe*vulcoitigia nobiocbaricaciue. £um§omi0opatioantcronali0 verfacurctrca finc 
£cvc idc$tBlMCc.I1C5Ocffitobicffu mcdianl cuiuf canqj circa obiecctl:immcdiateautcirca medtu adfi 
libec^cuci0fbeotogic?:m boc coptcru cft immcdiag nc.£efm bocvirfuoOiuidif Otuifioeimcdiatatn tbe 
tu obicccu fpet.f.vtfio z fruicio OittfUa fiue bcfcudo c otogica z mo:alc:accipedo mo:atc targe/vc no Oiftirt 
bomtni pfcrcdajpcermcrica.JLld crcdo fic eflfe intelq guifptra intcllcccualcm.OLvccnl ioq& cftad ftnent 
iigcndiiftnqt £ardmaly) q> brfeudo bomtnt pferef/fi oupteje eft»Buc cft vcrtcaap:actica cognofccda.3ue 
fmtcgeoei merieo:ieopcrcf»Tl6 aucoc^ <Tuce0(in/3 eftmaceriactrca qua$ fune aliquaopanda tc. £e fm 
quit Serfon parce.iq.Oe vica fpuati anf^lcccione.tj. bancOiutfionc fumunf virtuteejardinalco.De^ ta^ 
co:ollario,q.jcbeologica0iOtuina0 nofam9:fed cao tiU0 -0ab:tcl vbt fup.j£t fm fctm 25onauc.virtute9 
Ontajtaf q adOctl fmediaeeOirigutXfidc/fpc 2 cbari ponunf £ncipalieer ad rectificandu z vigo:andu po? 
taee.£e ftdce(vc fcribtc Jacote 6 valctia fupltttf p§. tenrfae in eltcicdto acnto vircuofi0:ad rcccificanduj 
utj./Juontd cu Onc fingutarifin fpc tc.)eft qda? vtr pcra obliqtatem:ad vigo:3du ptra oi(ftculeaec.Uir<j 
tU0 tbeologica oefup infufa:q meno eteuaca z pfozj tu0 crn facit potcuna rccrom 1 vigo:ofam.Uide lati 
tatacredic: aflTenticreb? fupnacurolibj z non vifi0# 110 Sonattc.i poftcfi Sab:icleartUj.vbi §,£t(icuc 
jCbaricao cft alia $tU0 infiifa/q votucae ctcuaf ad 01 j>5 p cr vircurc cordinatc rcctificaf ̂  ad creacura:ica g 
ligcdu Oeum fup ota.3pc0 $0 qd5 *tue cft infufa q tb cotogica q ad creacoje OetT. De acctto itla?- Jfreufum 
?tempfi0 ccrrcm'0 fpiiatiabotta % tnuifibitia appcru idc fcrtbtc ^ab:iel pclnfioc.t),vbt 0.Sccuo pzudeuv 
cur?cjepectanf,!?5?ccp0vbt0. ci?cft Diecarcageda.^iJfttciereddereoftoDebifa.SCc 
§D®irtm thcolo^ica oefcribiffic ab Buguftino peranci^refrenareappectctictrca pcupifcibtlia. fow 
rcccararto pduccoad vlfimu ftncm:z fic fut trce atudime repcttcreauc fuftmcrc aducrfa.Debioptuij 
(vcOtccii cft)ftde0/fpe0/cbarica0.BliccrOiffmit3u ra inli.jgr5. Obiecraillaru.*fc:udcriaoirigiccirca 
guftiu<\£ft bonaqualtcao meri0/quarccce viuitur/ vap p:accictl.3ufticm circawimiocbicu.Stcperaria 
1 qua nultue malc vttf:iqua oeu© opcraf in nobio. circa oclectattoco z rrifticia0*f o:titudo circa picula 
Dc qua Oiccioc fupja Oictum cft. £c fm eudcm ^cuo z aduerficaceo vinccdao.^er boc.f.p act? z obtecea 
tbeologicacftojdmarus amo:^ nuttu9 matevtitur pofiuneOiftinguivirruccbcardinatceccta fm potcei 
Definguli^ba^ *cutu cbeologtcaliu^ fui0 locieam ao.De 3 lati^Tegito 0ab:iete. £e ifcrurce cardinatcQ 
pliuo Diccutn eft.^t^cuce0 cbcologtc? funtpfectiotf (vc fcnbic "Ricb.Otft.iclije.arri.f.q.v.tn finc.lib:i qrrij 
rc0mo:alib?(vcfcribic £5ab:ict)iinrertbeologicao quefuntrefpcctupalTtonuioperationu bumanarti 
perfccrio:eftcbantaequ^mtimiuo vnieobiccrobc# atiqm6co:pu0rcfpiciucmo<p capcfiencia auc ctue 
atifico q? fp ceMt fidee. £ c intcr mo:aIee iuflicia 01 pare fie tn co:ge ficucin fubicctoncdq: m oderae coz 
ctcur perfeccio: fm ppum.v. ficbicop. £>ab:iet Oiftf. po:i0 pafFionco z equae co:patc0opaci6c0 in copara 
jcjcfv|.qft»vuica.ar.ttjf«btlbio.iit[.tiag.vbi,iOc faucu etocad alcc^.fcd zft in pfcctie aceito taliu trucil pcr/j 
cqlicacc craccac, fcctarum pfiftit f^ticirao poltncajOc q ciactat pfco.j, 
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U.ffbi.en ffticieao vcra in tllietrurib? nS ifittit: fjt 
flctu cbariracf pzic :z f aau babtc9q tpfia fucccdit fi 
det/gfcl;,£rq: Cvc6r ̂ aboi.jeijcigq- vnt.ar»it)'.Ou 
bio.jq.ii.i^j^rurce ardfalcepfccrioctf qda fiir onff 
no fc(udcrc0 dTcnnoltfimgfcccioncific fidco z fpee: 
16 mancrtp?ia.?}abccct(a acttwjn p:ta fm alioeab 
flcctfo^e babcri via, *Ha fm fam&ona,q.\i.U,iii* 
t>urirpij.Qfoacc9nn tgfia crtfo:tce:wffi p:ucfcte& 
cofti.-vetufticta cjecludirobliqtatc: p:udenria ci ro:c: 
fo:firudo molcftia: ccpcratia ocm libidmc. 3cc? otle 
$0 bne 1 via n6 bnr ipzia» 176 cm ibi p:udcna cauce 
iufidta0 q ibi null? fut/ ncc ibi iufticia fubucntc mtfe 
rie/nec fo:cuudo pfcrt molcftnw/nec rcpcratta cocr 
cet Oelccratioee p:auae; fj mancc ibicjrccttccto:i mo 
qs fucriietn pa.Jn via pugnat p vina. Jn pfta gau 
dct 0 e vicro:ia ptcnifiimc adepea. iBonauc.z&ab:i> 
Uirruece^Oona brfmdfc© ?frucr>ponunf babtr* 
^da nalce vf fupnateeanfam qnru ad acc^fiioe f vta 
; ̂efluc-paflioce^puca gaudiu vroctcceano acc9 
?Kqifecv, -^Jdjf3 ad fruct* ^.boc fcrtbtr z ,p 
bat 0ab,Ot.]cijeii^.^nica.ar.i.li.uf.Diffcruf cir Oo 
na itfrurce.tf q legito fcm £}ona. Oi,rpjrfit|.q.;.li.iff 
jQuoauriftuecopnecranf videa. foicrtoc jConejcio. 
Ifa CDe^ z fe&co £5a6.oi.)t)rjcv|.q.vni.ar.t?.lf.itj.ci 
ponirtftu ajpendiccvOfobnovna vera •turc/babee 
ocm fibi poftibilc fm co:dte ppararionc«t ofu babce 
vnu viciu fmco:dt0 pparaaoiiccftoi vitto trrcrte9:? 
idc cft oebabceeacen vcrc^euofum vFviriofu*» De 
ocrtto cm boc^tno babce vcritatez Ocbabttito no ni 
I! i6ncacruii."Dabcreaticace9 tf»ru fmppararione 
co:dt0 nibilatiudeftq^bjcoifpofifione vclf»ncpiti 
inctinae ad acr* truru. £ t irrcttri virio fm co:die pft 
parationc cft b?e Otfpoficionc vf ̂ ncipiij inclinae na 
turaltfad vtttu.firE nutla vera trurca eati vreto M 
frenari.&tcadtitrerwDnuid impulitw ad bomt^ 
cidm Urt?mitirf fuifidelio.cjem vulecfffcactfadul 
rcrart vuleofa finc cjto adutfui no por pficcrc ? amo 
itcrc ipcdimcta p act? ̂ rticuq? vino^/ nifi aluidc rcv 
trabaf.t bof pfideraeio mulcii vatcr ad virio^ Occc/ 
ftarionc;tadgencradubojro:ccutufcnq? vtetj. vidc 
ian9 Oa5.vbt 0. £c ficue cbartcao fdinaead oc&act9 
•c uru;iia ira ad pfumctiae/rijrae/Oeeracrocc/bomi 
ctdia/2babc0vnuviftiibabceOifpoficionematd tn4 
ctinanec ad accti vtct/ ptrarij nifi fpedtaf aur Oeftciae 
cticjd ad acfti vicq ptrarij recjfitu: ficur^digalteae ee 
rcnaciroo fiit vieia ptram: z m ecnajc poc bjbcrcfdi 
gajtraec fm co:di0 pparationc: q: in tenacc c Ocfidov 
riu ac^rcrtdiuctco ccnojc pfidcrac q7 p accu «pdrgattea 
tie poemrfa ac<jrerc:ejc t>e(Tderio ncqrcndi epbitin 
occu^digalirario.Sia/r erta vidcm9 q? vicia z *eu'/ 
tcepcrariartf;t en f?pc viriofue accu iruc' fm pfi 
paracioncco:di0 .©?pc cm mcdajc ve fibt crcdaf Io'y 
quif vcrieaec:x ambictofuo vt maguoe bono:ce ?fc 
quafparuoe bono:ee fpcrnitz refpuit. vcru cft 
Oeacetto virmru eprcertozite»/cf enOtljpccdutCKincli 
nartoncvictf n6funcvirtuofi.muleaocboc a5ab:i. 
Oubto.|.vbtfup:a. 
CBtftUfC0CardmalC0 feu mojalce/t Virtutce 
tbcologia tnffcrutivc cjcpdictie parce.tr cria fcribtt 
:8:ulcffr0t.rjcv).q»itj.li.itjf. J^:imo q: touecorbco^ 
logic^ babct Ocupobiecto. Lbarttae babj ocu tnqn 
tu fummfi bonu.^ideoinquafu eft fumma vcrirae 
£5pee tquacfi c fuma largitao.aiif ttureo ftit oc ob 
icccie creacie:vc obcd!cna/cafticaa.0cciido oiffcfe 
Utrcuc ee rbcotogic^ babcc fupio:c po:rio nc af^ ob 
fccftMtuceo a tic att^ fubicccanfin anfa fm po:eionc 
3=0. cclxvji 
tnfcrto^cXcrfio Otffcriit q? ^eucco rbcotogif^nobi*' 
bcnr crccftum m acnto fuie p mmicrarc fuo£ aceuti» 
•nirfiifca f«ilr mfiifiliTtthn hahrf fffffTlit f iiffihi furf* 
V >.«»» t l«» M%» »Vf IMPV 1; IMlif.»»».»* IMVf
Oirrucce aiir o:alcebn b?bct cjcccfTu? facrito fuia 
p inrcrionc mmia.£ j:cplu oc f>mt0 vr nuft9 pt cjrccde 
rcf amado ocii/f crcdcdo f Octi/i f fpcrado zi cofidc^ 
do f Octi. Ercptu Oc fct?te:vc ptj Oc Itbcraltrace zattjd 
jQuarea Oiffcrcria c:q:^m?n6mcdiartnf0U0matii 
BJt?auetnediarvrpt5 oetibcratiearcTC. 
•JCTtiVtiic vcrtIbupbcif: vrfcrtbir fctuo:8otf 
CUi iwk> na-pcc,ff.oi.lciiq.q.).lib.iui|. Unomo6: 
^euevera/qbj ve^ ^eucjop^ vfnaca ebicqncucft 
Oc fc:7 vct irao c Oe cffcneta >i?rut[.3lio mo ti: virc 9ve 
ra/cj pducit ad finc:z b$c veritae no c cffenciaf^ruri 
f$ tn oucte vtrrucj ftacii fine prtnuarioe. 0ic ceia 
Oc pnfa cp fi £mo mo of pnfa c vera/q ve^. bj vruria • 
acr ii;fic $ vcritare pnf? c Dcreftari mahi comtfTuj ip . 
itlo rcpe nullti comiffcre/? oe fururojponcrc no co^ 
tntrtcrc: 1 ab otb) bioptbo cadcrc: z ica a pnta vcra 
£mo mo Otcca.01 ar 0? vcra:q: pducte f finc ve fmatf 
z petnuaca ab bac 110 ccaderc» ©5 bac nocOiccrc b orj 
rntnc bJc nifi f finei poft n 6 prfgic codcrc.tDec H$o't 
na»*tl c^ruece vcr| fune fine cbaritaec:vt% b5 £5cr. 
rrac.vi^.fup IPagr/Hec placcm9 Oeo p bona natia 
f5Ptrurcefolii»vein4t ^JUte.Oif.jrjei^.q.^li. lij.zc* 
C 10irfU0 cft adbucDuplejc.f.vtrt* fanartua z vir 
tu0opanua.Un fm f.^ona.fptiifcto noafl?:op:iaf 
vtrrue fimpticir'; fcd virr9 fanatiuat£ t boc q: gfa fa 
nifafticOonu fpu(rcrt/cui9gfa?af?mcdicfa.©ed fi 
tioafp?op:iaftru0 opanna:q:pipm ota facrafur.i. 
pfcbuqtf cOeifiltV3o.j»Un virt?fanatiU3 noa|p:o 
piiaf fitio.-fj vrrt9opariua. £r vc^. virrfopanua n3 
ajp:o^ ffpuifcr6:f5fanatiua.^tficoebcm9ftelttge 
rc tlld/p:cdicam^ cbfm Oei * tute f.j£o?.j. £t tllud. 
vitt9 q oe co ejtibae fanabac oce Zucc. v;. 
CBirtU0 naturalftf fen naltcerinltcafvc fcribit 
^crfon.prc.tnj.vbi ponieoiffinirocorermi.adtbco. 
vetlui ebonu idmatiocrcatur^rdna\te/ndac^fita ff 
tnara ad ogartoce na? fuf cogruao taudablltfcrcrcc 
du: v tci li na r u ra (c p 0 fpo ftcuz c. 
Cl?irru0hcroica (vtfcribte^>erfon vbt $.)?uc 
mecii bcfcudfc icft vire9 cjcccllc©/ ad qua coiobofm 
v;ea n6 arftngif. ©cftiaticae p ojpoficti vtetti c cjrco 
dee cocnt botm maltcia er -pfuerudincpucrfa t vifio 
coip!0fc(inarc.^rOctruecbcroica vtdcf Otctioe gra 
dU0»Oninr5'acr> ^rurj.fiefrurcobcroiceoicunfvir 
tuece purgatt animuvr ̂  e ̂ erfon trac.iu/.fup canri 
co tPnti^Brift. vtj.cebi.rrac. f.vulc beroica virrucc 
OtcT q eft lup noe.T)eroica inqua qnda arqj Diuma: 
vt t)omci^oe l?ecto:c,|pcerca cp cjcimia bontcare p 
ftabac oiccrc *p>:iamu indujcir.ncc ia bofe fanc mo:? 
talie illi^cfic vtdcbaf:f5 Otuo fcmfc nor^. Ctuarc fub 
lugteSrJ.fi ct bofto ob virruej cpcdlccia oq fiuc fvc 
aiur)eal'qda 10 babtr^ fucrir/cj fcnra ti ofpontf^fc 
ctia pBt mo:alc0 bofc0 cjccetlcnfTimc vtrrut J/d cocm 
bofm ftarti cjcccdtic: vc q magf mo?rc co:pie qj Virio7 
fam etigcrcr acrionc.Croico0atif bcroico© fiucoiury 
noe vocieabae.oc^ Icgico z ̂ ab.fcr.f.oe f. •jScrroi 
•jbaulo c| mcipir. Otf fo:teeterr$<:c. Z^tnc cccotdac 
OiccuflJbcr^ ipe.fgoOiriOtj cftiet f\Uj crcclfioce. 
ifjrcelfi Otcir: ve no (Jciiq^ lufh» Oc<> Voccf; f? q quadaj 
vtrrutii cjcccttcria cfecroeantectiljnzpctpfteaph 019 
uint vct Otf aipcltanf: z mogie pjccrput pccrue ce 
•jbautueivt vidcre ticetapud J3ab:t* vbi lup.oc vtr 
tuttto z fpecicbue lariue ab atge cracraf. T)$c pauci 
e^mulnefufftciunc. 
flEtut fcac virfurc/ qnq* polTibilifMc/ ffcrdw 
vioUnna tcccopia:vt vte mxiic. Ct vcfcrw 
btc^ulcferOi.iq.q.ij:, lifc.utf. Uie pccaptqdrtjplw 
cir.^Ono mo capif,p vtolccta fiuccoacctoc. £c fic wf 
fimf a-iurtlYf* Ute cftmaiozioret impet9($ repclltno 
poc.3ct5o mo capif<p fomrudme: vt lfte babct nw 
gna vim.i.fozwudine. £CITIO rno captfp?o poccria 
ot"c: vc vie frcilccciua/vtu viliua.Doarro mo capifp 
virrutcaliq fiuecoipatifiuc fpualt: vtfcnvi.i. viifu 
tc frdct fccci ucmiracula: z fic coucrcunf vie z virc*\ 
Dtffcructn f m eud223:ttlcfc£ t>i.|. q.titj»U.j. vie vi'y 
rcez vtitf crid f»n gramattcofi: vc ipfcDicit *tl5 vm 
«fpjic cftpoteciacdco:gteq$at'e, Utscnifdc cqiSpo'; 
tccia* Uirco aiif jjcmcr ad ibitl co:p9i fj virt? ad fold 
ammdt/£r virco {vt tdc Bicif} putcaptbuplicid Uho 
» mo largc.t lk cxpmnf ,p oito pocccqe; z fic vircs no 
futmii potcft?qto cjccqurmiiraitcid. Unzi fpudito 
fouitudo z pocctia idcltic.Siio rno flnccaz ftcrcftri 
gif ad &uo q m ctio fur poccne in mo:alib?.f.?cup]tf 
lcibiho z nofcibiC.Uii} pcuptfabiUo z trafcibilto fut 
Ou^vireefiueouepocctieaf£o:ganicebabcrceouo 
ozganactrca coz/zamb^nat^fut trtftarti oclcccari 
ctrca fuu obicccti.£c Ouo fur acc9 -xuptfcibilm: vcta 
ccocclarar^cot^m.tij.fen.oi.jcirpiit^ftsouevirco 
rcfpiaijcobicftsi atpcttbilia z fugibtUo. £f vio cocu 
pifcibifzrrafctbiliooicunfvirce ofpcnnu^/q oiitm 
guunfcjcobicccj; vtvulcScrfon erc.iq.fraoocpaf'/ 
ITdib? oi?,piTdcra.iit]. tla vio pcupifcibifrcfpictc bo 
nu vfmalumo fub ronc aliq Oifficulratf vfarduita'/ 
rie: fcd qiuinulca flipucmunc naraimpedire pcupi^ 
fctbilc f fua tcUnaftoe vct tcdentta vf cjecc circa bontl 
trodtofugavl'iquicfarioectrcamalu. tDmcoatae 
ct ranqs^ugnacrtic tpa *tue irafctbtlie/q tcdit t bofl 
nii adtptfccdu/vfmalu ocpdlcdu/no vc fimpUcifta 
lc:fj vcarduilz OKftaleadipifa vfcuaditqie nuUut 
oco rcpifudco ncc irafcibilc l?5 vlia* 2?<;c £5crf. Uie 
fm bcrii 5Cbo.iq.fcn.0i«]tjtuj.q,f.ar.i^.cftoeqtJcpnc» 
ciptu opanote:f5 *c' ipoim pnapul opattote pfccrc 
•jMfT.iA kZbo. no eftfoima oculi: f$ anta fm 
Ciiuw qtfabeofluicvifue.5tbo.fup b.ocanp.z 
nomivifiote cjcccdifad fcandtt ocm cognicionc fcu 
funiz iccllcct^^ptcroignifatc viftie:z ccrcirudinect* 
fm etldc.j.pcc.q.ljcvtj.ar.j.jQuoauc fiat vifto ta tnrc 
riotty cifio: vidc apud pboe. £c J&crf-QCCtiq. rrac. 
Oeoculo.£t f m cudi tbidc. Utfio Oci mcrafbabcf tri 
plc^:q; qda c factaUe z tmttcuivqda fpeculax\ z abf 
cracfiua:qda nubilarie z cnigmartca»£6foimir'ad 
criplicc coanttwnc mcridiana: maturind: z vcfpcrr 19 
na. Sddif qrcaqua pofliim* anagoguZ fcu nifftica 
nofarc/q coftftic in amoiie vicali pcepcioaDe cjt» p/, 
mulra fcrtbic &crfon. ctm fme ?clitdic,vifio oci q>> 
lifcuqj no futfiat viaro:tto ad gft?cofecttnonc;f$ ne 
teffana magiecftOiuino?. rmplcno mcidaro^, XJut 
<m oicif fc noflfe oeit/z mddaca ci9 no cuftodtc mcn^ 
dar cft.^Qut aiic ficfcccrif z Oofuericbomtceibic ma 
gnue vocabif in rcgnoc^lo^ivbi vifto zcora mcrcco 
i gaudia plcn».£r vifio coramcrcce fm 3ugu. icet 
Iigif:vc fcribic^Jcrfoiu pcc.tj.fcrmo» facco i folcnira 
ce ofm fancro^.*na amo:c z oilccrionc cn Oclcccacioc 
!t)ocm6vifioinfectaudir: 7bocm64ptura Oiligic 
pluo cogno fcir; boc m6 corcplano ad %!icifarc fufe 
citintcgriindd ?c,Tkcvifi6c©omce:cridcjbueoip3 
rct cbjue fuc acccprdd^.oc ̂  vide JOcrfonc.ptc.f.craii 
cca-Ocpbacioe Tpue» ,Quarequtda cf fctfe pftb?<?u.? 
fibiocmo tranffiguntuein cbimOtccrcc,£$ofum 
cbuftueBfonalifpc viQcstw; q: oignue ce, cofeftim 
V& 
clauficocfoe/vtraqj maitu vocifcrae.TIolo mqc btc 
viderecl?jtftu;fatieett ip; in glozia ft vtdcro. morq> 
Oifparuifzc.xcgifo cundcj ccc.Uq.cjd fenciat 6 qui7 
TCIifthaltf* C>f quod vidcrt (bufdam <1fionib?, 
poc.^nuifibilcrqjS no por vidcri, Cfi 5c 
triplcjc caufa qrc altcje novidcc viftbilcivc fcribtc fau 
cr^onauc.oi.j.U ./• Buccntno vidcc<ia no vulf ref 
fpiccrc.But fi vu(c/ipcdtf^rerocfeccuo:gam, But 
fljtcr abfcntia Utcieiitfmanifeftucft.SimilV in fpi 
rtcuoUb) inreUccr? frcqncrcr aUq noincelligir: qi no 
vuif pfidcrar c.3 Itqn %o no torcibgtt ̂ pccr ipcdtmc? 
tutn cj: gtc coipie. vc pacj m frcnccicie z ftulcie, BU9 
qn<fpfcrabfcntiaiucie.*i.icctcmju]tincrcaf0 fc nott 
fubcrabatquum ad cffcnrta/vfcBtum ad qtctiKuq$ 
mftucria: fubtrobit tn fcbotntcupcccauirqicusad 
tnftucntid pcrfccra. "UuOr tnftujcifTcci fgnojariam* 
Un fic ocut9 iu ccnebzie errar:fic bodic mifcr bumd 
nue intellcc&cu aurcptcncrcfticuef l lucc.ficutoctt 
tue vidcrc poccrit oinc vifibiU/fic mrcliigit omc ipq 
I>n capifim};'^ moie.vc fcm 
0 lt& tic^uutrt/oift.^jcv?' 
mo,pf>ncipiofoimaU viucdi;ficafaof vtra.? fmq? 
criplcjc cftafa/triplcjccft vita.fc^unrcUcctiua/ fcnfw 
tina/z vegetaciua.3ci5ocapif <p nacura vtuccc. On 
@co t9 q.f.quocUb.0i Oiffimrcf Oc*/vira mrcttccfu* 
atie poucrcc tn ipfi* Oifftninoc, T>oc m6 vira Of cjd7 
dfcaciueococo/angef/z boiV.^totffcrra^mo mo: 
da nacurn buana non cft vica £mo mo/ fcd fctfo m6* 
Kt e ouplcjc.fcv.tncrc fpuatie/z nicrc cozpatie. '£DM 
re fpualie eft ouplcjc.f.increaro:? crcaca.Cojpowti» 
cft ouplcjc.Cvcgcrariua/,z afatie, aniatiecftouplcp. 
fc$:fcnftriU3/7 ronalm, Xcrrio capifvica,p ogacionc 
alicui9 viuccieincpcumviUce cft»£coicunfopac6co 
vicalceoce.f.ogactoceq funca vuicreinqitfiviuco* 
Un Brtfto.q.ocata.lntctligcrc cftvtca.fic opatio cjc9 
cerio: tn qua occupacquifq5:Of ciue vita.pura porafl 
re eft vita cbjioft.z pcccarc of vtca pcro2:: % agcrc bo 
nu vira ̂ tuoft.-z fic Oc altja.vc fcnbit 'pctbart9 ti.t/. 
r ofarq tbcof.in Oferi6c/uita.§.vitj.poft Xfta ftipcr 
*Roni,vf.£iuflrro capif vita,p viucrc:vc incjc :23:ule 
fcr vbi§.i;ftaur qdruplcjc vmcrcXviuerep augmc* 
tu z fiifcepn6c5 alimcti.boc mo omia vcgctabtlia vi 
UUt.Sctfoeft viucrcp fcnfum.B mo fcnrtrc cft viucd 
rc. Sic omie opacio anfatie inq?cu afat cft vita:s co 
lienit omito ofatito.Xcrfio cft vtueregmotupgrcfy 
fmu:z ftc couenir fotu antatito gfcctie. Ouarco c vi^ 
ucrc b inrellccrfi.tr vica f m ̂ onauc. Oift.jclitj.ar.;. 
q.tj.U.titi.accipifoupfr.Unomo large:? cftviuiftca 
cto cojpie.Stio mo.fpitc,"! eft viuificano co:pie curn 
falutc.©tct rcfurrccno;? fctfomo^pmirrirOe^refur 
rcctioncbomeadfcvcnicnnbo.&virafmcudcOift. 
xv.ti.if.circa rcjc.majcie manifeftaf p fcnfum z motu. 
i it5o afa viuee appetlaf:q vtutc vica manifcfta: z bf€ 
cft itta q Oar cozpi moru •: fcnftij.t raf no cft in ptan® 
ne/fed in anfalito.Uita fmanfto.U, Ocmojrct vi« 
ra:cft mijftosmit m cozpc. fzt fm cudc. Utfa cft mait 
fio ant§ nutricm? in calido.Uica fm Dionf.in rcfpc^ 
ctu ad ronale:cft tbcopbama^.KOiuina^ appflririofl 
nu^ccfTio/ab cnte qcro t fcmptfno.t. a oeo q cuncta 
moucs mancc imobilte,? ratie vit? eft pncipiu^, Uri 
ab 3 rifto.T^; 6tnc.ti.in r t Kigccia?.. vica gnafr Oifftnt 
rur fic.Uica cft pmuemobtfzpctrtutieacc^viucrie: 
acp:imue mocf .pccdcne ab cntc qcro t fempifno.i. a 
Oco.Un rcecrcabitce vfcrcarffunc m Oco. vc fcnbic 
252ulcfei oi.jrjctvf.arc.i).q.;,li.j',canq? incjccplari cpy 
pnmcnccadco babavica m ipo, U«i fm £pcocfi;r& 
(nqtjanl in irelkctocbiufo/z inccUccf?a oco fuc vica. 
tn ipo.Znd ou poftTbitia ficriOicunf viram Oco.UiJ 
3t>).q6 faa u e" in ipfo vira crat. 
€ fflplcc ̂ m&crf0negre,iiij*fer.iid rc 
gc francii noieyniucrficatj parificihOtctc cm* 3Di$ 
in narur?tibzo q? fcriprur? rriplicc rcpio vira. Uira 
capalc/carnalc/z pfonaic/ vira amlc/poUtm/ aut 
vntucrfatc»U«ta gran?oim?fiucfptlalc.*p>jima Ocfl 
fccnbitie e.^Scaida gmafibUie.^crcio pdurabilie. 
*f>2ima vicaco?par.Ctn cotucrioeai^ z co:gie manu 
tcncf.Dcqua &cn.ij.facc»cho zc. £r,#>Ra.^Quie 
cftbo cj viuct.Qtca ciuthein coiuctiocz vmtaceOnt 
z fubdito^ in vna lcgc ztuftaoidfatioe cofcruaf» 0c 
bocpbein polincj ponir q? tn tcgtb? cft viracimrarj 
iftapfue cojjar co2p^ mrfticu ad vcru cadcronc ad 
*Ro .w.z.j.Co&Mij.z ad i;pbc.im'.Xcrtia vita fpK> 
rirualie tnanu rcncf p coiucnoncoci zaf$in cbartra 
tcz amo:[ vnitate.De q ad j£5af.ij» Utuo cgo ta no; 
yiuir to t mccb2e»©:utc«oi.jcjcf.q.iii/.ti.iij.oiftigntc 
v%**4;^*~<ld cft vira na?.3tta-^f .trerria glo:t£. 
* p > : t m a " c l v c g f f i i u W a t i a  a f a t i e ?  f c n  
firtu.11 r6natte.*£jima cft coie nobte z bcrbie z ani 
malib?irr6nabilito. Uii ania eftfrnapiil $ viuimue 
m oucmur/nucrimur/ougemur/7 fcnzm9?mcellij 
Simue&crciacfttriple&qdii cftmcrcaca qu?eftoc 
ue;ocquaBug,Ocfidcad*JbctruOicic. Dcuenaru'/ 
ratif eft vira;bec p cffcncia fud.i. p fcipa cft vira. Url 
Dionp,Zaudattda c vira perna qu$p feipa cft vtta» 
Omtfq> vicaz viraliemoruecftcjcipavtapncipio 
atia cft viracrcarat cftouptcjt.qu?ddangclica aiia 
fpiricualie/q cft in afa nra. Uita gi$ fotu coucnit crt 
ftcntito in graria/ z cft ipacbarirae; % b$c vtra cft cm 
bono^-in bac vira.mjU cm no viuiir bac vita;f5 mo: 
rui func.Un iPajcimnn fcrntone oc marrfrib?.3u 
ftue cpfidc viuic. Cbwaucm co:dib> fidehu g fidc 
babtcarc oignaf.oifcedccc fidc Oifccdirabbofc cbfe 
Oifccdcrccbzo oifccdicabbofc vica. Unapl'uei>occc 
cp chis cft vica nra Oicce» tbie afparuir vira vcftra. 
Utra gtH cftctara vifio oct z frtnno fcquce;t bfc vi 
ta fucccdic vic^acau^z pccplatiuc„ 
fptntuali0 Cft Vita ai£q vfuic{? gracia?. 
22ec vtra quddd babcc c6fc:mirarcad virdcojpatc. 
oeq vidc &&«Oi.tf.q.?.or.j'.Ii.iitf.£r (vt idcotatj vi 
ta fpuatie eftp fidc;ficur fcriptu cft.^uft^cjc fidc vw 
uir.£5.i6,Oi.iii;.q.1.ar.^.pc{ufTo.v;'.ti.nt)'. £c vira af? 
Oiicctio cft-ramo:. Ufr^crr5>ocpalu.otf.jcjcjci^q.;. 
or.itf.lMitf'. Uiraanf? inqr cofiftir in cborttarez ami 
citiaad Oalt ^jrimtT.JdeooeiUud qt> roUtc f^due 
aimcitiQad Ocn 7^>jtimii roltir vitd am$? fic cft pcc'/ 
carti mozcate ficur cft fojntcario vcl atiud pcccacfnizc 
ficucvitacozpaltecofiftic icaitdo z butmdo:itaz vi 
ra fpuatiaUicccatidirencccbanraefcugra; vtfcrt 
bic<Ocrfoncracca.u:-fugcdftco XDari$.$utcbarita 
rcnofamue fcruozccbanranein ogcdo, Uicebumi 
diquafi pafiTud fibi vcndicac affccno bona votiirae. 
*p>o:ro (vc idcinqr) Oicim5' vitd ani$ cbrianc vitam 
amozie.De^ lari? tcgiro cundc vbi &.£c vc idc Oicir 
trvicta.oecofitije cuagctic^ t ftafti pfccrioieviralc/ef 
fcnriatc inrrin fccfi z pfccnuii vire buman^ cft cbarU 
tae z ciue madara. id qi5 z vult Oocco: fctue fcda.t?. 
q.ctj:jcjcii^.or,itj.TC»Dcbacar?VJra fpilati idc^crf. 
pptureetccfioce rracfatpcc.itj'.qucvidcrcpotce,£t 
vira anf^-vf fcribir fcrue^onauc.oi.jcv^inoubije 
tfatib? ti.iiii .)ocue eft:ficut ania co:pie.3imilirudo 
^ut in boc cofittir fvc tpc aic)q? qucadmodu co:p? in 
ipfa viuiftcaf quddiu itii coiunQif/z 
fo. cclxviii 
p ciue fcparationc viicfcit: fTc quddiu anfa vnif Oco 
p «barirarc vmificaf:?qn fcpaf ab co mo:if-j vitcfcic 
3n bocaiTtcftoifTificudo:q:ama coiiigifnoruralif; 
z naruraltfcjc coiruprtoc nacur? fcgaf: tra q> a+pcrw 
cue z tudig;cria cft in vcroq$:q: cofttcuunt tcrtuT. £jc 
Ocoanrtaian6fir,vnu'£rprcrca piuctioillaeft vo 
tiiracie cjc vrraqs ptc.£c binc cft.q: volurae nfa nam 
ratif cft vci ctbilie/? oiuia mifct>ia pnpra eft miferc? 
ri/q> rcfu fctrario ani? nd cft miracutofa: fcd vr^pu9 
loqnamur;cll mirabiiie.^)^ Tcrue iSonatie.Zft m>9 
fup qu?dd vita accma:qda ptcplatiua: qu^dd pfcne 
z caduca:qu$dd furura z gcrna.Oe^ videOerfonet 
atiae/q ibi omitro zc.'£t Oe vita fotiraria qua rripli 
cc cfTe Oicit.f.cclibalc/monacbalc/crcmicaic/i fapic/2 
tialc. Utde cfidc£>crfonc frac.jcj.fupXI?agt. 
CE10It>Ct cft fctctia Oci/ q nouit ome .pducibile 
$ductu:z cftcficncia oiufa.Un Joan.j.Oicif.^uod 1 
factu cft tn ipo vira crar.t. caufa.pducnua z cogntcw r 
ua rci facre od crrra cft m oco inrrdfirtucAcftoiuina f 
cfTcnria: ttaqj q fact a funtno viuiic fo:molinn Dco* 
fed ftic m Oct cogmroc/t rcapiut vitd ctfccntic a Oco 
©ic ofa funt inoeo inrclltgibitif.i.eognira a oco fiuc 
.pducibitia ab co.3fc0c9cft vita viticnn caufalitzef 
fecnuc.T)$c 0aB poft£>ccd»Oif.jcjtjcv;,q»vnica.fcrc 
in fmc.£c(vt idc fcribir Oi.jtjcf.q. vnica.ar, j.ti.iij.) q? 
fmoupticc narurdin cbjoouptcjcfmcvifarn cb:o. 
Una oiuia fiiina z. ?tcrna:q pfona cbfi/q z pfona cft 
vcrbt vmuir fciponcccffario malccrabitid/: fmuca-> 
biltf/q ab itfa pfono colti no poc» 3ecuda cft vfca na 
cure bumancafTiiprg/q aia cb5i vtuic imediarccfTeii 
nohf.£aro mcdiare fo;matif/rverbiT eorii affuptto 
nc p ptucrio nc idiomacu ptingenf. £t tbu vtucrc fic 




7J7 irimn 1? *tutip#>onifa vito qtf vi 
Wiitui» wnciU ftr gc fugicndu.i cft babic? aut af 
fcccio antmt t tota vtta tncoftae:^ a fcijfa OilTcntice. 
fmXuitifi epbro^bo^rna.tj.q.ijcjcj.ar.j. Captfzp 
crroze z moibo co?pie ppetuo tn vr cft c^ciraiJ/cIatM 
dicatio/vccozdia ?c£rfm fcrm ©ona.ot jlijc.q vU 
tn ftnc li.iiij.Oicif omc qt5 ipo:catfmpfecfionc.Utfui 
in gnc(vt fcribit Qcrfon ocoiffimrioitp ccr.ad cbco. 
vci.) cftmatafclmaciocrcacure ronalie adopanoeo 
narurcfuc fcogruae vicupabitif ejccrcendu/auca bo 
nle ocfiftcdu. Uiciii tccllecmatefvc idcair)cft babic* 
crrone?ipediceatamabopari6ib>fibJc6grucnto;vc 
ucHcctiuacftejcerccdie, Uititimo:atc oppomf^rurt 
mo:ati.£jcpetlerc aut vttia (vt fcribit fctie ̂ onaue, 
Oi.jciiq.ar.q.q.j,tn fotnrioc argu.lt. iiij".)cft Ouplicif 
XJct p modu ocrcftdne vd pmodu infojmdcteo DC 
niccnd cjrpeUunfofa vttia p modu Octcftdtie.n farift 
facvcrie >&d p modii tnfo:mdtie vnu^jdm vittii et 
pctiif p virrurc fibi off>ofitd;qtf f»mo m6 cjcpcllit nc5 
cefTcc efTe tn cadc potctta:f$ q6 fcdo m6 no £6tra vi 
fia §qs q magie nobifcu z frequ&i* aducmut; vrcft 
tra/fupbia/c6cuptfccna/cJb3co2botetnbufaf^vcbc 
mcn? tnftamaf: fed fcutoowmeaut ccintttt coidce 
autwuocatiocfctinofe Jefu cft occurtcndfr/? m ce 
tum rcfpiciendil vnde vcmet oinc aujciUn: vt fcnbic 
^erfon partc.ii|.in cpiftoto quada t>c cuftodia babc 
daadfeipfum. 
CBltlUmcopifote Otcif Oupltcir vr fcribit fctfie 




magnfiifti gcncrc vtriofoJatiti^caputcftz^ncipul UMelaciae6abj!.biT.vIfim3,t5ub,q.li5,(tf. 
atiop.f^fo moaccipifm gto.-jMouer.vj.vbt vocaf C10ncno efttriptejc cccfi$.ttnofac *£atudenf Of. 
vinalUacapicalia:q: magna fut/iboOign9cmag jrjrt ij»Qr.iq.q.;^t.tiq.£c,0utl»epu6 in fuo ronalt.lu 
pgna.0ct5o md boctf j vtrm copiralc/ qtf c ro ̂ ncipt j,ricu.oc pfecrattoib? z vncttotto.CJna cftvnctio qu? 
a n d i  m f r a  p c e a . U n  f i K g o . c u i c u c p  c a p t t a l t  p c t o  a f l i  n c c e  f a c r m / n c c a l i < 3 d  f a c r a l c j q z  n c c g  f e c a u f a r :  
gnatftliflu. *£crm cm bocipo ponif cfR caput z £n necod ahqtS facrm fofcipicdii vi* pftciedtl ozdinaf.t 
cipiuolccri^/cjc^morumadcocadit inafeoipemu b^ccftvncciorcgu. UnndoBtetq?fiattS matertaco 
qt5 prpftarc fomcru 1 moru a Oco; vccjc tpo cofurgat fccrara.Hccobftarqtf 0f t>eregc Dautd»/>lco fcto 
ijdda pcf cojp^ ̂ jdotno mcfflpbojtcu pttnee voricta mco vnj:t eu:q: t5refcrf ad vnctione inuiftbilcm q fic 
reromop ?mcb:o£filio£zfilia£.£f bincccptftdc fpufcr6/n6advifibitcqfitejrteri?oleo.Dequolari? 
- • • — « -fi/fn no oontfcfTecapirolepcm;q: cr "Paludc^vbi.0.SctSa vnctioc facfalieifjno facrm: 
™fr*^faffmo:dmaf:vroigncfufcipfcnd?/vrpfi 
Vittop DUP luuuni»..» . , . Ito qi m co?pie mebjie co?- opotio cofiflit. 3tta voca oDuwvnuy^. „ r 
rurfpuatiaITuecoicaltajqiicoideactifanf.t>e3am augcr^pculdubioqst>eftgnat.b?c*^aludcfte*fctvi 
pii^&frfoinOtfiaaut narur? funt fepteXcjrcclIcfta dcaftart^uil.in ronalt Oiuino^ vbt§.t t>cvnccioc 
fcupffiptto/ouricta/igrantta/fimtditae/pcipitarto/ c^crema paulo poft Oicef.£tvnctio ̂ ncipaPbf cofir 
bcbccudo/ftuteiaa.Decil® pl1"*8 Ugftaapua £5erfo mocio(vtfcribic fan. ̂ ona.circa tejc« Di.jrjcitj.it, itij) 
netrac.&c virt|enafur?2 volutor[ gte.tj.Uitia volu •zbocqdruplicttfca.fcsjo loco:qainfr6ceq cftpeno 
tatie fuc malaculpefcu pcta.bec^t» idcm &erfon. 1 bttioj trrcojge.Sb epo.3bclcmero fiue materta/qj6 
&e virtje pfura vidcanf in tncnoc pccm» oteo mijcro cu balfamo. "poftrcmo ab ctfccru :,fpccr 
C10itiu erpcrmtuffcrunt(vtfcrspffrdt<3t£5a abndanfta gi^.Untbipactcc^inmogabundana tra 
bji.tccn.ricviij.cano./na vinugcneroti^cpco.Dictf dtf.ficutpatutrinaptte.tb^ccvncrto ̂ ncipaf:vr6c 
nacp victtl oie tnojdtano potcrte r cfpccru acr?fibi Oc fT^ncttofpGfTtincti.cft fapia (fan.2Sona. 
biri fm fua noruratetftttunone.Stc virtfipomffna oiumit?tnfpirara:Oocce Oc otto.vrfcribit&erftn 0 
xt in cffccrtt» mdftrofte. Sifrf bzutie in furiofte in tc.tj.tn «^bufda qfttonib? cu fuie rnfionib.n 1 rracra. 
tnfirmirnritoco2pt0.0!cgcnerfllif ofepcfect^Ocbtci Dcnocfucarniu.Uncciofcri fpfmfcocccnoefngcrct 
ojdfe viciil Dtctf.ltc oi&fym* mor^vittu&ictf:ficuc % no fugere pfccufo?ee:fi boc cm fieri fp ticercr/nec fu 
qlibcr actue furrcprtci9,*p>crm aut e viriil fputabitc giffef cbje/ncc t»ijtiiretaptie*jCu voe pfccutt fucrint 
ad vitupcrtu.Duo cmbicttpcfm.f. vttiu feu tnojdif m vna ciutcflte/fugire tn aha. Uidea Berfone cratf, 
nociotic quodaz tmputabilitatc.*jbjimucqfi male C10ltCtioCJCtrema-q »t5o br (vtij.fueZDGt. 
fmqtfinucnif tnactucutijflibcc potett?. ©ctSmqfl cjrrrcmufacrm ficnomefonat:q2pofttd/ali^ no fpc 
fojinalefmbocr*triamvotucacea^f vojuroreOe'; raf.Onfolutnfirmtetptcrofecgroranbxifaq>$vi " hari.tlno?diu,pbabirr fpcrafc 
|ir%iuv«- - ... nomtnar acrue aliaru potcmfy# quaru iuui in« vjjiv ... .,-T —r mini vot»rane:(Tc no ofe tnot9j^mue cculpadue.td euafide( vt t5c *Jbatudcf OLjrjritj.q.iij.»« } 
qii^pbat <6a&.vbi0.?c,Tlcccarnie motf pccm indu t>eb$ t>ari:7 eftp fe vtrimu/ p accidcern.vt ft ccualo 
cirfiomo volutaen6?fcnrir:vtidc(pbat£Sa&. fcir:pccficpoftipm ah&vctk^aludef.i^tojdinaf 
<rt #'tn'fi> & viuu faccrc.7 aliqd 6: vtuificorc 15 facrm pncipa»'r t p fc p fpuate" inftrmiratc.vc Dtctc 
tllltt 1 tcurcqdrupltcirXvf fcrtbic fcue:Qouo.) Xbo.Dcargc.Oi.jr]fijj.(iD.iiq.!?3ocriinoobftaccojdi 
fc5 cffccciucjz fic fol*Oe* viutficac fojmalinfic Cffa ejc naf? infirmifatecojpatej ccpfcqnri. *!1aqnqj infir 
pctleepcrrmflniemojce.UiuiftcarcaffccrufTcfidce mitoecojpattecaufflfcjrinfirmicatefpualt.ficpfjm 
operaecbtl«ftoneviuificaf,£)ccrcitq vfuficmoda tflo.Joa.v.vbi £5aluoeojaicadtUuquecuraucfar. 
raqb>cjtercef infticia viutficanc fic.t.cgi at nou? cof/ Uadc z ampli?noli peccarcmc ocrcrt? nbi pnngar. 
uenitvtutficarempltctftf ojmatif/roc gr< focfotie» *£}oc facrmDaf tnfirmie: pcralia cm focfa fufficicn 
affccm roncamojffptlafad qne cjtctrat^mtfla.£p tcr.putfumcft fanie.£rfm QcrfoniDtffintftn ?pe9 
crcitto rone mulcipticitacJbou?opaf6ie/ta pcepto^ dio cbeologteOe facro i(to.£jtrrema vnctio eft focfm 
q5 cofiUo^. lcgc auc vcrcri^mifTa craccpatia pcc cjc vncciae tnfirmw p olcu fcriftcaruj fcca/ pfcrce my 
pta cjrccn9 rcguiafla facra figuralta: z fic^pmtfia no firmie rcmediu ? pctfrcltcjae.-Tfi cjrpedtcallcutatio^ 
cjrcifabafad amoic fpuale:prcpfanoOirigcbancad ncfcrcecojpi0infirmiran.£t fmg>co.Di(fmtffic Di 
ludricia mtcrtou. £>acfo no adiuuabanc ad factltojc ftm.]tjtiq.li.iiij.Unccio cjttrcma eft vncrio bote infiv 
legwiplccioni:z tra n6 vtutficabar:qjerac tbi oftcn'/ mi p^nttcrie/fcta in DcrcrminatC pornto cojpie curti 
fioculp^t noerac adiutojiiigr?: rp?fcques Dobaf olcoabcpopfccraromiftraraafaccrdorc: fimtiltba 
occafio cocupifccci?q craberccad motti. z ideo tcjc il ccrcacu tncectoeDebirajpfcrcfecjcmftifurtocDma cffi 
lafm fenfu^ Itrccmlccracocctdce/no fm fptricuolc. cactccrfcanecuracionc fmalc vcnialiupeccacomui. 
jfpotcria bsji* facri co[euoliU£c6fccraru.£fqJtnf 
oee It^jree olciolcu oliu^ c^ccrie pftac z cjrcdlir. ldeo 
qn in fcpmra 62 olcu finc addifioc/ ruc ft> Dcbcc frctti 
fit Ocolcqotiu^Oc <!j vtdc lari* 'balvdc. fojma bui9 
fach c fcWt^ qto cradtfboc facrnu£t fm vfuj 
"Romancarccrif facerdoe i vncrioc ficDtccrc D;.*pcr 
HUfcca$ vncnonezfua pijiluvannfc6ia$ fdulgcacci 
bi Dc^qcqd oculo^ vitio ocliqftiieadc^ $ba rcpcccr 
vngcdo narce.addcdo cjcq'd nariu vino Dcliqfti:z fic 
bcalqemcbjievngcdie.f.Iabtje/aurito/manifo/re 
nito.imffipicjcinuncrio fignacclimtnncioncfcxDi7/ 
uina mifcj?ia mebwp Rnffutop: vcDicit^crfon t cd 
pcdto chcolo.Ocfaao cjtrrcm? rnccioie.Xoca 5rqn'y 
q5 fcnfuiipncipalicinungcdafuc(vctdcX5erfou in$ 
quict c£ccn)ftcut0culi/auree/narce/pcdce/? mau* 
qdaaddurpcccueircncez vmbilicu inqto Odccca 
tto c vcncrca.lic5 no ogcear. 27?ucilatt ?f?o mloco mu 
tttaridio; qj liccc mcbio carcar/ no cii carcc poccria/ q 
***—"* "^fihcrrrarzidco vr cjc 
1 tocbct cu n9^^^r^nfi§»»auvcTncbJO?. m fojina 
cruc[:vc vulc ̂ tc^bi.^i^M.mf.z B af.vbi &> TIcc 
ocecojRte pcce imlgcd$ fiir: vcz vulc cojccfi 
U0 li.ii tf.Di.1i17.iu finc cti atctjfn q iitrcKigcdii cft oce 
co:pji$ pcce lUiniri no placcrc* cii td facru curacio qt 
da oica^ cojpoiifq^ curacio baud cticciecojpieprit» 
fjmo:bo£ racuftbJte mcdicamccaadbtbeac. j£udt 
ote nra nocto(vc idcairja fcnfito ojiaf vbt facinoju* 
fccleriiq? OJCU cffc bictm9 ibi bocluftrole p vncrioie 
fomecti cc volurn^/obcaq* caufoja ftamfc fcnfnii fc 
dceobhniri.£ffcct*\Mi* facrt (vcbabccmgf inlfa 
cjc oiccie bcilacotcocludic) eft Ouptcjc. ̂ rti vnue cft 
pcco^ rcmiflio.alcercftcojpalieinfirmicacieallcuia 
t io. Jfto?- pmti rcfptcic iftud facrm caq? pnctpalc cffc 
ccti.Scctidii rcfpicicejccofcqucri.Santcaecm fpua 
lie eft ̂ ncipafcffccc^ojgalie fanicaecacccfirojiue 
v^fccndart9:vcaic1^icbar.Oi.jcrttj.ar.j.q.vj.lib*!iif. 
Sfttpulafj*£aIudefieouair. j£ffccc?iftiue facricft 
fptricuafiebilartcaemeci8:pquamcealtcutaf a gra 
ticdtne z Ocpffionc. qua tuc coitcr bofce patiunf (vc 
Oicit *£aludc.) £r vt Otc^crfoti vbt §. Sacrm fm 
alt^e eftipevfueotctfiue cofignatio cu> otco* *Rce 
aiircfttpagfa fpufictt/qOiccomocffictc fanacionc 
mcrw:z cctam qii cojpie:qiiqj.f.cjt:pcdice fucrir. fttt 
altoe facrm cft ipinoieu.*Rceatir gra fpufianctitc. 
£rfacfmvncti6tecrcrcmecftvnufacfm vniratc m 
ccgrtracie:f5 no vnirare indinifibtlifane(vc c (Bcofj 
rue) qj rctntmo oim vcniatw.£tc\t ofa ibiad pncipa 
licffcccu p fcojdinanf.f. od fptialcanff 1 cojpie fM 
nacioncivratc 'P>a[iidcfio.arraij.pcUjfi6c.tj.0t.mij. 
queftioc.j.lib.il rj* 
C&C infttttltionc bui* facr 1. Jnttiruu boc facra 
menni Oiie jfcluectoe p fc ficuc z oia alta (vr afe g j) 
*m ab co babcc Ktuciz cificacia.j£c cii mgr D icir iftti 
abaprie infticucu.£c ̂ onauc.Oi.rjcttj-q.tj.Ii.utj.fpi 
ntunctfie p opfoe boc focrm inftttuic incctligcdu cft 
inftrumccalif z cjcecuciue/ no £ rtctpaltf z auccoJicaci 
ue:fcd cu oicif q? no lcgtf in cuagdio boc mbit obftac 
Dtctf ctii Joan. vlct.Sftcauc z alta mfca q fccic Jc/ 
fue/q fi fcribaf p finguta ncctpm orbicro? rn6m pof 
fc capcrccoe/cj fcribcndi fur Iibroe*oc q Xbo. 3rgc 
ctncn.t £icrfon vbt 0. Solueatir faccrdoe cft idone 
iiebui^ facfioifpcnfaco? zmtnifter.znorccjrif cpe 
^pccr ftacri infirmo?-/ci nopoftunc cpoeadirc.neccu 
occupactottoai^fe tpcdiriadoce (an^uidoe trcpiir: 
f 0. cclxix 
Ytotc ̂ tcbar.Oi.jij:tt}.ar.tj.q*j}li»iiq.tIn ̂ aco.v.iSfc 
3nftrmaf qe i vobie tnducac pfbrccroe cccfi? t orct 
jub cii vngccce eii oteo tn note onizc.Ouaobie fcna 
tuecofulco caucf ncqe ,pfau?aut mmtftcrflame/q 
ogr^cieOiacon^ nofaf (vrtnqcpaul^cojrcfi^ [i.tit;* 
Oi.titj.)iUintcndt facutcacc vfurpcc.Dcbct aunUtf fa 
ci amcfti oart infirmtorone vrento/i m gicuto moi4 
tie cjriftetitomce ocbcc Oari ffannb? ncc fu riofie a na 
nuicare ncc carcttto rone mfi pJt9 qfierir: ncc oanarj 
ctia ad mojrc:q: ff ifomee coja ccctio.ncc 05 Dart qti 
cerctiq?cicpofico pcnculomojrte:qj (vt inqt£>cot* 
Oi.jcjtiij.li*itn'.)n6 05oarteicuiimincr mo:ecjcKiculo 
cjcrrtnfecf vtolcnti?: vt armo2- vl'fubmcrfiome vcl 
bmoimec qlicercuqj tftrmo fjpiculofcnca q^^pbabtv 
lif tmtneac fibt crit^oc ftatu vtacojJ adfminii(vc in 
qutcScoc9) £6cojdac cii pdiccie Coiccfi^ cu 6r. tlc 
ue ecta infant iltinianf nifi q ftotid? omccce ftnt: qui 
m tiicerpofiro fpacio tta rcfipifcoc vc fcnnac vi facfi 
fcelcru vcftigta Dilui.fodcqs mo infanrce rcpclltif/ 
d nodu funt vim pftanciaq? inrcUtgcdt cofccuci: qqj 
(vc^clarcaic *Rtcbar.)n6diiignofcibilirabcinqncii 
tur.3tq> tllS cria fancctcu c/ne vatcrib? aur in qciiq? 
cgntudinti gncadbibcof/qiiqdctd facru cjccmui Oi 
caVcp fcnat9 odbibcar bofce pparae auc ppoltce ad 
CytoJta z ̂ ccrca coe tm ittmicdoe cffc Dicim9 (mqutc 
jrojrcfipjcjiu tpfofint virc cjtccfiucoftiruri. *|b6c ac 
boc facramcru(vc fcribtc Xbo. oe 3rgcci* tictce tcera 
niqjfacfm noDcreUnquce cffcccuppcfuut mdctcbi 
ic ticicc pc iceranlfj tftud focrm c bm6i:q J nutlii cffe^ 
ctti ita mdctcbilcimpmic rcciptcnci»i;rtDugo.ij.Oc 
facfte prc.jcv.ca*tfj.0t vnceto iccrari no p6r/neco:o 
tterari pt:f5o:oiterat t pr«t vncno.& mgf Ot.Ljtip.c, 
vlrimo cofenrirq? boc focfm cft trcrabilc.De <Jcefu4 
lae*Rtcbar.oinjtj:itj.Qr.q.q. vj.li&.iitj.£cferm3©0'/ 
nauc.q.iiij.ar.tj.cadeOi.i ©crfoncincopcdio tbco. 
Dc iccratioe facfoJu.Sc (vctdc Dtcirj cjrrrcrna vncno 
obligacr.oprcncrc/Diifinie vir? fm^babilce cotc? 
cturaeptnftrmitatccjrpectaf/q tccrart porfil'i caufa 
rurfue vcnicnrc.£r cjrrrcma vncrio ricc fu fccpra ocy 
lecvcniatta:imo vidcf q' abfotutcaboi cutpa coiuii 
cra pccicioc recipiccienra q7 Oignc rcciptce cria ab oi 
pena.libercfcti*rtifc facri.Ttiqjpcnrptc gfcuct an£ 
p fcitufte^crfon.UidcaraeOefacfo cj-rrcme vn 0 
crioie ptura apud oltoe. 
1 capif Duplictf'(vcfcrtbtf 36:utcfci Oi. rritf. 
tJinuC q.y,iuij.)Unom6localif'.3ltom6 coufolif 
gfccudo m6 otcic caufa;: z q j ftic qtcuo: eaufe capif 
qdruplicif .*pjt"o n^c Oicerc caufa5 cfficicrc: vt vn 
a « efl- rtiu rrraritrci i *R cfnodcf: a Ofo. 'Zlndc xc ntr m 
V HWV 
ti :i mopt otc f i r u 
de cft oie crcatura? * cfpodcf: a eo.Undc vcnic cp 
Ocuevolufrcrcarcboiemvrcfpondcf:^rcrboniracc 
fua:t vcfaccrccparctctparc gl'iam bcicudiv^ccrnc/ 
quatii ad fme.Un cft cpbo cft rifibilierrcfpodcf qz ra 
rtonafqu5tuodactioncfo:ma[c.UnccutrctI^rcCp5 
dcfiDc fcrro.quarii ad C3ufam marcriatc zc. 
^lnifozmttcr <?,cil-,c,ic 0?d.mc> (vf rcnbic viiuiv4imiui ,Cab.Oifti.j:t;.q.itnar.,<ljB, 
aucOuptcjc o:do m Oiuinie. Unue in pfonte xiducc? 
ttto/q eftojdo o:iginie. aime m ipa,pduenonc fiuc 
tn fduccdo.^t fm boc vntfojmif p6c cjcctudcrc btic 
o:dtnc vct iftti vr vtruqj.Un pof 1 f;h?n6 fpirac vnt 
fo:mtr/quarii od o:dmcpfono£,pduccnN»;q; inrcr 
pfonoe cft o:do o:igmte/ q poter cft pmvfifio:q: pa 
rer gcnutt z no ecorra.Jrc q»parcr fpiruf hoc babcr a 
fc.0 vcro filiue fpirac babcc a parrc. *£a rcr vcro z 
fitt^oino vnifo:mtf fpirat: fpufiTcftiep tjcc^ufioncoz 
dtttie tn,pduccdo.3c£i.f,q? m nulto figno vct inftanct 
y 5 
«ucqciT# tfttagmabilt t>((liacco a pfonfe^duccnb;) 
fptrar pat1 tti ̂  no fpircr qz otno babrr illl5 vn« 
fpirancli pnctpttjJ.coftiruciicjc cflenno % 1'piranonc 
actiua/cui pttio coucntc rptrare fm Ooccok»?. XJidc 
loci?0abji.7 *|bcrril Oc3ltaco.q,vtq.ar.T«lib.£t 
cu tn offofttu adducif Bug.<j Otctcq? fptiflctuefuici 
palifpccdtrapfeCvctfrmgf t rejrru)£tT>tero*tfrq> 
fpuffcttBrfJCedtra p:c pfitiii. £cidcdc iyh.7'Rtcft. 
©pfifTcrfttf.pccdtc a p:c tmcdtarcia fflto aut mcdtarc 
rm. g tbf no cftvrttfo:mira0.Bd bocoicifq> oja tila 
oicta z fiftd rtibtl atiud volura pdicCie.f.q?pof ficuc 
foabct cflcafcx poiiifertnicarJ£nciptu:ira?fpirare 
foabcc a fcifttt* tfo ficut gcntc9 cft a pje ica babcr fpt'/ 
rarcapatrc. "p>accrg£ncipolif' fpirac/'in6paUu.i. 
fpirar? babcca fc:ftti*auc nafccudo occcptt a patre. 
2b?c0abji.ar.tt|,vbi0.3flcnciraiiacc.vbi §. 
*71 nirt fitfwficarcocozdia.Sugu.TO boc ficri pof 
fe iuracaantmo^ vntoc qe bubiccc.!fl?odo 
figmficar marg(irita qtf tn concbie nulii Ouo rcptan 
turmdifcrcn tncjt TMmt?.*P6 ?iuccioue figniftcar 
i cfl infnpicr vnto(vr nocac £Sa&« Di,f.q.f,lt.ttf.,z bi. 
p;pq.iitj,li.].)£j;cpti caufapart^ ad rocupcinuuXo 
nc^utad congutl: vtinferctoeramufcuUad rruncu; 
locatt ad (ocii;mifcibtli0 ad mijrtualiabcncte ad i tlaff 
pfum.Utudfo:mevicalieadmatcria)#?rcrqua.C6 
poftco otctf fubftontta vnteaDc^ lorme vidcapud 
,0ab:iclcvbifupjaf 
C10n(o cjda cftcojpojalie qufdaj fptritualte. Dc 
•vnionccojpoiaiialiaeDicif.tlniofptritualts i tiia 
ftt fm 0crfoncparte.iq.oe mfflico rbcoiogia fyccm 
latiua»porrc.vti|.co(ldcran6c.|cl. p inbcfionc/pcriiM 
fo:marionc/E ocftuationc/ p atTiftcntta pztncipatira 
tie/g iltapfum/j2 fullcntationc bfpoftanca: vbi plu 
rcisnacut^in vnapfonocducmiic. 3edotmfupmo 
vnto cft in Dtuina cflenna fcu natiu a in q rrce pcrfo 
ti? fumma vnttarc fubfiftur. £(l i vnto amantie cuj 
amaro. Dcquaz Srtfto.tn erbi.atr.Bmicue cftatrcr 
cgo. Cutue vmonte racio cjtpJimt vtdcf cu ab codcm 
Otcif.Bmtcojtl cftidcvctlcz tdcnoilc.Spirtcuecr/ 
go noftcr tu oco adbcrcc g inrunu amo:c vnuufptls 
cftcum copcr volurarie cofozmttarcm. 0otue cm 
omo: pfccfue i pfccccDco adbcrcne vcracircrozoc. 
^'•ir volunroB rua. z qui fic:o:or o:at in/ptritut veri 
tatc:ficuc cbiue Docutt effe ozondii in cuangetio. 'Ha 
i tpe porrcadojauir Dtcene. Uci ucn no ficur c$o vo 
lo:fcdficnrru.3raq?4 ficvnifDco aadbererpamo* 
rofosti volunrane cofozmiratc vricg (tabitif tn co(vc 
fcrtbit -Scrfon vbi fup) ̂ jcpcrimetalieaur vnto m« 
t te cft Dco: vc i dc Oicic rraccoru. vijf. fug conrtco 2Pa'/ 
ri?.cftllmplcrTaccuali0 pccprtoDet gron^fu? gra1? 
tufacicntiB Dono qualiebtc mctpit? pcrfictf in glo'/ 
rio pcrgranam cofummota. £ft igif b?c vnio cjrpcri 
menratie pjjuflJtio qu^da gto:i? ptgnuet arra fghc 
ctciict9?ccrnf/cui corrana cft Oifpcrfio/raucrfio fup 
boru mcnrccoidie fut?c.£rrraccaru.vtr|.fuplI3a'r/ 
gntficar att. O mce z fingut^ voiunraree qu^ p cbort 
rarc vntunf ctl vno cerno/q6 cfi Dcu8:ipf| vnmnf tn 
tcr fe quatfif unqj vif? fu crar Dtfcozdarc: iicut Dc Dift 
pcrfionc kgintucip>ouli i ̂ oinobae. fftir i mtra'/ 
biiis vino plurtu m Dco quatl tn vnico mcdio connc 
jcozu ic.£c rroctaru»t)c.fupcr canrico XDart^. IDa'/ 
gnacfl"JfinsulaMQvnita8 omntti clcctoiuj inrct fe 
v Cll itdcoic. 
4(I10nio iiarur? bfian? ad *bti. £r fi Debac pmutca 
fun cnot5 rciicra fcf>rie; pauca tn colligo cp alqa q jp/, 
dclfcarbicro: tbcotogi^ftudiofie.Dc tlla fupcrmtia 
bilt vntoe quai fi crcderc poflum^/ inrcliigerc no va 
lem9.Deq<C»ab#fer.annuctart6i6inori(:4incipit: 
cbieBquo f£CitDm3.£E5?opione8 oc vntoncrcfl 
Unq:qovtdcro apd Qab.oi.f •q./.li.in vnw 
onit? liipmirabif/Diificultae mreUi$W£& ^jtpmcndi: 
modu ei* cjc Duot» ?furgir,dnu;qj ntfo fftle vnio in 
ucnif :n narura crcaco.Bd qm niroc; at Diuto£ no ni 
ft cjc crcaturf afcedim*.£!uWuq^af vmoicrcaruris 
inucnifnbi maio2 cltDifliritudo qj fifirudo ad iliam 
rnionc bndicca.£3ci5?:q: no cll cerrfi e|d Dicot viuo tt 
labf poflanca fiue pfonatio:q naturabuana aflumii? 
fcu vinf tbo.an-f.Dicoroiiqd Diftincruj ob cjrrremie 
vnirf q fojmolV fiariUflvnio:an nibitDiftincru.Dcq 
rcf5ob:urccitacoptoncafartoDiffufc:qBvtdcapud 
cu.^r vr idci5rar.it/. Dnb.nq. "Unio q fo:mal'r naiuy 
ra buona vnif $bo:cftqiira0abfoluraoc£ma fpcqv 
ittact0:qz Difponit nam buono od melt^/no ad mclto 
C X)nio od ro (rc oporo5/f$ ad maio:e Dignitarc. 
to narui a bumano qua afliipfic cft rriplcjr: vc fcribic 
a3:ulcf.Oi./.q./.if.!tj.fc5. £iu?da gruira/fldfH^^p 
da5 brpoflarica^^f,ft tlla q vcrfwutyfi^^mir 
narur^ btiaiK ^uo oTiu^iir p gHo/grartifactcrc: tmc 
dtorccm rcplcuirDc?illaaiamquaaflupfir fumma 
gro in pmo inflort fu? crcatidie. 0ci5a cft ilia q ftcg 
clard viftoncDci.Jfla ctiababuirabinftanfu^crca^ 
ttoie.ncc magie vidcr md qj tiic m cruce.Sp ̂  fcqutf 
q* no fuic viaco: fimpl'r/fed copjcbcfo:. vc.g.pacutc, 
icrciobfpo(lacica:trariival5flcuc vnio fujpoficor# 
£ccapicdo vnionc bfpoftactcam targc/cft rrtplejr,vt 
tdcni fcnbic aBnjlcfer.ft^pcrfonalie/fufpofiralie/t 
fuftcntiftcabiltaUnto pfonalis efl ilia in q aflumif 
oitcjnorura mvnttatcpcrfou^vrafluprionacursbu 
tmn^zc* Qnio fuppofiratie cfl tlla qua affumtf altq 
narura in vnirarciinporin. vr ft Dcfafliimcrccnatu^ 
ram laptduvfaftnt.Onto fuflcnficabifcflitta q aflii 
mirur aliq natura tn vnitatc tndinidui.vc fi Oc* aflii 
nKrcrmatcria£>ma:qu?ncceftfufpofirabt(ie/nccpf/ 
fonabilts:rn Deue eam fuflcrarcr. Sed ftrtcrc captcn 
dovntoncbfpoftatica;folavniofufpofiratteDfvnio 
bfpoftatica:inqc36:utcfcr.Unio pfonoliez bfpofta 
ttca f m Sabzi.Dt./.q.f.nocab.q.it.iq. no cft qu? facic 
aflumpcucfTcpfona. Stiocjn nacura btiana novm? 
rctur bfpoftaricc verbo;quta non eft pcrfona vcrbt: 
qutanacura affumpra nocft *bii.S5 vniopfonaf 
i bf poftatica c vnio:q norura q fibi DimtfTa cflTj pfiy/ 
n3 fuftctificafab atia pfbna/cotcae ftbt Dcnotanoctti 
cocrcttua:qua ftbt DtmifTa<pp:io fuppofirocoicarcr, 
<5ic natura bumana in cb:o qu? fibt Dtmifla eflct pfi 
fona:fubfiftttta non iri fc/fcd in fiifpofico vcrbt. vii 
vcrbum Dicirur bomo. 
C10nio fuppoftcotiefvc innutt bne ppofit? £5ab. 
Oi./.q.ij.lttUi/.Jcft qdant cntiraepoftriuo rcccpra in 
nacuraafliimptaifiucftrrctario abomtto abfolune 
Difttncta:fiue qnalttae qdam abfolura quo fozmafr 
fir bumfmot afluptio: qua poftra in narura aflTumr> 
pra ipa cft vmra:<: ca rcmota Dcfinic cflc vuira.quas 
cntirarcpofiruia Docro:c6ifancct nominacgraciatti 
vniome.£ft cm oonti cr fumma cbanrarc Darti nul 
lie mcrirte pccdcnribue.fm tltud 3oo.tu. £5tc cnttn 
DeueDilcjctrmiidum vrvnicjenttu fuu^oorcr.Dcdic 
ouccpcrciuetncornartoncfiuenarur^btiaii^aflumo 
pcioncm. ̂ uic autc tn cb2ifto ouptc)c vnio:vt idcm 
fcribtr Domin9 ppoftrue 0abn.otft.)cj:j.q*vnica.ar. 
I.titj.u/.tJiia parnii buman^nacure mtcr fc.ammg 
Jc5 vc fojmf.T carme vr maccrte; pcrqti« cjc ipiecort 
wrurufefllompofoft fubftocfale vitui innarura bu 
inona.tiyccuda fuic fufpofttaitB fmcbfpoftacicana 
TltrCDitmane/? vmm:,, *.o Mmn« 
jf0 cclxx. 
vciJr altjcl *|.j^.meb./.ari\/.? poftcu Qah. Dt./.q. 
ii.lib.iq.4»t 10c graria vnioie ptura fcrtbir. Dcquo 
in bicctoc/0:am vidcaf. Dcboc vnioc idc 43at>.f'crt 
btr Dif.jtjrjr.q,iitj.litn/#Dc qua^vctpcoftcdtr) vnione 
narurebumanqad wum cjncoOifficdi^cli oifTcrcrc 
fllicjd vfaffirmarc.quaro min^vnio itta fupimrabi7; 
liea tiobiemrcitiijff.ficdum cm tncffabiltecft/fcd a 
fjobte cnam,f> flacu fllo mrdkatt inc6p:cbcnftbitie. 
On ZI?agf lil).ii}<ot(t.i}.JllaYtw tncjcpticabiiiecft 
udeo:vc cna Joanceab vccro (anctificuvno cflc D// 
£iw fareaf lolucre co:rigta calctamcrt 7cfu; q: ittiue 
vntontdtnodu itwellisarc/alijfqf cjrpticarc non crac 
fufficice.Utdclact9 .Gab.inpmo.vbi.e.ccBIcjr.pcc 
it;.q.q.mcb.tiij.Diffictliimu icaq; c cppmcrc qtte fic 
fofc vnio.cam cflcqua ^bum caro facrti <ft.i. Dc^ bo: 
dc9 i/iiinbirara fidc crcdim^zcarboticc con firc 
nfSfre,* *^bem9naty*~^ _J a vbo afliipcaiu 
oc narur^ DitiiTi^-rr.^na frbi v"uira;x vna cadcq? p.fo 
na cb:i;q i pfona tbi fubfiftir in Duab; narutie/noti 
m Duato pfonto.Un affiipra narura no cft pfonarncc' 
iu fc fufpofitara/Dcpcudcefnipoftraltfad pfona ver/ 
bi.iJuid aiit Dtcar b?c vnio/? natur^ altumpr? fu p'/ 
pofiratioiDifftcticcft. UideJ0ab.vbis*£ft cm vnio 
iftamana vutontipoftiUa fummai Dimnavntonc 
(jfoua^rrtntrarr ftt vnaeentia.vcSt fan. :8crnard9. 
iQuo ftcuctn ittacrce pfon? Dtfttncr^rcalif'vnttif in 
vna ccttcta p idccicacc vct tffimacti ccrtna.^ra tn ifta 
vntunf rrce narui ? eflcnrtattfotftincr? in vna pcrfo'/ 
na:cozpti0.f.ania/7 Dcicae:pidtomacu coicartone^. 
tlnair^crnar.Ifb.v.Dc^fidc.ad^uge.Jndomiaq 
recccOtcunf vntl/arce ccitccyntraernntraneiqrree 
pfone ftmc vna fuBa. 0c<5o pccltir tiia vmrae q trce 
nacurzfuncvnapfona. Utdeocbac btldtccawiottc 
jGfabzi.Dif.jCjCjc.q.iiti.Ii.pmo.OuoaflimilafvniontB 
modiiinferctoiefmBlcjr.zfmOfim Cardi.camc.q. 
Ynica.ar.j.li.uj.tn cb:o cftmthptcjr vuto ̂ biad amo 
ma/fmcadnacura biiana;vci puecaccii c-Una cft q 
vocafrafii eflvnio bjpoftarica.i.vmo futpofiraf;q 
vcrbti vnif narnr$ bti arif in vmrate ftifpoftti fcupfo 
n?:ira vc ftifpofuu vctbt ftr fufpoftcu buonti.Blia c 
vuio qn? vocaf inccfioiiolie."z cft vmo qua vcrbum 
vn(fant( pcr aliqua quatiracc tnrcfibilc. £.c ifla c ow 
plcjr.Qu^da cft p g:am cjrartifactcnrc. Btia p gfiam 
bcoriftc.irc.-£>fo Bliaccfteiq 7,§.rocra ff. Bl'e plura 
t>c ilia vntoe fupmtrobiii a Doccozito fcrtbunf ic* 
T&niriol,CUl2fafPofiranabatiSDifteriitjficuc fu 
CMHi ^pcnue? infai^fT.i vntn fuppofttoliccrfic 
uc fuppoiirai t mbft altud cq> ocpcdcnria ftippofira 
lcm ccrmfari ad f uppoftcii cjcrrinfccti. Un par? cp nt/ 
foaporcerminarcDcpcdcnria fuppofiralc mft fuppo 
ficu.^ab.Dif.M.f.aif.iii.Dub.vt^li.it/. Diuma5<>o 
nacurabiian^vntri m vntrsccpfon^no cftatmdf vc 
fcrtlkcJ23:ulcf.Di./.q./,li.iij.)q$ Outtnd pei fona q ab 
^ccrno futcbrpoftaftercfpeccu ounn^ nacur?: cfTc bf 
poftafim rcfpccru btian^narur^ tn rpc.f5atic no «5c Vt 
perfccc6c;/ff pon9Di^nirfjrcr/iobitir.?rc.vc tbidc la 
n9tp£:D*cIaiar.trficbuananafnravmf tfbo^vcoic 
&ab.q.f.otft.jrarr\ij.pdiwcjiiM\tif.< ira vnirt poc 
cmiibcrDiufo fuppofiro:boc cft parri vct fpuuancro: 
quio n6 cft mato? impofTtbtltcae rcfcccru vmue fup 
poftci Dtuimq? aifcnoe.De facto suc narura buma'/ 
nam pfonalicervnirivcrbo actualiccr; arricut? fidri 
eft mdcmoftrabttienoturoltf.vndcm aitpcfon uo 
vbi.e. quta arncul? fidct eft vcrbu faccii cc carncm". 
tdcft bomme.vr por* Joa.j.i ad Sala.ttu.flccno in 
ffinbotie fida.-bocaurc mtcttigi no porcft finc vmo'/ 
nc bumon? narui ? cti vcrbo. £rnd cft tbi vnto efTcn^ 
riaiie:per qua narura btiana ftatvcrbu/vfnornro Dt 
uino.-cjanulia cftibi narun^ cofufto: ncq? altqolta 
viuomfojmonocvet compoftftoc. jttcaureamculf 
(vc Dicni cftjcft indcmoftrabitie: quta itbum cfle bo 
mmcnonpotcfteuidcrcr.pbon cjcpnciptja perfcno 
rie/ncq> none per cjcpcricnrta.Si cm pofler cuidcn 
tcrcjr fricipt/eocduct.-tucfcquif q> ad aflcnctcdu> tiit 
arncuto; poflcc cutdcci rotioccogtqctiq.; intellccrue 
bumnn9cuiulctiq5 fccr?: ram iudcue q> gccilto.cofo 
quce eft fatfum.crgo. ilaturo irnq3 bumano?vt idr 
St?c(ufi6c,[.)iJcq5 parrinc^fpijifaucco brpoftartce 
vnicur/fcd cm verbo.116 cm parcrncc IpulTancrue: i 
fcd rm filt?cft bomo facrue: vr fufftctcccr ̂ bat iPa r 
gtftcr tn rejrtu pcr plureeDiftincr6ce.Ii5.iii. tt vmrc t 
perfonatircr:vide2 in Dicri6e/*Jbcrfonart. 
CBniri" atrumi Oiffcrufivnircz afl*umcrc: toqul 
do Dcvmoczaffumpnoc fuppofttaii. 'Ham vmne 
cum atiquo alto tn codc fuppofico cflcmon cut ando 
an tpum licrcrmtn? Dcpcdenri? attcrt? fwend.£3ed 
alTumi/cft ad aliud fumi.Ct c Dcpcderio fuppofirate 
abalto tcrmtnari.Stafliimcrc in Depcdcno fuppofu/ 
ratc5 alccnue rcrmfare. Unirc o acciuc c vntonc ait>> 
quo^ cfticere:ftuc ipum rermmcr vntonc/ fm e non* 
vr fi fabcr coiungir fcrrum fcrro:vnir qdcm Duofer 
ra:fed no tcrmmat vmone. Dne ppofifp£5ab.Dif.v. 
q.vnica.tib.ui.Uidcafifan.aSona.DeDiffcrenavcr 
bi vntcdt i aflumcd'.Di.v.q.i.li.iti,Bflumcreanralt 
quidad vnionc natur? vfperfon?:no cft aflumpruj 
ficri bac narurd/vet bac perfona;fcd aflumptu Depc 
dcrc fuppofttaltc' ad boc narura/vf bac pfona ei9 t>cf 
pcderia fuppofiratc rermmare.jQuidd rn atifnocifi^ 
cac pfonari i fuppofirari/fcti vmo bf poftarica:vc 
0ab.Di.v.q.vnica.lt.it/. Unio oc DciracJ z buanirarj 
m cb:o fcra cft no in norura/fj m fuppofiro.tjnio ri 
ilto (vctfcfan.^ona.Dif.v.q /Ji.itj.) no cermmaf ad 
vntrarc narur?/f5 pott^ad vnitarc pfonf. ic afTumc^ 
re no coucuirDiuin? natur?. Dtufa cm natura noafj 
fumpfttbumana m vnitatc narur^.idco vnioDeita* 
ttei bumonitociein cb:ofcc.i cft no m nocura/fcd in 
fuppoftco.quia vt inquitDne ppofirue ̂ ab.vbi.e. 
mcofcracftvnioqiiccrmtnacDcpcdcndnarurf vni9 
t? fuppoficotc.bocoiitno rcrmmat naruro Diufa/ fj 
bfpoftafiefiue pfono.^n pfona iroqs fccn cft vnto/t 
no in narura.? fic noruro btiano nattir^ Dmt?c vni® 
caiita viccuet fa: f uifa btianitari cft piticra. Bmb^ oc 
natur^ tcz rcalicfctn fnppofito cbuMcd fota Injnia 
na narura/noDimatcDf aflupro.£rq;nien;irura Di' 
umo narura btiana fibi vniutrmo rti ca aflVipftc.^a 
cec pmti:q: vnione btian? norur^cti oinino occinc fc 
ctr oiufa nacuro:q2 pncipiu cffccnmi oumt oparionfl 
od cjc cft Dtna eencia eodc m trito:,fpf qj5 oparioce ad 
cjrtra fr mdmir^ficTccnttaemdtuifa.cictfmpor*: 
4a cflcntto Diuto iio rermmor vnione narnr? affutm 
ptf:vr Diccti c.firqmie btiana narura afTtipfiroitroC» 
%at *bi fuppofirii.-no rn folu fucrat incarnafti.*/b:o'/ 
bononcbui? vtdeapt>,0ob.vbi§ qiKarnan c carnc 
nfliipro mcodc fuppoftro vniri: A narura Dmfa vnif 
carnt afliipr?a <->bo tn codcm fuppofirovct bi.g. -pii 
mu at fup pcj. i^mc itta a mutrieco/iccdif.cflcntia c 
incatngta.oc 3 ofe of.^tc Oiufo naturo ncc cft bomo 
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facp:ncc cjc tgin? pccpcamcqj fpaKr er nsit0.qi qt> fsi 
ctum cft bo/aliqn fuit bdifj tnuia narura nccclt ncc 
fuicbc. 0it'rOtuint? natura penmcarnartoc^^bi nw 
bit noui rcccpir cjc tigtnc.' 116 em biufa rwrum Dc no 
uofubfifttcmnacura brltinaficutpfona^bi/jftla $o 
pfona*bi p incarncirocj ineepic oe nouo fubfittcre m 
narura b»ano/q ?ccrnatV fubftft,t tn dtuma.Diutna 
flt natura no fubftftit fubfiftcna futpofitali nifi 
na;no fo:mat'r/fcd idcncc tn fufpoluo t?itiino. £t vc 
ibtdemtfri3ab.?ctW,vq.flcciptcdo bofcm -pcrcti// 
ucjfpoflibilceftalfumerebofcmm vnttarcpfoneicja 
acctpicdo pcrctmcboicm/fnj.pomr.ppfona.fed fpof 
ftbtlccft alTumcrc pfonaivt afeOr» On m otto aucro'/ 
ritiittto fcto^ vbtbf/vcrbii afTtlpiifTTc bofcin: bofcm 
t>ebs acctpt abftracriucp naciira buana. £r b?c cft oc 
infcciocil^n.c.vl.oi.v.oicciio. £u or boaffupc9: 
rcfercdu cft ad narura i, natura buaua m q fubfiftit 
gfona oci/t pfona bote cft alTupra.OaLwbis. 
rcfctfz adatia/lDmc vnii Of magj vntrc 
q^alrc^.iir 15 pringirrnpFr»vr fcnbttfan* S5onatic* 
Di.jcq*prc.tj,q.it)di.ii^. Butqaqs vnif maioji vmcu 
lo;vt tUc magie vmf qm maiozc b; cbarirarc.aut q: 
codc vmcfo vntf ftrtcn9;vt Utcquifm cudcbabuuj 
ferucnti^amar.Succja eadcfirmi?: vriftcqiiim co$ 
dcj babtm cft magieradicat9, Un facrm cucbarifti? 
magisor vnirciq? acccdcnrcOignc/rcddst fcrucrio'; 
rcmivtcarbo ignif?,? icc^ rcddtt foznozc; vtbon^ct 
bue.f t cjt 6 q rcddtt cbarttatc magie ignira / oduw 
uat ad pfumcnda pctfvcnialis rtibi£tnc.£jr ma 
gis firmar/adtuuacad virandu ota fcctcra. z ractonc 
vtriufcp vatccadaugmccu tcutfnimajctccbaricarf: 
q cft vmailtl no q^nl ad cfTcnna/f? q?t u ad fcruotcm 
vfradicanocj.feruozcmminuif^idiepvcnialia/r 
radicorto.t6ooprccB bucctburcftaurari ocpdirum» 
1>$c fan.:3ona.i 16015 facrm0r facrm vnioie.Uu 
cffccc^ CIU0 £mu0 auc eft vnire/aur magie vnirc. 
€E13nibtlU cc^ozfitfnara poteft inrctlfgi oupfr. 
Uno mo q5tu ad gradtl gfectioi&ita cp vnu pfcctio^ 
naticcr oiftctabalto £m ccrru jjradu5#io:rt6ie:vtkftc 
Oupto vet triplo gfectfalio/aut altq atia ccrta fpccic 
^oicioifi.-zUtomdftntnad infmitunlfa cflTcpffljoi 
cto.aUomoptinrclligialtq ec^poztionata q?ru5 ad 
aliqua5 babitudtnc:q vnii pot ocpcdcre ad altcJ/ vct 
otiqd rccigc abalio/aucagcrcin atiud:'! bmoi.&t 6 
mo infintce Oiftanna pfccrionatifbn funr adinuicc^ 
4po:ttonata.Gab.Ot.j,q.j.ar.itj.U.in.Oub,j'» 
11 irrfi t« 3uafl of"ie ad ome ad imtj.i.fine 
Cimiiiu «u» Qliqejcccptioe.zmftngfari idccft 
qrf roc^.vc vniuerfueascr/vmuerfueejccrctt^.in ptu 
rati fcat oce ?mcnm.*fia ft oicim?. Qce ftbi *o omiv 
Ciliit pftirucrucnntclUgif Oomiciliil fiblvnuqucq3 co 
ftirutflV.Si Otctm?/vniuerft/?c. fcaf oce fit' vnti 
fibt(potte> oomicitiu fccitTc.TJtncfinn vntucrfu5:qJ5 
frlmiii>rffil^ad vnmcr/f (^cvmucrfaltt'. 
UIUUU u*lc foopcrrmct.Oniucrfalitaejgnali 
fae. Ucl vniucrfalc c q<5 Oc pf.b? apru natu eft pdtca^ 
ri.Ucl vmuerfjlccft vojc vf fc^tii aurqtkiiq* ali6 fi>/ 
gnu epinflicuttdc vfvoturario vfu/fctfne pt'a fmgu 
laria vniuocc.£r cft f5 <?io:copfonc?ccpt9 mcrie.i. 
occ9co^nofccdt:^ cft vcra qticae in aia/z rcd fingw 
hriefcaevntuocc pfa fmgfaria^enattefittrudo. 
*p»faOc vniucrfalt vidcanf aptS Occa z Z3ab.0ut].q, 
itt/.ti.;'.f£n.ifcqncib?.Yg.qfti.t f? tn lotTica fcripfw 
7J7miinriim cfl?ccP^ vn* (mus ampti*. 
CinmoCiifn naliterp^efcotiuue.vtTignu vni 
gccptiu naliccrjpM fcanci fulojdinatu.ippc fotu? 
voct artributf.r. q vni pccpcut fubo?dma?i3iccf vo 
cabutuj fonat q fi vop vni pccpcui fubozdinata.&ic 
equiuocu 0 r vojtvna otucrfte pccpttto fubo:dmata. 
Xargi9 rn ccia coccpc9 Or vniuoc^quto vnicue cft/ z 
vno mo fcatm*. Dc § vide tart* 43al*n- fc cfetjr-U.?* 
£r ot.vq.q.vtiica.ar.iq.oub.ti.li.t^.sjq^ct alta 
ftcqdfitvniuocuj/pdicatiovniuocaocnoiottutnc, 
funcl0gic£c6fidei3ci6u?.tde0 b?ctbi rclinquunf"c» 
^ltiiim ncgacocmmulfitudine. £tfm bocmut'/ 
CMmni- npfracctpif.vt norat .©ab.Oif.jrjriitj.q.j'. 
orn/.£tOif)Cjcjt.q.tttj.lib.).tOift.vit).q,^ti.ut).Uno 
modo4p:tj(Timc:vcdt vntratc indiutfibiUcarJ. z boc 
inodonultuOiutftbileeftvnfi/fcdfoluindiuifibiUa: 
vr Ocue/angclue.atio modo,fpztc:vc t5r vnicatc cdQ 
pofttioiejt ftc bomo z copoftra fubftdriatia oicunrur 
vnu.Ccrtto mo fp:o£e:vctfr vntratc oggtcganonttj 
vf cottccci6ie:qu6 mulra fcpara ab inuicc toco z fub? 
tccto oictmf vnu. vt vnue poputue/vnue cumufue. 
£t rcgnu Of vnfi^prcr rcge# z mudue vnne. Uidc U 
tuie SabJi.vbi.e. Dtcuf z altq vnu pcr pfojmiratc^ 
voltlratie.Un fm^n.Sugu.t rcferr 
Oi.^aj .ar.i^q.|.li;^>^t > q^£i&I^«u';no fufy 
ficitpfozmitae volurarie:fcdrictTfrecftpfu|poni co 
ucnicriamnaturo»qmgOcuex crcacurf fumme otf 
ferunt m natcrajtdco non ocbct Otct vnu. Qz %o vtr 
iuftue cofo.micur pcr cbaricatc volutact oiuin?/t ci 
magie adbcrcc q$ olicui.rccrc of vnii cti Ocrcrmtna*? 
nonc.vtpuravnue fpue.3pue cnimvotunraeor t 
amoz.Un q adbcrcr Oco vn9fptle cft:q: vm97 cofo:^ 
mie votnratie cft. Un apfe./. £o£.v), 0ui adbcrcc 
Oeo vn^ fpue cft. tbi vnue t5t vniratc no e tiidiuifto? 
nc ftuc vnttatcnarur?/fcd pcr pfojmtMrc voluratie. 
£tq6 Or <pmcb:a cb:tftt funtvnu vciu no fimptV/fj 
vnu co:pue:fic crio cb:e cft vnu comebzu. fcd $ eroo 
ncbuanirarieafliipr^Cofonatpdicrie^crfou par^ 
tc.j ,in cpfa qda ad frarrc^Sarrbolomcu carrbuficn. 
Oco:naru fptlaliu nupria^.vbiareferf ilU5aptU1bu,, 
.Qutadberct Oco vn9fpuecft.£cmulca(vctbtdc dc) 
cb:tftt Oicca func in bacfnfam: impcancJ p:cm vc fi9 
dclce vntj ficur zpiz fitiue ipi funr vnu.3tta vnita^ 
tcm Oijccrut fctt p:ce no vnirarc eJTenrtalc/rtcc pctfaj 
fifitudinc:fcd fota tbi notaf afftmitario z parricipa? 
cio:qucadmodu $c lucae: q> mutrirudinie crcdcnff 
cratco: vnii z anta vna. £r ocouob> omtcie iridcm 
Oici vulgarte vfueb^jqucadmodil cna carboigm? 
rue z oer itlumin£ic?> vnum ajpcttanf cij fuo igne z tu 
minc. T)oc rropo pbar :3ocriue bofcm bonum cflc 
Ocu.ju^ro itlud fbo.&jo oijrt oq cftie: noqdcm pcr 
vcrirareTvntrarc oimn?cflcnn?/t tocucioncipuam: 
fcd parricipariuc z oflimilatmc/imitafiuc/nuncupa 
riuc ?c.Dicif infuper attq# vnu m naruraf vtfcrtbic 
fan.^onauc.Otft.^)",ar.q,q.t).tib.)'.) ficur *Jbccr9 z 1 
pnuluem narura crarc6fo:mce: qma vtcrqs bomo» 
3nvotnracc;quia cadc volunrarcftdctiu falutcpcu 
ranr.3ctionc vl'opcrati6c:vt fozntcaro: cu mcrcrn>; 
ccporcft0ictvnfico:pue:ramcn6 porcftoici vnum 
ftmpfr ftcut vir z vjco:. Tlcc virt mali irovnii fuut fw 
cutviribonuqmaOtfcoucntunt m volirie p:incipa7 
litcr mtcnrte.qUbcc cm mal9 bonii|p:iu qnr;no coe. 
C10niim£Jccipif adbuccjnq; modie. vc norat jQa 
b:i.Oift,vitj.q.t).aif.j.lib.ui),Uno modo vc $t vmca 
rc facramcrtn fic qcilq? rcfcrufad pftirur65 facvvM 
necjtono CIT5 facf^/Oicufvnti facf5.i3cgom6 vriSc 
rmtttti fcatdwiz fic mfra ldc fcana:vf ad idc fcadu 
o:dfara Oiciif vnti fcae. fcio m6 vnifatc ?tincri$:fic 
otcufvnu q tdc ptinet.qtw mdvnumcifcMificvnu 
33 0 jo.cci.xxt. 
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UunS nf/inu n fe ?4p:ic: ita 311 OtufefrrripUcia vocabuta.DtKda ftq impo:rac 
nc.trftcfej»pantez fo* ™ § pf5;qj n6 fut cmimoda Otftincr6c5.qda5*o omtmodavnionc.atia 
IlCCff VnttafC.iiuO I7P _ _ v. s.rs,A<>nri* «MminojrSf Mftinrrnrs >t nsrn vnmrip. "Jn ^ntra 
vntl 
ffvji^ccmvrttfafc.Ouoad^mupf5:qji7oiHc 
vmjtnlhtr. ^irfncccopoficujpfcvnu/f5accidcnci3 tbopttmtpo:raroiftmcr6c?/2n^rVv^v-,^nc,uua 
pfa intcr^e rcalir Oiftmcra.pura coioi/fapoizc.CXuo no admittunf vocabtli n r»rmi2;rn -' 
od fctfmpbaftcja fpce panie fmc fpcb? vmiftfncrm. nc.i60illa no admtrrif/mio cftfalffw D,(tmcc!p9 
<5ifV fpce vmi finc fpelvpanw futfacfm.vt$t8ao um Ocu.eitVvocal^ ^ 
b:i.ar.ij.vbig £dic5fpee(vttdcmair)paniezvmt nonadmtrcunfmOmie.tt5oma?ft?/!fftr9 
nofunc vnu facfm vnttatcfcati/zptam p fezfimo jprcntlutermmu fc*d ^ ^ 
mo: funt rn vnu xtro® mo/ioqndo oe totali fcato z Uocabuta CC o\n6 ffbfh^fm-°d3 vmoncm' 
?c<nto.-pm pnnvvw pm» t vm. Imt Omcrftt partio.ft! 
novnijftani7?«ncupcrfcipmo.Tldtariipfc-z yiomodoadmimrurilla ln0,UI('» 
• - -•--<^-»^v.r™,nJnS,ndudtc Sccptonu7S£"cr. 0cti8ScnulrOcum.^?c 
Bocarenn^"Krc r'm "• H" Sap.i/.of. 
«j 1P ^ Pcrroancrc niftcu voiu!fiVtt<-
* - _ aurqdarcvocardnocffcr ^fcrunrrf vhiJ.?i.r -* 
«ft viw tcmn ptcnni roraic.i.co;p- WJI. u,upllL>„ mbilpfcruan nifi vocatiit,»UJrr?Pc8 1 
co:p?vn»cluditfanguuie:qavrrobiq5prmefco:p?'; vntca^ib.o.OocattnoeonHrtWr - ; 
^uiB/Ocimeiania.iiMdcmEfc^mo.i.vimj-fc ft.Ynonc/mrpiratioiic.tlnacrfo^r^rrrr^lf^ 
cifc- Mamefc/ciH.»- ^/oimrantia.Dcq Oni/Ucmccadmcocs d labowr.„E^'?-fcr-8c *b,a 
vidccundhrtrr, .._. Tiuma.ct7vt1dcjScm.11f.vb1 modiqtiitoaC»ovocaimir/ToHAS,i"rC8"1'lu'cf''c 
5.)„o folu fpfe panio , vm./fcdl,pff fiirul cf, cLcN ZZTiZnMplZo' 
rtfti?pfccractoez fumpttocfuntvtw facrtn fmtep'/ fcc9Anfmrationutcmrrinfrr^ftwIJ ^fnn5 
pjii/t oJdfo vmratc: <ja omia bp ojdmanf in fpuolc afflictiotn alia fic in rcto/aliammofC'/lT,^!,0t''<1;* 
bofarcfcctioncinutritlonctanql ad fmc5ffJium. $ tc.afrtictio ,n rtto 
funrbacvntrarcvnu:vtinqutr£ab.?c. fumirae/affltctto mmc>cnnjif ,f?co^c 
*»'a»'""<> cuplfr-w fcribft®jule L '™". JtfmJb 
®",1:atfcroi.ffiiti.q.i,-.li.,.fc}:Circr,rialiB/tpfo ©OCatlO ™CC%?L (fffe'r^Cci?b]tScrf<'n. 
natiP.Uninieeircnaat;cft il(a q cflcmia fo:maIir of vc fcrtbtcfan,23onauc ot S Zf !i n /i cin-n,e* 
vna mqKU clTajtla.z fimt rnicacft cfrenr*a:ficno fr b?c ftr fignii ccrtu fimptrrnn6TftifmTnnK 
pfcsvnitatce cfnciolcs/fcdvnig.jicrfonsl'c(lilla: ftrta»o«KS 
quafoanalrpfonaOrvnirasincuraBfona tfictrce idcoOicunfvocati/fcd niclccriitocbiscfw^5 
Uintpfonf m oiuiB/fic rrca fiirvmratcepfonalcBTC. ff,).n;ulti funt vocari/pauci to clccr, gr r./^f.u 
f ft7vntcaecrcafa:oe^afe,Uncb:e no eftvnu vnw tue eftinucnc^finconcrc? hhn^f!S «5iL - r 
tarccr<aca:qanoeftvntraecrcara:vtdc45ab.Otf.vj. fuecftabfqj 
q.tj.ar.iq.Oub.q.I/.it), tlo cft cm naturn buana:q cft rc od mc ztOee itam fu/vof^7??r 
vmraecrcata/fcdcftvnuzvn9vnicatenatur?Oiut'y cccilte/vtrzmultciyiiucezpauD/ivimmr, r z 
n$/z vniracepiortfjqftintvntraemcrcara.tltbilcm larte/tnnoccez paoz/fubdic9 z piap/otcolatiime!* 
acarucftccnnatccb:o;ftcuralbcdonocflcfTcnmlie acctu9:rcem0nitocarce/ztctatmiLctaua% 
aiboXccree pfon? oium? Oicunf vnumo pcife^rer ra t lictcrar*/fan* t rnfinn*/fcn£ tiXnil-Se iti 
vnirare natur?/fcd^prvmrarc naturf:q etfeade cuvi imQerfon p iabontcez oncmol%a^mct&P 
libetpfon£?no vn^cerrcatcOtftmcrioncgfona^. cftorfitebocuiufciicKfirfccre/odin^ii Si 
tOfcfSab.DcvmratcecemuitafcribitScrfonrm ', .~rX^.TmcrXcoiSffi^8^' 
CBmrasmcbJo'/ (cca.\f.rup.Cincotl>mtc. ®fc»l l t l0af f i im.umoafncrnmm.Wfo' ! !  
n,cccliScltrriplcx-.vtfcribitecrfcnptc.i.iib.Ocauy vdletno«(.S,coni(aintfrtocft?S^«o""viccucm 
fcribilicJtcpapcobcccKa.pfide.fVj.UiiacllvniMB f»«.«ab.Bi.jtffviii.q.vnica.I.6.ritvrt?t3lS 
cbanracie.zirofoltbnrcecbartrate Oicunf^cmcb:a q.uimi.arf.v.Oidcfindfa>omtl 
%tamn$ Mjlee fmt:vcl vcpcifa/ vcl vt cft qdam 0:0mcralteoprarmi modi vrcumudceS 
ScfoS ift^*voto b:c bcariindin^ 
i^Zvmtaein ZZTf ™ vttna egobabcam bemmdinezc. 5 ^ 
^ncccunfininrdkcru/ttnroc.aUacftvnfralinS if"tu^r^wJv"S^^ 
mtlt partiapatoe facfoy.z pfertim in vnirare bapm rolurari 116 fottl plaa voUriltlla 5 
fmatisiinqcbar.icrcrimfimif/in qvnitatconcctunj m>mcfFmn VtnlmnZm!rr„?a ? - po 




V 1 f.V.q.if..i.p.Z2iii cm ptnavocabula ipofttcft: cfl nolico tcmiiTa rcfpccru alicmui*iiialiotf fcimf fic 
P°r5""/?/'^raucr«t:iU);raillasvo nznopbibcm»o.irnpoffabapSmort 
wbala ipofucrur.^n vfim vorabi/lo^ nmtjdi func q< pcrmimo clTcc nolitio otl".f,nlVa rcfpccta pcccart 
qtf nocobfbef &utnpoflir.l8nilefcr.l:t fmSco.vcy 
linoOiutdiftnYoltrumcefficacc-zftmpliccfcu condi 
cionate.Oi.jrUjr.q.jdi&.iitj.in folo.argu. Ooltno clfi^ 
carcftrcfpccm fimspcr mcdia ordniattiad iU« finc 
pfcqufndil.DoUrio fimplcjtfcupdirionalie: crcfpe 
crualtcui9 fmte no cpcqttcdo mcdta ad tllfi fme cofc'/ 
qucndw.fcd fimplV oypcnf ftnis illc:t vcllccccdcrc in 
tpm ft poffcnt obiccrtl cflct frn fc pfcns. *p>:;momo 
no cft Tolttio altcut9 appbenft fub ronc fpoHlbilie: fj 
tm fubroncpoflibtlie.tjccpluoefanitarcollcnfii bK/ 
ucrftsinfirmi0*£5c8o mo pc cfic rcfpccru iinpofftbi'/ 
lie:imojtimcinccfa.i in tali volinoc ptcffc mcntu? 
vclljcmcricu.vr fialKjsafperaf fojntcart qn ipm tm 
poffibile cftbie opo?tunicntc. i ficOanatimajae vo^ 
lunc bcartrudinc vt bonu comodu^z fozrc intcni ifqj 
noe m vt.i:lic5 com appbendat vc ipolftbtlc cie:t ma 
jttme&clccrarcnf m pudcrattocobtccri fi Dimtttercf. 
fitin 6 fo:rt bnr majeima jjcnaiquia fic occinenf ab 
igne/tn pfidcranoc ftia q> no gmttruf pftdcrore octi: 
vri cft obiectu natte bcartrudtet ctia fetpoe in qutb? 
Cl^olitio rcftrtn (majtfc6lccf£jrcnr.b?c©for?, 
gcndo ea ad volirione bci pot fumi Ono mofvt fcri? 
bitb.£ardi.camc.q.j:ij.ar,ij.U.j.)largef€tK6tf,'no^ 
^dcmattcdcndo tfta coitatcfiti multifudincpfcinf 
fcrio^ vf fingfartmqfi fint pfce 6i voltroce.qnt volt 
ttofcci cil ftmplejc t vnica.fed attcndcdo fm multtru 
dmc volitoz rcfpcctu quoz of voltrto.£t ficgcneraj 
lir*fumcdo rcfpccru cutullib^ a&covolifi:pc vocart 
volttio cfFicajc fcubnplacttu tc.Sliomopt fumi mt 
n^gnafr folu rcfpecru futuro^ji fic pofl^vocari puo 
Itno.aito mo rcfpcccu pnneaur futuri.? fic fo;rc f« 
mcdo no func nota fpoltta q ftnt in vfu. Blto mo pe 
fumifpcalitcrrcfpccru eo^qOicunf bonagraruira. 
ftc fut fidce/fpce/cbartrae. 3ito mo fpcattue rcfpc/ 
cru co£ q Otcftf grnrvita:nd qcuq?/f5 tuflificana.fic 
cbarttao/vf gfa/vfgfiajt rcfpectu roltu poflj vocari 
toltno gruitavfbnplacitu gratufacico»3lio m6 fpc 
ctaliflimc rcfpcccu bonop rafpofl) vocari voli 
rto £tcrna/ftuc oilcctto ̂ tcrna Gtiftcariuaino qi volK/ 
tio.Blio mo fiipra nrrpa!ie/fcd ab cffectu tfti? votip 
tiote:q: Oe^vulr tale bonu«f»gli( in ̂ tcrnu manerc.z 
raCvoltcto cciter vocaf pdeftmatto.b^c aiiaccfie. 
<-%!mmt-a^ rtafpetttvbonicuronc:fmBrtfto. 
ltb.j.~Rbe.£cvoturae coplcta noe 
nift oc pofTtbtli: q6 efl bouu volcc i. Ucllcirae fo fm 
quofda incoplcra oc fpoffibilKqj.f.aU^d vcllct tll6 fi 
cfTtt ponTibilc:cjc fan.Xbo»pma fc$i>,<i.pitj.arf.r.j£t 
nomevoUlfae(vtfcrtbtr.Sab.oi.rj:p?itj»q.vmca.ar 
tt,)f.(iti»t).] altqnacciptf|>porcria afpcriciua ronati. 
idcft.p anta r6n.Tli/nata obiccru ftbi pcr ronc^ oftcn'/ 
fum ajpetcrc vl'refuraret£tfic potcft occipi Xuc.f. 
£t m tcrra pajc boibue bon?volutatie.i. volunratie 
bcncbabtcuac?.Bliqnaccipif|>actu atpctitmo.fcj 
p ipo vctlc vf nollc.^tcbf.f.ad^imoiiq.Oolijtae 
octcft rccificario vra.uB vulrocue.fiucBc vcllcOei. 
fccfficacto vcftra.firluc.jctj. Qcru,;,q cognoutrvo''/ 
luraccbiii fui/t non ffctr fm voliirarc ct^rvapulabit 
mfcie.3cciptf qnqjp obiccco volito:vr ibi.llo mea 
fed tua votura8fiat,lPar.]c]cvf. €c voluras qdam e 
tncreaca? Oiuta.qdajtrcara? bumana- Uidcam9 pi 
mo Dc voltjratc increata/poftcaOccrcoca. 
C10olllltP0 &ina Qncpaccipif^jic^pofna cflcn'/ 
tla:q oc^vuir altcjd ficri vfrio ftcrt.T ctic fignatbiUK/ 
nu bnplactru:qj5 nb tft ah$ qv volce. vt t5t t>. £ar 
.dina.camcracc.q.jciit|Varf).iit).f,Biio mo imp:ope: 
troptce vfmctapboiiccy? flitfj babcre ali^ mo o?diue 
rtera 10 
ad biuina volurarc.t fic fnt SliaccfcmvbiJ.futpo' 
nic no,p bnplactro vf voltitatc oct/fcd jp altqaiio: ct$ 
cftctue figntl.tzcfm I5c6ircr Oiftinguifjmyoiufflte* 
bnplaciri/T voltlratc fignt. Dc q pfan j*£cwiab.le 
cti.lpvtif.^.l)ci)c.c8n0»2btf.jrlvf.q.;.li.).2 0itijcrjctj'.q» 
.Sr q> voluraa bfna cft cocoze z murua cbarirao 
f t u c  t > t l c c t i o : z  a m o i  i o c u n d 9 i m u r u 9 /  c o t e  p a t r t  z f i  
Iig>tfpnifcr6/nccp(ue0ifttngutfabccnfia0fna cbi 
trib? pfonte/q; cflcnrta a fctpa:fcd func idcofto» mo 
dte.T)^c voltifas Ointa fola cft £ma rcgula otiiteuw 
ftict^i co g?vulcatiqd ftcri/iullu cftftcrtiieo qmilc 
aliqd non ficri/no cft tuftii ficri.Oidc ad 15 £amera» 
q. jctij.ar.tj.i -Sjego.^tc fan.2Ibo.q.).be_potcfta.ar. 
y.z q.in.Oc crcanoc.or.pwz.xf 'JO$c volutae Otuinsj 
vtfcnbicfan.^ona.Oi.xlv.ar.n.q.ij.Ii.ftcftca pzima 
% vniucrfaliflima t acrualinTima.tdco pt tn totu effcfl 
cttl/a m tofa ret fubam etta/inc admtntculo altcriu» 
cauf?:necatiqua ca pof aliqd vctmodicii finc tpfa.z 
ideo necclTe cft q> ipa ftc ca tmmcdiara m omi acnoe 
z re.Dc quo afe i£tl v 
CBoluntas kVfpmra 
"OnH^gf li«j.oi.jclv.c.vi).Sacra fc^rura inquit^ 
volucace ocivarqemodie loqui pfucuir:? m non elt 
oei volurae Otucrfa.fed locutto Oiuerfa cft Oc volun 
rareOct:qa notc volutaneciucrfa accipir/fla voluti 
taeoei tei,$p:ieOf q tn ipo eft:*: ipfi? eflcnriac. £c 
b?c vna eft/nec mulripltcitarc rectptr.!D?c "£Da$r* 
Onfotet volutae oet Oiftingut in voluntarc bcncpla 
citi/zifi'volutatcftgnrOolutaebnplacitt Ouptcjcem 
fc5:volcmraeane/z pne. Oolunrae fignicjntuplejr. 
ft5^ibirio/pccptio/pftliti/implctio/fiucopcratio, 
'jScrmtflioiDeft.illctcrminP voliitae altqn idern eft 
q6,pbibirio.£inq5 tdem fcat pccptti.On pat ec <p 
b?c &iltinccto no cft oiftinciio rc%,4$ cft Otftinctid bu 
mevocabult volurae:fm Otucrfae fuaefcacioeBcj'? 
bueaccipifinfc^fura.vtvult2Pgf.£f,|p:icaccipt^ 
cndovocabulti votiicae/ ?5t fblu voluncatc bnplacifi 
pfcqucntc.De 5 legerc potce lati? £abzt .lecf .Ijcviq. 
canonie./Qccam otf.jct v,li&.).7-0ab?i.Oi.|clv/.ti5.). 
Dnm Cardinafcamera.q.rittj.lib.f.tc, 
CBo!unra0 bct ancedce no cft otkld in tfo quocti 
qj Oiftinccu a volurate oei pnr c.f5 iltc rmin? votiica» 
arle ctermin^pnorariu^fcae mfra.ocii.f.i creacura^. 
£tpt fic Ocfcrtbi.Oolurae ane c volurae ofnaoan» 
alicui ancedctia ad pfcqucdtt aticjd cu pccptot confi 
iio c)fequcdt:finc rcuetacioe pcrarq para ct coagcre fi 
vctictfic velle anccccdcccr/cft feu 6c oeu Oarc aiiccdc 
tiatBcftnccanaJadoliqtfpcepru vct pfitfir ejcequentf 
dfi.£coe9oncedcccrvult oce viafozce iuftcvtuerc: 
qj oat porcnria/tnrclkcfii laffccru cti pcc pro. ncc 15 
pcipit bona qz boa finr:vct.pbibct mala qz mala ffnc. 
fed idco b%c bona funt q: pcipiunf:i mala q?,pbtbcfi 
mr.3f cm oeue non vult anrecedeccr aliquc peccare: 
qj nccpcipic ucc cofulir pcccarc.Jc oeue non voluic 
Bbzaam anccccdcccr t molare filid: cja lic^ Ocdcrrc po 
tenna imolandi cu pccpto:tn ojpofir u reuetauir. 3te 
Ocuevulrfifctroe HiUiari* *£>r5 Oifcurrcdoocepara* 
cutae.35 no vult Ocmoce vf oanaroe faluari votu^ 
tacc antcdete:qj no vutt itliecoagcrcad opcro mew 
ro?ia quit» pfcquonfjalutcmcq? finc mcrirte confcr 
refalucc.3ed vulromee viafozee faluoe ficrt volufl 
rarcanccderc:q20cdic potcntta mctcdicu pccpto/pa 
rattie coagcrc ftvclint.nccrcuclat prrariu.Dc ̂ vtde 
fan,28onauc.&i.jctvi.q.).ttb.i.Oclvu(cocebomie0 
fatuoe ficrivoluratc pdirionora:fi no pcccaucnt mor 
caUc^vf ft pcrmtKrinf, *fcoc mt itta auaae apoftoti 
, j3€) 
)'.ad Ximo4 Deuevultomncefaluoe ficri:cjrpont 
Oe voiunracc ftgnuvr inrcUicjaf vulf.fdcft: pctpirvcl 
obtigac v^tUiilut fiar. ££5t to aucwe cjcponif 6 vo 
tuntarCfc.,1 pc inrclUgi oc vi>Iufate anccdente, 
i5t cjcpoiut Oe voluratc bnplacin,p£e 0icra:05 intclt 
ligt ficc>c X7?gf,t.nulti faluaf nifi^e oc* vult fatua'/ 
tt.3?5o o^ad^cftvt velit:fic z iJltf.jfUiimar ocm bofcj 
vcnicnrciRbiicmi5m,7>6rcrcjrponi no fmbtftrtbu 
rionc,ppc oicra/f? ftn oiftnburioc^ accomoda: ira qT 
Ij botce Otftnbuif no.p linguf gcncp/fcdp gcnenb? 
Imglb^.i.ocotnigwevuirali^efaluaruioegrsctei 
lariimvOcpiarie? fubdttfa Ocomt gctc. 36t5tapfe 
,p omitoclTcojandii.^cafcrtbicone £ardt,camc.q. 
jMfi.ar.j.mfinc.li.j.uidct^onauc.Oi.jcvj.q.j.U./. 
CBoluf^ Dcl bnplacin pfcqne;cft volurae Ofna 
fibi cfficactl m cflc alicut^ coplacce tpm Otligcdo cc: 
aur.pduccdo feu con fct uado/bac voturare intedtare 
fcrf in volicti.t ficor oc* veUeomepofinuu:fmcbac 
voitiracc tnbil fieri pt in mt5o.q:(vr otcrii cftjtpfa cft 
'•aot^caufobift» ~ * ^cvointoebnplaci 
r\ir» Arftm vnlinr 
ractf aliqd:n6 pr tpcdiri»ttrafcft volurae oci cnpia 
ciri picqne.j£t b?cvotiirae piie Of a ooccojtto parrbi 




voUirae pf fpcdiri.cja no illibct clictr acni merttoziti 
ttno mutn cUeiuract*Ofmeriro?ioe.i oc^oatcuilibj 
naita qto ptpfccj actu^ mento2tu: iparac^ccoagere 
cmltbctad bmot acru:? oatpccptui z pfiltuvt cjccq^ 
rur,*£jo£c0ufcloqndo:voltirae oci no fcat mfi vo 
tufjrcoci cfficacez&crna: qipedtrin6pt.<3$q> aco 
cipif^p voltiracc aiiccdcrc vf figni/ c f$ merapbo?ica 
7 figurarn ia lorutoc^.vt 6t JPgr oi.jtlv.vrocnicic. 
Cfeslutas fignt cft crcatura atiq fiuc effeccpOum 
ne volurarie/fcaevfmantfeftae no50iutna votftra 
tc.S?pc cm ft§nofanf nofl» fignafo£:vr t5tBltaccf/ 
fie.q.jtiitj,i o.ppoftt9 0ab.Iccr.ljcvin.can6ie.fic elc 
tnoffrta ipcfa paupi vocaf mifci!iavf pictae.cBtc ttf> 
fiamccii vocam^vltimavoluratcq: ngnti eft volun 
rarievlrimcreft^rojf ,0tc cr atiq cjto nob voturae(q 
Oc^ cft)fignaf:vocanfin fcpruneoiuta voltltae. £t 
bmoi figna ff p ft! t ti/,pbibt tio/o par io / vf tplcrfo z pft 
miflio,j=roicuff(c£rurapfatifvolurarceOei,3ujrra 
t!l6 '{be.JDagno ogo oni cjrcjfira tn ome voiaratee 
ct?.q5Uievnica? flmplc^ric oci volurae.tDmoi ar 
gna ficoifttnauuf: vctdcondir>Camcraccfte,vbt.5» 
Tla qnq? modie poflumf imaginari ocu alicjd vctlc. 
"Jb«o mo vulf aUtjd ocbcrc lieri a creatura:z but? fi/, 
gnii eft pccpcu. 3ctfo mo vutc alicjd Ocberc no ftcrt: 
z bui^ffgnii c.pbibino.itcrrio md vulr aiicjd ncc oe/, 
bcrc ficri/ncc Ocbcrc no fieri:f5 ejrpedirc fteri: z but? 
fignuepfiliurjQuarto mo vulcatiqdnccOcbcre fic/ 
riyncc oeberc no fieri:f5 lictrc ficrm bui? fignti cft t>/ 
dulgctia vf pmtflio.Outnto movulr aliqd ftmpfr cc 
vfficrt:i but* figniic tplcrio vfopario. On qlibjad 
cjcrra Oci opario cftgnu voUirat[ oiui?:fic c ffccc9 fu? 
cauf? tc.0ic igif voliitae Ofna pciptt b6a: ficur Ocu 
bonozarc/^jcfm amarc.t pbtbct mala:ficOeu odtrc: 
^pjtfm lcdcrc.i pfulir maio:a bona: fictft tgintue/i 
patiUrae.t pmitrit mfo:a boa :fic ff ptugtu/t oniu^. 
fj«gaf gnafr ofa Ot£ardi.camc.& votijfae 
jpO.CCLXXlI* 
fignioiuu in ctfo appuiti vr creatura agdica fibijco 
fo:marcf:ou t iiKte agclof luic crcara fuinoiccaeoeo 
obcdicdtipcromia:aqreccfliriucifcrtangcUciuec| 
noluerut fubcflfc oeo/nec pftrmart in voluratc oili'/ 
gcndo Ocu5,0c!5o atparutt in padifo rcrrcftt i: vbi a 
voltirarcotutni pccpri rcceflcfc ptni pacccce, stcrtio 
inbacvaUemifcri^qrcccdticaoei pcepfiezvoiufafl 
rcpcro:ce.!£>£ei3uil. Scoci triuraro: oift.jclv.tib.f. 
fcnf,i*p>clbartV!^autvolurae ftgni ctianofenw 
per adtmplcf:q2 no lcmp fit qt5 oc^pctpir ftertmcc fg 
oo fttq?5 Ocue^pbibct nc ftat.^5 mulra funt ptra pj» 
cepta z ,pbibiti6ce ac pfilia: vr manifcftii eft.Oii Bu 
guft.in oc rpu z tra.lnfidclce tncjt prro oct votiicace 
factti/.cu ctue cuagcUo no crcdtic» JC u crgo n6 imple 
turpcepcii/necvoluraefigni.Oolucaccaticpofretn» f 
pcdtri acrcatura:n6cftal;t5 oiccreq? bo n6 fcrucepfl 
ceprtl oci/vfboino n6viuitvolucatioiutn?:bomo n6 ^ 
fcquifOiuiniicofiltu.^jcquib? fcquifq>Ot?no fcmg * 
vu(r volucacc cfftcact id qS vulr voUirare ffSnt vf an^ 
tcccdcte:fmo qiiqjvutr ojpofirti.q: qj5 no fir/ndvult 
eflRtcacif.fcd mfra pcipitq n6fiur.-£ar5 ctia Ocoblay 
tioc Bbia? 3,fl3C;^u^ PCCP,C Bbza?:i ctt ea noluit fio 
eri.Oide lan9 0ob:t.tn canoe.i Ub.fcnf'. vbt§.£r vr 
idcmatcOift.jclvf.attiq.lib.)'.'lUtllubonn5 vntucrfi 
cucnit prcr voUirarc oci.tld ome bonii fir fm «5t vo^ 
tuntatc.^inc cft ̂ d dfBwg.t9.be rriut.Ooturae cft 
#>maz fuma caufa omrn fpccic^/otqj motionu/ni 
bilcmftfqii noOe intcrtoriatq? intclligtbiliaula fui 
mt tpcratojte egrcdtaf/fm tncffabile lufticia. XDa? 
Inm *o cutpeqjtn ad fozmaleeucnicinvntuctfo piefi 
rer voltirarc oei:qa rcfpectu Oefictcti? vf OcfozmitatJ 
mali culpcoe' no bab5 acru voluratie cfficace, ficuc 
ncc natura vntuerfafintcdir monftru/ncc ad 0 babj 
vo!uratc:qjtuc nlfo modo pofl*5 ficrt acrue alicje 0 19 
fojmie.i p pfcqne ftt pter voliitarc oci; tra q> Ocs' no 
baber refpecru ei* actU5 pofirtnfl/nec vclte ncc nolle: 
fcd 116 vclle.^c cft mrcrio 21?gri bif.jclvj. Oidcta? 
nue £5ab:i.vbi.o.Onillud Or ften fm volnrarc: qu 
eueniralKjdfm VcfminanonevoWrarw p actum vo 
lcndt.jQil *o accidtrq6 cftpcra Ocfminactoncvotuu 
rarte pcr ocru volcdi: cf iltud accidcrc ptra volunta 
tc. C ti autc ftt boc ad qt5 volurae fc bab^mcurratirer 
or ftertino ptra vcl fm volfirarc/ fcd prcr volutofcj. 
T>ec£ab*vbi.0.OoiurarcauraUqua implcrino cft 
altt5 q5 cffcctu5 voturarie pont m dTc ft vult etl poni 
tn cfle:vfno ponifi no vultcti poni.ifrbocpor ccou 
pUctf.qa pot vcttecu ponia fc vfabalio:iruncftpo 
naf a fcift vult cum pont a fc)implcfalif n6.0ifr fi 
ponaf tn cflc ab altquo a quo vulccti pont tn cflenm? 
plef/talttcrno.fodcmodoipoztionabilii1 porcftOi 
ct oc nollccrtd poni in cffea fc vfabalio. Sab;i«0ift» 
C^olfira0crcata. "nomc (jclv).q.i).lib.),tc, 
voturarie.vr fcribir ^5ab.oift.jcvtj.q.vnica.ar.).liB. 
iij.accipifqnq?5cnet afrvfbrge:,p quolibct nfpcti^ 
ru:fluc ronalt/ f\ue fenfitmo/ fiuc naturalf. Blto mo 
ftrtcte z fpite fm:,p afpctttu libcro cj fcquifcogniriofl 
ne inreUecriua/fiueronte.Onin botc rof ponunf ap 
pcrit9/quofporcft?nppbcfiu^l;t tra ftcuroliacap? 
pzcbcfiuaguft^/alia vt!ile/ahaaudlt9/atiaodo^at',: 
alia tacrue.^ra cft alia vii rue afpcttttuj^pna but*; 
z tlliue.BUa quocp cft Oclcctotio jpjw pfcquce banc 
atpifbcnfioncm/i illam. 
C)^otfitJ0 naruralie accipif rripfV. vr fcribif 0 m 
ppofit^abJt.Of.jtvtj.U.itj.Ono modop inclinotto^ 
nc nalt rct cuiufltbj ad fua gfceto^.i b^c iclina? 
tio cft ipamcr rcejftc of q? materia appent fojmaj:a 
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?a/vffo'mfaald^^all9^3,:ll,,ll 6f<F£mB locioS bia fmpritn!'. UoUi tne <.0 qncft ?:(icta appt 
qu5 gu c moucf Ocojfu 5vf od locu l"u 
ItlrOfinatieno Diflinguifo volurarc 
fllia ronc Dicafltbcro/alia natie.Xibero cf or ui ojdfe 
ad actu cliciru que bj in fuo prate/naruraUauujuu 
nato trecipcpfcctc^ oliquo/our rcccpro ?f u^e oj>'/ 
rio.0cOo4iioacctptfvoIunraenalte vroutinguifp 
porerio fupnarurokiz ficvolurasnotie fiuef purie 
natito auec voturoenoftozmoroOoie gmirf.2!ct'/ 
f 10 md occipif volume nalttJ .v volurotc clicicrc vf re'/ 
<ip:ercacru?fo?nicinc{tnaridi nSli: q cfl fp od ?mo'/ 
<)u:fiuciUticticiarlibcrcfiucnccano odoltefione cd 
4£l^OllHir30(vcnocaeX3uil.££>co.imi'/ (iV^di. 
rorozinpmo Di.jr.)Drovotiro ae:qzf?c rceqft od afaj 
vcnturqnmtcUiguf.ficof.i qft od reuvotirar: qnbac 
vfillo re vulr z amar.CJii e itlj5 Sug.aia vcrt^cftvbt 
emar/cp vbtontar. UoluraearfvrfcribtrSab.O ft» 
rpij.q.f.arci.tij.ou5.vij,,ltb.ttj.)noporcticcrc acruj 
aliquecircaobiccru:nififu0p ircllecru appbefumi 
ipi volilran oftefu^nutfa cfomarc potTii?:incogni 
ta to neqq?.vr airSug.jc.S rri.aj.zira nccbabii^i'/ 
nftrfe appctibtlth? piu^ifcn.,*... 4 r _ 
illu*oib;>.De£jtari9legiro cab.M.)tjr)c.q.j.Yi.ti,*p6e 
ni appcrtcti rcrrabcrca fuo a^pccibili: vr no Oclcccef 
tti appcntu fcnfirio/ntbil ei c magJfvttncSt 3ug.li. 
itj.tf lib.ar.)in ptarc votiirarf q? ipavoiiitae.pt> no t 
inrctt/gcdu 3 ad ccntia/ f$ 4«d QCt&jUcitu*q$ut6(ve 
ide r tn tib.De pfecnoe ttifticiejvolurae nf o ml bon( 
agtt mfi Biuimtfadmucf.De q afoic.Uii votunrae 
buanavarije mgie ad varia votcdo our noteda tndt? 
nart i pfuodcfi priqutto i fi no nccctTiraf/nonucfj rff 
nonificii magDiffidatfaccrefiftif.ticjcinattf indi'9 
naf ad bonu:rn frcqnrcr feductf: niic crroze mrcllccc* 
ogonrc mato?, fatoje Dioboto/nunc itlcccb:a fcnfue: 
au?itlccanalifc(lklwata:nucterro!ilx>aiit blandL 
mene fcch c;rciiftortb;.q oia ad malu5 rrobtir.Oute^ 
cmfroudee t fattaciae fpualul ncqctaru P.iabgU/;: 
iniltc at riftcie:ei9 »ccuj^^jty^^ifio 
bedcre^q fe De pug fcni ifa 111£\ 'fti n cr c?-? a 
carnie inctmaroe fp auti tcrc.Ouie roffUplJccdThbi 
cltnarcprodacru volutarfjnifilobiccropactiiinrcUe laqoecuadercpoftoucacccdiriypcto origialt vuU 
ct^pncc:^ pnce idinat votilrarcad clteicdu* actu:no ncrara e voturae in fua nali porerianra q^ Itcj funpfr 
5cncccnritar.*Jb6r efvoturaeii6e cticcrc ocru f j lncti fitliberoirn.pnaeodmalu abadolefccria.10cn.vig, 
naroc^ babitVvf?:lte5 vniiDelccrabifr/atiumftabi ^bjopfbfcvoturaemurabifeimftabif:?cjt pctifoo 
lif:z cft qdo Drtficutrare zc, CJoturae ftn 3lejc.t5 atre fniec mfirma ac vuincrara<pna ad malfi/t;fficitie od 
prc.j.fumf.cftviecogfcee/Oria fuiacc?.£r<j>of/vte bonu.T3icapfead*Ro,vi?.Uidco otio lcgcfroeb:m 
*o§fcee: Diffrrt opcclenfirtuainquanoeftcogntrio meierepugnarelcgtmctiemc£.£tod0.jf.v. £oro 
/p:ic:Ji« firatiquaffui obiccti gceptio/perBaucqr pcupifciraducrfuefpm:7fpeaducrfuecarnc. b(c ct 
tr/Dnafuiocc9;DtffercabtrcUccru:cjmcrcnllifmo'/ fibqnutceadue(fanf:vrnoqcuqjvultietUafaciarie 
uef erptcfui in obiecru fuu:n6ficvdlunto«f<unfa: 
Ccu Dinayfj libc moucf.Uoiucoe vrfrtibic S:utcf* 
|)if.]trvt|.q.|.ii.iu. cftavpjric^tibcr/vfcft ofpctit^roaf; 
z fic voitltae no cftti>:ut|. f? q? eft atpccir?nalteq p4 
fuffjonic cognitoc5 in ajpcrcrc;t*Qfl?cric*cogntriu*q 
pfujpoitcogmtioe? afpcrcri0.£r biccouptej; fm duv 
pUcccognir65:fcnftriua >z inrcllccriua. 3 6ct voturad 
acctpif qnq5 largifnmc:p2o ̂ jUbct ofpcttru:vr fcrtbic 
£Jab.Di.]tjciij.q.vmco li.ij.fiuc fic fcnfitiuf/fiue ro'/ 
O'deod B pulcrat notada.0ab.Di.]C]tvtq.ar.iij.Du4 
bt.tj.li.ij.36 vt ipc c6ctudir.*De9 ozad9eft i oito og.b? 
nri&:vr rone illiiinernccrrcr:voliitarf refrcner ne ra 
fl^olUttPS (fioi Diftcnriar ac.Oide tari* ibt. 
ronof pr Dupfr fumi.vt fcribir £3ab Dt.(cpij.q.vntca. 
li.tj.UnomovrincIudicclTcntiafrtibrarc.i.vrfuppo 
nir.p iteltectiuo oppcticu/pnorado eii ce itbc^ ad op 
poftra ?dtctouc:ad bonu.f.T ad malu.aito mo vr ir> 
ciudirlibrate/f^Diirojcatpfupponirrone cogfcercc: 
naf/fmccreac^/fiueincreat^quo accipir Docroj fvbt fmc fttDcfmiara od feqnclum ronie ludiciu/fiuc n6. 
til' m.tif.Di.j:vq.vbi Dtftigutt rriplice volucare i j:po. Untic5voluraen6poiririactfi:nifi^ueobiccruftbi 
fc^: voiucar cincrcara/? votii ro rc crcara ronate/ z ap ondaf p rone.TIo cm pr in icogniruino tn cogtf fc c$ 
peticti fenftctuuique qiicp vocar voiurate*D cm ni 6 z fozmareiudicio rome:imo practii eltccre od onfionc 
vfue bjjqz Dicimj>;biccanie vult comcdcrc cti no ba^ obiecci p rone p Dicrome roie: accipicdo voliirarcp'y 
bcatmfi3fpcc;riifenftt.uu.vr incjc^cor9. £r ficvo'> pzievcinctudic I Brate. Dc9noptfoecre voliitate ifj 
iura#Diuidif(vt t$c£ab.vbie.)m voturatenate^fcn peccabttepnam/p»:obafaucfc'Dicro.5 fitio <pdigo 
fittua/ronalcvfireUectiua.aito mo accipifiargcvo Gjoi^oeoctnque pcrrii cadcrenopc. £r 3ug.ti.iij. 
iutaep ̂ jltbcr appeticu cognitto. vr ?.e.Dcm e.Ttc $t 
IPgf m.tq.Di.jcvtj.c.ij.^Dtianavoluraecaffcct^ro'/ 
me vfaffv'cr9fcnfuaUtarJ.£rali*caffect*4fef5 rone, 
Sti? f 5 fcnfualirare. vfcp rn Df biiana voturae.Xcr'/ 
tio mo accipif^ep folooppenru roait feuircttccri'/ 
?lDapui«'Cuicuc|3 roalt crcatui$pftaf vtpeccarc 
no poflir:no cftI5norui ?.pp?/ f? Dci gff. Bnfcl. £ ur 
De9b6.t'.tj,c.*:.rndce Dtfctpfo qt crt/cur Dc'n6 porutt 
facere nlrn ipeccabtle p narnr Dic.q: no pormc facct 
re Dtu.*J^:obaf ? roe.jOie votiirae q no e regfa fua i 
uo 5ep appencu pfupponecc pgnjroe? treilecttua.t agedoi opando/nec nccarto fc pfozmar rcgfg mob? 
ficDifttngutf ? appettrii fcnftriuii?nalc^adfanti t>/ 
rciiccru.qz itti appcrifin boie reatif no Diftinguiif:t5 
oc t9 Diffcrar.fifr z roee nominu- 0ob. £t f$ pl?m:po 
tcct^ai? roaf Jncipafr feu ̂ maria DiutfiocDiuidiif i 
cogiiitiua qua rbcotogi inrdtccru vocat/z m monua 
qua rbcotogi affccrti nofanr. SDiccfporeria aiig tntei 
icct90f.qne3ppbefiua:7 voluroe Df qn emotiua.vc 
frribit oerfon in ?pe.tbro.tf pctovctali.£t vt idc tft 
OtemoriuaaicroafDiutdif pipatiua tn pfiltarnccji 
- - - i-.u i.L _ 
tiqbtliiprpeccarepnam.fcdofevoliiraecrcabtflibc 
ra pdicroziead bonii z ad matii cft taf.gofe votiiras 
crcabifeftpcccabtfpnam.Ottivbatoab.vbi.sujr. 
ij.3ccipicdo aur votiirare vt no fctudir cenrtatirer lt>y 
bertace(q Dicra e)f5(p appctiru roah.i.^p appcnru nv 
fupponerecogntrionetnrellecnua ftmpfr: De9 ptra^ 
cere volfirare p nam fpcccobitc«*j|b:obaf.q: Dc?pr rrc 
are votufacenccano fe ?fozmatereguI?ftKi tcafno 
pofTecpcccare.tloliiraecifactcdo idadqtfc nccorto 
atfccnua:7 in pfiiiatriccz otfccriua fif.fnha cft tibe^ ocfminaca no pcccar.Siddcm ncmo peccarin co qjS 
«rbtcnu5t ftndcref/fctfa ero/ttia e voluwe:qrra Df viwft no pt:t Oc? crearc jpr appetirti ronalecj no pot 
ipe itcUcit9 p:acctc*.DecjbPlati* ibifcrtbit. 05 fuie Dcchnarc a mdicio ronte.un££agtfter Di.^ttj.li.^ 
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f f.Coccd&n^dcmcliojcnatura/q ofno pcccar not 
icr.i.vclEn polTer:q rcfponlio pfuppomtcaicnzm 
cepon"Ur^j*<*cincluditpdicri6cm cc voiuntatcm 
"ccart» I au.<ata ad Dictamercct? roniejt tolie p 
uotiira ̂ jccare n polTcr.S^qtS n includitpdiccio 
neoe9pccrcare:vide ton^fl^'?c^04.vbi e. 
€ }£>Olunt00t>eltber0ttUa fvrfcnbiraab.Mft. 
rvij.q.ij.ii.ttj.eft ipa potetia fonalte voliriua: mqn 
tii cft Dtia fuo£ acruti/q.f.fm qtf tibcre cliciti actu 
volcndi: vclnotcdi/omandi vfodtcdi:? pcnce iftam 
rcftdct pcr m: vcl mcritu vf ocmericii.On 25ef. tolo 
lc voluntate z mfcrn9n crit .£t ( vc fcrtbir Jaco. oc 
valcri.fup iltrf pe.IjC^jcfV *nefcierut ncq5|intelle^crtit 
tn tcncbr[ ambutatjvolutae bofe tcncc mcdtii intcr 
votunmrcfci:t oiaboii r6nc pfuicarioie z clecnoie. 
715 vottirae tft cft oitto imurabif i fua clectiocicti no 
indigcatpfultartoc coqrfw Durariofif infmmabif 
itora fif: r (icofavtdett f uidct fif;? 'cpeccorc no 
n5r.05q*voInfaeDiaboIin6clcg:4 linepuia cofui 
i3i^ " ^amozapf»»'*- poruitcrrareifua 
ctecn6e/Di*u.u ... vFmqDfuitmurabifadvrruli 
bet.£*>5 poftqs fefclegirmafit imutabilieifua ete'/ 
ctoc.tzcideo bonianactifyefrcofimaci mgfapoft 
clccrt6c5: z malimafcrutobdurati :z irrcuocabitic 
obfhnatt in pcco fuo.ifr ittd pctm cft cietrrcmiftibi 
lc:ficcfticieirreuocabile:coq?peccaucft!n tcrmio 
tu% vir?.05 Q* voluntoeboie tenccmcdiii tnr volii 
tatcOcizangetnioeftmobiiiepoft ctectt6c5:fic aii 
ad rctroctonduqtf elegit.,r ctigendii oppofirii bonti 
vf malti:q* rora vira bofe eft via vfq? ad cminii mo: 
tieivtpoftea Oiccf.z ficnunqyjeccat iftnfo vfq;ad 
mo:teinclufiue. ,£r femgj)ctm eiue ppetratii i vita 
cft remiffibtlc, £t to pctm p:imo£ parcntu fuit rc'/ 
irtilfibilc:q2 pcccaucrtit t via. ̂ r ftcpctm cuiunibct 
cbfianicftrcmiflibile vfq? ad mo:tc cjcctufiue: coq? 
vfqjadiUiifcrminu comitafipm gfa cb:iin *tute 
ronc cbaractcr[ queacccpic i baptifmo. Scc* at cft 
tciudcie:vfibidcondtccpe^bfopoliranua. 
C10olurifa0 cftDUpICJt.f.flbfoUica z codiriona 
fa(vfnotat3$rule.0tft,l.ti.iitj,q,;.)abfoluraeftqn 
ulicjsactu vult alicjd vt vcltcfo2nicari fimpfr: vettc 
furart cna abfq? codinone ."Uolurae vcro codtrioa'/ 
ta cft qit cje vutt aiitjd cii codinoc: vt cgo bn veitem 
furari:fi"t)c9n6^bibuiircr,cgo bcncvcttemancrc oc 
matutinie ft ego no pumrcr./ft bcc&ivotuncae ma 
la:oc q 7e.23ona.0tft. vlf.ar.j.q.j.lt.iirj.£tioam'/ 
natiepfnainfcrnaiieiaufcrta voluntatcipo?. acru 
voicndtpcccare:fl«evolutateabfoUitapcccflndt:vc 
fcrtbit ©rutc.vbi o.qz reuera Damnoti no appcrunt 
lujtunarincc fupbire;? f?,fprcr p^nae /qe fc fcntuic 
cjc 6 incurritfc: t n babitu z vottlrarc codtconara vel'/ 
lcnt peccarc.On bn vellcnt Utjmriari fi no etTcntpu 
niti;vfcrcdcrctfc pumri:-: b?ceft opimoe. Sona. 
vbie.fcd non tencra modernte Ooctonto .*na> oi>> 
cuntq> ftcfcci cotwuc laudabut Ocu:tta Oanati coti'/ 
nuc blafpbcmabtitOciirtno folti vcllentpeccarc/f^ 
octu peccabiit z ctia criit obftinan in pctoif 5 itW pe. 
Supbu co^ cj teoderut afcedit fcmp.ifr ticcr fcmp 
pccecttnn60cmcrcnf/f5iUa voliitae peccadic cie 
«PP^afmiUtf3pocaf./2uiinfo:dito cft fozdcfcat 
odbuc.^cc bcnc veUetOanati fc n pcccalTcmo pec 
catii cieoifpUccat:q:iniuftu icotra octi: fed q: 01 fj 
plicctciep^ng ppctfecie infltcra.UnOcmon bcnc 
vclletno lUBbifct iudae.pdidifTccbmi:? fboc co'/ 
co:dafOocro:e8cuSona,^:tvtfcribit*p>aul9£or/ 
te.ti.nq.fufl^ fnia^,oujc/. 17cquilTimof rcof tncjt: 
nefana voUmtae ondtf iboc.Tla£mu coe bicim* 
ojcii vette biiano gencrc copleri/ipbofq* oce Ocmonu 
carmftcuafaducrfioefcmpitna vcjcanicodcq? mo il 
lie odiofum ecocii.Cucp pm9nac moc9 ftnie vniuer 
(i atpetitib fit cd ob cam puradu e ab bie fuapte na ft 
ncvntucrfiicjcperi.atcucjccremtit vlrtmii r^licirae 
Oicaf maifeftu cept/ab B pdirop bofm grege fglictra 
re cppeti:f5 ira co a|pcriroc5 rcnue z fbecitle ec Dtcim?: 
vrmogjcumuioda?. eriinapvqspfotadicae afFcrre 
vidcaftcu ajpet itio ei^opfan boi q$ adcjn nlfo mo qv 
ot/angozfir poct? z ̂ riinaeicpctetie.atqj etta ftelligc 
dii e cae adcptc fcf^rcmffci poffe.^prcrea op fparraro 
rti fecl^z. mcdirar6c/aciaccrbifiimaafaducrfi6ep6fl 
dcrada ̂ fenf;? tn cogifariocead ptermifTo^ pclaro 
rii mue?. meo:ia craducac.ru bonop gna Cfpedat/tf, 
bue fcpuaroo ce frettigac.q amara mcditatio acnut 
mcro^ miferiapq* tuctu exagirot.fitcu oia ?runa£ 
gnacoplectanf.-tti ntfetl acerbt^cjcoicolamitatu gctf 
ncreferuf q50pareccrcpoco cotucndoarccncur. 
!£)£c£o:cefiue. 
CBolfita0pCCCa0 C votutae mala/q pc fe bzead 
r6ncfripfr.autq:cticicaccu pctf pronieoicrame fi9 
ue recru fiue crroncti:fif ro cutpabif ftuc n6:auc eticic 
ocrii ptcrOtcrame roni6:aur clicitacru fm Otctarneri 
ronte erro:e vfcibtit.3n pmo c grautflima t emerirad 
1 ptcpt? cti ro Otctanz voltitae rcguta fua prcnir. jfn 
fcdo mino: ctcmerifae t ?rcpc*,p qnto no facit p 017 
etame. £ft th in 15 ?tcpt*z pfupcio vottjcarie cp agic 
incofulto rone .Jn tertio e mima temcritae 1 ptcpr?: 
q: agit fm Oicromc ro nie.Jn Bate pte pc? no pci'/ 
pit roni vr fuffictcnt fe infwmor 6 oito ncctje circu9 
ftactM&Utdclart9 Cab:telc vbi e.3Uaoiit voliitae q 
mrti^pofeguaf/liberio: e iiia q guito op£mtf fcelert 
bue.Un votiitae Ubio:(vt fcribit ibidc,0ab2iel oif.j: 
q,tj.ar,itj.Du&. j.it. f.)e volutae pfirmata t bono no rc 
fpcctuiUo^ocruuadqenccio oefminof:f5 refpectu 
alioaactuu/navotiiraeno poteepeccarcc tibcnot 
no od peccadil/fcd od oct9 bonoe:q: min9 ipcdica g 
f uicuce pcrualiocjn fi nccirae cut adtjctf voliitae au> 
gerec Itbrare cria voltirae Oanari ect Iibcrio:.TIo g ut 
rediit fctt q> votiirae rcfpccru illi^aer? nd que nccio fc 
b5ltbereopcf:f5 votiirae btfficltberafimpfrt libcri 
0: q? £ue:c]c eo mtn9 pr fpedtri f cjcecuroe malop acru 
umocauf cjrtrifccjqs ivia.tpt Ulapftrmatioem fbo 
no.*£oterarctia puecogiadact^fdeceree imporoe. 
ntic Vocogtncpr.^acirad6'Oicrubtt aug.v.B ciui. 
oei.ca.jc.vbi vultq? ficur mfn?6: OCofpotee/cpuie 
no polTtt mo:i nec faltt.3ta no min9 tf: voiutae tiba: 
qsuie nccui fir ca vettc q6 vutr. TlcccfTe inqua nccira 
reincuirabilirar[:f5n6 cooctoie .0iceiii voliitae co 
gt n6pf.Uoluratcar cogi oupfr ptmrdligivt fcribiC 
£5ob:ielDift.jrjrv.q.vntca.ti. g.3utfpcdtcdo ab actu 
ne velinauccopcllcdo feu ncccffirondo vt vclif.aiio 
mo frclligif voltirare cogi vc fuicevctic vf notic.3im 
pltctf voliicnrecogi adocrti voledi pdicctoc (vtoicic 
0coc9oift.]c)ci]c.ti.uijo£c voltiraecoocta nunqj fuf 
fictr od focicdii bonii (vrb5 e, ©ona.Oift,jcjci^q.j.Ii. 
iitj.)Tlcc ecto ad pbcdu mf imonui:p co o»o votufl 
ir 5 facf m pbi p pfcnfum tibcpno coocrii. 
C"DoIunr30.Differurvoluratcfduci/'zvolufite5 
murort/z voltinirccogt^vcfcnbir Otft^jcv» 
q.vnica.ar.ifl»ou5.i.li.^./)voltiraeiducifpfuofi6c q 
tndinafad atiqd/adquodno indinarcfmfi pfuafa. 
2Puraf qn ftr <5 voltirare n vofetf.'aur cc6uerfo:vr cti 
bc9 Dca morozc rpa tt ti faci t preprozc coc-. £ ogif: Du 1 
viraali^d vdtef.i.Du rcpugnaccactu fiie voliicaci#' 
ed ojpofifu cop ctlcrcf. £t qncil ad acc^impafoe yolu 
Irae cagi pKiw crn aOcoifj ccia a crcarura.Ccrcit c em 
<p cje pcc notcB crabi ad cccfia:a ftfta»£t cbia ad *j>c 
tru 30.vlc.Cu fcnucrj att* cc cin$et/z oucct q n vid 
Ouacu^o dd acc* eltciroo fduci pc/inmoic vfemtr 
fidemucart/xabaccueltcirorcecdcrc:* ojpofftii ei* 
vcllc.T)?cpaccc b cjrgima.poc tg otuina imiffione/ 
z tllumfac6:m/ac fpulfcci Ipcaalc monofic/gracicqj 
tnfulionc rcccdcrc a vinof voticioito/z cticcrcboae. 
£cb?ct5z cracno Oiufa: qnco fic voliirae Oiuto adtu'/ 
tozio fcgaf ab bie tjb? g amojie glurinii foicif adbc f> 
(Tc/t cfnte fctptc adbcrcrc.Sic 6 c bctie "Q crn.6 mcc7 
ditOe* ctl ccrrer auc ecucic:vcfaciac volucanoe n fat 
uac fuifoe.qrueou fc.6 mato t bonu murat:voturarc 
rrafFcrar f tibercacc.*|S6c z voltltaeltbcra cojji a Oco/ 
'vcnopofricvellcobtcccu volubtlc.-qj pt annibttart/ 
ptaab ca rome vfuetolli.jfccpc Oc9 no pcurrcrc co 
agcdo ad clicicdu voticionc;2 ica fufpcdcrc votiitarc 
ab clicicdo/iic ocm pocctia crcarS acriua pcurrcdo fc 
cfi fufpcdicab accioc fua.Ota ci bec fdubia fuccb:u 
no. Cu cf ntfa ca fc5a pc agere ni(T coagccc $ma. *£:t 
m3$o ca agtr ptigent ad ejcuo pc n coagcrc; t tca vo'> 
Ihcace a fuo acru fpcdtrc/d uc ea fufpcdcrc/qt5 e coge 
rc vc no agac:fcu vc h cltctac.O abjiet vbt e.Srctcul* 
5? fidet arcat.t.cogit vfrrabir noe ad crededu.Ufide 
ocrfon icopc.cbcf.Oe arcicufftdci.Quauieincjrm 
votcdo t pfenctedo no poflfit voturaecoguq: 3 ad 5 e 
Ctbcra:pc cn aliia t crabt f cogfccdo.qm n iccllcccui be 
ncOifpofTto ffundac fc •trae ipm fcctlcctu illumtnae 
ncccnTccttcacccogfccrc/te pneallicercittuc crabtf 
dd pfena cdu agntceWrari .Un Bug9."Dsrba trabic 
ouc:5m6 arrac noearricut* ad crcdcdu.Uii cjda-*ar; 
tae.t.trabce.Cc Btc.tq .tde -Scrfon f ccttlogto oc fpul 
fib^Oec3de.titj.atr.lDtu(n*tUapfue ct(Tno poflfcrcov 
gcrc libep arbitrm vr tibep c:qin 5 fpltcar pdicriocm 
vt idc ftac violcnft no vtotcrer;pc th induccrc ncccfj 
fitatcad tlli5 qiS fibt ptacncrir:vc oc afa n6 votiicaria 
ptrcddcrcfpocanca.oocutcP jbauti pucrfio. 
plCCatl0f cft 3 qe altcri copatiftt bac 
volticatc picratf pofTum* qnq? vcllc o|po(tru tlti9 qtf 
fce*vulc:vc vulc Xbo.act3ona.t Ouil.Scort imtca 
tot.Uh&iiQ*i Cnc&.tfc.aiiqnboboa votiicacc vutc 
qtf t>e9 no vutr.5 tnrdligcdij eft volucatc pierar[ pci/> 
puc. T)\nc 13icrc.lt. 5Cb2c»Ootebac cjc pictare ocftm 
ccionc biefrm:qua cn Oe* volcbat.fit one ̂ cfue ptc^ 
tacc buanttatj flcbat fup bierfm:qua rn voluratc Oci 
ratte Ocflrut votcbar. J fto mo cria fcrf oticjcice inf fe 
Totiic ofpofira.Tla acc.jcjrj.^aut* volcbat f btcrfm 
oUigari p notc Jcfu*t otfctpuli nolcbat t no crar con 
fojmce jjo.jfdo mo etia bra tgo nolcbatt flcbac moz 
tcftltf fuicu mafio cotdie Oolo:e/qua oc9volcbat:in 
3t ipa fc pfozmabat/Ho etn e oubiradu cjn ro pfla9 
n(Tima vcllcr cude$ pati^p latutc gcnerte buanCvt p 
ota pfojmtfvcUctbeo p:i tc.t 5 voltltarc ronie Ocli>y 
bcrat?:ica t fccip?ce volucriif.Sic bontl eft pdoterc 
cbfo paflRu picflffic(.0ltc t noe volutatc picracf m'j 
(lart Oebcm* Oc pafftoc cb:t»£t (Tcafftctunfvtri fccf/ 
cj graeagutOcpafTionccbfi t cotnoucnfad Ootozct 
fletu copafiioiet pfidcracioc vutne^ % Ooto^ cb:i.Cfl 
aatia votufae f nob.f.ronte oeltbcraftuf:t bac tcnc^ 
mur vcltc q 6 Oe9 vnlnqjrccta ro Oicrat vt Oeo fubq'/ 
ciamur.Cfl t alia f nob volutae,f»cbaritacf .i.cbartta 
te ifoimacaiz baccenemurpfoimari.jftj modiecbzi 
f»us mo:rc fua volcbat ficuc t mf ct9:l5 votutacc fen 
fualiracT ojpoficu votcbac fimoc* veUct.tficOcbe; 
iuue z noe,*p>clbarr"ic. 
:ra $3 
ClWtlCaS^rcafa friptici/poc U phttrurc votff» 
ciOiufg.f.tn vottfo votedo vottcil.Jn acak;f.voL*nd( 
volcdo idqti 0e9vutcip5.f. cjr cbarira tc vu^e.lu m5 
q:eod£mo vutr/^oc9 vult.oc 5 vidtt/c^Sf^b.. 
lcc.ljcviti.t.licijc.cano.tOi.irlvtq.q.vni.ti.frc/Bona. 
eade 01. e plurce qflioee. Un b:euif (jtib? tencf fcco 
fo:marc votucaci oium?figni pccpctu$ vf ̂ pbibicius 
babicuatif fTbinof̂ . p̂bibicms fimpticif pccptiu? p 
loco t cp.c;f5 no tcnef fe pfo:marc votiiracj fTgnt q cft f 
cofitiu. Jtctcnef fecofozmarc volutact otuf? votcdo 
id qtf vutr ca vctte votucacc bnptacitt vct pcepci. fcc? 
Oc voluracc ?filrj.Dneeardi.camc,q.jrntj€ar.tj'.U&.j"r 
oc pfo:mtcat; votiiratfcrcace ad Otuinatpontc crce ca 
ctu(T6ee.*p:fa 2 qp votucae crcara fic rcncf fe voluta'? 
riOiufebcncptaciri vntucrfolif pfo:mare: vt vctic vf 
notir 4c<fd £e*rott volilrare vultcu ccncri vclte. £>c 
cuda c cp volutae crcaca no ffc f cncf fc voluraci Oiufg 
bnplactct vf jrer pfo:marc: vc vclic <^ccjd oc^vutc taU 
voturare/vcl^rdd ipe vult cilvellc.Xcrcia c q? votii 
ra e no fic t cn er {l ̂ «cati Mufc briplaacf > 
mareivtvelie<\cqv%^^.,Ce^^^^^^^tve^ 
vctte/l^ae pclufioeeOiffufcjpi^t ̂ "fiaccn^^d tc 
ncmur velle/qtS oc?vutcnoe rencrt vcltc. Oc3 aptS 
tbcologoemfra lcgcrc potceOcqafepfa fcripfim* 
cr atqe. cc (T 0 c? vcttf aticjd: vt ptita pzc5 tuu mon: vf 
ttb( no Oarc gfiam th tu no ee obtigar*itU5 vette.qua 
uie eria fciae oeii tU«5 vcltc: q: ratc vettc no ctcjcobU 
gane: vt aif Cardfatie vbi e.Ticc d® tencf crcdcrc q? 
Oa<tabif:eru (T fuclcf a oco no cmcr crcdare q? ittc5 ITc 
fibi rcuclacu aoco:f5 (TttllufTo vfq? (TrcodinoaUa 
t no abfoluta rcuelario.jQi^pf nuttiue pccpru ccnef 
agcrc p lcgc oct/t no crcdercmajcfe vb» ilttf noc 0 ifpc 
fab:te:qrc t ltC5 ttno ccncf o:.irc,p fua falucet vcllcfc 
ec faluadii:q: cjc ratireuetanoc no abfoluif a£>o:e ob 
liiprioe nec poft min* rcnef ad pccpra oei oe Oilectta 
nc fui 102 onc qj £>ue. !Dcc Btiacc. Utdcaf ad 6 
bn.lcc.lrvtq.cano.t Occa Ot. vt.ti.J.fcn. t pfa afae* 
Cftatitmajtfa c>fo:mttae votucatticiiotufatnbearf 
vr fcribiride>03b:i.aUae. 
C10olutil0 & pcingcnf caufarc.Oii volutatc ?rin 
gcnf caufare(vt fcrtbtt 0a5.oi.jcj:jmtj»q.vni.U.j.;eft 
q? ttbcre fine01 variactoc fibi vfatfi aducntete/1 nS 
g ccffationealteri9caufcpt ccftare ab acru i otio infti 
ci.T13 (Tc i oe caufa nalif agctcjq: ca nalif fp agic/niv 
(T ipa muref/vf atiq noutcao ftat circa ipaj»vf q: atiq 
ca co:rcqfTta cc(Tat caufarc t fifia. 15? ofto tllte cqlic 
fcl>abctito voturae fua ^pzialibettatcpofcefTare ab 
acfu:no in eodc inftSci ogic; f5 in atio.nibilomtn91 
eomftanti^caufatcocingcftfcaiifactuoncccffjrto/ 
n6 q»babcarpotcria adojpofira in codcmftari:ifa q? 
poflir f codc inflatt caufare t n6 caufarc;f5 q: tn infta 
ti q caufarbabcrpotecta ccffandi/z no caiifarc$atfo 
inftari cctcrie otto partto:t boc cftcotingcnf caufarc 
t ntbil atiud* £t ita ntmq? cft potctia ad ojpofica tfy 
ne fuccelTionc.CJ ib:ict. 
C foc votiicare Cblifti* m cb:o fuc pfce nac 
ftcltcccuatee. viC5 Otufa t buana ncccffe c tn cb:o plti 
rce cffe voltiraree:vf fcrtbtf fcrtie :8ona.0t. jcvif.q.j1. 
t#itj.li.irj'Jit fm cp volucae rripticir' b? pfTde;an:auc 
Pm nalc$lvolhca(c:autfmpoccna pqua cje vutcauc 
fmmodii volcdt fmboccriplicif Oiuidif volucaein 
cbfo.Duptcr cm c in cb:o volutae:Oiufa vecj t biia-J 
na Pm Ouaenaet boc fm pfiderattonc <j ad nacura 
Q»i ac pfidcrcf votiirae f m poreriae P. qe q» vutr;fic 
rriplictf Oiuidtf. 1X.i m cbfo fuir poc<?tia Oiufa/r po? 
tctia ronatie crcara t poccaa fcnfirma:p qiu qualtb$ 
fn acffi \%cndt cjcibarific oiuidtf mgf in tcjrru. */bcr 
coparaMcmoijr volurarj ad modu votcdi bob^mut 
rtpltcai^liifae t cb:o. 3tc piidcrautf mgr 2}ugo 
volii»_f - ai cam pqrruo:mcb:a Oitnfir.3if ctn 
fic.3'1 L-rfo fuff voltlfaeOiuinirane:t voliirae rome 
1 volutaeptcrari8:2 volfiraB carnie. Uolilrae Oiut'; 
ntcacie g tufttcia fniattt otccabac. Uolricae ronalto p 
obcdicuria torc ouvtfbatW' Oolurao pictarte p co 
paffiocmiinatoalicno fufpirahat.voliirae carntep 
paffiocm tu m.ilo,ip:io murmurabar. £cincb:o fuic 
voluracti pcoidia z pfonacia (vc idcfcrtbice.&ona'/ 
uc.t pcozdac&wlcfcr Otft.jcvij.qjtjJutj.) Ouauie 
c'jc pcc volticacie no cflcc tdcrirae:q: vnaqq? voturae 
qt5 fuU5 crat voluirPm Oiuina voltjfatc(vtz5cmagi'9 
(ict*7^ugo;q^ iuftti crat voluic/fm voluncaccrontd 
iuiiicicpfcitfitt itif^icra a|p:obauif.fm|)uc votucafc 
ptccatie fineodjo tntimc pdotuir mifcu?:qucadmo/> 
dii fm volticacccarnie luftiad no acc abar/fcd p0 M ,t «//«/fl fl (l/i ̂  I I /*• C.-m. -  ̂ " 1 * 
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tyjrccufabar.£tlic5 oiucrfa cffcp" jlica:vol{icaccd 
^ ^abticrucpfonatt^' \idclatt* tbi g. TQorj 
naue.tp^- nofucriicrepugnan 
reemccbuinona volutaeOiutnf/ncc fenfualie rona 
!i;attoqnfcqrcfi«cb:o fui(Tcpccm crafgrcfliotet vi 
cii\ co:rupc6fe.Ctqncbfeo:auir:'fl6 ficuccgo vo(o 
fcd fictic tu.jfnq *bo infmuaf voltitae in cbio.Una 
viC5 ronie/q crac (Tfie t fubiccraoiume voluraci.31 
tcra to fcnjualitarie/qua rario fubtjcicbac voluncari 
Oinf?;liC5 ipa fcnfuahcae prrarttl ajpcrcrer. j£c ira q5 
tue n6 crac (Tmtf/crat cii fubiccca:ac p 15 n6 crac ptra 
na.Debacctia voliitatcfcribtc tdcfccue ^Sona.otf. 
jclvtti-ar.tf.q.ti.li.j. Ct 116 pap inulra£ab:ict oi.jrvtj 
q.vntco.li.!tj;cj ccccrie cfl clartot.vidcafOc 15 3acoto 
Oe vatecia fup ttltf pe.jcjci.ciuouia trtbulano .pjrtma 
cflrc.cj ppulcrc norac t fcribir Ocvoliitate cb:i:t quo 
Mufc fp fuic ?fo:mte.Uidc ctl fi plac^. 
<71 Mi-rtnit &€tt&n mdmaciocm votiifa 
(iaomnrai Wcte>£tb-oupfr.f.adagcdu t pati 
cndii.cjrbr6.iCbo.|.pteq.tjct:jtt).ar.|.ecvotiirariiicfl: 
OnptcxCvctcribic 0ab:tcl Otfh jrv.q.uj.arri./.U.nijV 
£(t cm volticariu fimpfr:t qiiqj fm cjd/finc cp pdict? 
one/vc pf5.ttj.£rb,t p ofpoficii oc muoiucai io.CJndc 
obtafio rci c fimpfr inuotiiraria/t qiiqj cjcpdirt6c:q: 
iiollcccaficn fi.pbtbcrcpofTct fincmaio:t oano:vc 
Oti fubdici pacitifoppfTioce a fuie Ohie intuftae tc. 
£t fmBlc^a.oeateepcc.t|.q.cjc)cv.mcb:o.f.t poflcii 
fcribtt^ab.lcc.ljcjcvitf canoie.Uotucariii fimpfr c(l 
qt> ca voiurarcfmqd.fcumrcrptamrcftilltf quod 
o:ifvoiiicjccpcomt'cdren6,pbibccc vclpcaucrcoum 
pcaucrc^orutr.ficurfubmcrfionauiecjcncg!tgcfta 
naureor qdamodot turctpfanuc volijfaria.0tlVq'/ 
da^ pcra omtfTtoie purcp co q?volurari raho impura 
rur. £c & mo mfca vcniatia fr vohlrana. Oinc ci pcc 
cocti ocfuatc cft voluraritl.lPo:ralc cfl: voUTrarium 
fimpfr; vcntalcaurcftvoluncariu ftmpfr; ftcuctUd 
qjS ftr cjc ocltbcrarioc: vt mcdaciu iocofu5.aur f$ cjd 
t intcrprartuc:ficurqi5 fircjc furrcpcionc.ifcfm fan. 
:©ona.Oi.]ct/.lt.t?.ctrca ccjc/llouc fuc grad? volunto 
rtj fm cje pcra oicfrffm pl* t mirt?. f>:tmo an z pn 
tipalit ofvotiiranu qt5 cfta volurarc/ntfo inclinante 
ncccjcreri^necinrert9. ficutfuicpcrm lucifcrt volii 
rariu. 0c5o mo volurarui or q6 cft a volunrarcalt<?j 
fuggcrcrccjctcri^/f? ntfo mclindccjnccrtue. z fic fuit 
pcrtfi pmt bofe voiiirartu.3da cmfmcjr j6:ulcf.)vo ..-zc^.or. r « 
qute ppctratcjcOclibcranoc z intctioe poft topfu^ na 
tur^./Qmeaucpcfmo:ifavotucarc(in£jt^:utcfcr.) 
Un mala votiicae eftcaofum maloa. vt vutrCScr? 
fon fcr.fcto in Ote ctrcuaftonie oni pAdf.mj. vcfubta 
ca mata votucacc/noe adturo:cegct? oci fum? q pije 
conacito n60ccrit.Ultdccfidc£5erfonc fcr.facfo co:a 
pcitio pftanricfi «5 ma(a volutate q mata pariat» t ctV> 
dc5 Oc fcnfu trati facr? fcfjtur? Oc coufie errop,jQuar 
to cft altcjd votiitariu qjScftavoIiirarc nomoucnrc 
ad tliud oirccrc;moucrc rn illti cjc pfcqucnrt.ftcur cft 
pcctnomtfltotei^e omitcit ad matutinu5 furgcrc: 
q: votucarie fe tnct>:iauir* jQutnro mooltqtf efl volii 
cariuq6 cft a volutate no manctcadjilti otrccrc/nec 
ofpcrcte;fed alt6 rcfugicrcjfic cft pcrm qt5 bo fac mo« 
tte timo:c. ©cjcco mo eft aticjd vottirariu qt5 eft 0 vo 
tiltotc no ptcnc idc q 6 ogit cognofccrc; t ftcpcccar^ 
cj: tgno:atia 0? voturariu. £>cprfo mo of alicjd volt, 
rartu:(ja pfcquif ad altcjd qtfvoturaric factii c(t ab tl\ 
tocodca3 tlltSfit. t ftcpcraq cofcquunf cb:ierarc int 
quabofcictcfcrindujctt Oicunfotiq mo voluncarta* 
Occauo mo Of alicjdvolutariii q: cft abatitf poccnce 
^pbibcre/no rnpbibcfc.t fic pcrmvcniatc qi? cft pm* 
mot9 or cflc votiifortu. Tlono of oltctd votnrariu qt$ 
introducrU5 cft a_voltifatc ajtena ficur 0 ca £mo;t ftc 
pcrrii o:iguialc Of volur.1r1u.3n ofto iftie moie pdty 
ctt0ali^m6faluafr6voliitarn;.fl>:iernt pncipafrtn 
ouoto modie ̂ mte.^r^cerca 6t Sug.q^ illjS qg ot^ 
jccrat.f.omc pctm voturaniioe pcro $mi parctiecfTc 
tntelligcdu 116 q: itltS folU5 fir volurariu/f? q: tltd ini 
c^ccra mcre cft voturariii.3lto cm alt^ mo voturaria 
funr:ltc5 no ita ptcnc ficut illti qt5 fir p ncfctena t pcr 
coacrtonc;neccoacno toltit rone voliirartj.7?fc fccue 
36ona,Oidet tn oicrioc/JttuolucariuJ.^n tnuolun 
tartjeaurcneqjlandamur nec virupamur. oc^afe. 
cftlucund9mof9m rcnfu^n Ctcc. 
Ub.ij.Ocfi.bonox.t maloj .XJcl vo 
lupcae cft ctaca ptcr modii I^ttcia opmioc pfcnr{ ahy 
cin? bom. £ c of voluproe qiJ ratia mojrfc volumue. 
Un qccjd ctl oelcccartocanimu^ Ocmutccr voiijptae 
or. rcfcrfcp t ad antmtl t ad co:p9;qjuie noiujlti virj 
Imt cfle foU?co:giet turpc.S; oc boncfta fcnbif tn 
•Jbe. 5Zoirctc votuprarie ttt$porabtecoe. Dc turpi 
£icc.0imn9 ̂ larocfca malo?. o|pctlor votuprorc» 
UoUipt3ef5 3frtf,cftct^tIadalut>:tco fuauitarcad 
itltcifa fo:did£ mcrte mcltnatto. Xlclfm 3riftoJi.f. 
*Rbcto. Uoluptae cft mot9 anim^ cjd»51 afttrrto ro 
ra fimft fcnfibitVin natura(pfrafcce:cu^pr;ariu cft 
Oolor.CcvolupraeOfqftvotubittraemucbac/nunc 
itlacarcfl rc Cinnh^m ^ " 
«w«r;mdr*2?icro.ad Damcfu^. 
Bmb:o/nibilpdigc facf cftvoluprocufp fomc patKy 
rur fui:q alimcrie ppcruie ncfat fptcri.c picur^collo 
caneboiefcltcitarcm voIuprarcantmi;fipfCqUfCCr 
tocut? c pofutr ca fifr in lucru.p ftotu pnti,"7cflq? otct 
nc(jr( inqcgcrTon pcc.ij.m fcr.fco fn fole"nttarcofum 
fcro^ quiinapir;Beari<$ lugcr)q? f^icirae nro fttui 
votuprorc mfi comitacc. n6 cm ipfa cft f tme vlcim?: 
fcdfotueOc9pcrOilecroe^%cogntrionc appbcniue. 
£ftt votuprae vcncrca t Itbtdtnofa qaducrfacft co 
rcmptannto vcrtratc. Un Sopbiaop^ 0ci foncprc 
tj.OecaftitatctccllbarucffPirtn-.-^" -n.K.i-— 
r -v--' ^opptaap& Ocironcprc 
tj. ccaftitatc t cjflibacucccfiaftico^tlibil crcdo \m 
r^i,r rMHi/iuv jyaittujvu c^uif pluBobclTj verican vf flcdwiif vcl Ipcciitdndc 
lunraria n afgrcfltonc co:rupic fe t rora pofterirare?. (ponfTimfiOecau^atriflimte;q;voUiptarcvcncrc3' 
%ircio moDfvolurariu q^ eft avolutatc;a!i^ rn tm q? pcraccu iltum co:po£ fmcquo vro:cii tiberie bai 
cltnatc mccrvz cjcterme;t ftc cftpccm mc:ralcqtS oti beri no poteffcvbifobeft abfo:befronie tudicium* 
l2»elittera S3 
vbi rnM virtlc/nibil alfum/nibit C£Ufte:mene q ralt ?&u\ti aut func q.pbibcnf voucre.t>e ̂ viar Hicfo 
bcderit paflioni finif mcdirarttc.Bvoluptaevcntc tbidc.BicmlknubiDmqto vtrofubcftal-fopicii 
* k j-A NTI nimfi. T voluDruo'y fu vuufic vjcoj nopt voucrc irc qd fctm 3^^bu fin< 
qnq?Orrirmu (fpoiicu^vjii mn,« . _ r_ 
l u m  £flffio.2 rcfcrriT^flf Oi.jtvqJi.iitj.roa mrurieiqj vir inOebito carnte fubcft vjrolrt^tefili^ 
gnapictaodci q7 aci fota5,pmuuonc pcrni otmtfcnr. tiffamihae ircgimic vlr? nibil Hncauctc pu» voucfl 
Uotuci.popanoc mdicaf. £t BcdpUfaf<pogaci6c: iepr.i1ecfu9ncercUgiofue<5adfuiriuco:pale/vcl 
ndq: faru votcacofnoif^ q: 15oc9 acccprac. £r fiafllc fmcplan voliirafccjcqj vouercpc. Dc3 aPemfra lc'/ 
voru/i ocfic faculcae:Oe9 cjrcufatu bj. fan.^o ger-cporee zc.Op9 *o factii cu voto magf mcriroztu 
na.0i.)tvi/,in0ub.lfalijil3.iu;.£f vorfiof a volfirarc effcp fincvoto.vcidc.pbatT vultarf.vj'.q,tj/riaci! 
cjft a £>momouctcr6ncmod.pmirrcnd6:fm e.Xbo. oc9acccpcecop9jprcr opante:cdt0ma$acceprarop* 
fc6afcc5^.q.lr)ticviq aif.f.Ouoniatoca q vcbcmcccr qnrocabbofcad fuitulfuu rpcali90cdicato.fcdc?tc 
Ocfidcram^/q voro a oeo pofctm9:fit vt aliqn vofU5 riepartto bo fpualtfocdicaf ad fuitiu Oct p vocu/qi 
-^«r.^^mrrttMflr.niiYoricoPoeidOcfidcrtu fuum fmevoto.Uidelari^T^ic&.^icfuitui rcltgiofiroa^ 
IIUV lil«) IVI» . . •Jbatudc.Ootu fmlPgftn cft tcftificattoqda^pmtf ftcqd vouitpfoiuor. UOUCCID-» ei icjc punm m. ».>.(u, 
fioniefpotanc^qOcoibieqOcifut^piicficri oebj. |ji0otUincftouplcjc.ftcdt2T?gfOMr)tn:// (dcdo. 
Suc c hz vora ftutro^. q frongcda ff.vt idcair.Uofl viu.lt.utj.juuodda coc.c^dda fmgCarc.Comune e1I7 
rii vtfcrtbit tDugo ocfcto tJict1. eflfpofio ant$ vohlfl lud qt> oee m bapnfmo faciutcum fpodctrenuciare 
rariaAOco fcra polltcitarioivt vorii qfi voliitaric fa oiabolo z popte et^.Dc § babcf oc pfccra.Ot.tuj.pzW 
ctu.Uidealiaeoiffmirioceop6 ^atudcfemOi.jtjtiw ma:stalcvonicllOcbieqffneccfTartaad falute.^bi 
viq.q.|.li.iiu. £r vota fm efidc utrrtbolattoczgrur ru oiminutiucmticnif racio voti:q : voru,pf>ecftcjd 
bariocfctjj fnnt tcncda. Uotufm*Ric(5.0if,jcj:)tviu. vo(urarium:xrcfpcctu£ncipija§#cedit/zrcfpccru 
or.itf.q.tj.ULi.nt/.ficOcfcribif. Uorti tncjcjprte oictu eiue<!jdvouef.3in0farecft:cuaUqefp6te.pmtcrtcfe 
cftjpofict fupcrotjatiue boni ̂ pmtffio: Oco fcta ̂ ptcr fcruarup. aliqtf bonu ad qt5 afe no tcncf:q>uiefcnca 
bonii fmc(%Oclibcrarioe firmoca.Sddic^Qmkf.Oi/ tur poft vorii ralc.£t votu no poteflftcrt 6 bono ncfl 
jrjrcvitj.p mcccioneobltg5di fcadip!cdu,pmiffu.Df: ccffarioad folutc.vr fcribicT^iclS.Otft.ptjwtij.ar.itj. 
fuperogatuicbom:oictticft adoifFcrcciavonqt? cft q.u.lt.iitj.£tOcbieOuob? vorieor.jtvij.q.j.c.j.acci 
Debononeccflarioad falutc;vbinomucnifplcne ro picdootirvotutarge vcidctft*Ric5.)vtcncditfcad 
vori.Unfmfan.^3ona.Oi.|c*:jt:viq,q.U,ii.iuj.giialif c6c?fingfarc prfieri votiiocomibouo vriltadfalu 
lo^jucdo:vofii cft Occie q,pmouccad falutcvlrrafta rc.S5vorufingularc qd,pp?tcb5roncmvorimopoe 
cn cC w* 35 q adoifpcdui folutj vcrjjtic/ fub voto ftcri Oc bono vrtli ncccffarioad fafutc. 
cadcrcno pnnquti vorti Ocbccb:ecomirce40k3 iu^ C10OtUni ?rinenri£ eftouplcjc.fc5»folcnnc: z fim? 
ramencu.f.vcricaccaudiciii/t tufticia: vtpaulo poft plcjt.^Qnaurcvorucotmcnri^of folcne:q?ui*J 6boc 
vidcbif.S? fl?23C acciptcdo cft 6 bono fuperogarto^ vart( fmr opmioce apt5 ali^eiurtfpcnroeirn fm cotf 
nie:vcffcoftliacbii.-zomniabonaopaadqnorencfl muncOocrrinacbcologo^/t fmmaio:c parte umf-v 
mnr.fic cft pcgrtnatio/tciunift ?c.£tacapif tbt jpo'; peritojf :folti Ouoto moie folcni^afvocu ?cutcnti$.fm 
fini vnncic^RicfS.no.pacru^poncduqjillcpfcnec. pcrlWio^dfefufccprtonc.tpcrcercsrcguts.pfcfftofl 
^mtffioaurccftrcfpcccu furun: fcdacciptf.p rc,|po'> nemtn manuciuecj pof rccipebmoi.pfcfTione: pufa 
fira.Dco fcra of:ad 0iffcrcria(pmiffi6te bomt focr?q in manuplatttpuie qui<pficcf/vet viccciue gcrcne. 
nonb? roncm vort(ft)2ic otcci.Dr/iprer bonufinfin: vclfi manftt in rcligiocoipobaca. 3iquieaut olto 
ad cjcciudcdu vota fcta^prcr fmemalu rm;q$uie ftnc modovouecconrincnrta $ bie ouoto modie:bocOf 
facra Oc rc bono:q4p:tcioqndo no func vora. Or/cp vocii ftmple|t.3ftud ponuciurifcofutci ctirbcotogit 
oclibcrortoc fitmara: ad oiifcrccia voro?.qu? fitic cjc oocto2tbc».t;r votti prinenti? folcnc^pbtbecmarrimo 
furrcpri6e:qptcna^roncvonnobrir.*D£coiffmicio nmmcorrahcndii/zOirimircorracru.-fijobtbeczvo 
coie eft voro ro pubtico qj ̂ uarojfiue p vocc fcnftbi^ tum pnnenn? fimptcj:matrtmonui prrabcndu/non 
lcmejtpfTojfmcpinccrtotclocunoncrm.folacmtnv tnOirimitmfimoniti?rractu.Dc5mftaapt5turifco 
ccriojitocunoc p6tb6fcobli£areoeo.3tlaaiitOtffw fulroeifbcologoe.Uidct OcbocXbo.argcnri.Oif. 
nitiovorirUotiicpccpriomcUozie^ofirianimi0cft jtjcjcvitj.ti.iiq.£rmagtftrti Joanne-Serfoneinregutf 
libcrarocfnmaca:eft oiffmicio voci cacin: q6 ficoeo lie mo:atito.s ocmarrtmomo,£t *Ricbar.oi.jcjcj;virj. 
p inreriozclocutioncrm.vc i5c*Ric5.vbi.§.Diffinitio arf.vu.q.ij.vbi fupza. 
<»0 vori qua ponic rpgrin ccjt. pucnicvoco p fenfw C10OtUin bra votcdo. vt fcnbir *RtcP.q.tf,or»tj. 
tMtclocuroC) cjtpfTorftuc folcnt/fiuc pu.no. Tanr^ ac vbt.e.Uti fic in nob cftoupleje vettc.f» *p»lcnu:qc5 cft 
alcirudte c voni reltgtoie: q? ofa atia m tpmpmura'/ vetle0cUberarmti.£tfemiplenu5:q?S c vcttcejc furrc? 
ripnf.vridcait*Rici3.ar.ittj.q.j.li.utj.3tccarcdvfu pri6c.ftcOtcofinqc*Rtc5,)q>oup[cjcevocti,f.vorum 
ttbcri arbtrrtfvottcren6pr:qjnopcpfcncirc,vcidcm qt5b> ptena^ranoncvon.£cOcroncralievott cftq* 
vult q.tj.vbi.0.^abce atit vfum U.arb.pt voucrcn fic factu cjc oclibcratt6e.€t eft vocii qtf no b5 ptcnam 
cjlibec nccaticjepr vouercca qpbibcuf.tlo cm acce'/ rationc voti.t Oc rouevoti tatte no cft q> fiaccumoc7 
ftacoe* obti^ati6c5 ?cw rutipcepcu/vfcccfigfacca. Uberafione;taleenim fieri poteftcjcfurrcpnoc.iquu 
plcna r® votino bab^Jto no obligar Oc nccefTuatc: 
rrn cwda ?grutcate. £c to vcnirc ? fatc votu ccid 
a&aiQ c pcrmmo:tatc. Derc ̂ 5 inutili ad fa 
luce „f ^ jcutp^/no potficrivotuOcturciqzOe? 
rcfpuil>ulicar6cm fibt oblm p feipm. *pla videco 
j>c & *Ric6.oMtj.q.j,vbi5. 
CBoriun folenc * pubUal Oiffcrur (vt fcrtbit *Ri 
cbar.oifhjcjtjrviij»ar. vi?.q.uj-ii'iit]f») *ha qdtib^ votu^ 
coia multte i pubiico faccu publicii Oici por:f5 no qd 
libcc ratcpc otci folcnc/fl 6 cm &i votu fotcnc nifi qis 
infe b5 ali^danncjfR/vtipubUctiOcbcac vcnire:ip 
tltf voucs ponif fub alccri9 bofe ptdte."Z ratc c votti i 
fufceptioco!dw/p quc fufcipice pftituif mtftcr eccle 
it? Oco pubtic? fuicdu:z ponif atif qiaii/fub cpi pra$ 
cc. vn talc votu cct folenc cndU pdictii cidtne ab cpo 
fufcipct 1 fccrcro.^pfcffio ctia frcligtoncAjcta i manu 
€is»rcj cdpt rccipc f fc atiqd b> anncjtu /sf publicti oc 
bcar vcnirc.Uti taf^fcfifio fclcni5acv cu:cctafTfma 
im ci^q ca pc rccipe ficrcc occulcc taIcoprct fccuta 
<ctcrc/t 1 do 11 n — ~ ajefuio:dfepucr'/ 
fan.rua..>vv\ ^ pvnkctalttq? otij pdiccomj 
modo?. vorii (dlchtlaript.^ufccpciocm babic9^ 
fcffo^ vbi oiftintfutfab babicn nouitio?./vofum no 
fofc lcni jare /rufimqnriirat'  babiru fufccpfo cqdap 
rumpra^pfcffio.^IuraatiaOc vocot ct^comufotioc 
jOifpcfirioct vorotegicoaptf *Rtcl5.ialioe.t -Ocrfo 
nc.^ccfjuiepaludcfie Ouodccimponac Oiutfioce vo 
tiOift.jtf jcvitj.q. t)'.tt.iu/.05 bcc fufffctdr.vQut pfa tc$ 
gcrevclmtOevoro ?fulatatioe:c6pcdioftudcm9 
* fpore vffctc velOco atiqd (ctcptmttC/ 
rc;t ^ v0uic vc Oicif oebitoj voci cfficif. 
Uoucrc c?fT!tj rcddercpccpru. 
cft pcuffio acrie mfpirari/ad vocatc artcria^ 
mon ab ata q cft t tlrpartttofm arift.u.tj.Oc 
dfa.Uct vojccacr'p tingud pcuffio q p qfdd gurtuij 
gtcfvq ai rert^ vocanf ab aiali,pfcrf:fm ̂Soer.fup li. 
gt bcrmc. Ud (vc idc 6rj Uojt c fon* cti qdd imagina^ 
cioc fcadi.*i>err9btfpancfi8 m f>ncipio fu? loatcc i5c 
vocc cc fouti ab o:e antaf.piacu/nalito inftfie fo:ma$ 
ru.0titani3tiamftfaqto vojtfojmof nouc.f.<Out'y 
cur/lmgua/patacii/qctuoz Occce/r Ono tabm. Dicif 
2 vof qccjd fonar.*: tS: «ttotoi/ jioa:cs> qi5 c fono.ct* 
timmumm cvoaila»£tbcus3odncetf: vojc bnt/cc 
n6 fcbu.£6 ftat cm(^tn^r $3 cdajcp vnigcnu? Oct filt9 
it»bu5 vocaf p:ie: Jodncattcftacccj ait.^n pncipio ct 
rac it-bii zc. £ jc 1 fta nra locutioc co$fcim9q? p9 vojt fo 
nat ^bii/poftmodu poffic audiri.^oance^o vojc a 
fpfta »5j:q? *bu pccdif.&duccu itaq? onicti jfaance p 
currce vojt ?5?;q2 p cif mfftcrui patne tbtiab bomito 
attdif.^sc23cda,£rrepccic,0crfonlccri6c.tj.fupcr 
jrparciim £napio?c. 
O3ojl'tllbcoc q t>: Oif.jtluf.li.iuj.fnra^ no erit £n 
cipafcfticicecdrcfo:mattoie co:po£/nccvut6ie aia 
rti od iUa:f5#cueOiuia;eritrricd inftfatie.Dcbaccu 
ba t5c apfe.j Xo^.jt v. £ancc ruba z mo:rui rcfurgct 
inco:rupri.£ric ac vojt tubc vojt lcfu cbfi/q pcipicc 
mo:cuoe refurgcrc.qtf pj p tlltf qot?£3o. v. 3Po:ruf 
oudicc vocc fitij Oci»Uidc tan9 Oe 6 TvtcB.jtliij.ar.iij. 
q.iq.U.iiq.£c cadc vojc cbu f m e *5ona.eadc.0tf.cir 
ca tfamfm oiucrfae,{p:icratce ifta trio fo:ctf nomia. 
Coj: em cbri crit touofoiio t5: mffus/q: pccptii:i5c ef 
2 ficc. £ric autcrtca: z 1615:: vojc arcbdgcti.i.pncipie. 
r cric mbitomin9 feucra:z 16 vojt cubct5:.£cl!c idc 
multiplict vocabuto cjr£mif:ad infinuddu llti9 vocie 
^jpziccace mutnplicc z Oictnifarc/no Oifcrcpat *Ricf5. 
vbi0.^ra3cvcuccbiibcbici((avof'(vc fcribic ©m 
Jo.ca.xxv 
lefcr Oirt.jriitj.q.v/.li.iitj.q? andicfin padifok Jn ftt! 
fcrno;i purgato:io;t p vnt ucrfti o:bc:tta ad tltaj 
voce ocecoparcbiic zc,fuicz cb:e vojc Dni fup aqd 
p qud vocccoftiruic bapcifmu:vtfcrtbir ̂ oco.oc vsi 
len.fup ilU5 pe.jtjtviq.ilojr Oni ppontfceruoetc.f u 
it z vojt Oiii t trurc p qud ?ftiruit?firmari6cm/ tn q 
oafrobum*fueadrcfiftenduoiabolo: z pugnadij 
? cfu&crtio cMe fuic vojc om i magnificcrto coftttu 
cndo cucbanftid:q3 cft facfm magjmogniftcti: z no 
bili9c?ter[ .Xiuarr 0 fiut rojc Oii t cofrigctjcedroe co? 
fttruendo facr m pnif: p qud cofrcgtr Ocmoee cc fcq 
pfc vina capiralia.-Ouito fuicvojt oiit infctdcntj fld/> 
ma ignie:pftifucdo mfimonui:p qd cjcttgutf z cjccu 
faf flama Itbid fe. S cjcto futc voj: oiit pcuttcntj z co? 
moucntf ocfrti cadce:?ftttucdo cjctremd vniocm;r 
qud fubmergiif pcta z trdfmitt fif ftdclce ob bac vit 
mo:tatt i vird ?fnd. ©cptio fuic Vojt Oiii ppordcj cc 
uoe:?ftitucdo platoe z foccrdocce t ccctio p. facr$ os 
die/ qqdcfacdotcetplatifiguraf pccruoei cdfici 
<5olomonie. £t fic pt5 qtif cb:e p fcptcvoccennfttv 
tuicfcptcmccct'iafticafacfo.4vffcribtc cpue XbJtfta 
poticanuevbie. 
^rfnr 1 ftPrura pl'a fcac:vt fcribit 'jbclbort9 lu 
Cir 1 Ut? ^ rofj.cbcoto.1110 tcct6e £kftta.idnq? il 
gniftcat ird z vlttoC5 t>t i pct6:ee 3£brc.uj. Urf9 tnll 
dtae facr^c mtbt Oiie.f.p caldcoe q occulre ifidtdtcd 
ifcuicrcerapucriic lUoe.f.iudcoe 6t iudicio: vcotc 
ibt -0Io,7 trra. £r O fcc. jciij.tic sne.jDccurra cie .f* 
pcf6:tto;qfi vrfa raprj cotulte.^lo.iTtl vrfa tf: fcui 
ue cii cafutoe pdidcric;vl'cii cfurtcrit.Unqnq5fcat 
ct pncipc trmtduiz crudctc t fbicctoe.*p>:ou, jtjtvtij 
Orfcfurtce tpi9fup ffl'5 panperc.Scqnq? f53mb* 
fcar piccatr.qua omce Ocbcnt babcrc crga fccue fU 
eoivtvrfababcttc. 
^tfnrc1 ^l,c^ cf uiucuo fatcipalifkccutvc fcrto 
Cli bitBab.Oi.jrv.q.jcj.ar.j.U.uij.jSft atUtcc-
incrcmcrupecunic vi'pcciiia mcfurnbtlc fiuc fic rru 
n?a manu a ligua fiuc ab obfcc}o:qi5 qe l>5 c^r votiifa 
riacomuratioc:vtrracaqpuefnacrdr.iftillaq fua 
cratOictiffo:e,i:ftcmfo:e rceutftc poflcffa.Uct vc 
lc£ifteotctit bbtra qntitaemutuot? rci imafiaocatr 
rcti. 'Uffo:et?:captrale,ift cjcqdocccdtt fo:n'/fiuc 
vcft)/fiuc cfca/fiuc pccunia vfura c.Jzc 6z: 4cqd pco 
cunta comcfuraf ,€5tif ci qdd q fo:ri acccdiir/q u fa. 
citlrvfu ra: vtanucicia Gfiaido zc.1U tnucuaeod ca 
ptadii amo:c:out bcninolettd n comitticvfurd.vtvfi 
». Xbo. tj *tf. q. Ijcjlv itj. ar ,tj, <Qj5 vc^. cntfifpeo vlft^ 
^pccdcr^adluc^ivc ftcjepap?/aut pncipt mumarct 
od captddii bcniuolcria;vrpoftca poff; ?ft(\ bnficiu 
vf caft?- ourl>>:ruc cm cctfpce Uicri;t p ?ne vfura. 
S5ic q uuiruaf fpe attcut9bndi:c9vf^mf amicos pcc 
dt folcr ftccomodato lib:i.3niurif remifTioob itlo <$ 
niciniuftc pkcu&cicu ntfromco odno.^edTt ttiftc 
q: n liccrcc finc vtfio vfur? muruti Oarc fub rft fpcu! 
tud n cft vfu ra *i?cc atu-cl^. *iucp vcro cjc a Itje corn 
muratioito acccpru n cft vfura:ct fi fucnc iltictru:vc 
Oft qe fupucmar.t if5 Oiftigutfvfura a turp» tucro. 
3tcqccjdacetptf,p Otlcctoc folutoiepcij.W vfurdg 
tincr/napindccocft accipercf^ppcif mutuact 0ita9 
ttoe.Ufura i fua ronc^pa includtciniufticiai^ e rc 
cipere rcaticnd manccc atica iuico &"<*• rcctpe 
vfurd ftdte 0 qdnoie fmifimpfr iiuftu c:q: Otute vo 
tutan priti :nccp6t0c90ifpcnfarc:vtrccipiaf vfurtl 
lictrc ifcnfu copofito.Srtn fi oc ftia abfohiro porcrt 
tta pccdcrccalicui rccipc vlrra fo:cccr mucuo*vn n 
rcctEccaliemlma rccipicdo ffl«i'5 (inuni iuito 
^ } 
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qtfaetosc»noiubccevf?fenrtcc«ITcin6'«Itrefura. ^murj^coSl^cVuio^fB vcl 111 plu^Jo«iH'a 
3icfpoUaciocg^pnBluckoenofuttfwrcu.qjnoH lQpon-Ufltrcf0lutplurcscaftje,*^luwtdeoc 
icfaccuofio fupiozitutco-:c.Scciptedoacic vf\ ^£Ja5.vbifuparr.).£cvfurart?ote 
ra cft ? Ujjc na?/? OuujuaJcge 11>u™£™fvc ?„ rcfttcuciouc q acqfiuic E vfttrai ta pjauwM -'no fo 
j0a6.vbis.poftfcrtn3Cbo»)i}tnc0erionmr gt» vfttrarnifcdtriaco»fiUjfTbcredcecjA^tcncii 
moialito Oictr.Ufurapict>icca q * "? tur t1d rcfticuttonc vfura?, qncu fecjcccdtt bcrcdtcaa 
pcrartafn be femoicalcculpa frabcc cftal^ rpuir( bocpbac -Gab.amj.vbi e.ccta coopato:cdt 
ncrffvc tdc J3erfon tf c Dcpcnb? pce.j .pfi6.ruj.tc ad vfuratn accicc pnngcrc. pc bupltctf (vtrcril 
hoccftfntacotooocro^. Ou? p&uanatetudiciu fc? biCide j0a6.&i.rv.q.^ar»^.or.b.™ai.iipO OFod 
auce Dofutc 5 nacura c(Te vc num?numu pariat^n op^tllictru:vc ad pdpa?/lu>:uria/auc altatUtctta ppc 
Sfalmte q? zipbetiefaclsinnutf.SftcSa ad bcoritu* ftT5d3;2 flC „5 lic* fm *Ricb. boc cm^btbcf^pr Oami 
!fline vcltcintroireo? pccunia fua no oetad vfuram. rctpub.z ad rcftttuttonc malo^: aucrccipic pccunta 
i oenicpDiJCiC rM,,,,n•* wi'hit infic fncraccs. J ur<.i.; S*A r<ii n^«(Tifnfr\)Piifl onusrct Ltctcc.Z nC 
cafua in dto vfura c pmtlTa.z boe clari*ponir 3co* fl dco cffyofpoccne z bon" vc bnfaccrcc oe malo.^ic 
rue:Tadouo8rcducicgnatee..OnaicOi.pitj.q'tMi* gtic? mato vciadbonu noadmatu.£>ap.lc»atoj:e»r* 
ittj.£rcipiunfinmucuoouocafueingcnerc. 0nq? ^jfurart)acmanf cfti vlnapjjnaecjtopuniufat»eo: 
cmalideporUdcc vltra capicaleaccipc cp pacto qnq? nttcas p^nae incsduca mrc tnfliccae(vc fcrtbtc43ap. 
nocjcpacro.tc^mu rrtpUcif.^:imor6_ncp£ne?uc'y tnib.jcviij'.? vlci.vbt S.)fc> ifiamta tiiruv rcpulfionca 
tion3li0:t>ucn noftacin frauck vfuraru. Dcrbtgra* Coioncalrarf/zoblaciotc. ̂ uanf cccnafttca fepulcu> 
Sialicui mumopecumaad ccrctl rerirunu pofYwn ra;rcpctlunfa fjcro pru?: Donccpm fua raculcacc rci 
adiiccrc pcna pccuntaria: qua folucc fi tn tcrmto no fticucnnc auttdoncacautione Oe reflicucdo pftitcrtc 
folucrcnq? poflum tndemmtati me? cofulcre z oita -ftcpetluf co?. tcftamcnca: cjcrcrminanfa ccrra fi no 
fio fotutoia vlcra tcrmtnu cft mibt Danofa:vc pono» fucrtic oziudi 6c terra.Dtctf atic manifeftue vturari? 
ootTum5aduccre pgna mctu cut9 tcrmtnu folutioie m/ A noroziue noto:tecaccturt6:puta q: putctuo 
rtd rrdfsrcdiaf.£c pi'na fi incidiclictcc potTuj exigcre vfcodcname cft/aucco:5 iudicc fpotc cofcfluo. St 
1 rcctce.£t Dtcifnocanc:Du nd ftat i fraudc vfuraiu: ml[^ noron9 nocojtctace factt:pura q: tcncc battcuj 
<t: fi ifraudcvfuraru pgfia adtjcit vfurarl9 cft. *p:c publtcu oucin cubiti mucuat01 b) volcctto ad vfura, 
fumifauctn fraudc adtcctlTc/fi mag? vdlcc t>meo:e jcccjcoia facerdoce tn mo:cie arnculo co:a tefttbtia 
rcrminutrafgredt:vcpgnaacctpereccp vcin ccrrnio pfae?fcv(uraritl/2 madacrcftituivfurastrcfignac 
fotucrcc fine p£na.j(te livcrififictpe mutuattoie pu iib:oe.©itlla rrta fifcocurruc.aliae folacofefliocp 
cabac fe tn tcrmfo no folucuru. ̂ reOii fmodcraca pg cm mdtcialtB 116 facic manifcftu vfurariu»Utdcla7 
na atpontf q cjcccdtc tutcrclTc.St ito fpcrac vtoefidc tIU0 21#2 augclu in fumma tn vcrbo pfurarta. 
racpcnaca incafurcctpicdoz cpi$cdo vfuranoco'i 2.$.iq.t fcqucn.tTccprcrca vfura tudctefutrltctfaj 
mirciczc.StcSomopotrccipevlcrafoiteronemrcr^ v^babctaUjcan.parcc.iq.qticirKvM.ipvi.rcipcccuej 
cfTc.Debico: cmcjc cui9 no foluctoccrcdico:nocabilif rflcunq?: fcd pmiflTa rcfpcctu altcno?r: ncuc itDctiuo 
^iruftcafcencfoe iufticia fatifFacerc crcdito:t Oeim rcpudtt»*6cccabatg mojfaUff^ncrando oltcno*©? 
pmilTumcftctemtnuo pcccatunc faccrcr matut\f0 
ncrando frarrito .-cnaquia cracrtidc8z ourcccrutcf 
On paulatim ouccdi crac ad pfecc?onc. Utdcaf 
b:i»ot'f.|tv.q.)cj.arri./.lib.Htj. Oidcafadboc-Qerfon 
iuui'w..1..»^/v>"»v.".1 - - oecotracritoparrc.q.^ofitione.jcvij. £cvtOtcangc 
inactu.boccftqiJiJbabiltffuiflrcc.iatiuspj Iu9.ib:incipc8ic6iiiuntt3te8 aucto:itarc ffneradi 
t §.5Ccrrio potcftmutuaerccipe vltra fo:tc ra coccdencee/z cuittdets fupcr vfuracoucnientce zc» 
»ubn:quado.f.vtruq?cacapicateqstUudfupj mo:caltfpeccac.tcejccomuntcacifuntzccnenfadre: 
fluu ponifTubtnccrro,£i:cplu:emco rcmino2e pcio ftirurtoncotm vfura^cjccali coucncioc fotuca^. D 
vatcctcpoiccmptioi8ireccptur^cacppacco pofte quopluralcgasapud ,0ab*ar.t|»pclufi6ctitj.vbf0. 
rio:t tcpozc $ vcnfimtUr' pluevcl minuevalcrepoc Tpuicarcfcindunfbtc oemarcria vfur?jprcrnimt'7 
no crir vfura:fi cnfua acctderit cp rcpozc reccpctonte an»maccri?Oiffufionc/qu?ap6 tutiTcdfulroa 1 rlxo^ 
plua valcrcr: q: ca empco: <p vendico: equaltf ra co* iogo0 iegcrc potee.£>uflictut b?c modtca rbcologtg 
modu q$ incomodtl c|c Oilattoe ocpectftt. £5ccue fi tl tpro,u. loca ̂ rac atlcgaca curtofue z ftudiofue* 
itfmin^n^ vifuraaurcftima vfcndl ™bu0 aticmG.-faluarcmtri 
rio in fraudevfui*3ru.*i>:oUjcio: c poftS»cocu &&• ^ fubftantia.Pm ajonem tn fumma. trftn 
vbis.UnScot*pontt0ua8rcsula8.*p:ia:£6mu btmXbo»t.?.Oevcntace.q.>:vq.ar.r.Ofu0JJJ 
«nenocomutecvtvcdattcpue;q: tepue no cft fuii fcatbabicuvFpotcctaifj fcac actu cmulcilqj babit?i 
£ JFo.ca.xxvi 
vfu0 ab vtoil 2 aliqn fcac ipm vtedi 
«ccumonfe pfuetudine/jmcrfatocj.SUqn opn cjc 
crctctu:vBuc vmto vf«*.0nq? ftat vctlicatc:J5 q apt5 
poccaey Attijeetegae.apud cfc vfu vcnircfcatac# 
ctdcre.^' — .ngeniu z arr c dar/o:afanr:vt fcrtbtc 
&crfoncarmfc fup tftagmficat, £ ft 1 vfus ronie 
4 pf?pc fpedif affcccoito TBrurbactoib? z tnftrmira') 
te ?c.£ft z vfue votficacf bon* z itticic9.£c vfue vo9 
lutane itticir^ vc air 3u£»U.f.DcOoc,cb:fana abufua 
cftfvc rcfcrc *Ric&.oif.v^.ar.ii/.q.;.li.n^.;p quc vfii 
tiliciru volurart8/4 1 votcdo cjdciiq? mo:rale pcc> 
catu/.pbtbcf bomo fui7cipc rcm facfi.i.gram gratufa 
ctctem*£ft enam vfue qdam o:dinat9/cjdam tnojdt 
natue.Ofuoozdinar? cftrefpccru rcfcrtbiliain atitf 
tan$ in fuii fincm vcrumz oebicu.3no:dinatU8 *o 
quado alicjd acccpcaf tn faculcatie volirjpc(flJtcr ati 
ud min^bonu/fiue p Oicramcronts rcct, 'qtf no e ei? 
finte Ocbit9:vrOili0crc ocu finalVipfrcf tburocm rc 
powlc/aur^prerfcipm finaYr.zficfolu' cer ipmmcc 
lwiem* .0ab:ietOb|.q.j.U.f,£tratv qnq5 app:op 
Oi» '-<*.OuBu^^>'*~', .ia.c.;. OfuBtltici 
tueabui^V^..." * -v-..o»«i»a9c.OideTiOicti6c 
Uti cjdfit vfue paUlb poft. 
Vtfnffrnr+na rceahqnonfacftjfcdptn 
<y.i ui 11 ULiui? deCj,. ca frucfli 3fCp vrtlitatc cm 
pim9/acfinfacfTcf.Dc^videapudiurifc6fulf08.£c 
Oiffinif ab Otpiano:q7fitiu8 aticnie rcb? vrcdi fruc 
diq? falua rc?- fu&a. 
CBfacapio vidctn Otcnoc •p:cfcpcio.z cft voc m 
buluiurifcofutrop. 
in fcpturf qn^ poiiif p pfcqnria.ZJn ill6i'*5oc 
U.f aurc totu faccu cft vc iplcrcnf fc^rur^bccap. 
vt(vc b5 cot8 vfuegtofato^:? refcrt £>ei fon cra; 
craro.jc.fup carico XDari?jpoficu bic 6:ppfcqurta;/ 
ito g cam pncipalc z finale. 25ub 15 fcnfu fc^ture fiic 
fplctc:q raltr factu eft nfc rcdcpcionis nifftenu ic. 
H vfl° mocapif vcoiftigmf ptra ocnl (vc fcribtc 
CiWOn8ppofit9^ab:iel0i.f.q.f.ar.|.lu|,t ficcoif 
(Tmc capif^p oparioe iiatt cutufcuq? poccn?.2?oc mo 
ca pif cum &: £ u t9 vfus bon* ipu nnlqj bon u m. £ c 
licvfue Oicif opcratto cuiufciiq? poccntic./fiuc£n'y 
cipaiie/fiuc tultralia.fic vciinur ocufad vidcndti/cc 
babfntoadcjcpedici?agedti.<5ic incjt3ug.}*ruttto 
ncmomatc vcif.Bcciptf fcdo.purotftffliiirp otfiuco 
cudinc.0ic vfue a Oicto:ino OefcrtbiiCOfus c act9 
frequctcr ditit? a poccria.zficaddif vtcra pma acccr> 
ptdcm freqttcaa.&tc ilfouotomodte cttiufltbct po 
teci$ acc9 pc Oict vfu».0tc 6z 0 e Dautd.;. "Rcgu.jcvij 
<P no poccracarmie induc9 fccdcrc:q: no babttit vfu$ 
armo^antca. jTcraonio magie tbcologic^ acctptf 
vti$ acccptarevcl Ocacccprarc aticjdipccr otitS. Stc 
cftact? voluratierclafiaUud/finc fir o^dimt^fiuc 
in0:dinac9.0cd magi£»4p:te acciptf.p acccprarc vcl 
Dcacceptarc aUcjd .fpter atiud pcifc/c| frucdu cft.c^u: 
Oifttnguif ?tra actu$mo:dmc6.T)ocmo frcqucccr 
fum!tbcueBug9.£|c3fumip6t<Fi{locftvrcnduq$ 
cft^ptcroctiamaduvcl odicndtl:vrcndu Oicoozdio 
nate.Ociatlcrccfc?. o:dtnatc tS:q6 p:ccifct rm ̂ pccr 
flliud § frttcndu cft OiUgim?.? (5 rolfi copecitcrcature 
On fcue^onauc.Oift./*q.itj.U.f.£)oio bono crcaco 
vccndu cft:q: fi bono incrcaco vtimur fcmp cft abu^ 
fueit abufuetaliecftpcrm mo:catc ipccr Oiucrfita; 
rcin finccti Octccrarioc::: fpf wlurarte ino:dtnaci6c5 
q mtn9 Oiligic ipm § vttmur q? jptcr qt5 vtimur.lrc 
Oileccto Oci^pr er rcrriburocm ppcrun our rcpojatcm 
no cft vfii8:qui vfue cft alicjd acceptarc.fprcr tUud q 
faciedu cft.<&cd nullo silto a Oco frucndu cft Er ratf* 
actue afp:op:iate c5: vfue. £t rtc S K 
t r i n i . c » j t | .  v t i m u r  e i e  6  a d  a f i u d  r e f J r ! n ! Z  ~ c  
bJtcl.vide luriuB. 4 UC"'ur-"CCa * 
Btile 
v).q4.1f.fi(j.-p.!imomipi | | 0 q g t l l  ' ' K / ;  
aliudrni/z nojptcr fc.-finc ̂ illud qS Spcrifnfhf,-
y t potto amara/q cft inurttie ad fanicarc-uSmn^r 
ferm Sc6o mo capif vc,lC(p .Iloqrtcft^i"^ 
almd tmn. no.fprer fcUnc 4 ittud qtf aipccif ns Doc 
b:i:vc cftampuracio nbipqn de bab? km cmrV^,?f™ 
ipa ribia.5Ccrtio mo,p iU0 qg C|l appcnbii^rc£i>? 
f f  c c r  9 l . u d : l t n c  c j  U | S  q S  ,  J £ n f | S . o  
rchgiom n c Wcc,birfl!ca-7c/cV | bonu:"m«r atiS» 
fc? bnrudfnc.^uarco mo qji cft iptcr feaDocrihiir T 
Ifrtj.ar.iir.ivnliraB/vrilirVivtifabvroiDicunf 
Qutgws^ 
:ciir_)a volucdo qtf'|}ulc^bu^^ 1 
luc voluif.tDincviiljjarJ ecllviliaarcB comjcvri 
go oducrbialir pofitu fcar palTim p ocacaccrurmn 
feyulgue failacifTimc caufaa infoirunio?. alS".' 
Un Otrlon parrc.|.tracra.?tra fupfticioram O1S0I, 
feruociocm atc.(1)ibil cltfaKaciue vul^i cradirioibv 
^ vc f{piU0 faaucpcnocauffl caufam.-tairignit cau 
fjs fo:runt):vr ibidcm lati» oftcdt Oulciua Sj /rrs« 
multa malafiucrbia admucniciHcut aiS: OblbaTm! 
amicoa/ticasodiu panr.£r illud.anSclic?mucn a 
fcn!tofatbam;atianni8.qS^ucrbiub&fpbcmfi ack 
iitucmt crrae vulcp/vc rcliq mul ta: vc St J5ci?on pre 
q.tracc.9c paruuliBod cl):mrrabcdia.pfidcra.Airii 
Hcc vulgarc ?ftictudinc t opfonc nos curare opoTo 
rec vt idcm aic.flo cm populari lumojc vclcofuctim 
dmi9 errou fcd purc viraria ?lidc, artocid quod iu» 
Itii cft t rcligiofc faccu Ogudiccnr.ncc cid ommVr 1» 
ci fcntiat/fcd quid rcnt.rc6cbcatatrfd5tOcfon 
in fmptura Itgnificanf Oolqfi bomfce/ibcrcnciic^ 
&Ŝ SISŜ SSS3!S&S1£ 
.««as£jsft3sbssss£sessffi£ 
iii3fc.ti^.renrat[oc8:q cfi vtdcnfmo:cuecjcip:outf# 
incautoearripmcTc, " 
Z 4 
®e littcrio jc ? 
'XY 
rc: 
$*WuHcr ?]cftp*baOc pffct I5 nodu 
pfumaucrwjz d i oito fsuojabiltb^f? 1 odi$ 
Dlteatpcllattdc vjco:t8 vcmt folil illa q infmoniu c6$ 
fumain uz $ 1 ab vngcdo q(t vnjcoj.Ha puclUctl nwi 
bcrcc apS vccce/ac marin Domu incrarcc ajcilgia po^ 
Uc8 vn0cbac/pucacc0 qr 6 ota rnala ab ea Domo art 
clii.vel(plocio marito0 vngcbar.lDuItaDc vjcozfg 
bu0tcgico apt? ,£terfone.£c vf ipc $t parcc.iiij ftnde 
De mo viucdi ptugato?- Dnica ifra octa.ep^i? cuftoo 
dirt n6 vult„1la bona no Dcbj/mala no pt.2P('ta Dc 
viri0x vjcoijtoquofcbrc Debcacad mutccibtdeofte^ 
dic/ltcccjfcpputaucric(vt ide61 pte.ij.t5 c^Itbatu lt>/ 
ue caftitate eccfiaflico?.) mFtttudie vjco^ fDti ec lcga 
lic' multj fa0 eet vtOlibidfs igne/furoie/fomitc/cfra 
nide ejrcurere:f$ creb:i91 malu augcre.^j paja fit vzo 
,jftercufuro2cplu0ccdedo fugiedoqj vitari qj vtcdo; 
«J&b vroj venit vjco:i9 qtf c vpotie/vfqti ad vjroze pti 
fhet;vt ree vjcozia.Bua.li.tj.pfcf.no curauit bfcquia 
f'mec* erac ne fpcdirenpco mca copcdc vjcozia. 3Uqrl 
, cj vpo:i ntmio infuic vf Dcdtc9c vpjt 
&c littera £ 
€nodocbiu eftbo^ 
fptrul vf rcccptaculmt cgreca Diccio.t latt 
^ - ^ne&zbofpitaie.ZtvtfcribitfrafOfusildue 
f finetuitq.rofartj cbeologi£. JCcnodocbtu etoc9 in ̂  
paupco t pegrint fufcipiunf t puerfanftvt bofpiralc 
vct ipa collcctio t fufccptio paupqz, t pegrfoK-.fit rt^ 
te vt tde 61 fcac eccftam cacbotica/vbi pcgrtni" t adue 
pucrfanf/no0 reficie t ce ancidoc[ t fuatttb? pfecri^ 
onito.i.facrofcn"0 facne cccfi? p ocu Dci filiu^efum 
cbim Dnm nfm mira vtilitate DifpofitJ/ac Diufa piev 
tatc aiap nfaa mcdcfcoIIar[,^p lulFragio frett/r ad 
minicuto fuffultt/imbccillirarf nr? fcolatu mifcr- Di$ 
gna £jra?-acfi6c traligere vateam9 tUuftratt ftdci lucc 
Ccdctc fup fohu intcca mctc pccptacc8.De q m$r i fi 
mluiij.'f}£cin4t Depedtto fcdcnefup fofitl cjccdfu 
fcrapbm Duato ati0 vclabat fcptoii tfi no audtco; 
rt comcmojalTc fuffictat. 
"Yt£ - ficcjda fcributiperiterctTDcb^ 6nomcita fcrt' 
bi£bJiftu0if5gr?catfacuraqua igrattmita 
rtvolcteofcribut^po.Siccm gr^ce fcribtfxeffvct 
Xfi5ocr«£t $zcb:0acbzifmatc:vt tft Sug.fpa.jcjevj' 
Tlo folu ac capuc nf m vt ipc t5c vnccil e/fj t co:p?e t? 
1 nonpf.*Rer at e:q: nosrcgfr t Ducir.Gacerdooiqj 
X> nob tterpellat. £ t bj plura nota cb10.De q vide f Di 
crtdeTIome.£cDccb:oplura fupflfa£,£cacb:6 Dc 
riuaf cb?ian9.Dicun£ accbiiani poci9 a cbfo q? 0 Jy 
fu.t i6:q: icfuocnomeOiuftatecbzircfpicice. Oz cm 
iefu0.t,faluato:.fatiwrc atDet g»iu c»© 5 nomc cbza 
.i.vnec^puenitcMo roncbuajtiratf/in iJjcoieot nobif 
cu.Un cb:iani fiit vncti tanqj pugitce p m6m/cm 
ne ? Oiabotu(p cb:o rcge.3Ua0 ponic roco f m Docto 
re0fraf*|Mbart?U.tj'.rofart/ tbcof.t D[cti6c£bu)0. 
^cecMian^ cimif3to:cb:i:f; q6 poffibilccboi vbiBt 
opih? 1 mrrtioc rccte zdne qrcla crcdce i Deu t fccaui 
rrtnitJfc.S? no tcnemurcbfm tmitart f optfco Dtufo 
p nta miraail' facicdie-g no Denoiamur a jeftnqtf ro 
nc DiuftatJ ?ueniccb5o. 35 q: rcncmur t optb? b6ie 
2 $tuof:id a cb:onoincbabcm9/qi5 ccopereo roe bu 
manicatj.£tficufbabcm9 nomc acbro vr Dicamur 
cbziainra 0 peiii nofc fola iTm9 cMtani.vn t tDiero» 
I refta.̂ ruftra nomc cbiianu bj cj opito Diabotu fecj'/ 
mnDenotecb:0 vtdcafaplura. ̂ t cbzian9 itte e fvc 
refercppotic?£)i)bjict fmoe./.De Oedicacioe poft bco 
tu Bug»)q v ita cb:i fcqutT;cS cftfw ? ofto feVfafifjcut 
fcriptu cft:q fe tft tn cb:o manerc Deb5 fictW.Uc ombii 
/CUIU8 
- . J  f p c e  i r i  c b : ' o ;  c j  c ^ l c f t i a  p o t t ?  q ^  r  c r r  C n  J - ^ i t d c  r a  f ,  
q buana fgnic vc pofTtr b:c Dmia, *£fa ibi .GabzieL 
&clittera v 
grecaeftltttcraeti 
»gr?cie fcribif Dictioito/no lattnie.': vocaf f^ 
_ fpfiton.^dcirco poucc funt Oicttoceqbj vtK> 
mur t tbcologia fcpt$ tfaf»CXmda fdca fcribuc f; f5 
rcpto fcf>tu tra tatina J.oc 3 fuo loco Dicttl c 
^nnfhrt-v* fIC fcribuc:cgoctl afpiracoc fcrtt 
pcti inuenio.to qrc f tfa *£)> in finc. 
% shciittcra 2 
do animi cjnco r^^jFaVn e cifTtc al 
ceri:q5cuncmievclieb:c c6c:fmjCb:fltp 
ptl.jQui igtf ita amar/vt folicic9 fit neq0amo:e Yua 
pfruaf/ifetor^p^ c. £t5clot£pta o:if cjcomo:e no pati 
cntc pfo:tmt rcamara:fm btmgbo.^ij.q.jricvitj.or 
ti»iin.£t5etorfpiafm -Cicrfonc tn rcguf mo:altto |5 
fupbia c vcbemc^ amo: fufpiciofuo no fatia fidcs & 
rcamata:zali?fufpici6c0maliuolc. vfDU5 aticjo fg 
putar irridcrit fatli.m qtc0 cjda melacboIicitCjdaci: 
rcligiof facifr cadtitlt norcpmjnf.fcd Itaddaf pfcn^ 
fu0 tiber/fuc vr pturtmu mo:taIia Dcticra/aucmo:ra 
litl Dclicfo^ vcbcmco ca.Dctl 3q> ccptcnu sdotfpia 
idc oftcdir /3 erfon pf c.iitj.fmone De pccpttoc 
rt£ *gtnt9.Hd ctn vult fe vlla atia re amare pt" qj fe 
ne fpntia fua fnciao fo:nicatt6cm vf fptlalc adultcri 
um Otligcdo infcrnate intmicujt taccao inccr b:acbia 
ct9 p. tniqua Dclccfatocm pccf mo:caf. videf ci q> me? 
rito fup oc© atio0 oign" lltamari tc.Ocl fojctocfp* 
vfjctorco B ecmfato: vfamato:Dn0 nf:qm ita 1100 
amat vt nolltfo:nicart poft Oco0alicno0 
^nrliarn ^ T po^ DiflFiriictoem 5d9fm o:diii£ 
^guuiiuy ̂ aj: pomOebcrcnfedq: vocabulum 
pt* aftrologicu eftqj fbcologtcu5 no claudat & opue 
rbcologictl. £t «5:5odiac9 ctrcul^ in e£to.£c «5:5odta 
cuofm Beda oe tinagine mt5i: vbiait.ln medio ftr^ 
mamettincjtfutDuodccim ftgna p trawcrfutn poft; 
ra/aliqlitcr p circuitii otftincra.tDop. Dlfpolino inqc 
gr? ce tS: jodiacuoHarinf fignifer:co cp in ipo circula 
fiit figna q afalul bnt nofa.3odian em gr?ce aiat 
'J?$cpuodccim ITgna iujcta qtirarcoclcmcro^ aftro^ 
logi qda in qccuo: Oiuifcrut:alTcrccco ancrc/Xcone 
1 Sagicfartti/calidoe z ftccoetficut c ignio. Xaurti/ 
tlirgtne t Capcomti frigtdoo tficcootvt e tcrra.£»c 
mtno0/iib:at aquarui/calido0t bumidooivtacr 
eft.£ancru/0co:pionet •JMfcco/frigido© t bumi$ 
dosivtcaq.TD^ccjcOuil.Dc^ocbie. De circntoitto 
^odiacot ci9 fignioptura ap6 pBoo aftrotogos t tbe 
otogoo aliquo0,t fratcr'p>etbarcu0ltb:o.q.*Rofartj 
tbeologi?tc. 
Sr?ca&ICC10 eft ^Aoqt cftamo:/brftudo/ 
" cmulatio/ iufta ira/f£licita0»£r fumif qrt 
q? 4) ferucct Dilccti6i::t qncp .pinuidia no cquoce:qa 
fctSm ,pccdita f»mo.fm b. £bo.fup.?.ad£o£..jciigV 
£Xnq5 fcac odiu:atiqn imirotionem. iQnq? vr fcrtbic 
£>crfon parcc.isj.Dcpfotanoc cbcotogif lib.iy.^fa.;. 
z € 
cft Deftd Jiuj vcb^mco quo qe incifaf ca collcre q rei 
fibt DitcfWvidcnfur aducrfa. fic b3 jclac^p vro:c: ne 
mccbu^itifafea. £t bincZcIaft'pa:macer,p filia 
ne vir j <?^ Ojmo Dci volco ab cacollcrc qmc^ 
qutd vi if lcdiialo:u.Dfjtftf5 eft* ̂ cluo ootn9 tu^ 
comedirmc. Cuiuercco^darifuntDifctputi cb:i on> 
cticercc vcdccce t cmcrcuocfcplo fcu Domo oci. 2re'/ 
tum buncvtrimii taudauif cj oijcir/nuttii cflTc t5o ac'j 
ceptiue facrificni qj^ctum ania?.. Ocre (jdcm inquic 
gerfon: fi comircfipfmn bcnmolcna/Oifcrctio 1 co 
ftantiarqu? n ta fi 0(Sfcrac aut ptcmnar ̂ clne recrc co 
paraucris tpmn gtadio bicipiri m manu furiofi/igni 
rurfuot futmincfiuc obiccpuaganri.Zeluefvtlctt 
bttfan.^onfluc.Di.i.li.j.In Dubtj0 Ifattto.) eftamo: 
nolcu0babcrcc6fo:tium mamaro 'Mujemaluovi'/ 
ratomepfo:riuuj.fcd5ctti0 bonuo vii /rmmatoo. 
Un viri 5ctaco:ce Domu0 Oci 116 pnf v lerc in ecclc? 
fia vinaqu?mfurguntc6rraipfam.U 3aco5.tj.6c 
8lo.Zciu&bonu0cftquoanimu0/' .ccco bumano 
'••»in2C£trccndif/tcoccditvcc>u- ,5 p:aua q vidcric 
co*. -^irrrr. uleratt gemat.0ic 
magrfter in eui,~ ,.uit>at fidc: t idco acccndebaf c6'> 
rrafidei co:rupto:ce.l:c5clarct 5clan:vrrtiq; cm Of: 
£ cat cmutan.qnq? irafcufm tllud.Tlccp jclaucrte fa 
ctcnrc0iniqtiirafe.£t5clu0(vtfcrtbirfrater*p>clbar 
rue in fine lt.tp.rola.cbco.),pp2ic cft morto ontntt f\'t 
uetn bonu/fiue in malu. ScDiffimfatio moa *pt?o: 
olio modo a rbcologo.*nam fm *£&um.ij.~Rbcro» 
d̂uecft̂ ppHcrnfticia Dcbono alrcriuojcjceo q? no'y 
bie oecft iltud bonu.fBctfj^o Xbo.fctf a fci$£.q,jcj:>:$ 
rj.ar.ij. Zc lue eft tjdam fcruo: mentioquo <\& Debcc 
mcifan ad^ficicndiicummelio:ib?.£tOifferunt wt 
i)id«a/mifcrico:dia/ncmcfi015du0. Tla f m fanctii 
Xbo.vbi.S.CumaliqetrtftarurOcbonoalreriueyy/ 
uc eiciftimac itlud bonti vtmalum.ppnum.inqjtum 
cft Diimnutiuii<pp:i?gto:if t cjccellcti^: fic tlla rrtfti^ 
cta cft inuidia.S5ecu0 fi ctiftarcf Dc cjcccllctia alrcritf 
U0:timc9 uc cuj tcdar :q: runc clf$ affcct? ttmo:i0: vc 
Otcic*pBu04.*Rbcro.£umautc triftaf boDCaltcna 
miTcriainqsrum appbcndir vc<pp2iani pcr vnioncm 
aflFccc"; cjc co q? amano rcpufar amicti ronq) fciptim: 
t cciam matii amicicanq? matu;,pp:!um. t ficralis 
crifticia Df miferieo:dia: fm fctm Zbo.fc6a fctf?.q. 
jcjcjc/ncmcfie ^oeftrrifticiaOc btequi^pfpcranf in? 
digne.f.cum.pfperarurmali. Zduoautecft tnfticia 
De bonoatteriue;n6,pprerbocq?noUemu0ciralcbo 
num: fcd cjc eo q>Occftnobi0rale bonu.£tcftouplcjc 
jctus: vc t»§.racrum eft.f.bonue t malue. ̂ ctue bo 
nue cft omtnt feruo:i8 7 iufttci£.£rbocDupIV. *p:ttf 
momoquoqutBOcbct incirari ad.pficiendumcuttt 
metio:ito.pm illtf*j.£o£.*:tj. £mutaminicborifma9 
ra tnclto:a.vbt olo,amb:o.tdcft:ardercrOcftderare 
fpufTsincct bona in bomcatc ejccellenno:at pfectio:a: 
t majcfe cbarirat e.^deo fubdir.Sdbuc cjcccllctiozcm 
viam Demoftro vobie.Sctfo 5clue bonue oiuini fer 
fo.CCLXXVH 
uons t iuftici?:quo (je Ocb; animari ad pcccota p:o9 
ptcrbono:c Oet.quojclo Dautd fucccfueatf. 2rdutj 
Domue ru?comcdtt me. *3de trc^.Xabefcerc me f^ 
cit^cluemeuo.vbi •Olo.Sugu.CojpecabefcitCu''/ 
uid.2-elueifteeftamo:i0/n6ltuo:t6.:Doc5doarfie 
*p>bincce fitiue Stea^ari/numcf .JCJCV. comot9 cotra 
^fraeltcet mulieicmidianifacoeunrcefimul: diac// 
cepto pugione/in^rclTuo poft coo in tupananpfow/ 
uttatnboe fimut.tc ceffautt ptaga a ftltfe tlrf. 1 occi// 
fa funt.jcjrtitj.mtlia bominii.On of ibidej a Dno.^ 
lo meo.i.magno ardo:cbono:J mct fuccefuet como 
fue eft prra eoe,Ct.iq.*Regti.iciic. Df De ^>clia. Zclo 
^etarue fum,p Dnoocoejcerciruu:qa Dcrcliqrunt pa 
cru5 om ftltf ifracl.Sci5o 5due malue cft q ab amo'/ 
re tnalo caufaf.T tatte cft >CIUB tiuo:i0 vf inuidi^» oc 
quo 3aco.irj«of.Ubi cmjetue t ptcntioubi mcoftair 
riatomneopu0p:auti»Un5eluetnuidi?cft cacon-
tennoniemo coci a rem amata/ fed,p rc amata:c6tra 
impedimenra cofccutionietpfcct^fruifioio ipfiue. 
tt fequif ibi inc6ftanfia.i.ipgrcfTu0 Oe mato in pei9: 
quia ejc indignartoc co:die onrur malu o:ie. £jc ̂  fen 
quif peiue matu opue.ideo Or :i omne opuo p:auu: 
fcj mtcnuet cjcrcriue.b?c fan.^bo. fummanm.i.tf. 
q.trcvin.ar.utj.t fctfa fctk.q.r^vf.ar.ij.Urina fingu 
tt(inqc fraf 'P clbarrue)fidctiu Dei jdo ferutdo tgnw 
rt tndocta co:da erudtrcncmcglecta co:rigeret:colla^ 
pfa crigcrctac ftabiltrct:vtadopnone fitiozt Oci gra 
tularenf.quum refteapfo *Rom.vni. £lutcunq$ fptl 
Oet agunf;bt ftlij Dci funr.Dc quo?. numcro no© fafl 
ciac 3cfu0cb:iftu0Oeu0opttmu8/majcim9/ bencdi 
ctu0:vnacum patret fptlfanctppcr tnfmita f^cuta. 
£ui fit tau01 bono: t gto:ia t grariaEactio: qui mc 
per magnoo fudo:eo t tabo:ee ad po:cum optatum 
rcdupcrir.qHe rogo mafrimcvt 1 nobie grotia/cbarK> 
raccm t parientia tribuatinbac vtra: t vcra critmnu 
ej:ptationc t p^nircntia:qua canq^ rabuta naufragq 
Dc boc pertcufofo mart mulrio^pccllto t flucctto ccn^ 
cacionu/zpcrtculo^/t fj*rcib9flucruanrt t tabo:anfl 
cieruamurz pcrducatad po:tum ?tcrn? falutte.qua 
nobiep:?ftarcDigncrur trinuo t vnue: in f^cuta f0 
cutommtaud: ndue.$mcn. 
^ Dcogto:ia. 
Oocabutariue tbcologi? coplccccne vocabuloul 
Ocfcnpcioce/Otffinitioee/t figntficat? ad rbeologta 
vnliu: copilatue a loannc altenftaig 2"Dindelbai'> 
menfi/ facr^ fc^rur? vcro amaro:e: ̂ mitue epcn fud 
inofficina tnduftrij ^enrici ̂ ran/ciuietmpialie 
ofptdi ̂ )agcnaw:3mpcfi0 fumpctb^^utdi ac cir 
cufpecti viri3oanie"Rfnman 6 />rtnga\p 
arcbibibliopol?/finic fcltcif. Bnno 
•ginct part" 2P. 0. pvtj. 
Oic. j:ii).menrid 
Dcccbna. 
foannes alrenftaig thcologif amatoribus5i ftu" 
diofis&lcftori S. D. P* Jy) 
£ i f y  
EtfiIe<$orcandide illapdara&Tmagna vidcantur/qu? manu& arre conftant^&^^^jimfs 
fummo ingenio diligentia parant:tamcprjftann'ora habcdaerut quf ftudns adiutfa: 8C qi«£ inge/ 
nio conficiuntur/ SC induftria monumcris conferuantur litterarum J 8C vt alijs vtilia fint/ in lucem 
edant.Bonu nacp quo magis ad mukos fe exrendit/SC pluribus,pdeft: eo pftabilius 6C metius ten' 
feturlld qdTiet qn quifcp fua fcripta alijs per publicationecomunicabit: dC ad multoi^ manus exire 
curabit.Quaobrem quu cgo Icgerem ipios theologifjpfefiores 8C do<fk>res:plura inueni vocabula 
quf ipfos vel pluresfacerdotes(qui vtpopulu doceat uintcondudi in vinea dn'.*quoi^ multi folu/ 
modo fermocioniftas vt jpfi dicur/fine vero fuiamcto lcgere cofueuerur) laterepoffent Qc e(Te ob' 
fcura.quoiv ignoratia magnagignir cofufionejSi errorem in ecclefia dei.Ego eoi^ cofulens vtilicarii 
inftitutu em meu eft cp plurimis^pdeflTe velle/rem putilem fadura me cxiftimauilfi vocabula thco' 
iogoi^ SC notamina qu^dal gbus SC diligens ledor mulra^ v jroi^ fcripra diflficilia/poflet facile 
intelligere/in vnu colligere volumenifine quoi^ cognitioe^ullus rccte fcrfptura facram intelligere 
poterit,Necomiaqdignaannotatioe vifa funt/6C mihi ir ^rfcribcdu occurrcrurinfcrcda inftitui. 
nullus em operi ipfi inuctus fuiffet finis.Sed de maximo elecfrc. 7* aceruo quj potiora vifa funt elegiJ 
SC q theologif ftudiofis no paij*,pfutura putaui. Iicctgctiliu & ̂ f^fophoj^ qncj; acccptioes 
buloijf inferuilgbus 8C theologi in fuis libris 8C fcripris in 
darius veritas intelligi poffic. nec inufitata vocabula fcribere volui. 1 erminlV^^^^ns in diuinit 
vel in facra fcriptwra vtcdii efledidt Gerfon. Nec eloquentia oratow qua Icctordefiderabis in hoc 
opere fum fecutuslfed theologoi^ comuniuimitarus fum morem. nec verboi^ eleganriu cura mo 
habui.quonia qui verboi^ exquifirof^ folumodo fonum SC elcgantia fedari conati funt/infigniter 
lapfifunt.Necibi curanducft de^boi^fpledore&ornatu/cuderebusaIrifliiiais& optimis fic fer' 
mo.Satis autehabet venuflatisfermo thcologicus: etia vbi vilibus -^boi^ paniculis operit. qucad' 
modu verirate dum de terra orra efti noauro vel fericis/fed paniculisv.'rgo materinuoluit.vtdidt 
Gerfon pte.ij.fmone fado in cocilio cofiantienfi. Etficut mihi qujreri/& in ordineponcti vocabu> 
la occurrerur: Ira fine ornatu SC elegantia fcripfi.& ̂ bis cjbus do&ores vfi funt/ SC cgo. Nec quiccf 
mcoi^ addidi.magis em placuitcofitendo ignorantia filere/cp impudtteqppria ingerere.Vfus itaqj 
fum ̂ bis no gramaticoijz/no rhetoi?z vel oratoi^ 8C poetai^/fcd theologicis:& vt puto/ SC potiffi' 
mir latinisin hoc opc.* SC imitarus fum pcipue audores quoscu dil/geria legi. vcl g maiore pre Ga/ 
brieleByelppofituprimu in Schonbachlictrn BonauenturaJfan.Thomaaquinate: Thomaargen 
cincfem :Alexadru ae ales:Albertu magnu fueuoi?* gloria: Petru paludefem: Petru de aliaco cardi/ 
nalecameraccfcmiCaccllariu parrhifiefem Ger(bne:IoanneScotu:Richardude media villaJ tt?ilhel/ 
mu OckamlFracifcum MayronisJ Gregoriu de arimino: Roberru hoJkot;Pelbarti? Themefuuar: 
Steflfanu Bruliferu: lacobu de Valetia epm Chrifiopolitanu: Guilhclmfi minatcfem epm in ronali 
fuo diuinof^; Docflorc Eckiu infuo Chrifopaflb.Auguftinu;Hieronymu:Gregonu:Ambrofium: 
Ladantiu;5C Paulu CortcfiiPjj inf cfteros magna claret eloqueria SC clegantia"& putares Ciceronc 
loc[:qm ipfe fcribit clegariflime.Et Petru longobardu fnlai^ ducc.* quoi^ omniu 8C ah'032 ctia ditfa 
SCtcripta adduxi 8C allegaui.Si autameinaliq crratufuerinautfido^oresfacrf theologienobene 
cocordauerim: aut f m,ppofitu eo^ fcripta adduxerim. fic£ do(ftoribus debitu honorcSC rcucrcri5 
min? exhibuerim/ venia date optimi Viri.'8C labore que maximu die ac nofle habui caufami; Ncc 
volutati mc? q propta eft^pdefleoibus/fed Iprudctif mcf tribuite.*^ crrare facile poflum:fed no g/ 
tinaciter paratus corrigi ab otrii pio 8C libero correcSore.Corripiat aut me iuftus in mifericordia5£ 
increpabit me vt cu pfalmographo loquar.Oleu aut pctoris no ipinguet caput meu. Corripiat in/ 
qj zclo charitatis/no inuidia.Ncc fi errauero/hercticus ccferi volo:quu nullius ptinacif 8C temerita/ 
tis 8C inobedicrif argui volo SC cotendo. Credere em patus fum jslibcter vt debeo do^oribus theo> 
logif bonis 8C eruditis. malos ̂ o nihil timeo nec curojcj orriia etia meliora 8C optima in peius \'cr/ 
tut.Nec ignoro me morfibus muIto$> efle obiecftu. fed iacula puifa min9 nocebut qs me vicifle ex' 
iftimabo.Si bonis 8C docSisprobabor in charitate / in dno cjq; gloriabor:cui omia mea tribuo no 
meis infirmirarib'7.Et vt Ioquar cu^pphcta regioiNo nobis dne no nobis: fcd noml tuo di gloria. 
Vidoriaq? de inuidis 8C maliscofecutu arbitrabor/qn me^pfuifle videbo SC vtilis fuifle dicor a re/ 
<Sis SC iuftjs hoIbus.Omne aut meu laborein fi nc vltimu g eft dcus optimp/maximus refero :8C ad 
vtilitateppFi chriftiani <iccjd mali 8C facinorofi fentiut no facio pili. Valete Iedores& facrf fcptu/ 
rf amatoreschariflimi foC meu labore magnu^p vtilitatemulroi?f fufccptu non afpernemini rogo. 
Vel fi nulla aut parua fuerit vtiliras 8C comoditas: voluratc tn benefacicdi 8C comodadi facilc no im 
probate.Valeteireiv;8£ meamore S ego cfterosbonos8Cdocftos 8C chriftjfjdelcs,pfecj foleo/ama' 
te.ExMindelhaimintraKalendasOdobres.Annofalutisnoftrf M. D. XVIL 
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